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5 .  P a r t i d o  d e  B r i h u e g a . 21 5
A r c h i l l a :  2 1 5
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
B r i h u e g a ; 2 1 6
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s  d e  d o t a c i ô n  mu­
n i c i p a l .
-  E s c u e l a  d e  l a  R e a l  F a b r i c e .
-  C o l e g i o  d e  J e s ü s  y M a ria
F u e n t e s ;  21 9
-  M a e s t r o  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
P a j a r e s ;  2 1 9
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
V i l l n v i c i o s a : 2 1 9
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
6 . P a r t i d o s  d e  Z o r i t a ,  A lm o ç u e ra  y M o n d e ja r . 2 22
A l b a l a t e ;  2 2 2
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
-  E s c u e l a  d e  n i n a s .
0 0 0 1 4
Pp-g.
A i b e r e s :  223
-  E s c u e la  de p r im e ra s  l e t r a s .
A lm o g u e ra : 225
-  E s c u e la  do p r im e ra s  l e t r a s .
A lm o n ac id  d e  Z o r i t a j  225
-  E s c u e la  da p r im e ra s  l e t r a s .
-  C é te d ra  d e  l a t i n i d a d ,
A u n d n ; 225
-  M a e s tra  d e  n i n a s .
S r e a j  229
-  E s c u e la  d e  p r im e ra s  l e t r a s .
E l  O l iv e r  : 230
-  E s c u e la  d e  p r im e ra s  l e t r a s .
F u e n t e n c v i l l a ! 231
-  E s c u e la  d e  p r im e ra s  l e t r a s ,
-  E s c u e la  d a  n i n a s .
F u e n t e l a c n c i n a : 233
-  E s c u e la  d e  p r im e ra s  l e t r a s .
M a zu eco s; 234
-  E n se n a n z a  d e  p r im e ra s  l e t r a s  a  n in e s  y 
n i n a s .
M o n d e ja r: 234
-  E s c u e la  de p r im e ra s  l e t r a s .
-  E s c u e la  d e  n i n a s .
P i n i l l a ;
-  E s c u e la  d e  p r im e ra s  l e t r a s .
2 3 ^
P a s t r a n a  ; 236
-  E s c u e la  de  p r im e ra s  l e t r a s .
— C d te d r a  de l a t i n i d a d .
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M o r a t i l l a s .
7 .  P a r t i d o  d e  G u a d a la j a r a . 239
A z u q u e c a ; 239
-  E s c u e la  de  p r im e ra s  l e t r a s .
C a b a n i l l a s ;  240
-  E s c u e la  d e  p r im e ra s  l e t r a s .
C h i lo e c h e s ;  241
-  E s c u e la  d e  p r im e ra s  l e t r a s .
G u a d a la j a r a  ; 241
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s  d e  d o ta c iô n  mu­
n i c i p a l ,  h a s t a  1 8 0 0 . 242
-  O t r a s  e s c u e l a s  d e  p r im e ra s  l e t r a s  e n t r e
1800  y 1 8 0 8 : 247
-  E s c u e la  d e  Don Roméo L o re n z o  H u a r te  y
J a u r e g u i .
-  E s c u e la  d e  Don C e l e s t i n o  Ju d n  T o r i b i o .
-  E s c u e la  d e  Don A g u s t ln  P é r e z  F e r r e r .
-  E s c u e la  d e  l a  R e a l  F d b r i c a .
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s  d e  d o t a c i é n  mu­
n i c i p a l ,  d u r a n t e  e l  g o b ie m o  i n t r u s o .  249
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s  d e  d o t a c i é n  mu­
n i c i p a l ,  d e  1614  b 1 8 2 4 . 251
-  O t r a s  e s c u e l a s  d o  p r im e r a s  l e t r a s  e n t r e
181 4  y 1 8 2 4 ; 265
-  E s c u e la  d e  Don J o s é  A n to n io  d e  A y a la .
-  E s c u e la  d e  Don J o s é  L a r r a o n d o .
-  E s c u e la  d e  Don M anuel Y élam os.
-  E s c u e la  en  e l  C o n v e n to  d e  C a r m e l i t e s .
-  E s c u e la  d e  Don U rbano  M ln g u e z .
-  E s c u e la  d e  Don G re g o r io  V /anderm er.
-  E s c u e la  d e  Bon A n to n io  L a r r a .
-  E s c u e la  do  Don C la u d io  A lo n s o .
-  E s c u e l a s de  n i n a s :  272
-  E s c u e la  d e  n i n a s  d o ta d e  p e r  e l  S r .  A rz o ­
b i s p o ,
-  E s c u e la  d e  M a ria  T e re s a  T o r ib io .
-  E s c u e la  d e  d o t a c i é n  m u n ic ip a l .
-  G t r a s  e s c u e l a s  d e  n i n a s .
-  C é te d r a  de  l a t i n i d a d .  276
-  C o le g io  d e  D o n c e l l a s  N o b le s  d e  N t r a .  S r a .  d e
l a s  V l r g e n e s .  206
H o rc h e : 304
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
-  C é te d r a  de l a t i n i d a d .
I r i e p a l ;  305
-  C a re n c ia  de  e n s e n a n z a .
U a rc h a m a lo ; 305
-  E s c u e la  de n i n a s .
M eco: 306
-  E s c u e la  do p r im e r a s  l e t r a s .
M é la g a ; 308
-  M a e s tro  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
M a lo g u i l l a ;  308
-  M a e s tro  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
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P s n a l v e r :  3 0 9
-  E s c u e la  d e  p r im e ra s  l e t r a s .
G u e r :  310
-  B a r e n c ia  d e  e n s e n a n z a .
T a ra c e n a i  3 1 3
-  M a e s tro  tie p r im e r a s  l e t r a s .
U s a n o s : 313
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
V a ld e n o c h e s  y  A ld e a n u e v a ;  314
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
V a lf e rm o s o : 31 5
-  E s c u e la  d e  p r im e ra s  l e t r a s .
V a lb u e n o !  31 6
-  C a r e n c ia  d e  e n s e n a n z a .
7 . 1 .  La e n s e n a n z a  a f i n e s  d e l  s i g l o  X V III .  317
A l o b e r a .
A rm una.
F re s n o  d e  T o r o t e .
F o n ta n a r .
L u p ia n a .
P io z .
S e r r a c i n e s .
T e n d i l l a .
V a ld e a v e l l a n o .
Y eb es .
Y elem os d e  A r r i b a .
Y elam os d e  A b a jo .
Y u n q u e ra .
8 . P a r t i d o  d e  T a la m a n c a . 323
A lg e t e ;  323
-  E s c u e la  d e  p r im e ra s  l e t r a s .
B u s t a r v i e jo !  327
-  E g c u e la  d e  p r im e ra s  l e t r a s .
C h o z as  d e  l a  S i e r r a  : 328
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
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P a a .
CobenB* 320
-  E s c u e la  d e  p r im e ra s  l e t r a s .
C o lm e n a r V i e j o ;  330
-  E s c u e la  do  p r im e r a s  l e t r a s .
-  C o le g io  S e m in a r io  d e  Don D ie g o  d e l  P o z o .
C a s a r  d e  T a la m a n c a :  336
-  E s c u e la  do  p r im e r a s  l e t r a s .
-  C é te d r a  d e  l a t i n i d a d .
E l V e l ld n ;  337
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
E l  M o la r ;  338
-  E s c u e la  do  p r im e ra s  l e t r a s .
F u e n c e m i l l é n ; 340
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
F u e n te  e l  S a z : 341
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
G u a d a l ix ;  342
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s ;
T a la m a n c a : 342
-  E s c u e la  d o  p r im e r a s  l e t r a s .
M i r a f l o r e s  d e  l a  S i e r r a ;  343
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
P e d r e z u e l a . 346
-  E s c u e la  d e  p r im e ra s  l e t r a s .
P e r a c u e l l o s ;  347
-  E s c u e la  d e  p r im e ra s  l e t r a s .
V a ld e o lm o s : 348
-  C u l t u r a  d e  l a s  g e n t e s .
V a l d e t o r r e s ;  349
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
8 . 1 .  La e n s e n a n z a  a  f i n e s  d e l  s i g l o  X V I I l .  320
B e c e r r i l  d e  l a  S i e r r a .
C a m p o a lb i l lo .
R e a l  d e  ( . 'a n z n n a re s  d e  l a  S i e r r a .
9 .  P a r t i d o  d e  C a n a le s . 352
A ld e a  d e l  F r e s n o .  353
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
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P a g .
A lm o ro x : 3 5 3
-  E s c u e la  d e  p r im e ra s  l e t r a s .
B a r g a s ; 3 5 5
-  M a e s tro s  d e  B a rg a s .
-  M a e s tr a  d e  n i n e s .
C h o z as  d e  C a n a le s :  357
-  E s c u e la  d e  p r im e ra s  l e t r a s .
-  M a e s tr a  d e  n i n a s .
C a m a re n a ; 359
-  M a e s tr a  d e  n i n a s .
C g rran q u B ! 364
-  E s c u e la  de p r im e r a s  l e t r a s .
-  E s c u e la  d e  n i n e s .
C a s a r r u b io s  d e l  M o n te : 367
-  E s c u e la  d e  p r im e ra s  l e t r a s .
-  C é te d r a  d e  l a t i n i d a d .
-  C o le g io  d e  N in a s  d e  H onor en  e l  C o n v e n to  d e  
B e rn a r d a s  D e s c a l z a s .  3 7 5
C o l la d o  V i l l a l b a :  386
-  m a e s tro  d e  n i n o s .
C o lm e n a re jo :  386
-  E s c u e la  d e  p r im e ra s  l e t r a s .
C e r c e d i l l a :  307
-  E s c u e la  d e  p r im e ra s  l e t r a s .
C o l la d o  M ed ian o ; 387
-  M a e s tro  d e  n i n o s .
E l  C a m p i l lo :  388
-  C a re n c ia  d e  e s c u e l a .
E l  V is o :  388
-  E s c u e la  d e  p r im e ra s  l e t r a s .
E l  E s c o r i a l ;  389
-  P l a z a s  p a r a  e s t u d i o s  d e  l a t i n i d a d  y e s c u e ­
l a  d e  p r im e ra s  l e t r a s ,  s u b v e n c io n a d a s  p e r  
e l  C o le g io  S e m in a r io  d e l  R e a l  M o n a s te r io  
d e  San L o re n z o  d e l  E s c o r i a l .
G a la p a g a r ;  391
-  E s c u e la  d e  p r im e ra s  l e t r a s .
L o m in c h a r ; 394
-  E s c u e la  d a  p r ie m e r a s  l e t r a s .
-  M a e s tr a  d e  n i n e s .
L os M o lin o s :  396
-  E s c u e la  d e  p r im e ra s  l e t r a s .
Pan.
M d s t o l s s !  3 9 6
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
-  E s c u e l a  d e  n i n a s .
-  C é t e d r a  d e  l a t i n i d a d .
Nev s l e a r n e r o :  40 3
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
O rm ig o s : 4 0 5
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
B a lo m e q u e : 4 0 6
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
Q u i j o m a ;  4 0 9
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
R e c a s  : 4 0 9
-  M a e s t r a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
S a c e d d n ;  4 1 0
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
T o r r e l o d o n e s :  4 1 1
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
V a l d e m o r i l l o :  4 1 1
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
V i l l a m a n t a ;  4 12
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
V i l l a n u e v a  d e l  P a r d i l l o :  4 1 2
-  M a e s t r o  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
Ve n t a s  d e  R e ta m o s a ; 4 1 3
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
Y u n c l i l l o s ;  4 1 4
-  E s c u e l a  d e  c r i m e r a s  l e t r a s .
9 . 1 .  La e n s e n a n z a  a  f i n e s  d e l  s i g l o  X V I I I .  4 1 5
C o lm e n a r  d e l  A r r o y o .
M o r a l e j a  d e  E n m e d io .
N a v a la g a m e l lo .
P e r a l e s  d e  M i l l s .
S e r r a n i l l o s .
V a lm o ja d o .
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P e g .
1 0 . P a r t i d o  de  M a d rid . 418
A lc o b e n d a a ;  4 1 9
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
B o a d i l l a  d e l  M on te : 420
-  M a e s tro  d e  n i n o s .
B a r a j a s :  421
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
C a ra b a n c h e s  d e  A r r i b a  ; 4 2 i
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
C a ra b a n c h e l  d e  A b a jo ;  42 4
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
C a s a r r u b u e lo s ; 42 5
-  M a e s tro  d e  n i n o s .
C a n i l l a s : 42 5
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
C h a m a r t ln : 4 2 6
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
C ie m p o z u e lo s :  42 6
-  E s c u e la  de  p r im e r a s  l e t r a s .
-  C é te d ra  d e  l a t i n i d a d .
F u e n la b r a d a ;  4 3 Q
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
B riM ô n ; 431
-  C a r e n c ia  d e  e n s e n a n z a .
G e ta f e :  4 3 3
-  E s c u e la s  P l a s .
L e g a n é s :  444
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
-  M a e s tra  d e  n i n a s .
M a d rid  : 446
-  E s c u e la a  g r a t u i t e s  d e  n in a s  d o ta d a s  p o r  e l  
S r .  A r z o b is p o :
-  E s c u e la  d e  l a  c e l l e  d e l  B a r q u i l l o .
-  E s c u e la  d a  P u e r t a  d e  M oros.
-  E s c u e la  d e  l a  c a l l s  Ju é n  d e  D io s .
-  E s c u e la  d e  l a  c a l l s  d e l  Ave M a ria .
P a r l a  : 463
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
P o z u e lo  d e  A la r c é n ;  465
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
S an  F e rn a n d o  d e  H e n a r e s : 466
»  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
2 i Pan.
T o r r e j d n  d e  l a  C a lz a d a ;  4 6 6
-  M a e s t r a  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
V a ld e m o ro : 4 6 0
-  E s c u e l a  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
-  C é te d r a  d e  l a t i n i d a d  y C o le g io  d e  S an  Ju b n  
B a u t i s t a ,
V i l l a v e r d e :  47 0
-  E s c u e l a  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
V a l l e c a a ;  471
-  E s c u e l a  d e  n i n a s  d e  0 8 .  C la u d ia  A lo n s o  y 
o t r a s  e s c u e l a s .
1 0 .1 .  L a e n s e n a n z a  a  f i n e s  d e l  s i g l o  X V I II .  4 7 3
A r a v a c a .
F u e n c a r r a l .
F u e n te  e l  F r e s n o .
M e jo ra d a .
M a je d a h o n d a .
P i n t o .
S an  M a r t in  d e  l a  V e g a .
T o r r e j d n  d e  V e la s c o .
V i c é l v a r o .
1 1 . P a r t i d o  d e  E s c a l o n a . 4 7 3
C e d a lsQ  ; 4 7 9
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s  d e  Don F r a n c i s ­
c o  R e c io .
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s  d e  Don Thom as 
D a v id  M unoz.
-  P r o y e c to  d e  e s c u e l a  d e  p r im e r a s  l e t r a s  en 
e l  C o n v e n to  d e  F r a n c i s c a n o s .
-  E s c u e l a  d e  n i n a s .
C e n ic i e n to s !  49 0
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
C e r r a l b o :  492
-  E s c u e l a  de p r i m e r a s  l e t r a s .
E s c a l o n a : 493
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
-  E s c u e l a  d e  n i n a s ,
E l  P ra d o ;  4 9 5
-  E s c u e l a  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
-  C é te d r a  d e  l a t i n i d a d .
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E l  C e s a r  d e  E s c a lo n a ;  698
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
E l  B ra v o :  699
-  M a e s tro  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
L as R o z a s  d e  P u e r to  R e a l : 699
-  M a e s tro  do  p r im e r a s  l e t r a s .
T o r r e  d e  E s te b a n  H em bran ; 500
-  E s c u e la  de  p r im e r a s  l e t r a s .
-  C d te d r a  de  l a t i n i d a d .
M ê n t r id a . 503
-  E s c u e la  de  p r im e r a s  l e t r a s .
N a v a h o n d i l l a  o N avas d e l  R eyj 506
-  C a r e n c i a  d e  e n s e n a n z a .
N o m b ela : 505
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
P a r e d e s  d e  E s c a lo n a : 508
-  E s c u e la  de  p r im e r a s  l e t r a s .
P e l a h u s td n :  509
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
San M a r t in  d e  V a l d e i g l e s i a s :  510
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
-  E s c u e la  de n i n e s .
-  P r o y e c to  de  c r e a c i d n  de un c o l e g i o  d e  e s c o -  
l e p i o s .
V i l l a l t e  d a  E s c a lo n a :  5 1 6 .
-  M a e s tro  de  n i n o s .
Z a r z a l e j o :  517
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
-  E s t a b l e c i m i e n t o  d e  e s c u e l a  d e  n i n e s .
1 2 . P a r t i d o s d e  S a n ta  O l a l l a ,  M aqueda y R o d i l l e s . 519
A ic a b d n ;  520
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
-  E s c u e la  do  n i n a s .
A la n c h e te - V a lv o r d e :  521
-  C a r e n c ia  da e n s e n a n z a .
C a r r i c h e s ;  522
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s :
E l  O te r o :  523
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
-i
P a n .
E r u s t e s :  52G
-  E s c u e la  d e  p r im e ra s  l e t r a s .
La M a ta : 5 2 S
-  E s c u e l a s  d e  p r im e r a s  l e t r a s ,
l / te se g a r ; 528
-  E s c u e la  d e  p r im e ra s  l e t r a s .
M a lp ic a :  529
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
S a n ta  O l a l l a :  530
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
-  P ro y e c to  d e  e s c u e l a  d e  n i n e s .
-  P ro y e c to  de  c é t e d r a  d e  l a t i n i d a d .
C d rm ena: 539
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
-  M a e s tro  d e  n i n e s .
E l  C a r p io :  541
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
-  C é te d r a  d e  l a t i n i d a d .
M aqueda: 542
-  E s c u e la  d e  n i n e s .
Q u ism ondo : 543
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
-  E s c u e la  de n i n a s .
S a n ta  C ru z  d e  R e ta m e r: 545
-  E s c u e la  de  p r im e r a s  l e t r a s .
-  M a B stra  d e  n i n a s .
V a l d e  S a n to  D om ingo; 547
-  E s c u e la  de  p r im e ra s  l e t r a s .
B a r c ie n c e :  547
-  E s c u e la  de p r im e ra s  l e t r a s .
B u ru jô n ;  543
-  E s c u e la  de  p r im e r a s  l e t r a s .
C o u d i l l a ;  540
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
C a m a re n i l lo :  549
-  C a re n c ia  de  e n s e n a n z a .
E s c a l o n i l l a ; 550
-  E s c u e la  de  p r im e r a s  l e t r a s .
-  E s c u e la  d e  n i n a s .
F u e n s a l id a :  551
-  M a e s tra  tie n i n a s .
-  C é to d ra  de  l a t i n i d a d .
G o r in d o to :
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
H u e c a s ;
-  M a e s tro  de  p r im e r a s  l e t r a s .
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552
554
N o v és: . 5 5 6
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
-  E s c u e la  d e  n iH a s .
-  C â te d r a  d e  l a t i n i d a d .
P u e b la  d e  M o n ta lb d n :
-  E s c u e l a  d e  p r im e r a s  l e t r a s :
-  M a e s tr a  d e  n i n a s .
P o r t i l l o :
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
-  E s c u e la  d a  n i n a s .
R i e l v e s ;
-  E s c u e l a  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
557
560
561
T o r r i j o s :  5 g 2
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
1 2 ,1 ,  La e n s e n a n z a  a  f i n e s  d e l  s i g l o  X V III . 
Dom ingo P é r e z .
S an  P e d ro  d e  l a  M eta .
1 3 . P a r t i d o  d e  I l l e s c a s . 567
A n o v er de  Ta j o :  gg.p
-  E s c u e la  de  p r im e ra s  l e t r a s .
-  C l t e d r a  d e  l a t i n i d a d .
A lam eda d e  l a  S a g r a ;  ggg
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
-  M a e s tr a  d e  n i n a s .
B o ro x :
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
-  E s c u e la  d o n in a s .
571
C e d i l l o :  g^2
-  M a e s tr a  d e  n i n a s .
C a b a n a s  d e  l a  S a g r a ;
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
-  E s c u e la  d e  n i n a s .
E s q u i v i a s : 5 7 5
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
7 S   ^ . 
P a g -
I l l e s c a s ;  577
-  E s c e u l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
-  E s c u e l a  d e  n i n a s .
-  C d t e d r e  d e  l a t i n i d a d .
W o c e jd n ; 579
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
-  E s c u e l a  d e  n i n a s .
t.tagdn ; 584
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
-  M a e s t r a s  d e  n i n a s .
O l i o s  : 580
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
-  C d t e d r a  d e  l a t i n i d a d .
S e s e n a : 5 94
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
V i l l a l u e n g a ; 595
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
-  M a e s t r a  d e  n i n a s .
-  C d t e d r a  d e  l a t i n i d a d .
U g e n a ; 597
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
V i l l a s e c a ;  600
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
-  M a e s t r a  d e  n i n a s .
Y u n c o s  ; 6 02
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
Y u n c le r :  60 2
-  E s c u e l a  d a  p r i m e r a s  l e t r a s .
-  E s c u e l a  d e  n i n e s .
1 3 .1 .  La e n s e n a n z a  a  f i n e s  d e l  s i g l o  X V I I I .  6 04
C o b e ja ,
P a n t o j a .
Y e l e s .
1 4 . P a r t i d o  d e  La G u a r d ia .  6 0 6
A j o f r i n : 6 0 6
-  E sc u e la  r.la p r ir n e n s  l e t r e s .
-  C é te d r a  do  l a t i n i d a d .
B u r g u i l l o s ;  61 1
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
-  E s c u e l a  d e n i n a s .
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C o b isQ : 612
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  I t r a s .
-  M a e s tr a  de n i n a s .
C h u e c a ; 613
-  M a e s tro  d e  n i n o s .
La G u a r d ia ;  615
-  C ô te d r a  de l a t i n i d a d ,
H u e r ta  d e  V a ld e c a rd b a n o s ;  616
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s ,
M a s c a ra q u e ; 618
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
î.iaza ram b ro z ; 620
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
Mora ; 620
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
-  C d fe d ra  de l a t i n i d a d .
N gm broca; 622
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
E l R o m e ra l;  623
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
S o n s s c a ;  623
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
V i l l a m u e l a s ;  624
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
-  M a e s tr a  d e  n i n a s .
V i l l a m in a y a :  6 2 ê^
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
1 4 .1 .  La e n s e n a n z a  a  f i n e s  d e l  s i g l o  X V III .  626
C a b a n a s  da  Y ep es o V i l l a f r a n c a  d e  l o s  
G a i t a n e s .
O rg a z .
V i l l a s a q u i l l a  d e  Y ep es .
1 3 . P a r t i d o  d e  O c a la . 628
A lm o n ac id  d e  T o le d o ;  629
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
-  E s c u e la  d e  n i n a s .
A r a n ju e z !  631
-  M a e s tr a  d e  n i n a s .
-  S o l i c i t e d  d e  c r e a c i d n  d e  una c d t e d r e  d e  a 
l a t i n i d u f l .
27
P s g .
C o lm o n a r  d e  O r e j a ;  63 3
-  E s c u o la  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
C h in c h d n ;  63 6
-  C é t c d r a  d e  l a t i n i d a d ,
C i r u e l o s !  6 3 7
-  E s c u e l a s  p û b l i c a s .
N o b l e j a s :  63 8
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
O n t i g o l a  : 6 3 9
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
O c a n a i  6 40
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
-  C d t e d r a  d e  l a t i n i d a d  d e l  R e a l  C o n v i c t o r i o  
d e  S a n  C a r i e s .
-  M a e s t r a  d e  n i n a s .
V i l l a t o b e s .  6 5 3
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
V a l d e l a g u n a :  6 5 5
-  M a e s t r o  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
V i l l a r e j o  d e  B a lv a n é s :  6 5 6
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
-  E s c u e l a  e n  e l  C o n v e n to  d e  M is io n e r o s  Ob­
s e r v a n t e s .
-  C d t e d r a  d e  l a t i n i d a d .
V i l l a r r u b i a  d e  S a n t i a g o  o  d e  O c a n a :  6 6 3
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
-  C d t e d r a  d o  l a t i n i d a d .
Y e p e s :  66 5
-  E s t a b l e c i m i e n t o  d e  p r e c e p t o r  rie l a t i n i d a d :  
G o l e g i o - S e m in a r i o
1 5 . 1 .  La e n s e n a n z a  a  f i n e s  d e l  s i g l o  X V I I I .  6 7 6
D o s B a r r i o s .
V i l l a m a n r iq u e  d e  T a jo .
1 6 .  T o le d o . 67 8
-  C e n t r o s  d e  e n s e n a n z a  s o s t e n i d o s  p o r  e l  S r .  A r -  
b i s p o  ! 6 7 8
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
-  E s c u e l a s  d e  n i n a s :
-  E s c u e l a  d e  l e  p a r r o p u i a  d e  S . A n d r é s ,
-  E s c u e l a  d e  l a  p a r r o q u i a  d e  S t o .  T om ds.
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-  E s c u e la  d e  l a  p a r r o q u ia  d e  S . J u s t o .
-  E s c u e la  d e  l a  p a r r o q u ia  d e  S . N ic o ld s ,
E n se n a n z a  d e  p r im e r a s  l e t r a s  en l a  R e a l  C asa  
d e  C a r id a d .  697
C e n t r e s  d e  e n s e n a n z a  m u n ic ip a l e s ,  s o s t e n i d o s
p o r  l a  J u n t a  de  T e m p o ra l id a d e s :  698
-  J u n t a  d e  E s t u d i o s  d e  T o le d o .
-  E s c u e l a s  r e a l e s  d e  p r im e r a s  l e t r a s ;
-  E s c u e la  d e l  C o r r a l  d e  D . D ie g o .
-  E s c u e l a  d e l  C o le g io  V i e j o .
-  E s c u e la  d e  l a s  T e n d i l l a s .
-  E s c u e la  d e l  S tm o. C to .  d e  l a  L u z .
-  C d te d r a s  d e  l a t i n i d a d  7 2 1
O tr o s  m a e s t r o s  p r i v e d o s :  7 3 2
-  E s c u e l a s  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
-  M a e s t r a s  d e  n i n e s .
-  P r e c e p t o r  d e  l a t i n i d a d .
C o le g io  d e  D o c t r i n e s .  7 3 5
C o le g io  d e  D o n c e l l a s .  7 4 2
C o le g io  d e  N t r a .  S r a .  d e  l o s  I n f a n t e s .  7 6 8
H o s p i t a l  d e  S a n ta  C ru z :  7 7 5
-  M a e s tro  d e  n i n o s .
-  M a e s tr a  d e  n i n a s .
1 7 .  P a r t i d o  d e  T a la v e ro  d e  l a  R e in a . 7 8 5 ^
A ld e a n o v i t a ;  7 3 5
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
A ld e a n u e v a  d e  b a l b a r r o y a :  7 3 5
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
-  C â te d r a  d e  l a t i n i d a d .
A lc a u d e te  d e  l a  J a r a :  7 3 7
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
A l l a ;  788
-  C a r e n c ia  rie e n s e n a n z a .
B e lv l s  d e  l a  J a r a ; 7 3 g
-  E s c u e la  d e  p r im e ra s  l e t r a s .
C a s t i l b ln e i c o ;  7 9 0
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
C a le r a  : 7 9 I
-  E s c u e la  d e  p r im e ra s  l e t r a s .
-2 f  .
P a g .
C a r r a s c a l o j o :  7 9 2
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
C e b o l l n :  7 9 2
-  E s c u e l a  d e  n i n o s .
-  E s c u e l a  d e  l a t i n i d a d .
E s p in o s o  d e l  R e y : 7 9 7
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
-  E s c u e l a  d e  n i n a s .
C a m p i l lo  d e  l a  J a r a ;  7 9 0
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
G u a d a lu p e ;  7 9 9
-  C d t e d r a  d e  l a t i n i d a d .
I l l d n  d e  V a c a s :  7 9 9
-  M a e s t r o  d e  n i n o s .
L u c i l l o s j  BOO
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
-  E s c u e l a  d e  n i n a s .
La E s t r e l l a  : 6 0 4
-  E s c u e l a  de  p r i m e r a s  l e t r a s .
M anosa : 0 0 4
-  E s c u e l a  do  p r i m e r a s  l e t r a s .
M o n te a r a g d n : 8 0 5
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
M o hedas ; 8 0 9
-  E s c u e l a s  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
N a v a lm o r a l  d e  P u s a ;  8 1 0
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
-  E s c u e l a s  d e  n i n a s .
-  C d te d r a  d e  l a t i n i d a d .
N ava d e  R i c o m o l i l l o :  8 13
-  M a e s t r o  do  n i n o s .
N a v a t r e s i e r r e  : 0 1 3
-  M a e s t r o  de  n i n o s ,
P u e b la  N u e v a ; 8 1 5
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
-  E s c u e l a  d e  n i n e s .
S an  M a r t in  d e  P u s a :  8 2 0
-  E s c u e l a  do  p r i m e r a s  l e t r a s .
-  E s c u e l a  d e  n i n e s .
S e v i l l e j a :  02 1
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
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S a n ta  Ana d e  P u s a ;  821
-  E s c u e la  d e  n i n e s .
T g la v e r a  d e  l a  R e in a ;  022
-  E s c u e l a s  p û b l i c a s  d o t a d a s  p a r  e l  A y u n ta m ie n
t o :  026
-  E s c u e la s  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
-  C d te d r a  d a  l a t i n i d a d ,  R e a l  C a sa  d e  P u p i -  
l o s .
-  O t r o s  c s t u d i o s  d e  l a t i n i d a d ;  046
-  En e l  C o n v e n to  d e  S to .  D om ingo.
-  E s tu d io  a  c a r g o  d e  l o s  F r a n c i s c a n o s .
-  E s c u e l a s  p r i v a d a s  d e  p r im e r a s  l e t r a s :  052
-  E s c u e la  do Don J o s é  F r a n c i s c o  R ô d r ig u e z .
-  E s c u e la  d e  Don D om ingo S d n ch ez  d e  M ingo .
-  E s c u e la  d e  Don Ju d n  M anuel C re s p o .
-  E s c u e la  d e  Don M arco M anuel G r in û n .
-  A lum nado d e  p r im e r a s  l e t r a s  en  1 0 2 2 . 056
-  A lum nado d e  l a t i n i d a d  en 1 0 2 2 . 850
-  E s c u e la  d e  n i n a s .  059
-  C o le g io  d e  S an  M ig u e l.  060
V a l d e l a c a s a ;  066
-  E s c u e la  d e  n i n o s .
V a l d e c a b a l l e r o s :  067
-  E s c u e la  d e  n i n o s .
1 7 .1 .  La e n s e n a n z a  a  f i n e s  d e l  s i g l o  X V I II ,  860
C a z a le g a s .
E l  C a s a r  de  T a l a v e r a ,
P e p in o .
S an  B a r to lo m é  d e  l a s  A b i e r t a s .
T o r r e c i l l a .
R o b le d o  d e l  M azo.
1 0 , P a r t i d o  d e  l a  V i l l a f r a n c a  d e l  P u e n te  d e l  A r z o b i s o c . 8 71
A lc o le a  d e  T a jo ;  871
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
P u e n te  d e l  A r z o b is p o ;  872
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
-  E s c u e la  d e  n i n a s .
-  C d te d r a  d e  l a t i n i d a d .
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1 9 . P a r t i d o  d e  M o n ta lb d n . 893
A r g ê s :  893
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
C u e rv a  ; 397
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
-  E s c u e la  d e  n i n a s .
-  C o le g io  d e  S an  I l d e f o n s o  de l o s  I n f a n t e a .
C a s a s b u e n a s :  902
-  M a e s tro  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
-  M a e s t r a  d e  n i n a s .
G d lv e z :  903
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
-  E s c u e la  do  n i n e s .
G uad am u r; 905
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
-  M a e s t r a  d e  n i n a s .
L o s Y é b e n e s :  906
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s ,
-  C d te d r a  d e  l a t i n i d a d .
L a y o s ; 908
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
-  C a r e n c i a  d e  e n s e n a n z a  p a r a  n i n e s .
M e n a s a lb a s :  909
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
-  E s c u e l a  d e  n i n e s .
N o ez : 911
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s
-  E s c u e la  d e  n i n a s .
P u l g a r :  914
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
P o ld n :  915
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
S an  M a r t in  d e  M o n ta lb d n ; 917
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
S an  P a b lo :  917
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
T o ta n é s : 919
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
L as V e n te s  co n  P en a  A g u i l e r a ;  919
-  E s c u e la  dd p r im e r a s  l e t r a s .
-  M a e s tra  d e  n i n a s .
1 9 ,1 .  La e n s e n a n z a  a  f i n e s  d e l  s i g l o  X V III  920
<|.'A 1  4
0 0 0 3 2
P a g .
2 0 .  P a r t i d o  d e l  P r l o r a t o  tie San  J u d n . 922
A lc d z a r  d e  San J u d n ;  922
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
-  C d te d r a  d e  l a t i n i d a d .
-  J u n t a  d e  C a r id a d ,  S o c ie d a d  E condm ica y P p -  
l i c i a  d e  A lc a z a r  de  San J u d n ,
C am u n as; 93 4
-  M a e s tro  de p r im e r a s  l e t r a s .
Consuegra; 937
-  E s c u e la  de p r im e ra s  l e t r a s .
-  C d te d r a  d e  l a t i n i d a d .
Horencia; 930
-  C d te d r a  de  l a t i n i d a d .
-  C a p e l l a n l a  fu n d a d a  p o r  D ona L u is a  F e r -  
n d n d e z  d e  U b ed a .
M a d r id e jo s ;  942
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
-  C d te d r e  d e  l a t i n i d a d .
P u e r to  L d p ic h e ;  9 5 1
-  M a e s tro  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
T e m b le c u e ; 954
-  E s c u e la  de p r im e r a s  l e t r a s .
-  C d te d r a  d e  l a t i n i d a d .
T u r le o u e ;  955
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
U rd a ; 9 56
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
V i l l a f r a n c a  de  l o s  C a b a l l e r o s .  9 5 g
-  M a e s t r a  d e  n i n a s .
-  C d te d r a  rie l a t i n i d a d .
V i l l a c a n n s j  9 5 7
-  E s c u e la  de  p r im e r a s  l e t r a s .
-  C d te d r a  de  l a t i n i d a d .
2 1 . P a r t i d o  d e  l a  P u e b la  de  A lc o c e r  y M on tes d e  S62
T o le d o , " V ic a r l a  y G u a d r i l l a s '* .
A r r o b a ;  963
-  C a r e n c ia  de e n s e n a n z a .
C a sa s  d e  Don P e d ro ;  965
-  M a e s tro  do n i n o s .
E l  P i s c o ;  965
-  C a r e n c ia  d e  e n s e n a n z a .
P a g .
F u e n l a b r a d a  d e  l o s  M o n ta s  ; 966
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
F o n t a n a r e j o ;  96 6
-  C a r e n c i a  d e  e n s e n a n z a .
G a r l i t o s :  96 7
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
H e r r e r a  d e l  D u q u e : 9 60
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
-  E s c u e l a  d e  n i n a s .
H e l e c h o s a ; 9 70
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
La z e r z a  j 97 0
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
Le R e t u e r t e ;  97 1
-  C a r e n c i a  d e  e n s e n a n z a ,
N a v a lm o r a l  d e  T o le d o .  9 7 1
N a v a h e rm o s a ; 97 2
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
P e l o c h e ;  9 7 3
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
P e n a l s o r d o :  974
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
S i r u e l a ; 9 7 4
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
T a l a r r u b i a s ;  9 7 5
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
-  C d te d r a  d e  l a t i n i d a d .
V i l l e r t a ; 9 7 7
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
Z a r z a - C a p i l l B : 9 7 8
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s
-  S o l i c i t e d  p a r s  a b r i r  e s c u e l a  d o  n i n a s .
2 1 . 1 .  La e n s e n a n z a  a  f i n e s  d e l  s i g l o  X V I I I .  9 7 g
E l  B a te r n o .
C o p i l l a .
T o m u re jo .
H o r c a jo  d e  l o s  M o n te s .
P u e b la  d e  A l c o c e r .
0 0 0 3 4
P a g .
2 2 .  P a r t i d o  d e  C iu d a d  R e a l . ggg
A lm sg ro :  ggg
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
-  E s c u e la  d e l  C o n v e n to  d o  F r a n c i s c a n o s .
-  E s c u e la  en e l  C o n v e n to  d e  A g u s t in o s .
-  C a r e n c i a  d e  e n s e n a n z a  p a r a  n in o s  e x p d s i to s .
-  C d te d r a  d e  l a t i n i d a d
A b e n o ja r  d e  C e l a t r a v a :  1001
-  E s c u e la  d e  n i n a s .
A im ad én ; 1003
-  E s c u e la  d e  l o s  F r a n c i s c a n o s .
B a l l e s t e r o s  d e  C a l a t r a v a :  1003
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
C a r r id n  d e  C a l a t r a v a :  1004
-  E s c u e la  de. p r im e r a s  l e t r a s .
C iu d a d  R e a l ;  1004
-  E s c u e l a s  d e  p r im e r a s  l e t r a s ,
-  C d te d r a  d e  l a t i n i d a d ,
-  E n s e n a n z a  a  l o s  n in o s  a c o g id o s  en  l a  C a sa  
d e  C a r id a d ,
C a lz a d a  d e  C a l a t r a v a ;  1019
-  I n t e n t o  d e  e s t a b l o c e r  C d te d r a  d e  l a t i n i d a d .
C a n ad a  d e l  M o ra l d e  C a l a t r a v a ; 1025
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
C a b e z a r r u b ia s !  1026
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
D a i m i e l ; 1 0 2 7
-  E s c u e l a s  d e  p r im e r a s  l e t r a s ;
-  E s c u e la  m u n ic ip a l  d o ta d a  p o r  l a s  Tempo- 
r a l i d a d e s .
-  E s c u e la  en  e l  C o n v e n to  d e  C a r m e l i t e s .
-  E s c u e la  d e  p r e s b i t e r o  Don M atheo  A r e l l a n o .
-  C d te d r a  d e  l a t i n i d a d
M o ra l d e  C a l a t r a v a ;  1038
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
-m E s c u e la  d e  n i n a s .
E l  V is o  d e l  M a rq u é s ; 1044
-  C d te d r a  d e  g r e m d t ic a .
F u e n te  e l  F r e s n o ;  1044
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
G r a n d tu l a ;  1046
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
L a s  C a s a s  ; 1 0 4 7
-  M a e s t r o  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
M i g u e l t u r r a : 1 0 4 0
-  C d t e d r a  d e  l a t i n i d a d .
M a ln g d n ; 1 0 4 9
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
-  C d t e d r a  d e  l a t i n i d a d .
M o n z a n a re s !  1 0 5 4
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
-  C d t e d r a  d e  l a t i n i d a d .
P o b l a c h u e l a ;  1 0 5 5
-  M a e s t r o  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
P u e r t o l l a n o :  1 0 5 6
-  E s c u e l a  d o  p r i m e r a s  l e t r a s .
-  E n s a n a n z n s  d e l  p r e s b i t e r o  Oon F r a n c i s c o  
E s c o b a r  y C a s t o l l a n o s .
-  E s c u e l a  e n  e l  C o n v e n to  d e  S an  P e d ro  d e  
A l c d n t a r a .
-  M a e s t r a  d e  n i n a s .
-  S u p r e s i d n  d e  l a  c d t e d r a  d e  l a t i n i d a d .
P o r z u n a ; 1 0 6 2
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
S a n ta  C r u z  d e  U u d e la ;  1 0 6 3
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
T o r r a l b a  d e  C a l a t r a v a j  1 064
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
-  E x t i n c i d n  d e  l a  c d t e d r a  d e  l a t i n i d a d .
V i l l a r r u b i a  d e  l o s  O jo s :  1 0 6 6
-  C d t e d r a  d e  l a t i n i d a d ,
-  E s c u e l a s  d o  p r i m e r a s  l e t r a s .
V a l u e r d e :  1 0 7 0
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
V a l d e p e n a s :  1 0 7 1
-  D é f i c i e n t e  s i t u a c i d n  d e  l a  i n s t r u c c i d n  
p û b l i c a .
2 2 . 1 .  L a e n s e n a n z a  a  f i n e s  d e l  s i g l o  X V I I I .  1 0 7 5  
A I d e e  d e l  R e y .
A r g a m a s i l l a  d e  C a l a t r a v a .
O o n c e p c id n  d e  A l m u r e d i e l .
P i c d n .
0 0 0  36
P ie d r a b u e n a .
Po zu b I o de  C a l a t r a v a ,
2 3 .  P a r t i d o  d e  A l c a r a z . 1079
A l c a r a z :  1079
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
-  E s c u e la  d e  n i n e s  d e  A n to n ia  G a r c ia  R om ero .
-  E s c u e la  d e  n i n a s  d e  A p to n ia  Ju a n a  G la n e s^
-  C d te d r a  d e  l a t i n i d a d .
J u r i s d i c c i d n  d e  A l c a r a z .  1102
A in a ;  1105
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
-  E s c u e la  d e  n i n a s .
B o g a r r a ; 1106
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
B ie n s e r v i d a ;  1107
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
-  M a e s tra  d e  n i n a s ,
E l  B o n i l l o :  1108
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
-  E s c u e la  d e  Don J o s e f  X im énez y C a le r o .
— E s c u e la  d e  Don P e d ro  F c rn d n d e z  N ie to .
B a r r a x :  1 1 1 2
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
B a l l a s t e r o :  1115^
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
E lc h e  d e  l a  S i e r r a  : 1117
-  E s c u e la  d e  n i n a s .
E l  R o b le d o ; 1118
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
L e z u z a ; 1120
-  E s c u é la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
M u n e ra ; 1 1 2 1
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
-  M a e s t r a  d e  n i n a s .
P o v e d i l l a ;  1124
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
P a t e r n a ; 1124
-  C a r e n c ia  d e  e n s e n a n z a .
R e o l i d ;  1126
-  E s c u e la  do  p r im e r a s  l e t r a s .
R i o p e r :  1 1 2 7
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
S a n ta  M a r ia  ; 1 1 2 8
-  C a r e n c i a  d e  e n s e n a n z a j
S o c u e l l a m o s :  1 129
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
V o l v e r d e :  1 1 3 0
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s ,
V i v e r o s ;  1 134
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s ,
V i l l a n u e v a  d e  l a  F u e n t e :  1 1 3 7
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s ,
V i l l a r r o b l e d q : 1 1 3 9
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s ,
V ia n o s !  1 143
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
2 3 . 1 ,  La e n s e n a n z a  a  f i n e s  d e l  s i g l o  X V I I I .  1 1 4 5
B a l e z o t e .
2 4 .  P a r t i d o  d e  V i l l a n u e v a  d e  l o s  I n f a n t e s , 1 1 4 6
A l b a l a d e j o :  1 1 4 6
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s ,
C a r r i z o s a ; 1 1 4 8
-  C a r e n c i a  d e  e n s e n a n z a .
S a n ta  C ru z  d e  l o s  C d n am o s: 1 1 5 0
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
T o r r e n u e v a ; 1 1 5 4
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
V i l l a n u e v a  d e  l o s  I n f a n t e s ;  1 1 5 7
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s ,
-  C d t e d r a  d e  l a t i n i d a d .
-  J u n t a  d e  C a r i d a d .
V i l l a h e r m o s a ; 1 1 6 4
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
2 4 . 1 ,  La e n s e n a n z a  a  f i n e s  d e l  s i g l o  X V I I I .  1 1 6 7
A lm e d in a .
A lh a m b ra .
A l c u b i l l a s .
C a s t e l a r  d a  S a n t i a g o ,
C6 z a r -
F u e n l lo n a .
La O ssa  d e  M o n t i e l ,
La S o la n a .
M e tn b r i l la .
M o n t i e l .
P u e b la  d e l  P r i n c i p e .  
P e d ro  M unoz.
T o r r e  d e  J u a n  A b ad .
T e r r i n c h e s .
V i l l a m a n r iq u e .
0 0 0  38
P a g .
2 5 . P a r t i d o  d e  C a z o r l a .
C a z o r l a .
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
-  C d te d r a  do l a t i n i d a d .
H i n o j a r e s ;
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
La I r u e l a :
-  E s c u e la  do  p r im e r a s  l e t r a s .
-  E s c u e la  do  n i n a s .
P e a l  d e  S e c e r r o :
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
Pozo  A lc 6 n ;
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
-  E s c u e la  d e  n i n a s .
G u e s a d a ;
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
S a n to  Tomé;
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
T i s c a r :
-  E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s .
1179
1179
1188
1 1 8 0 ^
1190
1190
1192
1194
1199
2 6 .  P a r t i d o  d a  H u c s c a r .  1200
H u e s c a r :  1 200
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
-  E s c u e l a  d e  n i n a s .
-  C d t e d r a  d e  l a t i n i d a d .
P u e b l a  d e  D on F a b r i q u e  : 1204
-  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s .
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1 .  L o s  c e n t r o s t  e s c u e l a s  y c o l e n i o s . 1200
1 . 1 .  L o c a l l z a c i d n  d e  l o s  c e n t r e s :  e x t e n s i o n
d e  l a  e n s e n a n z a .  12C0
1 . 2 .  C a r d c t e r  d e  l a  e n s e n a n z a :  c e n t r e s  p û b l i
c o s  y  p r i v a d o s .  121 9
1 . 3 .  C e n t r e s  s o s t e n i d o s  p o r  f u n d a c i o n e s ,  1230
1 . 4 .  C e n t r e s  s o s t e n i d o s  p o r  l a s  T e m p o ra l id a ­
d e s  o c u p a d a s  a  l o s  j e s u i t a s .  1243
1 . 5 .  C a s a s  d e  e x p d s i t o s .  J u n t a s  y C a s a s  d e
C a r i d a d .  1252
1 . 6 .  La e n s e n a n z a  e n  l o s  c o n u e n t o s ;  1262
-  e n s e n a n z a  p a r a  n i n e s ,
-  e n s e n a n z a  p a r a  n i n e s .
2 .  L o s e n s e n a n t e s . 1277
2 . 1 .  P r o v i s i d n  d e  p l a z a s :  l o s  p ro b lè m e s  d e  l a
s e l e c c i d n ,  e x d m e n e s , t f t u l o s  y no m b ro m ien  
t o s .  1277
-  M a e s t r a s  d e  n i n a s ,  1277
-  M a e s t r o s  d e  p r i m e r a s  l e t r a s ,  1 2 3 5
-  P r e c e p t o r e s  d e  l a t i n i d a d .  1311
0 0 0  40
Pas..
2 . 2 .  C o n t r a t o s .  1 3 2 9
2 . 3 .  M o v il id a d  d e l  p r o f e s o r a d o .  1332
2 . 4 .  La R e m u n e ra c id n . 1339
2 . 5 .  iL im o sn a  o s a l a r i a ?  1393
2 . 6 .  P o d e r  a d q u i s i t i v o  d e l  s a l a r i e .  1399
2 . 7 .  P lu r i e m p le o .  1420
2 . 0 .  L as v iv i e n d a s  d e  l o s  e n s e n a n t e s .  1430
2 . 9 .  i C l é r i g o s  o  s e g l a r e s ?  1434
2 .1 0 .  I n d i c e s  v o c a c i o n a l e s  y m o t iv a c id n  p r o -
f e s i o n a l .  1445
2 .1 1 .  R e n d im ie n to .  1451
2 .1 2 .  S u s  e s c r i t o s ,  i n d i c a d o r  d e  p r e p a r a c id n
y c u l t u r e .  1457
3 .  L o s a lu m n o s . 1463
3 . 1 .  La e s c o l a r i z a c i d n  en  e l  m ed io  r u r a l .  1463
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1 .  LA INVESTIBACibN I SU OBJETO Y CARACTERISTICAS.
1 . 1 .  LA QUESTIONr EN LOS ORIGENES DE LA EDUCACIQN CONTEMPO- 
RANEA.
E l  s l g l o  X V I l l#  p a r t l c u l a r m e n t a  s u  s e g u n d a  m l ta d  y  l o s  p i i -  
m a ro s  a n o a  d e l  s l g l o  XIX q u e ,  r e f e r i d o s  o  n u e s t r o  p o i s ,  h s n  d e  
s e r  c o n te m p la d o a  bbmo u n a  u n ld o d  s i n  s o l u c i d n  d e  c o n t i n u i d n d ,  
fo rm a o  un n  ô p o c a  d e  I n d u d o b le  i n t o r ô s ,  d u r a n t e  l o  n u e  s o  o n n rn n  
c a m b io a  s u a t a n c i a l e s  en  l o s  t e r r e n o a  e c o n d m ic o  y p o l i t i c o ,  en  
l o s  cam p o s d e  l a  b i e n c i a  y d e l  p o n s a m ie n to ;  en  e l  d c n o g r d f i c o ;
e n  e l  d o m ln lo  d e  l a s  o o s tu m b r e s  y l o s  u s o s ,  on  e l  d e  l o s  s o n t i -
m i e n t o s ,  e n  e l  d e  l a  c o n c e p c id n  d e  l a s  r o l a c i o n o s  hu m an aa  y h n s
t a  e n  e l  p i a n o  d e  l o  r e l i g i o s o .
E s t a  é p o c a  p r d d u c e  l a  s e n s a c i d n  d e  s e r ,  en  n u e s t r o  mundo o c  
c l d e n t a l ,  un o  d e  ë a o s  m em en to s d e  c r e c l m i e n t o  en  l a  e v o l u c i d n  
h i s t d r l c a  y  d e n t r d  d e  e l l e  ta m b iê n  on l a  e v o l u c i d n  d e  l o  o d u c n -  
t l v o ,  q u e  F r i e d r i c h  S c h n e i d e r  h a  d e s c r i t o ,  c o m p n rd n d o lo s  co n  
l o s  q u e  s e  o b s e r v a n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  c u a l q u i e r  o rn n n is m o  b i o  
I d g i c o  ( l ) .  P o d r ia m o s  p e n s e r  e n  u n  c l e r t o  p e s o  n d e l a n t e  e n  l e  
e v o l u c i d n  d e  l a  c o n c i e n c i a .
T o d o s  e s t o s  o a m b io s ,  t a n  i n t e r d e p e n d i e n t e s  e n t r e  s i  e u e  h a -  
c e n  d i f i c i l  l a  d i s t i n c i d n  e n t r e  c a u s a  y e f e c t o ,  muy l e n t a n e n t e ,
( l )  SCHNEIDER, F , ( P e d a n o g ia  C o m p a ra d a ; H e r d e r ,  B a r c e l o n a ,  
1 9 6 6 ; p a g .  2 8 9 .
0 0 0 5 ? .
o l  r i tm o  p a u e a d o  bon  q u a  p ro c e d e n  a lg u n o s  fen d m an o s n a t u r a l a s ,  
I b a n  a  I r  o p é r a n d e ,  c a la n d o  en  l o s  d n itn o s y g e n e r a l i z é n d o s e  ba 
j o  l a  fo rm a  d e  i d b a s ;  t r a n s f o r m a n d o s e  y m a t iz â n d o s e  e l l o s  m is 
m os. E s u na  dpocS  q u e  c o n t i a n e  en  gerroen a  n u o s t r o  mundo a c ­
t u a l ;  en  l a  q u a  l o s  r i tm o s  i n l c l a n  u n a  a c e l e r a c i d n  q u a ,  d n s d e  
e n to n c e s ,  no  h a  h ech o  s i n o  c r e c e r .
E l  p e s o  d e l  A h t ig u o  a l  N uevo R êg lm en , d e s d e  e l  p u n to  d e
I - -  - '
y l s t a  d e  l a s  fo rm b s  p o l l t i c a s »- e s  l a  r é s u l t a n t e  an  e s t e  s e c t o r  
d e  t r a n s f o r m a c io h e s  muy c o m p le ja s  en  to d o s  l o s  d e m is  t e r r e n o s .
E l  fendm eno  e d u c a t i v e ,  como c u a l q u l e r  ofcro d e l  c o n t o x t o ,  
no  p e rm a n e c id  a l  m arg en  d e  l a  c r i s i s .  P a r a |a d o p t a r  fo rm a s  n u e  
v n e ,  tu v o  nun  d o s p o ja r o o  d o  I n s  a n t l g u a o  y f e t o  no  no  r n n l i z d  
s i n  re m o v o r  p ro fu n d a m o n te  e l  t o r r e n o  en  e l  ^uo  n n u o l ln a  e s t a ­
t e  n e n r e i z a d a s ,  o r i g in a n d o  c o n v u la io n e s  q u e a n u n c lo b n n  e l  n a c ^
I
m ie n to  d e  n u e s t r o  h o y , j
;1
C o n o c e r  l a  a i n g l a d u r a  d a  l a  e d u c a c id n  ei^ a q u e l l o s  m om entos 
c o n s t i t u y e ,  p o r  l o  t a n t o ,  una v a l i o s a  ay u d a j p a r a  e x p l l c a m o s  
n u e s t r o  p r e s e n t s *  He a q u i  un  a s p e c t s  d e l  I n t e r é s  c u e  p a r a '^ o -  
s o t r o s  r e v l s t o  s b m e ja n te  t a r e a .
E l  D epartam oM to  d a  C i e n c la s  H i a t d r i c a s  d e  l a  E d u c a c id n  d e  
l a  U n iv e r s id a d  C d m p lu te n s e , en  cu y o  sa n o  e s t e  t r a b a j o  s e  ha 
i d s  g e s t a n d o ,  v d r lla  e n fo c a n d o  u n a  l i n e a  d e  l a  i n v e s t i g a c i d n  en  
61  r e a l i z a d a ,  ed  l o s  d l t im o s  t i e m p o s ,  b o Jo  l a  d i r e c c i d n  d e  l a  
D r a .  A n g e le s  G o l lh o ,  h a c i a  e l  e s t u d i o  d e  l a  H i s t o r i é  C o n tcm p o - 
r a n e a  d e  l a  E d u c a c id n  en  E s p a n a . Con l a  i d e a  d e  i n v c s t l n n r  en  
l o s  o r l g e n e s  d e  r i u e s t r a  a c t u a l  a i t u a c l d n  e d u c a t i v e ,  n o s  u n c i -  
mos o l  c a r r o  en  m a rc h e .
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1 . 2 .  EL ESTAOO OË LA QUESTION.
P o co  n u m o ro sd é  so n  l o s  t r a b a j o s  r e a l l z a d o s  en  e l  p a l s ,  
q u e  d e  fo rm a  c o n c r e t s  y  d e t o l l a d a  a b o rd  en  l a  s i t u n c i d n  dci l a  
e n s e n a n z a  en  a q u e l l a  é p o c a  c r i t i c s ,  l a s  c i r c o n s t a n c i é s  en e u e  
s e  d e s a r r o l l a b a ,  s u s  e x p e c t a t i v e s ,  s u s  t e n d e n c i e s ,  a s i  como 
l a  d e s c r i p c l d n  y a n d l l s i s  d e  l o s  c a m b lo s  a  t r o v é s  d e  l o s  r u e  
a q u e l l a s  s e  m a n i f le s t a n  y q u e , con  a r r o g l o  a  l a s  m lsm ns, s a  
f u e ro n  p r o d u c ie n d d .
Andamos to d a v f a  f a i t e s ,  p o r  d e s c o n ta d o ,  d e  una s l n t e s l s  
q u e ,  d e  fo rm a  g e n e r a l  y  o m n lc o m p re n s iv a , pued a  e n g lo b e r  y r e -  
l a c i o n a r  l o s  e s t ü d l o s  p a r c l a l e s  q u e  v an  a p a r e c le n d o .
En c u a n to  a  é s t o s ,  mâs f r e c u e n t e s  en  l o s  ù l t lm o s  t ie m p o s ,  
a b o rd a n  p r l o r i t a r i a m e n t o  e l  a n d l l s i s  d e  i n s t l t u c l o n e s  o s e  r e -  
f i e r e n  a  p e r s o n a l i d a d e s  s e n e r a s .  O isponom os d e  s lg u n o s  b u e n o s  
re sd m e n e s  de  p o l i t i c s  e d u c a t iv e  g e n e r a l ,  b ie n  en  t e x t o s  e u e  e s  
t u d i a n  u n a  p a r c e l s  c o n c r e t s  d e l  campo d e  l a  ensoA onza o en 
o t r o s ,  B s c r i t o s  d e s d e  d l f e r e n t e s  d m b lto s  h l s t d r l c o s .
F u e ra  d e l  t e r r e n e  d e  l a  p o l i t i c s  e d u c a t i v e ,  r e f e r i d o s  « 
n u e s t r o  m arco  d e  t r a b a j o  d e  l a  E sp an a  i n t e r i o r  y p a r a  l a  época  
e l e g l d a ,  e s c a s a s  so n  l a s  i n v e s t i g a c io n e s  m is p o rm e n o rlz a r ie s , 
d e  fo c h a  r e c i e n t e  (2 )  q u e , co n  r e l a c l d n  a l  tem a q u e  n o s  o c u p a .
( 2 ) C le r ta m c n te  e x l s t e n  o t r a s  e n t o r i o r e s  e u e  i r i a n  d e s d e  l a
o b r e  d e  O i l  d e  Z d r a t e ,  h a s t s  l o s  d e  Don V lc o n te  d e  l a  Fuen 
t e .  Don R u f ln o  D la n c o , L u z u r la g a ,  C o s s lo ,  . . .
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e n c o n tra m o a , Urtft e x p lo n a c lô n  v a l i o s a  y s u g e r e n t e ,  i n s p i r a d o -  
r a  en  m ayor o m ënor m e d id a , p e r o  co n  s e g u r id a d ,  d e  o t r a s  p o s -  
t e r i o r e s ,  l a  c o f i s t i t u y e  l a  a p o r t a c i d n  d e  l a  D r a .  G a l in o  C a r r i  
l l o  a l  C o n g re s o  I n t o m a c i o n a l  d e  P a d a g o g la  d e  S a n ta n d e r  ( 3 ) .
E n t r e  l a s  p d s t e r i o r e s ,  e s  d e  d e s t a c a r  l a  o b r e  d e l  D r ,
R u iz  B e r r i o  q u e  a n a l l z a  d e ta l la d a n w m te  l a  s i t u a c i d n  d e  l a  e n ­
s e n a n z a  d u r a n t ë  ë l  r e in e d o  d e  F e rn a n d o  V I I ,  a  p a r t i r  d e  f u e n -  
t e s  q u e  n o s  h à b la n  d e  l a  d e  c a r a c t e r  s o b r e  to d o  u r b a n o ,  como 
so n  l a s  q u e  c o r re s p o n d e d  a  M a d rid  ( 4 ) ,
E l  r e c i e n t e  t r a b a j o  d e  l e  D r a . L a b ra d o r  H e r r a i z ,  s e  u b ic a  
f u e r a  d e  l a s  p u e r t a s  d e  l a  C a r t e ,  e v id e n c ia n d o  l e  v a l i o s a  I n -  
f o rm a c id n  quo  s o b r e  c u o s t in n n n  é d u c a t i v e s  r n c o p l l a o e ,  m odio 
s l g l o  a n t e s ,  o l  C a t a s t r o  d o l  M arq u és do l a  E n se n a d a  y a b u rd n n  
do  te m a s  d e  d e m o g ra f ia  e d u c a t i v e ,  cu y o  t r a t a m i e n t o  s o l d  porm ^ 
t e  e l  em p leo  d e  Una f u e n t e  s e m e ja n te  ( S ) .
Mds p rd x im o e  a  l a s  f o c h a s  d e  t r a n s l c i d n  - n o  m eram en te  
c r o n o l d g l c a s -  d n t r e  l o s  s i g l o s  X V III  y XIX en  E s p a n a ,  ocupdn  
d o s e  d e  un  modo p o rm e n o riz o d o  d e l  a n d l l s i s  d e  l a  e n s e n a n z a  en  
e l  m ed io  r u r a l ,  en  e l  q u e  v i v l a  l a  m ayor p a r t e  d e  l o s  e sp a n o  
l e s ,  n p e n a a  s i  e n c o n tra m o a  a lg u n o s  p o c o s  I n fo rm e s  p a r c l a l e s  
en  s u  e x t e n s id n  o e n  s u  t r a t a m l o n t o .
( 3 ) GALINO CARRILLO, A . ; "N u ev a s f u e n t e s  p a r a  l a  h l s t o r i a  d e
l a  e d u c a c id n  e n  E sp an a  en  e l  s i g l o  X V III"  e n  A c te s  d e l  
C o n g re s o  I n t c r n a c i o n a l  d e  P e d a n o g ia . M a d rid , C S IC ., 1950
( 4 ) RUIZ DERMlO, J . {  P o l i t i c o  e s c o l a r  d e  E sp an a  en n i  s l n l o
XIX ( 1 8 0 8 -1 0 3 3 ) ; M o d r ld , C S IC ., 1970
( 5 ) LABRADOR HEiloAIZ, C . ;  La s l t u o c i é n  de l a  e d u c r .c ld n  en E s­
pan a  s e n ü d  c l  C a t a s t r o  d e l  M nrnués do  l a  E n sen o da» J e s l s  
d o c t o r a l  i n é c i l t n ;  l> tv , C o m p lu te n s e , M a d rid , 1970
1 , 3 .  OELIMITACION DEL CAMPO
1 . 3 . 1 .  "QUE".
D e n t r o  d o  l a  l i n e a  d o  i n v e s t i g a c i d n  a  q u e  e n t e r i o r m e n t o  
n o s  hem o s r e f e r i d b  y  d o  l a  c u e s t i d n  d o  l o s  o r l g e n e s  d e  l a  
e d u c a c id n  c o n te m p o r a n e a ,  como yn h n b rd  p o d id o  d e d u c i r s o  d o  
l o  q u o  v o  Q x p u o s to , o le g im o s  a c e r c a r n o o  a  un  n a p n c to  c u n  pa 
r o c i a  i n a u f i c i e n t e m e n t e  t r a t a d o  p o r  o l  m om ento , q u o  e s  o l  
r e l a t i v e  a l  e s t a d o  d o  l a  o n so n a n z a  on  o l  d m b ito  r u r o l ;  l o  c u e  
l a  o n s o n a n z a  s i g n i f i c a b a  p a r e  l a  in m a n sn  m a y o r la  d o  l o s  p o -  
b l n d o r o s  d e l  p a l s .  En a t o n c i d n  a  e s t e  o b j e t i v o ,  n u e s t r o  
" q u é "  s o  h a  c o d id o  a l  d n i c o  n i v e l  e s e q u i b l e  a  d i c h a  m o y o r le , 
o  q u o  s o  p r e t e n d l o  g e n o r a l i z o r i  l a  e d u c a c id n  p r i m o r i a ,  I n s  
e s c u e l a s  d o  p r i m e r a s  l o t r a s  y  l a s  e s c u e l a s  d e  n i n a s  y  p o r  o x -  
t e n a i d n ,  ta m b id n  a l  n i v e l  q u o  s o  p r o p o n la  a  q u i c n e s  p r o y o c -  
tn b a n  s o g u i r  l o s  e s t u d i o s :  I n s  o s n u n ln s  d o  I n t in l d . - .d ,  cu y o
o x i s t o n c i a  o r a  a s i  m iam o f r e c u o n t e  on  l o s  p u e b l o s .
D o im m e d ia te  s o  n o s  p l a n t e s r o n  c u o s t i o n e s  com o s i  e l  e s ­
t a d o  d o  l a  sn s o R a n z a  on  l o s  p u e b l o s ,  l u g a r e s  y  p e r u e n n s  c i u -  
d a d e s  e r a  e l  m iam o q u o  o n  l a  C o r t o ;  s i  on  a q u e l l o s  e n c o n t r e  
b a  v i g e n c i a  l a  o s c a s a  l e g i s l a c i d n  q u e ,  d o  a lg u n  m odo, r é g u l a  
b a  o l  o j o r c i c i o  d o  l a  d o c e n c i a ;  e l  ec o  o u a  en^ e l l o s  p o d la n  
h o l l a r  I d s  p l a n t o a m i a n t o s  d o  l a  n u e v a  e d u c a c id n  rue l o s  nn- 
d i o s  mrls c u l t i v a d o s  y  p r o g r e s i s t a s  p r o p o n la n  f r e n t e  a  l o s  
p r o c e d i m i e n t o s  t r a d i c i o n a l e s j  c u a l  e r a  l a  s i t u e c i d n  d e  l o s
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p u e b lo s  y  d e  l a »  g a n t e s ,  y  co n  r o l a c i d n  a  a l l a ,  y  e l  d e  o d u c a r  
s e  t r a t a b a ,  p o r  b o n d e  s e  p r e t e n d l a  co m e n z o r l a  t a r o a .  L o s g o -  
b l e r n o  d e  d i s t l n t o  s i g n o ,  q u e  a  c o m le n z o s  d e l  XIX s e  s u c e d l e -  
r o n ,  ^ e n fo c a ro n  bon  r o a l l s n o  e l  trim i d e  l a  e n s e n a n z a ?  &Con co  
n o c lm lo n to  a u t é n t l c o  d e  l o s  p ro b lo m n s?  &Cunl f u é  e l  d i v o r c l o  
e n t r e  l o s  buenoS  p r o p d s l t o s  y l a  r e a l l d a d ,  e n t r e  l a s  a n t l g u a s  
e o l u c l o n e s  y l a s  n u e v n s  n e c e s ld a d e s ’, e n  e m p l ie s  z o n a s  d e l  p a l s ?
1 . 3 . 2 .  "CUANDO**.
E l  momento e s c o g id o  f u é  e l  p r im e r  q u a r to  d o l  s l g l o  X IX .
La é p o c a  s e  e n c U b n tra  v e rd a d c r a m e n te  a  c a b a l l o ,  p o r  l o  e u e  a  
EspaMa e s  r e f i e r s ,  e n t r e  l a s  c o n c e p c io n e e  d s l  X V III  y  d e l  
X IX ; r e p a r t l d a  b n t r e  l o s  r e i n a d o s  d e  C a r lo s  IV , J o s é  I ,  
y  F e rn a n d o  V I I .  En e l l e  s e  don l o s  p r in ie ro s  i n t e n t e s  d e  1 1 e -  
v a r  a l  t e r r e n o  d e  l a  e n s e n a n z a ,  d e  modo p r d c t l c o  y r e a l ,  i d e ­
a s  h i j a s  d e l  e s p l r i t u  d e  l a  I l u s t r a c l ô n ,  c o n f l g u r e d o r a s  d e  
l o s  I n i c i a l e s  p r o y e c to s  d e  c o r t a  l i b e r a l ,  d e  c r o e c l é n  d e  un 
e i s te m a  n a c i o n a l  d e  e d u c a c id n .  M ie n tr e e  e u c o d ia  to d o  é s t o ,  
l a  c r i s i s  d e  l o s  p r o c e d im ie n to s  t r e d i c l o n a l m e n t a  u s a d o s  en  
e l  s e c t o r ,  a r r e t l a b a .
N os hem os c S n ld o  a  e s o s  v e i n t i c i n c o  a n o s  y e l  n u e s t r o  no  
p u e d e  s e r ,  p o r  l o  t a n t o ,  un  t r a b a j o  l o n g i t u d i n a l  o  d l e c r d n i -  
c o ,  h a b ie n d o  p r e t e n d id o  en  c a m b io , e s t r u c t u r o r l o  a  modo de  
fo g o n a z o  c a p a z  d e  r e f l e j a r  l a  s l t u a c l d n  en  un  momento d a d o .
f t
R e d u c l m o s  à u n  c u o r t o  d e  s i g l o  e n  l u g o r  d e  « b a r c o r  e l  p r i  
m er t e r c i o ,  conk) s é r i a  mds a c o r d e  a  l a  c r o n o l d g î a  p o l i t i c o ,  n o  
c a r e c e  d e  s e n t l d o  e n  o t e n c i d n  a  l a s  p r i n c i p a l e s  f u e n t e s  q u e  h o  
m os u t i l i z a d o ,  dom o m às o d e l a n t e  s e  v e r é .
1 .3 .3 %  "PONDE'* I I
P o r  r a z o n e s  d e  v i n c u l a c l d n  l a  z o n a  e l e g i d o  f u é  e l  a n t i g u o  
A r z o b is p a d o  d e  T o le d o  q u e  a b o r c a b a ,  p r a c t i c o m e n t e ,  l a  m nyor 
p e r t e  d e  C o s t i l l a  l a  N u o v a , a  e x c o p c id n  d o  l o  a c t u a l  p r o v l n -  
c i a  d e  G u an ce  y  t a m b ié n  a l g u n o s  r e g i o n e s  d e  E x tr e m o d u ra  y 
o t r a s  d e  l a  p r o v i n c i a  d e  J e é n  y d e  l a  d e  G ra n a d a  (V . mnna d e  
l a  p d g ln a  s i g u i e n t e ) .  No hem os t e n i d o  en  c u o n tn  p a r a  n u n s t r o  
e s t u d i o ,  n i  l a  p l e z a  d e  Q rd n , en  e l  n o r t o  d e  A f r i c a ,  q u e  tn m - 
b i é n  s e  i n c l u i a  e n  l a  d e m a r c a c id n  o s p i r i t u a l  d e l  A r z o b i s p o ,  
n i  l a  C o r t e .  j
I
S i  e l  habci*  t r a b a j a d o  tom o n d o  com o b a s e  l a  d i s t r i b u c i d n  
e c l e s i d s t i c a  d e l  t e r r i t o r i o ,  r e s p o n d l a ,  e n  p r i n c i p l e ,  a  l o  u t ^  
l i z a c i d n  d e  f u e n t e s  d e  i g u a l  c a r é c t e r ,  d e  q u e  f ro c u o n tn m o n to  
n o s  hem os s e r v l d o ,  p r e c i s e  s e  n o s  h a c e  d e s t a c a r  l a  i n t c g r n c l d n  
m ucho m ay o r y  0 d r  l o  t a n t o  m ucho m ds û t i l  a  n u e s t r o s  o b j e t i -  
v o s ,  q u e  e n  e s t e s  l a t i t u d e s  o f r e c i a  l a  d i v i s i d n  t e r r i t o r i a l  
e c l e s i d s t i c a ,  fo rm a n d o  u n id a d o s  m is  h o m o g én eas  y c o n t i n u a s  
q u e  l a s  p o l i t i c o s  a n t e r i o r e s  a  l a  r e f o r m a  a d m i n i s t r a t i v e  d e l  
a rk i 1 8 3 3 .
P o r  o t r a  p a r t e ,  a l  c i r c u n s c r i b i r s e  e l  t e r r i t o r i o  a  l a  s u b
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m e s e ta  s u r ,  com d hem os d i c h o ,  c o n  e x c e p c id n  d e  l a  p r o v i n c i a  
d e  C u e n c a ,  q u e d a  d e l i m i t a d a  u n a  e m p l i s  z o n a  d e  l a  E sp a n a  i n t o  
r i o r ,  d o  c a r é c t e r  muy m e rc a d s m o n te  r u r a l  y  a g r a r i o ,  b a s t a n t e  
h o m o g o n e e , e n  l a  q u e  adem ds d e  a l g u n o s  c i u d a d a s , e r a  p o s i b l o  en  
c o n t r a r  e i t u o c i o n e s  d e  p o b l a c i d n  c o n c e n t m d a  - g r o n d e s  p u e b lo s  
d e  c r e c l d o  v e c i n d a r i o -  j u n t o  a  o t r a s  d e  p o b l a c i ô n  m ds d i s p e r ­
s a .
No hem os è b a r c a d o ,  c i o r t a m e n t e ,  a  t o d o s  l o s  n u c l e o s  d e  po  
b l a c i d n  d e l  A r z o b i s p a d o ,  n i  ta m p o c o  hem os p e r s e g u i d o  h e c e r l o .  
La e x t e n s i ô n  d e l  t e r r i t o r i o  d o s c a r t a  e l  i n t e n t o  d e  e x h a u s t i v e  
d a d ,  C re e m o s , s i n  e m b a rg o , q u e  l a  m u e s t r a  d e  4 9 3  l o c n l i d n d e s  
d e  l a s  q u e  p r e s e n ta m o s  d a t o s ,  e s  a m p l ia m e n te  r e p r e s e n t a t i v e  
d e  l a  r o g i ô n  y d e l  p ro b le m o  q u o  o n fo c n m o s .
0 0 0 n 0
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1 . 4 .  CARftCTER DEL "QUE"» HISTQRIA DE HECH05 MAS EUE HISTORIA 
DE SUCES03,
A p ro x im a m o a  a  l a  h l s t o r i a  d e  l a  e d u c a c id n  en  e l  m edio  r u ­
r a l  e s ,  c i e r t a m e n t e ,  d e s e a r  t r o p e z a r n o s  co n  q u ie n e s  no  c u i s i e -  
r o n  h a c e r  h i s t o r i é .  E s b u s c a r  l a  o t r a  " p ro fu n d a  h i s t o r i é  d e  
h e c h o s  p e rm a n e n te s ,  h i s t o r i é  s i l e n c i o s a ,  iW d e  l o s  p o b re s  l a -
  I
b r i e g o s "  q u e  -S le m p re  en  p a l a b r a s  d e  Unamdno- l a t e  " d e b a jo  
d o  o s a  h i s t o r i é  do  s u c o s o a  f u g o c o s " . Y s o  n o s  o c u r r e  t r o n s f o r  
m ar l a  f r n s e i  OS q u e r o r  e n c o n t r e r  l a  o t m  p r o fu n d a  h i s t o r i é . . .  
h i s t o r i é  s i l e n c i o s a ,  l a  d e  l o s  p o b re s  m a e s t r o s . . .
i
O a r e s t e  c a r a c t e r  a  n u e s t r o  "q u é "  e s  a b o r d e r  l a  h i s t o r i é  d e
I
l a  e d u c a c id n  en  b u a n to  c i o n c i a  s o c i a l ,  pue$  e s t a  id o a  u n a m u n ia -  
n a  d e  l a  i n t r a h l s t o r l a  en  l a  q u e  s e  c o n t r a p o n e n  " h c c h o s "  a  " s u -  
c e s o s " ,  e s ,  como d i c e  e l  p r o f o s o r  Tundn d e  L a ra ,  "u n o  d e  l o s  
p r im o ro s  a l o g a t o s  . . .  f a v o r a b le s  a  l o s  p u n to s  d e  p a r t i d a  de  
l a  h i s t o r i é  s o c i a l . . . "  ( 6 ) .
Va a  s e r  n u e h t r o  t r a b a j o ,  p o r  l o  t a n t o ,  mucho mds h i s t o r i é  
d e  h e c h o s  q u e  h i s t o r i é  d e  s u c e s o s  y o c a s i d n ,  t a l  v e z ,  do c o n s ­
t a t e r  q u e  f r e n t e  a  l a  r e e l i d a d  p e rm a n e n te  d e  l o s  p r im e ro s ,  l o s  
s e g u n d o s , en  o c a ë io n e s ,  no  p a s a n  d e  s e r  p u re  b u l l a n g u e r i a ,  co  
mo e l  R e c to r  d e  S a lam an ca  s o s p e c h a b a .
( 6 )  TUNON DE LAHA, M ,; C o s ta  y Unamuno en  l a  c r i s i s  de f i n  
d e  s i g l o ; b u a d e m o s  p a r a  e l  D id  lo g o ;  M a d rid , 1974; 
p a g .  1 6 5 .
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De e s t e  modo r l l i e s t r o  " q u é "  ho  d e  h a c e r s e  muy p o rm e n o r iz a d o  
y  s e r é  n u c s t r a  p f d b c u p a c id n  e l  e c e r c a r n o s  l o  mds p o s i b l e  a  l a  
v i d a  d i a r i a  d e  l a s  g e n t e s ,  d e  l o s  e n s o n a n t c s  y d e  l o s  e n s e n o -  
d o s , p a r e  e s c u c h e r  s u  l a t i r  p r o f u n d o ,  v e r d a d e r a  b a r e  m n d r e p d r i -  
c a ,  p o r  mds q u e  g u e d a  p a r e c e r  m o n d to n a  y r u t i n a r i a ,  s o b r e  l a  
q u e  p r e t o n d l o n  a s ë n t a r s e ,  c o n  m a y o re s  o  m e n o re s  p o s i b i l i d o d e s ,  
l o s  p la n te a m io n tO ô  e d u c a t i v o s  d e  a l t o  v u e lo  a  l o s  q u e  t o n t e  
t r a s c e n d e n c i a  s e  fe s ta b a  d i s p u e s t o  a  c o n c é d e r  en  l a  é p o c a .
E s t o  s e r é  h a c e r  h i s t o r i é  d e  l o  m i c r o e d u c a t i v o .
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£ t  LAS FUENTEB.
La b a s e  d e  nU estnra I n v e s t i g a c i d n  l a  b an  c o n s t i t u l d o  f u e n ­
t e s  d o c u m e n ta le s  i n d d i t a s . en  s u  m ayor p a r t e ,  m a n u s c r i t e s .
L a r e v i s i d n  d e  l o s  e x p e d le n t e s  r e l a t i v e s  a  e n s e n a n z a ,  d e s -  
p e c h a d o s  d u r a n t e  e l  c u a r t o  d e  s i g l o  d a  q u e  n o s  ocupam os p o r  l a  
S a l a  d e  G o b ie m o  d e l  C o n s e jo  do  C a s t i l l a ,  q u e  s e  c o n s e rv e n  en 
e l  A rc h iv o  H i s t d r i c o  N a c io n a l . n o s  h a  s u m in i s t r e d o  n u m ero so a  
e  in to rn o e n to D  d n to o .  A o i miomo s o  ho  ro v o ln d o  f r u c t u o s o  n u n s— 
t r o  t r a b a j o  en  ë l  A rc h iv o  H i s t d r i c o  d e  l a  V i l l a  do  M a d rid  y  on 
l o s  a r c h i v e s  h i s t d r i c o s  p r o v i n c i a l e s  d e  T o le d o , G u a d a la ja r a  y 
C iu d a d  R e a l , o u n q u e  l o  d o c u m e n ta c id n  q u e  s o b r e  o l  te m a , p e r t iv -  
n o c io n to  a  l o  épocn  do r o f e r u n c l n ,  g u u r d a n j lo s  d o s  d l t i m o s ,  son  
mds o s c a s a .  E n t r e  l a  n um érosa  d o c u m e n ta c id n  h ay  c u e  d e s t a c a r  
e l  i n t e r é s  quo r o v i s t e n  l o s  p r o c e s o s ,  como n i e z a s  q u e  acu m u lq n  
l a  mdxima r iq u o z a  y v a r i e d a d  do p o rm e n o re s , p a r a  un c o n o c im ie n  
t o  d e t a l l e d o  do  l a s  s i t u a c i o n e s .
L os a r c h i v o s  m u n ic ip a le s  ta m b iô n  r e s u l t e n  muy i n t e r e s n n t e s ,  
a l l é  d o n d e  han  lo g ra d o  s n l v n r s e  d e l  e x p o l io  a l  quo  l a  i n c u l t u r a ,  
l a  a r b i t r e r i e d a d ,  e l  c a c iq u is m o , l a  d e s i d i a  y m ezq u in o s  i n t o -  
r o s e s  e c o n d m ico s  l o s  han  s o m e tid o .  Y c o n  p ro fu n d o  p e s a r  hem os 
d e  r e c o n o c e r  q u e  e s o s  l u g a r e s  so n  l o s  m enos y q u e  l o s  fo n d o s  
quo  no f e n e c i e r o n  a  l a  f u r i n  y b a r b a r i e  d e  l a s  g u e r r e s ,  f r e -  
c u e n te m e n te  hemOs e n c o n tr a d o  q u e  f u o ro n  v e n d id o s ,  a  v o c e s  on 
f e c h a s  r e c i e n t o s  y s ip u ie n d o  i n s t r u c c i o n e s  s u p c r i o r e a ,  p e ro  
eu  r e c o n v e r s id n  en  p a p o l .  E s t a  e x p l i c o c i d n  c u e  on d i v e r s e s  
o c e s io n o B  hem os e s c u c h e d o , i n d ig n o d o s ,  d e  a l c a l d e s  y s e c r e t s -
1r l o a ,  03  e l o c u e n t e  p o r  s i  m lsm a y h u e l g a ,  f r e n t a  a  e l l a ,  to d o  
c o m e n ta r lo  q u e  n d  s e a  e x p r e s l d n  d e  l a  v e rg O e n z a  y  t r l s t e z a  
q u e  e n  e l  é n im o  d e l  i n v e s t i g a d o r  p r o d u c e n  h e c h o s  se m e J a n t e s ,  
e x p o n e n te s  d e l  e e c a e o  v a l o r  c o n c e d id o  a  l a  c u l t u r a  an  e m p i l a s  
s e c t o r e s  d e  n u e s t r o  p u e b l o ,  I
E l  c o n s i d e r a b l e  p e s o  e s p é c i f i c o 'q u e  l a  I g l e s i a  t e n i a  en  
a q u e l l a  é p o c a ,  e d  t o d o s  l o s  a s u n t o s  r o l a t i v o s  a  e n s e n a n z a  y 
e d u c a c id n ,  n o s  l i e v d ,  p o r  c o n s e j o  d e  l a  D i r e c t o r s  d e  e s t a  i n -  
v e s t i g a c i d n ,  a  c o n s u l t e r  l o s  f o n d o s  d e  d o c u n e n tn c id n  e c l e s i d s ­
t i c a  ,
i  
I
N u e s t r a s  p e S q u i s a s  e n  e l  A r c h iv o  D io c e s e n o  d e  T o le d o  f u e r o n  
t o n  f r u c t i f o r o B  bomo I n b o r i o a o a ,  p o n io n d o  do  r o l i n v o  o l  im p o r ­
t a n t e  p a p e l  q u e  l o  I g l e s i a  s e g u i a  ju g o n d o  on e s t e  cam p o , s o b r e  
to d o  e n t r e  l o s  g e n t e s  y  e n  I n s  s i t u a c i o n o s  c u e  n o  e r o n  p a r a  l o  
h i s t o r i a  y  s u g i r i é n d o n o s  l a  i d e a ,  q u e  lu o g o  n d o p tn m o s , do  c c -  
P lir  n u e s t r o  t r a b a j o  a  l a  d o m o rc a c id n  y  c r o n o l o g l a  o c l c s i d s t i -  
c a s .
Q u erem o s r e i t e r a r  a q u i  n u e s t r o  a g r a d e c im io n to  a l  a r c h l v e r o  
D on I g n a c i o  G a r c i a  P e n a l v e r  q u e ,  no  e x i s t i e n d o  f l c h e r o  e lg u n o  
d a  e s t a s  s e c c i o n b s  en  e l  A r c h iv e  D io c e s e n o ,  n o s  f o c i l i t d  e x t r n o r  
d in o r in m o n to  e l  a c c e s o  a  u n  fo n d o  i n g o n t e  do  d o c u m o n tn c id n  r o -  
v u o l t a  y d e s o r d e n o d a ,  p o r t e n e c i e n t e  t o d o  e l l e  a l  p o n t i f l c a d o  
d e l  C o r d a n a l  L u is  M a ria  d e  B o rb d n , e n  l o  q u e  é l  m ism o s e  h o 1 l o ­
b a  t r o b a j a n d o  e n  a q u e l l o s  m o m en to s. N u o s tr o  t a r e a ,  d o  m uchos 
y l a r g o s  m e s e s ,  b o n s i s t i é  e n  r e p a g a r ,  p a p e l  a  p a p o l ,  to d o  e l  
c o n t e n i d o  d e  lo S  l e g a j o s  q u e  fo rm a b o n  d l c h o  f o n d o ,  o p l i c o n -  
d o  l a  f é r m u lo  q lie  d e  D on I g n a c i o  a p r o n d im o s ;  " p c j n  e  po j a  o s  
l a  fo rm a  d e  b u s c a r  u na  o g u j a  on  un  p o j a r " ,  r o c o p i l n n r i o ,  c l c s i -  
f i c o n d o  y  n u m o ran d o  to d o  l o  c o n c e r n i e n t o  r. n n s o "  n z a  en  u n o s  
n u e v o s  l e g a j o s  q u e  d en o m in o a lo s  " m a e s t r o s " ,  " c o l o g i o s "  y " e n s o -
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R a n z n " , a  l a  v a l  q u e  c o la b o ré b a m o s  c o n  e l  A rc h iv o  en  u n a  p r i ­
m era  t a r e a  d e  c l a a i f i c a c i é n  d e  to d o  a q u e l  m a t e r i a l .
E l  h e c h o  d e  n o  p o d e r  a c c é d e r  e n  s e m e ja n te s  c o n d i c i o n e s  a  
o t r o s  fo n d o a  p e r t o n e c i e n t e s  a l  p o n t i f i c a d o  d e l  C a r d e n a l  I n g u a n  
z o ,  q u e  s e  in a u g U n )  a  f i n a l e s  d e  1 8 2 4 , h a  h e c h o  q u e  n o s  d é b a ­
n d a  l i m i t e r  on  e l  t io m p o , como a n t e s  y a  e x p u s im o s , a l  p r im e r  
c u a r t o  d e l  s i g l o  XIX ( v a c a n t e  d e l  C a r d e n a l  L o re n z a n a *  2 2  d e  
d i c i e m b r e  d e  1 6 0 0 ; p o n t i f i c a d o  d e l  C a r d e n a l  d e  B o rb d n , d e s d e  
l a  f e c h a  i n d i c a d a  h a s t e  e l  19  d e  m arzo  d e  1623 y v a c a n t e  d e  
é s t e  û l t i m o ,  h a s t a  e l  15  d e  n o v ia m b re  d e  1 8 2 4 ) ,  a u n c u e  u t i l i -  
z a n d o  e n  m uchos O e s o s , como p re d m b u lo , d e to r m in a d o s  n o t i c i a s  
d e  f i n e s  d e l  s i g l o  X V III  q u e ,  p o r  s u  p ro x im id a d  a l  p e r lo d o  
ro a e n n d o  y p o r  su  i n t n r é s ,  p o d la n  o n r i c u o c o r  y. c o m p lo t e r  n u o o -  
t r a  v i s i d n .
T a i e s  s o n ,  b b b r e  t o d o ,  l a s  R e la c io n e s  d e  L o r e n z a n a , d e s -  
c r i p c i o n o s  q u e  a l  P r e l a d o  m andd r o c o p i l a r  e n  1 7 8 7 , a  b a s e  d e  
l a s  r e s p u G s ta s  q u e  to d o s  l o s  p d r r o c o s  d s l  A r z o b is p a d o  h u b ie r o n  
d e  d a r  a  l a s ^ p r ë g u n t a s  d e  un  c u o s t i o n a r i o  im p re s o ,  p r e p a r a d o  
a l  e f e c t o .  La p r e g u n ta  X I d e l  i n t e r r o g e  t o r i o  s e  r e f e r l a ,  c o n -  
c r e t a m e n t e ,  a  l o s  c e n t r e s  d e  e n s e n a n z a  e x i s t a n t e s  e n  c a d a  l o — 
c a l i d a d  y  a u n q u S  p o r  a lg u n o s  p d r r o c o s  fu ô  e n t e n d i d a ,  n c a u s a  
d e  s u  r e d a c c i d n  a m b ig u s , como r n f o r n n t n  s o i n  " r .o lo g ia r .  y o s -  
t u d i o s  s u p e r i o r n s ,  l a  m ayor p o r t e  i n c l u y d  en  l a s  c o n t e s t o c i o -  
n o s  n o t i c i a s  s o b r e  to d o  t i p o  d e  e s c u e l a s  y m a e s t r o s .  L os d a ­
t o s  p r o c e d e n ,  n o  s o l o  d e l  l e g a j o  nO 2 d e  l o s  f o n d a s  d e  L o r s n -  
z a n a  d e l  A r c h iv o  D io c e s e n o ,  d o n d e  s e  e n c u e n t r a n  l o s  docum en— 
t o s  d e  r e s p u e s t a  o r i g i n a l o a ,  s i n o  d e  l a  c o p ia  o rd e n a d a  e u e ,  
d e  l o s  m lsm o s , g u a r d a  e l  A rc h iv o  H i s t d r i c o  P r o v i n c i a l  d e  T o le ­
d o  ( ? ) ,  l o  q u e  h a  p o r m i t id o  c o m p lé t e r  a lg u n a s  l a g u n a s  o c c s i o -
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n o d e s  p o r  p â r d l t i ë  d e  l o s  o r i g i n a l e s .  No d e ja r e m o s  d s  e x p o n o r  
q u o  o  v o c e s ,  on  d i c h a  c o p i a  q u e  n o  e s  l i t e r a l ,  s e  o m i t l e r o n  
l o s  d e t a i l e s  r o l a t i v o s  a l  e s t a d o  d e  l a  o n so n a n z a  y  e l  f u n c i o -  
n a m ie n to  d o  l a s  e s c u e l a s ,  j u n t o  c o n  o t r o s  d a  m enor im p o r t a n -  
c i a . . .  E l  h e c h o  n o  d e j a  d e  r é s u l t e r  s i g n i f i c a t i v o .
H em os c o n s t a t a d o  y  a s i  q u e re m o s ' p o n o r lo  d e  m a n i f i e s t o ,  
o l  v a l o r  y  u t i l l d a d  d e  l a s  f u e n t e s  e c l e s i d s t i c a s ,  q u iz d  p o c o  
u t i l i z a d a s  h a s t a  s h o r e , p a r a  e l  e s t u d i o  d e  l a  h i s t o r - l a  d e  l a  
e d u c a c id n ,  s o b r e  t o d o  e n  l o s  a s p o c t o s  m ic r o é d u c a t i v e s , d e r i v c -  
d o s  d e l  c a r a c t e r  q u o  l a  e d u c a c id n  t e n i a  y  d e l  p a p e l  s o c i a l  
q u e  l a  I g l e s i a  d e s e m p o n a b a .
I
T a m b ié n  hem os u t i l i z a d o  f u o n t e s  i m p r r n n s . I n  mda fo c u n d n
d o  t o d o s  l o s  c u a l o s ,  p o r  I s  c o n t i d o d  d o  d n to o  q u o  n p o r t s  o n b rn
d i v e r s e s  te m a s  r e f e r i d o s  a  l a  e n s a n n n z a ,  t n l o s  como v n c n n to s  d n  
p l a z a s ,  c o n a t i t u c i d n  d e  e s c u e l a s ,  s a l a r i e s ,  e x d m o n c s , l i b r e s ,  
l e g i s l a c i d n ,  e t b » ,  r é s u l t a  s e r  l o  G a c e ta  d e  M a d r id ,  E l  sopor> - 
t e  c a r t o g r é f i c o  h o s  l o  h a n  p r e s t o d o  l o s  m opes d e l  A r z o b is p a d o
d e  T o le d o  c o m fe c b io n a d o s ,  e l  u n o  p o r  Don Tom.is L d p e z , en  1 792
( 0 ) y  e l  o t r o ,  mds a n t i g u o ,  p o r  o r d e n  d e l  C a r d e n a l  P o r t o c o r r e -  
r o  y  q u e  s e  c o n s e r v a  en  e l  A r c h iv e  D io c e s e n o .  L o s  c e n s o s  d e  
1 7 6 7  y  1 7 9 7  h a n  feido  u t i l i z a d o s  p a r a  l o s  c u o s t i o n e s  do  p o b l a c i d n ,  
j u n t o  c o n  d a t o s  a p a r e c i d o s ,  d e  modo a s i s t e m d t i c o ,  e n  o t r a s  f u e n  
t e s .  L o s  M e m o ria s  E c o n d m ic a s  y P o l i t i c o s  d e  L a r r u g o ,  o l  D i c c t o -  
n a r i o  d e  H a c ie n d a  d e  C anga A r g ü e l l e s  y  d i s t i n t n s  o b r n s  d e s c r i g  
t i v a s  y  r e l a t o s  d e  v i a j e r o s  como l o s  d o b id o s  a  A n t i l l o n ,
B o w le s  o  M in a n o j L a b o rd e ,  P o n z ,  M o reau  d e  d o n n e s ,  R é h fu o s  y 
B o u r g o in g ,  p a r a  b u e s t i o n e s  e c o n d m ic a s ,  g e o g r d f i c e s  y p a r a  l o  
r e l a c i o n a d o  c o n  U s o s , c o s tu m b r e s  y m odos d e  v i d a .  S o b re  l e g i s -  
l o c i d n ,  l a  N o v ls im a  R e c o p i l a c i d n  y d i s t i n t a s  c o l c c c i o n o s  d e  l o -
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y e s  y  d é c r é t é s  xM U nldos en  l a  é p o c a )  l o s  f o n d e s  d e l  A r c h lv o  
D lo c e s a n o  y  l o s  l i b r e s  d e  l a  S a l a  d e  G e b ie rp o  d e l  C o n s e jo  d e  
C a s t i l l a ,  ta m b ie r l  n é s  h an  p r e s t a d o  a y u d a  c o m p le m e n ta r ia  e n  
e s t e s  t e r r e n e s ,  d s l  corne d i s p o s i c i o n e s  d e  r a n g e  p r o v i n c i a l  y 
l o c a l  q u e  g u a r d e d  l o s  a r c h i v e s  m u n i c i p a l e s .  Homes e x t r a i d e  
n e t i c i a s  s o b r e  p r e c i o s ,  d e  l a s  l i s t a s  d e  c o m p ra s  d e l  P a l a c i e  
A r z e b i s p a l  d e  T d le d o  y  d e  n u e v e ,  en  o c a s l o n o s ,  d e  l o s  a r c h i ­
v e s  m u n ic ip a le s }  j u n t e  a  e l l e s ,  p a r a  c o n t r a s t e ,  hem os u t i l i -  
z a d o  f u e n t e s  i n d l r e c t a s  t a i e s  corne l o s  e a t u d i e s  d e  H a m il to n  
s o b r e  l a  m a te r ia *
L a s  f u e n t d s  I n d i r e c t o s . e m p le a d a s  e n  g e n e r a l  p a r a  e l  t r a -  
t a m l e n t e  d e  to d o s  l e s  a s p e c t e s ,  q u e d a n  r e f l e j a d o s  e n  l a  b i -  
b l i o n r a f l a .
2 . 2 .  FUENTES BI5LI0GRAFICAS.
BCXJRGOING, M. A d o lp h e .  
BOWLES, G u i l l e r m o .
CABARRUS, C o n d e  d e
ANTILLQN, I s i d o r e .  E le m e n to s  d e  G e o g r o f ia  e s t r o n d m lc a  n o t e ­
r a i  y  p o l i t i c a  d e  E sp o n a  y P o r t u g a l . 
M a d r id , Im p . d o  D . L . A m o r i ta ,  1 824  
BOURGOING, J e a n  F r a n ç o i s .  T a b le a u  d e  l 'E s p a g n e  m o d ern e
P a r i s ,  1 7 9 7
L 'E s p a g n e .  S o u v e n i r s  d e  1 8 2 3  e t  d e  1833  
P a r i s ,  1834
I n t r o d u c c i d n  a  l a  H i s t o r i a  N a t u r a l  y  a  l a  
G e o g r a f i a  F i s i c a  d e  E s p a n a . M a d r id ,  e n  
l a  I m p r e n ta  R e a l ,  1 7 8 7
C a r t a s  ( E d i c i d n  d e  J .A .  M a r a v a l l ) .  M a- 
I d r i d ,  C a s t e l l o t e ,  1973
CAMPÜMANES, P e d r o  R o d r ig u e z  D i s c u r s o  s o b r e  e l  fo m e n te  d e  In  i n d u s ­
t r i e  p o p u l a r .
D i s c u r s o  s o b r e  l a  e d u c a c id n  p o p u ln r  d e  
l o s  a r t e s a n o s . ( E d i c i d n  a  c a r g o  d e  J o h n  
R e a d e r ) .  M a d r id ,  I n t t » .  d e  E s t u d i o s  
F i s c a l e s ,  1 975  
O i c c i o n a r i o  d e  H a c ie n d a  c o n  a p l l c o c l d n  a  
E s p a n a . M a d r id ,  lm p . d e  D . M a r c e l in e  C a -  
l e r o ,  1 833
. . .  d e  l a  p o b l a c i d n  d e  E s p a n a  d e  e l  a n o  
1 7 9 7 . E x e c u ta d o  d e  o r d e n  d e l  R ey  en  e l  
d e  1 8 0 1 . M a d r id ,  1801  
. . .  e s p a n o l  e x e c u ta d o  d e  o r d e n  d e l  R e y , 
c o m u n ic a d o  p a r  e l  Excm o. S r .  C o n d e  d e  F l o -  
r id a b lB r .f  ; M a d r id ,  1 787
CANGA ARGUELLES, J o s é
CENSO
CENSO
0 0 0 r, 8
CENSO
COLECCION
COLECCION
C0LEGC3CN
COLECCION
DECRETOS
DECRETOS
. . .  d e  l a  r l q u e z a  t e r r i t o r i a l  e  I n d u s t r i a l  
d e  E sp an a  an  e l  a n o  1 7 9 9 . M a d rid , F c a ,  N a l .  
d e  Moneda y  T im b re , 1960
. . .  d e  l o s  d é c r é t é s  y o r d e n e s  g é n é r a l e s  e)(- ' 
p e d id o s  p o r  l a s  C o r t e s  E x t r a o r d i n a r i a s  d e  
3 d e  p e t ,  d e  1822  a  19 d e  f e b .  de  1 8 2 3 . Ma­
d r i d ,  Im p. d e  0 .  Tomâs A lb d n , 1823 
. . .  d e  l o s  d é c r é t a s  y  d r d e n e s  e x p e d id o s  p d r  
l a s  C o r t e s . f 8 . i . l ,  M a d rid , 1813 -1 6 1 4  
. . .  d e  d é c r é t a s  e x p e d id o s  p o r  l a s  C o r t e s  - 
E x t r a o r d i n a r i a s .  d e s d e  au  i n s t a l a c i d n  en  '
24  d e  s e p t ,  d e  1810  h a s t a  i g u a l  f e c h a  d e  1 
1 8 1 1 . M andadas p u b l i c a r  d e  o rd e n  d e  l a s  : 
m ism as . C d d iz ,  lm p . R e a l ,  1811 
. . .  d e  l o s  D é c r é t a s  y O rd e n e s  q ue  h an  e x p S -  
d id o  l a s  C o r t e s  G é n é r a l e s . M a d rid , 1823 
. , .  d r d e n e s  y  r e g la m e n to s  e x p e d id o s  p o r  14 
R a q e n c ia  d e l  R eyno . d e s d e  s u  i n s t a l a c i d n .  
B a r c e lo n a ,  V d a . e  h i j o s  d e  D . A . B r u s i ,  1823 
. . .  d e l  Rey F e rn a n d o  V II  d e s d e  1814 a  1 5 4 8 .
p o r  D . F e rm in  M a r t in  d e  B a lm a s a d a . M ad rid  
I 1 8 1 8 -1 8 4 8
DESDEVISES DU DEZERT. L 'E s p a g n e  d e  l 'A n c i e n  R ég im e. P a r i s ,  C o c ié -
: t é  F r a n ç a i s e  d 'i m p r i m e r i e ,  1897 >
OIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS. E s p o a lc id n  s o b r e  e l  e s t a d o  d e  l a  e n s e -
n an za  p u b l i c s ,  h e c h a  a  l a s  C o r t e s  p o r  
l a  . . .  M a d rid , lm p . d a  A lb a n  y C i a ,
1822
FEE. I L 'E s p a g n e  â  50  a n s  d ' i n t e r v a l l e ,  1 8 0 9 -1 8 5 9
GARCIA MERCADAL, J .
S t r a s b o u r g ,  1861
V ia  .le s  d e  e x t r a n . l e r o s  p o r  E sp an a  y P o r t u g a l . 
M a d rid , A g u i l a r ,  1962
0 0 0 r, 0
FUENTE, V ic e n te  d e  l a H i s t o r i é  d e  l a  I n s t r u c c l d n  P u b l i c s  en  E s -  
p a n a  y  P o r t u g a l .  O b ras  m o d ern es a c e r c a  d e  
a l l a ,  p o r  D . . . .  M a d rid , Ipm . d e  R iv a -  
d e n e y r a ,  1873
H i s t o r i a  d e  l a s  U n iv o r s id a d a s ,  C o le q io s  y 
dem ds e s t a b l e c i m i e n t o s  d e  e n s e n a n z a  en E s -
p a n a ,  p o r  D. M a d rid , lm p . d e  F u e n te -
6 IL  DE ZARATE, A n to n io  
JOVELLANOS, C a s p a r  M'.
JULLIEN DE PARIS, M -  A . 
LABORDE^ A.’l . J .
n e b r o , 1 8 0 4 -1 8 8 9
De l a  I n s t r u c c i d n  P u b l i c s  en  E s p a n a . Ma­
d r i d ,  lm p . d e l  C o le g io  d e  S ordo m u d o s, 185 5  
O b ra s  e s c o g id a s  ( E d ic id n  d e  A n g e l d e l  R io )  
M a d r id , E s p a s a -C a lp e ,  1966 
D i a r i o s . O v ie d o , I n s t t * .  d e  E s tu d io s  A s tu  
r i a n o s ,  1956
E s q u i s e  d 'u n  o u v ra g e  s u r  l 'é d u c a t i o n  c o o -  
p a r d e .  B . I . E . ,  G en èv e , 1962 
I t i n e r e r i o  d e s c r i p t i v e  d e  l a s  p r o v i n c i a s  
d e  E sp a n a  y d e  s u s  i s l a s  y p o s e s io n a s  en 
e l  M e d i te r r a n e a . T ra d u c c id n  l i b r e  d s l
II f r o n c e s .  V a le n c i a ,  J o s é  F e r r e r  d e  O rg a ,
I 1826
" " I t i n é r a i r e  d é s c r i p t i f  d e  l 'E s p a g n e . P a r i s ,
' F e rm in  D ld o t ,  1831
LARRUGA Y NONETA, E u g e n io . M em oriaa p o l l t i c a s  y e c o n d m ic a s  so b ro  l o s
f r u t o s ,  f d b r i c a s ,  c o m e rc io  y m in a s  d e  E s­
p a n a . M a d rid , lm p . d e  D . B e n i to  C ano , 
1 7 8 5 -1 8 0 0
LUZURIAGA, L o re n z o  D o cu m en tes p a r a  l a  h l s t o r r i a  e s c o l a r  d e
E s p a n a . M a d rid , J u n t a  p a r a  l a  A m p lia c id n  
d e  E s t u d i o s  e  I n v e s t i g a c i o n e s  C i é n t l f i c a s ,  
1 916
WADOZ E IBAf^EZ, P a s c u a l .
MINA NO, S e b a s t i lé n .
MOREAU DE JONNES, A . 
MURO MARTINEZ, J o s é .
NO/ISIMA RECOPILACION
PLAN
PONZ, A n to n io
PflONTUARIO
REHFUES, J . F .
TORIO DE LA RIVA, T .
D i c c i o n a r i o  n e o n r é f l c o - e s t a d i s t i c o  h i s t d -  
r i c o  d e  E sp an a  y s u s  p o s e s io n a s  d e  U l t r a ­
m ar p a r M a d rid , lm p . d e  P .  M adoz,
1 0 4 6 -1 8 5 0
D i c c i o n a r i o  G e o g ré f ic p  y e s t a d i s t i c o  d e  
E sp a n a  y P o r tu g a l  d e d lc a d o  a l  Rey N u e s tro  
S e n o r ,  p o r  Don . . .  M a d rid , lm p . d e  P i e ­
r s  r t - P e r a l t a ,  1826
S t a t i s t i q u e s  d e  l 'E s p a g n e . P a r i s ,  lm p . 
d e  CoESon, 1834 ;
D e c r e to s  y  d r d e n e s  de  C o r t e s  en  l a s  d o s  ; 
é p o c a s  d e  1809 a  1814 y 1820 a  1 8 2 3 , com - 
p e n d ia d o s  p o r  Don . . .  V a l l a d o l i d ,  lm p . d e  
G a y i r i a  y Z a p a te r o ,  1875 
. . .  d e  l a s  L e v a s  d e  E sp a n a , m andada f o r - ." 
m ar p o r  e l  S e n o r  Don C a r lo s  IV . M a d rid , ■ 
lm p . d e l  B .O .E . ,  1976
. . .  y R e g la m e n to  G e n e ra l  d e  E s c u o la s  d e  
P r im e r a s  l e t r a s .  a p ro b a d o  d o r  S .M . en  16  
d e  f e b r e r o  d e  1 8 2 5 . M a d rid , en  l a  lm p . 
R e a l ,  an o  d e  1825
V ia,1e d e  E sp an a  en  q ue  s e  da  n o t i c i a  d e  
l a s  C Q s a s  més a p r e c i a b l e s  y d ig n a s  d e  s a -  
b e r s B  q u e  b ay  en  a l l a .  M a d rid , lm p . d e  
Don J o a c h in  Y b a r r a ,  1 7 7 2 -1 7 9 4  
. . .  d e  l a s  l e y e s  y d e c r e t o s  d e l  Rey N .5 .
Don J o s e f  N a p o lé o n , d e s d e  e l  ah o  d e  1 8 0 8 . 
M a d rid , 1810
L 'E s p a g n e  d e  1 8 0 8 . P a r i s ,  T r e n t t e l  e t  
W D urtz, 1811
A r te  d e  e s c r i b i r  p o r  r e g l a s  y c o n  m u e s tr a s  
s e n û n  l a  D o c t r in a  d e  l o s  m a jo re s  a u t o r e s  
m n tig u o s  y m o d e rn o s . n a c i o n a l e s  y e x t r a n j o -  
r o a .  Mod -  ■ v 'ria. d e  J .
0 0 0 7 1
2 .3 .  G IU L lC m \F l\
(C o n su lto G O  o s t c  o p arl;n c!o  n l  f i m  l  r ia l  T ooo I I I )
0 0 0 1 2
3 .  EL I.IETODO
P a r a  e l  t r a t a m ie n t o  d e l  m a t e r i a l  r e c o p l l a d o  hem os p r o c u -  
r a d o  B s t o b l e c a r  un  m étodo  a d e c u a d o  a l  c a r a c t e r  d e  n u e s t r o  e s -  
t u d l o .  D ic h o  m étodo  I n c lu y e  u n a  e s t r u c t u r a  y u n o s  In s tru m e n -  
t o s .
3 . 1 .  ESTRUCTURA
En d o s  p a r t e s  f o n d a m e n ta le s  y  t r è s  a p é n d lc e s  s e  d i v i d e  
n u e s t r o  t r a b a j o .
P a r t e  I .  G e o g r a f ia  h i s t é r l c a  d e  l a  e d u c a c id n . -  Hemos 
t r a t e d o  d e  é l a b o r e r  u na  g e o g r a f i a  e d u c a t iv e  d e  l a  z o n a , en  e l  
s e n t i d o  en  q u e  e l  p r o f e s o r  D e b e s se  s e  r e f l e r e  a  e s t a  c u e s t l d n .  
A l a  v e z ,  hem os p ro c u ra d o  r e c o n s t r u i r ,  en  l a  m ed lda  d e  l o  p o e ^  
b l e ,  s e g û n  l a  r iq u o z a  d e  n o t l c i a s  q u e  l a s  f u e n te s  n o s  h an  sum^ 
n i s t r a d o ,  l a  s i t u a c i d n  d e  l a  e n s e n a n z a  y l a s  c i r c o n s t a n c i é s  
p o r  l a s  q ue  a t r a v e s d  d u r a n t e  l o s  2 5  a n o s  que a b a rc a m o s , en  c a -  
da  u n a  d e  l e s  l o c a l i d a d e s .  De e s t e  modo, c ad e  h e c h o  e d u c a t iv o  
r e f e r i d o ,  s e  h a l l e  i n s c r i t o  en  e l  c o n t e x t e  a l  q u e  p e r t e n e c e  y 
en  e l  q u e  e n c u a n t r a  c e b a l  p o n d e r a c id n .
Vo
P a r t e  I I ,  Lb e n s e n a n z a  y  s u s  f a c t o r e s  c o n f l g u r n i t l v o s . -  
O i v i d i d a  a  s u  v e z  e n  d o s  g r a n d e s  a p a r t a d o s ,  u n o  d e d lc a d o  a l  
e n d l i s i s  d a  l a  e n s e n a n z a  y  o t r o  a l  d o  a lg u n o s  f a c t u r e s  c o n f i ­
g u r a  t i v o s .
A . A n d l i s i s  c a t e p o r i a l  d e l  e s t a d o  d e  l a  e n s e n a n z a . -  S i g n i  
f i c a  un  g r a d o  d e  a b s t r o c c i d n  c o n s i s t a n t e  e n  d é f i n i r  u n a  s e r i e  
d e  c a t e g o r i e s  d c s c r i p t i v a s  d e  l o  n i c r o e d u c a t i v o ,  co n  r e l a c i ô n  
e  l a s  c u a l e s  p o sc e m o s  n o t l c i a s .  E s t a  t a r e a ,  com o e s  o b v lo ,
n o  h a  p o d id o  e m p r c n d e r s e  s i n o  t r a s  u n a  v i s i d n  r d p i d a  y g e n e r a l  
d e  l a  i n f o r m o c id n  r o c o p i l n d a .  Una v o z  r c a l i z o d o  d ic fu i  o n o r a -  
c i d n ,  f u ô  n o c B s o r io  e l  v e c i a d o  d e  d a t o s  d e  c o d a  un o  d e  l o s  
d o c u m e n te s ,  d e  a c u e r d o  c o n  e l  c r i t e r i o  d e  a s p e c t o s  d e s c r i p t i ­
v e s  e s t a b l e c i d o .  E l l e  n o s  h a  p o s i b i l i t a d o  l a  c l a s i f i c a c i d n  
d e  c a d e  h e c h o  j u n t o  a  o t r o s  d e  s u  m ism a n e t u r a l e z a ,  p a r a  f o r -
m ar u n a  d e  t a i e s  c a t e g o r i e s ,  s u s c e p t i b l e  d e  s e r  s o m e tid a  a
a n d l i s i s .
B . La e d u c a c ld n  y  e l  m e d lo ;  i n t e r a c c i o n e s . -  La s i t u a c i d n  
d e  l a  e n s e n a n z a ,  p a t e n t a  a  t r n v é s  d e l  a n d l i s i s  d e  l a s  c a t e g o ­
r i e s  d e s c r i p t i v e s ,  n o  p u e d e  s e r  d o b id a m o n te  e x p l i c a d a  s i n o  r o -  
l a c i o n d n d o l a  c o n  u n a  s e r i e  d e  f a c t o r e s ,  e x t e r n e s  a l  p r o p i o  c n n  
p o  e d u c a t i v o ,  q u e  l a  c o n f i g u r a n .  E s t e  e p a r t a d o  r e p r é s e n t a  e l  
i n t e n t e  p o r  n o  a i s l a r  l o s  a s p e c t o s  d e  l a  o d u c a c id n  y l o  e n s e ­
n a n z a ,  de  l a s  r e s t a n t e s  m a n i f e s t a c i o n e s  y  p r o b lè m e s  d e  l a  v i d a  
d e  l a s  g e n t c s ,  en  c u y o  s e n o  s o lo m e n ta  p u e d e n  h a l l a r  s a t i s f a c t o  
r i a  e x p l i c a c i d n .
S in  e m b a rg o , e l  t r a t a m i e n t o  do  d i c h a  c u e s t l d n  c o n  l a  d e b i -
d a  p r o p ie d o d ,  n o  fo rm a  p a r t e  d e  n u o s t r o s  o b j e t i v o s ,  p u e s  d e
o t r o  modo s e  h u b i o r a  r e q u e r i d o  u na  e x t e n s i d n  y  h o n d u ra  q u e  e s ­
t a  t r a b a j o ,  q u e  p o r  o t r a  p a r t e  n o  p o r s i g u e  e x h a u s t i v i d a d ,  n o  
p o d ia  s u m i n i s t r a r .  A s i  p u e s ,  n o s  hem os l i m i t a d o  t a n  s o l o  a
d l b u j a r  a lg u n o s  l l n e a s  m a e s t r e s  y a  d e j o r  a b l e r t a  l a  p u e r t a  a  
f u t u r a s  i n v e s t i g a c i o n e s .
Da e s t e  modo, n u e s t r a  P a r t e  I  t i e n o  c a r a c t e r  p re d o m in a n te -  
m en ta  d e s c r i p t i v e  y p o n d e r a t iv o ;  l a  P a r t e  I I ,  en  s u  p r im e r  
e p a r t a d o  (A ) ,  e s  a n a l i t i c a  y en  e l  se g u n d o  ( b ) i n i c i a  un c i e r  
t o  g ra d o  d e  e x p l i c a c i d n .
A p é n d lc e s  d o c u m c n ta ie s . -  A p é n d jc e  I . -  E l  p r im e r  a p é n d i -  
CB d o c u m e n ta i e s t é  in te g r a m e n te  co m p u es to  p o r  d o cu m en to s  e s -  
c r i t o s ,  d e  s u  puno  y l e t r a ,  p o r  l o s  p r o p lo s  e n s e n a n te s .  A 
t r a v é s  d e  e l l o s  hem os q u e r id o  e n c o n t r a r  p ru e b a s  d e  l a  p r é p a r a  
c id n  y c u l t u r e  e u e  debem os a t r i b u i r  a  s u s  a u t o r e s .
A p é n d ic e  I I . -  E l  se g u n d o  a g ru p a  d o c u m e n ta c id n  g e n e r a l ,  
c u a d r o s ,  re sû m e n e s  y r e l a c i o n e s ,  q u e  p o r  s u  vo lum en no  hem os 
q u e r id o  I n c l u i r  en  e l  t o x t o ,  e n t r e  c u y a s  p é g in a s  a p a r e c e  ya 
uno c o n s i d e r a b l e  p o r c id n  d e  a q u e l l o s .
A p é n d ic e  I I I . -  E l  t e r c e r  a p é n d ic e  e s  e l  d e s t in a d o  a  r e c o -  
g e r  c o n s t i t u c i o n e s  y t e s t i m o n i e s  r e f e r e n t e s ,  t a n  s o l o ,  a  c o l e -  
g i o s .
3 . 2 .  INSTRUMENTOS
D os han  s i d o  l o s  in s t r u m e n te s  fo n d a m e n ta le s  q u e  n u e s t r o  
m étodo  ha r e q u e r id o .  E l  p r im e ro  un f i c h e r o  c a t é l o g o  d e  l a  do­
c u m e n ta c id n , p a r  l o c a l i d a d e s  y  d e n t r o  d e  e l l a s ,  p o r  e s c u e l a s  
y  c o l e g i o s ,  E l  s e g u n d o , u n a s  f i c h a s  d e  v a c ia d o  d e  d a t o s .
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seg O n  l a s  c a t e g O M a s  d e s c r i p t i v e s  e s t a b l e c i d e s .
O t r o s  in s t r U h ie n to s  a u x i l i a r e s  h a n  s i d o :  un  f i c h e r o  c r o n o
I d g i c o  d e  l e g i s l a c i d n  e s c o l a r  y  o t r o  t c m d t i c o  e n  e l  q u e  o r d o -  
n e m o s ,_ d e  e s e  m odo , e l  v a c i a d o  e l  q u a  ta m b ié n  s o m e tim e s  a  cotJc 
t e x t o  l e g a l .  Un f i c h e r o  d o  e n s e n a n t e s  q u e  n o s  p e r m i t i d  s c n u i r  
l a  t r a y e c t o r i a  d b  c a d e  un o  d e  e l lo s * .  O tr o  f i c h e r o  rie m o n o r ia s  
y o b r a s  p i a s .  O t r o  d e  t e x t o s  d i d d c t i c o s  y  o b r s s  p c d n n d o ic n s ,  
s i g u i o n d o  l a  O l a s i f i c a c i d n  q u e  d e  e l l o s  o f r e c i d  e l  D r .  R u iz  
B e r r i o  ( 9 ) ,  s i m i l a r  a  l a  q u e  f i g u r a  e n  e l  D é p a r te m e n ts  d e  H is  
t o r i a  d e  l a  E d u c a c id n  d e l  I n s t i t u t e  S a n  J o s é  d e  C o lc s n n z ,  d e  
P é d a g o g ie ,  d e l  C t S . I . C .  Un f i c h e r o  d e  d a t o s  é d u c a t i v e s  p r o c o  
d e n t e s  d e  l a s  R e la c i o n e s  d e  L o re n z a n a  y  d e  o t r a s  f u e n t e s  i n ­
d i r e c t e s ,  d e s c r i p t i v e s  d e  l o s  p u o b lo a  d o l  A r z o b i r r 'o d o ,  n f i n a  
l e s  d e l  s i g l o  X V lI I  y  p o r  s u p u o s t o ,  o t r o  b i b l i o g r d f i c o .
E l  a n d l i s i s  p a r t i c u l a r  d e  c a d a  c a t é g o r i e  d c s c r i p t i v a ,  en  
l a  P a r t e  I I ,  h a  a u p u e s to  l a  u t i l l z a c i d n ,  f r o n t s  a  c o d a  p r o b l e  
m a, d e  d i v e r s e s  tn é to d o s  s o c i o l d g l c o s ,  o s t a d i s t i c o s ,  c o m p a r n t l  
v o s ,  e t c . ,  a d e c u a d o s  a  s u  t r a t a m i e n t o  c o n c r e t e .
- E s o s t e n s i b l e  e l  c a m b io  d e  m e to d o lo g ia  t q u e  n o s  h an  f o r -  
z a d o  l o s  a s p e c t o s  q u e  in t r o d u c im o s  e n  a l  a p a r t a d o  B d e  d ic h a  
P a r t e  I I .  i
( 9 )  BUIZ BEHRIO, J . ;  O p . c i t . }  A p é n d ic e  I .
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Como c o r r e s p d h d e  a  s u  s i t u a c l â n  g e o g r é f lc a ,  l a  m ayor p a r ­
t s  d e  l o s  t e r r i t d t i o s  d e l  A rz o b is p a d o  d e  T o led o  s e  e x te n d la n  
a  l o  l a r g o  y a n c h b  d e  l a  su b m e se ta  s u r .  S a lv o  l o s  d o s I s l o -  
toB  ro p ro a o n to d o É  p o r  l o s  p o r t i d o s  do  C a zo r^ n  y M uoncnr, n n -  
c la d o a  en  t i e r ro M  o n d a lu z o a  y l a  p la z o  d e  o |^ n ,  to d o  a l  r o s t o
d e  l a  d em arcB clâH  p e r t o n e c l a  a  C a s t i l l a  l a  N ueva. ( v .  mapa
I
d e  l a  p d g in a  s i g U i e n t e ) .  j
i
D ic h o s  p a r t i d o s  d e  C a z o r la  y  H u e s c a r ,  en  lo  c i v i l ,  p a r t e
n e c ie n  a  l a s  p r o v i n c i a s  d e  J a é n  y  G ra n a d a , , E ran  t e r r i t o r i e s
!
d e  s e n o r l o  d e  l a  D ig n id a d  A r z e b i s p a l ;  l e  que quedaba d e l  a n t i  
guo " A d e la n ta m ie r l to  d e  l o s  R synos d e  C a s t i l l a  y d e  Leôn" ; t r a s  
l o s  p l e i t o s  q u e  s o b r e  l a  p o s e s i é n  d a  a q u e l l a s  t i e r r a s  s a  o r i -  
g in e r o n  en  l a  segU nda m l ta d  d e l  s i g l o  XVI y p r i n c i p l e s  d e l  
X V II. E l  A d e la n ta m ie n to  h a b ia  s i d o  o r g a n iz a d q ,  t r n s  l a  c o n -  
q u i s t a  d e l  t e r r i t o r i o ,  p o r  e l  A rz o b is p o  Don R o d rig o  X im enez 
d e  R a d e , e l  c o n s t r u c t o r  d e  l a  c a t e d r a l  m e t r e p o l i t e n a ,  a l l é  
p o r  e l  s i g l o  X I I I ,  r e in a n d o  F e rn a n d o  I I I  y d e sd e  o n to n c e s ,  ho 
b ie n  e s t a d o  v in o ü la d o s  a l  A r z o b is p a d o .
O rén  ta m b ié rl f u é  s e n o r l o  d e  l a  S a d e  P rim ad a  d e sd e  su  c e n -  
q u i s t a ,  en  1 5 0 9 , p o r  a l  C o rd e n a l  C i s n e r o s .  E vecunda l a  p lo z a  
en  1790 p o r  l o s  e s p a R o le s ,  a  c o m ie n z o s  d e l  s i g l o  XIX s e g u lo
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ij i r l t u a l .c o n a ld e r é n d o s a  j o r l s d l c c l d n ,  a l  m enos e a p l r l t u e ,  d e l  A rz o -  
'b l s p o .
La e m p ila  zd h a  c a a t e l l a n a  d e l  A rz o b is p a d o  e n g lo b a b a  i n t e -  
g ra m e n te  a  l a  p t t i v i n c i a  d e  M a d rid , b a s t a n t e  desm em brado ; l a  
c a s !  t o t a l i d a d  d e  l a  d e  T o le d o ,  s a l v o  l o s  i e r r i t o r i o s  d e l  e s t e  
d e l  p a r t i d o  d e  b b an a  q u e  p e r t e n e c i e ^  a l  P r i o r a t o  d e  U c lé s  y 
a l  O b isp a d o  d e  b ü e n c a  y una zona d e l  v a l l e j d e l  T i e t a r ,  p e r t e -  
n s c i e n t e  a l  O b iP bado  d e  A v i l e  ; p a r c i a lm e n ie  l a  d e  G u a d a la ja ­
r a ,  c u y a  T ie r r o  b e  J a d r e q u e ,  p a r t i d o  d e  S ig O en za  y s u r e s t e  
d e l  p a r t i d o  d e  b b a d a l a j a r a  e r a n  J u r i s d i c c i â n  d e l  O b isp o  d e  S i  
g O en za ; l a  c e s l  t o t a l i d a d  d e  l a  p r o v i n c l a  d e  La M anche, s a l ­
v o  un p e q u en o  a p é n d ic e  q u e ,  a l  s u r ,  s e  i n t e r n a b a  en  e l  O b lsp a  
do  d e  J a é n  y l a  b o d u c id a  co m arcn  en  t o m o  a  E l  T oboso  y Cnmpo 
d e  C r i p t a n e ,  p o r t e n e c i e n t e  ta m b ié n  a l  P r i o r a t o  d e  U c lé s ;  a l -  
g u n a s  p e q u e n a s  z o n a s  m o n ta n o sa a  d e  l e s  p r o v i n c i a s  d e  A v i l a  y 
S e g o v ia ,  e l  n o r t e  y  n o r o e s t e ,  r e s p e c t iv a m s n te ;  l a  zo n a  d e  
C h in c h é n  a l  s u r  d e  M a d rid  y  l o s  t e r r i t o r i o s  a l  o e s t e  d e  l a  c e  
p i t a l ,  p e r t e n e c i b n t e s  to d o s  e l l o s  ta m b ié n  a  S e g o v ia  y  f i n e l -  
m e n te  a lg u n o s  p p b o s  t e r r i t o r i o s  o r i e n t a l e s  d e l  p a r t i d o  d e  T ry  
j i l l o ,  en  l a  p r o V in c ia  d e  E x tre m a d u ra , A dem éa, l o s  r o a l e s  s i -  
t l o s  d e  A re n ju e z »  S an  F e rn a n d o , E l  P a rd o  y  S an  L o re n z o .
Como ya  homoh e x p u e s to ,  f r e n t e  a  l a  d e s i n t e g r o c i é n  q u e  
o f  r o d a  l a  g e o g r a f i a  p o l i t i c s  d e  l a  z o n a , p o r t i c u ln r m e n t e  en  
e l  n o r t e  y  n o r o s t e  ( l O ) ,  l a  e c l o s i é s t i c a  ta m b ié n  d i v i d l o  e l  
t e r r i t o r i o  en  p a p t i d o a ,  p e r o  é s t o s  t o n l a n  b a s t o n to  m ayor c n n -  
t i n u i d o d ,  a  p e s a b  d e  l o  c u a l  y como c o r r e l a t o  d e l  foném nno no 
l l t i c o ,  ta m b ié n  6 e  o b s o rv a b a  m ayor a b u n d a n c ia  d e  i s l o t o s  t e r r i  
t o r i a l e s  en  d i c h a s  r e g io n o s  m o r te  y n o r e s t e .  A p a r t i r  do  l o s
d a t o s  d e l  mapa db Don Tomds L é p e z , c o n fe c c io n n d o  en  1792 y r io - 
d ic a d o  a l  C a rd e n a l  L o re n z a n a , hemos d ib u je d o ,  s o b r e  l a  b a s e  d e
( lO )  MARCOS GONZALEZ. La E sp a n a  d e l  A n tin u o  R én im en . E s t u -  
j j i a a - h i s t d r l c o s  o d i f  .dos p o r  M. A r t n l a  ( p a s c .  IV ) U n i-  
v e r s id o d  d o  S a la m a n c a , 1 9 7 1 , Mopo 3 . 1 .
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d a t a s  c a r t o g r é f l f c b s  a c t u e l e s ,  l o s  l i m i t e s  y  d l v i s i d n  e c l e s i d s -  
t i c e  d e l  A r z o b is p a d o ,  (V , mapa d e  l a  p d g in a  7 9  ) .
E s d e  r e s e n a f )  a s l  m ism o, q u e  e s t a  d i v i s i ô n  t e r r i t o r i a l  
e c l a s i â s t i c a ,  qud  p e r d u rd  h a s t a  1 0 5 1 , s e  m an tuvo  mâs c o n s ta n ­
t e  q u e  l a  a d m i n i s t r a t i v e  q u e ,  co n  a q t e r i o r i q a d  a  l a  r e fo rm a  
d e  1833  s u f r i d  a lg u n o s  c a m b io s , como e l  o p e ja d o ,  se g d n  p la n  
a p ro b a d o  p o r  S-.M«, en  2 5  d e  a g o s to  d e  1 0 0 1 , | a  p ro p u e s  t a  d e l  
C o n s e jo  d e  H a c ie r td a , q u e  a f e c t d  a  l a  d i s t r i b u c i d n  d e  l o s  p u e ­
b l o s  en  p a r t i d o s  J u d i c i a l e s ,  b u sc a n d o  una m ayor a g i l i d a d  t r i -  
b u t a r i a  ( i l ) .
La d i v i s i d n  t e r r i t o r i a l  d s l  A r z o b is p a d o  c o m p ro n d lo , adem ds 
d e  l a s  d o s  g r a n d e s  V i c a r i a s  g é n é r a l e s  d e  T o le d o  y A l c a l d ,  t r a ­
c e  v i c a r l a s  on  t o t a l  ,  s u b d i v i d i d a s  en  P o r t i d o s  ( V . P a r ­
t e  I I ,  p a g .  1209  ) ,  q u e  e r a n  l a s  u n id a d e s  d e  b a s e  s o b r e  l a s
q u e  s e  o r g a n iz a b d  l a  V i s i t a  E c l o s i d s t i c a ,  i h s t i t u c i d n  q ue  p a ra  
n o s o t r o s  r e v i s t t f  m ayor i n t e r é s  d e n t r o  d e  lc | o r g a n iz o c id n  e c l e -  
s i o l  (V , P a r t e  I f l ,  p a g , 1622 ) ,  P o r  esor n u e s t r o  d e s c r i p c i d n
s e g u i r d  e l  " r e p a t t i m i e n t o "  d e  l e s  l o c a l i d a d e s  en  p o r t i d o s  e c ï e -  
s i â s t i c o s .
G oo g rd ficam o M to  fo rm a e s t a  zo n a  un  c o n ju n to  b ie n  d o l i m i t n -  
d o  q u e  c o m p re n d s  b u en a  p o r t e  d e  l o s  c u e n c n a  d e l  T a jo  y d e l  Guo 
d i a n a ,  P u ed en  d i s t i n g u i r s e  en  e l l a ,  no  o b e t a n t e ,  d i f a r e n t o s  
c o m a rc a s  en  l a s  b u e  s u s  p e c u l i o r i d a d e s  p r o p io s  o r ig in c b o n  d i v e r  
SOS modos d e  v id a  p a r a  s u s  h a b i t a n t e s .  S u s p r o d u c c io n e s ,  g l o -  
b a lm e n ts  c o n s id b f e d a s ,  n o  d i f e r f a n  n o to r ia m e n te  d e  l a s  d e  o t r a s
( i l )  A G I, G e o g h a f la ,  L e g , n« 1
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r e g i o n o s  d e  l a  É ë p e n a  i n t e r i o r ,  p r i n c i p a l m e n t e  d e  l a  W e s e ta , 
s i e n d o  l o s  a c o d t e c e r e s  h i s t ô r i c o s  d e  s u  r e c o n c u i s t a  y  p o b l a -  
m i e n t o ,  l a s  c i r * c ü n s t a n c i e s  q u e  e n  m ay o r m ed ld a  h a b ic n  c o n t r i -  
b u id o  a  d i f e r e n c i a r l a  en  l o  d e m o g r d f i c o ,  en  l o  s o c i a l  y en  l o  
e c o n â m ic o ,  n o  s d l o  d e  d i c h a s  o t r a s  r e g i o n e s ,  s i n o  t a m b ié n ,  
u n a s  d e  o t r a s ,  0 s u s  d i s t i n t a s  c o m a rc a s  i n t e r i o r e s  ( 1 3 ) .  So­
b r e  t o d o s  e s t o d  e x t r e m o s  h a b re m o s  d e  v o l v e r  e n  l u g a r  a d e c u a -  
d o .
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U na c i r c c u f i e t a n c i a  h i s t ô r i c a ,  muy d e s t a c a b l e ,  d e  l a  E sp a n a  
d e  c o m ie n z o s  d e l  s i g l o  X IX , e s  l a  g r a n  c r i s i s  en  r u e  l a  é c o n o ­
m ie  d e l  p a i s  s e  h a l l a b a  s u m id e .  H arem o s r a f e r e n c i c  a  e l l a ,  on  
p r i m e r  l u g a r ,  p a r a  e n m a r c a r  n u n s t r o  mome n to ,- -----
H a b la r  d e  l a  é c o n o m ie  d e  c u a l q u i e r  r e g i ô n  e s p e n o la  e n  e l  
p r i m e r  c u a r t o  d e l  s i g l o  XIX v i e n e  a  s e r  e q u i v o l e n t e ,  en  l i n c e s  
g é n é r a l e s ,  a  s e g u i r  h a b la n d o  d e  l a  e c o n o m ia  d e l  X V I I I .  Y a û n  
m ucho m âs , t r a t â n d o s e  d e  r e g i o n o s  d e l  i n t e r i o r  d e  l a  p e n in s u ­
l a ,  p u é s  s i  l a s  c i r c o n s t a n c i é s  p o l l t i c a s ,  s o c i a l e s  y c u l t u r a -
( 1 3 ) DOvlINGUEZ ORTIZ. S o c ie d o d  y  E s ta d o  en  n l  s i n l o  XVI I I  
e s p a n o l . A r i e l ,  B a r c e l o n a ,  1 9 7 6 ; p n g . 190
l e s  d e  l a  â p o c a  Im p rim la n  p o r  d o q u ie r  l e n t l t u d  a l  p r o c a s o  e co  
n d m lco , ê a t e  r e S U l td  mâs s e n s i b l e  en  l a  p e r l f e r l a  a  p a r t i r  d e  
l a  ueg u n d a  m ita d  d e l  s i g l o  X V I II ,  m orced  a l  d inam ism o  q u e , s i t -  
p u s o ,  s o b r e  to d o #  e l  r e in a d o  d e  C a r lo s  I I I ,  o p é ra n d e  e l  t r n s -  
p a s o  d e  l a  p r e p P d d e rq n c ia  q u e  h a s t a  e n to n c e s  h a b io n  d e te n to d o  
l a s  r e g io n o s  c e n t r a l e s .  V ic e n s  V iv e s  s e n a l a  l a  f e c h a  c lo v e  d e  
1774 -  1 7 7 5  en  q ü e  co m ien za  a  r e g i s t r e r s e  un f u n r t e  in c r e m e n to  
d e  p r e c i o s  y s a l d r i o s ,  mucho mâs a c e n tu a d o  en  l a s  r e g io n o s  l i -  
t o r a l e s  q u e  en  e l  i n t e r i o r .  "H e a q u i  - d i c e -  e l  momento d e c i  
s iv o  d e  l a  t r a n s t 'e r e n c i a  d e l  c o n t r a  d e  g ra v e d a d  eco n âm ico  en 
l a  E sp a n a  m o d ern s" ( i d ) .
P e ro  h a b l a r  d e  econom ia  d e l  s i g l o  X V III  en  e l  i n t e r i o r  d e  
E sp an a  e s ,  a  su  V ez , h a c e r  r e f e r e n c i a  con  e s c o s a s  a l t e r a c i o -
i
n é s ,  p o r  l o  quo  a l  comûn d e  l o s  h a b i t n n t o s  .d o l p a l s  s e  r o f i o -  
r e ,  a  l a s  t r a d i b i o n e s  y fo rm a s  q u e  d u r a n t e  s i g l o s  h a b io n  im pe 
r a d o .  Aun cu a n d b  l o s  a i r e s  n u e v o s  q u e  s o p la b a n  a l  o t r o  la d o  
d e  n u e s t r a s  f r o n t e r a s  h a b ia n  h o l l a d o  e c o  en  e l  p e n s o m io n to  
c l a r i v i d e n t e ,  p d f  mâs qu o  m i n o r i t a r i o ,  d e  n u e s t r o s  i l u s t r a d o s  
( c o n s i d â r e s e 'a  modo d e  a ^ n p lo ,  como J o v e l lq n o s  en  su  In fo rm e  
s o b r e  e l  e j e r c i o i o  d e  l a s  a r t o s ,  c i f r a  l a  g ra n d e z a  d e  l a s  q g -  
c i o n e s  en  l a  l a b o r i o s i d a d  y  e l  c o m e rc io )  ( 1 5 ) ,  e s o s  v i e n t o s  
ib a n  a  t e n e r  e s c a s o  i n f l u j o  p r â c t i c o  en  l a  v id a  e co n âm ica  d e l  
p a l s ,  a l  e s t r e l l a r s e  in f r u c tu o s o m e n te  c o n t r a  e l  m ura116n  In c n n  
m o v ib le  d e  l o s  t r o d i c i o n e s  s e c u l a r e s .
La t r a y e c t o f i a  d e  a v a n c e s  q u e  e l  r e in a d o  d e  C a r lo s  I I I  ha 
b i a  a u p u e s to  y  q u e , d e  h a b e r  c o n t in u a d o  en  i d â n t i c o  s e n t id o  y 
co n  i g u a l e s  b r l o e ,  h u b ie s e  p o d id o  t r a n s f o r m e r  l a s  b a s e s  s o c i o -  
e c o n â m ic a s  d e l  p a i s  y c o n d u c i r  a  l a  n o c e s a r ia  e v o lu c i â n ,  so
( 1 4 )  VICENS VIVES, J . ; H *, e c o n â m ic a  d e  E sp a n a * B a r c e lo n a ,  
E d i t ,  V ic d h s  V iv e s ,  1 9 6 7 ; p a g . 546
( 1 5 )  E Jom plo  c l t o d o  p o r  SARRAILH. La E socna i l u s t r a d n  do l a  
sonundn  m i t i d  d e l  s .  X V l l I ; F .C .E . ,  I / a d r id ,  1974 ; 
p a g .  544
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v l 6  q u o b r e d e  art p r i m e r  l u g a r  p o r  l o s  s u c e s o s  a c a e c i d o s  en  
F r a n c i a  e n  1 7 8 3  y  a n o s  c o n s e c u t l v o s  q u e ,  p o n io n d o  e n  g u a r d l a  
a  l o s  g o b e m a n t e a  e a n a n o le s  d e l  m o m en to , m o t iv a r o n  u n  c a m b io  
d e  e c t l t u d  f r e r i t e  a l  e a p i r l t u  in n o v a d o r  y e  " l e s  l u c e s "  en  
g e n e r a l ;  e l  p f d b e s o  d e  C a b a r r û s ,  e l  d e s t i e r r o  d e  J o v e l l c n o s  
y  l a  d e s t l t u c l ( $ r l  d e  C am pom anes, n o  o t r a  c o s a  s i g n i f i c a r o n  ( 1 6 ) ,  
En s e g u n d o  t â n r i l h o ,  p o r  l a  d o s g r a c l a d o  p o l l t i c a  m i l i t a r  d e  
C a r l o s  IV q u e  a r r u l n d  e l  c o m e r c io  y  c o n d u jo  a  l a  b a n c a r r o t a  
a  l o s  d e t e n t a d o r e s  d e  V a l e s  A n a le s  ( 1 7 )  y  c u y a s  r e p e r c u s i o -  
n e s  eco n ô m icD S , a u n q u e  f u e s e n  mds n o t o r i a s  e n  l a  p c r i f e r i a , 
a  c a u s a  d e  s u  m ay o r p r o g r e s o ,  n o  d e j a r o n  d e  a f e c t a r  a l  i n t e ­
r i o r  I m p ld le n d o ,  a l  m e n o s , t o d a  m a jo r e  d e  l a  p r e c a r i n  s i t u a ­
c l â n .  P o r  e l l o  d o n z a lo  A n e s  p u e d e  r e p r c s e n t a r s e  e l  s i g l o  
X V III  como " . . .  un  p o r io d o  d e  I n  h i o t o r i n  d e  Er.pnnn on r u n  no  
h a b in n  c r o a d o  u n a s  c o n d io io n o s  do  t r o n s f o r m o c i d n  r u n  n o  T u o - 
r o n  a p r o v e c h a d a s . . . " ,  r e p r c s e n t n d o s  p o r  l a  p o s i b i l i d n d  d e  
c r e a c l d n  d e  un  c a p i t a l  c o m e r c i a l ,  d e  f o m e n te r  Ir. i n d u s t r i n  po 
p u l a r  y  d o  r o a l i z a r  l a  r e fo r m a  a g r a r i a  ( 1 8 ) .  E l  s i g l o  X V l l I ,  
com o d i c e  O r t e g a ,  y  a l  c o n t r o r i o  q u e  p a r o  e l  c o n j u n t o  n u r o -  
p e o ,  no  f u ô  g d u c a d o r  p a r a  E s p a n a ,
P o r  l o  d em d s , l a s  p r i m e r a s  d é c o d a s  d e l  XIX n o  i b a n  a  su p o  
n e r  m a jo r a s  a  e s t a  s i t u a c l â n ,  s i n o  to d o  l o  c o n t r a r i o .  L os 
g r a v e s  s u c e s o s  q ü e  i n a u g u r a r o n  e l  r e i n a d o  d o  F e rn a n d o  V I I  y 
l o s  B z a r e s  y  t o n s i o n o s  q u e  s e  m u l t i p l i c n r o n  a  l o  l a r g o  d e  t o ­
d o  e l  p o r i o d o ,  t a n  c r i t i c o ,  q u e  o b a r c â ,  no  i b a n  a  o f r o c e r  l a  
e s t a b i l i d a d  n o c e s a r i a  p a r a  n in g û n  a v a n c e  e c o n â m ic o  s u s t n n c i a l .
( 1 6 )  HEBR, A . ; E sp o ria  y l a  r e v o l u c l â n  d e l  S .  X V I I I ;  A g u i­
l a r ,  M a d r id ,  1 9 7 1 ; C a p . V I I I
( 1 7 )  VICENS V IV ES, J . ;  o p .  c i t . ;  p a g .  556
(1 8 )  ANES, G . ; L a s  c r i s i s  a g r o r i a s  e n  l a  E sp a n a  m o d cm o  ; 
T a u r u s ,  M a d r id ,  1 9 7 0 ; p a g ,  1 6
Un d o cu m en té  q u e  podem os c o n s i d é r e r  e x p r e s lv o  d o l  a s p e c to  
q u e  p f r p c l s  l a  eC onom la e s p a n o la  a  c o m ie n z o s  d e l  s i g l o  XIX, 
e s  l a  M em orla q ü ë  e l  M i n i s t e r i o  d e  H a c ie n d a  p a sd  en  1002  a l  
M i n i s t e r i o  d e  E s ta d o ,  a c o r c a  de  l a s  b a s e s  s o b r e  l a s  q u e  c o n -  
v o n d r la  e s t a b l e o e r  e l  T ra te d o  d e  A m ien s . Conga A r g ü e l lo s  l o  
r e c o g i d  en  s u  D i c c i o n a r i o  y n o s o t r o s  vam os a  u t i l i z a r l o  p a r a  
o b t e n o r  una v i s i d n  g l o b a l  ( 1 9 )  . ,
A l a  b a n c a r r o t a ,  a  l a  I n f l a c i d n  y  a  l a  c o n s i g u ie n t e  f a l t a  
d e  r e c u r s o s  en  t o d o s  l o s  s e c t o r e s ,  q u e  l a  â e r r o t a  T r e n te  a  I n -  
g l a t e r r a  y  l a  p é r d id a  d e l  c o n t r o l  d e  l o s  m ares  e g r a v a r o n ,  s e  
u n ie r o n  o t r o s  c i r c o n s t a n c i é s  p o l i t i c o s  como l o s  a f a n e s  e x p a n -  
a i o n i s t a s  d e  N a p b le d n , l a s  c o r t a s  c a p o c id a d o s ,  como g o b c m a n -  
t o ,  do  C a r lo s  iV y s o b r e  to d o  l a  G u o rra  d e  l a  In d o p o n d e n c ia ,  
a  l a  v e z  lu c h a  o o n t r a  l o s  in v o s o r o s  e  i n t o n t o  f o l l i d o  d o  r o v o -  
l u c i d n ,  q u e  d e jd  a l  p a l s  sum ido  en  l a  m i s e r i a  y en l a  r e p r e -  
s i d n .  La EspaMa d e  1816  s i g u i d  s i e n d o ,  p o r  r e a l  d e c r e t o ,  l a  
d e  1 8 0 8 ; l o s  p r o s i o n e s ,  s i n  em bargo , c r e c l n n  en  su  i n t e r i o r  
y F e rn a n d o  V I I ,  d e  g e s t i d n  poco  t r a n s p a r e n t e ,  f u é  e l  c o r c h o  
q u e ,  a  d u r a s  p a r ia s , pudo  c o n te n e r  l a  e x p a n s id n  d e  l a s  f u e r z a s ,
— ........  - I
d e  modo q u e , s d l o  a  s u  m u o r te  y co n  l a  g u e r r e  c i v i l  q u e  s i g u i d ,  
l a  r e v o lu c id n  b U rg u e sa  tom o c u e rp o  en  E sp an a  ( 2 0 ) .  S o lo  a  
p a r t i r  d e  e n to n c e s  i b a  a  p o d o r  d e c i r s e ,  como l o  h a c i a  Don P a s— 
c u a l  Madoz
—"LA E sparia  d e  1865 no  e s ,  e s t a  muy l e j o s  do  s e r  
l a  E sp a n a  d o l  s i g l o  X V III ,  l a  E spaR a d e  l a  G u e rra  
d e  l a  I n d e p e n d e n c ia , l a  E spaR a a n t e r i o r  a  l a s  r e ­
fo rm a s  h e c h a s  p o r  l e  r e v o l u c i d n . . . " -  ( 2 l ) ,
q u e  e l  p a l s  h o b ia  cam b iad o  y  q u e  en  d l  h a b ia  com enzado  e l  s i ­
g lo  XIX.
( 1 9 ) CANGA ARGUELLES, J . ; D i c c i o n a r i o  d e  Hac ie n d a  co n  o p l i c n -  
c id n  a  E s p a n a ; M a d rid , lm p . d e  Don M. C a lc r o ,  183 3 ; T@ I I ,  
p a g s .  6 0 -6 6  
(v .  p a g s .  B 5-86
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INFORME DEL MB DE HACIENDA AL DE ESTADO 1002  
( v ,  n o t a  1 9 )  (
A p r l c u l t u r a  y  n o n n d e r l a
" . . . I n m e n s o s  t e r r o n o s  o n t r e g a d o s  a l  p n s t o :  o t r o s  mu- 
c h o s  p o s e l d o s  p o r  m anos m u c r tn s  r u e  c o r o c r n  d o  o c t iv i c ' r d  y 
v i g o r :  l o y o s  r o g l a m u n tn r i o s  q u o  en  e l  c u l t i v o  o in d u r ,tr in  
i n t c n t n n  d i r i j i r  l a  mono d e l  h o m b rc , r u o  r .o lo  puc-rln r r c i b i r  
u n  i tn p u ls o  e f i c o z  rie p o r t e  do  s u  i n t c r d s :  n c u m u lo r in n o s  dr; 
b io n o s  e n  p o c o s  m an o s : n i  o s p f r i t u  f u n e s t e  d o  1n s v i n c u l n -  
c i o n e s ,  y  l o s  a l i c i e n t c s  p o d c r o s o s  q u e  o f r o r e n  l o s  c l o s e s  
n o  p r o d u c e n t e s . , ,
, . . E f e c t o s  B uyos s o n ,  l a  c o r t e d o d  do l a s  c o s o c b o s  d e  
g r o n o s  y  s i m i c n t a s  q u e  n o  b a s t a n d o  p a r a  e l  c c n s u n o  d o  1 n s  
p r o v i n c i a s ,  n o s  d o jo  e n  l a  d o p e n d o n c ia  d e l  n x t r n n j c r o :  l a  
d e  v i n o s  y  a c e i t o s ,  q u e  n o  t i e n s  t o d a  l o  e s t s n s i n n  que d e -  
b i e r o ,  p o r  f o l t o  d o  i n d u s t r i e  y de  l u c o s  p n ro  preperorlo y 
p a r a  m e jo r o r  s u  c a l i d a d :  l a  e o c n s e z  d o  a g u a r d i e n t e s  c o n  
r e s p e c t o  ô l o  c a n t i d a d  q u e  d e b ic r o w o s  s e c o r  d e  nuestros 
c a l d o s  y s u  m a la  c a l i d a d ,  n e c i d a  d e  l o  i g n o r o n c i a  en  e l  n e  
to d o  d o  s u  o l€ > b o rn c iâ n : l a  f a i t e  d e  c a r n n n  para nuestro 
o u r t i d o ,  e n  m tid in  rie q u e  In n  pue to n  c o n r .e r r i i i ’nr. n le rein 
d u  l o s  g e n n d o n  p r i v e n  n i  hn in h n i d e  In  pm  t c  du tu i- ru u n  na*. 
f o r n z  d e  E s p a ç a ,  h o c i o n d n l e  e s c l a v o  d e  l u s  l ie r ,L ia s  ; y l a  
d e  l i n o  y cduam o q u e  n o s  h n c o  t r i b u t a r i e s  d e l  norte...
. . . L a  c o s e c h a  d e  socle v a  on d i s m i n u c i n n , norruo las 
o r d e n a n z a s  e c o n o m ic n s  p r n h ib o n  su  cxtroccidn on rrna; n n r- 
q u e  e l  c o p r i c h o  d o  l a  m oda h a  d i s m in u id o  o l  c n n sune; porruo 
n i  e s p l r i t u  f i s c a l  ho  e n c o n t r n d o  on  rlgunan pnvinrr s un 
ram a  do r e n t e s  o n  n i  g rav d m n n  d e  l e s  cnsechcs ; y pmruo el 
em poüo d e  s o d t c n o r  f d b r i c a s  p o r  o l  r e y ,  h e c c  on ntr r, fi- 
J e r  o l  p r c c i o  d e  l a  s o d a  y t n s n r  erbitrr.rlainunto ni tr t e j n  
d o l  l a b r a d o r . , .
. . . E n  l e s  I n n a s ,  b a r r i l l o ,  s o s n  y r u h in ,  a s i  p or su  
n b u n d e n c in  c o n o  p o r  l a  f a i t e  do  cnnr.um n en  1 n s  r u t r t c . ’s ,  
t i o n o  E sp o .'.a  u n o s  a r t i c u l e s  c n n s id n r r .b in -  r c  cx tr" '.'r  1 n n , 
q u e  s e r i n  c e d e  v o z  m nyor s i  l o e  d oru u h ns i;'pur;r.Lar ■ la  r.^' 
l i d a  do  a lg u n o s  no  l a  i m p i d i n s e n . "
I n d u s t r i e
" A l  o s t a r io  a c t u a l  d o  l a  a g r i o u l t u r a ,  c o r r e s p o n d e  n i  
d e  l a  i n d u s t r i e ,  s o b r e  l a  c u a l  bo n  e j c r c i d o  y c j s r c c m  su  in  
f l u j o  I n  i n e x a c t i t u d  d e  1 n s  l e y o s  y l a s  t r n b a s  que im -o n c  
e l  s i s t e m n  d o  l a s  r e n t e s . . .
. . . a u n  v iv e n  p a r e  v u rg O c n z n  n u c s t r e ,  l o s  rtr 1 p u t ' '  
n u m u ro so s  y  r i d i c u l o :  q u e  d c t i e n e n  l a  im r [ ln n r  i.nn r’t-1 . a L u 
so n o  p e r o  i n v e n t e r  n u o v n s  o b rc .s ;  r u e  o tn n  su  n a m  en l  i -r_ 
n i o b r o ,  y f i j n n  n s u  modo l a  c a l i d a d  y c i r e u r s tv .r.ci ' s  d e
I qs m a n u f a c tu r a s t  p r e v ln iu n d o  co n  o s t o  e s p l r i t u  f u n - c t o  de  
t u t e l a  o l  g u s to  d e l  c o n su m id o r  y e l  c o p r i c h o .  Aun e x l s t e n  
1 r s  o r d e n a n z a s  g r e m ia lo s ,  q u e  c o n s u l ta n d o  mas o l  i n t e r c s  
p a r t i c u l a r  q u e  a l  p û b l i c o ,  p o n c n n e s to rb o s  d l a  l a b o r i o s i d a d  
s u J e to n  o l  o r t c s n n o  a  l o r g o s  y c o s t o s o s  a p r c n d iz n ^ c s :  l e  do 
s o n g r a n  co n  c o n t r i b u c i n n c s  p o c u n io r io s  p a r a  ou  h o b i l i t o c i d n  
y on f i n ,  im p id o n  quo e l  hom bre t r o b o j e  como y c u an d o  q u io -  
r a ,  s i n  mas I c y  q u e  l a  d e l  c o m p r a d o r . . . "
C o m erc io
"G in  a g r i c u l t u r e  y  s i n  f a b r i c a s ,  e l  c o m e rc io  d e s f a l l n ’ 
c e ,  y una n a c io n »  q u e  a l  a t r o s o  d e  e s t a s  d o s  f u e n t e s  d e  Ici 
p r o s p e r i d o d ,  aHodo t r o b a s  a l  t r é f i c o ,  d e b e  c o m in o r  é  s u  r u ^  
na  d e l  modo mas e f i c o z .
l 'f  q u e  c o m e rc io  p u ed e  h e c o r  E sp a ü a  i n t o r i o r  n i  e x t c  -  
r i o r m e n t e  s i n  s o b r a n t e s  p ro p o rc io n n d o s  do f r u t o s ,  é  p c s n r  
do  l a  n o tu r o lc z o  y c i r c u n s t o n c i n s  d o  s u  t c r r e n o :  y s i n  c n -  
m inoo y c n n o lo r . p n ro  n c n l u r o r  l a  c i r r .u l n c i n n  do  s u s  p f n e ­
m o ?  ^nuondo  l ' i  n u r i t r i b u c in n  de  l e  n l c e h e l e  y c l u n t n e  n e lir e  
l o s  rioînna r o c n rg ô a  n c r o c e  s u  p r a c i o  d e - u n -wurio—i n tr o p o r te h lo  
cu n n d o  l o s  r o g i s t r o s ,  1 n s  i n v e s t i g o c io n o r .  y 1 n s  r i t u a l  i d a -  
d c s  p u ro  o s o g u r a r  a  l a  r e a l  h a c ie n d a  c o n t r a  l o s  f r a u d e s ,  de 
t i o n e n  â c o d a  p n so  a l  a r r i o r o  y o l  c o m u r c in n to ,  y l e  d isg u r ; 
to n  y m o ln s to n  do m il  m n n cras?  cuonrio  so n  n e c r s n r i n s  m il  
f o rm n lid o d o s y  d l l i g e n c i o s  p a r a  h n l i i l l t u r  uno f c r i n  y p a ro  
r io r  l i c e n c i a  d l o s  h o m b ru s , d f i n  d e  q u e  s e  J u n te n  en  l o s  
lu g n r o s  q u e  c r e o n  mns a  p r o p d n i to  p a r a  p e rm u to r  r c c i n r o c a -  
m en te  l o s  p r o d u c to s  do  su  i n d u s t r i e ? . . .
L os r e c o r g o s  q u e  poncn  l o s  o c t u a l c s  o r a n c e l e s  do c n -  
t r a d a  y s a l i d n  do g é n c r o s  y o f e c t o s  n a c io n n ^ o s  y o x t i o n j e — 
r o s ,  f o v o rc c ie n d o  p o co  a  l a  i n d u s t r i e  p r o p io ,  im p id o n  e l  
c u r s o  d o l  c o m e rc io , n g ro g o n rio so  o e l l o  l a  f o l t n  c'e m a r in a  
m e rc a n to ,  y l a  l l m i t n c i o n  do p u c r t o s  h a b i l l t a d o s  p : r n  d n r  
s a l i d a  a  l e s  f r u t o s . . . "
Resumon
"L a  a g r i c u l t u r e  en  d e c e d e n c ia ,  l a s  f d b r i c a s  ô a r r u i n n  
d o s  o  d e l  to d o  p n r a l i z o d o s ,  e l  c o m e rc io  i n t e r i o r  c n c n d rn rd o  
p o r  1 n s  l e y e s  que d c b lo r n n  p r o t o g e r l o  y f o m c n ta r i e ,  n i  o x t^  
r i o r  d e to n id o  p o r  e l  s i s tc m o  f i s c a l  y p o r  1 n s  n d r u i c i c l o n r s  
do  l a  I n g l o t e r r a * . .  en  o l  t o d i t e r r o n o o  . . .  on l o s  r n r c s  r'n 
la  I n d i a  . . .  y on l o s  d o  A m erica  . . .  : unn doudn i c  icn rn  que 
d esp u u r. do  h a b e r  o r r u in o d o  n l  c r û d i t o  p û b l i c o ,  oc r in n c . f-cn 
s i h l n o  c n c r l f i c i n s  p o rn  s u  c x t i n c i o n ;  y l a s  C ’.r.nr dn c o u u r -  
c i o  p r i n c i p a l e s  6 o s tc n u n d a s  p o r  e l  n r r i o  <5 c m b -ra z n d -n  
p o r  c f c c t o  d é  In  g u e r r e ,  en  u l  r u r d r o  r u e  r ire  un tu  J r p ' r c  
en  o l  n ro  do  I G ü l . . . "
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A s l  p u é s ,  o l  p o r io d o  d e l  q u e  n o s  o cu p am o s m u e s t r a  e l  f e n 6 -  
m eno d e  l a  l u c h a  e n t r e  l a s  f u e r z a s  q u e  I m p u ls a b a n  h a c i a  e l  d e s o  
r r o l l o  y  e l  c a m b io  a l  p a l s  y o t r a s  a n c l a d a s  en  e l  e s p l r i t u  
m ds c o n s e r v a d o r »  q u e  t r a t a b a n  d e  i m p e d i r l o s .  La C o n a t i t u c i d n  
d e  C â d iz  y  l o s  a f r a n c e s a d o s ,  e l  s e x e n i o  a b s o l u t i s t e ,  e l  t r i e -  
n i o  l i b e r a l  y  l a  o m in o sa  d é c a d e ,  s o n  s u s  c a p i t u l e s  a l t e m c t i -  
v o s .
E p o c a  d e  p o b N z a , d e  v a l v e n e s  p o l i t i c o s  y  d e  a g i t a c i d n ,  
c u y o s  maticQS tenirdn n u e s t r a  historia de l a  e d u c a c iâ n .
( 2 0 ) ACOSTA SANCHEZ, J .  ; E l  d e s e r r o l l o  c a p i t c ' l i s t e  y l a  r l o -
m o c m c la  dri E sp a n a  ; D i r o s a ,  B a r c e l o n e ,  1 9 7 5 ; p o g .
( 2 1 ) MADOZ E IBANEZ, P . ;  D i c c t o n n r i o  q c o n r d f i c o ,  c s t y d l s t i c o ,
h i s t é r i c o  d e  E s p a n a ; M a d r id ,  lm p , d e  M adoz, 1BZ6;
p a g ,  V I I I
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P A R T E
GECCfV.FI'> H Iu T C  ICA DE m u O ' C -r N,
N o t ': . -  <■> l a  c c b c z c  t'n caFo p arM d n  f l r u r a
un" r n l n r i d n  d n  1 n s  n r l o c l p a l o s  I n  
r a lid a cJ t’s ,  E l s u h r a y a d o  s l n n i r i c a  
I n c l u o l d n  on e s t e  L ruu  j o .
0.0 0 9 0.
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PARTIDO DE BUITRAGG
I n t c g r o d o  p a r  l a s  s i g u i c n t o s  l o c a l i d a d e s :
A lam ed a □ u y tr a g o B r a o jn s
B e r z o s a C a n c n c ia E l  A ta z a ir
E l  O te r u o lo G a s c o n e s G o re n n to
G a r g a n t i l l a H o r c a ju c lo H o r e n jo
Lo C e rn a L a A ceb n d a Lo, Nova
L a s  N av as La C a b re r a L a I r u o l a
L o z o y u e la La A lam eda L oznyn
M a n d a rc o s M a n J iro n M o n te jo
N ava n o d o n d a P rn r ie n a P a r e d e s
P i n u e c a r P i n i l l a  do  D u i t r a g o
P u e b la  d o  U dena P u e b la  do  l o  M ugor M u o rta
R o b rn g o rd o R o b l c r i i l l o do  l a  J a r o
S o m o s io r r a S a n  M anes S i o t e  Ig lr?!
V i e l l e  V i e j a
BUITRAGO
150 v e c i n o s  l o  a s lg n a b o n  l a s  H e l a c i n n e s  d a  L o re n z a n a ,  quo 
r e s p e c t o  d a  l a  e n s e n a n z a  d e c l a n :
"H ay  an  e s t a  v i l l a  u n a  C a sa  H o s p ic io  d o  P a d r e s  A g o n i 
z a n t c s  c o n  l a  o b l i g a c i d n  d a . . .  e n s o i 'ia r  G r a m m a t i c s . . .  
to d o  d o  f u n d o c io n  y  p a t r o n a t o  d a  l o s  S r s .  O u q u c s ."  
( d e l  I n f a n t a d o ) .  (RL2.A H PT. f . l s .8 5 ) .
E s c u e l a  d o  p r im e r a s  l o t r a a
En 1 0 0 ? ,  l o  e s c u e l a  d o  p r i m e r a s  I n t r o s  d o  D u i t r a g o  n o to p a
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r c g c n ta d a  p o r  e l  m a e s tro  Dn. B o n i f a c io  V in u e s a  que a t e n d l a  en  
EU a u l a  a  l o s  n in o s  p o b re s  d e  l a  l o c a l i d o d .  Con o c a s id n  d e  l a  
p a r t i c u l a r  c ru c le z a  d o l  in v in r n o  do  a q u e l  a n o , o l  m a e s tro  r o -  
r t i i t id  un m em o ria l a l  C a rd c n n l  on e l  quo s o l i c i t a b a  una l im o s  
no p a r a  p o d e r  p ro V c e r  do  c n p o to s  y m o n te ra s  a  doco  n i n e s ,  l o s  
mds pobroG  de s u s  a lu m n o s , quo c o n to n d o  con  b u cn  a p ro v e c h a m ie n  
t o  en  l a  e n s e n a n z a ,  s e  v e r l a n  p r e c i s a d o s  a  d o j a r  d o 'c o n c u r r i r  
p o r  h a l l a r s e  v i r t u a lm e n t c  d e s n u d o s , E l  c e lo  d o l  d o c e n t s  f u e  
re c o m p e n sa d o  con  l a  l i b r o n z a  de 1 .2 0 0  r s .  a l  c u r a  do  l a  p a r r o  
q u ia  p a r a  q ue  s o  p r o c e d io s e  a  v e s t i r  a  l b s  e s p o l a r e s  mds n e -  
c e s i t a d o s .  ( l ) .
D os a n o s  mds t a r d e ,  l a  p l a z a  d e  m a e s tro  h a b ia  q u ed ad o  v a
c a n to  y como d e  t a l  s e  a n u n c io b a  en  l a  G a c e ta ,  e s p e c i f i c d n d o
so  su  r io ta c id n  co m p u o s ta  p o r  3 .6 0 0  r s .  a n u a lo s  quo p ag ab an  l o s  
P r o p io s  do l a  V i l l a  mds c a s a  y l a s  c u o ta s  do l o s  a lu m n o s quo 
o s c i l a b u n  dc  1 a  3  r s .  a l  m es. S e  a d v e r t l a  quo s i  e l  "Suprem o 
T r ib u n a l  d e l  C o n so jo "  no  o c c e d la  a l  c s t a b l e c i m i c n t o  d e  una Ca 
t e d r a  d e  l a t i n i d o d ,  t a l  como l a  V i l l a  l o  t e n i a  s o l i c i t o d o ,  c l  
s u e ld o  d e l  m a e s tro  so  v c r l a  in c re m e n to d o  con  300 r s .  a n u a le s  
m ds, l o  quo d a  i d e a  de quo s e  l o  h a b r i o  do enco m en d ar l a  p r e  
p a r a c id n  do a lg u n  e s t u d i a n to  g r a m d t ic o .  ( 2 ) .
La p l a z a  so  c u b r id  y l a  e s c u e l a  f u n c io n d  n o rm a lm e n te  h a s
t a  l a  G u e r ra  do  l a  I n d e p c n d e n c ia , on  cuyo  t r a n s c u r s o  e l  pue­
b lo  e s tu v o  p r iv a d o  de e n s e n a n z a .
I r a s  l a  c o n t i e n d a ,  d e s d e  1814 , e j e r c i d  en  B u i t r o g o ,  e l  
m a e s tro  t i t u l a d o  J o s d  Munoz F c rn d n d o z . La d o ta c id n  h a b la  quo
( 1 ) .  ADT. B orbdn  L e g . m tro s .  e x p . 5 5 6 ; (V . A p .I  p eg  iQ 67 )
( 2 ) ,  BN. G a c e ta  do Md, 2 7 .I .1 G 0 4 .
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d n d o  muy d i s m i n u l d a  p o r  c v e c t o  d c  no  p o g a r  l o s  C in c o  G rn m lo s 
f.’a y o r c s ,  n in g u n  i n t c r d s  p o r  l o s  c a p i t a l e s  q u e  e n  l a  n n t id n d  
h n b ia n  s i d o  d c p o s i tn c 'o s  y s e r  d s t a  l a  f u e n t c  d o n d e  c l  A y u n ta  
m ie n to  d o  B u i t r a n o  c n c o n t r a b a  r c c u r s o s  p a r a  s o r . t c n n r  l a  c n s c  
H a n z a . A s î  p u e s ,  h a b ic n d o  q u c d o ^ o  r o d u c i t lo s  1er. . lo lu m e n to s  
d e l  d o c e n t e  a  üOO r s .  e n u a l c s  y l a s  c u o t a s  e s p o c i f i c e d o s  d e  
l o s  a lu m n o s ,  v i o s o  n q u e l  on l a  p r c c i s i d n  d c  r c c u r r i r  a l  C a r -  
d o n a l  on  1 0 1 7 , en  b u o c a  do  u n a  o y u d a  d o  c o n t a .  ( 3 ) .
T am b id n  o l  c d i f i c i o  do  l a  E s c u n la  h a b l a  s i d o  d n s t r u i d o  
p o r  l a s  t r o p n s  f r n n c c s a s  y no  p u d ic n d o  o b t c n c r  f o n d a s  p o r  o -  
t r o s  p r o c o d im ic n to B ,  c l  A y u n ta m ic n to  ta m b id n  r o c u r r i ô  en  1817  
a l  A r z o b is p o  p a r a  r e c d i f i c a r l o :
" . . .  no  E o t i s f o c h n  l a  c r u e l  f e r o c i d a d  c!c l e x  t o .  n n o -  
m ig o  c o n  h o b e r  s a q u o a d o  y r o b a d o . . .  t t ib o  o l  m o n s tru o  
50  d e l c i t e  do  a r r u i n n r  mas do  c i c r i t o  t r n l n t a  c a s a s  do  
h a f a i t a c i o n . . .  d c  l a s  q u a l c s  f u o  u na  l a  d c  M a e s tro  d e  
P r im o r a s  l e t r a s  y e n s e n a n z a  d e  l a  J u b o n t ù d . , .  ( 4 ) .
E l  G a r d c n a l  c o n t r i b u y d  co n  u n a  l im o s n a  d e  5:_C r s .  (r> ), y 
l a  e s c u e l a  v o l v i d  a  f u n c i o n a r  b a j o  l a  d i r c c c i d n  d e l  c i t n d o  
m a e s t r o  D . J o s e f  M u sez , p r o f e s o r  d o  p r o s t i g i o  s u f i c i o n t e  como 
p a r a  s e r  n o m b rad o  c e n s o r  en  l a s  o p o s i c i o n e s  q u e  e n  1 018  t u v i o  
r o n  l u g a r  en  c l  v e c in o  M i r e f l o r e s  d e  l a  S i e r r a .  ( 6 ) .
A n a d ire m o s  q u e  on o s t a  u n i c a  e s c u e l a  s e  a t o n d i a  a  l a  p o -  
b l a c i ô n  e s c o l a r  d e  l o s  1 3 5  v e c i n o s  q u e ,  t r a s  l a  g u e r r a ,  i n t o  
g r a b a n  c l  p u e b lo .  ( 7 ) .
( 3 ) .  ADT. O o rb ô n  L e g . m t r o s .  e x p .  1 5 1 ; ( V .A p .I  p a g .  1743 )
( 4 ) .  /IDT. D o rb ô n  L e g . m t r o s .  o x p .lD D .
( a ) .  ADT. D o rb ô n  L e g . m t r o s .  e x p .3 9 7 .
( g ) .  AHN. C o n s c jo s  L e g .3 3 5 8  e x p . 3 7 .
( 7 ) .  ADT. B o rb d n  L o g .4 1 .
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E s c u n la  do n in a s
D e l m em o ria l d e l  m a e s tro  Munoz F e rn d n d e z , p a r e c o  d e s p re n  
d e rsB  quo o x i s t i e  on l a  l o c a l i d o d  una e s c u e l a  d e  n in o s ,  s q s  
t c n i d a  p o r  e l  A y u n ta m ic n to . ( s ) .  *
DRAOJOS
E s c u o la  d e  p r im e ra s  l e t r a s
La V i l l a  d e  B r a o jo s  c o n ta b a  co n  una e s c u e l a  do  p r im e ra s  
l e t r a s  do  l a  que e r a  m a e s tro  o l  s a c r i s t d n  do s u  i p l o s i a  p a r r o  
q u i a l ,  d e s d e  l a  d d cn d a  do  l o s  s o t e n t a  d o l  s i g l o  a n t e r i o r .  P o r  
e l  t r a b a j o  d e  l a  e n s e n a n z a ,  r e c i b l a  d e s d e  p r i n c i p l e s  d o l  XIX 
un r e a l  d i a r i o  d e l  G a rd c n a l  do  B o rb d n .
E l  e s t a d o  de l a  e n s e n a n z a  en  e l  p u o b lo  quedd  r e f l e j a d o  
en  una i n s t a n c i a  q ue  l a s  a u to r id a d o s  e le v a r o n  o l  P r e la d o  en  
1 0 0 5 , p r e te n d io n d o  q ue  é s t e  a u m e n ta se  s u  a s ig n a c id n  co n  e l  
f i n  de  m e jo ro r  l a  s i t u a c i d n  d e  l a  e s c u e l a :
" . . .  l a  c o r t a  d o ta c io n  que t i n n e  l a  e s c u e l a  do  e s t e  
p u e b lo  e s  c a u s a  d e  s e r  e l  m a e s tro  s o lo  e n  e l  nom bre 
p o r  t o n e r  que a tn n d o r  a  v a r i o s  ram os que l e  d i s t r a e n  
d e  l a  e n s e n a n z a  y l a  ju b e n tu d  co d a  d i e  monos i n s t r u i
(O ) . ADT. B orbdn  L eg . m t r o s .  e x p . 1 6 1 . 
(v .  A p .I  p a g . 1743 ) .
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d a ,  b a  c c m in a n d o  c l  P u e b lo  i n s c n s i b l c m c n t c  a l  I d i n t i s  
m o . . .  s o l o  t i c n c  l a  d o t a c i o n  d c  300  r l s .  cn  c l  C o n c c -  
Jo  p o r  f a l t a  d c  p r o p io n  no o b s t a n t e  l a s  R l s .  0 r d n s . ,3 G 0  
p o r  l a  n c n c r o s id a d  do  R.EmO y 200 p a r  l a  G b ra  E 'ia  d e  
d o n  A n d re s  d c  D e l a s c o . . .  y e s t a  p n r t i d a  s c  n u e d c  c o n ­
t e r  p o r  f a l l i d a  p o r  e s t e r  i n c o b r n b ] c s  s u s  r e n t e s . . . " .
P e r o  c l  V i s i t a d o r  d e l  P o r t i d o ,  n n c o rp a d o  d e  i n f o r m e r  s o -  
b r o  l a  s o l i c i t e d ,  l o  h n c i a  d i c i c n d o :
" . . .  e l  quo hccG  d e  m a e s t r o  no l o  o s  a p ro b n d o  p o r  o l  
C o n s e jo ,  c s  hom bro  m a io r ,  f i e l  d o  f e c h o s  y s a c r i s t a n  
i n t e r i n o  s i n  s a b e r  t o c a r  e l  o rg a n o  y  o s  m a jo r  q u e  l a  
j u s t i c i a  o c u o rd o  s u  s o l i c i t e d  q u d . s o  v c r i f i q u o  l a  va  
c o n t e . . . " ,  ( o ) .
L a  v a c a n t e ,  s i n  e m b a rg o , s e  h i z o  e s p o r a r .  E l  C n r d e n a l ,  s i  
g u ie n d o  e l  c o n s o jo  d o l  V i s i t a d o r ,  no  e m p lid  s u  a s ig n o c i d n  a un 
quo  m a n tu v o  l a  l im o s n a  d e l  r e a l  d i a r i o  a l  s a c r i s t d n - m n c s t r o  
G a b r i e l  M a r t in  G o l a s c a s a s ,  quo s o  l lo m a b a  ( lO )  y l a  e s c u e l a  
do  D r a o jo s  p o rm a n c c id  d u r a n t e  o n e s  on l a  m ism a s i t u a c i d n ,  h a s  
t a  q u o  en  1 0 1 7  o l  A y u n tn m ic n to  d i o  p o r  j u b i l n d o  a l  s a c r i s t a n  
s i n  d e j a r l e  n in g u n a  p o n s id n  a  p e s a r  d c  l o s  l a r g o s  a flo s  do  s e r  
v i c i o .  De e l l o  s o  la m e n ta b a  d s t e  a l  A r z o b is p o ;  t r a t e n d o  d e  a  
c o g c r s e  a  s u  c a r i d a d ;
"Gabriel Martin Golascasas... ha ostado emploado cn 
ol Mnpistorio de primeras letras quarante y cinco anos 
y  por su abanznda cdad do sotenta y ocho a'ios y otros 
achaquGS... se lo ha dcpuosto... sin haberlo dejndo 
sucldo... por lo que ha quedado rcducido o la absolu 
ta o indispensable necesidnd de pcdir limosna...". 
( 11) .
( 9 ) .  ADT. Oorbdn Leg. m tro s . e x p .254.
( i l ) .  ADT. Oorbdn Leg. m tro s. e x p .491.
( 1 1 ) .  ADT. Oorbdn Leg. m tro s. e x p .223.
En 1 0 1 8 , l a  p l e z a  f u o  c u b i e r t a  p o r  V i c t o r i a n o  G l l  S d n -  
c b e z ,  a  q u io n  e l  A rz o b is p o  v o lv id  a  c o n c é d e r  o l  s i t u o d o  d e l  
r e a l  d i n r i o ,  ( l ? ) ,  y en  1019 de n u ev o  h a b ia  c a m b iad o  o l  m acs 
t r o ,  s ic n c lo  en  e s t a  o c a s id n  b e n e f i c i a r i o  do l a  l im o s n a .  M anuel 
M a r t in .  ( l 3 ) .
DEIIZOSA DE LA SIERRA
C o r c n c la  do  e n s e n a n z a
E l  c i r u j a n o  d e l  l u g a r  d e  D e rz o s a ,  a ru m id  e n  1 8 1 7 , p o r  d o s  
v c c c s  a  l o  l a r g o  d e l  a n o ,  l a  m is id n  do r e p r é s e n t e r  a l  S r .  A r 
z o b is p o  on s o l i c i t e d  d e  u na  oyuda e c o n d m ica  p a r a  p o d o r e s t a b l o  
c o r  u na  e s c u e l a  d e  p r im e ra s  l e t r o a  d e  q ue  e l  p u c b lo  c a r e c i a .
"... siendome muy sensible y doloroso la falta de en 
scManza y educacion... por falta do modios... tanto 
que ni dc bocinos ni de ninos es imposiblo podor dar 
un quarto para darlcs escuola... '
A S.EmS. suplico se digne concddorles la limos­
na de dos reolcs diarios o siquicra de uno y medio... 
atendiondo a que el puoblo os uno de los mas miséra­
bles de este pais... para dar ensenanza...". (1 4).
poro su solicitud no fue atendidn.
CAfEnCIA
E s c u o la  d e  p r im e ra s  l e t r a s
( 1 2 ) .  ADT. tlo rb o n  L o g . m tro s .  o x p .3 2 0 -0 ,
( 1 3 ) .  ADT. R orbdn  L o g . m tro s .  o x p .5 0 3 .
( 1 4 ) .  ADT. B orbdn  I " tr'HDS. 2 ’' .
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En e l  Qno 1 0 0 1 , l a  e s c u n la  d e  p r im e ra s  l e t r a s  d e  C a n o n - 
c i a  o s t a b a  r e g i d a  p o r  e l  m a e s tro  t i t u l a d o  F e l i p e  R o d r ig u e z ,  
que r o c i b l a . d o l  A y u n ta m ic n to  l a  c a n t id a d  do so se r ,u a  d u c a d o s  
n n u n lo s  p o r  su  t r a b a j o ,  a  l o s  que d c b la n  a n n d i r s e  1 n s c u o ta s  
do l o s  a lu m n o s , un o s 50 y d e  am obos s e x o s ,  a l  no h a b o r  o sc u e  
l a  d e  n i n e s .  Como o l  s u c l d o ,  no p u d ie n d o  p a g a r  l a  m ita d  d e  l o s  
d i s c l p u l o s ,  fu o s o  t a n  c s c o s o  q u e , " au n  p a r a  e l  pan  q u o t i d i a -  
no" no l e  o lc o n z a b a ,  o l  A y u n ta m ic n to  s o l i c i t a  d e l  C a rd c n a l  u 
no  oy u d a  eco n d m ica  con  l a  q u e  m e jo r a r  l a  r e t r i b u c l d n  d e l  d o -  
c c n t o .  ( 1 5 ) .  G.EmS negd  l a  g r a c i a  en  un p r im o r  m om enta, p e ro  
p o s t e r io r m c n te  d e b id  c o n c e d e r l a  y  ya  en  1800 e l  m a e s tro  q ue  
p o r  e n to n c e s  h a b l a ,  cuyo  nom bre d csco n o co m o s, c o b ra b a  r e a l  y 
m edio  d i a r i o  d e  monos d e l  P r e l a d o ,  g r a c i a  do l a  q u e , en  1 8 1 9 , 
s e g u la  d i s f r u t a n d o  J u l i é n  M oreno . ( i C ) .  ’ . , •
GASCONES
E s c u e la  d e  p r im e ra s  l e t r a s
E l  l u g a r  do  G o sc o n o s , j u r i s d i c c i d n  d e  l a  V i l l a  d e  O u i t r a  
g o , c n r o c l a  p r a c t i c a m c n to  do  e n s e n a n z a  a  c a u s a  do  que l a  p o -  
b r o z a  do su  A y u n ta m ic n to  y d e  l a  m a y o rla  de  s u s  v e c in o s  im - 
p o d la  p r o p o r c io n a r  una r io ta c id n  a d o c u a d a . En 1 8 0 2 , l a s  a u to  
r i d e d e s  r o c u r r i e r o n  o l  C a rd e n a l  en  b u sc a  do un s o c o r r o  que
(1 5 ) . ADT. Borbdn Log. m tros. o x p ,177. (V .pag. 97
(1G ). ADT. Borbdn L eg ,m tros. oxp .491.
ADT. Borbdn Leg. m tros. ex p .503.
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l e s  p e r m i t i o s e  r e s o l v e r  l a  s i t u a c i d n :
" a q u o l  p u o b lo  s e  com pone d e  c in c u n n tn  v n c in o s  cn  c u ­
y o  n um éro  s o  c u o n ta n  v n i n t n  v i u d r n , I n  m ayor p a r t e  
c o n  f n m i l i a . . .  on  l a  m ry o r  p o b r c z a .  E s t a  c i r c u n s t n n c i a  
y l a  a b s o l u t e  f a l t a  do  A r b i t r i o s  y  C a u d a le s  cn  c l  r o  
f c r i d o  l u g a r ,  p ro d u z o n  l a s  f a t a l e s  c o n s e c u c n c ia s  d ô  
a l l a r s G  d c s t i t u i d o  d c  M a e s t r o  do  P r im e r a s  L e t r a s . . .  
d e  a q u i  p r o v ie n c  5 o r .  e l  e s t a d o  d e  r u d o z a  y c s c a c a s  
lu z G s  e n  q u e  s o  c n c u o n t r a n  a q u c l l o s  N a t u r ' l o s . . .
A p c s a r  d e l  in f o rm e  f a v o r a b l e  d e l  C u ro  do  l a  l o c a l i d o d ,  
no o b t u v i e r o n  n a d a  p o s i t i v a  on  e s t a  p r im e r a  s o l i c i t u d  ( l 7 )  
y l a  e n s o u a n z a  d o b id  p c rm a n o c e r  on s i t u a c i d n  muy p r e c a r i a  
h a s t a  101']J on  q u e  d e  n u e v o  e l  A y u n ta m ic n to  s o l i c i t d  d e l  G r .  
A r z o b is p o  2  r s .  d i a r i o s ,  " p a r a  p o d o r  d a r  a l a o  d c  e s c u o l a "  ( l O ) ,  
l o  q u o , on  o f c c t o ,  h a c e  p e n s e r  q ua  a n t e s  no  s e  d o b a ,  c o n -  
s i g u i c n d o  e s t a  v o z  c l  a s i g n a d o  q u e  p e d i a n ,  d e s d e  c o m ie n z o s  
d e l  s i g u i e n t e  a n o .  ( l 9 ) .
GARGAIiTA
ts ie c e s id a d  do  e s c u n l a  do  p r im e r a s  l e t r a s
E l  l u g a r  d c  G a r g a n ta ,  d e  528 h a b i t a n t e s  en  1 0 1 7 , c a r e c i a  
d e  e n s e n a n z a  p o r  no  p o d o r  s o s t a n e r  a  un  m a e s t r o  q u e  l a  a s e g u  
r o s e .  P o r  o l l o ,  en  c s o  f e c l i a  l o s  a u t o r i d a d o s  r o c u r r i e r o n  a l
( l 7 ) .  ADT. Oorbdn L eg .m tro s . e x p .211.
( lO ) . ADT. Oorbdn Leg, m tro s . o x p ,105. .
( 19 ) .  ADT, Oorbdn Log, m tro s , e x p ,412,
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A r z o b is p o :
" . . .  v io n d o  l a  g r a n  n e c e s ld a d  de  M a e s tro  de p r im e ra s  
I n t r a s  h an  heclio  con  s u  v e c i n d a r i o  q u a n to s  e s f u n r z o s  
h an  s id o  p o s i b l e s ,  p a r a  p o n e r lo  y d o t n r l e j  p e ro  vo n  
con  d o lo r  nue l a  p o b rn z a  d e l  p u o b lo , no p o rm itc  a  n u s 
v e c in o s ,  c l  p o d o rs o  e s c c n d o r  mas que a  un c o r to  s a i n  
r i o ,  que no a lc f tn z a  p a r a  q ue  p u ed a  m a n tn n n rso , s i n  em 
p l e a r s o  en  o t r o  o f i c i o ,  r u e , l e  d i s t r a c  d o l  o b g c to  p r i n  
c i p a l ; y no tn n in n d o  a r b i t r i o s  n i  r c c u r s o s  p a r a  d o t e r  
l o  m a jo r  p o r  no hr b e r  n i  D c n c f i c io ,  n i  F u n d a c iô n  p i a -  
d o s a ,  q ue  p o d e r lo  a g r o g a r ,  n i  fo n d e s  en  l o s  P ro p io s  
d e  que d i s p o n c r ,  a  V.Emfl. s u p l i c n n  s o  d ig n e  s o c o r r e r  
a  e s t e  d o s g r c c ia d o  P u e b lo ,  c o n c e d ie n d o le  t r è s  r l s . ' d i a  
r i o s . . . " .
La r e s p u e s t a  d e l  P r o la d o  fu o  do no p o d e r  a t e n d e r  l o  s o l ^  
c i t u d  p o r  e l  m om ento, no o b s t a n t e  l o s  170 n in o s  quo so gdn  o l  
C u ra , o x l s t i o n  on o l  p u o b lo  c a r c n t e s  de  m a e s tro  y  d e  s u j o c id n .  
(20 ) .
HOnCAJO
E s c u o la  d e  p r im e ra s  l o t r a s
De l a  l o c a l i d a d  d c  H o r c a jo ,  s o l o  sa b em o s, a  t r a v d s  dc l a s  
l i s t a s  d e  l i m o s n e r i a  d e  1 8 1 9 , q ue  en  a q u e l  an o  l a  e s c u e l a  do  
p r im e ra s  l e t r a s  o s t a b a  r o g e n to d a  p o r  Don Ju a n  L a n g a r ic a  y quo 
a  e s t e  m a e s tro  t é n i a  c o n c o d id o  e l  S r .  A rz o b is p o ,  un r e a l  d i a -
(2 ü ) . ADT, Oorbdn Leg. m tros. ex p .155.
0 0
r i o  d o  l i m o s n a .  ( 2 l ) .
LA GERMA
L a G o rn a  e r a  u n  p e q u e n o  l u g a r  d n  l a  j u r i s d i c c i d n  d e  d u i -  
t r a g o ,  q u e  c o n t a b a  e n  1 707  c o n  4 5  v e c i n o s .  (RLZ.AHPT.Ms . 0 S ) .
E s c u e l a  do  p r i m e r a s  l e t r a s
Dc l a  e x l s t o n c i a  d o  un  m a e s t ro  d c  p r im e r a s  I t .  . . r a s  c n  Lo 
S e r n a  sobnm os p o r  l a s  l i s t a s  d c  l i m o s n e r i a  d o l  A r z o b is p a d o ,  
do  1Ü 00, d o n d o  f i g u r a  u n a  c o n s ig n n c id n  a l  m ism o do 2 r s .  d i o  
r i o s  p o r  c u c n t a  d e l  C a r d c n a l .  ( 2 2 ) .
H a n t c n i a s c  d s t a  on  1 0 1 7 , h o ch o  c n  quo  s o  a p o y n b a n  l o s  quo  
b i o s  c o m a rc a n o s  p a r a  s o l i c i t a r  i g u a l  f a v o r  ( 2 3 ) ,  y no  c c s d  h a s  
t a  d o s  a n o s  mds t a r d e  c u a n d o  e s t a b a  a l  c a r g o  d c  l a  e s c u e l a  e l  
f r a i l e  J o s e f  G o n z d le z .  ( 2 4 ) .
LA ACEOEDA
E s t n b l c c i m i c n t o  d o  m a e s t r o  do  p r i m e r a s  I n t r a s
En o l  a n o  16D5 l a  j u s t i c i a  y  v e c i n o s  do  L a A ccb o d a  re m i-
( 2 1 ) .  ADT. G o rb d n  L e g . m t r o s .  0 x 0 .5 0 3 .
( 2 2 ) .  ADT. D o rb d n  L e g . m t r o s .  o x p .4 9 1 .
( 2 3 ) .  /“xDT. O o rb d n  L e g . m t r o s .  e x p ,  1 5 6 ,
( 2 4 ) .  ADT. O o rb d n  L o g , m t r o s .  e x p . 5 0 3 .
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t i c r o n  a l  C a rd e n a l  un m em o ria l en  e l  que e x p o n la n  su  i n t o n -  
c id n  d e  o s t a b l e c e r  en  l a  l o c a l i d a d  u na  e s c u o la  d e  p r im e ra s  
l e t r a s ,  p a r e  l o  c u n l  p e d ia n  l a  ayu d n  econdm ica  d o l  P r e la d o :
' . . .  como en e s t e  P u e b lo  s e  n l l a n  t r o l n t o  n if io s  u t i ­
l e s  p a r a  l a  e s q u c la  l a  q . no podomos p o n c r  p o r  a l l e r  
s e  to d o  e l  b c c i n d a r i o  cn  u n a  suma p o b r e z a .  Y p o r  t a n  
t e  s u p l i c n n  s e  d iz n e  c o n z e d o r lo  une l im o s n a  p a r a  po 
n e r  un m a e s t r o . . . " .
S o l i c i t a r i o  e l  in fo rm e  d o l  V i c a r i o ,  d e s a c o n s e jd  d s to  l a  
c o n c o s id n  p o r  t r a t a r s e  d e  un lu g a r  muy p o b r e , a n o jo  n i  d e  Or 
c o j o ,  " . . .  do muy p o ca  p o b ln c io n ,  i n f o l i z , ,  en e l  que to d n  su  
g c n te  e s t a  d e d ic n d a  a l  t r a b a j o . . . "  y en  o l  que r e s u l t a b a  muy 
p r o b a b le ,  no p u d ic n d o  d o d i c a r  n in g û n  fo n d o  m u n ic ip a l  a  d ic h o  
f i n ,  quo f u c s o  im p o s ib lo  e n c o n t r a r  p e r s o n a  a d o c u a d a  p a r a  
r e g o n t a r  l a  e s c u e l a .
No an d u v o  muy a c e r t a d o  e l  V i c a r i o ,  p u e s  a  p e s e r  d c  l a  po 
b r e z a  d e l  l u g a r ,  s u s  v e c in o s  v o lv io r o n  a  i n s i s t i r  a l  P r e la d o  
un afio mas t a r d e ,  h a c ic n d o  c e n s  t e r  q u e , d e l  fo n d o  de  P r o p io s ,  
h a b ia n  a c o rd o d o  2ü0 r s .  a n u a le s  p a r a  p a g a r  o l  m a e s tro  y a  l a “^  
v i s t a  de e l l o  s o l i c i t a b a n  un r l .  d i n r i o  de S.EmB. C o n v e n c iô  
e s t e  p r o c é d e r  a l  V i c a r i o ,  q u e  de nuevo  in fo rm é , fe v o ro b lc m e n  
t o  e s t a  v o z , s u g i r i c n d o  q ue  oo  n o m b rase  m a e s tro  a l  s a c r i s t d n ,  
con  l a  ey u d a  do C o s ta  que e l  p u o b lo  s o l i c i t a b a ,  p u es  e r a  q u ie n  
mds g a r a n t i e s  rie p e rm a n c n c ia  p o d r ia  o f r e c e r  yo q u e , p o r  s e r  
p a s t o r e s  l a  m a y o r ia  d e  l o s  v e c in o s ,  l o s  i n v io r n o s  l o s  p n s o -  
bon on E x tre m a d u ra . La a s ig n a c id n  d e ,u n  r e a l  d i a r i o  fu o  co n o c  
d id a  ( 2 5 ) ,  y a s i  n n a ro c e  en  l a s  l i s t a s  de l i m o s n e r i a  do ICOB
( 2 5 ) .  ADT. Borbdn Leg. m tros. ex p .290
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y d e  p r i n c i p l e s  d e  1 0 1 9 , a n o  on q u o  o r e  m a e s t r o  M ig u o l A ra n ­
d a  y  e n  e l  q u e  ce r .6  l a  c o n c o s id n ,  ( 2 6 ) .
LDZOYA
L a s  R e la c i o n e s  do  L o re n z a n a ,  q u e  a s ig n n d  a  L o z o y a  u n a  po 
b l a c i d n  d e  130 v e c i n o s  en  1 7 0 7 , i n d i c a n  q u e  c x i s t l o  un  m aes­
t r o  d e  p r i m e r a s  l e t r a s ,  (RLZ.AHPT, M s0 5 ) ,
E s c u o la  do  p r im e r a s  l e t r a s
La e s c u o l a  d o  p r im e r a s  l e t r a s  d o  L o z o y a  e s t a b a  o  c a r g o  
d e l  s a c r i s t d n  d o  s u  p a r r o q u i o  e n  1 0 0 4 , d p o c a  c e l o m i t o s a  e n  
q u e  l o s  p a r i r c s  r e t i r n b a n  a  s u s  h i j o s  d e  l a  o n s c f ia n z o , " p o r  
no  t h c n e r  m é d ia s  n i  au n  p a r a  a l i m e n t a r l n s "  y cn  l a  q u e  o l  s a  
c r i s t d n - m a e s t r o  s o  v i o  p r e c i s a d o  a  a c u d i r  a l  P r e l a d o  en  b u s ­
c a  d e  un  a u x i l i o  p a r a  p o d o r  s o s t e n e r  l o s  e s t u d i o s  do  t e o l o -  
g i a  do  un  h i j o  s u y o .  ( 2 7 ) .
f/.ed id  e l  in f o rm e  f a v o r a b l e  d e l  P d r r o c o  q uo  d e c l a  s  o r  u n e  
p e n n  l a  p o r d i d a  d c  un m uchacho  p o d ia  s e r  u t i l  a  l a  I g l e s i a  
o n t r a n d o  e n  c l  num éro  do  l o s  M i n i s t r o s  d e l  A l t a r  y o b tu v o  e l  
p a c lr e ,  V i c e n t e  G o n z a le z  C a l l e j o ,  q u o  o s £  s o  l lo m a b a ,  00 0  r s ,  
p a r a  s o s t e n e r  n i  e s t u d i a n t o  d u r a n t e  c l  s i g u i e n t e  c u r s o .
( 2 6 ) .  ADT, D o rb d n  L o g . m t r o s ,  o x p ,  4 9 1  y 5 0 3 .
( 2 7 ) ,  ADT, D o rb d n  L o g , m t r o s .  o x p .3 1 5 .
(V . A p .I  p o g . 1852  ) •
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LA IRUELA
C a rc n c la  rie e n s e n a n z a
E l  c o n c e jo  d e  l a  p eq u o n a  l o c a l i d a d  de  La I r u c l a  s e  d i r i g i d  
a l  C a rd c n a l  en  1 0 1 7 , s o l i c i t a n d o  un s o c o r r o  p a r a  p o d o r  s o s t o  
n e r  un m a e s t ro ,  p u e s  c l  p u o b lo  s e  h a l l a b a  s i n  e s c u e l a  y  n i  l o s  
v e c in o s  n i  l o s  p r o p io s  c o n ta b o n  con  p o s i b i l i d n d e s  de  r e s o l v e r  
e l  p ro b le m s : '
"... hallandosB dicho pueblo cn tierra tan infoliz y 
miserable que aun no produce para sostener a sus mo- 
radores.. .
S o la m e n te  s e  l e  o to r g d  160 r s .  d e  l im o sn a  " p o r  una v e z " .
( 2 8 ) .
MONTEJO
C a re n c ia  d e  e n s e n a n z a
Los R e la c io n e s  d o  L o re n z a n a  no h a c c n  r e f c r c n c i a  a ln u n a  a l  
e s t a d o  d e  l a  e n s e n a n z a  en  M o n te jo , l u g a r  de 145 v e c in o s  en  1707 , 
b a jo  l a  j u r i s d i c c i d n  d e  l a  v i l l a  d e  Q u i t r a g n ,  p e ro  s i  d e j a n  
c o n s t a n c i a  d e l  e s t a d o  do i n c u l t u r e  y  t o t a l  aban d o n o  do a q u c l l o s
(2 8 ) . ADT, Gorbdn Leg. m tros. e x p .153. ■
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h a b i t a n t e s  r e c l u l d o s  e n  e l  f o n d e  do s u  b a r r a n c o  y  v e s t i d o s  
c o n  p i e l e s  cle c a b r a ,  (RLZ.AHPT. M s .8 5 ) .
E n 1 0 0 7 , l a  s i t u a c i d n  no h n b la  m o jo rn rio  y o l  A y u n ta m ic n to  
d e l  l u g a r  s o l i c i t é  d e l  A r z o b is p o  u n a  o y u d a  p a r a  p o d o r  o tn n d o r  
a  l a  e n s e n a n z a  d a  l o s  n i n e s :
" . . .  c o n  m o t iv e  d e  l o s  m unhon a n o s  t o n  s t é r i l e s ,  q u e  
hem os t c n i d o ;  y l o  b a s t n n t n  p o b r c  quo e s t a  e s t e  p u o ­
b l o ;  n o s  hom os v i s t o  s i n  M fo . d e  p r i m e r a s  l e t r a s  m u- 
c h o s  a n o s ,  a  c a u s a  d e  n o  p o d e r  s o b s t e n c r  un M fo. p o r  
s e r  m ui c o r t o  o l  d e n o r io  quo  s e  l o  d a ;  to n e m o s  p o r  
i m p o s i b l o  q u o  p u o d a  m a n te n c r s e  c o n  s o l o  c io n  r r s . qu o  
n o s  p a s a n  en  G u a d a l a j a r a ,  q u e  p o r  o r d c n  d e  M fo. Gobe 
r a n o ;  (q u o  D io s  C u e . ) n o s  d a n .r ;  y lo o  m c n o rn s  q u a s i  
n a d a  como no s c a n  u n o c  d o s  o t r e s .  Y r e s p e c t o  h a b c r  
a l  p i e  do  u n o s  q u a r c n t a  m u ch ach o s e c h o s  u n n s  b r u t o s  
s i n  s a b e r  n i  d o c t r i n e  l e c t u r e  e t c .  y l o  p o o r  f a i t e s  
e n  l o s  p r i n c i p l e s  d e l  tc m o r  y c d u c n c io n ;  y c n n  o l  ob  
j e t o  d c  m i r e r  p o r  o l i o s  y c l  d c  h a b c r  s u j c t o  cn  c l  d i a  
q u a  l e s  i n s t r u i a :  quo  c s  n f o  f a r n m c n u t i c o  D n. C n y c ta  
no  M a r t in e z  G 6 n z . do  f i x a  r c s i d c n c i n  y q u e  s e  o b l i g e  
a  l a  i n s t r u c c i o n  p c r f c c t a  do  l o s  m c n o rc s  p e r  s e r  p e r  
s o n a  d o  s u f i c i c n t c s  l u c e s  : n o s  vcm os p r c c i s r .d o s  do  a  
c o j e r n o s  a l a  m agnan im e c a r i d a d  do  V . E m S . . . " .
No tu v o  en  c u c n t a  c l  A rz o b is p o  e s t a  dem anda n i  o t r n  quo  
c n  e l  m ism o t o n e  s o  l o  v o l v i d  a  f o r m u l e r  d e n t r o  t o d a v i a  d c  
a q u e l  a n o .  ( 2 9 ) .
mVARREDUEDA
C a r c n c l a  do  e n s en a n z a
E l  l u g a r  d o  N a v a r r c d o n d a ,  p o b la d o  cn  1 000  p o r  GO v e c i n o s ,
( 2 9 ) .  ADT. O o rb d n  L o g . m t r o s .  e x p ,0 0 .
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c a r e c i a  d o  e n s e n a n z a  p a r a  l o s  4 0  n i n o s  en  e d a d  e s c o l a r  quo  
D i l i  h a b i a  d e a m b u la n d o , d e s o c u p n d o s ,  p o r  l a s  c o l l e s .  En a q uo  
l i a  f o c h a  l a  J u s t i c i a  o n v id  a l  S r .  A rz o b is p o  un  m e m o r ia l  p a ­
r a  qu o  s e  d ig n a s B  c o n c é d e r  un  r e a l  d i n r i o  o  12 f a n e g a s  d e  c o n  
t e n o  a n u a l e s ,  c u o ta  p o r  l a  quo un s u j c t o  d e  l a  l o c a l i d a d  co  
c o m p ro m o tia  a  h a c o r  l a s  v o c e s  d c  m a e s t r o  do  e s c u o l a ;  a p o la b a  
a  l a  t r i s t e  s i t u a c i o n  c u l t u r a l  d e  l a  l o c a l i d o d :
" . . .  e s  d o l o r o s o  q u e  s im u o re n  d o s  q u e  s o l o  s a v o n  e s -  
c r i v i r  tc n g a m o s  q u e  a  c u d i r  a o t r o  p u e v lo  p a r a  q u e  nos 
l e a n  l a s  o r d e n o s  d e l  R eyno  y o j u s t a r n o s  l a s  c u e n t a s
p e r o  a  p e s a r  d o  o l l o  n o  c o n s i g u id  u n a  r e s p u e s t a  a f i r m n t i v a  d e l  
P r e l a d o .  ( 3 0 ) .
Plr^UECAR
E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s
N os c o n s t a  p o r  l a s  l i s t a s  d e  L im o s n e r ia ,  q u e  d e s d e  180 0  
c l  m a e s t r o  do  p r im e r a s  l o t r a s  do  l a  a ld e n  d e  P i n u c c a r  c o b r a ­
b a  d o s  r o a l e s  d i a r i o s  rie c u c n t a  d e l  D r .  A r z o b is p o .  Gohcmos 
q u e  d ic h o  m a e s t r o  on 1 0 1 9  s e  l ln m a b q  M anuel G a r c i a ,  ( 2 l ) ;  q u e  
p r o b a b lc m c n to  s u  d o t n c i d n ,  como m u ch as do  s u  m ism a c a t e g o r i a ,  
s e  s u s p e n d i d  a  f i n a l e s  d e  o s e  a n o  y q u e  a  t p a v c s  d e  un  memo—
( 3 0 ) .  ADT. B o rb d n  L e g . m t r o s .  o x p .2 0 2 .  •
( v .  p a g .  ) .
( 3 1 ) ,  ADT. O o rb d n  L e g ,  m t r o s .  o x p .4 9 1  y 5 0 3 .
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r i a l  que en  1 0 2 4 , h a b ic n d o  m u c rto  è l  C a rd e n a l  do  D o rb d n , d i -  
r l g i d  a l  C n b i ld o ,  o o l i c i t a b n  u na  l im o s n a .  Sabem os ta m b id n  
q ue  odomds d e  m a e s tro  e r a  s a c r i s t d n  d e  l a  i g l e s i a  p o r r o q u i a l  
d e l  p u o b lo .  ( 3 2 ) .
PINILLA DE DUITRAGO
La e x l s t c n c i a  do  m a e s tro  do p r im e ra s  l e t r a s  en  1 7 8 7 , e s  
c o n f i rm a d a  p o r  l a s  R e la c io n e s  d e  L o ro n z o n a  q u e  o s ig n a n  a  e s ­
t a  l o c a l i d a d  u na  p o b la c id n  do 6 5  v e c in o s .  (RLZ.AHPT. M s.8 5 ) .
M a e s tro  do  p r im e ra s  l e t r a s
D u ra n te  v a r i o s  a n o s ,  a  c o m ie n z o s  do  s i g l o ,  c a r c c i d  d e  en 
s c n a n z a  P i n i l l n  do B u i t r o g o ,  h a s t a  q ue  en  1817  l a s  a u t o r i d a -  
der. c o m is io n n ro n  a l  v e c in o  f.la theo  H e rn a n z ; h o n ro d o  y o l  m é s ^  
c a p a z  d e l  p u c b lo ,  p a r a  que e n s o n a s e  a  n in o s  y n i n a s  c o n ju n -  
ta m c n to ,  a  cam bio  d e  t r e s  r e a l e s  d i a r i o s  p r o c é d a n te s  d e  l o s  
f e n d o s  d e  u na  C a p o l lo n i a ,  q u e  c l  V i c a r i o  d c  A lc a ld  h a b ia  man 
dad o  a p l i c a r  a  e s t e  f i n ,  t r a s  h a b o r l a  s o l i c i t o d o  o l  A y u n to -  
m io n to .
B a jo  o r a  o l  s a l a r i a  y p o r  e s o  a q u e l  m a e s tro  do f o r t u n a  s e  
d i r i g i d  a l  A rz o b isp o  o x p o n ic n d o le  que no p o d ia  m a n te n c r s e  con
(3 2 ) .  ADT. Dorbdn Log. m tros. ex p .63.
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a q u c l l o s  i n g r e s o s  y  s o l i c i t a n d o  do  c l  u n a  c o n s i g n n c i d n ,  ( 3 3 ) ,  
g r a c i a  q u e  no  so  l e  c o n c o d id ,  a u n q u c  s i  s e  l e  h i z o  u n a  l im o s  
n a  do  120  r s .
RODREGOnOO
C a r e n c i a  d e  e n s e n a n z a
A un q u e  l a s  R e l a c i o n e s  d e  L o r e n z a n a  s o n a l a n  q u e  en  l a  l o c o  
l i d a d ,  h a b i t a d a  p o r  1 2 5 v en 1 7 8 7 , h a b i a  m a e s t ro  do  p r im e r a s  l e  
t r a s ,  (RLZ.AHPT. M s.0 5 ) ,v n m em o ria l q u e  cn  1 0 0 6  c n v id  l a  J u s t i .  
c i n  y A y u n ta m ic n to  do  l a  l o c a l i d a d  a l  C a rd c n n l  n o s  o f r c c c  t e s  
t im o n io  do  q u e  e n  a q u o l l o s  f e c h n s  l a  e n s c n n p z o  do  l o s  n i f io s  
s e  e n c o n t r a b a  a b a n d o n a d a ;  p e d ia n
" . . .  n i  s o c o r r o  q u e  f u c r c  d c  s u  P a t e r n e l  n n rn r 'o  p a r a  
a y u d a  d c  p o n c r  un  m a e s t r o  d e  n i n o s  q u e  p u e d a  s u s i s t i r  
y  r c g c n t a r  l a  e s q u c l a  n u e s  d c  l o  c o n t r a r i o  s e  v o r a  
p r e c i s a d o  e l  P u o b lo  a  c a r o c e r  d c  e s t e  b e r  f i c i o . . .
( 3 4 ) .
RCBLEDILLO DE LA JARA
E s c u o la  do  p r im e r a s  l e t r a s
La e s c u o l a  do  p r im e r a s  l o t r a s  d c  R c b l e d i l l o  d c  l a  J a r n  s e  
s o s t e n i a  fu n r in n ic n tn lm c n tc  c o n  l a s  r o n t a s  d c  v a r i a s  f i n c a s  d o
( 3 3 ) .  ADT. O o rb d n  L o g . m t r o s .  e x p . 3 1 3 . (V . A p .I  p a g .  i g g i  )
( 3 4 ) .  ADT. B o rb d n  L o g . m t r o s .  e x p . 2 0 1 .
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u n a  fu n rJ r .c id n  p in d o s a  quo  n x l s t i a  on c l  p u e b lo .  Do c s o  n o d o  
l a  l o c a l i d o d  g o z o  d c  un m a e s t r o  " c l  m c jo r  q u e  i in b io  cn  to d o  
c s t o  p o r t i d o " , h a s t a  1007  f c c h a  cn  quo s c  v c n d ic r o n  l o s  men 
c io n c d o s  f i n c o s  y q u c d d  l a  e s c u d o  p r d c t i c n n ic n tn  i n d o tn d n ;  
to n  s o l o  c o n  130 r s ,  quo  o l  r c n lc . i in n to  t!n p r o p i o s  c n n c c d io  
p a r a  .o s t a  f i n d i d o d .  P e r m a n c c id  o l  p u o ti lo  s i n  m a e s t r o  d u r a n t e  
b a s t n n t c s  a u o s  a  c a u s a  d e  l a  c o r t a  d o t r .c id n  y l a  i m p o s i h i l i -  
dnd do  l o s  p a d r e s  d o  l o s  a lu m n o s  d o  s u b v o n c io n c r  a  s u s  e x ­
p e n s e s  a  un  c n s e n a n t o .
E n lO lG , o l  P r o c u r a d o r  P l n d i c o  G e n e r a l  d e l  l u g a r ,  t r a t d  
d c  s o l u c i o n n r  e l  p r o b le m s  p a r a  d a r  e s c u e l a  a  l o s  30 c h i c n s  
q u e ,  s i n  c o n t a r  I n s  c h i c a s ,  h a b i a  en  c l  p u c b lo  y co n  c s a  i n -  
t e n c i d n  s e  d i r i g i d  a l  C a r d c n a l  p a r a  p c d i r l e  u n a  a s i g n a c i d n  
q uo  u n id a  a  l o s  130 r s .  q u o  e l  A y u n ta m ic n to  d o s t i n o b a  o l  mocs^ 
t r o  y a  l o  quo  l o s  p a d r e s  p u d ic s o n  p o g a r ,  c o n s t ! t u y e s o  b a s e  
e c o n d m ic a  s u f i c i c n t o  p a r a  v o l v c r  a  a b r i r  I n  c s c u c . l a .  ( 3 5 ) .  
A c c o d id  c l  A r z o b is p o ,  c o n  r e a l  y  m e d io  d i a r i o ,  ( 3 6 ) ,  p e r o  a  
p c s a r  d o  e l l o  no  s o b o n o s  s i  l a  e s c u e l a  v o l v i d  a  f u n c i o n a r  y 
l o  c i e r t o  c s ,  quo e n  l a s  L i s t a s  d c  L im c s n o r lo  d c  a n o s  p o s t e -  
r i o r e s .  no  f i g u r a  l a  a s i g n a c i d n  a l  m a e s t r o  d c  R o b l e d i l l o .
SAN l.'AMES
L a s  R e la c i o n e s  d o  L o re n z a n a  d c j a n  c o n s t a n c i a  d c  quo on 
178 7  l o s  20 v e c i n o s  c u e  i n t c g r n b a n  I n  l o c a l i d a d  do Son M arnes, 
no  c o n ta b a n  co n  m a e s t r o  do  p r im e r a s  l o t r a s  p a r a  l a  cnscrianzcl?^^^*!!^--
( 3 5 ) .  ADT. G o rb d n  L e g .  m t r o s .  e x p . 3 9 .  (V . p a g .  ^IQ
( 3 6 ) .  ADT. C o lc g io s  L o g . G o rb d n .
B I B L I O T P G A
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do s u s  h i j o s .  (R L Z .A D T .).
E s c u o la  d c  p r im e ra s  l o t r a s
N in g u n a  r o f e r c n c i a  posccm os p a r a  s a b e r  s i  on  l o s  p r im o ro s  
q u in c o  a  rios d e l  s i g l o  XIX, c x i s t i d  o ho e s c u e l a  a b l e r  t a  o n  o l  
p u o b lo ,  C io r ta m o n to  on 1 0 1 5 , o l  A y u n ta m ic n to  i n t o n t d  a r r o g l o r  
l a  e n s e n a n z a  y p a r a  e l l o ,  como p o r  o s a s  f o c h a s  h n c ia n  to d a s  
l a s  o t r n s  p o b lo c io n o o  do l a  c o m a rc a , r o c u r r i d  a  l a  c a r i d a d  d o l  
S r .  A r z o b is p o :
" . . .  o l la n d o n o s  s i n  n r b i t r i o  a lg n n o  p a r a  l a  d o t a c io n  
quo d cb e  d a r s o  a l  Mfo do p r im e ra s  l o t r a s  p o r  c n r o c c r  
do P ro p io s  y l o s  p a d re s  do l o s  n in o s  o s t a r  l a  m ayor 
p a r t o  on suma p o b ro z a  y q ue  ounquo  como lo  o f r e c o n  
c o o p o rc n  con  a l f i o . . .  q u i t a n d o s o lo  do s u  co m er, p o r  l a  
c o r tc d a d  do  v e c in o s  no pundo s u b v e n i r  a  una to r c o r o  
p a r t e  do l a  d o ta c io n  quo d eb o  t o n e r . . .  p o r  l o  monos 
. . .  do d o s c i e n t o s  d u cad o s a l  a n o .
Y b io n d o  l a  suno f a l t a  quo oco  l a  e s c u n la  do p r i  
o o rn s  I c t r r . s  p a r a  l a  e d u c a c io n  do l o s  jo v c n o s ,  como 
ta m b io n  l a  f a l t a  de  hom brcs p a r a  l o s  o f i c i o s  d e  r e p u  
b l i c a  en  q u io n  e s t a  l a  H a v e  do l a  p a z  y t r a n q u i l i d s î ^  
do l o s  p u e b l o s . . . " .
No o b tu v o  e l  m u n ic ip io  l a  d o ta c id n  qud p e r s e g u ia  p e ro  s o  l e  
c o n c c d id  ur.a l im o sn a  d e  150 r s .  p a r a  q u io n  en  e s e  momcnto hi. 
c i e s o  e l  o f i c i o  do m a e s t ro .  ( 3 7 ) .
E l  c e l o  dc l o s  p a d r e s ,  d n ic o  q u e  p ro p o rc in n d  una c o r t a  r e n  
t o  p a r a  p a g a r  n l  d o c c n tn ,  no p o d ia  im p o d ir  s i n  em b arg o , que 
é s t e  so  v i e s c  on l a  m i s o r i a  y on l a  p r n c i s i d n  d e  a c u d i r  p e r -
(3 7 ) .  ADT, Borbdn. Leg. m tros, oxp.27G.
so n ra lm e n te  a l  P r e l a d o  o n  IC IG  c n  b u s c a  d e  un s i t u a d o  q u e  t a n  
po co  a h o rn  l e  s é r i a  c o n c o d id o :
" F r a n c i s c o  M a r t in  v e c in o  d e l  l u g n r  do Gan M a rn e s ... 
m a e s t r o  do  e s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l o t r a s . . .
P o r  l a  JB . d e  e s t e  P u o b lo  s e  r p m i t i o  un  m e m o r ia l  
a  S .E m B .. .  s o l i c i t a n d o  u n a  d o t a c i o n  a n u n i  p a r a  e l  mnoc 
t r o . . .  a c o n s c q u e n c ia  d e l  r e c i l i i . . .  IS F îr s .  p o r  v i a  do  
l i m o s n a . . .  y tn m b ie n  tu b o  r a z o n  do q ue  no  c o n c e r J i n  S .  
EmB. d o t a c i o n c s  d e r d o  l a  o f n .  do  G.M. y como e s t a  r s  
t o  s u s p e n s e  y i o  e s t a r  o n ip lc a d o  on l a  e d u c a c io n  d e  lo s  
n i n o s  d e  e s t e  c o r t o  y p o b r e  p u e i j lo  c o n  s o l a s  d o z o  F n s . 
d e  c e n t s . q u e  l o s  p a d r c s  d o  l o s  n in o s  n e  o F r c c i e r o n  y 
no  s u b v in i e n d o  e s t o  a podorm o  m o n t o n e r . . .  ( 3 0 ) .
LA ENGEÜANZA A FIMALFG DEL GIGl.O X V III
f i o t i c i a s  e x t r a i d n s  d e  l a s  n o l n c i o n o s  do  L o re n z a n a  d o  1 7 0 7  
c o r r e s p o n d i e n t c s  o  p u e b lo s  p a r a  l o s  q u e  c o re c e m o s  d e  c l i n s  a  
c o m ie n z o s  d o l  s i g l o  X IX .
ALAMEDA
C o n ta b a  c o n  9 3  v e c i n o s  y h a b l a  m a e s t r o  d e  p r im e r a s  l o t r a s ,  
(R L Z .A D T .).
OTERDELO
Con u n a  p o b la c id n  d e  57  v e c i n o s  ta m b id n  t é n i a  m a e s t r o  d e
(3 0 ) . ADT. Gorbdn Lan. m tro s . exp . 19
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p r im e ra s  l o t r a s .  (R LZ.A D T.).
HOHCAJUELO
"M al on e s t e  p u c b lo  e s c u e l a  d e  p r im e ra s  l e t r a s  p a r a  
c u i a  d o ta c io n  l i a i  un p ra d o  que do j e  a  e s t e  f i n  un eu  
r a  que f u a  do  e s t a  P a r r o q u i a l  q ue  r e d i t u a  a n u a lm e n te  
en  a r ro n d a m ic n to  t r c s c i e n t o s  r s .  v o n ." .  (RLZ.AHPT. M s.8 5 ) ,
SIETC ICLEGIAG
En e s t e  l u g a r  de 15 v e c in o s ,  se g û n  l a s  n e lo c io n c s  do  L o re n  
z a n a ,  no e x i s t î a  n in g û n  t i p o  de e n s e n a n z a .  {RLZ.AI-IPT. U s .8 5 ) .
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PARTI! :0 DE IXEDA
I n t o n r o d o  p o r  lo o  o l p u l o n t n g  lo r o l l t în c J n n  :
A lp o d r o to  
C o n r r a y a d o  
C a b lc ig  
C a rd o s o  
E l  V ndo
A l n i r n o t o G n b r .n i l lo o
C o ln jo n n r  d o l  f'.nx-r'oGO
C a m p l l lo  do  H anna C o lm n n n r  dn  R l n r r
E l  O o rru c in o  
E l  C t i b l l l o  
F u o n to  l a  H ip u o ro  
L a  P o b o c b o la  L a  C ncn  d e  U cnda
M a ta iT u b lo  M ojndg  o l  n o y p
P u Q b la  d s  l o a  V a l l n a
E l  n u c lp a n o  
F u o n to  o l  F rc o n o  
In o o  fcrnoo 
MnçonnD 
P o '.n lb n  
n o d u 'E ia
R c t l c n t 'o s G l o r r a  d o  f la n c s Torrononhvo
T o r r n ln n u n a T o r tu o r o T nnn .l6n
U co d a V a ld n p o o o n V l l l a o o r .n
V aldoD O toQ V e n tu ro d o V nlt!o( lo ro
V n ld o n u n a  F o rn d n d n z V l - u o l n s
CAOArjXLLAf' DE LA GIERRA
E s c u o I q d o  n r i n n r o s  l o t r n o
U n n u o l A lm l r o ,  qu n  n o  d q c f n  rn n o n tm  c'a n r l n o r o n  l o t m n  cin 
r . a b n n l l l n n  do  I n  E l o r r n  o n  1 0 0 1 , o n v iô  un  m a n o r i a l  n i  C n i'r îp n n l 
h n r l o n d n l o  p o t l r i p o  d n  " l a  p rn n d n  i f i i i a r n n r ln  C|UO o u n  nn l o o  n -  
d u l t o o  DO n n c u n n t r o ” o n  n i  p u n b lo  y r .u p l i f d n c îo ln  u n -  n o ln n o .r l ''în  
d n  un  r o n l  d l a r i n ,  o i n  I n  c u a l  l o  r o n u l t n b n  muy t ü f î r . i l  c u l i r i r
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l o a  n o c c o ld o d n a  do s u  c a a a .  Ln llm o o n n  l o  fu d  donngndra, ( l )
P n ro  on  o lg û n  m onionto, n da  a d n l a n t n ,  o l  P ro ln d o  c o n c c d id  
o l  a l t u a d o  a l  d o c o n to  quo  o n to n r o a  h u b io s o  o n  o a t a  l o c o l l d n d  
d o  u n o s  dO V B clnoa d e  p o b la c ld n  y an £  o n c o n tro m o a  i n c l u i d o  l n  
llrn o a n a  do  un m a l  d i n r l o  on  l a  r o l n c l d n  do L im o c n o r fa  do  1 0 0 0 . 
(2)
C osd  c o n  l n  G u o rrn  y  no v o lv ld  a r o o t a b lo c o r o o ,  o c a b o d a  l a  
c o n t lo n d o ,  n i  o i q u i n r a  cu n n d o  o s l  l o  a o l l c l t d  on  1017  o l  o o -  
c r l a t n r f  P o d ro  C 'antoo quo oo o n o a rg o b o  do ln  o n sn 'ia n z a  y  a l u d f a  
a l a
" . . .  p m c i a a  n o c o s id a r l  do  l a  o n so n a n z a  y tiunna o tiu c a -
c ld n  do o a c r i b i r  y I n o r  quo  so  o b n o rv a  on  l a  ju v o n tu d  
do o a tn  V 8 , . . . "  ( 3 )
E o o u o lo  do  n in g a
T a n b ld n  nn 1001 In  cuH oda r 'n l  o n o o t r o  O an u n l A lm lro , l l o ^  
n a d a  O irb o rn  do  A nclriîa, quo oo o cu p n b a  dn l o  n n cn n o n za  d o  In a  
n iH aa  " p o r  riobocidSn", p ro  to n d  I d  d o l  C o rd c n n l I n  o s lg n n c ld n  do 
un r o n l  d l n r l o ,  quo no o b tu v o .  ( 4 )
( 1 ) .  APT. D orbdn L o p . m tro a .  o x p . POl
( 2 ) .  ADT. O orb6n L o g . m tro a .  o x p . 4D1
( 3 ) .  ADT, D orbdn L o g . m tm o . o s p .  143
( 4 ) ,  ADT. D orbdn L o g . m tm a .  o x p . 210
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r.AniDA
D a o r .tro  d o  n ir io o
E l  s n c r i n t d n  d o  l a  p a r r o q u i a  d o l  lu r rn r  o r a  n l  o n c o rn - 'd o  
d o  ooo Q fïa r a  l o o  n i n o o ,  n o  h n h ln n d n  c n  o l  n in n a  o o c u o ln  d n -  
ta d o *  En 1 0 1 7 , o n  v i s t a  d o  quo n i  I n  I q l r o l n  n i  lo o  p n r 'rn n  
d o  c u a  a lu m n o s  p o d fo n  r o n u n n r n r l o  s u  t r o b n j n  d n c l d l d  im p lo -  
r a r  I n  c l o n n n c i a  d o l  r> r. A r z o b is p o ,  h o c id n d o lo  v o r  l a  n n c n -  
a i d a d  quo  o l  p u o b lo  t o n f a  d o  e u  onG oH nnzo, d n lc n  qun p n d fn  d ie  
p o n o o r l n ,  y  I n  n i a o r i a  o n  qu o  s o  h n l ln b n  o u n id o :
" G o 'lo r ,  oo  t o n t a  I n  m lo o r in  q uo  p a s o  qun  nn co n n  s u £  
t n n c i a  on  lo o  o o p o a . . .  •* (O )
CAUniLLO DC RAllAD
E a o u n lo  d o  p i 'i n n r a o  I c t r o a
D oado p r i n c i p i o o  d o  o l p l o ,  ID O l, o l  rr, c o t r o  d n l  l u n n r  do  
C n m p il lo  d o  n n n o o  o c tn b n  d o to d o  p o r  o l  D r . A r ro b io p n  non  3 0  
r o .  n o n a u n lo a ,  n p n a n r  d o  l o  c u n l ,  I 'n th n n  R in g u o z ,  qun l o  n -  
r u  o n  i r 0 3 ,  n p o y n d o  p o m l  A y u n to n io n to ,  p r o t n n d ld  quo o l  P ro  
l o d o  n u o o n to a n  a u  o s l p n n c ld n  c o n  do n  fnnorrnr. d n  t r i n n  y u n n  
d o  n n n to n o  n d o :
( g ) ,  ACT. D o rb d n  L n . n t r o o .  o x p .  120  
(V n r  A p. I  p o p . 1036)
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" . . . .  o o to  l u g a r  o s t d  o i tu o d o  cn  una s i e r r a  do  l o s  
mna n o t o r i l c s  d o l  Floyno, I n s  h n b c ro a  y r o u d a ln s  do  
lo o  v o c in o a  so n  t a n  l i n i t n d o o  quo l o s  P o d ro a  do  f a -  
m i l i a  no  a lc a n z n n  a  m o n tc n o r m fo . do  p r im e ra s  l o -  
t r a o  . . .  no  o b o tn n to  qun o l  C r .  A rz o b isp o  so  h a  
d lg n o d o  c o n s ig n o r  t r o l n t a  r l a .  m onourtlos y  s io n d o  
d ic h o  m fo . in d o p o n d lo n to  do o t r o  o f i c i o  a  f i n
do  quo 0 0  m antongn  y no  n x p o rim o n tn m o s I n  f o l t a  d e  
O B cunla quo a n t e s  do  a o r a  omoo t o n i r i o .* ,  "  ( 6 )
Lo p o t i c i d n  fu d  d en eg n d n  p o ro  o l  n o o s t r o  c o n t in u é  on  e l  
p u n b lo  h n s t n ,  o l  m onos, 1 0 1 9 , c o b ro n d o  o l  o l tu n d o  o n to s  no n  
c io n n d n . ( ? )
UATAnnUOIA
E s c u o lo  do  n r im o rg a  I c t m s
La v i l l a  do  M a tn r ru b in  s o  c o n p n n fa  do  pooo  mds do  40  v o -  "
c i n o s  Q p r i n c i p l e s  do  s i g l o  y nn o l i o  o ro  o l  s n c r i s t d n  do  I n
p a r r o q u ia  o l  o n c o rg a d o  do n j o r c n r  o l  o f i c i o  do  n n o o tr o  do  n s  
c u n l a .  E l  C n rd o n a l  t o n f a  c o n rn d id n  u n a  o s ip n o c id n  do un  r o n l  
d i n r i o  p o r  l o  ononnnnzo  do l o s  n in o o  p o firo a  y con U u n id n  do am 
boo  cm olum ontos s o  c o n s o g u fa  o n c n n t r a r  q u io n  c o r r i o o o  co n  l o s  
d oo  m i n i o t n r i o s .
En 1 0 0 4 , o r a  m n o o tro  y s n c r i o t d n  P a b lo  P o ro n o  q u in n ,  p o r  
o f u c to  do  l o s  m n lns c o s o c lm s  v id  in c o b r n b ln  a u  s u t l d o  do  s n -
(O ). AOT. norlîén Lg. m tros. oxp .277
( 7 ) .  APT. Oorbdn Lg. m troa. oxp», 401, 320 F y 003.
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c r l o t d n  y t u v o  quo  r o u u r r i r  o l  P ro ln t^ o ;
" P a b lo  M orono .* »  o x p o n o  nun  hnblonr'n 3ido t n n
c o r t a  In c o o n c h a  y  d o  c o n a i q u l n n t o  la c o p i r  c^ n Inin- 
s l a  qu o  n o  o lc a n z o d o  o  pogorm n o l  c n r t o  o i t u n d n  d n  
q u in z e  fa n n g n a  y n o  t o n o r  o t r o o  nn-loo poro ncintnnnr 
m i f o m i l i a  s i  n o  o o  La n o c u o ln ,  q u a  n r .tn  cnnoinin f-n 
un  m a l  d i n r i o  q u n  V.EmB. mn t i n n o  nolgnado . . .  y 
to n io n d o  t r o a  n in o o  o n f c m o s  y no  t n n n r  c o n  q u n  n u o i n  
n l o t r o r l o o  a l i m o n t o a  on  o uo  n n f o r  cdndno rm r n b o ro ^ n o  
a c o b a d o  o l  t r i g o  q u o  c o b r o , , ,  "
Ro l o  c o n c o d id  u na  lln to o n n  d o  100 r o .  (o )  y  c o n t i n u é  nn  
s u  p u n a to  h a s t o  I n  p r o v e  c r l o l o  d o  1 0 0 0 . ( d )
T m a  l o  G u o r ro ,  o n  1 0 1 5 , s o  h l z o  c a r g o  dn In  o c c u n in  n l  
m o o s tro  Mdxlmo d o l  Oudo y  o  d l  v o l v i d  n. c o n o ip n ^ r  n l  A rz n h io  
p o  o u  l lm o s n o ,  " c o n  c a r g o  d o  o n o c " o r  g rn r,ioo f.im nn to  n  to d n a  l o s  
n if io a  p o b ro B " .  Doo oHoa o j o r c i d  l a  d o c n n c in ,  n l  c n b o  ('n  I n n  
c u n l o s  GO d o s p i d i d  o io n d o  rn o m p ln z a d o  p o r  n l  a n c r i a t d n  D n r i n -  
no  M ongo, q u o  nn 101 0  v o l v i d  o  s o l i c i t o r  I n  n y u d n , c u y n  c o n c c  
o ld n  n r n  n o m in a l ,  a lo g n n d o  s n r  m n n n tm  do n lf '.n s  y n l 'i n a  d r n d o  
h o c .ia  d o o  c u r s n s ,  G n a o 'în r  g r a t i s  n lo r . p o b r- 'O , r n n d l r l '^  n u y  
p o c u  " l a  m n o a t r i a "  p a r a  s o  m n n u to n d id n  y no  h n b n r  d i a f r u t n d n  
h n n tn  e s n  m om onto r 'o  I n  c o n n in n n c id n ,  E l  A y u n to n io n to  c e r t i ­
f i e d  o s u  f a v o r ,  d i c i o n d o ,  n n t r n  o t r o s  c o n n s ,  cu'^
" . . .  o l  E s t l n o n d i o  qu o  p n r c i lm  dr; i n s  Ml "o n  y n ln n n  
o o n c u r m n ta r .  n s  d n  p o c n  c o n a l d n r n c l o n ,  n o r  a n r  I n  
y o r  p n r t n  p o l i r c s  do  o n ln m n it 'n d ,  n o r  c u y o  n n t l v o  nn  ] n  
r i n d n  p a r e  p o d r r a n  a o r t n n o r . "
( o ) .  ADT. Dorbdn Lg. m tm s . oxp. PRO
(D ). ADT. Dotijdn Lg. mtiTjn. oxp , 4P1
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Y l o  n iom o  o l  C u ra  q u a  o d n n d s a n o d lm , r o F i r ld n d o a n  a  l o  co n  
o lo n o c id n i
" . . .  o l  p r l n c l p l o  fUD unn do lo o  c o n d lc lo n o s  quo  c o n  
t n b a  on ou  M a g i s t e r io  p o r  l n  e n so n o n zo  do  lo a  p o b ro a»
y  rncom nndnba ou  c o n c o s ld n ,
" . . .  puoa o s  n o c n s o r.in  y o i n  l a  quo n c o s o  n o s  p r l v a -  
r la m o a  do  l a  o n so n a n zn  p u b l i c o ,  on  o a t o s  P u o b lo s  do 
tn n  c o r t o  v o c i n d n r i o ,  c 'ondo o s t o  o n o lu n o n to  o s  puodo 
o r o o r  o s t im u ln  mes quo 1 n s  n e io n o c io n n s  p n r t i c u l n r o o » *
A c c o d id  o l  C a rd o n s  1 y  o a f ,  c o n t in u d  o l  o o c r i a t d n  JJongo, du  
r n n t o  loB  a u n s  1016  y lO lD , c o b r o n d o la  o s i g n o c ié n .  ( lO )
m jA PA  EL HAYO
E n c u o ln  dn  p r in o r o a  l o t r o s
L as d i f o r o n t o s  l i s t e s  dn  L lm o sn o rfn  n u n s t r n n  r,un n l  o n n s  
t r o  do p r in n r a n  l o t r o s  do  c n tn  l o c n l i d a d  t n n f a  c o n c n d id n  p o r  
o l  r . r .  A rz o b isp o  l n  lim o n n n  do un r o n l  d i n r i o ,  t n n t o  on 1000 
como o l  1 0 1 0  nn  quo c o s é  ln  c o n c c s i é n ,  o io n d o  rn n o a trn  o n to n -  
c o a  A n to n io  C n n r . ( i l )
( 1 0 ) .  AOT. R o rb én  L g . n t r o o .  e x p o .  400 y 320 E 
(V o r  A p. I  p n g . 1 0 7 2  )
( 1 1 )  ADT. n o rtaén  Lo» m tro o . o x p s .  401 y 503
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PUF.DLA DE LOG VALLEC
E s c u o lo  d o  p r lip o ro G  l o t r a o
T a tn b lé n  n o  o s t a  l o c a l l d a d  t e n f o  o c o rd n d n  G . EmO. unn 1 1 -  
m o sn a  d o  u n  r n o l  d i a r l o  n l  m n o o tro  dn  p r im r r n s  l o t r n a ,  A1 r o  
m o n z n r  e l  s i g l o ,  l o  c o b r a b o  J u d n  F o r n é n d r z ,  h n s t n  s u  f n l J r r i .  
m io n to  a  f i n a l e s  d o  1001*
E l  A y u n ta m ie n to ,  d i l i g o n t o m o n t o ,  n o n b r é  o u s t l t u t o :
" . . .  p o rq u o  no f a l t n s o  o n s o n a n z n  q  l o s  n in n n  . . .  nom 
brnm oB  I n t e r i m  a s  o n c o n t r a b n  m n o o tro  n x n n in n d o  a  Mi­
g u e l  G o r ra n o  o l  q u a  h o  o o i s t i d o  dor,do  q u o  . . .  f n l l o c i  
d o  e l  p r o p i o t o r i o  J u a n  F n m n n d o z  Im e tn  p r im o r o  do  î 'o -  
y o  p r o s o n t e  o n  qu o  t o d a  o s t o  VO, ho  nom b rad n  p o r  d o r s  
t r o  o n  p r o p io d o d  a  E o to b n n  T o n d e ro ,  c n n tn n d o  o i n n p r c  
c o n  o l  m o l  qu o  G . EmO» t i o n o  o n r in ln d o . .-. " ( 1 2 )
Y n l  n u o v o  m n o s t r o  goztS d n l  s i t u n d o ,  h a s t n  n l  m onos IC C n ,
( 1 3 )
D o s p u d s  do  I n  G u e r r a  l a  l i n o o n a  v o l u i é  a  h n c n r s n  n f r c t i u n ,  
E l i o  n o n  c o n a t a  p o r  u n  m e m o r ia l  quo  c n  1 017  m o i t i é  n l  P r n ln d o  
o l  m n o s t r o  M onuol f .lo rn n o , p id d o n d o  o n  I n  p n rr  s o  n n  ? 'e id r id , o n  
l u p n r  d o  o b l i g n r l o  a i r e  T o le d o  p o m  o u  c n b r o :
" . . . s o  mo t l e n o  c o n a ig n o d o  un r n n l  d i n r l n  n l  qun n n -  
t o o  c o b m b n  on  o s t a  I t n o s n o r f n  do  M a d rid  v nn o l  a - o  
p n o a d o  dn 1 0 1 4  on  mo b o l b i o  o  l i b r a r  y  I n  hn  c o h r a d o  
on T o le d o  y no to n io n d o  p o ro o n o  do  q u in n  v n l o m o  p o rn  
a u  c o b r o ,  g o s to n d o  n n a  q u o  Im p o r ta  I n  l i n o o n a  on  v l n -  
g n a * . .  " ( 1 4 )
( i n ) .  APT. O o rb é n  L g .  m t r o s .  o x p s  DO
( 1 3 ) ,  AOT. D o rb d n  L g .  m t r o a .  n x p ; 4 0 l
( 1 4 ) .  AOT. D o rb d n  L g .  m tr o a ,  e x p a t  3 1 7  y  4 0 0
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R E T ieP A S
La f r a s B  "C a re e n  o r .to  p u n b lo  dn  to r io s  l o s  o f l c l o s  p d b l io o s  
y m o n e a t r o lo a " , do  lo o  n o lm c lo n o o  do  L o ro n z n n a , p o dnnoa i n t e r -  
p r o t o r l a  en  o l  s o n t id o  do  q ue  to rn b id n  c n r o c f o  d e  m a o a tro  do  no 
c u n la  on  1 7 0 7 , cu o n d o  c o n la b o  c o n  52  v o c in o a ,  ( % .z ,  AHPT. Ma, 
0 5 )
M a o a tro  do  p r in o r o o  l e t r o a  | I
!  I
Lao l i s t o a  do  l im o s n n r f a  d o l  a r z o b i s p n d o ,  n o a  a c l a r o n ,  a l n  |
o m b arg o , quo on o l  p r im e r  c u a r t o  d o l  XIX hubo  m a e s t ro  y  q u e  a
I  I
d a t a  t o n f a  8» EmO, c o n c e d id a  l a  a s l g n e c l d n  d e  un  r e e l  r i i a r i o ,  '
Posnom oa d n to a  dn  1000  y do  1 0 1 9 , aR oson  q ue  r o g f a  l a  o s c u e l a
I !
Ju d n  Ganz* ( lO )
TOnnEM(PHA
E s c u o lg  do  p r irn o ro a  l o t r o a
A s i  n ism o , ta m b id n  eslôrrornocha n l  m n o s tro  d a  p r im o ro e  l o ­
t r a s  c o b r a b o ,p o r  c u n n ta  d o l  C n rd o n a l,  un  r n n l  d i n r i o  do  lim n a  
no  ( I G ) ,  e jo r c io n d o  nn 1 0 1 9 , F r u to a  Mornno «
( i s ) ,  ADT. D orbdn L g . m tro o . n x p s :  4 1 9 ,  003 y 504 
( I G ) .  ADTw R o rb é n  L g '  m tro a . o x p s :  4 9 1  y 503
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TOnnELAGUtJA
E o c u n ln  d o  p r lm o r a s  l o t r a a
L a V i l l a  do  T o r r e la g u n o  c o n tn b n  c n  170 7  c n n  mdo do  4D0 vn  
c in o Q . H ubo o n  o l l a ,  o n  o c a a io n o o ,  mds do  unn  o n c u o ln  d n  p r i -  
m o ra a  l o t r a s ,  o u n q u o  a l  c o m o n z a r  l a  n u o v a  c n n t u r i n ,  a o ln m n n tn  
u n a  f u n c i o n a s a  p o r  d o c i s i é n  d o l  A y u n to n io n to »  E s t o s  y o t r o a  
p o rm cn o ro Q  n o s  o o n  r o v n lo d o s  o n  u n  p l n i t o  quo  c o n  fn c l iu  d o  1 799  
p ro m o v id  a n t e  e l  C o n s o jo  do  C a s t i l l o  u n  a n t i q u n  n n o o t r o  d o  I n  
l o c a l l d a d  q u o  s o  o o n t f o  l o s i a n n d o  nn  our. r in rn c h o n , n l  h n b o r ln  
r o p a r t i d o  o l  A y u n tn m in n to  e l o j o m i o n t o  do  s o ld .n d o s ,  r o n t r n  I n  
p ro v o n ir io  o n  I n s  o x o n c io n o s  a  quo  ou  t i t u l n ,  o n p d n  d l ,  I n  dn lin  
d o r  e c h o .  E l  i n f o m e  quo o l  A y u n to n io n to  r e m l t l é  nn  s u  d n n n n rp o  
a l  C o n s o jo  R e a l ,  c o n t i e n o  i n t o r n s a n t o s  p r o r i s i o n n a t
"  . % . . J o s n f  G a v id ia  f u o  t a l  m n o s tro  tîa  p r i n o m a  l o t r a s  
e n  e s t a  V«» e j o r c i o n d o  e n  c l i n  s u  m i n i o t n r i o  c n n
e s c r i t u r a  f o r m a i  quo  o t o r g é  c o n  e l  A y u n to m ln n to , n s i  
a n  m o n tu v o  o lp u n o s  a f io n , * . .  p u n rd a n r lo lo  l e s  n x n n c io  
n o a  q ue  como o  t n l  p r o f o s o r  l n  c n r r o a p o n d in n t  P n rn  o -  
b io n d o  c o rg o d o  d o  a d m i n i a t r o c l o n o s  do .io  b n lu n tn r ln m e n -  
t n  o l  o j c r c i c i o  t o n io n d o  n n c o s ir ln d  l n  VR* do b u r . r n r  o -  
t r o  M fo . q u e  e s  o l  q u e  o c tu n lm c n tc  t l n n o  c n s n n d o  G n v i-  
d i n  on  l a  M n g i s t r n t u r a  p u b l i c s  . . .  1 n s  c s n n r i n n o s  mnn 
d o d o s  g u n r d n r  a  l o s  m n n a tro s  o o n  p - ra  q u n n d n  o x o rr .o n  s u  
m i n i o t n r i o  p o ro  no  p a r a  b n l n r s o  dr?l t i t u l o  n f i n  d n  M  
b o r t n r s n  dn  g o v o ln o  quo  o u Ç ro  o l  v o zB m ar h n n ro d n  p o r -  
quo  on  t n l  c o s o  m ui f o c i l  l o  s o r i a  o  n u a l q u l o r n  d n  o 
l l o s  a p r o b o r s o  d e  m a e s t r o  . . .
E s  v o rd a d  quo  h a  ta n id q ^ ln c p u n o  qu n  r 'o jn  l n  nnn iin  
l n  p u b l i c a  o lg u n  p u p i l n  p r iv a d n m o n to , on  p n r j u i c i n  d n l  
a c t u a l  f . 'fo . a  q u in n  . . .  l o  c n r rn o p o n d o  n - 'rn  qu n  p u o -  
dd  n a n to n o r s n  a  c n u a a  du  ln  c o  t a  d n t o c i o n  nun t l n n o  
d n  quo  n o s  lia  q u n ja d n  o s t o  b n r i n s  b n c n o  p u r s  p o m i t i n n  
d o  so g u n d n  o s c u n l a  q uo  l a  n im o ta  n o r  l a  VQ. l l o q o r i a  
o l  c n n o  d p  no n b o r  n in g u n n ,  o n g u n  n u c o d ié  n b r d  como
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v n ln to  o n o s  quo d io  m o tiv o  a  o o to  A yuntm to» a  o c o r d o r  
no  h u b le B o 'n o n  quo una o B cu o ln  y  a s i  a s  l o  e s o r i p t u r o  
y c u n p l io  a  G a v id ia  y a n i  to m b io n  ea  o s c r i p t u r a  co n  
o l  a c t u a l .
. . .  q1  J o a o f  G a v id ia  c o n  s u s  A d m in io tra c in n o a  y 
t r o t o a  8 0  a e c h o  una do lo a  p u d io n to a  d o l  P u o b lo  y  a -  
l lo n d o s o  om barodo on c u m p l i r  Con torJo o l i o  puodon  c n n  
o i d o r a r  V .A . quo  a d o lo n ta m ia n te e  p o d ro n  t o n o r  l o s  d i a  
c i p u l o s  . . .  quo l o s  d o jo  a l  cuydodo  d a  s u  m upor p o r  
o to n d o r  a  s u s  A d m in is trn c in n o o  y  t r o t o a  y  G a c h r i s t e n  
do  e s t a s  M onjos co n  quo so  a l i a * . .  " ( 1 7 )
Ln d o tn c i é n  do  o a tn  o s c u o la  l a  conocnm oa p o r  m e d io  d a  un 
a n u n c io  do o p o c ic io n o a  p a r a  c u b r i r  uha v a c a n t e , a p o r o c id o  on 
l o  O o co ta  on  1 0 1 7 . E ra  do  300 d u c a d o a  n n u a lo s ,  a o n a Jd n d o so  o 
t r o s  100 d u co d o s  mda n l  aR o, como o v o n tu a le a  ( l O ) .  L a  p l a z a  
f u d  c u b i o r t a  p o r  0 ,  A n to n io  UruoRa y en  e l l a  s o  m n n to n fa  un  o 
no  mdo t o r d o ,  cu ondo  s u  h l j o  0 .  C lnm on to  o p o s i t d  o l  m n g ia te -  
r i o  do  H i r a f lo r o a *  ( 1 9 )
TAMAJON
L a s  r o ln c lo n o o  d s  L o ro n zn n a  S P tlo lnbon  quo o n  1707 c a r o c l o  
l a  v i l l a  do  o rrcun ln  do  p r im o rn s  l o t r a s *  ( g lZ* AHPT» Ms* 0 3 )
E o c u o la  do  p r im o ro s  l o t r o a
En I n  V i l l a  do  Tammjdn, qun nn 1207 co n tn b n  co n  120 v o c in n s , 
o x i o t i a  u na  o o c u o la  do n r im o rn s  I n t r o s  a tn n d ld o  n o r  un  m n n s tro . 
E n 1017, o l  quo p o r  o n to n c o o  l o  ro p o n tn b o ,  A n to n io  E l v i r a ,  o b tu
( 1 7 ) ,  AllfJ, G o n o o jo s . L op . 1 9 9 0 .  o x p i 24
( l O ) ,  O n. G acn to  do  Md| 29  V 1 0 1 7  
( 1 9 ) .  A)KJ, C o n s o jo s ,  L o p . 3 3 0 0 . e x p ; 3 7
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VO d e l  C a r r io n a l  u n  r e a l  d l o r l o ,  p o r  I n  o n o o n n n z o  do  I o n  n lH o n  
pobroG* ( 2 0 )
E o c u o lo  d o  n l n o s
T nm bldn  o x l s t i n  u n a  o a c u o la  do  n l n n s ,  n c u y o  rv ^ o o tro  p o r o  
CB s o r  q u o  c l  C o r d e n a l  L o ro n z n n a  h n b f o  c o n c c d id o  o lp d n  t l p o  
d o  s u b v o n c lé n *  L a m o o s t r e ,  o n c l a n a ,  o n  ID IG  h n b fo  n b n n d n n n d o  
l a  o n o c ü o n z a  y o n  o o a  f o c h o  c m v id  u n n  r o p m a o n t n r . i é n  a l  D r .  
A r z o b is p o  a o l i c i t o n d o  u n  r o t l r o ;
" M a r ia  Gamn, do  o o ta d o  v i u d a  . . .  do  u no  c d o d  n v n n z n  
d o  q u o  o n to s  sa  o x o r c l tm b n  o n  l o  r n n n ’c n z n  ppcn*  dn 
lo B  Jo b o n o o , p o rq u o  o l  o n t n c o c o r  dn  V . En»* l o  t c n i o  
c o n c t id id o  o s t l p a n d i o  d i n r i o  . .  h n l l a n d o r n  i o p n o i l i l  
l i t a d a  p n r a  o c g u l r  o n  c l  e x o r c i c i o  do  n o o s t r o  dn  n iR n s  
s o  o n c u o n t r a  o n  l o  n i s o r a  o i t u n c i n n  d o  to n o i ’ quo  
em p o u o r l a  p a l a b r a  d o  D io o  * .«  s i n  n n d lo s  p n rn  n o r .to  
n o r  l a  v i d a  hum ono y  qu o  l a  v o  o o p i r n r  n n n n o s  d n  l a  
m i a c r i a  "
E l  L im o s n n ro  M a y o r, D . P e d r o  d o  O l i o s  no  c n n s i g u i é  d o r  cwnn 
t o  d n  l o  n o ig n a c ifS n  a l a  q un  I n  a n t i n u a  n o n o t r n  a n  r n f n r f n ,  c o ­
mo u n  o n o  nd n  t n r d o  to m p o co  c o n o o p u i r f o  n n c o n t r o r  r o f n r n n c i n  
d o  o t r o , q u o  o l  m n o s tro  A n to n io  E l v i r a  d n c f n  q un  h o b fn n  c o h r n d o  
s u s  n n to c c n o D c a  o n t o s  d o  1C®0* Go l o  d n n n q é  o l  r n t l r o ,  p n r n  r e  
c i b l é  unn  l im o s n o  do  CO ro *  ( 2 1 )
( 2 0 { .  AOT. D o rb é n  Lnti* m tro o .  o x p :  3 3 7  y  101
( 2 1 ) .  ADT. n o r i id n  L o g . m t m o . o x p : 2 7 5
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VALDEOOTOS
E a c u o la  do  p r in o r o o  l o t r a s
En l o a  d l t im o s  a n o a  d o l  s .  X V III  y p r i n o r o a  d o l  X IX , o l  
p u o b lo  d o  V a ld o a o to o  no  c o n t é  c o n  n in g û n  t l p o  d o  o n so n a n zn *  
S o lo  t r o a  l a  G u o r ro , o l  a a c r l s t é n  d o  e u  p n r r o q u i a ,  p o r  a f  m lo 
mo o  p o r  I n l c l o t l v n  d o l  e u r o ,  e b r i é  un  a u l a  d o n d a  en aeR oba 
l a a  p r im o ra g  l o t r a s  a  l o s  n lR o s  d o  l o  l o c a l l d a d .  En 1 0 1 5 , F lo  
r o n t l n o  S o n z ,  quo  a s f  s o  l la m o b o , r o m l t i d  un  m o m o rla l e l  C a r -  
d o n o l ,  o n  o l  quo n x p o n fa  l a  o i t u a c i d n l
"Mono v o i n t o  o n o s  qu o  on  o o to  p u o b lo  n o  h a b id o  E a c u » -  
l a ,  l a  c a u s a  yo n o  l a  s o  s i  h a a io  p o rq u o  a u a  P e d ro a  
no  h a n q u o r id o  o n b i o r  a  l o a  n i n o s ,  o o l  G a c r i a t ^ n  no  
I n  hn  q u o r id o  p o n o r  o n o ld i a  no  h a y  mas quo s o i s
p o ra o n o a  m ay o ro a  qu o  ao p o n  o y u d o r  a m ia a  , • *  T odoa 
c le m o n  p o rq u o  h a y a  o s c u o la  y yo  c o m p ad o c id o  de I n  i n  -  
f o l i c i d a d  d o s t o  P u o b lo  « . ,  y p o r  n o b e r  o ch o a  u noa 
v a g o a  a  lo g  n i n o s ,  p o r  l a a  c a l l o s s i n  o t r a  o a r r o r a  quo 
o n d a r  t r o a  l a  c o b r a  o l  Ouoy y l a  o b e j a ,  q u io r o  p o n o r  
l a  o a c u o la » * .  "
y p n rn  a l i o  a o l i c i t a b n  uno c o n s ig n o c id n  do u r  r o n l  d i a r i o ,  co 
mo o n b la  qu o  o n  o t r o a  lu g n r e o  lo a  s n c r l s t a n o a  to n f o n  c o n c o d i -  
d o .  S e  l o  r o a p o n d id  quo s u  p o t i c i d n  o n r l o  a t o n d i d a  s io m p ro  quo 
a l  c o h o  do  un  a n o  p u d io a o  d o m o s t r n r  ou  o p l i c n c i d n  o l  M in le tn -  
r i o  d o c o n to  y o l  o d o la n to m io n to  d a  l o s  n i n o s .  ( 2 2 )
T T iB C urrido  o l  p ln z o  oo F in ln d o , o l  s n o r i s t i n  n b tu v o  I n  c o r  
t l f i c o c l d n  n o c o o n r in j
" C e r t i f i c o  yo  . . .  t o n i o n t o  do  c o r n  do  o n to  T g ln r .ln  
q u o  F l o r o n t i n o  G anz a a c r i s t a n  dn o a tn  I g l o o i o  y n n n a  
t r o  do  p r im o rn a  l o t r o a  on  o l i o  ho d n n o nponndn  co n  zc  
l o  y  a p ro v o o h n m io n to  d o  lo o  n in e s  ou  d o o t in o  on lo a  
a d o s  1 0 1 4 , 1 016  y  lO lG  y quo  lo o  d i a c i p u l o o  n o tn b ln -
o o i ; I
o o n to  b o jo  a u  c u l s o d o  vn n  n d n ln n tn n d n  o I rK s tru y n n d n o n  
t a n t o  e n  D o c t r l n a  C h r l o t l a n a  c o n n  nn  I n  I n c t u r n  ‘' r . c r i  
v l r  y  o o n t a r  y  qu o  n o  a lc o n z o n d o  l n  to n u o  t î n tn c in n  c o n  
q u o  l o  a u m in io t r o  o s t o  I g l c n l a ,  nn  n tn n c i o n  n  nu  p n tirn  
ZQ p n m  l a  c o n t ln u Q c io n  e n  o x o r c i c i o  t o n  n o c n a n r l o ,  nn 
r a  d n l  n g ro d o  d o l  RoR os quo  5 ,  EmO. l n  f n v o ro z c n  c o n  u 
n o  l lrn o a n a  o  qu n  no  h n c o  o c r o o t 'o r  p o r  nun  o n r v i c i n s ,  
p u e s  D lo z  a n o a  qu o  o x o r c o  o l  o f i c i o  do  G n c r io tn n  n n  hn 
p o r c i v i d o  c n a i  o o t i p n n d i o  o lp u n o  p o r  r e z a n  dn  n n  t n n n r  
e s t a  I g l n a i e  p a r a  a u m i n i o t r o r  l a  c o r n  n n c o n n r in  d n  Io n  
D i v i n e s  O f i c i o s  n i  m unoa p n m  s u r t i r  n l  A c n y tn  p r o c i s o  
p a r a  o l  c o b o  d o  l a  l a m p a r o j  y d o  l o  c o n t r a r i o  n i  n n tn  
p a r r o q u i a  t i o n o  p o o ib lo o  p a r a  p r o v n h c r  s u  s n c r i o t i o  n i  
l a  v i l l a  p a r a  a o a t e n o r  a u  m a e s t r o  d o  qu n  r o s u l t n r n  n i  
a b o n d o n o  d o  l o a  n i n o a . . .  "
y  a  r o i z  d o  o l l a  a o  l a  c o n d o d ié  u n  r o n l  d i n r i o  " c o n  o b l i g n n i é n  
d o  o n sn H a r  o  o c h o  n i n o a  p o b r o a ;  p o g n d n ro  p o r  n i  MnyoïxJnmo p o n ­
t i f i c a l  d o l  P n r t i d o " *  ( 2 3 )
P o ro  o l  O R c r i s té n  o n c o n t r é  o b c to c u lo o  p a r a  l a  p n r n n n c ié n  
d o  l a  l im o s n o  p o r  r o s u l t n r  d i f i c i l  o l  c u m p l ln in n to  dn  ln  c n n d l  
c i d n  do  o n a o n n r  g r a t i s  o ü  n lF o s  p o b r o c ,  d " d o ,  t o i  v n z ,  o l  n b -  
a o n t i s m o  a l n  rocugI o d o  l o s  p o b r n o ,  n u n c u n  é o t a f u n s n  r r r n t u i t n .  
E n un» n u o v o  r a p r a s o n t a c i t f n  p o d în  o c l n r a c l o n o s  n n b m  n l  p r r t i -  
c u l a r :
"N o p u c d o  monon quo  r o c u r r i r  o V .E . n o p o n in n d o  r u o  n i  
P u c b lo  Cis Gumomonto c o r t o  y qu o  n o  b n n  o l n  c s c u o l a  
on  o o to  d i a  n o a  qu o  d i o z  n in o a  y dn  o n to o  b a y  t r n g  vr?r 
d a d o ra m o n ta  P o b ro a  qu o  m  p u n d o n  p n n n r ,  p n rn  lo o  t o r o o  
s i o t n  p u o d o n  p a p n r  h n c tn n tn m n n tn  cn n o  i;un no  h nn  p n p n -  
d o  d o o  c o lo m o . y n o d lo  do  t r i g o  p o r  t o d o  n i  n ' o ,  p n r n  
q u io lo r O  o a b c r  qUn a i  p m c in n n n n tn  to n g o  t'o n n o n 'V ;r  a  
o c h o  n i  lo o  com o d i c o  n i  d n c r o t o  puorinn  p n q n r  n n n  puno  
a i n  o s t o  r o q u i a i t o  no  n r  i u i n r n n  n<-n r  l a  qu n  f , r .  hn  
t o n i d o  a  b i o n  co n d n d n rm u .
( 2 2 ) ,  ADT. D o rb d n  L o g . m t r a a ,  o x p j  PPn
( 3 ) .  ADT. D o rb d n  L a g . m t r o s . P xpo iD D l y  3 0 5
0 0 1 2 8
A unqua en  e l  d l a  no h a y a  mao n in o o  quo  l o s  i n d i — 
ctsdoo c o n  o l  t io m p o  p undo  h o b o r  mns y  l o o  p o b ro a  q u a  
o o p re o a  e l  e x p ro o o d o  d o c r t j t o .* ,  "
y  l a ,  l i n o o n a  l o  Fud c o n f im n d o  v o l  p a g o  do  l o  d n v e n g n d o  o r  
d n n a d o , o  p o o a r  d o  l a s  m e n c io n a d o s  d l f i c u lb s d n o #  ( 2 4 )
VALDENU'O FERNANDEZ
E s o u o la  d o  p r im o ro s  l o t r a o
Una c o r t i f i o o c i d n  d o l  C u re  d o  l a  l o c o l i d a d , o x to n d ld a  o n  
1(X)3 B f a v o r  d e l  o o c r i s t é n  L e a n d ro  d e  M a rc o s , n o s  p o n e  o n  o n  
te c o d o n to Q  d o  q u o  no  p u d le n d o  e o o to n o r  l a  V i l l o  u n  m a e s t ro  do  
p r im o r o s  l o t r a s ,  n l  l a  I g l n s i o  u n  o o c n s td n ,  s o  h a b lo  l l o g o d o ,  
com a d n ic o  a o l u c i d n ,  a  J u n t a r  am bos e m p leo a  o n  urw  m ism o p o r  
a o n a ,  A p o s e r  d o  e s o ,  e l  m a o n t r o - a a c r io td n  b o  v 1 6  p r o c i o a d o ^  
o  r o c u r r i r  a l  C o rd o n a l  e n  h u s c a  d o  a lg u n a  lim o S n o  qu o  l o  s i r  
v i o r a  p n r a  co m p le m o n to r  s u s  e a c n o o s  in g re o o o *  ( 2 5 )
F a t a  o a i g n o c i é n ,  q u o  d u r o n to  l a  G u o rro  p o rm a n o c id  o n  s t ^  
p o n s o ,  v o l v i d  o c o n f i m n i ’i-c on  1 0 1 7 , o n  fo rm a  d o  8  fo «  do  trJL 
g o  quo  c l  L im o o n o ro  o n t r e g n b o  a l a  J u a t i c i o  d o l  P u o b lo  p n ro  r 
q u o  d a t a  l a a  ro m it im a a  o l  m o o s tro  p o r  l a  o n so n o n z o  d o  I o n  n l  
; 03  p o b r o a .  ( 2 5 )
'(2 4 J ,  ADT. D orbdn  L o g . m tro o ,  o x p s :  4 13  y320  c
( 2 8 ) .  ADT. D orbdn  L o g . m tro a .  exp»  187 (V e r  p d g j g g )
( 2 5 ) .  ADT, D orbdn  L o g . m tro o ,  oxp# 3DS
tî;a rauc tjî3 . 0  0 1 2
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V I  IIELAS
n o a p e c to  d o  I n  o n sQ n n n rn  on  l a  V i l l o  do  r o a lo n g o  d o  V I -  
n u o l o s ,  qu o  c m t a b a  c o n  DO v o c in o s ,  s o  d e c f a  o n  1 7 0 7 1
" G o lo m en to  ay  m a o a tro  do  p r im e r a s  l o t r n a  quo  o n ao n o  
a  l o a  n in o s  y  o a t o  p r o c is o m o n te  dobo  e a r  s o c r i s t d n  
p a r a  p o d n ro o  man t o n o r  c o n  un o  y  o t r o * "  (flL Z . ADT*)
E s c u o lo  d o  p r im o ro o  l o t r o a
En o f o c t o ,  t a l  como e p o ro c o  n o r ro d o  on  l a a  n e l o c i o n o s  d o  
L o ro n z a n o ,  o l  a c r i a t d n  do  l a  p a r r o q u i a  d o  V iH u o la o  h o c f a  o -  
f i c i o  d o  m a o a tro  d o  o s c u o la *  O o sd s 17EK3, l o  o r a  E u s e b io  do  
r l a  q u io n  o n  1 017  r o o u r r f e  e l  C a rd e n n l  a  t r e v d s  d o  u n  m e m o ria l 
o n  o l  q u a  n a r r a b a  e u a  d o s p r a c i o s  a  l /n p lo ro b a n  un  o o c o r r o  d e l  
P ro lo d o *
" E u s e b io  do  B o r i s ,  S a c r i s t a n  y U f d o  N in o o  *** quo 
S .  Em»* mo d i o s e  uno lim o o n a  d o  d o o c ie n to a  r e a lm s  pg^ 
r a  hannrm o u n  O o e t id o  d o c o n to  p u o s  no  te n p o  lia c e  y a  
t r o s  a n o s  mas q u o  o l  quo t e n g o  p u o a to  l l c n o  do  r o m im  
d o s ,  quo mo c a u s a  o l  m ayor r u b o r  ponarm o d e l a n t o  do  
l a s  Q o n to s  * .*  e l  a i t u a d o  do  o s t a  pa r o r u i a  s o  ro d u
CO a  s o lo o  2 2  f g o .  do  t r i g o  y .* •  a n  m rs*  n a d n ,  t r a
b e  j o  mucho p u o s  o l  D r* D o m n jo  C u ra  d o  o n to  p n r r o q u ia
h a c o  to d n n  l a o  f u n c io n n a  como s i  f u e r n  unm C a t o d r o l ,
l o s  n in o s  o o lo  mm v o lo n  13 fg o *  d o  t r i g o ,  qun  to d a s  
J u n t o s  3 5  fg a *  d o  t r i g o  do  e s t a s  pogo  a  z i r u j o n o ,  uod_i 
COI do  A c a r ro o  y  B o t i c a r i o ,  3  f g s .  mo qumdon l a g  32  pa 
r o  p a n  p o ro  c i n c o  h i J o s  qu o  ta n g o  y p a r e  m l, puoa tom 
h id n  mo h o l l o  v iu d o  quo  l o  m u jo r  In  m n tn ro n  l o s  F r o n -
co3or- e l  d i n  s o l o  dn  m arzo  d o  012  y mo q u i t n r o n  I n  pg
b r o z a  quo  t o n i n  a  c o u n a  do  h o b o r  yo r n f u g i a d o  y l i b r a
d o  l o  v id n  a  o c h o  s o ld n d o n  o n p a n o ln o  quo n o t  bnn ftonb
o o r v a c io n  p u m atoo  p a r  O n . Ju n n  P a r t i n  o l  F m p o c in n d o j 
on  f i n  n o a  d o x n ro n  s i n  c o m lc a  y s i n  m lln  c a tn n o o ,  s i n  
c o n t o r  o t r o s  o x e n o n s  quo h i c i n r o n  co n  In  f n m i l i o  nun 
n o  puodo  r o f c r i r  do  a o n t i r t l o n t o ,  l l o v o  PC o n o s  do  a n -
c r i s t o é . . .  "
U na l im o s n o  d o  100 r s .  l o  f u n  c o n c n d id n  nn  o n to  n n n n lé n  
n i  E d c r io t é r i - t i e in a t r o  ( 2 7 )  y  CO r s *  mtîo o n  1 0 1 0 , on  qun  vnJL 
v i é  o  f o r m u la e  nuovo  p e t i c i é n ,  ( 2 0 )
LA ENGEf^ANZA A FIHALE5 DEL SIGLO X V III
O a to s  to rn a d o s  do  l a a  R o ln c in n o s  dn  L o ro n z n n a , c o r ro n p o n  
n i o n t o a  a  l o c a l i d a d o a  p a r a  l o a  q u o  c n re c c m o a  d n  n o t i c i a s  dn  
c o m io n z o s  d o l  s ,  XIX»
OL'CIGANQ
" C a rn c o  o s t o  p u n b lo  d o  o s c u n l a  d n  p r ir -n rc .o  I n t r n s  y 
s o l o  c l  P a r r o c o  a c t u a l  p a r a  o b v l n r  l a  o c io a i r in d  y  n n  
a n n e r  l a  C o c t r i n c  C h r i s t i a n a  a  l a  j u v n n tu d  h n c o  dn 
M o n s tro  como l n  m ito d  d o l  aHo"
L a l o c a l i d a d  c o n tn b a  e n  1 7 0 7 , c o n  7 0  v n c i n o s .  (OLZ. A D T.)
(27 )»A D T , O o rb é n  L n g . n t r o o .  oxp* 30 0  
( ro ) ,A D T . H o rb é n  L a n . n t r o o ,  oxp» 320  F
0 0 1 3  2
FIENTE EL FAEGNO
P o b la d a  p o r  s o l o  7  v n c in o s  o n  l a  F n ch a  d a  r o d a c o ié n  d e l  
d o c u n o n to  r o f o r i d o .
" . . * o l  e u r o  DO d p d ic a  o  e n s o n e r  l a s  p r lm o re B  l e t r o s  
a  l o s  p o co o  n in o s  qu o  a q u i  r e s i d o n , "  (RLZ* ADT.)
0 0 1 3  3
P A n r iD g ; DE H IT ft. COCOLLUOO. m iC tllW IC fl Y TCnilEBELf ~y\ 
I n t n g r a d o a  p o r  l o s  o l g u i o n t o s  l o c n l i d n d n s t
A l a r i l l a A l e a s A rb n rc é n
n  G lo ria C i r u o l a s C o rn z o
C ao p u n n o o C o p d m a l C o g o l lu d o
E s p in o s a  d o  U o n n ra o F ro g u n o
H l t a Mumanos d o  M ohom nndo
J o c a r L a  M io r l a fiuduox
M o h nrnando M o n a s to r io D o n to r rd n
M u r ie l M aluquo P a to n n o
P a d i l l a P u o b lo  d o  B o lo n a
O o b o l lo s a n o b l o d i l l o  d o  M oh crn an d o
T r i . lu a q u o T o ro g u d o T o n n n an s
T o r l j a T o r r o b o lc R a V a ld n a rn n q n
V n ld n g ru r in s V a ld c o n c l io to V i l ln n u n v o  i
ARHANCOrj
E o c u o la  d o  p rlm o rc in  l o t r p o
C x i o t f a  a n  A rb a n c é n  u n a  c o c u n ln  d o  p rlm nrriG  l o t r n a  c u y o  
m o n s t r o  o n  1024  c m  D on J u o t o  l l o r r a n z ,  quo  r n  d i e :  to aHo op n  
s i t é  a  I n  n o c u o la  do  d o t c o c i é n  n u n l c l p o l  t 'n  D u n d p ln  lo ro  y l o  
g n n é ,  d n jn n d o  a l  p u o b lo , on c o n n n c u n n c in ,  ( l )
( l ) .  A . A y to .  G u a d n l o j a m ,  L» C a p . 1 0 2 4 ; 2 4 .1 1 .1 0 2 4  y
3 1 . V I I . 1024
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CAGPUENAS
C a rg n c la  d a  e n a o n o n z o
E l  C u ra  y  l a  J u s t i c l o  d a  l o  l o c a l l d a d  do C ospuoR as n o  v i a  
lu m b ro ro n  mds s o l u c l é n  p a r a  r o s o l v o r  s i  p ro b lc n »  d a  f o l t a  d e  
o n sp n w iz a  q u e  e l  p u e b lo  p a d o c la ,  e n  1 8 0 2 , q uo  r e c u r r l r  a l  A r -  
z o b is p o  m e d lo n te  un  m o m o rlo l on  o l  q u o  d e c fan *
"  . . .c o m o  0 8 t e  p u o b lo  e e  h a l l e  p o v r i s l n n  e n  to d o  s u  
v e c i n d a r i n ,  c o n  v o c t a n t e s  o d u l t o s  y to d o e  c o n  muoléL 
a im a n o c o a id a d  do  u n a  e d u c a c lo n  c r i e t i a n a  p n r a
l o  quo  n o  e a  v o a t a n to  e l  t r o v a x o  d e  u n  P a r r o c o  y  t e -  
m iondo  quo e n  s u e  c iay o ro s  odorien  s e  o n c u e n t r e n  s l n  
y n s t r u c c l o n  e lg u n e :  P le n e o n  p o n e r  u n a  e e c u e l s  a  e s t e  
f i n  y  p l l a n d o a e  s i n  mod l o a  p a r é  l o  y a  e x p r e e a d o . .^  **,
G o l i c i t a b o n  unn l ic io s n a  p n ro  p o d e r  p a g o r  a l  m a e s t r o ,  g r a ­
c i a  quo o l  P r e lo d o  no  lo o  c o n c o d id t
"8 *  Emtt, p a g o  t a n t o s  m fos» q u e  y a  n o  p u o d o  c a r g a r e e ' '  
l o  m i t r e  c o n  n u n v a s  o b l i g a c i c n o s  dn  o p t a  c l a s s * "  ( 2 )
COPEHflAL
C a r c n c in  d o  onsoR onzo
Tornbidn c o r o c l a  do o n s o l ;m z n  o  p r i n c i p io o  dn  s i g l o  o l  l u -
(2), ADT* Dorbdn Log. mtros, oxp; 510
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g n r  c)n C a p t i r m l  y l o  mlomo q u o  l o s  d n  r n o p u  " n n ,  Io n  n u to r ic ln  
d n o  I n t n n t a r o n ,  c o n  n o  m o jn r  c u n r t n ,  n c u r ü r  c l  C a r d n n n l :
" , . , o l  c o n tn m p ln r  y  p o t o r  p n lp n n d o  l n  f o l t o  do  T n o tr r r  
d o n  a n  P o l i t i c o ,  D oc t r i n n  y e n  onbno  c n r o c t o r e s  c n n  
q u o  30 d i s t i n g u e  e l  hornbro  o o c i o l :  e n  t o n  d r e p in c ln c ln  
o l t u n c i o n  n o  bo o n c u n n t r a  o t r o  e f u j i o . , ,  " ,
q u e  o l  r o c u r o o  o l  P m l o d o ,  P e r o  c n n o  d o c io o n ,  no  tu v o  é x i t n .  
E n  o l  m o m o r lo l ,  l o  J u s t i c l a  e x p l i c n b o  eomo h n b ie n d o  o ld d ^ ln m n  
d o o  to tJ o s  l o a  u n c in p s  o c o n c o jo  o b i e r t o ,  se h 'bin n b n r t 'e r le  ni 
d e l i c n d o  p ro b lc m n  d o ,
"  . . . e l  e b s o l u t o  n b n n d n n o  do  l o  e t 'u c o c in n  do  p r i r e m o  
l e t r a s  q u n  o o to  l u g a r  p n r ic c o , p o r  h n v o r  l l n p o d n  n  t n l  
i n o c c l o n ,  o o t o l i d o z  y  b o rp o z n  q u e  o p n n n o  s o  o n c u c . i tm  
o n t r o  GO v o c i n o t  d o s  p o ro o n o o  qu o  sn n o n  l o ” r  n l  n o c r l  
b i r  e n t r e  o l  nu m éro  d o  s u  J u s t i c l a  y A y u n tn m io n tn  nn 
h a l l s  a lg u n o  nun n u o d a  a u t h o r i z n r  n in n u n  o c r r i t n  arr^ 
d o  l a  n a t u r n l o z o  q u n  s e  q u i n r n . n o j i c t r f i r 'o n  r e n  1^ mn^ 
y o r  n t n n c i o n  y  o x n c t l t u d ,  oxom in n d n n  . . .  q u n n tn o  nn  
d i o s  p u d i o r a n  e n r  o p o r tu n o s  n r e n t a b l r r r r  r-nr n ln u n  
ra o d io  un  t o n  a b s o l u t e  y  I n n o n t o b ln  n b n n d ^ n n  . . .  y
c o n to m p la n c J o  l a  sum a p o b r e z n  d o l  v n c i n d n r i o  . . .  nn
8 0  q n c u o n t r n  c o s o  c lg u n a  do  q u e  c o  p u n d n  o c lm r  n e n n  pn 
r o  s o s t n n n r  m fn . d e  fJiH oa t o n  s i n g u l n m e r i t n  rn c n o o n d n  
d o  p o r  n i e .  DD. . . .  l o  u n o  p o r  l a  sum n p o lirn z n  d e l  
P u o b lo  p o r q u o  o l  m nyornum oro  d o  l o s  v n c in o s  . . .  c n n
i n f o l i c o s  p o u j a r n r e s  y  r u  l o t o s  t 'n  c o r t o  y U n i  todo j n r  
n o l  d o  q u n t t r o  r i s .  y  o o to  l e  v nn  a  b u s o n r  n unn  lo n u n  
d n l  c o n t o r n o  . . .  l o o  qun  on c o n to n p la n  c o n n  l e t t r e  do  
r n s  n c o n  v o s t a n t o  d o  c o s t n n n r  s u s  c n n a s  y f n n j l i n  non  
a p o n n o  puncîon m n n tn n o ro a  . . .  Ln o t r o  l n  c e n s t l t u c i o n  
d o  r o io n r io  o n  qu n  n o t a  o l  P u c b lo  a  r n u  a  dn  l n  r n n n t i  
d o  o s c n c o z  d o  c o o n c h n s  on  r o p n t i d n s  o''oc. . . .  P o r  o t r o  
p o r t o  n i  n u n o n to  rlo l a s  C x t r a e r d i n n r i n s  r n n t r l b u c  io n n s  
Q 6 . P l .  I 'd .  ( q u o  D io s  p r o s p o r o ) , . * " ( d )
(3). ADT. Oorbén Lop. mtrno. oxp: CAO
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EbduoI o do  n riftK iraa  l o t n 'o
A p e a o r  do  n o  c o n t o r  c o n  I n  G s lg n n c lA n  p o d id o  a l  C a rd e n n l 
o l  A y u n ta m la n to  o a t o b l o c l é  G sc u e ln  a n  C o p n m a l  y d e a t i r u l  e l  
m a o a tro  u n a  p o r c ld n  do  p r a n o .  P o ro  e l  e a l n r i o  e r a  c o r t o  y  o l  
d o c o n to  n o o o f  d e  l a  n l v o ,  tu v o  p r n c l a l é n ,  e n  1B 17, d e  r o c u r r i r  
a l  A rz o ljls f jo  e n  p o l i c i t u d  do  l im o o n a , r o c ib i e n d o  120 r l a *  ( 4 )
A m odIda  quo a v a n z o b a  e l  o l g l o ,  f u d  m o jo ro n d o  l a  a i t u a c l d n  
dn  l a  B B cuolo  o o b ro  l e  qun r o c a y d  o l  p ro d u o to  do  u n a  Memorio 
d o  p o b r o s ,  quo on l a  l o c o l i d a d  h o h f e  f t  ndodo o l  L o d o . H e ro d lo  
C anam art^ I, co n  n n c o rg o  do r i o o t in n r  s u  p ro d u o to  a  I n  o s o u e la ,  
" s i n  riudd p o rq u o  n o ta  no  o a to b a  a u f lc io n to m o n te  d o ta d a  p a ro  j j  
n o  r ia o n n to  m o n u te n c ld n  d o l  m a o a t r o " *
D o b id  e o r  t o n t a  l a  m a jo r a ,  quo  o n  1 0 2 4 , n n c o n tro m o e  q u a  e l  
A y u n ta m la n to  c o n s u l t é  o l  C o r d o n a l , l e a s e  I n s d l i t o l ,  qud  d o s t ln o  
d o b o r lo  d o r e e  o n  o d o la n tc i  o  l o a  fo n d o n  do l a  F u n d n c id n  " f te b lo n  
d o  f a l t n d o  o a to  m o tiv o  ( l o  p o b rn z o  do l a  o a c u o la )  puoa a l  p r o -  
a o n to  ao  h o l l a  o u f ic io n to m n n te  d o ta d a  p o r  e l  p u n b lo * * , " (s)
COGCLLUDO
E a c u o la  d o  p r i n n r a a  l o t r n a
E l  C o n a n jo  dn C n a t i l l n  h o b fa  a u t o r i z a d o  nn 1707  u na  d n to -  
c i d n  t!o 100 d u c a  oo a n u o lo s ,  n n b ro  lo o  P ro p io n  d n  I n  l o c a l l d a d
( 4 ) *  ADT, D orfjdn L o n , m tro o .  oxp* 194 (V n r A p . I  p é p .jg ^ j^ )  
( d )*  ADT. r jo rb d n  L o g . m tro o .  o x p i 0
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d o  C o g o l lu d o ,  p n ro  p o g n  dn  u n  m nncfcrn do  p r im o r o s  I n t r n s , A 
p r i n c i p i o o  d o  s i g l o ,  I n  d o t a c lR n  r o s u l t n h n  y n  n u y  n n c n n n  y 
o u n q u o  l o o  v o c in o a  t r n t n r o n  do  p r o p o r c i o n n r  o t r o s  o n o l im r n to o  
c o n p lc m o n to r lo a  a  l o a  d i a t i n t o s  m a o s tr o a  quo  p o r  n l  p u r h l o  pn  
a o r o n ,  d o to o  n b n n d o n n b a n  a u  d o r t i n n  a  l o  n r i n o r n  n p n r tu n id n d  
q u o  8 0  l o s  p r o o o n tn b n ,
" , . . p r n f i r i o n d o  u n a  d o t o c i d n  f i j n  n  I n s  n v o n t u n l r a  
l i b o r o l l d o d o o  q u o  n x p o r im o n tn b a n  nn o n to  v n c in r lo r io .  
. . .  -  (G )
E l  C n r d o n a l ,  c o n t r i b u f a  c v o n tu n ln o n tn  o l  nnootro dn t u r n o ,  
c o n  Q lg u n n  l im o s n o ,  c u o n d o  l o  o r o  s o l i c i t n d n ,  cnno o c u r r i d  rn 
o l  CQOO d n  F e r n a n d o  S n n z ,  qu o  r o g o n t  bo  I d  nnounln nn n l  r a l £  
m i to o o  a n o  dn  1GG4|
" F e r n a n d o  S n n z  ••• m fo d o  p r in c r n r .  I n t r r s  dr nr.tn 
V i l l a  . . .  d i c n j  q u o  o in n d o  com.» I n  no un nnbn-! rn n 
l l o  d o  l o s  d o  m a y o r  m i s n r i o  c o n  h i  Ins y  m ugnr y  n n  r n n  
d i r l o  l a  E o c u o lo  y c n n  o n r r c i n l i d n f !  nn  n l  p rn r .n n tn  n " o  
p n r a  c o m p rn r  d o o  p n n o o ; o s t n  padnclnnr'o c n n  dlchno su n  
h i j o o  y  m ugnr m uclioo y c o n t i n u e s  trnbnjos; do rtodn quo  
a i  o o a tn d u  q u o  p r o f c s n ,  l o  nrtubiora u in n  o l  n o n d i  
g a r  l o  t o n d r i a  q u o  h a c o r  . . .  h.n t o n i d o  ( uo d n s n c n ro n  
d o  o lg u n o o  b i o n n s  m u o b ln s , p o r  nn  c o n o c n r lo a  r n J c o s  . .  
.  y n o  o o lo  n o  n s t n  s i  n o  nun  tn r .ib ln n  tot'os cetonoo 
8  i n  r o p a  m as q u o  l a  p u o s t n . . .  " .
P i d i o s n  i n f o m o  o l  C u r a ,  y d s t n  d i d  c  c n tn  c'n " s u  c o r t o  d n t n -  
c i d n " , c o r t i f i c o n d o  qu o  " s u  c o n d u c tn  o s  b unnn  y  cum I c  c o n  nu  
o b l i g n c i d n " , c o n  l o  c u n l  oo  l o  c o n c c d ln r n n  o n  a r u n l  n o IGf) r r  
d o  l im o a n n .  ( 7 )
P n rn  n o j o r n r  In  s i t u n c l d n  dn 1 ; n n o n 'n n z n  n l  " y c n t n n i n n t o
( G ) .  AIIM, C o n o n jn o . L e g .  3 0 3 4 .  n x p : 0 
( 7 ) .  ADT. O n rb d n  L o g . m t r o s .  o x p ;  AGO
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s o l i c i t é  c io l  P r o  lo d o  uno n a ig n a c itS n  d l o r i a  qun d i o s o  m ayor  a s  
g u r id o d  c c o n é m ic a  a l  d o c o n t n .  Do d lc h a  p o t l c i é n ,  qu o n o  f u é  o  
t e n d i d o ,  s o  h a c la  o c o  o l  V ia i t o r io r  q u e ,  en lOOG, r o o l i z é  l a  
V i s i t a  E c l o s i é s t i c a  a  l a  P a r r o q u ia  d e  l a  V i l l a ,  h o c le n d o  e n b e r  
iq u n lm o n t e  e n  a u  m < a c i é n ,  q u e  odom és d o  l a  d o t a c i é n  m u n ic ip a l  
l a  c s c u o l a  d e b io r a  h a b e r  c o n ta d o  o o n  0 0  d u c a d o s  o n u a ln s  q u e  l e  
t o n i a  c o n c e d id o e  una M oiporia fu n d a d a  p o r  D* D ie g o  d e  O b ro g d n , 
o u y o  s d m in i s t r a d u r  d e l  m om onto, 0 .  B e n tu r n  O b r o g é n , s o  v o i s  im  
p o e i b i l i t a d o  a  p a g o r  d c s d o  h a c la  y a  b a s t a n t e  t io m p o .  (O )
E l  C a r d o n o l s e g u l a  p r o d ig o n d o  s u  l i b a r a l i d a d  e n  fo r m a  d e  
l i n o s n o a  o c o s i o n n l o s  y  a l  m a o s tr o  q u e  o j e r c f o  e n  a q u n l  aR o d e  
1 0 0 0 ,  0 ,  D om in go  R o n o r o , ta m b ié n  l e  c o n c e d ié  1 6 0  r l a ,  " p r ,  u -  
n o  v o z  p a r a  s o c o r r o  d o  a u a  n e c o s t d n d e a " .  ( 9 )
^  o s o o s a  e o t r t b i l id o d  d o l  p r o f o o o r  e r a ,  s i n  e n tw ir g o , p r w  
c u p o c ié n  c o p i t a l  d o l  A yuntnm ionto e n  l o  t o c a n t o  a  l a  e n s e R a n z a  
y  p o r  e s o  d o c i d i é  e n  1 0 0 0 ,  h o c e r  o n l i c i t u d  a l  C o n s o jo  p n ro  quo  
é a t o  RO d ig n a o e  a tr fo n to r  l a  a s i g n a c i é n  q u e  t o n f a  e e t n b l e c i d a ,  
h a s t s  l o s  2 0 0  d u c a d o s  a n u n lo o ,  p a r s  c u y o  r o c a u d a c id n  p r o p o n l ^  
o l  o s t a h l n c i m i n n t o  d o  un im p u o s to  e s p e c i a l  s o b r e  l a s  c o r n e s  
q u o  8 0  co n o u m in o o n  o n  l n  l o c a l i d o d ,  o  r a z é n  d o  un  c u a r t o  p o r  
l i b r e ,  c o n s id n r n n d o  é s t e  o l  û n ic o  m o d io  p a r a  a c a b o r  c o n  l a  " ln  
d i g o n c i n  y  bnndono" c n  q u e  l e  ju v n n tu d  s o  h a l l o h o ;
" . . . s u c o d i o  co n  D n. J o a q u in  n a r r e r a  (m a n s t r o  dn lOOQ) 
q u o  30 t m n l n d o  o l a  V i l l a  do  Ja riro q u o  y  o s i  o c o b a  do 
o u c o d o r  co n  D n. Dom ingo n o m o ro , qu  s i n  o t r o  m o tiv o  quo 
l o  c o r t o  d o tn c i é n  do  o s t o  M o g io tn r io  oo  opuoo  y c o n s i -  
g u io  o l  do  l n  C iu d a d  do G igO onzo . . .  qundnndo  p r i v a -  
d o s  n sto Q  n n tu ro lG Q  dn l a a  v o n tn  Ino y u t i l i d n d o s  quo 
e n  o l  c o r t o  o n p n c io  do  oTo y m odio quo hn  p n rn o n rc ir io
( o ) .  Dorbdn Log. mtroa. oxp* 2G5 (AOT)
(9). ADT. Oorbén Log. mtroo. oxp; 43
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iKin v l s t o  p o lpab lD C K jn to  nn a u s  li l ,1 o a , Bin nuo  nn In n  
q u o t r o  tro sn a  d l o c u r r l d o s  oo  hr.ya n r o s o n tn d o  quinn 
q u i o r a  encorgnroo do l a  oncnnnnro,.,
D is p u s o  e l  C o n a o jo ,  o l  e s t u d i o  G o ln c id n  m onnn g m v n
GO a l  v p c i n d n r l o  y un  in f o rm a  o c n r c o  do  l a  o i t u o c i i ^ n  n o c o l n r  
o n  l o  v i l l a .
A l sogiindo pun t o ,  o l  Ayuntamlonto roGpnndltl d lclondo cor  
60 lo s  alunnoa quo concurrldn a lo  oscunln (260 vnclnoo ronto  
ba la  lo c a l id a d ) ,  o  Ion quo o l  dltlm o nocotro hnhln cn'^rnf'n n 
rozi^n do 1 r l ,  monGual a lo a  do In or, 2 o loo  do  nnnrih lr y 
t r e a  a lo o  do con to r . E n cu 'n to  a l  prlmoro, pmponln ahnm o l  
arrondom ionto do la  "OooQ Doyol" on lo o  n o c o s  on quo no lo  d lo  
fru tn b a  o l  panada do l a b o r ,  q uo  eron do novlnnbi'o o nnrzo. F'e 
to  nunva Golucidn osixicld  mds oportuno y fud nutnrlzodo nor o l  
ConGoJo. Con a l ia  podia ca lcu la rsd  en COO r l e .  anuolog, vn lnr  
d e l  nrrondanlonto d o l torreno tnsodo por loa  p o r lto n , n l r,;non 
to  do dotocicîn  quo l a  ogcuqIo iba o oxporlnnntor. ( lO )
E a c u o la  d o  n iO o s
E n  l o 3  p rim q rtjG  oO os d o l  n u o v o  n i r l o ,  E n r lo  Z u r l t n ,  v lu r 'n ,  
v o r i n n  d o  I n  l o c o l i d n d ,  o l l p l t 5  corto n rx lio  do  v id n  I n  o n o o ^ o n ra  
d o  l o a  n ln o a  y o b r l d  u n a  y o c u n lo  q uo  f u o  m c o n a n ld n  p o r  o l  A - 
y u n t a n l n n t o  y n u n  o b td v o  d o  l a  c o r p n m c l 'n  o l  s u o ld o  do  u n  r n  
o l  d l o r i o  p n i ^ u  t a r n a .
P e r n  l o o  u t i l i d n r i o s  q u o  o l  o j o r c . l c l o  do  l o  o n o n  o n z n  I n  
p r o d u c l u n  o r n n  encm on y p n r  o l i o ,  o n  10  ? ,  on  on  In  n o c o
(in). AIEl. Conaojos. Lop. 3034. Exp; 0
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Q ldod do  r o c u r r l r  a l  A r z rb l s p o  p id le n d o  llm o o n n ;
" . . . n p o m n  m p o d id o  con  o s  t a  o lg n o c id n  to n  H n l t n d o  
comod(nno q u o  unna t r i a t o s  a o p a s  b lo n d o c o  p r o c la n d a  p a  
r o  t o d o s  l o s  dnndo p h o to s  quo oon In d le p o n o a b lo s  d o sa  
o o r s n  do  v n r 'io a  ro p n a  quo to n l a  y  ro tJ u c i r a o  m v o a t l r  
e l  to s c o  a o l n l  d o  un  h o v i t o .* ,
E l  C u ra ,  quo  opoyobn  ou  p o t ic lA n ,  doba t o s t i n o n l o  a  l o  v o z  
d o  1b  u t l l i d a d  q u o , a  p o s a r  do  a u  r a l a o r i a ,  r o p o rb a b a  l o  m ao s-  
t r a  o l  v o c l n d a r l o i
"  , . . l u  ononnft l a s  In b o ro a  do  a u  s o x o , l a  O o c t r in a  C h r i s  
t l n n a  y p r im e ro a  l o t r a o i  s u  c o n d u c t»  o a  d e  l o s  mas o -  
x o m p la m s  y h a  l lo n a c io  c o n p lo to m o n tn  e l  d e s o o  quo on 
0 8 t a  VO. on t o n l a  d e  unn M o o stro  do  o stzm  q u o l ld a d o s  
. . .  e s t a  v i l l a  * , ,  p o r  s u  g r a n  num oro d a  v o c ln p s  no  
o o o l t a  do  o s t e  r / n p l s t o r i o . "  (1 1 )
ECPir«)GA PE lEMAHEG
N o o s tro  do n r lm o ra o  I n t r o a
En 1 0 0 2 , a l  C o n c o jo  do  E s p in o s a  do  H onoros s o l i c i t #  u n a  ^  
y u d a  a l  C o rd o rr’l  p u ro  quo n l  T a c r l s t d n ,  q ue  e r a  m o o s tro  oxnm i 
n s d o  p o r  n l  C o n sn jo  do C o s t i l l a  p i id lo ro  "p n n o r  o s c u o ln " ,  y a  
q u o  lo o  s o r p l o s  d o l  p u e b lo  e ro n  c o r t l o i n o a  y ex trem ed n m en tn  
p o b ro a  s u n  h o h i t o n t e s .  tJo fu #  o to n d ld n  l a  p n t i c l r t n  y podomos 
a u p o n o r  quo s i  n l  o o c r l s t d n  o j n r c l d  l a  d o c n n d in , l o  h lz o  s i n  
d o to c ld n  B lp u n a  f l j a .  ( l ? )
( 1 1 ) .  ACT, C o lo g lo s ,  L n p . D o rb d n , o x p i 371 
( i r ) .  AOT. n n rb # n .  L n p . n t r o s .  o x p i 120
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JOGAn Y FRADUAr-
G s c u o lo a  do p r i m e r a s  I n t r o s
F r a g u a a  e r o  u n a  l o c n l id o r i  n n o jo  do  Jo o n .r ,  n l a  r u o  r l  C a r  
d o r m i  L o r a r z a n n  h n b ln  c o n c n d id o  u n  r n n l  d i o r i o  c o n o  nyudn  p o ­
r e  p a g n r  o ]  m a e s t r o  d o  p r i m e r a s  I r t r o s ,  m io n t r o s  ru n  m  J n o o r ,  
Q s o l i c i t e d  d o l  C u ra  "m o v ld n  p o r  l a  sum n I p n o r n n r l o  y r u s t i c !  
d a d  d o  o r t o a  g o n to G ” , o l  P r o lo d o  e s t c b l c c i d  un n  n r c u n l n  d o t# n  
d o l o  c o n  o d 'O  f a n o g o s  do  t r i g o  o l  oH o , o  Io n  quo  d o b ln n  oH n - 
d l r s o  c u a t r o  mets, p a p o d o r a s  p o r  l a  P n r r o q u i a  y  I n  n n r m itn  d o  
H t r a ,  B r a .  d o  l a  F u o n to ,  e io n d o  o b l i g n d n  q u o  t o i  s o l n r l o  l o  
p o r c i b i o s a  o l  a o c r l s t d n ,  o n  q u in n  s o  h a c f n n  r o c o o r  1 r s  f u n c i o  
n o s  d o  o n s o n a n to ,
P o r  i n i c l a t l v Q  d n l  P o r r o c o  d n  am bnn l o w l l d n d n s ,  r n  lO D l 
o l  A rz o b lsp io  G u sp o n d i#  l a  a a ig r i a c i f i n  a  F r o g u a s  y  n o n d #  c r s o s n  
o l  s i t u a d o  d o  d o s  f n n o g a s  d o  t r i g o  c n n  r u n  I n  P n r r o q u lo  c n n -  
t r i b u f a  a l  m n o a tro  d e  d i c h a  l o c a l i d o r i ,  t r o c  r r c i b i r  un  momo- 
r i a l  d o l  o c l o s i c t a t i c o  o n  quo  sr: h a r . în  d n c c r i n c i d n  d o l  ob o n tin  
n o  o n  quo  In o  p o d r e a  t o n i n n  l a  o d u c o c M n  dn  s u e  h i j n c ;
** , , » p o r  In fo rm a  d o l  m o n s t r o ,  c o n f o s l o n  dn  In o  v n c in o s  
y  o s p o r l n o n i n  m la  o a t a  t o t a l m o n t n  d c o i o r t n  ( l o  o o r u n l n )  
o l n  quo  m is  r e p o t l d a a  y  n m ig o o  rn c o m b rn c ln n o o  . . .  ou  
p l i c n s  . . .  y  e l  h a b c r  v a l ld o m o  do  I n  J u o t l c i n  h o y n n  
p o d id n  r c o n d i o r  n ndn  q u o jn n d o o o  . . .  o l  mnnstro dp> 
q u o  lo o  moo do lo o  n l ' i n s  n o  n o l c t o n  . . .  p r o tn x tn n d n  
l o a  p n d rn o  quo  lo o  n n c o s l t n n  p n r a  ouo g o n a rio s  y I n b o ­
r e s .  . . .  . . .  . . .  A S .  F.mB. s t i p l l c o  o r  o l r b a  o l z o r
l a  mono . . .  d o  F ra g u a a  . . .  y  r o t o n d n r l n  o In  E s c u n  
l o  d o  J o c o r . . .  "  ( 1 3 )
(1 3 ) .  APT. nm-b^n. Leg. m troo . oxp: 76
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C u m p lio s o  o l  p r ln n r  d o o n o  d o l  C u m , m #s n o  o l  a o g o n d o  y  a  
I n  v o z  q u o  c o s n b o  I n  o n s n n n n z a  o n  F r o g u n n ,  h u b ln n d o s o lo  r o t i r o  
d o  l a  e u b v o n d ld n  e l  m n o o tr o ,  o r u r r f a  o t r o  t o n t o  o n  J o c c r ,  d o n  
d a  d o j #  d o  p o r c l b i r  l a  q u o  t o n l a  r e c o n 'X î id a  p o r  p n r t o  d o  l a  
P a r r o q u l a .
P o r m o n n o i#  l a  p r im o r a  l o c a l l d o d  s i n  o s c u o l n ,  n o  s a b o m o s  
h ü E ta  q u #  f o c h a  y  o n  I n  a c g u n d o  a p o n o o  hiMio a lg d n  I n t o n t o  d o  
r o s t e b l o o o r l n ,  f a l t o  d o  f i r n a z o  p o r  l o  c a r o n c l a  d o  f o n d o o .  Go 
l o  r«38 c o n a t a  q u n  o n  IR IG  o l  n u e v o  P d r r o c o  a o l l c l t d  d o l  P r o l^  
d o  l o  r o n o v a c l é n  d o  l o  a n t i g u o  o s l g n o c i # n t
" J u a n  0 .  R o n z n lo z  c u m  o l w c t o  . . .  d o  J o e  n r  y  F r a g u a a ,  
a  n o n b r o  d o  t o d o s  l o a  v o c in o o  s u p l l c o  o a  d ig n o
c o n c o d o r  n l  c l t o d o  P u e b lo  d o  F r a g u o s  o l  r e o l  d l u r i o  
com o I g u a lm a n to  a l  m o o c lo n o d o  p u o b lo  d o  J o
c a r  a lg u n o  p o r c l o n  d o  t r l g o !  t o d o  o l i o  c o n  o l  f i n  d a  
q u o  o n  u n a  y  o t r o  p o r t o  p u o d a  hm bor u n  m a e s t r o  d o  pr_l 
m n ra o  l o t r a o  q u o  c c e o  nn  o l  r o f a r i d o  F m g u o o  d o s d o  
q u o  i'o  a u o p o n d io  c l  r o o l  y  nn  o l  d l c ^ o  J o c o r  c a o o  tqm  
b l o n  p o r  d l o z  y  o n ia  aHor. o  c a u e a  d o  h a l i o r lo  f a l t a d o  
q u o t r o  f n o .  d o  t r l g o  • • •  y  a l  d o  d e s  o n o a  a  e s t a  
p o r t o  h o  h o b id o  o lg u n  p r l n c l p i o  d e  o o o u e l s  h a  s l d o  q a  
f  o r z a n d o o o  o l  p u o b lo  , . ,  a  p c g o r  e l  p r o s o n t e  m nocrtro  
e l  c o r t o  s o l o r i o  d o  1 0  f a .  d e  t r l g o  q u o  y o  d i c e  n o  l e  
p u e d o  d o r  . . .  a  n o  o o r  q u a  S .  Em #, l o o  h o g a  a lg u n o  
g r a c i a  . . .
. . .  y  q u o  o o i  s o  c o lm o n  l o o  d e a n o o  q u o  t lo n n n  l o s  
f o l l g r c o c r .  t o n  o f i n o z o a  d o  v o r  a  s u s  n in o o  p n r f o c t a -  
m o n to  o d u c o d o a  o n  l o  d o c t r i n e  c h r i a t i o n o  y  a u f l c l e n t o  
m o n ta  i n s t r u l r i o o  o n  l o s  p r im o r a o  l e t r a a . . .  " ( 1 4 )
s i n  q u o  to m p o c o  c n n o z c o m o a  l o  r o o p u  o t n  q u o  a  t e l  e o l i c i t u d  
8 0  d i d .
(14). ADT. Dorb(5n. Log. mtroo. oxp: 92
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MITA
L n s  R c lo c lo n o s  cîo L o ro n z o n o , s o l o  H rü n lv n  Ir, B x in tn n c i a  
o n  1 7 0 7 , d o  u n  p m c E p to r  d n  I n t i n i r l n d ,  d o l  r u e ,  r , in  n n b o r g n ,  
a  c o m ie n z o a  d o l  s ,  XIX n o  to n o n o a  n o t i c l n s :
" M a i o n  os^:a V * . u n n  f u n d n c io n  pm rn d r  n s t u d l n n  n n  U 
n l v o r s i d a d  a  un o  d o  l a  f n n i l i a  do  O n d o y o s y  o f r l t n  do  
o l  a o  Q p l l c a  Q u n  P r o c o p t o r  do  G rn m n tic n  c n n  n r r n p l o  
o  l a  f u n d a c i o n " .  (R L 2 . AUPT. M a. 0 2 )
E o c u o la  do  p r lrn o ro o  l o t r a a
E l  C o r d o n a l  L o ro n z a n a  t a n i n  c o n c n d id o  unn a r ,ip n n c l(5 n  d<^  un  
r e a l  d i a r i o  a l  m a o n tro  q uo  r o g o n tn b a  l a  o n c u n ln  do  p r l n o r n c  Ijo 
t r a c  d o  M i t a ,  q u o  e l  e m p n z a r  c l  c i ç i l o  n r a  0 ,  3 1 p u n l  d o l  H i o r m .  
U a n tu v o  o l  C o r d o n a l  d s  O o rb d n  In  l i n o n n a ,  n o m  o l  n n r s t r n ,  no 
Q co tn o d d n d o ln  s o p u i r  c o n  o l  o m p ln o , d r c p l d i o s o  y r o n î t j #  n i  
m o s n n m , a  f i n o o  rio j u n l o  d o  1 000 , I n  c o r r o s p o n d l n n t n  p a p n ln tn  
d o  c n n o l n n a c l d n .
L e o u n t i t u y d ,  p o c o s  moBoa n d s  t n r d n ,  Ju d n  M ig u o l V nzqix îZ , 
q u o  ro c ln n id  l a  oyudm d o l  A rz n b l.o p o , l l l z n  a l  L in o c n n rn  l ' - r  pnn  
t i o n o a  o p o r tu n n o  p a r a  a v o r l g u n r  s i  h n b fn  c i f 'o  n o n b rn rln  c n n  i j i  
t o r v o n c l d n  d n l  P # rx 'o c o , p u n o  t o i  n r a  ]n  c o n d l n l ^ n  a rd ; . i .p i i ln r . 'n  
p o r  L o ro n z a n a ,  quo  s u  s u c e s o r  r o o p o t n r f o ,  p ' r n  l o  c o n c n o id n  
d o  t o l o c  c u '- lv o n c io n o a . Unn c n r t n  d p ]  C u m  d o l  p u n b ln  l o  p o n io  
e n  n u te c n d o n tc n  dn q u e ,
" J u a n  M ^puol G n r c in  V a z q u e z  no  n o t a  n o n b r n d r  n o n  n -  
c u o r d o  e  l n t n r v e c l # n  n u r n t r a  y o l  v n c i n d n r i o  en  qu n y n  
n r r i a n o n t n  dn  l e  o n i o i â n  y  ro n r iu c tn  d n l  r n f n r l d n ,  p n r  
Ici qu o  n o  no dn  n u n o t r n  a p r n b o e lo n  y r o n  o r r e p l o  n i  Hn 
c r n t o  d n  !". Em®. h n ro  u ln n  n n  o u G p o n d n i'lo  in  c o n c ir rn n  
c i o n . . .  " ,
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Lq o l t u o c l d n  do d o s c o n tc n to  n I n  quo a lu d in  o l  C uro  an  r o  
a o l v i d  p o r  q ua  Judin M onunl n o .  V o zq u o z , a l  poco  tle m p o  n n c o n -  
t n 5  mda p r o d u c t iv e  t r o a la d o r B o  o  l o  lo c o l id n d  do Tmrogudo p a ­
r a  h o c o r s o  c a rg o  do l o  e a c r l s t l a  do  eu  P a r r o q u ia ,  quo  e l  oJ ot 
c i o l o  do l a  o n o o n o n zo .
A i n a t c n c i o s  do  l a  J u a t l c i o ,  o l  C a rd o n o l r o s t l t u y d  l a  11^  ^
m oana on 1002 y  l a  m an tuvn  h o r .to  quo abandon#  l o  D ld c a a la  on  
1 0 0 0 . P a  nu o v o , t r a a  l a  G u e r ra ,  v o l v i #  e l  m a e s tro  do  H l t a  a  
c o b r a r  e l  r e a l  d l o r i o  ( I S ]  h a s t o  q ua  on  1019  c s s #  d e f l n l t l -  
v am o n to  l a  c o n e ig n a c i r tn ,  on  tlo ra p o a  e n  quo l o  p o r c i b f a  P ie g o  
O r u n tn s ,  s n c r i a t d n  quo o r a  do  l a  p a r r o q u ia  q u l e n ,  eo g u n  d l  
n la m o  d e c f o ,  p o ra u o  c o r t o s  om olum en tos como o a c r l e t d n  h a b la  
t o n l d o  quo d o d io a ro o  u n  tio m p o  n  I n  ensoA onza d e  p r lm s r a a  l o ­
t r a a ,  quo ab an d o n #  a l  f a l t a r l o  l o  r io b o c id n  d o l  P re la t ta *  ( IG )
LA MIEflLA
C a ro n c ln  do  on ao n o n zo
L a U lo r ln  n r a  una poquo 'in  v i l l a  qun c n n to b o  a lg o  mdo do  
4 0  v n c in o s  a  com itsnzos d o l  n i g l o  XIX.
F.n 1019 I n s  n u t o r ln d n s  d i r l p i n r n n  un n o n o r io l  r t l  C n rd o n n l 
B o l i c i t n n d o  unn oyuda do c o a tn ,  c u n  nn I n n  Fu# c o n c n d id o , p n -  
r n  p - d o r  p o g n r  o un v o c in o  d n l  p u n b lo  q u o , n f n l t n  do mr’n o t r n .
( i s ) .  ADT. Dorbdn Log. m troo, expai DOS, 032 y 491
(IG ), ADT, Qorbdn Lag. m trns. oxpi 140
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CO h n b ln  l in c in  rnj-yfo dn  1 n n n o  n n ? n :
" , , . h a c o  bfictnntn tinnno quo a  rnurfx  d? lo'-- nn.lnr, n- 
:'on y coanchns quo han bonldn, no linn pT'ido r.nntrnr'r 
n l  pngnr un  nnnntrrj nun nn.s-o i'c : I n n  p'.'imnr'nn l . n l x n B  n 
l o o  n l l o o  y  nl'lno do rritn punbln, pnr cuyn - ntlvn, nn 
o b s t a n t o  n l  c o i n  y  cuidndn dnl nctunl pnrrocn nn n i:n 
p a r t i c u l a r ,  a o  h n l l  :n tndno nn I”- nnr I' ot Finnn- ' Irnn 
r o r o l o ,  o l r  o u jm c ln n  y viclanrlor.n r.nntinup.n.nntn y nhn 
r n  hablnndnon nunnntndo bn r. ton to >'1 nunnro dn nl"nn •/ 
t r a t n n d o  do  n n tm b lo c n r  In c 'c u n l n ,  n pnnnr do quo noo  
bonos n r .fn r tin d o  qunnto podonos no nlconrnn-G n junior 
u n o  tnodiono d n t c c l o n  p o rn  quo nnspnr do Arn, unn in n  y 
r o s i d o n t o  on  o o tn  villn or. nncnrpuo dn rota  r,uld"f!o.. 
. ( 1 7 )
f.iorrrAnnofi
E o c u o la  d o  p r lm o r n s  l o t m a
E n l a  l o c a l i d a d  do  IX o n tn rr 'in  o x lo tT n  un n r c u r 'i n  dn  p r i ' i p  
r o s  l o t r o a  to n u o m o n to  d o tn d o  n o r  n l  A y u n tn n in n tn ,  r n  f n v n r  dn  
1q cuoi^o m u p .ic ip o l id a d  s o l i c i t #  l o  o y u d a  d e l  r .n r r ie n n l  o n  
1 0 0 3 :
" L o s  A l c a l d e s ,  O o p ld o re o  y r o c : r m I n r  d i n d i e n  E n n e m i  
. . .  h o co n  p r é s e n t a  quo  . . .  e n  I m l l n  dn  E n e s l r n  dn  
P r i m e r a s  L e t m s  D . V ic o n to  X n v ln r  E r n r - n  . . .  n t n n n i r n  
d o  . . .  ei q u n  o u  d o t i - c io n  nr. tn.n l e v a  r u n  npnur n on  
p u e d n  m o n te n n r  p u n r  n o  on I n  rlr;n Ee P i 'o n lo o  n n s  I 'n  6 0 -  
r e .  . . .  " ( 1 0 )
( 1 7 ) .  AOT. i ln rh d n . L n g . o t m n .  nO 37  
( i d ) .  A PT. P o rb # n .  L o p . m trc ju . o x p :  130
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fJo n o s  c o n o ta  ru n  e l  m a e s t ro  l lo g o s o  a  gnzoytlo  n ln g u n e  c o n s l j j  
n n c ld n  p o r  c u n n to  d o l  A rz o h ls p o ,  p o ro  l a  o e c u o lo  c o n t in u #  f i g  
c io n a n d o  y podomos co m p ro b o r p o r  h n b e r  c o n c u ra o d o  a  l a  p ie z o  
v o c o n to  on  G uQ doln .Jnro , o n  1 0 1 5 , quo n l  d o c r n t a  quo a  to n d  f a  l o  
o s c u o lo  do  Montf»nr#n en d ic h o  oRo e r a  F o m a n d o  S a n z ,  maestro 
t i t u l n r i o ,  quo on  1004 hcibfo obcindonodo l o  v i l l a  d a  C o ro l lu d o  , 
d o s c n n to n to  d e l  s u o ld o  q u a  n l l i  r o c i b l o .  ( 1 9 )
PATOrtS
l.ta o a tro  do  n r im o ro s  l o t r a o
La l i s t e s  do  l im o a n o r lo  do  lOQQ ire J ic a n  q u a  a l  S r*  Arzo-- 
b io p o  t e n f o  c o n c o d id a  u n a  a s ig n o c ld n  un r e a l  d i a r i o  e l  m aes­
t r o  d a  p r im o ro o  l o t r o a  d a  l o  l o c o l id n d  do P a to n o s*  ( 2 0 )
PUEOLA PE DELEMA
D c c fo n  l a s  R o lo c io n n s  do  L o ro n zan a*
"H n i on e s t a  V #. un m n o s tro  do n r im o ro a  I n t r o s  s i n  
moa r in to c id n  qun m ois fo n o g o s  do t r l g o  nuo so  I n  o p ra  
g n n  do  l o  r o n t o s  do  uno C o p n lln n in  fu n d n d n  on  o s t a  i -  
o i o . "  (HLZ. AIIPT. Ms. 0 0 ) .
( 1 9 ) .  A A y, G u B d o la jo ro . L« c a p i t u l a r  1 0 1 5 . 2 0 . V I . 1015 
(V o r  A p, I  p d o .1 8 1 9  )
(so). APT. O n rb d n . L eg . m t r n s .  oxp* 491
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r e c u o l n  do  p r im e r a s  I c t r n r
P o c n o n n s  Ddomdo d in t i n t r i G  r o T r r e n r l . - r  r!p qun  r l  E '-T c 'n n rl 
t n n î a  c o n c n d id o  un  r n n l  d i a r i o  n i  r -n n c t r o  c'a In lnqn.% ] r'nd. Er 
t d n  fnclinc ioo  nn IC C 4 ,  i r C G  y l O l H ,  n n  r u n  r  -' '  1 ^  ' I r r n n n n , 
c u a n d o  n l  f r o n t n  d e  In  n n r u n la  n s tn h o  Ju n n  F r n n r l c c n  A I v o t -  i. 
( 2 1 )
incLLorA
L'ccuola d e  n r i n n r c n  l o t r n c
E l A yuntnnionto  y lo s  vncinna d n l pU' b in  dn ''rb n lln q n , 
d ir ig io r o n  on 100? n l  Or. A rzobirpn nxpnnirndn n i"  n i puphl , 
qxtrim adnm ontc pobrn, no podin  rn no(Oi 'Inurn r n n lr ib u lr  cnn  
ntnpuno c la c o  dn c s t ip o n d lo ,  pnr mod^rodo ruo fu n on , pnin d n -  
ta r  un mr.rr.tro do prinrrnG I r t in n  qun r-'ur rcu r Inn ni"nr':, r u 
yon p n ’rnSj c a n i toc.'nc nobros do nnlcr.inir'-’d , tnnpncn dlnnnn.Trn 
do moc'ins. A ponor do n l l n ,  In Inrfilidnr! ly t-fn  cnnnr' u'rln 
nor a m s t r o  quo on oquol ponrntn sn hrliT'i runj. dn - l e  iu' t i -
c i"  nlnpnndn lln v n r  d in z  n 'o s  : lo  h"brr pndirm h c  i' f'Cnri:' vr
la  norîcr idn runtn run nxirf'' c rTf;iinrs n i 'o n , vl"ndono no’" r— 
l i a  on Cî u n 'd r  o itu n c id n  c cn n 'n lr .r . Los vorinoG y su r
dnip.n no rnnnnliT'. on r tr o  cn] uc #n n i"  r n u n r ir  o 1' n
u n i î T oladn , qun no tuvo n b ic  ' nr.cn 'rr  r. su s s" l ir l tu d n s  r'f 
Cfurin. ( ' ? )
( n ) .  "i'T. ‘■'•orb-'n. Lnq. n C r n s .  n n s :  d C  , ECO y 
( ' ' ? ) .  - F'T. r c l n n 'n s .  L o n . n n v '; 'o .  n^ 3'T:
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TTilJUECUE
E a c u o la  d o  n r im o ro s  l o t r a a
La o o c u a lQ  d o  p r im o r o s  l e t r a a  d o  T r l ju o q u e  o s tu v o  e n t r e  
1 7 9 9  y  1 0 0 9 , a to n d î’.da p o r  F d l l z  A l g u a z i l ,  h a s t a  ou  t r a a l a d o  a  
V n lfo rm o a o  do  l o s  M o n ja a , d o n d a  o rtenda d e  tn s c a t ro  h o b f a  o b t o -  
n ld o  to m b lâ n  l a  p l a z a  d e  K i c r l a t d n .  8 u  o a lg n o c id n  c o n o  t a l  
m o o s t r o  o r a  d e  100 d u c o d o s  a l  a n a ,  q u o  a e  l o  p c g a b a n  d o  l o a  
fondoQ  d o  c l o r t a o  m om orloo fu n d a d e a  a n  a q u o l l e  v i l l a *  c u y a  
t u a c l ' n  o c o n d n ic a  no  d e b f a  e o r  f l o r o c i a n t a  como r ie m u e a tra  e l  
h o c h o  d e  quo  a  a u  p a r t l d a  do  T r l j u o q u e  a s  l e  d o b ie s e n  to d a v f a  
4 0 S  r a « ,  d e u d o  p o r  l a  q u o ,  a u n  o n  1017* c lsm a b n  a l  C a rd o n a l*
( 2 3 )
D esd o  a n to o  d a  1 0 0 0 , an  o n c o n t r a b o  o l  f r o n t o  d e  la  e s o u e _  
l o  J u a n  A n to n io  V e l l e s t o r o ,  c n r o n tn  do  t i t u l o ,  qu o  p a r a  v u m p l i r  
l a a  d i e p o o ic io n o s  v lg o n to a  tu v o  qu o  a c u d l r  a  e x a m ln o re o  a  Gua 
d a l o j o r a  y  h n b lo n rio  a p ro b a d o , e o c o n t r #  no  p o d o r  s o l i c i t o r  o l  '  
t i t u l o  d e l  C n n o o jo  d o  C o o t l l l a  p o r  c a r o n c l a  t o t a l  d e  n e d io s * ^  
p a r a  o l i o .  En o s a  e l t u c c i d n  r o c u r r l d  a l  A rz n b is p o  " p o r  e o r u n  
p o b r a  p o c o  monos quo  do  a o le r a n id o d " , eco o p a n a n d o  s u  p o t l c i d n  
c o n  u n  in fo rm e  b o n t c n t o  fm v o ro b lo  d o l  P d r r o c o  I’o l a  l o c a l i d a d  
q u o  a v a lo b a  s u e  b u o n aa  c u a l id a d n o  d o  m o o s tro .  ( 2 4 )
En s o n o jn n to  tiobndo d o  m i s n r l a  s o  o n c o n tr a b o  tn m b ld n  o l  
m o o s tro  q u o , o co b n d o  I n  G uorTR , o j o r c i #  on T r l j u n q u o .  En 1017, 
l l c v o n d o  d o a  an n o  yo o n  l o  v i l l n ,  r o m l t i #  un  m o n o r io l  e l  C ord ji 
n a l  Q x p lic d n r io lo  l a  I tn p n r .ib l l i r in d  q u o  sn  h e l ln b n  rio n n r tn n o r  a  
u n a  f o m i l l a  d o  c in c o  p e r s o n a s ,  c o n  o o lo  l o s  r i o n c lc n tn s  d u cn rio s
( 2 3 ) .  ADT. Dor<3#n. Lp* m t r n s ,  n x p ; 470
( 2 4 ) .  ADT, O orüjdn. L o g . m tro o .  o x p i  204
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Q f i u o l f î f i  quo t o n  lu  d o  o n l r r i n .  Eu c l n r i n r  fu#  r.cn.l3pc’n cnn unn 
l i f n n n n a  J n  160 r ln .  (2 S ) Pnro rio nuovn nn îr :  1 , v o lv r #  tl;l- 
r i n i r n o  a l  P m lnH o, n tn v o z  o ' - r n  r n n l  nnr I n n  rtm -.n n  run r’n 
ou Qunldn do l o  drbfnn, p o r  p n r t n  d o  lor. rf'rilnlr,l;i"dor''.-' ''n 
I o n  î ’n n  r i a u  quo on pnrtn I n  G u f i 'r .p r - b n n ,  F .o t n  o  ’ tunr l^n , n In 
v i n t o  d n  l d # n t l c o  rm lnrinniA n fnnrulc'.dr., nn"o ni/'-';, n n n n ' . n n o r , 
p o r  "1 nvinn cm  A lg i j n lz i l ,  pndrXnnoo cnnnlr'r'rnrl". r r# n in n . r rn 
o in s  n e u  r o p r o o o n t n c i l n  cobonoo q u n  dlchnr. nnnnrlns Iv'hfnn 
o l c t o  funtlp-doo on Trljunqun p o r  q l  I n q u i u l d n r  0 ,  Jidn  P ^ r^ ’ z  n n  
n l  o b j n t o  do o o o t o n n r  n o n s t r n  y don copnllnnf.u-. y qun d” non 
f o n d o G  hnblon  dn d n o t l n n r s n  a l  p r in c r  f in ,  ICO rkicnrinr. o n u n l o '  . 
(P G )
E c c u n lo  üo nlGno
Una G o l i c i t u d  cln l i n o n n n  d i r l - i d a  a l  Erzofiinno nn I f l V  pnr 
!,iorIo E’o r l r t n  n o s  pono  a l  c o r r l o n t u  d q  oun o n t vnr, nn d "  T r i-  
ju o q u o  nra v ludci dn Joan f Ldpnz, n a o strn  dn nrinnrnn Tn'crnr 
q u o  o n  n lp u n  nonontn hnbîn dnonnprE ndn nu n in io tn :  lo  - n Ir v_F 
l i n ,  y q u o  r u  v iu d n d n c l l a  h n b fn  i n p u l o ’ do  n n b r ir  uno o'-nuolo  
porn c n a o E n r ,
" . .« a  In n r , n cor  lo v o r  con  lo  P o c tr in n  c l ir is t io n n  n 
l o s  r ilP ia o ... (P 7)
( r ü ) .  ADT, P'Orbijn. Lnç!. n tr n o . nxp; IPP.
(Vor A p. I  p # p .  1 7 4 0 )
( n n ) .  APT. Portion. I "q. n tm n . oxp : El 
( ; 7 ) .  APT. npii5#n. L':p. r im a ,  nxp : 163
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TARAGUDO
E s c u n ln  dn  c i r lo e r a s  l o t r a o
L aa a u t o r id a d n s  do  l a  v i l l a  do  T arog u d n  h lo i o r o n  on  1001 
u n a  rG p re o n n tn c if in  n l  O r ,  A rz o b la p o  o n  l o  quo s o  lam cjnt-’b an  
d e l  obanriono  on  quo ao  o n c o n tr a b a  l a  e n s o  r n z a  y  h o n fa n  p i a ­
n o s  p a r a  r o m e d ia r lo t
"  » . . e l  A lc a ld e  y  n o g ld o r  o n  nom bre do  to d o a  lo a  vo­
c in o o  . . .  d i c e n  quo  » . •  o n  t r n t a d o  d a  c n n a t r u l r  
u n  h o r g a n l to  . . .  y  a d m i t i r  un o r g o n i a t a  o e c r io td n  
q u o  to n g a  l a  E o c u n lo  do  N lR o o , , ,  " ,
p o ro  p a r a  n a n to n o r lo  t o n lo n  quo a c u d l r ,  como f in lc o  s o o d r r o  qo  
a l b l o ,  a  l a  c a r id n d  d o l  P ro lo d o ,  q u e  l e a  fu d  d o n eg ad a  a  p e e e r  
t 'o  quo  o l  C u ra  a p o y o e e  l a  e o l i c i t u d  d o c lo ro n c lo j
" . . . l a  n c o n s id n d  do un M a e s tro  d e  n in e s  oo l a  m a io r  
q u o  s o  puodo  p n d o c o r  puoe a p o n a s  amben f i r m e r  s o i a  d o  
mao do  c i e n t o  q uo  r e  cosqaono e s t a  p o b l o c i d n . .«  "
PÛBOSO o n to n o o s  do  n c u o rd o  e l  a o c r i a t d n  co n  l o s  v n c in o o ,  
co m p ro m o tid n d o so  n d o r  o c c u o la  o lo o  n ln o a ,  o r  In  c a n t id o d  d o  
4  f a .  do t r l g o  c u e  e n t r a  to d n o  l o s  p o d ro n  do su n  n lum nne dnbo 
r i o n  j u n t n r  p a r  #3 ; p o ro  nun  n c l ,  h n l l #  quo aobon  o f i c i n a  no
l o  p r o d u c ln n  l o  a u f i c i o n t n  p n ro  v i v l r  y  on oso  c l tu o c ifS n  r o c u
r r i #  o l  D r . d o  l a  v i l l n ,  o l  Duquo d o l  I n f o n to d o ,  p o re  o b to n o r  
l o  quo on o t r o r .  I n a to n c lo s  cn l o  hn! io  nngn o .  E l  Duquo l o  h i
zo  s a b e r  quo (51 o s t o r l n  d is q u o o to  o p n r t i c i p n r  r n  o l  a o n t n n i -
m io n to  do  l a  o c c u o ln  a l  o l  C e rd o n o l ,  quo tr,m bi#n no b n n n f lc in  
b a  do  l a a  r o n t a s  quo  In  v i l l a  p r o d u c lo ,  oo o v n n ln  n b n c o r  o t r o  
t a n t o .  P a ro  tnm poco o s t a  o o lu c id n  p o r n c i#  c n n v o n in n to  o l  P r o -
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I c r o ,  qun H igu l#  nnqnngo In t lo t ’c l ' n ,  nuncwi cnnr.'i'inr.n unn TjL 
nosn.n dn I  D r e .  a l  in q u in to  sn n r lo t# n  (? 'i)  y dinnn nrdnn n l  
V iG itnr'or d o l p a r t id o  do ruo go l o  oocni-riorn; non nlr nn d ln n -  
ro  r»îo, procnrinntn do unn r.’or.ionin nun cm rnuc'lln  nn, ror u ln r." 
hnbfn funündo pnro d o tn r  hu^rfoncin. A nf, n] n n iriilr  n':n,
I'iOO, n l  o a cr io tfn -m n cia tro  r n c lb i#  o trn  ] 'c  -r.nn t’n 3'T, r ln .  
( 2 0 )
T p n iJA
ÜO In onooHanzo cn  T o r ijn , d c fn n  Ino '■nlnrl.onn;: r'c >.orr n 
ranos
" lia i e a cu o la  dn prlr.ornn l o t m o  cu in  no o tr o  pnrnn 
l o s  P ron ioo  dn l o  V i l ln  um  cortbiFrin n oin nncinn; pnr 
l o  qun y In P n n id la  do n o tn s n n tu r n le r , non pnnno lo o  
qua cnbnn o o c r lb ir " . (P.LZ. AIIPT. " o . f'E)
E u c u o ln  do  p r l n o r p o  I n t r o
E r In v i l l n  do T o r ijn , quo nn lo o  p inc^rns o no I'i’l  o i -  
n lo  cnntnb ■ c on uno'" IDfj v 'c in n r. c'e pnl.il.’r i ' n , o x io tT f nn- 
o sc u o lo  dn princn'n- l e t r e ! , , run deodn 17E7 vnn'n •-i^ni'n Irn  
d id n  por n] n n n stro  t l tu ln d n  On, ,lo sn f 'V'nch-.’z r'nntns. ' u n j  
tundn, p-yjndc) "or Ir, v i l l r ,  nrn -'n 1^0 ducodos n n n e lea .
( r n ) .  ..DT. nor 3#n, Lnn, n tr n s .  nxp: ZPD 
(Vnr An. I pAp. 1842  
(Pf,’) AliT. 'rb #n . L og. -ntron. nxp: 10
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T ra s  u o i n i c  aToo d c  a c r v i c l o ,  on 1(XX), a  c a u s a  rio un  
f l u J o  do  s a n g r o  d i a o n t d r i c o  d n b lr ia n o n te  c o r t i f i c o d o  p o r  l o s  
n d d ic o a  y  ta m b lé n  on  p o r t o  d c b id o  a  quo o l  m u n ic lp lo  n o  l o  
p a g o b a  o l  o o l o r i o  n n t l p u l n d o ,  l o  quo l o  o b l ig e b a  a b u o c a r  a 
t r o  o f l c i o  p a r a  p o d o r  v i v l r ,  o b o n d o  6 l a  e a c u o la  y  o cu p #  l a  
a a c r i o t l n  d o  l o  i g l o a i a  p n i r o q u i a l  do l o  l o c a l i d a d ,  ( 3 0 )
Tuvo a u o t i t u t o  o l  f r e n t e  do  l o  o o c u o lo , a l  quo  c o n o c o -  
mon p o r  h n b o r  o p o o i to d o  n  uno  p ln z a  v a c a n te  on  R ucK JaloJora 
o n  lü lG »  S u  nom bre o r a  t>. Cogundo R o d r ig u e z  ( 3 1 ) ,  y  n o  d o -  
b i #  p n rn n n c c o r  on  o l  p u o b lo  mds o i l #  d e  lo  n e n c io n a d a  f o c h a ,  
p o rq u o  a l  dmo a i g u l o n t o  e r a  yo  o t r o  m a e s tro  q u io n  s o  d i r i g l a  
a l  C a r d o n a l ,  como t i t u l a r  d o  l a  V i l l a ,  p id io n d o  u m  lim o a n a  
c o n  l a  q u o  s o c o r r f . r  o u  muclia p o b r e z a ,  o r ig in a d a  p o r  a o l o  t e  
n o r  t r c o  r o a l o s  d i n r i o a  do  o l t u o d o ,  p ro d u c te  d e  a u  o e c u o la .
A o s t e  B o l i o l t u d  t 'e  F ra n ,: in o o  d o  U r ro o , e l  C a rd o n a l  c o r ro a p o n  
d i d  c o n  l o  l ln o s n c i  dn  00  r e ,  ( 3 2 )
Eb p r o b o b la  quo F r a n c i s c o  d o  U r r e a  d e j a s o  T o r i j a  p o r  a l  
g u n  t io m p o  d u r a n te  o l  quo  pudo p r o d u c i r s o  o l  a n u n c i#  d o  l o ^ a  
c o t a  on  o l  quo  c n  c .onv o crb n n  o p o e lc ln n e a  p o rn  c u b r l r  l o  p l o -  
2 0  v o c o n to  on  I n  a o c u o lo  d o  p r im e r a s  l o t r o a ,  y  s o  o f r a c f a n  n l  
m a e s t r o  2 ,3 0 0  r s ,  o n u o le a  do  p ro n io o  y 20 fgo*  do t r l g o  q m  
e n t r e  t o d o s  l o s  n io o s  h a b la n  do  pn g  r ,  ( 3 3 )  r j q to r in  na  l a  
d i f o r u n n l a  c o n  Ic  qun o l  d o r n n to  m o n ifn .to b o  c o b r a r  on  o l  r g  
m o r in l  o n t e s  r o f e r i d o ,  a n t e r i o r  on  t r c s  n n o s ,  C lo ro , quo n h n ra  
o x i r t i o  un  a y u n to n io n to  c o n s t l t u c i o n n l  y q u o , i n c l u s o ,  b io n  no
( 3 0 ) .  AIITi, C o n o o jo s . L o g . n« 3 .2 0 0 .  e x p :  1
( 3 1 ) .  A A y to  G u n d o la jo r a .  I.® a c t e s  1 0 1 0 : O .V I.IO IG
( 3 2 ) .  ADT. D nrbR n. L o n . m lT on . n x p : 109 
(V o r  A p, I  p # g . i 7 4 l  )
( 3 3 ) .  o n .  C a c n ta  do  M d.: 2 n .V I .1 0 m
t) o
cîrfn h ïbnr o c u r r id o , qun c l  nncntrn  hiiiiin. n ;-if!n do"ri]n -n'!n 
dn ou puno ko nor l o i  nuovno nnlinmcntr''; In cn l n .
Y dnnbm o # n to , porc u dn nunvn, r p Urr n ncun îm 1
' la z a  do ofinotro  en T o r lj a ,  nunqun la;- cnnc- !icb frm cnc!,lndn  
p'O'a 51; Ino pnr'rno dn Ino alunnno s r  nnronkrnljnn n di- ct ir tn ,  
l o  ocuonljot'i do i n c n n t o n t o  o Ibnn n Mitnnknr r  w u n r ln  dn ou 
punoto an tn o  dn la  llng":d' d n l in v ln r n n  dn dj.n: n n " , nnr o - r
la  n n tn c i'n  e n  nue r:#o nonnurr'dn on unfn 1- cnon nn?n ;
" . .  . I n l l n n d o o n  nbandnnn.cln l o  prJ.nnrn. rx'nr.nrrnn . . .  
o n  tod o  e l  t i n n p o  r t o  notnbo unr-nrnar’n e nlln . n i  E fo .
F c o .  d r r n a  t a n t o  p o r  s u  i n p n r i e i n  pnrn n o ta  p r o fu s io n
com o p a r  h o l l  r a n  o c u p a d o  ri irrlnm nnkn nn ntrno nr-n-— 
c l o s . . .  .
l 'nf ond lese  Urroci de l o s  n cu sn o l nns n c n l i f i e n ! )  '. dn f r i ­
s e s  y n l  nxp nd ln nte  por c l  qun lo.n v n c 'm s  s  lin .!t" b n n  ; 1 r.an 
brnm innto dn r n . C n s in ir o  T r i l l o ,  qun nun^rc.n nxoninnf'n on n -  
f l a  dc t f t u l o  por no hnbor cu n p lic 'o  lo r  ?' a lio c , l ln ç #  li- c tn  
o l  Connujo de C e n t i l ln »  (3 4 )
TOCdFOFLT.' :A
F sour? la  do pi'.i.r:nrnn In trn s
d x l n t l a  nn Toi'Tnbnlnrin u n e  nr:ounln cîn prlinnrr" I n t r n r - , ou  
yo  m a e s t r o  r^nsdo l '/ 7 7  n t 'a  ID n  F r r n i e l s o n  L n i 'r tn to .
( l 4 ) .  AIHÎ. C o n n u Jn n . L n p . n s  n c c i .  ex.p: ? 4
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L a CluoiTa eunuB o t a l c s  p ro b lo rm s  ocon#m icoB  p n ro  o l  m aes­
t r o ,  quo l i s t e  oo  v i #  f o r r o d a  n r o c u r r l r  a  l a  c o r i d a d  d o l  C arrio  
n a l  c n  1 0 1 7 , L ns c i r c u n s t a n c i a o  lo a  n a r r a  b a  isn s u  m om orlo l*
" F r a n c i s c o  L ln r o n to  mono t r o  d o  p r i r e r a n  l o t r a a  d l  
CGI H aco t r e l n t a  oRoa quo o p o rc o  d lc h o  M a p lo to r io  on 
d h o  V®, y n u  d o to c lo n  ha p c r c l v l d o  p o r t o  d o  l o a  p r o p io s  
d e  l a  m i s a :  y l e s  r c a t o n t d  do  lo a  P o d re a  do  lo a  N in o a  
•  » .  p n ro  p o r  l o  r o v o lu c lo n  ocarîlonQ dn p o r  l o s  F ra n c o  
8 0 1 » h a  r .ld o  f o r z o s o  a  o s  t o  P u d a lo  a l  b o n d o r  to d o a  l o a  
P r o p i o s  dn  V i l l a  p a r a  o c u r r l r  « l o a  s u b m i n i s t r a a  do  
l o s  t r o p a s  t a n t o  E o p a ’o lo e  co n o  F ra n c n s n s  p o r  ouyo  e a u  
s a  h a  quodndo  r c d u c id n  l a  d o tn c io n  o u n a  t n l s o r l a  , » ,  
p u o a  lo n  P n d ro a  do  l o s  N lH os do m ayor p n r t n  s o n  p o b re a  
y n o  puodon  c o n t r i b u i r  p o r  s u  m o so r ia  o  l a  m onito n e io n  
d o l  t ta G s tro  o n  n o ta  a t a n c i n n  y  nn l a  do  h a l l a r s o
o l  a u p l i c a n t n  c o n s t i t u i d o  n n  l a  hodad  rio c ln q u n n tm  y  
t r o a  oRoa co n  q u n t r o  h i j o s  pequnR os y  n o  p o d o r  n o u r r i r  
o  o t r o  j Q r b l t r i o  p n ro  s u  im sn u te n c lo n ,,*  "*
Obtuvc! d o l  P r t l P d c  u n a  lâm onna d e  120 r é »  “p o r  un o  v e z " .
(3G )
VALDEAfOCTA
E e c u o lo  do  p r im o rc is  l o t r a a
F u o  on  1 0 1 7 , ounndo  In o  n u to r id n d n n  d n l  l u g n r  dn  '/n ld o o n  
c h c t a  3 0  i n t n r o a n r a n  on  n b r l r  unn n n c u n ln  do p rim n ra .s  l o t r o o  
p n ro  l o  o n so n a n z o  d e  l o a  n i l o a  do  l a  l o c o l l d s d ,  h n b io n d o  c n -  
r o c i d o  do  m n o s tro  n n to r io r m o n tn ,  o  c n u sn  do lo  p o b ro z o  y  o s -
(3 5 ) ,  ATI, O orii'n , Log. m troo. oxps! 3"70 y 405
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c a s o  vD C indcnrlo» P n ro  c o n t r i b u i r  o l  s o n to n im io n to  d o l  d o c o n ­
t o ,  o o l l c i t a b n n  I n  o yudo  r i c l  T o rd o n n l ,  q u o  l e s  c o n c c d l#  uno  
l im o o n a  rio -?nO r@ . ( 3 6 )
VALDEAnErtTin
E a c u o la  d o  p r l n n r g a  l o t r o o
A f c tv o r  rio l a  o s c u n lo  d e  p r im e r a s  l o t r o o  d e  V a ld o o f o n e s , 
t o n  l a  c n n c n d ld a  c l  n o . r d s n a l  l o  l lm o s n o  d o  un  r o o l  r i i n r l o ,  n  
c o m b le  rio l a  o n a o n a n z o  g r o t u i t o  do  l o s  p o b ro o *  E l  D uque d o l  
I n f n n t a d o ,  rio q u io n  l o  l o c a l l d n d  d e p o n d îo ,  t o n i o  e e T io le d a a  JL 
g u a l r a a n to  1 ?  fo n c ^ n g  rio t r ig ? ]  c l  on o  p o ro  r e o c r c i r  c l  m a e o tr o .  
Y o n  o s t o  c o n o i n t l o n .  J u n to  o  l o s  c e q u n n o o  c u o t o s  q u e  o lg u n o a  
alum noG  p o g n b n n , ] o a  o m o lu m en to s  d e l  d o c o n te .
En ira?4  o ro  D on U o n u o l H o rm ln d o z , n a o s t r o  c o n  R o o l A p ro b o  
c i 6 n ,  q u io n  oo  h o l l a b o  o l  f r o n t o  d e  l a  o n a o n an zo »  L ao  v l c i o l — 
tu d o o  rie l o  d o p o c s  y o l  h o c h a  rio h o b o r  o lr io  r n t i r a d e  l e  e u b v n n  
c i # n  d o l  r o T o r  J u r l a r i i c c i n n n l ,  p u sn  o l  d o c n n to  nn  l a  o p u ro d o  
s i t u o c l d n ,  d o  n o  g n n n r  n i  o l q u i o r o  p n rn  o l  pn n  d l n r l o ,  p u n a  
o e to n d o  d n to  n  " q i  o r o n t a  y c i n c o  qum  t o o " , o u  s u e l r io  n r a  rin 4  
l 'o a lo E  y m nriio  r i i c r i o s »  P o r  c l l o  h i z o  r e c u r o o  c l  Dr» A rz o h ls p o  
im p lo rn n d o  o u  c n r ld o r i ;  p o r o ,  g o z n n d o  yo d e  uno o s ig n a c lA n ,  o u  
p m t i c i l n  fu #  d o n o a tim fîr io .  ( 3 7 )
(O u ) .  ADT. D o x iiJn . L o g . m tro o ,  o x p s :  4 0 0  y 4 4 7  
(V o r  p d g . 155  )
(3 7 ), AOT» Ooxt)6n, l o g .  m trns. nxpi 040 
(Ver Ap» I tiiîri.iaoi)
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Lor l l s t n r -  I'n tJ .n o o m rrfn  nnr. in r i ln m  ru n  nn 1 '^ ] / ',  r n b r r l in  
r?l 'J i tu r . t  n r ia l  r n n l  d i r r l n  o l  no t r o  rin n r in n i ’n r  I n t e r n ,  P .
F r a n n lo c o  L ln rn n fc n . (3 0 )
VALDTGfUrAf.
E o c u n lo  do  n r lm o ra o  l o t r o o
E l  C o rc io n a l L o rn n z n n a  to n f n  r io o tln n rin o  n In  n c  un In  rD p r i  
m o ra s  l o t r a o  rio V o ld n g ru d o s  I n  o o ip n a c ld n  rin 6 f c .  rin t r i p n  n -  
n u n lo o ,  como c o n t r ih u c lA n  a l  m a n tc n im lo n to  rin In  nnnn 'rnr-n "u  
a q u o l  p u n b lo »  E l  C a rd o n a l  do B o«b6n c o n f irm #  I n  o r i r rn n c îd n  hno 
t o  l a  C u n rro  d c  l a  In d c p c n t 'e n c in »
En 1 0 1 7  op.'rnC D  fn c h o d n  un  m n n n rL 'l  pov- o l  r u n  o l  r n n r n j o  
e o l i c i t o b n  r in l  l 'r o lo r io  Im c o n t ln u a c l# n  do  In  n n t i p i n  ( j r n c in ,  
y o  quo l o  p n b ro z o  tin In  lo c o l i r i a d  im pnriîn  (;uo rin n t m  fo rm a 
n o  p u d i r s n  e n o to n n r  n l  m o o s tro .  P r i 'o  l o  m r n a  •.n I r s  n r rn n  r in l 
n r z o b i r p o t 'o  h l z o  run no In o  rncom onrinon rr  p n t i r  r l  r  r r r o n  rn  
6 p o c n  n ' s  p i 'o p i r l c .  ( 3 3 )
( 3 3 ) .  AT'T. H o r b 'n .  L a p . m t r r o .  n x p r.: API y 663 
( 3 9 ) .  ACT. p .c iT j'n . l.pp* m trn s .  x n : 141
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LA EN6E,lAN?V\ A FiriALCn DEL HICLO X V III
uut^Af;t-:n d e  « g g E n r iA r a o
C ortîceii.rG  d o  nc t i c l n n  cio m oto l o c a l l d n d  a  co n iio n z o e  d e l  
e i g l o  X IX , p o r o  e n  lo o  n o l a c l o n o s  d o  L o ro n z a n a  s o  n a r m b o »
" » * .h a l  m n o s t r o  d o  p r lm o ro a  l o t r o s  qu o  p o r  l o  c o r t a -  
d n d  d e  s u  o o t l p o n d l o  s o  c o r o c e  d o  e l  on  o o n s lo n e s ,"  
(M LZ. AUPT» M s. OS)
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p » r t ; c ç s  O E w a u , î ' J A r i u j m j R i H u i G »
Z o g l T A  Y A i n 0 6 J ( R Â  Ê u ' m p i )
■ w citil t i  h H K i« u  y t i i A t io i i*  ti r r e iA i»
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PAUTÏOOG DE ALCALA Y ALCOLEA DE TOGOTE
I n t e g r a d o  p o r  l a s  s i g u i e n t o s  l o c a l i d a d e s :
A rn a n d a
A . j a l v i r
A l c a l a  do  H o n g re :
C a f ia lc x a
C c n tc n c rg
Compo f le n l
D ag an z o  d e  A b a jo
E l  A tn n z 6 n
L o ra n c a
f.’o r a t a
P n z u o la
nom ancos
T o r r e s
V i l l a l v i l l a
V a ld o a v o ro
A n ib lto A n c h u o lo
A lc o le a  d e  T o ro te  
l3ayona C o rp a
Camorma d e  E s t o r u o la s  
Camornia do E ncim a
C a ra b a n g  
E l  Compo 
L o s H u o ro s. 
L a O lnieda
O ru p c o
P o z u c lo  d o l  Roy R o t u o r t a  
R ono ro  
T io lm o s
D opanzo  do A r r i b a  
E l  V l l l o r  
L os GnnLor.
L o e c h o s
P o r a lo s  rie T a ju n o
V a l d i l c c h g
S o n to r c a z  
T o r r o jd n  do  A rd o z  
V ü lv o rd e
V i l l a n u e v a  d e  l a  T o r r o .
ARGAmA
S ogdn  l a s  R e lo c io n o s  d e  L o r e n z a n a ,c o n ta b a  e s t a  v i l l a  en  
1707 co n  670 v c c in o s  y l a  o n s e n a n z a  e s t a b a  a t e n d i d a  d e  l a  
g u io n te  m o n o ra :
" l i a i  cn  o s t a  V i l l a  L a o s t r o  do  p r im e r a s  l o t r o s  y un  P ro  
c e p t o r  d e  G r a m a t ic a ,  d o t a c i o n  d e  l o s  E r s . O n . B o n i f a ­
c i o  M ila n o  C a v a l lo r o  do  l o s  do  S a n t ia g o  d e  U c le s  y n t r a l .  
d e  e s t a  V i l l a . , . " .  (RLZ.AHPT.Ms . 8 3 ) .
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E s c u n la  d o  p r im e ra s  l e t r a s  de  D . M a rian o  G o rc ln
D. M a ria n o  G a r c ia  a r a  m a e s tro  d c  p r im e ra s  l o t r o s  rn  A r-  
g a n d a , d o s d e  1 8 1 1 . A p a r t i r  d o l  mno 1 8 1 7 , e l  A y u n tn m in n to  l o  
c o n s id e r d  m a e s t ro  do v i l l a  y l e  c s i r in d  una d o ta c id n  de  4 r s .  
y m edio  d i a r i o s .
A f a i t e  do o t r o  m o jo r ,  l a  c o r p o r n c id n  h t^uin  t c n id o  cuo 
a c e p t a r  a  e s t e  d o c o n te ,c u y o  t i t u l o  l e  h c b i l i t o b o  s o l o  p a r a  o 
j e r c e r  e n  1 n s l o c a l i d a d e s  m cn o res d e  680 v o c i n o s , p a sa n d o  A r -  
g an d a  do l o s  8 0 0 . No r e n d i a  en  l a  e n s e n o n z a  a  s a t i s f a c c i d n  de  
n a d io .
Tempoco su e scu o la  rounla adecuadas c o n d ic io n cs . En 1826 
d o c la  que, desde lo  dpoca do su c s ta b le c im ic n to , hobia t e n i -  
do que mudor por s e l s  voces do d o m ic ilio  dnbido a In eso n scz  
do ca sa s en o l  puoblo . Compelido o hocnrlo  una vcz més, sn que 
jaba n l  Ayuntam lonto, r e s is t ié n d o s e  a e fc c tu a r lo ,  y e le v ô  un 
G scrlto  a l  Cardenal s o l ic i ta n d o  a lo ja r  la  e s c u d o  d e f in i t iv e  
monta on un gran c d i f i c i o  que e l  Prelado p o sc ia  on la  v i l l a ,  
ûnico quo considernba adecuado, poro no obtuvo rn sn un sta . En 
cliclio e o c r ito  s e  exponîa la s  incomoclidades que linbian do s o -  
portar lo s  ISO alumnos que concurrinn a su eu lo ;
" . . .  porque una gran p arte  de lo s  d is c ip u lo s  e sto n  en 
para je  e sp u csto  a l  r in o r  de une y o tra  e s tn c io n  y }.a 
o tr o  en cunrto scporado do quo r é s u lta  la  d i f ic u lt a d  
para la  in sp ecc id n  y lo s  p e r ju ic io s  que se  in f ic r e n  
f a c i l m o n t o . . .
Mas e x p l i c i t o  aun era e l  inform e que r em itiô  a l  Ayuntamir?n 
ta  para que apoyose la  s o l i c i t u d  qun a l  A rzobispo habia hecbo:
" . . ,  l o s  de l o e r  y c o n o c im io n to  do l e t r a s  t i c n c n  quo
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e s t e r  en  un  p o r t a i  o z a r u a n  a l a  i n t e m p c r io  do  l a s  
d o s  o s t a c i o n e s  y n a s  do t r e i n t a  y q u a t r o  e s c r i b i o n t e s  
q u e  no  c a b e n  rnas en  l a  u n i c a  s a l a  quo h ay  en  e l  p i -  
s o  a l t o  y p a r a  o s t o  muy a p r e t a d o s ;  d e  fo rm a  q u e  on 
c o n c lu y e n d o  l a s  l e c c i o n c s  y dem as f u n c io n o s  do  l a  o s  
c u o l a  p a r a  r é u n i r  a  l o s  d e  una y o t r a  p o r t o  t i o n e  q u e  
h a c c r l o s  s o n t e r  p a r a  d e c i r  l a  U o c t r i n a  en  l a  c s c a l o -  
r a  q u e  b a y  dosrio  n i  p i s o  n i  p o r t a i  q u e  o s  poco  m enas 
q ue  e s t a r  e n  l a  c a l l e  a  l o  q u e  s e  a n r o g a  no  p o d o r  u -  
s a r  d e  l o s  c a r t a l c s  do  a r i t m c t i c n ,  n i  d e l  A t l a s  d o l  
c o l c b r c  N n h n rro  cu y o  n u t o r  o iq u n , y to d o s  l o s  t i o n e  
g u n rd a d o s  c n  u n a  cam n rn  on  to rm o n o a  q u e  on c o r c n  do 
a n o  y m ed io  quo h a b i t a  n n  d i c h a  c a s a ,  no puodo  p o n -  
d o r a r  a  V .A . n i  a t r a s o  t a n  g r a n d e  quo o x p o r im n n to  en  
l o s  n in o o  p u e s  l o  quo a p r e n d e n  e s  a  f u o r z a  d o l  m u ch i 
s im o  t r a b a j o  d o l  o x p o p e n to  y s u  h i.^o  mozo quo l e  s i r  
VQ do p o s a n te  y l o  muy c l a s i f i c a d o s  q u e  l o s  t i o n e , . . " .
La n e g a t i v a  d n l  m a e s t ro  a  c a m b ia r  d e  d o m i c i l i o ,  o r i g i n d  
un c o n f l i c t o  quo  l l o g â  h a s t a  o l  C o n s o jo  d e  C o s t i l l a .  A n te  e l  
o l t o  o r g a n is m o , D. M a ria n o  o x p u so  adom ds s u s  m d r i t o s ,  q u e  co n  
s i s t i n n  en  h o b o r  p e rm a n o c id o  on s u  p u o s to  d u r a n t e  l a  g u o r r a  
" q u o  l o  a r r u i n o  d e r o p a s  y m u o b lc s " , c n  h n b o r  r e a l i z a d o  on 1B 20, 
a  i n s t a n c i a s  d e  l o s  v o c i n o s ,  exdm en o s p u b l io n s  do  s u s  a lu m n o s , 
" c o s a  q ue  d e s d e  q u e  A rg a n d a  l o  e s  n o  l o  h a  e x e c u ta d o  n in g u n  
m fo ."  ; on h n b o r  s a c o d o  d e s d e  1 8 1 7 , 63  a lu m n o s s a b ie n d o  l a ^ p r ^  
m o ra s  l e t r a s , d e  l o s  q u e  17 h a b la n  c o n t in u n d b  o s tu d ic n d o  l a t i n  
c o n  o l  p r e c e p t o r  do  l a  v i l l a ;  en  h a b o r  e n s o n a d o  ig u a lm c n to  a  
m uchos n d u l t o s  d e  am bos s e x o s ;  en  t é n o r  d o o o m b o lsa d o s  " p a r a  
b e n c f i c i o  y n u m cn to  do l a  m ism a o n s e n a n z a  c o r c a  d c  o c h o c ie n to s  
r o a l o s  en  l i b r o s ,  c a r t o l o s ,  o n c n r a d o s  y o t r o s  u t o n s i l i o s  o n a lo  
g o s . . . "  y on  l l e v a r ,  f i n o lm c n t o ,  a  s u s  d i s c i p u l o s  n m is a  y a l  
r o s a r i o  to d o s  l o s  d i a s  f e s t i v o s  y  a s i s t i r  co n  o l l o s  a  l a s  p ro  
c o s i o n o s .
E s c u e ln  d e  p r im e r a s  l e t r n s  d e  D . J u l i d n  i lo d r lg u e z  Dormo.jo
E s t a b l o c i o s a  e s t a  m o o s tro  en  1 C 1 4 , no  l l o g a n d o  n u n co  a  co n
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t a r  co n  t a n to r .  a lu m n o s como e l  a n t e r i o r ,  n i  co n  s a l a r i o  do  vj. 
l i e .  E ra  h i j o  do  o t r o  m a e s t ro  quo ta m b ié n  h a b ia  c j e r c l d o  on  o l  
p u o b lo  a n t e s  de  l a  g u e r r a ,
E l  A lc a ld e  M ayor do  M o ra ta , quo p o r  e n c a rg o  d o l  C o n rn jo  ro ri 
l i z d  unn v i s i t a  do  in s p e c c id n  on 1C 25, a  c a u s a  d o l  p l c i t o  o l  
quo a n t e s  homos a l u d i d o ,  l o  c n l i f i c n b a  como do m enor c n p n c id o d  
quo o l  m a e s t ro  G a r c ia ,  ( l ) .
C d te d ra  do  l a t i n i d a d
A c o m io n z o s  d e l  s i g l o  XIX s o g u ia  h c b io n d o  p r e c e p t o r  do  In  
t i n i d n d  en  A rg a n d a . A l f r o n t o  d e  l a  d a t e d r a  o s tu v -1  o n t r o  1003 
y 1006 Don Thomds C o r to c o d o  q u e , on  l a  u l t im a  fe c h o  in r i i c c d n ,  
o p o s i t d  a  l a  do G u a d a la j a r a .  H ab io n d o  s o l i c i t a d o  in fo rm e s  s o ­
b r e  é l  e l  A y u n ta m ie n to  do  a q u o l lo  c iu d n d ,  c l  c u r a  p d r ro c o  lo n  
ev n cu d  e n  l o s  s i g u i e n t o s  t e r m in e s  :
" . . .  l a  c o n d u c ta  d e  D . Thomas C o r to c o d o  sc riu rn m cn to  
o s  como 50 pu ed o  a p e t o c e r . . .  s u s  c o s tu m b ro s  o r r r - g lo -  
d n s  y como c h r i s t i a n i s i o n s  y s u  v id a  c a r r c s p o n r i i o n tc  
a  u n a  g r n n d is im a  f r n q u e n c ia  de  s a c r a m e n to s .  L as  c i r ­
c o n s t a n c i é s  t 'o l  tio m p o  quo h a  c s tn d o  cn  e s t a  v i l l a ,  
q u e  l'icb ra  s id o  como un o s t r è s  a n o s . . .  no p o r n i t c n  
f o n . tn r  un j u i c i o  d e  In  h n b i l i d a d  d c  e s t e  m i n s t r o . . .  
p o rq u e  o l  y to d a  s u  f a m i l i n  han  s u f r i . o  n i  m ayor y 
mas l a r g o  q u n b ra n to  do s n l u d . . .  qUo ta m b ic n  hnn p o -  
d e c id o  s u s  D i s c i p u l o s ,  co n o  to n  u n i v c r s a l  en  o l  P u e  
b l o .  P o ro  no p u ed o  o c u l t n r c n  e l  bucn nom bre con  quo 
s c  t r a s l n r i o  a  e s t a  v i l l a  d e  l a  d e  V i l l n r o j n ,  r'ondn 
s c  ha v u e l t o  a  e s t a b l o c c r  a  p r i n c i p l e s  do o s t o  c o -  
r r i e n t o  m es, nom bre tiuo l e  h a c e  rp-nndo o l  c r c c i d o  nu 
moro d e  p u p i lo s  q u e  s u s  p n d rn s  f i a r o n  en  n c u e l l n  o c a  
s i d n  a su  D i i 'c c c io n  y o n s o i ia n z a . . . ( 2 ) .
( 1 ) .  AHtJ. C o n s c jo s  l o g ,  3701  E x p .2 3 .
( 2 ) .  A . AYTO. G uad. L » . C a p . 1 0 0 6 ; 14 .X .1C 0G .
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AWBITE
E s c u c la  d e  p r im e r a s  l e t r a s
La c n s o n a n z a  en  l a  l a c a l i d a d  de  A m b itn , quo c o n ta b a  c o n  
uno p o b ln c id n  d e  u n o s  100 v e c i n o s ,  e s t o b a  a b a n d o n a d a  a  co m ic n  
zoo do  E l g l o .  n o u n id o s  l a  J u s t i c i a  y l o s  v c c in o s  p a r a  v e r  do 
Q t a j n r  a q u e l  doüo  q u e  ju z g a b n n  g r r v o ,  no h a l l a r o n  p o s i b i l i d n d  
d e  p r o p o r c i o n a r ,  d e  l a s  r e n t e s  m u n ic ip a le s  y  c u o t a s  do  p a r t i -  
c u l a r e a ,  l a  d o t a c i d n  d e  200  d u c a d o s  a n u a ln s  q u e  Ju z g o b a n  m i­
n im a p a r a  p o d e r  c o n r .c g u i r  un  m a e s t ro  d e  p r im e r a s  l e t r a s ,  l o s  
P r o p io s  s o l o  c o n t r i b u l a n  r e g la m e n to r ia m o n te  co n  XD r s .  a l  a  
n o .
r . o l i c i t a r o n  p o r  o l l o  d e l  C a rd e n a l  u n e s  c o n s ig n a c io n o s  co n  
c a r g o  a  l a s  r o n t a s  d e l  H o s p i t a l  y a  l a s  c u n n ta s  de  F d b r i c a  do  
l a  i g l e s i a  en  1 0 0 2 . L es  f u e r o n  c n n c o d id a s  l a s  r c f e r o n t o s  a l  
H o s p i t a l  e n  l a  c a n t i d a d  d e  C f a n e g o s  do  t r i g o  y 60 r s . ,  mas 
no a u t o r i z d  e l  P r c l a d o  q ue  s e  to c o s e n  l o s  c a u d a le s  d e  F d b r i -  
CI p a r a  d o s t i n a r l o s  a  l a  e n s e  ia n z a , a  p e s e r  d e  quo e l  V i s i t a  
d o r  d e l  P a r t i d o  h u b ie s e  d e d o  su  in f o rm e  f a v o r a b le  p a r a  o l l o  
y p r o v e n id o  do  q u e ,  on c a s o  a f i r m a t i v o ,  f a b r l a  d e  e x i g i r s o  
d e l  A y u n ta m ic n to  q ue  c l  n o m b ram io n to  d e  m a e s tro  no p u d ic s e  
r e c a c r  en  e l  s a c r i s t a n ,  f i e l  d e  f e c h o s  o s c c r e t a r i o ,  s i n o  en  
p e r s o n a  l i b e r a d a  d e  o t r a  o c u p a c id n -
Comenzd a s !  a  a p l i c a r s e  l a  a s i g n a c i d n  o to r g a d a  p o r  e l  A r 
z o b i s p o ,  c u a n d o  y a  l a s  f i n c a s  q u e  s o t n n i a n  c l  H o s p i t a l  h a b l a n  
s i d o  e n a j e n a d a s  y e n  l o  u n ic o  quo c a b l a  e s p e r a r  - v a n a  e s n c r a n  
z a -  e r a  en  l o s  r é d i t o s  q u e  s o b r e  l o s  c a p i t a l e s  im p u o s t o s ,p ro  
d u c to  do  l a  v e n t a  do  n q u e l l a s ,  p a g a s e  l a  C n ja  d e  C o n s o l i d n c i o n ; 
a  s o l o  u n o s  m e s e s , a d o m d s , d e l  c o m ie n z o  d e  l a  g u e r r e  c o n t r a  lo 3
i n v a s o r e s  F r a n c e s e s .  M a le s  p r o n o s t i c o s  p a r a  e l  f u t u r o  do  l a  
e n s n n a n z a  on  A m b ite . ( 3 ) .
AJALVin
E s c u e l a  d o  p r im e r a s  l e t r a s
L a e s c u e l a  do  p r i m e r a s  I n t r u s  do  l a  v i l l a  do  A J n l v i r ,  qu o  
c o n ta b a  c o n  m as d e  2 0 0  v e c i n o s  d e s p u d s  d e  l a  g u o r r o ,  e s t a b o  
r c g i d a  en  1B17 p o r  e l  m a e s t r o  0 .  M a n u e l A n to n io  d e  l a  F u o n to  
y P i n t o .  Do d l  s o  g u o rd a  on  n l  A r c h iv o  H i s t o r i e n  M n c in n n l un 
m e m o r ia l  d e  p r o t e s t a  c o n t r a  n l  A y u n to m ie n to  q u o , so g u n  d o c i a , 
l a  o b l i g a b a  a  p a r t i c i p e r  en  r c p a r t i m o n t o s ,  e n  c o n t r a  do  l o s  
p r i v i l é g i e s  quo  como t a l  m a e s t r o  t e n i a  a c r c d i t a d c  . ( d ) .
En 1 8 1 8  p a r t i c i p d  o n  l a s  o p o s i c i o n e s  q ue  s o  c n l e h r o r n n  nn 
r a  c L ib r i r  l a  p l a z a  v a c a n t e  e n  M i r a f l o r e s  do  l a  L i e r r e ,  o x i g i e n  
do  q u e ,  on  c a s o  d e  a d j u d i c e c i d n , h u b i e r a n  do  c o n c lu c i r s o l e  g rn  
t u i t a m e n t o  l o s  m u c b le s  h a s t o  a q u o l l a  l o c a l i d a d .  ( S ) .
ALCALA DE HEriARES . '
Nacia i n d i c a n  l a s  R e la c i n n e s  d e  L o re n z a n a  on  t o r n o  o l  e s t a  
do  do  l a  e n s e u e n z a  o n  l a  d p o c a  on quo  f u e r o n  r e d a c t a d n s .  P e r o
( 3 ) .  ADT. Q o rb d n  L e g .  m b ro s . nO 4 1 6
( 4 ) .  AJirj, C o n re .io s  L e u . .13 ^0  e x p .  2 6 .
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Q lg u n o s o t r o s  d a t o s  s ^ ^ u e d c n r o s u l t a r n o s  d e  v a l o r ,  como e l  r o  
l o t i v o  a  l o s  900 v e c in o s  q u e , s e g û n  e l  p a r r o c o  do O ta .  M a r ia ,  
I n t e p r n b a n  l a  p o b l a c i d n .  ( h l Z .A D T ,) .  La c o p ia  d e  l a s  R o ln c io  
n o s  q ue  s e  c o n s e rv a  en  e l  A rc h iv o  H i s t d r i c o  P r o v i n c i a l  do  To 
l e d o ,  i n d i e n  q ue  s u s  h a b i t a n t e s  e r a n  5 .6 0 0  e p t r o  l o s  quo s e  
i n c l u i a n  2 5 4  n in o s  y 463  n io n s  d e  h n s t a  7  a n o s  y 232 n in o s  y 
3 9 1  n i n a s  e n t r e  7 y 16  a n o s ,  c i f r a s  q u e ,  de  a lg u n a  m a n e ra , 
p u ed o n  h o c c r n o s  o p r e c i a r  o l  vo lu m en  d e  unn h i p n t d t i c a  p o b l a -  
c iô n  on c d a d  e s c o l a r .  ( E s t o s  d a t o s  o s tn b a n  o x t r a i d o s  d o l  v c -  
c i n d a r i o  q u o  c l  A y u n te m ie n to  r o o l i z d  en  1707  y c u y a  c o p ia  s e  
i n c l u y e  co n  l a  d e  l a s  R e la c io n e s ) .  (R LZ. AHPT. M s.8 5 ) .
E s c u e l a  p i a  d e  p r im e r a s  l e t r a s  d e l  S r .  A rz o b is p o
E l  C a r d e n a l  L o re n z a n a  t é n i a  d o t a d a  en  A lc n ld  de  H o n o re s  
u n e  e s c u e l a  p i a  en  l a  q u e  s e  e n s o n a b a  g r a t u i t a m e n t e  l a s  p r i ­
m e ra s  l e t r a s  a  l o s  h i j o s  d e  v e c in o s  p o b r o s .  S u  c a p a c id a d  e r a  
p a r a  5(] a lu m n o s  y s u  d o t a c i d n  c o n s i s t i a  en  G r s .  d i a r i o s .
O e sd e  l a  u l t i m a  d é c a d e  d e l  s i g l o  X V I I I , l a  e s c u e l a  e s t u -  
vo  r c g e n ta d n  p o r  a l  m a e s t ro  D . M a n u e l do  V c r a ,  q u e  e n  IC O l r o  
c i b l a  90 a lu m n o s en  su  a u l a ,  v ié n d o s o  o b l in a d o  p o r  o l l o  a  b u s  
c a r  un  p o s a n te  a  q u ie n  c o n t r i t a u i a  c o n  40  r s . a l  m es, d e  s u  p ro  
p io  e s t i p o n d i o .  D o b ia  pagnr^ ig u lo m o n to  p o r  s u  c u e n t a ,  40  d u ­
c a d o s  a n u a lo s  p o r  c l  a r r e n d a m ie n to  d e  l a  c a s a  d o n d e ' l a  e s c u c  
l a  s e  h a l l a b a  e s t a b l e c i d a  y to d o  e l l e  o c e s io n n h a  q u e  s u  s i t u a  
c id n  B c onom ica  s e  v i e s o  s o r ia m e n to  c o m p ro m e tid a  y q u e  en  l a  
c i t a d a  f e c h a  h i c i o s e  u n a  r e p r e s e n t a c i d n  é l  C a r d e n a l  en  demon 
d a  d e  s o c o r r o ,  a  l a  q u e  S . EmS r e s p o n d i d  tom ando  a  s u  c a r g o
( 5 ) .  AHN. C onsejos Leg. 3350 e x p .37 .
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e l  p o g o  d e l  m cn c io n n d o  e r r c n d n n i e n t o .  ( S ) .
O t r o  t a n t o  s u c e d id  e n  l o s  a n o s  s l g u i e n t o s  d e  1B03 y 1(314 ; 
p a g e  e l  P r c l a d o  l o s  40  d u c a d o s  q u e  im p o r ta b a  o l  l o c a l  do  l a  
e s c u e l a  y a u n  o n a d id  a  l a  c o n s i g n a c i o n  d o l  m n o s tru  u n a  l im o s  
na  do  160 r o .  p a r a  q u e  p u d ie s o  a t e n d n r  a  s u  m u jo r , e n fe rm a  de  
t o r c i a n a s  p o r  u n a  l a r g a  te m p o r a d a .  ( 7 ) .
E n  1 8 0 5  f a l l c c i d  M a n u e l do  V c ra  y e l  V i c a r i o  d e l  P a r t i d o  
c o n v o c ô  c o n c u r s o  p a r a  c u b r i r  l a  v a c a n t e .  C o n c u r r i e r o n  a  c l  l o s  
m a e s t r o s  d o  F u c n te  e l  S a z ,  D . M a n u e l G o n z a le z  A lc a ld e  ( v .A p I .  
p a g .  1 6 0 ^ 1  do  Q a r g a s ,  0 .  A n d ré s  M a r t in  V i d a l c s  ( v .  A p . I .  p o g . IBIO ) 
y  do  A z u q u e c a  ü .  C la u d io  A lo n s o ,  s i c n d o  e l e n i d o  y nom b rad o  o l  
p r im c r o  d e  e l l e s ,  ( e ) .
Ocurid l a  p ln z o  c l  n u e v o  d o c e n to ,  ( 9 ) ,  ÿ  en  e l l o  p errn n n o - 
c i 6  d u r a n t e  l o s  p e o s  rie l a  g u o r r a  p n sa n d o  p c n u r i a  p e r ç u e  l a s  
c o n s i g n a c i o n e s  d o l  A r z o b is p o  h a b ia n  q u ed o d o  en  s u s p e n s e .  En 
1014 p i d i d  l a  c o n t i n u a c i d n  d e  l o s  p ag o d  d e  s u  d o t a c i d n :
" . . .  no  h a  c o b r a d o  n a d a  d e s d o  f J o b ie n b rc  d e l  an o  CUO 
y . . .  s e  h a l l a  en  sum a i n d i g e n c i a  y d o b ie n d o  a  l o s  q u e  
l o  h a n  f a v o r e c i d o  p a r a  c o n s e r v e r  l a  v i d a . . . " .
q u e  p o r  o r d c n  d e l  C a r d e n a l  f u o r o n  r e s t i t u l d o s  a  p a r t i r  rie a -  
q u o l l a  f e c h a .  ( l O ) .
P e r o  e l l e  no  c v i t d  q u e  l a  s i t u a c i d n  d e l  m a e s t r o  c o n t i n u a
( g ) .  ADT. D orhdn  L e g . m t r o s .  c x p s  1G5 y 1 7 3 - 0 .  ( v .  A p i .  p a g .  174]
( 7 ) .  ADT. O orbdn  L e g . m e t r o s ,  e x p s .1 3 3  y 4 49
(C i). ADT. C o le g io s  L e g . O o rb d n
( 9 ) .  ADT. O orbdn  L o g . m t r o s .  o x s . 4 91
( 1 D ) .  ADT. O o rb d n  l o g .  m t r o s .  e x p .  28 0
( 7 ) .  ADT. O o rb d n  l o g .  n S l  e x p .  " l im o n n a s " .
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s e  s ie n c lo  p r o c a r i a ,  r u e  l a  i n d ig e n c i a  l o  a te n a z a s e  y que s e  
v i e s o  en  l a  p r e c i s i o n  do r e c o r d e r  a l  p r e ln d o  on 1010 l o s  a -  
Mos q u o , d u r a n te  l a  g u e r r e ,  h o b ia  e s ta d o  dosem penondo l a  en  
sc rin n za  s i n  c o b r n r  nada  a  cu rnb io . O eclnm aba 1 1 .1 3 0  r n a l e s  do 
n t r e c o s ,  de l o s  que "no  h i c i e r a  m cncion  s i  l a  i n d ig e n c i a  no 
l o  o b l i g e r a " ; un in fo rm a  d e l  C o n ta d o r  Mayor de H a c ie n d a  do 
S . EmS d e jd  f u c r a  d e  to d a  d uda l a  s in r a z o n  do sorr. j a n t e s  r e -  
c la m c c io n c s  que rie tio m p o  on ticm p o  s e  p ro d u c .ta n , p u e s to  que 
to d a s  l o s  a s ig n a c io n e s  e s tu v ic r o n  s u s p e n s e s  d u r a n te  e l  tio m ­
po do o c u p a c id n .  ( i l ) .
A r c q u e r im ie n to  do l a s  a u to r id n d o s  m u n ic ip a le s ,  on 1 0 2 0 , 
hubo d e  c o n f e c c in n a r  una r o l a c i d n  rie l o s  n in o s  que a s i s t f a n  
a  su  a u l a  y p o r  e l l e  sobem os que t é n i a  74 a lu m n o s , de l o s  q u e , 
p o r  a q u o l lo s  e n to n c e s ,  s o la m o n te  uno o s c a s a  c u a r t a  p a r t e  e r a n  
p o b ro s ,  d o b ie n d o  l o s  dcmds p a g a r  u n a  c u o ta  a l  m a e s tro .  La c £  
c u e l a  e s t a b a  o r g a n iz a d a  en  t r è s  c l o s e s ,  d e l  s i g u i o n t e  modo:
IB c l a s o ,  com prends 31 a lu m n o s; do e l l o s  6 pagan  l a  m ita d
y 7 so n  p o b ro s ;
23 c l a s o ,  com prends 24 a lu m n o s; de  e l l o s  4 so n  p o b re s ;
33 c l a s s ,  com prends 19 a lu m n o s; do e l l o s  s o lo  1 e s  p o b r e .
En l a  r e l a c i d n  a n a d ia  l a s  s i o u i e n t e s  n o ta s  a c l a r n t o r i a s :
"L os de t e r c e r a  c l a s o  b io n c n  a  l a  e s c u e la  p o r  manda­
t e  de s u s  p a d r e s , s o lo  con  e l  f i n  de que e s t e n  r e c o -  
g id o s  y a s i  no r e c ib a n  o t r a  e d u c n c io n  que l a  d o c t r i ­
ne  c r i s t i a n a  que oyen a  l o s  dem as, y p o r  e so  pagan  
poco  o c o s i  nada"
"T ango  n o t i c i a  p o r  l o s  m ism os n in o s  que a lg u n o s , con
( i l ) .  ADT. Oorbdn Leg. m tro s .ex p .70. f a r t e  I I  pag. 1610).
c lu id o  e l  mes p r é se n te  so  ban a In nram atica  y o tr o s  
a o f l c i o ,  todo lo  q u a l poso a n o t i c ia  d e l  Ilm o . A y tto . 
( 12) .
A f i n a l e s  d e l  ano 1821, f a l l c c i d  c l  maeutro G onzalez A lc a ld e  
y de l a  ensenan za  s e  encargd  in ter in n m o n te  e l  p o sa n te  quo so  
h abfa v i s t o  ob ligario  a tom ar, "con m otlvo do la  abnnzndc cdaci 
y a c h a q u G S  quo l o  produjo su  c e lo  en la  onsprianzn". Llnninliar.o 
G a b r ie l M artinez l l o r a t i l l a  y a fa v o r  de su porm anoncia y c o n -  
f irm a c id n  a l  f r e n te  do l a  e s c u e la ,  con td  con c l  npoyo do la  
viud a  do su  d ifu n to  j e f o  que no o b v id  d i r iq ir s o  a l  C ardenal 
form ulando d ich n  s o l i c i t e d  y prom otlendo, cn nombre do su  r o -  
comendado, quo d s te  s e  exam in ario  y o b tn n d rla  e l  ■'onpctcnte  
t i t u l o .  Aprovechaba la  o c o s id n  l a  v iu d a , para p e d ir  para s i  
unn p en sid n  qua la  a l i v i a s e  d e l  desnmparo en que hab io  qucria 
do trn to n d o  do p r c d ica r  o l  A rzob isp o  con e l  ejcm plo  dn r.u qc 
n e r o s id a d  y desapego:
" . . .  y b e r if ic a d o  uno u o tr o  caso ,(n m b as p o t ic io n c s )  
ced e  lo s  13 .2 0 0  r s .  quo V. EmS. In riebe dc lo s  2 .2 0 0  
r s .  que l e  t e n ia  se n a la d o s  a d ich a  ru d ifu n to  ’.'arido  
on l o s  6  a s .  do l a  dom inocion cnem iga quo so  lo  d e -  
ja ro n  da p a n a r .. . " .  ( 1 3 ) .
A m edindos do 1822, ercn  40 l o s  alumnos quo a s ü l a n  a l a  
e s c u e la  d o l r o g en te  M artinez M o r o t i l la ,  com prcndidos e n tr e  lor  
3 y 12 a n o s . ( l 4 ) .
Memoria de Don A lfo n so  P ablo  do A vollannda pare d o ta r  E scu e la ;  
P in s
Don P ablo  A lonso de A v e lla n ed a  y P en a lo sa , c a b n lle r o  do
( 1 2 ) .  A. AYTO. A lc a la  Log. 989 .
( 1 3 ) .  AÜT. Borbdn L eg. m troo. n0470.
( 1 4 ) .  A. AYTO. A lc a ld  lo g .  90 9 . (V . pn gs. 170 ) .
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l a  O rd en  d e  S a n t i a g o , n a t u r a l  d e  l a  c iu d a d  dn A l c a l d ,  f a l l e c i o  
e n  M a d rid  on  1753  y d e j d  o rd e n a d o  e n  s u  t e s te r , l e n to  q u e  s u s  b i e  
n é s  f u e s e n  v e n d id o s  o in ip u c s to  a  r e d i t e  f i  j e  e l  p r o d u c to ,  p a ­
r a  q u e ,  l l c g a n d a  l o s  i n t e r o s e s  a  13 d 24 r s . d i a r i o s ,  t r a t a s e  
e l  A y u n ta m ie n to  d e  q u e  l o s  c s c o l a p i o s  a c e p t a s e n  l a  h n r e n c i a  y 
v i n i c s e n  a  e s t a b l e c e r s e  c n  A l c a l a , s e i s  d e  e l l o s ,  c o b ra n d o  a  r a  
z d n  d e  3 d 4  r s .  d l n r i o s ,  s e g u n  o l  p r o d u c to  do  l a s  m e n c io n a d a s  
r e n t e s .
L a f u n d a c id n  o n s a l z o d a  y a p o t n c i d a  p o r  c a r i  tr jd o s  l o s  q u e  
l a  c o n te n p la b a n  como s o l u c i d n  a l  a b o n d o n s  q "o  l a  c n s c n s n z a  du  
p r im e r a s  l e t r a s  h a b in  t r a d i c i o n a l m e n t e  e x p é r im e n te d n  en  A l c a -  
I d ,  c o n td  d o s d e  o l  p r i n c l p i o  co n  no p o c a s  d i f i c u l t a d e s . f-'ue l a  
p r im e r a  l a  o p o s i c id n  c n c u b i e r t a  d e l  A y u n ta m ic n to ,  q u e  no  d o s n n  
bn e l  o s t a b l e c i m i c n t o  do  l o s  p n d rn s  do  1 n s  E s c u n la o  f i n s ,  f r n n  
t e  n l  i n t c r d s  d e  l a  c u r i a  t o l e d n n a  quo  v e in  on d l  l a  p n s i b i l i -  
d ad  do a h o r r a r  l o  s u b v e n c id n  d o l  C a r d e n a l  a  l a  e n s o n a n z a  on  
A l c a l d .  A le g d  l a  c 'o r p o r a c id n ,  q u e  e x i s t i a ,  f u n d a d a  p o r  o l  O r .  
A rg u e z  d e s d o  1749  c o n  0 1 .  a p r o b a c i d n ,  unn e s c u e l a  do  p r im e r a s  
l o t r n s ,  do  c u y a  f u n d a c id n  o l l o  e r a  d n ic o  p a t r d n  y q ue  e n t r e  1 n s 
c l d u s u l n s  d e  d i c b a  f u n d a c id n  f ? g u rn b o  l a  d i s p o s i c i d n  d e  q u e  no  
p u d ie s B  s o r  a d m i t id o  n in g d n  o t r o  m a e s t ro  d e  n i n o s  on  l a  c i u d a d .  
P a r a  j u s t i f i c a r  l a  b u c n a  m a rc h a  de  l a  e s c u e l a  d e l  m n n c io n n d o  
D r .  A rg o e z , s e  p r e s e n t a h a n  c u e n t a s  a b u l t n d o s  q u e  no r e f l c j a h a n  
l a  r e a l i d a d  n i  l o g r a r o n  e n g a f o r  a  l a  J u n t a  q u e  a l  c f c c t o  o s e so  
r a b a  a l  C a r d e n a l  I n f a n t e  D . L u i s .  ( 1 5 ) .  L a r e a l i d a d  e r a  q u e ,  l a  
e s c u e l a  d o l  D r .  A rg o e z  o p e n a s  p o d ia  s o s t c n c r  a  s u  m a e s t ro  y e -  
l l o  n o s  c o n s t a  p o r  un  e s t u d i o  do  l a  r c n t a  d e  l a  f u n d a c id n  r c a -  
l i z a d o  p o r  e l  p r o p io  A y u n ta m ic n to ,  q u e  s e  g u a rd d  mucho d e  d a r
(1 5 ) .  ADT. E sc o la p io s , le g .  n S l.
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a  c o n o c e r .  ( 1 6 ) .
E l  s e g u n ü o  o b s t d c u lo  s e r i o  c o n s i s t i d  cn  un  s o r v l c i o ,  t o n  
d e s a f o r tu n n d o  como b i e n  i n t c n c i o n o d o ,  q u a  n l  P ro p io  C a r d e n a l  
I n f a n t e  i n t c n t d  p r e s t a r  a  l o s  c s c o l a p i o s .  En l u g a r  d e  s o l i c i  
t a r  r e a l  a p r o b a c id n  p a r a  e l  o s t o b l e c im i e n t o  do  e s c u e l a s ,  p i -  
d i d  l a  c r e a c i d n  d e  un  C o le g io  y l a  i n i c i a t i v a  s e  v i d  in m e d ia  
tn m o n te  d e t e n i d a  p o r  e l  g o b ie r n o  cn  v i r t u d  d e  un d é c r é t a  do  
1 729  q u e  p r o h i b î a  l a  f u n d a c id n  do  n u o v o s  c o n v e n to s  o  c o l e g i o s .  
( 1 7 ) .
En e s t a  s i t u a c i d n ,  c u m p lic n d o  d i s p o s i c i o n b s  t e s t a m e n t a -  
r i a s ,  s e  h i z o  c a r g o  do l a  f u n d a c id n  e l  P r e p d s i t o  d e  l a  C o n - 
g r e g a c id n  d e  S an  F e l i p e  N o r i  quo a b r i d ,  t a l  como o s t o b a  d i s -  
p u o s to ,  u n a  e s c u o l a  d e  n in o s  a  l a  qu o  e o n a ld  como d o t a c i d n  
40 0  d u c a d o s  a n u a l c s  p a r a  c l  m a e s t r o  y  100 mds p a r a  p ogo  do  
a r r e n d a m ie n to  do  l a  v i v i e n d a  d e  d s t o  y e l  l o c a l  p a r a  o l  a u ­
l a .
Ya e n  1000  r e g e n t a b a  e s t a  e s c u o l a  D n . M a ria n o  C o n c e p -  
c i d n  C a l l o j a ,  ( l O ) ,  q u e  un  a n o  mns t a r d e ,  en  1 8 0 1 , f u o  e l c -  
g id o  R e g id o r  d e  l a  c i u d a d .
C lam d in m o d io ta m o n to  a l  C o n s e jo  c l  P r o p o s i t o  d e  l a  C o n - 
g r c g a c i d n  d e  S an  F e l i p e  N o r i  i n t o n to n d o  que e l  T r i b u n a l  d c -  
c l a r a s o  l a  i n c o m p a t i b i l i d a d  do l a  f u n c id n  p û b l i c o  y  o l  m a g is  
t a r i o  y a  q u o , so g û n  d e c i o ,  a s i s t i e n d o  a  l a  e s c u o l a  c l  o lv o d o  
num éro  do  200  a lu m n o s , l a  m a y o r ia  h i j o s  rie p a d r c s  p o b r e s  y no 
to n io n d o  e l  m a e s t ro  p a s a n to  q u e  l o  a y u d a s o , ' o l  c u ir ia d o  do  l o s
( 1 G ) .  a . AYTO. A l c a l a  l o g .  9G 9. (V . A p . I I .  p a g .1 9 4 2 ) .  
( 1 7 ) .  ADT E s c o l a p i o s  l o g .  n Q l. (V . p a g s .  1 7 3 ) .
( 1 0 ) .  A . AYTO. A l c a l d .  A c te s  1300  l° ^ s o m .
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'X  . ; O
' y ' ^ o r i c i A  r> E L  e  s r  a  d o  d  e  l .a
'TcjîûiyECutdna âd  quondam j D .  Alfoiijo Pahlo 
. . h'cda  ^ Cavdllero dd  Hahito de Sa7itf.ajw y natural dc la 
\ : Ciudad dc A.kada^, .  ■
TT” ''’A llcc io  JicG o O .v .tiîc ro  cn  cl .in o  cîc 1 7  j  3 . y  p o r  n n a  3 c  Ici 
Jf Cl.v.-^'Ics lie  In T r lb m c n t o  , bnjo cu y a  c lifjio 'lc ion  m m io_,
.dilpufc , CjUc îiccGa'vcara  dc co d es fir, b ic n c s , fus T c lu u u cn ra iio s  
im pi.-ni’flcn à red ices codo cl p rod u & o dc c llos i y  q u e  G lIcgaGc n, 
rcd icocr d ic z  y o c h c  ,  o  vc in cc  y cjuacro rcalcs d iar ios , duclios T c f -  
r iiu r r  Airiq.r', cr.vraGcn c o n  la R e lig io n  dc la EG:ucla P ia ,  fi c o n r r n -  
t c n r o ic  c o n  d ich o s red ites ,  y  qicalquicra orro  fobrnn tc dc fu ca u ­
dal , q u e  d c  rodo  lo s  n o in b ra b a  H crcd cros ,a ccn ta S ''n  la h ercn cia  
c o n  la o h lig .ic io n  d c  a lu ir  nna fifcncJadc fn  In P itu ro  cn  ( l ic h a C iu -  
dad dc A lc a la , para cl p u b lico  bcncG cio  d c  cGa : y  q u e  nccnran- 
d o lo  yfc  dicsflc m i a n o  dc r iem po  a d ic h a  R e lig io n  paraobccncr las 
j ic c n c iis  ncccfïà.rias para abrir la. m cn c io n a d a  f j r r d x ;  pcro q u e  
i l  no  las'p'-’diclTcn co n lcg n iu  cn  rJ. a n o , norebraba por P arrono in-,
•tcrino nl P rcp o fito  d c  San i ’b c iip c  d c  iPcba C iud ad  , qyuen bav'a  
d c  Go I \ - i  cd cro  uuiG'U'Sfua' io  in tcr iiio  para ciu’dar dc abrir v n a  
r ic u c ia  d c  N i i l o s , y  otra dc N iiia s ,  liaGa quo la . j .icu c ia  Pia l o -  
grade clbablcrrrfe cn  In rxprclPulaC iiula.d ,  q u c c u e f lc  cafo cellaria  
c l  F rcp o 'iro  dc S.ni I’lie lip c  N e r i ,  y  cncrari.i à ppxaarlo cn  pro-,
.oricd.ad ia R e lig io n  dr la, làîcncla Pin.
. H .-.vicndo lo s T e lb -in cn ta r io s  h c c h o  A lroon e.ln  dc lo s b ic -  
DCS dal d ie b o  .A vellaneda ,  ba llaron  q u e  ba’ ino. in 'p o rta d o  m as  
tic c ’eq u en ra  y fris m il d ù c . id c s ,  lo  q u e  h ic ic r c n  b .b c i a la. R e ­
l ig io n  d c  la P fcu cia  Pin jurid icam cnrc prcgur.rando fi adm .i- 
tin la fA eicncin  c o n  la crprcllnda. c-b’ig a .d on  d c  la  m cn c io n n -  
da PR' te b i ,  la c u e  lo  accprb ,c r p o n ic n d .o  c u e  c l an o  prcG nido  
■ p or e l pu .udidor ,  n o  d cb ia . cm p cza : à  corrcr haP a q u e  cllt?.- 
o /ic llcn  licchas las irrpoG cion cs dc caudales  ^ para, quo los R cG -  
g io fb s  p u d icflcn  m nntcncrfc dc Ion. rcd itos. ' Y  cn  cGc îcH ado  
-Ea p crm a .n cc id o ■ c lla  Tcrtaracnca.ria d cfd c  cl a n o  dc l y j A *
-bnlb . cl prcfcn tc . ;Confl;.n jurid icam cntc: c ii  A u to s  dc la  T e l ia -  
.-m cntaria . .. ' .e-; : ; ' U . , . , :
C eu L d o  c in n c r o - b  R c lig ic n  a l.S crc iîiG iir ,a  Scnor In b n r c  
■ ' dc
4rl
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t!c  ' Efpana D o n  L u k  , q u e  cn  aqucl ticm p o  era d ig n ir s im o P ir -  
Azdo dc c iic  A izo b ilp a clo  clc T o ic J o  ,  a fin dc q u e  c o m o  Sc- 
r o r  cn  lo  Efpificual ,  y  tem p ora l dc d lclia  C iudad dc A lca la , , 
touccdiclT c a la R e lig io n  licen cia  para cl c lla b lc c im ic iu o  dc las 
E icu clas cn  cl m o d o  p rcv cn id o  por el exprcflado A vellan ed a. 
l i  in d iu id o  S. A . dc lo  u til q u e  Iciian  d ichas I dcuclas à  la C iu -  
é 'a d , y  füs V c c in o s , dcrdc lu c g o  con ccd ib  por lo  q u e  a sr t o -  
ca b a  fu- licencia . C o n d a  d c  A v ifo  dado à la R e lig io n  por f ii  
■Sccretario D o n  Scballinn F ernandez dc E lites  : Y  qut icn do  
S. A . D vorcccr  à la R e lig io n  ,  y  al B ien , p u b lico  , rcp rclcn to  à 
■S. M . (olicirando cl R eal pcrm iflo  para que citas E fcuclas pudicflcn  
•fcr C o le g io  form al : cu y a  rcprclcnt.rcion fo lo  tu v o  p o r  refpucfla  
fc  guardafle c l D ccrcto  d e l a n o  z p .  cn  q u e Ic p ro b ib icro  ' nuc^  
•vas fundacicvics dc C o n v cn to s  ,  y  C o leg io s . < ■ ■ ; ; r
Eero c o m o  cn  aquclla  la z o n  n o  cU aban bccbas las im^ 
-p o G ticn es dc lo s caudales d e l T c H a d o r , n o  tu v o  la R e lig io n  
jior  f.onvcn icnrc acum ular loH ancias ,  bac icn d o  vcr q u e  la m en -  
:rc del Fuudadol: lo lo  p id c Efcuclas ,  cn  lo  que n o  era c o m -  
-p.rcbcndidr. la  n eg a d  o n  d c  C o le g io  : y  ' m cd iantc  q u e  al prcfcn-,
.r e  fc  Kalian cvacuadas c n  U  m ayor  parte las im p c fu io n c s  ,  y> 
.q u e  y a  rinde fu prcdiuR o lo  r is ig n a d o  por cl .T c lla d o r  para'ja  
• r n r iu '-c rd o ii dc IcS fois R cligÿobvi c o n  a lgun  fiabrance : 'c lp c -  
. r.daa la R d iy  io z  fcr avif -'la p e r  los'FcG am .cnt.irios , para' que  
“Cn’.pczalfe I  c/yy/cx cl ano', m as ha ilcgado  à  cn render n o  haver ya. 
m as rc lla m en tn rio  , quo rl E n cu io . Scnor D u q u c  d c  M cd in .i-  
y  q u e / F r ,  para, laür (’e d.ic’naT cîlaincnra.rîa, hatrat.rdo c o n  
lo s  F b d tcsd c  .'A P h clip c  N c r i de A lcalà  cntrcgarlcs d icha  F iincb-  
■cicn ,  en )o q u e fc pcrjudic.a la. R e lig io n  de la E fc u c la P ia , y  
m as la Ciudad ,  y  fus V c c in o s  p o b r e s p u e s  cn c ite  cafo  fob rc  
■îO'los , y otros vcndr.’a qu a'qu icr  m cn o fca b o  , q u e pucd.i baver en  
lo s  capitales : lo  q u e  n o  fuccdcria. rcn icnd o ctc6 to  lo  d ifp u e ilo  
e n  prim er înrgr p o r  c l in cn c io n a d o  A vcllan cd a , cu y a  u ltim a  v o -  ■ 
-Itiua.d  fiic  {actif rear rod os fus caudales cn  b cn cfic io  dc la C iu ­
d a d , G andolos à la E lcu cla  P ia. ,
. : l a  q u e  h avirnd o rcpi r fcn tad o  citas ra.zcncs ,  y  pafïos da- 
' d o s  h a lt .1 r.qui a.l Jf-m incptifsim o Fchor adiu.al A r zo b ifp o  dc T o ­
led o  Y en cuya Sacreraiia pa ian  rodos los Infti urncntos p cr tcn c-  
:cir;:r.cs à. lo  a ù tr ? 'o {ô b r c  dicKas E lcu d a s cn  ticm p o  d e l S crtn ifsi-
m o
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m o  Scnor îa r a n c c , n o  fc ha d e tc n n in a d o  Gi E m in cn cia  a rcfo l-  
Vcr CO fa a lg u n a  cn  rx cn cio n  à  la  rcfp ucfla  dada al d ic lio  Scnor  
In fante  p o r  S. M .
Sc haüan h o y  im p u cflo s  dc lo s  caudales dc d ich a  T c fta in c n -  
taria q a in ic n to s  ic tc n ia  y q u atro  m il o c h o c ie n to s  o c h o  rcalcs, 
y  vcinrc y o c h o  niaravedis ,c u y a  rcnca al d o s  y  m e d io  p o r c ic u -  
t o  , im p o rta  ca torcc  m il c ic n to  y  vc in cc  rcalcs, y  ficcc m aravcdis, 
C o n lla  dc lo s  A u to s d c  d icha  T c lla m c n ta n a .
D e l In v cn ra r io ,  y  A lm o n cd a  c o n fia  falca p o r  r cc ru d a r , c  
im p o n c r  a lgun as p o ic io n c s  dc c o n fid c ia c io n  ,  q u e  fc hallan fin  
l iq u id e r , por n o  havcrfc tornado cucnca al n c p o l i t a i io  : y por lo  
m ifm n  la  R e lig io n  d c  la  E fcucla  P ia  ig n o r a  c l c l b u l o d c l o  q u o  
n o  c ll.i iin p u c ü o  , n i f ib c  lo  quo falra por rccaud,":,  ni lu c n o s  
c n  que fc han  cin p lcad o  , y  cm plean  lo s  rcd itos dc lo  in ip u d ro .
P or ta n r o ,  cn  n om b re d c  la P ro v in c ia  d c  las E fcuclas Pias dc  
las d os C a fliila s ,  fc  fu p lk a  al C c n fc jo  ,  q u e  accndidas las c ir c u n fl  
ta n c ia s , y  in o r iv o s  cx p u c lto s ,  fc  firva c o n ccd cr la  fu  co rrcfp o n -  
d icn tc  licen c ia  para c l c lla b lcc in iicn ca  dc d ichas Efcuclas cn  la 
fo rm a  ,  q u e  p rcv icn c  cl F undador , r c fp c d o  haver cn. lo  ya im - 
p u cflo  rcnra , y  co n g ru a  fiific icn te  para los Pvclig iofos, q u e aqucl 
cperecio  , y  co n tcn tarfc  la R e lig io n  c o n  que fo lo  fca fii c lh b lc c i-  
naicn to  c n  calidad d c  E fcuclas Sccnlarcs ,  y  n o  c n  orro con-i 
ccp ro .
u r  0
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n e g o c io s  p û b l ic o s  no p o d r ia  h a c c r s s  s i n  m enoscabo y abnndono 
de l a s  o b l ig a c io n e s  do c n s e n o n te .
E l  d o c e n to  in tn r p u s o  r e c u r s o  a lu d in n d o  a  su  c a l i d a d  do 
h i jo d a lg o  y g u s , como t a l ,  l e  c o r r e s p o n d in  s e r v i r  cm p lco s do 
j u s t i c i a ;  l a  p r iv a c id n  do so m n jn n to  h o n o r , d o c I a ,  r e p o r c u t i -  
r i n  lu s g o  on s u s  h i j o s  y s u c o s o r o n .  O btuvo adomds una c o r t i -  
f i c a c i d n  d e l  A y u n to m ien to  on l a  quo so  a s o n u ra b a  quo C a l l o j a  
o j o r c i a  l a s  f u n c io n e s  p u b l io n s  d o sd e  e l  am nnccor h a s to  l a s  
0 ,3 0  an quo com enzaban l a s  c l o s e s  on su  e s c u o l a ; g r a c i a s  a to  
do o l l o  e l  C o n se jo  no so  o v in o  a  d e c l a r e r  l a  in c o m p a t ib i l i d a d  
quo so  h a b ia  s o l i c i t a d o .  ( 1 9 ) .
En 1C04, D. Domingo A n to n io  do E s c u z a , p o r  e n to n c e s  R o- 
g id o r  on A lc a ld  v o lv id  a  i n t e n t e r  e l  o s t a b l f c i m i e n t o  do lo o  
e s c o l a p io s  y p a r a  e l l o  r o c o rd d  a l  A y u n to m ien to  l o s  o b j e t i v o s  
do  l a  f u n d a c id n  d e  A v e l la n e d a ,  e x p o n ic n d o  quo a p e s a r  do  quo 
a  c a rg o  do l a  o b ra  p in  so  h o b fa  c ro a d o  una o s c u o la ,  n i  d o ta  
l l o n r  ha l o s  d o so o s  d e l  fu n d a d o r  n i  r c s u l t r .b a  b c n d f ic a  d o l  to  
do a  l a  p o b la c id n  " p o r  c a r o c o r  do l a  s u f i c i o n c i a  y ensoeai^za  
de  l o s  P ad ro o  E s c o l a p i o s " . V o lv id  a  r n n a c o r  o l  i n t e r n s  p o r  o l  
a s u n to  y o l  A y u n to m ien to  c ro d  una c o m is id n  p a r a  r e m o v e r lo ,  i n  
te g r o d e  p o r  d ic h o  R o g id o r  y e l  P ro c u ra d o r  S In d ic o  G e n e r a l ,  (2 D ),
S c  o s t i p u l a r o n  d e tc rm in a d a s  c o n d ic in n o s  quo l o s  r o l i r i o -  
s o s  a c o p ta r o n  y o n to n c o s ,  o x i s t i o n d o  c s s a  a d c c u o d a s  p a r a  l a  
i n s t n l a c i d n  do l a s  c s c u o ln s  y ro P tn n d o  s u f ic ie n to m n n to  l a s  
p ro p ic d a d o s  do A v e l la n e d a ,  v o n d id a s ,  o l  A y u n tam io n to  s o l i c i t s  
d e l  Rey e l  o s t a b lo c im io n to  d a  l a  c o n g ro g a c id n ,d o s e a d a  n o r  t o
( 1 9 ) .  Al IN. C o n s o jo s  l e g .  2010 o x p .lO
( 2 0 ) .  A , AYTO. A lc a ld  A c te s  1E 04, l°*"sem , p o g .57 .
d o s  e s t a  v c z , y a  q u e  l a  c iu d a d
" . . .  no  d i s f r u t a  co n  l a s  c s c u e l a s  i n t n r i n a s  p o rq u o  a  
po G o r d o l  o x c o o lv o  c e l o  d e  l o s  m a e s t r o s ,  e s  to n  c r o -  
c i r io  c l  num éro  d e  n if io s  q u e  no  p u e d c n  a t n n d c r  a  to d o r
L es  c o n d i c i o n c s  d o l  a c u c r d o  e r a n  l a s - s l e u i n n t e s  : 1 3 , -  L uc 
l o s  p a d r o s  e s c o l a p i o s  m a n if e s tn b c .n  s u  a n ra c io  p o r  n s t a b l n c c r s o -  
c n  A l c a l a .  2 9 . -  Que s u  û n ic a  o c u p a c id n  c o n s i s t i r i n  c n  d n d i c a r  
s e  a  l a  j u v o n t u d .  3 9 . -  Quo p o d r lo n  c r c a r  t e n t a s  c s c u n ln s  como 
g u s t n s c n .  4 9 . -  Que l o s  s c m i n a r i s t a s  o c o l o n i a l e s  do A l c a l d  go 
z a r l a n  " d o  a lg u n a  mas e q u id a d  q u e  l o s  d e  f u c r a  en  l a  q u o ta  q u e  
s o  e s t i p u l e  e n  r a z o n  d e  l a s  m c s a d a s . . . " .  5 3 . -  Que l o s  r e l i g i o  
SOS g o z a r l a n  d e l  d c r c c h o  do v c c in o s  d e  l o  c i u d a d .  G 9 ._  Que no 
c o m p r n r îa n  b i c n o s  r a i c e s  cn  c l  t e r m in e  d c  A l c a l d .  7 9 , -  Que no 
c u l t i v o r l a n  t i o r r a  c n  A l c a l d .  0 9 . -  Que h a b r in n  do  s o s t e n e r  u -  
n a  m a e s t r o ,  s e g u n  s e n a l a b a  l a  f u n d a c i d n ,  co n  2UÜ d u c a d o s  o l  
ouo  d e  d o t a c i d n ,  s i n  q u e  p a r a  e l l e  p u d ie s e n  p e d i r  n a d a  d e  l o s  
P r o p i o s .  L o s  r e l i g i o s o s  a c e p ta b e n  l a s  m e n c io n a d a s  c o n d i c i o n c s ,  
s i e m p r e  q u e  c l  A y u n ta m ic n to  o l a  f u n d a c id n  s e  c o m p ro m e tic s e  a  ■ 
p r o p o r c i o n a r l e s  c a s a  a d e c u n d a ;  do  a q u x  c l  h i n c a n i é  q ue  s e  lin -  
c i a  cn  l a  p o s i b i l i d n d  d e  c u m p l i r  c o n  d i c h a  c l d u s u l a .
L a p e t i c i d n  l l c g d  a l  C o n s e jo  y s é  p i d i d  p a r e c c r  a  l a s  d u  
d o d o s  c o n  v o to  en  C o r t e s .  C onocom os l a s  r c s p u e s t a s  f a v o r a b l e s  
q u e  d i e r o n  G u a d a l a j a r a  y T o le d o ,  d s t a  u l t i m a  c o n s id e r a n d o  l o  
muy b e n c f ic io G O  y u t i l  d e l  i n s t i t u t e  p o r  mns q u e  I n  L ey  p r o h i  
b i e s o  l a  f u n d a c id n  do  n u e v o s  m o n a s t c r i o s ,  ( 2 1 ) .
La f u n d a c id n  d e  l o s  e s c o l a p i o s  cn  A lc a ld  h n b r i a  do  c s n e -
( 2 1 ) .  A . AYTO. Q uad . L 9 . C a p . 1 0 0 0 , p a n s .  3 5  y 5 5 . 
A . AYTO. T o le d o .  A c to r . . 1 8 0 5 ; 1 3 . IX . 1 8 0 5 .
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r a r ,  no  o b s t s n t s  h n s t a  l a  h o c h a  d e  IGGÜ.
O tr o s  n s c u c l a s  do o r lm o r a s  l e t r a s
P o r  a lg u n o s  d o c u m e n to s  n o s  c o n s to  l a  a x i s t o n c l a ,  adom ds 
do l a s  d n s c r i t a s ,  do  o t r a o  c s c u o ln s  dn p r im e r a s  l e t r a s  on  n l  
g u n o s  m om cntos do l a  d p o c a  a  l a  quo n o s  r c f c r i m o s .
A s i ,  p o r  c jc m p lo ,  on  l a  G a c c ta  do  M a d rid  d o  13 do  d ic io m  
b r o  do  1B 20, a p a r c c i a  l a  n o t i c i a  do  h a b c r s o  r c a l i z o d o  oxdm c- 
n e s  p û b l i c o s  d e  l o s  n in o s  c o n c u r r o n tc s  a  l a s  t r c s  e s c u e l a s  do  
p r im e r a s  l e t r a s  e x i s t e n c e s  on l a  p o b l a c i d n ,  s i e n d o  s o m o tid o s  
en  l o s  m ism o s , a  o j e r c i c i o s  d c  l e e r ,  o s c r i b i r ,  d o c t r i n e  c r i s  
t i a n a  y e le m e n to s  d e  l a  C o n s t i t u c i d n ,  to d o  e l l o  p ro m o v id o  p o r  
e l  A y u n ta m io n to  d o s e o s o  d e  fo m o n ta r  l a  i n s t r u c c i d n  p u b l i c s .
A s i  m ism o, on l o s  a r c h i v e s  m u n ic ip a l e s  c o n s t a  un docum en 
t o  do l a  m isma f c c h o ,c n  e l  q ue  so  h a c o ' r o l a c i d n  d e l  num éro do 
a lu m n o s a s i s t c n t o s  a  l a  e s c u e l a  d e  Don J o a q u in  R o d r ig u e z  B o r ^  
m o jo , quo b i e n  p u d i c r a  s e r  c l  t e r c o r  m a e s t ro  c n  c u c s t i d n  q ue  
p o r  e n to n c e s  o j o r c i a  on  A l c a l d :
19 c l a s o ,  c o n o c im ie n to  do l o t r a s : 21
29 c l o s e ,  d e l e t r o a r  y s i l o b o a r ;  17
39 c l o s e ,  o s c r i b i r  y c o n t a r :  1 1 . ( 2 2 ) .
E s c u o la  do  n in e s  d e l  S r .  A rz o b is p o
A l i g u a l  quo c o n  l a  o s c u o la  do  p r im e r a s  l o t r a s  do  n i n o s .
(2 2 ) . A. AYTO. A lca ld  Leg. 9Q9.
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t a m b ié n  e l  A r z o b is p o  m a n to n la  en  s u  c iu d a d  do A lc a ld  u n a  c s -  
c u c l a  do  n i l  l a s , d o ta d a  c o n  4  r s .  d i a r i o s  do  s i t u a d o .
F u r  m a e s t r o  o n  a l l a  h o s t a  s u  f a l l c c i m i o n t o  e n  ICOD, T e ­
r e s a  R o t u o r t e .  A l p r o d u c i r s c  é n t e ,  c l  m a e s t ro  1,'anunl d e  V e rn  
p r e t e n d i d  h a c o r  r e c a c r  l a  p l a z a  d e  m a e s t r o  s o b r e  s u  m n jn r ,  a  
le n a n d o  s u p u e s t o s  d é r o c h a s  y p ro m o sa s  q u e  f u e r o n  d e s m n n tid o s  
p o r  e l  L im o s n o ro  do  A l c a l d  n u e  h a b l a  r e c i b l d o  d e l  C a r d e n a l  o l  
e n c o r g o  d e  i n f o r m e r  s o b r e  o l  a s u n t o .  P r é t e n d i s  o l  L im o s n e ro  
a n t e  t o d o ,  c v i t a r  o l  e s c d n d a lo  quo p o d ia  o r i n i n a r ,  t a n t o  l a  
p o rm a n o n c ia  e n  l a  misrna e s c u e l a  d o  n in o s  y n i n e s , como l a  r.ioz 
c i a  d o  u n o s  y o t r a s  a  l a s  h o r n s  d c  e n t r e r  y s o l i r .  F un  e s t e  
o f i c i a l  do  l a  c u r i a  c l  o n c a rg a d o  d e  s c l e c c i o n a r  a lg u n a  d e  l a s  
c u s t r o  a s p i r a n t e s  a  o c u p a r  l a  p l a z a  y s u  o l e c c i d n  r e c o y d  en  
l a  s o b r i n n  d o  l a  d i f u n t o ,  h i j a  a  s u  v o z  d c  m a e s t r o ,  l ln m n d a  
A n d ré a  V d z q u o z , c a s a d a  y do  3 0  a  4 0  o ü o s  do  c d a d .
" . . .  c u y a  h a b i l i d c d  e s  l a  m isn a  o m ay o r q u e , l a  d e  s u  
M adro y t i a ,  do  c x c o l o n t e  c o n d u c ta ,  p r u d e n c ia  y m o- 
d e s t i a . . .  ( 2 3 ) .
No podem os d c j n r  do  l l a m a r  l a  e t e n c i é n  s o l j r c  l a  c i r c u n s -  
t a n c i a  d e  q u e  e l  c r i t e r i a  esg i- 'im id o  cn  c o n t r a  do  l a  l l n n a d a  
I g n c c i a  d e  S a n  J o s é ,  f u o s e ,  adcm és d o l  p o co  r e n r i im ie n to  nub 
do  o l l a  p o d ia  o s p o r a r s e ,  o l  l l o v a r  un  a p e l l i d o  qu o  no c o r r e s  
p o n d la  n i  d e  s u s  p a d r o s .
A n d ré a  V é z q u e z  c o n t i n u é  a l  f r e n t e  d o  e s t a  e s c u e l a ,  h a s -  
t a  p o r  l o  m cnos o l  a n o  1 6 2 2 , en  e u e  no  h a b ie n d o  c o b r a d o  s u
(2 3 ) .  ADT. C o leg io s le g .  Borbdn. (V. A p .I  pags. 1997)
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c o n s in n u c lé n  p o r  e s p a c io  do c in c o  m o seo , ré c la m é  n i  p r c la d o  
y e s t e  d o a p n c h é  o rd o n  do quo s o  l o  c o n t ln u a s o  c o n tr ib u y o n d o  
con  l o s  4 r s .  d l n r i o s .  ( 2 4 ) .
f jo lo  h a b in  do  f o l t n r l c  s u  s u n ld o ,  a l  i q u a l  q ue  n l  m aes­
t r o ,  d u r a n t e  l o s  nrios rie l e  g u o r r a ,  c o in c id i e n d o  con  l a  mor 
ch a  a  C a d iz  d e l  C a r d e n a l .  ( 2 5 ) .
E s c u e la  d e  niP ins do l a  f u n d a c id n  d e  D . A lfo n s o  Pi i lo  do Ave 
l lo n e r ia
T e l  como e s t a b a  d i s p u e s t o  en  c l  te s ta m c n to  d e l  f u n d a d o r ,  
a l  h a c e r s o  c a r g o  de  l a  h e r c n c i a  l e s  F’n d r e s  de  S an  F e l i p e  N e- 
r i ,  on t a n t o  s e  v o r i f i c n b a  e l  o s t a b lo c im io n to  de l o s  e s c o l n -  
p i o s ,  a b r i e r o n  J u n to  a  l a  e s c u e l a  d e  n i n o s ,  o t r a  p a r a  l a s  ni.
f i a s .
Gnbemos que é s t o  ya  s e  h a b in  r e a l i z n d o  en  e l  ano  17GG, 
p u e s  en  o s a  f e c h a  l a  m n e s tra  T e re s a  f i e t u c r t n ,  que mas ta rc je  
fu n  r e p e n t e  d e  l a  e s c u o la  d e l  S r .  A r z o b is p o ,  p i d i d  a l  A y u n ta  
m ien to  l a  p l a z a  do  p u s a n ta  on l a  o t r a  e s c u o l a ,  s io n d o  donoga 
d a  s u  p e t i c i d n  en o q u e l  momento^ a  c a u s a  do no e s t a r  c l n r o s  
l o s  c a u d a le s  con  q u e , p a r a  su  s o s t c n im ic n to ',  s e  c o n ta b a .  ( 2 6 ) ,
Tam bidn conocom os a  t r a v é s  d e l  in fo rm e  d n l  L im o sn o ro , a l  
que ya homos  hncho  r e v c r c n c i a ,  q ue  l a  m n e s tr a  A n d réa  V ézquez  
o r e  h i  j a  rie l a  que en  1005  en so ria b a  o l a s  n ir ia s  en  In  e s c u o ­
l a  d e  l a  f u n d a c id n .  Y cunnrio  en  a q u e l l a  f e c h a  s e  i n t e n t é  e l
( 2 4 ) .  ADT. B orbdn  L eg . m tro s .  e x p .4 9 1 ,5 8 3 ,5 0 4  y 2 7 9 .
( 2 5 ) .  ADT. O orbdn  L e g . m t ro s .  e x p . 1 2 0 .
( 2 6 ) .  A. AYTO. A l c a l d .  L e g . 9 0 9 .
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G s to b l e c i m i e n t a  d e  l o s  e s c o l a p i o s ,  hem os v i e t o  como e n t r e  l a s  
c o n d i c i o n c s  d e  s u  v e n id a  a  A lc a ld  f i g u r a b a  l o  do  m a n tn n c r  l a  
e n s o n a n z a  do  l o s  n i n o s  c o n  2 00  d u c a d o s  a l  a n o  do  d o t a c i d n .
O t r a s  o s c u e l a s  do  n i n a s
Que n o  e r a n  e s t a s  l a s  u n i c e s  e s c u e l a s  d e  n i n e s  o c t a b l e c i  
d o s  on  l a  c iu d a d  l o  a t o s t i g u a  o l  h o c h o  d e  qpo o l  p r o d u c i r r o  
l o  v a c a n t e  en  l a  d e l  C a r d e n a l ,  p o r  m u e r te  d c  T e r e s a  R e t u e r t a ,  
p r e s o n t o s e n  s u  c e n d i d a t u r a  p a r a  s e r  a d m i t i d a s ,  adcm ds do  l o  
e l o g i d a  A n d re a  V d zq u o z  quo h a b f a  a y u d a d o  a  s u  m odre  crm o p a -  
s a n t o ,  I g n a c i a  do  S a n  J o s é  q u e  d e c i a  l l e v a r  30  a n o s  e n s e n o n -  
do  a  l a s  n i n e s  y h a l l a r s e  e x a m in a d a  como t a l  m a o s ' r a  y F c l i -  
s a  C a n a d a  q u e  ig u a lm o n te  d e c I a  e j e r c e r  e l  m a g i s t o r i o  d e  n i r i a s  
d o s d e  h a c i a  10 a n o s .  ( 2 7 ) .
(2 7 ) . ADT. C o leg io s Leg. Borbdn. (V. A p . l l  p ag s. 1997 )
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CO:iPA
E s c u o la  d e  p r im e ra s  l e t r a s
A lgo  mds do c in n  v c c in n o  c o n ta b a  l a  v i l l a  do C orpa  a l  co  
m cnzar o l  s i g l o  XIX. E x i s t l a  on n l l a  una o s c u n la  dn p r im e ra s  
l e t r a s  quo d c sd o  1001 e s tu v o  re p o n to d a  p o r  o l  m o n s tre  cx n m i- 
nndo 0 .  J o s é  M ornga. E s t e  m o n s tre  quo a n te r io n . i e n to  h a b fa  c -  
J o r c id o  como s a c r i s t d n  on O ru sc o , so  t r a s lo d d  a  C orpn  con  In  
in tn n c id n  d e  h a c n r s o  c a rg o  do l a  n n co n an za  y l a  s a c r i s t i e  do 
l a  p o r ro c u io  a l  mismo ticm p o  y h o b ié n d o lo  f a l l o d o  l a s  p r c v i  
s i o n c s  p o r  no s o r l o  encom cndada l a  s a c r i s t i e ,  so  e n c o n t r e  on 
d i f I c i  1 s i t u a c i d n  ocondm lco  p u es  s u s  in g ro s o s  q u c d a ro n  l i m i -  
t a d o s  a  l o s  100 d u c a d o s  n n u o le s  quo l e  pngobo l a  v i l l a ,  6  f a  
n c n a s  do t r i n o  a l  ano  p o r  c u e n ta  d e l  H u s p i ta l  y unos 15 r s .  
m o n su o lo s quo o b tn n la  d c  l a s  c u o ta  do s o lo  10 a lum nos p u d ie n  
t e s  q u o , se g û n  d e c i a ,  o s ta b o n  on s i t u a c i d n  de c o n t r i b u i r l e  
con  a lg o .
En 1005  so  d i r i g i d  a l  C a rd e n a l  p id io n d o  u na  a s ig n a c id n  do 
un r e a l  d i a r i o ,  se g û n  t o n l a  o s t a b l e c i d o  cn e t r a s  l o c a l i d n d e s ,  
p o ro  su  s o l i c i t u d  no fu c  a t e n d id n .  ( 2 8 ) .
C.\’.;PO REAL
E s c u o la  dn p r im e ra s  l o t r n s
En e l  ano  17C9, e l  la m e n ta b le  e s t a do do l a  o r c u o la  do p r i
(2a).'A C T. Qorbdn Log. m tros. exp.Gl'. (V. A p .I. paq. 1734 )
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m e ra s  l e t r a s  d e  l a  v i l l a  y l a  m i s e r i a  d e  s u  m a e s t r o  m o v ic ro n  
a  1 n s  a u t o r i d a d e s  a  s o l i c i t e r  d e l  V i s i t a d o r  E c l o s i d s t i c o  l a  
a s i g n a c i d n  d e  a lg u n a  c a n t i d a d  p o r  c u e n t a  tJc l a  I g l e s i a  p a r a  
c o m p le m e n te r  l a  c o r t a  d o t a c i d n  d e  q u e  e l  d o c e n tc  g o z a b n . R e -  
c i b i d  a s i ,  2C0 r s .  a n u a l e s  do  l o  t.'em o ria  q u e  en  l a  p a r r o ( ;u i a  
d e  l a  l o c a l i d a d  h a b i a  fu n d n d o  D oua E u l a l l n  G d n c h c z , p a r a  s n -  
c o r r o  do  p o b r o s ,  co n  l a  c o n d ic id n  do q u e  s o  t r a t a s e  de un mn :r 
t r o  B x am in ad o  y do  q u e  e n s o n a s n  g r a t u i t a m e n t e  a  c i e r t o  numé­
r o  d c  n i n o s  s o n a l a d o s  p o r  l a  J u s t i c i a  y e l  P a t r d n  do  l a  o b r a  
p i a .  T om bidn  d e b i a  p o r c i b i r  o l  m a e s t r o ,  a lg u n a  c a n t i d  d o t n r  
g n d a  p o r  o l  C onde d e  O n a te ,  s e n o r  d e  l a  v i l l a ,  a  co m b lo  ig u a ] , 
m e n te  do  e n s e n a r  g r a t i s  a  o t r o  g ru p o  d e  n i n o s .
A c o m ie n z o s  d e  s i g l o  e n s o n a b a  on e s t a  e s c u o l a  M an u el Con 
z d l e z  T iz d n ,  q u ie n  adom ds d e  l a  d o c e n c in  s e  o c u p a b n  d e  l a  sn  
c r i s t i n  d e  l a  p a r r o q u i a .  En 1D02 c l  P o t rn n o  d e  l a  f u n d a c id n  
d o c i d i d  c é s a r  cn  e l  p a g e  d e  l a  a s i g n a c i d n  q u e  l e  e s t a b a  c o n -  
c o d id a  y c l  m a e s t r o  r e c u r r i d  a l  C a r d e n a l , t r è s  e s n c r o r  d o s  a  
n o s ,  p a r a  q u e  s o  l e  s a t i s f e c i o s e  l o  q u e ,  s e g û n  d l ,  en  j u s t i ­
c i a  s e  l e  d o b i a .  ( 2 9 ) .
P i d i d  e x p l i c a c i o n c s  e l  P r o l a d o  r c c i b i e n d o  d e l  P a t r o n o  un 
in f o rm e  e n  e l  q u e  s e  d o c i a  q u e  l a  a s i g n a c i d n  h a b i a  s i d o  s u s -  
p e n d id a  p o r  no d a r s e  en  e l  r é c l a m a n t e  l a s  c o n d i c i o n c s  d e  s e r  
p e b r e ,  m a e s t r o  e x a n in a d o  y e n s e n a r  g r a t i s  a  l o s  n if io s  i n d i e n  
d o s .  M an u e l G o n z a le z  g o z a b a  d e  un  s a l a r i e  d e  a l  m cnos 15  r s .  
d i a r i o s ,  q u e  o b t c n i a  d e  s u  s u n ld o  como s a c r i s t a n ,  1 n s  e u e to o  
d e  s u s  a lu m n o s  y l o  q u e  do  l a  v i l l a  r e c i b i a  en  f u n c id n  d e  l a  
e n s o n a n z a ;  o l l o  im p e d l a  c o n s i d e r a r l o  como p o b r e .
(2 9 ) .  ADT. Oorbdn Log. m tro s . ex o .4 G l. (V. A p .I pag. 1 9 6 5 )
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C o n tin u o b a  o x n l ic a n d o , quo t r a s  un p r im e r  nHo, q su l lo g a c la  e l  
p u e b lo ,  on  r u e  so  h a b io  m o s tra d o  o c t i v o  on l a  c lo c rn c ia ,  h o s t a  
n l  ox trom o  do d e s p lo z o r  o l  m a e s tro  e n to n c e s  on n j o r c i c i o ,  quo 
abanriond l a  l o c a l i d a d ,  s u  r c n d im io n to  h a b ia  d o c n id o ,  c x i s t i o n  
do g r a n  d n r .c o n tn n to  e n t r e  l e s  v e c in o s  o i n c lu s o  cn e l  A y u n ta ­
m io n to  a l  com p ro b o r l a  f n l t a  de a d c l a n to  cn  l o s  n i n o s ,  a  mu- 
ch n s  do l o s  c u n lo s  s u s  p a d r c s  r e t i r n b a n  do l a  e s c u o l a .  D n b in -  
s e  o l l o  a  l a  in c o m p a t ib i l i d a d  e n t r e  l a s  f u n c io n o s  do s n c r i s -  
td n  y do e n s o n a n to  p u es  l e s  p r im e ra s  no l o  p o r m it l a n  o p a r c c o r  
p o r  l a  e s c u o la  a n t e s  dc l a s  11 d l e s  12 do l a  m onana y l a  n c -  
c o s id a d  do a s i s t i r  p o r  l a  t a r d e  a  c u a l q u i e r  n c to  r e l i g i o s e  su  
p o n ia  l a  p o r d id a  dc l a s  c l o s e s .  S e n a la b a  odnmds e l  P a t r o n o ,  
que s u  l a b o r  con  l o s  a lu m n o s s e  r e d u c io  a  poco mds que e n t r e  
t o n e r l e s  o y d n d o lo  c a n t o r  y  t o c a r  c l  m onocord io  q ue  l l o v a b a  a  
l a  e s c u o la ,  c a r e c ic n d o  a b s o lu ta m e n to  rie mdtodo d o c e n to .
Por otra parte, anadia, en los ûltirnns anos, las rentes 
do la fundacidn habian disminuido considcrablemnnto por ofoc 
tos de la venta do fincas y la pordida do vplor de otras va 
rias deudns acumuladas. Ella significoba que on el futuro ro 
SLiltarla problomdtico contar con aquollos fendos para la sub 
vcncidn do la ensonanza.
Tam bidn o l  V i s i t a d o r  n m it id  s u  in fo rm e , c o in c i  'n n to  on to  
do  con  o l  quo ocabam os d e  m o n c le n a r , so n a la n d o  c i o r t a  d o s i d i a  
y d e s i n to r d s  p o r  p a r t e  d o l  A y u n tam icn to  quo , t e l  v o z , h a l l a ­
ba  cdmodo y ocondm lco o l  p ro c o d im io n to  a d o p ta d o :
" E l  e s ta d o  do l a  E s c u o la  e s  m is e r a b le ;  v a r i a s  I a d r c s  
bon r o t i r a d n  a  s u s  h i j o s ,  s a b ie n d o  quo noria a p r o b c -  
c h a n : E l  T iz o n  no p u cd c  a s i s t i r l a  au nque q u i e r a :  so n
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n u ev o  co n  c l  C u ra  l o s  EccOn do e s t a  V i l l a ,  y nn l o s  
d i a s  c o r t o s  c o r c a  do l a s  d o co  cuancio c o n c lu i c  dn I -  
g l n s i a ,  y s i  p o r  l a  t a r d e  o c u r r e  c n t i e r r o ,  6 a lç iun  
s a c r a m o n t to  su c o d o  l o  m ism o, que c a ro c n n  l o s  N in o s  do 
to d a  a s i s t o n c i a . . ,
Do l a  c d u c o c io n  de  l o s  n in o s  donondo l a  f n l i n i -  
dad  c s p i r i t u n l  y te m p o ra l  d c  l o s  l’u n h lo s ;  no q u in r c n  
c o n o c c r  e s t a  v o rd rid , y a d m ira  n l  rnuclio d o s c u id o  que 
s e  o d h i c r t o  cn  e s t a  p a r t e ,  p u d in n d o  to n o r  m odios mui 
p r o p o rc io n a d o s  p a r a  l a  s u f i c i o n t o  d o t a c id n  do un maos 
t r o . "  (3 D ).
CARABANA
E l H o s p i t a l  o s t n b l o c i d o  on C o ra b n n a . dn q ue  o ro n  p o t r o n o s  
lo s  o l c o ld o s  y o l  c u r a  do  l a  l o c a l i d a d ,  v c n ia  c o n tr ib u y o n d o  
a l  m a e s tro  de  p r im e ra s  l o t r a s ,  d u r a n t e  to d a  l a  p r im e ra  m ita d  
d e l  s .  X V III ,  co n  2fJ0 r s .  a n u a l e s .
En o l  an o  17G7, l o s  p o t r o n o s ,  p o r c a to d o s  do l a  n o c o s id n d  
do u na  m a e s tro  quo c n s e n n s e  a  l a s  n in a s ,  d i s p u s i c r o n  que do 
l a s  r o n t a s  d o l  o s ta b lo c im io n to  so  s e n u la s o  una a s i g n a c i d n ,  en 
o l  c a s o  do  que s o  e n c o n t r a r a  q u io n ,  con  l a s 'c o n d i c i o n c s  r c q u o  
r i d a s ,  q u i s i e s n  t r a s l a d a r s e  a l  p u c b lo  p a r a  o j e r c o r  d ic h o  m e- 
n c s t e r .  ( 3 l ) .
P c ro  l o s  r e n t e s  d e l  H o s p i t a l  d ism in u y o ro n  y con  e l l n s  l a
( 3 ü ) .  ADT. O orbdn L ng . m t r o s .  e x p .4 C l .
( 3 1 ) .  A rc h iv o  p o r r o q u i a l  de  C a ra b a n a .  L ib r o s  dc  H o s p i t a l .
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a t c n c id n  quo a l a  o n so rian za  s o  p r o s ta b o .  En 1705 q1 e u ro  do 
l a  v i l l a  d c b id  h a c o r  u n a  r o p r o s o n ta c id n  a l  C o n so jo  s o l i c i t n n  
do c o m p é te n te  d o ta c id n  p a r e  l o s  c n c o rg a d o s  do l a  e n s o n a n z a , 
da quo on a q u e l  momento s e  c a r e c l a  y a t a j a r  a s l  " l a  b n r b n r io  
do l a  ju v o n tu d " . S o lo  en  1793 s e  d io  c u r s o  a l a  m o ncionada so  
l i c i t u d .  (32).
E sc tio la  do p r im e ra s  l o t r a s
A l monos p a r a  e l  m a e s t ro  de p r im e ra s  l e t r a s  l a  d o ta c id n  
de  l o s  P r o p io s  f u e  e s t i p u l a d a  p o r  e l  C o n s e jo , y e l  nom bram ien 
to  r e c a y d  in te g ra m o n to  on  e l  A y u n ta m io n to .
Un a n u n c io  on l a  G a c e ta  p a r a  c u b r i r  l a  p l a z a  v a c a n te  en 
18 1 5 , n o s p c rm ito  c o n o c o r  q ue  l a  d o ta c id n  e r a  on a q u o l lo s  mo 
rnentos do 2 . GOO r s .  a l  a n o ,  en  l o s  quo so  i n c l u l a n  400 quo p a  
g ab a  l a  J u s t i c i a ,  mds I n s  c u o ta s  do lo s  n in o s  quo h a b r ia n  do 
s e r  do 1 r l ,  a l  rnos l o s  do l e e r ,  2 l o s  d e  e s c r i b i r  y 3 l o s  da 
o o n tn r  y l o s  s n b a d o s , 1 o ch av o  l o s  p r im e ro s ,  1 c u a r t o  l o s  s e  
g u n d o S j6 m rs . l o s  t o r c e r o s .  ( 3 3 ) .
VILLAR DEL DU/O
L as n o lo c lo n c s  do  L o re n z a n a  so n a la b a n  quo on e s t a  p o q u o - 
r.a l o c a l i d a d  do 60 v o c in o s  no o > ;ls tfn  m a e s tro  do p r im e ra s  l e  
t r a s  n i  e n so n a n z a  a lg u n a .  (RLZ. ADT.) .
( 3 2 ) .  ANN. C onsnJoG  L e g . 2010 e x p .3 9 .
( 3 3 ) .  BN. G a c e ta  d e  Md. 2 0 . I V .1815
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M n o s tro  d e  p r im e r a s  I n t r o s
En e l  an o  1799 a u t o r i z é  e l  C a rd c n o l  L o re n z a n a  a  que de  la c  
r e n t e s  d e  l a  i g l e s i a  p n r r o q u i a l  d e l  p u e b lo  y do  l a c  c o r r c s p o n  
d i c n t e s  a  l a  C o f r a d l a  d e l  R o s a r io ,  s e  a p l i c a s e n  GOO r c .  en v o ­
i e s  a l  s a c r i s t a n  a  c o n d ic id n  d e  q u e  é s t e  s e  h i c i e s e  c a rg o  d e  
l a  e n s o n a n z a  d e  l o s  n i n o s .
fvlds d c b in n  i n t o r o s a r  a  l a s  a u t o r i d a d e s  l a s  f u n c io n e s  d e  
s a c r i s t d n  q u e  l a s  d e  m a e s t ro ,  p o rq u o  en  1 8 2 0 , e s ta n d o  abondo  
n a d a  l a  e n s o n a n z a  do  nunvo  y h a b id n d o s o  o rd o n a d o  p o r  n i  V ir i .  
t n d o r  e l  c e s e  de  l a  a s i g n a c i d n ,  a q u c l l a s  r e c u r r i o r o n  a l  S r . 
A rz o b is p o  s o l i c i t a n d o  q ue  l o s  GOO r s .  f u e s o n  p a g a d o s  p o r  e l  
doscm penn  e x c l u s i v e  d e  l a  s a c r i s t f a ,  a  l o  q ue  S . EmQ no occji 
d i d .  ( 3 4 ) .
( 3 4 ) .  ADT. Borbdn Leg. m tros. cxp .139 .
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ATANZON
L os H n l n c i o n R S  de L o re n z o n a , s e  r o f c r i a n  a  l a  a n c o n a n z a  
en l a  l o c a l i d a d  de  A to n z d n , que c o n ta b a  on 1707 con  IGü v e c i  
n o s ,  en  c s t o s  t d r m in o s ;
" T ic n e  una c s c u c l a  con  d o s c ic n to s  tlu co d o s d e  r n n to  
n i  OPo, que p o c o s  an o c  h a c e  F undo un buon p a t r ic io » ,  
O n, L a t io s  X im o n e z . . .  P e ro  q ue  m al a p ro v o c h a d a !  a p e -  
n a s  om piozan l o s  n in o s  a  a p ro n d o r  l o s  p r im e ro s  r u d i -  
m e n to s ; quando  l a  n e c e o id a d  de l o s  p a d r e s  l o s  a t a r e a  
a l  t r a b a j o  s i n  a p r o v e c h a r  en  e s t e  y p o rd iu n d o  aq u o — 
l l o s " . (RLZ. A D T .).
E s c u o la  do p r im e ra s  l e t r a s
A co m icn zo s  d e l  s i n l o  XIX, e l  m a e s tro  do  A to n zd n  s e q u la  
e s ta n d o  d o to d o  p o r  l a  ','c m o ria  rie D. Mnüoo X im onez, que c u b r l a  
con  e s t e  m e n o s to r  su  p r i n c i p a l  c a r g o . ( 3 5 ) .
l 'o ro  l a  d o tn c id n  do 6 r s .  d i a r i o s ,  s ie n d o  m i c a ,  no s i g -  
n i f i c a b a  g r a n  c o s a  y c l  m a e s tro  s e  v o ia  sum idn  en  l a  m i s c r i o .  
E ra  o l i o  c a u s a  de l a r g o s  v a c a n te s  que en l a  c s c u e lo  s c  prom u 
c l a n  con n o ta b l e  d c t r im e n to  d e  l a  e n so n a n z a  y ebnndono  d e  l o s  
n in o s  que, on l o s  p é r io d e s  d e  a u s e n c ia  de m a e s tro , ^ g p b o n  d o -  
so c u p o d o s p o r  l o s  c o l l e s .
E l  m a e s tro  que on 1003 r e g e n ta h a  l a  e s c u o la ,  F a u s t in o  Don 
z d l e z ,  que lo  e r a  a p ro b a d o , d i r i g i d  un m em o ria l a l  A rz o b isp o
( 3 5 ) .  ADT. Dorbdn. Leg. m tros. e x p .l .
(V. pag. 189 )•
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h a c ié n d o ln  p a r t i c i p e  do  e s t e s  c i r c u n s t e n c i n s  y s o l i c i t a n d o  In  !
c ln v n c id n  d e l  s a l a r i o  on 2 r s ,  d i a r i o s .  D ocfo  que l a  r n n t n , s u  | !
f i c i e n t e  en  l o s  t ie m p o s  de l a  f u n d a c id n ,  h a b ia s o  q u cd ad o  c o r -  {
t a  p a r a  l o s  quo c o r r i n n ;  q ue  l o s  p n d rn s  d e  l o s  a lu n n o s  o ro n  j
'  !
p o b rc s  B in c a p a c e s  d e  c o n t r i b u i r  c o n  a lg o  y q ue  p o d in n  c o n t e r  I  |
s e  h a s t a  GO n in o s  "vagam undos p o r  l a s  c o l l e s " .  { |
A s u  v e z ,  o l  p d r ro c o  do  l e  l o c a l i d a d ,  ro c o n o c io n rio  l a  no 
c o s id o d  on q u e  o l  m a e s tro  s e  v o la  su m id o , so  d i r i g i d  p a r a l o l a  
m onte  a l  n c c r e t a r i o  d e  C dm ara, h a c id n d o ln  p r o p u c s ta s  c o n c r e ­
t e s  p a r a  o l  c a s o  en  q ue  e l  p r c la d o  a c c e d ie s e  a  l o  s o l i c i t a d o .  
E x p o n la  q u e , p o r  c o s tu m b ro , s o lo  s e  p r c s t a b o  a t c n c i d n  a  l o  en 
so n a n z a  de l o s  n i n o s ,  quo l a  do l o s  n in o s  s e  h a b la  o lv id o d o  
p o r  c o m p lo to  y q u e  r e s u l t a b a  muy n o c c s a r io  o c u p o r s e  ta m b id n  
d e  e l l e ;
" . . .  lu c n o  que me c o n s t i t u i  en  e s t e  ho v i s t ô  e l  m iso  
r a b l c  o s tn d o  e n  que s e  b a l l o n  m uchas i n f o l i c e s ,  y  n s i  
t é n i a  p c n s n d o , d c s d c  l u c r o ,  b a c o r lo  p r é s e n t e  s i  v e n i a  
l a  V i s i t a  ( q u io n  h a c o  yn o n c e  o n e s  q ue  no  h a  v e n id o ,  
p o r  lo  q ue  b ay  nii.:cbas c o s n s  e n ro d a d u s )  a  f i n  do q ue  
de l a  m ism a f u n d a c io n ,  s u n u e s to  quo o s  p i n r u e ,  s e  s g  
n a l a s e  ô p a r a  f . 'a c s t r a  o a l  t . i t ro . cu y d an d o  d e  e s t e  s e x o ;  
p o r  l o  q ue  s i  S .Er.ia. s e  d ig n a s o  c o n c c d o r lc  o lg u n a  .l i ,  
m osna yo s u p l i c o  a  V . que s o a  con  e s t a  m ir a :  p u e s  me 
h a  c a u s a d o  l a s t i n a  on e s t e  cu m p lim to . y aun  e s t o y  con  
mas rie 20 m u chacbas do 12 a  14' an o s  que no s a b c n  p e r  
s i g n o r s e  que s e r a  l a s  d am as ."
P e ro  e l  P r e la d o  no  a c c c d id  y p o r  l o  t a n t o  n i  r e c i b i d  a t c n  
c id n  l a  e n s o n a n z a  de l o s  n i n a s  n i  o l  m a e s tro  d e  n in o s  v io  mç 
jo r a d a  su  s o ld o d a .  ( 3 6 ) .
(3 6 ) . ADT. Borbdn Log. m tros. oxp.444.
(V. A p.I pags. 1797 ) .
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E l  A y u n ta m io n to  p r o c u r n b a  a l  d o c e n ta  c a s a  d o n d e  h c b i t n r  y n£  
t a b l n c a r  s u  a u l a ,  L o s d c s t r o z o s  d e  l a  n u o r r a  h i c i n r o n  q u e  no  
qun d acB  e n  e l  p u c b lo  n in g u n o  en  c o n d i c l o n c s  p a r a  p o d e r  m u ­
n i r  en  c IIq a  l o s  n i n o s  y e n t e  l a  i n h i b i c i d n  d e  l a s  o u t o r i d a  
d o s  o l  m a o s tr o  quo  n j n r c i a  on  l o s  a n o s  p o s t o r i o r n s  a  I n  c n n -  
t i e n r i a ,  D . L u is  d e  O n r g a s ,  o c u p d  u n a  s n m ic 'c r r u id n  q u e  d l  m is 
ino so  c n c a r r fô  d o  r o p n r o r  y h a c o r  h n b i t n b l o .  l’o r o  s u n r d i d  n ue  
unn v o z  r o s t a u r n d o ,  c l  c o s o r o ,  qu o  a n t e s  no  s e  h a b l a  n p u o s t o ,  
q u i s o  d o a a l o j a r l o  y p a r a  o l l o  o x i n i d  unn r o n t a  do  20  d u c n d o s  
q uo  a l  no  c a r  s a t i s f e c h a  p o r  e l  A y u n ta m io n to , d io  c o n  l o s  hu o  
SOS d o l  m a e s t r o  e n  l a  c d r c e l .
C lam d e s t e  d o s d o  s u  p r i s i d n  a l  C o n s o jo ,h o c io n d o  v e r  I n ' i n  
j u s t i c i a  q u e  c o n  d l  on  c s t a b a  r c a l i z n n d o ;  q u e  l e s  n in o s  s o  hn  
l l n b a n  a b a n d o n o d o o  y l a  e s c u o l a  c o r r o d a  y q u e ,  f j  a ln io n to ,  e l  
j u e z  q u e  l e  h a b l a  c o n d e n a d o  n o  e r a  n t r o  q u e  e l  m ism o c a s e r n  
q u e  l e  o x i r j i a  l a  r o n t a  q u e  e l  m u n ic ip lo  no  p o n c h o . E l  p l o i t o  
f u e  f a l l a d o  m c d ia n te  un  d c c r e t o  a  t r a v c s  d e l  c u r l  s c  o r d o n n -  
b a  o l  A y u n ta m io n to  q u e  om jurose a l  m a e s t r o  y l e  m o n tu v io s e  e n  
l a  c a s a  q u e  o c u p o b a .  ( 3 7 ) .
CENTENECA
E l  G s to d o  do  l a  e n s o n a n z a  on  l a  l o c a l i d a d  d e  C o n te n e r a  s e  
d e s c r i a  a s l  e n  1 7 0 7 :
" . . .  on  m uchos a n o s  h a  c a r e c i d o  d e  e s c u o l a  d e  p r im o -
(37), AHN. Consojoo. Leg.3131 exp.7.
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r n s  l o t r a s  y ounquo  en  o ln u n o s  tin m p o s  I n  h o y a  h a b id o  
SQ b an  c o n to n to d o  s o l o  con  s o b e r  comb s o  l lo m a n  l a s  
l o t r a s  d o l  o b e c n d o r io  puns l a  d c s i d i a  acompaPiada con  
l a  c o d l c l o  d o d ic a  a  l o s  n in o s  d o sd o  l a  odnd  t i o r n a  do  
6  y 7 a n o s  a  s o g u i r  l a s  p i s a d c s  do s u s  b c s t i a s  y a p ro n  
d o r  s o l o  l a s  m n l ic in s  d e l  compo h a v ie n d o  a c c r r o a d o  c s  
t n  i n f e l i z  n in fa m e  i g n o r a n c i a  I n s  m i s e r i e s  mns g r a ­
v e s  a  e s t a  p o b l a c i o n ."  (RLZ. A D T .).
E s c u o la  do p r im o ro s  l e t r a s
D esdo  p r i n c i p l e s  d e l  s .  XIX, e l  C a rd o n a l  i n t c n t d  m o jo ra r  
l a  s i t u o c i d n  do l a  e n s c n o n z a  p ù b l i c a  on c l  p u e b lo ,  c o n s ig n o n  
do a l  m a e s tro  do p r im e ra s  l e t r a s  un r e a l  d i a r i o .  A s l  a p a rc d o  
on l a s  L i s t a s  do  L im o s n c r ia  do  1008 y 1 0 1 9 , s i e n d o  m a e s tro  on 
e s t a  d l t im a  f e c h a ,  F r a n c i s c o  D a s c o . ( 3 8 ) .
LORANCA PE TAJUWA
Do l a  v i l l a  do  L o ra n c a ,  q ue  c o n ta b a  on 1787 con  240 vo— 
c i n o s ,  d o c ia n  l a s  R e la c io n c s  do L o re n z a n a :
"No h o i  en  e s t a  v i l l a  e s t u d i o s  g é n é r a l e s  n i  p a r t i c u l e  
r e s " .  (RLZ. A D T .). ■
y en  o t r o  l u g o r :
" T io n e n  d o c  n n t u r o lo s  d o rc c h o  a una v e c a  d o l  C o ln g io  
d e l  r.'.onto O liv o  to  d e  l a  U n iv c r s id a d  do O alam anca p o r  
e s t e r  a n ro g a d o  a  e s t a  C o le g io  un B é n é f i c i é  de  su  I g l o  
sia." (RLZ.AIIPT. Ms.8 4).
(3 8 ) . ADT. Dorbdn Leg. m tro s. oxp.491 y 503.
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E s c u d I b  d n  p r im e r a s  l o t r a s
T o d a v la  on  1 000  l a c  a u t o r i d a d e s  on  u n io n  d o l  c u r e  p d r r o c n  ' 
do  l a  l o c a l i d a d  s o  q u jo h o n  a l  O r . A r z o b is p o  d o l  o s tn d o  dn  o b n n  
d o n o  on quo  s o  h o l l a b a  l a  o n so r ia n z a  d o  p r im o r o s  l o t r n s  on  L o­
r a n c a ,  no  e n t r o v io n d o  m as s o l u c i d n  q uo  u n a  c o n s ig n n c id n  d o l  P ro  
l a d o  q u o , u n id a  a  o t r o s  e m o lu m e n to s  c o r t o s ,  d c s t i n a d o s  e  l a  on 
s o n a n z a ,  h i c i o r a  p o s i b l o  l a  p o rm a n e n c ia  d o l  m a o s t r o ,  d e  q uo  cn  
r e c i a n :
" . . .  no  SG p u e d e  v c r  s i n  l a g r i n o s  o l  n b o n d o n o  on quo  
s o  b a l l o n  on  e s t a  p u o b lo  l o s  n in o s  do  nm bos s o x o s  p o r  
f n l t a  do  m a e s t r o . . .  L os n i n o s  i n c o p a c o s  t o d n b in  do  c o s  
t e n o r  a lg u n  tq p b a j o  v e g a n  p o r  l a s  c a l l o s  d o l  p u e b lo  
In s t im o s e m e n te  y to m an  g u s t o  a  l a  o c i o s id n d  y . . .  s o  co  
r ro m p o n  co n  l o s  v i c i o s  q u e  s o n  u n a  c o n s c q U c n c io  p r é ­
c i s a  do  s u  to n o  d a  v i d a  y do  l a  f e l t a  n b s o l u t a  do  o du  
c a c i o n .
E s t e  a b a n d o n o  p o r c c c  b io n  o x t r a n o  on on p u o b lo  do  
d o s c i o n to s  v o c i n o s . . .  no  l o  pndom os ro m o r 'ia r  p o r  f a l -  
t a  d e  f o n d e s  c o n  q u o  d o t a r  un  m a e s t r o . . .  b o la m o n tn  po  
dnm os a p l i c o r  3 0 0  r s .  d e l  c a u d a l  do  P r o p i n s  y n t r n  i -  
g u a l  c a n t i d a d  qu o  do  un  H o s p i t a l  s o  d c s t i n a r o n  por< c l  
V i s i t a d o r  E c c o . . .  p o r  un p r o c i o  t a n  m i s e r a b l e ,  no  c s  
f d c i l  b a i l o r  un  mPo. q u e  q u i s i e r a  o n c a r g a r s c  d o l  p e s o  
do y d c l i c a d o  t r a b a j o  d e  e n s o n a r  a  l o s  n i n o s . . . "
La s o l i c i t e d  f u e  d e n e g a d a  y b u b o  d e  o s p c r a r s e  h n s t a  d c s -  
p u e s  ( 3 9 ) d e  l a  g u e r r a  o  t a l  v e z  b a s t a  lo o  a n o s  d e l  T r i o n i o  
C o n s t i t u c i o n a l  p a r a  q u e  l a  e s c u o l a  do  L o rn n c a  g o z a s e  do  d o t a  
c i d n  mds p r o p o r c i o n a d a . En 1020  s o  a n u n c in b a n  o p o s i c io n n s  p a  
r a  c u b r i r  l a  v a c a n te  d e  s u  p l a z a  d e  m a e s t ro  y s c  o f r n c i n n  
2 .1 0 0  r s .  p a g a d o s  p o r  l o s  P r o p i o s ,  mds l a s  c u o t a s  do  CO d GO 
a lu m n o s  q u e  c o n c u r r ln n  a  l a  e n s o n a n z a . ( 4 0 ) .
( 3 9 ) .  ADT, O orbdn  L o g , m t r o s .  e x p .  207".
( 4 0 ) .  QM. G a c e ta  d e  Md , ;  5 . I X .1 B 2 0 .
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MOtmiA
En 1 7 0 7 , R x i s t i a  c n  e s t a  l o c a l i d a d  un  m a o s tr o  do  p r im e ­
r a s  l o t r a s ,  (RLZ. A D T .).
E s c u o la  d o  p r im e r a s  l e t r a s
M e d ia n te  un  a n u n c io  d o  v a c a n t e  d o  l a  p l a z a  do  m a e s t r o  en  
1 8 1 5 , sobom os q u e  e s t a  e s t a b a  d o ta d a  co n  300  d u c a d o s  a n u a l e s  
quo  p a g a b a n  l o s  P r o p i o s  d e  l a  v i l l a ,  14  f a n o g a s  do  t r i g o  quo 
s o  p a g a b a n  p o r  o n s e u o r  g r a t u i tn m o n t o  a  l o s  h u d r f o n o s  y  20 0  r s ,  
a n u a l e s  p o r  r e z a r  d i a r i a m e n t e  e l  r o s a r i o  co n  l o s  a lu m n o s  a s i s  
t o n t e s  a  l a  e s c u e l o .  ( 4 l ) .
NUEVO DAZTAn
• « V
S o n a la b a n  l a s  R c lo c ip n e s  d o  L o re n z a n a ,  r e s p e c t e  a  l a  l o ­
c a l i d a d  d a  N uevo Q a z ta n ,  d o  GO v e c i n o s  e n  1 7 8 7 :
"I lay  m a o s tr o  do  p r im e r a s  l a t r n s  e x a h in a d o  y m a c s t r a  
c o r r i o n t e  fu n d a d a  p o r  Don J u a n  do  G o y c n o c h e , do  l e e r ,  
e s c r i v i r  y c o n t a r  t r è s  o r a s  p o r  l a  m anana y o t r o  t a n  
t t o  p o r  s u  t a r d e . "  (R L Z .A D T .).
E s c u o la  d o  p r im e r a s  l e t r a s
E r a  m a e s t r o  do  p r i m e r a s  l e t r a s  e n  N uevo B a z ta n ,  c n  1 8 0 2 ,
(4 1 ) .  BN, G aceta  do U d ,: 0 . IV ,1815,
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P e d r o  S é n c h o z  q u ie n  e n  e s e  a n o  c n v io  un  m e m o r ia l n l  C a r d e n a l  
s o l i c i t a n d o  u n a  r e n t e  d i a r i a  t o d a  v o z  quo s u s  u n i c o s  o m o lu -  
m o n to s  e r a n  5  r s .  d i a r i o s  quo  l o  t o n f a  c o n c o c iid o s  o l  C ondo d o  
S o lz c d n ,  s o n o r  d e l  p u e b lo ,  y c o d a  d i e  i b a n  cn  n um onto  s u s  o -  
lu m n o s  a l  a c u d i r  a  l a  e n s o n a n z a  m uchos n in o s  d o  l o s  d o s  p u e ­
b l o s  v e c i n o s ! L a O lm eda y  E l  V i l i a r .  Su s o l i c i t e d  f u e  d c n o g a  
d a .  ( 4 2 ) .
onusco
"No t i e n s  e s t u d i o s  n i  a un e s c u o l a  d a  p r im e r a s  l e t r a s " ,
s o n a l a b a n  l a s  n e l o c i o n o s  d o  L o re n z a n a  p a r a  o s t o  p u o b lo  do  100 
v e c i n o s .  (RLZ. A D T .).
E s c u o l a  dn  p r im e r a s  l o t r a s
P o se c m o s , s i n  e m b a rg o , n o t i c i n g  i n d i c a d o r a s  do quo a  p r r  
t i r  do  l a  g u e r r a  c o n td  O ru s c o  c o n  e s c u o l a  dn  p r im e r a s  l a t r n s .  
Una s c r i e  d e  a n u n c io s  qu o  a p a r o c ln n  on  l a  C n c c ta  on  l o s  momrn 
to o  d o  p r o d u c i r s e  v a c a n t e s  d e  l a  p l a z a  do  m a e s t r o  n o s  s o f ia ln n ,  
a d s m d s , l a  d o t a c i d n  do q u e  d i s f r u t o b e  y o t r o s  p o rm o n o ro s . En 
1 0 1 4 , s o  d o c i a  c u e  l a  j u s t i c i a  p a g n r i a  n l  d o c o n to  300  d u c a d o s  
a n u n l o s .  En IG IG  quo  l o s  p r o p i o s  c o n t r i b u i r x a n  co n  7  r s .  d i a ­
r i o s  y  IG  f a n o g a s  d e  t r i g o  y c l  c u r a  c o n  040  y 2 f a n o g n s  d c
(4 2 ) . ADT. Dorbun Leg. m tro s , exp . 214.
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t r ig o ;  s e  p r e f e r ia  e c l e s i d s t i c o  con la  o b lig a c id n  de d e c ir  mi 
s a  a l  am aneccr, durante lo s  m eses dc r c c o lc c c id n .  En 1820 , l a  
d o ta c id n  o fr c c id a  v o lv f a  a s e r  do 300 ducados, p r e f ir id n d o s o , 
a tnn or do lo s  t iem p o s, un m aestro seg lm r . Y f in a lm en to  on 1022  
s o  e n u n c ia te  quo la  d o ta c id n  c o n s i s t i a  on 1 .5 0 0  r s .  pagados 
por lo s  P ro p io s y o tr o s  1 .5 0 0  por lo s  padres de l o s  alum nos. 
( 4 3 ) .
PERALES
De l a  v i l l a  da P e r a le s ,  con 250 v o c in o s  cn 1707 , so  d c c la  
on la s  O o la c ic n e s  do Lorenzana quo t e n ia  un m aestro  do primti 
r e s  l o t r a s  dotado por l o s  P r o p io s . (RLZ.ADT.).
D o ta c id n  de une m acstra  do n in a s
E stando abendonoda l a  enscnonza de la s  n in e s ,  e l  p r e s b f -  
t e r o ,  v c c in o  do l a  lo c a l id a d ,  Don P a scu a l M artin ez , in t e r e s o  
SB por e s t e  problèm e y r e s o lv id  d o ta r  a su s o sp cn sa s  en 1017 , 
una m acstra de n in a s  quo, ten icn d o  nseguradus 3 r s .  d ia r ie s  
quo d l  o f r e c in  a ccm bio do la  in s tr u c c id n  g r a t u i t e  "do una 
c o r ta  p o rc io n  de n in a s  p o b res" , q u is ie r a  e s t a b le c e r s e  cn Pe­
r a le s  y a b r ir  e s c u o la .
A s i l o  anunciaba on l a  G aceta do M adrid, oc ln ran do a d e -  
mds, que p o d ria  cobrnr a l  r e s to  do alumnos quo c c n s ig u io s e .
( 4 3 ) .  PN. Gaceta do Md.: 2 0 .V I .1 6 1 4 ;  13.IV.101G; 7 .V I I I .1 0 2 0  
1 9 . I I . 1022 .
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P onla  como c o n d ic io n o s  sa b o r  bordar, c o s c r ,  h r c er  punto de no 
d ia ,  c s t a r  b ien  in s tr u fd a  en d o c tr in a  c r ir .t ia n a  y h e c cr  c o n s -  
t a r  su  buona co n d u cta . ( 4 4 ) .
PEZUELA DE LAG TÜIIIIEU
P czu o la  era  una v i l l a  do 175 v o c in o s  a l  t ic n p o  de r ed a c-  
ta r s o  l a s  R o lo c io n o s  do L orenzana. Contaba con un
" . . .  o s tu d io  de prim eras l e t r a s  s in  fun d n cion  alguna  
y s o lo  c o n tr ib u io  l a  v i l l a  y lo s  mismo n in o s a In no 
n u ton c ion  d e l  m f o . . ." .  (RLZ.ADT.).
E scu o la  do prim eras l e t r a s
En l o s  prim eros anos d o l s i p l o  XIX la  e sc u o la  do prime­
r a s  l e t r a s  e s ta b a  a ca rg o  d e l  m aestro  Don J o sn f Hubio y (’o -  
r en o . Los pages por cu on ta  d e l  Ayuntam ionto s e  h ic ie r o n  i r r e  
g u la r e s  on e s t a  ëpoca y l lo g a r o n  a f a l t a r  por c o m p lo te ,co n  lo  
quo n i  m aestro  tuvo p r e c is io n  de b u scar emploo en o tr o  lu n a r ,  
îlo r e s u lta b a  f n c i l  la  c o s a ,  porquo la  s i t u o c i é n  econdm ica era  
i g u e l  dn d e sa s tr o s a  cn to d a s  p a r te s  y t r a s  una f a l s a  t n n t a t l  
va , hubo de r cn re sa r  a P o zu e la  y s e g u ir  en su  t r a b a jo ,a  cambio 
d e l  c o r to  s a l a r i e  que p u d io so  r e c i b i r .  ( 4 5 ) ,
l î iz o  en 1C05 una p o t ic id n  a l  Cordennl para que s e  l e  fu e
( 4 4 ) .  Dû. C eceta  do Md. 1 0 .X .1817 .
( 4 5 ) .  ADT. Gorbdn L eg . m tro s . oxp.lG G . 
( v ,  A p .I . pag , lB 4 ( j .
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s e  c o n to n d o  un v o s t i d o  nunvo p o r  c o n c id c r a r  in d n c o n tn  n i  q u e , 
dnnde h n c in  muchos a n o s ,  l l o v a b a  p u o s to .  A cc c d id  c l  p r o ln d o  y 
p o r  o n c a rg o  su y o  en  l o  c o n f c c c io n d  un t r d j n  c q m p lc to  quo itn - 
p o r td  471 r s .  (4 G ).
P o r  f i n ,  o lg u n  t ic m p o  mds t a r d a ,  e l  m a e s tro  lo g r d  t r n s l s -  
d a rsQ  a  o t r o  l o c a l i d a d ,  q u cd an d o  v a c n n to  l a  e s c u o la  de  P o z u n -  
I n .  P a ra  c u b r i r l a  n l  A y u n ta m io n to  i n s n r l d  en  l a  G a c o ta  o l  c o -  
r rn s p o n d in n to  a n u n c io ,  p ro m e tic n d o  p o g o r a l  nunvo d o c o n te  lo  
quo no h a b la  p o d id o  s a t i s f a c o r  a i  a n t e r i o r ;  1 .0 0 0  r s .  o n u o lo s  
dc  l o s  P r o p io s  y 3GG. r s .  d e  l a  c s c r i b a n l a  d e l  p d s i t o ,  c a r g o  
a d ju n to  a l  do l a  c n s n n a n z a , p u d io n d o  tam b id n  c o b r a r  a  l o s  a -  
lumnoG so g ù n  s u s  a d e l a n t o s .  ( 4 7 ) .
P osoom os, ig u a lm c n te  a  t r a v d a  d e  l a  G a c e ta ,  r c f e r o n c i a s  
do n u e v a s  v a c a n te s  que r e  f u e rn n  o r ig in n n d o  a  lo  l a r g o  do  l o s  
a n o s . Una do a l l a s  fu n  cn  1 0 1 3 . O ti 'a  en 1820 en quo l a  d o t a ­
c id n  h a b la  s i d o  aum n n tad a  h a s t a  30 0  d u c a d o s  a n u a l e s ,  c l f r d n -  
d o sc  l a s  c u o ta s  de  l o s  n lum nos en  u n o , d o s o t r è s  m a l e s  men 
E u a lc s  so g û n  fu n s e n  do l e e r ,  e s c r i b i r  o c o n t a r .  En e s t a  o c n -  
s id n  s e  s e n a la b a  tam b id n  l a  o b l ig a c i d n  do n n sn n n r  g r a t u i t a -  
m en tc  a  l o s  p o b re s  d e  so lc m n id r .d . F in a lm e n tc ,  una u l t im a  v a ­
c a n t e  en 1823 p o rn c e  i n d i c a r  q ue  l a  d o ta c id n  de  l o s  f’r o p i o s  
h a b ia  d n sc e n d id o  a  G r s .  d i a r i o s ,  c q u iv o le n te  a  200 d u c a d o s  
a n u a lc s^  m ie n t r a s  que l a s  c u o ta s  d e  l o s  n lum nos p c rm a n e c îa n  jL 
n a l t e r a d a s .  ( 4 8 ) .
E s c u o la  d c  n ir ia s
T am bidn , p a r  mcc'io rie l o s  c i t n r io s  a n u n c io s ,  snbnm os que 
l a  o n so rian za  de  n in a s  on e l  p u e lilo  t r a t n b a  do v i n c u l n r s e  n l a
(4 G ). ADT. D orbdn I n g ,  m t ro s .  o x p .4 2 .  (V . p a g . i g e  ) 
( 4 7 ) .  DM. G n cn tn  do  Md. 2 7 . I I I . 1007
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d e  p r i m e r a s  l e t r a s  d o  l o s  n i n o s ,  p r o c u ra n d o  q u e  f u c s e  l a  m u- 
j e r  d o l  m a e s t r o  q u ie n  i n s t r u y c s e  a  a q u c l l a s ,
Ya e n  1 8 0 7  s e  d c c i a ,  q u e  s i  o l  s u j e t o  a s p i r a n t e  a  l a  p i n  
z a  d e  m a e s t r o  f u c s e  e n s a d o  y s u  c o n s o r t e  r c s u l t a s e  n p t a  p a r a  
l a  e n s e n a n z a  d e  l a s  n i n a s ,  r c c i b i r i a  un  s u p ln m c n to  d e  500 r s .  
a n u a l e s  p o r  t a l  d e d i c a c i d n .  E s t a  a s i g n a c i d n  s a e l e v d  a  3i 0 d u  
c a d o s  a n u a l e s  en  c l  T r i c n l o  C o n s t i t u c i o n a l ,  s e n a l n n d o s e l o  o -  
dem ds l a s  c u o t a s  d e  1 ,  2  d 3 r s .  m e n s u n ie s  s e g u n  a d e l a n t o s  
d e  l a s  a lu m n a s ,  y v o l v i d  a  r e d u c i r s o  a  50 0  r e a l e s  e n  1 0 2 3 .
POZUELO DEL REY
E s c u o la  d e  p r i m e r a s  l e t r a s
L a v i l l a  d e l  P o z u o lo  d e l  R ey s o b r o p a s d j  t r a s  l a  g u e r r a , 
l o s  4 0 0  v e c i n o s  d o  p o b l a c i d n .  E x i s t i a  e n  a l l a  uno c s c u n l o  d e  
p r im e r a s  l a t r n s ,  do  c u y a  d o t n c i d n  tc n e m o s  n o t i c i a  ta m b id n  n r a  
c i a s  a  l a  G a c e ta  d e  M a d rid  q ue  p u b l i c n b a  c l  a n u n c io  d c  l a  v a  
c n n t e  p r o d u c id a  en  1 0 2 3 . En c s a  f e c h a  l o s  P r o p i o s  c o n t r i b u i o n  
a l  m a o s tr o  c o n  1 .3 0 0  r s .  a n u a l e s  y d s t e  e s t a b a  a u t o r i z a d o  p a  
r a  c o b r a r  un  r e a l  y m e d io  m e n s u n le n  y m e d ia  fo n c g a  do  t r i g o  
a l  a n o ,  a  l o s  n in o s  d e  I c q r  y 3  r s .  a l  m es y u n a  fo n c g a  n n u q l ,  
a  l o s  d e  e s c r i b i r  y c o n t a r .  U nes y o t r o s  d c b ia n  c o n t r i b u i r  n 
dem ns c o n  uno y d o s  c u c r t o s , r e s p c c t i v a m c n t e ,  c o d a  s d b a d o .  
n i a  o b l i g a c i d n  c l  d o c c n t e ,  do  c n s e n a r  g r a t i s  a  12 p o b r e s  nom
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b r a d a s  p a r  c l  A y u n ta m ie n to .
E l  h n c h o  d e  quo l a  c o n v o c a t o r i a  s o  r e p i t i e s o  n n  m arzo  y 
on j u n l o  d o l  m e n c io n a d o  a n o  p a r c c e  i n d i c a r  l a  no e x i s t c n c i a  
d e  nu tno ro rîo s s o l i c i t a n t e s .  ( 4 D ) .
noMArjcos
E s c u o la  rie p r im e r a s  l o t r a s
E l  c a r g o  do  m a e s t ro  do  p r im e r a s  l o t r a s  en  H o m an co s , e s -  
t u  v o  ad  j u n t o  a l  e m p leo  d e  s a c r i s t a n  c o n  u n a  d o t n c i d n  p o r  r-q u o l 
c o n c e p to  d e  u n o s  5  r s .  d i a r i o s .  D c sc o n d o  c l  A y u n ta m ie n to  t o n e r  
m a e s t r o  n x n m in a d o , s e g u n  n o rm es s u p e r i o r n s ,  s 'e p a r a r o h  am bos 
e m p l ie s  y  t r o j n r o n  a  l a  v i l l a ,  n c o m ie n z o s  d e  s i g l o ,  a  un  d o -  
c e n t o  q u e  c u m p l io s e  to r ie s  l o s  r e q u i s i t o s .
La p r im e r a  c o n s c c u e n c ia  q u e  rie o l l o  s e  d e r i v d ,  f u o  l a  im 
p o s i b i l i d a d  en  q u e  o l  s o c r i s t d n  s e  e n c o n t r d  d e  p o d e r  s o n t e n o r  
s e  c o n  o l  s o l o  p r o d u c to  d e  l a  s a c r i s t i n  y l a  n e c e s id a d  q u e  t u  
vo  e n  1 002  do  p o d i r  s o c o r r o  e c o n d m ic o  n i  C a r d e n a l .  E re  s a c r i s  
t d n  en  l a  l o c a l i d a d , A l f o n s o  A lv a r e z  O o to m a y o r , d e  q u ie n  p o -  
dom os s o s p e c h a r  q u e  h u b i e s e  o j o r c i d o  l a  e n s e n a n z a  a n t e s  d e  
l a  s e p a r a c i d n  do  a n o s  m i n i s t e r i o s . ( 5 0 ) .
( 4 0 ) .  ON. G a c o ta  E d . :  2 4 . I I I . 1 0 2 3 ; 2 4 .V I . 1 8 2 3 . 
( g o ) .  ADT, C o lo e io a  L o g . O o rb d n . e x p . m t r o s .
P e r o  ta n p o c o  a l  m a e s t r o  r o c i o n  l l c g n d o  l e  i b a  b i e n .  L L n - 
m db ase  P e d r o  O u o n d îa  y s e  e u c jn b a  d e  r u e  l o s  GO n iü o s  on  oriad 
e s c o l a r  quo  en  o l  p u e b lo  h a b i a ,  no  a c u d ia n  a  s u  e n s o V n z n  p o r  
no  p o d o r  p a g a r  s u s  p a d r e s  c l  r e a l  m onoun i q ue  t é n i a  n e t i p u l n -  
d o .  A s i  p u e s ,  r c c u r r i d  I q u n l o e n t o  en  1002  a p n d i r  s o e n r r o  n l  
P r e l a d o  s i n  q u e  s u  c la m o r  f u o s e  e s c u c h a d o  n i  s i q u i c r a  cn  \ / i r  
tu d  d n  q u o , como d c c i n ,  l o s  n in o s  o n  v o z  do  i n s t r u i r s o  n n d a -  
bnn  " a p o d r io n d o  p e r r o s " ,  (Jo tu v o  rn o jo r  f o r t u n n  uno s  or ; undo  s o  
l i c i t u d  q u c je n  c l  m ism o s c n t i d o ,  f o rm u ld  cn  1 8 0 4 . ( 5 1 ) .
RENEIIA
L as n o l n c i o n c s  d e  L o ro n z a n n  i n d i c n n  q u e  l a  e n sn f.n n z n  d c  
l o s  h l j o s  do  l o s  150 v e c i n o s  q u e  in t c g r n i in n  l a  p o b la c id n  d n  
A n n o m  en  1 7 0 7 , e s t a b a  n t e n d i d n  p o r  un  m a o s tr o  do  p r im e r a s  l e  
t r a s  c u y a  c o r t i s i m a  r o n t a  s a t i s f a c i n n  Io n  a lu m n o s  y l a  v i l l a .  
(R L Z .A D T .)
E s c u o la  d e  p r im e r a s  l e t r a s
G o zab a  o l  m a o s tr o  d e  p r im o r a s  l e t r a s  d e  R e n e rn  do  l o  n s i r ;  
n a c id n  d e  un  r e a l  d i a r i o  p o r  c u o n ta  d o l  C a r d e n a l .  Lo o r n  d o s  
do  1 7 7 4  D .IM ico ld s O o r z a l  y F i g u e r o a ,  quo  ndenids d e  m a e s t r o  e x a  
m in n d o  e j c r c i a  como n o t a r i o .
En 1 8 0 4  f a l l o c i d  e l  R a c io n e r o  do  l o  M a g i s t r a l  d e  A lc n lK
( s i ) . ADT. Borbdn Log. m tro s. exp . 520 y 505.
( v .  A p .I  pocs. I880y 1873)
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0 ,  Junn LcSpez do l e  Cnna y on eii tostor.ionta dn jd d ie  puns to  
quo do r . L i G  fondos s c  nn.iornsB la  dotacidn do la  c scu o ln  do 
Rcnnrn, Pacd algun tiompo s in  quo dichn d isp o s ic id n  so  h ie in  
ra o f a c t iv a  y fina lm en to  Dn. D ico ld s Rarznl ro cu rr id  n l Arzo 
b isp o , rnclamnndo c l  cunplim ionto  d e l tcstnm cnto d e l d ifu n to ,  
more ad a lo  cua.l la  s itu a c id n  cenndmi ca d o l doccntc, n quien  
so  hocia  d i f l c i l  sn ste n e r  a ru fn m ilia  con c l  producto do su 
tra b a jo , so  v id  a l iv ia d a  do la  penuria pasaoa. (5 2 ) .
Continud, no o b s ta n te , porcib icndn la  ronta  d o l Cardonal 
( eg) hnsta  la  in v a sio n  frnncesn  y a un durante lo s  nnos do la  
gunrrn no dnjd la  e sc u o la  hasta  nuo on 1B13 In sebrovino  un 
accid on to  dc p a r le s ia  quo lo  o b lig d  a abandonor d o fin itivam en  
to  su s a c t iv id a d o s , cuando contaba 61 an os. Un afio mds tardn, 
a la  vue1ta  d e l Cardonal on 1814, r c c u r r ir la  a su ca r i dad bus 
condo un amporo a la  m iser la  on quo su cnformodad lo  habla su  
mido y ro c ib lcn d o  una lim osna do GO r s .  (5 4 ) .
ConvDcd ontoncos o l  Ayuntamionto o p o sic io n n s para cu b rir  
la  vacante cue in t e r in ’ mimto ocupd 0 .  Antonio A lonso , lin sto  
quo, on e se  mismo ano, co n sig u id  une p laza  on C uadalajars (5 5 ). 
E l anuncio nos peno dc nucvo a l  ta n to  do cdmo habla qucdndo 
la  dotacidn  d e l maostro tr a s  In ngrogacidn c'c la s  r en tes  te s  
tadas a quo a n te s  nos roferinm os; lo s  P ropios pagaban 112 du 
cados o l  ano; l a  Cojo dc C on solid ocid n  1 .320  r s .  dc rod1ton  
do c a p it a le s  im pucstos o fcv o r  do la  escu o la ; lo s  alumnos l4  
fanogas do tr ig o  o l  ado y 2 d 3 r e o lc s  m cnsualos caria uno, so  
gun su c la s o  y c l  Ayuntemicnto oRadla 280 r o a le s  nu a les mds 
s i  o l  m aestro o jo r c ia  tambinn como f i d  do romnnn. (5G ).
( 5 2 ) .  ADT. C o len ios Log. Corbdn.
(5 3 ) .  ADT. Oorbdn Log. m tros. e x p .491.
( 5 4 ) .  ADT. Oorbdn Log, mtros e x p .97; (V . A p .I pog, 1039 )
( 5 5 ) .  A. AYTO. fiuad. LQ. Cap. 1014; 3 .1 .1 0 1 4 .
(5G ). OM, C ncntaM d.: 2 3 .V II .1 8 1 4 .
A d c n a s  d e  to c 'o  e s  t o ,  c o n t i n u d  p e r c i b i c n d o  c l  d o c c n tc  l o  e is i£  
n a c id n  d e l  C a r d o n a l ,  s i e n d o  b e n e f i c i a r i o  d e  l a  m ism a on 1C 19, 
D , F e l i x  M e d in a . ( 5 7 ) .
SANTOnCAZ
E s c u o la  dn  p r im e r a s  l e t r a s
En l a  v i l l a  d o  S a n t o r c a z  do  mds do  ICO v o c i n o s ,  o x i s t i a  
u n a  c B C u e la  do  p r im e r a s  l e t r a s ,  c u y o  m n c s tr o  g o z d  p o r  o ln d n  
t ie m p o  d c  u n a  a s i g n n c i d n  d o  1 C a r d e n a l  dn  24  f o n n n n s  do  t r i  
g o .  H a b id n d o s e  s u s p n n d id o  d i c h a  a s i g n a c i d n ,  on  1 0 1 9 , q u ed d  
s i n  m a e s t r o  l a  l o c a l i d a d  y r e c u r r i o r o n  l o s  v e c i n o s  o l  A rzo  
b i s p o ,  p a r a  quo l a  c o n t in u a s e ,a l  str c l  u n ic o  p r e c e p t o r  do  d i c z  
m as d o  l a  v i l l a  y  c a r e c o r  d s t a  d c  to d o  a r b i t r i o  p a r e  s o s t e ­
n o r  l a  e n s o n a n z a .  ( 5 0 ) .  A c c e d id ,  o l  P r e l a d o ,  ab o n n n d o  i n c l u  
s o  l a s  d e u d a s  a c u m u la d a s  d u r a n t e  ] a  n u s p o n s id n .  Con l o  quo 
S a n t o r c a z  v o l v i d  a  t e n e r  e s c u o l a .  ( 5 9 ) .
E s c u o la  do  n in a :
L o s l i s t a s  do  L im o s n c r ia  c o r re sp o n d :!  e n tc o  n 1000  y n 1 019  
n o s  o f r c c o n  e l  t e s t i m o n i o  do  l a  o x i s t e n c i a  do  u n a  m a e s t r o  do  
n i n a s  t o t a d a  p o r  o l  P r e l a d o  c o n  un r e a l  d i a r i o .  Gc o c u p a b a  do  
e s t a  e n s o n a n z a ,  on  l a  p r im e r a  f e c h a  m o n c io n a d a , M a ria  F e rn d n
(5 7 ) ,  ADT. Dorbdn Leg. m tro s . n x p .s  503 y 504.
( s o ) . ADT. Dorbdn Leg. m tro s. e x p .474. (v .  p a g .206 )
( 5 9 ) .  ADT. Dorbdn Log. m tros. exp. 517 y GIB.
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d o z ,  y on l a  s e g u n d a ,  M a r ia  C o v a r r u b i a s .  (G O ).
TOIREG
Do l a s  f i a ln c io n n s  do  L o re n z a n a  d e  1 7 0 7 , p r o c é d é  o l  s i -  
g u i e n t e  p a r r a f o :
" H a l  u n a  E s c u o la  do  p r i m e r a s  l e t r a s  p a r a  n i n o s  y u n a  
m fa . p a r a  n i n e s  l o s  quo s o  m a n tio n o n  d c  v a r i e s  a r v i -  
t r i o s  y  d e  l a  c o n t r i b u c i o n  d e  l o s  D i s c i p u l o s .  Mo h o i  
e s t u d i o  a lg u n o  p uoo  a u n q u c  h a i  Capo!) I o n i a  f u n d a d a  pa  
r a  o n e o n e r  G rn m a tic a  e s t a  p i a  f u n d a c io n  n o  s o  h a  puoo  
t o  c n  p r a c t i c e  p o r  c i c r t o s  p r i v i l o g i o s  d e  l a  U n iv o r -  
o id a d  d e  A l c a l a . "  (D L Z .A Ü T .).
E s c u e l a  do  p r i m e r a s  I n t r o s
A l f r e n t c  do  l a  e s c u o l a  d e  p r im o r o s  l e t r a s  d e  T o r r n s ,  on  
1CÜ0, s e  l ia l la f a a  e l  m a e s t r o  A n g e l D o s c n d o , quo  d e s e a n d o  o l î îo  
n o r  c l  c o r r e s n o n d i n n t o  t i t u l o ,  p a s o  o  o x a m in a r s o  a  A l c a l d  do  
H o n o r e s .  A c tu a r o n  como e x rm iq o d o ro s  l o s  m a e s t r o s  do  e s t a  c i u  
d ad  D . M a ria n o  C . G a l l o j a  y D . M a n u a l do  V o ra .  ( 6 l ) .
T0AI1EJGN DEL REY
E s c u e l a  do  p r im o r a s  l o t r a s
Adomds do  l a  c o r r o s p o n d i o n t o  d o t n c i d n  m u n i c i p a l ,  g o zn tfa
( g c ) .  ADT. D o rb d n  l o g .  m tro s  e x n . 4 9 1 ,5 0 3  y 5 6 4  
( G 1 ) .  a , AYTO, A l c a l d  LB. o c u o r d o s , ICOO. ,
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g1 m a e s t r o  d e  p r i m e r a s  l e t r a s  d o  T o r r e j o n  d e l  R e y , d c  l a  o s ig  
n a c id n  d e  un  r e a l  d i a r i o  p o r  c u o n ta  d e l  A r z o b i s p o ,  p o r  l a  en  
s e r ia n z a  g r o t u i t a  d o  l o s  n i n o s  p o b r e s .
E s tu v o  v a c a n t e  l a  e s c u o l a  d c s d c  m c d ia d o s  do  IQOG l i a s t a  p r l n  
c i p i o s  do  1 0 0 7 , s i e n d o  M a r t in  P e y n a d o . q u i e n ,  a  p a r t i r  do  r n c  
r o  d e  d i c h o  a n n ,  com onzd  a  r c g e n t a r l a .  Con e s c  m o tiv o  c l  Ayun 
to m io n to  s o l i c i t d  c l  a u m e n to  d o  l a  a s i p n o c i d n  d c  S.CrnO. ,  n t c n  
d ic n d o  a q u o  l a  v i l l a  l o  c o n t r i b u i a  " c o n  mns d o  100 f n n c n n s  dn 
t r i g o  d o  d ia z m o s  e x o n to s "  y como m ed io  d o  a s e g u r a r  l a  po rm o n cn  
c i a  d e l  m a e s t r o ,  a  l o  q u e  o l  P r e l a d o  no a c c c d id ,  m a n tc n ic n d o ,  
s i n  e m b a rg o , l a  a c o s tu m b ra d a  l im o s n a ,  (G 2 ) .
Con m o t iv o  d o  l a  i n v a s i d n  f r a n c o s n  c o s d  l a  a s i g n a c i d n  y 
s i n  e l l a  o j e r c i d  c l  m a e s t r o  M anuel M o n te ro  d e s d o  o l  f i n a l  do  
l a  g u e r r a  h a s t a  1010  on quo  f a l l o c i d ,  G u s t i t u y o l o  F r a n c i s c o  
S a n z  q u ie n  c o n s i g u id  l a  c o n t i n u a c i d n  do  l a  g r a c i a  quo  n l  Ayu n  ' 
t a m ie n to  p i d i d  p a r a  d l ,  a l  no  p o d e r  s u b s i s t i r
" . . .  c o n  s o l o  o l  p r c s t  d e  l o s  N in o s ,  p u n s  c l  P u c b lo  
e s  c o r t o  y muy p o c o s  l o s  d o  l o s  p a d r e s  do  a lg u n o s  i n  
t e r o s e s . . .  ( 6 3 ) .
TIELME0
E s c u e l a  d e  p r im o r o s  l e t r a s
En 1 0 0 1  e l  A y u n ta m ie n to  d e l  p u e b lo  do  T io lm c s  d i r i g i d  a l
( C ? ) .  ADT, D o rb d n  l o g ,  m t r o s .  e x p . 4 1 4 ,2 6 9  y 4 9 1 .  ‘
( G 3 ) ,  ADT, D orbdn  I n n ,  n t r c c .  o 'p .  Vu'C y 3 2 0 -0 ;  [',33 y f'S'A.
0 0 2 1  0
A r z o b is p o  un  m e m o r ia l e n  e l  q u e  s u p l i c a b a  u n a  a y u d a  e c o n d m ic a  
p a r a  p o d e r  m a n to n e r  un  m a e s t r o ,  y a  q uo  l o s  n i n o s  d e  h a s t a  10 
a n o s  c r a n  n u m e ro so s  y  s e  c n c o n t r a b a n  f a l t o s  do  e d u c a c id n  p o r  
e s t a r  l a  e s c u o l a  c e r r a d a ,
E l  c u r a ,  e n  c l  in f o rm e  q u e  d e  d l  s e  s o l i c i t d ,  i n s i s t i a  en  
l a  p o t i c i d n  d o  l a s  a u t o r i d a d e s  y  p r o p o n la  l e  s o l u c i d n  d c  e n -  
c a r g a r  d c  l a  e s c u o l a  a  un e c l c s i d s t i c o  d e  l a  l o c a l i d a d .
" . . .  e s t a  v i l l a . . .  e s t a  s i n  e s c u e l a . . .  p o r  no  p o d o r s e  
m a n to n e r  M a e s t r o  c o n  l o  q u e  p r o d u c e .
La V i l l a  ( e s f o r z n d a )  c o n t r i b u i o  c o n  s o t n c i o n t o s  
r s .  a n u a l e s  y d o  l o s  N in o s  s e  p o d ra  s a c n r  como q u a t r e  
c i o n t o s  p o c o  m as , p o rq u o  s u s  P a d r o s  s o l o  p o d ro n  c o n ­
t r i b u i r  c o n  un r e a l  m e n s u e l  y a lg u n o s  n o d a . . .  y a u n q u e  
a  u n o s  y n  o t r o s  s e  q u i s e  c n r g o r  m os, p o r  a o r n  o s  im -  
p o s i b l o ,  p o rq u e  c o n  l a  o p i d e m i a . . .  hn n  q u o d ad o  to n  a l  
c a n z a d o s  q u e  a  m uchos a i  quo  m a n to n e r  y p a d c c e n  g r a n  
n e c e s i d a d  t a n t o  cn  o r d o n  o m e d ic in a s  como a  o l im n .n to s .
No a i  en  e s t a  V i l l a  f u n d a c io n  n i  d o t a c i o n  o lg u n a  
p a r a  E s c u o l a ,  n i  P e r s o n a  q u e  p u e d a  r e r  L a o s t r o ,  s o l o  
un  P r c s b i t n r o  q u e  e s t a  b a s t a n t o  a l c n n z a d o ,  c o n  p o c n s  
r c n t a s  y  P a d r o s  p o b i 'c s  y a n c i a n o s ;  E s t e  S r .  e s  f n c t i -  
b l e  l a  to m a s o , s i  s o  p u s i e s e  on  un c s t a d o  d o c c n te  y s i  
V . E r n 3 ,  s e  d ig n a  c o n c é d e r  a l g u n a  l i m o s n a , . . " .  (G 4 ) .
TOnnEJON DE ARDOZ
C o n ta b a  l a  v i l l a  cn  1 7 0 7 , c o n  30 0  v e c i n o s  y r o s p e c t o  do 
l a  e n s e n a n z a  s e  d c c i a  cn  l a s  R e la c i o n o s  d e  L o ro n z a n n :
(G 4). ADT. Borbdn Log. m tro s . e x p ,200.
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" . . .  no  h a y  o t r o  c s c u c l a  quo  l a  d e  fliiio r. y p n rn  I n s  
N in a s  ho y  l a  o s c u o ln  do l a  R l .  F o b r i c a  do  l a  C iu d a d  
d o  G u a d a l a j a r a  on  l a  quo s e  o m p lo an  i l a n d o  a  o l  t o r -  
n o . . . " .  (R L Z .A D T .).
E s c u e l a  d o  p r i m e r a s  I c t r a s
E l  a n u n c io  do  l a  p l a z a  v a c a n t e  d o  m a e s t r o  do p r i m e r a s  In  
t r a s  on  T o r r o j d n ,  n o s  p e r m i t s  c o n o c e r  q uo  l a  d o t a c i d n  do  l a  
e s c u e l a  on  o s a  f e c h a  e r a  do  3 0 0  d u c a d o s  a n u a l e s  y c a s a  p a ra d o c  
p o r  l o s  P r o p i o s ,  mrfs l a s  c u o t a s  d e  l o s  n i n e s  quo  e r o n  do  2 r s .  
y m o d io  m e n s u a lo s  l o s  d o  l e e r ,  4  l o s  do  e s c r i b i r  y  5 l o s  do  
c o n t a r .  ( 6 5 ) .
VALDEAVERO
l a s  R e la c i o n e s  d e  L o ro n z a n a  i n d i c a n  quo  an  l a  l o c n l i d a d  
d o  V a ld o a v e r o ,  d o  9 6  v e c i n o s ,  h a b i a  un  m a o s tr o  do  p r im e r a s  l e  
t r a s .  (R L Z .A D T .).
E s c u e l a  do  p r im e r a s  l e t r a s
E l  C a r d o n a l  c o n c o d id  on 1801 l a  p o n s id n  do  un r e a l  d i a -  
r i o  a l  s a c r i s t a n  do  V a ld o a v e r o ,  p a r a  qu o  s o  c n c a r g a s o  do  I n
(6 6 ) .  GN. Goceto Wd.; 2 4 .IV .1017.
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o n s c n n n z a  en  p r im e r a s  l e t r a s  a  l o s  n i n e s .  P o r c i b i d  d i c h a  c o n  
s i g n a c i d n  h a s t e  18Ü0 (G G ), on q u o , a l  p r o d u c i r s o  l a  i n v a s i d n  
f r a n c e s a ,  q u e d d  s u s p c n d i d a .
A l v o l v o r  e l  P r e ln d o  a  s u  d i d c o s i s ,  e s t e  l im o s n a  n o  f u o  
m a n tc n id a  y p o r  o l i o ,  on  1 0 1 7 , o l  s a c r i s t a n  E u s e b io  do  l a  P c  
n o , quo s e p u i a  o j o r c i o n d o  e l  o f i c i o  do  m a o s tro  d o  o s c u o l a ,  r e  
p r o s e n t d  a l  A r z o b is p o  h a c i e n d o  c o n s t o r  l a  c o r to d a d  d o  I n  p r o  
t i f i c a c i d n  quo  come t a l  r e c i b i n  d n l  A y u n to m io n to  y s o l i c i t a n  
do  d o  n u e v o  l a  c o n c c s id n  d e  l a  a s i a n a c i d n .  Do to d o  o l i o  s o l o  
o b tu v o  u n a  l im o s n a ,  p o r  u n a  v o z ,  d e  2D r s .
I n s i s t i d  a  c o n t i n u a c i d n ,  s o b r e  e l  mismo a s u n t o ,  e l  P ro c u  
r a d o r  S i n d i c o  G e n e r a l  d o  l a  v i l l a , o l u d i c n d o  a l  a b a n d o n o  en  
quo s o  e n c o n t r o b a  l a  e n s o n a n z a  do  l o s  n in o s  a  c a u s a  do  l a  c a  
r o n c i a  t o t a l  do f o n d o s  p u b l i c o s  p a r a  s u b v e n c i o n a r l a  c o m p c to n  
to m n n tc .  A n te  l a  n o n a t i v a  d e l  A r z o b is p o  " p o r  l a  d e c n d o n c in  do  
l a s  r o n t a s ,  c o n t i n u a s  e s a c c i o n e s  y p o c a  f i r l e l i d o d  e n  e l  d i e z  
m a r " , o l  P r o c u r a d o r  i n s i n u a t e  l a  c o n v c n io n c i a  do  p r e m ia r  o l  
s a c r i s t d n ,  t a n  s o l o  f u o r a  o c a s io n a lm o n te ,  co n  a l g u n a s  f a n a ­
g e s  d o  t r i g o ,  a  f i n  do  m a n to n c r lo  c o n t e n t a ,
" . . .  p u e s  d e  l o  c o n t r a r i o  v o n d rn n  l o s  jo h c n c s  a  s e r  
i n s u f i c i o n t e s , i n c u l t o s  y n a d a  u t i l e i  a  e l  E s t a d o  e l  
d i e  do  m ariana , p o r  c l  c o r t o  o s t i p o n d i o  quo  l a  v i l l a  
y s u s  v e c i n o s  p u c d c n  a s i g n a r  a  su  m P o . . . " .
P a r e c i d  o p o r tu n a  t a l  o rg u m e n to c id n  y s e  l e  o t o r g o r o n  6 
f s n o g a s  d e  t r i g o .  ( G 7 ) .
(GG). ADT. Dorbdn Leg. m tro s . e x p .491.
(6 7 ) ,  ADT. Borbdn Leg. m tro s . exp . 363, 3G4, 369 y 410.
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LA ENüEi'IANZA A FINALES DEL SIGLQ X V III
N o t i c i a s  c o r r c s p o n d l e n t a s  a  l o c a l i c l a d c s  p a r a  l a s  q u e  co - 
ra c a r tio s  do  d a t a s  de  c o m ie n z o s  d e l  s .X IX :
DAGAfJZG DE ARniDA
S e  d e c l a  en  1707  q u e  e s t a  v i l l a  l a  c o m p a n io n  13T v n c in o c  
y  q u e  en  a l l a  o x i s t i a  u n a  o s c u o l a  d o  p r im o r a s  l o t r a s ,
" p a r a  l a  q ue  no  h a y  m a e s t r o  c x a m in n d o  y a p ro v a d o  y 
l a  c o r t a  a s i g n a c i d n  q u e  t i o n o  en  m rs . s e  p a p a  d o  lo :  
p r o p i o s  d e  l a  v i l l a " ,  (R L Z .A D T .).
DL(.':-.DA DE LA CEGCLLA
7 0  v e c i n o s  i n t e g r a b a n  l a  l o c a l i d a d  en  1 7 0 7 .
"H ay  un m a e s t ro  d o  p r im e r a s  l o t r a s  nu o v n m o n to  c s t a -  
b lo c i r io  s i n  fo n d o  a lg u n o  s o s t n n i d o  a s o l i c i t e d  y oyu 
d a  d e  un  p a r t i c u l a r  y  q u e  p o r  s u s  et ^ t o s  p o s i b l o s  no 
p o d r a  c o n t i n u e r  c o n  t a n  b u c n a  o b r a ,  n i  t n n c r  d ic h o  n t  
t a b l e c i m i o n t o  s u b s i s t o n c i a  a l g u n a . " . (R L Z .A D T .).
nOUANONES
GO v o c in o s  l a  a s ig n a b a n  l a s  R o lo c io n o s  do  L o ro n z a n a  q u e  
r n s o r v o b a n  ig u o lm c n to  l a  c a r e n c i a  rie to d o  t i p o  d a  a n s o E a n z a .  
(R L Z .A D T .).
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VALDILËCHA
Los A o la c io n e s  do L o ro n z a n a  l o  a s ig n a b a n  u n a  p o b la c id n  do 
130 v o c in o s  on  1 7 0 7 . N ada d o c la n  co n  r o l a c i d n  a  l a  o n s o i ia n z a , 
p o ro  p o r  o t r o s  c o n d u c to s  conocom os guo  on 1 7 9 4 , o l  A y u n tam icn  
t o  r e c u r r i d  a l  C o n s o jo  d e  C a s t i l l a  a  f i n  do  q ue  f u o s e  a u t o r i -  
z a d a  u n a  d o t a c i d n  a d e c u a d a  q uo  p e r m i t i e s o  o l  o s t a b l c c i m i o n t o  
d o  un m a e s t ro  d e  p r im e r a s  l o t r a s  c o n  g a r a n t i e s  do c o n t i n u i d a d .  
(68).
VILLANUEVA DE LA TORDE
"No t i o n o  o s t u d i o s  p o ro  s i  t i o n o  l a  J u s t i c i a  o x n c to  
c u id n d o  do  t o n o r  m a e s t r o  o x am in ad o  p o r  o l  R e a l  C o n sc  
j o  d e  p r im e r a s  l e t r a s  a l  q u e  d an  l a  V i l l a  d i e z  f a n n -  
g a s  d e  t r i g o  p a r a  q u e  o n se n o  q u a t r e  n in o s  h u e r f a n o s  
y p o b r o s " .
E l  p u e b lo  c o n ta b a  c o n  u n o s  6 5  v o c in o s  en  1 7 6 7 . (R LZ.A D T.)
(6 3 ) . AHN. C onscjos L eg .1507 e x p .17.
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PAHTIDO ÜE BRIHUEGA
I n t c g r a d o  p o r  l a s  s i g u l o n t a s  l o c a l i d u d o s :
A r c h i l l a  
M u la z u e la  
S a n  A n d ré : 
V a ld e  S a z
B r ih o o g a
P a j a r e s
T e m o llo s a
F u o n tc s
R om ancos
V i l l a v i c i o s a
ARCHILLA
E s c u e l a  d o  p r im e r a s  l e t r a s
En l a  v i l l a  do  A r c h i l l a  e x i s t i a  u n a  o s c u o la  d p r im e r a s  
l o t r a s  a  c u y o  m a o s tr o  t e n i a  c o n c o d id o s  e l  S r .  A r z o b i s p o .20  
f a n e g a s  d o  t r i g o  a n u a l e s .  La l im o s n a  c c s é  c o n  o c o s io n  do  l a  
g u e r r a  p o r e  no  a s i  I n  d e d i c a c i d n  a l a  o n c c n a n z a  d e l  m a e s t r o ,  
q u o  n o  e r a  o t r o  quo  c l  s a c r i s t d n  d e  I n  n a r r o q u in  d o l  p u e b lo ,  
A l v o l v e r  o l  p r e ln d o  a  s u  d i d c o s i s  on  i r .1 4 ,  P a t r i c i o  R o d r i ­
g u e z ,q u o  e s i  50  l la m a b a  c l  s a c r i s t d n - m a c s t r o ,  l l a n o  do m i-  
s o r i a ,  s o l i c i t é  e l  p rc m io  a  s u s  t r a b a j o s  dure n t e  l o s  tio rn p o s  
d e  o c u p a c id n  y c o n s i g u id  BCD r s .  y l a  p ro m e sa  do  quo so  l e  
f i j a r i a  un  s i t u a d o  d e  2DG r s .  a n u a l e s  s i  c o n t i n u a b a  a t c n -  
d i e n d o  l a  c d u c a c id n  d e  l o s  n i n o s .  ( l ) .
( l )  ADT. D o rb d n . L e g . m t r o s .  e x p .  2 5 3 .
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P o r  s u  p a r t e ,  ta m b id n  e l  A y u n ta tp ie n to  s o l i c i t é  l a  c o n t i ­
n u a c id n  d o  l a  l im o s n a ,  c o n  l a  que e s p a r a b a  v e r  a t e n d i d a  l a  
e n s e n a n z a  d e  a q u o l l a  l o c a l i d a d  d e  3 0  v e c i n o s ,  sid! id o le  com u- 
n ic a d o  p o r  e l  C a r d e n a l  l a  d e c i s i d n  d e  s u s t i t u i r  l a  l im o s n a  en  
t r i g o  p o r  l o s  200  r s .  a n u a l e s  d e  r e f e r e n c i a .  ( 2 ) .
Oi-ilHUEGA
G egûn l a s  r e l a c i o n e s  d e  L o re n z a n a ,  l a  v i l l a  s e  co m p o n la  
d e  850 v e c in o s  e n  1 7 8 7 .
" F u e ro n  n a t u r a l e s  do  e s t a  V i l l a  . . .  y D . J u a n  G a r­
c i a  D a r r a n c o ,  A l f e r c z  M ayor y  R e x id o r  p n r p e tu o  d e  l a  
c iu d a d  do  L o s A n g e le s  do d o n d e  r o m i t i d  on e l  aRo de  
1G20 c o n t id n d  s u F l c i e n t e  p a r a  f u n d a r  un C o lc g io  d e  
G r a m a t ic a ,  coma a s i  s e  e j e c u t o  y e n , c l  d i a  g o z a  e s t e  
7 0 0  d u c a d o s  a n u a l e s  p a r a  c l  p an o  de un  P r e c e p t o r  y 
o t r o s  c a r g o s  q u e  d e jo  c l  f u n d i d o r . "  (R LZ. AHPT. U s . 8 5 ) .
c s c u n lQ  d e  p r i  e r a s  l e t r a s  d e  d o t a c i d n  m u n ic ip a l
Un m e m o r ia l q u e  e l  m a e s t ro  Don L edn  P e d ro  San d i r i g i d  
a l  C a r d e n a l  en  lB o 4 , p id i e n d o  l im o s n a ,  n o s p o n c  c;n o n te c e d e n  
t e s  d e  l a  e x i s t e n c i e  d e  d o s  e s c u e l a s  en  e s t a  l o c a l i d r .d  d e  mas 
d e  lüDO v e c i n o s ,  u na  d e  e l l e s  d o ta d a  p o r  l o s  P r o p i o s :
" L edn  P e d ro  S a n z , M a e s tro  d e  p r im e r a s  l e t r a s  . . .  d i  
c e ;  quo p o r  s e r  . . .  e l  s i t u a d o  . . .  c o r t o  . . .  y l o s
( 2 ) . ADT. Qorbdn Leg. m tro s. exp . 55
ADT. C o leg ios Leg. Borbdn.
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c o m e s t ib l e s  h o b c r s o  e n c a r u c i t lo  . . .  s n  b b ] ln  h a r t  in ­
t o  n e c n s i to d o  . . .  p u o s  no  l l c n n  a  ( fo s c io n to s  h u c  d o s  
co n  l o  q u e  so  l o  da do  V i l l a  y c o n t r ib u y n n  l o s  n iP o s  
m c n s u a le m n to . . .  y p o rq u c  h iv i c n d o  o t r o  n s c u o ln  co n  
s i t u a d o  cn  l a  F a b r ic o  y no  . a g a r  n c d a  l o s  quo v .n c. 
o l i o  so  lo h a n  mud: do b n s t a n to n  . . . "  ( 3 ) .
Lo d o t a c i d n  de  l a  o s c u o la  h b io  m c ja ra d o , on 131G, t a l  y cn  
mo p a r e c c  d o s p r o n d c r s o  do l o s  d i t o s  c o n to n id o s  on  un u n u n c io  
d e  V .c a n to  a p a r o c id o  sn  l a  G a c c tn .  hodom os so sp o c l 'io r  quo p r  
a q u e l  e n to n c c s  s o l o  e x i s t i c s e  u na  u n ic p  e s c u e l a  do p r im e ra s  
l e t r a s ,  a l  h a b e r  d e s e p a r c c id o  l a  F d b r i c a .  L o s em o lu m cn to s quo 
s e  o f r e c i a n  a l  d o c e n te  e r a n ;
-  3 00  d u c a d o s  a n u a l e s  y c a s a ,  p n g a d o s  p o r  l o s  P r o p i o s ,
-  l a s  c u o t a s  do  l o s  a lu m n o s , q u e  o s c i lo b o n  e n t r e  1 y 3 
r s .  m e n s u o le s  so g u n  l a  c l o s e  y  1 c u a r t o  c a d  s n b a d o . ( 4 ) ,
Mns a d o l a n t c ,  d u r a n t e  l a  ép o cn  c o n s t i t u c i o n a l ,  o l  A y u n t i -  
m ic n to  v o l v i d  a  i n t e n t e r  e l  e s t e b l o c i m i c n to  cic c'os n s c u o l a r , 
co n n  a n t e s  h c b ia  '.la b id o . La G n c e ta ,  on 1 3 2 2 , a n u n c in h o  l a  e r e  
a c id n  d e  am bos, co n  d o ta c id n  do 4 0 0  d u c a d o s  a n u a l e s  c  d r  u na  y 
l a  o b l i g a c i d n  do s u m i n i s t r a r  e n so R c n z a  g r c L u i t s  a  to r io s  l o s  
a lu m n o s . ( s ) .
E s c u e la  on l a  R e a l  F d b r ic a
C onocem os l e  o x i s t c n c i a  de unn c s c u c l a  de  p r i m e r a s  I n t r o s  
g r a t u i t s ,  on l a  R e a l  F a b r i c e ,  p o r  c l  m om nri 1 d n l  mo r t r o  L ^^n 
P e d ro  S a n z . R in g u n a  o t r o  n o t i c i s  poseom os a l  r o s p o c t o ,  s a l v o  
l a  r e l a t i v e  a  o t r a  s i n i l o r  en  G u o d a la . ja r a .
( 3 ) ADT. D orbdn L eg . m t r o s .  e x p . 3 0 0 .
( 4 )  ntJ. G u c o ta  :..d. 2 0 .1 1 .1 6 1 6 .
(G ) GN. G a c e ta  Md. 4 .V .1 U 2 2 .
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En 1 8 1 7 , r e c i b i o  o l  A rz o b is p o  un m e m o ria l de V i c t o r  P r i e
t o .
" . . .  m is o r o b lo  p r o fn r .o r  q ue  d o sp u d s  do c i n q u e n ta  y 
o c h o s  anoG do o x c r c i c i c  s c  h n l l a  cn  o l  t r i s t e  e s t a d o  
d e  m e n d ig n r . . . " ,
p id ie n d o  q ue  l a  l im o sn a  do 10 fa n o g n n  d e  t r i n o  q ue  n i  en o  an  
t o r i o r  s e  l o  h a b ia  h e c h o ,  s e  r e p i t i n m  on e l  p r é s e n t e .  (G ) .
Lo c i tn m o s  en e s t e  l u n n r  p o r  d o r  c u e n tn  do l a . e x i s t ; n o ie  d e  
e s t e  m a e s t ro  s i n  e s c u e l a  en  B r ih u n g a ,  p e ro  no  p o rq u c  ten g am o s 
n in g u n a  r a z d n  p a r a  s u p o n u r ,  n i  tam poco  p a r a  no  h a c c r l o ,  quo 
s e  t r a t a s G  d e l  d o c e n te  do  l a  o s c u o la  quo n o s  o c u p a .
C o lc g io  d e  J e s u s  y M a ria
E l  e s i  l la m a d o  a lb o r g n b a  en  G r ih u c g a  l a  c d t c d r a  de  l a t i n i  
d r d .  O csd e  a n t e s  do  IBOG e r a  s u  p r e c e p t o r .  D'on J u l i é n  A n to n io  
N diicz, q u e  cn  o s a  fo c h a  d c c i d i d  p r c s o n t c r s c  a  l a s  o p '- s i c in n c s  
p a v a  c u h r i r  l a  c A te d r a  do G c a d r l a j a r a ,  au n q u c  d o sp u d s . no  cor.i- 
c u r r i d  o e j e r c i c l o s  ( 7 ) .  S i  l o  h i z o  en  l a  .s c e l n b r e d a s  d i e z  
a i,o s  d o s p u d s ,  o b te n j .e n d o  l a  p l a z o  do  l a  c a p i t a l .  D u r a n te  t o ­
do c l  t ie m p o  i n  te rm er: i e , r c g e n t d  l a  c d to d r a  d e l  C o le n io  d e  D r i  
h u cg  .
A l q u c i'c .r  d s t a  v c c a n to  s e  c o n v o c n ro n  o p o s i c io n c s  y p o r  c l  
a n u n c io  q u e  do l a s  m ism cs s e  i n s e r t ô  cn  l a  G a c e ta ,  sab em o s q ue  
s u  d o ta c id n  o r a  de  300 d u c a d o s  a n u a l  s  y c a s a ,  q ue  p ag n b a n  l o s  
p r o p io s  do  l a  v i l l a  (O ) .
( g ) .  AÜT, B o rb d n  L o g . m t r o s .  nQ 1 4 4 .
( 7 ) .  A. A y to . G u a d a la j a r a  L^ C a p . IBOG; 2 8 .1 1 1 .1 1  G.
( b ) .  BN. G ecota Md. 22 .V I .1013.
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FU'INTER
Macs t r o  d e  p r im e ra s  l e t r
L as l i s t e s  do  l im o s n a r l a  do IDOO, s c  n ln n  q ue  cn  e r a  fo -  
ch o  c l  C a r d e n a l  c o n t r i b u l a  a l  m a e s t ro  d e  p r im e r a s  l e t r a s  de 
l a  l o c a l i d a d  do F u e n te s  con  2 5 r s .  m e n s u a lo s  ( o ) .
p a ja r e s
E l  C a r d e n a l  L o ro n z a n a  t o n i a  c o n c o d id o  un r n r . l  d i e r i o  d  
s a c r i s t a n  d e  P a j a r e s  p o r  l a  e n s e n a n z a  de to d o s  l o s  n if .o s  p o -  
b r e s  d e l  p u e b lo .  ( l O ) .
E s c u o ln  i e  p r im e r a s  I c t r a s
Su su c B S o r , e l  C a rd e n a l  d e  ü o r b d n ,  m an tuvo  l a  c o n c  s io n  
d e  l a  l im o s n a ,  se p û n  s e  a p r o c i a  cn  l a s  l i s t a s  t e  l im o s n e r l a  
d o  1L06 y 1 0 1 9 , f c c h a  e s t a  u l t im o  on q ue  d e b ié  c o s a r  l a  n s i p  
n a c i é n ,  cu e n d o  r e a e n ta b a  l a  r s c u e l a  Ju a n  F r a n c i s c o  P c s t o r .  ( i l ) .
VILLAVICIOSA
E s c u e la  d e  p r im e ra s  l e t r a s
( 9 ) .  ART. B o rb d n . L e g . m t r o s .  e x p o .  4 9 1 .
( 1 0 ) .  ADT. B o rb d n  L eg . m t r o s .  e x p . 2 0 0 .
( 1 1 ) .  AÜT. B o rb d n . L e g , m tro s  e x p .  4 9 1 , 503 y 5B4,
0 0 2 2 0
Do n u ev o  so n  l a s  l i s t e s  d a  l i m o s n e r l a  q u le n e s  n o s  in fo rm a n  
da  l a  e x i s t e n c i a  d a  l a  e s c u e l a  d e  p r im e r a s  l e t r a s  d e  V i l l a v i c i o  
s a ,  a  c u y o  m a e s tro  te m b le n  c o n t r i b u l a  c l  C a rd e n a l  co n  un r e a l  
d i a r i o .
E ra  m a e s t ro  en  1 0 1 9 , c u m d o  c e s a r o n  l a s  a s i r j n a c i o n o s , Don 
A g u s tin  E s tu R ig a ,  q u i e n ,  s i n  e m b a rg o , lo g r d  q ue  l a  su y a  c o n -  
t i n u a s e  mds s l i d  dq  1 8 2 0 . ( l 2 ) .
(1 2 ) . ADT. Borbdn Leg. m tro s . exp. 491, 583 y 53.
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PArlTIOOG DE ZO H ITA , AU.'OCLEXA Y KONDEJAR
I n t e g r a d o s  p o r  l a s  s i g u i e n t e s  l o c a l i d u d o s ;
A lh d n d ig a A l b a l u t e A lb u rn s
A lm oguora A lm o n cc id A lo cén
Aufidn B e rn ic h o s B rea
D r in b n s . E l  O l i v e r E s c o p o to
E s c a r i c h e E l  Pozo F u o n te  N o v i l l o
F u c n to l a n n c in a H uoba H on tobo
Y lla n a U o r a t i l l a M azuecos
M ondé.iar P i n i l l a P a s t r a n a
S o y a td n V a ld e c o n c h a V a ld a r a c e to
Y e b ra .
ALOALATE
E e c u o Iu  de p r im e r a s  l o t r a s
Le V i l l a  de  A l b u l a t e  d e  Z o r i t a  c o n ta b a  c o n  una e s c u e l a  d e  
p r im e ra s  l e t r a s .  En 1 3 1 4 , h a l l d n d o s e  v a c a n te  l a  p l e z a  d e  mao£ 
t r o ,  l a s  a u t o r i d a d e s  a n u n c ia b c n  en  l a  G a c e ta  l a  a d m is iô n  de  me 
m o r i f l e s  d a  q u ie n e s  o s p i r a s e n  a  c u b r i r l a .  A t r a v é s  d e l  a n u n c io  
conocem os q ue  s u  d o ta c i d n  e s t a b a  I n t e g r o d c  p o r :
-  1 1 :0  r s .  a l  a n o ,  q ue  p ap a b u n  l o s  P r o p io s ;
-  12 f a n e g a s  d e  t r i g o  a n u a l e s  d e l  ü u q u c  d e l  i n f a n t a d o
-  l a s  c u o ta s  d e  l o s  n i n o s .  ( l ) .
E l  A y u n ta m ic n to  no  d e b ia  j u z g u r  s u f i c i e n t e  l a  r e n t e  d e l  
m a e s t r o ,  p a rq u e  a l  a n o  s i r u i o n t e ,  1C 15, s o l i c i t a b a  d o l  C a r-
d e n a l ,  " c s t o n d o  t a n  rc c o m o n d a d a  p o r  l a s  I c y o s  y p o r  In a  bond  
f l e a s  y s a b i n s  p r o v i d c n c i n s  do  [>. I.i, l a  o d u o n c ld n  y o n s e 'ia n z a  
do  I n  j u v o n t u d " ,  q u a  c l  Q o n e f i c io  o im p lo  do  A ld o b c r a ,  r in s t 'o -  
b l a d o  p ro x im o  a  l a  l o c a l i d a d ,  qu o  r e n t a b a  u n o s , 100 d u c a d o s  o -  
n u n lo s ,  h a b io n d o  m u e r to  o l  p r o s b f t c r o  quo l o  d i s f r u t a b a ,  p n s n -  
SB a  e n g r o s o r  l a  m o n c ln n ad a  d o t a c i d n .  ( 2 ) .
E l  P r o l a d o  no a c c o d id  a  o l i o  y n n u o v o « a n u n c io  do  v an  in­
t o  do  1 0 2 0 , o n c o n trn m o s  qub l a  s o l i c i t u d  c'o our,’.o n to  s o - u i n  p en  
d i e n t e  y q u e ,  a s l  m ism o, p c rm a n o c lo  i n v a r i a b l e  l a  d o t r c i o n ,  s i  
b i e n  s e  e s p o c i f i c r . b a  quo  o l  p r o i iu c to  d e  l a  c u o t n s  do  l o s  o lu m n o : 
p o d ia  a s c e n d e r  a  u n o s  50 0  r s .  a n u a l e s  y q u e  l a  c o n s in n n c id n  en  
t r i g o  d n l  D uquo d o l  I n f o n t a d o  e r a  a  c a m b io  do  one "lar g r a t u i t e ,  
m o n te  a  12  n i n o s  p o b r e s .  ( 3 ) .
E s c u e l a  d o  n i n a s
T am b id n  e s  o l  a n u n c io  d e  u n a  v a c a n t e  en  l a  G a c e ta ,  l o  q u e  
n o s  p o r m i t e  c o n o c e r  l a  e x i s t s n c i a ,  on  1 3 1 4 , do  u na  o s c u o lc  rin 
n i n e s  c u y a  m a o s t r a  o s t n b a  d o ta d a  p o r  l o r  P r o p i o s  rie l a  V i l l a  
c o n  GO d u c a d o s  a n u a l o s ,  n u d ic n d o  n o r c i b i r ,  ig u n lm o n to ,  c u o t a s  
d e  ]q s  a lu m n o s .  ( 4 ) ,
AERAMES
E s c u c la  d e  p r im e r a s  I c t r a s
La v e n t a  do  b io n o s  d e  M em o rias y O b ra s  P f o s ,  p r o d u c f a  p r o
ADT B o rb d n  L e g . m t r o s .  o x n . Ü3.
( 3 ) .  DN. G a c e ta  d e  t.'.d .; 7 .V I I .1 G 2 0 .
( 4 ) .  BN. G eico ta  d e  f . 'd .;  1 0 , X .1 0 1 4 .
b ln m n s on l a  e n s o n a n z a ,  a l  r e d u c i r  l o s  y a  muy c o r t o s  omolumon 
t o s  do l o s  m a e s t r o s  q u e  o s to b n n  d o tn d o s  co n  a q i i e l l o s  b i o n e s .  
P o r  e so  on 1005  e l  A y u n to m io n to  d e  A lb a r o s  s e  d i r i c i d  a l  C a r ­
d e n a l ,  s o l i c i t a n d o  una a s i g n a c i d n  qu o  c o m p le m o n ta ru  c l  s u o ld o  
d e l  m a e s t ro  d e  p r im e r a s  l e t r a s  d e l  p u e b lo :
" . . .  a  c a u s a  d e l  c o r t i s i m o  s a l a r i e  co n  q ue  e s t a  d o ta d a  l a  
e s c u e l a  . . .  no s e  h a l l a  p e r s o n a  q ue  desom pone t a n  n o c o s a -  
r i o  com a u r r a n t i s i m o  om plco  do quo so  o ig u e  e s t n r  l o s  n i ­
n o s  n b an d o n o d o s  . . .
E l  s a l a r i e  co n  q ue  l e s  P r o p io s  c o n t r ib u y o  . . .  s o n  s e  
i s c i e n t o s  s e s o n t n  r i s .  l a  O b ra  P i a  q ue  h a b ia  fu n d a d a  a  f a  
v o r  d e l  mismo l e  p r o d u c ia  m i l  q u i n i c n t o s  p e r o  h c b ic n d o s e  
b c n d id o  s u s  f i n c a s  cn  v i r t u d  de  o f s .  R i s .  s o l o  l e  p ro d u c e  
en  e l  d i a  d o s c i c n t o s  s e t e n t a  y s i e t e  d e  r e d i t o s  . . . ”
E l  V i s i t a d o r ,  o n c a rg a d o  d e  in f o r m e r  s o b r e  e s t a  s o l i c i t u d ,  
l o  h iz o  d o s f a v o r a b lo m e n te ,  d io i c n d o  q ue  e l  A yun tom len l;o  h a b ia  
l o g r a d o  e l n v a r  l e  a p o r t a c i d n  do P r o p io s  y q u e ,  in c lu y o n d o  l o s  
r d d i t o s  d e  l a  M cîmoria, a l  m a e s t ro  so  o n c o n t r a b a  ' n a q u e l l o s  mo 
m o n ta s  co n  2 000  r s ,  a n u a l e s  do  s u e ld o  l o  q u e , cn  s u  o p i n i o n , e  
r a  s u f i o n t e ,  t e n i e n d o  adem ds cn  c u o n ta  q ue  ta m b ic n  c o b r a b a  al. 
go  d e  l o s  a lu m n o s p u d i o n t e s .  ( S ) ,
S in  em bargo  l a  C o r p o r a c id n  v o l v i d  a  l a  c a r g a  o l  an o  s l ^ b i e n  
t e ,  cu a n d o  c n t r e v i d  q ue  e l  m a o s tro  h a c i a  p r e p a r a t i v e s  p a r a  c o -  
l o c a r r .o  e n  o t r a  p a r t e ,  en  m a jo r e s  c o n d i c i o n e s :
" . . .  p o r  f a l l e c i m i e n t o  d o l  m a e s t ro  d e  p r im e r a s  l e t r a s  e u e  
h a b ia  en  c l i n  hn e s t a d o  v a c a n te  e s t a  P lo z a  an o  y m ndio  a  
c a u s a  d e  l a  c o r to d a d  do au  d o ta c io n  c n n  g e n e r a l  s o n t im io n  
t o  d e  to d o s  p o r  v e r  l o s  Mii'ios p o r  l a s , c â l i n s  c o m o tle n d o  
m il  e x c o s o s  . . .  cn  a b r i l  d e l  c o r r i e n t e  ad o  . . .  s e  p r o v e io  
e s t e  M a g i s t e r io  cn  e l  p r o f e s o r  q u e  o i  l e  s l r v c  co n  g e n e r a l  
c o m p la c e n c io  . . .  p e r o  como o l  s a l n r i o  o s  t a n  c o r t o  q u e  no 
e s c o d e  do 20Q0 r s .  y c o n  c l  no  s u f r a g a  a  l a  p r e c i o s a  s u b -  
s i s t o n c i a  d e  e s t e  P r o f e s o r  n i  s u  f o m i l i a  y n i  l û  V s . n i  
s u s  P r o p io s  t i e n e n  A d v i t r i o s  n i  R e c u rs o s  d e  d o n d e  h o c e r lo
(5), A OT, üorbdn Leg. mtros. exp. 263.
u n a  s u f i c i e n t e  c t x i s l g n a c i ô n . . ;
p e r o  o l  m onclonnclo  in f o rm e  d e l  V i s i t a d o r  c o n t in u n b n  c j e r c i c n -  
do  s u s  o f c c t o s  y e l  C a r d e n a l  s o  e x c u s d  d i c i c n c o  no p o d e r  c o n -  
t r i b u i r  c o n  n o d a  y t e n e r  l a  s c g u r i d a d  d o  quo  " s i  l o s  p u o h lo s  
s e  i n t e r e s o n  . . .  h a l l a r d n  l o s  r e c u r s o s  s u f i c i i  n t e s  d e n t r o  de  
s i  m ism os " .  ( 6 ) .
N in g u n a  o t r a  c o s a  sa b em o s d e  l a  o s c u c lo  do  A lb o r n s ,  h n s -  
t a  1B20 e n  q u e  l a  G a c e ta  d e  l,*.ndrid e n u n c ia b a  s u  p l a z n  do  ma­
e s t r o  v a c a n t e  y r e s e n a b a  l a  d o t a c i d n  d e  3 000  r s .  a n u a l e s  p a -  
g o d o s  e n t r e  l o s  P r o p io s  y u n a  O b ra  P i a ,  p u d le n d o  adem ds c o n t a r  
e l  m a e s t r o  c o n  l a s  c u o t a s  s e m o n o lc s  y  m e n s u a lo s  d e  70  a  00  a -  
lu m n o s . ( 7 ) .
C u b r io E c  l a  p l a z a  y  un  a n o  d o s p u d s  hub o  cxdm oncs p û b l l c o s  
do  l o s  n i i i o s  d e  p r im e r a s  l e t r a s  q u e  r o c i h i a n  l a  e. i s e ’in n za  en  
e l  n d s  p u r o  e s t i l o  m a rc a d o  p o r  l o s  t i e m p o s :
" . . .  y d i e r o n  u n a  n o t i c i a  y o x p l i c a c i o n  e x t e n s o  d e  n u e s -  
t r a  C o n t i t u c i o n  p a r t i c u l a r m c n t c  un n i i io  a  e u iu n  s e  l e  iij. 
c i e r o n  v a r i a s  p r e g u n t a s  s o b r o  l a  v e r d o d e r n  i n t e l i n e n c i n  
d e  l a s  p a l a b r a s  i p u a ld a d  y l i b e r t o d  y s o b r e  l o  q u e  c s t a -  
b l o c e  l a  G o n s t i t u c i o n  en  o r d e n  a  l a  r e l i g i o n  y a  l a  i n -  
v i o l e b i l i d o d  d e  l a  p e r s o n a  d o l  R e y , . . " ,  ( b ) .
ALi.'.üGlJEfiA
E s c u c l a  d e  o r im a r a s  l e t r a s
La V i l l a  d e  A lm o g u e ra , q u e  c o n ta b a  c o n  150 v e c in o s  e n  1014
( g ) .  ADT. B o rb d n  L e g . m t r o s .  e x p ,  50 6  
( 7 ) .  ON. G a c e ta  f /d . 2 9 . V I I . 1 0 2 0 .
( 0 ) .  BN. G a c e te  Md. 2 . I X .1 0 2 1 .
convocd o p o s ic io n e s  en a q u el af'.o para c u b r ir  l a  p lazn  do maes­
t r o ,  v a can te  cn su e s c u d o  de prim eras l e t r a s ,  o frec io n d o  una 
d o ta c id n  de 2800 r s .  a n u a le s , pagados por la  j u s t i c i a ,  mds 15 
fa n e r a s  de t r i g o . ( 9 ) .
Laa gand y fu o  nombrario m aestro . Don Ubaldo fJudrez, que co  
monzd su e j e r c i c io  como t a l  a p r in c ip le s  de 1015, continunndo  
ininterrum pidom onto h a sta  1018 en que, a n te  la  ir r o g u la r id o d  
con que se  l e  pagobe, s e  v id  en la  p r e c is io n  c'o r e c u r r ir  a l  Con 
s c j o  exponiendo que, tr a s  s e r  o le g id o  por e l  Ayuntomionto y to  
do o l  c le r o  do la  v i l l a ,  nunca pudo cobror su a s ig n a c id n  por en 
t e r o ,  pues en nincûn ano s e  l e  habîan dodo la  15 fen egn s do t r i  
go que con é l  acordaron , aparto do quo, on e l  u ltim o  ano nada 
hcbxa cobrado n i  on m ctd lic o  n i  cn e sp e c ie o .
Dcmoroso la  r e sp u e sta  d e l  Consojo y e n tre  ta n to  don Ubaldo 
abandond A Imoguera y s e  tr a s la d d  a f.îcco, desde donde e n ta b ld  
nuevos r e c u r so s .  E xcusose e l  Ayuntomionto cn la  t o t a l  f a l t a  de 
r ec u r so s  que pad ecia  y cxpresd  su  vo lun tad  de sa ld a r  la s  dcu-  
d a s . A p eso r  de o l l o ,  e s t a s  aun pormanecian en 1024. ( lO ) .
Como ûn icn  medio para é v i t e r  problèm es s im i la r e s ,  ju n to  a l  
anuncio  do la  vacante que en 1019 a p a io c id  en la  G aceta , c l  A- 
yuntam iento ariadia una nota en la  que a d v e r t ia  que s e r la n  p re -  
fc r id n s  para c l  puosto  de m aestros lo s  sa c o r d o te s , que gozarinn  
e s i ,  a l e  v e z ,  de un B é n é f ic ia  sn rv id cro  on la  parroq u ia , par 
v a lo r  de uno 100 ducados mds a l  ano. ( i l ) .
AÜIOMACID DE ZORITA
En 1317 contaba la  v i l l a  con 320 v o c in o s y r esp o c to  a l a  
onsouonza doclan  la s  M olaciones de Loronzana :
( 9 ) .  ON. G aceta Md.; 3 . X I I .1014.
( 1 0 ) .  ANN. C on scjo s. Leg. 3305. op. 3
( 11) .  ON. C on scjo s. Lnn, 33013. cp . 3 ; 1 2 .X. 1019
" T innc e s t a  v i l l a  un E c tu d io  G eneral de R e to r ic a  y L n t l -  
nidad  pare I  ; cnseiinnza de la  jubontrd c n lo  m aestro  n l r r i  
do por o p o s ic id n  r e c ib o  de lo s  p ro p io s  d e l  Cocnjo ir a n ie n  
t o s  r o a lc s  a l  ano desd e la  e x p u ls io n  do d ic lio s  d.epulnrnr, 
qne lo s  reocntaban  s in  in te r m is io n  todo  e l  ano, con e l  me 
todo  arrer.'lndo a e l  aprobccham icnto de lo s  E s tu d ia n te s  y 
on su  comprobar.ion so  conocon a o l  p r é se n te  a d e ln n ted n s  
on su s  p r o g r e so s , muchos In d ib id u o s  d e l  E stado E c c o . , Se­
c u la r  y R egular dando con su  l i t e r a t u r e  e sp le n d o r  a v a r ia s  
r e l i g i o n e s . . (RLZ. AHPT. Ms. 8 5 . ) .
E sc u c la  do prim eras l e t r a s
Por e f e c t o s  do la  g u erra , l a  p o b la c id n  do la  v i l l a  hab ia  
d ism in u fd o  en c a s i  ISO v e c in o s ,  quodando ro d u cld a  a 3 0 2 , en 
1 8 15 . ( 1 2 ) .
La p la z a  do m aostro cn su û n ica  o sc u o la  do prim eras l e t r a s ,  
so  anuncinba d ich o  ado, como v a c a n te , on la  G occta; su d o ta c id n  
Dstabn com pucstn por 200 ducados a n u a le s  quo parahnn lo o  Propios,
mas la s  c u o ta s  do lo s  alum nos que o s c i la b a n  e n tr a  1 y 3 rs. 
a l  mes. ( l 3 ) .
Un m emorial quo on 1617 d i r ig i a  a l  Cardonal e l  p ro r .b itcro  
0 .  E steb an  M cxia, r e s id e n to  cn A lm onacid, nos da o en tond or quo 
aunquo l a  p la z a  do m aostro h u h ie se  perm anecido o. I c ia ln n e te  s in  
c u b r ir  por a lgu n  tiem p o, la  enseiianza do lo s  n in o s  no c stu u o  
d o l tod o  abandonada, pues é l  mismo s e  hab ia  ocupado cn d ich o  
m e n e ste r :
" . . .  s e  h n lla  c in c o  onos c x c r c ie n d o  e l  m in is t e r io  do ma­
e s t r o  do prim eras l e t r a s  im p e lid o  de su  grande n occsid n d  
o i n d ig c n c ia . . .
E s te  m a e s tr o -p r e sb ite r o , que ahora s o l i c i t a b a  uno lim osna
( i l ) .  ADT. L c t a d is t i c u ,  L eg. 2 .
( 1 3 ) .  ON. G aceta M d.; 1 2 .V I I I .1015 .
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para so c o r r a r  su  m is e r ia ,  obtuvo 160 r s .  d e l  A rzo b isp o . ( l 4 ) .
En j lc lc m b r e  de 1020 , c l  m a estro , que m toncos l o  erq  0 .  San 
t ia g o  E sp in o sa , co lo b rd  exdmcnes p ù b lic o s  a su s  alum nos. ( 1 5 ) .
CÉtcdra de L a tin id a d
E ntre marzo y a g o s to  de 1819 , so  anunciaron  en la  G aceta  ' 
o p o s ic io n e s  para c u b r ir  la  p la z a  do c n to d r d t ic o  do la t in id c d  tn 
A lm onacid , dotnda con 300 ducados a n u a les  y l a  fa c u lta d  do t o ­
n er  p u p ilo s  f o r a s t e r o s .  ( l 6 ) .
A l ar.o s ig u io n t c ,  e l  p r o fe so r  que la  hob la  ocupado, propu- 
so  a l  A yuntom ionto un cambio de m eto d o lo g ia , adoptando la  e n -  
GoiiQnzn mutua " con o l  to x to  do Gramatica d o l Gr. Arnujo" y  
para dcm ostrar lo s  buenos o f c c t o s  de su  mdtodo, cn d ic iem b ro  do 
o se  atio c e lo b r ô  exdmcnes p ù b lic o s  cn c l  p u ob lo . ( 1 7 ) .
AUNON
M aestros de n in o s
I s a b e l  Gdnchcz, d esd e  lo s  ù lt im o s  onos d e l  s i p l o  p reced o n -  
t e ,  v e n la  cncaroan dose un Aunon de l a  ensenanza t i l e s  n in o s  en 
l e c t u r e  y c o s tu r a . E l C ardenal de Borbdn l e  c o n sig n d  una r e n te
( 1 4 ) .  AOT. Borbdn L eg. m tros. ex p . IGG.
( 1 5 ) .  ADT Borbdn Log. m tros. e x p i  1G 6.; 2 5 ,X I I .1020.
(1G ). ADT. Borbdn 1 e r . m tros. cr.p. IGG,; 1 0 .I I I . 1819 y 2 1 .V III. IG
( 1 7 ) .  ADT. fi'-'i'dn In--, ntror . n,-;-. 1 \ '. 1
onunl de IGO r s .  do l o s  fo n d o s da una raomoria fundoda on In pn 
r ro q u ia  c:e nquol puoblo a f in  do quo su  la b o r  lo  I'o r .u ltfso  nds 
q r n t i f  ic a n to ;  pcro la  v en ta  do b io n e s  de In s incr.Tiri -s y ] n su s ­
p en s io n  de peso  de l e s  r d d ito s  c o r r e sp n n d ic n te s  por n l C rûd itn  
P u b lic o ,  supur.o para l a  m aostro o l  c c s o  de su r jr o 'c if ic n c id n . E i
d iv o r s a s  o c o s io n e s  acu d id  a l  P re ln do en cicmanc'n do lim ns nr., nb
tc n ien d o  40 r s .  cn ICIO y o tr o  ta n to  a l  ano s ip u ic n t e  ( I C ) .  En
1821 , lo  h a c fa  nucvamento p a r t i c ip e ,  a su s  76 nn os, de rue aun
con tin u a b a  un l o  ense.'ianza de In s  nii i ' s  y do que su  s i t u é e  ion  
ora ahora p a r ticu la rm o n te  c r i t i c a  n l  ni.icnnzar ru inn  la  c a sa  qu 
h n b ita b a . E l V is ita d o r  c c l o s i f t s t i c o , quo in sp e c c io n d  la  e sc u c ­
la ,  h iz o  a  l a  ancinna una nuova lim osn a  do 160 r s .  y cxpuso a  S. 
Em», quo, por n q u e lla s  fe ch n s, ya h ab ia  uno nucva m aebtra t o nl. 
rias en Aundn. ( l 9 ) .
OREA
E s c u e la  do p r im era s  l e t r a s
D esd e  1804 h a b ia  o cu p ad o  l a  p la z a  dc m a e str o  do p r im e r a s  
l e t r a s  en  l a  l o c a l i d a d  d e  D r e a , c l  m a e str o  co n  R e a l  A p ro b o cid n  
D . F e l i p e  D om lnnuoz, q u ie n  c s tu v o  desem pe.inndo d s t e  m i n i s t e r i o  
a l a  v c^  quo l o s  de N o t a r io  p u b lic o  y e c l o s i n s t i c o  h o e ta  lO lB  
en  q u o , c l  A y u n to m io n to , ju gan d o quo e l  d e s c o n t e n t o  dc I n s  v e  
c in c is  r e s p e c t e  a l a  e n so i c n z a  p r o v c n ia  do In  mud is orird d e l  do 
c e n t o  y  do s u s  h n b i t u o le s  achaqucr. do c o m v u ls id n , l o  d c b n id id  
h o n o r a b lc r n c n te , c o n s c i e n t e  do quo cn l a  V i l l a  do A lm nnuera con  
ta b a  co n  a ln u n u s  b io n e s  s u f i c i c n t o s  p ara  u s o r u r r r  su  b io ; o sc a r .  
R c c u r r id  F e l ip e  D om inguez c o n tr a  l a  d i s o o s i c i d n  r ie l A yuntum ien
( i d ) .  ADT= Borbdn L o g . m tr o s . 32DU y ADT, M onjas I r g .  1.. 
f ' " '  ADT. C o l e g i o s  l e g .  B o rb d n  ( V . A p . I I ,  p o g .  2Q 23J
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t o  y lo g rd  quo s e  l e  v o lv ie s e  a a d m itir  con la  p r é c is a  c o n d i-  
c id n  de r e a l i z o r  cxdmonos p u b lic o s  en c l  p la za  de un ano, para  
conprobor e l  grade da p rep srec id n  da su s  alum nos. T ra n scu rri  
do e l  tiom po ocordado y no m en ifestn nd o e l  m aostro v o lu n ta d  e l  
guna de cum pliar la  co n d ic id n  e s t ip u la d a ,  l a  C orporacidn muni 
c ip a l  v o lv id  a c o s o r lo ,  poro d l ,  d is p u c s to  a no a cep ta r  la  ju -  
b ilQ c id n , denuncid a l  Ayuntam iento a n te  e l  c o n se jo  do C o s t i l l a  
olonando la  in g r a t itu d  dc la  v i l l a  tr a s  qu ince  anos in in terru m  
p id o s  de s e r v ic io s  y e l  abandono en que quodarla  dc l le v a r s e  a 
cabo o l  c a se  y c o n s ig u id  de nuevo e l  r e in t e g r o ,  a p esa r  do quo 
l o s  v e c in o s  clam asen per un m aestro d g i l  y d isp u c s to " . ( 2 0 ) .
Do to d o s modos no d eb id  s e r  mucho tiem po ya quo nn d ic io m -  
bre de 1019 s e l l a  on la  G eccta  o l  anuncio  do o p o s ic io n c s  para  
c u b r ir  l a  p la z a  do m aestro  en la  e s c u e la  de D rea , dotada por  
l a  v i l l a  con 200 ducados an u q lcs y c a sa  y l a s  c u o ta s  do l o s  n i  
fios qua ibnn de 1 a 3 r s .  a l  mes. ( 2 l ) .  E n tr e 'ta n to  parcco co__ 
l e g i T  s e  que la  enscfiahza do lo s  n iiio s  hab ia  qucdado a l  c u id a -  
do d e l  t e n ic n t e  cura do la  parroquia , a  quien G. Em®, hab ia  con 
c cd id o  2  r s .  d ia i 'io s  do lim osna por c l  e j e r c i c io  do t a l c s  fu n -  
c io n e s  ( 2 2 ) .
EL DLIVAR
E sc u c la  do prim eras l o t r a s
Tan s o lo  conocem os, a tra v d s do In s  d i s t l n t a s  l i s t a s  do 
L im osnoria , que c l  m aestro  B a lt e s a r  de Mateo cobraba 1 r l .  d ie
( 2 0 ) .  A HU. C o n sc jo s . L eg . 3390 ex p . 4 9 .
( 2 1 ) .  DU. G accta f.'ci.; 1C .X I I .1019
( 2 2 ) .  ADT. Dorbdn L og. m tro s. ex p . 503.
')j ^  /r io  por cu en ta  d e l  A rzob ispo  e n tr e  1000 y 1019 . ( 2 3 ) .
FUEIJTENGVILLA
E sc u e la  dn prim eras l e t r a s
Como m aestro  de prim eras l e t r n  do F u e n te n o v illa  Imbfa r.c- 
tuado d o sd e  a n tig u o  o l  s a c r is t '-n  por acunrcio a l  guo li iliinn l l n -  
gado n l  A yuntam iento y la  P a rro q u ia , m edinnte n l  curil, n l p r i -  
mcro pogaba 100 ducados a n u a les quo, un iuos o l  su n ldo  do In se  
gunda, ayudaban a que e l  s a c r is td n -m a e s tr o  so  s o s t u v ie s e .  Entre 
l a s  o b l ig o c io n c s  e s t ip u ln d a s ,  f ig u ra b a n  la  do quo e l  b e n e F ic in  
r io  d e l  d ob lo  nu osto  ten d rxa  quo cxam inorse como m aestro  do p r i  
moras le U -o s  y r o a l iz n r ia  oxdmencs p u b lic o s  do ;;us a lu i.ieos, des 
v o c e s  por ano; e l  A yuntam iento cn e s t a s  o ca d io n es  r e p n r t ia  ] i -  
bros y o t r o s  prem io menudos e n tr e  l e s  e s c o ln r e s  c v a n ta jn d o s . Pe 
ro su r g ic r n n  d csv a u en en c ia s on to  e l  Pnrroco y la  J u s t ic ia  y e l  
plan  trazario s e  d o sb o ra td . A la  m uerte d o l u ltim o  s a c r is t a n  olb 
tu vo  la  p la z a  do m aestro un e c l n s i  - s t i c o  r e s id e n t s  en In lo c a ­
l id a d ,  Don Manuel G on za lez , que pasd a cob nr inunlm onte lo s  
100 ducados d e l  su e ld o  m u n ic ip a l, can lo  que la  c e c r i s t f a  do In 
i g l e s i a ,  scgun efirm aba c l  V is i t a d o r ,  quedd Inciotadn.
Era n o to r in  la  probreza dc l o s  c s c o ln r e s  dc F u e n te n o v illa  a 
q u ien es  su s  p r ires no podian c o s t c a r ,  " la  co ted ad  dn una c a r -  
t i l l a  por c u ia  causa no a s i s t i a n  n la  e s c u e la " . E l prr sb itr jr o -  
m nestro op td  por rcn u n c io r  c l  e s t ip e n d io  que tr a d ic io n a lr .a n te  
habian pngado lo s  n iuor., por c o r to  quo e s t e  pudi rn s e r ,  y per  
s o l i c i t o r  d e l  Cardenal unn Limosna para c .d q u is ir id n  de me ta  r ia l  
c s c o lo r : c n r t i l l a s ,  c a to n e s ,  p lum as, t i n t a ,  t in te r r .s  . . .  do quo
{ 2 3 ) .  ‘ * m: a r  . r x i . E , n 3 , d " l  y  r;v.
cnrccxDn. (2 4 ) .  A per,nr da quo o l  V is ita d o r , a l  inform er r.ohre 
e s ta  p n t ic io n , su gorio  1b a p lic o c id n  a t a le s  f in n s  de ISO r s .  
a l  Brio procédantes do unus ca p e lln n ir .s  v a c a n te s , c l  Prolado no 
concedid  la  g ra cia  t a l  v o /  a causa dc la s  in c id e n c io s  que a n te s  
homns r o fc r id o .
La ensenanza con tin u é  on o l  pueblo suvencinneria on la  
mcdidn quo homos v i s t o ,  por loo  fondos m un icipa les hostn  1824, 
on quo o l  Ayuntam iento, cnronto do fond os, cuprim id la s  d o ta c io  
nes para cducacidn, ocordnndo quo cn ado lan tc  e l  m aestro dcbe- 
r ia  a ju s ta r so  con lo s  padres de lo s  alumnos. ( 2 5 ) .
E scu cla  de n inas
A cnm ienzos do s i g l o  no e x i s t i a  cn F u e n te n o v illa  ensenanza  
pare la s  nil las y n l prim er to stin io n io  quo tcnomos do quo se  i>- 
to n ta se  su e s ta b le c im ie n to  os un momoriol dr 1 pdrroco dn la  l o -  
c a lid e d  p id iend o  a l  h r . A rzobispo en 1,'D2 oyudo ccondmicc parn 
E ostcncr una m aestro do n in es " on v i s t a  de la  poca in str u c c id n  
on la  d o c tr in e  X tien a . y la b o rcs do su s e x o ." , quo no nos co n sta  
h a lln s e  eco fa v o ra b le  on T oled o . (2 6 ) .
Gin embargo, dcsdo 1604 comonzd a o jnrcor In mr.ostra t i t u -  
Inda Antonia 6o le n o , quo sc  mantuvo a l  monos, h a sta  la  r o t ir a d e  
dc I ds a s ig n a c io n c s  m u n ic ip a les en 1024, A sl lo  cxplj.cnba on la  
demanda que en c sa  fech a  h izo  c l  Consojo do C o s t i l l a  en s o l i c i ­
tud do sus a t r a s o s ;
" Antonin Golena viuda y v ec in o  do F u e n te n o v illa  . . .  oxpo- 
ne: que hnce mds de v e in te  rn'los t ic n c  < nnada ordon d e l Su­
premo Consojo do C n s t i l la  para ejorr.cr la  ensndanzn dc n i -  
iins a l  r o ie r id o  PunClo d e l que e s  l.iaestra cen la  crirj:o n -  
s ig n a c id n  que quot.-o r i s .  d ir .r io s  y la  o'.iliganidn do en so -  
ri-ar d c  b eldc c e is  n in a s gohrcs : h n si a esta d o  sucec'iendo brr. 
ta  e l  ano dc 02.3 y l o  que ba d e l p résen té  que la  lin fn lte d o  
c l  su e ld o : como e s t e  os c o r to  y la  pension que d is f r u ta  dc 
la s  n ih as que t io n o  a su cuidndo y ensenanza tnmbidn lo  sec
r 241 AK. ^(rrlhf-s. Uij. i
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SO hn v i s t o  on lo  p r e c is io n  do r o c u r r ir  en s o l i c i t u d  dc 
demander a l a  j u s t i c i a  d o l P uoblo  . . .  poro . . .  a q u o lln  
j u s t i c i a  . . .  ho rcq u erid o  e  l a  ex p o n en ts y a l  m aestro do 
n iflo s  que c o ja se n  la  enso.'.anzo cn v ir tu d  do no ton or  fo n ­
d o s o l  c o m u n ..." . ( 2 7 ) .
Quodd puos la  m aestro , a p a r t ir  de e s t a  fc c h a , en s i t u n -  
c iô n  de e n te n d e r se  cn m ater ia  de s a ln r io  con l o s  parircs de sur 
alum nos , a l  ig u a l  que su c o le g a  de n in o s .
FUENTELAENCINA
220 v o c in o s  asign ab an  a la  v i l l a  de F u en tc ln o n c in a  1ns Ro]a 
c io n o s  de L orenzana, que r e s n c c to  de la  cnsoiionza docinn :
" liay en e s t a  V®. o sc u c lo  rie prim eras I c t r a s  c u io  m aestro  
pagan lo s  parircs de lo s  N inos que concurred  y t r c s c i e n t o s  
r e o lo s  que da la  V®. " . (RLZ. APHT., Ms. 0 5 ) .
E sc u c la  rio prim eras l e t r a s
R cgantd la  o sc u o la  dc crim eras l e t r a s  e n tr e  131G y lü lC ,
D. S a n tia g o  E sp in o sa , que en la  û ltir.vi fcch a  in d ic  dn o n o r itô  
a la  p la z a  vaca n te  cn M iraflo r e s  de l a  S ie r r a .  Segûn d e c la ,  su  
s a l a r io  ya cn e s t e s  tiem pos ora rie 200 d ic a d o s  c n u a lc s , pagodoE 
por c l  A yuptam iento ( 2 8 ) ,  n o t i c ia  confirm ada por la  G aceta a 
tr a v é s  d e l  anu ncio  de o tr a  v a ca n te  proc'ucida on e s t a  e s c u c la  
en 1020 . ( 2 9 ) .
( 2 5 ) .  Al ill. C onsojo E co . 3C73 o x p .2 2 ;  
( 2 ü ) .  AÜT. Oorbén lo g .  m tros. ex p o . 123 , 
( 2 7 ) .  Alli'J. C o n sc jo s . L eg. 3 5 73 . oxp. 22 
( 2 0 ) .  AHN. C on scjos L eg. 3350 . oxp . 3 7 .
( 2 9 ) .  GN. G aceta Md.; 2 0 .V I .18 2 0 .
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MAZIECOS
Ensenanza do prim eras l e t r a s  a n in os y. niiir s  .
Para la  ensenanza do prim eras l e t r a s  o l  Ayuntamiento do 
Muzuecos contaba con un prcsupuesto de 700 r s .  a n u a les , quo 
c o n s t i t u ia  todo e l  e s t ip e n d io  quo en 1021 cobraba o l  matrimonio 
compuBsto por Justo  Dominnuez y A lfon so  de S e v a st iù n , a cuya 
cargo c o r r ia  la  ensenanza de n inos y n in as resp ectiv a m o n te . Lo 
exiguo de la  a s ig n a c id n , la  d isp o s ic id n  de lo s  m aestros a bus 
car " o tr o  p er tid o  que l e s  sufrague a lim on tos para o l io s  y su  
dilatad." fnm ilia"  y la  ordcn d o l Gobicrno de 7 de a b r i l  de lG2o 
urgiendo a lo s  Ayuntam ientos a dar cuonta dn l e sta d o  de la  en­
senanza cn lo s  pueblos y proponer medios para e lo v n r  la s  d o ta -  
c io n e s ,  d ir ig ic r o n  la s  miradas d o l Ayuntamiento C o n stitu c io n a l  
linciu c ie i 'tn s  ren tes  e c le s id s t ic n s  que, docinn , no estabnn apM  
codas en ose  momento. E l J e fe  P o l i t i c o  de Madrid d lsp uso  s e  pro 
p u sic se  o l  Cardenal la  ogregacidn de d ich a s ren ta s  a la  e scu c ­
la  de Mazuecos, cosa  quo no tuvo lugnr a l  comprobnrsc que la  Co 
p o lln n ia  a la  qi e se  hncia  a lu sid n  no estab a  va ca n te , lo  que, 
cn o p in ion  d e l V js itn d o r , no podia s e r  dnsconocido de ningùn  
modo por e l  Ayuntam iento, a pesar de la  s o l i c i t u d  formulada y 
la  orgum entacidn en que se  apoyaba. (3 0 ) .
MONUEJAn
E scu ela  do prim eras l e t r a s .
La e sc u e la  de prim eras le t r a s  de Mondejar, a s i  como la  de 
ninas r. la  que lungo nos r e fe r ir c m a s , se  hallabnn econnmlcamon 
t e  b ien  d otad as. Un memorial que n 1003 d ir ig id  c l  Ayuqtamion-
( 3 0 ) .  A D T .  G n l c r  i o " .  l c r .  I n r h d n .  ( V .  A n .  I I  n . - n .  2026 )
to  a l  S r .  A rzo b isp o , nos e x p l ic c  cle donde pracadian  lo s  fonr.'os:
" . . .  no ton lnn do e s t a  V®. con que d o ta r  cornpctantononto la  
p la z a  dc Mfo de prim eras l e t r a s  o cu d io  a la  quncrnsn piodnd  
d o l Excmo. y Em®. S r . C ardenal do L o r o n z a n a ..." .
do qu ien  obtuvo un s itu a d o  do G r s .  d in r io s  para c o n tr ih u ir  n l  
paqo do ambos d o c c n te s , cn unidn de 1 a c o r to  d o ta c id n  dn la  \,'i. 
11a . Mas a d o la n tc , un v n cln o  dc In I n c - l id n d , D. J o se  Ldpnz .n l 
ncdo, fundd una Momoria e n tr e  cuyas c a rg o s  fig u rn b n  la  o b l io n -  
c id n  do p ro p o rc io n a r  7200 r s .  a n u o lc s  para e l  pego do un m aestro  
do prim eras l e t r a s  y uno m aestra de n in e s .  Aunque l a  su b vcn cid n  
d e l  A rzo b isp o  h u b iere  qucdado su sp o n sa , como so  dosprcndn d e l  
hecho do no f ig u r a r  on ninguna do la s  l i s t a s  de L i .u s n e r ia  de 
que d isponom ds, l a  mcmoria se g u îa  su in in istra n d o  ] os fom ios in — 
d ica d o s y o l  memorial en c u e s t id n ,  s o l i c i t a b a  d o l r r c la d o  a u to -  
r iz a c id n  para in v e r t i r  l o s  so b ra n to s  do su s  r e n ta s  en la  constniC  
c id n  de c a sa s  para lo s  m aestros ( 3 l ) ,  l o  quo, n l  p a r c cc r , so  
l lo v d  a e f c c t o  puos m ien tre s  cn lo  c o n v o c a to r ia  ne v a c a n te s  pa­
ra embas p la z a s ,  a n tc r io r e s  a 1003 , s o lo  so  h a c ia  f ig u r a r  la  do 
ta c id n  on m std lic o  do 500 ducados a n u a le s  para c l  m aestro  y 250  
para la  m aestra  ( 3 2 ) ,  en la s  p o s t c r io m s  a cs.a fe ch a  aparnce  
tam bicn la  v iv ie n d a  su m in istra d a  g r a t u i t e  o n to , con la  c o n d ic id n ,  
on ambos c a s o s ,  de e s t e r  t i t u la d o  y cn sen ar  a to d o s lo s  l i i j o s  
do lo s  v e c in o s  s in  cobrar e s t ip e n d io  a lg u n o .
La G aceta  de Madrid v o lv ia  a an u n c ia r  v a ca n te  l a  p la z a  do 
m a estro , ademds de cn 1G03, en IQIG. ( 3 3 ) .
E sc u e la  de  n ifias
A l t r a t a r  l a  c s c u c la  de prim crars I c t r a s ,  ha qurdado expum
( 3 1 ) .  ADT. Dorbdn. L nn. m tros. nxn. 10 9 .
( 3 2 ) .  DN. G accta N d ., 17 .V .1B 03.
( 3 3 ) .  BN. G aceta Md. 3 0 .X I .1316
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ta  l a  s i t u a c id n  ccondm ica de la  o sc u o la  do n ln a s  o Uonddjar. 
Ariadiremon que a p a rto  do. en 1003, s e  anuncinban v a c a n te s  en 
1007, 1014 y 1015, e s p e c i f icd n d o se  que l a  m aestra , ademds de 
t i t u la d a ,  d e b e r la  sa b a r  l e o r  y e s c r i b i r ,  ( 3 4 ) .
PINILLA
E scu e la  de prim eras lo t r a s
T- n s o lo  nos c o n s ta  que c l  m aostro do prim eras l o t r a s  de 
P in i l l a  en 1019 e ra  J u lid n  G arcia  y que en o q u o llo s  .fechas r e ­
c ib la  d e l  S r . A rzob isp o  l a  lim osn a  de 1 r l .  d ia r io .  ( 3 5 ) .
PAGTRAf'JA
E scu e la  de prim eras l e t r o s
Ooqun inform e d e l  o f i c i a l  e c l e s i d s t i c o  que r e a l iz d  l a  V i­
s i t a  en 1000 , e s t a  p op u losa  V i l l a  contaba con unos 600 v e c in o s  
y c x i s t i a  en a l l a  una e s c u e la  de prim eras l e t r o s  rencntaria por 
c l  m aestro  t i t u la d o  D. V ic en to  P d r ez -F e r re r . ( 3 6 ) .  Ademés de la  
oducncidn de lo s  niP ios, e l  m aestro  s e  habio d ed icad o  tambidn en
( 3 4 ) ,  BN. G accta t.:d, 1 6 ,X .1007; 1 4 .V IT .1814 y 5 , X .1815 .
( 3 5 ) .  ADT. Borbdn L eg. m tros. ex p . 583,
( 3 6 ) .  ADT. V i s i t .  Log. Borbdn.
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t r c  7 y 0 rie 1(3 ta r d e , por oncargo d e l  A yuntnm icnto, a proper  
c io n a r  in s tr u c c id n  a l o s  n d u lto s  cn ro n tcc  de e l l e ,  con notj,vo  
de habcrsG d c sc u b in r to  on c l  momcnto do fo r m a liz a r  l a s  m a tr i­
c u le s  de cum plim ionto p a s c u a l, quo mes do 130 personas de am- 
bos s e x o s ,  la  m oyorla de cdades com prendidns en trn  lo s  15 y 
2 0  anos heb lan  f a l t a d o  a d ich o  p recep to  y h a b erse  juzrado que 
o l l o  era  deb id o  a la  a b s o lu ta  f a l t a  de in s tr u c c id n  r e l l e i o s a  
que p a d cc la n , Comenzoron l a s  c la s e s  en la  Ouarcsma de 1007, 
con lo s  "rob eld cs"  a l  p r e c e p to , que por orden d e l  C orrep id or, 
d n seoso  de c v i t a r l e s  " e l  daiïo ton  co n sid e r a b le"  que para su s  
aim as s ig n i f i c a b a  l a  o m isid n , d eb lan  a c u d ir  a la  e s c u e la ,  y o l  
p rop io  m aestro daba cu en ta  de h a b e r lo s  h a lla d o  "ton r ü s t ic o s  
que n i  aun p e r s ig n a r se  so b io n ."
Los r e s u lta d o s  de e s t a  o p cra c id n  fu ero n  a le n to d o r o s  y mo- 
r c c ie r o n  e l  b e n e p lé c ito  d e l  Dedn y d e l  C orro g id o r , pero o l  
p r o fe so r  no s e  su s te n ta b a  rie f e l i c i t a c i o n e s  y desnor.o, a l  mis 
mo ticm p o , do a ta ja r  e l  mal en su  r a l z ,  s o l i c i t d  d e l S r . Arzo 
b isp o ,
" . . .  c i e r t o  numéro de fa n eg n s de tr in o  a n u n les con l e  
p r é c is a  o b l ig a c io n  de en sou ar  doce h i j o s  de lo s  mns no 
b ro s y d e s v a l id o s  por que o l  numcro de e s t o s  o s o x e s i  
vo en dha V i l l a  do que p ro u ien e  ta n ta  rudeza y r e v c l -  
d ia  en l a s  o b l ig o c io n c s  de C h r i s t i a n o . ,
g r a c ia  que no l e  fu e  co n c ed id a . ( 3 7 ) .
I r a s  l a  Guerra, en 1014 , la  p la z a  de m aestro s e  h o lla b a  
v a c a n te , pues c l  que h a s ta  e n to n c e s  l a  habIo dosnmpenado se  
hab la  j u b ila d o . La G aceta anunciaba l a  p e r t in e n te  o p o s ic id n
( 37) .  ADT. Borbdn Log. m tros exp. 65, (V, A p . l  p a n s . l 73e ) .
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p a r a  c u b r i r l a  y l a  d o t a c i d n  d e  q u e  d i s f r u t a b n ,  c p m p u o s ta  p o r  
3 00  d u c a d o s  a n u a l o s  y l a s  c u o t o s  rin l o s  o a c o l a r c s ,  a u n q u o  s o  
h a c l a  l a  s a l v c d a d  do  q u e  h n s t o  n i  f a l l e c i m i c n t o  d e l  j u b i l a d o  
n i  n u e v o  m a e s t r o  s o l o  c o b r a r l a  200  d u c a d o s  p o r  c s t a r  l o s  o t r o s  
100 a p l i c a d o s  a l  p a n o  d e  l a  j u b i l a c i d n .  ( 3 0 ) .
C d t n d r a  d e  l a t i n i d n d
La e n s c n a n z a  do  l a t i n l d o d  nn P a s t r a n a  c o r r i a  p o r  c u e n t a  
d e  un r a c i o n n r o  d o  l a  C o l o n i a l ,  q u e  t n n £ n  e n t r e  l a s  o b l i q a c i o  
n é s  do  s u  r a c i d n ,  l a  d o  o n s e n a r  g r a m d t i c a ,  O e c i b l o  p o r  o l l o  4 
r s .  d i a r i o s  d e l  A y u n t a m i e n t o  q u e ,  u n i d o s  a l o s  dcmds emolumcn 
t e s ,  l e  G u p o n ia  un t o t a l  d e  6 0 0 0  r s .  a l  a n o .  ( 3 9 ) .
LA ENSENANZA A FINALES DEL S .  X V I I I
MORATILLAS
L a s  R e l a c i o n e s  d e  L o r e n z a n a  s o n a l a n  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n a  
e s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s  en  e s t a  v i l l a  q u e ,  p o r  e n t o n c e s ,  
c o n t a b a  c o n  230  v c c i n o s .  (OLZ. AHPT. f / s .  0 5 ) .
( 3 0 ) .  ON. G a c e t a  kW. 8 . X . 1 0 1 4 .  
( 3 9 ) .  ON. G a c e t a  Md. 8 . V I I I . 1 0 1 6 .
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PAHTIDO DE raiADAUJAIlA
I n t e g r a d o  p o r  l e s  s i g u i c n t o s  ï n c o l i d a d o o :
/IzuÇlilRcn A ld n g  Mucyg A r a n z a q u e
Almuna A l o v e r a A tn n z o n
D c n a l n q u o B u j o s Cnmnrmn de:
C n b n n i l l a s Camnrma C h i l o f - e h e s
E l  P o z o F r e s n o  d e  T o r o t o Frc  s n o  do  1
F u c n t c  e l  V i o j o F n n t n n n r
G u a d a l a j a r a H o rc h e 1 l o n t e n a r
I r i e p a l I r u e s t o L u p in n n
L o r a n c a Mnrchctniglo ^ e c o
M i r a l c a m p o I . lediancrio l.ld laog
M a l a g u i l l a P l o z P e n n l v o r
P u e r S an  M a r t i n C o r r o c i n e s
T o r a c n n g T d r t o l a T e n c t i . l l a
V a l d e n o c b c s Usx]nns V a l b u c n n
V a l l i c r r i n s o V a l d e a v e l l a n o V a l c o n e t n
Y u n r u c r a Y e la m o s  c:c A r r i b a
Y e la m o s  d e  A b n jo Y e b e s
AZLICIECA
E s c u o l n  d e  p r i m e r a s  l o t r a f
A c o m ie n z o : ;  ciel s i g l o  XIX, a l  C n r d n n a l  c o n c n d l o  a l  m a e s t r o  
do  p r i m e r a s  l o t r a s  d e  A z u q u c c a  l a  a s i n n n c i d n  do  un r o n l  d i a r i o .  
Lo c o b r a b a  S n n d c l r . i o  do  Voga q u a ,  on  1CÎD2, p r a s n n t d  s u  C a n d id a  
t u r a  p a r a  o c u p a r  l a  p l n z a  do  m a e s t r o ,  v a c a n t e  n n  G u a d a l a j a r a ,
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s i c n d o  r e c h a z a d o ,  ( l ) .
A p c s a r  do e l l o  y e n  e s e  mismo a n o ,  c l  d o c c n t o  s o  t r a s l a d d  
a  Ceb. n i l l a s  s i e n d o  r c c m p l a z a d o  p o r  D. F e l i x  G a r c i a  quo  s o l i d  
t d  y  o b t u v o  l a  c o n t i n u a c i d n  d e  l a  l i m o s n a  d e l  P r o l o d o .  ( 2 ) .
Tampoco pudo  d u r e r  mucho t i c m p o  on  A z u q u o ca  o l  m a o s t r o  F d -  
l i x  G a r c i a  p u o s  e n  1Ü05, l a  e s c u d o  h a b i a  c s t a d u  r o g o n t a d a  a -  
dcrnds do p o r  d l ,  p o r  d t r o  d o c c n t o  l l o m a d o  D. C l a u d i o  A l o n s o  quo 
a  s u  v e z ,  c n  a q u o l  o l io ,  s o  h a b l a  t r a s l a d n d o  a  U s a n o s  y a a p i r a -  
b a  a  o c u p a r  p l a z a  c n  A l c a l d .  ( 3 ) .  *
S i g u i d  h a b i o n d o  m a e s t r o  e n  l a  I n c o l i d . i d  y ,  o l  monos h a s t a  
l a  i n v a s i d n  f r a n c e s a ,  s i g u i d  c o b r a n d o  d s t o  l a  c o n s i g n a c i d n  d e l  
A r z o b i s p o .
D u r a n t e  n l  T r i n n i o  C o n s t i t u c i o n a l ,  l a s  o u t o r i d a d c s  d e l  p u o  
b i o  i n t c n t a r o n  m o j o r a r  l a  d o t o c i d n  d e l  m a e s t r o ,  m c d i a n t o  l a  a -  
g r e g n c i d n  a  l o  o s c u c l a  do  24  f o n e g a s  do  t r i g o  c o n  c u e  o s t a b a  
g r a b a d a  una  p i o  m cm orio  quo  e n  o q u e l l o  i c l o s i a  h a b i a  f u n d a d o  
M ig u e l  M a r t i n e z  A l o n s o .  A t a l  o b j c t o  p r c c t i c r r o n  d i l i g o n c i n s  
o n t o  l a  D i p u t a c i d n  P r o v i n c i a l  do  G u a d : ; l o j o r a , quo a  s u  v e z ' c u r  
s d  l a  s o l i c i t e d  z i l  A r z o b i s p o ,  d e s c o n n c i c n d o s e  s u s  r e s u l t a d o s .  
( 5 ) .
ca da :. 'Illag
E s c u o l a  do  p r i m e r a s  l e t r a s
Como m a e s t r o  do  p r i m e r a s  l o t r a s  f u e  a  p a r a r  a  C a h a n i l l a s ,
( 1 ) .  A . A y t o .  G u a d a l a j a r a  L9 C a p i t u l a r  1 0 0 2 .
( 2 ) .  ADT. B o rb d n  L e g .  m t r o s . e x p .  1 7 1 .  -
( 3 ) .  ADT. C o l o p i o s  L o g .  B o r b d n .  (V .  A p . l  p a g s .  1809 )
( 4 ) .  ADT. B o rb d n  L e g .  m t r o s .  e x p .  4 9 1  ,
( 5 ) .  ADT. B o r b d n  L e g .  m t r o s .  o x p .  2 -A .
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seguin  a c a b a m o s  d e  v e r ,  S a n d a l i o  d e  V o n a ,  p r o c e d e n t e  d e  A z u q u e -  
c a .  P e r o  t a m p o c o  en  e s t a  l o c a l i d a d  p e r m n n e c i d  mucho t i c m p o ,  pucc 
c o n v o c a d a s  d e  n u e v o  o p o s i c i o n o s  p u r  e l  A y u n t a m i e n t o  d e  R u n d a ln  
j o r a ,  v o l v i d  a  c o n c u r r i r  a  e l l e s  y o b t u v o  e s t a  v o z  l a  p l a z a .  E 
r a  e n  d i c i e m b r e  d e  1 8 0 2 .  ( G ) .
c h i l o !-:gheg  ,
L a s  R e l a c i o n e s  d e  L o r e n z a n a  s e i ï a l a n  q u e  c n  e s t a  v i l l a  d e  
2 0 0  v c c i n o s  h a b i a  u n a  e s c u e l a  d o  p r i m e r a s  l e t r o s .  (ADT? R L Z . ) ,
E s c u d o  d o  p r i m e r a s  l o t r a s
De 1G04 d a t a  u ia  o r d e n  d e l  G r .  A r z o b i s p o  p o r  l a  e u e  s n  man­
d a t a  c o n t r i b u i r  o l  m a o s t r o  d e  p r i m e r a s  l e t r o s  d e  I h i l o n c h c s  con  
50  d u c a d o s  a l  a n o ,  c s n t i d a d  q u e  s e  c c n t i n u a b a  p a g a n d o  en  lOOC y 
q u e  d e b i d  c é s a r  en  1619  c u a n d o  e r a  m a e s t r o  C a s p a r  d e  (. '.ari Ban­
d i e z .  ( 7 ) .
GUADALAJARA
Las Relaciones do Lorenzana intcgran los resûmcnes do di­
verses (idrrocos do Guadalajara. Al de Gantiano decia que exis 
tien, ademés de la cdtotJra de latinidud dotade por la ciudod.
( 6 ) .  A.AYTO. C u a d - I n j a r n  L« C a p .  1C 02 , 2 4 . X I I . 1 C D 2 .
( 7 ) ,  ADT. B o rb d n  L e g ,  m t r o s , e x p .  1 2 0 ,  4 9 1  y  0 8 3 .  ,
t r è s  o s c u e l a s  d o  p r i m e r a s  l e t r a s  de  n i n e s  y n t r a s  t r è s  d e  r t n a s  
p e r o ,
" . . .  s i n  c o m p é te n t e  d o t a c i o n  p o r  l o  q u e  l o s  m a e s t r o s  s e  
d l s t r o h e n  p o r  n e c e s i d o d  a  o t r a s  c o s a s  y  p o r  l o  m ism o s e  
v o  p o c o  a p r o v B c h a m i e n t o . "
E l  P é r r o c o  d e  S a n  G i l ,  menos e x p l i c i t e  s a  l i m i t a b a  a  s e n a -
l a r :
" No h a y  mas e s t u d i o  p u b l i c o  que  e l  de  l a t i n i d a d . "
Y e l  d e  S an  N i c o l a s  a n a d i a  a l p u n o s  o t r o s  d a t o s :
" No s i  o t r o  e s t u d i o  que  e l  d e  l a t i n i d a d  que  d u r a  t o d o
e l  a  fie n i  mas c n s e î i a n z a  quo de  p r i m e r a s  l e t r a s  p u e s  ura  i
f u n d a c i o n  p i a d o s a  p a r a  c n s c f i a r  a no s e  s i  d o c e  m uchochos  •
c o n  c l  nom bre  d e  d o c t r i n e  e s t a  ro d u fc id a  a  n o m b ra r  un *
c a p e l l a n  q u e  h a  p e r d i d o  ya  e l  nombre d e  R e c t o r . "  j
De e n t r e  to d r . s  e s t a s  n o t i c i a s ,  no querom os q u e  p o s e  p o r  a l  
t h  c l  e s t a d o  d e  d c c a d e n c i a  cn  q u e ,  a l  p a r e c e r ,  s c  h a l l a b a  o l  co_ 
l e g i o  d e  D o c t r i n e s  do  G u a d a l a j a r a ,  s e g û n  i n f o r m â t i  e l  p é r r o c o  
d e  San  N i c o l a s  (ADT. R L Z . ) .
E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l o t r a s  de  d o t o c i é n  m u n i c i p a l  h n s t a  IQoO
D osde  c o m ie n z o s  d e l  s i g l o  tn n e m o s  n o t i c i a  d e  l a  e x i s t e n c i a  
d e  una  e s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s  do tac la  p o r  l o s  P r o p i o s  d e  l a  
C iu d a d  c o n  200  d u c a d o s  a n u o l e s .
En l o O l  f u e  nnmbrado m a e s t r o  p a r a  e j o r c e r  en  e s t a  e s c u e l a  
D. F e r n a n d o  G a r c i a ,  ( b ) . ,  p e r o  s u  e j o r c i c i o  no  s e  p r o l o n g é  p o r  
l a r g o  t i e m p o  y a  que  un  oFio més t a r d e  s e  v io ,  a q u o ja r io  d e  g r a v e s
( o )  . A . A Y T t i .  G u n d .  L Q  C a p .  1 0 0 1
d o l o n c i a s  r u e  l o  i m p o s i b i l i t n h n n  I n  c o n t i n u r . c i o n  do f.u  l a b o r ,  
(’i d i d  o l  A y u n t a m i e n t o  l a  j u b i l a c i d n  q u e  l e  f u o  c o n c n d i d n ,  t r a s  
un  d i e r j n d s t i c o  d o  p e r l c s i o ,  j u n t o  c o n  e l  d i s f r u t c  f n t e n r o  d e l  
s u e l d o  d c  2C0 d u c a d o s .
A l a s  o p o s i c i o n o s  quo s o  c o n v o c a r o n  p n r a  c u b r i r  l a  v a c a n ­
t e ,  c n n c u r r i o r o n  0 .  G n n d a l i o  d o  V o r c , m a e s t r o , d o  A z u n u c c n  y 
D. Homdn L o r e n z o  H u a r t o ,  d o  G u a r i a l c j o r n ,  nnbor.  c o n  r e a l  n p r o  
b a c i d n .
E l  E c g u n d o ,  quo  h a b i a  o j o r c i d o  on  M a d r id  p o r  c s n a c i o  do  
15 a i i o s ,  o p o s i t a n d o  s i n  d x i t o  on  l o  G o r t o ,  h a b i a  o b t r 'n i ( ! o  p a r  
m i s o  p a r a  n b r i r  o s c u c l a  on  G u a d a l a j a r a  c n  1 0 0 0 ,  ( d ) ,  y nbor-n 
s o  c o m p r o m c t i a  a  s e r v i r  o l  p u o s t o  v a c a n t o  s i n  i n t o r d s  n l c u n o  
h r s t a  l a  m u o r to  d e l  n n f e m o ,  on  r u e  c l  s u a l d o  quo d s t o  d i s ­
f r u t a b n  como j u b i l a c i d n  r c i c n y e s o  e n  d l .
E l  p l a n  p n r o c i d  p e r f e c t s  y l o s  c c p l t u l a r o s  v o t a r o n  l a  c a n  
d i d a t u r a  d o  D. llomrtn L .  H u a r t o  c o n s i r i u i n n d o  e d e m a s  d a l  T c n i e n  
t o  C o r r c a i d o r  1.3 o n r c q a c i d n  d o  100  duo  a d o s  a l  a d o ,  s a l a r i e  de  
un  C i r u j a n o  d i f u n t o ,  y I n  a u t o r i z a c i d n  p a r a  c o b r a r  a s u n  d i s -  
c i p u l o s  5 ,  4 y 2 r s .  m o n s u a l c s ,  s e g û n  l a  c l a s c  d o  d s t o s ,  h a s ­
t a  c u e  o s t u v i c s o  c n  d i s p o s i c i d n  do  p o r c i b i r  i n t c r r a m c n t e  l o s  
e m o lu m e n to s  r o g l c m o n t a r i o s .
H ero  l a  d o s i c n a c l d n  n o  h a b i a  s i d o  p o r  o p o s i c i d n ;  b ubo  
p r o t e s t a s  y o l  C n n s n j o  d n c l n r d  n u l o  o l  n o m b r a n i c n t o ,  m a n d a p -  
do  s a c o r  l a  p l a z a  n u o v a m e n to  a  o p o s i c i d n  y s o r  p u n t u a l m c n t o  
i n f o r m a d o  on t o r n o  a l  a s u n t o  do  I n  j u b i l a c i d n  n c c " d a d a  a l  on 
t o r i o r  m a e s t r o .
M i c n t r a s  t o d o s  c s t o s  t r n m i t o s  n o  r f ; n l i z a b n n ,  o r a  n f i n a l e s
( 9 ) .  A .  A Y T O .  G u a d .  L Q  C a p .  1 G Ü C .
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d a  a n a r o  do  1 0 0 2 ,  l a  e s c u n l n  s e  c a r r é . Le  r e s p u c s t o  d e l  C o n s e -  
j o  n o  l l e g d  h a s t a  n o v i e m b r e ;  l a  s e n t e n c i a  s e  n o s t r a b a  f a v o r a ­
b l e  a  l a  j u b i l a c i d n  d e l  e n f o r r , io , p o r o  no  o l  c o b r a  d e  I n s  c u o -  
t n s  B s t i p u l a d n s  p o r  c l  m u n i c i p i o  y on v e z  d e  e l l n s  o r d c n n b o  l a  
c o n c o s i d n  do  o t r o s  2 0 0  d u c a d o s  a l  n u e v o  m a e s t r o  c o n  c a r g o  a  l o s  
P r o p i o s  d e  l a  c i u d a d .  Lo o p o s i c i d n  v o l v i d  a  s e r  c o n v o c o d a  y  a  
e l l a  c o n c u r r i e r o n ,  ao'emds d e  V e r a  y H u a r t o ,  o l  p r i n e r o  do  l o s  
c u n l e s  y a  s c  e n c o n t r a b n  c n  C a b o n i l l a s ,  ( l O ) .  C e l e s t i n o  J u a n  To 
r i b i o ,  m a e s t r o  c n  G u a d a l a j a r a  q u e  a c a b a b a  d r  v e r  a m p l i a d a  l a  vq 
l i d e z  do  s u  t i t u l o  a  t o d o s  l a s  c i u d a d c s  d e l  r e i n o .
E l  j u i c i o  do  l o s  e x a m i n a d o r e s , f u o  e s t a  v e z  f a v o r a b l e  a  S an  
d a l i o  d e  V e r a  q u i e n  f i n a l m c n t e  f u o  n om brado  c o n  l o s  200 r s .  a -  
n u a l e s ,  como h a b l a  s i d o  o r d c n a d o ,  n u o s  e  p e s a r  do  quo  p a r a  c n -  , 
t o n c e s  h a b i a  f a l l e c i r l o  o l  j u b i l n d b .  I n  p o n s i d n  c o r r i d  h a s t a  f i n  
do  a i io  a  b é n é f i c i é  d o  s u  v i u d a d  q u e  a s !  l o  h n b i a  s o l i c i t a d o  pa 
r a  r e r i e d i o  do  s u  d e s a m p a r o .
D u r a n t e  t o d o  c l  t i c m p o , .  p o c o  menos do  un e h o ,  q u o  l a  e s c u e  
l a  e s t u v o  c e r r n d a ,  e l  l o c a l  s o  d o d i o  a  a l m a c c n a j n  do n r a n o ,  do 
m o n e ra  c u e  c l  i r s e  u r e a n u d a r  l a s  a c t i v i d n d e s  d o c e n t e s  e l  Aypn 
t n m i e n t o ,  c o n s i d e r a n d o  qu o  " p a r a  s i t u e r  l a  e s c u e l a  no  h a b i n  
I n c n l  mas c a r a z  quo  n q u e l  cn  q u e  a n t e s  e s t u v o " , h u b o  do d i s ­
p o s e r  e l  t r a s l a d o  d o  l o s  g r a n o s  y e l  a d e c e n t a m i c n t n  y v u o l t e  
a  s u  a n t i g u o  u s o  d e  e q u e l .  ( l l ) .
D u r a n t e . t o d o  o l  a n o  1 8 0 3 ,  V e r a  e j e r c i d  on G u a d a l a j a r a  co n  
n l  d n i c o  c s t i p o n d i o ,  s e p i 'n  c l  mismo m a n i f e s t c b a ,  do  l a  a s i n n n  
c i d n  m u n i c i p a l ,  c o n  quo  car io  v e z  r é s u l t a t s  mds d i f l c i l  v i v i r  a
( 1 0 )  (V. Ap. I ,  I,nQS. 1 8 1 2  ) .
( 1 1 ) .  A . AYTO G u a d a l a j a r a  L ^C ap .  1 8 0 2 ,  5 . 1 . 1 8 0 2  
1 3 . 1 . 1 8 0 2 ;  2 2 . 1 . 1 0 0 2 ;  1 0 . X I . 1 C 0 2 ,  2 4 . X I I  IGGI
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n o r i id a  qu o  l o s  p r c c i o r .  s o  i n c r c m c n t c b n n .  En o s e  t i n m p o  n f i r m -  
b a ,  o d o m d s ,  s e r  c l  u n i c o  m a e s t r o  d o  p r i m e r a s  l e t r a s  nur; on  l a  
c i u d a d  h a b i a  q u c d a d o .  P o r  t o d o  o l l o  p i d i d  a u m e n to  d c  s u e ] d o  :
" . . .  d e s d o  quo i n g r e s o  on  d ho  s u  m i n i s t o r i o  no  I in p o r -  
c i b i d o  mas u o l d o  c u e  (;1 d o  s o i s  r l s .  d i a r i o s  s i n  em­
b a r g o  d c  quo  on  a q u c l  t i c m p o  s c  l e  i n s i n u o  r u n  s n  l e  
a d e l a n t e r i a  a l g u n a  c o s e .  Y r e s p e c t e  a l  p e s o  q u e  s u b o n  
l o s  c o m e s t i b l e s  p a r a  l a  p r é c i s a  s u b s l  t e n r i a  s e  h a  r e  
c r u d c c i d o  o l  t r a b n j o  c o n  o l  a u m c n to  d e  miiclvaclius p o r  
c l  m o t i v e  do  h a v e r s c  a u s e n t a d o  e l  o t r o  M fo .  r u e  h a v i a . . .
En e s t a  o t c n c i o n  p a r a  pnclcr  s u b s i s t i i '  on t i e m p o  de  
t a n t a  a l t c r a c i o n  c n  l o s  c o m e s t i b l e s  y p n e n r  u n a  c a s a ,  
a  V . G . I .  s u p l i c a  s c  s i r v a  e c o r d o r  s e  l o  r u m c n t e  c l  s u e !  
d o . . . " .
y c l  A y u n t a m i e n t o ,  c o n s c i e n t e  d c  l a  v o r d a d  q u e  a  i s t i a  a  l a  pe 
t i c i d n ,  p o rq u Q  " t o r i e s  l a s  c o s a s  p a r a  l a  v i d a  c u c s t a n  p o r  l o  me 
n o s  un d o b l o  q u e  a n t e s " ,  y a n t e  l e  c i r c u n s t r n c i a  d e  l a  m u e r t e  
do  G a r c i a  y h n b c r  q u c d a d o  ] i b e r a r i a  l a  c  n t i d a d  q u e  p c r c i b ' a  c o  
mo p e n s i d n ,  a c o r d d  p r o p o n e r  a l  C o n s e j o  l a  d o t a c i d n  d c  500 t luca  , 
d o s  a l  a n o ,  c o n  l a  c o n d i c i d n  d c  q u e  e l  m a e s t r o  s c  c o m p r o m c t i e -  
50 o C O S t e a r  dc  s u  c u e n t a  un p o s a n t e .  ( 1 2 ) .
LlcQÔ l a  c o n c e s i d n  a  p r i n c i p i o s  d e  1C04, més no s c g û n  h n ­
b i a  s i d o  E o l i c l t a d n ,  s i n o  d e  t o n  s o l o  3Ü0 d u c a d o s  a l  a n o .  Y Gari 
d o l i o  d e  V c n a  no pudu  d i s f r u t a r  mucho t i e m p o  d e l  r e s u l t o f i o  do 
s u  i n i t i a t i v e  p o r q u e  c n  c l  mes d e  m r rz o  f c l l e c i n ,  d c j e n d o  n s u  
v i u d a  e n  l a  m is  a b s o l u t e  i n d i g e n c i n  y cn  l a  p r e c i s i o n  do  i n t o n  
t e r  o b t e n c r  d e l  m u n i c i p i o  u n a  p e n s i o n  de  v i u d e d r d ,
ü t r a  v o z  h ubo  c o n v o c a t o r i a  d e  o p o s i c i o n o s  y n u e v o  c i o r r c  d o l
( 1 2 ) .  A . A Y T Ü .  G u c d l a j a r a  L 9 .  C a n .  1 Ü Ü 3 ;  2 3 . X I I . 1 0 0 3 .
o u Iq en t a n t o  sra r c s o l v i a  l a  s i t u a c i o n ,  n u n q u o  a h o r a  d u r a n t e  s o l  
l o  un  mor.. Nadn meîs s e  p r é s e n t é  un c c n d . i d e t o ,  D. C e l e s t i n o  J u a n  
T o r i b i o ,  a n t i g u o  o p o s i t o r ,  como v i m o s ,  q u e  e l  a n o  a n t e r i o r  sm 
h a b i t !  t r a s l a d o d o  a  U s e n o s .  E l  A y u n t a m i e n t o  l e  o t o r g é  l a  p l a z a  
c n  v i r t u d  de  l o s  e j e r c i c i o s  que  h a b i a  r c n l i z a d o  en  1602  p o r q u e
" . . .  n o  puofin c s t a r  p o r  mas t i c m p o  c e r r a d o  l a  E s c u e l a  y 
l o s  n i n e s  a b n n d a n e d o s  p e r d i c n d o  y o l v i d a n d o  l o s  b u o n o s  
p r i n c i p i o s  y d o c u m e n to s  q u e  h o b i a n  a p r n n d i d o . . . " .
C e r n é  T o r i b i o  d e  n u e v o  c o n  s u  f n m i l i a  y v o l v i é  n G u a d a l a j a r a  
y ,  t a l  v e z ,  n n  e n c o n t r a n d o  s i t i o  m e j n r  d o n d o  m c t o r s c ,  f i j é  s u  
d o m i c i l i e  cn  l o s  l o c n l e s  d e  l a  o s c u c l a .  E s t a  s c  h a l l a b a  s i t u a -  
d a  e n  l a  c a s a  q u e  l l a m a b a n  d e  l a  A l o j e r i a ,  p r o p i e d a d  d e  l a  c i u  
d a d .  De u l l i  s c  l o  i n t e n t é  r e m o v e r ,  p e r o  c l  m a e s t r o ,  l o s t i m e r o ,  
s u p l i c é  s o  l e  p c r m i t i c s e  h a b i t a r  nn a q u c l  l u g a r  p o r  h o l l a r s o  
" . . .  b a s t a n t c  cmponodo p o r  l a  mucha f o m i l i a  q u e  t i c n c  y l o s  ma 
l o s  a n o s  q u e  s e  e s t a n  o x p e r i t n c n t e n d o . . . "  e  i m p e n id o  d e  m u d a r s e  
a  o t r a  p a r t e .  A l u d I a  t a m b i é n  a l  m e j n r  s e r v i c i o  p e r m a n e n t e  q u e  
p o d i a  p r e s t a r  a  s u s  a l u m n o s ,  d a d o s  l o s  m u ch cs  n i n o s  d e  t o d a  ,• 
c l a s e ,  q u e  a s i s t i c n  a  s u  e s c u e l a .  ( l 3 ) .
f’e r o  l a  v i v i c n d a  q u e  d o s  a n o s  a n t e s  l e  h a b i a  c o n v e n i d o ,  ya  
l e  p a r e c i a  p e c u o n a  c n  1B06 p o r  l o  q u e  d e  n u e v o  v o l v i d  a  r o p r o _  
E c n t a r  a l  A y u n t a m i e n t o ,  e n  s o l i c i t e d  do  q u e  s n  l e  p e r m i t i c s e  e s  
t a b l e c e r s e  on o t r a  r u e ,  d c n t r o  d o  l a  misrna c a s a ,  i b a  a  q u o d a r  
d e s G C u p o d a .  De s u  m e m o r i a l ,  q u i z a s  l o  més i n t o r c s a n t c  s c a  n o ­
t e r  l a  o b u n d c n c i o  d e  d i s c i p u l o s  q u e  d o c i e  t c n e r  y l o s  m é to d o s  
q u o  cn  s u  e s c u e l a  h a b i a  e n t a b l c c l d o :
" . . .  q u e  s e  h o l l a  a l  e s t i l o  d e  l a s  R e a l e s  E s c u e l a s  F’jL 
a s  d e  l a  V@. y C o r t o  d o  M a d r i d ,  t a n t o  cn  s u  d i s n o s i -
( 1 3 ) .  A.AYTÜ= G und .  L ^C a p .  1G04; 1 6 . 1 1 1 . 1 8 0 4 ;  1 4 . I I I . 1 004  
4 . I V . 1 6 0 4 ,  2 4 . X I I . 1 6 0 4 .
c i o n  como on  c l  mntorio do  c n c c r ia n z n  h a l i i c n d o s c  n a s -  
t a d o  c:n c u  c o n s t r u c c i o n  a l g c n o s  n i n r a v c t ' i s c s  dc  b a s -  
t c n t n  c o n s i d c r n c i o n  y  h a b i  i n d n s o  cxpnr . i  m c n ta d o  cn  s i  
d i s c i n u l o s  mucho a d c l n n t a m i c n t o . . . " .  ( l 4 ) .
C c l c r t i n o  J u o n  T n r i v i o  t o d a u i a  e r a  m a e s t r o  nn O u n d n l n j c r a  
cn  1G03 ( is) ,  D o s p u c s  do  c c a  f c c h a  m u r id  s i n  c^uc sn p r m o s  c x o c  
t a m n n t o  c u a n d o .  En 1B 12 ,  on c l  i n t n r v a l o  e n t r e  a n o c t o  y d ic 5 .c n  
b r e  e n  q u e  l o s  f r a n c e s e s  e v a c u a r o n  l a  e l u d e d , s u  v i u d a  r c c l a -  
maba a l  A y u n t a m i e n t o  l a s  d e u d a s  c o n t r a l d o s  c o n  s u  d i f u n t o  m c- 
r i d o .  ( l 6 ) .
O t r a s  e s c u e l a s  d e  c r i m e r a s  l e t r a s  e n t r e  1,000 y 1 008
C i c r t a m e n t o  l a  c s c u c l a  d o t a d o  p o r  n l  A y u n t a m i e n t o  no  o r a  
l a  u n i c o  qu o  h ubo  c n  G u a d a l a j a r a  c n  e s t a  d p o c o , p c r o  s i  f u n  l o  
quo  o f r c c i d  m ay o r  c o n t i n u i r i a d  a  p o s e r  d c  l o s  m om entos  c n  q u o ,  
p o r  h o l l a r s o  v a c a n t e  l a  p l a z a  d o  m a e s t r o ,  p n r m a r ic c id  c c r r a d a .  
n c s e r i a r c m o s  n l o u n a s  o t r a s .
E s c u e l a  d c  D. Romdn L o r e n z o  Hua.rtr;  y J n u r p n u i . -  Memos v i s  
t o  c o n o  c n  1800  e s t e  m a e s t r o ,  p r o c c d n n t n  do  M a d r i d ,  s o  a s t a b l e  
c i d  e n  G u a d a l a j a r a  o b t e n i c n d o  p e r m i s o  d e l  u n t n n i e n t o  p a r a  a 
b r i r  u n a  e s c u e l a  a  l a  q u e  p o d i a n  a s i s t i r  l i b r e m e n t e  " l o s  n i n o s  
quo  q u i e r a n " . ( 1 7 ) .
En 100 2  i n t e n t é  o p o s i t n r  a  l a  p l a z a  m u n i c i p a l  d c  l a  c i u ­
d a d ,  no  s i e n d o  e l e r i d o  y p o s t e r i o r m o n t e  d c b i d  a b c n d o n n r  l a  l o  
c a l i d a d ,  p o r q u e ,  n l  d c c i r  d e l  m a e s t r o  V e r a ,  d l  e r a  e l  u n i c o  
d o c c n t e  r u e  e j e r c i a  c n  1 8 0 3 .
( 1 4 ) .  A, AYTO. Giind.  L s  C a p .  1 0 0 6 ;  2 4 . V I I . 1 0 o 6 .
(V .  A p . l  p a n .  1 0 1 4  ) .
( l O ) .  A. AYTO. G und .  L9 C a n .  ICGG; n o m b r a n i c n t o .
( 1 6 ) .  A. AYTO. Gu-'(J. LO C op . 1 6 1 2 ;  3 1 . V I I I . 1 0 1 2 .
( 1 7 ) .  A. AYT!.. C u r a .  I ■- p^  i : 7  p .
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Tam b id n  Memos v i s t o  c o n o  a l  no  h o b c r  a p r o b o d o  l a s  p r i m e r a s  
o p o s i c i o n o s  a  r u e  s c  p r é s e n t é ,  p o s é  a  l a  v i l l a  c'e U s a n o s ,  d e  
do n d o  v o l v i é  e n  1004  p a r a  h a c e r s e  c a r g o  d e  l a  e s c u e l a  d e  Gua­
d a l a j a r a .
E 'C u o l n  d e  Don A r u s t i n H d rc z  F e r r e r . -  F u e  n om brado  o f i c i a l  
m e n te  m a e s t r o  d e  p r i m e r a s  l e t r a s  e n  G u a d a l a j a r a ,  en  1 8 0 2 ,  ^ O )  
y e n  o s e  afio a c t u é  como e x a m i n a d o r  do  C e l e s t i n o  J .  T o r i b i o .
E s c u e l a  d e  l a  R e a l  F d b r i c a . -  E l  m a e s t r p  A n t o n i o  A l o n s o  q u e  
s e  h i z o  c a r g o  d e  l a  e s c u e l a  m u n i c i p a l  en  1 0 1 4 ,  s o l i c i t a b a  l a  
r e o r g a n i z c c i é n  d e  l a  e n s e f l a n z a ,  d e s p u é s  de  l a  l a r g o  c r i s i s  que  
s u p u s o  l u  g u e r r a ,  y l a  a s i g n o c i o n  a su, e s c u e l a  p o r  p a r t e  d e l  
A y u n t a m i e n t o ,  d e  un  n um éro  r o r o n o b l e  d e  p o b r e s  a  l o s  c u a l e s  t u
( 1 0 ) .  A.AYTO. G uad .  LSCop. 1 8 0 8
( 1 9 ) .  A.AYTO. G u ad .  LOCap. 1 0 0 2 . ;  I G . I X . 1 0 0 2 .
( 2 0 ) .  A.AYTO. G u a d .  L ^C ap .  1 0 0 2 . ,  n o m b ra m io n to .
No o b s t a n t e ,  c n  1 8 0 0 ,  f u e  n om brado  o f i c i a l m e n t e  p o r  e l  A -  
y u n ta m ie n to ^  m a e s t r o  rie p r i m e r a s  l e t r a s  en  l a  c i u d a d  j u n t o  c o n  
s u  c o l c g a  T o r i b i o  y a s i  f i g u r a  en  l a s  l i s t s  do  n o m b r a m ie n to s  y 
c a r g o s  m u n i c i p a l e s .  ( l O ) .
E s c u o l n  d o  0 .  C e l e s t i n o  J u a n  T o r i b i o , -  D o s d e  d i c i e m b r e  do 
1 7 9 9  t e n i n  n b i e r t a  e s c u e l a  e s t e  m a e s t r o  q u e , n n  18U2 e n v i é  un 
m e m o r ia l  a l  A y u n t a m i e n t o  s o l i c i t a n d o  s e r  oxr .m inado  p a r  s c g u n d a  
v o z ,  p o r  l a  c o r n o r a c i é n ,  p a r a  q u e  s u  t i t u l o  f u c s o  a m p l i a d o  y pu  | |
d i o s o  c n s c n o r  en  c u n l q u i e r  l u g a r  d e l  l o i n o .  A s i  s u c e d i é  y &n c ■ |
s a  o c n s i é n  a c t u é  como c x a m i n o d o r  s u  com poricro  d e  n om bram ib ien to  | j
m u n i c i p a l  D. A g u s t i n  F’é r e z  F e r r e r .  ( 1 9 ) .
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v i s s e  o b l i g o c i o n  d e  e n s e t i n r  g r o t u i t a m e n t r j .  En s u  n n r n a r i o l  d c c i n :
" . . .  e n t e s  d e  o h o r a  h a b i a  una  e s c u e l a  e n  l a  F a b r i c e  
c o n  G r s .  d i a r i o s : q u e  e s t a  f a l t a  y ' c o n o  t o d o s  l o s  n i ­
n o s  q u e  a  o l l o  o c u c i o n  b o r o n  p o b r e s ,  l o s  mismos l o  ha  
c o n  a  l a  c i u d a d  y p o r  e s t a  c a u s a  s o n  y s e n  n r.iuclios l o s  
p o b r e s . . . " .  ( 2 1 ) .
No podcm os s a b e r  s i  l a  e n s o u o n z n  r u n  en  e s t a  e s c u n l n  s o  da  
b o ,  c u y o  m a e s t r o  p a r e c i n  c s t a r  r r a t i f i e ,  ido e n  p r t  c r c i o n  a  l o  
quo h u b i e s e  c o b r n d o  u n o  do p r i m e r a s  l e t r a s ,  c o n s i s t i a  o f a c t i v a  
m e n te  en  l a s  p r i m e r a s  l o t r a s  o e n  e l  a p r c n d i z a j n  d e  ] n s  n r t o s  
p r o p i a s  do  l a  i n d u s t r i e ,  d e s t i n a d o  a  h u d r f n n o s  y p o b r e s .  Ce t o  
d o s  modos h a b i a  d e  t r a t n r s o  d e  u n a  c n s c i  l a n / a  p a r p o r c i o n n i ' a  a 
n i n o s  dc  e d e d  o s c o l a r ,  q u e ,  f a l t o s  d e  o l l n  c u a n d o  l a  .ic-al F o b r i  
c a  s o  h u n d i d  a  r a i z  d e  l a  g u e r r a ,  no  e n c o n t r a r n n  o t r a  o c u p n c i é n  
q uo  c o n c u r r i r  o l  a u l a  d o  p r i m e r a s  l o t r a s  d e l  m a e s t r o  A l o n c o .
E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l o t r a s  b a j o  c l  e o b i e r n o  i n t r u s e
En o l  a i io  1 8 1 1 ,  l a s  c u t o r i d a d e s  dc  G u a d a l q j n r a , b a j o  c l  r é  
g im on d o l  r - y  J o s é ,  f o r m a r o n  n u e v a  e s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s  
c u y a  d i r c c c i é n  y g o b i c r n o  cnco m en d aro n -  a  1 n s  v r r ’. i l c s .  f r a n c i s c a  
n o s .  F r .  J u a n  F r a n c i s c o  F e r n a n d e z  nnso.' a b a  n e s c r i l i i r  y c o n t n r  
y F r .  L o r e n z o  l l e r n é n d e z  c o n  F r .  F r a n c i s c o  Gomnz c n s rn a b - in  a  
l e c r . E s t o s  c r a n  l o s  p r o f e s o r e s .  T e n l o n  corne t i o t a c j é n ,  c a s a  g r o  
t u i t a  quo l e s  p r o p o r c i o n a b a  c l  A y u n t n n J e n t o  y 1 n s  c u o t a s  q u e  
e s t a b a n  a u t o r i z o d a s  a  c o h r a r  a  l o s  e lu m n o s  q u e  c r a n  de  2 r s .  
m o n s u a le s  d e  l o s  I c c t o r o s  y 3 a  l o s  u s c r i b i e n t c s ,  s i c n d o  g r a t i s  
l a  c n s e n a n z a  a  l o s  p o h i ' c s .  Ee c a l c u l a b a  e u e  i.n t o t a l  c o d a  r o l i
( 2 1 ) . A.AYTD. Gund. LSCap.1014 ; 1 5 . IV .1814
g i o E o  p o d i a  s a l i r  a  2  r s .  d i a r i o s ,  l o  c u a l ,  c i o r t a m o n t o ,  n o  
o r a  d o m a s io d o .
C undno  e l  2 5  d o  a g o s t o  do  1812  l o s  f r a n c n s o s  a b n n r iq n a ro n  
G u a d a l n j a r a  y s o  c o n s t i t u y é  n unvo  A y u n t a m i e n t o ,  l o s  d o s  f r a i  
l e s  quo  e n s o n a b o n  a  l e o r  h a b l a n  r o n u n c i a d o  a  s u s  p u c s t o s  y 
s o l a m o n t o  F r a y  J u a n  F .  F c r n d n d o z  c o n t i n u o b o  o t o n d l o n d o  l a  o -  
d u c n c i d n  do l o s  n i d o s ,  a u n q u o  p o r  d e s a v o n c n c i n s  c o n  o l  P r o f c c  
t o  D , Ddmnso d o  l a  T o r r e ,  t o m b i é n  h a b i a  a b a n d o n a d o  l a  o s c u o l a  
y pmsodo a  d a r  l a s  d e s e s  a  s u  d o m i c i l i o  p a r t i c u l a r .
E l  f r a n c i s c a n o  s o l i c i t é  do  l a  C o r p o r a c i d n  r o c i é n  c o n s t i t u d L  
d a ,  l a  c o n f i r m o c i é n  on  c l  e m p le o .  E l  A y u n t a m i e n t o  nom bré  d o s  
C o m i s a r i o s  d e  o s t u d i o s  p a r a  a n a l i z a r  o l  o s t o d o  do  I n  o n s o n a n -  
z a  y p r o p o n e r  s o l u c i o n o s  y o s t o s  i n f o r m n r o n  do l a  n o c c s i d n d  do 
r o m o d o l a r  l a  c s c u o l o  do p r i m e r a s  l o t r a s  p o r  o l  o x c c s i v o  num oro  
do o lu m n o s  qu o  F r a y  J u a n  F . n t c n d i a ,  h n b i c n d o s c l c  n g r n g a d o  mu 
c h o s  d o  s u s  d o s  h c rm n n o s  d i m i s i o n a r i o s  y p o r  e l  b é n é f i c i é  q u e  
s u  b u c n o  m a r c h a  s i g n i f i c a b a  t a m b i é n  p a r s  Dos p u e b l o s  c i r c u n v e -  
c i n o s ,  quo  " n n v i a n  o s u s  h i j o s  a  e l l a  p o n i e n d o l o s  e n  1 n s  c a s a s  
d e  s u s  v c c i n o s " .  G u n c r i e n ,  p a r a  e l  o r r e g l o ,  q u e  F r a y  J u a n  F r n c o .  
c o n t i n u a s B  e n s c n a n d o  a  e s c r i b i r  y q u e  s e  n o m b r a s o  a  o t r o  r o l i -  
g i o s o ,  F r a y  A n t o n i o  H o t u c r t a ,  o a r a  l a  e n s c n a n z a  do l a  l e c t u r e ,  
d c n d o  a  c o d a  u n o ,  como s a l a r i e ,  d o s  l i b r a s  do  p a n  y u n a  do  c a r  
nn  d i a r i o s .  E s t u v o  do  a c u c r d o  c l  A y u n t a m i e n t o  c o n  l a  p r o p u e s t a ,  
més s e  o c h é  d e  v e r  q u e  l o s  P r o p i o s  no e s t a b a n  e n  d i s p o s i c i ô n  d e  
s a t i s f a c o r  t a l c s  r n c i o n c s . ( 2 2 ) .
En E n o r o  d e  1 8 1 4 ,  c o n t i n u n b o  F r a y  J u o n  F r a n c ?  c o  r e g e n t o n -  
do  l a  c s c u c l a ,  como l o  h a b i a  h o c h o  p a r  c s n a c i o  do  t r è s  a n o s  y 
m e d io  c o n t a n d o  y a  50  a n o s  do  e d a d  y s a b i c n d o  q u e  e r a  i n m i n c n -  
t c  c l  n o m b r a m io n to  do  m a e s t r o  t i t u l a d o ,  p i d i é  l a  c a p c l l a n l a  d e l  
A y u t a m i o n t o  como m e d io  d e  s u b s i s t c n c i a  cn  s u  v c j o z ,  c o s a  a  7a
( " 2 ) .  A. AYTO. Guor , G 'n .  11:12; 4 . IX .1012; 1 5 .X I .1012
quo  l o  c o r p o r c c i d n  a c c o d i é ,  a b a n U o n a n d o  co n  o l i o  l a  c n c c r l a n z n .
( 2 3 ) .
c s c u n l a  d o  p r i m e r a s  l o t r a s  d o  d o l n c i .dn m u n ic i p a l  c'c 12,14 a  1824
En e v e c t o ,  c n  u n n r o  tic, 1 0 1 4 ,  D . A n t o n i o  A l o n s o ,  m a e s t r o  n p r ^  
b a d o  q u e  e j e r c i a  on R e n e r a  t r a s  h a b e r  r e r u n t r d o  d u n i i t c  LG a, ion  
l a  e s c u e l a  d e  Meco, s o l i c i t é  l a  d e  G u a d a l a j a r a ,  e n t r r u d o  do  r u e
" . . .  s c  h o l l a  d o p o s i t a d a  on s u g e t o s  quo  n i  h,nn p r o f c -  
s a d o  n i  s e g u i c  o e l  r n n e i s t e r i o  i n e ' i c e c ' o , y q u e  un,- C i u -  
d a  como e s t a  d c v e ,  y e s  ecrf>c!orr, a  r u n  l,o j u v n n t u d  d i s  
f r u t e  do  u n a  e s c u e l a  m o t o d i c a  oi 'nan: ' z a d n , s e r u n  y como 
e s t a  m nndodo . . . " .
P o d i a  como s a l a r i o  l o s  30 0  due,",('os n n u a l e r .  e u e  ,.1 A y u n t ' n i e n  
t o  t o n l o  a s i n n o d o s ,  c a s e  g r a t u i t e  y l a  n u t o i  i z n c . l n n  ^ n r a  c n h r n r  
c u o t a s  d o  1 ,  2  y 3 r e n i e s  m c n s u a l e s  a  l o s  n i n o s ,  n d c n a s  d e l  c u a r  
t o  d e  l o s  s a b a d o s ; t a m b i d n  d e b i n  c o r r c r  l a  c i u d a d  c o n  l o s  ga^ 
t o s  d e  t r e s l n d o ,  c o c o  d e  s e r  a d m i t i d o .  ( 2 4 ) .
Y f u o  a d m i t i d o ,  c o n  l a  c o n d i c i d n  de  q u e  p u s i c s c  un p e s a n t e  
C D s to a d o  d e  s u  p r o p i o  p e c . u l i o .  En n r .as  c i ?  c u n s t r  n c i c s  e b r i d  l a  
e s c u o l n ,  r c r o  como t r a n c u r r i o r n n  l o s  m o s o îy  no  r e c i b i e r e  d o l  
A y u n t a m i n n t o  e l  s u e l d o  c s t i p u l e n o , n i  l a s  c u o t n s  d e  Dos o lu m ­
n o s ,  q u e  t o d o s  s e  d e c i n n  p o b r e s  y ad e m é s  t u / i e s e  r u n  b n c e r  f r n n  
t e  o l a  c o m p e t e n c i n  d e  o t r o s  m a e s t r o s  q u e  enr.o; a b o n  s i n  t i t u l o  
n i  n u t o r i z e c i d n ,  r é c l a m é  fo rr , ia lm onL e ( i i r i r n r : o  q u e , h , ' , s tn  t a n t o  
s u  s u e l d o  s e  r c g u l  r i z a s e ,  p r c i s c i n d i r l a  e t ; !  p a s  n t e , q u e  e l  mu 
n i c i n i o  d c b i n  o l i q a r  a l  c i e r r e  tic a q u u l l a s  e s c u e l a s ,  como l a  
d e  F r,:' y J u a n  d o  H o r c h e ,  no  a u t o r i z o d a s ,  y q u e , en  f i n ,  s o l o  acl
( 2 3 ) .  A.AYTO. G u ad .  LBCcp. 1 0 1 4 . ;  1 2 . 1 . 1G14,
( 2 4 ) .  (V .  A p . l  p a n .  1 B1 5  ) .
0  w
m i t i r f a  g r a t u i t n m o n t a  a  s u  e n s a i l a n z a ,  como p o b r o s ,  a  a q u o l l o s  
QUO p o r  e l  A y u n t a n i c n t a  f u e s e n  d c c l a r a c l a s  t a l e s ,  p u e s  c l  nûme 
r o  do  n i n o s  p o b r o s  h a b i a  a u m c n to d o  c o n s i d c r o b l o m o n t e  a  c a u s a  
d o l  c i o r r c  d o  o t r a  e s c u o l a  d o n d e  e r a n  e t o n d i d o s ,  s i t u a d a  o n  l a  
R e a l  F e b r i c n ,
No p a r c c o  quo s u s  r c c l a m a c i o n o s  f u o s o n  to rnados  muy c n  c o n -  
s i d e r n c i o n  y o l l o  p r o v o c é  q u o ,  t r a n s c u r r i d o ,  un  mes m és ,  s i n  cam 
b i o  do  p a n o r a m a ,  o l  m a e s t r o  s o  d o s p i d i o s e s
" . . .  s u f r i e n d o  p o r  e s t a  c a u s a  l a  f a l t a  d e  s u b s i s t c n c i a  f
h a s t a  o l  c a b o  d c  q u e d n r  a l g u n o s  d i o s  s i n  l o  n o c e s a r i o  :
p a r a  e l  p r o c i s o  a l i m e n t e . . . " ,  [
I n i c i a n d o  a s i  e l  fo n é m e n o  qu o  i b a  a  h a c o r s e  n o r m a l , a  l o  l a r g o  
d e  10 a n o s ,  on l a  e s c u e l a  d o  p r i m e r a s  l e t r a s  d e  G u a d a l a j a r a .
A l a s  o p o s i c i o n o s  c o n v o c a d a s  p r r a  c u b r i r  l a  p l a z a  v a c a n t e  
c o n c u r r i e r o n  s o l o  d o s  p e r s o n a s  J o s é  L o z a n o ,  e m p le a d o  d e l  Ayun­
t a m i e n t o ,  s i n  t i t u l o  do  m a e s t r o  y M a n u e l  de  Y e la m o s ,  p o s a n t e  
p o r  e l n u n  t i e m p o  d e  IJ. A n t o n i o  A l o n s o ,  quo  p e d i a  l a  c s c u c l a  i n  
t e r i n a m e n t e  p e r o  q u o ,  i g u a l m e n t e ,  c n r e c i a  d c  t i t u l o c i o n .
La s o l u c i é n  e r b i t r a d a  p a r a  c o n t e n t e  d o  t o d o s  y  t a l  v e z  en  
n t e n c i é n  t a m b i é n  o l  e l e v a d o  num éro  do  n i n o s ,  f u o  qu o  l o s  d o s  
p r e t c n d i e n t e s  s e  c n c o r g a s e n  p r o v i s i o n a l m e n t e  p o r  i g u a l ,  d e  l a  
e d u c o c i é n .
A J o s e  L o z a n o ,  s i n  e m b a r g o ,  e n c e r r a r s e  p e r  i g u a l  s o  l e  a n t o -  
j a b a  d i f i c i l  y " p a r a  o v i t n r  i n d i o p o s i c i o n e s  " ,  p i d i d  un  d o c r e  
t o  p o r  e l  q u e  h u e b i c s c n  d e  r e p a r t i r  e q u i t n t i v a m e n t e  c l  p r o d u c — 
t o  de  l a s  c u o t o s  d o  l o s  n i n o s  y l o s  3 0 0  d u c a d o s  d e  l o s  P r o p i o s  
q uo  200  s e  l o  s e r i a l a s e n  a  é l  y 100 a  s u  comsar ' ic ro Y e la m o s .  P o r  
f o r t u n e ,  s e g u r c m e n t e ,  a l  A y u n t a m i e n t o  e n t e n d i a  l a s  c o r . ' s  do  o t r o  
modo y  c n  e f e c t o  l o  d é c r é t é ,  p e r o  q u a  h a b i s n  d e  s e r  i g u a l a a  e n
p 1  s u e l d o  q u i e n e s  l o  h o b i a n  s i d o  e n  n i  n o ' . i b r ' . m i  n n t o .  ( 2 5 ) .
D e s t a r t a l a d o  e r a  e l  l o c n l  d c  I n  e s c u e l a ,  s i n  c r i s t c i l e s  nn 
l a s  v e n t n n n s  , d e  fo rm a  c u e  e l  v i e n t o  y s o b r e  to d o  l e  l l u v i a  pn 
n e t r o h a n  e n  e l  i n t e r i o r  i m p i d i e n d o  e l  norm s 1 d e s n r r o l l o  do  I n  
e n s c n a n z a ,  L o s  m a e s t r o s  i n t e r i n o s  t u v i c r o n  l a  i n i c i a t i v a  d e  p £  
d i r  SG s u b s a n a s e  e s t e  m al y s n  p u s i n s e n  v i d r l n r a s  y no  l i e n z n s ,  
p a r a  quo c l  l o c a l  n n n o s c  on  l u m i n o s i d a d .  ( 2 G ) .
E l  n u e v o  A y u n tn m io n to  q uo  F tabin  s u s t i l a i i d o  n l  C o n s t i t u c i o n a l  
f u e  s e n s i b l e  o l  p r o b l e m s  d e l  n h n n d o n o  d e  l a  c n s n n o n z s ,  u n i c o  
m o d io  " d e  p r o c u r e r  a  l o s  N i n o s  u n a  c d u c o c i o n  C h r i s t i a n a  y c n n a z  
do c o l o c a r l e s  o l n u n  d i n  e n t r e  I n s  bu n n o  V a s n l l o s  drO. m a j o r  d e  
l o s  o o b c r o n o s " , y t r a z d  un p l a n  q u o ,  d e n t r o  d e  l a s  l i m i t n n i o n e s  
quo  im p o n ia  l a  t o t a l  r u i n a  d e  l o s  I’r o i o s  do  l a  e l u d ' d ,  s n q u e n d n s  
s u s  c a u d a l e s  p o r  l o s  f r a n c e s e s ,  m e j o r c s e  n l  e s t a n o  do l a  i n s t r u c  
c i d n  p u b l i c o .  D ic h o  p l a n  s e  d i v i d i a  on t r è s  p a r t e s ;  ] a  p r i m e r a , 
c s t u d i o b a  e l  mctorio  p o r  c l  c u e  s c  r e r l r ' a  l o  e s c u e l a  p u b l i c o :  
l i e r a r i o , a lum nnr io ,  i n s p e c c i d n ,  p r u e b a s ,  e  :c. La  t e r  unda c o  r n f e  
r i o  a l  c o n t n n i r i o  do l a  e n s c n a n z a ,  c o n  p r o l i j n  n n u m n r c c id n  d o  ma 
t n - i a s  y l i o r a ' i o  d e  c a d e  u n a  y l a s  o c t i v i d r . d n ï .  c'e p i n d a d  q u e  I n s  
n i n e s  r e a l i z a r i a n  a c o m p a n a d o s  d c  s u s  p r o f e s o r e s .  La  t e i c n r o  n s -  
t u d i a b a  l a  d o t a c i d n  d e l  m a e s t r o ,  nun  s s  f i j a b a  nn E£.(] d u c a d o s  y 
l a  d e  s u  p o s a n t e ,  en  20U, a s i  como l o s  m e d io s  p a r a  n b t s n e r  l o s  
f o n d e s  p e r t i n e n t e s .  ( 2 7 ) .
Como e l  p r o b l e m s  e r a  c s e n c i a l m e n t e  e c o n d m ic e  y no r é s u l t a -  
b a  f d c i l  rie r e s o l v e r ,  e s t o s  p r o ; / e c t o s  q u c d u r o n  nn s u s p e n s e .
E n t r e t a n t o ,  l l p g a d o  e l  a n o  1 8 1 5 ,  s e  h i z o  n n m b rn n i in n to  d e
( 2 b ) .  A. AYÏO. C u a d .  La C e p .  1E 14;  3 . I I . l ü l < i ;  2 b . V . 1 8 1 4 ;
2 .V .1 L 1 4 ;  C .V .1 C 1 4 ;  7 . 7 . 1 , 1 4 ;  1 7 . V . 1 8 1 4 ;  2 b . V . l d l 4 .
( 2 G ) .  A. AYTO. C u a d .  L« C a s .  1C14; I b . X . l C l A ;  (V . A p . l  p a g . 183]  
( 2 7 ) .  A . AYTO. G uad .  L'-' C a p .  1 8 1 4 ;  2 2 . X I . 1 C 1 4 .
A H N .  C e n s e j ü s  l e g .  3 1 0 1  o x p .  9 ;  ( V .  A p .  J t  p n g .  2030 )•
0 0 2 5 4
V i s i t o d o r a s  d e  c s c u c l n s  e n t r e  l o s  c a p i t u l e r a s  d e l  A y u n t a m i e n t o  
y s e  c o n v o c a r o n  o p o s i c i o n o s  p a r a  c u b r i r  en  p r o p i e d a d  l a  p l a z a  
d e  m a e s t r o .  A e l l a s  c o n c u e r r i o r o n  D. F e r n a n d o  G a n ? ,  qu o  e j e r c i a  
en  M o n t a r r d n ,  ( 2 0 ) ,  y 0 .  A n t o n i o  M a r t i n o ;  L e n o n d s  qu o  l o  h o c i a  
cn  P a s t r a n a  y q u e  r é s u l t é  e l e g i d o ,  s i n  q uo  s o  l l o q a s e n a  c c l e -  
b r a r  l o s  e j e r c i c i o s ,  e n  v i r t u d  do  l a s  m u e s t n . s  p r e r . e n t a d n s  y l o s  
i n f o r m e s  r e c i b i d o s .  ( i O ) .  '
A l o s  0 m e s e s  d o  s u  to m a  d e  p o s o s i d n ,  t a m b i d n  A n t o n i o  Mar 
t i n o z  d e  L e n o n d s  s e  d e s p i d i o  p o r  h o b c r  e n c o n t r a d o  o t r o  d e s t i n a  
mas v e n t a j o s o  quo e l  do  G u a d a l a j a r a .  Y d e  n u e v o  v o l v i d  o  o c u p a r  
SB e n  l a  o s c u c l a  M a n u e l  de Y d lam o s  quo s o l i c i t d  e l  e n c a r g o .
P i d i e r o n  i n m c r l i a t e m o n t e  l a  p l a z a ,  o l  m a e s t r o  d o  V n l d e n o c h e s ,  
0 .  C d n d id o  E s p i n o s a  y o t r o  do  G o r i a ,  q u o  l o  h o c i a  p o r  s c g u n d a  
v o z ,  0 .  S a n t i a g o  E s t e b a n  do  B u s t o s ,  ( 3 0 ) .  P e r o  c l  A y u n t a m i e n t o  
p r n f i r i d  c o n v e n e r  n u e v a s  o p o s i c i o n o s ,  ( 3 l ) ,  a  l a s  q u e  c o n c u r r i o  
r o n :
-  0 .  J o s é  A n t o n i o  d e  A y a l a ,  m a e s t r o  en  G u a d a l a j a r a ,  qu o  
l u c r e  r e n u n c i d ,
-  Ü. J o a q u i n  do  L a r a ,  m a e s t r o  do  l a  P u e b l a  d e  A l m e n a r a ^
-  D. J o s d  M o n d d j a r ,  m a e s t r o  c n  V i l l a v e r d c ,
-  D. J o s d  G r r c i a , m a e s t r o  do  A l u s t a n t e ,  *
-  D . M a t i n s  A l b a r o ,  d e  M a d r i d ,
-  D. S e g u n d o  R o d r i g u e z ,  m a e s t r o  e n  T o r i j a  y
-  D. J o s d  L a r r o o n d o ,  m a e s t r o  d o  I n v i l l a  do  H o r c h o .
( 2 0 ) .  (V .  A p . l  p e g .  1 8 1 9  )
( 2 9 ) .  A.AYTO. G uad .  L ^C ap .  1 0 1 5 ;  2 0 . V I . 1 0 1 5 .  (V .  A p . l .  p a g  1 8 1 8  
( s o ) .  ( V .  A p . l . p a g .  1 8 1 7  ) •
( 3 1 ) .  BN. G a c e t a  M d . ;  1 3 . I V . 1 6 1 5 .
E s t a  u l t i m o  f u o  o l  a l o n i d o  on  j u n i o  d c  IC IG ,  o t r a  v e z  mcdj.at\ 
t o  c l  c r i t c r i o  d o  l a s  m u o s t r a s  r e m i t i d e s  y l o s  i n f o r m e s  toma 
d o s ,  s i n  q u o  l a  o p o s i c i d n  s o  l l e r a r a  a c o l c b r o r .  ( 3 2 ) .
D os a s u n t o s  n c a p a r n r o n  f u n d n m o n tu l m c n t n  l o  a t o n c i d n  d e l  mo 
a s t r o  d u r a n t e  n l  t i c m p o  d e  s u  m a g i s t e i ' i o .  E l  p r i m a r o  dn o l i o s ,  
r c c n b o r  n l  p n g o  d c  s u  s a l a r i o ,  n o d e  n u e v o  como podcmos o b s n r v n r ;  , 
o l  s c f 'u n d o  t r a t n r  do  quo l o  o r r o g l c i s n n  l o s  l o c  ' l n o  do  I n  c s c u o  
l a .  En p o s  d o  d s t o ,  r o d o c t d  un m e m o r i a l  e x p o n i e n d o  c l  o s t o d o  
p r e c n r i o  d e l  e d i f i c i o ,  l l c n o  do  g o t o r o s  y s i n  cmb I d o s o r  y d o l  
m o b i l i a r i o ,  a s i n n t o s  s i n  t a b l a s  y  m usa s  s i n  p a t a s  ( 3 3 ) .  L o s  c o  
m i s a r i o s  d e  e s c u e l a s  c o r t i f i c o r o n  l o  u r g c n c i n  do  I n s  r e p o r n c i o  
n o s ,  p e r o  d s t o s  f u e r o n  a p lo id n d o se  y  L a r r o o n d o ,  v c n i i l o  o l  o toG o ,  
t u v o  quo  i n s i s t i r  cn  l a  r o p o r a c i d n  d e l  t c j a d o  p o r q u e  on l o s  
d i e s  l l u v i o s o s ,  l a s  g o t e r o s  h a c l a n  i r n p o s i b l o  l a  p e r m n n c n c i o  on  
l o  e s c u e l a .  Y l o  mismo un ai io mds t o r d e ,  en  1D 1 7 :
" . . .  h a l l a n d o s o  l a  h o b i t a c i o n  do d i c h o  c s c u o l o  r u y n o s a  
p o r  o l  t o j o d o  . . .  on  t d r m i n o  quo r o c n l n  b o s t n n t c  ngu o  
a d e n t r o  c o s a  quo s o b r e  s o r  po co  o n r o s a  o s  nn c r j u i -  
c i o  d e  l a  s n l u d  d e  l o s  o lu m n o s  . . .  r n c o l c n d o r . r ;  quo  l o  
s e r a  q u i z a  i r n p o s i b l o  p o r m a n o c e r  en  n i l s  nn l o s  d i n s  
l l u v i o s o s  d e  c l  I m b i e r n o  p r o x i m o . . . " ,  ( 3 4 ) .
En c u a n t o  o l  p r o b l c m a  do s u  s  l a r i o ,  m a n i f e s t o  s u  n r c o c u p n  
c i d n  n l  A y u n t a m 'e n t o  on  o t r a  s o r i o  d c  m e m o r i a l e s  :.n quo l o s  qu o  
d e c i a  q u o  d e  no  c o b r a r  t o n d r i a  quo  h u s c a r  s u  s u b s i s t c n c i a  e n  o t r a  
p a r t e  o  d e d i c a r  l a s  b o r a s  d e  e s c u o l a  a  b u s c a r  c l  s u s t c n t o  p o r  
o t r o s  m o d io .  ( 3 5 ) .
Y e s o  f u e  l o  q u o ,  f i n a l m o n t o ,  s o  v i o  p i o c i s a d a  a  h e ic o r .  En 
d i c i e m b r e  d e  1 017  o n u n c i d  o l  m u n i c i n i o :
( 3 2 ) .  A.AYTO. Gund. L eC an .  1;,1G; 5 .V I .1 G 1 G .  ( V . A p ï .  m a r s .1020  )
( 3 3 ) .  A.AYTO. Guad. LHGan. l 8 l o ;  2 . V I I . 1 5 1 3  ( V P a r t e  I I ,  P .  1 5 1
( 3 4 ) .  A.AYTO. Gund. LCCop. lE ' lG ; O O .X . lG L i .
A . A y t o .  G ucd .  L Cnp. 1 0 1 7 ;  1 0 . I X . I f , 1 7 .
0 0 2 5 G
" . . .  haver deatcrm inedo dor de nano a In d ir e c c io n  do 
l a  e s c u e la  do e s t a  C iu d a d . .." ,
y n id ie n d o  su s  a t r a s o s ,  rogaha s e  b u sc ese  s u s t i t u t o , ( 3 S ) , tr a s  
aPio y m edio de p ern a n en c ia .
Aunquo no so  c o b r a se ^ la  d o ta c id n  m u n ic ip a l sc g u ia  p r e so n -  
tnndo e l  soG uolo do l a  se n u r id c d . Por e s o ,  In ned iatam en te s o l i ­
c i t é  p la za  c l  m aestro  0 .  Josd  A n ton io  do A y a la , quo te n In  e sc u e  
l a  a b ie r ta  cn l a  c iu d a d  desdo un aPio a n te s .  i 3 7 ) ,  y ju n to  a d l  
Manuel do Ydlamos quo ya hab ia  o b to n id o  c l  t i t u l o  o f i c i a l .  Fuo 
nombrado o l  prim oro " con la  d o ta c ie n  do roolam ento a pagar s e -  
gun lo  perm itan  l a s  c ir c o n s t a n c ié s " .
Anuncid A y a la , quo su s  olumnos so  p ro so n ta r ia n  a oxamcn pu-' 
b l i c o  cn prim oro do fcb ro ro  , "ton rdpidon p rogrosos pcncabn r c a -  
l i z n r ;  pcro una opidcm in do snrnmpidn y lo o  nrrnglon  quo c fo c tu d  
cn l a  c s c u o la  con grnn d cd icn c id n  do tinm po, s c  lo  im p id icr o n .  
R e c o p ié , s in  embargo, e l  Ayuntam innto la  id ea  y convocd exdmonos ; 
de lo s  n i  ,o s dc to d o s  l a s  e s c u e la s  dc prim cqas l e t r a s  do l a  c iu  | 
dad pnra n l  d ie  de Gan Fernando. C olobrdndosc c s t o s  con toda  | 
b r i l l a n t e z  y e l  A yuntam iento c o s t c é  d ifo r c n to s  prom ios c o n s i s -  | 
t o n t e s  cn m e d a llc s , c in t n s  y l ib r o s .  En e s t o s  u lt im o s , g a s t é  128 | 
r s .  la  cunn ta  do l o s  c u a lo s  puodo in tc r o sa r n o c , sobro to d o ,p o r  i 
o b ser v e r  lo s  t i t u l o s  quo a l o s  n in o s  s e  o fr c c ia n  como prcm io:
" E l amipo de l o s  n in o s  2 X 10 r s .  = 20 r s .
A r itm é tic a  1 X 12 r s .  = 12 r s .
( 3 5 ) .  A.AYTO. Guad. LOCap.lBlG; 1 4 .V .1817; 1 0 . IX .1817
2 2 . x . 1 3 1 7
( 3 6 ) .  A.AYTO. Guad. L^Cap. 1816; 4 . X I I .1017
( 3 7 ) .  A.AYTO. Guad. L^Cap. 1816; 1 7 .X I I .1017, (V .A p .I  pag1023 )
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O b l i g n c i o n c s  d e l  h o n b r e  
G r a m a i i c u
E p i to m e  d e  e l o q ü e n c i a  
F e v u l a s  d e  S a m a n ic g o
1 X 0 r s . = 0 r s .
2 X IG r s . 32 r s .
2 X IG r s . 32 r s .
2 X 12 r s . = 24 r s .
L os  d i s c i p u l o s  do  A y a la  o b t u v i c r o n  o l  d x i t o  a p o t c c i d o  
( V .  p a g .  2 5 7 ) ,  p e r o  e l  e s f u e r z o  d o l  m a o s t r o  no  s u p u o o  m e j o r a  o 
c a m b io  d e  l a s  c i r c o n s t a n c i é s  q u e  h a b i a n  s u f r i d o  s u e  a n t c c c s o r e s  
y q u e  é l  i n t o r p r e t a b a  como f a l t a  d e  i n t e r é s  p o r  p a r t e  d c  l a s  a u -  | 
t o r i d n d e s :
" . . .  c u a n d o  tom d l a  e s c u e l a  do  l a  f  sm p o n ia  . . .  f u o  c o n  
l a  b u o n a  i d e a  . . .  do  p o n o r  un p e s a n t e  , . .  quo  a  l o  me­
n o s  s i r v i c E R  p a  o m a n t n n e r  o l  s i l o n c i o  y b u e n  o r d o n  an ,  I 
l o s  c r i a t u r e s  m i e n t r e s  e s t e  p r o f o s o r  s o  d e d i c o v a  a  l o  [ 
mas s o r i o  y d e l i c n d o  d e l  t r a b n j o ,  s c g u n  d o b c  p r n c t i c n r  i
s e  cn  u n a  o s c u o l a  d e l  c r c c i d o  num éro  do  n i n o s  q u e  c o n -  I
c u r r e n  a  e s t a ,  s i n  c u y a  c i r c u n s t a n c i a  e s  i r n p o s i b l o  q u e  f
un s o l o  h o n b r e  p o r  b u o n o s  m e to d o s  q u e  t o n g a  p u e d a  s o r -  f
v i r l a  b i e n  . . .  V o r i f i c a d o ,  p u e s ,  s u  p r o y o c t o  c n  Dos prjL 
m o ro s  n o s e  h a  t o c o d o  l u n g o  c l  i r n p o s i b l o  do  p o d o r  s o s t o -  i 
n o r  o l  p e s a n t e  a  c a u s e  d e l  r n t a r d o  d o  l a  pngn  do  s u  s u o ^  
do c o n  l a  quo h u b i o r n  p o d i d o  s u b v e n i r  a  o l l o  como pon- 
s o  a l  t o m a r  d i c h n  c s c u c l a .  Ja m as  s o  p o r s u a d i o  n i  pudo  
i m a g i n e r  qu o  o l  a t r n s o  d e l  f o n d e  do C iu d a d  f u c s o  t a l  
q u o  I n  p r i v a s c  n o r  mas do  c i n c o  moso s o g u i d o s  d e  l a  c o  
b r a n z a  d c  s u  s a l a r i o ;  n i  monos q u e  n e  m i r c s c  como do 
n i n n u n  v a l o r  c l  d c l i c o d o  e  i n t e r o s a n t e  e s f u e r z o . . . ' ^ .
y d o c c p c in n a c J o ,  on  J u n i o  do  1 0 1 8 ,  s e i s  n icsos d o s p u d s  d e  s u  tona  
d o  p o s e s i d n ,  s c  d e s p i d i o ,  d o j o n d o  s i n  e s c u n l n  d u r a n t e  t o d o  e l  
r e s t o  d e l  a n o  a  l o s  17U n i n o s  q u e  a s i s t i n n  a  s u  a u l a .  ( 3 0 ) .
L a  d i m i s i o n  do A y a l a  s i r v i d  p a r a  l l n m n r  l a  o t o n c i d n  d o l  A -  
y u n t a m i s n t o  s o b r e  e l  c s t c .d o  d c  l a  c n s c R a n z a , a u n q u c ,  p o r  l e n -  
t i t u d  do p r o c o d i m i c n t o ,  c l  a s  un t o  no f u o  a l iordcido h a s t a  l a  s e -
s i d n  d o l  2 5  d a  n o v io m b ro  c n  l a  q u e  s o  a c o r d d  r e s i n b l n c e r  una
( 3 0 ) .  A.AYTO. G u ad .  LOCap. 1 6 1 8 ;  2 8 . L . 1 8 1 6 ;  9 .V .1 0 1 Ü ;  
9 . V . 1 0 1 8 ;  1 0 , V I . 1 0 1 0 .
0  0  2  5  0
buona oscuola unico, vista
"... la docadoncio qua so nxporinonta on la oducncion
do los Ninos on lodas las oscuolos ostablccidos on es­
ta ciudcd.. ,
y p a r a  o l l o  c o n v o c a r  o p o s i c i o n o s  do  i n n o c l i a i o ,  nuyo  n n u n c i o  a -  
p a r n c i d  c n  I n  G a c n t a  d c  M a d r id  d o l  r.ics do d x c i o n l j r c ,  n f r n c i r n -  
d o s o  n l  m a e s t r o ,  a d c n d s  d c  l o s  3 0 0  d u c a d o s  r c n l n t n n n t a r i o s  y l o  
c a l  d o n d o  o s t a b l c c o r  l a  c s c u c l a ,  l a  a u t o r i z a c i o n  d c  c o b r a r  ? r s .  
m o n s u a l c s  a  l o s  a lu m n u s  p r i n c i p i a n t c s , 3 a  7 o s  que  l o y c s c n  y 4 
a  l o s  do  e s c r i b i r  y c o n t a r .  ( 3 9 ) .
A s i  m ism o ,  a n t e s  do  f i n a l i z a r  c l  af io s o  h i c i c r n n  r e p c r a c i o  
n o s  o n «I e d i f i c i o  d c  l a  c s c u c l a ,  nn  l a s  quo s o  i n v i r t i c r o n  4  f a  
n c n a s  y m e d ia  do  y c s o  y q u e  no  d o b i e r o n  s e r  g r a n  e n t i c e d  p o r q u o  
s o l o  s u p u s i o r o n  a l  m u n i c i p i o  CO r s .  do  g a s t o .
Muy c o n c u r r i d a  s o  v l 6  e s t a  v o z  I n  o p o s i c i d n .  i ' r o s n n t a r c n  
s u s  m e m o r i a l e s ,  p a r a  s e r  a d m i t i d o s , l u s  n i n u i o n t n s  m a e s t r o s :
-  D , F e l i x  A l o n s o  d e  A b ed ,  p o s a n t e  en  l e s  E s c u e l a s  P i n s  do 
ü a n  F e r n a n d o ,
-  D . M ig u e l  C a b r e r a  y D l s i n a ,  de  A l c o y ,
-  Ü. J u n n  M a ld o n a d o , m a e s t r o  cn  C e m p e n a r io  ,
-  D. J u s t e  M c r r a n ?  ü u i r o s ,  do  A t i c n z a ,
-  D . J o s é  N a r a n j o  y A c t e s ,  p r o f o s o r  un l a  C o r t o ,
-  ü .  J o s é  A lr . in n sa , tn m b in n  d c  M a d r i d ,
-  D. F r a n c i s c o  C n d c ,  dn IJavn de  R c a ,  ,
-  ü .  Romén Son i . c r t i n ,  m a e s t r o  do  C u l l o r a ,
-  D.  L u i s  C c r g i o  C ane c z ,  m a e s t r o  c;n A l c é n t n r a ,
(39) DN. Gaccta dn Madrid ; G .X I I . lo lü
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-  D. Manuel M olina , p recep to r  de gram dtica de La Snca,
-  D. Mariano Alamén, de Huoccn,
-  ü .  Q a r.ilio  fo o r o s a , m aestro de Lerma,
-  D .  B e n ito  G onzalez  do Mendoza, do V it o r ia ,
-  D. T ib u rc io  Ldpnz, de E l Prado,
-  D. H ila r io  Pardo P ér ez , de D r io n es ,
-  [), Juan Lépez Homcro, 2Q m aestro dc la  e s c u o la  de l a  Duo 
nn D icha  do M adrid,
-  D .  M iguel de l a  F uontn , m onstre de A y lld n ,
-  D. A ntonio  Cosarno L arrn, 29 en l a  o p o s ic id n  para Ayudan 
tn  de D ir e c to r  de la  e s c u e la  rie Gordo-mudos dc Madrid y
-  0 .  C lcm entc ürucna, m aestro do T orrcln gun a. ( 4 0 ) .
S o l i c i t a  e l  A yuntam iento , segûn era  su costum bro, in form es  
de l o s  p r a tu n d io n tc s  y , con e l l o s  a la  v ir t n ,  o torgd  c l  nombre 
m ionto a A n ton io  C esareo  L arro , en fub roro  do 1019.
Comcnzd t a m b i é n  e s t e  p r o f e s o r  p o r  q u c r e r  a d c c e n t a r  l a  o s c u o  | 
l a  y l o s  b u c n n s  r i e c e o s  quo e n c a n t r é  en  l a  c o r p o r a c i d n  m u n i c i p a l  ;<
q u c d a r o n  r e f i e j a d e s  en  l o s  531  r s .  q u e  p u r e  a  s u  d i s p o s i c i d n  pa_ |
r a  p a g a r  l o s  a r r e g l o s  r c a l i z a r i o s  p o r  c e r p i n t ' e r o  y u i d r i o r o .  ( 4 l ) . i
La  é p o c a  c o n s t i t u c i o n a l  no s i g n i f i e d  m e j o r a  a l e u n a  d e  l a  s i  
t u Q c i d n  y c l  e t e r n e  p r o b l è m e  de  f a l t a  de  f o n d o s  c o m u n e ln s  i b a  d e  
n u e v o  a  a r r u i n a r  t o d a  i n i c i a t i v a . En 1G21 e l  m a e s t r o  L a r r a  t u v o  
quo e n v i o r  p a r  t r è s  v o c e s  s o l i c i t u d e s  ;■]. A y u n t r .m ie n to  p a r a  quo 
l o  f u e s e  s a t i s f e c h o  s u  s i i e l d o  dn  n q u n l  n o y l a s  d o u d u s  a cu m u -
I n d n s  d e l  a n t e r i o r .  En e l  mes dn  o b r i l  d e c i ’’ , qun nr.ipcnado c o ­
mo e s t a b a  p o r  l o s  g a s t o s  o c o . s io n - 'd o s  n o r  una  l a r r a  n n f e rm o d a d
( 4 ü ) .  A.AYTÜ. Gund.L '- 'Cap. IC IG ; 2 5 . X I . l d l h ;  1 9 . X I I . 1 G 1 8  
2 4 . X I I . 1 C 2 4 .  [ v . A p . I .  p a g .  1 0 2 4 )»  '
( 4 1 ) .  A.AYTO. G u a d .  L üG ap .  1 8 1 9 ;  1 7 . I I I . 1 8 1 9 ;  1 0 . I I I . 1 819
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do  s u  c s p o s a ,  no  h n b l o  r c c i b l d o  do s u  n s i g n a c i o n  " n i  un n n r o v n  
d l  e n  t o d o  e s t e  a n o ,  c o n  c l  o t r o s o  d n l  p o s r . d o " . Tn s c n t i n m b r o ,  
q u e  hobia t e n i d o  qu o  r c c u r r i r  a  c ic r  c l '  s e s  p n r t i c u l n r n n  p o r  I n s  
c a s a  d o  l a  c i u d n d ,  p o r o  r u n  d i c l i o  r o c u r s o  on nsa mnmonto o s c d - 
Ecnba. En d i c i o - . i b r n  p r d i a  s o  I c  p o n a s n  on d i n o r o  o on q r n n o .  Do 
s o  l e  o t o n d i â  y no f u e  I n c l u l d o  on un r e p a r t e  cio f o n d e s  nue lii- 
2 0  e l  A y u n t o m i o n t o  e n t r e  s u s  a c r e c d o r o s ,
l.’. i c n t r a s  u l  d o c o n t o  p n r m a n r c i n  o l v l d a d o  t o n l n n  l u g a r  nxémn 
n o s  p û b l i c o s  d o  l o s  a lu m n n s  d o  p r i m e r a s  l o t r a s  do  l a s  o s o u o l o s  
d o  l a  C i u d a d  y ad c m â s  do  12 m c d a l l a o  c o s t c n d n s  p o r  e l  n u n i c i p i o ,  
s e  r c p a r t i o r o n  o t r o s  p r c m i o s  p o r  v a l o r  d e  2G c 'u ro s  q u e ,  a  t a l  
f i n  h a b l a  d o n a d o  o l  J e f e  P o l i t i c o  d o  l a  P r n v i n c l a .  ( d f ) .
Y n u n  m a s ,  on  m nrzo  d e  1 0 2 2 ,  l a  D i o u t r c i d n  ri;’h a  e r d m  n i  
A y u n t o m i o n t o  d e  p o n c r  on  d c l i i r io  o s t a r i o  l a  r s c u r l a  fin i n  r lm ln f l  
p a r a  q u e  on  e l l a  l a  o n s o i ia n z n  f u o r a  q r a t u i t a ,  o r d o n  r u e  n i  Ayun 
t a m i o n t o  o j o c u t é  a v i s a n c 'o  a l  m a e s t r o  p a r s  r u e  on n d n l a n t o  no r e  
b r a s e  n a d a  a  l o s  a lu m n o s  y c o  n t u v i o s c  o x c l u s i v r . n e n t n  a  l a  d o -  
t a c i ô n  m u n i c i p a l .
A l  c i n i s m o  d e l  A y u n t a m i e n t o  c o r r n s n o n d i ô  Lnr-ra  c o n  l a  p o -  
t i c i ô n  d o  un  a u m e n to  d e  s u o l d o  q u o ,  f3s p o r  d o s c o n t a d o ,  no o b -  
t u v o .
T r a t d  r l  p r o f o s o r  do  i m a g i n e r  o t r o s  mofH.nr- , rin un Inrio  p a ­
r a  n u m c n t n r  s u s  e n n lu m o r i to s  o r c g u l n r i z n r  .la pru ci;[icic5n do  l o s  
m ism os y rie o t r o  p a r a  p n d o r  a t o n d o r  c a b n l m e n t o  a  l o s  mucl 'os n -  
lu m n o s  q u e  a  s u  a u l a  c o n c u r r l o n  h a c i r 'n t . 'o lo  t s n  i n c a p a z  do  c o n -  
t c n c r l o s  o t ô t ' o s ,  q uo  o l  A y u n t c n i o n t o  h e h i a  t o n i t ' o  q u e  o s t u L ü r . r
(A2). A. AYTH. Gu-d. LQ Cap. 1G21; A .IV .1221; ? . IX .1321;
1 2 .X I I . 1021; pag. 7V4.
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l a  p o s i b i l i d e d  do  h a b i l i t e r  p a r a  l a  o n s o r i a n z a  u n a  t a b a r n a  
c o n t i n u a  a  l a  c s c i i o l a ,  s o l i c i t a n d o  s u  d o n a c i ô n  a l  R o y .  En e s a s  
c a v i l n c i o n c s  l l c r ô  a  o r r o c o r  l a  i n s t a u r o c i d n  o n  s u  o s c u o l n  d a  
l o s  m c to d o s  do  n n s m ia n z o  m u tu n ,  s i o m ^ r n  quo s o  I n  d o t n s o  com - 
p n t e n t c m o n t a  p a r a  o l i o .  La r c s p u o s t o  do  l a  C i u d a d  f u e  u n a  v e z  
rnds d e c o p c i o n a n t o  :
" . . .  on  a t o n c i o n  a  l a  o s c o s o z  d o  m o d io s  c o n  quo  c o  
h a l l o  . . .  no  e s t a  on  c s t a d o  d o  r o r . o l v o r  s o b r c  e s t a  s o  
l i c i t u d . . .
A p o ld  L a r r a  a  l a  D i p u t a c i d n  p a r a  c o b r a r  s u s  d c u d ' c ,  s o  o r -  
d o n d  a l  A y u n t n m i c n t o  e a t i s f a c c r l a s  on  e l  p l a z o  do  s o i s  d l a s ,  
p o r o  ta m p o c o  e s t o  r o s u l t d  p u n s  l a  c o r p o r a c i u n  s o  e x c u s d  d i c i e n  
do  quo
" . . .  l a  C i u d a d  no  t i o n o  a r b i t r i o  a l g u n o  p a t o  p a g a r  con  
v n n i n n t n m o n t o  o n i n p u n o  do  s u n  i n d i v i d u o s  quo  c s t a n  on 
mistno c o s o  qu o  c l  m a e s t r o . "
Y a n t e  t o d o  o l i o ,  e l  m a e s t r o  s o l i c i t d  p o r rn i s o  do  15 d l a s  
p a r a  i r  a  o n o c i t a r  a  A v i l a .  ( 4 3 ) .
La v u o l t o  d e l  r d q i m e n  a b s o l u t i s t s  f u e  a p r o v e c h a d a  p o r  c;l 
m a e s t r o  p a r a  p e d i r  r u e  s o  l o  r c s t i t u y o s n  e l  d o r c c t i o  a  c o b r a r  
a  l o s  o lu m n o s ,  h a c i e n d o  h j n c a p i n  e n  q u e  l e  h a b ' o  s i d o  a n u l a d o  
p o r  c l  A y u n t a m i e n t o  C o n s t i t u e !  n s i .  La s o l i c i t u d  f u i  e s t u d i a -  
d ’i l l n n a n d o  l o s  c a p i t u l e r a s  n l a  c o n c l u s i d n  d e  l a  i r n p r o c n d e n -  
c i a  d e  n r a v a r  n l o s  p n d r e s  p o r q u e  e n t o n c e s  r e t i r . -  r i n n  a  s u s  
h i j o s  d e  l a  e s c u o l n  y d e  l a  n e c e s i d n d ,  d e  h r e n r  unn o d o s  e s -
( 4 3 ) .  A.AYTL- Gund.LeCe.p .  1C22; G . Ï I I . 1 Ü 2 2 ;  2 U .1 V .1 C 2 2 ; ,
1 5 .V .1 G 2 2 ;  1 4 . V I I I . 1 6 2 2 ;  7 . I X . 1 G 2 2 ;  1 2 . X . 1 6 2 2 ;
2 3 .x .1022.
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cuolciG gr.'itu itos c i o n i l o  s e  c . n r . e ü u s G  n  1ns ni.'ns co,,<;ir; nt'ldoc t!n 
trr; lo s  6 y 10 e."ios, dotr.nclo oUcoondcr.nntn r l  n o n r . t r b .
Poro todo ü l lo  era papel mojndo. ffi se  ru tu r izô  c l  cobro do 
Quotas a lo s  nlumrins, n i sc  pnnobnn la s  doudas n i nrnfnsor (-)nr 
mas que (5ste r in u ic s e  rcclamnndo hnstn que en r/'orto tr; c ru e l  
ano de 1023 o l  Ayuntomionto dcr.nidid a Lnrru, conoia tdndolo un 
mes do p lnzo para rue busonsri nuovo d e s t in e  y cnmriroriotiéndrjsn 
a  s c t i s f a c c r lo  lo s  doudos que con é l  hubioso controxiln . (4 4 ) .
E l dopido d e l m aestro 0 .  Antonio Lnrro s e  dnbin n eue e l  
Ayu 'itamj.onto habla cnmir.lonado a une do eus minm'ii nr;, D. Jnr.d '
E chcverrin , para quo nstud inso i:n plan de arrnnln de la  en so -  
nnnza y a s to  hnbin 1 loan do a un ncuordo cnn l e s  suneriorer. de 
d ifo r o n tc s  oonventos do la  lo c a lid " d , do forma eue su plnn con 
s i s t i n  on trasp osn r  la s  d is t in ta s  onsnnnnzos a lo s  r o l ip lo s o s ,  
con lo  cu o l co promotin una mcjer eitoncién y un ahorro do dino  
ro . Los fro n c isca n o s  co heclon cargo d o l aula c'.o rr,\métj.ca; lo s  
ca rm é lite s  v o lv in n  n ocuparco de l e  onco, unzo do pi'imerac le t r a c ,  
m ientroc que para la  in c tru cc id n  de 1rs n iiias sc  nor.brrbcin dos 
m-'.cîctrac, la s  herninnac Matoo do l e s  Uorac, o r ev io s  inform es do 
su In c ite d  a l  rey .
Por lo  quo n prim eras Ic tr a c  ce re.l lo r e ,  In dotacidn do ca 
s i  3üD ducadoG que a l  maestro co p n r n b n ,  q u n d c b a  reduciria a 14fO 
r c .  anu ales quo p e r c ib ir ia  n i convento . (4 S ).
dn inform e envlado por e l  Corrnridor rJn Guadalej rn a l  rey  
en 1C24, hacxn rolae.iôn do e s ta s  r o forrms efectund ac atri.buyén
(4 4 ) . A. AYTÜ. fund. L9 Cap. 1023; CinV.1.223; 2 2 .V I I .1023 
G .V III .1023; 1 5 .IX .1023.
( 4 5 ) .  A.AYÏO. Grec!. L'-’ Cnp. 1023; 1 7 .V III . 1023. (Ap. I l  Pag.2Q3
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d o le s  a su cn lo  y ju s t if ic a n d o  su c s p ir itu ;
" El f 'sn lr itu  do rcv n lio n  con nun hen trastorn nco  e:n 
lo s  tr o s  nflns u ltim os todas l e s  c lo s e s  do l o sted o  lo s  
iJ u so s  rcçioncrndoros do p lan es pu inericnr., o mas bien  
Ins d c str u c to ro s  do la  sonn inorol, do l Arbor y d e l Tro 
no, no nos ban dojado s in o  o-ios para l lo r a r , nrru inan- 
do no s o lo  lo s  fondos do lo s  E stu b locim iontos P u b lico s  
s in o  inf.roduciondo y cspercioruio lo s  id eas y maxi mas 
mas poruorsas on la  juvintud y aun hasto  In odad media 
bojo o l  alnpuobo c o lo r id o  do lo  liV ortad  dnl hombro.
Quo on la  Dooncio h a s te  lo s  mas proocupndos hen cono- 
c id o  o l  absurdo do In i lu s io n  convortido on unn l i c c n -  
c io sn  o trev id n  l iv o r to d  cnlazndn con p r in c ip le s  quimo- 
r ic o s  d ir in ld o s  e aumontor o l  dosnrdon y a corrompnr la 
incautn  juvcntud y em hrutocorln on v ic io s  quo lin s id o  
e l  r o su lta d o  de sus cnsayns , . .  doscnndo yo c o r ta r lo  y 
conrciondo la  necesidnd quo bay on c.-.tn c a p ita l  do res  
tablor.or la  srnn moral y dar a In juvontud unn oducncion  
v ir tu o so  rrnovando y v iv ir ica n d o  lu s  costumbres do nucs 
tr o s  mayoros y bolviondo n lo s  prlncli^ ios de nu ostra  sn  
croson ta  r e l ig io n  y a In ovodloncin  y vcncrncion n l  Roy 
tJ.ii. y ro sp eto  n la s  n u toridn dos. , .  , ,
Torminnbn o l  Corrotiidor s o lic itn n d o  run so  in v ita so  a lo s  
ob isp o s a e x c i t e r  o l c o lo  do lo s  parrocos on In p rdcticn  do l 
lio sn r io  y c x p lic a c id n  do la  d o c tr in e  C r is tin n a , persuodiondo ^  
nconsejnndo a lo s  matrir.ionios n c u l t iv e r  la  mutua union puns en 
n q u o llo s mementos so  oi.a bnblar frocuontomonto do d iv o r c lo s  y 
tan ; o lo  n a tr ir o n io s  unidos oi’on cnpncos do nscnurar la  oduca- 
c io n  do buonos su b d ito s . ( 4 6 ) .
Gin embargo, In adscripnir'n do In ensounnzn do prim eras lo  
tr a s  n l convnnto do ca rm o litn s tampoco durd mucho tiom po, puns 
on Fobrcro do 1G24 o l  Ayuntomionto convocd o p o sic io n o s para v o l
( 4 3 ) .  AHIJ. G onsojos  Log. 3 3 31 .  ex p .  33
) , )
war a o b r i r  e s c u o l a  p u b l i c s  a c a r g o  d a  un m n a u t r n  c x a c i n a d o  o 
q i i i c n  GO g r n t i f i c a r i a ,  a  d o n a s  d o  - i r o v c c r l o  do  c n s a  d o n d c  v i v i r ,  
c o n  40D d u c a d o s  a l  a d o ,  s e g u n  d o c i a  G r e g o r i o  V.'andormor, unn  do  
l o s  m a e s t r o s  s o l i c i t a n t e s  do  l o  p l a z a .  J u n t o  o é l ,  e s t a b l o c i d o  
on G u a d a l a j a r a ,  o p o s i t a r o n ;
-  D. G é n d id o  G l a s ,  m a o s t r o  do  C i r u o l a s ,
-  D. JoGG G a l d n ,  do A H ovcr  do  T n j o ,
-  D. J u s t o  H o r r a n ? ,  do  A r v a c d n ,  quo r o s u l t d  o l o p i d o  y nom 
b r a d o ,
-  0 .  H i l a r i o  G a r c i a  do  A l c d z B r  do  Gan J u d n  y
-  D. S a n t i a g o  do  l a s  H c r a s  m a o s t r o  do  E l  M o l a r .
C u r i o s o  CO n o t a r  o l  p e s o  d e l  c l o r o  on  o l  t r i b u n a l  nom brndn  
p o r  o l  A y u n t o m i o n t o  p a r a  l a  p r o v i s i o n  do  l a  p l a z a .  J u a n t o  a l  s o  
g l a r  Don J o a q u i n  do  A y s a ,  e c t u n r o n  como j u o c c s  o x a n l n a d o r o s  o l  
c u r a  p d r r o c o  do  Gan E s t e b a n  y F r a y  M a nue l  do  l a  C r u z ,  r e l i g i o ­
s e  c a r m o l i t a .  ( 4 7 ) .
O t r a s  e s c u o l n s  do  p r i n o r o s  l o t r a s  e n t r e 1G14 y 1GF4
E s c u o l a  d o  D. J o s é  A n t o n i o d o A y a l o . -  Ln m nrzo  r:o IBIG 
e s t o  m a e s t r o  t i t u l n r i o  s o l i c i t é  o u t o r i z a c i é n , c un l e  f u e  c o n c e -  
d i d a ,  p a r a  a b r i r  o s c u o l n  p u b l i c o  p a r t i c u l a r  on  G u a d a l a j a r a .  ( 4 8 )
A f i n a l e s  do  1 0 1 7 ,  conin hem es v i s t n ,  A y a l a  o b t u v o  l a  c s c u o  
l a  m u n i c i p a l  do  l a  c i u d a d ,  co n  l o  quo l a  s u y a  p r i v a d a  d c j d  do  
f u n c i o n a r .
E s c u o l a  do  0 .  J o s é  L a r r e i o n d o . -  E l e g i d o  como m a e s t r o  do. l a  
e s c u o l a  d o t n d a  p o r  l a  C iu d n d  on j u n i o  d a  1C 13 , p e r r n a n o c i é  on  n
( 4 7 ) .  15Ü7. A.AYTD. G uad .  LSC ap .  1 8 2 4 ;  2 4 . 1 1 . 1 0 2 4 ;  1 2 . V . 1 8 2 4  
3 1 . V I I . 1 0 2 4 .
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l i a  liGSta d icicrnbre do 1017 on quo so  d c o p id io  y o b r id  o so u e lo  
p r iv a d a .
A l o s  exdincnoG orclcnados n o r  c l  Ayuntamion Lo (1  clin rIn Cnn 
Fernando do 101(3, co n cu rrio ro n  lo s  d ls o io u lo o  iLi L.nrrrundo, r: m n 
do pram indos ju n to  a 1ns cio l a s  o t i s  dns o s o u o lo s , por eo'.iol 
tio n p o  o x i s t o n t e s , por mds que n l rnnosLro, tod n vfa  no l iu l i io s o  en 
brado 1 n s  doudas c o n tr a id n s  r o r  e l  municir  l o .  (d. ] .
Aun co n tin u ab a  .a b io r ta  su  o s c u e la  o f in n ln s  do 1<J? ,, r.u .’n -  
do on unidn do 1ns demés m aestros p r iv a d o s o s t a h le  'ifios on Cun 
d a ln j" r a , hubo do p r o t e s t e r  por n i o .eopnrnnicnta do ai* u; nos ciuo 
r o a llz n b a  l a  e sc u o la  c s ta b lo c id a  en c l  convonto d o l Carmen, on 
c o n tr a , en su o p in io n , d e l o s p 'r i t u  do la s  re  "le", d is n o s io ia n o s  
quo hab ian  o r ip in a d o  c l  c s ta b lc c im io n to  do ta lo n  n e n tr o s . ( CO)
E scu o la  do U. I.'gru’n] Y é la in n s.- Tambiés ostab loc^ iô  e sc u o la  
p r iv sd a  a p a r t ir  do 1C17, Manuel do ‘l'iSl.anns, que on c i s  t in  ta s  
o c a s in n o s  ha...'a ocupado interinarr.onto la  m u n ic ip a l. Gnntinualja  
c jc r c ic n d o  on 1G21 y n rcrcn to  e lu n n o s  a l e s  o: énenes ordonac'os 
por n i  Ayontam ionto C o n s t itu c io n a l  do oso  a,".o. ( C l ) ,
E sc u o la  on r l  Convonto do C a rm elite s . -  .o c r é é ,  cnnn ta n -  
ta s  o tr a s  do su r cn cr o , par rofcl l ' i s e n s ic io n  t e Fernando V II en 
IC lü , para atondor a l a  cnsci .onza du lo s  niCos pr.hres. '.us clum  
nos c o n c u e rr ic r o n  a l o s  cxdmoncs du IGIO y on lü C l, ( ü c ) ,  y Fuo 
ordcnndo su  c ic r r o  por la  D i| u ta c iô n  ( r o v in c ia l  on 1.727, n o -  
o F o cto s (:c no o s ta r  r. r id a  r or  ningûn m aestro t itu l .a d o . (C 3 ).
(4 i7 ). A.AYTC. Cuod,L"Can,];.lC; (T.V.ICIU; 25 .X I.1C 1C , (V .pno 268  
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V u nltos l o s  a b s o lu t is t n s  on 1023, n consocuoncin  l I c I  plun  
do reforma de In onso'X-nzn oun d ie  n l  tr n s te  non In oscu o ln  mu 
n ic ip n l ,  lo s  cnrm olitnc v o lv irrn n  n r sc ild .r  e l  oncnrgo do ocu- 
parsn do lo  in str u c c id n  on primeror. lo tr , s  :
" . . .  d o c tr in e  c r i s t i r n n ,  l e e r ,  e s c r ib ir ,  con t o r , con aJL 
nuno o tro  ndorno do in s tr u o c io n , vr jo  c l  honornrio do 
1400 r s .  n l  n d o ." . (v.A p.IJ^fons, 2 0 3 5 ).
poro su ecc id n  doconto contd  c m  lo  cnominn dc lo s  donos maes­
tr o s  p r ivados o s tn b ln c ld o s  I'n Guntlolnjnrn, quo clcvn ron  su pro 
t e s t a  a l  v erso  p r ivcd os de buona p arte  do su c l i e n t è l e  cuo< ecu  
d in , y era  adm it:da on la  oscuoln  n rn tu itn  do lo s  f r n i l e s .  (5 4 ) .
E scunln r'n 0 .  Llrbnno Mirif u o z .-  On ru e x ls tn n c in  s o lo  sn b e-  
mos cue on 1521 e s t e  M aestro p resen to  n lo s  nlumnos quo onscXa 
tan n lo s  exn, oner convocndos por n l Ayuntomionto C o n s t i tu c io n a l . 
( 5 5 ) .
E scuola  do Con C rerorio  V/nndrrmor.- Tornbién on 1521 so  ha- 
l la b a  e stn b lor .id o  on Ouadulnjnra y o a o t ic ip o  on lo s  n lu d id o s  
exnmoncs con su s elurnnos, Ü. G regorio VJandernier, n a tu ra l do la  
ciudcri a pesnr de su a p e l l id o .  Eue, igualm ente uno da lo s  f i r -  
mantes d e l nom orial p r o te s ta  con tra  la  cn:;cr,anza on e l  convcnto  
do c a r n e l i t a s .
VJandermer innrasrj on lo s  V o lu n ta r io s  H c n lis tn s  cn septier.ibre  
dc 1024, b ien  para Invar su pascdo cm o m aestro dure.nte o l  r c g i  
men c o n s t i tu c io n a l  quo era  e l  quo, r r c v is ib le m e n tc , hr b io  a u to -  
r iza d o  su c s tn b lc c im io n to , bion por co n v icc io n  p o l i t ic n  o b ien  
para p réd isp o ser  a su fa v o r  a l  Ayuntam iento de ouien  s o l i c i t é ,  
des ruer,es niés ta r d e , p la za  g r a tu it e  para que su h ijo  c s tu d ia s e  
la t in id a d  en la  c iu c’ad.
(t7;).A .A Y ÎÜ .G uad.L 0cap.l523; 1 0 .IX .1523; (V.Au.Jjÿbnrs. 2G40 ) 
(SS).A.AYTO.Cusd.LOCap. 1721; peg. 477 .
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Finnlmnn uc, en e s c  m isno aXo fu o  uno do Ins osp irr .n trn  n D.n os , 
c u c ln  m u n ic ip a l nun v o lv ia  a n b r ir  su s p u o rtn s , no rinnc!o n].n- 
g id o  para o l l a  a p o ser  do su f e r v o r  a b s o lu t i s t e  d e l  rue nos do 
jd  Ijuenn m uectra. ( 5 5 ) .
Escuola . de D. Ant o n io  L a r r a .-  E l m aestro  L. A ntonio L arrn, 
desp ed id o  por c l  Ayuntam iento on 1023 n l  in s ta u r n r sa  n l  p]an quo 
pur.D on ninnoE do lo s  f r n i l e s  cerm o lita .s  In r'n' niinnzn do p.rii. (ira;. 
l o t r n s ,  c o n tin u é  an Guadfilnjnrn y n h r io  o scu o ln  p r iv r f a . Do o l io  
da f  o o l  hnbor firm ado, un a.'io m'Ls ta r d e , o l  m emorial do pro t e s  
t a ,  yn v a r ia s  v o ces monc.ionadn, co n tr a  d ie iin  o scu o ln  c o n v e n tu a l.
E scun ln  do D. C laud io  A lo n s o .-  E sto  m nostro , quo contabn con 
r e a l  aprnbocidn y quo h -b in  o jo r c id o  on Azuquocn y IJsnnns cn lOoE 
a b r ié  e sc u o la  on G undnlnjnrn, durnnto o l  T r io n io  Consi: i tu r j n n a l , 
s ir v io n d o  cn Ins fu c r zn s  m ilic ia n .is  por pros inn er., soeûn docn.n, 
d o l jo f o  p o l i t i c o ,  Cr. Iz q u in rd o . Doroondn In C o n s t i tu c id n , on 
1C23, In s a u to r id n d o s ordoncron c l  c ic r r o  do In o s c u o ln , inhnbi. 
l i t d n d o le  pnrn e l  dosempono do su  p r o fc s ié n ,  lo  cue rcd u jo  n l  
doconto  a l a  m nndiciriad, tc n io n d o  s i o t c  Ijocns pn. i n lirx.’o t a r .
Fn 1CZ4 clameibn con t i n t e s  rirnm dticoc, c o n tra  tn lc "  d is n n s i  
c lo n e s ,  quo on G uadalajara I'inblan s id o  g é n é r a le s  pnrn todn In 
p r o v in c ia ,  n lernndo quo o l  e s p l r i t u  do lo  d ise u c n to  seb ro  puri. 
f i c n c io n e s  so  o x tc n d ia  a l o s  c m  Ion c iv i lo .s  poro no o l  u se  dc 
In s p r o fc s io n c s  p n r t ic u ln r o s , como ora su cr.sn y quo dob In s c r  
a u to r izn d o  a o jo r c e r ,  uun ro con ocion d o  su  in p u r if i c " c ié n .  ( 5 7 ) .
f o r  l o  quo n l numéro do c s c u o la s  do prim eras I c t r a s  on Gun
( 5 5 ) .  A. AYTÜ. Guad. LO Cap. 1G24; 1 . I X .1024; 2 7 .X .1 L 2 4 ;
2 4 .I I .1 5 E 4 ;  (V . A p .I . p a o s . 1 0 2 5 '  ) .
( 5 7 ) .  A. AYTO. Guad. LB Cap. 1C24,
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c l a l a j a r a  r o s p e c t a ,  y s c g û n  l o s  d a t o s  quo n o s  o f r e c o n  d i s t i n t o s  
d o c u m s n t o s , podomos r o s u m i r  l o  s i n u i e n t e ;
-  En lO lG  h o b î a  t r o s  e s c u o l n s ;
a )  l a  m u n i c i p a l , l ln m n t ia  do  l a  C o m p a ' i a ,  a  c a r g o  d a  D.  
J o s é  A n t o n i o  do  A y a l a ,
b )  l a  d e l  c o n v o n t o  do  l o s  c a r m o l i t a s ,
c )  l a  do  D, J o s é  L a r r a n n d o .
-  En 1B21 e r a n  c i n c o  l a s  o s c u o l n s  do  p r i m e r a s  l e t r o s ;
a )  l a  m u n i c i p a l ,  quo  a t c n d i a  e l  m a e s t r o  L a r r a ,
b )  l a  d o l  c o n v o n t o  do  c a r m o l i t a s ,
c )  l a  do  D . M a n u a l  do  Y élr .m os,
d )  l a  do  D. U rb o n o  M inguoz  y
o )  l a  do  D . G r e g o r i o  V/andormor.
-  En 1 023  h a b l a n  quoria.do r e d u c i t l a s  a  c u o t r o  :
a )  l a  d n l  c o n v o n t o  do  P P .  C a r m c l i t o s ,  quo  h a b l a  B u b su m l_  
d o  l a  m u n i c i p a l ,
b )  I n  do  D. A n t o n i o  L a r r a
c )  l a  do  D. J o s é  L a r r n o n d o
d )  l a  do  D. G r e g o r i o  W andorm or.
E s c u o l n s  do  n lF ias
E s c u o l a  do  n i n a s  d o t a d n s  p o r  c l  S r .  A r z o b i s p o . -  D u r n n t o  l o s  
p r i m o r o s  a d o s  d o l  s i n l o  XIX, f u n c i o n d  on G u a d c l a j a r a  u n a  e s c u o l a  
do  n i - , o s  c u y a  n i a o s t r a  o s t a b a  d o t n d a  p o r  c l  C a rd o n a  1 c o n  3 r s .  
d i a r i e s , H a s t a  1GU4, on  qu o  f n l l o c i d ,  s o  o c u p d  do e n t a  o n s o X a n -  
z a  A n t o n i a  D o m in g u e z .  A s u  m u c r t o ,  f u e r n n  don I n s  a s p i r a n t e s  a  
o c u p n r  c l  p u c s t o  v a c a n t e  y a  c o b r n r  I n  n s i g n e c i d n  d o l  P r e l a d o :  
F r a n c i s c o  G i l  y T e r e s a  T o r i b i o ;  d c  amhos o m i t i o  i n f o r m e  o l  V i -  
c a r i o  G e n e r a l  d e  A l c n l d ,  on  l o s  s i g u i o n t o s  t n r m i n o s ;
" . . .  F r a n c i s c o  G i l  e s t é  c o s a d a  con o l  M n o s t ro  do  n r im o  
r a s  l o t r a s  ouo  s c  h a l l o  a s o l a r i o d o  con  r i o s c i o n t o s  d u c a ­
d o s  e n  a q u o l l a  C i u d n d  d e  G u a d a l e j n r n ;  o s  do  3 0  a n o s  d a
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odad quo r o flo r o  y buona conductn, poro muy poro n crc-  
ditarin cn lo  clnno dc t.'ccstrn dc n i . is  y hc.cc cor to  t: on 
pn quo lo  oxcrcc , cnr.oicndolco n hoccr colcot.a  y n cn- 
o er , nunquc su c 'iop osic ion  prnnctc buona criucncnn poro 
no porocG convcnionto sc  juntcn cn una mis mo coon !.cns 
tro  y Maestro porrue nunnuc no seo moo ouc n In on tra -  
da y n la s o l ld o  so  juntaran unos con o trn s y m ce'r;n n- 
prondor me.los res  'v in s .
I.’ioria  Josn fa  T oriv io  ['."r;. oquiano do'bon ( Incs or. Mu 
0cr  do un jo rn o lcro  dc Crmpo de odad como clc 40 a-ins, 
hacc alnuncs quo so dodico c Mnostra, pero tio n o  vnjo  
concepto porque save aun monos quo lo o tr a  y o sta  notada 
cn su conductn."
Ante la  c sca sa  va l i a  como m ocstras do lo s  cand ldat.a.s, c l  
V ic c r io  rocomcndd-al Arzobispo lo  suspcnsidn do la  dotncidn;
" . . .  cn e s ta  in tn lin c n c ia  me parceo r;uc con ninouna jio ' 
dran c.onscnuirsc lo s  sa n cto s  f in e s  quo V. Erne, sc  nro- 
ponc, y quo sera  major suspender tlor cora lo  nominocion
y Bspcrar hasta  vcr s i  s a le  otrn  mao a p n r p n s ito .. ."
Y n s i  so opnrn, no tondndoso la  n o lc s i.ia  ilc tiuscnr persona  
mis copacitad o  o dn conv car concur.'::o pnrn nubrir ] c plurn vcccn  
to .  E sta  su sp en sion  s o l ic i t a d a  " por c bora", so c o n v ir t id  cn do 
f i n i t i v a  para todo c l  r c s to  d o l ponciv icad o  d e l Cnrdrnal dc Oor 
bon. ( 5 u ) .
E scuola  do t.'arXe Teresa To r ii j io . -  Como homos './is : o r;r.tc 
I.lnr:'.i;ra haliic. r lj ic r to  su c.sru;:lc c  f in c l  's d e l s in ]o  a n te r io r  
y n pcsor do no habor rcc ib id o  dot Cordi m l  c l  nsmbrnmicntn quo 
sn.1.ir;itnba, continud on o l  c j o r c ic lo  dc la  cns.c, an.zo dc lo s  n i­
nes durante lo s  ados do la  ocupacidn frrn co sa .
( 5 8 ) .  ACT. Corl.dn Log. r.itros. n x p .59
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En 1017  t u v o  p r e c i s i o n  d e  r c c u r r i r  a  l a  c n r i d n d  d e l  P r e -  
I n d o  a l  v n r s o  on l a  n e c e s i d a d  do m a n t c n o r  a  s u  f a m i l i a  c o n  o l  
s o l o  p r o d u c t o  do  s u  a c t i v i d o d  d o c o n t o ,  e s t a n d o  o n f o rm o s  s u  h i  
j a  y s u  m a r i d o :  " c i c n o  y s x n  f n c u l t n d  cn c l  s i s  corna n o r v i o s o  
a  r o s u l t n s  do  un  t e m b l o r  g e n e r a l  y I n  c h i c a  co n  una a l f e r c c i a  
c o n t i n u a d a " . E x p l i c a b a  a s i  s u s  c i r c u c s t a n c i a a  p o r s o n a l o s  y l a s  
d o  s u s  a l u n n a s ,  q u e  l e  p s g a b o n  d o s  r o c l o s  m e n s u a l o s :
" . . .  h n  v n n i d o  I n  s u p l i c n n t e  a  una t o t a l  m i s o r i a  . . .  
s i n  mao a u x i l i o  p a r a  l o  m a n u t o n c i o n  d c  t o d n  s u  f n n i -  
l i a  q u e  l o  q u e  p a r c i b o  p o r  l a  o n n e r i a n -a  do  unar. d o z o  
n i o n s  q u e  a s c c n d e r o  a  u n o s  t r o i n t o  r c o l c s  m o n s u a lo s  
p u e s  ciunquc c n n c u r r o n  rnnn do 00 o 70  so n  l a  m oyor  p a r  
t e  h u n r f a n c s ,  y l a s  r e s t a n t e s  h i j a s  do  P n d r e s  i n f o D i c o n  
quo  no t a n  s o l a m o n t o  no t i o n c n  p a r a  p a n a r  s u  n n sc n a rv -  
2 Q s i n o  a u n  p a r a  c l  p r e c i s o  a l i m e n t e . . . "
r i c c i b i o  on  o s t a  o c a s i r f n  120 r s ,  do  l i m o r n a  ( 5 9 ) ,  y m n so s  
mas a d o l n n t e ,  c u c n d o  a  c a u s a  d e l  f n l l e c i m i e n t o  do  ; u m a r i d o  
c i c r o ,  h u b i c s e  t e n i d o  q u c  i n v e r t i r  on  s u  e n t i c r r o  1 a  c n n t i d n d  
q u o  h a b i a  g u a r d n d o  p a r a  e l  o r r  n d a m i o n t o  do  IB h n b i t a c i d n  d o n -  
d e  s o  a l o j n b a  y t e n i a  l a  e s c u o l a ,  GO r s .  m a s , (G O ).
D os a n o n  mas t a r d e ,  t o d n v i a  l a  m a e s t r o  p r o t n n d i d  o b t e n o r  
In  a n t i g u a  a s i g n a c i d n  d e l  A r z o b i s p o  y p a r a  o l i o  s o l i c i t d  d o l  
Ay; n t n m i o n t o  u n a  c e r t i f i c a c i d n  v a l o r a t i v a  do s u  t r a b a j o .  La  ob  
t u v o ,  p e r o  l a  f o c h a  d c  1 0 1 9 ,  no o r a  l a  rnds a d o c u a d a  p a r a  r e s t a  
b l n c c r  a n t i g u a s  l i n o s n a s .  ( G 1 ) .
E s c u e l s  <le d o t n c i n n  m u n i c i n n l . -  En e l  p l a n  do  n n s c X a n z a  quo  
t r a z d  c l  A y u n t a m i e n t o  t r a s  l a  s u p r n s i d n  do  I n  C o n s t i t u c i d n  on
( 5 9 ) .  ADT. d o r b d n . L c n . m t r o s . c x p .1 5 7  y 1G2. 
( g o ) .  AOT. G o rb d n  L c g . m t r o s . o x p . 1 5 4 .
( 5 1 ) .  A .A Y T O .G u a d .L 2 C a p .1 5 1 9 ;  2 2 . I X . 1 0 1 9 .
1 0 2 3 ,  s c  c o n t c m p l G b a ,  q u i z e s  p o r  p r i m e r a  v e z  c n  G u n d n l n j n i n , 
l a  c r e n c i o n  rJe uno  c s c u c l a  d e  n i r b s  d o t a d a  p o r  l a  r n u n i c i p a l i d a r i  
c o n  ICO d u c a d o s  e n u a l c s ,  q u o  s n  a b r i r i a  on  l a  c n s o  quo  do  a n t i  
q uo  h n i i i a  ocu f tad o  l a  p c e c c f i t o r i a  do  C ra m .n t i c n .  F u n r o n  o l e n i d n s  
p a r a  r o r ' o n t a r l a  l e s  horrnanan  M a teo  do  l a s  H c r a s ,  do  q u i n n o s  s o  
h a b l n n  to rnado  d e t o l l a d o s  i n f o r m o s  c o n c c r n i c n t c s , c n  p a r t i c u l a r  
a  l a  a d l i o s i d n  a l  Hoy . ( 6 2 ) .
E s c a s a  n o t i c i a s  mds p o se c m o s  a c c r c a  do  como F u n c io n d  e s t o  
o s c u o l a .  Tan s o l o  n o s  c o n s t a  un  m e m o r i a l  d e  a m b a s  m a c s t r n r .  do 
F i n a l e s  d e l  mismo aPio 1 0 2 3 ,  e n  e l  quo  coni n i c o b n n  a l  A y u n ta m ic n  
t o  h a b o r  h a l l a d o  r u i n o s a  e  i n h a b i t a b l e  l a  c a s a  d o l  d o m in e ^ quo  
s c  l o s  h a b i a  d c s t i n o d o  p a r a  e s c u o l a  y r c c l o m a b a n  s o g u n  l o  c o n -  
v o n i d o ,  c l  p r i m e r  t e r c i o  d o l  s u o l o , quo t o d r  v i a  no  l o s  h a b i a  si. 
d o  s a t i s f o c h o ,  a n t e  c u y a  r e c l a m a c i d n  l a  G o r p o r a c i d n  a c o r d o  h a -  
c o r l o  e f e c t i v o  " d e l  p r i m e r  f o n d o  quo  h o y a " . P o c o  a l o q ü c ü n s  o -  
r a n  l o s  c o n i c n z o s  c i c r t a m e n t o .  ( 6 3 ) .
O t r a s  o s c u o l n s  do  n i n a s .- .  No F u c r o n ,  l a s  r o s e ,  ,n d " s  l a s  u -  
n i c a s  c s c u n l - i s  do  n i : Ins o s t a b l o c i d o s  on G u . i d a l n j a r a .  O t r a s  n u -  
j e r c s  d c b i a n  d c d i c n r s c  t a m b l o n  a  e s  i e  m o n o s , n r , c o n  t  ntin t '^n s o  
l o  c o n  l a  r o t r i b u c i d n  quo do  s u s  a l u m n a s  o b t u v i n s o n .  E n t r e  a l i a s  
M a r i a  J o s e f a  A r r a n z  y s o b r i n a  C i p r i n a  G a r c i a  q u e  rn.sc . ab  n a  sus; 
a lu m n u s  a
" . . .  l i n c e r  c a l c o t a , c o s c r  a  l a  o s p o n o l a  y a  l o  F ra n c n -  
s a ,  b o r d a r  a  mono y a  v a s t i d o r ,  I c o r  y e s c r i b i r  c o n  l o  
m ism a f o r m a l i r i a d  q u e n  u n a  e s c u o l a  d e  n i f i o s . . . " .
y quo G o l i c i t n b a n  u n a  l i r n o s n a  on  1 0 0 4 ,  on  Forma d e  s i t u a d o ,  p a ­
r a . . .
( 3 2 ) . A. AYTU. Guad. LQCnp.1 2 2 3 ; 1 7 .V I I I .1C23; ( V . p a r s .
9 .X .1 Ü 2 3 ;  ( V . A p I .  p n g s .  1 8 0 0  ) 
( 6 3 ) .A .A Y T 0 .G u a d .L B C a p . lB 2 3 ;  2 3 K Ï I . 1 0 2 3 .
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" . . .  a p l i c n r s e  a  l a  o n s o H a n z a  tie t d n t a s  . n i n a s  n u o r -  
f a n a s  y p o b r a s  do  s o l c m n i d o d  quo c a r e c o n  do c n s o . ' . a n -  
r.a o s p i r i t u a l  y t e m p o r a l . . . "  . ( u 4 ) .
Ca to c  r a  do  I n t in id n - r i
D u r a n  t o  o l  u l t i m o  c u a r t o  d o l  s i r j l o  X V III  y p r i m o r o s  n i in s  
d r : l  s i g u i o n t o ,  D. F r a n c i s c o  c o l  Olmo y C a r r a s c o  Fuo p i  o c o i i t o r  
do  I n t i n i d r . d  on  C u a d n l a j n r a ,  f o z o n d o  do d o t o c l o n  m u n i c i p a l . Hon 
s i s t i a  é s t a  on  3Ü0 d u c a d o s  n n u a l c s ,  quo  no  n y .n o r im o n ta r o n  aumon 
t o  o l g u n o  d u r a n t o  t o d o  o l  t i e m p o  m o n c io n a d o ,  p o r  mds quo  c u a n -  
do  c l  cdm in o  o c u p d  l a  p l a z a , s e  l o  p r o n o t i e s o  u n a  m a j o r a  o co n d  
m ic a  quo  n u n c a  l l e g d .  En 1 6 0 1 ,  e x p u s o  a l  A y u n t a m i e n t o  q u o .
" . . .  c o n  l o  quo  g o n n  no p u e d o  a t o n d o r  a  s u  d o c o n t o  
m a n u n t c n c i o n  d a d o s  I n s  p r o c i o s  t a n  o l c v a d o s  do  l o s  
v i v o r o s . . . " ,
y s o l i c i t d  l a  c o n c n s i d n  do  un n  c a p o l l a n l a  v o c o n t o ,  c u y a  p r o ­
v i s i o n  c o r r o s p o n d i a  a  l a  c o r q o r n c i d n , p a r a  m a j o r e r  s u  s i t u a -  
c i d n  s i n  d o t r i m o n t o  d o l  c a u d a l  d o  I ' l O p i o s  do l a  C lu d  d ,  no  con  
s i ç j u i ' n d o  o l  o p o t o c i d o  n n r ib rn r . i io n to .  (F>6).
C c u r r i d ,  p o c o  t i o m p o  d c v .p u d s ,  e l  f a l l o c i n i o n t o  do o s t o  p r o  
c o p  t o r  y d u r a n t e  a l r u n o s  m cso s  q u o d d  on s u s p o n s o  l a  cnso i  i a n z a  
do l a t i n i d a d . A n t e  o c t o  h o c h n ,  on  m a rz o  do ICCIG, o l  A y u n ta m io n  
t o  tnm d un n c u o r d o  p o r  o l  q u o ,  i n t o r i n a n c n t o ,  I d s  F r n i l e s  s o  
hncXnn c a r g o  d e l  a u l a :
" E s t n n i l o  bnc ' . -n ta  h n c o  t i o m p o  lo  c o t h o d i  a  do  l a t i n i d a d  
y s i n  p e r s o n a  quo  l a  r o i f o n t o ,  c o n  dm'io do  ].n j u b n n t u d
( 0 4 ) .  A U T .  i l o r b d n  L o g . m t r o s . o x g ,  G O
( G 5 ) .  A . A Y T C ) .  G u a d . L C C n p .  1 0 0 1
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turJ q u e  no  putx 'o  c o n t i n u e r  o s t u d i n n d o ,  a c o r d o  I n  C iu d n d  
clnr  cor .- . is icn  cn  f o r n a  n l  c c d o r  0 .  Domingo t c n z n l c z  V in  
j o ,  s u  C a p i t u l a r ,  p n r a  c u o  o b i c t n n d o s o  c o n  l o c  i ' r c la c 'o G  
d o  l a s  cor. iunid ' d o s  d c  S an  F r a n c i s c o  y Cor mon I n s  . . u n l i -  
q u e  s o  s i r v n n  d e s t i n e r  un  r e l i n i o s o  a  p r o p o s i t o  quo l a  
dosom nc i.o  c o n  c l  s u n l i i o  do  s u  d o t n c i n n  cn  c l  i n t e r i m  
s c  p rovoQ  on p r o p i c d a d . "
A s l  m ism o ,  s c  a c o r d d  f i j n r  o d i c t o s  c o n v o c a n d o  o / o  i c i é n  c o n  
o l  s u c l d o  do  300 d u c a d o s  y c a s e  n r a t u i t n  p a r a ,  h n i ) i t c ç i r t n ,  p u -  
p i l a j c  y a u l a  y h a c e r  i n s t a n c i a  n l  C o n s c j o  p n , a  q uo  l a  d o t o c i d n  
d e l  p r e c e p t o r  f u o s c  o l o v o d n  h a s t a  SCO d u c a d o s  a n u a l e s .  (GG).
L a s  f  u n c i o n e s  i n t o r i n a s  d o  l o s  f r n i l e s  o l a  o s p c r a  cn  l a  t i ’c 
m i t a c i d n  do  l a  s o l i c i t e d  f o r m u l a d a ,  s u p u s o  l a  d i l a c i d n  d c  1. c o n  
v o c n t o r i a  h n s t n  a b r i l  d e l  a n o  s i n u i e n t e ,  1 0 0 0 ,  c u a n d o  n l  f i n  s c  
h i z o  s i n  quo  o l  C o n s o j o  h u b i c s o  d o d o  r e s p u c s t n ,  y c o n  l a  a q r e q a  
c i o n ,  p o r  p n r t o  do  l a  m u n i c i p a l i d : d , d o  l a  O n p o l l a n i a  c u e  e l  on 
t o r i o r  p r e c e p t o r  h a b i a  por.lido on v a  n o , v e l o r e d n  cn  100 d u c a t 'o s  
a n u a l e s .  ( G 7 ) .
So c o l c b r o r o n  l a s  o p o s i c i o n o s  c n  o c t o b r e  d c  e s c  mismo aHo 
y a  e l l e s  c o n c u r r i o r o n ;
-  D. Tomé s  C o r t e c c d o ,  p r e c e p t o r  c n  A rn n r .d n ,
-  u .  C i p r i a n o  L é p e z ,  p r e c e p t o r  un A t i n n z n ,
-  D. J o s é  A l v a r e z ,  p r e c e p t o r  c n  M é n t r i r i a  y
-  0 .  Don F o d r o  A a t o n i o  G o n z a l e z ,  p r e c e p t o r  d e  ü c n i o  Domin­
g o  d e  l a  C a l z n d a .
A c t u n r o n  como c x n m i n a d o r e s , j u n t o  n l  c a p i f u l :  u D. A n t o n i o  C o n -  
z é l o z  V i e j o ,  F r a y  J o a q u i n  J o s é  d e  l a  C o n c e p c i o n  y F r a y  F r a n e l ^  
co  Anr,' 1 G n b n l l o r o ,  r u e  r e a l i z a r o n  un m i n u c i o s o  exam en ( o l o s
( G G ) .  A .A Y T ü .G u a d .L B C n n . lo D G ;  1 G . I I I . 1 C 0 5 ;  2 0 . T I l . lCDG.  
( 6 7 ) .  GM. G a c c t a  L d .  2 9 . I V . 1 0 0 G .
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c o n o c l m i c n t o s  y m6Lo(Jns cto nnso.'.nnzG p iog i  c s t o s  por lor, prntnn  
d i n n t o E , (G B ) , n l  que so  u n i e r o n  l o s  i n f o rm e s  s o b r e  v i d a  y c o s -  
tur.ibrca que  no d c j a r e m n s  de  r e s e n o r  p a r  r é s u l t e r  i n t e r e s e n t e s  
l o s  e r i t c r i o s  dc  v a l o r a c i d n .  En e l  a p a r t a d o  c o r r e s p o n d i e n t o  a 
A r  p a n d a , yn ex p u s im o s  c l  dc D. Tor,ids C o r t e c c d o  de  q u i c n  s o  v c -  
l o i ’uba e s p o c i e l m c n t c  s u s  c o s tu n ib r c s  y v i d a  ci i s t i o n o  y l a  f r c — 
c u e n c i n  de s n c r a m e n t o s .  De D. C i p r i n n o  Ldpez s e  d e c l n :
" . . .  co  l e  vü mui r e t i r n d o  de  j u e r ;o s , t e r t u l i a n  y dj. 
v c r s i o n e s  p û b l i c o s  y mui f r n c u c n tc m c n tc  e n . l o s  t e m p lo s  
. . .  E s  mui am an te  d o l  E s t u d i o  y dn s u s  d i s c i p u l o s . . .
A don J o s é  A l v a r e z  s e  l o  n s i n n a b a n  10 d 12 d i s c i p u l o s  y so  
l e  c n l i f i c a b a  . , '
" . . .  mozo de  j u i c i o ,  dc  a r r c r l a d a  c o n d u c t s ,  p o c i f i c o ,  
y a m o d i e . . .  s u  m ethodo i n s t r u c t i v e  p a r e c e  e l  mas a d e -  
c u a d o . . . " .  '
F i n a l m e n t e ,  en  e l  in f o rm e  s o b r e  0 .  P e d ro  A n to n io  C o n y d lc z ,  
q ue  r é s u l t é  e l c p i d o ,  poclla I c e r s c :
" . . .  s i n  embarpo de  que no u sa  con  s u s  d i s c i p u l o s  tJo 
p q u n l  r i n o r  y c a s t i q o  c x c e s i v o  eu e  s e  a d v i c r t e  cn  o t r o s  
U f o s .  p r o c u r e  o b s c r v e n  1n s  b u e n a s  c o s tu n ib r c s  hc .z iendo  
oygcn m isa  t o d o s  l o s  d i n s  . . .  y r u e  no c a u s c n  p e r j u i c i o n  
y n c c a n d c lo s  en  ç l  p u c b l o ,  l o r r c n d o  don s u  a f c v i l i d n d ,  
bucn m otodo , z o l o  y a p l i c n c i o n  que hayn sn c n d o  unrjs O te  
c i p u l o s  e n t e r a m e n t e  i n s t r u i d o s  en muy c o r t o  t i e m p o . . . " .
A p r o s t n s o  e l  nucvo p r e c e p t o r  a  a b r l r  su  c d t e d r n  a n u n c id n d o  
l a  a l  p û b l i c o  en  i i o j a s  v o l a n t e s ,  en la s  que o f i r m a -
b a  que  s o l o  e n s o n a r i a  p a r  e l  a r t e  d e N e b r i j a .
(GG).(v . P a r ta  I I ,  pag. 1322)
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P e r o  ) o 5  l o c a l e s  que  e l  A y u n t a m i e n t o  l e  p r o p o r c i o n ô , no r e  
s u l t o b a n  o d e c u n d o s ,  o s u  j u i c i o ,  p a r a  i m p a r t i r  una  b u c n o  o n n e -  
T e n z a  y p o r  e s o ,  a n t e s  d e  f i n a l i z a r  e l  eT'o r e d n c t o  un m e m o r ia l  
d i r i n i d o  a  lo r ,  o u t o r i d n d c s  c n  q u e  e x p o n i a  l e  n e c e s i d n d  d e  b u s -  
c o r  n u o v a  c a s a  q u e  t o m a r i a  a  s u  n o m b re  s i c m p r e  e u e  o l  A y r n t r . -  
m i e n t o  s e  c o m p r o m e t i e s e  o  s a t i s f c c e r l e  e l  o r r c n d r m i e n t o  q u é  p o r  
e l l e  p a g a s e :
" . . .  e l  a u l a  p o r  l o  humedn y o s c u r a  e s  i n h a b i t a b l e ;  
p o r  o t r o  p o r t a  l a  c e l l e  c s t r c c h a  y f r i a  no p n r i . i i i o  n 
l o s  j o v n n e s  p o d e r  r c c i t o r  y t o m o r  u s  I c c c i n n é s  : p o r  
l o  q u e  a u n  q u o n d o  a q u e l l a  p u d i e s c  s a n c a r ,  no  e s  f n c i l  
r e m o d i o r  l a  F a i t e  clc e s t :  . Y como l a  p r e r n n c i a  ciel  Ma 
e s t r o  s e o  i n d i s p e n s a b l e  p a r a  c e n t  n e r  n l o s  l i i s c i n u l o s  
s e  h n c e  tam h ir :n  p r e c i s o  q u e  c l  a u l a  e s t e  r;n l a  c ' s a  q u e  
e l  h a v i t a . . . " .  ( 6 9 ) .
O t r o  m e m o r i a l  f e c h e d o  én  1 0 1 2 ,  cn  c l  q u e  l e  v i u d a  d e  Gonzd 
l e z  s o l i c i t n b a  d e t e r n i n n c l o s  o t r a s o s  q u e  u r u  d i f u n t o  m n r id o  oc  
l e  h a b l a n  d c j a n ’o a  d e b c r ,  n o s  p c r m i t e  s a b e r  q u e  p a r a  a q u e l l a  f a  
c h a  e l  p r e c e p t o r  ya  h a b l a  m u e r t o .  ( 7 0 ) .  ' ,
D i f i c i l  r é s u l t é  en  a q u e l l a  c r l t i c o s  momantor. c n c o n t r a r  s u s  
t i t u t n  y d e  n u e v o  l o s  f  m i l e s  t o m a r o n  a  s u  c a r g o  l a  c n s o l i a n z a  
d e  g r a m â t i ' c a .
En d i c i n m b r e  d e  1613 f u e  n o m b rad o  como p r e c e p t o r  d e  l a t i n ^  
d e d .  P e d r o  P& hlo  f Ja a z ,  a c o r d a n d o  e l  A y u n t a m i e n t o ,  en  f e b r e r o  d e l  
a n o  s i g u i e n t e ,  c l  c c s e  c ie l  i n t c r i n o  h .  M u a d n lu p e .
E l  e o t a d o  d e l  a u l a  no  s o l o  n o  h n b i a  m e j o r c d o ,  s i n o  q u e  s e  
d e t c r i o r a b a  p o r  momen u o s , do  t a l  f o r m a  q u e  c l  d é m in e  a v i s o  a l
( 6 S ) .  A.AYTÜ. G u a d . LSC np. 1 6 0 3 .
( 7 0 ) .  A .A Y T O .G uad .L S C ap .1 8 1 2 ;  2 5 . X I . 1 0 1 2 .
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A y u n ta m ie n to  cio l a  r . i t u n c i é n  do r u i n e  in m in o n tn  en quo r l  c d i -  
f i c i o  30 o n c o n t r i 'b n ,
" . . .  o x p c r im o n to n d o  coda  d i o  moyoros q u i o b r o s  t a n t o  p o r  
s u s  c i m i o n t o s  como n o r  l o s  t o j o d o s  . . .  y aun  no t i r n a  
p o r c  s i  y s u  f a m i l i a  l a  muy p r é c i s a  h o b i t r c i o n  s i n  r i n s  
po o v i r ic n tn  dn p n r n c n r . . . " .  ( 7 1 ) .
E v id o n c io  c o r t i s i m o ,  p o r  c u r .n io ,  h a b i d n d o s r  i n i c i n d o  o l  opun 
t a ln m ic n L o ,  c l  c d i f i c i o  s c  v in o  a b n j n ,  d c jo n d o  a l o s  r .h ic o s  s i n  
o s c u c l a  y a l  p r o f o s o r  s i n  donclp, h o b i t e r .  E l  p o rc r .n c e  fu o  g ê n e r a i  
m en te  s c n t i d o  y o l  A l c a l d e  Mayor tomô l a  i n i c i a t i v a  da  c r o a r  u -  
na  c o m i s i é n  que  e s t u d i a s o  l a  p o s i b l c  form a de rnm ' d i e r  c l  dafio , 
m a n i f e s t a n d o  que  no l e v a n t a r f a  mono h a s t a  v e r  r o o d i f i c a d a  l a  co 
s a  s i n i o s t r a d o .
Mas no e r a  e s t e  c l  û n i c o  mal quo a c o c c id  o l  d ém in e .  O t r n  f u e  | 
l a  i r r c g u l a r i d a d  con  quo p c r c i b l a  s u  s a l a r i e ,  p a r a  r e m e r i i a r  l o  i 
c u a l ,  h a b i a  c s t i p u l a d e  que s u s  n lum nos l o  p o g a s c n  20  r s .  mensua | 
l o s  como c u o tn  rie c n s o ü a n z n .  P a r c c i c n d o  o x c c s i v a  r i lcha  c n n t i d a d ,  *
r
a  c o n i o n z o s  dn I G l a ,  c l  A y u n ta m ie n to  s o  l a  r c d u j o  a  G r s .  monsua ; 
1r s  p o r  a lum no ,  d c b ic n d o  c n s c f a r  n r a t u i t a m c n t n  a  c u a t r o  do é s t o s  
y l o  a f in d ié  lo  nc’mj n i s t r c c i é n  de l a  c a p c l l n n ' a  quo c l  t i e m p o  de  
c o n v o c a r  o p o s i c i o n o s  s c  a n u n c ia b a  como a d s c r i t a  c l  proccnto*:.,  s i n  
eu e  l o  h u b ic r .c  s i d a  b a s t a  e l  memento. C u a t r o  mores d e s p u é s ,  s i n  
e m bargo ,  l e  r c t i r n r o n  l a  a d m i n i s t r a c i é n  v o 'J v i é n d o le  a  a u t o r i z a r  
l a  c l c v r c i é n  do  l a  e u e  ce h a s t a  15 r s .  a l  mes p a r  a lum no y u r g i c n  
do d c  nucvo n l  C o n s o jo  dc  C o s t i l l a  p a r a  que l e  a s i g n a s c  500 du­
c a d o s  como s a l a r i a .  ( 7 2 ) .  P e ro  e l  supremo mal l o  a c o n t c c i é  a  co  
m ionzos  d e l  auo  s i n u i e n t e ,  IQIG, en  que f a l l c c i é .
La nucvo i n t c r i n i d ; d ,  como yn e r a  h a b i t u a i ,  c o r r e s p o n d i n  a  
un r o l i r i o E o :  F r a y  F r a n c i s c o  A l u s t c n t c  do Pan A n t o n i o .
( 7 1 ) .  A. AYTÜ. Guad. L«. C ap . 1014; - . 1 1 . 1 0 1 4 ;  2 2 . V I I . 1014
( 7 2 ) .  A. AYTÜ. Guad. LO. Cnp. 1015;  1 1 . 1 1 .1 0 1 5 ;  G . I V . 1815 
1 3 . I X . 1815 .
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En l o c  o p o c i c i o n c s  c o n v o c e d a s  d e  i n m e d i e t o  f u n r o n  j u n e n e  o l  
d o g i d o r  U. J o s é  C l a u o r o ,  l o s  p é r r o c o s  d e  S an  N i c o l a s  y S an  E s ­
t e b a n  y e l  p r i o r  d e l  c o n v n n t o  rie Can A n t o n i o  y a  e l l a s  c o n c u -  
r r i c r n n ;
“  ü .  J o s é  A l v a r e z ,  p r e c e p t o r  e n  o l  C a s a r  d e  T a l a m a n c a ,
-  0 .  J u o n  ü u j n d a l  y B o i l o ,  p r e c e p t o r  on f j n v é s ,
-  D. J u l i é n  A n t o n i o  Nu.'.oz, d e  3 9  n î i o s ,  c o t n d r o t i c o  cn  o l  
C o l e r i o  do  D r i h u c g a ,
-  D. M a n u e l  V e n t u r a  O r t l z  V i l l n j o s ,  c n t o d r n t i c o  dn l a  d u e  
b l a  d o  A l m o r o d i o l  y o p o s i t o r  e n  T o le d o  y La G u a r d i n ,
-  0 .  M a n u e l  G r o s s o  P o n a l v o r ,  p r e c e p t o r  d e  H u e t e  y
-  D, S a l v a d o r  do  A cuna  y C a r b n l l o ,  c a t o d r é t i c o  d e l  S o m i n a r i o  
d e  C u c n c a .
E l  n o m b r a m i e n t o , t r a s  l a  c e n s u r a  d e  l o s  e j e r c i c i o s ,  n i  a n d  
l i s i s  d e  s u s  n é t o d o s  y l a  c o n s i d n r a c i é n  do  l o s  i n f o r m e r . , r n c n -  
yé  c n  ü .  J u l i d n  A n t o n i o  N é n c z ,  q u i o n  cornnnzé p o r  s o l i c i t e r  r n  
p a r o s  en  e l  a u l a ,  " i t n n r s s c i n d i b l e s  p a r a  l a  c o m ô d id n d  d e  l o s  G i s  
c i p u l o s " . ( 7 3 ) .
A n t e s  d e  f i n a l i z a r  e l  a i io ,  t a m b i é n  [),  J u l i d n ,  r n a l i z o  c x n -  
m enes p u b l i c o s  d e  s u s  a lu in n o s  d e  l a s  c l a s n s  do  l a t i n i d a d ,  r u d i -  
m c n tü s  y s l n t a x i s ,  c o n  n r a n  b r i l l a n t e z ,  s  eg un r c c t ;  ,é l a  G a c c t a  
d c  M a d r i d ,  o b t c n i o n d o  d o l  A y u n t a m i e n t o  l a  p ro m n sa  d n  c o l n b o r n r  
c o n  c l a u n a s  m n d a l l a s  en  l o s  p r é x i m o s  c e r t d r p e n c s  q u e  s e  c e l n b r a -  
s n n . ( 7 4 ) .
D u r n n t o  l o s  n iios s i g u i o n t n s , e l  p r o b l e m a  d n l  d o c n n t e  c o n s i c  
t i d  cn  l o n r n r  quo n i  A y u n t a m i e n t o  l e  h i n i c s n  e f n n l  i v o s  s u s  ernn-
( 7 3 ) .  A .A Y T G .D u a u .L è C a r i . lC lû ;  2 4 . 1 . 1 0 1 6 ;  l ü  . i l . 1 B 1 6 ;3 . I V  . lO lC
1 6 . x . I G l ü ;  0 3 . G a c c t a  Md. 3 . I I . 1 0 1 G .
( 7 4 ) .  BN G a c c t a  Md. 9 . X I . 1 0 1 6 .
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1 uniontoG con r ég u la riclnd. Fucron frecu o n tes su s domnndss en oc 
te  sc n t id o . Fn 1517 ju s t if ic n b a  su in s is tc n c ia  d ic iend o  quo;
" . . .  lo s  nlumnos cn e l  d ie  le  rindcn cscnsamonte lo  
muy p r e c iso  pero quo rc nlumbre on 1ns horcs quo de-  
dicn u su e s tu d io  privndo e l  que forzosnm cntc hci do sc r  
dc nochc ocuiiondo la  inaior porte d e l d in cn la  cn sc -  
lianzn y rue qualcsnuinrn quo e s to s  pucdcin sc r  nuncn pa 
son la  csfn ra  de lo  p r o b a b le . . / ' .
fin IdlD podia lo s  a tr n so s , 2475 r s . ,  quo noccsitnbn
" . . .  para surtirm o do var’io s  a r t ic u le s  do primor ordon. 
Fntro e l l o s  n i p r i n c i p a l  e s  n l p a n .. ." .
y sijp licn b e  aura sn l e  lib rasn n  cunndo mono 42 fnnoqns de t r i -  
go que era lo  quo ununlmento ven la  a consumir con su fa m ilia  da 
cuatro  h i j o s .
En 1019 amcnazobn con mnrchnrse do Cuadclajar y en 1020, 
c l  Ayuntamiento C o n stitu c io n a l In rospondié;
" . . .  para quo no s c  m oleste  n i m oleste con recu rso s ,  
cun on n l d ia  no sn l e  puodnn paqar lo s  e tra ro s  qut^rn 
clama n i asonurar quondo podra hoccrse  por c l  e stad o  do 
lo:: P ro p io s . . . "  .
Un i'ccurso que Nunoz, h izo  a lu  ü ip u tcc ién  s i r v i é ,  s in  em­
bargo, para quo lo s  pages durante 1020 fuernn reg u lo rn s, sogun 
pucdc aprecnn.rso en la s  cunntos do lo s  P rop ios. (7 5 ) .
También so  prnocuné n l p rofnsor, do r|uo su au la  n s tu v ic sc
(7 5 ) .  A.AYTu.Cund.LGCap. 1017; 25 .11 .1017; 9 . IV .1017; 1 7 .IX .101 
G.X I I .1017; .
A . AYT( I. ( ■ unt I. LPCnp. lOlC ; 2 . IX . 1. 10.
A .AYTÜ. Ou. r:.L:?Cap. 1019 ; 25. I I . 1 .0.'J; 1 0 .X II. 1. 10.
A.AYTÜ. Guad.L Xlap. 102Ü; 1 0 .V I . 10, ;ü; 3 0 .V l l I . 1C2U
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e n  c o n d i c i o n c s ,  c o n s i o u i n n d o  q u e  e l  n u n i c i p i o  i n v i r t i e s o  300 r s .  
on  l a  r c p a r a c i é n  do  c i n i c n t o s  y no  t e r : "  c ,  p a r t î c u l a r m o n t o  a b u n d c n  
t o s .  ( 7 6 ) .
S i  l a s  c o n d i c i o n n s  do  t r a b a j o  no  c r a n  b u c n o s ,  t a m p o c o  l o  c—_ 
r o  c l  r e n d i m i o n t o  d e l  d o c o n t o  y o l  A y u n t a m i e n t o  C o n s t i t u c i o n a l  
d e  1021  l o  h i z o  u n a  s e r i n  o d v e r t e n c i a  r o s p e c t o  a l  a t r a s o  nuo s o  
a p r c c i n b n  e n  l o s  o s t u d i a n t n s  do  g r o m é t i c a , a c l i o c n b l n  a l  p o c n  e n  
l a  d o l  p r o f o s o r ,  o x i r i i é n c io l e  que  l o s  m o r t e s  d i c s o  c l n s c ,  c o s o  
q u e  h a b i a  tornado p o r  c o s t u m b r e  no  h a c c r .  C û n c z  r c s p o n d i é  s o l i c i ­
tn n d o  un r o g l a m o n t o  o s c r i t o  do  s u s  o b l i n a c i o n e s  y o l  n b o n o  do  l o s  
6 . 4 7 0  r s . , c a s i  s u  s u o l d o  d o  d o s  a n o s , q u e  s n  l o  o d o u d a b n n .
En d i c i c m b r e  do  a q u o l  mismo a n o ,  p o r  c x i n o n c i n  d n l  A y u n t a ­
m ion  t o  , h u b i o r o n  d c  p r n s c n t a r s c  a  oxémon p i ' b l i r o  l o s  n lu m n o s  d c  
l a t i n i d a d ,  a l  i n u o l  que  l o s  dn  p r i m e r a s  I c t r n r .  dn  1 n C i u d a d . ( 7 7 )
En 1 0 2 2 ,  c l  p r e c e n t o r  Nûnoz fiubo do  a u s n n t n r s c  c'n C u n c 'a ln j e  
r n  d u r a n t e  16  d l a s ,  p o r  m o t i v e s  f r m i l i n r o s , . p a r a  l o  c u n l  n i  A -  
y u n t a m i o n t o  l e  o r d o n d  d n j a r  un  s u s t i t u t o  a l  e u e  l i n b r i a  dn  p a g a r  
p o r  s u  c  unn t a . Aun en  e s t o  afio y u p e s e r  do  l a  n d v n r t n n c i a  q u e  
a n t o r i o r m e n t c  s e  l o  h u b i c s o  f o r m u ] n d o ,  c o n t i n u é  s o l i c i t n n d o  n -  
t r a s o s  e u e  s o  l o  d o b i n n .
Es  i n t e r o s a n t e  c o n s t a t e r  n u n ,  t a m b i é n  on  1 0 : 2  l a  b i r o c c i d o  
G e n e r a l  do  E s t u d i o s  que  u l  r é g i m o n  C o n s t i t u c i o n a l  h a b i a  c r o c d o
( V u ) .  A. AYTCl. G uad . L®. C n g .  l ü l C ;  2 2 . IX .  1 , '1 9 ;  1 3 . X I . 1 C 1 6 .
( 7 7 ) .  A . AYTO. G uad .  LO. C np .  1C21; 2 0 . I V . 1 B 2 1 ;  0 .V .1 C 2 1 ;
7 . X I I .  12.21.
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s o l i c i t é  i n f o r m e s  a l o s  a y u n t a m i c n t o s  do  l a s  c a p i t a l e s  de p r o -  
v i n c i n  s o b r e  l o s  r e c u r s o s  ciue p o d r i a n  h a b i l i ' c a r s o  p a r a  l a  c r o a  
c i d n  de  U n i v e r s i d e d e s  de  Senùnda E n se n o n z a  en t o d a s  o l l a s .  E l  
de  G u a d a l a j a r a  f u e  c n m p c l id o  a  r o s p u n d n r  p o r  e l  J e f o  P o l i t i c o  
do  l a  P r o v i n c i a ,  no h a b ld n d o n n s  s i d n  p o s i b l "  h o l l a r  c l  c o n t e n i  
do do r i ic h a  r e s p u e s t n  quo no h u b l e s o  d o ja d o  do t c n c r  i n t o r é s ,  
t r a t d n d o s e  de  r e c u r s o s  . . .  ( 7 B ) .
C o n t in u é  e j o r c i c n r l o  Méfiez, d u r a n t e  1023 ,  h a s t a  m odiados  do 
ano  on eue  s c  d o s p i d i é  n c a u s a  de l a s  d oudas  acurnu la r ia s .  E s t o s  
s e t jé n  n o t a  d o l  A y u n to m io n to ,  o r a n  l a s  s i g u i o n t o s :
AHo- - C a n t i d a d  r c c i b i d a  nn t r i g o - -D c u d a -
1816 2 .0 6 2
1617 3 .0 2 5 275
1810 2 .3 0 5 995
1819 400 2 .9 0 0
1820 2 .6 0 0 700
1021 1.4C0 1 .9 0 0
1822 ; 700 2 .6 0 0
1023 915 -
our.ia l a  deu d a  h n s t a  1823  .....................................  9 .3 7 0  r s .
P e r o  e s t a  c a n t i d a d  no l e  f u e  r o c o n o c i d a  p o r  c l  A yun tam ien ­
t o ,  q u e  a l c g é  d e t c r m i n a d a s  " c a u s a s  que s e  r e s o r v r a b a " . ( 7 9 ) .
En c l  mns de  a g o s t o ,  s e  c o n f o c c i a n o  e l  nucvo p l a n  que p o n la  
l a  on sn n n n z a  on G u a d a l a j a r a ,  p o r  c n t c r o  on menés do l o s  r e l i g i o  
SOS. E l  a u l a  do g r a m n t i c a  f u e  o p a r a  n l  c o n v o n to  dc  f r e n c i s c a -  
n o s ,  q u io n c s  l a  tom aron  n s u  c a r g o  a cambio do CÜO r s ,  a n n a l e s .
(or).
( 7 8 ) .  A. AYTO. Guad. L e .  Gnp. 1522;  1 9 . 1 1 .1 8 2 2 ;  1 .V Ï .1 B 2 2  
2 7 . 1 1 . 1 0 2 2 ;  2 . X I . 1022 .
( 7 9 ) .  A. AYTO. Guad. LO. Cnp. 1823;  H ) . I X . 1823 .
A. AYTC. Guad. L9,  Cap.  1824; mos de mayo. ■
F’e r o  y n  hcnion v i n  t o ,  o l  c n t u d i o r  l a s  c s c u a l c i r .  clo pr  i m c r a s  
l e t r o s , q u o  e s t e  p l a n ,  n o  p r o s p a r d  d u r a n t e  m ucho  t in m ,p o .  I ' o r  l o  
q u o  u l  u u l a  d o  l a t i n i d a d  r e s p e c t a ,  nn  e n n r o  d o  1 0 2 4  un  n u n v o  
p r n c o p t o r  t i t u l r d o ,  r o l i c i t d  p o r m i s o  p a  . a  o s t a b l f ’c n r s n  p o r t i -  
CLilarr.,nntr; c n  G u n d o l a j n r n ;  o r a  D on  J o s d  To r a s  O d n c h n z .  En n l  
m es  d e  ü c t u b r c ,  y a  t u n i a  l a  c o n s i i l e r a c i d n  d c  p r o r o s o r  j . n t n r i n o  
d e l  n u l a  d o  l a t i n i d a d  d c  l a  C i u d  'ri y  s o l i c i t r  im  c l  p u c s t o  c n
p r o p i c d n d ,  c o n  n r r c n d  m i c n t o  d o  c n s n  p a q a d n  p o r  c l  A y u n t  m i c n t o ,
y  l i c e n c i a  p a r a  c o b i o r  a  s u s  n l u m n o s .  S o  c o n v o c n r u n ,  n o  o l» .s tan  
t o ,  o p o s i c i o n o s  y  s c  n o m b r a r o n  j u n c c n  c x a m i n n r l o r c s  p n r a  c l  l a s  ; 
o l  P r i o r  d e l  C o n v o n t o  d o  C a n t o  D o m in p o ,  o l  C o r n  d o  Can t s t c b n n
y  c l  L e c t o r  d e l  C o n v o n t o  d c  ban F r a n c i s c o .  ( O l ) .
( 8 0 ) .  A . AYTO. G u a d . L c C a  : 1. 1 0 2 3  ; l ? . V I I I . l h 2 3 .  ( V . A o . i l  p o p .  2 0 3 5 ;  
( B l ) ,  A .A Y T O .G u a d .L 9 C a p .1 6 2 4 ;  2 3 . 1 . 1 8 2 4 ;  9 . X . 1 8 2 4 ;
1 2 . V . 1 0 2 4 .
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C o lo n lo  d o  Dc:ico11 p s  M o b lo s  d o  N u o a tm  SoTiora d o  I n s  V lr n o n o a
E l  C o lo g io  OLldcndo d o  l o s  V lr g o n o a ,  cu y o  p r o y o o t o  o o n o o lA  
o n  v ld d  G on ta  T o r o o c ,  f u o  fu n d a d o  h o c lo  1 0 9 1  p o r  e l  o n t o n c e e  
A r c o d in n o  d o  G u a d a la ja r a  D . P o d ro  G a r c in  G lr d n  d o  L o o y s a ,  d r a  
t ln a n r lo lo  B " R e p lm lo n to  d o  O o n o e l lo a  P o b ro  H lj o o d o lg o "  y  c o n  
f i o n d o l o  a  l o a  n o n j a s  C o r m o llto e  O e o o o lz a s  q u o  s o  h l c l a r o n  -  
c a r g o  d o  4 1 ,  n o  n ln  n o t o r l a a  d l f l c u l t o d o o  c r o a d o a  on  l o o  p r i  
mnroQ id e m p o s  por* l o o  r e l i g i o e o s  d o  l a  mlomo o r d o n ,  quo n o  -  
s lo m p r o  c o m p r w d lo r o n  y  o p o y o r o n  l a  I n l d o t l v a  o  in t o n o ld n  -  
d o l  q u o  d o c p u â o  f u o  A r z o b io p o  d o  T o le d o  y  C a r d o n o l on  1099*
L a s  c o p . s t l t u c la n o a  r e d o c t a d o a  p o r  e l  p r o p lo  fu n d a d o r , -  
q u o  c o n n c o m o  a  t r a v d s  d o  una c o p ia  d o  1 8 1 0  y a  qu o e l  o r i g i ­
n a l  n o  h a  o id o  h a l l o d o  ( 8 2 ] ,  d a ta n  d o  l a  d p o co  d e l  o o t a b l e c i  
n i m t o  y  fU u ro n  a m p lio d a a  o n  1 8 1 0  p o r  l o o  p r o p io s  to s to m o n ta  
r lc io  d o  L o y a a  ( 0 3 ) .  L a n to n la n o o  ad n  v i g o n t o o ,  o n  o e o  fo r m a ,  
o n  l o s  t lo m p o s  q u o  n u o s t r o  e s t u d i o  a b a r c B j lB  o s o r i t u r a  d o  do  
t a c l d n  d o l  o o l e g i o ,  o s  o i n  e m b a r g o ,p o o t o r lo r  y  co rro o p o n r io  -  
a  l o a  a fion  o n  q u o  L oayaa  o r a  y a  A r zc A lo p o  d o  T o le d o  ( 0 4 ) ,  Go 
d lo p o n ia  on  l a s  c o n s t i t u c i o n o o  l a  c r o a c id n  d o  1 2  p l a z a s  d o  -  
c n l o g l a l o a  q u o  h o h ia n  d o  o o r  nom b m d ao  p o r  e l  A r z o b io p o  d o  -
( 0 2 )  W nT IN  DEL OLAIJCO, f t a u r i c l o .  H l a t o r i o  d o l  C o lo n ie  d o  
D o n c o l la o  t lo b le a  d o  G tr a ,  G r a . do l o a  V lr n o n o a  d o  Guo 
d o l a j a r o  . E d i t ,  ’.'o n to  C a rm o lo . O urgoo lD 7 A .(V n r  A p, 
I I I  p a g  2 0 6 5 ) .
( 0 3 )  Homos h a l l o d o  on  o l  AOT. o l  o r i g i n a l ,  c o n  l o o  f i m o s  
o n t o g r n f o a  d o  l o a  to a t a m o n tn r ip a  d o l  C a r d o n o l L o o y s o ,  
d o  o n t o  o m p lia c id n  do l o a  c o n a t i t u c i o n r s ,  quo to n  s o ­
l o  o r a  c o n o c id n  p o r  o t r a  c o p ia  d o  1 0 2 d , on  l a  quo s o  
b n sd  o l  P .  f.!a u rf.c lo  M a rtin  d o l  O ln n c o . (V o r  A p . I l l  
p a g  2 0 7 0 ) .
( 0 4 )  LAVNA OEnnAfJO. Loo c o n v c n to a  o n t in u o B  d o  n u o d n ln .la r a . 
C .G .I .C ,  MotJrld 1 0 A 3 , A p o n d ic o  p a g . 4 2 7 ,
0 0 3 8 7
T o in d r j ,  p r c v i n n  lo o  c o r r e o n n n d ln n to o  i n f o i n o c i n n o o ; n o n t o r l n r  
n g r i to  o o  n û o d in r n n  3 nxTo, nom b ro d o o  p o r  c l  A y u n t o r l r n t n  ci.’ -  
G u odo lo jo iY < ,  c o n o  r o c o n o c l n i o n t o  o  ctn tn rrn lrK idao  c n n c c s ln n o s  
o c o r fo c ic a o  hochos p m ' la  m u n l d p a l i d n d  o n  f a v o r  d n l  C o lo p lo .  
Tnr;>bli5f» o x i s t i . t 'n  p la n n o  d o  p o i 'c in n lc d o o  q u o  h n l i lo n  d o  p n n n r  
o u  c o l o r j i a t u r a  on r a o td l i c o  y  o n  t r i c o .
L a a  c o lo g ia l f ls  oran 34 on 17C?G, no hohiondo p lszna  pnro -  
rtiîo en o l oriJ.ficlo y no ndmi.tlpndof)i.i por o l io  nunvao e n l i c l -
tucJc38,
" 4 * . p u o a  on  o l  m f n c t o r i o  no  vr.ba n in rrtin n  n no  d r  -  
l o 3  qu o  Q oro  c y  n io n  Io n  d o r r n l i 'o r i o s . , (fkO ),
E n  1 7 9 0 , a u  nOmoi'O p o r o c o  q u o  h n b in  d n s c o n d id n  h o s t n  2 7 ,  
p c rro  o l  n 'ip ir ro  d o  f n m i l i a s  a c o n o d a d n a  qu o  d o o a o b n n  o n v in r  n 
3 US h i j u s  a l  C o lo g lo  c o g u la  o l e n d o  g r a n d e  c o n n  i n d i c n n  In n  -  
f ro c u tr ifc o o  e o l l c i t t i d n a  q u o  l l o g o b n n  a l  P o l o c i o  A r z o b io n n l  d o  
T a l n t l o .
B6 I 0  d c c r o c i d  o l  a lu m n a d o  a  p a r t i r  d o  I n  C u o r m  d n  I n  I n  
d o p e n d o n c lc , c u a n d o  l a  a i t u u c i d n  o c n n d n ic a  d o l  C o lc g in  0 0  I1I -  
z o  p a r t i c u l a m o n t o  o p u r a d a ,  l l n g n n d o  n  d a o n p n r c c o r  p n r  r n n -  
t p l e t o  t r o a  o l  T r i o n i o  C o n n t i t u c l o n n l ,  6 p o n a  o n  quo  o n  d r r r n -  
t(5 I n  c ln u su T Q  d o l  c o n t r t J ,  E l  c u a r t o  d o  o i p l n  d n l  q u o  non -  
o c u p a n o o  v io n o  a  s o r ,  p t io o , 0 I  n o n n n to  dn  f 'o c r id n n c ln  y d n n n -  
p n r i c i r f n  c i o f i n l t i v a  d o l  C o lo g lo  d o  I n o  V ir g o n n o ,  p u n n  no  p u -  
d io n r io  Q o o to n o r  a  Guo n lu m n a a ,  a  p a r t i r  do  1H 23, v i n o  o  p m '-  
d o r  c l  c o r ü c t o r  quo  I d  d l o r a  l a  o r i g i n a l  f u n d n c id n  d o l  C n rd o
(n n ) AOT. DonJo g , oxp. C o log lo  V lrnonnn n^ 13 y 21
.0 0 2 8 8
RELfiCIDTJ Dg RECTORAS DEL COLEGIO OE NTFA. SFV\. PE LAS VIRGENE5 
DE GUADALAJARA. DURANTE EL S . X V III  Y COMID.IZOS DEL XIX. 
( F u e n te :  A r c h iv e  C e r m e l i to s  D e s c a lz e s  d a  I r i e p a l ,  l e g ,  nH 9 )
M. E u s e b ia  k1#. d e  S a n ta  T h e re s a  
M. L eo n o r U*. d e  San A n to n io  
M, E u s e b ia  M*. d e  S a n ta  T h e re s a  
M. L eo n o r M*. d e  Son A n to n io  
M, MB. T h e re s a  d e  l a  E n c a rn a c io n  
M. L eo n o r M B ,  d e  San A n to n io  
M. T h e re s a  d e  l a  S tm o. T r in id a d  
i d .
I d .
i d .
i d .
M, F r a n c i s c a  MB. d e  l a  A s c e n s io n  
M. M anuela  M B .  d e  San X a v ie r  
M. F r a n c i s c a  M B .  d e  J e s u s  
M. M anuela  M B .  d e  S an  X a v ie r  
i d .
M. F r a n c i s c a  M B .  d e  S a n ta  T h e re s a  
M. MB. F r a n c i s c a  d e  J e s u s  
M. F r a n c i s c a  M B .  d e  S a n ta  T h e re s a  
i d .
M. M B .  B e rn a rd s  d e  San F r a n c i s c o  
M. M B .  F r a n c i s c a  d e  S a n ta  T h e re s a  
i d .  
i d .
M. B e rn a rd s  d e  J e s u s  M a ria  
i d .
M. F r a n c i s c a  M B .  d e  S a n ta  T h e re s a  
i d .
M. MB. J o a q u in a  d e  S an  J o s e f  
M. A n to n ia  MB. d e  San B e rn a rd o  
i d .  
i d .  
i d .
M. B e rn a rd s  M B .  d e  S an  A n to n io
1 8 . I I I . 1700 
1 3 . I I I . 1706  
1 5 . I I I . 1709 
B .V .1712
I B . V I I . 1 7 1 9
2 7 . V I I . 1 7 2 2  
2 9 . V I I . 1 7 2 5
2 9 . V I I . 1 7 2 8
3 0 . V I I . 1 7 3 1
2 . V I I I . 1 7 3 4
7 . X I . 1 7 3 6  
17 3 9
8 .X I .1 7 4 2  
1 3 . X I . 1 7 4 5  
2 G .X I .1 7 4 8  
1 8 . X I . 1 7 5 1  
3 0 . 1 .1 7 5 4  
1 2 . I V . 1 7 5 8  
3 0 . V .1 7 6 1
3 . X I . 1 7 6 4  
2 3 . X I . 1 7 6 7  
3 0 . x . 1771  
1 6 . x . 1 7 7 4  
1 5 . x . 1 7 7 7  
1 8 .  X I .  1780* '' 
10.X .1 7 8 3
2 8 . x . 1 7 8 6  
2 8 . I V . 1 7 9 0  
2 . V I I . 1 7 9 3  
2 0 . I V . 1 7 9 6  
2 1 . V I . 1 7 9 9  
2 7 . X I . 1 8 0 2  
1 5 .x .1 8 0 6
M. P a t r i c i a  do  San F r a n c i s c o  
M. A g u s t in a  M S .  d e l  S tm o . S a c ra m e n to
2 5 . x . 1 8 1 6  
3 1 .x .1 8 1 9
M. P a t r i c i a  M B .  d e  S an  F r a n c i s c o 2 4 .  I X . 1 8 2 7
0 0 2 8 f)
n a l  Looyoa pnra c o n v o r t ir s o  on Convonto C n rm olltnno, Algunoa  
in to n to a  a la lo d o s  do r o s to b lo c o r  l o  ansnéïanzo, no pudloron Inj 
p e d lr  quo e o to  d o o o p o ro c io ra  d o f in i t iv o n o n t o  fr. c ln  IriOO ( 0 0 ) ,
E l  o o b io m o  do l a  Coao, oatnba oncoacn dodo o una r n llr r lo  
8 0 ,  nonljrado coda taros a nos (v o r  pag 200 ) ,  quo oxprosnntsnto  
r s c l b l o  o l  ncKtoro do R octora  an lu g o r  d o l  do P r io r o , paro ro  
o o l t a r  o l  ca ro D ter  do C o le g lo  quo L oaysa h o b la  q u orid o  dor a 
a u  fu n d o c id n , Eatobo oyudodn por o t r o s  v a r ia s  nonjno on Ino  
o f l c i o s  do V lc o r r o c to r e ,  t o m o r a , p o r to r o  y donas dn co n fln n z ) , 
o p o r to  do o tr a  quo o s to n ta b o  o l  t l t u l o n  do nnontro do don co-  
l l a a  y* a cu yo  ca rg o  o o r r fa  l a  snaonanzo quo l a s  n ln o a  r o c ib l  
a n .  E x i s t  l o  Iguolm onto un c a p o llo n  quo o ra  R octn r  y Adrninio- 
tr o d o r  y o tr o o  c o n fo o o r o a , Los tr a b a jo o  è o n o s t lc o o  ndo r u t i -  
n a r io s  o o tob an  onconondcidos a a ir v lo n t n s  quo tn n b lon  v lv io n  
on c la u a u r a .
Las c o lo g ia lo o  o n tro b o n , n o m a ln o n to , o n trn  In s  7  y 14 -  
a nos y  p o m o n n cio n  on o l  C o lo g lo  h n stn  quo tonabnn ostod n , ya 
s o  tr a ta a o  do m atrlm onio o do p r o fo s iô n  on o l  c ln u s t r o  nnm o  
l l t n n o .  Ilablondo o o l ld o  d o l  c o n tr a , ounquo por n o t lv o s  dn on 
lu d  fu o r o ,  ya no podlan v o lv o r  o o o r  ndnitid tir, on 6 1 .
V o o tin n  do b ia n co  y su  v id a ,  do n b o o lu to  c ln u su r a , r m  
on oxtrom o d io c lp lin o d o , r n g id o  por un h o r a r io  quo in c lu ln  -  
l o s  ndo n ln in o a  d o t n l lo s  dosdn lo a  G do l o  monano hnntn Ino  
10 do l a  n o ch o , A s f ,  a l  d o c ir  d o l P , M ortin d n l n in n c o , " s in n  
pro muy v lg i lD d n s ,  v iv ln n  con to n tn o  y o ln g r o a , ’ lo jo r , d o l nun 
dn y dn su s  polirproo" ( 0 7 ) ,
(0 0 )  LAYfJA SEP.riAMO. Op. c l t . p a g ,  4 2 3 .
(0 7 )  MAOnri DEL OLAIJCO. Op. c i t ,  p og . G.
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0 0 2 9 2
P e ro  o o to  n o  s io tn f iro  o r a  c l o r t o  y  no  dobornos o u p o n n r  quo 
l a s  r o l i g i o o a o  no  t o n f a n ,  a  v n c o s ,  prcrislom aa c o n  d e to rm ln a d o a  
o d u c a n d n o  q u o  o n o o n tm b n n  p a r t i c u l n m o n t n  d i f l c i l  s o r m to r s o  
a  tn n  o x lg o n to  d i s c i p l i n a *  A o l n o s  l o  haco vor  l o  R o c to ro  S o r  
A n to n io  M a rfa  d o  Son  O o rn e rd o ,  on  o u  c a r t a  quo  o n  1790  d i r l -  
g lm  a l  G o c r o t a r io  d o  C d m r a  d o  6 ,  E m * ., q u o jo n d o o o  d o  l o  d l -  
f i c i l  y  c o n t r a p r o d u c o n to  quo r o a u l to b n  l a  p o m a n o n c la  o n  l a  
c l a u s u r a  d o  d o to rm in o d a s  J o v o n c i ta a  " o n c a r r a d a a  c o n  d lo g u a -  
t o "  (V o r  p o rt. 290  ) •
A p artO  d o  l o  v i d a  d o  o r a c ld n  y  r o c o g im io n to ,  t a n  a d lo  
l a s  l o b o r a s  q u odoban  r o s o n a d a s  on  l a s  C o n s t i t u c i o n o a ,  como -  
o j o r c i c i o  o l  qu o  l o s  c o l o g l o l o s  d o b ln n  d o d ic a r a o *  E l  p ro d u o -  
t n  d o  l o  v e n t a  d o  s u s  t r a b a j o o ,  q u odoba r o a o n /a d o  e n to ra m o n -  
t o  p a r a  a l i a s  y  p a r a  e u s  f o m i l i a s  (O O ), E a p o o la l  a to n o id n  d a  
d lc n b o n  l a s  C o n a t i t u c in n n s  o l  t i p o  d o  l i b r e s  q u o  l o s  n lR o a  -  
p o d la n  l o o r .
T a n b id n  q u o d o b a  ro o o u n d o  on  l o s  C o n s t i t u c io n o a ,q u o  edomdo 
d o  l o a  d o n c o l l o s  d o t a d a s  p o r  o l  C o lo g lo ,  p u d lo ro n  a d m l t i r a a  
o t r o o  lln m o d o s  p o r c l o n i o to a  p o r  nu o  h a b ie n  do  p n g n r  s u  " p o r -  
c i d n " .
E l  i n g r o a o  do  o a tn o ,q u o  e r a n  l a a  m da, s u p o n f a  n  lo o  p o -  
d ro B  un  d o s o n b o ls o  do 290 r o .  o d o n d a  d o  to n o r  q u e  p o r t r o c h n r  
I n s  d o  u n  c o n s i d o r a b l o  Q ju n r  (OD)» Pognlinn 3  r s .  y  m odin d in  
r i o o  y 12 fo n o g a a  do  t r i g o  o l  a ? 'o , p o ro  cono  o n to  o u o ta  r o -  
o u l t a o o  e s c o s a ,  l o a  u l t im o a  aH os d o l  a .  X V I I I , e l  C a rd o n o l 
L o ro n z n n n  o u t o r l z d  I n  o u b ld n  d e  I n  t a r i f a ,  a  o o l i c i t u d  d o  l a
( d o ) a c t , M on jna . C o lo g lo  V irg n n o a  nO 30  
( 0 9 )  ADT. I d .  ID . n*  40
0 0 2 ,9 9
" DE LD LUE TfV.EN U'.S UUE ENTil,\M PÛR COLEGIALAS EN ESTE 
CULEGIO DE NRA. SFV\. DE U\S VIRGENES, GARI-iELITAS DE5CALZ/1S, ÜE 
ESTA CIUDAD DE GU\DAU\XAm"
( F u e n t e ;  ADT, M o n ja s . L e g . " C o lo g lo  V i r g c n e s " , e x p . 4 0 )
"No Mon d e  t é n o r  maa d e  c a t o r c e  a f io s ,  n i  m enos d e  s i o t e :  h a n  d e  
s e r  n o b l e s : ;  Y t r a e n  l a  f e e  d e  B a u tis m o .
E l  D la  d u e  e n t r a n  d a n  D o s c i e n t o s  R e a l e s  p a r a  un  r o f r e s c o  a  l a  
C o m u n ld ad .
Mas N o b e n ta  R e a l e s  d e  P r o p i n a s  p a r a  e l  S r .  C a p e l la n  -  c r i a d o s  db 
a f u e r e  -  y p a g a r  l a  e s c r i p t u r s ;  P o r  s u s  a l i m e n t o s  p a g a n  t r è s  r o -  
a l e s  c e d n  d l a ; y D o ce  f a n o g o s  d e  t r i g o  c a d a  a n o  = E s to  d e  poga 
a d e l a n t a d o  d e  s o i s  â  s e i s  m o se s  -  Y h o c e  o b l i g a c i o n  â  e l l o  l a  
p e r s o n a  p o r  q u io n  a  d e  c o r r e r  e l  a l i m e n t e r l a .
E l  b e s t i d o  a  d e  s e r  d e  e s ta m e n a  c o l o r  d e  e l  c a rm en  -  b a sq u iF ia  -  
d o s  ju b o n o s  c o n  m ango l a r g e  -  Y d o s  d e l a n t a l e s  d e  l o  m ism o l a r g o :
S e i s  b o r a s  d o  e s ta m e n a  b l a n ç a  p a r a  b e c a s  -  y  q u a t r o  d e  l l e n z o  p a ­
r a  f o r r o s .
D o ce  b a r a s  d e  v e a t i l l a  f i n e  p a r a  t o c a s .
G u a r d a p ie s  d e  l o  q u e  q u i e r a n  como no  s e a n  d e  s e d o  -  Z a g o le x o s  po- 
r a  i n b i o r n o  y b e r a no -  M é d ia s  d o  e s t a m b r e  -  Z a p a to  n e g r o  s i n  b a ­
co n  .
D os b a r a s  d e  t a f o t a n  n e g r o  p a r a  V e lo  d e  c o m u lg a r ,  D o ce  p a n o o lo s  - 
s e i s  b l a n c o s  p a r a  e l  c u e l l o  -  y  s e i s  p a r a  l a  f a l d r i q u e r e .
D os m a n t i l l a s  d e  b a y o ta  b l a n c a  p a r a  e l  i n b i e r n o ,  s e i s  m u d a d u ro s  
d e  r o p a  b l a n c a  e n t e r a s .
S e i s  t o a l l a s  -  Q u a t r o  s a b a n a s  -  Q u a t r o  a lm o a d a s  -  d o s  c o l c h o n e s  - 
d o s  f u n d a s  -  d o s  m o n ta s  -  un  c o b e r t o r  -  u n a  cam a d e  t a b l a s  d a d a  
d e  b o r d e  -  u n  S t o .  p a r a  l a  c a b e c e r a  -  u n o s  l i b r o s  e s p i r i t u a l e s  -  
u n a s  h o r a s  en  l a t i n  c o n  e l  o f i c i o  d e  N t f a .  S r a .
Una a r q u i t a  c o n  p e i n e s  y p e i n a d o r e s .
R o c ad e  p a r a  e s c r i b i r .
Un C u b i e r t o  d e  p l a t e  -  u n a  C o r r e a  A n g o s t i t a  c o n  s u  e b i l l a  -  u n a  
J o y a  p a r a  o l  p o c h o  — u n o s  p e n d i e n t e s .
mP a r a  e l  R e f e c t o r i o
D os t a b l a s  d e  M a n te le s  d e  s e i s  b a r a s  d e  l a r g o  y b a r e  y  m ed ia  
d e  an c h o  -  Y s e l s  s o r b i l l e t a s ,
E ^ to  p e r t e n o c i a n t e  a l  R e f e c t o r i o  e s  l o  u n ic o  q ue  q u ed a  en  l a  C o- 
m u n id ad  q u an d o  s a l e n  -  p u e s  to d o  l o  dem os s e  l à  l l e v e n .
En l o s  t r è s  r e a l e s  q u e  a q u i  s e  p id e n  d i a r i o s  -  e n t r a  e l  c h o c o la ­
t e  p a r a  d e s a i u n a r s e  to d o s  l o s  d i a s  -  z a p a to s  -  r i b e t e s  -  y  o t r a s  
m uchaa m e n u d c n c ia s .
S i  e s t o n  e n fe rm a s  l a s  A s s i s t e n  d e  s u s  c a s a s  corn m ed ico  -  b o t i c a  
y to d o  l o  n e c e s a r i o  p a r a  s u  R é g a la .
Un C o f r e e  g r a n d e  p a r a  g u a r d o r  l a  R opa.
R o c t o m ,  r n  1  r l ,  y  m o d lo  o  r  r s ,  m 6s a l  d f o ,  o n  v i e  t o  d o  In  
c a r o o t l a  d o  l a  v i d a  y  d o  l o  o s c n a a  d o  f o n d o a  q u o  s o  o n c o n t r n  
bo  l a  I n s t l t u c l d n i
a V ,  I lm o .  . , , l e  a o r o  n o t o r l o  d o  q u o n  o n  m il)id o  
p r o c l o  OO (ion p u o s to  l o o  c o m o a t lb ln a  y t n d o  b n c t i n o n -  
t o  - p o r  l o  q u a l  n o o  o o  q u a s i  Im p o n lb lo  n n n tn n o r  n  I n o  
C o l o g l o l a s  c o n  o d lo  t r o o  y mo q u o  d o  c n d n  u n a  y  12  
f a *  d o  t r i g o , , , "
E l  V l a i t a d o r  E c l e s i d o t i c o ,  q u a  I n f o r o d  o a t n  o o l i c i t u d ,  n o s  
d o j d  c o n o t a n c l a  d o  l a a  a t o n c i o n o s  q u o  I n a  r d u c n n d n a  r 'c c i b i a n ,  
c u b i e r t o a  p o r  l o s  n o n c io n a d o a  t a r i f a s  y  d o l  n o n d  q u o  o n  o l  C o- 
l o g i o  s o  l o a  o f r o c f a  ( 9 0 ) ,
C l o r to m o n to , o o r  c o l o g l a l a  o n  e l  d o  I n s  V irg o n o o  d o  G unrin- 
l a j o r a ,  n o  r o s u l t o b o  b o r o t o  y  o n  f u n c i d n  d o  l o s  p r o c io n  e o t n -  
b a  l o  c a l l d a d  d o  l o  o l i o n t o l a ,  Como o u o s t r o  y  n o  h o b io n d o  p o -  
d i d o  c o n s u l t o r  e l  l l b r o  r o g i s t r o  q u o  s o  c n n s o rv n  on  o l  A r c h i -  
v o  d o l  c o n v o n to  d o  MU, C a r m o l i t a s  d o  I r i o p o l ,  p ro n o n tn n o G  u n a  
r o l o c l d n  fo rrn o d a  p o r  o o l i c l t u d n s  d o  n d n iG id n jp ro c n r io n to a  d o l  
A r c h iv o  O lo c o o a n o  d o  T o le d o  ( O l ) ,
Mo t u v o  o l  C o lo g lo  o n  a u s  p r l n o r o n  t la tn p o n  i n s t a l n c i d n  do  
f i n i t i v o  a l  n o  h a b u r  l e g a d o  o l  C o r d c n n l  L o a y n n , o  t n l  f i n ,  m  
8 0  C om oro b o . E n  IGDO a e  oom prd p n r o  n l b o r r t n r l n  o l  P n l n c i o  
d o l  C ondo  d o  P r i o g o ,  ta n ib ld n  l l n n n d o  d o l  C ondo d o  T o n d i l l n ,  
d o n d o  p o m a n o c id  como c o l o g l o  haw t o  1 0 0 0 , b a s t n n t o  d o t n r i n r n
d o  y  f o l  t o  do  n r r o g l o o  o n  l o s  I'ltimon n  o s ,  A r a ^ z  dn  I n  g u n  
r m ,  f u o  d o o o lo jo d o  p o r  l a s  n o n jn a  y l a o  c o l n g i a l o G ,  L a r n n u  
n id n d  s o  r o f u g i d  on  P a s t r a n a  y  e l  n d l f l c i o  f u n  h a b i t a d o  c n n o
( d o )  AOT, n o n jn o .  C o lo g lo  V irg o n o o  nQ 3 0 .  (V n r  p a g , 29 6  ) 
(D 1 )  ADT, E n o o iia n z a , L o g . " o d u c a n d n o "  (V n r  p n g .2 9 9  )
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c u o r t e l ,  d e s a p a r o c l e n d o  e n  e s t e  mornonto l o  mâs y  m a jo r  d a  a u  r i  
e u  o r c h i v o .
L e s  m o n ja s  y  l a  o c t i v i d a d  d o c e n te  v o l v i e r o n  o  61  co n  l a  r e ­
t i r e  d e  d e  I o n  f r e n n e s e s ,  p e r o  l e  v i d a  d e  l a  i n s t i t u c i 6 n  f u 6  p r e  
c a r i e  a  p a r t i r  d e  o n t a n c e s .  S u p rlm ir io  e l  C o l e g i o ,  como y a  hem os 
e p u n t a d o ,  d u r a n t e  o l  T r i e n i o  C o n s t i t u c i o n a l ,  co n  e l  p o s t e r i o r  
r e s t a b l o c i m i e n t o  o n  1 8 2 3 , e l  e d i f i c i o  c o n t i n u !  a l b e r g a n d o  s o l e — 
m e n te  e l  c o n v e n to  ( 9 2 ) ,  como l a  h a  h e c h o  h a s t a  f e c h a  r e o i e n t e  
e n  q u e  t r e s l a d a d a  l a  co m u n ld a d  a  I r i o p o l ,  e l  e d i f i c i o  h a  s i d o  
d e m o l id o ,  c o n t r u y e n d o s e  a n  e s t e s  m e m e n to s , e n  o u  s o l a r ,  b lo q u e s  
d e  v i v i o n d a s .
E s  c i a r t o ,  se g C n  c o rn a n te  L ay n o  G e r r a n o , q u e  l a  d o o u m e n ta c Ü n  
q u e  s o b r e  e l  C o le g io  c o n s e r v a  e l  A ro h iv o  H i s t f r i c o  N a o io n a l ,  i n  
d u c e  B p e n s e r  e n  u n a  & pooa d e  r e l a t i v e  p r o s p e r i d a d  d e  l e  f u n d a -  
c ü n ,  q u e  s i  b i e n  pudo  c e r r e a p o n d e r  a l  s i g l o  X V II, d i s t a b a  m u- 
c h o  d e  c o n t i n u e r  o i â n d o lo  a  f i n a l e s  d e l  X V III  y  m enos e u n ,  a  
c o m le n z o s  d e l  X IX , E ao  p o r o c e n  i n d i o a r ,  a l  m e n o s , l a s  num éro— 
s a s  p e t i c i o n e s  d e  a y u d a  y  l e s  a l u s i o n o s  a  l a  m a la  s i t u a c Ü n  
e c o n d m ic a  do  l o  f u n d o c Ü n ,  c a d a  v e z  m6s y  més f r e e  u e n t e s  e n  à q u e  
l l o s  t i e m p o s .
f n  1 0 0 3 , l a  R e c to r a  p e d i a  a u x l l i o  e l  C a r d e n a l  p a r a  e f e o t u a r  
r a p a r a c i o n e s  e n  o l  d é t é r i o r a d o  e d i f i c i o :
" , . , E 1  S r .  L o m o z o n a  q d o .  v i s  i  t o  e s t e  C o le x io  n o s  o f r e — 
c i o  c o n i a a r n c s  u n a  o b r a  i s  q u e  e n to n c e s  y a  s e  a l l a b a  n e  
C E s i ta d o  p u r  e s t e r  sum am onte d e t o r i o r o d o  . . .  y  s i e n d o  
co n  o l  t ie m p o  a u r a  m ay o r n u e s t r a  n o c e s id o d  l e  ro g o m o s a  
V . Em*. . . .  s e  d ig n e  a p l i c a r n o s  a lg u n a  l im o s n a  p* r e -  
p a r a r l e  a lg u n a  c o s a  . . .  y a  q u e  no  p u o d e  s o r -
( 9 2 )  LAYNA SERRANO, O p . c i t .  P a g .424
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i c n a E a  oe in m r.so  of. ccLeci/M As en el  c c ie o io  oe n t w . .
----------------------------------------------------------- ™---------------  ^ (F u an ta i AOT. En,«T«nM . Lwg. "Educandam")
OE LAS VI^UiHt OE OUAOA JAMA
AAo Nomdra Edad P ad ra  o t u t o r
177S « • .  L u iaa  da E O w w arrla • 0 .  J u in  P a b lo , O f ie ia l  da l i b r o a  da a l  A d a in ia tr a t id n  d a  R an taa d a l
P a r t id o .
Id . 0 * . M«. C oneapeian Mayor! y  F a r r a f i -
1700 O '.  Xgnacia da lo a  Angola* Fam dodaa 14 0 .  U anual, C iru ja n o  Mayor da l e a  R aalaa P o o p !ta la *  d a
Id . 0 1 . Thoaaaa n o d r ig u a i da C ianaro* 7 0 .  Joaepb I '.n r ia , Uayprdoao da Sonana d a l
Ray t l tr o .  G r.
1784 0 * . J o ta f a  V leon ta Caatrow ard* 7  ' 0 .  Joaaph , Abogado da lo a  R la . C onaajoa .
I d . 0 * . L u iaa Ml. P a ra :  Oalbo 11 0 .  M anual, A aaeor O ra l , d a l  R l. S i t i o  d a  6 .  I ld a f p n a o . O i rz e to r  d a  l a  P4—
b r lc a  da l ia n z o a . O idor d a  la  C h a n c i l la r ia  da V a lla d o lid .
I d . 0 1 . F a l ie la n a  Badana 13 0 .  F ra n c ia c o , amplaado an l a  S o c ra ta r la  d a l C onaajo d a  H acienda.
I d . O '.  U '.  O o laraa  C a b a lla ro 7 0 ,  THpmaa
Id . O '.  Manual* d a  O ioa y Uontaa 13 0 .  Manual, ConCador da N avio. ,
^783 O '.  Joaapli* F i i i a l i  y CaataAo 8 0 .  Joaaph, O f ie ia l  da l a  E a c ra ta r ia  d a  C Inara d a l  S a ra n la io n  8 r .  I n f a n t a
i d . 8 0 .  Ju in  M ar tin , O f ie ia l  Mayor d a le  C o n ta d o -ia  d a  l a  R aa l y  O ia tin g v id a
Ordan da C arlo*  I I I .
1787 O '.  Juana da PaAaranda y B a n tl lla n a 13 0 .  L u la , G a c ra tn r io  da 8 .  ig a td .
Id . O '.  Manual* O r tiz  UuAoz a 0 .  L aura*no, V eador da l a  f i b r i e a  da S egov ia .
I d . O '.  Thomnoo O r tiz  Momaro 7 0 .  Joaaph, O a p o a ito rio  d a  l a  fd b r ie a  da S agov ia .
1708 O '.  M aria Oonoz Oarzoaa ■ ) 0 ,  F ra n c ia c o , O f ie ia l  R a il  an M anila.Id . O '.  Jo e a fa  Oomrz Oarzoaa ->
1789 O '.  l a id r a  da Otondo y Gortoaa «  ] 0 .  P adro , C ontador da R aau ltaa  da la  C o n ta d u ria  Mayor d a  C uantaa d a  8.M.
id . O '.  M ariana oa Otondo y Gorfaoa 3 J
1791 O '.  JoaoF* da Nova la a  y Cml«# 7 0 .  P ad ro , O f ie ia l  da l a  ü æ r a t a r l a  d a l  S ra n la in o  I n f a n ta  0 .  P ad ra .
1792 O '.  Golodad C en tu rio n  O rovie 3 ) 0 .  N ic o lla  C a y a ta i.i , Marauda d a  P ara d aa .
id . O '.  A n tonia C en tu rio n  Orovio «  )
179» O '.  Conoapeion d a  C arranza y Padruara 8 0 .  Joaaph. O f io .a l  da l a  C on taduria  O anara l d a  In d ia a
id . 7 h u érfo n a . N ia ta  d a  0 .  Manual F ran c ia co  da A g u ir ra , d a  A v i la .
i d . O '.  Jo aa fa  A n tonia Quaipo da L lano »  J V izeonda d a  K a ta rro a a
id . O '.  M '. A ngalaa O ualpo da l la n o 10 J
Id . 8 0 .  Jonouin  Ldpaz d a  A barca , Pagador y T aaoraro  d a .lo a  S a ra n fa ia o a
S ra .  In fa n ta *
id . O '.  Roaa da S ilv o r  y Montaagudo 7 0 .  P edro , F ia e a l  d a l  T rib u n a l da Cruzada
i d . O '.  Carman A ip o ll  y H a rra ra 13 0 .  Thomna P n ao u al, O anara l da l a  P ro v in c i*  da G u a d a la ja ra . M in ia tro
h o n o ra rio  d a l  C onaajo da H aeianda.
1798 O '.  Angola O r tiz  da C . y Sologuran 8 0 .  F ro n c ia c o , d a l  E atado  Hobla d a  A lc a l i  da H anaraa.
1797 O '.  Tboraea F au* ta  M aradia 12 a . . . todoa h ijo a d a lg o a  y da grande* h a v o r a a . . .*
id . O '.  Cuüobla Unrdugo D. J o a a f ,  C a p i t in  ua U i l ic ia a  da SigOnnz*.
1798 O '.  G nbrlo la  Onlp y Mooa 0 ,  F ra n c ia c o  X a v ia r, D i r a r to r  O ra l , da l a  Ran t a  da Tabaco*
i d . O ',  i ' .  Mooa O alp y Roaa
id . O '.  A gnpita  E n ric u rz  do C ianaroa 7 0 .  S ra u l io  E n riirrac  da C ianaroa  R u tin  da C a lia  y l a  P u e b la , SoRar d o  A lva
id . O '.  Bruno Enriouoz da C ianaroa 8
id . O '.  V ico n ta  Ennuiouaz da Cinnnroa 10
1799 O '.  C a ta lin a  H p r tiz  da Lanzagoato 0 .  Thomna, A gonta da S .U . d a l  Nûncra da In d ia a .
I d . O ',  t'nnuola t'a Gordon y Ratao 0 .  U igual d a  Cordon y u ro u i  Jo , da Drduôa.
Id . Condaaa Vda. da l a  Canada.
1000 O ',  i ' .  M icaala da Z ab a llo a 7 C oronal 0 .  Mlguol da Z ab a llo a  R uiz da V argara
id . O '.  Rufa P a ra t  Gnnchaz 10 ao b rin n  d o l V ia itn d o r  0 .  A lfonao  GInchaz b i a r r a .
I d . O '.  Thnmoa C an tu rinn  y Orovio 0 .  H ic o la a  B ayatono, Moroula do Paradi a .
i d . O '.  M '. d a l r l l a r  C en tu rio n  y Orovio
Tck'o  rm r n o o o G l t a r  i n «  o-'im  m rg n d lo G lm o * ,
D o n u n v o  i n s l B t f o  o n  1 0 0 4  p n r o  p a g o r  e l  o p r o v l s l o n a m i o n t o t
" . . .  l o  o x p o n g n  I n  b o r t la d o m  n e c o s lc la d  a n  q u o  o e  h o ­
l l a  o o t o  Bu C o l o x l o  p o r  o u  P o b r o z o  y  l o s  g n a t o a  q u o  
s o  n o s  b a n  s e g u l d o  d o o d o  e l  a g u a c e r o  q u o  . . .  u b o  o n  
G o ta  C iu d a d  o o n  o l  q u o  s o  n o o  o c h s r o n  a  p o r d e r  t o d o a  
l o o  c a F io r lo s  q u o  n o o  c o n d u c o n  o l  o g u o  . . .  y  l l o g a n -  
d o s o  a o m  o l  t o n o r  q u o  h o o o r  p o g o  d e l  corrautno, n o o  t o  
l l a m o s  s i n  tn o d io s  p a r a  s a l i r  d o  e s t e  o u id o d o  . . . " ( 9 3 ) .
T ^ m biân  e l  A y u n t o m io n t o  r o c i b i s  m o m o r io lo o  d e l  C o l o g i o  s u  
p l i c o n d o  e l  p n g o  d o  l o s  r d d i t o s  d o  u n  c o n w  i n p u o o t o s  s o b r o  -  
l o s  p r o p i o s  d o  l o  C iu d a d  q u o ,  a  p e e o r  d o  n u m é r o s r o e  g o s t l o n o s ,  
n o  c o b r o b o  d œ d o  1 7 9 9 .
" . . . c o d a  d f o  e s t n n o o  m as n o c e s i t o d a s  y  e s  j u s t i c i o  -  
q u o  p o d io m o e  o n  I n s  c o n d l c i o n o s  t a n  o s t r o c h n s  o n  q u o  
n o o  b a l l a m o o . , . " ( 9 4 ) .
Y a s f  m iam o o l  C a p o llA n  D on  M a n u e l R u i z ,  h a l l a n d o e o  a n f w  
n o  y  o n  l a  n o c o s ld o d  d o  p o n o r  s u s t i t u t o ,  t u v o  p r e c i s i d n  d o  r o  
c u r r i r  a l  P r o lo d o  c n  dom nnda d o  l im o s n a  o n  IGOG y  1 0 0 7 ,  a l  wq 
p o d o r  s o l i c i t o r  d o l  C o l o g l o  n in g u n  s o c o r r o ,
" . . . p o r  h o l l o r s o  c n  u n  o c t o d o  muy p o b r o . . . " ( 9 3 ) ,
D o sp u A s  d o  l a  g u o r r a ,  l a  s i t u a c l d n  ocon d m icx i h r b i o  o m p o o -  
r n d o  o l  c s s a r  l o  d o te a c id n  d o  1 0 0  f o ,  d o  t r i g o  a n u a l o s  q u o  o l
( 9 3 ) ADT. Mon j o e .  L o g .  " oclu cn n d n o"
( 9 4 ) A .A y t o ,  G u a d a la j a r a .  L® C a p . 1 C 0 3 . |  3 . I X . 1 0 0 3
" " LO C a p . i m O , ;  lO .V II .lO O G
LO C o p . 1 0 0 7 .»  1 9 .I X .1 C 0 7  
( 9 0 )  ADT, C o lo g io G .  L o g ,  "D orbdn "
Q o r b d n , L o g .  n »  4
0 0 3 0 1
A rz o b is p o  l e a  t e n i a  a s l g n a d e s .  R e cab en d a  l a  c o n t in u a c Ü n  de 
l a  l lm o e n a ,  l a  R e o to r a  r e o u r r i â  a l  P r e la d o  en  1 0 1 4 i
" . . . c o n a t l t u l d o s  V « Em*.  y  s u s  P re d e c e s o ro s  O l g n i s s l -  
mps p a tx n n o a  d e  e s t e  C o le g io ,  a s  d ig n a ro n  c a n c e d e r le  
y  c o n t r i b u i r l e  a n u a lm e n te  d e  in m e m o ria l t ie m p o  con  l a  
a s ig n a c io n  o  l im o s n a  de  c i e n  f a n e g a s  de t r i g o  o n u e le s
E s t a  o s ig n a o io r i  y a o c o r r o  c a s i  u n ic o  y  e l  mas con  
s i d e r a b l e  y  o p o r tu n o  q ue  t i e n s  l a  Com unldad y  on  que con  
s i s t s  p r i n c i p a l mente , s u  s u b s i s t e n c i a  h a  o s to d o  d i s f r u -  
ta n d o  , .  h a s t e  e l  aCo 1006  on  que p r i n c i p in r o n  l a s  
t u r b u lo n c io s  d e l  R eyno ; y  a  l a  p r iv o c io n  de  e s t e  o u x i l i o  
e n  l o s  s e i s  q ue  bon  t r a n s u r c a d o s  h a  te n ir !  o y t i e  ne a  e s t a  
C om unldad r e d u c ld e  a  l a  m ayor i n d lg o n c la  y  aum nm ente 
a p u ro d a  y  e m p e n a d a . . ."
A c o rd J  8 .  Em*. q u e  s e  o o n t in u a s e  l a  l im o s n a ,  p e r o  s o lo  de 
60 f a n e g a s  y  e u n  a u  p ag o  s e  h iz o  co n  c i e r t a  i r r e g u l a r i d a d ,  co­
mo m u e s tra  o t r o  m em o ria l de  l a  R e o to r a  q u e  en  1017 v o lv lo  a  
r e c o r d e r  a l  C a rd o n c l ,
" . . . l e  u r g e n t l s a im a  n e c e s id a d  q u e  . . .  a f l i g e  a c t u a l -  
m onte a  e s t a  oom unldad  . . .  p u e s  s i  n o s  f o l t a  e s t o  au — 
x i l i o  s e r a  p a r e o e r  d e  n e c e s i d a d . . . "  ( 9 0 } .
En e l  mismo t o no  ib a n  d i r i g i d a s  a l  A y u n ta m ie n to  num orosos 
e â p l i o o s  en  dem anda d e  s o o o r r o  o  e n  s o l i c i t e d  de p ag o  de d o u d o s 
que  l a  C o r p o ra c iô n  s e  v e l a  i m p o s i b i l i t o d a  p a r a  s o t i e f a c a r .  Ile 
a q u i  o lg u n a s i
— en  1 0 1 3 : "S on  b ie n  n c t u r i o s  l o s  ap u d o a  y  m i s e r i a  que n o s
a f l i g s n  . . .  l lo g a n d o  a  l o  sumo de no  p o d o r  d n r  
o  l o s  r e l i g i u u o s  l o  n e c e s a r i o  p a r a  v i v i r .
(PC.) a p t .  C n le p in a .  L e g .  / C o l e g i o  V lr g e n e s "  
M o n ja s . L a g .  n* 1
3^ 2
E n 1 0 1 4 :  " . . . o n  o l  d f o  im o iT o lla n o o  o l n  c a r b o n ,  o c o l t o  n i  
t r i g o  s u f l c i o n t o  p a r o  l o o  p r o c io o a  o i l m a n t o o  d o  — 
l f ! 0  r o l i g i n o n o . . ."
E n l O l S t  " . . . o d o n d a  d o  n o  h n b o r  p o r o  l o  n n n u t o n c io n  p r o c lr -  
BO n o s  o p u r o n  l o o  o c r o h o d o r o a .* ."
E n 1 0 1 6 :  " » . .u r g i o n d o  l a  n n c o o id n d  b o a t o  l o  moo p r o o l o o  n o  
o b a t u n t o  lin b o j' b u s c n d o  d ln o r n a  p r o o t a d o a  part» o l  o -  
l i m o n t o  o r d i n o r l o é . , "
Y n s f  n u c o a lv o m o n to  o  t r n v d c  d o  l o s  dgm da o n o s ,  s o g d n  l o o  
t o s t i m o n i o s  n u m o r o s o s  q u o  e n  l o s  l i b r o s  c a p i t u l a r o s  d o l  A yurv- 
t a m l c n t o  d o  G u o d n la ja r o  b o n  q u e d o d o  ( 9 7 ) *  D l f i c i l  s i t u a c i d n ,  
c i o r t n r t o n t o ,  q u e  o x p l i c o  l a  d o s n p e r i o i ô n  d o  l a  o n a o n o n z a  e n  -  
e l  C o l e g i o  d o  l a a  V l r g o n e a ,
( 9 7 )  A . A y t o ,  G u a d n ln j n r o . L* C e p ,  1 0 1 4 j 2 5 , 1 1 . 1 0 1 4
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liaiCHE
E s c u n la  do  p r lm o r a s  l o t r o s
L a v i l l a  d e  H o r c h e ,  r-ue c o n to ’ü a  co n  u n o s 4L0 v o c in o  a  c o -  
m in n z o s  d e l  s i n l o  X IX , t o n l a  u na  e s c u d o  do p r i m e r a s  I c t r a s  do  
l a  q u e , on lO lG , e r a  m a e s t r o  Ü . J o s é  L a r r a o n d o  quo g an d  l a  opo  
s i c i o n  a  u n a  p l a z a  c n  G u a d r . l a jn r a ,  t r a s l n d d n d o s c  en  c s a  f e c h a  a  
l a  m e n c io n o d a  c i u d a d .  ( 9 0 ) .
C c te d r a  do  l a t i n i d n d
Un m e m o r ia l  q u e  s o  c o n s e r v a  en  e l  A r c h iv e  M u n ic ip a l  do  Cua 
d n l a j n r a ,  f e c l in d o  on  1 0 0 4 , non p o n e  on a n t é c é d e n te s  do  qu o  o l  
p r e c e p t o r  dn  I n t i n i d c d  do  l lo rC h o , p o r  o n u o l lo s  a ,'io n , o r a  o l  p r o s  
b x t e r o  Ü. J u l i d n  L d p c z  y  U o j a r e s .  ( 9 9 ) .
En lUOG, p e n s io n d  e l  C a r d e n a l ,  on  c a s a  d e  d i c h o  p r e c e p t o r ,  
e  un p r o t c q i d o  s u y o ,  a  q u i e n  d e s t i n a b a  a  e s t u r i i o s .  Do i n t a r d s  
r é s u l t a  c o n o c e r  l a  c u o t a  d e  p u p i l n j e :
" . . .  c o r r i e m : o  p o r  c u e n tn  dn  C. EmO l o s  n o s t n s  r u n  o 
c a s i o n e ,  quo  s c q u n  co n v n n .io  h o ch o  con  d ic h o  I r c c e p t o r  
p o r  m ed io  d o l  V i c a r i o  do  A l c a l a  so n  e c h o  r l s .  d i a r i o s  
d a n d o  s u  p r o p i n  m esa a l  p u p i l o  y adom cs nu n v o  r l s .  men 
s u a l e s  p o r  o l  lo v o d o  do r o n a ,  q u a t r o  a l  c i r u j a n o  y o l  
f .Iod ico  y h o t i c a  s i  l o  n e c c s i t a s e . . .  ( ID U ) .
( 9 0 ) .  A.AYTD.Gund.LOCAP.lOlG; 5 . V I I . ID1C; ( v . A P . I .  png 1 8 2 0  ) 
( 9 9 ) .  A . AYTII. Gupd. L^Cnp. 1 C 0 4 ; 2 4 .1 V .1 D U 4 ,
(IOC) .  ADT. ü o rb d n  L o g . m t r o s .  4 9 9 .
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IRIEPAL
L n s R o n lc io n c n  do  L o rc n z n n a  d o  1 7 7 0 , d ie o n  quo nn I n  v i l l a  
d s  I r i e p a l ,  do  OfJ v e c i n o s  d o  p o b l n c i d n ,  no  h o b la  s i q u i n r a  c s c u e  
I'-i d e  p r i m e r a s  l e t r o s .  (ADT. RLZ. ) .
C e rn n c in . d n  e n s o n o n z a
En l a  m ismn s i t u a c i d n  p c rm r .n c c ia  a  c o m i r iz o s  d e l  s i q l o  XIX. 
En IGOG, u n  m e m o ria l de  l a s  o u t o r i d e d e s  d i r i q i d o  a l  E r e l a d o , do  
j a  c o n s t a n c i n  d e  ello y d e  q u e  e l  u n i c o  m ed io  q u e  e n t r c v o l a n  p a r a  
p o d o r  s o l u c i o n a r  e l  p ro b lc m a  c o n s i s t l a  on l a  a y u d a  e c o n d m ic a  d e l  
A r z o b is p o ;
" L oa A l c a l d e s  y dem ns J u s i i c i n  do  l o  v i l l a  do  I r i e p a l  
c o n o c ie n r io  I n  sumo n e c n a id a d  on quo s o  h a l l o  l o  j u h e n -  
t u d  p o r  f a l t a  d o  un  M a e s t r o  do  E s c u e ln  quo p o r p o r c io n n  
t a n  n e c e s a r i o  a d e l n n t a m i e n t o , t e n i e n d o  on e l  r i lo  p r o p e r  
c i o n  do  u n o , s i  s e  l o  o d v i t r i a  o lq u n  m ed io  p a r a  p o d o r s o  
m a n to n e r ,  a  V. EmO s u p l i c n n  . . .  s c  s i r b a  c o n c é d e r  n l g u -  
n a  a s i g n a c i o n  a  d i c h o  m a e s t r o  . . . " .  ( l O l ) .
t/,ARCHAIMLO
La v i l l a  contaba con 2 5 0  vecinos c n  1 7 7 0 . Respecto o l a  on  
Bonanza, d ic o n  l a s  R e la c i o n e s  d e  L o re n z a n a :
" S o lo  h a y  un  MP. d c  c s c u e l a  quo e n s e n a  a l o s  n i l  ids a 
l o o r ,  e s c r i b i r  y c o n t a r  y s u s  P a d ro p  l o  p a g a n  l a  c n s o -
( lO l ) .  ADT. Borbén Lee. m tro s . n^GG.
ooanf i
r îa n z a  y  u n a  f.’f a .  p a r a  e n s o r ia r  a  l a s  N iE a s  l o s  l a b o r e s  
p n g a d a  p o r  e l  S r .  A r z o b is p o "  (ADT. R L Z .) .
ë s o u p Io do riirins
Lo a s i g n a c i d n  a  l a  m a e s t r o  d o  n i n a s  , quo  e r a  do  d o s  r e a l e s  
d i a r i o s ,  s e  m an tu v o  d u r a n t e  e l  P o n t i f i c a d o  d e l  C a r d e n a l  do  E)or- 
b d n .
E n t r e  1000  y 1 0 1 9 , l a  c o b r d ,  s c e é n  s e  d e s p re n d o  do  l e s  l i s  
t a s  d e  l i m o s n e r l a ,  l a  m a o s tr a  V i t o r i a  Y u s ta .  ( l 0 2 ) .
IvECO
C o n ta b a  l a  v i l l a  do  lùoco co n  u n o s  120 v e c i n o s ,  cu an rio  s e  
r o d a c t a r o n  l a s  R e la c i o n e s  d e  L o r e n z a n a , en  l a s  q u e  s e  s e r i a l a b a  
l a  p r e s e n c i a  d e  un  m a e s t ro  do  p r i m e r a s  l e t r a s .  (ADT. R L Z .) .
E s e u n la  d e  p r im e r a s  l e t r a s
D c sd o  1787  e j e r c i a  on f.'eco , como m a e s t ro  d e  p r im o r a s  l e t r a s , 
D . A n to n io  A lo n s o ,  c o b ic n d o  p o r  c u e n tn  d e l  A y in ta m io n to  l a  a s i g  
n a c id n  d e  200 d u c a d o s  n n u a l c s  y l a s  c u o t o s  do  s u s  a lu m n o s .
L os m a lo s  a n o s  d c  c o m ie n - o r  d o  s i f i l o ,  s u n u s i e r o n  e l  q u e b ro n  
t o  d e  1 n s  e c o n o m la s ,  r e s i n t l é n d o s n  in L in lm en to  l a  d o l  m a e s t r o  q u e  
v o l a  m erm udos s u s  i n n r e s o s  p o r  l a  p o b rn z o  en q u e  h n b in  e u e d n d o
( 1 0 2 ) .  ADT. Qorbdn Leg. m tro s . n 0491,583 y 584.
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su m id a  b u e n a  p a r t e  d e l  v e c l n d o r i o  d e  l a  l o c a l i d a d .
E s r o g i d ,  i p u a l m c n t e ,  l a  p r o f e s i d n  do m an s t.rc /jn o  d o  s u s  
h i j o s  y p a r a  e x a m in a r  d n  s a n g r a d o r  a  o t r o  s o l i c i t é  d n l  S r .  A n. 
z o b i s p o ,  en  1BÜ7, u n a  l im o s n a  r u e  l e  fu o  d c n c p  r la . ( l C 3 ) .
De U oco p o s é  e l  m a e s t r o  a  l a  v i l l a  d e  H o n o ra  y ,  como ya 
hom os v i s t o ,  en  1Ü14 o b tu v o  l a  e s c u e l a  m u n ic ip a l  do  G u a d a ln ja  
r a .  (V . p a g .  2 5 1  ) .
E l  a n u n c io  d o  v a c a n t e ,  q u e  on  1 8 1 5  p u b l i c a b a  l a  G a c o ta  d e  
M a d r id , n o s  p e r m i to  c o n o c e r  un  d o t a l l e  l a  c o m o p o s ic id n  do l o s  
o m o lu m en to s  d o l  d o c c n t e ,  q u e  o r a n  como s i q u o :
-  100 d u c n d o s  n n u a l c s  q u e  l e  p n g a b a n  l o s  P r o p i o s ,  mds n t e n  
c i d n  g r a t u i t e  d o  m d d ico  y c i r u j a n o ,
-  c u o t a s  d e  l o s  a lu m n o s :  1 / 2  d o  fn n n g a  d e  t r i g o  a n u a l  l o s  
do  d e l e t r e r :
1  f n n c g a  l o s  do  I c c r ,
1  y 1 / 2  l o s  d e  e s c r i b i r  y
2  f i 'n e g n s  l o s  d e  c o n t a r ,
1  c u a r t o  c o d a  o lu m n o , l o s  s n b c d o s .
-  G f a n o g o s  d e  t r i g o  a l  a i io ,  d e  l o s  f o n d e s  d e  u n e  M cm o ria .
D c c îa s c  ad en id s q u e  s i  e l  p r o t c n d i c n t e  f u e s e  c c l e s i é s t i c o ,  s e  
l e  p o d r i a  o g r o g o r  u n a  c a p n l l a n l a  do  d n im a s .  ( l ü 4 ) .
Se c u b r i e s e  o no  l a  p l a z a ,  do  n u o v o  en  1 8 1 9  v o l v i n  a  nnun_ 
c i a r s e  como v a c a n t e ,  c u a n d o  l a  v i l l a  c o n ta b a  co n  180 v i r o in o s .  
En e s t a  o c a s id n  l a  r n t r i b u c l d n  quo  s e  o f r e c l n ,  adcm ds c e  1 n s
( l ü 3 ) .  ADT. G orbdn  L e g . m t r o s .  nQ2Ü9; (V . A p .I  p ag  1 7 5 g )
( 1 0 4 ) .  Bfl. .G a c o ta  l :d .  1 3 .V I .1 C 1 5 .
- ,
c u n t n s  d u  l o s  n i n o s  quo no h a b lo n  v n r i a d o  r e s p e c t o  d e  1 015  
e r a  :
-  3 5  f n n e p a s  do  t r i g o  d e  l o s  P r o p i o s  d e  l a  v i l l a ,  y c a s a
p o g n d u ,
-  3 2 0  r s .  a n u a l e s  y u n a  f a n n g a  d o  t r i g o  d o  u n a  ttiem o ria ,
-  2 2 0  r s  a n u a l e s  d e  o t r a  m e m o ria .
Q cupd l a  p l a z a  en  a q u e l  aHo e l  m a e s t ro  D . U b a ld o  S u d r c z ,  
quo a b a n d o n !  l a  v i l l a  d e  A lm o g u o ra , d ondo  h a b ia  e j e r c i d o  p o r  
c s p a c i o  d e  c u o t r o  a u o s , o n to  I s  i r n p o s i b i l i d a d  d e  c o b r o r  e l  s a  
l a r i o  B s t i p u l a d o .  ( 1 0 6 ) .
MALAGA
La v i l l a ,  p o b lc d a  r ,o r  90  v e c i n o s  en  1 7 7 0 , c o n ta b a  c o n  un 
m a e s t r o  d e  e s c u e l a . (R LZ. A D T .).
M a e s t r o  d a  p r im e r a s  l e t r a s
E l  m a e s t r o ,  r u c i b l a  d o l  C a r d e n a l  l a  l i m r s n a  d c  1 r l .  d ig . 
r i o  p o r  l a  i n s t r u c c i d n  do  n i n o s  p o b r o s .  Lina o r d e n  d e  p a g o  do 
150 r s .  f e c h c d n  on 1 0 1 7 , n o s  p e r m i to  c o n o c e r  c u e  on a q u e l  a tîo  
e j o r c l a  l a s  f u n c io n o s  do  o n s c n a n z a  e l  s a c r i s t d n  M an u el Z u r i t o .  
( 1 0 7 ) .
MALAOUILLA
Con 70 v e c i n o s  c o n ta b a  l . ' a l a g u i l l a  on 1 7 7 8 , no  t e n i e n d o  " e s -
(lC G ).A ItN . C o n so jo G  l e g . 3 3 0 5 , n '33. 
(1 0 7 J .A D T . D o rb d n  L e g . m trn r . . n 'V n i
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t u d i o s  p û b l i c o s  n i  c o l c g i o c " . (R L Z. A D T .).
M a e s tro  d e  p r i m e r a s  l e t r a s
P o r c c c ,  s i n  em b arg o  q u e  l a  e n s e u o n z a  de  p r im e r a s  l o t r e s  
c o r r i ô ,  e n  a lg u n o s  m om ontos a l  m e n o s , o c a r g o , d e l  s n e r i s t n n  
do  su  i g l e s i a .  A s I  l o  su p o n c m o s a  l a  v i s t o  d e  un  m e m o r ia l  e u n  
e n  1 004  e n v io  a l  A r z o b is p o  o ^ s o c r i s t é n  F r a n c i s c o  T o q u e ro  d e  
C i s n e r o s ,  p a r a  p e d i r  p e rd d n  d o  u n a  d o u d n  d c  t r i g o  c o n t r c i d a  
c o n  l a  p n r r o c ju i a ,  e x p o n ic n d o  s u s  m a le s  : t e n o r  72  ni o s ,  un 
J o  d e  4 0  g ra v o m e n to  e n f e r m e ,  h a b e r  p o r d id o  Ig u n lm e n to  a  s u  mu 
j e r  y u n o  m u le  y a le g a n d o  l o s  s c r v i c i o s  p r o s t o d o s :
" . . .  p o b r e  m i s e r a b l e  . . .  h a  s e r v i d o  a  e s t a  I g l e s i a  
t r e i n t a  y s o i s  af'ios y e l  m a g i s t e r i o  d e  p r im e r a s  l e t r a s  
h a b io n d o  o b to n id o  o f i c i o s  o n o r i f i c o s . . . " . ( 1 0 8 ) .
PEMALVER
S e d e c l a  en  1 7 7 8 ;
" . . .  a i  . . .  la  comun e s c u e ln  de prim eras l e t r a s ,  
nuGvamente reform ada i  s o b s te n id a , p a r te  por lo s  
P ro p io s  de l a  v i l l a ,  p a r te  por c o n tr ib u c ié n  de lo s  
v o c i n o s . . ." .  (R L Z .A D T .).
En 1 7 8 4 , h o b in ,  en  e f e c t o ,  un  m a e s t r o  s i n  t i t u l o  o l  f r c n  
t e  d e  l a  e s c u e l a  p o r  l o  q u e  uno  d e  l o s  e c l e s i é s t i c o s  r o s i d c n  
t e s  e n  l a  l o c a l i d a d  p r e t c n d i a  d e s p l m z a r l o  y o c u p n r  e l  p u n c to .
( l 0 8 ) .  AOT. nnrbdn Leg. m tro s . n5G74.
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D n l n ru cu G o  a quo c r . to  h o c h o  d id  lu c jn r  homos t r a n - c r i t a  l o s  
c o n d l c i o n o s  d o l  c o n t r a  Lo c r . t ip u lo d o  n n t r o  c l  m a e s t r o  y l a  
v i l l a .  [V . p n q . 3 1 1 ) .
E s c u n ln  d c  p r i m e r a s  l e t r a s
l l a l l é n d n s e  v a c a n t e  l a  p l a z a  do  m a e s t ro  en  1G 15, un on u n - 
c i o  d e  l a  G n c e ta  c o n v o c a n d o  o p o s J c l o n e s  n o s  p c r m i t e  c o n o c e r  
l o s  o m o lu m e n to s  q u e  Q l d o c c n te  s e  o f r e c i a n  on a q u e l  m om ento:
l o s  P r o p i o s  p s n a r l a n :  30  fa n o g o s  d e  t r i g o ,
7 00  r e n i e s  a l  afio y 
e l  a r r e n d o m le n to  d e  
l a  c a s a - e s c u e l a ;
l o s  a lu m n o s , e n t r e  o , 5  y 2  r s .  m e n s u a le s ,  s e g u n  s u  c l o ­
s e .  ( 1 0 9 ) .
G a r e n c i a  rie e n s e n c n z a
T o t a l  e r a  c l  a b a n d o n n  d e  l a  e n s e . ' i a n z a  e n  l a  v i l l a  d e  O u o r , 
d u r a n t e  l o s  p r i m e r o s  a : .o s  d n l  s i g l o  XIX. En 1 6 1 0 , l e s  n u t o r i -  
d r.d o n  s o l i c i t n r o n  d e l  C o n s e jo  d e  C a s t i l l o  e l  o s t a h l e c i m i c n t e  
rie u n a  c s c u o l a  do  p r im e r a s  l o t r n s ,  p a r a  c u y a  f i n n n c i a c i é n  e x -  
p o n lo n  E u g e r e n c i o s :
(1 0 9 ) . QN. G acota . Md. 6 .V I .1015.
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( F u a n t e x  A HN,  C o n s .  L e g ,  2 8 4 0  e x p .  5 0 )
P e r  p a r t s  d a l  A y u n t a m l g n t o
1 3 , -  S a  l e  p a g a r a n  5 0 0  r e ,  v o n ,  a l  a M o .
2 3 , -  S e  l e  p a g a r a  e l  a l q u i l e r  o  r e n t a  d a  l a  c a s a  e n  
q u e  v i v a  y t e n g a  s u  e s c u e l a  y s e  c u i d a r a  d e  q u e  
s i e m p r e  e s t e  b i e n  c o m p u e s t a  p a r a  q u e  n o  s e  d e s g r a ­
c i e  a l g û n  n i d o ,
3 3 . -  L o s  p a d r e s  l e  h a n  d e  a b o n a r  3 6  f g s ,  d e  t r i g o  
a l  a f i o ;
'* . . . s i  a c a e c i e s e  q u e  a l g u n o  . . .  d e  l e s
c o n t r i b u y e n t e a  . . .  s e  h a l l a s e  c o n  d o s  mon  
t o n e s  d e  t r i g o  u n o  m e j o r  q u e  o t r o ,  q u q n d o  
v o l u n t a r l a m e n t e  n o  l e  p a g a r e  a l  Wlro,  d e l  d e  
m e j o r  c a l i d a d  h a  d e  s e r  o b l i g a d o  a  e n t r e g a r ^  
l e  d e  a m b o s  m o n t o n e s  p o r  m i t a d ,  y  a l  c a s o  
q u e  t e n g a  d e  t r è s  c l a s e s  d e  t r i g o  l a  h a  d e  
o b l i g a r  d e  e l  m o n t o n  d e  l a  s e g u n d a . . .  "
4 3 . -  S i  l o s  p a d r e s  n o  t u v i e r e n  t r g o ,  l e  p a g a r a n  e n  
m e t a l i c o  y s i  l o s  p a d r e s  n o  p a g a n ,  r e s p o n d e r a  s u b s ^  
d i a r i a m e n t e  l a  J u s t i c i a ,
S 3 . -  A s i s t i r a n  l o s  n l M o s  d e  4  a P t o s  c u m p l i d o s  h a s t a  
l o s  1 2  c u m p i i d o B .  A p a r t i r  d e  l o s  1 2  e h o s  p u e d e n  
a s i s t i r  p e r o  e l  m a e s t r o  a j u s t e r a  e l  s a l a r i o  c o n  e l  
p a d r e  d s l  a l u m n o .
P o r  p a r t e  d e l  m a e s t r o
1 3 . -  T e n d r a  e l  s i g u i e n t e  h o r a r i o  d e  c l a s e s x
d e l  1  d e  o c t ,  a l  3 0  d e  m a y o ,  d e  8 , 3 0  a  1 1 , 3 0  y
d e  1 4  a  1 6
d e l  1  d e  J u n i o  a l  3 0  d e  s e p t , ,  d e  7  a  1 0 , 3 0  y
d e  1 5  a  1 7 , 3 0 ,
2 3 . -  V e l a r a  p o r  l a  p u n t u a l i d a d  y  a s i s t e n c i a  y  c a s t ^
g a r a  a  l o s  q u e  f a l t e n ,
3 3 . -  " P r o c u r a r a  l l e v a r  o  e m b i a r l o s  c o n  p e r s o n a
d e  s u  s a t i s f a c c i o n  t o d o s  l o s  d i a s  a  m i s a  ma^  
i o r  e n  d o s  f i l a s  . . .  y  a n t r a r a n  e n  l a  I -  
g l e s i a  c o n  l o s  b r a z o s  c r u z a d o s  c o l o c a n d o l o s  
c o n  e l  m i s m o  a r r a g l o  b a x o  e l  c o r o  q u e  e s  e l  
s i t i o  q u e  s e  l e s  h a  s o n a l a d o  p a r a  s i e m p r e , ' '
I l  Â
P o r  l a s  t a r d e s  p r o c u r e r a  q u e  a s i s t a n  a l  R o s a r i o " ,
4 0 , -  " S e M a l a r a  d o s  n i R o a  q u e  a i u d e n  a  m i s a  m a i o r
t o d o s  l o s  d i a s  y e n  l o s  d e  a o l e m n i d a d  c i n c o
l o s  t r è s  p a r a  l o s  r o q u e t e s  y l o s  d o s  p a r a  
q u e  e n t o n e n ^ . ,  " .
5 0 , -  " L l e v a r a  e l  m r o ,  a  l o s  N iR o s  e n  l a s  p r o c e -
a i o n e s  d e l a n t e  d e  t o d a s  l a s  p e r s o n a s  q u e  a  
e l l e s  a s i s t a n  F o rm a n d o  d o s  f i l a s  l o
m ism o  s e  o b s e r v a r a  s i e m p r e  q u e  s a ï g a  S ,  M d, 
a s i s t i r  a  l o s  e n f e r m o s  s i e n d o  o r a  d e  e s c u e ­
l a , "
6 9 , -  " , . , e n  t o d o s  l o s  s a v a d o s  d e l  aR o  l e s  h a
d e  s a n a l a r  e l  M r o ,  a  l o s  N iR o s  u n  c a p i t u l o  
q u e  l l e v a r a n  d e  m e m o r la  p o r  l a  t a r d e  , , ,  
e m p l e a n d o  d e s p u e s  e l  t i e m p o  q u e  l e  p a r e c i e -  
s e  a n  p r e g u n t a r  a  l o s  N iR o s  l a s  p r e -
g u n t a s  y r e s p u e s t a s  d e l  C a t e c i s m o  d e  R i p a l -  
d a .  "
7 9 , -  " . « . t o d o s  l o s  d i a s  d e  q u q r e s m a  h a  d e  s e R ^
l a r  e l  l ï l r o ,  u n  c a p i t u l o  d e  l a  d o c t r i n e  
C h r i s t i a n a  . . .  a  l o s  N iR o s  q u e  l o  d i g a n  
d e  m e m o r ie  p o r  l a  n o c h e  e n  l a  I g l e s i a . ' . .  "
8 9 , -  " , .  . p r o c u r e r a  e l  lU ro , t o m a r  a l g o  t e m p r a n o
l a  l e c c i o n  a  l o s  N iR o s  l a s  t a r d e s  d e  t o d o s  
l o s  v i e r n e s  d e  q u a r e m a  y d e s p u e s  l o s  l l e v a -  
r a  a  v i s i t a r  l a s  c r u c e s , h a c i e n d o l o s  q u e  v ^  
i a n  c a n t a n d o  e l  C r e d o  y d e m a s  o r a c i o n e s  d e l  
C u t e c i s m o , . .  "
9 9 . -  " . . . t o d o s  l o s  d o m in g o s  d e  Q u a r e s m a  m e r td a -
r a  e l  M r o .  a  s u s  d i s c i p u l o s  q u e  l u e g o  q u e  
t o q u e n  a  m i s a  m a i o r  s e  J u n t o n  a n  l a  e s c u e l a  
d e  d o a d e  a a l d r a n  e n  p r o c è s  i o n  c o n  s u  c r u z  
c a n t a n d o  l a s  o r a c i o n e s . . .  y q u q n d o  t o q u e n  
a l  R o s a r i o  p o r  l a  t a r d e , "
T a m b ié n  e n  l a a  p r o c è s l o n e s  d e  ^ u e v e s  y V i e r n e s  S a n ­
t o  d e b o r a  l l e v a r  a  l o s  n i R o s  c a n t a n d o  l a  d o c t r i n a  
c r i s t i a n a .
1 0 9 . -  S i  e l  m a e s t r o  n o  p u e d s  a s i s t i r  a  a l g u n o  d e  e ^  
t o s  a c t e s  d s b e r â  p o n e r  p e r s o n a  q u e  l a  s u p l a .
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" L a J u c t i c i a  A y u n ta rn ie n to  y  P a r r o r n  dn  l a  v i l l a  do  
G u e r  . . .  e x p o n c n : q u e  v o n  c n n  o l  m ayor d o l o r ,  h a r o  
mas d e  q u in c e  a h o s ,  v o g a r  a  l o s  Hiiior. y c r i a r s c  r . ln  
e d u c B c io n  c r i s t i a n a  n i  p o l i t i c o  p o r  f a l t o  dn  r i f o s ,  
d e  p r im e r a  e n s e . 'in n z a . C o n o c ic n d o  l o s  oun  rx p o n n n  q u e  
t a i e s  n i n o s  s e r a n  u n o s  rn iem b ro s i n u t i l e s  o p o r j u d i -  
c i a l e s  o l  E s t a d o ,  bon  b u s c a d o  c u id rd o s r .m e n te  c l  m ndio  
d e  o c u r r i r  a e s t e  S e m in a r  i o  d e  m a ie s  y no h a l l " .n  o t r o  
q u e  d a r  a l  r e f c r i d o  mfo l a  d o t o c l u n  d e  IGO d u c a r io s  n 
n u o l e s  c o n  l o s  q u a lo s  h a y o n  d e  c o n t r i v u i r  l a  f'.nsn Ca 
p i t u l a r  d e  3 .  J u s t e  y S a n  P a s t o r  do  A le n la  y o l  H os­
p i t a l  d e  D u i t r a g o  p o o e c d o r e s  d e  d o s  tn n d io s  [ i r o s ta t rn s  
en  l a  p a r r o q u i a l  dn  e s t a  V - . ;  l o s  c u n l c s  p n r c iv c n  to n  
t o  p a r t e  d e c im a l  como e l  c u r a  p r o p i o . . .  y como en  n in  
g u n a  c o s a  mas u t i l  a  l a  R e l i g i o n  y n i  E s tn d o  p u c d a  i n  
v o r t i r s o  p a r t e  d e  l o s  d io z m o s  q u e  on  n i  e s t a b l c c i m i e n  
t o  d o  u n a  e s c u e l a  do  p r im e r a s  l e t r n s . . . " ,
s u p l i c a b e n  a l  C o n s c jo  s o  d i c s e n  l a s  d r d o n c s  o p o r tu n a s  p a r a  q u a  
t o i  o s t a b l e c i r n i o n t o  p u d ic s o  s e r  l l e v a d o  a  c a b o .
H i c i é r ’o n s o  l a s  o p o r t u n a s  a v n r i r u a c i o n n s .  E l  a d m i n i s t r a i  Io r  
d e l  H o s p i t a l  do  S an  S a l v a d o r  d e  D u i t r a g o  in fo rm d  d e  n ue  n i  prt'.n 
tom o a l  q u e  l a  v i l l a  d o  G u e r h a c i o  r e f c r c n c i n , e r a  do  I r  c a s a  
d u c a l  d e l  I n f a n t a d o ,  d e s t i n a d o  p o r  b u la  p o n t i f i c i a  a l  H o s p i t a l  
y q u e  s u  p r o d u c to  d e  1 500  r s .  a l  a n o ,  e r a  n u c e s c r i o  a l  a s t a b l e  
c i m i e n t o  a  c a u s a  d e l  e s t a d o  p r o c a r i o  en  q u e  h a b i a  ru e d c d o  d e s  . 
p u d s  d e  l o s  u c o n t o c i m i e n t o s  d e  l a  g u e n r a .  A s u  v o z  a l  C o n ta d o r  
d e  S.  J u s t o  y S .  P a s t o r  d e  A lc a ld  d l j o  q u e  e l  p r o d u c to  d e l  me 
d i o  p r é s to m o ;  14  f a n e g a s  d e  t r i g o ,  4  d o  c e b a d a ,  2 rin t r a n q u i _  
l l d n ,  y 27U r s .  e r a  t o t a l m e n t n  a b s o r b i d o  p o r  l o s  i m n u e s to s ,  a  
dcm ôs d e  r e f e r i r s e  a  l a  o p o s i c id n  d e l  C o b i ld o  b a s a r ia  e n  r u e  lo c  
b n n e f i c i o s  e s t a b a n  d e s t i n o d o s  p o r  b u l a  a l  s u s t e n t o  d e  m i n i s t r e s  
e l c e s i d s t i c o s  q u e  t a m b ié n  c j e r c l a n  o f i c i o s  d e  n n s c n a n z a  e n  l a  
U n iv c r s id a d  y  c u y a  d e c r e p i t u d  e c o n é m ic a  e r a  b i e n  n o t o r i a .
C u m p ro b ad u , p o r  t a n t o ,  l a  i m p o s l b i l i d o d  do  o p l i c o r  l o s  fo n
U U d l j
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d o s  p r o v i s t o s ,  l a  r . o l i c i t u d  rie G u er f u a  d e s e s t im o d a  p o r  e l  
C o n s o jo .  ( n o ) .
TAnACGHA
M a rra n  I n s  n e l- . c l o n e s  d e  L o re n z a n a  quo l o s  7 5  v c c in o s  quo 
on 1770  p o b la b a n  l a  v i l l a  do  T a ra c o n o , c a r e c i a n  d o  to d a  e n s o -  
n a n z a ,  i n c l u s e  do  l a  do  p r im e r a s  l o t r a s ,  p a r a  s u s  h i j o s .  (OLZ. 
A O T .).
M a e s tro  d e  p r im e r a s  l e t r a s
S ig u id  c n r e c io n d o  T a rc c e n a  do e n d e u o n z a  d u r a n t e  m uchos a -  
n o s ,  h a s t o  quo en  1015  e l  s a c r i s t a n  E u s e b io  M anuel G ln z q u e z ,  
d c s e n n d o  e j e r c c r  l a  d n c c n c ia  en c o n d ic io n n s  d e  l e g a l i d a d ,  pa 
r n  c o m p le m e n te r  Io n  in g r e n o s  quo como t e l  s n c r i s t d n  o b t e n i a ,  
s c  e x a m in é  do m a e s t ro  d e  p r im e r a s  l o t r a s  e n  G u a d a l a j a r a .  P a ­
r a  l a  o b t e n c io n  d e l  c o r r e n p o n d ie n te  t i t u l o ,  quo  I c  r .u p o n la ^  
un d i s p e n d io  c e  GOO r s .  tu v o  quo r e c u r r i r  a  l a  c a r i d n d  d e l  
A r z o b is p o  q u e  l e  s o c o r r i d  co n  2 0 0 . ( i l l ) .
U&UJ05
L a v i l l a  do  U sanoo c o n ta b a  co n  200  v e c in o s  on  1770  y d e
(no). AHN. C onsejos L eg .3425 e x p .3
( i l l ) ,  AUT. Uorbdn Leg. m tros. n0415; (V .A p.I pap. 177^
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l a  cnsGiianza d o c in n  l o s  R e la c i o n e s  d e  L o re n z a n a :
" No a i  e s tu d io G ,  s o l o  l o s  mPos d e  p r im e r a s  l e t r n s  
s i n  d o t a c i o n  a l g u n a ,  y p o r  l o  m ism o s u n l e  no  h a b c r  
l o . "  (R L Z .A O T .).
E s c u e l a  d e  p r im e r a s  l e t r a a
R e f e r e n c i a s  te n e m o s  c o r r e s n o n d i e n t e s  a  D . C n l e s t i n o  Ju a n  
T o r i b i o ,  q u e  e n t r e  su  p r im e r  i n t e n t e  p o r  c o n s e q u i r  l a  e s c u e ­
l a  m u n i c i p a l  d e  G u a d a l a j a r a ,  en  l C ü 2 y  c l  se q u n d o  en e l  q u e  
l a  o b tu v o ,  en  1 0 0 4 , f u o  m a e s t r o  e n  U s a n o s . ( 1 1 2 ) .
T am b ié n  c j e r c i d  e n  l a  l o c a l i d e d  d e  D . C la u d io  A lc n s o ,  q u e  
en  1 0 0 5  s e  t r a s l a d d  a  c l l a  d c s d o  A z u q u c c u , d o n d o  p r e v in m e n to  
h a b io  r c q e n t a d o  l a  e s c u e l a .  Mo sa b e m o s  p a r  c u a n to  t ie m p o  p e r  
m e n c c id  e n  U s a n o s , p e r o ,  como hcm os v i s t o  y o , a  p a r t i r  rie 1020 
tu v o  a b i e r t a  u n a  e s c u e l a  p r i v a d a  e n  G u a d a l a / n r a ,  d o n d o  cn y d  
en  d c s g r o c i a .  ( l l 3 ) .
VALDEMOCI-IEO Y ALOEAMUEVA
L as R e la c i o n e s  d e  L o re n z a n a  q u e  a s i g n a b a n  4 7  v u c in o s  n l a  
p r im e r a  p o b la c id n  y 0 7  a  l a  s e g u n d a , d e c f o n  a d c c d s :
" hn y  u n a  e s c u e l a  d e  nifioG  en  c n d n  g u e b lo  co n  p o c n  f o r  
m a l id s d  p o r  i n c u r i a  d e  l o s  p a d r e s  y j u s t i c i n s . "  (R lz .A D T .
( 1 1 2 ) .  A .A Y T Û .G und.L Q C ap.lC 04; 4 . I V .1 004
( 1 1 3 ) .  A D T .C o le g io s  l o g .O o r b d n .  x .3 5 5 .
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E s c u c l a  rie  p r i m e r a s  l e t r a s
De l a  e x is ten c i-3  de una e sc u c la  de prim eras l e t r n s  en V a l 
d enoches, so lam ente poseem os la  r o fe r e n c la  de nue, cnn e c a s ié n  
de h ab erse dospodido en lOlG c l  m aestro do G ucdalnjara Anto­
n io  M artinez L egends, s o l i c i t é  l a  p la za  o tr o  m aestro , C énd i- 
do E sp in o sa , que d o c ia  e je r c e r  en a q u o lla  lo c a lid a d  por enton  
c e s .  ( 11 4 ) .
VALFEnMOüO
E l cura do V alferm oso c o n tc sta b a  a l a  c u e s t ié n  XI d e l  In  
t e r r o g a to r io  d e l  G ardcnal L orenzana, en lo s  s ig u ie n t c s  térm i 
nos :
" May e s tu d io  . . .  rie prim eras l e t r a s  f ia d o  o un s a -  
c h r is t s n  por lo  comun poco a n te  para e s t e  encnrtjo y 
s in  mis d o ta c io n  que lo  poco con eue c o n tr ib u ie n  lo s  
pndros de l e s  n irios: Dos rnotivos porque lo s  notu ra-' 
l e s  aunruo de un en ten d im ien to  n a tu ra ln o n te  v iv e z  y 
cope.z de in s tr u c c io n  careccn  de Ifjs co n o c im icn to s no 
c c s a r io s  para su p oviern o  p o l i t i c o  y econom ico. Es­
ta  v i l l a  t ie n e  so b ra n tes  p a r a  o b r a r , im p e r tin e n te s  y 
de poco u til ir in d  y aun para obrns ch im cr ic c s  y f i n g i  
d a s . . .  para baver p u esto  a c c io n n s en Dnnco n n c io n a l.  
Pues que mnyoroE in t c r e s e s  que a p l ic a r  anunlr.innte de 
o s t e s  mismo p r n p io s , quo n i  f in  s c  m clg a sta n , une n- 
yudn para o s tn b le c o r  un m aestro de 'r im er a s  l e t r a s  de 
prendcs c o r r e sn o n d ie n te s  para e s t e  ton im portante  en 
corn o" . (riLZ.ADT.).
La p ob lacid n  da la  lo c a lid a d  on 1770 ara de unos 140 v e c i
(1 1 4 ) . A.AYTG.Guari.LOCap.lOlô; 27.1T.1D1G.
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E sc u e la  do prim eras l o t r a s
A p o ser  do lo s  o c e r ta d o s  razo n a riicn to s . que ontecerinn, la  
c s c u s la ,  de prim eras l o t r a s  do V alferm oso  s ig u iô  s ie n d o  rngon  
tada por c l  s a c r is t d n .  En 1017 ,
" F e l i x  A ln u a z i l ,  S a c r is ta n  y M-To. do prim eras l e t r n s  
de l a  v i l l a  de V a l f e r m o s o . . .”
roclam aba, on un m em orial d ir in id o  a l  C ardnnnl, o l  que ya ho 
mos hecho e lu s io n  en e l  lu n a r  c o rr o sp o n d ie n to . Ion a tr n sn s  que 
l e  habian d ejado  a dober on T r iju eq u e , dondo an to r io rm en te  ha 
b ia  e jo r c id o  de m a estro . ( l l 5 ) .
VAL,'JG!-.MÜ
De e s t e  lu g a r  de 20 v e c in o s  un 1787 , d ec la n  la s  R c lc c io -  
n es de L orenzana:
" Se a d v ie r te  n o ta b le  f a l t a  en e l  m aestro de prim eras  
l e t r a s  para la  odu caciôn  de lo s  N inos que no hny a eau  
sa  de no p od er lo  mantonor en n i  i u eb lo ."  (SLZ.Al If’T.f.îs.CS)
C nrcncia de unsnnnnza
En I S ü l ,  c l  Ayuntam iento d e l  lu n a r  de V albuenn, en v id  un
( l lO ) .  AüT.Onrbdn Loa,mtro6,n'V*70,
3 / f
m em orial q1 S r . A rzob isp o  on o l  quo ncdion 450 r s .  a n u a lo s pa 
ru podor pagar a un m aestro do prim eras l e t r a s  do quo l a  po-  
b ln c io n  c c r c c fo :
" . . .  so  h n l la  dho. Pueblo on In im por.ib ilirind do po-  
d er  G ostcnnr un M aestro de Prim eras L e t r n s . . .  por no 
to n e r  fonde a lguno la  VO. n i  podcr c o s tc n r  l a  monuten 
c io n  d e l . . .  por la  e s c a s e z  en que e s tn n  l o s  v o c in o s . . .
Se l e s  n o t i f i e d ,  como r e s p u e s ta ,  que debidq a l a s  muchas 
c o n tr ib u c io n e s  de e s t o  génoro que S . EmS to n la  y que l e  impe 
d ia n  o to n d er  a o tro a  co o o rro s in d is p e n s a b le s , '  ya no p od ia  con  
co d er  mds d o to c io n e s  do m a estro s . ( l l 6 ) .
L/' ENSENANZA A FINALES DEL SIGLO XVIII
N o t ic in s  c x tr a id a s  de l a s  R e la c io n e s  de L orenzana, de pue 
b lo s  para l o s  que carecem os de n o t i c in s  de com ienzos d e l  s i -  
g lo  XIX.
ALüüERA
So d e c ia  quo en 1770 contabnn l o s  90 v e c in o s  de la  l o c a l i  
dad con un m aestro de prim eras l e t r a s  a l  que lo s  P rop ios paga 
ban 300 r s .  a l  ano. (RLZ.ADT.).
ARMU1\A
arc su s  19 v e c in o s  e x is t x a  m aestro  de prim eras l e t r a s  s in
'’ ■> T r '  1 - ’ it  ' vs. exp . 213.
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c lo ta c id n , (RLZ.ADT.),
FRLGNC) DE TORDTE
A s l d e s c r lb la  l a  s i t u a c id n  c l  pdrroco do l a  lo c n lld n d ;
" Tompoco t io n o  no ha tnnirio ( y nun nc pundn d o c ir  
quo n i  ton d ra) hombrc a lpuno c s c ln r n c id o , puns mu- 
r io n d o  lo s  n a c id o s  on c s t o  pueb lo  rnpulnrm onto an­
t e s  do la  edad do c in c o  a h o s , no t ic n e n  lu gap  do 
d a rse  a co n o cer  y aun quando a lgu n  muchacho llo g u n  
a odad m aior o s  ta n ta  l a  m ise r io  do o s t a  v i l l a  quo 
n i  una mala e s c u e la  t i e n e ." .  (RLZ.ADT.).
Contaba con s o lo  19 v e c in o s .
FONTANAR
Do F on tan ar , de 40 v e c in o s ,  s o  d e c ia  no haber nada de e s  
t u d io s .  (RLZ.ADT.).
LUPIANA
" Ni aun e s c u e la  do prim eras l e t r a s  t i e n e " . (RLZ.ADT.) 
Su p o b la c id n , s in  embargo, era  de 270 v e c in o s .
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PIQZ
In teg ra b a n  l a  p o b la c id n  do o s t a  v i l l a ,  sogdn c l  r e d a c to r  
de l a s  R e la c io n e s  do L orenzana, 55 v e c in o s ,  7 v iu d a s y e l  cu  
r a . R o sp ecto  e l a  ensenonza d e c ia :
" ay cnsa  quo os dondo e s t a  e l  l is tu d io  do Grnm ntica 
o s ta  ca sa  l a  fundo On. Josd  Sanchez l.'.athoo e l  Senun 
do P re ce p to r  d esp ues do Dn. Minunl R u iz . . .  En e l l a  
caven  unos 50 n in o s non l a  demos f e m i l ia  pora su  c -  
s i s t o n c i o ,  por un quinqunnio so  puedo r e g u la r  quo nun 
ca ban fa ltn d o  do 40 a 50 n in o s  on cada ahn. Onspues 
d e l  sequndo p r e ce p to r  On. J o se  San ch ez , so  c o lo c o  en 
dha. c a sa  Dn. Fernando G u tie r r e z  p r e s b ite r o  y n a tu r a l  
do e s t a  v i l l a ,  s u je to  b ie n  in str u ic 'o  on e l  mctodo y 
o n se-n n za  do lo s  prim nros P rn co p to res y c o n s ig u io  sa  ■ 
c a r  d i s c ip u lo s  muy ap rovech ad os. A e s t e  lo  s i n u i o . . .  
Dn. Manuel Sanchez Matiieo p r e s b ite r o  . . .  quo oy v iv o  
. . .  y ha e s ta d o  ensehando do 10 a IS a h o s , do q u ien  
d ip o  quo ,u in t e l ip n n c ia  on la . fnr .u ltnd  do Ip qrnma- 
t i c a  BO runs e s tr n s a  quo l a  de lo o  a n te c e s o r e s :  por lo  
qual y por su  a ccrta d o  modo de educor lo s  D is c ip u lo s  
acompnnado de su  n a tu r a l c ir c u n s p e c c io n  ha sacnrio muy 
lu c id o s  g r o m a tic o s . A e s t o s  buenos p a t r i c i o s  s e  ha so  
gu id o  Dn. N ic o la s  Moreno, P r e s b tQ ...  y C om isario  d e l  
S t .  O f ic io  on c l  d ie  qu ien  haco 26 anos e s t a  cnschm n- 
do e l  mismo mothodo do cu a n te c e so r  y m aestro . Do lo s  
d is c ip u lo s  nun hn tc n id o  y oy t i e n e  y do su  progrosg  
pueden in fo rm er  la s  U n iv e r s id a d e s  do A lc a la ,  S igu en za  
y T oled o" . (RLZ.ADT.).
GERRACIMEG
" Lo quo ca u sa  mayor la c tim n  e s  quo p er l a  corted a d  
d e l  v e c in d n r io  c a ro c e  e l  pueb lo  do E sc u e la  do prim e­
r a s  l e t r a s " .  (RLZ.ADT.)
En e fn c to  su  p o b la c id n  ora do tan s o lo  15 v o c in o s .
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TENüILLA
üc e s t a  v i l l a  cio 200 v e c in o s  l a s  R e la c io n e s  rlncian que'no  
ten ir , ningûn e s t u d io .  (RLZ.ADT.).
VALDEAVë LLANü
Tampoco contabnn con e s tu d io  l o s  GO v e c in o s  que poblnban  
l a  l o c a l id a d .  (RLZ.ADT.) .
YEBES
Su p o b la c id n  era  do GO v e c in o s  y l a s  R e la c io n e s  ü cc ia n  
ta x a tiv a m o n te :
" No hny m a estro " . (RLZ.ADT.) .
YELAMGG DE A.iRlBA
" No a i  mas e s c u e la  p u b lic a  que la  de prim eras l o t r a s  
que rég en ta  e l  s a c r is t a n  s i n  mas d o ta c io n  n i  emolumen 
t o s  nue c l  c o r to  s itu a d o  que dan l o s  padres de l e s  n i  
nos que todo no puede l in e a r  a 300 r s ." .  (iRLZ.).
YELAiiOG DE ABAJO
C a rec ia  de m a estro , con 80 v e c in o s  d e .p o b la c id n . (RLZ.ADT.),
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YUNQUE;1A
H al E c tu d io  da G rom atica y Prim eras l e t r a s  todo  e l  
io" (RLZ.ADT.).
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P A R T I D O  t  H  T A L A U A N C A
Intnnrario nor lo a  o ln u in n to a  lor.nllr'ndoGt
A lolporrlo A lpoto Chozno do In Î
nodnlo Duotr.vln.1o D o c o r r ll
Corcodo ChozoG d l  D snl E l Coorr
E l tloyo E l V nlldn E l D olor
Funnto c l  •■■oral Funncnm llldn Funnto o l  Gof
Gundnllx ManzanoroG M ntalpino
Tnlnnannn M in iflo rn o  do la G iorrn
N avolfuon to Pndrnzuola P o B od illn
Pr.m cunlion Don A gu stin VrIdooloon
Valcintorrna Znrzuola dn l f'onto
Vnldnpinlnrros Colmenar V ie jo
ALCr.TE
Gn 17C7 In o ltu n c id n  do In nnnrI- nrn on A ln r tn , v i l l a  do 
330 v-’c ln n a  so  d o c c r ib ln  r s f :
"iJo t io n o  nvnn os tod ion  nun I d  n'-nunln do nrloornn l o -  
trnn r!o:ndo non do;jciontno duondns, fundnrion d n l Tlmo. 
: r .  Obirpo do ’.’nlnnn . . .  y non cnnn dnnnntn porn o -  
l lo "  (-L .-. Af T .)
C scuoln do orinnrno In trrg
Lq o sr u n ln , d o t dn con ducrdoo nnunloo por n l nh isp o
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A lo n o o  dn î'oocqoo nn IGIA, no  h n b fn  a x p n r . ln n n t  ( 'o  Itrrrr- : - n 
o lp u n n  on  a u  n c o n o n fa  d n a r 'n  n n u n l lo n  f o c h a n .  E l  n n o r - t ro  C '^b rr 
b a  adom fts c lç iu n n  r .u o tn  o  l o a  h I j o s  r'n  p a d r n a  p i . d i n n t 'n  p n m ,  
o  p o '. a r  d o  o l l o ,  n i  run In  r n g n n ta b n  nn  iro /^  c-un n rn  ' on  ,Jnn"f 
A z n n r ,  t u v o  p r n c i c i d n  d n  r o c u r r l r  n l  G n rd n n n l r n  bucn n  dn un 
ro n io d io  et au  " n u y  r o d u c i d c  pn& r ” , t n d  v n z  ru o  r i  y u i t r n f r n  
t o  nn  o s t a b n  nn d i a p o a i c i n n  d o  p o d n r  n t ^ n d r r l r  r n  s u  n n n n - ld n d .  
A unquo n n  o l  m o m o rio l o x p l l c n b a  n l  A r z o b l r r r  "inr, nuciv io  n rrn  
s i d n d n n  qu o  l e  c n r c a n  ' , no  o b tu v o  s o r o m  o lp u n n , s n n u r  r m t "  
p o rq u e  e s t a  o s c u o la  pnU ln  n o n o r  p o r  b io n  d o t r d n  on r^-r.p ' r r r  in n  
c o n  o t r a n  n u c h n a .  ( l )
A poanr do o l l o ,  on 1006 In d o tn cin n  dn l T.nos:rn, r tr n -r n  
a cuanto  do Ino onm crlns d n l O biapo, aro do 300 riucnr'n:-, rnt»n- 
l o s ,  hoblnndo ouonnt do nn ICO so b ro  In n r l r i t l v o  n a ir -n r x ''n ,
Tros In O unrm , Ina fondoa dn l o  Funrtrr, l-'n hnbC n v 'n ld n
0 manor, y como n i  mnrc tr o  r un por nntnncns rnrnnt""br in  '^nctr; 
In , hubio.ro dnjnrin do p n r c ib ir  su  r u n ld o , In co" y rbrndorrl
01 punbln» ■ p r ln c ip io a  do IC IS, n l A yuntrrdrntn cnnrnz* n r r n -  
cunorSG tJa In o ltu n c jd n  rn run hn bl . c u r t t - r ' n  n i punbl"' r r n  !'■ 
marcha d o l  docnnta y rounîdo con v a r in a  v o c in o s ,  t-'mA n i nruor  
do dn o o l i c l t n r  d n l Conaejo dn C n s t i l ln  la  nnrnbnclitn do un in  
punsto  o s p o c lr l  para a o s to n in in n tn  dn la  nnrnnanzr. piT 1 Irn :
" . . 4  h n co  c in c o  niurca ru  ■ s r  h n llr . r o t a  V i l l a  r.’ n " f f l  
dn p r io n r n s  l o t r a s  quo rd u ru c  y rn so 'io  n Io r  n i  o s  dn 
n l l n  y  rn r  l o  t o i  on h tH -  n '  bnndnn '^ ’n s  y  o ^ r d id n s  m n  
t r o  l o  on n n rr do por C io# n o s .  n c a u sa  d -  I m l l s  - nr; 
ta  '/111a  G n n r d ic s  lo u o n s  f’" C iT !pio' y ’n p n o d v n i t n  
dn dp t sd n  i’h i t r i o  p crn  pndnr ctr^ndr-r r to n  ’u '-to  y
{ l } .  ACT. Coî’b 'n ,  L a n , m t r o s .  n x p :  
(V n r  A p, I  p ^ o .  1 7 3 5 )
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nocoEcirio oh jo  t o ,  quo no hnn v ia t o  on la  p r o c io lo n  dn 
d io c u r r ir  todo r a d io  y o r v i t r i o  y no h n lla n d o  o tr o  nos 
nun n l  quo on enroue un q u a rto  on coda l i b m  rie c o m o  
do l a s  quo DO conauniooon on onto  V i l l a  y su  producto  
00 r io stin o  pazD l o  pnpn dn d ich o  f ' f n ,  quo nnro~o a lo s  
n in o s  n in  ninnuno cosn
Pidi(5 o C onsojo nucvoa in f o m o s ,  o trovcSo dn lo a  cu o la a  
so  dnbnn a conocnr o tr o s  c ir c u n s to n c i^ s  dn In tn r iîs ,  £1 Ayunto 
m lnnto n 'o d lo  quo, s i  on o f o c t o ,  l a  dotnclrfn quo on 1000 to n la  
o l  n v .o stro , a  carpo do Inc D om orios, ora do 3C0 ducodOB a n u a lo s , 
on 1 actu Q lid n d  no podin  so r  o n t ia fo c h o  por l a  Cbra Pin* noco  
sitdn dooD  n l  nnnoa 10 r s .  d io r io s  para podnr "onsnr on tnnor  
1q nocuoln  a b io r t a .  A s l mlcmo norialnlm quo, m ion tras on n l pun 
b io  no n x in tÎB  quion v o lu n to r in n o n to  pudlnso pnqnr In enooDan- 
z a , n tr a v d s  r’o l  im rungto quo on p ropon fn , tndoa l o s  consum ido 
roo ibnn cn o to a n d o la  lontam nntn,
Por su  p orto  o l  P r o tn c to r  do lar. bnm orias do Moacoso In fo r  
rnnbn s
"Lnn monoriao . . .  t in n n n  on A lpntn una cnsa  p r o p i^  
y comodn cun hnbitnba ol P^n do ’i~n3 ncnbrndo por lo a  
S rn . Juncoc P r o to c to r o s  do c l l n s  pnnnndolo nn n l  u l t i ­
mo notndo t r n sc in n to o  ducndoa n n u a lia  . . .
n o s t itu y d o  { tm a  In O uorro) . . .  m oditovo como po 
d r ia  yo proporcin nn r M cnstro de t l l  'na n ppanr d o l onlado 
dn a tr n so  nn quo so  rncunntron  Inn rontaa do la s  mnno- 
r ln c  rorqun aobrr? no bnvor un r o n l nn o fn c t lv o  on d o -  
bon a l  moor,tro tut- abend no lo  nnr.n~nnza 10 .301  r l s .
Cn rnoumon lo s  P ncorinn  on n l dl--' no rundon n u x i-  
l l o r  a l  Of’ 0 . olnc! con ]. cnra  poro si. ".n nn.lsrn su  
auoT-tn . . .  vn lvn rrn  n t o m r  sobrn s i  In nntinun cnr  
p'-*’ .
Anto o o t  0 c ir cu n o tn n c in r ., n l  rnnr-njn nutorlzd o l  in  unoto
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G o l l c i t a d o ,  QUO Q urnnntnba e n  un  c u n r t o  o l  p r n c l o  dn cn d n  11 -  
brQ  d o  v a c a  v o n d ld a  o n  o l  p u n b ln  y n l  Ayuntnminntn ncnrd^:
" . . . e u e  no  v u o ru o  Mfo tîo  p r i 'x r n . ' i  l o t r n r  " n  ]n n  t i r  
c u n s fc 'in c la s  q u n  s a  r n r u i n r n n  p r .rn  l a  n n n r ~ n 'x o  y  n d u -  
c n c io n  d o  l o a  N i 'p r .  c o n  o l  o n l ' r i n  y d n tn c in n
q u o  c o n a c r t o r n n  y c o m b ln ln r o n ,  c n n  o n G n lo n in n to  d n  l o  
QUO h a n  d o  o n t i a f n c n r  lo 3  Mi o s  o n rû n  nu n d n l n n t n -  
n i o n t o a . "  ( 2 )
En t a l c s  t e r m in e s  o p n rn c lA  o n  lo  D onate c l. c n u n c io  nnrn 
c u b f l r  l o  v a c a n t e ,  o f r n c i d n d o c n ,  r .d n n 'n  r 'n  l o s  10 r s .  d l o r l ^ s  
q u o  o a l d r î n n  d e l  i n p u n o t o ,  la r .  c o n t r l b u c i n n n a  dn in ri r i  t r '  no n  
o x c l u s i d n  d o  lo o  p o b ro s  do  s o l c n n ld n d  qun  d n î in r 'o n  r o r  nnnn  n 
d o c  p r n t l s  ( 3 ) ,  Y a c a  p o ra u n  l a  p ln z o  no en  c u h r ln o n  n r n r n u n  
o l  n n o Q tro  l a  v n l v i o a o  o  o b a n d o n n r  n i  c a b o  do  p o c n o  ' . t o r e s , c'a 
n u n v o  ib o n o n  a  o n c o n t r a r  l a  c o n v o c n t o r i  ,  nn  t t ^ m ln n s  s i r i l n -  
r o o ,  0 f i n a l e s  d o  IP IG  ( 4 )  , En 1 ’16 In  o n n u n ln  f u t i c lo n a -  
b a ,  crm o d o m u o a tro  l a  n o t i c i a  do  l o a  <5;<nnonos 6 b l I n o s  d  ^ '■us 
n i  o o , n p  'r o c i d n  on l a  roG O t"’ d o l  n o o  dn  n o y o  c3n d ic h n  n ',- ' ! n i .
O tro  VGZ on  n n u n c in b a  l a  p l a z a ,  v n r n n tn , n IDd' y nn e s ­
t a  o c o o id n  o l  A y u n ta n io n to  C o n n t i t u c i o n n l  o f r n c 'n  n n .io rn s  c n n  
d i c i o n o s  o c o n d m ic n s i  13 r a .  d i  r i o o  n d s  r .a rn  n r o t u i t o  y l o s  n 
m o lu m o n to a  p eg  d o a  p o r  l o o  o l u m o s  r u e ,  on o r i r m - b n , n .'rn n dfn n  
a  0 (5 9  r s .  d i s  r  l o s  nvds ( o ) .  d b tu v o  In  nsr.unlti e n  «-'otn f  enfin  
o l  m a e s t r o  H» L u is  do M n rii l lo  y F n m in d n z  aun n n n  n jn r r fn  on 
1 6 2 3 , f o c h a  nn  q u e  p r o s e n t i  o exam en a l e s  13M n i l ^ s  r i r  r a n c e  
r i ' l n n  a s u  o u l n .
{ ? ) .  A :? ;. C o n o e jo Q . L o g . 3 .9 7 9 .  e x n :  19
( 3 ) .  DM. P a c e tn  dn M« r i d i  2 .7 .1 3 1 9
( 4 ) .  n'! .  n a r .e ta  d a  " o d r i d :  2 4 . x i I . l P i n
( n ) .  DM. r n n o t a  d o  M a d r id ;  mayo I d l P
( G ) .  ON. C-acotB rie M a d r id ;  2 9 ,1 1 1 .1 2 2 0
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E s t a  c i r c u n n t n n c i n  n r n  n r i 'n d n ,  rnm o m n r i t n r l n ,  p o r  bu p o -  
di’o ,  F r a n c i s c o  c'n P n c l i l l n ,  m n r s t r o  tin  D o b n 'n , on n l  m m m orlnl 
n n  pun  pncifn  n l  Hoy I n  p u r i f i c a c i i n  do  ou  h i  j o  p o r  l o  J u n to  c r o  
nd n  n n rn  In r  p u r l f i n a c io n n .n  c i v i l o x ,  nn  v i s t a  rin qu o  n n d a  so  
h n b in  r i i r .p u o s tn  o n b ro  l o o  n o r -o trn o  cu n  h u liin n n n  o b tn n i r in  t l t u  
1o bn jo  n l  p o b lo r n o  c n n s t i t u n i o n a l . fjo d n jn c n m o s dn  r o s o l t n r ,  
f uo o i  3 u  1,’o jn r . tn d  no  on n v in o  o In  p o l l c i i n ,  d i c o u s o  on 31 dn 
m ayo do  1 0 2 4 , quo  n l  O o n s n jo  n r o p u n in o o  unn o n d id n  p o n o r n l  po
DUGTA; ,VIEJO
E s c u n ln  do  r r i m r m n  I n t r n g
E x i a t i a  unn n s c u o ln  r'o  p r in q r o r .  l o t r n n  on D u o t n r v i o jo ,  qun 
doDcIo 1013  ro c tfn  o l  m a e s t r o  t i t u l a r o  n ,  J u l i i n  M atoo G im oz. La 
d o t ' d i n  qu  1 t o n i o  n rn  a n ln m o n to  d o  4 r 8 .  o l  d f a ,  muy n rcn r-n  po 
r a  qu n  n l  c io c ^ n to  p u d in r n  o o s t o n n r s n :  A r.i so  l o  n x n l ic n b n  o î"  
C o n 'a n a l  a n  i n  m e m o r ia l  cu n  I n  r o n i t f ô  c n  1 0 1 7 , r.ol i c i t n n d o  u -  
nn  nyudn  vn  r n o l n  ( C ) .  Can p r a c a r i n  s l t u n c l d n  n c n n im ic o  h l z o  
q un  n n  1310  o p o s i t - o n  o I n  p ln y u  v o c a n to  on M i m f l n r n s  d o  l a  
S i n r r n ,  n u n n u n  o i n  i x i t o .
( 7 ) .  AHN. C o n a n jo a .  L c n .  J.T G D . E x p : 21 
( 0 ) .  ADT. H o r b in ,  L.nn, m tro B . n x p  ; 192
r a  c a c o o  so m o jn n to n  ( 7 ) ,  i
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CH0ZA5 DE LA f-ICPRA
Do l a  pnquo-'O  v i l l a  d o  D h o zn s dn  I n  " i n r r n ,  h o ti l tn r ln  nn 
1 7 3 7  p o r  o o l o  2 1 7  p o r a o n o o ,  d i c c n  Io n  ^ o ln c io n n n  dn L n rn n z n n n t
"Q y ta m b io n  unn  s c i a  o a c u r l n  y  s o l o  d n  p r ln n v n r , I n t r o n  
( n u *  A O T.)
E o c u o lo  d o  n r im o ro r . I n t r n a
Ton s o i n  n o s  c a n o t a  n u a  e n  1 0 1 9  n l  m n o n tro  0 .  A g u o t is  ' n -  
d r l n u o z  t o n i o  u n a  B r . io n n c i6 n  dn un r o n l  d i n r i o ,  hnohn  p n r  n i  
C nr-dono l*  ( ü )
COOEMA
L ac n o l o c i o n o s  d e  L o re n z a n a  on  r n f r r l o n  n l a  n n c n '- n n z ' nn  
l o  v i l l a  d o  C oboO o, e n  o s t o a  t i r m i n o n j
o l o  a i  o s o u o lR  n to m p o rn d o c  n o rn u o  nn  t i n n o  f i x n  ni. 
p u n o ,  n l  dn  P r o p io a  n i  r.'o n lg u n n  f u n d n c lo n "  (OLZ. ACT.)
E: cuo ln- d n  n r ln n r n o  I n t r u s
L a o r .cu n lQ  do  n r im o n n c  I n t r n r  d o  C obn‘'n  c s t  'b o  rn n c n tn d n
(9). AD T. norbrfn. Loo. mtroo. oxpo: fi03 y DCA
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q co m ionznn  d o l  s i g l o  XIX, p o r  o l  m e r s t r o  J u i n  M dnchnz, th  c u  
yn buonr. c o n d u c ts  dobu c u n n ta  o l  v i e i t o d o r  o c l n s i d s t i c o  cuo 
n i r i  v i a l t Q  on 1804 ( l O ) .
rJntiD D obonos dn o n to  o o c u n lo  h a s to  l o s  n om do dospuAa dn  
l a  G u n r rn , En 1 0 1 4 , D . F r a n c i s c o  do  In  l l n o t id o ,  p n ro o n n  no t l  
t u ln d a  pun d u r n n to  lo o  n'-ots dn l o  c n n t le n d o  on h o b la  o ru fo rio  
do  l o  o n c n .l  n zn  on P n r a c u o l lo o ,  p n o i  n C obnnn ,
" . . . n c r n d l t o d o  p e r  o l  A lc a ld n  do F o n c n r rm l y n c t l c l o
oo quo c n  o o tn  no  o b lo  o u j n t o  qun d io s o  o d u c n c lo r  a  lo o  
P a r b u lo s  o o l l c l t o  on lo  n d o i t l o o o  p n n  n o to  n j o r c l z l o  
l o  quo c o n s ln u io  « . ,  D in  d o tn c lo n  n ln u n a  p o r  a c u o l  
o n t o n a n s . . .  " .
P o ro  o l  a - o  s i p u i n n t e  f u i  i n s t n d o  a  a b o n d o n a r  I n  nnapH anza 
cn  COSO tic rtJ p o d n r  r r n o o n t a r  o l  t f t i ' l o  qun In  n to sp n o n  d n rn ch o  
a  o j o r c n r l n  y p u a to n n  co n  lo a  t r r b n j o a  quo dooo n p o P n b o , n o n i -  
f o s t i  s u  dooDO do n x n m in o ro n , mnro conn  p o r  n n to n c o a  no  n n d lo  
h n c c ir lo  Q c n u sn  do  Pu x o b ro z n  y do l a  d n d ic o c ld n  a  In  o n c u o lo , 
p n d Ja  l a  c o n c e a l  i n  d e  un p lo z o  do  un o  o  don o ^ o s  s i n  quo and i £  
t n r i n  oo l o  im p id io s o  In  d o c o n c in .
In fo rm d  fn v  ra b ln m o n :o  o l  A y u n to m io n to ,o x p o n io n d o  o l  n d o lo n  
t o  quo nn l o s  a lu m n o s do ohr o rv n b n  d o sd c  quo Con F r a n c i s c o  l o s  
h n b in  tornado b a jo  su  d i r o c c i i n  y r n n s ld n r d n d o ln  n c m n d n r  a  l a  
g m c i n  quo s o l i c i t n b n ,
" ...mndinntn qun pnr In corto dot rion quon osta n- 
Gignnciin no h o l l n r n  otro t o n  a nronooito...
Tfvrrtilin o l  G um  c 'o l p u o lilo  no  tn c l ln n b o  n In  c n n c ’c l i n  d e l.
( lO ) . APT. V io itQ , Leg. rin rb in .
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f o v n r  y m n n lfn s tn b n  ou ru m l m c l 'n  o n to  In  n b rn  r n n l  i r n t 'o , n\ 
c o n t o r p l o r
" . . . u n n o  c r i n t u r o n  do q u n t r o  y c in c o  n o , c i ’o o rh n n  
l a  P o c t r in n  C h r lo t ln n n  mon do l o  nun p r o n n t l r  nu nd"d
Ton o c irad ltn d Q  c o n d u c ta  y lo o  d o n io  c i r ru n o tn n n ln E  nx i.i^o 
t o s  v n l lo r o n  quo c l  C o n so jo  l o  o u t n r l r n c n  n p n rn  ' or.'-'r un  n n 
rvLs n l  f r o n t s  do 1ft en so n n n zo  on C o b o ln , r lu rn n tn  c l  c u r l  h n -  
b r f n  do oxnm lnnroo  y o b te n o r  ou t i t u l o  ( l l ) .
P o ro  B o g u ren o n to  l 'o n  F ro n c le c o  nn l l r n i  a  c u n n l i r  I n  c n n -  
d i c J i n  o s t ip o lP d o  p o rq u e  t r o n c c u r r i d o  o l  n " n ,  In  p ln z n  dn n~ao 
t r o  f u i  socn t o n o p o s lc id n  y  conn  t n l ,  am n c in d n  nn In  r n c t n  
de  " a d r l d  con  una d o t n c l i n ,  pun co h o  su  n n n r  hn b fn  c id n  n ^ jn  
m d o ,  dn 13 r n ,  d i n r i o s  y c n s a  n m t u l t n  ( 1 ) ,
Aun conoconoo  n l  nom bre d o l  m a o n tro  cun ono ' r rb n  r;n o l  nun 
b io  an  1023 , On tm t n b o  don F r a n c i s c o  P o d i l l  ■ y P n n c u n I , p d rn  
d n l  ru n  r n g o n t  bo Id  n g c u o ln  dn  A lg o to  y nun on eon f rc h n  p o d ln  
o l  'e y  In  p u r i f i c n c - l i n  do  Io n  m n n a tro n  nun h o h 'n n  n b t  n ld n  su  
t i t u l o  bo jo  o l  p o b io m o  c o n s t i t u c i n n a l ,  cooo  on o l  r u n ,  r  rin 
honon v i s t o , s o  e n c o n tr a b o  au  h i j o .  (1 3 )
COLVENAP v ir.jg
Ln:; h o l o c l  nos do L o ronznnn  nnda non rM rnn dn In  rn n n "  nzn
( 1 1 ) .  Ai If!. C n n s n jo s . l.n n . 3 .1 9 7 .  nxnr M7
( 1 2 ) .  n n .  Onr.ntn dn " n d r i d :  2G .X T I.101G
( 1 3 ) .  AHM. C o n -o Jo s . L op . 3.G G 9. o x n : 21
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do rirlm nroG l o t r n s ,  n n ro  o f  r!o un n r t u d jo  do n r n rv t t ic m
" n lo  h n i  un P .o n ln n rlo  ('o O rn n n t l r a  fu n ri '-c lo n  dn p i Lrin. 
D n. D ingo  d n l  Dozo . . .  cuo  f n l ln r . i n  on 1 0 2 ? ; y n o r  nu 
u l t i n n  d i s p n o ic lo n  o rd n n o  nun r-n on cEnoo In  F r o n n t ic o  
o o ru n  so  o n o o 'irb o  on Inn  D o lln p ln a  dn lo  D in . a  d ozo  n i  
no3 p n r ln n tn s  o u lo n  y nn d o f o c to  do n o tn n  n lo o  n n tu rn  
lo o  do In  V i l l n
"Tntnbinn p o r  F u n d n c ln n  t 'n l  I d o . D n. J in n  d u h io ,  n lo  
r l p o  . . .  r o  d o to  uno p rnbnndn  'O rn  un p n r io n tn  s u io  
p o r  o l  tio m p o  n o c 'c a :  io  n c o tu d io r  rm m m a tic a , P h i lo o o -  
f i n ,  T h o o ln p in  o C nnonns on l o  I n i v o r s ld n d ,"  (n L 7 . APT.)
f p o u p in  do p rim e r - 0  l o t r n d
o a ro  onnciiio l o s  n n ln o in n n r  do L oronznnn  p u n rd o n  s l l o n c l o  
B obro o l l n ,  n x ln t l n  una n n ru n ln  do p r in n r n a  ln t)-n r. on In V i l l a ,  
cuo  d o '[ lo  o l  oM'O 1720 h n b in  v o n id n  a ln n d o  ro p rn to d n  r o r  n l  m n g  
t r o  J o a q u in  do A m p in  h a r t n  ou f o l l o c i n i o n t o  on 1000 . Lo v iu d n  
d n l  n n n r t r o  pnndom rln  l o  l a b o r  pc'dnrigirn dn i n t o  on  un n n n o -  
r i o l  CUB r n n l t i d  a l  O r . A rzo b io p o  on 1<X'4, p id io n d o  unn lim n s 
nn con  ru n  o o c o r ro r  I n  m ia e r ia  on qun on n n co n trn b n  a  cnuon'>'c! 
nu  v lu d n d n d r
" Jo n n p h û  P o ln c io n  . . .  vludo do .loni u in  t!n r 'p n n ,  Mono 
c r  ' quo ha : lr!'.i rln p rin n r-o o  I n t r o s  on d ic im  V i l l a  . . .  
h 'c n  nro : o n to  conn  r t; onuncic .do  :-n r lr ’n ha r n p ld o  n o u n - 
l l n  CGCuol p o r  n l  lorrn o o p n c lo  d<' rc" dn q u n v n n tn  r.- 
ioo con  n l  rmypr dno l .n t 'r n o  d u r a n te  lo o  qunlcG hn nncn 
tin n u l t i t u d  do n i o c l n u l n r  Inn c u n ln n  hnn o c u ro d o  y ecu  
pan up-'S UPBtnn nuy a n o r i f i o a n ,  ' n tn  rn  n l  u n io n  r r n -  
' uolo f UP In ho dnp todn ou Dnpoon . . .  cun... nn t!.n 
no qun l l o b ' r  n In. bnco nnn nun l o  cun olnun - r hunncn 
olnPG l l  dnn Inotrui!' o Pn Ir, rv trnon noon id  d cn ru n  
or: VO rrnbunltn
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l oo  r i s *  60 l o  e a lg n n r o n  d o  l i m o s n a ,  l o  n iom n  cuo r l  n~n prrt- 
c o d o n t o  s o  h o fa lo  h o c h o  c o n  o r n o ü n  d o  o t r o  p t i c i i n  n im lln r  
QUO h o b f o  f o r n u l o d o  ( 1 4 ) *
A p o r t i r  d o  lOOD s o  h l z o  c o r g o  d o  In  o c c u o l r  Pn* .Jon'>f 
N e r b in  y  p o m a n o c i i  nn  o l  n u o c t o  d o  m u o u tr o  c o r  o s c n n ln  rin 
b o s t o n t o o  aD'OS*
Uno Q o l l c l t u d  QUO o n  1 0 1 7  h l z o  a l  C n j 'd r n n l , n on  l l n v n  n 
s u  n n o r  qu o  a u  o i t u c c l i n  o c o n im ic o  n r n  p r n c  r l n ,  u p r i i n  l i ^ o n -  
n o  y  o x m n l o  a u a  m i r i t o o j
hd 17 o c o s  qun n o n o l o  o stn  (^n o n n p n  inndn o u  '■ n-
p li3 0  * .  « s i  n o  c u n  to d os Inn I unrnomcn , .  * on  nx^r
c i t a  o n  o n o o H o r  l a  D o c t r l n o  Xna* tn t ln n  I og  n o c h n o  n un  
c r o c i d o  nuraoro d o  n i n o s  y n iu n s  para quo c u o p l ' 'n  c o n  
o l  p r o c o p t o  o n u e l  * * .
r>Q h a l l o  c o n  uno c o r t o  d o t n c 'd n  v unn c n rg n  qun In
o p o b io  do  o o i s  h i j o s  ***"
"L oo  csoohoB a a ip n o c io n o n  y n o l  pcrra do ( inzcnc,»', ju n ttricnrnn  
l a  n c n n t l v a  d o l  P ro la d o *  ( in )
No o b D tn n tc ,  Jo o o  N orbdn  d c b in  o n r  un b u r n  , r n c  ■-
n o c id o  c n n o  t o i *  Do o t r o  modo no h u b lo n n  c l d n  n l n n i r 'n ,  c o r n  1 o 
f u d  o l  a n o  s i g u i o n t o ,  lO lD , p n ro  c o n e n r  n n  I n r  o n n n l r lo n c r  c n  
v o c n d sq  n l  n b j n t o  dr* c u b r i . '  I n  v n c n n tn  d c  lo  or r u n i c  dn  “ i r o -  
f l o r o s ,  n I n e  c u n ,  p rir  c l n r l o ,  c o n n u r r l - ^  k v 'n  dn  " n r c n n ,  r n f u  
r o l  do  C o lm c n n r , quo  o n  d n îo  n t in r . t r o  y n n c r i o t ^ n  dnorin  h c -  
c l n  If) Q noo , s i n  quo  p o d -n o r. r a b " r  o l  c  t r r  t n b c  rin un  n ^ q u n -
(1 4 )*  AOT. 0 r b ' n .  Lon* m t jo n .  '><■,, 3 % 
(1 9 )*  Al T . n n r b 'n *  Lnp m trn o . o x p : 2 3 0
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d o  d o c o n te ,  c j a r c l o n d o  to m b ie n  on d ic h o  V i l l a  ( IG )
S n m ln n r io  d o l  L d n . Don D io r o  d o l  F-nro
E l  o n c n  d o  j u n i o  d o  1G22 o l  ! I c o n c ia d o  Don D ie g o  d e l  P b z o , 
curv . d o  l a  i g l n a i a  p n r r n c u i a l  do  C o ln ia n e r  V i e j o ,  o to r g e b a  t e s — 
t o  mon t o  c rn n n d o  u n  G o lo g io - G o m im r in  c o n  e l  d o b le  o b j o t i v o  d o  
d a r  c n s Q n o n z a  y e s t u d i o a ,  p o r  un  I c d o ,  » e u s  p a r i o n t o a ,  a  l o s  
r o n t n n t o s  n i n o s  d o  I n  p o b ln c i f in  y  a  c u o n to s  d o  f u o r a  o u i s i e r e n  
c o n c u r r i r  y d a  a s a g u r a r  y r n o jo r a r  o l  e s p lo n d o r  d o  l a s  f u n c i o -  
n o s  l i t d r g l c n o ,  p o r  o t r o ,
d r o v in o  I n  cronciôn  do una cscu o la  d e  p r i m e r a s  l o t r a s  a  
cargo do  un maestro c u e  h o b r l a  d e  colirar 50 0  r l s ,  a l  O no, p o r  
cuontn dn In  fundncidn, a  nuion oo  l e  p r o p o r c i o n a r i a  c s s s  c o n  
p o s i b i l i t i n d  do a l o j a r  p u p ilos y c o n  a u t o r i z o c i d n  para c o b r u r  
c u o t n s  mndoradns a  s u s  d i s c i p u l o s ,  s a l v o  a  q u i e n o a ,  d e  e n t r e  
60to s , lo  fuoGon prcEontndos cumo p o b r e s  por lo s  Patronos.
Cro(5, n s i  m ism o , u n a  c r t to r irn  do  I n t i n i d n d ,  n s ig n n n d o  u l  p r o  
c o p t o r  un  s u o ld o  d o  B76 r l s ,  o n u n l c s .  Do e n t r e  s u a  n lu m n o s  
h a b i a  quo  s e n n l a r  o c h o  " s o t p i n n r i o s " , l o s  mda d e p o jn d o s ,  t m b a j n  
r io r n s ,  d o v o to n  y  n u e  m o jo r  c a n t a s o n ,  n s e r  p o s i b l e  p a r i o n t o s  
s u y o s ,  d e  e d a d  no s u p e r i o r  n l o s  10  r . 'io s ,  r u n  s c r i o n  o r d e n a d o s  
d o  p r i m  n i n s  c i i n t r o  m oseo  d o  s u  o l c c c i ô n  y  g o z a r l a n  d u r a n t e  
c i n c o  a i îo c ,  adei/u 'o  d o l  a p o s o n to  y l a  o n s o n a n z a ,  d e  u na  p r o b e n  
dn d o  in.DCO m r s ,  a l  a -lo  o  d o  IB.Clüü s i  e f e c t i v a m e n t o  s e  t r a -  
t u s u  d e  p a r i e n t o r .  o u y n s .
(1 6 ) AHN. C o n se jn s , Log. 3 .ODD, nxp. n« 37
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L a s  p r i n c i p a l e s  o h l ln a p lo n c G  d o  lo o  a s tu c l io n to o ,  o c i  so  
t r o t o s B  do l o o  d o  p r im o r n s  IoLt o e , como d o  l o s  do I c t i n l d a d  y 
e s p o c ia lm n n to  do  l o s  p r o h o n d a d o s ,  o rn n  o l  o s tu c 'io  y lu  n t e n -  
c i â n  a l  c u l t o  q u e  h o b lo  d o  h a c o r s o  c o n  g r u n  s o la n n id n d  y d a n -  
cb m ucha I m p o r t a n c io  a  l a  im ls ic a ,  A o s t o  f i n  o s t n b a  in u n lm n n -  
t o  d i s p u e s t o ,  q u e  e x i s t i o o e  u n  m u o s tro  d o  c n n to  l l a n o  y d r g n n o ,  
c o n  3 5 3  r l s .  a n u o lc a  d o  d o t a c i d n ,  l a  o b l i g a c i d n  d e  t e n o r  to d o s  
l o s  d i a s  l e c c i o n o s  d e  m û e ic n  y c n n to  y l a  n d q u i s l c i d n  do  i n s t r u  
m e n to s  m u s i c s lo s  o c a r g o  d o  l a  f u n d u c id n ,  L o s l lu m a d o s  " s o m i-  
n a r i o s "  ta m b ié n  t e n i n n  q u o  a p r e n d o r  a  t o c o r  l a  g u l t a r r ^  y  e l  
a r p n  ( 3 0 ) .
A p o s a r  d o  quo  n ln g u n n  o t r o  r o s e  in hom os h o l l o d o ,  n n t o r i o r  
a In n o t i c i n  q u o  lo  G a c o ta  p u b l ic a b o  e l  35 d e  m nrzo  d e  1017, 
hom os d o  s u p o n o r  q u e  o l  J o r . i ln a r io  f u n c io n d  norm n Im e n to  h o s tn  
l a  G u o rro  d o  l a  I n d e p o n d e n c la  qu o  d i d  a l  t r o s t e  d o n  In I n n t i -  
t u c i d n .
T m s  In c o n t in n d a  a o  p r o c u r d  s u  r o o d i f i c a c i d n ,  so g d n  n a r i  n 
b a  e l  p o r i d d i c o !
" E n t r e  l o o  h o r r o r o s o s  o s t r n g o s  qu o  lo  f a r o ?  I r r u p -  
c i d n  on o m ig a  c a u s o  on l a  v i l l n  d o  C o lm o n a r  V i e j o ,  
f u e  uno  In  d n a t r u c c i o n  d e  s u  C o le g lo  G e m in r r io  qu o  
fu n d o  on e l  a n o  1623 o l  L c d n ,  Don D ie c o  d o l  r o z o ,  c u ­
r s  p o r r o c o  r u n  f u e  do  e l l a ,  bn j o  t n n  s n b i n s  y  n n e r -  
t u d n s  r o p l a s  y  o s t n t u t o s ,  r u e  d o s d e  lu c n o  p m d u jn r n n  
a lu m n o s  v i r t u o s o s  y  c i e n t i f i c o s  quo  o c u rv im n  c 'ig n n -  
m en to  y o c u p a n  to d o v ia  nn o l  d i a  d e s t i n e s  rin I n  ma­
y o r  c o n s i d o r n c i o n .
( 3 9 ) <"<üT, G o ln n io s ,  L o g . nw 1 . "C' n s t i t u c i o n c c  d n l  C o lo n io -
b o m in n r io  fu n d n d o  nn O n lm cn n r V ie jo  p o r  e l  L ic d o .  Don D ie  
go  d e l  P o ? o " ,  (V . A p d n d ic e  I I I ,  p e g s .  2 100  ) .
En v l r t u d  d o  o s t o ,  lo o  p n t r o n o o  d a  s o n g r o  d o l  
o x p rn o a d o  C o lo g io ,  p o s o id o s  d o  I n s  b o n o f i c n s  i d e a s  
d o l  g l o r i o s o  f u n d a d n r  y s i  L i e .  Don J u a n  L u x ig o  d s  
P o d ro s a ,  A l c a l d e  M ayor p o r  D,M . do  d ic h n  v i l l a  y  
G o b o n w d o r  d o l  111, C on d ad o  d o  M o n z a n n re e , m o v ld o a  
p o r  a u  l l u o t r o d o  z o l o ,  n o  p n rd o n a ro o  m ed io  n i  f e t i g a  
p a r e  r o s t a b l e c o r  un o s tQ b lo c im io n to  quo  f u o  y s e r a  
m o n a n t ia l  d o l  l u s t r e  y  g l o r i a s  d o  s u s  f a m i l i e s  y  d e  
s u .  p u e b lo s ;  y o a i  n r r n s t r n n d o  l a s  g r a v e s  d i f i c u l -  
t a d  8 DUO o f r o c i a n  l a s  n o t o r i a s  v i c i s l t u d e a  p o s e d o s ,  
l o g r o r o n  l l e v n r  o l  c a b o  s u e  n o t o r i o s  d e s i g n i o s ,  c o n  
o l  n o m b ra n io . '.to  y  h n b i l i t n c i o n  d o  l o s  d o c e  s o m in a -  
r i s t a s  s e n a l a d o s  p o r  l a  F u n d n c io n ,  e l  d e l  D o c to r  on 
e l  P r o s b i t o r o  Don A n g e l  O r t i z  y  e l  d o l  d i r e c t o r  y 
m e c s t ro  do  h u m n n iriad n e  o n  F ra y  G a t u r i o  d o  Y u n o l i l l o s ,  
d e l  c o n v e n to  d o  lo o  p a d r e s  d e s c a l z o s  d e  o s t o  v i l l a ,  
b i e n  c o n o c id u  on  o l i o  p o r  l o s  p r o g r o a o s  d o  s u  e n e o -  
n o n ze  p u b l i c n  on  l o s  e x am en o s c e l c b r a d o s  e n  e l  a n o  
p ro x im o  p n sa d o  on l o  r t j f e r i d a  v i l l a .
G o an lo d o  p a r u  I n  g l o r i o s o  i n o u g u r a c io n  d o l  C o l e -  
g i o  e l  I S  d e l  p r e n e n t e  m e s , s e  c e l e b r o  e n  ] a  I g l o -  
a i n  F 'e r r o q u i o l  unn  s o le m n e  m ise  v o t i v e , y  do rm s a c -  
c io n o s  d e  g r a c i n a  n l  T n d o p o ë e ro a o , c o n  l a  s o l e m n i -  
riad  y  d o v o ta  t o m u r n  d e  t o d o  e l  p u e b l o ,  p r e s i t i i d o  
p o r  o l  A y u n tn m in n to  y  c o m u n id o d e s  s e c u l a r e s  y  r é g u l a  
r o s ;  y c o n c l u i d o  s e  o r o n u n c io  un  e l e g a n t e  aorm on  
g up  p r o d ic o  o l  P .  F r .  A n to n io  . j e r o s ,  d e l  M o ra l d e  
C n l a t r a v a ,  p r e d i c a d o r  en  o l  e x p r e a a d o  C o n v e n to ,  on 
e l  qu o  c o n fo rm e  a  l a s  r o l i g i o s a s  i n t o n c i o n o s  d o  5 .
Mé SB r s t a h l o c l o  u m  n s c u e l a  p a r a  l a  e n s o n a n z a  p u b l i  
c a ,  quo  on h o n r o s a  e m u la c io n  c o n  l o  d e  l a  V i l l a  y 
C o lo g io ,  o f r n c o n  l o s  o p in o s  f r u t o a  q u o  s e  p ro p o n e  
S*M«; y  c o n o  q u i e m  qu o  e l  e s t a b l e c i m i o n t o  d e  e s t e  
C o le g io  i n t e r e s a  n I n s  m u ch as  f a m i l i e s  f o r a s t c r a s  
r u e  p o r  s a n g r o  o  l lo m a m io n to  t e n g a n  d e r e c b o  m i S s  
b n c n s  q uo  e n  l o  s u c o s iv o  s e  h a y o n  d e  p r o v e e r ,  y  d o -  
mno m n rco d o s c o n c o d id n s  p o r  l a  b o n e f i c e n o io  d e l  F u n -  
d n d o r ,  h n  d io p u o o to  o l  A y u n tn n ie n to  q u o  s e  o n u n c ie  
n l  p u b l i c o  p o r n  q u e  p o r  n in g u n  t i t u l o  c n r e z c a n  do  
n s t o  b o n o f i c i o  lo r , r u e  t i o n e  o lg u n  r io re c h o  a  d i s f r u -  
t o r l o , ” ( 4 0 ) ,
En 1018  o l  H n m in e r ln  h n b in  v u e l t o  n f e c t iv n m e n tn  n f u n c i o -  
n a r  y o l  p r e c e p t o r  q uo  pcir r jn to n c n s  r e g i a  l a  c i t o d r a  d e  l a t i n i -  
d n ri, Don J^,dn S a n to s  F l o r e z ,  c u r e  g u n  o r a ,  a  l a  v e z ,  d o  l a  l o c a -  
l i d a d ,  p u d ia  un  au m o n to  d o  s u l  r l o  s o b r e  l o s  0 0  d u c d o s  g u e  p o r
(4 0 ) G aceta de M adrid; 20 ,111 ,1017
e n t o n c e a  c o b r a b a .  R e v ls a d a s  l a s  c u e n t a s  d e  l a  f u n d a c l d n ,  s o l o  
o b tu v o  un  d o n a t l v o  d o  4 0 0  r l s .  p o r  u n a  v e z .  De d i c h a  r e v i s i o n  
s e  d e s p r e n d e  q u e  l a s  r e n t a s  e r a n  d e  8 .4 0 0  r l s .  e l  a n o ,  p o r  e n -  
t o n c e s ,  y  q u e  l o s  s a l s r i o s  y b e c a s  q u e  s e  p a g a b â n  a s c e n d l a n  □ 
6 .0 0 0  r l s .  ( 4 1 ) .
CAÜA1 DE TALA'.'ANCA
"E n d ic h o  v i l l a  s o  c n o o lo n  I n a  p rd rrn rn  I n t r  ■- y 
m t i c a  p n m  l o  q u o i  d o jo  d o t - 'c i n n  n l  l i m n .  - r .  .lunn
G a r c io  D a ld e m o rn , o b in p o  q u ^  fu n  dn T u y . . .  "
A s l  d o s c r i b o n  in  a  P o lo c io n n r .  tip L cren zn n '*  1 n tn n p  r i i r  
a  I n  o n p n r a n z ' s o  p r o s tn b o  on 1 7 0 7 , o n  E l  D n a n r ,  cu n n d n  c o n tn  
b o  l o  I n c a l i d n d  c o n  u n o a  ‘..’00  v c c l r to c .  ( - :  7, A E T .)
Eocuola dp  p r im o ro o  I c t r n o
Lo n o t i c i n  do  unn c o o v n c u to r j .o  dr a p n n i c i  r-ro nr:"n r u b r ir  
l o  v n c c in tn  p r o d u c id o  on  lo  o r c u n ln  - o  n r i n n r n  I r tr n -  d^  1 r-q 
e a r  o n  IGOO, quo a p o r o c f o  on  l o  f o r n t n  d " r . f x l d ,  non Infnrnn 
do  q u o  l o  d n t ' 'c i '* n  qu o  o l l £  o s tn b n  nsl.p rin d n  n l  n n n n t r n ,  n rn  r!n 
3 0 0  d u c a d n e  a n u n lo s  y c a a o  g r a t u i t e  . ‘' a t - b n  n r o n d -  n u t n r l z n f n  
p o r o  t o n o r  p u p i lo o  d n r  ^ o c r .io n n a  m r t i n u l n r r n  nn Inn c n r n c  
d o l  p u n b lo  ( 1 7 ) .
C d tn d r n  d n  l o t l n l d n d
O trn  n n u r c 'o  niri,* l  r ,  t-mnbldn f'n In O' c ' t "  nn Ipe .  ^ nnn
( 4 1 )  ADT. C o l e g i o s .  L e g .  n= 1 .
( 1 7 ) .  n o .  G o cn tn  nn  ' n d r l d :  ' 7 . ';T I 1  .liV
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p r o p o rc io n r .  n o t i c i n g  o c o r c n  do  In n  c  n d l c io n n o  c c o n d m ic o o  q u o  
d i o f r u t n b n  o l  p r o c o p t o r  d s  I n t l n i d c d :  4  r n ,  d i n r i o a  quo l a  p £  
g a h a n  l o s  p ro p io Q  do  l a  V i l l n  y no  y a  I n  O brn  P in  do  l o s  t io m  
p o s  d s  L o rn n z a n o ,  y c n o a  g r n t u i t n  d o n d o  c l b o r g a r  40  6 C30 nupj^ 
l o s  ( l u n  a u t d n t i c o  i n t o r n a d o I ) "cnm o h o n  t o n i d o  o t r o s  m n rs tro B  
qu o  l o  h o n  ocLipndo” j I n s  u lu m n o s o o n t r i b u l o n  te m b id n  c o n  unn 
c u o to  m o d o r n d i , o sg d n  ro z o b o  o l  p o r i d d i c a  ( 1 0 ) .
D nsp u d o  do  I d  G u e r r a ,  on  1 0 1 0 , c o n t in u n b n  f u n c io n o n d o  o l  
a u l o  d a  I n t i n i d n d  do l a  nuo  n o r  s n t o n c s a  e r a  p r e c e n t o r  Dn J o -  
s d  A lv d rn z «  Do d l  sobnm os r u n  s s  h a l l a b a  o n tra m p s d o  c o n  I n  I -  
n l o o i o  p o r  un  im p o r ta  d o  Gno d  GOO r s , ,  d o  l o s  quo p o d ia  p n r -  
d d n  a l  C n r d o n a l ,  o dnm nra  p o r o  c n t i n f o c o r l o a  ( ID )  y n u s  on  
nn o  m ie n s  nOo D p o s l td  0  l o  p lo z n  do  c n t o d r d t l c o  v a c a n t s  on  
Gusrinlnjoro (PO).
EL VELLOTi
V i l l n  do  IPO v o c in n c  o n  1717?; d o  In  quo  d n c lo n  Ir.o  D o ln c io  
n o s  do  L o ro n z n n o i
E'o h n y  nn o to  V i l l n  mnn s c t u d i n o  n i  n n cn "n n zn r, nun 
I s  do  u n s  p f .c u s l s  d n  U i~nD , I s  qu o  p o r  nn  h n b n r  f n c u l  
tc .d n s  n rr> unn c s m p o tn n to  n a i g n s c i n n ,  c s r g c n  n l r i  nsQ  
o c n s ln n o o  do  n a n s t r o . . .  " (D L 7. A D T.)
( i n ) .  DM. (k rc o ta  do On d r i d  : l . V I I I . i r O G
( i d ) .  ADT. n o i ’h on  (..op. i r t r n s .  x i ;  147
( r O ) .  A . A y . G u n d a ln jn r o .  L» H op. lO lG i l O . T I . i n i G
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E o c u o ln  do  n r im n rn o  I n t m o
D otaclo  c o n  GCiO r r . . o n u n ln o  qn:" n l  '  y u n tn n i n n t n , In n  ' lu-.i- 
n o s  c o n t r l b u l n n  o l  m n n s tro  cn n  m ndir, fn n n g n  n n u n l  t'n  t r j r n .
E o to b a  rn g c n to t la  on 1017  p n r  Joot5 C i* rn r, " v n c ln n  r!n ]n  \j  ^
l l n  y dodlcnrio a  In  G n o n 'in n z n " , qun tnnionds d l f  Icultnrb e p n -  
r a  cobror ou o  o n o lu n c n to a , t n n t o  p o r  p n r tn  dn I n  v i l l n ,  n n m n  
p o r  p n r t o  d n  su a  d i o c l p u l o o ,  rocurrlô n l  D n td r n n l  nn b u rn s  dn 
Bocorro, r n c ib io n d o  POO r o * ,  a  p n r n r  dn nuo n l  n ^ r r  c n ,  " n  r.u 
I n f o m o ,  so O n ln b o  quo n l  solicltnnt", n o r  c n r  I rd irn r ’n r ,  no r n 
h a l l n b a  t a n  noocosltodo como d n c io  c  pr o n '  c'o cu  n u n n r o o n  f n -  
m l l l n .
Lo onooO nnzn c m  I n p a r t l d n  on  lo  n c c i n ln  n I n s  n i  nr, • n  
omboo 30X 03, ( P l )
EL MOLAn
O n  I n  o n o G  on zo  nn  l o  V I ' l o  d o  E l ' n ln r ,  in t t ^ r im d n  n o r  
3 0 0  vnclnoG, r i ic r n  l o o  r t n l n c i o n o B  rln I. r n n z m n :
"‘ÎO n l  oar nrtud in a  quo ■-v.- ntira dn  firi:'nrnn l '-’i r -  r. pa 
r a  In  n n r n 'n n z a  do  In n  n o ,  connu , r'^'n pnr nrin i '- n  
pn .d rno ; pu in s o l o  t l n n o  dn  o.l t u  ’dn  n l  pun ou.n n r . '- 'r i rn  
Un r n P l  dis r l n  pun  v'n l io n n n n  I'n n l  Exn m.  ' r z o
hiopo dn T n ln d o ; y dn v i l l n  dan nimtrn n ln n to r .  r . i o -  
c u r n tn  r l n .  ("L 7 . AHT. )
( 2 1 ) .  APT. O o rb ^n . Lrn. n t r o o .  n n p : P 'i 
( ' / o r  A p. I  n d p . 1 0 3 0 )
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E n c u n ln  d r  p r in n ro n  I n t r n o
Lfi c lo tn c i^ n  do  l o  c o c u o lo  hnb£a no,1oiTidn o c o a lo n z n o  dol 
G. XTX. En inOG y 10IG oo produjnron v n c o n to s  y p o rn  c u b r l r -  
lOD on n u n c io b n n  c c n c u r^ o o  on  In  C n o n to , o f rn c iA n d o o n  a  l o s  
p r r t n n d i n n t o s  1.700 r n .  n n u n lo n , p< p m ln rn n  p o r  o l  A y u n tn n lo n  
t o ,  ndo m is d a  30 r a .  m nnr.up loo , H n n o n n  dnl I ' r ,  A rz o b lc p o j Io n  
n l  no hnbfnn do c n n t r l b u l r  on  1005 c n n  60, ST y 30 rn. onualna 
r o c .p o c t lv a n o n to  sepun fu o n o n  c'o contor, n n c r i b i r  o  l o a r  y  n l  
nonbmmlonto dnl d o c o n to  corrospondfa n l  V im lc ip lo ,  En l a  o n -  
pundn f r c h n  I n d lc o d n , lo o p o r tn c lA n  dn lo o  o lu n n o o  a s  h o b lo  
v n r in r 'o ,  s ln n d o  p n r  o n tn s r o s  do  14 c u r i r tn a  m anauQ los l o s  do  
c n r t i l l n ,  21 Io n  do I n o r  y 29 los do e s c r l ? I r  y contor* (22)
P o r  n trc !  p a r t s ,  o l  n r o l z  dn  I n  P u n rm  l o  n o lrn n c lA n  d n l  
C a jx lo m l b n b ln  quod do on su n ' o n o o , do  n ro v o  r n n p o rp c ir t  on  i n i 7  
on l a  pnrsfv-n d o l  m o n o tro  0* H n l lx to  rVrid zo n o u ln n  oo v n l v f n  
r, c o n c n d n r  o l  r e a l  d i n r i n  do  l in n o n n  r o n  e r g o  o In  L in n o n o r îo  
dn  1'. r . n r t o ,  " p o r  c n o n ^ s j. n m t u i t s n o n t o  In a  n l  'n a  p o b r o s " . ( '“3 )
En 10.-’4 ,  n rn  n v sn s tro  dn E l  P o la r  7 .  C n a tln p n  do l a o  H n rn o , 
quo nn non fn c h n  o p n c l t r t  a unn p ln e o  v e n a n ts  on  r u o d a l a l a r a .  
(2 4 )
(: 2 ) .  (IN. E a n o tn  c'o i 'n c 'r ld i  4 .1 .1 0 0 3  y
2D . v i . i n i n
( 2 3 ) .  ADT, (Isrtrln . L o n . ntrn .o . n x p i npfi _ ,
( 2 4 ) ,  A , A y to . G u a d a la j a r a .  L@ E np . 1024 ;
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E a c u o ln  d o  p r l n o r n a  l o t r ' o
l ogiSn u n  a n d n in o  d i r i g i d o  o l  C o n e s j s ,  cn n  n rn  I ' n  tin un  
o r o c o s o  o n to b ln r io  nn  1 0 1 0  c o n t r n  n l  n n o  t r o  dn  p r i n t r - n  I n ­
t r o s  d o  F u o n c n tn l l ld n ,  l l o n n d o  H n r n r n n p l ld o  f 'n r t l n n z ,  '^ s tn  h n 'i lu  
o b tn n l d o  I n  o s c u o lo  d o  I n  l o c n l i d o d  t?n n l  nHo I f .n n ,  v n l ln n d n n o ,
p o ro  a c r  n o m b m d o  r rm o s tro  y  o v i t n r  s o r  n n r o ln d o  nn  n l  n i ^ r c l t n ,
d o  l a  f o l a i f l c a c l d n  d o  u n a  p a r t i d o  d n  b o u t i o n s ,  n o d i c n t ^  In  
c u n l  a i n u l n b n  m ay o r o d n d  dn  l o  quo  ro f^ l-a o n to  t e n  i n .
A cu ondo  d o  o n tu p r o  c o n o t l d o  c o n  n lum nnu r'n IP  n 13 n-'s'^-, 
q u o  f r n c u o n tn b o n  e u o u ln  o n  u n l6 n  do  lo o  n l  n o ,  Fu4 d n fiu n r.tn  
y Como d o c im o ., ,  p ro co o D d o  y  auncluo nod  puPo n ro b  r - n  t ’c  f  r u n
n f l l d n  y  o l  p u n b lo  o n d u v o  d i v i d i r i o  n n  dn n  b n n t'n p  n f n v s r  y  r n
c o n t r a  d o l  d o c n n tn ,  d a t o  no  v o l v l d  o n c u  n r  l a  n n c u r l a ,  ( ^ 3 )
F,n i n i p  l o  p l û ? a  s o  h a l l '  bn  v n r n n tn  - i r n o r n n c n  n l  r u n  n 
cn u n n  d n l  p r o c o a o ,  o  c l  on  o l  I n t o m n d i n  h n b i r  h- h i d s  n i^ û n  
o t r o  f o s n t r o -  y  c  mo t n l  en  o r u n c in b n  n n  In  F n c n t r ,  l o  ru '"  n rn  
p o r m l to  c n n o c o r  n u  d o t s c l d n  qu o  n rn  dn  3  n r n .  n n i r l s B  y £T fn  
nn g n n  d o  t r l g o  d n l  cn u d ra l d« P r o n lo n  y  cn i n r - r n t u i t . r  ( P C ) ,
( p ; ) .  Alin. C rn 'fî.in n , Lnp. 3 .3 4 ?  nxn : 31  
( P c i ) ,  n r : .  C n c n to  do  r 'n d r i d :  1 C .X T .1 ^ 1 0
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FLEflTE EL GAZ
E o c u n ln  d o  o r l r e r a o  I c t r c o
A c o m io n z o a  do  e i g l o  l o  nnnoHm nzo o c  o n c o n t r n b o  o b o n d o n a -  
do  on  In  l o c o l l d o d  d o  F u o n tn  o l  E oz y  n n  h u o c n  do r o n o d l o ,  e n  
10Ü 2, c l  t o n i o n t o  d o  c u r n  y  o l  A y u n to m lo n to  e n l i c l t a r o n  d e l  
C n r d c n n l  uno  l im o o n a  d l n r i o  qu o  c o n t r l b u y o s e  a  p o d o r  s o e t r n o r  
un  m of'G tro  p a r o  I n  tm c sf in n z o  do  l o s  n l l o s ,  yo  q u e  d o  l o s  P r o -  
p io B  do  l e  V i l l a ,  n u y  c o r t o o ,  y  d o  s u s  v o c i n o c ,  o u y  p o b r o e ,  
n l n r ù n  © sF u o rz o  o c o n d n lc o  p o d ln  o s n o r o r n e ,  E l  o c to d o  d o  In cu j^  
t u m  l l c g n b n  o t o i  o x tro m o  q u o  no  s i a u l n r o  s o  p o d l a  n n c o n t r a r  
un  n lu o  q u o  D yudoao a m lan  a o n u a a  d o  s u  I g n o rn n c la *  E x cu o o o o  
n i  P r o lo d o  n ln g o n d o  n o  p o d o r  c o n d o s c o n d e r  b  I n  s O p llc o  a  c a u ­
s a  d e  lo r .  a t r o s o o  o n  ou o  o r c a s  y  l o s  g r o n d a s  c o n t ld a d o a  qu o  y a  
i n v n r t l a  o n  n to n d o r  a  o t r o s  m nnr.trnm  d e  p r im o r o s  I c t r n s  d o  dj. 
f e r o n t o a  p o b ln c lo n o n ,  e  l a  v o z  q u e  m o o trn b o  s u  o x t r o n o z o  s n t o  
o l  (incbo d o  q u o , on  t o n  I n n o n t t i b lo  a l tu Q C ld n ,  o l  t o n i o n t o  e u ­
r o  rç) GO h u b lc a n  dnc!lna '*o  n  I n n t r u i r  o o ln û n  n l  o  p a r a  to n q r^  
o c d l l t o  on I n  m isa  { ? 7 ) ,
A p n o r .r  d n  o l l o ,  on  1 0 0 5  l a  ‘. ' t l l n  t o n l a  r n  n o t r e  y t i t u l n d n ,  
D n . M anuel G o n z d ln z  A lc n l r in ,  qu o  o n  not? n~D s n l l c i t r t  y  ob tu v m  
d o l  A rz o b Jo p o  l o  p l n r n  v r ic o n to  r'o l a  n o c u n ln  ^r'n quo  4 n to  n-'O 
t o n i n  on  ' I r . r l d  dn  Mnn rc iu , q u ç r 'n n d o  p o r  l o  t n n t n  F u n n tn  o l  
S o z ,  dn  n u o u n  o ln  m o n o tre  (P O ) .
( 2 7 ) .  ADT. Q ovtu în . L n p . m t r o o .  o x p i  2 1 ?  
( 2 u ) .  ADT. D n ln g lo n .  L n p . D n rb ^ n . n'? 3 5 9  
(V o r  A p . I  r r fp ,  igQQ )
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CUAOALIX
Do l o  v i l l a  do  G u n d a l lx ,  do  P 'l i  v o c in n c ,  non  r i l r r n  In n  
lo c io n n o  do  L oronzan .n i
"Ejo I o  h n y  un M fo . d o  o r c u o l n  I 'n  p r i o r i  nn I n t r c '  y r u r H  
n o n to o  p o r  manonn y t n r d o " .  (RLZ. A i'T .)
E bc u o I o d o  n rlff ic ro g  l o t r o a
Con r n l n c i d n  q In  n r .c u n la  dn p r ln n r n n  l o t r n r  dn  C u n d n l ix ,  
B o lo  enbom oB, p o r  c l  n n u n c io  rin In  G n co tn  ru n  c u n v o rn tin  n p o q i  
c io n o c  p*arc c u b r i r  uno v a c n n to ,  quo d u r r n t o  n l  T r in n io  L ib n r n l  
o n tu v o  d o tn d a  co n  4*X) d u cndoo  o n u n lo B , p rn rd o c  p n r  n l  A y u n tn ­
n i e n t o  quo  o x l r j lo  t i t u l a c l d n  c o m p é te n te  n In n  rn l- .n n r 'ip n tm r.
( 2 9 )
TAL^ 'MANCA
N n rrn n  In o  n o ln n lo n n n  dn L o rn n z a n o ;
"f.'o hn y  nn  c n rn E c n ra  r u "  In  I’n n r i in r - r r :  l o t r '  r; y 
t a  m  OKorco co n  e p r n v n c h o n in n to ’*. ( " L " . .'I T .)
o r c o in  dn n r ln o r n ^  I n t r n o
C l  n n r ;r ;tro  do  p r im n r ro  I n t r  o dp  T n l f m n r c i , t n n 'o  r n n c 'd ^
(:[?). nil. C o c n tn  do  n d r i d i  1 2 . ' . ' I l l , 10.21
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dn p a r  o l  C o r d o m l  I n  a o l p n a c l d n  do  un  r o n l  d i n r l o ,  quo o n tu v o  
pQOnndo l a  L in o o n n r f n  d o  M cid rld , h n q tn  10-00 ( 3 0 ) .  A o o t l t u f d o
o l  P r n ln d o  a  o u  D l d c o s l o ,  t r a o  I n  G u n r rn  d o  l a  In r io p o n d e n r .lo , 
f u d  o l  e u r o  d o l  n u o b lo ,  on  IG IO , q u i o n ,  p ro o c u p o d o  p o r  n l  o o -  
tn r in  d o  l a  o n co O n n zn , n o l l c l t ' î  d o l  A rz o b ir-p o  In  c o n t i n u o c i i n  
do  t o i  oy u d n  %
" E l  G u ra  d n sn o o o  d a  l o  bu o n n  E d u c a t io n  do  l o s  :,
N1“ ob do  cii P u c ib lo  ioB  q u o in s  l a  m ay o r p n r t o  s o n  h u o r  i |
f a n o B  o  do  P o d r n s  p o b rn s  j c m n l o r o o j  t o n lo n d o  p r n s o n — i’
t o  qu o  V« EmO. c o n  o b j o t o  do  r o m n d in r  on  p n r t o  l a  n o -  I
c c o i r ia d  r o f o r l d n  bn o r .to d o  d ondo  u n  r o n l  d l n r l o  m l m fo !
d o  G s c u o ln  d o  o r .tn  V i l l o  hn ; t a  100 2  o n  c u n  o n t r o  i,
r a n  I n s  E n e m ip o s ;  c ro y o n d o  n u o  p o r o n v o ra n  o n  V , EmO, i
l o s  clsmOB of’n t l p i n n t o a  * .*  B u p lio o  s o  d ip n o  c o n t i n u e r  i
a t u o l l n  l im o s n n " .
A u t o r l z #  n l  C ' r d o n n l  I n  c o n t l n t j c c l ^ n  d o  l o  lim o "-n a  " o n  1 -  
p u n T o s t n m i n o s  nun o n t n a  dn l a  r o v o lu c l r t n "  ( 3 l ) »
M IlW LO jED  HE LA niE 'T 'A
En n l  M i r n f lo r o n  rîo I n  " i n r r n  dn  1 7 8 7 , p n h lo d o  p o r  350  vn  
c l n o o ,  no  n x l n t f n ,
" . .  .rvTir q uo  un3 c  c u n la  ' ’o n i ‘'n o  d r  n r lm n ^ n p  l o t r n q
n i n  n o t 'rd o  n l  p n b in r n o  n n  ou  n n n t 'ln n z n  y o n  dondn  c o n  
c u r r n n  p r o n io c u a n n n tc i  n l~ o s  y  n lH n n , r . lc u io n d o n n  do  
o n to  lo o  I n c o n v n n ic n tn s  r u n  s o n  o v io c  v p n t o n t n n . "  
( 8 L \  A L T .)
( 3 0 ) ,  ATT. Horb-^in, L n p . n tT -po , o x p ;  401 
( .1 1 ) .  APT, O n rb d n , L n p , m tro n .  o x p s ; 374 y 3 0 0
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E s c u n ln  r!c? n r l r m r n o  I n t r n o
C o n t r i b u f o  o l  C n rd o n n l  r l  m e o r t ro  rJn nr.i.m rrfv, I p t r r n  t'n  I n  
V i l l a ,  o n  1 ' 0 0 ,  c a n  un r o n l  d i  r i o  (■"!?}, l ln n n n n  < un nn i n ?  
f u d  r o ln o to u r n c ln  nn  I n  pnrrronr. d n l  r in n o tr n  D . V i c t o r l n n n  F n n u o  
VQ ( 3 3 ) .
La Q o n o ro s ld n d  d n l  C n r d n n n l ,  n n p n m ,  no c o r r f n  p n r n jn  r  I n  
o n t i s f n c i d n  cu n  n l  r n n n t r o  n ro d i c f o ,  punn  n l  n n, û n r i io v "  f i;4  
d n n p o d id o  p o r  n l  A y u n t r n in n to  ru n  I n n r d l n t n r - n n t r  r - n v n r n  n p o n l  
c lo n o o  p a r a  c u b r i r  l a  p l n r a .
En n r i n o r a  c n n v Q c n to r in ,  s o l o  c n n r u r r . i d  J n s n f  P - r n l o '- ,  
n o t u r o l  d o  l a  V i l l a  y m n n o tro  c o n  : n n l  A p ro b n c fd n ,  r u n  no  p s -  
r o r £ n  n o z o r  d n  I n s  o im p n t f a s  do I n s  r . 'p i t u l n r r .  , p n r  I n  r u n  
to o  p r a v o c a r o n  uno sn p u n d c  c o n v o c n tn r ln  un  mort n"': 1; r c 'n ,  n n -  
m  d o r  l u p a r  a l o  o y a r i c i d n  do  n u o v o s  c  n d id  t r s .
Loo p r o t e s t o r  do  P e r n i o s  no p u d ln r n n  in r '" c l:lr  r u n ,  l l r n m r 'n  
o l  p l o z n ,  8 0  p r n s o n tn s o  a  o p o n i t n r  c n n  41 D , C ln r n n t n  I r u n ~ r , 
h i j o  d n l  m o r p tm  d o  T a r r o l n n u n n , quo  no h ritn  pn  n x ^ rd n ^ d n  
on  Cuodaln lo rn  y cuy ti C n lc n  c r r d n n c i n l  n r n  un m  r t l f l r  t^n d r  n 
ynmon a  f a l t n  do  t i t u l o  qun  nu n  no  h n ( ;fn n  t ^ n i d n  t i r n m  dr r x  
t o n d n r l o .
d o  h l z n  v o n l r ,  n n r a  n c '.u 'i r  ( n c o n c n r n s ,  • I  ' s  n. r’' ' r n n  D . 
J o n n f  ^ la r b n n ,  dn  D n ln n n n r  '^ in jn  y  P .  .Ja sr ;f  ! 'u  "nz , r 'n  ' l u l t r - n m .  
P n r o l o s  r.n n o rd  a co n 'j- 'rrc rr , n l r p 'p d n  In  f r î t  - n t i t u l a r ' d n r l  
dn  Gu c o n t r i n c  n tn  y n :£ I n  n ln x o  rn c r-y n  r n  U r " "n , r n n ^ r n  l o
( d ” ) .  ACT. ( In rb o n . l.r .p , r t r n s ,  n x o ;  dy 1 
( i n ) .  'T 'T . lÎ!?.T'b'n. l .n p . n t r n o .  o x p ;  336
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quo f î l  p r l n o r o  m c u r r it 'i  a n tn  n l  C onrejn*
V io r o  n g ro v n tl " c l  c o n f l l c t n  n d o " * ;’-, p o r  l e  c c t i t u r J  d n  In n  
v p c ln p o i  l o s  n o t a b l e s  y r u io n o o  'n t n r l o r m n n t o  h n b fn n  d n t a n t n -  
d o  n n  1 o s  d o  j u o t i c i a  p r o t n s t  r o n  p o rn u n  n r n  p r o v n n r  p ln z n r ,  
d n  n f l c i n l o G  p ü b l l c o o ,  n ln n p r n  o n  h n l)fa  t n n ld n  o n  c u n n ta  o u  o 
p l n i é n  y no  n o ta  v o z  y  (’1 com ûn dn  v n c in o o , r u n  r n c l r i n n b n n , r n  
p û n  co P tu m b r’o ,  ou  r.'n rooho  n v o t n r  on  t n l r n  o J t u n c lo n o s  y r u n  
d n c  tn n  nn  h a b r r  tn r n d o  p r o v i d r n c i n a  p r o v ia o  ; o r  c o n r  i r i o r o r  
qu o  n l  A y u n tn n ie n to  nom br n r l o  n  f’n r a l n n ,  r o n o  n o t u r o l  q u o  o r o  
d n l  P u n b lo  y p r o  hr b o r  t '.o s n n p rë c d o  i n t n r i n n n n n t n  o l  p u n o to  o  
o a t l s f n c i d n .
F I  In form o quo n l  C n n o o jo  ro c o b d  d n l A y u n tn n ln n to  d n c l n j
" b an  p r o v i s t o  n ln u n n n  v n c c n  n v o t n c l o n  d o  v o -
c ? n o s  mac n o  r o  ru n d o  d n d i r  d o  u m  c o s tu m b rn  v o rd rd n rm  
y rariloEit-'n p r r q u o  hn y  n jnm r’l a r n a  nun on  h n n  h o c h o  s o l n  
p o r  o l  A y u n tn n io n to ,  p o r n  l o  r l n r t n  no q u "  d c s d o  q uo  
V , F ,  t u b o  R b lo n  p o n o r  o n  o s t n  ’ u n b lo  n l  o r t u o l  J u o z  
L o t r o d o ,  u n lc o  H o g o n ta  d o  l o  n p o l  J u r i c d l c c l o n  go hon  
r io G to r r a d n  lo o  A y u n tn n io n to  a  ! p n c n  io s  do  v o c in o o  y 
c u o n to ô  c o c a o  h on  n c u r r i d o  Qun d o  In  q l a o o  c u o  on  r t d i n  
j u n t o r  a l  v o c i n d r i o  l o  h n  h c c h n  p o r  o t  a o lo  o l  A v u n tn  
n i n n t P . . »  "
L a o n n tn n c ln  d n l  C o n o o jo  do  C n n t i l l n ,  p n r llc  o n p rrn rB O  r e f ,  
no  c o o o id n r f l  c o n o  p r d c t i c n  I n n o m o r i a l , s ^ n o  i n t r n d u c l d n ;  In  
p n r t i c i n n r  1-5n d n l  v n c i n d '- r i o  y r»n c n n  n r u n n r l a  d n r n s t im 4  lo o  
r o c u r o o s  p rn t  r n t 'd o o *  *iq oh  t n n t n  n l  A u n L 'n i n n t o ,  r u n  n n n i r p q  
tn b n  n n t a r  d n o c n n tn n tn  f'n 3 ro  r . iR i l id 'd n n  d ' l  p r r t r m d i n n t n  P n -  
r o l n s ,  tn m n rn o o  d o l  n u c h o  p a r t l d p  cu n  nn n l  " u f 'b lo  h 'h f n  d m o c  
t r n d n  t o n o r ,  j u z g é  o n n r tu n r j  m o o trn n r  f " h l" : tn  1:- c n r v n c .n tn r in  
d o  o p o o ic io n o a  y  f l j n r  n unvn  f r c h n  p ' r a  ou  c n l 'b r o c l A n  d o f l n i  
t l v o ,  y n u o h o  r!q b l4  p u  j q r  n - 'm  c r  n ' o n u i r  In  o r n c n r t n c l  dn
n u o v o s  c a n d id ' to G , a  t 'c n l c e G  r.uy ' I v c r s n  r 'r  inf'nzTt c? n n  t u -  
vo  q u a  n n p l c a r ,  p u n a  a n t e  a l  oncnr.n  : n t r r 4 n  r u e  p r r v l ^ e a n t e  
hn lifancJom on trndo  d c n p n - . 'tn r  d ic h n  a n p a n ic ln r .C 'i ,  rh n n n  p nn  n '- -  
do n onno  q ua  n u av o  l o a  c c n d id n tn s ,  nu n  d o ,1 'r rr io n  r~ n p ' p" 'P3 , n o r  
I n s  " o c u l l a r l d a d r a  do  n lr ru n n s  dn n i l  on :
-  F d l i x  A lo n so  do Ahori, dn  V n r lr ld , nu - ndp ' 'n  r:' c f n ;
p n r J o n tn  o f r c c o  d o n m n n ~ n r  In  nnr.p nndn. dn In n  n l '  n " ,
-  J n c d  P c r o lo o ,  d o  ’' i r n f l c r p p ,  cu y  o u jo r  t  n h lé n  r,r nF rn
c f n  Q e n s a l  r  a In n  n i  '-nn,
-  Ju o n  do M nrcoo , dn  r .n lm o n n r V l n j n , cun n f l r m h ” n n r  n r v n
t r o  y o n c r l c t d n  dondo  h n c fo  10  n o s ,
-  h .  A n to n io  F u n n to  P i n t o ,  r m n s ’m  do A j  " v l r ,  ' u "  n - 'o fn
como c o n t l ic lô n  o l  nun an  l o  c n n d u  jo s n n r r  t i n  Irv" o u " -
b ln s *
-  J u l l d n  h n tn o  G d n n z , n n c q t i 'o  do  H u s t r u i n ’o ,
-  D . C lo m cn to  U ru o o o ,
-  n .  v O n lla p o  E n r ln n r o ,  rv o p s tro  do  F u n o tn l  n n r .lo n , ru y n
m u,lor on o f r o c f n  I c u o ln n n to  a  n c u n - i 'c n  < 0  in n  n i  - '- ,
-  0 .  F e n .  X. do  "'lyniquQ y O n n i to ,  t*o ' 'n .'I r ' d y
-  D . F c o . do Güomos, m c^ stro  rln E ocnlnnn n ' Ihn: e lm . (n<l)
PuCHEZCl LA
Cnn rnn .c c tn  r. r" *;n I n c ' l i d  d , dp 11' ■..'•'ç:' ;- nn 1 7 ‘' ',n'-- 
Inn nn 1er C n lrc ln n o n  cCt Lorrnnonn:
"ho ay n r. n: tu r 'ln s  1 un Inn r'n • i n i ’r”'' I n tr r r  y p ntn
( 3 4 ) ,  AII3. C anon lo o . L np , 3 . 3 B ' .  a x  «: 37
o e l n  qiKindo s o  h o l l a  m no rstro  ruins s o l o  t l n n o  l o  c o r t n  
d n t n c i o n  r 'c  uno m n o o rln  nu n  dn.1a un b ln n h n c h o r  qu n  o r o  
d u c l r a  n n u n l r o n tn  lOG r o .  y n i  on hn r'n m n n tn n n r  m n o s- 
t r o  t i n n c n  Io n  fn c lrn o  r n  lo o  î! i" r,n  quo  o ' I s  t e n  ( q u o  srsn 
p o c o o )  c u n  c n n t r l b u l r  p o r n  n y u d a  rin ou  m n n u to n c lo n  y  no  
s in n r io  o n to  b n r t n n t n ,  n o  o ln n p r n  on  n n c u n n t r n  r r o n t r o  . 
( i iL Z . ADT.)
E s c u n ln  d o  p r l n n r c o  I n t r o s
La m a jo r  a n lu c lA n  qu? cn  P n r iro z u o lo  on nncontrdS  p n re  m negu 
r n r  I n  n o t n n c i n  rin un  m n o n tro  d n  p r l r o r o s  I n t r r .B ,  fu rt c o n f i e r  
n l  o n c r l n t d n  rin b u  I p l o s l o  I n  o n n o H anzo  rin l o s  n l ^ o o .  A gf f u n  
c lo n n b o  l a  n o c u o la  a  co m in n z o o  d o l  s l p l o  XIX* Do to d o a  fnrmnm 
I n  o l t u n c l d n  o c n n d m lc a  r in l  m a r r t r o - s n c . r l n td n  d l o t n b a  r*o o o r  
f l o r a e 'o n t o  y i?n r l  d l f î c l l  n o  r'o  1 0 0 4 , vloBO q r o c l s a r io  n r c  
c u r r i r  o  I n  c n r i r in d  rio l P r n ln d o  p r n  d u b v n n lr  o e u s  m uchns no  
r n s i r in d o s  y n lo n r lB o *  C l  nonfirm  r in l  m n n o tro  on  n q u n l ln  fn o h n  
o r a  D e b a r t 'r t n  h m o a  y l a  llm o o n n  p u n  o b tu v o  fu rl d o  G40 r s . ( 3 5 (
PARACIJCLLCD
( n t l n n p n c  t. 'n l C n r r in n r l  L o ro n z n n n , In  v i l l n  d a  P n r n r i r  
l i o n ,  dn  0 2  v n c ln o Q  dn "o h ln cD * ,n , c x l n t f n
" . . . u n n  r n t 'u n ln  t'n  u r lm o r  'n  In tr -n -  rin r u  ' rr  t n  d o t^  
rin. p o r  loa  Prnpioo an t r n n c l o n to r .  rn n lc u : "1  d i n " .  
(O LZ. ADT.)
(3 S ) .  ADT, Dorbijn. Lrur, mtroo. nxp; 129
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E s n u p ln  dn  p r l n r r n r  I n t r u s
Con o c E n i 'n  do  l?i E u e r r n  c'n I n  Indnp^:n('-’nr.i - ,  !'■’ ' L 'n  
m u n ic ip a l  cu n d d  on a u s p n n a n , c n sn  d n  ru^ ' o l l n  nn h n h '- 'c r ’ n r u -  
r r i d o  o n tn o  y n fjonrionndn , r>n c n n n o c u c n r ln .  In  ' n'-.'’' nnzn r’n nj_ 
" o o .  Un v n c in o  <'n In l o e n l l d n d ,  nn  h r ]  1 nc'n n'y;--" r r u n n r ? . 'n ,  
GO b tz o  c n r g n  ri"’ lo  n ic n n  d u rn n tn  o l  n ' o 1H14 ; r(, rr.n
Don F ro n r lQ c n  do l a  " n n t i d n ;
" .  « . c n n r t l t u i d o  cn  lo  u l t im o  I n f n l i d  d '"n r In n  m ninn 
y q u n b rn n to B  c u n  n x p n rlm n n tn  s u  c  nn v n '-rnn iio  c 'd  In n  
f rn n c n n o c  so  v l o  on I n  n u o to s n  nt’on.-.it'arl p e rn  s ' h s l o -  
t l r  do  n n l i c o r s o  o lo  n n so ü n n z n  do In  .lu v o n tis ' rr. 1" 
V'S, do  r’c r o c u o l l n s  on  c i r c u n s tn n n in r .  d "  h n l? " :  '-n r - t n  
ob n n d o n n d a  p e r  no t - n n r  h u n s tr ."  m r n  ou n r 'iico -
c i o n  n m n r lto o  do  no h n l l n r o n  con  dnl-.-'r.inn rirunn ... 
d o n d o  n l  nmo do  o b r l l  d n l  n n p ro x im o  ( i - n t ' '  n t r n  ip u ' l  
d n l  p r c o o n t o . . (H u)
Ln p n r t l d n  d n l  improvlsrdm m nnpvro  n- rn  !i'T, -rr.'" r, rn n  
l a  nr.cunla c'n Cob nun, c  posnr dn su f ' " l t P  dn t  J.tu] n n l ' n , r' - I '  
a Eprnnunlloo do nimvo, o i  oocuoln  nnrr.  ; up .■^ d' n s .
VALDCÜU 'O:
C u ltu rn  r'n Ir-G rontnn
Aunt u " ninnunm rnfni'ftnnln tn-mt,' dr' ?.-■ ' irlt' 'c: -tnn-- op
c l  ' r.p qi n riu'li.nrun n%<ptjp on ’ . Ir'nnln'p , - 1 t urvcmn npn—
n n ) .  A l lh .  f . p r r  n o r , . L n p ,  1 .C E 7 .  n x p s  2'
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" n r  l a  im nroG ifün nun d e  l a  culture do  o u ' h r b i t n n t n - ,  3*2 voc_i 
n o a ,  d n n l o s m o d a  o l  V l a i t n d o r  E n l o B i d s t i r n  nn  ou n o l n c l ^ n  
d n  V i s i t a  do  i r 0 4 , qu n  n r a  I n  c'n f ia b n r ln n  h n l l n d o  " n u y  r o f o r -  
mndno y b ln n  i n a t r u î d o s "  ( 3 ? ) .
VAU'ETün-;^r;
Ln ' . ' l l l n  do  V n l d c t a r r n a  o o tcb m  In tc îg rn tin  n n  170 7  p o r  140 
u n e I n o s , " to d o a  l o b r o d o r o s  y  j o r n a l o r o s  * Ln n n sn n n n z n  o o  n n -  
c o n tm b n  b n o t n n t r  m ol o t o n d i d o t
’T’n r a  l n  unan A an zn  p u b l l c n  nn  Kay mns n s t u d i o s  c u  o l  
do  p r i n n r n s  l o t r o o  y n e t s  d o  •- m u l r im a  i n a t r u c c i n n  p n r  
ou o  o io n d o  n u y  c o r t  l a  d o t r c l o n  p n rn  n l  M n o n tro  n p n -  
nnr, ho  y q u in n  l o  n p n to z c a ;  o s t n  no n  ln  i n d o lo  d o  lo o  
n n tu r a lo K  nu o  p o n n n  nn  1 ' g n an o n  d n  n u e  h i j o o ,  a h u n  po 
qu n d u o lo G  lo o  in o t r u m n n to a  d n  l n  I n b o r  c o  l a  o o u sn  do 
c u o  no b nyo  n o t i c i n ,  d o  h n b n r  t o n i d n  o s t o  P u a b ln  h l j o  
o lp u n o  q u o  h n ia  o3d n  hom brn  g rn n d n  o l l u r . t r o " *  (O LZ. 
A D T.)
L ô cu c ila  d o  p r im n m s  l o t r n a
A c o n in n z o o  do  l n  u i n u i u n t o  c n p t u r l n ,  l n  s i t u n c i n o  d i -  
f n r i n  n c n s ib lc m io n to  t'q  l n  p 'T ro r in  nn  I r . ' ' n ln c io n n n  dn L n rn n -  
n n n ,  En 1 0 0 4  n i  A y u n tn m lo n tn  n p t d ,  r o m n  itn ic 'c  s n l u n i f 'n ,  p o r  
r n  L i r r i r  a l  C n rr’o n n l  n h i z o  unn r n p r o n o n t r r . i  ' n  o n  l n  r u  - d n -  
t ; î a :
( 3 7 ) .  ADT, V io i t i ' .  L 'p .  O nrbin ,
0  0  3  5  D
"cl AyuntümJnnto . . .  dlcn . . .  q c  e n  en t l v o  cfr 
hnbnr oxncrlmnnt do un nrondininn dnoordr'n hr.rr 'Onumo 
onoH 0 causa do no bntjor trmldo nrcuoln dn nrinoro: ln 
tras ... nn IfiOD cn hn c  t-blrcidn un fn’.nunln ln uun 
ootA o cargo do un ProForr'r eu rozo titulo ;-r’n 'ni, pn 
ro la cor ta rnntn do G rn. dinrios ... ouo on nn n o m  
quo nlnguno purdo mnntcnnrcn cnn 1: dn- "nr'ln nuo nnr -  
en n-#n1anto nrofosJtfn..* ",
j u o t l f l o d b a  l a  a ù p l i c a  qun o G. E n 3 , r'n h e r fn  f'n unn - n n 'r ü i u  
o l6 n  p n m
" . . . c u o  ln  V i l l a  pundo c o n t i n u e r  dnndo  odun-onlon n Io n  
n ih o E  . . .  y quo n i  m o n s tr e  ■ uodn n u b n l o t i r . . .  ' (.12)
LA grrn-AMZA a  FigALCG ofl niCLn x v i i i
I J o t l c l n j  tfjmffdar do In c n q ln c lo n o n  r'n L orr’n.-rnr ' , r'n p u o -  
bloc p n m  loE qu ’ c n i 'n c o io o  do do too c o u ru  o ondiootoo o. m -  
m lonzoE d f!l e .  XIX. (dL Z .A O T .)
a r a i :  IL  t e  l a  r j - ' r \ A ............................................................................................................
P o rn  Ion 7  v o c in n s  cuo ln  pnb ln h n n , r^'oTun lu': n lfio l'u v 'n .
(3 0 ) .  APT. nnr?)4n. l / T « ' t r n o . uxp; 217
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h n y  uho E s c u n lc  do  p r l n o r n s  l o t r n s " ,
CAT'PmL'lILLO
A noxo d o  T o ln m o n e a , u n b ln d c  p o r  50  v o c l n o s ,  c n r o c f o  d n  oo 
c u o l a .
lEAL MANZANAirO DC LA DI-nHA
Ton 42 v o c in o o  do p o b ln c iA n  on  1 7 0 7 , c n r o c l a  do  to d n  o n o £  
o n z o :
" n o  b a y  o n  o n tn  V i l l n  u n tu d l n s  o lg u n o n ,  n i  n u n  m n n s- 
t r o  d o  p r io o r n n  l o t r n s . "
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PAriTIDO DE CArJALf-.G
I n to g r n d o  p o r  lo o  s i g u i o n t o o  lo c o l ld n c lo n i
A ldB o r in l  F rtja n o A lp o d ro to A ln o ro x
A rro y o  M o lln o o D nrgna n r u n n to
B a tr o o C h o z as Cnm eronn
C o rro n o u o CabozQ R o ta n o c n C o s n r ro b in o
C o l la d o  V l l l a l b a C alnG nnro .lo r o l n o n o r  dn A rro y o
C c r c o d l l lQ E l  P o r o lo jo C o l ln d o  Modi tin
E l  C n u D ll lo E l  P e r d l l l o E l  V io o
E l  Alnmo E l  E o c o r i a l F r o s n o d i l l n o
G u a d n rra n o G a ln p o ^ n r M u o rta  dn O lnoo
Mumrinne H a r r e r f a L o n ln c h n r
L a D oopornodo Lo Z a r r u o lo Lo Vogo
"La F ro sn cx ta Loo M o lln o s î ’d n t n l n s
M o ra lo .la  I n  M ayor W o n o a tn rio f 'o m l n j a  dn nn M ndlo
(Ja v o lc w m c ro N o v o lq u o jig o T la v n lrg o n o l lo
M o v n c ro m d o OrmlnoB Odfin
P o ro  Moro Pnloranquo P n rn ln o  do M ll ln
n u lx o r n a HocQg n o r m n l l l o o
Gucntîûn S o v l l l n  In  Nuovn T o rrn ln d o n n n
V o l d o n a r l l l o V il la m n n to V l l l n n n n t i l l n
V l l l o  nupva d o  l a  c o n o d a V a lo o jn d o
V olm oyor V l l lo n u o v o  d n l  P n r d i l l o
V nntr.o  do n o tn m o o a Y u n d i l lo a
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ALDEA DEL FHEDNO
Fg c u oIq do nrlmorgg lotrcs
En I n  r o l n c i d n  do  l o  V i s i t a  E c l o a i d a t i c a  r o o l i z a d a  en  
1CG4 a l a  P o r r o q u in  do  A ld o n  d e l  F r e s n o ,  s o  d o s c r i b i d  l o  v i ­
l l a  c o n o  c o m p u n a ta  n o r  2 0  v o c in o e  q u o  s u p o n lo n  u n  t o t a l  d o  
0 1  p n rG onno  " d o  c o n u n id n "  y 3 2  " d o  oxnmon y  c o n F o a id n " .  Podo  
m os i d o n t i f i c a r  n s t n  d l t l m a  c i f r n ,  c o n  o l  n f la o ro  d o  n i ' o s  o n  
o d a d  n o c o l n r .  P o ro  a to n d o r  s u  o n s o n o n z a ,  s o p d n  d i c h n  r o l o -  
c i o n ,  o a t a b n  c o n i s io n o d o  o l  s n c r i n t d n  M anuol C o r l a s  FTublo, 
q u o  cum pX ia a u  r i i s i d n  c o n  r n g u l a r i d n d  y n s m n ro , sogO n o l  v i -  
s i t o d o r .  ( l )
rio p o so o m o s n i 's  d n t n l l o s  do  l o  n s c u o l o ,  s  I v o  I n  n o t i c i o  
q u o  POO p r o p o r t i o n s  l o  D a c o ta  ( 'a  M a d rid  d n l  14 d o  o b r i l  do  
1G14 d n  qu o  o n  o a o  nn o  l o  o n o n u c n z a  do  l o a  o ln o o  s n g u f s  v in c j j  
I n d o  q 1 o f i c i o  d o  s n c r i n t d n  y  o r g a n i s t s ,  p lo z n o  o c u b r i r  o n  a  
q u o i  n o m o n to  c o n  unn  d o t n c i d n  o c o n v o n i r ,  ( 2 )
ALMOIQX
Loo P .n ln c in n n o  d o  L nronzcinn  o o r in ln b n n , c o n  r o o p n c to  o l o  
e n o n f ln z a , q u n  a d o  o x i a t i a  o c u n ln  do  primeras I n t r o s  (3 1 Z . 
A D T.)
( 1 ) .  ADT* V i s i t a  L a g . nO 4
( 2 ) .  Of I .  G c c o to  d o  f /n U rld  : 1 4 . I V .1014
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E s c u o ln  d o  prlrtnroB Intrnn
C l V i o i t n d o r  i lo r to r jn ,  q u e  nn  1C02 r o c l l z n  I n  v l o i t n  n r l n -  
s id o t lC Q  Q I n  P o r r o q u in  do  A lm o ro x , i n f o r m b n  rn n  n x l n t f n  in n  
o s o u o la  a  c n r p o  d o l  n o o o t r o  M anuel G n n o r , n q u in n  I n  v i l l n  
c o n t r l b u l o  o o lo n o n to  bo n  4 0 0  r a .  a n u n lo s  n  l o s  quo  r in b ln n  a'Ti 
d l r a n  o t r o a  20 0  quo l o  dnbn  n l  E a tn d o  dn  P o s k rn n n , to n ln n d n  
l a  o b l i Q o c l 'n  do  n n n o ’n r  g r a t i s  n l o a  p o b r o a .  Ari'U’In  n l  V i o l -  
t a d o r ,  q u n  o u n q u o  o l  m n o s tro  o ro  h o n b rn  d n  odnd  y non i n n t r u n  
c i d n ,  to m p o co  oo  o d v o r t i o  on  l o s  p n d rn o  n in p d n  c u ld r c 'o  n i  d n -  
SGO d e  d o s t i n a r  a s u b  h i j o o  o  I n  o s c u o l n .  P o  d n r i l o n ,  p o rn  'o 
o l d i n o o s ,  to c h o b o  o l  f u n c i o n n r i o  o l o a  h n b i t n n t r s  t'n  In  v i l l n ,  
d o  q u ie n o o  d o c fo  quo p o d r lo n  p r o p o r c io n n r  n u c h n  m 'n  r l o u o z n  o 
8 u  l o c n l l d r .d  e i  so  d o d ic a s o n  « c t iv n m o n to  a  I n  n n r i c u l t u r n  on 
l u n a r  do  h o c o r lo  o o lo n o n to  o lr> r o o n p ld n  d o l  p i  i/n  y n l  n r r r n  
d a m io n to  d o  p o s t o s i  ( 3 )
Do l a  d o b i l i d n d  cio l o g  t irc n n  m u n ic ip a l e s  s o  r n a o n t i n  In  nn 
so H a n z a  t o i  co n o  o p u ro c o  o x p ro o o d o  on  un n n m o r in l  q u a  o l  ■ytin 
t a n i n n t o  r n m i t i d  a l  C a rd o n n l  a l  f n l l o c n r  P o n u n l : o 'i o r ,  y d n l  
q u o  no  c o n o c o n o s  l o  r o o p u n s to :
" . . « o n t o  V i l l a  h a  t n lo r n r io  do  mur.hos o '.nz n o n to  p n r  
t o  u n n  d o c o d o n c ia  l o s t im o a a  on  lo  o n a o h o n  a  . . .  p a r -  
q u o  f n l t n  do  m odioo  p n r o  o s o t o n n r  un  v n n 'n  ’o it)  y In rm l 
n n o n t r o  Iin t o n i d n  quo  e n v i r o n  n In  m o o '.n n z n  dn
b i l  quo hn p o d id n  d o r  n lg u n o  r i t^ n s  n o tu r n lo f j  . . .  c n n  
I n  PGcnsQ a a i g n n o l 'n  d o  400 r o .  qun s n P n ln  o l  " o p  làrrr'n 
t o  d o  n s t a  V i l l a  . . .
Lo i n: r o q u i a l  dn  n o ta  V i l l n  no v  rd rir in m m n n tn  r i ­
e n  y nndn  nnr i ln  in o n n o d n r ln  n l  qun n on  1 " v ^ 'n in  y P i n t  
do  V , EnQ. n c u d in g o  n o n  o ln u n n  a u m  n o n o u n l n un f i n  
t o n  ro n o m n n d o b ln ., .  " ( 4 )
( 3 ( .  ADT, V l n l t n .  L n q . n= 4
( 4 ) .  APT. O n rb d n . L o g . n t r o o .  n x p j 2G4
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oAnnAG
L aa  J lo ln c io n n o  d® L o ro n z o n n  so H n ln n  n n o t e  l u g n r  r o a l o n — 
g o  uno  p o b ln c id n  rio inOO v e c io o s  y  l o  o n s n lo n z o  a  c o r g o  rle
*' , .  .d o a  m aor t r n o  do  n i  n a  quo n s to o  o n s o la n  o l o s  qu o  
l o a  p ngon  n o r  bo  h n b n r  f u n d n c io n  o lg u n n  p n ro  lo o  p o -  
b r o o ,  " (r.L Z , A P T .)
f jq c a t r o o  do  D a m a s
En 1 8 0 0 , q undd  v a c n n to  l o  c n n u o lo  qu n  n l  A rz o b ic p o  n n o to n lo  
o n  A lc n ld  do  ilo n n rc o  y o n t m  q u in n n  o o l i c i t o r o n  l o  p l n r a  s o  
n n n n n t n b o  o l  n a n n t r o  dn  Q orgoo  D . Ancirdra M a r t in  V id o lo a ,  do  
c u y n  b u o n a  p r o p n r n c i l n  - h o b t a  o a tu d in d o  nn l a  U n iv n r a id a d  do  
T o lo d o -  y l a  l a r g o  o x p o r io n c in  - o j o r c f o  docd o  1 7 ^ ; -  oabnm os a  
t r n v d o  d n l  m n n n r in l  dn  n o l i c i t u d  ( O ) ,  c o n o  i p u o l n o n t n ,  n t m  
v d s  r io l  b u o n  J u i c i o  qun o l  V l e i t n d o r  E c l o o l d a t i c o  h a b fo  m o m -  
c i d o  o n  QU n n t o r i o r  d o o t in o  nn  h o n t r i d a i  (C>)
M an ia  1017  on o c u p a b a  d o  I n  n n o o n o n z a  on f la rg n a j  o l  n n t o -  
r i o  A n to n io  r d n c h o z  do  L u i s ,  n u n  c u o n d o  r u  s n l u d ,  r o s o n t i d n ,  
h n c o  o u p o n o r  on  d l  no  n uy  a c t i v a  d n d i m c i r l n .  P n  o l i o  rinha cu o n  
t a  o l  r n r d o n a l  on  un  n o n n r i a l  r n  n l  nun s o l i c i t n b n  unn l i n o o -  
nn  p  r a  p o d o r  o n l l r  n t o r n r  I n s  b a h o o  quo I n  b n b fn n  r o q o tn d o :
" A n to n io  G nncbnz dn L u i s ,  M o tn r io  o r d i n n r i o  . . .  r x -  
p o n o : quo nn  ou nrind o n x o g o n n r in  I n  n c o r in t in  p n r  n l  
n n o  c'o o o tu h m  u l t i m o ,  un  n c r l d n n t n  f!o P n r l n s i n  . . .  
y  o n  hn  m c n b r n d o  ou r .n lu d  no d n  nnd  ' nun  '-'unr'a n j n r  
c o r  oil N o t 'T in  y nonon  n l  n n p l o t o r l o  (*n p r im o o . I n ­
t r n o  dn  qu o  tn .n b ln n  s n  o c u n n b n * .*  "
( O ) .  ADT. C o ln g in o .  L e g . D o rlj/in , ( v u r  A p. I  p d g . i g j o  ) 
(CJL. (V n r  rx ig , 8 03  )
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E l  T t o .  C u ra  in fo rm e b o  d e  l o  v n r d o d o ra  n n n rn ir in d  r n i  o u -  
p l l c  n t o  y  p a r o  o o c o r to r la  G , EmO, l e  c o n c o d io  10 0  r s .  dn  1 1 -  
m o sn o . ( 7 )
P o m c o  pcK lorso  o f i r m o r ,  c u o n d o  monma, qu o  nn  O orgnn  In iba 
m o s t r o a  d o  u n n  c i n r t n  p r c p n r i c i d n  y  c o n s t a  o n  l a  O n c o tn  qu o  
D . A n d rd s  H o m é n r io z , m a e s t r o  o  l n  c o r d n ,  r o  l i z A  nn  1020 oxd 
m onoa p d b l i c o o  d o  s u s  o lu m n o s .  ( o )
M aestro do n inog
O o sd e  f i n o l o o  d o l  a i g l o  n n t o r i o r  M n rîn  H ld  I g o  r n  n n c o rrrn  
b a  d o  l a  o n o o  o n z o  d o  l e s  n iR o s  e n  n i  l u n a r  d o  O n r g n s .  Lnn nn  
o o n n b a  " l a s  l a b o r o o  p r o p i o a  d o  s u  s r a ïo " ,  I n o  p r im e r o s  I n t r n n  
y  l a  D o c t r i n o  C r i s t l n n a  y v d o n d o  q un  m uniras " p o b m s  n i a o r n b l n s "  
n o  p o d fo n  p a g o r  l a  c o r t o  raosoda n  q u n  c r a n  o b l i g n d o o ,  l n  nnn o  
t r a  s o l i c i t a  l o  ay u d n  d o l  A r z o b i s p n ,  q u in n  c o n c r d i d  30  r n .  nnn 
s u a l o s  p a r a  q u o  p u d ia r o n  o d u c n ro n  g r a t u i tn m o n t o  d i o z  n i n n s  po 
b r o s  d o  l a  l o c a l i d n d .  C n 1 0 1 7  l a  m n o o trn  v o l v i d  o î n n i r r t i r  n l  
P r n l a d o ,  o n t o  I d g  n u m o ro co a  s o l i c i t u d e s  d o  n iH o n  p o b r c s  q u n  do 
s o a b o n  f r o c u o n t o r  l o  u s c u e l a ,  o n  n l  o n n t id n  d n  qun n o r i a  p n o i  
b l e  o c c n d c r  n e l l o ,  s i  s o  d i s p u o i o s o  u n o  p l a z a  do  n y u d n n tn ;  nn  
3 0  l l o p d  a  t n n t o  ( 9 ) ,  p o r o  e n  1019, I 'n r i n  I I t d a lg n  o o n u fa  c n -  
b r o n d o  I n  o u h v o n c iR n  o c l n s i d o t i c n ,  ( lO )
( 7 ) .  ADT. D n rb d n . L e g .  n t r o o .  e x p ;  i n i  
( O ) .  n i l .  G o c o ta  dn  M a d r id t  2 7 .1 .1 0 2 0
( 9 ) .  ADT. D o rb a n , L o g . n t r o o .  e x p ;  503
( 1 0 ) .  ADT. D o rb 4 n . L o g . n t r o o .  n x p ; 503
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CHOZAG DE CAMALFf
" S o lo  h a y  u n  m fo d a  n r im o r o s  l o t r a s  q u o  p o r  o j u o t o  c . 
I n  V i l l n  o n o o n a  t r o i n t n  n i f lo s  y p o co  moo do  p n r t i c u l  
r o o ,  c o r o c id n d o  d o  m fa  p o r o  I n s  n in n g "
A r.l n a rix ita n n  I n  o i t u n n i / n  d o  I n  o n o o n o n z o  o n  1 7 0 7  I n s  H o - 
l a c i o n o s  d o  L o ro n z n n o , qu o  o s ig n o b o n  a  l a  v i l l a  u nn  p o b lo c id n  
d o  ICO v o c i n o o ,  (O LZ. A P T .)
G opun n l  v i s i t n d o r  qu o  n n  1 0 0 4  rn n l iz tÜ  l a  v i s i t a  n o l o s i d a  
t i e s  d e  l a  n-r r r o q i  l o ,  l a  v i l l a  c o n t o r î o  p o r  o n to n c n o  c o n  12D 
v o c in o o  qu o  o u p o h d r f a n  u n  t o t o i  d o  3 0 0  p o r s o n a n  " d o  com unlA n" 
3 0  " d o  c o n f o s i n n  y oxam on" y 100 p 4 r v u lo s «  Lo p o b ln c iA n  o n  o -  
d n d  n n c o l o r  n o  d n b f a  c o j jp o r  l o  t n n t o ,  muy n lo v n d n ,  y p o r  o t r a  
p n r t n  n l  v ic iifc  id o i^ fn o n ifa s te b a  o l  b u o n  c r i t o r i o  q u o  l o  m o ro c ia  
l a  o i t u n c i ' n  n c n n d m ic a  d o  l o o  v o c l n o s ;  " l a  p a n to  do  n o t e  p u a -  
b l o  o n  o o  v n l l o  i n d o l o  y muy d n d ic o d a  n  l o  l a b o r  p o r  l o  q uo  
h a y  b O G tc n tn ;c a u d a ln s  b lo n  o a n o n d o s " ,  ( l l )
E o c u o la  do  p r im u ro o  l o t r a s
En l o  mioniCT r o l n c i ^ n  dn v i s i t a  cn  h n c f a  r n f u r n n c i n  d l o  
o o c u n la  d o  n iP o n  qun hn b £ n  o id o  I n s p n r c ln n a r ln  y c u y n  mono t r o  
o r a  r ra r  n n to n c n a  G n b r in l  L 'p o z  A io n o o  r u l o n ,  n  j u i c i o  d n l  v i -  
a i t o d n r ,  ru m p l i a  " c n n  a p ro v n c h n m o n to  y n s f u n r z o . "
A l n o m a l i z n r o o  l a  G i t i i i c l .T  d n l  p n f s ,  nn 1C 14 , o n  o n u n -  
c i n b a  c o n o  v o c a n tn  I n  p i  zn  p n r o  r n g o n t n r  I n  n s c u o ln  d n  G h o -
( l l ) .  ADT. V io i t n ,  Log. no 4
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2 0 0 , c o n  u n o  d o tn c id n  d o  6  r o .  d i n r i o a  o i c  c n n o  y n fn n n n u o  r 'o  
t r l g o  o l  a~tO y s i  b io n  n o  h a c l a  c o n c t u r  quo  on  p r n f n r i r i n  un  
o c l o o l i i c t i c o  p o ro  c u b r i r  l o ,  to m b id n  s o  p r o c in n b a  qur?, un  cn n  
d o  s o r  c n s o d o  q u io n  l a  o b t u v i o a n ,  g o z n r lo  do 16  f n n n r n s  d r ' t r i  
g o  tnds s i  c u  n iu jo r  s o  c r in p ro ro o tia  a ono.OMor c lm u lto n n n m o n tn  n 
l a s  n i n o a .  ( 1 2 )
Un n u o v o  n n u n c io  o n  l a  G n c o tn  d n l  26  dn  n n r z o  do  127.7, 
f r a b o  I n  d o t n c i ^ n  s n  O ra*  d i a r i o s  mas c n n o ,  no h ’c io n r io  n lu r . io n  
o s t o  v o z ,  o  p ogo  on  o s p o c i e o ,  p o ro  o f  n qun o l  m n " r ,trn  nntr r f n  
o b l i g o d o  a  o n s n n n r  g r  t u i t a m o n t o  o l o s  n o tsm c p o d r in  c o b r n r  
a  l o a  q u o  n a  l a  f u t to o o .  i ( 1 3 ) .
L a  p l a z a  oo  c u b r id J , po  o I n  s t i t u n c i ^ n  dn  I n s  n r r o r  n u n i c i  
p o l o s  p o r  a q u o l l o s  t io m p o a  n o  d n b in  o o r  muy p r ^ c p n r o ,  nuns n l  
a n o  o i g u i o n t o ,  o l  d o c o n to  s o  In m o n tn h n  do o l i o  cn  un m e m o ria l 
q u o  d i r i g i d  n l  C n r d o n o l ,  a  l a  v o z  qu o  s o l i c i t n b n  I n s  a t m s o n  
d o b id o s  p o r  u n a  l im o o n a  quo  n u n co  l o  h n h fn  c i ' o r n n c - d i d n ,  pn 
r o  qu o  d l  h n c f a  c x t o n s i v o ,  a u to m d t ic a m n n to ,  o tn d n o  lo o  c u n  a  
J n r c i o n  o l  m n g ic tn r lo  y quo  l o  f u d  d o n cg n d n  o l  in f o r m e r  o l  Lj; 
m o sn o ro  q u o  n u n c o , n n  lo o  d o a  û l t im o a  p o n t i f I c n t în o ,  Iv lr ln  n n -  
z o d o  d o  o l i o  o l  m a e s t r o  d o  C h o z a s t
" b i g u o l  L n t o r r o ,  m n n o tro  d n  p r i n o r 'S  l o t m 4 ( 'c  I n  V i l l n  
d o  C h o z n a  do  C o n n ie s  h o c o  p r o s ^ n t n :  qun  b O .lcnr'nrsn c x c r  
c io n d o  d i c h o  M n g io to r lo  n  o n t i s f n c l o n  r 'n  to d  s  l o a  vn  
c i n o s  do  d ic h n  v i l l n  p o r  o s p n n io  dn doo  ' ' o os r n n  i,y 
c o r t o  Q unlrio  y n s t o  n o  c o r r i o n t n  p o r  l o  n ln o n z n d n  qun  
a n  h o l l o  npfcn nn  tO fJos su n  p n g n c  y no h ^ b l^ n d n  cn b m c io  
u n  m n ro v c d l dn  I n  l im o a n n  sn G o l rin p n r  2 . Cm*, n tn d n s  
l o s  P r o f n s o m s  dn  m l r i i n t i n p u i d o  n r t n  nn  to d o  n n tn  t in m  
p o , . ,  " (1 4 )
( 1 2 ) .  0 6 .  G a c n tn  d a  V o d r id :  1 . X I I . 101 4
( 1 3 ) .  n o . G n co tn  dn  M a d r id j  2 0 .1 1 1 .1 0 1 7
( 1 4 ) .  ACT. O o rb V l. L n p . n t r o o .  n x p : 42 3
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h n n c t r o  do  n lM a a .
Aftomda rJQ I n  r n f n r o n c i n  qun n p o i 'p c fo  nn  1 0 1 4 , n n  n l  n n u n c io  
d o  I n  G a c n tn  n n tn s  n o n c io n n d o , posnom oa uno n o ta  d o l  L in o r .n n ro  
rio r .  rci>, on T o lo d o , rn ch a rin  nn  1010, nn l a  quo  s n  non rin 
c u P n tn  do  l a  n x i s i .n n c i a  c'o u na  n n o n tr n  d s  n in o s  c o n  In  d o t o -  
c i < n  do  un r e a l  d l n r l o  p o r  c u o n tn  d o l  P rn ln d o ;
" L a  n fn  dn  n i  an  tin d i e  o p t in b ln ,  f / e r i n  Onn p n zo  do un  
r e a l  d i '  r i o  h ^ s t n  n l  g u in e a  do  s o n t io m h r c  d o  IG IC  on  
q u o  oo d o e p id io  y  p o r  c o n o i g u l e n t e  sn  h o l l a  v o c a n tn  no  
t o  c o n s ig n r  ci(?n" . (1 5 )
CAMAnr.MA
Un d o c u o o n to  fu c h n d o  nn 1 7 5 7 , n o s  I n F o m a  d o  quo  on I n  v l  
l l n  rin C an in rnnn , q uo  d n b ln  c o n t o r  p o r  n n to n c n a  c o n  u n o a  200  
v n r . in o a ,  h n b fu  n x i n t i d o  cloorin t io m p n s  n n t o r i o r n s  un (T tac to rio  
o n  n l  q uo  I n s  o c o q ir i ' a  to n f n n  o b l i p n c l ' i n  n n n o n V r  g r  t u i t a -  
n o n tn  n l a s  n l n a s  d n l  p u e b lo .  P o r  b o b n r  v n n ir lo  o mnnns lo o  r n n  
t o o ,  nn  q u c d "b n  in n  un  c o in  boC'.ta nn d ic b o  o lo ,  p - r o  t  d rw ln  
a n  n n f n r z a b a ,  n p n n n r  rin nn  n n r  c n n a ir io rn d n  n p r o p 4 s l t o ,  p n r  
c u b r i r  I n s  o b l i n o c in n o s  d n c n n tn n  in n u o r .tn n  " o r  I n  fu n d o r.l;^ n . 
r.n h n c f  '  c o n s t  r ,  i f 'u n l r io n tn .  In  r x i o t o n c i a  du  un n n o s t r o  t'n  
c n c u u lo  ru b v n n rü o n a r i p n r  o l  G r . A r -o h ir .p o  p r r  jihnsnR nr n 12 
n i n o s  p o b ro s  ( l 6 ) .  ho  homos '-’O t'id n  c o n f i r m e r  a l  In  s u b v c n c l6 n  
n l  r . ia o s tro  oo  m n n tc n ln  , „  r io n p o n  f io l n .n rrin n n l f p r b / i n .  n lo g
( 1 5 ) .  A D T .  D r . r h ' n .  L e g .  n t m s .  o x p ;  4 2 . 3
( 1 0 ) .  A D T .  C o l o p i n s .  L o p .  D o r b ' n .
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llo toG  c!o l lm o s n o r f a  f ip n r  ;cn rn p c t ld n a f^ n  !:n I n  cxinoirinnrîn a l  
Im p criltio  r -a n tia rir)  G a rn ir , ‘ a r o t o ,  o i n  l un non m n n t o  s i  f r t n  
e r a  o  n o  o l  n 'o c t r o  rîo e o c u n lo .
M onotro tlg n l n n o
G in  orajyîrijo s i  s e  a o n t o n l a  l a  e r c u r l n  tiv niHnr. ci r n r n n  t!o 
I n  r o f t î r i d s  f u n d n c id n  y a i  1001 o l  c u r e  do  I n  I n c n l i d i 'd  I n f o r  
n o b a  o l  A rz o b ls p o  d e  q u o , a u n  h a b io n d o s n  o x t in q u ld o  c l  O n o t r r ln ,  
c o n  l o s  c o u d a lo s  d o  s u s  p o r tn n o n c ia s  so  s o n u ln  porcndo a In ne 
o o t r o  G a s i l i o  A lo g r in  y b o b io n d o  o u n o n to c 'n  d lc h o s  c o u d r io o  p o r  
l o  v o n  t a  fin p ro p lo d o r io n , juzQ obo  o ~ n r tu n n  r .u n n n tn r  In  r-.untn dn 
üGO r r . ,  a n u a l o s ,  t o s t a  l a  dn  100 d u co d o s*  f o r o  n i  n i r n o  t l n n p o  
o c o n o c jo b o  q u o , o n to  l a a  num o ro o o s p r o t e s t a s  ncunulncV ’.r r p n t r o  
t o i  n n o s t r a  ao  n r o c n d lo s o  n  a u  r a m o c l 'n ,  o to r p a n d n  I n  p l a e n  n 
A l e j a n d r o  R o d r lo u e z ,
" » . .tnozQ o o l t o r o  d e  orinri dn  t m i n t n  n -'on  h n r t a n t a  in o  
t r u i d o ,  a s s i  on  l a  d o c t r i n e  x tlo n o »  I n n r  y n o c r i b l r  on 
mo o n  l e s  d i v o r o o s  I n b o r o s  do  c n c tu r o  y b n r d n r 'n . .*  '*
D o fo n d io s o  O a s i l l o  A l o p r l o ,  o b jn to n r îo  qu^  n d n n ^ s  dn l l c 'u  r  
IG a 'o s  n n c o rg n d a  de  l a  e n s o n o n z n  t!n l a s  n ir i ’n , la  n u o t i tu c i i^ n  
p ro p u n c tQ  p o r  o l  e u r o  o ro  i n j u s t e  y n c t l v  da to n  s o l o  p o r  r i  
d o s o o  do  d îsto  do  f n v o r e c o r  a l  s o c r l s t d n ,  p r i n n t n  dn  In  p r n -  
pU G stn  A lo jn n d rn *
U nos n " o o  ndg tm rd n , IDT'4, f u 'l  n i  A yun t n l o n t n  q u i  e n ,  dn 
n u n v o , n l o v l  sur. q u o J a s  1 P ro ln d .o , n n s t r a n d n  n i  p o n o ro l  d n rr .o n  
t o n t o  e x i s t a n t e  h n c l s  l a  l a b o r  d o c n n tn  r’n D o n iT io  A l r r r f n .  Fud
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p o ti ld o  i n f n m n  n i  n u rv o  c u r a  r î r r o c o  y n  t r  vnt; d n d l  poriDrioci 
c e n n c o r  l a  a  c i . r c u n n tn n c in r .  on  q u o  on  d o n n n ’n l i n b n  I n  n n n p r 'o n -  
a n i
"D n sd n  n i  n u n tn  n lam n  m  nu o  f i j o  n q u i  n i  r n o i d n n n ia  
o n p n ro  e  o l r  q o .  c u n p l i a  n a l n n a n t n  c o n  s u  o b l i p n c l o n  
y on  v iD ta  d o  c s t o n  n o t i c i n g  l a  ho  r r p r n n d l d q  v a r i a s  
u rc Q S , p n r o  e p f a  mo h a  c n n tQ s tn d o  c n n  q u o  o l l n  n o  po 
d i a  c u n ip l i r  r n n jo r ,  r u n  l o  q u o r ln n  n u i  m a l on  o l  n u o b lo  
y q n  I n t n n ta b ^ n  n r r u i n r l n »  G i h c  v i s t o  y  n n to d o  qun  
n o s !  p o r  l o s  p tiê e n a n  c o n o  p o r  I n e  t a r d a s  t i n n o  s u a  t r o s  
b o r n a  do  o n a o s n a z ^ ,  y t i r .r f j in n  t c n q o  G n tn n d id o  o u  o s  mu 
p a r  dn  h o b l l i c ’n d ,  mna o i n  nm bnrria r.n d i c n  com u n n n n trj qo  
c u i d n  p o c o  d n  l a s  n l  'no  y  t u a  p o r  n n to  cn u o n  s a  r o t m n n  
l o o  n o f’r n o  do  n n v i n r l n o i  Lo qu o  s i  oo  c l o r t o î  q u e  s î n n  
d o  c s t o  p u o b ln  d n  trcM B cio n to a  v o f ts .  o n lo  oo  n u o ln n  v o r  
o n  e u  n s c u n ln  q u n t r o  o o n l s  n i ” r, y I n  va?  qo  m ns u n a  
d o c n n n  y b a b ln n d o ln  yo  tnm blc*n r o c o n v o n id o  o o b ro  o n to  
mo h n  d o d o  s j i f c io f f ic io n  r n n  o l  p o b o  c u id a d o  d o  l e s  m a- 
' r o o  on  l o  q d u c n n l 'n  dn  s u s  h i j n s .  ( o r  l o  qn  b a c n  q l o  
q u o  d i c n n  Io n  m p r c s o n t a n t o s  dn  In  n a i n  n i l r u n r in n  dn 
s u  c n o a ,  d ip n  qu n  n a  n u y  c i o r t o  n o  h n l l  ' rtuy n e t r n v i n  
d n  ciq 'Jconun d n l  p u o h lo  y tio n o  p o c o  c n m d l d  d pO o r c u a  
l o ,  l o  qun  n o  p a r n c o  l a  c n u o n  w b  p r i n c i p a l  p#  q n  n a i s  
t a n  t a n  p o c a o  n ln o o  p r i n c i p a l n o n t o .  nn  un  I n v l o m o ,  po 
r o ,  o o o i  n i s n o  d c b o  d n c i r  qu o  n o  o id o  c u lp n  d o  d io b a  
n n o s t r a  n n  dm  o n p i r c r  l a  c a n o  q u o  on l a  t é n i a  d o s t l n n d a  
p o  o s c u o l a  . . .  p u n s  I n  d o Jo  c o n  n l  J u n to  m o tiv o  
q u o r n r  h a b i t '  r l o  r.u d u o n o . . .  "
Co f ir'' rn m n v id a  I n  n n n r . tm  d o  s u  c o r p n  y o i n  cnbnT n o  s i  I n  
c n n c c 'd i, '!  o l  ( 'r n ln d o  I n  n n i j n c c i ^ n  do  100 d u cn d o o  a l  a ' i o ,  c o n  
c a r r io  o  Io n  c n u i . 'n ln s  d n  I n  F u n t(n c l(5 n , n r -  n n t n r i o m n n t n  nn  I n  
I in b i n  s o l i c i t  d o  ( l 7 ) .  P o n t ' r i n r n c n t n  I n  p in  y a  fu (i - c u n c d n  p e r  
A lo jf '.n d rn  P o d r in u 's z  q u o , ndnm dri, r ;n z J  c'n n n in n n c i '^ n  r!n " ,  F'nQ. 
h o c  t o  IC IP  ( 1 0 ) .
( 1 7 ) .ACT . O n r b 'n . Lnn ,  n t r n p . nxp : ?3P 
( l o j .A O T ,  f l n r b 'n ,  Lc’p .  n t r n n .  n x p ; 003
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INFORME DEL CURA PAflROCO DE CARRANQUE AL SR. ARZOBISPO EN 1 0 0 3 ,
SPORE LOS PRDBLEMAS DE LA EDUCACIQN CON JUNTA DE NIMQS Y NH'V\S.
" E l  d e c r e t o  s u p e r i o r  d e  V . Em*. en  e l  q u e  s e  s i r v e  m a n d e r-  
me q u e  in f o rm e  s o b r e  l a  c o n d u c t s ,  r e n t e  y  c i r c u n s t a n c i a a  d e  D n . 
J o a c h in  A r ro y o  M tfo  d e  p r im e r a s  l e t r a s  d e  e s t a  V * . c o m p re h e n d s  
m uchos p a r t i c u l a r e s  . . .
L o s  v s r i o s  q u e  c o n  e l  h an  o c u r r i d o  fo rm an d o  d i s t i n t o s  p u r -  
t i d o s  e n  e l  P u e b lo ,  h a n  h e c h o  s u  c o n d u c ts  p r o b l e m a t i c s . . .
O e s d e  q u e  v in o  a  e s t e  P u e b lo  s o l i c i t e  q u e  l a s  n i n a s ,  l o u a i  
ro te , q u e  l o s  n in o s  a c u d ie s e n  a  s u  e s c u e l a ;  y c o n s ig u io  co n  e l  
f a v o r  d e  l a  J u s t l c i a  q u e  s e  l e  p r o h i v i e s e  a  u na  m uger h o n ra d a  
( c o n  e l  p r é t e x t e  d e  n o  e s t a r  a p r o b a d a )  q u e  h i c i e s e  e l  o f f o .  d e  
M tf a .  D e sp u e s  d e  a lg u n o s  a n o s  y  p o r  r a z o n e s  q u e  t u v i e r o n  l o s  pa 
d r e s  s e  a p a r t a r o n  l e s  n i n e s  d e  l a  e s c u e l a  d e l  M tfo : s e  I n c l i n a -  
r o n  a  e m b la r l a s  a  l a  C a sa  d e l  M ed ico  c u y a s  h i j a s ,  y  en  r a t o s  d e -  
so c u p a d o s  e l  mismo M e d ic o , l a s  e n se tia b o n  n o ta n d o s e  u n o s c o n o c i -  
d o s  a d o la n t a m to s .  : V o lv lo  a  o p o n e r s o  e l  M tfo  s i n  q u e  l o  c o n t r a
d l x e s e  e l  M edico  y s i  a lg u n o s  v e c i n o s ;  y d e s p u e s  d e  v a r i a s  a l t e r  
n a t i v e s  e l  S r .  G o b e rn a d o r  d e l  C o n s e jo  a  cu y o  su p rem o  j u i c i o  s e  
h a v ia n  d i r i g i d o  l o s  r e c u r s o s ,  e x p i d i o  una o ffln  p r ,  l a  q u e  s e  d a -  
b a  l i b e r t a d  a  l o s  v e c in o s  p* q u e  co n  i n d i f e r e n c i a  e n b ia s e n  s u s  
h l j o s  e  h i j a s  a  d o n d e  mas l e s  aco m o d ase  p e ro  c o n  l a  p r é c i s a  c o n -  
d i c i o n  d e  p a g e r  d o b le  e s t i p e n d i o  a l  M tfo  q u an d o  no a s i s t i e s e n  a  
s u  e s c u e l a .  E s t a  o r d e n  a c a b o  d e  i r r i t e r  a  m uchas g a n t e s  p o r  e l  
g rav am en  q u e  l e s  im p o n ia ;  y  a y u d a d a s  d e  f a v o r  d e  l a  J u s t i c i a  
q u e  e l  a n o  p a s a d o  no  e r a  f a v o r a b le  a l  M tfo  l e  d e s p i d l e r o n  d e l  
P u e b lo  (com o p r .  o t r o s  m o tiv e s  l o  h a v ia n  h e c h o  e l  an o  d e  9 8 ) . . .
E s t e  a n o  c o r r i e n t e  h a  l o g r a d o  e l  M tfo  un A lc a ld e  a p a s i o n a -  
d o ;  q u ie n  v a l io n d o s e  d e , l o s  m e d io s  q u e  s u  a u t o r i d a d  l e  p r o p o r c io  
n a  h a  p o d id o  co m p o n er q u e  a u n q u e  d e  np roui b u e n a  g a n a  l e  r e c i b a n  
d e  n u ev o  y l e  h a n  h e c h o  S S r â .  p o r  6  a s .  A s s i  a l  A lc a ld e  como 
a l  M tfo  h a  r e c o n v e n id o  v a r i a s  v e c e s ,  p a r a  q ue  no  c o n s i e n t a n  en  
u n a  e s c u e l a  a  l o s  n in o s  d e  am bos s e x o s ,  ya a c o r d a n r io le s  l a s  
o r d f l s .  q u e  l o  p r o h iv e n ,  y  ya  e x p o n ie n d o le s  l o s  g r a v i s im o s  e  i n e ­
v i t a b l e s  i n c o n v e n i e n t e s  q u e  r e s u l t a n  d e  e s t e r  j u n t o s ;  p c ro  n a d a  
h e  p o d id o  c o n s e g u i r  h a s t a  e s t e  u l t i m a  d e to r m in a c io n ,  en  q u e  l o s  
dam as i n d i v i d u o s  d e l  A y u n ta m to . h i c i e r o n  em peno c o n t r a  e l  A lc a ld e  
en  no  a d m i t i r l o  s i n o  co n  l a  p r é c i s a  c o n d ic io n  d e  q u e  no hd d é  e s  
t o r v a r  q u e  s e  l e s  b u s q u é  una M tfa  a  l a s  n i n a s .
E s t e  a c ù e rd o  a u n q u e  t a n  j u s t e  y co n v en  e n t e ,  au n  no h a  t e -  
n id o  e f e c t o ;  p u e s  p> q u e  l o  t e n g a  f o r r a a lm te ,  e s  i n d i s p e n s a b l e
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q u e  a  l a  M tra  q u o  s e  n o m b re  s e  l e  c o n s ig n e  a lg u n a  f i x a  a u n q u e  
pequQ na d o t a c i o n  p a r a  q u e  s e a  m enos g r a v o s a  a  l a  V®: h e  p r o -
p u e s t o  q u e  yo  c o n t r i b u i r e  c o n  l a  t e r c e r a  p a r t e  d e l  s a l a r i e ,  
s i n  p e r j u i c i o  d e  p a g a r  ta m b ie n  a  l a  U t f a  p o r  l o s  n i n o s  p o b r e s  
q u e  e n s e i ïe  d e  m i o r d e n .  P e r o  com o e l  A l c a l d e  e s t a  d e  p a r t e  
d e l  M tfo ;  n o  m ir a  c o n  e l  z e l o  y  a c t i v i d a d  q u e  d o v i e r a  e s t e  
a s u m p to :  y p e r m i t e ,  q u e  c o n t i n u e  e l  M tfo  c o n  l a s  n i n a s .
. . .  l e  c a u s a  p r .  q u e  h a i  a lg u n o s  n i n o s  s i n  a p l i c a c i o n  
a  l a  e s c u e l a ,  no  e s  t a n t o  p r .  q u e  n o  te n g a r i  c o n  q u e  c o n t r i b u -  
i r  e l  M tfo ,  como p r .  q u e  no  e s t a n  s a t i s f e c h o s  d e  l e  e n s e u o n z a  
s u s  P a d r e s ;  y a u n q u e  yo  h o  n o ta d o  s ie m p r e  en  l o  e x t e r i o r  b ü en  
p o r t o  e n  e l  M tfo ,  y  no  h e  a d v e r t i d o  d e f e c t o s  q u e  d e s d ig a n  d e  
un h o m b re  h o n ro d o  no  o b s t a n t e  h e  o id o  q u e x a r s e  a  m uchos d e l  
p o c o  e d o la n t a m to ,  d e  s u s  h i j o s .  Yo ta m b ie n  e c h o  d e  v e r  p o c o s  
p r o g r o s o s :  P e r o  e s  p r e c i s e  c o n f e s a r  q u e  i n f l u y e  m ucho en  e s ­
t e  e t r a s o  e l  q u e  p* l a s  l a b o r e s  d e l  cam po v o c a n  a  m uchos d e  
e d a d  d e  d o c e  a s .  p o c o  m as o  m enos d e s d e  A b r i l  h a s t a  q u e  a c a b a  
e l  A g o s to ;  en  c u y o  t le m p o  s e  i n t e r r o m p e  l a  e n s e n a n z o ,  A e s t a  
c a u s a  d e b e  a n a d i r s e  o t r a  m as s e n s i b l e  y c o n s i s t e  e n  q u e  l o s  
d e m n s ia d a m te . p o b r e s ,  s o n  p o r  l o  com un c o n  m as e x c e s o  d e m a s ia  
d a m te . d e c i d l o s o e  y  h o lg o z o n e s ;  d e  a lg u n o s  p u n d o  a s e g u r a r ,  
q u e  no  h e  p o d id o  i n c l i n a r l o s  a  l a  e s c u e l a  a u n  o f r e c i e n d o l e s  
q u e  c o r r e  d e  m i q u e n ta  e l  p a g a r  a l  M tfo  s u  e s t i p e n d i o .  E s t a  
m ism a d e s a p l i z a c i o n  d e  l o s  h i j o s  n a c i d a  d e l  d e s c u id o  l a s t l m o -  
s o  d e  l o s  P a d r e s  l a  n o to  yo  e n  t o d n s  l a s  t a r d e s  d e  l o s  d i e s  
f e s t i v o s  en  l a  I g # .  en  d o n d e  c o n  u n  d o l o r  q u e  n o  p u e d o  e x p l i -  
c a r  v e o  l o s  p o c o s  q u e  c o n c u r r e n  a l  c o th e c i s m o :  y c i n r t a m t e .  
s i  e n  a q u c l l a  h o ro  a n d o n  s i n  s u g e c io n  a b a n d o n a d o s  p o r  l a s  Ga­
l l e s :  q u a n d o  d e b i e r a n  e s t a r  a p r e h e n d ie n d o  l a  d o c t r i n e  X t n a . ;  
no  s e r a  p o r q u e  a  l o s  p o b r e s  s e  l e s  n i e g a  e s t a  i n s t r u c c i o n .
P e r o  n o  p u e d o  m enos d e  e x p o n o r  q u e  en  c o n s i g n o r  a l  
M tfo  a lg u n  a l i v l o  e n  l o s  t o r m in o s  q u e  s u p l i c a  h a i  d o s  I n c o n -  
v e n i e n t o s  ( a l i v i a d a  n f a  m i s e r i o ) .  E l  p r im e ro  p o r  p a r t e  d e  
l o s  n i n o s  q u e  en  t e l  c a s o  m uchos p u d i e n t e s  s e  h a r a n  p o b r e s  
. . .  o t r o  i n c o n v é n i e n t s  p o r  p a r t e  d e l  M tfo  q u e  t e n i e n d o  s c g u  
r a  e s t a  a y u d a  d e  c e s t a  p u o d e  no  c u i d a r  (com o d e  l o s  o t r o s )  
d e  l o s  p o b r e s  y  l o s  l i u e r f a n o s  . . .  y l o  t e r c e r o  p o rq u e  a u n -  
quB e s  m ui d o l o r o s o  q u e  u n o s  y  o t r o s  a n d e n  s i n  o c u p o c io n  p r .  
l a s  c e l l e s ,  h a i  s i n  d u d a  m as i n c o n v e n i e n t e s ,  e n  q u e  no  e s t e n  
r e c o g i d a s  l a s  n i n a s  q u e  l o s  n i n o s  . . . "
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CAnriAfli Ur
F Gcuolc! dn  p r innnu" .  l o t r r g
Un rK’o o r . ln l  r c n l t i d o  o l  C n rrio n n l nn in n n  p n r  c l  m nnfcm 
d o  p r im e r a s  c n n  H ool A p ro h n c id n ,d o n  Jo n q u Jn  F o rn A rn z  dn F r rn  
y o ,  t i t u l n r  d o  C o rrn n q u o , n o s  pnno nn n n to c - d n n tn r  dn l :t r>oc-n 
n o l s t o n c i n  a  In  o s c u n lo  c;un nn r n g l o t r  ha nn n n u o l ln  v i l l  ’ dn 
3 0 0  v n c in o o ,  s ic n d o ,  p o r  n i c o n t r a r io ^  n u c im s Io n  n i ‘'n s  quo vnnn 
b a n  dooocu p o d u n  p o r  l a s  c a l l o r .  Cl m o n stro  l o  n t r l l m f n  n In  
f n l t a  d o  m ed ian  do l a  m ayor fa  dn  Io n  v a r io n s  y o n l  i r . i t n b n , nn 
c n n s n c u o n c io ,  u na  lim o sn o  d n l  P ro ln d o  nncM nnto In  c u n l ,  d l  nu 
d l o r o  d o d lc a r o o  n p r o p o r c f o n s r  onno  o n z r  n Ion  pD isrns. ( iC )
E n ta  p o t i c l ô n  tii<5 l u p n r  n  un p r o l i j  ’ in fo rn c -  t^nl p'-. rarc  
do  l a  l o c o l i d o d ,  en  n l  q u o , rdom ds do n a r r  r  In  s i t u n c l ^ n  i*n 
l a  o n so H an za  on n l  p u o h lo ,  oo n x to n d f  an  d o tn lln s  nrnrcn rîp 
un c o r f l i c t o  d e  c o o d u c n c id n  a l  qun h n b f i  d rd n  nrinnn n i ms'-dvn  
y q u o , cnmn voronoG , c o n t l n u n r l a  cnn au - G u C 's n rn s , n p r s T  r(n 
I n  d n c i o i 'n  d n l  C a n 'n n q l ,  u na  v nz  donspnds 1^ s o i in  i tu d , dn rn 
cornincJar I n  c o n s t i t u a i ' n  dn un  i n s c u o lo  dn n ld n s  p r -  snsinnnr  
l a  c u n l  61 rniomo n o tn b n  d i s p u n s to  n c.nl: I jo rn r .  Ln In c tu r r i  dn 
I n  tm n c c r lp c iÆ n  qun h o c 'm o s  d n l  d o c u m e n te , nxrusr, tndn r.nnnn 
t n r i o  ( e n )  y a n ln  ro a u m Im m a  qun I n  r i n tn t . l 'n  dr> ln  n 'c u ^ l n  
ostn b a  i n t n p r  c'a p o r ;
-  cnn m o in s  nn m ln o  do P ro p lo c , 3nn cnnun n i nntir-uo rn - 
nlnmnnto y o tr o s  300 que lo  hnhf'n sir'n nunnntndns 
postnrlornn ntn  p-irn run un compt^nncl'n nn yrntnndin  
rn 1 nnsn'i nzn dn le s  n i” s .
( 1 0 ) .  ADT. O o rb in . L -p . o t r o s .  o') 1C77 y 073 j  p d n .l7 4 ë
(. o) .  ADT. nfjyijX n, L a p . m t r o s . n x p ; 107 ( v .  paq 3G2 )
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-  1 0  f n n r g n a  rlo t r i g a  d o  f 'r o o l o g ,
-  o t r o o  1 0  fn n n g a o  d o  t r i g o  q u o  c o b r r b n  d n  lo a  p n d m g  dn
loG  n lu n n o o .
-  m n n o u a lm n n to  1 r l .  I n c  n lO n c  d o  I n n r ,  2 r n .  l o s  d o  n o ­
c r i b l r  y 3  r o ,  lo B  do c o n t n r ,
- o n m a n n ln o n tn ,  I o n  c d b n d n c ,  un  o c h n v o  l o s  n r i a o r o a ,  u n  
q u a r t o  l o o  ■ n n u n d o s  y  G m ro, I n o  t o r c n r n s ,  
y  qu o  o l  n ilm nro do  n lu n n n n ,  r l  d o c i r  d n l  c u r a ,  o rn n s  7 0  n in o s  
y  3n  1 n s  n i  o , " y  s i  do  n o t a s  y d o  a q u n l l - io  no  c o n c u r r n n  
n n s ,  n s  p o r  In o  r n z n n n c  qu o  l l r t v o  o x n u o B tc a " ,
r.n 1 0 1 7  n m  m n c t r o  o n  On r o n r u n ,  O n n u n l T rnm nn^o q u lo n  
n r r r . i o  d o  a  c o d e r  1 "  o l ’ zn  n n t r o  d n c r n t o  "q u o  l a  o b tu v o  o n tn c "  
r o c u r r î n  t n n b lû n  o l a  cn r.1 d rri d n l  Or* /' r z o b i s p o  p o r  no  p o d o r  
o n c n n t r a r  t m b a j o *  f O l )
Y r.v'n t o r f j u ,  n i  f i n n l i z n r  n i  p n r lo d o  qun  o s t u d l n n o s ,  on  
1 0 2 4 ,  n i  c n n f l i c t o  d o  l n  n s i s t o n c l s  c o n j u n t a  d o  n io n s  y n i -  
ô n s  '  l a  o s c u n io  do  I n c  r.r in n r o D , n o  r o p ro d u  îô  y l l n p d  de n t «  
v n  C o n c n jn  d o  C o n t i l l o ,  t n l  como p u n d o  v e r s o  o n  o l  n i g u i o n t n  
Q p o r tn d o ,  rn d o m n a n d v n r t i r  qun  p o r  n q u n l ln o  f o e h n s  n x i s t i n n  
o n  C c r r o n q u n ,  n l  p r r o c n r ,  dn o  m n n r tr o n  d n  ni~oQ »
E s c u d o  d n  n i l n o
En n i  i n f n m n  c'nl p ' r r n c o  d e  I f 'F i l ,  g c n n tn n la w r n f n r o n -  
c i. '!3  !i l e  1 -.bnr qun  "u n n  r.tunnr h n n r n t in " , no  n p rn h n d n , r o - O iz n  
b a  on  f o v  ; r  d n  l a  n d u c a c ld n  fin 1 n s  n i  'n s ,  e n t o s  dn 1 7 2 3 . ( l a -  
b i i l n d o ln  s l d o  p r o h l h ld n  l n  c n s n ë n n z n ,  1 n s  n i " n s  c o n c u tT io m n
(31). ADT, n rl)An. l.up, mtrnp. nxp; 137
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o  I n  o n c u n ln  d n l  m o n n tro  A r ro y n , h n n tn  r n n  n i  r v ' d ’c ' î  y nn--. I i i  
j a n  DU h ln ln i 'n n  c n rg n  dn ou n n o n ^ c n z n , quo tn n b I4 n  ru4> p r n b l -  
b i t iu  o  cu n n d o  m onna, n b o tn c u l iz n d n  o n r i n n o n t n , o n p d n  nn n n r r n ,
E l  A rz o b lo p o  h n b ln  rn co n o n d n d o  l n  ( o n s t l t u n i ^ n  d'^  unn nn 
curiln d a  n i î i  'S ,  p a r a  o v l t a r  1 n s  in n o n v i’n in n tn n  do l n  nducn- 
c l ' n  c o n ju n tn  Con lo o  n i n o s ,  y sr: ofrncfo o, Gubvnncinporln rn 
p a r t e s ,  A s i  dnbid rio l ln v n r o n  n crbo, p u o n to  quo dn 1(715 d a t a  
u n  m e m o ria l quo l a  m ao o tro  on o j n r c i c i o  nn  onunl m onnntn  n n v lo  
l n  C a rd o n o l  on  s o l i c i t u d  do  u m  nyudn  o c o n d n ic n , c’un n pnrur 
d o  s u  p r o v io  o f r o c im lo n to ,  nn  llordt
"M a ria  A l b o r n u i l l s  . . .  en  h o l l n  v Ju d n  y rn n  r .r in  hj. 
J o e  , ,4  o s t a  a u j n t a  o l  ponono ounnuo m ui u t i l  n x n r -  
c i c i o  do mfo rie n iû n o  p o ro  au  f i  j i  f 'o tn c in n  r r  tn n  c n r  
t o  quo  no  p o sa  do  un  r o d  d i o r i n  y no r .ic n d o  n r t n  nun 
j u n t o  a l o s  d o m o  t m b n j o s  o u F ic in n tn  - r n  m m -
t o n o r  o u n  co n  m lo n r in  n t a n  d i l a t n d a  f n n i l i n  . . . "  (p p )
E l  T r i o n i o  C o n o t i t u c io n n l  su p u o o  p r "  l n  n r . u n lu  fin n i " n r  
d o  C a rro n q u o  l a  p o a l b i l i d n d  r n n l  do su  o r t - b l n c i n i n n t o . Fud n 
b i o r t n ,  on  1 0 3 3 , p a r  l n  m n o s tm  t i t u l o d o  Tfsmasn C n b n l ln ro  do 
t lo x a s i  P n ro  lo o  v i c i o s  quo o n t l g u  m ontu n o a n in n  n  n p ro b lo m n o , 
no  h b l a n  s l d o  nbandonntlon  y v n lv ld  a r o p o t i r o n  l n  r iti.K ’r , i 'n  
d o  l o s  m a o a tro G  I n t r n t  sndo o c o p a r o r  l n  cn n n P n n ro  dn lo o  n i  ns* 
L a  p r o f n s o r n ,  mdo n x p n d i t i v a ,  r o c u r r i d  n l  C o n o rj o  do C n n t i l l n  
r io l  quo o b tu v o  u n a  s n n t r n c i n  f o v o r n b l o  ru n  b in n  po t’omrsj c ^ n o i  
d r r r . r  como lu r io p r u d n n c io  d p i  n l t o  o ro n n in n o :
"En c o n fo rn id n r i  cnn  l o  r uu nxir-rs lu. n n r  n x 'c t n  y n u n -  
t u n l  o b s r r v n n c lo  dn l o s  o x p rrn n m o n tn  p rcv n n j.d n  p n r  l a  
n i  P ro v is l (5 n  rx p n d id n  r n  o n n r  r'n j u l i o  d r  m il  s r t r  
cinntoG n o to n to  y uno y n l o  i y r m i n r n t r  n 'n ti.- r 'o  p o r  
ln  IT l. E n r to  P r o v i s io n  dn  T i t u l o  d rria  on ’I d r i d  n 22
( ' 2 ) ,  ADT. DnrbiJfi, Lug. mtrns.  oxp; 244
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(In G n p t l rm b rn  d n  m i l  n c h n c in n tn n  v o i n t n  y q u n t r o  . . .  
o f n v '; r  r'n T n n n sn  D o b n l ln r n  f)r> I 'lnxas; on  obnnrvr-’ y nuar 
(In q u a n to  p n r  d ic lm n  r r n l c in  Ct’d i i ln s  o n  p r n n n p tu n  .
. .  y s in n i 'o  n u y  n rn v n  I n  i n f m r .n l .n o  r u n  oo  o d v i n r t n  
h n v n r  cor,ic?tir'o  lo o  P fo o  dn  n r in n r n o  I n t r n o  r x 'o t n n t n o  
nn  n o t a  V i l l  '. d n  C n rrn n q u o  r o n t r n  I n  nn.nc'ndn y r n o o n l  
t o  n n  n l  n n p l t u l n  IX do  lo  p r im e r a  P I .  P r o v i s i o n  p o r  
I n  n u n  r.n p r  v io n o  quo  In n  'T o n .  no  p n d m n  n n s n o  r  r ' i  
''ion r'n nnlioo, nc.xnr, y cun  n o lo  n d n l t  n  v o rn n n s  n n  nuo 
n n c u n ln r .  p u b l i c a n ;  P n q u in r o s n ln o  y h n g n n n ln s  c n v n r  nn 
so ln m n o  fo rm a  a  d i c h n r  do g  m fn s .  quo p u n rd n n  y  o b o n r -  
v n n  l o  ( uo  o x p r o s n n n n tn  n t n  rnandndo n n  I n  r n f n r i d n  f l l .  
f r n v i n i o n  . . .  y qun f»or n in q u n  m o tiv o  n x io tn n  n l  . rJnil 
t o n  n iP n c  on  s u s  n - 'run ln -,; bn  j o  I n  m u ltn  d o  CD r iu c a d n s  
. . .  y  d o  t  n  r  o l r s G  r r i n y  p r o v i t 'n n o in s  o n o lo g n s  n 
I n  c i n o n r v o n lo o  do I n  p o l l c i n  y n l  b u r n  g n h ln r n n  d n l  
F o tn f io  t o n  i n t o r n s  d o  nn  I n  nc’u r .n c io n  o t n s t r u o r l o n  rlo 
d o  l a  i n f n n c i n  y nn n l  fn m o n to  d c  In  d n c o n c io  y d n  In n  
b u n n 'is  c n r . tu n b ro n  f ik« no p r r m i t o n  l o  m n z c ln  dn  n iP o s  
d n  nmlins rn x n o  on  u n \ n i s n a  o s c o o lo  (P 3 )
CAnàPnUDir;r PFL DDTrrc
L o s n o lo o io n o n  d n  L n ro n z n n a  s n P o lo n  quo  n n  C n n n r r u h io o  r 'n l  
I 'o n to  n x i s  ! : in ,  o n  17C 7, un p r o c r p t n r  d o  g r n n J t i c a  n c u y a  n u ln  
n s i r . t l n n  n u '- '/n  d i g r i p u l o n  y qu o  r .n b rn b n  (1 r s .  d i n r l o g  in n u o l  
d n .  La v 1 11 n rn n i;n b a  c o n  dnc c o n v /n n to n , unn dr^^"'r'uotinon D n l /n  
d o n  y n t r o  d o  D n r n o rd a s  D n c o l r tn o  y un  t o t a l  do  3-DO V 'c i n o s .  
(P L Z . ADT.) E l  v i o i t n d n r  c c l o s i ' s t i c o ,  <-’n  10 4 .  d o s n ln o ^ h n  I n  
p o b l o c i n n  c'o lo  s i p i d .o n t n  f-rn n o ; 1 .0 4 1  p o r s o n o o  do  cnm un lA n ,
0 4  do  r . o n f o n i 'n  y nxnm-'n - iinns p ' r v n l  r,, 4 0 0 . ( 0 4 )
( 0 3 ) .  A I’.r:. : o r ir .n jo o . l .n p . 3 0 0 4 . rdl C> 
( : 4 ) .  A D T . V l o l t n .  L n n . n 4
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E c p u s l a  d a  p r j j jn r n o  l o t r a s
C l  r io g lo n o n to  rin O m p lo o  iJc l a  V i l l a ,  r a ru in a rn b a  n i  f r n b n  
j o  d o l  m n o o tro  d c  p r i n e r a s  I n t r c r .  c n n  l a  c n n t ld a d  dn la 'n a  rn _  
l o 9  d i n r i o a ,  tioodn o n t i g u o .  Lo o x ig u n  d e l  c n n ld n  h n c fn  n u '’ In n  
v n c in o o  no  p u d io s n n  c o n t e r  c o n  l o  n s i n t e 'n c i n  - rn ln n rn d n  dn n in  
g û n  d o c n n to  y nionos c o n  ln  d c  n ln u n o  G u r ic in n t 'T in n tn  p r - p a r ^ -  
d o ,  p o r  oo o  o l  A y u n tn n io n to  s n l i r . i t d  d n l  C o n o n jo  dn C n n til?"- ' 
o l  nun inn to  do  d o ta c ifS n  H a n ta  3  r e n i e s  d in  - in n , p m n u n c i 'in c 'n n n  
fn v o ro b lo n o n tG  d lc h o  O rg o n isn o  nn 1 0 3 7 , y  o n H n la n d n , nt'n-.dn 
d p  l a  n o n c io n o d a  d o to c I A n , l o  o b l i g n c l 'n  do nnG o '.n r g r n t u i t n -  
m o n to  ü  lo o  nlfioQ p o b ro a  do  l o  v i l l n ,  p u d in n d o  c n b r n r  n n u l " -  
n o o  no  fu n s o n  p o b rn e  do  B o lc n n id o d , d n r  In c n io n n n  r?n cn c n n  p ^ r  
c u l n r o o  y r o c i b i r  p u p l lo a  do  lo o  p u n h la o  t ic l  n n tn rn n »  (2C )
Trûes o g t a  r a o jn ra ,  f u d  Don l o i d r o  n i a z n  o l  n r i n o r o  on n cu  
p a r  n l  p l a z a ,  e n  1 0 0 3 , p o r  nom b rn m in n to  d i r n c t o  d n l  A y n n tn n in n  
t a *
Cn n i  ono  1 0 1 5 , o c a tx ii 'a  ln  G u n r ro ,  p r r J  c  r n p o n to r  ln  r -  
c u o ln  do  p r l tn c rn o  In fc îc r  ,  Ip u o lm o n to  p n r  n o o b rn rn ln n to  d l r n o to  
d n  I t i  n o r p o r o c i 'n  m u n ic ip a l ,  o l  p r w b i to r n  Cnn V in n n tn  "en  y 
T r a v io s o  t un no r iu rd  mucho tio m p o  n i  c a r g o  d r  r  r n r .” ‘ n n z n , yn 
q u o  a l  a ”o a i g u i o n t n ,  b o b io n d o  o id o  n o n b r -d n  p r n  l n  n r .c u f 'ln
d o  C a r ld o d  dm M o d rid , nbandnn '1  C n o r r ru b in o *
C l A y u n ao m icn to  c o n v o c d  o p o c ic in n n c  nn I o n  t^ ri- .ln n n  r u p
p ' r  c f n n  nn l a  P n c o ta  do  M ad rid  ; d n t n n i ' n  t'n !'■ r r . d i-n -rn o  y
o l î l i r r '.c i r tn  dn  cn o cH ^ r g r c t u l t n n o n t o  n 3 n i  'oc  ( 2 3 ) ,  p n rn  p n -
( 2 3 ) .  n u .  G n c o t n  d n  3 d .  : G . X I *  13X17 
( : G ) .  n u .  G n c n t n  d n  2 d . ;  l ' I . I T I . i n i G
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r o  u v i t ' r  c’I  nljnndono nomontnnro dn lo s  n cco ln rn n , m lo n tm s ln  
p lo z n  on c u h r in , " y  co n on p o ir  o l o  menos n stu h in o o n  ro co p id o o  
nn 1 ’ Tccunln" , nonbrd p 'rn r r p iî ' lo  in tnrinam antn  n Fnnuol Ma 
lu n n d n , con  ln  an tn n n cld n  do 4 ro* dlnrdoo y  ln  otJvnrtnncln ' c  
qun d lch o  o n r v ln lo  no hnbrîo dn v a lt ’r ln  como n d r lto , llnpm do n l  
momnnto dn l a  p r o v is io n  o f i c l a l .  V nrino mnnst.mg co n cu rr lrro n  
n l i 's  opoG iclnnnr., pnro n i  Ayuntominntn on vnz do nomhrnr cnn 
Gorno y Qn~-mlnr riîn pcrn Inr. n ,V .yrcicic3 , p rocn d iJ  a  n fn c tu o r  
noribran'nntn d ir n c to  a  fa v n r  do Malunndn lo  quo no fud b in n  ro  
c lb id o  por p r t c  do o lf i 'n  prupo dn v o c ln o c  qun, nn unidn dn o 
tr o p  c n p itu în rn n  iqim lm nnto doGContnntoo, p r o tn o t i  nntn c l  Con 
8 0 Jo n a l ,  n in n tm s  n l  n lc n ld n  por o l  nstndo nob lo  nd m itfc  lo  
q u n jn , nu c o ln g c  por n i  nrtndo l ln n o  opnlnbn o lo a  nnmbmnlnn 
t o o  cfn ctu cd oG , do ip u n l form a, n n  n tro  tln n p o  y  o l  roB ultndo  
fu d  ln  nnuluclrin r r  n i  Cnnop jo d n l nonbrim ionto rnnn lcln-'l, 
r ntencor. o l  A yu ntan icn to  prncndl^ dn d ir .t in tn  m nonin, c u q lr ln n  
d n  c l  C o n G P j o  l a  o d s c r lr id n  dn ln  nocuoln  d n  p r ln o rn s lotrnm  
n l  C onvcnto do ' rîur.tinoG :
" . . .  p n m  c 's t a b l n c o r  u n a  e n g n ü n n z a  b n n t a j n o a  a  l n  
j u b o n tu d  y  qu o  no  n n t u b l o s c  n u p o ta  a I n c  v i c l n l t u d s s  
q u n  h a s t a  n q u i  ! o n u f r l d o  o n  l n  v n r i o c l n n  d c  f .ln o n tro s  
c n n  n o t n b l o  n t r o s n  r'n lo o  c ln o o  p o r  l n  r i l f o r o n c i n  do  
m ntodoG  c o m b iT tn d rin  n s i  c o t 'o  nn  h a l l  fu n d n rin  l n  H ' -  
t c d m  d c  l o t I n i r 'n r t  nn o l  C o n u c n to  du  P n d ro s  A ru r .t ln n n  
d n  D n tn  v i l l a ,  n s t n b l n c c r  ] a  o e c u n ln  d n  p r im e r a  nd u cn  
c l d n  b n jo  r l  p l a n  qu o  h  v l  '^ 'ro p iin s tn  n i  P . P .  J u b i l n d o  
P r i n r  d o  n i  t ' i c h o  F o n h o n tn  . . . "  ( 2 7 )
Ln I n c c  i v l d n d  d n l  A y iin tn m ic n to  v n l v l 4  n  n r o v n c n r  l n  n r n -  
t a . ' t n  DÇ' iv n  d n l  v o c in  n . i n  quo r.cuGCd'n n l n  C n rp o rn c i .n n  d c  h a  
b r r  a d m i t id o  como buonn  l n  p rm pun .cta  d n l  ■ r i n r ,  o in  c o n t e r  cn n  
q u ic n c G  ib f in  r o r u l t n r  d l r '  c tn n n n t i  - a f o c t o d o s  p o r  n i  o a t n h l n
( î r / ) .  Ver (Tilq. 370
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PLAN QUE EL PRIOR DE LOS AGUSTINOS CALZADDS PROPOl.'E AL AYLTITA- 
MIENTO DE CASAiIRUOIOS PARA EL E5TABLECIMIENT0 DE LA ESCUELA DE 
PRIMERAS LETRAS DEL PUEBLO 0 J  OICHO CONVENTO.
" P o r  p a r t e  d e  l a  C om unidod:
1 0 . -  So e n s e n o ra  a  to d o  h l j o  do  u o c in o  d e  q u a l n u i e r  c l a s o  quo 
s e a  s i n  c o n t r i b u c i o n  m e n s u e l;  n i  o l  sa b o d o  p o g a ra n  e l  q u a r to  o 
d o s  q u a r t o s  co n  qu o  c o n t r i b u i a n  a l  M a e s tro , n i  d o x o ra n  o l  p l i o  
go  d e  p a p e l  q ue  bon  t e n i d o  p o r  c o s tu m b ro  d e x a r .
2 0 . -  E l  m otodo d e  e n s e r ia r  s e r a  e l  u l t im o m q n te  m andado p o r  l a s  
D ip u ta c io n o s  d e  M a d rid  en  s u s  E s q u e la s  o  e l  q u e  s e  o b s e rv a  cn  
l a s  E s q u e la s  R e a l e s .
3 0 . -  L as  b o r e s  d e  E s c u e l a  s e r a n  l a s  m ism as qu o  t i e n e n  a q u o l l a s  
s e  g u a r d a r a n  l a s  m ism as v a c a c io n e s  y en  l a  C a n ic u la  q u e  on 
a q u o l l a s  no  h a i  e x e r c i c i o ,  s e  t e n d r a  une o r s  p o r  l a  t a r d e  y 
d o s  p o r  l a  m anana
4 0 . -  La i n s t r u c c i o n  e b r a z a r a  adem as d e  l e e r ,  e s c r i b i r  y co n ­
t e r ,  l a  O r t o g r a f i a ,  G ra m a tic a  c e s t e l l a n a ,  C a te c ism o  H is to r y c o  
d e  F l e u r i  y o l  C om pend ia  d e  l a  R e l i g i d n  p o r  P i n t o n .
5 0 . -  A to d o  p o b re  q u e  t u v i e s s  a p l i c a c i o n  s e  l e  d a r a  g r a t u i t a -  
m en to  q u a n to  n o c e s i t e  p a r a  su  i n s t r u c c i o n .
6 0 . -  T odos l o s  d i a s  d e  f i e s t a  a s i s t i r a n  l o s  n in o s  a  l a  M isa  
C o n v e n tu a l;  c o n f e s a r a n  y  co m u lg o ro n  to d o s  l o s  p r im n ro s  do m in - 
g o s  d e  c o d a  mes s e g u n  s u  c a p a c id o d  p a r a  uno y o t r o  c a c ra m e n to ;  
y o x c e p to  l o s  d i a s  d e  com union  y  s o le m n id a d e s  p r i n c i p a l e s  d e s  
p u e s  d e  l a  M isa  C o n v e n tu a l  t e n d r a n  l o s  n in o s  u n a  a r a  d e  i n s t r u c  
d o n  m o ra l y  c i v i l .
7 0 . -  T odos l o s  a n o s  y  en  l a  P a sq u a  d e l  E s p i r i t u  S a n to  h a b ra  
un  c e r to m e n  p u b l i c o  en  e l  q u e  l o s  n in o s  s e r a n  e x a m in a d o s  p o r  
l o s  S r s .  C u ra  P a r r o c o ,  A l c a l d e s  y  dem as m iem bros d e  A yu n tam ien  
t a  y p o r  t o d a s  l a s  p e r s o n a s  a s i  e c c a s .  como s e c u l a r e s  do  d i s -  
t i n c i o n  q u e  c o n c u r r e n  a  e l  a  cu y o  e f e c t o  s e  d a r a  o l  c o m p é te n ts  
a b i s o .
0 0 . -  C o A c lu id o  e l  c e r ta m e n  s e  d a r a n  t r è s  p re m io s  p o r  l o s  P a -  
t r o n o s  d e l  e s t a b l c c i m i e n t o ,  l o s  q u e  c o s t e e r a  l a  com u n id o d : o l  
p r im e ro  a l  n in o  q u e  h u b ie s e  s o b r e s e l i d o  en  s i l a b e o  y D o c t r in a  
C h r i s t i a n a :  s e g u n d o  en l e e r ,  e s c r i b i r ,  c o n t a r ,  D o c t r in a  C h r i s ­
t i a n a  y C a te c is m o  H i s to r y c o  d e  F l e u r i  y e l  t e r c e r o ,  on l o  r e l a
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c io n n d o  O r t o g r a f i a ,  G r a m a t ic a  c e s t e l l a n a ,  y  C om P endio  d e  l a  
R e l i g i d n .
9 9 . -  E l  d i a  d o s  do  c o d a  m es s e  p r e s e n t a r a n  a  l o s  S r s .  A l c a l d e s  
u n a  l i s t a  d e  l a s  f a i t e s  q u e  h u b ie s e o  h e c h o  l o s  n i n o s  a  l a  e n s o  
n a n z a ,  p a r a  q u e  a s i  p u e d a  g r a d u a r s e  e l  t io m p o  r e a l  y v e r d a d e r o  
d e  s u  a s i s t e n c i a ,  j u n t o  c o n  e l  d e  s u  a p r o v e c h a m ie n tq .
P o r  p a r t e  d e  l a  V i l l a i
1 0 . -  P e d i r a  l a  c o m p é te n te  f a c u l t a d  y  l i c e n c i a  a l  R e a l  y  S u p ro  
mo C o n s e jo  do  C o s t i l l a  p a r a  p o d e r  e s t n b l e c e r  qn  e s t e  C o n v n n to  
l a  E s c u e l a  d e  p r im e r a  e d u c a c io n  c o n  l a  d o t a c i o n  d e  l o s  o c h o  
r e a l e s  q u e  t i e n e  d e  a s i g n o c i o n  y o b t e n i d o  s e  o t r o g a r a  l a  com pe 
t e n t e  e s c r i t u r a  d e  f u n d a c io n  o  e s t a b l e c i m i e n t o  p e r p e tu o  d e  E s -  
c u o l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s  b a x o  l e s  c o n d i c i o n e s  o x p u e s t a s ,
2 0 . -  L o s S r s .  A l c a l d e s ,  C u ra  P a r r o c o  y P r i ô r . d e l  C o n v o n to  s e -  
r a n  P a t r o n o s  y p r o t e c t o r e s  d e  e s t e  e s t a b l e c i m i e n t o .
3 0 . -  En a t e n c i o n  a l  e s t a d o  d e  i n d i g e n c i a  en  q u e  s e  h a l l a  l a  
C om unidod  y g a s t o  i n d i s p e n s a b l e  q u e  t i e n e n  q u e  h a c e r  p a r a  d i s p o  
n e r  u n a  E s c u e l a  com oda y d e c e n to  p a r a  l o s  N in o s  s e  l e  d a r a  
p a r a  e s t e  e f e c t o  l o  q u e  s e  r é g u l é  s e  h o b la  d e  g n s t a r  en  e l  v i a  
j e  y  c o n d u c c io n  d e l  e q u i p a j o  d e l  M fo , q u e  h u b i e r e  d e  n o m b ro rs e  
l o  q u e  p o d r a  g r a d u a r s e  p o r  e l  u l t i m o  g a s t o  q u e  s e  h i z o  a  e s t e  
e f e c t o . "
4 0 . -  L o s l a b r a d o r e s  q u e  t u b i e r e n  h i j o s  en  l a  e n s e n a n z a  p a g e — 
r a n  p o r  c a d a  uno  en  S t a .  M a ria  d e  A g o s to ,  m e d ia  f a n e g a  d e  t r i -  
g o ;  l o s  o r t e s a n o s  y  c o m e r c i a n t e s  s u  i m p o r t e ,  l o s  j o r n a l e r o s  y 
p o b r e s  n a d a .
5 0 . -  L o s f o r a s t e r o s  p a g a r a n  c o n  a r r e g l o  a  l o s  e s t a b l e c i m i e n -  
t o s  r e a l e s .
c i n d o n t o  cio l a  o a c u o lw  on  o l  c  n v o n t a .  Unn w lü lô n  r n c u r r i r l  r'n 
n u t 'v o  n l  C n n s o jo  d o  C n a t i l l a  h n c io n d a  v o r  qun l o o  f r o l l n -  f r a n  
c i o c o n o o  n u n c a  s a  h o b lo n  i n t n m s a d o  p o r  l n  ononnnnzo r’n p r im o  
r o o  l o t r a s ,  i n c l u u o  o  p o s n r  do  1 n s  R i s .  O rtinnoo  qu o  o o f  l o  rn  
Cinm ondobon. A o s t o e  r a z o n o s ,  o l  C o n o o jo  u n in  o t r o o  n r p u n o n to s  
com o o r a n  q u o  qo I m p o d lr f o  cil c o n t r o l  s o b r o  n l  n n m h m m lrn tn  
d o  m o o fitro  y o o b ro  l a  p r o p i n  o n so D o n z n , d n n n p n n d o  Ici o o l i n i t u d  
y  ro c o m o n d o d o  a  l n  c o m u n id o d  q u o  n b r i c s n  unn cir.ounln r n  o l  ne 
p f r i t u  d o l  R l .  D . d n  1 3 1 5 . (DG)
fJu o v am o n ta  s o  v o n v o c n ro n  l o a  o n o s ic o n o o  on  1 0 1 7 , o n u n ld n -  
d o n e  q u o  cdonvîn d o  l o s  0  r s *  C ü o r io s  d o  d o tn n l(5 n ,  r l  n n ^ 'a t r o  
B s t n r f o  Q U to r iz o d o  o  c o b r o r  a  l o s  n i ”o s  no  p o b r o s  d n  l n  v i l l n  
y QUO l o  p o b l n c i d n  o s c o lo .r  a r a  muy n u m o ro sn . ( r u )
E n 181G , l a  p lo z o  a u n  n o  b n b fn  s l d o  c u b i n r t n  y n i  A y u n tn  
m io n to  v o l v i d  o o l e g i r  o M alu n n d a  p o r  n c la m a c i '^ n ,  dnntîo  d a  n l l n  
c u o n t a  o l  G o n s o jo ,  q u o  h o b f a  d o c l d i d o  c c i n t r o l n r  d l r n c tn m r n tn  
l a  o i t u o c i d n »  E l  m o o n tro ,  q u o  t o n i n  t i t u l o  o f i c i n l ,  f u n  n u to r l .  
z o d o  como i n t o r l n o  c o n  l o  m i tn d  do  l a  d o tn n ld n  rrr .io  s u o ld p  y  
o l  A y u n t  m io n to  r o c i b l A  o n c n r g o  cio e o p u i r  c o n v n c o n d n  o p o c i c l o  
n o s  to d o Q  l o s  tn o sn s  y d n r  p u n t u i l  c u n n tn  dn  s u s  p n s t l n r r n  n i  
C o n s o jo .  Go s u c r d i n r o n  nuo u n n  s a l i c l t i i d n s  d n l  F y n n tn m in n t  y 
d o l  i n t o r n o a d o  p  r o  qun  nn  c 'I  s a  p ro v o y n r.n  l n  p in  n r n  p r o p ln  
d n d ,  p u o s to  qu o  n  n n d in  p r n n f n  i n t r r o n o i ' l o  n l  m n p i s t a r l n  dn  
C n o o r r u b i o s  y o o ln m o n tn  a n  1 0 1 9  n l  C o n s o jo  o u t n r l z d  n  o n c o r  
p o r  d l t i m a  y o z  l a  p ln z n  o o p o o in i - 'n  y  n  p r o v n o r ln  d a f i n i t l v r ' -  
m o n tn  on  o l  m n n n tro  ' 'n l u n n d n ,  a i  n in p iV i o t r o  n o n c u r r f n  n l n  
l l n n n d a .  (OO)
( 2 C ) .  Alirj, G o n s o jo s .  L o g . 3 2 7 0 . n^  7  
( 0 9 ) .  OrJ. G n c n ta  dn  M o d r id :  2 0 . TV. 1 017  
(n e ) .  AliM, C o n c n jo c .  L o g . 0 2 7 :.. o x p :  7
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CdtochTt do Initinlri ui
I.DS d o s  r o f o r o n c ln : -  qu o  p o sro m o o  n n h ro  1« n x i c t n n r l n  d o  l a  
C r lto d n a  do  l o t i n i c 'o r l ,  s o n  l a  coTTO s' tn n d io n t o n 1ms n o la c lo n o n  
d o  L o rn n i tn n " ,  tJnndo o im rn c o  I n  c lo L n c id n  d n l  u r n c n p t o r  y o l  n -  
lu m n a d o  riivl r tn n n n to  y l o  m l  n o tn o r ln l  d n l  A y u n tn m lo n to  n l  Con 
a o j o ,  nn  IC IG , d n n d o  r>a d .lno  c u e  d in h a  c i t n d r n  e s tm b n  fu n d n d o  
n n  n l  C o n v o n to  d n  A g u s t i n o r .
C o ln n lo  d o  i l lD n s  d o  h o n o r  nn  n l  C c n v o n to  d o  n o m n rc ln a  D o n c n lz f io
L o s doE c o n v n n to s  d o  C n o o r r u b io s  d o l  r 'o n to  t i n / i o r n n  u n  
p o l  dnotf^cndo nn r l  t o r r n n o  d o  l o  c d u c s c i t î n  n o r  I n o  n.”no n q u o  
n o s  m f o r i r r a s *  C l  n n s c u l l n o ,  dn  A g u c t i n o s ,  o r  n lb n r r r n r  I n  
todiT* ( 'n  l a t i n i c ’nc! y  p o r  c l  p r n y n c to  p  r o  n o t - 'b l n r p r  o n  d l  I n  
nnnoC tanzn d o  p rim u r.n n  I n t r n o ,  t n l  com o yo hn n o n  co m to m p ln rio »
C l  fn m n n in o , dn  O n r n a rd n o ,  p n r  hnh crr o id o  o l  lu g m r  d o n d n  n l  C a r
'J o n n l  dn  C o r  'n  c m 4  o l  d n i c o  c o n t r o  d n c o n tn  cu y n  f u n d n c i 'n  noo
c n n n t r i  d o b  moc n t r i b u i r l c ,  r u m  uu  d n  n o d o  i n d i r n n t n .  ( 3 1 )
Dn n o d o  i n r i i m o t o ,  p o r  ,un  f u 6  I n  p r n p in  C o n u n id n d  I n  qu n  t o  
rn ' 1:: i n D c i n t i v n  d n l  o s t o b l n c i n i o n t o  p r  c l  qun n o l l c i t n .b a  
n l  p fc rn n n rg o  d n l  P r r l o d o ,  n f i n  dm emu quodm.sn "b m jo  s u  P r o tq c  
c i d n ,  ,2 u t o r i  dn d  y D i r o c c i n n " ,  nn  u n  I n t o n t o  d o  :-n r no  r.n lrm o n  
t n  u t i l n o  o l o  dnrï5a m odt n t n  our. o m m n f f p , n i n e  tnrri'.iidn a
t r  vJ.p f 'n  nur: t r n b n j o a ,  Cn n m  q n n t ic io  no.dm m r jn r  q un  c m m r  u n
c o l o r ’In  d on tlo  i n o t n j i r  " o n  1^ n m l in id n  y nn  I n s  I n b o r o s  y o c u  
p n c io n n r ,  p r o p in o  d o  In n  ' luft r  " ,  a  Imn n i 'k 'r .  y n.pl l o  c o l  l e i
( 3 l ) ,  C l  o x ( io d ia n tQ  d o  f u n d u c id n  d o l  C o lr» g io  on o n c u c n t r n  
o n  o l  ACT C o l c g l n a ,  L o g . l .d u c n d n s .
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t o r o n  n i  A rz o b lo p o  o n  c a r t o  f n r lm d a  o l  t r o s  do  n p o s to  dn I P r p  
y  f i m n d n  p o r  to d o  l a  c o n u n id n d  c o n  ou P r l o r n ,  ' r  F n r f n  d n l  
r o m z J n  do  J n n û o , a la  c n h o z o .  (V o r  p d g . ) ,  n d ju n tn n d o  n i
miomo t io m p o  un P la n  dn  F d u c a c id n  cn n  n r r o n l o  n i  c u n l  l ia l ir fn  
d o  r o g i r c o  o l  C o lo f j io .
D oa p o r o c o r o s  d l o t i n t o a  hubo  dn t n n n r  nn c u n n tn  n i  ' 
n o l  Q l a  h o r a  do o t o r p a r  a u  a p r o b n c id n  n i  p l a n  y o c n p to r  n^ 
p a t r o n a z g o  do  l n  o b ro  nuo  I n o  r o l i n i o o n s  l o  o f r c c l n n .  C l F lo ­
c a l  rio l a  V i c n r i o  rio T o le d o ,  D r .  D . o n f n n l  A n tJn  y C n c in n , r n  
d n c t6  un B u o ta n c io o o  in fo rm a  on o l  qun oo n o n t r n b n  c o n t r n r i o  
Q l n  c x i o t o n c i n  rio c o n t r o o  d e  o n o ''" n n z n  on In o  c m iv n n tn o , crj^  
t i o a n d o  a o p o rn m n n to  a l  p ro fo o o rn r io  - r c l l g i n o o o -  n qun t n l n n  
c o n t r e s  c o to b o n  o o m e tid o o  y l n  m o to d n ln q in  quo nn n l l n n  o rn  u 
c u n l ;  v o lv o ro r ra a  on  o t r o  l u g o r  a o b ro  nmbnc n r p ' o tn o  y n h n rn  
t r n n s c r i b i r o m o n , como n u o c t r a  dn  l n  m ole o p in  id n  quo  tD.r!)n nn 
G onanzo l n  m orne f a ,  o l  d l t im o  n d r m f n  do nu in f o rm a ,  m in n n tm  
m on ta  o x p r o c iv o  y s i n t d t i c o ;
"E n f i n  C o 'o r  EmO. n l  p l a n  On ru n  nn  t r ’tn  no  on c ^ n -  
foiTTio a  l e s  r o n ra d o o  C dnonoo j C l I n n t i t i  t n  p n r t i o u l  r  
rio l e s  R o l lq io o n o  l o  r o c i n t o ;  y l o a  C n n o t i tu e I n n o n  nn 
c r i t n n  p n ro  nu G o b io rn o  o n ln  cn n  bunnnn  p r r  ’ c r i e r  u -  
n c a  nonno  concu m n d n o , unon D r .c h l l ln r n n  n n p i r i t u o ] n n , 
y u n n s  m ugoros i n u t i l o s  a b n o ] u tn n o n tn  p n rn  In o  d j v ^ r -  
ooo d o n t in n o  r io l  G ip ln ,  y p o co  v n n to  1m n r u n  '■virr In o  
q u e  h u v lo rn n  dn n l o g i r  n t r n  v n c c c io n  mnr- r . 'n r n i ’n . "
C i P io n  d c  on tu d  lo o  p r o p u n n to  p n rn  n l  P n l n g l n  dn P n o n r i 'u -  
h ioD  l n  p n r n c fn  c o n t r a r i o  n Io n  (Z n rn d n o  fl.lnnnoo y n In n  p c r -  
t i c u l n r n n  c n o t i t u c i o n n c  dn In n  r n l i p i o a n r - :
"L no  n d u cn n i'n o  nn p u n r 'rn  n n r  n d m it j  'nn on  Io n  " n n n n -  
tn v ’lo o ,  cun  no oo f u 'd  r  on  c o n  n r t n  n b jn tm ;  o nun p n r
A Q
l o  m onos n o  no  to n  nn  D o n n o ln n  do  D c lm i t i r ln n ,  A o i l o  p r o  
v lo n n n  I n s  G n g rrid o s  C n nonns y l o  t l o n n  d o c ln r a d o  r ^ p o -  
t i d n s  v o c n n  In  oo[rm .dn C o n n ro f f^ c lo n  t o  C o rrin n n ln r- c o n  
o b a n l u t n  p r o lb I n lo r n ,  d a  n uo  on n l l o  punrion  d io p n n o n r  
l o 9  : ro w . O b lo p n a ,  yn r o r  I n s  m ucho q u o  pndn o o  I n  c l o u  
a u r o ,  y  y a  p o r  l o  n o n n n ld o tJ  i n 'I s p o n o n b l o  d o  n l t n r o r  
I n  H n g la  qu o  p r o F o o e ro n ,  n o p o n d o c o  a  to d n  o t m  d l s p o n  
5 0 ,  q u o  Cl l o  q u o  on h o  p c d id o  n o r  lo o  M o n o o to r lo o  q u o  
t i o n n n  uno  n o d p lo to  • o m nioo ria  r .o p r-ra c im n  do  I n s  C o in  
g l o c  . c i r e u n n t n n c i o r ;  to d  o q u n  no  n o  h a  l i o n  nn  
c l  M o n a o tn r lo  do  C o s o r r u h l o a ,  F I  oo  u n n  R n c n lo o c lo n  s o  
b ro d o m n n tn  a u s t n r n ,  y p o r  l o  mir.rr.so r n s l s t n  p O r n u  f!a 
t u r o l n z o  y  p o r  o u  F u n d u e 1 'n  t o ' o  l o  q u o  n o  so n  R n t l r n ,  
d o ln d o d ,  r l l n n c l o  y  C o n to m p ln c ln n ,  d o  o t r o  a u c r t o  n a  
im p o o ib ln  dooo m p o n n r 1 r s  o b l i g n c l o n n s  d o  u n n s  r t o l l g l o  
o n o  r io c o lo to a *  P o r  I n s  o r .p i t u l n n  1 y  P d o  o u s  C o n s t l -  
t u c i o n n s  bo  p r o v i o n o ,  i u o  n in g u n n  f n l t o  e  In  D m c io n  
d n  n a rk in o  y  tn r c ln ,  o I n  M isa  c o n v o n t u o l ,  y  d i v  I n o s  o f ^  
c i o o  i p u v s  n i  l o o  f .ln y tin o u  d o v o n  a o r  o  l a s  do o  d n  I n  
m a n o n n , l o  O r o c lo n  do  l o a  c i n c o .  P r im a  c o n  M isa  m In o o  
s o l o ,  T o r c lo  y î ' i e a  C o n v e n tu o l  o  1 r s  n u e v o  y m e n in , e g  
n o r  a l a a  o n c o ,  Mona a  Icia d o s ,  V ia p o r o s  c.mn O rn c o n  on  
G O fjuidn a  I n s  t r è s ,  c n n n r  o l o s  r .n io  y l u r p o  c o m p lo ta s  
c o n  s m lb c ;  s i  p-om  tn d o p  c s t n o  t o r o o o  no  h o y  o t m  n x o u  
SQ q u o  l a  tin o n f o m o d o d  iCom n p o d ro n  d ln p  n o o ro n  d o  o -  
l l u c  Ln A b n d o o o , l a  M s n s tm  y l o  A y u d n n ta ?  como r u m p l l  
r a n  c o n  u n  c i r c u l o  t o n  b io n  r o o ln d o  d o  h o r n s ,  q u o  n p o -  
n n s  r icxon  l u g a r  p n r o  o l  p r o n l s o  d o o c n n d o  y d l r l p i r o n  
BUS n t n n c io n o s  a  I n s  e d u c n n d n o  c o n  I n  e n o r p f n  q un  n x l -  
(ja GU m in i s  t o r  i o ?  D ispm nsm  n o  c o h o  p o r  o o t o r  r n r o r v o d a  
n  I n  F i l i n  A p p n to l i c o  n o n o  n s  d o  v n r  a l  f o l ,  71 v tm . 
d o  s u s  C o n s t i t u e io n o o  : r .u m p llro o  c o n  to d n s  o a  r>oco mo­
n o s  q u o  im p o s i b l n ,  lu n p o  p o r  n n r .o s id n d  h o v rn n  do  nborv» 
d o n . r  u n n s  u  n t r n s  l y  o n to n c o n ?  C ln r o  o s t o , r u n  to d o  
c t ; r u  c o n f u s io n  y d n o o n ’o n i r  I n o  C om u n ld ad o s*
Aun s o n  mar. d ip n o s  l o s  n o p i t u l o s  n ,  l o ,  y PO* F I  
p r im e  r o  quo  p r r iG c r ib n  I n  I lu m ild n d , n b l i g n  p o ro  c o n s o  
g u i r  In d o  I n s  ; o l i q j o s n s , n r u n  to d n r . o i n  o x c o p tu n r  
I n  2 b o d o o n , h n g in  I n  c m c ln n , H n c n r lo  s i n  m bnnflonnr lo o  
o d u c o n d n c  p o r  I s  nomnnn do  tu r n n  n o  n s  f  o i l  y n u p l i r  
o o  p o r  o t r a ,  s o b r n  f n l t " r  n ou  I n r t l t u t o  n c r l n  n n n e n r r  
l o  t o d n ,  Ln n rq u n - 'n  p ro  l b "  n l i s n l u t m r n t n  l e  r n t i n t i "  d o  
o n n l n r r o  dr; c u r l q u l n i '  c l  on  n  c n n d lc ir ^ n  p e r  n ln j '> r  r.unn 
t n  oca i r v iq in n t i ln  d o  un,'i c r l n t u r n o  r n t r ' - ’o sd n o  n In  c n n  
t o n p l n r . l o n  In  mno 11 m-u id n n  d n l  ' i p l o .  Ln u l t l n n  on  
f i n  mondn n u n  n o  on hrr<-i o n  o l  J 'n r i’u t f i r i o  I n b n r  n lq u n o  
c u r i o s n   ^y  p o r  quZ? p n rq u n  no  n c u p n  o l  p n n n n m ln n tn  nun
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d c b o  o ü t r . r  r n  c l  ' n ü n r*  Ln c o n s t i t u e  Io n  r u  ’ l n  n-’n tln , 
y 0 0  n p l i c n  n n a i ,  o b l J g n  n D iv id e r  tn d o  r l  n r lm n r  dn 
1 n s  l a b o r o o ,  quo t n n  n n c n s  r l o  cv  o q u ln n  ho  d -  d l r l  
g l r  l a  o d u c a c io n  y m o o n n n z n  do u n n s  M l”;- r., qun hn ■. dn 
o tn p ln n rsQ  e n  o l l n g  p o r  p r im n rn  o c u p o c io n *  î 'io p n n n n  nn 
c n b o ,  n i  t r  e  n o s  u t i l i d n d  n ln u n o  y s i  r  l n  s n r v i r i n  
p a r a  d n s t r u l ï ^ ^ a  v id a  r o c o l o t n ,  q u "  p r o f n e ' r n n  c't u r l l n o  
n e l i n i o o o Q ,  dr cuya  c n n a n n t i n i o n t n  p n ro  unn  t r o n f o m n  
c i d n  tn n  Q u s tn n c iu l  d o v o r in  c o n s u l ' r  r  n n  1 n r r  - 'u to n  
t i e n  fo rm a ; y nun e n  n o t a  c o c o  o s  n uy  d u d n o o  qun fu id lo  
r a  o o l l c l t o r o o  c o n  j u o t i c i n  y  n i  nun  n h tn n lr in  l n  n n n -  
d r i o  o  c u b i o r t o  d e  l o s  d u lc o o  quvxon d e  n c u n l  d n l  Icnrio  
F.spoEO q uo  o u p o  v in d ita r  c o n t . a  Io n  n c u o t 'c io n n n  r'o 'S r r  
t a  l a  t r a b n j o d n m ,  l o a  d u l c o s  o n c n n to r . do  l n  c n r  to n  
p l a c i o n  do  o u  h o m a n o  M n r in . n i c p u to n o n  rnho i'obunn .n  ln  
p r o f o r o n c i f î  l e s  v id a s  a c t i v a  y c o n to m p ln t iv n ,  p n rn  l o  
o c g u r o  olotnpro ha o i d o ,  no y  c o r  o l  p ^ m -m n c n r  r r  dn  u 
n o  On l n  voCQCion p n rn  l a  qun  r l  Dr* l n  l la m f t ."
E s t a s  a p r o c ia c lo n o B  c r a n  c o n t m r i n r . , o i n  n n ir  r g o ,  r l  r m t i r  
d o l  G o c r o t n r i o  do  Î3. Er»0, Don ' o b n o t ld n  d o  Corvon quo t  n do  
l a  h a l l o b n  v i r t u d n s  d o n d o  e l  p r im e r  o  r r o f '-  v n r  d r f c c t u r *  ln o  
t(5 a l  p r o ln d o  a  d o s o i r  l a  o p ln id n  d n l  F io c - i l  y c o n n in ' 14^ n o r  
f i n ,  q u e  l a  v o lu n ta d  dn  o u  c H o r o n  i n c l i n r c n  h n c l  ' I r. np rnb ri 
c i d n  d o  l a  nu o v n  i n e t i t u c i d n *  Fu<5 m isrro , q u iu n  r o f l 'c tZ  l n  
c o r t o  d o  ro ap U Q o to  d n l  C a rd o n n l  a  1 '  C om unidod; do  17  do a b r i l  
d a  1004*
"C on  c n m p ls c o n c ia  y n d i f l c n c i o n  cn n d n  c i /  ndo  ‘ vu  
t r o  s u p l i c a  quo o s  r a n o n tn  co n  p r l i c u l n r  m c r i to  t'n  
l o n t o  dn  O ie s  y  dn  l o a  h o n b rn n *  no* un i!o I n r  m nyo- 
r o o  o b r  0  d a  n o r ld n d  o c  d - r  b u o n a  n d u c o c l o n . . ,  ”
u  l n  q u o  oo r .d ju n tn b r n  lo o  C p n s t i t u c in n n o  rp ro b o d n r . (V n r  Ap,
I I I  p i c . 2 1 8 9 ) ,  c x p id io n d o s o  Ip u r lm r 'n tn  nn  or u n l  d fo  c l  f 'c c r n t n  
d a  A p r -b 'ic i f in  (V o r  pdrj* 3 7 8 )  nn  o l  quo  s o  l i re  I "  r s p r c i  1 a lu n  iiJn 
p n r n  r o c f i l v  r  1 r s ,  a Io n  d i f l c u l t o d n s  c o n d n i r n o  n u s  1 F l s r .n l  
n n t o r i n m c n t n  b o b 'a  n p un tnc 'm .
(13X1
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f’n m  d i i ' i n i r  n In n  n o l l f r io n n n  r n  In n  r o n i r n r n n  r 'n l  P n l n -  
n l o ,  fu(5 noniUmrlo o l  n c l n o l / n t l c n  A n tn n lo  r'n T n r r ^ n ,  p m n b l -  
t n r o  d o l  O m t o r io  d n l  P o lv j id n r  -Jn f.'nr.h-id, o u r  on  n n c ^ rn f  c'n 
c o r  obrQ G , a d a p t r r  lo o  lo c o I n o  y t n n n r lo  to d o  d i n n u 'o t o  nn  nuy 
b ro v o  oopadD  tio t io m p o , A p r lm n r o s  d n  '.'ayo  d r  d lc h o  '’ r.n , n n v l r  
bo  o l  o r c m t n r i o  d o l  C n i 'd o n n l o l  p ln n o  dn 1,'r; I n o t a l r r l o n n n  d n l  
n u o v o  C o le g io  (V n r  p # g . 3 0 1 ) o I n  v o z  pun l o  n n irn c i b n j
"Yn hny m uctw a p r o to n r  l o n t c o , nn fn v n lc '- r rn n rn  liny t r n n  
o o n o r i t o a ,  quo  o a p n r o n ,  y no  d lx o  n l  c u m  ru n  unn dn 
o l l o a  t n n l o  c o p n o tc u  lo n  co n  V.IJ. f iu is in r n  qun n otn  f i n  
r o  l o  p r im n rn  p l n n t r  p n m  no to  m i n e  In n . Tin Mndrif: 1 -  
r a n  m uchoo , p o r o  n l  p r i n c i p l e  c o n v in n o  qun ; rnn pocno  
p a r a  quo lo o  f .lo o a tro o  on o n o n y  n y cn h n b i t u r n  c nn nn 
cu r. p o ro  q u a  d o a p u o s  f n c i lo m n to  0 0  mnno.jan cnn  muchmc, 
p u n s  nn I n s  h n b i tn c io n o o  do  d o r m i to r lo  c r b r n  c 'n n d rn rn  
t o  cD . Y o l  c o n  o l  t p o ,  p u d lo s n  c rx ip r r  un tT r r c .n  cnn  
t l g u o  o l  j a r d i n  d o  I n o  n in n o  so  r ro p n r c io n !  r l n  cu n n to  
s n  q u la io o o  rio h n b i t n c i o n n a ,"
r.n J u l i o  f u n ro n  o o m b m d n s p n r  M n o r lm  ' ‘o y o r ,  n r  T h n rrc "  
f .ta rln  do  l a  P u r i f l c o c l d n  y  p o r  ’I n n s tm  f n p u n d r , o r  T h n rrc n  c'n 
JcGUB U r l s ,  y a f l n n a  d o  d ic h o  mon o l  P.ny cn n  n r iid  n l  n o l r c i n  
u n a  d o tn c id n  p o r p o tu a  d e  20 0  d u c n d o s  c n u n lc s  c .ubro  d  F o n d r  
P i o  O o n e f i c i a l  d n  l a  D id c o c l s  do  T o lo d o .
B o b ro  I d v ld n  do  lo a n  c o l o p l c l a s ,  nnrc)~nnznn y mc^todnn c'rjl 
C o n t r o ,  nndo  p u cd n  o x lm l r  d r  In  ] r e t u r n  dn  In n  n o n r t l t u c l o n n n  
(A p , I I I )  y f l n a lm o n to ,  o lg u n n a  s d i c i t u d n g  dn i n r r - T n  n i r  cJnn 
r o u . 'l o r n o s  c l  t l p o  do  a lu m n n d o  o c o p ld o  nn r l  C o ln q io ,  (V . p d p . 
305  } .
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Ct.7tJ.ArrO VILLALVA
U o o o tro  t?o n ii'io a
L a  r o l c c l A n  do  v l o i t a  do  IGQ/l go r o f i n r n  n V in o n tn  d r r k f n  
Q o c r ln td n  y m n o o tro  d o  n in o R , " n u y  c u r io r .o  y a m lG tr n tn  n l a  i n s  
t r u e d ' n  tin  l a  J u v o n tu d " ,  L a  V l l l n  n s tn b a  o n " ' u n o ta  p o r  v n -  
c l n o s  pun  h a c lo n  40D p o ro o o o g  " d o  n o n u n io n " ,  y CO "d n  m n fn o ir^ n  
y  a x a rw jn " , ( 0 2 )
ccuJFiriA nEjo
E a c u o ln  dn  p r l n o i ’n a  l o k r n s
Uno r o l o c i d n  d o  V i s i t a  o c l o a i ^ s t i c n p  dn 1 0 0 2  n n r r n  pun  in  
p o b lo c i r tn  d o  l a  V i l l o  do  C o lm o n /iro jn  o a to b n  în tn n r n d n  p o r  CD 
V c i n o s  c o n  un  t o t a l  do  143 poronnoG  "d o  c n m u n i 'n " ,  I I  "d n  c  rj 
f c s i o n "  y 4 7  T ^ ^ rv u lo s . Tom bldn h a b ln b n  dn  In  o x l n t o n c i n  dn  uno 
O G cunlQ  d o  p r l n o r  o I n t r o c  a c a r g o  d a l  s n c r i s d n n  n u n , " I n n  muy 
b ic in ,  lOD ono o u o  n Iog nlH on In d o c t r J a n  y  t n l  c u ' l  n n a c r ib l .) '/ '
( 3 3 ) .
/ ( 3 2 ) .  ADT. V iG ltn n . L”g ,  nO 2 
( 3 3 ) .  AOT. V iG itn s .  Lng. «<? 2
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GFîir;c:oiLLA
E s c  no  I n  tlo  n r im n r o s  I n t m s
L a  moncJ.onrorin r o l n c l ^ n  d o  V i s i  t a  do  1004  c i f m b a  l a  p o b la  
c it5 n  c n  2 0 0  v o c ln o a  n uo  o u ^ o n in n  7 0 0  p n rp n n n r. " d o  n o n u n io n "  y 
4 3  " d o  c o n f o o ld n  y  n so n io n " .  C m  n a o n t r o  d o  n ln o o  o n  n q u n l  Q ~o, 
W anuo l D n m ln g u c z , " d o  b u d n a  c o n d u c t s  y  o s l s t n n c l a  a  l o a  n ln o a "
( 3 4 ) .
COLLADO MCDIArJO
H a o s t r o  d o  n iO o s
L o s SO v o c r  noo do  l a  V i l l a  d o  C o l l  'd o  f 'r d i n n o  c r n to b n n ,  m - 
g iln  n n r m b o  n l  V i o l t o d n r  n c l o s i f î s t l c o ,  c n n  l e s  o f i c i o a  q u O ^o l 
a n c r i n l é n  r in o n n p o n o b a  c n n o  n o n m tro  d o  n i r io n ,  Ln o r n ,
" J u a n  d o  D e p u lv n d n , o n m n n o n to  d n n t d i o s o  y  d n o cu y d n d o  
o n  o l  a n n o  d o  l a  I p l n s l n  p o r  l o  pun  l o  h o  m p m n d ld o "
( 3 3 ) .
( 3 4 ) .  ADT. V i o i t a  L n g . no  2 
( 3 3 ) .  ADT, V i s i t a  L o n . MB 2
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EL CAUPILLO
C o r o n c la  do  o s c u n lo
Un m a n o r i a l  d o  " l a  J u s t l c l o  y  A y unknm inn tn  d o  r o m p i n n " , 
r o r ia c to d o  o n  1 0 2 4 , n o s  pono  o l  c o r r l o n t o  dn pun p o r  nru^’l l o ' '  
f o e h n s  é s t a  p oqun~ a lo c a î ld a d  d o l  P o r t l d o  d e  H n n n lo o , r ” r r r f e  
d e  o n s Q 'a n z a  p a r a  lo o  r tl~ o B , En d l  c n  p o d in  a l  C n h i ld n  d e  Tri 
l o d o ,  b a b lo n d o  q u n d o d o  v a c a n te  y a  p o r  o n to n o c r  In  ae d n  p r l n n  
d a ,  n y u d a  p n m  p o d n r  p n p a r  un  m n o r tr o  do  n i 'n o ,  n n tn  l e  n r c n  
s l d a d  r!o o d u cn c l(5 n  quo  e x p n r lm o n to b n  In  Ju v o n tu d  r 'o l  pu n b T n . 
E l  C o b l ld o  s o  o x c u s o  o p lo z a n d o  l a  r n r .p u o o tn  ho: t o  n i  c n n o n to  
e n  q u e  o l  n u n v o  p r o î a d o  h u b lo c o  tom nrio p o a r s i l n ,  (3 n )
EL vir-O
E s c u o lo  rie p r lm o ro a  l o t r n s
En d i c i o n b r o  d o  lU lG , S ,  EmB, o o n c o d id  o l  m n o n trn  dn n i -  
noG o x l s t o n t o  on  l a  l o c o l id n r :  dn E l V lo o , In  nyudn  r'o un r o n l  
d i o r i o ,  " c o n  l a  o b l l p a c l d n  do  o n o n “n r  p r n t l o  o lo o  p o b r r o " . 
( 3 7 ) ,  L o s l i s t o n  do  l i n o o n n r l n  p n o t n r lo r o o  n non fp c h n  no  In  
d i c n n ,  o l n  '’n b e r p o ,  pun lo  e o n o lp n n c ld n  n n t u v jo n n .
( 3 0 ) .  ADT. n n r h 'n .  L o p . m t r o s .  n ;tp ; 113 
( 3 7 ) .  'D T . n o î n r l a n .  L n p , H n rb d n . o x p i 1
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EL ECCOniAL
P lo z n o  p n r o  o s t u d l o s  do  l a t t n l d a d  y  o G c u a la  cin n r lm a ra o  l a t r a g  
o u b v o n c lo n a d a a  ix a r r l  c o l c p i o  C o m ln a r io  r io l  H o n l .U o h o o to r io  do  
Ton L o re n z o  d n l  E a c n r l a l
Lo c n n u n id a d  jo r d n lm a  cia E.1 E o c o r l n l  ( 3 0 )  t n n b ld n  s o  h l ? o  
o c o  d n  l a  s o l i c i t e d  fo rm u lo d o  p o r  n i  m onorcn  on  lO lG , p n r a  cu n  
on  lo o  n o n v o n to o  bo o b r lo o n n  o; c u n l o s  p m t u l t o s  d o o t ln o d a s  n 
l o  onBOMonzn do  l o a  n ln o o  p o b ro u »
T ro o  In n  v l c l o l t u d e s  y c l n u o u r a  d e  l e s  n c t l v l d o d e o  d o c o n -  
t o a  In p u n o tn  ' o r  l a  G u n rrr . : 'o  l e  ïn d n p o n d n n c lo , f u d  r o a t n b l o -  
c ld c) n l  C o la p io  G o m ln o r lo ,  puo  c o n t i n u é  f u n c lo n o n d n  h a s t a  l a  
B u p rn a id n  d n l  c ' t iv o n to  o n  1C 37, p n n T w n n clp n d n  dn  nuovo  a l n  n e  
t i v i d n d  n lp u n a  b o u ta  su  e o p o n d o  r n e t e b l a c l m l o n t o  e n  1059»
L a G a c o tn  d a  M n d rlr i, e n  1 0 1 7 , n o s  p r o p o rc lo n o b n  n o t l c l o a  
a c n r c a  d o  l o  r în d in n o ld n  c!n l o a  f m l l o s  o l a  I n c t r u c c l d n  do  l o a  
c lo s o n  p o p u ln rn r .  on  r .u d p l l r a io n to  do  l o a  r r t i l r . a  d n n l g n l o s ,  e n  n
p u n i  rnor.onto :
IJna do  1 n s p r l n n r n a  n t n n r lo n o o  do  In  rnm u n ld n ri dn  nn 
t a  r>cQl l'.’o i v i r t o r i o  iu a p o  n u e  c o n n lu ld n  In  p u n r rn  p u d n , 
p o r  In  gf>no."ion pSnti: d d n l  d g y  m in r .l r o  :"o " 'n r, r n u n l r a e  
n c n n t l n u a r  Io n  o p o r n l c i o "  rin eu  ' n a t i t u t o ,  f u o  In  ndu  
r .n r . 'ô n  y n non  n - 'zn  ' o In  J u u n n tu r i  p n ra  n o r . t m r  c a l  au  
p r  ' t l l u d  y cn'^’p n m n r ’c  •' 3. r- b o n n f ln n o  Id o n e  dn n . n ,  a 
o n to  n f n c t n  nu  d l p n l a l n o  P rn lv r in  o l  Rilor), P ,  ' 'n n n t r n
( 3 0 ) .  u n  t l n ^ p n n  r'o A w 'dnn  I  C l  ^ a  n r i o l  putuvo «  o o r p o  
d n  .1.00 r g r c l n p l n u  y A lfn n n o  X II  w nnnnondn o u  n u o to  
d i a  a  lo o  P P . A g u n tin n r i,
0 0 3 9 0
F r«  F r a n c i c c o  C l f u n n t a n ,  no s o l o  re r  t ’ b lo r . io  n l  n n -  
m o n ta  o l  P e a l  C o lo n io  C o m in n r io  . . .  c in o  r i i"  c n n c e  
d l o  odnmop a lg u n n s  p l a z a s  p n rn  n l  n r t u d l o  dn  I r t l n i -  
r in d , o n c n rg n n d o  ou  d i r n c c . io n  y r n s o ' . ’n -n  n l  n r 'o . P .
F r .  O n n ln n  O nrm ojo  . . .  nun a n  c o r t n  t i o n p o  hn 1 n s -  
t r u i d o  n u n r i o s  Jo vonon  au o  o r  h n l l n n  yn dnrMe n d o s  n 
o t r o o  o o tu d lo s  a l n  ciuo p o r  o n to  l o  h yon f n l tn r 'n  t ' i c r !  
pu loO  quo p ro D o n to r  on  lo o  n p n r n i c io n  p u b l io n s  ru n  n o -  
b a n  d o  c o l n b r n r o o .  P o ra  quo  n l  p u b l in o  on c o n u n n r l rn n  
do  o l i o ,  como ta m b io n  do  l o s  a d n l n n t n n i n n t n s  rin Io n  
d i o o i p u l o o  dn  p r im o rn a  I n t r n o  y m t ”n n t i c n n ,  cu y n a  nn 
Q o t r o s  hn d o ta d o  l a  ro v o ro n r in  ccm u n ld n d  dn  o rrin n  rin  ^ . 
U . ,  d isp u B o  o l  Pdipo. P .  P r i o r  quo o l  d in  15  tio l  o n s  
p r o s i tn o  p a s s d o  ao  c o lo b m a n n  o x rn n n n n  p u b l i r n r : . . ,  "
La G a c o ta ,  c o n t in u a b a  r o f i r i o n d o  o n  c u 3  h b fn n  c r n s i r t l r i n  
d i c h o s  o x d tn o n ea , Lc d o o c r ip c i(5 n  do l o s  r o n l lz n d n o  p o r  Io n  a -  
lu n n o s  d s  I n t i n i d  d n o s  i l u s t r a  n c o r c a  do In  o r q n n l - n c i d n  ■ r  
lo o  onsoC 'Q nzns y  do  lo o  n l u n l o s  do  c n n o c i r . ln n to  rin In n  r i i s '  l -  
p u lo a i
" . . . 8 0  p r o a o n t 'r o n  24  d l r c i p u l o n  r u n  r n n n o n r i in ro n :  
l o a  d o  r u d l n o n to s  • .  • o o b ro  c l  n n n o n i n l r n t o  dn t ' i -  
dûB l e s  p o r t o s  do  I s  o r n c l n n ,  e u s  r i n n l l n r r i o n o n , r - n  
J u g s c io n o o ,  g o n n ro o  y r o g ln o n  y tr'OvFuJcr ^n n l  I n t i n  vn 
r i a a  o r n c lo n o a  c n n t o l l n n n s .  Los d o  s l n t n x i s  t r n d u jo ^ n n  
on  l o  p n s n jo s  quo no In n  " o H n ln r^ n  rin ] n r  r n b r l r n  r'n 
E s o p o , do  In  a C o r to s  do  C ic o r o n  y dn  In o  V l d "  rin T o r  
n o l l o  fFaooto* a n o l l z a n d o  r i i f a r r n t o n  o r n c ln n n s  ru n  r.n 
Io n  p r o p u s ln r o n  do o n to  y dn  o t r o s  r u t o r n s  y f l c ^ l n r n  
t o  l o s  do  p ro p io d n d  l o t  In n  tm d u . ln r o n  r n  I n s  o l o n l r s  
do  D v ld io  y  o g lo g n s  do  V l r g i i i o ,  c r - 'n ln n d n  o l  u co  do 
l o r  f i g u r a s  p o o t i c o o ,  m nnifnsfc^ncln  I r  o s t r u c t u m  y r i ; t  
no  do  v a r l n s  c ln .s c s  do  v n r c o a  y Io n  r r p l n s  dn  o r t n p r n -  
f i a  y  princ.irK.1 l e s  t r o n o s  y f i g u r m  do r r t n r i c a . . .  "
( 3 9 )
( 3 9 ) .  o r j .  n n r n t n  d n  M a r i r i d i  2 7 . 1 1 1 . 1 0 1 7
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GALAPAGAP
Ln V i l l a  d o  G a ln p a g n r  n r a  o D n n r io  r io l  P u q u o  tJo l I n fo n tn r io  
y  c o n tn b n  n on  ICO v o c l n o a ,  c u a  o u p o n fn n  unnn G '^ri p e r s o n n e  "rin  
c o n u n ld n " ,  4 0  "rin  c n n f p s id n "  y IHÜ p r l r v u lo s ,  sortiVi l a  V l o i t n  
o c lo r . i r f B t tc o  r o n l i z a r i n  o n  1 0 0 2 ,
I; 1 V l s i t o d o r  n n r r n b a ,  i g u n l n o n t o ,  In  o i t u o c i d n  o co n d m lco  
y s o c i a l  rin l a  v i l l n ,  q u o  41 o n n o n t r n b a  m io o rn b lo  y c u y n  r .o jo  
r n  h n c in  d r o b n d o r  dn  n r iu c n c lA n  rio s u r  m o ra rio ro s  n  tr c iv d a  rin l a  
c u n l  c e  l o s  I rb u y n c B  nm o r o l  o a f u n r z o  y o l a  I n b o r i o a i d a d i
"Ou u n ic o  in c lu s  t r i a  rior-nuon r in l c n r t o  m.mo rin n g r ic u l^  
t u r o  . . .  oo  rn r iu n o  a  c o n r iu c i r  P io r i r n a ,  U ariaro  y Cn£ 
b o n  D l a  P o r t o  I fin h n y  durin q u o  h'^no d i o z  nOoa o o c n  
b a n  g r a n d e s  u t i l l r l n r i o f '  r o r  o s t o s  m odloo  y o in  muoho 
t r a b n j o  p n rn  o n  o l  d ln  I o n  on tn''o p n r J u r iJ c . in i  quo  vo n  
t a j n e o ,  >*0 g o e t a n  on  l o s  n o r t n s  q u n n to  o r  to r . p ro riu c o n  
p o rq u n  no Io n  t i o n o n  to r io *  l o s  d in o  y como n o t r o s  pun 
b l o s  l o s  D ubcnrio l o  miomo n o  vnnrion s u s  y n r b a s  c o n  In  
n s t i t m c l n n  rin m o to s  n o r  o t r o  p - r t n  l o s  G anos cu n  p n p a  
i>a 5*W. pn - l e  c a z u  n n y o r  q u e  s a  hn c n r r n d o  on  o l  p.o£ 
qu o  l a  8 im p n r tn b n  m ucho m es c u o  u m  n b u n r in n to  c o n o -  
clm  y s o i  o l  P u n b lo  o n t r  o n  un  e a tn r io  m in o rn b lo  y  £ o -  
g u l r o  r io l n i s n n  modo h i o t c  cUo s o  rin snngofton  y c o n p rn n  
honrinn  qu o  n e  t i o n o n  o t r o  mtjrio do n u n  o u b s i s t i r  s i m  lo  
o n r J c u l t u r n  y c u o  o s t n  p ir io  n - l i c r . c i n n  y t r a b n j o  y  uno 
y o t r o  l o s  f a l t n  o r  m h o ra , n f c r . t o  do  s u  o d u c a c io n ,  
p o r  l o  n ism o  m 'n i f i o r t a n  r i n c n n  n l t o r o r i n ,  p o r o  o n  l o  
Q o n o rn l  s o n  d o c i l e s " ,  ( 4 r )
Lnc - c l r . c i o n o s  rio L o r c n z m i , on  1 7 B 7 , c i f r n b o n  l o  p n b ln -  
t:i(5n on  130  v n c in o o  y G n 'io l.’h a n  l a  o x l o t n n c l n  d o  unm o r .c u n ln  
rio p r im o  r a s  l o t r o r . .  (P L Z . ADT.)
(4 0 ) .  ADT. V i s i t a  Lng. nO 1
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G s c u o la  dn  p r ln in r c s  I c t r a a
Una p r im n r a  n o t i c i n  quo noo In tnrnr.n  ccn rcn  t'n dîcU n O'-- 
c u o ln  d o  n r in o ro G  I n t r n o ,  In  oncontrc-noo nn In  G nnntn  c!n " n -  
d r i d  r io l r l ia  16  rin J u l l o  d o  1!T:0 y r o n r .in to  rn  1 r r s n  'n r n  
r r o 3 'o n d l n n t o  o l o a  o x n n o n o o  p t j b l i c o s  dn  lo a  n lu m n n n , c n l r b r n  
d o a  u r n s  f o c h n s  o n tn o »  (4 1 )
La e n g u n d a  quo podomoo c l t a r  c n n o in to  on In  n " r t r  rin l i n ­
fo rm e  d o  I n  V l o i t a  o c l o a i d s t c i c o  n n tn o  m o ncinn  ’d n ,  r>n ru n  ' n 
h c c o  r o f o r n n c i o  n In  o n o o H n n za , p o r  In  quo c o n o rc n o o  o l  nom­
b r e  d a l  m n o e t r o ,  a u  d o t n c l 6 n ,  In  n s c o lo r i z n c i^ jn  on n l  n u n ljln  
y  Q lg û n  o t r o  r i o t n l l o :
"H oy E q c u o Io  dn  n r ln o r o a  I n t r r o  n c a r g o  dn ' n n t i ' ' r n  
d o  l a  F u n n tn  y  n o t a  d o ta d o  do  c u r n tn  cîd l o  V i l l o  con  
c i n c o  ron.lcin  d in r J r a  y  l o  quo  I n  p rn r 'u c n  1- r -o n o r i"  f'n 
An:i V o n to ro  quo c o n a i e t o  on  d o a  p rn d o n  y r'on c^n n n o  
poquorioo  y n l  t o t o i  do  In  r o n tn  600  r o . ;  O' i a t o n  In c  
f'ViG d o  lo o  muchichOG y  a  to d  no an Ir.a nn.cn""' c’n uolc*'^, 
E l  MPo. 03  d a  b u en n  c o n d u c t s . "
E s tn  c o r t n  d o tn c ld n  h i z o  qun rioc n nn n t ' rr'n n l  nmnr-
t r o  S a n t i a g o  dn l a  C u o n ta  tu v in n n  qun r n c u r r i r  » In c - r l ( i  r' 
r io l  ;"r* A rz o b lo p o  p rn  a l i v i n r  I n s  nncnr-iri ('nr rin " ru n i]n r , nn 
m o n te s  d n  h n n b r o .  u m o m n rio l v n n fa  nvr.lnt'n p n r  un tiu rn  in f^- 'r  
no  do  c u m  p L r o c o  rio In l o c r l i r i :  ri ;
" . . .  c n lo  f in za  o l  a I n .r io  d i  r i o  r o  0  r i n .  (F ir rJ  r  
p o r  I ’i c n : o o n z o  y o r i u c o e  i o n  rin l o r  \:1 on  n in  n t n  r.l 
gu n  c ro lu r io n tn  n i  n r b i t r l c ,  no  t'urio  n  o co n  to n  c o r t n  
o o tJ p o rK 'io  y v n l ^ r  tn n  c o r n  tn c ’ - . . .  l o  p o o r n  " c -  
t r n c h c n n n to  . . ,  ( 4 " )
( 4 1 ) .  n u .  Gncnt.-’ (A> ' a r i r i d :  i r . V I l . l ' . n ! l  
( 4 ; ) ,  AHT. fio rb rJn . l o g ,  n t r o s .  n x o : 541
p o ro  solo purin o h to n n r  u ne  p i; t , l c l n o c i 4 n  on 1 o l im o s n s  com uni, 
t o r i r  r u n  n l  n n r r in n n l  hnb£n  h p c h o  n  Io n  v r c in o o  d o  P n l r p n g n r  
y nun l o  p r n c i '  I n a u f i c i u n t n i  n o r  n r o ,  o l  orio o l g u i o n t o  v o l -  
v i d  a i n o i n t i r  -n  o u  p o t i c l d  ' ,  o o u n m r ia  r.ripmJn o l  p d r r o c a  do  
b a b n r  In fo r rm r io  n o g n t lv n m n n tn  I n  p r i n o r o  vc?z y h n b n r  o ic lo  lo  
COUG5 rin r u n  no p u d ln s n  c u z r r  n o  m o jn rn s  r t o n c lo n o e *  M o lo s to  
o l  r .u r n ,  r m b n t id  l o s  qu n  .jog d e l  n o o  t r o  y  r^tiTsuds do  a u  r d p H  
CO noo  r in jo  t o s t l n o n i o  d n  n lp u n o s  d -t u 11o s  m ie ,  r o l f l t l v o o  e  
l o  c n s a  n n z n  on c l  n u n b lo ;  t r n a  r . r n f l r m r  l o  qu o  o n  s u  n n t n r l o r  
in fn r in c  h n b în  d l c h o ,  c o n t i n u ' bo  ;
" . . .  o n  c u i e  d i o t r i b u c l o n  I n  d i  m oriin d u r o  { l im o s n n  
dn  50 d n b lo n n s  r u n  n l  C n r d e n n l  tir b ln  h a c h o  & G c lo p o -  
p a r ) ,  c r n t i d a d  quo  no  In a p r n r io ,  p o r  n o  c o n s l d n r n r  cu o  
s o n  m uchos l o s  o b r  a  o s  o r t n  P u o h lo  t n n t o  nn  l a  c l o s e  
rio Jo rn n lcT O Q  q u o  c o n  d i f i c u l t c d  g m n n l o s  7  r n .  n l  
d l o  qu o  t r o v n . jn n ,  c n n o  on I n  do  n n fn rm o o  d n o t l t u i d o a  
dn  to d o  a o r .n r r o ,  y  f i m l n c n t o  dn  v lu d a s  c o rg n d n o  dn  h i  
j o a ,  n n l  v n s t id a r -  y p o o r  m llm c n t  d o r ,  q u n n r'o  sb c n n s to n  
t o  p n r  r p c o ,  y n o t o r i n ,  q u r ^ o  M upnr d n l  m o n o io n n d o  r a n t  
30  p r c s o n to  t u n  b ln n  tm g n n d a  c n n o  In  mna p r i n c i p a l  dn  
o s t o  V9 y  o n  n l  o o t i l n  rin G o r to .  . . .  . . .  . . .
L o s m n r l to o  do  r r t o  i n p o r tu n o  p r o t n n d t o .  a  a u  p n -  
r ' l c n r  c u n d io n o a  y D u p c rn b u n d n n to o  p n r  " p r d l r  como "Mo 
J u s t i c i r .  a  I ' . r .  BUS g r  t u i t n s  l im o s n n s ,  a n lo  s o  r n d u -  
c n n  o m l  o n n n ü n r  a u noo  3 0  o 4 o  n lH oG , n ru c b o  d o  n s -  
t o ,  ou  c n r t l o i n a  in n  t r u e r  i o n ,  n in p u n n  h ^ b l l i r i n d  n o rr. 
o r c r i v l r  . . .  o r r t n  s o  n c r n c n  l a  u n co  n o l r t n n c l n  y 
c u i d n d r  quo  t i o n n  rin lo". N i",n o ,  c o n n  d i - c l a m t c .  n ip n  
d a c l 'tm o r  a  l o a  r n d r n a  y  -I '- r irn S , y  yn n lrm o  quo n n tn y  
v .tn n d n  y obm nrv  n do  r u o  buy muclior. r u n  rin sn u n o  dn  4  o 
G nH oa do  o o cu o lm  o p n n n s  o n b o n  d r l n t r n o r  . . . "  ( 4 3 )
Ln c o i n c i d c n n i n  do  lo o  d o c i . 'n n n to s  r n  c u n n tn  n l  o n l  r i o  d o l  
m o r t r o  y  o  lo  n n c o l u r i ; n c l4 n  d o  l o a  n i 'in g  nn  a r . t n s  n 2 io , no 
n o t o r l ’i .
( 4 3 ) .  ADT, Dmjjon. Log. mtroo, nxpi 155
f : l  punblo Ciunr’t^  c i n  orcu oln  nn In ;; r .- .n m s  ‘c tinnnn^ r'o 
n u n r m  y n l  n o n v n  m n o tr o  quo cnnrnzfi n r - g n n t  r l  ' nn 1 0 1 4 , tu  
VO quo r o c u r r ir  n l  P r n ln t 'o  on  drmnndm Hn u na lin n cn n  nslnnn/r, 
n n  otroG tlom nog y c u o ,  o l  pnrocnr, hnbln ('rij-rln dn n x if iJ r n n  
o  do l o  t n o ,  hnrsb-'. n h o r a ,  n o  to n ln m n o  n n t ic i c i
"fslnnuol C o n z d lo z  P o rg n  T lz o n  n n n n t r o  do  p rin p r-n n  I n t r n r ,  
. . .  h n c o  p r n s o n tn  . . .  qu o  dn Im m em o ria l t in m -n  t i n n n  
c o n c o d id Q  V . Em#, q e l f 'R r o tm  d o  p r iw ^ rn n  ?x l:rn n  dn  on 
t o  V i l l n  o io  fr.norKiQ t'o  t r i g o  p a rn  n y u rln r  do  d o r  nr.r.un 
l o  a  l o o  n ln o o  p o b m s  do  o l i o  . . . "
E l  C o n to d o r  d o  d o c io n d o  d o  G. E m S ., cun  I n r o r r n  n c n r n  dn  
d l c h a  p o t i c i r f n ,  d o c lo n S  p n r o c o r lo  n o c a c n r ln  In  l i r m s n n t
" . . .  p n ro  p o d n r  d o r  n d u c n c i t in  a  I a n  n i  oo cu^'n^ 'r f  1 1' 
do  o cu o lQ  nn o n to a  n " o o  t u r b u l e n t e s  co  hn.n c r i r r i n  c o - 
mo a a lb a J o G  . . . "  ( 4 4 )
o b to n io n d o  In  co n c o o lA n  d o  I n  m lam a.
LOVIXU'-.n
P n  In v i l l n  do  Lominchc r ,  t n n b id n  l lo r .r 'd  ’ V i l ln m m v "  f 'o 
I n  . j c p r a ,  lo o  n n l n c i 'n o n  do L o ro n z n n o  t m  o o lo  no- cM rnn (D '­
a n  In  r n l r i t i v o  n In onsn'G onzn In "  c grr; c a n c n . l i l c :  J n n lu f a n  
i n oo ipn :'(< o  p 'ii 'o  m c o a tro  dn  prim nrnn I m t r - o . ; 'u  o b l 'T iA n  an  
17B7 a m  do 14 v c c l n n s .  (RLZ. A P T .)
(4 4 ) .  Al'T. norb'in. Lor. mtrnc. n 265
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T s ru n ln  Cii p r lm c rn s  I n t r - n
E xiJitX n unn nr c u n l”. do p r im o r r a  l a t r r s  p ro b rrm n n to  d n to c 'n . 
En I f J i r ,  lo 3  n l c a l d r a , r n g id o r r r ' y procun '-d r?r o in d in o  p c n c r - l  
on r i i r i n i o m n  n l  f r .  A rz o b in n o  non n l  o b jn tn  d e  o b tn n o r  unn a 
yudo ecnn A ''lr,n  cn n  In  ru n  r  cionrinnr o l  n u n ld o  d o l  m nnn tro  y o 
v i t c ' r  n o !  GU m nrcho d n l  p u n b lo :
" . . .  In  m lo n rin  y n n l p u l l n c l o n  do n n tn  P u o h lo , no t i n  
no n n i’i o s ,  n i  o r 'v i t r l o  n lp u r p  p n rn  p o d n r  a o n tn n n r  n l  
‘'fjf 'G tro  c''C) r’riri-:rriE  lo t r n n  dm o u n rr .to  cun  In  n d u o n rin n  
do l o s  N i' on or. In tm a .lb lo  n l  o n E tn o '- r ln  o lo n d n  n s i  nun 
n l  d o o s t r n  < uo lo o  d i r l p o  nun or P e d ro  ( In n r i le o  . . .
CIO q u iu rn  n n rc lm r  p n r  In  pone u t l l i d n f ^ 'u n  l o  p ro d u c e  
l a  n a l s te n c i " ' do n o te  v i l l n  puns n n tn  ro riu c ir io  o In  
n n r in  d "  t r o o  r s .  o rd o  d in  co n  cuyn c n n t i r in d  re c o m n e e - 
n.’S como to d ')  t" to  n u n r t r o  • u e h lo  or>rlo i r p o n lb l e  c n n -  
t i n u n r  nn In  n s l a t - n o i n  dn t o i  M e o n trc , y p o r  lo  m iooo 
r o r u r r i n o s  IS nom bre do  e r-tn  n u n n lro  co n u n  d In  p r n to c  
c i o n  y HiT.poro do  V . E n « . p a m  q ua ou d lp n o  DO~Plnr 
pun o o t ip e n d io  d i e r i n  a b n n a f i r . io  d o l  r e f o r i c t ]  Portro  
C o n z n lo z  . . . "
'Icdn  o b t u v i o n n ,  ni oc^nl P m le d o  In n  reo p o n d lA  i '-  t e n f n  
h o c h e r  f x t r r  c o o o lp o e c l 'o n n r  dn n n tn  t l p o  quo In  e r a  im p o S i-  
b le  n x to n r 'e rcQ  n m"c ( 4 3 ) .  y n l  m n o r tro  doblA  n b n n d o n n r In  l o  
n '" 'lid  d como n t o r t i n u n  o l  h eche  do quo o lp d n  tio m n o  mdr tn r d n  
ve].v-rH30 l o c e l i z n i ' l o  nn n l  pu ' ’!j1o dr> ■~orne.
ha-m lnra do r.l",er:
re.b-'moo quo nnrf5nlo.o G ulp do r in d lc 'b e  on L om inchnr o In  on 
so  nnzn  do In o  n i 'in s  no IP P p , n o rq u o  n o - rn c o  on 1 o I l n t n s  dn
(4 3 ) .  APT. norb'Ao. t e n .  mfci-ir.i. oxo; 173
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L in o a n c rX o  c o n  l a  cu n a ig n r.c icS n  dn un  r ' - n l  d l n r i o  o n r  cu'-'o 
d o l  A r z o b ia p o .  ( 4 0 )
LOO NOLIW S
f ln c u o ln  d o  p r l n o r n o  I n t r n o
E g d a  n u a v a  o l  V i a l t a d o r  o r l n n i d :  t i c n ,  r .u i r n  non o u n in  k  
t r a  n o t l c l a a  d o  I n  o c c u o la  d n  p r im c rç o  I n t r n n  '.'n lo r . F 'n ljnn r; 
pn  l a  r a l n c i d n  ou o  o o c r i b i ô  o n  1 6 2 4 ;
" E s  rn e c a tro  do  n lu o a  C n n lm iro  t i r r r r r o  r u l n n  nn n n . 'n tn  
n i  c o n t r i b u y o  a  In  î n c t r u c c i n n  y  bunnn  r . r l '- n / n  d r  I r  
Ju u n n tu c i s i n  o n b a  go do  c r m t r i b u y r l n  I n  V i l l n  c n n  0 r n ,  
d i n r io G  y no  p udo  c o r r n g i  r l o  p a r  nr. t a r  n n p 'r n n t n n  co n  
t o d o s  l 0 5  d e  . j u s t i c i r » " .
E n n ta b a  n c to  l o c a l i d a d  c o n  T'O v  c i n o c :  27 :' pornonn.o  " d n  c n  
m unifin" y  7 0  "d o  c n n f o c ln n  y n x n n c n ''. ( 4 7 )
00GTCLE2
Lap n n i n e i  non do Lnrnnznn-o  c n -  c T rn i\ j) ,n  p a b l ,o c l4 n  d n  I n  
v i l l n  dn  " d c t o l n o  c n  00"' v n c ln o a ,  on  l i - i i t c .n  n c c G o ln r  c o n  r r
( 4 0 ) .  Ai T . Oorh.-5n. L r n .  n t r o o .  n x r : 351  
( 4 7 ) .  A l'T . V l o i t n .  L o g . nn 2
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p o c to  n  l a  Enonflnnzo, que t?n o l l n  no  o x l s t l n  n i  n o n i n o r io  n i  
c o l o g i o  a l p u n n ,  (RLZ. A D T.)
r o c u n la  (in p r l m m a  l o t r n o  j
i !
H n b îo ,  o m p o ro , uno o a c u c l '  do  p r i n n r o s  l o t r n s  do  l o  quo  o i j
r o  r n g n n tn  dnr-dn 1700  o l  rn o o seru  D . Ju d n  dn B io s  V i l l o .  D lc h a
! i
C G cuolo  o n tn b a  d o tc d o  c o n  1 .0 0 0  r s ,  n n u o lo s  6 o “ a I n d o s  p o r  o l  ' j
n o g ln m o n to  d n  P ro p lo n  d o  In  V i l l a  y  o t r o o  l.n o o  r s ,  q ua  s o  pa  | |
go  b a n  do l o s  n r o d u c to s  d o  unn  P lo  h o rn o r io , fu n r in d a  n o r  D,« D o - ; j
f n n l  C o r n e jo  c o n  o s t o  f i n ,  y dn  lo  q u o  aran  P n t r o n o s  l o a  A lc o l  1
dciD nn  u n l 'n  d n l  C u m . C l m c o ü tro  d o b ln  por n r  n l  a l q u i l n r  d o  j j
I n  c n n s  dmndn t c n l a  or. t o  b lo c  Id a  s u  a u l a .  t  j
En o l  A r c h iv e  H i s t o r i e n  'J n r i n n o l  s o  q u o rd n  un p ro c o so , f o -  j
ch n d o  a n  17DG-17DG, q u t^ o r m l to  c o n o c e r  e l  n o c o  n p r n c l o  on  cu n  j j
o l  A y u n tu m ln n to  d o  l a  l o c a l l d o d  tm n fn  In  n n s o R o n z a tb l  m n o o tro , i ^
a  q u lo n  i n t e n t *  d o o p o o n o r  do  s u  p l n z s j  |
" . . .  c r o  t n s t l n o  to d o  o l  o u o b lo  d o  a u  n o p l ig o n c i r .  y dog  
c u i d o  o n  B o an r;p o ~ ar ou  o f i c i o  y c u i d n r  R l o s  N l o s , s u  
c o d lo n d o  p o r  o l i o  no e v e r  sn c n d o  d i s c i p u l o  o lq u n o  nn 
l o s  c i n r o  o n o s  r u n  rn p  -n tn  I n  n r c u o ln  nu o  nn->a o o d in n n  
m ontci l u  n r ,  o r c r l b i r  y c n n t n r  o d n n rn  do  s u  f - l t n  do  " 
o i n t n n c i n  y o o o c lu c io n  c o n  l o a  d i a c i u u l o n  o l o a  n i a n a  
c o n v n n tu n ln s  y dam ns n c t n s  d o  p ic d n d  y r e l i g i o n  nn ru n  
0 0  o b l ig e d o  ' h s v i t u n l  n n s n n n r  y n c o n p n fln r  n l o s  o s c o -  
I n r n s . . .  "
ob  j u t i v o  r u n  nn 'I c r .n z d ,  x r u n d  n unn  c r r t l f l c n r : ; ! ' n  f n v n m b ln  
d n l  ' A r r o r o ,  (;un n l  n n c n r t r d o  lo u r o  p r n m n t n r .
Cn 1 7 9 5 , n l  t r o  s o l i c i t s  d e l  A y u n tn n io n to  n l  r e e o b n ls o
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d a  dato rm incvdoo  g n s tn s  do  n ]h n i" : l ln r ln  qun hnbîm v l r tm  p r - " '!  
ea d o  n h u c n r  on  l a  n o c u n ln  y c o a to n r  rio au b o l n i l l n .  ( 4 3 )
Una r o l o c l d n  do V i s i t a  o c ln s iA c t- 'o n  do I T , 7 on n l r b n  ru n  
lo  v i l l a ,  do  30 0  v o c in o s  p o r  o n to n c o n ,  tn n f n  cn n o  lo o o trn  d 
p r i n o r n s  I r t r a o  s  D , l .u co a  A r ru o . ( 4 9 )  A p .n y t i r  dn o ne  n n -  
rnonto l o s  to o a s  no  f u s r o n  b io n  p o rn  In  r n c n o ln  dn  d A o tn ln o : In  
v o n to  do  b io n o s  do  l a  C b ro  P la  ru n  I n  s c r tn m ln ,  y In  r u 'T r n ,  
c o n  n l  p ro c o s o  c o n e ig u lo o tn  dn d n p n u p n r o c i^ n , f u o rn n  cn u a n  dn 
ou d o c liV G , E l  C r d d l to  P û b l ic o  no p a p rb n  lo o  i n t n r n m n  d n l  cn  
p i t o l  p ro c o d p n to  dn l a  n o n c io n n d o  v o n tn  dn  h in n o r  y i’o" p d c -p  
do io a  n lu m n o a  no p o d fc n  c o n t r i b i ’i r  cn n  nnn.p, dn f n r r n  q i r ' ]c  
d n tn c l6 n  p r o  c l  m o o o tro  r.n v I 6  ro d u c ic 'n  n r n ln  In n  l .H 'T  r n .  
d n l  A y u n ta m in n to , no h a b in n d o  q u ic p ,  p n r  nr.n c  l  r i o ,  r u i o i ' -  
r a  co m p ro m o to rso  on l o  onondnnz « ' 'd o  do 103 n i  "oo y n l 'in '-  nn 
deb n n  n b o n d onndoo  p n r  o l  p u n b lo ,  c u n n d n  nn IG IG , t r n o  c o in  n -  
ilna do  c i o r r o  d o  l a  o o c u o lo ,  lo o  n u to r ir 'n r io o  rin In  I n c n l ld n d  
r n c u r r i o r o n  o l  O r . A rz o h ic n o  n F in  do ru n  n l  n ro d u c tn  rin l . o o n  
r a «  o n u a lo o  do  o t r o  C bro  in  tic n tin n c 'n  n G o c o r re r  n o b rn a ,  fu n  
oo d o n t in n d o  p n rn  do  t o r  n l  n n n n t r o ,  01 r i c c n l  dn  In  V i c - r i ' ’ 
h iz o  In c  o n o r tu rv ''c  o v n r lo u n c io n a o  y dn n l l c n  r r o u l t d  r u -  I n  r - ’ 
f o r i r in  O brn P i n ,  fun rinda  p o r  P .  V ic n n tn  F n rc A n d cz  P n o d n r - , f'ri 
n '- c ip o  on I n  c o n b lo  rio lo a  A n p n lo c , pn I'upv.n ropnO n y n 'T  n l 
f o r n n o l  D . E u g e n io  fo n z d lo n  " o ld a n n d n , p o m  n o r n r m r  n In c  nn 
b r n o ,  l o  h n b in  n do on u n l6 n  tV’ o t r o n  d n c t i n trine n 'o a f c r t c c id n  
p d b T lc n  y d r  n h f  doriuciri l a  no n x l s t n n c l n  dc  d l  f l c u l t , 'd o r .  p ro  
c n n n u ta r  l o  n - ' l i r n c i d n  do  lo a  r n n t n r  dn In  p r io n  r o . (5 0 )
( c n ) .  A lfI. ro n c c .io o .  L on. 27  2 .  o x p : 3 
(An), a p t .  \/. '.a .! tn , L nn . n o rb S n .
( ' ï i ) .  APT. n n rb o n . L ng . n t r o n .  e x p ; 551 
(V c r  A p. IJ pdg. 2006  )
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A cco d l*  n i  A rz o b in g o  n  ] n  p o t î n i A n  y  r n  n a n  fo rm a nn r i l -  
c l r n h r r  d o l  r n f n r l r i o  n 'o  c l  A-. u n to n in n to  p n d îo  n n u t ic in r  nn In  
G x . r t a  dn i 'c d r ld  1» c n ln b r  ' r i r 'n  c!-' o n o r-in lcn n c  n o rn  c u b r l .r  In  
p ln -Q  dn n n c r . t r o ,  on  unn d o tn n l6 n  c n u n l  dn lu'.C'O r o .  dn f 'r n -  
ploG y 1 .3 2 2  r o .  do  In  i b r n  f’i n ,  p 4 s  In  nun c o n tr ib u y c '^ o n  n l -  
na y n l '  n s ,  ocptjn  ou  c l c r n ,  con o h ? ig n c l6 n  do nmnoAnr g r n t u i  
tn n o n tn  n lo a  b l j o o  dn v ue  ) non p o b rn s ;  o l  n n b m m io n to  lo  b n -  
c f n n  m nncom unndcnionte e l  f’u rn  y In  J u s t l c l c .  (Ü l)
r i  a n u n c io  non o u g io r o  l o  dudn d a  s i  on n rn tn n d fn  onenH nr 
c o n J u n tn n - 'n to  n lo o  n l  on y n Ic n  nlM cs cn  1 '  nlnm n o c c u e ln »
C u h r io n o  l o  p l - . - n ,  p e rn  c o in  p o r  n lp u c n s  n c s o o , puns o no 
s n r  do l o  o n v n c ln d o  on In  p n e o t" ',  n l  A y u n tn n io n to  rn d u jo  In  
pnpa d n l  n a o n t r o  m 300 r a .  y 4 a tn  o n c n n t r -  nun node p ndfo  na­
d i r  n lo a  gadrttG  dm aun  a lu o n o a ,  dudo  o l  o o to d o  do  m o o erio  en  
qun v iv lf in  l e s  p o n to  . L im itn d o  p o r  I n  t c n t o  ou o o t ip f to d io  n -  
n u o l a  1 .0 : 0  r a . ,  no k a r d i  n o b -n d o n  r  f 'd n tn lR S  r.undnndo do 
nuDvo l a  villa c n r e n tn  dn  in r . t r u c c i r tn  p a re  bus nl^cs.
T r a n n c u r r la r o n  n a rc n  do d n s  n 'n o  n ' s ,  n n to a  do qun Inn  nu 
t o r i ' 'c d n a  v o lv in c o n  c i n t o n t  r  r ' ’r a l ' / n r  1 - s l t u n c l 4 n ,  P n ro  o -  
l l o  n r b i t r n r n n  o l  n lc n o  p r o c c d io iu n to  do  p o d i r  ml r n r r in n c l  In  
n p i l c n c lô n  n In  n c c u n lo  do ’■.rimm’Oi; l a t m ?  dn 1 s  r e n t e s  d n l  
n o n o f i c in  s o r v ld n r n  fu n ''r-d o  nn c n u o l l  ' p r r r n r u l n ,  Ipu n lm o n tn  
p o r  1 C c n d n lp o  n o n d n rn , co n  c u -g n  - a  on'-o o r  p rn p td tT .n  y r u -  
yn p r o d i c t o  o n u n l cn ccn riir , n 3 .4 3 2  r o . ) o r )
Do n uovo  o b t i iv io r  n lc\ c o n c c n ld n  y o t r o  v n .’ n n u n c i iro n  nn
( 3 1 ) .  n n .  n n c n t n  d n  " - ■ r i d :  1 2 .X I I .1 13
( 3 2 ) .  ' ET.  cO :ir'n . L rn. mtrc: . n x ,i; 331 
(V o r A' . I I  p d c . 2006)
O O i O O
l a  C a c n ta  In v n c n n tn ,  cuycs c m ürlnpç'- rv n r'nnro: dmt: r ' én 
do l.EOO r n .  do Dronloo ( o i o )  y 3 .4 5 0  r.'nl n u n n fir lo  nr-rvldnrm, 
•nl r.uD y Inn c '-ond ic ionon  c x ig fn n  r un T p r-’t ’n r 'I  'n t r i  f r c r n  - r -  
co i'dotn , fu c  fiijn n o  doo minna coo;:n lor: nr !■ ' i  T'T'olonne
d o l  F m d n d n r  y quo onnounDo g m t l s  r  t'lt'nn 1- n n i  nn dnl n u n - 
bln  ( 3 3 ) .  Co lo  n ro p o rc io rK ib a  Igunltrm tn nrm  vivir-nd'' n n  ' r 
In  rin o c c u o ln  on o l io »  (3 4 )
Torino p n r n c f a n  b n b a r  gn n o d n ; o l  mnnntrn n n  In t - ’ < nn  Un 
OsJD c a r x l ic in n o  y Io n  v n c in o o  c n  I n  t o t - l  n c t u l r l n r ' .  f n m  n 
p n o n r  dn  o l i o ,  In  p ln .za  c o n t in u é  v n c n t n  y In  m u - l n  n r r n i 'n ;  
nunvo  r.fiaa l ln v o b n  yn on or. t a  n i tu n c i - '- n ,  y n'T tn r r '/  rn  vu - r"' 
D ura y lo a  A lc n ld n n  r n c u r r i o r o n  r . l  d r u ln d o ;
" . . .  l l a - n r o n  p o r  d n s  v n rc r  n n n n i t  T  s ft 1 r> '.rr'"0 " -
rin oncuolrt rior m odlo rin In n c - t n ;  P'-rn n ir igu m  ■ n hn 
p r n r c n t  do s i n  nmlxjrro d '• h ' v n r  p ' x 'n  " 'n io  t l c n - n .
En o t o  cnnflicto oc  r o a n l b i n r o n  . . .  a  b u s r .n r ip  pnr 
o i  m in n o n , nrocticnnr'o al n f u r t  : t  -c r, 2 -p  r  ' i i n n - c i n c  
p o s lb lo Q  nn In n  rino E s c u a ln r  P in.n r'n ’ n r i r i r ' ,  r n n t r - n  
ro rn u n id r 'd o s  y ta m b io n  rinndo n l  nncnr.nn  n h - 'r in n  ' r r i ’n 
rno, e t c ,  P o ro  todo nn v n lr in .  P e r  u l t l - i n  n u p l- 'm n  r ir-> 
on  c l  C n n v e n to  d s  A l c n n tn r in o s  do V i l l n  '. 'in lo a n  t r '  tn  
va  rip c n c u l n r l z n r  n n l  Op. F r . Pnnun dr rin . . .  p.-'cn 
o l  p rmco o oxponnrln nii r>r t- nnirri, r im e p rn  nu 
s o n s  y lo a  do In  . J u s t i c i r ,  do nun lu n n o  nun n r ru l i i '- ’nn 
sncul'r l z o d o  fu o s o  n d p s  t o i  n r ” non " r prlo'T r:. l r ~  
t r n n . . .  "
Policit bnn on net ucnnii'p In c'^ ncrr Inn r'u nririnnri' rn 
trios nl up 1 ipinrn oocu] nrlz r'n nu- rip: !i-n n I dr.ip'-n rn' on
f'o 1 o cuoln y ou nnnnri-l ri 'to o nnvi "rbr" f’- IPIP. ( !l)
(T 3 ). ntl. Fncf't ; dn ÎVu riri; 5 . X I I .1 17 
( ' / ' .) .  nn . Frrcntft rin '.•Ipdrir» P P . V . l '  1:'
( n ) .  I’T. Oorir' -. Lor . n t r ' n .  u%n : 353
D e
P n rn c a  c n r  cun  d iv o ro n o  o c l o o l ^ r t i c o o  no h l c i o r c n  c n rp o  do 
l o  nnoooonzQ i n  p r i n n r o s  In tro s  o p u ' t i r  rin o n to  m o nnn to . O tro  
r o l n c l 'n  do V ln itn , do I G l " , nos dn,l4 to s t im o n io  do  cuo  on r i l -  
c h o s n 'tn n , o corpo do lo e  f -n d o o  do In O brn r f n  do 0 .  OnfHol 
C o rn o jn , nn h l c i o r n n  n b rn r, on n l o d i f l c i o  rio In o s c u n ln ,  d o o t i  
rK'nriO' o P .4C 0  r s .  10 m s . ,  porn r c o n r n r . . .
" . . .  l o  Coen U c n i i o l  do  V in n d n n to r. d s s t ln n d n  pmro En 
c u o ln  y o p l lc n d n  n R s tn  Obro T in  . . .  I n  q u o i  on h n -  
l ln b n  to fin  r i c s t r u i i tn  y h o i  h o b l l l t n r in  on tc rm ln o s  cuo 
h n b l tn  r n  n l l n  n l  '" n n s t ro  y t i o n o  E o c u o lo ." ,
r n f I r io n r io s o  n l  V l s î t a d u r  iq u n lm rn tD  n n tm r-  n n r t l d - e ,  onpun 
In n  nun 1 r s ,  no hnbî.nn  p n n tn rio  17  r s .  nn n t r n g  riivorOBr- r o  
p a r  c l r n p s  I n t n r i n r m  r 'n l  n d l f lc J .o  y '.'<1 r s .  nn In  o d c u is ic lA n  
do 20 c o t e c i o m s  y : 4 c n r t l l l n s  n ' n  n l  "os y n i ' t m  p o b ro n . No 
d n h rn o o  In  p l n - r ,  a  p o o n r  rin o a tn a  r in n o n b o lo n s , cun  In n  r e n t e s  
dn  In  fu n d n c lr in  h u b in a n n  v u o l to  a c o b rn rc o  n n  n o rm sllr in r ij  o l  
V i s i t  d o r  l o  n c l  'r u  n l  n r o r r i i f l e e r  c u m
" . . .  GO n a tn n  r o b io n d o  «  l o s  d d r o s .  do Don Jurin do 
D in a  V i l l n ,  f f n  ru n  f u n  do p r l r c m  l o t m a  rio o s t r ^ v l  
l l n  p a r  eu  c l tu a r io  r r a n n c to  do I . I C H  r r  * n n u - 'lc r . , 1450 
r n .  . . .  r ,  "nO . . . .  o u n n n to  o s to  s r tu o d o  cnn  400 
r"-. nnr: y I n s  n o t r n n n s  c n r i lo rn n  lo o  100 dn lo s  s u ln o  
cun  to d o  n n n m n c  1.7'T- r r . . n l  nHo Io n  q u o in s  nn on linn 
pnpnr'o  p n r  nn r o h r r r r n  i n r  r r n t o s  . . . "  (0 0 )
r  I n n lm - n tn ,  rlr 1521 oa n t r o  m cm orin l cm n l  qun
"On. slosn rinrci.n M ldn lgn , "h ra . 2 x r o n u l-r  . . .  b i  - 
blcnrin E lxodo su  r r s ld o n c ls  nn 1" " il ln  rin ' o s t n ln -  
p.srn r ic so o -n 'iT  r l  n o o l s t - r l r  dn t'rlm nrr 'di'cnclr'n y 
dnsonsrio t r  tin J.- r  on In v i  n r i- l ' n or . . . " ,
CT. V i s i t s . Lrp. Onrbsn.
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p n d ia  Q u t o r i z a c i ^ n  n l  ' r .  A rzo b iC (’o p-'i'n  r 'n r . i r  n l s n  y c o n f n -  
n n r  on  o l  p u n b ln ,  quoridndonoo  p n r  A l c n n s t ’- n r i  ■, c!p I, n -  it- 
t n n c i a  rin d i e  n p r o f o c n r .  ( 5 7 )
E s c u o lo  rin n l" ia a
flo tcnom oo  n o t i c i n  d o  quo n n tn s  do 1G?0 oxir t in n r  nn 
t o l a s  o sc u a lQ  o lg u n  ■ d o  n i l n s ;  p o r  n l  c o n t r :  r in ,  lo o  r n f n r n n -  
c i n s  quo  n p o rn c n n  nn  l o s  d o c u m e n te s  p n rn n n n  I n d ir .  r  nun I- r. 
n in n s  n o tu v io r n n  c n  ontoa  n r im o rn s  n n o s  rin r.in l'' t - n  ob-nr'nn- 
d n s  c o n o  l o s  n o o ,  n n r t l c u l n r n o n t n  r. p r t i r  r ' r  In runrr ■ 'n 
In  I n d a p c n d o n c ln .  Ca n u y  p r o b 'h l a  q u a  o n  n lp d o  nnm nntn  0 - 2 x0 -  
r i o r ,  n i n e s  y n in n o  s s i o t i n r . n n  c o n .lu n tn n e n t.n  n In n: cunln y ln’_ 
noo  v i .o tn  rom o on  lOlD b ubo  o d q u i s l r . i d n  rin rn n t '- r j . - l  p : ' r '  u n e  
y  n t r o s .  rin n o v ic m b ro  d o  1020  o s t d  f r ’C.hnrio un mrmnrlnl porei ru -  
l a  m aestro d a  n ln n s  F r o n c i s c a  V iz c a in o ,  examina rin y n p rn rirrin  pnv 
n l  liUprnmo C o n o o jo  do  C s o t i l l c  d n sd o  1 2 0 7 , n: t  ’b locir'a  an  '' <s 
t o l a s  t r n s  r o p n n t  r  i r o n  d i f o r o n t n s  o c c u n ln r , nn ' 'n - r r i r i ,  s n l i -  
c i t a b a ,  a n  c u c n to  v i u d s , quo c l  Cordonal l o  C'- inn' ; -  un s i t u a  
do  rio f) r l s *  d i n r l o o  p n r a  ou  n n n u tn n c i’'n , y- t un Inn p;n '-np 
d o  c u o  a umnns, muy p b r o s  to r io o , mrin p o riln n  p n n n r l r  nr la  
n n n c n a n z n . C'omn np o ls-o o  an su n t l c l A n  n I'l ’l.mnsn'i r u n ,  snnnn 
r in c ln ,  h n l r fa  r i io f r u tn r in  o l  n v r -n lro  rin n i: or, nn n tr o s  t j '  -v io -, 
lo  ro : puc’s tn  f u '  n o p - t i v n , ha.riénc!nl"> S'riT T c un n: n c  - nQ. 
hf’.tjfn c o n t r i b u î r i o  n In  d n t u c l ^ n  r '-l moo- t r n .  ( 50 )
( 5 / ) .  APT. r io r b - n .  L p .  m t r o s . n x p :  " 3 5  
(5 D ) .  At T . r io rh " n .  L n q . m tro n . o x p ; 51
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r d to c i r a  do  I n i . l n i d a d
E l  O o n r f i c i o  B o r v i r ln r a  fu n d n d o  nn F 'd o to lo o  p o r  n l  C o n d n i-  
po  M onrioro , c o n  c n r p o  rin o n e o " o r  p r a n ' t l c a  l o t i o n  p r o tu i t a m n n  
t o  n  l o s  h l  j n s  rin l o s  v n r . ln o c ,  o n t r b o  s c r v i d o  nn ICG? p n r  n l  
p r n n b i t o r n  P .  L u is  D ic n n to  D p b ln d o , an p u n  on d i c n  o n  lo  va m rn 
c io n n r in  r o l n c i d n  rio v l a i t n  d o  oo o  a P o . Pu d o t n c i d n ,  do  3 .4 5 0  
r s ,  n n u n ln o ,  f u d  l o  nun nn  1 0 ]7  s o  a p l i c d  a  In  o r c u n lo  rio p r i  
m orns I n t r o s  p u n s ,  o l  d o c i r  do  I n s  o u t n r id n d n s  l o c n l o o ,
" . . .  h o v lo  m ca . o lp o  l o  h o v ln  o s tn d o  d i a f r u t n n d o  i n u -  
t i l n n n t n  u n  C o p u l l 'in  n i n  i r  n o c h o c h o  n lp u n o  Ô p r o m o t i  
c n  n l  h a v o r  p n r  n h n r a  c s p o m n z n  dn c n .  v n in  n lp u n o  n o r  
o s tx '.r  muy p o b rn  o l  o u n b lo ,  6 i n c l i n n r s o  to d o s  a  I n  Ln 
b n r  y t n n b i n n  p o r  n o t n r  f i r o h ib id o  on v i r t u d  rin o rr in n  
P I .  o l  CO, hoypr. p r s m t i r n  on  un  P u n b lo  rjQ. no  c o n o to  
d o  3 0 0  v o c in o s  ( 3 9 )
1 v p c l n d o r l n  d o  P A p to ln o  ho b  To d o  c n n r i id o ,  do  ? 7 3  v n r i n o s  
ru n  s o  c i f r n b o n  o n  I c n o ,  n 2 4 3  o l  t n m i n n r  I n  G u o rrn  d o  l o  T p- 
d n p n n d c n c la .  (GO)
NAVALC'PnE-O
E n '.n n n n zn  d n  p r im e r a s  I n t r o s
Lo onnnM nnzn d o  p i 'im n rn  ' I r t r n r  an  ‘ I n v a l c - r n n r o ,  h n h fn  r n  
to d o  (ip sd n  n n t i p u o  n co rn c- rip I n s  J n s u l t n s .  Lo n r n v l o id n  rM l
( go ) .  APT. n r b ^ n .  L r n .  m tro o .  r x i i :  331 
( g o ) ,  a p t ,  E o t n d l c t i c n ,  L o p . 1
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C u r a te  d n l  p u n b lo  In  c o r r e s p o n d 'n ,
" . . .  a l  C e l r r i e  do  J n r .u i tn n  dn A le n in  dn i l n n - r n : ' ,  cnn  
ÎQ cn rg  " do  l o  nnncrionzn  p u b l ic o  r r i n c i p n l m  n t -  nn p--_i 
moroQ l o t r r o ,  L o t in id n d  y M o m l, co n  cuyo  r - r p -  I n  p n -  
so y n  on v r d .  In  B u ie  dn  Cu G n n td . ( n b lo  I I I
( n i )
Lo o x - u lo id n  dn In n  n c g u l o r o s ,  cupu".o In  c rn n c 2 * n  <'n In  no 
c u n lc  do  p r im o ro o  l o t r o n  o tn n d ir in  n o r  un rn n n c 'rn  cnn  n r l - r i n  
do  3 .3 0 0  r e .  o n u a lo s  pogndoo  p o r  Io n  fn n r 'n c  do  T n n n n m ] Id n r 'c o . 
FuA 4 c t o ,  dosrio  n l  p r i n o r  m o o o n to , Dn AndrAc D n r t f n  nun n . l - r -  
c M  1 r p n  tin m p o  cn  In  l o c o l i d n d  ( 0 2 ) ,  h o n tn  I V  D nn r u n ,  rn n  
to n d o  c o n  03 oflos dn cdod  y o n tn n d o  l l n n o  dn  " n c h p riin n  n in n iO  
to o "  y n o  td n ic n d o  oyudcntc^buo l c  o u c t i t u y n  p nn  In  n - c u n ln  r u -  
tn n f n  o ltw d o  fu o rn  do  bu c r s o ,  itn n n d ld o  do I c e  p i n r r r - -  cun  r!n- 
b*n o n o tn n c r  c o n t in u c m c n to  c m  d m o h n d a n c s ,  no i c i t o  In  Julv’- ln  
o id n  d n l  C o n a n jo  do C a s t i l l o  y In  o b tu v o  cn  tA r r i in -n  t ’c  n u tn r i .  
z n r l o  a  n n m b ro r un  o u r . t i t u t o ,  pnp n d o  do nu p r n p io  n u - I d o ,  r  
q u lo n  so  tn n d r f n  p c r t i c u lu r in n n tn  on  c u n n tn  n in  h - r n  n n p n n i 
t a r  a  l a  p lo z o ,  t m n  eu  m u c r to , ( 0 3 )
Ig n o ram o s c u n n to  riurA l a  o l t u c c i d n  dn I n :  n r ln l i 'n d ,  p - r n  cn  
1034 yn n rn  m a e s tro  t i t u l a r  cn n  n l  o - l n r l o  dp  due d n n , f n -  
t o p r o ,  !. n f’c d rn  n o y . ( G4)
r.l I 'o tn rn o  do In  Comp' " In  rin Jn o t 'r ,,  n u tn r im c '- '  nn 1" 15 - n r  
F e rn a n d o  V I I ,  fu 4  c p ro v n c h n d o  p n r  d  A y u n trm ic n tn  d r  In  D n cl 
V l l l - '  m r a  n o l i c i t n r  n l  r c '  t n b l n r . i n i  o n to  dn  ou D u rr-tn  n o r  y no
( 0 1 ) .  ADT. JcD u ltrv .- , L e g . nC 1
( o r ) .  Al!’.'. J o o u l t a o ,  Lnp. D'DH. nxno; 1 0 , 31 y 1
( 0 3 ) .  A!'*,', C nnnnjoo. Lnri. 1 0 3 0 . r :xp:  33
( 0 4 ) .  AHM. J n o u i t n o .  L op . 0 9 0 . exp : 1 5 , 10 y 1?
0  H  '
d o  lo 3  r r g u l n r n e  dn  A l c r i l '  do M nnnros y cn n  4 1 ,  o l  do  1 n s  o n -  
Gn n n z o s  do  p r ln n r - G  I n t r n o  y I n t i n l d n d  d l r i p l d n a  p a r  e l l o n  
(C G ). Do c o  t i n n n o  p udo  d u r n r  o s to  s l t u n c i 4 n ,  c i  og quo l l n p d  
Q c n n s o l ld  r s o ,  n iin s  huUo do r .c n b n r ,  nn t o i  c n p o ,  cn n  I n  o u n -  
vn o x p u lc l* n  dn l o  C -m p n lin  p o r  n i  g n b lo r n n  l i b n r t ' l  d o l  T r i o -  
n i o .
En 1 3 2 2  BO c n n v n c o r o n  o p n o i c i o n o s  p o r a  c u b r i r  l o  p l a ? o ,  v o  
c n n t n ,  d n  m o c t r o j  I n  o n n n n  n ? n  d n b l o  p a r  p r a t u l t n  p n r o  t o d o s  
l o s  n i 'n n -  d n l  p u - b l o  y l o  d o t n c i i n  d  1  d o c n n tn  h n f if o  s i d a  o lG  
v o d n  h ' s t n  l o s  6-00 riucndO B  n n u o l o s .  (5G )
OiU.IHÎOG
L e v i l l a  do  O m i p o s ,  n n n n r în  d n l  D uquo rio E e c n lo n n ,  c o n ta  
b n c n n  60 vn  In o o  o n  1 7 0 7 , r.nnûn Io n  Hnl'- r i o n o s  dn  L n m n z a n n , 
qu o  no  h n q in n  r o f  r n n c i n  n lp u n n  n i  o c to d o  do l a  o n n o a n z o . ^  
(îiL Z . A C T .)
r a c u c l o  do  p r ln n ro G  l o t r n s
L os I l o t e s  d o  L im n c n n r l 'i  do  10 1 o In d ic -P n  quo  ni^Cordo 
n n l  c o n q o d fq  30 r c .  n o n o u n lo s  on C tn lp o r . ,  o n n n l p i o  " ' 'n c h o z ,  
c n n o  n r o B t r o .  ( 0 7 )
( ( G ) . ADT. J e s u i t n n .  L o q . n "  1
(G G ). DfJ. r n r .o tn  dn  " n d r l r i î  2 0 . V I I . 1 7 3
( 0 7 ) .  "D T, C o ln r d o n .  L n g . On: b * n .
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Un memorial quo an IGOG rnvid  n i  G -crlstA n dn le  îp l r v l -  
o EmO. o n llc ito n d o  cua • ocnrroa p-rn run ru d in c- n -n t-n n r  
nn o l  punblo In onsonnnro dn lo o  n i'io n , nn- nnnn en rntncndr'n 
tna dn cura c m  4 o to , prncio^ nunto, cu icn  n jnrnln 1 s fun-.înn-r; 
dor.ontno t
"Eugunio Ouro, CncrlotAn r'n In dn rn n u in l d - 1 - VMdln 
de UorninoQ . . .  oxpnnn . . .  nun . . .  o-n  n n tivn  
do a or o c tn  (In  o n c r is t la )  cum-n-ntr' nn. tn dn o n lr r in  
cnno DU dn dns f o ,  y nndin do tr ig n  y quntro r i-n tn -  
qunronto rnnloo o l  o lo  no o ir b io  la  ,'u n tir in  dn nntn 
V i l la  o n p l io r lo  o l  nmplno dn "n-ntrn dn 5 1 'nn cnn r i  
stin n n r iio  en u o l dn r'oazinntoc rnnlnr- lo  nu- t'n n c'n  
lu cp o  nd m ltio  puntocn. Pnrn a l  vnr In in f n l ln ld  dn 
ontao vncinoo  run nnda pundnn n n é r lliu ir  nni:' In nn-n-  
Honzo do sua o l  jo a , nor no h a l l  r s a  nun cir  ulnrn non 
n c u o lln o  onortunoo mndf.os pnrn n, n t 'n o r l-  n ,  g o  Imrn n 
prcclond o o nbnndnn r  riichn d in in lr r lo  n i In oron m in- 
r ic n r d ifi do V .E , no nn d ign e d iono c - r ln  o l  nx- n -n t ■ 
olpuno llm oono p -ro  co p u lr  nn 1- nnao’ onz r'- irin
ni'Vjz c;u- c in  d if in u ltn d  nn hon pr-rc'idnr v lr iv 'd o '  n cnn 
la c  moins conctumbrrc
l'atn p o t ic l4 n  olcnnrA In 11 nono dn 1;T' rr -nr/in ' v n z , n£ 
ro n.hinunn anirnnnl*n r - n u l - r .  )no)
PALCVël.lT
r.n n i "nnlnnnnto dn Prop or. de In V i l l -  tin rolnni'nuo n x ic  
t'n , rn r i  s .X V III , unn rnnslnn r iô n  r'n ' T.' r r . •nnnlnn nom  
nnr;nr a un n o c ir o  dn primornr I n tr -c  f :V' ) .  Pn rxpodlnntn nir
(r p .) . A" T. ' in r ît'n , L op. p tr n n . n?n'X'
( T ) ,  j i" !'r :-' n-ipnfVTn. nn. c i t .  in oo  t t . " 'n . i r ;
a n  c n n c n rv n  on  A r c h iv e  H i s t o r i e n  f’a n i o m l ,  do c u n n tn  d o  q u o  
on  Î7DG n l  A y u n tn n io n to  n c n r d t î ,  " p o r n  r n c o j i m i n n t o  d n  lo o  n i -  
H o o " , n o n b r n r  m o n t r e  dn  p r i n o r n s  I n t r n o  y  F i n i  dn  F o c h o s  a  
J o o o f  A guedo d o  d u a n , c r l s t i n n o  v i o j o  quo n ro v o n fo  rio u n n  dn  
l a s  n in  n n t lg u o n  y h n n rn d n n  f a c i l i o a  t'o  l a  V i l l a ,  d o td n d n lo  
c a n  1 .1 0 0  r s .  n l  r .~ o , cu n  r in b n r ln n  p n g n rn o  o c o a t n  da l o a  P ro  
p io o  y c u n n tn  d o  pn , t* o  m u n i c l p n l - s ;
" . . .  nn  to d n n  l o r  - u - b l n n  dn  rn d u c ir lo  b n c l n d n r i o  do  
t r n l n t n  a  q u o r n n tn  b n c J n u s  c n n o  no c l  d o  d l c h o  V # , dn 
P o lom nnun  p o rq u n  cu o  r e n t s a  y u t i l  I d - r in a  no  d s n  d o  s u  
p r a  m n t c n n r  u n  m fa oxnm in o d o  . . .  on  p r c c t i c t i  nom - 
h r n r  n o r  m n n a tro  d o  G e c u n la  n un  v n c in o  c u e  o r p o  co n  
a lg u n n n  b e n t s j o o  n c n r i b l r  y o o n tn r  y c o n c u r r o n  n n  n l  
I n s  c l r C u n o tn n c l c o  d o  C r i n t i a n n  H ie  j o ,  hunnnr- c - a t i r t -  
b r o s ,  tg m n r o r lo  d o  ' Ao:: s  I n s t r u l r i o  o n  I r  P n c t r i n a  
C h r i s t i a n a  . . . "  (7Tj)
E s r u o l n  dn  p r lm n r o s  l u t r r i o
G nnun lo r . I n f o m o s  n n v in d n s  n c n c in n zm o  d e l  a i g l o  ' o r  n l  
C u r n ,  a p n t i c i ' n  r io l C o r d n n n l ,  I n  V i l l n  c o n t s b a  c m  un n  p o W n  
c lA n  e ln n  r.n n r ,  I n t o r r n d n  p o r  7H v n c in n n ,  m o  d n n p u rla  dn  I n  
C hiorrn  h n b in  v u n l t n  a  d n m o r  h r  tv  I n s  4 "  ( 7 l ) .  r q - u l a  o x l s -
t i n o d o  uno  o s c u o ln  do  p r i n o r o s  I c t r n s  p n b r c n n n tn  r i o t - r i o , r o r i  
dn  o n  1 054  p n r  un  nK ioo tro  o b ru m  'do  p o r  I n  n o n u r ln  nuo p - r i in  so  
c o r r o  n l  A r z o b ic p n j
" p n ,  J u l i a n  a o n i i r ,- z ,  m n s ' r o  do  p r l n n r - c  I n t r  s  . . .  
G x n o n n i q uo  I n s  r n n t m n n s  y In  r u n s  n n ln s  r u n  o n d n cn  
d n c d a  p r i n c i p l e s  do  a o p t i n n h r o  cn  nu  p - r s m n ,  m n d r-  
y h n r m n n  qu o  f o r m n  s u  F n i  l l n , rn ljo '; ! eu: If " e t c  r n f c r
( T u ) . AMî'. C n n n n ju o . L '’n* E04r*. o x p ;  4 7  
( 7 1 ) ,  ADT, H atnr.’t o t i c n ,  l ,t :p , T'
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nvGo, o l  o x cG o iv o  p r n c l o  do  lo r ,  n H ifo n tn o  y l a  r o r t i n l  
mfi r n n t o  qun d l o f r u t a  I n  t i o n o n  on  l a  m ayor n o o n s  Id n d
E l  In fo rm e  d o l  c u m ,  quo a c o m p n 'n b a  a l m e m o r ia l ,  r - G u l t n  
Qun mrta o x p r o s iv o  do  l a  p r o c a r i n  s i t u n n l d n  d n l  d o c o n tn :
" . . .  o l  p r o t o n d ie n tn  n o  c o in  no l i n l l n  m f - r n o  y r,u 
f n m i l i n ,  o in o  nn l o  m ayor n o c n r id n d ,  puns nun In  c n r -  
t n  r n n to  quo t l o n o  do B i tu n d o  - a t n  no  cn  In  d e n  n l  ti^m 
po do  modo quo r u c h o a  d in o  or, p r - r i n o  d .- .r ln  d -  n i r  
c o r t i a i m a s  f a c u l t n d o s  unoo  t a z n r  tin c o lr io  n f i n  r'n 
q u o  n o  p o ro z c n n  » . «
E n c u o n to  n 1 -a  domoa v n c i m n  p o liro s  ( qun c a n  mu- 
c h o c )  8 0  h n l l n n  on  o l  minmo o '- .t-d n  r.5n run  punrlnn Inr, 
dnmaa I r b r o d o r o a  o o c n r r o r  como l o  h i r . i n r o n  nn n l  n u -  
p o n a d o  p o r  q uo  n u ch o o  do a l l o c  r o  hon rnj - d n  I'n t in -  
r m a  Bin o o m b ro r  p o r  I n  f a i t e  fin tr i go y d-mnn d n n n rn -  
c i o s  . . . "  ( 7 2 )
J u l i d n  n a n l r o z  Q bondond P a lo m n q u o  y nn  IBfJH co n n n z 4  n n j n r  
c o r ,  on  m n jo ro s  c o n d ic io n n o  o n  V l l l a l u n n r a .
Lobom os cu o  on 1619  o l  P rn ln d o  c o n t r l b u l o  o l  n o o c t r o  f r h t  
nn O n r r i o n t o n ,  quo p a r  o n to n c n r  o j c r c l r  nn In  l o c a l I d r d ,  co n  
un r n n l  d l n r i o ,  p o ro  l^ Ü o to c id n  c a r d  n l  f i n a l  dn d lc h o  n n n . 
( 7 3 )
(7T ) .  APT. Doritô" , L o n , m tro o .  o x - :  071
( 7 3 ) .  APT. n o rb f5n . L o g . m tro n .  o x p ; o m
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DUixmrjA.
E s r u n l a  dn n r l n n r o s  I n t r n o
Ln pnnunrin  l o c a l i d a d  d e  C u ix o r n n ,  quo  c o n tn b a  co n  n ln o  
in-ig d o  3 0  v n c l n o a ,  y  t n n l a  unn s s c u n l o  do  p r in n ro c ,  I r t r o o  r u -  
yo  m n n s tm  d o n  lODG o r a  Ju d n  R ic o  y p o zn b n  do  I n  d o tn c lA n  d r  
GO r r . , m rn n u c lo a  d n l  D r .  A r z o b ia p o .  Ln a s lp n o d d n  c o n t ln u o b n  
a  p r i n c i p l e s  do  l ^ i n ,  g l r n d o  m a o c tro  a  In  aozA n J u l i d n  Odmtiz 
y a  f i n o o  do  d l c h o  n u n  p ,nrnr,o  n n r  q u o  n u rd o  o u o p n n riid n *  ( 7 4 )
ficCAH
Ln o x i o t c n c i o  down m o o n trn  do  p r im e r a s  l o t r a s  on  P o r n a ,  on 
n l  n . X V III , nn r r c o g i d a  p o r  J*  do  G r n p n r lo  q u i  o n  a d r r .* 8  o o 'a -  
In  qu n  a-: Ir? c n l c u ln h n n  u n o s  b n n r f i c i n o  do 2 , r n n  r s .  o n u o ln o  y 
cun  on  n l  D o r iln n o n to  do  P r o p io a  h n b in  c n n o ip n p d n  o n r a  ou  r io tn -  
c i 6 n ,  l o  c n n t id o d  d o  73 2  r s .  ( 7 0 )  U nos 100 v n c in o o  in to g r n b o n  
eu  p o b ln c l i î n .
" c o t r o a  d o  p rim n rr .f: 1 - t r n n
Loc l i n t n n  dn  L l r n n n n r i n  nc  o ln b n n  p o rn  100! d o s  ro n g ln n n -  
c lo n c D  c n n c r d ld n n  p o r  o l  'T .  'T z o b i s 'o s  lo  o r i n n r o  p o r  I n  L l -  
rn o o n o rln  do  M n d ri d o l  m n o r .trn  'n n d n  •■ n r'r in u n z , r'n  un  r e a l  y
( 7 4 ) ,  ADT. O o rb o n . L o p . r i t r o e .  nO 351  y 503
( 7 5 ) .  JIOLNEZ DC G tGC'VJO, O p. c i t .  To,in I I ,  f'dp. 300
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l a  3o(7undr. p o r  I p  d a  T o lrx io  p o r  un  l- ip r^ r tc  r'o r’oa n i
d î a  o l  o î G s t r o  P o d ro  R o n z d lo a , n q u in n  h'lbfi-'mnq n n r n n t rP d o  r -  
J o r c io n r io  on  L o n in c n h r  on  10 - o t o  C l t l n n  ün m o n tn n fa  tnrloxfi 
Q c o n lc n z o s  do  1 0 1 0 . (7G )
O c c u n lo  d e  p r l r o r r s  l o t r o o
D o b  n n u n c i o Q  n p n r o c i d O G  n n  I n  D n r n t n  r:n "  d r i d , o n  d i r t l n  
t n s  d - io o o G ,  n o n  p o m i t n n  c o n o c o r  I n n  c n n d l - I n n r - n  n n  r u n  
c f n  I n  d o c n n c l n  o l  r r c o n t r o  d o  ' n c n d i î n .  O n  I P H ?  o n  o n n v n r .n n  n -  
p a s l c l o n o B  n I n  p l n z a  d o  o u  o o c u a l n ,  v n c r n t n ,  n r i t '  n e 'n  i n t n r  r n  
d o  In  d o t a c i d n  o c n n d n l c o  p o r t  1 . 1 0 0  r r . .  o n u o l -  n f n  P r o  l o c , 
SCO r s ;  d o  u n  r . o n s n ,  c n r .n  o n c n d n  y  l . n n n r s .  d  m 'ln  r u n  I n r  n j .  
■ i c o  d ota  f a n  c o n t r l b u i r ,  r v in  I n  I n  n  u n  n n t n n  n n o r  t o b n n ,  n n r d n  
C D B t u o b r o ,  n n  I o n  c in n o n  d o  f t l n .  O n I P  1 0 ,  n n  n i r n i l ' i r n n  c i r c u n o  
t e n c l n o ,  l a  d o t n c i d n  o r n  I n  s l r r u i o n t n :  D .r :p o  r n .  n n u r l n n  d n  
P r o p i o o ,  c n r o  p a p n d n ,  u n  c u n r t n  q u o  c n d n  p  p n h n  l o r .  r ’ b n
d n s  y  I n  I n  o  dm n o u l c n b r o  a  o n r z o ;  o d a  2  r s .  y  m r d l n  : ! i r r l o : “ 
" d n  u n a  I n p o B i c i o n  n n  I n n  p r o m i n g  n o r  r  z '^ r  I n  n n l v n  n n  i n  
g l n n i n  l o s  e  b n r 'oc- n o n  I n c  n l " n o  . . .  r u '^ r u n  n r - ln q  r : ' c '1 . t o r  o £  
t a n  o t r a r - .r r  f )o  n n  I n  n c t i > a l l d r d " .  ( 7 7 )  r 1 n u r l r ’n  d o t  d n ^ n n t n
h n b r i  ” o u b l d o  n n  I n  n n r u n r ’n f n c i i o ,  1 0 0  d u e  'd o n  c o h  f r - r p ^ ’c t n  n  
I n  n r l n c î r n -  , n n  m l c o n n  ['m r u n  lo '  clo‘ r n o l ' "  y n ^ d i o  r ' l / ’ r l n n  
h u b i n r o n  o j  d o  r ,b  -n n r 'o n .
(7 G J . A! T , H n rb rn . L o p . n t r o r . , n x p ; A r i , . 'I ' ; l  y OrO 
( 7 7 ) .  nr;. n o c o tn  dn  " n r 'r l d i  1 7 .1 .1 0 0 7  y O b . 'V .1013
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TO 'TLir
E o c iio ln  dn  p r l o n r c n  l o t m
' x l s t f o  r n To. r r ’lo c 'o n n n , in n  n r c u o ln  d r  p r  l ? n r n n  I c t rm n  
r u n  cn  1002 r o c l b i d  In  V i a i t n  n c ln n i» ’n t i r n .  P o r  I n  r n l n c i d n  
c!nl v i n l t n d n r  o n b n cn n  nun  o n t  bo n tnncîj.tin  n o r  o l  t c n i n n t n  
r n  f'o i n  p n - 'r n r u i n ,  qun t o n f n  n lo o  n l 'n c  b io n  in i - t r i i l d o o  on 
d o c t i 'i n o  c r i o t l n n n . , l o ^ r  y n - o r i b i r .
L es  c i r r n .n t n  vn  In n o  do  ]o  l o c n l l d n d ,  ru p n n 'n .n  p o r s o -
nnn " d o  c  o u n i 'n "  y ^3. p n in /u la n .  ( 7 0 )
VAU":,' n JLLO
rriO urln cIq nrlrricrno lo t r n o
Onrpoctn n In n r c u n l n  r!r v’nldnnorillp tnn nolo podnrns dnr 
nurnto do Id noon^nlco. On nx!''’'rliontn rnn'i rv'do on nl rchlun 
plnrfTgndn clfi Tnlndn Indln-i run nn 171T', In rrcnrn r’ot c.i(5n do 
( u n  dlsfrutn bn fun onrlpuoc'dn C'>n In nnllcnc'^n dol Gc!)rnn 
to d n  unnr, nomnrinr., ■ nr lnn-,rto do r . < 3 P n  r:. .  ( 7 p )
r.n inin in plnzn on hnll’ lin vncnntc y on vnovoonron nnnnl 
c lonno, r.nunrinotlosn unci f'otnni/'ti r'*-» P rr.. dtr - o r- ror- i-ro 
cumin prrituitr.. (cn)
( 7 C ) ,  A P T .  ' ' i o i v o l  L o p .  r;
A PT. roX nr f o s .  I n - .  177 - U  r  
( C P ) .  Lin. f n c o t a  do  d n d r i d .  1" .XT .1  1C
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VILU'v' IITA
I o c u n l :  do  p r ir .H fn o  l o t r a o
Lnn ''Glncionno dn L o ro n z a n n  nn don n o t lc . ln  dn r u -  m  In  
l o c a l l d n d  d o  Villnmnntn oxistlncD o rc u c iln  dn p r in in r n s  I n t r o " .  
T nnpoco g o  r n f i n r o  o o l l n  In mlncinn do vtoito c'r? 1-'x q u :' r;o 
c o n o n rv a  c n  ol A rc h iv o  Dlocnanno do Tolndo, nn In » u" In  n 'l i ln  
c i6 n  on c l f r  bo on 72 v n c in o c .  P in  cmbornn, on  In  P n c - tn  dn " a  
d r i d ,  on  dicho o o ,  ao co n v o cn b n  un  r o n c u r s o  n o m  ruhi i r  1 - 
p l a z a  do m a o G t r o - c n c r l s td n ,  cu y o  n n n b r o n lo n to  corrnrnnnd'n •■I 
C uro  dol lu p  r ,  dotndo c o n  12 r n .  d i n r i n n  y n l r ü n  o t r o  h n n n p l 
d o .  La poblnniôn ontimdn r n  In Crootn nrn dn unr .inoc.
( f J l )
v il l a ;/ULVA DLL P'ADILLO
■Lnontro do prirnnrrn I n tr n s
L'nn mlncit^n r'ci visita ncloci’ctinn dn ICdA, nng r'" n rn -^, 
cor r;uo In onnnünnr'a do prinnrnn Intrno "o ont ' loon.lir'-rf rn— 
rrin n n rpo dnX snci’is t'n  c!;- nu p ■ rrorui" , dn uuinn nl vi r.itc 
dnr dodo :
"C rinc^ida nuytrnno . . .  o c i'in td n  y r.v o n t r n  riq n n i n n -
( ; : 1 ) .  P f ! .  G a c r t '  d n  n  d i  I d :  1 3 .  V I  I .  I n ' i d
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rcn l.ntrTtS, nn  nuy curion n  pc in  ton in  n I n  Pn--ronuin y 
ro  nnrnn n In juvnntuc!."
Ln p n b l  c i '^ n  d -  In  v i l l n  vc. rvnXtjo nn 7", v n c i n n n ,  nun d n -  
bnn un---. 3 ': '  n n r n n n n n  " d n  conun '.A n  y üT. " d n  c o n f c r - l ' n  y n x n -  
-n n  ( ' - P j .
PCTX' H 'A
r.nb> ' ' i l ln  cnntnbn on IP' n-n un-ir inn unn.Innn quo r.ui'o- 
n " n I i nf‘. pni'r-nnn'-'dn rnnunf An" , 5 '  'dn r.nnf nn nin" y ir o  M r vu 
in n . ■ r.±d: ’n y rn-nnntrn r'o m c u n l: ' , on n c u - l ln n  no-nnntnn, rrn 
J ii’n " n tnn io  '• I v 'r o z , "dp nnnln npncndinlrin" ( uD) ,  Y a t'o Inn 
' 'fil'-r:in'i.-r. r'n Lnrpoznnn .nn c n n fu ;
"• nrn In r?nnn ' -nz ; dn r ln - .  In tr  ’s  hny nppp-irlnd do 
( un n l n .nc-in tnn  Inn onr.n n pnr no ndnT nt-n '■'•>. rnnn- 
tnnnr un on!r-i:rn -.'n n r l n n ;  no l - l r n  ' ."  ( L . A P T .)
( C ^ ) . ACT, V i n i  t o  . L '-q . ' l o r b 'n .  
( r o ) .  Arr.  v j u i t n ,  i -p . '■■'iriAn.
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YUNCLILLO"
Cs c u n lo  cin n r ln o rn n . I n t r n o
Da l a  n s c u n ln  do  p r lc m rn n  I n t r n o  c'n Y u n o lllX o n  tnnr-v'cr. nn 
t l c l n  n  t r n v A s  cln In n  H o t :  o t'n  L in o s n n r in  d n l  ’' r z n b i o  n .  f n  
lo o  cln IDDO f i n u r a  c o c o  r n a n a tm , .JuAn l l r l s - î n  r;nn r - c iU T -  un 
r e a l  c l i n r io  d o l  A r z o b ip n o .  En ILlon n rn  P u s n h in  ' ' I '  zn v 1 - c'n 
ta c lA n  d o l  f r c ln c ln  h a î j î a  nurnnn'xir’o  he t '  lo o  n o s  r n o l c o  c'!n  
r l o o  ( ( X ) . E l  s u n ld o  t o t o l  n G t ln u l r . r n  p n r  p - r t -  ctnl A y u n tv -  
m lo n to ,  qu o  n rn  c u lo n  n fc ic to n b n  n l  n o n b r n n in n tn  r in l d n r - n t - , 
c p n r o c f n  on  un  o u n n lo  d n  l a  D n co tn  'o " p c ' r i d ,  nn i n  , n n n '/n  
cn n d o  o r .o a lo io n o G  n a ro  r u ' i r i r  In  p l - ? r .  v - c a  t o  n -  d l r ' i o  n ''n  >' 
c o n a i s t i o  nn  D r s .  d l n r i o o ,  nn lo o  r u n  -n o n  d u  m n o i ' ’ " n r  In  
c lu ld u G  lo o  d o s  d o l  C n r d n n n l ,  p u r r  dn  nV.i'n n n r 'n  n l  y u n t - n ? - n  
t o  on  h u b ) c m  c u ld n d o  muy b in n  dn o n -n r. 1 F ie  ' I n  {D">)> T n 'b iA n  
sn b o n o o  r u n  n l  l u n a r  c o n to b n ,  p n r  n n tn n c - n ,  m n  unn «-tnlilnr t An 
' Q IPO v o c ln o B .
En o n o rn  do  1 0 1 5 , to d n u ln  n o n u fn  co b  n ndn  I c  lln n .n n ^  dn 
lo o  d n s  r r . .  d i n r i o o  n l  n a o o t r n  E u rn n io  F l o r n n t i n o  : A '-c 'n -z , In  
quo  yn n o  s u c n d f n ,  o in  omb r q n l  f l n n l l z n  n l  oH n. ( o r ) .
( M ) .  AOT. D o l n p i n o .  L n p .  a n r b A n .  y 
norbAn. Lnn. n trn n . nxpi 3 d l  
( ' D ) . no . Escptn d n  "udrld: ID .IV .1 -10  
(C G ). ADT. nn’-b 'n . L or. ntrnr.. n ' G '1
LA E;l E Aî; -A A FIU/'.U ' PFL 2 .  XVITI
I ' n t i c l n s  n x t r a fc f n a  dn  1er. n n ln c io n o n  tin L o rc n z - n  ' ,  r n f n r n n  
t - a  n p u n D lro  p a r e  J o s  c u n  c n r n r r n o s  dn  n o t i r i n t :  nn r l  p r l n n r  
c u a r t o  d o l  f .  X IX . (n L Z . A H T.)
CLUTfL a r ;  L A'7T,YQ
"t o nrscunl." dn  p r l n n r o n  I n t r n x  on h l l n  p o r d id a  r u rn u c  
no  I n  p u n t’o m n t n n o r  o l  n o - G t r n  p n r  F n l t n  do  G u f ic ln n -  
t o  d o t '. 'c i  An" .
Gu p x l i l n r l 'n  nn r n l c u l a b n  no go v o n in n n .
'TAU JA r r  Eil I'EDIO
" . . .  npnnnr; n y  m n s :  r o  d n  p r i n n r n a  I n t r o s  y on  o n to  
r n c p ü l n  l o s  n rno.o  ro irn h r-n d n n  n I n o r  y o r . c r i b i r . "
Ln p n b lP c iA n  o o r . i lo b n  o n t r n  I o n  5f) y l o r  v o r in o r
flVALAL-TCLLA
" K ty  un r r ’. - n t r n  r'o n i '
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Lo V i l l n  c o n tn b n  co n  IGC v a c i n o s .
Pï üALEn DE riLLA
"«.* lOQ n u c h n rh o a  c n ro c o n  c'o tn d n  i n s ' ru e r  1- n r i -n 
do  lo 9  ru rtiin rjn to o  dn  I n c  p r in p r n r ,  1 n t r - r , p . - r tn  - o r  
d n s c u ld o  do In r, m n d rrs  p- r t o  p n r  n r p l ln n n o i n  l 'n i  n - - r  
t r o  a  q u io n  s o  p n ro  p o rn  no  cnnn '-n  y p n r t -  p n r  1 -  5,n- 
f o l l c id n c l  d o l  l u p n r  c u n  no  c n n :;ln n t;n  h u n n  n r 'n n t r n , ’’
3C v n c ln o a  in to p r a b o n  I n  I n c a l l d n d .
r.rj !P.AfjILLOr
" n o  h n i  n i  ni.tn o n c u n lo "
Ln V t l l n ,  o n l o r i o  d o l  Cnnrin dn  r ih in c 'u 'n ,  r.rintn!)n - r , -  unnr 
GG v n c in o a .
VALVOJ'.rG
" . . .  h n i  nn o r d n  V G. unn nb rri p in  n n r  l n  ciunl In r  r n n  
Io n  n i  oo n - r o n d n r  I n p  n r i r tn r r  r. l  ’L r n o in  p - p - 'r  i n t n  
rn '.n rj ■'•Ir-inor; y o n in  fu n  fu n c i'c ! '’ - n r  n i  f r .  P .  .lu -n  
dn  V i H x r n n l  . . . "
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La r o l n c i d n  dn  V i s i t a  d n  l î T 4 ,  nn  m n n c lo n n b n  p n r n  pmdn n i  
n  rM.c!in T lirn  ." ''a  n i  n l o  nnnnX nnzn dn  n l '  o n ,  n r r o  n o s  dnhn  do 
to n  r'o l n  p o b l n c l ’n :  IdC.' v n r ln o o  y un  c o n t in r jn n tn  dn  PPG p n r -  
oon-'ir. "d n  (x innnn y cn n P nc^A n"*
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lAMiTinn or rupnir;
In tcorad o  por Ion oiguiontCG lo c n lid n d n s !
A ro v o c a
A lc n b c n d a s
D o e d ll lo
C a ro b n n c h o l
C a s o r ru b u G lo o
C a n illo jo G
C io n p o z u e lo s
F u o n c a r r a l
G o to fo
Humoro
H o r tn lo z o
Log riozoG
f .'e .lo rodo
P o z u g Io
P o r lo
PnrolOG
n i v o s
A lc o rc o n
Arnbraz
r in rn J jG
C ubes
C a m i l la s
C h n n o r t ln
F u o n lo b ro d n
F u c n tn  n l  F ra s n o
C r i~ 6 n
H um onojos
LognnAo
T 'o d rld
f.'o.indohondn
P o lv o rm n co
P i n t o
PozL inlo do  A ln r rd n  
Con F n rn n n d o
P an  P n b a n t ld n  do l o s  O oyns
P an  l . 'o r t l n  do  l o  V nna T o r r e  inn  d r  I n  G o lzn d o
T o rro .ld n  d o  V o lo s c o  V o lrin n o ro
V lc d lv o r o  V l l l n v r r d o
V n c lo  P o d r id V ol i r o n s
0 ( H I  .9
ALU n
Cmntnbn o n to  p o b ln c tA n  nn 1 707 , cnn  300 v o c ln o n .
ITscu o I b do  p r ln o r n c  I n t r n o
Ln n n r u - ln  do p r ln o rn n  l o t r n n  do A lcnbondno n s tn b n  r e n ld n  
d c-d r- c o n in n z n s  do s i p l n  p a r  n l  max r . t r o  'inn  O n b r io l  O n b o l l - ro ,  
Cn 1 0 '1  I n  O ncotn  do " n d r ld  n u b lic n h n  n o t i c i n g  d o l  rxnm nn pu­
b l i c o  quo sun n lu m n -s  r o n l iz n r o n :
" . . . f u n r n n  nxnm lnndos p u b l ic n n r n to  l o s  n l l n o  do l a  
r o c u o lo  do p r im e ra s  l o t r n a  d r  o s tn  V 5. o l  c n r r o  do ou 
■ f n .  n ,  C n b r io l  f 'n b n l lo rn  y ' s c n m il ln  . . .  In n  h i -  
c i n m n  d i f o r o n t r r ,  p rn rju n tn s  sn b rn  In  d o c t r i n e  C h r i s ­
t i a n a  p o r  I n s  c n tr c is m o o  do h in n lc 'a  y F l e u r i , b l s t o -  
r i n  do  lo  r o l i q l o n  y p ro m o tio n  c n s t o l l n n a ;  a I n s  ru n  
l o s  c n n t n s t n n n  sop u n  s u s  c ln o n s  con o l  m ayor dosom - 
b o r o z o . . .  " ( l )
T nrînv io , dospuA s r'o In  G u r r rn ,  on 1 0 1 1, s n p u lo  danrin cuon 
to  l a  nn r.o tn  do I n s  nxn n o n ro  quo c c lo b rn b n n  l o s  d i s c ip u lo ô '-d o  
Oon n r h r i n l :
"C o n sic 'o rn n d n  n l  A y un tnm lon to  y C ura p A rro ro  ru n  Io n  
prnniior. ban  n - r v ld n  s io m p rn  d r  o s t im u lo  . . .  r o s n l -  
v i r r o n  ru n  l o s  n i  no do In n  r n r u r l n s  n u b l i r . r s  c o n f ia  
d n s  n l  c u id o d o  d o l  m ro. dn r i l r '  t . P a b r i r l  ! a h n l l r ’-  
r o  . . .  c n l r h r n r r n  c r r 'a  un n o dor. rxnmrnrr,  p u b l io n s  
p ro n ir r ir 'o  on r l  u l t im o  dn - l i e s  n In s  ru n  rn  n n n l f - s -  
t r r r 'o  m is a i 'n l a n t 'd - - s  y -p ro v rr .l  i - d n s . . . " ,
y  r c js n l ta n d a  In  I ' t i l i d - r  u -  d -  1 r s  - n s r 'n o z n s  d r i  n s ' s t r n  no
( l ) .  b t : .  O n c c t n  d o  '  n d r l d :  i r  . V I I . I G F I
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d f o n  o b t c n e r s - !
" r : r t o  l u c i d o  oxam en p r o p o r c in n o  d n rr 'n  l u r p o  n n l r u n n î  
n l n o s  d e n t i n o s  cn  c l  c n m c rc io  y nn  o lc u n o s  c f i c i n n s . ,  
(2 ) .
En 1 0 1 5 , p o r  l n  c i r e u n r . t a n n i n  r u n  f u r r n ,  l n  p ln r n  lin h i-  
q u c d n d o  v a c a n te  y so  convocnbc.n  o p a n i c i n n r s  p n rn  c u b r i r l n ,  a  
f r e c i c n d o s o  unn d o tr .n in n  d e  300 d u cn d o p  e u e  1 o s  O ro p ln s  dn  
l a  v i l l a  p n p n b n n , cnr>n, n ô d ic o  y c i r u . i c n n ,  ' r  n d v c r t f n  r u e
do l o s  a lu m n o s  p o d r la n  c o ta rn rc c  h n n tn  201' d u c a d o s  nAs, n i  e. 'o
y q u e  s o  r in r in  p r i o r l d n d  e  l o s  o c l c s l A r t i e n s .  ; t r o  c c n v o c n to  
r i n  s e n o j n n to  vo lv o m o s n e n c o n t r n r  o n e t 'in d o s  d e  1 0 0 1 , f e c h n  
on quo  l a  d o to c lA n  e n  m o ttS lic n  s o  l io b ln  c le v n d p  Iw  te. é - i  du  
e n d o s  y l o  p r o f o r o n c in  p o r  l o s  o c l o s i A r t i e n s  s n  n n tJz A  r n f i -
r i e n d o l o  c o n c ro tn m o n tc  o  n lq û n  e x - s a c o ln p i o  ( 3 ) ,
DOADILLA DEL UUNTC
M a e s tro  do  n iü o s
Ln r c lo c iA n  do  V i s i t a  E c l o s i d s t l c n  t!n 1 0 0 3 , n n r r n  e u e  l a  
i n s t r u c c i n n  d e  l o s  h i j o s  do  1 n s  51 v  c in n n  quo p o h ln h n n  D nn- 
d i l l n ,  c o r r i a  n c n rq o  d o l  s n c r i s t d n  d e  su  p n r r n q u i n ,  JuA n Don 
z d l o s ,  n q u in n  c l  V i s i t n d o r  c n n s id c r n h n  do  p o en  t n l - n t n  c n - n
( 2 ) .  DÎJ. G c.cctn d e  ! n d r l d  ; 22 .V T T Ï .I f l lG
( 3 ) .  nn. G n c c tn  do I n d r l d ;  2 ,X I . i n i D  y
3 . V I . 1521
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p o rn  d o sc r ip o n a r  s o m c jo n te  e n c n r n o .  Ho c I q dn A l:
" . . . n a t t u r o l  do  e s t a  V i l l a  do  D o a d i l l n ,  s u  o s tn d o  
c - r n d n  i  dn  r d '.d  d e  q u n r o n tn  a " o s :  !)o tn n i r io  p o c o  c i i l  
d o d o  d o l  B seo  y l im p lc z o  d o  l a  I p lc G in  1 do  s u s  o r n a -  
n o n to s  . . ,  p o r  l o  quo  l o  r o c o n b in o  s o r io m o n to  i  l o  
i n t im o  b n r i o s  n p o r c l b l m i o n t o s . "  ( û )
OAdAJAO
L s c u e lo  do  p r im o r a s  l o t r a s
Cn c l  p u o b lo  d o  B o ro jo s  o x l s t i n  u na  o s c u r l a  do  p r im e r a s  
l o t r a s ,  quo  on 1014  s o  n n u n c in b a  c o r o  v a c a n te  on l a  R a c o la  d e  
' a d r i d . f u  d o t a c i d n  o ro  do  l.EXTO r s ,  n n u a ln s  quo p e g o b a  o l  A- 
y u n tn m io n to ,  o s ta n r io  a u t o r i z a d n  o l  m a - s t r o  a  c o b r n r  c u o tn s  o 
l o s  n io n s  o o q û n  su  c l e s o  ( s ) .
CAGAOAriniirL c e  AcninA
C l a s to d o  do l a  cn so D an aa  cn  C n r r b a n c h n l  A l tn ,  a  f i n a l e s  
d e l  r i r j l o  X V I II ,  cu n n d o  c o n ta b c  c n n  u n o s  3 n r  v n c in o s ,  a n a r c -  
c c  r c f l c j o d s  on un in fo rm a  o n v ir .d o  p o r  n l  A y u n to n io n to  o l  Ron
( 4 ) . ADT. V i s i t a .  Lan. i lo rb r tn .
( 5 ) .  Dr;. G a c o ta  dn  'a d r i d ;  2 9 .T X . in i4
00 4 o  n
G ojo  do  C e i s t i l l a  cn  1 7 8 5 :
" . . c l  s a l a r i e  quo g o z o  do p r o p i o s  o l  Co.- ; t r o  t'o r l  
n o m s  l o t r a s  so n  un n i l l  r r s .  a n u a l r s  y c a r  o t'o ] o - n -  
c n j n  y c o d a  d i s c i p u l o  c n n t r ib i .y o  c l  n o s  s i  'os do c r . r -  
t i l l o  un r o n l ,  d o  c c to n  d o s ,  d o  o c r i b i r  q u o t r n  y r - n  
t n r  c i n c o  s i n  o u o  to n g n  c o n s i n n o r i r n  p o r  c h r n  p i s ,  . , r  
z o b i s p o  m e m o rie s : quo  n i  n u n o ro  de  n i 'm c  o u -  n l  p ro  
s e n t e  p u o d en  h i r  a l a  o o q u o ln  h n s tn  l n  cr 'o r ' ('o  d n ro  
a  c n t o r c c  o  o s  s o n  c i e n t o  y v o l n t o  p o co  mns n i.-nnns v
c u o s i  o t r o s  t n n t a s  n io n s  y l o s  ouo n c t u n l o m t n  c o n r u -
r r c n  n o l l a  do l o s  p r i n o r o s  v o l n t r  ■' s o i s  y do 1 n s  r.£
g u n d a a  c n t o r c c  q u e  onscH n  l a  l u r o r  d n l  d n n s t r o  s .in  ' o
b o r  o t r a  q u e  s n  d n d io u n  n o n s c 'a r  R i 'în s  . . .
. . . s o  f o r m a l i z e  c s c r i t u r o  . . .  p o r  c o n t r e  n - o s  n un 
m i l l  r r s .  y c n r a  cn n  l a  p r é c i s a  n s i s t o n c i n  do in d n s  
l o s  d i n s  n n x r c p c io n  dn 1 n s  f n r i n d n s  o l a  -n s o ^ n n z n  
d e  l o s  r J in o s  y d o r  C s c u n la  n riozn mnr n n h r r s  s i n  i n t o  
r c s  y o u n q u e  o n  d h a  o s ; r a  no r é s u l t a  c o r  n h l i q n i n  a 
c n n r u r r i r  co n  l o s  N i - o s  û  l n  T n lo s io . o s l  n i  R o s n r io  
p o r  l a s  N ochos l o s  d i a s  dn  T rn v a jo  y on Io n  dom inpoo 
y  f i e s t a s  p o r  l a s  t o r d r a  y a  L i s s a  'n y u r ,  nn n s tn n  n 
c o s tu m b r a  dho m n o s tro  a c o m p o ln r ln s  p a r a  su  q u io tu d  y 
m o d o ro c io n , no  o b s t n n t o  f a i t - r  on m ucîm s r i io s  y o s in  
c i r c u n g t a c i o  do  o s i c t e n c i a  o l o s  d i v i n e s  o f i c i o s  r s  
p r é c i s a  y c e  o b s e r v a  on to d o s  l o s  l u n n r r s  y v i i l - o  y 
on  l o s  t io m p o s  do  C u n r r s n n  l o s  c u r n s  o s u s  t h o n i r n -  
to 3  l o s  p r o g u n tn n  l n  D o c t r in e  C h r i s t i a n a  y s i r v r  r!n 
I n s t r u c c i o n  p n ro  o l l o s  y o t r o s  p e r s o n n e  r u e  on srm n  
J e n to  t ic m p o  n s i s t o n  p n rn  a p r o n d r r . . . ” (G )
f o c u n la  dn  p r im e r a s  l o t r a s
: o h n l l a b a  n i  f r o n t o  do  l a  o s e u n ln  nn  10(13 n l  m n o s tro  i 'n -  
n é n  f c r e z  y n s u  n u ln  a s i s t f o n  u n o s Gf a lu m n o s . t u n jn b n s r  o l  
d o o r r . ta  do l a  n s c n s a  fn rn ia c iA n  dn  l o s  n iR o s ,  r u n  n rh n c n h n  n l  
o s to d o  I n n o n t a b l o  do  l a  rin s u s  p r o p i o s  p o d r r s .  O o l ln r .r  do  ru n
( f i) . AHfi, C onsojoo. Loq. 2 .013 oxp: 11
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n q u n l l o s  no  p u d in s o n  c o m p lo ta r  s u  c d u c n c ln n  c o n  l a  d n v o c lA n  
d o l  C a n to  R o s o r lo  n o r  no  r n z n r s o  o n  n l  o u o b lo , s i n o  l o s  sA bn 
d o s  y on c o n s o c u o n c ia  s o  d i r i p l d  o l  S r .  A r z n b is p o  s o l l c i t o n  
do  s o  d i n s o  o r d c n  n l  c u r a  dn  f r a n q u n a r l a  l a  nnferadn  do  l a  ^  
g l o o i a  y u n  p e r  d o  l u c r s  p a r n  A uo , A ^ m lsn o , p u d io o o  r o z a r l o  
to d a e  l a s  n c c h c p  c o n  cun  d i s c l p u l o s  y  co n  c u n n t c s  p e r s o n a s  
q u l s l n r n n  a c i s t l r .  C la r o  o s ,  quo  como c u  s u o ld o  r o s u l t a b a  r s  
COSO, m o tlv o  p o r  o l  quo  I n s  m o n s t r o s  o b sn d o n n b a n  o l  d n s t l n o  
on  b u s e s  d o  o t r a s  p l a z a s  m o jo r  r o n u n o r a r io s ,  on  d r t r i m o n t o  d o  
l o  o n so H an zo  o n  C a r o b a n c h o l ,  riamAn I'A roz  pocLla, a  c a m b lo  do  
s u s  r o z o s ,  o lq u n a  s s ig n a c iA n  q u o  l o  a y u d a s o  o m o jo r s r  s u  o -  
c o n o n ln .
No gozA  e s t a  p ro m u o s to  d n l  f a v o r  d o l  V l c n r l o ,  q u o  in f o rm ^  
n n  G c n t id o  n o q n t i v o ;  p o n io n d n  on  t o l a  do  J u i c i o  o l  f o r v n r  do  
l o s  f o l i g r o s e s  do  C n ra t '-  n c h e l :
" . . . s u  s o l n r i o  c o n s i s t e  nn  t r n i n t s  q u a r t o s  c o d a  d in
c o n  l o s  c u a ln c  n o  n u ed n  d o  n in g u n  modo m o n to n o rs o . . .
. . . q u o  s n i p s  l o s  sn b n d o s  d o  c o d a  snm nno co n  l o s  n iC o s  
r o z a n d o  o l  l o a n r i o  p o r  l o r  c n l l o s ,  n u o s  do  r u n  so n  t o  
d o s  l o s  d i n e  nn  I n  I g l o s i a  so  s o g u in r o  ouo  no  n r i s t i -  
r a n  nar. q u o  l o s  n iH o s  qu o  n l  q u o d s  r o u n i r  y n s t o s  o n -  
t r o n  on  o l l a  c a n  muchn d n s c o n p o s t u r n . . .  " ( 7 ) .
A p n s n r  do  o l i o ,  on  lO d . n l  m ans t r o  fin nr. t o  l o c a l l d n d  t o n l n
( 7 ) .  A IT . 0 o r b  i n .  l o p .  m tr o s .  n "  3U7
(V . A p , I  p d n .  1 890  )
( u ) .  ADT. D orbfSn. L o n . n t r o s .  n "  491
i
c o n c n d id o  p o r  o l  P r o ln d o  I n  n r i g n o c i d n  do un r o s i  d i a r i o  ( o ) .
I
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CAnAnAiVCHf.L CE APAXO
EGO V G cjnos c o n tn b a  I n  p o b ln c i r in  nn I n s  d l t im o s  n 'l r c  d n l  
s .  X V I I I .
C s c u o ln  d o  p r i n n r n s  l a t r o s
L n s n o t i c i o B  quo to n o m o s do  l o  n r c u n ln  do  p r im e r a s  l o t r n s  
n o n  p o o t n r i o r n s  a l e  G u o rrn  do  l o  I n r io p o n d e n c in .  Tn 1 0 1 4 ; sn  
o n u n c lo b a  on  l o  G o cn to  un c o n c u r s o  p a r n  c u b r i r  I n  n la z n  dn ma 
o s t r o  quo  s o  h o l l o b a  v o c o n to ;  r n b n n o s  p o r  A l ,  r u n  I n  d o tn c io n  
do  o n to  o s c u o lo  c o n s i s t l o  on 7  r s ;  r i i n r i n s  y n n s n ,  p an  don  p o r  
o l  A y u n to m lo n to , o s to n d o  a u t o r i z n d o  l o  p n rn n p c ld n  dn c u o tn s  
do  l o s  a lu m n o o  ( d ) .
H a s tn  1021  f u é  m a e s t ro  nn  o l  ru io b lo , Cn.i F d l i x  P n ln n io s ,
" a  s n t i s f a c c i c 5 n  d o l  v o c i n d n r i o " ,  h n s tn  quo  r n  n q u c l l n  fn c iia  
s o  t r o s l a d d  o M e d ritl . T uva p rn b lo m n s  p o rn  I n  p r r c c n c l i n  dn  cu  
s o l a r  l o  d u r a n t e  s u  p o rm a n c n o ia  nn n n rc .b n n c b o l y to d n v f a  on 
lO nn r o c l a n a b a  GGO r s .  q u e  o l  A y u n ta n in n to  l o  b o b ln  d o jn d o  n 
d o b n r  ( 1 0 ) .
( y ) .  ON. U n co to  dn  ' a d r l d : 1 9 .V I I .1 D 1 4  
( 111). A H f, G o n a n jn s .  L n n . 3 .0 7 3  n x p : 1
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CA::;nnLXL":LrjG
M a fis tro  do  n ln o s
V s tn  a l d c a  dn  l a  p r o v i n c i n  do  I 'n d r id  c o n to b a  c o n  u n a  p o -  
h l n c i i n  do  u n o a  50 v o c in o s  n l  f l n a l l z n r  o l  s l g l o  W i l l ,
E l  A y u n to m ie n to  g m t i f i c R b a  a l  mans t r o  do  p r im e r a s  l e t r o s  
quo  h u b lo s o , c o n  3 r o .  d i n r i o s .  L a G a c o to  do  M a d rid  p u b l i c a b a  
an  1C 2 un  o n u n c io  d a n d o  c u o n tn  do  qu o  s o  h o l l o b a  v a c o n to  o l  
p a r t i d a  d o  c l r u j a n o  d e l  l u g o r ,  quo  t a n b i ^ n  s e  d n tn b o  c o n  3  r s .  
d i n r i o s  y quo s i , q u i o n  l o  o tu p a s o ,  o e  h a c l a  c a r g o  d o  I n  o n so ~ a n  
z o ,  c o b r n r l a  lo r . o t r n s  3 r o .  ( 1 1 ) .
P n rn  1 0 0 0 , o l  O arua-.io l h n b la  c o n c n d id o  a l  m a n a tro  u na  11 
r  i s m  do u n  r o n l  d i a r i o  ( 1 2 ) .
CAMILLAS
r.ECUola dn  p r lm o rc o  l o t r a s
Sabom os quo  o x i s t l n  on C n n i l l a o  n n c u n la  do  p r i n n r n s  l o t r n r , 
y q u o  a n t e s  c'n 103^  h n b in  c  tn d o  r o n o n tn d n  d u r a n t e  c u n t r o  mo— 
s e s  p o r  e l  m n n s trn  D an C o l o r , t i m  Ju d n  T - r i b i o ,  q u -  p o r  n r u n -
( 1 1 ) .  n t i .  C n c o to  d o  ' n d r l d  : C . I I . 1002 
( i C ) .  A r i .  O orbi5n, L u g . m t r o s .  E x p ; 491
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l i n n  f n c h n s  o p o s l t i  n In  n ln z n  d n tn d n  r n r  n l  A y u n tn n in n t -  f' 
G u a d a ln j a r a  ( 1 3 ) .
CHAM.ViTIM
E s c u o lo  do  p r im e r a s  l o t r a s
E n  l a  v i l l a  do C h a m a r t ln ,  p o b la d a  a  f i o n s  d n l  s i n l o  XVTIT 
p a r  u n o s  3 5  v a c i n o s ,  o x i s t f n  e s c u o l a  do  p r in o r n n  l o t r a s  cu y o  
m o c o tro  r e c i b f a  u na  o s ig n a c id n  d o  un  r o n l  d i o r i o  dn c u n n tn  rio l 
C a rd o n o l  ( 1 4 ) .
L a o r r ie n  do pogo d o  l a  l im o s n a  e n  i n i c ,  n o s  p o r n i t n  n n b r r  
q u e  o l  d o c o n to  quo  c n  a q u o l  aHo ro n o n tn b n  l o  o a c u r l n  an  l l n n n  
b a  rio m u a ld a  do  A ldno  ( 1 5 ) .
CIL1I.‘.PQZUF.LG3
E s c u n l 'j  dn p r im e r a s  l o t r a s
E l  d i t!  1 do n n v ic n b r c  do  1014 c l  A y u n ta n io n to  dn  û ln m p n -
( 1 3 ) .  A. A y t a .  O u n r in la .ln rn . L v ',.n p . 10C 2: 1 0 .  X I . 10! .'2
( 1 4 ) ,  APT. O n rb d n . l .o n ,  n t r o s .  E x p ; 491  
( l u ) .  Af T . L 'on .jos. L o g , 1
0 0
z u r I o c  s a r i  n o p o s l c l i u  l a  p ln z a  do  m n r n tr  ' dn  p r im e ro a  l e t r o s  
on l a  v l l l n ,  d o to d a  c o n  1 .2 2 0  r r . n n u o ln s  do  P ro p io o  y I n s  cu o  
to o  do l o s  n iP .os quo v n r in b o n  d o cd o  un m o l  y m cd in  n 4 r r . . 
m on G u o ln s, Lo n o t i c i a  ro  p u b l ic ô  en  I n  C o c o to  ( I G ) .
A lq u n o o  n o o - s  M o  t o r d o ,  e l  o n c r i s t d n  do I n  l o c r l i d n d  o l e  
v i  u n a  p r o t e s t a  n l  C -n o p jo  do  C a s t i l l o ,  quoJrtnriooR d o l  p r o c é ­
d e r  d e l  A y u n ta n lo n to  q u e  ho h n b lo  c u b i n r t o  l a  n o n c ia n a r io  p l a ­
z a  y s o  n o n ab n  adom dc a  o t o r g i r s n l a  a  f il, a  p n s a r  do  r o t o r  cx o  
n ln o d o :
" J u a n  F o rn o n d rz  'ar> z . . .  ' a c h r i s t n n  M ayor do  l o  V* 
d o  C io m p o z u n lo s  rx p o n e :  r u o  v n r io n  p r d r e s  cu n  t m i n n
s u s  h i J o s  on  I n  n s r u r l o  t i t u l a r  quo h o b io n  n h s n rv n d o  
o l  p n c p  - d n l a n t a n i o n t o  do  n q u o l ln n  . . ,  i n s t a r n n  n l  
quo oxponn  a  quo s e  n p ro b a s n  d o  t o i  m t r n .  cnmo a s i  so  
b o r i f i c o  s u c o d ic n d n  quo In  m ayor p o r t e  d n  I n s  n l n o s  
bon  cn m b io d o  dn r r u n l a  . . .  m n tib n  p a r  o l  cum n l  nn  
t l g u n  m n n r trn  tu b o  r u n  d e s p n d i r o e  . . .  c o n t in u o n d o  
o l  quo oxpo n n  on l o  n r iu c n c io n  y o n s n lo n z o  . . .  f l in  
nm bnrg ■ e l  A y u n ta n in n to  p nno  nn  In  C a r o t a  dr. lo  d o  
M bro. do  i n i 4  l a  p ln z a  do  t a l  m oostrm  r .n n o lo n d p  p « , 
s u  a d n i s i o n  y m o n o ri.o lo s  q u ln c o  d i n s  y o u n q u n  so n  no 
s a d o s  mnr. do  d o s  m ro o c , cnmo I n  d o tn c io n  dn  d h n . e s -  
c u o l c  no  o n to  a s ig n c d o  y s o  qundo  o b o n o f i c l o  dn  l o s  
P r o p io s  . . .  co n  ro z o n  no h n c -n  - n r o  n i  t r n t n n  dn 
p r o b o o r  d h a ,  p l a z a .  " 1  cun  oxm ono, " e P o r ,  d o sd o  lu n ­
g s  s o  o b l i p a  on  c a s o  do  quo  oo l o  s u m i n i s t r o  I n  d o -  
t a c i o n  do  t a l  m : c s t r o  . . .  a  n n -o  n r  r r n t l s  s o i s  n i  
" o s  do  I n s  n o s  p n b rn s  a c u e l l o s  nun n l  A y u n tn m in n to  
s n " o ln  . . .  A s i  l o  t i n n n  s o l i c i t n r l n  . . .  y nnon n n  n 
o l i o  c l  f r i h o l o  n b s tn c u ln  dm quo o s  '■ 'n c h r is to n  cu y o  
in c n m b n n in n to  o n to  hm ncido  cn n  s u p l i r  1 o r  p n c u o ln n  
f o l t n s  r u n  pundn h n r n r  r r t r  r u n  i n  c r in r in  ru n  t i n n n  
o l  q u e  r s t o  p n -n n d n  d e l  r o r t o  s l t u n d n  c u r  on In  co n  
f i o r o  p o r  r s t o  r n z i n .  T io n o  n lo  v i s t a  dn  ru n  ln n  S i£  
n n d o ln n  r'o  r s t o  A rz o b lsp n d o  dn T o le d o  d n n ln r n n  no n l  
l i b r o  l i '  t i t s  1" f J  21  C o n s t tn n ,  4.5 ", ur: I n s  I’m n t r n s  
do f . s r u o lo  ru n  no r - n n  n a c h r i s t n n n s  nn l . 'S  I n l n s i n n
( i n ) .  ON. üacDta do P n d rid t 1 .X I .1214
r o r r o n i i i n l n s  no  p n n n n n  c r .u n ln  n l  - n r . n ' - n  s i n  i n n  n r l  
m oro co n n  o x o n in o r 'o G . . .  "
E l  C u ra  a p o y n b a  I n  r . o l l c l t u d ,  n rn u n o n tn n c tn  nun -1  m c r l s -  
t i n  g a n a b n  p o c o ,  t o n f a  c in c o  h i J o s  y nun  co n  i l  I n  n s c u n ln  - g  
t a r i n  b i e n  n to n r i i d a .  E l  A y u n tn m lo n to , p n r  r - n t m - i n ,  n l - r -  
bn  q u o  e l  o f i c i o  do  s n c r i a t i n  l a  im p o d in  In  n  r u l i u ’id rn! n e c e -  
s o r l n  Q I n  e n s o ü o n z a  ( 1 7 ) ,
A p o s o r  do  o l i o ,  v i o s e  p r e c ln n d n  o l  ' y u n tn m in n tn  n c n n m  
d r r  l o  p l a z a  n l  c m c r i s t i n  y l o  h i z o  e o n  c n r n r t r r  i n t e r i n n  t .rn  
t a  quo  d a t e  r o n u n c i d ,  on 1 0 1 7 , a  l a  c n c r i r . t i a .  I r s  c o n d l e l n -  
n o s  on  qu o  hob in  do e n s a ~ n r  cn  r o g u la h a n  - n  un c o n tr e , t u  c n l e -  
b ro d o  o n t r o  o l  d o c o n to  y l a  v i l l o ;  c o n a i s t l o n  on nn - n i 'o r  ju n  
t n r  a  lo o  n i n e s  non l a s  n i n e s ;  cn  t o n e r  quo d o r  Iccciniu3C , d, • 
J e o r  y o s c r i b i r  a  l a c  n i n a s  dc l a  n o b le c in n ,  n horn:., c n n n t l  
b lo o  y r i i s t i n t a s  n l a s  do  s u  jo rn n d o  e n c o l n r ;  nn t e n c r  q u o  nn 
s o ~ a r  q r n t u i t a m o n t a  a  u n  n in o  p o b re  o r  cr.dn 25  p u d i e n t r n  y 
f i n a l m o n t e  an  o l  d o ro c h o  a  p o r c i b i r  l o s  K'd' I’ucndeG  r u o  r l  \ -  
y u n tn m io n to  p a rn b n  y u n a s  c u o t a s  do  s u s  n lum nns n u f  r n r f n n : 
do  2 y m od io  r s .  m o n su n lo s  o l  quo  r o  h n l l n r o  s i l n b e o n d n ,  dn  
3 y m odio  n l  q uo  l o y o r e ,  y do  G y 7  r s .  n o u G u n les  r '  s r i e c t l v n  
r .o n to ,  l o s  quo e r c r i b i e r o n  o c n n t n r e n ,  2 e  o h l i r i  tn n h i f ’n n l  
m n o s tro  a r e n l i z o r  oxmmen p u b l i c o  n n u e l  dn  s u r  n lu m n o s y n l o  
r e fo r m s  dn  l a  o s c u e l n 'b n r . t n  on I n s  m n to r in l  dn 1er. u t n n r i l i n s "
;'n  1G2L!, o n to  l a  c o n p o to n c in  quo p .- ra  s u  e r c u - i a  s u - n n l n  
l a  Q. t n b l o c i d n  on un c o n v n n to  ric I n  I n c o l i d n d ,  dondn  nn  r e  hn  
bf.n l l n i t o d n  n I n  o d n i s l n n  rlo n i 'n s  p o b rn s  t o i  cn  in t r 't n h n  
p r o v i c t o ,  e l  n r . - r t n  F e rn d n d e z  r d e z  tu v o  c u e  r n r u r r i r  dn  n un
(1 7 ) . AHM. bonso jo s. L rp . 3.10G exp: 40
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vn n i  R n n s o jo  do  C o s t i l l a ,  p id in n r io  nun s o  r n g t r i n g i o n n  n l  o -  
lu n n  odo dn  l o s  f r n i l a s  n l o s  d o c ln r n d n s  p o b re o  p o r  o l  A y u n ta  
m io n to :
" P o rn  c o m  v l r t u d  do H I . f’f n .  I n s  n r l i p i o s n s  n n s o n l -  
zor. dn  n r .to  : u n b lo  t l n n n n  n b i o r t n  c s c u n la  n r o t u l t o  do 
p r im e r a s  l o t r n s  t n n t o  p o ro  l o s  p o b ro s  como p a r a  l o s  
dn  bunno  f o r t u n a  so  o n c u o n t r a  do  c o n s i p u i o n t n ,  ^xr. io . 
M r, co n  quo  s o n  muy p o c o s  l o s  quo  h e n  qu n d n d o  o mu 
c a r g o  y a  su  c o n s o c u o n c ia  muy c o r t o s  n m o lu m en to s  y  a  
p o n o s  o u f r a g a  p a r a  c o c t o n - r  a  s u  m ugor y d i l n t n d a  p ro  
l o  do  c i n c o  h i j o s . . .  " .
E l  C - n s c j o ,  on o s t a  o c a s l d n ,  d o c l a r d  no  h n b o r  l u n o r  a  l a  
s o l i c i t u d  d o l  d o c o n to  ( l O ) .
■ c o n io n z o s  do IQL3 ,  to d n v f a  b n jo  s i  rd g im o n  c o n s t l t u c i o -  
n o l ,  v o l v i i  o q u o rio r v a c o n to  l a  o s c u o lo  do C io m p o z u o ln s  y a  
n o r  c o n v o rn d n s  o p o s l c io n o s  p a r a  c u b r i r l a .  En a c u s l l a  f o r h n ,  
l a s  c o n d ic io n o s  ocon& m icas d o l  n n o s t r o  h a b fa n  s i d o  u p r i a d n s  
y o lo v n d n  l a  d o t a c i i n  m u n ic in n l  a  4 0 0  d tirn d o o  anun lnm  y c a s a  
p a r a d a  ( l 9 ) .
C i t o d r a  do  l a t i n i d n r i
T n m b iin  o lO f'2 r.o n n u n c im b a  on l a  r n n n t a ,  c o m  v o c n n to ,  
l a  o s c u n la  do  q r o m n tic c  o s t o b l o c i d a  on  C ie m p o z u o lo o , cu y o  do 
t n c i i n  c o n s i s t f n  on 2 .1 1 2  r s .  o n ualom  y e a r n  y n l  d n r o c iv  m 
p r r c i b i r  do  l o s  d i s c l p u l o s  " l o  quo  os co o tu m b ro "  ( e g ) .
( i n ) .  Al IN. M o n s r jo s .  I .n r .  3 .4 0 7  o x p :7  
( i d ) ,  nn. n c n tn  ’^o - T d r i d r  1 3 .1 .1 0 2 3  
( 2 C ) .  nr;. C a c c tn  do  ; a d r l d :  1 3 . I I I . 1 0 T 2
0 0  4 2 0
Do nupVG, n l  p r o d u c l r u c  In  i n u n s i i n  frnncnsn, nundi in 
cdtodrn o in  p r o c o p to r  y on  o s t o  estncln p c rm rn o c id  h n s tn  1015 
on  quo un  f r o i l o  s o c u l n r l z n d o  p r o t n n d i i  hoc ran cnrgn fin In 
nismn. T o tn o  q l r c u n s t n n c i n c  s o  n n r rn b n n  r n  un n n n n r i n l  r u o  1rs 
D u to rid n rif 'G  do  l a  v i l l a  d i r i q i r r o n  n l  R n n o n jn  d o  C n s t i l l n  o o -  
l i c i t n n d o  a u t o r i z e c l d n  p a r a  o l  o s t a b l o c i n i o n t o  d o l  s n c u l n r i z n  
do j
"L a J u s t i c i n ,  A y u n tn m io n tn  y r u m  r’n r r n r n  . . .  nxn n  
n o n t Duo do  t i o n p o  in m o m n rin l y co n  n n r n v n r in n  r u n - r i n r  
30 h n l l n  o s t n b l n c i d a  on  o s t n  V i l l a  unn D n tr d rn  d r  | n -  
t i n i d a d  d n tn r ia  c o n  GGO r s .  o n u n lo s  r ' r l  c  u d n l  d r  ' r n -  
p lo o  y co n  5  r s *  d i n r i o s  d n  u n r  m o n o rln  r io s t in n d n  n l  
miamo f i n ,  mas como e s t e  n s i r n a c i o n  a n n s a r  do l o s  o -  
n o lu n o n to s  quo p r c s t e n  adnrnns l o s  criucnndon  se n  r'r t  n 
c o r t o  i n t e r n s ,  n o  r.o h a  p o d ir io  l i n l l n r  p o r s o - r  r u r  r n 
l a  B c tu a l id e d  l a  t i e n s  s o l i c i t e d ^  Don V i n e n t r  A m 're ii 
y C a s t i l l o ,  f’o r c b a  . . .  p o ro  como . . .  s n  ho I to  com 
p ro h o n d id o  on  I n  ••1 . D fn . dn  e c h o  do n b r i l  r 'r  d ln z  y 
n u n b o  on I n  quo r e  p r o v io n n  r u o  to rio  ox r n r u l n r  s o c u  
l o r i z a d o  r o s i d a  p ro c is o m o n to  r n  s u  D lo c e o i s  . . .  n 
A . s u p l i c n n  . . .  no s i r v a  c o n c e d o r  cu  n n r o 's o  n n rn  r u e  
o l  r o f o r i r i o  D re sb o  . . .  pundn  e s t c b l n c o r s o  - n  r s t n  
V i l l a . . .  " .
E l  C o n s o jo ,  s i n  o n b n rp n , d o n o q i n l  n o rm is o  y n l  reliriosr ht.i- 
bo do  o b 'in d  .i.rr D is m p o z u o le s , f r u s tn n d o n n  o l  n r o y o c tn  df? r n n -  
p o r t u r n  do  l a  c é t e d r n  ( 2 l ) .
F'.E.r.'Lll . \
L ns inlGCionrs dr L o ro n z n n n  s n 'n l n n  qua on 1 770  o x i s t l n  u
(21). AHM, Conscjoo. Lon. 3.407 exp: 0
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nn n n n u e ln  dn  p r i n n r n s  I n t r n r . . Lo l o c n l id n d  c n n tn h n  r n t n n m s  
con 33fl vocinoG (R L 2. ADT.)
rncusla do p r lm o r n s  I r t r a s
Odd n n c i .c io a  n p a ro c ld o G  s u c o s iu n n o n to  on la H o co tn  dn  ’’n- 
r i r i d ,  Bn 1 0 2 2 , c o n v o c n n d o  o p o a i to r o n  p o ro  c u b r i r  l a  p l a z a  d a  
moos 1m) do  la o b c u bIo do p r lm o ra o  I n t r o s  do  F u o n la b ro r ia ,  o f r o  
con  l o  p n r t i c u l n r i d o d  do  s o n a l a r  d l s t i n t a  d o t a c id n  p o ro  l a  
nlsTTia: on  u n a  o n r l a  do Pro d u o a d o s  o n u n lo s  M s  l a s  c i io to s  do  
lo r . n lu m n o s y on o l  o t r o  do  4 00  d u c n d o s  l ia b io n d o  do d o r  o n s e  
"anza £ r n t u i t a  (22),
Gni!OM
Ooroncia do onsonanza
roca facilidnd dobfon tenor los aprnximndnmonts 90 voci­
nos quo n comionzoG d e l  siglo XIX poblabnn Grl'idn, para facj. 
l i t o r  instrucCidn a sus hijos.
Un m e m o r ia l d r  unn v o c in a  p ld io n d o  nyurio a l  C o rd n n a l  p o ro  
c u e  s u  h i j o  p u d io s o  o a t u d i o r ,  n o s  do o c n n o c r r  quo  r n  Ion  p r i  
n io ros n"oG do l a  c o o t u r i a  no r x i s t i n  "m o n n trn  p o r  c u o n ta  dn
( 2 2 ) .  dm .  R n c o to  do ' a d r l d :  2 D .V T .1 0 :2  y
2 4 .x .1 G 2 2
0  0  4 3
/ / v y .
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l a  V i l l a " .  ( 2 3 )
GET FF
'lospGcto d o  In o n e o rin n z a , doclnn lo o  R o la c io n e s  d o  L o ro n -  
znna on 1 7 8 7 :
"A y o s t u d i o s  d o  l o o r ,  o s c r i v l r ,  c n n t o r ,  p r a n m a t lc o  
y f i l o s o f l n  p c r a  to r ln a  n u ra n to s  r u i o r e o  a s i s t i r  on  
o l  C o lo p io  d o  F'F', E s c o la p io o  y  on s i  un  S o tn in a r io  
c a n  mns u t i l i r i n d  quo  p o a to  p o r  quo  o s t o  Bs muy m o- 
d e rn d o  . . .  y c u ld n d o  d o  l o a  jo b o n e a  co n  o l  m ayor 
Qcmoro qu o  s o  p u o d e  d o s o n r ;  p a r a  to d o  l o  c u n l  h n y  
un  Hoc t o r ,  d o s  O i r e c t o r e s ,  q u a t r o  m a o s tr o s  en  E s -  
c u e l n s  m n n o ro s , u no  nn M ayoroa  y  to d o n  lorn dom as 
r n l i n i o s o a  n y u d n n  d in r ia m o n to  a  to m n r l a  l o c c i n n  
t a r d e  y m n.iano . /\y  t r e z  e s c u o l a s  d e  n ld n s  q u o  o n s e  
Finn n l o o r ,  D o c t r in n  C h r i s t i a n a ,  c o s e r ,  h o z e r  m ed ia  
y d n n n s tn r e o s  m u p o r i lo s ,  p a g a n  s u  m osoda l a s  r u e  
p u n d c n  y I  s  quo no l a  j u n t  - do c a r i r ' r d ;  i uo
eata>r. a  l o s  d o  In  E s c u e la  U ia  l e s  su b m in is t rc i '^ H ilo  
1 n o , l i o n z o s ,  l i b r o s ,  p r .p o l ,  t i n t c r o s  y riomna n u e  
n o c e s i t a n  p a n i  au  onsoi a n z a  y  n p l i c n c c i d n , "
(RLZ.ADT.)
D .cu o l s  i i  r> do  G e t ’f o
L a  i s c i  c l  IS F t i c s  d c  R n t i f c  f u c r o n  f  une', .d u s p o r  c s c r i t u r n  
d a  c o n c i r d i a  f i r m s d a  o n t r o  l o s  a p o d o ra d o s  d e l  A y u n tn m ic n to  d e  
1^ V i l ]  ' y I n c  do  In  O n io n :
(23) AOT, Borbdn. Leg. mtros. exp. 459 (V. pag, 432)
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(Zr/de^fzt.' C^e Coih-t7^n< efAvuor/zrv. Yorur, / c o / < L y ^
9^CO Zrnty /f 7 n .€ n ^ I O n
ye^Â?7 <Pc C<mA^ 3c- /> r / c c m y  *1 (T) C
/ I f  L? /> 3^  Zi'tKio / ‘Cyt/TT^ f^ ^^ CXZ' —----------- ------- ,—_—  ---- ------
z7^ /^ d^ zi€* —_— .—-— ---------—— ^ ^ ^
^ Y f 'r r r tv  . ^ _ A) ^  A  ■■' O
d a S Y d D .
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Crz4 ^
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Yo-no c/i'^r«7v' .
, •Çi’- ‘ C7v, /  J  ,■& ^  . r
V ' Y y  T n tt 'n tv C C r y j • r €  Yp> Y lcY < p / y  C c 'n .iC icyc re ’^   U '
O a  / -  " ^ 0 / 1 ^ ^ ' "  f  !y  Y'pt. Lf CJAPif^ 3 c  3én>    .   Ô O O o
o / O  /  / ^  .O' /  y  /  Ci. i
( j )  C n ' yzo c ?vy«<^, y  ecJAAo ô
/  y  ^ - (7  ! ' ^^ à}g.' Y //y- -^-----   ^-------   O \p o o ;,
yZny *~Y'iCû/r.i-!, y'3 cYtro. y  (.pr!oc-r\o_______    , /  ^  o O ',
.-^—:—-— . /_% ^  o o  I
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C  /  'r-<y _ /
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y  /  - > T^ J> /    ^ ^
O n ^ / o  Iy iâ ^ ^ y  ^  ■ YVo/y^.e-rT'^'- c/'7: (^yec  yt^  yj. (-> O
a /  AaC4) !Z u ^  Û YnYnJO  ^  Y » l /  0  0  4  3  7
/ / }  ezm-nturn,  "V (Ztizy </<? cyprL.ii.eyr>xjeAxJ d ’ _
'  / 3 y/T t'Y  /a'^ÿYzzfizccoty c / e  <3/1.0 C o .'G ^ to .
" . . .p u r  In t/J : nat'u Lnnnn r;:j nljli-.-j c in t r ih u lr  
l a s  incJih if’ufiü c'u u'|uni c;on ''a r'c ... ,. :'j-: -
rIoE '’n u ’la s  In tn r ln  nnntn y  hristn run 1 , :li: tu tit' il 
tiib innn ntrnn n r - i  t r i e s  y un nr :'L:- ‘u nn—
tn  nn l e s  h h i ' h c ;i' entre;; : l'e lu e  v i  5 un 
ca to érn  i n C'^ r'i.; . t i c  ' ■ un 11. .h iu  hunt.' x' ;1 -lisix j
par L uis H n ltr  n , c;i so  v e r ir ie n  v Jn r ie /u  e caiif'l 
cioniîE  sio n i'o  un:' e n n l l  .n In s ip u ii  n tr ;  .u n  nu hn 
b i  • cln pnc'nr ndi.nir-ir h iena'. 'Ifiunos r ' si: : ion to
don: c in n , rnrnpra n i  riinr.un tr o  L ilu la ;  , ;ur'
nlnrun  m ntiba li ;lji: n c c: e u t  h l  r 1 Ijur, . ’ ’ ; : i j ,  
n i  o tr o  t r a f ic n  nri r e t c  pu oblo; ' uo i r  j. , , e :i. ,n -  
tn n o rso  on lu  cnsn un ('otc rn inzdo  nu.r.;.r\:. l'j i:r  i b i -  
tluos roducidu s - i , l o s  pi-;;r.i:.j& p. xx' 1:. e u e ;  . n.-; ■ y 
pr.rn c l  gobinrno y o cu n o n i. c’o e l l e , , , '  ( l u ) .
C 'tr  G c i m u n s t i - n c i c a  s o b r n  1. f u n t ' e l ' n  r .n s  s  r u  i u .i c o -  
n o c c r  p o r  In  r o l n c l d n  r u n  c l  l 'm v n n r i a l  d o  l a  G ri'en  r n n i t i ô  n i  
C n rr lo n n l C nndo  do T c v n , o 1: i.nztin  A r z o b is p o  ;^o T o le d o ,  cri 
170/1 ( G u ) ,  Vnn'on p n r  n l l a  n u e ,  ( un  n p e s n r  do  h r b n r r n  n r.t:nhh -n l. 
do  1:1 B K is tn n c i t ’. fin r c i a  r n l l r i o o n u  nn n i  C a le r  l e ,  'rd .n r  •.•r ' n 
17 nn  • 'r u n l  nC o; r u n  Io n  c n l n p i  .1 n s  y o n a i n ' r i s t  ' s ,  n s tix d .-  n tn r ,  
d e  I n t i n l r n d  y e r t o a ,  l l o r r b n n  r i  niln ioro  do  C(' y ■ n.:;, u un .'o  dn  
E l i a s ,  loG  n i 'l o a  d o  1 - s  n s r u n l a s  d n b în n  a o r  n u m ^ rn s o s , 3 I '.  
n rb n z .n  r o n i e ,  p ro c o d n r  t n  d o  u n  s  . r:tr r i s L i i  ;; 1. .1 , ■ ' '■] n û -
m oro d e  n lu n n o s  nn  ( n t n f o  o rr. t 'n  u n n s  3: ( , f r o n t o  ■ J un 3 .CTK3 y 
l .H ü f  r u a ,  r c u p e c t iv c m o n b o ,  t o n î m  Iü b  c o l u f i o s  d e  une ii-.i' n -  
do  y  dn  3 - n  A n to n io  on  l a  C o r  t o  y r .u n ru o  s e  t r o t o  do  de to n  p o a -  
t o r i o r o s  p u c d e n  o f r o r . c r  u n s  I d c  d e l  v o lu n c n  d e l  r .e ln r i io  er. c e e -  
p r r . - c i r tn  ran In'-- o t r o s  d o s  do  l e  p r d x l n n  v i l l a  r:n f / e d r i r ' fC G ).
Teniiinn non paraîttn aprorinr ni eltnrtn rlncu-mnln, lo justa 
ru:; scr.ult.b'• 1: ccnnomir ni CnnlTTi, !. Lii.'i.i'nr-e r.inetr 1 io- 
poruntn 1 ■ prn-iu'tl.r'" suhvnnrld.n .nunir.lpel; 1 ne r ursns provn- 
nir.n fun. n.r.,ent .l.Tont.u t^ c l,'..-. cun.-.r... .,u: 1 ni c.jl...r'i 1 r p r b':n
(u d ) .U N , Conr.rJoG, Lnr. .131/', ovn . .3/:, p j  ^zr 3 : 
(2 b ) AOT,  E sc a la p iü s . Lop. 1  ( v ,  n.'ps. 43/1-/137
/ ^ z z ? z 2 $ y z Æ : z :  Y 3 / ^ 2 % z /
fT V . / z t ' d e  a u e .  ÂU..-<e.irÆ >  /v z z & ^ a % r  . y ' >
<A (t T T ^ c^ L o-, r Y a ,  y ^ - ^ -
d < z3  / A c t J i /u c v /  o  .
<TX /  O y  ^  .ry
Z ~ S /tdeyO c^ < rz.C f'yO c> yo  dep/yyx>Cn c t..d e /d y i3 c z //o ( y >  ce y^cexeo-^z- 3 c
C /lAj  ^  v>e<yj/c pyecr/cY^ c z /y n c o " ^  c r i , ( Y t z  y z ic /c z z c n  czZc>yzeyztSrp.
\ TOzpcz, f/'/7Tyy/'<x^ y  ^  cyezc Z2ec.efr/Y<z:zr>e' d c ^ < z y > e /^ /y y 2 /c r p ^  C ezjépncS,
/T T xiytdo S exxz, n> /^7 2 < 5 e fe  c z c t iAo   ^ y  c e è zc f. YtYO^, / conet-G . cT e / y
^  y / ^  /  ^
^ ^ L  <-yCy/;'OUco C /zd /y  ClJ?eo (S>ceyL2ic YPYYtc^
Ç / e /f /l d e  /c v  rm dz<yu/c(. ^ i/c r /Z e /d /d ^  C ^ z^  Z'X, d c  Jez/^ CZCYO, • 
/ ) e S c  /jra Y ^ ^  C a .r ta  co rz & p a , Xo/xz-^ y  y  / „  /Y x x K :a y > ..tz
2£t. XZTTiudzZeO,
C ccd /ex /h  d e  yYLee/xx.^ czycX cf/zcv^  '/e rze c /d x ',y  ccYc/ûddo^ yru eyivee  
d o  € /» z  d e  jo /c c tx zz
'c /T tccnzYt) y O , ec/zee. u e c ccyeYZtjr/dz& zer y  z/rKZ- /d /A c e / /o t .  d  
t y  e& A /zX e  </%" y t e y e d a c ' i  ezzy g /  (d d z^o e /o
AyYYyfYCzo YTzzzdczd^ cz do /T zen ^ce '' d e  i^ ^ a /zy x z /,
y / . < f  z 4 f z « ^
^ /a ^ Z j5 < a td r  r z e y c c e x /y
2 S ez,C  < y y ,
j a ,  y  Zacr Z Y x x ze r < x z x y y ^ 6 /3 ,‘ Y  <y>x c Y to z r - .
y C a u  f^.'dd'dLe/A i'G ydl»^ 3  ^  ^
L x /  . rD
7
t e l  CO,lu  O )• I'tu en  l u r io j  ,Uuo un le. r u l  u id n  l ’e  " . . . l u  r. .'r.r-e -  
r i o  o n r e  o n t r o r , r u o  o lo o  n s n i r a n t o s  a  p ln z e  no ln r. n n t r n  
nr.br. ( 2 7 ) .
ün  IC'CO le co tiunic '.u ;! u s t r  b.i cum pu ; s t  '. p o r :
-  n no t o r ,  P . I l d n f o n g o  t ' i l l r
-  C ic D - I ln c to r  y 1 r o c u n 'd o r ,  ( , I u b lo  b o r l .ü o
-  f t r n .  tlo  I c n r ,  P .  U a r in n o  H n r c ia
-  t ' t r o ,  cio c u o n t c u ,  I ,  C . ib r io l  do  l a  C u n rc 'lr
-  i ' r l o n r  t ' i r o r . t o r  d e l  P . A n a s tn r . io  H n lo ro
-  ( , i t r o .  do  n ru m (* .ticn , P .  I n o u o n c io  Tnb . r
-  P t r o  d o  n c r r t b i r ,  P , î . 'n n u r l  C id
-  P r o c ,  d o  g r r i r n u t ic a  do  m oncjrns, P .  !..c..iucl î. l l i d n
-  Gnncindo D t n r .  y  f r o c .  do  m sy o rn o , F-. P n b lo  A Iv rirn o
-  u n ir ,  p o d r e c  o s t u d i e n t o s  r i lû .o o r p o
-  Un p n d r n  j u b i l o d o
-  L n c to r  do  f i l o s o r i e ,  i , V l c t o r l a r .o  P ,,; . în o i :
-  P t m ,  d e  r 'rc m - i t lc n  d e  m o riin n n s , P . Hcmân C tn ro
-  u n i s  h o m u n o o  p: r r . u t r n d o r  u l i  t n h o n n , cqc: î.ii ■, i ,'p pL i
y o t r o o  n u n h r  c o r n s  d on  a's t i e n s
-  P 5  n  PG c o l o n l n l n s ;  l / t  c l n  n i ] n s  n n r  c  ' u t :  ( c l ) .
La G u n rr:. : o  1 i I n d o ; 'o n d o n c iu  s u p u s o  un i pu.P . ni P t ,  f;1 
i n  rio n r jo s to  d o  ICHO J o s â  f ia p o lo ô n  lo n n p o r to  f i s m  br. I s  s u p r o -  
s i û n  fiu tod .'iS  l u s  o ï'donnr, l 'o l i n i o s . r o .  _n l e s  'l u s  c - i r ._  1 ■ d e  
P n d r l d ,  p n r  s o n d a s  r i is p o s in io n '* .s  e n o p o m l m isn n  n ilo  r o  c r  o r n n  
po is ian a cJo a  y p a r o c o  so i  ou o  : Ig u n n s  d e  lo u  r o l i g i n s '  s  Pc .a ru o
l i n s  p s r r o n  a  T n t: f o ,  Ib s t r  r un  t r  nb li^n  h u b io r o n  d o  n .b rnelonnr
(;v -)  ivri n ir i -n n r . i i i s t^ r j ."  dn  Jcn  C cn u o ln s  r i  -o on / I s j .a -  
rî'^  .  V ' i c n r i a .  T in .  rnnmrn.n A .C . do  : ip u n l  G i  mono, 1 7 1 7 ; 
o n .  i r .7 ,  v o l .  I I I .
( 2 7 )  \DT. u s c o l . 'p i o B .  t o n .  1 (V . p r o .  /i3 7  )
( 0 3 )  A  K l .  C o n s o l e s .  L o n .  i 3 ü f ) ,  o x r t .  3 / J ,  p i o z c  G » ,  n  ' p .  7 1 ,  o s .
0  0  4  i  1
d lc h a  c a s u  l l o v o n d o ,  c o d a  uno 1 ,5 2 0  r i s . ,  5 o r ro b p .s  dn n n r b n n -  
r o s ,  un  t r o z n  rio paHo y o t r o  rie l l n n z o  y d o s  o t r o c  mudor. do  
rop". b lo n c n .
u s t n c  c a s a s  d e b ln r o n  s o r  1 n s  mns o f s c t a d a s  p o r  l a  o r r ie n  rio 
r i is o lu c ic S n , co tjû n  c e  doc[ r o n d e  rio unn c a r t n  qu o  n i  V lc n r lo  G one 
r: l  do  1 n s  E s c u o la s  P in s  r o n l t i û  c m  f j c h a  rie 30  rin s o p t le m b r o  
do  1 0 1 3 ,a l  C n r d o n n l ;
" . . .  G in  om bargo  r io l  [: o c r e  t o  r ie v n s tn r io r  d e l  r a y  i n  
t  USD co n  qu o  q u i s o  r i n s t r u i r  on n u o o t r c  E sp o n a  to d a s  
l a s  o rdenoD  r o g u ln r o o  y qu o  on l a  m ay o r p a r t e  tu v o  
e f o c t o ;  p o r  unn p r o v i r io n c ia  muy p a r t i c u l a r  r io l  S e -  
n o r  I n  E c c u o ln  Pim pucrio  r i o c i r s e  q uo  s o  s a lv o  r io l 
g e n e r a l  n n u f r n g io  e n  In  r i e b i l  t a b l a  d e  l o s  n i n o s .  
U n icom ontn  s o  in t im o  e l  s o b r o d ic h o  d e c o r t o  on l a s  
rioo C om ùniriadüs do  P a d r id  y en  G o tn f e :  l o s  riomas
d e  C n s t i l l n ,  A ra g ô n , V o lo n c ia  y C a ta lu i 'ia  s u b o io to n  
p o r  uno t o l o m n c i a  rio l o s  e n em ig o s  p a r a  q u e  c o n t in u a  
s e n  sB pun su  I n s t i t u t e )  l a  e n s c lr .n z o  rio l o s  n in o o .
(G 4 ) .
G in  o m b arg o , n lg u n n s  r o l i n i o s o r ,  p o rm a n e c ie ro n  on G e tn f e  y 
n i  monos h n ' t n  1 0 1 2 , rw re c e  s o r  qu o  b ubo  s ie m p rn  5  o  G c o l q g l o -  
l e s .  i j i n n t r n s  o l  V i c o - l e c t o r ,  P .  G o r in n o , o r r n s t r A  -se n A n  o l  
P . D nhnzn- unn ponona o x i s t c n c l a ,  o n c o r rd n r io s e  o n  e l  C o le g io  
p o r  l a s  n o c h e o ,  m io n t r a s  l o s  d i e s  l o s  pnsabB  rio p o o r t»  on p u o r -  
tn  m m riln n n d o  s u  s u n to n to  ( O . ' j ) ,  n l  D o c to r ,  P . t i l l s .  In ib n n  me 
j o r  I n s  c o s n c .  V oauns l a  v ’. r s i r i n  quo  on m c m o rin l r i i r i g i d o  n l  
C o n s o jo ,  n f r o c l n n  on 1P1Û e l  B u m , o l  P ro c u rn d o r  y o l  A lc a ld e  
do  l a  l a c a l i d a r i ;
(G 4) APT. G rc 1 ' p i c s ,  l o p .  nil 1
(G P) FlrlV'/A, n .{  P p . c i t . ;  t'?  I l l ,  p n g . 10Ü s s .
"...üln £!nb'rqo 'ol r i q o r  rîn r. n .x'nn-in f'r'r.r-n-3 , 
par lon bunnan norvirins r'nl ' yunt ni:'itn f'..o pr ;- 
nnrvndo (ol Cnl onlc] rinl son uno qun cxpnrin-’ni; rnn 
otros cnnvuntar., oin i un rln rnto ro rntrnp' -r.,', vin- 
nns ni sfoctos ni gnulnr;m Intrunn ... n-rninnnln 
cl Hector con un lono, ■ ucdocc'u rnujA-n " o  ^: ■’' oor 
quo tcnin, oxistiondo oy en nl .'•io n brillTitn y
quo ningun Irbrridor cJo In vocinrlnd sn glrrii dn tn-
norln iguni. ù pnsur t'n ( ndnn ;r>t'S bnnt," j 'O ...
, t o d o v i c  n o  0 0  ho  v o r i f i c  r.'o In  i n u n i r .n  nn rurr; ,n t 'o  
co m u n id n d  n o  o b o t  'n t n  d c o n n r lo  c r ic . .* r ie n ': . ' ' I.~n r c l i -  
g ioG O B . E l  qu o  so  o pono  r c l i n  t n o l  m lrn q  ira t  T
c o n  o l  L ogo ou  compn io ro  n ^ c ld o  c’n r u n ,  h r l i - n r 'a r . n
on l a  f ib u n d a n c in  y p r n s p r r l r 'a d ,  d u n 'n  - : n I n  r n r n — 
roB  r io l  c i t a r i o  C o l o r i o ,  n i n  n c o n  in f . i r - i r o n r ; '  -. l a  i n  
d ig o n c in  y m l s o r i a  rio e u s  h fT i-v 'nor,, t un -.ir u rp -  rio 
s i l o s  nnrinn  m cnrilgnnrio  ou  n l i n n n t o  r’n '-u  r t .  rn  n u n r -  
tn  . . .  E s t o s  ochoG o p u c o tn r  . . .  '  • r r a c " - n z n
rio In  j u v c n tu d  t.un  p n r ic rn  u n c o  r  t r ' r  ' r- in r i r '. r m h lo s  
o  i n c r I c u l s b l o s  p o r  l a  F' l i e  rio e s c u o l o s ;  o b l ig n  n 
lo i ;  G x p o n o n to o  c  l i n g e r  n n to  o l  T ro n c  rio G .f’.  . . , " ( G G ) ,
E l  D o c t o r ,P .  I l r i o f o n s o  d o  P i l l r  rio '-nn J o n q u fn ,  i n t ' i r r u s o  
r n c u r r o  rio r ic fn o n ,  rionrio c u o n tn  rio h o b o r  m o n to n ir io  l a  o n so  a n -  
z n ,  nun((Uo n o  1 n s  rio 1 n s  o s c u o ln s  p n r n  I n e  n l '  n s  r’n l  n u r b l n ,
r 'u r n n to  lu  o c u p n c id n ,  o n lv o  nn  1 r s  é n r c r s  on  quo  o l  C o lo p io  f u o
co n v  r t i r i o  on  H o s p i t a l  p o r  L as t r  'p u s  in r ' T-’c.'S y r n  1 . : 'Ic'r on
r uo  l e  F o l  t a  c'o s u b v n n c ir in  p o r  p a r t e  rio l ' yun  t  r, 1 11 t n  a a I n
p r r m i t i t 5 j  h c c io n d o  v r r ,  I g u  I rn c n tn , 1 s  r i i F l c u l t  .r ira  ■ r~j r,in 
h rt)i in n s t’o c r r io n  o p o n ia n  ci l.a r o u n i r in ,  on  In  m isn n  l i n o n  q u e  
1; s  narra.: n ,a l  G o n s o jo  o l  P . P ic  rio l 'n ' 'a  rio a -  n D iapr. j
" , .  . r c o s t u m h r c n ' Q ! ,  cf:.n. l i b a r t ' r i  ""o - i r .  ' ,a r , l 'o h u -  
r n  v n l u o r  I  C l '  u . ' t r t o ;  t o c  o n  o l  - o r n  r 'r  1. '  n.-’v o  
l i i . ' v c ?  n.  x'c' .; ,  r u  1  > 5  1 ' .  c r i u c  c i r a i  ' — g, : ; g  ,-'r ] n s  
n i ' o s ;  b i e n  h 1 1  rio a r:n r i l v c r r o i ;  p . u n t o s  " n t a - ^ o n o n
c l  i n t ' T c s  r r^n l . a  a n r o ' l c n z a  l o n  n r o v i r . n o ,  r  l a
g.'  t i . i t o  n o  1; :: .  fr I t r n  p i t I g ; t e r  u n . ' '  c i o r t o s
y  n t l  u n  o n t e a
( . .1) t Itf/. C onj.njoG . L op . 3 3 7 0 , r’x p , 3 4 ,  p i  nr' I**-
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. . .U n a  a b s o lu ta  f a l t a  da lo s  medios n e c e s a r io s  p a ra  
s u b s l a t i r  a s  e l  p rlm ero  y e l  qua mas llam a l a  a te n ­
d o n  de lo s  s u p e r lo r e s  y puede e x c u s e r  l a  r e s i s t e n -  
c ia  de  lo s  m o ro s o e .. ."  ( 6 9 ) .
A p e s a r  de e s t a s  d l f l c u l t a d e s ,  t r a s  l a  d e te n c lâ n  y p ro ceso  
d e l  P . M i l l s ,  h ab ien d o se  dem ostrado  l a s  a c u s a c lo n e s  que se  l e  
Im putaban , l a  comunidad de G en ta fe  v o lv id  a  r e u n i r s e  y reem pren - 
d i6  su  la b o r  a l  ig u a l  que l a s  r e s t a n t e s  de l a s  E sc u e la s  P la s  d e l  
p e ls i  Oomo d ic e  e l  P . R absza, " e n t r s r o n  en une norm alidod  r e l a ­
t i v e ,  pues nada mas d i f i c i l  que h a c e r  m archer p o r e l  e s tre c h o  
cauce de l a  o b se rv a n c la  r e g u la r  aguaa que h ab lan  c o r r id o  t a n  des 
bo rdadas y que p a re c la n  t a n  i r r é d u c t i b l e s . . . "  ( 6 8 ) .
Segdn e s ta d o  que confecciom S e l  P . T endero , V ir e c lo  G e n e ra l, 
l a  c a s a  de G e ta fe  p erd it)  4 r e l i g io s o s  d u ra n te  la  O uerro , s ie n d o  
7 lo s  que en 1814 e s tu v le ro n  d is p u e s to s  a  reempre n d e r  la  v id a  
de comunidad y c a lc u lë n d o s e  en 4 â  fi mës, lo s  n e c e s a r io s  p are  
h a c e r  m archer adecuadam ante l a s  e s c u e la s  y se m in a rio  (6 9 ) .
(67) AHN. C o n se jo s . Leg. 3089, exp. n» 3
(68 ) RABAZA, C .;  Op. c i t . ;  p sg . 199, T« I I I
(69 ) AHN. C o n se jo s . Leg. 3009 , exp . n* 3
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LEG J!":';
accunlg rin p r lm o r n s  I c t r n s
I na nanuolo rin primorcts Ictrns cnntnbn I nrrnnn, pm r f'nr 
Insti urci(5i, a los liljos ric sun ECU vnrinnr , pnbrr icn t"  r!ntn- 
da. Cunnrio on 1002 Don ! onunl i'drnz rnnsoln Fed tinnoi np i j 
cnlrin ' nyor d o  In Villo, solicitd ri-1 C nsojo cl aincut.' t'o 
dotocidr. y pnx'o rlln mltld on m c i o r in l  cn c l  run nmi'uhr 
la situGCidn r:c la cncucln y In dor,It'1 t 'c  1 c  f - n n l l ' r n  h u -  
cla la nt'ucacidni
" . . . c o n v e n e Id o  ric l o  i n n n r t  'u t c  r u n  rr; n l a  . l l r i n n
y o l  f . s tn d o  I n  o d u c n c io n  d o  lo r , n i  in s . . .  n lu  i r  n 
h n b n r s o  p o c .n o in n ario  rin In  v rn  ( ' t i ' i . n in  h„-r i , , 'i ,n ' n r  
p r i n o r o n  c u ld n d o s  y p onno  on r r r - r r H r r  n l r'iniir'nn'~' uo 
l o a  p n r iro s  d c  F n m /l lu  c u i' r i r n b a n  s i  nn  r. n  un In  
a l  D oiios cn n  I n d l F c r n n r i o  a o u s  h i j n n  r in r r n rn i l - n  p n r  
I n s  m i l  o s  y p l a z a s  r iu r n n t r  l  - u i-.mv, ' r'n nu ' r \ n r -  , n 
c u p n n d o  o r 'n n o s tn d o  c l  r l ia  nn  j u n m s  v n n t r n t c n i n l r n -  
t o s  p r o n i o s  p n r o  i n s p i r e r  a b o r m r  u ' i c n t n  n l  t r r h n i n  ■/ 
Qrnnr n I n  v i d a  h o ln n z .an n  y p rn p t-v , i u n t n  v l r  i  : s .  In n  
l a  m i r a  dn  c o r t c r  t o n  p n r j u d i r i o l  o ' ijso  n r r c n l  ■> n] r o  
p r c s r n t n n t a  un v e n d e  . . .  nn  o l  cu n  h n u i.  vr’"  r i n r  
p a d r e s  h a s  t o  d o n d n  l lo g n b n n  l o r  o h l i c p .c io n r r ,  rio In  p r  
t n r n i r i o d  . . .  y c o n c l u i a  u x o r t c n d n l o s  y f'un  h o r l r n t i n  
r o o p o n s r b l o s  n l o s  p .-ir'rns rio I n s  u i" u : :  (q u o  I'ux o n to  
I n s  b o r o s  r!o i n s t r u c c i n n  rr> o n r n n t r a r  •'■n r n  In '-  rn t i n s  
p u b l i c o s )  dn  tn r 'o s  l o s  o x c n s n s  o  F n l t r s  i ir- n— 
l i o n  ruoG on r c m n t ir in s  . . .  '-n it i.-riu nun:; r r o  ' ' - t o r  
p r in r r o G  p e s o s  . . .  r u i n n  inFnr-m nr: c  do  1r s  t i n l i t 'n  
rip s p rn n r ia s  y s u F l n i r r c l n  rio l I 'F o . i n .  . n t  . t~' ' 'n r I n
y ' n n s i l l o ,  m o to ric  c u r  u se  bn  "u  In  n n s c " n n z n  •/ r’n I n s  
l i b r o G  Cjun n n r r i n n  nn  l,an moons r 'n  s u s  n t’u n o u r ln s , • 
c u y o  f j n  h n 'u in n r 'n ;;-  m n s t j .  L u ii'n  c l  r '  p r '  c  u : , uric " it 
l o  p io z n  rin c r c u n l n ,  on s o l o  s o  r n c o n t r n  r. n un ’' . I r n r  
t o r  rin n n l  '.p ro l) ' c i o n , se r in s  s o s tu r - 'o r r r . , 1 n s i .r u 'T 'n  ' >r 
tn n tn i  c n t c , ac t i v o  on  c l  cui ip l i r n in n to  ric r.u o b l i r n c i n n
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y c'o n i.'o to  p n rn  nnacH .-r c n n  r .p rn v c n h n 'n i '-n to , s i m  c u n  
orio'iQS tu v o  I n  c rm p ln c c n o in  dn  o i r  rio ou  p r ^ p l a  boon  
quo c o n t r a  l o  i n c l i n n c i o n  n t r n g a d a  y  o n v c g r c id o  dn 
l o a  p o c 'r c s  c'o f o m i l i n  h n b ic  d c ~ trr rc ,r i .o  do  au  A u ln  l o s  
l i b r n c n o  do h i .o t o r i o s  f r i " r .  y d n v o c io n n r. I n d i s c r c t o n  
rio c;uo o bun tîr.ba ; p i r r n i t l o n d o  s o l o  o l  c n n p n n d ln  dn G in  
t o n ,  C n t''c iG m o d e l  A bod  F l e u r i  y o l  h i o t o r i c o  d o  O u - 
c h r s n o ;  p n r o  n u n l F u n , ' o ' . o r ,  l a  s o rp rn r .o  c e ]  r uo  r o  
p r n s o n tn  c;unnt!o aupo  ouo c in n to  y c in c u o n tn  d u c o d o o  a  
n u e ;lo s , do  l o a  quo  r o  do b o n  r n b o j n r  47") r s .  q u e  p a g e  
p o r  o l  “ l a u l l o r  do  l a  r o a a  p r .rc  F s c u n la  quo o c u p e ,  n 
r o n  l a  m i o r r n b lc  d n tn o lo n  n u e  o o r v ia  do  rocom pnnon  n l  
q n fc îc 'jso  y d i f i c i l  c a r g o  do  m n n a t r o , , ,  " .
H o b in n d o  o ' d n  ro c n 'ia r 'o  i n f o m n  do la  c o n t n d u r î a  F n n n r e l  
dn  r n n i n s ,  r t s t a  r o c a l ' , 6  c.uo l e  dcd r c i n n  r o n l  d o l  r t  n r . t r o  o r o  
dn 30f' d u c n d o a , dn  l o s  q ue  1 .6 0 0  r s .  c r n n  p a g o d o s  p o r  l o a  Pro 
p i ü s  y G t r o  t o n t o  p o r  l o s  n i 'i o s  a t r n v - 's  do s u s  c u o t a s  m cnsua 
l e s  y o l  eu ,' r t n  d c  l o s  s / îh n d o s t
'T n s u  v i s t o  y d o l  e s t a d o  dn l o s  f o n d j s  dn  P r o p io s  n 
l o  quo s e  enr.nnn  l a  d o c n d o n c ia  e  i n p o s i b i l i r i n d  d n l  
P u o b ln  '-n s u f r i r  r n r r  r t l n i n n t o  p n ro  s u b v o n l r  n n r .to  
num nntn  y c’I  o b j o t o  t e n  ro c o m c n d a b le  a  quo su  e s ta  £  
p l i c n n d o  n i  s o b r e n tn  dn r e n t e s  cnmo n s  Ira c n n a t r u c c i o n  
d n l  C nm inn , so y  d o l  p n r o c o r  quo n l  G n n s o jo  c r  s i r v o  
cJrsG G tim ar c l  e u m cn to  . . .  p o r  e s te r ,  r e z o n c s  y I n  do  
5c:r u n e  d o tn c io n  muy s u f i c i c n t o  p u es  cnm ponc l a  d e  mns 
do  300 duC rodos."
A un n s i ,  n l  d i l i r a n t r  A lc n ld r  c o n s in u ir )  p a r a  s u  n n n s t r o  
do  p r im e r a s  I n t .  n n , qun  l o s  l 'r o n l n s  to i insc n a  s u  c r r p n  n i  pe 
ç a  d e l  n l q u i l n r  d r  Ir. n s c u n l  n ( '  p )  .
l e  s i t u o c i d n  o c n n n m irn  s o  l i iz n  d i f i c i l  p n rn  r i  d n c n n t r  y 
on  10D4 tu v p  quo s o l i r i t n r  c l  c o c o r r o  d e l  C a rd n n n l ,
(ro). A l  I N .  ( ' . o n o f î j n s .  L c ’ r .  2 . 1 ^ 7  c x n  :  P C
" . .  . c n n n t i t ' i i d o  r n  r r ) n r l f ‘r ' ' r h ' l '”r- a t— '  nn tnntr-- r -  c l
v n a t i r  c o n n  cn  tn rio  l o  d r r .r .s  y s i n  n n -i '-rn n .m  r'n  r n n n -  
r n r  e u  n c t u n l  o i t u n r i o n . . .  a  q u o  sn  o r r n n r  h n l l n r s n  
n l  n x p o n r n tn  r n n  s i o t n  h i  j m , (njn 1 n n n .- '- r  n n r t n  t 'u l  
n~ n  an  h n l l n n  d o n n u d o s . . .  " ,
y o h tu v n  u n n  l i n o s n n  dn r r n  r n ,  c n  o t n n r i ^ n  n  r u n  tn rih it^n  r> 
m u jo r  s o  o c u p a b n  nn I n  onooG nnzn do l a o  n i- 't  r. ( P f ) .
E o c s t r n  do  n in o e
n c n b a n o e  do r e f c r i r n o s  n O *. J o c c f a  do I n  ni,',!- I 'c i
m n r s t r o  i n p r in n r ra r .  l o t r n  , ru n  s i n  d o t r c  ^n  a l q u n a ,  r.- ; '0 ^ 1  r e  
b n  e  l a  o n s n n o n z a  d o  1 r s  n l  'a s  y c o n t r b n  p n rn  c l  l u  c m  "1  c o -  
r r o s p o n d i o n t o  t i t u l o .
J u n t o  t r l l n ,  oG riin s r  ' r c f n  r n  c l  I n f n r n r  c 'n l ' . ' r r  m  ru n  
ncom pnnnbn n I n  n o l i c i t u d  d o l  m r m t r o  an 1 (T 4 , c x i n i l n  o t r n  
m n r s t r q  rx . m in n d a , quo r r c i b l a  cn  r.u r r c u n l r .  n l o  n n y o r  prn t n  
d e  I a n  n i n o s  d o  l o  p c b ln c id n  y c u o  i r n f n  c m o  n n l - n ' n ,  "1 3  
I 'S . n n u o lo s  d o  u n  p la r io n o  fc n d o "  « ( 3 0 ) .
UAüiiii:
Dodo q u o  n u n s t r o  r n t u d i o  p r o t c n r o  c r n t r . o r r o  ro'" r 'r - - ii->-nl:r-- 
m cn to  r n  z o n n s  r u r n l r n  y quo s n h r r  In  s i t u n r l D n  dn  I n  r n r n 'n n
( P 3 ) .  A3T. O o rh a n . L o o . ' i t r n s .  ! x p ;  1 7 "I y 130
('■'. ' p .  i o / p .  1746  )
( 3 ; ) .  .'.OT. O r rb ^ n .  L o o . m tro .o . d x p :  1"^1 y  130
(V . A p. T p o q . 1746  )
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z". o n  I n  C n r t n  c ' i s p n n r u o a  H r  I n c  r.cTT’ l n t c i n  t r - b '  ,1'iR ' ' " 1  I ' r .  
r  . J u l i o  T i u i z  H e r r i n  y d o  I n  C r o .  ’' 1  o n  P n l r m r ,  s o l o  h n " n m n o  
r n f n r r n c i n  a  " n d r i d ,  n o r n  s n n r l .  r  I n  r x  i s  t o n e  i n  d o  c u ' ’t r ' n  u g  
c - rc ln s  n r  t u i t n s  d a  n l  i o s  c u o  n n  I s  c a p i t o l  s o r t n n i n  c l  A r z o  
b i s n o  cic T o l c r ' o .
r . so u e l ' t s  r r n t u l t n  do n l~ n n  d o tc .i 'a s  p o r  7 .  Tm». F7 r n r d u n a l  A r-  
z o b is p o  d o  T o le d o
C u n t r o  o r o n  l o s  o r . c u o ln s  n r n t u l t o s  do  n l n o s  quo n l  t n r r i n -  
n-'il L n ronzQ oa  c r o 6  y dntr5 on f / o d r i d ,  d u r n n t c  s u  p o n t i f i c n d o .  
I n s  mismos nuo  s u  s u c o s o r  soofcuvo s i n  com bio  n l n u n n  n p r e c i a -  
b l n ,  h o s t n  l o  f o c h o  do lOCiO y c o n  m ayor  o m anor  f o r t u m  a  p e r  
t i u  dn l o  Gu o r r a  dn  l a  T n d o p n n d o n c ia .
Ü03 d t e s t a s  P G C uo lns ,  Ins s i t u a d a s  on l a  c n l l a  d n l  flar- 
q u i l l o  y on l o  I’u o r t o  do d o r o s ,  n r- to b o n  a t o n d i d n s  r o s p c c t l v o  
monta p o r  t r o s  m o m s t r a s , dm los ouo  unn h n r l n  f u n c i n n u s  do Po 
c o n n ,  c o n  s u o l d o  do G r r ,  din r i m s ,  nlontrnr s u s  compn*iara»-.rG 
slblan 5 r s ,  s n l o m r n t u ,  I n  t n r o m r a  a n  i in l lnbm  ni l a  rollm Snn 
.Ti'in t's Dins, ntnndlda p o r  dor. n c m s t r r a  con fi y G r s ,  v l a  
c u o r t a  on  l a  c n l l o  dnl Avo "nr^n d i r i p l d m  n o r  o lT s r .  dor. n a n s — 
t r a s ,  I uo  c n b r a b n n ,  p o r  i r u n l ,  G r s *  a l  d f o ,  D l o z  n n o s t r a s  o -  
r o n  on  tntnl. Pmnobn tnnhidn ol ' r* A rzm bispo  l o s  n l o u i l o m s  
do In' r o s p o c t i v a s  piozns ocupmdns p o r  l a s  or.cunlnr, nun on 1 
lOGG o o c ilnhnn ortrn los G y n, r s .  ry ori^s. T odos r" tm s dn- 
t o n  a i m r c c o n  c o n o i r n a d s s  no I n s  l i s t n -  d r  L i ' m n n o r f n  dn "r.- 
d r i d ,  n m r r o s n o n d i o n t r s  n I n  u l t i m  f n c h a  r’a n o i n n n d  - y r n i  n e t  
don c o n  l o s  quo  n o s  o T ro c n  o t r n  ilonumontm fn c h n r lo  on 1 R 1 4 , nn
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c l  'UO El' c n n e r - 'i b  '. I n  o1 tu n r i '^ n  nn  mnlr:;n
l 'iin d n  n n r n r n r  c u r i n n n  qun n i  n n r r in n n l  1 n r n n -n n u  r r - ’-’nn nn
f.ln i'rlr j c u n t r o  o s c u n ln n  dn  n in a q  y n in n u n n  dn  n i  ic c ,  s i r
dudn  t 'q b n  i n t e r  r n r o n  n r t n  fnnt5nnnm nn  l o  n ln  dp  i n t r r  nn r ' r n -  
portfJdo h a c i n  l a  n d u c n n lô n  do In n  n lü q q ,  cu o  o r i n i n ô  l a  n r n '  
c l r t n ,  p o r  ' j .  C cldu la  d o  11 dn n n y o  dn  17GH, dn  3 "  n s n u n ln q  r u n  
H o c  T o n  q r .n r  o c s i  n i  d a b l a ,  "u n u  p u r  c n d n  b . i r r i n  c'n f'P tm 
r uo  nn  diviriln l e  c n p i t n l " ,  m m  " u i z  H n r r in  nfi.nnn y tn n c 'r n
mon o n n n l 'n  do n o m p ro b o r.
!' i n  o c tb n rp n , bomon dn  l l n n a r  I n  n tn n r . i  'n  c n b r o  n i im rli i 
dn  qu o  c  d e  n n a  d o  o n t a s  r u n t r n  m c u o l n o  d-"l 7 ' -d n n  1 , n n tu  
v io n n  n to n d ld o  p o r  do n  o t r n n  m - m t r n n , rin In n  o u n l " s  n n in  
g u n o  c o b o  n u p o n c r  o y u d n n ta  o " p a s o n to "  nnmn su n  n u n ld n n  d o n u n n  
t r o n ,  n i n n t r a n  quo I c n  o n c u o lo n  " o f i c i n l o r "  n p tn b lo n id a n  nn 
lo n  fin h n r r i o n  m n c i r i ln lo n ,  nn  p n r n c f n n  o r : r i n r  n i m  r i i  unn -a  
l o  p r o f n s o r o  cn d n  uno ( 3 1 ) .  / / ’u n d o  n l l n  i n r ' i c n r  un n r .y n r n;-- 
m oro d o  o lu m n e s  nn  l o a  n c u o lo n  rin 3 .  EmS?
C u c o n p o n lc i / i n ,  on o u o n to  a  s n l n r i o n  y  n n tn d n  n l v i l  d n l  
p e r s o n a l  r in c o n to ,  pu o d o  r o s u m irm  , p a r a  a n b 'S  y d r ry u i ic  d n  in  
l i u o r r o ,  q u o  onabfS co n  l a  ml ta r i  rin l o n  mu or, t r o c ,  d n l  r i c n i n n t n  
m odo:
s u n ld o  n n to u n
in r n  i P i 4
-  r  n c u n la  d n  i n  c /  d o l  H c r n u l l l o
. l 'a r i n  d o l  Car.ipo fi r n / d  G 5
. î 'n n u o ln  l.u z 4 n  5  " V T.
. J u o n a  P ru d o n c ia  P t o z .  5  " P r n . l ln c id n
(31). duiz 3rn:iin, C p ,  cit. l'dqn, IGü y n n .
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H s c u o la  rim In  l-u o r tn  c’a  '.’n ro n  
. tJ ir-n lsE o  I 'o n to s  
.  C o c i l i a  ‘ o n t c s  
. P a r l a  oyo
aiJo lrio  n s tn r io
lOtiB 1014
6  r s / r i
f o l le n i t ln
S' I .'Clin ric: In  c /  Ju-’in r'n P io a  
. F 'o r in  ilunnn P .n lln c h  
. J o n c u in n  C a sp a r
f a l l n c i r i n
E s c u o ln  c'o l a  c /  d o l  Avo " o r l o
. P n r f n  V nlrido 5 "
. I n i^Ia J n n q u ln n  r in n r to  5  "
F e t e  m c u o ln  on  1 0 1 /., s o  hob I n  c o r r n d o .
f n l l o c i r 'n
f o l l o c i d a
F s c u o la  rin l a  c n l l o  r in l n a r c i u l l l o . -  D osdo 177G fu t) reap o n -  
b-.dc, cm in  O ncnnn , p o r  ' . n r l c  d n l  C an p o , r ,u io n ,  i n c lu n o  d u r  on­
to  l a  o c u p n c l  'n  f r n n c o s n ,  n n n tu v o  n lr ju n a  a c t i v i d a d  o s c o l a r  nun 
quo cn n  c n r n c t n r  I r r o n u l n r .  Cn 1013 c x p o n in
" . . . c u  trlsto aituncion pnr cnrnctor rinl ostiponrlio
rio Ins sois l'on Inn c'lerioo non pun In  os In tin In  I I nos 
ncrlD..." (32)
r-Q h o l ln b a  a lo ja r io  I n  c r c u n ln  nn In  cnr.n n i  4 dn  In  c n l l o  
r io l n n r n u i l l o ,  nnnznnn  20 C , p ro p ln rio d  i!n Con Rnm^n y  Oo“n f 'n -  
r i n n n  T ro v if ia ,  n u io n n a  p r i r i b l n n  0  r n .  d l n r i n s  p o r  n l  n l q u i ­
l n r  y r u n  tn m b id n  on 1013 roclnm nC nn l o s  1 3 ,0 9 2  r s *  nun du­
r a n t e  n l  n o b ic r n q  rio l r n y  i n t r u s o ,  d c jn r o n  dn ' n r c l b i r  ( 3 3 ) .
(.'): } , /vi)T, I o rb o n .  Ln : . n t r o n . x n ;  I ’.'</>
( 3 3 ) .  ACT, fJn rb d n , L n n . m tro a . C xpr ."37
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Loo l o c n l r s  r-ran  d e r . c r i t o c  p o r  o l  . 'v i io o:i ;„i
" . . . u n c i  h n v i to r - lo n  r io n o n n to l - d u  b - : n tn  
h l n  p o r  I n  r in c n d n n c ln  dp  to d o  e l  ■ u - r t n . . .  " ,
s ln n d o  d n tn  unn do  In n  rn z n n o n  p o r  Ins ; uo  on  ir i4 ,_  n n l l n i t n  nu  
t r a a l n d o  a  l a  o s c u o l a  d a l  A v n p id s , 'q u n  s o  h n l l n h n  m r n d n  f 1 4 ) .
A c c o d io s n  o n  un p r l n o i p i o ,  n o rn  In  L i m s n u r f n  dn  ' 'n U r ld  I n  
fo rm d  n o o a t l v a n n n t o  on  o u o n to  n l  n h '.n d o n n  nn ru^ q n " d ' r f r I n  
do  I n  c n l l a  d e l  O a r q u i l l a ,  p o r n  a t o n d n r  n I n  c u n l  o rn  in su F j. 
c i o n t o  u n a  m n n n tra  y l o  p o cn  m o ro c o d o rn  nun  ' n r în  dr.i C n  i n n  
BO h a b f a  h o c h o  o l a  p r n c i n  quo  p o d i a ,
" . . . p o r  su  q n n lo  d i s c o l o ,  p o t u l n n t n  y nu y  m i :  - : 
d o m ln o r  r. t o d o n . . .  " ( 3 G ) .
T o d o v la  on  1 0 2 1 , l a  o s c u o ln  o r a  r o n  I d a  p o r  n r t n  r r  r - t r n ,  
s i . h io n  s u  o n p ln z n n lo n tn  no  h n b ln  t r a s l ^ d n d o  n l u n a r  do  n n n n r  
r o n t a  y ,  n u p o n q n m o s, do  m nvor s ' l u h r l d r . d .  LI r s .  dip/. ' rc, s o  no 
q o b n n  c n to n c n r  n " n n u n l  F r l i n n  do  '’ r a  : o lo y o "  n n r  n l  r c n r t n  
p r i n c i p a l  d o  Ici r a n n  G a l lo  d n l  ' I n n  n :  U, n n n rn  n 9 7 " ,  d in r 'n  
on  a c u o l  cR o n s t .a b a  i n s t n l r r 'n  ( 3 f i ) .
Foounln dn l a  uorto  d n ’ -rns ( royn A lt .a ) , ,,'nrplr: I n
L n t i n a . -  nn scion tn ci ro n ln o  rr.onsunlns C 'lL tn b a  n l Arnnhj nn,i , i l  
n lq u i ln r  r’n l I n c '1 quo nllim nnhn npta ::ccu" ln .
(34). f 1. 3 ' < rb 'jn . L o n . n t r o s .  ~ x n s î  5Gl i-13
(V . A p. I  ()d(;. 180 7  )
( 3 3 ) .  T. H url pr.. Lcp. ; . t r  s .  y.poj .3 6 3 -3 , 3 0 3 -3  y 3G3-D
(3di). A'lT. r in rh d n .  | .n n .  n t r n s .  x n ; 'V'.3
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r  II rn c  t r n  p r i n c i p a l  c rn  F r a n c ic c n  G n n z i le z  cuo  e o  h a l l o -  
bn n o c u n d ad a  n n r  N ic o ln n a  ’ 'o n t a s ,  nonibrnria on 1753 y p o r  f 'a r i n  
yo n u n , con  n c u c E i 'n  d e  v a c c n to ,  f u d  ip u a l n c n t o  nnm brnda p o r  
o l  F rc ltu A i nn 1 ,T 3  ( 3 7 ) .
A c o n tn c id  c'ns n~ ns md' t o r d n , nn 1 3 3 5 , r l  f o T T o r in ip n tn  
de l u  d c c n n o , con  cuyo  a c o s i 'n ,  p û so s o  nn m arch e  e l  m ocanism o 
rir nom brnrv o n to  d^  r .u c n s n ro , d o l  qu o  n o s  r undo c u m p lid n  t n n t i  
r .o n io  on o l docu m cn to  quo n l  L im o sn o ro  t 'o y o r  r o n l  t l d ,  c o n  i c i  
n n t i v o ,  o l  C e rd e n o l .  Do l o s  ocho  n o m c r ia le s  p r e s o n tn d n o ,  c . l -  
g u n o s  do m a e s t ro s  t i t u l a r i s a ,  fu d  s o le c c io n o r io  c l  rio C c c i l i a  
F o n te s ,  do  10 o u n s ,  n n r  c u p u o s to  s i n  t i t u l o ,  s o b r l n o ,  o so  s i ,  
de N ic o ln s o  y o lu m n n , d o sd n  s ic m p r o ,  rio l a  n s c u e l a  on  l a  e u e ,  
j u n to  o s u  " t r o t i n a  y c h r i s t i n n o  t i n "  , h n ljin  n p rn n r i id  ' cu o n i n 
s a b l a .  A d n i t id o  l a  c o b r in o ,  l a  t i a  pao(5 o o c u p n r  o l  p n o s  t o  do 
doconn  co n  6  r s . d i ' r i o s  do  s a l n r l o  ( 3 n ) .
d u r i t)  o c o - .s r c u n n c in  dc l a  p u e r r o ,  on 1 3 1 3 , D n r ia  a y o  y 
fiuodoron  t I a  y o o b r in o  n i  f r o n t e  do  l o  o s c u o ln ,  m n n to n id n d o -  
l a  o b i s  t a  d u r a n t e  to d n s  l o a  c r f t i c o s  a"m s do l a  r n v n lu c i i i n .
" . . . c u o n r i a  to r ln s  l e s  d o u a s  ^ s c u o la s  rie D ip u ta c io n o s  
y d c r r i n o  ban  O "tarin  c o r r i d a s ,  e s t a  d '' V; f m«; h a  s e -  
g u id o  en  o l  n lo n o  e s ta d o  ru o  on n l  n i a  r n c lù lo n r io  o 
ta r in s  l a s  .Ti '.ns quu so  bon p r o n o n to r in ." ,
en  o : . c r i b l a  on 1G17* I r i .o b a  do o l l o  n e ,  ig u n lm o n to , I n  l i n u i -
rinc :'.'n  c'o a l q u i l o r c s  quo r n  I D in  so  o f  oc tu t) , p o r  l i e  rlr lo n  n
n o s c o m p re n d id n s  n o t r e  l& 'ij  y 1C 15, eu t' im p o r ta r o n ,  cnn  o l g u -  
n a s  r c b n j n o ,  1 2 .6 3 ' ' r s .  ( 3 5 ) .
( 3 7 ) .  ADT. D n rb d n . L rn .  m t r o s . e y n :  375
( o c ) . ADT. G o r  b u n . L a n . m t ro s .  ' xps Dr '?
( v .  Ap. I I  p f g s . 1987 )
( 3 7 ) .  APT. r o l n g i n s .  L.fig n t r n a .
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E l  2 1  d o  o n o r o  d o  1 0 1 6 , F o m n n d o  V I I  d io p o n ln  p o r  0 1 .  O r -  
d o n  " . . . q u o  o n  c o d a  un o  d e  l o o  b n r r i o o ,  (5 ft l o  nonno o n t r o  don  
d o  o l l o o  s o  fu n d o  u n a  o a c u o ln  do  n l H o a . . .  C n r r o s p o n d f n  l a  
i n s t u n c i n  a  l o a  D ip u ta c io n o s  d o  C o r id o d  quo m o n o io n n h n n  " o l  
a b o n d o n o  o n  q u o  s o  h a l l o  l a  o d u c o c id n  c r i a t i n n n  y  c i v i l  rin lo n  
n i n o s  p o b r o o ,  a l  pnoo  d u o  l o  d o  l a s  n l~ n n  h a  l l o g n d n  c n n i  n ou 
t o t a l  p o r f o c c i d n " ,
Ccwno " . . . m o t i v o  d a  g r a n  a l n g r f n  y  do  in n n n s a  o n t i n f n c n id n  
p a r a  l a o  a u t o r l d o d o s ,  p o r a  l o s  n a e c t r o o  y ,  p r i n c l p n l n o n t n ,  pn 
r n  l o s  p o d ro Q  d o  l o s  n i n o s " , d o n c r ih o  P .u iz  D r r r l o  I n  r e a l  i n i  
c l o t i v o .  P o r o ,  como o n  o t r a s  o c n a lo n o a  lo o  l o g i s In d o ro o  h n h in n  
GO o l v i d c d o  d o  p r o v o r  o l  d o t o l l o  ( m in u o c u lo )  do  I n  tinno n c o n d  
m lc o  q u o  h i c l c s o  p o o i b l e  l o s  d o s c o o  o x p ro s n d o s  t n n  b r i l l n n t n -  
m o n to  p o r  e l  D o c to r  d o l  H o a p i t o l  d o  Lo L n t i n n ,  o n  I n  c r r n n n n l n  
d o  A c c id n  d o  G r a c i a s  p o r  l o  c b n c o s ld n  r o n l .
A a f  o c u r r i d ,  q u o , m io n t r a a  l a s  O ip u tn c in u n n  dn  C n rid n r i dn 
l o s  b a r r i o s  r i c o s  do  "'■n c iu d o d  to n f n n  qu n  r n c u r r i r ,  on n lg u n n o  
c a s o a ,  a  l o  a u b a c r i p c i d n  p o p u l a r  p n r o  I n  c r o n c i d n  rin e u s  r n n -  
p o c t i v o s  G s c u o lo s ,  l o  f a l t a  d o  f o n d o s  r r n  t n t n l  on  lo o  b n r r i n r  
p o b r n s .
L o s  D i p u ta c io n o s  do  l o s  b a r r i o s  do  Ln L n t in n  y Don A ndrdo  
o n c o n t m r o n  q u o  s u s  m o r a d o ro s .
" . .  .h o  o f r n c c n  o t r o  c o o n  mao qu o  o ua  o ln n n m n  dn r.nna  
d o  s o r  p u d lo n to o  p o r a  d o n t i n n r  n u s  fo n d o n  n l  r o c n n n n  
d n b i l i o i n o  o b j o t o  do  l a  o n o o  o n z n  g r n t u i t a  do  l o o  h i  
J o s  d o  BUS v o c ln o s  n o c o n i t n d o s . . .
A n tn  0 3 t a  s i t u n c i d n ,  n o  h o l l o r o n  n o j o r  r n c u r s i  quo  d t r l n i r n o  
a l  A rz o b io p o  s o l i n i t a n d o ,  o n to  I n  f o l t n  d o  c o n c u r r n n c i a
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rin n i '.n n  rin'.iroG n  I n  n n c n n la  r'n I n  C r v r -  . 1 t n , r’n CO, r i i r n l n r n  
F n n to s ,  l a  j u b i l n c i n n  tin dm t o  y o l  t r o s l n r io  tie  a u  t lo tn c id n  a 
1 q  rin r .ir in r  r u n ,  c n t r n  n m b o o  b  r r i n s ,  b n b r l n n  r i r  c r r . s t i t n l r , 
( / ( ' ) .  Y r r . t a  o c u n r o n c in  c  n t d  n o n  n l  ap n y o  rio l a  L in o s n e r ln  
rio '. 'n r ir lr i ,  no  tn n  t o  n n r ru o  DO. H lc n ln n o  no t t n d o s n  o lu n n n s ,  
c u a n to  p o r  l o  b io n  n t n n d i r n  riuo l o  onsoùanzm  rio n lu n s  r n t a b n  
r n  n l  L m rr io ;
. . . r n r u l t n  bn v  r  n o lo  nn  n l  r ' l m t r l t o  tlo  l o  I’n r r o -  
o u io  rio Cnn A n d ro s  c i n c o  o c u o l a r  d o  n in o s  on
dnnrio  n r a t u i t u n n n t o  g o  i n s t r u y o  a  I n s  n i ' 'a s  d o  l o s  
r o m o c t iv o G  b n r r io m  on lo n  r un  h - 'o tn  o h n rn  no  no b an  
r n t n b l o c i d o  om cuolnn  do n in o s  quo s o n  dn p r u c 'i s a  o -  
r o c c i d n . . .  "
y  on c n n o o c iio n d ia , n c ^ n n o jo b a  l a  j u b i l n c i d n  do l a  n n .n r t rn  c o n  
un t c r c i n  rio c u  s u o ld o  y I n  n p l i c n c ’/ n  dn l o s  o t r o o  ring , a  In  
d o to r iA n  d -  r n  m noG trn  do  n in n s  ( 4 l ) ,  y n n i  s o  o p o rri ( 4 P ) ,  
o lv i r id n d o s n  to d o  o l  munrio do  I n  r o b r i n a  C o c i l i n  q u o , mi h n b io n  
dn G irin J u b i ln r in ,  c o n t i n u i  on I n  nnsoR o n zn  dn I n s  n in o a ,
f!n tn r d d  r i ic o ln c n  ' - n tn o  r n  p o n o r  o l  r r i t o  on o l  c io l l )>  s o  
“ n ln n d n  quo  s u s  n lu m n n s mrnn n u m n m r.a s , r n c o rr in n d o  s u '  n r i r i t o s  
r iu rn n tn  l a  n c u p a c l 'n  f rn n c n r .n  y n d u i r t i n n r io  a l  P ro ln d n  qu o  h a -  
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L im o c n n ra  r.n c l  c ;u q  e g  d o d o  r u n  o r a  i . cA] e  , , v ' " u  . n
l a a  q u a  t i a  y s o b r i n a  s o g u in n  c n u c  a n tlo , a  p c s  u ' do I. ;d >
GO t i l d a b a  ris  " r i i r . i n u t a "  y o g u o c t n In v  :. . r' In <' c l  o r', nin 
d o  l o s  C i p u t n c i o n e s  d o  C n r id o ü  s n b r o  l a  ( s-, u . , i c  do  : . ! mi’ . 7o  
no c o n s n c u o n c io  d n  to d o  o l l o  y d r  o u r  Inn n ip u l; c ; i on • r-.n h- 
b l n r n n  lioc lin  ubo ; 'e  l o  g r ;  r io  cm cn r'id a  por r l  r r e lr d n  y r’n 
c u e , t r a n s c u r r i d o  rrls d e  un an o , a u u  no co su p io s m  iv-d- 
b r n  n l  o s t n h l e c i m l e n t o  dn  l o  o ccu o ln  d r  n i ' ' 0 : . , >'i f . . 'r  , n n l 
d o c r o t )  la  n u l i d n d  I 'o  su a n t e r i o r  d o c i c i i n  y n l  ri'i.' n r r' 
l a  d o t n c i 'n  c o m p lo ta  n r i i c o l n r n  " n n t e o ,  a  f i n n s  do 1 ''1 7  ( 4 1 ) ,
C s c u o la  d o  l a  c f t l l o  J u i n  dn  D i r r , ,  i i n r r l o  d n  n n r u r l a  
b o  h all"  b o  i n s t ' . - l n d r  n c t n  n c c u r i n  on i n  lo c n l  n rn n l, r'nd  . 'o l  
M a rq u és  d a  G u o r ru  a  qu ic ln  s o  D.ipab.n 0  r e .  d t ' ’r3.nr, nn o m r n n to  
d o  o r r o r n a r l i a n t o , y tin o l l a  n :• por;r.'f.r,ior: nr.c r m l l r ,  i i.n I n  d r  
Inc. r a a c s tro r .  r u o  I n  r r n o n t r b a r  nn IHi ’O y I d  1 4 , tn }  C 'c n  yn bn 
q u o d a d o  "X pus t o .
F s c u o l a  on  l a  c a l l e  d o l  Avo ' n r l.r , c u n r t n l  f'o'' ' v n n l / n . -  
T r.n ib iin  n r a n  G r .s . n l  d i n ,  I n  r u n  r .n n t  br. n l  -rrcn r 'r  ' r ' n  d " l  
c u n r t o  nn  q u a  c o  h n l l a b n  i n s t n l a d r .
I 'o rn n n o c id  nn  f u n c io n a m jo n to  b r s t n  l o r 1 r n  r u n ,  r n r  n u n r to  
dn  l a s  m n o s t r n n ,  l a  r - 'c u n l r .  ro  c a r r é  ( 4 4 ) .  A c i In  dm "ur.r t r r  
l a  l i q u i d n c i  )n d o  m l r u i l m r r s  n f o c tu n n a  nr, ] r i G ,  n n r  In n  a  np, 
1000 , 0 ,  10 y 11 y  p e r  i r m o r t c ,  d r c u c i r i a n  r n b n jn r ; ,  r i n  r n n  do 
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" L in l tn  I n  t r p . n n u i l i t f ' l i ,  I i p  i  r ,  v'ir ' :  i C  ' v i  ' •  '  t l  '  
I'r’n p a ,  m n a n trn  on  I n  (In I n  c n l l n  r 'n l  " n r rÿ  i l i  i ,  I n
( 'n r s o  n I n  n-. c i i n l n  r,'ol ‘.un ' ' a r î n  y r n n tn b l '^ c  ’i'T ■, I n  ■■•iinl
p o r  un m n n o n to , o b tu u o  a u t o r i z n c i ' ; n ,  ■n h '  in  ' ; V:i'. I'-orv i , i 'n o  
h n c f n  on
” . . . I n  f c i l t n  d o  n d n c n o in r i  n n  c m  --n " '; im l '•
n r l o  d p i  .M-ieplpn y oun c o n t o r n n o . . ,  ”
y  I n  G o t in f n c l t f n  m n  cu n  In n  v ^ n ln o n  c n n tn n o ln b n n  r u  i n l r l  t l  
u n ;
" I n  o l  m iotnn  R r r i o  g o  h n  ^ p o r r l r i o  In v n z  r 'n  co r. n o  
b o  a p l n n l f i c o r  p r o n , lr> 1 n o u ^ l n  y  I n n  ' 'n ' ' r r "  ' " . t n n  
r in r .o n n d n  c o n  n n n i o  c;un g o  u ' r i f l n o r »  r n - ’.n o n 'd .  ;■ g i ' '  
t l o r n a s  h l J o G  n  r o c i b i r  t .- 'o  n i c u l o r  h m o f . ! r . i n  I'r' i n  
c n r i d n d  d o  n u  C m B .
i r-ro  o l  r o s t o b l o c i - i i o n t o  dn  I n  ogci-'p I s  liG inc'-’ t "  n u p o '- c r  
p a n t o s  o x t r o o r c i i n n r i n n .  Ln cn n n  d o n d n  n n tn r io i 'm o n to  no  !inh£n 
o l o j n d o ,
" . . . o s t n  n n u n tn ln d n  n o r  f i i T n  y t 'O  n; l lo - 'd : 
c o n p u o G ta  p o r  d o n t r o  quo  o o n n n z n  r u l n n  ; jn r  t  -'i 
t o o . . .  .
c'ocfa In  p ro p  In ' n r ln  d o l Cnopo, o l a  v " r  con  n u p '-r' - "i oT - 
c u i lc r  tRj una nunuo uiu.l o>r!p., r ' n ono no I ilr.': y ri' n: cjy .
cl.'i In  ri.iprnri''n do In  r: ctio ln  on r In I loon iT  r £ n , n po ■■ m'I .' 
o rnr-tnb locor ( 4r,} .
(ô O ). '.PT . L” ' . " t r  'p . x p n :  "Cr—3 ,  flB - 0
'x r r - p ,
0 0 4 6 3
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I. a' PnlncinnoG dr> I. nronrcnr’ ind lcrn  r u n  r n  I n  v l l l n  r 'e  
P n r l n ,  do 131 vocinos on 177G, e x is t ia  un m e o r t ro  do p r in io ro s  
lotrnE quo on cuirinbn do In onso''nnzn do Ina ninon (PLZ.Anî)
G cu o ln  do  p r i n c r n s  l o t r n s
I n 1 ' 5 fu(? n d r i t i d r j  p o r  o l  A y u n t '”i i lc n to  d o  ‘ B r in  01 rv?.- 
' ' 'o t r n  P n A n to n io  C oy , c o n  r o n l  o p r o h n r l i n ,  p n n io n d n  ho  j o  ou 
o r r g n  I n  o r u n l a  do I n  l a c n l J d n d  n u n  o r tn h n  d o tn d o  c o n  3 ro *  
d l n r i o "  d o l  c n u d n l  do p ro p  1 o s  y o t r o s  ^ p rn c o d o n to r . do  In o  
ro n to o  rio unn o o n o r ln  fu n d o d n  p o r  un  c l d r i g o ,  Ton D in rio  " o r -  
t f n  P u r tn d o ,  quo p u so  c o n o  c o n d lc l6 " .  nun l a  o n so fla n z n  v u q g q  
c n to r n m c n tc  n r a t u i t o ,  I n c l u s o  p o rn  l o a  h l j o s  do  p u d l o n t n s .  
T 'o b ld n  cobra.: a  o l  ia ~ n n tro , non c a r g o  n In  f u n d a c l r ln ,  IRo r n ;  
o l  a~ o  p n ro  p a g a r  o l  n l q u i l c r  do  I n  m .sn  rinndo su  n s r u o l n  s c  
n lo j n b n .
C n I n  llo n n d .o  do  Io n  f ro n c o s o s  o l  p n tT 'm o  do  In  p in  mono 
r i n  d c jd  do e b o n 'i r  n l  d o c o n to  l a s  C r n .  d i n r i o s  n l  no  c o b r n r c a  
il l  l o r d s  a l n u m  t o  In  C n jn  do C o n s o l id f 'r  I n n ,  dondo  lo o  c u p l t n -  
I c s  p r o c c d o n to s  do l a  v o n tn  do  l a s  f i n c a s  do  d lc h o  f u n d n c i i ln i  
h r b i a n  s i r io  ii 'p u o sU o o ; i uor.’6 p u o s  o l  m anc.trn  co n  n o lo  3 r s ;  n l  
d in  q u a  o l  .A yuntnm i 'n to  l o  pngnbn y con  o n to  m ls o r o b lo  s u o ld o  
c n n t in u d  i r p a r t i c n d o  c n s c  a n z a  r r n t u i t n  o tn d o s  l o s  n i  o s  d o l  
p u o b lo ,  riu rsn '. 9 I d s  e iio a  do  l o  c o n t io n d o ;
V u n l ta  n l  r o y ,  d o '6  Don A n to n io  Coy o x p o n lo n rio  m o  con  
t a n  n x iru n r . c m o lu o n n to s  no nod do v l v l r ;
0  () 4  fi
" . . . n i  p o r  rnn  hoolir, run Ion n '  or r - - '
n s t lp e m d io  n lç u n o  n a i n t l o n d o  coma n n l s t n n  h ' n1:o ' 1 nu  
r.ura do  n o b u n ta  n i  'io s . 1 la b ie n t io s n  nur.iniit.n. :> r  mi i . i s o  
r l n  o l  q u o  nn  vnn r n t i r r d n  run tc b io rn n  ■ ur hrr^" . . .  
mo s n q u c f iro n  l o s  e n o m in o s  F r n n r n s o s  ml cn r.n  r 'n jn n d n m n  
c  mn a o t r o s  m uchos V ’c i n o s  nn suma int'ipnncJ a  t r .n tn  
p n r  o l  p o c o  o u o ld o  q u e  n o r r i b o  como p o r  I n  f n l t n  r'n 
h n b e r n s  q uo  mo r o h n r n n  n u o d n n d n  c ^ n n t i t u l d n  n In  h am 
b r n  y d o s n u d o z . . .  " .
ü u g i r i i î  a l  A y u n ta m lo n to ,  on v ln tm  r 'n l  mr l  p - , np
nn n n c o n t r a b a n  1 n s  b in o n ;  d o  l a  f u n A n c l 'n  y du l a  J f’r . i i ' i l i
d ad  d e  q u e  l a  v i l l e  s in n in i c t r o n o  c a n t i i 'a d  n lp u n o  o r  c ' l a r  
t n t a l m o n t o  o l  d c s c u b i n r t o  on  s u  n d n i n i s t r a c c i d n ,  rii,, t I  
r i i t n  I u b l i c o  l e  c o d i n s e  n ln u n n  do  1 n s  f i n c o r  r u t ’ n i 'n f i i i o t r n -  
bn  n n  n q u o l  tr f rm in o  c  f i n  rir r u n ,  c l n t i n n d o o o  p m  d o , rv’ r l v ’n
d o n asG  n i  n  'o o t r o  s u  d o s t i n o  y I n  o n n cA onz '; r”  Ir, ] ' r r i  o 'o d .
r t ; r t i  l o  s o l u c i d n  p r o r u o r t n  no  our'p  c r r  n c rp tad co  o l  ' r f r o  ' m -  
e l  C r d d i t o  i 'ü b l i c o  d o  quo  t  n t o  s u s  f o n d n s ,  r o ' i j  r i  p r r i 'u c '  ti 
d n  1 n s f i n c n s  c e  h n l ln b n n  s o r t  r n t r n d n g  n d l r - n p s l r  i r5n c 'r Tu 
l . a j n s t a r i  ( 4 7 ) .
\'n e s t  Q i tu n c p 'in  o l  r io c n n to  d o b £ d  rh n n d n n n r  i . r :  - '• n i  i 
y u n t r . r i i r n t  o t u v c  q u e  c n v i l n r  Ir. fo rm a  d n  p r o p o r r - 1 nnnr' î n s t r ’un 
c i d n  0  l o s  h i j o r .  dn  s u s  vnn I n o s , nr-.lirndn pi;- a t n r r r r  f  un 
c l  o n r s  d o  m a e s t r o  n n t r n r  o c l r s l  î s t i n r s .  P o r  n i  i  n ,  np i p ' ’' ’r n  
t n  d o  " n t ' r l d ,  on  mnyn do  I d lG ,  n n u n c in b n n  ] o v o c r n 'p  l 'r  'n  e s  
c u o ln  do  p rim orop- l e t r p n ,  n r u h r l r  p n r  un  n c l p r t f n ' l r o  '1 ruo  
s e  n f r n r l n n  IP  r c . d in r i r v i  y un c u n r t n  r u e  r n t 'n  n lu rtin  p-ir-o-'n  
l o s  sdbndoB  ( 4 6 ) .
( 4 7 ) .  A l'fl. ' ' 'n s o j n g ,  I—  . 3 ,3 ;  '.  o x p j 1 
( 4 6 ) .  ' y i .  P' o n t n  t 'o  ' d r d  P . \  . l '  IP,
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[ n IG' C lf\ r .scu rlo  r.o h o lla b n  v o con te  y o trnvdo do l a  Ho 
r -’t s  GO nnuncirbn c'-ncurnn r-nrn c u b r lr ln . Por d ichn  rnunoln so  
bene3 quo : u d o tn c ié n  c m  do 0 r s .  d lcr io r , y cncn por-cr'n (5H ).
( 4 P ) ,  n’l. p. cntn  (In '••--•rid! PP.'.'.KXT 
(r> ) .  61:. r-ai.ntr. CO • 111,:: r ..IÎ ,ir.|--">
t r.cuoln c!n n r ic c r n s  lo tr n s
Lo v l l l n  do Io z u o lo  do A lnrcon , cun on 1014 contnba con u 1
nos 16'! v c r in o o , tc n fn  unn o rcu cln  tin prinrron  Ic trn o  dotndn j
por e l  n u n ic ip io , dn In cue n con ionzon  do o ig lo  ora nn-’s t r o  |
Dnn F clii- n t'o V onturn. I
I
I n nnyn dn inpP , In Pnrota dn P rdrld  pi b licn b n  unn n n t l  !
c in  r c fn rc n tn  n In s cx^conns p u b lic c s  cun hnhlnn nfnr.tundn lo s  j
rlumnnr' do Pen F c llp o !  j
" . . . l o v c n n  nn c l  l ih r n  H». Gnnrnda do F le u r i ,  o s c r l  
blnron sonun r n r ln s ,  contlnunron la  a r it n n t lc n ,  rinr.f-.rl. 
nn r r is t ln n n  y n x p lic r c in n  do Ino m iatorlnG  dn l a  m iso 
s in  cuo r c s u ltn sn  cru iv n cn cln n  nlruna . . .  y e c r c d lta  
rnn nn tcdo su  r .p llcn c lo n  . . .  nn sirn d n  mnnno o l  ode  
In n tn n in n n  run m n n lfrsto  Junn P a t in o , do ndnd do s i r -  
to  n o s ,  F'lblo nor n n tu ro lo rn , o l  nunl oo tuvo s o i s  Ire  
c lo n o s  que lo  puso su  m nrstro , d ir ig iP c is  a  I  rip 1 ore. r  n l  
Todopodnroso In sn lu d  do nunstro  ^nbcrcnos."  (49;).
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f n r u o l p .  d o  p r l m n r n n  I n t r n s
O oap u d ', dn  I n  C u e r r n ,  tnm oco In n rn v ir tn n r . l  d n  in '-q  n r  r  
u nn  buc?nn n c u n ln  dn p r l '  n r n a  l o t r  n m  '1  '  ( l  r i t l n  dn ' n 
F n rn o n d o . L a  ( n c o tn  d o  I ' d r l d ,  n n r r a b n  Io n  I n g m s  n o nn i n i G  
l ia b fn  c o m c n ra d o  n  c o c n n h n r ;
"Fumornidoo los Ninos on la Innormrin 'T-’r i -  f n l t n  t'o 
buoncs monstros hizo proson to (in lusticin) n . 
c u a n  noccsario ora prnvrnr d n  un rm'c’strb do prl iprno 
lotron quo I n n  oducnsn ... y b.iv n h i  on pl.nr'r " n, 
Josi5 yillnfuorto, cuien haco m-io do rinco mnn.fts n.lorcn 
Rfito oncnrno ... Po os to node v n n  r. cotno yn v o n  rnno 
ciendo Itis prinr.ipior d o  olvilizaointi, t't,n t  r r  n / 'o  
quBlln iqnnrnncia quo L.nsta aoui h n  r n i n c i i n  p ' r  t ' o n r i ”  
cia n u o a t r a ,"  ( bl) .
T fPpn-jcfj CF LA CAL-ArA
" n o s tr a  dn p r l  tnran l o t r n s
Ln -!]. l u r - . r  d T n ri 'o . ln n  r'n I n  " n l a n c ’n ,  y ' 'm r', r-< p  " n / ,  
dn  G l p l n ,  n . ln rn ln .  1 r s  f t  n r l n n o s  t 'L  lo-’t-' t r - ' ,  "  f-'lL.n n r o f n  
c o r  t i t u l m i n ,  y c n n  n i  o c u n n ' n  d> 1 ' r .  L u r - . ,  o l  rV r iv '  tto dp  
I n  l o c o l i r i n d .  Como I n c  t l o i  'PO'' f u ' - s o n  o p ' - T  y o j  r n  -.t i t 'o i n  
V Id a  l i u b i u s n  s u b l d n  n o t o r i a  m r b ' ,  on !'■( 4 qpcilô  n l o  r . ’ i-idnf!
( f i l ) .  nn .  P ac e ta  do P u d r id :  l . l l . i n j o
ooi f i  1
d n l  C a r d e n a l :
" J o s o p h  X im onnz, c i r u j a n o  on n a to  L u n n r . . . .  h a c o  p ro  
s o n to  cu o  p o r  a lu n o s  V ’c i n o s  do  e a t o  l u n a r  f u o  n u p l l c a  
do  poTia q u a  m o d ia n tn  c l  l u p o r  d a  do c o r t o  v n c ln d n d  y 
no  n o rio r  s o n to n n n r  m n r s t r n  d o  p r im e r a s  l o t r a s  a  c a u s a  
dn  n -  t o n r r  t 'r o  l o s  n l  r d v l t r l o  a lg u n n  pr r a  I n  F d u c n -  
c ln n  y D o c t r ln n  C h r i s t i a n a  y n r irn o rn s  r u r i ln n n tn n  do  
p r im e r a s  l o t r c n .  Y s l e n d o  o s l  mo s o b r a  tlo m p o  d o s p u o s  
d o l  c u n p l i n l n n t o  dn mi o b l i p n c l o n  I n  c o n s u l to  m n  o l  
r r .  C o rn  P a r r o c n  y con  s u  n p r o b n r lo n  . . .  mo r in d ic o  
a  l o  r n s e ~ n n 2 a  y o d u c n c lo n  d o  l o s  N in o s  h a c o  mas do  
q u n t r o  aC os . . .  on o l  d in  mo o s  I m p o s ib ln  p n d o r  o n -  
r u l r  c c n  d ic h n  o n sn 'ia n z n  o c a u s a  dn l o  sumo p n b ro z a  y 
p o c o s  n l f o s  cu o  c o n c u r r o n  a  l a  fv sc u s la  p u o s  l o s  I c id re s  
P o b ro r nn  pundnn  cn n  c l  j n r n n l  cu o  gnr nn  n i  nun d u .r lo a  
o l  n l lm c n to  n o c r s n r i o  . . .  s o l o  oo  r o d u c o  n 17  r s .  o l  
mns l o t u s  mo p ro d u c n n  l o s  n in o s  o u s  c o n c u r r o n  n I n  L s -  
c u o ln  y 4r? t ;u n r to s  d i a r i n o  I ' i  s u o ld o  do  c j r u j n n n  p n r  
I n  quo  n o  o s  i n p o s l b l o  p n d o r  m a n to n r r  ml f o n i l l n  c o n  
to n  c o r t o  s u o l d o . . .  " ,
A p a r t i r  do  a o u c l l n  f o c h a  o l  I 'r n lo d o  l o  c o n c n d id  nn  s l t u o  
dn dn '■ r e .  d i a r i e s  (C C ).
f l  c i r u j n n n  s o  man tu v o  n n a n P r rd o  p r lm r r n c  l o t r n s  h r . ' t n  su  
f n l l o c l m i o n t n  n c a o c ir in  a  r n l z  do  l a  in v n a if în  f r n n r o n n .  A p a r ­
t i r  do  c s n  m oron t o  m s t j  to d n  o n scn an za  on n l  p u o b lo .
?'n 1 6 1 7 , l a s  a u t o r i d n d - 'o , cn -rp r-’linndo o l  n s tr id o  I r n c n t n b l o  
dn  r b r n d n n ■’ y do i n r r r . r n n l "  nn ru n  no n n c n n ti 'n b n n  I n s  ' i . j o s  
r'n  1 -3  3 v n c in n s  ru n  l o t  m o  b m  I n  p o b la c i '- n  y f . n l t  r. r 'n  mo 
j n r  r n  u r m ,  s o  r l i r i r i n r n n  ’1 (•: r r 'n n n l  on s o l i n i t u d  do  o u r  In  
a n t i n u n  c '. 'n c n s1 ''n  f  i - - n  r c t m l i r n d -  nn  I s  p r r s r  nn  r !-1 s . - c r l s -  
t r in ,  u n io n  n  o m  ni u n i  m onm itn o d ln  tn-i.-ir a  su  corrt-i I n  on-
(Cr’) .  At'T. lo rh jn .  I n ' ,  d m s .  %ns : 47 '  y 131
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sa .n a n z a , y e n  n t n n c id n  o l a  c o r t l c i m n  r o n t n  r u e  to n  l a  p n r  I n  
i g l n s i n .
E l  c u r n  d e  T o r r o j â n  do  V n la r .c o , a  c u y a  J u r i n d i r x J r f n  p o r t e  
n o c f e  n i  p u o b lo ,  o n v ld  un  In fo rn io  e n  o l  r u o  c o  d o c f n ;
" . . . J u n q u i n  G o n z n lo s ,  " o c r l s t o n  . . .  h o c  mozn c n l t o  
r o  d o  Qdod d o  v o l n t c  y d n s  onOG, d o  buonra y  h n c r o d i t n -  
d o  c o n d u c ta  . . .  s o b o  l o o r  b i r n ,  n r . c r i b l r  y r o n t n r  mo 
d i a n a n o n to  y o n to  I n s t r u i d o  on  I n  d o c t r i n e  c h r i s t l n n n
m crcori a l  c u o l  y a  l o  s o l l c l t a d o  p o r  o l  A y u n tn rn io r .tn , l a  11- 
m osna d o l  P r o lo d o  fu 4  r o s t i t u i r i n  a  f n v n r  d o l  m n n c ln n n d o  n n -  
c r l s t d n ,  p o r e  s o l o  on  l a  c u o n t f n  d o  un r o n l  d l n r i o  ( !3 3 ) ,
VALOEMCnO
C o n to b n  l a  V i l l a  dn  V o ld o m o rn  on  1 7 6 7 , cn n  65 ': v o n ln n s  y 
r o s p o n t o  d n  l a  o n so R a n z a  on n l l n ,  d o r i a n  In n  n o l n n io n n r  do  I n  
r o n z n n a :
" ^ . . s o l o  b a y  o s c u o lo  d e  p r lm r r n r .  l o t r o o  y l a  hn h n -
v id o  do  G ram m n tlc a  y c n n c u r r lo n  pnrn In  n n n u tn o r ln n  
d o l  P r e c e p t o r  d o s  rn o n o rln n  y l a  V i l l a  cn n  un r o r t n  o ^  
t u n d o ,  mar. n i  p r o s o n t o  nn  o s  t a  c n r r l o n t o . "  ("L?. . '" '0 1 . )
( 5 . 1 ) .  A O T .  n o r b r î n .  L n r .  m t r o n .  P x p :  TA y
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E s c u n ln  do  p r l in n r n s  I n t r n s
T rn o  l o  G u o r rn , n  c o u s n  d r  l o  c u n l  l a  n n s c  uanzo lio b lo  nuo 
dodo  D bnndanaria  on V a ld o m o ro , h o b in n d n c f ' h o ch o  c o r g o  do  l o  mlr-
mo o l  o a c r i n t é n  dn au  p o r r o q u l n ,  o l  A rz o b io p o  tu v o  a b io n  c o n -
cnr o r l o  uno  a s ig n o c l r in  dn  3 6 5  r e .  o n u o l e s , cuyci o n io n  do  poqo 
d n tn  do  1017  ( 5 4 ) .  CoaA d ic h n  l lm o a n s  on 1 0 1 9 , n  r o l z  dn  In
o rrio n  do  s u c p o n s lo n  dn  to d n a  o l i o s ,  p n ro  o l  s a r r i s t r t n  m n t l n u d  
on o l  c j o r c i c i o  do  l o  d o c o n c ia  y on  1D21 r c c u r r i f i  a l  P ro lo r io
nn  b u s c a  do  u n a  oy u d o  do  c o s t a  ;
" L u i s  n o r i r ig u o z ,  F a c r i s t a n  P a y o r  . . .  d l c o :  quo  h a l l a h  
d o s e  n b a n d o n a d a  I n  i n s t r u c e I c n  p u b l i c o  p o r  l o s  o “ o s  d o  
1 0 0 9 , r c u n id o  l a  m ayor p o r t o  rie l o s  n in o s  do  o s t o  v o -  
c l n d a r i o  y e g n r c io n d o  e l  M o g io tn r io  do  P r lm o ro s  L o t r o  
. . .  V .E . c o n c o d id o  a l  o x p o n o n to  35 5  r l s .  o n u s lo s  con  
l a  o b l i g n c i o n  d o  e r iu c e r  c i o r t o  num oro do  n in o s  p o b ro s  
c o n o  oun l o  n s t n  h a c io n d o  a  p o s a r  do  h o b o r s o  m andndo 
s u s p o n d o r  e s t a s  a s i n n a c i o n o s  h n ro  mns d o  un  a " o  y h o -  
llnndoG Q  on s u n a  o s t r o c h c z . . .  " ,
qu o  no s o  l o  c o n c o d i4  " p o r  l a  e s d a s o z  d o  r o n t n s  y m uchos p n g o s 
quo  h a i  q uo  h o c o r  do  p r o n to "  ( 5 5 ) .
C d tn d r a  d o  l a t i n i d a d  y C o lo g lo  do  F an  JuAn B a u t i s t a
I In b in  n x l s t i d o  on V a ld o m o ro , fu n d o d n  p o r  A lo x o  y A n to n io  
c o r r o a ,  on  1 6 1 4 , un  c o l o r i n  d o o t in n d o  n In  o n o m lan zn  da G ra 
m n t ic n ,  bn  j o  l a  a d v o c o c in n  d o  F an  Ju tin  O n u t i s t n ,
Los rontnr. d o l G olon io  an o l  d ltim o  cunrto  d e l s .  XVIII,
( 5 4 ) .  AOT. F o rb d n . L n r .  n t r o s ,  E x p : 3E4
( 5 5 ) .  AOT. H o rb n n . L o g . n t r o n .  ' x p :  70
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p a ro c o  Bor quo  t a n  s o lo  dabon  po rn  p n rn r  60 duq.-r'nr. n n tm ln r  n 
un p r o c c p tn r  do  l a t i n i d a d  (5 G ).
A un c u an d o  lnr* n n la c ln n n a  do t.o ro n zn n n  m n  t n fo rr r -n  do nun 
l a  O' c u o lo  do  r r rn m d tlc n , on o l  mom on t o  do  r n d n r tn r c n  n m n l  d o -  
cum onto ya no  e o to b n  c o r r i o n t o ,  n  cn-:,ionzno d - l  nuovo r . i r l n  
v o lv in  a  f u n c lo h n r  y con  r i o tn c i 'n  noc'a r io o n rn r ln b lo .  A- r nn 
d a sp ro n d o  do un a n u n c in  dn I n  G n ro ta  do  ' a d r i d , o rn v o rm t'm  o 
p o s i c l - n e o  nn 1 0 0 0 i
"F a  h o l l a  v a c n n to  l a  c n to t^ ra  u n io n  do I n t in i d n d  y r n t o  
r i c n  q ua  h ay  on l a  v i l l a  do  V oldnm nrn : t i n n o  unn d n tn -  
c lo n  do 02DÜ r s ,  n n u a lo s  y c n s o  cnn  n b l in a c in n  do nnr.^ 
l ia r  do b a ld o  a  l o s  h i  jo e  d o l  p u o b l o . . .  " ( 5 7 ) .
tJuova c n n v o c n to r ia  do  o n o s ic io n c G  on 1019 , d rm u o a trn  ru n  
oun on o n to  a 'o  c n n t in u n b a  l a  nn sn  an z n  dn p rn m d tin n  nn In  lo  
c n l id n d ,  aunq u o  on n o te  momnnto, s u  d o ta r i i5 n ,  pnmt'ri^ o r  l a  me 
m o ria  d o l  C ndo d o  L o r r n a ,  c o n s i s t i a  on 350 ducnc 'os n n u n ln n . 
( 5 0 ) .
VILLAV' OPE
L as I'.nlnrionoE do Loronzann, quo nslnnon a onto lunnr unn 
poblncidn do 12 v o c in o s , s o l - - proporclonon nnticiqr- rinl e s ta  
dn dn docodoncla d o l puoblo;
( ‘•>5). Ml T. Libra ry-13« l
( 5 7 ) .  nn. G aq o to  do ! n d r ld ;  7 . I I . I Q  n
( 5 0 ) ,  ON. n n r.o to  qn M a d rid ; 1 .V L L .1019
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" E l  p w ch lo  c n r e z o  dn  tn d a  y a i  h u b io rn  b u o n o s r’a t r l c i o s  
y Qtnor n a c i a n e l  p u d in r n  s o r  un  P u o b lo  r i e n ,  p o r  lo r . bo  
l i n s  p r o p o rc io n o s  p a r a  q u a l q u l o r  I n d u s t r i e  . . .  m o t i -  
bo  p a r  quo s a  h a l l a  o l  P u o b lo  on l o  m ayor d o c a d o n c ia  y 
m ia n r a b lo  c o n s t i t u e i o n ,  s io n d o  o l  o r ig o n  y r a i z  d e  to n  
t a  pobrozD  l a  g o n o r a l  I n o p l ic o c i o n  do  l o s  v o c in o s  y no  
t u r o l o a . . .  " (PL Z . ADT.)
E s c u e la  do  g r im e r a s  l o t r n s
E x i s t î n  on V l l l o v o r d o  una o s c u o lo  d e  p r im e ra s  l o t r a s  cu y o  
m a - s t r o  on IG IG , o r o  Don J o s d  P o n d o jo r ,  q u e  o s to b o  oxnm inndo 
y quo  c o n c u r r id  a  l a s  o p o s ic io n o s  c o n v o c n d a s  p o r  o l  A y u n tn n ie n  
t o  d e  G u a d a la ja r a  d ic h o  q"o (G 9 ) .
VALLECAS
D o l p u o b lo  do V n llo c n o  quo c o n to b n  en  1707  co n  7 00  v o c ln m  
r io c ia n  l a s  R o lo c lo n o s  d e  L o re n z a n a :
"T io n o  un e r . tu d io  do  G ra m a tic a  v lo n  d o tn d o  y cn n  o l l a  
30 e n r ô l a  to m b lo n  l a  r o t o r i c e ,  s r . l io n d o  to n  o p ro b n c h o  
d o s  l o s  D i s c i p u l o s ,  comn l o  m n n i f in r tn n  l o s  m uchos quo 
v io n o n  a  o p r o n d r r l a . . .  " (RLZ. /"nD T .)
E s c u c la  do  n in o s  do  PO. C la u d ia  A l n sn  y o t r o s  o s c u o l r s
Exam inocn  P a r i a  C ln u d in a  A le n s n  en  " n r 'r i d ,  on 10 D y n b tu
( 5 9 ) .  A . A y t o .  G u a r in ln jn ro . L- Ac t a s :  ICï'G : 5 .V I .1 0 1 5  
(V . A n. I  n;"o. 1822  )
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VO t i t u i o  do n ir .r '.:tra  dc n l  " a s . o n n ta h lo r i '  nn V n lln nn- rn n l  
o";o lOOP, to n icn d o  run nop ortn r nn Ina p r i  'nror, nnmontnc In  
cnrnpcitnncln dn o tr o s  m nnstr'S  r'o n U n r  coo s in  t itiiln n im n  cnn 
p o tn n to  c jn r c fo n  lo  docnn cin  nn In In co l i r ’n d , Rnntrn n.ntn f- r  
mo t'o In tru slsm o  p r n tn stô  y snbro tnr'n rnntnn n l hnrlm dn run 
funr.n una dn aciuollar; quinn r o r lh f /i  n l nn lr .r ln  run n l 'y u n tn -  
n ic n t"  to n in  di’s t in n d o , m irntrnn mI I p dnhln snntnnrrnn nxnl u— 
sivornento dn l o  nun rohrrbn. n sun olumnnn.
Lo j u s t l f l c n c i ^ n  nu n  n l  A y u n tr .rr .in n to  o f  r n n  In  n n r t n s  h n -  
c h o s  no 3  p o r n l t o  c o n o c o r  q u o  n rn n  d o s  lo r- n - n s t r n n .  nn  t i t u l n  
d o 3 ,  t o l c r a d a a  p o r  I n  a u  t o r  i d  o d , o n to  l o  n u n n n r in  r'n  n t r n  n un  
c u b r i r s o  l o s  r o c i u i s i t o s :  in n u n ln  r o d r n r c u n  n b t u v i  o u t n r i z n
c i t in  c o n  I n  SB lverind  do  " p o r  n h o ro "  y Ju o n n  I ' i n u r s n ,  r u n  n u n -  
q u c  on q u o i  n om nn to  n.o o j o r n l n ,  I n  l io b ln  h o c h -  p n r  In rn n r r.‘ r)- 
c n n  d o t n c i n n  in u c n ic ip a l  y on s u  v iu d n d n d  y v " j n z  n l  A v n n tn n .ln n  
t n  h s b f n  ju z g n d o  p e r t i n e n t e  r .m n tn n n r ln  n l  r u n l r 'n ,  r-n n u r s t r -  
I o n r o t l t u d  y p a r a  n v i t n r l o  l a  m o n d ln o z  ( uH) .
I'rirle C lau d io  A lonso d in fr u td  dr l a  d n tn n r'n  munie to o l  y 
nrinnd;;, nn nlpun memento a n te r io r  e IB  0 ,  c o n s ir u in  r'cl Crrde  
n n l In a s ir n a c in n  do un r e a l  r 'in r in , run todnvfn  on IC ir cnnuin  
cobrnndo, cnn In c n n d ic i ' ’n dn n n so 'n r  g r a t i s  n 1 s  n i  "nr pn- 
b rrs ( 0 1 ) .
(C C ) . Ai:::. C nncoj.nr. in n .  P . 1 4 7  n '  7  
( 6 1 ) .  T . L o le n io r . L n r .  R arb ifin . ' : 1
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LI niGi: null* n f i ü a l i : ' ;  p e l  a iq .o  .w i n
I l n t i c i c a  t 'irn n d as d c  l a s  P n la c io n c c  d e  L o re n rn n a  y o t r o s  
f u o n t o s ,  c o r r o s p o n d l n n t e s  a l o c o l id o d o o  p a r a  lo o  quo c a r o c e  
nios do  d a t o s  on o l  s i g l o  X IX .
iAVACA
" F o lo  o h i  o s c u o lo  do  p r l n o r a s  l o t r a r  a o x p o n so s  do  l a  
V i l l a  p a r a  l o s  T Jin o s , on l o  quo s o  In o  o n so n o  n  l o o r ,  
o s c r i b i r  y  c n n t o r  y o t r n  p a r a  l a s  n i i o s  a B x p o n sas  do  
l o s  p o r t i c u n l a r o s  on  l o  quo  s o  l o s  o n so n o  a  l o o r  y l o s  
l a b o r e s  cotnuncis do  m uporos on c s t o  P u o b lo "  (PL Z , ADT.)
La p o b l a c i 'n  do  l o  l o c a l i d a d  on  1778  o r a  do  u n o s  20 0  v o c l
FDCNCAnnAL
GOD v o c in o s  p o b ln b n n  l o  l o c n l i d n d  on 1 7 7 0 .
" T o lo  a l  fu n d a d o  on o l  r n a  c a t h r d r n  do  l a t i n i d a d  cuo  
fu n d o  Don A lf o n s o  L o noz T c x o d o r , n a g l r t r a l  quo f u o  do 
l a  C n th o d r a l  do  ' o v i l l a  . . .  on la quo so  o n s o ln  I n  
c r a m a t l c n  quondo  s o  n n so H a ."  (PL Z . ADT.)
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F i n i r -  ' L r r r '
Tnn c o la  7 v ocin oc  c-mponinn o l  Irp -r  n i vndnrtnrnn n i In 
Fnrnn pnrürio por Lnronznnn.
" , , . o l  cura En rlcdlcn a onco or lnr prlmnrnc In tm c
o lo s  pocos n i lo s  ruo oqui rocldon ."  (PLZ. 'T .)
Î .-E jn  IDA
" . .  .co l':  fl to'.tpornd'ic y fl pnrirr t'a nn r ocm  Irr. I;nn-
c in s  oy F scuolo  do prinornr. Intrnc pnrn Inc M 'ior., nn 
dnl nojor ndolantnm innto nor n i cor-tn c n l-r ln  r un ' p 
l e  r'n a l  " fo .j  mnl pr.cndn y rue ftvnrn nn cubr l ' t n , tn 
niondo l’ro n lo s  su F f ic ic n to s  la  V i l la  pnrn inn dncnntn 
dntacIon."  (DLZ. ADT.)
A d  cotnba otondidn lo  in str u c c i 'n r'n la c  h i  j e  dn su c  35  
v n cin os.
AJIDAHCCI'A
"Mo hny nns nctudinc r un la  ncci nln dn nrinnrn.c in t iv r  
para n i lo s ."  ( iL ...  ADT.)
Cnntnba injpdnhondn, cnn 35d vncinnr nn 1775,
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PiriTD
D o sd o  a n t i g u o ,  e l  C o n v -n to  d a  F an  F r a n c i s c o  do  P i n t o  r a c ^  
b £ a  4 0 0  r s .  m n u o lo s  d n l  A y u n to m lo n tn  p n ro  l a  ennnnanzn . dn  g r a  
m f lt ic a  a  l o s  n a t u r n l o s  d n l  p u a b lo .  La p a r t i d a  n s t n b a  a u t o r i z a  
d a  p a r  e l  r in g ln m o n to  do  P r o p l o s .  F.n 17G4 o l  C o n s o jo  do  C a s t i ­
l l a  G u sp c n d id  d i c h a  a s lg n a c ld n y  co n  o l i o  d P jd  l a  nnsonnP zB  do 
l a t i n i d a d .  A nos mds t a r d o ,  on 1701 o l  A y u n ta m lo n to  v o l v i d  a  
s o l i c i t o r ,  s i n  d x l t o ,  o l  r n s t a b l c c i m i o n t o  do d i c h a  o n so ~ n n zn  
o lo g n n d o  q u e  a l  no h - .b c r  a s t u d l o n t o s  d a  l a t l n  on I n  v i l l a ,  
s Jo m p ro  ib o n  a p o r a r  a  m anos d a  f o r a c t n r o s  l o s  m uchos c o p a l l o  
n i o s  q u a  a l l l  h o b io n  s i d o  fu n d n rin s  (G 2 ) .
L o s R o la c lo n o s  d a  L o re n z a n a  s o i ia la b o n  a  P i n t o  unn  p o b l a -  
c i d n  d o  c a r c a  d o  20 0  v o c i n o s .
GAtl LARTIN DË LA VEGf\
S o l o r i o  d o l  C ondo d o  C h in c h d n , l o s  D o la c l  n o s  do  L o ro n z n — 
n o , l o  n s ig n o n  u na  p o b l o c l / n  d o  IG l  v n c in o s  on 1 7 0 7 .
" H a i on  e s t a  V * . c s c u o la  do  p r l n o r a s  l o t r a s  d o tn d n  c o n  
s o l s  r e a l s '  d i n r i o s  quo s o  l o  nngnn  do l o s  n f n c to n  dn 
l a  v i l l a  cdomno dn I n  quo l o  p r a d u ro n  In n  n l~ o s  quo  on  
so n n  h i j o s  d o  F o r a o t n r o s , "  (CLZ. AHPT. Ms, OG).
I  !
1
i
(62), AiW, Conscjos. Leg. 2.040 exp: 46
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T r .n n jn N  t e  v e l a ^ ch
P n ro  o u n  IGP v o c ln o o .
d I o  h o y  un l.'fo  d r  p r l m r r - r  I n t r n n  m.'d m -;,- ip. v i l l n  
c n n  n u s  P r o p lo s  y l o s  P in o o  rlo p n r 'rn n  pu r’l n n t n r  Pn n s  
t n  p u o b lo  como p u o d o ."  (H LZ. A D T.)
VIGALVARO
" . . . h o y  u ne  f u n d o c in n  do  p r n c n p t u r i n  t ‘n d rn m m p tlc n  
q u o  fu n d o  una m upor l l a m d n  ; o b n n t i r n n  : ' n l m r r n  i r .  n m  
h a  t o n i d n  o f a r t o  e s t a  d e s  a 'o o  a  n r t n  p n r t n  ru n  p o r  
l a  c o r tn d n d  dn  s u  r o n t o  n t n  s u n p o n  n y nn n i  r 'i n  nn  
s o l i c i t a  d e  c n n o o jo  e o  I n  d n  c u r s o  n u n n n tn n d n  n l  r .n ln  
r l o  a o l  p r u c e p t o r  du  l o a  fo n d o n  do  u n a  n b rn  p in  r u n  
fu n d o  un  o n to c o s o r  m in como tn m b io n  n o l  " f n .  r 'n  n r i  
m orna  l o t r n s  y l a  f a .  d o  r . 'i 'în s  a i n  nm b-r- n d r  t un  n l  
f u n d a d o r  l a  rioxo d o s t in n d n  p n rn  q u o  a n  r n p n r t i n a r  pu 
p r o d u c to  pi’o p o r c l o n a l n o n t n  n n t r n  l o s  l a b r a d o r  s  l o s  
q u o  c ii 'i  d u d n  to n d r o n  mucho mns 'n t r r r r o n  on r u n  on  r o  
f u n d s  on  l o s  f i n o s  oxp i n s n d o s  p a r a  In  hu n n n  y m ,*jnr an 
so R a n z a "  (RLZ. A D T.)
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FA 'iT ior; f'~
In to n rn r . 'o  p n r  In o  s tp u in n tP O  I n c n l i r 'n r 'n f ,  :
Ln Y l l n r n  d n l  Lariipo 
L o  T o r r e  c'r: E o tr h n n  lln n lirn n
C o tin lo o  C a r r o lh o
C rn s p o  C n n lr - ln n to c
C s c o lo n n  E l  P rn d o
E l  C n s o r  E l  n r n v o
L o s n o z o a  do P t o ,  H r n l
L na r r n o n n d i l l o a  ___________
I 'a j n d i l l n s  ’’n n t r t d c
N a v n h o n d l l lo  > fJor.T|jn 1 n
P a r '- d r s  
p o l a u s to n  
Lop [ . 'n r t l n  d e  V o l d n i n l n s l n s
T an  ” n r t £ n  dc? l a  A lam eda E ’.n ta  " a r i a  t 'n  I n  Alnm ndn
V i l l a h a r t Q  V n lv n rd o
E o ln y o s
f io h l r r 'n  d n  ClT^vr'ln
Z o rz o lp .jo
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C ’.t:AL' n
r-G cuo la  do p r l n c r n '  ^ I n t r c i s  rlo F .  F r a n c i s c o  " o c i o
L 'üsdn 1797  I n  o s c u o lo  do  p r im e r a s  l o t r n s  do  C o d o lso  o s t n -  
b a  r n g id n  p o r  c l  m n c s tro  c o n  P o n l  n p ro b n c id n , n o c i n .  E s t n ,  on  
1CH2, o n c n n trd n d o s n  on n p u ro s  o c o n f in ic o B , so  d i r i p l 6  o l  C nrdo  
n n l  p a r a  o b to n o r  do  d l  unn nyudn  r; cam b io  do n n r.c n o r r i m t u l t a  
n c n tn  n a l r u n o s  p o b ro r . , c p o ln n d o  n l  hoch o  do h n b o r  s i d o  p r o c ^  
so  m onta on  C n d a ls o ,  d o n d o  o l  p ro ln r in  r o c lb l r f  I n s  anunr. b n u t l s  
m a lo s .  E x p l ic a b n  on s u  m e m o ria l c u m in s  n rn n  I o n  nm olum nntos 
dn  c u e  d i s f r u t o b a :
" . . . s i n  mar c n o s ip n o c io n  p o r  l a  misme ( V i l l a )  quo l a  
do  920 r s .  a n u a ln r  y l a  c o r t l s i m n  p n p a  do l o s  m uchachos 
nun q u o  e r t n  e x p u o n tn  o  c n n t i n g e n c i n ,  n r .  l o  sumn p n b ro  
zo  do  l o s  r o d r n s  dn  e s t a s ;  c u e  to d n  p ro d u c e  m f i n  dn  o 
Ho d o s c i e n t o s  d u c o d o s  p o co  mas omenor. j y  no n u d in n d o  
co n  o s to o  m n n te p o r rn  e l  y su  f n m i l i o . . .
En r c s p u o s t o  o s u  s o l i c i t u r i  I c  f u d  c o n c o d id o  e l  o itu n « Io  do  
un r e a l  d i n r i o ,  co n  l a  c o n d ic id n  dn  e n s n n n r  o d o e s  n i Eos p o -  
b r r s  p o r  c u n n ta  d e l  mismu ( l ) .  (
I n r o  d i c h a  p r n c in  nn fur^ b io n  v i s  tn  p o r  l a s  n u t o r id r u 'e s  l o  j 
c a lc ; :  quo  c lc v n r o n  u n  r r  c u r s o  a  .  F m 6 ., i n t e n to n d o  quo l a  l i -  
m osnn f u e s r  a p l i e r  da no  n l  m a . i r t n ,  q ue  nn  su  o p in io n  no  e r a  
m e rc c n d o r  dn  l o  m ism n , o in o  a  una mrn t r a  dn n in o s  d c  r u n  n l  
p u o b lo  nndabm  n n c e s l t " d o .  t r n v d s  I 'e  f s t n  riocum nnto  poilomos 
c o n o c c r  o ln q  on to r n o  n In  n n se o n n z n  do F r a n c i s c o  I’n c i o :
( l ) .  Af'T, (lorbdSn. Lon. n t r n r ,  r x p :  19G
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"L o s  î 'x p n n n n tn r  ( ' u rn  y  A l c a l d e  p n r  al i:n l;r t '')  i\ ?!jln ) 
. . .  no  pun d o n  m onos d a  h n c c r  p r n r n n t n  n [' n o . n i  
n in g u n  c u m p llm to .  q u o  r.o a d b i n r t n  nn d h o . n f o .  nn ou 
! l l n l o t o r l o ,  puno  no E " i o tn  a  c l ,  ' cm • 1 ;] n - -n ;-  y
b i j l l o n c i n  p r n p io  do  nu  E n c r r n o  p in o  z<' n ^ tn  n m  d ln  
n lg u n o  p n r  s i  m io n n  do. I n c c i n n  o In o  f.’i ' i c o ,  n i  1 n s  
i n o t r u i n , p u e s  s o  c o n t e n t a  c o n  r u e  l a  c j n c u t n n  y har-an 
l o s  flirioQ m a i o r o s , to n in n d o  p o r  n r  t n  n ^ d in  ni m nr'nnd-'n  
l a  E o c u o ln ,  E s tn n d o  arinnno  Ib g  N i E ar i n t n r p n î r ’d n s  r.en 
lo o  N i 'm s , do  fo rm a  to n  l a j o r .  d e  n d b a r  t i .  :.;r b u rn  a  î rlu 
c a c i o n ,  sn  n o ta  n n  s u s  E d o d o s n r o  r n l n l n r i n n  dn r n s -  
t u n b r n s  c n p n z o s  dn  d c s t r u l r  to d o  bunnn   ^ d im n o in n  . . . "
La l i n o n  no no  l o  fu ii  r o t i r o d a ,  p o r o  n i  on  n in r c i r ?  n i  c o n ­
t r o l  o c l o s i d r . t i c o ,  d n ic o  e l  quo l o s  a u t o r id o d n n  r r r u r r l n n ,  y 
s n  n f i  c i ô  a l  m a e s t r o ,
" d i c i c n d o l a  quo o n to r n d n  , EmG. d e l  n tio n d o n e  c m  que 
r .iirn  ni c u m p lim ie n to  dn s u  o b l i g  c io .'i  n -, ; i: n rn o :.
d e  m d v e r t i r l e  r u e  s e r a  p r iv n d o  d n  ] n r .o n s in n n r .i  nn e u e  
n o n b o  d e  c o n c o d n r lo  r n  n i  c n s o  do  no  nnn n n d  i r s n  . . .  
y sn  d ix o  n i  C u ra  y A id e ,  r u e  o . v i s o n  s i  nn o r  r n n  i r  n -  
ria a l  r v i r n t r o . "  ( ? ) .
L o s d r o r v i t i c n s  a n o s  do  Membre r u e  s i r u l n r n n ,  m n n r r i i t i 'T n n  
e n  l a  v id e  d e l  m a r c t r o  y en  l a  n ^ ircb n  dn. s u  r - s c u n in .  ' n i n r / i  
o l  r io c n n to  V o lv ln  n c la m e r  n i  A r z o h i s n n ,  nx - i l r .  r>d^ r n n  d rq r 'j  
c h a s ,  y s u  m i s e r i a .
" ...cnmn ha side y es t-nta sn df; rr-n ' y ]  ^ Or- nn 
famllie dile.trdn qu e  t i u n e ,  nun ne bine une nr Inven­
te do une rr-,f• rnrdod de In c: ma rnr.nr^ n ntrn c m ,  ym 
hall on sumr.etn. ompotirnc jr'ns l]fmns de Imr.iirn, f' rmnt;— 
doz n infilicidari aie mer. rrivitries t un le.e lesAnun- 
doG (El rc.); pues de le pocos biens rue c - n r u r r ' m  n 
la Escudo per no  pni'cr paner r f r c tn  d" l a  cru ld"d 
del présenté n 'o, solo In penne nujtro n ri. ce,
( r ) .  ,'V T. 'Jorbnn. Li'p. mtrnc. i xp: ICC
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dn n o s ,  s in n d o  nnr-,-.rinc’in 5  d iioB . c l n c a  r l s .  ru n  o ro d u c a  
l a  c i tn c ia  F .o c u n ln  p > , un p an  q ua  Io n  im p o r ta  nn  o o u n l  
P u o b lo  nn  o n to  n p o c a  . . .  sn  p a s o n  sem n n n s n n t n r n s  
r . in  r u n  n l  o u p l i c a n t n  y r u  p o b rn  f a n i l i a  comnn mns nuo 
y n r b a s  p r .  s u  i n e x p l i c a b l e  i m p o s i b i l i d a d ; y l o  nun  ms 
m as c s t a r  s in n r io  d n u d o r  do  l o s  m e d ic in e s  quo  c o n t i n u a  
rn to . s n  b a n  s u b m i n i s t r o d o . . .
Pn f u o  G ordo  n l  : r o l n d o  a  l a  p n t i c i n n  d o l  rin :.;:.tro  y  l o  d n s  
t i n n  unn l i n o n n n  do  ICC r s .  ( 3 ) .  f l i  a l  m a e s t ro  pasfi d c s a p o r c i  
l) id e  I n  l i b n r n l i d n r i  d o l  A r z o b i s p o , a  p o n o r  do  l o s  m a lo s  i n f o r ­
mes quo  dn  d l  t n n l o  y p u n r to  n o x p l o t n r  o l  f i l A n ,  do  nunvo  v o l  
v ir j  n l  a  o  s i g u i c n t o :
" . . . c i n c o  r n .  d i n r i o s  quo p * . r?. s u  f n m i l i a  no  I n s  
a l c n n z a n  p n r a  n o n  . . .  p u o s  hn l lo n n r io  o l  c n s o  o ln u  
n o s  d i a s  no  d c s o y u n n r s o  . . .  c o n n t i t u i d o  on  u n  e s t a  
d o  m in r r r .b lo  do h a m b ro , p o b rn z n ,  r ie sn u d o z  y o t r e s  c i r  
c u n s t o n c i n s  quo  s u  v n rp u o n z a  no l o  p o r m itn n  n n u i  s o n -  jt ;-
t a r i n s . . .  " ,
y j u n t o  a  I n  n n r r n c i ^ n  dn s u s  r in s o o n tu r n a ,  o t r a  v n z  h o c in  n lu  
s iA n  a  l o  i n e r i s t n n c i n  do  n lu r .n o a  o s u s  d a r n s , d o b id o  a I n  
i n p o E ib i l i d n r !  on quo  no o n c o n tr o b e n  do p a g n r  I n  m rîd ica  cu"fttn 
dn  l a  nnsotV -m zn, no  o b r t a n t o  n x i s t i r  " i n f i n i t o s  p a d r e s  i n c l i  
n o d n s  a  o m b in r  s u n  h i j o s  n l a  " s c u o l a " .  flo c o n tn b a  F r a n c i s c o  
r in c lo  c o n  q u a  nn  l a s  n is n a r .  f o c h n s  l l e q n b a  n mnnon d e l  A rz o -  
b i s p o  un  ni"'vr.) in f o rm s  dn  l a s  n u t o r i d r d n r , d e l  P m c u r n d o r  ' I n  
d i c o  rA m o ra l on o s t a  o c n s f i n ,  p r o t e s t n n d n  dn I n  m a la  c o n r iu r tn  
d e l  d o c o n to  e l  quo p . t r i b u l n  a b 'n r ’onn r!e I n  o n s o l a n r o i  in c u m - 
p l i m i d n to  dn l a  o h l i r o c i d n  dn e c n tn p o le r  n l o s  a lu m n o s  d l o s  
a c to G  do  p in d n d ,  n r o v o c n c ln n e s  n l  v o c i n d a r i o  y d o s p r c o c u p a c ld n  
p o r  l a s  h u e r f a n o s  n n co m en d ed n s  n ce  mb i n  c'rj I n  l im o s n a  y s u p l l
( 3 ) .  APT. Qnrb(6n. Log. mtren. n? 304
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r.r.Mt’o nn nur:inor r'-mridin n 1; '1 • l.m' > i <<;. -
I n  o p l n  j An  ( ' c l  " d r r  : ' o  i r ,  ] i ,r: 1 1' ! rut -
n l  r u n ,  r  I n  n n z c ^ n ,  I n  n r r ,  f t .  ’ ' t r n i i ' r ,  ' t n r i " -  
n n  I n s  s i r u . i  n n t r  o  t ( f r m l n  r . ;
I r  , -V- r !"1
r n r i . '  j r 
' i n  '11 ("': : r,j'x-
r '  t o r  r ' ' - -n tr ' '
I c e t . ’ c l  n
s tn  I f o  I c I r i  r in s  Intrcr. f  I t  In v i".'-' -n t
i nfcn pnr m tn r  ('1 .tm .i/'n y - x/'rc t
c t' f - 'c li IS y ' r'c  me y n f  ' r;l->r''rtp, 
ccn i' t'” un ie nr n to  cnn Ins n i ' 
tnn /'.mir;ns, s'ondn n l nun^rn 
11ns n inri.n  pnbrc co lr-m i'' ; pnrni' 
sn n s l s t  n n In E c u d ' ' t'n Tlr" : 'd  n , ’ t  
ric m an ir in stn  v irtu ri y  p a r tir iil- ir  r c n v - ,  r-r, ni - f-i-'tiin
n in n to  rln Inn El' nr : n l mi ran ( un m  m.nnti'^nr' i:r' E".1n
B cn tc . por r I t  r ln  lo  rue 1 Er,'nr  ^ '. t.ic  ', - y  ' . '"r.
yn cIn la  V i l ln  cun no lo  tirnr'n pnr ■ (’■>■ p-n- -nt rn r nr' 
c r  dn pub H e a r  r.u mnrltn . . .
lio ponrn d i f  ic u lt f ic  rn run rn h il ] r ckk 'n, ccti
nxprcsr , nu'-'!-, O'- rnnr Iri n ru c:nnr'uc.tn, r n 1
nn pndir por i in s ,  n su vnnici c ' , . ,  ",
I tnn nunvn cyurt; In f  ud dcnr pnct.n n '. '' ' 7 r '" t t .  >' • E v t
b in s  dnclnr tn i nnnr,, pt ro nn s -  In 11 nr;i r. I 'c ttr  r lu u<n. r irii
por nn prnvncrr nn '1  runlEn r r n f lir  l nr. t i.r ' i p. ' p i '  p ' -
rrncn ni’uunfn h -b rin n  ric ru rp ir  non t: 1 .ci'ii'p. ( n ) .
Pcrncn, S'-’pi'n c o n s t  ' c'' unn nu' vu ronun'c: r \ -n i'"' r''cn,
fcchndo on jun in  dr lOEG, t un tnnfil 'n poi' r- ' S E-^l "0 rr rccti
rrii5 n l Eonsnjn intnntnndo ru n l nt rT.' r'’ Eucsr. - - ,, r: r~' rn
r'or.tlnn, nunrun sir- I'nsult: dn nlnunn, |)i 'OS nt'url , si t .  r-cc p'-rn
trn ins In r.nunn, "tubn n liinn nmpcr r ln  nn To (.-v ■ rr-’nii" ( d ) .
( f J .  a T. i b ' n .  L ! . .  I . Li : : .  : d i n  (-/,  n-'C. /jq^ )
( t ' j .  'Mr.  Enrli’^ n. Ere. r .tror . t.xn: d' 1
(fj) .  AOT. flni'bV.. Err. rntrcr. I'xp; dpd
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En OEG n ism o  n ~ o , p n rn  en  n i  m as dn  n o v ia m b rc ,  F r a n c i s c o  | j
l iG c io  d i r i g i d  o t r n  n o m o r ia l  n i  C n r d o n o l .  En d l  c x p o n fn  o u o  !
p o r  F n l l n c i m in n t n  d o l  o t r o  m an s’. r o  d o  C n d a ls o  y p a r  h o b n r s n  pu i j
r n - i t - d n  c'n l a  V i l l a  I n  m r .-n tra  dn n l E n r ,  m u j r r  dn  d a t a ,  qun  ; |
t a n b i d n  d i s f r u t n b n  d o  u n a  c p n s ip n n c id n  d o l  P r o ln d o ,  s u  n s c u q _  | i
l a  h n h in  u i s t n  n u m n n tn r  I n  r o n n u r r n n c l c  dn  n lu m n n r n rv'n dn  I !
i i
7i; dn  nmhnp s n x n s ,  p o r  l o  r;un r o  r n n s i d c r a b a  n c r n o d o r  n i  n l  ! »
tu n d o  q u o , h a a t a  o n to n c n s ,  h a b fn  p o z n d o  l o  m n n s t r n .  A r r o g ld  ; j
s n l n o  o ] d n r n n to  n n rn  n h t r n n r  unn c r r t i f i c n c i â n  d n l  r .u rn  o r d  !
nomo on l a  c u n , on  c o n t r a r  t n  co n  t o d n s  Io n  in F o ro n s  r u a  h o s tn  ; :
n h o ra  h n b f n r o s  n n c o n t r o d o ,  s n  d o c f n  qu o  f in h in  n n s n lo d a  y q n s c  | ,
n ah n  " n o n  z o lo  y o p l l c n c l o n "  a  t o d o s  l o s  n in o s  y n ln o s  p o b rn s  | ■
y h u o rF o n n s  nuo  nn n r m n n tn b n n  on s u  o s c u o l a  ( 7 ) .  | j
Tnmpoco on  n a tn  n c n n ld n  o b tu v o  l o  quo  p n r s o g u f s ,  p o ro  no n  f |
t i n u d  c o b ro n d o  n l  r o n l  d l n r i o  d n l  A r z n b is n o  y p p f  n p n rn c o  on 
Inn  ] l o t o s  dn  L lm n s n n r f a  d n  T o ln d o , dn  IRnC ( O ) .
Mo n b a n d o n ô  ou  o u o o to  F r a n c i s c o  ' 'n c l o  a  p o r o r  do  l a  C u o r r i  
y o t r n v d o  do  unn ni ovo s n l i c i t u d  d o  n y u d n  d i r i g i d s  n i  ■ ''^ o b lg  
po  on  1 0 1 6 , nuo l e  v a l i i  o t r n  l im n s n n  do  ir ;o  r r . ( o ) , s  bomos
r u n  c o n t in u n b n  o jo ro .tc n r io  o n  o l  p u o b lo  on n sn  f c c h a ,  como a s f  
mismo on 1 0 1 9 , n o o  on quo  f i g u r a  s u  ( \s ip n n c lt5 n  nn  Io n  l i s t o n  
d e  L i i 'o s n o r f n  ( i c ) .
( 7 ) .  .ADT. norl)','n . L o o .  o t r o s .  Exp : ,141 
( v .  Ap. I pdg.  1762 )
(C î). .ACT. DorlK^n. L og . m trnn .  ^ X ': 301
([? ) . .10T . n o r b 6 n . L o o . n t r o r ,  E xot ] l"^
rJ 'T. "nn j a s .  l. o r .  n" 1
( l O ) .  A" T . Dnrti-in. L og . m tr o r . F xno; 0.P3 y C'û
J ^ 7
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"r.curlr, c!(3 p rin rrn r. In trcr , do P . Thornor. Pnvlri
OcGdo n n to s  tio 1GC5 c x i n t f n  nn C n d n lsn  n t m  n n ru n l.n  rin 
p r i n n r n s  I n t r n s  n cuyn  f r n n t o  f o o n c n n trn b  ' n l  rr\nr, I rn
con  r .c a l  A' T o b ac i'S n , Tonvl'.-. ( 'a v id  V u "o r q u in n ,  
como I'o n o s v i s t a ,  m o rc e la  a l  r ' r r o c o  do l a  l a c o l i d a t i  tor.'n su  
t o  do n la b a n z o s  p o r  In  l a b o r  quo r n o l i z  b n , cn n o n an d o  n I n s  
n l 'lo s  p o b ro s  do  In  V i l l a .  G o to  n r c u a l a  no o s ta b n  d o to d a  n o r  g1 
A y u n to m io tn o  n i  r c c i b l a  ayudo  tilp u n n  do I n  C o rp o ra n id n  n o r  t r a  
t n r s o  do un rnn o n tro  f o r a s t c r n ,  nun c u n n d n , con  r.u s HTl n lu n n n s  
y mucl)os do n l l n o  b u f r f n n o s ,  rinbnnos s u p o n r r  pun n tn n d fm  n Im 
m ayor p n r tt?  do  l a  r 'o b ln c itS n  o s c n l o r  d o l  p u r b ln .
Lo r c n t a  cuo  n n r c i f i i a  o l  m n o n trn , v o n fn  m s r r  d r  u n n s  5 
r s .  d i - ' r i n a ,  p r o d u c tn  do l a s  c u o t  s  qua p o n rh n n  In o  n n c n ln r n s ,  
y o n c o n tr^ n d o s o  on a p u r o s  o c o n d m ic o s , "donnudo  y  o m ponndo", 
" c n a i  i n d r q o n to  p n ra  p r o s o n t c r s a  a  Io n  n n to s  p u b l i o n s " ,  r o c u -  
r r i d  on IdO b a  l a  c r .r id n d  tb l  G a rd o n n l c u n , m qriiondo un muy f n  
v o r a b lo  in fo rm a  d o l  C u ra , tu v o  a  b ie n  c o n c r d o r la  unm a n in n n — 
c io n  do r n n l  y m odin n l  d i a  ( l l ) .
C oro  no pudo  d i s f r u t n r l a  d u r n n to  mucho t in m p o , y a  ru n  o l  
2 9  do j u n i o  d o l  ano s i p u i e n t o  f a l l o c i a  o l  d o c o n tn  p r r r n d n  l a s  
a lu m n o s do s u  o s c u o la  a  I s  do  r r a n q l s c n  P r c ln  [ I P ) ,
i 'r o y o c to  c(o o c g u o ln  do p r in a ro B  l o t r n r .  on o l  G onvon to  do 
F r a n c i s c a n o a
Fn n l  a 'io  ICIG, on r u n , 1 n r n m r , s o lo  nxir. t f n  on Cndnl
( 1 1 ) .  ADT. r to rb d n . L o r . m t r o s .  F x p : 419 
(V . A p. I  p / p .  1768  )
( 1 2 ) .  ADT, D o rb d n . L op . m t r o s .  C xp; 494
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a o  l a  e s c u n l o  n u n i c i p a l  q u e  r n n r - n t 'b a  ml m ' - s t r n  r io J n , >^1 -
y u n t a n i n n t o  c l a b o r d  un  p r o  y e c  t o , do n cu ':'rfi')  c n n  In n  rnnltr. d ie  
n n n i r io n n s  d e l  'V 'o n n t r r i n r ,  s o l i c i t n n d o  l uo u n  r t  l i t  in o ii  i l t .l  
C o n v o n to  d o  Kan l ‘nd.rn d o  /v lc r 'n t r . r a ,  c'o l a  l.o ro r-i.-, d n  . on  d r o n  
c i s c o ,  sc: h i c i c s u  c o r g o  dn u n a  n c c u f l a  d.y p r i  ■•:r ; ] :  n n  
In  ' / i n i a .
E l  r .  A r z o b i s p o ,  do  c .u io n  so  r o c  bo  o u t o r i z ;  o I o n ,  oim 
rii.l o l  I n t o r f o  d o  l a  ü o r n o r n c ld n  p o r  l a  ir m ti u ccL o n  noli l i n n  y 
r .U fjir in  q u o  In  p r o y c c to d a  n s c u e l a  s o  or ta b le t; ir -a n  d n n trn  d e l  
nioniQ c o n v n n to ,  p a r a  o a lv a n u a r d r .  do  I n  d i s c i p l i n e  y d  u ui 
d o  l a  A rd e n  ( 1 3 ) .
E s c u n la  d o  n l n a s
L a i n c x l s t c n c l a  d n  o s c u o l a  tin n l  n s  r n Cm! I s r .  p i nneup iU r 
n I n r  n u to rit! i;< .'en  m u n ic ip n lo .s , d  d u r -  y s  ] s o  vnc .n  r s  dn in  
V i l l a ,  n n b r e  t o d a  p o rq iic  a t u r r l l c :  c 'e b i  .n c  n c u i r i r  Jim  to  n o t . 
I o n  n ii'io a  c. I n  n ln m a n s c u n ln  do d . F r n n r i s c n  : > c ; in ,  ciiy ' I n -
b .ir no  rnorot I n  lo  c p r n b o c id n  d o  c a r  l  n n t i i e ,
A s l ,  on ILL2 ,  o l  G u rn  !■. J n s o f  L o n r in o s  y c l  . i l r >  i .
' o lv a t ! o r  n n o h n z  dn T o le d o  h n h fa n  p ro o u r  - t o  s i  I’rn b .ir.n n  r ue  
d n s t i n o s o  • u n a  m - s tr;:'. do  n i ' l n s  e l  r n n l  t!i; r i n ' r c i  icnt! i t ’ ' n l  
n; n s t r o :
r Si 'Undo . . .  1 r i ' io r  nr. L-.rt ■ y no lo r  r - t o r  dn In
Jubnntud  y tu n  end:’ s c x o  h.^ ’ in  r-r o ld  t ’'r  in i;'-'’<-’p ' ' i - , -ir 
yarn."it"! nn In  p r in s ip io r . e n c  son  In  tfi^m. ' •>.  on-' .o;- 
ton n n  I  s  b u r n a rt -.I’ s  c 's t u m b r c n , In  n n t l .  i.-n  n
( 1.3) .  A i  T .  d o r b n n .  I p " .  1 t r o s .  i  x p :  'VV
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AnC. pnra ( un li~r.ho cnrpn dn tnrîn, r:n r-irhc-. rnnr'"r ruo 
r l  roci]. ruo ou bnntlcr! n t r n î r i o  a  h lc n  l l b r n r  r i i n r l n n t n .  
a dho m fo . sen y r.n c n t lo n d o  pr.rn  unn m nn o tro  do fJlnno 
c m  n l  f i n  r'n ru n  oundnn r.mbr-s Fc c u n ln n  In d n  nncU nntno  
y 0 0  l o r r n  In  m n jo r n n o n n n n /n , . .  " ( l 4 )
Tnmblf^n lo s  v p c in n r. rn c ia ^ r ln n  o l  I 'ro ln d n .  L nncndJn  d p r r n n z ,  
r in c ln  nn ou m o tn n rin lt
*' . . . o n  riho p u n h la  h o y  c o in  unn. o n c u n lo  do P r lm n rn s
I c t r n c  y n I n  ru o  p o r  n n c n r l r i ’ri t in n o n  nun c o n c u r r i r  
to d n o  In n  t i i  o n , r a n  In n  r ; i ' 'n o , y do n n J u n ta  t'n  on 
b o s  snxoG r o  s ig u o n  c o n s n q u o n c in n  nndn d o c n n tn s  y nnn 
cunndo  o l  n a r o t r o  n c tu n l  or. pnco c o lo r .o . . '. ' " ( 1 0 )
E l  p u n b ln  c n r n c f n  do m odlos p o rn  d o tn r  In  p ro to n r i id n  or.cuo 
lo  y o l  LinicQ p ro c n riim in n to  cuo  eg v is lu m b ra b a  n rn  unn o p o r t a  
c5i5n d o l  I r o lo d p ,  n u io n  r s tu v o  d ls o u o n to  a  c o n c n d o r ln  y o rd n n n  
r o  b u r r a - o  In  p e r s o n a  n d c c in d n  p n rn  o j o r c o r  o l  c n r ro r .p n n r i io n to  
- r l n l s t c r i o .
■ n t r n  to n  t o ,  o r ln n  P n rc fn ,  n u j o r  c!ol m n n strn  Tondr. P o v ld  
t.'u'Dz ru n  qq lio!i f.o o tn b ln c id o  on C n d n lso  y n lc n n z a d n  o l T p -  
u n r  d o l  C n rd q n n l ,  cn n o  yn v i n o s ,  so  t i lz o  r o rg a  dn l a  o n r.o n n n - 
zn f’n l o r  n ir .n s  y a  In  r u n r t r  do s u  n a r id o ,  on 1 0 9 0 , p o r  i n t e r  
c o r  b in  rin l p u ra  lo  f r o  r  Inm  do un r o  1 d I n r i n  do lim o so o  cnn  
o b l lq n c id n  d" n n s q e a r  r r r i l s  n l e a  n io .a r p o b ro s  ( 1 6 ) ;
A p r r t l r  do pr.o, rq c h n , rornln n r c r i t n  d o l  m n o n tin  e . r c in ,  
dcn ino . r n r c i n  nbnndnnd I n  lo c n l id n d  ( l 7 ) ,  con  lo  ru o  l o  n m u o  
l a  volvicfi n s n r  n 'x t n ,  o u n n io  l a -  '’ i s t o r .  do L in o s n r r f c  do  " n -
( 1 4 ) .  ;'.nT, H nrhdn . L ro , i n t r n r . r;xn ; lE'E
(16). I,T, n t'iion. i„i r. i. t r . ,.xp! 196
( i n ) .  AJ'T. n o r l)4 n . Lop. n t r o s .  c y p .  4d4
( 1 7 ) ,  V e r Ap, I  p d g .
d r i d  d o  IGCO I n c lu y c  a  l o  m e n c io m d o ,  to d  v fn  cn n o  m e r r t r n  
do  C s d n ls o  ( l O ) .
CENICI-riTCr,
L a s  n o l a c l o n o s  d o  L o ro n z a n n , o r ln n n n  n C o n in i  n t - s  u m  pn 
b lacJ .i5 n  d o  2 4 0  v o c in o a  y o n  t o r n o  n  lei n n so n o n z n  r ' i c c n :
"No h o i  n a a  e n a o n a n z n  quo l a  d o  p r i n o r ' s  I n t r r .o "  
(IILZ . A D T.)
E s c u e l a  d o  p r lm c ra o  l o t r o s
D codo  c o m io n z o s  do  a l g l o  o] n ' c  t r n  quo r o r u n to r in  In  n r .ru £  
l a  d o  r .r im n rn s  I n t r o s  d n  l a  v i l l a ,  r m i b f n  da l C r r 'c n n i  nn  r n -  
o l  d i n r l o  p o r  l a  n n co G an zo  rrr ' t u l t o  d o  l o s  p o b r n n .  L r  r r n  on  
10ÛC, I’r o n c i r . c n  C nno . ( 1 9 )
r  t m s  d n t o l l o s  n c n r c n  d o l  f u n c io n n m io n tn  do  l o  <■ c i ;n lo  l o '  
conoccm on  a  t r a v r tn  d n  l o  r e l o o l d n  do v l s i t n  n c ln n ld ^ : t l m  d o  
1C02:
"Hgy r . s r u n l n  do  n r l n n r n r  l o t r a s  o r n r g c  d r  Ju n n  r'o l a  
D o n a , s a c r i s t a n ,  c r : tn  d n tn d a  n n r  I n  ‘' i l l a  r -a  6P'" r u n  
l e s :  2LLi p o r  n l  E s to d o  do  V i l l n n n  ( o l  c i in l  p n r tn n n c o  
1q V i l l a )  y  un r n a l  d i o r i o  p o r  V . RmC, c n n  o b l i q n c i n n  
dn  o n s n n a r  n m t i s  n Inr. p n b rn : . f'scrl.b -- t a i  r i r i ,  t i n  
n o  m o thodo  y b u n n n  c o n d u c t s . Do sn  n u rd n  c o n o n r u i r  d o
( i n ) .  ADT, D orb  I n .  I o n .  n t r m ,  XO: 491 
( i n ) .  Ar T , r . o l n n ln s .  l . n r ,  P n rb iin ,
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In s  p rtlroE  flip  tn r'o r. n n v irn  sur, h i.ln '' r  In  r m . i p l n ;  "1 
r e c o r iid o  d e l  P i  ion y lo  n u n rd a  d e l  r n m d n  l e s  l l o v n  su  
p r i n c i p a l  c u id n rJa ,"
r . l  p u e b lo ,  on e f e c t n ,  e r r  r i c o  cn  p in n rn s  do n ro p lo rin d  co  
m unnl, c u y o s  f r u t o s  p n r tn n e c ln n  a  q u in n  l o r  r n c o p l a ,  s ie n d n  o 
l l o ,  on o p in id n  d e l  mismn v i s i t s d o r ,  unn dn I n s  c a u s a s  p r i n c i ­
p a l e s  do quo l o s  v o c in e s ,  d n s p ro v i :  t o s  do In b rn n z n ., no p rn n ro  
D ornn , c n n tn n td n d o o o  cnn 1 r s  s o l a s  p n n n n c ia s  quo e q u a l  p ro d u c  
to  l o s  r o n d f a ,  o x im id n d o ln s  n. cnm bio  dn to d s  o t r n  i n q u in tu d  o 
r o s r o n s  b i l i d e d .
Tnmbidn do lo s  in f e r n o s  d o l  v i s i t n d ; r  pnripnes d n d u c l r  n l  
uolurnon do l a  p n b ln c i ln  c n c o la r  nn n ;u n l o io , ya  quo l o s  256  vo 
c in s r; ru n  in to p r a 'i e n  In  v i l l a ,  r  up an  Ion  650 p n rn o rin s "d o  cnrnu 
ni(5n" , 20 "d o  c e n f o s in n "  y 030 p T rv u lo s  { 2 0 j .
La o s ip n n c i^ n  d e l  A rz e b ic n o  d r b i6  dn c n r a r  on IBOO, y no 
fu 6  re n n u d n d e  n - s  n r io la n tc ,  Y n l  e r e r t r o  quo m p e n to b n  In  n r  
c u r l n  do  1 0 1 7 , F r a n c i s c o  ! ' i n n l ,  n cacn d n  p o r  In  n a c e r id n r i ,  sn  
v id  nn I n  p r c c l s l d o  do r n c la m a r  I n  c a r id n r!  d e l  i 'm l e d p ,  quîF -lo  
rn s p o n d l^  con  unn lin n r.n o  dn 120 r r .  ( 2 1 ) .
P n ra  l o s  t i n n  o s  n rn n  - n l o s  y conn  su  su n Id a  m u n ic ip a l  tnm 
pnco ]o  fu n rn  O ' t i s f r c h n  cnn  r e e u l r  I 'id o d , cm IP  19 v n lv l6  n r n -  
c u r r i r  n l  . r z n b i s n o :
"Fr -r .c ircn  F inn] , "'’c s t r a  dn I r i  .ir;rns I r t r  r. d:; r r  tn  
''n G n n ic in n tn s . . .  rx p n en i:  ^ es r l s .  d i ' r i o r  ion  
go p o r  situ r .t'o  y  nnsn'ionr dn cu irnnt:' n iiioo  I 'o rn  cnmn
( 2,, ) .  T . V i s i t s  . In r ; .  '" -n d i 'n .
( 2 1 ) .  T . 'în r î ié n .  I o n . n t r n r .  : x ; 4' lO
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I n  nnnr. I.n dn  n m  d o  lo r , n r  ''I:- '"  p " "  - r - t ' , ' 1 -
d a l d o s ,  n o  lln n -n  t  n a  p u n tn  r i r ’ d i s t r i l i u y ^  nr'n  I n "  1.7 
qu o  n i t i g u o  l o r  r i g o r r o  r u n  n x p e r i - in n tn  c n  1 ' n in -- ' 
. . .  rom p V . Emfl. me r q c o r r i o  cn  "I n 'in  r c  1 2 '? ,  e n  
n r t c  t r ' i b i n n  l o  r c p c r o  r in r  n n o r  r ' n  '
s io n c lc lo  c o n c o d ld r  o t r n  l l n o s n n  do  Gr r n .  ( 'T ')
C E 1 9 A L G 0
r.ct.:uola do princrc.g lo t r a s
En l a  n ld q a  d e  [ i c r r a l b ü ,  he  h i t : ' .d a  p o r  u n c o  4f v r r i n  n -
x l s t l a  unn n s c u o la  d o  p r i n c r r r  l e t r c ü  q c n  o r e  r n c n n t - d r  p - r  
un m a e s t r o  a l  cu o  c l  O r ;  A r z o b is p o  iu -.b fn  r o n t r i b u l d o  r  e , n l -  
gunc.c l i c o a n n s  c n  l o s  a b o s  a n t e r i o r n r .  n i q  C u c r r n  r'q l o  ~nrin 
p o n d è r e i n ;
a  p a r t i r  d e  I S l ü ,  s u  h i z o  c a i 'p o  ' o I n  m isn o  r l  v r-n in r '
I a s q u n l  D i a z ,  do  q u ie n  n o  n o s  c a n : t n  o u  t i t u l r c i ^ n  y o l  o 'ln  
s i o u i o n t u  d i r i n i d  un  m e m o ria l  n l  ü e .n 'c n r-1  on  r . n l i c i t i f d  do  s n r  
u t . n d i d u  c o n  s i m i l r r n c .  l i  o s n c a  n l a  : dn  s u s  q n t r q n r r o i r " n ,  nn  
v i s t a  d e l  o r c e r a  n r o r iu c to  quo do  s u  t r o b n . lo  o b t n n f n ,  n n r  s n r  
p o b r e s  l a  m ayor l a  du  l o s  p a r 'r c s  dq  m s  2 5  n lu n c T ' y nn  p n r i - r  
s u t i s f a c o r l c  I n s  c u o t a s  qu o  s o l i c l t n h n .  As i n t  r q r n n t n  r o s n -  
A ar q u o , sq çû -! e l  m ar: t r o , s u  c lu c iu 'd c  p n d r in  o n m q n tn r rn  hqq 
t a  I’l  d u b lG  s i  l a s  p a t l r o s  do  l o s  n i  .no c un d n c  h u l - h n n  p e r
(: 2 ) .  aUT. nprbdn. Lrvq. m t ro s , Exp: 4 '4  y 3?r; F
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loQ  c a l l n o ,  " h o c h o s  un n  t.lisDrio*! t u v io a o n  p o o i b l o s  p o rn  c o s -  
t n o r  1q cnG ouonza do  e u s  h i j o a .  Gu s o l i d t u d  f u d  k t e n d l d s  con  
u n a  l lm o c n a  do 120 r a .  ( 2 3 )
D os n ~ o s mds t n r d n ,  c l  mlamo m ciostro , q u o  c o n t ln u o b a  on 
o l  p u o b lo ,  voI v I q a  i n s l s t l r  on s u  p o t i c ld n  do l lm o e n o :
" « . .o o tn n d o  on l a  r n s n n n n z o  .» •  h n co  r o a  rG o s 
o l n  t o n n r  noo om olurnontoa c u o  l a  l lm o a n a  q u a  V* E« go 
d ig n o  l l b r a m i o  nn o l  qno p o sn d o  do  0 1 6  y  o l  b 3 o  p o a o -  
d o  do  017  y 01 0  no  mo ho a o n o la d o  c o s a  o lg u n o  y  v l o n -  
d o  l o  numo I n d ig o n c io  on  qu o  s o  h o l l o n  l o  m ayor
p a r t o  do  In o  f 'a d rc is  d o  f n m i l i a  p o r  o o r  u n o s  j o m a l o r o a  
: '0  \fon on  l o  p r o c i o l o n  dn q u l t a r  n  s u s  h l j o a  dn  l o  E s -  
c u n lQ  p o r  no  p o d o r  a o p o r tn r  l a s  g a c to a  p o r  l o  quo  
p c u n  quo o s to o  I n f o l i c o s  n o  p io r d n n  l o  c o y u n tu r a  to n  
c r l t i c o  p a r a  o n o o n e r lo s  p o r  o l  t io m n n  an  quo  o n  h o l l o n  
p n ro  l o  onoononzQ  . . .  s u p l i c o  o lg u n o  l lm o a n a  p o r  l o e  
do o  o lo a  v o n c ld o a  y  a o c o r r o r  l o  n e c o s ld a d  d a  a n a o n a n z a  
do  l o s  d om os, p u n a  s a lv o  o c h o  o  d ln z  l o s  dem os n o  p u o -  
do n  p n n n r  n o d o * . .  " ,
o b to n lo n d o  on  o s t o  o o o s ld n  40  r a *  do  v o l l d n  ( 2 4 ) ,
EGCALODA
ilomoa do r a o o b n r ,  nn p r im n r  l u g n r ,  quo  l o  p o b ln c ld n  do Es^ 
c n lo n o  D x p n rlm o n td  unn s o n n ib lo  d io m ln u c ld n  on lo o  c ln c u n n tn  
orina q u a  com prondon  o l  ü l t l n o  c u n r t o  d n l  a .  X V III y o l  p r lm o -  
r o  d o l  X IX , y p o r t ic u ln r m o n tn  n r n i z  dn  I n  H tio rro  dn  l o  I n d o -  
p o n c io n c lo . Lon F lo lo c lo n o a  do L o m n z n n o  c i f r o b o n  on 200 n l  n u -
( 2 3 ) .  ADT. D o rb d n . L o g . m tro a .  E x p : 173 ( v .  A p . I  p d g . 1 039  )
( 2 4 ) ,  ADT. n o rb d n .  L o g . m tro a .  E x p : 4 2 8
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n c r o  r 'n  v n c in o a  on  1 7 0 7 . L n s ri.ito r. i'>'.ru! x: i v.:c“ iL  r  p c . ' 1  
G arc lo n r.l va  O o rb d n  I n d i r t i n  c uo do  2 2 9  v r c in o o  r u o  on o n n t ' b-'n  
o n  1F3T0, d n r c o n d ld  l a  c l F r n  n 14 4  nn IG IG  (2  3) y < ii  ^ n : '-
n i n 'r .  dn  I n  r n c n t o  d n  " o d r l d ,  on  1 0 1 9 , punr'n  I c  r a n  o rn  cnn1:n 
bn  c n n  160 u n c ln o s  on  n q u n l  a "n.
n o n p n c tx )  a  I n  n n o n ^ n n z c ,  In o  '  r l e c l o n o o  dn  L oi'onpn. io i n t ' i  
c a b n n j
" a o l o  h o i  F . s t u d i o  d o  O r n m n t i c n  r ,un  r i ' o  . . .  ivi r . n -  
c n r d o t n  n n c i o n n r o  d n  n s t n  c o l o n i a l  ? c i d n  r r n i n n  r n -  
a n o x n  d i c h n  c a r g o " . (A P T .  f l z . )
E s c i i . n l n  d o  p r i o o r n o  l o t r n n
C n n o c o n n s  I n  d o t a c i ' n  d n  I n  '“ c c i i o l e  d o  n r i n r - n ' !  1 o t r n  a  tin 
r s c n l o n a  c n  1 0 0 0 ,  n  t r n v i i s  d o  I n  v n r o n t o  r u n  r.n m ' - n r O  h 
l a  P n c o t n  o n  d l c h o  n ,n ;  o r t n b  ' i n t n n r n d a  p o r  2 .  (.'40 r r . n u n  p_ 
q a b n  o l  '  y u n t  i m i o n t c ,  n d a  I n c  c o n t r e ,  d o  I n s  n i " o r .  n u n  np  n n  
c s p o c i f  i c a b r v n  ( O P ) .
T a n b i d n  a o b n r n n , r u n  r n  1 0 1 ?  n r n  ninor t r n  n n  l o  Vi H r  
F r a n c i s c o  d o  C ü n m c c ,  o u i n n  nn  ‘■-rr f ' - 'oho  pz o s o n t ô  'T-' -i 'c-i. - ' l  n ]  
i y u n t n o l n n t c  d n  " i r  f l n r r s  d n  In. i '  r r n  p o r n  r n n c u r r i r  ri I n s  
o p o r . i c i o n n r  c o n v o c n t t r . r  p o r n  r . u b r l r  I n  p l o r n  v n r o n t r  m  n q u n -  
l l n  l o c n l l d i d  ( 0 7 ) .
( r o ) .  APT. I r t n d l s t i o Q »  L o p , n?
( 1  , ) .  13!:. U f i c o t n  d o  ! n d r i ,  ; 1: . v / . i p  r  
( 2 7 ) .  V!V. O o n s f ’J n r  L o r .  3 . 3 6 9  o x p i  3 7
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r G c u e l n  d o  n i H a a
Tambidn n x l s t l n  m  In  V i l l a  do C a co lo n n , o s c u o la  pnro In s  
fiiAon rnrjontndn, o n tr o  IPDD y 1 0 0 9 , por l o  mmnn+rn D n rla  Tu- 
r r i l l o  c uo r n c ib fn  un r c n l  d io r io  do o s ig n o c id n  d o l  G r. Arzo  
b is p o  ( 2 0 ] .
L n s  l i n t n s  d o  l i n o n n o r i n  d o  l O l P  n o  i n r i l c o n ,  s i n  rm l jp .rgn ,  
riuo s o  m a n t u v i o s G  l a  n a i g n n c i d n  n l  nun c o n t i n u s s o  o b l o r t a  I n  
m o n c i o n a d n  c o c u o l n .
EL PrtAOÜ
En l a  r o lo c id n  do V i s i t a  E c lo s ir t s t i c n  r n a llz n d n  on 1 0 0 2 ,
0 0 aoinnnbr. a n s tn  lo c n l id n d  unn noblnci^o do OPG v o c ln o s , quo 
com poninn 1 .5 3 0  pnroonns "do comunlAn" , 206 "dn c n n fm iin "  y 
490 p d r v u lo s  ; pundo c n lc u ln r r .e  p or l o  ta n to , una r o ln t tv n n s n t e  
nu n erosn  p o b lo c id n  on rdad o r r o ln r  ( 2 P ) .
E scu o ln  de p r in o r o a  I n t r o s
La rn F n r id n  r n ln r i4 n  do in  v i s i t a  F c l o s i d s t i c ^ ,  dn '" jcntn  
dn l a  n x ic t n n c in  y ro tn d o  dr In  r r c u o ln  d" p r in r r r p  I r tr n a s
"La E sn u n ln  r r t n  n rnrqo  d'- r m  ' am m l Frrnqnrirp A rm
(r-'O). ADT, C o lo r ia s . Lop. H orhdn,
'T, îin rh én , L't: .n t r o s . "xp: 351 
( 2 D ) ,  AFT, V i s i  I n ,  L on . H o rb in .
li
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ya y n nrnporclon dnl v-clndei-in crm pecon m e  t'Ir.ni- 
pulos; ar.l uno (ol cntndrr'tico dn Intlnldnd) rnnn p- 
tro ostin dotndas con 320 duondor, pnr In (iirn : In r u n  
n ol ofncto funtio d1 o'io rie 1793 Don ' iinonio 
Ualdonnrio, nnturol do o r . t n  V G ... r.nn In n h l j p r ' c i / i n  
de ténor la onseOanzn dinrio dn troc hnrnr- -or In nn- 
nana y dos por lo torde, oln llrvnr Intrrns nlnunn n 
los dieclpuloo."
Al frente do ’n onROuanzo se encontrr.bn nn l.il'' ni r.vius-
tro ‘ on Tibiircio l ripez Dr.too, de 32 e A rs  ' e.'rc: y n r v u r a ]  r'n
! 'o c ' r i d ,  qui en on dicha fccha concurrla a Ion  n r e s l c i  mr;: . c;nn- 
vocadoo on Guadalajara para nubrir una plnza v n c - n t r ,  (>un no 
ancri ( 37' ) .
F n  1022 c r n ,  s i n  e n b n r g n ,  c l  na r - ie  t e r  io de 1 i r n r ’r,, c i
que  an a n u n c i o b ' i  v r c o n t o  on  la H n c c t  j l a  r io tnc  i.rin un !i.v>,r.vi
c n n b i n d n ,  puon s e g u i n  o i e n c t i  da  0 r r . . d i ;  r i n s  u o r  cur n t a  do la 
P b r e  î ’I e ,  p o r o  c . in s t r :  q u e  a n  h n b ln  r n l i c i a i d n  du In  ; în i j i :n-  
c i r in  un  o un on t o  do 112 r s .  n n u n lc n  e u e  nn d ie.ii a  fucli .i  r u n  un 
e s ta b ."  c o n c o d i d o  (3l).
C .^ tn d z -g  d o  l o t i n . i d r d
D n  n u o v n  s e r r i  I n  r e l . s n l é - ;  d o  I n  V i s i t a  n l  os L. a s t i r  . <'n 
1BC2 l a  q u e  r o s  p u r  n i t a  c o n n c n r  o l  o r . t a c o  d u  l a  u n : , r  ' , m :  n  d o  
I n t l n i d a d  o n  C l  D r e d o .  f o c l a  er;I n i  V i s i t n r l n r  i l o r t c r n !
"May rr .tu d in  do p rrr .n ticn  . . .  n n: run i!tj ■. cran  
sinpnl dn ; In so  Bujr’to c'r-' In r.nr p-, i.-iS-inr ' - V <-n 
sn, ponr.innrrin por s u ' r - t e  inc.'rin 'rin  n.n ]n  h u -
(31 ) .  \ y t o .  G u n d n l e j - . r n . L i b r e  C n p i t u l n r  1 0 1 ; ’
( V . A p .  r r ir ip . 1 8 2 4  )
( 3 1 ) .  H v. Garet a  do Drdridi 21.I V .1322
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n n n id n r in s ,  b n l l o  m nthnrin n r r n  r n n n 'm r ,  p n r  t t i n n n  i n  
doGrjrr c iR  do  In  p o c a  n f i c i r i n  d n  n r tn n  g n n to n  n In n  L r 
t r o s  p o r  l o  quo nn n l d in  n o lo  c u c n tn  non  up d i s c i p u -  
l o "  .
L os I c h o r n s  G g r l c o ln s  y I n  c r i n  do  gonodo  dn  r r r d n  h a b fn n  
a lc a n z n d o  un c i n r t o  r n l l n v o  on L l  f’r o d n  p o r  c r u u l l o s  t in m p o r ,  
s c g iin  n n r r o  o l  m ian o  V i s i t a d o r ;  o l i o  r o p o r c u t l o  on quo t n l n o  
n c t l v l d a r lo s  r c s u l t n c n n  rv is r a n  t a b l e s  n l o s  m o z a lb o tn o  d o  l a  
l o c o  1 I d a d ,  cu n  l o s  o t u d l o a  do  l a t f n  y  e u s ,  on  c o n s o c u n n c .lo , 
o l  n u l a  d n l  i n s i g n e  p r o f s s o r  r i a a o  s o  v in n o  muy o c c n so m o n to  con 
c u r r i d a .  Do u n a  c i o r t a  a l c g r f n  y d o s e n fo d o  on  In  v ld n  o r d in n  
r i a  d o  l a  p a n to  jo v o n ,d o  c u n n to  o l  o f i c i n l  c r l n s i d n t i c o :
" C e n to  a p l i c n d n  y l o b o r io s n  on  I n r  t o r o n s  d n l  c n n p o t 
m n n i f in n to  o r p u l l o  y a l t o n n r i o  p o rn  nn mon o f o n to  dn  
s u  e d u c a c io n  tiuo do  s u  to m p e m m o n to ; L o s m ozos y a u n  
l o s  c n n a d o a  do  p o c o a  anoo  a l b o r o t n n  c o n t in u o m n n to  n l  
f’UGblo to c n n d o  p a r  l a  c o l i n s  c o n z o rro c . do  to d o s  c l a -  
QOG. : o p ro p n sn n  a  e lg u n o s  i n o u l t o a  quo  cnmn h n co  o -  
n o s  quo no no b a n  c n s t l g a d o ,  to d o s  nn  n n n n r n l  t i o n c n  
p n c o  I 'o a p o to  n I n  J u a t i c i a :  F a t a  e s t a  a  c a r g o  d o  un 
A lc a ld e  f.’n y o r  p u o s to  p o r  o l  Duquo d n l  I n f a n t r d o  d o  n r  
do n  do  ' ; co n  m o tiv o  do  a q u o l l o a  a l b o r n t n a  n o c t u r -  
n o n ; p o rn  c  p n s n r  do  o n to  s i p u o  n l  m iano  d o o o r d c n '^  
o o g u l r o  h o s t a  q u o  s o r in m e n to  r e  t r c t c  do  c o r r c n l r l o " ;
La c d t e r ' r a  do  l a t i n i r i n r i ,  s o  n n u n o io b a  v a c a n te  en  1C 17, con  
unn  d o tn c ld n  do 10 r e n l o s  y m edio  ponariaon  p e r  l a  J u s t l c l o  y 
l o s  F’n t r o n o s  y s o  c o n v o c n b a n  o p o s i c la n o a  p o rn  c u b r i r l a  ( 3 2 ) .
(3 2 ) .  n n . Gacntn do I 'n d rid : 10 .11.1017
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EL DA"An DE C6CALDNA
Lo Villo r'o 3 1  Conor do E r .c o lo n n  ' i / 'o l n , p n r  r n n lr - n '- 'n tn , v 
no portidn d o  3GC roolrn onuol''r> ''notinndn n prr'r.r n un nn--- 
tro do  prinoroG lotroc (33).
E s c u o la  do  p r im e r a s  l o t r o r
A d o n d o  d o  l o  r u a  d o l  A y u n t o m i r - n t o  c o b r n c o ,  r i  ' i o n  r o r . l  H  
n i a  c o n c o d i d o  u n n  n o i n n n c i < n  n i  n  u - n t r o  d o  C n r n l o n n  d r  u n  r o -  
a l  d i n r i o ,  y  p o r  l o s  l i s t e s  dn  L i m n s n n r i a  o n b o n ' ^ c  nurz o n  1: ' ; i 
l o  p e r  c i b l a  A n t o n i o  E o r n t ' . n d o z  ! n l i n n  ( 3 4 )
C o n  o c o s i r i n  d o  u n n  v a c a n t r ’ n r o d u r . l d ' -  • r. l-o o r o i r ' l r  ' 'o  " n  
t n  C l n l l n ,  o n  o l  n ' o  1 3 1 7 ,  c n n c i  r s r i  n - r n  obt-^'o r  I n  n l u - r  o l  
o n t o n c o D  m: o o t r o  d o  E l  C o s  < r , (' . F r o n r i s o o  d o  l l o r r - r ' i n  y t d -  
r d s ,  o u n  c o n t a b n  c o n  v n n l  A n r o b o c i d n  ( 3 0 ) ;  n n  t u v n  r ^ x l t n ,  pn  
r n  r n b i d  o h o n d n n n r  o l  n u o b l o  n o r o u n  a l  n ' ' o  s l n u i o n t ' ’ u n  n u o v n  
d o c o n t o ,  A p o p i t o  A n t o n i o  ' o r o . l o s ,  p m c r r ' n n t o  r'o I n  ! n t o , o b t u  
v o  I n  c n n c D s i d n  d n l  s i t u o d o  d n  ' . '"mR. ( 3 3 ) ,  s i  h j  o n ,  on  lnr>
p r l n o r o s  n o s c n  r 'o  1 C 1 9 ,  c u n n d n  r.o o u p r j n i r i  I n  l i n n c n n ,  s o r u l n  
p n n d n d o s n  a  n n m b r o  d o !  p r i i o r o  ( 3 7 ) .
( 3 3 ) .  J I C E 3 E Z  PC G E G C C i r .  p p . c i t .  T" I  F d p . 109
( 3 4 ) .  APT. C o l o n i o c .  L o r .  "roriirin.
( 3 3 ) .  AHI’T. P tn  P l o l  I n . l  o n .  4 5  L ih r n  ' c t ic r d o s  1317
( 3 5 ) .  AI T . I! r! rin. Lnn. n t r o " .  "xp: 3 35  F 
( 3 7 ) .  Af T. Hnrbrin. I o n .  n t r o o .  F xp ; GF3
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L a c s t r n  do  p r l n c r a r .  I c t r a s
En 1 0 0 0 , J o a q u in  G dnoz r a r . i b l o  un  r o n l  d i n r i o  p o r  c u o n tn  
d e l  A r z o b is p o ,  p o r  n l  o j n r c i c i n  do  l o r  f u n c io n o s  d o  rm n o tro  
do  p r im n r n s  l o t r n s  ( 3 0 ) .  E l  D rav o  e r a  un  poquoC o l u g n r  qu o  
c o n tn b a  t a n  s o l o ,  c o n  u n o s  20  v o c l n o s .
nozAE or; p u E n io  h ea l
p p o s t r o  d o  p r im n r n s  I n t r o s
F x l s t l a  on  I n  l o c n l i d n d  d o  L a s  O o zo s dn P u e r t o  O n a i un  
m a e s t ro  do p r im n r n s  I n t r n s ,  n l  r u o  n l  r .  A r z o b is p o  t o n f n  cn n  
c o d id n  u n a  o u b v c n c id n  dn  d o a  r c n l n o  d l a r i o s .  Eg r n c n r g a b a  do 
I n  n n r.q n n n za  c n  101:0, F r a n c i s c o  O n n g o r y nn 1 0 1 9 , J o a q u in  V .
I tn rn ^ n d o z  ( 3 9 ) .
( 3 0 ) .  ADT. O n rb d n , L o o . m t r o s .  E x p ; 491 
( 3 9 ) .  AHN. C o n o . I n n .  2 .0 0 9  ' x n :  90
i '
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V U ln  r’o 3DC v n c ln n s  on  1 7 0 7 , do  1 o r u n  1 e r  r^ ]^ n n ln n ri 
d o  L o ro n z n n a  d i c o n ;
"f o lo  h n i  C n th o r irn  do  L n t i n i d  d fu n d  r 'n  p n r  F rn n c t r . r o  
F n n c h c z  on o l  n ' o 1GC>4 c o n  c l^  u m n  b in n n r . r n i r  r-r. ru n  
r o n d in  n an u o .lo m n tc  t r o r c i c n t o G  ducndnr. y r.nn r l  ] n nr 
n o n t io n n  un p r o c o p to r  r u a  l a  nnsnrin  pub irnm ro d:n rn p u n  
n i  n r t o  do  i o b r i j n  on  to d o  r l  nûn y r n  .sur v r r n n t r r  rn 
d a  p a r  o p o n io io n  a  o l  mno n b i l  p r r r r c 't 'T id n  n î c t n n  p n r  
n i  p n t r o n o  cu o  l o  r r  o l  C u ra  p r o  i n  d r  r r t n  I r l r r i n ,  
c a n  c u y o  c r n v c n i a n c i a  h o i  on  r l  u r b l o  m ud): ' p r rs n n n .r  
qu o  hnn n s tu d in r lo  y ncru .U ln  In r, r r  tu d  I n r  d r  n r r r v l t r -  
r o s  y r n l i g i n s n o .  T n n b in n  h n i  b s c u r l n  c o rn  s i n  r r n t n n  
n lp u n o o  on l o  qu o  p u b l l c n n o n t r  n-  ^ r n r r  h n  In '-  p r l n o r r '  
l o t r a s  y r u d i o n n to s  dn  nun; t r n  fo "  (PL Z . Af T . )
E s c u o ln  do p r lm o rn s  l o t r n r
Ln p o b ln c i r in  i n f a n t i l  do  l o  V i l l a  e r tn b n  c o n n u n r t a  n n r  
3 ID p r r v u l o s  y 4 0  n if io s  " tie  nxnm rn y c o n f o o io n  " , t 'n t n r  f iir  
f i g u r o n  on l a  r o l o r i r i n  do  l a  V i s i t a  F c ln r  i ' t r t i r r  r f r c t u r d n  rn  
1ÜC4, F I  m .-.catrn  do p r im n rn s  l o t r n s  n rn  J u r n  C r r i l l o ,  p r n t i -  
f i c r d o  p o r  o l  V i s i t a d o r ,  on  o rd c n  o s u  c o in  y b u rn  cm .-.portnm ian 
t o  y p r o h o b lo n o n to  a  I n  f r . l t n  dn  d o t r c i n n  r lr  l r  u r r u n l n ,  r i  hg  
mon do e r r o r  c u e ,  nn or t o  n s p o c to ,  o r  n n n t r n f o  l r  n ’onn s i t u r -  
c i r in  cuo r n  l o s  t i rm n o n  d c  I o r n n z o n r :
" . . . y  cnmo do no i n f o r m r r o  dn  nu r;-,i r n  ' v i p i l r n -
c i a  on l a  r d u c n o l  n do  In  ju v n n tu d  l r  " r  tr  nn f. r n .  d r  
l i n o n n n  p o r  u n r v r z  s r r  un l o  h r '.i in  n r - r c t i c "  r’n -ni r n t r — 
CG Sor, do  l o s  H ir n o s  p o r t n n r n i r n t r s  ^ unn n m n r io . . . "  
( 4 9 ) .
( 4 0 ) ,  A D T ,  n o i ' b d n .  t o r ,  m t r o s .  D y p ;  3 5 1
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n r l a  o n o r tu n o  c n F a l e r  quo n l  m n n n tro  Ju rin  C a r r i l l o  o s ,  
prGSumiblfwnU, o l  mismo Ju d o  G o u tir .te i C n r r i l l o  q u o , nn u n id n  cnn  
F r a n c i s c o  L o d rd n  do G u o v a rn , f u d  condonnrlo  on 1701  a  4 s n o s  
do  p r o s i d i o  on  A f r i c a ,  r n o s  nmbos do h n b n r  f n l c i f i c a d o  I a n  p ru o  
b a s  p a r a  h a b i l i t o r n o  como mnr s t r o  do p r im o r a s  l o t r o n  on L a To 
r r n  ( 4 l ) ,
H eicia  1CÜG, e l  d n c n n to ,  quo s e g u ia  s io n d o  o l  miomo, r o c i -
b în  un r e a l  d i a r i o  d n l  C o rd n n a l  (4 2 )*  y t r o s  l o  G u o rra  do  l a
In d o p o n r io n c in , e l  A y u n tn m io n to  t r o t d  do  r n a o l v o r  r l  p r o b lc n a  
do  l a  f n l t n  do  d o tn c id n  p n ra  l a  o s c u o la  d r  p r im e r a s  l o t r n s ,  
g o c .t lo n a n d o  d e l  i 'r o l n d o ,  quo o l  p r n d u c to  do  un H o n e f I c lo ,  tu n  
h n s tn  o n to n c n s  h n b în  v o n id n  d i s f r u t n n d o  o l  p d r ro c o  f a l l e c l d o ,  
no  a p l i c n s o  p n r a  p a g n r  a  un  m a e s t ro  on  l u n a r  do  c o n c o d d r s e lo  
n un t n n i n n t o  c u r a  cuo  l o  s o l i c i t a b n  ( 4 3 ) .  T cndram os to n d o n  
c i a  o im a q in a r  quo  no no  t r a  t a b s  do o t r n  c o s a  s i n o  di? I n s  rn n  
t o s  c u e  s o n to n I o n  a l  p r e c e p t o r  do  l o t i n i d n d .
Lo o s ig n o c id n  dn  un r e a l  d i n r i o ,  d o l  G a rd o n n l ,  oosri on n l
an o  1C 19, on quo to d n u f a  J u a n  C r . r r i l J o  r o r o n ta b o  l o  oecuoJæ .
( 4 4 ) .
C d tc d rg  do  l a t i n i d a d
Ln m e m o ria l n n u io d o  n l  G c rd c n n l  m  i r c l  p o r  G . f 'n d rn  ' n -  
n c l  do D la s o ,  p r e c e p t o r  do F I  I r e d o ,  s o l i c i t n n d o  unn ro ro m n n
( 4 1 ) .  A l t r j .  C o n s . L o n , 2 . Fii2 C xp: 2 3
( 4 2 ) .  ADT. H nrbrin . L o p . m t r o s .  F x p : 351
( 4 3 ) .  AOT. O orbrin . t e c .  m tro '- .  ’ x p : 112
( 4 4 ) .  ADT. I ln rb rin . L o n . m t r n s ,  C xp: 5G3
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d a c i r in  n n to  n l  C u ra  dn Ln T n n ro , p n r s  q u a  n r ,t  ' I n  nom brnn ' 
m n ar-tro  do  l a t i n i d r d ,
" . . . o n  ! 'to n e  io n  a  l o  m u o r tr  d o l  ' n;i:lnn d r  I n  t n r r :
y do  c u io  p r o v i s i o n  do f '.r .tn d rn  n- r l  u n ir .o  n r l i i t r o  
. . .  o l  r u r n  f’o r r o c h o . . .  " ,
o t c s t l g u a  d o  l a  v n c n n to  p r o d u c id o  n n r r u o l  aCo y r 'r  In n  v r n t n  
J n c  quo  n l  c n t o r i r d t i c o  o n p o r a r f a  n n c n n t r ^ r  r n  n r t o  V i l l a ,  t o  
d a  v r z  qu o  nn a c u o l l a ,  como v i n o s ,  c o n tn b n  co n  un  c o in  n r t u -  
d i p n t o  ( 4 5 ) .
'Jo  a t 'm d l r i  o l  c u r n  o l o s  r r c n 'T o d r 'c i o n n r . , s i n o  r l  r n c u l t n
do  d o  I n  D p o o ic ir in  c o n v o rn ria  p n r a  c u b r i r  l r  ’I n z a  ra n n n t f - r l o r
m on to  ha b ln  o c u p n d o  0 ,  " a n u o l  H n r c in ,  y c in n r lo  u n lc o  p r n t m -  
d i n n t o  l o g o i  n o l i o  o l  c n t o d r r i t i c o  P .  " i n u r l  n a l d n n r r o  ' o r t r i c , 
I n  Obtu v o  on  1002 ( 4 5 ) .
fio p u n d o  r io jn r  do  n r o m b ra rn o r . , p o r  r l l o ,  r u n  '1  v l c i t ^ r 'o r ,
d o a  o n o s  miTs tn r c 'o ,  c n  1 0 0 4 , n f i r n n c n  r;u r In  C '^ tn d rn  I 'n  In  l o  
c o l i d a d  n r .tn b a  o cu p o d a  r n t o n c r r  p a r  n l  " C l r r i o p  d-' ' r i n n  O n, 
' 'n n u n l  G o r c i n " ,  cu n  n l  r n r t o  dn  l o s  r lo ru n o n tn c  d a n  p n r  m u r r to  
n n  1 0 0 1 .
( 4 5 ) ,  V T . i io rh n n .  L n r .  n t r r i o .  ' xp ; l l r :
( 4 5 ) .  1!N, O ona. L o p , 2 .1 3 2  xp * 0
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Dr; NTH IDA
Do In B l tu n c ld n  do In onsouonzn rn In  V i l l a  do  f 'd n t r i d n ,  
d ic c n  ln s  nGlncionno d c  L n rcn z r.n n ;
"Cn o n to  v i l l a  B o ln  hoy C s c u n ln  cn  l a  quo p u b lic o m o n -  
t n  EC! o r.sonon  l a c  p r i -  o rn s  I c t r n s  y ru d im o n to c  (in n u n s  
t r a  f o  o s t n  d n tn d n  nn t r n s c i o n t o s  r l s .  n n u o ln o n tn  p a ro  
o l  F f o ,  p o r  n l  L i z .  A lo n so  L opcx C o ren o  N a tu r a l  do  o s -  
t a  v i l l o  y d o snuon  t i n n o  d ic h o  m fn. GC^ D r s .  n o s  lo o  
cuo  l o  p a n a n  dn l o s  n r o p io s  dc  o s tn  v i l l a  p o r  p r o v l  
s i o n  d e l  ^ o n s o jn  D c c l dn C a s t i l l a "  (DLZ. A PT ,)
C s c u s ln  do p r i n n r n s  l o t r n s
■ 'r in tr id a  c m  u n a  l o c n l id n d  p o p u lo s n  cuo  c o n tn b n  nn 1002 
cn n  7DD v o c in o s  quo com pan ion  un o s 1930 p e r s o n a s  "d n  com u- 
n i o n " , 175 "d o  c o n f c s i r in "  y 505 p r i rv u lo s ,  sn n u n  o l  r o c u n n to  
qun o l  V i s i t a d o r  n c lO B ir is t ic o  h n c in  on o sn  f o c h n .  rodnm ns c o l  
c u l o r ,  p a r  l o  t o n t o ,  quo tam b irin  n rn n  n u n n ro so s  In n  n lO o s on 
o dad  o o c o la r  y  p n r a  a t r n d n r lo r .  n x i s t i n  unn o o c u n ln  do  p r im o r a s  
l o t r n s ,  do I n  quo n l  V i s i t ' d o r  n o s  p r o p o r c io n n ,  ip u a lm o n tn ,  
n o t i c i o ;
"H ay ‘-B c u c lo  dn p r im e ra s  I s t r n s  n c a r g o  do C . A ndros 
C a r t i n  V id n lo s ,  mozn i n c t r u i d n  y do j u i c i o .  C a ts  d n -  
tn d o  p a r  In  V i l l a  on IDP d u cn d o c  y p n r  l n s  o b rn s  p in s  
dn C o b rn s  con  44 r s .  r : l  mns co n  l a  o b l ig n c io n  do cn n o  
rin r n v o in to  y d o s  m uchnchos p o b ro s"  ( 4 7 ) .
C l m r<cstro ','r r t i n  V id a lc c  no dob 16 p n rm n n o c^r on ' d n t r l r i a  
mucho t in m p o , y a  cun  cn IDF 5 l o  n n c o n trn rn n o s  o j o r c l m d o
(4 7 ) . ADT. V ls i tn  lo g . Dorbon.
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D n rg an  y  s o l i c i t n n d o  u n a  p l a z a  on  A lc n lr i  do  H n n e rn n .
Lon c o n d i c i e n n s  n e o n rim ions h n b £ a n  m o jn r ' d 'i o lg n  d c  I 'f  n l  
t in m p o  nn q u o  s o  r o d n c t n r o n  In n  r io ln r io n o r -  r'o  L o ro n z rn n  ; no 
o b o t o n t o ,  i n t n r o s o  s n b o r  q uo  l o s  44  r r . . m o n su n ln r  dn  unn n -  
b m  I ' ia ,  n o  c o r r o s n o n d fan a In m rn c in n n rîa  on  d i c b n s  * 'r? l. 'c in  
n o s ,  s i n o  a  l o s  f o n d a s  d o  In  dr? D , Ju rin  " n r t f n ,  o r l g i n o r i n -  
m o n to  d o n t in n d o a  p o r  n l  f u n d n d n r  a paMo b n n to  p a r r  v o n t l r  n 
BUS p n r i n n t o n ,  o p l l c r  d o s ,  p o r  D n c r n to  d o l  C o n n n jo  r '-  1 7 F T , 
p o rn  p n n n r  o l  D o o s tr o  do  p r i m e r a s  l o t r a s  c n n  o b l i p n c l r i n  dn  
o n so H o r n l o s  r o f o r i d o o  n in o a  p o b ro s  ( 4 0 ) .
fW AHOrPILLA 0 tlAVAf: DEL :TY
C a ro n c in  d o  n n s c ~ g n z a
G in  r o s u l t o d n s  p o n i t i v n s ,  v o r i n s  m orndnrns i n ]r. '-1 d m  dr 
N av es  d n l  d .oy , on  r i i r i p i n r o n  on 1 017  n l  on  -  jn  do G n s t l l l n ,  
s o l i c i t n n d o  o l  o E ta b lo c im in n to  dn  n n s n 'o n p n  p n in ' u s  h i j o r .  
f n  o u  n n m n r ia l  d a b n n  c u n n ta  d n l  c s t n d o  d o  i n c u l t u r n  r w ' so  •'> 
p o r im o n to b n  nn  l a  l o c n l i d r i :
" . .  .h a l ln n d n s o  (F is in n tn  dic'no p u n bln  r'" nn " r t i n
dr V n l d c i g l o s l o s  ri' >0 y n o d in  lo p u n s ,  no t-'nonins o l  ho  
mns t c n id o  un rru 'c trn  dr p r i' 'u r n s  H .trn "  ' pu ' r ' d  r 
l a  corror. pond in n  ti ’ en so ' ir  nzr. r.n r  t o  r m n  n - u o ctro "  
h i j n c j  puns nunquo I n  n ld u n  sn  cnnponr? r'n .67 v c r i r o s  y
(46), ;\i T, Visita log, Horhtin,
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lr; v lu d , n . . .  n o s  h n lln m o s  cnn  p o co s c a u d n ln o  n u n c -  
t r n s  p n r a  p o d o r  o r l r l r l a  p o r  n o s o t r o s  s n o s  y n o n o s 
dn p ro  l i o s  y n r b i t r i n s  p u o s  to d o s  sn  l o s  lln v p . I n  j u s  
t i c i a  do In  o x p rn sn d o  v i l l a  n q u in n  o- lom os s u t o s  p o r  
no c u o r o r  p o n n r  o q u i  q u in n  r n n n n tn  In  j u r i a d i c c i o n  . . .  
d i c ic n d n  con  b n s tn n tn  d o lo r  n u o s t r o  qun no hny mas nun 
s i n t o  quo so p n n  f i r n a r  y o s t o s  l o s  mns no l lo g n n  o In  
Dc'cd do 25 a d o s  pu n s do n s t n  odnd nhn io n in q u n o  nnbo  
h n o s r l o :  p o r  t n n t o  n  : up l i e n  moo sn  s i r v s  m-ondnr
quo l o  r o f o r i r i n  VB. do : no ! n r t i n  do V n ld n lp ln s in o  pn 
gun un mon t r o  do  p r lm o rn s  l o t r n s  cue  n n s o 'e  a  n u o s -  
t r o s  h l j o s . "  (4 9 )
NONnrtLA
O u rn n tn  o l  s .  W i l l  o x i s t l o  on  Ilom baln unn o s o u o ln  do p r ^  
m orns l o t r n s  cu y o  m o c s tro  o b tn n in  u n o s  i n p r o s o s  do  l.GCin r n .  
n n u n ln s ;  242 d e l  " s o '.o r  f e u d a l"  do  I n  V i l l n ,  700 d o  Io n  p r o -  
p io s  y 350 p n cn d o s p o r  l o s  n lum nos ( 5 o ) .
E s c u o ln  do  p r im e ra s  l o t r n s
Ln n r .cu G ln  d o  p r i m e r a s  I r t r n s  d o  N o n b n ln  r s t u v n  r r q n n t n d n  
d o r , -o  1005 p o r  e l  m.'n" ‘ rm 0 .  n t n n i o  f e r c i n  I ' n d l l l n ,  r u e  h n b i n  
s i . t io  c n n t n t n d o  n n r  r l  / • y u e t n m i n n t n  p o r  un  p é r i o d e  e t '  o c h o  n -  
e o s ,  n  l o  I n r n o  d r  l n s  c u n l n s ,  e l  d n c  n t e  p e r m o n e c i r i  nn  u p u n s  
t o .  T e n  i n  n s l g n e d e  como s n l ' r i o ,  I n  c m t i r l o d  r ' ^’ 2  r s .  t i " r i o s  
q u o  r lo b in n  p n r n r ] n  d o  l n r  P r o p  o s ,  E m  r s . qu o  e l  ' n r u e  r'n  d s -  
c n l n n n  l o  n n t r c p n b a  p o r n  c o s t o n r  I n  q n s o ' i n n z n  d r  7  n iA n s  p o -
( 4 9 ) .  AHfJ, G o n sn jn s  l e n .  3 .2 9 9  2,xp: 5
(5 D ). J im i 'j r  z ' 2 f T 'G :’ -.12. Op. c i t .  I I  p 'n .  54
OOSOfi
b r o s  y I n  c u o to  m o n su n l do  l o c  o lu n n o s  n ue  ib n  1  n 3 r c . ,  s n  
n u n  Qu o d o lo n to *  G oznbo adem tls d o  o t r n n  v e n t  " jo n  c n n o  c r s o  
g r a t u i t e ,  d o c  c n b o z o s  d o  g r.nndo  d c  c c r d o  n l  n ' o ,  n o i c t r s c  in  
d c  m tfd ico  y  c l r u j n n o ,  c x o n c io n o o  y d t r n  l i b r e :  c e d e  c u r n n .  
( 5 1 ) .
Ln p o n u r i a  o co n 6 n > ica , p r o p in  do  e .c u o l lo c  n u o r , h i s o  r o e  
c l  A y u n ta in io n to  no  p u d io s o  c u m p l i r  c o n  ru n  o b i l o r e i n n e r , o 
b i e n  f u d  1 q d c c i d i a  d e  q u lo n o c  l o  g o b n r n n rn n ;  dn  c u n l r u i r r  
fo rm o  o l  c x p i r o r  e l  c o n  t r a  t o ,  c n  1 0 1 4 , h 1 m o c n trn  d c  l r  r’n l i im  
6 .7 4 9  r o c  l o s  d n l  s u o ld o  p a c ta t . 'o  y c o n o  c l  c o c c n tn  r o c l n n  cn  
i n c i o t o n t o m o n t o , l o  C o r p o r o c id n  nom brd  n u c v o  m n rc tr - :  n n tn '-  
c u m p l i ro o  e l  p l o z o .  E l  C onso .io  do  C n n t i l l n ,  r u n  i n t r r v i n n  on  
g 1 a s u s t o ,  f a l l d  o  f a v o r  d e l  p r r f o s o r ,  n c r o  n l  A y u n tn m io n to  
p o r  c i n c o  v o c e s  d c s o y d  l a s  H n o lc s  d r o v i s i o n o s  r u n  l o  r u r r n n  r o  
m i t i d n s ,  h n s t o  q u a  on  IB ID  e l  A l c a l d e  N nyor do  T n r r i j c r ,  ro m i 
a io n a d o  p o r  e l  C o n s o jo ,  o r o c e d ld  n  I n  l i q u i d o c i r i n  d c  l o  rio u - 
d c  y n l a  onnc itS n  d e  l o s  e o p i t u l n r n c  do  N n-ibcln , ; o n t c r l n m o n -  
t a  h a b r o n o s  do  e n c o n t r o r  a l  m n o s tro  A n to n io  G o r c ln  r n  In  l o c ^  
l i d n r i  d o  I.’a 'io s D , ( 5 3 ) .
D . J u a n  F r a n c i s c o  d o  I p u l o ,  c u o  h n b tn  r o n u n c ie d o  n i n  c r -  
cuoI q d o  G n r in d o ta  t m s  1C q 'os do  n o r v i c i n s ,  c n  hiz^, c n r n o  
do  l a  dn  N om bola on  1 0 1 7  y a n  nr,a  m lo n a  fo c h n  s o l i c i t ^  I n  p i n  
70 v n c a n tn  do  E a n tn  G l o l l a , p r c t r n r i i o n d o  qun  o p u o l  A y u n t r n lo n -  
t o  l o  p r r a n t i z a o n  u n o s  c n n d i c i o n o s  s n n r j n n t n c  n l n s  pun  c n p u io  
d l s f r u t a n d o  on N om bnln , adam ds d o l  c o r r e s p p n d i c n t n  s u f i ld n  cn  
m o t d l i c o .  F uo  o s a ,  p r o c i s n m e n t r ,  l a  c a u s e  dn  no  s o  t u v l r s n  on 
c u o n tn  e u  m e m o r ia l ,  p u e s  nn  l o r  o t r n s  " n n  no p o d ia  c n n n  y d o -
( 5 1 ) .  (V . (idg. 007 }
( 5 3 ) .  AHfi. ConsQjoB Lop. 3 ,0 4 8  Exp» 3
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ESCRITURA DE DBLIGACIDN DTORGADA PGR EL AYUTiTAMIENTO DE NOMBELA
AL KIAEBTBO D. ANTONIO GARCIA PADILLA EN 6 DE OCTUBBE DE 1006.
"Primeramente e s  co n d lz lo n  que e s ta  con tra  ta  y o b l lg a z lo -  
n es e s  y se r a  en ten d ld a  por e sp a c lo  de ocho anos . . .  ' pagando- 
l e  de s a la r ie  en cade uno a dho mfo a ocho r s .  por d la  que c o -  
brara mensunlmente de lo s  e fe c t o s  de P rop ios d e l Concejo de e s­
ta  V*. . . .  y edemas de d icho  s a la r io  a de p o r c ib ie  y cobrar
anualroente d o s c ie n to s  R s. Von. d s l  Mayordomo que en la  V#. de  
Cadalso t i e n s  o l  Excmo. S r , Conde de Miranda, Duquo dë E scalona  
que t i e n s  s s ig n a d o s  a l  r e fe r id o  mfo. por razon de la  enseiTanza 
de e i e t e  n in o s  h u erfanos n a tu ra le s  de e s ta  V*. de Nombela. Y a 
cada n in o  de lo s  que a s is ta n  a su E scuela  un quarto csda sabn— 
do de la  sémana y p r , coda uno lo s  de c a r t i l l a  un r l .  l o s  de 
coton  r l .  y medio l o s  de l ib r o  y l e e r  en ca rta  dos r s .  , l o s  
que anden e sc r ib ie n d o  dos r l s .  y medio y e l  de co n ter  t r è s  r s ,  
a d v ir t ie n d o se  que con s o lo  t r è s  d ie s  que cada niiio  e s t e  en la  
Egcuela debera pager a e l  Mfo. todo  e l  mes por en to ro .
A s i  mismo e s  c o n d iz io n  que s e  l e  ha de dar a l  r e fe r id o  
mfo. ca sa  de v a ld e  para su e v ita c io n  que soa proporcionada pa­
ra su  m in is to r io  y fa c u lta d  de te n e r  su e sc u e la  con mejor cong  
didad , de l e s  que a i  en arrendom iento en e s ta  V*. y dos c o v e -  
zas de cerda l i v r e s  de m onttanera y r a s t r o j e r e ; y no t te n io n -  
d o la s  o c u d lr  con e l  im porte de a l l a s  a l  p r e c io  que s a l io r e n  
l a s  de l o s  v e c in o s  de e s ta  V*. y l a  a s i s t e n c ia  de Medico y C i— 
rujano para su ca sa  y  fo m ilia  en la  mismo forma que s e  exeopta  
r e  con l o s  demos v e c in o s  de e s ta  V*. siond o exento  e l  r e fe r id o  
Mfo, de cargaa c o n c e j i l e s ,  de co n tr ib u c io n o s r e n ie s ,  por lo  
r e s p e c t iv e  a su ompleo y o f i z i o  no tra tta n d o  n i  comorciando en 
modo olguno en v e n te s  n i  g r o n je r ia s  n i  o tr o  t r a t t o  n i  com orcio  
algun o.
Idem es  c o n d iz io n  que por razon de a u sen c ia s y enferm e- 
dod s e  l e  condeda a l  r e fe r id o  mfo de prim eras l e t r a s  v e in te  d i  
e s  l ib r e s  en coda un eno y s i  a ca so  I z i s r e  alguna au son cia  por 
mas tiem po o tu b ie r o  enfermedod la r g e  como puede o o o n tocor , en  
e s t e  c a so  tomondo l i c e n c ia  de l o s  S r s ,  de X#. do e s ta  V#, o do 
jondo s u b s t i t t u t o  en su lu g a r  no s e  aga novocion n i robnja en 
e l  s a la r ie  consignad o por s e r  co sa  que puede aceecor  como que 
depends de la  p ro b id en cia  d i v i n e . , .  "
(Puante* A.H.N., Consejos, le g . 3048, exp. 3)
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mis" ( S 3 ) .  C ontinué Ip u la  en  au nuonto, pcro su  s i t u - c in n  nco 
ntSmica no dobicS sn r  p e r t ic u lo m o n to  boyn nta , porqun i?n 1019 s o  
v ld  on l o  p r e c lo id n , pore e r l i r  di- opui’no , dn p g d lr  unn llm n s -  
na o l  Cordonol quo l o  so c o r r if l  con GO r l o .  ( 0 4 ) .
PAREDEG DC EGCALQNA
D iccn  l a s  n a lo c io n o a  do Lorenzana que on F’, rndos y Idnn 
Encobo no s e  onsonobnn
" . .  .n é s  fn cu lto d o B  quo 1ns pr inn rn s lo t r n s  y ne to s
muy m al." (OLZ. ADT.)
E scu a lo  do p r ln e r a s  l e t r a s
E l V is i t a d o r  H ortopa,on  la  r o ln c ln n  do V i s i t a  dn IDDE, in  
formoba do quo l o  poblncirin de 105 v o c ln o s  do In V l'ii'’ ^ stah a  
in to p ra d o  por 243 a d u lte s  y 115 p r ircu lo s. Los nirinr. un ndnd no 
c o lo r  r o c lb fo n  ensoDanza on une o  c u c ln  dn p ri^ orn r lo t r n s ,
"a ca rg o  de N ic o s ie  P . Vu.loz, pnro no t in n o  n x n r c ic io  
algun o r e s p e c te  a quo la  ' i l l n  "o la  co n tr ib u y o  con  
mro. o ln u n o s."  ( 5 5 ) .
Los e sc o so o  ro n d im icn to s t un n i n jn r n ln io  c!n ru  n-x i  t n -
(;j3 ) .  AHf'T. Ganta D la l la .  L og. 45 l'i Cap. 1217
(5 4 ) ,  A'iT. Hortirin. Log. mtr.T» Cxoj nro E 
(;Jü). AOT, V ln i t a ,  L og. 0 orb An,
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r i o  puil ic;EO r c n o r t n r lo ,  pr m e n  cun fu o r o n  E u fic in n to r . porn  
c n n tr n t  r  n l  nncE trn  y m nn tn n crla  nn n l  p uob lo  por OGpnr.lo do 
nuchuB o~.DS, ;Tn 1C17, N ic n r io  ro H a , pun d n cfo  l l o v  r  15  anos 
rrnnntnnr'o In O' c u o ln .
" . , .noEO undo  n In n  n l lo o  p o b ro n  a i n  h n b n r  p n b rn d o
nuncQ p o r  o l i o . , .  " ,
s c  n n c n n trn b , ; cn  n p u ro s  nconom icoE  y p o d ia  unn llm o sn n  a l  Cor 
(!nnn l ( 5 C ) .
PEUMJ: TnN
n I n :  F o ln c ln n c n  dc L o rc n z n n n  sn  r  copo  lr . n x i c t n n c i n  d o .
" l a  o r c u o ln  do N in o s  n c u in  s u b s i s t c n c l a  c o n c u r ro n  o l  
c n u d a l  conun  dn I n  ' . ' i l l c ,  c l  2 r .  E rp u c s  c'o V i l l c n n  y 
f n .  F r a n c i s c o  '.c lu rn ln  F n n lo p u n , o r lu n d o  do n r u i  y ^ o f l  
c i n l  m ayor do  l a  : c c r c t o r i a  do  I n c 'i a s . "  ( h l z .  A P T .)
: Ecuf’l a  do  p r i  o rn s  l o t r n s
F a te s  sn n c ja n tc i n fr c c o  u na r a l n r i r i n  do V i s i t a  I c l o s i d s -  
t i c n  r'n lOCF, nn In uvr s c  r o c  .fa ''u o , i?n c F n c to , lie b fc  c  cuo  
l o  cV- jirj.ncrns I c tm c , n c ccrrio d e l  mac.etro aprobodo p er o l  Cnn 
so  lo e.n,->l, On. F rn n c i' cn r, r c i a  l.u d a la  y rq  ’ cntnbn dntndn  
co n  F .n n n  r  . p o r  3a ' iV ln  y Ft'F r r . por c l  r s ta d o  dc V i l l n -
( 5 6 ) .  A R T .  D o r b ' f n .  L e e .  n t r o o ,  x p :  1 5 0
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n a ,  c o n  l a  o b l l r i a c i . 'n  do  on r.c i"o r r .T n tu t to ' o n to  ^ n l  n r  p n -  
b r o s  tin l a  l o c n l l d '  d .  Lo p o b ln c ln n  C' c o ^ n r  po rlfn  r> - tn r  rn-i-«iir'. 
t o  p a r  prTtfJ d o  I n s  M  n ln o c  "d o  c o n f e r i .  "n" y 137 n ^ r v u lo o ,  
nuD j u n t o  a  0 ^ 9  p e r s o n a s  " d o  co m u n li5 n " , i n t n n r r h m  ].nr. ? r o  vn 
c l n o s  d o l  p u o b lo  ( 5 7 ) .
( u c  c l  m a e s t r o  h a b îe  f c l l n c i d o  p o r a  ICOH y cu'^ s i;  v lu r 'n  I  
s o b o l  D ia z  y  c u a t r o  h i j o s  so  v i c r o n  ru m id o o  on l o  no --n r I n d i -  
p c n c i a  t r a s  o l  r a q u c o  d o  l o s  f ra n c o sc o  y l a  r o t i r n d n  do  unn 
p o n s id n  do  r e a l  y m odlo  d i a r i e s  cu n  c l  C n rd n n a l  I n s  h o b ln  co n  
c s d i d o  ( 5 Q ) ,  l o  co n o eom ns p o r  u n  m or.vnrial nun d i r h o  T rn h n l 
D ia z  r o m i t i d  on  1017  a l  P r o l a d o ,  o o l i c i t n n r t n  s u  n u r t l i n  ( 5 9 ) .
GAM 1,'AP.TIN PE VALDflGLEGIAS
b an  r / n r t l n  do  V a l d o i p l e s io n  e r a  unn • - 'i l l - ' ,  s n O o rfn  d - ]  Ou 
c u e  d o l  I n f a n t a d o ,  c u y o  p o b l  ’n i j n  fu:^ i n n r n n n n l n n d n m  t r ­
i o s  af'.oa f i n a l e s  do  u n  s i g l o  y l o s  c'n c c n i n n z o r ,  d e l  s i g u l e n t n ;  
on  1017  c o n tn b s  c o n  500  v a c i n o s j
A p p s a r  rin n t o  v o lu n i n do  h a b itn .n t- :T  , i r .n n r t '- i t i tn  p in r n -  
In c lâ n  a l nn to rn a , lo  ancn^nm a an uncnn trrb  "n  un - r  l i n  r 
d n f i c i t n r i a  pun  yn a p n r n c ln  n c r r n d n  nn In- n l n - i n n e r  dp i n rn n  
z o n a  :
"f.'o t i o n o  mns n s t u d i  is  (jpn dn ; u e ln  de  r - r 'e r - rn . '' I '- ' i r  ;r,
( 5 7 ) .  ADT. V i s i t , !  l e t ; ,  '^ n rb '^n ,
( 5 0 ) .  APT, Oorbdn. L 'g .  rn tro C . - xp: 05 1  
( s o ) .  \f'Tf Onrbdn. I (’p, n t r o s ,  fxp ; 310
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c a n  tn n  c o r t a  r in tn c id n  quo  pnnnn Io n  quo a n l l o  ecurirn  
quo  ou n  c o n  to d o  no s n r l n  n u f i c l n n t n  n n n n to n n r s o  o l  
m a e s t r o ,  s i  no  t u v l o s o  o t r n s  c n o a n .  Y t a n b i c n  h a y  r s  
c u o ln  p a r a  n ln n n  p o ro  n i n  f u n d n c lo n  n i  d n t a r i n n " ,  
(P.LZ. A D T.)
i - s c u o ln  do  p r i n o r o a  l o t r a a
UO i n f o r n o  d o l  A y u n ta m ic n to  do  o n to  ^ i l l o ,  do  1 8 1 9 , n a ­
r r a  quo on  o l i o  h c b in  h n b id o  in in tn r r u m p i r in m n n tc , d o n d n  o l  a  
~o 17G 0, m a e s t r o  d o  p r im e r a s  l o t r o s  o p ro b a d o  a  o x co p c itS n  do 
P o d ro  G a r c i a  qu o  h n b ia  ro g n n tn d o  l o  o s c u o lo  n n t r o  1 014  y  1 0 1 0 . 
Cn o n to  u l t i m a  f e c h a  o l  m n o c tro  O n . P n to o  H o r r a d o r ,  r o v n l id n n  
do p n rn  o l i o  u n  t f t u l o  quo p o s n ia  y quo l e  h n b i l i t a b a  p a r a  
o n s o 'e r  s o l o  on l o  c iu d a r i  do  A v i l a ,  bo h iz o  c a r g o  d o l  a u l a ,
" . . . to m an d o  a  au  c a r g o  l a  n n so n a n z a  d o  l o s  N in o s  q uo
e b s o lu to m o n to  c> h n l l n b a  n b o n d n n n d a  . . .  y l i n g o  o l  
c a a o  do  t o n n r  a  nu  c iu d n d o  . . .  co rco . d o  t r n s c i s n t o s  
o d u c c n d o a ."
H o r r a d o r  p r o t c n d l d  cnn’b i o r  d o  c o s tu m b rc a  n n  l o  to c o n tc T 'a  
r o t r i b u c i ^ n ,  d a d o  q u o , a l  no  o s t a r  d o ta d a  l a  e s c u e l a ,  o l  mooo 
t r o  d o b f a  v i v i r  d o  l a s  q u o ta s  c u e  c o b r a s e  a  nun n s c o l n r o a  y  c o  
m onzd a  n x i n i r l n n ,  so g d n  o l  A y u n ta m lo tn o , o l  d o b lo  d o  l o  quo  
(.losdo t lo m p o  i n n o m o r i a l  an  h o b f a  v o n id o  c n b ro n d o  on I n  1 o c o l i .  
d a d ,  co n  l o  n u e  m uchns p a d r n s  sr> r o t r a l n n  do  o n v i a r  bos h i  J o s  
a  l o  n s c u s l n .  A n to  o n to  h n c h o , I n s  o u to r id n d o s  c n n v i n i o r o n  nn  
rUO o l  a n t e r i o r  m a e s t r o  p u d i r s o  n b r i r  i g u o l n n n t n  c n c u o lo ,  o f r e  
c io n d o  o n r c n n n z a  c  n r n o r  p r n c i o .  D n rro n d i(5 , c o n  l a  mqdldo_ I n  
c l i n n t n l o  d o  H r r r a d o r ,  muy n u n o ro so  co n n  d l  n i s n o  n f i rm o b n  y 
d o s n a n d o  p o z n r  d o l  m n n o n o lin  do l a  r d u c a c i d n ,  m c u r r 1 4  a l  Don
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c p jo  d o  r . Q c t i l l a  ci lngnndn quo  ].ao c n r r r c c  Innro ln p u r ;- l -T  n h i  
Jog do  l o c  c a p i t u l o r e s  h n b la n  h c c h o  cu n  t fa to s  n u to i ' i z c o n n  a  
su  a n to c o G o r ,  n i n  t l t u l o ,  p o r n  v n l v r r  a c b r i r  l a  p c u o l n ,  orn  
lo  c u c . l ,  lo B  d i s c ip u l o B ,  a  l a  rnnnnr r o p r i o e n d a ,  nnnîj inbrn  C.r na 
G s t r o  o  i n c i t o b o n  a  sub c o m p a n e ro s  o  a o r u i r  n l  nir .no  ro rn ln o , 
l o  quo  r o p o r c u t i o  e n  p r a v o  d o t r im o n to  c u y o  n l  p n r ;  ( r  a lu i.m n s  
y n o  c o n t n r  mds q u a  co n  l a  r o t r i b u c c l '^ n  d o  d a t e s .  K sL u d lo d n  
la  c u o s t i d n ,  o l  F i s c a l  d e l  C o n s o jo  s o  n a n tu v o  f i o l  ;,1 o r i t r  r l o  
do  o x i g i r  t i t u l a c l d n  o l o s  d o c n n to s  y on ou v i r t u ; '  p i  v . l tn  t r i  
b u n o l  o rd n n d  o l  c i e r r o  d o  l a  e s c u o l n  do  s u  o p o o i t o r  y c o n F i r -  
md on  o l  c n r g o  o H o r r a d o r  (G O ).
E s c u g Io  do n in e s
LB DECUoln do n inQ s s i n  d o to c id n  a ln u n n , n I n  n u -  pp h nn .în  
r o f o r c n c in  on lo o  n o la c io n o o  do L n rc n z n n n , p r s d  n r r t n r  s u b -  
v o n o io n a d a  p o r  0 .  Tonds T ro v o d o , como n c e n t l n u n r l 'n  t p n d r n -  
tnoB o c u s id n  do ccxnprobar, p r o b c b le m o n tn  rin; dn  f  i n p . l 's  r 'o l  s .  
X V III  o  d o sd o  muy a  co m io n zn s d o l  X IX . ;'n n l l n  d r l i l n  r;nso  -nr 
a s  o r n t u it a n o n to  a  l o s  nirTss p o b r r s  l o  d n c t r i n n ,  n I n  o r  y  I n r  
d i s t i n t n s  la b o r o s  do a g u ja .
P r o y p c to  d e  c r o a c i d n  d o  un  C o lc n lo  do  F s r .n l a n l o s
" n  n l  n 'o  1 0 0 1 , un  h i j o  do  : o n  H r r t i n  dn  V n ld f ’i n l  n n i r i c ,
[ on  Tomds T ro v n d o  y n o lg c d o ,  c n m n r c in n tn  n f i . i c n d -  -n  " n l  - n -  
c i a  y nx-G fSnaul d o l  U r a l  C o n s u ln d o  sn  d i c h n  c i u d  t I, d n t- rm j .  
n g , " c n  h n n n f i c i o  o s p i r i t u n l  y t e m p o r a l  do  l o s  nn. t u r n  In n  y vo
(on) , AHf'J, C nnonjoo. Log, 3 .4 0 4 , Fxpi 23
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c ln o n  UG l o  clha VB. y on  s u f r n n i o  do  su  n n in a  y l o s  do s u s  po 
r i o n t c s " , m o jo ro r  I n  o l t u o n ld n  c u l t u r a l  d o l  p u o b lo ,  d o - r i n s n -  
t a  a  s u s  u j o s ,  c r lp lo n d o  y s o r tn n io n d n  unn c n s a  do o r c o l a p io o .  
I’a r a  c x p l i c n r  s u e  r a z o n o s ,  noc'o m c jo r  ru n  l o  o r o p io  o x p o s lc ld n  
q u e  do  r i l e s  h n c fo  o l  A y u n to m ic n to , r i n n  a b e n d s  on c o n d i d r r a c io  
n o s  é d u c a t i v e s ,  p a r a  s o l i c i t o r  s u  o u to r iz a c iÆ n i
" . . . e s t u b o  n c o n h o lo c e r  nn n sn  n u o b lo  y o b s e rv e  muy 
o to n ta m e n tc ; y co n  sumo d o l o r  l a  f a l t a  cuo  s u s  m o ra d o re s  
t io n n n  do o t 'u c a c io n  c r i s t i n n n ,  c i b i l  y p o l i t i c o ,  cu y o s  
me l o s  G fo c tn s  nn atnbos so x o a  o n tn n d io  con  p r a v ls im o  
s e n t im ie n to  . . .  y n n s in c o  d o l  b io n  do s u s  p n is a n o s  
. . .  n s ta b lG c io  y d o to  a  s u e  o x p e n sn s  unn E s c u o la  do 
n i n e s  p o b rn a  on l a  r;un g r o tu i tn m e n te  s o  I n s  nnsoA o In  
d o c t r i n n  n l e e r  y b o r d e r  co n  to d a s  l a s  domna h a c i e n ­
d a s  s u b a l t e r n e s  do  p u n to  y n r ju jn  . . .
D csonndo e m p i le r  o s  t o  b e n e f i c c n c lo  o l o s  riin o o  po 
b r a s  da  o rn  V i l l a  y d ornas l u g a r e s  c i r c u m b n c in o s  r a f l n  
x io n o  l o  Eui-a e n c n s o z  eu e  hoy do f a n o t r o s  E c l o s l a s t i -  
coQ y ' o c u l a r o s  o p r o p o s i t n  p o rn  a s e r u r o r  c o n o tn n t r o n n  
t o  l a  b u c n ■ c d u c n c io n ,  puoo  s i  a o r  d i c h a  so  h a l l o  uno 
quo l o  roa,enmuchor> t ic m p o s  no  s u e lo  n n c o n t r n r s o  o t r o ,  
como so  ho R x p c rim o n tc d o  nn o se  p u e b lo ,  s u e  c l r n u n v n c l  
n o s  y p o r  d o c l r l o  do unn v n z  on to d a  X sp n 'ia , p o r  cuyo  
c n u s a ,  a  p e n - s  l a  d é c id a  p e r t e  de p o b ln r in n  s o b r e  I m r  
y p s r r i b i r  con  c v ld e n te  p e r j u i c i o  e s p i r i t u o l  y tem po­
r a l  do  o q u o l lo s  quo no  nnbon  y c'n In  c a u s e  n u b l ic n  en 
n s n o r n l ,  p o r  q u a n to  l a  i r n - r n n r . i a  n s c a s n a  I n -  r - c u r s o n  
d e  g a n n r  e l  p r o p io  s u ' t n n t o  y n l  r'n su r, f n m i l i n r , , n l  
pnno quo in d u c o  y a l t e r a  n l a  n g e c u c io n  do c r im n n n -  y 
d e l i t o s  n s c n n d o lo s o s ,  c u y n s  m ains e n e n r ln s  de I n s  n e -  
d r c s  y mnyornr, f n c i l  y v e lo z m n n te  nn in p r im n n  e n  e l  
t i e r n o  e s p i t i t u  de  lo r, N in o -  tm o m l t ie n d o s n  de unos n 
o t r o s  r, l a  p o s t  r i f^ -d  n s a d o s  y p r n s e r n n  p rn c '-d l  o ln n -  
t o s  quo a l t n r a n  I n  n o c ie d n r i y no  h a l l o  o t r o  mn
d lo  mes p r o p io  qua c l  do r o c u r r l r  a l o s  P a d rn s  do  I n s  
rc c u e lo G  P i c s . . .  " .
I n t r o  l e a  c lo u o u l r .r  c ue n l  ru n iiad o r e t n b l e c i n  y -eq iln
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l a s  c u n l o s  d e b i a  l l n v a r s o  n c n b o  In  fu n d  c l - 'n ,  f i p u m b n n :
-  Cuo l o s  f u n d a d o r o s  s o r l a n  n i s n o ,  cu  n u i n r ,  p a  J o c n  
f a  F n rrv -n d o z  M oto y un  h o rn n n c  n c i n r j . f î s t i c n , C 'a -  :-t'o  
Don J o e d ,
-  t u n  l a  n s i g n n c iô n  a r r i n  d o  1 2 .0 C 0  r s .  o l  aH o , o rm -o n  
d o  1 .5 » ]Q r o ,  n n u n lc B  do  c o n n ru o  o co d o  uno r'o l o r  p n -  
d r o s  qu o  d o b n r l a n  s o r  0  on  t o t a l ,  " l o s  n o ir ,  s n r r o ’d o t r r  
do  m is a  y rin o s  to o  l o s  q u a  t r o  c o n f o s o r n o  n p ra h n rin n  p n r  
o l  O r d i n a r i o ,  l o s  d o s  r e s t a n t e s  l o g o s " .
-  Ouo lo D  p n d r o s  h n b r io n  d e  o b l i f ; n r f  n ,  " '  n .is rC r r  r r  ti)_l 
to m o n tc  y c o n fo rm e  a  s u  I n s t i t u t e  n tn .Io s  l o s  t i ln n r  r iio  
c o n o u r rn n  s  s u s  o s c u o ln s  l a  d o c t r i n e  c r i - t i n n - ,  I r - r  
c s c r i b i r ,  c o n tm r ,  D r a m a t i s a ,  ' ' n t n r i n ,  D n n g r n f f n ,  ' ] n - -  
b r a .  E t c ,  y a  o x p l i c a r  on  s u  I g l c n i a  In. D n c t r in n  D r i n -  
t i n n o  a l  P u o b lo  l o g  D om ingos p o r  l a  t n r d n  nnrtun 1 -, c n s  
tu m b ro  d o  l a  O rd o n " ,
-  i;uo  o l  f u n d n d n r  f n c i l l t o r l a  T g ln r .in  y c n r n  >•!->'-Ideri 
c i a ,  Q s u s  c s p o n g a r . ,  " c o n  l a  o f i c i n n  y n s c u n l r  - n r n n n r -  
c io n o d a s  a l  o b j o t o  do  l o  e n o e n n n z n " .
-  i;UQ o n  I n  I g l o s i o ,  l o s  p n d ro s  r 'c b o r ln n  r n r n r  n  r n s n r i n  
Q p u o r t a  o b i n r t n ,  to d o s  l o s  d £ a s  r i  n n o r i n c n r ,  'idm .-in  rin 
r o z n r  o n  a l l a  m is a s  d e  a n i v r r s n r i n  y  n t r n -  y r u -  I n -  fu n  
C n r io r rs  t n n r i r l a n  d s r n r h o  rin n n t n r r n n i n n t o  on  d-ichn i r l £  
n i a .
-  P u e  l o c  p o r iro s  s-n o b l l p n r f n n  o nn p r r i i r  l im n s n n  n lg u n n  
c n  l a  V i l l o .
-  r un  oddrviB h n b r i a n  rie o b l i r - n r c n  a  no  p n s n r r  en  Ir. I n c n l i  
d od  o t r o s  b io n o s  r a i c n c  quo  a ln u n n  h u n r tn  m r n  r c n r r c l -  
m io n to  rlo 1 n s  c o n v ic to r o n  o (!o l o s  p u p i l o s  - 1  1 r s  IhiîtI o 
r o .  Y tam p o co  p o d r ia r ,  t n n u r  nn  s u  T n lo s in  c o f r n d i n r , , h n r
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mandocicG o c o n n r o g a c io n n s  c a l v o  l a  do l a  V e r o -C ru z .
- Luo s i  nlgun podro ostuuioso t i t u l o d o  on d i b u j o  p o r  ol. 
g u n n  R r n l  A c a d e m ia , p o d r f n ,  s i  q u i s i e s a ,  o b r i r  o o c u o lo  
nratificdndoGclo por e l l e ,
T ra m i to s o  n l  c n r r o s p o n d l n n t n  o x p c d ie n to  d o  o u t o r i z a c i d n  
o n to  n i  nonne,1o  do C a n t i l l o  q ue  r e n u i r i ( 5  in f o rm o s  p n i’t i n o n -  
t n n .  F I  c ln l P d r r o c o  dn  Can M r r t i n  d n  V a l d e i n l o n i n s ,  I n s i s t f a  
s n b r o  n l  o s tu d o  do  i n c u l t u r o  on q u e  no  h a l l a b n n  l o s  h a b i t a n ­
t e s  f!o l a  c o m crca}
" . . . t o n p o  l a r g o  n x p n r in n c io  do I n  i g n o r n n c i n  I n r t i
mono on  ru n  s o  h n l l n n  su m n rp id o s  m is f o l i g r o n o o  t o n t o  
m as G o n o ib lo  c u n n to  q u a  n n c a n  p o r  l o  g n n r r a l  c n n  b a o -  
t o n t o r  l u c n s  y c o n  u na  d i s p o s i c i o n  i n t n l o c t u o l  nun  
l o s  h n co  c o p a c o n  no s o l o  d o  l o s  c n n o c im io n to a  p r o c i -  
G o s , s l n o  tn r ib in n  do  o t r o r .  ma y o r  o s  o l  c n n o c i -
m io n to  quo  t e  g o  p o r  m i m i n i s t o r i o  do  l a  sum a ip n o r n n  
c i a  q u e  n c tu a lm o n b o  r o i n a  o n  ml f o l i g r e s i a  y d o  l a  q u a  
tn n ç jn  e n to n d id o  m i n a  In u a lm o n tn  on  l o s  p u o b lo n  c i r c u n  
v o c in o s  p o r  f o l t n  do  b u o n o s  mnor. t r o s  mo h n c e n  c o n f o o n r  
I n  n n c o n id  d y c o n d u c o n c in  d o  ru o  s a  o f o d tu n  l a  p l n d n -  
s n  f u n r io c io n . , ,  "
Y on  o l  n l s m n  o o n t ld n  s o  c x n r n s a b a  o l  A y u n trm ie n to  dn  l a  V i ­
l l a ,  c n n n r :  tu l 'in r in n o  do  q u e  un  b rn v o  p u d r fo n  a l o  V’T d e  l o s  ho  
n n r n s  '^ la  d o l o r o s a  f a i t e  t 'o  u n a  c u ld a d n s o  o d u c a c io n " .
L a s  c iu d a d n g  c  n  v n tn  e n  d n r t n s  f u o ro n  i r u n lm n n tn  l l a n n -  
d n s  n d o r  ou o i r n t l m i n n t n  p a r a  qu o  l a  fu n d  n i e n  nn  v e r i f i e r -  
6 0 . 1 A y u a tn : l i e n tn  do  D u - c 'o la ja r r .  i n f o m d  muy f n v o ra b lo m n n -
t o  ( G l ) .  I l  d e  T o lo d n , n n t i r a b r .  nu  ro o p u o n ta  :
( 6 1 ) .  A . / . y t o .  f . lu 'd - ' l f î . j - 'r r . L (' C a p itu la r  IC O l
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" . . . n i n  O f'bnrgo do l o s  r r n l n n  in cn n b n '\1  n n l r r  r un rn  
todoQ  tic m n o a  h an  ho ch o  d n n o G trn b ln r. Io n  p r l l t t c o n ,  
B o n u ir s o  n i  o n tn d o  y o n n o c in ln r n to  n l  v n n n l lo  I r p o ,  dn 
In n  nunvnr. fu n d n c lo n n r  dn  rnnr.r.rtf r:!,on . . .  p n rn n n  n 
I n  v n rd o d  l o s  b io n n s  y f i n c - o  dn r .n tn r  d o tn c in n o n  no 
o x t r o n n  d e l  c o m o rc io  d n l  v a o n l lo  In p o  . . .  . 'ü i l ln  Tu 
lo r io  nun l o - o s  dn  - r r  n rn b o s o s  o lo o  i^ u n b ln n , In n  In  
d ib id u o B  de  d i c h a  r o l i g i o n  y o l  o x n r c i c i o  d' nu I n s ­
t i t u t e ,  lo o  ou muy u t i l  y b c n r f i c i o n n . . .  " (G D ).
A p o s n r  do to d o ,  In  r o s o lu c l r in  d n l  C onnu jn  fu ri n r - r r ^ lv r  y 
no a u to r iz tS  In  f u n d n c id n .  o lo  n “oG mrir. t o r d u ,  cnn  o l  c n n b lo  
dn  rd g im o n  nn 1G20, Io n  h o r c d o ro :  do  D, Tnr.ris T rnbnrin i n t e n t a  
rn n  ro m o v o r o l  o s u n to  p o r  m o d io c id n  d n l J o f c  l o l i t i c n  do In  
P r o v i n c io ,  p o ro  tam poco  r n  e s t a  o c n n in n  r - l c c n r a r - n  T o n -rn r, 
r c n u l t o d o s .  F ln a lm e n to  on 1 0 2 0 , v o lv f n n  b s n l l c l t n r  r'n }n Tp£ 
p n c c ir în  G e n o ro l  dn I n s t r u c c ic în  f i lb l ic o  ( 0 3 ) , lu  n n l ic n r . tr in  
do In n  c o u d n lo n  tn s to d o n  p o rc  l a  d n tu c id n  l'n  un o;ir:ur;ln dn 
p r im o rn s  letCQ O  o do una mues t r o  do  n io n s ,  cunndn  mnnor;, o f i ’o 
o l  o x p n d io n te  n o l i c l t o d n  p o r  l a  I n s p o c c id n  i io o n rn l  a l  C .io su jo  
do  C a s t i l l o ,  p n ro c o  q u e  s e  h a b fa  p c r d id o  en  c l  t r a :  la r îu  de: l:T i'i 
( 6 4 ) .
VILLA.',TA C'- r.fCALLUA
'e o o s trn  do  n lH os
n le. la c n l id is r i  dn V i l l n r t n  do  F se n  Io n  - , cuyu n u h ln o i^ n
( 'T ') .  .A. A y to . T o le d o . | '  Ar t ' 0 ‘ IP P l
( u 3 ) ,  D rp a n le n o  c rn n rio  ( e n t r o  d n l  P® dn P r n c in  y d u n t i c l n  
p o r  f;o ln n i« rd n , u t r  vr^s d o l  "P eg ln m o n tn  r n n r r n l  dn
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no l lo g n b a  a  IP  vrclnns, l a  onsnH nnza r'n n r lm o rn s  I n t r u s  h a -  
bXa c o r r i d a  a  c a rg o  rinsric los dltinoa a 'lo s  d n l  s i g l o  X V III ,  
do u n a  p e r s o n a ,  A g u s tln  Olnn M n r t in ,  q u -  n la voz hacTo lac 
f  u ne  in  non do C .iru jn n o , ■ n c r i - t . i n  y I’n o n t r o ,  p o rq u n  n in g u n o  do 
GO ton o f i c i o s ,  muy Qoconamento d n tn d n s  cn p ro p o rc ic5 n  a  l a  c o r  
to d n d  r i e l  v o c in r in r io ,  - o d fa n  n s o g u r n r  l a  m n n u to n c in n  p o r  : o pa  
r a d o  do q u io n  l o  o j n r c i e s o .
f n 1 0 0 5 , c n c o n tro n d o  om pleo  m-is p r o d u c t i v e ,  A g u s tln  fUns a  
bnndono  c l  p u e b lo  y p n rn  s u n t i t u i r l n  nn l a  t r i p l e  m ls id n  so  
nom brd a  t J a r c i s o  I z a u i e r d o  quo cnm onzd a  c o b r r .r  Io n  3 r n ,  d ie  
r i o s  quo o l  c i r u j a n o  o s ta b n n  r io s t in o d n s ,  l a s  4  f g c .  do t c i g o  
a n u a lc a  quo l a  i g l e o i a  d n lr ' a l  r a c r i s t d n  y bubo  do o n l 5 c i t a r  
l a  c n n t l n u a c i ^ n ,  a  c u  f n v o r ,  do l a  g r a c i a  do 1 r l .  d i o r i o  ouo 
c l  A rz o b ls p o  do T o le d o , yo  riesdn  l o s  t ic m p o s  do  L o rn n z a n a , t o  
n l a  s o n a l a d n  p i  nnn ' t r o  do  o n c u o la ,  p a r  l a  e n n o ' a n z a  dc lor. 9 
n i  o s  quo cn  Ic p o b lo c i . 'n  i i a b f a .  Lo lim o sn o  l o  Fud c o n r o d id a .  
(G5)
ZAP 7. ALE JO
P s c u e la  do  p r i  o ru  l o t r a s
La n x i s t o n c i a  r'n una o: c u o ln  dn  p r l  e r a s  I n t r ;  n nn l u  i n
P c c u o le .s  do L - t in ld n c !  y C o lo n ic -  dn Ilu n n n lr iu d es"  on 
1P2G.
( C 4 ) .  AHf;. C n n s o jo s .  L o g , 1 9 9 ? .  ^ x p : 4?
( G 5 ) . APT, O n rb in .  L o n . n t r n r ,  ' x p i ?U?
C o lo n ie s  L o g . D q rb d n .
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c n l i d i ’.d d o  Z n r z a l o j o ,  p n ro cD  o s t o r  c n n f  1 ru r ;;i.' p u r  ] a  ra' pnn^i 
c i d n  qu3  Q c o n t i n u n c i d n  t r o n a c r i b i m o s .
[ '■ S ta b lo c lm lo n to  d a  B s c u c lr .  d o  n i n e s
Uno r e a l  O rdon  d o  2 3  do J u l i o  dn  10C 3, c l io p o n in  o l  n n t n -  
b l o c i m i n n t o  do 0 ‘ c u o ln  do  n i n n r  nn  n l  p u o b lo ,  nn  lo r .  s l g u i n n ^  
to 3  t d r n i n o s t
" t J o t i c i o s o  n l  P a y  d e  nun In  v i l l n  dr P n r r o l n J o  dn I n  
P r o v i n c i a  d e  M a d rid  c o r o c o  d o  m on-t r o  nun n n n n "n  a  
iQQ n i n a s  l a s  lo b o r n c  n r o p i c s  dn r u  noxo  dn nu rnr-nl^ 
t a  qu o  e s t a s  t i o n o n  qu o  o r i t i r  a  l o  r n c u o l o  d u  ' i  inr. 
p a r a  a p r o n d n r  a  l o o r  y e s c r i b i r  I n  n u n  n -  n - n t r n r i n  a  
l o  d e c o n c ia  y e o p a r a c ln n  nun d ' s d r  l o s  or:;’ !;ir rnn ;- n -  
noB d e b o n  o b s n r v a r a n  n n t r n  Io n  don noxnr , nn  ho r - r v j .  
d o  r o s o l v n r  quo  s o  o r t n b l n z c a  unn. p ln z n  dn ' T'a, d o  fJl 
n a n  do c o n o c o d n  h a v i l i d o r i  y c o n d u c tn  c n  n l  c i t n d n  Pun 
b i o .  P o ra  s u  d o t n c i o n  no lio r .n rv id o  c  'n n ig n n r  rinn r s .  
d i o r i o a  so b rra  l o s  fo n d o a  do  o b r n r  p io n  dn  T c m o o rn lid n  
d o s  d o  P sp a f io  e  I n d i o s , "  (G G ).
( p G ) .  A l  I N .  J n o u i t o o .  I r ' g ,  7 7 0 .  P x p :  0
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PABTIDC- C r '  AIITA O v.L LA . Mt;lji:CA Y nCDILLfiC
I n t n g r a d o s  p o r  l o o  s i g u i c n t n s  l o c n l l d a r io s i
ZANTA CLALLA
A lc a b d n
mcurzDA
C orm ona
A la n c h o tc - V a lv o r d o  E l  C a rp lo
C a r r l c h n s  
D om lnnn P e r e z  
E l  O te r o  
E r u s t c a  
Lo . 'a t a  
P n s e n o r  
M olplc.g  
' a n t a  C l o l l o  
T o ch o d a
i ’.oquodg  
C ulam ondo  
E on  r l i v e s t r e
nODILLAS
A IvqI q
A r c i c o l l a r
D n rc in n c o
G u ru jd n
C a u d i l l a
Eon P o d ro  d o  l a  î 'n to  C a m a r c n l l lo  
r i t o .  C ru z  d o  n o t a n a r  E s c a l o n l l l o  
V a l  do  " o n to  D om ingo F u c n s o l ld o  
G o r in d o to  
Huocqs 
iln v d a
P u o b lo  d o  f o n t a l v d n
P o r t i l l o
D ic lv o a
T o r r i . lo a
ALCAnCfl
L os n o lG c io n o E  do  L o ro n z n n n , cn  1 7 0 7 , in d ir - a b t in  I n  c x i s -  
t n n c l a  d o  un  mo r e t r o  do  p r im e r a s  I c t r c r ,  c n  I n  v i l l e ,  s i n  r u '  
h u b io s o  f u n d o r i d n  n lg u n a  p o ro  d o t n r l n  (Ar;T . " L " . ) .  I 'n  n x p n -  
d i e n t o  c n n s c rv o d o  on o l  A r c h iv e  l i i s t d r i c n  r . 'e c io n n l ,  c u n t r n  n 
Mos a n t e r i o r  a  l a  f c c h a  I n d i c n d n ,  n o s  p r o n n r c in n n  d r t n s  mds 
c o m p lo to s :  I n  V i l l a  do  25 0  v o c in o s  c o n tn b a  c o n  d n s  rtin— t r o s  
q u o  CO m o n to n io n  a  r o g a n n d io n to s  n n t r o  s i :  uno d o  o l i o s  t ^ n t n  
on  s u  c a c u o l a  30  a lu m n o s  y  c l  o t r o  3 9  n l n o s  y 11 n l ' i n s ,  f n t n  
r o c i b i a  u n a  l im o s n o  d o l  H o s p i t a l  d o  l a  l o c n l i d n d  p n rn  I n  r n -  
s o n o n z a  g r a t u i t s  do  7  n i~ o s  p o b r e s  y n l  A y u n tn n in n t r  l o  c o n -  
c o d io  150  r o ,  a l  a n o  p a r a  p o g o  d o  l a  c o s a  d o n d o  t n n i a  o s t o b l o  
c i d a  l a  OGcuQla ( l ) .
E s c u o ln  d o  p r im e r a s  l e t r a o
A l m a m s  u n a  do l a c  d o s  n s c u c l a :  s c  n a n tu v o  p o rm n n n n tn n o n to  
c n  A lc a b d n , n o z a n d o  o l  m a e s t r o ,  hn  t a  I C I ' ’, dn  I n  a c i n n n r i d n  
d o  un r o a l  d i a r i o .  I s i d r o  H u b lo  l a  r o g o n tn b n  on  10  H y 1 0 0 0 ; 
F r a n c i s c o  Gfimoz, on  1 0 1 9  ( ? ) .
F s c u o lo  d o  n jr ig s
i n r . ln u n  n o n o n to ,  1 r s  n i 0 n s ,  r u o  r s i s t i n n  o  f i n a l e s  d o l s i  
r l o  a n t e r i o r  a  l a  m ism a o s c u c l a  d o  l o s  n i “o s ,  f u r r o n  s n n n rn d n o  
do d s t o s  y s o  c o n s t i t u y A  p a r a  a l i a s  unn  r n s n 'n n z n  n n p r r f f t c a  n
( 1 ) .  AHN. C o n s o jo s .  L o r .  2 ,7 9 5  o x p ; 14
( 2 ) .  ACT. O o rb o n . L o p - m t r o s .  n s  351  y 523  
C o ln p io s .  L o g , H o rb n n .
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c a r g o  d e  unn  m a e s t r o  q u o  ta u b ld k i r r c i b i n  un r e a l  d i n r i o  d e l  
P r o l a d o  y r u n  f u d ,  n n t r o  1002 y 1 0 1 9 , on quo c n s 6  I n  d o to o l d n ,  
J u a n a  V a l e n c i a  ( i ) .
ALAflCHT.Tr:-VALVEnDE
C a r s n c in  d o  o n s o 'ia n z a
n  A y u n to n io n to  d a  A ln n c h o tc - V o lv n rd o  s o l i c i t é  on  1003  I n  
o y u d a  d o l  C a r r in n n l p a r a  p o d o r  d o t n r  c n m p e to n to m e n to  I n  p l a z n  
do  m a e s t ro  d e  p r im o r a s  I c t r o s  y c u o ,  d o  e s n  f o rm a , h u b ln r o  
q u io n  l o  p r n t e n d i o s o r
" . . . l e a  P r o p i o s  do s u  C o n c o jo  so n  tn n  n im io s  r u e  no  
a l c n z a n  o c u b r i r  s u s  a n u a lo r  p r é c i s e s  n n e t o s  E l
P I .  C o n s o jo  a s i g n é  o n  1 7 0 9 , d o s c i n n tc s  t r o i n t o  r o n l o s  
n n n u o l r s  p o ro  s u o ld n  d n l  m a e s t r o  t'o  ' 'r i m e r a s  l o t r n s  
p e r n  « . .  como no h ay  o t r o  fo n d e  n i  n r b i t r i o  d e  q u e  
a u m o n tn r  d i c h o  s o l a r i a ,  s o  c o r o c o  do  t o l  m a e s t ro  n o r  
q u a  p o r  t a n  c o r t o  s t t i p r n r i i o  n l  A p robodo  n i  s i n  A p ro  
b a r  hoy  q u io n  r o g o n t t e  d i c h n  p ln z n  . . .  y on  l o  f u ­
t u r e  . . .  n o  h n b ro  on  o l  u e b lo  q u io n  s n p a  o s c r i b i r  
Gu n o m b r e . . .  "
A p e s e r  do  to n  s o m b r ia s  p o r s p n c t i v n  c u l t u r n l o r .  In  C o rp o  
r o c l é n  no  o b tu v a  d o l  P ro lo d n  I n  r r a n i n  quo s o l i c i t n h n  ( 4 ) .
( 3 ) .  ADT. D o lo g lo s .  L o g . r io rb e n ,
( 4 ) .  A3T. M nrbdn . L e g . m t r o s .  E x p ; 7 9
CAP-.ICI l!:r-
n  r n n l a n o n t o  do  I n  a l d e n  do  C o r r i n h o r ,  t n n f n  r s i - 'n - - 'u r  n l  
n n o n t r o  d o  p r im o r o s  I c t r n n ,  a f i n n l n s  dn ] n i g l o  XVTTI, I n  c - n -  
t l d n d  d o  l i ‘0  r o n l o s  n n u n lo o  d n l  fn n d o  d o  P r e p l a n .  ' u v - r l n r 'n -  
r l o  o s t a b n  c o m u n s tn  p o r  I n b r i c g o u , " g n n tn  p o h rn  r un  I n b r n  au  
p o ju g o r "  ( 5 ) ,  y  h n c f a  1000  l o  in to g r n b n n  u n n s  3 iT  p o r o o n n a .
E s c u o la  do  p r lm c ro g  l o t r o s
f n  l a c  c u o n ta c  d o l  A y u n to n io n to  do  ( o r r l c h n o  d r  l o c  n~ n- 
1 0 0 3 , 4  y 5 ,  s o  a p r o c i o  uno  p r . r t i d a  d o  4 0  r o o l o s  o n u n lc o  d o s  
t i n o d o s  " a l  r t f o ,  d o  p r im o r o s  r u d i n r n t o c " .  E s t  i y u n  n f l c i n  dJL 
r i g i d o  o l  15  d o  m arzo  d o  1Ü04 a d i c h o  A y u n tm io n to  p e r n  c u n  p r o  
c o d io s o  a  l a  co m p ra  d o l  l i b r o  o b l i g n t o r i n  d e  T o r io  d e  I n  ' ' I v n ,  
n o s  do  a  o n tn n d o r  qu o  l a  o a c u o la  fu n c in n o b n  c o n  r n o u l n r i r i n d ,
A d en d s d o  o c t a  d o t o c i é n ,  o l  m a e s t r o ,  quo p o r  n q u o l i n r  f o ­
e h n s  l o  e r a  M anuel P o 3 a ,  t o n l a  ta m b ié n  o t r o  n s i g n n c ld n  do un  
r o a l  d i a r i o ,  p ro b a b le m c n to  d o l  r r ,  A r z o b is p o ,  cu n  n c a b n b n  d n  
p o r d e r ,  P a r a  r r a a r c i r s o ,  a u p l i c n b a  a  l a  h o r p n r a c i é n  r l  au n o n  
t o  d o  s u  c u n t '» ,  q u o , c n  m ed ia  r o a l  d i a r i o  m i s , p o r o c o  l o  fu d  
c n n c o d id o :
" r.lan u o l P e n a  M n o s trn  do  p r im o r o s  I c t r n c  . . .  d i c o :  r u o  
h n v ie n d o lo  f a l t n d o  p e r n  n y u d n  d o  s u  s - l n r i o  un  r o n l  qu o  
a n t e s  h e v i a ,  co  h o l l a  on l a  n c c n s ir in d  do  r x p n n e r  o e s t e  
A y tm to . s i  t i o n o  a b io n  n s i p n a r l n  c lp u n a  nyudn  d r  n n r t n  
p a r a  l o  p r o c i s a  m a n u to n c in n  do  o u  f n m i l l n  p n r  s n r  tn n  
l i m i ta r i o  r ’’ - x t i p o n d i o  r,uo t i o n o  y I n  n o c c c id n d  d e l  t i  
o m p o . . .  " ( 6 ) .
( 5 ) .  JIMr.UEZ pi GnrGfiniC). op. n i t .  V . I  p i g .  104 
( G ) .  AHl'T. r t a .  P l a l l Q .  L o g . n»  1 13  y  I IQ
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A M anuel r o n a ,  qmos  mdo t a r d e ,  l e  o n c o n t r a re m o c  c o n o  morns 
t r o  do  G e r i n d o t a .
En 1 0 1 9  l o  c q c u o I q s o g u i a  f u n c lo n a n d o .  E j o r c f a  an  a l i o  
F r a n c i s c o  F d n c h o z  C a ro  y c o b r n b a ,  a d n n d s  d a  l a  d o t a c i d n  mu 
n l c i p a l ,  u n  r o a l  d i a r i o  do  monos d a l  P r a ln d o  ( 7 ) .
EL OTEno
En o l  n r g lo m o n to  d a  P r o p i o s  do  I n  V i l l a  d a  E l  O to r o ,  c u o  
on  o l  u l t im o  c u a r t o  d o l  s .  X V III c o n to b n  co n  60  v o c i n o s ,  f ig ru  
r o b o ,  on d i c h a  d p o c n , u no  n tfd ic n  n s i g n a c i - 'n  p n r a  n a g o  do  un  
m a e s t r o  do  n iH o s  ( g ) .
E s c u o la  do  p r im o r o s  l o t r o s
En 1 0 0 0 , o l  s o c r i s t d n  d e  l a  l o c a l i d o d ,  P e d ro  X im an o z , ^  
c n c n r r a b a  d o  l a  e n s c ~ c .n z a , t e n i e n d o  c o n c o d id a ,  p o r  c u a n ta  d o l  
I n r d o n a l , l a  l im o s n o  do  1 r l ,  d i a r i o  ( O ) .  D ospudo  d o  l a  R uo- 
r r o  l a  o r c u o ln  c s tu v o  r o g n n tn d n  p o r  D n. J o s é  M a rio  A lv é r o z ,  
q u o  no e r o  s n c r i s t d n  y r u n  on 1 017  p r e t s n d l d  y  o b tu v o  l a  p l a z a  
do  m n o s tro  on M nntn P l a l l o ,  d e jn n d n  p o r  o l i o  v n c n n to  l a  n s c u e -  
In  do  E l  E to r o  ( i c ) .
( 7 ) .  '*nT. n - i r h in .  L e g . m t r o s .  ' x o :  503
( g ) .  j im e m i;z i e nry c m i n .  O p. c i t .  T"? i i  p i n .  104
( o ) .  AF^T. O o rb é n . L o g . m t r o s .  E x p : 351
( I G ) .  AHPT. E t a .  D l o l l a .  L o g . 4 0  L» C a p i t u l e r  1C17
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EgcurI o do prim eras la t r a s
Los QutoridadoQ do E ruatns, nun cnntnbo non unos 3!" vnci. 
n o s , BG pln ntooron  a  com ionzos do s i r l o  c l  prohlonn d- In f o l  
ta  do c u ltu r a  que on la  pob lncidn  an n d vn rtln , In r lu sn  rntrn  
muchochos nayoroo do 15 y 15 o n o s . No contando con mndina su  
f l c io n t o s  para podor sor.tonnr un m aestro, optnrnn pnr n i rn -  
cu rso  do d lr ig lr s Q  a l  Cnrdennl cn domandn do une an ip oncién  
quo porm ltioon  a l  e o c r is td n  Lino fén ch o z , n rulnn en j u z n n h n  
8 u f ic io n to n m to  com potonto, d o d lca rso  a le. onsoEonza.
Co n o l  In fo m o  fa v o r a b le  d e l V is i t 'd o r  r c ln s id s t ln n ,  nccn 
d ié  n i  r rn la d o , r.oAale.ndo o l  o a c r l r t 'n-m oostro un altundo rin 
2 r s .  d ia r io s  con o b llp n c lé n  do onr.o r r  n rn tu ltn n rn tn  n rlncn 
nir.os pobres o lop idoo  por o l  cura ( i l ) .
Lino ! énchcz co n tin u é  e jcr c lo n d o  In dor.nnr.l.i - i s  n de 
1019, sonén c o u sta  on la s  d i s t in t n s  l i s t ' s  dn L inaanerin  do 
Tolodo ( 1 2 ) .
LA MATA
Ln V i l la  do La Mnl:a c 'n tnbn  n f in a le s  do l s .  A "HT rnn u -
( l l ) .  \i T. "iorbin. Lop. n tr n s . x - :  34"
(V. pén, 524 )
( l ? ) .  Ar'T, Horbén. Lop. n tr o o , Pxps; 553, nP4 y 351
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ne. nrruDlo rJo prlr o ras l o t r n e , .-prn'n nos norron la o  r.olaclonoG  
do Loronzono;
" . . . p a r  f a l t a  dn n r b itr in o  no so  ha rstcn rild n  l a  exnr  
z in n  do l a  onsoEonza n u b lic a  n lpunn, mns nuo o lo  do 
1ns p r i - c r a s  lo tr o n  mnntnniondo su  m aestro  por d o ta z lo n  
d o l comun y p indns.-s lim o sn a s dnl fxcm o. G r. A rzob ispo  
do T olodo."  (P.LZ. ADT. )
E scu o la  do prim eras lo tr a n
La d o to c ié n  d o l A rzob isp o  so  mantuvo tr o s  o l  nnmbramlonto 
d ol C ardsnal de Dorbén; c o n s i s t l a  d a ta  on 3D r in ,  m ensunles y 
o n tro  lOno y 1008 , cuondn la  v i l l a  contobo con 214 v o c in o s , 
la  QstnvD d ls fr u ta n d o  G rcgorln  l'unoz, m aestro do r s c u e la  a l a  
sozdn ( 1 3 ) ,
La Guorra do la  Indopondoncia oupusn o l  co so  do e s t a  oyu- 
dn y A nnpito A ntonio M oralos, ruo rognntaba la  n sc u o la  en 1816  
r e m it ié  un m emorial n l  P ro lado  p id io n d o  qun so  r e s ta u r e se  la  
llm oona do quo hablon d in fr u ta d o  su s  o n to c o so r n s . A posnr dq^ 
qun on o l  in form e quo so  o m it ié ,  o l  Llmosnoro c a l i f l c o b a  o l  
e s t r o  como " su goto  do buonr.r contum bros y rie bas tan  to  I n s tr u c -  
c ié n " , tnn s o lo  obtuvo 2E0 r l o .  "por una voz" ( 1 4 ) ,  A l ano 
g u io n to  30 l o  donogé l a  lim oana quo do nuovo s o l l c i t n b n .
Las ca u sa s  quo o r ig in a b n n  la  in o i s t o n c lo  d e l moost r o ,  quo 
dan r o f lo jn d n s  erjbn nuovo m anorial quo o tr o  ano nés ta rd e  e n -  
v in  a l  Cardonal E urenlo  Lôpoz D o d il lo ,  nuovo docnnto quo por
( 1 3 ) .  ADT, C o lo g lo s ,  L ee . ilnrbdn.
Dorbén. Leg. m tro s . n9 381
( 1 4 ) ,  APT. n o r b é n .  Lop. m tro s , Expsj 274 y 193
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e n to n c o s  h a b la  comonzado o ro g o n ta r  l a  nncuoln  d o l puoblo:
"Por o l  roglom onto do l o s  P ro p io s  In ontnn nsinnndno  
o o to c lo n to Q  v e ln t a  r o o ln o  . . .  y nota  d o tn c io n  nn ou 
mononto c o r t c  y llm ltn d o  con la  qun no pucdo oontonnr  
on a a l  y  su  f o n l l l c  . Con r o sp o r to  n habnr on nu 
c u o lo  muchos n lo o a  do Padrns Pobrco quo no puodnn nb 
oolutnm onto c o n t r lb u ir  o o l  oxpononto con o l  ootl.pnn  
d lo  Q signodo por su  o n o o n o n z a ...  " ( 1 8 ) ,
P roto n d l a  quo o l  s l tu a d o  quo o l  A rzoblono pngnbo o cu nn- 
t o c o o o r , fuQSO ounontado a dos r o o lo s  r iln r lo s  y o l i o  y o l  hn­
cho do qua a l  o n to r lo r  m oostro quo on hnblo  troo ln d n d o  n FI 
C asar da E sc a lo n a , oo l a  d o b io sa  to d n v la  o lpun d in n ro  on 1019 , 
nos in d u c e  a c ra a r  qua f ln a lm o n te  o l  Cardonal hnblo  nccodldn  
a concodor  l a  d lo r la  ayudo quo, o ln  ombnrpo, dob ld  cncnr doFl 
n ltlv n m o n to  on 1819 ( 1 8 ) .
F.EGEOAR
E scu o ln  do prlm oroo lo tr n o
Aogontabo l o  o sc u n lo  do p r in o r a s  l o t r o s  dn f'ononnr on 1000, 
Dn. D o op rocln s P orro quo cobrobo un r o a l  d in r io  do nnnos d o l  
Cordonnl ( l 7 ) .
( 1 5 ) ,  ADT, Dorbdn. Log. m tixio. Exp: 357  
( iG ) .  ADT. Oorbdn, Log. m tro s . BO 003 
( 1 7 ) .  APT. C o lo g lo s , L og, Borbdn,
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Con p o s tn r io r id a d  a é - t a ,  hubo o tr n  m aestro 11am do C rh r io l 
PodrlruGZ d o l V o l lo ,  run goz6 do ig u o l s ltu a d o  cue n l  a n te r io r  
h a s te  1808 on run n d o s p id ié ,  sln n d o  nombrndo on to n co s J u lié n  
f.’drqunz, "por maos t r o  . . .  para o l  donompono do os t o  E m ln lsta  
r lo " .  La J u s t lc ln  s o l i c i t é  d o l C ardenal quo c o n t in u a s -  l a  1 1 -  
mosna a faV or d o l  m oncionado, quo to d o v fa  la  d lsF ru tn b a  on 
ICCO y quo coed  on 1019, cunndo era  m aostro on dL p u eb lo , Pn- 
dro Xlmonez ( lO ) .
I.'ALPICA
E scu o la  do prim eras I c t r o s
Loo d l s t l n t a s  l i s t a s  do L lm osncrla  nos Informan do cue on 
' a lp lc a  fu n cion ab a  una n scu o la  da prim eras l o t r a s j  cuyos moos 
t r o s  fu cro n  l .c lc h o r  Cdnchoz on 1800 y C antos O odrlguoz nntgo  
1000 y 1019* y de que ten Ia n  haochn l a  co n ca sld n  de 30 r ls *  
monsunlns por n l n . A rzob ispo  ( 1 9 ) .
( lO ) .  APT. Oorbdn. L eg . m tros. n? ÛG''
( 1 9 ) .  APT. Oorbdn. I n r . n t r o s .  n ' 3 5 1 , 5 3 y 5P4
.n lo g ln s .  L eg. liorhdn. n  ^ 103 y 104
T e
AÜTA CLALLA
Er.çijplo do prim orns I r tr n s
A com ionzos do s i g l o  nra m costro  dn p r in o rn s In trn -  nn In 
Q ccuela  do Ganta O lo l la  Loronzo F ra n c isc o  F in a l  F a r -in d n z , Dn 
ü l sn  co n serv a , on lo s  l lb r o s  c n ç lt u la m c  dnl A yu ntn n in -tn  d? 
l a  lo c a lid n d , un rooguerdo o c r o d it a t iv o  do hnbor r n c ib id o , c a s  
tcadn  por o l  m u n lc lp io  nn 1803 , un ojrrm plar d e l  " /'rtn  d -  F s -  
c r l b i r . . . "  do T crlo  do l a  f l lv o ,  a cuyo métoi o hobfa  do n ju stn r  
oo lo  onsoAnnza por r o a l  r ila p o s lc ié n  ( 2 0 ) .
F n l ln c id  c s t o  n a n stro  n i poco tinm  n y tuvn d ifir .i.'lt~d nq  
a l  Ayuntam lonto para en co n trn r  s u s t i t u t o  dcb id o  n nun proton  
d lan  o to r g a r  la  n scu o la  con Indrpondoncir. d? o trn r  c,- ,rg -s  cnn 
l o s  qu e, tr a d lc lo n a lm o n to , habfa  id o  apn rojn da, rnsu ]tnndn nsF 
su  d o ta c ié n  domasladn c o r ta  como pnra qun nnriin d n son sc  hnrnr  
8 0  cargo  do l a  cn son anza . A nte e s ta o  pnrspnc t iv n s ,  o l Ayuntn- 
m lonto o p té  por r o c u r r lr  on ICC? u l  "~r. ’ rzp b lcn o , p-.rr în to n  
ta r  una n o jo ra  do ln  r o tr lb u c ié n  nconémlcn d o l dncont ■ sn -  
bro la  baso do o lc v o r  ln  a s lg n a c ié n  dn dns r s .  d lp r ln n  n ir  ln  
to n la  cn n cod ld os unn p ia  fu n d n cién  hoc'in on ln  p arrocu in  ri- ln 
lo c a l ld a d ,  l a s  Momorlas do " v i lé a ,  has ta  la o  rp'' dunsdar nnun 
l e s ,  quo un id os n lo s  4Cü r i s . que pnpotannol Ayuntom lnntn, co  
consldnrnban s u f i c l e n t n s , G olo c o n c e d ié  n u to r iz o r ié n  n i ' r n lo  
do para o l  aumcnto de un r e a l  méo cndn d in , pnrnrinro do lo s  
fnndos do d ich n s m on orias, quo unirin n l o  quo yn e n tr e  - - r r i  
b in ,  v cn fa  a c o n s t i t u l r  l e  n itn d  tnn sn in  rio l o  run ln  Enron 
r a c ié n  s n l ic l t n b o  ( ? l ) .
( 2 n ) .  AI II T. Conta M lo lln . Lng. 43 ] ibrn  C a p itu ln r  10T3 
( r i j .  ADT. Dorhén. L eg . m tro s . Cxa; 210
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V '  - ' s '  put;,!! n l  . ' v u n t e n l r i u b i ,  un In p r c c ls ié n  do so g u lr  o n a  
d lon do Gl ca rg o  tie m aestro , o trn a  ror.ponB obllidndns cun purilo 
son  r-dnnr'nar lo s  cmolumnntoo h o s t s  tin t o t a l  mini.namf’nt''’ t tp --  
t n c ib lo  y , "n o c tan  c irn u n n tn n c in o  f u i  t*l p rop io  h I jo  d o l f n -  
1 le t  id o , nor,un J a c in to  r i n c l ,  cut; no cab'bn  t i t u l c d o , quion  
s o l i c i t é  t'l p u o r  to :
" . . . c  V .I .  o u p lic o  nxponlcndo por m o rito s Ion nudo-
r o s  y a fnn ns con qun s in  e r r o r  y cn rtn  d o tr c io n  s i r -  
b io  mi Podro In  - s c u c la ,  " ocrib nn in  d n l 'n n l P n c ito  y  
A d m in ictraclon  do Cnrnns d n l A banto P u b lic o , rue so  
dignn r n n tr r ir  a l i  c'^rgo d ich n s omnlnos h u clsn d o  ma­
jo r  d o tn c io n  do un rnmo on quo c o n s i s t a  l a  f r l l c ld n d  
do In p o b ln c io n  como c s  Ic  burn- n d ucccion  dn lo o  n_l 
“o s . . .  “ .
, td m itio lo  la  C orpnracién  con la  p r -n ts a  c o n d lc lé n  dn quo rn e l  
plnjco dc un ano h o b rlo  do p ro scn tn rea  a  oxamen y obtonnr t l t u ­
l o  do m aestro dr p r lo n reo  l e t m s .
Prro o l  r c c lé n  m obrado r.n ncuné su  p u asto  de in n n d in to  y 
e n t r â t - n t o ,  htbo c ln r t o  movlmin dco do o p o s ic ié n  on trn  o l  v o c ln  
dt'.rio , bJ.cn fu osn  pnr no o s ta r  do acuerdp con l a  pnrsnnn rn l o  
qu i h cb ia  r n c c id o  c l  c a r g o , b ien  fuosn  oor o f e c t iv o  drsno dn 
p n r t ic ip n r io n  sn asu n to  rua t i n to  1 rs con crrn ln  cor r o lc c lé n  
a su s  h i j o s .  1 o c lo r t o  e s  quo no formé unn com igldn ra n rrsen  
ta  1 1va quo na d i r i g i é  n i  Ayuntam icnto rcc lan an d o  d ich o  p a r t ie ^  
p a c .i'n :
" . . . l o s  abnjo  f ir n a n t c s  rn b ir tu d  do a lln r n n s  s l n  
m aestro de prim eras In tro o  para l a  rnnn 'nnzc t'o lo s  
nirios c 'cciiio s: quo qunndo llrrrue n i d i s  do n t'm itlr
a lg u n  q rotn n d in n to  para dit.ha ensnnr,n-r , so  nos objL 
sn por toqun dn compare, r - r o  c o n z o j-  n h in r t n . . .  "
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rio tartJé pn p r e se n t r  su r ' u - i l r . ' *n,  por '  s  ' -  r r  r  s  i n r  ,in 
do o t r o s ,  Hoquo r in o l ,  sloqanrlo qu- •'1 -u o li'-  d - .r - '  tr-' ") 
pnrrnitia a m e'In sostnnexT p y cuo - I  r] uz'i- ipl c l  u n 
v a r ia  c b llq a d o  por a l i o ,  l o  in p o d ir ln  cum nlii' o n  -x n c ti'u r i  
lo s  rpm ponsobilidndos con quo o l  A yunt'ii'rn t^  i. ■ ' In  :v:r.~
ra d o .
Pr n to  bubo o tr o s  prctnnd lon tna  y o l  - -c n  t l; - i-  , so  pro
c n d li  r l  nombramionto do m aestro per lo s  " is  r:e. r c r  ' : i.cs.: psu 
c o d im icn to s:
" ...prncGdido abico pnr Isa  olruor i . .it v ie s  y
to  quo da ronpann a conce,1o o b le r tn  cue v' i  c l  -  - r i b - r n  
doy fo  habnr oydo, cnncurrleroti e la  sn ln  r riq/ i u l - r  
l o s  P r s .  indibiduos quo compcn-n n l Ayuntr: i - r d  ' . . .
y vncinos ruo ncngurnn per In m yor p - - -tf . ,  ,
to d 03 rn u n id o s, e l  A lc a ld e  proccdic: a p r -sn n tr r  e In s tr m  no 
p lr s n tc s  que crnnj J u lid n  Gémcz ApUor-, sn ctsis litn  cun r'nri" 
hcixcr o b to n lc o  e l  t e n c p la c i t o  d e l cure y c -n te r  cor dns h iior . 
cun p a r 'r fn n  oyurinrln rn tor'nn su s rnc 'rqns ; Frnnc'-rcn ' ndhno 
Ximnnez, m ccatro aprnbado, t l t u l i r  dn le  V i l l e  du ' u
rue e.nteriormnnte hebfn e le r c ld n  nn 'Jnebeln y ' uti-n i n  ; ■ in
CGz derme j o ,  m n strn  nnrobec'u, vrcie.o  ii- ' Id - -nr ' r .  "•--i.*-- 
n lo s  d-r, t i t u l s d o s ,  c lz o r e  e l  s s c r i s t i .n  coe n l o nl ' t - ,  
con la  c c n d ic ié n  de beber o de e x o n lr 'r  •• 'e - n '- i" E ':n le  rn
un plnzo dn s n ls  meres ( 2 2 ) ,
Vino la bucrrn, en lo qu - : • iitn . 'I r l ln  rxprrlnt - t  ' un r o -  
t.ihlo uc;acenao do loblacion cuij qun 5 reducld e unns IE;' ve-
(P P ). ah: T. Linnto i I n l l o .  Leq. 44; Actra IPPVs P; ." H .lP r V
n.V.lZM?
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c ln o s ,  dn lo o  240 quo l a  componlan on to r lo rm cn to  ( 2 3 ) ,  y l a  
pnrditla dn lo  cnsaEanza do n ln o o . L o l lb r o s  o o p itu lo r n o  do 
l o s  a'los 1013 y 1014 muosi.rnn, n tr o v d s do unos r s ta d o s  men- 
su n lo s  run c o n tlo n cn  riondn so  r n f lo j o  In s i tu n c ld n  d e l  puo­
b lo ,  In In n x is tn n c ln  do ninpiln t ln o  do n stn b l nn ln inntr. rdurn 
t lv o  o b in r to  y do ninpunn porsona ocuondn on o so s  n e o n s to r a s . 
Unos d la n  a n te s  do la  v u o ltn  d o l Roy, n l  A yuntnninnto so  h n -  
bln  rnun ldo ,
"n f i n  do t r n t r r  snbro l a  busourdn do un n o n -tro  do 
prim orns lo t r o s  quo oduquo y nncorio n In s IJi"nc y tl^ 
.~as do o stn  p o b la c io n  nn n t -n c io n  a quo cdoriao r'o o cr  
i:n n su n to  do In mayor u t l l i r i  id oo h o l la  hn s  tn  n toman to  
rocorondado pnr nfa  sn b ia  C n n s titu c io n  r o l l t l c a  do In
I.’onarquiu E sp o n o la .. ."
y para c l i n  tomoron lo s  o ic u io n to s  u cu crd o o :
" 1 . ':un lo o  co n lclo n n d n o  ruo cn h n llc n  o lo r id n o  como 
con Ar.ibrnsio ' rnnz y F ra n c isc o  Alnnznn , . .  p-rn In 
buscn do dho mfo slpon con su s  nmplona has to  run lo  
r o a lic o n  tnrmndn c l  in tc n to  lo c  opnrtunoo Ir.f'nrnnn dn 
su c o n d u c ts , honrndnz y s a b id u r lo .
2 .  i.uo para quo puoda s u b r .l s t lr  nn r l  puoblo con nos 
proporc.inn y dnrnncia  n - lo  tien nnunlomnto a dhn mfo 
In nnntldrri do un m jl y e l m  r l o . v o n . pop-don mnnsuol 
mcntn n ocnun co pundn quodnndoln l ib r e  y o c tm r itn  lo  
quo 0 x 1,In a cr.r'n urn do l o s  Ml b s  ciuo tnnrn n nu c u i -  
rinrio.
3. un rihos un n i l  •• c io n  r ln .  r q prnuuu ;i .i c.’u prun 
to  y on n l  i n t - r in  run - i  Ayuntam lonto prnnorcinnn ol; 
pun n r b i t r io  dc 1er. c a u d a le s  p u b llc ijc  u du cnnun qun 
f'ctnn nor p n n t o s .
4 .  t , U Q  pern o l  dor cubrin iioritc c o n inun r u i t i  io  pnra
(2 3 ) .  AHPT. 'b n tn  P l n l l n  l .o r .  45 Actno dn 1011
u u 0 ; { i
- e t c  p-r;f3 n f n c u l t ’t! c ■.- •'lût" n l  Ayunt '"li'intn r''u 1 
q u ien  cIgîjg nn o n i t l r  r ü l i nnncir nlgunn hnr tn c - n s -n u lr  
l a  porrv no g m b n r  n l vncintJnrin nn lo  nun funrn n o n i-  
blG" .
[’crn pocn vtc'n l o  ruodahr. n l '.yunto' In 'it '  '■ nr:1:i. ! ,  
u d n n n -a r ln i "^'1 d id  a l  t r c  t e  cnn Inc p r c y -r ta n  ( 2 4 ) .
Con c;l nunvo A yuntnnlrn tn  rrn l i.ni"; c" In'~n -  y  • • "
cu o ln  c l  m nostro Podro f ï lb o r a , poro nn n .in rc ié  nuc-n  i l c n p r  
pirjo n f i n a l e s  i!n nnn sn d c sp id id . f o l i c i i - '  rni-ncnr, la  pla.-n  
i In u r ic lo  A ntonio  L or  o n to  y ln  obtuvo cnn c l  cu cld n  dc ]!T t'u- 
co d o s o n u n lo s , cn n tid a d  que hcbîn  sîd.n -rnrd' dn rn - r  - r -u r 'd n  
do to d o s lOG v c c ln o s ,  c c leb ra d o  cn on' ro  do I d ln ,  c.-r r 1 f in
du d e lib r  r r r  sob re  ln  c v id o n c la  do qur cnn l.nr; 4 " r'ur l'a" r t —
o l  boglam onto snM alobn, o l  moGctro no podin v i v i r .  ! g v o lv in  
a s i  sob ro  o l  ncucrdo que c l  Ayuntam lonto C - a s t i  inc  i. n; 1 îa i ' la  
tornado nntor.lorm onta ( 2 5 ) ,
V o lv id  a quod-.r v a c a n te  la  c la z o  on 1 17 y cn -çc  r'c a l l a
cn v lo ro n  eu s m emorial os o l  m -r-tr 'i t i t u la d ' i  ('r f ’ f,'-n r  '^u ' s
c n lo n a , C. F r a n c isc o  dn Hnrndia y t  u ir d s ,  p -n  Joscé M.-r-fn à ly d
r n z , mnor tr o  an C l nfcaro Don Juan F , de T o la ,  mnc-jtr" i l t u l n
do , c j c r c ic n d o  on Ilombela quion '.n su momorial s c l i c l t ;  ''n ai:o
ü'ds de l a  d o ta c ln n  do IHO ducodoo a n u a lr s  y 4 r i s ,  d i-r ln r . do
la  fu n docld n  do ü ,  Codro d o l H ierro  y D. ! anu cl ( în r c ia , lo  cuo
lo s  n l'io s  l a  a p o r ta ra n , cn!C, a s is tc n c lm  mddic.r y 21 dlr .r- t'fi
nnrmiso a l  an o , (’.a sp o n d in lo  n i Ayuntam lonto cu'- bnbin r o l i c l -
tudns ' on o p rn tG n cin scs qun la  suya y fin n lm c n tc  Ir  p l i - a  fu c  
adjudicac'n a 2 .  Jnsd Carfn Iv d ro z , p ro v in  a n é l i s l s  ntcucinr.o
Ill T. 2 a n te  l ' i a l l a ,  L cr. 42. A ctro  123:3 y 1314 
( 2 5 ) .  AHI T. f nntn O ln l lc ,  Lrp. 45 A ctro 1215
t i n  n n t "  r n r ’ r n t r a  y  n i r r . u n î î t n n "  j . - r  p - » ' - ' t i " -  s  y  m - r r l n s  ( r r j .
ppr -i p1 sunltîn  nn r ■? pripcbn c m  n x -ic tltu d  y In  ? ir t c n c ln  
do l o s  nlumnos a In n scu n la  tnmpoco rn r n ru ln r ; tnt^n nl'in  pa 
rf’cn c;na o b u rrfo  y minnbn la  marul c'. l  na.c. tTo t:"p, , n 1^1?, 
d ir ic i (3  ua nofporial a l  Ayuntnm iento, lln n n  do conn it - a: rc.l anas 
y a p r o c la c io n n c  c r i t l c r  . rn io rn o  a In profrs.l'^n ('or.nntn, prr 
t ic u l' ir n n n to  n o to r lo  por arocndnr de In  plunn dn unn t'n gun 
t n t s r r e n t e s  y pua homos quorido ro co p er  cn su  to t 'H r !  d [ 2 7 ] ,
A n l l o  30 o'-edH  ron nuovas d i f  ic u lt a d o s  a l  ; x ig lr  1" »'l mu 
n ic ip b ,  e l  pnrjo do co n tr ib u c io n n a  do la'.' que? r o doc fa  rx rn to  
y run n o tiv n r o n  una nunva nuoja a In C orparccion;
"hobinnrin llnnndo a ru notlein hnbor elo inclufdo on 
ol rnpnrtlmlrnta ganoral do la cantribucinn dal Royno 
n I puode monns quo honor prosonto, quo quando nn ol a 
" o  pasado do ochociontOQ dioz y slcto tuvo ol honor 
do Gor nrlnltldn parr, obtonor dha nnyi' Ler'io oo In otor 
po la corrospondl^nta oscrlpturo lisn y llnnanrntn cin 
Inponorlo ninquc.a crrpa nl crcvamen, c jnu onl an hn \'o 
rificndo rn nl rsAo anterior no rnpnrtinndnlp cnr.n nl- 
ri.nn nn cnncnntn do c^ntrlbucion; la dutncion asinnndn 
por l.n villa do tror ronloe nu tun cnrtn, i u" o nlo^on 
do art lor. ' ra. antncor.orns do V. Ur's. In ofrnc t-rn.n 
prro porter sulir intir r.cn-pr.- rla ' Ipunoo ndnnloa; cnmo 
rjrnn la osr.nin del > aslto y .AdniriistiY clan do cnrnica 
ria, r.orun ortuvinr-ri nnticLiamnntr, lo quel nn hi? po- 
dida trnor of rote; Par otrn nnrto s vc qun lr?a fnculto 
tivoo d o d ico  y Cirujn.no, oci'a popaii d;.' cuoL rib ucion  
,',Y snra ol oxpannntn do poor cnndicinn c.uo ''•r'jns? Ln 
nr’eoaoion la jiA/rntud y ru enso nnzo clnrnimnto do 
notan ruol ha sido ru candiirto, run no h;' pnrr'ido me­
mento para procurar In nc.j.r frlicidnd t.'a 1 v! jnvonep  
ri'p tf^ non  a re  o 'rp o  O ’o'^  r ln i'nn en t"  ao e s ta  tarnndo, 
tnnto on nus ndnlantaniontoo c -mo on loo beon io r-ndn-
(: O ) . \Hf T .  f nntn r I n l ln . I.on. Aetna do 1 1 1 7
(i? 7 ), AUrT, nntn t i l o l l a ,  Lu'^ ', Aounrdoo dn 1 ' If?
(V . n ip . 637 )
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Inn nue nbr.nruan rn r ! pen] 'en  ; y n r to  Can r.critimli n -  
t o  dn np nxncutnrln rnn tndmp In s dnl n u rlilo  r nbrr run 
llam a In a tc n c io n  do V. i d s .  can n l objatn  do cun rnn 
GlguicntG a  H is ,  I'rdns, or: p ru r is! r. 1 r i:;.c.’r r fw 
m ille  mendnn su s h i ,Ins o In  o n c u n ln ... ",
n pnsnr dn l o  cunl no obtu vo  l o  d lonnnsn dn] pnro hn Inp i.mpu 
ostoG  ( r n ) .
r o t iv a c ’o ,  por dr lo s  u o tr o r  nous , rn ll'.^l ?” n-nurlr. f’o 
I on to  C ln l lo  v o lv fa  a qundar vncnnto y n l  rnnnuran nn'n r u h r lr  
l a  p lp zo  . 0 nnuncioba cn l a  l la c o to , sn 'alanr'n c n n  c'nt .ridn  
la  dn lü ll ducnnnp nnun lea parodrroD d a l c-nidni r'n i'rnninn y In 
nnntrihucicSn do lo s  niùoG (r o ) .
Iro y n o tP  do n rcu o la  do n i~na
En inC5 o l  Ayuntnm lonto t!o l o  'MiXn in tn n td  l a  r r  - 'ri-'^n rip 
unn n rcu a lo  do n iüoo dn qun c^ rn cln n  nnrqun "sup r^ n^ ins Cpn- 
c o j l lr r .  nn a lrn za n  a c u b r ir  sue cn rpas nnualn^", ra? Ini.tamIn 
d o l C ardonal olpuna n n ip n orld n  d in r lo .  'in In C 'nniaiiha-nn y 
(3 0 )  In  in to n c iô n  d o l Ayuntcininntn c n a s t l t u o in n n l  dn ini<? j dn 
buso”.r m nrotrn par In nnsnrcnzo do n i'tns y nl",nr,, iv c n r
nos oupnnor qua no l lo p d  a o; t a b l o c T s r  y qun, nor In tn n tn , 
l a s  ril'ios ca rn c ia n  do cnson onza  n r p o c if io n ;
(r:fj). ..IIPT. cn tn  r i n l l a .  (.op . df, Acurrdna l i V J  
( r ? ) .  HM. nacnta  do ' n d r ld ,
( d r ) .  ; T. d’orbnn. L o f. n t j ’o s .  xp; EIG
KEWOniAL DEL MAESTRO JOSEF MARIA ALVAREZ AL AYUNTAMIENTO PE  
9,AN TA OLALLA EN 1 8 1 9 .
( F u e n t e :  A .H .P . T , ;  S a n t a  O l a l l a ,  l e g .  4 5 ,  A c u e r d o s  1 8 1 9 )
" S s ,  J u s t l c l e  y  A y u n ta m io n to  d a  e s t a  V i l l a  d a  S a n t a  O l a l l a ,  
J o s e f  M a r ia  A l v a r e z  mPo d e  p r im e r a s  l e t r a s  d a  l a  m ism a m o v id o  
d e l  z e l o  d a  s u  i n s t i t u t o  y  l l e v a d o  d a  u n a  v o lu n t a d  e x c e d e n t a  a  
t o d a  p o n d e r a c io n  a  S .m d s .  h a c a  p r e s e n t s :  S on  d o s  l a s  r a z o n a s
q u a  p r i n c i p a l m e n t a  l a  m u even  a  o f r e c e r  a  S .M d s . e s t e  s u  d i s c i r  
s o ;  p r im e r a ,  s i  s a  r e f l e x i o n s  d e s p a c i o  l a  sum a p o b r e z a  e n  q u a  
r e g u la r m o n t a  s a  h a l l a n  c o n s t i t u i d o s  l o s  m a e s t r o s  p o r  f a l t n  d a  
p r e m io ,  i n f l u y a  en  q u a  s e e n  t a n i d o s  an  p o c o  a n t r a  l o s  h o m b r o sj  
p o r  q u a  t a n  p o c o  com un com o e s  e l  m o r i t o  an  l o s  m a e s t r o s ,  l o  a s  
an  l o s  d o m es l a  i d e a  d a  q u on  a p r e c i n b l a  a  im p o r t a  r t e  e s  l o g r a r  
un p u e b lo  u n o  ■ b u c n o ,  y  q u a n to  c o n t r i b u y a  a  s u  f a l i c i d a d ,  L o s  
a t r o s o s  d a  e s t a  y  l a  i g n o r a n c i a  q u a  s a  o b s e r v e  an  l a  m a y o r  p a r ­
t e  d o  l o s  M a e s t r o s  d a l  R e y n o , d im a n a  ( v u a l v o  a  r o p a t i r )  t a n t o  
d a  l a  p o c o  e s t i m a c i o n  q u a  s e  l e s  d a ,  q u a n to  d a l  n in g u n  p r e m io  
q u o  h a l l a n  s u s  im p r o b a s  f a t i g n s j  No h a y  c o s e  m as com un e n  l o a  
p u e b lo s  d o  t o d o  e l  R e y h o  q u e  m a e s t r o s  s i n  v o c a c i o n  y  m o r i t o ,  e n  f
c o r p a d o s  d o  l a  e n s e f la n z a  d a  l a  n i n e z ;  l a  f a l t a  d a  d e s t i n e  Ô lo a  j ;
rovQ G os d o  l a  f o r t u n e  y  l o s  c o n t r a t i o m p o s ,  l a s  h a c a  a b r a z a r  p a ­
r a  n o  m o r ir  d e  n e c o s i d a d ,  un M i n i s t o r i o ,  q u a  n o  s o l o  n o  l a  m ir a  1
r o n  6  c o n s i d e r a r o n ,  com o u n ic o  r e c u r s o  d a  a u  s u b s i s t e n c i a ,  s i n o  I  |  
q u a  t e l  v a z  l e  m ir o r o n  s io m p r a  c o n  h o r r o r  y  t e d i o :  M ia n t r a s  n o  
s e  rem u B van  e s t o s  o b s t a c u l o s ,  s e r a  muy d i f i c u l t o s o  p o r  n o  d e c i r  
i m p o s i b l a  t e n o r  m a e s t r o s  h a b i l e s  q u e  d esam p erien  d ig n a m o n t e  s u  
M i n i s t e r i o  y  t r a b a j e n  q u o i  c o m b lo n s  an  e l .  t n  c i c r t o  t ia m p o  s a  
o c u e r d a  e l  q u e  a x p o n a  h a b a r  l e i d o  q u a  l o s  E m p e r a d o r e s  C r i s t i a -
n o s ,  d a  j u s t * ,  h e c i e n  f u a s e n  a  l a  e s c u e l a  l o s  j o b e n a s  d a  stT  d o -
m in io  y  a l  S r .  D on F e l i p e  V h o n r o  a l  M s g i s t e r i o  on  s u e  R s .  C a d a  
l a s  y  l o s  s u c a s o r e s  d i a r o n  a c e r t a d a s  p r o v i d e n c i a s : Y s e r a  d a
c o n t r a r i a  o p i n i o n  n f o  A u g u s to  M o n a rca  a l  S r .  D on F e r n a n d o  e l  
S e p t im o  7 n o ,  c r é é  s e r a m  u n i f o r m e s  s u s  a l t o s  s e n t i m i o n t o s .  Y 
q u é ,  a  v i s t a  d a  l o  e x p u e s t o ,  d e b a r d  q u e j a r s a  e l  s u p p t o .  c o n  a l  
m as t i e r n o  s e n t i m i e n t o  y  d e c i r  a co m p a n a d o  d a  v a r i o s  D o c t o r e a  
e c l e s i a s t i c o s !  s i  s e  p r e c i s a s a  a  q u a  l o s  h i j o s  d a  f a m i l i a  a s i s  
t i e s e n  a  l a  E s c u e l a ,  n o  s o  r e m e d ia r ia n  an  g r a n  p a r t e  l o s  o x c a -  
6 0 S q u o  s a  a d v i e r t o n  a n  t o d o  e l  R e y n o ;  d im a n a d a s  d a  l a  f a l t a  d a  
b u o n a s  e s c u e l e s  y  m a e s t r o s  ? P u e s  c a v a lm e n t o  a s t o  m ism o s u c e d e  
a n  e s t a  v i l l a  d e  S t a .  O l a l l a :  L le g d  o l  p r i n c i p a l  o b j e t o  d e  s u
s e n t i d o  p u e s  q u a n t o s  n i n e s  s e r a  p o s i b l e  s e  r a u n a n  p a r a  i r  a  l a s  
f u n c i o n e s  p u b l i c a s ?  b i e n  c l a r o  e s t a ,  p u e s  a  d e j a d o  e l  m fo  d o  
i r  a  m i s s a ,  p o r  c o n s t n r  e l  nu m éro d a  J o b e n e s  d a  e s t a  v i l l a  d a  
m as d a  c i a n t o  c i n q u a n t e  y  n o  p o d e r  j  u n t a r  n i  q u ie n  c o s i  H o v e  
l a  c r u z ,  y  p u cd a  c a n t o r .  N o , n o  c r a i a  a l  e x p o n e n t s  e r a  p r im a r o  
s a b e r  q u a  c o s a  a s  T r i l l o ,  q u a  q u ie n  e r a  D i o s :  E s t o  J u n to  c o n
e l  d a  h a c e r  y e  muy c e r c a  d a  t r e e  m e s a s  n o  I s  p a g a n  l a  c o r t a  d o -
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t a c i o n  a s ig n a d a  i a e r o n  c a u s a s  p o d a r o s a s  p a r a  d a c  r  n o  a e  h a c a  
e p r a c i o  d a  l a  e d u c a c lo n  p u b l i c s ?  Y q u a  n o  a e  v a a  p r a c i s a d o  a  
a b a n d o n a r  s u  m i n i s t e r i o  7
lA h  : : ; s i ,  s e r a  l o  p r im a r o  q u e  a n  muy b r e v e  d e b e r a  h a c o r .  
P o r  t a n t o  d a s p u e s  d e  h e c h o s  c a r g o ,  d e  s u s  t a n  i n d u b i t a b l e s  v er tta  
d a s ,  a
V , Mds« s u p p c a .  n o  d e j a n  l l e g a r  t a n  d e p l o r a b l e  e i t u a c i o n  
y  s i  m anden s e a n  t o d o a  a s i s t e n t e s  a l a  E s c u e l a  ( s e g u n  o r d e n )  l o  
m ism o q u e  p a g a r l e  l o  q u e  t i e n e  d e v e n g a d o . . .  "
J u l i o  d i e z y o c h o  d e  1619"
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P rcy rc tn  dn r.otr>dra Me Intlnl.c'r d
Tamhldn In ter W  o l  Ayuntnm iontn, h u cln  1C17, r l  c c t a b lo c i  
m lonto do un prncofitor do l a t in ld  d on o l  p u o b lc . A o n to  c fo c  
t o  s e  r c 'c lb io  un o f r o c in ic n t o  do D, l omon Gnrcfr. " o .-n lo l la ,  quo, 
dosdo V i l ln v ic i o s a  ( A s t u r ia s ) ,  so  in to rn sn b a  pur t s l  c’r s t ln a  y 
anim ciaba su  tr a e la d o  n "onto r i a l l o  nn ! npo do sr r  n d ir itld o  y 
g o ra r  do l a  p r o tc c c id n  ocondm lce d o l  M u o ic ip ln . Ln roppu ertn  
no dcjnba do so r  p a r w lô jic n i para nor ndiTtitido d cb o r la  n c r o d l  
t a r  cum plldanonto su tionrodez y nab lcn  c ir c u n s t a r c i ia ,  pnro ha 
b r ia  do o lv id  .'r l o  de uno d o ta c id n  v n c in n l,  "per no I io l l i ’.r r o -  
c u r so  a l  o fo c to " , Dudnmos mucho cue nn tn lo '  r  -?K']cl"noG y nn 
cont-ndri In lo c a lld o d  con 3Cn v o c in o s ,  l ln o r r n  n in r .t itu ir n o  
l a  cd to d ra  ( 3 1 ) .
uAuP!;riA
Las '' c l n c l o n c , da Lornnzann ind lcnn  quo on In  ' " i l ln  do Gar 
men ., do ?b(; vocinoG, c x i s t i o  una n rcu o la  do primerai" lo tr n a ;
" ô o lo  a i  hay un m oostro de p r iix irao  In tr a c  para e n t o -  
Hanza do lo s  t ; i”o a , on cuyo n in tr t ^ r io  r-n h--' d ip t in r i ' i  
do n l  qua antu alm rnto  In e x e r c e  por sua pptnntnc adn - 
l-'ntnm iontoR on la  prornptitud dn ennn do r’ich rn
l e t r a s  y Tz'ucacion do bucncc. contum bres quo dn n sua  
Q isc in u lo a "  (dL 7. ACT.)
( 3 1 ) .  AHf T, uontn G ln l i n .  L' p .  4ü
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i.r.riicln  c'n prln^rcn In trn o
La bucuoId du prim eras I c tr a c  Up Gurman: , ('uaclou!j du ii;a- 
tu  l o s  DUOS co rresp o n d icn tn s  o l  p o n t if ie .  lUo d a l t,.;rdoa. l  do 
IJorbdn, quo t o n ia  c o n cec id o  c l  m aestro  In nr it iu.c J cn ' c un 
r o n l d i  I 'io , cparueiondo o io o p ro  como b c n c f ic ie r io  on I to  ells  
t in t u s  l i o t o o  de Lim oonorfa do l£K](i, 10LÜ, y ILl'J, C au in iro  
G onzdloz, quo t o i  d eb lo  llarnnrco ( 3 2 ) ,
.a n str o  do nlatuj
Al monos on 1M31, uno v n c in n , v lu d r , nn nci pnhn r'e Ir. en -  
roHonzo (!o lo s  n in o s; Gu o x ic to n c io  nos or. can acid a  pnr ui; mo 
m orlo l quo on v id  o l  Cardnnol on s o l i c i t u d  do uno lim osnnr
" fe b a r tio n a  G uiz da l a  L lo v e , v iud o  oxpono: qua
a p r c to x to  do per pobro y no ten o r  o tr o  ofup in p®, non 
ttn n o rr a  quo o l  do su  in r iu s tr io  y trnbn .jo, ho r r p u lto  
pcf’in n tc  s e r  de Ion prim eras fn m ilia s  d e l  puol.)lo y he 
l l a r s o  in s tr u id n  nn r l  o x o r c ic lo  do In coctu rn  , , .  
d ed icn rso  con nnuencia  do In j u r t l c l n ,  n I n  "nrolnnzo  
da N inos Jovoner. o s i  porn o l  conidn y la b o r  qiinnto pn 
ro In s tr u ir ln n  on l o  L o ccin n , f o c tr in n  n r lr t ie n r  y bup 
no oducon.
n  Ayuntnmlonto no t c n ia  prcrupu'” tn  nlrunn pnro rnro~nn- 
z o  do n in o s p?r lo  quo l a  m aestro dob ld  r o c u r r ir  o l  P re ln d o , 
quo tompoco e to n d id  su o C p lica  (3 3 )*
(' C ). 'I T. ’erb-^n. L or. r.trnn. xn s; 3 0 1 , 033 y 01/!
Color io n . Lop. HnrtjrSn,
( 3 3 ) ,  APT. C n lo p io s . l o p .  HorbtSn.
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EL CJ.ni-jQ
Con n n tn r io r id n d  n IC m , snl)r'rn<::;, n trrvAa l'r J .  ilr Prnro 
r l o ,  qun on In V i l l a  dn E l Cnrpio r x la t in  m noriro dn nnnunln  
do prim: rnn I r t r n s ,  cnn t'na d o tn c ld n , re"n lnda  tm n i Hnnlr.rnn 
t o  de i r o p io s ,  de 300 r l o .  n l  nHo ( 3 4 ) .
E sc u c la  do prim nras le t r a a
Tanbldn on e s t a  ooasic5n so n  la c  di.v rsnG l i s t e s  t'o In L i-  
m ocnerla d o l C ardenn l, la c  quo n os pnrm 'tnn crn ncnr rim u l  
c s t r c  de E l Cnrpio e r a ,  a com ionzoo de s l g l o ,  n to n lo  rdmoz, 
nue apnroca conarcu tivn m en te  en la c  do lOCn, 1600 y 1 0 1 0 , r,n- 
branc'o un r e a l  r iia r io  pnr cunntn d n l I r e la d o  ( 3 3 ) ,
C dtcdra cio la t in id a d
c l  C nrpio contabn  con una poblacitSn do 533 v o c in n o  on KOO, 
oumontndns Q c rca  do 500 t r i s  In  Guorro ( 3 3 ) .  O n.1016 nrn ce  
t c d r ' t i c o  dn la t in id a d  on e s t a  V i l ln  Dn. P a u lin o  V a le r o , qu ien  
pnr n q u e llo a  tiom poa e sp ir a b a  a couper una do l u s  cntnd raa  do 
T o led o . Lo rcconondacidn  cuci l a  Hoal Eoclodnd ' cnnôm ica de T^ 
le d o  h lz o  do d l  n l  Ayuntam ionto con t u l  n a t iv o ,  puodn c u n p t i-  
t u i r  un in d ic e  d e l  p r o r t in io  de rue gernba (O ) .
( 3 4 ) .  JIMENEZ PL GnCGCRIÜ. Pp. c i t .  T  ^ I  pdp. 170  
( 3 3 ) .  An T. n jrb d n . l.cp . m troc. Expaj 3 5 1 , 503 y 5 '4  
O nlnn in c. Lnr, nr'vVi.
( 3 6 ) .  ADT, r .e tn d ie t ic n  Lap. L
( 3 7 ) .  A. A y to . T o lod o . ^ c to s  1010: 0 3 .1 1 .1 0 1 0
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lloapncto (le In V i l ln  do for,undo, Inf I-nlni ri.iiuu. t':' I ur';i>- 
xntin tan  sn ln  non proporcinnan n o t l r i r s  t'o to n t rcJ r v ' ir .t” 
c/'tui rn do g r o n u tic n i
"Hay on dicho Convonto do Agustinos t'stut'ii} du ( rnmrfi 
t ic n  cnol ynrto porqua no orlntnn "ntudinnt"n n rnunn 
do nntnr fuorn r'e onto puoblo; su cortn vncindrrlo  y 
quo de afuore nn vionon por n l  junto rocoln  dn inn t^r 
clonnn dn quo ponoralnrnt' nhiindn nntn V illn ."  ( - |  ?. 
ACT.)
C acuola do n lu a s
Do l a  onsoaanza do la s  n lE as go liab le  oncarqada an ' nruo- 
da uno m ujor, I s id o r e  G arridn , ru ‘ hnblo hncho do or to  monns- 
tn r  su  medio do v id a ; modio nrcr.ro on vnrdad, ouo lo  o h lip 4  a 
o c u d lr  a l  Cardenal on 16T15, on demanda do sn co rro :
" ...GO h o lla  muy c~CDSn do rnodios v  vionon  dn In s
quo unicn. onto  t io n c  . . .  una rodurldn y ontuo a ca  
s i t a  nn la  quo no h o l la  rn co rid a  y t in n r  ? n; n i  'nr- -'n 
o s ta  V i l la  pr.ro su  pd ucacion; cuya c a s n itn  nr h o l la  
b a r t n te  quobranbidn y ru inocn  y . . .  porn cuyos rrpn  
r o s  CO h o l lo  s in  a r b i t r io s  . . .  r^opacto  dn m n u n t-  
cnmnntc t ie n n  para ru su h s ln te n r ia  n l  c n r t is im o  om la- 
r io  quo par su  o x o r c ic io  do t o i  m trn. l o  papa l a  V*. 
do our, propioo quo son  c lc n tn  v o in tn  m n ln r  a? a “n •/ 
In qua l o  quodnn ro n d lr  qurtrn  o c o io  niHno run u n ico  
nonto puedon "'nn-’r  su s  p n d r n n ... " .
E l Cura do la  lo c a lid o d  c m itld  un infnrrKi muy fn v '.n rn io , 
nor co n eid B rn rlo  bunno nan^tro y n n rn cio r  on nuchn Tn la b o r
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qun r r a T lz n b .r  c n n  I n s  n i “ nrr., I n  1 n r  t u r n  V r l p n r ^ i i t r  n o -
n o c n r  l o o  c r l t r r i o s  d n  s u  n o o l t i v n  o v n lu o n i& i  :
" . . . s o  h o l lo  v iu d n  . . .  n I s t n  n Ion c i f l c l o a  n l v i —
n o s ,  n x D llc c c lc n  d e l  C v o n g n l lo  y  r io c t r ln a  c r i o t l o n a  y  
nr muy o m ig a  d o  f r o c u o n t o r  lo c  sccrn m o o to s . n s c  :a a 
l o c r  G I n s  N l'inr. f u n r s  d o  I n s  In b o r n ^  onm iin^ s n r o n ln a  
da c u  SQXo, l o  b o c t r l n a  C h r i s t i e n o  com o no h o l l o  o n  
c l  C o t o c l s n o  d e l  P . n i p o l d a  y  v a r i a s  d a v o c io n c r .  y  o r o  
c io n n o  o p r o h a d n s  d o  l o o  quo so  c o n t in n n n  o n  1 r s  m in o -  
d o l o s  d o  e s t o  A r z o b i s p s d o . . ,  " ( 3 0 )
r o n c n d i t î  e l  P r o l c d o  o  I s  m a e r t r a ,  un  s i t u n d n  d o  un r e o l  
d i a r i o  q u o  to d a v T a  c o b r a b n  on  IOC8  ( 3 9 )  y  q u o  n o  v o l v i d  a
r o i n s t n u r n r s o  d e s p u d s  d o  l a  D u o r r a .
rd i'i.'c rco
E s c u o l a  d o  p r l n o r a s  l o t r s s
F n  o l  a ~ c  ICCC l a  o r c u o l o  d o  p r im e r a s  l e t r a s  d o  [ .u ism o n d o  
o s t a b a  r o p e n t o d a  p o r  o l  m a a r tr o  I n r n n r d o  M a r t in  Agund'-' nun r o  
c J b lr i  un r o n l  d i n r l o  d o l  ' r .  A r z o b l s p o .  Lon l l s t n o  d o  l . im o s n e  
r l n  p n n on  d o  m a o l f i o s t o  quo l a  c o n s lg n n c lr t n  s o  m n n tu v o , a  p o ­
s e r  I'r; hnb- r  c n n b l ' d o  l o s  d n c r n i - n ;  o n  1 0 0 6 ,  c u o n d o  c l  p u o b lo  
c o n te .h r . n o n  74"; v r n l n o s ,  no b a n p f ^ r l o h r  d o  n lT n  h o n  .lii^n  ■ ±- 
n c l  y  on IDIC.', 'o n  I n i d r o  A r o v i l o  ( 4 0 ) .
( o n ) .  APT.  H n r h f ^ n .  I o r .  n t r i p .  ' " • ' o t  pdf .
( 3 9 ) .  A:'T . Liorl)(5n, L' [ '.  mti'o;.. : x p :  hPil
( 4 0 ) .  .'\UT. horbt^n. Lnp* ' l ir o r , : xpp: 351 , .5: 3 y 9' 4
C o lo n in n .  t n n ,  B r b i ln .
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r in r 'ln r n t'', nri r.ntr 1 n r f - . v . ' n ; d” I;.).'; • ■ i: ■ r tic
T oledo do cue nn lo s  nucblnr. nnsn'i bon rVc-’.-i;:' c u i I ' l l ] - ,  
e l  A '/untonionto n n l t lo  un inC-Tvnn "n - j  r  . ' >-
In c x is to n c in  on In lo c a lid n d  do dos m: nti'os ry r-' ■ , i n
Ü . Anpnl do Lnôn y r s tr n d n , dntndo p.;;r rO t n In < ” i ■ y d 
Juan F ra n c isco  C orcia  ( 4 1 ) ,
:cuGln do nlFns
ild iio n  ÜSO n c tn b lc c id n  nn "1 p u n b l-, r’ l 1 1 ' / ,  ■ •? ■ "
c in o ,  la  mujnr do d: ho, Li '.nnn Clarcf.r. bn]:' n ' , b '
provuchar su s h a b ilid n d o s , "so h n lln  'nst-rnv ',n n !■ - I: inn
C h r is t ia n a , s  bo Irn r  y o s c r ib ir  y Is.' Ir.'.r-r” - - nro'’ r
cionada.s a un Puotaln cortn" y dn r->nL; i'ju lr  i ■ ' ’ '
md.ntica, nb rid  o sc u o la  do n in as y or. r l l n  nn:‘i‘’' ~ n ! ' hu ltn  n-n 
to  a l o s  pobro: c’o solom nldnd*
Tor un n o n o ri^ l tun r c n it id  n l  r* rsc'.il ; ?' d ' ' :: nb '
lo  fuocc) cnncndido una o s in n a c in n , snb'VT)' : < ” 'n • :' ' ” i - 
son do s i r ln  no htibi ■ habido cu n la  p '.*’ 1” n ' ' . , '11 -  
mondn. Co obtuvo In n r a c ia  qun p o d io , porn s i  ni.a l i i ’n.mi 
ir r  r l s .  (42 )*
( 4 1 ) .  .Ml!', bnnsnjnn. L'-q. 3.ÜC1 i!xp: D 
('■!']. .' I .  ' ’. 'T ' in n .  l.t ' , i iI t  ' . : i; 95 
(V . ''«p. : pdg. 1003 )
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"MITA C ' l U Z  n z  - ' " T M ' A :
"G cuela d:; n r ln r ra s  I n tr r s
' n In- I I s t n s  do lim ssn ^ rfo  rin 1ns n "os ICaiP y 1C 0 ,  non 
roco  I nn co n sln n n c id n  dn tr n in tn  rnnlnn  nonsunlns run n i  Cnr 
r’onn l pnnnba n l rnaostro do prim eras lo tr n a  do Gnntn Cruz do 
Aatamnr. "n la  primnrn fr ch o  ronontnba a  Im nrouoln  l rdn Onnz, 
y on lo  Gcgiinda r v a  mnnr.tro G ronorin M ortln ( 4 3 ) ,  ountmndn 
o l  punhlo nn nq uollon  noncnton con 330 vncinon (4 4 ) •
rnrpuds dn In G uorro, ro h lz o  cnrgn  r'n nnr.n'nn-.- r l  Tin 
rsl.rn  t i tu ln d n  Dingo r .lnchnz, para cnno n In v os ntnnd'n  1 - 
sa 'rrlr .tfn  dn lo  i r ln o ia  y In nntnrTn dp i '-uoîiln, r.n '■’r-rlicn- 
ci'5n n  l o  dor.nncin nro tnn nr-cnr.n, r c  Inr, pndrnn dr 1ns n l -  
o s so  d n sin to rn sa h o n  c'n n n v in r lr s  n la  nrcunln  ri In v in tn  
dnl pncn r n n d in lcn to  run on c l i n  o b io n fo n ; on uno lo c o lid n d  
riG ct'rcG do 4rP v o c in o s ,  p.ponnr cnntabn c -n  Gi; clum nns, minn 
tr o c  n i nIvQl c u l t u r e l  dn lo  Juvnntud so  dntnriornbn p r o n r ^  
sivnm rnto y do t o i  c u n r to , qup 1ns c u tn r in d n n , -n  IM l?, d n f-r  
'inornn znnjnr rn mol ''run nrnbnrin dp riih i'u tuc i' u ; L- Ail j 
r.uo GP bal lo v a  con In n i  toc! d o l co n in o  cndnri.o" y nr ronsncunn  
c in  p id ir ro n  o l  non rtrn  rU’: o p ta so  n n tro  In nnrrlG txn o i n ns 
c u n lo . obirS parQcnrlQ nul;: Jntcirncpnt:" r  r- i lUP'-— /'n rr i-, p r i­
me; ro c'iUC' lo  Gopuncln y de o: tn  mndn o l  AyuntnminnLn m  l i ­
bre para r o c ib ir  n un nunvn docnntn cnn riidicnclc5n e x c lu s iv a :  
Domingo Dîq z . Todo d s io  cro  narrodn on un n o m -r ia l run la -  nu
(43) .  AT T. Gnrli'in. ! «••r, -tron . h xn : 3.51
Ü nlopioG . ! (!!••. I r.Tjn.
( 4 4 ) .  .V'T. r r .tn d fs t în n  Lan. n î  2
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to r  id 'd n s  r n n it in r n n  n l  GrrdnnnM., ?-t T • 
diendn o l  trnrpoGn do l a  rcIg n  r ln n  'o i 3 t 
o l  r o c i^ n  l lr g n d n , p r n c in s  n l  c im l I ’ 
nuovoa niror> y n l  olumnorio 'la in  '•rnicln I r  ' ' n  
t o  lo o  70 n in n o , A ccni'id  o l  rro lnr'n , n - i n ' ' 
mn d o l ; dr r o c o , a posar do (jun d s t r , rrm nn ' r ' 
x lg n n tn , con sld n rn sn  r n ip n t ib ln  n l ■
unn bunno onoonnnzn, como nrn n l  c'r.-' n . ”1 m 
l o s  E nnrtron do ' r lm oras LetroG (|iin n v  n n
( 4 0 ) .
r , Domingo D iaz  nr-nulc J. frn n tn  do ■
Cruz cn 1019 y hactn  orn a n c 'u tirur.' 
d e l  A rzob isp o  ( 4 o ) .
'.icastra  de nlnns
Igu n lm cn tn , nn n l a;',n 1C17, unn vnc 'n,\ i 
s in  d o t 'Cion algunn d e l  A yu n tn o in n tn , hnli'' 
pnrn la s  n in e s , so  t i r in id  n l  r .  '
"Jsnhn l nnch z . . .  on h e l lo  i n ru,;. 
do o la  nnsn n n -s  r n n i  n.s n c o sr r  ■ ?
t in o n d io  que o l  c n r to  qu^ I' s  onr r ■ 
tn n d o lo  quo nn d ifo r o n tn s  ' U'-ld.fü  i 
riot:.(l»s ron o.lrcnn l l m c n a . . .  " ,
s a l i c i t n b o  porn m ajorer ou d l f i '  1.1 s l tu n n io  , 
s lfn n c 'd n  d in r lo  run nn ’ a fud  r~  ,r - 'ic n , nimru
(4 !;) , ADT. rhd . I n r .  - i t r - r . n" ] I'd (V . ndr. 1090)
' T. 1 ) 'n "n. I n . mir . 11 D' '
( 4 f , ) ,  ,M1T. ln r 'i/n . In n , m trn -. " x - s ;  M'3 y il 4
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to n b id n  o in fo m o  fa v o r a b le  d o l pdrroco, In limoanQ da IDO r s ,  
v o n . ( 4 7 ) .
VAL DC GADTO DUDINGÜ
rscu o lQ  do prim eras I c tr n s
Las l is to G  do L im osnorln  d o l A rzoblspo nos p r m ite n  sabor  
quo n l  m aestro  do prim eras In tr o s  de l o  lo c n lld n d  do V al do 
' o n to  Domingo, cue fud J u lld n  Gdmnz Purdn o n trc  IGOP y 10 1 9 , 
OStuvo cobrando on todo  o n to  poriodo un r o n l d ia r io  por cunn 
to  d o l  P re ln d o  ( 4 0 ) ,
OAHCIENCC
E scu o lo  do prim orns I n tr o s
Dn lo  pqquona V i l l a  do O arcin n ce , qua contnba con 44 vec^  
nos dnspuds dn l o  Guerrn ( 4 9 ) ,  o x i s t f o  on o l  a 'o  1019 un no 
c s t r o  do prim nros I n t r o s ,  llnm ado A ntonin dn P oz, run cobrobo
( 4 7 ) ,  ADT. Oorbdn. Lon. mtroD. Exp: 1 '2  
( 4 6 ) .  ADT. norbdn. Lop. n t n s .  Dxpsj 361 y 5P3 
C olog ioB . L or. Horbdn.
( 4 9 ) .  ADT. E n tn d la t ic o  lo p ,  no 2
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do nanoa d o l  A rzob ispo  l a  llm osna do un r r n l d i e r io  (6! ),
□ u r i u j o N
E scu o lo  do prim orns lo t r a s
Tombidn pogoba o l  r r o lo d o  un r o a l  c 'inrin  a l  men trn  dr> 
p r ln o r a s  l o t r o s  do Ouru.jdn on 1019 , D. " a u r lc ln  I In rn n tn . Cnn 
tabo e s t a  V i l l a ,  dospués do l a  Gunrrn, con 04 u n cln o s ( G l) .
CALLILLA
E scu o ln  do prinoroB  lo t r o s
No n os c o n s t#  quo a n to s do 1017 tu 'y lrso  concndldn ninguno  
a r ig n n c id n  o l  Cardnnol, on fa v o r  dn m oo'tro  nlnnnn do In lo c o  
lid n d  do G o u d il lo ,  quo contnbn con 41 vnclnnn (C 2 ). ' n ln  pn- 
sconoD t a t o s  a p a r t ir  do osn fo ch n , b ie n  orn pnrqur no Imynmcr 
podidn r n c o n tr n r lo s  m ntn rlornr, o porrun no n x lr ti'-r .o  -’n tn s  
ningun t ip o  do nnooFonza. P o l  n ’.o nPnclohndo o s ,  s in  amb-rno, 
una ordnn do pêgo por lo  quo so  or lp n n  un ro n l d ia r io  "n Mnto
( 5 0 ) .  A T .  norbCp. Log. m tro s , Exp; 5C3
( 5 1 ) .  APT. Horbdn. Lop. m tro s . ! xpc; 063 y 004
( o r ) .  \[ T. I s t n d f s t i c n  lo g .  nO 2
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n io  H uiz mfo do C au d lH n  c -n  o h lig a c ld n  do ansonor a Ion p o -  
brca" (G 3 ). Deoda Id lD  h a -ta  p r in c ip le s  do 1 0 19 , l a  l in o sn n  
Id cob rd , ig u a ln o n tc  on c n lid a d  do m onrtro, Candida Compos,
quo iT'bia s u s t l t u ld o  n l  a n te r io r  ( 9 4 ) .  To nuovo nn one ana hu
bo cnnb io  dn m aestro  y camhio on l a  o r ig n o c id n  d o l s l tu o d o ,
quo CO h izn  m edlnnte in form e d o l Cura, a trn v és d o l c u a l cnno
comoo a lgun ns c lr c u n s tn n c io s  d o l docontos
" . . .n c o r c n  do l o  s o l i c i t u d  do Juan A lonso R o d rigu ez , 
mfo do p r in n ro s  In trn o  y ' a c r in tn n  . . .  d ig o i  quo . . .  
nxorcG d lc h o  cm pleo do s a c r is t a n  y mno tr o  de n ln oo  . . .  
quo er su g n to  do buonas o u a lid n d e s  . . .
domes on n ton n ion  n quo e s t a  oxorciond o . . .  e l  
nmploo do mfo do prim eras l o t r a s  . . .  s u p l ic o  n V. 
r m*. r o m ltid  o l  dor.pocho para covror lo a  doo means von 
cidoB  puos 50 h o l lo  oumnmrnto n o c o slta d o  con quntro do 
f a m ilia  y muy pocas m o d lo s . . .  " ( 5 5 ) .
GAEAHEfilLL/A
C aroncio  do onsonanza
La a ldn a do C om ornn illn , c'o c n r to  v e c ln d a r in , c a r o c lo  do 
onsonan za . '"n IOC'3, o l  pdrreco do la  lo c a lid n d  onvid  un morno 
r i a l  a l  Curdonal s u r ir ld n d o lo ,  unn voz quo In i g lo o la  hab ia  
s id e  cnnvGCientomnntn d etnd n , lo  1ntarnsnnto quo r n r u lto r la  
f l j a r  a lou n a  c o n s ig n a c id n  pare e l  n n cristd n , do modo q u e ,  n
( 5 3 ) .  /\rT. Horbdn. Lor. m trrs . Exp: 397
( 5 4 ) .  ACT. Horbdn. l o g ,  m tros. Cxpss 320 0 y 503
( 5 5 ) .  ADT. Horbdn. L og, m tro s , C xn s; 330 F , 425 y 504
In v o z , tu v io s o  In a b lig n c id n  do nnrn'inr primnrnn l - t r r n  n Inr 
h iJ o s  do l o s  nobrnr. s i r v io n t n s  do que, on su  t o t n l l d  'd, nn cnm- 
ponln lo  lo b ln c id n , cu yos nmns, l o s  In b rnd orn s, v iv fn n  on n -  
tr o s  lo c o l ld n d p s , pnrn t r n to r  do rom odiar os I In n liso lu to  In 
c u ltu r a  quo a l l !  r e ln o b o  (3G ).
e : calcnilla
Cobro l a  cnsononzn on E s c a l o n i l l a ,  doclnn  Inn n o ln c in n o -  
do Loronzanoj
"iJo hay on tu d lo  o lgun n n i  oun fnndo porn l o  nnno 'onzn 
do prim oras l o t r a s  pues l a  quo hoy so  nnntlnnn nnr In 
plndad d o l Excmo. ' r .  A rzo b isp o ."  (''LZ* III'T. I's C4)
E scu o ln  do prim oras l o t r a s
Nn nos otrovonios o c o n jo tu r o r  quo tndo n l su o ld n  r'ol ones 
tr o  do n r i  orns lo t r a s  do E s c a lo n i l ln  c o n s i s t e  en In n-irnnci-^n  
quo n l !'r . A rzob ispo  lo  to n fn  hochn; dn todns I'nrr.-nr. d tn nrn 
do dos r l s .  d in r io s ,  nnyor do l o  nun s o l in n  S 'r  In s lim nsneo  
do o n to  g d .n o r o . En lo r p ,  1000 y 1019 , on run n l -n r o c o r  c o sn ,  
la  cobrd o l  m aestro Tomds rdnchoz A p n r ic lo  { 9 7 ] ,
I’o s to r io r m o n to , d u ran te  o l  T rln n in  n n n s t it u r in n n l ,  er,tuvn  
vncnnto la  p la z a  do mnnstrn y r l  Ayuntr.minntn c in v n cd  c m cursn
(OG). '.DT. H/jrbdn. Lon. m tros. 'xp: 34G 
( 0 7 ] .  ACT. Horbdn. Lop. mtrnr.. r'xns: 301 y 003 
" n lo g in s .  L or. Oorbdn.
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pnrn c u b r lr ln ,  cn 1C22, anunclando quo ru d o tn c lfn  era  rn  o -  
ru n l nornrnto, do 3 .4 0 0  r l s .  qun pogoba o l  itiu n icip io  y un cuar  
t o  con quo cncln alumna c o n tr ib u la  lo o  sribndos (SO ).
G ncuolo do n in o s
Tnmbirfn n x i s t f o  on E s c a lo n i l la  una o scu o ln  do n in e s  a cuyi 
m an:tra ontuvo contr ib uyond o  0 .  Fm*. con un r r n l  d ia r io  hnnta  
l a  Gunrrn do la  Tndoponrioncln. En lOCO la  rogantnba ( 'a r ia  Gdn 
chBZ y o l  com ionzo do l a  co n ticn d o  J o se fa  Ldpoz ( 5 9 ) .
ru::rr alida
i.’o t ic lQ S  r o fo r e n ts s  o  l a  cnsQ -anza on F u o n sa lid a , a  f in a ­
l e s  d ol o . X V III, voluoroG a en co n trn r  on J . do G regorio  quien  
nos in d ic a  l a  e x is t o n c in  do un moontro do nrim nres In tr o s  quo 
to n ia  a s ir n a d o s  CCO r s .  anualoa do su o ld o  y un CoiGciin-som ina 
r io  do la t in id a d  fundodo por c l  Hondo quo ootontoba o l  so ~ o -  
r lo  d o l puoblo  (GG).
I .'a or tr o  do n in os
Dordn cnninnzos do s ir l j ,  hnsto IGGG, contribnyrî n l Gardo-
( 5 0 ) .  ON. G c o to  do ' a d r id ; 10.XI.1GG2
( 5 5 ) .  ACT. Oorb^n. L nr. m tros. ' xp: 351 
G o in g lo a . L or. Horbdn,
(GC). JI.'.CNi.Z Cr GHi f:'Tlin. Pp. c i t .  To I pdg. 3P4)
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n a l o I c  o x in tn n c in  rio una n rcu o la  para Inn ni"rn rn
F u o n sa lid a , concod iond o  o l o  manntra l a  lim ocnn dn un a l  
d in r lo  (G 1 ). Fn lo s  poorns anos do nr,to n rr in d n , In m n-'trn  
Juana do E scob ar , cuo o a f  on lln n n b n , y quo rrn  h n rt-ln n n  do 
o f i c i o ,  tu v o  quo n cu d ir  o l o  cnridnd d n l Prnlndo nnrciun corn  
c ia  do r o c u r s o s  pnro o r r o g la r  " o l r in cn n  rtr corn" run tn n fn  y 
qun, d e tn r io r o d o  por In s  apuas d n l in v ir r n o , ern t n l  n l p r l i -  
gro do r u in a  quo o f r o c f o ,  quo lor. nndrns dn sup nlumnns rn cn -  
laban dn o n v ia r lc s  n l a  cnsonanza, obtn nlond o pnrn ertnr. ne_  
n o a tcroo  l a  lim osn a  do 1GC> r l s .  ( 6 2 ) .
C ltr d r a  do la t in id a d
En o l  in fo m o  quo n l  A yu ntn n ien to  do T oledo tuvo ru - ” n v lo r  
a l  o id o r  do l a  C h a n c il lo r la  do V a lla d o lid  n . F ro n c lsco  do IJ lloa , 
fig u r n b a  F u o n sa lid a  o n tro  lo s  punb los do su p o r t ld o , nn run n -  
x i s t l a  p r e c e p to r  do la t in id a d  nn e j o r c ic lo ,  on n l a"''? 1F16 (G 3).
GEllINdE'T!:
unquo la s  n o lo c io n c s  dn Lornnznnn ' ic o n  n  n,
"Tfida £>u ocnnomfo ordonnda n l  cnrum an înr lu yn  nr. unn 
no o x q u la itn  tnbnrna, nn unn c o rtn  tinn i'n  - n r rr cn r ln  
on unn mala ab acn rin  y on una m clisim n nrunrd'-'ntrrir  
. . .  " (P.L:. APT.)
( c i l ) .  Al' T. Ilorbdn. Lop. m tro s . ' xn: 3E1 
C olorrios In n . [îorbdn.
(G P ). A''T. Hrrbiîn. Lon. n t r o s .  "xn; 433 
( ' / .  Ap. I pdp. 1006)
(G 3 ). a . Aytn. T o led o . Aetna IGIG: 2 G .T l.ln iG
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tanblf5n p arrco  qun, durante n l  a ,  XV III, pod ia  c o n s to tn r sn  u -  
na pnrtiria do GOG r l s .  nnun los qun n l  noplam cnto do P rop ioa  
d o stin a b a  a l  pogo dn un m anstro do n in o s ( 6 4 ) .
r s c u s ln  do prim eras In tr o s
r.ngcntnba l a  o scu o ln  do prim oras lo t r a s  do G nrin doto , on 
IGGP, o l  m aestro A ntonio  Lornnzo quion to n ia  cnncndido por o l  
Cardonal l a  a o ig n a c i'n  d ia r io  do un r o n l do v o l ld n  (CG).
Adoii'ds do e c ta  lim osn n , o l  nnnntro cnntaba con una d o tn -  
c id n  d o l m u n ic ip io , s i  b lon  n l montanto dn ambno cn n tld n d n s n 
r a  tnn o x lg u o , quo m ontonlon a l  docontn nn porpntuo o sta d o  do 
n i s c r in .  Coto fud o l  n o t lv o  por e l  quo Judn F ra n c isc o  do Ip u -  
l a ,  quo rognntoba lo  n rcu o la  nn IGGG, oa d i r lg id  a l  A rzob ispo  
para pn riir lo  o l  aumonto do su  anignacicîn  b o s ta  l o s  doo r n a -  
l o s  d in r io s :
" , , . l a  rontn  con quo onto  dntndo n s ta  E scuoln  b s tnn
in s u f ic io n t n  pnrn lo  s u b r is to n c ia  do mi m ujor, trnn h i  
Jos y y o , como nun n i nun con ran s o lo  puodnn mantnnnr 
so  y 80 h n lla n  nn r l  mayor c n n f l i c t o  do m icn rio
[ n a l  inform a d o l p d rrcco , run ncnnpannbn n la  p o t lc id n ,  rls to  
h a c lo  c o n stn r  odemér, run
" . . . l o s  mas do lo s  n i'io s  n Ins run nnsnnn son tnn po 
brns cur nnda l o  c r n tr ib u y n n ,* . " ( GG)«
No obtuvo o l  m aortro lo  run s o l i c i t  bo y n pnsnr do la  
f r u g a l d i c t a  a quo 41 y su fn m il ia  so  voinn p r -c is a d n s , c n n t i
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nu4 nn ou puortn  Etoncllcnrio " ]nr 256 fp.ni1.ino ru^ ppnnpnfpn 
nl f'UDbln. Fn lOTO finurn.bQ su  nnnbrn rn H o  l i  'tn; dn lin ^ n  
norln  d o l  .Arzobispndo y su  n n g lo tn r lo  on prolnnrn hpotn ir ' l? ,  
fncho  nn quo no h iz o  corgn do 1" nocunln do "nmbnln.
A p a r t ir  do d lch o  a lp  c o r .c m ô  o n.inrcnr rn Frr.lnr'otn ' n 
nuol ro n a , cuo o o l i c i t d  l a  c o n t in u p c i-n  dn la  lirm sn n  'rndp- 
1g concDdidn o l  r o a l  d ia r io ,  run to d o u la  cnbrnhn nn 1616 . (6 7 )
HUCCA6
La V i l l a  do ITuccas contaba  con 126 vnclnnn nn 1727 y cnro  
d o  nn o c u n llo n  fnchus do todn ti-m  rio nnoonnnzn, m nrn anno­
ta  on l a s  ndacL ono; do Loronzona;
"La nnso 'onzn do lo o  n i ' or r o ta  pn n ü d a  doze n'mn hn- 
c n , l o  hr. hncho proocnto  n l  Mrzpblopo ml or'm r y n l  r 
nor d o l i in b ln ,  y nunrun nqunl o fr r c ln  o l  rnrm dln, o l  
guG e o ta  obro nn cu n n tig u o  dnsnnparn y to d i  In Juvnn 
tud GO p lc r d o , y nii oo ."  (PLZ. 'OT. )
l.'gnotro do prim eras lo t r n s
La c i t u n c io n  dr Huocps o pr inr .ip ioo  dn o i r l o ,  - r - u i n  oinn
(G 4). JIl.TdEZ I:': niFGCFilQ. Cp. c l t .  T8 I n fn . 326 
( 6 0 ) .  OT. C o lc p ln s . Lrp. ü o rb fn .
(6G ). APT. (1nrb''n. Lng. n tr o n , nv 333  
( 6 7 ) .  .'"'T. n rb4n. Imp. mtroG. n 467 y 631 
( / .  \p . I  p ip . 107G )
« ' x C  4 -
y )  c ^ a c ^ j t ^  .
( ^ S - ^  4 ^ x ^ ^ ^ t > 7 * 4 o  ^ ? tl^ v < !.c x ^  ^
<^-f>i-%. 0 < ^ ^ < ^ > 'c ^  :^r‘.fJei:îJ<>^ o^iSL^ X ^ c - ^  \ , X ^ ^
 ^ c T . ,  » -U »  W
C X^<!l,C.>^^ <3 'Çy I—..o / • i - ' O (S^tX I-y, «VOvv-^' r^ C?ti>^
*  /  / '  •♦  
l< .^ ~ - y ^ Ç l t r ^  g .  ( ^  ' £ '  - t / t .
7  . ^ t - ' ^ i - ' c u ' t ,  1 ^ .  7 (
/ ^  C >  Z ^ / -
« y v < - É Z  / 7 % ^  t ^ ^ - f  • y r
f  ^  y
•w%,c?A. <5c / (>  i^ y G ' tf^--y-y-^ y> c.& ^
V  < X Z  ^  \ ^ c . J - ) G C y ^  ^ e .  Â
» L , C M . - y ^  t>xy ^  O ^ i ' t . ' O S Z ' ^ v  '*’ '■-‘- 2  • •
 ^ ^ t - ^ r J - i ^ ^ O p a  O ^ ^ r T -  .n /~ p ^ \ .^ % ^  «&,
% C  X  ^  • •}O C ,< X ^  v > ^ - ^
j / ' j B »  . x f T z t . , , ? . )  . / S P L e . ,
 X ^
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do l a  miBina q uo  acobom os rin r o l a t a r ,  a n t e r i o r  or, r:'r dn v r ln  
t i c i n c o  8 - 0 9 .  '■ n 1 0 1 9 ,  c l  P d r m c o  d e ln  Incnlifdne' nnv' '  un no 
m o r l o l  a l  C r, .A rz o b is p o  r n  o l  cu o  h o n l n  c o n r t  'r  r i  abnnt'onn  
o n  quo l a  l o c a l i d o d  s o  h a b i a  h n l l n d o  cnn  r n sp n c tn  ,n ln  ; n n n  
n o n z o ,  p o r  e s p a c i o  do  m uchoa  a ' o s ,  s o l l c i t n n d o  r.u , r /ud  ' n ro  
ndmlr.n a r a  p o d n r  s o s t o n o r  o l  t r o b o jn  d o c n n t o  d r  un v r c in n .  
A n t o n i o  R u iz ,  c u o  o r t a b n  on  r i l s p o s i c i d n  do o j o r c r r  In r f u n -  
c i o n o s  d o  m a e s t r o  (G C ) .  A n to  l a  c r r r n c i n  do fr n d o s  c r m u n n l o c , 
c - n c o r i i 4  o l  l’r o l n h o  1 r l ,  d i a r i o  a  d l c l i o  w c i n o  ( 6 9 ) .
N c v r
Ep c u oIo d o  prlmorgs l o t r a s
Cn l a  v i l l a  r ' s  N o v 4 s ,  q u e  p a c a b n  e n 6! t' v p c l n r r .  n c n n i n n ­
z o s  d o  s l g l o ,  n x i o t i n  u n a  e s c u o l a  dn  p r l n o r n s  I n t r  r. cu y n  nn- 
n n t r n  r o c i b î a  36' r o n ln c ,  m o n s u n lo n  , c n n n  d n n n c i  r n  dn? ' r r n h l n -  
p o .  r .nsQÜabn e n  l a  l o c a l i d o d  on lOf 0 ,  F r a n c i s c o  I I r r n . 'n rm z  y 
on 1 0 1 9 ,  n r n p i o  F c r n d n d o z  f’o n t o r n  ( 7  ) .
C s c u o l o  d o  n i  ins
I c u n l m o n t n  s n b n n o s  dn l a  n x l o t n n c  I r  do  unn - T c r n ?  u rîo n i -
(6 C ). ■.■'T. Horbrin. I on , n t n s .  ' x r ; 22  
(V . nnp. 956 )
( 6 9 ) .  '1 1 .  norbpn. Lnn. m trp s. n"’ 326 6 y 5>'’4
( 7 0 ) .  r,r T .  H o r b d n .  L '-'p. m tr'is. ' x p ;  5G3
C o ln r j io G ,  I o n .  H orh ln .
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u n s ,  a  t r n v d r  < n Inr.  l i s t a s  d n  L im o s n n r  Tn; t a r r b l 4 n  l n  m ^ r r t r n  
c n n t n b n  c n n  unn B s i n n n c i ' . n  d n l  H n r d n n n l ,  dn 3n  r l s .  n o n s u n l n s .  
F u r r n n  mnn t r n s  Agundn H n r n d n d r z  d o l  l ' r n d n  e n  lOCfi, Agundn P u i z  
nn  lOT'O y  N i c o l n s n  D s to b n n  nn 1G19 ( 7 1 ) .
ü ' t  d r n  dn  l a t i n l d o d
Dns n o t i c i n s  n o s  i n d i c n n  q u e  l n  C f i to d rn  dn  l a t i n i d a d  do  No 
v o s  s n  ï i in n to n fa  e b i n r t n  on  1 0 1 6 ;  p n r  un I n d o ,  l a  yn  m o n c io n n -  
dn  r n l n c i ^ n  d o l  A y u n t a m 'e n t n  do  T o lo d o  o l  o i d o r  d e  l a  C h a n c i -  
l l n r i n  do  V n l l n d o l i d ,  on  n s n  f n c h o ,  dn n d o  c u e n t o  d e l  o s t o d o  
do  l a  a n s n u n n z a  on  s u  p a r t i r i o  ( 7 2 ) ,  y p a r  o t r o ,  o l  h o c h o  do  
h n b n r  n c u d i d o ,  o l  q u e  p o r  o n t o n c e s  o r a  p r o c o p t o r  on  e l  p u o b l o ,  
U .  J u n n  C u j a d n l  y ' J o i l o ,  a l e s  o p o o i c i o n n r  r u o  r n  n r o  mismo n 
Ho s o  c o n v o c o r o n  p a r a  c u b r i r  l a  v a c a n t e  p r o d u c i d n  e n  G u n d a l o -  
j o r n  ( 7 3 ) .
l i ;  DLA DE MDNT.ALVAN
l 'o c n o n o s  u n a  r o f n m n c i n ,  q u e  noo  a p o r t n  .i .  dn  G r e g n r i o ,  
r o f o r e n t o  n l a  o x i s t n n c l n  rio un m n n s t r o  do  p r i m e r a s  l e t r a a  on 
f 'u n b l a  do  l ' o n t n l v f î n ,  d u r a n t e  o l  s ,  X V I I I ,  n l  quo oo l o  c e l c u -  
l o b n n  unn  u t i l l d n d o r  d e  1.2CH" r r .  n n u n l o s  ( 7 4 ) .
( 7 1 ) .  ADT. P o r b d n .  G o l n p l o a .  Lnn,
( 7 2 ) .  A. A y t o .  T o l o d o .  A e t n a  IG lG t  2 0 . 1 1 . 1 6 1 6
( 7 3 ) .  A .  A y t o .  R u n d n . l n j n r n . L"? C a p i t u l e r  IP . lP j  I D . I I . I P I G
( 7 4 ) .  j i P E i E Z  nr: G n r n p n i o .  n p .  c i t .  t ?  p  n d p .  ?3 o
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I ' r c u o l a  rig p r l  nra:; I n t r c s
La r s c u r l n  dn  p r l n ' n m r  l o t r f i -  tin I n  fu F  r t  in'
d o r d a  1T74 n o r  c l  mcnr, c r o  f .  o 4n  f t ;nzd l  n -  " n r  n l n  rnynr .  m n 
l u m c n t o n  c r t i s l r . t i n n  c n  I n n  c u o t  'S pun r n h r n t n  r. nun n] ununn, 
a l  nn  c  n t c r  c a n  n l n g u n n  l i o t c n i d n  p a r  p - r t n  d n l  r u n i c . ; ! p i n .  '1 
A r z n b i s p o  l a  t o n . 'n  c o n c c d i d a ,  unn Gubvcnr.ii 'in dn  t r n i n t n  r ^ n -  
I t  ' i tCnnuoluG r u e ,  n l  n o n  n s  e n t r e  13: '.n y l p r ; i  r." t u v n  cnh i  • m ' l
co n  r u n u l a r i d n d  ( 7 5 ) .  A p c n a r  do  t r n t n r s n  dn  une. nnn-:l' ic.n
c c . l id ;  d d c  rd r .  di; CPC v n c i n o s ,  f u 4  d s t n  r n  c lp u n n r ;  r.-ni t'd;nn 
I n  u n i c o  n - c u o l n  n b i o r t n  pi»rn n i ~ n n ,  l o  r u n  i i - r n  c u p r -n r r  r u n  
l o  c n l i d n d  d c  c n s o n n n z o  no p o d i a  c n r  muy rlovrtl-. " ]  prol'ilnnn 
c n  I n  p l n n t o n b n  n r  1 c l  A y u n t m l o n t o  r u r n d n  r n  17''\5, 'c  r'n Cnn 
z d l c z  p r n t c c t n  n l  C onor  Jo  cIq C u r t i l l n  n - r  n l  r t n i i l n c . ' n i  n n t n  
d r  o t r o  n n c o t r o ,  C i r r n  C n r r n o c n ,  nn  i u i n n  '.t i r  cn  r a n r - t i r ' i ' r  
y dn q u i o n  d n c i a ,  quo c n n t n b n  ndo dn 5 ' n " '  r . , c u n  ' r n  r-r ■ n i  r-
g n ,  quo  n d m i t l a  NiCon y n iC n o  on r u  n r c u n l n  y r u n  no  r r t n n d o
n x a n i n a d o , cnmn 41, h n b i n  c n n r n n u l d o  d n l  \ y u n t o n j cu im  cn p i n  
zn  do  s o i s  n n s o s  p a r s  p r n v m r . '  n do  l a  c n r r n r n n n d i c n i ; n  1 i t u i n  
c i d n ;  l o  C o r r -o r n c i r 'n  n c u d l 4  a r c c t i u a . i n n t c  cn  ou p i n p l a  d n r n n r  
go, a l u d i n n d a  o c u o  f .nm 'n  G o n z a l e z  h a b i a  n r c n d l d n  a l  nnr i . a t n -  
r i a  on  p n r o c i d a o  c i r c u r i G t a n c i o o  dn  c n r n n n i n  dn t i t u l r n i r l n  y 
plaz tS  c o r n  c n n o o q u i r l o  c n t n n d o  y a m  c j n r c i c i n  y t :un ,
" ...sinncin n r  to l uohlo dn rn.-.r dn ' -'Vccinni n.- v clno.3 
con un rnlo man; tro dc prinnran l-ti'co nnm.n la nl 
tnl !. donzalns, nunrun ponna dn ou p-rtn In rna uar n 
ficacia y dilircnzia no r r  p o o l h l n  r u n  pu- .- ' - ,  , r  t e n  
tn cnnnurrnnzia do nl'o r  ?n nnrrnrp^nd'cntn rdunazinn 
y cosi on ndhinrtn run muni m o  i adrno ti.'nrr'n n] ningun 
adr-lantarinntn r'n ruo hi 'oo, los ocean t'n Ir Tr'ain] a 
... porrun c n o  llrjljc; j'ofcrirl' no oundn par o : coin
(75). '.t')T. rnlcnlno. I rq. P n r b ' n .
I. I on. r.troG. "xo: .351
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cumpllr cnn su nnc; rgn pur’s npnn" y.unc'n tnncr tlnnpo 
parn mlrarloo ln erra, pu nto nnr, para onsn nrlos .. 
. " (7G).
n  doson r'o poznr dn la oxclusivn dn ln nnsn 'anzn on ol 
punbla, pundn ontnndorco cnno cfocto do nn crtnr dotndo la 
eücuoln pnr ol conûn y tonnr ruo dofondrr uno clientolo, dnl 
CQ fucinto r'a rncurr.or,, cuyo derconso podfa signifie r la rul
na y mlsnrla para rl morrtro, cnno ocurrld con ocasldr do ln
ir vG c.rîGis rcondmica dn principioo rio alpin, nn cuo ol pro
fosor tuvo run rocurrir n la linoann dol Hordonal cuo lo con
codirt, IdO rr.r
" ...hncn clnco mnoca ruo ro hnlln onfnrno pnclnciondo
do Lin tumor ruo ro la on ynchndo lar pinmrr y muslos 
nocirio rin cnbilncinnos do borno on la nnyor misorin 
por ln calainlriarl rio loa tlonimo rio holor todoa 1ns co 
on tibloB onbro cnrisi-noa r un un pnn osta a cuarontn 
y rioB quartos, nor cuyo motlho do riicha carnstla on 
quitnrio todos los nos nlnoo rio lo r scuoln nor no po— 
riorlrjo popar ous ladres... " (77).
1:0 ol ai'io IClh, alondo moostro del puoblo Aloxo Llnoros, 
la subvrnclnn dol rrolado hnbla aiflo ounontarin  a un ronl y no 
dio riiario (7:).
l'arstro rio ni or
Cono I lôr, or ribfi h(?m is vintn, o finnlon dnl s loin not-rior 
nirior. y nlAns pnrilan hrht v rocllil' o nnnn"pnzr nn lo ndrnn nn-
(76). Al IN. honsojos. Lor;. 1.7'3 oxp; 21
(77). A''T. Inrhdn. I.m . ntmo. 'xp: dfîl
(73). ADT. 1 rb4n. top. ntros. "xps: 5 3 y r.'d
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cu '?ln . n 1 P 1 9 ,  cn -n  m s  n u r n t r n r  I n r  7 I n t  ' r  i
r l  C/'.rdnnnl pnn' hn un r r  t l  divr.l") n 7n n r .  "1:rn ' ■ n i.'/ -,
nunln n /n c h n z  da atirn ( 7 0 ) .
r C . T I L L O
La V illa  r'o i o r t i l l o  run contaba con c r n  cV- ,T ■ m i non, 
tnnin oaipnodns 7 <1(' r e . nn -Ico  cn nl ’ onlaoanto I'a ' ror.inr. 
pnrn pa go rio un nar.vtro da pri nrrac Intrr.a ( I'o 1.
f r . c u n la  da  p r i n o r n s  l o t r a n
A c o o ic n z o a  da a l g l o  rrn  rnnc’^ tr o  r ' r  rT .iarra' lr;l:r:T, nn In  
l o c a l id n d ,  n r r p n r in  ’ nrtX naz y  r n c ib f n ,  nor c ir  at-' i '1 .r 7 o -
b.ir- o ,  30 r e .  n o n su a ln o , ccru n  'n d ic a n  Inr lir .tn r . dr; i Jonrnn  
r in  da 1: ('( .  n ta  atL rnnt-.l'n  an rnnntuvo = , a - ta  I f i r ,  c u .  ndn nr 
I ' ic - ld ;  r a r c fn  g u in n  : c  ocupnba do In. rnoa innzn ( : 7. ) .
i s c u o lo  do  n i " c i
L'lr. r.iisnao fun n tn a  nor. hablun  nn I f . ' , dn nnn .-.Lrn '^n 
c'n ni'irr. , ’’o r i n  l.rînnz "n 7n, J.runlnnntn d o t d.-i -v'v 1 , i d o 'o l  
cnn 3f r a . n n n ru n ln n , lin o o n n  rno roi 1 '' d r- ni l ) f  " y  - nr i o
(7 0 ). 7 0 7 . norbon. I ,op. n tr-r. '" : ; r s ;  5" .3 y fiHC
(■’•••). j r  '.;f- z ' c / i r i  .7:1 c p.  ' i t .  t"  r> p v .  rr
( l ) .  ■■'T. Arjlof i o a .  L (  '  . Aurbc'n,
nor'.Hjn. L on ,  n t r o n .  î ' x p s :  5 3  y gr/i
OOS f i l
r c z  y n  p a r t i r  d o  1 0 1 0 ,  h a r t n  o l  n ' ,n  n i n u i c n t n  on  r u n  an  c u p r l  
m id ,  ' a n u o l n  Odmoz ( O P ) .
niLLAa..'.
L a s  A n l n c i o n o s  d o  L o r n n z a n a  n o s  i n d i c n n  qu o  n i e l v o s ,  c o n  
7 0  v c c i n o s ,  no  t o n l n  mds n n s o n o n z a  c;ua l a  do  p r i m e r a s  l o t r o s  
( LZ. ADT.)
L r . c u c l a  d o  p r i m o r a s  l o t r o s
Con r o l a c i a n  a  e s t a  o scu g Iq , s o b o m o s ,  a t r n v d r .  r io l  o n u n c l n  
quo p u b l l c d  l a  G a c o t n  do " a d r i r i  c o n  o c a s i d n  do  v a c a n t n  on 1 0 3 3 ,  
quo o s t n b n  d o t n d a  c o n  1000  r e .  a n u a l n n  y c a s a  p r o t u i t o  p n r o  o l  
m a n r . t r o .
\:uy n  t n n o  c o o  o l  momonto o l  a n u n c i o  n d v r r r t f c  a  l o s  o s p i -  
r n t n n s  qu o  h n b r im n  d o  n o b n r  p o r f n c t a m n n t n  o l  c n t o c i s m o  c o n s t !  
t u c i o n n l  ( f i 3 ) .
( B 3 ) .  ADT. C o l o n i o n .  L n n .  " în rb d n .
I n r b d n .  L on .  r n t r o s . C x p s ;  .32r , 351 y 533
( B 3 ) .3 M .  r o c - t o  dn  ' i n d r l d : 1 C . < . 1 5 3 2
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Tnnnijcs
Tan o o l o  r o  h a c î o  r n f n r o n c l n  on l a c  r n l a c i n n n c  rie L n rn n zo  
no a  Id s c c t u d l o s  o x i s t n n t o s  on c l  c c n v n n t o  de  f r n n c l c c n n o c  
do l a  l o c n l i d n d j
o l o  hay  o c t u d i o  do Grnmmnticn p n m  ' n l r r c n  d n l  r uo 
b l o  y T i o r r n  dn c l ,  cn  o l  C o n b c n tn  rie ■ f l i n i n c n c  F m n  
c l c c o s  Del nie-no o l  do  F l l o c o f . i n  p a r a  d i c l n c  r n l i . p i n -  
s n a ,  a c i s t i o n d o  o lp u n n s  c o ç l " r c s :  y . ju n tn n n n tn  dn mo­
r a l  c - n  c l  b l o n  c n t r n d l d o  r u n  c l  r c f r r l ( !  ' Pcob ' .  1:in ­
no l a  p r é c i s a  n b l l p e c i o n  ( p o r  fun d r-c i r in )  ri,, f n ’r  ] e s  
t r è s  d h o s  p e n e r o s  do  n s t u d l o c  con  eu  d i v i s i o n . . .  " 
(3 L Z .  A D T . )
G s e u n l a s  do  p r l n o r e s  l e t r o s
Ademdn do l e s  o r . t u d io s  on o l  cn n v  :n to  de  r r c n r l n ' - . a  l o s , 
b£a  on  T o r r l j o s ,  unn o a c u o l a  do  r . r l ' r n r c c  Ir t r n c  c-uyo ma' • t r o  
o r c , on  IGüG, 0 .  Ju d n  Gdmoz do I i i i ^ a ,  a q u l a n  r i  i r d r 'c r  1 1er  Ta 
c a n c e d i d o s  doc r o n l n n  d i r . r i o s  de  l im n sn n  ( 5 4 ) .
La o c c u e l n  do  I p i n n  e r a  l a  û n i c o  en  o l  p u n b l o , de a^'r dn 
4f > v e c i n n s  y e s t n b a  d o t a d a  p o r  n i  A y u n t n n i e n t o  c n n  7.'>G r r . a  
n u u l e r . . ,M p n s o  d e l  t io m p o  h i z o  e u e  c l  nrv : t r n  f u c r n  m l c j / ' n -  
d n s e  en  n i  c u m p l i n i e n t o  de  s u j  o b l i p c c i e n o r  d n c r n l r r r , cnn  b^c 
t a n t e  d n c a r r n d n  p e r  p n r t e  do  l e s  p e d r o s  d ” l o s  n lu o n n r  y de 
l a c  n u t n r i d n r i r  , ha t a  o l  e x t r o o o  do eu e  nn 1 ( 1 7 ,  hnh innr io  s a  
l i c i t c . d o  o t r o  do l a s  v r c l n o s  n u t o r i z n c i r t n  p n r n  n b r J r  c  r u c l n ,  
nn s o l o  l e  f u d  c o n c n d id c  o i n o  r u e  s r  l e  h<zn  t r a n s f r r r n r t r  d n l
(C / i ) .  AI T . i’orhfSn. L c p .  n t m s .  ' . x p ; 3 i i l  
r o l n p i o o .  L e g .  nori^tîn .
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s a l n r l n  (;un n i  n u n i c l p i o  nr.r- bn y t'n l o s  d o s  r r a l r :  rirsl ; r o l a  
r io,  ' r v l n  p r t i c i n n  p o r  p n r tm  d n l  A y u n t a m i o n t o .  F o v o l v i o a c  I -  
p i i i a  c o n t r a  e s t a s  d o t o r n i n a c i c n c s  y n c u d i â  c o n  du q u o j a  n l  n o l  
i J c n c o jo  a l u p o n d o  quo n i  o t r o ,  n i  m o n r t r o  C o b l n n ,  adnrrKÎ,:; do  no 
c o r  t n l  n a c :  t r o ,  t o n l n  n o r  n f i c i o  n i  do  h n r b n r o  l o  qun r n p n r -  
n u t i f  n n n n t i v n n n n t o  nn  o l  h o n o r  d o b i d o  □ l a  p r o f o s i d n .
R c s o l v i d  o l  n n n o o j o  dn  f , n n t i l l a  o f n v o r  do  T p i  n ,  run f u o  
r n p u o n t n  n n  n l  d i c T r u t n  d n l  s n l n r i o  d o  V i l l a ,  p n r o  n t n  s n n -  
t n n r i n  nn  n r n  v i n c u l o n t c  p a r / n i  P o r d e n a l  qu o  c o n t i n u d  o t o r n n n  
do DU T i n n s n a ,  a  p a r t i r  do  o n u n l  o n o ,  n l  m o n s t r o  C n b io n , h a s ­
t s  I d i y  on qun  c n c d  l a  a s i r i n a c i d n  (O G ) .
A l q u n a s  c i n c u n s t o n c i a s  do  ambos d o c o n t n s  n o s  s o n  d o d o s  n 
c o n o c n r  p o r  o l  i d r r o c o  do  l a  l o c a l i d n d ,  qu n  L n f o r o c b a  u n a  po 
t i c i d n  dn  l i m o s n a  do  I p i n n ,  l inchn c n n  m o t iv o  d n  una  p r a v n  on 
f o r m e d id cuo  s u f r i d  nn  n l  mismn a r o  1 0 1 7  y  r u n  1 b v a l i d  u n n  a  
yudu d o l  i  r o l a d o  do IGCi r s . ,  a  p o s o r  t 'o  qu o  p o r  a q u o l l a r  f o ­
e h n s  y a  l o  h n h i n  s i d o  r o t l r o d a  l o  D u b v n n c id n  (O G ):
" 1 . 0 0  r o l a c i o n o c !  )s ne o n t o c i m i n n t o s  ! '. rr  oCDT^onndo b n r -  
t - n t r s  r i I s g u s t c D  nn o l  n u n h l o  y s n o u r n m o n to  h u b i n r n  po  
r i io  n u y  h l o n  n v l t n r l n n  n i  n x ' o n o n t n  I p i " o  h n b i n n d o  n -  
c u r i i d o  n i  c u r . i p l im in n to  d o  s u s  dn!r  r n s  nn  I n  n d u n n c i d n  
do  I n o  N iHoo, n o ta n d o o n  p i  r uo  a  p n - n r  r^ol r o i n t n n r o  
on  l a  p o D o s io n  do  c n b r r . r  r i  s i t u n d o  do V i l l e  no  h n y n  
m o.la rndo  de  c  n d u c t n  on I n  r n s o d n n z o :  A s i  n s  r u n  I o n  
r n d r n n  dn f n n i l i n  c o n f i n n  i n  n d u c n c i n n  dn  s u s  h l j n s  nn  
m ayor  num éro  a l  V n r r . t r o  f i o b ic n  r u n  n n i  T p i~ n :  - n t r  s o  
l o  a r l s t n  a  ' n i . i n s  y n q u n l  nn  o p ro x lm n  o l  n 1 3 ,  no n  
i n c l u s i o n  dn 1 n s  p n l t rn r  qun n n d ' '  ] c  c o n t r i b u y n n :  T in n n  
ndonn'-, n i  c r i  r n  r n  l ^ r v - r l o s  (t l o s  ! i v i n n n  o f i c i n s  y 
a  l a  r x ' i l i c n r i o n  : o l a  D o c t r i n n  X t i n n o .  nq , - n i  I n t o .
( b ü ) .  W T .  ü o r b d n .  L o g ,  m t r o s .  - x n :  533 
( cG ) ,  V t . h o r b d n . L o q .  m t r o s ,  x;i! 325 F
nn I n s  nc 'chns I'n i .u u rn sm o : Y s i  n l r i : m  v >■ 1 ' v l i f i -  
CO o l  I p iH n  nn t i n m p o s  quo tu v n  s n l n  ou  r . - r p n  In  r n -  
c u o l a  f u o  n v i r t u e !  da r o n o t i r ' o n  mend t o o  dn in  d u n t i  
c i n ,  c!o r un nn p ocno  vrrcos tu l jn  to ' . 'n r  r t t - ,  \- 
Qun h o c c r l o  n r n n e n t o  no I n  f i r n n r i n  I n  r . i r t i f o n .  p n rn  
o l  c o b r o  do l o s  2 r r . . r u n  d i n r i n m t n .  I n  c o n t r i b u i n  In  
p l o d a d  do V. dtn®." ( 0 7 ) .
LA El) i: iùrjZA A F IN A L E E  DE L  X V I I I
ÜOUIDGU PEREZ
Lo n x i s t o n c i o  do  un men; t r o  i:'n p r i r n r a r  l o t r -  s ,  " m l  ' r i e  
do  p o r  l a  VO", a p n r o c n  r o F l n j o d o  on In- " n l n c l o n n r  r'o I nrrn .-  
n a ,  on n r t a  l o c a l i d n d  c u o  c n n t n b o  car. OrC v n c i n n s  on 17 7 .  
( R I Z .  D T .)
(Tj7). ADT. D n rb n n .  L o p .  m t ro o .  Exp:  IFG
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■~ji i ' At LE: la  w m a
L a s  " o l n c i n n c r :  dn  L o r n n z n n n ,  c u o  l o  s r i n n c n  unn  o o b l a c i . d n  
d n  P.l'i v r c l n o s ,  s o  o l o n  q u o .
" . . . p o r  I n  r s c n s r z  d o  s u s  moellon n o  hnn  p r o y c c t n d o  
o r o z c i o n  do  c n s o u o n z a  p u b l l c o  n l g u n a . "  (RLZ. ATT.)
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PAnTICG DE ILLrrCAD
T n tngroc in  p o r  1 r s  s l p u l n n t o s  In c n l l r i a c I n G :
AHovnr do  Ta.jo
A larnoda d o  l a  " n n r a
O o l s g u o r a
D c d i l l o  
r . s Q u l v l o s
D o c o jd n
O l i o s
U rnna
V i l l n s r c a
Yu n c o s
A zo "a
O orox
C o b o jn
C a b o t a s  do  l o  ' a p r o  
I l l c n c n r .
P n n to . l a
T o r r e j o n c l l l o  do  I n s  V r n t n s
V i l l o l u r n r n
Y d ln o
Y u n d n r
A JAJD
Ln v i l l a  r o n l o n g o  do A'’o v o r  do  To In m n t n b n  r ^ n  unn n o h l n  
cJ .nn do  Ai 0 v n r . i n a s ,  r ^ r u a  In'" O n l n c i  .nor  do  L n r o ^ / n n n ,  p- r n  
I o n  r u o  n x i n t i n ,
" . . .  . unn p'rur'l'i do ririonrnn I r  tron fundndn por In. 
V i l l a  y o l  ('" t u r i l o  r'n G r n o r n t l r n  fundrrîo por ' n, ' ± 
p u r l  do  I n  : n r r o . . {  -T T . DL . )
COSf iü
I J s c u o ln  rio p r lm n r n s  l o t r n r
ConoconoG l a  d o t o c i d n  de  In  r n r u r l n  rio p r i n o r r r .  I n t r c , 
" fu n d r r in  p o r  I n  V i l l a " ,  a  t r o u d c  do l e  r n n v n c n t o r l n  t'o on';aj^ 
c l o n e s  quo o p n r o n id  on l o  C oco tn  rio ' or irl ri  p n ro  f . u b r l r  1 o v  
c n n t n  p ro d u c i r i a  cn  10 1 5 .  C c n s i s i f n  c n :
— 0 r n a l o c  r i l n r i n s  y c a s e  pannria p o r  Ion  l r n r ' i n o ,
— 1 r o n l  d i n r i o  p n r  c u i d ' T  n l  r n l o j ,  n i o i é n  t  ' c]  nn
o i s t c r i o ,
— sobufcinQD do l o s  n i  o s  c o n s l s t c n t n r  on 1 eu r t n  în o  rVi
l e u r  y 2 c u u r t o s  l o s  do n c c r i b i r  y o n n t o r .  ( l )
Drti n o o s t r o  on 1 0 54 ,  f 'on J o s n f  O n ldn ,  q u i c n  cn c c "  n ' o n -  
p o s i t é ,  n i n  d x i t o ,  n I n  c s n u o l n  rin p r in -c rn s  l o t r o s  rie fuor'r'.ln 
J o r a
C i t o d r a  do  I n t l n i d r d
Lq f u n r ia c td n  dn l a  Cdtor i ro  rinto  rie 'n'^riinrios t '^1 a l o i n  an­
t e r i o r :
"il ë Miguel C arols do In '^crrn, por n sc r itu r  ’ riir n ter  
pn D v o ln t l t r n s  dn oposto rio n i l  sr tc o ie e .tn s  fuorentn  
y echo h izo  unn fundocion do f’ntrnnn c "c ler io  i 1-- 
oos . . .  y n i  C on cllsn  e ue funsn le  Inpnr n c l  i -rp'-' 
y nb lln nclon  rie onsc '.ar lo  Grnnn' t ie n  n su s p'^rl-nter- 
y nn su d c fe c ta  a lo s  pobrns h tjn s v ec ln o s t ’o In prn- 
pin  V il la ;  y pnr I n  Èlnuculn r'nzo f'o rilciir» rv i;i’l tu i ' n  
orriono r u o  s lcn p ro  qun bublero vnrnstn d^ ’ tMehn rnT’nn- 
r ln  , . i  se  huviesnn rio lu n ter  In r .  i ntrrnns y ri' s p u -  
c'i'"r eriictoG llr.'.vinrin en pr in rr  lueur e. : cr i-n tr s
dnl funriodnr y nn seeunriu n. l e s  rin r u  nuner . . . "
( l ) .  BU. B a ce tn  do ' n r i r i r i :  l r i . V I . l n i 5
( ; ) .  A. A '/ tn .  C ue r io ln . I - rn .  1.9 C e p .  1554: 5 4 .1 1 .1 5 5 4
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l i a n t e  f l r . c c  d e  l O L l ,  r n que  f n l l r ' t ' i d ,  I n  c r l t c r l n :  n r t u v n  
r r n n n f c u 'n  p o r  n i  p r o c b f t n r o  r nn .' f ' r l d n  H n n i t n  ( 3 ) ,  '-cilo r n  
d i c i o m b r n  d n l  s i p u l n n t n  pn o  o n  c n n v n n n r o n  lr?n o p o c i c i n n e n ;  
rr tr.G ne  n n u n c i a b r n  r n  I n  C'ncnt ' ,  ncnn ;  n "nrino t ’n I n c  c n n d l -  
c i r . n r ' s  nn  r u n  I n  p l n m  I t n b îa  dn n t o r n c r c r ;  unn d n t n c l ^ n  dn 
13 r t  a i r : ' :  d i n r i o c ,  l o  n r c r  c i d n d  do qun o l  r r p i r n t - . t o  f u c c n  n 
c l n c i d n t i c o , p u r a  h n b l n  do  d ^ o l r  n i s n r ,  p o r  n l  Rlino d o l  f u n -  
d o d o r  r'n l o  n t i n in r i c ,  y l a  o b l i n n c i f n  dn  o n c o ' c r  g m t i s  s u c  
p a r i  n t o c  ( 4 ) .  [Jo h ubn  n f lu <  n r i n  do  p r o t r n d l n n t n u  p o r  ntic
c.un r l  o r f  - p o n d io  s n n p i n d ' -  s o b r n p n c n b n  l o  quo cnnunriicnl:o vn  
n î o  o f o i i r r  un i v - p c t r o  dn  l o t i n l d a d ,  r i n n l m o n t n  r n  1CG4, o t r o  
c n c o r d o t r  d u  l a  I n c a l i d :  d p r n t r - n d i d  o b t u n n r  I n  G a n e l l n n i a  pn ­
r n  no ppistr/cndn n l  c a m p n t'n ti' t f t u l o  d r  p r n c o n t o r ,  qun l o  n r a  
r o r u o r l d o ,  cn  d l r i n l d  n l 3nncn.1o s p l i c i t e n i l o  s r r  r x l n l d o  dn . 
I c c  en: puc'u;nd I n n t r s  c x ^ n n n r o  nn n t n n r l n n  n qun  su  t r  .’t n b o  dn 
un ort 'r 'nnrJo r u o ,  n d n n . i c ,  n n c n l n  t f t u l n a  t'o ^ o t i c a r i o  y  O o t d n l  
c o .  Tan p o l i f n c n t i c o s  c n b n r n c  nn  l o p r a r n n ,  c i n  o n b n r r n ,  n i  rn 
o n n c c i m i n n t o  run p r o t n n d i n  ( ü ) .
AL'VAIA rr  LA ' '.33 A
1 up. r  ba )n la  jt r ic d lr c l ' in  do Toledo, cnn 350 v c n in r s  qun 
hccimn l.uuC  h a b lto n to s ,  nn 17'57, r obro n l nctndo do la  onsr  
"’n-iza la c  n u lo c io n r a  c'r Lm'‘''nrann en ru fin ru n  a
( 3 ) .  Aliri. Donc. Lng. ' .334  rxp: 3
( 4 ) .  UN. 5a c u t a  r o "n r ’r . lds l ^ . X T I . i r O N  
( . j ) .  '.MiJ. d o n c .  Lnp.  5 .  534 nV 3
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" . . .  un P innc tro  dn p r i o p r n -  l ' t r c  dn.adn 1 r. n i  na n -  
p r r h o n d c  no  b i e n  n I t i n r ,  n n c r i b i r  y c n n t  r  ; y en  no l o  
o p rn h o n d n n  non rinmnrlrdr.  f loxorin r ' n po n o s  I r  r  r i ” to  
d n n p u o s  dn  nuy pocn"  a u n e ,  p o r  f n l t -  r'n u n ,  r o r n o r  
mal unn f i r n o î  b i o n  dnpondo dn  î n  c o o t n n n l - n l n n  d r l  
m o n s t r o :  b l o n  dn  l o  n d u o n lo n  dn l o  j u b n n tu d  n In  ' j. 
v e r s i o n  o n l  n c i o . "  ( n t Z .  APT.)
P s c u o l n  do p r lm n ro n  l o t r a r
D u r a n t e  l o s  l ' i t i m o s  ouor. d n l  s l r l n  p r r n n d n n t "  y orAr e r o r  
d o l  XIX, l a  o o c u n l a  do p r i m e r a s  lo t p  s  f” tuvn r - iu -o t  pnr 
L eonardo  D u t i n r r a i ,  dn q u i c n  no o s  c o n s ' n t i t u l n c i ' n  n l r u n a .
I n lL’t;4, h n l lA n d o s o  do muy ovanzndo ndnd n I n m m s i b i l i t n d n ,  nn 
pu d ic n d o  y a  c o n t i t i u n r  on  l a  o nsoünnz o  y v i v i o n d o  dn  ] o r n r l -  
d a d ,  s o l i c i t e s  una  nyudn nr .ondnlcn  do 5 .  • n s .  y n h t i i v m  i r r  r i s ,  
c'n l im o s n a  p n r n  o l  s o c o r r o  do s u s  p r o v e s  n o c r s i c ' o c ’r'o ( G) .
i. 'onr.tra  do n l u a s
La Gscuoln do n i ü n s  do Alnmndn nstuvo ror -ntnrln Ivi- t a  i n i ^  
on ru n  fallocid, n o r  P r n n c i s c n  dnl V i s a  ( 7 )  cuo r u ! b i s  un 
ronl dlorin dol ' r .  A r n z b i s p o .  P a rn  sustituirlo, ni syiinir-iion 
tn nonbrô o L o rc n z n  G o n z a le z ,  s u  h l  lo, dn dn cr'os do r r ind ,  nun 
hoblo nyudodo n s u  nndro durante o l  tlnmno rio : u morlst'" rlrr y 
pidi' p .ro c l i n  In limosno d o l  Gcrrlunal:
" . . .  h ' b l o n d i  P n l ln cA d n  P r n n c i ' e s  d n l  ' i s u  nn eu lu 
c n ’npa'l iî j or t u b s  L n m n z n  P o n z o l o s ,  su  h l  i ' ,  m i t '  r s  r u n  
dnndn  bu rPonn y p obrn  s i n  mns r r h J . t r l n  nun In  muy ne
( n ) .  AfiT. PorhiSn. l .n p .  m t r o s .  no 556 
( V. Ap. T p i n .  1849 )
( 7 ) .  APiT. I l o r b i n .  L op .  mtrno. ivi OP'3
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q u o  in q u o t a  q u e  c o n t r i b u l o n  I n c  n i r in c  p o b r o s  q u n  n s l o  
t 'T i  G l a  n n s n n n n z a  d o  V a r c t r n  q u n  c c t a  o  s u  c a r g o , s o  
l o  s i  n l  E l t u o d o  d o  u n  r n n l  d i n r i o  q u o  c o n t r i b u y n  
f in f l ,  p o r n  s u  s u b n i s t n n c i n ,  p n r o  n n  n l  c o n c c n t n  d n  q u o  
o s t o b o  o n u n l a d o  a  f a v o r  d o  s u  m a d r n ,  p o r  o s t a r  como 
h a  d i c h o  n n  s u  c o c p a n i n  y  s i  d o b l o r n  s r r l o  a f n v o r  do  
l a  r i i c h a  L o r o n z a ,  p o r  I c  q u o  c o n d a l i d o  ne  t o  .A y u n t n n l o n  
t o  d o  s u  m l s o r i n  ( o )
L e e  l i o t o F .  d n  l i m o s n o r f a  p o s t o r l n r o s  n l a  s o l i d t u d ,  no  
d n r n u n s t r n n  s i n  n n b r r r i n ,  q u o  I n  c n n t l n u n c l i n  d o l  s i t u n d n  f u n  
s c  c o n c r d l d e .
ooncx
F s c u o l a  d o  p r i c c r n s  l o t r a o
' x i s t l n  u n a  c c c u o l o  d r  ' r i o - ' r a c  l ^ t r n r  c n  I n  cut? t o m h i f n  
n o d f r .n  a d q u l r i r s o  c o n o c i t n i o n t o s  d o  l a t i n i d r . d .  " 1  n n n b r n m C h n t o  
d o  m a r c t r o  c c r r c s p o n d l a  a l  ' y u n t a m i n n t o ,  q u ^  l a  t o n f a  d o t o r ' n  
o n  I C n b ,  c o n  3 5 3  d u c n d o c  n u  1 e r  p n r a c i n r o n  d n l  f o r d o  d n  r’r o p i o s  
d o  l a  ' / l l l n .  5 1  a n u n c i o  i n c e r t a  o n  l a  n n c t "  , c o n  o c n '  i  ' n  d n  
l a  v a c a n t o  p r o d u c i c ' n  o n  n q u o l l ' .  f n c h a ,  n on  p n r n :  t o  c o n o c r r  n l  
p u n a s  p o r M o n n r o a  m d s i
" L o s  o r r t c n d i c n t c s  h r n  do  o t a r  r o l n r n a d o n  c o n  r l  t i t u
l o  c n m n c t c n t n  y s u f i c i n n c i n  o n  l a  l o t l n l r i n d  p r n  o n  o
n a r  l a  p r n m a t i c n  I  t l n a  c  ti o l i l i n n c i o n  d o  r n r n ‘a r  l ^ s
p r l m r r r . c  I r t r n s  n q u ' d r o  n l "  o s  n n l i rn n  y n ' ' o s  l a  r r
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t l c Q  l a t i n o  y t a d o s  l o s  snbedoG r i r l  n' n y r ' i  de ru; 
ro sm a  l a  d o c t r i n o  a to r io s  l o s  n i “ or. ru n  c o n c u r r a n ;  y 
l o s  dnmoG n lum nos l o  p n g n ran  o l  o s t i n o n r ' i  n o o s t u n b r a  
do  a n t r a  l o s  p r r c n p t o r o s  y m n o s t r a s  c'o l o r  p u n b lo o  in» 
m o d i a t o s . "  ( o )
En 1 053 ,  p o r  o t r o  o n u n c io  do v n c o n tn  t  ' b f i n  p u b l i rn r to  uti 
1 C o c o ta ,  Bobonos quo l a  d o t  c i 4 n  r io l  n n s r ' i n n tn  hr .bfa  s i r io  
aum ontoda h o s t s  lo o  4 . 0 0 0  r o s l r s  o n u a l o s  ( i n ) .
F .scuo lo  do  f j i a s s
E l  rnismo a n u n c i o ,  e l  cuo  a c o b a n o s  r n  r c fn r ir r n n , ' . a r i u l n  
i n u s l n i o n t e  una  l l n n a d o  p a r a  c u b r i r  l o  p l n z a  dn ’c.::rc i e njl 
Eos, quo o s t n b a  d o ta d n  p o r  l o s  I r o p i o s  rin la  V i l l a  r.nn 15 du 
c o d a s  n n u a l e s j  con  o b l i g a c i f l n  dc  nnsonar g r a t i s  o cunrd nn a l u n  
nos c a n c u r r i e s c n .
GEIILLO
' s to  v i l l a ,  c o ' : o r I o  dol Condo dr ou nnmbro, r -n t  bn non u 
nn pn blaclon , on la  eopundn mi tad dnl XVI77, dn ; vnnlnoo. 
J i r ' n o z  rio n r o p o r i o  sn'iS la Ipualmnntn In nrnn'-'ncin r'n un nmn 
tro  do nrir.uirns In E ra s  on l a  énoca .onr: I .'nndn ( l l ) .
( P ) .  nn.  r a r . n tn  dn ' a c ' r i d :  n . V I T  . IQ 'f j
( I C ) .  nn'. D a c o ta  do r ' a d r l d ;  5 1 . I I . IE "5
( 1 1 ) .  J17V;E P' Di.: GCrllC. Or', c i t .  T" I  p i n .  517
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i.lacn t r a  do  n l  u s
Lo v i u d a  L a r i n  H o d r l n u c z  B e n i n j n  go h n b l o  d n d i c o d n  on  Co_ 
r l i l l o  a  I n  onsrj  ' a n z n  do  l o o  n l ' c a  d n s d e  1 3 1 1 ,  p o r  I m n o r n t l v o s  
d o  s u  s i t u o c i i ' j n .  C u o l  o r a  é s t o ,  l o  sn b s m o s  p o r  un  n o m o r l a l  
q u a  cn  l i 1 0  d i r l g i d  o l  r i a r d o n n l ,  on s o l i n i t u d  dn  s o c o r r o s :
" . . .  h n c n  c n n o  c l n c n  o l o s  s n  b e  c o n r t i t u i d n  on  n l  p r o  
r i s n  y u r p r n t o  n x n r r . i c i n  do  I n  o d u o n c l n n  y  o n s c i o n z n  
dn  I n s  n l E n s  y n i n  t o n n r  n i n r u n  o n t i p o n r ' i o  mao qun  men 
Eualc.'mntn l o  (luo l a  pngnn  d i c h n n  N i r n o  s i r n d o  t o n  c n r -  
t o  qu o  no  n o n i o n d o  n t r o I n t o  r n n l n o  n n n a u n l o n  y I n  n n s  
r i o l o r n s n  quo  I n  no  a  l a  o s p o n n n t n  r u n  dn  don b i j o o  nun  
t i c n o  I n  u n a  h n q n  quo t r o  a  nr. c u e  I n  t i o n o  nn  una coma 
u ' î l d n d n  do  p i n a  y manoc . . .  y n s t o  p u n b l n  no  t i n n n  
mnriios n i  n r v i t r i o s  p n r n  p o d n r l a  a c u a l n r  u n a  o n r t a  d o -  
t n c i r l n  . . . "  ( 1 5 )
CAO A 'AD L'5 LA DARIA
C a b a ' l a s  do  I n  C n p ro  a L i r n l c n z n r ,  o r a  unn V l l l n  n o l o r l o  
d e l  ” nrqu t5s  do V o n r o e l ,  a  l a  cuo  l o s  i n l o c i o n c n  d e  L o ro n z a n n  
n s i r n n n  un n  p o b i n c i ü n  do ICC v n c i n o s  (ULZ. ACT.)
C s c u o l a  do p r i m e r a s  I n t r o s
i l o c i n  e l  n in IOC'4, d p o c n  do n o t o r i n  n s c n s r - z ,  l a  r l t u o c l d n  
d e l  m n c o t r a  do p r i m o r a s  I c t r a s  do Gabn-ias do l a  n p r a  an  h i z o  
t a n  c r i t l c n ,  r u n  hubo  r'o s u p l i o  r  l a c a r i t i r . d  d r l  ! r .  . r z o b i s p o i
( 1 5 ) ,  A [ : T .  U o r b d n .  L c p .  m t r o a ,  C x p s  3 3 9
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"Francisco Tom:: icr , r.ic.rr.tro d- ,-ri i.'iT.p 1- : : ,  "x
pnoG que pnriocn cobmr.'n hnnbr' rnn r,u mtj'-nr ■' rii-
tro hi Joe quo tinno nn unn npocn tnn rîui'i y nn un pur 
blo t'n pobro qun no nonn p ’.rn un p .n : p r t ru:': ...
A V. FnfS. auplicB  . . .  unn llrnoonn p nn  qun ourr'" n- 
x i s t i r  onnoi'.ondo la c  prlmorns lo t r n s  nn r c tn  nsr.urirlrri 
y w ionrin ."
C l  in ro rm o  d n l  c u rn  r'o l a  l o c a l i d n d  c n n 'o b n ra l )n  1:; ir r.nni. 
dnd d n l  d ne o n t o ,  s n  'n ln n t 'o  qun s o l o  qsnnhn 3 r  ',. une ; ni- n l  
d i n ,  nn t in m p o s  nn nun un pan  cnr . tobn  4 .  C l  r .nnV ’u a l  1” snr .n -  
r r i (5  con  1 0  r n .  ( l 3 )
nun Cil d n s  n v n l v l m i n n to  ncnn- 'mino d r l  d 'T .n u tn  rn  ■''■in r s  
p o s t o r i o r a s  no d r b i '  s r r  rnuch'i m o jo r ,  l o  dr rlu: i u d :  n i r o s  
o l i c i t u d n s  do  l i n n s n c s ,  nun on l o s  nOns l o l P  y l i ' i ; :  C m  n i  
Onrtlnn i l .  Los p a r c n s  c o n c n c i o n n s ,  GO r i s .  r p  - i  p r i i  r r  r.'in y 
50 nn o l  sn g u n d o ,  quo b n : . to b a n  p a r a  n c o l l o r  o l  m ana trn ,  no s  hn 
cnn  p a n s e r  on l a  p rc c n i ' id o r i  do to d n  l a  s i t u n . c i ô n  f l 4 ] ,  y %- 
p u t i c l d n  dn 1019 n o s  i n d i c a  quo s n  d r d i c c h n  t a n b l r i r  r l  c u l t i  
vo do n lrunnr-  t i c r m o !
"F roncisco r in c  1 ck n lln  . . .  Ir en nrn '-ni.,' ( u ■ tuni. n 
do s o i s  h ijon  t'n fn n n in  y nu dntnrinn m  r’.. c '-<-• r l r .  
dinrioG y nrtor. cnn nuchnn rntm no n rnus-' r'n la  numn 
pn'.n'Gz"! c'nl purhlo y t'n lo s  pnt'rn- dn Inr os . . . .
. . .  ( s o l i c i t a  do C. F n*.} s a i s  fanonor :'r- ' r iq o  prrs 
tn.das hn ; Ln que lo  rncn lc e s ta  proxinio et n: tn  '/nuit -  
rn . . . "  (IG)
( 1 3 ) .  A!'T. Oorbdn. Lno. m tros. 7xp: 433
(1 4 ) .  .1 T. Oorliin. to g . o tr o s .  ' xp: 351: F y F
(C ;) . .'.I T. ü'trbin. Lnp. mtr"c. Cxp: 4"'l
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. e r .ua l , !  t 'u n i 'iir,
Cn 1 C 'C 50 h n l l n b a  d r r ü c n r ' n  u I n  i n s t r u c c i j n  dn  l n o  n l ' in r .  
. n g n l a  C aqu  l l i n  ( a d t n s n  l a  c o i n r . l d n n c i a  c o n  n l  c o g u n d o  upo3 l_i 
do  d n l  r , i ; .n ; - t ro ) , n c u i n n  CmO, t o n f a  c o n c o d l d o  un u i t u u d o  dn  
un  r o u i  d i ' . r i u  ( i G ) ,  a  pncior  d o l  c u o l ,  o l  p r o d u c t o  do  s u  t r o  
h r . j a  n r o  t  n c o r  t a  qun no  p o r m l t f o  n l a  mac;r. t r o ,  f u o r o  do mn^ 
c  n o r ,  n i  n l q u l n r  ' v o n t i i ’: g d r c c n t c m o n t o ,  p o r  l o  puo nn  1C04 t u
V : n n c  oir 'n -!  dn  r n c u r r i r  o l  ' r n l n d o  p n rn  qun I n  c o c t n  r o  u n a
v ^ n t im o n L n  n d n c u r .d n .  La  f n c t u r o  do  l o  r o p o  ponodo  p o r  o l  C o r  
d o n o l  - l a  c a m l s n  l a  c m n C o c c lo n n ro n  I n r  m i s o n s  n l u m n n s — i n p o r  
t u  511 r i n .  y 15  n r s .  y s u  d n t n l l o  o s  como s i g u o :
" J u b o n i  G s ta m cn n  1 y  mB. v ' r n a  c  IG r o ;
f n r r o ,  ?. y  mB. v n r n s  n 7  r o ;
G u a r d n p i n o î  b a y n t -n ,  2 y mB, v r . r e s  n 16  r o .
c l ô t u r a s ,  n o l o n ,  ar.dn y r u n d o  16 r s ,
C n n i s n j  4 v n r e s  r'n s n n t i n g o  a  11 r o ;  y 17  mn;
l ' a n t i l l n ;  t 'o  b c y o t n ,  36  r s .
P a n u G lo  pC, l o  c n b n z n ,  13 r e .  y 0 ma;
H a c h u r a  d n l  J u b n n ,  1C r c ;  y 17 ms.
H i l o  p n r o  l a  c a m io n  y d n r  c l n o  n 1ns r i i s c l p u l n s  r u n
l a  h i c i n r o n ,  O r s .  y 4  m o ,"  ( 1 7 )
( 1 6 ) .  ADT. C o l n r i o s .  L n r .  H o r b o n .
( 1 7 ) .  Af'T. i  o l n n l o s . I r r ; .  H o r b d n .  ' x p .  m t r c s .  
/'.' T .  r i o r b i n .  L a n .  m t r r . s .  i x p :  64(
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P n rn  E s q u i v i n s ,  J .  dn G r n q o r i n  nor, t 'n r l f r n r .  .-'o r io h lo r id n  
d u r a n t e  n l  c .  X V I I I  nun l l n g n n  h n r t r  1 n s  .'VI v e q l o '^ '  , r r ' v l r t j e n  
d o n o s ,  no o b c t n n t o ,  q u n  p o r  n f n t  t n s  d o l o  f u o r t n  . -o i f - r  i r i d n  
h s c i a  M a d r id ,  n f i n a l o s  cio s i n l o  apnnan  c l  e n  r ;n ro -d : r  - V n 1 n s  
l a b r i f iQ o s  n n c o s e r l o s  para a t n n d c r  I n c  c u l t i v o c  d o l  , i: b ] n .  ( i r i )  
P a ro c n  s u r  quo d u r a n t e  o q u o l l a  c o n t u r i  l l o n d  n hnh r  nn  r n l n  
m n o c t ro ,  s l n o  tm .ib lén  p r e c e p t o r  de  I n t i n i t . ' n d ,
pECUola dn primer,: s Ic tr c a
La I n s t r u c c i j n  do l o s  n i  oc e n  C c q u i v l e r  P u-' rir,; :v t’.-; n n 
modida qun l a  v i d a  en  c n c n r e c l a  y l a  d n t n e i ' n  en in r r .c ' r  ■ 1 
t r o ,  c n n p n l a d a ,  s o  h o c f a  p r o p r c s lv n m o n ro  i n c u r i e L n o L  - r u  
b r i r  s u c  nocc ic idn r inc ,
En lUlO Lino fu n d cc l'n  prlvndo vinn r."Jnre.r Ir. ci',;:; r inn.
Lq G'icotn lo  narrnboi
" . . .  I n  f n l t a  tJo f n n t ' n s  y c o r t l c i - n  d n t n e i ' n  r.'- r i " -  
d 1 n l  n n e  t r o  hn.î tln  s i d n  ],n c n u c  d e  nu  ne,'i.'t.d. ri e_  
b n n d n n a t lo  r c t n  i n t o r o c a n t i c i n o  r n n n  ' ’u ' n f e l i r ' e r '  
p u b l i c , ' !  y Ec h a l l a b n  o u . n o r q l d n  e n  t i n I e b l  r un  pn  bV i 
i l u c t r e . d n ,  r u e  r e e t - c i n  r l  '  i n o r  t n l  ' i n u n i  t ' "  ' -rv ,r1 ' c 
h n b n r l o  e l n n i d n  p a r a  t n m a r  nn  ,-;l r-cnn' '  y d r i l e l  l i e .
I ne p o r c o n o  q u o  c n  i n t t ’rec . ' i p n r  r l  b i ' ^ e  r ' " - uc  c - e n  ten  
t c ’c bn  f u n d u c 'o  nr-fiufO'’ r  1 n c n n p e b c n t ' "  ' - n  a  n
me.e- t r o  y  p o p a n t n  y o l  '7qy N . . c e  h.c r' i e n e / ' e  ' •”" n -
b n r  n c t o  o r t n b l o c i n i c n  o bn  in r l  p l a n  cV' r . r in : ' i r  1nn \n y
r r ; q ] ,?. . r n t n  r u e  c  - r e e  n t n  :■ . " .  . . . "  f l " )
( l u ) ,  j ï ;. , d, e u . !... d u  d i t .  I p .  r i t .  T" T " ' i r .  :'<:n 
( I P ) .  iJM. G n c e t  d n  " n d r l d :  2 0 .T X .1 C 1 G
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P r o n t o  c n p c z j  n  f u n c i o n o r  d i c h o  o n c u n l n  c m  n u t r l d o  n .n i s -  
t r n c i n  do  r l u n n o a , 'tirta d c  I f 'C ” , c n l c b r d n d n s G  lo r .  n r l n n r o s  c x j  
inonc'G p u b l i c o s  y r c p n r t o  d o  p r o n i o s  o l  oHo n i n u l r n t o ,  1 0 1 7 ,  on 
o l  d i e  dc  l o  o n o ^ d s t l c n  d r l  r y ,  t n l  n ono  o l  o r t l c u l o  15  do  
l o o  r c p l o m o n t o o  c o t a b l o c l a  ( P C ) .
I-LC: CAP
Ag I  d o G c r l b l o n  o l  n o t a d o  do  l o  o n s o e n n z o  nn  I l l c n o a o ,  nn 
1 7 6 7 ,  l o r  r . n l o c i o n o o  do  L o r o n z a n n :
"No a y  o t r a  o n n c  'ionzn r u n  l a  n r c u o l o  do p r l e n r n "  I n t r r . B  
y o t u d l o  do G r n o m o t i r o :  uno y  o t t r o  c o t t a  b l n n  a o s l s -  
t t l d o  y r n n n n t n d o  p o r  n a i - r t r o  h n b i l c s .  u n r t t n h l n c t -  
m i n n t o  o s  p c r m o n n n t o  n o r  c u n  In  o c u n l o  o s t o  n o r  c u n n  
t a  d n l  A i u n t c o i o n t a  y c l  o n t t u d l o  t i o n o  c i n r t n  d o t n -  
c < j n  . . .  quo  h l ^ o  I n  p l o d a d  do  P on  A p u c t i n  c'o l o  o ,  
p r o r  h i t e r o  . . .  y l o s  P n d r o a  d o s c n l z o o  d n  P an  P r n n -  
c i u c o  t i o n n n  o r t t u d i o  do  P h i l i s o p h i a  p n  a  a u s  P o l  ( r t lo  
so n  y s i  n l f 'u n o  dn  c l  ; u o h l o  q u i o r o  o c n i s t t l r  l o c r n  
c l  b o n c f i c i o  do  l o  c n o a l a n z n . "  ( ' L Z .  A PT .)
P s n u n l a  do  p r i m e r a s  l o t r a o
P o s c n r o r .  d i r . t i n t n a  r c p u m c i r s  o c c r c n  do  l a  d n t a r i ^ n  do  
l a  n a c u n l a  do  p r i n c r a r  l o t r o s  d c  j l l c r c r . a ,  quo n o r  p r o n n r c i o  
non loE  n n u n c i n s  cr c r r r i d n , "  on l a  P n c o t n  dn  P c - ' r i d , n n  o r n -  
s i j n  do  Inc. v n c n n tn r ,  qun  s o  g r o d u j c r o n  r n t r o  1P.13 y I P ' i : ,
( ;T  ) .  ON. n n c n t n  d a  f ' n d r i d :  5 4 .  V IT .  I P  17
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r n l a  p r i m e r a s  F echo  i n d i c a c ' a , s e  Ijnn r l  n:; : ' r i  " 
ducBdos n n u a l e s  p o r  o l  A y u - i t a n i o n to , m^s '.en c u e t  l 'u l i r ,  n_i 
Dns, ac g é n  s u s  c l o s e s ,  que  p o d in n  l l c r r r r  h s t n  l a s  4 r- . i /  n -  
s u a l c s ,  T n n în  o b l i r r s c i i n  do n n s n l a r  p n t u i t r a ^ n t n  n 1' p ab r ' ' ' s .
un  1 0 14 ,  l a  d o t r c l j n  d o l  A y u n t c n i o t m  :o h o b ln  lovnria  n 
3C0 d u c a d o s  y l a  n b l l q o c l j n  dc nnso  n r  g r n t u l t a e o n t o  o^' h o h ln  
o m p l ic d o  tnmbi j n  h o s t a  50 n i n o s  p o b r n s ,  c a n d i e i n n r ’s  oi:n so  ir'._ 
t o n i a n  i n a l t n r a b l e s  on  1016 y 1 0 50 ,  b a  lo r l  a y u n t n m i n e t a  r.nnr- 
t i t u c i o n a l  ( r l ) .
C s c u o l a  d e  n l n n s
Onsdn l o s  û l t i n o s  n ü o s  d o l  s i p l o  X V III ,  unn n i j o r , v iu r tn ,  
v o c i n a  do  l a  r o b l a o i j n ,  a b r i j  c s c u n l c  p r n  l a  ' 'ns'" n r - r ’ r'e l  is 
n i n o s .  A ouojndo  do l o s  o ch o cu n s  p r o p i n s  r'n l a  vo.U z , s  r a n ! m  
203 do l a  nuovn CDnturlalulHiJ» ab n n d n n n r  l a  dnr.rpr i.a : r f  i r» i-r r -  
u la n d o  mndio do v id a  y n co s c d n  n o r  in  m i s r r i s ,  r u n l i r . s b p ,  pn 
1004 ,  l a  c n r i d o d  i o l  P r o l a d o t
" O c r n n r d in n  r iol V iss a  . . .  hncr y a nns rv, v e in tn  n'nr. 
GO lia l i a  v iu d a  y Ciomo l o  n u r d i m  p ocn s n-"' ia s  rie su  
norirlo  p.i rn nu c u s k r n t s  y -1  dp  s u  P n i i l i ' ’ i u v i  arr- '  i  
s i o n  dn o n lic n r s n  a  o u r  î ’t f n .  rio f ü  'nn cuy n f i c i n  hn 
n jc rn ir io  todn o l  tiom po o.uo lin pnditlo hn- t '  tr's n n' 
u ltim o  s ou-' por su  v o jo z  y chnrur l'o In v i;  tu . . .  
hn t n n l d o  nun r i n j n r l o  por i n  c u o l su  l ' o l l  , en In mns 
n xtrn n a  n r c o s i d n d . . . "
F un s n c o r r i d n  c m  unn l im o sn o  do fT' r s .  ( '  5 ) .
( ' '■ ') .  PP .  ' ' " r o t -  d • u r l r i ;  V. ' " ' : . 1 P 1 3 ;  5 9 .1  ( .1  Al4;
••i.VI. 1510;  5 7 . v n T . l P 5 P  
( 5 ) .  A IT .  P o rb ô n .  Lnp. n t r o s . ' x p ;  307
C d t n d r a  do  I n t i n i d o r i
La  c d t o r ' r a  t!o l a t i n i d n c !  do  I l l o s c o s  n s t u v n  r c g o n t o d a  d u ­
r a n t e  l o s  o~os do  I n  n u o r r c  n o r  o l  o r c o l o n i o  f’. L a t i n s  P f tnc hnz  '
r'n ' ■'.ri J a a q u ' n ,  quo c i d q u i r i d  r o n o  nhrn  o n  n l  p u r l i l o ,  c n n o  b u ^ n  
m n r r - t rn  dn  m n r n l  y p r n n d t l c o  ( 5 3 ) .  '
’,’o posntmioc m uchas  ndo r o f r r n n c i n s .  Ton r . n l o ,  quo  nn IP,51  
no  c  'n v n c o b  ' n  opor.j .cionoc p n r n  c u b r i r  I n  p l a z a  do  c n t n c J r d t i c o ,  |
v n c o n t o ,  s c " n l o n d o s n  qu o  l o s  c m o lu m o n to n  d o l  p r c c n n t o r  c o n s i s  |
t i r l n n  on  u l r n  mds do  5 r s . d i n r i o s  p o g n d o s  p o r  r l  C r o d l t o  P u '  |
b' ' I c n  - s i n  d u d n  p r o d u c t o  d o l  c n p i t a l  i n p u o r t o  n l  h a ^ r r s o  v o n -  
d i d o  1 r s  poG O Q ionrr  d o  I n  f u n d n c i o n  q u o  s o s t o n l s  I n  c ^ t n d r a - »  !
unoG 11 n rlucndoG a n u o l n n  qu o  p n r n b n n  l o s  p u p i l o s  v n n i d o s  d o  f u o  I
r u  y I n s  c u o t a s  d o  l o s  d i s c l p u l o s  ( 5 4 ) .  i
ï.iCCLJüfj
L os  DfjQ v u c i n o s  d o  i o c o . io n ,  j u r i s d i c c i j n  dn  I n  s l u d n d  do  
T o l e d o ,  on  1 7 3 7 ,  c o n t n b a  c o n :
" d o s  p p c u n l n s  p u b l i e r . :  dn  p r im e r  n s  I n t r n s "  ('‘1 .5 .  A P T .)
L s c u a l n  c'o p r l m o r n s  l a t r n r
P n r c c o  S' r  nun n l  ,iûm<"ro du  n i  'u s  dn l non ion c u r  c  c o m io n
( P 3 ) .  I T .  r s c o l o - I n s . L n .  n 1 
( 4 ) .  ON. O n c o to  1-0 ' ' n d r l d :  P . V I . i n P l
z o s  d e l  G. XIX c c r r c l r n  dn  n n s r  e n z n  n rn  r e p '  .ir'Br"’b 1 r  "  r n r - . - 
c i t u n c i j n  n l  p - ' r r o c n  dn  I n  I n c n l l d n d  ' ' n ‘' n l d  'tl  m n r t r  ' f r j -  I n  
do  OcnHa unn l lm n n n n  m n d l n n t o  Ir r u ' l  ' ' tn  r,'' n h l l r  h '  r  I n  
o n a o n e n z n  n r n t u i t n  dn  o n l s  do  n q u n l l n r . .  ' 1  d n n r n t n  nn.'-n "nhn 
cn  n l  L u g c r  dcr .do  17C9, c n n  l a  d n t a c i d n  r'o 1' n r iucnc'os n, ,u n l r r ,  
y l a s  c u o tc G  quo  p u d i o e n  c o b r  r  n In n  h i  In -  dn  I n n  g u d i o n t e n . , 
" q u e  t o d o  j u n t o  n o  p a a a  d c  c i n c o  r o a l n r .  d i n r i o c "  . Dn 1716 r n -  
v l 6  un  m e m o r ia l  o l  A r z o b i s p o  p n r o  p n d l r l n  n l g u n n  c n n t r i h t i n l j n  
c c o n d m ic a  c n  v i s t a  dn qu o  c l  ndm orn r'r p o h rn n  nur? m r  ’ hn  r-ro 
c l o n a n o n t e  s o b r e p o B n b a  l o s  s n l n  n qu o  l a  l l n o n n n  d e l  r u r n  n h l i  
g a b a  ( 5 5 ) ,  y  do  q u o ,  h a b l n n d o  p u n s t o  un p m m t " ' , nor r l n  s ^ r  _  
tfeMdldo un m ay o r  ndm nro  do  n u c lm c h o s  n c i n s o n .  r .  Em9. i o  l i i z n  
un d o n a t l v o  do  100 r l s .  (2G )
P o r  s u  p a r t e ,  o l  p o s a n t e ,  qun d l s f r u t r b n  'n c u r t l n i .  n 0^1 a 
r i o ,  t a m b l d n  s o  v i n  e n  l a  p r e c i s i o n  dn ” C U ' ' i r  o I n  (;rvrir ; fi rinl 
i - r o l o d o :
" J u l i a n  d a m n s ,  P r o f o s o r  d o l  ' n n l n t - rin  do | r i r i u r  is I n  
t r a g  c o n  ' i l  A p r o b o r l o n  . . .  e x p o n o :  i un nr. In .5, r!n 
V l l l a l u n n g o  h a  d eco m p cn ad o  onto d n n t l n o  p n r  omcln 
do d l o z  omos c o n  g m l . o c n p t a c l o n  I irr Ira flnnr, r'rl n"n 
r u o  ocnb 'i  nn n l  qun r, ' ho v l n t o  p r n c l s E ’dn pnr r l r u n -  
b r a n t n  d c  s u  s o l u r i  a  h o c o r  d i m i s l o n  r n t l r n n d p  r  "1 pvr 
b l o  d c  s u  p n t u r o l o i a  y t omn on  n n u c l l n  V 0 .  f u r r .u  p o r ­
t e  do  s u  s u b s l r . t n n r l n  un r l . d l o r l o  r u n  I n  -M.- d.-.i! r'n 
8 .  F n 9 .  l e  t n n l n  n s l n n n d n  p r m  n n sn  n r  m t u i t r ' i r n t p  
a  nl'ios p o b r e s  ( q u o  l l o n n r n n  hmt:" n l  n?  r n ' 4) , . , " ,
p o d i a  lo  fun sn  m nntcnlda l a  c r n s ig n  ■’c i j i i  hnr tn  F -n c’^  n 'n r> pn 
sr.r dn habcr dojndo '/i lln lu o n n a  on novlnnhrn y I n  r litu v n , sld-n 
doln  nntrngpdns lo o  ’ r s .  p cnn ln nzns dn l n n s ln u ir -n t'-. ( 7 )
(E .5 ) .  ALT. d o r b j n .  L n p .  m t r n s .  E x p :  4PD 
( V. A p. I  p d p .  1 794  )
( r o ) .  A['T. I lo rh i jn .  L r n .  m t r o s .  i 'x  ':  32 ' D 
( 5 7 ) .  ALT. B n r b j n .  L o p .  n t m s .  r .xp :  543 y 35: ' F
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Er:nur-la do  n l i n s
1,1 mlsmo fondmDiio d o  n b a n d o n o  quo  uii l u  u n so A u n z a  do l o o  
n i  iQG o l  r .u rn  no o  n o r m ,  s n  d a b a  c m  r Q o n ' r . t n  o 3a  i n : i t r u c -  
c i o n  do  l a s  n i r i a s ,  T am b id n  o l  i d r r o c o ,  c o l u o o  on l a  rxn ' i r io  dm 
Gus n n s i b l i l d a d r ^ s ,  i n t o n  t ô  b u o c n r  s o l u c i o m s  r no i n v n r l a b l : ' -  
Montn clm c.vbon c o n  l o  f o l t a  d o  f o n d a s  pr.i’c  q n n n r  n n n t '  n o r l n s  
o f n c t l v a s :
" L n r  i n  H i l r r i n  L i n z  . . .  v l u d o  . . .  ( L r r< :  ou n  r n r r — 
c in n r in  n r . tn  l i u m r  m r .p - t r a  dn  ‘ ' i ~ " s  f u o  ] l n n ^ d n  p o r  
o l  r .  l u r o  p n r o  o . x c r c - r  t o n  r o n - . n t a b l o  r n i n i n t o r i o ,  
como c n  o f o c t o  l o  n o t a  o x c c u t r u d o  y n ■ r i l r  - n r  nr'ri p n -  
r n  s u  i n r i l s p o n s n b l n  n i i f a r . i s tp n c in  y I n  dn  unn h i j n  im -  
pnriidra q un  3a  ncoinpnHa o l  o s t l n o ^ d i o  qu o  In  p - r . a n  d o  
I n s  r u o  c o n c u r r o n  l a s  qu o  p u o d n n . . .  " ,
c a l i c i t H b a  u n a  l i m o s n a  d i o r i a  p a r a  p o d o r  m n n t o n r r  In  n a r u o l n  
( 2 G ) .  r l  m e m o r i a l ,  f n c h a d o  on IGd?. l o  f i n ' . a b a  n l  r a c  r i b n n o  
" p a r  Ic. i n t o r p s a d o  q u e  no s o b o  f i r m a r " ,  y l u  l imunu.a  l u  f u n  
donoçTQcio.
T o d a v f a  o s e  micmo a n o ,  o l  d u r a  v o l v i ô  (. u l r i t  i r a n  p p r n ' '— 
n o l m o n t o  n l  A r z o b l o p o ,  p l a n t o d n d o l o  l a  a-Ltuni. ! dm l a  l u n t  b l o  
on  quo  s o  o n c n n t r  bn I n  n n n o u n n z n  du  I n s  n i a c s  o j n s i a t l p n d n  
cn  r u o  s i n  s u  oy u d o  no nn p o d r l a  m n n t e n c r  In  e c c u n l n  p n r  s n r  
l o r  n G l s t o n t c r .  h i j n s  d c  p o b r o s  j o r n n l c r n s .  Lo o b t u v u  r n s p u r a  
t o  o l r u n a  y  l a  m o n c t r o  s o  t r n a l o i l j  a  o t r o  n u u l jT / , o n  b u n r n  d n  
n c j o r c u  m c d i o a  do  s u b c i G t o n c i p .  (<' 9 ) .
( 2 Q ) .  / \0 T .  I I n r b d n .  L o p .  m t r o a ,  : x p :  D7 
( 5 9 ) ,  ALT. n n r h . j p .  I o p .  m t m n .  '‘ x p :
; I V
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F s c u n l a  do  p r l m p m s  I c t r a a
A comionzrjG d e  a l g l o ,  d c s d e  I n  m u n r tn  d n l  l i l t l t "  r- ' t ru  
t i t u l a r ,  l a  c r c u o l a  d o  p r i n e r a n  I c t r n r .  do  l.'nrdo ho!n;i ir'n n 
p a r n r  a  mnnno d o l  s n c r l s t d n  dm o u  i n l r r : : i n  n n r r n c u i n l  , j u n t o  c n n  
l a  G u b v o n c id n  do  t r e i n t n  r o c l c r .  monounloD  r u o  rl C- r r ' c n n l  to'^'To 
d o d i c a d a  m l a  i n s t r u c c i d n  do  n l ' i n s  p o b r o s  (d '”' ) »  ^ n  rn  r u n  t n -  
C03 cn o l  pur b l o  R n t u v i e n o n  do  o c u o r d n  c o n  sn 'n o . in n tn  n i t u o c l j n ^  
i ;o~o a t o s t l g u o  o l p ù n  i n t o n t n  t 'n  o b t  n n r  I n  onGoEenz ’ r n  i r p p  
p o r o  r o n l i i a r  o l  c u o l ,  o l  p r o t o n d i c n t n  n n l i r l t u b : ’ rr . fir’. 
unoG GOO r l s .  n o c a s o r l o s  p r a  r o o l l z a r  c l  oxno '-n  p r c  r i d j i v o  y 
c o n s o g u i r  o l  t ' t u l o  do  m o o n t r o : .
" G n b in o  Mp.mon D l o z  . . .  h o c n  p r o o o n t n  co n n  nr " r n  p r o  
c l s o  p r e t e n d e r  I n  F s c u r l o  p o r  f n l l o c l ' i l e n t o  rt’l n o r r i n  
t o n  y a v i e n d o  c n i d o  I n  d i c h n  n n c u r l n  r n  nu iii 1o '/ nn 
p o d o r  o s s i c t l r  n l o  e: n u n l n  y n l  nnnnr, n I n  rrrt - - ion 
d o  l o s  n ' ' “ c r . , t o d o  c l  p u n b l n  nn  c l o r n  r. ni -- no ton ; pn 
d o  n c d i o s  "'Ora e l  nxomcn . . . " ;
p o r o  o l  p d r r o c n ,  o c t u a n d o  a  f a v o r  d o l  n u r v n  s n r r i n t f n ,  i n f i r -  
mdt
" L a  L s c u m lo  dn  p r im n  or- l e t r n r  rfn lor,  r.'irior r-n r r  hn_ 
l l o  v n c n n t o ,  l o  rxnrcn , o b t i n ^ n  y dnp^npr-'n r'."!'Id- -inn 
t c  B e n ito  dc Y llrrcG O , r. r r l n t m  nnyor . . .  c m  t i t u  
l o  d o l  Con G J o  " o n l  . . .  nc t o n n o  n o t i c i - ' r. i r p l c t n  
i’l  p u e b l o  on cue t o i  r - n r r i . r t n n  dn j n  In r ' cp r - i  - n ' pun 
'’n i'-ip'■’t ' lr sn ln  pur" In r-xm rr c~n nuth'-'ric'nt' rr-nl y 
n l  p uota lo  n o d e  l o  c o n tr ib u te :  n l n n m n  J u z p r  nun r l r -  
men y pidnn pnr n l  E U n l i c n n t n  ..." (-31) ♦
( 3 1 ) .  ADT. C e l r p l o p . I .pp .  H erb  j n .
( 3 1 ) .  -ALT, r i o rb d n .  L e g .  m t r n o .  E x p :  G"0
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y nbti.'vn Ir  nnrnVivn c'cl iTnlni'n nnr? r l  rrr^^r-r+'n.
Ilnn r r r t n  d e l  H nnt- ’d n r  f*r H n r ln n d n  r'r» r. fp -R . ,  Ppn ,lnm>ph 
C n lu n ,  r ' i r i n i t î a  on  lOPH n i  o r c r o t r . r i n  do  C / m n r r , P n .  ' r h n r t i f l n  
l.'o G orbcn , noc  i n f o r m a  dn  t o d o n  o o t o n  p n r n o n n r o s  ( 3 : 1 .  F I  A l -  
r . n l d r  ci.'ti p o r  nr. u n l l a n  f  '^ rhao r o n i n  o l  ' ' y o n t - ' - r i o n b - ,  dr”- n n r n  
t!n [ i r n p o r c i o n a r  oi In o  n i ’lno unn p o j c r  n tr nc ir fn  r i ;  l e  r un  r l  
cnc r i r t c l n ,  n p o c r . r  d e  su t ' t u l o ,  p u d i ' - r n  r ' i .m p n n o T ' I r r  , r?^orn<^ 
l a  o r c u r l n  d o  l a  l n c o l i d " d ,  c o t n b l n c l d n  r n  l o  r n i p  rtnl r n n r . n -  
,1n, y n i  d c r r c h o  a c n s o n o r  nn e l 3 n ,  a  un nuov^< r u n  r n
G ultc î  c o r  f 'n .  D o n in g o  C r r c f o ,  n r .u ln n  - r  b r ^ n s f l r l d  s u h v n n
c i d n  r io l  A r z o b i s p o  y pozA do  o t r c s  I t n i r n ^ n  nnp o n  nn  rmmnnbn 
s o l i c i t a  pnrn h n r o r  f r o n t n  n d i v o r m s  n o c n p i d n d n r  n  n r n  I n v n  
l i d n z  l o  n c a s i o n o b n  ( 3 3 ) .
d n r n  lOCiG, o n t o  n a o o t r n  c o  h a b l n  t r a r l n r i a d n  n C n o t l l l a  l a  
V i a . i n ,  y on ■’t u o l  n G o , l n  l l n a s n n  dp  Fmt. Ip r n b r ^ h "  n t r n  
d c r n t r  l l n n n d o  ô n r i rd s  r d n c h o r  F n l p o d o  ( 3 4 ) .
Ir a s  In niiorrn, paofl n (' 'o o rp r-'T  Ip dn^^rr/r pp-nr^nm  lu  
rn s pur tnr.b idn, nnno su s  c n to c o n o r r r , nIrM<5 n] fnrPnmnt in  n -  
yuda por la  rnsonanza p rn tu lt" ’ rfn lo s  pobr^\r, nurp r l r - - tr r lo  
quo por n i  A yu ntan ion to  lo  o^tnbn on'-nlndo y In rur nhtnnfo do 
l o s  pudiontoG , no baotabn pnrn a so u u rrr ln  r l  m antnnim innto de 
su  f a n l l i n  ( 3 5 ) ,  Concnüln In ciyudr. o l  'Tnl'r''^ , " cm  n b lip p r ld n  
c'o nnr.oPinr n onho n l'io s  pobrrn" (3 5 )  y dn n  (:n fnrnn r i  m rrntro  
so  rnantuvo nn o l  p iioblo hnr.ta ndo nlT-* do in in  r«o ^or Ta p -  
s in n n c jd n  fn ô  su sp u n d id r , ni iiinn  n nnnipo^ns dn dTpho n~o
( 3 2 ) .  AÜT. D o r b d n .  L c q .  m t r n s .  ' xp s  175  (V .  p d p .  5 8 2 - 3 )
( 3 3 ) .  VIT. 3 o r l )4 n .  l .n n .  i n t rn u .  . )(o: 272 ( v .  d p .  I p d p .  1758)
( 3 4 ) .  A!')T. r i n rh ô n .  LofT. o t r n s .  ' xp!  351
( 3 5 ) .  A P I .  norhnn. L o o .  o t m n .  i xpJ 4 5 5  (','. An, î p d p .  1 0 6 8 )
( 3 5 ) .  ADT, 3orh4n. L r p .  n t r n s .  ' x n ;  327
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t n d n v l n  l a  s n g u t a  c o b r n n r i o  ( 3 7 ) .
V n n s trnsc fo  nlHar.
Con oCQoldn d o  l a  v o c n n t n  nn T n lo d o  r n  un a  rln I ' ’"' <-,f;r.,tn- 
In n  p o r n  n iD r r . ,  quo  n l  A r z o b in p p  n n n t n n f n  nn I n  c a n  ' b 'I  , p r o  nn 
t a  s u  s o l i c l t u d  p a r a  s n r  n d m l t l d n ,  n n t r n  n t r n r . ,  unn r'n I-v, 
Mf'.prtrns pun  o j n r c l o n  on f’n p â n :  Ana i ' n r t a  " n r t l n ,  A t r  r'r 
o s t o  d o c u n o n t o  s n  n o s  r e u n i o n  l o s  n n p l l n r .  c p n o c l n i c n t n - ,  nn  }n 
b n r n s  do  Ira p r n t n n d i n n t n ,  n r  I  c.nmp qnr> u l t l 'n a n - i  un h !'f'< n n-nn 
d i d o  a  l o o r  y n n c r i b i r .  t ' o r r c o  o r r  nun i n  rx i.’ t  r.rdr- t ■' arri!':'r 
o p c n t r n s  nn  unn lo c r a l id n d  pcr,un~n n c n r i n n r b n  bn rnrmn- r n r  M n  
on s u  t r n b n j o  ( 3 0 ) .
CLXAG
i i o s n n c t o  a  l a  v i l l a  r n n l n n n n  c r  i l n n  n o s  d i r r n  I r r  ' T l n -  
c i o n o s  d o  L o r n n z r a n o ,  odom dr  rln nn  n l n r  un n  p n b l n r  
v o n i n o n :
" H a l  o n  o n t o  p u n b l o  C n t h o P r o  P r n n r n l  d o  I , - t l . n l i ' n d  c o n  
o l  b n n n f l c i o  d o  o n s o A r . r  d o  P r n t i s  n t n d o r  I o n  h i1n n  dp 
v o c i n o  do p1 ,  f u n d o d n  p n r  l a  F'xrrin. Grn. ! s .  ' r t r . l i n n  
d o  S i l v a ,  Conc'PGD d n  1 rrrrpc d r  I p  r u  rn n p t i r '  ' r n f r o  
c o n  t i t u l o  d e l  P . c a l  y ' u p r o n o  C onnn .in  tin C a n t i l l n  Don 
I . a t h l o o  J u a n  d o  C o - t r o  . . .  c l n r i n o  d n  / 'v an r i '  I i o  . . .  
o l  run ni PUP n n  t o d o  c l  mr'tndn y d l n c i p l i  dn1 \ > ~ r n n  
n r u d i t i n r .  Ir-.o y r r n n  " o r s t r o  d n  v.r.pnAa n ton  in  dp " o b r i  
J a  . . .
( 3 7 ) .  T . P.-.-rbnn, L o n .  m t r c c .  T x p j  Cr;'.
( 3 r ) ,  /VJT. H o r b d n .  L o g .  m t r o s .  ' x p :  4 7 7  ( v .  p d r .  5 0 6 - 7 )
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T in n n  t n r b i n n  r s t c  p u n h l  n n r c u r l n  dn  pr.lnrr*'»” I r -  
t r n n  on l a  cuo  s o  n n o e r o  y p ro v n n  do g r a t i n  n d n z n  niu 
c h n c h a s  do  I n s  mnr. p o U rn s  c o n  to d o  l o  n o c o u n r i o  h e r , to  
o n t o r  p o r f r c t a ' n n n t n  i n o t r u l d n n  on l o r r ,  r n c r l h i r  y c o n  
t o r ,  c o n  1'-’ d o t o E i n n  do 15 f n n o g o s  do t r i g o  c o d a  n i o  
p a r a  o l  m a o n t r o  do  o l i o  f u n d o d a  p o r  e l  5 r .  O n .  A n t o n i o  
do  H uor tQ  . . . "  (ITLZ. ACT.)
Focuola do prinoran lo tro o
Ln r b r n  P f n  r u n  on " I l o o  f o n d ^  O * .  Ana 0 I n z  dp  ^ tund to  ( s o
nun  l a s  i î e l n c l o n o r .  da  I o r o n z o n o  f u d  D n. A n t o n i o  do  l l u n r t a )  s o
I r :  c i r r t  s  t i c r r n r -  r'n l a  l o n n l l d a d  do  ’. ' i l l a r n l o l  f r d . c n n  i n  c o r  
g a  d o  r u n ,  d o  s u s  r e n t a s , s o  d i e s o n  n l  m a o r t r o  do  p r i r . ic raB  l o  
t r o s  r c  f t 'ne^  n r  d n  t r i g o  n n u a l o s ,  a l a  v o z  c u e  o I 'n to  r n l o  im 
p n i i l a  l a  o b l l p o c l ' n  d e  q u r  onr e '-ns'^  g r r t u l t n m u n t «  n d o r o  n l n o o  
" O b r o E . l.r’s  c n a  j r n n c i n n c r ;  d r  c o m i o n z n s  d n  o l g l o ,  o b l l n n r o n  a  
l o  v r n t o  do  I n s  t i o r r n .  y como c o n o ' c u p n c i n , a l  m a n r t r o  v i n o  
a  f o l t i i r l o  l o  qu o  s i n  d u d a  c o n o t i t u f o  s u  i n g r n s o  f  1 lo y F u n d s  
m o n t a i ,  r  r o  a u b s a rv i r  on  a l n u n o  no d  I d a  o l  rv i l  o c n s i n n n d o  y c o n  
s e g u i r  ciue no  f c l t a s o  l o  n n s n l a n z a  do  n l n o s  r n  o l  p u e b l o ,  r l  
A y u n t a n i r n t o  o n ' l a l d  o l  d ^ c r n t n  un n  d o t n c l d n  dn  G'.'H r l o , r u e ,  
f n l t r r .  do  t o d o  r n c u r c o  l a  . o r r a r  n u n l c l p n l n r . , s n  r x T n i n n  p o r  
r e p a r t i n i o n t o  o n t r r  t o d o  o l  v r c l n d  r i o .
:'n ostn s cJrrunstnr.cir.s y nnto la  Innonib illdnd  rn run nu 
chos pnn’rns so encontrobnn do podrr sn rio fn cor n l norrtro Ins  
cuotos estipulnc!-'S , la  inns i s  t o n e  In n l.i rsrunla  - nr p-Ttn do
loo  nil ins hnblo vnnido r err Frnrlnnno normal:
d r j n n d o l r r  p a r  r r t n  m r t i v n  n ndr . r  v r n n n  y r r r n n -  
t r s  : o r  '1  n u o b l o  y , r r  1 r s  cnmnnr. r c o s t u m h r o d n c  n r l
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n c i o ;  y a  l o s  v i c i n o  quo e r t n  t r n o  r r i n r . l r o ;  b r r r r n r l n  
v n r r ln d o r a n n n to  l a m n n to b lo  y quo c  t n  ' ' 1 ] ] n i m i--i not'i 
do  r n r i o d l o r  p n r  no t e n o r  p r o p  i nn n i  cnudolor. p rn d o-  
t a r  o l  I .nor. t ro
C l  p r o d u c t o  do l o  v e n t s  dn Ion  f i n c n n ,  dopnn j t  do  In  
"m ol  C o ja  do C a n s o l id .  c i(5n, • v o n lo  p r o d u c l n n d n ,  n i n  n n h n r r n ,  
rnds do 3.5(1(1 r l n .  o n u a l o s ,  quo n l  A y u n t n n 'n n t n  c - n n i r l  r '  nuy 
a  p r o p o c l t o  p a r a  d o t e r  c o n v o n i o n t c n n n t o  o l  mar t r d ,  on n t o n -  
cic5n n l  o b j o t o  do In f u n d n c i t în ,  y o b t n n o r  n n f  quo I n  r ^ n n " n n  
z e  fu o o n  g r o t u l t o  p o r e  to r ios  l o s  n l n o s  do l o  l o r r l l r ' n d ,  ru n  
on c i r r r . b n n  on mdo do 1 3 0 .  C s t o s  p l n n n s  f u n r o n  ox »ir s t o s  o l  
A r z o b i s p o  nn  m em o r ia l  quo l a  O n r p n ra c in n  I n  r n n i t l 4  n -\r.yn 
dn IC’f'D p r o p n n io n d o  q u o , tin I n s  mnnclonr.cinr r o n t n  , on ' n i l  
c a s o n  a  I n  o o c u o l e  2.r,f,n r l n .  c u n ,  j u n t o  n l o s  r i r» 1 os 
v n c in o o  p n p a b a n  f o r m n r l a n  unn n s i q n n n l n d  dn  3 r in- 'rdnr rvin 
s n  c s t l m a b a  B u f i c i o n t n  i n c l u s e  p n rn  quo p u d i r  ro  r - ' r i r ’ r:<o 
o l  p r i s a n t e  ouo no h n r i n  p r n c t o o  r n  c a s o  dn o r n d u r  I r s  ' r-Toir» 
a s i s t o n c i o .
El Vlsitador fuo onc-roadn do qstudinr y pronirrinr In sn 
lucide quo nnronieso n<Fn cnnfnrnn y dn su nnottnn irf-r 4 o 
: . F.m», lo siqulcnto:
" . . .  Ln fundncidn dinpono t i n  del triqn i u-’ uri'dun^ n 
las tinrrus do osto fundnclnn : n dirnuri do nil! s 1 ■ 
fc. ol mfo. do iliCos con Ir. obUrnt 'on c'n riii.r ,■ r t'uco 
pobrn:- sin qotipondlo olrunoj in In anlirnntf’ ro In'cio 
sn la inversion cn ron rns do In (usa propin pnrn In 
hnvitncinn dnl dicho nfo. . . .  f Psriuns los rr.. r c l  
VFo Fnnso jn tin In (■oborn-c'.nn odj.nrnnt trc: me- rl 
! fo. con oblique ion dn dor n Ins doro ill or r'n In fun 
d- cicn pa x-1, tl_nta, ] ibrcr: y r'rm;.r', rr-r (rios n> rrr.n- 
rlos. Y nssi su dotscion tin sirin rY- nns tip r.inqimtr 
ados nca la do vnlntytrns fs, dr tripe . . .  nn n.ttrn
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c i o n  n l o  r x p i io r . tn  n i r '  i rJo J .nun lm nntn  I o n  f i n n n  dn  I n  
F u n d r c i o n  y on  r v i t r . r  d 1 r t u r b i o o  r n t r n  n l  ' d o l n l s t r n -  
d o r  . . .  y ' f -o . n o r  I n  I n c o n n t a n c i n  do  l o s  p m n i n c  
pu n  vnmns cmdm dim on n l  t r l m o ;  d i r p n n n  nun  I n n  3 . 7 7 0  
r n .  r u n  c r t n  V n n o r l a  hm d r  c o b r n r  n n u n l m n n t n  rV, I n  On 
j a  dn  ‘. m o r t i z n r i  m on i n v l c r t l n s n n  d n l  n o d o  s l r u i n n t o .  
M  ' ' f o .  O.GOri r ;  . cmn o b l i n n c i n n  dn n n s c O n r  r u o r n n t n  
muchnchoE p o b r o s  c u l a  n o o i n n c i n n  he  dn h n c n r  n l  o u r a  
. . .  c u c d a n d o  o b l i p o d o  o l  U f o .  o d o r  a c-'oco do  o l i o s  
y n o n in a d o r ,  p o r  lor .  r n t r o n o o  I n s  l i b r o s ,  pc.pr I ,  i : t c .  
. . .  Oi''’’ s n  d n s t i n n r - o n  p a r e  r c p n r o s  s u n l r . t ' - n c i n  dn l a
c n s a  p r o p l o  rio o n t o  Mon m l a  nu n  h a v i t n  n l  f,1fo. . . . "  
( 3 9 )
C unndo  nn  1C17 o n t r d  a  r n g n n t e r  I n  n.scLi-'ln O n ,  H n n in p o  
C n r c f a ,  1: s  c o n d i c l o n c : :  hobF,an c n n b ln c 'n  y ya  o r a  n v i d n n t n  quo  
n I ' n l l n r .  p l n n n s  t r a z o d o G  p n r  n l  A y u n t a n i r n t o  d o  C l l n s  y s n c u n  
d a d o s  p n r  Tam n u t o r i d n d n s  n c l n s l d r t l c n G ,  no  p o d l a n  l l r v n r s o  n 
l o  p r 4 c t i . c n .  Lo f o l t n  dn  iiogo do  I n t n r n o n s  p a r  l o  C a jn  do  Con 
P n l i d n n i n n ,  d n b ' 6  do  t o n a r  rnucbo quo  u n r  on  o l i o .  A n t e  n l  n r— 
tn r io  do  n i s n r i o  on  r u n  • o r n c o n t r m b a  I n n r r s o  n l  r o c i n n  l l n g o r ' o  
n n o r t r o  y l a s  d i f  i c u l t u d o r .  do  s u b s  i s  t o n e  l a , o p t d  n o r  s o l i c i t o r  
t!n un  s i t u o d o  s i m i l a r  a l  q u a  nn  o t r o s  I n c a l i d a d n s  t n r f o
o o n c r d i d o :
"f I. [io'ninrn G a r c ia  . . .  m- n s t r o  rio p r im o r n s  I t r m s  . . .  
c o n  o l  nnrpn dm nurn " r  n u c i n t n  y q u a t r e  n s r o l l n r s  pp 
taros . . .  por  o l  c n r t n  msipnndn dn In  '.'.illm a Inn o u n -  
In o  on r.rrcpan otri'is  riun no on pnrrn n l  n e n s u r l  o r  In  
s u n a  in d n n r n c in  -n  run h n l l n n  rur I'ndrnr . . .
Fg Lo puntaln r o  l i a l l n  c o n s t i t u i d a  on o l  u l t i m o  o x -  
t r n n o  '■'r l a  mi.snr.in dn rir'  r  aultm quo n u ch or  on-'rns  
do f a m l l l n  obandrnmn n l  n u idn d o  r'n n o ta i 'r  su  I'd.,1ns n 
In  o c u i - l n . . . "  ( )
( 3 9 ) .  Al 'T . i îo r t )4 n .  L o n ,  m t r o r . ' ;<o; AfF 
( 4 P ) .  ' T .  Dorta^n. L n r .  m t n v  . i x p :  r n ;
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Ce t o  n i n r t r o  i n v d l i c i n ,  quo p n r ln d l r . 'n , ,  n t n  -'r’s i 'n  1 : i ;  r .  ii I r . i -  
t n b a  d n l  A r z o b i s p o  r c m n d i o  p n r o  s u  i n v n l i d o z  (<9l) y rni n i -  
o n r i n ,  o h i .uvn  nn n r  t o  a c r . o l ^ n  im a  ’ in in snn  c!n n< ~ r l u .  rm un ln r^  
pun nn n r . t u v i n r o n  p n g n n d o  h n n '  o  l a  n u a n n n o i n n  t! '^ n  i r i f  V i .v -  
nn 1019  ( 4 0 ) .
C d t '^ d r o  dn  l a t i n i d n d
Lo C d to :  r a  d o  L a t i n i d n d  dn quo  n o s  habl-^n  1 ' n i  r l n ' L u i  'n 
d o  L o rn n r . a n a ,  s c  n a n t o n i o  on  1C16 n n g u n  c r n n t n  I ' r l  InTrir- ’o d e l  
A y u n t n n i o n t o  d o  T o le d o  a l  O i d o r  dn  I n  O l .  O l i n n n i l l  T f n  dn 
l l a d o l i d  o n  d i c h o  q “ o ( 4 3 ) .
3 ! . rc  A
L a  p o b l n c i d n  dn  ! n s o n a  e s t o b a  i n t n n r a r i n  p o r  u n o s  Oi l v r c i  
n o s .  Lns n n l o r . l n n c r  d c  L o ro n z o n n  r ' r c i n n ,  r u n p 'c t r : .  n Ir. .’ nnn r.n 
z b :
"No h a y  on c n t a  V®. e  c u c l a  do  p r i n n r a c  I r t i ' c  s  c n n  I’p 
s i d o n c i a  c o n t i n u a  a c a u s a  dn no  n r t n r  d n t r ’f ' ' ’ '• l o s  no 
broG n a t u r a l o s  c a r c c n n  dn  o r  t a  t a n  i o p n r t o n t ' "  n n s r .  <nn 
z a  n c a u s a  do  quo l o s  rm r  s: h a l l a r i  i n p n a i v i l i i n d n r ,  c'n 
c n n c u r r i r  n l  n n n - t r o  c o n  l o  n n r n  n o n s u r 1 
(ALZ. AHPTi V s ;  0 4 )
( 4 1 ) .  APT. N o l o o i o o ;  L a g .  n o rh r5n .  f x p .  m t r o s .
( V. p d g .  5 9 2 - 3 )  ( v .  n o t o  3 3 )
( d p ) .  Ï T. H n r h i n .  L a g .  r i t r n c .  n^  ^ 4 r n , 003 y 534
( 4 3 ) .  A. A y t o .  T o l e d o .  A e t n a  I M P ;  2 0 . 1 1 . 1 0 1 0
C s c u c l n  do  p r l n c r a o  I n t r r . a
En c l  n o 1550  I n  o r r u n l o  n r t :  br- flntntlrs c m  2' 0 d u cn r io s  a  
n u c l o s  d e l  c a u d a l  do  P r o p l o s  do  I n  V i l l a .  Pn n o t a s  r o n d i c i o -  
n c s  a n u n c i u b a n  o p o s i c i o n n s  p a r a  c u b r i r  l a  v a r a n t o  p r o d u c i d n  o n  
c s a  f c c h a  ( 4 4 ) ,
VILLALUCNGA
V i l l a ,  s o  o r l o  d n l  Umrqudc do  I ' o n t n n a y o r .  P u s  3lT v o c i n o o ,  
on  1 7 0 7 ,  l o s  i n t r m r n b c n  " 1 . P r o  p c r n o n n s  do  c o m u n io n  s i n  c o n t n r  
lo B  n i ~ o s  do B i o t a  a n o a  c b a j o " . (PL Z .  ACT.)
i . s c u o l n  do  n r i m c r a s  I n t r o s
La n s c u o l a  do  p r i m n r ' - s  I n t r o s  d o  V i l l n l u n n p o  dn  I n  - ' a g r o ^  
v n c n n t o  on  lO P ü ,  o s t a b n  d o t c d a  c m  PGD d u c n d o s  o n u o ln r .  p o p n d o  
r o s  p o r  l o s  i r o p i o s  do  I n  V i l l n .  A s i  l o  o n u n r . in b n  In  c o n v o c n -  
t o r i n  d o  o p o n i c i n n t j s  p u b l i c n d n  o n  I n  P n c o t n ,  a n n d i n n d o  quo  n -  
domdn do  I n  d n t o c i o n ,  r o d  I n  c n n t n r s - '  c n n  a l n u n o s  o t r - ' s  c  l o l u -  
m o n to s ,  como lnr ,  m osc dns  d c  l o s  o lu n n o o  y c u ' '  n l  n o n b r n m in n t o  
l o  h n c i a  o l  Ayu i t n m i n n t o ,  t n n i c n r i o  n l  mcc' t r n  o b l i q  r i  m  dn  nn  
s o  n r  g r a t i s  a  G n i P o s  p o b r o s  ( 4 5 ) .
P o s d o  IGOO h n s t n  1U17 I n  n c c u r l n  n r t u v o  r r g n n t o d n  p o r  J u -
( 4 4 ) .  ON. Cnr.fîtf. r'o  n d r i d ; . '. 'O .lV .ir i iO
( 4 0 ) .  ni l .  G n c o ta  d o  : ' n d r i d  t I L . l V . l W i O
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l i ' i n  " ' .nm lroz ,  n ciuinn hemns r n c o n t m r ! o , y n ,  a  p a r t i ] '  X
chQ, o j c r c l  nrio cn  ' o c o . l^ n  a dnndn  do  t r n r l r c i d  - o r  m o t iv o n  r'o 
c a l u d  y c;un,  p r o c c d o n t o  do  ; a l n n e r u o  dant. 'c ya a i - r r f -   ^n 1 f '4 ,  
h ab £ n  l l c p o d o  a  V i l l n l u c n n o .  A1 1 1 ,  d u r a n t e  nu  :m r ’vrT . i,■ ' , r-n 
7.6 d n l  n s l p n n d o  dp  un  r o n l  d i n r i o  p a r  c u - 'n t a  d e l  ' r r a h - ' . - 'o n , 
c n n  o l  n n c n r r in  do  l a  c n s o l c n z o  g r a t u i t e  do  I n r  au  r ' r , , i-un 'm  
c ilgun  momnnto l l n g o r n n  h a r t u  ' 4  ( V n r  n n t r .  2 7 ] .
Con l a  p o r t i d n  d o l  m n o n t r o ,  l a  n c u r i a  v o l v i ' ^  n r u  ' d u r  v a  
c n n t n  y nn  n e n  s l t u a c l ô n  c o n t l n u n b n  c o l s  mnr on r. ' n  i r  r '  r u  n 
dn  o p n r o c l r5  on  l o  Cîncoto un nu n v n  a n u n c l n  r n n v n c i n r ' n  a L rn  v z 
otjor, i c l o n o G  ( 4 6 ) ,
d o o n tr o  do n in o s
f i l  C o r d o n o l  tombit^n c n n c o d i ô  o n i g n n r i n n  t . dur nn': '■'Inumr
o n o s  a  l a  m a o î î t r a  do  n i n o n  J a c o f n  ' r ' n c l i o z  G ricn ' in  r u n , n - r  oc 
t o  c o n c o n t a  c o b r o b a  un  r n o l  d l o r l o  i i n r t n  I n  o u r n r n a  ' d o  In'- 
l i t n o s n a s  o n  1019  ( 4 7 ) .
C r i t c d r o  d o  l a t i n i d n d
Ln C d t o d r n  t’o I n t i n i t î n d  dn  V i l l n l u r n r n  o s  unn, ■ l ' i '  r;un 
a  a r n c o n  c i t n d  .r, nn  f u n c l o n o m i n n t o , c n  c l  Inrnrm.u  do] yu  i tu  
m i n n t o  do  T o le d o  o l  c i d o r  do  l o  r h n n n i l l n r f n  dn  V'ullri; ' . i l i d , 
L n .  r c o .  d n  U l l o a ,  on  lO lG  ( 4 0 ) .
( 4 n ) ,  OM. G ficotn  do  . ' 'n r i r ld ;  4 .  I \ . ' . l C i n  
( 4 7 ) ,  . 'UT. H or ir^n .  Le g .  n t r n r .  f x n ;  503  
(4P>). ,û. ù y t n ,  T u l n d n .  . ' . c to ' '  1 .15 ;  2 0 . I I . 1 0 1 5
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La v i l l a  r n a l n n g r i  r'o l. 'gnnn c  n t n b a  a  f i n e  Inr.  d n l  s .  X V I I I  
c n n  1 2 r  v q c i n n r  y h a b f a  on  n l l c  un  n a n r t r o  : 'q p r i m n r n s  I n t m s  
(!ÎLZ. AI T . ) .
r r . n u n l n  c!n p r i n n r n r  l o t r n o
La or  c u o l n  do  p r i n o r n s  l o t r n n  dn  L^ponn t n n f o  u n s  c o r t a  do  
t a c  i o n  d n l  - 'y u n t a m i n n t n  dn l a  v i l l n ,  l o  eut;  h n c f n  qun d r r d o  
n u c h o o  o oc  h u b i n s n  n i  o n tnncH rin  p o r  o c n s i o n a l o s  m n n r t r o c  c i n  
t l t u l o .  En IC n n ,  p o r  f a l l n c i m l r n t o  d n l  r u n  h o e t  m t o n c o s  h a b l a  
o r t o d o  n n c n r p n d o  do l a  nn n c  n ; z o ,  s n  c o n v o c a r o n  o p o s l r l o n o o  y 
c  n l l n . c ,  c n o  dn  c o r . t u m b ro ,  s o l o  e n  p r n n c n t n r n n  doc  v o c l n o s  d e  
l a  l o c n l i d a d ,  d n s p r o v i r  t o a  ' n  t i t u l o c i t ^ n ;  f e n u n l  Condo do 50  n 
Aon dn  ndod  y H runo  T r u n n t n ,  dc  22, y c n c t r o  dn  p r o f o s i t l n .  T r e e  
I o n  o j n r c i c l o c  n qun f u r  r o n  n e n n t l r ' o n , t u v o  l u p n r  l e  v o t n c i t î n  
d n l  t r i b u n e  1 y h  b i c n d o  r c r u l t o d o  un  nm poto  n n t r n  onbon  opoa i .  
t o r n c , no  r n m l t l n r o n  n i  cur-'- dn l a  I n c n l i d r i d  l o a  nx  n d i n n ^ s  
p n r n  r u n  f u c s n  61, r u i n n  d l r l n i n s n  l a  run c t icS n *  21  v n r n d l r t o  
d n l  p d r r o r n  r o  i n c l i n c î  o f n v o r  dn  G r u n n t n  " p o r  l o  m n jo r  f o r ­
me (io s u  I n t r n " , r  p c c  r  r'o ' o  r u n l  y h r b i ' ' o r i n  r n c n p o c l t n d o  1 n s  
a u t o r i d n d n s  m u n i r i p n l o . r ,  o c r r c o  d n l  " c a r n c t n r  mnr. c o n p l n t o "  qun  
l n  ndnri p r n p o r r i o n n b n  o Condo y l n  n x c r o i v a  f n n i l i n r i d n d  c o n  
quo  H r u n n t o  o r e  t r n t o d o  n o r  s u c  c o n v r r i n n s ,  " l ln m n n c 'o ln  d n  t u ” 
n cnus".  rio c u  p r o f c s i ^ n ,  r . r o r  n r o n  c o l r h r n r  n u n v n  vo tr .c i r5n  do  
I n  r u n ,  r r t n  v o z ,  r o l l #  n r n ' . r ' n r  ' n n u o l  C o n d o , como s o  p r n t n n d f n ,
Adv' r t i r l o r ;  como n t r .b n n  O' b o t î ,  o n t o r l o r e o o t n ,  dn  I n  n n c r s l  
dnd dn  p r n s n n t  r  t i t u l o  t'n p x n o r n  p 'T ' ,  n j o r r o r  r l  m p i s t r r i n ,
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D r u n c t n  go  opro au rc 5  a  nxnmlrv  r s Q  y n r n c l rm .  r  a  1" C o r p o r n r f d n  
y riOG u(5c o l  C o n r m jo ,  I n  p l n z n  n un  Cnndn d n t n n t r i b n  s i n  ' u t o r l -  
z a c l ô n ,  o l  o a l o r i o  do  V i l l a ,  l o s  n s t i o o n d i o  dn  l o s  n i o n s  y 
" lo s  do  r e l o x  y c n p l l l n  nuo  o s t a n  e r r o g e d o s  n  o n t o  l i n i s t r r i n " .
U i n n t r o G  l a  r o c l a m a c i d n  s o  t r o m i t e b a ,  n i  n t r n  m n ' r t r o ,  torn 
b i d n  o b t u v o  t f t u l o  p o r n  t o d o s  I n s  v i l l a s  y l u g n r n s  d n l  e p i n o ,  
a n  t a n t o  q u o  c l  d o  s u  c o n t r i n c a n t o  h a b l n  s i d n  o x - o r i d n  s ^ l n  
p a r s  l a s  l o c a l i d n d o r  d a  monos do  ISC' v o c i n n n ,  n n r  l o  r u n  r l  A 
y u n t n m i c n t o  s o  c o n f l r m n b n  on l a  o l o c c i d r  r u n  r n  r,u d i n  Im l ' ln  
h n c h o  a f a v o r  d o  Condo y n l  C o n s c j o  do D a - t i l l n  n o n b d  p n r  d o -  
n o g ’- r  I n  s o l i c l t u d  do  O r u n o t e  ( 4 9 ) .
E l  m n o o t r o  s o  m a n tu v o  o n  a u  n n s r ' l n n z n  d u r n n t r  d l n z  a  "os, n l  
c a b o  do  l o s  c u a l o s ,  l a s  o n r i id a c  d n s o n n r t i z o d o m s  I n  p r i v n r n n  
dn l o  p n r t o  mds s u s t a n c i a l ,  n u n q u n  c o r t r , Co s u  r r t r i h u c i n n  n l  
s n r  v o n d i d a s  I n s  p o r t o n r n c i n s  dn  I n  Com orin  l l n n n d o  dn  ' nn ' n -  
t o n i o ,  qu o  n r n  l a  c u n  s o s t n n f o  l o  o s r u o l n  do  d n n n n .  i ucdrf r l  
d o c o n t o  on  l a  m i s n r i a ,  p u n s
" . . .  l a  c o r t r d n d  d o l  v n r i n d  r i n  nn  I n  p r n d u r p  i n  p u -  
f i c i o n t o  n i  nun  p n r n  u n a  o s c n s n  n n n u t n n c i o n . . ,
y a e  p l a n t e d  o l  n b n n d o n o r  l o  n n s n  a n z n ,  o n r n o r  dn n b t o n r r  n -  
t r a  f u o n t n  d o  r o c u r s o s .  En b u n c o  d n  n l l n  ncud l t£  n l  r- z n b l n r n  
nn  IDIG, p o r o  t a n  r .o lo  o b t u v o  un n  l i n ' s n n  cip 15  r - n l r s  ( f i r ) .
( 4 9 ) .  AH!), C o n n .  I p p .  2 . 0 1 4  n x p :  2 
( f i r ) ,  APT. n ' r b f i p .  L n g .  n i t r o n ,  pa  2'71 
( v .  ip .  I  p d g ,  1 7 5 7  )
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E s c u o l o  do  p r i m e r a s  I n t r a s
D e s d a  l o o  c o m l o n z o s  d o  s u  p o n t i f i c n d o ,  r 1 C n r ' e n n l  dn  P n r  
b(5n a o s t u v o  l a  c n n c c o i d n  hoclio  p n r  s u  s n t o c r n o r  d l  mans t r n  do  
0 o t o  p u o b l o ,  c o n s i a t o n t o  on un  r e a l  d i n r i o ,  quo m  lO P r  c n b r n -  
bQ nomdn D l o z  C’5 1 ) .
Un a n o  dor ,puds  f u d  a u s t i t u i d o  p n r  J u l i d n  I .' io ' t n  r ' £ o z , r n  
o u i o n  s o  p r o l o n p d  l a  g r s c i o  d o l  r r o l n d o ,  p n r o  nr. t o  m n n n t ro ,  
c a r p  do  d o  f n m i l i o ,  por-nba r r o n d n r  n o n n s l d o d n s  y o n l  on i n t ' 4  
c ln m d  o n  t r o s  o c n s i o n o s  a  a u  b o n o f o c t n r  p n r n  o n n n o p u i r  un  nu 
n o n t o  d e l  a i t u o d o  d i n r i o ,  n r p u n o n t n n d n  r u n  r l  numnrn -'e n i P n r  
p o b r o s  a  l o s  quo  d o b l a  o n a e n n r  o m t u i t n n e n t e ,  h o b l n  e r r c  ! do  
d o a m o s u ra d a m o n to  h a s  t a  h o c o r s e  o x c o s i v o .  !’o r  t i o s  v e e r s  f u d  dci 
n o g n d n  s u  s o l i c l t u d ,  h a s  t o  quo  u n  i n f o m c  d e l  p / r r n c n  c o n r i -  
p u i d  u n a  l i m o s n n  do  5 4 0  r o o l o s  ( 0 3 ) .  A un s o  nan t '^n .fn  r n  V i -  
l l a s o c n  on  1 000  ( 5 3 ) .
L a s  l i s t e s  do  l i m o s n o r i n  rin T o le d o  nos  f n f n r n n n  dn riK' I n  
l i n o s  no d n l  r e a l  d l o r l o  d n  3 ,  Em*, l a  c o b r ' b ' . , nn  1 5 1 9 ,  r l  nn  
oobj 'O I ' a n u o l  A q u i l i n o  D i n z  ( 0 4 ) .  Un n 'in  d r s n r d o ,  r n  i r e p ,  
c o i n c l d i o n d o  c o n  un  n u n v o  c n n b i o  do  d o e n n t ?  r r s 4  I n  r e t r n r ' r i / n . 
C l  r n c î d n  l l n p n d o  s e  q u e j n b a  n l  . ' r z o b i s p n t
" I s i r r n  ' a n t n s  " f o  do I ' r i n r r n s  I ' t r n r  . . .  h m f  n r n -
( 5 1 ) .  ACT. ' o l e q i n r . L e e .  D o r b o n .  C xn . n t r o e .
( o r ) .  ALT. D o r b n n .  L e g .  w t r o r , ' x p :  15 .’, ( v .  p " n . 59 9  )
( 0 3 ) .  A! T .  DerbtSn.  L o r .  n t r o s . I’.x p :  351
( 5 4 ) .  . / ' T .  [ i n r b t ^ n .  L o p .  m t r o r . .  C x p i  G C 3  y  5 0 4
OOCOl
s n n t n  . . .  h o c n  c o n o  unnr.  c ' t o r z e  ^ n o n s  r n t o y  e x n r c i  
o n d o  c l  d h o .  m a r i r t n i ' i n  . . .  h r b i c n d . o  s c n u l d o  c o n  l ? s  
m i s n n G  c o o t u n b r c o  q u o  rnlG n n t r c r n n r n s  r 'o n d n  n n c u n l n  n 
q u i n c e  n l l n e  p o b r e s  p e r  r>l e o c o r r n  (!e 1er. t r n  I n r n n  
l e s  n n n s u n l e c  c u e  ' . f 'mS. l e s  s  t l o f e c l n  ; y n o  h n h i e n  
d o  y o  p e r c i b i d o  n o d  d c  n r t o  . . .  e d e m a s  d o  s e r  t o n  
c o r t o  I n  d o t e c i o n  d e  o r t e  e r c u e l n  . . .  t r e s  r e n i e s  d e  
l o s  ■ r o p i o G  . . .  y  o t r o s  t r e e  r e r l e e .  c u e  r o d r n n  r n n -  
d i r  I d s  n i ~ o s  r e s t a n t e s  y  n i  h e l l  r r c  n n  e l  e s t  d o  d o  
v l u d o  c o n  t r o s  h i j o s  e l  m a y o r  d r  c i n c o  a i l o s  . . .  n o s  
v e n o s  o n  u n a  e x t r e m a  n n c n s i d e d ,  d i n e  d e l  t o d o  d o l  man 
t e n i m i o n t o  h a l o  m e n o s  d e l  o n l s t i m i e n t o , n u e s  . . .  n o  
p u n d o  m n n t n n n r  u n a  m u j e r  q u o  n o s  n r l r t n . . .
' n  In  r e s p o n d  l.rS c u e  I n s  n r i g n o c i o n n r  e s t o b n n  s u s p o n d i d n s  
d c s d o  1 C 1 9 ,
" . . .  p a r  l a  v n j a  d e  I n s  r o o t  s  d o  l a  U r n ,  l a s  q u o  e g  
d n  d i n  v a n  a m n i o r  r i i c m i n s c i o n  y  l o s  r r n n d o n  p n q o s  d o  
c o n t r i b u c l o n o s . "  ( 0 5 )
[. ' .cest r n  d o  n i n a s
En e l  n o n o r i n l  r u n  d  m r n r t r o  J u d n  ! I l e n t o  D l o z  d l r l q l d ^ n n  
1E194 e l  ' r .  A r z o b i s p o ,  h n c J x n c I n  c o a s t e r  e l  e l c v n d o  n u m é r o  d o  
n i ' . o s  p b r o s  q u n  e x i s t i n n  e n  e l  p u e b l o  i m p p s i b i l i t n d o s  d n  r o  
m u n n r a r  I n  n n s o " a n ? a  c u o  r o r l b i n n ,  h n c i n  n r , u n i  o l u s i d n  n  l o  
m o e s t r n  d o  n i l e s , d i e i e n d o  c u n  n t e n r i i n
" . . .  v r r i n r .  r . ' i n n r  t ' n b r n s , r i n  l l e v  r l e s  e r t i p o n d i o  
e l q u n o . .. "  (v. n o t a  IV)
( 55 ) .  A L T .  D n r b d n .  L e e .  m t r n s .  '  x p ;  2 9 7
0 0 f. 0 ;!
YU'KOâ
R n n p o c to  a  l a  o n sc H n n z a  e n  1 7 0 7 ,  d l c n n  1n s  ' i n l n c i  'nn ' cfn 
L o r e n z a n a :
"Ay u n a  e s r . u o l a  d o  p r l n c r n s  I n t r u s  r u e  d n t o  E r r n c l c c o  
H o d r l n u n z  P o l l e r  y e u m upor  " o r l u n a  ' n r t i  n rnn ni r rr.. 
c a n  o b l l g o c l o n  d e  o n a o r i s r  docr n i n o s  pobro r .
( r l z .  a p t . )
c Q c u c l a  d o  p r i n e r o E  l e t r è s
L os  l i n t o s  rio l i m o r n n r l n  d n l  o r z o b i s n o d o  n o s  i n r ' i o n n  r u n  
l a  o s c u c l o  d o  p r i m o r a s  l o t r n s  o s t n b o  r o g n n t n d n  r’n 1019  p o r  n i  
m a o E t r o  T i b u r c i o  F l o d r i g u n z ,  r uo c o b r n b n  r l  r i t u n t ' o  do 1 r l .  r t in  
r i o  n o r  c u o n t n  d o l  A r z o b i s p o  ( S G ) .  Gognn l a  G n c n t o ,  o r t a  l n  
c a l i d o d  c o n t n b a  c o n  100  v e c i n o s  o n  1 0 1 4 ,
YUNCLOn
Los P r l n r i o n n s  dn  L n m n z a n n  d i c o n  n p r o p d s i t n  do l n  nnnn 'inn
zc;
" P o l o  t i o n n  u n i  o r c u n l n  d o  r l n n r n n  L n t r  r "  ( L ^ .
( 5 G ) .  A I T .  G o r b â n .  I .  n n .  n t r o r , ,  f x n :  5 0 3  y  0 0 4
O0 GO3
r G C u c l a  d e  p r l r o r n s  l o t r a n
I naonnoD d a t o s  do  1 000  y 1 3 1 9 ;  on  ombnr. f n c h n n  l a  o r c u n l n  
r i r t a b a  r c r t n n t ' d n  p o r  o l  n r ' o n t r o  A n t o n i o  t'cjenn a  q u i n n  o l  " r .  
A r z o b i s p o  h a b l n  c o n c o f l d o  l n  n s i g n n c l d n  do  un  r o n l  y  m odin  d l o  
r i o  ( 5 7 ) .  A F i n n s  do  1 0 1 9  l a  l i n o s n n  p n r o c l o  h a t jo r  c n s r d o .
inns i r a  do  n i  n as
La nn  o ' i n n z a  do l a s  n i ^ n s  n s t a b o  a b o n d n n n d n  nn Y u n c l o r  y 
l a s  n o s i b i l i d n r i o s  t 'n o u  y u n t a m i n n t n  p a r a  n u b v n n c i o n n r l a  o r o n  
n u l n s ,  A ; o o r . r  r'o o l l o ,  nn  n n c o n t r a n c io  o t r o  n n d i o  rin r . u h c i o t o n  
c i ' i ,  unn v i u d a  l l o m a d n  Lopn ' d n c h o z  hnb.îa  c n n o n z a d o  o r n c i b i r  
n i n a s  nn s u  n n sn  p '.ra i n s t r u l r l n s  " t o n t o  on d o c t r i n n  n r l s t l a -  
na  ncrro rm l a b o r  p r o p i a  do  n u  j o r "  ; o l  O' t a d o  d o  n i o n r i n  nn  qun  
h a b l n  ctiniadn n l  l u n a r  t r a s  I n o  n a o n t o o l n l o n t o o  rio l a  C u r r r a ,  
h,or l a  nu  y c o r t o o  I n o  o n o l u n c n t o s  r u n  p a r  s u  t r a b a j n  r o r i b f n  
d c  l a s  nndroE-: y  nn c m  s i t u a c i A n ,  l a s  a l c a l d e s  rin l e  l o c n l i d n d  
c u n r i o n d o  a r  o r u r n r o o  lo i '  n r i v i c l o s  d e  l a  i n p r o v i s o d a  n n n n t j ^ ,  
r u n  v o n l a n  n  r n s o l v e r , t o n t e  ou p r o b l e m s  p o r s n n n l ,  c u n n t o  n l  
c o n u n n l  u''- n n s n '  o n z e  f e e n n i n o ,  s o l i c ' t o r o n  d o l  r ,  A r z o b i s p o ,  
r n  1 3 1 7 ,  unn  o u b v o n c i n n  a l  I p u n l  qun  l n  qu< nn n t r n o  p u o h lo o  
t r u i e  cnnc.e  i d n ,  ' 1 P r r l n d o  l e  e n o r d 6  un  o l t u n d n  do un  r o n l  
d i n r i o ,  Inm n t e n d e ,  nn  Ir. r n '  n u n o t n  a  I n o  a l c a l d e s ,
" . . .  n n  nnr!'r r tendnr a l e s  nncnoldsdno i!o e u s  f o l i -  
n rro es  cnn tedn ln  ' xtni loinn dn r us rlnor'-'ons p r tn n v ’-  
1 ns nnr în n n rn lir !'d  ru-' m  otv'fTvn rn ”1 p 'po dn 
l e s  V io z m o o ..."  ( S n ) ,
( 5 0 ) .  .'V T .  O o r b ^ n .  L n q ,  n t r n " . ' x n ;  10'"
( 0 7 ) .  .’ T .  R n r h * n .  I n r .  .’i t r u o .  ! x p o :  101 y 0 1
0 0 G 0
En o n n r o  d o  1 0 1 9 ,  s e g u i n  co b î 'n n d o  l n  l i n i n r n , ' ,  nri 'r j  n i n 
i l  on  d i c i e m b r o  do  e q u n l  oüo  ( 5 9 ) .
LA ENOCOANZA A FIMALEE DEL OIGLO X V III
fJoticina oxtrnldon do las îinlaclonos do L o r c n z e n n  (' 1 7 0 7 ,
COTTOspondlontoB a  locnlidades p o r a  In r . '  c.uo r n r ' - r -  r.ms d o  notj. 
c i n s  on ol primer cuarto dol a ;  XIX. (OLZ. .V T^ )
COOEJA
V i l l a  do  7 5  v n c l n o s  de  p o b l n c i d n ,  dn  n l l n s  û t i . l n s  y Inr  
domds j o r n a l n r o s  y  v i u d a d .
"H ada  h a y  r o r  f n l t a r  q u i o n  o n s o u n  l a s  p r i m c r n s  I n t r n s  
a  l o s  N i i io r . i"
( 5 9 ) .  A D T .  B o r b d n .  L n r ,  m t r o s .  i "  x n  ;  5 0 3
0 0 G 0 5
r/>riTnj.\
La r o h l n c i é n  rio l a  V i l l a  do  r anfco.ln. l n  i n t n g r n h n n  52 v r c i  
n o s ;  n  d 12 n r n n  I n b ro r io ro r .  y o l  r o  Lo j o r n n l o r o s  y s i r v i r m t o s
"Nn a y  n i  nu n  m a e s t r o  dn p '  c u n l n  do  M ië so  o c r a  l a  l 'o c  
t r i n a  y o n a o u a n z a  n i  o t r o  a l q u n o  r u e  s u p i n  s u  r i o f n c t o ;  
p n r  l o  qun on n o t a  o n r  nu y  p o c o c  l o s  s u g n t o a  quo s a b o n  
I n g r  y f i r m e r  n n  r-1 P u n b l o ,  p o r  v n n l r  rin n n t l p u o  o r . t a  
f n l t a . ,
YLLEL
V i l i a  o x im ir in  rio 30  v o c i n o n  do p o b l o c i d n .
"Nn h a i  nun o n s o l o n z o  do  l o s  p r i m n r n a  I n t r a s . "
PARTIDO DE LA GUARDlA
î n t e g r a d o  p o r  l a s  s i g u i s n t e s  l o c a l i d a d e s :
A r i s g o t a s  
B u r g u l l l o s  
C a b a n a s  d e  Y e p a s  
ChuGca
A j o f r l n  
C a s a l g o r d o  
C o b i s a  
L a  G u a r d i a
H u e r t a  do  V a l d s c e r a b a n o s  L i l l o
M a z a ra m b ro zM a s c a r a q u a
Mora
O r g a z
V i l l a m u e l a s
V i l l a m i n a v a
AJOFRIM
E s c u o l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s
Nam broca
E l  R o m s r a l
V i l l a n u e v a  d e  B o g a s  
V i l l a s e q u i l l a  d e  Y e n c s
La v i l l a  d e  A j o T r i n ,  d e  826 v e c i n o s  en  10OB, c o n t a b a  c o n  
u n a  e s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l o t r s s . En f o b r e r o  d e  1 8 1 9  s e  f i r m d  
e s c r i t u r a  e n t r e  c l  A y u n t a r . i e n t o  y e l  m a e s t r o  D n ,  V i c o n t s  Ro].
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d o n  C u o r t e r o  p o r  l a  q u e  e s t e  s e  o b l i g a b a  a  d a r  c n s o n a n z a  g r a ­
t u i t e  on p r i m e r a s  l e t r a s  y d o c t r i n a  c r i s t i a n a  a  t o d o s  l o s  n i ­
n o s  h i j o s  d e  p p b r e s  j o r n e l o r o s  d e l  P u e b l o ,  d e b i é n d o l e  p o g a r ,  
l o s  q u e  l o  f u e s e n  d e  h s c e o i a d o s ,  c o m e r c i a n t e s  o p r o f e s i o n a l e s  
d e  o t r o s  o f i c i o s ,  a  r a z d n  d e  2 c u a r t o s  l o s  q u e  n o  e s c r i b i e s e n  
y 3 l o s  q u e  s i .  S e  c o n c e d i a  v a l i d e z  a l  c o n t r a t o  b a s t a  e u e ,  p o r  
a l g u n a  d e  l a s  p a r t e s ,  f u e s e  d c n u n c i a d o ,  a n u n c i a n d o l o  c o n  6  m e s e s  
rio a n t e l a c i ô n  y s e  s e n a l a b a  a  c a r g o  d e l  A y u n t a m i e n t o  u n e  d o t a  
c i d n  d e  3 . 0 0 0  r e a l e s  a n u a l e s .
M uchas  v i c i s i t u d e s  t u v o  q u e  a t r a v e s a r  e l  m a e s t r o  a  c a u s a  
d e  l o s  c a m b i o s  p o l i t i c o s  q u e  a c a e c i e r o n  e n  l o s  a n o s  p o s t e r i o  
r e s .  En 1S24 e l  A y u n t a m i e n t o  d e  l a  v i l l a  l e  a d e u d a b a  7 . 5 3 0  r s . 
y e l  d o c e n t e  s e  v e i a  e n  l a  p r e c i s i o n  d e  a c u d i r  c l  C o n s e j o  d e  
C o s t i l l a ,  r e c l a n a n d o  l e  n e r c e p c i ô n  d e  s u s  a t ra sada s  h a b c r e s . S i n  
d e m a s i a d o  r i e s g o  podem os  i m a g i n e r  q u e  l o s  a v a t a r e s  a  e u e  s e  v i d  
s o m e t i d a  l a  e n s c r . a n z a  d u r a n t e  o q u e l l o s  a n o s ,  s e r i a n  s i m i l e r e s  
a  l o s  d e l  m a e s t r o ,  q u e  a p a r c c e n  n a r r a d o s  en  e l  i n f o r m e  q u e  e l  
A y u n t a m i e n t o  d e  A j o f r i n  e n v i d  a l  C o n s e j o :
" . . .  e s  c i e r t o  q u e  s e  l e  o t o r g o  l a  e s c r i t u r a  d e  c o n ­
t r a t o  q u e  c i t a ;  E s t o  f u c  p o r  q u e  on  a c u e l  e n t o n c e s  
h a b i a  f o n d o s  d e s t i n a d o s  a l  p a g e  c e  I s  d o t a c i o n  d e l  ma 
e s t r o  rie p r i m e r a s  l e t r a s  c u a l c s  e r a n  l o s  p r o d u c t o s  de  
l o s  P a s t o s  d e l  t c r m i n o  do  e s t e  P u s b l o ;  mas l u e n o  q u e  
p o r  c l  G o b i e r n o  l l a m a d c  C o n s t i t u c i o n a l  s e  d i o  e l  D e e r e  
t o  d e  r u e  l o s  p r o p i c t e r i o s  d e  l e s  f i n c e s  f u e s e n  d u e n o s  
a b s o l û t e s  d c  l o s  P a s t o s  q u e  e s t a s  p r o d u g e s e n  y n o r  e l  
q u e  d i c ' i o s  p r o n i o t a r i o s  d i s p u s i e r o n  d e  e l l o s  a s u  a r -  
b i t r i o ,  coGO s u  a r r e n d a m i e n t o ;  y p o r  e s t a  c a u s a  s e  s u s  
p e n d i d  e l  p a g e  do  d i c h a  d o t a c i o n ,  a  q u e  s e  a n r e o a  qu n  
c o n  e l  m o t i v o  c e  q u e  c l  V i c e n t e  R o l d a n  f u n  l . i i l i c i a n o  
V o l u n t a r i o  n c c i o n e l  e n  a q u e l  g o b i e r n o  R e b o l u c i o n a r i o , 
l u o g o  e u e  s e  r e s t a b l o c i o  c l  I c x l t i s m o  d e  E .M . l a  J u s -  
t i c i a  DUC e n t r a  a  A o g c n t a r  . . .  e n  1 8 2 3 ,  l e  p r i v o  d e  
l a  e n s e n a n z a  y e c t u b o  s u s o e n s o  s i n  t c n c r  e s c u o l a  a b i e r
0 0  60
t a  y p o r  c o n s i g u i e n t e  no  s i r b i o  s u  e m p le o  t e n i e n d o  
l o s  p a d r e s  d e  l o s  n i n o s  q u e  b u s c s r  y p a g a r  o t r o s  m aes 
t r o s  q u e  l o s  e n s e n a n s e n ;  y a u n q u e  p o s t c r i o r n e n t e  s e  
l e  b o l b i o  a  d a r  l i c e n c i a  e l  R o l d a n  . . .  p a r a  e u e  a -  
b r i e s G  l a  e s c u e l a  . . .  f u e  en  e l  c o n c e p t o  d e  e u e  c o -  
b r a s e  coma h a  c o b r a d o  l e s  t a r j e s  . . .  p e r o  no e n  e l  
d e  p a g a r l e  s i t u a d o  a l g u n o  p o r  l a  V i l l a  . . . "
V i c e n t e  R o l r i é n  p r é s e n t é  c e r t i f i c a c i o n  a v a l a d a  o o r  s e i s  
t e s t i g o s  d e  h a b e r  s i d o  o b l i g a d o  a  a l i s t a r s e  e n  l a s  l . i l i c i a s  
H a c i o n a l e s ,  b a j o  p c n a  d e  v e r  c e r r a d a  s u  e s c u e l a ,  p o r  e l  e n ­
t o n c e s  J e f e  P o l i t i c o  d e  l a  P r o v i n c i a  d e  T o l e d o ,  A s e n s i o  l . 'ar  
c o n c h i n i .  A rg u m e n ta b a ,  a s i  m ism o ,  q u e  s i  e l  A y u n t a m i e n t o  h u -  
b i e s e  d i s p u e s t o  no  p a g a r l e  s i t u s d o  a l g u n o  a  r a i z  d e  l a  d i s -  
p o s i c i d n  d e l  G o b i e r n o  C o n s t i t u c i o n a l , h u b i e r a  d e b i d o  a v i s a r l e  
c o n  6  m c s e s  d e  a n t e l a c i ô n , s e g un l o  c o n t r a t a d o ; q u e  l a  r e p o s i ^  
c i o n  q u e  p o s t c r i o r m e n t e  s e  l e  h a b i a  h e c h o , l o  f u e  s i n  c o n d i -  
c i o n e s  y q u e  l a s  t a r j a s  p o c o  p o d i a n  p r o d u c i r l e  p o r q u e  c l  Ayun 
t a m i e n t o , c o n t r a v i n i e n d o  r e a l e s  o r d e n c s , h a b i a  a u t o r i z a d o  a  
e n s e n a r  e n  l a  v i l l a  a  un  m a e s t r o  s i n  t i t u l o  y a  o t r o s  l e c c i o -  
n i s t a s .
Le a c t i t u d  d e  R o l d â n  p a r e c i é  s u f i c i o n t e m e n t e  c l o r a  a l  Con 
s e j o  q u e ,  en  162G, o r d e n o  a  l a  v i l l e  l e  f u e s e n  s a t i s f c c h o s  a l  
m a e s t r o  l a s  d e u d a s  a c u m u l a d a s  ( l ) .
C é t e d r a  de  l a t i n i d e d
L e s r ie  1 7 8 9  e j e r c i a  como p r e c e p t o r  d e  l a t i n i d a d  d e  A j o f r i n  
e l  p r e s b i t e r o  ü .  M a n u e l  X im cn ez  A b e n d a n o ,  n o m b ra d o  p o r  l o s  p a
( l ) .  A H N .  C o n s .  L o g .  3 . G 6 0  E x p :  2 4
0 0 s 0 9
t r o n o s  ne  l a  1,'ernoria q u e  e n  1753  h a b i a  f u n d a d o  D n .  J o s e f  G a r ­
c i a  O choa  p o r  l a  q u e  s e  d o t a b a  a un p r e c e p t o r  d e  l a t i n i d a d  
q u e  d e b i a  e n s e n a r  g r a t u i t a m e n t e  a  l o s  h i j o s  d e  v e c i n o s  d e l  
p u e b l o ,  P a r e c e  s e r  q u e  l e  c o n c u r r e n c i a  a  s u  a u l a  f u é  n u m e r o s a  
e  j u z g a r  p o r  e l  i n f o r m e  d e  l a s  a u t o r i d a d e s  q u e  l u e g o  v e r e m o s ,  
h a s t a  q u e  e n  1 807  e l  p r e c e p t o r  f u é  d e s p o j a d o  d e  s u  c é t e d r a  
p o r  e l  A y u n t a m i e n t o  d e  l a  V i l l a .  E l  p r e s b i t e r o  r e c u r r i ô  a l  Con 
s e j o , a c u s e n d o  a  l a  C o r p o r a c i d n  d e  h a b e r l e  d e s p o j a d o  d e  s u  n i n  
c u l o  p o r  v e n g a n z a  d e  l o s  a l c a l d e s ,  s e g û n  é l , h o c l s  e l  b o t i c a -  
r i o  d e l  l u c b l o ,  a m io o  s u y o .  Los a l c a l d e s  s i n  e m b a r g o ,  a r g u m e n  
t a b a n  d e  muy o t r a  m a n e r a ;  p r e t c n d i a n  c o n v e n c e r  a l  C o n s e j o  d e  
q u e  l a  f u n d a c i d n  d e l  c l é r i g o  G a r c i a  O ch o a  h a b i a  s i d o  p e r j u d i  
c i a l  a  l o s  v e c i n o s  d e  l e  l o c a l i d a d ,  o p u e s t a  a l  E s t a d o  y c o n ­
t r a r i o  a  l a s  l e y e s :
" . . .  p e r j u c i a l  a  l o s  v e c i n o s  d e l  p u e b l o  p o r  q u e  l a  
p r o p o r c i o n  d e  e s t u d i e r  G r a r m a t i c a  e s  c a u s a  d e  q u e  mu- 
c h o s  d e  d e b e r i a n  a p l i c a r s e  a  l a  l a b r a n z a  a r t c s  y  o f i ­
c i o s ,  s e  E u s t r a i g a n  e n  s u s  p r i m e r c s  a ~ o s  d e  e s t o s  d e s  
t i n o s  y n n  t e n i e n d o  v e n e s  n i  p r o p o r c i o n  p a r a  s e g u i r  
l a  c a r r e r a  l i t e r n r i a  y h a l l a n d o s e  d e  u n a  c r c c i d a  c r i a d , 
a c o s t u m b r a d o s  a  l a  o l g e z a n e r i a  l e s  h e s  muy p e n o s o  d q ^  
d i c n r s e  e  l a s  f r . t i g a s  d e l  campo y a  l a s  f a b r i c a s  d e  
l a n a , r-imo d c  I n d u s t r i a  q u e  m a n t i e n e  en  g r a n  p a r t e  e s  
t e  P u c b l o ,  rie a c u e  l a  b e g a n c i e ,  A b an d o n o  y p e r d i c i o n  
d e  t s n t o s  como t e n e m o s  a  l e  v i s t a  . . .  O p u e r t o  a l  e s  
t a d o  p o r  r u e  s i e n d o  e l  E s t u d i o  s e g u n  l a  l e y  de  p a r t i -  
d e  e l _ r . i t ^ o _ d o n d e _ s e  p u n t a n  l p s _ m n o £ t r o s  ^  G s t u d i a n t e s  
a p r e n d e r  l e s  C i n n c i e s  e l  t e n e r  u n a  C e t e d r a  d e  G r a n n n t i  
c e  s i n  e s p e c i a l  l i c e n c i a  d e l  S o b e r e n o  e s  t e n e r  u n e  Aso 
c i a c i ô n  o J u n t e  i l e g i t i m a  . . .  l e  l e y  e x i g e  d o s  c o s a s  
p a r a  q u e  e n  un  p u e b l o  p u e d c  h a b e r  e s t u d i o  de  E r a n m a t i -  
c a  a  s a b e r  q u e  e l  r l  a y a  C o r r e g i c o r  o T e n i e n t e  y  q u e  
e l  p r e c e p t o r  t e n g a  l a  r e n t a  f i j s  d e  t r e s c i e n t o s  d u c a -  
doG . . .  Ha V s .  c o n s t a  q u e  e n  e s t e  p u c b l o  n i  e y  n i  a v i  
do  j a m a s  C o r r e g i d o r  n i  T e n i e n t e  . . .  y que  c l  p r e c e p ­
t o r  no  t i e n e  r e n t e  f i j a  y q u e  s u  s u b s i s t e n c i a  p e n d e  u -  
n i c a m e n t c  d e l  p r o d u c t o  e b o n t u a l  d e  l a s  f i n c e s  d e l  v i n ­
c u l o  . . . "
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En o t o n c i d n a l a  l e y ,  e l  A y u n t a m i e n t o  h r .b l a  c c r r r r o  l a  c a t e  
g r a  y e l  n o  p o d e r  c u r n p l i r  l a  c a r g a  q u e  l a  l / e rn o r ia  c e t i p u l a b a ,  
p a r e c l a l e  i m p r o p i o  q u e  e l  e c l e s i d s t i c o  s i g u i e s c  d i s f r u t a n r i o  
d e  lo E  p r o d u c t o s  d e  l a  m is m a ,  a  l o  q u e  s e  e n a d i a  quo  h e b i e n r i o  
s e  p r e s e n t a d o  Don E e b a s t l d n  G a r c i a  O c h o a ,  C a t e d r a t i c o  d e  D e r e  
c h o  C i v i l  e n  l a  U n i v e r s i d a d  do  T o l e d o ,  r e c l a n a n d o ,  como p a r i e n  
t e  d e l  f u n d a d o r  e n  g r e d o  c o n o c i d o ,  e l  d i s f r u t e  d e  l a  h e r e n c i a  
d e  s u  a n t e p a s a d o ,  a  q u i é n  e s t e ,  s e g u r a m e n t e  p o r  d e e c o n o c i m i e n  
t o ,  h a b i a  o l v i d a d o  d e  i n c l u i r  on  e l  t e s t a m e n t o ,  c o n s i d e r e b a  
p e r t i n e n t e  l a  t r a n s f e r e n c i a  d e l  d i s f r u t e  d e  l o s  b i e n e s  a l  r e -  
c i s n  e p a r e c i d o  p a r i e n t e .
E l  C o n s e j o  no  d e b i o  v e r  e l  a s u n t o  c o n  c l a r i d a d  t a n  m e r i d i a  
n a  como l o s  a l c a l d e s  d e  A j o f r i n  y e n  c o n s c c u e n c i a  o r d e n d ,  s e -  
gu n  c r i t e r i o  d e l  F i s c a l , q u e  f u e s e  r e p u e s t o  e n  s u  m i n i s t e r i a l  
e l  p r e c e p t o r  d e s p o s e i d o  y q u o  l o s  a u t o s  s e  t r s s l a d r s e n  a l  c o -  
r r e s p o n d i e n t e  t r i b u n a l  d e  l a  p r o v i n c i a  ( 2 ) .
S e a  c u d  f u e r e  e l  v e r e d i c t o  d e  d i c h o  t r i b u n a l ,  ya  s e  m a n tu  
v i e s e  l a  c l t e d r a  d e  l o s  p r o d u c t o s  d c  l a  f u n d a c i d n ,  ye  s e  c r é a  
s e  o t r e  n u c v a  s o s t e n i d a  p o r  l a  m u n i c i p a l e d a d , l o  q u e  d e s d e  
l u e g o  p a r e c c  b a s t a n t e  mds i m p r o b a b l e ,  l o  c i e r t o  e s  c u e  e n  e l  
a~.o 1 816  s e g u l a  e x i s t i e n d o  e n  f u n c i o n a n i e n t o  un  e s t u d i o  d e  l a  
t i n i d a d  on  A j o f r i n ,  s e g u n  e x p r e s a m e n t e  s e  c o n t i e n e  e n  un i n ­
f o r m e  d e l  A y u n t a m i e n t o  d e  T o le d o  a l  o i d o r  d o  l a  R e a l  C h a n c i -  
l l c r i a  d e  V a l l a d o l i d  ( 3 ) .
( 2 ) .  AHU. C o n s .  L e g .  2 . 5 6 7  E x p ;  8
( 3 ) .  A . A y t o . T o l e d o .  A c t a s .  1 8 1 6 :  2 0 . 1 1 . 1 0 1 6
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BUHGUILLOS
L a s  R s l e c i o n e s  d e  L o r e n z e n o  a s i g n a n  a  l a  a i d e s  d e  B u r g u i -  
l l o s  Lina p o b l a c i o n  d e  100  v c c i n o s .  (RLZ. A D T ,) .  S e g u n  J i m é n e z  
d e  G r e g o r i o  e x i s t i a  e n  l a  s e g u n d a  m i t a d  d e l  s .  X V I I I  un m a e s ­
t r o  d e  p r i m e r a s  l e t r a s  c o n  e n c a r g o ,  a l  mismo t i e m p o ,  de  d e r  
c u e r d a  a l  r e l o j  p u b l i c o ,  p o r  c u y a s  f u n c i o n e s  c o b r a b a  un  s a l a ­
r i e  d e  2 0 5  r i s .  ( 4 ) .
E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s
P r o b a b l e  s u c e s o r  d e l  m a e s t r o - r c l o j e r o  f u é  M a n u e l  T r i g u e r o s ,  
q u e  en  e l  a n o  1800  r e c i b l e  un  r e a l  d i a r i o  p o r  c u e n t a  d e l  S r .  A r  
z o b i s p o ,  s e g û n  c o n s t a  e n  l a s  l i s t e s  d e  l i m o s n e r l a  d e  a q u e l l a  f o  
c h a .  Le l i m o s n a  s e  m a n tu v o  c f e c t i v a  h a s t a  1 8 1 9 ,  s i e n d o  b é n é f i ­
c i e r  i o  d c  l a  misma e n t r e  1 808  y e l  a n o  d e  s u  e x t i n c i d n ,  c l  m a e s ­
t r o  A n s e lm e  R o d r i g u e z  [ 5 ) .
E s c u e l a  d e  n i n a s
Tenemos n o t i c i a  d e  l a  c x i s t e n c i a  e n  1806  d e  u n a  m a e s t r a  
d e  n i n a s  l l a m a d a  M a r i a  G u i n t e n a  q u e ,  e n c o n t r d n d o s e  e n  s i t u a -  
c i ô n  e c o n o m i c s  a p u r a d a ,  s o l i c i t a  d e l  C a r r i e n a l  u n e  a y u d a  d e  
C o s t a  q u e  ] c  f u é  c o n c e d i r i a ,  s e g û n  a p a r r c e  en  l e  o r d e n  de  pa-  
g o , on  l a  c u a n t i e  d e  10 0  r i s .  " p o r  u n a  s o l a  v e z "  y " e n  e t e n -
( 4 ) .  JIMENEZ DE GREGORIO. Op. c i t .  T9 I  P à g .  134
( 5 ) .  ADT. C o l e g i o s  L e g .  B o r b d n .
ADT. B o r b d n ,  L e g .  m t r o s .  n9 3 5 1  y  583
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cion Q que ... eg esmcra on la cducecion de las ninas 
( 6 ).
COBISA
P e q u e n o  l u g a r  r e a l o n g o  q u e  l a s  R e l e c i o n e s  d e  L o r c n z a n a  nos 
d i c e n  e s t a b a  h a b i t a d a  p o r  7 8  v e c i n o s ,
" . . .  l o s  mas d e  e l l o s  j o r n a l e r o s  d e l  cam p o ,  l o s  monos 
l a b r a d o r e s  y n i n g u n o  s e  e m p l e a  e n  o t r a  a r t e . . . "
(RLZ. ADT.)
E s c u c l a  de  p r i m e r a s  l e t r a s
En e n e r o  d e  1 8 1 5 ,  5 .  Em9. t e n i a  a s i g n a d a  l a  l i m o s n a  d e  un 
r e a l  d i a r i o  a  N i c o l a s  B a z o  p o r  m a e s t r o  d e  n i n e s .  En d i c i e m b r e  
d e l  mismo s n o  p a r e c e  s c r  q u e  l a  a s i g n a c i o n  h a b i a  d e s a p a r e c i d o ,
U a e s t r a  d e  n i n a s
Lo mismo q u e  hem os e f i r m e d o  d e l  m a e s t r o ,  podem os d e c i r  d e  
l a  m a o s t r a  d o  n i h a s  q u e ,  e n  1 8 1 9 ,  l o  e r a  F r a n c i s c o  E a n c h e z  Ga 
I a n  ( 7 ) .
( 6 ) .  ADT. B o r b o n ,  L e g .  m t r o s .  E x p :  4 6
( 7 ) .  ADT. B o r b o n .  L e g .  m t r o s .  E x p :  583
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CHUECA
M a e s t r o  d e  n i n o s
En e l  l u g a r  d e  C h u e c a ,  q u e  c o n t a b a  c o n  u n o s  7 0  v e c i n o s  a  
f i n e l i z a r  e l  s i g l o  X V I I I ,  e r a  s a c r i s t a n  d e  l a  p a r r o q u i a  B la :  
A l o n s o  que ,  a  l a  v e z ,  s c  e n c a r g a b a  d e  l a  e n s e n a n z a  d e  l a  doc- 
t r i n a  c r i s t i a n a  y p r i m e r a s  l e t r a s  a  l o s  n i n o s  d e  l a  l o c a l i d a l .  
L a s  h a b i l i d a d e s  d e l  s a c r i s t é n  no d e b i a n  s e r  n o t o r i a s  e n  e l  ta 
r r e n o  d e  l a  d o c e n c i a ,  p u e s  l o s  r e s u l t a d o s  q u e  o b t e n i a  no  s a t i s  
f a c i a n  a  n a d i e ;  n i  s i q u i e r a  a  61  m ism o .
En 1 8 0 1  e l  A y u n t a m i e n t o  i n t e n t o  o b t e n e r  d e l  C a r d e n a l  u n a  
a s i g n a c i o n  c o n  l a  que  e m p e z a r  a  p e n s a r  e n  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  
d e  m a e s t r o s  a d e c u a d o s ,  a s i  p a r a  l o s  n i n o s ,  como p a r a  l a s  n in a s  :
" . . . s e  e x p erim en ts en l o s  n in o s  una f a l t a  de instrJC
c io n  v a sta n tem e n te  la s t im o s a  . . .  p ro ced id a  toria ya 
de e s c a s e z  de l o s  P ro p io s  . . .  ya de l a s  cortr .s fa cu l 
ta d e s  y m cdios de su s  r e s p e c t iv e s  p ad res cuya ig n o r a i-  
c ia  so  v e r i f i e s  tam bion en l o s  mismos torm in os y por 
l a s  mismas c a u sa s  en la s  n in a s  . . .  Par ta n to  y havien 
do en e s t e  P u eb lo  qu ien  con a lgu n a  h a v il id a d  l e s  fpr 
f e c c i o n e . . .  " ,
p e r o  l a  r e s p u e s t a  d e l  P r e l a d o  f u 6  n e g a t i v e  ( S ) .
A l g u n o s  a n o s  mds t a r d e ,  1 8 0 4 ,  f u 6  e l  p r o p i o  s a c r i s t d n ,  cue 
e n t r e  t a n t o  h a b i a  s e g u i d o  d e d i c a n d o s e  a  s u s  m e n e s t e r e s  d e  mæs 
t r o ,  q u i e n  r e c u r r i o  d e  n u o v o  e l  A r z o b i s p o :
(B). ADT. Borbon. Leg. mtros. Exp; 178
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" B i a s  A l o n s o ,  S a c r i s t a n  Mayor . . .  y I '.fo, d e  N in o s  de  
p r i m e r a s  l e t r a s  . . .  h s c e  p r é s e n t é  q u e  en  a t e n c i o n  a 
l o s  a ~ o s  t o n  e s t e r i l e s  y t e n e r  t a n  p o c a  D o t a c i o n  a s i  
a n  u n a  m a t e r i a  como a n  o t r a  y no  d a r  l o  uno r i i  l o  o t r o  
n e c e s a r i o  o a r ?  e l  m a n t e n i m i e n t o  de  l a  f a r a i l i a  r e s p e c t o  
a  q u e  l o s  n i n o s  q u e  a s i s t e n  a  l a  e s c u e l a  s o n  l o s  mas 
P o b r e s  d e  s o l e m n i d a d  . . .  e s  p u b l i c o  y n o t o r i o  q u e  en  
e s t a  m a t e r i a  no  t i e n e  e l  d i c h o  m a e s t r o  s i t u a d o  a l g u n o ,  
n i  d e  p r o p i o s  n i  d e  p e r s o n s  a l g u n a  . . .  y . . .  h a -  
l l a n d o m e  hoy  e n  h à p u r o  y e n  E x tr e m a  n e c e s i d a d  p a r a  d a r  
c u m p l i m i e n t o  a e l  pag o  d e  l a  c a s a  de  mi m o rad a  p o r  e l  
d c s c u b i e r t o  d e  d o s  a n o s . . .  " ,
o b t c n i e n d o ,  m e d i a n t e  un  i n f o r m e  f a v o r a b l e  d e l  p d r r o c o ,  u n a  l i  
mosna de  100 r e s l c s ,  e n  a q u e l l o s  a n o s  c a l a m i t o s o s  ( 9 ) .
V o l v i d  a  s o l i c i t e r  l a  c e r i d a d  d e l  A r z o b i s p o  e n  IBOG, s e n a  
l a n d o  como m é r i t a ,  l a  a t e n c i ô n  q u e  e r a  e l  û n i c o  en  p r e s t a r  a  
l a  c u l t u r a  d e  s u s  c o n v e c i n o s ,  c a d a  d i a  més e s c a s a ,  e l  no p o d e r  
s e  d e d i c a r  c o n  p l e n i t u d  a  l a  e n s e n a n z a :
'* . . . l l c g a r a  e l  c a s o  q u e  on  p o c o s  a n o s  no  h a b r a  en  es 
t e  P u e b l o  q u i e n  s e p a  e c h a r  u n a  f i r m a  n i  memos s a v e r  
l e e r . . .  " .  ( l ü )
R e c i b i ô  e n c a r g o  d e  i n f o r m a r  e l  v i s i t a d o r  d e l  p a r t i d o  y é s  
t e  l o  h i z o  m a n i f e s t a n d o  q u e .
" . . . e l  P u e b l o  de  C h u e c a  e s  d e  muy p o c o s  f e n d o s  p a r a
q u e  p u e d a  m a n t e n e r s e  m a e s t r o  de  n i n o s ,  q u e  en  l a  I g l e  
s i a  no h a y  f u n d a c i o n e s  e l g u n a s  de  que  p o d e r  h e c h a r  ma 
n o ,  no  h a b ie n r io  en  e l  c i t a r i o  P u e b l o  o t r a  p e r s o n a  mas 
a  p r o p o s i t o  p a r a  e l  i n s i n u o d o  m i n i s t e r i o  ouc  c l  s u p l i  
c a n t e . . .  " ,
( S ) .  A D T .  B o r b o n .  L e g .  m t r o s ,  E x p ;  4 5 2
( l O ) ,  A D T ,  O o r b d n .  L e g .  m t r o s .  E x p ;  3 4 2
( v .  A p .  I  p d g .  1 8 5 3  )
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y como c o n s c c u e n c i a  d e  t o d o  e l l o  c l  C a r d e n a l  c o n c e d i d  a l  maes  
t r o - s a c r i s t a n  l a  a s ig n a c i t S n  de  1 r i  y tncdio d i a r i o  que s e g u i a  
co b r a n d o  en  1 8 0 0  y que d e j ô  de p c r c i b i r  e l  mismo B i a s  A l o n s o ,  
en 1 8 1 9  ( i l ) .
LA GUARDlA
Las n o t i c i a s  r e c o g i d a s  p or  J .  de  G r e g o r i o  n o s  o e r m i t e n  c o  
n o c e r  que a f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V III  h a b i a  e n  La G u a r d ia ,  a d e -  
mds de un p r e c e p t o r  d e  g r a m é t i c a  d o ta d o  p o r  l a  f u n d n c i ô n  d e  0 .  
Manuel  de l a  P u e r t a ,  en  1 7 8 4 ,  d o s  m a e s t r o s  d e  p r im e r a s  l e t r a s ,  
uno s o s t e n i d o  p a r  l o s  P r o p i o s  do l a  v i l l a  y o t r o  p o r  l a s  r e n ­
t e s  de  una c a p e l l a n i a  fu n d a d a  p o r  D. S e b a s t i e n  de  H u e r t a .
E l  a s p e c t o  de  l a  p o b l a c i o n  d e b i a  r e s u l t a r  d e p r im e n te  en  a 
q u o l l a  é p o c a ,  e x i s t i e n d o  en t o d o  su  c o n t o r n o  n u m er o so s  c u e v a s  
"donde v i v e n  s e p u l t a d a s  a l g u n a s  p o b r e s  f a m i l i a s  que l a s  h a n ^  
c o n s t r u i d o  a e x p e n s e s  d e  s u  f n t i g a " ,  m i e n t r a s  p o r  l a s  c a l l e s  
deam bulaban  " c e n t e n a r e s  de m u je r e s  y n i n o s  quo por  no t e n e r  
que t r a b a j a r  s e  dan a  l a  mendiguez® ( 1 2 ) .
C é t e d r a  de  l a t i n i d a d
P o c a s  n o t i c i a s  p o seo m o s  r e f e r e n t e s  a l  o s t e d o  rie l a  e n s o n a n  
za  on La G u a r r ia  a c o m i c n z o s  d e l  s i g l o  XIX. Tan s o l o  un a n u n -
( 1 1 ) .  AOT. B o r b é n .  L e g .  m t r o s .  E xp o:  3 5 1  y  583
( 1 2 ) .  JIMENEZ OE GREGORIO. Op. c i t .  JO I .  P d g .  3 2 9
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c i o  en  l a  G a c e t a  de  M ad r id ,  d e l  ano 1 6 0 5 ,  n o t i f i c a n d o  l a  v a ­
c a n t e  que c e  h a b ia  p r o d u c i d o  en l a  c d t e d r a  de  l a t i n i d a d .  A 
t r a v é s  de  c l  sabom os que  s u  d o t a c i d n  e r a  de 3 0 0  d u c a d o s  anua  
l e s  y c a s a ,  c o s t e a d o s  p o r  l a  f u n d a c id n  a l a  q u e  ya hemos h e -  
ch o  r e f e r e n c i a ,  50  d u c a d o s  mds, p a g a d o s  p o r  l o s  P r o p i o s  y 6  r s . 
m e n s u a le s  que  c é d a  a lu m n o  s a t s f a c i a  a l  p r e c e p t o r .  E s t e  t é n i a  
o b l i g a c i d n  de  e n s e n a r  g r a t u i t a m e n t c  a 6  m uchachos p or  c u e n t a  
d e  d i c h o  f u n d a c i d n  y a o t r o s  d o s  n é s ,  p o r  c u e n t a  de l a  v i l l a .  
E n t r e  l a s  c l a u s u l a s  d e  l a  f u n d a c i d n ,  e x i s t i a  una en  l a  que s e  
p r e v e i a  l e  p e n s i o n  que  a l  c a t e d r d t i c o  h a b r i a  de  p a g a r s e ,  de  
p o r  v i d a ,  en  c e s o  de  que i m p o s i b i l i t d n d o s e  p e r m a n e n te m e n t e , hu 
b i e s e  de  a b a n d o n a r  l a  e n s e n a n z a .  T a n to  s e g l o r e s  como c l e r i g o s  
p o d ia n  o p o s i t a r  a e s t e  p l e z a  ( l 3 ) .
Hemos d e  c o n s t a t e r ,  que en e l  in fo r m e  d e l  A y u n ta m ie n to  de  
T o le d o  a l a  C h a n c i l l e r i a  d e  V a l l a d o l i d ,  en  1B 1 6 ,  no s e  h a c e  men 
c i d n  de  que en La G u a rd ia  c o n t i n u a s e  h a b ie n d o  p r e c e p t o r  de e r a  
m d t ic a  ( l 4 ) .
HLERTA DE VALDECARABANOS
E s c u e l a  rie p r im e r a s  l e t r a s
P ara  e l  an o  1B 15 ,  l a  d o t a c i d n  dc l a  e s c u e l a  de p r im e r a s  l e  
t r a s  h a b ia  s i d o  r e v i s a d a  y a c t u a l i z a d a ,  Nos l o  da a c o n o c e r  un
( 1 3 ) .  BN. G a c e t a  d e  M adrid: 1 6 . 1 . 1 8 0 5
( 1 4 ) .  A. A y t o .  T o l e d o .  A c t a s  1 8 1 6 :  2 8 . I I . 1 8 1 6
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a n u n c i o  en l a  G a c e ta  convocanrio  a o p o s i c i d n  l a  p l a z a  de  m aes­
t r o ,  que h a b i a  quededo  v a c a n t e ,  en e l  que s e  o f r e c i a  a l  d o cen  
t e  1C r s .  d i a r i o s  més c a s a  p a g a d a ,  ademds de l o  que a c o r d a s e  
co n  l o s  p a d r e s  p u d i e n t e s  de  l o s  n i n o s  ( 1 5 ) .
D e s d e  1 019  f u é  m a e s t r o  de  l a  l o c a l i d a d  F r a n c i s c o  S a n c h e z  Tu-  
r r e r o ,  y aunque  l o s  em olu m en tos  que l e  e s t a b u n  a s i g n a d o s  p u -  
d i e r a n  no p a r e c e r n o s ,  c o m p a r a t i v a m e n t e , d e  l o  p e o r  a  j u z g a r  
p o r  c l  a n u n c i o  a n t e s  m e n c io n a d o ,  um m em o r ia l  que e n v i é  en  e s a  
f e c h a  a l  C a r d e n a l ,  s o l i c i t a n d o  ayuda é c o n o m i e s ,  h o s  h a c e  s o s -  
p e c h a r  o t r a  c o s a  d i s t i n t a ;  S a n c h e z  T u r r e r c ,  m a e s t r o  de  p r im e r a s  
l e t r a s  a p ro b a d o  p o r  e l  R e a l  y Supremo C o n s e j o  de  C a s t i l l a ,  s e  
d i r i g i a  " . . . c o m o  e l  c i e r b o  s e d i e n t o  a l a s  f u e n t e s  d e  l a s  a -  
g u a s . . . "  d i c i e n d o :
" . . . e n  a t e n c i o n  a que me h a l l o  en  e l  mayor y mes e s t r e  
cho  c a r g o  d e  e n s e n a r  a c i e n t o  d i e z  y o c h o  n i n o s  
que s i e m p r e  h u b ie r a n  c a i d o  en  l a s  mas y m a y o res  p e l i -  
g r o s  de  l a  l i b e r t a d  a no s e r  p o r  l a  c o r r e c c i o n  de  su  
m a e s t r o ,  q u ie n  d e s p u e s  de h a b e r  s e g u i d o  l a  c a r r e r a  de  
l a t i n i d a d  . . .  y h n l la r m e  im p u s s t o  e n  l a s  M a t e m a t i c a s  
y a p r o v a d o  en  e l  A r t s  d e  A g r im e n s o r  . . .  q u i s o  O i o s  
p ara  mi mayor s u c r t e  que e s t a  f u e s e  e l  s e r  m a e s t r o  en  
d i c h a  V i l l a  . . .  que e s  como s i  d i j e r a  e n t r e  un p u e ­
b l o  d e  mucho t r c b a j o ;  de  p oco  s u c l d o  y mal popado . . .  
que ha de s e r ^ a  d o t a c i o n  l a  de  s i o t e  r e a l e s  y a l g u n o s  
m a r a v e d i s  d i a r i o s  p ara  e l  s u s t e n t o  de l a  f a m i l i a ,  s i n  
mes r s c u r s o  que e l  de D i o s  y e l  d e  V. Em®., p e r o  s i  pa  
g a r a n  e s t o  a s u  t i e n - i o ,  h u b ie r a  a l g u n  c o n s u s l o  p e r o  
s o l o  pagan l a  m ita d  y no ha de p e n s a r  e s t o  m a e s t r o  en  
mas que on c o b r a r ,  de modo , que l e j o s  de  e n s e n a r ,  t i e  
ne que h en d ar  de  c a s a  on c a s a  b u s c c n d o  p r e s t s d a  p a r a  
p o d e r  v i v i r  y h a l la n d o m e  como 'i"o h n l l o  sumcmonte a h o g a  
do . . . "  ( 1 6 )
( 1 5 ) .  QN. F a c e t s  rie l a d r i d :  7 . I I I . 1 815
( 1 6 ) .  ADT, G orbén .  L e g .  m tr o s .  Exo:  4 2 0
In fa r m a d a  f a v o r a b l e m e n t s  l a  p c t i c i ô n ,  l o  pur n o s  in d u c e  a  
c r e e r  en  l a  v e r a c i d a d  de  su  a s e r t o ,  a l  P r e la d o  l o  c o n c e r i iô  u -  
na l i m o s n a  de 100  r s .  p o r  una s o l a  v e z  ( 1 7 ) .
P e r o  t o d a v i a  l e  i r i a n  p e o r  l a s  c o s a s  co n  l a  f o r m a c iô n  en  
e l  p u e b l o  d e l  A y u n ta m ie n t o  C o n s t i t u c i o n a l , que d e s d e  e l  p r i ­
mer momonto l e  p r i v é  d e  l a  t o t a l i d a d  d e  s u  s u o l d o  y a c a b é  por  
d e s a l o j a r l e  de  l a  e s c u e l a  en  1 8 2 1 .  Le r o e m p la z é  A l e x a n d r e  Mo­
y a ,  a l  d o c i r  d e l  d a s t i t u i d o ,  p a r i e n t e  de  l o s  m iembros de  l a  
C o r p o r a c i d n  que h a b la n  u r d id o  t o d a  una trama p ara  f a v o r e c e r l e .  
E s t o s  a r g u m e n te s  l o s  d e f e n d i o  en e l  l i t i g i o  que c m o r e n d ié  en  
1 8 2 4  y pudo s o s t e n e r  e c o n ô m ic a m e n t e , g r a c i a s  a l a  c e r t i f i c a -  
c i é n  d e l  p é r r o c o  en l a  que l e  d e c l e r a b a  p ob re  d e  s o l e m n id a d  y 
eu e  c o n c l u y é  un ano  d e s o u é s  con  su  r c p o s i c o n  en  l a  e s c u e l a  d e l  
p u e b l o  ( 1 8 ) .
MACOARAQLE
L a s  R e l a d o n e s  de  L o r e n z a n a  a s i g n a n  35C v e c i n o s  a  e s t a  v i ­
l l a  r e a l e n g a  en 1 7 8 7 .  (RLZ. ADT.) Nada nos  d i c e n  de  l a  s i t u a  
c i é n  d e  l a  e n s e n a n z a ,  p e r o  s i n  em b argo ,  J im é n e z  de G r e g o r io ,  a 
p a r t i r  d e  l a s  d i s t i n t a s  f u e n t e s  que ha m a n e ja d o ,n o s  r é v é l a  l a  
c x i s t e n c i a  en e l  s i g l o  X V III  do un m a e s t r o  de p r i m e r a s  l e t r a s  
a l  que s e  l e  c a l c u l a b a  una u t i l i d a d  a n u a l  de 1 . 0 0 0  r s : ,  de  
l o s  que G30 s a l i a n  d e  l o s  f o n d o s  de  P r o n i o s  de l a  l o c a l i d a d .
( 1 9 ) .
( 1 7 ) .  ADT. B o r b é n .  L e g .  m t r o s .  Exo:  3 2 0  F
( l e ) .  AHN. C o s s .  L o g .  3 . 0 7 7  nO 1
( 1 9 ) .  JIMENEZ DE GREGORIO. Op. c i t .  Te I  P é g .  4 3 8
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E s c u e l a  do p r im e r a s  l e t r a s
A dends de l o  e x p u e s t o ,  sabem os que  a l  m a e s t r o  de p r im e r a s  
l e t r a s  de  M a s ca ra q u e ,  t e n i a  a s i g n a d a  e l  S r .  A r z o b i s p o  una l i ­
mosna do un r e a l  d i a r i o ,  que e n t r e  1 800  y 1 8 0 8  c o b r o  J o a q u in  
S e r r a n o ,  s e g u n  f i g u r a  en  l a s  d i s t i n t a s  l i s t a s  de  l i m o s n e r i a  
d e  5 .  Emi. ( 2 0 )
N in g u n a  o t r a  n o t i c i a  ten em o s  de  e s t a  e s c u e l a ,  h a s t a  e l  ano  
1 6 2 4 ,  en  q u e ,  a n t e  l a a c u s a c i ô n  d e  l o s  m a e s t r o  de  T o le d o  d e  e s  
t a r  l a  e n s e n a n z a  en a l g u n o s  p u e b l o s  en  manos de p e r s o n a s  i n c a  
p a c i t n d a s ,  e l  A y u n ta m ie n to  de l a  l o c a l i d a d  e n v i é  un i n fo r m e  a l  
C o n s e jo  de  C a s t i l l a  en  e l  que s e  d c c i a  que h a b i a  en e l  p u e b lo  
un m a e s t r o  co n  R e a l  T i t u l o ,  Don T o r i b i o  d e  l a  H erm osa ,  a  l a  
v e z  que s e  n e r r s b a n  o t r a s  p a r t i c u l a r i d a d e s  i n t e r e s a n t e s :
" . . .  p e r o  tememos s e  t r e s l a d e  a o t r o  p u e b lo  p orq u e  
no t e n i e n d o  mas a a l a r i o  q u e  n c h o c i e n t o s  r e a l e s  c o n  que  
c o n t r i b u y e n  l o s  P r o p io s  y q u a t r n c i e n t o s  r e a l e s  q e .  l e  
p r o d u c i r a n  l o s  n i n o s  oue  a s i s t e n  e s  i m p o s i b l e  pueda  
s u b s i s t i r .  A d v e r t im o s  co n  d o l o r  que l a  e d u c a c i o n  de  
l o s  n i n o s  no s e  m ajora y e s t o  dimana d e  no e s t a r  d o t a  
d o s  l o s  m a e s t r o s  y f a l t a  d e  a u t o r i d a d  en  l a s  j u s t i c i a s  
p u e s  muchos p a d r e s  no em b ian  s u s  h i j o s  a l a  e s c u e l a  p o r  
no t e n e r  m e d io s  p ara  p a g a r  a l  m a e s t r o  y o t r o s ,  aunque  
p u e d e n ,  e s  t a n t a  su  a p a t i a  que s o l o  o b l i g o n d o l o s  l a  j u £  
t i c a  c u m p l i r i a n  con  s u  r ieber  . . . "  ( 2 1 )
La l i m o s n a  d e l  C a rd en a i ,  p e r s o n a l  a J o a q u in  S e r r a n o ,  no f u é  
r c n o v a d a  a  s u s  s u c e s o r e s .
( 2 0 ) .  ADT. Borbdn .  L o g .  m t r o s .  Exp: 351  
ADT. C o l o g i o s . L og . B o r b é n .
( 2 1 ) ,  AHN. C o n s ,  L c r .  3 . 6 5 1  e x p :  9
MAZABAMBROZ
L unar,  s e g u n  l a s  B e l a c i o n e s  de  L o r e n z a n a ,  b a j o  l a  j u r i s -  
d i c c i o n  de  T o l e d o  y de  35 0  v e c i n o s ,  donde h a b i a
" . . .  una e s c u e l a  do p r im e r a s  l e t r a s  donde  s c  o b s e r v a  
e l  m ethodo  comun y e s t a  p o r  l o  g e n e r a l  s i e r i p r e  a b i c r t a  
. . . "  (RLZ. ADT.)
E s c u e l a  c'e p r i m e r a s  l e t r a s
La a p e r e n t e  i r r e g u l a r i d a d  que puedo  d e d u c i r s e  d e l  t e x t o  
d e  l a s  B e l a c i o n e s , en  c u a n t o  a c o n t i n u i d a d  d e  l a  e n s o n s n z o ,  
no p a r e c e  que d eb a  h a b e r s e  dado a c o n u e n z o s  d e l  s i g l o  XIX, e l  
menos m o t iv a d a  p o r  c a m b io s  de m a e s t r o ,  ya  cun s e g û n  I n s  l i s ­
t a s  de L i m o s n e r l a  d e  S .  Em@., d on d e  e l  d o c e n t e  t é n i a  a s i g n a d a  
una l i m o s n a  de  un r e a l  d i a r i o ,  l e  e c c u o l a  f u é  r o n e n t a d c  d e s d e  
1 500  h a s t a , a l  m en o s ,  1B19 p or  F r a n c i s c o  S é n c h e z .  En d i c i e m ­
b r e  de  e s t e  aTio, c e s o  s i c h o  s i t u a d o  ( 1 7 ) .
I/.ORA
V i l l a  d e  Mora, s e n o r i o  d e l  Conde d e l  mismo t i t u l o  e u e  con  
t e b a  a l  f i n a l i z a r  e l  s . X V III co n  una e s c u e l a  de o r im e r a s  l e -
( 2 2 ) .  ADT. C o l e g i o s .  L e g .  Qorbôn.
ADT. B o r b é n .  L e g .  m t r o s .  E x p s :  35 1  y 533
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t r a s  y o t r a  de  g r a n d t i c a , é s t a  en  e l  c o n v e n t o  de l o s  f r a n c i s  
canoE ( 2 3 ) .  La G a c e ta  de Madrid e n  1 6 0 4 ,  i n d i c a t e  una o o b l a  
d o n  de 1 . 2 0 0  v e c i n o s .
E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s
E i g u i ô  e x i s t i e n d o  en Mora, d u r a n t e  l o s  p r i m e r a s  a n o s  d e l  
s .  XIX, una e s c u e l a  d e  p r im e r a s  l e t r e s r q u e  en 1 8 1 4  e s t a b a  r e -  
g e n t a d a  p o r  e l  m a e s t r o  D. F a b lo  A n t o n i o  de C a s t r o .  La G a c e ta  
d e l  5 de e n e r o  d c c c u e l  ano, n o s  l o  p on e  como e j e r m p lo  de  pa­
t r i o t i s m e  a l  h a b e r  r e a l i z a d o  e n t r e  s u s  a lum nos una c o l e c t a  pa 
r a  ayuda  a l o s  e j é r c i t o s  n a c i o n a l e s ,  que l l e g ô  c  e l c a n z a r  l a  
suma de  20" r e a l e s  a b a s e  de  que muchos n i n o s  p r i v c s e n  "de a -  
G u e l l o s  m a r a v e d i s e s  que s u s  p a d r e s  l e s  daban p a ra  s u s  j u e g o s .
( 2 4 )
C é t e d r a  de  l a t i n i d a d
En e l  in f o r m e  que l a  c iu d a d  d e  T o le d o  e n v i ô  on 1G16 a D. 
F r a n c i s c o  de  U l l o a ,  o i d o r  d e  l a  R I .  C h a n c i l l e r i a  de  V a l l a d o ­
l i d ,  s e  a f i r m a b a  que on l a  v i l l a  d e  Mora s e g u i a  h a b ie n d o  en  
q u e l l e  f e c h a  e s t u d i o s  de  l a t i n i d a d  en f u n c io n a m e n to  ( 2 5 ) .
( 2 3 ) .  Jr.EK'EZ DE GREGDRIQ Op. c i t .  T9 I  p d g .  4B4
( 2 4 ) .  BN. G a c e t a  de  M adrid:  8 . I . 1614
( 2 5 ) .  A. A y t o .  T o l e d o .  A c t a a  1 8 1 6 :  2 8 . I I . 1 8 1 6
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Nambroca e r a  un l u g a r  riel p a r t i d o  do La G u a r d is ,  quo hn-
c i s  1603 c o n t a b a  con unos 190 v c c i n o s .
D o c u p o n ta c id n  e x i s t a n t e  en n i  s r c h i v o  H i s t o r i e n  N o c i o n a l ,  
m ue stra  que en a lg û n  momento d e l  s i g l o  XVIII l l e n ô  a c o n t e r
con  d o s  e s c u c l a s  de p r im e r a s  l e t r a s  ( 2 6 ) .
E s c u e l a  de  p r im e r a s  l e t r a s
S in  embargo, a p r i n c i p l e s  d e l  XIX, tan s o l o  e r a  une l a  
e s c u e l a  e b i e r t a ,  r e g e n t a d a  por P a u l in o  Ferndndez  V i l l a n u e b a  
q u e ,  en IB O l,  s e  d i r i c i ô  a l  A r z o b is p o  en s o l i c i t e d  dc une l i ­
mosna p o r  mcdio dc l a  c u a l  p u d ie s e  e u n e n ta r  c l  numéro rie s u s  
a lu m n o s ,  de 30  que a s i s t i a n  a su  e s c u e l a  pqgando, yc  que é s t a  
c n r e c l a  de  t c d o  t i p o  de d o t a c i o n ,  h a s t a  60  ô 90 n in o s  que d e -  
c i a  h a b ia  en l a  l o c a l i d a d ,  c a r e n t c s ,  50 é 60, de i n s t r u c c i é n  a l  
no poder  c o n t r i b u i r  s u s  p a d ers  a l  m a estro  co n  nada. A lu d ia  
tam bién  a l  c c t a s o  de  m i s c r i a  en que s c  h a l l a b a  a l  haber t e n i -  
do que v e n d e r  r o p a s  y mena.je para a t e n d e r  a una enfermedad de 
su  c o n s o r t c  y a l  r i e s g o  que c o r r i a  de s e r  p u e s t o  en l a  c a l l e  
a c a u sa  de  l o s  c u a t r o  a n o s  de a l q u i l e r  dc c a s a  que d e b ia  ( 2 7 ) .
Ningûn s o c o r r o  s e  l e  p r e s t e  en l a  f e c h a  mcncionade pero  s i  
gûn t iem p o  mas t a r d e ,  y para g c n e r a l i z a r  l a  en se n a n za  en c l  
p u e b l o ,  e l  C ard en a l  c o n c e d i o  à P a u l i n e  F ern éh d éz  un s i t u a d o  de
( 2 5 ) .  Arlli. C o n s c j o s .  L e e .  2 . 6 3 9  Exp: 13
( 2 7 ) .  ADT. Borbén . L e g .  m tro s .  Exp; 346  
( v .  An. I  pén .  1854 )
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un r e a l  y  m ed io  d i a r i o ,  que mantuvo h a s t e  1 819  ( 2 8 ) .
EL RDMERAL
En c l  s .  X V I I I ,  s e g û n  r e c o g e  J .  d e  G r e g o r i o ,  e x i s t i a  un 
m a e s t r o  d c  p r im e r a s  l e t r a s  en  E l  Bornerai ,  a q u ie n  s e  peg a b a n  
2 0 0  r s .  a n u a l e s  de  P r o p i o s  y s e  l e  p r o p o r c i o n a b a  c a s a  g r a t u i  
t a  ( 2 9 ) .
E s c u c l a  de  p r im e r a s  l e t r a s
La G a c e t a  d e  M a d r id ,  c o n  o c a s i ô n  de a n u n c i a r  una v a c a n t e  
p r o d u c id a  en  c l  e s c u e l a ,  en  1 6 0 8 ,  n o s  s e n a l e  e l  cam bio  q u e ,  
en  l a s  c o n d i c i o n e s  é c o n o m i s a s  d e l  m a e s t r o ,  s e  h a b ia  p r o d u c i d o  
co n  r c s p c c t o  a l  s i g l o  a n t e r i o r .  S e  l e  o f r e c i a  en a q u e l  momen­
t a  2 0 0  d u c a d o s  a n u a l e s , c a s a  y e l  p r o d u c t o  de  l a s  c u o t a s  d s^  
l o s  a l u m n o s ,  g o za n d o  ig u a l m e n t "  d e  l a  c s c l u s i v i d a d  de l a  e n s e  
nanza  en  a q u e l l a  v i l l a  de  6 0 0  v e c i n o s  ( 3 0 ) .
SONSECA
La v i l l a  de S o n s e c a ,  de  7 0 0  v e c i n o s  s e g û n  l a s  O e l a c i o n e s
( 2 8 ) .  AOT. B or bd n .  L c r .  m t r o s .  nS 3 5 1 - 5 8 3
( 2 9 ) .  JIMENEZ CE GREGORIO. Dp. c i t .  T8 I I .  P dg .  3 1 7
( 3 0 ) .  QN. G a c e ta  d c  M adrid :  3 . V . 1 608
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de L oren zan a  t e n î a :
" e s c u e l a  de p r im era s  l e t r a s  cuyo m a estro  a d m ite  y ne- 
ga l e  v i l l a "  (RLZ. ADT.)
E s c u e l a  de p r im era s  l e t r a s
De l a  e s c u e l a  de  p r im era s  l e t r a s  de S o n s e c a  co n o c e n o s  que 
e l  C a r d e n a l  t é n i a  a s ig n a d o  r e a l  y medio a l  m aestrb  que e j e r c i a  
en 1 8 1 9 ,  que e r a  Don Andréa S én ch ez  D e lg a d o .  No sabemos cuanrio 
f u é  h ech a  t a l  c o n c e s i o n ,  pero  s i  e u e  en e l  m encionado a ro  t e r ­
miné ( 3 1 ) .
VILLAMUF.LAS
La pequena l o c a l i d a d  de V i l l a m u e l o s  c o n ta b a  con 93 v c c i n o s ,  
en 1 6 0 8 ,  que t r a s  l a  G uerra ,  en 1 6 1 5 ,  d e s c e n d i e r o n  a 75  ( 3 2 ) .
E s c u e l a  de pr im eras  l e t r a s
J o s e f  A q u i l i n o  L i l l o ,  por l a  en se ' .a n z a  de l o s  n i  '>os de Vi  
l l a m u s l a s ,  c p a r e c e  cobrando un r e a l  d i a r i o  de mr.nos d e l  Carde  
n a l  en  1800  y 1808; en 1819  er a  F r a n c i s c o  F a u s t i n o  E s c a lo n a  
q u ie n  In p c r c i b i a  por i g u a l  c o n c c p t o  ( 3 3 ) .
( 3 1 ) .  AOT. B orbén. L e g .  m tros .  Exps:  5 8 3 -5 8 4
( 3 2 ) .  ADT. E s t a d i s t i c a  L e e .  n? 2
( 3 3 ) .  ADT. C o l e g i o s  L eg .  Borbén.
ADT. B orbén. L e g .  m tros .  Exps:  3 5 1 ,  583 y 584
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M a e s tr a  de  n i n a s
Tombién s o c e r r i a  e l  A r z o b i s p o ,  c o n  una a s i g n a c i o n  s i m i l a r  
a  l a  m a e s t r a  d e  n i n a s  d e l  p u e b l o ,  que l o  e r a  V i c t o r i a n a  P é r e z ,  
t a n t o  en  1 8 0 0  c o n o  en  1 8 1 9  ( v .  3 3 ]
VILLAMINAYA
Ee t r a t a b a  dc  un l u g a r ,  s e n o r i o  d e l  Conde de  V i l l a m i n e y a ,  
d e  150 v e c i n o s  e n t e s  de l a  G uerra d e  l a  I n d e p e n d e n c i a .  A f i n e  
l e s  d e l  X V I II  h a b i a :
" . . . u n a  e s c u e l a  p a r e  l a  e n s e n a n z a  d e  p r im e r a s  l e t r a s  
p e r o  s i n  d o t a c i d n  a l g u n a  p a r a  l o s  p o b r e s ;  y  a s i  s o l o  
a s i s t e  a e l l a  e l  e u e  o u e d e  p a g a r . . .  " (RLZ. AOT.)
E s c u e l a  de  p r im e r a s  l e t r a s
En a l g o  s e  s u b s a n é  l a  d i f i l u l t a d  d e  l o s  p o b r e s  p ara  r n c i -  
b i r  e n s e n a n z a ,  a l  a s i n n a r  c l  A r z o b i s i o  una d o t a c i o n  rie 1 r e a l  
d i a r i o  a l  m a e s t r o , a n t e s  dc 1 5 0 6 .  En e s e  f e c h a  a p a r e c i a  c o b r a n  
d o l o  V i c t o r  G o n z a l e z  y e n  1 8 1 9 ,  F r a n c i s c o  d e  A v i l a ,  l o  e u e  i n  
d i c e  que l a  a s i g n a c i o n  s e  mantuvo a p c s a r  d e l  cam bio  de m aes­
t r o  ( 3 4 ) .
( 3 4 ) .  A D T .  B o r b é n .  L e g .  m t r o s .  E x p s :  3 5 1 ,  5 3 3  y  5 8 4
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LA ENSENANZA A FINALES DEL SIGLO XVIII
N o t i c i a s  e x t r a i d a s  d e  l a s  R e l a c i o n c s  do L or en zan a  r e l a t i ­
v e s  a  p u e b l o s  de l o s  que c a r e c e m o s  de  n o t i c i a s  en  e l  p r im er  
c u a r t o  d e l  s .  XIX. (RLZ. ADT.)
CABANAS DE YEPEB f V i l l a f r a n c a  de  l o s  G a i t a n e s )
"aun c a r e z B  de e s c u e l a  p or  f a l t a  de  m ed ios"
"no e x p e r i m e n t s  e s t e  P u e b lo  a q u e l  c o b i e r n o  P o l i t i c o  y  
e c o n o m in o  que s u e l e  e x o e r i m e n t a r s e  en o t r o s  p u e b l o s  
g r a n d e s  a c a u s a  d e  s c r  l a s  j e n t e s  de  e s t e  p u e b lo  g e n -  
t e s  de campo y a r t e s  r e f e r i d a s ,  p o b r e s ,  de n in g u n a s  
l e t r a s " .
ORGAZ
Ademés de r e f e r i r s e  a una c a t e d r a  de  g r a m é t i c a  fundada por  
D. F r a n c i s c o  C a ld e r o n  de  l a  B a r c a ,  d i c e n :
" t i e n e  una e s c u e l a  de p r im e r a s  l e t r a s  p ara  l o s  n i n o s  
en  donde e s t e s  pagan  m en su a lm e n tc  e l  c s t i p e n d i o  a su  
m a e s t r o . . . "
La p o b l a c i o n  s e  c i f r a b a  en 560  v e c i n o s  e u e  com ponian  1800  
p e r s o n a s  "do comunion".
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VILLA3EC:UIU-A DE YEPES
En l a s  B e l a c i o n e s  d e  L o r en za n a  s e  l e  n s ig n a b a n  150 v e c i n o s  
y de  l a  e n s e n a n z a  s e  d e c i o :
"No hay  en  e s t e  l u g a r  E s t u d i o s  n i  aun l a  e n s e n a n z a  de  
p r im e r a s  l e t r a s ,  s i n  embargo e u e  de  uno y o t r o  s o x o  
hay mas de  c i e n t o  y v e i n t c  n in o s . ' *
(RLZ. AHPT. f/is. 8 4 )
o  «  ù
PARTIDC- DE OCALA
I n t s g r a d o  p o r  l a s  s i r u i e n t e s  l o c e l i d a d e s :
A lm o n a c id  do T o le d o
C olm en ar  do C r e j e
C i r u c l o s
E s tr a m o r a
N o b l e j a s
Ocana
V i l l a t o b a s
V a l d e l a c u n a
V i l l a r r u b i a  d s  S a n t i a g o
A r a n j u e z  
C h in c h é n  
D o s  O a r r l o s  
F u e n t id u e r ie  
O n t f g o l a
F o z u e l o  d s  O c lm ontr  
V i l l a c o n e j o s  
V i l l a r e i o  dr F a lv a n e s
V l l l a n a n r i c u e  do T a jo  Yo p es
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ali.:di!.~.c i d  de Toledo
Las R e l a c i r n e s  be  L o r e n z a n a  n a r r a n  c u e  Don A t h o n o s i o  Gar­
c i a  E s c a l o n a ,  I n p u i s i d o r  rie T o le d o  h a c i a  1 7 0 0 ,  s o b r i n o  d e l  
I l m o .  O r. Don S i l v e s t r e  G a r c ia  E s c a l o n s ,  O b isp o  do T o r t o s a ,  
fu n d a d o r  d e l  H o s p i t a l  d e  P o b r e s , fun d ô  a s u  v e z
"una o b ra  p i e  c u y a s  r e n t e s  e s t a n  cn v i n e s  c a s e  y t i c -  
r r a s  p a r e  que  s e  cduque a l o s  h i j o s  o  h i j a s  d e  P a d r e s  
P o b r e s ,  a q u o l l o s  h a s t a  c o n c l u i r  l a s  p r im e r a s  l e t r a s  y 
e s t a s  h a s t e  s a b e r  b i e n  l a  D o c t r i n e  C h r i s t i a n a  y l a b o r  
d e  c o s t u r c . ( A H P T .  Ms. 8 4 ) .
La p o b l a c i o n  de  A lm o n a c id ,  a l  f i n a l i z a r  e l  s i g l o  X V III  e-  
r a  de  4 5 0  v e c i n o s .
E s c u e l a  de  p r i m e r a s  l e t r a s
Lo o s c u e l a  do p r i m e r a s  l e t r a s  s o  h a l l a b a  r e g e n t a d e  d e s d e  
1 762  p o r  c l  m a e s t r o  a p ro b a d o  Don Tonas R u i z .  Cu d o t a c i d n  s e  
r e d u c i a  a 3 0 0  r s . o n u a l c s  cu e  l e  panaban l o s  P r o n i o s  y o t r o s  
EDO que r e c i b i n  do l a  p i e  m e n o r io .  E so  h a c i a  c u e  v i v i r s o  s u -  
mido on l a  i n d i r o n c i a .
P ara  a l i v i a r  é s t a ,  on 1802  r e c u r r i o  a l a  c a r i d a d  c^el S r .  
A r z o b i s p o ,  h n c i e n d o  e l u s i o n  e l  i n t e r n s  c u e  s o  tomaba en l a  
e n s e n a n z a  c'e s u s  d i s c i n u i o s ,  a s i s t i e n d o  co n  e l l o s  a l o s  o f i  
c i o s  cn  l o s  d i n s  f s s t i v o s  y a l  r o s n r i o  c a d a  n o c h e .  f u  memo­
r i a l  fu d  fo v c r a b le m o n t E  i o f o r m a d o ,  h ac ir .n d o  v e r  c u e  une l i m o s  
na p o d r i a  s u p o n c r  c u e  s o  l e  o b l i n a s e  n c n s c ~ a r  r r a t u i t n m e n t e  
a  IGL; p o b r e s ,  oue  do o t r o  modo cu e d c b a n  s i n  i n s t r u c c i é n  a i g u
n a .  A  p e s e r  d e  e l l o ,  s u  s o l i c i t u d  f u é  d e n e n a d a  ( l ) .
V o l v i d  e r o p e t i r  l a  p e t i c i d n  on 1 8 0 5 ,  c l e r a n d o  t e n e r  ya  
62 a n o s  de eded y e s t a  v e z  o b tu v o ,  " p er  una v e z " ,  l o  l im o s n a  
de 40 0  r s ,  ( 2 )
H a c ia  IBC'7 l a  e s c u e l a  e s t a b a  r e c i d a  por un nuevo m a e s t r o ,  
D. A l f o n s o  de G a lv e z  C a b a l l e r o ,  c u e  para  n e j o r a r  s u s  emolunon  
t o s  r c c u r r i d  tam b ién  a l  C ard en a l  s o l i c i t a n d o  3 r s . d i a r i o s  de  
l a  ob ra  p i a  -  H o s p i t a l ,  d c s t i n a d a  a s o c o r r o  de p o b r e s  r n f e r -  
mos. Tambien e s t a  p e t i c i d n  fud  in form n d a  f a v o r a b l c m r n t e , con  
l a  s a l v e d a d  do c u e ,  s i  de l o s  t r è s  r e a l r s  s o l i c i t s d o s  s o  In  
o t c r g a b a n  so la r ne nte  dos  a l  m a e s t r o , q u n d o r la  vno para una me 
e s t r a  dc  n i n e s ,  de l a  ru e  s e  c s r e c i e  d e s d e  l a  i n v a s i d n  de l o s  
F r a n c e s e s  ( 3 ) .  Lo pudo c o n s e n u i r s e  porruo  e l  P a tr o n  do l a  
ta d a  memoria in fo r m é  que e l  o u s b l o  l e  d e b ia  r e d i t e s  por v a l o r  
de £ . 6 1 5  r s . ,  de un c n n s o  que e l  A y u n ta m ien to  to n d  y ru r  como 
c o n s c c u e n c i a  de l a  f a l t a  ds pago e l  h o s p i t a l  dc h a l l a b a  c r r u i  
nar'o y ta n p o c o  p o d ia  a t e n d e r  a l a  r o p o s i c i d n  de 1er  c s r u e l a s  
c e  n i n o s  y n i h a s ,  a cuyo  b c n e f i c i o  d e b ia n  i r  I c s . r r n t a s ,  par  
d i s p o s i c i d n  t e s t a m e n t a r i e  d e l  fu n d a d o r ,  no h a b ie n d o  p o b r e s  en  
f e r m e s  a q u ie n  s o c o r r e r .  Réclam é l a s  deud-ns, d i c h o  p a t r o n ,  ne  
r o  c l  A yu n tam ien to  h i z o  v e r  l a  m i s e r i a  cn eu e  s e  r n c e n t r a b r  r i  
p u e b lo  a c o n s c c u e n c i a  de l o s  num erosos  d c s t r o z o s  eu e  l e s  f u c r -  
z a s  o c u p n n tc s  h e b ia n  c a u s a d o ,  cn p a r t i c u l a r  cnn o c r s i d n  d r l  
com b ctc  l ib r e r io  e l  11 de a g o s t o  de  1509  en que r i  p u o b lo  fud  
f r e n t c  de b o t a l l c  ( 4 ) .
( i j .  ,ACT. Corbdn. L e e ,  m tr o s .  Exp : 190
( v .  Ap. I  p a r .  1 745  )
( 2 ) .  ->DT. Gorbdn. L c r .  n t r o r . E x o s :  23£ y 50
( 3 ) .  . 1 1 .  B orbdn. L e e .  m tr o s .  Exp: 203
( à ) ,  ami;. C o n s c j o s .  L e g .  3 .2 5 0  exp :  6
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T r as  e s t a  s e r i n  rie n e n ' . t i v a s ,  aun e l  m a e s t r o  r e c u r r i o  a l  
C a r d e n a l ;  p i d i e n d o  un d i a r i o  o o r c u e  l a s  c a s e s  y v i h n s  c u e  s o s  
t e n i a n  s u  d o t a c i o n  h a b la n  s i d o  a r r u i n a d a s  por  l o s  f r a n c e s e s ,  
f a l t a n d o l e  su  s u e l d o ,
" . . . n o  concurrent  a l a  e n s e l o n z a  l o s  Îl i n o s  c e  l o s  Po
b r o s  c a r e c i o n d o  de l a  p r im e r a  p u e r i l i d a d  y r u d im e n to  
dc t o d a s  l a s  c i e n c i a s  como ta m b ie n  c l  s u p l i c a n t e  d e l  
G s t i p e n d i o  co n  c u e  s u b s i s t i a ,  h a l l a n d o s e  ya on l a  a -  
u a n z a d a  edad de s e t c n t a  a n o s . . .  "
p e r o  c e  n u c v c  l o  f u c  n e g a d o  ( S ) .
E s c u e l a  de  n i n e s
Hemoa v i s t a , c o m o ,  de  l o s  f o n d a s  de  l a  ob ra  p i a  m e n c io n a d a ,  
s e  s o r t u v o  una m a e s t r o  do n i h a s  h a s t e  IGOG. P e r d i d e s  l a s  p r o -  
p i c d a d c s  y l e s  r e n t a s  de l a  m em or ia ,  l o  e n s n h o n z a  do n i h a s  c e  
s o  y t o d o v i o  on 1B17 no h a b i a  s i d o  r e s t a b l e c i d a .
ARANJUEZ
A c x p e n s n s  d e l  R e a l  P a t r i m o n i o  e x i s t i a  cn A r a n j u e z  un ma­
e s t r o  da p r im e r a s  l e t r a s  y une m a e s t r o  dc  n i “a s  e n c r r r n d o s  dc 
l a  e c 'u c e c i é n  do l o s  h i j e s  dc  l o s  p c b l a d o r c s  d e l  R e a l  s i t i o .
( 5 ) .  / . E T .  O c r b o n .  L e e .  m t r o s .  z . x p :  G S
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Mcastrc.  c'c n i n a s
Fué n s n s t r a  dc n i h a s ,  cn l o s  p r im c r o s  a h o s  d e l  s i r l o  XIX, 
D 5. G c r v a s i a  E e c h i l l s r ,  a cuyo  l a d o  h c b ia  a p r c n d id o  Ano 
I . ' a r t in , una dc l a s  m a e s t r o s  que cn 1B17 a s p ir a b a n  a ocupar  u -  
na p l a z a  v a c a n t e  en l a s  e s c u o l a s  d e l  A r z o b is p o  cn T o le d o .
(V . p d r .  69 3  )
S o l i c i t u d  de c r o a c io r .  de  una c é t e d r a  dc l a t i n i d a d
En IB IS  l a  comunidad d a  f r a n c i s c a n o s  d e l  c o n v o n to  de ( ! t r n ,  
E r a .  de  l a  E s p e r a n z a ,  de  Ocaha, que por r e a l  c c n c e c i o n  r e s i d i a  
en A r a n ju e z  y c e  e n c a r g a b a  d e l  c u l t e  y s e r v i o i o  an l a  c a p i l l a  
de p a l a c i o ,  s o l i c i t a  p e r m ise  p a r a c b r ir  a u l a  de l a t i n i d a d  
donde l o s  r e l i g i o a o s  i n s t r u y o s o n  a l a  ju v c n tu d  d e l  Real " i t i o .  
r'eriian i n u c lm e n t o  l o  a s i g n a c i o n  do una modrrada d o ta c io n "  y 
como l o c a l  pern  c s t a b l c c e r  l a  e s c u e l a ,  " l a  f r a r u o  c o n t i n u e  a 
l a s  R e e l c s  C o ld a s  dc San A n to n io  ( r lo s p o d o r ia )"  .
I n t o r e s o s o  e l  a d m i n i s t r a t o r  d e l  Final P a tr im o n io  cn l o  s o ­
l i c i t u d  y on su  o p o y o ,  h a c i a  l a s  s i n u i c n t r s  d c c l c r a c i o n e s , r u e ,  
on a lg u n a  m ed ida ,  na rra n  c l  e r t a d o  do l a  i n s t r u c c i é n  p u b l i c o :
"La f a l t a  do e s t c b l e c i m i c n t o s  n u b l i c o s  do rn so h a n zn  on 
e s t e  H e a l  S i t i o ,  para  p r o p o r c i o n a r  a l a  ju v c n tu ^  l a  
i n s t r u c c i o n  n o c e s c r i a  a s  c a u s e  dc rue n x c o p tu a n c o  l o  
c l a s c  dp j a r d i n o r o s ,  rue. d r d i c c n  a sue  h i j o s  a o l  r a  . 
mo on quo s i r v o n , para  cu e  1 r s  su c c x a n  on ou s  d e s t i ­
n e s ,  l o s  demos cm o lea d o s  do c c t o  R e a l  i c t r i m o n i o ,  lu o  
go c u e  s u s  h i j o s  ban r n r o n d id o  a I c o r  )' c c c r i v i r ,  s o  
h a l l c n  s i n  o b j o t o  a cue d o s t i n r r l o s  y s. in  r . r b i t r i o  pa 
ra  c r n t i n u a r l o E  l e  E d u c a c i o n , p er  mancra rue r s  muy 
d o l o r o s o  v o r  a l o s  muchachos,  d c s p u e s  c u e  ban c o n c l u i
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do l a  E s c u e l a ,  h a b i t u c r s o  n o r  f a l t a  da o t r o  c s t c b l a c i  
n i n n t o  p u b l i c o ,  a a l  ju o n o  y la, d i s t r a c c i o n , de modo 
que c r n c i c n d o  on edad l a  misma o c i o s l d a d  l o s  haco  unos  
m iombros v i c i o s o s . . .  "
A p o s e r  do l o s  a n t o r i o r a s  a r g u m e n te s ,  r l  f i s c a l  d e l  Con-  
s e j o  de C a s t i l l a  e s t i m o  i n p r o c o d e n t o  l a  n o n c o s i o n  d e l  p e r m is o  
p ara  c s t a b l c c a r ,  no s o l o  l a  e s c u e l a  de l a t i n i d a d ,  s i n o  una c é  
t o d r e  dc f i l o s o f i a t  quo tam b ion  p e d i e n  para e l  c o n v a n to  do Con 
F -a s c u u l ,  e l e r e n d o  quo l a s  muchas f a c i l i d a d e s  p a ra  o s t u d i c r  In  
t i n i d a d ,  s i g n i f i c e b a n  r o s t a r  b r a z o s  a l a  c p r i c u l t u r a  y a l a s  
a r t o s  d o n d e ,  l o s  d e d i c a d o s  a e l l e s ,  p o d r ia n  o n c o n t r a r  mucho 
mds s e g u r o  y mds p r o v n c h o s o  p o r v e n l r  ( S ) .
COLMENAR EE O.IEJA
Las Rolacio i- .BS do L o r e n z a n a  e t r i b u l a n  a e s t a  v i l l a  una no 
b l a c i o n  de mds do 1 . 0 0 0  v c c i n o s .  E e h a la b a n  l a  o x i s t o n c i n  do  
un c o n v e n t o  d o  F r a i l o s  l o n o r e s  O b s e r v a n t e s  c o n :
" c a s s a  d e  e s t u d i o s  on c u e  s o  cnae ' 'e  C r e m a t io n ,  f i l o s o  
f i n ,  M oral y t h o o l o c i n . " ,
H c b ia  edem as or, o l  p u e b lo  una e s c u e l a  do p r im e r a s  1 o t r a s .  
(RLZ. ADT. y AHPT. Ms. 6 4 )
( 5 ) .  ' . H N .  C o n s o l e s .  L o g .  3 . 5 E E  o x p :  2 0
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E s c u n l c  de  o r i r . r r a s  I r t r n s
La cscuG la  da p r im e r a s  l e t r a r  dc C o la a n a r  c'a O r e j a ,  t é n i a  
una d o t a c i d n  de 2tlD d u c a d o s  a n u a l e s  e u e  c l  A y u n ta m ien to  para ir  
d e  l o s  f o n d e s  do L r o p i o s  de l a  V i l^ .a .  S i n  embargo l o s  p a g e s  
s e  h a c i a n  i r r e g u l a r e s  p a r  l a  pocn d i s p o n i b i l i d a d  de d i c h o s  fo n  
d o s  y cn u i s t a  tic o L lo , e l  m a es tro  que e j o r c i a  en 1BC4, F r a n c i s  
c o  de 2 an A n d rés  P a s t r a n a ,  d e c i d i d  ab andonar  l a  e n so n a n za  y s o  
l i c i t d  una p l c z a  rie p e r t i g u e r o  o "Gara de p a ie "  de  l a  c o t c d r a l  
do T o l e d o ,  h o c i e n d o  c o n c t a r  l a  e s p e c i a l  h a b i l i d c d  ruo p o s e i a  
en l a  c o p i a  de l i b r e s  de  c o r o .
No l e  fu d  c c n c e d i d a  y e n t o n c o s  c lam o a l  A r z o b is p o  con  un 
m em oria l  on e l  que e x o o n i a  l a  p e n u r ia  por l a  quo a tr c v c s r .b a :
" . . . h o l l a n d o s o  c i r c u l a d o  de  s o i s  h i j o s  do t i o r n n  e -
d=d s o  von en  l a m e n t a b l e  s i t u a c i c n  . . .  p e r ç u e  l a  c o r  
t a  r e n t a  de 5 r s .  d i a r i o s  . . .  no s o  l e  para  y ruando  
c o n t r i b u y o n  con  p a r t e  de o l l a  no l e  e s  s u f i c i o n t e  para  
m i t i g a r  l a  i n c o n s i d e r a b l e  i n d i r o n c i a  qi.e p a d r c o n . . .  ",
como c o n s o c u e n c i a  c o l  c u a l ,  ob tu v o  una l im o s n a  rie l.OPC: r s . ( 7 )
L's nuGvc d o s  a n o s  d c s p u é s ,  en 180G, no h a b i c n r o s c  r o s u e l -  
t o  l e  c i t u a c i o n ,  v o l v i d  a s u n l i c a r  a l  P r e l a d o  con  l a  d e c c r i p -  
c i d n  d s  s u s  m i s e r i e s :
" . . . h a c o  ya c i n c o  mcsrc e u e  to n r o  a mi murer e n f e r ­
ma . . . .  s i n  o o d e r l a  q s i s t i r .  . . . .  n i  pun c c n . o l  p r e ­
c i s e  a l i m e n t a  . . . que con  su  a p l i c o c i o r .  a.l t r c b c j o  
me ayudaba on buPna p e r t e  a m cn tcn cr  l a  d i l a t r d o  fr.mi 
l i a  c e  s o i s  h i j o s  . . .  eu e  e s t o c  c s t a n  dosnudoc  c c s i
( 7 J ,  A D T .  C o r b c n .  L e g .  m t r o s .  E x o :  4 g ,  3 C 2  y  3 G 3
D e l  t o d o ,  yo  p c c o  nemos y co n  mos de un m i l  r e r l e s  dr 
d cu d a  c o n t r a  m i . . .  ” ,
do l a s  r u e  t a n b i o n  c l  c u r a  de In  l o c n l i d n d  dabn f e  y que l e  
v e l i e r o n  o t r a  l i m o s n a  d e  3 0 0  I 's .  ( b ) .
L os  m a le s  d e l  m a e s t r o  ib a n  e  i n c r e m e n t a r s e  a b e n d s ,  p o r  l a  
p o ca  s e t i s f a e c i o n  quo d aba  s u  e n s o o a n z e  y por  su  c e r a c t e r  a -  
r r e s i v o  y p c n d o n c i e r o  qua I c  o c a s i o n d  un p l c i t o  c o n  e l  A y u n tc  
m i e n t o ,  a c o n s e c u e n c i a  d e l  c u a l ,  l a  j u s t i c i a ,  s i n  d o r p o i a r l o  
do SU e s c u e l a ,  nombrd o t r o  d o c s n t e  q u e  p r o n to  c o n t d  co n  l a  a -  ' 
s i s t e n c i a  do l a  mayor p a r t e  c e  l o s  n i n e s  y p a ra  c u i c n  l o s  v o c i  
nos  e c a b a r o n  o i d i e n d o  e l  s a l a r i e  do v i l l a  ( o ) .
I j ' o  sa b o n o s  s i  e s t e  n u ev o  m a e s t r o  e r a  e l  mismo cu e ,  d o s p u e s  
do l o s  e n o s  do l a  o c u p a c i d n  f r a n c e s a ^ e j r r c ' a  on C olm onrr  y que  
t a n t e  en 1G14, come on 1 8 1 5 ,  151G y 1S 17  p r é s e n t é  a s u s  c lu m -  
n o s  a examen p u b l i c o  p a r a  que o é b l i c a m e n t c  s e  p u d io s e n  c o n s t a  
t a r  s u s  n d e l a n t a m i e n t o s .  De l a  c c l e b r a c i o n  de d i c h o s  e j c r c i c i o s  
en 1 8 1 5 ,  in fo r m a b a  l a  G a c o ta  d e  Madrid d e l  s i r u i e n t o  modo;
”E1 m a e s t r o  d e  p r im e r a s  l o t r e s  d e  e s t a  V i l l a  D. A n t o ­
n i o  Ure'ia  y G e b o l l a r  a n s i o s o  d e  prom over p o r  t o d o s  l o s  
m e d io s  p o s i b l c s  l a  c d u c a c i o n  rie l a  j u v o n t u d  que l e  05^  
t a  c o n f i r .d a  y d e  c c r e d i t a r  r u e  s u s  d c s v c l o s  c o r r e s o o n -  
dnn a l o s  d e s e o s  de l o s  e u e  han p u s s t o  a su  cu id a r io  e s  
t a  p a r t e  ta n  p r i n c i o a l  de l a  c d u c a c i o n  p u b l i é e ,  c r t e r -  
mino p r e s e n t e r  a l  p u b l i c o  u n es  e x e r c i c i o s . . .  A e s t e  e  
f e c t o  o l i p i o  l o s  mar a d e l a n t a d o s  de  l o s  13<i d i s c i p u l o s  
que a s i s t e n  a l a  e n s e l a n - a  s  h i z o  que p r e v i o  c l  p e r m i­
s e  d e l  A y u n ta m is a t n  y c u r a  p â r r n c o ,  e x p l i c a s o n  en l a  i  
r l c s i a  p r r r o q u i a l  t o d a s  l a s  t a r d e s  de l e s  d o m in o e s  de  
cu a r c sm a  une do 1ns p a s a j e s  rua do cn tem an o  1er  h e b i a  
d i s t r i h u i d o . . . "  ( l O ) .
( C ) .  ADT. G crb én .  L c r .  n t r o s .  3 x p :  38 1  
( e ) .  ,V)T. G orbén .  L e e .  n t r o s .  Exp: 173  
( i n ) .  311. G a c o ta  do ' o d r i d  : 2 8 . V . 181^; 2 5 . T V .18 1 5 ;  2"". T /  . 1 316
y 3 1 . V . 1 8 1 7 .
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CHIXGHOI!
La s i t u a c i ô n  c u l t u r a l  de Chinchdn en  1776 e r a  d e e c r i t a  con  
l a s  G i a u i c n t e s  p a l a b r a s :
"La frabrica  de p a i e s  de e s t a  V i l l a  f u e  n u i  olabaria pc  
ro  on c l  d i a  e s t a  en l a  m ainr  d e c a d c n c i a ,  eorq u e  e s  
n u i  r a r e  c l  t e j c d o r  y n in ç u n o  e l  c a r d a d o r  que h a i  on 
e l  p u e b lo .  Les rnugeres i n o f i c i o s a s  y f i o d e s  en l e  po 
CD e u e  nanan en e l  canne  s u s  m a r in e s  y en l e s  l i n o s -  
n a s  de v a r i a s  f u n d a c i o n o s  p i a d o s a s  no c o n c u r r e n  a o s  
t e  t r a v a j o  ta n  p r o n io  de su  s o x o  . . .  y a s i  un pue­
b l o  run por t o d a s  s u s  c i r c u n s t a n c i a s  d c v i a  com noncr-  
s e  por  l a  m aior  p e r t e  de r i c o s  y  medianam rnte  ecom o-  
d o d o s ,  abunda de m i s c r a b l - s  y p o r  l o  n ism o c  p r o n o r -  
c i o n  d e l  v e c i n d a r i o  son  p o c o s  l o s  eu e  ban o l a  n sr u e  
l a  de p r im e r a s  I n t r a s  y menas n i  E s t u d i o  de G ra n n a t i  
c a  c u i c s  m a e s t r o s  oa ra  o n t e r a n e n t e  l a  V i l l a " .
En l e  c a l c u l a b a  una p o b ln c iô n  de c c r c a  de 1 . 2üP v n c i n o s ,  
( : ; l z .  a h f ' t .  l s . 0 4 ) .
C â te d r a  rie l a t i n i d a d
En 1E15 c l  A y u n tn m ien to  do Chinchdn h i z o  unn r o p r r . s r n to -  
c i d n  a l  C o n s c jo  de C a s t i l l a ,  en l a  que s e  n x p l i c a b a  c6mn Dn. 
I.'.atoo . . . g u o z  h a b ia  r o n e n ta d o  o l  a u la  d e  l a t i n i d a d  do l a  v i  
l i a  h o s t o  c l  o"o 1CC5 en que f a l l o c i o .  p a r t i r  de r n t o n c r s  y 
por o s p a c i o  do b a r b a n te s  a “ns c a r o c i o s r  d r  c n t r d r d t i c n  a ca u ­
s a  de rup por s i  c o r t o  n r t i p o n d i o  pur r e g ln m e n ta r ia m n n tr  l e  os 
t a h r  s o i a l a d o ,  c o n s i s t a n t e  en s o l o  1.5CC' r s .  o l  a'io , no s a  en-  
c o n tr a t"  r u i o n  q u i s i n r a  h a c r r s r  c a r g o  do l o  o n s c ~ a n z r .  U n ic a -  
mcntr un c l é r i r c  do l o s  E s c u e l s r  F i a s ,  Dr.. S o n i t o  l ' r b i u c ,  e s -  
t n b l r c i d o  d u r a n te  l a  g u e r r e  en C h in ch o n ,  o c o p t o  e l  p u o s t o  por
c e n t e r  c o n  a l g u n a s  o t r c s  f u c n t e s  d e  i n o r e a o s :
" . . . v o l v i o  e l  p u e b lo  s . c o n o c e r  lar. v n t e j c s  ya esnc
r i m c n t o d r s  t a n t o  on l a  cn son an zo  c'c p r im e r a s  l e t r a s  
como en l a  l o t i n i d r x ’. . .  " ,
Prro  como en a q u o l  momenta s e  h u b i c s e  dado ordon rie cue l o s  
r o l i g i o s c s  d i s p o r s o s  v o l v i o r a n  a r o u n i r s r  en s u s  c o n v e n t n s ,  
e l  p u e b l o ,  to m e r o so  do v o r  m archer a Dn. B e n i t o  y no d i s p o -  
n i e n d o ,  l o s  mas de l e s  v e c i n o s ,  do m ed ios  para  e n v i a r  a s u s  
h i j o s  a c s t u d i a r  a o t r a s  l o c n l i d a r i e s ,  s o l i c i t a b a n  l a  rcrmenen  
c i e  d e l  r e l i r j i o s o  y s u  c o n f i r n a c i é n  como c a t - d r é t i c o  do nremé  
t i c a .
ilo f u é  a t o n d i d a  l a  s o l i c i t e d  y e l  C o n sc jo  ord en o  cu e  e l  
r e g u l a r  so  r c t i r a s c  a su  comunidad y p i d i d  e l  A yu n tam ien to  
que
" . . . s i  p ara  l a  c o n s o r v a n io n  d e l  m fo.  de p r im e r a s  l e
t r a s  no f u c s e  s u f i c i c n t e  l a  d o t a c i o n  quo l e  e s t e  se n o  
l a d a  propnnca  l o s  m ed io s  o a r b i t r i n s  con cu e  s c  porrra 
aum entar  h a s t a  l o  c u e  e s t i m e  c o r r e s n o n d i n n t e  y r u e  .g in  
p c r d id a  r e  t i c m p o  p r o v e s  do mfo. aprobado nor n l  Con 
s c j o  ru e  c u i d e  d e  l a  e n se n a n z a  dr l o s  n i n o s . "  ( l l )
CIICELCS
E l  r è g l e m e n t s  rie F r o o i o s  c e  l a  v i l l a  do C i r u r l o s  r e n c l s b a  
una d o t : . c i o n  do 120 r s . a l  can  p a r s  psgo  d e l  m aortro  de prime
( l l ) .  A H Î ! .  C o n s o j o s .  L r r .  3 . D E 5  r x p :  2 C
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r a s  I n t r u s ,  e f i n e s  d e l  s .  X V I II .  En c s a  época  e l  p u e b lo  c o n -  
t a b a  con  130 v e c i n o s  ( 1 2 ) .
E s c u e l a s  p û b l i c e s
No d e b i s  e a t a r  muy b i e n  s t e n d i d e  l e  n n so n a n zc  en C i r u e l o s ,  
cuencD en 1B17 e l  A y u n ta m ie n to  s e  c o n s i d é r é  o b l i e a d o  a e s t a t a l c  
c o r  e s c u e l a s  p û b l i c a s  de  n i n o s  y n i n a s .  u'el  a c o n t e c i m i e n t o  d a­
ba n o t i c i a  l a  G acota  de î / .adrid ,  d i c i e n d o  eu e  l a  v i l l a  h a h ia  o -  
f c c t u a d o  l a  a p e r t u r e  de  l a s  a u l a s  en  cum pTimiento  de l a s  drr'e-  
n e s  r c a l e s  y animada par  l o s  l o a b l e s  s e n t i m i c n t o s  d e l  p r c s b i t s  
r o  D. Gornabé l. ' .acstro. P a r a  marzo de e s e  ano ya h a b ia n  c é l é b r é  
do l e s  a lum nos s u s  p r im e r o s  exam enos p û b l i c o s  ( l 3 ) .
A l  f r c n t e  de e s t a  e s c u e l a  e j e r c î a  en 1 6 3 d .  Don Candide G l a s ,  
e u s  en o s a  f e c h a  s o l i c i t é  l e  e s c u e l a  d o tr d a  por e l  A yu n ta m ien to  
en G u a d a la ja r a  ( 1 4 ) .
NCBLEJAG
En to r n o  o 300 v e c i n o s  c o n a o n ia n  ].n n o b l a c i é n  c'c N o b l e j e s  
a f i n a l e s  d e l  s .  X V I II .  E l  ren la n in n to  ce  p r o n i o s  de l a  ' / i l i a , 
r e s c r v a b n  100 r s . a n u a l e s  p a r e  p a e a r  e l  m a e s tr o  de p r im e r a s  le  
t r a s  ( 1 5 ) .
( 1 2 ) .  JIl.'Ei.'EZ vE GVEGCVilC). On. c i t .  T9 I  pan . 027
( 1 3 ) .  C'N. G a ceta  de (.'.adrid : 1 . I I I .  1017
( 1 A ) .  a . A y t a . G u a d a la ja r a .  L® Cep. IGTA; O d . I I . 1224
( 1 5 ) .  JIPEi.'EZ !*E G3EG01I0. Dp. c i t .  J g I I  ndg . 73
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■ _ s c u g 1 u .  d r  n r i m e r a s  I s t r c s
En 1 Ü Z 2  C P . n u b l i r n b e  un a n u n c in  cn l e  G s c c t e  de  Ne dr  i d , ps  
ra c u b r i r  l a  v e c e n t n  cn l e  " r c u c l e  de  p r i n e r e s  l e t r n s  rie l e  v i  
11a . [ c  d c c i c  rue I c  n o b l e c i a n  e r e  dr 370 v e c i n o s  par  e n t o n c e s  
y run e l  m a e s tr o  r .o b r e r ia  10 r s .  y rncdio r i i e r i o s  npgerios nor  
l o s  p r o p i o s  y 1 c u e r t o  de caria a lum na, l o s  s a b a d o s .
Sr a n u n c i  b e ,  a s i  mismo, cue  e s t a r i a  a u to r iz a r ia  a n n s e n a r  
s im u lta n é m e n t^  a l a s  n i e a s ,  por  l a  c u o t a  cu e  D co rd n s e  con  s u s  
pedr'-s ( i s ) .
Cl.iTIGDLA
E s e u o T  da p r im e r a s  l e t r a s
El lu n a r  da r n t i n o l a ,  de a l g o  rnds rie 50 v e c i n o s  de p o b l a -  
c i o n ,  c o n t a b a  con  una r s c u e l n  r'o p r im e r a s  l e t r a s  d o ta d n  con  
ECO c'uccc'cE z - u o l o s  p- rcC'OS d e l  c a u d a l  da n r o o i o s  y c c r a .  On 
l o c o  SG rr t ip u l.e ljE  cu e  a l  m aeztrn  h n b r ia  c'e ensnmar g r a t i s  a 
l e s  n i n e s  ex l a  l e c a l i d e r , pare  n o s  a d c l a n t e  d c b i o  a d n i t i r s e  
rue a l  sua lr 'n  d e l  d o r a n t e  f u a s e  rac'onc'crdo con  l a s  c u o t a s  rie 
l o s  a lu m n o s , cue e l  ' .y u n ta m ic n te  ~ i j ô  e n t r e  1 y 4 r s . mcnsun 
1 r s ,  sa e û n  l a s  c l o s e s .  Los a lum nes cran  unns 2C o 3 '~ - on t o t a l .
r ias .ul tc  c a r t i c u l r r n c n t o , a l  hcch  c'c c;ue, d r s o u ^ s  da l a
( i m ) .  5 : ' .  G a c r ta  dc ’.'.a.drir : 5.V.1CT2
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g u e r r e ,  o n c c n tr a m o s  r u e  l e  e s c u e l a  ciel  c u c b lo  c e  e n u n c i a t e  va  
c e n t r  en l a  G e c e t e  c e s i  c é d a  a n o ,  l o e u e  h e c e  s u o o n e r  l e  p oce  
c o n t i n u i d a d  de l o s  e n s e n e n t e s .  En e l  e n u n c io  que s e  p u b l i c e b a  
en 1G17, s e  h a c i a  s a b e r ,  i c u a l m e n t e ,  quo s o r i n n  p r e f c r i d o s  l o s  
e c l e s i d s t i c o s  y en e l  de 161G connrobamos e u e  c e  h a b ia n  c~ari i  
do a l a  d o t a c i é n  200  e s t o d s l e s  de t i e r r a  l a b r a n t i a  y e l  e n c a r  
go d e  cu id-or  c l  r e l o j  dc l a  v i l l a ,  r c t r i b u x d o  co n  332 r s .  a l  
ano ( 1 7 ) .
OCANA
E l  s i g u i c n t e  p i r r a f o  d e s c r i b e  e l  e s t a d o  da. l a  o n s e l a n z e  
f i n a l e s  d e l  s i g l o  FWIII:
"No hay r.iar, n s t u d i o s  a l  p r é s e n t e  ( 1 2 1 7 )  e u e  o l  d i r i r i  
do p or  un P r e c r - t o r  de G r a n a t ic o  rue de s u s  c l o s e s  en  
l o  que f u e  A s o c i o c i o n  de S .  L u i s  Gonzagr:. May e s c u r l a r  
p u b l i c o s  de I s e r ,  e s c r i b i r  y c o n t a r  n c a r g o  r c  d o s  
m t f o s .  p r o n i o s  d e l  A yu n ta m ien to  . . .  con  d o t c c i o n  de  
t r e s c i e n t o s  d u c o d o s  a n u e l s s . "
A n t e r i o r m e n t e  h a b ia  e x i s t i d o  un c o l c r i o  de  j é s u i t e s  y o t r o  
l lo m a d o  de  " O a n t ia c o  de l a  Espodc" , dc  fu n d e .c iô n  b é n é f i c e  ( l 8 )
P er  P.cal C rden r'e 10 de s e p t i e m b r e  de  1 7 8 5 ,  a i n s t a n c i e s  
de l a  J u n ta  c e  C or id a d  de l e  V i l l a ,  c i  c o l e c i o  de l o s  j é s u i t e s  
f u e  e n t r z s a d o  c  d i c h o  J u n to  para fo m e n te  de l a s  f n b r i c a s  de e s
( 1 7 ) .  G a c e ta  de M adrid: 1 1 .I I I .12< 1N ;  7 . V I .  1214; 1 7 . V I .  1015
G . V I I I . 1 215;  2 . I I . 1217;  4 . V . 1519  
1 7 . V I . i e i E
f i e ) .  JIMENEZ. :E  ZEEGCilO. On. c i t .  T9 II  p a r .  104
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p a r t o  e  h i l r . z a ;  c l  c e m i n a r i o  y c a s a  c c n t i g u a ,  p c r a  c c s a  d c  pen  
s i d n  y p u p i l a j e ,  co n  v i u i o n d c  para  l o s  c a t c d r â t i c o s  dc l a t i n i ­
dad e u e  h a b ia n  de r e e m p l a z a r  a l o s  r e r u l c r e s  y o t r a  c a s a  c o n t i  
e u a ,  p ara  e c c u e l c  d e  p r im e r a s  l e t r a s ,  con  h a b i t a c i ô n  p a ra  e l  
m a e s t r o  ( i S ) .
E s c u e l c  d e  p r im e r a s  l e t r a s
La e s c u e l a  de p r im e r a s  l e t r a s  de Ocama c s t a b a  a t e n d i d a  p o r  
d o s  m a e s t r o s .  Don J o s e f  Canz L o p o z ,  de  44  a ~ o s  de  ed a d ,  co n  3  
h i j o s  y "cn a c t i t u d  de  t e n c r  o t r o s " , y Don F r a n c i s c o  M edina ,  
d e  G4 a a o s ,  con  4  h i j o s .  S e  e n c a r g s b a n  r c s p o c t i v e m e n t e  do en  
s e  a r  e  l o e r  y r  e s c r i b i r ,  cado  uno en s u  r e s p e c t i v e  a u l a .  E l  
p r im c r o  h a b i a  com onzado a e j e r c e r  en 1 7 8 9 .
E x p o n ia n  e l  r é e im o n  econôr.i ico  de l a  e s c u e l a ,  en un m e m o r ia l ,  
e u e  d i r i r i e r o n  en 1 803  a l a  j u n t a  de  T c m p o r a l id a r i e s , s o l i c i t e r !  
do aumento de d o t a c i é n  cn  v i s t a  d e l  l a s t i m o s o  c s t a d o  a pue s e  
v e i a n  r e d u c i d o s ,  a c a u s a  de  l o s  a n o s  c n t a s t r é f i c o s  con  que s e  
i n o u r u r c  e l  s i o l o :
" . . .  hacD a~QS e u e  t r a b s j a n  en e s t e  h o n r o s o  m i n i s -
t e r i n  con  une d o t a c i é n  ta n  c o r tr .  como l a  de 1688  r s . 
a n u a l e s  c o n s i c n e r i o s  a ccd n  uno de c l l o s  s o b r o  l o s  cou  
d o l e s  dc  l a s  T c m n o r a l id a d e s  . . .  y 3 0 8  r s .  y 2 0  r s .  
r c r i i t o s  dc  un j u r o  que t i c n e  a s i c n e d o  l a  V i l l a  y p a r -  
to n  par  m i t a d ,  s i n  r u e  l e s  s e s  p o r m i t i d o  c x i n i r  de  l o s  
p o d r e s  de l o s  n i E o s  mas eu e  a c u e l l o  quo v o l u n t r r i n m e n -  
t o  q u i s i e r e n  c a r ,  p o r  manere e u e  l e  d o t c c i o n  f i x a  do 
Cf-.de. une c e  d i c h a s  doc o l a z a s  no l l e o a  a 5 r s .  y e n t r a n  
do l o  e u e  s a  l e s  rb o n a  p ara  '-■aear c a s a  amenas l i e r a  a 
G r s .  Aun cn t io m o o  ' -n r u e  t o d o s  l o s  b a s t i m e n t o s  . . .
(IS). AHM. Jcsultas. L=[% 818 n: 2
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c o r r ic in  a p r o c i n s  e q u i t a t i v c s ,  l o s  e x p o n o n to s  han v i v i  
do con  sobrad'-. e s t r c c h e z  por  con d e  s o  purr'c i n f c r i r  c l  
o s t a d o  a c t u a l  a qua l e s  ha r c d u c i d o  l a  n o t a b l e  a l t e r a -  
c i o n  y c r c c i m i e n t o  t a n  e x c s s i u o  do t o d o s  l o s  a l i m e n t e s  
. . .  SB a r r e c a  e l  cu e  s e  ha m inorado c o n s i d e r a b l e m c n t e  
l a  c n n t r i b u c i o n  v o l u n t a r i a  de  l o s  n i n o s  . . .  por  qucn  
t o  con  l o s  m a lo s  a n o s  ban d c c a y e n d o  l o s  c a u d a l e s  y a u -  
m entandosa  l a s  n o c e s i d a d o s  . . .  y l a  m i s n r i a  do l o s  
s p o p t e s .  . . . "  ( 2 0 ) .
D e s E s t im a d a  f u é  e s t a  s o l i c i t u d ,  a l  i n u a l  c u e  o t r c  c u e ,  po£  
t o r i o r m e n t e , d i r i g i e r o n  a l  Rey ( 2 l ) .
E l  m a e s tr o  do l e e r ,  Don J o s e f  Canz, p o r m c n e c io  a l  f r e n t e  
d e  l a  e n s e n a n z a  cu e  l e  e s t o b a  oncom endeda, d u r a n t e  l o s  t i e m p o s  
rie l a  i n v a s i o n  f r a n c e s a ,  en  l e s  que t u v o  p r o b le m a s  p a r s  o l  co  
bro do su  a s i g n c c i o n ,  s e c u n  s o  d e s p r e n d e  c'e l a s  c u e j a s  c u e  
por e n t o n c e s  d i r i c i o  a l  A y u n ta m ie n to  ( 2 2 ) .
E l  c'e e s c r i b i r ,  f u é  s u s t i t u i d o .  en é p o c a  in d e te r r n in a d a  
p or  Don J o s e f  G a ldn ,  m a e s t r o  de V i l l s r o j o  de  E a l v a n é s ,  cu e  r e  
g c n t o  su  a u l a  h a s t a  e l  ano 1613  cn c u e  r i e c i d i o  r e t o r n a r  a d i ­
cho  p u e b l o ,  con  l o  cu e  l a  en sc X a n za  do p r im e r a s  l e t r a s  cn Des  
~ a ,  Duedo r c d u c i d a  a un s o l o  m a e s t r o ,  s i t u r c i o n  rue cn v a r i e s  
o c a s i o n e s  v o l v i o  a  r e p e t i r s c  ( 2 3 ) .
Grande e r a  c l  t r a b a j o  '’nra e s t e ,  y no p u d ie n d o  c o n s e n t i r  
c u e  nsda  l e  d i s t r a j o s e  "de l a  p u n t u a l  a s i s t e n c i a  r u e  r o c u i c r o  
su  r lo s t in o "  , sabomos c u e  on 1 8 1 5  c o m p c r e c io  a n t e  j u e z  para  
quo s e  l e  o x i m i c s c  do a l o j a m i a n t o s , " c o n e  s i  do un comnn p e -  
c h o ro  s c  t r a t a s e " ,  on v i r t u d  do 1 r s  p r e r r o c c t i v r s  c o n c o d i d c s
( 2 0 ) .  AHN. J r s u i t c r . . L e g .  612  e x p :  1 
( E l ) .  /.HE'. J e s u i t a s .  L og .  77 6  e>:p: 6
( 2 2 ) .  A. A y t o .  Donna. L eg .  ns 3
( 2 3 ) .  A . A y to .  C cann. L9 n c u c r d o E  1 313
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p o r  F e l i p e  V , p o r q u e :
" . . . c o m o  no t e n g o  c r i a r i o s  dc  q u ie n  v a l e r m s  me e s  p r e  
c i s o  a c u d i r  p e r s o n a l mente a l a  a s i s t e n c i a  de l o s  a l o j a  
d o s  . . . "  ( 2 4 ) .
E l  r e s t à b l e c i n i e n t o  d e  l o s  j e s u i t a s ,  ordenario  por F e r n a n ­
do V I I ,  supusD  d i f i c u l t s d c s  é c o n o m i s a s  a l  a e r e g a r s e  l o s  b i e n e s  
que h a b ia n  s i d o  n d r a i n i s t r a d o s  p o r  l a  j u n t a  de T e m p o r a l i d a d e s , 
de  l o s  que c o b r c b a  o l  m a e s t r o ,  a l  C o l e r i o  I m p e r i a l  de  M adrid .  
Tuvo por  l o  t a n t o ,  D. J o s e f  S a e z ,  que d i r i c i r s e  a l  P .  P r o c u r a  
d o r ,  p ara  que s e  l o  h i c i e s e  e f o c t i v o  su  s a l a r i a ,  m a n i s f e s t a n -  
do q u e ,  en  a q u c l l o s  m ementos como en o t r a s  o c a s i o n e s ,  co b r a b a n  
p e r t e  c e  l o  c o r r e s p o n d i c n t c  a l  o t r o  m a e s t r o  e u s e n t e ,  c u y o  t r a -  
b ü j o  h a c i a  ( 2 5 ) .
'.orul i r i z o s c  l a  p e r c o p c i d n  d e l  s u e l d o  d s l  d o c e n t c ,  p e r o  l a  
s o l i c i t u d  d e s e n c a d c n ô  una ord en  im m e d ia te  de l a  J u n ta  de R e s t a  
b l o c i m i o n t o  de  J e s u i t a s ,  p a ra  que l a  p l a z a  v a c a n t e  cn l a  o s c u e  
l a  de p r im e r a s  l e t r a s  f u s s e  c u b i e r t a  de  im m e d ia te :
" . . .  h o v ie n d o  l l c n a d o  a  n o t i c i a  de l a  H  J u n ta  de
R o s t a b l e c i m i o n t o  de J o s u i t a s  de  que l a  P l a z a  de  Macs 
t r o  de  E s c r i b i r  d e  e s t t a  V ? .  s c  h p . l la  v n c s n t t o ,  à c o r  
dodo que 5 .  E r i a .  c l  E r .  G ob ern ad or  c o n  c n u e n c i a  de  
n s t t o  A y t t o .  nombre i n m c d ia t a m o n t e  un i n t t s r i n o  p ara  
que l a  desom pane y no c:.rr:zc;;.i o l  o u b l i e s  de l a  o n s s ' la n  
: a . . .  " ( 2 5 ) .
_ s t a  i n i c i a . t b / ’, s u p u s o  e u e  c l  A y u n ta m ie n to  s e  r s p l a n t c a s c  
e l  a s u n t o  de  l e  e n s c ' i e n z a  y, l l o r o n d o  a l e  c o n c l u s i o n  de que
( 2 4 ) .  A. , y t o .  i c e n o . L= a c u o r d o s  1 8 1 5
( 2 5 ) .  A1-1‘J. J e s u i t a s .  L c r .  212 nO 2
( 2 5 ) .  A . A y t o .  Gear,a .  L'' Gap. 1E17
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ne e r a  p o s i b l c  a t c n d e r l a  Gdecuedr.r. icnte con  l e s  s o i e r i e s  que o 
l o s  p r o f e s o r e s  c s t s b a n  d e s t i n a d o s  en  a q u c l l o s  n o m e n to s ,  t r e z d  
un p l a n  de m a jo r a s  e c o n o m i c a s ,  que p e s o  p a ra  s u  a p r o b o c i o n  a l  
C o n s c j o  de  C a s t i l l a .  Ce r o c o n o c i a  on é l  , l a  i n p o s i h ü i d a d  rie 
que un s o l o  m a e s t r o  a t e n d i e s e  a  t o d o s  l o s  a lu m n o s  c e  p r im e r a s  
l e t r a s  y s e  s o l i c i t a b a  p a r a  l o s  d o s  e u e  d e b ia n  c s t a b l e c e r s e ,  
d o t a c i o n e s d e  50 0  y 6 0 0  d u c a d o s  a n u a l e s  ( v .  p a r .  6 5 0  ] .  E l  
p l a n  no pudo l l c v a r s e  a  c a b o  p o r  o p c s i c i ô n  dc l e  c o n t a d u r f a  
G e n e r a l  de P r o p i o s  a l e o a n d o  l o  muy c a y a d o s  de c o n t r i b u c i c n c s  
e u e  s e  h o l l a b c n  l e s  v e c i n o s ,  y e l  d e s c u b i c r t o  d e l  IF/,' cn  que  
h a b ia n  c u e d a d o  l o s  P r o p i o s  de l a  V i l l a ,  r e s p e c t e  a l o s  p a s t e s  
de  r e p a r a c i d n  de  v i a s  p û b l i c a s  cn  1 6 1 5  y a n o s  r . n t e r i o r e s .
T o m â ro n se ,  s i n  em b argo ,  m o did a s  p a r a  m e jo r a r  e l  c s t a d o  de  
l a  e s c u e l a  q u e ,  en  a l g û n  moments a n t e r i o r ,  h a b i a  p acad o  a n l o  
j a r s e  en e l  c r i i f i c i o  d e l  C o l e g i o  de  J e s u i t a s  c l  c u a l ,  t r a s  ho 
b e r  d e j a d o  t e  s e r v i r  p a r a  f a b r i c a ,  f u s  u t i l i z a d n  como c u a r t e l  
p o r  f r a n c c s e s  y e s p a n o l e s  d u r a n t e  l a  g u e r r a ,  h o b ic n d o  qucdado  
muy d e t e r i o r a t e  a c o n s e c u e n c i a ,  s e g û n  s e  d o c i a ,  de l o s  s n q u e o s :
" . . . s e  h a l l e  i g u e l m e n t e  e r r u i n a d a  to d a  ] a arnariura
que c u b r c  l a s  E s c u d o s  de  P r im e r a s  L e t i ' e s :  en  l o s  m is  
n o s  t é r m in o s  l o  e s t a  l a  e s q u e d r a  d e l  p a t i n  d e  l a s  m is  
mao E s c u e l a s ;  e l  p a t i o  que l l o m a n  d c  l o s  C o l e r i a l e s  s e  
h a l l a n  l o s  a l c r o s  y p a r t e  d e  s u s  nrm cduras u n r i id as:  e l  
A u la  que l la m a b a n  de  P e n o r e s  s e  h e l l a  a r r u i n a d a  
La c a s a  que - e  l l o m a b a  de l o s  M a e s tr o s  t e  P r im e r a s  Le  
t r a s  y dc  e s c r i b i r  s e  h a l l s  e n t e r a m c n t e  a r r u i n a d a . . . " .
E l  A y u n ta m ie n t o  s e  p r o p o s e  l a  r e p a r a q . iô n  d e l  s d i f i c i o  y par  
t i c u l a r m s n t a  d e l  s e c t o r  r c s t i n s c o  a e s c u e l a s .  Ls r e c n n s t r u a c i ô n  
tie l e  armadura f u é  p r c s u p u c s t o d a  en  1 . 5 0 0  r s . y t o d q s  l a s  o b r a s
h e b r i a n  d o  h a c r r s e  c o s t e ^ s d a s  n o r  l a  V i l l a  ( 2 7 ) .
Paraco s a r  qua, por f i n  sn IB1 9 , aa pro ca d io  a r e s t a b l e c a r  
l a s  doG a u l a s  c'a l a  c s c u n la  dc O ca la .  Fe convacaron o p o s i c i o n e s  
a t r a v e s  c e  l a  Gacata para c u b r ir  l a  p la z a  do m aestro  re  e s ­
c r i b i r ,  o f r n c ic n d o s e  l a  d o t a c io n  de 2 .5 0 8  r s .  y 2G ms. anua-  
l o s ,  con o b l i n a a i o n  dc ense . la r  g r a t i s  a l o s  pobres  ( 2 8 ) ,  y 
en f e b r c r o  do 1G2C tuvo  lu p a r  l a  in a u g u r a c io n  de l o s  nuevos l o  
c a l c s  c'e cmbss a u l a s , con un a c to  académ ico d e l  cue daremos 
cu en ta  mss a d c l a n t e .
Cdtcdra do l a t i n i d a d  d e l  9.1. C o n v ic t o r io  de 5 .  C a r lo s .
Un c a t a d r É t i c o  de l a t i n i d a d  s u s t i t u y ô  en c l  f i l . C o n v ic to ­
r i o  dn Ban C a r lo s ,  de O ca la ,  a l o s  j e s u i t a s  c x p u l s a d o s .  Fué 
Don Juan Eugnnio Eanz, que concnzé  e e j e r c e r  o l  1 ria sep t iem  
bre dc 1709 y que aûn r cg e n to b a  e l  a u la  a l  comanzar c l  s i g l o  
XIX.
En IBC l,  c l  - r e c e p t o r ,  cn razôn  de l a  avanzada cr'ad s o l i ­
c i t é  l a  j u b i l ^ c i é n :
" . . .  d e s t s  1769 e s t a  s i r b i e n d o  la  r e f e r i d a  Catedra
d e l  n i  C o n v ic t o r io  de Can C a r lo s ,  r c s t a b l c c i d o  por Dr 
don dc C.M. en l a s  c a s a s  c un fucrnn  dc l a  C ia .  rie J e ­
su s  . . .  con l a  c o r t o  d o t a c i é n  de d o s c i o n t o s  querenta  
ducados parados por l a s  t e m c o r a l id a d c s  y un pequeno 
ju r e  que cobraban l o s  rnqu larnr  e x p u l s a s ,  que compo- 
nen cnbas p a r t i d a s  t r e s c i e n t o s  durados . . .  s icm pre  
ha c s t a d o  s o l o  para l a  c n s c '.on.-r. . . .  c l o s  h i j o s
d e l  n u eb lo ,  cu.o es  numnroso, n.nds ha i n t e r c s a d o  . . .
( 2 7 ) .  AHU. J é s u i t e s .  L es .  C12 c x n ; 2
( 2 8 ) .  nri. Gaceta do : a d r id ;  1 7 . V, 1819
nunca s e  I s  lia dado eyuda do c n s tn  n i  o t r o  emoluments  
. . .  y como SE e n cu cn tra  n u i  cansado y en In ebrnzedo  
hedsd do nos dc ED afios . . .  s a v e  p r e c i s o d o  a pndir  
j u b i l a c i o n  c o n ccd ien d o  c l  s i t u e d o  cue t i e n o  dc t r s s -  
c i e n t o s  ducados . .
La n e t i c i d n  peso  a l  C o n sc jo ,  cue r e c i b i o  ads.nds d i s t i n t o s  
in form es cn to rn o  a l  c e s o .  E l  Ayuntamiento c o r r o b o r a te  l o  na-  
n i f e s t a d o  por c l  p r e c e n t o r  y cx p o n ia  qua, s i e n d o  su  d o ta c io n  
do 2.G45 r s . pogados por l a s  Teniporalidades y DEB r s .  panoros  
por l o s  P r o p io s  dc l a  V i l l a ,  b ie n  p o d r ia  c o n c e d e r s e lo  l a  ju b i  
l a c i d n  dc 300 ducados y aumentar l o s  334 r s .  r e s t a n t e s  h a s ta  
3 . 3 0 0 ,  a c o s t a  de l o s  mismos P r o p io s ,  para d o ta r  nueve precep  
t o r  do l a t i n i d a d  que s e  h i c i o s e  c a rg o  dc l a  en se n a n za .
La C cn ta d u r ia  G eneral  de P r o p io s ,  r c c o n e c i o  l a  j u s t i c i a  do 
I c  s o l i c i t e d ] ,  pero n o s t r o  su  d isc o n fo r m id c d  a n te  c l  hecho c'c 
quo l o s  P r o p io s  h u b ic rse n  rie c er rn r  con l a  o b l i g o c i o n  do men- 
t c n e r l a  a l  jub ila r io  y s u c i r i o  cue f u e s c  l a  Junta dc Trmporali  
dados o l o s  v e c i n o s ,  c u i e n c s  a r b i t r a s s e  e l  c o r r n s n o n d io n te  sub 
s i d i o .  ( 3 5 ) .
Pero l a  Junta  do T cn p o r a l id a d c s  por su p a r te  no c s tu v n  do 
acuerd o ,  con pagar j u b i l a c i o n o s  do ningun t i p o :
" . . .  Ins T c n p o r o l id a d a s , cumplcn o x a c ta n e n to  non ®
gar  l o s  a s i g n n c i o n e s  c'o l o s  m aestro s  do l a t i n i d a d  y 
prim eras  l e t r a s  cue c o r r in n  a cargo  do l a s  e x - j e s u i t a s ,  
cu y o s  c a s t e s  son c r c c i d o s  y s c  aumentr.ren c o n s i d e r a b l e  
monts s i  dc l o s  fo n d e s  dc Ternporalidrdcs s c  haccn arcm 
p l a r c s  en l a  j u v i l c c i o n  dc a lg u n o s  dc c l l o s ,  pucs se r a  
un apoyo para que s c  r o p i t e n  o t r a s  i n s t a n c i e s  dr e s t a  
n n tu ra lczE  . . . "  ( 3 0 ) .
(E S) .  AKN. J e s u i t a s .  L a r .  812 exp; 1 
(3D ) .  Ann, G o n sc jo s .  L eg .  3 .7 3 2  exp; ID
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E l  problem s fu é  r e s u c l t o  per Don F ra n c i sc o  E i l b c s t r e  de  
L i l l o ,  o r c c e p t o r  que era  en Cents  Cruz de l a  Z arze ,  t r è s  h a -  
ber  o b tc n id o  a u t o r i z a c i o n  en 179G para c x a n in a r se  en V ' i l l e c a  
nas par h a l l e r s e  f a i t e  do r e c u r s o s  para a c u d ir  a l a  C o r te .  En 
un memorial que d i r i g i o  a l  A 'untam ionto , s o l i c i t a b a  que s e  con 
v o c se cn  o p o s i c i o n e s  para s u s t i t u i r  a Dn. Juan E . Gaenz en l a  
c a te d r a  de l a t i n i d a d ,  con l a  c o n d ic io n  de que c u ie n  o b t u v i e s e  
l a  p la z a  no hab ia  de co bra r  nada h a s t a  l a  muerto de e s t e .
P a r e c i é  a c e r ta d a  l a  s o l u c i é n  y s e  f i j a r o n  n d i c t o s  en Y eo cs ,  
Dos B a r r i o s ,  La Guardia, C orral  dc Almacurr, Tarancon y E ta .  
Cruz dc l a  Z arza ,  l lam cndo a o p o s i c i o n e s .  Tan s o l o  B i l v c s t r e  
de L i l l o  c o n c u r r ié  y en c o n s e c u e n c ia ,  f u é  confirm ado en en ero  
dc 1C02 on l a  c a t e d r a  d e l  RI. C o n v ic t o r io  dc Ean C a r lo s ,  que  
l'.abia dc dcsemncnar s i n  su e ld o  h a s ta  eue e l  j u b i la d o  m u r ie se ,  
co sa  r u n  su c n d ié  en d ic ic m b r c  dc a c u o l  nismo ano.
La plonr. p o s c s i é n  de l a  p la z a  no l a  obtuvo o l  nunvo c a t c  
d r é t i c o  h a s ta  IGCG, a s i  crrno e l  derec i.o  a cobrar  l a  d o t a c io n  
co m p lé ta .  A leunos pormonoros do l e  rnisma y rie su t r a b a j o ,  l o s  
cx n o n ia  cn una r e p r c s e n t a c io n  rue en a c u e l l o  f e c h a  h iz o  a l  Con 
s e j o ,  s o l i c i t a n d o  aumento de CDD ducados a n u a le s :
" . . . d c s d n  c l  mes c'e enero  da 1802 . . .  me h a l l o  . . .
dcscmpenando to d o s  e s t e s  r isbcrcs dc l a  Catedra en t r è s  
horos por l a  nanana y o t r a s  t r è s  oor l a  t a r d e ,  en t o ­
do t iem oo '.or mi s o l o  y s i n  c l  a u x i l i o  ciel F îcpctidor  
que s e  c s t a b l c c i é  con l a  misna Catedra y duro pccos  a 
l o s  y d c s - u é s  s e  c x t in n u i o  e s t a  P la za  nor l a  cortedari  
de l a  d o t a c io n  de c i e n  ducados eue  s c  l e  s c l a l o  
h s v le n d o s e  a p l i c a d o  dc orricn de V.A. e r t o s  mismos c i e n  
ducados l o s  s e s e n t a  c l e s  dns macstr o c  do prim eras I c -  
t r a s  c e l a  p r o o ir  V?. rie ^cr mitad a cr.dn une y s o l o s  
1ns quarante  r e s t a n t e s  para e l  C e t c d r a t i c o  s i n  embargo 
do r o f u n d i r s o l e  todo c l  t r a b s j c  de n c u e l .
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Tar.ipaco t in n c  l e  c a te d r a  e r s e  n i  nun a u la  a l  
guna d e s t in o d a  . . .  por l o  eue . . .  s e  me hezo nota  
blem onte  g r c v o s o  haver  do p r o p o r c io n a r la  y man s i e n d o  
e C o sta  m i s . . .
Mi c o n s t i t u c i o n  a c t u e l  es  dc h a l le r m s  rnducidn a 
cconair.izar y aun mcndiner para sostenerrno con mi nu-  
g e r  y t r è s  h i j o s  por no perm itirm e ensanche  n lguno . . .  
l a  r o f c r i d a  d o t a c io n  . . .  y aun dc e l l e  havcr do s a t i s  
f a c c r  440 r s . por l e  h a b i t e c io n  de l a  c a se  en donde ton  
cto l a  a u la  . . . "  .
c l  Ayuntam iento  p r e t e n d io  pue c l  aumento c o r r i c s o  por cuen 
t a  de l a  Junta  de T em p o ra lid a d es . E s t é  n o t i f i c o  eue - o r  1 1 . Ür- 
den de 15 de s e p t ie m b r e  de 1798 quedo su sp cn d ida  toda nuove a -  
p l i c e c i o n  de l o s  b i c n c s  pue a d m in i s t r a t e  y l a  Contaduria  de Pro 
p i o s  inform é de eue c l  so b r e n tc  de l o s  dc fca ila  habia  dc s c r  
d c s t in a d o  a l a  c o n s o l i d a c iô n  de v a l c s  r c a l e s .  A s i  nues ,  o l  Con 
s c j o  d ic ta m in _ o  pue c l  Ayuntamiento pro cu ra rsc  a r b i t r e r  medios  
para m ajorer l a  r i t u a c i o n  d e l  p r e c e n t o r ,  c o se  h s r t o  improb-.blc  
y c u e ,  cn c f e c t o ,  no s e  h i z o  ( 3 1 ) .
En 1814 su  s i t u a c i o n  econom ics y su n i v c l  dc v id e  debian  
ha b o rse  d c t c r i o r a d o  aun mis porous tuvo  ncccnidnd dc p c d ir  a l  
Ayuntam iento  c l  r e fr e n d o  dc un r e l a t e  dc mcndinuoz cue d c c ia  
habcr p ad ec ido  y s c n u ir  padccienrio por a r u c l l o s  t i e n n e s .  La 
G orporacion h a l l o  cue su  n a r r a c io n  e r a  v c r ' c i c a  y c i c r t a  su  mi 
s c r i a  ( 3 2 ) .
E l  r c s t a b l e c i m i e n t o  dc l a  Crmpahia do J e s u s ,  un a l o  mas 
ta r d a ,  tambien o r i g i n s  s c r i o s  problèm es cccnom icos  a l  p r c cc e  
t o r ,  pucs l a s  r e n t e s  pus nabian pr .rtsnco idn  a l  C o lo g ic  dc D-
( 3 1 ) .  AHIF, G o n sc jo s .  Leg. 3 .8 5 5  o x p ; 15
( 3 2 ) .  A. A y to .  O ca la .  Leg. 3 L  ^ 29 ocucrd os  1314
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caria, c o n s t s  per c n r t i f icr .c ô é n  -Je 5 dn enero de 1C13, que se  
c p l ic c r c n  c l  [ .'ovicicdc de i.'ndrid, con l e  eue r i  riocente de je  
rie p e r c ib ir  su rcr.uneracién y hubo de ccudir  e l  Conscjo dn Ces 
t i l l e :
"Jr.. Fco. C i lv cc trn  de L i l l o ,  Cetl icdreticn  dc L n t i n i -  
ded, s o l i c i t q 6 r  de ordrn e l  Coniisionndo Cubclterno d e l  
C réd ite  Mublico en c r u e l l e  v i l l e  para eue sc  l e  c o n t i ­
nue pcrendo sus nsscdns e l  r c s o c e t e  dc 34C duccdos rnua 
l e s  . . .  ";
"N ota: Las. r e n t e s  de e s t e  G elep io  r s tan  riestincdas con 
l a  qualidcd de por ehora o l o s  i d r c s .  J é s u i t e s  d e l  No- 
v ic ia d o  c'a Madrid y ha s ts  ahora no ha c ontsx tcdo  e l  
Coriisionario a l.e c i r c u l e r :  de c o n s in u ien te  s e  ignora  
eue c x i s t o n c i e s  puede hobnr dc la  per tencncia  de Ten 
p o r a l id ed o s ,  les. c u a les  s i  ccrrcspondon a l e s  Padres  
percce  debon cumnlir sus carpes e s p i r i t u e l e s  y tempo 
r a ie s"
El asunto no ib s  a r é s u l t e r  de f n c i l  s o lu c ié n  y sn 1817,  
aun nada se  Nabis r s s u e l t n ,  n i  l a s  papas de l  p ro férer  se  ha- 
c ia n  rrpularmento ( 3 3 ) .
Por e s t a  época c l  Avuntamieoto preten d'a  s i n  r c s u l ta d o  pô 
s i t i v o  a.lguno, rue l a  a s ir n a c ic n  f u e sc  eloveda hasta  l o s  3.8810 
r r .  anu a les ,  considerandc que l a s  c ir c u n s t a n c ia s  de l  memento 
obligaban e l  c a t e d r é t i c o  a cobrar 2 f  y 38 r c . mcnsualer a sus  
d isc in u lo r ,  cuotas  rue rccultr.han notorlamonto e lrv a da s  ( ’./. 
par. 650 )
: le:-,os v i s t o  t a m b ié n  cooo  s -  e r o c e d i é  en 1813 e une r e f o r ­
ma y a c o n d i c i o n a m i n n t o  dc  l o s  l o c a l e s  d e s t i n a d a s  a l e  o n s e l a n  
z c , cn  l e  a o t i g u o  - t ' i f i a i o  d e l  C n l e o i c  de  l o s  J e s u i t a s .  F o r
( 3 3 ) . AHI). J e s u i t a s .  Leg.  1315 exp : 2
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PROPUESTA PARA EL ARREGLO DE LA GN5ENANZA QUE EL 
AYUNTAIYIIENTO DE OCANA FORIOULA AL CDNSEJO DE CAS­
TILLA EN 1 8 1 7 .
" o . . l a  enseP la n za  p u b l i c a  de l a s  p r i m e r a s  l e t r a s  
e s t a  c o n f i a d a  a un s o l o  p r o f e s o r  por  q u q n to  a u n -  
qu e  d e s d e  l a  e x p u l s i o n  de l o s  j e s u i t a s  s e  c r e a r o n  
do s  p l a z a s ,  una p a r a  l e e r  y o t r a  p a r a  e s c r i b i r ,  
po r  B s t a r  mal d o t a d a s  y a c a u s a  de no h a b er  e s t a -  
do c o r r i e n t e s  l a s  p a g a s  de l o  c o n s  ig n a d o  s o b r e  e l  
fo n d o  de l a s  t e m p o r a l i d a d e s  s o l o  ha qued ado  un m  ^
e s t r o  e l  q u a i  e s  i n s u f i c i e n t e  p a r a  a t e n d e r  a t a n -  
t o s  n iR o s  p u e s  p a s a n  de c i e n  to  y t a n t o s  por l o  
que e l  r e s u l t a d o  e s  un g r a n d i s  imo a t r a s o  en e s t e  
ramo de l a  e n s e R a n z a  ta n  i n t e r e s a n t e  a l  p u b l i c o  y 
no p u e d e  e s p e r a r s e  que e l  p u e b l o  c o n s i g a  t e n e r  
b u e n o s  p r o f e s o r e s  con  l a s  do t a c  i o n  e s  que hoy g o -  
za n  r e d u c i d a s  l a  d e l  m fo .  de e s c r i b i r  a d o s  m i l  
c i e n t o  s e t e n t a  y s a i s  r i s .  y l a  d e l  de l e e r  a dos  
m i l  q u i n i e n t o B  q u a r e n t a  r a .  p a g a d o s  uno y o t r o  
p a r t e  por  e l  c i t a d o  fo n d o  de t e m p o r a l i d a d e s  y par; 
t e  por  e l  de P r o p i o s  y A r b i t r i o s :  b a j o  cu y o  c o n -
c e p t o  par e c e  muy c o n fo r m e  que  s e  a u m en ten  os  t a s  
c o n s i g n a c i o n e s  a s a b e r  : h a s t a  q u i n i e n t p s  d u ca d o s
l a  p l a z a  de l e e r  y s e i s c i e n t o s  l a  de e s c r i b i r ;  e -  
x i g i e n d o  e l  d e f i c i t  por e l  in d  i c a  do m e d io d e  un r ^  
p a r t i m i e n t o  p r o p o r c i o n a l  y g e n e r a l ,  El P r e c e p t o r  
de l a t i n i d a d  tam poco p u ed e  m a n t e n e r s e  con  l a  debi.  
da d e c e n c i a  c o n  l o s  s u e l d o s  que  g o z a  r e d u c i d o s  a 
d o s c i  en t o s  quar  en ta  d u c a d o s  a n u a l e s  que c o b r a  de  
t e m p o r a l i d a d e s  y n u e b e c i e n t o s  o c h e n t a  y o c h o  r s ,  
qu e  l e  e s  ta n  c o n s  i g n a d o s  s o b r e  l o s  c a u d a l e s  de 
P r o p i o s  y A r b i t r i o s  por  cu y a  r a z o n  l o s  v e c i n o s  d e l  
p u e b l o  qu e  d e d i c a n  s u s  h i j o s  a a p r e n d e r  l a  l e n g u a  
l a t i n a  t i e n e n  que c o n t r  i b u i r  l e  c o n  20 o 30 r s .  me ri 
s u a i  e s  que  e s  un grabam en a r t o  p e s a d o  que pu ed e  
a l i b i a r s a  a u m e n t a n d o l e  l a  d o t a c i o n  h a s t a  o c h o  m i l  
r e a l e s  c o b r a d o s  por  r e p a r t i m i e n t o  como l o s  dem asi  
Por u l t i m o  no d e b e  m i r a r s e  co n  i n d i f e r e n c i a  que  
h a s t a  a q u i  l a  p r im e r a  e d u c a c i o n  de l a s  N iR as c o n ­
f i a d a  a q u e l l a s  rnugeres que por  s o l o  su  v o l u n t a d  y 
s i n  a p r o b a c i o n  de n a d i e  s e  d e d i c a n  a l a  ma t e r  ialjL  
dad de  e n s e n a r l a s  a c o s e r  s i n  d a r l a s  o t r a  i n s  t r u c  
c i o n ;  a n t e s  e s  muy c o n fo r m e  y muy c o n v e n i e n t e  que  
s e  d o t e  una p l a z a  con  dos  c i  en t o s  d u c a d o s  pa r a  una  
m a e s t r a  a p r o b a d a  c a p a z  de i n s  t r u i r l a s  no s o l o  on 
e l  m a n ejo  de l a  a g u j a  s i n o  t a m b ie n  en l o s  p r i m e ­
r o s  e l e m e n t o s  de l a  R e l i g i o n  y en l a s  r é g l a s  de  
una e d u c a c i o n  c i v i l  que  l a s  d i s p o n g a  a c o n d u c i r s e  
en s u  mayor e d a d  con  e l  p u d o r ,  m o d o s t i a ,  u r b a n i -  
dad y r e c o g i m i e n t o  p r o p i o  de su  e e x o , , ,  "
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e s t a  época ruadô cdcmés v a c a n ts  l a  catedra de l a t i n i d a d  y f u e -  
ron c onvoccd as  nucvcc c o o s i c i o n e s  para c u b r i r l a .  En mayo do 
1ET5 r.G nnuncir.bcn on l a  G aceta , o fr n c ie n d o  un su e ld o  e n u e l  
dc 3.S2E r s .  rr.cs l a s  c u o t a s  de l o s  alumnos, con o b l i r e c i o n  do 
e n sc o e r  g r a t i s  a l o s  pobrcs ( 2 4 ) .
De d i c h a s  o p o s i c i o n e s  r é s u l t é  nombrado Don l.’a n u e l  Crespo  
P c l a l v e r ,  a quien s c  i n t e n t é  hecer  d e s i s t i r  de l a  idea, de co  
brar  c u o t a s  a l o s  alumnos y que tuvo que r e c u r r i r  a s u p e r i o -  
r c s  i n s t a n c i e s  para a c r e d i t e r  l a  a u t o r i z a c io n  c u “ t é n i a  para  
p e r c i b i r  "un duro a l  mes" do caria uno de sus d i s c i p u l o s  con  
c x c o p c ié n  de l o s  pobres ( 3 5 ) .
Comenzo a e j e r c e r  dc inm cdiato  y a m ejorsr  l a  d i s p o s i c i é n  
rie su e s c u e l a .  QuJ.oo o v r cc n r  una muostra do su  copacidad y pa 
ra  f i n e s  de aquol a'to p rc o er é  una a p e r tu r e  solemne c'e l a s  nue 
v a s  i n c t n l a c i o n e s ,  con exérnonos de su s  alumnos y d i s c u r s o  a su 
c a rg o ,  eue p ic i ié  im prim ir  a l  Ayuntamiento. La Gaceta de Madrid 
s e  h a c ia  eco  d e l  c v e n to :  (SG)
"El I l u s t r o  Ayuntamiento rie e s t a  V i l l a  ha to n id o  l e  sa  
t i s f a c i o n  de v r r  ya r e s t e b l e c i d a  on e l l e  l e  o n co -cn za  
p u b l i c a  non m fo c . de su s n t i s f a r c i o n  y cn l a s  m a r n i f i  
c a s  s a l a s  que ha c i s p u o s t o  nr.ra e l  e f o c t o  en e l  c o l e ­
g i o  do nadrec j e s u i t a s  procod ida  su  a n u en c ia .  Tambion 
l a  ha t c n id o  on c é l é b r e r  l a  a p e r tu r e  de l a  c a te d r a  de 
D ram atics  c a s t e l l a n s  y l a t i n a  . . .  oara hacer  mas so  
Icmno e s t e  a c t o  s e  convido  antic iper iam onto  a l a s  c l o ­
s e s  mas i n s t r u i r a s  d e l  Pueblo  y rcunidar  con o l  Ayun-  
ta m ien to  en l a  s a l a  dnstinaria ,  Ic y c  o l  c a t e d r a t i c o  On. 
i.'anuc:l Crospo y PeD alvcr  un d i s c u r s o  . . . "  ( 3 7 ) .
( 3 4 ) .  DM, Gacota de ."x'rid : 13.  V. ICI?
( 3 0 ) .  A. A yto .  Ocama. Lan. 3 la  acuordns 1319: 7 .X .1 ' 1 9
( 3 6 ) ,  A. A y t o , Ocama. Leg. 3 19 a c u - r r n s  1913: 2 . X I I . 1 '19
( 3 7 ) .  DM. Gacrta rie Madrid: 3 . I I . 1330
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A s i  m ism o , on ICT'D b a j o  r l  r é g i r , an  c o n s t i t u c l o n a l ,  c o l n -  
b r a r o n  oxdmenos l o s  c lu m n o s  d r  C r e s p o  P c '  c l v r r  y t rm 'n icn  f u a  
r o n  n o t i c i n d o s  p o r  In  G n c o ta  quo r s s r . l t  be " l o s  r . d o l c n t n o io n  
t o s  quo hab ia .n  h o c h -  on o l  r s t u d i o  dc' l a  C o n s t i t u s i n n  c'c In  
M .o n a rq u ia" . ( 3 8 ) .
Er. 1C31, be  j o  e l  p n t r o c i n i o  m u n i c i p a l ,  a b r i o  n r o c - o t o r  
u na  G s c u n l a  de s r i t m o t i c a  y g e o m e t r i c ;  ■: I c  v r z  r u e ,  r e  n u e v o ,  
s o m e t i e  a examen p u b l i c o  a. s u s  d i s c i p u l o s  dc  g r n n . r t i c n ;
"On. F c o .  C r e s p o  y P e ' i a l v e r ,  c a t e d r c t i c o  do Gramr.tic.o 
y h u m a n id s r i ' s  cn e s t a  V i l l a  >' p r o f e s o r  de  m n t e n a t i c c s  
ha  a b i e r t o  c a t e d r a  ne  c r i t m c t i c a  y g e o m e t r i c  be jo I c  
p r o t c c c i c n  d e l  a y u n t a m i e n t o  y a  b e n o f i c i o  d r  I n s  a r t e  
s e n o s .  La a p e r t u r e  s e  c e l e b r o  . . ,  c o n  l a  l e r t u - -  do 
un d i s c u r s o  s o b r s  l a  u t i l i d c d  g e n e r a l  do l a s  m o t r n c -  
t i c a s  . . .  a l  mismo t i c m p o  p r r . o o n t a  l o s  r .c 'c l r n ta .o io n  
t o s  do s u s  d i c c i p u l o E  -m l a  e n s o l a n r c  c'e s u  p r i n c i p a l  
c n c a r r o ,  l o s  q u a l e s  c c r c d i t a r o n  s u  i n s t r u r c i o n  r n s p g n  
d i ' - n d o  c o s  n r . i e r t o  a  q u a n t o s  p r o g u n t o s  so  l e s  h i r i r -  
r o n  . . . t r a .d u c i e n d o  y a n a l i z a n r ' o  l o s  c u t o r n s  c l c s i  
0 , 0 0  que  so  I n s  n u s i e r o n  cn l a s  m rnos  y h a c i e n d a  .ol mis 
r.n t i e m p o  l o s  c o r r c s p o n d i c n t e s  e x p l i c a c i o n e s  h i s t o r i ­
e n s  y g n o g r a f i c n s ;  tnml’ i e n  d i e r o n  r a r o . i  de  v r r : ' s  'I 'o 
t o s  de l a  C o n s t i t u c i o n  r e c i t a n d o  c o n  ex.a .ci tud L'is r r -  
t i c u l o s  cn  c u e  s o  f u n d a b a .
P a r a  p r e m i e r  a l o s  j o v r n r s  a c o r d o  r l  l i t r e ,  / '.yun- 
t a r i i i e n to  C o n s t i t u c i o n a l  n u e v e  r . iec 'a l lns  con  e s t e  i n r -  
c r i p c i c n ;  "A l a  c n l i c n c i o n  e l  A - u n t a m i e r t o  G, n s t i t u -  
c i o n a l  dc D ca" a . "  ( 2 9 ) .
M n a s t r a  dc  n iA a s
Bc'rüri puec'o a o r r c i n r s o  an e l  p r o y r c t n  d r  a r r a g l o  d r  l o  on
(.32).  hi) . G a c e ta  de  : a d r i d  : G.XI.IEGD 
( Gl ) .  !!!.’. G r e e t s  dc  I a d r i d :  4 . X I . 1231
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ssManz.'. que en 1B17 c ln b o r é  o l  A yuntcm ionta , (V. o é ç . 650 ) ,
m  hr.b£n habirio on Pca'-s ninruna o c cu o la  do n in e s  fornalm onto  
o r r a n ir a d o ,  r ed uc ion dorn  l a  i n s t r u c c i ô n  ouo e s t a s  r o c i b i a n ,  a 
l a  p ronorc ion ado  por a lg u n a s  m ujeros eue l a s  ensenabnn ti c o s o r .
Co s o l i o i t a b r .  par e l l o  o l  o s t a b lc c im i e n t o  do una e s c u e la  dota  
da con 2C0 ducadns a n u a l e s ,  que no l l e q ô  a c r e e r s e .
En c o n t r a ,  s i n  embargo, de l o  rianifoatario en d ich o  p r o -  
y e c t o ,  c cn s ta ta m o s  eue en a lru n a  ocosrién d eb io  heber m aestros  
t i t u l a r i e s  s ja r c ic n r io  en l a  l o c a l i d a d .  Tal e s  e l  c a so  do Marie  
M ic o la sa ,  de cuya p o t i c i ô  de e s t a b lc c i r n ie n to  dan cu en ta  l a s  
c c t a s  m u n ic ip a le s  d e l  ano 1B14:
"Ee d io  cu e n ta  rie un memorial p reso n ted o  par 0 3 Maria 
( , ' i c o la sa ,  n a t u r a l  de M adrid, por e l  eue  m a n i f i e s t a  y 
t i t u l o  de examen de s o r l o  de M ile s  y que sn l e  haya y 
tonga  por t e l ;  v i s t o  todo por sur S e l o r i a s  acordaron  
s e  l e  Maya y tonna por t a l  mfa. de M i l e s , habra su  e s  
c u c l a  y s e  l a  nusrrien l a s  hnnrres y prcherninencias rue  
son de guardar ."  ( 4 0 ) .
VILLATGBAB
Segûn l a s  R e l e c io n e s  dc L orenzane,  cran G50 l o s  v e c in o s  
que comnonien su  p o b lc c iô n  en 1772 .  Con r e l e s i o n  e l a  e n s o le n  
z c , c e c i '  c l  -ic'rrocD do l a  l o c a l i d a d :
"Mo h a i  en e s t a  V i l l a  n s t u d io s  n o n e r a lc s  n i  o n r t i c u l a  
r e s ,  mes eue e l  que yo tcnno dc o x p l i c c r  e dos o t r è s
(4o) .  A .  A y t o .  O c e l a .  L 2  A c u e r r o s :  1 2 1 4 :  1 6 . V T . 1 0 1 4
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I d  T hH olcg is  m oral."
"Mo t i e n s  . . .  n i  sem inr.r io o co T cx io  parr i r  nnselDn  
za p u b l i c a  . . .  " (P.LZ. ADT.)
Es c u e l a  de  p r i m e r a s  l e t r a s
E ) : i s t f a  en V i l l n t o b a s  uns e s c u e l a  de o r im eras  l e t r a s  eue  
c s t u v o  a ca rg o  d e l  m aestro  examinado, Don Ramôn Fdnchoz Luon 
go ,  h a s t a  su  f a l l e c i m i c n t o  a c a e c id o  en IBIC.
E sc a sa  e r s  l a  d o t a c io n  de l a  e s r u c l a ,  c o n s i s t a n t e  en 15E 
r s .  a n u a le s  que pqaba a l  Ayuntamiento y n i  dnrncho c m in i s t e r  
dos t i s r r o B  y un o l i v a r  ademâs de 1 r s .  mensuel que -rrr lirn  l o s  
alumnos p u d i e n t e s .
A l a  m uerte d e l  m aestro  sa  h i z o  cargo  rm Ir  onse~onze Fran 
C i s c o  Logez Tarancon, s i n  t i t u l o  de m a -s tr o ,  b -rboro  y s-onrra-  
dor a qu ien  su s  o c u p a c 'a n e s  l e  mopodian une r e g u la r  d o r i c e c i é n  
a l e  d o c e n c ia .  Fera e s t i m u l a r l c  y mcjnrar su nu n tu a lid rd  cn T  
a i i s t e n c i e  a l a  e s c u e l a  y on l l e v a r l e  l o s  n i- 'os  a l a  d ' c t r in o  
durante  l a  cur.roama, e l  cura de l a  l o c a l i d a d  l e  o f r o c i é  aumcn 
t a r i e  su  d o t a c io n  en 208 r s .  mas a l  ano, p ro c éd a n te s  "do una 
Fundacion pardide" y cn o t r o s  2 2 0 ,
" . . .  que !ia do cobrar  eunalm ento o l  mtro. r'e Escue
l a  dcsdn e l  proximo v e n i e n t e  1220 rio l a  '"iodrr’ c'- une 
dnvoto F n l i r r c r a  m ien tras  e s t a  v i v a  •' f a l ln c i ^ n d o  doja  
re  c d ich o  ; t r o . rua oc o fu o r c  c l  v n lo r  r'o s r i s c i n n -  
t o s  r s . a n u a lo s ."
/; p o s e r  do todos  ] as  m a jo re s , n l  im provisndo r'-icontc so  
cunjr.br. dn nn nodor e u b s i s t i r  y q -r a  a l i v i a r  su  m ic r r ia ,  ecu
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d io  c l  Ccrdenal cxpcniondo su m é r i te  dc haborse  hecho cargo  de  
l a  enso'innr.e, cuando ya l o s  n inos
" . . .  s c  h ib cn  b ic ic n d o  a causa dc ender  como o b e j e s
s i n  f 'e s to r  . . .  " ( 4 l ) .
Fuo s o c o r r i d o  con GD r s .  a p e se r  de cue e l  cura  cstim abr  
cue sie i . ipre  r r s u l t e r i a  p r s f e r i b l e  c o n ta r  con un m aestro  exami  
nedo cue s c  d e d i c a s s  ox .clus ivam cnt e a l a  a d u c e c ie n .
VALDELAGUWA
M aestro de n irm eras l e t r a s
Podemos conocer  l a s  c o n d ic io n e s  de l a  ensenanza dc prime­
ra s  l e t r a s  en V a ld e la g u n a ,  a t r o v e s  de un enun cio  eus  l a  Gacs 
t a  dc I a d r id  p u b l ica b a  en 1815, r e l a t i v e  a l a  v a c a n te  de l a  "te 
n e n c ia  p a r r o c u ia l  eue l l e v e b a  onajo  e l  o f i c i o  dr, m aestro  de e s  
c u a lo ,  Eu d o t a c i é n  s c  c i f r a b a  en CCjO ducados a l  a n o , 288 eue  
l o s  I T o p i c s  oarnban en r .ieta l ico  y 4 0 0 ,  v a l o r  c  I c u e ld o  de l a s  
colmonas y t i e r r a s  eu s  pod ia  usufructua .r ,  a s i  como l a  r e n t e  do 
l a  c a sa  eue  se  l e  asgnnba. Para c u b r ir  l a  o l o z o ,  o l  cura y l a  
j u s t i c i a  ar 'i ï i i t ir ian  a c c l c s i d s t i c o s  eue a c r r s i t a s e n  buena con  
riucta y domostraran una c o r r e c t n  forma r'e l a t r a  ( 4 2 ) .
( 4 1 ) .  ,Æ T . G o r b é n .  L a c .  m t r o r .  E x p ;  471
( y .  A p .  I  p d n s .  1 8 6 9  )
( 4 2 ) .  2:!.  G a c e ta  de V c u T id : 1 4 .X I .1 C 1 5
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VILLAGEJÇi CE ^ALV.M:EB
E s c u e l n  dr: g r i m e r a s  l e t r a s
La e s c u e l a  de  p r i m e r a s  l e t r a s  de  V i l l c r e j o  d c  E a l v a n é s  f u r  
c t o r o r d c  en  18 0 4 ,  p e r  c o n t r a t o ,  e l  m - r n t r o  J o s e f  S a l i n ,  d u r a n ­
t e  s o i s  a ' i o s .
La fo rm a  e n  eu e  e l  d e c a n t a  desn m p cn ab a  su  m i s i é n ,  no r o n  
t a b s  co n  l a  a . p r e b a c i é n  d e  l a s  a u t o r i d s d r s  y an 10C7 s n  n r o d r u  
j o  u a n g a c u r s o  d e l  f r o c u r e d o r  r i n d i c c  G e n e r a l ,  r u e j é n d o s a .  d a  
l a  m c la  y pono  m e t é d i c a  i n s t r u c c i ô n  r u e  l o s  e lum nos  r r i c i b i r n .  
I l  A y u n t a m i e n t o  o r d o n é ,  a n t e  e s t a s  p r o t e s t a s ,  l a  c r l e b r n c i é n  
de  cxé.menss y en  e l l o s  s e  p u so  d a  m a n i f i r s t e  l a  maie  p r m r r r  
c i o n  de  l o s  d i s c i p u l o s  e u e  C c 7 . r e r . i e n  de  tcc 'o  t i p o  de  r e n o c i -  
r . ' i e n to s  r a l a t i v o s  c. o r t o r r e f i a ,  l e c t u r e ,  r s c r i t u r a  y e t l a n t a s  
rdom és  c'c s u  i r n o r e n c i a  en m a t e r i a  d r  f e ,  h a s t a  r l  e x t r e m e  dc 
i r . ip e d i r l c ’s  l a  r e c e p c i ô n  de  l o r  s n c r a a c n t o s .  Le e s t a  rran'^rr i n  
f o r m a t a  e l  P r o c u r a d o r  r i n d i c o  G e n e r a l ,  d r  1 r s  p ruebe .s  r e a l i z e  
d a s  :
" . . .  c  t o d a s  l e s  p e r r o n - :  r u e  e u t o r i e e r e n  r l  c c t o
nn 1 r s  cunc'o duda  e . l r u n a  d e l  l a m e n t a b l e  r r t r d o  en r i"-  
s e  h a l l a v r n  c c r c a  de  ÛÇ.' N in o s  p r r s c n t c d o s  ” r u e  no o -  
c u r r i e n d o  a  s u  ro m a d io  n>ui en  b r a v e  e s t e  o i . 'rh lo  v c n -  
d r i c  o s c r  un m o n s t ru o  de  l e n o r r n c i n  p c r j u d i o i a l i . a i -  
r.ia . . . l o s  n i  105 no l i a  van  l i b r e s  t'c l e c c i c n  e l e  
n c c u c l a ,  y s i  c l r u n c s  mui p o c o s  l a  r x c c u t a n  n o  so n  rT 
l o s  p r é v e n i o n s  o  r  7 1  n f n , .  -u'^.o ha .c ien c 'o lo  rie æ u . - l  e u e  
a  c a r ' -  une l a  aco m ad a ,  ne n u r r 'a  l l n v s r s n  n a to r 'o  . . .  
n i  l e s  r o n n a n d i o s  d r  G e l i n i o n ,  n :  de i s t o r i o  dn] p a i s  
y menés c'a o r t o r r r f i e .  an c e n o c r n  -n  r r  ta  a - r u ~ l e . "
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E l  A y u n t a m i e n t o  y  c u r a  p é r r o c o  c c o r d n r n r  r u e  p a r a  c o r t r . r  
d e  r c i z  l a s  t r . e l e s  o c c c i o n z d o s  p o r  u n  m - - n t r o  I n u t i l ,  a d m i t i d o  
p a r  1 g  p a r c i a l i d e d  d e  r . l r u n o s  c e n c c j r l e e ,  s e  d c c l s r a s e  v o c c n -  
t e  l a  p l e z r .  P e r o  e l  m a e s t r o  G c l d n  o p u s o  r c s i e t e n c i a  y  r o c u -  
r r i é  o l  C o n s e j o  d c  C e e t i l l s  c o n t c n d o  c n n  c l  s p o y o  d e l  E ' i n d i -  
c n  P e r e o n e r n ,  e u e  d c c i o  c r r  i n t e m p e e t i v a  l a  p r o v i d e n c i e  a d o o  
t r - d e ,  t o d o  v e z  e u e  e l  d o c e n t e  n o  h e b i a  s i d o  p r o v i a m e n t n  o d u e r  
t i d e  d c  l e s  f a i t e s  p o r  l e s  r u e  s e  l e  i n t e n t e b o  c e s p e d i r ,  n i  
s a  l e  n a b i s  o i d o  c n  d e f e n s e .  [ u e d ô  c l  a s u n t o  e n  u n e  s é r i a  a m o s  
n o e t a c i é n  p o r  p a r t e  d c  1 r s  a u t o r i d c d e s  r u e  e c o r d e r e n  c u m p l i r  
l o s  s a i s  a ' i o E  r u a  c o n  e l  me e s  t r o  t a n i c n  e s c r i t u r c  d o s .
•>
L o s  s u c e s o s  d e  l a  G u e r r a  y  l a  c l t e r a c i n n  q u e  e n  t o d o s  l o s  
o r d c n e s  o c s s i o n - r o n ,  i i i c i c r o n  r u e  l l r r r d o  c l  p l e z o  e n  c l  e u e  
c l  c o n t r a t o  e x p i r a b a ,  e s t e  f u e s c  r e n o v e d c  p o r  o t r o s  s o i s  a n o s ,  
c a n  c o n d i c i o n e s  m u y  p r é c i s a s  [ V .  p c p .  6 5 0 - 9 ) .  Mo n o d e m o s  a f i r  
m e r  e u e  l e  e s c u e l a  p c r m r n c c i c s e  c b i e r t a  d u r a n t e  t o d o  a c u n l  t i c m  
p o  t ' c  t r a s i e e o ,  n i  e u e  G a l r . n  e s t u v i o s r  c o n t i n u a m e n t e  a  s u  f r a n  
t e ;  s o b r e  t o d o ,  p o r q u e  o n  a r u e l l a r  m i s m a s  f â c h e s , h c m o s  r n c o n -  
t r a d o  a. u n  m a e s t r o ,  t c m b i c n  J o s é  G a l é n  r u e  p a r  d o s  a ' i o s  ç ^ j e r c i o  
e n  C c a n c  c b a n d o n a n d o  e s t a  p o b l a c i é n  e n  1 B 1 3 .
D e  c u c l r u i e r  f o r m a  e u e  c l i c  f u r r c ,  l o  c i o r t o  c a  e u e  d e  nue;  
v o ,  o n  1 3 1 4 ,  G a l d n  s o p u i a  r n s r m c n d o  c n  V i l l : r c j o  y  u n a  v e z  m a s ,  
a  j u i c i o  d n  l a s  a u t o r i d a d c s , h . - b i a ,  v u e ?  t o  o  d n m c s t r - r  s u  i n e n -  
t i t u d .  P r o m c v i o s o  n u e v o  e x p c d i c n t e  y  s o  l e  a c u s o  d e  f a i t e  d e  
r m d i m i c n t o  a n  s u s  a l u m n o s ,  d c  f a i t ?  c ' a  l i b r e s ,  r o q l a s  y  m r t o d o  
y  d o  n o  c u m o l i r  l o s  p u n t o s  1 1  y  1 2  d r  l e .  n s c r i t u r a  o t ^ r c - r a  a n  
1 3 1 1 .  P i d i o s r  s u  s e n a r a c i é n  d e l  c ' r g o  y  s '  c o n v o c a i o n é  u n  p r o  
y o c t o  t a  a r r o p l n  d e  l a  c n o a ' i a n z a , c n n s i s t n n t c  f u n d r . m c n t c l m c n -
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! ■ , -  La c o n s ig n a c i6 n  d a  2 .40D  r s .  a n u a l e s ,  s o b r e  e l  c a u d a l  d e  
P r o p i o s ,  s e  l e  a b o n a r é  en  d o c e  tn e n s u a l id a d e s ,  c o n t r a  r e c i b o .
2 # . -  " E s  o b l i g a c i o n  d e  a d m l n i s t r a r l e  j u s t i c i a  p a r a  q u e  l o s  N i 
n o s  q u e  p o r  v o l u n t a r i e d a d  d e  s u s  p a d r e s  y u t i l i d a d  su y a  f a l t a -  
s e n  a lg u n o s  m esas  q u e b ra d o e  a  l a  E s c u e l a  h ay an  d e  c o n t r i b u i r  
e l  M fo. co n  e q u a l  e s t i p e n d i o  q u e  c o r r e s p o n d e  a  l o s  m eses q ue  
h a y a n  f a l t a d o  en  e l  d i a  q u e  b u e lb a n  y  r e g r e s e n  a  l a  E s c u e la  a  
no  s e r  q u e  l a  f a l t a  s e a  p o r  e n fe rm e d a d  u o t r o  r a r o  c o n t in g e n te "
3 * . -  "Q ue l a  p a g e  d e  l o s  N in o s  m e n su a lm e n te  h a  d e  s e r  c o it b s -  
p o n d ie n t e  a  s u s  q u a t r o  c l a s e s  a  s a v e r  d e  un R l . ,  d o s ,  t r è s  y 
q u a t r e  s e g u n  c o r r e s p o n d e  a  c a d a  u n a ."
4 # . -  "Q ue en  o rd e n  a  l a  c o n t r i b u z i o n  q u e  s e  h a c e  a l  M fo. p o r  
d h o s  N in o s  e n  l o s  s a v a d o s  no  s e  h a  d e  y n o b a r  l a  c o s tu m b re  q u e  
h a s t a  a q u i  s e  h a  o b s e r v a d o ,  s i n  mas a l t o r a c i o n  n i  c o n t r i b u z i o n  
n i  tam p o co  p é c h a  a lg u n a  p o r  o t r o s  m o tiv o s ;  n o ta n d o s e  s e r  d e  
c a r g o  d e  M fo. p a r  s u  s a l a r i e  a n u a l  d e  P r o p io s  y m e n su e l d e  N i­
n o s ,  h a c e r l e s  o d a r l e s  l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  M u e s t r a s  y c o r r e -  
g i r  d i a r i a m e n t e  l a s  P l a n a s ,  r e c i b i e n d o  d e  to d o s  y c a d a  uno on 
p a r t i c u l a r  s u s  c o r r e s p o n d i e n t e s  l e c c i o n e s  p a r a  s u s  e n m ie n d a s  
q ue  d a r a n  p o r  l o s  l i b r e s  o  c a r t i l l a s  q u e  im p r e s c in d ib le m e n te  
h a  do  t e n e r  c a d a  n in o ;  a d b i r t i e n d o  q u e  l a s  c l a s e s  a d e l a n t a d a s  
h an  d e  l e e r  s u s  l e c c i o n e s  p o r  l o s  co m p e n d io s  d e  r e l i g i o n  o H is  
t o r i a  d e l  P a i s . "
5 « ._  "Q ue to d o s  l o s  d i e s  d e l  an o  s i e n d o  d e  t r a b a j o  h a  d e  acom  
p a n a r  a  l o s  N in o s  a  r e z a r  e l  R o s a r io  en  l a  P a r r o q u i a l  p o r  l a  
t a r d e  en  c u i o s  d i a s  e n b i a r a  l o s  n i n o s  i n s t r u i d o s  p a r a  q u e  a y u -  
d e n  a  l o s  S r s .  S a c e r d o te s  en  l a  c e l e b r a c i o n  d e l  S a n to  S a c r i f i -  
c i o  d e  l a  M is a , s i e n d o  do  c a r g o  d e l  M fo, a c o m p a n a r lo s  en  l o s  
d i e s  f e s t i v o s  a  l a  M isa  M ayor d e l  P u e b lo  y a  s u  R o s a r io  y D o c- 
t r i n a  p o r  l a  t a r d e . "
6 * . -  "Q ue l a  e n t r a d a  de  l o s  n in o s  en  l a  E s c u e la  h a  d e  s e r  d e  
l a  C ru z  d e  Mayo a  S e p t ie m b re  p o r  l a s  m ananas d e  s i e t e  y m ed ia  
a  o n c e  y m e d ia ; p a r  l a  t a r d e  d e  t r è s  a  s o l s  y en  l o s  dem as me 
s e s  d e l  e s . p o r  l e s  m ananas d e  o c h o  y m ed ia  a  d o c e  y p o r  l a s  
t a r d e s  d e  d o s  o c i n c o .  En e s t a  h o r a  r e z a r a n  p a r a  l a  S a l i d a ,  
s i n  d e f r a u r i a r  d e  d i c h a s  h o r a s  a  l o s  M ines p a r a  o c u p a r l a s  en
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l e c c i o n e s  d e  n i n e s  e n  l a  E s c u e l a ,  n i  d e  o t r o s  q u e  n o  s e a n  s u s  
d i s c i p u l o s ,  p o r  e s t a r  a s i  m andado  p o r  R i s ,  O rd e n e s  y  d e m a s  i n -  
c o m b e n i s n te s  q u e  s o n  n o t o r i o s , "
7 B , -  "Q u e  s e  l e  h a n  d e  p e r m i t i r  l a s  v a c a c io n e s  d e s d e  v i s p e r a s  
d e  N a v id a d  h a s t a  e l  s e g u n d o  d i a  d e l  a n o  y  e n  l a  Sem ana S a n ta  
d e s d e  e l  m i e r c o l e s  i n c l u s i v e  h a s t a  e l  d e  P a s q u a  d e  R e s u r r e c c i d n  
s i n q u e  e n  l o s  d em as d e l  a n o  s e  v e r i f i q u e  s a t i s  a lg u n o  p u e s  d e  
l o  c o n t r a r i o  a d e m a s  d e  i n c u r r i r  e n  l o  q u e  h a y a  l u g a r  s e  l e  p r i  
b a r a  d e l  e s t i p e n d i o  c o r r e s p o n d i e n t e  a  s u  f a l t a . "
0 8 . -  "Q ue h a  d e  e n s e n a r  l a  D o c t r i n e  C h r i s t i a n a  a  l o s  N in o s  s e  
g u n  e l  C a te c is m o  d e  R i p a l d a ,  I m p re s o  e n  M a d rid  e n  e l  ao  1 7 9 1  
d i s p u e s t o  p o r  e l  P .  I g n a c i o  M f z . t  y  e n  l o s  a d e l a n t a d o s  p u e d e  
y  d e b a  e n  s u s  e s p l i c a z e s .  u s e r  e l  C a te c is m o  d e  F l e u r i . "
9 # . -  "Q u e  h a  d e  e n s e n a r  d e  l im o s n a  a  l o s  p o b r e s  d e  s o le m n id a d  
q u e  c e r t i f i q u e n  s e r  t a i e s  e l  S r .  C u ra  o  l o s  S r s ,  A l c a l d e s  y  
s i e n d o  como e s  p r o p i o  d e  s u  o f i c i o ,  e s t e  d e  c a r i d a d ,  n o  l e  h a  
d e  c o m p e n s e r  o c u p a n d o  l o s  d e  e s t a  c l o s e  e n  s u s  e j e r c i c i o s  y  m^ 
n i s t e r i o r  d o m a s t i c o s . "
l O B .-  "Q u e  s e  l e  h a  d e  c o l o c o r  y  t e n e r  l a  e s c u e l a  en  l a  c o s a  
q u e  p a r a  e s t e  e f e c t o  t i e n s  l a  V » . s i n  p a g a r  c a n o n  a l g u n o , "
1 1 8 . -  "Q ue l e s  e x p l i c a c i o n e s  p p c a s .  s i  l a s  h a c e  h a  d e  m a n i f e s  
t a r  q u a l e s  s e a n  a l  P e r r o c o  p * .  v o r  s i  c o n f r o n t a s  c o n  l o s  a u t o -  
r e s  q u e  s e  l e  t i e n e n  e n c a r g a d o s ;  y  p o r  p u n to  g e n e r a l  a l  e n ­
t r e r  y  s a l i r  l o s  N in o s  d e  s u  E s c u e l a  h a n  d o  a l a b o r  a  l a  S sm a . 
T r i n i d a d  c o n  e l  t r i s a g i o  c a n t o d o , "
1 2 6 . -  "Q ue n o  s o l o  h a y a  d e  c o n c u r r i r  l o s  d i a s  f e s t i v o s  aco m p a  
n a n d o  a  l o s  N in o s  a  r e z a r  e l  R o s a r i o  e n  l a  P a r r o q u i a  s i n o  q u e  
e n  t o d a s  l a s  f e s t i v i d a d e s  d e  M a r ia  S sm a , p u e d a  y  d e b a  h a c e r l o  
i g u a lm e n te  s a l i e n d o  p o r  l a  V * . a  c a r t e r  e l  S t o ,  R o s a r i o  y  e x -  
p l i c a r  q u a n d o  l e  eco m o d e  y d o n d e  l e  p a r e z c a  q u a l q u i e r a  p u n to  
d e  l a  D o c t r i n e  C h r i s t i a n a  v a l i e n d o s e  p a r a  o s t o  d e l  C a te c is m o  
d o  P o u g e t  a d e m a s  d e l  H i s t o r i c o  d e  F l e u r i  y  C o m p en d io  d e  l a  Re­
l i g i o n  c i t a d o s  e n  l a  c o n d i z o n ,  nO 0  y  a d em as h a  d e  i n s t r u i r  a  
l o s  a d e l a n t a d o s  e n  l e  o r t o g r a f i a ,  a r i t m e t i c a  y g r a m a t i c a  c a s t e  
l l a n a . "
(F u e n te ; AHN. C o n ae jo s , l e g .  3318 , exp . n= 3 )
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t e ,  e n  l a  m a j o r e  r i e  l e  r i o t e c i ^ n  r e  l e  n c c u e l e ,  r u a  p r . e - r î n  r ' e  
r . ^ ü O  r r . e u e  I o n  P r o p i o s  p r n e b e n ,  ? 5! C c l u c e r o e  r x t r c l r i o s  
" d e  l o s  n r o o u e t o s  d e  I o n  t r e e  r i e c ê m o s  r ie  y n r b e s  y  t e r m i n e  r ie  
V a l d e p u e r o o "  e u e  c o r r e s p o n d l a n  c l  C o r i i é n ,  c o n  o b l ' r n c i é n  c’r. 
e u e  o l  m n e n t r c  c o s t e a s e  u n  p e s a n t e .
S e  d e t e r m i n e ,  c o n  e . r r r r l o  c l  p r é c é d e n t e  r i e  1 0 C 7 ,  e u e  i c s  
i m p u t e . c i c n e s  h a c h e s  a l  m a e s t r o  h e b i e n  rie. c ' e n o n t r a r s ' "  e n  c e r -  
t n m e n  p u b l i é e  r u e  n u s  r l u m n e e  c e l e b r e e o n  •• r i e  e . c u e r r i e  e  • e l l e , 
s e  c n n v o c c r e n  e x c n e n e s  y  s s  n c m b r o  c e n s u r e s  r i e  l o s  m i s m o s  e  
l o s  m e c s t r o s  C'C C r l m o n e r  y  C i i i n c h ô n ,
F u e r o n  p r e s e n t  d o s  e  e x n m o n  C ù  n i ' - . o s ,  ''r? l o s  m e s  'rie 1 0 0  e u e  
G a l é n  r c c i b i a  e n  s u  a u l c  y  e l  r i o c u m e n t o  r i e  c e n s u r a  f i r m e r i o  n e r  
e l  m s e e t r o  r i e  C o l r . i c n e r ,  D o n  A n t o n i o  U r o . ' i a ,  y c  r u "  r i  r ' c  O h i n -  
c h ô n  n o  c c n c u r r i ô ,  d o c i c :
"  . . .  F’r i m e r e m c n t e  s e  ] o  y r e r ' u n t é  r u e  m e t e r ' e  cio e n -
5 0  a n z a  t é n i a  a r i o p t e d o  o a r c  e l  r e r i  e n  r u h r r n - t i v / o  r ie  
s u  e s c u o l a  r  l e  r u s  r e s p o n r i o  n o n  v r e n t r  r e n r u e i ^ n  r u e
n o  l e  r u o r i o  l e .  m e n o r  r i u d a  q u e  i p n c r r - v e  r u e  cor- f u e s e
m o t o r i c  p o r  c o n s i o u i e n t e  s e  d e  \r. c o n o c r r  l e s  ' i r o r r r s o s  
r u e  h e r i n n  s u s  r i i s c i p u l o s  n u e s  n i  - n  P r p n r . t i c r  , O r t o -  
r r c f i e  C a s t e l l a n s  n i  e n  A r i t m r t i e r  r i i r r e n  1 r s  m s n o r n s  
p r u e v E E  C'O q u e  p c s n  ' s n  n i n r u n o  r i r  e s t e s  r a r . o s . F n  I r  
l e c t u r e  s e  l e s  e d v i r t i o  u n  t o n i  l o  r u e  e n  r l  r e n f u n -  
r i i c n  t o d a  l a  p u n t u s c i o n .  L o s  p l o n r . s  r u e  e r r r o n t r . r e n  
f u e r o n  t a n  c e s f i r u r r r i r . s  r u e  r i e  l o s  1 0  n r r r i b i r n t r s  d e  
q u e ,  c o n s t a V E  l a  s c l a s r  l o  m ? r  s e  " o d i e n  s r r r r  r u e t r o  
p l a n e s  e u -  s r  p u d i e r u n  r r e r i u r r  n o r  u n e  n o d L - n r  l o t r r ;  
y  a u n  e n  e s t e s  y  t o r i e s  1  s  d e  .;nr- o r  n o t r v e  r u ^  o l  c o r
t a  r i e  l a  n lu - . i r :  n n  e r a  a n o l u r o  r l  t o m e  ' e  r i r  r u -  c a r i e  u
n e  c o n s t r u e .  E n  l a  D o c t r i n e  C r i s t i o n a  l e s  p r r r u n t o  r ' i  
c n o  C f r .  o o r  e l  C r t ^ c i s n o  r i r l  f o i s  r  l e  r u - '  r e r o o n d i o  
r o n  c o r r i r n t e m e n t r  p o r e  h e b i c n r i n l e n  e c h o  l a s  n r n e u n t o s  
c e l t o r . r i o r ,  s  :  c o n f u n d i o n  "  n n  r i r b  n  r u f i c i o n t e  r a z o n
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P n r  s u p u r c t a ,  G e l r r .  n o  h r h i r  c!n n s t r r  c'~ o c u o r d o  c o n  c l  
d i c t r . n c n  : u o  c r l i f i c o  d c  i n f u n c ' n d o ,  c t r i b u y c n r i o  e l  p o c o  c r ' c  
I n n t & n i o n t o  d c  s u e  e l u n i n c o  , r  I c e  r . i u c h o s  r u e  t o n i c  o n  s u  o s  
c u s l c . , y  e  l e s  a v a t e r o s  d o  I s  r u o r r c ;  d i c i e n r i o  r u s  l e  f o r m a  
d e  p r o n u n t e r  d e l  m r r s t r a  c e n s o r  t u r b c b n  a  s u s  d i s c l p u l o s  i m  
p i d i r n d o l e s  r e s p o n d e r  c o r r o c t o m e n t c ,  r u e  s u  p r r i c i o  h a b l a  q u e  
d a d o  d e m o s t r a d c .  c u o n d o  l e e  a y u n t a m i e n t o s  d o  1 0 0 4  y  I B l l  l o  h a  
b i r . n  e l e r i d o  o n  c o n c u r s o .  F i n a l m o n t e  a c u s o b a  e l  p a r r o c o  d e  a -  
n i m a d u c r s l o n  c o n t r a  n l ,  p o r  h a b s r s e  n e r o d o  a  a z o t a r  a  u n o s  mu 
c h a o h o r , , s e r u n  : c u e l  l o  p i d i d :
" . . . I ' u o s t r o  P a r r o c o  O n .  J o s e f  O u e n o  s u e l t a  l a  r i e n c t  
r in  s u s  r c s c n t i n i e n t o s  i n f u n d a d a m e n t o  a d r u i r i r o s  e n  u l  
t i m o s  d e l  r ~ o  o c h o c i n n t o s  y  s l a t e  r u e  r o s i s t i  a  l a  e -  
x o c u c i o n  d o  u n  p r c c e p t o  i m p r o p i o ,  v i l i n e n d i o s o  y  d e n i  
r r a t i v o  a  m i  p r o f e s i o n  . . .  p a r a  c u y a  e x r c u c i o n  c e n -  
c u r r i s n d o  T u  I ’d .  { e l  p a r r o c o )  p o r s o n a l m e n t o  c o n  s u  e -  
m i e o  e l  C o r e n t e  d o  l a  j u r i s c i c c i e n  y  r o c o m b i n i n n r o n e  
a m b o s  p a r e  e l l o  s e  b u b o  y  c o n t e m p l e  d e s r i r a d o .  L a  c a r  
t a  p r e c e d e n t s  a  l a  c r n c u r r c n c l c  d o  e m b o s  c o r '  c t e r i r a -  
d o s  a  m l  c o c a  o c r a  n u e  a z o t a s e  y o  n  u n o s  n i n e s  q u o  n o  
a r a r .  m i s  d i s c l p u l o s  r ' c  r u e  d e m a n c  r a t e  r n c o n o  m o d i r n -  
t e  m i  r c r i n t i - n c i a  n o t o r i a ,  l a  p r é s e n t é  q u e l  e  c o n s o r -  
v s d o  p o r c L . 'o  s i s r i i p r o  t o r n !  l a s  r é s u l t é s  d e l  d e c e r i r e  r e  
c i b i d o  t i e  e s t e s  p e r s o n a s . . .  "
Y I r  c ' - r t a  c u e  a d j u n t e b a  c o m -  p r u o b c , , d o c l a  a s l ;
" E l  o r d e r  d o  e s t a  s ^ r a  m i  A l n r r a z i l  r u i e n  c - n d u c i r e  a  
EL! r a s a  d o  V .  m . l o s  o c ’t e  j o v c n r s  r u e  c o n s t a n  o n  l a  
a d . i u n t o  P a p e l e t e  o n  s e n c r a c i o n , s  f i n  d o  r u e  r r r i b a n  
u n e ,  d o c c n a  d c  a z o t e s  o  m e d i a  a  l o s  o '  n o s , r n  r u e  l e s  
t r n q o  c o n r e n a r i o s  n o r  1 r s  t i -  v e s u r a s  r u e  s - n  n e t o r i a s  ; 
p r o c u r e r s  r x o c u t r r l e  i n  , : s r  i r t a m o n t o  l u r r o  r u e  s o  l e  
p r r . s e n t o n  o n  b c n c f i c l o  p u b l i c o  . . . "
" L a z e r o  G o d e r a ,  E l  d o  P e d r o  A n t o n i o ,
E l  H i  j o  r ' c  l.’s t s E i e t o , L a u r r o n o  d e l  E s t e r r r o
El’ h i  j o  r ' c  l a  r s ' / n r d " . , E l  h i  j o  c’!” P o i n t i l l é ,
J o s r f  ■v'il''.r., E l  b i < o  : ' r  G c n c n r r c s . "
L l n v a d o s  t o d o s  s s t o a  n s u n t o s  e l  G o n s r j o  d o  C a s t i l l a ,  d é ­
t e r m i n a i  e s t e  r u e  l e s  e c t u a c i o n s s  d e b i e n  s e r u i r s "  e n  t r i b u n a l  
i n f e r i o r ,  u s e n d o ,  o n  s u  c e s o ,  d o  l a s  e p o l e c i o n e s  c u e  o o r r e s n o n  
d i e r e n  ( 4 3 ) .
I r n o r n m o s  q u e  f u é  d e l  m a e s t r o  G a l a n ,  p e r n  o n  1 B 3 4 ,  l o  e n  
c o n t r e r l c m o s  e j e r c i e n d o  a n  A ~ o v s r  d e  T a j o  y  o n o s i t a n c ' o  a  I n  
e s c u c l a  d c  G u a d a l a j a r a .
E s c u e l e  o n  c l  c o n v e n t o  d c  n i s i o n e r o r  o b s e r v a n t e s
E n  a b r i l  d e  1 5 1 7  l a  G e c e t a  d e  G a d r i d  p u b l i c n b e  u n e  n o t i -  
c i n ,  q u o  p o r  s u  t r a s c o n d e n c i e  p a r a  l o s -  m a s  d c  G 5 0  v e c i n a s  d o  
V i l l a r e j o ,  t r a n s e r i b i m o E :
" E l  A y u n t a m i e n t o  d e  e s t a  V i l l e  a  a c u r r d o  c - ’O I c  G v r n a .  
C o m u n i d r . d  d e  P P .  I . ' i s i o n e r o s  O b s e r v a n t e s  e e t n b l e e i d c  
e n  I n  r n i s m a  e c s b n  d e  d o r  u n a  p r u e b n  n a d n  e r u i v o c r  d o  
s u  a m o r  a  l a  P e t r i a ,  d c  s u  z e l o  p o r  l a  i n s t r u e e i o n  r :a  
l a  j u v e n t u d  d o s v a l i d a  y  d c  s u  c i e n e  n b o n ' i r n c i a  e  ] o s  
R c a l e s  D é c r é t a s  d e  S . ! / . .  P o l o  t e n i a  e s t a  c o m u n i d : d  c l  
c u n o s  p o c o s  s a c e r d o t c c  q u o  c o n  a r r r . r l o  a  s u  i n s t i t u t e  
e s t c b a n  d e d i c a d o s  e x c l u s i v a n s n t r  n l  c o n t i n u o  y  I n b o -  
r i o s o  c p o r c i c i o  d e  l a s  n i s i o n e n  . . .  a  n r s a r  d o  s u  
c o r t o  n u m e  o  y  d e  s u  a b s o l u t e  f n l t a  d o  m e d i c s  n r r n  d i e  
p o n e r  p a r n c e  o n o r t u n o  e n  q u e  e s t n b l e c o r  c s e u o l o  y  d o  
s u  p e c u l i a r  i n s t i t u t e  s o  a p l i c n r c n  c o n  o l  m o y o r  z o l o  
y  a c t i v i d a d  a  l l e v a r  a  e f o c t o  l o  r u n  s o  1 r s  m n n d o b a  
. . .  E l  A y u n t a m i e n t o  . . .  d e s t i n e  s i n  p c r d i d -  d n  t i o m  
p o  a l  n i s m o  o b j c t o  l o s  p o c o s  m e d i o s  do, r u o  p o d i a  d i s c o  
n m ’ y  a n  b r e v e  l o q r n  a r t s  v o c i n d r r i c ,  t o n e r  u n o  q r o n -  
d i c s e  s a i n  s u r t i d a  d o  t o d o  l o  n e c c s o r i o ,  y  v o r  c a n  i n  
d n c i b l e  s a t i s f a c t i o n  quo, r l  d i a  3 0  da d i c i c n b r r  u l t i ­
mo s o  r i i e s e  n r i n c i p i o  a  n o t e  p r t r i o t i c c  o s t a b l e c i m i o n  
t o  b a j o  lo ,  d i r e c c i o n  d e l  P .  o i s i o n o r o  F r .  L o r e n z o  d c  
l a  H o z  r u e  . . .  s c  p r e s t o  r. s e r v i r  d c  o r n c o c t o r  n  m a c  
d e  3C  n i n e s  p o b r r s  . . . "  ( r i f ) .
( 43 ) .  A M U .  C o n s n j o s .  L o o .  3 . 3 1 B  e x ' :  3
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C a t c r i r a  d o  L o t i n i d a d
f i a b l e  a n  V i l l a r e j o  u n a  c s c u e l a  d o  I n t i n i d a d ,  q u a  e n  l o s  
p r i m o r o s  n H o s  d e l  s i g l o  e s t u v o  r c g e n t a d a  p o r  c l  p r e c e p t o r  D o n  
T h o n â o  C o r t e c c d o .  ' I n  1£3C"5, o p o s i t o  i n f r u c t n o s a m e n t e  a l  p u e s t o  
d e  G u a d a l a j a r a  y  o n  e l  i n f o r m e  c u e  s o b r e  e l  s o  r e m l t i o ,  s e  d e  
c i a  l a  a c e p t a c i - n  c n n  c u e  c o n t a b a  e n t r e  l o s  c a d r e s  d o  s u s  a l u m  
n o s ,  e l  c r e c i d c  n u m é r o  d e  é s t o s  y  l e s  c u c h o s  p u p i l o s  e u e  r e e l  
b i s ,  v e n i d o s  d o  f u o r a  ( 4 5 ) .
P a b o r . i c s  e u e  e n  1 8 1 5  c o n t i n u e b a  e j e r c i e n d o  e n  e l  p u e b l o ,  
p c r q u B  e n  c s a  a ' "  v o l v i d  a  p r e s e n t c r s e  a  o p o s i c i o n e s  p a r a  l a  
p l a z a  r i e  T a l c v e r a  ( 4 6 )
V I L L A G n U B l / .  DE C.M.'TIAGO 0  D 2  DCA A
E s c u c l a  d o  p r i m e r a s  l e t r c s
Un a n u n c i o  a ç c r c c i d s  e n  l a  G e c e t a  d e  U a d r i d ,  e n  1 5 1 1 ,  c o n  
v o c a n d o  o p o s i c i o n e s  p a r a  c u b r i r  l a  p l a z a  d e  m a e s t r o  d e  p r i m e -  
r o ! :  l e t r n s  e n  V i l l a r r u b i a  r i e  D a n t i a g o ,  q u e  s o n t n b a  c o n  m a s  d e  
CDD v o s i n o s ,  n o s  p c r m i t e  c o n o c c r  e u e  l e  r i o t a c i d n  d e  l a  e s c u e -  
I n  s e  c s m c o n i o  d e  IG C d u c a n o s  e u e  p s r r . b r . n  1 n s  P r o p i o s  d e  l e  
v i l l a ,  m n s  l a s  c u o t c s  s a t i s f e c b n s  p o r  l e s  a l u m n o s  ( 4 7 ) .
( 4 4 ) .  n u .  G a c e t r .  d e  U ne  r  i d  : 8 . I V . 1 C 1 7
( 4 5 ) .  A .  - \ y t o .  G u a d r - l r  j a r r . L 9  G a p .  1 0 C 5 ;  1 4 . X . l G 0 f
( 4 6 ) .  A .  A y t o .  T o l a v c r a .  I n s t .  P u b .  L c r .  n °  1
( 4 7 ) .  nu. G c c r t r  d e  P e d r i d :  A I . I I I . 1 6 1 1
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C o r t n s  c r r . r .  l o s  o m o l u m c n t o s  y  p a r  a l i o ,  n o  lo n  c o n t i n u p . -  
c l ô n  v o r o  . n s , l a  A c a d e m i a  L a t i n a  L a t r i t e n s n , c n  u n  i n f o r m ^  run 
n n v i o  a l  C o r . s o j o  a n  1 8 1 5 ,  p r o p o n i a ,  p a r a  n n j o r a r  l a  t’o t o c i o n  y  
q u e  l a  o a c u a l  n o  e - t u v l a s e  c  c a r g o  d o  u n  i n t o r i n o ,  " l o  q u o  e -  
c u i v a l e  a  d o c i r  qua f a l t a  c n  c l  p u e b l o  l a  r d u c a c i o n  p r i n c i e r ?  
y  d e  p r i m e r a  n e c e s i d a r i " , l a  a p l i c e c i ô n  d e  1 n s  r e n t e s  d e  c i o r t a  
m c m o r i a  d e s t i n e r a  e  s u b v c n c i o n a r  a  e s t u d i a n t e s  u n v i r r s i t r - r i o s . 
T o m o s c  u l  a c u c r d o  d e  c s t u d i a r  e s t e  c u e s t i o n ,  p e r o  r i c r n o n o c ’tvo"  
l e  s o l u c i d n  q u e  a l  p r o b l è m e  s e  d i d
C r . t o r r g  d c  l a t i n i d a d
L a  c é t e d r a  d e  L a t i n i d a d  d e  V i l l a r r u b i a  d e  S a n t i a g o  h a b i a  
s i d o  f o n d e r a  y  d o t a d a  e n  1 5 8 3  n o r  e l  p r e s b i t - r o  D o n  F r a n c i s c o  
F e r e z .
E n  1 0 1 5 ,  D o n  E s t e b a n  G a r c i a  T i z o n ,  c c l c c i a s t i c i y  p r e c e n ­
t o r  d e  l a t i n i d a d ,  h i z o  u n a  r c p r e s e n t a c i c n  a l  C o n s c j o  r e c l a m a n -  
d o  c o n t r a  l a  j u s t i c i a  q u e  l e  h a b i a  o r d n n a d o  c e r r c ' e l  n u l a  n o r  
n o  c u m p l i r  l a  v i l l a  " l o  d i s p u e s t o  r.n  l a  L e y  1 3 ,  t i t ? .  I I ,  L i -  
b r o  C-3 r i e  l a  I J o v i s i m a  n e c o p i l a c i d n " , v i e n d o  e l  e b e n d o n o  e n  r u e  
r u e d a b a  l a  j u v o n t u c  d e  u n  p u e b l o  d o  4 5 q  v e c i n o s  y l a  f a i t e  d o  
c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  i n t c n c i o n e s  d s l  f u n r i e d o r .
E l  D o n s o j o  s o l i c i t e  i n f o r m e  s  l e  A c e d r ^ n i e  L o t i n o  d . o t r i t e n  
GO, e u e  l o  e m i t i é  o n  l o s  s i g u i o n t n s  t e r m i n e s :
" L a  A c o d e m i o  . . .  s i  s e  r t i r n d o  e  l a  c n t i r i i c d o c '  d r  e s  
t e  G s t a b l o c i m i e n t o  n o  h a l l e  i n c o n v o n i o n t o  r n  l a  s u h s i o  
t e n c i a  d r '  d  fo li r .  C o t e r ' r e  . . .
L a s  . . .  s  t o n d -  ' c o i a c n t t . l  un D o n  E c é o b r . n  f ç .  T i
z e n  a c t u a l  P r e c e p t o r  en  r i ic h a  v i l l a ,  l a  r e u n i o n  d e  l a  
C e p e l l a n i a  do  A n im as r i c a s  c o n  l a  c u e  com oone u n a  d o t a  
c i o n  d e c e n t e ,  o p in a  l a  A c a d e m ia  quo s r  d e b e  d o t a r  com 
p e t e n t c r . i c t i t e  l a  C a t a d r a ,  s i  e s  d e l  a g r a d o  d e  F . I,', e l  
d i s p e n s a r  e l  p r e c e p t o  d e  l a  L e y  e n  o u a n to  a  s u b s i s t i r  
l a  e x p r e s a d a  I. a g i s t r e t u r a  . . .  y q u e  e s i  m ism o no  t e n  
g a  c f e c t o  l a  c l a u s u l a  c u e  e p e r e c e  do  l a  f u n d a c io n  s o ­
b r e  qu o  CO p r o v e s  e l  d i c h o  l . ' a g i s t r r i o  e a d a  t r è s  o n e s ,  
p u e s  e d e m a s  d e l  n e r j u i c i o  c u e  s o  s i g u e  a  l a  j u v e n tu d  
de  l a  n u d c n z a  do  p r o f e a o r ,  o s  p o c o  d e c o r o s o  c l  n o b le  
o x c r c i c i o  d e l  I ' . a g i s t e r i o  y n o  h a b r a  f e c i l m e n t e  s u g e to  
i n s t r u i d o  c u e  s n  p r o ? t e  a  u n a  d o n d io io n  s n m e jo n te  y 
r .e n o s  c o n  l a  d o t a c i o n  d c  t r o s  r e a l e s  d i a r i e s  . . . "
P r o s n g u i a  l a  A c a d e m ia  r e f i r i o n d o s e  a  l a  p r o c a r i e  s i t u a c i d n  
cn  q u e  tn m b ie n  s o  h a l l a b a  l a  o n s e n n n z n  c e  p r i m e r a s  l e t r a s ,  c o -  
mo y e  h c n o s  v i s t o  y p r o p o n ic n d o  p a re , r o m e d io  d c  t o d o s  l o s  ma­
l e s ,  l a  e p l i c a c i d n  d c  l a s  r e n t e s  c u e  h n b i a  d e j a d o  o l  P .  F r a n c i s  
CD P e r e z  p a r a  d o t a r  e s t u d i a n t e s  u n i v c r s i t n r i o s ,  a  l a s  c s c u e l a s  
d c  l a  p o b l a c i o n ,  r u e s  no  h a b ie n d o  b u e n a  e n s c ~ a n z a  d e  p r im e r a s  
l e t r a s  y d c  l a t i n i d a d ,  d i f i c i l m c n t e  c u i c n  p u d i c r e  i r  a  l a  Un_£ 
v c r s i d a d .
A c o rd o  a u t o r i z a c i d n  e l  C o n s c jo  p a r a  cue l a  c a t e d r a  do  l a ­
t i n  l o a n  p u d i c s c  c o n t i n u e r  c x i s t i c n d o  y p o s p u s o  p a r a  un c r t u d i o  
m as d o to n i r io  l o  c u o s t i o n  d e l  c a m b io  cn  l a  a p l i c o c i o n  do l o s  
f o n d a s  d r  l a  r .e m o r ia  ( 4 0 ) .
YEPES
L ad a  n o s  d i c e n  l a s  F .e l c c io n e s  do  L o r c n z s n a  r .c e r c c  c o l  c s -
(4 0 ) .  AHfi, C o n sn jo s . Leg. 3 .3 1 0  exp: 7
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t a d o  d e  l e  e n s e n a n z a  en  l e  v i l l e  d e  Y e p e s , p e r o  s i  a c e r c a  d e  
s u  p o b la c id n  y d e  l a  fo rm a  d e  v id a  d e  m uchas d e  s u s  g e n t e s :
" T r è s  m i l l  d o s z i e n t a s  y v e i n t e  y d o s  P e r s o n a s  co m pren  
d id a e  l e s  q u e  como f i e r a s  v iv e n  en  c u e b a s  i  com ponen
e l  num éro  d e  s â i s c i o n t a s  y o c h e n ta  y s e l s  a i m a s . . . "  
(R LZ.H H T.)
En p o s  d e  u n a  c é t e d r a  d e  l a t i n i d a d .
En e l  s i g l o  XVI e l  D r .  Don L a u r e n c io  C h a c d n , C a n ô n ig o  d e  
A v i l e ,  d e s t i n é  u n a  c a s a  d e  s u  p r o p ie d a d  en  l e  v i l l e  d e  Y e p e s , 
p a r a  q u e  e n  e l l a  m o ro se  y  t u v i e s e  e s c u e l a  un p r e c e p t o r  d e  l a t l  
n id a d  a  q u i e n  l o s  P r o p io s  y  l o s  p a d r e s  d e  l o s  a lu m n o s  p a g a b o n , 
D ic h a  e s c u e l a  s e  m an tu v o  h a s t a  e l  a n o  1770  e n  q u e  e l  C o n s e jo  
s u p r im iô  l a  c d t e d r a .
En 1 782  u n a  c o m is ié n  i n t e g r a d a  p a r  Don M a th ia s  R o b le s ,  A r -  
c e d ia n o  y C a n â n ig o  D o c t o r a l  d e  T o le d o ,  Don J o s e f  H e rn a n d e z  d e  
C o t t o ,  p d r r o c o  d e  Y e p e s , e l  A y u n ta m ie n to  y v o r i o s  v e c i n o s ,  s o l i  
c i t é  d e l  C o n s e jo  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  u na  S o c ie d a d  C a r i t o t i v a  
y E co n ém ica  d e  l a  q u e  h a b ia  d e  d e p e n d e r  un S e m in a r io  d e  G ram d- 
t i c a .  En s u  s o l i c i t u d  e x p l i c a b a n  q u e  l o s  n in o s  d e  l a  p o b l a -  
c i é n  s e  e n v i c i a b a n  p o r  f a l t a  d e  e s t u d i o s  y s  q u e  s u s  p a d r e s ,  
c a r e n t e s  d e  m e d io s , no  p o d la n  e n v i c r l o s  f u e r a  a  e s t u d i a r :
" . . .h a c i e n d o s e  d e m o s t r a b l e  q u e  e  l e  v u e l t a  d e  v e i n ­
t e  a n o s  no  s e  h a l l a r i a  q u i e n  o b t u v i e s e  l e s  C a p o l l a -  
n i a s  f u n d o d a s  e n  e s t a  P a r r o q u i a l  ( p a r e  h i j o s  d e  v e ­
c i n o s )  p o r  no  h a v e r  p e r s o n a s  y n s t r u i d a s . . ;
q u e  un  p r e s b i t e r o  t r  b l a  com enzado  a  i n s t r u i r  a l o s  n in o s  en  l a ­
t i n i d a d ,  p a r  c a r i d a d ,  p e r o  q u e  au  f a l t a  d e  s a lu d  y  o t r o s  m o t i ­
v e s  l e  im p e d ia n  t é n o r  e l  r e n d im ie n to  o p e t e c i d o  y q u e  d e  l o s
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9 0 0  v e c i n o s  d e l  p u e b lo ,  en  l o s  c i n c o  d l t i m o s  a n o s ,  n in g u n o  
h a b i a  e n v ia d o  a  s u s  h i j o s  f u e r e  a  e s t u d i a r  p o r  f a i t e  d e  me­
d i o s  y  r e z o n a b a n  d i c i e n d o  q u a  co n  e l  p r e t e n d i d o  S e m in a r io  
l o s  p a d r e s ,
" . . . t i e n e n  e l  h i j o  a  l a  v i s t a ,  l e  l a v a n  l a  r o p e  s e  
l a  c u id a n  y  c o s e n  e n  c a s a  y t i r a d a  l a  q u a n ta  c o n  
t r è s  r e a l e s  d i a r i o s  y  a  l o  m as t r è s  y  m e d io  l e  t i e ­
n e n  a s i s t i d o  y e n s e n a d o  y  l o  m as p r S l ,  s i  l e  a c o m e -  
t e  a l g u n a  e n fe rm e d a d  l e  muda a  s u  c a s a  a s i s t e  y  o u i  
d a  y s e  e s c u s a  d e  u n o s  c r e c i d o s  d i s p e n d i o s  . . .  y 
p o n i e n d o l e  f u e r a  d e  l a  v i l l e  e s  i n d i s p e n s a b l e  y  p o r  
m ucho q u e  l e  r e d u z c a  c o n  v i a j e s  y  a g a s a j o s ,  m a n u te n  
c i o n  y  e n s e n a n z a  q u e  l e  v a j e  d e  c i n c o  a  s a i s  r e a l e s  
d i a r i o s  y  e l  d e s c o n s u e l o  d e  n o  t e n e r l e  a  l a  v i s t a
P a r e c i d  a l  C o n s e jo  q u e  e r a  c o n v e n i e n t e  s e p a r a r  em bos e x p e -  
d i e n t e s ,  e l  d e  s o l i c i t u d  d e  l a  S o c ie d a d  E c o n é m ic a  y  e l  d e  c o n s  
t i t u c i é n  d e l  S e m in a r io ,  p e r o  a  p e s e r  d e  e l l o  y t e n i e n d o  en  c u e n  
t a  q u e  l a  n u e v a  S o c ie d a d  E c o n é m ic a  q u e  s e  p r o y e c t a b a  t e n d r i a  
p a r t e  i m p o r t a n t e  en  l a  i n i c i a t i v a  d e l  S e m in a r io ,  l a  S o c ie d a d  
E c o n é m ic a  M a t r i t e n s e  f u é  l l a m a d a  a  d a r  s u  p a r e c e r  a c e r c a  d e  l o s  
p r o y e c t o s ,  lo m q u e  h i z o  a  t r a v é s  d e  u n  in f o r m e  a l t a m e n t e  f a v o r a  
b l e ,  f i r m a d o  p o r  D on J o s e p h  F a u s t i n o  M e d in a , como S e c r e t a r i o ,
T am b ién  s e  s o l i c i t é  un  in f o r m e  d e l  A y u n ta m ie n to  a c e r c a  d e l  
e s t a d o  d e  l a  e n s e n a n z a  d e  l a s  n i n a s ,  a  t r a v é s  d e l  c u a l  p o dem os 
c o n o c e r  a l g u n o s  e x t r e m e s  s o b r e  e l  p a r t i c u l a r  e n  l o s  û l t i m o s  
a n o s  d e l  X V I I I :
" . . . e n  d i a  h a y  d o s  m u g e re s  c o n  c o r t a  h o v i l i d a d  q u e  
v o l u n t a r i a m e n t e  e s t a n  d e d i c a d a s  a  e n s e n a r  a  l a s  N in a s  
p o r  s u  e s t i p e n d i o  m e n s u a l  l o s  p r i n c i p l e s  d e  c a s e r ,  
m e d ia  y  l e e r  y l a  D o c t r i n a  C h r i s t i a n a ,  s i e n d o  muy 
r a r a  l a  q u e  a s i s t e  d e  m as d e  d o s c i e n t a s  c u e v e s  q u e  
a y  h a b i t a d a a  d a  g e n t e s  p o b r e s  p o r  s u  n a t u r a l  d e s i -  
d i a  y l a s  m as p o r  s e r  f a m i l i e s  q u e  c a r o c e n  d e  m e d io s  
p a r a  e l l o . . . "
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à ï :
E l  2 8  d e  n o v ie m b re  d e  1 7 8 3  s e  a u t o r i z é  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  
d e l  S e m in a r io  en  e l  a n t i g u o  H o s p i t a l  d e  S a n  P e d r o ,  m e d ia n d o  
e l  c o n s e n t i m i e n t o  d e  s u  P a t r o n o ,  D on J u a n  M au el C o l l a d o .  Nom 
b r o s e  como p r i m e r  R e c t o r  a  D on P e d ro  R om ero  M e rca d o  y  é s t e  
é l a b o r é  u n  p l a n  d e  e n s e n a n z a  q u e ,  a l  d e s v i a r s e  a l g û n  t a n t o  d e l  
s u g e r i d o  p o r  l a  R e a l  S o c i e d a d  E c o n é m ic a  M a t r i t e n s e ,  f u é  r e m i -  
t i d o  p a r a  e n j u i c i a m i e n t o  a  l a  R e a l  A c a d e m ia  L a t i n a  M a t r i t e n s e .  
La A cad e m ia  s u g i r i é  a l g u n a s  c o r r e c c i o n e s  en  u n  in f o r m e  q u e  p u e  
d e  s e r  t e n i d o  como m o d e lo  d e  l o  q u e  l a  e n s e n a n z a  d e  l a t i n i d a d  
h a b i a  d e  c o m p o r t e r  (V . p a g s .  6 G 8 -6 7 2  ) .  F i n a l m e n t e ,  e l
p i a n  d e  E s t u d i o s  c o r r e g i d o  y l a s  C o n s t i t u c i o n e s  f u e r o n  a p r o b a  
d o s  e l  12  d e  m ayo d e  1 7 8 4 , n o m b rd n d o se  com o P e s a n t e  a  D on P au  
l i n o  A r é v a lo  y  r e c o m e n d â n d o s e  a l  A y u n ta m ie n to  q u e ,  a p r o v e c h a n -  
d o  l a  a b u n d a n c ia  d e  s o b r a n t e s  en  l a s  c u e n t a s  d e  P r o p i o s ,  r e s o l  
v i s s e  d e  fo rm a  a d e c u s d a  e l  p r o b le m s  d e  l a  e n s e n a n z a  d e  l a s  n i ­
n e s ,  m e d ia n t e  l a  d o t a c i ô n  d e  m a e s t r a s  a p r o b a d a s .  (V . A p é n d ic e  
I I I ,  p a g s ,  2 2 4 4  ) ,
E l  A y u n ta m ie n to  f i j é  e l  n û m ero  d e  s é m i n a r i s t e s  e n  1 0 ,  d e  
l o s  c u a l e s ,  9 ,  h a b r i a n  d e  s e r  h i j o s  d e  v e c i n e s  d e  Y e p e s  o  d e  
V i l l a s e q u i l l a  y e l  d é c im a  s é r i a  d e  n o m b ra m ie n to  d e l  p a t r é n  d e  
s a n d r e  d e l  H o s p i t a l  d e  Sara P e d r o .  E n t r a r i a n  e n t r e  l o s  9  y  l o s  
13 a é o s  y  n o  p o d r i a n  p e r m a n e c e r  e n  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  mds d e  
t r è s  a n o s .  H a b r i a n  d e  p a g a r  p o r  l a  m a n u to n c ié n  3  r s .  d i a r i o s  
y  t e n d r i a n  q u e  p r o v e e r s e  d e  u n a  B e c a  o  R opén  q u e  s é r i a  o b l i g a -  
t o r i o  V B s t i r  en  a c t e s  p é b l i c o s .
L o s s u e l d o s  d e l  R e c t o r  y  d e l  P e s a n t e  s e  f i j a r é n  e n  3 0 0  y 
2 0 0  d u c a d o s  a n u a l e s ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  s o b r e  l o s  s o b r a n t e s  d e  
P r o p i o s  y  s e  p r e v e i a n  6 .6 0 0  r i s .  p a r a  o b r a s  d e  a c o n d i c i o n a -  
m ie n to  d e l  e d i f i c i o  d e l  a n t i g u o  H o s p i t a l .
A dem és d e  l o s  s e m i n a r i s t a s ,  p o d r i a n  o c u d i r  e  r e c i b i r  e n s e -
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n a n z a ,  c u a n to s  o t r o s  n in o s  l o  d e s e a s e n ,  no h a c ie n d o s e  d i f e r e n -  
c i a s  e n t r e  é s t o s  y l o s  p r i n e r o s  y s ie n d o  con  é s t o s  c o n  q u ie n e s  
s e  p r o v e e r la n  l a s  p l a z a s  d e  s e m in a r i s t a s  a  ro sd ida  q u e  s e  p r o -  
d u je s e n  v a c a n t e s .
De e s t e  m odo, to d o  e s t a b a  d i s p u e s t o  e n  Y epes p a r a  l a  e r e c -  
c i é n  d e l  S e m in a r io .  P e ro  s u r g i é  l o  i n e s p e r a d o l  Don B a l t a s a r  
d e  T u d e la ,  n u ev o  A lc a ld e  M ayor q ua  s e  p o s e s io n ô  d e  l a  V ara  en  
j u n i o  d e  a q u e l  mismo a n o  d e  1 7 8 4 , un  mes m is t a r d e  d e  l a  a p r o -  
b a c id n  d e  l a s  C o n s t i t u c i o n e s ,  d i é  a l  t r a s t e  c o n  l o s  p l a n e s ,  ob 
t e n ie n d o  e l  a p la z a m ie n to  d e l  p r o y e c to  m e d ia n ts  un c o n c ie n z u d o  
m em o ria l r e m i t i d o  a l  C o n se jo  y a  p e s a r  d e l  p a re c e r^  c o n t r a r i o  a 
s u s  p r e t e n s i o n e s , d e l  F i s c a l  C am pom anes. He a q u i  a lg u n a s  d e  
d e  s u s  r a z o n e s !
" . . . E n  e l  a n o  p a sa d o  d e  1775  s e  r e c u r r i o  a l  H o n se -  
j o  p o r  e s t e  A y u n tam ts su  J u n ta  d e  P r o p io s  y D ip u ta  
d o s  y P e r s o n e r o  d e l  com ûn, s o l i c i t a n d o  p e rm is e  p a ­
r a  c o n s t r u i r  d i f e r e n t e s  c a s a s  d e n t r o  d e  e s t a  P o b la  
c io n  q u e  p u d io r a n  h a b i t a r l a s  a lg u n o s  v e c in o s  d e  
mae d e  200 q u e  h a b i t a n  en  l u g a r e s  s u b t e r r a n e o s  y 
c u e v a s  en  g r a v e  p e r j u i c i o  d e l  com un, q u e  t r a n s c i e n  
do  a l  d e  l a  b u en a  a d m i n i s t r a c i o n  d e  j u s t i c i a  y a l  
d e  l a  s o c ie d a d  de  l a s  g e n t e s ,  y  h a b ie n d o s e  mandado 
p o r  e l  C o n s e jo ,  q ue  e l  A r q u i t e c h to  Don V e n tu ra  Ro­
d r ig u e z  in f o rm a s e  s o b r e  e l  P la n  y c o n d ic io n e s  q ue  
fo rm o  un M a e s tro  d e  e s t a  V i l l e  . . .
. . .  s e  r e c o n o c io  u r g e n t i s im a  no s o l o  l a  c o n s t r u c -  
c io n  d e  d h a s  c a s a s ,  s i  ta m b ie n  l a  d e  un P e so  R e a l  
en  l a  P la z a  p u b l i c s ,  l a  d e  l e  E s c u e la  a l  p i s o  d e l  
q u a r to  p r i n c i p a l  y h a b i t a c i o n  p a ra  e l  M a e s tro  e l  
p i s o  d e l  Q u a r to  se g u n d o ; l a  d e  una fa c h a d a  d e  dha 
P la z a  p u b l i c s ;  l a  d e  un  W a ta d e ro  e x t r a m u ro s  do  l a  
P o b la c io n  y e l  r e p a r a  de  l a  C a r n i c e r i a ,  c o l l e s ,  
c a m in o s  y d i f e r e n t e s  c u e s t a s  de  e l l o s . . .
. . .  s i  en  e l  ano  d e  1779  r e c o n o c io  e l  A r c u i t h e c t o  
p o r  u r g e n t i s im a s  l a s  e x p r e s a d a s  o b r a s  e l  C o n s e jo  
c o m p re h e n d e re  q u a n ta  s e r a  su  a c t u a l  u r g e n c i a  p u e s  
c o n  l o s  a n o s  q ue  h an  d i s c u r r i d o  y l a  e s t a c i o n  t a n  
I l u v i o s a  d e  l a s  d e l  o to n o ,  y n v ie m o  y p r im a v o ra  pa 
s a d a s  ha s id o  n r e c i s o  a p u n t a l a r  p o r  se n u n d a  v e z
f a c h e d a  d e  l a  P l a z a  p u b l i c s  p a r a  c o n t e n e r  s u  im m i­
n e n t e  r u i n a  y l a s  c o l l e s ,  c a m i n o s  y c u e s t a s  d e  e s ­
t e s  c o n  e l  v e r t i e n t e  d e  l e s  a g u e s  s e  h a n  d e t e r i o r a -  
d o  m as d e  l o  q u e  e s t a b a n  y s o n  muy c o n s i d e r a b l e s  
l o s  p e r j u i c i o s  q u e  s u f r e  e l  v e c i n d a r i o  y l o s  t r a n s e  
u n t e s  e n  s u s  p e r s o n a s ,  c n b a l l e r i a s  y c a r r u a j e s .
P o r  o t r e  p a r t e  e s t a  c l a m a n d o  l a  s a l u d  p u b l i c a  p o r  
l a  c o n s t r u c c i o n  d e  l a  p i e z a  q u e  h a  d e  s e r v i r  d e  e s -  
c u e l a  p a r a  n i n o s ,  p u e s  s i e n d o  mas d e  2 0 0  l o s  d e  c o n  
t i n u a  a s i s t e n c i a ,  s e  c o l o c a n  e n  u n a  s a l a  d e  suma 
r e d u c c i o n  d e  l a s  c a s a s  h a b i t a c i o n  d e l  M a e s t r o ,  y 
p e r c i b i e n d o  c o n  e s t a  e s t r e c h e z  l o s  n i n o s  u n  c a l o r  
e x t r a n o ,  e s t a n  e x p u e s t o s  a  v a r i o s  a c c i d e n t e s  a l  t i e m  
p o  d e  s a l i r  a  l a  c a l l e ,  p a r t i c u l a r m e n t e  e n  e l  Y n v i e r  
n o  e n  q u e  e l  f r i o  e s  e x c e s i v o  y  e s t a  e s  l a  c a u s a  
p o r  q u e  l o s  c o n t r e h e n  m u c h o s ,  l o  q u e  e s  d i g n o  d e  l a  
a t e n c i o n  d e l  C o n s e j o .
No e s  m en o s  p e r j u d i c i a l  a  l a  s a l u d  p u b l i c a  e l  M a t a -  
d e r o  q u e  t i e n s  e s t a  V i l l a ,  p u e s  h a l l a n d o s e  c o l o c a d o  ' 
e n  e l  c e n t r a  d e  l a  P o b l a c i o n  o f e n d e  su m a m e n te  a l  v e  
c i n d a r i o  l a  p u t r e f a c c i o n  q u e  c a u s a n  s u s  i n m u n d i c i a s  
e n  t o d o  t i e m p o ,  y  m a y o r m e n te  p o r  s e r  e q u e l l a  m a y o r  
e n  e l  v e r a n o ,  s u c e d i e n d o  l o  p r o p i o  c o n  e l  l o d o  y  
c i e n o  q u e  s e  e s t a n c a  e n  l a s  c a l l e s  p o r  l a  f a l t a  q u e  
t i o n e n  d e  v e r t i e n t e s  p a r a  l a s  a g u à s  l l o v e d i z a s  y 
d e l  e m p a d r a d o  e n  q u a s i  t o d a s  y d e s i g u a l d a d  d e l  p o ­
c o  q u e  s e  a d v i e r t e  . . .
. . .  Con s o l o  l o  e x p u e s t o  s e  l l e g a  a  c o n o c e r  d e  b u l t o  
q u e  e l  e s t a b l e c i m t a . d e l  S e m i n a r i o  e s  o b r a  d e  s o l e  
s u p e r e r o g a c i o n  c o n  r e s p e c t e  a  l a s  n e c e s i d a d e s  u r g e n  
t e s  c o n  q u e  s e  h a l l a  e s t a  v i l l a ,  d e  l a s  e n u n c i a d a s ^  
o b r a s ,  a d e m a s  d e  q u e  a q u e l l a  i n m e d i a t a m e n t e  r e d u n d a  
e n  b e n e f i c i o  d e  p a r t i c u l a r e s  y  e s t a s  e n  e l  d e l  c o ­
mûn . . .
. . .  a d v i e r t o  e n  é l  ( e n  e l  com ûn)  c r e c i d o  n u m s.  d e  
p o r d i o s e r o s ,  e s p e c i a l m e n t e  d e  m u g e r e s  r o b u s t e s  y 
m o z a s  y  q u e  l o s  P e o n e s  o t r a b a j a d o r e s  d e l  cam po h a n  
e s t a d o  l o  m as d e  e s t e  a n o  s i n  o c u p a c i o n  p o r  l a s  c o n  
t i n u n s  I l u v i a s  y e n  l o s  d e m a s  a u n q u e  n o  s e a n  t a n  
I l u v i o s o s ,  s i e m p r e  l e s  l l e g a n  v a r i a s  c s t a c i o n e s  e n  
q u e  n o  h a l l a n  t r a b a J o  . . .
. . .  E l  r e m e d i o  d e  e s t o s  y  e q u e l l a s  . . .  e s t a  p r o -  
y e c t a d o  y a u n  a p r o b a d o  p o r  e l  C o n s e j o  . . .  y e x p e n -  
d i c n d o s e  e n  l a  e r e c c i o n  d e l  S e m i n a r i o  l o s  c a u d a l e s  
d e  P r o p i o s  d e s t i n a d o s  a  o t r o s  f i n e s  d e  p r i m e r a  y mas i 
r e c o m e n d a b l e  a t e n c i o n  q u s l e s  s o n  l a s  u r g e n c i e s  p u b l i  
C B S  q u e  l l e v o  i n s i n u a d a s ,  c o n t i n u a r a n  e s t a s  y c a d e  
d i a  s e r a n  m a y o r o s  y l a  s o c i e d a d  no  p o d r a  h a c c r  l o s
p r o g r e s o s  p r o p i o s  de  s u  p r i n c i p a l  o b j e t o . . .
O b t e n i d o  e l  a p l a z a m i e n t o  d e  l a  c o n s t i t u c i é n  d e l  S e m i n a r i o ,  
e l  p r o p i o  A l c a l d e  Don B a l t h a s a r  d e  T u d e l a  s o l i c i t é  l a  d o t a c i ô n  
d e  un  p r e c e p t o r  d e  g r a m é t i c a  c o n  300  d 4 00  d u c a d o s  a n u a l e s . ( 4 0 ) ,
No s a b e m o s  s i  e l  p r e t e n d i d o  p r e c e p t o r  o e l  S e m i n a r i o ,  1 1 e -  
g a r o n  a  c o n s t i t u i r s e .  Lo que  s i  n o s  c o n s t a , d e  a l g u n o s  a n o s  
més t a r d e ,  e x a c t a m e n t e  d e  18 1 7 ,  e s  q u e  l o s  v e c i n o s  r e m i t i e r o n  
un m e m o r ia l  n i  C a r d e n a l  h a c i e n d o  c o n s t a r ,  n u e v a m o n te ,  s u  d c s e o  
d e  c o n t a r  c o n  e n s e n a n z a  d e  l a t i n i d a d  e n  l a  v i l l a  - s e n a l  d e  q u e  
p o r  e n t o n c e s  no  l a  h a b i a -  y s u p l i c a n d o  a l  P r e l a d o  q u e  a u t o r i -  
z a s e  s u  d o t a c i ô n  a  b a s e  d e  una  p i a d o s a  f u n d a c i é n  h e c h a  p o r  
Don J u d n  d e  S a l a z a r .  Tam bién  a h o r a  o b t u v i e r o n  r e s p u o s t a  a f i r -  
m a t i v a ,  p e r o  d e  n u e v o  i g n o r a m o s  s i  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  s e  1 1 e -  
v é ,  e f e c t i v a m e n t e ,  a  c a b o  ( 4 9 ) .
LA ENSENANZA A FINALES DEL SIGLO X V II I
N o t i c i a s  e x t r a i d a s  d e  l e s  R e l a c i o n e s  d e  L o r s n z e n a , d e  l o c a l :  
d a d e s  p a r a  l a s  q u e  c a r e c e m o s  d e  o t r a s  d e  c o m ie n z o s  d e l  s .  XIX.
( 4 8 )  AHN. C o n s o j o S .  L e g .  n s  2 8 2 7 ,  e x p .  1
( 4 9 )  ADT. B o r b é n .  L e g ,  m t r o s . ,  e x p .  515
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DOS GAHUIÛEi
C o n t a b z  r c t a  v i l l a  c o n  r.é.s c'a l .OCO v e c i n o s  on  1 7 7 8 .
" T i e n e  c o t a  v i l l a  d n s  o s c u o l a s  d c  p r i m e r a s  l e t r c s  y 
c n  c a r ia  u n a  s e  i n s t r u y e n  c n u a l n e n t e  nias d e  20  n i " o s  
c c n c u r r i o n d a  c n  a r ib c s  n a s  d e  2 5 0 .  Hey n s t u d i o  o e s t e  
d r e  p a r t i c u l a r  d c  G r a m m a t i c s  f u n d a d a  p o r  c l  L i z d o .  Jua n  
d c  Dan J u a n ,  P r e s v i t c r n  s u c  f u c  dc  e s t a  v i l l a  p o r  
l o s  a n o s  d e  1 . 3 0 4  c r o o i d s  nn  f e v o r  de  l a  e n s e n a n z a  pu 
b i l c a  do  l o s  j o b o n o s  dc  c l l a  . . .  " (RLZ. ADT.)
VILLAI.'.A;riIi UE DE TAJO
E l  c u r a  d e  e s t a  v i l l a  d e  51 v e c i n o s  a n  1 7 0 7 ,  d c c f a  a l  r e ­
d a c t o r  l e  r e l e c i n n  s n l i c i t a d a  p o r  e l  C e r d c n a l  L o r c n z a n c :
" . . . h c r , l e s  d i s n u c s t o  r u e  h a y a  c s q u c l a  d c  p r i m e r a s  l e
t r è s  l o  n u e  no  h a  s o l i c l o  h r b c r l a . "  (RLZ. ADT.)
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TOLEDO
D e n t r o s  dc  c n s c n c n z a  n o s t n n i d o s  n o r  F .  Em?, c l  F r .  A r z n b i s o o
E s c u c l a  do  p r i m e r a s  l e t r c s
0 1  scr excltcdn a I s  Fcdc frimnds, cn 1BÜC, cl C a rd e r ,cl 
dc D o rb d n  mantuvo los csntros dc e n s e n a n z a  q u o ,  do t ,odos  p o r  
su antccGSor, funcionaben en T o l e d o . E n t r e  e l l o s ,  una escue 
l o  pic do primeras letras,
F u c  c n  e l l e  m a e s t r o , d o s d c  1790  h a s t e  u n a  f c c h a  i n d o t e r m i  
n o d e  e n t r e  1814 y 1 S 1 5 ,  D -n  L.enuol L o p r z  L . c r i s c r l .  La  o b l i r c -  
c i d n  d e l  d o c e n t e  c c n s i s t i c  cn  c n s o n r r  prc t u i t n m c n t o  a FFO n i ­
n o s  r c c i b i c n d o  p o r  c l l o  un  s a l a r i e  r u n  en  t i n n p o s  d e l  C a r d r -  
n a l  L o r c n z c n o  e r e  d e  r e a l  y m e d io ,  t r o s  y c u o t r n  r o a l n c  c l  mss 
p e r  c a d e  c lu m n o ,  s o r u n  c s t u v i c s c  c n i ’c n d i e n o o  a 7 c u r , c r c r i b i r ,  
o c o n t a r ,  r c s p e c t i v a m c n t c .  P o s t s r i o r m c n t c , d i s h o s  c u o t r s  f u c r o n  
a I n v a d e s  a l a s  c a n t i d e d c s  de  d o s , c u c t r o  y s o i s  r c c l n s .  T r r i n  
t a m b i é n  o b l i n n c i o n ,  e l  m a e s t r o ,  dc  n r o o o r c i o n a r  l i b r e s ,  o c o c l  
y t i n t a  r r c t i s  o s u s  a l u m n o s .  E l  P r e l a d o  c n r r i c  co n  l o s  p a s t e s  
d c  c r r c n d a r i c n t o  d e l  l o c a l  d onde  l a  o r c u c l n  cr . t r .bn  i n s t a l a . d a ,  
p e r o  no n o s  c o n s t a  l a  o x i s t e n c i a  d c  n i n g d n  A yur ian tn  a c r r r o  
n i  d e l  m a e s t r o  n i  d e l  C a r d c n a l ,  co n  l o  r v r  f a c i l m c n t c  nucc’c co 
I c p i r s c  c l  c r f u o r z o  q u e  h n b r ie .  do d e s a r r o l l a r  a c u c l ,  o o r r  a t e n  
d o r  c  s u s  FDD a l u m n o s .  ( v .  pag. 6 8 0  ) .
Cuancio, a  r r . i z  d c  I n  1 1 .  f r d c n  d c  3 d r  a b r i l  c’" I t n F ,  s"’ 
f o r m c r o n  J u n t a s  pnr.r. n.xr.mnnrr. dc  m s ' T t r o s  dc  c r i m c r r . s  I r t r n s
e n  t o r i e s  lr.G c o p i t c . l o o  do p r o v i n c i n s ,  i c n u o l  L o p o z  F a r i o o a l  
pcrô 2  i n t c p r a r  l a  rio T o lo r io  como m a e s t r o  nornbrac'o o T  c l  A r  
z o b i s p o  - s u  m é r i t o  h a b i a  rie e s t e r  r c c o n o o i d o - .  A s !  l o  o r r io n s  
bo, o l  G o r r c g i r i o r  a l  A y u n t a m i e n t o  c'a l e  c i u d a r i :
'* . . . n o m b r e  s u  F r i s ,  a v i r t u r i  d c  l e s  f a c u l t a d c s  e u e  
p o r  o i c h a  o u p c r i o r i r i s c  s e  l e  c o n f i e r c n ,  pai— I n r i i v i -  
r iuos d c  l a  J u n t o  rie E x a m sn o s  ris p r i m e r a s  l e t r a s  a  Don 
l / .anuc l  L o p c z  î . ' . n r i s c o l  y a Don J u a n  Gomsz E a l a z a r ,  ma­
e s t r o s  o s t s b l c c i d o E  e n  e s t a  C iu d a r i  y a e u c l  n o r  n o n b r a  
m i o n t o  d e l  Excmo. G r .  C a r d e n a l  A r z o b i s p o  de  T o le d o  y 
a l  p r é s e n t e  e s c r i b a n o ,  l o  e u e  S “ h o r s  c n t c n d e r  a l  I I -  
tm c .  A y u n t a m i e n t o  rie e s t a  d h a  C i u d a d  y a  l o s  d e n a s  ma 
e s t r o s  . . .  " ( l ) .
C e s é ,  c o n  e l  s e c u e s t r o  d e  l a s  r e n t e s  d e l  A r z o b i s p o  e n  IBCB, 
e l  popo  d c  l a  a s i e n o e i é n . La. e s c u c l a  d c b i é  s e p u i r  f u n c i o n a n d o ,  
a l  m c n n s , d u r a n t e  t o d o  e l  oEo 1 6 0 9  y c u a n d o  v o l v i n  s i  F'i’s l e d o ,  
L é p e z  l ' . a r i s c e l  h i z o  uns. r e p r c s c n t s c i o n  s o l i d t a n d o  l a s  c a n t i d a -  
r ies  e u e  s s  l e  a d e u d a b e n  y e u e  n s c c s i t a b o ,  s e g û n  d a c î a ,  p a r e  po 
d c r  t o n a r  cn  . a c e d c n  l o s  b a E o s  e u e , n o r  e s t e r  c n f  e rr . io , l e  h c -  
b i o n  r e c c t a r i o :
" L a n u e l  L o p c z  l . ' . c r i s c e l , m f o . d c  n r i m s .  l e t s ,  rie l a  E«- 
c u e l c  P i a  e u e  m a n t i e n c  V. EmB. e n  e s t e  C i u r i 'd  . . .  h a  
c e  v e i n t e  y t r s s  a ' ' o s  e u e  r e p e n t e  d h a .  e s c u e l a  . . .  y 
c o n  s u  p r o d u c t o  ha  m a n te n i r io  " r u  f c . m i l i a  . . .  h a s t a  
o l  mes d e  d i c i o n i b r e  d c  15C8 c n  e u e  . . .  l o  f a i t e  l a  
p a r c  . . .  c o n t i n u o  s i n  c l l a  e n s  n a n d o  n o r  n s p r c i o  rie 
mas d e  t r e c e  n c s c s  d c  l o s  e u e  s e  l e  e s t a n  r i c b i e n d o  mas 
c'a D chr  m i l  r s  . . . .  " .
La rieurir. f u c  recn n o c id a  y a  f i n a l e s  rie 161 3  s e  l e  e n t r e r a  
l 'o n ,  a  CLionto d o  le. m is  m a , l .CC C r s . o c r a  e u e  p u r i i e s c  c t e n r i e r  
e  s u  s a l u d  ( 2 ) .
( 1 ) .  .A. , , y t o .  T o l e d o .  A c t a s  l D : û ,  1 3 .  V I I .  ICC: 
( r ) .  ALT. ! ':o rb6n .  L a p .  m t r  e s .  n~ 66
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l l u s v o  m e m o r i a l  r o c a c t o  a  c o m i c n z n s  r i a l  a ' o  s i r u i e n  a , h a ­
c i e n d a  c o n s t a r  l a  n e c c s i d a d  d a  a t e n c ' n r  a  l a  o d u c a c i a n  d o  l o s  
n i ' i o s  r i i a ,  ' s i n  s a b e r  l e e r  y e s c r i b i r , s s e u n  e r a v c i a  l a  C o n s -  
t i t u c i o n ,  n o  p o d r i a n  e o z a r  d a  l o s  c ' o r s c h o s  d a  c i u d a d a n i a  ( 3 ) .  
E l  C a r d e n a l ,  a dem d.s  d c  h a c e r l e  o t r a  o n t r a e c  d r  l .O D G  r s .  , o r -  
d n n d  l a  r o o n u d a . c i e n  r e l  p a n e  d e  I s  s u b v e n c i n n ,  P e r o  c l  m a e s ­
t r o ,  e u e  s e  e n c a n t r . ' b a  '  n f  e r m o  y s a  h a e . i a  a y u d a r  p a r a  n o  a -  
b a n d o n a r  l a  e n s r h a n z a ,  p o r  u n  l i i j o  s u y o  ( 4 ) ,  d c b i o  f a l l e c e r  
o a b m d o n a r  s i m o l c n e n t e  s u  p u e s t o ,  n o  n u c b o  m a s  t a r d e  d o  1 7 1 4 .
C u a n d o  o n  1 8 1 6  l a  R e a l  c o c i e d a d  E c o n o m i c s  d o  T o l e d o  o r n s -  
n i z Q ,  e o n  m o t i v e  d e l  c u m p l o s n o s  d e l  R o y ,  u n  c e r t a m e n  p u b l i c o  
o n  e l  cu r ,  n a r t i c i p e r o n  l o s  a l u m n o s  d o  t o d a s  I s s  c s c u e l a s  d c  
l a  Ciudad, y a  e r a  m c ' ^ s t r o  d '  l a  r e  6 .  EmB., D o n  C a t u r n i n o  !7a 
r i s c a l  d r  l a  P a l m a ,  d r  c p l c l l i r i o  c c i n c i d o n t c  c o n  e l  d o  s u  p r e  
d e c c s o r  ( S ) ,
Y e n  l E i r ,  c u a n d o  s c  o r d e n o  c l  c o s o  c'c l a s  a s i r n a c i - ' n e s  e  
m a e s t r o s ,  s c  m a n t u v c  I c  d c  l a  e s c u e l a  p i s  d e l  C a r d e n a l ,  c u e  
podenoE c e l c u l a r  o n  md.s d n  "PC d u c a d o s  a n u a l e s  ( G ) ,  s i e n d o  
n o t o r i a  s i :  o x i s t e n c i a  c u n  e n  1 8 2 4 ,  c u a n d o  l o s  m a e s t r o s  d e  l a s  
c s c u e l a s  r c a l e s  o r o t n s t o r o n  a n t e  r 1 n u m é r o  c e  n o  t i t u l a d o s  
r u e  e j e r c i a n  e n  T o l e d o  y  s e l a l a b a n , e n t r e  l a s  c s c u e l a s  q u e  s e  
d e b f . a n  a u t o r i z a r ,  l e  g r a t u i t s  d e l  i ' r .  A r z o b i s p o  ( ? ) .
( 3 ) .  ADT, 3 o r b é n .  L s r : .  m t r o s ,  g x p : 57
( v .  A p .  I  o é ç .  1737 )
( 4 ) .  ADT. B o r b é n .  L a p . m t i ' o s .  E x p :  7 4
( v .  n é e .  )
( 3 ) .  DU. C a r e t s  d s  r i . a d r i d :  1 4 . X I . I C I 3
( e ) .  ADT. B o r b é n .  L s r .  m t r o s . E x o s  : G C 3-5C 4 
( 7 ) .  A i l ! ' .  C n s n j o s .  L o ' ' .  3 . 5 5 1  e x n ; n s  E
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-  E s c u s l s  do n i n a s
F u n c io n a b a n ,  c s i  mismo, a c o m ie n z o s  d e l  e i r l o  XI/. ,  s n e t r -  
n i d o s  nor  o l  C a r d e n a l , 4 c s c u e l a s  g r a t u i t a s  dc n i n e s  p o b rn s  
s i t u a d a s  on l a s  p a r r o q u i a s  dc Eon A n d r é s , S t o .  T e nd s ,  Fen Ju s  
t o  y Fan I- .' icnlds.
2CÜ Blur,mas, en  t o t a l ,  e c o j i o n  e s t a s  c u a t r o  c r e u e l e s ,  rn 
c a d e  una do l a s  c u a l e s  on soF ab e  une macs t r e  ru e  c o b r r h e  d o s  
r c a l e s  m e n s u a la s  por  l a  n i o a  nue has l a  d e c h a d o s ,  t r è s  p o r  l a  
e u e  c o s i a  y l o i a  y c u a t r o  par l a  e u e  h c c ' a  r c p a  b l a n c a ,  s u s -  
t i c n d o l a s  c l  A r z o b i s p o  d e l  l i o n z o  n o c e s e r i o  par,' l e s  d i v e r s e s  
t a r é e s .  .Ademds, j u n t o  a coda  m a e s t r o ,  h a b ia  une ayu d an ta  con  
une r e m u n c r a r ic n  que en  1000 e r a  do F r s .  d i a r i o s  y nés  a d c l r n  
t e  f u é  e l e v a d a  a 3 .
Las m a e s t r o s  cr a n  nombradas p o r  e l  r r e l a r ' o ,  eu e  t 'r . ib ién  s o  
l i a  c o n c c d c r l e r  l a  j u b i l a c i é n ,  cu an d o  yr. no p r d ia n  s n r t - n e r  1t . 
c n s c ü a n z n ,  con  e l  s u c l d o  eue habie.r, t e n i d o  d u r a n t e  l o s  c ' .o s  r'c 
o j e r c i c i o  ( s ) .
La marcha rie l a s  c s c u e l a s  f u é  r e g u l a r  h a s t a  l a  i n v a s i o n  
f r a n c c s a , c p o c o  en que l a s  m a s r t r a s  d c j - r n n  dc o e r c i b i r  s u s  
h a b c r r s  p o r  m,is que no abandone.ron l a  c n s  F anza .  Grrnc'?’ d c b i o  
s c r  l a  r . i i sn r ia  y n e c o s i d s d  eu e  e s t a s  m u jr r c s  p a s a r o n  y e u e  a 
a l g u n a s  c e  a l l a s  c c s t ô  l a  v i d a ,  como d o je im n  v e r  en un memo­
r i a l  r e m i t i d o  r.l  A r z o b i s p o  en 1812  :
"Lac F a e s t r c s  e u e  Uro. E n? . P r c l o d o  t i e n s  c u e s t a s  en
( f ) .  En l.e.r l i s t a s  r e  Lif"~snei-ir- c'a ICf o ,  f irurr .r ,  j u b i l a  
c l o n e s  c a g - d e s  a C ertr im 'is  Cano, ex-ayurie;  t '  , -T’ r r , , 
e l  n o s ;  n . .ndrne Rose  d o , tr .mbirn e.x—a y u t i - n t a , "f r s .  
y n C c l i s t a  T o r r r ,  e x - o r  ar t r e . , OC r s ,  ".'onsua]' 's.
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e s t a  C iu d .  . . .  d i c o n ;  Cun d n s d e  r l  n u n to  que e n t r a r o n  
1 'S I n e n i n o s  nn e s t a  l e s  f r l t n  to: a 1? root"  ru o  g o z o -  
ban . . .  m o t iv o  p o r  ru e  l e s  n o s  do o l l s o  s c  han mucr-  
t o  de  n e o e s i d a d ,  como e s  p u b l i c o :  Y 1 r s  quo e x i s t o n  s e  
ben en o l  mayor a n u r o .  Y s i n  embargo de  e u e  on t a n  d i -  
1 a t a d o  t io m o o  han pasacio t a n t e s  t r a b a . jo s  y n e c e s i d a d e s  
r iesnuos c'a c b n r  b o n d id o  q u a n to  t o n i a n , han s a n u i d o  y 
s i g u e n  cnn l a  misma onse:  'anza : F or  t a n t o , A ' J  A - .  l i m a ,  
s u p l i c a n  . . .  l a s  f a v o r e z c s ,  s i  f u o r o  p o s i b l e ,  a l e  
mayor brovod ad  con  n l g n .  s o c o r r o  . . . " .
i .'o e r a  r x a g r r e c i o n  : n u c s t r o  p r o p i o  r e c u e n i o  m u e s tr a  e u e  
de l a s  o c h o  m e c s t r a s  y a y u r i a n t a s , c n c ' - r g r d - s  de l a  c d u c a c i o n  
do l a s  n iR a s  en  l a s  c s c u e l a s  de F .  Em?. en 1 0 0 3 ,  c i n c o  m û r ie  
r o n  d u r a n t e  l o s  a~.os dc l a  g u e r r e .  E l  L im o sn e r o  l. 'ayor, Don Pe  
d re  A n t o n io  de C l i n s ,  en  c l  i n fo r m e  que h i z o  a e s t e  s o l i c i t e d  
a t c s t i g u a b a  n s i  mismo c l  n e c h o ,  c o n s i d c r é n d o l a s  c c r c c d o r r s  a 
l a  a t c n c i ' n  d e l  P r e l a d o :
"Las s u p l i c a n t o s  no han p o d id n  ens'^'oer n i  c d u c o r  c^n  
c o n c i r r t o  nn ce  t e s  t i c m o o e  a ].as n i n a s  o o l : r c r , n i  gu  
erd-ar e l  numéro dc e s t a s  e u e  l e s  e s t a n  a s i g n a d a s , p u es  
h a r t o  h e v r o n  h,e c h o  en  g u a r d e r  s u s  p e r s o n a s . E s t a s  po­
b r e s  han d c s o : d o  c u m p l i r  c o n  l a  e n s e n a n z a  y l o  han o -  
x s e u t a d o , cuando sn  h o l l c b a n  con  menos s o b r e s c l t o s  
Eunquo con  n u i  c o r t o  numéro do n i n a s . Y e s  c i n r t o  e u e  
l o  han p a sa d o  cor, mucha m i s e r i a  y s i g u e n  en n o b r e z e  
. . .  " ( 9 ) .
r a r a  c u b r i r  l a s  p l a z a s  v a c a n t e s  bubo v a r i a s  o r r t e n d i e n t n s . 
I n t o r c s a n t s  puado r é s u l t e r  c a m c o r  l a s  c i r c o n s t a n c i é s  dc t o d c s  
e l l e s ,  p a r c  cnm prender l o s  c r i t c r i o s  dc s c l c c c i é c  ( v .  p an ,  684') 
a s i  como c l  in fo r m e  d o l  V i c a r i n  G e n e r a l  E c l c s i i r t i c o , c n c c r g c  
dc de e n t r e v i s  t a r i e . -  -y o c i m i n a r l a s
" . . . I c a  hc l l e m a d o  s u b e e s i b :  monte a mi c e s -  cn  la.
( E J .  A D T .  E o r b é n .  L o g .  m t r o s .  E x n :  7 2
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rta r d e  do c i n r  y o n t o s d o a ic r  y ccon-anocin de un Cura 
P crroco  de e s t a  Ctudrd l a s  hc-noc rr.r.niinodn en O o c tr i  
na C h r i s t ia n a  y sondir.dn In p o s ib ln  su  c ' i s p o s i c io n  na 
r a  d i r l r i r  l a s  X inas  aun vordadrra cnnocir.iiento de nu 
c s t r a  A u ru ste  r e l i r i o n  y à l a  p r a c t i c e  de tndas l e s  
v ir tu r ie s  . . .  buan fond e  de r e l i g i o n ,  o o d e s t i a  y corn 
p c s tu r a  y en f i n  todo l o  eue o a r cc e  n e c e s a r i o  para e l  
desennono do su d i n i r t c r i o  . . .  su no ta  •• o p in io n ,  y 
su  odad do mas de v o i n t o  y c in c o  a~os l a  b a s ta n te  pa­
ra  te n o r  l a  s o l i d o z  de j u i c i o  eue s e  r e q u ie r o  y l a  ro  
b u s t c z  nocosarir .  para o l  traba  'o." ( l O ) .
Las c u - t r o  o s c u o l c s  v o l v i e r o n  a f u n c io n a r  con normalidad  
a ' a r t i r  de 1G15 on eue so  v e r i f i e d  un c : t u c i o  y n r r o c lo  do 
DU s i t u a c i ô n  que tuvn como p r i n c i p a l  c c n se c u o n c ia  e l  que s e  
aumentase ;n un r e a l  m is ,  d i a r i o ,  o l  cmolur.ionto de l a s  ayu-  
dant'T., cnn l o  eue a p a r t i r  do o s e  moments c o b r c r -n  3 r s ,  a l  
d£a. Ce p r é t e n d i s  hae.er d o l  omploo do a y u c e n ta ,  uns c s c u e la  
de form ocion  de f u t u r e s  m aestro s  ( i l ) .
En lu 10,  l e s  alumnos de l a s  c u s t r o  c s c u e lo s  c o n c u r r icr o n  
a l  ccrto.rr.en, y a r o f e r i d o ,  eue o r g a n iz e  l a  l'il. ? o c ie c a d  Econo 
mica para r e s t e j o r  e l  cumnlonnos d e l  monarca, y a l  ieu r . l  eue  
l o s  dsmas e s c o l a r e s  de T o led o ,  también l a s  n in a s  r e c ib i o r o n  
l o s  nror; Q c o r r e s p o n d io n t o s  a su a p l i c a c i o n .  -s..
Cuande a l  a ' e  s i r u i a n t r ,  ICIP, s o  su sp ond loron  la c  a s i o -  
na e io n o s  a m aestros  y ma-r t r r s  de l a s  r . r c h i d i é c o s i s , o '-tas e^  
c u e l a s ,  c l  i e u c l  eue le. do pr im eras I n t r e s ,  s i g u i s r o n  ccbrnndo  
su s  a s ie n c e ir^ n o c .
E s c u n ls  de l e. f a r r o e u i r  c'a f a n  A n c r e s . -  Desdo comionzns  
do s i r l o  renontabcn  e s t a  ercuclr ,  dos  h e r n o n a s: Antonia  Cornez
( i l ) ,  ■ e t . l’orb 'n. L"T . mtroc . Axes: 331 y 71
( i l ) .  ;'A'T. ucrbôn. Lcr . m t r o s . nS <77 ( v .  n ' r .  686 )
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E s c o b a r  ( m a y o r )  y A n t o n i e  Gomez E s c o b o r  ( m o n o r ) , on  c o l i d n d  
da  m c c s t r c  y e y u d e n t r . , r o s p c c t i v a m e n t o . Le c a n c o s i o n  do  l a  
c s c u o l a  p a r e c i a  o r . t a r  h e c h a  on  e x c l u s i v e ,  s u e s  h e c i a  10C8, 
f a l l e c i d c  A n t o n i e  l a  n e n o r ,  h e b f a  s i d o  n o m b re d a  como s u s t i  
t u t e  o t r a  h e n e n a  l l a m a d a  S im o n a  Gomez E s c o b a r .
i.’i n g u n a  d o  l a s  b o s  s o b r e v i v i o  a  l a  g u e r r a  y p a r e  no  p e r  
d o r ,  s o p u r e m o n t n , l o s  d o r o c h o s ,  J u l i a n a  R o d r i g u e z  qu o  e r a  h i  
j o  do  A n t o n i a  l a  m onor  y s o b r i n a ,  p o r  l o  t a n t o ,  do  l o s  o t r a s  
d o s ,  s o l i c i t e !  l a  p l a z a  do  a y u d a n t a  on  161A,
" . . . h a l l a n d o s s  c o n  l a  s u f i c i e n c i a  n e c c s a r i a  p a r a  e l
d e s o m p c n o  do  l a  A y u d a n t i a  d e  l a  misma î . l fa .  r u e  s o  h o ­
l l a  v a c a n t e  t a m b i e n  n o r  m u e r t e  d e  s u  t i e  S i m o n a . . .
L o s  m é r i t e s  q u e  a l o g a b a  c r a n , s o b r e  t o d o ,  l e s  r e l o c i o n e s  
' a m i l i a r e s  q u e  l a  u n i o n  a  l e s  a n t e c e s o r a s ;  p o c e  mas p o d i e  c -  
: r o c o r , como s n  d e s p r e n d e  d e l  i n f o r m e  d e l  L i m o s n c r o :
" . . . l a  s u p l i c a n t c  e s  p o b r o , h u e r f a n a  d e  m a d r é ,  h a  t e
n i d o  b u e n e  c d u c n c i o n  y h a b i l i t e r '  e u e  s e  p u e d e  p r o m e t n r  
on  s u  o d a d  d e  d i e z  e ' i o s . . .  " j
y s u  c a n u ' i d r . t u r n ,  como e r a  l o r i c o ,  f u é  d r n r r a d a  n o m b r a n d o s o  en  
c a m b i o ,  como a y u d a n t a , a  ’’a r t i n s  C h i r i n o s  ( 1 3 )  y oor.io t a a e s t r a  
a  L a r i a n a  S o l  ( 1 3 ) .
S a r i a n a  f o l  p i d i n  u n e  a y u d c  do  c e s t a  a l  S r .  A r z o b s i p o ,  en  
1D17, de  l a  q u e  s r  c o n s i c e r a b c  m r r e c c îd o r a ,  p o r  l a  mucha a t o n -  
c i é n  q u e  d e d i c e b e .  a  l a s  n i n e s  d o  s u  r s c u e l a  y p o r  e s t e r  a s x  
p r c v i s t o  on  l o s  p l a n e s  d o l  l ' r o l o d o ,  s e g û n  d e c i a ;
'  ( 1 2 ) .  A D T ,  G o r b é n .  L e e .  m t r o s .  E x p :  3 3 9
( 1 3 ) ,  / \ D T ,  D c r b é n ,  L e g ,  m t r o s .  E x p :  3 2 1
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" . . . l a  sr.bia p r r v ic io n  dn V'5. rarradr. Forconc, hr.
c r e id o  crnducante  para mayor oc t im u lo  do 1rs m r r s tr - s  
nn l e  rducec inn  dn l e s  Jovenes c l  e r i r n e r l r s  une dote  
c io n  te n u e ,  r e s c r v en d o sc  V3. Em5. l e  r cn u n cra c ien  c:r 
su  t r e b e j o  par medio de eyudrs de c o n te  p ro n o r c io n e -  
das a l e  e c t i v i d e d  y z e l o  con que dcsempenen su s  i n -  
p o r tc n t is ir . io s  e n c e r c o s . . .  " ( l < ) .
Tcnbien,  e s c  niismo aîio, s o l i c i t é  l i c e n c i e  pere  c a s e r s n , y 
e p o ser  de no s o r  o l  crtat'o do rnctri .ionio e l  p r e f e r i r o  pere  
l e s  m e r s t r a s , so  l o  conccriiô  junto  e l a  e u t o r i z c c i o n  pere sa  
c u i r  c j o r c ie n d o  l a  enscnnozs  ds l a s  n in e s  ( 1 5 ) .
En buena e s t im a  se  t o n ia  a l a  m eestra  y e s t e  no d csm in t io  
su fame, por l o  eus en anos s u c o s iv n s  v o l v i ô  r s o l i c i t e r  y ob-
" . . . l a  syuda do c o s t s  que anuelomnto V . - .  concede
l a s  quo dosomnenan como e s t a  su  o b l i n a c io n ."  ( i G ) ,
Por su p a r t e ,  l a  ayudentn L a r ia  C h ir in o s ,  ne hsbicndo ob-  
te n id o  p la z a  do m a-stra  en IGIC, l a  p r é t e n d i s  o t r e  vez  en 1817,  
cuando murio l a  m acstra de l a  c s c u e la  de Canto Tories, con no 
mejor f o r t u n e .
P a r t i c i p é  en e l  clamor do t o r e s  l a s  a^'udrntns •'] Cnr r’enrl  , 
a f i n a l e s  d -  -'sc mismo ano, para quo l a s  s o c o r r i e s o  en o l  n a n - ,  
dn l o s  i n c u i l i n a t o s  do sue c o se  ( 17)  y también on 10^1 v/olv'io 
a recabai' l a  c er id a d  d e l  A rzobispo  oara obtonor  une cyudn do 
c o s t a ,  i n u a l  a l a  cue l a s  moe.ctras to n ia n  co n co d id a ,  y d i c io n
( w j . ADT. Sorbon. Leg. mtros. Exn: 355
( 1 5 ) . .ACT. Dorb-on. Leg. mtros. Exp: 377
( v .  p30s .  68G-9 ]
( 1 8 ) . ADT. Dnrb-jn. Log. m tro s . Exp: <73
( 1 7 ) . ADT. Corbén. Leg. mtros. Exo: 3 IP
do s o r  o?.lo y no In n a r n t r n , ou icn  c o r r i a  con o l  mayor peso  
on l e  c s c u o l a :
" . . . r e c a c  s c b r c  c l l a  e l  mayor peso  y t r a b a jo  . . .  y 
e l  oremio do tan  c o n s i d e r a b l e s  t e r c a s  s o l o  c o n s i s t e  en 
c l  d i a r i o  do t r c s  r i s .  s i n  e l  p-çio d .1 i n q u i l i n r t o  de 
c a se  n i  o t r o  a u x i l i o ,  t e n ie n d o  a l  mismo tiempo que a-  
bandonar c n s i  todo e l  dis. su  casa  y f e m i l i a  . . .
T u o l i c a  e V. EmS. eue n s i  como l a s  Macstra s i n  tan  
t o  t r a b a j o  y s r e .  su  me y or  d o tn c io n  y o t r a s  u t i l ic 'a d o s  
no de c n r t e  c o n s i d c r a c i o n , hen mcrecido de l a  bonded 
de V, Em?. s o r  e u .x i l i a d a s  con une eyude de c o s t e ,  s e  
d ig n e  ig ua lm en ta  no p r iv a r  a l e  exponente  ds i n u e l  gra  
c i a . . .  " ( 1 8 ) .
E s c u c la  e n l a p e r ro q u ia  do Ganta To.i.is. -  Desdo l a  c r e a -  
c id n  de l a  e s c u e l c  h a s t e  1802 f u é  ayudanta en l a  misma Oartru  
d i s  Gomino, que en o sa  fe c h a  s o l i c i t é  l a  j u b i l a c i é n  a l  Cerde-  
nal  :
"G ortrud is  Cemino . . .  quando so  cro o  l a  E sc u la  do 
n i l o s  en t o o .  de V u ostro  D ig n is im o  A n te c e s o r  P r o le d o ,  
esta i id o  ya v i u d e ,  fu e  c l o c t a  para su I.'aostra . . .  ho y 
con l a  c r e c i d e  oded do s o t e n t e  y t r c s  d''os y llcTre de 
achaquos.  . . '*
E'o l e  c n n c e d io  m a  p e n s io n  de 90 r s . m e n su e le s ,  l o s  nismoE 
eue h a b îe  v en id o  cobrcndo y para s u c o d e r le  fu é  nombrada Maria 
Tocln Guerrero c o n  e s i g n a c i é n  de 6 0  r s . a l  mes ( 1 9 ) ,
' a n u e la  i la ra n jo ,  que cre  l a  m a sa tr a , f e l l o c i é  durante  I r  
guG’.'ro y l a  ayuc'anta, que ac '.banoa :'o monci 'n-.r, n i d io  l a  ju  
b i l a c i é n  en 1813 cuando yc no po d ie  r.tenr'cr l e  c n s e la n z a  y ha
( l e ) .  ADT. norbén .  L ee .  m tros .  Exp. nO 182 
( l 9 ) .  ADT, Dorbén. Log. m tros .  E xp; ns 223
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b iB  p u D s tc  s u s t i t u t o :
" M a r i e  T e c l e  G u e r r e r o  . . .  d i c e  . . .  s c  h a l l - be  s i e n  
do A y u d a n t a  en  l e  r n S c s t r a  n a s  a n t i g u a  rin l ' i ' i a s  d a - r s t a  
C iud r .d  . . .  p e r o  a  c a u s a  r . ’ r >  s u s  muchos a c h a r u o s  . . .  
y o o r  no  p e r d c r  s u s  n e r i t o s  . . .  t é n i a  una  mu,1er  p a ­
r a  d e s e m p e ' i n r  s u  o b l i g a c i o n . . .  " ( 2 C ) .
F o r  e l l o  , c u e n d o  en  1014 s o  c o m p l é t é  l a  p l r . n t i l l a  do  m e -s 
t r a s ,  l a s  d n s  rjun s  ; h i c i c r n n  c a r g o  de  e s t a  o s c u e l a  o r n n  d e  
n u e v o  n o m b r a m io n to  ; como r n a e s t r a  E u g e n i c  F e r n a n d e z  y como a -  
y u d a n t a  R u f i n a  A r r o y o  ( 2 l ) .
E u g e n i a  F e r n a n d e z ,  on  1 8 1 5 ,  r o c u r r i o  a l  f r .  A r z o b i s p o ,  on 
nom bre  do  l a s  demos m c e s t r a s ,  s o l i c i t a n c ’o S  ' c o r r o  o r . r a  su  p n -  
b r e z a :
" . . . l a  cnln.m.itos='. innr, '. l a s  t i o t r .  r c r i u c i d a s  r. l e  ma
y o r  i n d i g c n c i c  p r .  q e . l a  a s i n n a c i o n  q e .  t i e n n n  nn 
l o s  s u f r a g a  n i  a u n  p 2 .  e l  mas p r e c i s e  a l  i n  o n ' t o , y c o n n  
s o  h a l l a n  p r e o i s a d - s  ' 3  nx v-.tn c u  i n l l  i t  i .  d-- nu i 'n l ly_ \  
c i o n ,  s e  von p r i v c d a s  do  h a c e r  o t r c s  l a b o r n s  d u r a n t e  
e l  d i e  y p r e c i s a d a s  a  o c u p a r  l a  m ayor  p a r t e  t ' s  l a  n o -  
c h e  t r a v a j n n d o  l o  p o c o  c u e  l e s  s a l e  p 5 .  p o d c r  s u b s i s -  
t i r  y p r o s e n t a r s e  co n  e l g S  d c c c n c i a ,  s i r u i n n d o s e  do c 
l l o  q e .  l a  m ayor  p t ê .  do  l a c  c s p o n e n t c s  s o  h a l l a n  e n ­
f e r m a s  y no  p u d i e n d o  c o n t i n u e r  c o n  t e n t o  t r a v a j o  y n e  
c e s i d a d  r e c u r r e n  a  l a  n o t o r i a  v e n i g n i d a d  de  V. E m ? , . . "  
( 2 2 ) .
Y unos m e s e s  mas t a r d e  v o l v i a  e h o c e r l o  r o d , -nr ndo l a  ayu 
dc  d e  CDstr. quo c l  C a r d n n a l  habia prometido n r u i c r . ' - s  o u n p l i e  
s e n  c. E-'.tisfa-.cidn :
( 2 [ ) .  ADT. C a r b o n .  L o g .  m t r o s .  E x p . nS 323
( 2 1 ) .  ADT, D o rb o n .  L e g .  m t i -o s , E x p .  n t  322
( 2 2 ) .  ADT. D or  b o n .  L o g .  m t r o s . E ;:p . n s  35 4
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" lu n c n ia  Fernandez . . .  de estndn viud?, y una re  l - s  
l.'.anstre de V.Fm9. en e s t a ,  con l i c e n c i e  c o n c n n t in ie n  
t o  d e l  Or. L in o sn erc  Dn. Pedro C l i e s  mi Refo = A V. 
EmC. G up lico  sc: s i r v c  cnncsdrmc Ic  Ayude de Costa dc 
r io s c ie n t o s  r s . designaria por V'. EmQ. r l e s  nnr s t r r s  en 
a t e n c ic n  a su c o r t i s i m o  s e l e r i o . . .  " ( 2 3 ) .
Go l e  concodic5, pero no tuvo o c a s id n  ds s o l i c i t s r l a  m/s 
v o c es  oorque e l  ano s i g u i e n t o ,  1017, f a l l e c i o .  El  nonbrsmien  
to  do s u s t i t u t a ,  d id  do nuovo lunar  a m em oria les ,  in f o r m e s , r e  
comondnciones ' d e sc u b r im icn to  de p scu e “a s  i n t r i n a s .  Por 1rs  
mismas rn zo n es  a cun a n t e s  a lud im os ,  volvorem os a r o se  or l e s  
c i r c u n s t e n c i a s  de l a s  p rc ten r i ie n ta s  ( v .  pep. 693 ) .
R c su l td  promocionndn a l  pues to  do maer.tra, l a  cue hebia  
s i d o  ayudanta ,  R ufina  Arroyo y obtuvo la  a y u d a n tia ,  como c a -  
b ia  sumener, l a  a n t ig u a  s c r v id c r a  do l a  Conricsa r'e Chincbdn.
Ecbcmos que en 1021 Rufina Arroyo s e g u ia  regentnndo l o  e s  
c u e la  y s o l i c i t a b a  cnualmgnte l a  ayude de c o s t s  co rreso o n d ie n  
t e  ( 2 4 ) .
E sc u e lr  de l a  P o rro cu in  da Can J u s t o . -  También en l e  e s  
c u e la  rie n i o o s  de l a  parrnciuia de fa n  J u s t o ,  c l  t r a b a jo  sn rec  
l i z a b a  on f e m i l i a .  Era mnestra C lora  Paniagua y t o n i e  como a -  
yudrnte a P c t r o n i l e  Paniagua,
F a l l e c i d  l a  ayudante durante l a  g uerra  y fué  s u s t i t u i d a  
pcr su modre L uisa  I g l e s i a s  ( 2 0 ) .
( 2 3 ) .  ADT. E3orbdn. L ee .  m tros .  Eî'.p. nS 373
( 2 4 ) .  ADT. 3orbdn, L cr .  mtros .  Exo. n: IBD
( 2 5 ) .  ADT, Dorbon, Lee, mtros ,  Exp, p9 71
Clara Paniagua, e l  in u a l  que sue c o lo r a s ,  también fu é  ro  
clamondo enunlmonto la  ayuda do Costa promotida y r o c ib io n d o ,  
on IBIG, 400 r s . ;  en 1C17, CCD r s . y an 1610, 12C r s .  Continue 
ba a i  f r e n to  do l a  c s c u e la  en 1821, cuando v o l v i ô  a im plorer  
l e  coridad dol Proledo porque.
" . . . s u s  h o n o rer io s  no e lc a z e n  a c u b r ir  l o s  r a s t o s  o 
r ir in a d o s  por su s  muchcs a c h e c u e s . . .  " ( 2 5 ) .
También a l a  ayudanta L u ise  I g l e s i e s  oc l e  concedid  una a 
yurie do c o s t a  de ICC r s . ,  on 1619, nediando informe fa v o r a b le  
d e l  Limosnero, eccrca  de su d o d ic e c ié n  a l  t r e b e j o  ( 2 7 ) .
s c u e la  do la  P arrocu ia  de Can N i c o l a s . -  A comlonzos de
s i r l o  sn cncontreba reccn ta d e  por l a  macstra F e l i c i a n a  C erc la  
Colmonoro y l e  ayudanta Andrea Rosado.
En 1EC8, la^ayudanta, eus  hab ie  scr v id o  en d icha  c s c u e la  
par c s p c c io  do 42 e n o s , s o l i c i t é  l a  j u b i l a c i é n  y l e  f u s  conco  
dida con una pens ién  i r u c l  e l  s r l e r i o  nus habie  o e r c i b i d o , que 
c re  dc 2 ro .  d i a r io s  (2 0 )  y como s u s t i t u t a  s e  nombré a V i c t ^  
r i e  Lopez en c ru e l  a to  ( 2 ° ) .
F a l l c c i é  In ninrstro durante l a  ruarrr y l o s  Gobernadorss  
d e l  A rzob ispcdo , sn a u scn c ia  de l  : r o l r d o , nomhrernn como su s
t i t u t a  a Ccnu 
i n f c r n c  de su
ta  Angel  
p ér r o c o
E D l s n c o ,  eue  c o n tr b a  
y ton i c  c l r u n a  c x o s r
con muy f a v o r a b l e  
_ e n c ia  d o c e n t r  (3D)
( 2 . t ) .  ,\CT. Dorbon. Lcp. m tr o s .  Er.p; 46 5 y 179
( 2 7 ) .  . \DT. Dorlién . L c r . m t r o s . E x p : 67
(PC), '.hT. Dorbén. L s r . m tr o s .  Ex.n: 161
(PI ) .  AIT. Dorbén. L e s . mt: PS. Exp: 477
(3 P ) .  r.DT. dorbén. Lre. m t r o s . Zxos 73 y 321
( v .  pr'r . 6 9 5 )
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E l Ccrc'encl, a su r s n r c s o ,  r é t i f i c 6  n i  nombranisnto y l a  ma­
ns tra  co n t in u é  ansntcndo y cobrendn una r.yuda dr nos te  cnual  
de ECO r s .  parque su t r a f a j a  o f r c c ia  en tera  s c t i s f a c c i é n .
( 3 1 ) .
Le a^'udanta V i c t o r i a  Lépez se  c a sé  en 1815 y suooniondo que 
na podria co n t in u e r  on la  cnserîanza "por l o s  in c o v en ie n to s  d e l  
c s tcd o  m atrim on ia l" , hubo ruien  h iz o  s o l i c i t u d  de la  plaza
( 3 2 ) .  f.'o l a  ab an do né s i n  enbarço, y en 1617 h izo  rccu rse  a l
f r . Arzobispo ,  "sienrio sab ida  su pobrrza", para que l a  ayuda-  
se  a pcear e l  r.rrrndamiento de la  ca se  ruo heb itaba ,  n cuyo 
f i n  r e c i b i é  una l imosna rie 20 r s .  ( 3 3 ) .
Er.se onze dr primeras l e t r a s  en l e  Real Casa de Ccrided
Cabomps eue ; n maestro c'e primeras l e t r a s  rnscnabn en la  
f ical Cas- de C cricsd  de T o le d o , a l o s  n in o s  p o b re s , En 1815 
e s t e  ara Don F ra n c isco  Joseph B r io n es ,  a quicn e l  P. E s c o la -  
pio  î.'ariano G arcia ,  proponia para ocurpr una de l a s  cu e tro  e ^  
c u c la s  m un ic ipa les  presen tcn do lo  como.
" . . . m t r o s  aprovado con t i t '  l e  de], 31 Corse jo  y de 
l e  co n f ia n za  d e l  exoenente  eue s “ h a l l e  o ier c io n d o  con 
m i n i s t c r i o  en l a  31 .  Case de Cerided dn e s t a  c iu d c d " . 
( 3 4 ) .
Por ntra  n a it i , también nos c o n sto  que In csrur-la de l a  Ca 
:-a de Caridsri era une ce l a s  eue l e s  me: s t r o s  do Toledo crimi-
( 3 1 ) . .ADT. Dorbén. L c r .  m tros. Exps: 7 y 463
( 3 2 ) .  .ADT. 2orbén. Leç. mtrns. Exp : 4E7
( 3 3 ) .  ADT. Borbén. Lan. mtros. Exps: 15 y 451
( 3 4 ) .  A. A y t e . Toledo. A ctes  1615: 2 . V I I . 1515
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t£nn como l e g e  l e s  on su  memorial r'e p r o t c c t r  de IGE*^  ( 3 5 ) .
C entros  dc ensoRanzs m u n ic ip a lo s , so s i .cn ic ’o s  por l e  Junta r'e 
T em pora lidados.
Junta de E s t u d io s  do Toledo
La e x p u l s io n  de l o s  j e s u i t a s ,  y l a  v o lu n te d  r e a l ,  cue l e  
j u s t i f i c a b e ,  do "fomentar l a  ansenanza do l a  ju v e n tu d , p a r t i c u  
larm entc  on l a  t o c a n t e  e l a s  prim-rr s  l e t r a a ,  l -o t in id -d  y r e -  
t o r i c a , qua t u v ic r o n  on s i  como estencaria  lo r  c i t n d o s  r e c u l e ­
ra s  de l a  Companie, de quo n ec id  l e  d o cc d c n c ia  de l e s  Ic trr .s  
humanns" ( 3 6 ) ,  supuso para Toledo l a  r o o ra a n iz a c in n  do l a s  
onsetanzcs, pern l o  c u e l  e l  Cense jo  Extraord i n n r i o , on su reu  
nidn d e l  7.1 ds sop tiem bre  do 17GC, crnd una Junto r'e " s t u d i o s  
cncorcrd c  do c o o r d in a r ,  c o n t r ô le r  y c n to n d sr  on cuantos  e su n -  
t o s  s o  r e f i r i o s e n  a l  tcme do su com petoncie  cn Ir  c iu dcd .  F-or 
Real Crden do 2C d e l  mismo mes, s e  s e n s la b o  l e  c o m o s i c i ô n  do 
d ich a  J u n t a , cue s c r i o  l a  s i e u i e n t e : c l  C o r ro n id o r , e l  A l c a l ­
de l.'.ayoi", un In d iv id u o  d e l  Ayuntr.miento, o tr o  d e l  Cl c m  (no n -  
brado cnualmenta por o l  5 r ,  A r z o b i s p o ) , un Diputr.do d e l  Comun 
o l  C in d ico  F orsonero  y un In d iv id u o  do l a  Lniversidoc: ( 3 7 ) .
Dichn Junta fu n c io n o  on o l  sono d e l  A yu ntam isn to , y durcn  
to  todo c l  p e r io d s  rue nos ocuoa rue la. d ir e c tr m e n te  rrsponca  
bin r'n l o s  a su n to s  r e f e r i d o s  r. l a  onso'ianra. '"us r ~ u n icn es
( 3 6 ) .  ( v .  p i c .  7 1 7  )
( 3 d ) .  SA.cn/,ÎLH. Lr "spa te  i lu s t r o c 'o  dc In srrundn r.iitcd 
d e l  s .  XVIII. FCE; bedr id  1957; P ig .  3C4
( 3 7 ) .  ADT. J e s u i t a s .  Lap. n3 1 s .  XVIII: X.CC
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rnn p c r i é c i c c s ,  y u n ico n cn ta ,  on l o s  o"os n o c to r io r rp  r l r  Ru: 
rrn do l r  In dcpendnnc in , su fu n c io n o n io n ta  fu c  i r r c c u l n r ,  no-  
t i v r d o ,  e n tr e  o t r a s  c a u s e s ,  p er  le. d i l c c i ô n  rial Cerdonal on 
nombrar r e p r é s e n t a n t e  d e l  c l o r o  do l a  c iu d ed ,  l o  rue o r i r i n o  
que EU r e c o n s t i t u c i o n  s c  e p l a z n s e  por la r g o  tinmpo, r sp e r cu -  
tie.ndo d o s fa v o r  ab 1 omen t o  on l a  marcha do Ir.r d i v e r s e s  onse^en  
ZC.S an l e  c iudad do T oledo ( 3 0 ) .
E s c u e la s  R a a le s  do prim eras l e t r e s
f o r  d i s p o e i c i o n  d e l  mismo Consejo  E x t r c c r d i m r i o , on In 
reu n in  a l a  cue ye nos homos r e f c r i d o ,  a l  a c c i d e  dosante  do 
l e s  J e s u i t a s  so  subrogabo can l a  c re a c io n d o  cuntro  ascuelar.  
r'e pr im eras l e t r a s ,  amen de l a s  c o rr o sp o n d ir n to s  sns-"nnpcr  
de I c t i n i d a d .
Los profrsoroE  dc l a s  c u a tr o  o s c u o la s  rue habrian dc snr  
l e g o s ,  r c c i b i r i o n  c i e n  ducadcs  a n u e le s  y case, pare v i v i s n r t  '■ 
e s s u e l a ,  con p o s i b l i d e d , sdem&do a d m it ir  p u p i lo s  ; muy an In 
l i n e n  do l a  Ccc’u la  do 14 dc n g o s to  dn aqucl  ad'o, r.u- cnntnm- 
plab a  l a  c r c r c io n  do c a s e  y p e n s io n  pare l o s  " s s n l - r c s .  I'sbrir  
do e s t e r  t i t u l s d o s , nor cupucctn  y su s  nlumnos r'rbcr'rn s r t i s -  
f n c o r l e s  una cu o tc  do 2 a 3 r r . m o n su a lo s , sonun sus r i n s e s ,  
t e n ie n d o  o b l i g a c i o n  l o s  d o c c n t e s  r’e cns "nr gr; tu itnm cntc  a u 
nos 25 p 3C. Ls canacidc.c' r'e cad a c s c u c l c  sr  c ln ru l-h r .  cn u- 
noE ICO c lum nor , numsro proximo, rome homos v i r t c ,  a l  r'n l a s  
n in o s  rue s c  r e c i '  ir.n cn lr  n s c u c lr  r r r . tu i ta  d o l  Er. d r zo b is  
n s  ( 3 6  ) .
(3 C ) .  .-‘.l'T. I'rrbnn. L o g .  nitros .  Exn: 57G ( v .  per ,  699 ) 
("D ),  dA'T. D o rb o n .  L"; . m tro s ,  Ex-;  6 2 0  (v. ncV, 7 0 1  )
ü s i
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SE liacc f;U)cr nl P ù bIîco,com oficii< .fo u no  dc los O b g c to 5 , que m n sllcvar ila  a tcncion  d e  cl R e a l , y  Suprem o C o n fc jo , proporcionar la E d u cacion  d c la Jubcntud  , co n  v id a  
dc el expedience caufado fobrc la Subrogacion d c la cnfciian /.a  dc Prim eras L etras, L a tîn i-  
d a d , y  R ctliorica en  cda Imperial C iu d ad , cn  e l E xcraordinario, q u e  cc leb ro  cn v c i n t c y  
fictc dc Scpricmbre dc cd c a n o , manda que en  clla fc edab lezcan  quatre Efcuelas d iftribui- 
das cn los S ic io s, que fc d cfign aron , y  un Preceptor dc Latinidad , y  .R c tlio r ica , con  d os  
R cp ctid orcs , cn  la C a fa , que fc Intitula dc M o n tr ich c l, y  que cd as Plazas fc conficran à 
O p oficron ; para la qua! C it o ,  L la m o , y  C o n v o c o , à los ProfcfTores L e g o s ,  dc u n a , y  otra  
A r te , q u e quificrcn ob ten crlasj p rcv ln lcn d o , q u e  à cad a u n o  dc lo s  M acdros dc Prim eras 
Lctras fc Ic confignan cien  ducados dc vcllon  an n u a lcs , fc  le dà gratu itam cn te Cafa p ro -  
p orcion ad a , cn que liavitc con  fu fam ilia , y  que tcnga com m od id ad  para rccibir P u p ilos  
à fu E le c c io n , y  Pieza m u y  capaz para la E fcu cla  ; y  q uan tos n inos concurran à clla ban  
d e fatisfaccric prcciLfameiitc dos realcs al m es los que le a n ,  quatro Iqs q u e  c fcr ib a n , y  fcis 
los que c u e n te n , cxccpto dc vcintc , y  c in co , à trcin ta , à q u icn cs ha do enfcnar dc va ld c , y  
el com p u to  prudcncial, que fe ha lie c h o , es d e c ic n to , y  och cn ta  n in os cn  cada E fcu cla . 
E d o j O pofitores han dc icr m ayorcs dc v c i n t c ,y  cinco  a n o s ,  naturalcs d c c d o s R e y n o s ,d e  
acrcditadas bucnas cod u m b res, dc que prefcntaràn fo lem u e in form acion  ju d ic ia l, y  han dc  
cdàr Exam inados por la R eal A cadem ia dc San Cafiano cn  la C ortc ; han d c  cxcrcitarfc cn  
las O p ofic ion cs cn  q uan to  concicrna à todos los R am os d e fu  Profcfion  , y  cn  la D oA r in a  
C h r id ian a , para cuya cnfcâanza pùblica dcbcràn obtcricr la corrcfpondicnto L icencia d e ci 
Ordinario E cicfiad ico.
A l Preceptor dc Latinidad , y  Rcthorica fc le han con fign ad o  q u atrocicn tos ducados d e  
v e l lo n , y  à cada u no  d e los dos rcpctidorcs d o fc ic n to s î à tod os fe les franquean m u y  d é­
centes , y  com odas havitaciones, teniendo la del prim tro m u y  cfpecialcs piczas para rccibir, y  
acom odàr dc ociicnta à cicn  P upilos, ' y  las corrcfpondientes A ulas para la cn fcn an za . Q isan  
tos E dudiantcs concurran han cic pagàr quatro rcales à c l m e s ,(  cxccp to  f c i s ,q u e  fc le  f c -  
nalaràn, à quicncs ha dc cnfenar graciofam cntc )  y  ed c p rod uA o fc tripartc igu a lm cn te  en­
tre P recep tor , y  R cpctidorcs, quedando al fo lo  Beneficio d c  aquel las o b e n c io n c s ,q u c  rin- 
dicrcn los Pupilages i pero n o  la contribucion  m cnfu.aido los quarto realcs, q u e  cn  la  n iifm a  
forma ha de tripartirfe la d e d iciios Pupilos.
Para prefcntarfc à la O p ofic ion  h àb ilm cn tc , han de trahcr T itu lo  d e la R eal A ca d em ia  
Latina M a ttitc n fc , y  los m ifm os req u ifito s,cn  las dcm às qualidadcs c x tr in fc c a s ,q u e  fc c x i -  
gen  de los M aeftros de Primeras Letras. E l m od o  praA ico para form alizàr las O p ofic ion cs  
fera cl que puntualiza el adjunto exemplar.
Para obtcncr las Pad'antias, y  Plazas de R cpctidorcs, han de haccr la m ifm a O p ofic ion ;  
pero n o es prccilfa la aprovacion de la R eal A cadem ia , n i m as c ircu fta n c ia , q u e  la infor­
m acion  dc lim pieza dc fa n g rc , y  de v id a , y  coR u m brcs, y  la qualidad dc natural dc c llo s  
R cy n o s, y  en las vacantes de la P reccptoria , fe  atcnderà m a y  p atticu larm cntc c l jn c r ito  dc 
clios Pa[fintes R cpctidorcs. ■
■ E l tcrm ino para firmar las O p o fic io n cs , por s i , b  fu Procurador , c o n  podcr b aftante, 
es cl de un m es co n ta d o , defde la fecha dc c f t e ,  y  la com parccencia ha dc fer ante cl S c -  
nor D o n  R am on M ed in a ,  y  OfTorio, ju ez  C om ifsion ado pot S. ivl. (  q u e  D io s  guardc ) y  
Scncres de fu R e a l, y  Suprem o C cu fcjo  Excraordinario , en  cl ProeelTo d c Invcntario de  
las Tem poralidadcs ocupadas à los R egulates dc la  C om paiila dc cl C o le g io  de ed aC ir.d ad , 
y  fus in c id en c ia s , y  por prcfcncia de D on  Jacinto M u n o z , E fcribano dc fu N u m é r o , y  d c  
dicha C om ifsion  : Y al m ifm o  tiem po han de prefcntarfc la  in form acion  d e lim pieza  d c  
fangre , 0* rnoribns, Fc de B a p iifm o , y  T itu lo  de E xam en  , y  aprob acion  cnunciadas; 
previnicndo, que lasO pofic îoncs fe abrcn c ld ia  prim crodc E n cro d c  m il fctcc ien tos  fcfenta y  
n u e v c :  Y  para que llègu c à n oticia  de todos fc exp idc cfle E d iA o  en fo rm a , T o le d o , y  N o -  
vicm brc , de 1 7 6 8 .
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No pcrocD quo en  t o d o  m oucnto  s c  c u n p l l c s c n  t a t a l r a c n t s  
t s n  e s t u d i c d o s  d e s i p n i o s .  Do In c  c u n n t o s  dn In  J u n t a  ! u n i c i  
p a l  dc  T e m p o r a l i d a d c s , d c  c u y o s  f o n d e s  h a b i a n  dn p a r a . r s c  l a c  
d n t n n i n n c c ,  c c  d c s p r o n d a  quo d u r a n t e  I n s  a / o s  1703  y 1 ? S 7 ,  so  
l a m e n t e  s o  r e t r i b u y é  a  un m a e s t r o  do p r i m e r a s  l c t r a s  y c u e  l a  
a s i n n a c i d n  d e  s e t a  h a b i a  s i d o  a l o v a d a  a  150 d u c a d o s  a n u a l c s ,  
p o r  E c u s r d o  d e l  C o n s o jo  E x t r a o r d i n a r i o  d r  1 da  m arzo  do 1730 .  
(ÛD).
Do c u a l c u i c r  modo, l o  c i c r t o  o s  c u e  a c o m io n z o s  d e l  s i r l o  
/'.IX, f u n c i o n a b c n  on T o le d o  l a s  c u a t r o  o s c u n l e c  o r i m o r e c  l o  
t r a s ,  quo r o c i b i a n  l o s  n o m b res  d a  l o s  l u n a r e s  c ondn  o s t a b o n  
e n c l a v s d a s :  e r c u e l a  d e l  C o r r a l  do  Don D i e g o , or. l a  r u e  - n o  ma 
G s t r o  ! i"n  J u a n  G ênez G a l s z e r ;  c s c u a l a  d o l  Cnl^cgio V ic  j o , a  t o n  
d i d o  p o r  Don J u n o  A n t o n i o  B u e n d ic ;  e c r u n l n  d r  I n s  T n n d J l l e s  
cun  r n r o n t  bo Don A n t o n i o  E s t r r r ' a  y r . s c u o l a  c e l  6 T o o . C r i s t o  
d c  l a  Lu2  on l a  c u e  e j o r c i a  D -n  l. '.cnuol T r i g u r r o s .  Todos l o s  
d o c c n t e s  c o b r a b a n  cn e c u a l l o s  o o c s ,  dr; l o s  vondoc d s  Tciopore  
l l d e d o s , 150 d u c a d o s  a n u a l c s  ( 4 1 ) .
" s t n  p e r n ,  r c . s u l tn .b a  c x i g u a  y n o r  o l i o ,  cn  13'..4, r e c u r r i e  
r c n  l o s  c u a t r o  m a e s t r o s  a l  C o n s o jo  do C ' c t i l l c . , s o l i c i t a n d o  
un a u m en to  do d o t a c i ' n  y e x n r .n i s n d o  c u n , c i c n d e  s u  o b l  ’ r r . c i n n  
n n c c  a r  cr .’. t i s  e n t r e  t o d o s , r  12C n i ' i n s  p n l ' r c o ,  - 'o r  l o  c u r  r e  
c i b i n n  o l  s n l n r i o  e s t i p u l e d n ,  p o d in n  c o n  t o r  adcm.-'s c o n  1 r s  cu e  
t r . s  dn l o s  r l u n n o s  p u d i o n t e s ;  p o ro  e r t o  h r b i r n  d i s m i n u i d o  c o n -  
s idn i^G blom entre  on  l o r  u l t i m e s  t i e m p o s ,  c ' r b id o  cn  e r r  t e  r  l a  
" c c s i  t o t a l  c x t i n c i o n  d r  l e s  f é b r i c r . s  d r  s r d a " , y on p a r  t o , r  
c u e  r.iLichsE e sco l -a r .n s  i i r l ]  r .b rn p l o z a  r;n l a  r s c u c l r  p i n  r u n  p c -
(4C;j. •Mi:.'. J e s u i t a s .  Lor. G31 Exp: y  23
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r r .  2CC c l u m n e s  t r n f c  a b i r r t c  e l  A r z o b i s p o  on o l  c o n t r a  d c  l a  
c i u d r . d ,  l o  c u e ,  u n i d o  a l  c o n s i d e r a b l e  e n c o . r o c i n i e n t o  q u e  l a  
v i d a  h a b i a  c x p o r i n o n t a d o , h a o i a  c u e  s u s  o m o lu m e n to s  r é s u l t a  
s o n  d e l  t o d o  i n s u f i c i e r . t e s . F u é  o i d a  l a  J u n t a  d o  E s t u d i o s  c u e
OEOvoro l a  i n s u f i o i c n c i r .  d o l  s u e l d o  y p r o p u s o  s u  c l e v a c i o n  cn
t r e e  r r . a l o s  d i a r i o s  n ids. P o r o  l a  O i r o c c i o n  G e n e r a l  do T ernpore  
l i d r . d n s  s n  m a n i f e s t o  er. c o n t r a  d e l  p r o y e c t o ,  r o c o m e n d a n d o  
r u e  l o s  m e r - s t i 'o s  s o l i c i t e . s c n  u n a  a y u d a  d r  c o s t a  a  Gu G a j c s t a d
p o r  v i a  do  s u  F .e s l  H a c i e n d a :
" L o s  f o n d e s  d e  T e m p o r a l i r i  d n s  t i r n e n  c o n t r a  s i  o t r a s  
n u c h a s  c a r e r s  d r  r i c u r o c Q  j u s t i c i e  y r u e  r o n s l s t i e n -  
do  on  r e d i t e s  d a  c e n s o s  l a  m a y o r  p o r t e  d e  s u s  p r o d u c  
t o s , s r  h a l l a n  a t r a s o d o s  l o s  n a p o s  p e r  l o  c a l o m i t o s o  
d e  l o s  t i r n p s s , c u y r . s  c i r c u n s t n n r i a s ,  l e s  u r g e n c i e s  
do  l a  n i .  H a c i e n d a  y c l  e s t e r  m andado  o o r  P. l  C r n .  d e  
19  d c  s o r t ,  d e  1 7 9 5  s e  s u s r e n d i o r a n  t e d a s  l a s  a n l i c a  
c i e n r s  d r  l e s  b i c n r s  y r f e c t o s  d r  l a s  T c m p e r a l i r i n d n s , 
d o s t i n a n d o  s u  n r o c u c t o  r . l  i m p o r t a n t s  o b j s t o  d e  e l i v i a r  
a l  E s t a d o  d e l  g r a v e  p e s o  d e  s u s  d c u d a s , i m p o s i b i l i t e n  
a l  r a . i o  p o d r r  h r . c r r  n u c v o s  a u m e n t n s  d c  s a l r . r i o s ,  . . "
( 4 2 ) .
î.'o v i e r o n  l o s  m s r s t r o s  m c j e r n d a  s u  s i t u a c i ' n ,  h a s t a  l o s  
t i r n - o s  d s l  p r i m e r  A y u n t a n i o n t o  C s . n s t i t u c i o n e l  r u e  T o l e d o  t u  
v a , r u e  1er, o t o r g o ,  c o n  c a r g o  a  l o s  f o n d e s  d e  F r o p i o s  d e  l a  
c i u d c d , un  r e a l  y m e d io  d i a r i o  m a s , a  c o d a  u n e .  F e r a  l a  d i c h a  
i b s  G d u r e r  p o c c , e u e s  a l e  v u s l t r  d e l  " D r s r a d c " , d r b i a n d o  v o l  
v e r  t o d a s  l a s  c o s r s  a l  r r t r . d o  r u e  nn  l. 'C'c t e r l c n , t a m b i é n  l o  
h i r i r r o n  l o s  s u r l d o s  d r  1 r s  d o c r n t e s ,  no  s i n  e l  s o n t i n i c n t o  
d r  a l g u n  m ie m b re  d r  l a  C o r p o r a r i é n  m u n i c i p a l :
" E l  r r - i o r  i r r ,  A l e j a n d r o  ; ' c r i  no  d r  F e r r a s , ' i c > : i d n r ,  hi. 
zo  r r r ' s ~ )n t r .  r u s  a n  c l  t i e n n e  d r  A ' / u n t n r r i n r t o  C n n s t i t u
( 4 2 ) .  A ! ' . : ; .  C o n s r  j r s .  L c r .  2 . 4 7 7  E x p :  1 2
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c l o n a l  pErccG s c  c u n c n t e  c l  s s l a r i o  s  l e s  ' ' s c s t r o s  dc  
P r i m s r e s  l o t r s s  s s i r n e n d a l c s  s o b r e  c l  c a u d a l  dc  o r o -  
p i o s ,  r e a l  y m ed io  d i a r i o  m e s , a  c a d s  uno d s  d h c s .  m fns ,  
y r u e  n o d i n n t o  h e b u r  r c d u c i d o  l o s  s u c l d o s  dc  l o s  d c o c n  
d i c n t c s  on os  t e  A y u n t a m i e n t o  a  l o  r u e  e s t a t e  a s in n r .d o  
p o r  e l  afio do  18i 9 o c u i o  o s t a d o ,  s c r u n  l e s  o r r i r n r s  co  
m u n i c a d a s ,  d n b e n  v o l v r r  t o d a s  l a s  c o s e s ;  e r a  d s  s e n t i r  
c u e  s c  h e p a  l o  mismo p o r  l o  r e s p e c t i v e  a l o s  r r f c r i d o s  
mf 'o s ,  rie p r i m e r a s  l e t r a s .  Y o i d o  p o r  l a  C iu d a d  e c s r d o  
q u e  r c s p r c t o  s e r  au m en to  h e c h o  en  t i e m p o  d r  l a  C o n s t !  
t u c i o n  ye  a v o l i r i n ,  s a  s u s p e n d s  e l  pr.yo dn d i c h o  aum-n 
t o  d e s d e  r l  p r i m r r o  d e l  p r e s e n t e  mss y s e  p o s e  n o t i -  
c i s  a  l a  J u n t a  do  P r o p i o s  p a r a  r u e  l o  t e n c a  e n t c n d i d o  
y no  SB l e s  d e s p e c h c  l i b r a m i o n t o  a l r u n o  p a r  d h r .  r r -  
z o n . "
F r o t e s t e r o n  l o s  m a e s t r o s  m c d i a n t n  un m e n e r i a l  c u e  l o s  c u e  
t r o , e  I s  s a z o n  e n  e j e r c i c i o ,  f i r m a r o n ;  o i d i c n d o  t c s t i n n n i o  
d e l  a c u e r d o  p r é c é d e n t e  a s i  como t ' r  l a  p r o t e s t s  r u e , on r e n i a ,  
f o r m u l c b s n  y a m c n s z a r o n  con  r r c u r r i r  a  l a  s u p e r i o r i r i a d  com pé­
t e n t e ;  p e r o  t o d o  f u é  e n  v a n o .  ( 4 3 ) .
0 ,  p o r  m e j o r  d e c i r , t o d o  f u e  e  p e o r , n u e s  h a b i e n d r  v u e l t o  
a  a d m i t i r  e l  Key a  l o s  j e s u i t a s  r n  s u s  d o n i n i o s ,  c u r s o s : :  o r ­
d e r  , a  f i n a l e s  dr. 1 9 1 5 ,  p a r a  r u e  c n s a s e n  l o s  p n r - i s  quo s c  ha  
c i a n  p o r  c u e n t a  do l a s  T o m p o r a l id e r in E , a n t e  I n  e v o r t u r l i d - . d  
d e  una  p o s i b l e  r e s t i t u c i ^ n  do b i e n r s .
De c l l a  y c'e l a s  s o l u c i o n o s  e n t r r v i s t c s  p o r  e l  A^untnm;'cn 
t o  p e r o  s a l v r . i '  l a  s i t u a c i ' ' n ,  nos da  c u e n t r .  c l  i n f o r m e  r u e  I n  
C o r p o r x c i r n  d i r i r i o , c n  f e b r e r o  do  I c l G ^ a  Don F r a n c i s c o  d r  U- 
l l o a , o i d n r  d :  I r  A e d l  C r d n c i l l r r . - ' a  d c  V a l l a d r l i d , c x p l i c r . n d o  
l o  c l  OS t o d o  on r u o  s o  e n c o n t r a b a  l a  e n s e  ic.nzr on l r  - I ' o v i n -  
c i a  d s  T o l e d o  ( v .  peig. 7 0 S  ) en  e l  quo so  r ' r r i r .  e s t e r  s u f i -
( 4 3 ) ,  A . A y t o .  T o le d o .  A c t e s  1C15: 24 . .  1G15 y
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INFORITIE SOBRE EL ESTADO DE LA ENSENANZA EN LA PRüVIN-
CIA DE TOLEDO. ELABQRADG POR EL AYUNTAfflIENTG DE LA
CIUDAD A REQUERIIÏIIENTO DE Do FRANCISCO DE ULLQA. 0 1 -
DOR DE LA REAL CHANCILLERIA DE VALLADOLID. EN 1 8. 16 .
" E s t a  C i u d a d  en s u  c u m p l i m i e n t o  d i c e  q u e  en e l  
d i a  t i e n s  d o c e  e s c u e l a s  de  p r i m e r a s  l e t r a s ,  o c h o  de  
niPSos y c u a t r o  d e  n l R a s ,  c u a t r o  e s  t a n  d o t a d a s  c o n  l o s  
f o n d o s  de  T e m p o r a l i d a d e s  y s e  p a g a  a c a d a  m a e s t r o  4 
r s .  y m e d i o  d i a r i o s  y c a s a c o n  o b l i g a c i o n  de  e n s e n a r  
g r  a t u i  t amen t e  a v e i n t e  y c i n c o  n i P i o s ;  o t r a  c o r r e  a 
c a r g o  o e l  Em«,  S r .  A r z o b i s p o  de  T o l e d o ,  o t r a  i n d o t a d a  
y l a s  d o s  r e s t a n t e s  e s  t a n  e s  t a v l e c i d a s  e n  l a  R e a l  Ca­
s a  d e  Car i d a d  y H o s p i t a l  d e  N iPlos  E x p o s  i  t o s  p a r a  l a  
s o l a  e n s e P i a n z a  d e  l o s  niPioa d e  c a d a  e s  t a v l e c i m  l e n t o .
En l a s  c u a t r o  e s c u e l a s  d e s  t i n a d a s  p a r a  l a s  n i d a s  s o n  
e d u c a d a s  h a s t a  d o s c i e n t a s  p o r  l a  s o l a  v e n e f i c e n c i a  de  
S . E .  y s e  p e r s u a d e  e s t e  A y u n t a m i e n t o  q u e  s u  i n c e s a n t e  
y no t o r  i o  c e l o  a t e n d e r a  s i e m p r e  a l a  c o n s e r b a c i o n  de  
l a s  c i n c o  e s c u e l a s  e s  t a b l e c i d a s  a s u s  e x p e n s a s , nias 
p o r  l o  q u e  r e s p e c t a  a l a  p a g a  d e  l a s  q u e  s o n  a c a r g o  
d e l  f o n d o  de  T e m p o r a l i d a d e s ,  a u n q u e  ha e s t a d o  c o r r i e r »  
t e  h a s t a  e l  f i n  d e l  p r o x i m t  a n t e r i o r  a R o ,  ha c e s a d o  
s u  c o n t i n u a c i o n  p o r  e s t a r  ma nd ado  s e  s u s p e n d s  e l  p a g o  
d e  o r d e n  s u p e r i o r ,  P o r  i o  t o c a n t e  a e s t u d i o s  de  l a t i ­
n i d a d  d e b o  d e c i r  q u e  e n  e l  d i a  h a y  d o s  pr  e c e p  t o r  e s , 
u n o de  Mayor e s  y o t r o  de  Menor e s , e l  p r i m e r o  c o n  l a  
d o t a c i o n  d e  qu a t r o c i e n t o s  d u c a d o s  y e l  s e g u i i o o  c o n  l a  
de  t r e s c i e n t o s  e x p e n s a s  t a m b i é n  de l o s  f o n d o s  de  di»» 
c h a s  t e m p o r a l i d a d e s .  ^
E l  i n d i c a d o  nu mé ro  de  e s c u e l a s  de  p r i m e r a s  l e ­
t r a s  e s  s u f i c i e n t e  y p r o p o r c i o n a d o  a l a  p o b l a c i o n  de  
e s t a  C i u d a d  y como p a r a  c o n s e g u i r  e l  l o a b l e  o b j e t o  
p r i n c i p a l  d e  e s  t o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  q u e  s e  d i r i g e  a 
f a c i l i t e r  l a  p e r f e c t s  e d u c a c i o n  de  l a  j u v e n t u d  en l o s  
r u d i m e n t o s  d e  l a  F e e  C a t o l i c a , en l a s  r é g l a s  u e i  o i e n  
o b r a r  y en  e l  n o b l e  a r t s  d e  l e e r ,  e s c r i b i r  y c o n t e r ,  
c u l t i b a n d o  a l o s  h o m b r e s  d e s d e  s u  i n f a n c i a  y en  l o s  
p r i m e r o s  p a s o s  de  s u  i n t e l i g e n c i a ,  h a s t a  q u e  c o n s i g u e n  
p r o g r e s o s  en l a s  u i r t u d e s ,  c i e n c i a s  y a r t e s ,  r a i z  fuj i  
d a m e n t a l  de  l a  c o n s e r b a c i o n  y a u m e n t o  d e  l a  R e l i g i o n ,  
s e a  i n d i s p e n s a b l e  d o t a r  c o m p e t e n t e m e n t e  a l o s  m a e s t r o s  
y m a e s t r a s ,  t e n i e n d o  un a i n s t r u c c i o n  n a d a  v u l g a r ,  un_i 
da c o n  a l  S a n t o  t e m o r  d e  D i o s  y demas  q u a l i d a d e s  q u e  
p r e s c r i b e n  l a s  L e y e s  q u e  r i g e n  e n  l a  m a t e r i a ,  o p i n a  
e l  A y u n t a m i e n t o  q u e  s e r a  b a s t a n t e  l a  d o t a c i o n  d e  4 0 0  
d u c a d o s  a c a d a  m a e s t r o  c o n  c a s a  p a g a d a  y c o n  l a  i n d i s
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p e n s a b l e  o b l i g a c i o n  de e n s e n a r  en  c a da  e s c u e l a  c i n -  
c u e n t a  n i R o s  p o b r e s  y l a  de 300 a c a d a  r na e st ra  c on c ^  
s a  y c o n  i g u a l  o b l i g a c i o n  de dar  e n s e R a n z a  a c i n c u e n ­
t a  p o b r e s ,  l a  de  500 a l  p r e c e p t o r  de l a t i n i d a d  de  Ma­
yo r  e s  y l a  de 400  a l  de  l ï l enores  c o n  l a  q u q l i d a d  de e -  
d u c a r  i g u a l  numéro de n i R o s  p o b r e s ,  s i n  p e r j u i c i o  de  
qu e  l o s  que  no s e a n  de e s t a  c l a s s  s a t i s Fagan l a  c a n t ^  
dad m e n s u a l  qu e  u e n g a  de p r a c t i c a  s e g u n  s u s  a d e l a n t a -  
m i e n t o s .  En q u q n t o  a p r o p o r c i o n a r  l o s  m e d i o s  pa ra  
q à e  l o s  m a e s t r o s  l o g r e n  l a  c o m p é t e n t s  d o t a c i o n ,  ha 
d i s c u t i d o  e s t e  A y u n t a m i e n t o  q u q n t o  ha e s t a d o  a su  a l -  
c a n c B  y e n c u e n t r a  no p o c a s  d i f i c u l t a d e s  en que  s e  r e ^  
l i c e  como e s  de a p e t e c e r ,  Los  p r o p i o s  y a r b i t r i o s  de  
e s t a  C i u d a d  no p u e d e n  s u f r i r  e s  t o s  g a s  t o s  p o r q u e  s u s  
r e n d i r e s  no s o n  s u F i c i e n t e s  p a r a  l o s  p r e c i s o s  de r ig j j  
r o s a  j u s t i c i a  q u q l e s  s o n  l o s  de  R e g l a m e n t o  y h a c e  mu-  
c h o s  aRos s e  e s  t a  en un d e s c u b i e r t o  t o t a l  en r a z o n  
d e l  p a go  de r e d i t o s  a f a v o r  de  i n n u m e r a b l e s  a c r e e d o -  
r e s  c e n s u a l i s t a s ,  m o t i v o  p o r q u e  no s i n  f u n d a m e n t o  s e  
p e r s u a d e  v e n d r a n  a p a r a r  en un c o n c u r s o  l o s  r e d i t o s  
de  ambos ramos a i n s t a n c i a  de l o s  d i c h o s  a c r e e d o r e s .
S i  s e  t r a t a  de un r e p a r  t i m i e n t o  g e n e r a l  o b i e n  H a rn e ­
s s  c o n t r i b u c i o n  v e c i n a l ,  p r é s e n t a  t a m b i é n  no p o c a s  d^ 
f i c u l t a d e s  c on m o t i b o  de que  l o s  a r t e f a c t o s  e s  t a n  en 
e l  d i a  p a r a d o s  y de  c o n s i g u i e n t e  l o s  a r t e s a n o s  r e d u c ^  
d o s  a l a  mayor m i s e r  l a  de r e s u l t a s  de e s t a  d e s t r u c t o ­
r s  g u e r r a  p a s a d a ,  a que  s e  a g r e g a  q u e  e s t e  P u e b l o  c a -  
r e c e  de a g r i c u l t u r e .  En e s t a  a t e n d o n  s é r i a  muy d e l  
c a s o  qu e  e l  R e a l  A c ue rd o  s e  s i r b i e s e  p r o p o n e r  a S.(Kl, 
t u v i e s e  l a  d i g n a c i o n  s o b e r a n a  de  d o t a r  l a s  E s c u e l a s  
de  p r i m e r a s  l e t r a s  y e s t o d i o s  de g r a m a t i c a  c on  e l  pro  ^
d u c t o  d e l  Fondo P i o  B e n e f i c i a l  o b i e n  de e s p o l i o s  y 
v a c a n t e  o d e l  de  t e r z i a s  r e a l e s , d e l  de l a  v e n t a  de  
c a r n e  o quqndo de  l o  que  p r o d u z c a n  l o s  v e n e f i c i o s  s i m  
p i e s  v a c a n t e s  en e s t e  A r z o b i s p a d o ,  o en o t r o  c a s o  e l  
m e d i o  qu e  mas f u e s e  c o n f o r m e  a s u  R e a l  A g r a d o ,
P or  l o  r e s p e c t i v o  a l  u l t i m o  p a r t i c u l a r  que  com­
p r e n d s  l a  o r d e n  de  U . S . ,  d e v e  e s t e  A y u n t a m i e n t o  h a c e r  
p r e s e n t s  que  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  de  e s t u d i o s  de Gra­
m a t i c a  q u e  hay en e l  d i a ,  en l o s  p a r t i d o s  d e  T o l e d o  y 
T a l a v e r a ,  s o n  l o s  s i g u i e n t e s ;  en  l a s  v i l l a s  de O l i a s ,  
U i l l a l u e n g a ,  A x o f r i n ,  Mora,  N o v e s ,  F u e n s a l I d a ,  T a l a v ^  
r a  de l a  R e i n a ,  N a v l m o ra  1 de T o l e d o ,  O r o p e s a  y Guada­
l u p e  . . .  En q u q n t o  a l a  d o t a c i o n  l e  p a r e c e  c o n v e ­
n i e n t  e s e a  l a  de  q u q t r o c i e n t o s  d u c a d o s  a l o s  p r e c e p t £  
r e s  y l a  de  t r e s c i e n t o s  a l o s  m a e s t r o s  de l o s  e n u n c î £  
d o s  a r b i t r i o s ,  s i n  p e r j u i c i o  de  a d o p t e r  l o s  m e d i o s  
q u e  h a ya  p r o p u e s  t o  c a da  P u e b l o , "
( F u e n t s l  A,Ayto,  T o l e d o ,  A c te s  1816;  2 8 , 1 1 , 1 8 1 6 )
c i s n t r r . c n t G  n tn r . t i ir c  l e  dn o r im e r a '  l e t r a s  de l a  c e p i t e l ,  c  
c e r n a  de In c  och o  e s c u - l n ; :  e x i s t a n t e s  en c l  n cm cn to ,  s i  1 1 c  
ra b n  e. s n l u c i o n e r r c  In  c u n s t i o n  d e l  p sn o  c  l o s  n a r s t r o s .
I!n c e  r n e l i z '  n in p u n a  de  l e s  i d é e s  d e l  A y u n t a n i o n t o , p ero  
nn hebiendoGO r r i n s t a l e d o  t e n p o c o  l o s  j é s u i t e s  on l e  c i u d c d , 
l e  J u n t e  de T n m p o r n l id e d c s  c o n t i n u é  s o s t s n i e n d o  l a s  o c c u e l e s  
r o r . l c s ,  s i n  o r r o c c r  un m e r e v e c i  mes de  l o  e u e  s o ^ e l e b e  l e  en  
t i n u a  e s i n n e c i é n ,  y l o s  m a e s t r o s  s i e u i e r o n  p i d i e n d o ,  por me­
d i o  de r : .c u r s o r ; , eu e  sn  l e s  c l e v a s e  e l  s u e l d o .
I n c r n m o n t c r e n s c  a d e n o s  s u s  m a ie s ,  p e r ç u e ,  animr.dns a l r u -  
n n s  c o n v c n t o s  de  r e l i r i o s n s  por  l a  d i s o o s i c i n n  r e a l  e u e  p s d i c  
la. a p e r t u r e  de  n c c u o l a s  ■'■nra n i  o s  ' o b r e s  en n l l o s ,  l o s  f r a i -  
l e u  c e n a n z n r e n  o b e c n r l s s  l a  c o m p e t e n c i a , c d m i t i s n d o  n lumnos  
p o b r e s  y r i c o s  a p a r t i r  de  I C lu  y a o c s a r  d s  e u e ,  se ç û n  h s n o s  
v i s t o , n l  y un t  ami en t o  cf irr.vnbe no c s r  n e c e s n r i c s  n é s  e s c u o l m  
d c  n i n e s  en  T o l e d o .
E l  C o r r e g i d o r ,  r e c i b i o  c l  s i r u i e t c  o f i c i o  de  l a  i 'n la  dn 
G o b ic r n o  d e l  C o n s e jo :
" F er a  i n s t r u . ' r  c c n -  c o r r e r - o n d n  e l  r n c u r s n  hcc l io  a l  
C o n s e jo  nor  H. Antonir^ E s t r a d a ,  d . ! a n u e l  T r i c u T o s , 
D. J o s c f  C u o n d is  y D. R n rn rrd o  D i e z  N a lo  . . .  cn  s o  
l i c i t u d  dc  d o t a c i o n  n o d i a n t n  no t e n n r ,  o trr .  e u e  l a  "O 
c u a t r o  r i s .  y m ed io  c ie l  rame dn tcm p o ra l id n d e .e  y ba­
v e r  c u c d e d o  r e d u a i d o s  n c i s - r i a  c o r  n ,nverso t r a s l a d a  
c e  ] a may.ni' c a r t e  c'a l o s  n i  ' o s  o u d i o n t e s  a l o s  Conlirn 
t o s  da ' l o l i g i e s o s , e s p o r e  run con  e l  a y u n t a m i e n t o , 
J u n ta  dn d r o p i e s ,  a n i  t n n c i a  da l o s  d i p u t n d o s  y p e r s o  
n a r o  d e l  Gomun . . .  ma in fo r m e  V . I .  . . . ' * .
rJin o r i r e n  a une d o t a l l - r a  o x e o s i c i o n  de l a  eue sa  d ea p r o n
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d i s  l o  s i r u i e n t o :
-  A lum n^do;
E n  " P l a z a  d o l  , 1 c y "  P a r t i c u l o r o s  T o t a l  
( g r a t u i t e )  ( p a c o )
T e n d i l l a s  1 6  4 4  5 2
C r i s t n  d c  l a  L u z  2 5  2 5  5 2
C o l o g i o  V i c j o  2 5  1 5  4 0
C o r r a l  d c  D .  D i o r o  2 5  5 6  6 3
-  C u o t a s  r i e  l o s  n i . l o s  d o  p a c o :
E n  l e s  t r c s  c r c u e l a s  p r i r . i c r a n i o n t o  r c s c o a d c s  :
2  r s ,  a l  m e s  ( s . o n  c l  ma 
y o r  n û m c r o )
4  r s .  a l  m e s
G r s . a l  m e s
4  r s .  a l  m e s  
6  r o .  a l  m a s  
8  r a .  a l  r i e s  " a  a l r u n o s  
o o a o s  a  r u i a n c s  e n  
s c  ' -  G s c . r i v i r ,  c n n  
t e r  y  n r a m a t i c r .  c a s  
t c l l a n a " .
" P a r a  c n t ^ r a r s o  d e l  n u m c r o  d e  n i ~ n s  r u a  t i e n e n  m e n o s  
l o s  m a e s t r o s  p a r  - f a c t a  d n  h c . v a r r . e  c n c a r r r a -  d o  s u  o n  
s c " a n z a  l o s  c o m b e n t o s  m l i r i n s o s ,  h a n  c i n s ^ i d r ' r a d o  co m  
b c n i e n t e  p o s e r  e  l o s  p u s  u n i c a m e n t n  h a n  p a r  I d a  a d m i ­
t i r  e s t e  c n c e r o o  y r é s u l t a  r u e  l o s  P P . D o m i n i c o s  d e  
E n .  P e d r o  h c r t i r  d e  e s t a  c i u d r . d  n d u c . a n  e n  r l  d i a  5 0  
n i n o s .  L o s  P I - .  T r i n i t r r i o s  C r l z r d o s , 80 y  l o s  C a r m e  
l i t o s  D c s c a l z o s ,  5 ,  e u e  t o d o s  r  u n e  s u m e n  1 3 5  r u e  r o  
p c r t i d o s  e n t r e  l o s  q u a t r o  m a e s t r o s ,  t o n d r i r  c a d a  u n o  
u n  a u m e n t o  d c  3 3  n i n o s  y  c o m p o n d r i n n  n i  a n n u n d o  y o l  
t e r c e r o  n i a y o r  n u m é r o  q u e  l o s  r u a  t i r n e n  n n  l e  a c t u a l i  
d r . d , c o r  c u y o  m c t i v o  y  c l  d c  c o n t r i b u i r  l o s  n i n o s  c o n  
t a n  n - r u e n r .  q u o t a  m e n s u e l , r u e  n o  o u o r ' c  s u b i r  e s  c o r  
l a  i n f  e l i c i d r  d d c  l e  m a y o r  c a r t o  d c  s u s  r ' r . r ' r c s ,  e s  t a n  
e n  c l  d i a  r c d u c i d o s  l o s  m - o c  t r è s  c'o n r i m n r ^ ^ s  I r t r c s  
m i s n r i ' C .  . . " ( 4 4 ) ,
• c n c i a  5 0 d o l o o r .
e n c i a  SB d e e s c r i b i r ,
c n clesD d e c o n t e r .
E n  l e c s c u e l G  d e l C o r r a l  d e
l . ' a l o )  !:
c n c l e s o d s l e c r ,
. c n c l a s s d e e s c r i b i r .
c n c l e s e d e c o n t e r ,
( 4 4 ) ' .  À .  Ayto.  T o l r c o .  . A c t e s  1 6 1 7 ;  1 5 . V U 1 . 1 5 1 7
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l . ' . i o n t r n s  l o s  m a e s t r o s  o s p e r c b a n  l e  r e s o l u c i é n  d o  s u s  p r o -  
b l o m n s ,  s u s  s l u m n o s  p c r t i c i p a b a n  r  n u e . l  ' e n t e  e n  l o s  c e r t d m e n c s  
e s c o l r . r e s  r u o  l a  S o c i e d c ' d  E c o n o n i c a  d e  T o l e d o  o r g e n i z o b a  p a r a  
s o l o m n i z a r  e l  c u m p l e a n o s  d e l  R e y :
"  . . . e l  m e d i o  a d o p t s c o  p o r  l e  R e e l  B o c i e d e d  d e  e u e
l o s  n i n o s  h n g a n  e s t o s  e g o r c i c i o s  y  r e c i b o n  e l  p r e m i o  
a  l a  v i s t e  d e  t o d o  c l  p u e b l o ,  e s  e l  e s t i m u l o  m a s  s e g u  
r o  p a r "  e s c i t r r l o s  l r  a p l i c a c i o n . , .  "
L o  G o c e t e  d e  ' . ' o d r i d  n a r r e b e  l r  s o l e m n i d a d  c o n  q u e  s e  c e l e b r r -  
r o n  l o s  d e  1 8 1 7  y  I G I G ;  e n  l o s  r i e l  p r i m e r  a ô o  i n d i c a d o ,  e l  C o n  
d e  d o  N o b l e  1 r s  o f r c c i o  1 . 1 0 0  r s .  p - r a  p r e m i e r  o  s i e t e  n i n e s  y  
t a n t a  c n  u n o  f e c h a  c o m o  e n  o t r r ,  f u é  e s p e c i a l  m o t i v o  d e  a d m i r a  
c i o n  o l  a d e l a n t o  y  c o n o c i m i e n t o s  q u e  d e m o s t r o  p o s e e r  R o m é n  B o -  
s a l , r l u m n o  s o r d o - m u d o  d e  D o n  D c r n a r d o  D i o z  l . a l o - e n  s u  e s c u e l a  
d e  1 r s  T e n d i l l a s  ( 4 5 ) .
G i  l e s  e x é n e n c s  p u b l i c o s  h a b i m  v u e l t o  a  c c l e b r a r s c  e n  T o ­
l e d o ,  d e s p ü é s  d e  2 8  n n o s ,  q u i z e s  h r b r i c  e u e  a r m a r s e  d e  p c c i e n  
c i c  e n  G s o c r a  r i e  v e r  s o l u c i o n c d o s  l o s  p r o b l r m a s  q u e  r . c u e j c b n n  
p e r s o - c i m e n t e  e  l o s  d o c e n t e s .  L a  J u n t e  d e  E s t u d i o s  f u n c i o n e b e  
i r r e g u l a r m c n t e ;  e l  A r z o b i s p o  n o  n o n b r a b c  a l  r e p r c s e n t c n t e  r i e l  
c l c r o  q u e ,  p o r  n o r m e  c o n s t i t u c i o n a l , h r b l c  d e  e s t e r  p r é s e n t e  en 
e l l e  y  EU p r o p i o  p r é s i d e n t e  n o  c o n c u r r i a  o  l a s  s c s i o n e s :
" l i r v i c n r i o s e  h c c h o  p r é s e n t é  r u e  p o r  r u s e n c i c  d e l  3 r .  
D o n  I s i d r o  P e d r o s a ,  R o t i d o r ,  e u e  c o m o  t e l  d e b e  h r c e r  
c e  : r e s i d e n t e  r i e  l a  J u n t r  d r  E s t u d i o s ,  n o  s e  p u r d e n  
c é l é b r e r  e s t a s  p o r  f a i t s  t c m b i o n  d e  d o s  i n d i v i i ' u o s  d e  
e l l "  e u e  d e v c n  n o m b r e r s e ,  u n o  p o r  c l  E > :c m o .  E r .  G a r d e  
n a l  r z o b i a . p o  y  e l  o t r o  p o r  l a  R l ,  U n i v e r s i d a r i  d o  e s ­
t e  C i u r i c d . . .  " .
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n e c o n v i n o  c l  A y u n t o m l a n t o  a l  H r .  P e d r o s a  , I n s t a n d o l n  a  c u e  
r e n u n c i n s î ' !  a  I s  p r e s i d e n c i a  t i e  l a  J u n t a ,  s i  n o  p o d i a  a t o n d r r t o  
p e r o  e s t e  s c  r c v o l u i d  a n e n c v z e n t r . , d e s d e  M o c e . i o n  d n n r c  s o  e n c o n  
t r a b a ,  r i i c i e n d o  h a l l a r s o  n n f c n . v o  e o n  o b r s t r u e r : i o n o s  y d o l o r o s  
v i v l s l m o s  d e  c s t o m a n o ,  a  c o n s c c u e n c i c  d e  l o  c u a l ,  e l  m e d i c o  
l e  h a b i a  p r o h i b i d o  m o n t a r  n  c a b o . l l o ,  p o r  l o  r u e  n o  p o d i a  a s i s  
t i r  a  n l n g u r i a  r e u n i o n ;  q u e  a  p o s a r  d o  r .u  n u s c n c i e  l a  J u n t a  p o  
d i a  t r a b a  j a r ;  c u e  e n  n i n g û n  c a s o  p o d r i a  i r o p u t a r s c l e  a l  c u e ,  p o r  
s u s  e u s c n c i a s ,  l a  i n s t r u c c i o n  p u b l i c s  e n  T o l e d o  c n d u v i e o e  - t r r  
s o d a  y  q u e  t n n p o c o  a e t a b a  d i s p u s s t o  a  r o n u n c i s r  c. s u  c  i r g o ,  c 'e  
b i o n d o  a t e n n r s e  e. l e a  c o n s s c u e n c i a s  q u i o n  o s a s u  t o  ):' .r r:u: I r y j i v n ’ 
r u s o l u c i o n  q u o  p u ^ i ' r e  o T o i i r I j ; ’l e  [ - 5 ] .  Y ,  o n  o f  j o t i ,  n o . d i e  
s e  a t r o v i d  e  h a c e r l o .
L o  c s p e r a  do. l o s  m a e s t r o s  n o  e r a ,  s i n  e m b r r o o ,  p a r i v n .  E n  
1 G 1 3  p r n m o v l o r n n  n u o v o  e x o o d i o n t o  o n  .1  C o n s o j o  d o  C o e t i ? . l o  
v o l v i o n d o  a  p e d i r  a e r i o n t c  do d o t o c i ' n  o o r  r n c i m a  d r  los C. r c a  
l o s  y  m e d i o .  !?u I n i c i a t l v a  n o  t u v o  m a j o r  f n r t u n n  c u  ; ■'n v e s ^ s  
a n t c r i o i ’o..; . E l  J o n t a d o r  G e n e r a l  d o  P r o o i o s  c o m u n i c o  a l  I n  t o d  o n  
t o  G on  r a l  d o  T o l o d o  q u o .
" . . . t e n ie n d o  p r e se n ts  que lo s  fondos de P r m ic s  dc 
Ic  Ciudrd e sta n  alcan zad os on mas do ?<?- n i l io n o s  I'o 
r a i' itn s  do cen so s a tra sa d o s . , . so  ha sr r v id r  done 
rar c'iclia s o l io i t u d ,  pudicndr r.our'ir -v t. s i n t  'rosn- 
dos 3 la  Junta de Tem poralid-dos porn o j  - por n . l l i  so  
Ion asip n o  lo  quo tonga por convon ion to ."  (d ? ) .
L a  s o n s  / ' i f i n  o s  d o  v n r t i n o .  L e s  p r o b l s ' u r s  s n t r o h r n  r:n u n  
c i r c u l a  v i c i o s o  c u y c  s a l i d a  o b s t r . c u l i z a b s , l a  f r . l t n  d o  d i n r r o  
o n  t o d  o s  p a r t e s ,  i i r . d i o  a v o n t i ^ c b a  o o l u c i o n o s  o n  - q o a l l . ' .  s i t u a
( f G ) .  A .  A y t o .  T o l e d o .  A c t e s  1 B 1 7 ;  5 . V . 1 2 1 7  
( 4 7 ) .  A .  A y t o .  T o l e d o .  A c t r s  I c l S :  1 3 . V . 1 5 1 Q
c i o n  i n n o v i l .
L a  n s p n r n n z a  d c  c u e  l a s  c o c a s  p u d i r r a n  i r  m a j o r ,  v i n o ,  n o r  
g 1 c a n b i a  c 'c  r e g i m e n  o n o r a d o  e n  1 G 2 P . L o s  m a e s t r o s  v n l v i e r o n  e  
d i r i g i r s r  r . l  n u o v o  A y u n t n n i i e n t o  C o n c t i t u c i o n n l , r c c l e m e n d o  l a  
s u b i c ' a  d o  s u e l d o  y  r e c o r d a n r i o  q u a  n n  l a  e p o c a  a n t e r i o r  s  1 G 1 4 ,  
o t r o  a y u n t a m i c n t o  c o n s t i t u c i o n a l  l a  h r . h i "  l l r v r d n  a  e f e c t o .  E u  
s o l i c i t u d  p e s o  a  l o s  C o m i s a r i o s  d o  E s t u d i o s  q u o  h a b i e n  s u s t i t u i  
d o  a  I n  J u n t a ,  p a r a  s c r  i n f o r m a d e  ( 4 B ) .  P a r e  t r a n s c u r r i c r o n  
h c s t n n t e s  m e s a s  a n t e s  d o  q u o  c u  c x p o s i c i o n  e s t u v i e s e  a  p u n t o .  
H e e i b i o l a  p o r  f i n  e l  A y u n t a m i e n t o , c l  D d c  m a r z o  d e  1 B 2 1 :
"  s e r a  m u y  c o n v c n i c n t e  q u o  E .  I .  f i x e  s u  n t c n c i o n  e n  
l a s  e s c u e l o s  d e  p r i m e r a s  t t r a s  p u e s  q u e  a l g u n a s  c 'a  r -  
1 1 n s  s e  n o t a n  v c s t a n t e  d e s c u i r i a r a s  p o r  s u e  I ' n r . a t r o s  y  
l e s  f i r , o s  n o  s a c n n  e l  f r u t o  ai r .-  d e v i n  e s n e r a r s e  d o  s u s  
t a r é e s ;  y  n u n  e n  l o  m a t e r i a l  d c  s u s  e d i f i c i c s  s o n  i n ­
d i s p e n s a b l e s  n l g u n o s  r c r - a r a s  c u e  r n  e l  d i e  n o  s e r a n  d o  
m u c h o  c o s t o  y  e n  l o  s u b c c s i v o  p o d r n n  s e r c a u s a  d o  s u  
r u i n a  t o t a l  . . .  c o l i c i t a . n d o l o s  c o n  e n c r g i a  d r  l o s  
p r o p i e t a r i o s  d r '  l o :  o d i f i c i e s  r u e  n o  d e b e n  n e g n r s e  a  
e l l e s  o  b i e n  p r o p o r r i o n a n d o  q u e  s c  o x e c u t e n  a  c o s t a  
d c  o r r e n d a r r i e n t o s  a u n  o u a n d o  s o n  p r e c i s e  p e d i r ]  o j u d j .  
d i c i a l m e n t e
L o s  m a - s t r o s  .  . . t i e n e n  p r e t e n d i d o  d e r r i e  2 7  d e  
j u  : o  u l t i m o  a u m e n t e  d r  d o t c d o n  n  e x a m p l e  d o  l o  o r a c  
t i c a d o  p o r  e l  I l m o .  A y t t o .  e n  c l  a . l o  1 E 1 3  q u o  r n t e r o -  
d o  d c  l a  c o r t i s i m a  r . s i r n a c i o n  e u r  g o z a n  l e s  a u n e n t n  a  
r u c l l a  c u o t a  . . . y  v u e s t r o s  C o m i s r . r i o s  e n t i c n d o n  c u e  
s n  h a l l a  o n  i n u a l  c n s o  V . I .  p o r e  c o n  I n  c o n d i e i o n  d c  
e s m e r a r s e  r n  c u  p r o f e s i c n  y  e n t e n d s r l a  e o r ) f e l  d e b i r i o  
c r . l o  c u e  e n  a l c u n o s  n o  s n  o c v i o r t e . . .  " ,
y  a  c u  v i c t a ,  l a  G o r p c r a c i d n ,  a n t e s  r e  t o m a r  d e c i s i o n  n l g u n r . ,  
c u i s o  c o n s u l t e r  a  l a  ü i p u t a c i ô n  f r o v i n c i a l  ( 4 9 ) .
( 4 C ) .  A .  . A y t o .  T o l e d o .  A c t a s  1 E 9 C :  2 0 . V I I . 1 6 2 0
( 4 9 ) .  A .  A y t o .  T o l r d - .  A c t a s  1 6 2 1 :  P . I T J . 1 C 2 1
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INFORME QUE LOS COItilSARIOS DE ESTUDIOS PRESENTAN AL
AYUNTAMIIENTO CONSTITUCIONAL DE TOLEDO. EN 1822. SO­
BRE EL ESTADO DE LA INSTRUCCION PUBLICA Y SU REFOR-
ITIA.
F u a n t e :  A , A y t o . T o l e d o .  A c t a s  1 0 2 2 ;  2 8 . 1 1 . 1 8 2 2 )
" . . .  En e s t e  s u p u e s t o  s e  h a c e  i n d i s p e n s a b l e  
q u e  V . S . I . c u m p l i e n d o  c o n  d i c h a  d e t e r m i n a c i o n  e s  t a -  
b l e z c a  e l  numéro de  e s c u e l a s  q u e  c o r r e s p o n d e  a l  ve-» 
c i n d a r i o  de e s t a  C a p i t a l ,  s e g u n  e l  a r t o  1 4 ,  no p u -  
d i e n d o  b a j a r  de s i e t e  r e s p e c t e  que  a s c i e n d e  e l  de  
v e c i n o s  a l  de  c o l o c a n d o l a s  an b a r r i o s  d i f e r e r t
t e s  p a r a  l a  anas comoda c o n c u r r e n c i a  de l o s  d i s c i p u -  
l o s ;  p u e s  en e l  d i a  a e  o b s e r v a  q u e  en una g r a n  p a r ­
t e  de  l a  p o b l a c i o n  no s a  h a l l a  e s  t a b l é e  Ida  n i n g u n a  
y t i e n e n  que  v e n i r  l o s  n i h o s  d e s d e  e l  b a r c o ,  t i n t e s  
y o t r o s  s i t i o s  e s  t r a v i a d o s  a l a  d e l  C o r r a l  de Don 
D i e g o  u o t r a s  aun mas d i s t a n t e s  c on d e t r i m e n t o  n o t ^  
b l e  de  s u  e d u c a c i o n  y c o s t u m b r e s ,  p u e s  q u e  e n t r e t e -  
n i e n d o s e  en t a n  l a r g o  t r e c h o  no s o l o  h a l l a n  o c a s i o -  
n e s  de  v i c i a r s e ,  s i n o  que  r e c i b e n  muc hos  daPSos c o r -  
p o r a l e s !  p u d i e n d o  e v i t a r s e  t o d o s  e s t a b l e c i e n d o s e  
l a s  s i e t e  en q u a r t e l e s  d i F e r e n t e s  y c o n s t i t u y e n d o  
p r i n c i p a l m e n t e  una en e l  c e n t r o  de l a s  p a r r c q u i a s  
de San A n dr e s  y Sa n L o r e n z o  y o t r a  en l a s  de San  
J u s t o  y San M i g u e l  donde  no l a s  ha y y s o n  muy n e c e -  
s a r i a s ,  I n t e r i n  s e  a r r e g l à  e s t e  p u n t o  c a r d i n a l ,  p^ 
d r a  V . S . I . p e d i r  a t o d o s  l o s  m a e s t r o s  a c t u a t e s  de  
e s c u e l a s  p u b l i c a s  de e s t a  C i u d a d  s u s  t i t u l o s  y nom-  
b r a m i e n t o s  p a r a  que  en s u  b i s t a  s e  i n v e s  t i g u e  s i  
s o n  e x a m i n a d o s  o no y s i  s o n  p r o p i e t a r i o s  o i n  t e r  i -  
n o s ,  m e d i a n t e  qu e  d e b e n  e s t a r  a d o r n a d o s  d e l  examen  
c o n  a r r e g l o  a l  a r t s .  1 5 .  Los  que  s e  h a l l e n  en p r o -  
p i e d a d  par  ec  e que  no d e b e n  s e r  r e m o v i d o s  de l a  Es -  
c u e l a ,  a un qu e  s i  de  l a  l o c a l i d a d ,  s i e m p r e  que  e l  
A yun t a m i e n  t o  l o  t e n g a  por  c o n v e n i e n  t e ,  p e r o  l a s  d e -  
mas e s c u e l a s  qu e  s e  h a l l a n  s e r v i d a s  por i n t e r i n o s  
d e b e r a n  d a r s e  po r  v a c a n t e s  y p r o v e e r s e  en s e g u i d a  
ën v i r t u d  de d p o s i c i o n  r i g u r o s a  , c o n v o c a n d o  p r e t e r i  
d i e n t e s  por  m e d i o  de l o s  p a p e l e s  p u b l i c o s  y e s p e -  
c i a l m e n t e  de l a  G a c e t a  de M a d r i d ,  p a r a  que  de  e s t e  
modo pu ed a n e n c o n t r a r s e  u n o s  m a e s t r o s  p e r f e c t a m e n t e  
i n s t r u i d o s  en t o d o s  l o s  ramos  que  d e b e n  e n s e h a r ,  s e  
gun e l  a r t o  12 d e l  r e g l a m e n t o  y q u q l e s  c o r r e s p o n d e n  
a una C a p i t a l  de  p r o v i n c i a  q u e  s o b r e  e s t a  c u a l i d a d ,  
d e b e  c o n s i d e r a r s a  como un p l a n t e l  do n de  muchos  qua  
p i e n s a n  d a d l c a r s a  a e s t a  p r o f  e s  i o n  toman l e c c i o n a s
d e  a l i a  en c l a s e  de  P a s a n t e s  p en o t r o s  t e r m i n o s ,  p 2  
r a  d e s p u e s  e g e r c e r  e l  m a g i s  t e r  i o  en l o s  p u e b l o s ;  y 
a u n  s i  e s  p o s i b l e  d e b e r a n  s e r  c a p a c e s  d e  e n s e h a r  l o s  
r a m o s  p r e v e n i d o s  en e l  a r t o  13 p a r a  q u e  l a  p r i m e r a  
e n s e n a n z a  s e a  c o m p l é t a ,  como un o de  l o s  f u n d a m e n t o s  
p r i n c i p a l e s  do  l a  b u e n a  s o c i e d a d ,  e n s e h a n z a  q u e  en  
e l  d i a  s e  n o t a  b a s t a n t e  d e f e c t u o s a  en a l g u n o s  de  l o s  
m a e s t r o s  a c t u a l e s  p o r  c a r e c e r  de  l o s  c o n o c i m i e n t o s  
n e c e s a r l o s  u o t r a s  c a u s a s .  La d o t a c i o n  q u e  s e  de ai _g  
n e  p a r a  e s t o s  m a e s t r o s  e n  p r o p i e d a d ,  p a r e c e  q u e  no  ^
d e b e r a  s e r  e s c a s a  p u e s  q u e  en n i n g u n  o b j e t o  mas v e n ­
t a  j o s o  y l a u d a b l e  p u e d e n  e m p l e a r s e  l o s  F o n d o s  p u b l i ­
c o s  y p o r q u B  d e  o t r a  m a n e r a  no s é r i a  t a m p o c o  f a c i l  
h a l l a r  t a i e s  m a e s t r o s .  L o s  C o m i s a r i o s  c r e e n  q u e  p o -  
d r a  p r o p o n e r s e  a l a  D i p u t a c i o n  P r o v i n c i a l  l a  de  4 0 0  
d u c a d o s  a n u a l e s  a c a d a  u n o  d e  l o s  q u e  s e  n o mb re n  c o n  
l a  o b l i g a c i o n  de  e n s e n a r  g r a t u i t a m e n t e  a l o s  n l Fios  
p o b r e s  de  c i e r t a s  f e l i g r e s i a s  q u e  s e  d e m a r q u e n  y c e -  
l e b r a r  e x a m e n e s  p u b l i c o s  t o d o s  l o s  a n o s  a p r e s e n c i a  
d e l  A y u n t a m i e n t o  o s u s  c o m i s i o n a d o s  y de  l a s  a u t o r i -  
d a d e s  q u e  t e n g a n  a b i e n  c o n c u r r i r ,  p a r a  q u e  de  e s t e  
modo s e  p r o m u e v a  e l  e s f u e r z o  de  l o s  m a e s t r o s  y l a  
a p l i c a c i o n  d e  l o s  d i s c i p u l o s .  P a r a  e l  p a g o  de  e s t a s  
d o t a c i o n e s  p o d r i a  s u c e d e r  q u e  b a y a  e n  e s t a  C a p i t a l  
a l g u n o s  f o n d o s  p r o v e n i e n t e s  d e  e s t a b l é e i m i e n t o s  de  ^  
d u c a c i o n  o f u n d a c i o n e s  a n a l o g a s  a e s t e  f i n  y v u e s t r o s  
C o m i s a r i o s  e n t i e n d e n  q u e  d e b e  p r o p o n e r s e  a l a  D i p u t ^  
c i o n  l a  a p l i c a c i o n  d e  e l l o s  c o n  d e s i g n a c i o n  de  l o s  
q u e  s e a n ,  c u y a s  n o t i c i a s  a r r o j a r a n  t a l  v e z  l a s  o p e r ^  
c l o n e s  e s  t a d i s  t i c a s  f o r m a d a s  en  e l  a h o  p a s a d o  o b i e n  
l a s  q u e  e s t a n  p e d i d a s  u l t i m a m e n t e  a l o s  j e f e s  d e  e s -  
t a b l e c i m i e n t o s  p i a d o s o s ,  v i s i t a  e c c a . ,  e t c .  de  a c u e £  
do d e  V . S . I .  y e n  e l  c a s o  d e  q u e  p o r  e s t e  m e d i o  no  
s e  f a c i l i t e n  f o n d o s  p a r a  c u b r i r  d i c h a s  d o t a c i o n ' & s  y 
a t t e n d i e n d o  a l a  e s c a s e z  de  l o s  p r o p i o s  s e r a  muy cojn 
v e n i e n t e  p r o p o n e r  a l a  D i p u t a c i o n  a l g u n o s  a r v i t r i o s  
p a r a  e s t e  s o l o  f i n ,  p e r o  no s o b r e  c o n s u m o s  ya c a r g a -  
d o s :  t a l  p o d r i a  s e r  l a  i n v e r s i o n  en e s t e  o b j e t o  de
l o s  p r o d u c t o s  q u e  en  e l  d i a  e s t a n  d e s t i n a d o s  a l  posj^ 
t o ,  m e d i a n t e  q u e  e s t e  no e x i s t e  o de  o t r o  m e d i o  q u e  
s e a  d e l  a g r a d o  de  V . S . I .
E l  S r ,  J e f e  p r e v i e n e  t a m b i e n  en s u  o f i c i o  de  
22  de  D i c i e m b r e  u l t i m o  q u e  s e  p r o v e a n  en p r o p i e d a d  
l a s  p r e c e p  t o r i a s  d e  l o s  e s t u d i o s  p u b l i c o s  de l a t i n l -  
d a d  y v u e s t r o s  C o m i s a r i o s  c o n c e p t u a l :  e s t a  m e d i d a  l a  
mas c o m b e n i e n t e  p a r a  c o r t a r  l a s  d e s a b e n e n c i a s  q u e  
a h o r a  m e d i a n  e n t r e  l o s  m a e s t r o s  y e s c i t a r  e l  c e l o  d e  
e l l o s ,  s e g u n  l o  t i e n e  m a n i f e s t a d o  V . S . I .  a l a  D i p u t ^  
c i o n  P r o v i n c i a l  r e p e t i d a s  v e c e s ,  p e r o  e n  v i s t a  de  
q u e  e s t e  p u n t a  e s t a  ya  f u e r a  de  l a s  a t r  i b u c i o n e s  d e l  
A y u n t a m i e n t o ,  y s u j e t o  a l  r e g l a m e n t o  q u e  s e  a d o p t e
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p a r a  l a  s e g u n d a  a n s a h a n z a  en l a s  U n i v e r s  i d a d e s  de  
P r o v i n c i a ,  a d o n d e  q u e d e  i n c o r p o r a d a  e s t a  c l a s e  de  
e s t u d i o ,  p o r  e l  a r t o  24 d e l  mistno r e g l a m e n t o  c o n s i -  
d e r a n  v u e s t r o s  C o m i s a r i o s  a l  A y u n t a m i e n t o  s i n  facuJL 
t a d e s  p a r a  m e z c l a r s e  en e l l o  y u n i c a m e n t e  p o d r a n  
c o r s e  p r é s e n t a s  a l  S r ,  G e f e  e s t a s  r e f l e x i o n e s  y l a  
u r g e n c i a  de  s u  p r o v i s i o n  p a r a  q u e  s i  l o  t i e n e  a b i e n  
d i s p o n g a  s e  l l a m e  a o p o s i c i o n  a d i c h a s  p r e c e p t o r i a s  
b a j o  l a  c o n d i c i o n  d e  q u e  l o s  p r o v i s  t o s  en a l l a s  h a -  
y a n  d e  e s t a r  s u j è t o s  a l a s  d i s p o s i c i o n e s  q u e  s e  d i ^  
t e n  e n  e l  m e n c i o n a d o  a r r e g l o  d e  l a s  U n i v e r s i d a d e s  
d e  S e g u n d a  E n s e h a n z a ,  S i  e l  S r .  G e f e  a c c e d i e s e  a 
e s t a  i d e a  q u e  s e  p r é s e n t a  muy o p o r t u n a  p o r  c u a n t o  
e l  m e me di o  d e  l o s  m a i e s  i n d i c a d o s  e s  p a r  en  t o r  i o  y 
d i c h a s  U n i v e r s i d a d e s  no p u e d e n  p l a n t e a r s e  de p r o n t o  
s e g u n  e l  a r t o  3 4 ,  d e b e r a  c o n v o c a r s e  a o p o s i c i o n  en  
l o s  mi smo t e r m i n o s  q u e  s e  ha d i c h o  p a r a  l a s  e s c u e ­
l a s  de  p r i m e r a s  l e t r a s ,
B a j o  de  s t o s  a n t e c e d e n t e s  p o d r a  f o r m a r s e  e l  
B x p e d i e n t e r e s p e c t i v o  a l o s  m a e s t r o s  de  p r i m e r a s  l e ­
t r a s  a c o r d a n d o  p r i m e r a m e n t e  e l  A y u n t a m i e n t o  e l  nume^ 
r o  de  e l l o s  q u e  ha de  h a v e r  c o n  a r r e g l o  a l  numéro  
d e  v e c i n o s , l a  l o c a l i d a d  q u e  d e b e r a n  o c u p a r  l a s  e s  -  
c u s l a s ,  l a  d o t a c i o n  qu e  c o m b e n d r i a  a s i g n a r  a l o s  m^ 
e s t r o s ,  l o s  f o n d o s  de q u e  ha de  s a t i s f a c e r s e l e s , 
e t c .  h a c i e n d o l a  p r e s e n t s  a l a  D i p u t a c i o n  P r o v i n c i a l  
e n  c o n f o r m i d a d  a l  a r t i c u l e  18 d e l  c i t a d o  r e g l a m e n t o  
p a r a  s u  a p r o v a c i o n  s i  l a  e s t i m a  a r r e g l a d a  y l u e g o  
q u e  e s t e  h a y a  f i j a d o  l a  r e n t a  y e s  t e n  a p r o b a d o s  l o s  
a r v i t r i o s  q u e  p a r a  s u  p a g o  s e  p r o p o n g ' a n ,  s e  e s  t a r a  
e n  e l  c a s o  d e  l l a m a r  a o p o s i c i o n  e n  l o s  t e r m i n o s  iri 
d i c a d o s , s e g u n  l a s  v a c a n t e s  q u e  r e s u l t e n . "
P e r o  e n t r e  t e n t o ,  e l  2 9  d e  j u n i o  d e  c q u e l  m i s m o  b"o, a p o -  
r e c i d  e l  n c g l a m e n t o  G e n e r a l  d e  I n s t r u c c i ô n  P û b l i c e ,  q u e  h a c i a  
r e c s e r  e n  l o s  e y u n t a m i e n t o s  c i v e r s e s  r n s p o n s a b i l i d a d e s  e n  r e -  
l a c i d n  c o n  o l  t e m a .  A s u  v i s t a ,  n o  o r a  y a  c u e s t i d n  d c  a r r c p l a r  
s o l a m e n t e  l a s  d o t a c i o n e s  d e  l e s  e s c u e l a s , s i n o  d c  r e p l a n t e a r  
t o t a l m e n t c  l a  e n s e n a n z a  e n  l a  c i u d a d  q u e  h a b r i c  d e  t e n e r  u n  n u  
n e r o  d c t c r m i n a r i o  d e  e s c u e l a s  e n  p r o p o r c i o n  a  s u  v e c i n d a r i o ,  s e  
g û n  d i s p o n i a  e l  a r t i c u l e  1 4 .  P o r  e l l o  l a  s o l i c i t u d  d e  l o s  m a e s  
t r o s  q u e d d  o t r a  v c z  r e t e n i d s  s  r é s u l t é s  d e  l o  q u e ,  d e  l a  e o l i -  
c a c i ô n  d e  l a  n u c v e  n o r m a t i v a ,  s e  d e r i v a s e .
L o s  C o m i s a r i o s  d o  E s t u d i o s  e l e v a r o n  a l  A y u n t a m i e n t o  e l  i n
f o r m e  d e  l a s  r e f o r m a s  q u e  e n t e n d i a n  h o b e r s c  d e  i n t r o d u c i r  e n  
l a  e n s e n a n z a :  c r e a c i o n  d e  t r è s  e s c u e l a s  m d s ,  s i t u a d a s  e s t r a t ^  
c i c a r i o n t e ,  c o n t r o l  d e  l e  t i t u l o c i ô n  d e  t o d o s  l o s  m a e s t r o s ,  c o n
t r o l  r i e  l a  c a l i d a d  d e  e n s e n a n z a , d o t a c i o n  r i e  4 0 0  d u c a d o s  a n u a -
I c s  a  c a r i a  o n s e ' a n t e  y  m e d i n s  p a r a  f i n a n c i a r l a ,  e t c .  ( v .  p a g .
712 ) .
C o n e n z o s e  p o r  l l a m a r  a  t o d o s  l o s  m a e s t r o s  q u e  o j o r c i a n  e n  
l a  c i u d a d  p a r a  q u e  p r c s c n t a s e n  s u  d o c u m e n t s c i o n  y  a s i  l o  h i c i e  
r o n  :
-  0 .  C e r n a r d o  D i a z  l . ' a l o ,  c o n  t i t u l o  o b t e n i d o  e n  l.’. a r i r i d  e l
4 . I X . 1 8 1 5 ,
-  0 .  B a t u m i  n o  l . i a r i s c a l ,  i d e m .  2 0 .  I I .  1 8 1 5 ,
-  D .  I . ' . a n u e l  T r i g u e r o s ,  i d e m .  2 3 . I I I .  1 7 9 0 ,
-  D .  A n t o n i o  E s t r a d e ,  i d e m .  1 2 . I X . 1 7 9 B  y
-  D .  J o s é  O u e n r i i a ,  i d e m .  T o l e d o  c l  1 3 . X I I . 1 8 1 3  (SO),
D u r a n t e  t o d o  e l  a n o  1 8 2 2 ,  l a  a c t i v i d r d  f u é  i n t e n s e  e n  c l
( 5 0 ) ,  A. A y to . T o led o . A c te s  1622: 2 2 . I i I . l C 2 2
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A y u n t a m i e n t o  o s  T o l e d o ,  t r ;  t e n d o  d o  o r n a n l z o r  l e s  r s c u e l o s  s o -  
g û n  c l  m e n c i o n a d o  R e n l o . n c n t o  G o n r r r . l  r ie  I n s t r u c c i ô n  î ' û b l i r c  y  
c l  p o s t e r i o r  P r o y c c t o  d e  R c g l c m o n t o  G e n e r a l  r ie  P r im '^ ^ ro  E n s c ~ e n  
z a ,  QUE a p a r e c i d  e n  m e r z o  d e  r i i c l i o  c " o  y  e l o b o r a n d o  o s t u c i o c  e  
i n f o r m e s  s o b r e  l a  f o r m a  r ie  c l l c g a r  l o s  f o n d o s  n o c o s o r i o s ,  E l  
l i b r e  r ie  e c t a s  o o r r e s p o n d i e n t o  , d a  c u e n t a  f c h a c i e n t n  r i c l  m o -  
u i m i e n t o ,  r e f l a j o  r i c l  i n t r r ô s  c o n  q u e ,  o n  ' . c d r i d ,  I n  C i r c c c i ô n  
G e n e r a l  r ie  E s t u d i o s  h a b i a  a c o m c t i d o  s u  m i s i d n .  C c s t a c a r c m o s  l a  
r e s p u e r t a  f a v o r a b l e  e u e  l o s  C o m i s a r i o s  r i e  E r t u r i i o s  c e  T o l e d o  
o b t u v i e r o n  d e  l a  D i p u t a c i o n ,  e n  c u a n t o  a l  p l a n  d e  r e f o r m e r  p r o  
p u e s t o  p o r  e l l o s ,  q u e  s u p o n i c  l e  c r e a c i d n  d o  s i e t e  e s c u e l a s ;  
l a s  c u a t r o  e x i s t a n t e s  y  t r è s  m d s ,  u n a ,  q u e  h a b r i c  r ie  s i t u a r s e  
e n t r e  l e s  p a r r o q u i a s  r ie  D a n  A n r i r c s  y  D a n  L o r e n z o  y  d : r a , e n t r e  
l a s  r ie  c a n  J u s t o  y  D a n  l i g u a i .
A n i m a r i o s  p o r  e l  c x i t o ,  l o s  C o m i s a r i o s  f u e r o n  t o r i a v ' a  o d s  
l e j o s , c x p o n i c n r i o  a l  A y u n t a m i e n t o  l e  n c c e s i d a r i  d e  u n e  o e t a v a  
e s c u e l a  r ie  p r i m e r a s  l e t r a s :
"  . . . p u c s t o  q u e  e l  b a r r i o  o c  l e  A z u c e i c a  e s  u n e  d e  
l o s  q u e  c o m p o n e n  d i c h o  v e c i n c l r  r - i o  y  s a  h a l l a  u n a  l e  
p u a  r ie  d i s t a n c i a  d e  e s t a  C i u d a r i  . . .  e s  i n d i s p o n s a  
b l e  c s t a b l c c s r  a l l i  o t r a  c ^ c u e l c  . . .  n u e s  n o  s é r i a  
j u s t o  r u e  e s t e  p a r t e  c^r l a  p o b l a e i o n  ri e T o l e d o  c u e r i a  
s e  p r i v a r i a  d e l  b e n a f i c i o  e u e  a  l a s  d e m a s  s "  l e s  d i s ­
p e n s a ;  m u c h o  n o n o s  h o b i e n d o  c e . r e c i d o  lie s  t a  a o u i  r ' e  p r i  
m e r a  e n s e  o n z e  y  p o r  c o n s e c u e n c i a  s c r  e s t a  m a s  n e c e s a -  
r i a  p a r a  e u e  s a l p a n  d e l  c s t a d o  r ie  i g n c r a n c i a  e n  e u e  a e  
o n c u e n t r a n . . .  "
y  n i c ' i e r . r i o  q u e  l o s  P r o p i o s  l e s  i n f o r m e r  e n  s o b r e  l a  p e s i h i l i r i a r i  
r ie  d o t e r  a  l o s  n c h o  m a e s t r o s ,  i n e J . u î d n  r i  rie l a  A z u c a i e a ; e u e  
s r  c o n v o c a s e n  y a  l a c  o p o s i c i o n e s ,  n i e n t r a s  s e  r e s o l v i e  e l  c s u n  
t o  c'a l a s  d o t e c i o n c E  y  e u e  s e  c  t s b l c c i r s a  e n  u n a  o d o s  e s c u a -
l a s ,  l a s  m a s  c c n t r i c a s  d s  l a  n o b l a c i n n ,  t o d a  l a  e x . t a n s i d n  d c  
l a  p r i m e r a  e n s e n a n z a ,  t a l  c o m o  l a  a n t s n d i a  n i  a r t i c u l a  1 3  d e l  
R e g l a m e n t o  ( 5 1 ) .
! A y ! ; I s  a u f c r i a  n o  l b s  a  d u r a r  m u c h o  t i e m p c .  E l  C o n e r e s o  
r e  V e r o n a  y  e l  D u q u e  d e  A n n u l o n s  s e  e n c o r p a r o n  d e  e l l o  y ,  d e  
n u e v o , e n  1 3 2 3 ,  v o l v i o  a  r e p e t i r s e  l a  c x p e r i e n c i a  d e  1 0 1 4 ,  r s  
t o r n e n e o  t o d a r  1 r s  c o s n s  a l  e s t a d o  e u e  t e n i a n  a n t e s  d e  l a  s u -  
b l n v a c i é n  d e  R i c e n ,  Y e n t r e  l a s  c o s e . s  e u e  r e t o r n n r o n  a  s u  a n ­
t e r i o r  e s t :  d o  d e  d e s e s p e r n n z a , c s t a r i a n  l a s  i l u s i o n s s  r u e  l o s  
m a e s t r o s  d e  T o l e d o  p u d i e r o n  h a b e r  e o n c o b i d o .
E l  m e m o r i a l  q u e  e n  1524  r e r n i t i c r o n  a l  C o n s e j o ,  p r o t e s t a n d o  
d e l  e l o v a d n  g r a d e  d -  i n t r u s i s m o  q u e  s u f r i a n  e n  s u  p r o f e s i d n ,  
q u e  i b a  e n  d e t r i m e n t s  d o  s u  e c o n o m i a ,  m u e s t r s  e u e ,  e n  e f e o t o ,  
t o c ' o  h a b i a  v u e l t o  a  s e r  c o m o  e n t e s ;
" D n .  A n t o n i o  E s t r a d a ,  D n .  : : a n u e l  T r i g u e r o s ,  D n .  J o s é  
H u o n d i a ,  p r o f e s o r e s  d c  p r i m e r a  e d u c a c i o n  d c  1 e r  E s c u e  
l a s  R e n i e s  d o  e s t a ,  c i u d a d  . . .  h a c e n  p r é s e n t e :  P u e  
c o n t r a  l a s  r e p e t i d n r  R i s .  f i f n s .  c o n u n i c n d a s  p a r a  e u e  
n i n r u n o  a b r a  e s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s  s i n  o b t n n e r  s u  
p c r i o r  e o r o b a c i o n ,  p î - e b i o  c l  e x a m e n  d e  e s t i l o ,  s r  h a ­
l l a n  e n  l o s  p u e b l o s  d e  e s t a  C a p i t o l  c o r n e  s o n  f o r a ,  f a s  
c a r a q u e ,  C r i s m u n d o  y  o t r o s  m u c h o s  j u n t a m o n t r  r u e  e n  e s  
t a  ' i S u d o d ,  s u n n t o s  q u e  c o n  c l  n o m b r e  d o  m a e s t r o s  a d u l t e  
r a n  l a  e n s e n a n z a  e n  l a s  E r c u e l a s , q u e  m o l e m e n t e  s e  l e s
p r r m i t e n  a u n  e n  e s t a  C i u d a d ,  ......................  p o r  c u y o  a b u s o
y  l a  c o r t a  d o t a c i o n  d e  q u e t r o  r e r l o r .  y  m e d i o  e u e  t e n o n  
l o s  e x p o n e n t e s  p o r  s u s  n o n b r e m i a n t o s  d c  m a e s t r o s  d o  o s  
e u e l a s  p u b l i é e s  y  c a s a  l a  r u e  n o  s e  l e s  p a n a ,  p o r  l o  
q u e  s l r u n a  d c  e l l a r  s e  h a l l e  s n  p c l i g r o  d e  a r r u i n a r s e  
y  a u n  u n o  d e  l o s  r u e  r c c u r r e n  l a  h a b i t e  a  s u  e o s t a  h a  
c e  d i e z  a  o s ,  n i  o o r  s i  p u e d e n  s u b r i s t i r ,  n i  l a  o n s o -  
. ' i a n z a  d e  l a  j u b c n t u d  t o l c c ’a n c  e s  u n i f o r m s  c o m o  d e b i a
(5 1 ) .  A. A yto , Tolodo. .Actas 1 5 :2 :  l " ' .V I I .  15:2
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E n  c o n s e c u e n c i a ,  c u p l i c r . b a n  n i  c i n r r c  c'a t a r a s  l a s  c r c u c l a s  r c  
r i d a s  p a r  m a o s t r n s  n o  a p r o b a d o s ,  p a r a  r u a  a n  T o l e d o  s o l o  c u c d a  
s o n  l a s  e u e  t e n i a n  d c r n c h o  a d q u i r i d o  a  l a  o x i s t n n c i a ;  l a s  c u a -  
t r o  l l a m o r i a s  R c a l c s ,  l a  d o  C . E n : . c l  D r .  C a r t  a n a l ,  l a  d e  l a  
C a s a  r 'o  G a r i d a r i  y  l a  d e l  H o s p i t a l  d e  I . ' i ' i o s  E x p ô s i t o s  ( 0 2 ) .
L o s  m a e s t r o s  q u e  o j e r c i e r o n  o n  e s t a s  c u a t r o  r s c u c l c s  r r a -  
I c s  cic T o l e d o  f u e r o n :  e n  l a  d s l  C o r r a l  d é  D o n  D i e a o , i n s t a l a ­
ri a  o n  u n a  c a s a  c a l  î . ' a r q u s s  d o  C a s t r c m o n t o  e u e  n a r a b a  4 ü n  r s .  
d e  a r r e n r i a r . ' . i o n t o  e n u a l  ( 5 3 ) ,  D o n  J u a n  Gorricz E o l a z a r ,  d e s d e  
c o m i c n z o s  dra s i g l o .  E n  lO D ô  f u é  n o m b r c d o  I n r ' i v i d u o  d a  l a  J u n ­
t a  d e  E x d m e n c s  d e  m a e s t r o s  d o  p r i m e r a s  l e t r a s  ( 5 4 )  y  p o r d o -  
m o s  s u  p i s t a  o l  p r i n c i p l e  d e  l a  G u e r r e  d e  l a  I n d e p e n d c n c i a .
F u c  s u s t i t u i d o  p o r  e l  m a e s t r o  D o n  A n t o n i o  E s t r a d a  p r o c e -  
c e n t e  d e  l a  d e  l a s  T o n d i l l e s  y  e u e ,  n u n  e n  1 C 2 4 , r e n e n t a b a  l a  
e s c u e l a .
E n  l a  l l o m a d a  d e l  C o ' ' e r i o  V i e j o  f u é  m a e s t r o  h : r t e  l l f ? ,  e n  
r u e  f o l l e c i o .  D o n  J u d o  A n t o n i o  3 u e n d i a .  L e  s u s t i t u y é  c m  c a l i -  
d e c  d o  i n t c r i n o  s u  p r i m o  D o n  J o s é  G u o n d i a  r u e  e n  D o s  a n o s  d e  
l a  r u e r r a  s e  v i o ,  e n  a l g u n o s  m e m e n t o s , t ' e c p l a z a d o  d e  s u  a u l a  
c o n  s u s  a l u m n o s ,  a  c a u s a  d e  h r b r r  s i c ' o  o c u n e d o  e l  " d i f i c i o  n a  
r a  a l o j a m i o n t o  d e  s o l d e d o s ,  h a b i e n c ' o  d e b i c o  t i ' a s l r c ' a r  l a  e s c u e  
l a
' . . . a  u n s  h a b i t c . c i o n  t e n  r e d u c i c ^ a  q u e  l e  r s  i m n o s i f c l e
u i b s i s t i r  e n  a l l a . . .  "  ( 5 5 ) .
( 5 2 ) .  A:-i: ; .  C o n s n j o s .  L a g .  3 . 6 5 1  e x n :  9
( 5 3 ) .  AH;.' . J c K u i t n s .  L m .  0 5 1  o x p  : 2 4
( 5 4 ) .  A .  A y t o .  T o l e d o .  A c t a s  1 G C 5 ;  I F . V I I . I G G G
( 5 5 ) .  A .  A y t o .  T o l e d o .  A c t e s  l O l ü : 2 7 . A . 1 C 1 C
O b t u v o  l e .  p l a z c  r n  p r o p i e d a d  e n  1 8 1 3 ,  e u n c u e  c a r e c î s  d e  
t i t u l o .  ' J o  s o  o c à m i n d  d o  n - s s t r o  h a s  t a  1 C 1 7  y  a  o u n t o  r . s t u v o  
d o  p o r d c r  c l  p u c r t o  e n  1 8 1 8 , o n  c u e  r l  A y u n t a m i e n t o  l a  s e e d  a  
o p o s i c i o n .  R c c l o m d  O u c n d i a  a l  C o n s n j o  y  l a  J u n t a  c e  E s t u d i o s  
i n f o r m é  q u e  s u  e s c u e l a ,  a  p o s e r  d e  s e r  l e  n a s  c d n t r i c a  e r a  l a  
m e n a s  c o n c u r r i d a ; q u e  e n  l o s  e x a m e n e s  d e  1 8 1 7  p r é s e n t é  m u y  
p o c o s  n i n o s  d e  l e e r  y  e s c r i b i r  y  n i n r u n o  d e  c o n t e r ,  d e  ç r a n é -  
t i c e  n i  d e  o r t o g r a f l a ;  e u e  s i  a  a l n u n o  s e  l e  h a b i a  p r c m i e d o  
h a b i a  s i r i o  c o m o  e s t i m u l c ,  a l  n o  h a b c r  h a b i d o  c x é m e n c s  p u b l i c o s  
e n  T o l e d o  d e s d e  h a c î a  2 8  o o o s ;  q u e  a d e m n s  D u e n d i a  a u n  n n  h a b i a  
s c t i s f c c h o  l o s  d c r e c h ü s  d o  s u  t i t u l o  y  q u e  s i  s e  t c n i a  p o r  t a n  
h a b i l  c o m o  d e c i a ,  n i n r û n  t e m e r  h a b r i a  d o  p r o d u c i r l c  l a  o p o s i -  
c i d n  ( 5 6 ) .
C o n s i r u i o  c l  m a e s t r o  n n  p e r d c r  l e  p l a z a  y  r n  e l l a  s e  m a n -  
t e n i n  t o d s v i a  e n  1 8 2 4 .
E n  l a  e s c u e l a  c e  l a s  T e n d i l l a s , p r d x i m a  a  l o  p a r r o c u i a  d e  
E a n  V i c c n t r ,  e j c r c i é ,  h a s t s ,  s u  t r a s l a d o  a  l a  d e l  C o r r a l  d e  D o n  
D i e r o ,  C o n  A n t o n i o  E s t r a d e .
L o s  l o c a l e s  e u e  o c u p a h a  p a r r c e  s c r  e u e  p e r t c n c c i a n  a  l o s  
A n u s t i n o s  C c c o l e t o s ,  p u e s  c l  p r i o r  d e l  c n n v r n t o  r e . c l a m a b a  e n  
1 3 1 ." ' l o s  a r r e n d a m i e n t o : ;  q u e  d u r a n t e  l o s  a n o s  d c  l a  c u e r r a  n o  
s c  l e  h c b i n n  p a e a d o  ( 5 7 ) .
r u e  n c m b r a r ' o  m a e s t r o  c e  e s t a  e s c u ~ l e . , e n  1 8 1 3 ,  c l  n n c c l a -  
p i n  d r l  C o l r e i o  d c  G c t s v c ,  i ' a r i e . n o  G a r c i a  d e  D a n  J o s é , e r . r o  a l  
'orio s i r u i c n t c  r c c i b i é  o r c ’r n  d e  r c i n t c r r a r s s  a  s u  o o m u n i d r d .
( 5 5 ) .  C o n s n j o s . L n c .  2 . 4 3 2  e x n :  2 4
( 5 7 ) .  A .  A y t o . T o l e d o .  A c t . o s  1 8 1 C :  1 5 . I X . 1 5 1 5
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C o n  h r . r t r . n t c  d e s  i n t e r n s  c . c o r i o  e l  r c l i p i n s o  d i c h o  n c n d e t o  '» 
a û n  l o r r ô  d e l  A y u n t a m i e n t o  u n a  o o t i c : e n  c l  C o n s n j o ,  p n r c  r u e  
p u r i i o s e  c o n t i n u o r  o n  T o l e d o  a l  f r e n t e  d e  l a  e s c u e l a  e u e ,  d o  
n o  s c r  a t e n d i r i a  p o r  o l ,  s e  d e c i a , t c n e r i o  q u o  c r r r a r  s u s  n u n r  
t a s .  L o s  a r o u n o n t o s  f u e r o n  c a l i f i c c d o s  p o r  e l  P i  J o a q u i n  T e n -  
d e r c ,  V i c a r i o  P r o v i n c i a l  d e  l a  O r d e n , c o m o  a r g u e i a s  I n v o n t a d a s  
p a r a  r c s i s t i r  a  l a  o r d e n  d e  r e u n i o n  e n  l o s  c l a u s t r e s  y  o n  c o n  
s o c u e n c i a  s e  u r g i ô  a l  e s c o l a p i o  a  v o l v r r  a  G e t a f e  ( 5 6 ) .
S o l o  s e  n v i n o  a  c u m p l i r  l o  d i s p u o s t o ,  e n  j u l i o  d o  1 8 1 5 ,  
c o n  i n t e n c i o n ,  n o  o b s t a n t e ,  d o  v o l v r r  c  T o l e d o  y  d e  l o g r o r , 
t a l  v e z ,  e l  a s t a b l e c i m i e n t o  d c  s u  O r d e n  o n  I n  c i u d a d .  P r o e o -  
n i a  q u o  e n  s u  c u s o n c i e  s o  n n m b r o s n  m a r s t r o  i n t c r i n o  d e  l a  o s  
c u o l a  q u e  r c n e n t c b a  a  D .  F r a n c i s c o  J o s r f  C r i  o n  e s , r i a ^ ^ s t r e  d c  
l a  C a s a  d e  C a r i r i a d ,
"  . . . e n  t o n t o  q u e  p o r  m i  p a r t e  h a r o  n u e b n  s o l i c i t u d
a  G . ! ' . ,  p a r a  v o l v r r  a  e x e r c e r  y  c u m p l i r  c o n  l e s  d é b r ­
i d e s  r 'o  m i  i n s t i t u t o  o n  e s t e  C d u d n d ,  a l e  ru"-  c o n t r i -  
b u i r i a  m uy  m u c h o  s i  l e  v o l u n t c r i  r ' o  V . G . I .  p i c  r n  o n  f a  
v o r  d e l  o x p o n e n t e  n o  s o l o  p a r a  r u e  v u e l b o  s i n o  p a r a  
q u e  s i  p u e d e  s e r  v e n g e  c  e s t a  C i u d e d  c u o t r o  o  c i n c o  
R e l i n i o s o s  E s c o l a p i o s  e  t o m r r  o s u  c a r g o  l a  n n s e n r . n  
za p u b l i c a  d e  l a  j u v e n t u d . . .  "  ( 5 C ) .
E o l i c i t o  l a  e s c u e l a  D o n  B e r n a r d o  D i a z  H a l o ,  p e r o , c i r n d o  c l  
é n i c o  a s p i r a n t e  a x a m i n a d o ,  o o r  a l g u n a  e x t r a i e  m s n i o b r a  e l  n o m -  
b r a m i e n t o  f u c  a p a r a r  a  F r a n c i s c o  I . ' a r i a  d e  C a s t r o  e u e ,  a m e n  d e  
n o  e s t a r  t i t u l o d o ,  " l i a b i a  s o r v i d e  e n  l a  o e l i c i a  b a j o  l a  d o m i n a  
c i o n  d e l  r o y  i n t r u s o " . D i a z  f a l o  i n t e r p u s o  r o c u r s o  n n  c l  A y u n -  
t a m i r n t o  y  f i n a l m e n t e , s i n  q u o  l o s  h n c h o s  t r a s c e n d i o s e n  m e s  a -  
l l d  d c  l o  J u n t e  d c  E s t u d i o s ,  l o g r o  a l z a r c o  c n n  l a  n l c z c  d e  l e s
( D D ) .  AMII. C n n s e j o s .  L c r .  3 ,3 5 ( . !  e x n :  2 4  
( 5 E ) .  a . A y t o .  T o l e d o .  A c t e s .  1 6 1 5 s G .VII.1G15
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T c n d i l l a s ,  en propi edad (GO); c or re s po nde  a l  a “o 1822 l a  u l ­
t ime n o t i c i a  eus  de é l  t e n c n o s .
En e b r i l  de IBQO, l a  Junta de E s t u d i o s  f i j é  n d i c t o s  en To 
l e d o ,  A l c e l d ,  Madrid,  T c le v o r a  y Ocario, convocando o p o s i c i o n e s  
para c u b r i r  l a  v a c a n t s  q u a , por n u e r t c  de s u  t i t u l a r ,  s e  he bf a  
produci do en l a  e s c u e l a  d e l  Strno. C r i s t o  de l a  L u t . Très  o p o s i  
t o r e s  hubo y e n t r e  e l l o s  c l  maestro que i n t e r i n a n e n t e  o j o r c i a  
a l l i  l a  e ns ena nz a ,  Don Manuel T r i g u e r o s ;  é s t e  r é s u l t é  ganarior 
de l a  p l a z a  que ocupô i n i n t e r r u m p i d a n e n t e  d uran te  e l  pr imer cuar  
t o  de s i g l o  ( 6 1 ) ,
Cdtedras  de I c . t i n l d ed
También,  nnr am em pl a za r  a l o s  j o s u i t a s  e x p u l s a d o s ,  s e  c r é a  
ron en 1768 e s t u d i o s  de l a t i n i d a d  que habr i on de s o s t e n n r  un 
p r e c e p t o r  con dos  r c p e t i d o r n s ,  que s e  i n s t a l a r i a n  en l e  c a s a  
de M o n t r i c h e l .  400 ducados s c  d e s t i n a b a n  para e l  pritnero y 200 
a cada uno ds l o s  se g un d os ,  pagacos  s i empr e  de l a s  r e n t e s  rie 
l a s  t e m p o ra l i d ad cs  ocuo&dos.  El  p r e c e p t o r  p od r i a  r e c i b i r  hqg 
t a  lCD p u p i l o s ,  pei’o d c b e r i a  e ns e n a r  g r a t i s  a s o i s  e s t u d i o n -  
t c s  y t o d o s  l o s  demds alumnos t o n d r i a n  que s a t i s f a c e r  une cuo  
t a  do 4 r s .  a l  mes,  que s e  r e p a r t i r i a  e n t r e  l o s  t r è s  p r o f n s o -  
r e s .
Les o p o s i c i o n e s  s c  c e l e b r a r o n  c l  7  dc e n ero  de 1759 y l a s  
pruebas on que c o n s i s t i e r o n  s c  a un ci ar nn  eon t o d c  so l cmni ded  
(v. pég.  722  ) ,  l l e g d n d o s e  a c u b r i r  l a  p l az n  ris p r e c e p t o r  y
( 6 0 ) .  A. Ay t o .  To l ed o .  Ac tas  1816:  2 2 . I I I . 1816;  1 P .V I I . 1 E1 5
2 . I X . 1316 y 2 3 . IX .I BI S
( 6 1 ) ,  AHr!. ConosJüS.  Log.  1 , 9 9 8  exp; 9
L  m odo para form alizar las Opoficiones , y  cl juicio com parativo con acicrto 
J  ( defpucs del G eneral Ex'amcn de los Opoficores en las quatro partes de la 
G ram atica, à arbitrio  dc los Examinhdores ) fera cl dc la expericncia en cl m o­
do prad ico  de la cnfcnanxa.quc es cl mas conduccnte al aprovecham iento, y pro- 
wrefos de los E ftudiantcs: Para lo que fe prepararan à Eleccion de losjucccs u n o ,6 
dos de cada claflTe, a quienes preguniara, y cxercicarà el Opofitor on declinar, y 
conjugar, en codas las O raciones, G ên e ra s ,PreceritoSiConftruccioncs lianas, y  h- 
guradas con fu reg im en , pedidas las Réglas de la S in tax is, Conftruccion de V er- 
los L atinos, y  fu m edida con diftincion de fu »ènero , pies de que conftan , con 
exprefion, y  conocimienco dc fus nombres , filabas de cada uno , y  fu quantidad 
dando las R ég las, y las de las figuras m ai frequences, que fe comcten en la verfi- 
ficacion , con fus exemplos. Defpues, à prefencia de dos de los C oopofitores, fe 
darà al Examinando un A uthor Latino poco u fad o , en que conflruya de repente, 
y  haga el régimen con explicacion de R ^ la s  , y  fatisfaga à la im pugnacion, que 
le hagan, y reparos que le obgeten los O]pofitores,à quienes, para e llo , fe dar'a el 
mifmo A uthor al tiem po, que al Examinando, Y el mifmo exercicio fe harà con 
o tro  de los Poctas menos fVcquentados, à si en quanco à C onftruccion , com o en 
la Explicacion de la Profodia, ô L ibroQ uinco , y  fus R églas, obfervandofe en las 
im pugnaciones, y refpueflas.el debido m odo, y  orden oor los O poficores,modera- 
d o , y dirigido por la d ifcrecion , y  prudcncia del Prefidcntedel Examen. Defpues 
de cflas pruebas, y  en el figuience d ia , fe dara à cadaO pofitô r, por fu o rd e n , u n i 
O rac io n , ô  Declam acion enC afle llano , yà féa H e ro y c a , T ràg ica , C ô m ica , Satyri- 
c a , 6 H ifto ria l, la que en el cérmino de 14. horas ha de entreg'ar vertida en Latin, 
para que en ella fe vea la pureza , y  propriedad de las v o c e s , y e tlilo , los afedos 
_ mas conformes à la m a te ria , jy afumpto . la variedad de frafes , y  ufo deT ropos , y  
figuras, y la obfcrvancia en Io cfcritodo ^>sPreceptosdeO rthogr3phia, y R èglasdcl 
âcêrïtb : Y n t cdntrario  fe le darà tam bien : una D eclam acion, ü  O racion L atina , que 
convierta , y traduzca al Caftcllano, con las voces mas caflizas del Id iôm a, herm o- 
fu ra , y  A cte en la Colocacion de fus C laufulas, fin detraher nada fubftancial à la 
propriedad del fentîdo. Y uno, y  o tro  trabajo de cada O p o fitô r,q u e  darà numcra- 
d o ,p a ra  el dia d e lEfcrutinio, y Graduacion de todos, en el q u a i , precedida la for- 
m alidad, y  folcmnidad del juramento de los Jueces, procederàn à hacer la Provi- 
fion, ô Conlulca. En lo refpeétivo à R e th o rica , y  H um anidad , fe ceniràn losExer- 
cios de los O poficores, à averiguàr fu Inflruccion en codas las partes de la eloquen- 
cia, Lugares de la O rato ria , T ropos, y  Figuras de palabras, y  Scntencias, y Pre- 
ccptos, y  Réglas de la amplificacion.poniendo Exemplos de to d o , y  refpondiendo 
à las réplicas , y  objcciones de los Coopofitores, que fe hallafcn prefentes, para 
exercitarfc mutuam ente. Y defpues à cada uno fe darà un afumpco particular, para 
que con cérmino de 24. horas, haga fobrc é l, à lo menos por efpacio de media ho- 
ra , una O racion Latina L audatoria, Encomiaftica, H iftorial , ô  Panegyrica, que 
defpues de dicha en el F hea tro , la entreguc efcrita, y  firmada para fu Graduacion 
al tiempo de la Cenfura : T o le d o ,y  N oviem bre de 1768.
so lcm o n tc  una dc r e p c tic 'o r  qua en 1785 doscnpanaban r s s p c c t i -  
vanicntc D. J o sé  Ramén V a lero  y 0 .  Domingo Juén d e l Pozo ( 6 2 ) .
En e l  ano 1 7 93 , s e  opéré  un cambio c o n s i s t e n t #  en l a  union  
de la  c é te d r o  d e l  p r o c cp to r  con l a  d o l prim er r c p e t id o r ,  d e jan  
do como segunda c a te d r a , a l  c o r r e sp o n d ie n te  a l  sagundo r e p o t i -  
d o r , que no h a b ia  s id o  c u b ie r t a .  E l lo  tu v o  como co n sc c u o n c ia  
e l  ccm bio d e l  p r im it iv e  p r o y c c to , h a c ien d a  que la s  t r è s  a u la s  
p r o y e c ta d a s  in i c i e lm e n t s ,  q u ed sscn  rn d u c id a s  a d os; l a  C é te -  
dra de M ayores y l a  C atedra  de M enores. También l o s  s u e ld o s  
de ambos p r o fo s o r e s  fu ero n  e le v a tio s  a  5C;0 y 308 ducados anua- 
I c s ,  r e sp e c tiv a m e n tc  y hab icn do muorto D. J o sé  Ramén V a le r o ,  
su  r s p e t id o r  fu c  prom ooionado. Hc a q u i un c c r t i f i c a d o  d e l  e s  
c r ib a n è  de l e  J u n te  de E s tu d io s ,  do 1794;
" . . .D o n  Domingo Juén d e l  F o zo , C a th ed ra tico  do Mayo 
r e s  y (.isdianos dn d ic h o s  R e a lo s  E s tu d io s  e s t a  ro o en ta n  
do sn  prop iedad  d ic h a s  dos c a th e d r a s  rrjunidas oii uns  
de ’.’andnto d e l  R l. y Dupramo C onsojo  de C a s t i l l a  con  
o l  su e ld o  do q u in ie n to s  ducados a n u a le s . Ygualm ents 
c n r t i f i c o  eue Don Manuel E c h e v a rr ia  e s t a  en V ir tu d  rie 
ccu er co  c e  l a  c ite c 'a  ju n ta , regen tan d o  on cc lid a r l de  
in t e r in o  l a  C athedra de M inimos y Reminimos de e s t o s  
mismos e s t u d io s  con l a  m itad de su  suolrin o d o ta c io * .  
que hoy e s  lu  do t r o s c io n t o s  ducados segun l o  msndado 
por o l  C onsejo  en su R oal P r o v is io n  de nuobe de marzo 
do n oven ta  y t r o s ."  ( 6 3 ) .
Los p r o y e c to s  d e l  C on sejo  E x tr o o r d in a r io  co s e  cum plieron  
;• l o s  l o c a l e s  que h u b icran  d eb id o  s e r v ir  pore  in c t a la r  a l o s  
p u p ilo s  v e n id o s  do l o s  p u eb lo s cor.iarcanns donde no c x i s t ia n  
e s t u d io s  dc l a t in id a d ,  f u s r m  c o n v n r t id o s  nn v iv in n d c s  y nrrcn  
daci )3 oor l o s  c n t e n r s t i c o s .  E sc o r ig in é  la s  prim eras d csavcnen
( 6 2 ) .  AHÎJ. J e s u i t e s .  L ee. 661 exn; 22  
é.DT. J o s u i t a s .  Leg. nO 1 exp : E8 
(ü 3 ). AHM. J o s u i t a s .  L eg. 851 exp ; 23
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ciEs entre los profesores, al alborsar ol siglo.
En lO D l, e l  c a ter ird tifio  E c h e v a rr ia , quo ya te n ia n  on p ro -  
piedod  su  p la z a , den u n cié  a n te  c l  C onsejo  a l  c a t c d r é t ic o  d o l  
P ozo, exponiendo rue é s t e ,  on l a s  h a b ita c io n e s  que lo  nctahen  
d e s t in e d a s  nn o l  C o lo g io  (a n t ig u o  c o le g io  do J o s u i t a s ) ,  hab la  
nrim itido gont e s  do "mal v iv ir "  quo hah lan  arru in ado la  fama 
de l o s  B s tu id o s . Encima de su  h a b ita c ié n ,  a n a d le , v iv la n  un car  
dador y un te je d o r  que con su s c o n s ta n te s  r u id o s  y o o lp o s  l e  
irnpodian o l  d escen so  e in c lu s o  e l  p o lv o  que le v a n ta b e , por no 
te n s r  l a  h a b ita c io n  c i e l o  r a s o ,  e s ta b a  estrop oand o su s m ueblos. 
Y por s i  fu o ra  poco , encim a do su  a u la  hab itab a
" . . . u n  peon de a lb a n i l c r ia  con ooho do fa m ilia  in ­
q u ié ta  y a lb o r o ta d a  on d is n o s ic in n  do no ct'jar entnnn  
d o rse  on d ich a  Gatcdr?., do forma que aunruc mi p a r te  
ha p r a c tic a d o  la s  recom bencion es mas a te n ta s  s o lo  ha 
c o n seg u id o  l a  r e p u ls e  con l a  e x o r e s io n  de quo s i  no 
l o  coomoria so  mudo a o tr e  p a r t e . . .  " .
S o l i c i t a r o n s e  in form es y o l  d e l  Ayuntam icnto c o in c id io  c m  
l a s  a firm a c in n e s  de E c h e v a rr ia , condenando o l  uso no n erso n a l  
quo de la s  h a b ita c io n e s  d e l  C o le g io  h a c la n  ambos c a t e d r a t ic o s .  
Y e s  q u e , sogûn d e l  P ozo , tam bién su  c o le g a  to n la  a lo ja d o s ,  en 
la s  p ie z a s  d e s t in a d e c  para su  e s c u e la ,  a un m atrim onio con dos 
h i j o s  y una v iud a  con o tr a s  dos h i j a s . . .
G ra c io so  r é s u l t a  e l  o taqu e que E ch ev a rr ia  h n c îa  a l  c a te d ^  
t i c o  dc mayores a c u sé n d o lc  cio no tc n c r  su e s c u e la  s  ru n to .
" . . .habienrio en e l l e  s o l t e r i t o s  rue acostum bran po-
n crso  C E lente de l e  n u orte  dc l o  C etodra s  hocor la v e r ;  
a l e s  que l o s  c s tu d ia n tc s  r.iiran con dem csierio a f i c c io n ,  
hcccn so n o s y o tr a s  c o sa s  y pare fumer y rn to b ln r  co n -
b r r sn c io n  con c l l e r  p id en  s in  n ecosid ocl 1 c e n c i e . . .
M icn tros c l  C o le g io  e s t u v ie s e  c o n v c r t id o  en c a s e  de v e c in d o d ,  
é l  no p o d r ia  to n e r  p u p i lo s ,  e f ir n o b a  ( 6 4 ) ,
Todo e l l o  o r ig in o  una s e n te n c ia  d e l  C onsnjo do C a s t i l l a  
p ro h ib ien d o  a l o s  p r o fe so r n s  arren d or l a s  p ie z a s  cue para l a  
en senan za  l e s  e s ta b a n  d e d ic a d a s . P ero l a  c a lid a d  do l a  in s t r u c  
c io n  on a q u e l la s  e s c u e la s  p u b l ic a s ,  d e ja b a , dc to d o s  modos, 
b a s ta n to  cue d e se a r  como p on dria  dc m c n if ie s t o  un nuevo i n c i ­
d e n te ,  provocado por e l  e s t a b le c im le n t o  de o tr o  p r e c e p to r  de 
la t in id a d  que a b r iô  e s c u e la  p r iv a d e  en 1603 .
Don N ic o la s  G arcibanoz p r é se n té  su t i t u l o  en c l  Ayuntamiein 
to  y obtuvo a u to r iz a c io n  para n jo r c e r .  D e l P ozo y E c h e v a rr ia ,  
que no e s ta b a n  por a c e p ta r  com poten cia  a lg u n a , r e c u r r ie r o n  en 
prim er in s t a n c ia  a l  C o rreg id o s  y e p e le r o n , p o s te r io r m c n tc , a l  
C o n se jo . G crcib an ez  d e fe n d ié  e l  d erech o  eu e’ l e  a s i s t i a ,  como 
o u to r i- e d o  que e s ta b a  por o l  A yuntam iento d ic ie n d o ,  odcm és, 
que l o s  o t r o s  d e s  l e  p ersn g u ia n  por o n v id ia ,  ya qu e, d epend icn  
do o c c lu s iv a m c n tc  de su  t r a b a j o , h a b ia  tc n id o  que csm ererse .^ n  
l a  cn sch cn za  y con e l l o  h a b ia  lo g ra d o  d i s t i n g u i r s e ;  que on una 
ciu d ad  dc l e  c s t c g o r ia  do T o led o , o l  hecho de que h u b ic ce  c s -  
c u e la s  p u b l ic a s ,  no d e b ia  in p o d ir  e l  e s tn b ln c im ie n to  de p r iv a  
das, p u csto  duo e l l o  r ed u n d cr ia  on b o n o f ic io  dc l e  com u n icacién  
dn l a s  lu c e s  , t e l  como c l  G obicrno a p c t e c lc  y que l o s  buenos 
recu lto d o E  o b to n id o s  a t r a v é s  ricl método d e l  p . Fray D iego  Me 
l l o  y l.'cn csas, recom endado por D. L u is  de î .c ta  A raujo y prac­
t ic a d o  por é l ,  f e v c r e c ia  l a  c o n c u r ro n c ia  dc alum nos.
(C 4).  AHIJ. C onsn jos .  Leg. 2 .132 oxp ; 26
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Lo més in t e r o s a n t e ,  s in  embargo, para m ostrer l o  cue d e -  
scam os, lo  c o n s t itu y e n  l o s  in fo rm es cuo c l  C onsejo l lo g a r o n  a 
r a iz  d e l  in c id e n t e .
E l d e l  Procurndor B in d ic o  P er so n er o , d e c ie :
" . ..c o m o  l a s  p erson as d i s t in n u id e s  r i n t r l i g c n t o s  
de c l  m encionero p r o fe so r  toe'os lo  encargan la  educe  
c io n  de su s h i j o s  y so b r in o s  . . .  do lo  cun r o r u lte  
a l o s  c iu dad anes un b c n e f ic io  co n sid n ra b ln  quo no con 
s ig u e n  embiondo a su s  h i j o s  y so b r in o s  a l a s  c a th e d r es  
p u b lic o s  en cue l a  ed u ca c io n  c i v i l ,  c in n t i f i r a  y moral 
sn abandons. Lo prim ero porquc sio n d o  r l  numéro do v e ­
c in o s  DC e s t a  Ciudad como do 5000 , o l  dc alumnos es 
tan  c r e c id o  quo no so  c o n s ig u s  seen  a tn n to s ,  moderados 
y c i v i l e s  . . .  y e s t a  e s  una p e s te  que c o n te r ie  a o -  
t r o s  do buencs prendes m orales . . .  Lo sonundo porruc  
urio do lo s  p r o fe u o r cs  que noza d o t :c io n  s e  c'cscuida en 
cum plir  su m i n i s t e r i o . . .  "
Y como l a  j u s t i c i a  de T oledo h u b issc  p r iv sd o  p osteriorm en  
t e  a G arcibancz d e l derecho  a en sen a r  en e sc u e la  y s o lo  l o  I <u 
b ie s e  c u to r iz a d o  e  he .ccrlo  en lo s  r o m ic i l io s  p a r t ic u lo r e s  o. 
l o s  que f u e s c  llc m o co , una c o n is ié n  c'o pedres ce alumnos r^dec  
t é  un G se r ito  que r c m it io  a l  C onsejo  de C a s t i l l o ,  e x e lic a n d o  
cémo c l  mismo C on sejo , en dos c ir c u n s t o n c ic s  s im i le r r s ,  a c e e e i  
das en Madrid con lo s  p re ce p to r ec  Don L u is de Mata Araujo y 
Con P lx to  G a rc ia , hab ia  f a l le d o  en co n tr a  de la  Academia L o t i  
ne M a tr iten sc  y e  fa v o r  dn l o s  demandedos, e u to r i-é n c 'o lo c  a 
enrc'ïor rn su s d o m ic i l io s .  A~ar'ian eue l a  ansemanza a d o r i c i -  
l i o  o f r e c ia ,  para la  buena êd u c e c ién  de lo s  êlum nos, muchos 
in c o v e n ie n te s  f  r en te  r la  c e le r  t i v a  ; eue "n T oledo s e  hacie.n  
p r é c is a s  mén e u la c  de la t in id a d ,  dado o l  o lev a d o  y v e r io p in -  
to  numéro de c s c o lc r e s  t'e l e  c iu dad  y p u eb los c ir c u n v e c in o s  y 
e u s .
w i
"El in t c r o s  rue l o s  P r o fn so r e s  Pozo y E c h e v e r r ie  t i e ­
nne en cb ro n erso  p r iv n t iv sm c n te  l e  ensoricnza do l o  Gra 
matiCE L a t in s  . . .  e s t e  ro d u c id o  a l  d e  qu atro  r s .  msn 
s u r in s  dc cada job  en que be a sur, a u la s ;  y n o s o tr o s  s e  
l o s  dc.riem os con mucho g u s to  por no vnrnos en la  p r e c i  
s id n  dc em biar n e l l e s  a n u n r tro s  H ij o s , Hermanos y So 
b r in e s  oorque tiho. Pozo s c  h e l la  quebrantado dc sa lu d  
y en  ta n  obsnzade  read  que l e  f a i t s  r l  v ig o r  . . .  y E 
c h e v c r r ia  he m irado siem p re con ta n to  d escuyd o l a  a s i s  
t e n c ia  a su  c a th e d r a  cue he s id o  c e s s io n  de cue  
s e  l e  haya e p c r c ib id o  por l a  Junta de E s t u d i o s . . .  "
( 5 5 ) .
îJcda so  h iz o  on a q u o l momenta por m cjorar l o  ensnnc.nze de 
l a t in id a d , que c o n t in u é  t e l  c u a l  vr. d e - c r i t o .  La sa lu d  d e l  ca  
t c d r a t ic o  Pozo nmpooré on c l  tr a n sc u r so  d e l  ticm p o , lo  rue l e  
o b l ig é  a h a c o r se  eyudar por un so b r in o  llsm ad o  F r a n c isc o  Mar­
t i n ,  h a st a  cue en 1G15 f a l l c c i é ,  y e l  ayudantn o cu p é , i n t o r i -  
namentn, lo. p la z a .
Lc g u e r re  h ab ia  d c s a r t ic u la d o  l a  Jun ta  de E s tu d io s ,  pero  
e l  A yuntam iento d csca b a  mantnncr a lg u n  c o n tr o l  so b rc  la  nnso  
nan-a y n l  d i e  dc Can B lé s  de lO lG , un C om iser io  do e s t u d io s  
d e l  m u n ic ip io , v i s i t é  In c d te d r a ;
" . . . y  h a b ia  a d v o rtir io  que on la  do Ijc.yoros h a v ia  muy
p o co s d i s c ip u lo s  ouncuo c l  P re ce p to r  e s ta b a  e x p lic a n d o  
In s  l a  g ra m a tica  y hr.vinndo preguntado on quo c o n s in -  
t i a  l a  poca c o n c u r r e n c ia  m a n ife s to  c o n s i t i r i a  s in  du- 
da on s c r  d ie  do Cm B ia s  y tn n o r lc  rn T o led o  a lgu n a  
d o v o c io n ; y hnviondo parade c la  do I ,m o rn s la  a l i o  
s i n  ningun d i s c ip u lo  y h av ien d o  hccho ca rg o  a ru p re­
c e p to r  Don Manuel E c n c v c r r ia  como no ob scrb cv a  l c  men 
dado por r l  C cn scjo  rn r a z o r  dc que 1er horas de Cato 
dra scan  dc £ a 11 nor Ir, ma'iena y dr 2 a 5 o sr  l a  t e r  
d c , rrsn n n d io  quo acevavan  dc s c l i r  unos sris o s i r t c  
m uchochos, quo h e v ien  c o n c u r r id c  con m otivo  or s r r  o l  
d ie  dr Ban B in s  y rue . . .  per no te n o r  nada cur hn-
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c o r  con e l l o s  l o s  h c v ic  despntijdo m ediante lo  q u el l e  
d e jo  cncnrçcdo  l a  mns c x e c to  r .s is t- 'n c ia  y c iudedo a d l  
che c n te d r c , mas cor. e s t e  m otivo l e  p crcce  a l  exponen- 
t e  que se r a  muy d e l  ca so  e l  que sc  don a q u n llc s  p r o v i-  
d e n c io s  que s e  contem plen n c c e s e r ia s  p a rs que la  Junte, 
de E stu d io s  s e  r n s ta b le z c a  como lo  cstr.ba en e l  ar.o 
1800 y c u id e  dc d ic h o s  e s t u d io s  con a r r e n lo  a l e s  f a -  
c u lta d c s  que l e  t i e n e  c o n ced id a s  c l  C o n s e j o . . .  "
( 66) .
Le reco n v o n cio n  d c b ié  s x c i t o r  a l  c s t s d r a t ic o  E ch rverria ,, 
pues por c q u o l lo s  d ia s  propind t o i  p a l i z s  a une de su s d i s c i  
p u lo s , eu s l o  d c jo  " l i s io d o  e h iz o  a r r o ja r  son ore por l e  bocc" . 
E l c e s tig r .d o  era  h i j o  d s l  c ir u ja n o  d e l  h o s p i t a l  de Fan Juén 
Q a u tis ta  q u ic n , inmoriir.tamente h iz o  in c o e r  p ro ccso  c o n tr e  e l  
d o c c n to , o ca u sa  d e l  c u e l ,  fu é  separado  de su  p u es tc :
"En l e  cau sa  c r im in a l que c e  s in u e  en e s t e  s i  juzgedo  
c e n tr a  Don Manuel E c h e v er r ie  . . .  so b re  h -v rr  c r s t i^ .  
do con l a  mayor e sp erczn  y modo ir r c n u lr r  r. ru d is c ip u  
lo  Don F co . G arcia nam irez, a s o l i c i t u d  d e l  F is c a l  dc 
e s t a  R l . J u s t ic i a  he mandado . . .  sc  l e  susocnde d e l  
e x e r c i c io  de t e l  p recep to r  por r.hora y h a s t s  tan to  cuo 
o tr a  c o sa  s c  d e te r m in e .. .  " ( 6 7 ) .
V acante l a  p la z a , fu c  s o l i c i t o d s  oor r l  p r e ce p to r  de l a  v i  
l i a  d e l  C a rp io , Don P a u lin o  V a le r o , rue la  cbtuvo intcrinamenlf,in«)i 
do uns in te n s a  rrcom cndrciôr. de l a  n i  Fend. Eccnom icc dc '.n i­
n es d s l  P a is  to le d a n a  (GG).
C on sinu in  E c h e v er r ie  l a  r e p o s ic ic n ,  en ausencir . d e l Gorrc 
e ld e r  c'c T o led o , m ndlnntc h é b i l  nar.iob ra , ncro la  Junt.c dn Es 
t u d i c E  e u e , docpués de im probos e s fu n r s o s  hab ia  v u n ito  c r c u -
(iT i), A. A y to . Tplpc:q. A ctas IB IS; E .II .lG lG
( ü 7 ) , .Ayto. T o led o , A ctes 1 1 5 1 l E . I I . l G l '
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n ir c c ,  c cc lc .r o  n u lc  l a  d n c is io n ,  nor h a b rr ss  s fr c tu e d o  s in  su  
p c r t lc ie a r iô n ,  dcclaranda 0 I c s t e c r é t i c o , "nor su c a r a c t c r  v l  
lioso"^ poco a p to  earn l a  anso'ianzn . A pnsnr da lo  c u a l ,  é s t e ,  
no hab iando s id o  d e s a lo jc d o  dc Ir.s rcpondcnc5.ES cuo ocupabn  
on c l  C o lc r io  V ie j o ,  c o n t in u é  c jc r c io n d o  a n te  la c o n s ta n ts  pro 
t e s t s  do l o s  o tr o s  dos p r c c o p to r c s  h o s t s  eus nn 1B20 l a  Junta  
dc E s t u d io s ,  confirm ada on las malar, c u a l id s d c s  dc su  c s r â c t c r ,  
inco'ipstibloE con lc d o c o n c is ,  rccomondé
" ...CUE s c  I s  Eupcnrio para quo nuncr. jamas nuoris on 
so n a r  y edemas so  l c  la n c e  d e l  c u a r to  rue scupa nn e l  
C o le g io  V i e j o . . .  quo por o tr a  p a r ts  amcnazn ru in a  
. . . "  ( 6 9 ) .
Y E s i s c  h iz o ,  pero E c h o v c r r ia , a p erar  dc to d o , c o n tin u é  e n se  
hanz'o y n in ru no  a u to r id a d  hubo sn T oled o  cue p u d ie r e , o q u is le  
VC., : m p e d ir so lo .
E l o d i f i c i o  d e l  C o le g io  V ie j o ,  e n tr e  tr .n tn , e ra  c i e r t o  rue  
anenazeba r u in a . I I  A yuntem icnto  C o n s t i t u c io n e l  de 1G20 in t e n ­
t é  E o lu c io n a r  e l  problèm e.
"H avinndosn hechc p r é se n te  r l  E sted o  r u in o so  y sunamcn 
t e  p e l ir r o s o  c  in d o c e n to  on que s e  h a l la n  In s  Aulas.^ d e l  
E stu d io  de G ram tica d e l  C o le g io  V ie jo  en t a l e s  term in a s  
quo o b so lu ta m en te  no punden pcrm anecnr sn  e l  l o s  C a te -  
d r s t ic o E  n i  E s tu d ia n te s  s in  un em in en te  r i e s g o . . .  " ,
y en corn é a l o s  r o m is a io s  dc e s t u d io s  In busousda de lo c a l e s  
mas ador.uados, dondc s s t r b lc c s r  l a s  en se n a n za s . Hubo un proyec  
to  para t r n s lo d a r  c l  e s tu d io  a una c a s e  p ro x in a  a l a  i g l c s i a  
dc Can Co .a n , nrro l o s  trdm itcE  or: r .lcrgnban ten  to  c u r , f i n a l
(o P ) .  A. A y to . T o led o . A c te s  1 :1 6 ;  CE.TV.1 :1 5 ;  2 0 .1 1 .1 5 1 7 ;
7 .1 :1 .1 0 1 7 ;  1 7 .I \.M S 1 7 ;  
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m ente, l o s  c a t e d r é t ic o s  d cb icron  cctuc.r  nor su c u r n tc , r,ir.rchén 
donc, con sur clurm os p o tr c  c o sa  "eue aun rue iru alm n nte r u in o -  
sa  no lo  ancnn-a ten  in r ied ia tr .n on tc" . V is i t a d o s ,  en e l l a ,  por 
l o s  c o m isa r io s  de e s t u d io s ,  e s t e s  d n c le r r r -n  rue l e s  habian ha 
l la d o  en unes p ie z a s ,
" . . .p r o p i e s  sn e l  d ie  mss para b e s t i r s  eue pcre r a c in  
m ales c incomodas aun para a q u e l l a s . . .  " .
l.'alo era  c l  crtad o  de lo s  e s tu d io s  dc la t in id a d .  En ICEl 
e l  tr a s la d o  p royected o  a la  c a -a  préxim a a Ban Roman, p ortcne  
c ir n t e  r l  mayorazço de l.'.esa, para lo  que pedien  l o s  C om isarios 
c l  d in cro  n c c e s a r io  para la  l in p io z a  rie l e s  l o c a l e s  y " .CPC 
r s .  a n u a les c x ig id o s  de r e n t e , no l le e a b a ;  y por s i  - s ta  tu e ­
ra  poco,
"Habienrn hoblndo h a s tc  ehora dc lo  n s t ^ r ia l  d r l  rn'i- 
f i c i o  dc e s t o s  e s t u d io s , no dudah d is im u la r e  e l  Ilm o. 
Ayuntam iento s e  l e  n a n ilïe s ten  su s co m isio n rd o s r l  s -  
bandono y e s ta d o  d e p lo r a b le  m  eue s c  hn llr . '■ r rl'-unos  
anos e  e s t a  p e r te  d ich a  rnse~enrr. c m  m otive dr l.en 
frer .u cn tcs y a c e .lo r rd -s  c u e s t io n a s  que concurrrn a n tre  
lo s  p r c co p to rc s  de rue c l  Ilm o . A y tto . t i e n -  r e p e t id a s  
q u ejc s  y por l e  d is c o r d ia  co n tin u a  c ind ecorosr. en cuo 
SB h a lla n  lo s  r c n e n te s  in t c r in o s  de l a s  c c t c  ras con 
D. Manuel E ch o v crr ia  ou- no e cu er id o  c a se r  n i  c e s e  
en I s  a c tu a lir ia d  y tam bien -o r  l a  in d ifn r e n c ir . rue sue  
la  t r c c r  c n n s ic o  una in t e r in id c d  y l a  poca scpu rided  
en In c o n t in u a c ie n . . .  " ( 7 0 ) .
Las diocusioncG e n tr e  l e s  c a to d r é t ia o s  y l e s  p r o te s te s  y 
ro q u er im ia n to s a l  A yintam ianto  s c  hacian  in te r m in a b le s . ' n 
lE E l se  c e n tr c r m  en e l  hocho do cuo cmbos p r o fe so r e s  adm itian
( 7 0 ) ,  A. A yto . T o led o , .sc tn s 1C20: 23 .% .lE :n  y l .X I I . lE F r  
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oor ig u n l  nn eu s r .u la e , alum nos t'o to d o s  l o s  n i v e l é s , t r  a ta n -  
do do r é u n ir  c l  mcyor numéro p o s ib lo  de e l l o s  p a re , a s i ,  ouman 
t e r  sur. b o n o f io in s .  E s to s  b o n s f i c io s  rue o n c tr o  tiem p o , sogûn  
mandebe s i  to x to  c r n s t i t u c io n a l  do l o s  e s t u d io s ,  so  hab ian  re  
p a r t id c ,  ahora ernn cobrerios por cr.da uno do l o s  m aosti'os con  
in d c p c n d o n c is , desnncndonando l a  c o n s ig u ie n tc  r iv a l id a d  por a 
caparnr a l  olum nado. For o tr a  p a r te ,  l o s  c o m is a r io s ,  quo d eb lon  
d crco n o cer  c l  to x to  de 17SB, a l  rua nos r e fe r im o s , no c o n t r i -  
buian a r e s o lv e r  a l  r o n f l i c t o  n i  a graduar l a  en sen a n za , como 
m uestra l a  recom cndaciôn  eue a l  A yuntam iento h a c ia n ;
" . . . a h o r a  que son i n t c r i n o s ,  quo s o lo  gozan dos t e r  
c a ra s  p a r te s  d e l  su e ld o  y con mucho a tr a s o  y eue por  
o tr a  p a r te  han v e i'ia c o  la c  c ir c u n s t s n c ia s  por que in  
d is t in ta m c n to  adm itnn c h ic o s  p r in c ip ie n t e s  l o s  de l'a 
y o r e s  y M odlanos, dudamos, E anor, in form er con a c ie r  
t a ,  fu o r a  do eue s i  r l  ro p e .r tim io n to  e c u i t c t iv o  cuo bo 
n ia n  h a cien d c  e n tr e  s i  l o s  P r c c e p to r e s  h ere  so la m en te  
con van cion a: , como e s  de c r c e r ,  no oncuentran  v u o s t i’o s  
c o m is a r io s  te rm in e s  h a b i le s  pern o b l in a r le s  en c l  d ia  
a su  c o n t in u a c io n  . . .  mucho mas euande l o s  P rc ce p to  
r e s  en su  I n t e r in id c d  no t ie n e n  o tr o  c s t im u lo  n i  a l i c  
c ic n t e  para m ejor descm penar su s  r e s p e c t iv e s  o b l ip a c io  
nos que l o s  emolur.ientos que l e s  r in don  su s  d e sc ip u ^ o s  
n o tcn d o sa  cur e s  m.y j u s t o  que coda une p o r c ib c  segun  
c l  m er ito  o tr a b a jo  eue ' n te r p o n e n .. .  "
Desde 1G15, F r a n c isc o  M artin y d esd e IGIG P a u lin e  V a le r o ,  
v o n lcn  desem pe'cndo su s  p l s z c s  in tc r in a m c n te , con e l  c o n s ig u ic n  
t e  ah orro  do d in cr o  en l a s  c r é a s  o f i c i a l c r  de donde s u s  d o ta c io  
nos sr?. oapabcn . Large e s o - r a  eue -o d r .'a  h a l la r ,  t a l  v e z ,  c x o l i  
c a c i é n . . .
Por f i n ,  0 f i n a l e s  de 1B21, l a  D ip u tc e ié n  P r o v in c ia l  v in o  
a medi-er en l a s  d i s c u s ic n c s  ds l o s  p r o f  e s o r e s , rue ahora sn do 
c la n  dc l e s  " E stu d io s  M cci.enalf 5 " , ordencndo eue
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" . . . S G  c'uarclen ' observan lo s  c s t c t u t e s  y r e n ie s  be
jo  la s  cur e s te n  rdonvc.cee la s  C a t e r r a s ,  s in  confun d ir  
I s s  c l  as os y nun s i  c u is ic c n n  ( l o s  m aestros) usr.r cfc 
mas l ib c r t a d ,  lo  cxocuton dr jr.ndo la  Catodrr.". ( 7 l ) .
!Lq O iputE cion h o c ic  honor c  l a  época!
Y alnûn s f c c t o  d eb iô  ten o r  su  orden nornuo a l  a~o s ir u is n  
t e  e l  p recep to r  V a lero  r e a l i z é  cxamcncs p u b lico s  con sur alum 
nos ( 7 2 ) .
Pero ninçuna d e c is io n  im p ortan ts vue adontr.c.’a por e l  Ayun 
ta n ic n to  C o n st itu c io n a l e n te s  dc su  d iso lu c io n  en 1C23, n i s i  
qu icra  en torno a l o  r c p o s ic ié n  qua E chevarria  v o lv ié  a s o l i ­
c i t e r ,  ac la ra n co  nus no habia c ssa d o  en la  ensenanza eue o l  
A lc a ld e , en ISEC, l e  habiarecom endado la  ensenanza do la  Cens 
t i t u c io n  Q EUS alumnos. Como lo s  co m isa rio r  dr cr tu d io s  exn 15. 
caban sn su inform e de fcb rero  de 1SE2 ( v ,  n é e . ) a nesr.r
do la  u rccn cia  con que la c  c â tcd rn s de la t in id a d  reclem sban a 
r r o r lo ,  e s t e  dopendie. de lo  eue un fu tu ro  reglam ento de segun  
de ensenanza d ccretr .se  para la s  anu nciadcs U n iversidades de 
P ro v in c ia  (7 3 ) .
O tros m aestros nrivr.dos
-E sc u e la s  de prim eras l e t r a s . -  Alguna o tr a  e sc u e la  dc p r i
( 7 1 ) .  A. Ayto. T o led o . A ctes lE E l: 3C.IV .18E1; 1 1 .V .12:1;
5 .X .1E :1; 1 7 .I X . ir - l ;  
l û .X I .12:1  y 1 0 .X I I .18:1
( 7 2 ) .  A. Ayto. T olodo. A ctes 1C22: lE .r .'.lG " 2
( 7 3 ) .  A, A ytc. T o led o . .Autre 1022; 2 F ,V I I ,102^
msras I n t r e s ,  c  a lrû n  o tr o  m aestro  nxsminnrio y a u to r izn d o  por  
o l  A yuntam iento parr, c n s o o c r , c x i s t i c r o n  an T olodo  du ran te  l a  
ep occ  da n u e s tr o  a s tu d io .
Gober.ios, por ds p r o n to , quo on l o  p la z u e l e  do San Juan Dau 
t i s t a  tu v o  B scu o lo  ds prim eras I s t r o s ,  a n te s  do 1812 , Don Mi­
g u e l R u iz , y r u e , e s tc n d o  an af^uellas fe c h n s  c n r r  da , s o l i c i t é  
o u t o r iz c c in n  pare  v o lv o r la  a a b r ir  Don B e n ito  G asper M u r il lo ,  
s io n d o le  c o n c ed id a  nor c l  A yuntam iento ( 7 4 ) .
Ho obtu vo  p srm ico , s i n  em bargo, Gcronimo C r te n a , quo s ie n  
do igu a lm on to  m aestro  aprobrdn , no pudo a b r ir  c s c u e le  en T o le  
do on 1B12, por h a b o r s c lc  a b is r t o  ex p o d ier .tn , "como dm pleedo  
cue hr s id o  par c l  G obierno in tr u s o " .  V o lv io  a s o l i c i t e r  p c r -  
m iso , con m ajores r c s u l t e d o s  on 1821 ( 7 5 ) .
In  e l  in form e a l  O idor dc l e  C h a n c i l l e r ie  dn V a l la d o l id ,  
de 1515 , ( v .  p ro . 70S ) i s r  d e c ia  c u e , e n tr e  l a s  e s c u e la s  de  
prim eras In tr u s  de T o led o , hab fa  una in d o ta d e , e  la  qu e, dos  
E~ns mas ta r d e , en IGIO, s e  v o l v ie  a h e c e r  a lu s ié n  como r e n id a  
nor D. Manuel R o d r ig u e z . (7 6 )  ^
En 1 3 1 7 , F r a n c isc o  L u is  Anc'rode d i r l g i é  un m em oria l- e l  Ayun 
tam ien to  s o l i c i t a n d o  a u t o r iz a c io n  parc d sr  I c c c io n c c  p e r t i c u l c -  
r c s  por 1er c a sa s  do l a  ciuried, coi.n m edio dc v id a ,  por h c l l c r s e  
en Euma pobreza y rn cdod muy sv c n z a d e . E l e su n to  fu é  rocomenda 
do por l a  c o r p o r a c ié n  o l a  Jun ta  do E stu d io s  por t r e t a r s n  "c'a 
un pobrc c n c ia n o  y h a l la r s c  en la  mayor in d lg c n c ia "  (7 7 )
( 7 4 ) .  A, A y to . T o led o . A c te s  IG IE: 5 .V I .1012
( 7 5 ) .  A. A y to . T o lo d o . A cta s 1312; 1 3 .X I .1612
A. A yto . T o lo d o . A c te s  1621: 2 5 .X I I .1621
( 7 6 ) .  R-;. G ccctn  de i'.r.rrid: 1 4 .X I. 1516
( 7 7 ) .  A y to , T o le d o . A c ta s  1317: ID d lX .lE l?
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E l T r ie n io  C o n s t i tu c io n e l , perecn nun oumsnto e l  in t c r é s  
por la  ensenanza: En 1G21 a b r iô  e s c u c le  en T oledo D. Manuel 
C uartcro:
" . . .n a r iie  puede im n od ir le  Ir  ensenanza p rivade ya 
que e s  l ib r e  por e l  a r ts  4 d e l r rg la m o n to .. .  " (7 8 ) .
En 1822, fu é  Don José  Maria Mellario quien s e  c s t a b le c ic  
como m aestro de prim eras l e t r a s  en la  ciudad ( 7 9 ) ,  amén de 
Gerônimo O rtega a qu ien  ya homos a lu d in o .
Hcinos de r e f e r ir n o s ,  igu elm cn te  a la s  e s c u e la s  en conven-  
t o s .  Creadas a r a iz  de l a  d is p o s ic iô n  r e a l  rie 1810, dos anos 
d esp u cs, en 1017, e x i s t ia n ,  como yn hemos v i s t o ,  en e l  Conven 
to  do Ean Pedro, de l o s  PP. D om in icos, en e l  de lo s  PP. T r in i  
t a r io s  C alzadgs y en c l  de l o s  PP. C arm élites D e s c a lz o s . La 
Gaceta de Madrid, en 1013, so in  c i t a b i  l a  e sc u e la  d e l cnnvento  
dn Ean P ed ro , par lo  que, ten ien d o  en cuenta  la  p resiô n  rue le s  
m aestros da prim eras l e t r a s  e j o r c ie r o n , lo s  demés b ien  podion  
haber d cssp a ro cid o  para a q u e llo s  fe ch a s  ( 8 0 ) .
-  M aestras de n in e s . -  Los cu a tro  c scu c lo r  de ni~.as d e l Ar- 
zo b isp o  no eren la c  û n ica s  dc e n te  c la r e  c x ls t e n t o s  en T oledo. 
Yn homos tc n id o  o c a siô n  de s d v e r t ir lo  e  trn vôs dc la  dooumen-' 
ta c iô n  que an teccd o  y en p a r t ic u la r  en a q u e llo s  c a se s  re  prov i 
s iô n  de p la z a s  v a c a n te s , en que e s t e s  rr.on s o l io i t n d n s  par mu- 
jn ro s que deo ian  e je r c e r  desde d iv o r so  tiem oo e l  o f i c i o  de ma­
e s tr o s  , normaleiiiente s in  aprnbçcÿôn n i t i t u l o ,  t a l c s  , la s  her ma
(7C ). A. A yto. T oled o . A ctas 1221: 1 0 .X I I .1821
(7 P ) . A. A yto. T oled o . A ctas 1622: 1 3 JX.1222
( 2 0 ) .  A. A yto. T o led o . A ctes 1217: 1E .V III.1617
c:,' .  Gaceta ris Madrid: 1 4 .X I .  1613
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nas F rsn c isr .n  y D icontr. P .od rfgu sz, Juana A n ton ia  de C a s tro ,  
la  p a r a l i t i c a  J o a cu in a  Huons o L eo co d ia  Cobos.
E s ta  u lt im a , a l  s o l i c i t e r  una de l e s  p la z a s  v a c a n te s  en  
1B14 c x p o n la :
" . . .h c b ie n d n  l a  s u p l ic a n t e  como t e l  m anrtra eue e s  
c fo c tu a d o  lo  p r o p io  de ocho aHos a e s t a  p a r te  cnn o -  
t r a s  n i  .SE de p a r t ic u la r  cue b&n e s i s t i i . 'o  y a s i s t e n  a 
l a  c a sa  do sa  h a b ita c io n  s i t e  en e l  c a l lo j o n  que 1 1 a -  
man de l e s  H i~os Hermpsos . , .  e sto n d o  p ro n ta  
a en scn o r  . . .  a l e e r ,  hn cer dechados y rone b lo n ca  
do to d a s  c l o s e s . . . " ( 8 1 ) .
De to d a s  form as, e s t a s  o sc u o la n  d eb io ro n  s r r  do poca a n t i  
dad to d a s  n l l a s ,  coma p e r m its  d e d u c ir  e l  qu e, en e l  in form e a 
la  C h a n c i l l e r ia  de V a l la d o l id ,  a l  que t a n t e s  u e c e s  hemos hecho  
e lu s i o n ,  n i  s iq u ie r a  s e  l o s  nombre.
-  P r e c e p to r  de l a t in id a d . -  Tombien hubo, e s t e b lo c id o  en 
T oled o  con a u t o r iz a c io n  m u n ic ip a l, a lg û n  p r e c e p to r  de la t im i  
dad, o d en és de l o s  d e l  C o lo g io  V ie jo ,d o ta d o s  por 1er Tompora 
l id a d e s .  T a l e s  c l  c a so  de Don lü c o ld s  G a r c ia , eue on 1003 ob 
tu v o  s u t o r iz a c id n  ( 8 2 ) .
C o lc n in  de D o c tr in o s
En l o  épocr. de que nos ocupam os, s e  opéra la  decr.dencia  
d e l  C o le n ic  do D o c tr in o s  de T o led o , cuyo û n ico  p atron o  e ra  e l
(B 1 ) .  /.DT. B orbén. Lan. m tro s . Exp; 71  
( 0 2 ) .  A. A y to . T o led o . A c te s  1C03; 2 5 . I X .1603
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Ayuntominnto de l e  Ciuded.
Hcr,105 de reco rd er , que Fernando VI on in s tr u c c id n  arrn ça-  
de D la  ordoneze de In te d e n te s  C o rrcg id o res , en 1749, c s t e b le  
c ia  como unn rie su s c o n c r e te s  o b licr .c io n e s
" . . .  te n e r  mucho cuidnrio con la s  c e s e s  rie lo s  n i -
rioc de l a  d o c tr in a  y  sob er cono son tr a te r io s , eue ren  
ta s  y b ie n e s  t i e n e n . . .  " (0 3 ) .
E l Ayuntcm iento nombreba un H ector, c c l c s i é s t i c o , eue t e -  
n ie  a su cargo " la  cd u cez io n , su s te n to  y cr ien za "  de lo s  n i ­
n e s .
A fines del s .  XVII y cotnienzos del XV III, el C olog io  a l  
bcrgaba 12 y 14 alumnos, rnspnctivamente on 1692 y 1701. Ko 
posGcmos otroE d a te s  hocta  1790 en eue ten colo crcn 7 les ni 
nos doctrinos.
A l cononzer e l  s .  XIX sran 6 l o s  elur.inos d e l C olon ie  y su  
H ector, Dcn E v a r is to  G onzalez q u e ,junto  con su  ana, p e r c ib ia  
5 r s .  d ic r io s  por su d c d ic sc id n .
Los n i'io s  r e c ib ia n  cnse~anza do un m aestro de grim eras l e  
tr a s  a l  eue s c  pareban 150 r r .  o n u a le s .
Los in n rc so s  de l a  Casa c o n s ic t ia n  en c l  "obligcdo" de 12 
cis. por caca cerncro  rue s c  d e g o lla b a  an lo :  c e r n ic e r ia s  p û b li 
cas de T oledo, conccc'ido por Heal d is p o s ic iô n .  La r en te  do urc 
casa  eue c l  C o log io  p ose.ia , lo g er a  par Don A ndris Tolcdano on
(G3). Kovisime H ocopllac ldn . L.VII T= XI Ley XXIII. Cep. 12
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1 e  F arro q u ia  dc S a n t ia g o , qua p ro d u cia  unos 1 5 0  r a a lo s  a l  a -  
Fio, un s itu a d o  cue pacabe c l  H o s p ita l  de l a  I ' i s e r i c o r d ia ,  de  
COO r s .  BuncuG tie cobro  ir r e g u la r  y una lim osn a  n s ic n a d a  en  
uns p ie  ncm orin fundaria on l a  F erro q u ia  do S t a .  L eo ca d ia  por  
OS Baric. V a d il lo  y L sn erra , qua tarm oco so  cobraba on e s t a  6  
poca por heb er  v c n id o  a monos l o s  f endos do In  fu n d o c io n .
Adcmac do l o  c x p u e s to , tam bi^n c o n s t i t u f a  o tr o  c a p i t u lo  
do in g r e s o s ,  aunque pequcr.o, la  lim o sn a  qua l o s  n i~ o s  p e r c i  
b ie n  por l a  a c i s t o n c ia  a c n t i s r r o s ,  quo ora do 2 2  r s .  por ca  
da uno or c l l o s , s i  b ie n  on pocas o c a s io n c s  crnn llan iod os  
-1C o n t io r r o s  on c l  p o r io d o  do 179B a 1B02- y do cuya c a n t i -  
d ad , c v o c e s , h s b fe  quo d n sco n ta r  'tl s i tu a d o  que so  deva a l o s  
quo so  .a lq u ila v e n  para c o m p léter  c l  numoro" en razon  de l o s  
p o co s ElumnoE quo c l  c o le g io  t e n ia .
Todo c s t o  c o n s tc  en una c n r t i f i c n c i o n  d e l  H ec to r  D. Eva­
r i s t o  G o n za lez , dc a g o s to  do IBC'O, a l  poco tiem p o de haber to  
rnado p o s e s io n  d e l  ca rg o  ( 8 4 ) .
Zn CSC mismo aCo l o s  h e r ed o ro s  de su  e r e d c c o s o r , Don *Jpsé 
G u tie r r e z  dc Pcndo, n id ic r o n  e l  A yuntam iento l a  ep ro b a c io n  do 
l e s  c u c n ta s  c n t c r io r o s  on l a s  que r cc u ltc .b a  un s o ld o  fa v o r a b le  
c l  f a l l e c i d o .  E l e s t u d io  r'e la s  mismas puso dc m a n if ic s to  cue  
l a s  r e n t e s  no a lcc za b a n  a c u b r ir .
" . . .  l o s  prr-cisQS p e s t o s ,  n crc  lo  m anutcncion dc ]r
cu rtcd a d  dc n iZ o s a quo ha cucdado r ed u c id o  su numéro, 
dc lo  quo p ro b cn ia n  lo s  r .lca n ce s  dc l a s  r .n tr r io r c s  cucn  
t e s  . , . " .
(C 4 ) . A. A y to . T o led o . L eg. "lÜ.ïon c'c la  d o c t r in e  y r e c o -  
g id cs" .
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Y a su v i s i t s  e l  A yuntaniento Dcordn nn r e c ib ir  on a d o lsn to  
ningûn o tr o  niXo on c u o lq u io r  vacan te  que se  produ jese  ( 8 5 ) .
E l o d i f i c i o  d e l  C o lo g io , s i t o  en n i d i s t r i to  dc la  F arro-  
qu ie  dc Ban Lorenzo, tatnpoco s e  h a lle b c  en buenas c o n d ic in n es;  
e l  mal e s ta d o  rie a lgun os muros era errovechsdo por o tr o s  v e c i  
nos para p ro v eerse  rie l e d r i l l o s  y co n tre  e l l o  c l  R ector clama 
ba. Se h ic ic r o n  e lg u n es obras en lo s  prim eras nfios d e l XIX, 
corne co n secu en c ia  de l a s  c u a le s  e l  o r a to r io  eucdd in u t i l iz a r io ,  
habiendo de s a l i r  lo s  n in o s fu era  ce  la  casa  para c s ir . t ir  a !.'i 
sa  (B S ).
A lgo podemos d ed u c ir , de la  v id a  en e l  c o lo g io ,  on aque- 
l l o s  prim oros arios dc s i g l o ,  m edicntc e l  e o tu c io  de su s cuen 
ta s  (B 7 ). Cabc d e s ta c a r , en p r in c ip le ,  e l  mener volunien de 
ren te  d e l " ob ligad o" , a p a r t ir  rie 1B02, l e  que parece in d ic a r  
un manor consume de corn s on Toledo y v icn e  o c o in c id ir  con Dr 
c r i s i s  n g r e r ia  eue por e q u e l lo s  a'ios s s  produjo.
La d ism in uciôn  de la s  r e n ta s  s o lo  pudo se r  compcnsada, era  
c ia s  a Ir  d is p o s ic ié n  m unicipal de no a d m itir  nuevos c o lo n ia ­
l e s .  S i  on l&'. O é s t o s  cran 6 ,  en 1001 s o lo  cusdeban 5 y en 18C2 
estaban  red u c id o s a 4 .  Fero lo s  tiom oos sn ru ian  er.ipcorendo de 
t e l  forma que en noviombro de 1G04, c l  H ector s o lo  e u t o r iz i  la  
permanencia de un ûnico nino en c l  C o le r io ,
" . . .  que por no coder mantnner mas, l e s  en v ie  a su
casa  a lo s  dsmcs h e s tc  eue l e s  n v is c r c ,"
(C 5). a . A yto. T oledo. A ctas ILOO: 7 . I I I . 1850; 15.V.15CÜ y
2 1 .V I I .1800.
(B u). A, A yto. T oled o . A ctas 1802: 1 5 .I I I . 1802 
ADT. C o lo d lo s . L cr. Borbûn.
(C 7), A. Aytp. T olodo. Ley "l'iX,os de l e  doctrin e, y r e c n g i-  
dr.c" (v .  n{lr. 739 )
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A cu cl c  '.o no hubo c o la c io r e s  n i  e lr .u o rzo s n x tr c o rc -in a r io s  
do r-ciscuF.o y c l  H ector  hubo do s o l i c i t e r  le. c a r id o d  d e l  A rzo- 
b isp o  pern é v i t e r  quo r e  p e r c ie s c  I s  fu n d sc io n  (C 8 ).
En on ero  d e l  ano s in u io n t o ,  1 6 0 5 , e l  R ecto r  r c c ib i é  a  o tr o  
n in o , con l o  qua e l  numéro do c a l e g i a l e s  su b id  a d os;
" . . .c n v ie  n l l s n o r  e l  cue no p a r e c io  mas n o n o s ita -
d o . . .  "
y e lg u n o s  m cscs mss ta r d e  e d m itio  a u n t c r c c r o ,  numcro con e l  
que se c u r c n sn to  so  mantuvo e l  C entro h a s te  lEOG.
E l C o le g io  p ro p o rc io n eb o , a lo js r n io n to , v e s t i d o ,  e lim e n to -  
c ic n  c in s t r u c c io n  e  l o s  n in o s ,  no h a c ien d a  con  o l i o s  mas g as  
toE E xti’a n r d in a r io s  quo e l  o b so q u io  de l a s  c o n id s s  e s p o c ic lo s  
t ie  P arcun .
En l o s  a'ioE p o s t c r io r e s  r, l o  g u erre  tuvo  una o x i s t n n c i s  on 
cxtrom o p r o c n r in . D cjd do p o r c ib ir s e  tod o  prod u cto  cue no f u o -  
SO o l  d e l  im p u esto  n s ta b lo c id o  so b re  l a  carn e  y e l  p ro n io  Rec­
to r  hubo de i n v e r t i r  s u s  c a u d a le s  para so r tr n o r  c l  o s t a b lo c i -  
rn icn to . E l A yuntcm iento C o n s t i t u c ic n a l  do 1G21, cunndo yejfcl Co 
l e g i o  h a b ia  s id o  c r r r c d o , d n r ia  p û b licam cn te  l a s  g r a c ie s  e  Don 
E v a r is to  G onzalez  por su  e s fu c r z o  y o n tu sia sm o . (B D ).
Eucdd e x t in g u id o  e l  c e n t r e ,  c fo c t iv a m e n tc ,  a f i n a l e s  rie 
fc b r o r e  dc lOEG por d e c is io n  m u n ic ip a l, y d cjd  de p c r c ib lr s c  
tam bidn e l  a r b i t r i c  en lo s  12 ms. per cndr v ie n t r o  de cn rn o ro .
(B 5 ) . ADT. cîorbdn. Ler . n t r o s .  Exp; 2C6 
(C E ). A. A y to . T o led o . A c te s  1D21: 2 1 .V I .1321
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CBrrocedo, s in  embargo, o l  rnoir-on c n n s t i t u c io n a l . on j u l io  
do 1523 so ordnntS v o lv e r  c  ponor l a  caso  c a lo n io  "en c l  p ic  
quo e c tcb a  a p r in c ip io n  do 132G" ( 5 0 ) .  Comonzoso cntoncos
porrostab In cor  c l  im puesto sobre I c  carnc cuyo producto in -  
v ir t id  c l  Ayuntotniento on s e t i s f a c e r  la s  doudns run dcsco ha 
c ia  q “ o s  hab ia  adq u ir id o  con s l  u ltim o  r e c to r .
O icn tra s sc  h a c ia  p o s ib le  n l  fun cionam ionto d e l O o lcn io , 
alpunos v e c in o s  do Toledo s o l i c i t c r o n  e l  crrendr.m iento dc la  
CBGQ, a lcgando cue e l l o  s e r u ir ia  pare rictoncr e l  pronresivn  
d n tn r io ro  cue expcrirnentaba. Acdcdid e l  A yuntaniento y seed  r. 
concurco p u b lico  d icho  crrendar.iicnto qua racayd an Leandro 
F lo r e s ,  que p ap cr ic  300 r s .  e l  ano.
tJo renunciabtn le e  a u to r id sd e s , ampero, a l  r e s tr b lc c ir n ie n -  
to  d e l c en tra  y eun hubo nombrcmiento, an 1324, da nuev'c Rec­
t o r ,  on l e  p erson - rial p r e sb itc r o  0 .  Juan F ra n cisco  "acz, a 
quien e g  puso conn c o n d ic io n  r l  no p a r c ib ir  s u - ld o  a lru n o , an 
ta n to  no h u b icsc  o iE os nn e l  C o ln rio  (O l) .
C o len io  dc O o n cc lla s  (9 2 )
El C o le r io  dc D o n co lle s  fué funrindo por e l  Ccrdenal Arzo- 
b isp o  dr T oledo, Con Juan L ertin cz  f i l i c c Q  bejo  Ir edvocacidn  
dc L'tro. Era. de lo s  Remedios. Firm osa la  corrcsp o n d icn te  r s -  
c r itu r a  a n te  o l  e sc r ib e n o  d e l numoro da la  ciudad do T oledo, 
Juan Sdnchez dc C an ales, e l  20 re  octubro  da 1501, y oh c l l a  
SG h acien  ncncidn dr la s  r en tes  can cue so  v o r if ic a b e  lo  fu n -
(9 l ) .  a . A yto . T oled o . Aetna 3.523: 2 5 .V I I .1823 
(9 1 ) .  A. A yto . T oledo. A ctcc 1024: 9 .1 .1 5 2 4  y 2 1 .V .1024 
(5 2 ) .  Lc- docum ontscidn cun hamos manojado province d e l fon  
da c o rro sa o n d ien to , d e l ADT.
dr c io n  y do l e s  c o n d ic io n c s  ds a p l i c e c io  ■. do I s s  m isn es ( v .  Ap. 
I l l  pdc. 2120  ) .
S o is  e " o s  p o s t o r io r s s ,  de 1557 , l a  rnisma fe c h a  en rue rcd ac  
to  su t e s t a n e n t o ,  son  l a s  C o n s t i tu c ic n o s  dados per e l  fundador  
on la s  quo c r ic in a r in m e n tc  nombraba como p a tro n o s d e l  C o le g io  
e l o s  A r z o b iso o s  de T o led o , s u c e s o r c s  su y o s ( v ,  Ap. I l l  pan. 216C 
l.'.GS una d is p o s ic io r .  p o s t e r io r ,  in c lu id a  on nuevo rn d ec io n  d e l  
tc s tr n n n to  b a jo  l a  qua f a l l c c i o ,  d is p o n ia  quo r l  p a tron azgo  hu 
b ic r a  dc s e r  com pnrtido e n tr e  s l  Rey y o l  A r zo b isp o . E l 3 de  
novicm brc dc 15C0, F e l ip e  I I  a cep td  c l  o fr e c im ie n to  hecho por 
e l  quo h a b ia  s id o  su  m aestro .
La c o r r e s p o n s o b il id a d  o r ig ir .6  d i f i c u l t e d s s ,  p cr tic u la rm e n  
t e  en lo  c o n c o r n io n ts  a l o s  nombrarr.ientcs de e d m in is tr a d o r  y 
r e s to r e  y a l a  n r e se n ta c io n  do o o l e g i a l a s ,  f u n c ic n e s  qua en  
l a s  C r n s t itu c io n c s  h cbfan  qucdrx'n oncomendr.ces e l  A rzo b isp o  y 
GO la s  cur c l  Hey reclam eba su  p e r t ic ip a c id n .  La C oncordia c e  
Icb rcd a  e n tr e  F e l in e  I I  y e l  C a rd sn e l □ . Caspar dc L u iroga  on 
1594, r r s o lv io  la  c u e s t id n ,  p a c tc n d o ss  e n tr e  o t r a s  c o s a s ,  n l  
drrrrho  d e l  moncrca c p r e se n te r  t r c s  q u in ta s  p o r te s  da l a ^ c o  
l e c i a l o s , m ic n tr c s  l a s  dos q u in ta s  r e s t a n t e s  qurdaban r n se r v c  
das a l  p rc lerio  ( 9 3 ) .
E s te s  y o tr a s  d i s p o s ic io n c s  p o s t c r io r e s ,  e lto r a r o n  o com ple  
to ron  l a s  normes c o n s t i t u c i o n e ln s , cuyo t e x t o , no o b s ta n te ,  t i e  
ne l a  v i r t u c l id e d  dr c c c r c a r n o s  a l  c s p f r i t u  tie la  fu n d a c io n , o l  
cugI s c  a p e ld  on n u n crosas o c a s io n c s  a lo  lo r c o  de la  v id e  d e l  
C o ln r io .
( 9 3 ) .  E x p o d in n tcs do c o lo n ia l e s  dr nom brai-irnto r n c l  so  
ruerdan rn r l  A rch iv e  d e l  C a lo r ic  R eal dc R ad rid .
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Con 15 c'on cn llas se  incuç'urô o l  C o lc fin  y su numéro h u b ie -  
ro dob ico  i r  crcc io n d o , h a s ts  ICC, a msdida rue Ir. a n lic a c id n  
de l e s  r e n ta s  hubiose tc n id o  o fn c to .  Pcro de hccho, nunca se  
l le g d  a l  l im i t e  s e ln lc d o  por S i l i c e o  a causa de d if ic u lta r ie s  
ccondm icas y durante e l  s .  XVII, en funcidn  de rue e l  Centro 
tan s o lo  d eb ia  e lb o r g sr  s l e s  c o l e r i a l c s  rue dirnam onte nudio 
sc  s u s te n te r ,  e s t a s  o s c i lc r o n  e n tr e  40 y 7 3 . Durante la  cen tu  
r i s  sim u la n te  y afïos d e l XIX que estu c io m o s, su numéro fu é  de 
s o lo  55 .
1(0 osta b a  n r -v is ta  la. e x is tc n c ie . cic su pcrnum rrrriac, pore 
sabemos e u e ,e n  n u estro  p ér io d e  de r e fo r en c ia , a lcu n es hubo por 
d é c is io n  de C arlos TJ y rue e  e s t a s ,  en 1795, sr  l e s  cobraba, 
por todos Id s c o n c sp to s , 12 r s .  d ia r ie s .  Une c a r ta ,  rem itide. 
por e l  P re la d o , en 1804 a l  r .in is tr o  de Gracia y J u s t i c i a , Don 
J osé  A. C a b a lle ro , in d ic a t e  que eunrue e l  Rey habia crncndido  
plazE de supernum craria a l a  hucrfano ds un R ceidor P srpstu o  
dc la  Ciudrd, c l  C o le r io  s e  encontrabr. com oleto ca-ir. siT, 55 co 
I c g ie la s  y yc  habia o tr a  alumna do nombroniento r e a l  non on- 
c lo n  a la  prim era vacan te  que su p rod u jese . ~.n una serunda, un 
aüo p o s te r io r ,  c o n te s ta n te  a une c o n su lta  d e l R in is tr o  sobre  
lo  ndm isicn de p o r c in n is t a s , d c c ia  e l  C erdenal:
"En e s ta  C o lo r ia  srrun su s c o n s t i tu c ie n c s  . . .  ne de 
bc hebar p o r c io n is ta s  n i su oernu m crarias, n i la c  ha 
habido a r t s  e s t e s  ultir.-.os t icm -o s en rua por r .R .!.‘. so  
hr.n ncmbradc a lru n a s con o b l ir c c io n  de s r .t isv r r e r  lo s  
a lim e n te s  rue s c  ban recu la d e  por 9 r s .  d ia r io s  . . .  
Por .1. Ccdula dc l ' . i ’. dc c in co  dc mcyo l'C pchpcirntoq. 
y uno sc  mcndo rue no or rcc ib a n  en ra te  C nlcqio mas 
suoernum crarias a c te  ta n to  rue baya s u f ic ic n tn  numrro 
de m aestros para la  rducacirn  y cuidado de la s  rue c -  
x is t o n ,  en r l  d ia ,  bco rue artualm cntr ca rrer  c l  C clç  
r io  de e s ta s  m aestros . . . "  (9 4 )
( 9 4 ).' i c t a  c a r ta  de idna d e l d o sco n cc in ien to  que l e s  pro-
E x ccp cid n  hocha do s e l s  d o n c o lla s  do l a  f a m il ia  d e l  funda  
d o r , la c  dom es, a s i  cono  su s  p a d res, h a b lsn  de so r  n a tu r e ln s  
d e l  A r zo b isp e d a , In que c’abc e l  c e n tr o  un c a r e c to r  "purernento 
p r o v in c ia l" .  E s ta  p a r t ic u la r id a d ,  no siom pre fud r o sp c te d a , so  
bre to d o  coo  l a s  alum nes p r o se n te d o s  por Fernando V II , en c u -  
y o s c a s e s ,  con i r u a l  l o x i t u d ,  s c  ob srrvd  l e  norma que r é g u la -  
bo l a  odad do l a s  c o l e g i e l o s ,  7  a 1C b m o s  p rec isa m en te  o l  en­
t r e r ,  y quo desd e  l o s  tiem p os d a l fundador s s  habfa  r o sp e ta d o  
e scru p u lo so m o n tc . E l llam edn "Gcbiorno in tr u so "  da J o se  I ,  con  
c o d id  c u a tr o  p lc z a s  do c o l e g i e l o s ,  de o l l a s ,  une a DS Aria H ic -  
U c i,  dc c sc e n d o n c ia  ir lo n d e sr . y 25 erloc do eded y o tr a  a DB An 
d rea  P elcn cd n  y H urtado, do 15 a~os q u ien o s  lo c r sr o n  l a  c o n f ir  
m ncicn p o s t e r io r  do Fernando V II , e  p e sa r  d e l  mal r c c ib im ie n to  
ds cue, c l  narccor , fu ero n  o b je to  por p a r te  dc sue com pancras, 
se&un narrabo e l  Gobcrnador d e l  ArzobispaJ», Don Juan ds Gavin 
cn 1C13;
" . . .  co n tin u a n  cn c l  C o lo g io  d is fr u tc n d o  dc to d o s
EUS b c n o f i c io s , no s i n  a d n ir a c io n  rio e s t o  I'uoblo cue  
l lc v r .  muy a n a l  s s  so s ten g a n  o s t a s  p r o v is in n e s  y con 
p e l ig r o  tam bien dc d is c o r d ia  c n t r s  l a s  n is n o s  c o le g ia  
l a s  nor lo  mal v i s t a s  rue sr n  e s t a s  a l a s  o n t ig u a s ,  ha 
v icn d o  en trn d o  dos d c  o l l a s  c o n tr a  c o n s t i t u c io n  p o it.ox  
c o d er  cn mucho l a  edod p r e s c r ip t s  y oti-a  s e r  h i j c  ds u 
no ric l o s  J u c c c s  C r in in a le s  do l a  Junta do e s t a  Ciudad  
cuyo c x e r c i c io  fur. condcnar a .m u o rtc , u o t r a s  pen es a 
lo r  verd a d cro s o a t r io t a s ,"
%sto s e n t e  un p rccsc 'cn tc  cue a nos mas ta r d e  s é r ia  Ic n e n ta  
do por c l  A d m in is tra d o r :
" . . . s i e n d c  g r a v e s  l o s  in c o n v c n ic n te s  rue s c  s ir u e n
p io s  p a tro n o s tc n ia n  r .ccrcc  rie l o s  n é to c o s  y normes 
ric f u n c io n rm io n to , que màs r.c'n lente trndrem es o c s s iô n  
ric v e r ,  d e l  C o le g io ,  c'c r'nndc 1 rs  m certras hr.hian rie- 
sr .p ercc id o  hr .cia  s i r l o  y mpriio.
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por no podcrsn ocucar la s  cue entrer, y e  e d u lta s ,  senun 
e l  esdi'itiJ  ds I c  fun docion , caussndo d is tu r b io s  y mal 
ejcm plo por la  in su b ord in ac ion  rue so  ferm enta en la s  
damas. . .  "
Ls In form acion de lim p ie z a  y Ico itim id a d  y l a  c e r t i f i c n -  
c ié n  de no padecar enfermedad c o n ta g io sa , fuaron r a q u is i to s  
m antenidog en lo s  tiem pos d e l Cerdenal de Borbôn, suncue lo s  
prir.iaros, cayeron cn desu so  en lo s  enos r o s t c r io r c s .
La sn trada de l e s  c o lo n ia le s  s o l i a  c e le b r a r sr  non toda sa  
lem nidad, costum bre e s ta  eue d is ta b a  mucho dr haber s id o  in s -  
t i t u id a  lo r  e l  a u s ter o  fundador. Concedido la  g r a c ia , (u . nén. 
747 ) ,  s e  propcrcioneba o la  in te r e sc d e  une r o ln c ié n  d e l e ju e r ,  
mueblrc y ropa nus d eb er 'a  e n o r tcr , a s i  coma rie l e s  ras t e s  c’a 
a n tr e d a : r e fr e s c o s  de cnua* azûcar, c h o c o la té  y o tr e s  beb id as; 
m é sico s , e x tr e o r d in a r io s  en la s  com idas e t c .  En la  f ir r t a ,q u e  
l l e g ô  e i n c lu ir  b a i l c ,  e  v a ccs h a s te  l e s  ones de la. nocho, orr  
t ic ip a b a ,  caria c u e l  a ou n iv e l ,  todo e l  C o le g io , dcsdc e l  Ad- 
n in is tr a d o r  y l a  R a c to ro , h asta  lo s  c r ia d o s , jun to  e lo s  parier, 
t e s  de l a  c r r a c ia d a . Ajuar y f i e s t a  podian suponcr, no sien d o  
de lo s  més lu c id o s ,  unos ocho o d ir z  m il r e a le s ,  c cn stitu y e n d o  
d stn  u ltim a  un m otivo dn o s tc n ta c iô n  y em ulaciôn on c l  lu j e ,
-o r  p er te  dc la s  f a m i l i e s .  Ecbsmos, came prueba dr e l l o ,  rue 
en octubro de 179D, e l  Cbispo dr Calamanco, Don F e lip e  Fnrnrn 
dez V n lle jo ,  encarnndo de tpdos l e s  rames y n egoeior  de Tempo 
r n l id c d e s ,  crdené pagnr 10.87C r s .  von.
" . . .p a r a  lo s  r e s te s  de cntrr.dr dc un d o n cc llc  de d is  
t in r u id e s  c ir c u n s ta n c in s  y c -r n c tc r  cn e l  C o ler io  de 
l e s  h'ohles ds Toledo y orra c r u ip a r lc  dr 1rs ro n c s , rue 
bina y der.ir.s rue nn cesitr . l le v r .r  r  dicho  c o ln r io ."  ( 9 5 )
(9 5 ) .  Ah:I. J é s u i t e s ,  Log. 201. Exp: 93
LUIS D E BORBON , POR £ a  DIVINA M ISER IC O R D IA
Presbi'tero Cardenal de la Santa Romana Iglesla del Ti'tuio de Santa Maria de Scala, Arzobispo 
de Toledo , Primado de las Espanas, Canciiler mayor de Castilla , Capellan mayor d e  la 
Real Iglesla de San Isidro de Madrid , Grande de Espana de primera c la se , Caballero Gran 
Cruz de la Real y Distinguida Orden Espanola de Carlos T ercero , y  de las de San Genaro, 
y  San Fernando de N âpoles, del Consejo de S. M ., &c. &c.
jA -dm inistrador y  R ed ora  que so is , y  en adelante fueren del C olegio de nuestra Scfiora de los R em edies que 
en _  /i» -  — .w C iudad de Toledo fundô y  doté la bucna memoria del Cardenal D on  Juau M artinez de 
Siliceo , Arzobispo que fué de T o le d o , nuestro predecesor, y  i  otras qualesquier personas a quien lo  con ienido  
en esta nuestra prcsentacion toca y  tocar puede ; Ya sabeis que conforme las constituciones con que d ich o  Car­
denal fondé e l citado C olegio  , ordené que hubiesc en él cien D oncellas , y  las seis fuesen parien tas su y a s , y  
las deinas naturales de nuestro Arzobispado , y dexé por Patronos de dicho C olegio a loS Sen ores R eyes y  i  
los Arzoblspos que fuesen de T oledo ; y  porque en la  escritura d e asiento y concordia que en siete de M arzo  
de mil quinicntos noventa y  quatro entre el Senor R ey Don Felipe IL (que santa gloria haya) y  D on C aspar 
de Q u iro g a , Arzobispo de este nuestro Arzobispado que fué , sobre la presentacion dc Adm inistrador y  R ec-  
tora de dicho C o le g io , y  presentacion de Doncellas y  demas M inistros de é l , se asenté y  déclaré entre otras 
cosas , que las plazas de dichas cien Doncellas quedasen las scsenta de ellas i  provision de S. M . , y  las qua- 
renta restantes à la de los A rzobispos de Toledo , con tal que de las sets plazas de D oncellas patientas d el fun­
dador que quiso hubiese en dicho C o le g io ,  presentase S. M . las q uatro , y  los dichos Arzobispos las d o s ,  se- 
gtin que en la escritura referida mas largamente se conticne. Y  por quanto se han aum entado en d icho C olc-  
gio quince plazas por decreto del Senor R ey Don Felipe V. (que D ios h a y a ), dado en el Buenretiro i  catorce dc 
Julio de m il setecieutos diez y  se is , de las quales nos tocan seis para proveer y  nombrar : For tanto y  por el te­
nor de las présentés, usando del Patronazgo, oue com o dicho es ten em os, y  estando informado que é?'*
Se Xpc ^  Ze- As ~  ^  Jiija légitim a de
k S t/a  ~  ~  ,  SU muger , es per­
sona capaz para obtener una plaza de C olegiala de las de nuestra provision , que se halla hoy vacante por
. • ‘—  —  -  f — . .— . ,—. ____.— — '
Mandamos al expresado A dm inistrador y R ecto ra , que 
constândoles por inform acion, conforme â lo  que estd otdenado, concurrir en la dicha Doiîa Y si Z c u n cA xT A -'
^  — — — -  — — la edad y  calidades que sc requieren y  son nccesarias segun las constitu­
ciones de dicho C o le g io , y â lo dispuesto y ordenado por la Visita que en él hizo e l Obispo de Gerona por co -  
mision de S. M . , y  guardando lo  contenido en una su carta de veintc de Junio de mil quinientos sesenta y uno 
àccrca de excluir las dichas Doncellas despues de recibidas por no tener las dichas calidades , y  no de otra ma- 
nera , rcciban â la dicha Doi'ia A  Z  .-U e tA x i/-^  — ' — r- — — — —  en cl explicado
C olegio  y  plaza vacante , y  la acudan y hagan acudir con todo lo  que la pcrtcnece com o tal C olegiala , bien 
y ciimplidamente , sin que la faite cosa a lgu n a , segun y de la manera que se acude â las deinas Cqjegialas de d i­
cho C olegio. En testimonio de lo  quai mandamos d a r , y dimos la présenté, firmada de nuestra m an o, scllada 
con el de nuestras A rm as, y  refrendada del infrascripto nuestro Secretario de Câm ara, en ~
i  y  i>irr — -  dias del mes de _ ___ _ _de mil ochocientos Szè-z j y  —  ~  -— '
L u i-  de Borbon Cardenal de Scala Arzobispo de Toledo. , ,
Por mandado de S. Em.*
\
■ ( j
V . Em.* nombra en una de las plazas del Colegio de las Doncellas nobles de Toledo , que son de su prcseiUacioif\ y  a b -^ r d ^  
nie està vacante, d  D .*  CuZtZ'n  (  'A
' H..T m. .t.
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E s te  c-G rroche, rue ta n  n lc j r c o  n os pcrncG r n l  o r n ir i t u  do 
1g fiinrirc inr. y rue no rinbér. s r r  b ir n  v i s t n  nnr Inr r o n t - s  vo  
c in a s  a l  C o le r io ,  rue r.n t a i e s  o c r s io n c s .
" . . .  50 Gbocabnn a la  puortr. dr l e  s r la ,  prorrun-
piendp con p r o sc r is  ex p rcsion n s r'c m ele c r ie n z e  e in  
p ro p ies d e l docorc obscrvedo en ten  d is t in r u id n  Cesa
d cb iô  c é sa r  un te n te  t r è s  l e  Guerre dc l e  In d cp cn d cn cie , oor 
c f c c t o  dn l e  ru ina  eue a r,iuchor> o c a s ic n é , obcrvéndosn e n a r t ir  
rie en to n ces un procnr’im icn to  nés s c n c i l l o :
" . . .  reu n id e  la  Conunirieri, C eci l e  y dGoendicntns
ciel Colegio>^.lnunas prrsones d istin gu irir .s  dc la  Ciu­
ded . . .  an l e  Cale, I c c t o r a l , a 1er once dn la  ne "a 
n o , sc  1er c l  t i t u l o ,  p r e s te  la  o b c d ic n c is  - Ion su -  
p e r io r c s ,  ebre-e. a l a  Cor.iuniriad y c o n c lu id o  e s t e  e c to  
co r c t ir a n  s in  nas rravcr.icn n i obrmLiio cun lo s  dc 
costu n b rc  a la  Conunided, rue c o n s is t e  cn un pie to  dr 
Iccho  dc crroz  c carie une c l  o ie  rue sr  eorucben la s  
prucbcs, une l ib r e  de c h o c o la té  c l  dn l e  entrée:.-,, tr.es 
arrob es dc fr u ta  para toc’a. la  Conunirird y un co rto  e -  
g a se jo  a l o s  su p c r io r c s  y sc  ''orc e cuyo cuidac'o rindr  
la  c o l e g i a la , rcu n icn dosc u n icen cn tc  por la  tro'de lo s  
in tereser in s dc e g u e lln  con la c  drnas c o ln r ia la s  c a l  
c u erto  a h cher un baso c'a e^ uo, a lo  rue oor r t -n c io n  
su o lcn  co n cu rr ir  c l  Adnor, y ricctorn . . . "
Las p le z e s  c rn ccd id es a c o l c g i a lo r , lo  cran a nrrprtu idod , 
dc'.iicnr'o l e s  in tc r c so d e s  pcrmanccrr r'urantc toda ru vi.r'n nn c l  
C o le r io , a ncoos rue o o toscn  oor c l  n iatrin cn io  r m  un c - h r l l r -  
ro dc sus n isn a s  c u n lid a d cs , 'rr. cuyo a: so , rr c ib ir n  dr le  in s  
t itu c ir 'r  una d ote  r'c IC'D.CrO r s .  , eue n u rirnd - 1.- c x - c o lr g ia la  
s in  h i j o s ,  r l  viudo hnbrie  de r e s t i t u i r .
Le. vic!r or. r l  C o le r io  fu é , cn o r in c in io ,  rn c la  usure "c'a
I i
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h o n cs tie c d "  y eunquc f i l i c c o  nada h cb ia  d is p u e s to  en to rn o  e  
l o  p o s ih ilid a c '  dc s a l i r  dn su s  r c c in t o s ,  una R ea l C sdu le  dc 
1565 e s t a b lc c io  rue l a s  d o n c e l la s ,  uns v cz  c n t r a d e s , no pu- 
d ic s c n  s a l i r  s in o  con l i c e n c i a  d e l  A d m in istrad or  y R ecto ra  y 
par cau sa  do enferm edad. P o stc r io rm o n te  tam hicn s e  h iz o  pré­
c i s a  la  a u to r iz a c io n  d e l  c o rr n sp o n d ie n te  patrono  y s e  extrem d  
l a  c la u su r a , por c n to n d cr se
" . . .  que l o s  que t r a tc n  de c e s a r s e  con c c l e n i a l a s , 
l o  prim cro que procuran sa b er  s i  d esp u cs que o n tro  en 
e l  C o lo n ie  ho s c l id o  de c l  y s e  t i e n e  por ca lid a r i nun 
e n tr e  a l l a s  mismas e l  no habor s a l id o  . . . "
Paro e s t a  r c c lr . , a f i n a l e s  d e l  XVIII y cornienzos d s l  XIX, 
s c  habÎE r o lr ja d o  ig u a lm e n te . Junto a l o s  p erm ises oor p r e s -  
c r ip c ié n  mddica - s o n  f r e c u e n t e s ,  l a s  s o l i c i t u d e s  de e s t a  épo j !
ca  hachas a l  A rzo b isp o  para poder tomar banos cn e l  T ajo y en | |
una de o l l a s  c l  f a c u l t a t iv e  e n a d ia : i •’
" . . .  y auneua en e l  C e la n te  n i  banos l o s  contem ple
no co r  d e l  cr .so , por e s t e r  b n str .n tcs  p rofun dos y la  sj. 
tu c c id n  de c s t o s  e s t e r  b o s ta n te  f r i a  y humeda . . " -
tnm bién s e  entrenabnn o tr o s  pare c l  a r r c n lo  dc n o g o c io s  domes 
t i e n s  , p r a c t ic e  nue s e  hab ia  hccho fr c c u o n te  r.l nmnaro de 
c u a lc u ic r  l i r c r o  p r é t e x t é  y que l lc n a b c  a r c tc n c r  a l a s  donna 
l i e s  fu crn  d e l  C o le n io  por c sp n c io  de v a r ie s  noos o de muchos 
cn e l  c a so  de c lg u n c s  que p a r c c ia n  no tn n cr  o tr o  in t c r o s  nue 
o l  de a sc r u r a r  un lu n a r  donde eor'nr rec o n e r  c a l  ticm -n  de su  
a n c ia n ic 'a d . La oostum brc :.'c c e n tr e r  une o e n s ié n  c l im o n t ic ia ,  
v n lc re d a  en 5 r e . d i a r i e s ,  a l e  enferm e que r n cu rn sr  fi.n ra  
so  l'.abia n c n c r a liz a d o  c t o r e s  : or a u s c n tc c ,  n s i  corne ?.a dr ero  
pcrcionr .r  v r s t u n r io ,  lo  rue r e p c r c u t ic ,  s e b r -  todo  lo  p r im cro ,
- N
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muy no ta b lcm en ta  cn d c tr lm c n to  dc Ir. a r m in io tr a c io n  d e l  c c n ti’c 
( 9 3 ) .
E n ccn tra -io s , e s i  mismo, on r l  A rch iv e  D iocn san o  de T olodo  
s o l i c i t u d e s  fo c h r d r s  on l o s  p rim eros ei'ios d e l  s i g l o  XIX, que 
DCEGsbrn o b tcn o r  perm iso  para s s l i r  d e l  C o lo g io  con m otivo  do 
d iv e r s e s  f e s t i v id a d c s  on l e  Ciudad ( v .  p eg . 7 5 0 ) .
C i vomos quo l a  c le u s u r s  so  hab fa  r o le jo d o  on lo  co n co rn ien  
to  a l e s  s o l id e G , no o c u r r iô  monos r c s o e c t o  dc l a s  o n tr a d ss  y 
a p o rer  d s l a s  s c v r r o s  d is p o s ic o n c s  c s n s t i t u c i o n e l e s , l a s  v i s l  
t e s  do cmbos sn x o s l lo g s r o n  r. r c c ib i r s c  cn l o s  p r o p io s  c u a r to s  
do 1 er  c o l a g i a l a s ,  l o  c u e , te n id o  por o x c e s o , m otivd  on 1752  
so n d es  d i s p o s ic io n c s  d e l  C ardonel Loronzana y d e l  C o n ssjo  de 
C e r t i ' . la ,  p r o h ib isn d o  l e  r o c o r c io n  do v i s i t e s  on l o s  c u a r to s ,
In  o n trad a  on e l l e s  de hor.bre a lr u n o , s a lv o  l o s  p e r ie n t o s  més 
prcxim os cn c er o  dc onferrnedad y ordnnendo y rcg u la n d o  l e  c é ­
lé b r é e  ion  do e q u a l i s e  on l e  S o le  n o c t o r a l  d e l  E sta b le c ir n io n to  
con r u t o r iz a c id n  do l e  su p c r io r id e d  y a su v i s t a .
Le Guerra su pu so  nuove e l t c r e c io n  do 1er c o stu m b res, iq j^ o  
d u cid a  por la s  c ù l e r i e l o s  a d u lte s  y por l a s  quo v o lv ir n  a l  con  
tr o  t r a s  p ro lo n rrd a  a u s o n c in . l.ns m ayores s - r u fa n  r o c ib ic n d o  
nn l o s  c u a r to s  y l a s  pequenas l o  h a c fa n  on l o s  c la u s t r e s  y gn 
l e r f a s , por lo  quo l e s  moriidas a n te s  m encinnadas h u b isro n  do 
s e r  r e fo r z a d a s  rn l o s  aHos p o s t c r io r e s  y n o r tic u la r m e n tc  a t r a  
v é s  de Id  ordenado on l a  V i s i t a  run so  r e a l i z e  en 1015 , cuyas  
normes in te n te  ban un r o s ta b lo c im io n to  dr l a  d i s c i p l in a :
( 5 5 ) .  Los d n to s  d e l  A d m in is tra d o r , c r -o jc n  una m edia do 
5 , G p en sin r.es a l im o n t ic ia s  de a G r s .  cad a unn, pa 
rr.das d ic r ia m en tn  ?. c n ln g ia la s  au so n tn p , cn ''1 pn- 
r io d o  ir r 5 - lG 2 r .
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"Tal VEz paracsrd qun e s t e s  r e n ia s  s e  x n clin an  a lr o  n l 
r ig o r ,  s i  so  compcran con la  d i s c ip l in a  eus ha observe  
do en c l  u o lo g io  desde rus en l->s puntos rue sr: ha-i to  
undo sr  aparto  de la  e s ta b le c id e  por 3as C o n stitu c io n es  
pcro no pod ran monos do parnccr rnuy su aves s i  so  
c o to ja n  . . .  con todo e l  e s n ir i t u  do la  fundncidn ."  
( 9 7 ) .
Do paTo b ian co  hebian dc i r  v e s t id a s  la s  c o lo n ia le s  y con 
l a  imager do Mtra. Era. a l  pecho, segun detsrm in acion  d e l fun  
dcdor. Pern deeds h a c ia  ya tiem po, més se  habia nrocurado bus 
car e l  e s p ir i t u  ds la  c o n s t itu c id n  17 , quo e ten d er  a su I c tr n ,  
por c o n s id e r a rse  in co m p a tib les  l a s  v cetim en tn s n stin u la d n s con 
la  h ig ie n e  y sa lu d  do la s  c o lo g ia ln s ,  con la s  coatumbrns d e l i -  
C'-das quo do su s n-.M.cj tr a ia n  y con lo s  c a lo r e s  p ro p io s d e l e s -  
t l o  to led a n o . Pcro so  p r e sto  a ta n c id n  a l a  u n ifo rn id a d , a la  
sobricdnd y a l a  oconom ia. E l pane d e l  v e s t id o  b ian co  o boca, 
de que usaben on lo s  a c to s  com u n itar ios so lem nos, so  habia cam 
biado por a n a sc o tc , estan d o  p erm itido  e l  uso dr o tr o s  r e p a ie s  
"dc c o lo r  honcsto" para c l  r iia r io  quehcccr. Desde f in n la r  d e l  
XVII o muy a com ionzos d e l  XVIII, parece sr r  cue la s  c o le n ia -  
la s  r o c ib ia n  on m e ta lic o  o l  im porte de lo  quo a su v e s tu a r io ,  
c l  C o le r io  docicab a  anualm anto. A s i ,  pare v e s t id o s  y ropa ric 
cams, en n u estrn  época r e  r - f e r s n c ia ,  so  l e s  cntreraban  3CC r s .  
a l  cno més o tr o s  45 para tr a s  pares do zep cto s  que s c  c a lc u la  
be. habian do gar t a r ,  cantitJadcs que so  conciderchan  in s u f ic ic n  
t e s  y que habian de s e r  complcmentcdr.s con lo s  r.horros cue la s  
o o le g ia la s  h a c ien  tic su d ia r ia  r a c io n , o con la  o r o v is id n  de 
ropa cue do su s  ca sa s  alrunr.s r o c ib ia n , nierccd o lo  cunl habian  
comcnzado a in tr o d u c ir s e  v e s t id o s  dr sed a , p r o s c r it e s  a n te r io r
( 9 7 ) .  R eal C o log io  dq D on cn llos dc T oledo. Dants V i s i t s  rue 
n v ir tu d  de lo  acordado por r , ! ‘, . . .  he rxrputor'o
o l  I lr .o . Hr. Don Jurn do C avic . . .
1,‘a d r id . Imn. do C o llad o , 1C15
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m ante, poro muy de rnorla y criornos qun o x c ltc b n n  l a  em ulncldn  
de 1er cernés.
La v id a  cn cnmûn, eue era  lo  norm al d u ran te  e l  prim er s i q l o  
de o x i s t e n c ia  d e l  C o le g io ,  p erd id  in te n s id e d  en lo s  tiom pos  
p o s te r io r c G . Un a r r e e lo  de l o s  R scla m en to s sn  1 7 7 6 , in t e n t é  
v o lv c r  a l o s  c n t ir u o s  u so s  s in  f o r tu n e ,  a n te  l e s  p r o t e s t e s  de 
l a  Hnr.tnra y l a s  c o l e g i c l a s .  A cornienzos d e l  XIX, h e b fe s s  per  
d id o  l a  costum bre de 1er. com idas c o m u n ite r ie s  en r e f c c t o r in ,  
p r e s id id c s  per l e  R ecto ra  y con un cerem o n ia l p r c c is o  y l e s  co  
l e n i e l a o  r e c ib ia n  nn r i e t é l i c o ,  in r iiv id u a lm e n tc , e l  im porte  de 
muchos dc l o s  e r t f c u l o s .
La r e c i ' n  d ia r ia  de cnda c o l e g i a la  qucdo d is p u e s t c  en 17GP, 
de l a  c ir u i c n t c  manera: l i b r e  y m edia do pan de f l o r ;  14 onzas | 
de ea rn s ( 5 8 ) ;  2 on za s do to c in o ;  G c u a r to s  para d esayu no, pos [
t r o  y c n sa la d a  y G m aravodis para vo rd u ra . Lés une a rrob e  de '
I
carbenzoE  a l  aHo y p o t e j e  l o s  d ia s  rio v i c i l i a .  ;
I
E l a r r r c lo  rie 1776 , e n te s  r e f s r ir io  y v ig e n t e  du ran te  poco j
t ie m p o , n s t ip u la b a  cn l a  20* P ro v ir ie n c ia  l a  s i r u i e n t e  r a c io f i:  j
" . . .  une l i b r e  de c er n c ro  a l  d ia  a cada C o ls r ia la
para corner y cen a r  : : a c ed e  doze C o lc c ia l e s  dos r s .  
d ia r io s  para p r in c ip io  y p o s t r c ,  tc n ic n d o so  cu idado  
rie c a r  a lgu n a  c o s e  eue e lm u erzen  y m cricnden l e s  c o -  
l e r i a l a r  quo por su  pcca cdad tu b ie r e n  nocesiriari dc 
e l l o  segun  p n r e c lr r n  a l a  R c e te r a  de d ic h o  C o le g io .  
Los d ia s  de Pasqua o F ie s t a s  se n a lo  a s  s e  ha rio dcr  
tam bicr. a lru n  e x tr c o r d in a r io  . . .  cnn l a  corrosp on  
d ic n tn  m oricraeion do forme rue no c m  dem nsisde o l  ges 
t e .  Los d ia s  rue ne fu e r en  do cern e  no hae dc dar la s
( 5 r j .  Unes 4CC g r e .
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com idas y r a c io n c s  conforms a l  ç a s to  que en ccc'a uno 
SG hacB lo s  d ie s  de cerne . . .  y sc  ha de dr.r todo  
e l  pan que fu c sc  n c c esa r io  y comprar c l  to c in o  que 
fu s s e  m cnestcr
Todo e l l o  pucde der id ea  de c u e l h eb îc  do s s r  l a  alirnentr.ciôn  
de l e s  d o n c e lla s  aco n id es cn c l  C o le g io , ssb ion d o  ad criée rue 
l e  R ectora  gozabe do rn ciôn  e s p e c ia l ,  més volum inosr y que l e s  
once d o n c e l le s  més e n tig u e s  tc n ien  dcrecho e  v in o .
R ecib ia n  ademds, en 1759, 4 ,5  l ib r e s  de jabén c l  e lo  ( r a ­
c io n  que s e  t é n ia  por e sc a sa , sobre todo par- r l  area do la c  
ro n a s);  12 m erîv ed is  d ia r io s ,  de.:d~ meyo h asta  o c tu b rc , pare 
una l ib r e  de n iev o ; 20 arrob es ds carbon ; 115 p a n i l la s  (9 9 )  
de a c e i t e  por c u a r to , a l  eno y 20 r s .  para turrén  y d u lce s  cn 
Uavidad. Todo lo  n e se so r io  pare, g u isr .r , como s e l ,  v in o r r c ,  
e s p e c ia c ,  hunvos, a j o s , c e b o lla s  y csrbôo par,- l a  co e in a  c o -  
mûn, donde todo se  c la b o ra b c, s s  cortca b r  com uniteriam cnte. 
R ocib ian  e x tra o rd in e .r io s  doce d ia s  a l  a.".o, en nuovo dn lo s  eue  
l e s  c o n s i s t i e n  en d in o ro .
Desde niediat'os d e l c i e l o  XVII sa  adopté un p a r t ic u la r  mé- 
tcd o  dc cd u cacién  con r a c r c s ,  cvcnzados pare le. ép ocr, eue l i a  
mon podcrosam ente n u sstra  o te n c iô n : enseüanza a c t iv e  y mutue, 
p a r t ic ip é e  J on on la  g e s t io n ,  d rm o c re tiz a c iô n , sistc.m a t u t o r ia l ,  
e t c .  que, pensam os, m crecerir  un e c tu d io  m onorréficn  née d rtr  
nido '• r r o fundo. D iv ir iio se  r l  C o le r io  en 11 c u o r tc s » f -m il ia s ,  
c l  f  r en te  dr cada une dr lo s  c u a le s  h.obie une r o le n ie lr . meyor 
quo r q c ib 'c  c l  nombre de "Tia" o "Cuid&" ,....................................................
" . . .  a cuyo cargo corrc la  rnsn'.cnza do Ir.r n i" es  
rue por ccnvrnios c'a su s ir.terasnrDS o -o r  encargo
(r:.'}. 1 /4  dr l ib r e  crdr. .n a n i l lc .
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de l o s  s u p c r io r c s  s c  pen r.n c su  ciurirc'o, c d u c c n d o lc s  
ta n to  rn Ir  - r r t i '  r o l i n i o s a  m oral y p c l i t i r c ,  cémo en  
r l  n cn o jo  dr? c a so  y I r b o r c s ,  su p lic n d o  l a  eue desrmpe  
naban en l o  a n t ir u c  la r  m rrrtrcr.
En cada c u a r to ,.  b a jo  l a  d ir o c c id n  dn la  " T ia" , l a s  donco  
l i a s  hab ian  dn r e c l i z a r  to d a s  l a s  lo b o r n s  d o m c stic a s  p r o p ia s  
DC une c a s a ,  p rccticn n r 'o  y n jn r c ité n d o s s  o l l a s  mismas rn t o ­
dos l e s  cu rh a cn rrs eue como madras de f a m i l ia  y s sn o r a s  dn su s  
c a s a s  h ab rian  c'c ordcr.ar nn r l  fu tu r o .
Componinse oor l o  ta n to  c l  C o lc ç io ,  dn pccuer.as un idnd cs  
cri rran  mcdida a u t o s u f i c i c n t c s ,  en cuyo sono s c  c sc ru ra b c  la  
c d u ca c ién  s in  n o crsid a d  de m anstres y l o s  s c r v ic io s  s in  nncc  
s id e d  de dem asiados c r ia d o s .  Como su p n r in te n d o n te  g e n e r a l oc  
tuaba lo  'Hirctora que v c lo b n  por n i  c u m p lin ien to  de su s  o b l i -  ' 
c a c io n e s ,  s in  obandons, por p o r te  de l a s  " t i e s " ,  p ie z e s  ta n  
fo n d a m en ta le s cn a c u c l la  o r g e n iz a c io n .
F r .rec ic  s r r  e s t e  n r o c e d im ie n ts , c l  mes cdocuado 3 l o s  f i  
n és y c l  e s p i r i t u  dc. l e  fu n d r.c isn  d e l  Cnr’d rn a l G i l i c e o  qua^dn 
SCO un c c n tr o  dondo s e  fo rn o cen  m adrés dc f a m i l ia  y a s i ' o ,  e  
l e  v/ez, para l e s  rue no tomosan a s te d o  m a tr im o n ia l. Ko in t e r e  
scban  p u es , ensn àan zas como
" . . . l a  L u c ic a , G rnto, r iib u jo  y o tr o s  pu n tos de puro
cdorno rua nncc c o n tr ib u y r n  c  l o  in t c r e s s n t n  de l a  r -  
d u ca c io n  de una î. ar re  dn f a m i l ia  . .  . m a te r ic s  rua  
por lo  coi.-.un s u r lr n  ebandonar l c r  d - in c r lla r  , tan  l u r -  
ca coma mudan de nctar.'n . . . "
Es n c t o r io ,  aor o tr a  pv.rt::- y do e r r e  ir u c ln ic n tr  a -n t^ n -  
dnr lo s  f i n - c  d e l  fu n d r .'o r , nun n s tn  no h u b inso  nunrto la  n -  
d u cn ciô n  dr l a s  n i'ia c  nn manos dr. r a l i r i o s c s , a o c r r r  de rue
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v e in tc  c os e n te s  c'n la  c r sô c iô n  r o i  C a lo r ie , Er.nta Anrolr r s  
I. é c i c i s  h u b is s s  fundodo la  Crcisn do H c l ir io s a s  c^ e ' e.ntr Ursu 
1e, s s a o c i f ic a n c n t e  d ed icad es e le. educaciôo  y que ternpnca hu 
b iccn  scg u id o  n l ejcm plo dc C isn ero s rue rn 1514 Fundô n i Co­
l e r i o  ce  n n c c l la s  Pobras, a c s c r i t o  e l  Convrnto rie Cen Juin  
do l e  r c n it e n c ie  y p u ssto  bajo  l e  d ir e c c ir n  dr su s n on jas. 
(ICO).
En ocho f c s t iv id e d s s  a lo  Isrg o  d o l c t o ,  tc n ie n  o b lin e c iô n  
l e s  C o lc g ie la s  de c o n fe sc r  y com ulrer; or l e s  in ste b o  no obs­
ta n te  e que lo  h ic in re n  con ncycr fr e r u o n c ic ,  ocra s in  so b rc-  
paseï- l e s  dos v c cr s  por scmanc, e stn n ro  iru a lm sn tc  o b lic e d c s  
n co u d ir  c l  coro d irr ia m cn tc , e  l e s  horar srn a ler ics , prrr rr  
car cn comunided r l  O f ic io  Parvo y e o ir  n is r  por l e s  tnenancs. 
Le V i s i t e  de 1B15 annriin pr.ro la  to rd e  ric l o s  d ie s  f s s t iv o s ,  
r o s r r io , m ed itaciôn  y c s to c iô n  a l  E antisim o recre.m ento, r r c o -  
menrionrio cnc& recidam cntc c l  rczo  riio.rio d e l  rose  r io  rp comuni 
dad.
Los d en en d ien tes d o l C o le r io , cx ccp c iô n  hoche dc l e  s e r v i  
dumbre comouesto. oor tr o s  dcmondedsros y s i c t e  c r ie d  s , crnn: 
c l  A d m in istrod or, nonbredo nor E.!.'. s  prooucsto  dc ' .Er.ia., on 
carre  rsa dc l e  n d m in istrec in n , nob ierno y d ir c c c iô n , con o s io -  
nccion  -o r  s l  Rcplomonto c'c 1771, de 5TC: duccdos, mes BCV r s .  
parc p e s to s  c'n co rr eo , 3 cr.rros de cr.rb'n y Ir cesn  in n ed ie tn  
e l  C o lo p io , coma lu n er  do r o s i^ o n c io .
La P .rctorn  rtor,brade por. 1 .EmS. dur c u id e b :  d -1  o r  don in t o
( lü C ) .  DOV.AL, G. C o n te s t :  c iô n  c l  F n l l c t o  ru e s -b r n  l e s  r c  
fe r m e s  p ro y ec tc .d es  nr.re s l  C o le r io  r'e ' inncel"!o': de 
T olod o  p u b lic ô  c l  ' . I . f r .  E'on F r a n c is c o  F r u t o s - 'n -  
l i c n t e ,  ' i r c c t o r  c’c d ic h -  C o le r io  y C npnllr.n ''ey o r  
dc :icycE do l o  F ,1 .P .  Iran, de T o r r i j o .  T olodo  
1919.
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t c r i o r ,  c'c? Ip n d u ca -irn  o'r 1er. n i  a s ,  rn Inc v i s i t e s  y de In  
sn rv id u n b rr  ; n l sn r  unn c o l s c i n l n  nc tcnnin n s ir n n c io n , nero  
Cl una mcv.'-nr rr .c in n . Fuoron r n c to r n s ,  P e tr o n i lo  P e n to je  su  
cncivn m nntc r n n le n ic e  drcde 179C n 18CF, con l a  in t c r ia id r d  
cn IGDl de DS L arin  dn Vrro ;■ Lonycn, dn co h o c ld o  a a e l l id o .  
D8 Larin. Ruanc C a n tca , d eed s 10C2 h a s ta ,  c l  m onos, 1BG8, D* 
rcrb  .ra A lm anss h a s ta  1817 y a r n r t ir  dr e s e  a :o DS T eresa  Xi 
mcnoc.
1-lnbia un [ s c r c ta r io -G o n tn d o r , con 40G du cedos y un ’.'ayor- 
domo con 0 0 0 , d os abonados con 2 c n r r o s  do cnrbdn y 117 r s .  ca 
da uno. Un procurr.rior con 44 r s .  dos m edicos con 380 r s .  ced e  
uno, un c ir u jc n o  con nCD r s .  y un r e lo j e r o  con 730 r s ;  cr.dn 
cur.l r r c ib i c  ndonéc un c a r r e  de carb én  a l  e 'o  y d os e l  e s c r i -  
bano c-ue no t é n ia  d o tr c iô n  en m e ta l ic o .
E l pane en carh én  no debr r .x tra ~ ern o s te n ie n d o  en c u en tc  
que l o  p r in c ip a l  p o s c o ié n  d e l  C o lo g io  eran l a s  D rhesn s do Gus 
z a lc r z n ,  c x te n s o s  t e r r i t o r i e s  a l  su r  de l e  c a p i t a l ,  de eran  
riq u B zo  f o r e s t a l  e x p lo tn d a  para e l  crrb o n eo . ( lO l )
V .
La s i t u o c io n  eoonom ica d e l  G o le r io  d e b ié  s e r  s u f i c i e n t e  
para so s te n n r  s in  problem os a l a  rnitr.ri d e l  olumnado rua Cild. 
c a e  h ab ia  c r .lc u la d o , pero  d ifidT .r.en to  nnriic m antenerse a l  mr.r 
ren  de l o s  c r i a i s  rua por d iv e r s e s  m o tiv es  e l  n a is  r.ti’a v c sa b o .
( l ü l ) .  "Los hubo r l  G o le r io  e o r  e s c r i t u r a  de v e n te  o to r n a -  
da eor F e l ip e  I I  on 19 de d ic icm b rc dc 1571 , ricsmem 
bradas de la  rrden" dn G ala trn va  por con vn n io  con c l  
C.'Tdencl F i l i c e o  a r u io n  c er rr sp o n d ie ro n  nor Dular. 
A n o c t é l ic r s ,  ca r  j u r i s d ir c iô n  c i v i l  y c r im in a l , un 
c a c t i l l o  fu n r tn , d os i r l e s l a s , un cr.m posanto, t r è s  
v a n ta s ,  tr n s  m nlinoc  a r in o r - s  de une e ia d r r , o tr o  
dc c in c n ,  t r a s  c a sa s  ecrr- ru rrd cs . . .  c -n  d c r ec h e s  
d a - i in ic c lr c  . . .  dr p a r te ru n , " o d a s, l ori ac,  r t c ,
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En lo s  prim eras sAos d e l s i g lo  Har.tnr- y r o le r in ln s  hublr  
ron de s o l i c i t e r  euinento de la s  r .sin nocin nos run l e  I n s t i tu c iô n  
l e s  cnncnd ia . E l Corde n c l rinnend la  concnsidn  rn v ir tu d  de un 
inform e rem itid o  par e l  A dm inistrador en e l  rue y?, sr  dcbc mien 
ta  ce  1er d i f ic u lt n d e s  que sn c c r n lr n ,e n  lo s  s ig u ie n t e s  te r  
minas :
" . . .  por sn r tan  e x c e s iv e  la  subida ce  p r e c io s  y
l o s  nensros de prim era n eces id cd  y de todo gsnern co 
mo exprcsan la s  C o le r ia la s  s e  g - s t a  con e l l e s  par e l  
C o leg io  para su s  a lim on tos en c l  a"o mas de une t c r -  
cerr. p a r ts  y aun dob le rue en o tr o s  tiom pos y aor ha 
bci- s id o  lo s  dos u ltim es  a "os tan f a t a l e s  no sc  han 
podido cobrar n i  aun puet'cn muchas c'a su s r e n te s  
con d i f i c u lt a d  s c  podra r .s i r t i r  c  la s  c o le r ia l c s  con 
l a  ra c io n  y s itu a d o s  nus t ic n c n  cono e s t e  r ru i s i  no 
bariûn y n o jorar  lo s  tiem pos . . .  ".
Los p s t ic io n s s  en t a l  se n t i r e ,  e r r c c ia r c n . E l l'ayordomo 
ed, 1G05 ped ia  eumonto de su s SCO du ccdos, h a s ts  IC.CC'P rr.. 0 
tr o  ta n to , en d iv sr sa  c u c n t io  hacian  lo s  c n p c lla n e s  y E é cr is  
ton ücyor. E l dob le  p ed ia  taribién o l  A lccyd e d e l C e s t i l lo  y 
O ehsss de G usdalcrza y h a s ts  lo s  demandodcros co n sig u icro n  ver  
e le v sd o  su s itu a d o  en GC r s  a l  m es, cn lun ar ds lo s  EP eue has 
t-s en to n ces habian cohrado.
La c r i s i s  grave sa  produjo e r a iz  dc la  Currrc dn l e  Inde 
p sn d en c is . Las nron icdcdcs d e l C o leg io  su fr ic r o n  co n sid era b ly  
m ente. E l Gobcrnador d e l Arzobisnac'e lo  cxpresaba c o i  cn 1913:
" . . .  la s  r e n te s  d e l C o leg io  son en o] die. muy in -
c ic r t a s  por eus Ir. n r in c io a l fince. eue e s  lo  Drhrsa 
ds la s  G uc.lerzas, e s ta  t r ia d e ,  cnteran icnts d estru id o  
su monte y tamnoco pucdc c o n t -r s e  con la  s-g u rid a d  d o l 
producto d e l arrrnder.irn to  dr lo s  e u in to s  para p e s te s  
par f r i  ta dc gr.nacos . . .  " .
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E l A d m in is tra to r  Don V ic sn tn  R odrino c'-s I. s n a , e u s  on su  
p u cs to  h a b ia  r id o  ccn firm ad o  per J o s s  B on ap arte , h e c fe  un o s  
turiio  com p arative  d e l  e s ta d n  eoonom ico de la  C ase en 1808 y 
IB IS . Ds e l  so  d e sn r o n d is  cun m isn tr a s  1 r s  c u e n ta s ,  on l a  p r i  
mcra fc ch a  m encionndn, erro jcb n n  un s o ld o  p o s i t i v o  rie més de  
71.DCC r s . , cn l a  serunde. o l  b a la n ce  ora n e g a t iv e  en  mris de 
79.0Û 0 r s . , no o b s ta n te  hab sr d ism in u id o  l o s  p a s t e s  en un to r  
c i c .  r f r c c x e  r o la c io r ^ o  l o s  d é b i t e s  d e l  C o le n io , r o su ltn n d o  
s e r  l a  p a r t ie s , mac v o lu m in o ss  In  c o r r s sp o n d ie n te  a l a  deuda  
c e n tr a id a  con l a s  p r o p ic e  c o l e r i a l c s ,  y tam bién de p u isn e s  a 
l a  I n s t i t u c io n  d cb ia n  d in e r o , e n tr a  l o s  qua ocuna'un n l  lu n a r  
més d e s tc c a d o  Don t/.cnuol de Godoy, e rr en d r .ta r io  de l o s  p a r te s  
dc G u ad alerza . Luchas ds l a s  deud cs s e  te n ic n  y a par in c o b r a -  
b le s  ( v .  p a r s . 7 6 0 , s s . )
A lgo  m ejord la  s i t u e c io n  cn l o s  q"os p o s t c r io r e s ,  l o  cue, 
unido a l  d c sc c n so  da l o s  p r c c io s  dobéo a l i v l o r  un ta n te  l a  mal 
tr e c iia  econom ic d e l  C o lo g io .  P cro s i  e s ta d o  de su s  r e n t e s , in ­
c lu s e  en 1C31, d istr .b a  mucho de c lc a n z c r  e l  de IGOb, é -
pocn te n id a  e n to n c e s  por f l o r c c i e n t e  ( v .  p a n s. 76 7  ) .
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C o l e g j p  de N t r a .  S r a .  de  l o s  I n f a n t e s
E l  C o l e g l o ,  b a j o  l a  a d v o c a c iô n  de  N t r a .  S r a .  de l o s  I n f a n ­
t e s ,  f u é  f u n d a d o  en  1552 p o r  e l  C a r d e n a l  Don J u é n  M a r t i n e z  S i -  
l i c e o  p a r a  l a  e d u c a c i d n  de c l e r i z o n e s  que  s o l e n n i z a s e n  en  c u l -  
t o  e n  l a  C a t e d r a l  P r i m a d a .  Quedo, p o r  s u  v o l u n t a d ,  b a j o  l o s  a u s  
p i c i o s  d e l  Dean y C a b i l d o  de l a  m ism a .
En l a s  C o n s t i t u c i o n e s , e s t a b l e c i d a s  p o r  e l  p r o p i o  f u n d a -  
d o r ,  s e  d i s p o n l a  que  h u b i e s e  de a l b e r g a r  CD c o l e g i a l e s ,  d i e z  
més de  l o s  i n i c i a l m e n t e  p r é v i s t o s , que  s e r i a n  a d m i t ! d o s  p r e v i a  
muy e s t r i c t a  i n f o r m a c i ô n  de l i m p i e z a  de s a n g r e  - n o  en  vano S i  
l i c e o  f u é  e l  i n t r o d u c t o r  de  e s t o s  e s t a t u t o s  en  l a  d i é c e s i s -  en  
t r e  l o s  7 y 13 a n o s , p u d ie n d o  p e r m a n e c e r  en  e l  C e n t r o  p o r  e s p a -  
c i o  de o t r o s  s i e t e  m as .  E l  C o l e g i o  l o s  a l i m e n t a r i a  y v e s t i r i a ;  
SB c u i d a r l a  de h a c e r l o s  a p r e n d e r  l a t i n  y c a n t o  y l o s  e n y i a r i a  
a  l a  U n i v e r s i d a d ,  cOn a n u e n c i a  d e l  C a b i l d o ,  en  t i e m p o  o p o r t u n o .
E n t r e  l a s  r e n t e s  que  p a r a  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e j o  e l  C a rd e ­
n a l ,  p o r  e s c r i t u r a  f i r m a d a  e l  22  de  J u l i o  de 1 5 5 2 ,  f i g u r e b a n ,  
s e g û n  r e z a  l a  c l a u s u l a  1®, l a s  c a s a s  que en  a q u e l  momenta c o n s -  
t r u i a  l a  f a b r i c a  de  l a  I g l e s i a  M e t r o p o l i t a n a  en  l a  c o l a c i o n  de 
San L o r e n z o ,  q u e  d e b e r l a n  a l b e r g a r  e l  C o l e g i o  y 4 0 .0 0 3  d u c n d o s , 
s e g û n  c l a u s u l a  7 * .  D i c h a s  r e n t e s  f u e r o n  i n c r e m e n t a d a s  con o t r a s  
n u e v a s , a n a d i d a s  p o r  l o s  c a r d e n a l e s  S a n d o v a l  y A rag o n  d u r a n t e  
s u s  r e s p e c t i v e s  p o n t i f i c a d o s , a  p e s e r  de l o  c u a l , y en  v i s t a  de 
l a  e l e v a c i é n  d e l  c o s t e  de  l a  v i d a ,  e s t e  u l t i m o  P r e l a d o ,  en  1 6 5 9 ,  
hubo de r e s t r i n g i r  a  24  e l  numéro de c o l e g i a l e s ,  dando  o r d e n  de 
no a m p l i a r l o  en  t a n t o  no s e  p u d i e s e  c o n t a r  con  n u e v o s  m ed io s  eco  
n o m i c o s .
Se ha  p e r d i d o  e l  a r c h i v o  d e l  C o l e g i o ,  p e r o  a t r a v é s  de l a s  
s o l i c i t u d e s  que  e n  e l  P a l a c i o  A r z o b i s p a l  de  T o le d o  s e  r e c i b f a n ,
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r e c l a m a n d o  t l t u l o  de  c o l e g i a l - i n f a n t e , q u e  d e b f a  s e r  b a s t a n t e  
a p e t e c i d o ,  c u a n d o  s e  p r o d u c i a  a l g u n a  v a c a n t e ,  podem os h a c e r n o s  
u n a  i d e a ,  s i  d e s g r a c i a d a m e n t e  no  de  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  de  l o s  
a s p i r a n t e s ,  p o r  no  e s p e c i f i c a r s e  e n  d i c h o s  d o c u m e n t e s ,  s i  a  l o  
m enos de  l o s  l u g a r e s  d e  d o n de p r o c e d i a n  - m u c h o s  de  e l l o s  de 
f u e r a  de  T o l e d o -  y d e  cdm o, n o r m a l m e n t e , e r a  e l  c l e r i z d n  mas 
a n t i g u o  d e  l o s  a d m i t i d o s  a l  s e r v i c i o  d e  l a  C a t e d r a l ,  e l  q u e  p a -  
s a b a  a  g o z a r  d e l  c o r r e s p o n d i e n t e  t i t u l o  s i  a s i  l o  s o l i c i t a b a .
E l  e s t u d i o  y  l o s  a c t o s  de  p i e d a d ,  e n t r e  l o s  q u e  s e  i n c l u i a  
e l  s e r v i c i o  a  l a  C a t e d r a l ,  c o n s t i t u i a n  l a  v i d a  d e  l o s  c o l e g i a ­
l e s  , q u e  c o m e n z a b a n  s u  t a r e a  a  l a s  c u a t r o  o c i n c o  de  l a  m a d r u -  
g a d a ,  s e g û n  q u e  d e  v e r a n o  o i n v i e r n o  s e  t r a t a s e .  R e a l i z a b a n  
m uchas  de  l a s  l a b o r e s  d o m e s t i c a s  d e l  C o l e g i o ,  s e g û n  s e  e s p e c i -  
f i c a b a  e n  l a s  C o n s t i t u c i o n e s ,  p o r  m asq u e  a l g û n  R e c t o r  s e  q u e j a ­
s e  d e l  g a s t o  q u e  s u p o n i a  e l  v i d r i s d o  r o t o  y l a s  r o p a s  p e r d i d a s  
o m a n c h a d a s  a l  " no  p o d e r  e x i g i r s e  r e s p o n s a b i l i d a d  a  u n o s  n i n o s  
de  c o r t a  e d a d , e n  q u a n t o  a  l a s  f a l t a s  q u e  c o m e te n  e n  e l  c u m p l i  
m i e n t o  de  l o s  o f i c i o s  q u e  e n  e l  C o l e g i o  t i e n e n  a  s u  c a r g o "  ( 1 0 2 ) .  
P e r o  e l  e s p i r i t u  d e l  f u n d a d o r  i b a  mas l e j o s  q u e  l a  I d g i c a  p r e o -  
c u p a c i d n  d e l  r e c t o r  q u e  t a l  e s c r i b i a .
E l  C o l e g i o  t r a t a b a  b i e n  a  s u s  e s t u d i a n t e s  y n o s  c o n s t a , p o r  
a l g û n  d o c u m e n ta  q u e  h a s t a  n o s o t r o s  ha  l l e g a d o ,  q u e  l o s  c o l e g i a l e j  
t r e s  s u s  s i e t e  a n o s  de  p e r m a n e n c i a ,  p o d i a n  o b t e n e r  d e l  Dean y  
C a b i l d o  C a t e d r a l ,  p r e v i a  v o t a c i o n  c o n  h a b a s , s e g û n  e r a  u s o , a l ­
gû n  s u n s i d i o  o a y u d a  de  c o s t a  p a r a  s a l i r  de  l a  I n s t i t u c i û n  
" c o n  l a  d e b i d a  d e c e n c i a "  y c o n t i n u a r  e n  o t r a  p a r t e  s u  c a r r e r a  
l i t e r a r i a .  ( 1 0 3 ) .
( 1 0 2 )  AOT. L i b r o  I V - 1 5 3 2  ( v .  C o n s t i t u c i o n e s ,  A p .  I I I  p e g .  2 1 6 9 ) .
( 1 0 3 )  ADT. C o l e g i o s .  L e g .  B o rb ô n
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Memos p o d i d o  c o t e j a r  l a s  r e l a c i o n e s  de V i s i t a  e c l e s i ê s -  
t i c a  de a l g u n o s  a n o s  a n t e r i o r e s  a  l a  G u e r r a  de l a  T n d e p e n d e n -  
c i a  y c o n o c e r  p o r  e l l a s  a l g u n o s  p o r m e n o re s  de l a  v i d a  en  e l  
C o l e g i o .  L o s  c o l e g i a l e s  no p a r e c e  que  d e j a s e n  de s e r  mucha- 
c h o s  i n q u i e t o s  y r e v o l t o s o s , a  p e s a r  de  l a  e s t r i c t a  d i s c i p l i n a  
a  l a  que  l a s  p a u t a s  de S i l i c e o  l o s  s o m e t i a n ;  l o s  v i s i t a d o r e s ,  
en  1 8 0 1 ,  s e  q u e j a b a n  de que  l o s  e s c o l a r e s  h i c i e s e n  i n s c r i p c i o -  
n e s  en  l o s  m uros  d e l  r e f e c t o r i o , d e l  p a t i o  y a un de  l a  p r o p i a  
S B c r i s t i a ,  " . . . c o m o  e s t a  s u c e d i e n d o  con  b a s t a n t e  e x c e s o . . . "  
y o r d e n a b a n  e l  b l a n q u e o  a  l a  c a l  de t o d a s  e s t a s  d e p e n d e n c i a s  
p a r a  s u  a d e c e n t a m i e n t o . E l  i n t e r e s  s e g u i a  c e n t r a d o  en  e l  e s t u d i c  
y au n q u e  a l g o  s e  h u b i e s e  a b i e r t o  l a  mano con r e l a c i o n  a  l a s  s a -  
l i d a s  de l o s  a l u m n o s ,  c o s a  que  e l  f u n d a d o r  no h a b l a  p r e v i s t o ,  
l o s  v i s i t a d o r e s  l l a m a b a n  l a  a t e n c i d n  d e l  C a b i l d o , en  18 0 5 ,  s o ­
b r e  e s t e  p a r t i c u l a r :
" . . . q u e  l o s  p a s e o #  que  t e n g a n  l o s  c o l e g i a l e s  
p u e d a n  u s a r l o s  l o s  d i e s  de f i e s t a  no s i e n d o  muy 
c l a s i c o s  y a  s i t i o s  s e p a r a d o s  de  l o s  c o n s u r s o s  
p u b l i c o s  p a r a  e v i t a r  que  p i e r d e n  t a n t o  t ie m p o  de 
e s t u d i o  como s e  v e r i f i e s  p a s e a n d o  l o s  d i a s  que 
l e  hay  y j u n t a m e n t e  e l  l l e v a r s e  l a  m a io r  p a r t e  
d e l  d i a  l o s  C o l e g i a l e s  en  l a  I g l e s i a  con l a s  mu­
c h a s  f e s t i v i d a d e s  que  o c u r r e n . "
A p r i n c i p i o s  d e l  s i g l o  XIX, e l  C o l e g i o  no s u f r a g a b a  e n t e ­
r a  men t e  l o s  g a s t o s  de l o s  c l e r i z o n e s , a u m e n ta d o s  adem as p o r  l a  
n e c e s i d a d  de m a n t e n e r  un c i e r t o  " t o n o " .  I b a  en  e l l o  e l  p r e s t i -  
g i o  d e l  C e n t r o  y p o r  e s o ,  en  1 8 02 ,  s e  r e c o m e n d a ro n  m ed id as  s e -  
l e c t i v a s , en  c u a n t o  a l a  c o n s i d e r a c i o n  e c o n o m ic s  de  l a s  f a m i l i e s  
d e  q u i e n e s  a s p i r a s e n  a l  t i t u l o  de c o l e g i a l - i n f  a n t e . La r e l a c i o n  
d e  v i s i t a  s e  e x p r e s a b a  en  e s t o s  t é r m i n o s :
" . . . e n  a t e n c i o n  a  que  a l g u n o s  C o l e g i a l e s  p o r  l o s  
c o r t o s  m e d io s  de s u s  c a s a s  no t i e n e n  l o  s u f i c i e n -  
t e  de l o  q u e  l e s  da e l  C o l e g i o  p a r a  p r e s e n t a r s e
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c o n  l a  d e c e n c i a  q u e  d e b e n  o b s e r v e r  u n i f o r m e ment e  
m a n d a ro n  l o s  S r s . V i s i t a d o r e s  s e  r e c u e r d e  e s t a  
e s p e c i e  a l  C a b i l d o  p a r a  q u e  e n  s u  v i s t a  . . .  p r e  
s e n t e s  a q u e l l o s  que  p u e d a n  o c u r r i r  a  l o s  g a s t o s  
q u e  s u p e r n u m e r a r i a m e n t e  s e  l e s  o f r e z c a n  a t e n d i d a s  
BUS c i r c u n s t a n c i a s . "  ( 1 0 4 )
A p e o r  h a b f a  i d o  l a  s i t u a c i o n  e c o n o m i c a  d e s p u é s  de  l a  G ue­
r r a ,  e n  q u e  l o s  c o l e g i a l e s  h a b i a n  q u e d a d o  r e d u c i d o s  a  v e i n t e ,  
c o n  o b l i g a c i o n ,  a d e m a s ,  de  s a t i s f a c e r  t r e s  r i s .  d i a r i o s  de  p e n -  
s i ô n .  Como é s t o  no s e  h i c i e s e  r e g u l a r m e n t e  d e b i d o  a  l a  p r e c a ­
r i a  s i t u a c i o n  de  m uchas  f a m i l i a s ,  l o s  a p u r o s  p a r a  m a n t e n e r  e l  
C o l e g i o  l l e v a r o n  a l  C a b i l d o  a l  e x t r e m o  de  p e n s a r  e n  l a  r e n u n c i a  
a  l a  a d m i n i s t r a c i d n  q u e  S i l i c e o  l e  c o n f i a s e  y e n  t o i  s i t u a c i ô n , 
r e c l a m ô  e n  1 817  l a  a y u d a  e c o n ô m i c a  d e l  C a r d e n a l  de  B o rb 6 n  ( 1 0 5 ) .
L a s  c u e n t a s  q u e  p r e s e n t a b a  p a r a  j u s t i f i c a r  l a  p e t i c i o n ,  n o s
»
p o n e n  a l  t a n t o  d e l  e s t a d o  d e  l a s  r e n t e s  q u e  e r a  como s i g u e :
-  19 1 6 . 8 8 1  r s .  q u e  p e r c i b i a ,  p r o d u c t o  de  f i n c a s  e n  T o l e ­
do y o t r o s  l u g a r e s }
-  29 7 . 0 8 2  r s .  p r o d u c  t o  d e  c e n s c s  y J u r o s  i n c o b r a b l ^  e n
a q u e l l o s  m o m e n to s ;
-  39 l a  m i t a d  d e  l a s  m u l t a s  i m p u e s t a s  a  l o s  S r s .  O i g n i d a -
d e s ; p e r o  como e s t a s  a s c e n d f a n  a  u n o s  50 d u c a d o s  a n u -  
a l e s , c a n t i d a d  q u e  r e p r e s e n t a b a  e l  s u e l d o  q u e ,  a  su  
v e z , h a b l a  de  p e r c i b i r  e l  A p u n t a d o r  de  S i l l a s  A l t a s  
p o r  e l  t r a b a j o  d e  a p u n t a r l a s ,  n a d a  q u e d a b a  a l  C o l e g i o  
de  e s t a  p a r t i d a ;
-  49 e l  p r o d u c t o  de  l o s  c u r a t o s  d e  Humera y V a c i a m a d r i d ,
" c u y a s  c o p i a s  no  a l c a n z a n  p a r a  p a g a r  a  l o s  s e r v i d o -
( 1 0 4 )  AOT. L i b r o  l V - 1 5 3 2 .  V i s i t a s  d e  1 8 0 1 , 1 8 0 2  y 1 805
( 1 0 5 )  AOT. C o l e g i o s .  L e g .  B o r b d n  ( v .  p a g .  7 7 3  )
r e s ,  s u n s i d i o s ,  e t c . "
-  5 9  14 d 1 5 .0 0 0  r s . ,  p r o d u c t o  de  d ie z m o s  de P i e d r e b u e n a ,
d e j a d o s  a l  C o l e g i o  p o r  e l  C a r d e n a l  A r a g d n , que  en  aqu; 
memento de  h a l l a b a n  em b a rg a d o s  p o r  e l  C o n s e jo  de  C a s ­
t i l l a  que  l o s  d e s t i n a b a  a  l a  r e e d i f i c a c i c n  de l a  I g l e  
s i a  de  a q u e l  p u e b l o ,  d e s t r u i d a  p o r  l a  G u e r r a .
Todo l o  c u a l  s i g n i f i c a b a  que  con  s o l o  l a  p r i m e r a  p a r t i d a  de  
1 6 .8 8 1  r s .  a e  h u b i e s e  de  h a c e r  f r e n t e  a  u n o s  g a s t o s  que  e l  Ca­
b i l d o  e v a l u a b a  en  6 5 .0 0 0  r s .  a l  a n o ,  n e c e s a r i o s  p a r a  m a n te n e r  a_ 
b i e r t o  e l  C o l e g i o .
Fud e l  p r o p i o  C a b i l d o  e l  e n c a r g a d o  de  r e d a c t a r  un p l a n  de  ur-  
g e n c i a  p a r a  s a l v a r  a  l o s  c o l e g i a l e s  que  s e  c o n s i d e r a b a n  i n d i s ­
p e n s a b l e s  p a r a  g a r a n t i z a r  " l a  s o l e m n id a d  d e l  c u l t o  O iv in o  que  no 
p u e d e  v e r i f i c a r s e  con  e l  d e c o r o  c o r r e s p p n d i e n t e  a  l a  p r i m e r a  I  g i t  
s i a  d e l  Reyno s i n  s u  a s i s t e n c i a ,  s e g u n  l e  c o a s t a  a  V .Em®. "
E l  p l a n  q u e  e l  A r z o b i s p o  a p r o b d , c o n s i s t i d  en  l a  a p l i c a c i o n  
a l  C o l e g i o  de  8 .0 0 0  r s .  de  l a s  M em orias  l l a m a d a s  de  C a P u c e s ;  
o t r o s  8 .0 0 0  de  una  r a c i o n  s u p r i m i d a  en  l a  C a t e d r a l  y 2 5 .0 0 0  de 
l o s  c a u d a l e s  y r e n t e s  de l a  " o b r a  y f a b r i c a " .  R e c i b i a  e l  C a b i ld c  
a l  mismo t i e m p o , e l  e n c a r g o  de  c o n f e c c i o n a r  un nuev o  p l a n  de r e ­
do t a c i d n  d e l  C e n t r o  p a r a  a s e g u r a r  s u  e x i s t e n c i a  en  t i e m p o s  f u ­
t u r e s  ( 1 0 6 ) .
En 1821 e r a  p r e c e p t o r  de  l a t i n i d a d  en  e l  C o l e g i o  de I n f a n t e s ,  
Oon F r a n c i s c o  X a b i e r  de  M ie v a ,  c o n t r a  q u i e n , como ya hemos v i s -  
t o , r e c l a m a r o n  l o s  c a t e d r a t i c o s  d e l  C o l e g i o  V i e j o , p o r  l a  com- 
p e t e n c i a  que  l a  m e jo r  c a l i d a d  de s u  e n s e n a n z a ,  r e p r e s e n t a b a .
( 1 0 6 )  A O T .  C o l e g i o s .  L e g .  B o r b d n
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Nos p a r e c e ,  s i n  em b a rg o ,  s i g n i f i c a t i v o , e l  hecho  de  que  e l  maes­
t r o  de  g r a m a t i c a  d e l  C o l e g i o ,  a  q u i e n  l a s  C o n s t i t u c i o n e s  r é s e r ­
va  b an  un i m p o r t a n t e  p a p e l , e j e r c i e s e  s i m u l t a n e a m e n t e  s u  p r o f e -  
s i d n ,  f u e r a  d e l  C e n t r o  ( 1 0 7 ) .
( 1 0 7 )  A. A y t o .  T o le d o .  A c t a s  1 821 :  1 5 . 1 . 1 8 2 1
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H o c p i t c l  CE H a n ta  C ru z
E l  H o s p i t a l  dr- o c n t r .  C r u z ,  f u ê  f u n d c d o  e n  T o l e d o ,  p o r  e l  
C e r d e n e l  Oon P e d r o  G o n z a l e z  d e  i ' . e n d o z e ,  p r r e  c l  a d m i s  i o n ,  I s c -  
t c n c i r  y e d u c r . c i d n  do  n i n o s  e x p o s i t o s .  C o n s t r u y o s e  e l  n v ' .p n i f i  
CO e d i f i c i o  q u e  l o  s l b e r g o  e n t r e  l o s  a n o s  1 4 5 7  y 1 5 1 5 ,  t r c s  In  
m u e r t e  d e l  p r n l n d o  f u n d a d o r .
Como q i r o n  u n i c o  y a d m i n i s t r a d o r  g e n e r a l  ris l a  I n s t i t u c i ô n ,  
n o m b r '  e l  C a r d e n a l  O e n d o z a , a l  C a b i l d o  C a t e d r r l i c i o  d e  T o l e d o ,  
c o n  encn -rgo  d e  c u e  e n t r e  s u s  m ie m b ro s  e l i g i o s e  o n u a l m e n t e  u n  Rcc , 
t o r  c u e  v i v i c s e  d e n t r o  d e l  H o s p i t a l .  D i c h o  R e c t o r ,  e  c o m i e n z o s  ; 
d e l  s i g l o  X IX , g o z a b "  d e  una  g r a t i f i c a c i ô n ,  c a l i f i c - de d e  c o r ­
t a ,  d e  3 00  d u c a d o s  a n n a l e s .
L ' i s p u s o  c l  f u n d a d o r ,  n d em ^o ,  l a  c x i s t e r i c i c  d e  o t r o s  d e n e n -  
d i c n t o s ;  a d m i n i s t r a d o r ,  c a p e l l c n e s ,  v i s i t a d o r e s ,  m e d i c o s , d e s -  
p c n s e r o s ,  a:,v s ,  e t c .
L o s  n iO n s  r o c o r . i d n s  r-o c r i  h n :’c o t r n  ' c l  H o s p i r .  1 e  c a r g o  
d e  d i s t i n t a s  n ma s  r u e  l a  i n s t i t u c i û n  c o n t r a t e b a , o c o n  ame% y 
f a m i l i a s  q u e  a c c p t a t a a n  l a  t u t e l a , b a j o  l a  s u p e r v i s i o n  d e  l o s  
c r n e l i a n é s  v i s i t a r o r e s ,  f u e r a  de  a q u e l .
f . ' .ao s t ro  d e  n i ~ , o s . -  T r a s  l e s  p r i m e r o s  a n o s  do  c r i a n z e  y 
c u ' o d o  l e s  p u p i l o s  o s t a b a n  en  e d a d  d e  h a c e r l o ,  s e  r c i n t e g r o b a n  
r i  e s t a b l e c i m i e n t o ,  d c n o e  c s i s t f a n  a l e  e s c u a l a , a c  r g o  d e  un  
m a e s t r o  d e  n i n o s ,  q u e  l e s  e n s e ' a b a  o l e o r ,  r ; s c a i b i r ,  y c o n t a r ,  
ha s t a  r u e  s a l i e n  ‘ a n r e n d e r  o a  e j e r c e r  r l g û n  o f i c i o  o t r a b a j o .
R o c i b î a  r s t e  m a e s t r o  6  r s .  d i a r i o s  y a l o j “ m l e n t c  y  d e h f . a  d e -  
s e n n e l a r ,  a  l a  v e z ,  l a s  f u n c i o n o s  r 'e  a a c r i s t d n  d e l  l ' o s o i t a l c o n  
r c m u n e r r c i 6 n  a p a r t e ,  ~ ‘ r r  ic ':  s o b r e  l a  a n t e r i o r ,  à-  om.-'s d e  l o
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rcGc'ic'.c'o, r c c i b i a  r ie l  C a b i l d o , c n d a  t r e s  a n o s , un" a y u r c  de  en  s 
t a  de  603 6 700 r i s .
I .l r .estra  de  n i n r s . -  C o n ta b e  i g u a l n e n t c  e l  H " s p i t r l  con  unr 
m e e s t r a  y s u  a y u d a n t a  p a r a  a t e n d c r * e  1 r s  " n i n r s  de  l a b o r " ,  a 
q u i e n e s  e n s e n a b a n  n l e o r ,  doc  t r i  nz c r i s t i r n a ,  c o s e r  y dnr.i 's l o b o -  
r c s  p r o p i n s  de  s u  e d ad  y s c x o ,  s e g û n  s e  d e c i a .  F e r r  r n o r r t i r  
e n t r e  l a s  d o s , t e n i r n  a s i g n a d o  como s a l a r i a ,  l i b r e  y madie de  c ^ r  
n e r o  y pen  y m ed io  d i a r i o s ,  c o n  c i n c o  c u a r t o s  p a r a  v e r d u r e s ,  
adem ûs d e  33  r i s ,  m e n s u a l e s  y une. d i s c r e c i o n a l  ayud^ do cos te .  a 
l a  m c G S tra ,  c é d a  t r e s  a n o s  ( 1 0 8 ) .
A s i s t i a n  l o s  n i n o s  a  l a  e s c u e l a  b a s t o  l a  edad  d e  14 c l o s  en
q u e  d e b i a n  com onzor  c t r o b a j a r  o i n t e n r a r s e  en  l a  fd b r i c e .  d e  l a
n a s ,  q u e ,  d e n t r o  d e l  m is n o  H o s o i t a l ,  s e  c r e o  en 17f>4 ( i C c ) ,  oc^j 
pando  e 24  m uchechos  y r e e l i r c n r i o  l a  i d e s  exp rese .de , , o u n e u e  més 
t a r d e ,  p o r  Cam ocm snes , d e  r u e  mal h e b i r  de  fu n c io n e . r  un h o r n i c i o  
d o n d e  l o s  h o s p i c i m o s  no  e p r c n d i e s e n  un o f i c i o  û t i l  ( l l O ) .
E lo v a d o  e r a  e l  nûm ero  rie n i “ o s  a l o s  r u e  c l  H o s p i t ' l ,  c o n s i -  
d e r r d o  como c " s a  g e n e r a l  d e  e x p ô s i t o s  do  l a  d i ô c c s i s ,  r t e n d l a , 
v e n i d o s  de  t o d o s  l o s  l u g a r e s  d e l  r r z o b i s p a d o , h a s t c  e u e ,  a l  F i ­
n a l i s e r  Ir. p r i m e r a  d é c a d a  d e l  s i g l o  XIX, l a  f a i t e  de  r e n t e s  o b l i -  
o6 r l a  r e d u c c i ô n  d e  a d m i s i o n e s  a  s o l o  l a  c iu d a r i  r'e T o le d o .  La 
m o r ta n d a d  e r a  i g u a l m a n t e ,  b i e n  e s  c i e r t o ,  muy ■ l e v 'd r .  e n t r e  l o s  
p u p i l o s .  P a r a  f o r j a r n o s  una  i d e a  d e  l o  a t e n c i ô n  c u a n t i t a t i v a  
q u e  1 i n s t i t u r i û n  p r c s t a b o ,  r c c o j c m o s  C .g u n o s  da t o s  :
-  e n t r e  17G5 y 1720 o n t r a r o n  1 . iT '3  e x p ô s i t o s ;
-  c e  c l i n s  m u r i e r o n  7 1 2 ,  de  l a s  s i r u i c n t n s  eda.des :
( l e s )  .'-DT. C o l e r i o G .  L c r .  C o rb ô n  
(l'. '.C) Alifl. C o n s o j o s .  L e g .  2475 ,  c.xp. nï. 1.3 
( 1 1 0 i CAMf'Ci. LES. f i s c u r s Q  s o b r e  c l  f n m a n to  d e  l a  j n d u s t r i '  
p o p u l a r . Cp. c i t .  Fc-g. CC
-  hr s t r  IG n c s o s  551
-  d e  15  m. n 7  r n o s  102
d e  7  n 14  r i o s  1 5
-  mr y o r o s  d e  14 c ~ o s  4
En 1 7 8 5  5 0  c o n t a b "  e n  I r  c r o c  c o n  l o s  s i q u i o n t c s  c c o g i d o s :
-  h ' s t o  1 6  nrsBS 54  ninos
-  d e  16  m. c  7  r .~os  2C3 "
-  d e  7  r  14  s nos 55 ninos y  3 9  ni~os.
Son l o s  i n t é g r a n t e s  d e  e s t e  u l t i m e  cr t e c o r i r .  - 5 9  n i n o s  y  35  n i  
n a s -  l o s  q u e ,  p r e s u m i b l e n e n t e ,  e s i s t i r f c n  n l e s  l e c c i o n e s  d e  
l o s  m a e s t r o s  c  q u e  a n t e s  hem os h e c h o  r o f e r e n c i a  ( i l l ) .
En e l  c u i n c u e n i o  c o n t a d o  d e s d e  1 8 0 0  h a 5 t a  1 8 0 5 ,  e n t r a r o n  en  
c l  H o s p i t a l  1 . 7 9 6  n i n o s , rie l o s  r u e  113 5  m u r i e r o n .  E l  o u r e n t o  
c o n  r a ' s p e c t o  a l  p é r i o d e  1 7 3 5 - 1 7 9 0  e s  c o m p r a n s i b l e  en  r a z ô n  d e  
l a  n r a u e  c r i s i s  p o r  l a  e u e  l a  r é g i o n  q u e  e s t u d i a m o s  p ' s ô  e n  a q u e  
l l o s  a n o s .
En I n e  B u c c s i v o s ,  1 r s  a d m i s i o n e s  f u e r o n  d e  u n o s  30 0  n i n o s  
a l  a n o ,  p a r  t ô r m i n o  m e d i o ,  ha s  t a  e u e ,  como d e c i a m o s ,  l a  e n o jc n ja
c i ô n  c e  f i n e s  y l a  d i s m i n u c i d n  d e  r e n t r e ,  u n i d r s  a  l o s  s u c  e s o  s
p o l i t i c o s ,  o b l i n a r o n ,  c  p a r t i r  d e  1 8 0 9 ,  a d o s p a c h r r  c i r c u l e r a s
" a  l o s  D e p o s i t o s c ' e  l o s  D c p a r t o n c n t o s  p a r a  r u s  s e  d e t u -  
b i n s c n  1 s  i c i o s a s  q u e  s e  h a c i r n  d e s d e  l a  f u n d a c i o n ,  c o n -  
t c n t a n d o s e  i n d i s t i n t m e n t e  c o n  r e c i b i r  c l o s  r u e  i n t r o -  
t ' u c i r n  p o r  e l  t o r n o  d e l  c a s  cm d e  T o l e d o ,  d e  s u s  i n m e d i - r -  
c i o n e s ,  o f u e s e n  d e  o t r r  p a r t e . . .  " ,
S i ,  c ' u r a n t e  a l g u n o s  s n o s ,  como o c d e m o s  i m a g i n a r ,  1 r s  e n t r a  -  
c a s  p o r  u l  t o r n o  f u e r o n  e x c l u s i v o m  - n t e  d e  n i ' i o s  p c r u e “ o s ,  en  
1 3 1 7 ,  s i n  e m b a r g o ,  s e  - c e l a  q u e  l o  a f l u e n c i a  d r  p u p i l o s  m i s  moyo 
r e s  s e  h a b l r  i n t : n s i f i r - d o :
( 111 )  '  M E .  C o n s e j o s .  L e e .  2 4 7 C ,  c x p .  n 9  1 3
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" . . . e s t o n  e n t r r n d o  de  c - n t l n u o  (J i~os  r u a  p a r  1~ c ' l i d r . d  
d s  I o n  t i e n p o s  l o s  d e j n n  l o s  P a d r e s  r u e  I d s  h e n  c r i ^ d o  
y c n t o n c e s  t i e n e  e l  H o s p i c i o  pub  v e s t l r l o s  con  v a s t u n r i n  
c a m p l e t o  p a r  v e n i r  d e s n u d o s  y I l o n a s  d e  n i s a r i c . "
P o r  e q u e l l P s  f e c h o s ,  e r c n  c o r c o  do  SCO l o s  e c o g i d o s  r i a n o rc s  
do  s i e t e  c n o s  y mas de  lOO l o s  c u e  p c s c b a n  de  n o s  odcd  ( l l P ) ,  l a  
m ayor  p a r t e  d e  l o s  c u r i e s ,  s e r i r n  e s c o l c r l z a b l n s .
Los s u c c G o s  d e  I c  G u e r r e  i n i c i n d e  on ICC'8 s u m ie r o n  c l  H o s p i ­
t a l ,  t o d c v i s  Rills, on c l  e s t a  do d e p l o r a b l e  en  r u e  yn l a s  m e d id r s  
d o s a m o r t i z c d o r e s  c n t e r i o r e s ,  l o  h r h f c n  c o l o c r d o .  De s e o e j r n t e  c 
s u n t o  no s  h a b l c n  s e n d o s  m e m o r i a l e s  e n v i c d o s  p a r  e l  P r 'c to r  "1 C -  
b i l d o  y p o r  e s t e  c l  A y u n t c m i e n t o ,  s i e m p r e  cn demande de e o c o r r o .  
E l  H e c t o r  M s th eo  do  A n c h u e lo  d e c i a  en  1 812 :
"Le c b s o l u t c  i n d i g e n c i c  y u l t i m a  n e c e s i d ^ d  en  r u e  s e  h a ­
l l e  e s t e  c a s e  . . .  e x i g o n  e l  mas p r o n t o  y c f i c c z  s o c o -  
r r o  . . .
. . . y c  por el ctrcsn do sus rent'-s, yc por la enojcnrcion 
d e  sus principales finccs, por 1; grande alter cinn do 
precios do los alimentes de primera noccsidsd yr porcuo 
SB h r l l m  cpurrdos los recursos mrs extrahordin rios ...
Los g c s t o s  s e n e n a l e s  no s e  h c c e n  con  r r  s  do 2.DD0 r s .  
no e n t r r n d o  en  n s t o s  s i n o  l o s  nuy p r e c i s e s  e  in r ' i sp e n s n .  
b l e s  I  Como r re r r  p o s i b l e  d c r  sc  l i c k  r  o l i o s  no c n n t r n d o -  
s o  c o n  l a  mas m in im ' c m t i d n d  f i x e ?  '■ c s t o  so  cum onta  
s e r  t e n  coinunes 1, s  n (• .-r lr ’a d n s  r'n s t e  P u e b lo  y P r o v i n -  
c ic  q u e  l o  hr .ce s u b i r  e l  g s t o  t 'n  e s t "  c a s e  con mucho ex 
c e s o  p o rq u o  l o s  p r d r e s  r u e  s o  h r l l m  i n p o s i b i l i t " r o s  r'e 
p o d e r  E o r t e n c r  y a l i m e n t e '  s u s  h i j o s  l o s  t r e .o n  e e s t "  co 
mo u n i c o  r e f u g i o  cu e  l e s  r u s d r . . .
Todo c s t o  l o  hr  go p r é s e n t e  p ' r n  nun s o  tomnn I r s  mas 
p r o n t r s  y e f i c r c o s  p r o v i d o n c i r s , p u e s  t 'c  l o  c o n t r a r i o  
r e i t r r o  I r  r o n u n c i r  c 'e l  H c p t o r  . . .  " o r r u c  no c r e o  r u o  
V . I .  c x i j c  c'G mi e l  s c . c r i f i c i o  do  cu e  r u n  v i ' - . d a  cu e  t o -  
d r s  m is  d i l i r o n c i ' s ,  a r m  i n u t i l e s  . . .  s o :  solo t S s t i -  
go'C ccmo I c  m i s e r i r  v: c o n s u m ic n d c  estas t i - r n r s  v i c ­
tim;: s . .  . "
( 1 1 2 )  . o r .  C o l o r  o s .  L o g .  H o r b d n
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A EU VGZ e l  C n b i l d o  p r c t e n c ' i ô  r u e  e l  A y u n t e n i c n t o  c a r c r r s e  
c c n  I r  r c G  - o n s c b i l i d r d  r’e 1" i n c t i t u c i d n ,  r n p r r r - n d o s e  en  l o  p r e  
c e p t u r c i o  p o r  Ir. C o n s t i t u c i o n ,  como d e b e r n s  d e l  p o d e r  c i v i l  y 
e l c c r n d o  I r  p é r d i d r .  d e  l o s  f o n d e s  q u e  t r r d i c i o n a l m e n t e  Ir . h r -  
b i r n  s o s t e n l d o :
" . . . c n t e s  CO p u b l i c r r s o  I r  H I .  C e d u l r  e x n e d i d e  on  t i e n v -  
poE d o  C a r l o s  IV s o b r e  e n r j e n r c i o n  d e  f i n c r s  do  H o s p i t r  
l e s ,  s e  r t e n d i r  r, 1 r s  n e c o s i d r d r ' s  e c a n o m i c r s  d e  l a  e r ­
s e  p o r  l a  p r i m o r d i a l  e t e n c i o n  d e l  C a r d e n a l  l ' e n d o z o  y 
f r e c u e n t e s  I s g r d o s  d e  e c l o s i a s t i c o s  p i r d o s o s .  P o s t e -  
r i o r m e n t e  v e n d i r i r . s  t r è s  d e e s a s  d e  e s q u i s i t o  v c l o r ,  c a ­
s a s  en  i . ' a d r i d ,  o l i b o s  y t i e r r r s  I r b r c n t i a s  d e  e x c e l e n t e  
c r l i d .  d ,  r é s u l t a  r u n  1" C r j a  c e  C o n s o l i d a c i o n  c e b i c  e l  
r e d i t o  d e  m rs  d e  2 .C C 0 .0 D 0  d e  r i s .  c d m a s  d e l  r e n d i m i e n  
t o  d e  l o s  j u r o G . . .
De n u e s t r o s  p r o p i o s  f o n d o s  c o n  d e t r i m e n t o  d e  n u e s t r a  
d e c o r o s a  s u s i s t e n c i r .  e n  l o s  c i n c o  e n o s  p r e c e d e n t s  d e  i n -  
s o l u b i l i d r d  r e  c r é d i t é s  ho m es  r r i e l m t r d o  mrs d e  2D 0 .D 00  
r l r .  s i n  p s r j u i c i o  d e  mas d e  9o.G D0 p e r d i o n s  e n  e m p r e s -  
t i t o  . . .  n o s  h c n o s  v r l i d o  d e  l a  v i v r  v o z  d o  l o s  p r e -  
d i c r d o r e s ,  hcm os d e t r m i n r d o  d e m a n d a n t e s  en  l o r  p u e b l o s  
. . .  y pon n  .so h c o n s e g u i d o . . .
. . . v e n o G  c l  p e l i r r o  i m m i n e n t e  d e  c e r c r  e s t a  c c s r ,  
p u e s  q u e  . . .  n i n g u n  r e c u r s o  n i  m e d io  n o s  r e s t a  
y p r r  q u i e t u r  d e l  p u b l i c o  y o v i t - a r  l a  a d m i r e  d o n  ^ n  I q  
s u c G s i v o  s i  l l a g r .  a  c e r i ' o r s e  . . .  l o  p a t e n t i z a m o s  e  V. 
S . I .  p a r a  q u e  s e  s i r v r  tom: r  l o s  c r v i t r i o s  y m e d i d r s  
m rs  e f i c r c e s  r i  s o c o r r o  d e  e s t a s  i n o c e n t a s  c r i a  t u r ; s . "
C o n t i n u é  e l  C e n t r o  e n  roanos d e l  C a b i l d o ,  c o n  r l g u n a .  r y u d a  
econom ic . '  n o r  p a r t e  d e l  A y u n t a m i e n t o  d e  T o le d o  c u e  v o t ô  u n  r r b i -  
t r i o  d e  4  r i s .  s o b r e  cr .de  p a s o p o r t o  o x p e d i d o ,  c o n  l o  r u e  e n  d_i 
c i e m b r e  d e l  n i s m o  cmo d e  1 ' 1 2  s e  c n t r e a r b a n  ^ l a  i n s t i t u c i d n  l o s  
p r i m e r c s  GT.O r i s .  r e c r u d r r o s  p o r  e s t e  m e d io ,  m i e n t r a s  s e  e l r b o -  
r r b a  un  c s t u d i o  s o b r e  l a  p o s i b i l i d  d d e  n r ' v a r  r  l o s  p u e b l o s  cn  
s u s  f o n d o s  d e  p r o p i o s  y t a m b i e n  l o s  o o n t i f i c a ?  ' ,  m e d i d r s  r d o p -
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t a r a s  br j o  r é g i r . s n  c o n c t i t u c i o n o l , q u e  s e r f  an d o r o g c d r s  d o s  o -  
“)os n ^ s  t a r d e  ( l l 3 ) .
Lr. d e n c d e n c i c .  q u e  e l  H o s p i t a l  e x p c r i m a n t .  ba , n o s  “t i e n e  q u e  
h c c e r  p e n s a r ,  s i n  r u d e ,  en  l a  d e  l a s  e n s e a a n z c s  q u e  cn f i l  s e  
i n p a r t i r n  a  l o s  p u p i l o s  m y o r e s .  A s i  s e  r e f l e j a  e n  un o f i c i o  
q u e  c l  A d m i n i s t r a  d o r  e n  v i o  e n  1 5 1 6  c l  C r . r d e n a l , n n r m r i o s e  n r d -  
r . i i t i r  c l o s  n i o o s  q u e ,  d c s d e  A i n a g r o ,  n u c r i . a n  e n v i c r l c  p a r s  p u e  
f u c s a n  e d u a r d o s  cn  T o l e d o ,  p o r  no  c x i s t i r  f u n c i o n a n d o  e n  l r .  e r ­
s e ,  on r q u e l  m om en to ,  n i n g û n  t i p o  d e  e n s e a c n z o  ( l l 4 ) .
Un i n f o r m e  s o l i c i t a d o  p o r  e l  A r z o b i s p o  e n  1B17 y  r e m i t i d o  
p o r  e l  H e c t o r  e n  e s c  f e c h a , p c r e c o  i n d i c r . r  q u e  l e  c  p u r s  de s i t u -  
r c i o n  r c o n o m i c c  h r b l r  r e m i t i d o  un  t a n t o  y  r u e  p o r  s e r d e s  A s s i e s  
O r d o n o s  e x n e d i d a s  e n  1 E 15  y  1 8 1 6 ,  e l  C r é d i t o  P f i b l i c o  t a b l e  s a -  
t i s f c c h o  r l g u n a s  a n u a l i d a d c s  d e  l r  s  q u e  r d o u d c b c  y s e  h a b f c  c o n  
c e d i d o  a l  H o s p i t a l  u n e  p e n s i o n  s o b r e  c l  F o n d e  P l o  B é n é f i c i a i  
d e l  ' r z o b i s p r d o  ( l l G ) .  S i n  e m b a r g o ,  u n e  R e a l  O rd e n  de H n c i e n -  
d r  d e  1D2C, p o r  l a  q u e  s e  i n t o n t a b r  c o n t r ô l e r  e l  e n r ' l e o  r u e  d e l  
F o n d e  P l o  S o n c f i c i r l  s e  h c c l r :  en  t o d a  l r  p e n i n s u l a ,  nos o o n e  c l  
c o r r i e n t e ,  c  t r r v f i s  d o  l a  r o s p u e s t n  d e l  o c c r e t c r i o  d e  CfinsKrc d e  
3 .  E m S , ,  Don J o s e p h  C c l v o ,  d e  e u e  d i c h r  n a n s i d n  e r c ,  t ' n  s o l o ,  
d o  m i l  r e  l e s  c l  c " o  ( 1 1 6 ) ,
( 1 1 3 )  A . A y t t o ,  T o l e d o .  A c t e s  d e  1 0 1 2 :  l ô . X ;  1 7 , 2 3 , X;  2 . X I I
( 1 1 4 )  < : 'T .  B o r b p n ,  L e r .  m t r o s .  e x p .  22P (V .  p '  r ,  " ^ 0  )
( l i e )  ADT, B o l e r i o s .  L o g ,  D o rb ô n
( l i s )  ADT, B o rb f in .  L e g .  23 (V .  n-’r .  7 8 2 - 3 )
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l a r a  d a r  d  l a  te r c e r a  p a r t e  p en s io n a b le  de c a d a  ' 
iin a  de l a s  m i tr a s  de l a  P e n in s u la  é  I s l a s  a d ya ce iu   ^
t e s  e l  d estin a  que s e a  m a s  conform e a  s ii n a iitra le^  
z a , propon ien do  a  l a s  p r ô x im a s  C o r te s  lo s  m ed ios d e  
e v i t a r  q u e  e s te  fo n d a  p ia d o so  se  em plee cn o tr o s  o b -  
j e t o s  qu e a q u e llo s  d  que e s t a  d e s t in a  do p o r  lo s  s a -  
g r a d o s  C dn on es y  B r e v e s  p o n t i f c io s , q iiie re  S . M .  q u e  
V . c^‘>*'.me r e m it  a  un e s ta d o  d e l  que p o r  m en or cons ten  
c a d a  u n a  de  la s  p en sio n es  p e r p é tu a s  6  te m p o ra le s  q u e  
so b re  s i  tienen la s  r e n ia s  d e  su  D i g n i d a d , d is  tin -  
g u ien d o  la s  que h a y  im p u e s ta s  p a r a  e s ta b lcc im icn to s  
p i ib l i c o s , y  la s  qu e en f a v o r  de p e r s o n a s  p a r t i c u l a -  
r c s  j  y  que a l  m ism o tiem p o  in form e V . Jy^fel d es tin a  
q u e  en tiende p o d r ia  d a r s e  d en tro  de e s a  D io c e s i  d  
e s te  d e p o s ito  s a g r a d o . L o  que de R e a l  orden  cornu- 
nico d  V . i n f p a r a  qu e d isp o n g a  su  cu m plim ien to  con 
la  b r e v e d a d  que ex ig e  la  im p o r ta n c ia  de que en la s  
p r ô x i m a s  C a r te s  te n g a n  e l  dchido e fec to  la s  p ia d o -  
s a s  in tenciones de S . M . D i o s  g u a r d e  a  V . m ii-  
chos a iio s . M a d r i d  2 6  de  A b r i l  de 1 8 2 0 .
J o s e f  C a n g a  A r g ü c l l c s . ^ ' '
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PARTIDG DE TAU,VERA
I n t e g r a d o  p o r  l a s  s i g u i e n t e s  l o c a l i d a d s s :
A z u t ë n  
A l c a u d e t e  
B e l v l s  
C s b o l l a  
C e z a l c g a s  
C a s t a n a r  d e  Y b o r  
E l  C a s a r  
E l  C a m p l l l o  
G a r b i n
Y l l a n  d e  V a c a s  
La P e r a l e d a  
La E s t r e l l a  
M e j o r a d a
f i a v a l m o r a l  d e  P u s a  
N a v e t r a s l e r r a  
P u e b l a  N ueva  
S e v i l l e , 1a 
S a n t a  Ana 
T o r l a m o r a  
V i l l a  N ueva 
V a l d e c a b a l l e r o s
A l d e a n o v i t a
A l i a
C a s t i b l a n c o
A l d e a n u e v a  d e  B a lb a r ro " !
B r u j e l
C a l e r a
C h o z a s  C o b i s a
C a r r a s c a l e . j o  C o r r a l  R u b io
E l  V i l l a r  d e l  F e d r o s o
E s p i n o s o  d e l  R ey  E l  PO d e  S a n  V i c e n t e
E l  B o d o n a l
G u a d a l u p e
L u c i l l o s
La M ina
M anosa
Iv'.ohedas
N a v e l v i l l a r
P e p i n o
S a n t a  C ru z
S e g u r i l l a
F u e n t e  L a p i o
G am onal
L a s  H e r e n c i a s
La A v e l l e n e d a
M o n te  A ra g ô n
N e v a l u c i l l o s  d e  T a l a v e r
N eva d e  R i c o m a l i l l o
P i e d r a - e s c r i t a
S .  M a r t i n  d e  P u s a
S a n  B a r t o l o m é
T a l a v e r a  d e  l a  R e i n e
T o r r e c i l l a T a l a v e r a  l a  V i e j a
V i l l a r  d e l  F e d r o s o  V a l d e l a c a s a  
V i l l a n u e v a  d e l  H o r c a j o
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ALDEANOVITA
E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s
L as  l i s t a s  de  L i m o s n e r i e ,  i n d i c a n  que  e l  C a r d e n a l  t é n i a  
o o n c e d l d a  una  e s i g n a c i ô n  d e  1 r i .  d i a r i o  a l  m a e s t r o  de  A ld e a  
n o v i t a .  Lo c o b r a b a  en  1800 M anuel P a r e d e s ,  a  q u i e n  n d s  a d e l o n  
t e  e n c o n t r a m o s  en  La E s t r e l l a  y e n  A ld e a n u e v a  d e  B a l b a r r o y a ;  
e n  1800 e r a  p e r c i b i d o  p o r  e l  m a e s t r o  M a rc e lo  L u i s  ( l ) .
ALDEANUEVA DE BALBARROYA
Las  R e l a c i o n e s  de  L o re n z a n a  a s e g u r a n  que  en  A ld e a n u e v a  de 
B a l b a r r o y a  no e x i s t i a  mas e s t u d i o  q u e  l a  e s c u e l a  de  p r i m e r a s  
l e t r a s .  (RLZ. AHPT. Ms. 86)
E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a c
De s u  e x i s t e n c i a  t e n c m o s  do s  d e t o s ,  uno d e l  ano  16 0 0 ,  en 
que  e l  nom bre  de  s u  m a e s t r o ,  A l f o n s o  G o n z a le z  C o j i c a ,  f i g u r a
( l ) .  A D T .  B o r b ô n .  L e g .  m t r o s .  e x p :  3 5 1
C o l c g i o s  L e g .  B n r b d n
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en  l e s  l i s t a s  de  l i m o s n e r i a  d e l  P a l n c i o  A r z o b i s p a l  de  T o l e d o ,  
c o n  l a  a s i g n a c i ô n  de  u n r e a l  d i a r i o  a  c a r g o  de  S .  Em*. ( 2 ) .
E l  s e c u n d o  s e  r e f i e r e  a  i d é n t i c a  a n o t a c i é n  en  l a s  l i s t a s  de  e  
n e r o  d e  1 8 1 9 ,  e n  que  r e g e n t a b a  l e  e s c u e l a  M anue l  P a r e d e s  ( s )  
m a e s t r o  q u e  p o r  e l  an o  1800 ya  e j e r c f a  en  e l  l u g a r  d e  A l d e a n o  
v i t a  y en  1600  e n  La E s t r e l l a .
C d t e d r a  d e  L a t i n i d a d
A p e s e r  de  l o  que  en  l a s  R e l a c i o n e s  de  L o r e n z a n a  s e  a f i r m a ,  
l a  e x i s t e n c i a  d e  c d t e d r a  d e  l a t i n i d a d , e n . a l g û n  momento a n t e r i o r  
a  l a  i n v a s i ô n  f r a n c e s a ,  p a r e c e  a s e g u r a d a  p o r  e l  h s c h o  de  q u e  en  
18 1 5 ,  Don L u i s  G u t i é r r e z ,  P r e c e p t o r  que  h a b i a  s i r io  e n  e l  P u e n ­
t e  d e l  A r z o b i s p o  a n t e s  d e  l a  t ^ u e r r o ,  s o l i c i t a s e  l a  p l e z a  d e  A^ 
d e a n u e v a  q u e  s e  h a l l a b a  v a c a n t e  ( 4 ) .  No p a r e c e  q u e  f u s s e  c u -  
b i e r t a ,  p o r q u e  cn  e l  i n f o r m e  que  e l  A y u n ta m ie n to  de  T o le d o  r e -  
m i t i o  en  1816 a l  o i d o r  d e  l a  R e a l  C h a n c i l l e r i a  d e  V a l l a d o l i d ,  
e x p o n i e n d o  c l  numéro d e  e s c u c l a s  d e  l a t i n i d a d  en  l o s  p a r t i d o s  
d e  T a l a v e r a  y T o le d o ,  no f i g u r a  e s t a  l o c e l i d c d  ( s ) .
ALCAUDETE DE LA JARA
E ra  un  l u g a r  de  s o R o r i o  de  l o s  A r z o b i s - o s  de  T o le d o  co n  u 
na  p o b l a c i ô n  que  s e  c i f r s b a  en  t o r n o  a l o s  150 v e c i n o s ,  en
( 2 ) .  ADT. B o r b ô n .  L e g .  C o l e g i o s
( 3 ) .  ADT. B o r b ô n .  L e g .  m t r o s .  e x p :  583
( 4 ) .  A. A.  T a l a v e r a ;  J u s t r .  P u b l .  L e g .  nS 2
( 5 ) .  A. A.  T o l e d o .  L i b r e  c a p i t u l a r  1816 
A y t t o . d e l  2 8 . 1 1 . 1 8 1 6
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1808.
E s c u o l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s
La e s c u e l a  de  A l c a u d e t e  f u é  a t e n d i d e  p o r  e l  m a e s t r o  Don 
B i d s  J o s e p h  A l v a n e l  h i j o  rie un i m p o r t a n t e  c a b a l l e r o  d e l  T o le d o  
O f i c i a l ,  h a s t a  o c t o b r e  d e  1817 en  que  p a s ô  a  B e l v l s  de  l a  J a r a  
p o r  h a b e r l e  o f r e c i d o  s u  A y u n ta m ie n to  l a  a s i g n a c i o n  de  8 r e a l e s  
d i e r i o s .  A l U  c o b r d  t a m b i é n  un r e a l  d i a r i o  c o n c e d i d o  p o r  e l  5 r .  
A r z o b i s p o .  P e r o  no h a b i e n d o l e  s i d o  p o s i b l e  a l  C o n c e jo  de  O e l v i s  
c u m p l i r  s u  co m p ro m ise  e c o n ô m ic o ,  e l  m a e s t r o  s e  v i ô  o b l i g o d o  a 
r e t o r n a r  a  A l c a u d e t e  e n  e n e r o  d e  1 8 1 8 ,  d e s d e  donde  c u r s ô  s o l i  
c i t u d  a  S .  Em9. p a r a  q u e ,  a l  i g u a l  que  en e l  o t r o  p u e b l o ,  s e  l e  
c o n t i n u a s e  e l  pago  d e l  r e a l  d i a r i o  a  f i n  de  a t e n d e r  g r a t u i t a -  
m e n te  a  l o s  p o b r e  d e l  l u g a r ,  en  c o n s i d e r a c i ô n  a  que  l a  c o r t a  
r e n t a  d e  q u e  d i s f r u t a b a  s e  l o  i m p e d i a  rie o t r o . m o d o  ( 5 ) .
ALIA
C a r e n c i o  d e  e n s e i i a n z a
Un m e m o r ia l  e n v ia r io  p o r  l a  J u s t i c i a  de  A l i a  en  1007 a l  C a r  
d e n a l , n o s  i n f o r m a  de  q u e  d i c h a  l o c a l i d a d ,  p e r t e n e c i c n t e  a  l a  
P r o v i n c i a  d e  E x t r e m a d u r a ,  a u n q u e  d e p e n d i e n t e  en  l o s  e r . p i r i t u a l
de  l a  A r c h i d i ô c e s i s  t o l e d a n a ,  no  t é n i a  m a e s t r o  n i  e n s e n a n z a  a l
( e ) ,  ADT. Borbôn. Leg. mtros.  exp; 168
(Ver Ap. I  pég.
g u n a  a  p e s a r  d e  c o n t a r  co n  una  p o b l a c i ô n  d e  4 i n  v e c i n o s ,  e n  a -  
q u e l l a  é p o c a .  T r a t a n d o  de  r e s o l v e r  l a  s i t u a c i ô n ,  e l  A y u n t a m i e n  
t o  d e s e a b a  a u t o r i z a c i ô n  p a r a  d i s p o n e r  d e  l o s  f o n d o s  d e  a l -  
g u n a s  c o f r a d i a s  y o b r a s  p i a s  d e  l a  p a r r o q u i a  y d o t e r  c o n  e l l o s  
u n a  p l a z a  d e  m a e s t r o  d e  c r i m e r o s  l e t r a s  c u y a  n e c e s i d e d  s e  h a -  
c i a  s e n t i r  e n t r e  l o s  h a b i t a n t e s  d e l  l u g a r  ( ? ) .
F.l V i s i t a  d o r  d e l  P a r t i d o  r e c i b i ô  o r d e n  d e  e s t u d i a r  e l  c e ­
s o  y a d o p t s r  l a s  m e d i d a s  q u e  j u z g a s e  m-^s o p o r t u n a s , d a s c o n o -  
c i e n d o s e  c u a l e s  f u e r o n  é s t a s .
BELVIS DE LA JARA
E s c u e l a  do  p r i m e r a s  l e t r a s
En e l  a n o  IBOO e l  C a r d e n a l  t e n i a  c o n c e d i d o  u n a  l i m o s n a  d e  
u n  r e a l  d i a r i o  a l  e n è o n c e s  m a e s t r o  D . P e d r o  d o  A y u so  ( s ) .
Ya hem os v i s t o ,  e n  c l  a p a r t a d o  c o r r e s p o n d i o n t e  a  A l c a u d e ­
t e  , l a s  d i f i c u l t a d e s  qu o  o n c o n t r ô  e l  A y u n t a m i e n t o  d e l  l u g a r  
d e  B e l v i s ,  d e  u n o s  20 0  v e c i n o s  d e  p o b l a c i ô n ,  p s r a  c u b r i r  l a  p l a  
z a  d e  m a e s t r o  y e l  i n t e n t o  f a l l i d o  c u e  p r o t a g o n i z ô  Don B i a s  J o  
s e p h  A l v a n e l , a  q u i e n  c f s c t i v a m e n t e  c o n s t a  qu o  e l  P r e l a d o  h a -  
b i a  c s i g n a d o  l a  l i m o s n a  p a r a  q u e  e n s e n a s e  n r e t u i t a m e n t e  a  l o s  
n i n o s  p o b r e s  ( 9 ) .
C u a n d o  e l  d o c e n t e  a b a n d o n ô  e l  p u e b l o ,  e n  1 8 1 8 ,  e s t e  v o l v i ô  
a  q u c d s r  s i n  e s c u e l a .
( 7 ) .  ADT. Borbôn. Leg. m tro s .  nO 519
( b ) .  ADT. Borbôn. Log. C o leg io s
( g ) .  ADT. Borbôn Leg. m tro s .  exp : 411
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CASTIIBLANCO
L a s  R e l a c i o n e s  d e  L o r e n z e n a  a s i g n a n  320 v e c i n o s  a  l a  V i ­
l l a  d e  C a s t i b l a n c o ,  s e n o r i o  d e l  M a rq u é s  de  C o r t e s .  E s  de  s u go 
n e r  c u e  c o n t a s e  en  a q u o l l a s  f e c h e s  c n n  e s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e  
t r è s , p u e s t o  que  l a s  R e l a c i o n e s  m e n c io n e n  una d e  G r e m é t i c e .
"En e s t a  V i l l a  s o l o  h a  h e v i d o  y a u n  h a y  e l  E s t u d i o  d e  
G r a m m a t i c s  p e r o  c o n  e l  mas p l a u s i b l e  a d e l a n t a m i e n t o  
q u e  s e  ha  a c r e d i t a d o  en  mucha p a r t e  d e l  R e y n o ,  b i e n  
p r o c é d a  d e l  c o n o c i d o  i n g e n i o  de  l o s  n a t u r a l e s ,  o b i e n  
d e  l o  h a v i l i d u d  d e  l o s  m a e s t r o s " .  (ADT. R L Z.)
E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s
E x i s t i a  a  c o m i e n z o s  d e l  s i g l o  uno e s c u e l a  rie p r i m e r a  cr iu -  
c a c i ô n  c u y o  m a e s t r o  e r a  nom b rad o  y s o s t n n i r i o  m r  c l  m u n i c i p i o ,  
s e g û n  n o s  c o n s t a  d e  un  e s c r i t o  q u e  en  r i i c h a  é p o c a  e n v i é  J u é n  
E n c i n a s  a l  A y u n t a m i e n t o  rie Ta l è v e ra . ,  an  e l  que  s e n e l a b a  q u e ,  ha  
b i e n d o  s i d o  nom b rad o  p o r p l  do  C a s t i b l a n c o  p a r a  o c u p e r s n  rie l o  
E s c u e l a ,  r e m i t l a  d o c u m e n t e s  a c r r d i t a t i v o s  de  s u  l i m p i e z n  rie 
s a n g r e  y p u r e z a  d e  c o s t u m b r e s  y v i d a ,  p a r a  s e r  a d m i t i r i o  a  e x a  
men, s i n  c u y o  r e q u i s i t o ,  a p e s a r  d e l  n o m b r a m ie n to  p r e v i o ,  no 
l e  e r a  p e r m i t i d o  e j e r c e r  e l  m i n i s t e r i o ,  n i  c o b r a r  l a  r i o t a c i é n  
s e n a l e d o  ( 1 0 ) .
( l O ) .  A .A .  T a l a v e r a . 1 n s t r .  P u b l .  L e g .  n» 2 
( s . f .  e n t r e  p a p c l e s  de  1 8 0 6 )
CALERA
E s c u e l a  rin p r i m e r a s  l e t r a s
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A c o m i e n z o s  d e  s i g l o  l e  l o c a l i d a d  t é n i a  d o s  m a e s t r o s  d e  
p r i m e r a s  l e t r a s ,  q u e  E n t r e  o t r o s  e m o l u m e n t o s ,  p e r c i b i a n  3 0  r s . ,  
a  r e p a r t i r ,  l i b r a d o s  p o r  c u e n t a  d e l  S r .  A r z o b i s p o  a  n o m b re  d e  
J o a q u i n  Y u s t e  y E a t u r n i n o  S é n c h e z ,  s e g û n  s e  a p r e c i a  e n  l a s  r e  
l a c i o n e s  d e  l i m o s n e r i a  d e  IBOO y d e  1 8 0 0 .  E l  r e p o r t o  d e  t a n  mô 
d i c a  c a n t i d a d  no  d o b i ô  h o c e r s e  s i n  d i f i c u l t a d e s ,  l o  e u e  n o s  
p e r r n i t e  i n d u c i r  e l  g r a d o  d e  a n t e n d i m i e n t o  q u e  d e b i a  e x i s t i r  en  
t r e  am bos  d o c e n t e s . . .  Lo a t e s t i g u a  u n a  c a r t e  d e  1 8 0 0 ,  d i r i g i -  
d a  a l  C a r d e n a l ,
" J o a q u i n  M i g u e l  Y u s t a , m a e s t r o  d e  p r i m e r a s  l e t r a s . . .  
d i c e :  q u e  d e s d e  n r i m e r o  d e  o c t u b r e  d e  160 0  s e  h a l l e  
s o l o  e x e r c i e n d o  s u  m i n i s t e r i o  y  s i n  g o z a r  d e  l o s  
t r e i n t e  r a c l e s  m e n s u o l e s  q u e  S .  Emm?. t i e n e  s e n a l a -  
d o s  a  d i c h o  m a e s t r o  p a r a  l a  c d u c a c i o n  d e  l o s  N i ô o s  
H u e r f a n o s ;  y s i  g o z a  d e  s u  m i t a d  p u e s  l a  o t r a  s e  a p r o  
b ê c h a  e l  o t r o  como s i  t u b i e s e  e s c u e l a  y n o  l a  t i e n e . .  
p o r  G s t a r  u n o  y o t r o  en l e  c a r t a  d e  p a g o . . . "
S o l i c i t a b a  q u e  s e  l i b r a s e  e n t e r a m o n t e  a  s u  f a v o r  l a  c a r t e  
d e  p a g o  d e l  l i m o s n e r o  p o n t i f i c i a l , a l e g a n d o  e u e  s o l o  é l  h a -  
b £ n  s i d o  n o m b rad o  p o r  e l  C o n c c . io .  Le n e q a t i v a  d e  T o l e d o ,  ma­
d e  r e m i s a  e n  r e t i r a r  a s i g n a c i o n e s  a  m c ic s t r o s  i n c u m p l i d o r e s , 
n o s  h a c e  p o n e r  c n  d u d a  l a s  a s e v c r a c i o n e s  d e  Y u s t a  ( i l ) .
En e n e r o  d e  1 9 1 3 ,  s i n  e m b a r g o ,  l a s  l i s t a s  d e  l i m o s n e r i a  
s o l a m e n t c  s e n a l a n  a  S e t u r n i n o  S é n c h e z  como m a e s t r o  d e  C a l e r a ,
( i l ) .  ADT. Borbôn. Leg. m tro s .  exp: 547
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h a b i c n d o  c e s e .d o ,  p a r e  d i c i e n b r c  d e l  mismo a “o ,  l a  e s i p n a c i a n  
d e l  C a r d e n a l  ( 1 2 ) .
CAHRAECALEJO
E s c u e l a  de  p r i m e r a s  l e t r a s
C a r r a s c a l e j o  c o n t a b e  c o n  e s c u e l a  de  p r i m e r a s  l e t r a s  a c a r  
go  d e l  m a e s t r o  J u é n  f. 'onge,  q u e  r e c i b i a  e n  IGOB, un r e a l  d i a ­
r i o  d e l  A r z o b i s p o  d e  T o l e d o .  E s t a  s i t u a c i ô n  s e  m a n t e n i a  i n a l t e  
r a d a  c n  181 9  ( 1 3 ) .
CEBOLLA
V i l l a  p e r t e n o c i e n t c  a l  Condndo  de  O r o p e s a ,  45 0  v e c i n o s  s c  
c u n  I n s  R e l a c i o n e s  d e  L o r e n z a n a  c u e ,  a  l a  v c z , d c s c r i b e n  e l  er 
t a d o  d e  l a  e n s e n a n z a  do  l a  s i c u i e n t c  f o rm a :
" a y  d o s  E s c u o l a s  a b i c r t a s  p a r a  l a  e n s o n n n z n  do P r i m e ­
r a s  l e t r a s .  La uno f u n d n d a  p o r  e l  S r .  I l m o .  O b is p o  d e  
P o p a y a n  y Q u i t o  en  I n d i e s  p o r  l o s  a ' o s  dn  1725  y a s i  
mismo d i c h o  S r .  f u n d o  p r r c e p t u r i a  p a r a  l a  e n s o ^ a n z a  
d e  G ra m m n t ic a  e n  e s t a  v i l l a  co n  l a  O o t a c i o n ,  a s i  como
(1 2 ( .  ADT. Borbôn. Leg. m tros.  exp: 503
(1 3 ) .  ADT. Borbôn. Leg. m tros .  exps: 583 y 004
7^;
l a  d e  l e  E s c u e l a  d e  t r è s  r r .  d i e r i o s ;  o t r a  f u n d a c i o n  
p o r  e l  d i c h o  d e l  c a p i t a l  d e  t r e i n t a  m i l  r e a l e s  i m p u e s  
t t o s  en  l o s  c i n c o  g r e m i o s  m a i o r e s  d e  l a  Ve y C o r t e  d e  
M a d r i d ,  p a r a  q u e  c o n  s u  p r o d u c t o  s e  e s i s t s  e n  l o s  e s -  
t u d i o s  m a i o r e s  on  l a  U n i u e r s i d a d  d e  A I c a l e  a  un e s t u -  
d i a n t e  d e  s u  p a r e n t e l a  y  no  h o v i e n d o l e  a  h i j o  d e  v e c i  
n o . . .  " (RLZ. ADT.)
E s c u e l a  d e  n i n e s
L a s  l i s t a s  do  L i m o s n e r i a  d e  1 8 0 0 ,  n o s  d e s c u b r e n  a d o s  m aes  
t r o s  e n  o j e r c i c i o :  J o s e f  Moro y M a n u e l  F e r n é n d e z  B l é z q u e z ,  q u e  
r e c i b i a n  d e  m anos d e l  A r z o b i s p o ,  3 0  r s .  a l  mes c a d a  uno  ( l 4 ) . 
De s u  s i t u a c i ô n  p o c o  p r ô s p c r a  n o s  h e b l a  e l  m e m o r i a l  q u e  e n  10 
d e  n o v i e m b r e  d e  1804  d i r i o i e r o n  a l  P r e l a d o :
" J o s e f  d e  M ots  Gomez y M a n u e l  F e r n a n d e z  B l a z q u e z . . .m a e s  
t r o s  d e  p r i m e r a s  l e t r a s . . .  e l  c o n s i d e r a b l e  t i e m p o  d e  
q u a r c n t e  e n o s . . .  s e  h a l l a n  e n  t a n  g r a v e  c o n f l i c t o  q u e  
no  t a n  s o l a m e n t e  c e r e c o n  d e l  a l i m e n t e  d i a r i o ,  s i n o  tam  
b i e n  e s t é n  i n d e c e n t e s  p a r a  p r e s e n t a r s e  e n  e l  t e m p l o  
c o n  s u s  am ados  d i s c i p u l o s . . .  " ,
y més t o d e v i a  r i  p r e c e p t i v e  i n f o r m e  d e l  p ô r r o c o ,  e n  e l  q u e  s e  
h a c l a  l a  s i g u i e n t e  r e l a c i ô n  d e  l o s  e m o lu m e n to s  t o t a l e s  d e - e m -  
b o s  d o c e n t e s ;
- J o s e f  d e  Mora
C o n c e d i d o s  p o r  e l  C . L o r e n z a n a  p o r  l a  e n s e  
n a n z e  g r a t u i t e  d e  l o s  n i n o s  p o b r e s  3 6 5  r s / a n o
P o r  u n a  M em oria  7 0 0  r s / a n o
P r o p i n a  d e  l o s  n i n o s  p u d i o n t a s  20  r s / m e s
A s i g n a c i o n  d e  l a  V i l l a  4 0 0  r s / a n o
T o t a l  a p r o x i m e d o  1 . 7 0 0  r s / a n o
é q u i v a l e n t e  a  5  r s .  m enos " q u a r t i l l o " ,  d i e r i o s
( 1 4 ) .  ADT. C o le g io s .  Lee. Borbôn.
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-  M anuel F e r n é n d e z
C o n c e d id o s  p o r  e l  C .  L o re n z a n a  35 5  r s / a n o
A s i g n a c i ô n  d e  l a  V i l l a  200 r s / a n o
C u o t a s  de l o s  n i n o s  p u d i e n t e s  20 r s / m c s
P o r  l o s  o f i c i o s  de  P r o c u r a t o r  y N o t a r i o  2 r s / d i a
T o t a l  a p ro x im a d o  1 .5 3 5  r s / a n o
E q u i v a l e n t e  a  4 r s .  y m edio  d i a r i o s .
C o n t i n u a b a  c a l c u l a n d o  e l  c u r a , que, d a d o s  l o s  36  " o u a r t o s "  
e u e  s e  p a g a b a n  p o r  un pan  de  m edia  c a l i d c d  y l a  c a r e s t i a  de  t o  
do s  l a s  demés p r o v i s i o n e s ,  una v e z  a d q u i r i d a  una  l i b r e  de  o q u c l  
p a r a  c a d a  uno de  l o s  m iem bros  de  s u s  r e s p e c t i v e s  f a m i l i a s ,  so  
l o  q u c r i r . r i a n  a l  p r i m e r o  4 " q u a r t o s "  a l  d i e  y 2 e l  s e c u n d o ,  pa 
r a  t o d o  e l  r e s t o ;
" y  a s i  s e  c o n c l u i e  que  s o l o  a mal medio  comor pueden  
s a l i r  d e  l a  p r é s e n t e  n e c e s i d e d  b i e n  que en  l a  g c n t e  
p o b r e  e s  comun, y ah u n  mas comun e s  que  l i b r a r a  b i e n  
e l  que  s a ï g a  de  e l l e  con  v i d a , mucho mas h c v i c n d o  fn^ 
m i l i a  6 e n f e r m e d a d  . . . "
S e n a l a b a , a s i  m ism o , l a  n e c e s i d e d  d e  c o s t e e r  r o p a s  a d c c u a d a s  
a  l o s  m a e s t r o s ,  que  s e  e n c o n t r a b n n  i n d e c e n t e m e n t e  v e s t i r i o s  pa  
r a  a s i s t i r  a l a  I g l e s i a  con  l o s  n i n o s  s e g û n  e r a  co s tu r r tb re .  Pa 
r a  J o s e f  d e  Mora p e d i a :
" . . .  6 ya c a p s , 6 c a s a c a  e c h a  de  pano  o e s t a m e c a  y 
c h u p a  y c c l z o n e s  de  p a n o ; y M a n i . F r d z . B l a z c u e a  un 
c a p i n g o  que  e s  I n  que  u s a  y t a m b ie n  ch u p a  y c a l z o n e s  
y que  cas-o que  a  Mora s e  l e  h i c i e s e  a l g o ,  s e  l é  d i e -  
h e c h o  p o r  e v i t a r  e l  p e l i g r o  de  nue  l o  g e s t e  . . . "
E s t a s  s û p l i c a s  d i e r o n  como r e s u l t a d o  s e n d e s  l i m o s n a s  de  
500 r s .  ( 1 5 ) .
(1 5 ) .  ADT, Borbôn Leg. mtros. exp ; El4
La g u o r r a , a d em d s  d e  o b l i g o r  a  l o s  m a e s t r o s  a  a u s e n t a r s e ,  
"como l o  h i c i e r o n  t o d o s  l o s  v e c i n o s  d e l  p u e b l o "  - f i a n u e l  F e r ­
n a n d e z  e s t o b l e c i o  s u  e s c u e l a  p o r  d g u n  t i e m p o  e n  P u e b l a  N u e v a -  
o c a s i o n d  un  n o t o r i o  d e s c e n s o  e n  l a  p o b l a c i ô n ,  q u e  d e  4 0 9  v e c i  
n o s  e n  1 8 0 8 ,  q u e d a b a  r e d u c i d a  a  2 7 7  e n  1 8 1 5  ( i S ) ,  c o n  d i s m i -
n u c i ô n ,  como e s  l ô g i c o  s u p o n e r ,  d e l  nu m éro  d e  n i n o s  d e  e d a d  
e s c o l a r .  T o d o s  l o s  a v a t a r e s  d e r i v a d o s  d e  l a  c o n t i e n d a  r e p e r c u  
t i e r o n  g r a v e m e n t e  e n  l a  m a rc h a  d e  l a s  e s c u e l a s ,  p u e s  h a b i e n d o  
m u e r t o  e l  m a e s t r o  d e  M o r a , tomô l a  s u s t i t u c i ô n  e l  s a c r i s t ô n  
L u c a s  Gomez que  s e  e r i g i ô  e n  û n i c o  e n s e n a n t e  y p r e t e n d i ô  a c a p a  
r a r  t o d e s  l a s  a s i g n a c i o n e s  r e s e r v a d a s  a  l a  d o c e n c i a ,  a n t e  l a  
d e s e s p e r a c i ô n  d e l  a n c i a n o  y p e r l é t i c o  F e r n é n d e z  q u e ,  r e g r e s a d o ,  
s e  v i ô  d e s p r o v i s t o  d e  t o d a  p o s i b i l i d c d  d e  s u b s i s t e n c i a  y p r e c i  
s a d o  a  e m p r e n d e r  n u m e r o s o s  r e c u r s o s .  E l  s a c r i s t é n ,  s i n  n i n g ô n  
t i p o  d e  m i r a m i e n t o s ,  u t i l i z a b a  a  l o s  n i n o s  d e  s u  e s c u e l a  p a r a  
h o s t i g n r  a l  v i e j o  y a  s u s  d i s c i p u l o s . . .
" . . .  p e r v i r t i e n d o  a  l o s  n i n o s  d e  mi e s c u e l a ,  c a s t i g a n  
d o l e s ,  h a s t a  u l t r a j a r m e  a s i  d e  p a l a b r a  como d e  o b r a , 
p u e s  me h a n  a t r p e l l a d o ,  h a s t a  t r è s  v e c e s , e p e d r e a n d o m e , 
h a s t a  q u e  h a c e  q u a t r o  d i a s  q u e  s i n o  me r e f u j i o  en  c a s a  
d e  un  v c c i n o  me h u b i a r a n  h e r i d o  g r a v e m e n t e  n u e s  s e  l e -  
v n n t a r o n  a  p e d r a d n s  c o n t r a  mi u n o s  q u a t r e  d e  e l l o s  di .n  
c i e n d o m e  m i l  d i c t e r i o s ,  y como c o n o c e n  q u e  a s i  p o r  a n -  
c i a n i d a d ,  como p o r  mi i m p o s i v i l i d a d  no  p o d i a  v o l v e r m e  
c o n t r a  e l l o s ,  v e n i a n  mes s e g u r o s  y d e s c u i d a d e s . . .  "
( 1 7 ) .
E l  e q u i t a t i v o  r e p a r t o  d e  e m o lu m e n to s  e u e  F e r n é n d e z  d b t u v o  
d e  l a s  a u t o r i c d e s , r e s e n a d o  e n  e l  i n f o r m e  q u e  e l  V i c a r i o  E c l e  
s i é s t i c o  d e  T a l a v e r a , a d j u n t a b a  a l  a n t e r i o r  m e m o r i a l ,  p u d o  po 
n e r  p a z  e n  l a s  e s c u e l a s  d e  C e b o l l a ,  p e r o  no  r e s o l v e r  l a  p r ^ c a
(1 5 ) .  ADT. E s t a d l s t i c a .  Leg. 2
( 1 7 ) .  ADT. Borbôn. Leg. m tros .  exp: 111
(V er Ap. I  pég. 1S32)
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r i a  s i t u a c i ô n  d e l  m a e s t r o ,  p u e s  d e  nuevo  e n c o n t r a m o s  una c a r  
t e  d i r i g i d a  a l  A r z o b i s p o ,  d o s  a n a s  més t a r d s ,  e n  1017, en  l a  q u e  
t r a s  n p e l a r  a  s u s  42  d e  d e d i c a c i ô n ,  nus 7 0  de  edad  y s u  p u s -  
b r a n t a d a  s a l u d ,  e x p l i c a b o  que  s u  e n s p n a n z a  no s o l o  s e  r n d u c l a  
a  l e e r ,  e s c r i b i r  y c o n t e r ,  s i n o  t a m b i é n  a  l a  d o c t r i n a  c r i s t i a  
n a  a  l o s  n i n o s  y
" a  l a s  p e r s o n a s  que  no s o n  de  l e  e s c u e l a ,  p o b r e s  mo- 
z a s  y mozos . . .  y o t r a s  que  s e  i b a n  a  c a s a r  y no  l a  
s a b i a n . . .  "
y c o n c l u i a  s u p l i c a n d o  una nueva  l im o s n a  p o r  h a l l e r s e
" . . .  c o n  Doquisirr tos m e d io s  p ~ ra  c o d e r  h o c e r  una ca p a  
y v e s t i d o  p a r a  s u  d e c e n d i a  y s c u r i i r  c o n  e l l o s  a  l a s  fun  
c l o n e s  que  s e  beg an  en  l a  d i c h n  I n l e s i r  y a  un mismo 
t i e m p o  p a r a  e s t a r  a b r i g a d o  p a r a  e l  p rô x im o  i n b i e r n o . "
( 1 8 ) .
La a s i g n a c i o n  d e l  C a r d e n a l  s e  m antuvo  a l  m en as ,  h a s t a  e l  
a n o  1819 .  En l o s  r e l a c i o n e s  de  l i m o s n e r i a  de e n e r o  f i o u r a n  sa  
t i s f e c h a s  p o r  i g u a l  a  L u c a s  Gômez y a Manuel F e r n é n d e z ,  p e r o  
ya  s o l a m e n t e  a l  p r i m e r o  en  l a s  de  d i c i e m b r e .
De un s o l o  m a e s t r o  h a b l a  un d o c u m e n ta  p a r  e l  que  e l  Ayun- 
t a m i e n t c  s o l i c i t a b a ,  en  1820 ,  o r r n  l a  més d e c e n t e  r i o t a c i ô n  de 
a q u e l ,  l a  a p l i c a c i ô n  d o l  p r o d u c t o  de  u n a s  f i n c a s  e u e  d e j n r n n  
s u s  d i f e r e n t o s  p r o r i e t a r i o s  p a r a  f u n d n r  una  C o p e l l a n î a .
F u é  s o l i c i t a d o  e l  i n f o r m e  d e l  V i c a r i o ,  y é s t o  s e  e x n r e s ô  
d e s f p v o r a b l e m e n t e  a  l a  p r e t e n s i ô '  , c o n s i d o r a n d o  eu e  e l  o u o b lo
( lO ) . AÜT. Borbônl Leg. mtros. exp: 11
i n
t e n i a  m e d i o s  s o b r a d o s  p a r a  m a n t e n e r  a d e c u a d a m e n t e  l a  e n s e n a n — 
z a ,  e x i s t i o n d o  como e x i s t i a  a d e m é s ,  l a  f u n d a c i o n  d e l  a n t i g u o  
O b i s p o  d e  Q u i t o , c p l i c a d s  a  c s e  f i n  ( l 9 ) .
E s c u e l a  d e  l a t i n i d a d
S i  b i e n  hem os v i s t o  p o r  l a s  R e l a c i o n e s  d e  L o r e n z a n a  l a  e -  
x i s t e n c i a  d e  una  c é t e d r a  d e  g r e m é t i c a  a  f i n a l e s  d e l  s .  X V I I I ,  
s a b e m o s ,  p o r  e l  I n f o r m e  d e l  A y u n t a m i e n t o  d e  T o l e d o  a l a  C h a n ­
c i l l e r i a  d e  V a l l a d o l i d  e n  1 8 1 6 ,  q u e  e n  a q u e l l e  f e c h a  ya no  s e  
e n s e n e b a  l a t i n i d a d  e n  C e b o l l a  ( 2 0 ) .
ESPINOSO DEL REY
La e n s e n n n z a  e n  e l  s .  X V I I I  e s t a b a  a t e n d i d a  p o r  un  m a e s t r o  
d e  p r i m e r a s  l e t r a s  c o n  30 0  r e a l e s  a n u a l e s  d e  s u e l d o  ( 2 l ) .
E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s
L a s  l i s t a s  d e  l i m o s n e r i a  d e  l o s  d i v e r s o s  e n o s  i n d i c a n , q u e  
e n  18C0 e r a  m a e s t r o  E u g e n i o  A i j e d o ,  q u i e n  p o r  l a  e n s e n a n z a  de  
l o s  n iô o B  D o b r e s  g o z a b a  d e  l a  a s i g n a c i o n  d e  un  r e a l  d i a r i o  d e l  
B r .  A r z o b i s p o .  La s u b v e n c i ô n  s e  m a n t e n i a  e n  1 8 0 8 ,  a  f a v o r  d e l
( 1 9 ) .  ADT. B o r b o n .  L e g .  m t r o s . e x p :  115
( 2 C ) .  A. A y t o .  T o l e d o .  L i b r o  C a p i t u l a r  d e  1 6 1 6 :  2 8 . I I . 1815  
( V e r  T o le d o  p é n .  7 0 S  )
( 2 1 ) ,  JI! /E.\'Z2 DE GnEGDRIÜ. Op. c i t .  Te I  p é g .  29 3
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nuGvo m a e s t r o  M anuel Ampuero cu e n d o  l a  p o b l e c i c n  c o n t a b a  con  
153 v e c i n o s ,  y t a m b i é n  en  1819 ( 2 2 ) .
E s c u e l a  de  n i n a s
A t r a v é s  do  l o s  mismos d o c u m e n to s  conocem os l a  e x i s t e n c i a  
de  una  e s c u e l a  d e  n i n a s  a  c a r g o  d e  l a  m a e s t r a  P a u l a  F e r n é n d e z  
d e s d e  1000 h a s t a ,  a l  m en o s ,  18 1 9 .  T am bié n  r e c i b i r .  d e l  5 r .  A r­
z o b i s p o  un r e a l  d i a r i o  p o r  l a  e n s s n r n z a  g r a t u i t s  de  l e s  pobren  
de  l a  l o c a l i d a d .
CAMFILLO de  LA JARA
E s c u e l a  de  P r i m e r a s  l e t r a s
Con a n t e r i o r i d a d  a  1S19 l a  e s c u e l a  de  p r i m e r a s  l e t r a s  e -  
x i s t e n t e  en  C a m p i l l o  h a b i a  s i d o  r o g e n t a d a  n o r  c l  m a e s t r o  C a r ­
l o s  G i l ,  que  c o b r a b a  un r e a l  d i a r i o  de  5 .  Em®, s e g û n  c o n s t a  
en  l a s  l i s t e s  de  o s e  a n o  ( '2 3 ) ,  h r b i e n d o  r e n u n c i a d o  en  e l  mes 
d e  m arzo  rie a q u e l  a n o ,  f u é  s u s t i t u i d o  p o r  I s i d r o  Moreno oue 
s e  a p r e s u r ô  a  s o l i c i t e r  l a  c o n é i n u a c i ô n  de  l a  l im o s n a  p e r n  
q u e ,  ye e n  e s t a s  fcch-os no o b tu v o  a p e s a r  rie l a s  c i r c u n s t a n -  
c i a s  r.uo n i  t e n i e n t e  c u r a  c s n e c i f  i c a b a  en  e l  i n f o r m e  ad  j u n t o  
e  l a  s o l i c i t u d :
( 2 2 ) .  ADT. B o rb ô n .  L eg .  m t r o s .  c x p s :  5 5 3 ,  584 y 351
( 2 3 ) .  ADT. B o r b ô n .  L e g .  mt o s . c x p s : 553 y 584
7 '/I
" . . . e l  q u a i  no  s o  h a l l s  e s a l a r i a d o  p o r  C o n s e j o  n i  c o r  
p o r a c i o n  a l g u n a  y c o m p o n i e n d o s e  e s t a  p o b l e c i o n  d e  mas 
d e  d o G c i e n t o s  v m c i n o s ; e s  s i n  d u d a  d o  n r i m a  n e c e s i d a d  
e l  c u e  h a i a  e s c u e l a  p o r  e l  mucho g e n t i o  c u e  en  e l l a  
h s i ;  s i e n d o  a c r e e d o r  a  c u a l q u i e r  g r c c i a  e l  s u p l i c a n t e  
p o r  s u  b u e n a  a s i s t e n c i a ,  e n s e n a n z a  y e d u c a c i p n  q u e  da  
a  l o s  n i n o s , p r e n d a s  a o r o c i a b l e s  y q u e  d e b en  c o n c u r r i r  
en  s u j e t o  q u e  e j e r c e  s e m e j a n t e  m i n i s t e r i o . . .  " ( 2 4 )
GUADALUPE
C é t e d r a  d e  l a t i n i d a d
En e l  i n f o r m e  e n v i s d o  p o r  e l  A y u n t a m i e n t o  d e  T o le d o  a l  O i  
d o r  d e  l a  C h a n c i l l e r i a  d e  V a l l a d o l i d  e n  1 8 1 6 ,  s e  c i t e b a  a Gua 
d a l u p e  como una  rie l a s  l o c a l i d a d e s  e n  l a s  q u e  c x i s t i a n  c é t e -  
d r a s  d e  l a t i n i d a d  en  f u n c i o n a m i e n t o ,  en  d i c h a  é p o c a  ( 2 5 ) .
YLLAN DE VACAS
h a e s t r o  d e  n i C o s
En l a  p e q u o r .a  l o c a l i d a d  de  I l l a n  rie V a c a s ,  rie n o  més d e
( 2 4 ) .  ADT. B o r b o n . L e g . m t r o s ,  e x p :  525  
( V e r  Ap. 1 p é g .  1 8 7 4  )
( 2 5 ) .  A. A y t o . T o l e d o . A c t e s  1 8 1 5  : 2 6 . 1 1 . 1 6 1 6  
( V e r  T o l e d o .  P é p .  7 0 5  )
C O S O  0
2 5  v e c i n o s ,  e r a  e l  s a c r i s t a n  e l  e n c a r g a d o  de  p r o p o r c i o n e r  a l ­
g u n a  e n s e n o n z s  a  l o s  n i n o s .  P e ro  h a b i e n d o  m u e r to  e s t e  d o p c n -  
d i e n t e  en  16 1 0 ,  l a  s u s t i t u c i ô n  s e  h i z o  d i f i c i l  d e b i d o  a l o  c o r  
t o  d e  l a  r e n t e  que d i s f r u t a b a .  E l  c u r a  o n v i ô  un m e m o r ia l  a l  Car 
d e n a l  e x p o n i e n d o  que  e l  c o n c e j o  e s t e b a  d i s p u e s t o  a  h a b i l i t e r  
500 r s .  y 20 f s .  de  t r i g o  a n u a l e s  p a r e  e l  s a c r i s t é n ,  s i  é s t s  
s e  c o m p r o m e t ie  a a c t u a r  a  l a  v c z  como f i e l  de  f e c h o s  d e l  p u e ­
b l o ,  y a n a d i a  que s e  c o n t a r i a  i g u a l m e n t e  con  m a e s t r o  p a r a  l a  
i n s t r u c c i o n  de  J o s  n i n o s ,  s i  e l  P r e l a d o  l e  s o c o r r i a ,  a  l a  v e z , 
c o n  un s i t u a d o  de  2 r s .  d i e r i o s .
A unquo ,  e n  un p r i n c i p i o ,  m odiendo  un i n f o r m e  f a v o r a b l e  d e l  
V i c a r i o ,  p a r e c i ô  que  l a  a s i r n a c i ô n  i b a  a  c o n c e d e r s e ,  m ese îm és  
t a r d e ,  en  c l  mismo an o  d e  1 0 1 9 ,  s e  d i ô  m archa  n t r é s  a l  s U p r i -  
m i r s e  t o d a s  I s s  l i m o s n a s  a  e n s e n a n t e s  ( 2 6 ) .
LUCILLOS
P o r  l a s  R e l a c i o n e s  d e  L o r e n z a n a  se bem os  duo e l  l u ç a r  de 
L u c i l l o s  c o n t a b a  en  17C7 c o n  130 v e c i n o s  y e s t a b a  s u j n t o  a  l a  
j u r i s d i c c i ô n  de  T a l a v e r a  de  l a  R s i n a .  En l e  r o s p u a s t a  a l  p u h -  
t o  XI d e l  c u e s t i o n a r i o  l e e m o s ;
" S o l o  ay  un m a e s t r o  que  e n a c n a  l a s  p r i m e r a s  l e t r a s  y 
u n a  m a e s t r a  pue  e n s r n a  a c o s o r  a  l a s  n i n a s " .  (RLZ. ADT.)
(2 6 ) .  ADT. Borbôn. Leg. m tros.  Exps: 114 y 223
E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s
G a b r i e l  X im en ez  a p c r e c e  como m a e s t r o  en  1 8 0 0 ,  c o n  l a  a s i q  
n a c i o n  d e  un  r e a l  d i s r i o  a  c a r g o  d e  S .  Em@. ,  i d é n t i c a  s i t u a ­
c i ô n  a l e  d e  J u s t o  G a r c i a  q u e  e ^ ^ u i e n  e n  160 8  r e g e n t a b a  l a  e s  
c u e l a  ( 2 7 ) .  La G u e r r e  d e  l a  I n d e p e n d e n c i a  o c e s i o n ô  e l  c i e r r e  
d e  lr .  e s c u e l a  d e  n i n a s  p o r  l o  q u e  e n  1 8 1 4 ,  l a  J u s t i c i a  h i z o  u 
n a  s o l i c i t u d  a l  S r .  A r z o b i s p o  e n  l a  q u e  d e c l a :
" . . .  h a b i e n d o  a b i e r t o  e s c u e l a  p u b l i c s  p a r a  l a  e n s e n a n  
z a  d e  l a  j u b e n t u d  s e  f i a l l a  e l  m a e s t r o  d e  p r i m e r a s  l e -  
t r a s  q u e  ha  e s t a d o  e j e r c i e n d o  . . .  e n  l a  p r e c i s i o n  de  
e x i g i r  a  l o s  n i n o s  a l g u n  e s t i p e n d i o  a u n q u e  c o r t o  p o r  
c a d a  mes y como l a  m ay o r  p a r t e  s o n  p o b r e s  no  p u e d e n  c o n  
t r i b u i r  c o n  l o  s e n a l a d o  n i  e l  m a e s t r o  s e g u i r  e n  s u  m i­
n i s t é r i e l  . . .  p o r  no  t e n e r  l a  e s c u e l a  d o fc a c io n  a l g u n a :  
n i  e l  c u e b l o  e n  d i s p o s l c i o n  d e  p o d e r l g  h a c e r  y  c o n o  V. 
EmB, d c b e  a  e s t e  p u e b l o  l a  l i m o s n a  d e  n o v e n t a  r e a l e s  
p o r  l a  e n s e n a n z a  rie l o s  n i ~ o s  y l a s  n i n a s  y e l  m a e s t r o  
e s t a  e n s e n a n d o  a  u n o s  y o t r a s  . . . "
y s u p l i c a b a  s e  p a g a s e n  a l  m a e s t r o  l o s  90  r s .  m e n s u a l e s ,  ( 3 0  
q u e  r e c i b l a  e l  m a e s t r o  y 60  l e  m a e s t r a )
" . . .  e n  a t e n c i o n  a  l a  p u n t u a l i d a d  y e x a c t i t u d  c o n  q u e  
h a  c x e r c i d o  p o r  e s p a c i o  d e  c a t o r c e  a n o s . . .  ” ,
a  l o  q u e  5 .  EmB. a c c e d i ô  ( 2 8 ) .
P e r o  como l a  s i t u a c i ô n  c c o n ô m i c a  d e  l a  l o c a l i d a d  e n  n a d a  
m a j o r é , c u a n d o  l a  p l a z a  rie m a e s t r a  d e  n i n a s  f u s  c u b i e r t a ,  e l  
A y u n t a m i e n t o  s e  s i n t i ô  rie n u e v o  p r e c i s r . d o ,  e r s  1 8 1 7 ,  a  l l a m a r  
a  l a s  p u e r t a s  d e l  C a r d e n a l :
( 2 7 ) ,  ADT. Borbôn. Leg. m t r o s . ns 351
C o le g io s .  Leg. Dorbôn.
(2G). ADT. Borbôn. Lee. m tros .  Exp: 507
0 0 8 0 3
" . . .  ( e s t e  p u e b l o )  e s  de  l o s  que  no han  p o d id o  r e f o r -  
m a r s e  d e  l a s  m uchas d e s g r a c i a s  a c a e c i d a d  en  l o s  t i e m ­
po s  p a s a d o s  . . .  y como l a  c d u c a c i o n  p u b l i c s  no puede  
s e r  m i r a d a  c o n  i n d i f e r e n c i a  y l o s  p e d r c s  d e  f a m i l i a  no 
p u e d e n  c o n t r i b u i r  c o n  n a d a , e l  m a e s t r o  s e  ve  r c d u c i d o  
a  l o s  s o l o s  t r e i n t a  r i s .  m e n s u a l e s  de  d o t a c i o n  rie S .  
EmS. . . . "  ( 2 9 ) ,
a  c u y a  s û p l i c a  e l  P r e l a d o  r e s p o n d i ô  e l e v e n d o  l a  a s i g n a c i o n  h a s  
t a  60 r i s .  a l  m es .
T o d a v ia  en  e n e r o  d e  1819 l a  e s c u e l a  rie n i n o s  e r a  r e g e n t e d a  
p o r  J u s t o  G a r c i a ,  que  s c g u i a  c o b r a n d o  l o s  60  r s . a u n q u e  p a r e c e  
q u e  l a  l i m o s n a  f u e  s u s p e n r i i d a  a  f i n a l e s  de  d i c h o  a n o  ( 3 0 ) .
E s c u e l a  de  N in a s
La m a e s t r a  en  1800 e r a  B e r n a r d o  L o r e n z o , c o n  una a s i g n a c i o n  
d e  2 r s .  d i a r i o s  p o r  c u e n t a  d e l  A r z o b i s p o ,  que  s e  m an tuvo  h a s t a  
l a  o c u p a c i o n  f r o n c e s a ,  é p o c a  en  q u e ,  como ho n o s  v i s t o , e s t a  e s ­
c u e l a  f u é  c e r ra d î^  c u e n d o  l e  r e g e n t a b a  M an u e ls  B l a z q u e z .  T r a s  l a  
r e a p e r p u r a ,  que  r i i b i é  o c u r r i r  a n t e s  de  1817 y h n s t a  1S19 on que 
l a s  a s i g n a c i o n e s  c e s a r o n ,  f u é  m a e s t r o  E u s c b i a  B d n c h e z .  Son r ia -  
t o s  p r o c e d e n t e s  s i e m n r n  de  l a s  l i s t e s  d e l  l i m o s n e r o  de  S .  EmO. 
e n  T o l e d o .
( 2 9 ) .  ADT. B o r b ô n .  L e g .  m t î 'o s .  Exp: 371
( 3 0 ) .  ADT. B o rb ô n .  L e g .  m t r o s .  E x p s : 553 y 564
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LA ESTRELLA
J i m é n s z  d e  G r e g o r i o  s e n a l a  q u e  c l  m a e s t r o  de  l a  E s t r e l l a ,  
r e c i b ' a  d e l  A y u n t a m i e n t o , en  17B7, s i e t e  f a n e g a s  de  t r i g o  a l  
a n o ,  p o r  l a  ense '- .anza  ( 3 1 ) .
E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s
En 1008  e r a  m a e s t r o  M anuel P a r e d e s ,  que  -en 1800 l o  h a b l a  
s i d o  en  A l d e a n o v i t a ;  y que  r n c i b i a  un r e a l  d i a r i o  rie me.nos r ie l  
C a r d e n s 1 p o r  l a  e n s e n e n z a  d e  n i n o s  p o b r e s ,  ( 3 2 ) .  P o s t e r i o r m c n  
t e ,  co n  i g u a l  s i t u a d o ,  p a s a r i a  a  e x e r c e r  en  A l d e a n u e v a  do B a l -  
b a r r o y a ,  d o n d e  l e  h o b ia m o s  e n c o n t r a d o  en  1819 ( v .  p â g .  7 87  ) ,
En Gsa f e c h a  r e g e n t a b a  l e  e s c u e l a  de  La E s t r e l l a ,  A l f o n s o  l 'o n -  
t e r o ,  q u i e n ,  a l  p a r e c e r ,  r i e b lô  v e r  s u p r i n i d a  l a  a s i g n a c i o n  en 
e l  c u r s o  d e l  an o ,  ( 3 3 ) .
m c o s A
E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s
E l  f ' r o c u r a d o r  S i n d i c o  G e n e r a l  d e l  l u g a r  d i r i g l ô  en  18 0 1 ,  
a  S . EmB., una  r e p r e s c n t a c i d n  en  s o l i c i t u d  de  un d i a r i o  que  p e r
( 3 1 ) .  JIMENEZ DE GREGCRIO. Op. c i t .  T9 I .  P d g . 301
( 3 2 ) .  ADT. B o r b ô n .  L e g .  m t r o s . E xp :  351
( 3 3 ) .  ADT. D o rb ô n .  L e g .  m t r o s . E xp :  503
Km i t i e s e  a l  s a c r i s t d n  d a  l a  p a r r o q u i a  o c u p a r s e  da  l a  i n a t r u c c i d n  
d a  l o s  n i n o s ,  q u a  d e s d e  h c c i o  15 a n o s  no  t e n i a n  r n a o s t r n .  A pa  
s a r  d a  t a n  p r o l o n g a d o  a b e n d  n o ,  a n  o f i c i o  r e m i t i d o  a l  c u r a ,  e l  
C a r d e n a l  s e  e x c u s a ba  p r e t e x t o n d o  q u e  l a s  n u m e r o s a s  a t o n c i o n e s  
d e  e s t a  c l a s e  h a c i a  m u c h o s  p u e b l o s  d e  s u  a r z o b i s p a d o ,  n o  l e  p e r  
m i t i a n  a u m e n t a r l e s  ( 3 4 ) .
No o b s t a n t e ,  l a  s o l i c i t u d  d e b i d  e n c o n t r a r  a c o g i d a  e n  a l g û n  
o t r o  m o m en to ,  p u e s  n o s  c o n s t a  p o r  l a s  l i s t a s  d e  l i m o s n e r l a  d e  
e n e r o  d e  1 8 1 9 ,  q u e  e n t o n c e s  h a b l a  e n  e l  l u g a r  un m a e s t r o  l l e -  
mado A n t o n i o  G a r c i a  P a d i l l a ,  q u e  g o z a b a  do  l a  a s i g n a c i d n  d e  1 
r e a l  d i a r i o  p o r  c u e n t a  d e l  A r z o b i s o ,  s i  b i e n  é s t a ,  como t a n ­
t e s  o t r a s  d o t a c i o n e s  d e  l a  misma n a t u r a l e z a ,  i b a  a  c e s e r  e n  o l  
mes do  d i c i o m b r e  s i c u i e n t e  ( 3 5 ) .
MONTEARAGON
La a l d e a  d e  M o n t e a r a g d n , j u r i s d i c i c i d n  d e  T a l a v e r a  d e  l a  
R e i n e ,  c o n t e b a  e n  e l  a n o  1 7 6 7  c o n  9 4  v e c i n o s ,  n s r a  c u y o s  h i j o s  
no  h a b l a  una  a t e n c i d n  e d u c a t i v e  r e g u l a r ,  d e  l o  q u e  s e  l a m e n t a -  
b a  e l  S r .  C u r a  e n  l a  r o s p u e s t a  q u e  d a b a  a l  p u n t o  XI d e l  c u e s -  
t i o n o r i o  d e  L o r e n z a n a :
" n o  a i  mas q u e  m a e s t r o  d e  P r i m e r a s  l e t r a s  q u e  e s  e l  s a  
c r i s t é n ,  s i n  s a l e r i o  a l g u n o ,  n o r  l o  q u e  no o s  d u r a b l e  
y l o  mas d e  l o s  t i e m n o s  no  l e  a i  n i  m a e s t r o  de  n i n a s ;
( 3 4 ) .  ADT. O o r b ô n .  L e g .  m t r o s .  E x p ;  52 
( V o r  pe5g. 8 0 3  )
( 3 5 ) .  ADT. B o r b ô n .  L e g .  m t r o s .  E x p :  553  y 58 4
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p o r  l o  oue  l a  i n s t r u c c i o n  do  l o s  p s r b u l o s  e s t a  p o r d i -  
d a ,  s i e n d o  s u s  p n d r c s  muy o m i s s o s  on l a  d i s c i o l i n a  y 
e n s e n a n z a  de  s u s  h i j o s  y a u n q u o  a  p r e t e n d i d o  c o n  v a r i  
a s  r e p r c s o n t a c i o n e s  e l  c o n s o g u i r  a l g u n  o m o lu n s n to  p a ­
r a  l o g r a r  e l  b i e n  comun do l a  e n s e n a n z a  do l o s  N i n o s ,  
no  l o  e  l o g r a d o . "  (RLZ. ADT.)
E s c u e l a  de  p r i m e r a s  l e t r a s
L a s  R e l a c i o n e s  de  L i m o s n o r i a  do  1808  c e r t i f i c a n , s i n  cmbar  
g o ,  que  en  o s a s  f e c h a s  e l  p d r r o c o  h a b i e  v i s t o  s a t i s f e c h o s  s u s  
d e s c o s  y q u e  c l  s a c r i s t d n  A n t o n i o  K 'e n e se s ,  p e r c i b i a  d e l  S r .  Ar 
z o b i s p o  l a  a s i g n a c i o n  de  un r e a l  d i a r i o  como m a e s t r o  d e l  p u e b l o
( 3 6 )  y é s t o  a l  p a r e c e r  d e s d e  17 9 4 ,  como c o n t i n u a c i ô n  v e ro m o s .
La G u e r r a  d e  l e  I n d e p e n d e n c i a  r i e b iô  r e s u l t a r  e s n c c i a l m e n t e  
d u r a  p a r a  e l  l u g a r ;  un m e m o r ia l  d e l  P r o c u r a d o r  S i n d i c o  G e n e r a l  
a com panando  a  o t r o  d e l  m a e s t r o - s a c r i s t d n , ambos d i r i c i d o s  a l  
C a r d e n a l  e n  1 814  p a r a  p e d i r  l a  r e s t i t u c i d n  de  l a  m c n c io n a d a  a  
s i g n a c i n n ,  n o s  o f r c c e  p r u e b a s  rie e l l o ,  e s p e c i f i c a n d o  cdcm ds ,  
como e l  m a e s t r o  e j e r c l a  y s e  h a l l a b a  c e n s i o n a d o  d e s d e  h a c i a  20 
a n o s  y como, de  no c o n t i n u e r  l a  d o t a c i ô n ,  a n t e  l a  p o b r e z a  en 
que  h a b i a  q u e d a d o  c o n s t i t u i d o  e l  l u g a r  y s u s  h a b i t a n t e s ,  s e  v e  
r i a  p r e c i s a d o  a  d e d i c a r s e  a  o t r o s  m e n e s t e r e s  c o n  ab cn d o n o  de  
l a  e n s e n a n z a  ( 3 7 ) .  F o r  s u  p a r t e  e l  C u ra  F’d r r n c e  in f n r m a b a  l a  
r e p r e s e n t a c i ô n  d e l  m a e s t r o  en  l o s  s i p u i e n t e s  t d r m i n o s :
" . . .  e s  c i e r t o  que  3 .  EmS. l e  c o n c c d i d  un r e a l  d i a r i o  
p o r  r a z ô n  de  m a e s t r o  de P r i m e r a s  L e t r a s  e l  r u e  c o v r o  
h a s t a  l a  i r r u p c i o n  f r e n c c s a .  En e s t e  i n v i e r n o  de  813 
p r i n c i p i o  a  e n s e n a r  de  n u e v o  e  l o s  n i n o s . . .  unos  riocc
( 3 6 ) .  AOT. B o r b é n .  L o g .  m t r o s .  E x p :  351
( 3 7 ) .  A[)T. B o rb ô n .  L e g .  m t r o s .  E xp :  219 
( V c r  p é g .  8 0 8  )
o t r e c e ,  d e  e l l o s  c i n c o  h e r f a n o s  y l o s  dem as c a s i  t o -  
d o s  p o b r e s . . .  y s e  e s p e r a  q u e  c o n c l u i d o  e l  A g o s t o  en  
c u i o  t i e m p o  n i n g u n o  a s i s t e  I r a n  a  b e i n t e ;  l a  s u f i c i e n  
c i a  e s  r e g u l a r  y b a s t a n t e  n a r a  e n s e n a r l e s  l a  d o c t r i n a  
y  l e e r  y e s c r i v i r  p a r a  l o  qu o  s e  l e s  p u e d e  o F r e c e r  en  
e l  p u e b l o  y l a  c o n d u c t a  v i d a  y c o s t u m b r e s  d e  M e n e s e s  
s o n  b u e n a s . . .  s u  n e c e s i d a d  e s  m u c h a . . .  y s e r a  combe 
n i c n t e  l a  s o c o r r a  V. Em@. p a r a  q u e  s e  c o n s e r v e  a l g u n a  
i n s t r u c c i o n  e n  l o s  N in o s  q u e  a u n q u o  e l  c u r a  q u i e r a  en  
s e n a r l o s  no  p u e d e , p u o s  no  q u i e r c n  a s i s t i r  a  l a  I g l e -  
s i a  c o n  f r e c u e n c i a . . .  " ( 3 8 ) .
L a s  s o l i c i t u d e s  o b t u v i e t ' o n  e c o  f a v o r a b l e .  La d o t a c i ô n  d e l  
r e a l  d i a r i o  v o l v i ô ,  p e r o  a  p e a a r  d e  e l l o  e l  m a e s t r o  c o n t i n u a -  
b a  vivdendo e n  n e c e s i d a d  p e r o n t o r i s , n o r  l o  r u e  t r e s  a n o s  mds t a r  
d e ,  e n  1 8 1 7 ,  h a b r i a  d e  r e c u r r i r  o t r a  v e z  a l  C a r d e n a l  e n  b u s c a  
d e  una  l i m o s n a ,  m a n i f e s t a n d o  s e r  e n  a q u e l l o s  t i e m p o s  mds p o b r e  
q u e  n u n c B ,  s i n  mds r é t r i b u e i ô n  q u e  e l  s i t u a d o  d e  S .  E m * .;
" . . .  l a  d e c a d e n c i a  y p o b r e z a  d e l  p u e b l o  y q u e  l a  ma­
y o r  p a r t e  s o  co m p o n e  d e  p o b r e s  j o r n a l c r o s  q u e  no  p u e -  
e n  p a g a r  8 e l  m a e s t r o  mas q u e  l a  l i m o s n a  d e  V .  EmS. 
p o r  n o  t e n e r  l o s  p r o p i o s  d o t a c i o n  a l g u n a  y memos a r v ^  
t r i o s . . .  "
P e r o  l a s  r e n t a s  e p i s c o p a l e s  t a m p o c o  e r a n  p r o s p é r a s ;  h e  a q u i  l a  
r e s p u e s t a  q u o  e n  e s t a  o c a s i ô n  o b t u v o :
" . . .  e l  a t r a s o  y b a j a  c o n s i d e r a b l e  d e  l a s  r e n t a s  e p i s  
c o p a l o s ,  p r o c e d e n t e  d e  l a  d e c a d o n c i a  d e  l a s  l a b o r e s ,  
p o c a  f i d e l i d o d  e n  e l  p a g o  d e  l o s  d i e z m o s , l a s  g r a n d e s  
p e n s i o n e s ,  t r i b u t e s , a u x i l i o s  p a r a  e l  R l .  s e r v i c i o  d e l  
e r a r i o  y dem ds u r g e n c i a s  i m p o s i b i l i t a n . . .  a c c e d e r  o 
l a  s u p l i c a . . .  " ( 3 9 )
( 3 3 ) .  ADT. B o r b ô n .  L o g .  m t r o s . E x n :  28 5
( 3 9 ) .  ADT. B o r b ô n .  L e g .  m t r o s .  E x p :  164
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P I
r o g a n d o l e  r e i t e r a r s e  l a  p e t i c i o n  e n  mds f e l i z  e p o c o , q u e  j u z -  
g ô  l l e g a d a  a l  a n o  s i g u i e n t e  d e  1 8 1 8 ,  e n  q u e  o b t u v o  u n a  l i m o s ­
n a  d e  GO r s .  " p o r  u n a  v e z "  ( 4 0 ) .
Lo a s i g n a c i d n  a l  m a e s t r o  de  M o n t e a r a g d n ,  q u a  s e g u i a  f i g u -  
r a n d o  e n  l a s  l i s t a s  d e  l i m o s n c r f a  d e  e n e r o  d e  1 8 1 9 ,  h a b i a  d e s a  
p a r e n i d o  y a  en  l a s  d e  d i c i e m b r e  ( 4 l ) .
MOHEDAS
E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s
A l f o n s o  F e r n d n d e z ,  a  q u i e n  e l  C a r d e n a l  c o n t r i b u i a  c o n  un 
r e a l  d i a r i o  como s i t u a d o ,  f u t ^ m a e s t r o  d e l  p u e b l o  e n t r e  1 800  y 
1 8 0 3 ,  f e c h a  e n  q u e  l a  p o b l a c i ô n  c o n t a b a  c o n  e l  n um éro  d e  2 4 0  
v e c i h o s  ( 4 2 ) .
La d o t a c i ô n  e p i s c o p a l  a l  m a e s t r o  c ; n t i n u ô  h a s t a  1819  e n  que  
l a  e s c u e l a  e s t e b a  r e g e n t e d a  p o r  J o s e f  Wunoz. ( 4 3 )
( 4 0 ) .  ADT. B o r b ô n .  L e g .  m t r o s .  E x p :  542
( 4 1 ) .  ADT. B o r b ô n .  L e g .  m t r o s .  E x p : 583  y 584
( 4 2 ) .  ADT. B o r b ô n .  L e g .  m t r o s .  E x p :  351
C o l e g i o s ,  L e g .  B o r b ô n .
( 4 3 ) .  APT. B o r b ô n .  L e g .  m t r o s . E x p ;  583
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NAVALMQHAL DE PUSA
L a s  R e l a c i o n e s  d e  L o r e n z a n a  d e s c r i b e n  l a  s i t u a c i d n  d e  l a  
e n s e n a n z a  e n  W a v a l m o r a l ,  d e l  s i g u i e n t e  m o d o :
"Mo t i e n s  e s t u d i o s  o l p u n o s , n i  a u n  d e  g r a m a t i c a " .
y  a  l a  p r e g u n t a  X I I  d e l  i n t e r r o g a t o r i o ,  s e  r o s p n n d f a :
" S u  g c v i e r n o  p o l i t i c o  y  e c o n o m i c a l  e s  e l  r e g u l a r  d e  u n  
l u g a r  q u e  n o  t i e n e  p r o p i o s  a l g u n o s  q u e  a d m i n i s t r e r  n i  
c u i d a r ,  n i  p r i v i l é g i é s , n i  f o n d a s  p a r a  h a b e r  e r i g i r i o ,  
n i  g o d e r  e r i g i r ,  n o  d i g o  s e m i n e r i o ,  m e s  n i  a u n  u n  a u -  
l a e n  f e v o r  d e  l a  e n s e n a n z a  p u b l i e s . . . "  ( R L Z .  A D T . )
E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s
L a  s i t u a c i n n  e s c o l a r  h a b i a  m e j o r a d o  a  p r i n c i p l e s  ' e l  X I X ;  
e n  1 8 0 0 ,  e x i s t i a  a b i e r t a  u n a  e s c u e l a  d e  n i n e s ,  r e g e n t e r i a  p o r  
e l  m a e s t r o  M a n u e l  J u s t e  d e  M o r a l e s , q u e  r e c i b i a  d e l  5 r .  A r z o -  
b i s p o  d o s  r e e l e s  d i a r i o s  p o r  l a  e n s e n a n z a  g r a t u i t e  d e  l o s  n i ­
n o s  p o b r e s  ( 4 4 ) .  S e  t r a t a b a  d e  u n  h o m b r e  c u l t o ,  c a t r d r é t i c o  
d e  c r a m d t i c a  e n  r e a l i r i e d ,  q u e  p o r  e q u e l  t i e m p o  h a b i a  p u b l i c a -  
d o  u n  " A r t e  d e  P r i m e r a s  L e t r a s  , g r a m ô t i c a  c a s t e l l a n s ,  r e n i e s  
d e  o r t o g r a f i a  y  a g r i m e n s u r a  y c o m n e n d i o  d e  l a  r n t o r i c a  d i s n u e s  
t o  e n  f o r m a  d e  d i a l o g o "  ( 4 5 ) .
A p a r t i r  d e  1 8 0 4  s e  h i z o  c a r g o  d e  l a  e s c u e l a  D .  T i h u r c i o  
i. ' .uficz, n o m b r a d o  p o r  e l  A y u n t a m i e n t o ,  q u e  o b t u v o  l o  c o n t i n u r . c i n n
( 4 4 ) .  ADT. B o r b ô n .  L e g .  C o l e g i o s
( 4 5 ) .  A p a r c c e  u n  e x t r a c t o  d e  l a  o b r a  o n  e l  " M e m o r i a l  l i t e  
r a r i o  i n s t r u c t i v e  y  c u r i o s o  d e  l a  C o r t c  d e  M a d r i d "  
e n  c l  a n o  1 6 0 3 .  OU. D / 5 4 B 6
d e  l a  l i m o s n a  cie S .  EmS. ( 4 6 )  y p e r m c n e c i o  e n  N a v a l m o r a l  h a s  
t a  1B17, a n o  e n  q u e  s e  o n u n c i a b a  e n  l a  G o c e t a  d e  M a d r id  l a  v a  
c o n t e  d e  l a  e s c u e l n  d e  l o s  d o s  N a v a l m o r a l e s ,  d o t a d a ,  s e g û n  dj. 
c h o  a n u n c i o ,  c o n  2 . 5 0 0  r s ,  rie P r o p i o s  més c a s a  g r a t i s  y 12  f a  
n e g a s  d e  t r i g o  a l  a n o ,  d c b i e n d o  p a n e r  t a m b i é n  l o s  e s c o l a r e s  en  
t r e  2 y 4  r s .  a l  m es ,  s e g u n  s u  a d e l a n t a m i e n t o  ( 4 7 ) .
E s c u e l a  d e  n i h a s
T a m b ié n  e x i s t i a  e n  l o s  N a v a l m o r a l e s , en  IQCO u n a  e s c u e l a  
d e  n i n a s  a  c a r g o  d e  D 0.  Ramona R o d r i g u e z  o u e  r e c i b i a  i g u a l m e n  
t e  una  a s i g n a c i o n  d e l  C a r d e n a l  c o n s i s t e n t e  en  un  r e a l  d i a r i o .  
( 4 8 )
Un m e m o r i a l  e n v i a d o  a l  P r o l a d o  e n  IBOG, n o s  pono  a l  c o r r i e n  
t e  do  como e i ’a  l a  e n s e ' l a n z a  e n  d i c h o  e s c u e l a ,  d o n d e  r c e l m e n t e  
o n s e n a b a n  d o s  m u j e r e s ,  Ramona R o d r i g u e z  y M a r i a  d e  C u e l l a r ,  a_m 
b a s  v i u d e d ,  e u e  r e p a r t i a n  e l  r e a l  c o n c e d i d o  p o r  e l  A r z o b i s p o  
p a r a  l a  e n s e n e n z a  d e  l a s  n i n a s  p o b r e s  y q u e  a h o r a  r e c u r r l a n  en  
b u s c a  d e  s p c o r r o  a  l a  e s t r e c h e z  e n  q u e  v i v i a n ,  a l  h a b e r  a i ^ e n  
t a d o  l a s  p o b r e s  g r a t u i t e s  y h a b e r  d i s m i n u i d o  l a s  a l u m n a s  p u r i i e n  
t e s  q u e  l e s  g r r t i f i c a b a n  c o n  2 r s .  a l  m e s .  He a p u i  e l  i n f o r m e  
q u e  e l  v i c n r i o  h a c i a  d e l  e s u s t o :
" E s t a s  v iu r ia d  q u e  s o n  h s r m a n o s  p o l i t i c a s  t i e n e n  t o d a s  
l a s  q u a l i d a d e s  p r o p i a s  pa  a  l a  e n s e n e n z a  rie l a s  j o b e -  
n e s  d e  s u  s c x o ,  b u e n o s  m o d a l e s ,  i g u a l  c o n d u c t a ,  e p l i -  
c a c i o n  y b a s t a n t e  I n t e l i n e n c i a  t a n t a  e n  l a  d o c t r i n e  
C h r i s t i a n a ,  l e e r ,  e s c r i b i r  c t o .  e n  l o  c o r r e s n c n d i e n t e
( 4 6 ) .  ADT. B o r b ô n .  L e g .  m t r o s .  E x p :  2 6 8  ( v .  A p. I  p i n .  1 7 5 5 )  
AOT. D o r b ô n .  L e e .  m t r o s .  E x p : 351
( 4 7 ) .  DN. G a c e t a  d e  M a d r i d :  2 4 . V . 1817
( 4 8 ) .  ADT. B o r b ô n .  L e e .  C o l e g i o s .
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a  c o s t u r a s  y dames d e s t i n a s  m u g e r i l e s .
La una  c a r r e  co n  l e  e n s e n e n z e  do  l e e r ,  e s c r i b i r  y 
d o c t r i n e  C h r i s t i a n a  y l a  o t r e  c o n  l a  d e  c o s e r .  A c t u a l  
m e n te  c o n c u r r e n  c i n q u a n t e  n i n a s ,  t r e i n t a  p o b r e s  y l a s  
v e i n t e  que  p a g a n  d o s  r s .  a l  mes y u n i c a m e n t e  l o  que 
e s t a  i m p o r t a  y e l  r e a l  d i e r i o  c o n  q r e  p a r  V. Em#. s e  
l a s  c o n t r i b u y e  p a r a  l a s  d o s  componen l a  d o t a c i ô n  de  
t a i e s  m a e s t r e s .
La s o l i c i t u d  s u p u s o  e l  a u m c n to  d e  un r e a l  d i e r i o  mds ( 4 ? ) ,
C é t e d r a  d e  l a t i n i d a d
Hemos d e j a d o  c l c r o  q u e  e l  m a e s t r o  d e  p r i m e r a s  l e t r a s  D. Ma 
n u e l  J u s t e  d e  M o r a l e s , e r a  p r e c e p t o r  de  l a t i n i d a d  y p u e d e  p o r  
e l l o  e s t i m a r s B ,  q u e  edem ds d e  l a s  e n s e n e n z a s  e l e m e n t o l e s ,  c o r r i e  
s e n  a  s u  c a r g o  l a s  de  l a t i n i d a d ,  a u n q u e  no p ose am os  n in g ô n  t e s  
t i m o n i o  d i r e c t o  d e  e l l o .
Le e x i s t c n c i a  d e  p r e c e p t o r  r é s u l t a  c o n f i rm r .d o  p o r  e l  I n f o r  
me que  e l  A y u n t a m i e n t o  d e  T o le d o  hubo de  r e m i t i r  a l  O i d o r  de  
l a  R l .  C h a n c i l l e r i a  de  V a l l a d o l i d , en  1 8 1 6 ,  d an d o  c u e n t a  d e l  
e s t a d o  d e  l a  e n s e n a n z a  en  l e  p r o v i n c i a ,  donde  s e  c i t - b a  a Ne- 
v e l m o r a l  d e  T o le d o  como uno d e  l o s  l u g s r e s  que  c o n t e b a n  con  
c i t e d r a  de  l a t i n i d a d  en  e j e r c i c i o  ( 5 0 ) .
( 4 P ) .  AOT. C o l e g i o s .  L e g .  B o rb ô n .  
( S O ) .  A». A y t o .  T o l e d o .  A c t a s  1816  
( V e r  T o le d o .  P é g .  7 0 5  )
O O R l  3
NAVA DE RICONALILLO
M a e s t r o  d e  n i n o s
En e l  l u g a r  d e  N ava d e  D i c o m a l i l l o ,  quo c o n t a b a  c o n  a l g o  
mds d e  7 0  v e c i n o s  a  c o m i e n z o s  do  s i g l o ,  e x i s t i a  un  m a e s t r o  d e  
n i n o s ,  J o s e f  A n t o n i o  R e s i n o ,  quo  e n  IBOO r e c i b i a  un  r e a l  d i a r i o  
d e l  C a r d e n a l  p o r  l a  e n s e n a n z a  d e  l o s  p o b r e s  ( 5 1 ) .
NAVATRASIEHRA
M a e s t r o  d e  n i n o s
En 1 6 0 5  e l  c u r a  d e  N a v a t r c s i e r r a  r c m i t i ô  un  m e m o r i a l  a l  C a r  
d e n a l  en  c l  q u e  m s n i f o s t a b c  q u e  s u  p o r r o c u i o  s e  e n c o n t r h b a  s i n  
s a c r i s t d n  y  s i n  p o s i b i l i d a d e s  rie q u e  a l g u i e n  q u i s i e r n  o c u p a r  
l a  p l a z a ,  t o d a  v n z  q u e  e s t a  e s t a h a  d o t a d a  c o n  t a n  s c l o  50  d u c a  
d o s  a n u a l c s . Como e l  p u e b l o  s c  c n c o n t r e b a  e l  mismo t i e m p o  s i n  
m a e s t r o ,  s i e n d o  g r a n d e  l a  i g n o r a n c i a  y e l  a b a n d o n o  d e  l o s  n i ­
n o s  ,
" . . . e s  t a n t a  l a  i g n o r a n c i a  do e s t e  p u e b l o  c u e  no  h o i
u n a  p e r s o n a  q u e  s e p a  m a l  l e e r  p o r  l o  c u e  p n r a  c o b r a r  
l a s  R l s . C o n t r i b u e i o n e s  s u e l a  l e  j u s t i c i a  l a s  mas v o ­
c e s  v a l e r s e  d e l  P a r r o c o  y e s t e ,  mueh a s  o l a s  mas no  
p u e d e  e s c u s a r s e . " .
( 5 1 ) .  ADT. C o lo g in s . Leg. Oorbôn.
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e l  c u r a  p r o p o n i a  o l  P r o l o d o  l a  c o n c c s i 'm  dc o l g u n e  e s l c n a c i a n  
que, u n i d a  a  l o s  GO d u c a d o s  de  l a  p a r r o q u i a ,  a  a l g o  que l o s  vc
c i n o s  e n t r e g o s e n  y a  o t r o  poco  quo é l  nisrno s e  co m p ro m c t ia  a
d a r ,  p o d r i a  s u p o n e r  une  d o t a c i ô n  s u f i c i e n t e  p a r a  que una p e r s q  
na  s e  o c u p a s e  a  l a  v e z  de  l a  s a c r i s t i a  y de  l a  e n s e n a n z a .
Se l e  p i d i d  i n f o rm e  a l  V i s i t a d o r  d e l  P a r t i d o  y é s t e  l o  e -
m i t i d ,  i n s i s t i e n d o  en  l a  s i t u a c i d n  de  i n c u l t u r e  de  a q u e l l o s  
v e c i n o s ,  en  l o s  s i g u i e n t e s  t é r m i n o s :
" N a v a t r a s i e r r a  e s  una  p o b l a c i o n  de  3d a  40 v e c i n o s ;  y 
s e  h a l l a  c o l o c a d a  e n t r e  l e s  c o r d i l l è r e s  de  l a s  s i e r r a s  
de  G u a d a lu p e  de  fo rm a  que p a r a  s a l i r  d e  e l l e  l o s  c o m i-  
nos s o n  muy a s p e r o s . . .
E l  V i c a r i o  t r a b a j a  r e g u l a r m e n t e  en  l a  i n s t r u c c i o n  
d e  a q u e l l e s  g a n t e s , p e r o  como c r i a d a s  s i n  p r i m c i p i o s  
d e  i n s t r u c c i o n  e n t r e  l o s  m o n te s ,  ho h a  p o d id o  r i e r l e s  
l a  c o n v e n i e n t e  n i  p o r  l o s  mismos e l l o s  s e  h a l l a n  en 
d i s p o s i c i o n  de  c o m u n i c a r l a  a  s u s  h i j o s .  P a r  l o  t a n t o  
s e r a  muy d e l  c a s o  e l  a b r i r s e  E s c u e l a  de  p r i m e r a s  I c -  
t r a s  y p o d r a  e n c o n t r a r s e  un m a e s t r o  d e c e n t e  s i  e  l o  que 
p r o p o n e  e l  c u r a  p a r a  d o t e c i o n ,  s e  d i g n a s e  V. Em#. e h a  
d i r  l o  que  f u e r a  de  s u  s u p e r i o r  a g r a d o  con  l a  c o n d i c l o n  
de  q u e  h a l a  d e  e n s e n a r  d e  b a l d e  a t o d o  p o b r e  y do que 
s e e  a  un t i e m p o  m a e s t r o  y s a c r i s t é n  a l  que  tompoco l a  
F a b r i c e  p o r  s u  p o b r e z a  pu ed e  m a n t e n e r " .
A s u  v i s t o  e l  P r e l a d o  a c c e d i ô  a l o  que  s r  l e  p e d i a  y s e n s  
16 a l  que  h u b i e r a  de  s o r  m a e s t r o  y s a c r i s t é n  un s i t u a d o  de  2 
r s .  d i a r i o s  ( 5 2 ) .
L as  l i s t a s  de  l i m o s n e r i a  s e n e l a n  en  IBOG a P a b lo  M a to o s , 
como m a e s t r o  d e  n i ' i n s  d e l  p u e b l o ,  c o b r s n d o  e l  s i t u a d o  d e l  C a r  
d e n a l .  La l i m o s n a  s e  m an tuvo  h a s t a  IB IE ,  f e c h a  en eu e  fu 6  s u s  
p c n d i d a ,  c u a n d o  l a  e n s e  a n z a  c o r r i a  a c a r g o  d e  I n o c e n c i o  R o d r^
(5 2 ) .  ADT. C o leg ios .  Leg. nd 2
g u e z ,  p r o v o c a n d o  e l  c l e r r e  de  l a  c s c u c l a ,  p u e s ,  como e l  V i c a ­
r i o  e x p o n d r i a ,  e l  s a c r i s t d n  h a b l a  d e p e n d i d o  e n  g r a n  m e d id a  de 
s u  a s i g n a c i d n  y més a u n  l a  e n s e n a n z a ,  q u e  d e  o t r o  modo, n o  po 
d i a  s e r  i m p a r t i d a  en  u n a  l o c a l i d a d  d e  2 8  v e c i n o s  ( 5 3 ) .
PUEBLA NUEVA
E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s
E n t r e  1 8 0 0  y 1 8 0 4 ,  e n  q u e  f a l l a c i d ,  a l  f r e n t e  d e  l a  e s c u e  
l a  d e l  l u g a r  c s t u v o  0 .  D am iën  H e r e d l a ,  g o z a n d o  d e  l a  g r a c i a  d e  
3 0  r s .  m e n s u e l e s  c o n c e d i d o s  p o r  e l  C a r d e n a l  ( 5 4 ) .
De 1 8 0 4  e s  un  m e m o r i a l  q u e  e l  n u e v o  d o c e n t e  F e l i x  A g u s t l n  
H u i z  r e m i t i d  a l  S r .  A r z o b i s p o  h a c i e n d o  v e r  q u e  s i  g o z a b a  d e l  
f a v o r  d e l  P r e l a d o ,  e l  i g u a l  q u e  s u  a n t e c e s o r ,  e s t e r l a  e n  m e jo  
r e s  c o n d i c i o n e s  d e  c u m p l i r  c o n  s u  m i n i s t e r i o :  _
" . . . m e  h a l l o  c o n  l a  a p r o b a c i o n  d e  p r i m e r a s  l e t r a s ,  p o r  
c u y a  o r d e n  y f a l l e c i m i e n t o  d e  Don Cosme D am ian  de  He­
r e d i a  f u i  e l e c t o  m a e s t r o  d e  e l l a s  p o r  l o s  S e n o r e s  d e  A 
y u n t a m i e n t o  d e  e s t e  l u g a r . . .  h a b i e n d o  s e r v i d o  i n t e r i n a  
m e n t e  a n t e s . . .  s i n  e s t i p e n d i o  como i g u a l m e n t c  d e s d e . . 
q u e  a c a e c i o  d i c h a  m u e r t e . . .
. . . s i e n d o  t a n  n o t o r i a  y g e n e r a l  l a  c a l a m i d c r i  de  l o s  
t i e m p o s  q u e  me r e d u c e n  a  l a  m ay o r  i n d i g e n c i o  y . . .  l a  
c o r t a  d o t a c i o n  q u e  e s t a  e s c u e l a  t i e n s  d e  t e l  s u c r t e  que  
s u  m a e s t r o  s i e m p r e  s e  v i o  o b l i g n d o  a  b u s c a r  a d v i t r i o s  
q u e  l e s  mas v o c e s  l e  im p i d e n  c u m p l i r  c o n  t a n  i m p o r t a n t e  
n e g o c i o . . . "  ( 5 5 )
( 5 3 ) .  ADT. B o r b ô n .  L e g .  m t r o s .  E x p :  3 5 1 ,  58 3  y 110
( 5 4 ) .  ADT. C o l e g i o s . L e g .  B o r b ô n .
( 5 5 ) .  ADT, B o r b ô n .  L o g  m t r o s .  E x p :  281
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Aun més p r e c i s o  r é s u l t a  e l  i n f o r m e  d e l  c u r a  p é r r o c o  i n s i s  
t i c n d o  on l a  s i t u a c i o n  d e l  d o c e n t e  y h a c i e n d o  c o n s t a r  l o s  e s -  
t i  e n d l o s  e x a c t e s  que  r e c i b l a , l a s  f u n c i o n e s  d e  c a r t e r o  q u e  de  
sem penaba,  a l t e r n é n d o l a s  co n  l a  e n s e n a n z a  y e l  a b s e n t i s m o  d e  l o s  
p u r i i e n t e s  q u e  e n v l a b a n  a  s u s  h i j o s  a  i n s t r u i r a s  a  o t r a s  l o c a l i -  
d a d e s  ( 5 6 ) ,  a r g u m e n t a s  c o n v i n c e n t e s  que  s u p u s i e r o n  una e s i g n a -  
c i ô n  de  r e a l  y m edio  d i a r i o s  ( 5 7 )  que  s e  p r o l o n g é  h a s t a  l o s  
d i a s  de  l a  i n v a s i o n  f r a n c e s a ,  en  q u e  pe rdem os  l a  p i s t a  d e l  m ass  
t r o - c a r t e r o .
D u r a n t e  l a  o c u p a c i é n  e l  m a g i s t e r i o  c o r r i é  a  c a r g o  de  M anue l  
F e r n é n d e z  Q lé z q u a z ^  m a e s t r o  a  l a  s e z ô n  de  C e b o l l a ,  h u id o  de  a -  
q u e l  l u g a r  a l  que  s e  r é i n t é g r é  en  1813 ( s s ) , q u ed a n d o  P u e b l a  
Nueva s i n  e s c u e l a .
E l  A y u n ta m ie n to  c o n v o c é  o p o s ic io n e s  en  1 8 1 7 ,  o f r e c i o n d o  4 . 0 0 0  
r s .  de  d o t a c i ô n  d e  P r o p i o s ,  l a  a s i g n e c i é n  de  1 r l .  d i a r i o  d e l  
S r .  A r z o b i s p o  y l e s  c u o t a s  de  l o s  n i n o s  ( 5 9 )  y h e c h a  l e  e l e £  
c i é n  d e  m a e s t r o ,  s e  d i r i g i o  a l  C a r d e n a l :
" . . .  c o n  m o t iv o  de  l a  p a s a d a  g u e r r a  q uedo  e s t e  p u e b l o  
s i n  m a e s t r o  de  p r i m e r a s  l e t r a s , a s i  como p o r q u e  o l  c o r  
t o  s a l a r i e  que  s e  l e  d a b a  no  e r a  b a s t a n t e  p a r a  que  s e  
m a n t u v i e s e  como p o rq u e  s e  a u m e n t s r o n  l o s  n i n o s  p o b r e s  
. . .  a  q u e  s e  a g r é g é  l a  f a l t a  d e l  r e a l  y m ed io  con  que  
S .  Em9. c o n t r i b u i a . . .
G u o t r o  a n o s  ha  e s t a d o  e s t e  p u e b l o  s i n  e s c u e l a . . .  
l o s  n i n o s  en  e l  mayor a b a n d o n o  . . .  h a s t a  que  e l  Ayun 
t a m i e n t o  . . .  e l i g i o  p o r  m a e s t r o  a  Don M anuel C r e s p o  
a p r o b a d o  n o r  e l  R e a l  y Suprem o  C o n s e jo  de  C a s t i l l a . . ; "
( 5 6 ) .  ADT. B o r b é n .  L e g .  m t r o s .  Exp: 281 ( v .  p é g .  817  )
( 5 7 ) .  ADT. B o r b é n .  L e g .  m t r o s .  E x p : 135 ( v .  p é g .  81 9  )
( 5 8 ) .  ADT. B o r b é n .  L eg .  m t r o s .  E xp :  111
( V e r  Ap. I  p é g .  1 8 3 2 )
( 5 9 ) .  G a c e t a  de  M a d r id  ; 1 5 .1 X 1 ,1 8 1 7
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Se adjuntaba c e r t i f ic a d o  a c r e d i t a t iv o  de que e l  m aestro e l e c ­
to  habla s id o  exeminndo en 1800 y en a te n c id n  a lo s  pocos me- 
d io s  con que e l  lugar co n tab a , a la  e x is t e n c ia  de muchos n in os  
pobres y a que la  p ob la c iô n  habla aumentado h a sta  lo s  600 v c c i  
n o s, s e  s o l i c i t a b a  para é l  una a s ig n a c io n  de 2 r i s .  d ia r io s ,  
que no Tué conced ida ( 6 0 ) ,  s ien d o  por e l l o  presum ible la  s i tu a  
c iô n  p r e ca r ia  en que debio  s e g u ir s e  d osen v o lv ien d o  la  ensennn  
za.
Hemos de llam ar la  a te n c id n  sobre la  e x is t e n c ia  rie o tr o  
maestrc^ en T alavera de la  R e in e , d e l mismo nombre, Juan Manuel 
Crespo, que nos co n sta  tuvo su e sc u e la  a b ie r ta  en a q u c lla  V i­
l l a  desd e 1813, h a sta  més a l l é  de 1822; sa lv o  e l  nombre, nada 
nos hace suponer que s e  t r a ta s e  de la  misma p erso n a , sien d o  a 
demés d i s t i n t a s  la s  fech a s, que oonocemos, de su s  r e s o o c t iv o s  e 
xàmenes como p r o fe so r e s .
E scuela  de n in as
En e l  ano 1800, e l  S r . A rzob ispo te n la  conced id o  un r e a l  
d ia r io  a la  m aestra de n in es de Puebla Nueva, Maria B lézou ez. 
En 1808 la  a sig n a c id n  continuaba a nombre de Juana M artin, 
m aestra en c sa s  fe c h a s ,  pero no parece que se  "'erdurase tr e s  
la  gu erra , o a l  menos cerecem os de d a te s  eue lo  confirm en, 
( 6 1 ) .
( é o ) .  ADT. Borbôn. Leg. mtros.  Exp: 312
( s i ) .  ADT. Borbén. L e g .  m tros. Exp: 491
C o leg io s .  L e g .  Borbôn.
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SAN MARTIN DE PUSA
E scu e la  de prim eras l e t r a s
Por la s  l i s t a s  de l im o sn e r ia  sabemos eue en 1808 e l  S r . Ar 
zo b isp o  t é n ia  sen a la d o s dos r e a le s  d ia r io s  a l  m aestro Don Jo­
s e f  Y anes, que regentab a  la  e sc u e la  de prim eras l e t r a s  e x is to n  
t e .  Todavia en enero de 1819 se  mantenla  la  d o ta c iô n  oue, a l  
p a recer , para d ic iem bre habia s id o  ya suprim ida.
E scu e la  de n in as
A p r in c ip le s  d e l XIX e x i s t i a  ademés una m aestra de n in as  
a quien e l  Senor de la  V i l l e ,  Marqués de M alp ica, c o n tr ib u ia  
con dos r e a le s  y medio d ia r io s .  En 1805 habiendo rebajario e l  
Marqués su a s ig n e c ié n  a un r e a l  d ia r io ,  la  J u s t ic ia  s e  d i r i -  
g iô  a l  C ardenal s a l ic i t a n d o  una lim osna que p o r m itie se  a la  
m aestra en sen ar  g ra tu ita m en te  a la s  n in es  no p u d ie n tes , en 
c o n s id e r a c ié n  de la s  muchas h erfan as e l i i j a s  de pobres jorn a -  
l e r o s  h a b ita n te s  en la  lo c a lid a d  e im p o s ib il ita d o s  do pagar 
ningûn t ip o  do cuota  por la  ensenanza ( 6 2 ) .
Desconocem os la  r e s o lu c ié n  a que d ié  lugar d icha s o l i c i ­
tud y la s  c ir c u n s ta n c ia s  p o s te r io r e s  en oue s ig u ié  d esn n v o l-  
v ién d o se  lo  e sc u o la  de n in a s , pero s i  nos c o n s ta , por l e s  l i s  
ta s  de lim o sn e r ia  de 1808, quo la  m aestra Ermonogilda Gômez 
r e c ib ia  de S . Em®, dos r e a le s  y medio d ia r io s  en o se  ano y que
(6 2 ) .  ADT. Borbén. L c g .n t ro s .  Exp; 192
w
la  a s ig n a c io n  s e  m antonla to d a v ia  en en ero  de 1819 ( 6 3 ) .
SEVILLEJA
E sc u e la  de p r im era s l e t r a s
En c l  prim er c u a r to  d e l  XIX fu é  m aestro  d e l  lu g a r  B a r to lo  
mé G u t ie r r e z ,  que gozaba de tna su b v c n c ié n  d e l  C ardenal de un 
r e a l  d i a r io ,  segûn  a p a r e ce  r e f l e j e d o  en la s  r e la c io n e s  de l i ­
m osn eria  de 1 8 00 , 1808 y en ero  de 1819 ( 6 4 ) .  Su a u se n c ia  en 
la  de d ic io m b re  d e l  u lt im o  ano m encionado in d u ce  a su p on er  que 
para e n to n c e s  a q u o llo  a s ig n a c io n ,  como t e n t a s  o t r a s ,  ya hab ia  
c e s a d o .
SANTA ANA DE PUSA
E sc u e la  de n in o s
Las l i s t e s  de L im o sn er ia  do lo s  an o s 1800 y 1008 e s ig n a -  
ban n "A ntonio  d e l  l ' in o ,  por S r c r i s t é n  y m aestro  t r e i o t a  rea
(6 3 ) ,  ADT. Oorbdn, l e g .  m tro s .  E x ss :  351 y 583
(G 4),  ADT. ü o rb nn .  Lor.'. m t ro s .  Expsî 351 y 583
C o le g io s .  Leg. Gcrbôn.
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la s  m ensualos" (G 5). En algûn  momanto después de la  Guerra 
deb io  h a cerse  cargo de l e  e sc u e la  un m aestro con independen 
c ia  de l a s  fu n c io n e s  de s a c r is t é n ,  que no lo g rô  m entenerse en 
l a  lo c a l id a d ,  segûn nos narre un memorial oue e l  20 de octubre  
de 1017 d i r ig i o  e l  pérroco a S . Em®.:
"El c u T ip r o p io .. .  expons como haviend ose despedido e l  
m aestro de prim eras l e t r a s . . .  d eseo so  y o . . .  de que 
e s t o s  (n in os) no cerezca n  un momento de la  educacion  y 
ensenanza maxime tra scen d ien d o  su numéro a sc se n ta  en 
t r e  n in os y n in a s y no tcn ien d o  e s t e  pueblo medios pa 
ra  la  d o ta c io n  de un M aestro con R eal A provacion, he 
c o n fe r id o  d icho  encargo a Thomas Munoz mi s a c r i s t a n . . .
. . .  suppco, e V. Em®. s e  d ign e mander s e  l e  c o n t i  
nue con e l  asign od o  de d icho  R l. d i e r i o . . .  " ( 6 6 ) .
E l te x to  nos hace suponer, a s i  mismo, la  c e r e n c ia  de m aestra  
para la  ensenanza de l e s  n in a s  o que e s ta s , t e l  v e z  a s i s t i e s o n  
con lo s  muchachos a la  misma e sc u e la .
La d o n tin u a c iô n  de la  a s ig n a c io n  a fa v o r  d e l  s a c r is t é n ,  
hecha en 1617 , s e  m antenfa aun en d ic iem bre de 1819 ( 6 7 ) .
TALAVERA DE LA REINA
La ciudad  de T a la v era , bajo  e l  se n o r io  de lo s  arzobir-pos 
de T oledo, c o n tr b s , segûn la s  R e la c io n e s  de Lorenzana, con
( 6 5 ) .  ADT. C o le g io s . L eg. Borbôn.
ADT. Borbôn. Leg. m tros. Exp: 351
( 6 6 ) .  ADT. Borbôn. L eg. m tros. Exp: 105
( 57) .  ADT. Oorbôn. Leg. m tros. Exp: 331 y 584
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2000 vGCinos. La respuesta a l  punto XI del cuestionario nos 
r e f i e r e  e l  estodo de l a  ensenanza en 1787 , en estos térninos:
'T ion e un C o le g io  de Grammatics con la  a d vocacid n  de 
San M iguel y un C o le g io  que fu è  de j e s u i t a s  red u c id o  
a o r a t o r io  en e l  quo hay e s t u d io s  pub’ i c o s  de prim eras  
l e t r a s  y Grammatica a la  d ir e c c io n  d e l  m aestro  y P r e -  
c e p t o r e s " . (RLZ. ADT.)
La su b ro g a cid n  de l a s  en sen a n za s de l e s  j e s u i t a s  o x p u ls o s ,  
con ca rgo  a l  p rodu cto  de la s  tem p o ra lid a d es  que s e  l e s  ocu p a-  
ro n , d é c r é ta  por C a r lo s  I I I  en 1 7 6 7 , d ié  o r ig e n  a l e s  e s c u e la s  
p u b lic a s  em plazadas en e l  a n t ig u a  C o le g io  de a q u e l lo s  ( 6 8 ) .
Un ano d esn u es  de rn d a c ta d o s l o s  in fo rm es s o l i c i t a d o s  por e l  
C ardenal L oren zan a, e s  d e c ir  en 1 7 88 , s e  tr a s la d a r o n  d ic h a s  
e s c u e la s  o l  co n v en to  de f r a i l e s  e g u s t in o s  por r e a l  d e c is io n  
y s e  t r a n s f i r i é  a l  A yuntam iento la  r e sp o n sa ta ilid a d  y e l  s o s t e '  
n im icn to  econom ico de l a s  m ism as, h a s ta  e n to n c e s  a cargo  de 
l a  Junta  de T em poralidad es que a te n d ia  e s t a s  o b l ig a c io n e s  con
" 6 .4 5 5  r s .  y 6  ms. prod u cto  de un ju ro  s itu a d o  so b re  
l a s  a lc a v e la s  de Cuenca y a p lica r io  por e l  C on sejo  para  
en p a r te  do pago de la s  d o ta c io n e s  de m a estro s rie l a -  
t in id a d  y prim er"s l e t r a s  y e l  C a p e llén  d e l  o r o to r ift-  
p r iv a d o  a que s e  rcd u jo  la  i g l c s i a  de e s t e  C o le g io " .
( 6 9 ) ,
pon iendo a su  d i s p o s ic io n  una s e r i e  de b ie n e s  con 1ns que h a -  
c e r  f r e n te  a l o s  g a s to s  de la  ensen an za  ( 7 0 ) .
E l m otivo  de t a l  r e s o lu c ir n  qu e, como v erem o s, de a lguna
( 6 8 ) .  AHH. C o n se jo s . L eg. 2 .7 7 1  exp: 25
( 6 9 ) .  AHN. J e s u i t a s .  L eg. 198 nO 25
( 7 0 ) . AHN. J e s u i t a s .  L eg . 198 nS 5
(V er  Ap. I I  p é g . 1944)
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forma pudo a fe c ta r  a la  marcha de la s  e s c u e la s ,  hay aun bus- 
c r r lo  en l a  s o l i c i t u d  de Fray Ramén do la  C oncepcion, a lo  sa  
zôn V ic a r io  G eneral de lo s  A g u st in o s , de que s e  a lo ja s e  a su  
comunidad en la  a n tig u a  casa  do J e s u i t a s ,  a n te  la  mala s i tu a c iô n  
de su  convento:
" . . .n o  s o lo  b a s ta n te  r e t ir o d o  de su com ercio (de la  
c iu d ad ) s in o  que e sta d o  como e s t é  s itu a d o  y con fin a n ­
t e  en la s  in m ed iacion es d e l T a jo , in f lu y e  y e s  causa  
para que lo s  r e l i g io s o s  enfermen frecu en tem en te. A es  
to  s e  agrega que e l  combento e s  e s t r e c h o . .
y en e l  apoyo que obtuvo de la  D ir e c c io n  de Tem poralidades que 
en e l  inform e adju n to  senalaban  que hsb ien d ose  d estin a d o  e l  e 
d i f i c i o  de lo s  j e s u i t a s  a e sc u e la s  y p u p ila je , o r a iz  de la  ex 
p u ls ié n , e s t e  régim en hab ia  r e s u lta d o  dem asiado o n ereso , de 
t a l  su e r te  que l a  ca se  s e  v e ia  b a s ta n te  abandonada por no go­
der gastarsG  en au c o n se r v a c ién  lo  que rea lm en te se  p rn cisab a , 
l le g a n d o se  a l  punto en que la  D ir e c c io n  hab ia  propu esto , en 
busca de una so lu c iô n  més r e n ta b le ,  c o n v e r t ir la  en
" ...F o n d a , Porador o Casa de H ospedaje para a l iv i o  de 
l o s  d is t in g u id o s  p a sa je r o s  que continucm ente tr a n s ita n  
para la  Extremadura y Reyno de P o rtu g a l."  ( ? l )
Pero s i  e l  lu g a r  r e su lta b a  insan o  para lo s  f r a i l e s ,  no me 
nos habia de s e r lo  para lo s  e s c o la r e s ,  c ir c u n s ta n c ia  que, per 
c ib id a  por e l  m aestro D. A ntonio Pedrero o c a sio n ô  en 1793 - f e  
cha en que por lo  v i s t o  aun no s e  habla e fec tu a d o  e l  tr a n le d o -  
una p e t ic ié n  de é s to  e l  Ayuntam iento en e l  senticJo de q u e . . .
" . . .  no s e  l e  impida s u b s i s t i r  con su  e sc u e la  en e l  pa
( 7 1 ) .  AHN. J e s u i t a s .  Leg. 198' n» 7
ra g e  que hoy l e  t i e n e ,  m ed ia n ts que de te n e r  que mu- 
d a r se  a l  C onvento de A g u stin o s  en donde s e  han prepa  
rado l e s  e s c u e la s ,  s e  terne l e  fa l t a r a n  l o s  d ia c fp u lo s  
por s e r  un s i t i o  b a s ta n te  e n fe r m o ..."  (7 2 )
Las d o ta c io n e s  de que gozaban l o s  p r o fe s o r e s  d esd e  que l a s  
e s c u e la s  p u b lic a s  habfan s id o  e s t e b l e c i d a s , eran  de 550 r s ,  a -  
n u a le s  e l  de prim eras l e t r a s  y 4 .4 0 0  e l  de la t in id a d  ( v .  n o ta  
nS 70% En 1 7 3 9 , e l  C ontndor G en eral de P ro p io s  d e l  R eino s e  d i  
r ig i d  a l  In te n d e n te  de T oled o  s i g n i f i c é n d o le  que e l  F i s c a l ,  en  
v i s t a  de un r e c u r so  p re se n ta d o  o or  e l  m aestro de P rim eras L e- 
t r e s  D. A n ton io  P ed rero  y de l o  e x p u e sto  por e l  C o rreg id o r  y 
por l a  Jun ta  de P ro p io s  de l a  V i l l a ,  hab ia  d e c id id o  que s e  au 
m entasc su  dotaciôn,
" . . . e n  50 d u ca d o s, so b re  l o s  o t r o s  50 que a c tu a lm en te  
g o z a , para que en lo s  s u c e s ib o  componga l a  D o ta c io n  de 
m il y c ie n  r e a le s  a n u a l e s . . .  y mendo que s e  a n o te  d i  
cho aumento en e l  R e g la m e n to .. ."  (7 3 )
Las c u o ta s  d e l  A yuntam iento de T a la v er a , nos p erm iten  s a ­
b er  que en l o s  an o s 1799 y 1 8 0 0 , r e c ib ie r o n  su  s a l a r io ,  como 
p r o fe s o r e s  en la s  e s c u e la s  p u b l ic a s ,  con ca rgo  a l o s  P r o p io s  
de la  v i l l a ,  e l  m aestro  de prim eras l e t r a s  D. A n ton io  P ed rero  
y lo s  p r c c e p to r e s  de l a t in id a d  D . Manuel d n l A r co , de m ayores 
y D. C asim iro  V eja ra n o , de m enores. ( 7 4 ) .
( 7 2 ) .  A. A y to . T a la v era  Leg. I n s t .  P û b l. nO 1
( 7 3 ) .  A, A y to . T a la v e r a . In s t ,  P û b l. Lep. n® 1
( 7 4 ) .  A. A y to , T a la v e r a . C ta s , M u n ic ip a le s  L eg . n« 1
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E sc u e la s  p u b lic a s  dotad as por e l  Ayuntamiento
E sc u e la s  de prim eras l e t r a s
Las mismas cu en ta s m uestran que 0 .  A ntonio Pedredo c o n t i ­
nué regentan do la  e s c u e la  h a sta  su  fa l le c im ie n t o  en marzo de 
1803; e l  d ia  16 de e se  més comenzô a pagarse la  a s ig n a c io n  de 
4 r s .  d ia r io s  a l  nuevo m aestro in te r in o  D. J o s e f  F ra n cisco  Ro 
d r ig u ez  que fu é  nombrado en proniedad e l  23 de ju n io , y deb ia  
haber pasado a ocupar l o s  lo c a le s  d e stin a d o s  e l  e f e c t o ,  e per  
t i r  de esa  fe c h a . Pero R odriguez v e n ia  e je r c ie n d o  la  docencia  
desde h a c ia  tiem po en T alavera  y e s ta  u ltim a d is p o s ic io n ,  c o -  
nocien do s in  duda e l  poco sa lu d r b le  em plazem iento de la  nueva 
v iv ie n d a  que l e  e sta b a  d e st in a d a , no deb io  h a c e r le  p a r t ic u la r  
mente f e l i z  por lo  que r e c u r r ié  a l  S r . A rzob isp o , su p ro tec ­
t o r  en la  e sc u e la  que ahora d eb ia  abandoner en e l  H o sp ita l de 
San B artolom é, a f in  de o b ten er  su permanencia en e l  mismo, 
argumentando haber dejado su a n te c e so r  la  casa  " infestnda y r u l  
n o s a . . .  y despojada de to d o s u t e n s i l i o s  n e c e s a r io s  para la  en­
senanza de l o s  n in o s de caridad" ( 7 5 ) .
P ese  a la  r e q u is i t o r ia  j u d ic i a l ,  Rodriguez no s e  tr a s la d ô  
a l  convento  de A g u st in o s , lo  que considerado  como absentism o  
m otivé que o tr o  m aestro , Domingo Sénchez de Mingo, s o l i c i t a s e  
y o b tu v iesB  la  e sc u e la  en 1805. P r o te s té  e l  prim ero alegando  
s e r  m aestro aprobado exam inador,adem âs, en T alavera - l o  que 
prueba su  a c tu a c ic n  en lo s  e><émcnBS de nuevos m aestros c e l e -
( 7 5 ) .  ADT. Borbôn. Leg. m tros,  Exp: 305
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brados en 1 8 06 , (7 6 )  r e v i s o r  de l e t r a s  por e l  S r .  I n sp e c to r  
P r o v in c ia l  de G uerra; h a b a r s e le  c o n fe r id o  en p rop iedad  l a  e s ­
c u e la  " t i t u l a r  d e l  Rey" y haber desem p en ad o .. .
" . . . c o n  e x a c t i t u d  l o s  c a r g o s  de su  m in i s t e r io ,  adm i- 
t ie n d o  en su  e sq u e la  q t o s .  N inos p ob res s e  p resen ta ro n  
s in  mas e s t ip e n d io  que su  s a l a r io ,  y su b m in is tr a n d o le s  
l o s  l ib r o s  y demas p a p e le s  para su en sen an za  a su s  e s -  
p e n s a s . . ."  (7 7 )
a n te  to d o  l o  c u a l  e l  A yuntam iento s e  v id  c o n s tr e n id o  a m ante- 
n e r le  en su  p u est o , "p r e v in ie n d o le  - e s o  s i -  s e  c o n s t i t u y a  a 
v i v i r  a e l  s i t i o  d e s t in a d o  para l a s  e s q u e la s " . A s i  lo  r e a l i z ô  
h a s ta  e l  ano 1809 en que f a l l e c i d .
Los tiem p o s de l a  g u erra  fu e r o n  p r o b le m é t ic o s  para l a  c iu  
dad de T a la v era  que s e  v iô  a fe c ta d a  se r ia m e n te  por la s  in c id e n  
c ia s  d e l  c o n f l i c t o .  Como un e lem en to  de r e f e r e n c i s , b a s te  sa ­
ber que la  p o b la c iô n  de la  P arroq u ia  de San A ndrés hab la  pasa  
do de 130 v e c in o s  en 1 0 0 0 , a so la m en te  30 en 1815 y la  de la  
P arroq u ia  de San C lem en te , de 422 v e c in o s  en l a  prim era f e c h a ,  
a 123 en la  segunda ( 7 8 ) .  Sdnchez de Mingo que s e  con d id erab a  
en p o s e s iô n  de l a  p la z a  o f i c i a l  d esd e  l a  m uerte d e l  a n tè î* ip r  
m a estro , e n v ié  en 1814 un m em orial a l  Rey reclam ando l a s  a s i g  
n a c io n e s  qu e, segûn  6 1 , l e  e s ta b a  deb iend o e l  A yuntam iento y 
d iô  lu g a r  a un p r o c eso  a n te  e l  C on sejo  de C a s t i l l a .  E l p l i e g o  
de d e sc e r g o  de l a  C o rp oraciôn  que obra en e l  e x p e d ie n ts  que 
s e  c o n se r v a  en o l  a r c h iv e  m u n ic ip a l ta la v e r a n o  ( 7 9 ) ,  m erece
( 7 6 ) .  A. A y to . T a la v e r a . I n s t .  P u b l. L eg. nO 2
( 7 7 ) .  A. A y to . T a la v e r a . I n s t .  P u b l. L eg. n^ 1
( 7 6 ) .  ADT. E s t a d is t i c a  L eg . ns 2
( 7 9 ) .  A. A y to . T a la v e r a . I n s t . P û b l. L ee. n S l
( v e r  p ég . 828 )
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PLIEGO DE DECARGD DEL AYUNTAWIENTO PE TALaVEBA DE LA REINA 
EN EL PROCESO PE DON DOMINGO SANCHEZ PE MINGO ANTE EL CON- 
SEJO DE CASTILLA. (-18H)
"M .P.S.
P o lic a rp o  V ela an n re , y ord. de poder que p resen to  y ju re  
de l a  J u s t lc i a ,  y Ayuntamto. de l a  V i l la  de T alavera  de 
l a  Reyna; a n te  V .A, por e l  r e c u r so , v ia ,  o rem edio que 
mas haya lu g a r  procéda y se a  conforma a dro . d ig o : Que en
e l  d ia  ocho de Jun io  proxim i pasado, h a lla n d o se  req u erid o s  
l o s  r e f e r id o s  J u s t ic ia  y Ayuntamto, con una P r o v is io n  d e l  
C onsejo  lib ra d a  a in s ta n c ia  de Domingo Sch ez . de Mingo, n« 
e s tr o  de prim eras l e t r a s  y r e s id e n t s  en e l l a  para s e r  paga 
do de l o  que s e  l e  e s tu b ie s e  deviendo por razon de su s sa ­
l a r i a s :  acud ieron  a V.A, e levand o a su a l t a  y su p er io r
j u s t i f i c a c n ,  por una s e n c i l l a ,  breve y v e r id ic a  e x p o s ic io n  
que e l  Mingo la  h a v le  ganado con n o ta b le s  v i c i o s  de o b rre-  
c io n ,  y  su b r re c io n , y ta n to  que a l  s e r  en terad os de su s  
precBS to d o s y cade uno de por s i  quedaron sorprehend idos  
con la  f a l t a  de verdad; que l o  ocu rrid o  era haver p re ten -  
dido e l  Domingo Sanchez d ia  dos de Enero d e l pasado ano de 
m il o c h o c ie n to s  c in c o  s e  l e  encargase  e l  s e r v ic in  de la  Es 
c u e la  pagada por lo s  p ro p io s: Que haviendo ven ido en e l l o
e l  Ayuntam iento l e  f ix d  e l  term ine de s e i s  m eses para que 
o b tu b ie se  e l  oportuno T itu lo  de examen y aprovacion : que
e l  c ita d o  nombramto, no pudo te n e r  e f c t o  â  causa de que 
c e r c a  de dos arios a n te s  havia  r ec a id o  en J o sé  F ranco. Ro­
d r ig u e z , a quien emparé e l  Ayuntamto. h av ien d o lo  reclam ado 
rebocando en su  consecO encia e l  acuerdo d e l c ita d o  d ia  dos 
de E nero, hecho en fa v o r  d e l  Domingo Sanchez Mingo: que
a s i  l a s  co sa s  f a l l e c i é  e l  R od rigz . en octu b re  de 1E309, y 
como à dcha. epoca no h u b iese  ayuntam to. por h a l la r s e  o cu -  
pada de Tropas fr a n c e sa s  la  V i l l a ,  y emigrada la  mayor par 
t e  de su s v e c in o s ,  no s e  cu id é  de proVeer la  vacante:  
que formado despues e l  C o n s t itu c io n a l,  e l  Mingo h izo  r ep e -  
t id a s  s o l i c i t u d e s  p*. que l e  c o n f i r i e s e  la  ensenanza de 
l o s  n in e s ,  A lo  que no a c c e d io , no o b sta n te  de que aquel 
p r é se n té  un T itu lo  de M aestro de prim eras l e t r a s ,  expedido  
a l  parecer  en su fa v o r  por f a l t a r l e  la  nota  de haber paga- 
do lo s  derechos de media annata; y por e l l o  y o tr a s  Jus-  
t a s  y poderosas cau sas hubieron la  p r e ten sio n  de que e l  
C onsejo en v ir tu d  de e l l a s  d eterm inase l o  que e stim a se  mas 
com benien te, y para poder dar cum plim iento a su s R s. Deere  
t e s  con la  su m isio n , r e sp e to  y ven era c io n  que se  m erecen, 
s e  l ib r a s e  l a  P r o v is io n  c o rr esp o n d ien te . Mis p r in c ip a le s  
h a sta  de p r e se n ts  ignoran la  p ro v id en c ia  que baya r ec a id o :
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mas como s e  vean m o le s ta d o s  con r e p e t id a s  I n s t a n c la s  d e l  
Mingo para que l e  paguen l o  que jamds s e  l e  ha d e v id o ,  
por que no l o  dev en g o , n i  tuvo  J u s to  t i t u l o  para  e l l o ;  
han d e liv e r a d o  p e r so n a r se , como en e f e c t o  l o  h ecen  en e l  
E x p ed ien te  que m o tiv é  l a  e x p e d ic io n  d e l  R l .  D espacho p re  
sen ta d o  por e l  Domingo Sanchez Mingo para que o id a  l a  V i 
1 1 a , y c e r c io r a d o  e l  C o n sejo  de l o  a c a e c id o  en e l  p a r t i ­
c u la r ,  r e s u e lv a  como siem p re l o  mas j u s t o ,  ex o n era n d o la  
d e l  pago de l o  que l a  p id e  e l  Mingo s i n  m otibo n i  ca u sa  
a lg u n a . No hay c o sa  que ex ced a  A l a  j u s t a  rem u neracion  
que deven te n e r  to d o s  a q u e l lo s  que s e  d ed ica n  a l  s e r v i -  
c io  dé un comun, y mas cuando s u s  tr a b a jo s  y f a t i g a s  s e  
d ir ig e n  a l a  m ejor en sen a n za  de l o s  N in o s , p u es que de  
a q u e l la  depende se e n  u t i l e s  a l  E sta d o , y a s i  m ism os; mas 
para p o d er la  p e d ir  y d i s f r u t a r  de e l l a ,  e s  in d is p e n s a b le  
que a su  ocu p a c io n  haya p r e ce d id o  un J u s to  y l e x i t im o  
nombramto. E l Domingo S h ez . Mingo en ningun t p o .  l o  h a -  
v id o , y en l a s  ep o ca s que para l a  en senan za  de l o s  N inos  
ha te n id o  E sc u e la  a b ie r t a  ha s id o  un a c to  v o lu n ta r io  y 
por e l  e x t ip e n d io ,  que ha c o n c er ta d o  con l o s  r e s p e c t iv e s  
P adres de l o s  N in o s . E sta  e s  l a  v erd ad , S enor; y  e l  
Mingo no podré J u s t i f i c a r  c o sa  en c o n tr a r io  por mas que 
l o  p r e te n d s . De l a  memoria de Mingo Jamas podra se p a r a r  
s e  y a l  f i n  vendré a c o n f e s a r ,  que e l  Ayuntam to. C o n s t i­
t u c io n a l  que hubo en l a  dha. V i l l a  de T a la v e r a , s in o  l e  
nombré por M aestro de p r im eras l e t r a s ,  fu é  por que en 
l o s  N inos que a s i s t i a n  a su  E s c u e la ,  no s e  hechava de  
v e r  que a d e la n ta se n  c o sa  a lg u n a : que a més de tan  J u s ta
c a u sa , para no a c c e d e r  a su s  p r e t e n s io n e s ,  c o n c u r r ie r o n ,  
y aun a x i s t e n  o t r a s  no menos p o d e r o sa s , y  de d i f i c i l  r e ^  
m edio. T a le s  so n , h a v e r se  pagado e l  M a g is te r io  de prim £  
r a s  l e t r a s ,  y  e l  de que desem penaban l a s  dos C a ted ra s  de  
L a tin id a d , a n te s  que f u s s e  ocupada l a  V i l l a  de T a la v era  
de l a  Reyna por l a s  armas f r a n c e s a s ,  de l o s  fo n d o s c o -  
r r e sp o n d ie n te s  a T em p o ra lid a d es , cu y a s f in c a s  a n t e s  da 
l a  Compariia de J e s u s ,  hoy r e s t a b le c id a ,  a g reg a d a s a l o s  
P r o p io s , con l a  in d ic a d a  o b l ig a c i é n ,  hen p e r e c id o , pues  
que han quedado r e b a ja d a s  en l a  mayor p a r te ;  y  en la  
que no r u in o s a s  por e f e c t o  de l a  B uorra ô mas b ie n  por 
l a  depravada c o n d u cts  d e l  enem igo acostum brado a c a u se r  
danos i r r é p a r a b le s ,  aun en a q u e l lo s  c a s o s  en que de exe  
c u t a r lo s  ninguna e sp e r a n z a  de v e n ta ja  pod ia  p r o m eterse . 
Los P ro p io s  S en o r , s ig u e n  en e l  d ia  con  l a  misma d e c a -  
d e n c ia :  l a  que con s e n t im ie n to  de l a  J u s t i c i a  y Ayunta
mto. r e ta r d a  e l  r e s ta b lé e im ie n t o  de l e s  dos C a ted ra s de  
L a tin id a d  y e l  de 3a E sc u e la  de p r im eras l e t r a s .  Los
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c r é d i t e s  que co n tra  s i  t ie n e n  son de la  mayor en tid a d , y 
l a s  r e n ta s  que d is fr u ta n  b ien  c o r ta s ;  como s e  deduce de no 
haver podido r e a l i z a r  h a sta  ahora e l  pago d e l d ie z  y s i e t e  
por c ie n t o  co rresp o n d ien te  a l  ano de 1814, que deve hacer a 
la  R l, H acienda. Por su  n o to r ia  f a l t a  de fondos e s të n  por 
r e m it ir s e  a l a  In ten d en c ia  l a s  Cuentas d e l  ano proximo pass  
do. La rep a ra c io n  de la s  Casas C o n s is t o r ia le s ,  y e l  de o -  
t r a s  ob ras p u b lic a s , s in  la s  que aqu el v e c in d a r io  no puede 
B star b ien  se r v id o  por ahora e s  im p o sib le  que s e  v e r i f iq u e .  
E l Domingo Sanchez Mingo ninguna de e s t a s  c o sa s  ig n o ra , n i  
tampoco de que en lu g a r  de s e r  acreed o r  â  l a s  c o n s id e r a c io -  
nes d e l C o n sejo , y a l a s  de l a  J u s t ic ia  y Ayuntamto. de la  
V i l la  de T a lavera  debe experim en ter su ju s ta  in d ig n a c io n .  
Mingo e stu b o  Empleado por e l  Gobierno in tr u so  en a q u e lla  A- 
duana: fu é  A lc a ld e  h e  B arrio  durante e l  mismo con e s p e c ia l
encargo de r e g is t r a r  l a s  c a sa s  de l o s  Labradores para sa v er  
su s e x is t e n c ia s  de granos y o tr o s  e f e c t o s  de prim era n e c e s l  
dad: cuanto  h a l lo  en e l l a s  lo  e x tr a jo  a v iv a  fu erza  y con
e l  mayor desp otism o: desempané cu an tas co m isio n es l e  d ie -
ron lo s  G én éra les fr a n c e se s :  C uasi d iar iam en te  s e  p resen ts
va en e l  Puante d e l A rzob ispo donde h a v ita v a  su suegro Anto 
n io  Maria T r i l l o ,  p a r t id a r io  d e l  G obierno in tr u s o , preso  ac  
tualm ente en la s  R is .  C a r ce le s  de e s ta  C orte; y por lo  mis­
mo eran co n tin u ad as su s  a u s e n c ia s . S i  Mingo hubiera r e f l e -  
xionado cuando acu d lo  a S.M. (que D io s g u e .}  y despues a l  
Consejo en s o l i c i t u d  de que s e  l e  mandase pagar e l  s a la r ie  
asignad o a l a  E scu e la  de prim eras l e t r a s ,  que lo s  hechos 
que acabamos de se n ta r  habian de J u s t i f i c a r s e ,  seguram ente  
lo  h u b iera  o m itid o , y guardado e l  mas profonde s i l e n c io :  
mas como s o lo  l e  muebe su  propio  i n t e r e s ,  creyô  que né, y 
c o n s ig u ié  de pronto e l  que s e  l e  mandase pagar . . .  s e r v i -  
c io s  que jamas h iz o  por monbramto. y encargo de la  V i l la :  
Los pocos que r e a l i z e  en la s  Temporadas que tubo a b ie r ta  la  
E scu e la , que fueron  b ien  pocas y por haver o tr o  l e  fueron  
remunerados por lo s  Padres de l o s  N inos que fuerona e l l a  
con mas de lo  que era  de costum bre; y s i  e d m itié  on la  pro 
p ia  a lgun  d e sv a lid o  y m ise ra b le , tam bién p a r t ic ip é  de la  11 
mosna que dén y pagan c ie r t a s  memories que hay fundadas en 
la  dha. V i l l a  con e l  obgeto  de que no f a i t e  l a  ensananza a 
a lgun os n in o s  p ob res. No puede e s t e r  mas de b u lto ,  e l  que 
e l  Sanchez Mingo sorprehend io  la  S u p erio r  j u s t i f i c a c io n  de 
I e s t e  R l. y Supremo C onsejo y prim oro de la  Nacion para con- 
I se g u ir  s e  l ib r a s e  l a  r e fe r id a  P r o v is io n :  toda vez que, e s  
; p u b lico  y n o to r io  no obtubo e l  nombramiento que s e  apropia  
! n i d e l Ayuntamto, n i  de o tr a  a u to r id a d : que la  d o ta c io n  de
j la  E scu ela  y C atedras de L a tin id a d  s e  pagava de lo s  produc- 
I to s  que ren d ian  la s  f in c a s  de Tem poralidades agregadas a
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l o s  p ro p io s que dejaron  de e x î s t i r  por e f e c t o  de l a  b a r v a r ie  
de lo s  fr a n c e sa s ;  y por u ltim o  su  poca o ninguna d i s p o s i -  
c io n  por l a  ensenanza de lo s  N in o s . Y pues de todo e l l o  s e  
deduce su ningun d fo . para lo  que p r e ten d s, y e l  mucho é  i n -  
du vitad o  que a s i s t e  a l a  J u s t ic ia  y Ayuntamto. da la  dha. V i 
11a de T alavera  de la  Reyna para nombrar e l  que juzgue ë  pro 
p o s it o ,  cuando s e  en cu en tre  con fond os para p a g a r le  l a  d ota­
c io n  de que debe g o za r , para que a s i  s e  e stim e  procédé y -
A .V.A. S u p lic o  s e  s i r v e  haviendo por presen tad o  e l  P oder, y 
teniendom e por p a r te  en e l  c ita d o  e x p e d ie n te , mander é  m éri­
t e  de l o  exp u esto  s e  l ib r e  l a  co rr esp o n d te . P ro v is io n  co m eti 
da a e l  C orrexidor de l a  r e fe r id a  V i l l a  de T a lavera  de la  
Reyna, para que llam ando a s i  la  que s e  e x p id io  en fa v o r  d e l  
Domingo S h ez . Mingo, o ig a  a e l  Ayuntamto. de la  misma adm i- 
t ie n d o le  l a s  j u s t i f i c a c i o n e s  que o fr e z c a  . . .  cuanto e s t é  o -  
brado y s e  obre por v ir tu d  de l a  p r e se n ts  l o  r em its  in te g r o  
y o r ig in a l  a l  C onsejo  para que en su  v i s t a  provea lo  que co­
rresp on d s: a cuyo f i n  formo e l  e s c r i t o  que se a  mas d e l  ca so
y conforme a J u s t ic ia  que p id o , Jura . . . "
(F u en te: A. A yto . T a la v era . I n s t r .  P û b l. L eg. n8 1 .)
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s e r  t r a n s c r i t e  in te g r a n e n te , par la  r iq u eza  de d a tos que a -  
porta  para la  com pression  d e l am biante en que e s t a s  hechos a 
c o n te c la n ;
Pero e l  Ayuntam iento no encon tré  lo s  fondas p r é c is e s  y la s
e sc u e la s  dotad as por e l  M unicip io no s e  habia r e s ta b le c id o  t o -
dav ia  en 1822 , segén  s e  desprende de la  note  que e l  propio Eén
chez de Mingo anad iô  a l  inform e que, sob re e l  e sta d o  de su es
c u e le ,  p r é se n té  en e sa  fech a  a l  com isionado m unicipal in d ican  
do que en T alavera  e l  Ayuntam iento no pegaba a ningûn m aestro, 
( v .  pég. 857 )
A p eser  de e l l o ,  e l  m aestro Sénchez de Mingo, ensenaba gra  
tu ita m en te  a a lgu n os n in o s  pobres de solem nidad y tan tn  e s t e  
como su  c o le g a  Marco Manuel G rinén , a 20 e s c o le r o s  por cuenta  
de la s  memories fundadas en T alavera por 0 .  A ntonio de la  Ba- 
rred a , la s  r e n te s  de cuyas f in c a s ,  en 1821, s e  clevohana cerca  
de 10.000  r s ,  a n u a le s , (SO)
C ëtedra de la t in id a d .  R eal Casa de P u p ilo s .
Como hemos r e fe r id o  a n ter io rm en te , en lo s  l ib r o s  de cuan­
ta s  d e l  Ayuntam iento de T alavera fig u ra n  p a r tid a s  por lo s  pa- 
gos r e o liz a d o s  durante lo s  anos 1800, 1801 y 1803, a lo s  c a ts  
d r é t ic o s  0 .  Manuel d e l  A rco, p recep tor  de mayores y a 0 .  C asi 
miro Q ejarano, p recep to r  de m enores. Se tra ta b e  rie la s  e scu e ­
la s  de la t in id a d  que habian quedado a cargo d e l l/.un icip io  en
(OO). A. A yto . T a lavera . Leg. J u s t . Fubl. nB 4
E l AHPT conserva a lgu n os le g a jo s  r c fe r e n te s  a o p e- 
r a c io n e s  co m o rc ia les  e fec tu a d a s  con la s  f in c a s  pro 
piedad de le  fundacion  y cen so s a su fa v o r .
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1708 , t r a n s f B r id a s por l a  D ir o c c io n  G eneral de T em poralidades
que s e  h ab ian  e r ig id o  en s u s t i t u c io n  de la s  en sen a n za s d e l  an
t ig u o  C o le g io  de J e s u i t a s  y que, a l  ig u a l  que l a  e s c u e la  de pr^
meras l e t r a s ,  en la  u lt im o  décoda d e l  s i g l o  hab ian  s id o  tr a n s
la d a d a s a l  co n v en to  de F r a n c is c a n o s , d esd e  su  a n t ig u o  em plaza
m ien to  en e l  e d lF ic io  d e l  m encionado e x - c o le g lo . ( V .  Ap I I I  
pag 2081 )
En 1006 s e  produjo e l  f e l l e c i m ie n t o  d e l  p r e c e p to r  de mayo 
r e s ,  c ir c u n s t a n c ia  aprovechada pro e l  de m enores, B eja ra n o , 
para s o l i c i t e r  e l  a sc e n so  a u to m é tico  s in  o p o s ic id n .  La p rê ten  
s id n  fu é  denegada por e l  A yu ntam ien to , que inm ediatam ente con
vocd o p o s ic io n e s ;  t
i
"Por f a l l e c im ie n t o  de Don Manuel Sanchez d e l  Arco ha 
quedado v a c a n te  l a  C athedra prim era de L a tin id a d  de
l a  R ea l Casa rie P u p ilo s  de l a  V i l l a  de T a la v era  de l a  i
R eina  que odemas rie la  h a v ita c io n  en l a  misma R ea l Ca 
s a , t i e n e  l a  d o ta c id n  de 400 ducados a n u a le s  y d eb ien  
do p r o v e e r se  seg u n  lo  mondado por e l  R l. S .C . por opo 
s i c i d n . . ."
Aunque e s t e  c d ic t o  s e  f i j ô  on O ropesa, V a l la d o l id ,  T alave  
r a , P la s o n c ia ,  M adrid, T o led o , A lc a ld  y Salam anca, s o lo  c o n -  
c u r r id  a l o s  e j e r c i c l o s  D, T ib u rc io  D->minguez, con t i t u l o  de  
l a  R ea l Academ ia L a tin a  M a tr iten se  ex p ed id o  en 1 8 03 , proceden
t e  de l a  lo c a l id a d  de E l P uente  d e l  A r zo b isp o , de donde h a b ia
s id o  d osp cd id o  t r a s  c o n p lic a d o  p r o c eso  que tendrom os o c a s id n  
de a n a l iz a r  a l  r o f e r ir n o s  a d ich a  v i l l a ,  y que como û n ic o , ob 
tu v o  la  cdterira  ( S l ) .
S i  Dom inguez gozaba de un c a r a c te r  a r is c o  y p e n d en c ie ro ,  
a l  d e c ir  de l o s  que hab ian  s id o  su s  conveC inos en E l F uente
( o l ) .A .  A y to . T a la v e r a . In s tr .  P u b l. L eg. nO 1
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d e l A rzo b isp o , ib a  a en con trar  en Qejarano la  horma de su za -  
pato , R ecién  lle g a d o  a T alavera in t e n t é  roo rg a n lza r  su céted ra  
de m ayores, cuya accir'n con ceb ia  (a c er ta d a n e n te , juzgamos) co 
mo c o n tin u a c ié n  y d e s a r r o llo  de l o s  fundamentos que hu b iese  
e s ta b le c id o  su c o le g a  e l  p recep to r  de m enores. Pero q u iso  que 
é s t e  a ju s ta g e  la  suya a l  programs e s ta b le c id o  por^l y de esa  
form a, su b san ar , c ie r t a s  d e f i c i e n c i e s  que ven ian  or ig in an d o  con 
t in u a s  p r o te s ta s  de l o s  padres de l o s  alum nos. Bejarano in t e r  
p r ê té  que se  p reten d fa  s u p c d ita r le  a l  r e c ié n  lle g a d o  y r e c la -  
mando su  independencia  a b s o lu te ,  l a  emprendié a im properios 
co n tra  qu ien  a s i  le s io n a b a  su s d e r e c h o s , . lleg a n d o  e l  asunto a 
t a i e s  ex trem es, que en 1807 tuvo que pasar a l  C onsejo de C a s ti  
l i a , .N o  era  l a  prim era vez  que e l  c a te d r é t ic o  de monorcs se  v e ia  
e n v u e lto  en una s i t u a c ié n  semej a n t e ,  pues segén  c o n s ta , u t i l i z é  
para su  d e fen sa  a n te  e l  C onsejo una d e so lu c lo n  de r 'ste , de 1725, 
por la  que s e  r eco n o c ia  su indepond_encia  de c é te d r a , toda vez  
que cuando la  obtuVo, por o p o s ic ié n ,n o  se  e s p c c i f i c é  que hubic  
r a  de e o ta r  subordinada a la  de m ayores. En a q u e lla  o c a s ié n  ha 
b ia  e s c r i t o :
" . . .  h iz o  mi p a r te  su  o p o s ic io n , pon ien dole  en p o ses ié n  
de d icha  ca tcd ra  que ha rcgentr.c'o y desempenado desde  
e l  ano de noventa y t r è s  aca lo  mismo que todos su s an 
t s c e s o r e s  s in  dependencia  alguna n i su bord inacion  e l  
c a te d r a t ic o  de m ayores...............
S in  embargo de e s t o ,  e l  A y u n ta m ien to ... s in  a ten d er  a 
la  costum bre observade . . .  ha in ten ta d o  y aun ha l i e  
vado a e f e c t o  la  reunion  de ambas s u ie s  dejanrio a mi 
p a rte  en una a b s o lu te  dependencia y su bord inacion  a l  
C a te d r a tic o  de M a y o res ..."  (8 2 )
(8 2 ) .  AHN. Consejos. Leg. 2 .771 exp; 25
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E x o e d ie n te  so b ra  l o s  p r e c e p to r e s  de G ram ëtlca de T a la v era  
en 1 0 0 6 .
In form e o n v lo d o  por una c o m ls lé n  do s a c c r d o tc s  y  v e c ln o a .
" . . . e n  e s t a  V i l l a  a l a  o x p a tr io c io n  do l o s  J e s u i t a s  que o s -  
toban  en ca rg a d o s en l a  en sen a n za  do la t in id a d  a l o s  Jobonos 
s e  crop  a l  in t e n t o  una c a te d r a  que s e  c o n f ie r o  por o p o s i­
c io n  y un r e p e t id o r  o p o sa n te  que e n sen e  l o s  ru d im on tos s o -  
gun e l  m etodo que doba p r e s c r ib i r  e l  c a t e d r a t i c o . . .
E l r e o c t id o r  a c t u a l ,  o dom ine de m enoros, o  c a t o d r a t i  
co de e s t a  c l o s e ,  segun  s e  l o  a p e l l i d a ,  s e a  l o  quo q u ic r a ,  
e s  ta n  i n d o c i l . . .  que in d u c e  a e r r o r  y a poco a d e la n to  a  
su s  d i s c i p u l o s . . ."
Inform a do l o s  C o m isa r io s  do E s tu d lo s  d p i A yu ntam ien to .
" . . . h a  s id o  y e s  e sc a n d a lo so  su  m etodo no s o lo  en  l a  E n se -  
nan zo , s in o  en e l  Abendono do l o s  E s tu d io n tc s .d o  su  A u la , 
c u ia s  q u c jo s  de su s  p a d r e s , T io s  y  demos pfarsonas d e l  ca rgo  
do c s to sc o n v ie n o n  con l o s  mismos o s tu d io n to s  que p ro lijo m o n  
t e  oxam inaron en o l  A ula de M enores e l  que d ic h o  P r e c e p to r  
B ejcrcn o  no l e s  im pido que jueguon  a l o s  Naypcs d in c r o  o 
C L ialesqu iera o t r a s  c o s a s  en e l  A u la  n i ,  que v a ia n  o d cjo n  de  
h ir  a l a  hora  que debe s e r  p r e f ix a d a ,  no o b serv a n d o sa  tempo 
co  metodo a lg u n o  en e s t o  y para s a l i r  o s o lv a r  s u c lo  dar l a  
orden su  muger quando l a  acom oda, en t a i e s  t e r n ln o s  que mas 
e s  c l  A u la  una ju n ta  o se m in a r io  de jo h en o s para aprendor  
v i c i o s  que no G ram atica; en c u io  a r t e  s e  h a l la n  par l o  co — 
mun s i n  l a  mas le v a  i n t e l i g e n c i a  de ru d im sn to s por e s t â t  ra  
z o n e s , a g rcg a n d o so  a e s t o  en que en l e  v i s i t a  e  in s p c c c io n  
que h i c im p s . . .  o l  c i t a d o  B e j a r a n o . . .  s e  p rodu jo  con una 
descom p ostu ra  t a l ,  que p r o f ir ie n d o  l e s  m a io res in j u r ia s  con  
t r a  o l  Dn. T ib u r c io  Dominguez so b r e  l a  o p o s i c i o n . . .  y s o ­
b re  que to d o s  l o s  muchachos y s u s  p ed res  q u er ia n  h ir s e  con  
e l  d ic h o  Dn. T i b u r c i o . . .  hubo que to m arle  d e l  hornbro der& - 
cho y h a c e r le  de s e n t a r  y de m odei'arse pues de l o  c o n t r a r io  
a l l i  mismo h a v ia  que tomar p r o v id e n c ia  c o n tr a  o l .  In tro m e -  
tiendoG B l a  muger en e l  a c to  a i n s u l t e r  ig u a lm en te  a l  P re ­
c e p to r  y n o s o tr o s  p or l o  que f u s  p r o c is o  s a l i r n o s  d e l  A u la  
y de l a  C a s a . . .
. . .h a b ie n d o s g  a c r e c e n ta d o  l o s  c la m o res de l o s  p a d r e s ,  
. . . l a  p u b l ic s  v oz  y fa n a  de e s t o r  lo c o  o q u a s i  l o c o . . .  l o s  
e s c a n d a lo s . . .  l a  I m p e r ic ia , . ."
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Memorial de Don T ib u rc io  D o n lr g u e z .' ,
" . . . e n  o l  d ia  de e y er  v e in te  d e l c o r r ie n te ,  como a l e s  s i e  
to  y media de la  mafiana, llem o tocando con e s t r o p i t o  a la  
puerta  quo media e n tr e  l a s  dos A u las y h av ien d o la  h a v ic r to  
un D is c ip u lo  mio p r in c ip le  a in su ltarm o con oscand olo  do 
l o s  alum nos, p r o fir ie n d o  la s  ex p r es io n es  de quo yoera un 
ig n o ra n te  quo te n ia  d is c ip u lo s  on mi a u la  quo sab ian  mas 
que y o . . .  quo l a  mio no hab ia  s id o  o p o s ic io n , n i  yo sa b ia  
qua co sa  era  h a c e r la . . ."
M emorisl do Don T ib u rc io  Dominguez.
" ...O o ja r a n o  adm its d is c ip u lo s  a e s tu d lo r  gram atica  con to  
t a l  ind ep en d en cia  y t a l  vez  s in  la  com petonto in s tr u c c io n  
en l a s  p r im ctas l e t r a s . . .  da l lb e r to d  a l o s  alumnos c o -  
rrendo e l  Aula media hora , y a v o cos una hora o n tc s  do lo  
p r e s c r ip t o . . .  s e  tradueon on su Aula c a r ta s  do C iccron y 
o tr o s  B u tores s in  lo s  fundam entos n e c e s a r io s . . .  ha puosto  
por su  Aula un cerroxo  a l a  puerta  in term ed ia  de la s  dos 
A ulas im pidiondo a s i  con d esp otism e o l  uso do e l l a . . .  lo  
qual o s adomas n o c e sa r io  a l  Aula de Mayores por no ten or  
o tr o  dosahogo r o fr ig e r a n to  on tiom po de e s t i o . . . "
( fu e n te :  A. A y to . T a la v era . I n s t r .  P u b l. L eg, n» l )
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A lgunos docum entos d e l  p ro ceso  in coad o  en e s t a  o c a s ié n  ( v .  
p ëg . 835 ) c o n tr ib u y e n  a p r e c is a r  n u e s tr a  v i s i é n  de l o s  té r m i-  
nos d e l  c c n f l i c t o ,  a l a  v e z  que nos p r o p o r c io n a n in te r o sa n te s  
porm enores en to rn o  a como s e  d e s e n v o lv la  la  ensenan za  im p a rti  
de por e s t e  p r o fe s o r ,  a q u ien  c o n sid era b a n  perturbado y l a s  
muy j u s t i f i c a d a s  r e z o n e s  de d e sc o n te n to  que l o s  pad res t e n ia n .  
Como c o n se c u e n c ia  de to d o  e l l o  e l  A yuntam iento form u lé  l a  pro 
p u es ta  de que f u e s e  sep arad o  de l e  en sen a n za , c o n s t itu y é n d o se  
a Dominguez en u n ico  p r e c e p to r  y aum entëndolo l a  d o ta c ié n  a 
C osta de una p a r te  de l e  que c o r r e sp o n d la  a l  d e s t i t u id o  ( 6 3 ) .
La l e n t i t u d  a d m in is tr a t iv e  y l a  g u erre  que s o b r e v in o , no 
p e r m itie r o n  que s e  l l e g a s e  e  ninguna s o lu c ié n  ca p az  de m ajorer  
e l  panorama. T r a n sc u r r ié  l a  prim era e ta p a , més v i r u le n t e ,  de 
l a  c o n f la g r a c iô n ,  d u ra n te  l a  c u a l l a  R ea l Casa de P u p ilo s  d e -  
b io  perm anecer c erra d e  y su sp en d id a s  l e s  d o ta c io n e s  de l o s  pro 
f e s o r e s ;  e l  n o to r io  d e tr im e n to  de su  s i t u a c i é n  econ ém ica , im­
p u lsé  a B ejaran o  en 1811 a e n v ia r  un m emorial a l  A yuntam iento  
en e l  que p ed ia  a lg é n  d in e r o  para a l i v i a r  su  n e c e s id a d :
"E ntre l o s  m e r ito s  que c a r a c t e r iz a n  a l  ex p o n en ts ha s i  i 
do uno ( y  no de l o s  m ayores) e l  haver d e fe n d id o  en e s -  j 
t o s  c a la m ito s o s  tiem p os de Campana de l a s  Tropas con  
e l  mayor v a lo r  y c o n s ta n c ia  l e s  C asas de e s t e  R eal Co­
l e g i o ,  pero como todo  e s t e  tiem po haya e s ta d o  reclam an  
do s e  me de de mi R l.  S u eld o  a lgu n  so c o r r o  para la  sub 
sL sten c ia  p ro p ia  y de mi f a m i l i a . . .  tan  s o lo  s e  me ha 
dado une f r i o l e r a . . . "  (8 4 )
E l C oncejo a co rd é  p a g a r le  su su e ld o  en cuanto  h u b ie se  p o s i b i l i  
dad de r e u n ir  fo n d o s e  in v i t a r ,  t a n to  a é s t e  como a l  o tr o  mas 
tr o  de l a t in id a d ,a  v o lv e r  a a b r ir  l a s  p u cr ta s  de su s  a u la s .  Er
( m ) .  a , A y to . T a la v er a . I n s tr .  P u b l. L eg. n* 1 
( 6 4 ) .  A . A y to . T a la v e r a . In s tr .  P u b l. Log. ne 1
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tr e  ta n to , habrla  de c o n te n ta rse  con 100 r s .  que l e  en treg a -  
ron.
Que e l  Ayuntam iento, a pesar de su s buenas in te n c io n e s ,  no 
v o lv io  a co n ta r  con fondos para aten d er  a la  ensenanza p u b liée  
més que muy p recer iem en te , lo  hemos v i s t o  a l  a n a liz a r  la  tra y ec  
t o r ia  da l a  e sc u e la  m unicipal de prim eras l e t r a s ,  Una co rt a , f e  
chada en 1817, de "Maria C a rr ich es, . . .  viuda de 0 .  Casim iro Be 
Jerano p recep to r  que fu e  do l a t in id a d . . .  desde 1 7 9 3 . . .  h a ste  
1813 en que f a l l e c i é . . " ,  reclamando lo s  s a la r ie s  devongados por 
su marido desde 1803 h a sta  su m uerte, a te s t ig u a  que en todo e -  
se  p ér iod e  e l  m unicip io  no pudo cum plir su acuerdo (8 5 ) .
Durante 1814 perm anecieron cerred o s lo s  e s tu d io s  de l a t i n i  
dad, no poseyendose d a to s d e l paradero de quien h a sta  com ienzos 
de la  guerra hab ia  s id o  c a te d r d tic o  de m ayores. E l 16 do diciem  
bre do d ich o  ano, se  le y ô  en e l  Ayuntam iento, un memorial de Dn 
Ramén Agn. C a rra i, m aestro de la t in id a d  y l e t r a s  humanas de la  
V il la  de Alburquerque en e l  q u q b o lic ita b a  la  p la za  de precep­
to r ,  juzgdndose en p o se s ié n  de l e s  c o n d ic io n es  req u er id a s , co 
mo podian probar lo s  alumnos s a l id o s  de su Aula durante 21 a -  
nos en San V ic e n te , G a lls te a  y A lburquerque. E l acuerdo muni­
c ip a l  fu e  e l  s ig u ie n t e :
"Hecho presr-nte a l  I l t e .  A y tto . en e l  celeb rad o en es  
t e  d ia  r e s p e c te  de la  n ecesid ad  que hay de la  ensePian 
za de la t in id a d  a la  pubertad se  acordo que desde lue  
go s e  f ix e n  e d ic to s  convocando o p o s ic io n s  v a jo  o l  sa ­
l a r i e  de 400 ducados y casa  pagados de e l  fondo de Pro 
p io s  en lo s  pueb los de Madrid, T oledo, A v ila ,  P le se n -  
c ia  y Alburquerque adm itiendo m e m o r ia le s ..."  (8 6 ) .
(B S). a . A yto . T a lavera . In str . Publ. Leg. n? 1
( 6 6 ) .  A. A yto. T a lavera . In s tr . P ubl. Leg. nO 2
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E l 2 de enero  ce  1815 se  f i j é  en T alavera l e  c o n v o ca to r la  
de o p o s ic io n e s , y e l  12 de enero a p a r e c ié  e l  en u n cio  en la  Ga 
c e ta  de M adrid. E l P r e te n d ic n te  C orra l obtuvo la  p la z a , pero  
como c o n s id e r a se  que l o s  tiem pos y la s  c ir c u n s ta n c ia s  habian  
v a riad o  y que la  d o ta c io n  de 400 ducados a n u a le s  l e  r e su lta b a  
in s u f i c i e n t e  para su s u b s is t e n c io ,  s e  d i r ig i é  a l e s  a u to r ia d e s  
p id ien d o  que, o b ien  la  cuota  fu e s e  v a r ia d a , o s e  l e  p erm itie  
se  cobrar a lg o  a l o s  alunm os, indicanrio a s i  mismo, l a  n eces id a d  
u rgen te  de a r r e g ln s  y rccom posturas en lo s  l o c a le s  de la  ca sa  
y a u la ,  a lo  que e l  A yuntam iento respond ié  a u to r iza n d o  e l  c o -  
bro de 8 r s .  m cnsu ales a cada uno de su s d is c ip u lo s  y nada a 
l o s  pobres, que r ieberien  s e n a la r s e  por medio de una p a p e le ta  
que e n tr e g a r ia n  lo s  S r s .  C om is_arios nombrados para la  v i s i t a  
do E stu d io s  ( 8 7 ) .
R esp ccto  a l a  s i t u a c ié n  de lo s  l o c a l e s ,  nada puede r é s u l ­
t e r  tan  g r é f ic o  como la  le c tu r a  d e l  nuevo memorial con que e l  
p recep to r  v o lv ia  a i n s i s t i r  sob re  la  incom odidad a que é l  mis 
mo y su s 30 alumnos s e  v e ia n  som etid os en una p ie za  b a ja , e s -  
trech a  y c â lid a  h a sta  e l  punto de que, e l  am biante en ra rec id o  
que a l l i  s e  r e p ir a b a ,
" . . . é  unos lo s  provocB a n a u s ia s;  é o tr o s  l e s  causa  
v e r t ig e s  y d o lo r e s  de c a b e z a . . .  y s i  e s t o  sucede aora 
que aoenas e l  s o l  ha m an ifestad o  su v ig o r ,  &Que s u c e -  
dera en lo s  m eses fu tu ro s? "  ( 8 8 ) .
C a r ra i, hombre a c t iv a  y preocupado por la  mejora de su  e s  
c u e la ,  id e é .
( 8 7 ) .  A. A yto . T a la v era . I n s tr . P ub l. Leg. nS 2 
(es). A. A y to . T a la v er a . In s tr .  P ub l. Leg. n» 1 
( v .  pég . 039 )
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" . . .convancido por la  ex p e r ien o ia  de c u a le s  son lo s  a 
delan tam ien tos que en lo s  jovenes por o tra  p arte  indo  
l e n t e s ,  se  consiguen  por e l  medio de p r e se n ta r lo s  de 
cuando en cuando a examen p u b l i c o . . ." ,
unos borradores de e j e r c i c io s  l i t e r a r i o s  que propuso a l  Ayunta 
m iento y que é s t e  a c o g iô  tan en tu siastam en te  que acordé c o s -  
te a r  su im presién  a s i  como unas m edallas de p la ta  para conde 
co ra r  a lo s  tr iu n fa d o r e s  ( 8 9 ) .  Pero la s  i n i c i a t i v e s  se  v iero n  
tru cad as por e l  f a l le c im ie n to  d e l m aestro a c a ec id o  a f in a le s  
do 1815 o p r in c ip io s  de 1816.
Nuevas o p o s ic io n e s  fueron  convocadas para cu b r ir  la  p la za  
v a c a n te . Conocemos lo s  nombre de lo s  que en e s ta  o c a s ié n  ccn -  
c u r r ie r o n :
-  D. F ra n cisco  S i lv e s tr e d e  L i l l o ,  P recep tor  de Qcana;
-  D. Thomas C ortecedo, P receptor de V l l la r e j o  de E alvanés;
-  D. Manuel G. R o s i l l o ,  P receptor en P io d ra h ita  y  l/ombel- 
trén  y
-  D. Juân A lfa r o , C ated rd tico  que fué do F i lo s o f ia  en e l  
Sem inario de N obles de Santander, en tre  1802 y 1010 y 
p recep to r  en aqu el momenta de C oria ( 9 0 ) ,  que fué quien  
obtuvo la  p la z a , aunque no pudo d e te n ta r la  mucho tiem po,
pues l a  f a l t a  de fondos en c l  Ayuntamiento y e l  impago de le  
d o ta c ién  de 500 ducados, a sign ad o , o r ig in é  que tu v ie s e  que e -  
bandonar su d e s t in e  en 1817. La ca rta  d e l que habia s id o  duran 
t e  un ario P recep tor  de la t in id a d ,  reclamando su s h eb eres , r e -  
dactado en un e s q u is i to  e s t i l o  revelod or  de una form acién y 
c u ltu r e  a m p lia s, d e c la , en tre  o tr a s  co sa s:
( 8 9 ) .  A. A yto . T a lavera . In str . Publ. Leg. nB 1
( 9 0 ) .  A. A yto . T a lavera . In str . Publ. Leg. n» 1
" . . . n i  e l  haber ganado mi p la z a  er^iicha V i l l a  por una 
o o o s ic id n  p û b lic a  a l a  que me a v en tu re  a r ro s tr a n d o  
g a s t o s  que yo no p od ia  s u f r i r ,  n i  e l  te n e r  una fam i­
l i a  a q u ien  m antener, n i  mi la r g e  e in fr u c tu o s a  c a r r e  
ra  de e s t u d i o s . . .
han b a sta d o  para ponerme a c u b ie r to  de l a  in d ig e n c ia .  
Porque hab ien do e l  Excmo. S r .  Duque de Veragua se c u c s  
tr a d e  l o s  P r o p io s  de T a la v e r a , por deudas a n t e r io r e s  
de a q u e l A y u n ta m ie n to .. .  s e  me c o m u n ic o .. .  un o f i c i o  
en que s e  me d ic ia ^ que l a  ^ l l l a  de T a la v er a  no p od ia  
s a t i s f a c e r  do n ingun modo mi s u e l d o . . .  y da e s t a  su er  
t e ,  mi C atedra  que e s  de e s t e b le c im ie n t o  R eal ha s id o  
s u p r im id a . . ."  (9 1 )
La d e fe c c id n  de A lf a r o ,  aun su pu so  que o tr o  de lo s  o p o s i -  
t o r e s  que con é l  s e  h a b ia  p r e se n ta d o , c o n s ig u ie s e  a u t o r iz a c ié n  
para en sen a r  en T a la v e r a , co n o c ie n d o  de antem eno que no h a b r la  
de co b ra r  d o ta c ié n  a lg u n a  d e l  A yu ntam ien to , q u ien  en com pesa- 
c ié n  l e  o f r e c ia ,  a l  t r a t a r s e  de un c l é r i g o ,  una c a p e l la n ie  en 
determ inada p a r r o q u ia , a c o n d ic ié n  de que o b tu v ie s e  e l  b en é -  
p l â c i t o  d e l  O r d in e r io , l o  que s o l i c i t a b a  en una c a r t a ,  resen a n  
do la s  c o n d ic io n e s  en l a s  que h a b ia  acep ta d o  e l  p u esto  de P re  
c e p to r :
"Manuel G o n zé lez  R o s i l l o ,  p r e s b i t e r o . . .  a l  p r e se n ts  
reg en ta n d o  la  C ath ed ra  de L a tin id a d  de e s t a  V i l l a  por  
d i s p o s i c ié n  de l o s  s e n o r e s  que componcn su mui i l u s -  
t r e  A iu n ta m ien to  a c o n se c u e n c ia  do h ev er  s id o  m is e -  
x e r c i c i o s  en l a s  u lt im a s  o p o s ic io n e s  en e l l a  c e le b r a -  
d a s , A p ro b a r io s ...
En e l  d ia  no te n g o  mes d o ta c io n  eue e l  c o n t in g e n te  
m ensual de d oze  r e a l e s  por c h ic o  que l o s  d ic b o s  s e o o -  
.r e s  a co rd ero n ; por no poder d ic h o s  s e n o r e s  en e l  d i s  
d e l ib e r a n  o tr a  c o s a . . ."
( 9 1 ) .  A. Ayto. T a la v e r a .  I n s t r .  P ü b l .  Leg. n* 1
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Pero tampoco e s ta  s o lu c ié n  iba a haccrse  p o s ib lo  norque so  
lo  unos d ia s  més tarda s e  r e c ib la  en e l  P a la c io  A rzob isnal de 
T oledo una nueva m isiva  d e l p r e sb ite r o  R o s il lo  enunciando pue 
d eb ia  marchar de T alavera y r e in te g r a r se  a l  pueblo de su natu  
r a le z a  por mandate d e l  Obispo de A v ila  y p id ien d o  900 r s .  a S, 
Em@., para lo s  g a s to s  d e l v ia  j e ,  que no l e  fueron conced id os:
" . . .p a r a  no verme en la  p r e c is io n  de te n e r  que malven 
der e l  c o r to  equipo de casa  que habia p u e s t o . . .  no 
habiendosB v e r if ic a d o  h a sta  ahora, que e s t o s  S r s . me 
pu diesen  haver agraciado  son e l  s itu a d o  por e s t e r  pen 
d ie n te  L i t i s  en e l  Consejo por e l  u ltim o  precep tor  quo 
e s t o s  d esp id iero n : en cu io  su pu esto  me asignaron  la  
C osta de doze r e a le s  por c h ic o  y a lo s  nobres de balde  
por manera que no lle g u e  a ju n ter  p o r c io n is te s  y de su  
producido haver te n id o  que comprar h asta  e l  agua pare 
l a s  d ich a s (d os m ujeres de su fa m ilia  que con é l  hebi 
taban] y para m i, para mal co m er ..."  ( 9 2 ) .
Las g e s t io n e s  emprendidas por A lfe ro  en la s  més a l t a s  in s  
t a n c ia s , l i t i s  a la  que s e  r e f ie r e  o l  te x to  a n te r io r ,  tampoco 
iban a dar r e su lta d o s  p o s i t iv e s  de cara a lo s  e s tu d io s  de la ­
t in id a d , pues en mayo d e l  mismo ano 1019 se  r e c ib ié  en Talavn 
ra n o t i f i c a c ié n  d e l v isto -b u en o  dado por e l  C onsejo a la  su -  
p resién  de l a  Cétedra de L atin idad  ( 9 3 ) .
Puede d e c ir s e  que con e l l o  dcsaparecla d icha  C étedra, oue 
primero a cargo de la  D ir ec c ié n  de Tem poralidades y desnués 
d e l Ayuntam iento, habia s u s t i tu id o  a l  a n tigu o  c o le g io  de Je­
s u i t a s ,  para s e r  reem plazada con mayor o mener fortu n a  por o -  
tr o s  e s tu d io s  privados de la  misma In d o le .
( 9 3 ) .  ACT. Borbon. Leg. m tros. Exp. 502 
( 9 3 ) .  A. A yto. T alavera . In str . P üb l. Leg. nS 1 
(V. pég. 845 )
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O tros e s tu d io s  de la t in id a d
En e l  Convento de Banto Domineo
La resp u esta  de Fray A gustin  Céndido Ferndndez, P r io r  d e l  
Convento de Santo Domingo, a la  C ir cu le r  ns 134 de 15 de d iciem  
bre de 1821, d e l Gobierno P o l i t i c o  de la  P ro v in c ia  de T oledo, 
que comunicaba una orden de la  ^obernaciôn de la  p en in su la  de 
10 d e l  mismo mes y ano, mandando e s ta b le c e r  rd d cion es de todos  
lo s  fondes d estin a d o s a in s tr u c c io n  p û b lic a , nos perm its cono 
c er  la  e x is t e n c ia  de e s tu d io s  de gram ética  en dicha comunidad.
"Enterado de la  R l. O rd en ... he observado en su con-  
te n id o  que lo s  b ie n e s  y r en ta s  que por lo s  E stu d io s  
p o ses  e s ta  Comunidad no dcben com prenderse en o l  e s ta  
do y razon oue se  p i d e . . .
La in te n s io n  de S . f.i. c o n sta  sea la  reunion de lo s  
b ie n e s  de lo s  p u b lico s  e s ta b lc c im ie n to s  de in str u c c id n  
p u b lico  meramente l a ic a l e s  y de lo s  de ig u a l d e s t in o  
de m onaster ies suprim idos a f in  de proporcionar a lo s  
nuevos e s ta b le c im ie n to s  de in c tr u c c io n  p u b lica  l o s  fon  
dos sen a lcd o s a e s t e  obgeto  por e l  Reçlam ento de la s  
C o rtes .
No h a lla n d o se  d is t r e id o s  de su p r im it iv o  f in  1ns 
b ie n e s  rie e s ta  comunidad y estand o decrstad" por 3.K', 
su e x is t e n c ia  en e s ta  V i l la ,  la  oue s e  im n o s ib il i ta -  
r ia  s in  lo s  fondos e sc a so s  de su s e s tu d io s  que son lo s  
un ico s e lim en to s de todos su s in d iv id u o s , es co n sig u ien  
t e  que no es d e l animo d e l Sup. G o b ier n o ... e x ig ir  
por la  expresada R l. Orden que e s te  Comunidad de rozén  
de su s b ien es  y fondes Con rue m ahtiënè Ids R e lip io s o s  
y su s  E stu d io s ."  (9 4 )
( 9 4 ).  A. Ayto. T alavera . I n s t r .  Publ.  Leg. n? 1
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E s t u d i o  a  c a r g o  d e  l o s  f r a n c i s c a n o s
Aun s i n  s a b e r  c l  m em ento  d e  s u  c o n s t i t u c i o n , e s  c i e r t o  q u e  
a  c a r g o  d e  l o s  f r a i l e s  f r a n c i s c a n o s  h u b o  un A u la  d e  L a t i n i ­
d a d  e t e n d i d a  p o r  e l  P .  L u c io  d e l  P o z o  d u r a n t e  e l  t r i e n i o  l i b e ­
r a l .
L a  s u p r e s i é n  d e  c o n v e n to s  l l e v a d a  a  c a b o  o o r  a q u e l  g o b i e r  
n o ,  s u p o n i a  e l  d e s p l a z n m ie n to  d e l  P .  P o z o ,c o n  l o  q u e  T a l a v e r a  
h u b i e r a  v u e l t o  a  c o r e c e r  d e  P r e c e p t o r  p o r  c o n t i n u e r  s u  A yun­
t a m i e n t o  e n  l a  i m p o s i b i l i d a d :  d e  c o s t e a r  l a  d o t a c i o n  d e  u n o .  A 
s l  l a s  c o s a s ,  l o s  v e c in o s  a c o n s e j e r o n  s c c u l a r i z a r s e  a  d i c h o  
r e l i g l o s o , s i g u i e n d o  e l  e je m p lo  d e  t a n t o s  o t r o s  q u e ,  m o v id o s  
p o r  muy d i s t i n t o s  m o t iv o s ,  l o  h a c i a n  en  a q u e l l a  e p o c a .  De e s  
t a  f o r m a ,  l a  e s c u e l a  c o n t i n u é  a b i e r t a  y D . L u c io  im p a r t i e n d o  
s u s  l e c c i o n e s  a  s a t i s f a c i é n  d e l  v o c i n d a r i o ;  p e r o  c u a n d o  u n o s  
m e s e s  m és t a r d e  s e  p r o d u jo  l e  r e a c c i é n  a b s o l u t i s t e ,  e l  n o m b re  
d e l  s a c e r d o t e  a p a r e c i é  en  I s s  l i s t a s  d e  r e l i g i o s o s  s e c u l a r i z e  
d o s ,  c o n s i r i e r a d o s ,  en  p r i n c i p i o ,  e s p e c i e  e  d e p u r e r  y ,  a h o r a  
p o r  e s t e  m o t iv o ,  v o l v i é  a  s e r  e m p la z a d o  a  a b a n d o n a r  T a l a v e r a  
e n  b r n v l s im o  e s p a c i o  d e  t i e m p o ,  l o  q u e ,  s s b i d o  p o r  l o s  ^ c i n o s  
y  l e  J u s t i c i a ,  d i ô  o c a s i é n  a  q u e  s e  e l e v a r a  h a c i a  e l  A r z o b is p o  
d e  T o le d o  e l  com ûn c la m o r  d e  t o d o s  e l l o s ,  p r o t e s t a n d o  s e r  e l  
P .  P o z o ,  a  m és d e  b u e n  e d u c a d o r ,  p e r s o n a  d e l  to d o  a d i c t o  a  l a  
r e a l e z a ,  a n t i c o n s t i t u c i o n a l  y d e f e n s o r  d e  l a  a n t i g u a  e n s e n a n z a  
q u e  no  h a b i a  v a r i a d o  en  modo a l g u n o , p o r  l o  q u e  c o n s i d e r a b a n  
n e c e s a r i a  s u  p e r m a n e n c ia  a l  f r e n t n  d e  l a  C é t e d r a ,  e  f i n  d e  e -  
v i t a r  l o s  m a ie s  q ue  p r e s a g i a b a n  d o  e s t a r  é s t a ,  ' b l  c u id a d o  d e  
ALGun i m p i o " .
T am b ié n  e l  V i c a r i o  d e  T a l a v e r a  i n f o r m é  a l  P rn la r io  e n  e l  
m ism o s e n t i d o  o b t e n i e n d o  l o  p e r m a n e n c ia  e n  l a  c iu d a d  rie P .
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P o z o :
" no hay  c a t e d r a  d e  l a t i n i d a d  e s t a b le c i r iE  en  e s t a  
V 8. n i  s e  e n c u e n t r e  s u g e to  d e  c a p a c id a d  y p re n d o s  a 
q u ie n  f i a r  l a  i n s t r u c c i o n  d e  l a  ju b e n tu d  en  u na  l e n -  
g u a  t a n  n e c e s a r i a  y que c o n t r ib u y a  e l  m isn o  t i e n p o  a 
fo rm e r  s u  c o r a z o n  i n s p i r a n d o l e  l o s  s e n t i r n i e n t o s  y ma 
x im a s  d e  una b u e n a  e d u c a c io n  on lo  m o ra l y p o l i t i c o .
E so  e s  l o  q ue  d e s e e n  c o n  s i n c e r i d a d  l o s  P ro c u re d o  
r e s  d e  e s t e  Comun y l e s  p e d r e s  de  f a m i l i a ,  e u e  s u s c r i  
b en  l e s  a d J u n te s  r e p r é s e n t é e i o n e s  y co n o  de l o s  I n f o r  
mes q ue  h e  to r n a d o . . .  r e s u i t e  que c l  p r e s b i t e r o  s e c u -  
l a r i z a d o  D. L u c io  d e l  P o z o , a l  p e so  q ue  t i e n e  l e  d i s p o  
s i c i o n  n e c e s a r i a . . ,  e s  s u g e to  m o r ig c ra d o  y d e  c o n o c i  
d a  y n o t o r i a  a d h é s io n  a l  R ey N .S . . . . "  ( 9 5 )
E s c u e l a s  p r l v s d a s  d e  p r im e r a s  l e t r a s
E s c u e l a  de  D . J o s e f  F r a n c i s c o  R o d r ig u e z
H ab iam os v i s t o  e l  r e c u r s o  q u e  h iz o  e s t e  m a e s t ro  e l  S r . Ar 
z o b is p o ,  en  1 8 0 3 , con  o c a s i é n  d e  v e r s e  c o m p e lid o  e a b e n d o n e r  
l o s  l o c a l e s  que o cu p eb e  su  e s c u e l a  p r i v a d a ,  c l  s e r  nom brado 
p e r a  l a  m u n ic ip a l ,  ( v .  n o ta  75 ) E l  t e x t o  nos a o o r t a  a lg u n o s  
d e t a l l e s  s o b r e  cémo h a b ia  v e n id o  d e s e n v o lu ié n d o s e  a q u e l l a s :
"Don J o s e f  F r e n c i s c o  R o d r ig u e z ,  m a e s t ro  t i t u l a r  d e  p r i  
m e ra s  l e t r a s  u n ic o  a p ro b a d o  p o r  e l  S uprem e C o n s e jo  d e  
l o s  q u e t r o  que t i e n e  l a  V i l l a  d e  T a la v e r a  d e  l a  R cyne 
( 9 6 )  . . . e x p o n o :  que d e s d e . . .  1799 sn  h a l l s  v iv ie n d o  
l a  c a s a  H o s p i t a l  de  S an  B a r t o l o m é . . .  co n  l a  c a l i d a d
( 9 5 ) .  ADT. B o rb é n . L eg . m ':ro s . E xp : 523 ( v .  p s g .  847 y 8 5 0 )
( 9 6 ) .  Ho e r a  r i g u r a s e m c n te  c i c r t a  d ic h a  e f i r m a c i o n ,  p u e s  
c o n s t a  que c l  m a e s t ro  E é n c h c z  d e  l.'incio , a l  m cn o s , ha 
b i a  s u f r i d o  exam en c l  10 d e  a b r i l  d e  1 0 0 0 , s i e n d o  me 
e s t r o s  B xam lnadoroE  D, A n to n io  F c d re n o  y D, J o s e f  Mer
d e  p a g a r  s u s  j u s t o s  a l q u i l e r e s  p o r  l a  h a b i t a c i o n  y  E s  
c u e l a . . .  h a s t a  e l  a n o  1 8 0 2  e n  q u e  v i e n d o  e l  p o c o  c u l  
t o  q u o  s o  d a b a  a l  S t t n o . . . .  s o l i c l t o . . .  s i  g u s t a b a  
d a r l e  l a  h a b i t a c i o n  y E s c u o l a  d e  v a l d e  s o  o b l i g a b a  a  
c u i d a r  d e  l a  r o f e r i d a  I g l e s i a . . .  l o  c u a l . . .  so  c o n -  
f i r m d  p o r  V . Erns, e n  1 8 0 3  c o n  e l  c a r g o  e d e m a s . . .  d e  
e n s e n a r  a  s o l s  n i n o s  p o b r c s . . . "
E l  C a r d e n a l ,  q u e  s o l i c i t é !  i n f o r m e s  a c e r c a  d e  s i  d e b l a  a  no
a m p a r a r  l e  p e r m a n e n c ia  rie R o d r ig u e z  e n  e l  H o s p i t a l ,  o b tu v o ,  j
a u n q u e  n o  p a r e c e  q u e  s u r t i e s e  n in g û n  e f e c t o  p r d c t i c o ç  e l  s i g u i e n î
t e  c o m e n t a r i o : ;
" . . . n o t a r o n  l o o  p r . t r o n o s . . .  q u e  t é n i a  a b a n d o n a d e  l a  
G s c u e l a ;  i a  p o r  i r s e  a  p e s c a r ,  i a  p o r  a s i s t i r  a l a  m i 
s a  c o n v e n t u a l  d e  l o s  D e s c a l z o s  y i a  ta m h ie n  p o r  o t r a s  
c a u s a s . .
l o  q u e  n o s  h a c e  s o s p e c h a r  l e  e x i s t e n c i a  d e  mc^s d e  u n e  c a u s a  p a  
r a  h a c e r l e  e v a c u a r  e l  H o s p i t a l . . .
P u e d e  c n n s i d e r a r s e  q u e  e s t a  e s c u e l a  d e s o p a r e c i d  e n  1 8 0 3  
c o n  e l  m e n c io n o d o  n o m b ra m ie n to  m u n i c i p a l , a u n  c u a n d o  l o  q u e  d e  |
b i d  o c u r r i r  f u é  l a  f u s i d n  d e  am b as c c n  e l  c o n s i g u i e n t e  a u m e n to  j
t a l  v e z ,  d e l  n u m éro  d e  a lu m n o s  q u e ,  e n  c u a l q u i e r  c a s o ,  p a s ^ i a n  
a  G c u p a r  l o s  l o c a l e s  d e l  H o s p i t a l  d e  S a n  B a r to lo m é ,  a l  m e n o s , !
h a s t a  1 8 0 5  en  q u e  e l  a b a n d o n o  d e  l a s  a u l a s  o f i c i a l e s , s i t a s  e n  ;
e l  e * - c o n v e n to  d e  A g u s t i n o s ,  o c a s i o n -  s i  i n c i d e n t e  c o n  e l  m aes 
t r o  O d n ch ez  d e  M in g o .
t i n  lô o re n o , p o r  més q u e  n o  h u b i e s e  s a t i s f e c h o ,  l o s  
d e r e c h o s  d e  m e d ia  e n n a t e  e x l g i d o s  p o r  l a  e x p e d i c i â n  
d s l  r e s p e c t i v e  t f t u l o .
( a . a y t o .  T e l a v e r a ,  I n s t r u c c i d n  P û b l .  L e g . n^ 2
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E s c u e le  d e  Don Dorrtingo S é n c h e z  d e  M ingo.
E xam inado  en  1 8 0 0 , s u  nom bre a o a r e c e  on l a s  l i s t a s  de L i -  
m o s n e r ia  de  I 8 0 8 , d i s f r u t a n d o  d e  l a  a s ig n a c id n  d e  un r e a l  d i e  
r i o  p o r  c i - e n ta  d e l  C a rd e n a l  ( 9 7 ) .
Que su  e s c u e l a  s i g u i d  fu n c io n a n d o  d u r a n te  l a  g u e r r e  y d e s  
p u é s  d e  e l l e , n o s  c o n s t a  p o r  e l  p ro c e s o  e n t a b l a d o  c o n t r a  e l  A 
y u n ta m ie n to ,  q u e  y a  hem os v i s t o .  ( v .  p é g . 8 2 8 ) .  En 1 8 1 3 , l a  
su y a  e r s  l a  u n ic a  e s c u e l a  a b i e r t a  en  T e la v e r a .  En l o s  d o c u ­
m e n ta s  d e l  e x p e d ie n t s  podem os l e e r  con  r e f e r e n c i a  a a c u e l  momen 
t o :
" . . . s o n  t e n t o s  l o s  N in o s  q ue  t i e n e  a  s u  c a r g o  que no 
p u e d e  d a r l e s  l a  i n s t r u c c i o n  y e n s e n a n z a  q ue  n e c e s i t a n
De l a  é p o c a  a n t e r i o r  n o s  p r o p o rc io n a  n o t i c i e s  u ne  c a r t a  
d i r i g i d a  a l  S r .  A rz o b is p o  en  1817 r e c la n a n d o  e l  im p o r te  d e  l a  
a s ig n a c id n ,  q u e  no  h a b îa  c o b ra d o  d e s d e  e l  an o  1814 en  que l e  
f u é  r e s t a b l e c i d e  t r è s  l a  s u s n e n s id n  d e  to d a  e s t e  t i p o  de d o -  
t a c i o n e s  en  1 8 0 8 , a l  t e n e r  q u e  a b a n d o n a r  e l  P r e l e d o  su  D io c e  
s i s  co n  m o tiv o  d e  l a  i r r u p c i d n  f r a n c e s a ;  h a c i a  c o n s t a r  en e l l a ,  
que d e s d e  1805  v e n la  d i s f r u t a n d o  d e l  m en c io n ad o  f a v o r  y o ue  en 
l e  a c t u a l i d a d  s e  h a l l e b a  en  l a  n é s  a b s o l u t e  i n d i g e n c i a ;  p a r a  
s o c o r r e r l e ,  S .  Em®. a c o r d n  una l im o sn a  d e  300 r s . o rd e n a n d o  a  
l a  v e z ,  q ue  s e  l e  c o n t i n u a s e  p ag an d o  n i  r e a l  d i a r i o  ( ? 8 ) ,  lo  
que d o b id  h a c e r s e  h a s t a  1 9 1 9 , en  c u y a s  l i s t a s  d e l  mes r e  e n c ro  
f i g u r a ,  a u n q u e  no a s i  en  l a s  d e  d ic ie m b r e  ( 9 9 ) .
( 9 7 ) .  ADT. D o rb d n . L e g . m t r o s .  E xp : 351
( 9 8 ) .  ADT. B o rb d n . L e g . m t r o s .  E xp: 115
( 9 9 ) .  ADT. B o rb d n . L e g , m t r o s .  E xp ; 563
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Da nuGVo en  lo c  aPios 1G21 y 1 822  S é n c h e z  d e  W lngo tu v o  q u e  
r e c u r r i r  a l  C a r d e n a l  c o n  s e n d o s  o f i c i o s  ( lO O ) ,  en  l o s  q u e  s o  
l i c i t a b a  l a  f u e s e  p c r d o n a d a  u n a  d e u d a  d e  7 7 5  r s .  c o n t r a f d a  c o n  
l a  P a r r o q u i a  d e  S a n  M ig u e l ,  p o r  e l  e l q u i l e r  d e  s u  c a s a - e s c u c l a .
A dem és d e  a lu m n o s  d e  p a g o ,  e s t e  m a e s t r o  t é n i a  g r a t u i t o s  
p o r  p o b r e s  d e  s o le m n id e d  y d i e z  e s c o l a r e s  q u e  l a  s u b v e n c i o n a -  
b a n  l a s  m em o ria s  d e  B a r r e d a .
E s c u e l a  d e  D on J u é n  M a n u el C re s p o
( 1 0 0 ) .  ADT. B o rb ô n . L e g . m t r o s .  E x p s :  112 y 117
( 1 0 1 ) .  A . A y to .  T a l a u e r a .  I n s t .  P u b l .  L e g . n® 1 
( v .  A p . I I  p é g .2 0 1 7  )
( 1 0 2 ) .  A . A y to .  T a l a v e r a .  I n s t .  P ù b l .  L e g . n*  1 
( V. A p . I  p d g . 1 8 0 4  )
En e l  v e r a n o  d e  1 8 1 3 , J u é n  M a n u e l C r e s p o  s o l i c i t é  p e r m is e  : |
d e l  A y u n ta m ie n to  d e  T a l a v e r a  p a r a  a b r i r  u n a  e s c u e l a  d e  p r i m e -  j î
r a s  l e t r e s ,  c o m p ro m e tié n d o s e  a  p r e s e n t e r  en  e l  p l a z o  d e  o c h o  | j
m e se s  e l  t i t u l o  a c r e r i i t a t i v o  d e  su  e x a m e n . T r a s  a lg u n a  d e l i b e  |  i
"  ;
r a c i é n ,  e l  C o n c e jo  a u t o r i z ô  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  e n  v i s t a  d e  l a  f 1
i m p e r io s a  n e c e s i d a d  q u e  l a  v i l l a  t é n i a  d e  m a e s t r o s ,  p u e s t o  q u e  j
e n  a q u e l l o s  m em en to s s o l a m e n te  f u n c i o n a b a  u n a  e s c u e l a ,  c o n  l a s  | |
p r o t e s t a s  d e  S é n c h e z  do  M ingo q u e  a c u s a b a  a l  p r e s t e n d i e n t e  d e  j |
c o l a b o r a c i o n i s t a  c o n  e l  g o b ie r n o  i n t r u s e ,  c o n t r a r r e s t a d a s  p o r  1
u n o s  b u e n o s  i n f o r m e s  d e  l o s  p é r r o c o s  d e  S t a .  M a r ia  y S an  C l e -  [ ;
' i
m e n te  ( l O l ) .  j |
I I
No p e r d i é  o c a s i c n  C r e s p o ,  d e  s o l i c i t e r  d o s  a n o s  més t a r d e  ;
l a  p l a z a  d e  m a e s t r o  m u n i c i p a l ,  c o m p r o m e t ié n d o s e ,  s i  o l l o  e r a  
n e c e s a r i o ,  a  s u p l i r  g r a t u i t a m e n t e  h a s t a  un  a n o  d e  e n s e n a n z a ,  j
a n t e  e l  d e f i c i t  q u e  r e g i s t r a b a n  l e s  a r e a s  d e  l a  v i l l a  ( l 0 2 ) .  ‘
O O B o G
A unqus e l  A y u n ta m ie n to  no a c c e d id  a  r iic h a  s o l i c i t u d ,  su  
e s c u e l a  p e rm a n e c ia  a b i e r t a  en  1 8 2 2 , comp v e re m o s .
E s c u e la  d e  Don M arco M anuel G rin d n
La r a z d n  p e d id a  s o b r e  e l  e s t a d o  d e  l a s  e s c u e l a s  p o r  e l  A- 
y u n ta m ie n to  C o n s t i t u c i o n a l  d e  1 8 2 2 , n o s  p e r m i ts  c o n o c e r  l a  e- 
x i s t e n c i a  en  e s a  f e c h a  d e  o t r a  e s c u e l a  r e g e n ta d a  p o r  e l  m aes­
t r o  de  r e f e r e n c i a ,  que, a p a r t e  d e  o t r o s  e s c o l a r e s ,  en se n o b o  a 
d i e z  n in o s  p o r  c u e n ta  d e  l a s  m em o ria s  d e  D. A n to n io  d e  l a  Ba­
r r e d a  .
A lum nado d e  p r im e ra s  l e t r a s  en  1822
Los m a e s t ro s  c o n t e s t s r o n  a l  A y u n ta m ie n to  e n v ia n d o  l a s  s i -  
g u i e n t e s  r e l a c i o n e s  de c a d a  u na  de  I s s  t r è s  e s c u e l a s ;
'L i s t a  de l o s  n in o s  a  mi c a rg o
De e s c r i b i r  y c o n t a r 6
idem  de e s c r i b i r 8
idem  d e  l e e r 10
i d .  s i l a b e a n d o 14
en  e l  c o n o c im ie n to  de
a b e c e d a r i e s _ l â _
T o ta l 50
De l a s  M em o ria l d e l  S r .  B a r r e d a
de  e s c r i b i r  y c n n t a r  2
i d .  de e s c r i b i r  2
i d .  d e  l e e r  1
i d .  s i ln b e a n d o  2
en  e l  c o n o c im ie n to  de 
a b e c e d a r i e s  3
T o ta l  10
T a la v e r a  y m arzo  18 d e  1 8 2 2 . M arco M anuel G rin ô n "
V U a o t
' i s ]
"D azo n  i n d i b i d u a l  q u e  y o  D n . D om ingo S a n c h e z  d e  M in 
g o ,  m a e s t r o  e x a m in a d o  y a p r o b a d o  d e  p r i m e r a s  l e t r a s  
e n  e s t a  v i l l a  d o y  a l  S r ,  Cm do. p o r  e s t e  I l t e .  A y t t o .  
C o n s t i t u c i o n a l  d e  l o s  a lu m n o s  q u e  t e n g o  e n  m i E d u c a  
c i o n  p o r  c l a s e s  y d e m a s , e n  l a  fo rm a  s i g u i e n t e
E s c r i b i e n d o  q u a  p a g a n  s u s  p a d r e s  10
i d .  e n  l i b r o  l e y e n d o  5
i d .  en  c a t o n  11
i d .  e n  c a r t i l l a  4
i d .  e n  l e t r a s  0
P o r  l a s  m e m o ria s  d e l  S r .  B a r r e d a  10
D e b a l r ie  p o r  s e r  p o b r e s  d e  a o le m n id a d  7
T o t a l  5 5
En e s t a  v i l l e  n o  s o  p a g a  s a l a r i o  a l g u n o  a  n in g u n  
m a e s t r o ;  s i n  m as c u e  l a s  a b e n t u r a s  d e  l a s  c o r t a s  
p a g a s  d e  l o s  p a d r e s
T a l a v e r a  y mayo 13 d e  1 8 2 2 . D om ingo S .  d e  M ingo"
3 .  E s t a d o  d e  l a  E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s  o s i s t e n t e  
en  l a  p l a z a  d e  S a n t i a g o  d e  e s t a  I t s .  V i l l a  a  c a r ­
go  d e l  P r o f e s o r  D. J u a n  M a n u e l C r e s p o  y q u o  c o r r e s  
p o n d e  e n t r e g n r  en  e l  p r i m e r  t r i m e s t r e  d e l  p r o s e n t e  
ario  d e  m i l  o c h o c i e n t o s  y  v e i n t y d o s .
C l a s e s  d e  1 e r  p o r  e l  m e to d o  d e  D . V i c e n t e  N a r ro
1* 10
2« 7
3« 3  ^
y 4 :  d e l  M etodo  p r a c t i c e  y l e c -
c i o n  d o  D o c t r i n e  6
C l a s e s  d e  e s c r i b i r  p o r  e l  a r t e  d e  D . T o r o u a to  T o r io
16 c o n  l e c c i o n e s  d e  D o c t r i n e  7
2* c o n  A r i z m e t i c e  6
3 6  y u l t i m a  a l  d i c t a d o  y a l a c o  
p i a ;  gram® y o t t o g r *  c a s t e l l a n a  4
T o ta l  4 3
N o t a . -  No s e  d a n  au n  c a t e c i s m o s  c o n s t i t u c i o n a l e s  
e n  e s t a  n i  e n  I n s  dom es e r c u n l a s  p o r  c u e  no  s e  
v e n d e n  en  e l  p u e b lo ;  e s t e  h e c h o  p r e s e n t e  e n  l e s
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l i s t a s  d a d a s  a n t e r i o r m e n t o .
En T a la v e ra  y m arzo  15  de  1822 . Ju a n  W l, C re s p o .
28 N o t a . -  E s t a  E s c u e la  no t i e n e  n in g u n  s u c ld o  y p o r  
su  c a r i d a d  e x p o n ta n e a  s ie m p re  ha t e n i d o  a lg u n o s  n i ­
n o s p o b re s  g r a t i s  y en  e l  d i a  c x i s t e n  d o s . "  ( l 0 3 )
l o  q u e  n o s p e r m i te  r e s u m i r  d e l  s i g u i e n t e  modo:
-  E s c u e la  de D. M arcos M anuel G r in d n , 60 a lu m n o s
-  E s c u e la  de  D . D om ingo S é n c h e z  d e  M ingo 55 "
-  E s c u e la  de D. Ju é n  M anuel C re s p o  " 43____ "_____
T o ta l  d e  a lu m n o s e s tu d ia n d o  p r im e r a s  l e t . . . 158
A lum nado d e  l a t i n i d a d  en  1822
T am bién  conocem os l e  r e l a c i d n  o ue  e l  P . L u c io  d e l  Pozo  en 
v io  a l  A y u n ta m in n to  en  1 8 2 2 , r e s p o n d ie n d o  a  l a  c o n s u l te  d e l  
m ism o;
" R azon de l o s  e s t u d i a n t e s  que e s t e n  ba .jo  de  ml d i r e c c l o n  
y e n s e n a n z a  d i v l d i d o s  en t r è s  c l a s o s  p r i n c i p a l e s
P r im e r a  c l a s e  d e  M enores
D ie z  y s e l s  a lu m n o s que s e  ocu p an  en  r i o c l in a r  y c o n ju  
g a r  d e c o ra n d o  l a s  c in c o  d e c l i n n c i o n c s  y h a c i  -ndo l a  m is 
ma o p e r a c io n  co n  l a s  q u a t r o  c o n ju g a c io n e s  y e l  v e rb o  
sum con  l a s  o r a c i o n e s  c o r r a s p o n d in n te s  a  e s t e  v e rb o  y 
a  l e s  q u a t r o  a c t i v e s .  Los mes a c e l a n t a d o s  en e s t a  c i a  
s e  p r a c t i c a n  l a s  o p e r o c io n c s  r c f e r i d a s  y h sc c n  to d o  
g e n e ro  d e  o r a c io n e s  l i a n a s  cnn  G e ru n d io  E s a a n o l , R e la  
t i v o s ,  v e rb o s  im m obles o s e n o r e s  y p o r  e l  modo I n f i n i  , 
t i v o .
( 1 0 3 ) ,  A. Ayto. T a l e v e r a .  I n s t r .  P ù b l .  Leg. nO 2
E e p u n d s  c l a s e  M e d ia n o s
D ie z  y s e i s  a lu m n o s  q u e  p r i n c i o i a n  p o r  c o n j u g a r  u n  t i c m  
po h e c ie n d o  o r a c i o n e s  s e g u n d a s  d c  a c t i v a ,  s e m i - i m p e r s o -  
l e s  y  s e g u n d a s  d e  p c s i v a ,  l i a n a s ,  v a r i a n d o l a s  e n s e g u i d a  
p o r  e l  modo i n f i n i t i v o  p o r  t io m p o s  c o n  Dè o  h a b e r  y p o r  
r e l a t i v e .  D e s p u e s  s e  e x c r c i t e n  cn  l a s  o r a c i o n e s  p e r t e -  
n e c i e n t e s  a  l a  s i n t a x i s  m enos e l e g a n t e s ,  R e g ie s  d e  p r e  
t e r i t o s  p o r  l a s  m a n a n a s  y d e  g e n e r o s  p o r  l a s  t a r d e s ,  
c o n  Ir. a p l i c a c i o n  d e  l a  q u e  t o c a  d e l  l i b r o  q u a r t o  y 
t r a d u c e n  e l  K em p is p o r  l a s  m a n a n a s  y l a s  f a b u l a s  d e  P h e  
d r o  p o r  l a  t a r d e .  L o s  mas e d e l a n t a d o s  t r a d u c e n  a d em as 
do  e s t o  to d o s  l o s  a u t h o r e s  c o n t e n i d o s  e n  e l  IB  Tomo d e  
l a  C o le c c io n e s  d e  D n . P a b lo  L o z a n o , d i s m in u ie n d o  d e s ­
p u e s  l a s  p a r t e s  d e  l a  O r a c io n  y r i g i e n d o l a s ,
T e r c c r a  c l a s e  d e  M a v o res
L o s o c h c  a lu m n o s  c o m p r e h e n d id o s  on  e s t a  c l a s e  s e  e x e r  
c i t a n  (q u a n d o  me p e r o c e )  e n  t o d a s  y c a d a  u n a  d o  l a s  o 
p e r a c i o n e s  e x p r e s a d a s  en  l a s  c l a s e s  a n t e r i o r e s  o c u p a n  
d o s e  en  l a s  q u a t r o  p a r t e s  d e  l a  G ra m m a tic s  M e th o d ic a ,  
t r a d u c e n  l o s  a u t h o s r e s  c o n t e n i d o s  en  e l  2S Tomo p o r  l a  
t a r d e  y p o r  l a  m anona l o s  q u o  c o n t i e n s  e l  3B Tomo d e  
l a s  m ism es c o l e c c i o n e s  c o n  D is m in u c io n ,  r e g im e n ,  F ig u  
r a s  d e  l a  s i n t a x i s  y do  l a  P r o s o d i a  y m id e n  y p r u e b a n  
l o s  v e r s o s  H e x a m e tro s  y P e n ta in e t r o s  p o r  t o d o s  l o s  m o- 
d o s  q u e  p u e d e n  m e d i r s e .  L o s m as a d e l a n t a d o s  e x e c u ta n  
l o  m ism o y m id e n  e d e m a s  t o d o  g e n e r o  d e  m e t r o ;  h a c e n  
c o m p o s ic io n e s  l a t i n a s ,  to m an  a lg u n o s  c o n o c im ie n to s  d e  
l a  R e t o r i c a  y a  v e c e s  s e  o c u p a n  t a m b ie n  d e  l a  P o e s i a .
( Q u a r a n te  d i s c i p u l o s  en  t o t a l )
P o z o "  ( l 0 4 )
E s c u e l a  d e  n j r .a s
H a s t a  1 6 0 3  l a  h i j a  d e l  m a e s t r o  J o s e f  F r a n c i s c o  R o d r ig u e z  
s e  h a b i a  o c u p a d o  e n  l a  e d u c a c i 'n  d c  l a s  n i n o s ,  t e n i e n d o  s u  pa 
d r e  d e s t i n a d o  un l o c a l  e n  e l  H o s p i t a l  d c  S an  B a r to lo m é  p a r a
( 104) .  A. A y to .  T a l a v e r a .  I n s t r .  P u b l .  Leg. n@ 2
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" . . .e d u c a c io n  C r i s t i a n a  d e  l a s  n in e s  p r ,  m edio  d e  su  
h i j a  s o l t e r a ,  co n  e d i f i c a c i o n  dc to d o  e l  p u e b lo  y e s  
p e c ia lm e n te  d e  to d o s  lo s  P a d r e s  que a n s i o s o s  d e  l o g r a r  
en  s u s  h i j a s  e s t e  b e n e f i c i o  l a s  c o lo c e n  a p o r f i a . . . "  
(1 0 5 )
E s t a  e s c u e l a  d e s a p a r e c io  en  l a  m en c io n a d a  f e c h a ,  c a r e c i e n  
do  de n o t i c i a s  de o t r a s  s e m e ja n te s  q ue  b ie n  p u d ie r o n  e x i s t i r  
co n  p o s t e r i o r i d a d .
C o le g io  d e  S an  M ig u e l
E l  C o le g io  d e  San M ig u e l f u é  fu n d a d o  en  e l  ano  1603 p o r  D. 
P e d ro  d e  V ega d e  P e r a l t a ,  e u ie n  a  s u  m u e r te  d e jo  to d a s  s u s  p e r  
t e n e n c l a s  p a r a  l a  c r e a c i d n  do un s e m in a r io  d o n d e  s e  a t c n r i i e s e  
a  l o s  n in o s  p o b re s  y m en d ig o s  tie T a la v e r a  y su  c o n to r n o ,  e l  
t ie m p o  q ue s e  l e s  i n s t r u i a  cn  l o s  c o n o c i r i e n t o s  e l e n e n t a l n s  tie 
p r im e r a s  l e t r a s  y en l a  D o c t r in e  C r i s t i a n a ,  p u d ie n d o re  d e s t i n e r  
a  e s t u d io s  d e  l e t i n i d a d  a  l o s  q u e , d e  e n t r e  e l l e s ,  s o b r e s a l i ç  
s e n  p o r  s u  c a p a c id a d  y am or a l  e s t u r i i o .
D e to s  e x t r a i d o s  d e l  t e s ta m e n to  d e l  f u n d e d o r ,  p u ed en  p r o p o r  
c io n a r n o s  a lg u n a  p e r s p e c t i v e  de l a s  c o n d ic io r ie s  en  que r e  d e s —  
e n v o lv ia n  s u s  a c t i v i d a d e s ,  e l  menos en l o s  p r im e r a s  t i e m p o r .  
S abem os, a s i ,  oue s u  e rn p la z a m ie n to  s e  s i t u a b a  en  u n a s  c a s a s  l i n  
d a n te s  con  l a  P l a z u e l a  dc  San M ig u e l y l a  t e r r e  de l a  I g l e s i a  
d e l  mismo n o m b re , ju n to  a  l o s  m ures d e  l e  c iu d e d .  La r c d a c c .iô n  
de  c o n s t i t u c i o n e s  y dem és r e g la m e n to s  i n t e r n o s  f u é  encom endada 
a l o s  P a t r o n o s ,  que t e n l a n  p la n a s  r e s n o n s a b i l i d a d e s  en l e  m ar-
( l 0 5 ) .  ADT. Borbdn. Leg. m tro s .  n* 305
chB d e l  C o l e g i o  y en  l a  a d m i n i s t r a c i ô n  do s u  p e c u l i o ,  s i e n d o  |
a s t o s  l o s  p r i o r e s  d e l  I . 'o n a s t e r i o  d e  S a n ta  C a t a l i n a ,  d e  l a  O r -  |
d e n  d e  S a n  G i n é s ,  d e  S a n to  D o m in g o , e l  R e c t o r  d e  l o s  J e s u i t a s  |
y Don G u t i e r r e  do  f / .e n e se s  y M o n ta lv o ;  e s  p r e c i s o  s e n a l e r ,  q u e , |
a l  t ie m p o  d e  l a  e x p u l s i o n  d e  l o s  j e s u i t a s ,  e l  r e c t o r  d e  l a  Corn | 
p a R Ia  f u é  s u s t i t u f d o  p o r  e l  J u e z  C o m is io n a d o  d e  l e s  T o m p o r a l i  |
d a d e s .  E s t o s  P a t r o n o s ,  c o m e n z a ro n  c o b r a n d o  " p o r  e l  t r a b a j o  y  | 
A d m i n i s t r a c i é n  q u e  h e n  d e  t e n e r " ,  a s i g n a c i d n  d e  4 d u c a d o s  a n u a '  j 
l e s ;  d e b i a n  n o m b ra r  un  H e c t o r ,  s a c r r d o t e ,  en  q u i e n  r e c a l a  e l  | 
i n m o d ia to  g o b i e r n o  d e  l a  C a sa  y un  K'.ayordomo e n c e r g a d o  d e l  co  
b r o  d e  l a s  r e n t e s .
L os C o l e g i a l e s  h a b ia n  rie s e r  d e  T a l a v e r a  o  d e  s u  c o m a r c a ,  
s o l v o  d o s  q u e  s e  a d m i t i r i a n  p r o v i n i e n t c s  d e l  l u g a r  d e  P u e b la  
N u e v a , d o n d e  e l  f u n d o d o r  t é n i a  a l g u n a s  h o r e r ie d e s  c e d i d a s  a l  
C o l e g i o ;  do  G ô  9 a n o s  a l  e n t r a r  e n  e l  C o n t r e  e n  e l  q u e  p o d r i e n  
p e r m a n e c e r  p o r  o t r o s  8  ô  9  m é s . L o s  P a t r o n o s  h a b r i a n  d e  g r e v e r  
p a r a  a q u e l l o s  un  v e s t i d o  b o n e s to  q u e  s n  re c o m e n d e b a  f u e s e  " d e  
pario  b u r i e l "
E n c u a n t o  a  l e s  c o n d i c i o n e s  q u e  h a b ia n  d e  r é u n i r  l o s  C o le  
g i a l e s  p a r a  s e r  e d m i t i d o s ,  d e s t a c a  l a  d o  p r e f e r i r s e  en  c u a l -  
q u i c r  c a s o  a  l o s  h u é r f a n o s .  Que f u e s e n  h i j o s  d e  l é g i t i m é  m a- 
t r im o n i o  y c r i s t i a n o s  v l e j o s  y a u n q u e  s o b r e  e s t o s  o x t r e m o s ,  d o s  
d e  l o s  t r è s  c o n d i c i l o s  q u e  s e  a d j u n t e r o n  a l  t e s t a m e n to  i n d i c a -  
b an  u n e  o s c i l a c i o n  d e  c r i t e r i o ,  d e s p u é s  d e  h a b e r s e  p e n s a d o  en  
s u p r i m i r  e l  r e q u i s i t e  d e  l é g i t i m a  f i l i a c i o n ,  p r e v a l e c i â  e l  més 
s e l e c t i v e  d e  e x i g i r l e s  c o r  h i j o s - d a l g o s  o c u a n d o  m enos c r i s t i a  
n o s  v i e j o s  ( 1 0 6 ) .
( 1 0 6 ) .  AHPT. L eg .  1 /  266 ( v .  Ap. I I I  p é g .  2058  )
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" P e d r o  S a n c h e z  G u t i e r r e z . . .  como a d m i n i s t r a d o r  q u e  s o y  d e l  
C o le g io  d e  S an  M ig u e l  d a  e s t a  V i l l a ;  f u n d a c i o n  d e  P e d r o  Ve­
g a  d e  P e r a l t a ,  p a r a  e s t u d i a r  en  L a t i n i d a d  N in o s  P o b r e s ,  n a t u  
r a l e s  d e  e s t a  V i l l a  y  d e  l a  d e  P u e b l a  N u e v a , y  e n  s u  d e f e c t o  
d e  l a  j u r i s d i c c i o n  d e  e s t a  V i l l a ,  e n  c u y o  a c t u a l  e x e r c i c i o  
s e  h a l l a  e s t e  C o l e g i o  d o s  a n o s  h a c e  c o n  t r è s  C o l e g i a l e s ,  y 
s u s  f i n c a s  y  r e n t e  a n u a l  c e r t i f i e s  s o n  l a s  s i g u i e n t e s :
F i n c a s
La c a s a  c o l e g i o  s i t e  e n  T e l a v e r a  «
U na c B s i l l a  e n  l e  c e l l e  d e l  X to .  d e  l a  S ^ lu d  d e  T e l a v e r a  =
Un O liv e r  en  T a la v er a  de t r e s c i e n t a s  o l i v e s  de muy mala c a l l  
dad, de l o s  que c ie n t o  ,y c in c u e n ta  son  t e l l a r e s  n u ev o s , por  
haber s id o  d e s tr o z a d p s  por l o s  f r e n c e s e s  -
Un p e d a z o  d e  t i e r r a  e n  T e l a v e r a  c o n  c u e r e n t a  e s t a c a s  y a l g u ­
n a s  c e p e s ,  e n  p o s e s i d n  . . .  p o r  a t r a s o s  d e  un  c e n s o  ■
Un h u e r t o  e n  A l c e u d e t e  ■
D os t i e r r a s  u n a  e n  N a v a lm o r e l  d e  P u s a  y  o t r a  e n  S an  M a r t in  
d e  P u s a ,  q u e  h a c e  a n o s  n a d a  p r o d u c e n  p o r  no  h a b e r  q u i e n  l e s  
a r r i e n d e  -
U nos c a s t a n o s  m e d io  p e r d i d o s  en  S a n t a  C ru z  d e l  V a l l e  =
U n as t i e r r a s  e n  T o r r e c i i l a  ■
U n as t i e r r a s  e n  P u e b la  N ueva ■
C e n s o s
O nce c a p i t a l e s  d e  c e n s o s  a l  q u i t a r  im p u e s to s  s o b r e  l a  R e a l  
C ax a  d e  A m o r t i z a c i o n ,  h o y  C r e d i t o  P u b l i c o ,  d o s c i e n t o s  t r e i n -  
t a  y q u a t r o  m i l  y c i n c u e n t a  y c i n c o  r e a l e s  c o n  r e d i t o s  a n u a -  
l e s  d e  s i e t e  m i l  v e i n t i u n  r e a l e s  y  d ie z y o c h o  m s, q u e  no  s e  
c o b r a n  m u ch o s  a n o s  h a c e  =
C a to r c e  c a p i t a l e s  d e  c e n s o s  a  c a r g o  d e  p a r t i c u l a r e s ,  q u e  r e -  
d i t a n  a l  a n o  o c h o c i e n t o s  y  c i n c u e n t a  r s .
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R e n ta  a n u a l  s i n  I n c l u i r l o s  c e n s o s  d e l  C r e d i t o  P u b l i c o ,
C a to r c e  c a p i t a l e s  d e  c e n s o s  d e  p a r t i c u l a r e s 8 5 0 r s .
d e  l a  c a s i l l a 20 0
d e  l o s  c a s t a n o s 3 0 0
d e l  H u e r to  d e  A l c e u d e t e 1 4 0
d e  l a s  d em as t i e r r a s  h a b ie n d o  q u ie n  l a s  
a r r i e n d e 1 .0 8 0
T o t a l 2 ,5 7 0
S i  e l  C r e d i t o  P u b l i c o  p a g a s e  a n u a lm e n te  l o s  s i e t e  m i l  
y  v e i n t i u n  r s .  y  d ie z y o c h o  m s. . . .  l a  r e n t e  a n u a l  d e l  C o le  
g i o  s e r i a  l a  d e  n u e v e  m i l  q u i n i e n t o s  n o v e n ta  y  u n  r s .  y 
d ie z y o c h o  m s. e n  t a l  c a s o  s e  p o d r i a  p r o b e e r  m as p l a z a s  d e  
c o l e g i a l e s .
A un q u e  s e  me m anda d e  r a z o n  d e  l o  q u e  p r o d u g e r o n  a l  
C o le g io  e n  e l  u l t i m o  q u in q u e n io  s u s  f i n c a s ,  q u e  f u e r o n  l o s  
a n o s  1 8 1 6 , 1 8 1 7 ,  1 8 1 8 ,  1 8 1 9  y  1 8 2 0  d e b o  d e c i r  q u a  e n  e s t o s  
c i n c o  a n o s  s o l o  on  e l  p r im e r o  e s t u b i e r o n  a r r e n d a d a s  l a s  t i e  
r r a s  d e  l a  P u e b l a  N u ev a  y  T o r r e c i i l a  y  v a l i o  am b as  r e n t e s  
m i l  y  q u a r e n t a  y  t r è s  r s ,  y  c e t o r z e  m s. q u e  j u n t o s  c o n  l o s  
o c h o c i e n t o s  c i n c u e n t a  d e  l o s  c a t o r c e  c a p i t a l e s  y  l o s  s e i s -  
c i e n t o s  q u a r e n t a  d e  l o s  c a s t a n o s c a s i l l a  y H u e r t o ,  p r o d u jo  
to d o  a l  C o l e g i o  e n  d i c h o  a n o  d e  1 8 1 6 , ' m i l  q u i n i e n t o s
y  t r e i n t a  y t r è s  r s .  y  c a t o r z e  m s, ; e n  l o s  a n o s  d e  1 8 1 7  -  
1 8 2 0  n a d a  p r o d u j e r o n  d i c h a s  t i e r r a s  p o r  no  h a b e r  h a b id o  ^  
q u i e n  l a s  a r r e n d a s e  y  e n  d i c h o s  a n o s  s o l o  t u v o  e l  C o le g io  
l o s  r e d i t o s  d e  l o s  c a t o r z e  c a p i t a l e s  y  l e s  r e n t i l l a s  n o m b ra  
d a s ;  e l  o l i v a r  d e l  p r a d o  l o  p o c o  q u e  d a  d e  s i  l o  n e c e s i t a  
p a r a  l a s  l a b o r e s , , . "
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E l  C o le g io  m antuvo  s u s  a c t i v i d a d e s  d u r a n t e  l o s  s i ç l o s  X V II, 
X V III ,  en  q ue  a p a r e c e  c i t a d o  en l e s  n r l a c i c n s s  d e  L o re n z a n a , y 
b i e n  e n t r a d o  e l  XIX. En e l  A rc h iv o  H i s t d r i c o  P r o v i n c i a l  de To 
l e d o , s e  g u a rd s  d o c u m e n te c ié n  de  o p e r e c io n e s  m e r c a n t i l e s  que 
a t e s t i g u a n  e l  i n t e r é s  do  l o s  P a t r o n o s ,  no s o l o  p o r  p r e s e r v e r  
e l  p a t r i m o n i o a  c l l o s  encom endado  ( l 0 7 ) ,  s i n o  p o r  a u m e n ta r lo  
y r e v e l o r i z a r l o .  A p e s e r  d e  e s o ,  l a  d i f i c i l  s i t u a c i d n  e c o n ô -  
m ico  d e  l a  E sp a n a  d e  F e rn a n d o  V I I ,  s e  v e î a  r e f i e j a d a  en  to d o s  
l o s  é m b i to s  G i n s t i t u c i n e s  d e l  p a i s  y ,  como n o ,  ta m b ié n  en  e l  
C o le g io  de  S an  M ig u e l d e  T a l a v e r a , que d e s d e  1 8 1 9  a  1621 s o l a  
m en te  c o n té  con  t r è s  c o l e g i a l e s  s o s t e n i d o s  p o r  u n e  r e n t e  a n u a l  
de a l g o  més d e  2 .5 0 0  r e a l e s  y con  l a  i m p o s i b i l i d a d  de  aum en- 
t a r  s u  num éro  a l  no p e r c i b i r s e  l o s  p ro d u c to s ,  e v s lu a d o s  en  més 
d e  7 .0 0 0  r s . ,  d e  c a p i t a l e s  im p u e s to s  en  e l  C r é d i t e  P û b l i c o ,  
n i  e n c o n t r a r ,  n o rm a lm e n ts , a r r e n d a d o r  p a r a  d i f e r e n t e s  t i e r r a s  
y f i n c a s  d e  su  p r o p ie d a d  ( 1 0 8 ) .
VALDELACASA
E s c u e la  de  n in o s
La s i t u o c i é n  c u l t u r e l  d e l  lu g a r  d e  V a l r i e la c a s a  a  p r i n c i -  
p io s  de  s i g l o ,  a p a r e c e  r e f l c j e d e  en  e l  m em o ria l q ue  s u  ayun- 
ta m ie n to  e n v ia  a l  C a rd e n a l  en  1 6 0 3 , h a c ie n r io  c o n s t a r  que en-
( 1 0 7 ) .  AHPT. L an . 1 /  268 ( v .  A p. I I I  p é g . 2 0 6 0  )
( 1 0 8 ) .  A . A y to . T a l a v e r a .  I n s t r .  P u b l .  L eg . nO 1 
( v ,  p é g . 862  )
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t r a  s u s  23 0  v e c in o s  - l o s  R e la c io n e s  de  L o re n z a n a  l e  a s ig n a b a n  
270 en  1767  (RLZ. A D T .)- ,
" . . . n o  h a y  un s u g e to  q u ie n  p u ed a  r e g e n t a r  J u r i s d i c c i o n  
s i n o  con  m uchas e q u iv o c a c io n e s  y p e r d i d a s  como a  n o s o -  
t r o s  n o s  e s t a  s u c e d ie n d o ,  p o r  no c o n o c e r  l a  p r im e r  l e -  
t r a . . . "
Lo B x ig u o  d e  l e  a s i g n a c i d n  q ue  c o n  c a r g o  a l  fo n rio  d e  P r o -  
p io s  s e  p ag o b a  a l  m a e s t r o ,  h a c i a  q u e  q u ie n  o c u p a b a  l a  p l a z a  
r e n u n c ia s B  a  e l l a  a l  p o co  t ie m p o ;  p o r  e s o  l a  J u s t i c i a  la m e n -  
té n d o sB  d e  l a s  m a ie s  c o n s e c u e n c ie s  q u e  s e  s e g u i r i a n  p a r a  a l  
p u e b lo  d e  c o n t i n u e r  l a s  c o s a s  a s i ,  a o l i c i t a b e  de  S . EmS, un 
s i t u a d o  d e  3  d 4  r e a l e s  a  f a v o r  d e l  m a e s t r o ,  q ue  no le  f u é  
c o n c e d id o .  (1 0 9 )
VALDËCADALLEROS
'"S.
La v i l l a  de V a l d e c a b a l l e r o s  c o n t  b a  a  f i n a l e s  d e l  X V III 
con  170 v e c in o s  y u n a  e s c u e l a :
"E s  e s t a  d i c h s  V i l l a  s o l o  h a y  e s c u e l a  d e  p r im e r a s  l e ­
t r a s  d o t t a d a  p o r  e l  C o n sex o  d e  p r o p io s  y a r b i t r i o s . . .  
(RLZ. ADT.)
E s c u e la  d e  n in o s
Su p o b la c id n ,  q ue  h a b ia  a u m e n ta d o  h a s t a  l o s  203  v e c in o s  en
( 1 0 9 ) .  ADT. Borbdn. Leg. m t r o s . E x p : 5?4
( v .  pég .  864 )
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1 0 0 0 , au n  s e  v id  l i g e r a m e n te  in c r e m e n ta d a  d e s p u é s  d e  l a  Gue­
r r a ,  c e n s d n rio s e  209 v e c in o s  en  1015 f e c h a  en  que p e rm a n e c ia  
a b i e r t a  l a  e s c u e l a ,  cu y o  m a e s tro  v e n ia  n o zan d o  d e s d e  e l  22 de 
o c t o b r e  d e l  an o  a n t e r i o r ,  d e  l a  a s i g n a c i d n  rie un  r e a l  y m edio  
d i a r i o  c o n c e d id a  p o r  e l  C a r d e n a l ,  a  s o l i c i t u d  d e l  p é r r o c o  d e l  
l u g a r  ( l l O ) .
LA ENSENANZA A FltM LES DEL SIGLO X V III
N o t i c i a s  e x t r a i d a s  d e  l a s  R e la c io n e s  d e  L o re n z a n a  de  1 7 0 7 , 
d e  p u e b lo s  de  l o s  q ue  c a re c e m o s  d e  n o t i c i a s  en  e l  p r im e r  c u a r -  
t o  d e l  s .  XIX (RLZ. ADT.)
CAZALEGAS
"No a y  e s t u d io  a lg u n o  y s o l o  un m a e s tro  de  p r im e ra s  
l e t r a s "
( 1 0 9 ) .  ADT. Borbdn. Leg. m tr o s .  Exp: 218
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EL CASftR DE TALAVERA
"No h a y  e s t u d i o s  n i  d e  p r i m e r a s  l e t r a s  p o r  no  t o n e r  me 
d i o s  n i  e l  C o n c e jo  n i  l o s  v e c i n o s  p a r a  m a n te n e r  un  m aes 
t r o .  E s d e  l o s  l u g a r e s  mas a t r a s a d o s  q u o  h a y  e n  t o d a  l a  
c o m a r c a .  P a r a  v o l v e r  en  s i  e s t e  p u e b lo  e r a  n e c e s a r i o  
q u e  l e  a l z a r a n  p o r  a lg u n  t ie m p o  l o s  t r i b u t e s  q u e  s o n  
e x c e s i v o s . No h a y  t r è s  e n  e l  l u g a r  q u o  s e p a n  l e e r  n i  
a y u d a r  a  m i s a ,  h a v ie n d o  mas d e  s e s e n t a  m u o h ach o s q u e  
a n d a n  p e r d i d o s  p o r  l a s  c a l l e s  d e l  l u g a r . "
PEPINC
" t o d o s  s o n  u n o s  p o b r e s  s u j e t o s  a  s e r v i r ,  u n o s  c o n  g a -  
n a d o  d e  c o r d a ,  y e s t o s  l o s  m as , y o t r o s  c o n  g a n a d o  d e  
v a c a s  s o l o  a h i  s i e t e  q u e  a n d a n  c o n  un p a r e c i l l o  d e  r e  
s e s ,  en  s u s  l a b o r e s . . . "
Y en  c u a n to  a  l o s  n i n o s : " . . . l o s  p a d r e s  d e s d e  l a  n in e z  
l o s  i n c l i n a n  a  s u  o f i c i o . . . "
SAN 0ARTOLOWE DE LAS ABIERTAS
"T am poco  t i e n e  e s t u d i o s  d e  A r t e  a l g u n o ; n i  s i q u i e r a  ma 
e s t r o  d e  p r i m e r a s  l e t r a s  p o r  c a r e c e r  d e  f o n d o s  o s r a  u -  
n e  m o d e ro d a  d o t a c i é n  p o r  c u y o  m o tiv o  t o d o s  e s t e n  p r e c l  
s a d o s  d e  d o s t i n a r  s u s  h i j o s  a  l a  A g r i c u l t u r e "
P o b l a c i ô n  s e g ü n  R e l .  d e  L o r e n z a n a ,  100  v e c i n o s .
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TORRECILLA
" . . . s o l o  s e  e n se r .a n  en  e l  l a s  p r im e ra s  l e t r a s  a l o s  n i  
n o s  y e s o  p o r  uno q u e  s e  h a  d e d ic n d o  a  e l l o  a  i n s t o n -  
o i a s  d e  un e c l e s i é s t i c o  q u e  s e  l la m a  0 .  A n to n io  X a t ib a  
q u ie n  p a g a  l a  e s c u e l a  a  l o s  mas de  l o s  n in o s  e u s  e n s e -  
n a  p o r  no  t e n e r  r e n t a  f i x a  con  que p o d c r  m a n te n e r  un 
m a e s t r o . "
P o b la c id n ,  su g d n  R e l ,  d e  L o re n z a n a , 90  v e c in o s .
ROBLEDO DEL MAZO
31 v e c in o s  l e  a s ig n a b a n  l a s  R e la c io n e s  de L o re n z a n a ,
"No h a i  n i  au n  e s c u e l a  d e  p r im e r a s  l e t r a s  en  e l  P u e ­
b lo  n i  h a s t a  d o s  lé g u a s  d e  eq u i p o r  l o  q u e  a p c n a s  h a i  
q u ie n  s e p a  l e e r "
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E L  ESTADO DE LA ENSENANZA EN E L  ARZOBISPADO DE TOLEDO BAJO 
E L  PO N T IFIC A D O  DEL CARDENAL DE BORBON ( I 8 OO -  1 8  2 4 )
TOMO I I
X T  m m o a iv o
D e p a r t a m e n t o  d e  P e d a g o g i a  E x p e r i m e n t a l  y  O r i e n t a c i o n  
S e c c i o n  d e  P e d a g o g i a  
F a c u l t a d  d e  F i l o s o f l a  y  C i e n c i a s  d e  l a  E d u c a c i o n  
U n i v e r s i d a d  C o m p l u t e n s e  d e  M a d r i d  
1 9 9 1
0  A n a s t a s i o  M a r t i n e z  N a v a r r o
E d i t a  e  i m p r i m e  l a  E d i t o r i a l  d e  l a  U n i v e r s i d a d  
v x j j i T C o m p l u t e n s e  d e  M a d r i d .  S e r v i c i o  d e  R e p r o g r a f i a  
N o v i c i a d o ,  3 M a d r i d - 8  
M a d r i d ,  1 9 8 1  
X e r o x  9 2 0 0  XB 4 8 0  
D e p o s i t o  L e g a l ;  M - 2 5 6 5 1 - 1 9 8 1
D'BIJOTE:- A
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PARTmo PEL PUENTE DEL ARZOBISPO
I n t e g r a d o  p e r  l a s  s i g u i e n t e s  l o c a l i d a d e s :  
A l c o l e a  d e  T a j o
V i l l a f r a n c a  d e l  P u e n te  d e l  A r z o b is p o
ALCOLEA DE TAJO
E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s
La e s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s  rie A l c o l e a  rie T a j o ,  p e q u e n a  
l o c a l i d a d  d e  a l g o  m és d e  20  v e c i n o s  a l  c o m e n z a r  e l  s i g l o ,  e s t a  
b a  a t e n d i d a  p o r  e l  s a c r i s t d n  d e  l a  i g l e s i a  p o r r o q u i a l .  E l  C a r  
d e n a l  l e  c o n t r i b u t e  c o n  t r è s  r e a l e s  d i a r i o s  p o r  am bos o f i c i o s .  
L as  l i s t a s  d e  L im o s n e r la  y o t r o s  d o c u m e n te s  n o s  i n d i c a n  q u e  en  
leOO l o s  e j e r c i a  J u é n  E . M a te o s ,  e n  1 8 0 3  J o s e f  M a r t in e z  G ero n i. 
mo y e n  1 8 0 8  P a b lo  V a l e n t i n  B o g u e ro  ( l ) .
J u é n  P a r r a  h a b i a  s i d o  m a e s t r o  y s e c r i s t é n  e n t e s  d e  1 8 1 9  y 
e n  e s t a  f e c h a  l e  s u s t i t u y d  M arnerto  J u é n  R o d r ig u e z  q u e , como t o  
d o s  l o s  d a m é s , s o l i c i t é  d e l  P ro la r io  e l  l i b r a m i e n t o  d e  l o s  t r è s  
r e a l e s  d i a r i o s ,  q u e  s e  l e  c o n c e d id  ( 2 ) .
( 1 ) .  ACT. C o l e g i o s .  L e g . B o rb d n .
B o rb d n . L e g . m t r o s ,  E x p : 35 1  
B o rb d n . L e g . 1 4  E x p ; 4 4 5
( 2 ) .  ADT. B o rb d n . L e g . m t r o s ,  E x p s :  56 6  y 3 2 0  F
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PUENTE DEL ARZOBISPO
D ic e n  l a s  R e la c i o n e s  d e  L o re n z a n a  r e s n e c t o  d e l  e s t a d o  d e  
l a  e n s e n a n z a  en  l a  V i l l a f r a n c a  d e  l a  P u e n te  d e l  A r z o b i s p o ,  a  
f i n e s  d e l  s i g l o  X V I I I :
" S ie m p re  h a v id o  en  e s t a  V i l l e  adem as d e  m a e s t ro  d e  p r i  
m e ra s  l e t r a s .  P r e c e p t o r  d e  D r a m a t ic s  a  q u i e n e s  h a  c o n -  
t r i b u i d o  l a  d ig n i d a d  a r z o b i s p a l  p a r a  s u  m a n u te n c io n  
c o n  c i e r t a  p o r c i o n  d e  f g s ,  d e  t r i g o ;  s i e n d o  d e l  c a r g o  
d e l  p r im e r a  e n s e n a r  s i n  o t r o  em o lu m en to  a  v e i n t i c u a t r o  
n i n o s  h u c r f a n o s  y d e l  s e g u n d o  e n s e n a r  l a  G r a m a tic a  a  
l o s  a c o l i t o s  d e  e s t a  P a r r o q u i a  y C a p _ i l l a . "  (R L Z .A D T .)
La v i l l a ,  a  c o m ie n z o s  d e l  s i g l o  X IX , no  a l c a n z a b a  l o s  300  
v e c i n o s  ( 3 ) .
E s c u e l a  d e  p r im e r a s  l e t r a s
La e s c u e l a  d e  p r im e r a s  l e t r a s  d e  l a  v i l l a  e s t a b a  r e g e n t a d a ,  
d e s d e  a n t e s  d e  c o m ie n z o s  d e  s i g l o ,  o o r  un  m a e s t r o  a p r o b a d o ,  c l ^  
r i g o  d e  p r im a ,  l la m a d o  P e d ro  J o s e f  G a r c ia ,  a  q u i e n  e l  C a r d e n a l  
c o n t r i b u t e  c o n  2 f a n e g a s  d e  t r i g o  a l  m es , p a r  l a  e n s e n a n z a  g r a  
t u i t a  de  2 4  n in o s  p o b r e s  q u e  l e  t e n i a  e n c o m c n d a d a .
E l  e s t i p e n d i o  no  e r a  muy e le v a d o  p a r a  a t e n d e r  a  s u s  n e c e -
s i d a d e s  y a  l a s  d e  s u  f a m i l i a , s u  m ad ré  y u n a  h e rm a n a  v iu d a  
co n  h i j o s ,  p o r  l o  q ue  e l  m a e s t ro  d e b i a  p a s a r l o  c o n  b a s t a n t e  e s
t r e c h e z .  Y p ru e b a  do e l l o  o s  q u e  e n ' 1802  s o l i c i t a s e  d e l  P r e l a
do u n  a u m e n to  d e  r e n t a  o u n a  g r a t i f i c a c i ô n ,  co n  e l  in f o rm e  f a
( 3 ) .  ADT. E s t a d i s t i c a  Leg. n= 2
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v o r a b l e  d e l  V i c a r i o  q u e  d e c l a  d e  é l ,  h a l l e r s e
" . . .p a d o z ie n d o  a lg u n a  n e c e s i d a d  e s p e c i a l m e n t e  d e  r o
p a  p u e s  d e  l e  v e  p r c s e n t a r s o  c o n  v a s t a n t e  i n d c z c n c i a .
Como e l  V i c a r i o  e s t im a b a  q u e  c u m p l ia  b i e n  c o n  s u  o b l i g a -  
c i 6 n ,  l e  f u é  c o n c e d id a  u n a  a y u d a  d c  c o s t a  d e  3 0 0  r s .  ( 4 ) .
P e r o  t r a n s c u r r i d o  a l g u n  t i e m p o ,  l a  o p i n i d n  c u e  s u  c o n d u c  
t a  y  e n s e n a n z a  m e r e c i e s e  a  s u s  c o n v e c in o s  co m enzd  a  d e t e r i o -  
r a r s e ,  l l e g a n d o  h a s t ^ l  e x t r e m e  d e  p e d i r  a l  A y u n ta m ie n to  s u  
d e s t i t u c i d n ,  a  t r a v d s  d e  un  t e s t i m o n i o  e n  c l  q u e  s e n e le b a n  co n  
t o d o  d e t e l l e  l a s  o m is io n e s  y d e f e c t o s  q u e  im p u ta b e n  a l  d o c e n  
t e .
L a s  a u t o r i d a d e s  m u n i c i p a l e s ,  f i e l e s  a l  d e s e o  d e  s u s  a d m i-  
n i s t r a d o s ,  p r o c e d i e r o n  a  e l c v a r  e l  A r z o b is p o  l a  s o l i c i t u d  de  
d e s t i t u c i d n  a  c a u s a  d e  " l o s  r ie sa rre g la d c s  m e to d o s " , e l  " n o t a b l e  
a t r a s o  d e  l o s  n i n o s " ,  l a s  " i d e a s  r e p r e n s i b l e s "  q u e  d i f u n d i a  
e n t r e  s u  a lu m n a d o  y e s t e r  " p r o c e s a d o  p o r  d e l i t o  d e  e s t u p r o " .
D e te r m in d  e l  P r e l a d o  l a  d e s p e d id a  d e l  m a e s t r o ,  o e r o  a n t e s  
d e  q u e  s u  o r d e n  h u b i e s e  l l e g a d o  a  h a c e r s e  e f e c t i v a ,  é s t e  i n ­
t e r p o s e  r e c u r s o  a n t e  e l  C o n s e jo  d e  C a s t i l l a ,  a l e g a n d o  s e r  f a l  
s o  y d i f a m a t o r i o  c u a n to  d e  e l  s e  d e c i a .  L a s e c r e t a r i s  d i o c e s a  
n a  f u é  h d b i l  y a c t u é  p r u d e n te m e n te  p a r a c v i t a r  u n  d e s a i r e ,  r e -  
t e n i e n d o  l a  o r d e n  d e  c e s e .  (P d g . 6 7 4  ) .  P r u d e n c ia  q u e  s c  v i 6  
j u s t i f i c a d s ,  p u e s  P e d r o  G a r c i a  o b tu v o  d e l  G o b e rn a d o r  d e l  Con
( 4 ) .  ADT, B orbon .  L eg .  m t r o s .  n@ 469
( v .  Ap. I  pdg .  1791 )
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s e Jo  l a  c o n f i rm a c iô n  d e  l a  p le z e  de m a e s tro ,  en  c o n t r a  d e l  pa 
r e c o r  d e l  A y u n ta m ie n to  y l e s  v e c ln o s  (P ë g . 875 ) .
Y o s  que l a  d e s t i t u c i ô n  d e l  m a e s tro  p o d la  r e s u l t a r  d i f t c i l ,  
se g û n  e l  c o m e n ta r io  que a l  C a rd e n a l  h iz o  e l  V lc e r io  d e l  P a r t i -  
d o , Dn. J o s e f  Z o r r i l l a  d e  P ocha ;
" . . . s u  f a l t a  de c o n d u c ts  y s u s  e s c a n d a lo s o s  e x c e s o s
so n  r e a l e s  y de t a n t a  m a g n itu d  que su  misma n o t o r i e -  
d ad  d a m n  y  e x ig e  e l  mas p r o n to  r e m e d io , m a io rm e n te  quan 
do en  d i f e r e n t e s  v e z e s  h a  s id o  i a  am o n es tad o  y r e p r a  
h e n d id o  s i n  que p o r  s u  p a r t e  s e  h a i a  v i s t o  l a  m enor en 
m ie n d a ; mas como a p e s a r  d e  to d o  e s t e  te n n a  ech o  r e c u r  
s o  e l  mismo l/.fo , s o b r e  e s t e  p a r t i c u l a r  a l  Exmo. S r .  Go 
v o r .  de e l  C onsexo  y l a  V*. no h a ie  p r e p a ra d o  s u  rem o - 
c io n  con mas d i l i x s .  que l a s  que r e s u l t a n  de e l  t e s t i -  
m9. a d j t o .  que en lo  J u d i z i a l  no so n  v a s t a n t e s  p « . ju s  
t i f i c a r  l a  re m o z io n  de q u a lq u ie r a  Em pleo p u b l ic o  p r .  
l o  comun que en  e l  d ia  s e  h a  ech o  en  l o s  T r è s ,  s u p e r i o  
r e s  e l  am paro  en  l a  p o s e s io n  de to d o  E m pleado a l  m enor 
r a c u r s o  que b e g a n ; l e  p a r e c e  p r .  l o  mismo a l  V fo . V lcB . 
q ue  pS . no e x p o n e r  e  un d e s a i r e  q u a lq u * . p r o v id # .  eu e  
V.Em@. t u v i e r e  a  b ie n  to m a r  co n  a r r e g l o  a  l a  s o l i c i t e d  
d e  e s t a  V S .  y  n e z e s id a r i  quo h a i  en e l l a . . .  " ( s ) .
Como f i n a l i z ô  e l  p l e i t o ,  lo  d esco n o cem o s; p e ro  e l  h ech o  do 
que e l  m a e s tro  s i g u i e s e  r e g e n ta n d o  l a  e s c u e la  en  1007 , p e r m i ts  
d c d u c i r  o l  r e s u l t a d o .
De P e d ro  J o s o f  G a r c i a ,  en 1 0 0 7 , n o s e s  i n t c r e s a n t e  c o n o c e r  
o l  e s ta d o  d e  m i s e r i a  en  que s c g u ia  v iv ic n d o ,  a u t o c a l i f i c a n d o s e  
d e  " p o b re  m e n d ig o " . Segûn p r o p ia  a f i r m a c io n ,  s u  mas s e g u ra  d o -  
t a c l d n  l a  c o n s t i t u l e n  " l a s  d o s f a n e g u i t a s  de T r ig o  m e n su a le s"
( s ) .  ADT. Borbôn. Leg. m tro s .  Exp: 255
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d e l  C a r d e n a l ,  e u e  e l  l.'ayordom o P o n t i f i c a l  de T a la v e ra  de l a  
R e in a  l e  p a g a b a .  P e ro  l a  m ala  i n t c r p r c t a c i o n  do una o rd e n  d e l  
P r e l a d o ,  h i z o  q u e  d e j e s e n  d e  s u m i n i s t r a r s e l a s , l o  cue  su p u so  
p a r a  e l  d o c e n te ,  l a  p r e c i s i o n  do t e n e r  quo e b a n d o n a r  to d a s  l a s  
m e n a n a s ,a  l a s  11, s u  e n s o n a n z a  p a r a  a c u d i r  a  b u s c a r  l a  l im o sn a  
q ue  a  l a  p u e r t a  d e l  c o n v e n to  de f r a n c i s c a n o s  s e  r i i s t r i b u i a  d i a  
r a m e n te .  C lam aba e l  m a e s tro  p a r a  q ue  l e  r e s o l v i o s e n  t a n  e p u r a -  
do s i t u a c i d n  y una v e z  d e s h e c h o  e l  e q u lv o c o ,  c o n t in u e  on e l
d i s f r u t e  d e  s u  a s ig n a c id n  ( 6 ) .
No hubo  m a e s t ro ,  s i n  em b arg o , d u r a n t e  l o s  .an o s d e  l a  g u e r r a
En 1812 y 1013 e l  s a c r i s t é n  P a b lo  V a l e n t i n  ^ o g u e ro  s c  h iz o  c a r
go d e  l a  e n s e n a n z a .  Ya t e n i a  e x p e r i e n c i a  de c u an d o  unos a n o s  
a n t e s  h a b ia  e j e r c i d o  en  A lc o le a  d e  T aJo  ï o s  o f i c i o s  do s o c r l s  
td n  y m a e s t r o ,  d o ta d o  p o r  e l  C a rd e n a l .  A l a  v u e l t a  de d s t e ,  r e  
c1bt(5 l o s  h a b e r e s  quo p o r  s u  t r a b e j o  h u b ie s e  n e r c c ir in , c o n c e -  
d i é n d o le  u n a  f a n e g a  d e  t r i g o  p o r  c o d a  mes qt;e h a b ia  a t e n d id o  
l a  e n s e n a n z a  ( ? ) .
T am bién en  lo s  a n o s  p o s t e r i o r e s  d e b io  e s t a r  e s c a s a m e n te  a 
t e n d i d a  l a  e n s e n a n z a ,  p u d ie n d o s e  s a s „ p e c h e r  quo l a  c o n t r ib u c ib n  
d e l  C a rd e n a l  o f a l t d ,  b s e  v id  m erm ada. Ya en  e l  T r i e n io  C o n s-  
t i t u c i o n a l ,  e l  A y u n ta m ie n to  s e  p ro p o s e  r e s o l v e r  e l  p ro b le m s de 
modo d e f i n i t i v e  y s o l i c i t d  de l a  D i p u t a c i 'n  una d o tn c id n  m uni­
c i p a l  s u f i c i o n t e  y f i j a .  S e g u ra m e n te  a n t e s  do que l a  c o n c e s id n  
so  p r o d u j e s e ,  p e ro  c o n f ia d o  en  que a s i  s u c e r i e r i a , co n v o cd  c o n -  . 
c u r s e  p a r a  c u b r i r  l a  p l a z a  de m a e s tro  q ue  so  o n c o n t r a b a  v a c a n ­
t e ,  o f r e c io n d o  3 .6 0 0  r s .  a n u a le s  ( b ) .
( s ) .  ADT. B o rb d n . L eg . m tro s .  E x e s :  581 y 582 
( v .  Ap, I  p é g . 1802  )
( 7 ) .  ADT. B o rb d n . L og . m tro s .  E xp : 250 
( b ) .  b n .  G a c e ta  de M a d rid : 9 . X I I , 1822
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A l mismo tia m p o  s e  c o n s t a t é  l a  f a l t a  de un l o c a l  a d e c u a -  
do p a r a  p o d e r  e s t a b l e c o r  l a  e s c u e l a ,q u e  s e  i n t e n t a b a  r e e s t r u c  
t u r o r  y p o r  e l l o  l e  c o r p o r a c i é n  s e  d i r i g i é  a l  C a rd e n a l ,  a  q u ie n  
c o n s id e ra b a n  en  d i s p o s i c i o n  de  p o d e r  r e s o l v e r  e l  p ro b le m s :
" E l  A y u n ta m ie n to  C o n s t i t u c i c n a l . . ,  d i c e :  q ue  c u y d e n -  
do  co n  a r r e g l o  a l  a r t *  321 de l a  C o n s t i t u c io n  d e  l a  
E s c u e la  de  P r im e r a s  l e t r a s :  y en  c u m p lim ie n to  rie l a s  
o rd e n o s  s u p e r i o r e s  c o m u n icad as  h a  lo g r a d o  l a  d o te c io n  
p a r a  e l l o  c o n fo rm e  a l  v e c i n d a r i o  v o rd e n e s  que p a r a  
t a n  s a g ra d o  o b j e t o  s e  l e  h an  d i r i g i d o ;  p e ro  como l a  no 
b l a c i o n  no te n g a  p ie z a  l o c a l  c a p a z  que s i r b a  de A u la  
a  l a  C o n g re g a c io n  de  l o s  N in o s ;  o f i c i a r o n  a l  b u e s t r o  
v i c a r i o  s o l i c i t a n d o  l a  p i e z a  b a ja  e n t r e d a  a  l a s  e n f e r  
m e r ia s  . . .  q ue  s e  h a l l o  a r r u i n a d a  y s i n  u so  en  aq u e  
l l o s  H o s p i t a l e s , l l e n a  de esco m b ro s  que d e r r o t a r o n  lo s  
F r a n c e s e s  en l a  s u b s i s t e n c i a  que h i c i e r o n  en  e s t a  V i­
l l a  d e s d e  e l  ano  8 h a s t a  e l  13 . . .  y h a  im p ed id o  su
c o n c e s io n  a  m enas que V.EmB. como u n ic o  p a t r o n o  de a -  
q u e l l a  o b ra  p io  no l o  c o n c é d a . . .  "
La s a l a ,  que s e  d e s c r i b i a  como "muy e s o a c i c s a ,  v e n t i l a d a  
y con  b a s t a n t e s  l u c e s " ,  f u é  c e r i id a  " p o r  a h o r a " , p a r a  i n s t a l a  
c i é n  de  l a  e s c u e l a  co n  l a  c o n d ic ié n  de que c o r r i e s e n  p o r  cu en  
t a  d e l  A y u n ta m ie n to  l o s  g a s to s  de a d a p ta c i é n  ( 9 ) .
P e ro  no ib a  a  s e r  so le m e n te  é s t a  l a  a p o r t a c io n  eu e  h i c i e -  
s e  e l  A rz o b isp o  a l  c i t s d o  A y u n ta m ie n to  ^ o n s t i t u c i o n a l , p o rq u e , 
p o r  més q ue  l a  D ip u ta c ié n  h u b ie s e  c o n c e d id o  una d o ta c ié n  de 
3 .4 0 0  r s .  p a r a  e l  m a e s t ro ,  e l  d i n e r o ,  en  d e f i c i t i v a ,  t é n i a  que 
E o g u ir  s a l i e n d o  do l e s  a r e a s  m u n ic ip a le s  y e so  e r a  h a r to  més 
c o m p lic a d o  que h a c e r  c o n c e s io n e s  s i n  a p o r t a c io n  de  f e n d o s .
De nuevo  l o s  c a p i t u l a r e s  t u v i e r o n  que a c u d i r  a l  P re la d o
( 9 ) .  ADT. Borbén. Leg. m tro s .  Exp: 578
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rem em orando  l a  a s i s t e n c i a  que en  o t r o  t i e n p o  S . EmS. p r e s t a s e  
a l  m a e s tro  y s o l i c i t a n d o  u n aey u d a  en  fo rm a  de c r a n o ,  p o r  c u e n  
t a ,  t a l  v e z ,  d e l  H o s p i t a l :
" E l  A y u n ta m ie n to  C o n s t i t u c i o n a l  . , .  d i c e  q ue  en 
c u m p lim ie n to  d e  s u s  e n c a r g o s  encom endados a s u s  c u id a  
d o s  p o r  uno d e  l o s  c a p i t u l o s  d e  n u e s t r a  C o n s t i t u c i o n  
h a  p r o c u ra d o  f a c i l i t a r  p o r  m edio  tie l a  D ip u ta c io n  P ro  
v i n c i a l  d e  T o le d o  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  e d u c a c io n  p a r e  
l o s  n in o s  lo g r a n d o  p o r  m edio  d e  A r b i t r i o s  p r o p u e s to s  
l a  D o ta c io n  d e  un  M a e s tro  d e  p r im e ra s  l e t r a s  con  e l  e s  
t i p e n d i o  d e  3 .4 0 0  r s .  p e ro  como h a y e n  a p u ra d o  to d o s  l o s  
a r b i t r i o s ,  l o s  q ue  h an  p r o p u e s to  no so n  s u f i c i c n t e s  a 
p o d e r  c u b r i r  l a  m en c io n a d a  d o t a c i o n . . .  " .
Y e l  in fo rm e  d e l  V i c a r i o  d ab a  c u c n ta  d e l  e s t e d o  dn e b an d o  
no en  cu e  s e  e n c o n t r a b a  l a  e n s e n a n z a  y d e  cém o, s i e n d o ,  en  s u  
c o n c e p t s ,  b e n e f i c i e n c i a , c o n v e n la  que e l  C a rd e n a l  l a  a t c n d i e -  
s e :
" E l  A y u n ta m ie n to  . . .  t r a t a  s e r i a m e n te  de  n o m b rar un 
m a e s tro  d e  p r im e ra s  l e t r a s  cxem in ad o  y a o ro b a d o  
p o rq u o  e s t a  c o n v e n c id a  t a n  i l u s t r a  c o r p o r a c io n  e u e  l a  
e n s o n a n z a  e s  e l  c im ie n to  y b a s e  d e l  s i s t e m a  s o c i a l
y como e s t a  ( l a  e n s e n a n z a )  s e s  ig u a lm e n te  un ram o 
d e  l a  b e n e f i c e n c i a  p û b l i c a  . . .
. . . l a s  c e l l e s  y l a s  p l a z a s  no s e  v en  d o so c u n a d a s  
d e  n in o s  y m uchachos o c io s o s  i g n o r a n t e s  y con  o t r o s  
v i c i o s  q ue  r e p ru e b a n  l e  r e l i g i o n  y l e  s o c i e d a d . . .  " .
A rg u m e n ta c ié n , to r ia  e l l e ,  que v a l i é  a l  A y u n ta m ie n to  l a  
a s i g n o c i é n  de  16 f a n e g a s  d e  t r i g o  o l  e n o ,  p o r  c u e n ta  d e l  A rzo  
b i s p o .  ( l O ) .
( l O ) .  ADT. Borbdn, Leg. m tro s .  Exp: 579
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E s c u e la  d e  n in e s
La m a o s tra  cu e  a t e n d i a  l a  e s c u e l a  d e  n in e s  d e l  P u e n te  d e l  
A rz o b is p o ,  t e n i a  c o n c e d id o  un r e a l  d i a r i o  p o r  su  t r a b a j o ,  a 
c u c n ta  d e l  C a rd e n a l .  A l f r e n t e  de e s t a  e n s e n a n z a  e s tu v o ,  d e s ­
de  p r i n c i p l e s  d e  s i g l o ,  h a s t e  m ed iad o s  d e  1 6 1 6 , M a rie  de l e  0 
X a r i l l o  ( l l ) .
En 1817 una v e c in a  de  l a  v i l l a ,  M athea X im enez P e n a , p r e -  
t e n d io  o c u p a r s e  do d ic h o  n i n i s t e r i o  p u e , d e s d e  e l  c e s e  d e  l a  
a n t e r i o r  m a e s t r a ,  e s t a b a  a b a n d o n a d o . En e s e  s n n t i d o  s e  d i r i g i o  
a l  A rz o b is p o :
" . . . v i e n d o  pue no nuede n a n te n e r s e  con  h o n r ra d e z  en  
s u  e s ta d o  de v iu d a  p o r  no t e n e r  f u e r z e s  p a r e  c l l o  p o r  
s u s  a c h a q u e s , ha t e n id o  que d e d ic a r s e  a  l e  e n s e n a n z a  
d e  n in e s  v ie n d o  con a r t o  d o l o r  de su  c o ra z d n  que d e sd e  
V. Em*, no t i e n e  d o to d a  l a  M a e s tra  con  l a  l i n o s n a  do 
t r o i n t a  r e a l e s  . . .  s e  h e l l s  . . .  p r iv e d a  e s t a  VS. 
d e  M a e s t r a . . .  " ,
P r e te n r i i a  o b t e n e r  l a  a n t i g u a  d o t a c i d n ,  que en e f e c t o  so  l e  
c o n c e d id ,  "c o n  l a s  m ism as o b l ig o c io n e s  que su  e n t e c e s o r a " ,  e s  
t o  e s ;  co n  l a  d e  e n s e f ia r  g r a tu i t a m e n t s  a  12 n in e s  p o b re s  do 
l a  l o c a l i d a d  ( l 2 ) .
Los a c h a q u e s ,  quo o f s c t i v a n e n t e  s u f r i a  l a  m a e s t r a ,  no d c -  
b ia n  h a c e r  muy e f r c t i v a  y c o n t in u a d a  su  l a b o r .  En 1818 , r e c u -  
r r i a  de nucvo  a l  C a rd e n a l  p id ie n d o  una l im o s n a ,  que fu 6  de 30 
r s . ,  p o r  no h a b e r  p o d id o  g a n a r  e l  s u e ld o  en d o s m eses de e h -
( 1 1 ) .  ADT. C o le g io s .  L eg . B o rb ô n . E x o s: 183 y 184
B o rb ô n . L eg . m tro s .  E xp: 351
( 1 2 ) .  ADT. C o le g io s ,  L eg . B o rb ô n . E x p s; 314 y 398
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f e rm e d c d :
" . . .h o v ie n r io  e s t a d o  e n fe rm e  con  hum orns c e r c e  do d o s  
m escs y hevcrm e t e n i d o  quo d c s e c c r  do  a lg u n a s  R opes pe 
r a  m is a l i m e n t e s  p o r  no t e n o r  q u ie n  me p a n n se  c l  s u s -  
t e n t o . . .  ( 1 3 ) .
A p e s a r  do e l l o ,  c o n t in u a b a  en  s u  p u e o to ,  y co n  l a  d o t a c io n  
en  le iS  ( 1 4 ) .
C d te d r a  d e  l â t i n i d a d
S o lo  d u r a n t e  a lg u n a s  te m p o ra d a s  h a b ia  h o b irio  c d t e d r o  d e  l a  
t i n i d a d  a b i c r t a  en  e l  P u e n te  d e l  A rz o b is p o .  A f i n a l e s  d e l  s .  
X V III no e x i s t i a  y p o r  e s o  l o s  v e c in o s  d e l  p u e b lo ,  d e se o so r . 
d e  e t a  j a r  l o s  m a le s  q u s de e s t a  c a r e n c i a  s e  d é r i v a  ban, como e r a n ,  
j u n to  a  l a  i m p o s i b i l i d a d  p a r a  m uchos d s  e l l o s  dc  e n v i e r  a s u s  
h i j o s  f u o r a  p a r a  c s t u d i a r ,  e l  no p o d e r  d i s f r u t a r ,  p o r  d ic h o  
f a i t s  d e  e s tu d io s ,  d e  l a s  c o p e l l o n i a s  quo en l a  n a r r o p u ia  h a -  
b ia n  s i d o  fu n d o d a s  y q ue  e r a n  o c u p a d a s  s u c e s iv e m e n te  p o r  f o r a s  
t e r o s , E o l i c i t a r o n  d e l  A y u n ta m ie n to  en  1801 l a  c r e n c iô n  d e  u na  
c é t e d r a  p e rm a n e n te  d e  l e t i n i d a d .  P a r a  c o n s e g u i r l o  p ro p o n ia n  co  
mo m e d io , " e l  u n ic o ,  q ue  no h a i  o t r o " , r e c u r r i r  e l  s o c o r r o  d e l  
A r z o b is p o ,  s e n o r  e s p i r i t u a l  y te m p o r e l  d e  l a  v i l l a ,  en b u sc a  
d e  l a  n e c e s a r i a  d o t a c i ô n .
P r o c e d iô  l a  c o r n o r a c iô n  c o n fo rm e  a l  d e s e c  dc l o s  v r c in o s  
y l a  E o l i c i t u d  f u é  r e m i t i r i a  a l  C a r d e n a l ,  acom paneda r'c un i n  
fo rm e  d e l  ^ i c a r i o  d e l  P a r t i d o ,  on e l  e u e  s e  e x p o n ia n  1er v en
( 12) .  ADT. C o le g io s ,  Leg. Oorbôn, Exps: 522 y 320 E
( 14) ,  ADT, C o lep lo o ,  Log. Borbôn, Exps: 583 y 884
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t a j a a  que d e l  e s t a b l e c i m i e n t o  p e rm a n e n te  d e l  p r e c e p t o r  p o d r ia n  
d e r i v a r s e  p a r a  l a  l o c a l i d a d ,  p a ra  l o s  h i j o s  d e  l o s  v e c in o s  con  
c a p a c id a d  d e  c s t u d i a r ,  que adem és d e  h a c e r lo  p o d r ia n  p o r  f i n  
a s p i r a r  a l  d i s f r u t e  d e  l a s  c a p e l l a n i a s  p a r a  e l l o s  f u n d s d a s ,  y 
p a r a  to d a  l a  com arca  c i r c u n v e c i n e ,  q ue  p o d r ia  e n v i a r  a  s u s  e s  
t u d i a n t e s  a  c u r s o r  g r a m d t ic a  en E l  P u e n te .  P e ro  ta m b ié n  s e  r e  
f e r i a  a  l a  a b s o l u te  im p o s ib i l i d a d  en  que l a  V i l l a  so  v e ia  de 
p o d e r  c o s t e a r  d e  s u s  a r e a s  m u n ic ip a le s ,  p o r  s i  s o l a ,  l a  d o t a ­
c io n  r e q u e r id e ,  o f r e c ie n d o s e  no o b s t a n t e ,  a  s o l i c i t e r  d e l  Con 
s e j o  d e  C a s t i l l a  l a  a d s c r i p c l d n  d e  50 d u cad o s a n u a le s  d e  s u s  
p r o p io s  a  d ic h o  f i n ,  s ie m p re  que l a  D ig n id a d  A r z o b is p a l  c o l a -  
b o ra s o  a  l a  m o n u te n c id n  d e l  p r o f e s o r  ( v .  p d g . 0 0 7 ) .
H ic i é r o n s e  l a s  p e r t i n e n t e s  g e s t i o n e s  y f in a lm e n te  e l  Cop­
s e  jo  de C a s t i l l a ,  a p e s a r  d e  no c o n t a r  l a  v i l l a  con  300 v e c in o s ,  
s e  a v in o  a  c o n c é d e r  l o s  50 d u cad o s  a n u a le s  que s e  s o l i c i t a r o n  
d e  l o s  fo n d o s  c o m u n a le s , p a r a  p a g a r  a l  P r e c e p t o r .  C o n seg u id o  
e s t o ,  ta m b ié n  o l  C a rd e n a l  o to r g o ,c o n  e l  mismo f i n ,  24  fa n e g a s  
a n u a le s  d e  t r i g o ,  l a  m ita d  p a g a d a s  p o r  l a s  r e n t e s  de l a  D ig n i  
dad  y l a  o t r a  m ita d  p o r  l a s  d e  l o s  S a n to s  H o s p i t a le s  de l a  
l o c a l i d a d ,  cuyo  p a t r o n  u n ic o  e r a  e l  p ro p io  P r e l a d o ,  a  p e s a r  de 
que e s t a s  r e n t e s  e s t u v i e s e n  " v a s ta m e n te  g a s ta d a s  p o r  lo s  c r e -  
c id o s  g a s t o s  e x t r a o r d i n a r i o s  cue  han  te n id o  an  e s t o s  a n o s " .  A 
s i  p u é s , co n  to d o  l o  e x n u e s to ,  qucdd  co m p u es ta  l a  d o ta c ié n  d e l  
p r e c e p to r  do l a t i n i d a d  ( l 5 ) .
F ué e l e g i d o  p r im e r  c e t e d r d t i c o  D. T ib u r c io  D om inguez O re ­
l l a n a ,  que a l  p a r e c e r  h a b ia  e j e r c i d o  p re v ia m e n te  en C a lz a d a  de 
C a la t r a v a  y q u e , en 1B02, l l e v a n d o  un ano  de e j e r c i c i o ,  s e  d i
( 1 5 ) .  ADT. Borbon. Leg. m tro s .  Exp: 580 ( v .  pég. 887 )
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r i g i d  a l  C a rd e n a l  s u p l ic a n d o  una l im o s n a  p a ra  s u f r a o n r  l o s  nu 
m e ro so s  g a s t o s  que h a b ia  t e n i d o :  t r a s l a r i o  a  su  n u ev o  d e s t i n o ,  
a l q u i l e r e s  d e  t r è s  c a s a s  p o r  l a s  q u e  l a  e s c u e l a  h a b ia  p a s a d o  
d e s d e  su  l l e g a d a  a  l a  v i l l a  y p ago  de un  p o s a n te  q u e  s e  h a b ia  
v i s t o  o b l ig a d o  a  p o n e r  a n t e  e l  c r e c i d o  num éro d e  a lu m n o s p u e  
a c u d ia  a  su  a u l a .
N eda o b tu v o  en  e s t e  p r im e r  i n t e n t o ,  p e ro  no c e j ô  en su  em 
p en o  y a s i ,  i n s i s t e n t e m e n t e , f u é  r e p i t i e n d o  s u s  m e m o ria le s  de 
p e t i c i ô n  de  s o c o r r o  a  s u s  n o c e s id a d e s ,  h a s t a  q ue  en  1805 c l  
A rz o b is p o  l e  c o n c e d id  " p a r  una v e z ” 600 r s .  d e  l im o s n a  e x t r a o r  
d i n a r i a  ( 1 6 ) .
Més no p a r e c e  q ue  e l  p r e c e p t o r  l o s  m e r e c ie s e ,  n u e s  s o l a -  
m en te  un  an o  més t a r d e ,  au m e ro so s  q u e ja s  s e  e l e v a r o n ,  c o m p c r-  
ta n d o  g r a v e s  a c u s a c io n e s  c o n t r a  e l  d o c e n te , a l  q ue  d e f i n i a n  co 
mo.
" . . .m o n s t r u o  t e m e r a r io  d e  l a  p a z  . . .  q ue  e n t a h l o  
e l  mas e s c a n d a lo s o  t r a t o  c o n  u na  m uger c a s a d a  
( c o n )  n a t u r a l  i n c l i n a c i o n  a  i n d i s p o n e r  l o s  an im o s de 
t o d o s  . . .  i n z i t a n d o  a  u n o s  c o n t r a  o t r o s . . .  " ,
y q ue  l l e g a r o n  f i n a lm e n te  a l  A rz o b is p o ,  q u ie n  e n c a r g d  una i n -  
v e s t i g a c i d n  a l  V i c a r i o .  L as a n r e c i a c i o n e s  d e  d o t e ,  en  n ad a  co n  
t r i b u i a n  a  m e jo r a r  e l  p an o ram a :
"Su p o r t e  en  l o s  s e i s  a n o s  y m edio  . . .  ha  s id o  y en 
d e  lo  mas c s c a n d o lo s o  y t a n  p u b l ic o  q ue  h a s t a  su s  t i e r -  
n o s  D i s c i p u lo s  lo  han  t r a n s c e n d i r io  y en  v e z  d e  r e c i
( 1 6 ) .  ADT. Borbdn. Leg. m tro s .  Exps: 575 y 44
( v .  Ap. I  pég .  1889 )
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b i r  de su  m fo. l e c c io n e s  de buen  exem ple  y c r i s t i a n -  
dad  l e s  in fu n d e  con  su  c o n d u c ts  y c o s tu m b re s  e l  mes 
m o r ta l  v e n e n o . Su d e s a p l i c a c i o n  y f a l t a  de a r ro v o c h a -  
m le n to  en  e s t e s  so n  ta n  n o t o t i o s  como l o  so n  s u s  d i s ­
t r a c  z io n e s .  . .
A n te  t a i e s  In fo rm e s  s e  p r o d u jo  d e  in m e d ie to  l a  s u s p e n s io n  
d e  l a  d o ta c iO n  en  t r i g o  d e l  C a rd e n a l  (1 7 ), cu y a  o rd e n ,  como 
a n t e s  hemos v i s t o ,  f u é  i n t e r p r e t a d a  en e l  s e n t id o  de  h e b e r  de 
s u s p e n d e r s e  ta m b ié n  l e  d o t a c i é n  d e l  m a e s tro  d e  p r im e ra s  l e t r a s ,  
e q u iv o c a d a m e n te . A r a i z  de e l l a  s e  p ro d u jo  e l  d o s p id o  p o r  p a r  
t e  d a l  A y u n ta m ie n to , am p ardndose  en  l a s  m ism as a c u s a c io n e s .
(1 8 )
No s i n  c i e r t o  a i r e  de  s o r n a ,  mes y m edio més t a r d e ,  T ib u r  
c i o  D om inguez n o t i f i c a b a  a l  A y u n ta m ie n to  de E l  P u e n te  q u e .
" . . . e l  de T a la v e r a  de l a  R eyna, en  v i r t u d  rie o p o s i -
c i é n  y c o r c io r a d o  de  mi c o n d u c ts  s e  h a  d ig n a d o  c o n f e -  
r i rm e  l a  C a th e d ra  de L a t in id a d  de  M a y o r e s . . .  " (1 9 )
P e ro  tam poco  s u  p c rm a n e n c ia  en  T a la v e ra  ib a  a  e s t a r  e x e rr^  
t a  de  p ro b lè m e s .
( 1 7 ) .  ADT. B o rb ô n . L eg . m t r o s .  E xp: 564
( 1 8 ) .  ADT. B o rb é n . L eg . m t r o s .  nO 582
(v .  p d g . 884 )
( 1 9 ) .  ADT. B o rb é n . L eg . m t r o s .  E xp: 554
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PARTIDO D ; RUOTALVAi;
In to g ra r io  p o r  l a s  s i g u i a n t o s  lo c f ’.lj.c’fir’o s  :
A fg c s
C a s a s b u n n a s
G u sd en u r
L ay o s
l / c n a s a lv a s
Doez
P o la n
l i a s  L u n a r  N uevô) 
T o ta n e s
V i l l a r a j o  d e  " o n te ilv d n
C u e rv a
G a lv e z
Ju m e la
L os Y ébenes
L c r j a l i z a
P u ln a r
L an O a r t i n  d e  I . 'o n ta lv d n  fa -  
Dan P a b lo
V e n te s  cnn  PeRa A r u i l e r a
ARGEE
E s c u e la  d e  p r im e ra s  l e t r a s
La d e s i d i a  dc l a s  a u to r ld o d e s  m u n ic ip a le s  d e l  l u n a r  ris A r 
c e s ,  e r a  p u a n te  de 'n m i f iG c tn  n e r  e l  '- é r ro c o  de l a  l e c a l i d r .d  
en  c a r t a  e u e  d i r i g i a  c l  C a rd e n a l  en IC O l, q u e jé n d n s o  dc  h a h e r  
s id n  c e r r a d a  l e  e s c u s l e  h a c i a  a lg u n - .s  e "  i s  ;• n n  h  e n  r  n e  v u e l -  
t o  a a b r i r , con  in d u d a b le  p e r j u i c i o  de 1ns n i.'-os d e l  p u e b lo
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que no l e c i b i a n  e n s e n a n z a  a lg u n a ,  p e r  no h a b e r  d ad o  c u r s o ,  d i -  
c h a s  e u t o r i d a d o s ,  a  u n a  r e s o l u c i d n  d e  l a s  v e c in o s  p a r a  aum en- 
t a r  l a  a s ig n a c id n  c o i u n a l  a l  m a e s tro , a  2 r s .  d i a r i e s  u n ic a  f o r  
ma de que d s t e  p u d ie r a  n a n te n e r s e  on c l  l u g a r ,  d c d a  l o  e s c a s e z  
de  l a s  c u o ta s  con  q ue  l o s  alum nos p o d r ia n  c o n t r i b u i r ,  a  c a u s e  
d e  l a  p o b rc z a  de  s u s  p a d r e s .  E l  e c l e s i d s t i c o  s o l i c i t a b a  i g u a l  
m onte, una a s ig n a c id n  d e l  P r e la d o  y su  a u t o r i z a c i d n  p a r a  a c u ­
d i r  a l  C o n s s jo  de  C a s t i l l a  a  f i n  do q ue  f u s s e  o p ro b e d a  uno nue 
v a  d o ta c id n  com unal p a r a  l a  e s c u e l a ,  c o s a  q u o , s e g û i d l ,  no 
r e s u l t e r i a  d i f i c i l  p o r  c o n t a r  e l  p u e b lo  con  n e d io s  s u f i c i e n  
t e s  que d e s t i n e r  a  d ic h o  m e n e s te r .
En o t r a  c a r t s ,  q ue  p o r  i g u a l e s  f e c h o s  d i r i g i a  c l  C u ra  a  
un am igo  s u y o , A rc e r iia n o  en E c i j a ,  v o l v i a  a  q u o j a r s e  de l a  
m a lc r ia n z a  do l o s  n i n o s ,  r e f l e x io n a n d o  s o b r e  l a  a b s o l u t e  n o -  
c e s id a d  de p r o p o r c i o n a r l e s  e d u c a c io n :
" . . . s i e n d o  t a l  l a  o c i o s id e d ,  m ala  c r i n n z a  y p e o r  l e n  
g u a je  do l o s  n in o s  de e s t e  P u e b lo  quo e s c a n d a l i z a n  en 
l a s  c e l l e s  y p c r tu r b c n  l a  a t e n c i o n  en l a  I g l e r i o  s i n  
q ue  b a s t e  mi c o n t in u e  t r a b a j o  y v i g i l c n c i a ,  d e s d e  nu#. 
f a i t e  l a  e s c u e l a  on que s e  l e s  c a s t i g u e  y quo e s t a  no 
p u ed c  h o b c r la  m ie n t r a s  no s e  d o te  oon a ln u n a  c o s a  f i ­
j a . . .  " ( l ) .
La s d p l i c a  d e l  P d r ro c n  no fu e  d c s o id c  p o r  e l  P r .  A r z o b is ­
po c u e  c o n c e d id  a l  m a s s t r o  d e l  p u e b lo  una su b v c n c id n  d e  un r e  
a l  d i a r i o .  Y v o lv id  a  c b r i r s e  l a  e s c u e l a  cu e  e s tu v o  r e g e n ta d a  
en  IcOO p o r  J o s e f  l.’.o rcn o  y on 1019 p o r  e l  m a e s tro  A n to n io  G ar 
c i a .
( 1 ) ,  ACT. D crh d n . L r c .  m tro s .  E xp: 76
(V , p d g , 895  ]
( 2 ) .  ADT. B o rb d n . L eg . m tro s .  E x p s ; 3 5 1 , SCO y 5C4
A> 'V i
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cuznvA
ü n cx a n  l a s  P . c l a c i c n e s  de  L oronzona:
"Hay un C o l e n i o  fundado p o r  l o s  S eH a rcs  do e s t e  e s t a ­
do p ara  m a nten er  a ln u n o s  c o l o n i a l e s  c r a n in o t ic o s  mac o 
rnenos ocoun e l  e s t a d o  an c u e  s e  h a l l a n  l a s  r e n t e s  d es  
t i n a d a s  a e s t e  f i n ;  c l  p r e s e n t s  o s t a n  s u s p e n s e s  l a s  
p l a z a s  do c o l c g i a l e s  por e s t a r  d e t e r i o r a t e s  l a s  Ren­
t a s  y s o l o  p e r n e n e c e  un c o r t o  s i t u a d o  pern  e l  P r e c c o  
t o r  Q f i n  do que c n s e n c  a l o s  h i j o s  do v o c i n o . "
(RL2. AHPT. t.'.s. 0 4 )
E s c u e l a  do p r im e r a s  l e t r a s
R e g e n ta b a  l a  e s c u e l a  do p r im e r a s  l e t r a s  de Cuervo on ICOD, 
e l  m a e s tr o  I g n a c i o  A lb a r r d n  C a r r i l l o ,  cu e  e n t r e  o t r o s  em o lu -  
mentoG, co b r a b a  un r e a l  d i a r i o  de manos d e l  C a r d e n a l .  V i e j o  y 
a c h a c o s o ,  on 1G05 d e b i o  c e s c r  cn  l a  en rcR a n za ,  que ya no podia  
s o s t e n a r  y qucdô e n t o n c e s  como m a e s tr o  on c l  pueb lo ,  A n to n io  
P a r t i n  E s p e r a n z a ,  cue  r o m l t i o  m em or ia l  a l  A r z o b i s p o  p i d i e n d o  
s c  l e  a p l i c c s c  a e l  l a  l im o s n a  cu e  t o d a v i a  s e g u i a  cnbranrio su  
a n t o c e s o r :
" A n to n io  P a r t i n  E s p e r a n z a  . . .  mfc de  ^ r im e r a  e d u c a ­
c i o n  . . .  d i c e :  H a l l a r s a  e j e r c i c n d o  d i c h o  m a g i c t c r i o
en EU c a s a  y E s c u e l a  p u b l i c o  donr'c a l  p r é s e n t a  s e  h a l l c n  
t o d o s  l o s  l.'i.'ios d e l  P u e b lo  a l o s  eu e  nnsema nor e l  o r -  
don dc f a c i l i d a d  y damas m e tc d o s  ru e  s a  p r a c t i e a n  en 
l a s  r i s . E s c u d o s  s i g d o .  en to d o  l a s  ■ 'r r la s  y l 'u a c tr a s  
de D. T orquato  T o r io  de l a  R i b r ; onca rg a d o  gnr RI P rn .  
a t o d o s  ] o s  p r o f e s o r c s  ciel A r t e  de f r im e r a s  L être: s  y 
h a l l a n d e c e  c l  p ro s  e n t e  e s  . a P u e b lo  can  ta n  r-.ncna a r b i  
t r i e s  para  poderme mantcn^r l o s  o a d r e s  cie l e s  t ' in o s  
e u e  r . r i s t c n  a mi E s c u e l a  l e s  mas de e l l e s  no p od er  son  
t r i . b u i r  en nada ( por  su  mue ho o o b r r z a )  a m' n-  ^t o r i o
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t r c b r - jo  p o r  lo  que or to y  boo t a n  to  n o c e o i ta d o  y os to n  
do a l  p r e o c o te  b a c a n to  l a  P ic d o o a  v o lu n to d  d e  V. EmS. 
con  quo ho f c b o r c c id o  a mi a n tn c c s o r  I g n s  A lb o r ra n  
C a r r s  con  un r e a l  d i a r i o  de lim S  e s i r n a d a  p o r  V, EmS. 
p o r  o n o e u a r  doco  n in o s  p o b r e s . . . .
E u p l ic a  p a r a  que . . .  no f a i t e  u n e  p p c e . en so n o n  
za  l a  cu e  s i n  s u  ayu d a  f a l t a r i a  p o r  no p o d e rso  m n n te -  
n o r  n in g u n  p r o f e s o r . . .  '*
Co o b tu v o  in m c d ia tn n ic n te  l a  c o n c e s io n  p a rq u e  o l  m a e s tro  
j u b i l a d o  ra c lc in e b a  e l  s i t u a d o  como p rem io  a  l o s  muchos a n o s  
en  c u e  h a b ia  e j e r c i d o  l a  onseR anzn  y a  su  f a v o r  so  mr.ntuvo 
a ln u n o s  m oscs h a s t a  q u o , t r a s  f u e r t e  i n s i s t e n c i a  p o r  p a r t e  
d e l  nuevo  d o c e n te  h a c ie n d o  v a l o r  que i5l e s t a b a  a a ro b a d o  p o r  
c l  C o n se jo  do C a s t i l l a ,  f r e n t e  a  su  e n t e c e s o r  quo no lo  h a ­
b i a  e s t a d o ,  l a  c o n s in n a c io n  s e  p u so  a su  nom b re , e  f i n a l e s  
d e  1BC5 ( 3 ) .  D esde  e s t e  a 'io  h a s t a ,  a l  m onos, IB IP  s e  man t u  
vo  î . 's .r t in  E s p e ra n z a  c l  f r s n t a  d e  l a  e s c u e l a  con  o l  s i t u a d o  
de G. Ems. ( 4 ) ,
E s c u e la  do n i~ a s
D esde 17DP, A lb e r to  R o d r ig u e z  do L in a z a  e r a  m a e s tra  d e  n i  
n a s  de C ie r v a  y c o b ra b a  une l im o sn a  de 30 r s , m e n s u a le s  que 
c l  C a rd e n a l  L o rs n z c n a  l e  h a b ia  c o n c c d ic o  p o r  l a  e n so n a n z a  g r a  
t u i t s .  de  t c d s s  l a s  n in a s  p o b re s  d e l  n u s b ln .  E l  C a rd e n a l  de 
B orbôn  r a t i f i e d  l a  c o n c c s iô n  en ISCO y de e l l a  e s tu v o  d i s f r u  
ta n d o  l a  m a o s tr a  h a s t a  su  f a l l c c i m i e n t o  a c a c n id o  d es rd’os mes 
t a r d e  ( S ) .
( 3 ) .  ADT. B o rb ô n . L c r .  m t r o s . E xp: 330
( 4 ) .  ADT. B o rb ô n . L e e . m t r o s . E x p s : 3 5 1 , 503 y 504
( 5 ) .  ADT. C o le g io s .  L e g . B o rb ô n .
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S o lo  t r è s  c' i e s  d o s p u ô s , l e  h i  j e  de l a  d i f u n t e  s o l i c i t a  
d e l  .A rzo b isp o  l a  c o n c e s io n  dc l a  p l a z a  ru e  l a  m u r r tc  a su  ne 
d r e  h n b ia  d e jn r io  v a c a n t s ;  s i n  e n b a rg o ,  o l  i n f o r n n  d o l  L i r e s n o  
r o  no l e  e r a  f a v o r a b le :
" . . . e s  jo b e n  como dc v e i n t o  a l o s  y quo no t i e n e  o l
m ayor r o c o g i n i e n t o ;  p o r  l o  que no p o ro c e  no o s t a r  en 
p r o p o r c io n  p a r a  e n c a r g a r s c  de  l a  e d u c a c io n  c’s  l a s  n i
y e s o  in d u jo  c l  " c c r o t a r i o  rie S . Em?. e re c o m e n d a r  u na  p ru d e n  
t e  c s p o r a  " h a s t a  v o r  s i  l a  V i l l a  r e p r é s e n t a  e f a v o r  do ; 'a r i e  
G onez" , de  q u ie n ,  p o r  o t r o  l a d o ,  t o n i a  buonr.r r e f c r o n c i o s .  La 
r c p r o s e n t a c i ô n  co m unal s e  h i z o  r t p o r a r  c u r . t r o  m ef.ec, -n o  d e b lo n  
e s t e r  muy a p r c s u r a d a s  l e s  a u t o r i d a d e s -  a l  cab o  d e  l o s  cu a lo ."  
l l o n ô  e l  o f i c i o :
"L a J u s t i c i o  . , .  h cco  p r o s c n te  cuo  . . .  p e r  f c l l c c i  
n i e n t o  do  A lv c r t a  R o d r ig u e z  de  L iz e n a  s a  h c l l a  v - c o n te  
l e  p l a z a  d e  n o i ' i t r a  d r  n i " s s  . . .  •• m e d ia n ts  eu e  l 'a ­
r i a  G onez . . .  e s  p e r s o n a  a  p ro p o s  i t o  p a r a  c o n t in u a i ' 
a q u e l l a  o n s e '.a n z a  . . .  a  V. Em?. s u p l i c a n  s "  s i r  va 
nombr-'.r . . .  a  l a  su s .a d ic h a  . . . d e b a jr , do l a  l i n  ss
n a  o E c n a la n ie n to  a c o s t u n b r a d o . . .  " ( u ) .
La p r o p u c s t a ,  a f i rm a b a  17. o v e r , a d e n ils ,  14 a  nos d o d ic n c 'a  
t o n b ié n  c  l a  onseR onzo de l a s  n i  a s , e c tc b a  c a s a r a  y n o z a b a  
de l a  b u cn a  o p in io n  d e l  C u ra , p o r  c u i e n ,  q u i z i s ,  n i  ’' r r n 'o t a  
r i o  h a b ia  ro c o n o n d c d o  e s p c r c r  h a s t a  ru e  su  c a n d id  d u ra  c e  p ro  
d u j e s c :
" . . . p o r  su  m adura e d a d . i n t e l i p r n c i a , r o c o g i n i e n t o  
y rie .ir.E c i r c u r r  t-n c .ir .r , ' 1 o r ic . i  ■ que p ro tc c .d c , e s  l a  
u n ic a  que en o l  d ie  co  h a l l a  en e s t e  P u o b l o . . .  " .
( û ) .  ACT. Borbén. Leg. n t r i e . %xp: 344
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A s î PUDS, o b tu v o  o l  pues to  y l a  a s i r n a c i ô n  d e l  P ro lo d o  ( 7 ) .
F u s de  nuevo  l a  m u c r to  q u ie n  v in o  a  s e p a r a r l a  de su  m i-  
n i s t e r i o .  ü c u r r i ô  en  1814 y l a  v a c a n te  fu é  in n e d ia ta m e n to  eu  
b i c r t a  e s t a  vez , p o r  l a  h i j a  do l a  f a l l e c i d a ,  V ic c n ta  J o a q u in a  
T r in id a d  d e  l/.o ra , que o b tu v o  nom b ram ien to  d e l  E r .  A rz o b is p o  y 
l a  c o n t in u id a d  de l a  a s ig n a c id n  c s u  f a v o r  ( C ) ,  p c r in a n o c ie n d o  
en  l a s  t s r o a s  d e c a n te s  h a s t a  que on 1817 cam biô  s u  d o m i c i l i a  
t r a s l c d a n d o s o  a  f .ie n a sa lb a s  p a r a  h a c e r s e  c a rg o  de  l a  e s c u e l a  
rie a q u o l l a  l o c a l i d a d ,  qucdnndo  de nucv o  v a c a n te  l a  de  C u e rv a .
P o r  e l  A y u n ta m ie n to  y C u ra  p r o p io  fu é  e l e g i d a  en e s t a  o -  
C E sién  p a r a  e l  riesem peno d e  lo  e s c u e l a ,  D em iana M ed ina , m u je r  
c a s a d a ,  de r e c o g im ie n to , h o n e s t ir ia d  y a p l i c a c i o n ,  que a  t r a v é s  
d e l  m a e s tro  M a r tin  E s p e r a n z a ,  s o l i c i t é  y o b tu v o  c l  s i t u a d o  de 
q u e  h a b ia n  g o zad o  s u s  p r o d o c e s o r a s .  Su t r a b e j o  con  l a s  a lu m n o s 
c o n s i s t i a  en  c n s e R s r le s  " l a  d o c t r i n e  C h r i s t i a n a ,  a  l e e r  y e s -  
c r i b i r  y l e s  l a b o r c s  p r o p i a s  d e l  s e x e ,  s i n  e x c l u i r  l a s  h i j a s  
do p o b re s  que no p u cd en  c o n t r i b u i r  cn n  s u  a s i g n c c i é n " .  Gozo ( s )  
e s t a  m a e s t ro ,  adcm és, d e  u n a  l im o sn a  e x t r a o r d i n a r i c  de 120 r s .  
c o n c e d id o  p o r  c l  C a rd e n a l  p a r a  s o c o r r o  de  u r g e n te s  n o c e s id a d e s  
q ue  l e  h a b ia  p la n tc s d o  ( lO )  y d e l  s i t u a d o  h a s t a  su  s u p r e s i é n  
en  1819 ( l l ) .
C o le n io  d e  San I l d o f o n s o  de l e s  I n f a n t e s
H ab ia  s i d o  fu n d a d o  p o r  Don P e d ro  L a ss o  d e  l a  Vngc ! l i “ o y
( 7 ) .  ACT. B o rb én . L eg . m tro s .  E x p s: 344 y 351
( b ) .  ADT. B o rb é n . L e e . m tro s .  E xp: 249
( e ) .  ADT. B c rb é n . L e g . m t r o s . E x p s: 46G y 32B
( v .  Ap. I  p é g . 1084 )
( 1 0 ) .  ADT, D o rb én . L c r .  m tro s .  E xp: 40
( 1 1 ) ,  ADT. B o rb é n . L e g . m t r o s .  Exp: 533
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Guzrnân, C ondc de  A r c o s ,  p r im e r  m ayordom o d e l  Hoy F e l i p e  IV , 
p a r  l a  C o n riesa  D§ t. '.a r ia n a  d e  I /c n d o z a , s u  m U jcr, y p o r  D . ?.o 
d r i e o  lÜ n o  y L a s s o ,  C onde d e  A 'io v c r , s u  h arrn an o , m e d ia n ts  e s  
c r i t u r o  q u e  c t a r g a n  en  G r u s e l e s  e l  12 rie e p o s to  d e  1G15 ( l 2 ) .
Don P e d ro  a r r e g l d  l a s  C o n s t i t u c i o n e s  d e l  C o l e r i o  en  1G35
y e n  c s a  fo rm a  f u e r o n  a p r o b a d a s  p o r  c l  C c rd e n a l  I n f a n t e  D .
F e rn a n d o , en  T o le d o ,  e l  IS  do  j u l i o  do 1535 (V . Ap. I I I  p a n .
2080
E s tn b a  p r c v i s t o  p a r a  12 c o l e g i a l c s  q ue  h a b in n  de t e n e r  rn
t r e  l o s  10 y l o s  13 a n o s  n i  e n t r e r ,  s a b ie n r 'o  l e c r ,  e s c r i b i r  y
a y u d a r  a  m is a .  T cm bién s e  c o n tc m n la b a  l a  s d m is io n  de c o l e e i a t -  
l e s  s u p c r n u m e r a r io s  q ue  h n b r ia n  d e  c o s t e a r r e  l e s  e s t u d i o s .  To 
d o s  e l l o s  h o b r ia n  d e  s c r  n a t u r a l e s  d e  C uerve. o d e  l o s  p u c b lo r  
c i r c u n v e c i n o s  : L as V e n te s  co n  Pona A g u i l e r a ,  D evahnrr.io sa , A"o 
v e r  y S e t r o s .
L a s  n c l a c i o n e s  d e  L o rc n z a n a  n o s ponen  a l  c o r r i e n t e  d e l  m al 
B s ta d o  d e  l a s  r e n t e s  d e l  c o l e g i o  a f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V I I I  y  
do com o, y a  en  e s t a  e p o c a ,  s o l a n e n t c  s o s t e n i a n  n un p r e c e p t o r  
q ue  e n s e n a b a  e r a m d t ic a  e n  e l  p u e b lo  (OLZ. ADT.)
P o r  s u  p o r t e  J im é n e z  d e  G r e g o r io  r c c o j e  l a  n o t i c i c  d e  que
en  17CQ l e  f u n d a c i6 n  a l b e r e a b o  y s o s t c n l a  c  d o s  c c le s :!  s r t i c o s
uno co n  c a r g o  de D o c to r  y o t r o ,  p r e c e p t o r  de g r a n d t i c e ,  y a 
c u a t r o  c o l e g i a l e s  ( 1 3 ) .
G o rscem o s do d c t o s  d e  co r.iienzoc  ciel s i g l o  XIX, p r r n  p a r e
( 1 2 ) .  ADT. L ib r o  IV -2 1 3
( 1 3 ) .  d li.rX EZ  DZ GGZGD3I0. Dp. c i t .  T '' ï  n é e .  25 2
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CG l ô r i c o  s u p o n c r  que en c a s e  de h c b e r  e x i s t i d o  e s t u d io s  de 
l a t i n i d a d  en C u o rv a , en o sa  e p o c a , h u b ie s e n  e s t a d o  a c a rg o  de 
l a s  r e n t e s  d e l  C o le g io ,  s i  e s  que h u b ie s e n  dedo  p a ra  e l l o .
CASACQLEliAS
M a e s tro  de p r im e ra s  l e t r a s
E l  l u g a r  de  C a s a s b u e n a s  c o n ta b c  con  un m a e s tro  de p r im e ra s  
l e t r a s ,  que e n t r e  180C' y 1808 e S tu v o  r e c ib ie n r io  l a  l im o sn n  de 
un r e a l  d i a r i o  d e l  S j.. A rz o b is p o ,  G a b r i e l  L opez  e r a  e l  nom bre 
d e l  d o c e n te  ( l 4 ) .
■ .oestre de n in e s
Tam bien e s tn b a  d o ta d a  p a r  c l  C n r d e n a l ,  con  un r e a l  d i a r i o ,  
l a  m a e s tro  de n i n a s , que on IS O ' e r a  J o c e f a  F e r n a n d e z .  F e l l o -  
c i ô  e s t a  on 1804 y e l  P é r ro c o  d e l  l u c a r ,  a c u ie n  c o r r e s p o n d i s  
h c c c r l o ,  nom brô a l a  s u s t i t u t a  p a r a  l a  que s o l i c i t é  de F . En®, 
l a  l im o sn a  q u e , d e s d e  1771 c s to b a  e s t n b l e c i d a :
" . . . s e  s e n a l o r o n  p o r  v i a  d e  l i m o s n a  p o r  e l  E n : . T r .
Concis d e  l e v a  e n  e l  a h o  m i l  s c t e c i e n t o s  s e t e n t a  y uno 
t r c i n t n  r e a l c s  n e n s u a l e s  c o n  l a  o b l i g n c i o n  d e  e n s e ' î a r  
l a s  l a v o r e s  d e  m e n a s  e  i n s t r u i r  e n  l e  d o c t r i n e  C h r i s ­
t i a n a  a  l a s  n i n e s  p o b r o s  . . .  p o r o  no  t e n i e n d o  s e . n a l a
( 1 4 ) .  ADT. C oleg ioE .  L c r .  (lorbén.
Qorbén. Log. m tros .  Exp: 351
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do s a l a r i e  a lg u n o  p o r  e l  p u e b lo  o o r  f a i t e  do o r v i t r i o r , 
35 i n d i s p e n s a b l e  . . .  s o l o  c o n t r i b u i a  p o r  v i a  do l i -  
n o sn a  con  l e s  t r e i n t a  r e n i e s  n e n s u a l e s . . .  " ( I S ) .
C obrd  l a  l im o sn a  l a  n u cv a  m a e s tro  G c r t r u d i s  G a lo n , como to  
d e v ia  c o n s t e  c u e  l o  h a c i a  a l  co m en zar l a  G u e rra  de  l a  I n d e p e n -  
d e n c i a .  A p a r t i r  do a q u e l l a s  f e c h a s  y h n s t a  n l  monos 1 2 1 9 , Ma­
r i a  R osado  f u e  l a  b e n c f i c i a r i o  rie l a  g r a c i a  ( I G ) .
G.RLVEZ
La V i l l a  d e  G a lv e z , quo s o b r e p a s a b a  l o s  3GC v o c in o s  cn  e l  
s .  X V III , c o n ta b a  con  un m a e s tro  do p r im e ra s  I c t r c s  a l  eu e  r l  
A y u n ta m ie n to  p ag o b a  1 .1 0 0  r s .  a n u a le s  ( 1 7 ) .
i l s c u e la  do p r im e ra s  l e t r a s
J o s e f  L in a r e s  ya  e r a  m a e s tro  cn  e s t a  V i l l a  cn n l  a~o 1800 
y a l  f r e n t e  do  su  e s c u e lo  c o n t in u é  h a s t e  1 8 1 7 , r e c ib i c n d o  en  
to d o  o s t e  t ic m p o , adem és do su  s u e lr io  m u n ic ip a l ,  3C r s .  m cn- 
s u a l e s  do l a  L im o s n c r la  d e l  S r .  A rzo b sp o  ( I S ) .
O cups l a  p l a z a  on 1- n e n c io n a d a  f c c h c  un nuovo p r o f e s o r ,
D. N ic e to  Agued , cue  s e  a p r c s u r é  a s o l i c i t e r  d e l  P re la r io  l a
( i s ) . ADT. D orb o n . L o r .  m tro s .  E xp : 2C5
( 1 6 ) .  ADT. O o r b 'n .  L eg . m tro s .  E x p s : 351 y 583
C o le g io s .  L eg . G o rb én .
( 1 7 ) .  JIMENEZ DE GnEGGRIO. Dp. c i t .  TB I  p e g . 388 
( l O ) .  ADT. 'J o rb u n . L eg . m tro s .  E xp : 251
C o le g io s .  L eg . B o rb é n .
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c n n t in u a c in n  do Ic  p r r .c ia  d ic ie n d o  ouo c l  c o n t r c t c r l o  e l  Ayun 
tn m io n to ,
" . . . u n e  do l a s  c o n d ic io n c s  que l e  p r o p u s ie r o n  f u e  
DUO y .  EmO. p a g e b a  1 r l .  d i a r i o  a l  m a e s tro  que o b tu v io  
s c  d ir .h e  p l c z a  b a jo  cu y a  c o n d ic io n  l a  c d m i t i o . . .  "
\g u ad o  s i g u i o  c o b ra n d o  l a  lim o s n a  h a s t a  su  s u p r e s i é n  en 1 5 1 9 .
( 1 9 ) '
E s c u e lo  de  n in e s
Tam bién t e n i a  c o n c e d id o s  e l  A rz o b isp o  o t r o s  t r e i n t a  r e a l e s  
m e n s u a lc s  a l a  m a e s tro  de  n in e s  cu e  e n t r e  1000 y 1803 fu é  F e l l  
c i a n a  O c n i to  ( 2 0 ) .
D esp u é s  d e  l a  G u e rra  e s t a  s u b v o n c ié n  no v o lv io  a  c o n c é d e r  
SB y cu ando  l a  m a e s tro  que cn  1019 s e  o cu p ab a  de l a  e n s e “c n z a  
do l e s  n i n e s ,  A n g e la  M oreno, p i r i i é  su  c o n t in u a c id n ,  o b tu v o  
r e s p u e s t a  n e g a t i v e ,  j u n t o  con  una l im o sn a  " p o r  uno V ez" do  
160 r s .  ( 2 1 ) .
( 1 9 ) .  ADT. B o rb é n . L en . m tro s . E x p s : 544 y 405
( 2 0 ) .  ADT. B o rb é n . L c r .  m tro s .  E sp : 351
C o lo r i o s .  L e e . B o rb é n .
( 2 1 ) .  ADT. B o rb é n . L e e . m tro s .  E xp : 427
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GUADAI.'.Un
E s c u e la  d e  p r im e ra s  l e t r a s
E x i s t f a  u n a  e s c u e l a  d e  p r im e ra s  l e t r a s  cn  l a  v i l l a  de  Gua 
d em u r, cu e  e s tu v o  r c n e n ta d a  rie sd e  c o m ie n z o s  do s i g l o  p o r  e l  
m a e s t ro  G e n tu r a  Gomez E c n ta m o n te . D esde  o l  ano  1800 h a s t a  1600 
c o b r d ,  adem ds de  una c o r t a  a s ig n a c id n  m u n ic ip a l ,  un r e a l  d i a ­
r i o  c u e  l e  t e n i a  c o n c e d id o  e l  S r .  A rz o b is p o  ( 2 2 ) .  D ic h c  e s i £  
n a c io n  qu ed d  s u s p e n d id a ,  como t  o d e s  l a s  dem os d e l  mismo cd n e  
r o ,  d u r a n t e  e l  p e r id d o  d e  l a  G u e r ra ,  p a r e  s e r  r e s t a b l e c i d a  en 
1 6 1 0 , a  E o l i c i t u d  d e l  m a e s t ro  ( 2 3 ) ,  y do nuevo  s u p r im id a  on 
IB IS , riando l u g c r  a  l a  q u c ja  d e l  d o c e n te ,  c u y o s  em olum en tos 
so  h a b ia n  v i s t o  d i s m in u id o s  en  g r a n  m e d id a .
" . . . s i e n d o  e s t e  v e c i n d c r i o  do p o co s  v c c in c s  y t e n e r  
p o c o s  n in e s  y mucho monos p o c a  a s i g n a c i o n ,  c u e  no r i n  
de mas c u e  unos s e t e n t a  r e a l e s . . .  " ,
quo l o  s u p u s o  u na  l im o s n a  d e  60 r s . .
" . . . n c  p u d ic n d o s o le  c o n t i n u e r  l a  a s ig n a c io n  p a r  e s c ;
s u z  de  r e n t e r ,  y q u c n t io s o s  p a g e s  cu e  h ay  cu e  h c c c r  a 
l a  H a c ie n d a  t J e c i o n a l . "  ( 2 4 ) .
M a c s ti 'a  do  n in e s
No c o n tr .b c  G uadom ur, a  c o m ie n z o s  d e  s i g l o ,  con  n in r u n s  e s
( 2 2 ) .  ADT. C o le g io s .  L e g . C o rd o n .
EOT. G o rd o n . L eg . m tro s .  E xp : 351
( 2 3 ) .  ADT. C o le g io s .  L og . B o rb d n .
( 2 4 ) .  ADT. G o rd o n . L og . m t r o s .  Exp:3DD
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c u n la  para l a  en sen a n za  de l a s  h i j a s  de su s  c e r c a  20D v e c in o s  
y de c l l o  s e  q u ejab a  e l  p é r r o c a  en 1804 , s o l i c i t a n d o  l a  a p o r -  
t a c io n  econom ica  d e l  C srd en a l para  poder i n s t i t u i r  una o s c u e -  
l a ,  p u es en e l  p u ob lo  habxa "muchas n in a s  s i n  r e c o g im ic n to  n i  
in s t r u c c id n " . ( 2 5 ) .
No c o n c e d id  e l  P r e la d o  l a  ayuda que s e  l e  s o l i c i t a b a ,  pero  
a p c sa r  do e s o ,  A n to n io  Roy s e  er ta b lee .- .d  como m a estra  y comen 
zd a e j e r c e r  a q u e l mismo a n o , segû n  n os c o n s ta  en una p e t ic id n  
do lim o sn a  que en 1815 l e  d r i g i d ,  cxp on ien d o que ensenaba a 
l a s  n in a s  a c o s e r ,  l e e r  y d o c t r in e  c r i s t i a n a ;  que t é n ia  c u a ­
t r o  h i j o s  y que l a  c o r t a  r e t r ib u c id n  que por su  t r a b a jo  r e c i  
b io  l e  h a c ia  d i f i c i l  p o d e r se  m antener ( 2 6 ) .
LOS YEBENES
E s c u a la s  de p rim era s l e t r a s
La e n se n a n z a , que a ca r g o  rie l o s  j o s u i t a s  hubo en la  In ca  
l id a d  de Los Y éb en es , f u é  su b rogad o  a l  tiem po de l a  e x p u ls io n  
do d s t o s ,  m ed iante  l a  c r e a c id n  de una e se u n la  do prim eras l e ­
t r a s  y uns c é te d r a  de l a t in i d a d  que h ab rian  de d o tn r sc  de l o s  
fo n d o s  de l a s  t e m p o r a lid a d e s  o cu p o d a s. Los 2 .3 8 3  r e n ie s  m u n ­
i e s  a s lg n n d o s  a l  m a estro :
" . . . a l  r o s p o c to  do 2 .8 0 0  r s .  . . .  quo n os e s ta n  c o n -
( 2 5 ) .  ADT, Oorbdn. L e g . m tro s . Exp; 347
( 2 6 ) .  ADT, C o le g io s .  l e g .  Rorbdn,
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s ig n a d o s  en d ic h a  t c s a r c r i s  ( d e l  O e p o s i t e r io  G en era l 
de T e m p o ra lid a d es) sepun  ord cn  d e l  se n o r  t o s o r e r o  re  
n e r a l  de 17 de en cro  de IGÜO" ( 2 7 ) .
l o s  cob rab a  cn l o s  p r im ero s an os d e l  s i g l o  D . A n to n io  R ib e i -  
r o .  Anbas e r c u u la s ,  de p rim era s l e t r a s  y de l a t in id a d ,  s e  o n -  
c cn tra b a n  s i t u a d a s  cn l a  misma c a s e  que p e r te n e c ie r o  a l a  com 
p a fiia  en o t r o  t iem p o , seg u n  c o n s t e  d e l a s  c e r t i f i c a c i o n e s  r u e ,  
e l  ticm p o  d e l  cob ro  d e  l o s  h o n o r a r io s ,  e x te n d ia  o l  r s c r ib a n o  
l o c a l :
" . . . d o y  f e e  y tn t im o h io :  De que Don T o r ib io  G u tie ­
r r e z  y Don A n to n io  R iv e y r o  D ia z  P r e c o p to r e s  de l a s  Ca 
t e d r a s  de L a t in id a d  y P r im era s  L e tr a s  e s t a b ln c id r s  r'e 
cuent"! de l a s  te m p o r a lid a d e s  ocupadas a l o s  r e n u le r e s  
de l a  E x t in g u id a  Compania . . .  en l a  c a s a  nue h a b ita  
ron  en l a  v i l l a  a d ju n ta  e x i s t e n  cn a c t u a l  desem oono de 
l a s  mismas c a t d r a s ,  v iv e n  y r e s id e n  on d ic h a s  c a s a s  . 
. . .  '• ( 20)
fJo d e b ia  s e r  e s t a ,  s i n  em bargo, l e  û n ic e  cnseR anza eu e  hu 
b io s e  en e q u a l p u ob lo  do mas de 200 v e c in o s ,  ya que l a  G aceta  
de Madrid saM olaba en 1 0 0 5 ,1 a  e x i s t e n c i n  de dos esru e i -r r’e 
p rim era s l e t r a s ,  adcmds de l a  c d tc d r a  de g ra m d tica  ( 2 9 ) .
C d trd ra  de la t in id a d
E l P r e c e p to r  de G ram d tica , que en  l o s  an os 1003 y 1804 c -  
r a  D. T o r ib io  G u t ie r r e z ,  cob rab a 3 .7 U 0  r s .  a n u a le s  d e l  D e p o s i 
t a r i o  G en era l de T em p ora lid ad es ( 3 0 ) ,  m is 700 r s .  a n u a le s  de
( 2 7 ) .  ArlM. J o s u i t a s .  L og. 39  ex p : 4
( 20) .  AHN. J o s u i t a s .  L eg , 39  e x p : 4 - 5
( 2 S ) .  BfJ. G aceta  de M adrid: 9 . V I I I . 1805  
( 30) .  AHN. J o s u i t a s .  Log, 39 exp : G
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una memoria funt' ruM. en la  p o rro q u ia  riel p u eb lo  ( 3 l ) .
Ig u a lm e n te , a t r e v e s  de l a  G a ce ta , sabem os quo on 1310  la  
c a tc d r a  sn  h a l la b a  v a c a n te  y c;ue nn e l  e .n u ic io  de o p o s ic io n e s  
p are c u b r ir la ,  s c  o f r c c f a  l a  d o ta c io n  de -^DG ducados a n u a le s ,  
c o r r n sn o n d ie n to  a l a s  c o n s ic n a c ia n s s  que homos apuntado ( 3 2 ) .
LA.Y03
E s c u e la  da prim eron l e t r a s
La pequena v i l l a  de L a y o s , de no mds do SO v e c in o s ,  c o n ta  
be con un m a estro  de p r im o -a s  l e t r a s  encargr.rJo rie l a  u n se “a n -  
za  de l o s  n i n o s , a o u io n  e l  G crd cn a l c o n t r ib u ia  con un r e a l  d ie  
r i o .  D esem pe'iaba r;l c a r r o  en 13^ 3 , i lo s e f  A n to n io  do A g u i le r a .
E l m a estro  eo  131S , er a  a l a  v e z  c.r-.ristdn de l a  i g l e s i a  
p a r r o q u ia l;  s e  l la n a b a  Domingo A lo n so  y h a s ta  1019 e s tu v o  co ­
brando la  lim o sn a  d e l  P relario  ( 3 3 ) .
C aron cin  de onsunanzn o ara  ni~BS
La o u jc r  d e l  s a c r i s t a n  y m a estro  dc n in e s  ''om ingo A lo n so ,
( 3 1 ) .  AHN. J é s u i t e s .  Log. 773 exp ; 15
( 3 2 ) .  3N . G a ceta  de M adrid: 1 1 . I'd. 1313
( 33) .  ADT. C o lo n ic s .  L eg . D orbon.
Borbdn. L o r . m tr o s . Exp: 5E3
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r e m it id  un m em orial c l  A r z z b isp o  on 1315 s u p l i c - ’ni.H, in f r u c -  
tuosc.rr.e.rco, ur.u l in a n n a  ir u  .1 l e s  f,n ■ - I  'D 'ol-r lo  oo n o a d ia  a 
o t r a s  m r e s tr a s  on o t r o s  p u e b lo s ,  m odinnte l a  c u a l, e l l a ,  Marco 
l i n a  G a lon , s c  h a r ia  ca r g o  do l a  enscR anza de lo i, n in e s  en la  
lo c o l id o r i :
'* . . . e s t a  V i l l a  n or su  o sc a sn z  do m cdins y sunn po'nrc 
za d e l  v e c in d a r io  s e  h a l l a  en l a  i n n a s i b i liria-J r'e t^ n o r  
una m a estra  quo a t ie n d a  a  l a  in s t r u c c io n 'd e  l a s  jo v e n e s  
d e l  p u eb lo  que p or c a r e c e r  de e l l a  s e  b a l lo n  o lg u n a s  on 
eded  abanzr.da s i n  to n e r  o lr u n c  in o tr u c c io n  mo:' 1 y e c o ­
nom ica l l a  s u p l i c a n t e  s e  h o l l a  con to d a  in s t r u c c io n  com 
p e t e n te  y adornada con  l a s  q u a lid ^ d n s c o r r e s p n n J io n t^ s  
. . .  y d e so o s a  de a p l i c a r s e  cn l a  in s t r u c c io n  do l a  j u -  
v e n t u d . . .  " , ( 3 4 ) .
MENASALBAE
M cn asalbas e r a  una v i l l a  tiur: sobrepasr.br. on o l  s .  XVIII 
l o s  600 v e c in o s  y q u e , se g û n  J .  d e G r e g o r io , c o n ta b a  con  un 
m a estro  d e  n in o s ,  p ero  c n r e c ia  de en sen an za  para  l a s  n i ' î c s .  
( 3 5 ) .
E s c u e la  do p r im era s l e t r a s
D esd e 1769  r e g e n ta b a  l a  e s c u e la  de M enasa lbas e l  m aestro  
acrob.cdo Don ".rinuel A n to n io  C o v is a ,  con  una d o ta c io n  m u n ic i­
p a l de 5"' d u cad os a n u a le s  y l a s  n c a r ta c ie n e c  c'a 1 - s  e lu m n o s.
( 3 4 ) .  ADT. B orbon . L eg . m trn s . Exp: 13
( 3 0 ) .  JT; £MIZ DE G IEGJRT- . An. r .iit. T3 I  p ë g . 453
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to d o  l o  c u e I  p od ia  p r o d u c ir la  unos s o l s  r e a lo s  d ia r io s  con  
l o s  quo a l im e n te r  a s u e  s i o t e  h i j o s .  En 1804 , su m icc on l a  n i  
s o r i a  y to n irn c 'o  quo h a cer  fre in te  a l a s  en form edades que por  
a q u e l la  ép o ca  s o  d ese n c o d e n a r o n , quo a fe c ta r o n  a su  f a n i l i a ,  
p id io  S o co rro  a l  C ard en a l y ob tu vo  una lim o sn a  de 150 r e a ln o
( 3 5 ) .
E s c u e la  do n in e s
D esp u és do l a  G u erra , con tand o ya In v i l l a  con  n i é s  de 700  
v o c in o s ,  lo  o i i s e n o . n x a  de l r ; s  ni^ao s o  u n o u n t r a ! ) ; ’.  abandonade.
P or f i n ,  on 1 0 1 5 , pudo c o n s id e i'a r  o l  A yuntam iento quo h a b ia  
en co n ta d o  una m a estra  "adornada de l a  s u f i c i e n c i a  que so  r e ­
q u ie r s " ,  a l a  que encom endé l a  e s c u e la .  Gin embargo l o s  omolu 
m ontos quo a cam bio de su  tr a b a jo  r e c i b i a  e s ta b a n  r n d u c id o s  a 
I n s  c u o ta s  quo la s  h i j a s  de v e c in o s  p u d ie n te s  l e  pegaban, o l  
no e x l s t i r  d o ta c io n  a lg u n a  m u n ic ip a l, n i  p o d e r la  c r e a r  por no 
h ab er costu m b re dc t a l  c o s e ,  segun c s c r i t o  rio l o s  c a p i t u le r o s  
de l a  V i l l a ,  n l  r iin ero  para se m e ja n te  f i n  une v e z  pagados l o s  
t r ib u t o s  que e l  e s c r ib a n o  c a l i f i c a b a  de in n e c e s a r io s , P or e -  
s o ,  e l  A yuntam iento  para e s c g u r a r s o  l o s  s e r v i c i o s  dc l a  m aestra , 
que do o tr o  modo v o ic n  p e l i g r e r ,  r o c u r r ié  e l  S r . A rzo b isp o  y ob 
tu v o  rie é l  una a s ig n a c io n  de un r e a l  d ia r io  a cam bio do l a  en ­
se n a n za  g r a t u i t e  de ocho n in a s  p o b r e s . E s te  s i tu a d o  que c o n e n -  
zd a p agarsp  cn 1 8 1 7 , c e s d  en 1019 y su  b e n e f i c i a r i e  ora  V ic t o  
r i a  J .  de More, m aestra  cu e h a b ia  e jc r c ir io  on Cuervo d esd e  1C14 
h a s t e  su  t r a s la r io  a l.',enasalbas ( 3 7 ) .
(3G). ADT. Borbdn. Leg. mtros. Exp: 482
(V. Ap. I  pdg. 1792 )
(37 ) .  ADT. Borbdn. Leg. mtros. Exps: 437, 408 y 533
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NOEZ
E s c u e la  de p r im era s l e t r a s
También e l  m aestro  que r e g c n tc b a  l a  e s c u e la  de p rim era s  
l e t r a s  de fJoez en 1 8 0 0 , F r a n c is c o  Gdnchcz Agudo, gozaba de l a  
a s ig n a c ic n  de un r e a l  d ia r io  por c u e n ta  d e l  C a r d e n a l, que s e -  
g u ia  cobrandq, a s i  mism o, en 1800 ( 3 8 ) .
En 1 8 1 6 , v i e j o  y a c h a c o s o , e l  m aestro  s o l i c i t é  d e l  P r e la ­
do l a  j u b i la c io n  con e l  s i t u a d o  que d u ra n te  t o n t o s  a n o s h a b ia  
d is f r u ta d o :
" F r a n c is c o  Agudo v e c in o  y m a estro  de p r im era s  l e t r a s  
de r.'ocz . . .  exp on c: comô t i c n e  s e t e n t a  a 'io s de cd a d , 
l le v a n d o  mas de v o in t i c i n c o  do m aestro  do p rim eras l e  
t r a s ,  en e s t a  V *. con  l a  c o r t a  a s ig n a c io n  de un r e a l  
d i a r i o  que l a  bondad de v !  Em®. tuba s  b ie n  s e n a l a r l e ,  
ha em pleedo l o  m ejor de su s  d ia s  en  l a  c i'u c a c io n  p u b li  
ca  cu y a s  f c t i g o s  l e  han d e b i l i t a d o  y r e d u c id o  a un e s ­
ta d o  m ise r a b le  y d e c a d e n ts  en  t a l c s  t e r m in e s  eue para  
dar a lg u n a  e n se n a n z a , no puede h a c o r lo  de o t r o  modo 
que p o str a d o  en una s i l l a . . .  "
Con e l  in fo rm e f a v o r a b le  d e l  L im osnero de S . Em®., ob tu v o  o l  
d o c e n te  su  j u b i la c io n  en l o s  té r m in o s  quo la  p e d ia , poro a p c -  
n as pudo d i s f r u t a r  dc e l l e ,  ya que un mes mds ta r d e  f e l l e c i ô .
( 3 9 ) .
Hubo in m ed ia tam en te  p r e t e n d ie n le s  a l  o f i c i o  do m a estro  por  
e u e , aunque la r  c o n d ic io n c s  e co n ém iccs  ru e d ic h o  tr a b a jo  o f r e -
A # ' :
(3 0 ) .  ADT. Coleg ios.  Lrn. Qorbén.
Qorbén. L cr.  mtros. Exp: 351
(3 9 ) .  ADT. norbéc. Log. mtros. Exps; 51P
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c i a  no cran  a la c ü c n a s , cran  cuando m enas, en c i e r t o  modo, s e -  
g u r e s . E l nom brnniento s e  h a c ia  r o c e e r  en c l  A rzo b isp o  segûn  
so  puede d e d u c ir  de l a s  s o l i c i t u d e s :
"" . . .rü c a n o r  G arvez v e c in o  de l a  V *. de Nooz e x p o n e :
que con  n io tivo  de h a l l c r s e  e s t e  p u eb lo  s in  M aestro de  
e s c u e la  dc p rim eras l e t r a s  por f a l l e c i m i e n t o  de F co . 
Acudo y s e r  e l  p u ob lo  tan  i n f c l i z  y h a v er  p oco s muche 
ch o s para m a n ten crse  un m a estro , por ta n to  s u p l i c o  a 
l e  p icd o d  do S . Em®. s e  d ig n e  co n zcd ern e  una lim o sn a  
para podcr e x e r c e r  e l  o f i c i o  de l/.tro . que yo p ro cu re  
r e  t r a c r  l o s  N in o s b ie n  o r g a n iz a d o s . . ,  " ,
E l in fo rm e q u e, so b r e  l e  p e t i c i é n  de N ica n o r  G ervez, s e  p i  
d iô  a l  P é r r o c o , d e c ia  que en e l  memento dc p r o d u c ir se  e s t e ,  
l a  J u s t i c i a  h a b ia  r e p r e s e n te d o  a l  A rzo b isp o  para  que f u s s e  nom 
brnrio y tio tad o  con  s i tu a d o  c o r r e r p o n d io n te  Eray F abian  C a b c llo  
y O r o lla n a , s o c e r d o te  o b se r v a n te  eu e cn o p in io n  d e l  cu ra  r e s u l  
tab a  s e r  e l  mds sd e c u a d o . Con d ic h o  a v a l ,  c l  nombram iento r e -  
cayô  en c l  o c l e s i é s t i c o  que obtuvo  ademés p erm ise  para d o m ic i  
l i a r s e  en N oez, en c a s a  d e l  P érro co  ( 4 0 ) ,  de q u ie n , por c i c r  
t o ,  d e b ia  s c r  herm ano.
P ero  o l  m a g is t c r io  de Fray F a b ién  aponas duré un e u e , pues 
a co m ien zo s de 1010 c e s ô  en c l  c a r g o , s ie n d o  recm plazaria por 
c l  s a c r i s t a n ,  que a l  n o r e c e r  co n ta b a  ya con  a lg u n a  cx p er ien c ia .. 
De nuevo l a  J u s t i c i a  s o l i c i t é  y ob tu vo  l a  lim o sn a  d o l C ard en al 
para e l  nuovo m ocstro :
"La J u s t i c i a  . . .  h acc p r é s e n te :  ru e hab ien do cn sad o  
en e l  e x e r c ic io  dc p rim eras l e t r a s  e l  Fl. P . F r . F co . 
F ab ian  C a b c llo  . . .  nombrroo a l  c f c c t o  por e s t e  m is 
mo A vuntam iento  . . .  ha c o n tin u c d o  d esd e  su  c c s c c io n
(4 0 ) .  ADT. Qorbén. Leg. mtros. Exp: B ll
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que fu e  on p r im ero s d e l  p r é s e n té  a~o e l  eue h e c ia  de 
segun d o m a estro  F co . t.'.exias, G a c r is tc n  de e s t e  p arro  
q u ia  h a c ien d o  d e  p r i n c i p a l . . .  " ( 4 l ) .
P ero  tam poco e l  s a c r i s t a n  ib a  a perr .an ecer  la r g o  tiem p o  
a l  f r e n t e  de l a  e s c u e lo .  En mayo dc 1619 e l  A yuntam iento  v o l  
v i e  a dar nom bram iento a  un nuevo m a e str o , Don Tomds G a r c ia , 
a q u ien  e l  P ér r o c o  v c ia  muy c e o o c ita d o  p are en ser .or  a l o s  n i  
n os "no so la m e n te  a l e e r ,  e s c r i b i r  y c o n t e r ,  s in o  tam bien  ma 
xim as c r i s t i a n o s ,  buena e d u c a c io n  y su m isid n  a l e s  a u to r id e -  
d e s  c o n s t i t u id a s  por O io s ,  a s i  e c l e s i d s t i c a s  como c i v i l e s " .  
Sa o p éré  e l  cam bio de t i t u l a r i d a d  de l o  l im o sn a , e  p e t i c i é n  
do l a s  a u to r id e d e s ,  p ero  su  d i s f r u t e  ib a  a quodar r e d u c id o  a 
unos p o cos roeses a n te s  d e  su  su s p e n s io n  d e f i n i t i v e  ( 4 2 ) .
E s c u e la  de n in e s
H abia e s c u e la  de n in e s  en  N o ez . Mas c o n s ta  por un m em orial 
que en 1804 r o m it ié  a l  C a r c s n e l Sim one C a r r a l v i l l a ,  v c c in a  de 
l a  l o c a l i d e d ,  v iu d a , que en sen ab a  a l e s  n io a s  "e l e e r  y c o s r r " , 
en s o l i c i t e d  de un s i t u a d o  como m a e str a . C o n s ig n é s e le  cn c s e  
f e c h e  un r e a l  d i a r i o ,  p ero  no sobem os n i  por c u a n to  tiem po lo  
d i s f r u t é ,  n i  s i  tubo s u s t i t u t a  en l a  en sen a n za , p u es cn l e s  l i s  
t a s  de L im o sn er ia  do an os p o s t r r io r e s  f a i t e  to d a  r e f e r e n c ic  a 
d ic h a  lim o sn a  ( 4 3 ) .
P or o t r o  p e r t e ,  e l  in fo rm e que s i  L im osnero é la b o r é  cn 1 6 1 6 , 
con o c a s ié n  de l a  j u b i la c io n  d e l  m aestro  G énchez A eudc, c o n t e -
( 4 1 ) .  ADT. Eortaôn. L eg . m trn c . E xps: 5 1 2 , 320 0 y 563
( 4 2 ) .  ADT. Gorbdn. L c r . m tr o s . E x p s. n® 490 y 320 C
( 4 3 ) .  ADT. O nrbén. L c r . m tr o s . M® 170
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niQ c l  argurnonto a fa v o r  da la  c o n c e s iâ n , do haber h cb id o  p re  
c e d e n tc  do l a  m isn a ,cu an d  - en 1B05 S . Em®, cn n ced id  l a  j u b i l e  
c ié n  con 3 r l s .  d ia r io s  a l a  maoi.trei de n in a s  C c l ix t e  do l a  To 
r r e .  &Debe c n ten d n rse  cu e e s t e  n e e s tr a  l o  h a b ia  s id o  en Noez?
(44).
PULSAR
E s c u e la  do p r im e r a s■l e t r a s
En IBDC, e l  m aestro  de prim eras l e t r a s  de P u lg a r  era  Juan  
Gomez i .o l in e r a  y gozeb a  do un s i tu a d o  d e l  C ardenal c o n s i s t a n ­
t e  cn un r e a l  d i c r io  ( 4 5 ) .  Tree an os rnés ta r d e  fu é  s u c t i t u l -  
do par J u l ia n  Manuel ^ o v is a ,  m aestro  cxem inado, cu e s i c u id  co  
brando la  lim o sn a , eriomds de l o s  dos r e c l e s  c i e r i o s  que e l  Ayun 
te m ie n to  l e  pagaba. En 1 0 0 4 , d ism inuyondo In a s i s t c n c i a  de a -  
lumnos a su  e s c u e la  con  m otivo  de l a  ep id em ic  rie t c r c ie n n s  y 
en l e  mismn d od id a  l a s  c u o ta s  cu e r e r c ib i e  dc a c u e l l o s ,  tu v o  
quo s o l i c i t o r  e l  so c n r r o  d e l  i r e lo d o  p are  rem ed ia r  l a  c r i t i c a  
s i t u o c i ' n  que o tr a v c se b a  ( 4 6 ) .
Las l i s t a s  dc L im o sn cr la  nos p orm iten  a p r c c io r ,  rue de nue 
VO h a b io  ccm biodo o l  m aestro  on ICOG, cuando e l  pu eb lo  c o n ta b a  
con c c r c n  do 1C?G v a c in c s ,  s ie n d o  Gornabd ■ an ch cz '~ ta . M arla ,
( 4 4 ) .  ADT. Dorbon. L e g .  m tros. Ex : DID
( 4 5 ) .  ADT. C o lo r ie s .  Log. D orbon.
( 4 j ) .  ADT. D crbon. L eg . m trns. Exp: 77
(V . Ap. I  pdg. 1 7 3 6 )
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que h e b îc  e j c r c id o  prcviam gntG  en P o lâ n , q u ien  reçn n tn b a  la  
e s c u c la  por e n t o n c c s ,  cob ren d o l o  o o ig n a c id n  d e l  C c r d e n e l, ou 
m enteda a r e a l  y m cdio d i a r i o .  P erm an ecio  en P u lg a r  e s t e  n aos  
t r o  h a s ta  mâs a l l a  de 1C19, cuando l a  a s ig n a c io n  eue por e n -  
toncE S e r c  ya de dos r i s .  a l  d io, f u é  su sp en d id a  ( 4 7 ) .
PDLAN
La en se n a n za  en P o lé n , a f i n a l e s  d e l  s .  X V III s e  n n co n tra  
ba a ca r g o  de un m a estro  de p rim eras l e t r a s  que s  la  v e z  era  
o sta n q u e r o  y a d m in is tr a d o r  de l e  c a r n ic e r i e  y eu e cobraba por  
su  m in i s t e r io  d o c e n te  6CD r s .  a n u a le s  de l o s  P r o p io s  de la  V i 
l i a  ( 4 8 ) .
E s c u e la  de p r im era s l e t r a s
T r e in ta  r e a l c s  a l  mes t é n ia  c o n c e d id o s  F . Emî. a.l m aestro  
de p r i  e r a s  l e t r a s  r e  P o lé n ,  que c l  i n i c i a r s e  c l  s i g l o ,  e ra  
J u l ie n  R ubio  ( 4 9 ) .
S e  h iz o  ca rg o  de l a  o s c u e la  en lE D l c l  m aestro  'crnr.bé 
E dnchez S a n ta  i . a r i a , cn c u ie n  c o n t in u é  l a  lim o sn a  d e l  A rzo  
b is p o  eo r  te n e r  e l  b e n o o lé c i t o  de l o s  v e c in o s  como d o c e n te  
V h a b o rse  cn carn ad o de l e  en sen a n za  de l o s  n in o s  p o b ro s , a
( 4 7 ) .  ADT. B orbén. L e e . m tro s . E xps: 351 y 533
( 4 8 ) .  JII.~rEZ ÜE GREGORIO. Op. c i t .  T® I I  p ég . 210
( 4 0 ) . ADT. C o le g io s .  L eg. O orbén.
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s e l s  de l o s  c u a le s  l e  o lilig n îja  e l  s itu n d o  e i n s t r u i r  g r a t u i t e  
m ente ( 3 0 ) .  T r a s la d o sc , s i n  em bargo, en 1GD4 o M anasclbos y 
en e s e  mornento s e  ocupô de la  e n c u e la  e l  s e c r i s t é n  eu e a l  c a  
bo de unos m sse s , t r è s  a p r e c ia r  l o  poco rem u n era tiv e  que e l  
nuevo o f i c i o  r e s u l t a b e ,  q u iso  d e se n te n d e r so  de é l .  No l o  con  
s i n t i ô  l a  j u s t i c i a  d e l  lu g n r , que l o  in s t d  e  v o lv e r  dc nuevo  
a l a  en sen a n za  de p rim eras l e t r a s .  F orzado dc c s e  modo, q u e-  
d o le  como û n ic a  s n lu c iô n  e l  r e c u r so  o l  A rzob isp o  para o b te n e r  
una a s ig n a c io n  a lg o  mdc c le v s d o .  A s i  l o  h iz o  en un m em orial
en c l  que o x p l ic e b a  que su  su e ld o  de m arsti'o s e  r o d u c ia  a 3
r i s .  r i i e r io s  que l e  panabe c l  A yuntam iento y l a  lim o sn a  d e l
P r e la d o . E l in form e que e l  Cura ad ju n ta b a  d e c ia  a su  v o z ;
"El s u p l ic a n t e  o s o l  s a c r i s t a n  de e s te , p a r r o o u ia  por  
euyo t i t u l o  no p e r c ib e  mas que q u in ie n to s  r i s .  an u a-  
l e s  y to d o s  su s  demas p ro u ech os a sc ie n d e n  a o t r o s  que 
t r o c i e n t o s  o ch en ta  y q u atro  r i s .  con cu yo  c s t ip c n d io  
no puede v i v i r  de n inguna m anere. Por e s to  y por s c r  
i n s u f i c i e n t e  l a  d o te z io n  dc m aestro  de n in o s ;  n innuno  
o t r o  puede c p e t e c c r  e s t a  p l a z a . . .  "
A p e sa r  dc to d o  e l l o ,  l o  û n ico  eue c o n s ig u iô  d e l  C ard en al fu 4  
l a  c o n t in u a c id n  de l a  h a b itu a i  lim o sn a  que to d a v ia  s e g u ia  co ­
brando c l  i n i c i a r s e  l a  Guerre. ( 5 l ) .
T ras l a  c o n t ie n d a , l a  e r c u c le  e s tu v o  a ca rg o  de Gorcnimo 
O rteg a , que tam bién  d i s f r u t é  do l a  r c f e r id a  lim o sn a  h a s ta  su  
d im is ié n  cn  1019 ( 0 2 ) ,  f e c h e  cn que c l  A yuntam iento h iz o  nom
brar.iiento de m aestro  en D ieg o  Y uncos que tam bién go zé  de la  
g r a c ia  d e l  A rzo b isp o  ( 5 3 ) .
( 5 0 ) .  ADT. B orbén. L og. m tro s . Exn: 199 y 345
( o l ) .  ADT. B orbén. L eg . m tro s . Exo: 278
( 5 2 ) .  ADT. B orbén. L eg . m tro s . Exp: 583
( 5 3 ) .  ADT. B orbén. L eg . m tro s . E::p: 349 y 584
(v.  An. I p ég . 1SS6 )
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SAN MARTIN DE MONTALVAN
E l R cglam ento dc P r o p io s  de l a  V i l l a  de Fan M nrtfn de Mon 
t a lv é n ,  sorr le b a  a s ig n a c id n , c o r t a ,  para paner a l  m aestro  de 
n in o s  en e l  s i g l o  X V III, a f i n a l e s  d e l  c u c l  co n teb a  l a  l o c a l i  
dad co n  90 v o c in o s  ( 5 4 ) .
L s c u e la  de prim eras l e t r a s
, T ras l a  G uerre de l a  In d ep en d cn c ia  ocuod l a  p la z a  de mars 
t r o  en l a  c n c u e la  de p rim era s l e t r a s  de l a  V i l l a ,  Rcmén A lb o -  
r e z ,  q u ién  a l  cabo de c u a tr o  a n o s , en 1E18, a n te  l a  co r ted a d  
de s u s  em olum entos m u n ic ip a le s  tu v o  que s o l i c i t e r  in fr u c tu o s a  
m ente una ayuda rie c o s t a  d e l  S r . A rzo b isp o  ( 5 5 ) .
SAN PA3LD
Con r e s p e c to  a l a  en sen a n za  en l e  v i l l a  de Fan P a b ln , rue  
co n ta b a  en a q u e l ticm po con  32C v o c in o s ,  l a s  R c la c io n e s  do Lo 
ren za n a  n arran:
" S o lo  un m aestro  de p rim eras l e t r a s  a nu ion  n i  lu g a r  
no da s itu a d o  c lg u n o ;  n i  l o s  p ad res puedrin m antener  
EUS h i j o s  cnn en se n a n za , razon  por eue r.l - c n o .  Arzo  
b is p o  da un d ia r io  de lim o sn a ."  (RLZ. ADT.)
( 5 4 ) .  JIMZNEZ üE GRZGi:RIO. Dp. c i t .  T® I I  p a r . 328
( 5 5 ) .  ADT. Dorbdn. L og. m tr o s . n® 160
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E sc u e la  de p r im e r a s l e t r a s
La lim o sn a  d e l  P re la d o , l a  cobraba en IDCO Simeon Rômez Ga 
m ero, m aestro  de San ^ a b lo  dc l o s  M ontes e n e c u e l momento, y 
c o n s i s t i o  en 30 r s .  a l  m e s .( 5 6 ) .
En 1804 ocupô c l  ca rg o  V ic t o r ic n o  Gdmez Gamero, parienté e  
to d a s  lu c e s  d e l  a n t e r io r  y r e r e n t é  l a  e s c u e la  h a s ta  1807 en 
que s e  au ser .td  d e l  p u e b lo . E n to n co s s e  h iz o  ca rg o  de l a  en sen a n  
za un v e c in o  de l a  l o c o l id a d ,  Joseph  A yuso, p ero s o l o  h a s ta  f i  
n o ie s  de IBOS en que s e  c c r r d  l a  e s c u e la ,  por cu y o s  d os a ~ o s  
s o l i c i t d  a l  v o lv e r  e l  C ard en a l a T o led o  d esp u és de l e  G u erre , 
e l  im p o rte  de l a  lim o sn a  que no h a b ia  cobrado y que s e  l e  con  
c o d id  ( 5 7 ) .
V o lv id  a l  " ueb lo  en 1 8 1 4 , e l  a n tiq u e  m aestro  V icto r im n o  G. 
Gamero, que e.brid  la  e s c u o le  y c o n t in r d  l a  en senan za  de l o s  n i  
n o s , en ig u a lo s  c o n d ic io n c s  que h a b ia  e s ta d o  d is fr u ta n d o  e n t e s  
de su  m archa. La e n tr e c h e z  cn que s e  d e s c n v o lv ia  h iz o  que d os  
anos més ta r d e  s e  v i e s e  en l e  p r e c i s io n  rie a c u d ir  a l  A r z o b is ­
po en s o l i c i t e d  de una lim o sn a ;
" . . . s i e n d o  ta n  c o r t a  su  d o ta c io n  que no su fr a n a  c l  
in d is p e n s a b le  s u s t e n t o  y t e s t a n t e  c r e c id o  e l  numéro 
de n in o s ,  y l a  mayor p e r t e  p o b r e s , quo nada pucden pe 
c a r . . .  " ,
p ero  como l o  quo p cd îa  e ra  o l  im p orte  de la  e r ig n a c i 'n  por l o s  
a'ios rue h a b ia  e s ta d o  o u s c n te  o que su  p la z a  h a b ia  sir 'o  o cu p o -
( 5 6 ) .  ADT. C o le g io s .  L rr . Q orbén.
( 5 7 ) .  ADT. Qorbén. L og. m tr o s . Exp; 80
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da por e l  s u s t i t u t o ,  n in gun  c o s o  s e  l e  h iz o  ( 5 8 ) .
En 1 8 1 9 , a f i n a l e s  dc aMo, cuedd en su s p e n se  l a  a s ir n a c io n  
m ien tra s  c r n t in u a b a  c l  m aestro  Gomez Gamero a l  f r e n t e  dc l a  e s  
c u e ln  ( 59) .
TOTAtJES
E sc u e la  do p r im era s l e t r a s
Tencmos r e f e r e n d a  de que o l  m a estro  dc p rim era s l e t r a s  do 
T ota n es on 1 8 1 9 , que e ra  F r a n c is c o  G a lin a s , t e n ia  c o n c e d id e  
p or o l  C ard en a l una a s ig n a c io n  de 1 r l .  d i c r i o  (GO).
LAS VEUTAS ClU PENA AGUILE:TA
E sc u e la  do p r im era s l e t r a s
I'or I n s  l i s t a s  de l im o s n e r ia  de T o led o , sabem os nue en 
l e s  V en tes  o x i s t i o  una e s c u e la  do p r i i c r n s  l e t r a s ,c u y o  moos
(53) .  ADT. Borbén. Lee, mtrns. E>;o: C
( 39 ).  ADT. Borbén. Leg. mtrog. Exp: 523
( GL'). ADT. Borbén. Leg. mtros. Exps: 583 y 584
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t r o  r e c i b i a  un r o a l  d ia r io  de monos d e l  C c r d e n e l, La e r c u e la  
c s ta b a  r c g e n ta d c  par Fernando F ernandez on IBOO y por A g u stin  
G a rcia  en 1 0 1 9 , cuando s o  su sp en d id  l a  a s ig n a c io n .
M aestra  do n in e s
Ig u a lm en te  y a t r a v é e  rie l a  misma f u e n t e ,  n os c o n s ta  que 
A g u st in c  B r ic e n o  s e  cn cargd  de la  en sen an za  de l a s  n in e s  on 
c l  p u e b lo , d esd e  1300 h a s t a ,  n l  m onos, 1 0 1 9 , te n ie n d o  tam bién  
un s itu a d o  d o l A rzo b isp o  de un r e a l  d ic .r ir  qu e, a s i  mismo, c e  
so  en 1519 ( G l) .
LA F.:JFE':A!;ZA a FINALEB del sig l o  XVIII
MAOJALIZA
Las R e le c io n e s  do Lornnznna c s ig n a b a n  a M c r jc l iz a  une go 
b la c ir jn  de E'j v e c in o s  on 1757 .
"No hcv fu n d n cio n  a lou n a  n .r a  r-r tucH os n i  aun s iq u ie
(G1). ADT. Qorbén. Leg. mtros. Exp;351 y 503
C oleg ios.  Leg. Borbén.
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r e  un buen m a estro  de p rim era s l e t r a s  pues e l  F e c h r is  
tan  de l a  P a r r o q u ia  que e x e r c e  e s t e  o f i c i o  no l e  dan 
mas s i tu a d o  a l  ano que 100 r s .  c u io  prom io nunca pue 
de s e r  e p e to c id o  d e  un o f i c i a l  h a b i l :  y l a  m eior par
t e  de l o s  v e c in o s  l l e b a d o s  de su  r u s t ic id a d  d esc u id a n  
e l  em biar a s u e  h i j o s  a l o  E s c u e la , por n in s  q u e  
l e s  h a ce  v or  su  b a r b a r ic  do p r ib a r lo s  de e s t a  i n s tr u c  
c io n  tan  u t i l  y n e c c s e r ia  a l o  so c ie d a d  y a l e  R e l i ­
g io n :  que a lg u n o s  aun o fr e c ie n d o  yo p a g a r se la  de mi 
q u en ta  han d s s p r o c ia d o  e s t e  b é n é f i c i e ."  (RLZ. ADT.)
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PARTIDO DEL P^ÎOnATO DE EAN JUAN
In tc g r o d o  por l e s  s i g u i c n t e s  l o c a l id e d e s :
A lc a z a r A r g a m a s illa  de A lba
Camunas C onsuegra
H eren c ia Manzaneque
I/,adride.ios P u e r to  L a p ich e
Tcmblcque T u rleq u e
Urda V i l lo f r a n c a
V i l la c a n a s
ALCAZAR OF. SAN JUAN
E s c u e la  do prim eras l e t r a s
E x is t i c r o n  a f i n a l e s  d e l  s i g l o  XVIII d os e s c u e ln s  do p r i ­
m eras l e t r a s  p a r c ia lm e n te  d o ta d a s o or  la  Ju n ta  do C aridad  de 
I f. v i l l a ,  como mas a d e la n te  tendrem os o c a s iô n  de ex p o n er .
A co m ien zo s d e l  XIX, s i n  em bergç, l a  en sen a n za  e le m e n ta l  
h a b ia  d e c a id o  d eb ir io , a l a  f e l t a  do c a u d a le s  para m a n te n e r le . 
En e s a  s i t u a c iô n  e l  p ér r o c o  de l a  l o c a l i d e d , d c se o so  d e .e n c o n  
t r a r  rem édia, s e  d i r i g i ô  a l  C ardenal p id ie n d o  una ayuda e c o n o -  
m ica y dando cu en ta  d e l  e s c a s o  r e s u l t e d o  que o b te n la  a tr a v d s
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do l o s  m cd ios p u e sto a  on p r d c t ic a  para o se n u r c r  l a  in s t r u c c io n  
minima dc s u s  f c l i g r a s a s :
" . . . l a  e x p e r io n c ia  de d i e z  y nu eve anos . . .  l e  ha
d em ostrado s e r  i n s u f i c i e n t e s  l o s  m ed ics h a s t e  e r u i  em 
p le a d o s  p ars c o n s e g u ir  l a  n e c e s e r ia  y com b cn ien te  in s  
t r u c c io n  dc l o s  f i e l e s  y d e sb a n e c e r  l a s  preocupecioncE  
y a b u so s  o m b e j e c id o s . . .  " .
C la ro  e s  q u e , segûn  s u s  p r o p ia s  m a n i f e s t c c io n e s , l a s  m edidos 
que e l  e c l c s i d s t i c o  h a b ia  tornado s e  r e d u c io n  a e x i g i r  im pera  
t iv a m e n te  de su s  o v e ja s  un examen de d o c tr in e  c r i s t i a n a ,  anu 
a l ,  p or C uaresm a, a l  q u e , n i  que d e c i r  t i c n e ,  eu e e lg u n a s  dc 
l a s  o v e ja s  s e  m ostraban r e a c ia s .
E l A r zo b isp o  q u iso  so b e r  l o  que en cerrab an  l a s  a f ir m a c io -  
n e s  d e l  no muy sa g a z  p d rro co  y en cerg d  un in form e a l  V i c r i o  
d e l  P a r t id o  on e l  e u e , é s t e ,  ex p o n ia  con  m ejor p r e c i s io n ,  e l  
e s ta d o  dc in c u l t u r e  en l o s  p u eb lo s  d e l  P r ie r a  t o ,  l a  s o lu c iô n  
pue é l  v is lu m b r a b a , no o t r a  pue l a  de c r e a r  y d o te r  c o n v e n ie n  
tom onte e s c u o la s  de n in o s  y n in a s  y o b l ig o r  a que l o s  p od res  
e s c o le r i z a s c n  a su s  h i j o s ,  y l a  d i f i c u l t a d ,q u e  c o n o c îa , de l a  
c a r e n c ia  dc fo n d o s m u n ic ip a le s  para poder l l e v a r  a cabo un 
p la n  se m e ja n te ;  a n te  l o  c u a l  recom endaba a l  P r e la d o  eue ord e  
n a se  a l o s  c l é r i g o s  de l a s  d i s t i n t a s  p a r r o q u ia s  t e n e r  un e s ­
p e c i a l  cu id a d o  dc l a  enscH anza y para  e l l o  o u j e t a r s e  c un pro  
grama c o n c r c to  y d e t a l la d o  eue s e  l e s  im pondria ( l ) .
E l C ard en a l no a d o p té  l a s  m cdidas que su  V ic a r io  l e  r r c o -  
m endabo, p ero  d esp u és  de l a  G uerra, a r a i z  dc l e  d i s p o s ic io n  
r e a l  dc 1 0 1 5 , l a  en sen a n za  de prim eras l e t r a s  cn A lc d z a r  p a -
( l ) .  ADT. Borbén. Leg. mtros. n® 122 (V. pdg. 924 )
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SO a manos do l o s  r e l i g i o s o s  T r i n i t a r i o s  D c s c a lz o s  quo t e n f s n  
c o n v e n to  on l a  l o c a l i d a d .  Y cn  e l l e s  pnrrnanecio h - s t e  o l  T r ie  
n io  C o n s t i t u c io n a l  en q u e , am cnazodo e l  c o n v e n to  de s e r  c l a u -  
s u r s d o ,  e l  A yu n ta m ien to  sn  d i r i g i d  a l  P r e lo d o  s u p l ic a n d o  une  
o rd en  su y a  que lo g r a s e  l a  p erm an oncin  de l a  com unldad en  l a  
V i l l a ,  a le g a n d o  l o s  m u l t ip l e s  b é n é f i c i é s  que do e l l o  s e  d n r i  
vaban  p a ra  l o s  v e c in o s :
"Ho e s  p o n d e r a b le  e l  s e n t im ie n t o  de e s t e  v e c in d a r io  
p o r  tem cr l e s  l l e r u e  c  f a l t a r  e s t e  c o n v e n to  do T r in i  
t a r i o s  D c s c a lz o s  que v c r d a d e r a m e n ts  o s  e l  c o n s u o lo  
d e l  P u e b lo  p a ra  to d o  su  b ie n  e s p i r i t u a l  edem as d e  l a  
e n se n a n z a  d e  l o s  n in o s  que s e  r'osempena p o r  un r e l i ­
g i o s e  on c l  mismo c o n v e n to  p or l o  que e s  p r e c i s e  c  in  
d is p e n s a b le  s e  p r o p o r c io n e  su  p erm a n en cie  . .  . parr, 
o l i o  pucden  v e n ir  de o t r o s  c o n v e n to s  c u e  t i c n e n  en  e l  
A r z o b isp o d o  h a s t e  c o m n le ta r  l o s  2 4 . . .  " ( 2 )
Y aunque l o s  f r a i l o s  c e s a r o n  en  l a  e n se n a n z a  d e  p r im e r a s  
l e t r a s ,  no p o r  e s o  é s t a  ruedd  a b on d on ad a , s in o  que e l  Ayu n t o  
m ie n to  v o l v i d  a a b r ir  e s c u e lo  p u b l i c s  y l a  en c a r g d  a  un m acs 
t r o ,  D . H ic e t o  R u b io , quo e j e r c i d  h a s t e  e l  cam bio d e  rdgim on  
p o l i t i c o ,  en  1 0 2 3 , cu a n d o , so g d n  s u s  e n e m ig o s , '
" . . . a l  t i e n p o  que s u s  a b i t a n t e s  a lz a r o n  e l  c r i t o  do
V iv a  o l  Roy A b s o lu t e ,  s e  fu n d  y l e  h i c io r o n  p e d e z o s  y 
quem sron q u a n to s  o f e c t o s  t e n i a  en su  a u la  y s i  l e  h u -  
b ic r a n  p i l l a d o  a c l  h u b ie r c n  h ech o  l o  m is m o .. .  " .
Un a no mds t a r d e ,  c l  A y u n ta m ien to  r é a l i s t e ,  in form n b a  so b r e  
d l  y su  la b o r  en l o s  s i g u i e n t e s  t e r m in e s :
" . . . H i c c t o  R u b io  cn e l  t iem p o  que ha e s ta d o  en e s t a
( 2 ) ,  ADT, F r a i l o s  T r i n i t e r i o s .  Log. nO 1
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V i l l a  n jc r c ie n d o  c l  I l i n i s t c r i o  do I’.f o ,  do p rim era s l e  
t r è s  ha gozado  de l a  o p in io n  de c o n s t i t u c i o n a l  e x a l t a  
do por c l  c a lo r  y e n tu s ie sm o  con pue ho encoHado e l  
C a tec ism o  C o n s t i t u c io n a l ;  p or h ab er s id o  s o c io  de l a  
Bdad, P a t r io t ic B  e s t e b l e c i d e  on e s t a  V *. on donds pc 
r o r o  b a r ia s  v e c o s ;  y por h c b e r  s a l i d o  con  l o s  n in o s  
que educaba por l a s  c e l l e s  p u b lic a n  v ic to r e a n d o  a R io  
go y a l  s is te m a  C o n s t i t u c i o n a l . . .  " ( 3 )
En 1824 e r a  m a estro  en A lc d z a r , Don H i la r io  C e r c la , que c 
s e  mismo ano c o n c u r r iô  a  l a s  o p o s ic io n o s  para c u b r ir  v a c a n te  
en l a  c s c u e la  d e  G u a d a la ja ra  ( 4 ) .
C dtodra de l a t in id a d
En 1805  e l  A yu n tam ien to  e n v id  un m em orial a l  C crd en a l s o l i  
c i t a n d o  que recom en d ase  a l  Roy o l  r o c u r s o  quo e n te  e l  C o n se jo  
t é n ia  p r o se n ta d o  p ara  que f u e s e  a d m it id o  on l a  v i l l a ,  e l  e s t a  
b le c im io n to  de 0 .  J o sé  L eonardo O rteg a  y G o n zd lez , corne p r e ­
c e p to r  de l a t in i d a d ,  cu y a s  f u n c io n e s ,  s i n  t i t u l o ,  v o n ia  d e s -  
empenando d esd o  h a c ia  d os a n o s , a p e s a r  de no cu m p lir  A lc d z a r  
l a s  c o n d ic io n e s  de d o ta c id n  minima e x ig id a s  para l a  c x i s t e n -  
c i a  de e s t e  t i p o  de e s t u d i o s ,  do l o s  q u e, en c o n s e c u e n c ia , ca  
r c c i a  d e sd e  h a c ia  la r g o s  a n os ( 5 ) ,
En d ic h o  r e c u r s o ,  e l  A yu n ta m ien to  e x p o n ia :
" . . . e s t a  P o b lo c io n  c a p i t a l  d e l  Gran P r io r a to ,  que 
c o n s ta  d e  mao de m il v e c in o s  h aze  c l  la r g o  tiem po de
( 3 ) .  AHH. C o n s e jo s . L eg . 3 .6 0 9 .  Exp: 23
( 4 ) .  A. Ayt o .  G u a d a la ja r a . LS C ap. 1824: 2 4 . I I . 1824
( 5) .  ADT. S orb ôn . L og . m tr o s . Exp: 121
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mas de t r e i n t a  a l e s  poco mas o n e n o s  cu e  e s t a  s i n  c s  
c u e la  o C a ted ra  do L a t in id a d  p a ra  l a  e n se n a n z a  do l a  
ju b e n tu d , a p e s a r  do s e r  una m a te r ia  l a  p r im era  y mas 
im p o r ta n te  para  c l  b ie n  y f e l i c i d a d  comun d e l  E s ta d o  
. . . c u y a  f a l t a  p r e c e d e  de no h a b er  d o te c in n  trlpuna d e  
que p r o b ie n e  que en d ic h o  e s p a c io  ha s i d o  muy r a r o  e l  
h i j o  do v e c in o  d e  e s t a  v i l l a  que ha p o d id o  e s t u d i a r  
l a  G ram atica  e x c e p t e  a lg u n o  o t r o  de p e r so n a  de f a c u l -  
t a d e s .
En t a l  s i t u a c i o n  en e l  an o  p asn d o  d e  1C03 a lg u n o s  
v e c in o s  d e s e o s o s  de p r o p o r c io n o r  m ed io s  que a s e g u r a -  
s c n  l a  buena e d u c a c io n  c i v i l  y c i e n t i f i c a  d e  s u s  h i -  
j o s  . . .  f a c i l i t a r o n  s e  o s t o b l e c i e s e  en  e s t a  v i l l a  Dn 
J o s e f  L eonardo O rteg a  y G o n z a le s  . . .  b a b i l  y p r o p e r  
c io n a d o  para  l a  e n se n a n z a  do l a  ju b e n tu d ;  y  en  e f e c t o  
d e sd o  e l  mes de a b r i l  de a q u e l  ano s e  d e s t i n e  a l a  d e  
l a  l a t in i d a d  y l o  ha e s ta d o  h e c ie n d o  co n  a c e p t a c io n  u 
n i b e r s a l  y mucho c o n s u e lo  d e  e s t o s  v e c in o s  a l  v e r  e l  
a d e la n to  y a p ro b ech a m ien to  d e  l o s  J o b e n e s  que en  numc 
ro  d e  t r e i n t a  y s e i s  c o n c u r r e n  o su  a u la  en  l a  a c t u a -  
l i d c d  h eb io n d o  sa c a d o  ya en  e l  c o r t o  e s p a c io  d e  p o co  
mes do d o s arios a lg u n o s  d i s c i p u l o s  g r a m s t ic o s  ru e  e s  
ta n  d o s t in c d o s  a o t r o s  e s t u d i o s .
E l D n. J o s e f  G o n z a le s  e s  e c c o .  . . .  co n  l i c e n c i a  
d e l  Ems. C a rd en n l A r z o b isp o  de T o le d o  p ara  r c r i b i r  c l  
d in c o n a d o  p or cu y a  c i r c o n s t a n c i é  n e  a p e t e c e  p r e s e n t e r  
s e  p ara  o b te n e r  t i t u l o  y a p r o b a c io n  d e  P r e c e p t o r  tie 
G ra m a tica  p oro  s e  o f r o z e  p erm a n ecer  en  e s t a  V i l l a  en  
e l  e x e r c i c i o  d e  l a  e n se n a n z a  d e  l a t in i d a d  s i n  grabam en  
de l o s  c a u d a le s  p u b lic o s  y h a c ie n d o lo  g r e c io s a m c n t e  con  
l o s  r u e  f u e r e n  p o b r e s  con  t a l  que e s t e  A yu n tam to . 
s o l i c i t e  de V . R e a l B é n e f i c e n c ia  e l  p e r n is o  d e l  c a s o
E l  17  d e  a b r i l  d e  160G , e l  C o n se jo  a u t o r i z ô  l a  e n se n a n z a
(6 ) .
( 6 ) .  AHN. Consejos .  Leg. 2 .543 .  exp; 12
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J u n ta  de CaririEuj, G ocicdad  E conom ics y P o l i c i a  de A lc d z e r  da 
Son Judn .
Su c r e a c io n  fu é  oprobada por R l .  C cd u le  do 22  de o c tu b r e  
de 178G. Era une fu n d o c iô n  d e l  I n f e n t e  Don G a b r ie l A n to n io , h i  
j o  de C a r lo s  I I I , Gran P r io r  en C a s t i l l o  y Leon dc l a  Orden do 
San Juan de J e r u s c lé n  , para
" . . . r e m e d ia r  l a  p o b reza  y ca la m id n d es  que hen r e d u -  
c id o  e l  mas d e p lo r a b le  e s ta d o  l a  V iH g  j g  A lc a z a r  de  
su  Gran P r io r a to  d e  San J u d n . . .  "
E s ta  f i n a l i d a d  v e n ia  d e s g lo s e d a  y e s p e c i f i c s d a  on l a s  Cons 
t i t u c i o n c s  que se n a la b e n  l o s  s i g u i e n t e s  o b j e t iv o s  c o n c r n to s ;
IB . E l Q oblerno  d e l  H o s p ita l  y o r g c n iz a r  laayuria a l o s  on 
fe r m o s ,
2 9 . C r e a c io n  de d ip u t e c io n o s  de c e r id a d  en l o s  b a r r io s ,
3 9 . P r o o o r c io n a r  tr a b a jo  y d e s t e r r a r  l a  o c io s ir ie d ,
4 9 . C rear una C asa tie C arid ed  donrie s e  a s i s t i e s e  a l o s  po 
b r e s  s i n  que t u v ie s e n  que p e d ir  lim o sn a  por l a s  c a l l o s ,  
5 9 . A d m in is tr e r  y c e n t r a l i z a r  l o s  fo n d o s d r s t in a d o s  a 11 
n o sn a S ,
5 9 . A m o rte ja r  y d a r  e n t ic r r o  a l o s  p o b res y 
7 9 , Prom over l a  e d u c a c io n  de l a  ju v e n tu d .
De e s t e  u lt im o  o b j o t iv o  s e  ocupaban en p a r t i c u la r  l e s  Cons 
t i t u c i o n c s  XXXV, XXXVI, y XXXVII, que e s t a b lc c ia n :
" C o n s t i tu c iô n  XXXV. En l e  e d u c a c io n  de l o s  n in o s  con ­
s i s t e  ] e  c o n s t i t u c io n  m oral de l o s  hom bres. A p ro p o r-  
c io n  rie l a  im p o r ta n c ia  de e l l e  ha rie a p l i c a r  su  a t c n -  
c io n  l a  J u n ta , f a c i l i t a n d o  c r c u e la s  donde s e  in s tr u y a n  
l o s  n i' io s  en l a s  p rim era s l e t r a s ,  s a n to  tem or rie D io s
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y c o n o c im ie n to  rie s u s  p r c c o p to s :  donde s e  l e s  in fu n d a  
i n c l i n n c io n  a l  t r a b a jo  y h o r r o r  c l  o c i o  como l a  mayor 
in fn rn ia ;  y donde de l e s  a co stu m b re  a l  r e s n e t o  d e b id o  
a l o s  m a y o res, c o r t e s i a  a l o s  i g u a l e s ,  v e n e r a c io n  a 
l o s  tü m p los y q u a n to  com prehende l a  c r ia n z a  c h r i s t i a  
na y p o l i t i c s . "
" C o n s t i tu c io n  XXXVI. P ara que s e  c o n s ig a n  e s t a s  id e a s  
l o  J u n ta  y l o s  D ip u ta c io n e o  m ovcran a l  anim o d e l o s  Pa 
d r c s  a que d e sd e  l a  edad de q u a tr e  a n o s  e n v ie n  s u s  h i  
j o s  a l o  c s c u e la  de prim eron  ru d im e n to s  y a l a s  n in a s  
a l a s  de ( /.a o str a s  rie la b o r ,  s i n  e x c c p c io n  d e  c l o s e s ;  
y s i  l o s  p a d r e s  no a c e p ta r e n  e l  b é n é f i c i é  que s e  l e s  
p rop on e y d e s p r e c ia s c n  l a s  i n s t a n c i a ,  que d eb era n  a -  
g r a d o c c r , l o  p a sa r a n  a n o t i c i o  d e l  G obernador p a ra  que  
l e s  c o n p e la  p o e s  no e s  r e z o n  que l o s  n in e s  i n o c e n t e s  
p o r  ie n o r a n c ia ,  d e s i d i a  u o t r o s  d e f e c t o s  rie s u s  p a d r e s  
sc a n  p r iv a d o s  de su  mayor i n t e r e s  cu ya  f a l t a  no c o n o c e  
ra n  h as ta  e l  t iem p o  on que no podran r e c u p e r a r la . '*
" C o n s t i tu c io n  XXXVII. No s e r v i r a  a l o s  P a d r e s  d e  ex cu  
s a  para  e n v ia r  l o s  h i j o s  a l a s  E s c u e la s  l a  i m p o r ib i l i  
dad d e c o n t r ib u ir  con  e l  e s t i p e n d i o  s e n a la d o  a l o s  !,'a 
e s t r o s  y C c c s t r a s ,  por que l a  J u n ta  c u id n r a  d e  s a t i s -  
f e c e r  l o  que r ie b io se  p or l a  e n se n a n z a  d e  l o s  p o b ro s  
que s e  h a l la s e n  en  c l  c a s o ;  o cu yo  f i n  s o  pondra en  
p r a c t i c e  l a  R I . P r o v is io n  d e l  C o n se jo  s o b r e  e s t a b l o c l  
m ie n to  y d o t e c io n  de f .'a e s tr a s  d e  N in a s y s e  h ara  r e c u r  
s o  a l  mismo T r ib u n a l para  e l  d e  l o s  M a e s tr o s  d e  N in o s" .
La J u n ta , que a lb e r g o b a  to n  m a g n f f ic o s  p r o p d s i t o s ,  n s ta b a  
com p u esta  p o r  G. A. c l  I n f a n t e ,  Gran P r io r ;  e l  G ob ern ad or, t e  
n i e n t e  de S . A .;  e l  V ic a r io  d e l  Gr. A r z o b is p o ;  l o s  P r io r c s  d e  
l a s  p a r r o q u ia s  de S t a .  M aria y E ta .  Q u it e r la ;  e l  R e g id o r  d e c a  
no d e l  A y u n ta m ien to ; e l  E in d ic o  G e n e r a l d e l  comûn; d o s  f i s c a ­
l e s ,  une r e a l  y o t r o  o c l e s i d s t i c o  y d o s  v e c in o s  d i s t i n g u i d o s ,  
e l e g i d o s  a n u a lm en te  p o r  l a  mismo J u n ta .
E l  p r im er  gran  im p u lsa  i n i c i o l ,  t r a s  su  a p r o b a c io n , s i g n i  
f i c d  c l  e n v io  de a lum nos p o b r e r , s u b v e n c io n a d n s , a l a s  d o s  e s
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c u e la s  do p r im era s l e t r a s  que e n to n c c s  e x i s t l a n  en A lc d z a r  y 
aun l a  c r e a c io n  de 4 e s c u e la s  de n in a s ,  una en code b a r r io  do 
l o s  que con p o n ia n  l a  l o c a l id a d .  La Ju n ta  so  c o n e r a tu la b a  do 
l o s  n r in e r o s  r e s u l t a d o s  o b tc n id o s  y so b r e  to d o , do l o  cu e ê s  
t o s  r e p r e se n ta b a n  como cam bio de m cn ta lid a d  on l a s  c e n to s  :
" . . .m i r a  con  co m p la zen z ia  y s a t i s f a z i o n  cu e re  ban 
adoptando e s t a s  maxlmas ( l a s  com prend idas nn la s  t r e e  
C o n s t i t u c io n e s  dc r e f c r c n c ia s )  por e l  P u eb lo  y d ep o -  
n ien d o  e l  h o rro r  con  quo a n te s  s e  m ir a b a n .. .  " .
P ero  l a s  d i f i c u l t a d e s  no ib an  a ta r d e r  en p r e s o n ta r r e  y co  
mo e r a  p r é v i s ib l e  y u s u a l ,  l o  h ic io r o n  d esd o  e l  dm blto do l a  e  
con om ia . Ten s o l o  d os a n o s desp u d s de su  c r e a c io n  en 17DB, e l  
S o c r o to r io  do l a  Ju n ta  s e  d i r i g i a  a l  C on sejo  exp on ien d o  que u 
na la b o r  ta n  i n t e r e s a n t e  in ic ia d a  en e l  campo de l a  en se n a n za ,  
c o r r la  r i e s g o  de p e r d e r se  s i  no s c  a r b itr a b n n  a lp u n a s s o lu c io  
nos ccd n d m icas que p ro p o n ia :
" . . . a  c a u se  de que f a l t a  fonrio con quo c o n t r ib u ir  a l
l.'.fo. y M fa s .;  o f r o z io  l a  Ju n ta  a cada una do e s t a s  la  
g r a t i f i c a z i o n  de n u e b e c ie n to s  r s .  a n n u o ler  porque e r e  
tu it c m e n te  in s t r u y e s e n  a l a s  P obres quo so  l e s  p resen  
ta s e n  y p cn so  d o ta r  una p la z a  p are M aestro dc prim e­
r a s  ru d im e n to s con  t r e s c i e n t o s  Ducados y como In s n e -  
z e s id n d s s  y en ferm ed ed es a que p r . p rim er orfl. t i e n e  
l a  Ju n ta  que a c u d ir  hnyan s id o  y se e n  ab on d antes no I c  
ha quedado fond o  n i  m edio con cu e poder o c u r r ir  a cum 
p l i r  l o  o f r e z id o  con  I T o . y M fas. y cn e s t e  e s ta d o  pa 
r e  quo no l l e g u e  o l  c a so  de desam oarnr a l a  jubentud  
en EU E d u cazion  so  han p r o p u e sto  c l  de c c u d ir  a " . t.'. 
y G rs. de su  RI C o n se jo  . . .  para que . . .  s e  d ig n e  
té n o r  a b ie n  d isp c n r .n r la  un A r b it r io  e q u ib a lc n te  a
s e t e z i e n t o s  Ducndos que e s t im a  l a  Junte, in d is p e n ­
s a b le s  para l a  d o tn z io n  y s u b s i c t e n c io  de un Mfo. de 
p rim era s l e t r a s  con  t r e s z io n t o s  y l a s  q u a tre  ! f a s .  ca  
da une con  n u o b n z ie n to s  r s . con  d e s t in a  a l a  bucna cdu 
c a z io n  dc l a  jub en tu d  y e n se n a r  g r a tu ite m e n to  c l o s  Po
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b r e s  q e  l a  Ju n ta  la s  p r o sc n tc  y l o s  o c h o z ic n t o s  r e s ­
t a n t e s  que se e n  y s ir b a n  para co n p rar a l o s  M inos do 
l a  E s c u c la  c o r t l l l a s ,  p a p e l y u t e n s i l i o s  n e z e s a r io s  y 
a l a s  M ines i l o ,  s s ta n b r e ,  a e u ja s  y p rim era s m a te r ia s
D ich a  c a n t id a d  q u e r la  e x t r a e r la  d e l  a rren d a m ien to  da l o s  
p a s to s  de una d e h e sa  com unal llam ad a N s v a lb la n c a , s o lu c id n  
que D. V ic e n t e  P é r e z , G obernador d e l  Gran P r io r a to  y P r e s i  
d e n te  d e l  A yuntam iento  de A lc d z a r , ap oyab a.
P ero  como l a  s o lu c id n  no v i n i c s e  firm ad a  por to d o s  l o s  ca  
p i t u l o r e s  do l a  v i l l a ,  y e l  a su n to  f u e s e  e s tim a d o  de g ra v ed a d , 
e l  C o n se jo  d e v o lv id  la  docum entacidn  p are que e l  p r o y e c to  fu a  
s e  Eom etido a mds d e te n id o  c s tu d io  e  in fo r m a c id n .
F ru to  de tod o  e l l o ,  su r g id  l a  o p o s ic id n  de l o s  g e n c d e r o s  
do l a  v i l l a , a  que so  a r r e n d a sc  l a  d eh esa  com unal, d ic ie n d o  s e r  
de eq u id od  y j u s t i c i a  s e  b e n o f ic ia s o n  de l o  fa v o r a b le  q u ie n o s  
p a d cc io n  lo  g r o v o s o ,a l  s e r  e l l o s ,  en  u n ion  de l o s  a g r i c u l t o -  
r e s ,  p u isn e s  d eb ia n  c o r r c r  con  l a  mayor p a r te  dc l a s  c o n t r i -  
b u c io n c s  en e l  p u e b lo . En un e s c r i t o  de p r o t e s t a ,  d e c ia n  ade  
mds quo l o s  fo n d o s  que l o  Ju n ta  a r b i t r o s e  d e b e r ia n  p r o c é d e r  
de su  p r o p io  p a tr im o n io , p ero  nunca dc l a  in c o r p o r a c id n  de  
l o s  PropioB  d e l  comun. Y no d o ja b a n , f in a lm e n t e ,  do c r i t i c a r  
l a  la b o r  de l a  i n s t i t u c i o n  b é n é f ic e :
( l a  J u n ta ) " . . . p o d r i a  a p l ic n r s e  a o b l ig e r  a s i  a 
l o s  N in o s y M ines como a su e  P a d r es  a cu e  c o n c u r r ie  
sen  0 h i c i e s e n  c o n c u r r ir  a l a s  e s c u e la s  y m a ertra s que 
hay en e l  P u e b lo ; esp o r im en to n d o so  que e s  c o r to  o l  nu 
mero do c o n c u r r e n te s  ; y en a ln u n a s tem poradas c o r t i s -  
s im o , s i n  quo para e s t o  so  n o c e s i t e  (p o r  a ora  a l o  
m enos) c r e a r  p la z a s  d o tta d a s  n i  o u g m e n tn r la s , qu_anrio 
con  l a s  quo ay on e l  p u eb lo  so b ra  para l a  ed u ca c io n
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de l o s  que a cu d sn ; d ien d o  muy c x c c s ib o  e l  numéro rie 
l e s  que no l o  h acen  por d e s id ia  o por o t r a s  c a u s a s . . . '
En l a s  o t r a s  c a u sa s  e r a  en l o  que v o lv ia  a i n s i s t i r  c l  Go 
b e r n a d o r , en c o n tr a  de l a  o p in io n  d e l  comûn de g a n a d cro s y 
s ie m p r e  a f a v o r  d e l  p r o y e c to  de l a  J u n ta :
*’ . . . v c r d a d  e s  que e s t e  P u e b lo  t i e n e  d os e s c u e la s  de 
M a estr o s  de p r im era s  l e t r a s  y t r è s  de l.'a e s tr a s  de N i­
n es y tam bion  l o  e s  que no e s ta n  co n p ln ta m en te  a s i s t i  
d a s de ed u ca n d o s . . .  c o n s i s t e  l a  f a l t a  de A s i s t e n -  
c i a  en que M fos. y l.'.fas. so n  p o b res que n o z e s i ta n  l e s  
paguen para  m a n ten erse  y a s u s  f a m i l i e s  ■= E l P u e b lo  
e s t a  en t a n t a  n e z e s id a d  que d e ja n  muchcs parires de em 
b ia r  a s u s  h i j o s  e  l a s  E s c u e la s  por f a i t e  de m sd ios  
para  p agar a l o s  M fos. y aun para p r o b e e r lo s  de c o r t i  
l i a s ,  l i b r o s ,  i l o ,  l i e n z o ,  e t c .  . . . " .
E l c s t u d io  de l a  nueva in fo r m a c iô n  r e c o p i la d e  l l e v é  e l  Con 
s e j o  a  d e te r m in n r , a p e sa r  de que c l  a su n to  h u b ie r a  s i r o  r o c o  
m enrado a l  Condo de Campomanes en nombre d e l  Gran P r io r  de l a  
O rden, que a se n u r e r  l o s  p a s t o s  s u f i c i e n t e s  e l o s  g a n a d cro s e -  
r a  d e  mayor u t i l i d a d  que d e s t in e r  fo n d a s  a l a  d o ta c iô n  de e s ­
c u e l a s ,  t c n ie n d o  on c u c n ta  que c l  p u eb lo  no c n r o c ia  de c l l a s .  
Era é s t a  una s o lu c id n  p r o v i s io n a l ,  m ed ia n te  l e  c u a l  e l  T r ib u ­
n a l  no s e  o p o n la  a n u cv a s a c t u a c io n e s  q u e , do p r o d u c ir s e ,  seg u n  
r e z a b a  l a  s e n t e n c ia ,  d e b e r ia n  v e n ir  en ca b ezo d a s por una r n l a -  
c io n  d e l  numéro d e  p a s t o s  que q u ed a ria n  d i s p o n ib le s  en c e s o  
de a r r e n d a r s e  l a  d e h e sa  lla v e b la n c a .
En 1003  e l  a su n to  fu é  d e f in i t iv a m n n t o  s o b r e s c ld o , no q u e-  
dando m crgen p c r ç ^ o n s a r , a l  p a r e c e r , que la s  buenas i n i c i a t i -  
v a s  o d u ca d o res do l a  J u n ta  do C cr id cd  de A lc é z a r ,  l l c g o s e n  a 
s i g n i f i c e r  r e s u l t - d o s  s u f ic io n te m e n t c  s i g n i f i c r t i v o s  pare, l a
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p o b la c id n  ( 7 ) .
P e r e c e  més b ie n , por e l  c o n t r a r io ,  que l o s  fo n d o s  a d m in is  
t r a d o s  por l a  J u n ta  fu e ro n  en d ism in u c id n  y s i ,  nn un p r i n c i -  
p io , no h a b ia n  s id o  s u f i c i e n t e s  p are  a te n d e r  a l  o b j e t iv o  de l a  
e n se n a n z a , pr.scdos a lc u n o s  anos ta n p o co  l o  ib an  c  s e r  para cu  
b r ir  e l  f i n  p r im o r d ia l de l a  c u r a c id n  de e n fe r m e s . Eso puede  
c o l e r i r s e  d e l  hecho  do que en 1 6 0 4 , b ie n  e s  c i e r t o  cu e en p ie  
na ep id em ia  de te r c ia n a r . , l a  i n s t i t u c i d n  tu v o  que s o l i c i t e r  u 
na lim o sn a  d e l  C ardonal "porque s u s  n r b i t r io s  s e  h e l la n  eyuna  
d o s " , r e c ib ie n d o  l o  c a n t id a d  de 25  d o b lo n e s  (Q ).
CAt.iU :as
N o t ic ia s  r e c o o id e s  par J . de G r e g o r io  n os in d ic c n  l a  e x i s  
t e n c ia  en l a  v i l l a  de Camunas, a f i n a l e s  d e l  s i c i lo  X V III , de 
una e c c u o la  "de l e e r ,  e s c r i b i r  y mal co n ter"  ( 9 ) .
M aestro  de p rim era s l e t r a s
C a r e c id  Camunas de e n se n a n z a , s i n  em bargo, d u ra n te  l o s  
prir.ieros an os de l a  nueva c e n t u r ia ,  y h an te  l o s  t iem p o s d e l  A 
y u n ta m ien to  C o n s t i t u c io n a l  de 1 0 1 3 , no s e  in t e n t ô  dar una s o -  
lu c io n  a l  p ro b lem s. E s ta  s e  h a b i l i t é  a b a se  exam in er nn e l  mu
(7 ) .  AHN. C o n se jo s . L e e . 2 .2 0 6 .  Exp: 16  
( B ) .  ADT. Borbôn. L eg . n» 4
( 9 ) .  JIMENEZ DE G-REGCRIO. Dp. c i t .  To I  pdg. 169
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n i c i p i o  a l  v e c in o  Juén G a rn ies y a u t o r i z a r lo ,  a c o n t in u s c iô n ,  
para o j c r c a r  l a  en se n a n za  en la  v i l l a .  H a b ia sc le  prom etid o  u -  
na d o ta c iô n  de 100 d u cad os a n u a le s  d e l  ca u d a l de p r o p io s , que 
t r a s  un ano de e j e r c i c i o ,  ensnile.ndo e. 40 alum nos eue cn su  au 
l a  r e u n la ,  aun no h a b ia  l le g a d o  a p e r c i b i r .  En 1014  fu é  i n s t a  
do por l a s  a u to r id a d e s  a c e r r c r  su  c s c u e la ,  por c o r e c e r  de la  
t i t u l a c i ô n  c o m p é te n ts . En e s t a s  c ir c u n s t a n c ia s  r e c u r r io  a l  Car 
d e n a l ex n o n ien d o  l o s  buenos r e s u l ta d o s  a lc a n z a d o s  cn ta n  s o lo  
un aüo d e e n se n a n z a , p u es de su s  m encionados 40 a lum nos.
" . . . l o s  t r e i n t a  s e  b a l lo n  a c t o s  para ayudar a l  San­
t o  S a c r i f i c i o  de l a  M isa , s ie n d o  a lg u n o s  tan  peguoXos 
que no l l e g a n  a c in c o  anos deoriad, c a t o r c c ,  que le e n  
c o r r e c ta m o n te , c s c r ib e n  y cu en ta n  y to d o s  edemc.s muy 
a v c n ta jc d o s  en l e  D o c tr in e  C r i s t i a n a . . .  “ ,
y s o l i c i t a n d o  un so c o r r o  econ ôm ico  y un nom bram iento o f i c i a l  
que h a b ia  d e  r e a l i z o r  e l  P r e la d o  ( lO ) .
E l V ic a r io ,  en  su  in fo r m e , n arrab a  l a  d i f i c i l  s i t u a c io n  c 
conôm ica p or l a  que a tr a v e sn b a n , no s o lo  Camunas, s in o  l o s  
r e s t a n t e s  p u e b lo s  de l a  com arca ,q u e h a c ia  d i f i c i l  la  a s i s t e n -  
c i a  a l a  en se n a n za  en e l  modo que e r a  d e b id o , record cn d o  a s i  
mism o, que l o s  nom brom ientos no cran  de l a  co m p ete n c ia  do l e s  
a u to r id a d e s  e c l e s i é s t i c a s , y o l  A rzo b isp o  l e  c o n c e d iô  una l i ­
mosna de 100 r i s .  ( i l ) .
D eb iô  r e s o lv e r  e l  problem a do l a  t i t u l a c i ô n  d e l  trv v stro , 
porque ô r t e  c o n t in u é  a l  f r e n t e  de l a  en se n a n za . Y tam biôn en 
c i c r t o  modo, e l  eco n ô m ico , p u es Juàn C arn ica  r e c u r r iô  o o t r e s
( 1 0 ) .  ADT. B orbôn. Log. m tro s . Exp; 534  
(V . Ap. I  pdg. 1790 )
( 1 1 ) .  ADT. B orbôn. Lag. m trn s. Exe; 201 y 034  
( y .  pdg. 9 3 6  )
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ocupaciones para complementar su s  In g rcco s . En 1G16, dos anos 
mds ta r d e , v o lv ia  a hacer recu rso  a l  3 r . A rzobispo,
" . . .h a lle n d o se  . . .  con la  c sc u e la  tan d eca id e por
lo  c o r to  d e l v e c in d a r io  y por la  e sc o se z  de lo s  tiem ­
p o s , que apenas l e  r e d itu a  dos r i s .  d i a r i n s . . .  ",
pero e s ta  v c z , e l  inform e d e l pdrroco, no l e  fué fa v o ra b le  y 
por o l lo  no obtuvo nada:
" . . . s u  in s tr u c c iô n  y c io n c ia  es muy proporciom dn pa
rn la  de lo s  n i~ o s . . .  aunque h a-to  nhnr- n'ctr.de 
muy fa l to  dc medios para su s u b s is t e n c ia  y la  dc su fa  
m ilia  por la s  ten u es y c o r t s s  en tradcs de productos de 
la  co n tr ib u c io n  que l e  hacen lo s  n in os por l e  rcd uccion  
de numéro de su v e c in d a r io ; Es lo  c io r to  que e l  a d ic -  
tam ento de f i e l  de f echos que c s  en la  actualiriad  d e l  
Ayuntam iento . . .  y o tr a s  u t i l id a d e s  que se  nricuiere  
por su in d u s tr ie  lo  pose hoy s in  h a lla r s e  c o n c titu id o  
en una in d lg e n c ia . . .  " ( l 2 ) .
C0NE3UEGHA
Jimenez de G regorio he reco g id o  n o tic ir .r  r é fé r a n te s  a la  
E x is te n c la  en Consuegro, en e l  s i g l o  XVIII, do 3 m aestros do 
prim eras l e t r a s ,  con d o tc c iô n  de 1 .1 0 0  r s .  coda uno y 2 c o le  
g io s  on uho de lo s  c u n le s  habia un precep tor  de gram atica eue 
cobreba 1 .6 5 0  r s .  (1 3 )
( 1 2 ) .  ADT. Borbôn. Leg. m tros. E x ': 533
La p ob laciôn  de Camunas hab ia  asccndido de 300 v e -  
c in o o  que se  contaben en lüüG, a 23C cn 1E15. (ADT. 
E s ta d iô t ic e .  Leg. n# 8 ) .
(1 3 ) ,  JIMEIIEZ DE GflEGOniO. Op. o i t .  TB I pdg. 236.
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E scu c la  de prim eras l e t r a s
La G accta de Madrid nos su m in is tr a  l a  r c fe r e n c ia  de l a  e -  
x i s t c n c ia ,  en 1622, de dos e s c u e la s  de prim eras l e t r a s ,  cu yas  
p la z a s  de m aestro s e  anunciaban v a c a n te s ,  Estaban dotad as con 
20C ducados de P r o p io s , cada una, més la s  c u o ta s  de l o s  alum­
n o s . (1 4 )
C d ted rs de la t in id a d
También cebem os, o t r a v é s  d e l pedim ento que c l  p r e ce p to r  
J o s e f  Lôpez M anzancres p r é se n té  a l  Ayuntam iento de H cren cia ,  
en IBOG, pus en Consuepra, a p esar  de no td n er  C orregidor n i  
A lc a ld e  Mayor, como la  l e y  e s p e c i f i c a b a , e x i s t i a  un p recep­
to r  de la t in id a d  con a u la  a b ie r ta  ( 1 5 ) .
HEHENCIA
A la  v i l l a  de H eren cia , l e s  R e la c io n e s  de Lorenzana l e  a -  
sig n eb a n  una p o b la c ién  de 1 .7 0 0  v e c in o s .
"No h a i en e l l e  mas e s tu d io s  de prim eras l e t r a s  que 
reg en ta n  t r è s  o q u atre m a estro s de l o s  q u a les  s o lo  u 
no s e  puede l la n a r ,  t e l ,  pu es e s t e  ensooa baxo e l  me 
thodo de l o s  Padres E sc o la p io s ;  y e s  b a s to n tc  d o lo ro  
so  que on un pueb lo  tan  c r e c id o  como e s t e  no h a ia  e s
( 1 4 ) ,  ON, G acoto de Madrid; 2 0 .X I I .1222
( 1 5 ) .  AHN, C o n se jo s , Lag, 3 .0 6 3 , Exp: 20
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tudios maiores quando estos ncturales por lo general 
tienen nucha inclinacion al estado eclesiactico secu­
lar y regular." (RLZ. AHPT. Ms. 66)
Cdtcdra de la t in id a d
En e l  ano 1798 e l  preceptor  dc gram ética D. F ran cisco  do 
Y rela , e s ta b le c id o  en l a  v i l l a  da H eren cia , s o l i c i t é  a u to r i-  
z a c ién  d e l  C onsejo p: ra a b r ir  un au la  de la t in id a d  en aquel 
pu eb lo , a pesar rie que no contaba n i con C orregidor n i con Al 
c a ld e  Mayor, insinuando la  e x is t e n c ia  do e sc u e la s  de g r a n d ti-  
ca en o tr a s  lo c a l id s d e s  de menor v ec in d a r io  cue tanpoco reu ­
nion lo s  expresed os r e q u is i t e s .
E l Consejo s o l i c i t é  la  p e r t in e n te  inform acién  en torno a 
dicho asunto y l e  fueron rem itid o s sendos inform es por parte  
d e l Ayuntamiento de H erencia , d e l T en ien te  Gobernador de A l­
ca za r , cabeza d e l P artid o  y de la  Contaduria G eneral de Pro­
p io s .  En o l  primero do e l l o s ,  la  corp oracién  m unicipal n o t i -  
f ic a b a  que H erencia era la  v i l l a  de mayor p ob la c ién  d e l P rio  
r o to , superondo in c lu se  a la  propia A lcdzar y que e s te  hecho 
j u s t i f ic a b a  la  e x is t - n c ia  de ensenanza de gram atica; par o tr e  
p arte  a lu d ia  a la  ex i: t s n c ia  do una C a p ella n ia  fundada por Do 
.“a Luisa Ferndndez tie Ubera con ccrga de dor e s tu d io s  a tr è s  
v e c in o s  do la  lo c a lid a d , carga quo cum plia su c a o e lld n , redu 
c ien d o se  a dr to  l o s  dc le t in id s d  e x is ta n te s  en o l  memento. A 
s i  mismo se  r n fe r io  a la  persona d e l p receptor s o l i c i t a n t e ,  
c c l i f ic a n d o  su conducts de inm ejornble y m anlfestnndo la  gran 
o cep ta c ién  de cue gozsba en o l  pueblo.
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E l T en ien te  Gobernador de A lc a za r , en su in form e, c o in c i -  
d ia  en c o n s id é r e r  l a  e lev o d a  p o b la c ién  de la  v i l l a  y anad la
que la  d c d ic a c ié n  de su s h a b ita n te s  a una a g r ic u l t u r e ,  ind us
t r i a  y com ercio  p r é sp e r o s , s ig n i f i c a b a  para e l l e s  l a  p o s i b i l i  
dad do d cr e s tu d io s  a su s h i j o s ,  por lo  quo estim eb a  oportuno  
se  d isp o n sa se  a H eren cia  de l a s  c o n d ic io n e s ' l é g a le s  e s t ip u -  
la d a s  para c l  e s t a b le c id e n to  de e s c u e la s  de gram atica , en bene  
f i c i o  de la  prop ia  v i l l a  y lo c a l id a d o s  d e l  en to rn o .
A su v e z ,  l a  C ontaduria do P ro p io s  inform é fa v o reb lom en te  
c l  p r o y e c to , toda v ez  que no s e  tra ta b a  de gravar fon d os p é b l i  
CDS, su g ir io n d o  ademas que pod ria  ex o n era rse  e l  c a p e lld n  de Do 
na L uisa  de l a  o b l ig a c ié n  dc en sen ar  gram ética  a t r è s  v e c in o s ,  
p a sa n d û sc lo s a l  nuovo p recep to r  e s t a b le c id o ,  con o e s t o s  a cuen  
ta  de l a  C a p e lla n ia .
En v i s t a  do todo e l l o ,  tr e m ito so  favorablam ente e l  expé­
d ia n te  y c l  2D de ju n io  de 16GD e l  C onsejo a u to r iz é  c l  e s t a -
b le c im ie n to  de la  céterira  de Y rala  ( 1 6 ) .
Mds l a  pcrm anoncia de e s t o  p r e ce p to r  en H eren cia  no s e  pro 
lo n g é  por mucho tiem p o, ya que on 1806 un nuevo p r o fe sn r , Dn. 
F ra n c isc o  J o s e f  Lépe Manzanares, p r é se n té  un pedim ento a  l a  ju s  
t i c i e  d e l  Pueblo:, en e l  que d e c îa ;
" . . .h a b ie n d o  s id o  aprobodo de P recep to r  do Gram ati­
ca por la  R l. e I t t e .  Academia L a tin e  l a t r i t e n s c  . . .  
con o b jo to  de so r  u t i l  a la  humenidad y enso"ar L a t i -  
nidad en e s ta  V i l l e ,  n o t ic io s o  do no haber P recep to r  
aprobado en e l l a  y s e r  de la  c r e c id a  vccin d ed  rie t r è s  
m il v e c in o s  . . .  y l e  mayor de l e s  c a to r c c  dn e s t e
( 1 6 ) .  AHfl. Consejos .  Leg. nfi 2 .1 15  Exp: 5
&
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Gran P r io r r to  de San Juan . . .  f i x e  mi r n s id c n c ia  y 
a b r i a u la ; mas ningun O isc ip u lo  he acudido a e l l a  a 
p r e tex to  de que Juan Rexera snldodo m ilic ie n o , . . .  
que a n tes la  hab ia  ten id o  s in  e s ta r  aprobado ha reg re  
sado desde V a len c ia  con l ic e n c ia  . . .  y captado a lo s  
Alumnos para que concurran a su au la  . . . "
Y anadia que, aunque in torpretan do correctam cntc c l  e s o f r i t u  
de la  Ley, so  habia a u to r iza d o  e l  e s ta b le c im ie n to  de precep­
to r  en H eren cia , por mds cue e s ta  v i l l a  no cum plia lo s  roqul 
s i t o s  l o c a l e s , e l  t a l  precep tor  habria  de sor  t i tu la d o  para 
que so  pudiesen  rccoger  lo s  b c n e f ic io s  cue ju c t if ic n b n n  la  ox 
cep cion  hecha;
"La u t i l id a d  que s e  s ig u e  a e s ta  de H erencia . . .  e s  
n o ta r ié ,  lo  uno por su v a sto  v ec in d a r io  y lo  o tro  por 
que habiendo qual hey y habra muchos jovenes que so  
d e s tin e n  a la  Gram atica, puedon so r  promovidos a o tr a s  
fa c u lte d e s  . . .  lo  quo ahore no sucedo porque muchos 
v e c in o s  no t ie n e n  fondos para co sto a r  e l  pu pilage do 
su s h i j o s  on d i s t in t o s  pueblos y o tro s  no lo s  dodicen  
a la  la t in id a d  por conocer no adquicrcn la  in str u c c io n  
co rresn o n d ien ts  con a q u e llo s  que por f a l t o  do precep­
to r  oprobada sc  dedican a e n s e n a r la . . .  ".
En co n secu en c ia , su p e t ic id n  so  centrab" on quo o l  Ayunta 
m iento c o r r ig ie s e  o l  in tru sism o , a u torizd n d o lo  so lo  a o l a o -  
je r c e r  la  ensenanza de la t in id a d .
Fuerte te n s io n  o r ig in d  enti'e ambos m aestros la  s itu a c io n  
plantoeda y a su v i s t a  c l  Ayuntamiento acordd no a u to r iz e r  e 
ninnuno rie lo s  dos c l  c j o r c ic io  rie la  ensenanza, cmpardndose 
en la  f a l t a  c’e r e q u is i t o s  lo c a le s  re  la  v i l l a ,  harta ton to  o l  
Consejo hu b iose fc lln d o  do nuovo on c l  p lo ito  quo so lo  rom i- 
t i a .  En é l  la  corp oracién  eooyé la  s o l i c i t e d  de Lépoz l.'anzona
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r e s ,  y é s to  obtuvo e l  25 de mayo de 1C06 c o n f ir m a c ié n , e su 
f'i’vo r , d e l  D ecre to  d e l C onsejo de 1000 por o l  que s e  a u to r i  
znba e l  e s te b le c im ie n to  de p r e ce p to r  t i t u la d o  ( l 7 ) .
C a p e lla n ia  fundada por Dona L u isa  Fernandez rie Ubeda
E sta  fu n d a c io n  databe de S de o c tu b re  de 1760 y c o n s t i t u ia ,  
como e l  ayuntam iento m a n ife ster a  cn su  inform e a l  C o n sejo , l e  
ûn ica  p o s ib i l id c d  rie e s tu d io s  de la t in id a d  en H eren c ia , duran 
t e  la  segunda m itad d e l s .  X V III.
En l a  e s c r i t u r a  fu n d a c io n a l e x i s t i a  una c la u s u la  que e sp e  
c if i c a b a ;
" . . .q u e  e l  C ap ellan  ten ga  o b l ig a c io n  perpetuem ente  
de dar e s tu d io s  menorns de G ram atica e  t r è s  de n u cs-  
t r o s  p a r ia n te s ;  y no h a b ien d o lo s  o no q u erien do e s t o s  
sean  t r è s  n a tu rn le s  y v e c in o s  de e s ta  VB. a q u e llo s  que 
e l i j a  e l  C a b ild o , danrioles e s tu d io s  y l ib r o s  n c c e s a -  
r io s ."  (1 0 )
MAOniDEJOS
Con r e la c io n  a la  ensenanza en l a  V i l l a  dc M a d rid ejo s, e 
f i n a l e s  d e l  s ig o  X V III, J . do G regorio  r e c o ie  l a  n o t i c ia  de Is 
e x is t e n c ia  dc un p recep to r  de la t in id a d  a l  que s e  ca lc u la b a n
( l 7 ) .  AHN. C o n se jo s . L ee. 3.C 36 Exp; 20 
( I C ) .  AHN. C o n se jo s . Leg. 2 .1 1 1  Exp: 5
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unos l . e O O  r s .  a n u a les  de u t i l id a d e s  y de un m aestro dc prim e 
ra s  l e t r a s  que cobraba 100 ducados ( l 9 ) .
E sc u e la  de prim eras l e t r a s
A p e se r  de que en M adridejos h u b ie se  e x i s t id o  ontcriorm en  
t e  ensenan za  de prim eras 5 ± ra s, la  G eceta  de M adrid, cn 1807 , 
enun ciab a  e l  e s ta b le c im ie n to  de una e s c u e la ,  cuya p lo za  s é r ia  
p r o v is ta  de o p o s ic id n  por e l  Ayuntam iento de la  lo c a l id a d ,  Oi 
cha e s c u e la  e s t a r ia  a ten d id a  per un m aestro y un posan te  que 
habrian  de co b rsr  2 ,0 0 0  y 1 .0 0 0  r i s .  a n u a le s , r e sp e c tiv a m e n te ,  
de lo s  P ro p io s  de la  v i l l a ;  l e  m u n ic ip a lid ad  co n c ed er io  c a sa  
g r a t u i t a  a l  m aestro que, ademas quedaba a u to r iza d o  a cobror  
por su ensenanza a lo s  n in o s que no fu e se n  p o b res, pudiondo  
c a lc u la r s e  en o tr o s  1 .2 0 0  r s .  a l  ano lo  eue dc e s t e s  c u o ta s  
o b tu v ie s o . C a s i un ano mds ta r d e , e l  p e r id d ic o  anunciabe la s  
prim eras o p o s ic io n s s  a la  mencionada e s c u e la ,  en v is p e r a s  d e l  
com ienzo do la  Guerra ( 2 0 ) .
S i  o q u e l la s  s c  r e c l iz e r o n  y l a  p le z a  s e  c u b r id , no lo  s a -  
bemos; pero e l  c o n f l i c t o  deb id  o c a s io n a r  e l  c ic r r e  de la  e sc u e  
l a  en a lgûn  momenta p r é c is a  y e so  nos lo  hace suponer la  r ep re  
se n tc c id n  que en 1818 h ic io r o n  lo s  p érro co s de l a  lo c a l id a d  c l  
C on sejo , in d ican d o  que h a c ia  v a r ia s  e~ os que la s  p la z a s  de ma 
e s t r o  do prim eras l e t r a s  y c a te d r â t ic o  de Ir .t in id -d  no ce  con 
vocaban a o p o s ic id n . A s i mismo e l  hecho de que e p a r t ir  de 
1815, l o s  r e l i g io s o s  F ra n cisca n o s dc la  v i l l a  se  h u b iesen  c n -
( 1 9 ) .  JIMEÎIEZ DE GlEGDrlIO. Op. c i t .  TB I  pdn. 600
( 2 0 ) .  DN. G ncetc de Madrid ; 2 6 .TV.1807 y
2 9 . I I I . 1808
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cergado de la  prim era ensen an za , cemo podia e l  Dey ( 2 l ) .
La p r o te s ta  dc lo s  pôrrocos c it c d o s ,  reclam ando e s c u e la s  
l ib r e s  de la s  in j e r e n c ia s  de l o s  f r a i l e s  y l a  doterm in acidn  
d e l  C o n sejo , su p u siero n  que en fc b r er o  de 1620 a p e r c c ie s e  u 
na nueva c o n v o c a to r ia  de o p o s ic io n o s  a la  p la z a  vaca n te  b a-  
jo  s im ilr .r e s  c o n d ic io n e s  a la c  ce leb ra d a s  on 1800 ( 2 2 ) .
C étcdra de la t in id a d
E l 21 de marzo de 1796 D. V ic e n te  C a s t i l l o  y C respo, E in ­
d ic o  P erso n ero .d e  l a  V i l l a  de l.'a d r id ejo s , s o l i c i t n b a  a l  Conse 
jo  do C a s t i l l a ,  en nombre de su s 1 .5 0 0  co n veo in os, c l  e s t a b le ­
c im ien to  de un m aestro dc la t in id a d .
" . . .q u e  eduque a la  jubontud y la  in s tr u y e  para d es  
tc r r a r  por e s t e  medio la  ig n o r a n c ia  en rue s e  c r i a . . . " .
P roponia una d o ta c iô n  de 300 ducados a l  ano que podia o b ten er  
s e  separan d o , para scm entcra y a r r ie n d o , 30 f g s .  de l e s  30t) 
que companion e l  Prado d e l C oncejo , d e stin a d o  a p o s to s  para 
l e s  c a b e l l e r ia s  y ganados de lo s  v e c in o s .
E l F is c a l  s o l i c i t é  l o s  p c r te n e n te s  in form es que l e  fu eron  
r e m itid o s  por e l  A yuntam iento, J u n te  M unicipal de p ro p io s y 
D ip u ta d o s, a s i  como por lo s  nanaderos y " ch iq u ercs" , que cran  
q u ien cs  podian v e rso  muyormento e fe c ta d o s  por e l  nrr icn d o  de 
p a r te  d e l  prado com unal. Como d ate  c u r io so  constatem os eu e .
( 2 1 ) .  AHN. C o n se jo s . L ee. 1716 n9 2
( 2 2 ) .  ON. G eceta de l'ad rid; l o . I I .  1820
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e n tr e  lo s  1 .5 0 0  v e c in o s  de l a  lo c a l id a d ,  e x is t la n  cu atro  eana 
d ero s; D. M iguel A. de l a  P lc t a ,  P r c s b itc r o ;  D. J o se f  l'a th eo  
de Pando; D. A ntonio  de P lie g o  y D. V ic en te  de C ontreras y o 
t r o s  cu a tr o  'b h iq u ero s" . También lo s  la b ra d o res y a r r ié r é s  fu e  
rnn llan iad os a p ro n u n c io rse  sob re  e l  a su nto  y lo  h ic io r o n  en 
numéro de 16 . Todos esta b a n  de acuerdo en a c ep ta r  la  s o lu c ié n  
p ro o u esta  por e l  S in d ico  P erso n ero .
I g u e ln e n te ,  l a  C ontadurla  ^ en era l de P ro p io s e m it iô  in f o r  
me a r o q u e r in ie n to  d e l  F is c a l  d e l  C onsejo y en é l  se  d c c la  que.
" . . . p o r  e l  Reglam cnto conunicado a la  V i l l a  dc î.'ndridr 
jo s  en t r è s  de ju n io  de m il s e t c c ie n t o s  se se n ta  y tr o s  
se  sen a la ro n  a l  Convento do Sn. J a c in to ,  o fn .d e  P r e d i-  
cad ores 260 r s .  en lu g a r  de la s  doce fa n e r a s  de t r ig o  
que s c  l e  daban por en sen ar  la  gram atica  a lo s  h i j o s  
de v e c i n o . . .  " .
Sa lvan d o , p u es , l a  d i f i c u l t a d  que e s t e  e s ta b le c im ie n to  p rov io  
su p on îa  para l le v a r  a cabo e l  que ahora s e  s o l i c i t a b a ,  la  Con 
ta d u r ia  no t e n îa  nada que oponcr.
" . . . a  no s e r  que s ir b o  de o b s tc c u lo  lo  preven id o  por
la  le y  sob re  que no s e  aumenten sob rocarnas a lo s  Pro­
p io s  m ien tras dure la  G u e r r a .. .
S o l i c i t a d a  a c la r e c ié n  sob re  la  s i t u a c io n  de la  ensenanza  
de gram atica  en e l  m oncionsdo convento  de Sn. J a c in t o , e l  Ayun 
tnm ionto n o t i f i e d  haberae acordado cn 1760 la  c o n tr ib u c c ié n  de 
12 f g s .  dc t r ig o  o cambio do que c l  P r io r  p u s ic s c  un r e l i g i o s e  
para la  ensenanza dc la  cm m âtica, eu es c l  pucblo c a r c c ia  rie 
p recep to r  y c o n sid e r a b a , ademas, que no lo  h u b iese  oodido man 
to n e r . T rès anos d esp u es, cq u ellar . 12 fg s .-  de t r ig o  sn s u s t i -
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tu yeron  por une cu o ta  r'e 260 r l s .  a n u a le s , Pero e s t o  no durd 
la r g o  tiem po porque lo s  d is c ip u lo s ,  que n i  epren d ian  n i  a d e -  
la n ta b a n , comenzaron a r o t ir a r s e  d e l  a u la  por d is p o s ic id n  de  
su s  p a d res , “que a unos l o s  d estin a b a n  a lo s  P u p ila je s  fu e r a  
d e l  pu eb lo  a c r e c id a  c o s ta  y o tr o s  l o s  pribaban de l a  ensenan  
z a " . H abianse unido l a  f a i t s  de in s tr u c c id n  d e l  r e l i g i o s e  d e -  
d ica d o  a l a  ensen an za , cuyas e s tu d io s  r e su lta b a n  ya rem otos, 
segün l a  corp o ra c id n  m u n ic ip a l, con lo s  muchcs d ia s  y horas 
que, por f e s t iv id a d e s  de l a  orden y a s i s t e n c ia  a l  coro  d e l  pro 
f e s o r ,  e l  a u la  perm anecfa c erra d a . A r a iz  de e l l o ,  e l  Ayunta­
m ien to  E uspendio l a  a s ig n c c iô n  a l  convento  y c o n tr a ts  s u c e s i ^  
mente a v a r io s  p r e c e p to r e s  a q u ien es  pago lo s  260 r s .  a u t o r i -  
zados a e s t e  f i n ,  nero como e n tr e  d ic h a  red u c id a  r en ta  y lo  
que cobrabsn a su s  alumnos no o lca za b a n  a r eu n ir  un su e ld o  me 
dianam entc d ig n e , copaz de n a n tc n c r lo s ,  to d o s e l l o s  fueron  
d e s p id ic n d o s e , y s e  hab ia  l le g a d o  en aqu el memento a l a  s i t u a  
c iô n  de no te n e r  p r e c e p to r , n i tampoco c o n tr ib u ir  con nada 
e l  con ven to  de En. J a c in to .
En t a i e s  c ir c o n s t a n c ié s ,  e l  C o n sejo , por D ecre to  de 29 de 
enero  de 1796 , a u to r iz é  e l  e s ta b le c im ie n to  de la  e s c u c la  de 
l a t in id a d ,  con una d o ta c iô n  de 300 ducados a n u a le s , a e x tr a e r  
d e l  arrendam iento de 3G f g s .  de t i c r r a ,  de la s  que componian 
e l  prado com unal.
En c l  mes do a b r i l  de d ich o  an o , de nuevo e l  Ayuntam iento  
s e  d i r ig i ô  a l  C onsejo en s o l i c i t e d  de que la  p la za  de Catcdrd  
t i c o  fu e r a  co n c ed id a , e x im ié n d o se le  de la s  fn rm alid ad cs de o -  
p o s ic iô n ,  a D. J o s e f  Gômez Zapata, oriundo de l a  v i l l a ,  eue la  
h ab ia  s o l i c i t a d o ,  cn e te n c iô n  a sua p a r t ic u la r c s  y r e le v a n te s  
m é r ite s  como cran a l  haber e je r c id o  de p recep to r  desd e h a c ia
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60 anos en M sdrid, so r  uno de lo s  fundariores de l a  R eal Acerie 
mio L a tin a  I. a t r i t e n s e  que edends hab ia  d ir ig id o  por e sp a c io  
de a lg u n o s ancs y de l a  que en o tr o s  hab ia  s id o  cxam inador y 
en a q u e l m onento, S e c r e ta r io ;  haber s id o  M aestro de A c ô l it o s  
en e l  Convento de D eo ca lza s  R ea lesy  en ddela  E ncarnacién  de Ma 
d r id , e d i t o r ,  tr a d u c to r , cen so r  de o b r a s , e t c .  En v i s t a  de 
todo  l o  c u a l ,  e l  C onsejo de a v in o  a nom brarle P recep to r  de 1,'a 
d r id e j o s .  (2 2 )
F a l le c id  0 .  J o s e f  Gômez Zapata en IGD? y debido a l a s  c i r  
c o n s ta n c ie s  dc la  G uerra, l e  c é tc d r a  perm anecid cerrad a h a sta  
e l  f i n  dc l a s  h o s t i l i d a d e s . En 1016, s c  convocaron o p o s ic io n e r  
para v c lv c r la  a a b r ir .  E l anuncio que ep a rec id  en l e  G eceta , 
se n a la b a  una d o ta c id n  de 300 ducados a n u a le s , con o b l ig a c ié n  
de en sen ar  g r a tu ita m en te  a G n in os pobres y e l  derecho a c o -  
brar a l o s  demâs 10 r s . m ensuales y una fanega  de t r ig o  a l  a 
no, a cada uno ( 2 3 ) .
P ero d e l fr a c a so  de a q u c lla  c o n v o c a to r ia  y de l a  p o s te r io r  
v in c u la c id n  de l a  c â tcd ra  a l  convento  de d o m in icos, r.egûn la  
r e a l  rocom endecidn de 1815, da te s t im o n io  un memorial d e l S in  
d ic e  P erso n ero , de 1510 , a tr a v é s  d e l  c u a l ped ia  a u to r iz a c id n  
a l  C onsejo  para a s ig n a r  a la  comunidad lo s  300 ducados a u to r i  
z a d o s , que tam bién habian dejado de p a g a rse , e f i n  dc que la  
ensenanza de gram ética  p u d ie se  c o n tin u e r  en la  v i l l a :
"José V ic cn te  P crez de l a  T ovosa, B in d ico  P erson ero  
. . .  cxpone: que conced id a  por V. A. la  fa c u lta d  de 
d o ta r  c a tc d r a t ic o  de gram atica  . . .  Dn. A lfo n so  Go
( 2 2 ) .  AHN. C o n se jo s . Leg. 1 .7 1 6  Exp: ns 2
( 2 3 ) .  ON. G acetc dc Madrid: 2 9 .X II .1 E 1 6
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mez Zapata la  s i r v io  h a r ts  su f a l le c im ie n t o  o cu rrid o  
en c l  ano de 1609 con unos p ro g resse  d ig n o s d e l  mayor 
e lo c i o  . . .  Como la  f a l t a  de e s t e  M aestro o cu rrid o  
en e l  tiem po do l a  R cbolucion  no pudo s u b s t i t u i r s e l e  
o tr o  y aunque en e l  ano de 1014 s c  c i t o  y llam o a opo 
s i c io n  s o lo  co n cu rriero n  dos que no m erecieron  cen su ­
ra  y aun s e  r e t ir a r o n  s in  a c a v a r le  . . .  de modo que 
. . .  quedo n i  pueb lo  pr ivad o  de e s t e  ramo de I n s tr u ç  
c iô n  p u b lic s  . . .  h a sta  que cn obsoqu io  d e l  R l. Dé­
c r é ta  por e l  que l e  encargo S.l.% a lo s  r e l i g i o s o s ,  e s  
■t e b le c iô  e s t a  C atedra la  Comunidad de Padres Domini­
c o s  do c o ta  v i l l a  d estin a n d o  a su desompeno e  un in d i  
vidu o  a cuyo c e lo  e x a c t itu d  y a p lic r .c io n  s e  dove hoy 
un p a r t ic u la r  v c n e f ic io  pues notoiam entc se  a d v ie r te  
l e  in s tu c c io n  que han a d q u ir id o  une p o rc io n  de jo b e­
n es l e  mayor p a r te  pobros i n f e l i c e s  que no pudiando  
c o s te a r  su c o lo c a c io n  fu e r a  d e l Pueblo s o lo  por e s t e  
medio s e  puede e sp era r  s e  hagan honvres u t i l e s  a l  e s t a  
do y a su s f a m i l i e s ;  pero h a lle n d o se  como sc  h a l la  l a  
comunidad cnterem en te f a i t e  de r e c u r so s  para s u b s i s t i r  
por que lo s  que te n ia n  red u c id o s  a una c o r to  la b o r  fu e  
ron d e s tr u id o s  por lo s  enem igos se  ve e l  Prelario en la  
p r e c is io n  de hacer tr o n s la d a r  a l  P recep to r  a o tr o  Con­
v en to  donde puedan m an tcn crle  como lo  ha hecho con o -  
t r o s  dos r e l i g io s o s  y no pudiondo e l  expon en ts m irar  
con in d if e r e n c io  . . .  e l  abandons en que va a quedar 
su jubentud . . .  A V. A. s u p l ic a  se  d ig n e  concéd er  su  
perm ise a l  'yuntam iento de e s t a  V*. para que par e l  
tiem po que la  comunidad dc R e l ig io s o s  D om iniccs de e -  
11a tonna une que rr.nente l a  Catedra de L a tin id a d  •»*.... 
se  l e  ebonen lo s  t r e s c i e n t o s  ducados que e s ta n  a s ig n a  
dos so b re  lo s  fo n d es de F'ropios . . . "
Apoyô e l  Ayuntam iento e s ta  p r o n u e s ts , a lu d ion d o  a l a  pobre 
zo cn eue so  encontraba  la  Comunidad y hec ien d o  v e r , que s i  e l  
pago dc lo s  300 ducados hab ia  de s i g n i f i c a r  la  ensenanza gra­
t u i t e  para lo s  h i j o s  de lo s  v e c in o s ,  ô s to s  s e  ah orra ria n  lo s  
10 r s .  m ensu ales y la  fanega  de t r ig o  an u a l, que de o tr a  fo r  
ma tam bién h ab rian  de pagar a l  p r e c e p to r , ccgûn la  e s t a b le c id o .  
A cam bio, co n sid e r a b a  que cuando e l  r e l i r i o s o  que en aqu el mo 
mento c x p lic a b s  la t in id a d ,  llam ada Fray A q u ilin e  G arcia I o r a l ,
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c e s E s e ,  l a  C o r p o r a c i d n  d e b e r l a  i n t e r v e n i r  o n  e l  n o m b r a m i e n t o  
d e l  s u s t i t u t o  ( 2 6 ) .
Las c o s o s ,  empero, no ib en  a r é s u l t e r  tan s e n c i l l a s  por­
que lo s  rcsquem orcs in t e r n e s ,  e o ter ra d o s  en la  v id a  d e l  pue­
b lo  o l e  d iv c r s id a d  de o p in io n o s , sim plem en te, h ic io r o n  su  a
parcid n  y a s i  fud como lo s  r e s p e c t iv e s  P r ie r a s  P arrocos de 1er
p arroq u ias de 3 t e .  Maria y San S a lv a d o r , Fray Dn. F co . Ldpez 
P a sto r  y F rey Dn. Joaquin  I/.oro, " d el H avito  de Can üudn", in  
to r p u s ie r o n  ro cu rso  en e l  C o n se jo ,h a cien d o  c o n sto r  la  bondad 
d e l p r im it iv e  p lan  de in s tr u c c id n  p u b lie s  que cn la  v i l l a  c -  
x i s t i a  m ediante c l  c u a l ,  l e s  c â te d r a s  dotadas rie prim eras l e  
t r a s  y la t in id a d  eran c u b ie r ta s  por o p o s ic id n  l i b r e ,  redunrisn 
do e l l o  en b é n é f ic ie  dc l a  c a lid a d  de la  ensenan za , m ien tras  
que en a q u el memento no o c u r r ie  a s i ,  p u es.
" hay p erson as que in te r e sa n  en o n to r p scc r  muchos a -  
nos hace tan  v e n t a j o s is  p r o v is io n e s  y hoy q u icrcn  con 
o b je to s  estud ioE oB  s u b v e r t ir  l o  d isp u e s to  . . .  c u i -  
dando l o  menos de que su r ta  e l  e x i t o  a p o tc c id o . A s i e s  
que v a c a n te s  d ic h a s  P la za s  anos ha, no s e  ha trater io  
de cnnvocar o p o s ito r c s  a p o ser  ce  la s  c e lo s e s  ç e s t i o  
n és con que lo  ha s o l i c i t a d o  uno de lo s  p r io r e s  expo  
n en to s  a p r e te x to  de que lo s  fond os d o ta n te s  aoenas 
produced para lo s  in d is p e n sa b le s  d e r t in o s  de pacar de 
v i t o s  y componer la s  F u en tcs de aqua d u lce  . . .  pues 
rea lm en te  n i  . . .  s e  han in v e r t id o  lo s  in d icn d o s  cou 
d a le s  en a q u e llo s  f in e s  sa lu d a b lc s  y j u s to s  o l a  v e r -  
dad n i tampoco eran en tre  s i  in c o m p a tib le s  . . . "
H acian r e s r . lt c r  a d en és , l o s  p e r j u ic io s  que sn r c c u ir ia n  do 
d c ja r  on manos de lo s  f r a i l o s  la  en sen an za , lo  quo v o n ia  a r e ­
p r e se n to r  la  E siq nacid n  do lo s  300 ducados s o l i c i t a d a  por c l  
S in d ic o  P erso n ero , cuando de e l l a  s o lo  s e  habian hecho cargo
(2 6 ) .  AHN. Oonoojoa. Leg. 1 .716 nO 2
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por n ecn sid sd  im o o rio se , a l  ser  os£  d isp u e sto  por R ls .  O rde- 
nes :
"Es c ie r t o  que lo s  R e lig io so s  F ra n cisco ;d e  e s ta  V i l l e  
In struyan  a lo s  n inos en la s  prim eras l e t r a s  y lo s  Do 
m inicos en la  la t in id a d  pero con haberse emplecdo ya 
mas da dos anos en e l l o ,  no se  expérim enta a d e la n to  
n i progreso  alguno . . .  y nunca porira p re se n ta rse  ii- 
no nocesidad mas pcreuptorie de r e s te b le c e r  la s  e sc u e ­
l a s  de rudim entos Prim eros y Gegundos a Ninos y Adul­
t e s  . . .  y como quinra que ningun medio cave mas e  
p r o p o s ito  en M adridejcs que e l  acordado por V.A. no 
pueden e l  c n ra ctcr  dc lo s  que rep resen ta n , n i la  sa  
grade o b lig a c io n  en rue se  consirieran por sus M inis 
t e r io s  p erm ltir  quo con tin u e  d ese ira d a  por mas ticm  
po tan acertaria p ro v id en cia  . . .  con la  s i n i e s t r c  so  
l i c i t u d  de que la  comunidad do Dominions p erc iv a  una 
D otacion  a que no e s  acreedora y se  e s tr a ig a  d e l  Ayun 
tam iento la  r e g a l ia  de e le g i r  c l  mas digno do lo s  opo 
s i t o r o s ,  para que transladad a a a q u e lla  R e lig io n  sc  
obstru ya  también c l  s r v i t r io  de réclam er co n tre  l e s  
nom inaciones qua recsycren  on F r a ile s  in o p to s o de in  
d o le  im propie para i n s t r u i r . . .  ".
T a lcs  argum entaciones debieron se r  ( io n  r e c ib id e s  rn c l  
Seno d e l C onsejo , que, a pesar de lo  d isp u e sto  en la s  r o e lo s  
ôrdenos a lu d id a s , d ec la rô  no haber lu gar  a l e  p re ten sio n  d e l  
E ind ico  y arc end, oor e l  c o n tr a r io , sacar  la  cé ted ra  a o o o s l  
c id n . Todo o l lo  cn onoro dc 1619 ( 2 5 ) .
En marzo de 1820 la s  o p o s ic io n o s  se  anunciaban en la  Ga- 
c ;ta , pudiendose suponer que era por primera vez  tr a s  c l  Dé­
c r é té  d o l C onsejo do C a s t i l l e  d e l ano a n te r io r  (2 6 ) .
( 2 5 ) .  AHN, C o n sejos. Log. 1 ,716  n9 2
( 2 6 ) .  Bü. Rncota do Madrid : 1 4 .I I I .1 8 2 n
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PUERTO LAPICHE
l.'agstra  de prinoran  l e t r a s
I n s i s t e n t c s  funron la g  demandas que la s  e u to r ia d e s  de Puer  
t e  L ap iche d ir ig ie r o n  a l  Er. A rzob isp o  an torno  a l o s  a~DS 
1G13 y 1817 , a f i n  de c o n se g u ir  una a s ig n a c io n  que p e r m it ie s e  
e l  m aestro de l a  lo c a lid r .d , Don J o a eu in  A ntonio  B ernaldo de 
ü u ir d s ,  que s o lo  gozaba de la s  c u o to s  de su s  alumnos r cd u c i  
d es a 4 ô 5 r s .  sem a n a le s, una d e c e n te  s u b s is t e n c ie ,  A lu d ia  
la  j u s t i c i a  a l e  pobreza de su s  c a s i  300 h a b ita n te s  y a su  ba 
jo  n iv e l  c u l t u r a l  que ponian de m a n if ie s to  e l  A lc a ld e , H ogidor  
y P rocuredor E in d ic o , a u to ro s  de l a  s o l i c i t e d ,  co locan d o  la  
s e a a l  de l a  cru z  e l  p ie  d e l  m em orial, par no sab er  f i r n a r .  ( ' /,  
pdg. 952 J B ernaldo de W uirds, eue hab la  s id o  nombrerio f i e l  
de f e c h o s , e s ta b a  en d is p o s ic iô n  de m ejorar a q u e l e stn d o  c'n 
c o s e s  y  no e s c a t in ô  su s la m en tes;
" . . . e s t o i  en suma in d ig c n c ia  y c t s n id o  a l a  C oridad , 
con l a  abanzada hodad de c in q u a n te  y c in c o  a n o s . . .  "
fr u tn  rie l o s  c u a le s  fu s  una limosno. d s l  Prel-srio de c 'n sc in n tos  
r c a le s  "por una v e z " , heb iendo nodiado un inform e d e l V ic a r io  
on e l  que s e  r ec o n o c ie n  tories l o s  extrem es cue c l  ayuntam ien- 
to  y e l  m nortro exponîan ( 2 7 ) .
(2 7 ) .  ADT. Borbdn. Leg. m t ro s . Exps: 430, 44G y 557
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TEf.'BLECUS
Eenûn docum entacion quo c o n sta  en e l  A rch ive H co, M acio- 
n a l ,  a f i n a l e s  d e l  s i g l o  XVIII e x i s t i a  on Teniblequn una a; cue  
l a  c!g la t in id a d ,  n ten d id a  en 1702 per e l  p r e ce p to r  D. A lexan­
d re Eanchez C a sa s, con l a  co n cu rro n c ia  de 20 alum nos. Go h a -  
l la b a  dotadn con 1 .4 4 0  r s .  a n u a les que pagaba e l  Curs P r io r  
de la  p a rro q u ia , como P atron o  de l a  buena memoria fundeda por  
e l  quo fuB r a c io n e r o  de l a  C a ted ra l de T o led o , D. F ra n c isc o  Lo 
zano , n a tu r a l de l a  v i l l a ,  cuyos fo n d es  proven ian  d e l  produ c- 
to  de a r r ien d o  de determ inado d e h o s e , lle m sd s  de V alondo. La 
ca rg a  c o n s i s t i a  on l a  o b l ig a c io n  de en sen er  gra m a tica  a doce  
jo v o n es p o b res, p a r ia n te s  d e l  fun d ad or, por l a  en senan za  de  
cada c u a l r e c ib ia  10 r s . , que en t o t a l  componian l a
d o tn c io n  a r r ib a  m encionada. Los demés alumnos d e l  p recep to r  
Sanchez Casas pagaban, ig u e lm c n te , 10 r l s .  a l  mes ( 2 0 ) .
E sc u e la  de prim eras l e t r a s
V.
También en e l  Tembleque do p r in c ip io s  d e l  XIX, cue co n ta ­
bs con 1 .2 2 2  v e c in o s ,  e x i s t i a  una e s c u e la  do prim eras l e t r a s .  
La p la z a  de m aestro s e  h a lla b n  v a ca n to  cn 10C8 y por e l  onun- 
c io  que a p a r e c ia  cn la  G ocete  de I/.adrid, conoccmos lo s  c o n d i-  
c io n e s  e co n o n ica s  en que d eb ia  c u b r ir s o . E sta s  cran : d o tn cid n  
de 200 ducadns a l  a'io par lo s  P ro p io s  d e l  p u eb lo , con o b l ip e -  
c id n  do en scn ar  g r a tu ito m cn te  e  l o s  h i j o s  tie v e c in o s  pobres y 
600 r o .  m is de una memoria, para en sen a r  icu a lm cn te  g r a t is  a 
l o s  p c r ie n te s  pob res d e l  fundador ( 2 9 ) .
(2 C ). AHfJ. C onsr.lns. L eg, 2 .5 5 5  Exp: 45
( 2 9 ) .  ntJ. Gacetc. rle I :adrid: 2 3 . I I . 1005
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Crfterira do l e t in id s d
A poser da quo l a  p o b lec id n  do la  lo c a lid a d  hubirsn d o s-  
condido cansiderablom onto durante la  Guerra, qucdant.'o roduci 
da a s o lo  a 775 v e c in o s  ( 3 0 ) ,  la  Cdtedra do la t in id a d  c n n ti  
nud a b io r ta  y en IBIG so  ccnvocaban o p o s ic ia n e s  pare cu b r ir  
la  p la z a , v a c a n te , de c a tc d r d t ic o .  En e sa  fech a  estcb n  dota  
da con 200 duccdos a n u a les y la  cu ota  de lo s  ea tu d ia n tn s r.e 
hebia  f i j a d o  en 15 r s .  n cn su a les ;  como ce  vc la s  cnnd icionos  
econdm icas para c l  p r o fe so r  habfan s id o  nejoradas con respoc  
to  a la s  sen a la d a s cn 1782 ( 3 l ) .
TURLEGUE
E scu e la  de prim eras l e t r a s
D el m aestro quo, cn 1820, renontaba la  e sc u e la  do primcrnc 
l e t r a s  do e s t e  pu eb lo , quo a su vcz contcbc con a lg o  monos do 
200 v e c in o s ,  con serve  e l  Archivo D iocesano de Toledo un memo­
r i a l  on e l  cue s o l i c i t a b a  e l  C ardensl c l  puerto de (lo tn r io  Pu 
b l ic o  E c l s s i a s t i c o , para a s i  compenser lo  poco rue la  rnso'ian 
za lo  p ro d u c is . Gc 11s ma bo Juan l.iigucl dc Ccndovrl (3 2 ) .
(3 0 ) .  ADT. E r ta d is t ic n . Leo. ns 2
( 3 1 ) .  3‘!. Gar.etc do I. ndrid : 2 0 .X I .1015
( 3 0 ) . ADT. Oorbdn. Lon. m tros. Exp : G
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E sc u e la  rie prim eras I n tr o s
Es tam bién un sn u n cio  de v a can te  on l e  G aceta  de M adrid, 
l o  que nos p erm its  so b er  que la  e s c u e la  de prim eras Miras de 
l o  v i l l a  de Urda, que con tab e  con 49C' v e c in o s ,  e s ta b a  dotad a  
en e l  eno 1814 con 200 ducodos a n u a le s , p erm iticn d o  e l  Ayun— 
tam ien to  que e l  m aestro co b rase  a su s  alumnos c u o to s  p en su a -  
l e s  y " sa b a t in a s" , pero debiendo en se~ a r  g ra tu ita m en te  a l o s  
p o b r e s . ( 3 3 ) .
VILLAFRAfJCA DE LOS CABALLEROS
I.'.aestra de n in e s
T e l v e z ,  v ic t im e  de l a  G uerra, tenem os n o t i c ia  de que una 
vG cina de V il la f r o n c a  llam ada Maria Gomez P a str a n a , con 40 a -  
mos, h u erfo n a , segun d e c is  e im ped ida , hab ia  a b ie r to  una esc u o  
la  de n in a s .  En 1817, acosada por l a  m isc r ia , s e  d i r ig id  a l  
C ardcnal en s o l i c i t u d  de una lim osn a  y en su m anoria l daba cuen  
ta  (le l a  prccaridr.ri dc su  enso'ienza:
" . . .p a r a  no v e r  e cn c l  ca sa  dc p c r ec er  hace o lpunos  
oiios s e  t'eriico o l a  ensenanza y odu cacion  de la s  f.'inns
(3 3 ) ,  DM, Gaceta de Madrid: 1 2 . IV .1014
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de e s ta  V i l la  par ver c o m  podia s in  mendicar ohtoner  
su s u b s is t c n c ic ,  nas . . .  l e  f c ta l id a d  de lo s  t i e n -  
p o s , o l  poco numéro de Educandas y la  in p o s ib ilid a d  
f i s i c e  . . .  la  ban conoternado en una in d ig c n c ia  
pues c a s i  de balde s ir v e  aqu el m s g is t e r io . . .  " (3 4 )
C étedra de la t in id a d
En la  v i l l a ,  con una pob lacidn  de mes dc 600 v e c in o s , c- 
j e r c ia  un p recep tor  de la t in id a d ,  seoûn se  d e c ia  cn c l  pcd i- 
rnento, ya a lu d id o , que a l  A yuntanicnto de H crencia p rescn tô  
e l  también p recep to r  de d icha lo c a lid a d  D. F co . Lopez Mnnza 
nares ( 3 5 ) .
VILLACAlAS
Las R e la c ic n c s  de Lorenzana asinnaban a V illa c a 'ia s  cn 17C7, 
una p o b la cio n  de 1 .5 9 7  v e c in o s .  En torno a la  ensenanza decian :
"Don Juan C h risostono  dc Mcndozr., P r c sb itn r o , n a tu ra l 
do V il la c a ô a s  . . .  cn c l  ano 1775 fundo un cc tu d io  de 
Gramatica con 200 ducados de d o ta c io n  cnual y e sc u e la  
de prim eras I c tr a s  con IDC ducados an n a les y en uno y 
o tr o  se  ensena con b a sta n te  adelcn tam ien to  do la  jubcn  
tud" (r.LZ. AHPT. Ils. B6).
( 3 4 ) .  ADT. Gorbôn. Leg. m tror. Exp: 95
( 3 5 ) .  /.HiJ. C o n sn y s . Leg. 3.C30 Exp: 2D
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S scu o la  dc nriincrcs I c tr a s
La e sc u e la  do prim eras le t r r s  fundsda per Don Juan C. Men 
deza , paré a sc r  regcntada an 1796 per e l  m aestro t i t u la d o ,
Don /.n ton io  V icen to  R ob les. La s itu a c io n  econom ica se  h iz o , s in  
embargo, coda vez mds procaria  y en 1816 o l  m aestro , jun to  con 
e l  preceptor  de la t in id a d , so s ten id o  igualm ente por la s  ren ta s  
do la  fu n d ccién , tuvo que r e c u r r ir  a l  S r . A rzobispo on demanda 
de una subvencion pcre poder tnantener la  ensenanza en e l  pue­
b lo:
" . ..H a c e  e l  d i le tc d o  tiempo do v e in te  anos . . .  se  
dcdicaron a la  p u b lic s  educecion y ensenanza dc lo s  Mi 
nos y Jovenes con g f a l  a cep ta cio n  de su s  v r c in o s  con 
e l  tenue s itu c d o  e l  de Prim s. Lctrr.s do c ie n  ducados 
y e l  dc L atin idad  con d o sc ie n to s  quo cobran con innen  
so  trab n jo  y e r c a se -  de unos cen ses de CppS. fundeda 
por D. Juan do '.'cndoza con cargo de e n s e le r  c l  primera 
v e in te  Minos y c l  u ltim o d ie z  Jovones do v a ld e . Pero 
cten d ien do a que la s  f in c a s  de e a to s  cen so s  son so la n  
t e .  casas y e s ta s  con c l  tiempo muchos bon vcn ido a r e  
ducirsB  B s o lc r e s ,  r é s u lta  que lo s  crp onentes o s p c r i-  
mentan cada d ia  grande d c te r io r o  n o ta b le  e tr a so  en su 
cobranza. Aun bay mas EmmO. S r .:  se  o d v ie r te  suma <3e -  
cadencin  de ambas edadcs en su ensenanza . . .  y a la  
v i s t a  de e r to s  hochns se  miran prived os l o s  eue rcpre  
sen tan  en gran p a rte  de su s c a r te s  em olu m ontos... ".
Hcmos de r csen a r , que t a l  ver. no fueran é c to s  lo s  un ices  
mac. tr o s  e s te b le c id o s  en V il la c a n s s ,  ccmo parcce d cd u cirse  d e l  
hcclio de que se  présenta.': en en c l  memorial, como "unicos ma es 
tro c  con Real Aprobacién". (3 n ) .
Como .mas a d c len tc  verem os, cn 1019 rc c o r r ia  grave r in sç o  
de ver r iesaocrecer la  crc u e la  dc la  fun dacién , par la  t o t a l  ru^ 
ne dc su s fo n d es .
(36 ) .  ADT. Borbén. Lcr.  mtros. Exp: 356
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Cdtnrirc de la t in id a d
[ e  h a lla b a  a l  fr r n te  de la  cétadr-a de la t in id a d ,  derde 
l o s  u lt im es  a~ios d e l s i g l o  a n te r io r ,  e l  p recep tor  Don J o so f  
Bruno l'.acho de V i l le g a s ,  que actuô  como examinador de c a t e -  
d r é t ic o s  de la t in id a d  en e lgu n as o c a s io n e s  ( 3 7 ) .
H acia 1B05 la  cd ted ra  estab a  sc r v id a  por Don F ran cisco  I -  
r a la  y Uso que en d icho  a.'io obtuvo d e l  Cardenal una lim osna 
de 1 .0 0 0  r s . ( 3 S ) , y que en 1805 o p o s itô  a l e  e sc u e la  de l a ­
t in id a d  de D c im ie l, r c tird n d o se  a n te s  de f in a l iz a r  lo s  e j e r c i  
c lo s  ( 3 9 ) .
Tras la  Guorra, e l  p recep to r  Manuel O r t iz , fue firm a n te , 
jun to  e l  m aestro de prim eras l e t r a s ,  d e l  momerial que a n tes  
hemos a n a liza d o , d ir ig id o  a l  Cardenal en s o l i c i t u d  rie una a -  
s ig n a c io n  para s o s tc n c r  la  ensenanza, a l  habcrse hee.cho muy 1 
r r e g u la r e s  la s  p ercep c io n es de lo s  er.olumcntos a cargo de la  
memoria qua los so s te n ia ,
Como ningun e f e c t o  hubie.se s u r t id o  la  s û p l ic o ,  c l  precep­
t o r ,  a l  ario s ig u ie n t c ,  v o lv ié  a r i ir ig ir s e  in d lv id u a lm en te  c l  
P relcd o  exponiondo la  mucha nccosldod  en eue s e  h e lla b c  como 
co n secu en c io  de.
" . . . t o n e r  numerosa fa m ilia ,  un h i  jo  de edr.d de 14 a 
nos gravemonte enferma . . .  en cuya c r ir te n c ia  ha con 
sumido cuanto ha c.dquirido con su tr r b c jo  y componerse 
su Auln de tan s o lo  G d i s c i p u lo s . . .  " ,
(3 7 ) .  AHi'j. Gonsejos. Log. 2.134 Exp: 10
(3C). ADT. Borbcn. Leg. m tro s . Exp; 51
(3L ) .  AHIJ. Conscjos. L ee . 2.GB5 Exp: 12
OOOfiO
siéndolG  c o n c sd ic c una lim osna de 100 r s .  (4 0 ) .
Finalm entci, parece s c r ,  quo oncontrando o tro  d e st in o  més 
apropiado, Manuel O rtiz  cbandond e l  de V illa c a n a s , s in  que, 
a l  p o reccr, fu e se  p o s ib le  penser cn la  res ta u ra c io n  y contJL 
nuidad de la  cdtedra de la t in id a d . A si lo  expresaba a l  Conse- 
jo  c l  Patrono do Ins Memories, a l  s o l i c i t o r  una in v e s t ig a c io n  
para e c la r a r  c l  uso que de lo s  fondes sc  habia hecho durante  
lo s  anos de l e  guerra y de su a u sen c ia , lamcntando eue lo s  an 
t ig u o s  alumnos c!e gram atica se  encontrasen en aquel d ie  vagan 
do desocupados por la s  c o l l e s  y a lud iendo a que lo  mismo ha­
b ia  a co n tec id o  con la s  r en ta s  do o tr a  Memoria que hubo en la  
lo cr .lid a d , fundada por e l  F r e sb îte r o  Don F ran cisco  l.'.alo de Kie 
d in s en 1784, d estin a d a  igualm ente a d oter  nsturiientus y e 
qu a ,por lo  g e n e r a l, o se  era e l  panorama en muchas otras l o c a l !  
dados, lo  que, a su j u i c io ,  j u s t i f i e r  be la  in v o st ig a c id n  que 
pedia  ( 4 1 ) .
(Don F ran cisco  G abriel Malo de Medina ^ué"Comisario d e l  
ocnto  O fic io  y fund.- doi^e l e s  E scu eles de P e n ite n c ia , de la  
de C cridsd de prim eras l e t r : s  y d e l G l. C o leg io  de Huerfenoa 
Educr.ndos d e l d icho P r io rc to  . . .  y o tro  s de la  P ro v in c ie  de 
le  Manche ; todo en e l l e  baxo 1'' advocc’c ion  de nurstra  S r s . de 
lo s  D o lo res , s i t e  extram uros." En 1707 p u b licé  cdem is una 
"Guis d e l in s tr u id o  y padre educado, c a r t i l l a  y c 'to n  para to  
des 1rs c r t e s " , que in c lu ir . métodos de a prend cr r. l e c r ,  e s c r i-  
b ir  y c o n te r ) (4 2 )
( 4 0 ) . ADT. Borbén. Leg. mtros. Exos; 148, 537, y 320 D
( 4 l j .  AHN. Conscjos, Leg. 3 .£jCD Exp: 5
(4 2 ) .  I5JC. S ig .  11427
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PAHTIDD 03 LA PU£DL/> DE ALHOCEM Y l'ÜMTES DE TOLEDO. "VICAHIA Y 
QUADRILLAI"
In tegrad os por lo s  s ig u io n tc s  lo c a lid o d c s :
Arroba A guijones Alcoba
Ç a £ illa CesEG de D . Pedro E l Bodonal
E l  r .'o lin il lo E l R isco E l 3atorno
F ontonorcjo Fucnlobrado de lo s l'on t e s
Garbayuela G a r lito s H errera d e l Queue
H o rn illo H orcojo H ontanarejo
H slcchoso Hontonar La R etuorta
La Z a r z a Los "Javas La ù u in te r la
l le v a lu c il lo s t.'Evalmoral de Toledo
f.’avQ dc E stcna "Javahorriosa Novalpino
Pclocha P enalsordo Pueblo de A lcocer
D irunle T alarru b ies Ta-nurejo
V illa n u ev a  de Gir u e la V i l la r t a  de lo s  Portes
Z nrzQ C Q oillo
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ARROBA
Le a ld ea  dc Arroba, poblada oor 110 v e c in o s  on 1707, era  
d e s c r ita  por e l  red a cto r  de la s  R c lcc in n cs  dc Lorenzana, co­
mo " lu car  dc mucha pobreza". Con r c la c io n  c  la  cnse'ianza, de 
c ia :
" . . . e r  sumo c l  trabnjo  que me ha costnd o rue h c ia  e s
cu c la  y ce to  poTc.uo o b lig e  a e l l e  a c l  O achristan y nuan 
do no ha habido fucï'a  de e s t e  ho s id o  por honbrcs y -  
n u t i l e s  o b ic io s o s  . . .  y n s i  no hay c r tu d io s  n i cosa  
s orne ja n te ."  (?!LZ. ADT.)
C arcncin de ensenanza
En e l  a"o 1003, lo s  nu toridn des d e l lurr.r rrm itioror. c l  Ar 
zob ispo  un m emorial, que a l  p orcccr no h n llô  cco c lru n o , en e l  
que o'.poninn l e  ncccsid ad  nue lo  c ld r a  té n ia  de co n ter  e n  un 
m aestro dc prim eras le t r a s  y l a  im o o s ib ilid ed  rn eue c l  Ayun- 
ta n ie n to  so  cncontrnba ce  podcrlo  d oter  por f a i t e  de meriios:
"Fco. X avier  M artin de I. a r icn a  y Bal ta car '"crrano. Al 
c a ld e s  d e l lunar de Arrova . . .  d cseo so s rie proeor- 
c io n a r  la  mcjor Educaclon y EnscOnnza dc r 'r incrcs Le 
tr a s  c l e s  R ilo s  . . .  sc  han esforzad o  . . .  S pro- 
p o rc icn cr  una D otazn. anual por la  rue ouedc son toner  
sc  un M aestro . . .  y no clcanzcnda lo s  roducir'as c -  
f c c t o s  y A r b itr io s  de rue sc  han v a lid e
ccudicndo como ûnico r o cu rso , nuncuc serûn dccim os, 
to , a la  ccr ld cd  d s l  Frolado ( l ) .
( l ) .  a: T. Borbin. Lan. mtros. Exp:
^ ^ ^ C J > * C 'y-,^ e^ r'> ^  e i .V ^ ^ « r c - /  X X ^ '■
y \ ' ' '  ^  ' ' , /  ' /  ,' ' . " '."^
C ^  C-y^t^Cfff-x-o c^^p^TtM -'->'-t*^yii.€a^ ■^■pjc.tm^ ^<*-’«e*- -<i!é<i-/2. i^«.__, , 
■Vt**. y'y.ynx^ ct  ^^ r f^ y ty X - y ^ ^  _'
„. f^ f - a .  cZ!yfi^ -^ x'i;> p f  y^yftfÿpi»
/ -  — —  y j ,^ i a  £^
f~ ^  ■‘^ ^y'>*x.ÿ^x- «c«3-r% v^^ v-t c ^ ^ ^ ^ y y - ^ ' y ^ - ' f x - / C e >
/lA eZ^^y^yf^  ‘=^‘^  -= f^r:^  ^ ^ r X > * - 1 - ^  1
-V  • -  ' - > - r t i ^ y £ ^  .
p /'e d y O y ’
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CAC;AL'. DE DIJÎJ PEDRO
l.'.acrtro de ni~ios
La QEinnaciôn eue c l  Cr-rricnsl té n ia  crnccriida a favor  de 
la  cn r.e ■’.an .-a cn e s ta  p o b la c io n , cc sô  a r a iz  de la  in v a sio n  frnn  
c c sa . En IBIG e l  cura rie la  lo ca lid r .d  su p licc b a  ru co n tin u n cién  
y l e  fu é  conccd id a:
" ...h a zG  muchos ar.os se  s i r v iô  V.EmS. concéder la  
n r a c ia  de un r e a l  d ia r io  a l  S a c r is ta n  dc e s ta  parro  
quia . . .  par la  In str u c c io n  y ensenanza dc lo s  n i  
nos pobres cuyo cargo e s ta  exercien d o  . . .  pcrn no 
la  ha p crc ib id o  dcsde c l  p r in c ip io  de l e  rcv o lu c in n  
p a s a d c .. .  " (2 )
EL RISCO
C srencia  de ensenanza
Le J u s t ic ia  d e l lugnr de El R isc o , en 1517, s c  d i r ir i ô  a l  
r‘r .  A rzob ispo s o l ic i ta n d o  la  asin n acid n  do elguna lim osna ma­
ri ion t e  la  c u a l un v cc in o  do la  lo c r lid r c ', 11cm,ado Pedro Anto­
n io  nbejcro, pu dirsc  co n tin u er  ocunéndorc do la  onscnanza de 
l e s  ni,nos, tare-o rue ri.ob'a acom etido movido ûn ican cn tc  cor su 
bucn corczon  y r la  v io  ta  dc la  t o t a l  innnrcncia  ri"- rn l e  a l
(r). ADT. P.nrbôn. Lee. mtros. Exp :
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dea reinab a, den n rov ictc  dc fondas para paper a un maco tr o  y 
s ln  que e l  sn'ior de la  mi orna hu b iesc  hocho nuncc p r o v is io n  e 
conômica para t a l  f i n .  La r eo c u c sta , recomondada que se  f o r -  
mulose la  s o l i c i t u d  en nejor ooasiôn  ( 3 ) .
FLIEULAoRADA DE LOS l Of.’TES
E scu e la  de prim eras I c tr a s
A comienzDS de s in lo  e l  m aestro de prim eras le t r a s  de Fuen 
labroria dc lo s  Montes té n ia  una o s ic n a c iô n  d e l Arzobispo de To 
le d o , de 3f! r s .  m cnsuales. En 15GD ocupaba l e  p la za  Pablo G6- 
nez de la  Rubia ( 4 ) .
FDNTAMAREJQ
D el lugar de F ontcn crrjo , que contaba con SO v ec in o s  on 
1707, d ecian  la s  R clncion cs do Lorenzana:
"riai un m aestro dc nlRos pero l e  ense"anza dc l e s  p r i  
meras I c tr e s  que cornunmrntc es e l  s a c r is ta n ,  con la  
in s tr u c c io n  d e l cure tc n ie n tc  earc c l  ' entn temor de 
D io s."  (r .L Z . A Ü T.)
( 3 ) .  ADT. Gorb-n, L c r .  m tros. nr; çg (v . rdn. 964 )
( 4 ) .  ADT. C o lc r io s . Lcr. Gorbôn.
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Cargncjp. re  ensenanza
En 1B02, e l  cura to n io n te  de F ontanerejo  s c  d ir ig é e  a l  Dr. 
A rzobispo s o l ic i t a n d o ,  para un v ocin o  a cu ien  ccnsirinra.ba pro 
parado para e je r c e r  la  ensenanza, la  a - ig n a c i'n c b  un r e a l  d ie  
r io ,  m odiante la  c u a l podrla  d ed ica rse  a la  riocencia rue so  
h a lla b e  abendonada dccde h a c ia  a n o s , a causa do rue la  dnc^clon  
m u n ic ip a l, cue no l lc r a b e  a un r e a l  d ia r io ,  o r ig in a te  cue ne- 
d ie  q u is io r a  oouparso do t a l  mondster:
" . . .rinlienclose rfn la  mucha ig n oran cia  que expsrim rn
to  on la  mayor p arte  do su s f e l i g r e s e r , orip inadn do 
no haberso deriicado on su t ic r n a  cdad a l  c s tu d io  à lo  
monos do prim eras lo  t r a s , ya por f a l t a  do m ed ics, oo- 
b reza , e t c .  o ya por no h a l la r s e  persona qua on e x rr -  
c i t e  cn e s t e  ocupocion y cnse~en,-a tan u t i l ,  norcuc 
e l  s itu a d o  os tan tenue quo no ccmponc un r e e l  d ia r ia  
m e n te .. .  " .
h'n SB ar.cedid e la  s o l i c i t u d ,  c o n tc sta n d o le  c l  te n ie n te  
cura que
" . . . s o n  te n ta s  la s  co n sig n a c io n o s do o' ta  c la s o  rue 
d isp en se  la  M itre quo se  h e l lo  on l e  im n o sib ilid e d  dc 
s u jo tc r s c  a o tr e s  nuevas." (5 )
GARLITOL
Les ic la c io n e s  dc Lornnz-.n-, sri 'rlr.n la  o x is t e n c ic  do r s -
( 5 ) .  ADT. Bcrbdn. Lc§. mtros. Exp; A3
OOOf i S
c u c la  c'e n r in c r a s  I c tr a o  [RLZ. ADT.)
E sc u e la  dc prim eras l e t r a s
Las l i s t n s  de L im osnerfn  in d ic a n  que e l  m aestro  de G a r l i ­
to s  r e c ib ia  un r e a l  d ia r io  de cu en ta  d e l  C ard en a l. E j e r c ie -  
ron l a  en senan za; Andrés U ontion en IGOO, E ugenio  V i l la ld n  en 
IBC'B y Fray E steban  R eboto era  qu ien  en IGID sc  ooupaba de la  
ensenan za  ( 6 ) .
HERRERA DEL DUuUE
La v i l l a  de H errera d e l Duque contab  cnn 352 v e c in o s  en 
17G7, rerun la s  R e lo c io n e s  de L orenzana, cue r e f ir ié n d o s e  a 
la  en senan za  d e c ia n :
"Ho a i  mas c s tu d io  quo e l  de p r i  e r a s  l e t r a s  y Gramma 
t i c a ,  s in  mas fu n d ac ion  o d o te c io n  cue una c o r ta  a iu -  
da de c o s ta  que para lo s  m aestros t i c n e  asin n a d o s e l  
R eal C onsejo por su rcrtlam cnto so b re  e l  cau d a l de pro 
p io s  y a r b i t r i o s  dc e s t a  v i l l a "  (RLZ. ADT.)
E sc u e la  de prim eras l e t r a s
En e l  cT'O 1D16, e s tcn d o  o l  pu eb lo
( 6 ) ,  ADT, D o la p ia s . L eg. Oorbdn.
Oorbdn, L cr . n tr n s ,  nO 3 5 1 , 553 y 5G4
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" . . . s i n  m aestro do prim eras I c tr c s  y pare oyudr.r a 
lim en tn r  su d ilc to d c . fe m il ia  y c r to r  dnscnpononrio e l  
m e r is to r io  con la  mayor y mes r e l ir io s E  o n s e la n z a .. .
c l  s fjc r is td n  Juan F ra n cisco  Ram irez, quo d o c le  cobrcr por su  
p r in c ip a l cncargo un r e a l  y medio d ia r io ,  c o l i c i t a b a  d e l Car 
denal una lim osna que, do algûn modo l e  r o tr ib u y c se  de la  ecu  
paciôn de la  ensenanza que sobre su s e sp o ld e s  habia r e c c id o . 
ücsconoccm os la  ro sp u o sta  d e l P re la d o , poro, de todos modes, 
e l  panorama do la  prim era ensenanza no r e s u l t a r ia  muy d e n t s  
dnr en eq u e lln n  c o n d ic ic n e s  ( ? ) .
E scu e la  de n ih as
También en sq u c l mismo eno de 1016, l e  ma s tr a  rue desdc 
1810 se  hab ia  ccupario de la  ensenanza do la s  n i~ a s , s o l i c i t o -  
ba une lim osna d e l  Cardenal con la  que a l iv i a r  su cpurode s i -  
tu a c iô n . En su  memorial dabe cuento  dc lo s  buenos ro ru lta d o s  
de su la b o r:
"Pctro n o g slcd o  M c r fil ,  viudn . . .  s c  ha dcdicodos  
. . . a  l a  p u b lic s  educacion de la s  n in es  s in  que hays 
te n id o  mas su bvrncionos que lo  run e l l r s  v o lu n tc r ia  
mente l e  han su b m in istra d o . Es p u b lic s  n o to r ia  In 
u t i l id s d  rue ha r e su lta d o  a l  pucblo y fa m ilie s  como 
sc  L .dviertc de la s  costu n b res de la s  r.'iEas que i n s -  
tru id a r  solidam entn  cn la s  o b lir a c io n o s  C h ristia n a s , 
d o m estica s y demns . . .  s ir v c n  ce  cm ulacion e lo s  
p ueb los v e c in o s , rue muchas v oces cnbiar. l - s  suyas 
para que r r an educadas.
E l Ayuntar.iento no t ic n o  situn dn n i ren te  s r ~ d n  
de para la  m aestra y so lo  alruna va- ha saco rrit'o  a
( 7 ) .  ADT. ncrbon. Lcr. mtros. Exp: 10
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e s t e  i n f e l i z  cor eilnuna c o r ta  y e sc a sa  l im o s n a , , . "
(B ) .
HELECHOSA
E sc u e la  ds prim eras l e t r a s
También e l  m aestro  que regen tob o  l a  e s c u e la  de H elech osa  
en 1000, llnm edo Judn dc la Cruz, r e c ib ia  un r e a l  d ia r io  como 
ayuda dc Costa d e l  A rzob isp o  de T oledo ( s ) .
LA ZARZA
E sc u e la  de prim eras I c t r a s
Ig u a l o s in n a c lô n  que la  a n ter io rm en te  m encionada gozaba en 
lEïüO e l  m aestro  de prim eras I c t r a s  J o so f  A. Munoz, s in  eue tam 
poco en e s t a  o c a s io n  tennnmos n o t i c ia s  p o s t e r io r e s  so b re  la  
mismo ( 1 0 ) .
( b ) .  ADT. Oorbdn. Lee. mtros.  Exp : 20'
(o). ADT. C o lo r i e s .  Leg. Horbcn.
( lO ) .  ADT. C o l e r i o s .  L cr.  Oorbdn.
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LA RETUEHTA
Cr.roncia de ensenanza
La pecuenF. lo c a lid a d  dc La R uerta, que a f in a le s  d e l s .  
XVIII contaba con G8 v e c in o s , c a r e c ia  de ensenanza, En 1817 
e l  s a c r is ta n  do su i p l e s ia ,  daseoso do in crcn cn ta r  par e s t e  
medio sue ctnolunentos, s o l i c i t é  d e l Cardenal la  concncién  dc 
una a s ig n a c io n , nodianta la  cu a l s e  cemprnmetie a a'^rir escue  
la :
"G regorio A lonso , E acrista n  . . .  hace p resen te  a V. 
Em®, cue s ien d o  in s u f ic ic n t o  c l  products dc su s a c r is  
t i e  . . .  se  p r e s ta r ia  cu stu so  a n s ta b lc c e r  una Escuo 
l a  da fr im eras l e t r a s  en e l  Pueblo
El exponente rocurre a . . .  V. ErnS. cue on tan­
te s  Pueblos d e l Arzobispado c n tr ib u ye  con algunes  
r en ta s  d ia r ie s  a lo s  '.a e s tr o s  dc Prim eras L etras por 
s i  t ie n e  la  bonded de concedermo a mi ig u a l gra cia
pero sc  l e  resoond io  cue ecp crose  e h ic ic s e  su s o l i c i t u d  en 
m ejorss tiem pos (1 1 ) .
f.'AVALl.T.aAL ÜE TL'LEOO
Las r ic lcc io n o s  de Lorenzana hasen r c fc ro n c ia  a i.'cvalmoral 
do Toledo d ic icn d o  guc ta n ia  una e cu cla  parr la  cnse~anza do
( l l ) ,  APT. Gorbén. Log. mtros. Exo: 58
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prim eras I c t r a s ,  pcro s ln  s itu a d o  f i j o  pars c l  m aestro .
(RLZ. ADT.)
Les cnscn an zas s e  im p -r tia n  cnnjuntcm ente en l o s  dos No- 
v a lm o r e lo s , de T oled o  y de P uso.
( y .  t.'ave ln ora l de P uso , p ér . 61o )
tJAVAHER.‘-:03A
J . de G regorio  r e c o jo  la  n o t i c ia  de eue a m odiadcs d e l  s .  
XVIII e x i s t i a  en e l  p op u loso  lu r a r  do fJavahermcsa un m aestro  
do prim eras l e t r a s  que t é n ia  una a s ig n a c io n  por e l  m u n ic ip io  
de 1 .1 0 0  r s .  a l  ano ( l 2 ) .
E sc u e la  dc prim eras l e t r a s  ^
La d o to c iô n  que ccobcm os de m encionar, s e  mantuvo on fJava 
hernosa s in  a l t o r c c iô n  ninguna d u ran te  lo s  prim eros anos d e l  
s .  XIX, h c c ie n d o , por lo  c s c e s e ,  eue e l  rr.anstrn v i v i e s e  en un 
cstc.do m ise r a b le . En 1B17, Joaquin  G onzalez C o rro to , que a la  
snzôn  r eg c n tc b c  l a  e s c u e la ,  h iz o  une r e p r e se n ta c ic n  a l  C arde- 
nr.l c x p lic a n d o le  su  t r i s t e  s ite .u c io n  y p id ien d o  una a s ir n a c iô n  
p e r io d ic a  o , cuando m enos, una lim osna é v e n tu e l pcrr s o l u c i o -  
n sr  su s p r o b le p s r , a la  eue c l  P re la d o  r c n o n d iô  con 120 r s .
( 1 2 ) .  JIliE.EZ DE GREGCRIG. Op. c i t .  TQ I I  ocg. 34
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La p o b la c io n , de unos SCO v e c in o s  por cn to n ces, su n in is tr cb a  
un voluman de GO a CO n i.io s a s i s t e n t e s  a la  e sc u e la  ( l 3 ) .
En 1821 quedo vacante  la  e sc u e la  y s e  anunciabe rn la  Ga 
c e ta  de Madrid, en c o n d ic io n es  econdm icas notoriem cnte majo­
r es :  300 ducados pagados por e l  Ayuntamiento a l  eno, mas un 
cuarto  que cada ni"o e n tren a r ia  lo s  sâbados, c ifr cn d o se  en 
100 e l  numéro de alumnos ( l 4 ) .
PELGCHE
E scu ela  de prim eras le t r a s
E l Cardenal c o n tr ib u ia  en 1800 a l  m aestro de' prim eras I c ­
tr e s  do la  a id e s  de P eloch e con in  r e a l  d ia r io .  Rcnentaba l e  
e sc u e la  en csa  fe ch a , Juan Gdmez Pacheco ( l 5 ) .
( 1 3 ) .  ;OT. [lorbdn. Lee. m tros. Exps: 315, 55S y 337
(V. Ap. I p d g .1879 )
( 1 4 ) .  C‘i, Gaceta rie i r.drid : 3 .V II. 1531
(1 5 ) .  ADT. C o le r io s . Lan. Borbén.
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PEIJALSOaDO
Escl'o Ic de primeras lotres
As£ n is n o , en P e n c lso r d e , c l  P re la d o  t e n ia  co n ced id a  una 
e s ig n p x id n  do un r e a l  d ia r io  n l m aestro  dr prim eras l e t r a s  Fran 
c i s c o  Galo Camacho, cue e je r c id  e n tr e  ICGD y lOCB, c l  memos, en  
I s  V i l l a  (IG ).
EIIUELA
Cnntaba la  v i l l a  do G iru c la  en 17-37 con COO v e c in o s  y en 
e l l e  h a b ia , e.demds de une e s c u e la  de prim eras l e t r a s .
"Aüla de Grammatics con moderedo s i t u s d o  d e l  ca u d a l  
de p ro p io s  y a lg o  rue riensualm ente ncpan l o s  e s tu d ia n  
te s"  (HLZ. ADT.)
E scu e la  de prim eras l e t r a s
Ho p sr c c e  probab le  eue c l  a u la  dc g r sm é t ic s  s e  m cn tu v iese  
c b ie r t a  dur-sntc lo o  prim eros euos d e l  s .  XIX, ya rue no fu é  
in c lu id a  la  v i l l a  dc C ir u c ls ,  e n tr e  l a s  eue t e n ic n  p r e ce p to r  
de l a t in id e d ,  en c l  Inform e c o l  A yuntam iento dc T oledo s i  C i 
dor de la  C h a n c il le r ia  dc V a l la d o l id ,  de IC IS, c l  que cn o tr o s
( l o ) .  AÜT. C o ld r in s ,  L c r .  Oorbdn,
Oorbdn. L c r .  m tros.  Exp: 351
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lun oros hcmos hccho r e f c r c n c ls .  Min cmbrrno s i  continuabc fun  
cionsndo I s  c sc u c la  rie prim eras Intrar, e cuyn m aestro c l  Ccr- 
risnal te n ia  conccd ida una o sin n a clô n  mensuel de 30 r r . y rue 
fun , en tre  lOOC y 1G08, Juan Antonio A n uilcra  ( l 7 ) .
TALA.RRU3IAS
E scu ela  rie prim eras l e t r a s
E x is t ia  en T o larrub ias una e sc u e la  dc prim eras In tra s rue 
regcntnha despucs de la  Guerra e l  m aestro Don I.'.anucl Ldnoz,
'•u r o tr ib u c iô n  la  componian una co rta  riotaciôn que l e  oocaba 
la  v i l l a  y la s  cu otas do la s  alumnos, pcro torn  c l in  ascenr'ir. 
a une cantidad  tan cscaaa  que c l  m aestro v iv ia  lln n o  de en tre  
c h ez , h a sta  c l  rxtrcmo dc toner que s o l i c i t e r  cn 1017 c l  soco  
rrc d e l Cardenal para podcr hecnrsc une cane nueva y en ter  
proscntob lcm ente v e s t id o  a la  hora c'o acompeOrr a su s d isc ip u  
lo s  a la  i g l c s i s .  'Jo obtuvo lo  ayuda que p cd lc  cn c'-te  nrimor 
in te n te  y a s i  a l  aOo s ig u ie n tc  v o lv ié  e i n s i r t i r ,  crcuynndo 
de nuevo que n i c l ,  n i su h ijo  eue l e  ayuc'cbn on la  c s c u c la ,  
podiao prrr.cntorre on la  i g l e s i e  con l e s  clumoon a crusc do 
EU e stcd o  Lndcccntc. Gbtuvo chore i.'na lim osna dc 8T r i s . ocra  
la  c o n fe c c ié n  do la  mencipnac'a orcnda (IC ).
f. in  que podamos sober s i  cn e s ta  o ca sio n  se  tra tr 'x . dr un
(1 3 ) .  .'■.ET. horhén. Lcr,  mtros. Exps: 473 y 32( F
('.'. An. 1 pér.  1871)
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nucvo mcrr.tro 6 e  la  l o c a l i s e d ,  an 1821 un v rc in o  de T e lcrru -  
b io s  lla n a d a  F ran cisco  Ptîrcz Calderon envid un memorial a l  Ar 
zo b lsp o  s o l ic i ta n d o  uno cyuda pare podor axcminaroo do m aestro  
de prim eras I c t r a s :
" . . .p a r a  atonder a la  su lis is to n c ia  do su mu,1er on for  
ma h a v itu a l y a la  de çuatro h ijo s  pop uen itos s o l i c i t a  
examinarsD de m aestro de primera educecion: Su n o to r ie  
pobrcpa Ic  ir.ipide r o a liz a r lo  . . .  y pide un socorro  
para ciudz a lo s  gan tes cue l e  puodon o c u r r ir  on e l  e -  
xam on.. .  ".
No la fuG conceriida, sorun so d cc ien  en la r o sp u es ta , por
" ...no Dlcenzer las rentes de S . EmS. a cubrir los
rectos mas précisas... " (1 9 ) .
Gdtedra de la t in id a d
Durante lo s  u ltim es  a"os c e l  s .  XVIII y prim eras d e l XIX, 
un e c l e s id s t i c o  a fin ced o  on c l  puoblo nctuvo e n se “r.ndo nrar^- 
t i c a .  Da cuonta do o l io  une r sp r e sen ta c io n  pue, en 1817, d i r i  
g id  a l  C ardenol, on s o l i c i t e d  da una lim osne con que soco rro r  
su  rniserio  y nocesidad :
"Don f'edro I’.c r t in  Luengo, P bfo. . . .  tr e in tr . y c in co  
a'los ha e sta d c  exercien d o  e l  o f i c lo  do P recep tor  do 
G ram atica, cue cosd do e l  doc enos hseo por sus muchos 
achaqucs y oriad ya c u o s i sop tuagrnaria  . . .  con so la  
d ota c io n  do 50 d u c c d o s .. .  " (2 0 ) .
(1 9 ) .  ADT. Borbon. Lon. mtros. Exp: 295
(2D). ADT. Borbdn. Lor. mtros. Exp: 1C?
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liomas do notar rue T e lcrru b ics no finurnbn antrr la s  l o ­
c a lis e :  os con octu d io  do rrcm d tica , cn g 1  informa d e l Ayunt: 
mionto do T clsdo o l  Oidor da l e  C h a n c illo r ia  do V a lla d o lid ,  
on 1616.
VILLARTA
E scuola de prim eras l e t r a s
P la n teo se  e l  Ayuntamiento do V i l la r t a ,  en 1310, la  c ro a -  
cidn  do c sc u e lc  de prim ores I c tr a s  on o l  nuoblo, y nero o l i o  
recu rr io  a l  Dr. A rzob isoo:
"La J u s t ic io  y Ayuntamiento . . .  dosoar.do cum plir la s  
ordenes cxpcdidas por P .fj. . . .  r e le t ib a s  r. la  rrrao ion  
do E scu e la s c'e Primeras L etras . . .  no puodo H onor  
su s id e a s  on do ta  p a rts  por d cfo o to  do fondes parr, do 
ta r  a un hombro d io n o .. ." ,
s o l ic i ta n d o  una a sin n a cio n  (2 1 ) .
Concedid e l  Cardcnal 1 r l .  d ia r io  y la s  l i s t a s  do Limosno 
r ia  de 11IP, dan cuanta de quo o l  mneotro J a s s f  Acevedo cobra  
be la  a sio n n cio n  on d icha focha ( 2 2 ) .
( c l ) .  ADT. Borbon. L o r .  mtros. Exp: 3A
(22) .  ADT. n.orbon. L o g .  m tros . E.'t-.a: 623 y 6BA
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ZAHZA-CAPILLA
Esc u o la  dc nrim cras l e t r a s
Dosde 1775 ora m aestro de prim eras le t r a s  en Z arze-C api- 
11a, F ra n cisco  Juzdado, quien en 1801, ha lld n d osc  im p o s ib il i  
tada y con d i f i c u lt a d c s  pars co n tin u er  en la  onsenenra, owe 
ye en e s t e  momento l e  r en d is  muy poco, s o l i c i t é  la  ca rid ed  
d e l Cardenol pars podor v e s t i r s e  decentem entc. A ccedid e l  Pre 
lado y d io se  orden de quo l e  fu esen  con fecc io n a d o s "una capa  
y un voE tido de pailo a o l  use d e l Pais" (2 3 ) .
E l memorial do una v ccin a  d e l pueblo cue deseaba a b r ir  e s  
c u e la  de niPiSS, coma a con tin u a c io n  verem os, nos pone en an­
té c é d e n te s  do la  s i tu a c io n  on que e l  anciano m aestro so encon 
tr a b a :
" . . . s u  im p o sib ilid a r i, muchos r.rhaaucs, tr a b a jo s  y mi
s e r ie s  y desamporos pues no t ie n o  on c l  d ie  mas m ovi- 
mionto n i l ib r e  da todos sus miombras rue la  voz y I ej 
pluma t ie n o  que ayuderso dc la  mono izq u io rd a  sobre  
la s  r o d i l l e s  pcra m anejarla y con ten  c rc c id n  tra b a jo  
t ie n s  c l  CE loro z e lo  y cuydado, cducando, cnsoiiando y 
doctrin en do todos lo s  N in o s , N ines y Jobcnes r icste  Puo 
b io  de mas de t r e s c io n t o s  cinquante v o c in o s . . .  "
A le  e s c u c le ,  por lo  ta n to , a s i s t i a n  n i os y n in es y , co­
nn d e l mismo nc;.iarial sc  desprendc, c l  maestro a p artc  de un 
r e e l  c 'ia r io , cue d e l A rzobispo cobrabr., no te n ia  més dotanidn  
f i j c  y dencndio do lo s  cu o tcs o rcb lcm ética s do su e alum nos.
(2 3 ) .  ADT. Oorbon. Lon. mtros. Exp: 1G3
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PerecG s e r ,  a s i  mismo, qua o tro  vacin o  do la  nob lncion , 
habia in ten ta d o  an a q u a llo s  p r in cro s arios do s i g l o ,  dnc'icer- 
se  a la  ensenanza, pcro habia tan id o  cue abandonar c l  proyoc 
to  por la  GPCBsa d sd ica c id n  quo su o f i c i o  do m olinorc lo  per 
m itia  ( 2 4 ) .
S o l ic i tu d  para a b r ir  e sc u o la  do n inas
Maria G a lleg o , viuda y vocina d e l puoblo s o l i c i t é  d o l Car 
den a l, an 1001, l a  a s ig n a c ién  de un r e a l  d ia r io ,  medianto la  
cu a l Gsteba d isp u e sta  a a b r ir  e sc u e la  de h in as y oncorrsrsn  
do onsenar a c o se r  y l e e r ,  dads la  f a l t a  do salud  r'ol iic.cnt i ’o 
de prim eras l e t r a s  a cuyo a u la  a s i s t ia n  y s in  doscar , en n in -  
gun momenta, causar p o r ju lc io  a aq u el. Desconocemos la  rospues  
ta  d e l P re lad o , poro ninguna l i s t a  de lim osnas nos da cuanta  
de que la  s o l i c i t u d  h u b iese  sir:o atand id a  (2 5 ) .
LA ENBEilANZA A FINALES DEL 5. XVIII
M o tic ia s Q xtraldas de la s  R elacion os do Lorsnzana, para 
pueblos de lo s  que carocomos do n o t ic ia s  a comicnzns dol G. 
XIX.
(2 4 ) .  ADT. aorbon. Leg. m tros. Exp; 01
(2 5 ) .  ADT. Borbdn. Leg. m tros. Exp; 81
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EL BATERNO
Lunar que ccntaba cnn 54 v o c in o s  en 1757:
"CarecB esLn pueblo de tndo ontudio  hn. un rnfo do p r i­
meras lo t r a s  y h a s i con nu i pocos o ningunos lo s  que 
sabon firm er y h a s i quando sc  o frnzc chnr su yorro o 
seria l por se r  Puoblo c o r to  y no tenor para mantcncr 
d ich o s M aestros."
CAPILLA
E sta  v i l l a  nnntrba en la  focha r.iencionada con 63 v o c in o s.
ü la n en te  hay un m aestro de prim eras l e t r a s ."
TAI.UnEJD
"h'ay n f o . do prim eras le t r a s " ,
iicnc.Ajo
13(' v o c in o s nnblc.L.-n IInrc-/o  de 1 s Mont
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"No :y  e s tu d io  alguno m-o puc veooc un maes­
tro  do prim eras lo tr a s  detr.de con d z sc isn to s  ro iu-c 
aruzl': s por e s t e  Concojo y un= co rta  ayuda c'r cost,? 
quo do lim esna l e  dan c'e u.i-a o'ji'o. p i -  llcm ada n sp ite .l  
fundada cn e s t e  Pueblo". (RLZ. ADT.)
r-UcDLA PE ALCOCEP.
Las P .claciones de Lorenzena sol.alaban 453 v o c in o s on la  
Puebla y r e s p e c ts  a lo  en se 'a n zr  d ec ia n ;
" . . . s o l o  hoy m aestro do prim eras l e t r a s  a puicn do 
su s F’ro p io s  sr; l e  da una ayuria do c o s ta  y lo  c'e.irs po 
pen lo s  IJi'iOS y en e l  ^onvonto do Son F ran cisco  hai 
G studio pare ensenar Grammatics per un r' l i r i o s o  y de 
lo s  provins dc e s ta  VS. so  Ic  den a l  Convcnto c ion  du 
cados a l  ano, sceun Real Replnmento aprobado."
(RLZ. ADT.)
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PfiRTIDO DE CIUDAD REAL Y CAI.'.PO DE CALATRAVA
In tsgrad o  por la s  sL guientes lo c a lid a d e s :
Agudo Almagro A rpam asilla
Abenojar Almenar Aldea d e l Rey
Almorien B olanos B ra za to rta s
B a l le s t e r o s  de C. Cebezarados C arridn de C.
C aracuel Ciudad Real C orral do Caracuel
C alzada de C. Canada d e l Moral C abezarrubias
D aim iel E l Moral de C. E l Alcoba
E l V iso  d e l Marqués Fuente e l  Fresno
F u en ca lien te Fernan C ab a llero Grandtula
G a rg a n tie l Luziana Los P ozuelos
Las Casas M iguelturra Mnlaoon
Manzanares Mestanza Pcb lochuela
P u erto lla n o Porzuna P ozuelo de C,
Picon Piedrabuena Pueblo de 0 .  Rodrigo
Santa Cruz de Mudela Saccru ela
T orralba de C. T i r t e a f  uera V i l la  Payor de C.
V illa r r u b ia  de lo s  O jos Valverde
Valdcpenas V alenzuela V i l lo r  d e l Pozo
ALPAGRO
Los R e lec io n cs  de Lorenzana sen a lan  a la  V i l la  dc Almagro 
como de rea len go  y de 3 .3 5 1  v e c in o s  de poblacidn cn 1789. En 
cuanto a la  ensenanza, d icen  toxtuelm en te:
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"T iene dos C atth ed ras de U n iu ersidaries D o ttad as por  
nuB stro monarca en la  ca sa  y C o leg io  quo fu e  de lo s  
r e g u la r e s  e x p u l s o s . . .  ademas hay en e l  Conbento de 
S a n tto  Domingo una u n ib ersid a d  Fundada por Dn. F er ­
nando de Cordova, c la v e r o  d e l  orden de C a la tra a  y 
confirm ada por S . 0 .  C a r lo s  V y Ph. I I  y por la  
S an tid ad  do J u l io  I I I  y en e l l a  s e  e n s e n a n .. .  L a t-  
t ln id a d ,  F i l o s o f i a ,  T h e o lo g ia , E s c o l a s t t i c a , M oral, 
D ogm attica  Sagrada E sc r itu r a  y C o n z i l io s .  Ensenando 
s e  to d a s e s t a s  fa c u lta d e s  a l  c o r to  numéro rie c u r r a n te s  
que concurren a e l l a s . "  (RLZ. ADT.)
E scu e la  de prim eras l e t r a s
1 r e s  e s c u e la s  de prim eras l e t r a s  e x l s t la n  en Alm agro, a 
com ienzos d e l  s i g l o  XIX, reg en ta d a s por lo s  m aestros exam ina- 
dos Don A n ton io  A rroyo, Don V ic en te  G arcia C eju e la  y por lo s  
padres de San Juén de D io s ,  la  g r a t u i t e  in s ta la d a  en su convert 
t o .
Desde mucho tiem po a n te s ,  e j e r c ia  igu elm en te  la  d o cen c ia  
e l  m aestro A ntonio  Lôpez que no e sta b a  exam inado.
Los dos prim eram ente m encionados em prendieron e cc id n  con­
tr a  e l  u lt im o , p rcten d ien d o  am psrarse en su f a l t a  de t i t u l a -  
c id n  para h a c c r le  c c r r e r  la  e s c u e la .  A t a l  f i n ,  p rescn tero n  
r ecu rso  a l  C on sojo , pero lo s  in form es que hubieron  de acompa- 
n a r lo  nos dan cuonta d e l  c a r a c te r ,  no muy c la r o ,  d e l  a su n to .
Una co m isio n  de v e c in o s  n o t i f i e d  quo A ntonio Lopez l l e v a -  
ba 30 anos ensenando en Almagro; que fu e  aprobado por e l  D io -  
cesan o  en d o c tr in e  c r i s t ia n a  y por e l  A yuntam iento, en época  
en que lo  t i t u l e c i d n  d e l  C onsejo no era  e x ig ib le  y que c l  expe
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d ie n te  promovido por lo s  o tr o s  m aestros era tan  so lo  fr u to  da 
la  am bicion de a q u e l lo s , cuando la  rea lid a d  e r a , que en la  v i  
l i a  hacian  f a l t a  mds e sc u e la s  de n in os:
" . . . t e n ie n d o  A ntonio Arroyo que b a le r se  de su muger 
para la  a iud e de ensenanza quo t ie n e  a l  p ie  de d o sc ien  
to s  jobenes obrando en e l l o  con exp ress r c s is t s n c ia  de 
la s  le y e s  la s  q u a les proiberjfee m ezclen mugeres on aq?,"
También e l  Ayuntamiento consideraba a A ntonio Lôpez acree  
dor a co n tin u er  a l  fr e n te  de su e sc u e la , por c l  buen rendim ion  
to  quo siem pre habia ob ten ido  de sus alumnos y por c o n s t i tu te  
la  ensenanza su ûn ico  medio de v id a . D ecia  que cran lo s  c o r to s  
medios d e l d o cen te , la  causa que l e  hsl ia  impedido proveerse  
d e l corresp o n d ien te  t i t u l o  y que cerrdndole e l  au la  sa  le  con 
v e r t i r ia  de vec in o  u t i l  en " in d iv id u o  perd ido" . Cdncidia arie- 
mds con lo s  v ec in o s  en co n sid érer  in s u f ic ie n t e  e l  numéro de 
e sc u a la s  dc la  v i l l a ,  donde pululaba un
" . . .p r o d ig io so  numéro de n in os a que no puerion abas
te c e r  la s  tr è s  e sc u e la s  que c x i s t o n . . .  "
Por su p a r te , lo s  q u e_ r e lla n te s  inslnuaban que Antonio Lô 
pez p o se ia  v in a s , o l iv o s  y casa ; que su pobreza no era t a l ,  
que en Almagro no hacien  f a l t a  mds e sc u e la s  y que e l l o s  tan so  
lo  rcq ib ia n  cn la s  suyas a 117 n in o s , con cuyo producto apenas 
se  podfan mantener.
En 1799, c l  Consejo so pronunciô sobre e s t e  arunto, conce 
diendo a A ntonio Lôpez c l  p lazo  dc un a~o para obtsncr  e l  c o -  
rresp ond ionto  t i t u l o  de m aestro ( l ) .
( l ) .  AHN. Consejos. Leg. 1902 exp; 17
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A si lo  h iz o  y c o n tin u é  e je r c le n d o  en Almagro y obtuvo ade  
mds un s itu a d o  de un r e a l  d ia r io  d e l  C erd en el, que d i s f r u t o  
h a sta  la  fech a  de 1808 , cuando a r a iz  de lo s  su ca so s  que aeon  
t e c i s r o n ,  cesd  la  a s ig n a c id n . E ntonces perdemos d e f in it iv a m e n  
t e  la  p i s t a  d e l  m aestro  ( 2 ) .
Sus o tr o s  dos c o le g a s ,  no h a lla r o n , s in  embargo, descanso , 
pues apenas acababa de s e r  r e s u e lt o  e l  p l e i t o  que Memos r e f e r i  
do, cuando, on 1 8 0 0 ,o tr o  m aestro , Don Manuel O viedo , o b te n ia  am 
p lia c id n  de su t i t u l o  para to d as la s  v i l l a s  y lu g a r e s  d e l R e i-  
no . De nuevo Arroyo y G arcia C eju e la  p u sieron  e l  p r i t o  en e l  
c i e l o  acusanrio a l  C o le g io  Académico de habor amanado lo s  oxéme 
n es y a l  t i t u la d o  de f a l t a  de preparacidn  pues nunca h ab ia  e -  
j e r c id o  a n te s  como m a estro , habiando s id o  za p a tero  y c r ia d o .
Se comprobaron la s  ir r e g u la r id a d c s  a lu d id a s , pero e l  Con­
s e j o  no c o n s id e r o  haber de im p u ta rse la s a l  exam inado, con lo  
que confirm é la  t i t u l a c i d n  quo hab ia  ob ten id o  y reco n v in o  a l  
C o le g io  Académico de p r o fe so r e s  de prim eras l e t r a s  para que u 
s a s e  de mayor r ig o r  en su s exém enes ( 3 ) .  ^
Don A ntonio  Arroyo y Don V io en te  G arcia C e ju e la  te n ia n , a 
demés d e l  p a ren tea co  -su e g r o  y y ern o - que lo s  u n ia , un punto  
d é b i l  y é s t o  hab ia  s id o  d e sc u b ie r to  e iba a s e r  u t i l i z a d o .  A si, 
cuando en e l  ano 1E300 fu eron  nombrados exem inadores en la s  opo 
s i c io n e s  csnvocadas por e l  ayuntam iento de Moral dc C a la trava  
( c ) ,  hubieron  de ren u n c ia r  porque uno de lo s  o p o s it o r s s  l e s  ha
( 2 ) .  ADT. Borbdn. L eg, m tros. Exp: 351
( 3 ) .  AHN. C o n se jo s . Leg. 2494 exp: 23
( 4 ) .  A. A yto . A lm agro. L eg . ns 315
*
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bfa anenazado de que en caso  de no s e r  e le p id o , pasaria  a e s -
ta b le c e r s e  en Almagro y a h e c e r le s  co m p sten cia . . .  ( ! )  ( 5 ) .
Nada sabemos de la  d otac idn  de todas e s ta s  e sc u e la s  de p r i  
meras l e t r a s ,  sa lv o  e l  d a to , también im portante , de que en la s  
cu sn ta s  de P rop ios que, de 1013, conserva  e l  A rch ive M unicipal 
de Almagro, no f ig u r e  ninguna p a r tid a  dedicada a so s ten er  la  
ensenanza en la  v i l l a  ( S ) .
Dcspués de la  g u erra , en 1816, volvercm os a saber d e l maes
tr o  Manuel de Oviedo que, enferm e, fu é  s u s t i t u id o  por e l  P.
Fray Juin  C a s t i l l o ,  de San Judn de D io s , como examinadoren unes 
o p o s ic io n e s  de m aestros en Moral do C a le tra v e , Junto a é l  se  
habia nombrado a o tro  docente  e s ta b le c id o  ya en a cu o l tiempo 
en Almagro, Don Pedro G arcia V il la r a c o  ( 7 ) .
Don Pedro Garcia V iH a ra co  dos anos mds ta r d e , en 1010, 
s o l i c i t é  d e l  Cardenal la  r e p o s ic ié n  rie 1? lim osna que cn o tro  
tiem po d e s t in a s e  a A ntonio Lépez y que no fué r e s te b lc c id a  a 
la  v u e lta  d e l Prelado a su d iô c e s is .  No c o n s ig u ié  e l  s itu a d o ,  
pero s i  une lim osna de 60 r s .  "por una vez" ( 8 ) .
Durante e l  T r ien io  C o n s t itu c io n a l , para poder su s te n te r  a 
su numerosa fa m ilia ,  a b r ié  e sc u e la  en Almegro, Manuel Antonio  
Moreno :
" . . . o n  tp o . d e l sistem a  c o n s t i tu c io n a l  rann ced u ls
de examen para m aestro de prim eras le t r a s  cn la  e x -d i
( 5 ) .  AHN. C on sejos. Leg. 2118 exp: 13
(G ). A. A yto. Almagro. Leg. 220
( 7 ) .  .A. A yto. Almagro. Leg. 315
( b ) .  ADT. Borbén. Log. m tros. Exps: 320 D y 494
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p u ta c io n  p r o v in c ia l  do Ciudad R eal y a su  v ir tu d  e s  cons 
t e  tubo e sc u e la  a b ie r ta  con b a s ta n te s  n in o s para la  en 
Bonanza de su c a rg o , pero a l  ano poco mas o menos c e s o  
cn dha ocupocion  y s e  d ix o  p ro ced ia  de h a b er le  r e c o g i -  
do o l  t i t u l o  de su e g e r c ic io :  s ien d o  c o n s ta n te  so  com- 
p o r to  en dha oaoca con suma a d h esion  a l  Rey y R e l ig io n ."
En 1824 pod ia  que en n te n c iô n  a a c u e l lo s  m ér ito s  p o l i t i c o s  con  
t r a id o s ,  a h a b erse  examinado a n te  la  e x -O ip u to c io n  y a lo s  s e r  
v i c i o s  que en e l  momenta p resta b a  como cabo sogundo de la  1* 
C ia . do I s  M il ic ia  R eal de C a b a lle r la  da Alm agro, so  l e  h a b i l i  
ta s e  para v o lv e r  a l  e j e r c i c io  de l a  ensen an za , a lo  que e l  Con 
s o jo  s e  opuso ( 9 ) .
E scu e la  en e l  Convento de F ra n cisca n o s
La recom ondscidn cue Fernando VII h iz o  en 1B15 a la s  comu- 
nid ad es de r e l i g i o s o s  para quo, ded icën d oso  a l a  ensenanza de 
l o s  n in o s ,  c o n tr ib u y eso n  a p a l ia r  la  gran n o cesid a d  do m aestros  
quo e l  e r a r io  p u b lic o  no pod ia  c o s t e a r ,  obtuvo como r o su lta d o  
on Alm agro, que s e  a b r ie s e  e sc u e la  do prim eras l e t r a s  on^el 
convento  de f r a n c is c a n o s ,  a l a  quo co n cu rrian  " c ic n to  v e in te  
N in os, t r e i n t a  do e l l o s  pobres do sn lem nidad , am b ricn to s, des  
nudos y on la  u lt im a  m ise r ia " , a q u ien es lo s  r e l i g i o s o s ,  ademas 
de e n se n a r , v e s t ia n  y a lim entaban  para cuyo m en ester  habian de 
bido su p r im ir  la  lim osna quo d ia r ia m en te  r e p a r t la n  a lo s  oobres  
en la  p o r te r ia  d e l  co n o b io . R esu ltab n  de e s ta  form a, que oara 
v e s t i r  a un sa n to  era  m enester desnudar a o t r o ,  pcro la  s i t u a -  
c iô n  econdm icam onto p r e ca r ia  de la  comunidad no p erm itia  a r b i­
t r e r  m nior s o lu c id n j  mds aûn, e l  lo c a l  d e s t in e d o  a a u la ,  ûn ico
( 9 ) .  AHN. C on se jo s .  Leg. 3610 exp: 2
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d isp o n ib le , se  mostraba a t e l  punto incnpaz para contencr e 
un numéro ton elevad o  de elum nos, que cro causa de que é s t o s ,  
a s i  como e l  p r o fe so r , s e  v ie se n  a fc c ta d o s  de ta b a r d il lo s  que 
o r ig in a te  c l  hacinam iento, y de que o l  Ayuntam iento, n o t ic io -  
so  de la  s itu a c id n , p ro y ecte se  c erra r  la  e sc u o la .
Ante t a l  e stad o  de co sa s e l  P. Guardian, Fr. Manuel Ranôn 
de Almagro, d ir ig iô  un memorial a l  S r . A rzob ispo, en 1815, en 
e l  que ta n to  é l ,  como e l  V ica r io  d e l P artid o  en su inform e, na 
rraban la  s i tu a c lô n  e impetroban e l  a u x i l io  de S. Em-. para 
sa lv a r  la  ensenanza ( lO ) .  Cuatro meses mds ta r d e , e l  Cardenal 
lib ra b a  una lim osna de 1 .000  r i s . ,
" . . . a  lo s  Padres de Can F ra n cisco  de Almagro para ha- 
b il i ia r  la  p ieza  que s ir v a  de E scuela  P ia de lo s  n inos  
que ha e b ie r to  d icha comunidad." ( i l )
En 1818, lo s  f r a i l e s  in ten ta ro n  sa cu d ir se  la  o b lig a c io n  de 
mantener l e  e sc u e la  y con e se  f i n ,  e l  Guardidn sc  d ir ig iô  a l  
C onsejo de C a s t i l la  exponiendo que la  e s tr e c h e z  d e l convento  
impcdia se g u ir  a d e la n te  con le  ensenanza, que se  deba cn la s  
u n ice s  dos p ie za s  d is p o n ib le s ,  una de la s  c u a le s  té n ia  so la  co 
m unicaciôn por le  i g l e s i a ,  intcrrum piendo e l  ru ido de lo s  n i ­
nos la s  c e leb ra c io n e s  1 tû r g ic a s  y r esu ltsn d o  ir r e s p ir a b le  e l  
am biante en e l  a u la , caso  dc cer ra r se  la  p u erta . Los 200 alum 
nos sc  ar.ontoncban on une p ieza  e s tr e c h a , sa lien d o  cn vcrano'dc Irt 
en t r è s  sofocerios y provocando", por lo  eue fue p r e c ise  11e- 
v e r lo s  c o t r e ,  d estin ad a  por cu ien  la  con stru yô , a c n fern cr ia  
pcro con e l  in co n v en ien te  de eue en ton ces lo s  r e l ig io s o s  en -
( 1 0 ) .  ADT. Borbôn. L ee. m tros. Exp: 221 ( v .  pôn. ggg )
( 1 1 ) .  AIT. C o le g io s . Lan. Borbôn.
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ferm os no hallp.ben lu g a r  sano a donde i r .  En v i s t o  de todo b— 
l l o  ped ia  s e  cx cep tu a se  ?1 convento  de la  o b l ig a c iô n  de mante 
ner e sc u e la  g r a t u i t a ,
Fué c o n su lta d o  o l  Ayuntam iento qu ien  m a n is fe s té  que la  en  
SBi'ianza de lo s  franciscanos s e  r c a l iz a b e  on une p ie z a  que, a t e l  
f i n ,  h eb ia  s id o  c c s te a d a  con la s  lim o sn a s de lo s  v e c in o s  y que 
s i  s e  a c c e d ie  a lo s  s o l i c i t a d o  y la  comunidad dc a g u s t in o s  s e  
en tereb a  do e l l o ,  ou tom éticem snto  h a r ia n  lo  p r o p io , con lo  que 
e l  pueb lo  qued aria  s i n  e s c u e la s .
E ste  inform e r é s u l t é  determ in an to  y e l  C onsejo d e se stim é  
la  s o l i c i t u d  ordenando se  c o n tin u o se  l a s  c la s e s  en o l  conven­
to  ( 1 2 ) .
E scu e la  en e l  Convento de A n u stin os
E l mismo r e a l  e s t im u lo  m otivé e lo s  A g u stin o s R o c o le to s  a 
a b r ir  tam bién e sc u e la  de prim eras l e t r a s  en ICIG, pero en so n -  
trando d i f i c u l t a d c s  e co n én ic a s  p e r e c id a s  s  l e s  de su s  hermanos 
de San F ra n c isc o  por l e  depauperacion  cn que la  guerra  habia  
sum ergido a l  co n v en to , r e c u r r ie r o n  igualm onte a la  cer id a d  d e l  
S r . A rzob isp o  y o b tu v iero n  una lim osna de 400 r i s . ,  d e s t in e d o s  
e " h a b i l i t e r  p ie za  com p éten te , e q u ip a r la  rie lo s  m uebles mes 
p r é c i s é s ,  proveor de C a r t i l l a s ,  y L ib ro s â lo s  N inos més n ece  
s i t a d o s  y m isé r a b le s , y juntam ènte de a lgun  v e s t u a r io ,  y a l i ­
mente" . (1 3 )
( 1 2 ) .  AHN. C o n se jo s . Log. 3CB7, Ex p : 47
( 1 3 ) .  ADT. Qorbén. L ee. m tros. Exp: 222 ( v .  p ég . 993 )
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De e s ta  forma tuvo lu gar  la  inauguraciôn d e l curso e l  29  
de feb rero  de 1016, n o tic io d o  por la  G sceta c'e Madrid que ade 
mds se  h acla  eco de la s  c ir c u n s ta n c ia s  en que e l l o  habia sit!o  
p o s ib le :
"El esta d o  de abandono en que s c  h a lla b a  e l  convento  
y la  f a l t a  de recu rso s para rep ararlo  no fueron pode 
r o so s  a que su benem érito r c c to r  d e s i s t i e s e  d e l pra- 
y e c to  que habia concebido desde e l  p r in c ip io  y a s i  a 
fu erza  de d i l ig e n c ia s  y esmero y con la s  lim osnas de 
algun as personas p ia d o sa s, en tre  la s  c u a le s  se  d e s t in  
g u ié  e l  Emo. y Excmo. S r . Arzobispo de Toledo pudo 
d isp en se r  una s a la  capaz en donde se  in str u y e se n  lo s  
n in o s ."  (1 4 )
E l alumnado de e s ta  e sc u e la  en 1819, a lcan zsb a  lo s  200 n i  
nos "todos g u e r fa n o s, h i Jos de Vdo. y  lo s  mas Pobros" y  la  ca 
ren c ia  de medios que seg u la  haciendose n o ta r , indujo e l  maes­
tro  F r. In ocen te  Merino a cursar nueva s o l i c i t u d  a l  P relado ,
(1 5 ) quion iguelm ente en e s ta  o c e s ié n  contrib uyô  con 150 r i s .  
d estin a d o s a " en seres para la  escuela"  (1 6 ) .
C a ren c ia  de en sen a n za  para  n in o s  e x p é s i t o s
En una lo c a l id a d  de p o b la c id n . r e la t iv e m e n te  c o n s id e r a b le ,  
como A lm agro, no s o l o  e l  e le v a d o  numéro dc n in o s  p o b r e s , como 
puGce c o l e g i r s e  por la  a b u lta d a  m a tr ic u le  en l e s  e s c u e la s  o la s  
que ecEbamos dc r e s e n a r ,  c o n s t i t u t e  un prob lem s e d u c a t iv e ,  s i  
no tam bién  la  in s t r u c c id n  de n in o s  e x p d s i t o s ,  "de l o s  q u a le s  
hay muchos de a c in c o  c n o s " , como estim a b a  e l  A yu n tam ien to .
( 1 4 ) .  Gacnta de Madrid: 3 0 .I I I . 1816
( 1 5 ) .  ADT. Borbdn. Leg. m tros. Exp: 350 
( v .  Ap. I pdg. 1760)
( 1 6 ) .  ADT. Borbdn. Leg. m tros. Exp: 320 F
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En o t r o  l u g a r  ( p a r t e  I I ,  p é g . 1 2 5 9 ) verem o s como hubo un 
e n t ig u o  p r o y e c to  de c o n s t i t u c i d n  de una c a s a  d e  e x p ô s i to s  en 
A lm ag ro , q ue  no lo g r d  l l e v a r s e  a  b u e n  té r m in o .  D ich o  p ro y e c ­
t o  no e r a  en  b a ld e  y d e  ello .cfa  i d e a  o l  que e l  m u n ic ip io  p la n  
t e a s e  a l  C a r d e n a l ,  t r a s  l e  G u e rra  d e  l a  I n d e p e n d e n c ia , qué ha 
c e r  y ddn d e  e d u c a r  a  e s o s  n i n o s .  E l  f.'ayordono de P ro p io s  y A r 
b i t r i o s  de  l a  C iu d a d , s u g i r i d  en  1016  e n v i e r l o s  a l  H o s p i t a l  
de S a n ta  C ru z  ce  T o le d o , como s io m p re  s e  h a b ia  h e c h o , acom pa- 
n a d o s  de " l o s  p u a t r o  D ucados de c o s tu m b re  p o r  caria uno que so  
re m e se "  ( e l  s u b ra y a d o  e s  d e l  M ayordom o), p a r a  e v i t a r
" . . . l o s  p e l i g r o s  que l e s  am enazan  s o b r e  l a  e d u c s c io n  
c i v i l  y r e l i g i o s a  s i n o  s c  r e c o g e n  con  t p o .  y t r a s l a d a n  
a  e s t e  u o t r a  c a s a  d e  c a r i d a d . . . "  (1 7 )
P e ro  o l  i n c e n t i v e  d e b la  s e r  d e m a s ia d o  e s c a s o ,  h a b id a  cu e n  
t a  de l a  p r e c a r i a  s i t u a c i d n  eco n d m ic a  d e l  H o s p i t a l  y e l  A dm i- 
n i s t r a d o r  d e l  mismo no s c  a v in o  a  r e c i b i r l o s  p o r  no e x i s t i r  en  
a q u e l  momento e n s e n a n z a  a lg u n a  en  é l ,  n i  t e n e r  e l  c e n t r e  p o s i  
b i l i d e d e s  de  m a n d a r lo s  a  a p r e n d o r  a lg û n  o f i c i o  f u c r a .  ( v .  To 
l e d o .  P é g . 7 80  )
En e s a  s i t u a c i d n ,  e l  V ic a r io  d e l  P a r t id o  r o c i b i d  e n c a rg o  
d e l  P r e la d o  de b u s c a r  a lg u n a  o t r a  c o lu c id n  e ig n o râ m e s  s i  pu 
do  e n c o n t r a r l a .
C d te d r s  de  l a t i n i d a d
La e n s e n a n z a  de l o s  j e s u i t a s  d e  A lm agro f u s  su b ro g a d a , a l  
t ie m p o  de  l e  e x p u ls id n  de a c u c l lo s ,  p o r  un c a t e d r é t i c o  de l a t j^
( 1 7 ) .  ADT. Borbôn. Leg. m tro s .  Exp: 220
( v .  p é g . 596 )
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n id a d  y un  p e s a n t e  que e c t e b l e c i e r o n  s u s  a u l a s  en  e l  a n t i g u o  
e d i f i c i o  d e l  C o le g io  do  l a  C o m p a n la . D esd e  e l  p r i n c i p l e  d e b i e  
r o n  e x i s t i r  d i f i c u l t n d c s  cn  t o r n o  a  l e  d o t a c i ô n  d e  d i c h a s  p l a  
z a s  c o n  c a r g o  a l  fo n d e  d e  l a s  T e m p e ra l id a d e s  o c u p a d a s  a  l o s  
r e g u l a r e s ,  h a s t a  e l  e x tre m e  d e  q u e  l o s  p r o f e s o r e s ,  su m id o s  e n  
l a  m i s e r i a ,  a  p u n to  e s t u v i e r o n  do  b u s c a r  o t r o  d e s t i n o  f u e r a  
d e  l a  c iu d a d  ( I S ) .
P o r  un l i b r a m i e n t o  q ue  o l  O b is p o  de  S a la m a n c a , é n c a r g a d o  
d e  to d o s  l o s  ram o s de l a  T o m p o r a l id a d e s , r e a l i z ô  e n  1 7 9 5 , s a ­
bem os q u e  en  a q u e l l a  f e c h a  c l  C a t c d r é t i c o  D . Ju é n  A n to n io  S én  
c h e z  d e  l a s  M e sa s , que a c a b a b a  d e  f a l l e c e r ,  c o b r a b a  400  d u c a ­
d o s  a n u a l e s  y e l  P e s a n te  D. Ju é n  A m b ro slo  d e  l a s  M e se s , 200  
d u c a d o s  e l  a n o .  P a r e c e  p o r  l o  t a n t o ,  q ue  a  c o m ie n z o s  d e l  s i g l o  
l e s  d i f i c u l t a d e s  a p u n ta d a s  h a b ia n  s i d o  s u p e r a d a s  ( 1 9 ) .
P r o n to  o b tu v o  l a  c é t e d r a  D. Ju é n  A m b ro slo  q u e  tu v o  como 
R a s a n te  a  Don A n to n io  C le m e n te  M unoz. Ambo s p e rm a n e c ie r o n  en  
l a  e n s e n a n z a  h a s t a  o l  a n o  1 0 0 0 , f e c h a  en  l a  q u e  e n c o n trm o s  a l  
c a t e d r é t i c o  como c e n s o r  de l a s  o p o s i c io n e s  q u e  p o r  e n to n c e s ^  
s e  c o n v o c a ro n  p a r a  c u b r i r  l a  c é t e d r a  v a c a n te  d e  D a im io l  ( 2 0 ) .
La i n v a s i o n  f r a n c e s a  s u p u s o  l a  h u ld a  d e l  p e s a n t e  A n to n io  
C le m e n te ,  m i c n t r a s  q ue  e l  c a t e d r é t i c o  M esas s e  a p r e s t a b a  a  co  
l a b o r e r  c o n  c l  n u c v o  g o b ie r n o  c o n s t i t u i d o ,  m a n te n ie n d o  l a  e n s e  
n a n z a  d e  g r a m é t i c a  en  A lm agro  y o c u p a n d o  c a rg o s  d e  r e s p o n s a b l l i  
d ad  p o l i t i c s .
A lg u n o s  a h o s  més t a r d e ,  l a  r e t i r a d a  d e  l o s  i n t r u s o s  y l a
( 1 0 ) .  A . A y to .  A lm a g ro . L e g . 3 15
( 1 9 ) .  AHN. J e s u i t a s .  L e e . 193 no 35
( 2 0 ) .  AHN. C o n s e jo s .  L eg . 2.G 8G  e x p :  12
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c o n s t i t u c i c n  d e  n u e v o s  a y u n t a m i e n t o s  a b s o l u t i s t e s ,  s i g n i f i c a -  
r o n  l a  d e s t i t u c i o n  d e l  c e t e r ' r d t i c o  M e s a s  y  e l  n o w b r a a i e n t o  d e  
q u i c n  h a b i a  s i d o  s u  p e s a n t e ,  A n t o n i o  C l a m a n t e ,  q u e  h a b i a  v u e l  
t o  Q  h a c e r  a c t o  d c  p r e s e n c i a  e n  l a  l o c a l i d a d .
J u a n  A m b r o s i o  d e  l a s  M e s a s  s o l i c i t é  s u  r e p o s i c i ô n  y  a  a l l a  
5 0  o p u s o  e l  n u B v o  c a t a d r â t i c o ,  q u e  a r i e m d s  p e d l a  a u m e n t o  d a  s u a i  
d o  :
" L L e g o ,  S e à o r ,  l a  f a t a l  e p o c a  . . .  e m i g r a r o n  l o s  l e a  
l e s  . . .  y  e n t r e  o l l o s  e l  r e p r é s e n t a n t e ;  p a r o  n o  l o  
h i z o  e l  c a t o d r a t i c o  d e  L o t i n i d a d  M a y o r ,  J u a n  A m b r o s i o  
d e  l a s  M e s a s ,  a n t e s  b i e n  . . .  s e  h i z o  n o m b r a r  Q f i c i a l  
d e l  M a e s t r a z g o  d e  C e l a t r a v a . . .  "
E l  i n f o r m e  d e l  A y u n t a m i e n t o ,  h a c i e n d a  c o n s t a r  q u e  a n  e l  
p r o c e s o  d e  p u r i f i c a c i ô n  d o  t o d o s  s u s  e m p l e a d o s ,  e m p r e n d i d o  e n  
1 0 1 4 ,  M e s a s  h a b i a  a p a r e c i d o  c o n o  a c r e e d o r  a  l a  r o h a b i l i t a c i é n , 
y  q u e  A n t o n i o  C l e m e n t e  n o  e s t a b a  a u t o r i z a d o ,  p o r  t i t u l a c i ô n ,  
m d s  q u e  a  a c t u a r  c o m o  p e s a n t e ,  s i r v i ô  a l  C o n s e j o  p a r a  r i e c r e t a r  
l a  r c i n c o r p o r a c i d n  d e  a m b o s  p r o f e s o r e s  e n  l a s  p l a z a s  c u e  o c u p a  
b a n  e n  1 3 0 8  ( 2 1 ) .
ABEUOJAR DE CALATRAVA
Un p l e i t o  a n t r e  e l  s a c r i s t é n  y  c l  m a e s t r o ,  e n  1 7 1 0  n o s  d= 
a  c o n o c e r  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n a  e s c u e l a  d e  p r i m e r a s  I c t r o s  e n
( 2 1 ) .  AHU. C o n se jo s .  Log. 3 .079  exp:  31
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l a  q u a  e j e r c l o  e l  s a c r i s t d n  d e  l a  l o c a l i d a d .  P e r o  h a b ie n d o  a -  
b a n d o n a d o  l a  d o c e n c i a  en  d ic h o  a n o ,  s e  h iz o  c a r g o  d e  e l l o  e l  
m a e s t r o  a p r o b a d o  d e  A lm o d o v ar, Don M anuel S d n c h e z  D ia z .  E l  nu  
m ero  do e s c o l a r e s  no  p a s a b a  d e  24 ô 25  y l a  d o t a c i é n  m u n ic ip a l  
e r a  d e  t a n  s o l o  300  r s .  R lr f io . T am bién  s e  s o l i c i t é  d e l  C o n s e jo y  
sc o b tu v o  e l  au m e n to  do  d o t a c i é n  h a s t a  680 r s .  ( 2 2 )
E s c u e la  d e  n i n a s
De l a  e x i s t e n c i a  d e  l a  e s c u e l a  de  n i n a s  sa b e m o s a  t r a v é s  
d e  un m e m o r ia l  quo s u  m a e s t r a ,  J o s e f a  M o r a le s ,  e n v i é  a l  S r .  
A r z o b is p o  en  1 8 1 7 , h a c ie n d o  c o n s t a r  q u e  l l e v a b a  16 a n o s  d e d i  
c a d a  a  a q u e l l a  e n s e n a n z a , co n  l a  û n ic a  r e m u n e re c iô n  d e  un p an  
q u e  s o l i a n  d a r l e  l a s  a lu m n a s  p u d i e n t e s ;  p o r  e l l o  c r e i a  j u s t i  
f i c a d o  s o l i c i t e r  d e  S .  EmS. u n a 't io n s io n  d l a r i a " .  ( 2 3 )  No v i é  
a t e n d i d a  s u  p e t i c i é n  mds a l l é  d e  u na  l im o s n a  d e  ” 60  r s .  p o r  
u n a  s o l o  v o z " , a  c a u s a  d e l  in fo rm e  q u e  s e  f a c i l i t é  a l  P r c l a d o  
a c o n s e j é n d o  d e s e s t i m a r l a , p o rq u e  m i e n t r a s  é l  r e c i b l a  d e l  p u e ­
b lo  e n t r e  c u a t r o  y s o i s  m il  r s .  so la m e n te ^  en  c o n c e p to  d e  d ieg^  
m os, l a s  r c n t a s  q ue  é s t e  p a n a b a  a l  C om endsdor M ayor d e  C a la -  
t r a v a  a s c e n d i a n  a  mds de  2 0 0 .0 0 0  r s .  a n u n l e s ,  p a r e c i s n d o  o o r  
l o  t a n t o  mds j u s t o  q u e  l a  m a e s t r a  d i r i g i e s a  s u s  s û p l i c e s  a l  
r e f e r i d o  C om en d sd o r ( 2 4 ) .
( 2 2 ) .  AHN. C o n s e jo s .  L e g . 2 .2 5 0  e x p ;  21
( 2 3 ) .  AOT. L eg . m t r o s .  ^ o rb é n .  E x p : 155
( 2 4 ) .  La d ig n id a d  d e  C cm e n d ad o r, c o n c e r i id a  an  s u s  o r i g e n e s  
como p re m io  a  h c c h o s  de  a rm a s  r e l e v a n t e s , o to r g a b a  a  
s u  b e n e f i c i c r i o  l a  e d m i n i s t r a c i o n  de un t e r r i t o r i o  y 
c l  d i s f r u t e  de  s u s  r e n t a s .  En 1 7 5 7 , s e g û n  M e m o ria l
d e l  S e c r e t a r i o  d e  H a c ie n d a ,  s c  c a l c u l a b a n  en  1 2 ,0 0 0 .0 0 0  
r s .  l a s  r e n t a n  d e  l a s  E n co m ie n d as  d e  l a s  c u a t r o  é r d e  
n é s  m i l i t a r e s , c u y o s  b i e n e s  f u e r o n  d e s a m o r t i z a d o s  p o r  
RR.OO. de 1 1 .V I . 1 0 4 7 , 1 .V .1 8 4 3  y L ey de 1 .V .1 8 5 5
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ALK1ADEN
E s c u e la  d e  l o s  F r a n c i s c a n o s
La i n v i t a c i ô n  fo rm u la d a  en  1815 p o r  e l  Rey p a r a  que l a s  ô r  
d e n e s  r n l i g i o s e s  s e  d c d ic a s e n  a  l a  i n s t r u c c i é n  d e  l a  J u v e n tu d ,  
tu v o  como c f e c t o  q u e , en A lm adén , c l  f r a n c i s c a n o  F ra y  S e b a s t i a n  
R o d r ig u e z  co m en zase  a  e j c r c e r  como m a e s tro  de p r im e ra s  l e t r a r . 
En IBIB e l  r e l i g i o s o  s o l i c i t é  l a  s e c u l a r i z a c i é n  p a r a  n oc 'e r s e -  
g u i r  en  e l  n j e r c i c i o  p û b 'i ic o  de l a  e n s e n a n z a  de p r im e ra  e d u c a -  
c ié n ,  p a r a  l o  que ro g a b a  a  S . EmS., una v cz  s e  e n c o n t r a s e  ba.jo  
s u  j u r i s d i c c i é n , l e  m a n tu v ie s e  en  e l  mismo d e s t i n e  ( 2 5 ) ,  lo  
que  c o n s i g u ié  se g û n  c o n s t e  on una c e r t i f i c c c i é n  de  su  c u r e  né 
r r o c o ,  f e c h a d a  en 1 5 2 0 , en  l a  que adem és s e  in fo rm a b a  de l a  g s  
n e r a l  a c e n t e c i é n  que e l  p u e b lo  a c o rd a b a  a  l a  e n s e n a n z a  d e l  s e -  
c u l a r i z a d o  ( 2 6 ) .
BALLESTEROS DE CALATRAVA
E s c u e la  dc  p r im e ra s  l e t r a s
Los l i s t a s  de L im o s n c r ia  de l o s  d i v e r s e s  a “ o s  nos o f r e c e n  
in f o rm n c ié n  s o b r e  l e s  m a e s t ro s  que r r g s n t a r o n  l a  e s c u e l a  dc 
p r im e ra s  l e t r a s ,  d i s f r u t o n d o  s i n n p r e  d e  l a  a s i g n a c i é n  dc un
( 2 5 ) .  ADT. D o rb é r,. L eg . m tro s .  Exp: 136
( 2 6 ) .  ADT. F r a i l e s .  L eg , 1 .6 2 0
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r e a l  d i a r i o  p o r  c u c n ta  d e l  S r .  A r z o b is p o .  F u c ro n  é s t o s :  e n  
1 8 0 0 , Ju é n  M drquez C a d e n a ; a n  1 8 0 0 , B e n i to  X im én ez  y e n  1 8 1 9  
N ic o ld s  G a r c i a  V i l l o r a  ( 2 7 ) .
CARRION DE CALATRAVA
E s c u e la  de  p r im e r a s  l e t r a s
E l  m a e s t r o  C a l i x t o  S â n c h e z  r e c i b i ô  de  m anos d e l  C a r d e n a l ,  
30  r s .  m e n s u a le s  d e s d e  1 8 0 0 , h a s t a  1 8 0 0 , f c c h a  e n  q u e  l a  V i l l a ,  
p e r t e n e c i e n t e  a  l a  O rd en  d e  C a l a t r a v a ,  c o n ta b a  c o n  4 4 5  v e c i n o s  
( 2 8 ) .  La a s i g n a c i o n  no s e  p a g a b a  en  1819
CIUDAD REAL
E s c u e l a s  d e  p r i m e r a s  l e t r a s
E n c o n tra m o s  un  t e s t i m o n i o  d e l  e s t a d o  d e  a b a n d o n o  en  q u e  s e  
e n c o n t r a b a  l a  e n s e n a n z a  en  C iu d r.d  R e a l  y d e l  e s c a s o  i n t e r é s  
q u e  p o r  l a  c u l t u r a  s c  r n s p i r a b a  en  a q u e l l a  l o c a l i d a d ,  en  e l  e s
( 2 7 ) .  ADT. B o rb ô n . L eg . m t r o s .  E x p s : 3 5 1 , 58 3  y 584 
ADT. C o l e g i o s .  L e g . Q o rb é n .
( 2 8 ) .  ADT. B o rb n n . L eg . m t r o s .  E xp : 351 
ADT. C o l e g i o s .  L e g . B o rb é n .
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c r i t o ,  q u e  c o n  f e c h a  2 7  d e  f e b r n r o  d e  1 7 9 7 ,  e n v i é  a l  C o n s e j o  
d e  C a s t i l l a  e l  f - r o c u r a d o r  S l n r i i c o  P e r s o n e r o ,  D o n  A n t o n i o  d e  
P o r r a s ,  s o l i c i t a n d o  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  u n a  P o c i e d a d  E c o n é -  
m i c a  q u e  p u d i e s e  s u b s a n a r
" . . . l o s  p c r j u i c i o s  e u e  c e  s e g u i a n  a  a q u e l  c o m u n  d e  p e r  
m i t i r s e  l a  e n s e n a n z a  d e  p r i m e r a s  I n t r a s  a  s u g e t o s  i n e n  
t o s ;  d e  l a  i m p e r i c i a  c o n  q u e  e l g u n a s  m u g e r e s  e x e r c i s e  
e l  o f i c i o  d e  m a t r o n e s  y  d e  e s t e r  c c s t i n a d o c  a l g u n o s  
b a r b o r o s  a  l a  c u r a c i o n  d e  e n f e r m e s . . . " .
e s i  c o m o  e n  l o s  i n f o r m a s  d e l  I n t e n d a n t e  d e  l a  P r o v i n c i a  d e  l a  
M a n c h a  y  d e l  C o r r o g i d o r  d e  C i u d a d  R e a l ,  q u e  a p a r e c e n  e n  e l  m i s  
mo e x p e d i e n t e .  D i c e  e l  p r i m e r o :
" . . . s é r i a  d e  s u m a  u t i l i d a d  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  r ie u n a  
E o c i e d a d  E c o n o m i e s . . .  p e r o  d i f i c u l t o  m u c h o  p u e d e  l o -  
g r a r s e  e n  u n a  p o b l a c i o n  d e  l e s  c u a l i d e d c s  que d c x o  i n -  
d i c a d a s ,  f a l t e n d o  o p e r a r i o s  e  i n c l i n e c i o n  a  t o d o  l o  e u e  
n o  s e e  a g r i c u l t u r e  p o r  e l  m e t o d o  q u e  l o  e x e c u t a r o n  l o s  
p a d r e s  y  a b u e l o s  r ie e s t e s  n a t u r a l e s . . ,
y  e l  d e l  C o r r e g i d o r  D o n  f/’a x i m o  T h c r o l  d e  D o m e n c c ,
" L a  f o r m a c i o n  d e  S o c i e d a d  P a t r i o t i c a  d e  A m i g o s  d e l  
P a i s  e n  C i u d a d  R e a l  e n t i e n d o  s e r  i d e a  p l a t o n i c e  i n a ­
d a p t a b l e  a  e l  P a i s  p o r q u e  l a  c i u d a d  e s  d o  s u  n a t u r e l s  
z a  p o b r e ,  d e  c o r t i s i m o  v e c i n d n r i o ,  s i n  U n i v n r s i d e d ,  
s i n  C o l e g i a t a ,  s i n  C a t e d r a l  y  p o r  c o n s i g u i c n t e  s i n  s u  
g e t o s  d e  t o d o  e l  f o n d e  d e  l i t e r a t u r e  y  d e m o s  c u e l i d a -  
d e s  n c c e s e r i a s  a  l o s  I n d i v i d u o s  d c  s e m e j a n t e s  c u s r p o s .
( 2 9 ) .
T r e . s  d e b î a n  s e r  l o s  " s u j c t o s  i n r p t o s "  a  l o s  c u a  r 1 S i n d i -  
c o  P e r s o n e r o  s e  r o f e r i a  y  u n o  d e  e l l e s  l . : o n u e l  L a d r é n  d e  G u e v a
( e s ) .  AHIv. C o n s e j o s .  L e e .  2.105 exp; 12
C i t a r i o  p o r  E s p a d a s  B u r g o s ,  M. e n  " C i u d a d  R e a l  y  s u  
s o c i e d c d  é c o n o m i s a  d c  l o s  A m i r o s  d e l  P a i s "  e n  I s ^  
R c a l o s  G o c i e d o d c s  E c o n o m i s a s  rie - m i r o s  d e l  P o i s  y  s u  
o b r a . C . S . I . ' : .  5 s n  F e b a s t l d n  1 9 7 2 .  p é n .  4 9 1
Ol OOG
r a  y A g u i l a r  q ue  en 1801 e x p o n ia  a l  S r .  A r z o b is p o  l o  m i s e r a ­
b l e  d e  s u  s i t u a c i d n  y l o s  m a le s  q u e  l e  a q u e j a b a n ,  en  s o l i c i -  
tu d  d e  una l im o s n a  con  q ue  r c m c d i a r l o s .  E s t e  m a e s t r o ,  d e l  q u e  
no  c o n s t a  s u  t i t u l a c i o n ,  r e g e n ta b a  una e s c u e l a  i n d o ta d a  q u e  
no  p a s a b a  d e  20 a lu m n o s y que en  l o s  m om entos rie r e c o l o c c i é n  
do  c o r e a l e s  o a c e i t u n a  q u ed n b a  d e s i e r t a  p o r  d e d i c a r s e  a q u e l l o s  
a  I d s  m e n e s tc r e s  a g r i c o l e s ,  l o  que n e c e s i t a b a n  h a c e r  p a r a  p r o -  
p o r c i o n a r s e  m a n u te n c io n  y v e s t i d o .  A l a  v e z  e t e n d i a  a  12 n in o s  
a s i l a d o s  en  l a  R l .  C a sa  d e  C a r i d a d :
" . . . A s i  m is m o .. .  e s t é  d an d o  su  e n s e n a n z a  a  l o s  N in o s  
P o b re s  d e  l a  R l .  C a sa  d e  C a r id a d ;  d e s d e  e l  an o  d e l  904  
c o n  l a  c o r t a  a s i g n a c i o n  d e  16 r s .  m e n s u a le s ;  c u y a  c a n -  
t i d a d ,  e s  l a  s u f i c i c n t c  p a r a  un p a r  d e  z a p a t o s ,  q o .  r e  
g u la r m e n te  g a s t a  d h o . M ro .t  p u e s  a c u d e  d o s  v e c o s  a l  
d i a  a  d a r l e s  l e c c i o n  a  l o s  N in o s  d e  r e f e r i d a  C a s a ;  s ie ra  
p ro  q e .  e l  t p o .  l o  p e r m i t s . . . " .
Como s e r i a  s u  h o r a r i o  y c u a l e s  l o s  n i v e l a s  de  s u  a t e n c i d n  y en 
s e n a n z a  e  i n c l u s o  d e  l a  r e g u l a r i d a d  d e  su  a s i s t e n c i a  a  l a  R l .  
C a sa  d e  C a r id a d ,  d e p e n d ic n d o  de q u e  e l  t ie m p o  l o  p e r m i t i e s e ,  
s o n  c u B s t io n e s  quo n o s q u ed an  p o r  r e s o l v e r .  En to d o  c a s o  l ^ s u  
p l i c a  o b tu v o  e l  au m en to  d e  l a  a s i g n a c i o n  p o r  e s t e  u l t im o  m in is  
t e r i o ,  h a s t a  l o s  30 r s .  m e n s u a le s  ( 3 0 ) .
Un an o  d e s p u é s ,  on 1 0 0 2 , s o la m e n te  c o n ta b a  C iu d a d  R e a l  con 
u n a  e s c u e l a  d e  p r im e r c s  I n t r e s  a l  h a b e r  c e r r a d o  l a s  o t r a s  d o s .  
E s t a ,  a  c a r g o  d e l  m a e s t ro  O n. A n to n io  L dpez d e  A n d u ja r ,  s e  h a -  
l l a b a  e t c s t a d a  d e  m u ch ach o s :
" . . .m u c h o s  d i a s  h a c e  no c a b a n  d e  p ie  l o s  m uchachos en
(3 0 0 .  AOT. Borbdn. Leg. m tro s .  Exp: 225
( v ,  Ap. I  pég .  1045)
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'S r e s ,  d e l  I t r e .  A y t to ,
J u l i a n  S a n c h e z  M unoz, v e c in o  d e  e s t a  c iu d a d  co n  l a  d e v id a  
s u m is io n  y r e s p e t o  . . .  d i c e :  E s c o n s t a n t e  p u b l i c o  y n o -  
t o r i o  l a  n e c e s id a d  quo s e  e s t a  e x p e r im e n ta n d o  en  e s t a  d i -  
c h a  c iu d a d  en  l a  o d u c a c io n  do  l a  ju b e n tu d  y e n s o ~ e n z a  d e  
l o s  p r im e ro s  ru d im o n to s  y t a n t o  qu o  no s e  o y en  s i n o  lam en  
t o s  e x p e c ia lm e n te  a  l o s  p a d r e s  q u e  t i e n e n  h i j o s ,  d im a n a d a  
d e  l a  f a l t a  d e  M a e s t r o s  d e  p r im e r a s  l e t r a s ,  p u e s  s ie n d o  
t a n  d i l a t a d a  s u  p o b la c io n  y d e  c o n s i g u i e n t e  c r e c i d o  e l  n u  
m ero  d e  p a r b u l o s ,  e s t é  r e d u c id a  su  e d u c a c io n ,  E n se n a n z a  y 
r e c o g im ie n to  a  s o l a s  d o s  E s c u e l a s  q u e  s e  p u e d e n  g r a d u e r  
p o r  u n a ,  r e s p e c t o  a  q u e  l a  q u e  e x e r c e  0 .  A n to n io  Z a p a ta  
e s  c o n s t a n t e  l a  t i e n e  c e r r a d a  l a  m ayor p a r t e  d e l  an o  a  
c a u s a  d e  s e r  p u d i e n t e  y e m p le a r s e  en  e l  c u id a d o  d e  s u  Ha­
c i e n d a :  l a  o t r a  q ue  s e  h a l l a  a  c a r g o  d e  O n. A n to n io  d e l
S eno  ed em as d e  no  p o d e r  a s s i s t i r  l a  q u a r t a  p a r t e  d e l  nume 
r o  d e  n in o s  q u e  e n c i e r r a  e s t a  d i c h a  c iu d a d  e s  ta m b ie n  e v i  
d e n t e  e l  q u e  l a s  m uchos l e c c i o n e s  d e  N in o s  y N in a s  q u e  a -  
s i s t e  f u e r a  d e  l a  E s c u e la  l e  im p id e n  m ucha p e r t e  d e l  t ie m  
po q u e  h a v r a  d e  e m p le a r  en  a l l a .
De e s t a  f a l t a  t a n  p a t e n t e  ( d ig n a  d e  r e m e d io )  p r o v i e  
n e  e l  d a n o  q u e  a  l a  v i s t a  s e  p r é s e n t a  d e  t a n t o  n in o  v i c i o  
s o  como 50 h a l l a  en  C e l l e s  y P l a z a s  p u b l i é e s  a p r e h e n d ie n -  
do  c o s a s  m ui p e r j u d i c i a l e s  o im p u ra s  d e  fo rm a  q u e  g a s ta d o  
e l  t ie m p o  s e  h a l l a n  c r e c i d o s  en  ed ad  y h e c h o s  u n o s  h o l g a -  
z a n e s  s i n  t e n e r  re m e d io  s u s  v i c i e s .  E s t o s  c a u s a l e s  y a l  
mismo t ie m p o  l a s  d u p l l c a d a s  i n s t a n c i e s  d e  t e n t a s  p a d r e s  
, . .  ju n ta m e n te  c o n  e l  m e r i to  d e  h a v e r  e x e r c ld o  e l  e x p o -  
n e n to  d ic h o  m i n i s t e r i o  e l  t ie m p o  d e  d i e z  a n o s  d e  P o s a n te  
en  l a  E s c u e la  d e  s u  P a d r e  . . .  l e  h an  p u e s to  en  m ovim ien  
t o  p a r a  p o n e r  en  p r a c t i c a  l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  d i l i g e n -  
c i a s  a  f i n  de  e s t a b l e c e r  su  E s c u e la  . . .  y s i e n d o  p a r a  
e s t e  p r e c i s o  . . .  e l  o b t e n e r  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  l i z e n c i a  
y  p e r m is e  d e  V . I . S .  a  e s t e  o f e c t o  r e c u r r e  . . .  y s u p l i c a  
. . .  s e  s i r v a n  . . .  c o n c e d e r l e  s u  l i z e n c i a  . . .  p a r a  
q u e  p u e d a  a b r i r  d i c h a  e s c u e l a . . . "
(F u e n te :  A. A y t to .  Ciudad R e a l .  L eg .  402)
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l e  o f i c i n e  q ue  s i r b e  p@. e s t e  d e s t i n e ,  t e n i e n d o  que 
q u s d a r s o  y c e l e c a r  p a r t e  de  e l l e s  en  e l  za g u a n  d e  l a  
c a s a  c e n  p o ca  u t i l i d a d  d e  s u  e n s e n a n z a  y v a s t a n t e  a -  
z a r  d e l  e x p o n e n ts  p r .  e s t e r  e  l a  p u n r t a  c e  l a  c e l l e ,  
y e s t a ,  a  l a  v i s t a  d e  l a  p l a z a  p p c a ."
P e r a  p o d e r  r e a l i z a r  l a  a m p l ia c ié n  de  l o s  l o c a l e s ,  c l  m a e s t ro  
a c u d iô  a l  S r .  A rz o b is p o  en  b u s c a  d e  un o s f o n d e s  q u e  é l ,  no  co n  
ta n d o  co n  més i n g r e s o s  q u e  l o s  de l a  e n s e n a n z a  q ue  a p e n a s  l e  
l l e g a b a n  n e r a  s o s t e n e r  a s u  f a m i l i a  d e  s i e t e  h i j o s ,  no p o d ia  
s u n i n i s t r a r .  L as o b r a s ,  p r e s u p u e s t a d a s  en 100 d u c a d o s ,  c o r r i c  
r o n ,  d e  n u ev o  a  c a r g o  d e l  P r e l a d o  ( 3 1 )  e im p o r ta r o n  e x a c ta m e n
t e  998  r e a l e s  y m edio  ( 3 2 ) .
De l a  i r r e g u l a r i d a d  y d e  lo  e f im e ro  do l a  l a b o r  d e  l o s
m a e s t r o s ,  en  C iu d a d  R e a l  n o s  da i d e a  e l  h ech o  d e  q u e , o t r a  v e z ,
en  1DD5, h u b ie s e  d o s  e s c u e l a s  f u n c io n a n d o  co n  d o c e n te s .  Don An 
to n i o  Z a p a ta  y Don A n to n io  d e l  S e n o , d i s t i n t o s  de  l o s  q u e ,  h a s  
t a  a h o r a ,  en  c u a t r o  a n o s ,  h a b le m o s  c o n o c id o .  Lo s i t u n c i ô n  d e l  
m em ento a p a r e c e  r o f l e j a d a  en  un m e m o ria l q ue  J u l i é n  S d n c h e z  
M uncz, d e s e o s o  de  a b r i r  u n a  t c r c e r a  e s c u e l a ,  e n v id  a l  A y u n ta ­
m ie n to  c o n s ig u ie n d o  e l  c o r r e s p o n d i e n t e  p e rm is e  b a jo  l a  c o n d i -  
c io n  d e  o b t e n e r  t i t u l o  de m a e s t ro  en  e l  p la z o  d e  e c h o  m e s e s , 
" . . . c u y o  p l a z o  v c n c id o  s i n  e f e c t t o ,  s e  l e  c e r r a r n  s i n  c o n c e ­
d e r l e  o t r o . "  ( 3 3 )  Los d e t a l l e s  que d ic h o  m e m o ria l c o n t i e n s ,  
h a c e n  rc c o m e n d a b le  s u  e n t e r a  t r a n s c r i p c i ô n .  ( v .  p d g . 1007 ) 
T em bien  f u s  e l  A rz o b is p o  q u ie n  s u f r e g d  l o s  p a s t o s  de  exam en 
d e l  n u ev o  m a e s t ro  en  e l  A y u n ta m ie n to  d e  C iu d a d  R e a l ,m e rc e d  a 
lo  c u a l  pudo  a b r i r  e s c u e l a ,  r e s u l t a n d o  s e r ,  en  a q u o l lo s  momen
( 3 1 ) .  ADT. B o rb d n . L e g . m t r o s .  E xp ; 445  
( v .  A p. I  p d g . 1892 ) 
f 3 2 l .  ADT. B o rb d n . L eg . 1 e x p . l im o s n e r o  ( ^ ' o d p . 1008  ) 
( 3 3 J .  A . A y to . C iu d sd  R e a l .  L e g . 402
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t o s ,  a  p e s a r  d e  no h a b e r  o b te n id o  t i t u l o  p o r  e l  Suprem o C o n - 
s o j o  de C a s t i l l a ,  e l  m e jo r  p r e p o ra d o  d e  l o s  t r è s  d o c e n te s  a x i s  
t e n t e s  en  l a  p o b la c io n  a l  d e c i r  d e l  V ic a r io  d e  l a  m ism a. Todo 
é s t o  y una n u e v a  s û p l i c a  a  S . EmB. p id ie n d o  una a s i g n a c i d n  d i a  
r i a  q ue  l e  p e r m i t i e s e  e n s e n a r  g r a t u i t a m e n t e  a  l e s  m uchos n in o s  
p o b r e s  q u e , t r a s  i n i c i a r s e  en  l a  e n s e n a n z a ,  d o b ia n  a b a n d o n a r  
l a  e s c u e l a  p o r  no p o d e r  p a g a r  l o s  d o s r e a l e s  m e n s u a le s  de  cuo  
t a ,  s e  c o n t i e n s  en  un m em o ria l q u e  en  o c to b r e  de 1005  d i r i g i ô  
a l  C a rd e n a l  y q u e , e s t a  v e z ,  no o b tu v o  r c s p u e s t a  f a v o r a b l e .  0 
c h e n ta  a lu m n o s i n t e g r a b a n  e l  a u l a  d e  J u l i a n  S d n c h e z  f 'u n o z .
( 3 4 ) .
T a ie s  e s t a b l e c i m i e n t o s ,  i r r e g u l a r e s ,  rie e n s e n a n z a  de p rim e  
r a s  l e t r a s  a t e n d i a n  ën  C iu d ad  R e a l  a  u na  p o b la c id n  i n f a n t i l  
que e l  c e n s o  m u n ic ip a l  de 1806 e s t im e b a  lo s  s i g u i e n t e s  t é r m i -  
n o s :
-  n in o s :  h a s t a  7  a n o s ,  7 7 5 ; d e  7 a  16 a n o s ,  662
-  n i n a s :  " ,  5 9 6 ; " , 6 1 2 ,
P ued e  r e s u l t a r  ig u a lm e n te  i n t e r e s a n t e ,  c o n o c e r  l a  e s t r u c t u r a  
s o c i a l  d e  l a  p o b la c io n  d e  l a  C iu d a d , i n t e g r a d a ,  en  a q u e l  a n o ,  
p o r  1 .B 41  v e c in o s  q u e  s u p o n îa n  un  t o t a l  do 7 .8 9 7  h a b i t a n t e s ,  
y que e r a  como s i g u e :
20 e c l o s i ë s t i c o s  
4  o rd e n a d o s  a  t i t u l o  d e  p a t r im o n io  
11 o rd e n a d o s  d e  m enores 
1 s i n d i c o  de  d r d e n e s  r e l i g i o s a s  
10 s a c r i s t a n e s  
6  a c ô l i t o s
( 3 4 ) .  ADT. B orbdn .  Leg. m tro s .  Exp: 343
( u .  Ap. I  p ' g .  1764)
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56 h i d a l g o s
232 l a b r a d o r e s
547 j o r n a l e r o s
12 a b o g a d o s
13 B s c r ib a n o s
42 e s t u d i a n t e s
54  e m p le a d o s  d e l  r e y
58 V. co n  f u e r o  m i l i t a r  
6  d e p e n d i e n t e s  de  C ru z a d a
2 5  c o m e r c l a n t e s
419  a r t e s a n o s
325 c r i a d o s  ( 3 5 ) .
T ra s  l a  G u e r ra  d e  l a  I n d e p e n d e n c ia , d e s e o s o  e l  A y u n tam ien  
t o  de  m a jo r e r  e l  m al e s t a d o  de  l a  e n s e n a n z a ,  en  1815  e l e v d  un 
in fo rm e  a l  C o n s e jo  d e  C a s t i l l a ,  s o l i c i t a n d o  m e d io s  p a r a  d o t a r  
c d t e d r a s  d e  p r im e r a s  l e t r a s  y de  l o t i n i d a d .  S o lo  e x i s t i a  e n to n  
c e s  un m a e s t ro  co n  c e r c a  d e  d o s c i e n t o s  a lu m n o s a l o s  q ue  no po 
d i a  a t o n d e r ,  m ie n t r a s  s e  c i f r a b a n  e n  t r è s  l o s  d o c e n te s  q ue  l a  
l o c a l i d a d  n e c e s i t a b a ,  s u f i c i e n t e m e n t e  d o ta d o s .  La C o rp o ro c id n  
a p u n ta b e  ta m b ié n  l a  i d e a  d e  c r e a c i d n  d e  una J u n t a  de  E s tu d io s  
que s e  o c u p a r i a  en  l o  s u c e s i v o  d e  t o d a s  l a s  c u e s t i o n e s  r e l o t i  
v a s  a  e n s e n a n z a  ( v .  p d g . IQ ls ) *  En co m u n icad o  d e  a b r i l  d c  e -  
s e  mismo a n o ,  e l  D uque d e l  I n f e n t a d o ,  P r é s i d e n t e  d e l  C o n s e jo ,  
d d b a se  p o r  e n t e r a d o  d e  l a  p r o p u e s t a  m u n ic ip a l  y a u t o r i z a b a  l a  
c r e a c i d n  d e  l e  J u n ta  d e  M a e s tro s  de P r im e r a s  L e t r a s "  que c l  A 
y u n ta m ie n to  s n l i c i t a b a . . .  D ie z  d i a s  mds t a r d e  v o l v i o  a i n s i s  
t i r  e l  m u n ic ip io ,  p u n tu a l i z a n d o  e u e  e l  p r i n c i p a l  o b j e t o  d e  su
( 3 5 ) .  A . A y to . C iu d a d  R e a l .  C e n so  M u n ic ip a l  d e  1806 
D o c , 3 9 5
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EL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL SOLICITA DEL CONSEJO DE CAS­
TILLA MEDIOS PARA DOTAR LA.S CATEDRA5 DE LATINIDAD Y PRIME­
RAS LETRAS EN 1 6  DE MARZO DE 1 0 1 5 .
" E l  A y u n ta m ie n to  d e  l a  C iu d a d  d e  C iu d a d  R e a l  a  V .A . c o n  e l  
r e s p e t o  d e b id o  e x p o n e ;  q u e  en  d i c h a  c iu d a d  h a c e  y a  b à s t a n  
t e  t ie m p o  s e  h a l l a  e n  e x tr e m o  a b a n d o n a d a  l a  i n s t r u c c i o n  p u  
b l i c a  e n  t a i e s  t e r m i n e s  q u e  s o l o  e x i s t e  un  m a e s t r o  d e  a v e n  
z a d a  e d a d  d e  p r i m e r a s  l e t r a s  b a j o  c u y a  d i r e c c i o n  e s t a n  e c -  
t u a l m e n t e  c e r c a  d e  d o s c i e n t o s  n i n o s  r e u n i e n d o s e l e s  m as p o r  
m om en tos p o r  h a v e r  f a l l e c i d o  o t r o  q u e  e x e r c i c i a  e l  m ism o 
m i n i s t e r i o ,  d e  modo q u e  e s  i m p o s i v l e  p u e d e  n i  a u n  p a s a r  
l i s t a  d e  l o s  n o m b re s  j u n t a n d o s e  a  e s t e  q u e  como n o  t i e n e  
e s t e  m as a s i g n a c i o n  q u e  c i e n  d u c a d o s  a n u a l e s  p a g a d e r o s  d e l  
f o n d o  d e  p r o p i o s  y e s t e  e s t a  q u a s i  a r r u i n a d o  y  l o s  c o v r a  
c o n  d i f i c u l t a d ,  s a l e  a  d a r  l e c c i o n e s  e n  c a s a s  p a r t i c u l a r e s  
y  l o s  d i s c i p u l o s  en  un  num éro  t a n  e x o r v i t a n t e  q u e d a n  n o  s o  
l o  a b a n d o n a d o s  s i  ta m b ie n  e x p u e s t o s  a  l a s  t r a v e s u r a s  d e  s u  
e d a d .
T am b ie n  h e v i a  e n  e s t a  C iu d a d  un P r e c e p t o r  d e  G ra n m tl  
c a  c o n  l a  d o t a c i o n  d o  t r e s c i e n t o s  d u c a d o s  q u e  d im a n a v a n  
d e l  c a p i t a l  q u e  e n  j u r o  t i e n e  s o b r e  s i  l a  V * . d e  y a d r i d ;  
y c o n  m o tiv o  d e  h a v e r  f a l l e c i d o  e l  q u e  l a  e g e r c i a  y  n o  e s -  
t a r  c o r r i e n t e  d i c h o  p a g o  ta m v ie n  c a r e c e  d i c h a  C iu d a d  d e  e s  
t a  C a th e d r a  t a n  i n t e r e s a n t e  y  r e c o m e n d a b le  t a n t o  p a r a  l o s  
m uchos j o v e n e s  d e  e l l e  como p o r  l o s  d e  l o s  p u e b lo s  d e  l a  
in m ie d a d .
L a s  r o p e t i d a s  j u n t a s ,  q u e j a s  y  r e c l a m a c i o n e s  d e  l o s  
p a d r e s  d e  t a n t o s  n i n o s  y l o  o b s e r v a d o  p o r  e l  A y u n ta m ie n to  
en  s u  v i r t u d ,  l e  e s t i m u l a  v a l i e n d o s e  d e l  p a t r o c i n i o  d e  
n u e s t r o  a m a v i l i s i m o  R ey a  r e c u r r i r  a  V .A . e n  d e m o s t r a c io n  
d e  q u e  s i  a s i  p e rm a n e c e  p o r  a l g u n  t ie m p o  m as l a  i n s t r u c ­
c i o n  p u b l i e s  en  e s t a  C a p i t a l  s e  v e r a n  l o s  j o b e n e s  p r e c i s a -  
d o s ,  e l  q u e  t e n g a  p o s i v l e s ,  a  b u s c a r l a  f u e r a  d e  e l l a  o  s u -  
m e r g i r s B  e n  u n a  i g n o r a n c i a  s e n s i b i l i s i m a  c o n  p e r j u i c i o  s u -  
yo  y d e l  E s t a d o  p o r q u e  y a  s e  v o n  p r e c i s a d o s  a l g u n o s  P a d r e s  
d e  f a m i l i a  a  r e t i r e r  s u s  h i j o s ,  no  l a  q u e  s e  l l a m a  E s c u e l a  
s i n o  d e  a q u e l  c u m u lo  d e  m u c h a c h o s  q u e  no  p u e d e  p r o d u c i r  
o t r a  c o s a  q u e  a l g u n a s  m a la s  c o s tu m b r e s  y t a l  v e z  un  c o n t a -  
g i o .
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E l  A y u n ta m ie n to  q u e  ex p o n e  no p u ed e  p o r  s i  p o r  f a i ­
t e  d e  m e d io s  to m a r  p a r t i d o  a lg u n o  e n  t a n  c r i t i c a  s i t u a -  
c io n  y s o l o  l e  p a r e c e  m a n i s f e s t a r  a  V .A . q u e  en  e s t a  C iu ­
dad  d e b e  h a v e r  t r è s  M a e s tro s  d e  p r im e ra s  l e t r a s  d e  c o n o c i  
d a  p e r i c i a  y c a p a c id e d  d o ta d o s  a  l o  m enos con  d o s c i e n t o s  
d u c a d o s  c a d a  uno s i n  p e r j u i c i o  d e  l o  q ue  l e  p ag u en  m en- 
s u a lm e n te  o a n u a lm e n te  l o s  p u d ie n t e s  p o r  l a  e n s e n a n z a  d e  
s u s  h i j o s ;  Y a s i  mismo u na C a th e d ra  d e  L a t in i d a d  r e g e n ta  
da p o r  s u g e to  d e  i g u a l e s  p r e n d a s  p r o v i s t a  p o r  o p o s ic io n  y 
d o ta d a  c o n  q u a t r o c i e n t o s  d u c a d o s .
P a r a  e s t o s  t a n  u r g e n te s  y j u s t o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  
te n g a n  l a  s o l i d e z  q u e  S.M . a p e t e c e  en  un ram o t a n  i n t e r e r  
s a n t é  e s  de s e n t i r  e l  A y u n ta m ie n to  s e  ponga to d o  b a jo  l a  
d i r e c c i o n  de  una j u n t a  c o m p u e s ta  d e l  C o r r e g id o r  o I n t e n ­
d a n te  d e  e s t a  C iu d a d  como p r é s i d e n t e ,  d e l  R e g id o r  mas a n ­
t i q u e  d e  s u  A y u n ta m ie n to , d e  l o s  C u ra s  de  l a s  t r è s  P a r r o -  
q u i a s  d e  e l l a  y  e l  P e r s o n e r o  de  s u  Comun. Cuya j u n t a  c u i  
d a r a  d e  l a  p r o v i s i o n  d e  d i c h a s  p l a z a s  p o r  o p o s i c io n ,  d e l  
a d e l a n t o  d e  l o s  jo v e n e s  p o r  l o s  exam enes p u b l i c o s  q u e  ju z  
g ue  n e c e s a r i o s ,  y d e  to d o  l o  dem as que c o n t r ib u y a  a l  l o -  
g ro  d e  l o s  a l t o s  f i n e s  q u e  s e  h a  p r o p u e s to  S.M . como tam  
b ie n  a  l a  s a t i s f a c i o n  d e  l o s  P a d r e s  d e  f a m i l i a ,  su  b e n e f i  
c i o  y e l  d e l  E s t a d o ."
( F u e n te :  AHN. C o n s e jo s .  L e g . 3 0 9 1 , e x p . 8 )
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a n t e r i o r  r e p r e s e n t a c i o n  e r a ,
" . . . i m p l o r a r  s u  p r o t e c c i o n  en  f a v o r  da t a n  u t i l  e  i n ­
d i s p e n s a b le  o s t a v l e c i m i e n t o , p a r a  quo s u  a l t a  p é n é t r a  
z io n  l e  f a c i l i t e  m ed io s o d e s t i n e  fo n d o s  d e  don d e  p ue  
d an  s a t i s f a c e r s B  l a s  d o t a c io n e s  d e  l o s  M a e s tro s  y P r e  
c e p t o r  c i t a d o s  . . .  en cu y o  c a s o  l a  J u n ta  . . .  p o n ­
d r a  en  e x e r c i c i o  su  i n s t i t u t o  . .  . p o r  q u e  en  l a  e c t u a  
l i d a d  n in g u n  p a r t i d o  p u ede a d o p ta r  mas q ue  e l  d e  r e ç u  
r r i r  de  n u eb o  a  su  a l t a  p e n e t r a c i o n  co n  e l  m ism isim o  
f i n . . . " ,
a  l o  que e l  C o n s e jo ,  p e r c a té n d o s e  a l  f i n  d e l  v e r d a d e r o  s e n t i -  
do de l a  s o l i c i t e d  ( I ) ,  r e g o n d id  q u e  f u e s e  e l  p r o p io  A y u n ta ­
m ie n to  q u ie n  p r o p u s i e s e  l o s  m ed io s  o fo n d o s  d e  don d e  d e b ie r a n  
s a t i s f o c e r s e  l a s  d o ta c io n e s  e p u n ta d a s .  Como e r a  do s u p o n e r ,  
n in g u n  o t r o  d o cu m en te  p o s t e r i o r  s e  a n a d id  a l  e x p e d i e n t e . . . ( 3 6 )
P e ro  no  p a r e c e  c i e r t o  c u e  t a n  s o l o  s c  o c u p a s e  a q u e l  u n ic o  
m a e s t ro ,  a l  que l a  m u n ic ip a l id a d  h a c i a  r e f e r e n c i a ,  de  l a  i n s -  
t r u c c i d n  de  l o s  n in o s  on 1 8 1 5 . T a l  so  d e s p re n d e  d e  un m em o ria l 
que e l  s s c r i s t d n  do l a  p a r r o q u ia  s e  S a n t i a g o ,  P e d ro  N o la s c o  To 
r a l ,  e n v ia b a  a l  C a rd e n a l  p o r  a q u e l l a s  f e c h a s ,  p id ie n d o  un So­
c o r r o  p a r a  c e s a r  a  una h l j a  a  l a  q u e  c l  no p o d ia  d o ta r ,  au n  
cu a n d o , adem ds die s a c r l s t d n ,  s e  h a b ia  p u e s to
" . . .  a  m a e s t ro  d e  n in o s ,  a b ie n d o  g u n to d o  e l  num éro de 
30  p a r a  e n s e n a r le s  l a s  p r im e ra s  l e t r a s  y D o c t r in e  C r i s  
t i a n a . . .  "
La e s c u e l a ,  que no p o d ia  p r o d u c i r l e  m ucho, e r a  c a l i f i c e d a  p o r  
e l  V i c a r i o  como " a v e n tu r e r a  y s i n  i n s t r u c c i d n "  ( 3 7 ) .
( 3 6 ) .  AHN. C o in s e jo s . L eg . 3 .0 9 1  E xp: 8
( 3 7 ) .  ADT. B oirbdn . L ee . m tro s .  E xp: 35  
( v .  Ap. I  p é g . 1 0 2 5  )
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Le d i s p o s i c i ô n  r e a l  dc IS  dc n o v ic m b rc  dc 1 6 1 5 , rcco m cn d an  
do G lo s  r c l i g i o s o s  l a  i n s t r u c c i d n  d e  l a  i n f a c i a ,  su p u so  p a r a  
C iu d ad  R e a l  unp c l a r a  p o s i b i l i d e d  dc  s o l u c io n e r  c l  p ro b le m s dc 
l e  c s c o l a r i z a c i d n .  E l  m u n ic ip io  puco  su  m ire d e  en  l o s  c in c o  
c o n v e n to s  e l l i  e x i s t a n t e s .  E l  p r o p io  C o r r e g id o r  c o o r d in o  l a  o 
p s r a c i ô n ,  y a s i ,  ya  en  f e b r e r o  de 1Q16, s o l i c i t a b a  d s l  C o n se ­
j o  l e  e p r o b a c io n  de  e s c u e l a s  de  p r im e ra s  l e t r a s  g r a t u i t e s  en  
l o s  c o n v e n to s  dc  M c rc e d a r io s  D c s c a lz o s ,  C a rm c li ta s y f In o s .  de 
S an  Ju d n  de  D io s  ( 3 0 ) .  E s d e  s e n a l a r ,  que e n t e s  do l a  m cncio  
n a d a  d i s p o s i c i d n  d e b iô  e x i s t i r  a lg u n a  a c t i v i d a d  r io c e n te  d e  p r i  
m eras  l e t r a s  a c a r g o  de  d i c h a s  c o m u n id a d c s , p u e s to  q u e , cuanrio  
en  1818 F ra y  J u s t o  d e  J e s û s  M a r ia , t 'e r c e d a r i o  D e s c a lz o  e u e  r e  
g e n ta b a  l a  e s c u e l a  de p r im e r a s  l e t r a s  dc su  c o n v e n to ,  s o l i c i t é  
d e l  C a rd e n a l  l e  r e n u n c i a  cono  m a e s tro  a  c a u s a  de su  q u s b r a n t a -  
do  s a l u d ,  a l u d i a ,  a  q ue  ya  en  1607 h a b ia  fo rm u la d o  u n a  p e t i -  
c iô n  s i m i l a r  ( 3 9 ) .
C d tc d r a  d e  l a t i n i d a d
Le c â t e d r a  d e  l a t i n i d a d  d e  C iu d ad  F îeal d e b ia  su  e x i s t e n c i a  
G u na p i a  m em o ria , f u n d a c iô n  d e  Don D ieg o  L ôpez R u f in o  y d e l  
c o m is a r io  Don A n to n io  d e  T o i 'r c s ,  q u ie n a r  s c C a la ro n  e n t r e  l e s  
c a r r a s  de l a  m ism s, oue h u b ie r a  d e  c o s t e e r s e  un p r e c e p t o r  que 
e n s e n a s e  l a t i n i d a d  en  l a  c iu d a d .  En 1 7 9 7 , p o r  d i s o o s i c i ô n  d e l  
Dupremo C o n s e jo  de C a s t i l l a ,  l a  d o ta c iô r .  d e l  O r r c e o t o r ,  f i j e -  
oa  en  300 d u c a d o s  a n u a l e s ,  r c c a y d  s o b r e  e l  c a u d a l  de p r o p io s  
d e l  A y u n ta m ie n to  ( 4 ü ) .  E s rie s u p o n c r  que l a  f u n d n c io n  no ha 
b i a  q u odado  e x c n ta  d e l  c u m p lim ie n to  de s u s  c e r n a s ,  s in o  que c l  A
( 3 0 ) .  AHU. C o n s e jo s .  L eg . 3 .1 5 6  E xp : 47  ( v .  p é g . i q j s  )
( 3 9 ) .  ADT. C o rb d n . L e e . m t r o s . E xp: 138
( 4 0 ) .  A. A y to . C d. R o a l .  L e e . 31
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MEMORIAL DEL CKIREGIDOB PE C.REAL AL REY. EN 29  DE FEBRE- 
RO DE 1 8 1 6 .
" E l  C o r r e g i d o r  de  C iu d a d  R e a l  . . .  e x p o n e : qu o  on d e v ld o
c u m p lim ie n to  d e  V t r o ,  R l .  D e c r e to  d e  19  d e  N o v iem b re  u l t i ­
mo . . .  com boco a  l o s  P r e l a d o s  d e  l o s  c i n c o  c o m b e n to s  q u e  
e x i s t e n  e n  l a  misma q u ie n e s  co n  a p r o v a c io n  d e  s u s  S u p e r i o -  
r e s  l a s  a b r i e r o n  in m e d ia ta m e n te  ( l a s  e s c u e l a s }  g u s t o s o s  y 
m andando e l  s u p l i c a n t e  q u e  l o s  P a d r e s  M a d res y E n c a rg a d o s  
d e  l o s  n in o s  d e  5  a  10 a n o s  l e s  d i e s e n  t a n  d e v id a  p r im e ra  
o c u p a c io n  v e  con  r e g o c l j o  h a l l a r s e  e s t a b l e c i d a s  s u p e r a b u n -  
d a n t e s  e s c u e l a s  co n  m a e s t ro s  de i n s t r u c c i o n  y m o r a l i d a d . . .
y s i e n d o  s u f i c i e n t e s  t r è s  de d i c h a s  E s c u e l a s ,  p r o m e te s ,  
e l  C om bento  d e  S an  F ra n c o ,  i n s t r u i r  en  l a  L a t i n i d a d  y e l  
d e  l o s  P a d r e s  D o m in ic o s  en  l a  F i l o s o f i a  e n s e n a n d o s e  t ie m p o  
h a c e  en  e l  p r im e ro  T h e o lo g ia  E s c o l a s t i c a  y e n  l o s  d e  l a  M 
M erced  y C arm en , M o ra l .
Con a n t o r .  c o n o c im ie n to  d e  l a  n e c e s id a d  d e  C a te d r a s  
d o  G r a m a t ic a ,  p o r  o p o s i c io n ,  p o r  no  h a b e r  a lg u n a  d o t a d a ,  
l o  t e n i a  e s t e  mismo A y u n ta m e in to  r e p r e s e n t a d o  a l  S . C o n se ­
j o  d e  C a s t i l l a  y  e s t e  h a b ia  e x ig id o  a r v i t r i o s  p a r a  s u  d o ta  
c i o n ;  a p ro v a n d o  l a  j u n t a  n om brada p a r a  e l  exam en d e  m aes­
t r o s  y v i g i l a n c i a  de  su  c u m p lim ie n to  . . .  b a jo  c u y o s  a n t e  
c e d e n t e s  . . .  e l  q u e  r e p r e s e n t s  . . .  s u p l i c a  a  V.M . s e  
d ig n e  a p r o v a r  l a  e n s e n a n z a  d e  p r im e r a s  l e t r a s  g r a t u i t e  en 
l o s  C o m b en to s do  M e rc e n a r ie s  D e s c a l z o s ,  C a r m e l i t e s  y S . 
J u a n  d e  D io s  d e  d i c h a  C iu d a d  b ax o  p r o t e c c i o n  y e s t im u l o  d e  
p r e m io s  d e  s u  A y u n ta m ie n to  y l a s  c a t e d r a s  d e  l a t i n i d a d  en  
e l  d e  S an  F r a n c o ,  y d e  F i l o s o f i a  en  e l  d e  P a d r e s  D o m in i­
c o s  . . . "
(F u e n te :  AHN. C o n s e jo s .  Leg. 3156, ex p .  47]
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y u n ta m ie n to ,  p o r  a lg u n a  ro z o n  que ig n o ra m o s , o r i e lm ta b a  e l  d i  
n c r o ;  a s f ,  en  l a s  ô u o n ta s  m u n ic ip a le s  d e l  ano  1 8 0 4 , podem os 
l e e r  una p a r t i d a  q ue  d i c e ;
" 3 .3 0 0  r s .  d a d o s  en  c a l i d a d  d c  r c i n t c g r o  a  On. O c ta -  
b ia n o  C a r r i l l o ,  p r e c e p t o r  d e  G ra m a tic a  de  e r t a  C iu d ad  
d e  o r d e n e s  d e l  S e flo r  I n t e n d e n t e . "
y o t r a  en l a s  de  1 8 0 5 , en  l a  que s e  h a c f a  c o n s t a r  que e l  p r e ­
c e p t o r  d e  g r a m ë t ic a  e s t a b a  d e b ie n d o  410 r s ,  d e l  ano  1 8 0 2 , que 
a n o d id o s  a  l o s  3 .3 0 0  d e l  an o  a n t e r i o r ,  h a c ia n  4 .7 1 0  r s .  ( 4 l )
P o r  un  a n u n c io  en  l a  G a c e ta  d e  M a d rid , sabem os oue l a  c d t e  
d r a  d e  C iu d a d  R e a l  s e  h a l l a b a  v a c a n te  en  IBOB, c o n v o c d n d o se  o -  
p o s i c io n e s  p a r a  c u b r i r  l a  p la z a  ( 4 2 ) .
A p a r t i r  de e s e  m om ento, en m edio  d e  l a s  t u r b u l e n c i a s  de 
l a  g u e r r e  y h a s t a  1B15, l e  e n s e n a n z a  d e  l a t i n i d a d  e s tu v o  f o r ­
m a ta n te  a b a n d o n a d a  se g û n  s e  d e s p re n d e  d e l  e c c r i t o  m u n ic ip a l  
de 16 de  m arzo  d e  1815 ( v .  p é g . 1012 ), p e ro  de  h e c h o , a lg u n o s
p e r s o n a s  r e a l i z e r o n  a c t i v i d a d  d o c e n te  en e s t e  s e c t o r  p u e s to  
que  en  e s e  mismo an o  f u é  r e m i t id o  a l  A y u n ta m ie n to  un m em o ria l 
d e l  d id c o n o  ü n .  J o s é  M a ria  R u b io  n o t i f i c a n d o  e u e ,h a b ie n d o  s i ­
do  a u t o r i z a d o  p o r  l a  R l .  A cadem ia L a t in a  î ' a t r i t e n s e  a c o n t i ­
n u e r  e n s e n s n d o  g r a m é t ic a  a c o n d ic io n  dc  que o b t u v i e s e  e l  t i t u  
l o ,  una v e z  en  p o s e s i é n  d e l  m ism o, s o l i c i t a b a  p e rm is e  p a r a  e -  
j e r c o r  en  l a  c iu d a d  y p o co  més t a r d e  o t r o  d c  D n. F r a n c i s c o  Xa 
v i c r  C a r r i l l o  e x p o n ie n d o  q u e , como h i j o  d e  D n. O c ta b ia n a ,  p r e  
c e p t o r  d u r a n t e  m uchos a n o s  en  C iu d ad  R e a l ,  a  l a  m u e rte  de é s t e
( 4 1 ) . A . A y to . C d. R e a l .  L eg . 4 9 8 ; c t a s .  1805  y 1805
( 4 2 ) .  BN. G a c e ta  d e  M a d rid ; 8 . I V .1008
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l a s  p o t r o n o s  d a  l a  f u n d a c i d n  l e  h a b ia n  c o n f e r i d o  e l  n o tn b ra m ie n  1 
t o  a n  v i r t u d  d e l  c u a l  h a b f a  e s t a d o  e n s e n a n d o  y c o b r a n d o  h a s t a  I i 
q u e  p o r  l a  m ism a A c . L a t i n a  M a t r i t e n s e  s e  l e  h i z o  s a b e r  l a  n e  
c e s i d a d  d e l  p r e c e p t i v e  t i t u l o ,  q u e  a c a b a b a  d e  c o n s e g u i r ,  s o l i  
c i t a n d o  a h o r a  d e  l a  c iu d a d  s o  l e  c o n f i r m a s e  e n  e l  p u e s t o .  ( 4 3 )
La n o g a t i v a  d e l  A y u n ta m ie n to ,  n a n d d n r io le  s u s p e n d e r  s u  e n s e  
n a n z a  p o r  h a b e r  o to r g e d o  p r e v i a  a u t o r i z a c i d n  a l  d id c o n o ,  h i z o  
q u e  C a r r i l l o  r e c u r r i e s e  a l  C o n s e jo  d e  C a s t i l l a  c o n  t a n  b u e n o s  
a r g u m e n ta s ,  q u e  o b tu v o  l a  r e i n c o r p o r a c i o n  a  l a  c é t e d r a  y e l  
c i e r r e  d e  l a  quo r e g e n t a b a  D n . J o s é  M a r la  R u b io ,  q u i e n ,  v i e n -  
dosB  p r e c i s a d o  a  b u s c a r  n u e v o s  m odes d e  v i d a ,  p r é s e n t é  a l  an o  
s i g u i e n t e  un  t i t u l o  rie a g r im e n s o r  y c o n s i g u i o  l i c e n c i e  p a r a  e  
j e r c c r  com o t a l  ( 4 4 ) .
L os P r o p i o s  s e g u i a n ,  e n t r e  t a n t o ,  s u m is t r a n d o  l o s  f o n d e s  
c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l a  d o t a c i é n ;  en  l a s  c u e n t a s  d e  IB IG , s o n  
2 .2 0 0  r s .  l o s  q u e  s e  s u p le n  e l  p r e c e p t o r  s i e m p r e  " e n  c e l i d a d  
d e  r é i n t é g r é " ,  d e  o r d e n  d e l  C o n s e jo  ( 4 5 ) .
'«V
La e n s e n a n z a  d e  D n . F c o .  X. C a r r i l l o  no s a t i s f i z o  s i n  em­
b a r g o  a l  A y u n ta m ie n to , do  s u e r t e  q u e  en  1 6 1 9 , a n t e  e l  e s t a d o  d e  
o b a n d o n o  e n  q u e  s c  h a l l a b a  l a  c é t e d r a ,  s o l i c i t é  d e  l o s  p a t r ô ­
n e s  d e  l e  m e m o ria , f u e s c n  c o n v o c a d a s  n u e v a s  o p o s i c i o n e s  c o n  
s e p a r a c i é n  p r e v i a  d e l  c a t e r ' r é t i c o , a  lo  v e z  q u e  l e s  u r g l a  a  
a c t i v e r  l a s  g e s t i o n o s  q u e  p e r m i t i e s e a  e l  p a g o  d e  l e  d o t a c i é n
( 4 3 ) .  A . A y to .  D d. R I .  L e g . 3 0  l i b r e  c a p i t u l a r  1 6 1 5
( 4 4 ) .  A . A y to .  C d . R l .  L e g . 30  l i b r e  c a p i t u l a r  1G16
( 4 5 ) .  A . A y to .  C d . R l .  L o g . 4 9 6 ;  c t a s .  1816
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con  l o s  p r o d u c to s  de l o s  j u r a s  d s  d ic h a  o b ra  n £ a , p o r  h e l l e r  
so  c x h a u s to s  d o s  fo n d o s  de P ro p io s  do l a  c iu d a d  y no p o d c r  
c o n t i n u e r  a t e n d ic n d o  s e m e ja n te  c e r g a  ( 4 6 ) .
E n se n a n z a  a  l o s  n in o s  a c o g id o s  en  l a  C ase  de C a r id a d
Como Memos v i s t o  a n t e r io r m e n te  ( p é g . IQ O S), on l a  C asa  do 
C a r id a d  d e  C iu d a d  R e a l  s e  p r o p o rc io n a b a  a l o s  n in o s  e n s e n a n z a  
de  p r im e ra s  l e t r a s  eu n q u e  en  u n es  c o n d ic io n e s  q u e , c r e e m o s , ha 
b ie n  de s e r  muy d é f i c i e n t e s .  R ecordem os a q u i ,  coma c l  m a e s tro  
M anuel L a d ro n  d e  G u e v a ra  r e c i b i a  16 r s .  m e n s u a le s  d e  manos d e l  
C a r d e n a l ,  p o r  a c u d i r  d o s v e c e s  a l  d i a  a  d a r  l e c c i o n e s  a  d o c e  
n i n e s , s u e ld o  c u e  no l e  l l e g a b a  n i  p a r a  r e p o n e r  l o s  z a n n to s  c u e  
d e s g s s ta b a  en  e l  t r a y e c t o  y que f u é  aum entadO j en lEC 'l, a  30  r s . 
e l  m es.
CALZADA PE CALATRAVA
A f o r tu n a d a  V i l l a  d e  1 .0 0 0  v e c in o s  en 17B7, j u r i s d i c i ô n  
d e l  M a e s tro  de  C a la t r a v a
"En e l  te r m in o  de e s t a  V®. h a i  m uchas l a b o r n e , r l a n -  
t i o E  y nanadoE  p o r  lo s  que s u s  n a t u r a l e s  t i n n e n  b a s -  
t a n t e  s u b s t a n c i a  / com odidad  o n rn  l a  v id a  u n s n a ."
"M ai t r è s  e s c u e l a s  d e  p r im e ra s  l e t r a s  con  una d o ta c io n
( 4 6 ) .  A. Ayto .  C d . R l .  Leg. 31
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do  t r e s c i e n t o s  r e a l e s  a n u a l e s  c u e  h i z o  ë l  D r .  Don C h r i s  
t o b e l  F r a n c o  d e  P e d r o s a ,  c a n o n ig o  q u e  f u e  d e  l a  S a n t a  
I n l e s i a  d e  T o le d o  c o n  l a  o b l i g a c i o n  d e  e n s e n a r  d i e z  n i  
n o s  p o b r e s . "  (R L Z . ADT.)
I n t c n t o  d e  e s t a b l e c e r  c d t e d r a  de l a t i n i d a d
A unque no te n e rn o s  n o t i c i a  dc l a  s i t u a c i ô n  d e  l a  p r im e r a  en  
s e n a n z a  d u r a n t e  l a s  a f 'o s  d e  q u e  n o s  o c u p a m o s , podem os d e d u c i r  
d e  l a  r e l a t i v a  p r o s p e r i d a d  d e  l a  n o b l e c i é n ,  d e  s u  n u m e ro so  v e  
c i n d a r i o  y d e l  h e c h o  d e  q u e  s e  p e n s a s c  en  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  
rie u n a  c d t e d r a  d e  l a t i n i d a d ,  que a q u e l l a  f u n c i o n a b a  s i n  a n o rm a  
l i d a d e s ,  t a l  v e z  b a j o  l o s  m ism os a u s p i c i o s  e u e  l a s  R e la c i o n e s  
d e  L o re n z a n a  n o s  s c n a l a n .
En 1 8 1 5  e l  P r o c u r a d o r  S i n d i c o  P e r s o n e r o ,  D n . M a n u e l G a r c ia  
d e  l a  P o r r a ,  s o l i c i t é  d e l  C o n s e jo  a u t o r i z a c i é n  p a r a  c o n s t i t u i r  
u n a  c é t e d r a  d e  l a t i n i d a d  c o n  d o t a c i é n  d e  300  d u c a d o s  a n u a l e s ,  
a  f i n  do  q u e  l o s  h i j o s  d e l  p u e b lo  c o n  l u c e s  y v o c a c io n  do e s t u  
d i o s  p u e d i c r a n  d e d i c a r s e  a  o t r o s  m e n e s t e r e s  d i s t i n t o s  d e  .j.a  a -  
g r i c u l t u r a . Los d i f o r e n t e s  in f o rm e s  q u e  e l  C o n s e jo  tom é p a r e  
i l u s t r o r  s u  d e c i s i é n ,  no  p a r e c î c n  i n d i c e r  l a  e x i s t e n c i a  d e  d i  
f i c u l t a d e s  p a r ^ b  t e n o r  f o n d o s  co n  l o s  quo d o t a r  a l  c e t e d r d t i c o ,  
q u e  s n  s o l i c i t a r l a n  d e  l a s  e n c o m ie n d a s  e s t a b l e c i d a s  cn  e l  t é r -  
m ino m u n i c i p a l  e  i n c l u s o  a lg u n o s  d e  e l l o s  r c c la m a b a n  p a r a  a q u e l  
e s t i p e n d i o s  mds e l e v a d o s ,  d e l  o r d e n  d c  l o s  4C0 y 450  d u c a d o s .  
T odos c o i n c i d l a n  e n  l o s  p r o v e c h o s a  q u e  p a r a  l a  l o c a l i d a d  r e s u l  
t a r l o  l a  e n s e n a n z -a  de  l a  l a t i n i d a d ;  s i n  e m b 'r n n  h ab  e n d o s e  p ro  
n u n c ia d o  e n  c o n t r a  e l  F i s c a l ,  a rn u y e n d o  q u e  l a  v i l l a  c e r e c l e  
d e  l a s  c i r c u n s t a n t c i a r -  r e q u e r i d a s  p o r  l a  I c y  p a r a  l e  c o n s t i t u c i é n  
d e  c d t e d r a s  d e  l a i t i n i d a d ,  l a  s o l i c i t u d  f u é  d e n o g a d a  a  p e s a r  de
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s e r  l a  M ancha "d o n d e  l a  ig n o r a n c i a  t i c n e  su  p r i n c i p a l  r e s i d e n  
c i a " , s e g û n  d e c io  l e  s o l i c i t u d .  (4 7 )
No o b s t a n t e  e s t a  d i s p o s i c i ô n  d e l  C o n s e jo ,  l a  c d t e d r a  s e  c 
b r i o  y f u é  r e g e n ta d a  p o r  e l  p r e s b i t c r o  de  l a  v i l l a  Don C d n d id o  
G a r c i a , p o r  e s p a c io  d e  t r è s  a n o s , h a s t a  que cn 1818 un nuevo  
d e c r e t o  do l a  S a la  de G o b le rn o  o rd e n d  su  c i e r r e  in m e d ia to .  La 
p e t i c i d n  q ue  e n to n c e s  v o lv i e r o n  a  f o rm u la r  l a s  a u t o r i d a d e s  de 
l a  l o c a l i d a d  p a r a  l o g r c r  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  en  f i rm e  de l a s  
e n s e n a n z a s , n o s  d a  a  c o n o c e r  l a  h i s t o r i é  de l a  misma en  a q u e ­
l l o s  t r è s  a n o s :
" . . .  en  b i r t u d  d e  s u p l i c a  q ue  h i c i e r o n  a l  D r . C a n d i
do G a r c i a ,  P r c s b i t e r o ,  l o s  A lc a ld e s  y C o n c e jo ie s  de 
e s t e  A y u n ta m ie n to  en  e l  an o  p a sa d o  de o c h o c ie n to s  y 
q u in c e  h a b r io  d h o . P r e s v t o .  e l  A ula d e  G ra m é tic a  y La 
t i n i d a d  a d m it ie n d o  en  e l l a  a c u a d o s  s e  p rè s  e n t s r o n .
Su n t in a d o  p u l s o  c i e n c i a  n o t o r i a  y su  p ro v id e d  de c e s  
tu m b re s  d i c r o n  m a r je n  a q ue  l o s  P a d re s  ce  F a m i l i a  s e  
e s m e ra s e n  en d e d i c a r  su s  h i j o s  a  t a n  b r i l l a n t e  c a r r e ­
r a .  E l  a d e l a n t o  que s e  o x p e r im e n to  fu e  t a n  c l r r o  eu e  
en  p oco  t ie m p o  d io  a  lu z  b a r i o s  D i s c ip u lo s  que en l a  
a c t u a l i d a d  s e  a l l a n  c u r s a n d o  en  l a  U n iv e r s id a d  d c  A l 
m cg ro ; y e s t o  mismo a  d ad o  c a u s a  a e u e  d i s t i n t o s  v e ­
c i n o s  a p l iq u e n  s u s  h i j o s  a  e s t e  e s t u d io  co n  l o  s c p u r a  
e s p e r a n z a  de q ue  en  l o s  s u c e s iv o  s c r a n  u t i l e s  c l  e s ta d o  
y a s u s  p r o p ia s  F a m i l l e s . . .
P e ro  on e l  d i a  s e  a l l e n  cn n  l a  nov ed cd  do que p o r  
S u p e r i o r  o rd e n  s e  ha mandedo c o r r a r  p o r  c u e n to  en  e s ­
t e  p u e b lo  que c o n s t a  dc  m il  t r e s c i e n t o s  b e c in o s  no bay  
C o r r e g id o r  n i  A lc a ld e  M ayor : y en  o b s e c u io  de  d ic h a  Su 
p e r i o r  o rd e n  s e  ha c e r r a d o  e s t ;  C asa  c'e e n s e n a n z a  pu­
b l i c s .  E s to s  V c in o s  que to c a n  t a n  de c e r c a  l a  im p ro b a  
b i l i d a r i  en  eu e  s e  cn cu  n t r a n  rie c o d e r  c o lo c n r  s u s  h i ­
j o s  ya en  A lm agro  y ya en  C iu d a d  R e a l  n o r  l o s  c r e c i d o s  
c a s t o s  e u e  h an  de  s o g u i r s e l ïs  . . .  y e u e  s e  h a l l a n  unos 
en  e s t a d o  d e  c o n c l u i r  l a  G ra m é tic a  y o t r o s  en  c l  m edio
( 4 7 ) .  AHN. C o n se jo s .  Lee.  3 .091  exp; 10 ( v .  pdg. 1022)
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EL PROCURADOR SINDICO PERSONERO SOLICITA DEL CONSEJO AUTORI-
ZACIOT'I PARA ESTABLECER Ulj PRECEPTOR DE LATINIDAD EN CALZADA 
DE CALATRAVA. (|g i5 j.
" . . .  E l  m a l q u e  e n  l a  a c t u a l i d a d  h a l l o  mao u r g e n t e  . . .  o s  
l a  e n s e P ia n z a  d e  l a  j u v e n t u d .  En d i c h a  V i l l a  s e  c a r e z e  d e  p r e  
c e p r o t  d e  G r a m a t i c a ,  b a s e  f u n d a m e n ta l  d e  q u e  p r o c e d e n  l a s  
c i e n c i a s  y  d e  q u e  r é s u l t a  h a b e r  N om bres i l u s t r a d o s  p a r a  t o d o  
e n  l a  N a c io n ;  d i c h o  p u e b lo  d e  l a  C a lz a d a  s e  co m pone s u  z e n s o  
d e  m as d e  m i l  v e c i n o s  l o s  q u e  e x t r a  d e  l o s  m e n e s t r a i e s  e s t a n  
o c u p a d o s  e n  l a  p r e z i o s a  a g r i c u l t u r e  . . ,  P e r o  como n o  l o s  P a ­
d r e s  c o n  d i s t i n t o s  h i j o s  p u e d a n  n i  d e b a n  a p l i c a r l o s  a  l a  l a b o r  
d e l  cam po y a  p o r q u e  e s  n e z e s a r i o  h a y a  d e  t o d a s  a r t e s ,  y  y a  
p o r  l o s  y n j e n i o s  e  y n c l i n a c i o n e s  y p e r f e c t s  b o c a z io n  q u e  s e  
m i r a  e n  l a  j u b e n t u d  e s  l a  c a u s a  m as f u e r t e  a  d e v e r  o c u r r i r  a  
l a  P l a n i f i c a c i o n  d e  P l a z a  d e  un  p r e c e p t o r  d e  G r a m m a t ic s , p o r ­
q u e  l o s  p a d r e s  no  p u e d e n  s u b v e n i r  a  l o s  g a s t o s  q u e  o c a s i o n a  e l  
d i r i j i r l o s  a  e s t u d i a r  a  o t r o s  P u e b lo s  c o n  e l  d a n o  q u e  t r a e  e l  
s é p a r e r  a  l o s  H i j o s  d e  s u  p o t e s t a d  y  e d u c a c io n ;  t o d o  e s t r i b a  
e n  f a c i l i t e r  p a r a  d i c h o  P r e c e p t o r  u n a  d o t a z i o n  a n u a l  d e  t r e s -  
z i e n t o s  d u c a d o s  q u e  l o s  P r o p i o s  d e  l a  C a lz a d a  p o r  s i n  f o n d o s  
n o  p u e d e n  s u f r i r  . . .
. . .  p o d ia n  c o n t r i b u i r  l o s  C o m e n d a d o re s  d e  F u e n t e  d e l  M o r a l ,  
C a s t e l l a n o s ,  S a c r i s t i e  M ayor d e  C a l a t r a v a ,  C i a V a r i e ,  F r e s n e -  
d a s ,  l a  M esa l . ' . a o s t r a l  y d em as p a r t i c i p e s  e n  D ic z m o s , r e p a r t i e n  
d o l e s  l a  c o r t a  p r o r r a t a  q u e  a  c a d a  u n o  l e s  p o d ia  c a b e r . . . "
I n f o r m e  d e l  C u ra  P é r r o c o  d e  C a lz a d a .
" . . .  l a s  e n c o m ie n d a s  q u e  s e  r e f i e r e n  en  l a  s o l i c i t e d  d e l  P e r -  
s o n e r o  e s  c i e r t o  e s t e n  s i t u a d a s  e n  e l  t e r m in o  d c  e s t a  V i l l a ,  
m o tiv o  p o r  q u e  n o  h a i  c a p a c id a d  p a r a  a r v i t r a r  s o b r e  e l  y en  
p r o r r a t a  p o d r i a  c a b e r l e s  a  p o c o  l a  c o n t r i b u c i o n  d e  l a  D o ta c io n  
q u e  a  l o  m enos d e b e r a  s e r  d e  q u a t r ô c i e n t o s  c i n c u e n t a  d u c a d o s  
c o n  l o  q u e  e l  P r e c e p t o r  a s e g u r a  s u  s u b s i s t e n c i a  . . .
. . .  L o s P r o p i o s  d e  e s t e  V i l l a  n o  t i e n e n  f o n d o s  y a c e  m uchos 
a n o s  s e  a l l a n  c o n c u r s a d o s  p o r  v a r i o s  c r é d i t a s  y r e d i t e s  d e  
c e n s o s  q u e  c o n t r e  s i  t i e n e n  . . . "
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In fo rm e  d e l  A y u n ta m ie n to  d e  C a lz a d a .
" . . .  l a  D o ta c io n  d e l  P r e c e p t o r ,  q ue  a  l o  m enas d eb e  s e r  d e  qua 
t r o c i e n t o s  d u c a d o s  a n u a l e s  r e s p e c t a  l o  s u b id o  d e  l o s  p r e c i o s ,  
a l i m e n t e s ,  a r r e n d a m ie n to  d e  c a s a  de  c a p a c id a d  y dem as . . .
. . .  s o l o  l a  a u t o r i d a d  d e l  C o n s e jo  p o d ra  d a r  l a  mas a c e r t a d a  d i s  
p o s i c io n  p a r a  e s t a b l e c e r  y f i j a r  l a  i n d i c a d e  d o ta c io n  s o b r e  l a s  
E n co m ie n d as  d e l  F u e n te  d e l  M o ra l , l a  q ue  p ro d u c e  a  su  C om enda- 
d o r  U a rq s .  d e  M a ta l la n a  en  a r r i e n d o  a n u a l  en  d i e z  y s e l s  m il  r s .  
v o n . , l a  d e  C a s t e l l a n o s  q u e  s e  h a l l a  b a c a n te  y p e r c ib e  l o s  
d ie z m o s  d e  g r a n o s  d e  q u a n to  s e  r e c o l e c t a  d e n t r o  d e  l o s  l i m i t e s  
d e  s u  r e c i n t o  y l a s  d o s  t e r c e r a s  p a r t e s  d e  l e s  c r i a s  d e  g an ad o  
c a b r i o  y l a n a r ,  l a n a ,  A rîin o s , Q u eso , e l  d e  L e c h o n c i l l o s ,  H o r t a -  
l i z a s ,  E n ja m b re s  y  C o lm en as y dem as q u e  s e  co m p reh en d s  en  e l  r a  
mo d e l  l . l e n u d i l lo  y e l  im p o r te  d e  P a s to s  d e  Im b e rn a d s . v e r a n a d ? .  
y A g o s ta d e ro  q ue  to d o  p o d ra  a s c e n d e r  a  o c h e n ta m i l  r s . : l a  d ig ­
n id a d  y s a c r i s t i e  m ayor t i e n e  e l  D iezm o re d o n d o  de  l a  U ba, c i n ­
co  c a s s a s  c o m e n s a le s  m a y o re s  D ezm eras en  e s t a  V *. D esp u e s  de  
l a  E s c u s a d a  q ue  l e  c o n t r ib u y e n  con  d o s  t e r c e r a s  p a r t e s  d e l  d i e z  
mo de  g r a n o s  y A c e y te ,  e l  d iezm o  ta m b ie n  d e  g r a n o s  d e  l o  q ue  s e  
s ie m b ra  en  su  D e h e s a , l o s  p a s t o s  d e  im b ie rn o ,  v e ra n o  y o g o s to  
d e  e s t a ;  d o s c i e n t a s  y c in q u e n ta  f a n e g a s  de t r i g o  y o t r o s  t o n -  
t a s  d e  c e b a d a  a n u a lm e n te  s o b r e  l.lesa m a e s t r a l ;  l a  m ita d  d e l  p ro  
d u c t o  en  q u e  s e  b en d en  l a s  y e r b a s  d e  l a s  f i n c a s  de p r o p io s  y d e  
mas d e l  te r m in o  d e  e s t a  V i l l a ,  co n  o t r o s  rom os q ue  d e d u c e n  s u s  
a n t ig u a *  c a r g a s  p o d ra  v a l e r  a n u a lm e n te  s e s e n t a  y s a i s  m il  r s .  
v o n . ; Y l a  D e h e sa  d e l  R e ta z o  s i t u a d a  en  e s t e  te rm in o  q u e  p c r -  
t e n e c i o  a l  S a c ro  C o n v e n to  d e  C a la t r a v a  f u e  e n a g e n a d a  p o r  l a s  Or 
d e n e s  M i l i t a r e s  y f u e  com p rad a  p o r  Don Tomas J a u r e g u i  M a r i s c a l  
d e  Campo d o  l o s  R e a le s  E x e r c i t o s ,  e s t a  a r r e n d o d a  en v e i n t e  y 
s i e t e  m il  r s .  v o n .
In fo rm e  d e l  C o r r e n id o r .
" . . .  e n t i e n d o  que en  p a r t e  ( l o s  fo n d o s )  d eb en  s e r  l o s  que p r o -  
pon en  e l  P e r s o n e r o ,  A y u n ta m ie n to  y C u ra  P a r ro c o  . . .  c o n t r i b u -  
y endo  l o s  v e c in o s  c u n ad o  m enos con  100 d u c a d o s  . . .  en  a t e n c i o n  
a  l a  i g n o r a n c i a  q u e  p a r c c e  t i e n e  s u  p r i n c i p a l  r e s i d e n c i a  en  l a  
M ancha y c o n v ie n s  d e s t e r r a r  de  e l l a . . . "
( F u e n te :  AHN. C o n se jo s .  Leg .  3091, exp .  10)
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. . .  a c u d c n  . . .  a  V . A . a  f i n  d o  q u a  s e  d ig n e  . . .  
c o n c é d e r  l a  f e c u l t a d  p a r a  q u e  c o n t i n u e  d i c h a  e n s e n a n  
z a . . .  "
D e s e a b a n  q u e  l a  c d t e d r a  f u e s e  a u t o r i z a d a ,  a l  i g u a l  q u e  l o  
h a b f a  s i d o  e n  T o r r a l b a ,  l o c a l i d a d  d e  m en o r p o b l a c i é n ,  q u e  tam  
p o c o  c o n ta b a  c o n  C o r r e g i d o r  n i  A l c a l d e  M ayor y d o n d e  a l  p re c e jg  
t o r  s e  l e  h a b i a  a s i g n a d o  u n a  d o t a c i é n  d e  40 0  d u c a d o s  a n u a l e s .
H i c i é r o n s e  a l g u n o s  t r d m i t e s  q u e  d i e r o n  como r e s u l t a d o  un  
in f o r m e  d e  l a  A c a d e m ia  L a t i n a  M a t r i t e n s e  n e g d n d o s e  e  a u t o r i -  
z a r  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  c d t e d r a s  a  c a r g o  d e  p e r s o n a s  n o  t i ­
t u l a r i s a  y a f i r m a n d o  q u e  to d o  l o  q u e  no  f u e s e  e s t a b l e c e r  c d t o d r a s  
s u f i c i e n t e m e n t e  d o t a d a s  y p r o v e e r l a s  p o r  o p o s i c i é n ,  r e s u l t a b a  
c o n t r a p r o d u c e n t e  p a r  l a  f a l t a  d e  p r c p o r a c i o n  d e  l a s  p e r s o n a s  
q u e , e n  g e n e r a l ,  a c u d i a n  a  d e s e m p e î ï a r l a s . No o b s t a n t e ,  e n  a  t e n  
c i é n  a l  i n t e r é s  q u e  c l  p u e b lo  d e m o s t r a b a  y a  l a s  c i r c u n s t a n -  
c i a s  q u e  c o n c u r r i a n  e n  e l  c c l e s i é s t i c o  p a r a  q u i e n  s e  p e d l a  e l  
e s t a b l e c i m i e n t o ,  e s t a r i e  d e  a c u e r d o ,  s i e m p r e  q u e  s e  s e n a l a s e  
a l  p r c s b i t e r o  un  p l a z o  p r u d e n c i a l  p a r a  q u e  a c u d i e s e  a  l a  A cad e  
m ie  a  e x e m in a r s e  y c o n s e g u i r  s u  t i t u l o .
P o r  s u  p a r t e ,  e l  A y u n ta m ie n to  e s t a b a  d i s p u e s t o ,  en  v i s t a  
d e  l a  c o r t a d a d  d e  l a s  r e n t e s  d e  l o s  P r o p i o s ,  a  o b t e n e r  4 0 0  du 
c a d o s  p a r ^ /e l  p r e c e p t o r ,  d e l  a r r e n d a m ie n to  d e  l o s  p a s t o s  d e  i n  
v i e r n o  d e l  s i t i o  l la m a d o  " E l  T e r m i n i l l o " , d e  l a  j u r i s d i c c i é n  
d e  l a  v i l l a ,  l o  q u e  n o  p e r j u d i c a r i a  a  l o s  g a n a d e r o s  p o r  d i s p o  
n e r  é s t o s  d e  o t r a s  t i c r r a s  en  l a s  q u e  a p o c c n t a r  s u s  g a n a d o s ;  
p e r o  como d e  l a  m i ta d  d e l  p r o d u c to  d e  d i c h a s  y e r b a s  d i s f r u t a -  
b a  l a  S a c r i s t i a  M ayor d e  C a l a t r a v a , e l  C o n s e jo  s e  a b s t u v o  d e  
p r o n u n c i a r s e  o n  t a n t o  l a  D ig n id a d  no  e s t u v i e s e  d e  s c u e r d o  en
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r e n u n c i a r  a  s u  p a r t a  en  e l  b e n e f i c i o ,  cono  lo  e s t a b a  e l  Ayun 
t a n i e n t o  ( 4 8 ) .
CANADA DEL MORAL DE CALATRAVA
E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s
La v i l l a  d e  C anada d e l  M o ra l, que s c  com pon ia  dc  unos s e -  
s e n t a  v e c in o s  on l a s  f e c h e s  a n t e r i o r e s  a  l a  G u e r ra  de  l a  I n d e  
p e n d e n c ia ,  c o n ta b a  con  una e s c u e l a  d e  o r im e ra s  l e t r a s  que e s t a  
ba a c a r g o ,  p a r  e s e  misma é p o c a , d e l  m a e s tro  J o a q u in  M a r t in  Re 
m ir e z ,  que v i v i a  co n  n o t o r i a  d i f i c u l t a d  d e l  p ro d u c to  d e l  e j e r -  
c i c i o  d e  l a  d o c e n c i a .
En 1 0 0 7 , l a s  a u t o r i d a d e s ;  c u r a ,  a l c a l d e s  y p r o c u r a d o r  s i n  
d i c e ,  s e  d i r i g i e r o n  a l  S r .  A rz o b is p o ,  no e n c o n t r r n d o  més d i s p o  
s i c i o n  que l a  dc a c o g c r s e  a  s u  p ie d a d ,  p a r a  o b t e n e r  un d i a r i o  
q ue  p e r m i t i e s e  a l  m a e s t ro  m e jo r a r  l a  e n s e n a n z a  en  e l  p u e b lo :
" . . . l a  m ayor p e r t e  d e  l o s  v e c in o s  s o n  q u e s i  p o b re s
dc G o le m n id a d , s i n  q ue  te n g a n  f a c u l t e d e s  p a r a  p o d e r  
p a g a r  a l  M a e s tro  d e  p r im e ra s  l e t r a s  l a  r c g u l e r  c o n t r i  
b u c io n  p o r  l a  e n s e n a n z a  de s u s  h i j o s ,  de  fo rm a que 
p o r  e l l o  y no t e n e r  e l  s u j e t o  q ue  s e  h s l l a  d e d ic a d o  a  
e s t a  e n s e n a n z a  . . .  f a c u l t a d e s  a lg u n a s  p a re  p o d e r s e  
s c b s t e n e r ,  d c  h a l l e  l a  m ayor p a r t e  c e  l o s  N in o s s in  su  
j e c c i o n  a r e f e r i d a  e d u c a c io n ,  d e  que e s  de  e s p e r a r  e l  
mas c o n s i d e r a b l e  p e r j u i c i o  d s  l a  J u b e n tu d  s i n  em bargo
( 4 8 ) .  AHN. C o n se jo s .  Leg. 3 .4 0 4  exp: 6
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de que con n o to r io  aprobecham ien to  t i e n e  en e l  d io  on 
su  n s c u e la  unos v e in t e  M inos, s in  que s e  l e  pague nor  
la  m itad de e l l o s ,  por f a l t a  de a r b i t r i o  en su s  r e s p e c  
t i v o s  P a d res , n i  tsm poco h a l la r s e  en e s t a  V9. d i s p o s !  
c iô n  a lgu n a  para p ro p o rc io n a r  a dho M aestro la  menor 
D o t a c i o n . . .  " .
A p e sa r  de l a s  a lu s io n e s  que la s  a u to r id a d e s  h e c ia n  a l a  
n eces id a d  de in s t r u c c iô n  para l a  form ecid n  de c iu d ad an os û t i  
l e s  a l  E sta d o  y a la  P a t r ia ,  no o b tu v ie r o n  r e s p u e s ta  fa v o r a ­
b le  d e l  F re la d o  ( 4 9 ) .
CABEZARRUQIAS
E sc u e la  de prim eras l e t r e s
La e s c u e la  de prim eras l e t r a s  d e l  lu g a r  de C ab ezarru b ias  
e sta b o  a to n d id a , d esp u és de l a  Guerra de la  In depend en cia ', por  
e l  s a c r is t d n  de su  i g l e s i a  p a r r o q u ia l .  E s t e ,  en 18 1 5 , s e  d ir j. 
g iô  a l  C erd en a l para p c d ir le  que s o c o r r ie s e  su  m isc r ia  cnn u - 
na lim o s n a , en a t'-n c id n  a su  la b o r  d o ccn te :
"Eco. M arzelo Lopcz G ijo s  v s . de la  V i l l a  de P u e r to l la  
no y morador en la  Ald@. de C a v e z a r r u b ia s , de su  j u r i s  
dicion , y s a c r is t a n  de e s ta  su  p a r r o q u ia l . . .
U ltim am en tc , S eù o r , mi o cu n sc io n  ha s id o  y e s  en 
s a l ie n d o  de mi Ig * . ô la  E sq uela  a ed ucar l o s  N lnos en
(49). ADT. Borbdn. Leg. mtros. Exp: 404
la s  rudim antos de n fa . S ta .  F e e . . .
Espcro e l  que . . .  ?>, Em®, s e  d ig n e  e l  derme un
d ia r io  por donde pueda y podamos comer s ie u ie r a  un po 
CO de pan . . .  ” ,
D el hambre d e l  se c r is td n -m a e s tr o  y de la  c a lid a d  de su  en 
sen a n 2a,informaba e l  v i s i t a d o r :
"El s u p l ic a n t e  p e r c ib e  en cade un ano crmo s a c r is t d n  
. . .  doze fa n a g es de t r ig o ,  t r e in t a  ducados de la  l.'.esa 
M a estra l y l e  te r c e r a  p a r te  d e l  in g r e s o , regu lad a  . . .  
en dos r o a le s  d ia r io s  . . .  Es c ie r t o  t i e n e  a b ie r ta  e s  
c u e la  pero con poce a s i s t e n c io  y c o t to  a d ela n ta m ien to  
de ] o s  muchachos pagenriole cada uno dos r i s .  y una 11 
bra de pan cada semana y en e l  d ie  t i e n e  çu incn  d i s c i  
p u lo s ."
Y en v ir tu d  de su  in form e, la  s o l i c i t e d  fud d eso id a  (SO ).
Sabemos que hab ia  en e l  pueblo un e d i f i c i o  e sp c c ia lm en te  
d ed icado a e s c u e la ,  parque en 1822 e l  Ayuntam iento C o n s t itu -  
c io n a l  v o lv io  a d i r i g i r s e  a l  P re lad o  en busca de un so co rro  pa 
ra la  reco m p o sic iô n  d e l ' e d i f i c i o  de l a  E sc u e la  de Prim eras Le 
tros", que s e  h eb ia  arru in ad o  ( 5 1 ) .
DAIMIEL
E l C orreg id o r  de la  v i l l a  de D s im ie l,  fu c  poco c x n l i c i t o
( 5 0 ) .  ADT. Borbôn, Leg. m tros, Exp: 24
( 5 1 ) .  ADT. Borbdn. Log. m tros. Exp: 28
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a l  resp o n d er  a l a  R ea l In s tr u c c iô n  de G de mayo de 1790 en l a  
que s e  l e  e x ig la n  n o t i c ia s  sob re  e l  e s ta d o  rie l a  en sen a n za , y 
ta n  s o lo  nos d e jô  c o n s ta n c ia  d e l r e g u la r  cu m p lim ien to  de lo s  
m aestros :
" . . . o n  e s t a  V i l l a  prozoden lo s  M aestros con a r r e g la
de c o n d u ctta  en e l  desempeno de su s r e s p e c t iv e s  o b l i -  
g a c io n e s  como eue son p le z a s  de o p o s ic io n  que o b tu v ie  
ron on c o n c u r r e n c ia  de o t r o s  p r o f e s o r e s . . .  " (5 2 )
Podemos su p o n er , no o b s ta n te ,  que la  e x i s t e n c i a  de una so  
l a  e s c u e la  de p rim eras l e t r a s  para una p o b la c iô n  de 2 .3 0 0  v e -  
c in o s ,  a l  f i n a l i z a r  e l  s i g l o  X V III, no s ig n i f i c a b a  una s u f i c i e n  
t e  a tn n c iô n  e d u c a t iv e  a l a  lo c a l id a d .  For e l l o  en 1799 s e  s o i l  
c it a b a  la  fu n d a c id n  de un G em inario de s a c e r d o te s  de San V lc en  
t e  de P aul para en son ar  la  d o c tr ln a  C h r is t ia n a , ya que lo s  p a -  
r r o c o s  con su s  t c n i e n t e s ,  no dcban a b a sto  en e s t e  m o n ester .
( 5 3 ) .
E scu e lo s de n r im eras l e t r a s
E sc u e la  m u n ic ip a l dotada por T em poralidades
R egentada en un p r in c ip io  nor lo s  J e s u i t a s , a la  e x p u ls io n  
de é s t o s ,  la  ocupô un m aestro s e g la r  que r e c ib f a  como d o ta c iô n  
100 ducados a n u a le s  pngados d e l  fondo de la s  tem p o ra lid a d es  o -  
cupadas ( 5 4 ) .
( 5 2 ) .  AHN. C o n se jo s .  Leg. 2 .0 2 0  exp: 11
( 5 3 ) .  AHN. C o n s e jo s . Leg. 1 .9 1 7  exp: 12
( 5 4 ) .  AHTJ. J e s u i t a s .  Leg. 39 exp: 10
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E l 31 de d iciom bre de 1803, e l  A lc a ld e  Mayor do la  lo c e M  
dad y uno de su s cu ras pdrrocos c e r t i f i c a r r n  que Don Judn Fran  
C isco  Mexia era M aestro R eal do prim eras l e t r a s  en la  V i l l a  y 
que h ab la  desempenado con toda r cg u la r id a d  la s  fu n c io n e s  cnco  
mendadas. Se tra ta b a  de un r e q u i s i t e  n o c e sc r io  para p e r c ib ir  
l o s  omolumentos a s ig n a d o s  ( 5 5 ) .
En 1818 . se g û ia  s ie n d o  la  û n ica  e s c u e la  de d o ta c iô n  o f i -  
c i e l  en D a im ie l ( 5 6 ) ,
E sc u e la  en e l  Convento de C a rm elita s D e sc a lz o s
Creada e s ta  e sc u e la  a r a iz  de la  d is p o s ic iô n  de 1815 en nue 
e l  Rey s o l i c i t e b a  que lo s  r e l i g io s o s  a b r ie se n  en senan zas en lo s  
co n v en to s para lo s  n in n s pob rec , perdurabe to d a v îa  en IBIB, f e -  
cha en quo e l  Procurador S in d ic o  G eneral de D a im ie l h a c îs  r c f e -  
r e n c ia  a l e  s u f ic i e n c ia  de e s c u e la s  en la  v i l l a ,  s ie n d o  dos l e s  
e x is t a n t e s  ( 5 7 ) .
E sc u e la  d e l  P r s s b ite r o  Don Matheo A r e lla n o
Reducido a r i i f i c i l  s i t u a c iô n  a cause  de la s  m edidas desa-  
m o r tiz a d o r a s , Don Metheo A r e lla n o  se  v iô  en la  o r e c is i s n  de 
d e d ic o r s e  a la  ensenanza de n in o s como medio de s u b s is t e n c ia ;
" . . .d e s n e  la  epoca en que s e  ven d iero n  lo s  v ie n e s
b ( 5 5 ) .  AHU. J e s u i t a s .  Leg. 39 Exp: 13
( 5 6 ) .  AHU. C o n se jo s . Leg. 3 .4 7 1  Exo: 10
( 5 7 ) .  AHU. C o n se jo s . Leg. 3 .4 7 1  Exp; 10
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que comprondiQ la  Cepp®. que a c tu a lm en te  d i s f r u t a  que  
do en la  s i t u a c iô n  mas in d ig e n te  . . .  e s t a  s u e r te  ta n  
in fa m a n te  se  h iz o  mas in s u f r ib le  en l o s  t r è s  anos d e l  
p r e te n d id o  s is te m a  c o n s t i t u c io n a l  en e l  que por un e f e c  
to  de a v e r s io n  a l e s  maximas im pias que h a b ia  c o n s ig o  
sem eja n te  g o b iern o  d e s tr u c to r  d e l  A lta r  y d e l  Trono fu e  
p e r se g u id o  . . .  En e s ta  coyuntu ra  ta n  c r i t i c a  no l e  
quedo mas rem edio para a d q u ir ir s e  su s u b s is t e n c ia  e u s  
d e d ic sr sB  a la  ensenanza p r iv a d a  de unos qu antos n in o s  
in s tr u y e n d o le s  en la  ed u ca c io n  y p r im eras l e t r a s . . .  " ,
Con l e  v u e l ta  d e l  a b so lu tism e  en 1B23, e l  e c l c s i b s t i c o  s o  
l i c i t o  d e l  C o n se jo , h a c ien d o  a lu s id n  a su s m é r it e s  como d e fe n  
s o r  d e l  r e y ,  a u to r iz a c id n  para c o n tin u e r  ensenando en su  e sc u e  
l a  p r iv a d a  a p e sa r  de c a r e c e r  de t i t u l o j d e  p o s ib l e s ,  segûn  de  
c i a ,  para ex a m in rrse  y pagar lo s  d e r e c h o s . La p e t i c iô n  l e  fu é  
denegeda y hubo de c e r r a r  la  e sc u e la  ( 5 8 ) .
C éted ra  de la t in ld a d
La ensen an za  de humanidadcs de la  Compania de J é su s  tam - 
b ié n  fu é  subrogada m ed iants un c e t e d r d t ic o  de la t in id a d  a^quien  
e l  C on sejo  E x tr a o rd in a  i o  de 2 de a e o s to  de 1777 a s ig n é  una dô 
t e c iô n  de 1505 r i s .  a n u a le s  con ca rgo  a l e s  te m p o r a lid a d e s .
( 5 9 ) .
En 1 7 94 , ocupieba l e  c d to  r s  e l  P recep to r  D. Manuel R uiz  
de l a  S ie r r a ,  que; cobrabe por t e r c io s  e l  su e ld o  acordado (S O ). 
E ste  rnuriô en IB C l e in te r in a m e n te , para que no f a l t a s e  la  en 
se n a n za , e l  A yuntam iento  nombrô a c tr o  e c l c s i é s t i c o  llam ado
( 5 8 ) .  AHN. C o n jsejos. Leg. 3 .6 0 4  Exp; 15
( 5 9 ) .  AHN. J e s iu i t a s . Leg. 39 n« 10
( 60 ) ,  AHN. J c s iu i t c s .  Leg. 39 n« 11
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Don F ra n c isco  de Ybarra, de 16 anos de ednd, e n treg d n d o le , 
ju n to  a l e  c d ted ra ,
" . . . e l  uso de la  l ib r e r ia  que l e  e s  oneje  rcnovando
im bentario  t ie  e l l a  con la  preven cion  quo no se  ha do 
e x tr a e r  l lb r o  olguno con ningun o b je to  puns o l  uso con 
cad id o  e s  y s e  he de en tendcr dentro de la  m isns l ib r e  
r i a . . .  •*.
Ybarra s o l i c i t é  d o l ^ on sejo  J u s t i f i c e n t e  pnra n je r ce r  in ­
terinam ente  en la  p laza  de p recep to r  y confirm aciôn  d e l s a la ­
r i e  c s t ip u la d o , lo  que se  la  concedieS con la  co n d ic iô n  de eue 
e l  Ayuntam iento conuocase o p o s ic io n c s  a la  mayor brevedad po-  
s i b l e .
A si SG h izo  y a e l l e s  co n cu rriero n , e l  in t e r in o  y e l  c e te  
d r d tic o  de ZI Prado, Don Pedro A nçel de O la so . Pero ninguno de 
lo s  dos obtuvo la  p laza  pues la  Corporoclôn v o lv iô  o concéder  
l a ,  de nuevo,con c a r a c te r  de in te r in id a d , e l  p r e sb ite r o  Dn. Jo 
s e f  B o la n o s , dejando a Ybarra como p asen tc  con 2 r s .  d ia r io s  
rie s a l a r i e .  Las p r o te s ta s  de é s tc , acusendo a l  Ayuntamiento de 
em plear razonos f c l s a s  y s o f i s t i c a d a s  pore o to r c c r  la  n laza  a 
una persona que n i  s iq u ie r a  habia o p o s ita d o ,d e  neda v a lie r o n
( 6 1 ) ,  pues B olanos c o n tin u é  e je r c ie n d o  y b en c fic ién r io se  d e l sa  
l a r io  cuya co n crs iô n  l e  fu é  hecha en febr^ro de 1E02 ( 6 2 ) .
S o l i c i t é  aumcnto de d o to c i'n  en 1505 y como é s te  s o lo  po­
d ia  s c r l e  concsd id o  por e l  Ayuntamiento que a le g é  no tcn~r  po 
s i b l c s  para e l l o ,  B olanos rnnuncié a la  c é te d r a .
( 5 1 ) .  A H N .  C o n s e j o s .  L e g .  2 . 0 3 1  E x p :  3
( 6 2 ) .  A H N .  J e s u i t a s .  L e g .  3 9  E x p :  1 2
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Dada la  co rted ad  de la  d o ta c iô n , d i f i c i l  r o s u lte b a  cncon  
tr a r  quion tome.se a su cargo  l e  e s c u e la  rie l a t in id a d .  Por f i n  
e l  p r e ce p to r  Don Juôn G onzalez de l a  H igucra a c c e d id  a ocu p ar  
s e  d e l  e s tu d io  y on 16DG e l  A yuntam iento c o n s in t lô  en e le v a r  
l o s  em olum entos d e l  p r o fe s o r ,  h a cien d o  que, ademés de l o  que 
por T em poralidades cobraba y d e l  u so  do la  c a sa  a que t e n la  de  
r ec h o , cada e s tu d ia n te  p u d io n te  h u b ie se  de p a g a r le  6 r s .  a l  
mes.
Pero su  ensenanza era  en extrem o d é f i c i e n t e .  En un m em orial 
en v iod o  por e l  A yuntam iento a l  C on sejo  ce  C a s t i l l a  s e  e x p o n ia n .
" . . . l o s  a tr a s o s  y p e r j u ic io s  tan  c o n s id e r a b le s  cue  
experim entaban lo s  jo b sn o s y su s  P adres m ien tra s s u s -  
t i t u i a  e s ta  e l  Don Juan G onzalez de l a  H ig u era , ta n to  
que s e  l l e g ô  a r e a l i z a r  e l  que lo s  P ed ros de f a m i l ia  
lle b a b a n  a su s  h i j o s  a e s t u d ia r  l o s  ro d im en to s de l a -  
tin id ad  a  lo s  P u eb los inm n d ia tos como M anzanares, Aima 
g r o , f.'alegon , e t c .  to d o  dimancdo de la  i n s u f i c i e n c i a  
poco r e s p e to  y l a  co rted a d  de v i s t a  d e l  r e f e r id o  lo u e  
ra pues como on l e  misma n c tu e lid a d  que r eg e n ta b e  d i -  
cha ca ted ra  e s ta b a  e je r c ie n d o  e l  o f i c i o  de B arbero
y ademas té n o r  p a r e n te sc o  de e f in id a d  con lo s  c o r  
te d o r e s  de e s t a  p o c la c io n , no s e r v ie  su  p ersona  dn o -  
t r a  co sa  que rie ju g u e te  y mofa a lo s  muchachos lo  que 
v i s t o  por su s  padros determ in oron  p o n e r lo s  en o t r o s  
p u eb lo s que van r e f e r id o s  y s o lo  perm anecieron  en d i -  
cho E stu d io  como unos s i e t e  por c a r e c e r  de f a c u l t a d e s
Por e l l o  fuô  sepororio de la  en senan za  y s e  oonvocaron  opo 
s ic io n o E  a 1ns que s o lo  s e  p resen ta ro n  c l  p r e c e p to r  de V i l l a -  
c a ila s , Don F r a n c isc o  de I r a la  y n i  v e c in o  de Madrid Don J c s e f  
M artin S a n to s | habinndo ren u n ciad o  c l  prim ero, ob tu vo  l a  p la ­
za M artin S a n to a , a f i n a l e s  de 1606 .
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Pronto so  echo dc vor d ug g1 nucvo m arstro no iba a ob tc  
her de eu s alumnos m ajores r e su lta d o s  oue su p red eccsor . El 
Ayuntamiento org a n ize  sxamenes p u b lico s  para c o n s ta te r  lo s  
a d e la n to s  y en e l l o s  quedé de m a n if ic s to  que lo s  d is c ip u lo s
" . . . s e  h a llab an  padecienrio mucho a tr a so  y que a po-
co s puntos pudieron responder, n i aun e l  r e fe r id o  
m a e s tr o .. .  ".
que, en co n se c u e n c ia , fu é  d esp u esto , cuando to d a v ia  no h a c ie  
un eno cue habia tornado p o se s ié n  de su pu esto  y encomendade 
la  c d ted ra , de nuevo in ter in a m en te , a l  p r e sb ite r o  Don J o se f  
Mario Cachero, que no pudicndo a ten d er la  adecuadamente por im 
co m p a tib ilid a d es  de h o r a r io , llamd en su a u x i l io ,  en un p r in ­
c ip l e ,  a l  ya conocido Don F ra n cisco  de Ybarra, para p o s te r io r  
mente p r o sc in d ir  de é l ,  cuando se  encontré
" . . . l i b r e  de ocupaciones y en s i tu a c iô n  de r o c iv ir  
con dos manos q u a lq u ier  a r b i t r io  que la  sa v ia  P ro v i-  
dencia  l e  franquee p*. a lim e n ta sse  con d e c e n c ia . . .  "
A l d o c lr  d e l A yuntam iento, Cachero lo g r é  enmendrr la  s i -  
tu ec id n  en alguna forma:
" . . .  no s o lo  ha reformedo e l  deporable estad o  on eue 
la  r e fe r id a  en se -en zn  se  h a lleb a  de t r è s  anos n e s ta  
p a rte  . . .  s in o  eue ha procurado esm ererso en reme- 
d ia r  la s  r e la ja d a s  constum bres de la  ju v e n tu d ...  ",
y r e a l iz ô  exdmenes p û b lico s  con n o to r io s  r e s u lta d o s , rie lo s  
20 d is c ip u lo s  eue té n ia  (6 3 ) ;  pero aun su p reca r ia  s i tu a c iô n .
( 6 3 ) .  A H U .  C o n s e j o s .  L e g .  2 . 6 6 5  e x p ;  3 3
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"es p u b lic s  y n o to r ia  l a  in d ig e n c ia  d e l  r e f e r id o  P rebtrO ", po 
d ia  r e s u l t a r  e n v ld ia b le  y e l  a n ter io rm en te  sep sra d o  G onzalez  
de la  H ig u era , r e c u r r iô  a l  A yuntam iento y a l  C o n se jo , c o n sIda  
rando in t o le r a b le  que la  c é te d r a  e s t u v ie s e  r eg en ta d a  por dos  
c c l e s i é s t i c o s , s ie n d o  b ie n  n o to r ia  l a  v o lu n ta d  d e l  sob eran o
" . . . d e  que e s t a s  C ated ras s e  s ir v a n  por s e g la r e s  co
mo s e  p u n tu a liz a  en e l  RI D ecre to  de c in c o  de o c tu b r e  
de s o t e c ie n t o s  s e s e n ta  y s i e t e . . .  " .
Fué escuchada su p r o te s ta  y s e  ordend la  in m ed ia ta  co n v o -  
c a t o r ia  de nuevas o p o s ic io n e s  en en ero  de 1808 a la s  que s e  
p r e se n ta r o n , ademds d e l  tnencionado, lo s  dos e c l e s i é s t i c o s  Yba 
rra  y C achero, habiondo deb id o  a p r e su r a r so , e s t e  ü lt im o , en e  
xam inarsB y o b ten er  e l  t i t u l o  de que c a r e c la .
Los e j e r c i c i o s  no s e  c e le b r a r o n  h a s ta  e l  mes de j u l i o  s i -  
g u ie n t e ,  s ie n d o  c e n so r e s  de e l l o s  lo s  p r e c e p to r e s  de Aim agro,
D. Juén A n brosio  de l e s  Mesas y de M alagôn, D. F co . J a v ie r  de  
N ie v a , que e la b cra ro n  un adecuado p la n  de e j e r c i c i o s  l i t e r a r i o s  
para l a  o c a s id n . Segûn lo  d is p u e s to  por e l  Supremo C o n sa jo .
( v .  pdg. 1035)
R é s u lté  v i c t o r io s o ,  r e c ib ic n d o  e l  nombramiento co rr esp o n -  
d ie n t a .  Don F ra n c isc o  de Ybarra:
" . . . e n  qu ien  concurren  l a s  q u a lid a d e s  b ie n  propiaâ
para e l  desempeno con su p e r io r id e d  n o ta b le  a l o s  d e-  
mas o p o s it o r e s  como vorsad o  en lo s  a u to r e s  c le s ic o s  y 
p r a c t ic e  en la  p r o so d ie :  E sta  in s tr u c c iô n  e s  l e  mes a 
decuade para la  cnsnnanza de l e  la t in id a d  aunquo no 
p o se s  e l  le n g u a je  l a t in o  m odiante a que no s e  tr a ta  
de la  ed u ca c io n  para l a  o r a to r ia  a eu s conduce e s t e
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"PLAN DE EJERCICIOS LITERARIOS CON QIE 5E HA PE PRCAÆEH lA CATE­
DRA PE LATINIDAD PE ESTA VILLA PE DAIMIEL. PROPLESTA PQR LOS 
CENSORES NOHBRADOS POR SU AYUNTAMIENTO. CONFORME AL lÆTODO QUE 
SE OBSERVA EN LAS PROVISIOfÆS DE LAS CATEDRAS OE ESTA NATURALEZA 
Y CON ARREGLO a lo DISPUESTO POR EL SUPREMO CONSEJO" 1608. 
(F uente; AHN. C on sejos. Leg, 2686, exp. 12)
"Trlnca de G ram atlca. Se hecharan en su e r te  l a s  quatro p a r te s  
de la  Gramatlca m etod ica: o r to g r a f ia ,  p ro so d ia , e stim o lo g ia  y 
s y n ta x is  y sacando e l  o p o s ito r  a c tu an te  una de e l l e s  hara L ec- 
c io n  de media hora con puntos r ig u ro so s  de v e in te  y quatro.
D estin aran  lo s  C ensores a l  tiem po que dan Puntos uno de 
lo s  P oetas d e l S ig lo  de Oro en e l  que e l  A ctuan te here t r è s  p i­
ques y d e l que e l i g i e r e  con ig u a le s  puntos y a con tin u a c io n  de 
dicha  le c c io n  m etodica ha de c o n s tr u ir  en r ig o r  gramat i c o l  ha— 
cien d o  la  p a r a fr a s is  despues de c o n s tr u ir  cada c la u s u la ,  e x p l i -  
cando lo s  lu g a res  d i f i c i l e s  a s i  en quanta a l a s  v oces como en 
quanto a l  s e n t id o , con n o t ic ia  de la  H is tr o r ia ,  M ito lo g ia , c o s -  
tumbres y le y e s  de g e n te s  y demas ramos de la s  l e t r a s  humanes: 
v e r tien d o  despues la  c la u su la  en romance s in  to c a r  e l  l a t in  con 
la  mayor e le g o n c ia  y v iv e z a  de ex p resio n  oue pueda p roced iend o- 
s e  con un len g u a je  e sp a n o l, lé g it im e  y a ir o s o .
A co n tin u a c io n  s u fr ir a  dos argumentes de a quarto de hora 
de dos c o n tr in c a n te s  sob re la  m ateria  de la  le c c io n  m etodica  
que h u b iere  hecho.
Despues p icara  e l  a c tu a n te  de rep en te  en un Orador a l  a r -  
v i t r i e  de lo s  C ensores y co n str u ir a  y r é g ir a  con irapugnacion de 
su s c o n tr in c a n te s .
Otra T r in ca . C en clu id os l o s  preced en tes e j e r c i c io s  p ica ra  cada 
uno de lo s  o p o s ito r e s  en e l  orden en que s e  hubieren e g er c ita d o  
an un a u tor  é lo q u en te  de prosa c a s te l la n a  y a l a s  v e in te  y qua­
tr e  horas p r e se n te r s  la  v e r s io n  la t in e  de la s  c la u su la s  que lo s  
C ensores se n e la r e n , la  nue accentuada y punteada le e r a  en e l  t e  
a tr o  con impugnacion de su s c o n tr in ca n tes  y so  entregara  a lo s  
c en so r es  para que la  r e f le x io n e n  y s e  coloque en lo s  a u to s: pre  
ced iend o a o s to  e g e r c ic io  una le c c io n  de media hora de Tropos y 
F igu ras R e to r ic a s  como in d isp e n sa b le  su conocim iento  para l a  in  
t e l ig e n c ia  de lo s  a u to r e s  c l e s i c o s .
En segu ido  hara e l  o p o s ito r  a c tu a n te  un so lo ,p iq u a  de r e -
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p e n te  en o tr o  p o e ta  l a t in o  d i f e r e n t e  d e l  e n te r  ia r  a l  a r v i t r i o  
de l o s  C en so res en que c o n s tr u ir a  y m édira a l  a r v i t r i o ,  d ig o ,  
con im pugnacion de su s  c o n tr in c a n te s .
Acabada e s t a  T r in c a , a l a s  v e in t e  y q u a tro  h o ra s d ir a  c a ­
da o p o s it o r  en m edia hora o e l  tiem po que n e c e s i t e  e l  m etodo que  
o b serv a  para t r a t a r  e  i n s t r u i r  a l o s  J o ven es su s  Alumnos en e l  
p e r f e c t o  c o n o c im ien to  de l a  Lengua L a tin a .
R e g ie s  G é n é r a le s . Se ab sten d ra n  l o s  o p o s it o r e s  de in c u lc a r s e  
en q u e s t io n e s  puram ente e s p e c u la t iv a s  de g ra m a tlca  como no n e c e  
s e r i e s  para e l  co n o c im ien to  d e  l a  Lengua L a t in a .
Y guelm ente s e  tr a ta r a n  l o s  o p o s it o r e s  con  e l  mayor r e s p e ­
t o  s in  e x c e d e r s e  en v o c e s  desacom pasadas, d i c t e r i o s ,  n i  r a z o n a -  
d a s , guardando en to d o  un e s t i l o  Acodem ico y p o l i t i c o .  Podran  
h e c e r  su s  l e c c io n c s  y argumentais en c a s t e l l a n o ,  e x c e p to  l e s  d e -  
f i n i c i o n e s ,  a u to r id a d e s  y e x em p les , para fo m en ter  l a  len g u a  n a -  
c io n a l ."
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ramo. . .  " ( G4).
Pasaron lo s  anos do la  guarra y o tra  v cz , nn 1517, Gonza­
l e z  do la  H iguera v o lv iô  a ocupar la  catodra de la t in id a d  do 
D aim iel con d escon ten to  s im ila r  a l  quo en su a n ta r io r  época 
de p r o fe so r  habia su s c ita d o . El Procurador G in dicos General 
de la  v i l l a  se  quojo a l  Ayuntamiento m anifestando e l  s e n t ir  
popular
" . . .p o r  l e  c o r ta  d is p o s ic io n  i  n erv io  y ensenanza  
qua siguB  en la  Catedra c'e L a tin id a d , Juan G onzalez  
de la  H iguera que la  s ir b e  por mcro nombramiento in  
t e r i n o . . .  "
y p id ien d o  la  co n v o ca to r ia  do o p o s ic io n e s  a lo  cue acced ln  e l  
A yuntam iento, quo p re ten d ie  a r r c g la r  d e fin it iv a m e n te  e l  prob le  
ma de la  d e f ic ie n c ia  de e s ta  ensenanza, mojorando la s  c o n d ic io  
nés econém icos d e l p ro fe so r  y a s i  lo  s o l i c i t é  d o l C onsejo de 
C a s t i l l o ,  su g ir len d o  que cada e s tu d ia n te  co n tr ib u y eso  n i maes 
tr o  con 15 r s .  m ensuales y una fanega de tr ig o  a l  nno, lo  que 
unido a l a s  p a r tid o s  que ya l e  estaban a s ig n a d a s, von d ris a 
suponar unos 18 r s .  d ia r io s ,  que se  considerabon s u f ic io n t o s  
para asegurar una d ign e m anutencién a l  p ro fe so r  y hocer a p ete  
c ib le  la  p la za .
S in  embargo, e l  F is c a l  d e l C onsejo estim é dcmesiad^ a l t a  
la  a s ig n a c ié n  propuesta e in h a b itu e l para lo s  p ro fo so rrs  de 
la t in id a d  autorizanrio , oso  s i ,  e l  aumento de la  dotn o ién  has­
ta  40C ducados a n u a les , debiendo c a rrer  la  d ifo r e n c in  aumento 
de a cargo de lo s  d is c ip u lo s  (6 5 ) ,  Y en v ir tu d  de e s t a s  d isp o
( 6 4 ) .  AHN. C on sejos. Leg. 2 .5 5 6  exp: 12
( 6 5 ) .  AHN. C on sejo s. Leg. 3 .4 0 9  exp: 4
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s i c io n s s  s e  convocaron  o p o s ic o n c s  en 1E19 ( 6 6 ) .
MORAL DE CALATRAVA
V i l la  de r e a le n g o , seg û n la s  R e la c io n e s  de L orenzana, de  
040 v e c in o s  de p o b la c iô n , en la  que a d e m d s ...
" . . . a i  un n r e c e p to r  de la t in id a d  a q u ien  c o n tr ib u ie n  
l o s  d i s c ip u lo s  con un ta n to  m ensuel y  para que pueda 
lo g r a r s e  su  pertnanencia con e l  cargo  de en sen a r  de 
b a ld e  a l o s  h i j o s  de v e c in o s  pobres e s t a  ech o  r e c u r so  
a e l  C on sejo  para que de l o s  c a u d a le s  p u b lic o s  s e  a s iq  
ne la  d o ta c iô n  que p a rezca  com p éten te" . (RLZwADT.)
Aunque en e l l a s  no s e  d e c ia  nada de la  e s c u e la  de prim e­
r a s  l e t r a s ,  sabem os que d s ta  e x i s t x a ,  e s t a b le c id a  en forma pû 
b l ic a  con a n u en c ia  d e l  F i s c a l  de C on sejo  de C a s t i l l a  en 1789 , 
d o tén d o la  con 200 ducados a n u a le s  d e l  fondo de p r o o io s , con o 
b l ig a c io n  a l  m aestro  de en sen a r  g r a tu ita m en te  a l o s  pobres y 
do te n e r  un p o sa n te  que l e  ayudade en la  ta r e a  ( 6 7 ) .
A co m ien zo s d e l  s i g l o  XIX, Moral de C a la tr a v a  con tob a  con  
mds de 1 .0 0 0  v e c in o s .
E sc u e la  de nrim eras l e t r a s
A f i n a l e s  d e l  s i g l o  XVIII e l  m aestro  que c j e r c i a  en la  es
( 6 6 ) .  ON. G acetn de Mrii 1 1 .1 1 .1 8 1 9
( 6 7 ) .  AHN. C o n se jo s . Leg. 2 .2 6 3  exp: 19
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cuGlG rie prim eras l e t r a s  de M orel, f a l l e c i o  y pars ocunor la  
p laza  fué nombrado, in ter in a m en te , e l  parante eue desde h a c ia  
a n os, l e  ayudaba, llam ado Don A gu stin  Gazquæ Moreno, que en 
IBOO s o l i c i t é  e l  pu esto  en propiedad.
Fechado en e s t e  mismo ano , guarda e l  A rchive M unicipal de 
Almagro e l  ex p ed ien te  de 0 .  Hermenegildo G arcia Pardo, examina 
do en e s ta  lo c a lid a d  y aprobado para e j - r c e r  en e l  Moral, como 
m aestro de prim eras l e t r a s ,  (6B)
E l Ayuntam iento no co n ced ié  la  p laza  a l  m aestro Bezquez Mo 
ren o , s in o  a Don H erm enegildo, que e l  aiïo a n te r io r  habia s id o  
a lc a ld e  en la  v i l l e  y que, ademés de no haber e je r c id o  nunca 
la  ensenanza, habia r e c ib id o  su t i t u l o  por co rreo  e l  d ia  an te  
r io r  a l  nombramiento.
P r o te s té  Bezquez a n te  e l  C onsejo , aduciendo rue d icho nom 
brem iento ra i l e g a l  por no habnrse ce leb rsd o  o p o s ic io n e s .  Pe 
ro tan  s o lo  c o n s ig u ié  que n i s iq u ie r a  se  l e  r c s p e ta s e  como pa 
s a n té ,  pues fu é  depu esto  por la s  a u to r id a d es y nombrado, para 
s u s t i t u i r l e ,D io n is io  M artin ACedo, persona de alguna cxnericn  
c io  en la  docen cia  pero , segûn d cc ia  Bazquez,
" . ..c n fo r m o  d e l pecho y seca  t o s ,  de mal co n tap ioso  
que pucde tra scen d er  e todo e l  comun por cucnto e l  con 
ta c to  con lo s  n in os y la  percep cion  de su e l i t o  a l  rior 
l e s  la  In cc io n  os n c c s s a r ia . . .  "
y quo habrio s id o  cn locod o  en su pu esto  para enconer e l  nuevo 
maa s t r o .
( ü G ) .  a .  A y t o .  A l m a g r o .  L o g .  3 1 5
Ol O' i O
A l cab c  e l  C on sejo  d é c la r é  n u lo  todo  e l  p ro ced lm io n to  y 
ordend la  c n le b r a c id n  de o p o s ic io n e s .  Para anunciarlas s e  f i -  
jaron  e d ic t o s  en A lm agro, Ciudad R e a l,  V a ld o p en es , Santa Cruz 
de U u dela , D a im ie l ,  M anzanares y M alagdn, co n cu rr ien d o  a e l l e s  
-Don Pedro C o t a l lo ,  de Ciudad R e a l,
-Don H erm enegildo G arcia  P ardo, de Moral de C a la tr a v a ,
-Don A g u stin  Bazquez Moreno, de l a  misma lo c a l id a d  y 
-Don Manuel Ladrôn de Guevara y A g u ila r ,  m aestro  en C iu ­
dad R e a l,  que d e c ia  no p o d erse  s o s t e n e r  en a q u e l la  c iu d a d  por  
e l  a b sen tism o  a la  e s c u e la  de l o s  a lum nos. Se tr a je r o n  ex a m i-  
nad ores de Almagro y G ra n a tu la , p o n ien r io le s  co n d u cto r  y cdmo- 
do c a r r u a je  para o l  t r a s la d o  y a lo j é n d o lo s  en "casa  im p a rcia l" . 
Pero aun a s i  l a s  o p o s ic io n e s  fu ero n  m ovidas; B azquez hab ia  a -  
menazado a l  exam inador de A lm agro, hombre tem eroso  de l a  com - 
p e te n c ia  como hemos t e n id o  o c a s id n  de v e r ,  con p a sa r  a a s t a b le  
c e r s e  en a q u e l la  p o b la c id n  s i  no h a c ia  r e c a e r  en é l  e l  nombra 
m ien to . Los o p o s it o r e s  de Ciudad R ea l s e  r e t ir a r o n  y B azquez, 
p r o te sta n d o  que l a  p la z a  e s ta b a  dada de antemano s e  negd a con  
c u r r ir  a  l o s  e j e r c i c i o s ,  s ie n d o  nombrado en c o n se c u e n c ia  Gar­
c ia  P ardo.
I n ic id  Bazquez nuevo r e c u r s o . Ordend a l  C on sejo  r e p e t i r  la  
o p o s ic id n .  P resen td n d o se  de nu evo , s o l o s lo s  dos c o n tr in c a n te s  j
y e l  A yuntam iento expuso queaembos hab ia  h a lla d o  a p to s  por i -  j
g u a l para la  en sen a n za . Y e s  que ya e s ta b a  frag u a n d o se  un acucr 
do d i f e r e n t e ,  m ed iante  e l  c u e l  l o s  dos m aestros s o l i c i t a b a n  
d e l  C on sejo  que s e  l e s  a d m it ie s e  mancomunadamente, r c p e r t ie n d o  
s e  e l  s a l a r io  de P r o p io s .  Par su  p a r te  e l  A yuntam iento en a d ia  
que habiondo en la  e s c u e la  60 n in o s  p o b re s , més e lg u n o s  o t r o s  
p u d ie n te s  y sc n a le n d o  T o r io  que no d e b ia  so b rep a sa r  de 30 d 40
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alumnos cada e u la ,  s é r ia  procédante a b r ir  o tra  n scu e la , c~b-  
dienrio 100 ducados mds a lo s  200 e s ta b le c id o s  y rep a rtién d o -  
lo s  e n tr e  lo s  dos m aestros.
No poseemos mds datos que nos ayuden a entonder como se  
r e s o lv ie r o n  e s t o s  problèm es. Lo que s i  r é s u lta  c ie r t o  e s  que 
e l  C onsejo no a u to r iz é  la  apertura de l e  segunda e sc u e la  s o -  
l i c i t a d a  y que la s  d iv e r sa s  a c tu a c io n es  fueron so b re se id a s  en 
1804 con e l  nombramiento d e f i n i t iv e  de Oon Hermenegildo Pardo
( 6 9 ) .
En 1816, un nuevo m aestro , cuyos a p e l l id o s  nos r e su lta n  
c o n o c id o s . Don Judn de Mata G arcia Pardo, que e j e r c ia  en Mo­
r a l  "desde h acia  anos", acud iô  de nuevo a Almagro para se r  e 
xaminado ( 7 0 ) .  De la  ensenanza que im partie y de lo  evanzado 
de su s m étodos, in trod u cien d o  lo s  exdmenes p u b lic o s , podemos 
form âm es idea  a tr a v é s  de la  crd n ica  que la  Caceta de Madrid 
o fr e c ia  a p ro p ô s ito  de l o s  e j e r c i c io s  r e a liz o d o s  en 1819 por 
su s alum nos:
" ...D o n  Juan do Mata G arcia Pardo, m aestro de la  escue  
la  p ie  de la  V i l la  de Moral de C alatrava  prosento  a e -  
xamen p u b lico  a lo s  n in os de su e s c u e la . . .
. . .c u o tr o  n in os c x p lica ro n  toda la  rioctrina  p e r te n e c l 
e n te  a l  an tig u o  testa m en to . Cuatro e x p lica ro n  l e  doc­
t r in e  C r is t ia n a  por e l  P. Flipalda, y e l  compendia d e l  
nin o  in s tr u id o  por la  d iv in a  palabra: o tr o s  dos e x p l i  
csron  la s  r é g la s  ce la  s r i tm e t ic e ;  despues cx p lica ro n  
l e s  cuatro  r é g la s  de la  gram atlca c a s te l la n a  ocho de 
e l l o s ,  an o lizan d o  cada uno un période r e s p e c t iv o  a le  
p e r te  que habia exp licorio: a con tin u a c io n  Icycron va­
r ia s  tr o zo s  que en prose s e  l e s  sera la ro n  y se  con clu
( 6 9 ) .  AHN. C on sejos. Leg. 2 .1 1 6  exp: 13
( 7 0 ) .  A. A yto. Almagro. Leg. 315
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yo e l  a c t o  p resen ta n d o  y a n a liza n d o  la s  p la n a s  da d i -  
ch o s n in o s ,  im ita n d o  e l  c a r a c te r  b a s ta r d o  de D. Tor­
qu ato  T o r io  de la  R iv a . . .
. . . p o r  s e r  uno de l o s  prim eros exam enes que en la  Pro 
v in c ia  de La Mancha s e  han p r c c t ic a d o  de e s t a  n a tu r a -  
l e z a ,  SB ha condecorad o a l o s  n in o s  con  un d i s t i n t i v o  
en corn ad o ."  ( ? l )
E sc u e la  de n in e s
D esd e 1805 e s tu v o  a l  T ren te  de l a  e s c u e la  do n in a s  de Mo­
r a l  de C a la tr a v a , P au la  B azquez, actuand o como p e sa n te  su y a ,  
su  so b r in a  C ayetana M ontes.
En 1 8 1 7 , f a l l e c i o  l a  t i a  y l a  p la z a  fu é  s o l i c i t a d a  a l  Con 
s e j o  por la  s o b r in a , de l a  que e l  A yuntam iento in form é s e r  mo 
za s o l t e r a ,  con a c r e d ita d a  e x p e r ie n c ia  y m erecedora d e l  nom­
b ram ien to  y de l o s  6S0 r s .  a n u a le s  con que l a  e s c u e la  e s ta b a  
d o ta d a .
A p e sa r  d e l  fa v o r a b le  in fo rm e, fu é  p a r e ce r  d e l  C on sejo  que 
SB sa c a s e  l a  p la z a  a o p o s ic io n  y s e  p r o v e y ese  en l a  mas id o n ea  
de la s  que s e  p r é s e n ta ran con t i t u l o  o con e l  com prom ise de ob 
t e n e r lo  en b reve  p la z o  ( 7 2 ) .
( 7 1 ) .  BN. G aceta  de M adrid; 1 0 .V .1819
( 7 2 ) .  AHN. C o n se jo s . Leg. 3 .2 9 5  exp: 7
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EL VISO DEL mRQLES
Las R e la c io n e s  de Lorenzana d e s c r ib ia n  a s i  e l  e s ta d o  de 
la  en sen an za:
" . . .d o v B  a la  l lu s t r a d a  p ied ad  de S .E .  e l  Marques ba­
ya d otad o  de E s c u e lo s  donde aprende uno y o tr o  s e x o ,  
l a  d o c tr in e  C h r is t ia n a ,  y a l e e r  y e s c r i b i r  ( e s to  tan  
so la m en te  l o s  n in o s )  tam bien s e  en sen a  a l a s  m ugeres 
por su  m aestra  l a s  A b il id a d e s  p r o p ia s  de su  s e x o . . .  
. . . e s t a s  e s c u e la  e s ta n  d o s t in e d a s  propiam ento para lo s  
p o b re s ."  (AOT.RLZ.)
C éted ra  de g ram d tica
Ninguno n o t i c ia  ten em os, a com ien zos d e l  s i g l o  XIX, so b re  
l a s  en sen a n za s de p r im eras l e t r a s  y de n in a s .  Nos c o n s t a , s in  
embargo, la  e x i s t e n c i a  rie un a u la  p û b lic a  de la t in id a d  en o l  
co n v en to  de l o s  PP. F r a n c is c a n o s , a t r a v é s  de un c e r t i f i c a d o  
o x te n d id o  en 1804 por e l  m aestro  que la  r e g e n ta b a . Fray Juén 
Bernabé Campero ( 7 3 ) .
FUENTE EL FRESNO
E sc u e la  do prim eras l e t r a s
Los r e la c io n e s  de L im o sn er io  de S . EmO. de IBOO, in c lu -
(73). ADT. Borbôn. Log. mtros, Exp: 529 (v. pég. 1043 )
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yen a l  m aestra  de prim eras l e t r a s  de F uente e l  F resn o  a qu ien  
e l  P re lad o  c o n tr ib u ia  con una a s ig n a c ié n  de once r i s .  a l  m es. 
Se tr a ta b a  de 0 .  R a fa e l J a c in to  Gâmez ( 7 4 ) .
De leOS e s  un m emorial que o l  Ayuntam iento de la  V i l l a  d i  
r ig id  a l  Carrienal en s o l i c i t u d  de que su  lim osna fu o so  in c r e -  
mentada h a s ta  77 r i s .  a l  mes, como ûn ica  s o lu c lé n  para poder  
m antener la  ensenanza de lo s  n in o s, a l  no d isp o n er  la  lo c a l id a d  
de m edios para s u s t e n t e r  a l  m aestro . Se h a c ia  v er  cdmo e l  que 
hab ia  rcgentad o  la  e s c u e la  h a sta  en toncos, lo  hab ia  hecho à ba 
SB de d e d ic a r se  a o tr o s  m en esteres més rem uneradores, corn aben  
dono de l a  d o c e n c ia , que hab ia  term inedo par d e ja r  d e f i n i t i v a  
mente en a q u e lla  época ( 7 5 ) .  Aunque é s ta  n e t lc iû n  fu é  en p r in  
c ip io  denegada, a lg û n  tiem po d esp ués e l  S r . A rzob isp o  aumento 
B U  d o n a tiv o  h a s ta  la  ca n tid a d  de un r e a l  d ia r io  que cobraba e l  
nuevo m aestro D. D io n is io  Lépez T o r r e c i l la  y Uayorga a n te s  de 
qu e, en 1807 , h i c ie s e  ren u n cia  de la  e sc u e la  para t r a s la d a r s e  
a Malagôn ( 7 6 ) .  Con c l  c e s é  en F uente  c l  Fresno la  p r o te c c ié n  
do S . Em*. h a c ia  la  in s tr u c c iô n  p û b lic a ,  pues n inguna r e la c ié n  
de lim osn* de fe ch a  p o s t e r io r  la  r e f l e j a .
GRANATULA
Se d c c ia  de la  ensenanza en 1737
"Mo h a i o tr o  e s tu d io  en e s t a  V*. que la  L a tin id a d  y
( 7 4 ) .  ADT. C o le g io s  Leg. Gorbdn.
( 7 5 ) .  ADT. Borbôn. Leg. m tros. Exp: 389 ( v .p é g .  1 0 4 5 )
( 7 6 ) .  ADT. Borbôn. L eg. m tros. E xo: 402
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R eth o r ica  puss un n a tu ra l de s l l n  s s  drd ico  a c r , t e  
piadoSQ e x a r c ic io  herra coma ones anos y s s  tan gran 
dc su  a n lic a c io n  qua ha dado muchc lu s t r e  a s e t s  pun 
b io  an e s ta  tiom po, pues su s d is c ip u lo s  se  han recihd^ 
do muchos en r e l ig io n  y o tr o s  en C o le g io s  para e s t u -  
d io s  m aiores ccn s in g u la r  ap lau so  . . .  Mo t ie n e  mas 
ro n ta  n i d o ta c io n  eue lo  a d v e n tic io  por lo  eue en e s  
t e  pusb lo  ia  huviera p erec id o  e s t s  b ien  s i  no fu^ra cor 
lo s  e s tu d ia n te s  que v ien en  de o tr a s  p a r te s  n o t ic io s o s  
de lo s  muchos adelan tam icn tos en lo  e s p ir i t u a l  y tem­
p o r a l."  (RLZ. ADT.)
E scu e la  de prim eras le t r a s
También e x i s t i a  en Grandtula una e sc u e la  de prim eras l e ­
tr a s  , aunquo la s  R e la c io n es de Lorenzana nada d ican  a l  r cso ec  
t o .
Sabemos que a l  comenzar e l  s i g l o  estab a  rngnntada oor c l  
m aestro Don F e lip e  G onzalez, que tc n ia  r s a l  nprobacién y g o -  
zaba de bueno co n sid era ciô n , como demuostre s i  hecho dc que en 
1800 fu s s e  e le g id o  examinador para la s  o p o s ic io n e s  de Moral ri? 
C alatrava  ( 7 7 ) .
LAS CA5A3
Las R e la c io n e s  de Lorenzana dicnn que c l  lugar do Las Ca­
sa s  contaba con 65 vecin osycn  é l  no habia e s tu d io  nlguno. 
(RLZ. ADT.)
( 7 7 ) .  A H N .  C o n s e j o s .  L o g .  2 . 1 1 8  e x p :  3
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M aestro de prim eras l e t r a s
Mo o b s ta n te  la s  d ia t in t a s  r e la c io n e s  de l in o s n e r ia  s s n a -  
la n  que c l  S r . A rzob ispo  t é n ia  concndido a l  m aestro  de prime 
r a s  l e t r a s  de l a  a ld e a , una a s ig n a c id n  de un r e a l  d ia r io  que 
cobraba en 1808 , Ramdn G u tiér re z  y en 1819, B enigno de la  Zar 
ca  ( 7 8 ) .
MI6UELTURRA
Senalab en  l a s  R e la c io n e s  de Lorenzana en e s t a  p ob la c id n  
de 1 .0 0 0  v e c in o s , en 1787:
’* . . . s o l o  h a i  e s c u e la  de n in o s  de prim eras l e t r a s  y 
gram atica  a c u io s  m aestros pagan su s  e s t ip e n d io s  lo s  
P adres do lo s  t a i e s  ni'-os o e x cep c io n  de una fa m ilia  
y su s  llam ad os oara eue fundo Don J o s e f  D iaz  (Don Jo 
s e f  G arcia  D iaz  P eco , C ap ellan  de Coro de la  C a ted ra l  
de T o led o) una c u a n tio sa  m em o ria ... " (RLZ. ADT. y 
AHPT. Ms. 8 6 ) .
C éted ra  do la t in id a d
S o lo  nos c o n sta  que en 1803 era  c o t e d r é t ic o  de la t in id a d  
en M igu eltu rra  Don F a u stin o  C o s to so , que ap a rece  c ita d o  en u- 
nos documentos p r e ce d e n te s  d e l  convento  de M ercedcrias de la  
lo c a l id a d  ( 7 9 ) .
( 7 8 ) .  ADT. Borbdn. L eg. m tros. Exp: 3 51 , 583 y 583
( 7 9 ) .  ADT. Borbdn. L eg. m tros. EXp: 226
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MALAGQM
E scu ela  do prim eras le t r a s
Corta era la  a sig n a c id n  que la  v i l l a  de Malagôn rc'^orvaba 
a l  m aestro de prim eras l e t r a s ,  tan so lo  50 ducados a n u a les ,  
" . . . c o s a  de ningun momonto pare poder s u b s ir . t i r . . ,  y coma 
co n secu en c ia  de e l l o ,  en 1G07, c l  docente que h a sta  rntoncns  
hab ia  regentado e l  a u la  tuvo que abandorarla y tr a s la d a r se  a 
o tr a  lo c a lid a d . Todo é s t o  ex p lica b a n  la  J u s t ic ia  y Ayuntamien 
to  de la  V i l la  a l  3 r . C ardenal, en ro p resen ta c iô n  que l e  h i -  
c ie r o n  e se  ano, lamentando o l  abcndono en eus la  pob laciôn  in  
f a n t i l ,  de su s 800 v e c in o s ,  habia cuedado y s o l ic i t e n d o  una a 
s ig n a c iô n  que, unida a la  d e l Ayuntam iento, p e r m iticse  la  sub 
s i s t e n c ia  de un p ro fe so r  (QO).
La resp u esta  n e g a t iv a , no im pid iô  que a lgun os meses rrôs 
tard e  un m aestro ven ido de Fuente e l  F resno, cue asp iraba  a 
e s ta b lo c e r s e  en Malagôn, reclam asa d e l P re la d o , s in  mnjor fo r  
tun a , e l  pogo d e l s itu a d o  de que habia d is fr u ta d o  on e l  o tr o  
pueblo :
"On. D io n is io  Logez T o r r e c il la  y H a y o rg a ... m aestro 
de prim eras l e t r a s  con 71 T itu lo  do s ,  M. y Grs. d e l  
Supremo Gonsojo de C a s t i l l a . . .  expono: eue por fo r ­
mai renuncia que h izo  de la  E scuela  de la  V i l la  do 
Fuente o l  Fresno ceso  o l  r e a l  d ia r io  eue V.E. lo  t o ­
n ie  co n sign ad o . . .  y habirnriose traslr.dodo s e s ta  de 
Malagôn on donde s u b s is t e  con su M o g is tcr io , e x p é r i­
menta que a su E scuela  concurren muchos pobr-s huerfa  
nos que no puoden pagar e s t ip o n d io  a lg u n o .. ."  (O l) .
( 0 0 ) .  ADT. Qorbôn. Log. m tros. Exp: 4D3 (v .  pég, l o s i )
( 0 1 ) .  ADT, Borbôn. Log. m tros. Exp: 402
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Ir a s  l a  Guerre de la  Independ en cia  y h a s ta ,  a l  mnnos, e l  
ano 1019 , un p r e s b ite r o  so c u la r iz a c 'o  lla n a d o  Don Judn F r a n c is  
co S a iz ,  que como c a p a l lé n ,  s e  h a lla b a  "en c a sa  y com pania” 
de Ana Maria A ntonia  P in ed a , viuda d e l  M a risca l de Campo Don 
J o se  de Z u b ir ia , e s t a b le c id a  en c l  p u eb lo , m ereciô .
" . . .p o r  su  buena con d u cts y a p l i c a c i o n . . .  o l  e n -  
cargo  de la  ensenanza p u b lica  de n in o s ig u a lm en te  
que e l  a p r e c io  y buena o p in io n  de la s  personas b i  
s i b l e s  de e s t e  p u e b lo . . ."
S i  e l  p resb itero -a co m p a n a n te  s e  ocupaba de la  ensenanza  
" p u b lica " , hemos de suponer quo no e x i s t i a  mds m aestro en la  
l o c a l id a d ,  habida cu en ta  da la s  d i f i c u l t a d c s  en con trad as para  
d o ta r  uno a n te s  de la  guerra  y tam bién, que e l  e c l e s i d s t i c o  
s e  s o s t e n ia  mds d e l  fr u to  de su c a p e lla n ia  que d e l  producto  
de l a  e s c u e la .  En 1819 r e c ib i é  orden de tr a s la d o  por t r a ta r s e  
de un s e c u la r iz e d o ,  a n te  la  c u a l ,  la  S ra . Viuda d e l  M arisca l  
pon ia  en co n o c im ien to  de S . Em*. l o s  p e r j u ic io s  que, de v e r i  
f ic a r s B  a q u e l , a c a r r e a r ia  so b re  su ca sa  en p a r t ic u la r  y so b re  
l a s  fu n c io n e s  p û b lic a s  d e l  sa c e r d o te ,  rogendo s e  a u to r iz a s e  
au perm anencia en Malagôn
" . . .  en c o n s id e r a c iô n  a la  muy avanzada odad de la  
E xp on en ts, su quebrantada sa lu d  . . .  y con r e s p e c to  
a que e l  in s in u a d o  P r e s v it e r o  l e j o s  de s e r  gravoso  
por e l  co n sep to  a lg u n o , p r e s ta  a mi ca sa  y a e s t e  Pue 
b lo  conocid aa  v e n t a j a s . . ."  ( 8 2 ) .
S û p lic a  a l a  que c l  P re la d o  r esp o n d ié  mandendo p ro v eerse  
de R eal l i c e n c i e ,  a l  in t s r e s a d o ,  a n te s  de poder tom ar, por su  
p a r te ,  d é c is io n  a lg u n a .
( 8 2 ) .  A D T .  B o r b ô n .  L e g .  m t r o s .  E x a ;  2 4 0
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Cdtcdra de le t in id a d
La c ë te d r a  de lo t in id a d  de 1,'alagnn esta b a  doteda por la  
fundaciôn  que Don J o sc f  Gijdn hab le r e a liz a d o  en la  v i l l a ,  con 
expreso  cncargo de d e s t in e r  lo s  fond es a la  cnscnanza de la  
c r a n d tic a . A coir.ienzos d e l  s i g l o  XIX habîa cesado dicha ense  
nenza pero lo s  e s fu e r z o s  d e l A lca ld e  Mayor de la  lo c a lid a d  con 
s ig u ie r o n  r e r t o b le c e r la . C areciendose c^ e lo c a l  adecuedo, se  h i 
zo s o l i c i t u d  a l  Ayuntamionto de une p ieza  que l e  era propia:
"Deseoso d e l b ien  p u b lico  a fu er  de d esb elo  y tr a b a jo ,  
copo A lca ld e  Mayor do e s ta  V*. y su Estado he podido 
c o n seg u ir  que e s t e  proxima la  p ro b isio n  de la  Cathedra 
de Grammatica de e s ta  VS. que hccin  tiem po no estnba  
c o r r ie n to  con n o ta b le  p e r ju ic io  de la  jubentud y ha- 
llandom e haora con la  d i f ic u lt a d  de no habcr p ieza  Pro 
p ia  de la  fundaciôn que s ir b a  de Aula y e x is tie n r io  co  
mo e x is t e  en la  Casa V ie ja  C o n s is to r ia l  dàs p er ten e-  
c ie n t e s  a l e  V i l la  que por no n e c c s ita r ln s  e s ta  para 
c o sa  algune lo s  mas de lo s  anos l e s  ocupan o lcu n os par 
t i c u l a r e s . . .
Antes de f in a l iz a r  c l  ano 1802, l e  cdtedra  v o lv îe  a fu n c io  
nar en l e  p ie za  s o l i c i t a d a  ( 8 3 ) .
En 1806 era c a te d r é t ic a  Don F ra n cisco  X avier de fü ev a , de 
28 a n o s , eue en eso  fcch a  o p o s itd  a la  cdtedra de G uadalajara, 
s in  ë x i t o .  A un perm anecia a l  fr e n te  de la  en cu ela  en 1200, cu 'n  
do actuô  como cen sor  de o tr a s  o p o s ic io n e s  ce leb rcd o s  r.n O a im ie l. 
( 8 4 ) .
( 8 3 ) .  Ar!;J. C o n sejos. Leg. 2 .1 1 6  exp: 21
( 8 4 ) .  Al IN. C o n se jo s. Leg. 2 .6 8 6  exr’: 12
A . A yto. G uadalajara. ' c ta c  1806. 2 8 . I I I . 1205
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hWNZANARES
Las R e la c io n o s  de L orenzana a sign ab an  a e s t a  v i l l a  una po 
b la c ié n  de 1542 v e c in o s .  D ecla n  r e s p e c ta  l a  en sen on za:
"Goza e s t e  p u eb lo  d e l  A ula o E stu d io  de Grammatica con  
su  p r e c e p to r  n a tu r a l  de e l ,  t i t u l o  r e a l ,  por una funda  
c io n  do f in c a s  para dar de v a ld e  a l o s  n a tu r a le s  de bL 
Cuia a u la  s e  compone en e l  d ia  de unos c in c u e n ta  e s t u -  
d ia n te s  y de e l l o s  unos v e in t e  do p u p i la j e ,  e n tr e  e l l o s  
n a tu r a le s  y f o r a s t e r o s ,  con sumo ap rovech am iento  no so  
lo  en l o  CUB to c a  a Grammatica y Lengua L a tin a  s in o  tarn 
b ie n  en l a  fK etorica  y a u to r e s  p o c t ic o s ;  e s t e  A ula e s  
g e n e r a l  en  to d o  e l  ano s in  mas su sp e n s io n  que la s  c o -  
munes v a c a c ic n e s :  l o s  c i t e d o s  E s tu d ia n te s  a s i s t e n  con
su  p r e c e p to r  to d o s  l o s  dôm ingos y d ia s  de f i e s t a  a Mi­
sa  C on ven tual y demos fu n c io n e s  de I g l e s i a ;  to d o s l o s  
mesBB r o c ib o n  l o s  S S to s .  Gacramontos de p e n ite n c ia  y 
G u c a r is t ia ;  a s i  mismo goza de dos e s c u e la s  rie p rim eras  
l e t r a s ,  m aostros con t i t u l o  r e a l ,  con sumo a p ro v ech a -  
m io n to , P rivadam ente pasan la  T e o lo g ia  M oral en e l  con  
v e n to  de C a r m slita s  D e sc a lz o s  de e s t a  y con a lgu n  s a -  
c e r d o te  p a r t ic u la r " .  (RLZ. ADT.)
E sc u c la  da p rim eras l e t r a s
Poseem os n o t i c ia s  tie  Don Judn R uiz C o n sta n tin o , m aestro  de 
prim eras l e t r a s  en Manzanr.res d esd e  f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V III, 
habienrio a c tu a d o  a n te s  como p e sa n te  de su  hermano s o c e r d o te  y 
tam bién m a e stro . En 1 0 1 6 , " red u cid o  a una suma pob reza" , s e  
v io  en la  p r e c i s io n  de r ec a b e r  la  c c r id a d  d e l  C ard cn a l, a lu -  
d ien d o  a l o s  n in o s  p ob res que de siom pre hab ian  ensenado gra  
tu ita m e n te  -1 0  en a q u e l a n o - y a lo s  o tr o s  muchos que deam 
bulaban por l a s  c e l l e s  s i n  ocup acid n  a lguna y a cuya in s t r u c  
c id n  p o d ria  d c d ic a r s e  s i  6 s ta  era  subvencion ada por e l  P r e la
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d o  ( 8 5 ) .
Cdtedro de le t in id a d
En lo s  prim eros arios d e l  s i g l o  XIX continuo  funcionando  
la  cdtodra de le t in id a d  de Manzanares. A si o sr e ce  desprnndrr  
sc  d e l  hecho de que e l  Ayuntem iento de D a in ie l  a lu d ie se  en 
1808, a la  neccsid ad  de m ejoror la  cnscnanza de le t in id a d  rn 
e q u e lla  p o b la ciâ n  para que lo s  padres de f a n i l i a  no se  v io -  
sen en la  p r e c is io n  de e n v ia r  a  su s h ijo s  a e s tu d ia r  a lo s  
pueb los com arcanos, en tre  lo s  cue so  c i tabs expresanente  Man 
zanares ( 8 6 ) .
P03LACHUELA
Maestro de prim eras l e t r a s
La a ld ea  de P ob lach u ela , hab itada por unos 30 v c c in o s , ca 
r e c ia  de todo t ip o  do cnsenanza a comionzos do s i g l o .  El nue- 
vo p^irroco que on 1807 l lc g o  d estin ed o  e l  pu eb lo , cucdd tan  
desFavorablem ontc im presionado par c l  e s tsd o  de in cu ltu ra  do 
su s h a b ita n te s , cue r e c u r r iô  a l  Cardenal en s o l i c i t u d  de una 
ayuda ccon én ica  ouc p crm itio sc  e l  s a c r i  .tdn dedicarr-e a l e  en
( 8 5 ) .  A D T .  G o r b ô n .  L a n .  m t r o s .  E x p :  6 9
( v .  A p  I  p i g . 1 7 3 9  )
(  8 6 ) .  A H I . ' ,  C o n s e j o s .  L a g .  2 . 6 6 6  E x p :  1 2
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scn a n za  rie prim eras l e t r a s :
" . . . e l  prim er o b je to  qua conm ovio su  d o lo r  f u s  e l  a
bandono rey n a n te  en la  ed u ca io n  de la  Juventud , en ta  
l e s  te rm in e s  que edemas de no haber en e l  p u eb lo  uno 
que sep a  ayudar a M isa; muchos ya a d u lte s  y a c ia n  en u 
ne g r o se r a  ig n o r a n c ia  a c e r c a  de l o s  prim eros rudim en-  
t o s  de D o c tr in e  C h r is t ia n a  . . .
. . . d e s e o s o  e l  E xponents de promover por to d o s  me 
d io s  la  f e l i c i d a d  de su s f e l i g r e s e s  . . .  A V .E . supg  
c a .  s e  d ig n e  . . .  a s ig n a r  e l  s i tu a d o  que so a  de su  
mayor agrado a dh o , E c e q u ie l  Moreno, S a c r is t a n ,  para  
que s e  e s t n b le z c a  E sc u e la , donde s e  e n se n e  a l o s  n i ­
n es l o s  d e b e r es  de c iu d ad an os y c r i s t i a n o s . . ."  ( 8 7 )
C oncedio  e l  C ardenal un r e a l  y medio d ia r io  y de e s t a  f o r  
ma e l  s a c r is t d n  E c e q u ie l  Moreno s e  d e d ic ô  a en sen a r  prim eras  
l e t r a s  a l o s  n in e s .  Le lim osn a  s e  mantuvo h a s t s  1819 , on eue 
CGsd, s ie n d o  por e n to n c e s  encargado de la  d o c e n c ia  Judn A. Pas 
quoro ( 8 8 ) .
PUERTOLLAND
P u e r to l la n o ,  v i l l a  de r e a le n g o  a la  que la s  R e la c io n e s  de 
L orenzena a s ig n a n , "sogun la  m a tr ic u la " , 576 v e c in o s ,  que ha-  
cen  2 .1 5 3  h a b ita n tes"  en 1787. D ic e  la  r e s p u e s te  a l  ounto XI 
d e l  in t e r r o g a t o r io :
"El d o c to r  l'unoz . . .  d o ta  uns C athedra de Moral con
( 8 7 ) .  ADT. Borbdn Log, m tros, Exp: 267
( 8 8 ) .  ADT. Borbôn L eg . m tros, Expe: 3 5 1 , 503 y 584
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c la n  ducedpE n n u e lc s  . .  . a c tu n ln c n ta  a r t s  nombrr.da 
c a t h c d r a t ic o  p ero  no t i e n g  a c u o l c u r so  nor f a i t e  de e s
t u d la n t s s  u o y e n te s  .................. a l  n n c s tr o  ce  p r in n rn s
l e t r a s  t i e n e  c s in n a d o s  S . Em6. c l  E r. A r zo b isp o  de To 
le d o  un r e a l  d i a r i o  por l a  cn scnan za  do l o s  h u n r fa n o s ; 
e l  p r e c e p to r  de Grammatica t i e n e  tcm bion  a lg u n o s  
de c e n s o  a fr v o r  de la  C ath ed ra  y c l  que a c tu a lm cn ce  
l e  r é g e n ta  ha sa c a d o  a lg u n o s  d i s c ip u lo s  r o l i n i o r o s  por  
ticu le rm en t»  eu e hon se g u id o  en l e  R e l ig io n  l a  c a r r e r a  
de e s t u d io s  y aun tem b ien  a lg u n o s  e c l e s i e s t i c o s  s c c u -  
l o r e s ."  (RLZ. ADT.)
E s c c e la  rie p r im era s l e t r a s
E l r e a l  d i e r i o  que c l  C ard en a l L orcn zam  h a b ia  a s ig n a d o  a l  
m aestro  de p rim era s l e t r a s  para l a  cn sen an za  de h u é r fa n o s , fu é  
m en ten id o  por su  s u c e s o r  a f e v o r  d e l  pu e, en ISDC, r c g e n te b a  
l a  e s c u e la ,  Don C ayotano J o s e f  C a b a lle r o  ( 6 9 ) .  Hebinndo f a l i e  
c id o  é s t e  en e n e r o  rie 1 5 0 1 , ganô la  p la z a  por o p o s ic iô n  D io n i -  
s i o  iia y o rg a , cuyo  a b u o lo , padre y hermano h ab ian  c jo r c id o  o n to  
r io r m e n te  e l  mismo o f i c i o  en P u e r to l la n o ,  y eu e  tam bién  co zô  
rie la  a s ig n a c iô n  d e l  R relario por e n se n a r  " . . .m a s  de q u a ren te  
n in o s  p o b res de so lcm n id a d  y h u é r f a n o s . . ."  en su  e s c u d o  ( 9 0 ) .
Les l i s t a s  de l im o s n e r ls  de 1019  m uestran  que nn a q u e l la  
fe c h o  c l  e n to n c e s  m a e str o , Don Ramon P a b lo  Lim on, c o n tin u a b a  
p e r c ib ie n d o  l a  r e f c r id a  a s ig n a c ié n  ( 9 1 ) .
( 8 9 ) .  ADT. C o lc g io s .  Leg. B orbon.
( 9 C ). ADT. O orbon. L e g . m tr o s . E xp: 224 
( v .  Ap. I  pdg. 1044)
( 9 l ) . ADT. G orbôn. L e e . m tro s . Exp: 533 y 534
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E nser.enzes d e l  p r e s b f t c r o  Don F r a n c isc o  E scobor y C a s te l la n o s
En p ro b _ a b le  r e lo c id n  can la  e s c u e la  de p rim eras l e t r a s ,  
e s t e  e s c l e s i é s t i c o , t c n ie n t e  cura de l a  i g l e s i a  p a r r o q u ia l de  
P u e r to l la n o ,  d od icab a  tem b ien  buena p a r te  de su  a c t iv id a d  a 
l a  in s t r u c c iâ n  de lo s  n in o s ,  b e n e f ic ië n d o s e  ig u s lm e n te  de l a  
c a r id a d , d e l  C ard en a l, a l  m enos, d u ra n te  a lg u n o s an o s a n t e r io  
r e s  a la  G uerra , En 1 8 1 4 , reclam aba l a  r e s t i t u c id n  de l a  l i ­
mosna en l o s  s i g u i e n t e s  térm in o s:
" ...V .E rp S . . . .  SB s i r v i o  co n céd er  a l  s u p l ic a n t e  la
lim o sn a  de t r è s  r e a l e s  d i a r io s  para su b v e n ir  a l a s  ne 
c e s id a d e s  que h iz o  p r é s e n te s  en a q u e lla  epoca  
{ 1 8 0 5 ) . . ,  a l  no poder h a ccr  o tr a  co sa  rue la  de a s i s -  
t i r  a l  c o n fc so n a r io  i  a l a  in c tr u c c io n  de lo s  N inos  
como l o  a c e  to d o s  l o s  d ia s  y a hecho en quarenta  y s e ls  i  
an os . . .  y a b ien d o  V.EmS. mandado su sp en d er  en 
e l  mes de Nobiembro de 1807 d ic h a  lim osn a  por l a s  ocu  
r r e n c ia s  de l a  g u e r r a . . ."
No tu v o  e co  su  s o l i c i t u d , pues en c l  inform e a d ju n to , e l  
V is i t a d o r  h a b ia  e s c r l t o :  " . . . n o  s e  h a l la  tan  pobre como e x -
pone, pues t i e n e  un d e c a n te  p a s a r . . ."  ( 9 2 ) .
A n ter io rm en te  a é s t o ,  de 1EÎ07, e s  dbro m em orial que e l  p rès  
b i t è r e  d i r i g i ô  a su  P ro la d o  en e l  que p ed ia  l e  fu e se n  r e m l t i -  
doG por V ie  de lim osn a  a lg u n o s  e jem p la r es  de E l CateCism o gran  
de d e l  N ino in s t r u id o  por  la  D iv in e  p a la b ra  ( 9 3 ) ,  mandado le e r ,  
de o f i c i o , segûn  d e c ia ,  en to d a s  l e s  e s c u c la s  por S.M. y que
( 9 2 ) .  ADT. Borbdn. Lnç. m tros. Exp: 23
( 5 3 ) .  ADT."El n in o s  in s t r u id o  por la  d iv in e  pa lab ra  en lo s  
p r in c ip io s  de la  r e l i g i o n ,  de la  m oral y do la  s o c i e  
d ad " , d e l  P. F ray Manuel de San J o s c f ,  so  v e n d ia  en 
M adrid, on e l  ano 1 8 07 , a 14 r s .
(G o ceto  do l/.cd rid î 3 .1 1 ,1 8 0 7 )
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l o s  n in o s  de su  p a r r o q u ia , alum nos de lo  e s c u e la ,  no p od ian  
a d c u ir ir  por f a l t a  de m ed ics:
" no a i  f a c u l ta c ie s  en  muchos de l o s  p a d res p ob res  
c u io s  h ix o s  ban a la  e s c u e l a ; n i  a r v i t r i o s  para t r a  
e r l o s  de donde s e  benden y d a r lo s  a l o s  q e . v erd ad e  
r a m et. l o s  n e c e s i t a n . . ."  ( 9 4 ) .
E s c u e la  en o l  C onvento  d e  San P edro de A lc ô n ta r a
E l C onvento  de f r o n c is c a n o s  de San Pedro de A lc ë n ta r a  a -  
b r id  un a u la  para en se n a n z a  de p r im era s l e t r a s , on r e s p u e s ta  
a la  recom en d aciôn  d e l  Rey, de 1 8 1 5 . Mo sabem os como ne d c s a -  
r r o l la r o n  s u s  a c t i v i d a d e s ,  p ero  s i  que e l  P . P ro cu ra d o r , F ray  
A g u stin  de A lc d n ta r a , a f a l t a  de o t r o s  m e d io s , d c b iô  s o l i c i ­
t o r  d e l  B r. A r z o b isp o  en  1 8 1 6 , a lg u n o s  fcn d o c  d r s t in a d o s  c la  
a d q u is ic id n  de c a r t i l l a s  de que l o s  alum nos no d is o o n ia n  n i  
p od ian  com prar. A t e l  f i n  s e  e x te n d id  la  orden  de pago de 308  
r s .  que f ig u r a  en una r e lo c id n  de l im o sn a s  de 20 de d ic ie m b r e  
de d ic h o  ano ( 9 5 ) .
M.aestra de n in e s
En o l  ano 1017 f e l l e c i d  l a  m a estra  Ramons l 'a r t in e z  a q u ien  
e l  C ard en a l h a b ia  c o n c a d id o , d esd e  tiem p o  a n t e s ,  l o  a s ig n a c id n  
de un r e a l  a l  d ia  por la  en sen an za  g r a t u i t e  de n in a s  p o b r e s .  
Con e s t e  m o t iv e , o t r o  m aestro  e u e , se g û n  d e c ia ,  v e n in  e i e r c i e n  
do en  P u e r to l la n o  d osd e  1 8 -2 , r e n i t i d  m em orial c l  A r zo b isp o  so
( E ' 4 ) .  A D T .  B o r b ' n .  L e g .  m t r o s .  E x p :  4 0 1
( v .  Ap. I  p é g .  1 0 5 9  )
( 9 5 ) .  A D T .  M o n j a s .  R o r b d n .  L e e ,  1
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l i c i t a n d o  la  lim o sn a ;
" J u ste  Grands de s s ta d o  s o l t e r o ,  de edad de mss de 50 
a n o s , I 'a e stra  de N i n e s . . .  d ig o :  que hace mas de qu in  
c e  Brios me h a l lo  em pleada en la  en sen an za  de n i n e s . . .  
y en l a  a c t u a l id e d  e x is n t e n  a  mi c u id a d o , que exced en  
de 3 0 , s i n  que me c o n tr ib u y a n  con o tr o  e s t ip e n d io  a l -  
guno que e l  de una l ib r a  de pan sem analm ente a lg u n a s  
con un r e a l  a l  mes y l a s  p ob res de l im o s n a . . .  y h a -  
bien d o  f a l l e c i d o  Ramrna M artin ez  a q u ien  5 .  Em#, s e  
d ig n o  c o n t r ib u ir lo  con un r e a l  d ia r io  por la  ensenan  
za de l a s  n in a s  p ob res que a cu d ia n  a su  e s c u e la ,  no ha 
b ien d o  e b ie r t a s  en s i  d ia  o t r a s  nue l a  mia y la  de C ia  
ra G il  que v iv e  v a s ta n te  e x tr a b ia d a  de lo  p p a l. d e l  
P ueb lo  y que t i e n e  a lg u n o s  v ie n e s  que c o n tr ib u y e n  a 
su  s u b s i s t e n c i a . . . "  ( 9 6 ) .
La a s ig n a c id n  l e  f u é  c o n c ed id a  "como a su  a n te c e so r a  Ramo 
no M a rtin ez , con o b l ig a c id n  don e n sen a r  a l a s  pobres" ( 9 7 ) ,  
aun cuendo su  e s c r i t o  no r é s u l t é  d e l  to d o  v c r a z , ya que una nue 
va s o l i c i t u d ,  firm ada por A n to n io  A lc a lé ,  m aestro  de n in e s  de 
P u e r to l la n o ,  l l e g d  s im u lta n éa m en te  a l  P a la c lo  A r z o b isp a l c o n -  
te n ie n d o  id é n t i c e  p e t i c id n ,  que tam bién fu e  s a t i s f e c h a  ( 9 8 ) .
A s i p u es , podenos c o lo g i r  que en e l  ano 1817 eran t r è s  l a s  |
!
m a estra s de n in a s  en P u e r to l la n o :  J u s te  Grande y A n ton io  A Ica - i
l é ,  d o to d es  cada una con un r e a l  d io r io  por S . Em«. y C lara  '
G il  cuya e s c u c la ,  a l  p a r e c e r ,  s e  h a llo b a  a lg o  e le j e d o  d e l  con j
tr o  de l a  V i l l a .
( 9 6 ) .  ADT. Borbdn. L eg . m tro s . Exp: 310
( 9 7 ) .  ADT. Borbdn. Log. m tro s . Exp; 335
( 9 8 ) .  ADT. Borbdn. L eg . m tro s . E xps: 146 y 392
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G u p rcsiôn  de le . c ë to d r a  de la t in id c d
En 1759 e l  A yu n tam ien to  do F u o r to llr .n o  s o l i c i t ô  " u to r iz e -  
c iô n  d e l  C o n sc jo  do C a s t i l l c  para e l  o s ta b le c ir n ia n tn  do un pre  
c o p to r  de lo t in id E C , que c l  v o c in d r .r io  r e c la n o b s  porn a te n d e r  
m ejor o l a  e d u c a c io n  de s u s  h i j o s :
" . . . c o n  b a c te n te  d o lo r  han o id o  l a s  c u o jc s  do su  co  
rr.un por l a  d e c a d o n c ia  eu e s e  e x p e r in e n ta  en le. ed u ca -  
c io n  de l o s  jo b c n e s  pues h cv icn d o  r.ido un P u e b lo  rue  
ha ebundedo en P e r so n a s  I n s t r u id a s  en l a  L e tin id a d  y 
por c o n s ir u ie n t e  en l o s  c c ta d o s  E nco. E e c u lr r  y R npulrr  
y o t r a s  c a r r e r a s  1 i t a r e r i a s ;  en la  a c t u a l id e d  no s e  bc  
r  i f  i c a  e s t a  p ro p o i'c io n  pornue h a v ien d o  f a l t n d o  A n b rosio  
de Mena que h ora  P r e c e p to r  rie Grammatica no ha s ir io  f a  
c i l  s e  e s t e b le z c a  o t r o  por no to n e r  e s ir n a c io n  a le u n a  
y auncuG de l e  e s c u e la  de P rim eras l o t r e s  s a lo n  a lg u n o s  
jo b c n e s  con  bac t a n t e  in s t r u c c io n  s e  ben en l a  p o c ic io n  
de abandcnar e l  s c g u im ic n to  do la c  I s t r r r  nor l o  mui 
c o s t o s o  que e s  s a l i r  a o t r o s  p u o b lo s  para ap ron d cr la  
l e t i n i d a d . . .
Por l o  que han p rocu rad o  s u s  f d s .  a r b i t r e r  un mo- 
d io  para  c s t a b l e c e r  un p r e c e p to r  con a lg u n a  d o ta c io n  
que l o  hara s u b s i s t o n t c  . . .  do eu e hoy n e c c s id a d  on 
un p u eb lo  como e t c  quo su  u ec in d u .r io  p a s:  de o c h o -  
c i e n t o s  v c c in o s  . . .  y por mas csr.iero, v i r i l a n c i a  y 
cu id a d o  que han p u e st o ,  no h a l la n  o t r o  n r b i t r io  que a 
s ig n e r  a n u a ln e n to  C ien  Ducados rue oc  h a ia n  de dar  
per t c r c i o s  sa c n n d o lo s  d e l  producto  d e l  d fo .  de l e s  
C ern es . . .  y s u f r i r a  to d c  c l  comun de h a ccn d rd os e s  
ta  c r r g -  a s i  como tndn c l  en  r e n c r a l  c x p e r im c n t-r a  la s  
u t i l id s -d o s  y v e n ta  j a  de l a  e d u ca c io n  y c n s c “anra de 
l o s  jo b e n e s  . . . "
F e n  1er; su n e r c n o ia r  d e l  A yu n tam ion to , que c s t c b a  d isp u ta  
ta  c  oogar d e l  c a u d a l de ; r o n io r  l o s  c ir n  d ucados en ca co  do 
rue c] Conor jo  c s t im a s c  r.és op o rtu n a  e s t a  s o lu c iô n  ru e c l  re  
c a r r a  oubrc l a  c a r n c , n o  fu a r o n  a d m itid a s  y a l  c a ta b lc c im ic n t o  
de l a  c s c u c la  de l a t in i d c d  s c  d cn cg ô , an v ir tu d  de l a  d is p o o l
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c io n  que p r o h ib ie  o l  e x i s t c n c i a  do c é te d r a s  sn  v i l l e s  que no 
f u s s s n  ca b eza  de p a r t id o ,  por D e cr e to  d e l  C on sajo  de 31  de e 
nero  de lEJOO ( 9 9 ) .
POTZUHA
E sc u e la  de prim eras l e t r a s
La en sen o n za  on l a  v i l l a  de P orzuna, de 92 v e c in o s  en 10oB 
e s tu v o  abandonada d u ra n te  muchos a n o s , "por no h a b erse  p r e se n -  
to d o  p erson a  o lgu n a  que para e l l o  se a " . En 1 0 2 1 , e l  oyuntam ien  
t o  c o n s t i t u c io n o l  y e l  cura pdrroco en v ia ro n  un m em orial a l  
C ardenal on e l  quo oxpon ian  e s t a  c i r e unst o n e i a , a s i  como l a  ob 
s o lu t a  im p o s ib il id a d  do d o ta r  la  p la z a  do m aestro  por c a r e n c ia  
de fon d os m u n ic ip a le s  y l a  pob reza  de lo s  v e c in o s .  En sem eja n ­
t e  s i t u a c i â n ,  no en con trab an  m ejor a l t e r n a t iv a  quo d i r i g i r s e . a  
S . Em#. para que é s t e , m ed ia n ts l a  lim osn a  a n u a l quo s o l i c i t a -  
ban , h i c i e s o  p o s ib le  que A n to n io  B e z a r e s , in d iv id u o  l le g o d o  de 
M alagon y d e l  que no c o n s t a  t i t u l e c i ô n  a lg u n a , desom penaso la s  
fu n c io n e s  de m a estro .
" . . .  se  o d v ie r t e  en l o s  ro rad orn s de e s t e  i n f e l i z  P ueblo  
l a  mayor ig n o r a n c ia  on la s  o b l ig a c io n o s  de C h r is t ia n a ,  
y buen Ciudadano de donde s e  s ig u c n  ta n to s  d cso rd en es y 
f u n e s t o s  e f s c t o s  como e c a r r e a  la  f e t s l  c a r e n c ia  de un 
ramo e l  mas p r c c io s o :  y h r .lla n r o se  indotario e s t e  en car  
go por f a i t s  de m edios y a r b i t r i o s ,  como ig u n lm en te .
( 9 9 ) .  A H N .  C o n s e j o s .  L e g .  1 . 9 9 2  e x p :  1 5
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no pu d iend o c o p t r ib u ir  l o s  v e c in o s  con la  d o ta c io n  ne  
c e s e r i a  p®. Ia  p r e c i s e  s u b s i s t e n c ia  d e l  m a e s t r o . . ."  
( 100)
SANTA CnUZ PE MUDELA
E l rogim on J u r id ic o  de l a  V i l l a  de S an ta  Cruz dc H udela e 
ra  m ixto , de r e a le n g o  y s e n o r lo ,  c o r r e sp o n d le n t e  é s t c  a l  Mar­
q u és  de S a n ta  C ru z. C ontaba con  1 .2 0 0  v e c in o s  en 1 7 0 7 , senûn  
l a s  R e a lc io n e s  de L oren zan a . Con r e s p e c t a  a l a  s i t u a c iô n  de 
l a  e n se n a n z a , n arra  d ic h o  docum enta;
" . . . s o l o  hay d os o t r è s  m a estro s  de n rim eros l e t r a s  y 
uno de e l l o s  e s  de c u e n ta  d e l  Excmo, E r . Marques de 
S e n te  Cruz con  se i ïa la m ie n to  de n i" o s  y para mas e s t i -  
m u la r lo s  a su  a d c la n to  s e  cnnvocen  anualm entn en l a  sa  
C h r i s t i e  dc e : t a  P a r r o q u ia l y en un d ia  que lo  e s  e l  
o c ta v o  de Pasqua de R e s u r r r c c io n . . .  y a l o s  t r è s  mas 
a d e la n ta d o s . . .  s e  l e s  co n ced e  un prcm io par^jbn b e s t i -  
do por d ic h o  S r . Excmo. q u ien  tam bién  page una m acst r a  
de n in a s ."  (OLZ. AHPT. M s.85)
E s c u e la  dc p r im era s l e t r a s
Una e s c u e la  de p rim era s l e t r a s  c s ta b a  r ere n ta d n  en 1810  
por e l  m aestro  Don Juan A n to n io  de G racia  L acuna, a q u ien  e ra  
im p o s ib le  " . . .d c d ic a r s e  c o t r o  d e s t in o  por e s t e r  im ncdido pa­
ra  c l l o " . T a l v e z  e s c  era  l o  cau sa  de que uno v c z  rca h cd a s la s  
t a r c a s  o r d in a r ie s  de su  c o m e tid o , s c  d c d ic c s c  por 1er n o c h c s ,
( l U O ) ,  A D T .  E o r b é n .  L o g .  m t r o s .  E x  :  2 7
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en u n io n  d e l  p d rroco  de la  l o c a l i d a d ,  a l a  in s t r u c c io n  de a -  
d u l t o s .  P ero  como e s t a s  e c t i v i d a d e s  d i r i g i d e s  h a c ia  l o s  mds 
n e n e s t e r o s o s , quo n l a  v c z  cran  l o s  mds n e c o s i ta d o s  de i n s ­
t r u c c io n ,  r e n d ia n  oconôm icam ente p oco  y por o t r a  p a r te  un t e r  
c i o  de l o s  n i^ o s  de su  e s c u e la  nadr. pagaben por p o b r e s , e l  
m a estro  s e  h a l ln b a  " . . . c o n  su  muger y s o i s  h i j o s  d e  t i e r n a  c 
dad en l e  mayor in d i g c n c i a . . . "  p or l o  q u e , para  no v e r s o  en  
la  p r e c i s io n  de m en d ig a r , r o p r o s c n te b a  a l  S r .  A rzobispc^ h a c ie n  
do r e la c id n  de su  s i t u a c iô n  y de s u s  m é r i t e s ,  que e l  p .irro co  
a v a la b a  en su  in fo r m e , y s o l i c i t a n d o  l a  ayuda d e l  P r e la r io , que 
é s t e  c o n c r e tô  en una lim o sn a  do 200  r s .  ( 1 0 1 )
Una nueva r e p r e s e n t a c iô n ,  on i d é n t i c o s  t é r m in o s , f u s  f o r  
mulada a l  a'io s i g u i e n t e  de 1819 ( l 0 2 ) .
TORRALBA DE CA.LATRAVA
Las R e la c io n e s  do L orenzana in d ic a n  para  e s t a  v i l l a  una 
p o b la c iô n  de 700 v e c i n o s , c i f r a  i g u a l  a l o  eu e a p a r c c c  en l a  
G aceta  de Madrid de 28  de j u l i o  de 1 6 0 1 .
E s c u c ls  de p r im era s  l e t r a s
E x l s t l o  una e s c u e la  de p r im era s  l e t r a s  en e s  ta  l o c a l id a d ,  
que E p a r t i r  d e 191G e s tu v o  r e g e n t a c e  p or e l  m a estro  Dn. F e r -
( 1 0 1 ) . ADT. G orbôn. L eg . m tr o s . Exp: 410  
( v .  Ap. I  p d g . 1 7 7 6 )
( 1 0 2 ) .  ADT. Gorbôn L eg . m tr o s , Expi 26
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min M aria F ern ën d ez C acho, c u ie n  en 1618 tu v o  que r e c u r r ir  a 
l a  c le n e n c ia  d e l  B r . A r z o b isp o  para a l i v i a r  su  " d e p lo r a b le  s i  
tuacir'n"  que l e  h a c ia  rnndar la s  m esas do su s  c o n v e c in o s  en  
b u sca  d e l  s u s t e n t e  d i a r i o .  En e s e  ar.o l e  fu é  co n ced id a  una l i  
mosna de GC r i s .  (1 0 3 )
E x t in c ié n  de la  c d te d r a  do l o t in id a d
D iv e r s e s  a n u n c io s  en l a  G aceta  de M adrid, n os dan a cono  
c e r  que 16 C d ted ra  de L e tin id a d  rie T o r ra lb o  e s tu v o  v a c a n te  en  
d iv e r s e s  o c a s i o n e s , . t a l  v e z  nor la g o s  p é r io d e s  de t iem p o , en  
c l  e s p a c io  que m edia e n t r e  1800 y 1 8 0 6 . Puode d e d u c ir s c ,  p or  
t e n t o ,  e l  b a jo  n i v c l  de e s t e s  e s t u d io s  en l e  lo c a l id a d ,  s i  e s  
que l le g a r o n  a im p a r t ir s e .  En 1800 s e  n n u nciab a  l a  p la z a , do 
ta d a  con 10 r s , y modio d ia r io s ; e n  1802 s e  e s p e c i f i c a b a , jun  
t o  a l a  d o ta c io n , la  o b l ig a c ié n  de e n se n a r  de balc'e a l e s  h i ­
jo s  de l o s  v e c in o s  y l a  j u b i la c io n  é q u iv a le n te  a un t c r c i o  d e l  
s u o ld o  que q u o d r r ia  a l  p ro ccp to r , en c a s o  do que s e  im p o s i b i l i  
t a c e ;  on 1803 aun no s e  h a b ia  ocupedo l a  p la z a ;  en 1804 s e  a -  
n a d ia  e l a  d o ta c io n  500 r i s . de uno fu n d a c iô n , pero le  v acan ­
t e  p c r s i s t i o .  En 1607 un nuavo a n u n c io  de v a c a n te  in d ic a b a  me 
j o r e s  c o n d ic io n e s :  13 r s .  d ia r io s  de d o ta c io n  m is c s a ,  1383  
r s .  de j u b i l i c i d n  y , m anten ien d o  l e  n r a tu id a d  para 1ns n a tu ra  
l e s  de la  v i l l e ,  l a  p o s ib i l id a r i  de co b ra r  a l o s  f c r a s t c r o s .  
(1 0 4 )
Le e x p l i c a c i é n  a l  fen 'm on o nos la  o f r e c i é  n i  / Ic n lr ie  I e y o r  
de A lm aqro, cuando en 1815 tu v o  que in fo r m er  n i  C'onscjo a c e r c a
(1 G 3 ). ADT. G orbôn. L eg . m tr o s . Exp: 527 ( v .  Ap. I  o é g .1 8 7 5 )  
( 1 0 4 ) .  nW. G aceta  de M adrid: 25  marzo 1800; 4 mayo 1802
B fn b r e r o  1803; 18 mcyo 1804  
22 so p ticm b r e  1 0 0 7 .
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de la  B X isten c ia  d e l p recep tor  de le t in id a d ,  a l  haber s o l i c i  
tado un c e te d r d t ic o  le  v i l l e  de la  Calzada en lo s  tnismos t é r  
nin os que lo  té n ia  T orra lva . Dejô b ien  c la r o  e l  r e fe r id o  A l­
c a ld e  Mayor, a quien e l  Consejo pedia  cu c n ta s , pue en T orral 
va en lo s  anos a n te r io r e s  no habia habido preceptor  n i e x i s t ia  
dotacidn  alguna para é l  por a q u e lle s  fech a s:
•• . . . u n  c le r ig o  que murio hace anos, para que no f a i
ta so  precep tor  puso en lo s  Gromios la  cantidad  de 
1 3 0 .OCO r s .  para que l e  r in d ie se n  10 y medio d ia r io s  
y a s i  e s  que a lgu n os s ir v ie r o n  la  cdtedra hasta  que lo s  
Gremios no han podido pagar lo s  R e d i t o s . . .  " (1 0 5 ) .
VILLARRU8IA DE LOS OJOS
Contaba V illa r r u b ia  de lo s  0 jo s  con 900 v ec in o s en 1787. 
La cnsenanza por equel tiem po estab a  at^ndida d e l s ig u ie n te  mo 
do:
" tie n e  e s ta  v i l l a  una d ecen te  dotac ion  para un procep  
to r  de le t in id a d  en que s e  ha experim entedo suma u t i -  
l id a d . También dos dotadones para m aestros de prim eras 
l e t r a s  uno par la  v i l l a  y o tro  por le  piodad d e l Ecmo. 
S r. Ouque de H ija r , la  fundaciôn  a rr iv a  cspreseda de 
precep tor  e s  fundada y  dottad a  con t r e s c ie n to s  ducados 
por D. Fray Juan Gonzaba Derdugo." (RLZ. ADT.)
( 1 0 5 ) .  A H N .  C o n s e j o s .  L e g .  3 . 4 0 4  e x n :  6
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C d ted re de l a t ln id a d
R egen tab a  l a  cd ter ira  de l a t l n i d a d , d eed e 1 7 5 9 , Don D ieg o  
Redondo B erd ugo , cu yo  a n e l l i d o  nos l o  h ace  v in c u la r  a l e  fatni 
l i a  d o l  fu n d a d o r . En 1 7 6 7 , por R ea l P r o v is id n  do IB de morzo 
y a s o l i c i t u d  d e l  A y u n tam ien to , c l  C o n se jo  a u to r iz d  e l  pago  
do 50 d u cad os d e l  c a u d a l de p r o p io s  de l e  V i l l e ,  a a n a d ir  a 
l a  d o ta c iô n  quo e l  p r e c e p to r  t e n ia  por la  fu n d a c iô n , p ero e 
c o n d ic in n  do cu e é s t e  s e  c  omprom a 1 1e s  e a en se n a r  g rn tu ita m en  
t e  a c in c o  n iflo s  pobre% h i j o s  de v c c in o s  r 'el p u e b lo , y a que 
l a s  v a c a n te s  p r o d u c id a s  fu c s e n  c u b ie r t a s  por o p o s ic iô n .
D u ran te l o s  u lt im o s  a n os d e l  s i g l o  X V III, l a  i n s t i t u c i o n  
c o n o c io  c i o r t a  p r o sp e r id a d  y l o s  alum nos quo a c u d ie n  a r e c i -  
b ir  ensononzB S de gra m d tica  e r a n , ta n to  d e l  p r o p io  p u eb lo  como 
de o t r o s  com arcan os.
En 1 6 0 1 , a n c ia n o  ya e l  p r e c e p to r ,  q u iso  b o n c f i c ie r  a su  hi.
jo  Don P e d r o , do 30 a n o s  de e d a d , que h a b ia  tr a b a ja d o  como pa
sa n te  an com panla de su  padre d e sd e  quo tuvo  c a p e c id a d  para c 
l l o ,  h ab icn d o  o b to n id o  e l  t i t u l o  de p r e c e p to r  h a c ia  unos d ie z  
a n o s . Por e s o  h iz o  r c n u n c ia  de l a  c d te d r a  a fa v o r  d e l  m onciona  
do Don P e d r o , que h a b r ia  do c c n s e g u ir  a u to r iz a c io n  su p e r io r  
para c o n t in u a r  en l a  c n se n a n z a . O pusose a c l l o  e l  C o n se jo , y 
tam bién  q q u e, no h a b icn d o  o b te n id o  su  h i j o  l i c e n c i a ,  v o lv i e  
s c  a r e c a e r  l a  p la z a  en e l  p a d re , como p r e te n d ia n  ambos. ( 1 0 6 )
De e s t a  s u e r ta  en 1 5 0 2 , r i  ty u n ta m ie n to  convocr' o p o s ic io
n c s  y e l  a n u n c io ,r u e  de la s  mismas a o a r e c io  en la  G a rc ta , nos
p arm itc  c o n o c e r  l o s  porm enorac dc l a  d o ta c io n  do lo  c é t e d r a :
( l O u j .  A H I J .  C o n s e j o s .  L n c .  2 . 4 1 4  e x p :  1 1
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" . . . e s t a  dotada  en b ie n e s  r a i c e s  o f i n c a s  de l a  m ejor  
c a l id n d , t i e r r a s  de pan l l e v a r ,  o l i v a r e s ,  h u e r ta s ;  su  
v a lo r  en v e n ta  4 8 .4 0 0  r s .  y en r e n ta  3 .3 1 0  r s .  y s i  
no Bcomodase a l  r e g o n te  dc d ich a  c d to d r a  l a  a d m in ii -  
t r a c io n  de e s t a s  f i n c a s ,  s e  l e  a se g u r a  l a  r e n ta  do l o s  
350 d u ca d o s. T ien e  de ca rg a  d ic h a  fu n d a c iô n  42 m isa s  
r e z a d a s  y e n se n a r  c in c o  e s tu d ia n te s  de b a ld e ;  edem as 
t i e n s  c in c u e n ta  ducados que l e  a g reg o  l a  V i l l a  con  l a  
c a rg a  de en se n a r  o t r o s  c in c o  e s tu d ia n te s  p o b r e s ."  
( 1 0 7 ) .
P a rece  s e r ,  como a c o n t in u e c io n  v erem os, que t r o s  l a  Gue­
r r a ,  l a  s i t u a c iô n  econôm ica h iz o  d i f i c i l  e l  buen d e s e n v o lv i -  
m ien to  de la s  en se n a n za s de g ra m étic a  en V i l l a r r u b ia .
E s c u e la s  de prim eras l e t r a s
En 1814 s e g u la n  c x i s t ie n d o  d os e s c u d o s  de p rim eras l e t r a s ,  
una d otad a  por e l  A yuntam iento y o t r a  por d  Ouque do H ija r ,  s i  
b ie n  l o  e x ig u o  de ambas d o ta c io n e s ,  3 r s .  d i a r i o s  e l  prim ero  
y r e a l  y m edio d  seg u n d o , h a c ia n  q u e, aun a n a d id a s  a l a s  cuo  
t a s  que l o s  alum nos s a t i s f e c i a n  seg û n  su  c l o s e ,  r e a u lto se r v ^ in  
s u f i c i e n t o  para s o s t e n e r  m a estro s  de p r o s t ig io  c a p a c e s  de en ­
se n a r  a lg u n a  c o s a .  De e s t a  s i t u a c iô n  s c  lam entaba d  C on cejo  
y para r ,m c d ia r la  é la b o r é  una p r o o u e sta  de r o o r g a n iz a c in n  de 
l o s  fo n d o s que de lo s  p a s to s  do su  tém ino  o b t e n ia , to d a  v e z  eue  
segûn  d e c ia ,  lo s  P r o p io s  de la  lo c a l id a d  s c  h a b ia n  v i s t o  a r r u i  
nodos -o r  l o s  sa c u e o s  co m etid o s  por l e s  tr o p a s  c o n t e n d ie n t e s ,  
ta n to  f r a n c e s e s  como e s p a n o la s . En d ich a  r e o r g a n iz c c iô n , p ro ­
pues ta  en 1 6 1 4 , s e  p r c v e ia n  d o ta c iô n c s  s u f i c i e n t o s  para o l  
pago de l o s  m a estro s de prim eras l o t r e s ,  p r e c e p to r  de  
l o t in id a d  y m o cstra  de n in a s , pues to d o  d  ramo de la  en senan
( 1 0 7 ) .  B n .  G a c e t a  d c  M a d r i d :  3 0 . V I I . 1 8 0 2
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za so  h a l la b a  c o n f ia d o , an a q u o l lo s  momontos, a p e r so n a s  s in  
in s t r u c c iô n  n i  e x p e r ie n c la , d eb id o  a l a s  d i f i c u l t a d e s  econom i 
CCS. ( 1 0 0 ) .
No d e b ia  s e r  grande l o  c o n f ia n z a  que l a s  a u to r id a d c s  tu v ie  
sen on l a  p o s ib i l id a d  de v e r  cu m p lid o s su s  p lcn n s y de o sa  su er  
t e  s o l i c i t a r o n  ta m b ién , en j u l i o  de 1815 , la  ayuda d e l  C arde­
n a l ,  h e c ie n d o  c o n s ta r  la  d e s i l u s i é n  quo l o  v i s i t a  de l e s  c s c u e  
l e s  p ro d u c ia ;
" . . . n o  s e  puedo s i n  o sc a n d a lo , rubor y e l  mayor b ochor  
no h sc e r  l a  monor in s in u a c io n  do lo  que han p a d ecid o  
l o s  anim as de e s t a  J u s t i c i a  y S r . Cura P a rro co  a l  v e r  
que de l a  p o r c io n  dc N in o s que hoy en l a s  d os E s c u e la s  
una p u b lie s  y o t r a  p r iv a d a  s o lo  s e  h o l la n  d os o t r è s  
que sep a n  l e e r  aunque m al, y ten gan  a lg u n a  n o c io n  de 
l o s  p r im ero s re d im e n to s  de C h r is t ia n d a d .. ."
E l Cura h a b ia  o f r e c id o ,  de su  p e c u l io ,  uria ayuda de c o s ta  
de 50 ducados o n u o le s  a un m aestro  que s e  r c v e la s e  bueno y aho 
ra  e l  m u n ic ip io  s o l i c i t a b a  d os r e a l e s  d ia r io s  d e l  C ard en a l pa 
ra  m ejora de l a s  o f e r t a s  que s c  c ' i r ig i r ia n  a buenos en se n a n -  
t e s .
La n c g r t iv a  rie S . Em*. en e s t a  o c e s iô n  v in o  m otivaria por  
l a s  Q vcrigu acion os^  quo. de su  orden  s c  r c s l i z a r o n ,  para sa b e r  
s i  on n lgû n  o tr o  tiem po lo s  m a estro s  de V i l la r r u b ia  h ab ian  go 
zado de ayudas som ej à _ n t e s , l o  que no era  c l  c a s o ,  y la s  c a n -  
t id a d e s  q u e , en c c n c e p to  de d iezm o s, in crsn a b a  c l  punblo  en  
l a s  a r e a s  c p i s c o p a le s ,  eue no d e b ie r o n  p a r e c e r  s u f I c l e n t e s  co  
mo p a r a ‘j u s t i f i c a r  o c u o l la  p e t ic id n :
( i f i E ) .  A H N .  C o n s e j o s .  L e g .  3 . 3 1 3  e x p ;  2 5
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"V. Em?, p e r c ib e  en d ic h a  V *. una t e r c e r a  p a r te  de  
D iezm os de g r a n o s  ( c u ia  m edida debe s e r  c o lm a d a ), g a -  
n e d o s , canam o, e t c .  No p e r c ib ie n d o  c o s a  a lg u n a  d e l  
diezm o de A z e itu n a , n i  d e t r è s  E ncom iendas p e q u e n a s."
( 1 0 9 ) .
VALVEFDE
E s c u c la  do p r im era s l e t r a s
En e l  lu g a r  da V a lv e r d e , l a  en se n a n z a  e s tu v o  sie m p r e  a c a r  
go d e l  s a c r i s t d n  de su  i g l e s i a  p a r r o q u ia l  con  l a  d o ta c iô n  de  
un r e a l  d i a r i o  d e l  S r . A r z o b is p o , par l a  a t e n c iô n  a l o s  n in e s  
p o b r e s . A s i  l o  in d ic a n  l a s  l i s t a s  de l im o s n e r ia  d e l  ano 1 0 0 0 , 
donde a p a r e c e  e l  nombre d e l  s a c r i s t d n  V ic e n te  J im én ez (1 0 9 )  
y tam bién  un m em orial que en  1802  d i r i g i ô  a S .  Em?. e l  nuevo  
d e p e n d ie n te  de la  i g l e s i a ;
" F a u s tin o  H id a lg o , s a c r i s t a n  . . .  d i c e ;  quo a l o s  sa  
c r i s t e n e s  a n t e r io r e s  l o s  S e n o r o s  A r z o b is p o s  y a V ic e n  
t e  X im enez, u lt im o  s a c r i s t a n  en e l l a  V . Em#. l e  han 
c o n c e d id o  l a  g r a c ia  de un r e a l  d ia r io  p o r  l a  e n so n a n -  
za de l o s  n in o s  p o b res  en  v i s t a  de l a  p o b reza  de l a  
I g l e s i a . . . " ,
s o l i c i t a n d o  1a c o n t in u é e iô n  de d ic h a  g r a c ia ,  a l  eu e s c  a d ju n ta  
ba in fo rm e d e l  o d rro co  d o l  l u g a r ;
( 1 0 9 ) .  A D T ,  B o r b ô n .  t g
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"Es c ic r tQ  la  d o ta c io n  ris un r e a l  d ia r io  que cob ro  V i-  
c o n to  Jim enez u lt im o  s a c r i s t a n  h a s ta  e l  mes de n o v ie n  
b re . . .  D ich o  p u eb lo  s e  compone de 65  v e c in o s .  E l 
s i t u a d o  de d ic h o  s a c r i s t a n  os de 24 fe n e g a s  a l  ar.o y 
e l  y n g reso  de p ie  de a l t a r ;  por l a  E sq u ela  e s  muy c o r  
t o  e l  p ro d u zto  m ediant e  a que c a s i  to d o s  l o s  e s c o la r e s  
son  p o b res;  e l  s u p l ic a n t e  sa b e  l e e r  e s c r i v i r  y c o n ta r  
con  p e r f e c c io n ,  e s  p erso n a  de a s i e n t o ,  m o d e stie  y c a -  
p a c id a d . . ."  ( l lO )
En 1 8 0 8 , l a  d o ta c iô n  h a b ia  aumentado a r e a l  y m edio d ia r io  
c o b rô n d o la  por e n to n c e s  Judn Moreno y on 1819 l a  misma c a n t i ­
dad er a  p e r c ib id a  por E z e q u ie l  M oreno, ( i l l )
VALDEPENAS
O e f ic io n t e  s i t u a c iô n  de la  in s t r u c c io n  o ô b l ic a
En 1 8 0 8 , V eld ep en a s co n ta b a  con  una p o b la c iô n  de 2 .2 6 0  ve  
c in o s  ( 1 1 2 ) .  De un ano a n te s  d a te  un m em orial que e l  Cura 
P ro p io  de l a  P arro q u ia  de la  V i l l a  e n v iô  a l  S r . A rzo b isp o  p i -  
d ién r io le  o rd en a se  e l  r e g r e s o  d e l  t r i n i t a r i o  F ray A ndrés rie 
Fan J o s c f ,  tr a s la d a d o  por su  p r o v in c ia l  a l  co n v rn to  de l a  Or­
den en A lc d z a r  dc San Judn. D ic h o ’ r c l i g i o s o ,  " s in  d e s t in o  en  
l a  c a r r e r a  l i t e r a r i a  n i  en l a  dc o r a t o r ia " , h ab ia  dado c o n ie n  
zo l a  en sen a n za  de v a r io s  n i o s  côn  r c s u lta d o s  muy s a t i s f e c t o  
r io s ,  oncom iodos nor c l  p ir r o c o  y l o s  périras dc l o s  e s c o l a r e s .
( 1 1 0 ) .  ADT. Borbôn. L eg. m tro s . Exp: 509
( 1 1 1 ) .  ADT. Borbôn. L eg . m tr o s . Exps: 3 5 1 , 583 y 584
( 1 1 2 ) .  ADT. E s ta r i is t ic a  L og. n@ 2
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to d a  v c z  que l a  l o c a l id a d  " c a r e c ia  dc M a estr o s de g r im e r a s  l e  
t r a s  in s t r u id o s  q u a i e x ig e  su  a l t o  M in is t e r io " .
A p e sa r  de q u e , por e s t e  m ed io , o l  p d rroco  d e se a b a  d e s v io r  
"muchos m o tiv o s  de s e n t im ie n to  y o t r o s  r e c u r s o s"  a que l o s  c a ­
d r e s  d e  l o s  abandonados a lum nos s e  a p r c s ta b a n , e l  C a rd en a l d e-  
negô l a  s o l i c i t u d ,  ( l l 3 ) .
LA ENSENANZA A FINALES DEL S . X V III
N o t i c ia s  e x t r a id a s  de l a s  R e la c io n e s  de L oren zan a de 1 7 5 7 , 
de p u e b lo s  para l o s  que ca rccem o s de n o t i c i a s  on o l  p rim er  
c u e r to  d e l  s .  XIX. (RLZ. ADT.)
ALDEA DEL RF.Y
" t ie n e  m a estro  de p r im era s l e t r a s " .
C ontaba co n  una p o b la c iô n  de 3C0 v e c in o s .
( 1 1 3 ) .  A D T .  B o r b ô n .  L e g .  m t r o s .  n ?  3 9 9  ( v .  p d g .  1 0 7 2  )
O l O ï g
AFIGAMASILLA DE CALATBAVA
"D. L orenzo B e la z q u e z  p or rnedio d e l  R e c to r  y P r io r  Ge
n e r a l  d e  l o s  j e s u l t a s  fundo una p ia  memoria para p a -
g a r  a un p r e c e p to r  d e  g r a m a tic a  que e n se n e  s in  i n t e -
r e s  a l o s  n in o s  p o b r e s  y h u e r fa n o s”
P o b la c id n  de 350 v e c in o s .
CONCEPCION DE ALMURADIEL
Le p o b la c id n , de r e c i e n t e  c r e a c id n  en  1 7 8 7 , e s ta b a  com- 
puGsta p o r  39 v e c in o s .
"La e n se n e n z a  de l o s  N in o s de e s t a  p o b la c io n  c o r r e  
h o i  a ca r g o  y o b l ig a c io n  d e l  S a c r i s ta n  de su  P arro  
q u ia l" .  (RLZ. AHPT. Ms. 8 6 )
PICON
"No b a i  en e s t e  p u eb lo  e s c u e la  n i  de prim eras l o t r a s  
p or no te n e r  a s ig n a d o  para  e l l a  s i tu a d o  a lg u n o  n i  de  
p r o p io s  n i  d e l  Dueno y S r ,  de la  J u r i s d ic c io n  aunque 
s e  ha p r e te n d id o  y aunque s e  ha p la n tea r io  por t r è s  o 
c a s io n e s  on mi t ie m p o , no h a v e r s e  p od id o  s o s t o n e r  e l  
m a e str o ."
C ontaba con  125 v e c in o s .
0 1 0  ’< 7
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" . . . t i e n s  una e s c u e la  do p rim srcr, le tr a r . y un E s tu d io  
de G ram m atics une y o t r o  a e x p e n se s  de Ion d i s c i p u l c s  
quo c o n c u r r e n ."
Su p o b la c id n  e r a  do SCO v e c in o s .
POZUELO DE CALATHAVA
H abia e s t u d io  de g r a m d tic a  y do p r im era s l e t r a r
" . . . y  e l  m a estro  de e s t a s  p r im era s l e t r a s  t i e n o  a s i g -  
nado p or E.M. ( q .  D io s  g d o . )  de l o s  p r o p io s  de a l l a  
c in c o  r c a l e s  d i a r i o s  p ar r a zo n  de su  en se ''a n za  con  l e  
o b l ig a c io n  que l o s  p u d io n te s  l e  han de s a t i s F ^ c e r  men 
su a lm e n te  dos r e a l e s  s i n  p o d er  o x c e d e r  do e l l o s  y con  
l a  o b l ig a c io n  que d ic h o  m a estro  ha de en so n a r  de nra  
t i s  a l o s  p o b res de so le m n id a d ."
C ontaba con  250 v e c in o s  u t i l e s  y 2C2 i n u t i l e s ;  452 en t o ­
t a l .
to fS
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PARTIDQ DE ALCARAZ
In tc g r a d o  p or l a s  s i g u i e n t o s  l o c a l i d a d e s :
A lc a r a z A x es B o n i l lo
B arrax Boqara B a la z o te
B ie n s e r v id a B a l l e s t e r o C o t i l l a s
C a n a l le j a s E l C e p i l lo E l S a lo b r e
E lc h e E l  R ob ledo E l C u b il lo
E l  M esegoso H orcajo Lezuza
Munora P o v c d il la P a te r n a
P i n i l l a R e o lid R io p er
S o l a n i l l a S t a .  M arla G o c u o lla n o s
V ia n o s V i l l a - P a l a c i o s V i l la -R o d r ig a
V il la n u e v a  de A lc a r a z V i l la v s r d e
V iv e r o s V il la n u e v a  de l a F u cn te
V l l la -R o b le d o
ALCARAZ
La d o s c r ip c id n  q u o , on 17Q7, h a c ls n  la s  R c la c lo n c s  do L o- 
ro n zo n a , a s ig n a b a  a A lc a r a z  una p o b la c id n  do 594 v a c ln o s  d i v i  
d id o s  on c u a tr o  p o rV o q u ia s . E x ia t ia n  a c i  m iso o , s c i s  c o n v c n to s  
en l a  l o c a i id a d  y r o s p o c to  a la  c n e a s o n z a , d o c ia  quo no hobAo
O I O S
t r a . . .
" . . . q u e  l a  da g ra m m a tics l o t i n a  p or m ed io  d e un p r e ­
c e p t o r  que paga e l  fo n d a  ocu p ad o a  l o s  r e g u l s r e s  e x -  
t i n g u i d o s  d e  l a  Com ponfa on su  T h e s s o r o r ia  G e n e r a l de  
M ad rid , cu y a  o b l i g a c i o n  t e n ia n  e s t o s  y c o n tr a g e r o n  a l  
t ie m p o  d e l a  fu n d a c io n  d e l  C o le g io  que t u b ie r o n  on e s  
t a  C iu d a d , q u ie n  p ara  e l l o  l e  d e d ic o  c i e r t a  p o r c io n  
d e t e r r a z g o s :  y c o n c u r r e n  a e s t e  e s t u d i o  en  c l a s e  d e  
p u p i lo s  d e  l o s  p u e b lo s  d e l  P a r t id o ."
C ie r ta m e n te  tnm bién  h a b ia  e n se n a n z a  de p r im e r a s  l e t r a s ,  ha  
c ie n d o n o s  v e r  l a  r e s p u e s t a  a l a  c u e s t id n  12 d e l  in t e r r o g a to r io ^  
qu e e l  C o r r e g id o r ,  R e g id o r e s ,  C o m isa r io s  y V e e d o r e s  d e s p a c h a -  
ban a  d i v e r s e s  c l a s e s  d e  p r o f e s i o n a l e s , t i t u l o s  d e  exam en v d -  
l id o B  p a ra  c u a lq u i s r  p a r t e  d e l  t e r r i t o r i o  n a c io n a l  y s o l o  p a ­
r a  d e n tr o  do l o s  l i m i t e s  d e l  P a r t id o ,  l o s  e x p e d id o s  a  m a e s tr o s  
do p r im e r a s  l e t r a s  que p ara  p o d er  o j e r c e r  en  o t r o s  lu g a r e s  do  
b ia n  r e v a l i d a r l o s  a n te  " la  A cad em ia  / . ' a t t r i t e n s e  d e l  W a g is te r io "  
(RLZ. A CT.)
E s c u e la  d e  p r im e r a s  l e t r a s
C on taba  A lc a r a z  co n  una s o l a  e s c u e l a  de p r im e r a s  l e t r a s  dg 
ta d a  co n  3 0  d u ca d o s a n u a le s  p a g a d e r o s  p or l o s  P r o p io s  d e  l a  
C iu d ad  y r e g id a  a f i n e s  d e l  s o g l o  X V III p or un m a e str o  i n t e r i  
n o , D . J u l ia n  G u ix a r r o  C a la h o r r a , que an 1 7 9 0 , a l a  v i s t a  de  
l a  e s c a s a  d o t a c io n ,  h iz o  p r e p a r a t iv o s  para  abanrionar l a  l o c a l !  
dad t r a s le d a n d o s e  a l a  I s l a  d e  Leon d on ee p o d ia n  s s e g u r a r l e  me 
j o r  p o r v e n ir .  H ab ien d o  h ech o  l a  n o t i f i c a c i o n  a l  A y u n to m ie n to , 
é s t e  d o l ib o r d  e n t a b la r  r c c u r s o  u r g e n te  a n to  e l  C o n so jo  d e  C as 
t i l l a  p ara  quo f u c s a i  a c t u a l iz a r io s  l o s  nm olum ontos d e l  m a e str o
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a l  mismo tiem p o  quo l e  p r o h ib îe . no s o l o  abandonar su  m i n i s t e -  
r i o ,  "por no h a b er  o t r o  de s u s  c ir c u n s t a n c ia s  p ra d ic h o  f i n " ,  
s in o  Bun s a l i r  do la  C iudad s i n  p crm iso  e x p r c so  de l a s  a u t o r l  
d a d o s.
La d i l i g e n c i a  con  que e l  a su n to  fu é  l le v n d o  a d n la n tn , d io  
s u s  f r u t o s  y ta n  s o l o  unos m eses més ta r d e  e l  C o n se /o  r e s o l v i d  
a fa v o r  de l a  s o l i c i t u d  d e l  A vu n tam icn to ;
" . . . a  b ir tu d  d e l  r e c u r s o  ech o  p or J u l ia n  G u ixarro  C a- 
le h o r r a  M aestro  de p r im era s l e t r a s  de e s t e  C iudad s o ­
b re  aum onto d e  s a l a r i e  y en  f u e r z a  de l o  in form ado par  
e l  S r .  I n te n d a n te ,  s e  ha s e r b id o  d ic h o  Supremo T r ib u ­
n a l  d o ta r  e l  r e f e r id o  cm pleo con  t r e s z t o s .  du cad os e -  
n u a le s  on lu g a r  de l o s  t r e i n t a  que gozobn cnn l a  o b l i  
g a c io n  de e n se n o r  de b a ld e  e l  que lo  e x e r z a  a to d o s  
l o s  h ix o s  de l o s  b e z in o s  y que s e  a n o te  on e l  r e p lo m to .  
p 8 . que c o n s t e ."
L as n u ev a s c o n d ic io n e s  d e b io r o n  s o r  d e l  agrad o  d e l  d o c c n -  
t e  que o lv id a n d o  su s  a n t e r io r e s  in t e n c io n e s  s e  a p ro su rô  a pro  
s e n t a r  t î t u l o  de examen m odian te  e l  c u a l  l e  fu é  coriced id a  on 
p r o p ie d a d , t o d a v ia  d e n tr o  d e l  mismo a~o 1 7 9 8 , l a  p la z a  eu e ve  
n ia  ocupando in te r in a m e n te  ( l ) .
Por o t r a  p a r t e ,  e s t e  aumonto de d o ta c iô n  no s i g n i f i c ô  ] a 
B u soen eid n  d e l  s i t u a d o  d e  un r e a l  d i e r i o  oue e l  5 r .  A r z o b lso o  
do T o led o  v e n ia  pacando a l  m a estro  cuando l o s  t iem p o s para é s  
t e . oran  p c o r e s .  ( 2 ) .
f l ] .  A .  A y t o .  A l c a r a z .  L o g .  A c t a s  1 7 9 8 :  1 1 . I I I
4 . V I
1 9 . X I
( 2 ) .  A D T .  E n s o n a n z o s .  L o g .  B o r b d n .
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T ras l a s  r e a l e s  â r d e n e s  do 1601  r e l a t i v e s  a l a  m e to d o lo -  
g ia  en l a s  e s c u e la s  do p r im era s l e t r r s ,  G u ix a rro  e n v id  un me­
m o r ia l e l  A yu n ta m ien to  a l u s i v o  a l a s  n e c e s id a d e s  que e l  nuevo  
m étodo ib a  a su p o n e r  en  c u a n to  a l o c a l e s  y a g a s t o s  on g e n e r a l :
" . . . q u e  p ara  p o n er  en p r a c t i c e  e l  nuobo m etodo de en ­
se n a n z a  de On. T orqu ato  T o r io  de l a  A r r ib a  n e c e s i t e  
s o  l o  c o lo q u e  y c o n s t r u id a  a b i t a z n ,  en e l  C o le g io  que 
fuB  de l o s  B x p u lsa d o s j e s u l t a s  o s e  l e  compongan l a  
c a s a  en  quo v iv e  y a d e le n t o  e l  s u e ld o  a  d o s c i e n t o s  du 
c a d o s  mas d e l  que g o z a . . . "  ( 3 )
A su  v i s i t a  e l  A yu n ta m ien to  erd en d  e l  r e c o n o c im ie n to  de l o s  
l o c a l e s  s o l i c i t e d o s  en  l a  c a s a  que l o s  j e s u i t a s  h a b ia n  ocu p a  
do en  o t r o  tiem p o  ( 4 )  y h a lld n r io s c  en c s ta d o  d e  r u in a  e  in  
s e r v i b l e  para  e l  f i n  p r o p u e s to ,  e n c a r g d  a un a l a r i f e  e l  p r e -  
su p u B sto  d e  su  r e p r r a c id n  ( s ) .  P e r o  to d o  e r t e  p r o c c s o  r e s u l  
ta b a  e x c e s iv a m e n te  l e n t o  y o n c o n tr e n d o  e l  m a e s tr o  que l a  p i e  
za  d e  su  e s c u e la  o f r e c i a  p o c a s  c o n d ic io n e s ,  no ya  para  in s t a u  
r a r  e l  m dtodo de T o r io  d e  l a  R iv a ,  s i n o  p ore n in g u n  o t r o ,  r e  
c u r r id  a l  C o r r e g id o r  en  demanda d e qu e s e  l e  r e p a r o s e n  a l  me 
n o s  l a s  c a s a s  de su  moroda y a u la  p o r  c u e n to  d e  l o s  P r o p io s ^  
( s ) ;  tam bidn en e s t a  o c a s id n  mandd c l  A yu n ta m ien to  l a  c o n f c ç  
c id n  de un p r n su p u e s to , p orc e l  t ie m p o  fu d  p a sen d o  ic u o lm e n -  
t e ,  s i n  que l a s  o b r a s  s e  l l e v a s c n  a ca b o  y p u d ie se n  m ejo ra r  
l a s  c o n d ic io n e s  de en se n a n z a  o l o s  110  n in o s  que com ponian su  
e s c u e l a .  T a l v e z  r o r  e s o ,  J u l id n  G u ix a rro  d e c id id  m ejo ra r  l a s  
su y o s  p r o p ia s  y con  t a l  o b j e t o  e s c r i b i d  en 10OG a l  S r .  A r z o -
( 3 ) .  A . A y to . A lc a r a z .  L og . A c ta s  1 8 0 2 : 3 . I I I
( 4 ) .  L os j e s u i t a s ,  que r o s id i e r o n  poco t iem p o  en A lc e r a z ,
no c o n ta r o n  co n  C o le g io  n i  c o n  I c l e s i a  p r o p io s  en l a  
C iu d a d , ocupando un o d i f i c i o  proxim o e  l a  p e r r o o u ia  
rie l a  T r ln id a r i, en l a  que c o le b r a b a n  l o s  o f i c i o s  l i -  
t û r g ic o B .
( 5 ) .  A . A y to . A lc a r a z .  L e g . A c ta s  1804; B .X I
( 6 ) .  A. A y to . A l c a r a z . L c r .  A c te s  1605; 3 0 . X II
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b is o o  para que c l  r e a l  d i s r i o  que cob rab e de su  n ano, l e  f u e -  
s e  s u s t i t u i d o  p er  18 f c n c g e s  de t r in o  y G fe n c n e s  de c e b o d a , 
como en o t r o s  t iem p o s a lg u n o  de sur, a n te c e s o r e s  h ab ia  e x p e -  
r in e n t a d o :
" . . . s u s  c o n t in u a s  n e c e s id a d e s  con  m o tiv e  de la  e s c a -  
s e z  y c a r e s t ia  de to d o s b a s t im e n to s , su s  d i ln t s d a  f a  
m il ia  e  in s e p a r a b le s  cn ferm ed ad es en e l l a  e s  tam bien  
c o n s t a n t e  como l e  g e n e r a l  p ob reza  de e s t o s  h a b ita n t e s  
p or l a  eu e  s e  v e  p r iv o d o  de a ln u n a s a d e a la s  con  eu e  
en o t r o s  t iem p o s han c o n tr ib u id o  a l  M a e s t r o . . ." .
flo o b tu v o , s i n  embargo e s t a  c o n c e s iô n ,  pcrquo m ediô un in  
form e d e l  V ic a r io  en e l  e u e , ademds de c o r r e g ir  e l  nûmoro de 
n in o s  a s i s t e n t o s  a su  a u la ,  h s c ia  v e r  la  im p ro ced en c ia  d e l  pa 
oo en e s o e c i e s :
"El c o n te n id o  en la  s u p l i c a  a n té c é d e n te  t i e n s  nueve  
r e a l e s  d i a r i o s  con  que l e  c o n tr ib u y e  c r t a  Ciudad por  
l a  en se n a n za  de l o s  n if ’o s ,  cuyo  numéro, segun  l a  m a tr i  
c u l a , que he v i s t o  e l  que me ha in form ado a s c ie n d e  a 
unos 60 . . .  l o s  f a r e s t e r o s  l e  pagan con  se p a r n c io n  y
e l  r e e l  d i e r i o  con  que V. Em@: l e  c o n tr ib u y e  e s  por  
l o s  n in o s  h u e r fa n o s  cuyo  numéro e s  mui c o r to
S o lo  un s u g e to  de mas de 80 a .  h ace  memoria h ab er o i -  
do que a n tig u a m e n ts  s e  c o n t r ib u ia  a d ic h o  m aestro  
con  c i e r t a  p o r c io n  do t r i g o  . . .  y e s  de c r e r r  c e s r .se  
e s t a  c o n tr ib u c io n  o p er  l o s  in c o n v e n ie n te s  que s u e l e  
habor en h e c e r  l a s  pap as en e s p e c i e  q u exan d ose  muchas 
veccE  l o s  in to r c s a d o s  do eu e s e  1 rs  de e l  nrano de pe 
o r  c a l id c d  . . .  o parque l la g a r ia n  l o s  grnnos a un 
p r c c io  muy i n f e r i o r  . . .  t i e n s  tam bien  hacha s o l i c i ­
tud  a l  c o n c c jo  e  f i n  do oue s e  l e  eum ente su  d o ta c io n
. . . "  ( 7 ) .
7 ) .  A D T .  G o r b ô n .  L o g .  m t r o s .  E x p :  5 4 g
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Todos e s t o s  in c o n v e n ie n te s  p u d ie ro n  d esa n im a r  de nu evo  a 
G u ix a rro  e  im p u ls a r le  e  r e o l i z a r  p e s t io n c s  que a b ocaron  a  l a  
c o n c e s iô n  de l a  p le z a  de m a estro  en una e s c u e le  d e l  C o n su la d o  
d e M alaga . P ero  h a b ien d o  n o t i f i c a d o  de nuevo e l  A yu n tam ien to  
su  m archa, é s t e  v o l v i ô  a n e g o r le  e l  p e r m ise  e lu d ie n d o  a que  
en  1798  s e  l e  h a b ia  a u n en ta d o  e l  s a l a r i e  a c o n d ic i - n  de ou e  
no abnnrionase l a  c iu d a d , com prom iso a l  que d e b ia  s e n t i r s e  11 
gado y en  su  v i r t u d ,  o rd en a b a :
" . . . n o  s a ï g a  d e e s t a  p o b la c io n  con  i n t e n t e  de l e b a n -  
t a r  su  r e s i d e n c i a  baxo p r e t e x t o  o lg u n o , p ero  a t e n d ie n  
do a que to d o s  l o s  a u x i l i o s  p 8 . s o s t e n e r  su  f a m i l l e  
s e  han e n c a r e c id o ,  d e sd e  lu o g o , d ese a n d o  y p rocu ra n d o  
su  m exor s u b s i s t e n c i a , s e  haga e l  c o m p é te n te  r e c u r s o  
Supmo. C onxexo a f i n  de que s e  d ig n e  a d e la n ta r  e l  su e l 
do a e s t e  d e p e n d ie n te  so b r e  l o s  t r e s c i o n t o s  d u ca d o s  
que d i s f r u t s  d e  e l  fo n d e  de P r o p io s  d o s c ie n t o s  mas 
co n  que s e  a se g u r a  e l  b ie n  de l o s  jo b e n e s  en l a  en se n a n  
za y e d u c a c io n  que l e s  fr a n q u e a  d ic h o  m a estro  co n  e l  
mayor a c i e r t o . . . "  ( b )
No v a l i e r o n  e s t e  v e z  l a s  p rcm osas y h a b ien d o  r e c u r r id o  e l  
R ey , e l  C o n se jo  de C a s t i l l a  d é te r m in é  e l  d e r c c h o  que e l  m aes­
t r o  t é n i a  para  t r a s ln d a r  su  r e s id e n c ia  s i  a s i  l o  e s t im a b a  con  
v e n ie n t e  ( s ) ,  l o  que r e a l i z e  a n te s  de f i n a l i z a r  1 8 0 6 .
E l 7  d e  fe b r o r o  de 1807  fu é  p o se s io n a d o  c l  nuevo m a e str o  
D n. F r a n c is c o  X a v ie r  B rû , b s j o  l a s  mistnr-s c o n d ic io n e s  que ha 
b ia  d i s f r u t a d o  e l  a n t e r i o r .  E l 26  d e l  mismo mes s o l i c i t é  d e l  
C a rd en a l l a  c o n t in u a c ié n  de la  e s ig n a c ié n  a c o s tu x b r c d a  d e  un 
r e a l  d i e r i o ,  que en p r im era  i n s t a n c ia  l e  fu é  d cn egad a ( l O ) .
( o ) .  A . A y to . A lc a r a z .  L eg . A c ta s  1606: 2 6 . IV 
( 9 ) .  A . A y to . A lc a r a z .  L eg . A c ta s  1806: 2 5 . X
( 1 0 ) .  ADT. B o rb én . L e e . m tr o s . Exp; 431  
( v .  Ap. I  p é c .  1 7 8 0  )
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E l A y u n ta m ien to , s i n  em bargo, so  h iz o  e c n , n l  f in ^ d c  la s  rcn o  
v ad as n d v n r ta n c ia s  r e c ib id a s  so b re  c l  e s t s d o  m a te r ia l  d e l  orii 
f i c i o  de la  e s c u e la  y d é te r m in é  c e r r a r lo .
" . . . p o r  am onazar p e l ig r o  la  r u in a  de su s  t e j a c o s ,  por 
l a  fa ls o d a d  de la  madera y aun a lg u n  t r o z o  de p a r e d ..
y t r a s l s d é  l a  en sen a n za  p r o v is io n a lm c n te  a  c i e r t a s  c a s a  d e l  
Marqués de B a ld eq u ero  ( i l ) .
Un ano mës t a r d e ,  IBOO, e l  d o c e n te  i n s i s t i e  a n te  e l  C arde 
n a l en  l a  n e c e s id a d  de que s e  l e  v o l v i e s e  a l  d i s f r u t e  de la  
m encionada l im o s n a , p u es se g û n  d e c i e ,  para p od er m antern er a 
su  f a m i l ia  h a b ia  t c n id o  que r e c u r r ir  a t r a b a jo s  m e c a n ic o s ,  
" q u a s i c o n tr a  e l  d eco ro  de su  e s ta d o " . De nuevo n os r e m i t i r e -  
mos a l  p r e c e p t iv o  in fo rm e d e l  V ic a r io  eu e d e s a c o n s e jé  l e  c o n -  
c e s i é n  y p ro v o cé  l a  r e s p u e s t a  n e g a t iv e  de S . E m :.;
"E l s u p p te .  t i e n e  nuebe r s .  d i a r i o s  de d o ta c io n  por  
Lifo do E s c u e la  de e s t a  C J.ud,, c a s a  pagada y a lp u n a s  
p r o p in a s  con  que s u e le n  c o n t r ib u ir  l o s  n in o s  en  c i c r  
t o s  d io s  d e l  a n o , e g r e g a n d o s e  a c s t o  l a s  lo c c io n e s  a 
c a s a s  p a r t l c u lo r e s ,  y su  o f i c i o  de G id r ie r o  a q e . s e  
d e d ic a  l o s  r e t o s  que l e  p e r m its  su  d c s t in o ,  por mans 
ra  q e . compone una r e n ta  mui d e c e n te  para  su  manuten 
c io n  la  de su  n u ger y una h l j a  d eeded  de d i e z  y s i c  
t e  o d i e z  y ocho  a n o s ."  ( 1 2 )
S i  e l  in fo rm e s e  h u b ie sc  p ed id o  a l  A yu n tam ien to  e l  d o cen to  no 
h e b r ie  s a l i d o  me jo r  p ara d o , pues por l o s  mismi-.s fâ c h a s  l a  Cor 
p o r a c ié n  tomaba n o te  de l a s  num erosas e u e ja s  q u e , ya fu e r a  d£
( 1 1 ) .  A . A y to . A lc a r a z . L e e . A c ta s ;  1SC7: 1 5 .X
( 1 2 ) .  ADT. B orbén . L og. m tr o s . n9 434  
( v .  Ap. I  pdg. 1781  )
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b id o  a l  p lu r ie m p le o  d e l  m a e s t ro  yo  a  o t r a s  c a u s a s ,  l o  h a b ia n  
l l e g a d o .
" . . . a n  r a z o n  d e l  p o co  c u id a r io  c o n  c u e  e l  M fo. d e  p r i ­
m e ra s  l e t r a s  d e  e s t a  C iu d a d  D n. F r e e .  X a v ie r  B ru  a i s s  
t e  a  l o s  n in o s  f r i a l d a d  on l a  e n s e n a n z a  y f r e c u e n t e  
p o r m is io n  d e  d i s p e n s a r  d e  l a  e s c u e l a  ad em as d e  a q u e -  
l l o s  d i e s  q u e  p o r  j u s t a  r a z o n  d e b e n  no a s i s t i r . . , " .
f o r z ë n d o le  a  e x i g i r  d e  a q u o l  un p l a n  d e t o l l a d o  d e  l o s  l i b r o s  
quo u so b a  t a n t o  p a r a  l a  e n s e n a n z a  d e  l a  l e c t u r e  como d e  l a  e s  
c r i t u r a ,  l a s  m u e s tr e s  y r e l a c i d n  d e  l o s  d i a s  f o r i a d o s  en  quo 
no h a b ia  c l o s e .  No hom os p o d id o  h e l l a r  l a  r e s p u e s t a  d e l  p r o f e  
s o r ,  p e r o  s i  n o s  c o s t a  c u e  f u e  s e v e r a n e n t o  r e p r e n d id o  y a d o e r  
t i d o  d e l  m ayor g r a d o  d e  d i s c i p l i n a  y d o d ic a c id n  q u e  d e  é l  h a -  
b r i a  d e  e s p e r a r s e  oi l o  s u c e s iv o  ( 1 3 ) .
L as c o n t i n g e n c i e s  d e  l a  G u e r ra  h i c i e r o n  q u e  e l  m a e s t ro  a -  
b a n d o n a s s  p o r  a lg d n  t ie m p o  su  p u e s t o ,  h a s t a  q u e  en  a g o s to  de  
IQIO e l  A y u n ta m ie n to ,  c o n s id e r a n d o  e u e  B ru  s e  h a l l a b a  a u s e n t e  
a  p e s e r  d e  l a  t r a n q u i l i d a d  e u e  en  a o u e l  m om ento s e  r e s p i r a b a  
e n  A l c a r a z , l e  c o n c o d id  c in c o  d i a s  p o r e  e u e  v o l v i e s e  a  l a  
d a d ,  so  p e n a  d e  c o n s i d é r e r  v a c a n te  l a  e s c u e l a  ( 1 4 ) .  A s i  l o  
h i z o  y p e rm a n e c id  a l  T r e n t e  d e  l a  e s c u e l a  h a s t a  1814 en  q u e  s e  
d e s p i d i o ,  no h a b ie n d o  g o z a d o  en  to d o  e s t e  t ie m p o  d e  l a  p l e n a  
o p r o b a c id n  d e  l a s  o u t o r id n d e s  t a n t o  a  c a u s a  d e  s u  e n s e n a n z a ,  
como d e  l a  c o n d u c t s  d e  s u s  d i s c i p u l o s ,  d e  s u  p r o p io  p r o c é d e r  
p o l i t i c o  y de  l a  m o r a l id a d  dn s u  c t i s a ,  s e g û n  r e z a b s  e l  i n f o r ­
me q u e  en  1013  l a s  a u t o r i d a d e s  e n v i a r o n  a l  J e f e  P o l i t i c o  d e  l a  
P r o v i n c i a , s o b r e  c l  e s t a d o  d e  l o s  e r r c u e le s ,  s e n a la n d o  ad em ës 
q u e  s i  b i e n  e r a n  60 l o s  n in o s  a s i s t e n t o s ,  p o d r io n  é s t o s  l l e g a r
( 1 3 ) .  A . A y to .  A l c a r a z ,  L e g . A c te s  1 8 0 8 : 1 5 .V I I I  y 1 8 .V I I I
( 1 4 ) .  A . A y to .  A l c a r a z .  L eg . A c ta s  1 8 1 0 : 3 1 .V I I I
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a  100 f ë c i l m e n t e ,  p o r  l o  oue s o l i c i t e b a n  l a  c r n a c id n  rio d o s  
a u l a s ,  u n r  de  l e e r  y o t r a  d e  e o c r i b i r  y c o n t u r ,  c o n v e n ie n te  
m en te  d o t s d a s ,  c o s e  c u e ,  e s t é  p o r  d e n é s  d e c i r ,  no h z b fe n  de  
c o n s e p u i r  ( 1 5 ) .
A l a s  o p o s i c io n e s  c c n v o c a d s s  a c u d ie r o n  d o s  m a e s t ro ,  e l  do 
L e z u z a , O n. V ic e n te  Ramon G a r r id o  y e l  de  V ia n o s ,  O n. P e d ro  
R u iz  d e  O cana y h a b ie n d o  o b te n id o  en  s u s  e j e r c i c i o s  i n u a l  nu 
m ero de v o t e s ,  f u é  s u s p e n d id o  e l  n o m b ram ie n tn  m ie n t r a s  s e  r e -  
c a b a b a n  in f o rm e s  s o b r e  l a  c o n d u c ts  d e  l o s  i n t e r e s a c o s , a  l o s  a  
y u n ta m ie n to s  y c u r a s  de l o s  d o s  v i l l a s ,  p a r a  s  su  v i s t a  r e s o l  
v e r .  E n t r e  t a n t o  so  nom brd como m a e s t ro  i n t e r i n o  a l  r e l i g i o s e  
F ra y  G la s  de  M ad rid  eu e  no e j c r c i ô  s u s  f u n c io n e s  mucho t ie m p o , 
p u e s  e n u n c ia n d o  e l  m a e s t ro  de V ia n o s  e u e  c l  A y u n ta m ie n to  d e  a  
q u e l l a  l o c a l i d a d  l e  h a b ia  n eg ad o  p e rm is e  p e r a  a b s n d o n a r la ,  f u é  
p r e f c r i d o  p a r a  c l  p u e s to  v a c a n te  s u  c o le g a  de L ezu za  ( IG )  que, 
de e s t a  fo rm a , p a s e b a  d e  u na  e s c u e l a  d o ta d e  co n  ICO d u c a d o s  a  
o t r a  d e  3 0 0 .
C u a tro  a ô o s  r e g e n tô  l a  e s c u e l a  D . V ic e n te  Ramôn G e r r id o ,  
a  l o  l a r g o  do l o s  c u a l e s  e l  A y u n ta m ie tn o  c o n c ib id  l a  r e a l i z e  
c io n  d e  p l a n e s  m u n ic ip a le s  de  e n s e R a n z a  a  f i n  d e  d a r  e r t a b i l i  
dad  y buon g o b ie r n o  a  to d o s  l o s  c e n t r o s  d e c a n te s  d e  A lc a r a z  
( l 7 ) ;  a l  c a b o  d e  e s t e  t ie m p o  y p o r  r a z o n c s  de s a lu d  e l  m aes­
t r o  c e  v iô  p r e c i s a d o  a d i m i t i r  h a b ie n d o  d e rem p cn ad o  e l  m ag is  
t e r i o ,
"o  s a t i s f a c t i o n  p u b l i c a  . . .  en  m edio  d e  l a  g ra n d e
( 1 5 ) .  A. A y to . A l c a r a z .  L eg . A c ta s  18 1 3 : 2 7 .VI
( v .  p é g . 1088 )
( 1 6 ) .  A . A y to . A lc a r a z .  L og . A c ta s  1614 : 1 2 . IV y 2.V
( 1 7 ) .  A , A y to . A l c e r z . .  L og , A c ta s  1 5 1 6 : 2 . IV
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irjFORME PUE EL AYUTiTAMIENTO Y PAnnOCCS DE ALCARAZ ËÎJVIATJ AL SR. 
JEFE POLITICO DE LA m O V irJCIA . EN 1 8 1 3 . SOBRE EL ESTADO DE LAS 
ESCUELAS.
" . . .  e l  V B c in d a r io  d e  e s t a  C iu d d .  e s  c o n s i s t a n t e  e n  u n o s  q u i -  
n i e n t o s  v e c i n o s  t e n i e n d o  s o l o  u n a  e s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s  
d o ta d a  d e  l o s  f o n d o s  d e  P r o p io s  co n  t r e s c i e n t o s  d u c a d o s  a n u a ­
l e s  c a s a  g r a t u i t e  p a g a d a  ta m b ie n  d e  l o s  m ism os f o n d o s ;  4 0  r s .  
a l  a n o  r e d i t e s  d e  c e n s o s  a  f o b o r  d e  l a  E s c u e l a ,  d o s  q u a r t o s  s e  
m a n a le s  p o r  c o d a  n i~ o  d e  l o s  e s c r i b i e n t e s  y un q u a r t o  s e m e n a l  
p o r  l o s  d em as ; e l  num éro  d e  l o s  a s i s t e n t o s  en  e l  d i a  a  l a  E s ­
c u e l a  e s  d e  s e s e n t a  y  v e r i f i c a n d o  e l  e x l t o  d e  l a s  p r o v i d e n c i a s  
to rn ad o s p o r  e l  A y u n ta m ie n to  p o d ra n  l l e g a r  a  c i e n t o  . . .
E l  a b a n d o n o  en  q u e  h a  e s t a d o  l a  C iu d a d  p o r  e s p a c i o  d e  
t r è s  a n o s  a  c a u s a  d e  l a s  im b a s io n e s  d e l  e n em ig o  a  p u e s to  a  e s ­
t e  e s t a b l e c i m i c n t o  en  e s t a d o  d e  d e c a d e n c ia .  Su a c t u a l  m a e s t r o  
B xam inado  en  M a d rid  en  e l  an o  1752 co n  t i t u l o  p o r  l a  E s c u e l a  
d e  San C a s ia n o  en  7 9 3  f u e  r e c i b i d o  en  e s t a  C iu d a d  a  e g e r c e r  e l  
i v la g i s te r io  en  0 0 7 , h a  s u f r i d o  en  e s t e  t r a n s c u r s o  d e  t ie m p o  a l -  
g u n a s  r e c o n b e n c io n e s  p o r  e l  A y u n ta m ie n to  y J u s t i c i a  t a n t o  p e r a  
e l  a r r e g l o  en  l a  e n s e n a n z a  y  c o n d u c t s  d e  l o s  N in o s ,  q u a n ta  p a ­
r a  l a  m o r a l id a d  d e  s u  c a s e  p o r  n o  s e r  n o t o r i a m e n t s  a r r e g l a d a ,  
p o r  c u i o s  a n t é c é d e n t e s  e l  e x p r e s a d o  m a e s t ro  a u n  q u^ndo  p a r e c e  
a s i s t i d o  d e  l a  c o m p é te n t s  I n s t r u c c i o n  no  e s  e l  m as a p t o  p a r a  
e s t e  d e s t l n o ,  m a io rm e n te  c u a n d o  c a r e c e  en  e l  p u e b lo  d e  buon  
c o n c e p to  s u  c o n d u c to  m o ra l  y p o l i t i c s  s i e n d o  muy p r o b a b l e . ^ u e  
s u  c o n t i n u a c l o n  en  e l  t . 'a g i s t o r i o  h a y a  p r o b e n id o  d e  l a  a g i t a -  
c io n  en  q u e  a  e s t a d o  l a  c iu d a d  d e s d e  e l  a n o  d e  1 8 0 8  q u e  no  h a  
p o r m i t id o  a  l a s  a u t o r i d a d e s  d e d i c a r s e  a  l a  p r o s p e r i d a d  d e  e s ­
t e  B s t a b l e c i m i e n t o  c o n  l a  a t e n c i o n  q u e  s e  m e re c e .
G a jo  c l  s u p u e s to  de  q u e  d e b e n  c o n c u r r i r  a  l a  e n s e n a n z a  
s o b r e  c i o n  N iF los, no  p u o d o  s e g u ra m e n te  d e s e m p e io r  s u  e n c a r g o  
un s o l o  M a e s t r o ,  p a r c c i e n d o  p o d ra  s e r  c o m b e n ie n te  a u m e n ta r  o -  
t r o  d i s t r i b u i e n d o  l o  e n s e n a n z a  e n t r e  am bos o en  c l e s e  d o  p a s o n  
t e  y d e s t i n s n d o  a  u n e  l o s  d e  p r im e r o s  r u d im e n to s  y a  o t r o  l o s  
a d e l a n t a d o s  on e s c r i b i r  y c o n t e r  d o ta n d o  a  e s t e  c o n  d o s c i e n t o s  
c i n q u a n t e  d u c a d o s  d e l  f o n d e  d e  P r o p i o s ,  c a s a  p a g a d a  . . .  c o -  
b r a n z a  d e  l o s  c e n s o s ,  l o s  d o s  q s .  s e m a n a le s  poz' l o s  N i“ o s  p u -  
d i c n t o s  y  d o s  r e a l e s  m e n s u a le s  p o r  c o d a  uno d e  l o s  m ism o s, d e -  
b ie n d o  e l  A y u n ta m ie n to  e n  s u  c a s o  h e c e r  e l  s e ~ a lo m ie n to  d e  l o s  
q u e  d o b o n  r e p u t a r s e  p o r  p u d i e n t c s ;  y a  e l  o t r o  o u e  d e b e  aumen 
t a r s e  d e b e r a  s e r  d o ta d o  co n  d o s c i e n t o s  d u c a d o s  a n u a l e s  . . .  
un  q .  s e m a n a l c é d a  n i n o ,  1 y m ed io  o d o s  r i s .  m e n s u a le s  l o s  pu
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d l e n t c s  y c a s a  g r a t u i t e  . . .  con  l o  q u a i  p a r e c e  qucd an n  b i e n  
d o to d o s  e s t o s  M a e s tro s  y con  b u en a  d i s p o s i c i o n  p a r a  d e d i c a r s e  
e x c lu s iv a m e n te  a  l a  e n s e n a n z a  , . ,
A mas de  l o s  500 v e c in o s  q ue  com pone e l  c u e rp o  d e  l a  po 
b l c c i o n  d e  e s t a  C iu d a d , l l e g a n  a  u n o s d o s  m il  d o s c i e n to s  l o s  
d i s t r i b u i d o s  en  l a s  12  a l d e a s  y o t r a s  t e n t a s  a l c a l d i a s  de  su  
J u r i s d i c c i o n  . . .  p o r  l a s  s e g u n d a s  d eb e  e s t e  A y u n t to .  m e n ife s  
t e r  q ue  en  l a  a l c a l d i a  d e  C a s a l e z a r e  d i s t a n t e  mas d e  5 lé g u a s  
d e  l a  C iu d a d  t i e n e  d e  p o b la c io n  s e s e n t a  v e c in o s  y como c in q u e n  
t a  r e u n id o s  y en  d i s p o s i c i o n  d e  c o n g r e g a r  s u s  N in o s  a  e s c u e l a  
d e  q ue  a b s o lu ta m e n te  c a r e c e  p a r e c ie n d o  p o r  l o  mismo d e b e  t e ­
n e r  un m a e s t ro  d e  p r im e r a s  L e t r a s  e l  q u a i  a t e n d i d e s  l e s  c i r -  
c u n s t a n c i e s  c o n c u r r e n t e s  en  l a  A l c a l d i a  p o d ra  s o r  d o ta d o  con  
150 d u c a d o s  d e  fo n d o s  p u b l i c o s  c o n t r ib u ie n d o  l o s  n i~ o s  p u riie n  
t e s  co n  d o s  r e a l e s  m e n s u a le s  de  s e n a la m ie n to  d e  a q u e l  a l c a l d e  
p e d a n e o  y p r o p o r c io n a n d o s e le  a  e l  m fo . h a b i t a c i o n  comoda y 
g r a t u i t s  p a g a n d o la  d e  q u a l q u i e r  a r b i t r i o  que p r o p o r c io n a s e  e l  
mismo A lc a ld e  e n  u n io n  co n  e l  c u r a  t e n i e n t e  do  d ic h a  A l c a l d i a .
La d e  N a v a lu e n g a  d i s t a n t e  d e  l a  C iu d a d  o t r a s  5 l é g u a s  
com pone o t r o s  120 v e c in o s  r e u n id o s  u n o s  c in c u e n ta  en  l a  p o b la  
c io n  d e  a q u e l  n o m b re , o t r o s  t r e i n t a  en  l a  que s e  lln m a  B u r ru e  
noy l o s  r e s t a n t e s  en  l a s  c o r t i j a d a s  y e s t a b l e c i m i o n to s  d e  p e -  
queno  num éro  p a r e c ie n d o  q u e  a  l o  m qnos en  l a  c i t a d a  N e v a lu e n -  
g a  c o r r e s p o n d e  p o r  n e c e s id a d  h a y a  un M ro. üi; p r im e ra s  L e t r a s  
d o ta d o  en  l o s  m ism os t e r m in e s  . . .
En l a  A l c a l d i a  d e  F e n a r r u b i a  c o m p u e s ta  d e  s e n s e n ta  v e c i  
n o s  . . .  p e r e c o  c o m b e n ir  o t r a  E s c u e la  d e  p r im e r a s  L e t r a s  v a jo  
e l  mismo p i e  q u e  v a  p r o p u e s to  . . .
La d e  H u ero  con  u n o s  30  v e c in o s  . . .  y l e  d e l  C u b i l l o  
con  l a  misrna p o b la c io n  . . .  p e r e c o  no t i e n e n  cor.iodidari p a r a  
d ic h o  e s t a b l e c i m i c n t o  p u d ie n d o s e  s u b r o g a r  con  q ue  un v o c in o  
do p r o p ie d a d  y d e  l a  m e jo r  i n s t r u c c i o n  s e  e n c a rg u e  d e  l a  c d u -  
c e c io n  y e n s e 'ia n z a  de  l o s  N in o s  en  p r im e r a s  L e t r a s  s e '.r . la n r io -  
l o  un e s t i p c n d i o  m e n s u e l . . .  p r n c t i c a n d o s e  l o  mismo en  l a  
A lc a ld io  de T o r r e p o d r o .
La A lc c .ld ia  d e  P e~ asco B a cqn  c in c u e n ta  v e c in o s  p r r o  d i s ­
t r i b u i d o s  a c o n s i d e r a b l e  d l s t a n c i r  u n o s de o t r o s  e x c e n to  como 
u n o s q u in c e  o v e i n t e  en d ic h a  F eM c sco sa , l a  de  F a lo tn as  con  
o ch o  o d i e z  n io ra d o rc s  y l a  d e l  O rc a jo  y l ia n te  con  o t r o s  t a n t o s  
p a r e c e  no  a d m i t i r  d i s p o s i c i o n  p a r a  c l  e s t a b l e c i m i c n t o  de l.'e- 
o i r t c r i o  en  n in r u n a  dn e l l e s .
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P e ro  l o s  r e s t a n t e s  d e  H e r r e r a  co n  t r e i n t a  v e c in o s  . . ,  
l a  d e  B a r a l l e r a  c o n  o t r o s  t r e i n t a  . . .  y  l a  d e  C an ad a  d e l  P ro  
v e n c io  co n  s e s e n t a  . . ,  p a r e c e n  a d m i t i r  d i s p o s i c i o n  p a r a  un 
I . i a n i s t e r i o  en  c a d a  u n a ,
P o r  l o  e x p r e s o  a n  l a  c i t a d a  A l .  O fn . y r e s p e c t i v e  a  l a s  
m a e s t r a s  d e  n i n e s  d a  d e b e  m a n i f e s t e r  q u e  en  e s t a  C iu d a d  ja m a s  
a  h a b id o  n in g u n a  d o ta d a  co n  f o n d o s  p u b l i c o s  y s o l o  s e  h a  e n s e -  
n ad o  p o r  a lg u n e  v e c i n a  q u e  s e  h a  d e d ic o d o  a  e l l o  c o b ra n d o  un 
c o r t o  e s t i p e n d i o  d o  a q u e l l a s  p e r o  en  e l  m es d e  m arzo  d e l  p r e ­
s e n t s  a n o  r e p a r a n d o  e l  A y u n ta m ie n to  un  a b a n d o n o  y d e f e c t o  t a n  
s u s t a n c i a l ,  a c o r d o  e l  e s t a b l o c i m i e n t o  de  u n a  e s c u e l a  d o ta d a  
c o n  c i e n  d u c a d o s  d e  fo n d o s  d e  p r o p i o s  y e s t i p e n d i o  d e  un r e a l  
y m ed io  m e n s u a le s  p a r  l a s  n i n a s  p u d i e n t e s  co n  c a r g o  d e  e n s e n e r  
s e l e s  l e s  l a b o r e s  p r o p i a s  d e  ou s e x o  d e  c o s e r  y h a c e r  m e d ia , 
l e e r ,  e  i n s t r u i r s o  en  l a  d o c t r i n a  c r i s t i a n a  p ro b e y e n d o  e s t a  e s  
c u e l a  en  A n to n ia  J u a n a  G la n e s  p e r s o n a  d e  t o d a  p r o v id e d  e  i n s  — 
t r u c c i o n  d e s d e  c u l a  e p o c a  c o n c u r r e n  a  l a c e n s e n a n z a  como 30  N i­
n o s  y d e b e r a n  h a c c r l o  s u p u e s t a  l a  u i g i l a n c i a  d e l  A y u n ta m ie n to  
q u iz a  mas d e  o t r a s  t a n t a s  v e r i f i c a d a  l a  q u è l  c o n c u r r e n c i a ,  s e ­
g u ra m e n te  n o  v a s t a  p a r a  l a  i n s t r u c c i o n  u n s  s o l a  m ra . p u d ie n d o ­
s e  en  t a l  c a s o  a ü a d i r  o t r a  q u e  t e n g a  c a p a c id o d  p a r a  l a  en seH an  
z a  a  l a s  n i n a s  en  e s c r i b i r ,  v o r d a r  y o t r a s  l a b o r e s  d e  m a io r  d e  
c e n c i a ,  d o t a n d o la  d e  l o s  m ism os f o n d o s  p u b l i c o s  co n  a lg o  m as 
d e  l o s  c i e n  d u c a d o s  y e n  t a l  c a s o  h a c i e n d o s e l e s  a  am bas p o r  e l  
A y u n ta m ie n to  l a  c o m p é te n te  d i s t r i b u c i o n  d e  N in a s  s e g u n  e d a d e s  
y c l o s e s .
L as  A l c a l d i a s  d e  q u e  v a  h o c h a  e s p e c i f i c e c i o n  to d a s  c a r e -  
c o n  d e  e s c u e l a  p a r a  l a s  N in a s  . . . "
( F u e n t ë :  A . A y to .  A l c a r a z .  L e g . A c ta s  1 8 1 3 , 27  de J u n io )
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c o n c u r r e n c i a  de  N in o s  a l a  E s c u n la  en  e l  num éro d e  mat 
d e  c i e n t o  en  l a  e p o c a  q ue  menos de t o d a s  c l o s e s  y ed c- 
d e s "  (1 8 )
l o  q u e  da i d e a  do  l a  c e r t e z a . c o n  q ue  e l  A y u n ta m ie n to , a n n s  an 
t e s ,  h a b ia  g r é v i s t e  c l  c o n t i g e n t e  d e  e s c o l e r e s  que o o d r i a  p ro  
p o r c i o n a r  l a  c iu d a d .
Oc n u ev o  s e  c o n v o c a ro n  o n o s i c io n e s  p a r a  c u b r i r  l a  p l a z a ,  
d o t a d a ,  so g ü n  s e  a n u n c id  an  l a  G a c e ta ,  con  9  r e a l e s  d i a r i o s ,  
c a s a  y un c u a r t o  q ue  p a g a b a n  se m a n a lm o n te  l o s  n in o s  eu e  l e i a n  
d o s  l o s  q ue  e s c r i b i a n ,  t r è s  l o s  q ue  c o n ta b a n ,  més a lg u n o s  o -  
t r o s  em o lu m en to s ( 1 9 ) .
Têin s o l o  d o s  m a e s t ro s  a p r o b a d o s , v e c in o s  d e  A l c a r a z ,  s e  
p r e s e n t a r o n  a  o p o s i t a r ,  A n to n io  E sc u d e ro  y J o s e 'D o n o s o  s a b r e  
q u ie n e s  e l  t r i b u n a l  no a c a b a b a  d e  o o n e rc e  rie a c u e r d o  r e r p e c t o  
d e  s u  c i s n c i a  y c u s l i d a d e s :  " e l  b u en  p o r t e ,  l a  a f a b i l i d a d  d e l  
g e n io ,  l a  d u l z u r a  d e l  c n r a c t e r  y u lt im a m e n te  d e  l a  c o m p o s ic io n  
y h o n e s t i t i a d  d e  l o s  modos p a r a  e l  t r a t o  c i h i l  d e  l a s  g a n t e s " .
Se h i z o  e l u s i o n  a  que t e n i e n d o  l a  c iu d a d  mds d e  120 n in o s  a s i £  
t e n t e s  e  l a  e s c u e l a ,  r e s u l t a b a  im p o s ib le  a un s o l o  m a e s t ro  a -  
t e n d e r l o s  c u m p lid a m c n te  p o r  l o  q ue  p r o c c d ia  q u e  lo s  d o s  e j c r -  
c i e s e n ,  im p e t r a n d o s s  l a  r e a l  g r a c i a  d e  s u  a d m is ié n  y d e  un  au  
m ento  d e  s a l a r i e .  P e ro  c i e r t a s  i n t i n r a s  l o c a l e s  h i c i e r o n  su  a  
p e r i c i ô n  h a s t a  c l  c x tre m o  rie eu e  e l  a s u n to  h ubo  de  p a s c r  a l  
C o n s o jo  rie C a s t i l l a ,  e u e s  m ie n t r a s  s e  c o n c e d fa  l a  p l a z a  a  J o s é  
D o n o so , rie s o l o  20  a n o s  y c o r e n t c  do c c r a c t e r  y a p t i t u d ,  a l  de 
c i r  d e l  C o r r e g id o r  c u e  a c u s a b a  r; l o s  G o g id o rc s  de  c o n f c b u la c iô n  
y de h a b e r  im p e d id o  l a  p r e s o n ta c io n  de o t r o r  c a n d i d a t e s  p ro c e
( 1 8 ) .  AHN. C o n s e jo s .  L eg . 3 .3 6 6  e x p : 41
( 1 9 ) .  ON. G a c e ta  de  M a d rid : 4 . V I I I . 1618
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r ie n tn s  d e  M u rc ie ,  A l b e c e t e ,  P e n e s  d o  S . P e d r o ,  L e z u z a , I n f a n ­
t e s ,  C iu d a d  R e a l  o M a n z a n a re s , d o n d e  s e  h a b ia n  f i j a d o  l o s  e -  
d i c t o s  d e  c o n v o c a t o r i e s , a q u o l  h a c i a  e n t r e g o  d e  l a  e s c u e l a  a  
A n to n io  E s c u d e r o .
So s u c e d i e r o n  l a s  p r o t e s t a s  y d e c l a r a c i o n e s  de  am bos o p o -  
s i t o r o s ,  d e l  A y u n ta m ie n to ,  d e l  C o r r e g i d o r  y d e  l o s  c in c o  miem 
b r o s  d e l  t r i b u n a l  a  l o  l a r g o  d e  un  e x p e d i e n t s  p eu  f i n a l i z ô  co n  
e l  in f o rm s  d e l  F i s c a l  d e l  a l t o  t r i b u n a l  en  e l  q u e  d e c ln r a b a  
p c r t e n o c e r  l a  e s c u e l a  a l  m a e s t ro  D onoso  y a p o y a b a  l a  s u g e r e n -  
c i a  d e  q u e  s e  s o l i c i t a s e  n o m b ra m ie n to  p a r a  l o s  d o s  y una n u e -  
v a  d o t a c i o n ,  p u e s  p a r e c i a  e s c a s o  r e p a r t i r  l o s  3 0 0  d u c a d o s  e n ­
t r e  am b o s . E l  e x n e d ie n t e  no  n o s  h a b i a  de  l a s  p r o b a b le s  a c t u a -  
c i o n e s  s o t e r r s d a s  q u e  d i v c r s o s  i n t e r e s a d o s  l l c v a r o n  a  c a b o  h a s  
t a  f i n a l i z a r  co n  e l  n o m b ra m ie n to , un a n o  més t a r d e ,  en  1 8 1 9 , 
d e  A n to n io  E s c u d e ro  p a r a  l e  e s c u e l a  d e  A l c e r a z ,  a  p e s a r  d e  l a  
o p in io n  d e l  F i s c a l  d e l  C o n s e jo  ( 2 0 ) .
E s c u e l a  d e  n i n a s  de  A n to n ia  G a r c i a  Rom ero ....
A n to n ia  G a r c i a  e r a  u n a  v e c i n a  d e  A lc a r a z ,  q u e  s i n  t i t u l o  
n in g u n o  y s i e n d o  a n a l f a b c t a  h a b i a  com enzado  en  1 7 9 0 , a  i n s t r u  
i r  n i n a s  e n  l a s  l a b o r e s  r io m é s t ic a s  q ue  s e  c o n s id e r a b a n  p r o p i a s  
d e  l a  m u je r .  En o to n c id n  e  s o r  l a  û n ic a  e n s e n a n z a  de  l a s  n i n a s  
co n  q u e  c o n ta b a  l a  c iu d o d ,  a  p a r t i r  do  1801 6 1 8 0 3 , e l  S r .  A r -  
z o b is p o  l e  c o n c e d id  10 d u c a d o s  a n u a l e s ,  im p o r te  d e  l a  r e n t e  d e  
l e  c a s a  en  l a  q u e  t e n i c  c c t a b l e c l d a  su  e s c u e l a .  De mayo d e  180 5  
d o t a  u na  o rd e r ,  d e  pago  p o r  l a  q u e  s e  o rd o n a  s a t i s f a c e r  e l  im p o r
( 2 0 ) .  AHN. C onsejos .  Leg. 3 .386  exp: 41
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t o  do d i c h a  r e n t a  p o r  d o s  e îîo s  y m oc'io y h a r e r l o  a u to m d t ic a -  
m en te  on l o s  s u c c s iv o s  ( 2 1 ) .
C uando on 1808 c l  m a e s t ro  F c o . X a v ie r  B ru , r e c i é n  l l e g a d o  
a  A lc a r a z ,  s o l i c i t é  d e l  C a r r ie n a l  e l  s i t u a d o  d e  un r e a l  do que 
h a b ia  g o z a d o  s u  s n t e c e s o r  s i n  q ue  f u e s c  a t e n d i d a  su  p e t i c i ô n ,  
e l  V i c a r i o  m a n if o s ta b a  en  e l  in fo rm e  a  quo ya  n o s h e n o s  r o f e -  
r i d o ,  l e  o p in id n  de  quo s e r i a  p r c f e r i b l e  a s i g n a r  d ic h o  l im o s ­
n a  a l a  m a e s t r a  d e  n i n a s ,  to d a  v e z  q ue  é s t e  no t e n i a  n in r u n a  
d o ta c i o n  p o r  c u o n ta  de  l e  C iu d a d ;
" . . . m e  p a r e c o  f u e r a  més c o n v e n ic n t e  s o c o r r o r  con  e l l a  
( c o n  l a  l im o s n a )  à  A n te .  G a r c i a  R om ero, l a  q u a l  so  ha 
11a d e d ic c d a  & l a  e n s e n a n z a  d e  l a s  N in a s , s i n  mas u t i  
l i d a d  q e .  l o  q e . v o lu n ta r ia m e n te  l o  l l e v e  c a d a  u n a ; y 
p o r  e s t e  m edio  s e  l e  p o d ia  im o o n o r l a  o b l i g a c i o n  do 
a d m i t i r  g r a c io s a m e n to  a  l a s  h u e r f a n o s ,  q e .  p o r  s e r  po 
b r e s  g e n e r a lm te .  y nq  p o d e r  c o n t r i b u i r  co n  l a  m anor 
g r a t i f i c e c i o n ,  p a r c c e n  d e  e s t e  e u s i l i o  t a n  u t i l  y a -  
s e n c i a l  a su  s e x o ,  y a l  e s t e d o ;  f u a r n  de que d h a . A n t? , 
e s  una o o b re  co n  s u  m n rid o  j o r n a l c r o  y s e x a g e n a r io  im 
p o s i b i l i t e d o  an  p o d e r  t r o b a j a r . "  ( 2 2 )
A l no  to m a r s e  on c o n s i d e r a c io n  e s t e  c r i t e r i a ,  l a s  n in a s  
p o b r e s  d e  A l c a r a z ,  c u e d a ro n  p r iv a d r .s  aun  d e  a c u e l l o  m inim a en 
s e n a n z a ,  quo c o n t in u é  r e p a r t i e n d o s e  d u r a n t e  e l  p é r io d e  do l a  
G u e r ra  y l o s  a n o s  p o s t e r i o r e s .
Como h u b ic r a  d e b id o  m u d arse  a  c a s a  de més a l t o  o l o u i l e r ,  
y en  l a  s a t i s f a c i é n  d e l  mismo o c o n t c c i e s e n  c i e r t a s  a n o m a l ie s ,  
en 1815 l a  m a e s tro  r e c u r r i é  a l  P r c l a d o  en  s o l i c i t u d  de e u e  a -  
q u c l  fu e sB  eu m e n ta d o  h a s t a  l o s  15  d u c a d o s  a n u a le s  r u e  a h o rc  
d c b ia  p a g a r ,  a  t r o v e s  rie un m e m o ria l en  e l  que n o s c o n s t a  e x -
( 2 1 ) .  ADT. B o rb é n . L eg . m t r o s .  EyPS 43
( 2 2 ) .  ADT. B o rb é n . L ee . m t r o s .  E x p : 434
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prer.ainsntc que Antonia G arcia n i s ir u ic r a  so b ia  cctarnoar su  
firm a (’2 3 ) .
l/ds e x p r es iv e  de la  s itu a c id n  r esu lta b a  una sogunda p e t i  
c io n  que, en c l  mismo sen tid o , r e m itiô  un ano més tard e:
" . . .E n  e l  d ia  EmS. Sonor, s e  h s l l a  con u c in te  y dos 
n in a s  a su cargo por cuya razon ha te n id o  eue vuscar  
ca sa  de mas capacidod qe. la  c e .  t é n ia  para su en se­
nanza, la s  qe. por su  oobreza una grcn p tc .  de e l l a s  
no con trib uyen  con nada do manera qe. la  e x p te . so  ha 
l i a  c o n s t itu id n  en un esta d o  de m iser ia  s in  o tr o  recur 
so  p9. pagar c l  red i to  de l e s  casa  q e . c l  covro de es  
ta  l im o s n a ..."  ( 2 4 ) .
y m odiante la  quo obtuvo una lim osna de 15 ducrdos y e l  aumen 
to  do d o ta c iô n  e  lo s  IG ducados que s o l i c i t a b a  ( 2 5 ) .
Le su sp en siô n  de a s ig n a c io n o s  en 1619 t r c jo  f a t a l e s  conse  
c u e n c ie s  para l e  e sc u e la  de Antonia Gaz'cia, cu ien  no pudienrio 
pagar e l  a lq u i le r  de la  c a se ,  s e  v iô  p recisad o  a abandonarla  
y a c é sa r  en la  essn n an za , segûn nos r e la ta  un nuevo memorial 
de 1620 en que s o l i c i t a b a  s in  fortune, eu e , sien d o  ya v iud a , 
a l  menas so  la  tu v ie s e  reco g id a  por caridari en una p ic za  d e l 
inm ueble que liabia hab itad o  en o tro  tiempo ( 2 6 ) .
E scu e la  de n in a s de A ntonia Juana B lancs
En e l  inform e eue nn 1213 rndcctarcn  la s  a u torid ad es d e l
( 2 3 ; .  ADT. Borbén. Leg. m tros. Exp: 12 ( v .  née. ig p 4 )
( 2 4 ) .  ADT. Borbén. Leg. m tros. Exp; 29
( 2 5 ) .  A\DT. Borbén. L ee. m tros. Exp : 325
( 2 6 ) .  ADT. Borbén. Lar. m tros. Exp; 44C'
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Ayuntam iento C o n n titu c io n a l r c la t iv o  a la  s i t u a c io n  de la  en­
senenza  p u b lic a  en la  c iu d a d , s e  h c c ia  c o n s t a r , que nunca an 
A lca ra z  habia habido m aestra dn n in a s dotada nor la  m unicipa  
l id a d  y so la m cn te  alguna v ec in a  que por su  c u e n ta  so  habia de 
d icad o  a d ich o  e j e r c i c io ;  que preocupado e l  nuevo Ayuntamien­
to  por cem cjan te  e sta d o  de c o s a s ,  habia ocordado d o ta r  con 
100  ducados a n u a le s  una p la za  de m aestra quo p u d ieso  en sen er  
la b o r e s ,  a l e e r  y D octr in a  C r is t ia n a ,  recayendo e l  nombramien 
to  en A ntonia  Juana B lan cs quion ademds osta b a  a u to r izo d a  a 
cobrar un r o a l  y medio ncn su a l a l a s  n in es  p u d ie n te s ;  que aun 
que en a q u e l lo s  monentos contaba con unas 30 alum nas, era  pro 
v i s i b l e  quo su numéro s e  in crcm en tase  a l  menos en e l  d ob le  
con la  v i g i l e n c ia  cue la s  a u to r id a d e s  prom etian e s t a b le c c r  pa 
ra lo g r a r  la  co n cu rren c ia  de la s  n in a s a l a  e s c u e la ,  con lo  
c u a l,  muy p o s ib le m e n te , s e  p r o c is a r la n  dos m aestras en v ez  de 
u n a . . .  ( 2 7 ) .
B e llo s  p r o y e cto s  quo no s e  l le v a r o n  a cabo porque la  R l.
0 .  de 15 do Junio de 1814, mandendo quo lo s  Ayuntam ientcs s e  
a r r e g la sc n  en lo  econom ico a lo  d isp u e s to  en 10 0 8 , d id  a l  ^ a s  
t e  con l a  d o ta c id n  de la  nueva e s c u e la  y con to d o s  lo s  p la n es  
e s t e b le c id o s .  La m aestra rnclem d in fru ctu o sa m o n te  a l  Ayunta­
m iento e l  su e ld o  que ano y medio a n te s  l e  hab ia  asignad o (2 8 )  
y ncabd p id ic n d o , para poder s u b s i s t i r ,  une. lim osna  e l  Carde­
n a l ,  de q u ien  r e c ib id  100 r e a le s  rie v e l ld n . En e l  inform e que 
acompaneba a l a  rep re se n ta c id n  s e  d c c ia  que de la s  v e in te  a -  
lumnas a s i s t c n t e s  a la  e s c u e le ,  nu to d as podian ponar e l  r e a l  
y medio Gstipulado y rue h a b icn d o se lc  r r t ir a d o  la  d o tac id n  nu 
n ic ip a l  y ocupdndole la  e sc u e la  manane y ta rd e  por lo  que se
( 2 7 ) .  A. A y to . A lca ra z . Leg. A ctas 1813: 2 7 .VI 
( v ,  p é g . 1088 )
( 2 8 ) .  A. A yto . A lc a ra z . Leg, A c ta s  1615; 1 1 .I
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v e l a  i n p o s i b i l i t a d a  de d c d ic a r r .e  a  c u c l c u i e r  o t r o  m e n e s tc r ,  a 
G u e l lo s  em olum en tos e r a n  i n s u f i c i e n t e s  p a r a  m a n te n e rse  a  s i  
misma y a  una h i j a  do t r è s  a n o s ,  d c b ie n d o  p a g a r  adem ds 1C d u ­
c a d o s  a n u a l e s  p o r  e l  a l q u i l e r  de  l a  c a s a  que o c u p a b a , en l a  cu e  
d eb e  l a s  l e c c i o n e s  a  l a s  c u e  d u r a n t e  a le u n o s  d i e s  no p o d ia n  a 
s i s t i r  p o r  c i e r t a s  tu r b a c io n e s  d e  c a b e z a . . .  ( 2 9 )
Aun r e c u r r i d  e s t a  m a e s tro  con  n u e v c s  m e m o ria le s  a l  S r .  Ar 
z o b is p o ,  p r r a  o b t e n e r  o t r a s  g r a c i a s ,  que no p a r e c e  se  l e  1 1 c -  
g a r a n  a  c o n c é d e r ,  h a c ie n d o s e  p r é v i s i b l e ,  en o p in id n  d e l  V ic a ­
r i o ,  que C B sase en  l a  e n s e n a n z a  d e  no r e i n t e g r d r s e l c  a l  d i s f r u
\  ~
t e  d e  l a  d o ta c id n  m u n ic ip a l  s u s p e n s a ,  s ie n d o  " d i c r t a  d e b i l i d e d  
rie covezaT l a  û n ic a  c a u s a  que l a  r e t e n i a  en l a  d o c c n c ia ,  ! ! p o r  
im p e d i r l e  d e d i c a r s e  e  o t r o s  m e n e s te ro s l !  ( 3 0 ) .
C é tc d ro  c e  l a t i n i d a d
La C é te d ro  do  L a t in i d a d  d e  A lc a r a z  f u é  crcarie . p o r  o rd e n  
d e l  C o n s e jo  E x t r a o r d i n e r i o  d e  12 de a g o s to  de 1 7 7 7 , " s u b ro g a -  
dü en  l u g a r  de  l a  que h u b ie r o n  l o s  r e g u l a r e s  e x t ln g u id o s  de 
l e  Com panio . . .  con  e l  f i n  d e  oue no p a d c c ie s e  a t r o s o  d ic h a  
e n s e n o n z a " . Fué co n  250 d u c a d o s  a n u a le s  p a g a d e ro s  d e l  fo n d e  
d e  T e m p o re l id rd c s  y d e s d e ,  a p ro x im a d a n e n te  1760 fu e  r e p n n tn d e  
p o r  c l  p r e c e p t o r  Dn. I g n a c io  M arie  do  C u e s ta  ( 3 1 ) .
En e l  dcsem pcEo de s u s  f u n c io n e s ,  c l  c a t c d r d t i c o ,  no s ie m  
p r e  g o zo  d e l  a p la u s o  d e l  A y u n ta m ie n to , n u es scgûri nos c o n s t a .
( 2 9 ) .  ADT. D orb o n . L eg . m tro s .  E xp: 4
( 3 0 ) .  ADT. B o rb é n . L eg . m t r n r . n@ 441 
( v .  p é g . 1097 )
( 3 1 ) .  AHN. J e s u i t a s .  L eg . 38 e x p s ;  P y 10
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e n  1Q08 e r e  s e r in m c n te  e d v e r t i d c  a c e r c a  d e  l a  f a i t e  d e  r é g u l a  
r i d e d  y c a n s i s t e n c i a  d e  s u s  e n s e n a n z a :
"G e h a  v i s t o  en  e s t a  J u n t a  e l  p la n  d e m o s tr a d o  p o r  e l  
p r e c e p t o r  d e  G ra m a tic a  d e  e s t a  C iu d a d  D . Ig O , M a r ia  
d e  C u e s ta  c o n s i g t c .  d e  l o  q u e  s e  l e  o rd e n o  p o r  e s t e  
J u n t a  m s n i f c s t s n d o  e l  m eto d o  q ue  o b s e r v a  p 3 . e l  desem  
p e n o  d e  l a  c a t c d r a  d e  l a t i n i d a d  q ue  o b r a  a  s u  c a r g o ,  
a r a s  q e .  o c u p a  e n  l a  e n s e n a n z a , a u t o r o s  d e  q u e  u s a  y 
v a c a c io n e s  q u e  d a  a  l o s  jo b e n e s  y e n t e r a d a  d e  to d o  y 
c o n  a t c n z i o n  a  l o s  e n t e c e d e n te s  q e ,  d i e r o n  m o b il  a  e s  
t a  d e t e r m in a z io n  d e  q u e  e s t n b a  i n s t r u i d o  b i e n  a  fo n d o  
a c o r d o  s e  h i c i e s c  e n t e n d e r  a  e l  i n d i c a d o  C u e s ta  c o n t i  
n u a s e  s u  c x c r c i c i o  on l o s  t e r m in e s  o u e  p ro p o n e ;  p e r o  
c o n  c o n t in u a d a  a s i s t e n c i a  a  l a  c a t e d r a  t r a t a n d o  y ob  
s e rv a n d o  e n t r e  s u s  d i s c i p u l o s  t o d a  i g u a l d a d ,  s i n  d i s  
p e n s a r l e s  un s o l o  i n s t a n t e  en  l a s  o r a s  d e  e s t u d i o ,  a  
b o l i e n d o  l a s  f e e c u e n t e s  a l z a d a s  que l e s  a  e c h o  a  p r e  
t e s t o  d e  r o s n e t o s  a  p e r s o n a s  que l o  h a i e n  s o l i c i t e d o  
en  e u e  no  d e b e  a d m i t i r s e  p a r b id c d  de  m a t e r i a ,  o b r a n -  
do  d e  e s t e  modo l a s  r e p e t i d a s  q u e j a s  o u e  s e  l e  h an  da 
do  s o b r e  e s t e  p a r t i c u l a r . . . "  ( 3 2 )
P e ro  tam p o co  en  l a  p e r c e p c io n  d e  s u s  h o n o r a r i o s  g o zd  d e  
l a  r e g u l a r i d a d  q u e  en  c l  t r a b e j o  s e  I p  e x i g i a ,  e s q e c i a l m e n t e  
o p a r t i r  d e  l a  G u e r ra  d e  l a  I n d e p e n d e n c ie . T r a s to c a d o  e l  o ^  
don  i n t e r n o  n a c i o n a l  e  r o i z  d e  l a  in v a s ié m , e l  p r e c e p t o r  d e -  
jô  d e  c o b r e r  su  s u e ld o  y f a l t o  d e  o t r o s  m criio s d e  s u b s i s t e n ­
c i a  tu v o  q u e  r e c u r r i r  a l  I n t e n d a n t e  de l a  p r o v i n c i a .  E s t e  o r  
donô  e l  A y u n ta m ie n to  d e  A lc a r a z  l e  s a t i s f o c i e s e  l o s  d o s  f o r ­
c l o s  de  l o s  B u o ld o s  d e v e n g o d o s  c o n  c a r g o  a l  f o n d o  c e r r c s p o n -  
d i o n t n .  A n te  d i c h a  o rd e n  l a  C iu d a d  a c o r d o ;
" . . . q u e  s i e n d o  l a  n i .  M azda, r e s p o n s a b l e  d e  e s t a  s a t i s  
f a c i ô n  como p r o v n t c .  d e  l a s  t e m p o r a l id e d c s  de  l o s  e x j e  
s u i t n s ,  q u e  c n t r a r o n  e n  a l  11  T e s o r o ,  p e r o  no o x i s t i e n
(3 2 ) .  A. Ayto. A lc a ra z .  Leg. Actes IBOD: 10 .V II I
01 l o i
do fo n d o  tolguno en c l  d i a ,  e u s  pueda s u f r i r  e s t e  p e ­
so  , h e g s s e  corno l o  p r e v ie n e  c l  S c n o r  I n t e n d e n t e . .
( 3 3 ) .
Adcmds de e s c ,  o l  s u e ld o  e r a  c o r t o  y e cem bio  de c l , e n s o -  
neb e  g r a tu i t e m e n tc  a l e s  a lu n n o s  d e  A lc c r e z  no c s td n d o le  p e r -  
m i t id o  c o b r a r  s i n e  30 r s .  a l  mes a  l o s  f o r e s t c r o s ,  que e r a n  
p o c o s , se g û n  r e c a n o c iô  e l  A y u n ta n ie n to  cu an d o  en 1815 c l  o re  
c e p t o r  o id id  aum en to  d e  l a  d o te c iô n  eu e  l e  e s t a b a  a s ic n a d a  h n s 
t a  500 d u c a d o s  a n u a l e s .  A l a  v i s t a  d e  l e  s o l i c i t e d ,  y c o n s ir ie  
r d n d o la  j u s t i f i c a d a ,  p c ro  s in  fo n d e s  de l o s  c u a l e s  h a c e r  p ro ­
v i s io n ,  l a  C o rp o ra c id n  s e  r c d u jo  a  s u g e r i r  que f u e s e n  l a s  d c -  
niés v i l l a s  d e l  P a r t l d o  q u ie n e s ,  a  p r o r r a t a ,  n p o r ta s e n  lo s  o -  
t r o s  250 d u c a d o s , en  cu y o  c a s o  c l  c a t c r . 'r d t i c o  d e b la  compromc 
t e r s e  a  c n s e n a r  g r a t i s  a  l o s  f o r a s t e r o s .  E l  p r o y e c to  no tu v o  
f o r tu n e  y l a s  c o s a s  q u e d s ro n  como e s t s b a n  (3 4 )  lo  que c q u i  
v a l e  a d e c i r  q u e , dado  e l  e n c a r e c i n i c n t o  de l a  v id e ,  f u e ro n  a 
p e o r .  Od s  an o s  mds t a r d e  -1 0 1 7 -  c l  p r e c e p t o r  s e  v e id  fn rz a d o  
a  s o l i c i t e r  une l im o sn a  d e l  O r. A rz o b is p o ,  a lu d io n d o  a que su  
s u e ld o ,  f i j a d e  an  o t r o s  m em entos, c o n  c l  c o r r r r  d e l  tie m p o  y 
e l  e n c a r e c lm ie n to  p r o g r c s iv o  de l a  v i d a ,  so  h o b ic  h ccho  in s u  
f i c i c n t e .  P e ro  a p e s a r  de e l l e ,  l e  f u é  negarir. l e  ayudn ( 3 5 ) .
T o d a v ia  p e o r ,  o t r o s  d o s a f o s  r iesp u ô s -1 0 1 9 -  y s i c  m e jo r  
s u e r t o ,  v o lv iô  a  r c c u r r i r  a l  P r e l a c o ,  c u a n d o , co n  c l  T e s t a b l e  
c i n i e n t o  de l o s  j o s u i t a s ,  s e  l e  p r i v é  de su  a s i g n a c i é n .
" . . .d i s c i .’lp a d a  quad e  l a  p e s s d e z  . . .  de un ho 'nbrc des 
g r a c i s d o  c e .  on lo s  an o s  de 1" s e n e c tu d  d c s ^ u e s  de  ha-
( 3 3 ) ,  A. A y to . A lc u r o z .  L eg . A c ta s  IG ID : 3 1 .V I I I
( 3 4 ) .  A. A y to . A l c a r a z .  L e e . A c ta s  1015: 2 1 .V
( 3 5 ) .  ADT. R o rb é s . L e e . m tro s .  ne 1G7 ( v .  o d e . 1 1 0 3 )
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v e r  d ad o  su c  l o c c i o n e s  o u b l ic a n io n to  p o r  e l  e s p a c i o  de 
q u a r e n t a  s s  e n c u s n t r a  r e d u c i d o  a  m e n d i g a r . . .
Con l a  b u s l t n  d e  l o s  v i e n e s  a  l o s  J e s u i t a s  e l  c o r t o  
a i t u a d o  d e  s i e t e  r s l  y m od io  d i a r i o s  q e .  d i s f r u t a b a ,  
s e  l e  h a  s u s n e n d id o  p o r  o rd e n  s u p e r i o r ;  y a u n q o . tem  
g a  s e g u r id e d  q e .  e s t e  A y u n ta m ie n to  to m a ra  s o b r e  s i  s u  
m e r i t o . . .  m i e n t r a s  e s t o  s e  v e r i f i e s ,  s i n  e l  a l i b i o  
d e  s u  t r a b a j o  o r d i n a r i o  e s t a  e x p u o s to  a  l a  v e n e f i c e n -  
c i a  de  l a s  g e n t e s  s e n s i b l e s . . . "  ( 3 6 ) .
J u r i s d i c c i d n  d e  A lc a r a z
En e l  in f o rm e  d e l  A y u n ta m ie n to  C o n s t i t u c i o n a l  de  1 0 1 3 , s e  
G s p s c i f ic a b Q  q u e  a  b a jo  l a  j u r i s d i c c i d n  d e  A l c a r a z  s e  e n c o n -  
t r a b a n  no m onos d e  d o c e  a l d e e s  y o t r a s  t e n t a s  à l c a l d l a s ,  s u -  
m ando un t o t a l  d e  2 .2 0 0  v e c i n o s , q u e  c a r e c f a n  a b s o lu ta m e n te  
d e  e n s e n a n z a ,  t a n t e  p a r a  l o s  n in o s  como p a r a  l a s  n i n a s .  L es  
A l c a l d l a s  y s u  p o b la c ld n  e r a n :
C a s a l e z a r o
N a v a lu e n g a
B u r ru e n o
P e n a r r u b i a
H u ero
E l  C u b i l l o
T o r r e p e d r o
P e n o s c o s a
P a lo m a s
O r c a jo
M onta
50 v e c in o s  
50 
30 
60 
30 
30  "
p o b la c id n  d i s p e r s e
( 3 6 ) .  ADT, Dorbdn. Leg, mtroc, Exp: 454
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H e r r e r a  3C v e c in o s
B a g a l l c r a  30 "
C an ad a  d e l  P ro v e n c io  30 " ( 3 7 ) ,
AYNA
L as R e la c io n e s  de L o ro n z a n a  s o ls m o n te  nos s s n a l a n ,  cono  dn 
t o  q u e  p u ed a  r e s u l t s r n o s  de i n t e r é s ,  que s u  p o b la c iô n  e s t a b a  
c o m p u es ta  p o r  300 v e c in o s  c o n t r ib u y e n to s  (PLZ . A D T .). E l  t o ­
t a l  d e  l a  misma s e  se F îa la  en  405  v e c in o s  p a r a  c l  arin  1600 y en  
45CI p a r a  1015  ( 3 8 ) ,
E s c u o la  d e  p r im e ra s  l e t r o s
D csdc 1760 l a  e s c u d o  de p r im e ra s  l e t r o s  d e  Ayna v e n ia  
s ie n d o  r e g r n t a d a  p o r  e l  m a e s tro  P e d ro  M orcno, q u ic n  on 1801 
s o l i c i t a b a  p o r  v c z  p r im e ra s  y s i n  é x i t o ,  une a s i g n a c i é n  d e l  
£ r .  A rz o b is p o  p a r a  p o d c rsn  d e d ic o r  con  m ayor i n t e n s i d a d  a l a  
e n s e n a n z o ,  d e ja n d o  o t r o s  m e n e s te re s  en l o s  oue s e  ocupoba y 
de l o s  q ue  n e c o s i t a b a  p a r e  r e d o n d e a r  s u s  i n g r e s o s :
" P e d ro  (.’o rc n o  . . .  de ed ad  de 46 a c o s  de e s t r d o  c e -  
s a d o  . . .  h ^ c e  o r e s o n te  que ha 21 an o s  que s s  r ie d i -  
c a  y s c  e x e r c i t e  en e n s c n e r  l a s  p r im e ra s  I r t r c s  a  lo s  
n in o s  G i n s t r u i r l o s  on l e  '- 'o c t r in a  C h r i s t i a n a  p o r  c - 
I c c c i é n  do e s t e  A y u n ta m ie n to  p c ro  s ie n d o  l a  r io ta c io n
( 3 7 ) .  A. A y to . A lc a r a z .  L eq . A c ta s  1613: 2 7 .VI 
( v .  p - g .  1 0 8 8  )
( 3 0 ) .  ACT. E s t a d i s t i c a  L eg . 2
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d e  l a  V i l l a  t a n  t e n u e  como d e  d o s c i e n t o s  r e o i e s  a l  a -  
no y l a  c o n t r i b u t i o n  de l o s  n in o s  t a n  c o r t o  q u e  no 
l l e g a  a  t r e i n t a  r e c l o s  m e n s u a le s  s e  v e  en  l a  n e c e s i -  
d ad  d e  o c u p a r s e  en  o t r o s  e x e r c i c i o s  como e l  h a c e r  p le y  
t a ,  c a n a s t a s  y o t r o s  o b r a s  de  m enas D o m e s t ic o s  . . .  
p o r  cu y o  ro z o n  no  p u e d e  a t e n d e r  co n  e l  e sm e ro  q u e  c o ­
r r e s p o n d e  a  l a  e n s e n a n z a  d e  l o s  n in o s  . . . "  ( 3 9 ) .
La i n s i s t e n c i a  d e l  c o n a s t e r o - m e o s t r o  c o n s i p u iô  a l  f i n  l e  
a y u d a  q u e  p r e c i s a b a ;  l e s  l i s t a s  d e  L im o s n c r la  d e  iBOB l e  i n -  
c lu y e n  e n t r e  l o s  b e n e f i c i o r i o s  d e  l a  c e r i d c d  d e  P.. Em@. con  
un r e a l  r i i o r i o  q ue  t o d a v i a  en  1B19 s e g u ia  c o b r a n d o  ( 4 0 ) .  Lo 
q u e  n o s  r e s t a  p o r  s a b e r  e s  s i  l a  c o l i d a d  d e  s u  e n s e n a n z a  ex p o  
r im s n to  a lg u n a  m e jo r a .
E s c u a l a  rie n l i i a s
D esco n o ccm o s c u a n d o  c e  e s t a b l e c i ô ,  p e r o  n o s  c o n s t a  q ue  en  
1G19 e l  C a rd e n n l  o rd e n é  s e  em p ezo se  a  c o n t r i b u i r  a  l e  m o e s tr a  
F r a n c i s c o  G a r c ia  c o n  un r e a l  d i a r i o ,  em pezando  a f i n u r a r  en  
e s e  an o  e n  l a s  l l s t o s  d e  L im o s n e r ia  d e  S . EmS. ( 4 1 )
BOGARRA
V i l l a  d e  r o a l e n g o  y 300  v e c in o s  d e  p o b la c iô n  en  1767  s e -  
gû iiloE  R e la c io n e s  d e  L o re n z a n o ,  q u e  adom és a n s d e n :
(3 9 ) .  ADT. Borbôn. Log. m tros.  Exp: 454
(4 ü ) .  ADT. Borbôn. Log. m tros.  E x p s : 503, 564 y 351
(4 1 ) .  ADT, Dorbdn. Leg. m tros.  E x ps : 320 F y 584
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" . . .  hay  G sc u c la  de n r im e rn s  l e t r e s  a c u ia  s u b s i s t e n  
c i a  c o n t r i b u t e  e l  c a u d a l  d e l  C o n c e jo  d e  e s t a  V i l l a  con  
d o s c i e n t o s  r s .  v o n . a n u a l e s  y l a  U l t r a  . . .  d e  T o le d o  
con  a lg u n a  a iu d a  d e  c o s t a  m e n s u e l ."  (RLZ. ADT.)
E s c u e la  d e  P r im e r a s  L e t r a s
D u ra n te  l o s  p r im e ro s  an o s  d e l  s .  XIX, l a  e s c u o la  de p rim e  
r a s  l e t r a s  d e  B o g a rra  s i g u i ô  c o n ta n d o  con  l a  p r o t e c c io n  d e l  
C e rd e n n l en  l o s  m ism os t é r m in o s  q u e  n o s  n a r r a n  l a s  R e la c i o n e s . 
Do 1800 a  1808  s e  e s tu v o  p agando  un r e a l  d i a r i o  a l  m a e s tro  Jo  
s é  l 'é r o z ;  en  1 8 1 9 , s ie n d o  m a e s tro  A lfo n s o  P é r e z  ( i h i j o  d o l  an  
t e r i o r ? )  c o s é ,  s i n  em b arg o , e s t a  a s i g n a c i é n  (4 2 )
BIENSERVIDA ,
B ie n s e r v id a  e r a  v i l l a  d e  s e ô o r lo  d e l  Condo d e  P a re d e s  y con  
t a b a  en  1787 con una p o b la c ié n  d e  2C0 v e c in o s .  (RLZ. ADT.)
E s c u o la  de P r im e r a s  L e t r a s
La e s c u e l a  de  p r im e ra s  l e t r a s  d e  B ie n s e r v id a  r s tu v o  ro g e n  
tü d a  d e s d e  1782 h a s t a  1815 p o r  e l  m a e s tro  a p ro b a rio  Don E n r i ­
que G re g o r io  d e  C u e n ca , q u ie n  c o n ta b a  e n t r e  s u s  a lu m n o s, en 
l a  u l t im a  f e c h s  i n d i c a d e ,  a més de 40 n in o s  p o b rr.s  que nada  
p c g a b a n . La d o ta c i é n  a n u a l ,  a c a rg o  d e l  fo n d e  de  p r o p io s  de
(24 ) .  ADT. C oleg ios.  Leg. Oorbén.
ADT. Oorbén. Lee. mtros. Exps: 351 y 583
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l a  V i l l a  e r a  de 150 d u c a d o s  co n  l o s  q u e  e l  d o c e n te  e n c o n t r a b a  
h a r t o  d i f i c i l  p o d e r  s o s t e n e r  a  s u  f a m i l l e  i n t e g r e d a  p o r  s u  nu  
j e r  y c u a t r o  h i j o s .  E l  e s t a d o  de  m i s e r i a  en  q u e  d e c i e  h a l l a r -  
s e ,  s u s  m uchos a f .o s  y c o n t i n u e s  a c h a q u e s  l e  im p u l s s r o n  a  e n -  
v i o r  un m e m o r ia l a l  S r .  A r z o b is p o ,  en  dem anda d e  u n a  l im o s n a  
d i e r i a  q u e ,  l o s  i n f o r m e s  e m i t id o s  p o r  e l  C u re  P é r r o c o  d e  l a  
l o c a l i d a d  e n  l o s  q u e  s e  l e  s e n a l a b a  ta m b ie n  d o t a c i ô n  como s a ­
c r i s t a n  y l a  p r o p ie d a d  d e  a lg u n o s  t i e r r a s  d e  c u l t i v o ,  d e j a r o n  
r e d u c id a  a  200  r s ,  " p o r  una v e z " . ( 4 3 )
U a e s t r a  d e  n i n a s
La e x i s t e n c i a  de  u n a  e s c u e l a  d e  n i n e s  s e r v i d a  p o r  l a  m ecs 
t r a  I s a b e l  M a r t in e z ,  c a n  d o ta c iô n  d e  un  r e a l  y m ed io  d i a r i o  a  
c u e n t a  d e  S . E m fi., n o s  c o n s t a  a  t r a v e é s  de  l a s  l i s t a s  de  L im os 
n e r i a  d e  l o s  a n o s  1 500  y 1019  en  q u e  l a  c o n s i g n a c i ô n  c o n t i n u a  
b a  p a g é n d o s o  ( 4 4 ) .
EL BOrjILLQ
1 .2 0 0  v e c i n o s  c o n ta b a  en 17B7 l a  v i l l a  r e a l e n g e  de  E l  Do- 
n i l l o .  (OLZ. ADT.)
(A3). ADT. Borbôn. Léo. mtros.  Exp; 3
(v .  Ap. I  pdç. 1732 )
( 4 4 ) .  ADT. Borbôn, Leg. mtros. Exps: 351, 503 y 504
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E s c u o la  d e  p r im e ra s  l e t r a s
H a s ta  e l  ano 1008 e x i s t i e r o n  d o s  e s c u o la s  en  l e  l o c a l i d a d .  
E l  A y u n ta m ie n to , que nom braba a  l o s  m a e s t r o s ,  l e s  d e s t in a b a  
1 .5 0 0  r s .  a n u a le s  que é s t o s  d i v i d i a n ,  t e n ie n d o  l a  o b l ig e c id n  
d e  e n s e n a r  g r a t u i t a m e n t e  a  l o s  p o b re s  p e ro  p u d ie n d o  c o b r a r  a 
l o s  r e s t a n t e s  o lum nos a  r a z o n  de 2 r s .  a l  mes a  l o s  n in o s  de 
l e e r ,  4 a  l o s  de e s c r i b i r  y 5 a  l o s  de c o n t e r  ( 4 5 ) .  E l  8 r .  
A rz o b isp o  c o n t r i b u i a  ariem ds con  un r e a l  d i a r i o  a co d a  m aes­
t r o .  A l co m ien zo  d e  l a  g u e r r e ,  en  1 8 0 8 , u na  de l a s  e s c u o la s  
c e r r ô  s u s  p u e r t a s ,  no qued an d o  en  l a  V i l l a  s in o  un s o lo  docen  
t e  q u e , v ic n d o  a c r e c e n ta d o  su  t r a b a j o ,  o b tu v o  p a r a  é l  s o lo  
l o s  d o s  r s .  do  S . Em#. ( 4 6 ) .  C uando en 1817 s e  r n c o n s t i t u y ô  
l a  se g u n d a  e s c u e l a ,  a q u e l  c o n t in u é  c o b ra n d o  en  e x c lu s iv e  l a  a 
s i g n n c ié n  d e l  F r e la d o  con  e s p e c i a l  e n c e rg o  de c n s e n a r  a  l o s  
n in o s  p o b r e s ,  ( 4 7 ) .
-  E s c u e la  de Don J o s e f  X im anez y C a le r o .  Don J o s e f , ‘b a e s  
t r o  co n  R I .  a p r o b a c io n  y s a c r i s t a n " ,  e j e r c f a  en  E l  D o n i l lo  
d e s d e  e l  ano  1792 ( 4 s ) .  A c o m ien zo s  de s i c l o  su  e s c u e l a  e r a
f r e c u e n ta d a  p o r  mas de o c h e n ta  a lu m n o s l e  n i t a d  rie l o s  c u a l e s ,  
p o r  h u e r f a n o s  e  h i j o s  de p o b re s  de so le m n id a d  no pcgab an  e s t i  
p e n d io  a lg u n o ; é s t o  y l a  m o ro s id e d  de  l o s  que s i  t e n i a n  o b l i -  
g a c ié n  d e  p e g a r , h iz o  eue  en  1EC4 t u v i e s e  que s o l i c i t e r  d e l  P r .  
A rz o b is p o  une lim o sn a  con  l a  que a t e n d e r  a su  f a m i l i e  com pucs
( 4 5 ) .  ADT. B o rb é n . L eg . m tro s .  E x p : 457 
( v .  Ap. I  p d g . 1788 )
( 4 5 ) .  ADT. C o le g io s .  L e g . B o rb é n .
ADT. B o rb én . L eg . m tro s .  E x p : 351
( 4 7 ) .  ADT. B o rb é n . L eg . m tro s .  E x p s: 583 y 584
( 4 8 ) .  ADT. B o rb é n . L eg . m tro s .  E x p : 273
c m  0
t a  p o r  s u  m u je r ,  t r è s  h i j o s  y un h erm ano  im p e d id o .  L a  n é g a t i ­
v e  de  E . Erne, a  s o c o r r e r l e  s o  d e b io  a l  in f o rm e  d e l  V i c a r i o  de  
A lc a r a z  en  o l  q ue  m a n i f e s t a b a  q ue  adem ds rie l a  e s c u e l a ,  e l  
m a e s t ro  a t e n d i a ,  como e d m i n i s t r a d o r ,  a  l a  h i j u e l a  d e l  c o r r e o ,  
l o  q u e  l e  p r o d u c ia  A 6 5 r s . mds a l  d i a  ( 4 9 ) .
A n te s  d e  n o v ie m b re  d e  160 8  c e r r û  s u  e u l a  t r a n s l a d d n d o s e  
p r o b a b le m e n te  a  B a l l e s t e r o  d o n d e  l e  v o lv e re m o s  e  e n c o n t r a r  f i  
n a l i z a d a  l a  g u e r r e .
-  E s c u e l e  d e  Don P e d ro  F e rn é n d e z  N ie to .  E j e r c i a  e s t e  m aes 
t r o  d e s d e  a n t e s  d e  18CÜ, c o b ra n d o  l a  d o t a c i ô n  m u n i c i p a l ,  l a s  
c u o t a s  d e  a lu m n o s, a u t o r i z a d a s  y l a  a s i g n a c i é n  d e l  5 r . A r z o b is  
po  a  que n o s  hem os r e f e r i d o .  C uando su  c o le g a  X im enez C a le r o  
a b a n d o n ô  e l  p u e b lo ,  com onzô e l  a  r e c i b i r  en  e x c l u s i v e  l o s  d o s  
r e a l e s  d i a r i o s  d e l  C a r d e n a l ,  q ue  a n t e s  c o m p a r t i a n  am bos d o c e n  
t e s ,  como ta m b ié n  hem os a p u n ta d o ;  p e ro  a u s e n t e  e l  P r e l a d o  de  
s u  d i ô c e s i s ,  c e s a r o n  l e s  a s i g n a c i o n e s  y h a b ie n d o  m an-
t e n i d o  s b i e r t a  l a  e s c u e l a  d u r a n t e  l a  r io m in a c iô n  i n t r u s a ,  ^  
181 3  y 1 8 1 4 , a  t r a v é s  d e  s e n d o s  m e m o r ia le s ,  F e rn d n d e z  N ie to  
s o l i c i t a b a  l e  f u e s e  r e s t i t u i d o  e l  d i s f r u t e  d e l  s i t u a d o  a s i  co  
mo e l  p ag o  d e  l e s  d e u d a s  q u e  ju z g e b a  a c u m u la d a s :
" P e d ro  F e r n a n d e z  N ie to  . . .  m a e s t ro  do p r im e r a s  l e ­
t r a s  co n  n i ,  t i t u l o  . . .  h a c e  p r e s e n t s  q ue  d e s d e  e l  
mes d e  mayo d e  1809  l e  c e s o  l a  l im o s n a  d e  d o s  r e a l e s  
d i a r i o s  q ue  V . Em*. l e  t é n i a  c o n s ig n a d c s  . . .  y p o r  
e l l o  s e  l e  h a c e  f o r z o s o  y o u a s i  n e c e s a r i o  m a n i f e s t e r  
l e  l a  n e c e s id a d  en  o u e  In  e p o c a  p r e s c r i t e  y l a s  c o n t i  
n u a s  h i r r u p c i o n e s  de  l e s  e n em ig o c  en  e s t e  P u e b lo  l e
( 4 9 ) .  ADT. Borbôn. Leq. m tro s . Exo: 457
(v .  Ap. I  p é g s . 1788 )
O i i U
hnn c o n s t i t u i d o ;  como de una h i j a  y q u s t r o  n i e t o s , ru n  
e l  m ayor t i e n e  n u ev e  a n o s ,  to d o s  a  m is d ia o '^ n s a s . . . "
( 5 0 ) .
" . . . d e s d e  e l  p esario  ano  rie 609  . . .  s e  l e  c e so  de so
c o r r o r  con  d ic h a  Ayuda d e  C o s ta  h e s t a  e l  p r e s e n t s  ano  
l a  c a n t id a d  rie 3720 r s .  s i n  l a s  c i r c o n s t a n c i é s  y lam on 
t a b l e s  e c o s  de q u a t r e  h u e r f a n o s  y una h i j a  que t i c n c  
e l  e x p o n e n ts  . . .  no m o l e s t a r i a  l a  s t e n c i o n  de V . Em@. 
. . . "  (5 1 )
O b tu v o , en e f e c t o ,  l a  c o n t in u a c id n  de l a  ay u d a  de c o s t a ,  
p e ro  no e l  r é i n t é g r é  de l a s  p r e t c n r i i d a s  d e u d a s ,  cu e  e l  P r e la d o  
no c o n s id e r a b a  como t e l e s ,  " n i  au n  en  su  c e s o  p o r ir ia  a b o n c r  
l e s  p o r  no b o s t o r  s u s  r e n t e s " .
En 1617 v o lv iô  a  a b r i r s e  una s e g u n d a  e s c u o la  y con e s e  mo 
t i v o  e l  A y u n ta m ie n to  o f i c i ô  a l  C a rd e n a l  s o l i c i t e n d o  p a ra  e l  
seg u n d o  m a e s tro  o t r a  l im o s n a ,  que f u é  n e c a d a  a  cam bio  de c o n ­
f i r m e r  en  e l  d i s f r u t e  de l o s  d o s r e a l e s  a  F e rn é n d e z  N ie to  y 
en  l a  o b l ig a c i ô n  de e n s e n a r  en  su  e s c u e l a  a  to d o s  l o s  n in o s  
p o b re s  de l a  l o c a l i d a d  ( 5 2 ) .  A s i  s u c e d iô  h a s t a  co m ien zo s d e l  
ano  lB2f] en  que l a  a s i g n a c i é n  fu é  s u s p e n d id a  s u s c i t a n d o  e s t e  
h cch o  u na  n u ev a  r e p r e s e n t a c i ô n  e l  C a rd e n a l  en l a  eu e  se  e x p o -  
n in  cômo l o s  n in o s  p o b re s ,m d s  rie 3 0 , y l a s  v iu d e s  d c r v e l i d a s ,  
a  q u ie n e s  h a b ia  e s t s d o  e n s e n a n d o , q u ed o b an  a  p a r t i r  de e s e  ma 
m en te  a b an d o n ad o s , p u e s  h a b ie n r io  e x ig id o  a to d o s  e l l o s  e l  pago  
d e  l a s  c u o t a s  e s t i p u l a d a s , p o r  s e r  t a n  c o r t o  l a  d o ta c iô n  rie 
l a  V i l l a ,  su s  ■a d r c s  h a b ia n  o p ta - 'o  p o r  a p a r t e r l o s  rie l a  e n s rn a n  
z a  a l  no p o d e r  s u f r a g : r l a s  ( 5 3 ) .  N i e s t e  ni o t r o  m em o ria l en 
c l  que unos m ases m is t a r d e  s o l i c i t a b a  au n q u e  s o lo  f u r s a  una 
l im o sn a  p o ru n a  v ez  p a ra  s o c o r r e r  su  m i s e r i e ,  cn a r iic n d o  q u e , a
( 50) .  ADT. B o rb ô n . L ee . m tro s .  E xp : 350
(51) .  ACT. B o rb ô n . L e e . m tro s .  E xo; 42C
( s i ) .  ADT. B o rb ô n . L eg . m tro s .  E xp: 33
(53) .  ADT. B a rb o n . L e e . m tro s .  E xp: 332
( v .  Ap. I  p d g . 1760 )
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p e s a r  d e  to d o ,  h e b îa  s e g u id o  a te n d ie n d o  a  l o s  p o b r e s ,  o b t u v i e  
r o n  r e s u l t a d o  p o s i t i u o  ( 5 4 ) .
BARRAX
V i l l a  de r e a l e n g o ,  d e  450  v e c in o s  y con  e s c u e l a  de o r im e  
r a s  l e t r a s  en  1 7 0 7 . (RLZ. ADT.)
E s c u e la  d e  p r im e ra s  l o t r a s
En 1819  e l  m a e s tro  d e  p r im e ra s  l e t r a s ,  e x am in a rio , d e  B a - 
r r a x ,  J u l i é n  L ôpez  N eg red o  r e p r é s e n t é  a n t e  S .  Em?. s o l i c i t a n d o  
u na  l im o s n a  co n  l a  que p o d e r  m a n te n e r  a  su  f a m i l i a ,  p u e s  1 1 e -  
van d o  como t e l  d o c e n te  en e l  p u e b lo  d e s d e  1 7 7 9 , s e  h a b la  s o s -  
t e n i d o  co n  l a  d o t a c i é n  d e  50 d u c a d o s  a n u a l e s  d e l  A y u n ta m ie n to  
y l a s  c u o ta s  d e  s u s  a lu m n o s , p e ro  a p l i c a d o s  l o s  fo n d a s  do « r o  
p io s  a  r o b a j a r  l a  c o n t r i b u c i é n  d e  l o s  v e c in o s  y p r iv a d o  a s i  
d e l  e s t i p e n d i o  m u n ic ip a l ,  s u s  i n g r e s o s  l e  r e s u l t a b e n  i n s u f i -  
c i e n t e s  p a r a  a s e g u r a r l o  l a  s u b s i s t e n c i a .  En e s t a  é p o c r , l a  
r e s p u e s t a ,  l é g ic a m e n te ,  f u e  n e g a t i v a  ( 5 5 ) .
( 5 4 ) .  ADT. B o rb é n . L eg . m t r o s .  E xp: 439 
( v .  p d g .1113  )
( 5 5 ) .  ADT. B o rb é n . L e g . m t r o s .  E xp: 436 
( v .  Ap. I  p d g . 1703 )
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BALLESTERO
E s c u e la  de  g r im e ra s  l e t r o s
L as l i s t a s  d e  l im o s n e r i a  d e l  S r .  A rz o b isp o  s e î ïa la n  en 18C0 
une a s ig n s c id n  d e  1 r l .  d i a r i o  a l  e n to n c e s  m a e s tro  de B e l l r s -  
t e r c ,  L u is  M anuel P é r e z ,  q ue  s i g u i d  c o b ra n d o  h a s tn  e u e ,  h u lrio  
e l  P r e la d o  d e  su  d i d c e s i s  en  IBCB, s e  s u s p e n d ie r o n  l a s  d o t a c io  
n é s  y e l  m isn o  m a e s tro  d e s a p a r e c id  d e l  l u g a r  (E G ).
En 1 8 0 5 , Don J o s é  X im enez y C a le r o ,  que h a b ia  s i d a  m c c s tro  
de  E l B o n i l l o  s e  e s t a h l e c i d  en  B a l l e s t e r o  donde c o n t in u é  im n a r  
t i e n d o  e n s e n a n z a  a  l o s  n in o s  de s u s  209 v e c in o s  d u r a n te  l o s  a -  
n os de. l a  g u e r r e .  Y en 1 5 1 4 , r c g r e s e d o  e l  A rz o b is p o , s o l i c i t é  
a S . Em5. l a  c o n t in u a c id n  d e  l a  lim o s n a  d e  un r e a l  d i a r i o  de  r 
que h a b ia  d i s f r u t a d o  en s u  a n t e r i o r  d e s t i n o ,  i n c l u s e  en  l o s  a  
nos d e l  C a rd e n a l  L o re n z a n a , h a c ie n d a  e l u s io n  a l  d e p lo r a b l e  n s 
ta d o  on e u e  p o r  a o u e l l a s  f e c h a s  s c  e n c o n t r a b a ,c o n  m e jo r  p r e c i  
s i é n ,  quorem os cm er , q ue  en  l a  r c f e r e n t c  a  l a  p o b la c ié n  d e l  
l u c a r :
" . . .  no h a b io n d o  c c s a d o  o l  s u p l i c a n t e  en l a  e n s e n a n ­
za  de  h i j o s  d e  p a d r c s  p o b re s  . . .  s i n  p e r c i v i r  c o s a  
a lg u n a  y h a l l a n d o r e  nn c o t e  d ie  dnsnurio con s i e t e  de 
f a m i l i a  y en  t e r m in e s  de p c r c c e r  p o r  l a  e s c a s e z  rie 
l o s  t ie m p o s  y en  un v c c in d a r io  do 150 v e c in o s  t o d - s  
c o n s t i t u i d o s  en  l a  m a io r  m i s r r in  y au n q u e  a to d o S  l e s  
c o n s ta  e s t e r  e l  s u p l i c a n t e  poco m enas que n e n d ir n n ro  
no puodon s o c o r r c r l o . , . "  ( 5 7 ) .
(5 5 ) .  ADT. Borbôn. Ler:. mtros. nB 351
ADT. Colegios.  Leg. Borbén.
( 5 7 ).  ADT. Borbén. Leg. mtros. Exp: 5D5
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Lg fue concedida la asinnacion, ctin la particulrridad cu 
riosa de que, habiendole mandario llamar a Toledo para que co- 
broso alii el importe de una primera entrega, tuvo que solici 
tar se efectuase el page en el mismo Ballestero ye que, "... 
por ser la cantidad tan corta no tenia lo bastante para su 
viaje..." (58).
Un ano més tarde, 1815, Ximenez de Calero volviô a cambiar 
de destine en ares del major porvenir dn sus hijos y como su 
situaciôn ecnnômica no hubiese mejoredo notablementa, tuvo que 
hacerlo apelando de nuevo a la caridad del Cardenal, de quien 
obtuvo una limosna de 60 rs.
"... siendo ya sus dos hijos de sufieiente edad para 
instruirse mejor ... le es indispensable al supli­
cante translndarse a pueblo grande ... ya ticne 
el nombramiento de maestro de primeras letres de la Vi 
lia de La Roda y no teniendo arbitrio alguno para con- 
ducirse ... sin poder vestir la desnudez de sus hi­
jos y llenos de una suma necesidad..." (59).
En enero de 1819 la grstificaciôn del Cardenal continuaba, 
siendo '’or entonnes maestro Jucin Gellego, el mismo, probable­
mente, que tiempo antes lo habia sido en Vianos (SO). El nue 
vo maestro, Jacinto Benavente, eue sustituyô a Gallego, en el 
mismo ano 1'19, no vio sin embargo rcnovade la limosna mensual 
(61).
(55), ADT. Borbén. Leg. mtros. Exo: 53
(59). ADT. Borbén. Leg. mtros. Exo: 273
(EO). ADT. Dorbér.. Leg. mtros. Exp: 5G3
(61). ADT. Borbén. Lee. mtros. Exp: 525
(v. Ap, I pdg. 1797 )
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ELCHE DE LA EIERRA
Las Relaclancs de Lorenzana senalan ol lugar de Elche co­
mo sujoto a la jurisdiccinn de Ayna y con una poblaciôn de 470 
vecinos. (RLZ. ADT.)
Escuela de ninas
Tel vez desde antes de 10C4 y nor lo menas hor.ta lEOS, la 
ensenanza de las ninas de Elche estuvo a cargo de la mestra 
Rosalia Martin (62) a quien habia concedido E, Ern?. en la 
primera de las fechas indicates la subvencion de un real dis 
rio que, psrecisndo insuficiento dos ar.os despues, hizo nue 
la ben-eficiaria enviase en memorial al Cardenal en cl que su- 
plicaba un aumento que le fue negado:
". . . en el ano pssr.do de 1804 se diono Ex?, el se 
nalcrlo un real cada un dia por la ... educocion rie
las Ni lias y como en ol dio se hen acrecentado mu 
chas mas ... me se ha aumentsdo mucho mas trabajo 
. . .  y  es el caso Excmo. Er. que a exccpclon do cinco 
o sais que son pudientcs y estas mo pagan mensualmen- 
te une corta pension las demas no lo hacen a causa ce 
eue sus pc.dres son muy pobres y muchas de elles son 
hijas de biuda....
... el quarto que ebito no es mio y si de alcui- 
1er por e: quai pago ocho duc dos cl ano..." (63).
Su Dustituta, on 1816, volviô a roitnrar la cctic'on sin 
mejor fortune, oudicnrio conocnr, no obstrntc, o trnvôr do su
(62). ADT. uorbôn. Lcr. mtros. Exn: 351
(63). ADT. Borbôn. Lee. mtros. Exp; 455
O l l i s
memorial, cl programs de ambas mcostras ya que esta, Santiena 
Josefa Lopez, basaba su solicitud en scr su ensenanza (coser, 
hacer media, deshilar, bordar, leer y escribir), mas complé­
ta que la de su antocesora reducida solo a "...coser, hacer 
media y un poco de leer porcuo sus conocimientos no se esten 
\ dian a mas..." (64). La dotaciôn del Sr. Arzobispo se mantu
vo sin alteraciones incluso durante todo el ano 1819 (65).
EL ROBLEDO
Lugar de realengo, con 56 vecinos en 1787 y con.
"... maestro de primeras letras que costea el Sr. Ar 
zobispo rie Toledo." (RLZ. ADT.)
Escuela de primeras letras ^
La escuela de este nequsno lugar estuvo regentcda desde 
1753 hasca al menas 1819 por la misma persona: el sacristàn 
de su iglesia al que se refiere el tcxto transcrite ce las 
Relaciones de Loronzana, eue cobraba un real diario del Sr. 
Arzobispo y que eoarccs citado consecutivamente en las lis­
tas de limosnas rie los a~os 1600, 1808 y 1819 (66). Solo de
jô do percibir la esinnaciôn durante los anos de ausencia do
(64). ADT. Borbôn. Lee. mtros. Exn: 35
(65). ADT. Borbôn. Lee. mtros. Exp: 583 y 564
(56). ADT. Ensenanza leg. Borbôn.
ADT. Borbôn. Leg. mtros. Exo; 351, 553 y 584
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s .  En®, al cnbo de los cuales solicité la reanudecion de le 
misme a trcvés de un memorial que nos permite conocer alnu- 
nas circonstanciés pernonales:
"...Christobal Rodriguez Niebes ... hace ... se- 
scnta arios que esta esempenandn el cargo de Sacris 
tan y Maestro de Escuela con la corta doteciôn de do 
ce ducados al ano y hallandose ... ... do ochenta
e~.os (escribio en 1213) ... y habienrio faltado por
espacio de cinco anos y medio la caritatiba limosna 
de un real diario ... como e tsl maestro de prime 
ras letras y habiendole tambien ocurrido la despracia 
de la muerte de un hijo que ténia sacristan ... quiro 
se ha dejedo sois hijos de corta edad y habienrio 
tambien mucrto la msdre, ha tenido que rr.cngerlos
egroganriosB ademas allarre su mu^er con enfermedad 
habituai y una hija soltera de cinquenta anos baldada 
e impedida.. (67)
Créé mos corrccta la interpretecion de ser los 12 ducados 
anuales su salario do sacristan, reduciendosc los emolumentos 
fijos por la ensenanza al real diario, lo que parecoria con­
corder con lo que refisren las Relaciones de Lorenzana.
Cursnte la eoocr constitucional, do 1022 a 1E23, -stuvo 
cstcblecido en el pueblo el maestro P.amôn Balido Caëoveras, 
procédante de Viveros (68).
(67). ADT. Borbôn. Lee. mtros. Exp: 243
(68). AHN. Oonsejos. Lee. 3.511 exp: 51
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LEZUZA
Las nelr.ciones de Lorenzana senalan la villa como de realen 
go, con una poblaciôn de 4S0 vecinos y respecte a la ensenanza:
" un estudio de Gramatica y dos Escuelas, una dota- 
da por el Rey N.S. lô demas de pure debocion, estas 
en tpo, de imbierno se abren por la manana a las nue- 
be y se cierren a las once y media, y por la tarde a 
las dos y se concluie a les quatre: En tpo. de verano 
a las ocho y salen a les diez, por la tarde e las très 
y acaban a las cinco (RLZ. AOT.)
Escuela de primeras letras
Uo sabemos si en el primor cusrto del s. XIX siguieron c 
xistiendo las dos escuelas de primeras letras, pero al menos 
si una de ellas que edemôs contô desde IBOO hasta 1608 con la 
asignacién de un real diario por el Sr. Arzobispo. Ere maes­
tro a comienzos de siglo Miguel J. Cebrian (69)
Iras la guerra de la Independencia regentô la escuela Don 
Vicento Ramon Garrido quien en abril de 1814 hizo oposiciones 
para cubrir cl mismo destina en la ciudsd de Alcaraz (?0).
Es presumible que abendonase Lezuza por cuanto en cl mes de 
junio de ese mismo ano comcnzô a ejerccr Francisco Martinez 
Culebras, que se preocupô por recuporar a su favor, la anti 
gua asignacién dol Prelado, solicitôndola en rnprer.entnciôn 
que le dirigiô en 1815;
(69). ADT. Ensenanza. Leg. Borbôn.
(70). A. Ayto. Alcaraz. Leg. 50 libro actas 1014
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"...desde 1? de Junio de 1E14 esta ejercicndo cl ma- 
gisterio do primeras letras ... no obstante eue so 
lo disfruta la tenue dotaciôn de cien ducados anuales 
eue percibe dol fondo de Propios ... con los oue 
no puede subsistir el exponents ... ni tampoco 
pucde soctenorse en esta villa la primera interesante 
ensenanza publics, sera precise obanrionnrla si V.E.
. . .  no se digna cnnsignarle a l menos e l  rea l d iario  
con que lo s  anos anteriores a la  Revoluciôn contribuia  
y que hoy d isfru tan  lo s  demas de sus compa~eroE en em 
pleo en lo s  F'ucblos del P a r t id o . . .”
y aunque no la consiguiô, obtuvo a cambio 100 rs. de limosna
(71). Pero el maestro no desistid en su intcnto y escribio un 
nuevo memorial cuatro a~os mds tarde que, aunque tampoco obtu 
vo fortuna, nos ha permitido conocer la sola existencia do su 
escuela en la villa de Lezuza, en 1815:
"... sobre no tener mas que cien ducados sc halla cr.r 
gado de familia con quatre hijos y muchos trabcjos ...
... La Villa de Lezuza se compone do unos 450 vecinos 
por cuya causa concurren a la unica escuola duo desem- 
pena el exponents crocido numéro de ninos constituidos 
en la verdadera close de nobrcs y huerfanos que nada 
contribuien ..." (72)
(v'.UfJERA
ôegûn las Relaciones de Lorenzana, 500 vecinos intcrraban 
la villa de i. unera, que "solo viven del azadon y ol arado" . 
(RLZ. ADT.)
(71). ADT. Borbôn. Leg. mtros. Exp: 2
(72). ADT. Dorbôn. Leg. mtros. Exo: 504
o i l ‘) o
Escuela do primeras letras
Existfo en Munera una escuela de primeras letras cuyo maes 
tro en IBOO, Don Juan Francisco Ramirez, recibia del Cardenal 
un real diario (73). Como estas asignaciones eran personales, 
el doccnte que en 1602 le reemplazô al frente de le ensenanza, 
llemado Francisco Martinez hubo de soliciter de nuevo la concc 
sion de la gracia. El memorial que dirigiô al Prelado nos pone 
en antécédentes de oue la dotaciôn que de Propios ténia la es­
cuela , se reducia a 280 rs. anuales lo que, si por un lado jus 
tificaba la limosna del Arzobispo, per otro situaba al maestro 
en perpétua indigoncie. Como decimos Francisco Martinez supli- 
cô la continueciôn de la asignaciôn, hcciendo ver que por ser 
la ûnica escuela existente dn la localidad y 600 el numéro de 
sus vecinos, la asistencia de ninos are muy numerosa, siendo 
muchos de ellos pobres eue nada podian pagar. A pesar de todo, 
sin eue podr.mos conocer les causas, la limosna le fue, en prin 
cipio, ncgeda (74).
Algunos artos mSs tarde, sin embargo, en IBOB, las lista^-s. 
de limosneria senalan quo el maestro oue por entonces ejercla. 
Don Antonio Guijarro, habia vuelto a beneficiarse del situcdo 
del Cardenal (75).
Tambien le fué concedido en 1616 a Antonio Pantos Cuesta, 
que después de la Guerra sc hizo cargo de la ensenanza, pcro 
que, no poscyendo titulo de maestro, al cabo de un a~o tubo 
que dimitir siendo reemplc-zado por Don José Aguirre rue ejer
(73). ADT. Colegios. Log. 3orbôn.
(74). ADT. Borbén. Leg. mtros. Exp: 320
(75). ADT. Dorbôn. Lee. mtros. Exp; 351
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cio hasta mds alla do 1819, ano en que la ocignccidn dol Car­
denal fué suspendida (76).
Maestra de ninas
Existia también en el pueblo una maestra de ninas que e- 
jercia le ensenanza desde los ûltimos anos del siglo XVIII. Sc 
llamaba Marceline Huiz y desde, aproximadamente, 1804 consi- 
guié que el Ayuntamiento gratifiasse su labor con real y medio 
diario.
Como de los padres de sus alumnas recibla muy escasoE cno 
lumcntos, "por ser los mas unos pobres", su situaciôn llegô a 
ser opurada a la muerte de su marido y en busca de socorro re 
curriô al Cardenal en 1807:
"... tan corto cantidad (real y modio diario) no equi 
baie e lo que podria ganar viviendo aplicada a otro e- 
gercicio; por cuya razon desde que murio su marido ... 
ho tenido que vender algunos bienes para mentcnnrse y 
a su familia, hallandose en ol cia on el ostado mas de 
plorable..." (77)
La ayuda le fus negada y cuando en 1815, volviô a solici- 
tar la ceridcd del Prelado, alegcndo los buonos rcsultados 
que obtenia con sur. alumnas a las eue ensolaba a coser, leur 
y doctrina cristinna y las deudes que el Ayuntamiento habia 
contraidc con elle durante los anos de la guerra, obtuvo una 
limosna do 8C rs. (78)
(75). ADT. Dorbôn, Leg. mtros. Exps: 437, 488, 320 F,
(v. Ap. I pdg. 1784 ) 583 y 584
(77). ADT. Dorbôn. Leg. mtros. Exp; 432
(78). ADT. Borbôn. Leg. mtros. Exp: 1
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POVEDILLA
Escuela de primeras letras
Ejercla las funciones de maestro de primeras letres en el 
lugar de Povedilla de 76 vecinos, el sacristàn de su iglesia 
parroquial Pedro Pérez, a quien S. Em@. en 1806 concedié la a 
signacion de un real y medio diarios, en atencion a dicho co- 
metido, disfrutàndolos hasta septiembre de 1808 (79), y màs
adelante, a partir del réintégra del Cardenal a su diôcesis, 
hasta su falleciniento en 1816 (BO).
En 1819, el maestro era Fernando Lozana; seguia rocibiendo 
el real y medio diario de manos del Arzobispo y seguramente 
compartiendo las funcioncs docentes con las de sacristan.
PATERNA
Con respecte a la ensenanza a finales del XVIII en ol lu­
gar de Paterne, senalan les Relaciones de Lorenzana:
"... carezB dun de maestro que onsone a los ninos 
las primeras letras y d o c tr in e  C h ristia n a  por falta 
do aiud a  de costa en sugoto  quo la hiziera." (RLZ. 
ADT.)
( 7 9 ) .  A O T .  B o r b ô n .  L e g .  m t r o s .  E x p s ;  2 5 7  y  3 5 1
( B O ) .  A D T .  B o r b ô n .  L e g .  m t r o s .  E x p ;  3 8
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C c r r r c i n do n n sn ' ic n z e
; 'o dr’b i ô  mr IcT'c- cnriGiclrra.b lc.Mrnto Ir, r i t u r . r . i n n  nn o l  XI.'C 
pL'os 1:3 nuc on 1C15 c l  A y u n ta m ie n to  d~ In  Iccn l ic 'o r , ’ r o c u r r i d  
r;l  r .  A r z o b i s p o  a  f i n  c!'- o b t c n n r  una n s i r n r c i c n  ru n  p o r n i i t i c  
so  r l  o s t a b l s n i n i o n t o  r'n m c e s t r o  do n r i n o r . ' s  I n t r o s  y n r . n s t r a  
r'o n i ' . c r ,  do quo c c r s r . i .o n  r. p a s o r  do s c r  una r o b l o c i n n  do 20D 
v o c in o G , n u e s  l a s  r e n t e s  do o s t o s  a n i q u i l o d o s  p e r  lo. n u c r r a  y 
Ir. p o b r r z a  dc  In  a r r i c u l t u r n  on uno znno s - r r o n ô , no n c r n i t i o n  
n i  a  l o s  p c r t i c u l n r n s  p n o c r  c o s a  c ln u n n  n i  o. lo. cnnunidr .d  t r o s  
p o s o r  I n s  50 ducsc’n s  on un l o s , r u e ,  s o b r c  o l  coudr . l  dc p r m i n s  
d e l  l u n a r ,  n s t o b c n  s c ' r l a d o o  c l  m n n r t r o ,  p o r  c u y a  c s n t i d r r i  no 
c n c o n t r o b n n  c u i c n  r u i s i n r s  h a c r r s o  c r n o  da  l a  o s c u o l n . Tominn 
do vr.r  l l c y a r  o l  d i a  " . . . o n  ru~  no ha i n  p - r s o n o  r u n  cyude  s  
l . ' i s c ,  . . .  y l a s  n i n e s  no p o d r i 'n  s ~ r  vuo n o s  n o c 'rc s  c'n f r r . i -  
l i e . . . " '  o l  C o n s r j o  p n d i e  ICf d u c a d o s  a n u r . l c s  ni'o c o r o n e r  a  1" 
d o t a c i ô n  c o l  m a e s t r o  y 50 p o r a  d n t a r  c una m o n s t r e .  ^ c i c l r . : : -  
e1 V i c a r i o  on c l  c o r r c s p n n d i c n t c  i n f o r m e ,  s 'l '  c i r r t a  l a  t o t r l  
c o r c n o i n  c'c c n r o n a n z n ,  o k c o o tn  p a r a  o l n u r n s  n i ' i a r  h i j a s  c'o f a  
m i l i a r ,  n d s  p u d i e n t c s  r. l a ;  r u e  S3 o n v ia b c  v u r r n  ; o l  n u e h lc  a 
i n s t r u i r o n . y a o r o c c h a  r o f i r i o n d o s o  n l o r  d o t r c i n n r \ s  o f i c i c l c s :
" T u p u n s to  o u r  cl co.udol do Propios t'obr? c u b r i r  l a  r:o- 
t a c i o n  r :ol i . ian s t ro  do P.cr.urln y ou^ on. c l  r ' i a  no os  
s u f i c i o n t o  l a  r . a i n n a c i s n  cue  so  h i z o  i i rnc  nor  r~  un 
s i p l o  on r ' i f c r o n t o s  f u c h l o s ,  os mu-' o r t r a ' ^ -  ru n  I r .s  
j u s t i c i a r  no s"  r c u n a n  p e r n  c o n s n p u i r  c l  our .nn to  on 
s r o n j a n t o s  d o t a c i o n n s  t a n  u t i l e s  o l  " r t n r ' n  n o r ru n  l a  
n o c o r i d ^ r  o s  n o n —r a l  on t o r 'n s  I n s  ' - u a b l n s  y - r  h-- to n  
t o  (‘i f i c i l  E D C o r r r r  e t o r 'n s  s c - u n  n - r  t T o n .  . ."
do t rnnnoG  n o t i c i c s  r'o oL n o l  Cc.r'.'on,“’l  n c c o d i o s ^  c l a  r o -  
l i c i t u d  d e l  .'.■yunto; l i o n t o  c'a a t n r n a  ( f l ) .
( r l ) .  - . I ' d f .  ' l o r b . i n .  L o p .  m t r c s .  " x o ;  4 4 7
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OEOLIO
Escuela de primeras Ictras
La escuela de primeras letras del pequeno lugar de Reolid 
que contaba con una poblacién de solo 28 vecinos, estaba aten 
dida en lOOC por el secristén rie su iglesia parroquial, Anto­
nio Revoltoso, qu3 recibia la asignacién de un real die.rio del 
Cardenal, "por sacristan y maestro". Revoltoso fué sustituido 
por Pedro Ortega que siguiô disfrutarido del situado hasts su 
muerte, acaecida en mayo de 1806 en que, a su vez, ocu^ô la sa 
cristia Antonio Osorio, por mds que en les listes de limosne- 
ria de 1808 siguiese figuranrio el nombre del difunto (82).
El sacristdn, por la etenciôn a las Iglesias de Reolid y 
su anoxo El F.alobre, recibla anualmente très fanegas de trigo 
y otras très de cebade, omolumentos que redondeaba con los 
3G5 reales por la cnseionza. La dedicacidn que a ésta presta- 
se, por cocos nioos que tuviese en su cscuela, podemos Imagi- 
narln déficiente o irregular al tener que alternarla con lad^ 
obligaciones que le supusiesen les dos parroquias "muy trabo- 
josas", "por su distancis y agrio del camino que las devide". 
Es de noter, que en 1807, Antonio Osorio solicitaba de S. Em®. 
"titulo de t.aestro de Escuela; ssgun le obtuvo su ontecesor"
(63).
Una orden de page dirigida a la î'ayordomia de Alcaraz, pa
(82). ADT. Enseianza. Leg. Borbôn.
ADT. Borbôn. Log. mtros. n» 351
(83). ADT. Borbôn. Leg. mtros. Exp: 433 
(V. Ap. I pôg. 1862 )
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ra CUD se satisfccieson lofe 355 rs. anualss a Febantidn Giner 
a partir de 1817 nos permito conocnr quo cn dicho anc so soguia 
pagando la asigncaion con la condicion de que el maestro ense- 
nara gratuitamente a diez ninos pobres senalados por el parro- 
co de la localidad (G4).
RIOPAR
La villa do Riopar, senorio del Conde do Paredes, anrupa- 
ba, SGDun las Relacioncs c'e Lorenzana de 1787, 70 vecinos que 
sc ocupabon integrer.icnte en el ejercicio de la agriculture. 
(RLZ. ADT. )
Escuela de primeras letras
La situacion de la escuela de primeras letras de Riopar 
nos es dada a conocer a trnvés de un memorial que cl cura pé 
rroco de la localidad envia al Cardenal en 1E16, snlicitcndo 
un real diario a favor del maestro, al igual que lo ténia con 
cedido Z. EmS. on otros luçares del Arzobispado:
"...el Maestro de primeras letras de esta Villa no tie 
ne mes dotacion que cuatrociontos reales en 1rs fondes 
del Concejo pOr le que, Br. EnmS.,  tan corto prnmio no 
pucdo llamar a otros sugetos que a los eue scan entera 
mente inutiles y porjudicialcs para el l.'acistrrio. Asi 
lo ha ccnfirmado la cxoeriencia. En el din sr hnlla es
( C 4 ) .  A D T .  B o r b ô n .  L e g .  m t r o s .  E x p :  4 0 8
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te destine al cuido del Sacristan de esta IgS, parro­
quial hombre de buenas costumbres, zeloso y de conoci 
mientos suficientes para su decante deremoeno, en ta­
ies termines que en menos de un ano que corre de su 
cargo la Escuela, se ballon en elle veinte ninos que 
saben leer y escribir y los Cstecismos de Ripalda y 
Fleuri de coro y algunos iniciados en los principles 
de lo gramatica castellans...".
El Vicario de Alcaraz informe favorablemente dicha sollci 
tud que obtuvo une limosna de 150 reales para el s'cristén Jo 
sef Morille (QS).
\
SANTA MARIA
Cerencia de ensenanza
El cura économe do la aldoa de Santa Maria, Jurisdiccidn, 
de Munera, envié en 1815 un memorial al Cardenal solicitando
" ...siquiera un real al Mfo. y otro s la l.'fa. p®. de 
este modo fomenter la ensenanza de mas de cincuenta Ni 
nos y Ninas que andan como silvistres por estas câlins
El informe solicitado al Viccrio rcsulto negative al con­
sidérer este ouG dificil séria encontrer quien sc dedicasc a 
la ensenanza por 1 ri. diario:
( 8 5 ) .  A D T .  B o r b ô n .  L o g .  m t r o s .  E x p ;  3 D
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"En la aldea de Santa Maria no hay maestro de primeras 
letras ni moestra de niôas
El numéro de ni~os que pueden asistir a la escuela 
algs. dias porgue los mas estan ocupodos en les ganode 
ries y recoger esparto, son nunbe o diez y las ninos 
cinco o sois sin eue haya una muger nn aptitud que pue 
da instruirlas........ sera infructuosa en mi concep­
ts qualquiora esignacion que ce haga y entre tento ... 
puede muy bien el supte. dcdicarse a la instruccion de 
los ninos como una de las principales oblinaciones do 
su mlnisto. ... "
En coneccuencia la solicitud fué denegada (66),
>CCUELLAI.'.OS
Escuela do primeras letras
La escuela péblica de primeras letras de Eocuellemos fue 
creada en 1205 para ser regentcda ror maestro titulado, nom- 
brado por cl Ayuntamiento con asistencia del cura y a consul 
ta del ril. Consejo de Ordenes por ser jurisdiccién de la de 
Santiago. Une noticia eporecida en la Goceta informabs en es 
tos térniinos:
"Se ha creodo con faculted Real una nlaze do maestro 
de primeras letras con la riotrciôn onual do 2f'0 duca 
dns y los ertipendics r.'c ccnstumbrc con eue semanal 
y mcnsualmentc hon de contribuir los niôos scrûn su
( 8 6 ) .  A D T .  B o r b ô n .  L e g .  m t r o s ,  E x p ;  3 1
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close y grades de su ensenanza, a excepcién de los pQ 
bres de solemnlded e quienes se ha de suministrar gra 
tuitamente." (67).
VILLftVERDE
Senorio del Conde de Paredes, contaba con 70 vecinos en 
1767 (RLZ. ADT.) y con un centenar de ellos en 1614.
Escuela de primeras letras
Tembién conocemos la situaciôn de la escuela de Villaver- 
do en 1214 por una carta del cura de la localidad al Fecrete- 
rio de Cdmara de S. Em@. en estos termines:
"...es regular que haya llegado a S. Em*. la Orden de 
la Camara para que informe sobre la solicitud que di- 
riji a E . M. pidiendo se dignase agregar un bénéficia 
simple a la dotacion de la iglesia que regento y l.'ae^  
tro de primeras Ictras; o pensionese para lo mismo u- 
na dignidad. Aqusllo es la mes indegente de cl Arzobis 
pado ... y esta la mas abondonoda. No es posible sin 
vcrlo former una ides exacte de la ignorancia de mis 
felinreses ... Ci quanto mayor es la enfermedad tan 
to mas eficr.z y pronta debe ser la modicina V®. Verde 
necesita mas que otras se disipe su ignorancia y se 
rnctifiquen los malos habites de le nincz origen ppal. 
de la inmoralidad y desordenes sociales..."
El Viccrio de Alcaraz, en el informe eue c!e él se recnbô, 
hocla ver la faits de proporcién entre los innrecos de la Pa-
( 8 7 ) .  B N .  G a c e t a  d o  M a d r i d :  2 0 . I X . 1 8 0 5
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rroquia,que venla arrastrando un deficit anual de 2.000 rea­
les y les 1.000 ducados que, a titulo do diezmos, cobraba el 
cura code ano, contando el pueblo con una prospéra cgricultu 
ra pues por la abundancia de agua existian ricos regedios de 
panizo, canamo, Judias, patatas y demds hortalizas. Apoyaba 
la idea de asignar a la iglesia de Villavcrde un medio presta 
mo vacante en la de Alcaraz, cue supondrio para aquella 300 6 
400 ducados anuales yunos 600 d 1.000 reales para la escuela, 
hacienda ver no obstente, que
"...esta ultima dotacion debe aumentarse del caudal 
de propios... solicitando el competent" permiso pues 
con los 500 reales que anualmente percibe un fraile 
franzisceno que la desempena actuelmente queriara sufi 
cientemente remunerado su trabajo si se le anaden los 
... 100 ducados."
Es razoncble suponer que con uns dotacion c'e 500 renies a 
nuales no encontrnse la villa maestro dispuesto a encargarse 
de la escuela y no mejor solucién que la de encomenrirrlc a un 
religiose del convento elli existante. La solucidn que se e- 
dopto, siguiendo criterios del Vicario, de recomender al Con 
scjo de Oastilla que se doctinasonlOO ducados més dolfondo de 
propios del pueblo^ para cumentar la asignacidn del maestro has 
ta 1.600 reales, no parece que hubiese de tener canacidad pa­
ra oporar cambio clpuno en la situaciôn escolcr, teniendo en 
cuenta adsmds, rue un ano mds tarde crarecerfo le recomenria- 
cidn real rie rue los conventos abricsen rscuolar y tomasen a 
su cargo la ensenanza de los menestercsos, lo que, al parecer, 
en Villavcrde, ye se hacia (68).
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VIVERCS
El curs pirroco, redactor del informa que aparoce en las 
Relaciones do Lorcnzono, tenia mala opinion de sus feligreses 
a fines del siglo XVIII:
"...pocos Isbradorcs que hai cultiven tierras agenas; 
CLiias rentes les empobreccn; tionen crlmdos que llaman 
muleros o gananes (que debian serlo los mismos labra- 
dores) y en reditos y soldadas se invierte el producto 
de sus labores; los restantes vecinos so llaman Jorna- 
leros; y yo les llemaria vagos porque no saben oficio 
alguno..
Aunque su escrito parecia traslucir la inexistencia de au 
téntica instruccion publics, no tocaba para nada este tema 
cuando proponia un plan para "ilustrar al Pueblo'*, bsssdo ex- 
clusivamente on una serie de medidas de orden economico. La 
poblacidn calculada en aquella fecha era de cien vecinos. 
(RLZ. ADT.)
Escuela de primeras letras
Sc.bemcs qua en 130C el sacristdn Antonio Penadero recibia 
2D realas al mes, de nanos.del Sr. Arzobispo, nor encargarse 
de la ensenanza de los ninos (69). Pero en opinion rie la jus 
ticia del lugar, excrcsada seis ciios mds tarde, la ensenanza 
del sacristan era del todo insuficiente debido a su escasa 
instruccion, llcganrio la iccultura rie las gentes, quo el pro- 
pio cscrito rcfleja elocucntcnente, cl extremo de mover el ce 
lo de uno de los aclesidsticos residcntes an la localidad.
( b p ) .  A D T .  E n s e i n n z a .  L e g .  B o r b ô n .
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quien n sus expenses ehrio une escuela cn su esse pere ense- 
nanza de la doctrina cristiane a nines y nines, tomanco a diez 
de aquollos para introducirlos en le lecture, cscriturc, arit- 
mctica y practice do ayudar a Misa. Los buenos rcsultedos ani- 
meron a las autoridados a soliciter cel Arzobispc una dotecidn 
quo permitissG y obligase al cldrigo a adtnitir en su casa a 
los 80 ninos cue, excluldos los cue trabajaben en el campo, 
consideraban en cdad y disposiciôn accoleras (PO). Asi, en 
1808, el mencionado eclosidstico, 0. Olds Rafael Azorin y Pa 
lao, recibia un real y medio dierio del Cerdenal, por maestro 
de ninos, y on el disfrute de esta gracia y en el ejercicio 
de les funciones docontes permanecid hesta fines de febrero 
de 1818, con la sola selvcdad de no haber cobrado nade en el 
csaacio de ticmoo rue media entre 1609 y 1814 a pesar de no 
haber abandonado la ensenanza durante la ocupacidn francesa 
(91).
Para sustituir al presbitero, el Ayuntamiento recurrid n 
otro Bclcsidstico, Fray Josef do la Gastida, frencir.ccno del 
convento de Alcaraz, quien
"...habiendo sido destinado desde primeros de marzo 
para la instruccion de los ni-'os de primeras letras 
en este lugar de Vivcros a peticidn del Conccjo...",
excuse a S. EmS. la necesidad de que se continu"se en cl la a 
signacidn que al maestro précédente se habin conccriida (52), 
lo que se oorrd unos meses mds tarde pero por poco ticmoo, puer
(Pf;). ADT. Oorbdn. Leg. mtros. Exp: 458 
(V. pdr. 1132 ]
(51). ADT. Oorbdn. Lee. mtros. Exp: 351 y 55
(52). ALT. Oorbdn. Lcç. mtros. Exps: 251 y 311
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habiendo solicitado la plaza vacante cl maestro examinado Ma­
nuel Rames, la obtuvo por orden del Intendante de la Mancha 
que, rccordando a les autoridades de Viveros las disposicio- 
ncs pertinentes al respccto, mandé césar al religiose francis 
cano.
También Manuel Ramos formalisé en sestiembre de 1810 una 
peticidn semejnnte, alegnndo que los très reales dierios que 
el reglamento de propios le destinaba no le permitien sostc- 
ner o su familia (53); nuevo memorial en octubre senalando 
que la concssion se habia hecho en favor del franciscano, que 
en a;ual momenta ya habia abandonado la doconcia, e insistien- 
do sobre la urgencia de que se realizase a su nombre en aten- 
cion a que la mitad de sus 34 alumnos estaba compuesta por 
hudrfanos y pobres que con nada podîan contribuirle. Pero su 
conducts, a juicio del Vicario, no era "del todo sentada"
(54) y la respucstc del Cardenal se hacia esoerer por la que 
en una nueba representacion aclaraba:
"...la (limosna) que ténia senalada n esta Escuela c- 
ra de la primera necesidad, pues sin ella ningun m e e ^  
tro puede permanccer ni subsistir con solos très rea­
les que tiene asinnados oor los Propios ... En esta 
aldea jomas ho habido maestro cxcmincdo, pero bien co 
nocida es su necesidad pues dg 175 vecinos eue la corn 
ponon no hay seis que sepan mal firmer ... jamas ban 
asistido a la escuela que doce o trecc ninos y hoy se 
compone de 44 de todas closes de les qOcles escriben 
catorce..."
De este mode, cuando por prirers vez en Vivorcs se conta­
ba con un profesional rie la ensenanza eue parccia estar en con
(93). ADT. Borbcn. Leg. mtros. Exp: 435 
(V. Ap. I pdc. 1782 )
(94). ADT. Borbôn. Lee. mtros. Exo: 260
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dicioncs da podsr asagurerls, una conducta "cn disputa y de 
la cue se rccelaba" , atrasc por un a''o, hnsta 1E13 en que 
"...ya por sus hechos, ya oor los adelantanientos rie los Ni 
nos ha acreditado ser merecedor de la gracia...", la conce- 
siôn de los emolumentoa de eue otros profesores occcionnlos 
hebfcn disfrutcdo con anterioridad (95).
Entre 1821 y 1652 fue maestro de Viveros Don Juén Ramôn 
Salido Conavercs, que a la vez ejcrcio cono Fecretario del " 
yuntamionto (96).
VILLANUEVA DE LA FUENTE
Las Relacioncs de Lorenzana senalcn 4GC vecinos a V i l l a ­
nueva de la Fuente en 1767 y respecte al estodo de la cnseoan 
za narran:
"... no ay mas seminaries ni cnse-ianras que la de 
primeras letras de eue ay dos maestros uno con titu 
lo del Real y Pupremo consejo de Castilla y otro con 
aprobacion del Prdinario ecco. a los eue près ton el- 
gunos alimentes o maravcdis de los Prooios de esta 
ve. ..." (RLZ.-'.DT.)
Escuela de orirncrcs letras
lie srbcmoosL los dos maestros ref^ridos sinuieron cjercien
(95). ADT. Borbôn. Leg. mtros. Exp: 64
(96). AHN. Consejoo. Léo. 3.611 Exp: 61
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do la doconci" cn Villanucvo do la Fucntc a comionzos del s. 
XIX, pero si ciertamente, quo uno, D. Pedro l.'.ortfnez Pardo rs 
cibia un real diario por cuenta del Cardenal y ésto deede 1000 
hasta 1008 (97). De ese mismo ano data un memorial on que cl
nuevo maestro nombrado por los capituleras para regentar la es 
cuela on sustitucidn del mencionado, llamado a su vez D. Josef 
Lopez Roman, solicitaba de E . Em@. la continuociôn de la asio 
naciûn de que disfrutara su antccesoi-, senalando que de los 
50 alumnos que concurrian a su escuela, 30 eran pobres y nada 
podien pagerle (SB).
Ciertamente, si solo hubiese existido esa escuela en una 
localidad, que por aquel entonces contaba con 439 vecinos, in 
crementarios has te los 461 très la Guerre de la Independencia 
(99), podria afirmarse que el Indice de escolsrizeciôn on la 
misma era cn realidod muy bajo, lo que tal vez pueda indiccr 
la prcsencia de una segunda escuela rie la que no poseemos re 
fcrcncias.
Iras la Guerra, on 1E14, la consignacidn del Er. Arzobisç- 
po fué hacha a favor del maestro Joaquin Vecina y Munoz quien 
srguia cobrdndcla en 1519 (lOO).
(97). ADT. Ensenanza. Leg. Borbon.
ADT. Borbôn. Lee. mtros. n? 351
(9B). ADT. Borbôn. Lee. mtros. Exo: 158
(PP). ADT. Estndistica. Led. na 2
(IDO). ADT. Borbôn. Leg. mtros. n# 57, 553 y 584
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Escuela do nrimcras letras
Dos escuelas de primeras letras existianal menos en Villa 
rrobledo a comienzos del siglo XIX, una de elles reeentada 
por el maestro Juan Antonio tie Aguirre, a quien estnba senela 
da la asignacidn da un real diario por cuenta del Cardenal
(lOl) y la otra a cargo, desde 1794, c'e Felipe Ldpez Comero, 
maestro cxaminadc, que, no contando al pareccr con dotecidn 
alpuna y debiendo vivir del producto de las cuotss da Ins pa 
dres de sus alumnos, le mayor parte pobres jornalrros c infe 
liCGS cue con poco o nada Ic contribuian, se hello en In pre 
cisidn, "casi sin poder sustenter ni mentencr su familia", do 
solicitar del Prelado en 1802, una asignacidn semejante a la 
que disfruteba nl otro doccnte (102). Y aunque rie momento no 
le fué cnncedida, era cl quien cobraba cn ICO2 el situsrio del 
Arzobispo, hoclendo suponer quo para aquel entonces solo axis 
tiosc una escuela en el pueblo (103) quo contaba c la sezdn, 
con 1.560 vecinos.
Durante la Guerra esta unice escuclc rstuvo a cargo de la 
nuel Ventura Ortiz Villajos en quien habia recairio tanbidn cl 
favor del Cardenal que, sin embargo, no H e r d  a disfrutsr a 
pesar do sus rnpetidar, reclcmacior.es y sdplicas. En vista da 
les precar'ias ccndicioncs ccondmiccs cn cue habfa de descmpe 
.Ear su cnmetido, rnnuncid el puesto:
( 101 ). ADT. Enseranza. Leg. P.orbdn.
(102). ACT. Elorbdn. Leg. mtr s . Exp: 3C3 
(V. Ap. I pdg. 1773)
(103). ADT. 9orbdn. Leg. mti'os. Exp: 351 
(1C4). ADT.
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"I/.enuBl Vesture Ortiz Villa jos, maestro de primeras le 
très en esta Villa de Villerrobledo ... expone: ous 
del real diario qcu 3. EmS. le tiene asignado se le es 
ta debiendo sesnnta y uno del ano 10, tresciento sesen 
ta y cinco del 11 y los mismo del présente 12, que to­
do campons setccientos novente y un reales y teniendo 
suma necesidad de ello para alimenter a sus cinco hi- 
jos pequenos a s.u Parienta y persona, de lo eue S. Em@. 
puede inferir la gran indigencie en qus sc hella, pre 
sentando tambien a la penetracion de S. Em8. la esca- 
sez G inopia de todo comestible y su velor tan excesi 
vo que ningun pobre puede soportarle..." (lOd)
La marcha del maestro sirvid para zonjar un pequeno plei- 
to surgido entre las outoridades del Ayuntamiento y el Cura 
Përroco rie la localidad, al que nos referimos porque nos de a 
conocer algunas de las actividades que debia desempenar el do 
ccnte: desde 1BD5, los doringos por la tarde.
"...salian los Ninos con su ms.cstro y en le plaza maior 
recitaban en alta voz a prcsencia de los que acu- 
dian les preguntas y respuestas del Catecismo.. ;
y ocurrid que habiendo el cura cambiedo la hore de la predica- 
cidn domunical, su iniciativa fus considcrada por la Justicia 
como peligrosa novedad, capaz de producir desordenes populares 
al alterner el ritmo de le ecostumbrarie dcmostracidn cscoler 
(105).
En 1515 Villarrobledo, con una poblacidn de 130D vecinos, 
habia quedario sin escuela. En talcs circunstcncias un ecle- 
sidctico, Dn. Canuto do Canpos, "vicndo cl abandono y fnlta 
de educncidn en un pueblo tan numsrcso", esunid voluntariamcn
(104). ADT, Oorbdn, Leg. mtros, Exp; 361
(105). ACT. Borbdn, Lee. mtros. Exp; 553
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te la instruccion rie los ninos sin otra romuneraciôn que la 
que pudieran dispensarle los padrns que tuviesrn fecultades 
para ello, "siendo estas bien pocos reseocto de los infelicno' 
A finales del ano, el presbitero solicitaba del Cardenal alqu 
na limosna por la instruccion de la infancia y el reconoci- 
miento de un titulo de N'otario Eclesiistico de que disponia, 
Bxpedido por el Obispado de Cuenca. El informe solicitado del 
pérroco de la localidad nos ofrece una persoectiva de la si­
tuaciôn escolsr del pueblo:
"... es notoria la necesidad eue pariece este pueblo per 
la fnlta de Maestro o Maestros que presten oducccion a 
un sinnumero de ninos pobres y muchos huerfanos ... a 
bunda esta clase y mas el idiotissmo con otras miseries 
de que V. Em#. estera ignorante ... siendo lo nas dio 
no de compasiôn que los sugetos acomodcdos y eue abon­
da n en fecultades, como sus hijos, miren este falta con 
la maior indiferencia
Por una falta ten substancial esta tocando el Perro 
co fatales consequencias hijes de la ignorancia y de la 
barbarie eue indisponsablemente havra de llegcr al ex­
tremo sin un Estsblecimiento tan noccsario".
En atenciôn a todo ello, sugerin el pdrroco la concesiôn de la 
limosna solicitaba pero no asi la revalidacién del titulo de 
Notarié, por temor a eue ôsto pudiero suponer al,coadjutor dis 
tracciones o menos dadicaciôn a su labor con los niCos, pur él 
consideraba prioritaria (lOG).
Oesde 181S y al menos hanta 1813, fue maestro en Viliarro 
bledo, en la ûnica escuela existante, sin dotnciôn y yn sin s 
signaciôn del Arzobispo, un sargento retirado, aprobur'o de me 
ostro, que segûn propic declarr.ciôn en el pedinento por el cuo
( 1 0 6 ) .  A D T .  B o r b ô n .  L e g .  m t r o s .  E x p :  5 5 3
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solicitaba In continuociôn de dichn asignociôn, habia recu- 
rrido al macisterio como ûnico medio de malganar su vida a ba 
50 de los cortisimos estioondios que podia cobrar a algunas 
de sus discipulos, siendo muchos los nlfïos de la localidad eue 
por la pobrcza o la riesidia de sus padros no rocibian ensenan 
za de nincûn tipo. El pdrroco, que volviô a informar la peti- 
ciôn, se mostraba en esta ocasicn -161B- mucho mds pesimista 
al describir la lamentable situaciôn de la instruccion pûbli 
ca en el pueblo y el desintores de sus vecinos hacia ella:
"...si la solicitud anterior estubiera apoiada en el 
esmero y celo que debe onimar S estos n-aturales y os 
pecialmento & los que Gobiernan el Pueblo p9. procu­
ra r la Educacion publics y hecer ce. desapareciese el 
idiotiss mo e ignorancia mas y mas lamentables, En Es 
te Caso contribuiria S. Em9. â una obra mui rccomcnda 
ble y propia de su Caracter Sanrado desplegando los 
raseos de su nototorie gennrosidad y piednri, protegivn 
do y fomentando con sus limosnas El Establccimto. 
tan preciso como nocesario en un Pueblo de dos mil ve 
cinos, qe. nunca le ha procurado, sufriendo por consc 
q®. la falta de conocimtos. religioscs y la ignorancia 
de la Doctrina Christiana qe. eumenta su infclicidad y 
pobreza; pero siendo unico el suplicante dedicado @ la 
Ensenanza de un cortissimo numo, de ninos qe. le pagan, 
sin dependencia algS. del Juez 6 govierno qe. debe cfe 
lar El Cumplimto. de una obligacion tan delicada, ol- . 
vldodas estas gentes de la que les insta pr. la educa 
cion de sus hijos, nada adelantara ?. EmS. con la apli 
cacion do sus limosnas fi un fin que no se trata de f^ 
jar En las bases princioalcs de su naturaleza y que po 
dran ser utiles fi otras poblaciones de Este Arzobispa­
do , mec esmeradas en procurar un bien tan intarcsante
Y aunque al maestro Ramôn Carrasco, que ce llsnaba, se le hi- 
zo una limosna de GO reales, la antigua remuneracicn no fuô 
reinstaurada (107).
( l 0 7 ) .  A D T .  B o r b ô n .  L e g .  m t r o s .  E x p :  5 2 1
( v .  A p .  I  p ô g .  1 7 9 5  )
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VIANDS
Escuela do primeras letras
La escuela do primeras letras de Visnos, de mas dc 3C0 ve 
cinos de poblacidn, se hallaba reeentada cn el ano 1505 per el 
maestro Juan Gallego do Figueroa, nombrado nor cl Ayuntamiento 
en esa misma fecha, quien,noticioso de que otros maestros del 
lugar habian gozado de una asignacidn del Or. Arzobispo,sc a- 
presurd a solicitarla sin que en esta ocssidn fuerc concodida. 
El informe solicitado al Vicario de Alcaraz nos oermite cono­
cer algunas circunstaccias relatives a le nscunlo y al doccn­
te :
"... por nombroniento rie aquel conccjo con la esinné 
cion de doscicntos ducados anuales y ademes lo mensuel 
contribucion de un real y m®, dos y dos rs. y ms por 
cada uno rie los ninos, hijos de personas ecauHalades 
que concurron por su instruccion, eue en el dia son en 
numéro mui corto. Coi de parecer eue en estos tiempos 
calomitoEos no podra atender con esta dctocion a la 
subsistcncia do très hijos pecucnos, y una herm?, po­
bre, huerfana e impcdida que tiene en su compenia. Cu 
conducta, la buena direccion de los MiFios con eue tic 
ne gustoso a aquel vczindcrio y su pcbroza me haccn con 
sidsrarle acrchedor a la gracia que solicita ce V. Em?. 
..." (109).
Despuds de la gucrra, se halld al trente de la ensenanza 
el maestro Don Pedro Ruiz dc ocana que, cn 1014, solicité la 
plaza vacante en Alcrraz, y habidndole sido concodida, notify 
cd al Ayuntamiento su marcha. Megose la corporacidn n conce- 
derle permise para ausontcrse de la villa herrte finalizar el
( l O o ) .  A D T .  B o r b d n .  L e e .  m t r o s .  E x p :  4 5 6
( v .  A p .  I  p d c .  1 8 6 4  )
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periodo cue tenia contratedo y aun le hlzo sérias advertencies 
acerca del poco celo cue ponîa en el cumplimisnto de lo pacta- 
do. Las condicicnes dc su ejercicio podemos conocerlas, en con 
secuencia, a traves de aquella réprimanda:
"Pero para su inteliqencia debe saver que en las hnras 
del Magistario no se ha de ocupar en otra cosa alguna 
mas que en lo correspondientc a cl : Due no ho de inte 
resar de aqui en adelente casa alguna por la ensenanza 
de los hiJos de las viudas pobres: de los mozos sirvien 
tes puraments que no tengan mas esilo que su soldada 
y todos los riehemas que sean asi mismo pobres-
(109).
Paso por fin Ruiz de Ocana a Alcaraz y le sustituyd Josef 
Prêtai Cozar, que oriemâs cjercla como fiel de fechos y que en 
1615 acudid, suplicante, al Prelado nar?. que le fuose concedi 
da una limosna con la que aliviar su indigencia y pacar los 
alquileres de la casa donde ténia cstablecida la escuela, ya 
que el municipio no destinaba ninguna pieza para tal fin. De 
"aparente" celificd cl Viccrio la exposicidn y en consecuen- 
cia le solicitud le fué denegada (llO).
(109). A. Ayto. Alcarz. Lee. 9J
(110). ADT. Borbdn. Leg. mtros. Ex-: 430 
(v. Ap. I pdc. 1785 )
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BALAZOTE
La Villa contaba con 120 vocinos en 1787 y las Rolociono: 
do Lorenzana decfan:
" ...ni aun escuela para los ninos so hallo ovinrta
al prosente; norcue siendo todo del Fcnor no tieno la 
Villa medios para mantener maestro ..." (RLZ. ADT.)
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PARTIDO DE VILLANUEVA DE LCD INFANTES 0  CAMPC DE l/QMTIEL
I n t e g r a c Î Q  p a r  l a s  s i g u i e n t a s  l o c a l i d r d e s :
A l h e m b r a
A l c u b i l l a s
C a r r i z o s a
C a n a m a r e s
F u a n l l e n a
L a  O s s a
M o n t l e l
P u c b l a  d o l  P r i n c i p e
A l r n c r i i n a  
A l h a l a d o  jo  
C o z a r  
C e s t e l l o r  
G e n e v a  
L a  C o l o n s  
M a m b r i l l a  
P e d r o  M u n o z
O t a .  C r u z  d e  l o s  C d r i a n o s  T e r r i n c h e s
T o r r e s  T o r r e n u e v a
T o r r e s  d e  A l b a n c h e s  
V i l l a n u e v a  d c  l o s  I n f a n t e s
T o r r e  d o  J u é n  A b a d
V i l l a h e r m o s a V i l l a m a n r i c u e
ALBALADEJO
E n  1 7 9 0 ,  s e  c a l c u l e b a n  e n  2 5 0  l o s  v e c i n o s  q u e  l e  p o b l r . h a n  
y  e l  A y u n t a m i e n t o  r e s p c n c i f a  e l a  o r d e n  d e  i n f o r m e r  a l  C o n s e j o  
s o b r e  o l  e s t a d o  d e  l a  o n s e n n n e e ,  o n  l e s  s i g u i e n t e s  t é r n i n n s :
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"  . . . a y  e n  e s t a  V®. f a e r - t r " :  c o  p r i m e r a s  l o t r c s  n ' ’r n
e s t a  n i  s u s  P r a n i c s  n o  l e  c s n t r i b u y e r .  r o n  c y u c ic  c'n 
C o s t a  n i  s u f r c r i o  a l g u n o  n e r  l e  e s c n s n s  e u e  s e n  s u s  
f o n d o s  c l i c  a p e n s s  n l c a n z a n  a  l e s  c e r g e s  d e l  D n g l o r . e n t o  
q u e  n o  c o m p r e n d e  d o t a c i o n  p a r a  c l  M a e s t r o  : e s t e  m i n i s  
t ç r i o  l o  e j e r c e  a l  p r é s e n t é  D o n  A n c r e s  N o ç i r  r  d e  l a  
C u c v a ,  p r e s b i t e r o ,  s i n  m e s  e s t i p a n d i o  c u o  l a  c e r t a  
p e n s i o n  q u e  d a n  l o s  n i n o s  y  l a  l i m o s n a  a n u a l  c e  3 C 0  
r s .  q u e  d a  e l  Em m a.  F r .  A r z o b i s p o  d e  T o l e d o  c o n  l a  
p r e c i s i o n  r i e  q u e  e d u q u e  a  l o s  n i ' o s  p o b r e s  d o  v a l d o  
. . .  G e  t i e n e  p o r  c i a r t o  e u e  d e j a n d o l o  d i c h o  p r e s b i t o  
r o  o  f a l t a n d o  e s t e ,  p u e s  y a  e s t a  o n  l a  h o d a d  d c  m a s  
s o s o n t a  a G o s  n o  h a b r a  p e r s o n a  a l g u n a  q u e  s e  c ' o d i c u c  a  
t a l  e x e r c i c i o ,  l a  r u e  n o  s u c e d a r i c  t e n i e n d o  a l g u n a  a -  
y u d a  d o  c o s t a  f i x a ,  q u e  n o  l o  e s  l a  l i m o s n a .  r u e  d a  n l  
S r .  A r z o b i s p o  p o r  p e n d o r  e s t e  d o  u n  a c t e  v o l u n t a r i o  y 
e r a  muy r e g u l a r  l a  d e  lOCl d u c a d o s  a n u a l e s  p e r  s e r  e s ­
t e  P u e b l o  d e  G5 0  v e c i n o s  c a n  v a n t a n t e  e b u n d a n c i a  d e  
N i n o s  y  m u c h o s  p o b r e s  e u e  n o  p u e d e n  p e e r  r : L a s  r e n i a s  
y  m e t t o d o  q u e  e s t e  m a e s t r o  o b s e r v a  p a r a  l a  e n s e n a n z a  
s o n  l a s  e u e  s e  . . .  p a r a  e l l o  c o m o  l ' . i j a s  d o l  e s t a d o  
q u e  p r o f o s a  p o r  l o  q u e  n o  t i e n r n  n e c e s i d a d  d c  r e f o r m a
Mo t i e n e  l e  V®. a r v i t r i o  d c u n o  d o  r u e  v e l r r s o  p o r  
q u e  t o d o s  s u s  p a s t e s  e s t a n  b a . j o  e l  g o b i r r n o  y r e c c u d a -  
c i o n  d e  l a  J u n t r  d e  I n f e . n t o s  . . .  y  d c  l o s  s a b r a n t e s  
q u e  e n  a q u e l  d o p o s i t o  r c s u l t e n  clib s o n  c o n u n e s  a  t o r ' a s  
l a s  v i l l a s  d e  e s t e  C am p o  y  s u e l o  s e  p o d r i a  c a r  d o t a ­
c i o n
. . .  t n m p o c o  t i e n e  e s t a  V s . m a e s t r o  d e  n i . ' i a s  y s o l o  
h c y  e n  e l l a  u n a  v o l u n t a r i o  q u e  r n c o g e  l a s  d e  s u s  v e z i  
n o s  p e r n  e n s o G e r l e s  c o s t u r a  y  o t r a s  l a l - ' o r o r .  m u n - r i l c s  
s i n  n a s  c  t i p e n d i o  q u e  u n a  c o r t n  p e n s i o n  c o n  e u e  - o n -  
s u a l r n e n t n  l e  c o n t r i b u y e n  l a s  m i s m a s  n i ' i a s . "  ( l )
E s c u e l a  d c  p r i m e r a s  l e t r a s
L a  e s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s  d e  A l b a l a - ' e j n ,  a  cor.-.: e n - o s  
d e l  G i g l o  X I X , e s t a b a  a t e n d i d a  p o r  u n  m a e s t r o  c u o  r e c i b i a  u n
( l ) .  A H M .  C o n s e j o s .  L s g .  G . 7 7 °  E x p ;  1 5
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r e a l  d i a r i o  d e l  A r z o b i s p o .  L o s  b s n c f i c i r . r i o s  dc l a  l i m o s n a ,  a 
l a  v e z  r o g c n t c s  d o  l a  s s c u e l a , f u o r o n , o n  ICOO. o l  p r e s b i t e r o  
D .  A n d r é s  R o d r i g u e z ,  e n  lO ü Q  T o n d s  L é p e z  y  e n  1 C 1 9  J u é n  C a l i -  
d o  ( 2 ) .
CARRIZOGA
C e r e n c i a  d e  e n s e n a n z a
L a  s i t u a c i d n  d e  l a  i n s t r u c c i o n  p u b l i c s  e n  l a  v i l l a  d e  C a ­
r r i z o s a ,  i n t e n r s d o  p o r  8 0  v e c i n o s ,  e n  e l  i n f o r m e  q u e  n i  A y u n ­
t a m i e n t o  e n v i é  a l  C o n s e j o  c o n  o c a s i c n  d o  l e  o r d e n  d o  G d o  ma­
y o  d e  1 7 9 0  e n  l a  q u e  s e  p e d î s n  n o t i c i a s  s o b r e  e s t e  p a r t i c u l a r ,  
s e  n a r r a b a  d e  l a  s i g u i c n t o  m a n e r a :
" . . . n o  a i  e n  e l l e  m a e s t r o  d e  p r i m e r a s  l e t r a s  n i  m u -
j e r  a l g u n a  d c d i c c d e  a  l e  e n s e n a n z a  d c  N i n e s  p o r  C u i a  
r a z o n  c a r c z e n  l o s  d e  u n a  y  o t r e  c l o s e  d n  t o d a  e n s e n a n  
z a  e n  t a i e s  t e r m i n e s  q u e  d e n t r o  d o  p o c o s  a ~ o s  s o  v e r a  
e s t e  r o p u b l i c a  s i n  t e n e r  s u j e t o  q u e  p u e d a  d e s e m p e n a r  
n i n g u n  o f i c i o  d c  j u s t i c i a . . .
. . .  h e y  u n  p a r r o c c  q u e  p r e z e d i d a  o p o s i c i n n  c c  o l i j e  
p o r  e l  R I .  C o n s e j o  t i e  l e s  O r d e n e s  c l  c u a l  e n  m a s  d e  
v e i n t e  a n o s  q u e  o x e r z e  s u  m i n i s t c r i o  p a s t o r a l  n o  s e  
c  v o r i f i c e d n  u n e  c o l a  v e z  s e  h a i e  p u e s t o  e n  l e  i g l e s i a  
n i  o t r o  s i t i o  a  c x p l i c a r  a  l o s  f i o l e s  e l  G t .  F . v a n g c l i o  
n i  o t r o  n e n c r o  d c  d o c t r i n e  a n t e s  s i  c n  c o n v e r s a c i o n c s  
p p c a s .  y  s e c r e t e s  . . .  a  p r o c u r a d o  y  p r o c u r a  d i s n o n o r  
l o s  c o r o z o n c s  d c  s u a  f c l i g r c s e s  a  q u e  d c c c i g a n  d c  s u
( 2 ) .  A D T .  C o l e g i o s .  L e g .  D o r b é n .
B o r b o n .  L e g .  m t r o s .  E x p s :  3 5 1 ,  5 8 3  y  5 C Û
O l U o
c r i s t i c . n o  c e l o  y  cJudrr .  d o  a l n u n c o  n i s t n c i c s  rJo ; . ' t r a ,  
F t ? . .  F c  C a t o l i c a . . .  "
E n  c o n s e c u e n c i a  e l  A y u n t a m i e n t o  s o l i c i t e . b r  d c t e c i o n . a -  p a ­
r a  e l  n c n b r a r . i i c n t o  d e  m a - s t r o s ,  e r . t i m a n d o  c u e  s e r l a n  s u r  i c i  o n  
t e s  5 0  d u c a d o s  a n u a l e s  p a r a  n l  d e  n i ' i a s  y  1 5  d u c a d o s  o c r a  l a  
m a e s t r o  d e  n i , “ a s .  L e  v i l l e  n o  e r . t a b e  e n  c o n d i c i n n o . r  rie  s u m i ­
n i s t r a r  e s t o s  f o n d a s  y  u n i c o m e n t e  p o d i e n  s e r  c n n s c g i ' i d o s  d n  
l a  m a n c o m u n i d a d  d e  p a s  t o s  d e l  Cnrnoo d c  ! o n t i c l ,  r u a  c e n t r r l i  
z a b a  l o s  c a u d a l e s  p r o p i o s  d e  1 r s  l o c a l i d r d e s  d e l  t e r r i t o r i a ,  
m c d i n n t a  o r d e n  d e l  C o n s e j o :
( p o r  c o m p o n e r c e  l a  v i l l a )  "  . . . l a  m a i o r  p a r t e  -'c o o
b r e s  m i s e r a b l e  s  q u e  n o  p u e d e n  f a c i l i t e r  le ,  s n s e . ~ a r i . r a  
d e  s u s  h i  j o s  y  c o n  c  t e n d o n  e. q u e  c e  t e  v i l l r  c r . r c r e  
d e  c a u d a l e s  p o c o s .  . . .  n o  s e  n n c u n n t r e n  s u s  M e s .  o -  
t r o  o r b i t r i o  p a r a  e l  s e m a l a m i o n t o  d e  d i c h e s  g r a t i f i e s  
c l o n e s  q u e  c l  d e  l o s  c a u d a l e s  d e  p a s t o s  c n  r . u i o  f o n d e  
e s t a n  l o s  q u e  p s r t e n e c n s  a  e s t a  v i l l a . . .  " ( 3 ) .
L a  s i t u a c i ô n  n o  i i a b i a .  c a m b i a d o  s u s t a n c i a l m c n  c  r ' o s p u é s  d e  
l a  G u c r r a  d n  l a  I n d e p e n d e n c i a .  F.n 1 5 1 7  e l  a y u n t a m i e n t o  e n  u -  
n i ô n  c n n  e l  C u r a  p ô r r o c o , q u e  e s t a  v e z  p a r e c i a  o c u p r . r r e  r o c  
d e c i d i d o m e n t e  c e  l a  c u l t u r a  d e  s u s  f e l i n r e s e s ,  r e c u r r i o  a l  Cn n  
s e j o  s o l i c i t a n d o  u n  l i b r o m i e n t n  s u f i c i e n t e  p o r  p a r t e  d e  l a  J u n  
t a  d e  P a s t e s  d e  I n f a n t e s , p a r a  p o d e r  e s t a b l o c c r  m a e s t r o  y  m ao o  
t r e , d e  q u e  e l  p u e b l o  a u n  c  r e c i o , p a r a  l o  e n s o C a n z a  d o  l o s  
n i ' i o E .  E l  c u r a  s c  l a m a n t a b n  d e  q u e  s u s  e s f u n r z o s  c r a n  i n s u f i  
c i n n t e s  n o  p u d i e n d o  o f r e c c r  é l ,  l a  r e r u l u r i d r . d  e n  l a  d n d i c a -  
c i d n  a  l a  e n s o “ a n z a , d e  u n  v e r r a  d c r o  m o r e  t r o .  E x o l i c b r .  a d e -  
m é s ,  q u e  l o s  v o c i n c s  c ' c l  p u o b l o ,  j o r n r l c r o s  y  b r a c c r o s  e n  o u  
i n m e n s o  m a . y o r i c ,  n o  p o d i a n  d e  s u s  c a u d a l e s  c n r t o s ,  s o s t m e r  a
( 3 ) ,  A H N .  C o n s e j o s .  L c n .  2 . 7 7 9  n ®  1 3
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Q u n  d o c e n t G  e n  l a  l o c a l i d a d .  P o r  s u  p a r t a  o l  A y u n t a m i e n t o  h a  
c i a  e l u s i o n  a  l a  r i d i c u l e  c o n t i d c d  d c  5 1 0  r a . e l  a “ o  c u e  l a  
M a n c u m u n i d e d  c e l  C am po y  G u e l o  da f / o n t i e l  t e n i a ,  a s i e n a d o s  a  
l a  v i l l a ,  p o r  r e g l e m e n t o ,  o a r a  p a g e r  l a a  d o t e c i o n o s  d o  m d d i c o ,  
c i r u j e n o ,  m a e s t r o  y  m e e s t r a ,  c a r e c i e n d o  p o r  l o  t a n t o  d o  t o d o s  
G s t o s  e m p l e o s  y  v i e n d o s e  s u s  h a b i t a n t e s  s u n i d o s  o n  l a  m a s  a b ­
s o l u t e  i g n o r a n c i a  ( 4 ) .
SANTA CRUZ PE LOS CA AMOS
E n  1 7 9 0  l a  v i l l a  d e  G a n t e  C r u z  d e  l o s  C â n n m o s  c o n t a b a  c o n  
s o l o  4 0  v e c i n o s  y  l a  r c s p u o s t a  a  l a  y n  r e f e r i d a  e r d e n  d e l  C o n  
s e j o  d e  G d e  m a y o  d e  d i c h o  a ~ o ,  d c s c r i b i a  a s i  e l  e s t a d o  d o  l a  
e n s e n a n z a :
"  . . . a y  u n  M f o .  d o  o r i m e r a s  l e t r a s  c u e  l e s  e n s a n a  a
l o s  n i n o s  q u e  a s i s t o n  a  s u  e s c u e l a  . . .  a  l e e r  e s c r i  
b i r  y a c o n t a r  e d u c a n d o l o s  c o m o  l o s  o d u c a  c o n  s u  b u e n a  
d o c t r i n e  a  s e r v i r  a  D i o s  a  a m e r  a l  p r o j i m o  y  a  t e n e r " ^  
o b e d i e n c i s  a  s u n  c a d r e s  y  s u p o r i o r e s ,  g o z a n d o  c n u e l -  
m e n t e  d e l  s a l o r i o  d o  2 C 0  r s . d e  v o n .  q u e  p e r c i b e  d e l  
c a u d a l  d e  P r o p i o s  . . .  y  c o n t e m p l a n  s u s  ' . i d s . s u f i c i c n  
t c  a l  p o c o  t r a b a x o  q u e  t i e n o  m e c i a n t e  a  I n  r o d u c i d o  d e  
e s t e  b e c i n d s r i o  y  s i n  n e c e s i d . o d  d e  a m p l i a r  s u  e d u c a c i o n  
a  o t r a s  r e g i e s
. . . p o r  n o  h a b e r  m n o . ' t r a  d e  n i “ a "  c o n t ' - m n l e . n  s u s  
l i d s .  D s r i a  muy  u t i l  I c  h u b i c r e  p a r a  I c  e n s e n a n z a  d-e 
d i c h e s  q u a  e u n r u e  p o c o s  h a o o  s u m a  f a l t a  . . .  p o d r i a  
s e n a l a r s e l e  ID  d u c c d o s  d c  v o n .  a n u a l : s  c o n t r a  o l  c n u  
d a l  d e  P r o p i o s . . .  "  ( 5 ) .
( 4 ) .  AHN. C o n s e j o s .  L e g .  3 . 2 7 7  n9  5 1
( 5 ) .  AHM. C o n s e j o s . L e g .  2 . 7 7 9  n® 1 6
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E s c u e l a  d e  p r i n n r g s  l o t r a o
flo p a r e c o ,  s i n  nrnb ’r g o ,  q u a  l o s  2 0 0  r s ,  a n u a l n s  qu o  o l  A 
y u n t a n i e n t o  d o c f o  p o g a r  a l  n a r . s t r o  d a  p r i r . i a r a s  l o t r n s ,  f u o r a n  
s a t i s f a c h o s  d e l  c a u d a l  d a  F r o p i o s  d o  l a  v i l l a ,  a .n t a s  b i e n  h n b r e  
n o s  d o  c c n c l u i r  q u o  s o  t r a t o b o  do  u n a  l i m o s n a  d a l  C c r d e n n l  pa  
r a  s o s t a n  do  l a  c n s e n a n z a .
Una c a r t a  d e l  L i n o s n a r o  D. P o d r o  A n t o n i o  d o  O l i o s  a l  " e -  
c r a t a r i o  d a l  A r z o b i s p o ,  n o s  p a n e  on  o n t a c a d c n t e s , h a c i c n d o n o s  
c o n o c a r ,  i g u a l n a n t o , q u o  r i i c h a  l i r . n s n r .  s o  h o b i a  s a t i s f a c b n ,  d o s  
do  1 0 0 3  h a s t a  1 5 0 G, a l  m a e s t r o  q u o  o n  a s n s  a n o s  r e r o n t é  l a  a s  
c u e l a ,  d o b i o n d o  s a r  s o l i c i t a d a  do  n u o v o  p a r  e l  s u s t i t u t o  on 
l a  u l t i m a  f a c h a  i n d i c a d a ,  d a d o  e l  c a r a c t o r  p e r s o n a l  do  t a l a s  
e s i c n a c l o n e s  ( 6 ) .
F r a n c i s c o  A r a g o n  e r a  o l  n o m b re  d a l  n u o v o  m a o s t r o  q u o  s o  
h i z o  c a r g o  do  l a  o n s e n a n z a  a  p a r t i r  do  I C f S .  L a  o o n s i r n a o l o n  
l a  fLie r o n o v o d a  y d u r a n t e  l a  G u e r r a  y d e s p u ^ s  da  a l i a  p c r n a n e  
c i o  e n  e l  p u e b l o  d e d i c n d o  a  s u  n i n i s t o r i o  ( 7 ) .
En 1 3 1 6 ,  c l  c u r a  d e  l a  l o c a l i d  d i n t o r c o d i d  p o r  d l  a n t e  
e l  C a r d e n e l ,  b e c i o n r i o  r e l a c i d n  do  como l o s  2DG r o a l e a  d e  l i n o s  
n a  e r a  o r a c t i c a m o n t e  e l  d n i c o  e n o l u m e n t o  q u e  g o z a b a n  l o s  maos 
t r o s  d e s d e  t i e m p o s  a n t a r i o r e s  a l  C o r d o n a l  d e  G o r b d n ,  p e r o  q u e  
e n  a q u e l l o s  m o m e n to s  l a  a o i g n a c i d n  r o s u l t r . b a  o s t e n s i h l o n o n t e  
c o r t a  p a r a  p o d c r  v i v i r :
" E s t a  l i f r t o s n a  G rm o.  G r .  e s  o l  u n i c o  c o r t o  a u x i l i o  qu o
( G ) .  A D T .  B o r b d n .  L e g .  m t r o s .  E x p :  2 3 1
( V .  p d g .  1 1 5 1  )
( 7 ) .  A D T .  B o r b d n ,  L o g .  m t r o s .  E x p :  3 5 1
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s u f r a g a  e l  a l i n e n t o  d e l  ' a e s t r o  c u e  n c t u a l m t e .  d o s n n -  
pc~ i5  c a n  t ’x a c t i t u d  y a d r . i i r e b l e s  ' t î c l ' u r : : 03 l a  c ’- . r l s t i -  
n a  y v i t u o s a  d l s o i . - i l i n  • - 'a 1 n i  ' - a  y j o v c n n s  : ' c  e n ­
t a  P a r r o q u i a l .  N e  p u e d e  c c u e l  s i n  m u c h o s  t r e l e j o s  y 
G s c a s n z  s u b s l s t l r  s i  l a  l î e n e v o l a n e i a  y d e d l e - e l  -n d e  
V . A. a  t a n  v o n  t a  d n s  a  ' .'x r \  1'  l a  ,, -  f  < - 1 1 1 1: ' 1 n  l e j
t o  d e  c o n g r u e  p o r  l a  n i s n a  v i a  d e  l i n o c n a  a  r e f e r i d o  
m a e s t r o ;  p u e s  p o r  d o s e r a c i a  e s t a  p c l i l a c i o n  y s u  
q u i a  c a r o o e n  d e  A ï’b i t r i e s  n - ’. r  i s u n l l c l . i ;  . . . " ,
F r u t o  d e  d i c h a  m e d i a e i o n  f u e  e l  a u m a n t o  d e  l o s  2 d r  r r . 
n u a l e s ,  h a s  t a  un  r e a l  d i a r i o ,  q u e  3 .  E m : . n - .n c e : l ‘ô ( o ) .
flo s a b e m o s  como o l  m a e s t r o  h i z o  p a r a  s o b r c v i v i r  a  l o s  s o i s  
a n o s  d e  l a  g u a r r a  e n  q u e  d e j ô  d e  p e r c i b i r  l a  c l o t a e l é n  d e l  A r z o  
b i s p o .  En 1 3 1 7 ,  a n t e  " l a  g i ' a n d s  c a l a m i d a d  y  n i s e r i a "  e n  e u e  s e  
e n c o n t r a b r . , h i z o  s o l i c i t e d  p a r a  i n t e n t e r  c o b r a r  n lg û n  d i n e r o  
p o r  s u  t r a b a j o  e n  a q u e l l o s  t i e m p o s , o b t e n i e  n la  u i a  11 10m  ■. ' ’a 
133  r s .  ( 9 ) .
E x a m i n o s e  F r a n c i s c o  A r e n é n  como m a o s t r o  d e  n r i m e r a r  l o t r a s  
e n  1010  y un  ano  m^îs t a r d e , a l  i g u a l  e u e  l a  m a y o r  o e r t o  d e  s u s  
c a l e r a s  d ;  d i s t l n t o s  pu ■'li'' r s , d e j ô  d e  p e r c i b i r  l a  r o n t a  d e l  Ar 
z o b i s p o  ( 1 0 ) ,  on  p o s  d o  l a  c u a l , t o d a v i a ,  e n  1 8 2 0 ,  cl^^mab^' 
s i n  e v e c t o  a l g u n o ,  a l  F r e l a d o  ( i l ) .
( s ) .  ADT. B o r b ô n . L e g .  m t r o s .  E x p s : l d 3  y 3 " 3
( 0 ) .  .VIT.  . l o r b o n .  t.e g .  m t r o s .  “ r .p :  10 2
(V .  A p .  I  p a n .  1031 )
( 1 0 ) .  ADT. D o r b é n .  L e g .  n t r n s .  2 x p s :  5 2 3  y 5 8 4
( 1 1 ) .  ADT. B o r b é n .  L e g .  m t r o s .  I x o :  ' '■n
(• / .  A p .  I  n i g .  1750  )
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En 1790 n i  A yun tar . i inn to  i n f e r !  lab-, n i  Conse io rie que  on To 
r r e n u e v Q  e x i s t i a  una  e s c u o l a  de n i n e s  r o g e n t a d a  p o r  un m aes­
t r o  a p ro b e d o  do b a s t a n t s  e d a d ,  quo ademds do l a  d o c e n c i a  s o  o 
c u p a b a  do l a  n o t a r i a , p o r q u o  l a  d o t o c i d n  do 300 r s .  a n u a l o s  
quo t e n i a  s e n a l a d o  c l  p r i m e r  m i n i s t e r i o ,  no I c  d a b a  p a r a  v i v i r .  
Eo q u o j a b a  l a  C o r p o ra r . id n  de  que n o r  e s t a  c a u s a ,  l a  c n s e n a n z a  
e s t u v i e s o  r i e f i c i e n t e m a n t a  a t e n d i d a ,  ademds rie no h a b e r  m aos -  
t r a  do n i n e s . p n r  f a l t a  rie n s t i p e n d i o  y no p o d e r  e s t a s , i n s t r u i s
5 0 .
C o n ta b a  T o r r e n u e v a  p o r  a q u e l l n s  f e c h a s ,  cnn  400 v e d n o s . 
( 1 2 ) .
j c u o l a  d e  o r i m o r a s  I n t r  is
E l  m a e s t r o  l ' a n u e l  A n t o n i o  C i o r r a a e ,  que  r o g o n t a b a  l a  e s ­
c u o l a  de  l a  v i l l a  on IGCO, c o b r a b a  p o r  c u e n t a  d e l  C o r d o n e l ,  
un  r e a l  d i a r i o  y pcrm .anec id  en  e l  p u o s t o ,  con d i c h a  a s i g n a -  
c i d n ,  h a i t a  su  f a l l e c i m i o n t e  a c a e c i d o  on e l  ano  1806 ( 1 3 ) .
L'n s c l o s i d s t . ' . c o  de  l a  l o c a l i d a d ,  que s o l i c i t é  d e l  A y u n ta -  
m i e n t o  e l  -pue; t o  rie myq.: tro ,  f u s  e l  s u n t i t u t o  d e l  f a l l o c i d o  y 
c o n f  i rm e d o  on l e  d i r o c c i d n  do l a  e s  c u e l a  p i d i d , n s u  v'^z a l  
C a r d e n a l ,  l a  c o n t i n u a s  : d ' da  l a  d o t e c i d n  que s u  a n t e c o s o r  ha-  
b i a  d i s f r u t a d o :
( 1 2 ) .  AHO. C o n s c j o s .  Log. 2 .7 7 9  %xn: 16
( 1 3 ) .  ADT. G o l o n i o s .  L og .  B orbdn .
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" . . . D o n  F r a n c i s c o  Ic rm uz 'oz  L ag u n o ,  P r c c b i t - r m  . . .  
d i z e  que  . . .  c a r i f i r i e n d c s e  d i c h o  n n r i o t - r i o  a l  s u -  
p l i c a n t s  p b r o .  n o r  ol. l i t r e .  A y u n ta n . i c n to  do l i e ,  
q u i a n  h n b i n  s o l i c i t a d a  r c f e r i d o  em nlco  c a n  o b j o t o  dn 
f a c i l i t e r  p o r  t e n  h o n rc d n  m edio  a l i m o n t o s  cu n n b rn  
y d i l n t e d a  f a m i l i a  qua  l o  e s  s u  medro v iu r ie  y cu .o t ro  
h o rm a n a s  d s  e s t a d o  h o n e s t o . . .  "
S o l i c i t c . d o s  i n f o r m e s  d e l  c e s o ,  e l  V i c a r i o ,  on n l  s u y o ,  ha  
c i e  r e l a c i d n  de  l o s  e m olum nn tos  cu e  a l  d n c o n t c  o o r c i b l a  on a -  
q u c l l o s  m om entos ,  s i c n d o  é v i d e n t e ,  a é s t e  r n s o c c t o ,  e l  c o n t r a s  
t o  co n  c l  i n f o r m e  d e l  A y u n ta m ic n to  d i c z  y s o i s  afics e n te s . -  Los 
d a t o s  q u e  o f r e c i a  l o s  oodemos r c s u m i r  e s i :
-  un r e a l  y medio  d i a r i e s  de  S .  I.’, l a  B e in a  do E t r u r i c .
-  0 00  r s .  a n u a l c s  d c  l a  masa comun d e  P a s t e s ,
-  un r e a l  d i a r i o  dc  l o s  P r o p i o s  dc  l a  V i l l a ,
-  d o s  r o a l o s  m e n s u o le s  p a r  c e d a  uno do l o s  45  n i ~ o s  a s i s -  
t o n t o s  a  l a  e c u c l a  a  e x c e p c i o n  do 5 a  l o s  q u a ,  p o r p o -  
b r e s ,  e n s a n a b a  g r a t u i t a m n n t o , t o d o  l o  c u e l  p o d i a  s u p c -  
n e r  unos  C r c a l c s  d i a r i e s  c!e s a l a r l o .
P e r o  adem as d e l  e c l c s i d s t i c o ,  t e m b i c n  a e p i r a b a  a  l a  l i m o s ­
n a  d c  E . Em@. l a  v i u d e  d a l  m a e s t r o  a n t c c c s o r ,  d u g  s g  d i r i r i o  
o l  F r e l a d o  ex .poniendo  h a b n r  qucdncio con  c i n c o  t r i j o s  m o n eres  y 
s u m id a  on  l a  mayor r i s e r i a  p a r  l a  m u e r tn  do s u  mo.rido.
A ambos a t e n d i d  c l  C a r d o n a l  y ambos c o b r o r o n  a  p a r t i r  dc 
CSG momenta un r e a l  do v c l l d n  d i a r i o  ( l 4 ) .
La s i t u a c i d n  d e l  p r a s b i t c r o - m a c s t r r . , no a r n  s i n  em bargo  c  
l a n ü e n a  a  c a u s \  do l a  p o b r e z a  dc s u  c a p e l l a n i a  y p e r  c s o  on 
1807 v o l v i d  a  c lam r .r  a l  A r z n b i s p o ,  a l u d i c n d e  a cun  con  una  mn
( 1 4 ) .  A D T .  O o r b d n .  L e g .  m t r o s .  - x p ;  A g p
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y o r  a y u d a  e c o n ô m ica  p o d r i a  a t e n d c r  un numéro do n i n e s  p o b r n s  
p o r  e n c im a  do  l o s  12 quo t c n i a  a c o n i d o s  on su  o r c u c l a ,  j u n t e  
e  o t r o s  t r o i n t a  do p o g o . Una nuova l im o s n a  d s  4C0 r s ,  l a  f u s  
c o n c c d i d a  " p o r  una v o z"  ( 1 5 ] .
P e r m a n e c id  Don F r a n c i s c o  on e l  p u o b lo  b a s t a  l o s  t i e m a o s  
de  l a  g u c r r a  ( 1 6 ) ,  a  r a i z  de  cu y o s  s u c e s o s  a c a c c i ô  su  muer 
t e .  E n to n c o s  s e  h i z o  c a r g o  do l a  o n s e n a n z a  de l o s  n i , ' .o s ,  que 
anriaban d i s p e r s e s  y s i n  o c u p a c i é n  un v c c i n o  de l a  l o c a l i d a d  
l l a m a d n  J o s é  T r u x i l l o .  A cabada  l a  c o n t i e n d a ,  e s t a  fué-  a d m i t i  
do como t a l  m a e s t r o  p o r  e l  A y u n ta m ic n to ,  y c o n f i r m é  su  nombre 
m ie n to  m e d i a n t e  e l  exdmen y t i t u l o  que  o b tu v o  d e l  D e n s e j e .
En 1G17, J o s é  T r u x i l l o  s e  que  j a b a  a l  A r z o b i s p o  de  r u e  h a -  
b i e n d o  a p a r o c i d o  p o r  e l  p u c b lo  o t r o  m a e s t ro  examinr.do que go 
z a b a  de l a s  s i m p a t i a s  d e l  c u r a ,  é ' t e  v e n l a  d o d ic é n d o s o  a dns  
p r e s t i g i a r l e  en  f a v o r  d e  su  p r o t e g i d o ,  con  o l v i d o  de l o s  me- 
r e c i m i e n t o s  c u o ,  en l o s  d i f i c u l t o s o s  t i e m o o s  a n t n r i c r e s , n i  
h a b i a  æ u m u la d o  con  ou s n r v i n i o  a l  v e c i n r i r r i o  y p e d i a  c a r  e l l e  
que c l  o l v i d a d i z o  p é r r o c o  f u e s e  r e p r e n r i i d o  ( l 7 ) .
I g n o râ m e s  s i  s e  l l o v é  a  cabo  l a  r e p r w s i é n  e u e  s o ? . i c i t a b a ,  
p o r e  a  t r a v e s  de  to d o  e s t e  a r u n t o  d e b i ô  s a l i r  a  l a  l u z  l a  an ­
t i g u a  a s i g n a c i ô n  d n l  C c r d e n a l  y a l  ano s i g u i o n t c  vol  v i o  a  d i -  
r i r i r s e  a l  P r e l a d o  p a r a  que  d i c h a  a s i g n a c i ô n ,  de  un m a l  d i a -  
rfa, f u e s e  r e t a b l n c i d a  a  s u  f a v o r  y l e  a y u d n ro  a  s a l i r  d n l  " e s ­
t a d o  de  m i s o r i a  en que s e  h a l l e  c o n s t i t u i d o " , a l  h a b c r  quedri-  
do s u s p e n d i d n  c l  m t i r o  de  45  r s ,  m c n s u a le s  c m  e u e ,  p o r  m o t i
( 1 5 ) .  ADT. B o rb ô n .  L a n .  m t r o s . t x n s :  400 y 40 
(y . Ap. I  pdg .  1057 )
( 1 6 ) .  ADT. g - r b ô n .  L e g .  m t ro r , . Exo: 351
( 1 7 ) .  ADT. B o rb ô n .  L e g .  m t r o s .  Exp; 235
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VOS do s n l u d ,  s o  h o b i a  r o t i r s d o  r ie l  e . i o r o i t o  con  l o  r r c d u c c i o n  
dc s a r g e n t o ,
E o lo  c o n s i g u i o  una  l im o s n a  de  100 r s .  ( i G ) ,  m i c n t r a s  cun 
c l  s i t u a r i o  on c u e s t i o n ,  on 1019, r . p o r e c i a  a d j u d i c a _ d o  r l  n-ir.s 
t r o  J o s e f  CcQ, s i n  oue  sopamos ta n p o c o ,  s i  a - t e  e r a  e l  c o m p o t i  
d o r  do T r u x i l l o  n i  p o r  c u e ,  en  c e s o  a f i r n e t i v o ,  gozo  dc  n r c f o  
r e n c i a  r e s p e c t a  a l  e x - s a r g o n t o  ( 1 9 ) .
VILLAriUEVA PE LOS IMFAMTEO
La r e s p u e s t a  d e l  A y u n ta m ic n to  a  l a  c r d a n  d c  G dc  mayo do 
1790 d e s c r i b i a  l a  c n s e n a n z a  en  I n f a n t e s  d e l  s i n u i e n t e  modo:
" . . . c o n  c i e n  d u c a d o s  que  s o  I c  o '- adan y o t r o s  c i n n -  
t o  que  g o za  p o r  Ordon S u p e r i o r  Don A n t 3 B a l c a r z c l  
d e l  c a u d a l  de  l a s  t e m p o r a l i d a d o s  de  l e  C iudad  dc 
A l c e r a z  edem as do d a r l e  c a s e  do b a l d a  p a r a  s u  h a v i t e  
c i o n  y e s c u c l e  . . .  con o t r a s  a d ca lc .a  quo l a  p ro d u c n n  
l a s  r.iismcs c a s e s  . . .  a s  mi y s u f i c i c n t c  p a r"  man t e n o r  
s c  c o n  d e z c n z i c  y p o d e r  e n s c n a r  a l o s  I n f c l i c c s  y Gunr 
f a n o s  s i n  i n t e r n s  y s u m i n i s t r a r l o s  a  o s t o s  p a n e l  y t i n  
t a  p o r  t e n o r  s u f i z i e n t e  numéro do n iS o s  do p a g e ,  p e r o  
m c d i o n t e  â  que  e s t a  V i l l a  e s  da  ver  t a n t e  v o r i n d a c  con 
z c p t u o  s e r a  muy u t i l  r u e  sn  c o l o c u c  o t r o  m?o. . . .  y 
s o  s n n a l e  200 d u c e d d s  a l  ano  p o r  c u i o  r.iorün sn  l o r r a -  
r a  s u n e t o  do c b i l i d a c !  . . . c u y o s  200 d u c a d o s  s e  p u e -  
ricn s u c e r  dc  l a  !' a s a  comun do F a s t e s
No e s  cie menos memento l a  n a c e s i d a d  que  hoy en e s t a  V i  
l i a  de  d o s  m fn s .  de  L 'inas p o r  l a  c o n i a  e u e  hny  de c s -
( 10 ) .  A D T .  D o r b o n .  L e e .  m t r o s .  E x p s :  2 7 0  y  3 2 0  E
( V .  A p .  I  p d g .  1 7 5 6  )
( 19 ) .  A O T .  D o r b é n .  L e g .  m t r o s .  E x p o :  5 9 3  y  5 0 4
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t a s  y c o r t a  n d u c a c i o n . . .  "
Pe rccQ  s e r ,  en e f e c t o ,  que  c x i s t l o n  d e s  m a c s t r a s  de  n i n n s  
a f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V I I I , p e r e  s i n  d o t a c i é n  n i n g u n a .  P a r a  e -  
l l a s  p e d i a  e l  A y u n t a n i e n t o , 50 d u c a d o s  a n u a l e s , a  c a d a  u n a ,  
d e l  r e f e r i d o  f o n d o  rie P a n t o s  ( 2 o ) .
De t o d o s  m odos, l a s  p r o p u e r t a s  d e l  A y u n ta m ie n to  no p r o s p e  
r a r o n  y l o s  2 .0 0 0  u e c i n o s  de  I n f a n t e s  s i g u i e r o n  c o n ta n d o  con 
una s o l a  e s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s . En 179G, e l  m a e s t r o  0 .  
B e n i t o  de  V a rg a s  s o l i c i t é  n u evam on te  d e l  m u n i c i p i o  e l  a s t a b l e  
c i m i e n t o  de una se g u n d a  e s c u o l a ,  a  l a  v i s  t a  de  l o s  n u m é r o s i s i  
mos n i n o s  que a c u d i a n ,  p r o p o n ie n d o  que p a r a  d o t a r l a  s e  d i v i d i e  
s e n  l o s  em olum en tos  d e  100 d u c a d o s  a n u a l e s  y c a s a  q u e ,  con  c a r  
go a  l a s  T e m p o ra l id o d e s  de  A l c s r a z , c o b r a b a  c l  û n i c o  m a e s t r o  c  
x i s t e n t e ,  e n t r e  l o s  d o s .
P a r e c i o l e  a l  'A yun tam icn to  que  a q u e l l o  s é r i a  d e j a r  i n d o t a -  
d o s  a  a m b o s , y d e s e a n d o  o t o r g a r  l i c e n c i e  a  V a r g a s ,  en q u i e n  
c o n c u r r i a n  f e v c r n b l e s  c i r c u n s t a n c i a s , h i z o  s o l i c i t u d  p o r  s u  
c u e n t a  a  l a  J u n t a  de  P a '  t o c  d e l  Canipo y G uelo  do G o n t i e l , pa ­
r a  que a r b i t r a r . o  un f o n d e  con que  d o t e r  o l  so gundo  m a e s t r o ,  
r . ' e g a t lv a  f u é  l a  r e s p u e s t a  de  l a  J u n t a , que  d e c i a  na o o d n r  con  
t r i b u i i '  con  n ad a  a  c a u s a  de l a s  c a r g o s  n um orosas  que s u s  i n -  
g r e s o s  r u f r i a n .
También e x i s t i a  en  I n f a n t e s  una c é t e d r a  de  l a t i n i d a d ,  que 
en  1796  e s t a b a  o c a r g o  d e l  p r e c e p t o r  0 .  P e d ro  Lopez A t n l a y a ,  
i n s t a l a d a  en  l e  misma c a s a  p r o p o r c i o n a d a  p o r  l a s  T e m p o re l i d " -  
d o s  do  A l c a r a z  y cuo c o m n r . r t i a  c o n  l a  e c c u e l a  do n r i m r r a s  l e -
( 2 0 ) .  A H f l ,  C o n s e j o s .  L o g .  2 . 7 7 9  n O  1 6
X D ' J
t r o s  ( 21 )
E s c u o l a  de  primGras l e t r o s
En l o s  n r i m o r o s  a l o s  d e l  s i g l o  XIX, c o n s i n u i é  n l  A y u n tn -  
m i e n t o ,  p o r  f i n ,  quo l a  d o t a c i é n  d e l  m a e s t r o  do  p r i ' i n r r . s  l e ­
t r a s  f u e s e  i n c r e m e n t a d a  h a s t o  l o s  2CG d u c a d o s  a n r n l e s  y que 
l o  J u n t o  de  P a n t o s  s c  o v i n i o s e  a c r e a r ,  a  s u s  e r . p e n s a s ,  una  
s e g u n d a  p l a z a  de  e n s e n a n t a .  D e s p u é s  do l a  e u e r r o , un m i l i t e r  
r e t i r a r i o  l l a m e d o  O n . Tomds D i e s  de  P o s a d a s ,  t i t u l e d o  do mans 
t r o , cue  h a b i a  s e r v i d o  p o r  e s n a c i o  do 15 a u o s  cn  e l  r o r i m i c n  
t o  de  D r a g o n e s  dc  V i l l a v i c i o s a  y rie a l l a s , r i i e z , c ’a s s r n e n t o ,  
G s t a b l o c i d o  u l t i m a m c n t e  en I n f a n t e s ,  s e  h i z o  c a r g o  rie l a  e n -  
s e n a n z a  do n i é e s  c a n  l a  d o t a c i é n  dc  200 d u c a d o s  a n u a l e s .
E x i s t i a  en  a q u e l  m om ento , a l  p a r o c o r ,  ademés de un v a c i -  
no de  l a  l o c a l i d a d ,  un f r n i l e  t r i n i t a r i o .  F r a y  P e d r o  dc  J c s û s  
M a r i a ,  que  i n  t i t u l a c i o n  a l g u n a  e j a r c f a n  l a  d o c e n c i a .  C o n t r a  
e l l e s  l a  e m p r e n d ié  e l  a n t i g u o  m i l i t e r  y c s n e c i o l m c n t a .  c e n t r a  
e l  f r e i l e  d e l  que  d e c i a  e s t e r  r e q u i r i e n d o  a m iem bros  d ' I  Ayun 
t a m i e n t o  p a r a  que  c e  l e  p r e m i t i e s c  y r o s r g u i r  en  a l  o n s o u a n z a .  
En s u  r o c u r s o  a l  . 'o n s e . in ,  no t r r . t a b a  de  o c u l t a r  que  "1  p r i n c i  
p a l  m otivQ  de  s u  q u e j a  c s t r i b a b a  an o l  p e r  j u i c i o  econér-.ico 
que p a r a  c l  s u p o n i a  l a  e x l s t a n c i a  de c o m - e t i d o r e r .
A p e s e r  c 'c l  apo y o  que  c i o r t o  s e c t o r  d i  v '  c i n d n r i o  p r e s t o  
a l  r a l i g i e s o , e s t e  f u é  r e i n t e g r e d o  a  s u  c o n v e n t o  y c n r r r n a  l a  
o t r a  e s c u e l a ,  c a n  l o  c u e  cn  1814, v o l v i é  a  c o n t e r  I n f a n t e s  con  
s o l o  un c o n t r e  de  o n s e n a n z a  e l e m e n t a l .  ( 2 2 )
( 2 1 ) .  AHN. C o n s e . io s .  Lng. 1 .7 0 6  nQ 1
( 2 2 ) .  Ann. C o n s e j o s .  fcC- 3 .3 2 0  e x p :  4
0 1  ICO
E s t a  u n i e s  e s c u o l a  p n r n a n r c i é  a b i o r t n  en 1615 y 1C16, s i  
b i e n  r e g i d a  e s t e s  a r e s  p o r  o l  m a e s t r o  On. P e d ro  n u i z  de  r c o n a ,  
quQ c o n t é  con  g r a n  numéro de  a lu n m o s ,  muchos de  e l l e s  p o b r e s ,  
a  l o s  que  h a b i a  de  c o s t e e r  l o s  l i b r e s  y m a t _ e r i a l  n e c e s e r i e  a  
l o s  e s t u d i o s  y v i e n d o s o  p r n c i s a d o  a p o n e r  y p a g a r  de  su  t a o l s i  
l i a  un p a s a n t e  que l o  a y u d a s e .  En a q u e l l o s  a n o s  h a b i a  r io jodo  
d e  a b o n a r s e , a r iem és, l a  p r im a  que l o s  m a e s t r o s  r n c i b i a n  p o r  
e l  a l q u i l e r  de  c a s e  p a r e  l a  e c c u e l a .  En t a i e s  c i r c u n s t a n c i a , 
e l  d o c e n t o  s e  d i r i g i é  a l  A y u n te m ie n to  s o l i c i t c n d o ,  p a r a  é l ,  l a  
e d s c r i p c i é n  y d o t a c i é n  de  l a  se g u n d a  p l a z a , v a c a n t e ,  c s i  c o ­
mo l a  s u b v e n c i é n  de  36 d u c a d o s  a n u a l e s  p a r a  a l q u i l e r e s .
C on v in o  en e l l e  l a  C o r p o r a c i é n ,
" . . . r e s p e c t e  a  que on l a  a c t u a l i d a d  cc  c l  u n i c o  Ma­
e s t r o  que e x i s t e  con r i a o l  a p r o b a c i o n  y en  su  c o n s e q u -  
e n c i a  g o z a r o  i n i i a lm o n te  de  cm olm tos .  y s a l a r i e s  de  l a  
se g u n d a  E s q u o l a , a r i b i r t i e n d o l o  r e d o b l e  s u s  o s f u e r z o s  
y c o n a t o s  ( d o  que t i e n c  d a d a s  p r u e b a s )  en l o s  m ayores  
p o s i b l o s  a d e l n n t o s  de  l o s  Jo b e n e s  a s i  p u r i i e n t e s ,  como 
m e n d i c a n t e s  p u e s t o  que n s s i  s~  l l e n a r a n  l e s  s a b i a s  i n  
t e n c i o n e s  de  M uos t ro  é o b e r e n o  ( q .  D io s  Guo) y r é s u l t a  
r a  a  e s t a  r o p u b l i c a  su  b i e n  e s n i r i t u a l  y t e m p o r a l . . . "
( 2 3 ) .
La b u o n a  dJ s p o s i c i o n  con que e l  A y u n ta m ic n to  a c o g i é  l a  s u  
g e r e n c i a  d e l  d o c e n t e  p uede  c u e d a r  c x p l i c a d e ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  
a n t e  l a  i r n o o s i b i l i d a d  en cuo s e  e n c o n t r a b a  e l  c o n v a n to  de  f r a n  
c i s c a n o s  c e  l a  V i l l e ,  p a r a ,  a c c n d ie n d o  a l o s  d c s c o s  d e l  Gey, 
e s t a b l e c e r  s n  s u  so n o  a s c u e l e s  de  p r i m e r a s  l o t r a s  p a r a  l o s  ne 
c e s i t a d o s .
E l  P a d r e  G u c rd id n  de  d i c h a  com u n id cd ,  F r .  Ba ldnm ero  G e r -
( 2 3 ) .  A ,  A y t o .  I n f a n t e s .  L e g . l 7 c i 6
( V .  A p .  I  p d g .  1005 )
O l l G i
c i a , GO d ir ig ia  par a c u c lla s  m isnas fcciiac  ?.l A y un 'ca n ion tc ,  ox 
ponicnda prablomos y su r s r c n c ia s  quo h o c ion  r o p o r c u tir  la  e r r  
g r  Gccnomica d e l  c s t a b lo c in is n t o  dc e - cuo la  r r c t u i t r , , in t -g r a  
nente, Gohre l a  Corporrcior, m un ic ipal:
" D e s e o s o  o l  e x p o n e n t o  de  l i e n o r  cn  q u a n t o  l o  s e a  n o s i -  
b l o  l a s  b c n e f i c a s  i n t o n c i o n c s  do  E. i.'. no pu ed c  o n i t i r  
a p r o n t n r s e  c o n  s u  c o m u n id cd  a  t a n  i n t n r o s a n t e  o b j o t o ,  
p a r a  l o  q u a l  t a m p o c c  p u c d e  de  j a r  do l l a r r . a r  l a  n r o t ~ c -  
c i o n  y a u x i l i o  d e  V. CE. La p o b r e z a  c e  e . r t  Comunidcd 
e s  n o t o r i a , como l a  e s  i g u a l m c n t c  e l  d e n t r a z n  d e  su  f r  
b r i c a  m a t e r i a l ;  En e l  no hoy o f i z i n r . s  c o c a c c s  n i  aun 
r a d u c i d a s  cn  quo p u e d a  r c c o j c r s e  l a  j u b e n t u d  p a r a  r o
c i b i r  l a  i n s t r u c c i o n  y c d u c a c i o n  eu e  r e c o m ic n d c
y p o r  l o  mismo no p u e d e  n r t n b l n c n r s e  l a  o s c u o l a  cn  l o  
i n t e r i o r  d e l  C o n v e n t o , p e r o  s i  e n  c u a l q u i c r a  o t r o  e d i  
f i c i o  q u e  l a  v i g i l a n c i a  y c e l o  de  V, CE. pu ed e  a r b i ­
t r e r  . . .  y e s p e r a  d e  l a  bonded  de  V. 2 3 .  c u e  d e l
mismo modo l o  p r o d i g a r c n  s u s  a r b i t r i o s  p a r a  a l i m e n t e r  
y v e s t i r  a  l o s  j o v e n o s  e u e  c o n c u r r a n  o l a  e n s o C a n z a  y 
a  q u e  l o  h o g a n  t o d o s  l o s  dc  l o s  p o b r e s  y aun  a q u e l l o s  
q u e  a n d a n  m c n d ig a n d o  de  p u o r t a  en  p u e r t n  n a r e  s e p a r a r  
l o s  de  que  s e  a c o s t u m b r e n  a o s t e  modo dc  v i d e  t a n  p e r  
J u d i c i a l . . .  "
P e r o  e l  .A y u n tam icn to  no a l b c r 4 e b a  i n t c n c i n n e s  dc s u b v e n -  
c i o n a r  a  l o s  f r . a i l e s  s u s  c b r a s  do c . - . r id e d ,  p o r  ruée que  e s t e s
fuBSen i m p u o s t a s  p e r  r e a l  d e c i s i o n  y o s î ,  a  l a  v o z  r u e  i n s i -
n u a b a  l a  p o s l b i l i d a d  d e  m o n te r  l a  c s c u o l o  cn  d r - t s rm in r .d a  c o -
s.a c o l i n d o n t e  co n  e l  c o n v e n t o , l la.mar.'a do  Los C a n to s  L u e e r e s ,
que d c s i a  e s t a r  h e b i t o d e  p o r  un s o l o  i n d i v i d u o ,  a u t o r i z a b a  n 
l a  coi-iunidcri a  p o r i i r  l i m o s n a  d e s t i n e d a  a  c u b r i r  l o s  r e s t a s  n^  
c c s a r i o s .
A n te  d i c i i a s  i n s i n u a c i o n o s , c l  n u n r d i â n  f r a n c i s c e n ' -  r o  mes 
t r é  més f i r m e  y t a x e . t i v o :
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" . . . l a  c a s a  p r o o u G s ta  porr .  E s c u e l a  dp  : ' i ~ n s  n i  a s
cap- .z  n i  y -  t c n g o  a c c i a n  p ? .  d i s p c n c r  dp c l i n . . .  " ,
y r e p l i e d ,  Q n a d is n d o :
"Su S e c o r i c  sa 'oe y l e  c e n s  t a  l a  t o t a l  r u i n a  de e s t e  Con 
v e n t e  p o r  l a  i n v a s i o n  de  l o s  E n e n ig o s  . . .  p o r  t o n t o  
no p uede  e s t a  com unidcd  l l e n c r  l a s  demas m i r a s  de  E.M. 
en  s u s t e n t e r  y v e s t i r  a  l o s  d e s v a l i d a s  y n e c  s i t a d o s  
eu e  c o n c u r r a n  a  l a  e n s c n a n z n . . .  " ( 2 4 ) .
C é t e d r a  c e  l a t i n i d a d
Como a n t e r i o r m e n t e  hemos v i s t o , e x i s t i a  en  I n f a n t e s  une  
c é t e d r a  dc  l a t i n i d a d  que  a l b e r g a b a  o l  e d i f i c i n  c u y a  a l q u i  
1 e r  e r a  c o s t e a d o ,  p a r a  f i n s s  de e n s o n a n z a  y s d u c a c i o n ,  p o r  
l a s  r e n t e s  de  T c m p o r e l i d a d e s  de  A l c a r a z .
D e s p u é s  de  la g u e r r e ,  e r a  p r e c e p t o r  d e  l a t i n i d a d  en  la vi. 
I l s  Don A l f o n s o  A ragon  y T e r r e  q u i e n ,  a s u g o r e n c i e  d e l  m a e s t r o  
de  p r i m e r a s  l e t r a s ,  que  l o  h a b i n  c o n s e g u i d o ,  s o l i c i t é  d e l  Cog^ 
SB j o  sn  o b l i g a s o  a l a  J u n t a  de  P o s t o s  de  I . ' o n t i e l  a s a t i s f a c e r  
l e  l o s  a r r e n d a m i e n t o s  de 3G d u c a d o s  a n u a l e s ,  de  l a  c a s a  dondo 
t é n i a  s u  a u l a ,  o b t n n i e n d o  c e n t e n c i a  f a v o r a b l e  p a r a  l o s  an o s  de  
1614 a  1815 ( 2 5 ) .
J u n t a  de  C a r i d s d
En e l  ano  1803 , e l  C o n s o jo  de  C a s t i l l a  a p r e b d  l a  e re - ’c i é n
( 2 4 ) .  A. A y to .  I n f a n t e s .  L e e .  1313
( 2 5 ) .  A. A y to ,  I n f a n t e s .  L e e .  1816
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d e  u n a  J u n t a  d a  C a r i d a d  e n  I n f a n t n c , c u y a  s a l i c i t u d  h r .b  l a  a i ­
d a  f o r m u l a d a  c n  1 7 B Ü , q u i n c e  .i ".aa  a n t a a , p a r '  c l  G a b a r n q c ' o r  d o  
l a  v i l l a  q u e  l a  c o n t c n o l a b a  c n m o  o l
" . . . u n i c o  m s r : i n  r u n  c o n c o p t u a  p o d r i a  c a r  t a r  d o  r a i z  
y  d o s t o r r a r  l a  v i d a  . u a n d i a c  y  v n l u p t u a r -  t a ;  p a r  j u d i ­
c i a l  a l  e s t a d o  y  c a u s a  p u b l i é e  q u o  r c i n a  o n  r r ’. n v i ­
l l a . . .  "
f.'o e r o o m o s  q u o  d i c h a  J u n t a  t u v i c s c  n i n e u n o  a c t u a c i é n  d n s -  
t a c a b l e  o n  o l  c a n p o  d o  l a  c n o o ' i n n z a ,  a u n  c u a n d o  y  o c a  a s  I n  
r a z o n  p a r a  t r a o r l a  a q u i ,  e n t r e  l e s  p r o c o d i m i n n t o s  c u n  d e o e a h n  
e m p l e a r  p a r a  c o n s e q u i r  s u s  f i n e s  f i g u r a b a n  l o s  d o  p r o p o r c i o n r r  
e n s e ^ a n z B  y  e d u c a c i d n  a  l o s  n i n o s .
R c s u m i r e m o s  a s i  s u e  f i n e s  y  e c t i v i d a d o s  p r o v i s t a s  :
1 9 .  D a r  a  l o s  p o b r e s  u n a  c o n i d - .  c  ' . l l " n t o  y  l i b r a  ;• no  
d i n  d o  p a n  t o r i o s  l o s  d i a s  a  l a s  1 1 ,  p a r a  q u o  c o n s u n r n  l o  n i  t a d  
y  g u e r d o n  l a  o t r a  n i t a d  p a r a  c e n a r ,  s u s t i t u y a n d o  y c o n t r a l i z a n  
d o  a s i  l a s  l i n o s  n o s  c .u s  r s  r , a c n n  o n  l a s  p o r t n r  i .  -.s d o  l o s  c o n -  
v e n t o s .
2 9 .  P r o p o r c i o n a r  t r a b a j o  a  l o s  p o b r e s .
3 9 .  C o n s t i t u i r  u n  a s i l o  d c  M u r r r f a n o s ,
" p o n i e n d o l o s  u n o s  a  s e r v i r  o t r n s  d e s t i n a n d n l o s  n  o f i -  
c i o s  . . .  y n o  p u n d i n n d o  p o r  a O r a  p a r  s u s  C n r ' t o s  n o ­
d i  o s  con io  q u e d a  d i c h o  p a r a r  M a r s  t r o  d o  H r i n n r a r  L n t r a s  
n i  ‘.’. e o s t r a  d o  L a b o r  p a r a  l a  e d u c a c i o n  d o  l o s  L i E o s  y  
I l i l a s  P o b r o :  , s i n m p r e  q u o  I ’ e g u o  a  c o n r r n u i r  l o s  s u f i  
c i e n t s s  n o  o m i t i r a  l a  a l e c c i o n  d o  d o s  E s n u a l a s . . .  "
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4 9 .  A t e n c i n n  a l e s  c n f u z 'm s  ( 2 3 ) .
VILLAHEIGOÜA
De nuevo  l a  r e s - u e r t a  a  l a  o rd o n  do G de mcyo de  1 7 9 0 ,  va  
a  p e r m i t i r n o s  c o n o c e r  l a  s l t u a c . i ô n  rie l a  e n s e ü c n z a  e n  V i l l a -  
h e r n o s a  a  f i n a l e s  d e l  s i n l o  XIX: - -
" . . . a y  E s c u e l a  de p r i m e r a s  l e t r a s  co n  l a  d o t a z i o n
de  t r e s c i e n t o s  t r e i n t a  r e a l e s  a n u a l e s  s i ’ndn t a n  l i m i  
t a d a  que  p o r  no p o d e r  a l i r n c n t a r  con e l l e  a l  a c t u a l  na  
c s t r o  s e  v a l e  de  u s a r  o t r o s  n i n i ;  t o r i o s  nuy e x t r a n o s  
d e  l a  p r o z i s a  o u l i c a c i o n  de  l a  o n s e ' n n r a  . . .  con  no 
t a b l e  p e r j u i c i o  de  l a  c a u s a  p u b l i c a  . . .  a c r c c i e n d o -  
50 a l  no h a v e r  m a o r t r a  a l g u n a  de  ni'- .as p u e s  a u n q u r  a l  
e u n a s  so  a o l i c o n  a l a  o n s e n a n z a  no l a  h acen  con  a q u c -  
1 1a  p e r i c i a  n e c o s a r i a  . . .
. . . l a  m a io r  p a r t e  de  s u s  v e c i n o s  . . .  p o r  s u  po­
b r e z a  no pueden  a p l i c a r  s u s  h i j o s  a  l a  e s c u e l a  cu.r’o -  
c i o n d o  de  b i e n c s  p a r a  p a g a r  l o s  M a e s t r o s  s i e n d o  e s t a  
l a  c a u d a  de  que  muchos de  e l l e s  s e  d e d io u e n  a l a  o c io s  
s i d a d ,  v a g a n c l a  y ne.los r e s a b i o s . . .  " ( 2 7 ) .
E s c u e l a  do  p r i m e r a s  l e t r a s
A l  c a b o , en 1RC5, p a r e c e  s c r  nue  l o s  e x t r a n o s  n i n i s t e r i o s  
que  e l  m a e s t r o  s e  v n i a  p r e c i s a d o  a  o c u p a r ,  ado,ads d i l  de  l a  
e n s e n a n z a ,  fuer^îio de a lg û n  modo c o i n c i d m c e s  con  é : t a , cuando  
e l  p r o s b i t e r o  Dn. A g u s t î n  Ednchez  G r t o e a  s e  h i z o  c a r g o  d e  l a
( 2 G ) .  A H N .  C o n s e j o s .  L a n .  2 . 7 1 0  n 9  1 4
( 2 7 ) .  A H N .  C o n s e j o s .  L a n .  2 . 7 7 9  e x p :  I G
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Gscu-nla .  : i n  r 'm b ' . rg o , 1-..- en::. - r u r r 'n n  e x c c t c m c n t o  a l  r ê v é s  ; 
f u é  e l  G c l e s i é s t i c n  s n  e s t a  c c a r . i é n ,  ; :u ic n  d e b in n i lo  b u se  ni- o -  
t r o s  r;U3h.r.c:r'' -3S t u s  n c o n é n l r .a ' . in n te  r  x'nnr'i e s e n  s u  c o n n r u n , 
f u é  a  d n r  c o n  l a  c n s o . ' icn za :
" . . . g1 c o r t o  o n in g u n  v a l o r  de  l a s  f i n e  t , du :,u 3-artp:
hno r s d u c i d . )  e." t a  a  l a  c l a s s  do i n f r u c t i "■ r.a.  . .  " .
Los 200  duc .ados  a n u o l e r  de  d o t a c i é n ,  y m  3"'0 m ; io  r  : cMj_ 
c i a  en  1 7 9 0 ,  c o n t r i b u i r i a n  a  s a c a r l e  do  l a  m i s o r i a  que c n n s i -  
d e r a b a  i r i p r o p i a  d e  s u  e s  t a d o . P o ro  pnr’.i s  :r n  i ' t r 'o  .b.\ ; f a l
t a  t i t u l a c i o n  y e l  e c l e s i a s t i c o  no l a  p o s c i a  n i  t é n i a  - l a d io s  
p a r a  a c u d i r  a  r e a l i z a r  e l  p c r t i n s n t e  examen y s o l i c i t e r  c l  t ^  
t u l o .  P o r  e l l o  r e c u r r i é  a l  A r z o b i s p o  q u i e n ,  m od iando  un P-^vc- 
r -a b le  I n f o r ,  lo d s l  ' / i c a r i o  en  o l  que  s e  d e c i a  que  h c b r i a n  dc  
p r e c i s a r s e  20 d o b l o n e s  p a r a  examen y t i t u l o ,  c o n c c d i o  una  l i  
mosna de  G40 r s .  a l  p r e s b i t e r o  ( 2 8 ) .
C a so  s i m i l a r  v o l v i é  a  p r è s e n t a r s e  d e s p u é s  dc  l e  ^ u e r r a .  Lau 
r a a n o  R u b i e  E a n c h e z ,  q u e , cn  c a l i d r d  de  p o s a n t e , h e b i n  c s t - d o  
r c l a c i o n a d o  co n  l a  c n s e n a n z a  r 'e s d e  h n c i e  t i c m p o ,  c c u d i é  a  q i u  
ded  R e a l  a  c x a m i n a r s e  d e  m a e s t r o  dc  r’r i r . i e rn s  l a  t r o  s  un 1 9 13 .  
O b tuvo  c n r t i f i c a c i é n  d e l  h e c h o ,  p e r o  h a s t e  r 'o s  a d o s  d c a n u c s  
no e s t u v o  cn  c o n d i c i o n n s  dc  d i s p o n e r n e  a  s o l i c i t e r  c l  t i t u l o  
c a r r e s p o n d i e n t e .  H a l l o s e  e n t o n c o s  c o n  e u e  h a b r i e  de  n e ' . t e r  en 
].as d i l i c t c n c i s s  n e c n s a r i a s ,  unos  800 r s .  de  que  no l e  e r a  f é -  
c i l  d i s p o n e r ,  " p o n i e n d o l o  on e l  r r a d o  de  c u a s i  i n p o s i b l n " , y 
b i e n  p o r q u e  a s i  s e  l e  o c u r r i e r r .  o p o r q u c  c o n o c i e s e  e l  n r e c o -  
d e n t e ,  s o l i c i t é  d e l  C ardona] ,  e l  d i n e r o  n o c e s c r i o . De nucv o  a 
poyé  o l  V i c ' r i o  l a  s o l i c i t u d , dondo  f c  do  l a  c o r t a  d o t a c i é n
( 2 0 ) .  A D T .  C o r b é n .  L e g .  m t r o s .  c x p s :  2 3 2  y  4 1
( V .  A p .  I  p é g s .  1752 )
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d e l  n o o s t r o :
" . . . e l  n u n c ro  dc  n i n o s  cuo  o s i s t c n  n l o  E s c u e l a  e s
e l  de  s e t e n t a  y en e l  v o r a n o  y t i e m p o  do s e m o n te r a  s e  
r e d u c e n  a unos  c i n c u e n t a  p o r  d e s t i n a r l c s  s u s  p o d r e s  a 
l a s  l a b o r e s  d e l  c a m p o : . ,
. . . c o n s i s t i e n d o  l a  d o t a c l o n  e n  t r e s c i e n t o s  t r e i n t a  
r e e l e s  que l e  p a g a n  l o s  P r o p i o s  . . .  o c h e n t a  y ooho 
l a  E n c o n ie n d a  y c i e n  d u c a d o s  que  c o b r a  a  l o s  n i n o s ,  
c o n p o n ie n d o  en  t o d o  m i l  v o u i n i e n t o s  r e a l e s . . .  " ,
y e l  P r e l a d o  v o l v i é  a  c o n c é d e r  en e s t a  o c a s i o n  400  r s . ,  p a r a  
l o s  n o c e s a r i o s  t r é m i t e s  y c u o t a s  ( 2 9 ) .
D e s p a c h o s c  e l  t i t u l o  a l  m a e s t r o  y c o n t i n u é  e s t a  en V i l l a ­
b o r  mos a  y p o r  se g u n d a  v o z , on 1 8 1 7 ,  v o l v i é  a h a c e r  i n s t a n c i a  
a l  C a r d e n a l ,  on l a  p r e c i s i o n  de
" . . . t e n o r  quo d e j a r s o  e l  P u e b lo  de  s u  n a t u r o l o z a  y
Emploo quo de  P a s a n t e  y d e  Mfo. h a  r iosemponado n a s  de 
d i e z  y e ch o  a n o s ,  p o r  no p o d e r  s u b s i s t i r  con  e l  c o r t o  
e s t i p e n d i o  cuo  r e c i v e  on ré c o m p e n s a  do s u  f a t i g a d o  
t r a v a j o . . .  " ;
s o l i c i t a b a  un d i a r i o  que  l e  p e r n i t i o r a  s e g u i r  a l  f r e n t e  d e  l a  
e s c u e l a ,  p e r o  en e s t a  o c a s i é n  l a  m orced  l e  f u é  denege.da ( 3 C ) .
( 2 9 ) .  ADT. D o rb é n .  L ep .  m t r o s . ns  233 
( v .  Ap. I  pdg . 1 7 5 4  )
( 3 0 ) .  ADT. D o rb én .  L e e .  m t r o s . ns
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ü a t i c i a s  o x t r a î d c n  d a  l a s  R c l s c i a n c s  d n  L o r o n z a n a  y dr .  l a  
r e s p u e s t a  a  l a  o r d c n  d e l  C o n s o j o  d e  3 d e  o a y o  d e  1 7 9 0 , r n f e r e n  
t e s  a  p u e b l o s  p a r a  l o s  r u e  c a r e c e r . n s  d e  d a t o s  a  c o n i c n z o s  d e l  
s .  X IX  ( 3 1 ) .
ALMEDKIA
L a  r e s p u e s t a  a  l a  c i t a d n  o r d c n  d e l  C o n s o j o  d e o i a  e u e  e n  e l  
a d o  a n t e r i o r ,  1 7 3 9 ,  o l  A y u n t a n i e n t o  h a b i a  s o l i o i t a d o  r .U M c n tn  
d e  s r . l a r i o  p a r a  e l  m a e s t r o  d o  p r i m e r a s  l e t r a s , l l n n a n d o n e  a  
c o n c é d e r  8 G 0  r s . a n u a l e s  d e  l o s  c u a l n s  7 9 2  d e b ' a n  s e r  p a n a d e s  
p o r  l a  D e p o s i t a r i a  G e n e r a l  r ie  P a s t e s  d e  I n f a n t e s  y  l o s  !13 r a s  
t a n t e s  p o r  l o s  P r o p i o s  d e  l a  l o c a l i d a d .  E l  m a e s t r o  r i r b e r ' a  e n  
c u a l q u i c r  c a s e  c o n t e r  c o n  t i t u l a c i o n .
E l  p u o b l o  s o  h a l l a b a  i n t a - r t d o  p a r  1 4 1  v n c i n o s  r u "  o r ; , r i -  
n n  a n  m a  p o b l o c i ' n  e s c o l a r  d e  5 3  n i ü . o s .  C e  s u s  a l u m n o s ,  e l  n n  
c s t r o  s o l o  c o b r a b a  7 ü  r s . e l  m e s  p o r  s c r  l a  m a y o r  p o r t o  h i j o s  
d e  p o b r e s  j o r n a l c r o s .
P o r  s o m e  j a n t e  e m o l u m e n t o s ,  l a  j u s t i c i a  c n n s i d - r . - b n  i ' r o n s i  
b l e  e n c o n t r a r  m a e s t r o  e x a m i n a d . o  y  t a n  s o l o  c c n t s b a n  c o n  c l  e s  
c r i b a n o  p û b l i c o ,  q u e  s e  h a b i a  o f r a c i d o  a  - a j a r  l a  n s c r i h . ' r . n î a , 
a  c x a m i n a r o e  y d o d i c a r s e  a  l a  c n s e n a n z a , o f r o c i o n d o i e  g r a t i s  
a  l o s  p o b r e s ,  s i e m p r e  r u e  p u d i o s e  p a r a n t i z e r l c  o l  A y u n t a r - . i o n
( 3 1 ) .  A D T .  L o r n n z a n a .  L e e .  n Q  2
A H I I .  C o n s e j o s .  L e q .  2 . 7 7 9  e x p  :  I G
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t o  300 6 400  d u c a d o s  a n u n l n s  de e s t i p a n d i o .
E sc  o c a s i o n a b a  r u e  en  n c u e l  a r e  do 1 7 9 0 , s e  e n c c n t r e s e n  s i n  
m e e r t r c  do p r im crac .  l e t r a s .  Tampoce h a b i a  n a e r t r a  p a r a  l a  e n -  
s e r a n z a  de l a s  n i n e s  y p a r a  e s t a b l e c e r  una e s c u e l a  de  e s t a  c i a  
s e ,  e l  A y u n ta m ic n to  s o l i c i t a b a  a  l a  m enc io n ad a  D e p o s i t a r i a ,  rie 
150 a  200 d u c a d o s  a n u a l e s .
ALHAI.iaRA
Como r e s p u e s t a  a l  in f o rm e  p o d id o  p o r  o l  C o n s o jo  en  mayo de  
17 9 0 ,  s e  d e c i a  de  l a  l o c a l i d a d  de  A lham bra  que c o n t a b a  c o n  1G7 
v o c i n o s :
" . . . n o  ay  M.fo. n i  T a .  do p r i m e r a s  I c t r n s  . . .  con
l a  d e b i d c  q u a l i d a d  dc  a p r o b a c i o n  y s o l o  s i  muchos a s .  
h a c e  que  c o r r e  a l  c a r g o  l a  e s q u e l e  do d i c h o s  N in o s  d e l  
r j a c h r i s t a n  de  l a  P a r r o q u i a l  s e  e l l e  a q u i e n  s e  l e  a 
c o n t r i b u i d o  e n u a l n o n t e  c o n  150 r s .  c o n s i q n s d o s  e l  R e ^  
g l a m e n to  p a r e  e l  I . ' - e s t r o  d e  p r i m e r a s  l e t r a s  d r l  c a u d a l  
dc  P r o p i o s  y e s t e  jam as a p o d id o  n i  puede  p r s s t s r  l a  
e s i a t o n c i a  que s e  r e s u i c r e  p o r  l l a m a r l e  p o r  o t t r a  p a r  
t t e  e l  c u i d a d o  a t t o n c i o n  y a s i s t e n c i a  a s u  I n l e s i a  n o r  
c u i n s  r a z o n c ô  y t a n  c o r t o s  em olum entos  c a r e z e n  de  l a  
d o b i d a  e n s e ' e n z a  d h o s .  N in o s  y a lg u n o s  p a d r e s  que t i e  
non p o s s i b l e s  s e  h a l l a n  con  l e  p r e z i s i o n  de i m b i n r l o s  
a  o t t r a s  n s q u e l a s  de  p u e b l o s  d i s t i n t o s  . . .  p o r  l o  t o  
c a n t e  a  n i n a s  s o l o  ay  une mucer y i a  rie a b a n z a d a  edad  
que e s t a  s o l o  l a s  c n s o n an  un poco de  c o s t u i ' a  o l a b o r  
r u s t i c s  s i n  c q p o z i d r d  da  h a c o r l o  p a r a  cun n p re n d a n  s i  
q u i e r a  a  l e e r  y s i n  s a l a r i e  e lg u n o .
E l  P o r r o c o  en  e l  t i e m p o  G a n t t e  de uarosm a y e l n u  
no s  dia.o f e s t i b c s  p e r  su  t a r d e ,  a  j u n t t a d c  a d im s .  Ni
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n o s  p a r a  i n s t r u i r l n s  n n  l a  G a n t a  ÿ - c t r i n a  . . .  y  n e  
a y  d u d a  l o  h c r i a  o n  t o d o  o l  r n r  t o  d n l  a ' ' o  r,:i. n n  I n r  
P a d r o s  s a  h a l l a s o  l a  d o b i d a  n f l c r c o ' a  d o  h a s o r l r s  r ;u o  
a c u d i o r a n  a l  t o q u e  d a  c a r . q a n n  p o r o  e n  e s t a  o a i ' t t e  s o  
n r i b i o r t e  u n a  n o t t a b l c  d c s i d i c  . . . a u n o u o  p o r  o t r r .  
p e r t e  p o n d e  a  q u e  I s  m a y o r  p o r t o  a  q u a s i  t o d o s  l o s  v o  
z i n o s  n l  P u e b l o  p a r  l a  i n f a l i c i d r . d  y  p o b r e z a  n r u e  23 
t a n  c r n s t i t u i d o s  t i n n e n  l a  p r e c i s i o n  d o  a p l i r . n r l o s  d o s  
d o  m u i  t i c r n a  i ' . e d n d  c. l o s  t r c b c j o s  -on  n i  c a n o n . . .  "
A LCU 3 IL L A 5
E n  l a  r e s p u e s t a  a  l a  o r d c n  d e  m a ’'o  c 'a  1 7 9 0 ,  s n  d e c i a  q u e  
e n  A l c u b i l l a s ,  l o c a l i d a d  d e  8 0  v n c i n o s ,  n o  e x i s t i a n  m a e s t r o s  
d e  n i n g é n  t i p o :
" p o r  c u i a  c a u s a  c a r e z e n  e s t o s  i n f o l i z o s  d e  t o d o  a n s o -  
n a n z a  e n  t a i e s  t o r m i n o s  e u e  ( ' e n t r e  r ie  p o c o s  e '  o s  s a  
v e r a  e s t a  v L l l a  s i n  t e n c r  p e r s o n a  ci.-e p u o r ' a  s e r v i  r  ? o s  
e r r . p l c o s  r ie  H c p u b l i c a  . .  . s e r a  m u i  c o m b o n i o n t r :  e l  q u e  
d e  l o s  f o n r i o s  d e  l a  b a s a  C o m u n  d o  P a r t e s  c'o  l a  C a p i t a l  
d o  I n f a n t e s  d a c d c  s e  h a l l a n  o c o l a d o s  l o s  p r c c ' u c t o s  d c  
l o s  r ie  e s t a  v i l l a  c o m o  l o s  d o m e s  d e  1 r s  v e i n t . o  y  t r è s  
d e  c r . t e  s u c l o  y  c a m p a  d e  d o n t i e l  s o  l o  d o n  a  u n  i a r s -  
t r o  c i n c u e n t a  d u c a d o s  y a  u n e  m u n n r  q u e  c n s c ' i n  a  l a s  
n i n a s  q u i n c e  . . .  d e v i e n d o  a z c r  p r é s e n t e  r u e  p e r n  e l  
s e n a l o m l e n t o  d e  d i c l i a s  A i u d a d  d o  c o s t a  n o  h a y  e n  e s t a  
v i l l a  m e s  a r b i t r i o  r u e  e l  p r o n u e s t o . . .  "
CAETEL-AR DE CAUTIAGD
L a  V i l l a , c u y o s  f o n d e s  i b a n  c  p n r s . r  a  l e .  J u n t e  d o  P a s . t o s
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do I n f a n t e s ,  r e s p o n d i e  a s !  a  l a  o r d e n  do 1790:
" . .  . e D te  p u e b lo  c a r s c o  de  muchisimr. nezes ir ie .d  on l a
f a l t a  do  e s c u e l a  p a r a  l o  c n s e n a n z a  de  N in o s  cn l o s  p r i  
m ores  l o t r n s  p u e s  a uncuo  e s t a  s e  h a l l o  p r e s e n t o m e n t e  a  
c a r g o  dc  p e r s o n a  s i n  t i t u l o  c o r r e s  o n d i e n t e  edemas c a -  
rezG  ta m b io n  do l a  s u f i c i e n z i a  e i n s t r u c c i o n  n o z o s a r i a  
. . .  ounqus  s s  h o l l a  on e s t a  VS. D. M ig u e l  F e r n a n d e z  
Orbon . . .  q u i e n  a  e j o r c i d o  su  m i n i s t e r i o  do m a e s t r o  
d e  p r i m e r a s  l e t r a s  c o n  s u  t i t u l o , e s t e  a  c e s o d o  on o l  
a  c a u s a  do no s e r  s u f i c i o n t e  l o  r u e  l e  c o n t r i b u i a n  l o s  
n i n o s  p a r a  s u  d i a r i a  m a n u t s n c i a n  y l a  c'c s u  f a m i l i a  y 
n i n c u n a  d o t a c i o n . . .  " .
E s t a b a  i n t e q r a d o  en  l a  f o c h a  m e n c io n a d a  e s t a  l o c a l i d a d  
p o r  36ü v o c i i  o s .
COZAR
L as  B U to r id a r io s  do C o z e r  a f I r m a b a n  i g u a l m e n t o  on 1790:
" . . . a n  e s t e  d i c h o  p u e b lo  no ay d o t a z i o n  a l n u n a  p a r a
' .T o . de p r i m e r a s  l e t r a s  y p o r  l o  mismo c a r o z e n  l o s  i l l  
no s  de l a  e d u c a c io n  c o r r o s p o n d i e n t o  . . .  puns s i n  du 
dn l l c g a r a  e l  c a s o  de no h a v e r  s u j e t o  cu e  puoda n i  so  
pa  p o n e r  s u  f i r m a . . . "
FUEfJLUAI !A
En 1791 ,  l o s  GG v o c i n n s  cu e  i n t e r r - ' b a n  l o  l o c a l i d :  d do Fuen
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l i a n a  C a n t a b a n  c a n  I n  a s i s t n n c i a , c o m o  m c c r t r o , r i a l  ür.c.rir.'^^r\ 
d o  s u  p a r r o c u i a ,  B i a s  C a n z d l o z  B r i o ,
"  . . . h o n b r n  d o  b u n n a s  c c s t u m b r - s  y c u e  p n n r  tn r . ' c  c i ' i  
d a d o  y  a a i s t c n c i a  c n  d i c h a  o n s n ' a n z a . . .  " ,
p o r  c u y a s  f u n c i o n c s  p a r e  l b l a  5 ( 0 '  r s . a n u n l n c  d o l  A y u n t r m i o n t o .
L o s  a u t o r i d a d o s  p r o p o n i c n  l a  c r c n c i o n  d c  u n a  o s c u o l o  d o  n i  
n c s  p a r a  c u y a  m a c s t r a  s o l i c i t n b a n  u n a  d o t a c i o n  d c  1 9 0  r s . a n u r .  
l o s  a  p a g a r  d n l  c a u d a l  d o  P r o p i o s .
LA QTGA
R e s p u e s t a  a  l a  o r d c n  d c  G d o  n c y o  d c  1 7 9 C ;
"  . . . a y  m a e s t r o  d o  o r i r . i c i - ' r o  l e t r a s  a  p u i c n  s ' n  cm lj r - r
g o  d e  s u s  b u o n a s  m a x i m e s  y  on. '  e c a n r a  s e  l o  t i c n n n  n r " s  
c r i o t a s  p o r  e s t e  A y u n t a m i c n t o  v a r i e s  r e g i e s  y  m o t o d o  
p a r a  m a j o r  c u l t i v e r  a  l o s  N i ' i o s  c n  a l  " ' t .  T r x i c r  d a  D i e s  
o b c d i o n c i a  y  s u b o r d i n a c i e n  a  s u s  P a d r e s . y  s u p s r i c r - s  y  
o r r o r  a l  b i c i o  d c  l a  c c i o s i d . s d  y m .- r i d ic id t - . r i  c u i o  me t o -  
d o  o b s e r v a  s n r u n  s o  a d v i c r t o  cn l o s  n i  ' - ^ s ,  E i g u c . l m o n ­
t e  a y  o t r a  ma a s t r o  p c r a  l a . "  M i n a s  d c  i g u o l n s  c i r c u n s ­
t a n c i a s  c o n t r i b u i e n d n  a l  m L o .  c o n  l a  d o t a z i n n  r a  Ef f'l 
r s . d e l  c a u d a l  d a  P r o p i o s  r u e  n u n r u c  i n s u f  i . c i o n t c  n n  
s o  a l i a  a r v i t r i o  p e r n  a m p l i a r l o  d e  d i e  los'  r e c t o s  p o r  
C t o r e c o r  d o  f o n d e s  . . .  r u e  l a  m f a .  n o  s e  a l l : ,  d e t - d a  
y s o l o  s i r v r ;  n o r ’ s u  c e l n  y  a m o r  o a  t r i o  t i e s . . . "
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LA ÜCLArJA
M arron 1ns R e l a c i a n a s  da  L o re n z a n a :
" G o I d h a i  una C b ra  P i a  e u e  f u n r i é  e l  O r ,  F r a n c i s c o  c'e 
l a  Pc.ia  . . .  p a r a  c u r ?  s e  d i c s e  e s c u e l a  y E s t u d i o s  rie 
G ran o a t ica  a  a l g u n o s  n i “o s  p o b r e s  . .  . n l c a z a n  s u s  
r e n t a s  p a r a  o u in c n  o d i e z  y s o i s  de  l o s  p r i .T o ro s  y 
q u a t r o  o c i n c o  de l o s  æ c u n d o s "
E s t a  v i l l a  c o n t a b a  s n  1787 ,  con  loDC v e c i n o s .
l.-.El.'.aHlLLA
También s e g û n  l a s  H e l a c i o n e s  de  L o re n z a n n ,  l o s  800 v e c i ­
nos de . '. iem br i l lc  e t a b n n  r ; t e n d id o  en  1737 ,  en l o  r o l a t i v o  c  
l a  o n s e n a n z a ,  d o l  s i g u i c n t e  modo :
"H a i  una  e s c u o l a  p a r a  p r im o  nez l e t r a s  y e n t a  sumcmen 
t e  d e c a i d a  p o r  no h a b c r  r e n t e s  p a r a  l a  m e n u to n c io n  
d e l  m a e s t r o  cuo  p a s c  con l o  m ensue l  que c o n t r i b u i e n  
l o s  n i n o s  que e s  poco . Lo mismo d ig o  do l a s  n i n o s " .
En s i m i l o r e s  t d r m i n o s  s e  e x n r e s a b a  c l  A y u n t a n i e n t o ,  c u e -  
t r o  an o s  mds t a r d e ,  r e s n o n d i e n d o  n l a  o rd e n  do 1790:
" . . . e n  c l l a  a y un m o e o tro  do n r im o r o s  I c t ro .n  con P l .
a p r o v a c i o n  que l o  en J o s o f  Jo o n u in  A r i a s  q u i a n  e j e r c e  
su  c a r g o  con e l  m q io r  c o i n , - p l i c a z i o n  y e r m n r n  p r o ou 
ro n d o  im p o n o r  o l a  j u v e n t u d  en to d ao  l e s  maximas c r i s  
t i a n a s  m o r a l e s  y p i i t i c s s  como s e  ha  e x n o r im e n ta d o  d es  
dc que  e x e r c e  su  m i n i s t e r i o  cue  m e d ia n t e  c l  c r e c i c 'o  nu
o i l '/s
m e r o  d o  p o b r o s  q u o  a i  o n  n o t a  V i l l a  n o  t o d o a  a - l i r n n  
s u s  h i j o s  a  l a  o c c u n l a  n o r  n o  t o a a r  c o n  r i j -  z o p o r t a r  
l o s  q a  : , t o s  i n d i s p e n s a b l e s  ; ; u o  d i c h o  i r : -  t r o  n o  t i o n o  
n i  s o  l o  c o n t r i b u i o  c o n  a y u d a  d o  c o s t a  a . l c u n a ,  r u a  s o  
r a  muy c o r r e s p o n d  i o n  t o  o l  c u o  rao l o  v r a n c i i - . o n  r ' o l  Ba.u 
d a l  d o  P r o p i o s  a n u a l m a n t o  p o r  v i a  d o  c i u d a  r 'o  c n a t a  
1 5 0  d u c a d o s  c o n  p r o z i s a  c b l i n a c i - n  d c  o n - n  o r  d o  b a l -  
d o  v o i n t c  y  q u a t r o  n i n o s  d c  p o b r o s  m i s r r a . b l c s  . . .
. . . n o  h o y  m a o s t r a  d s  n i ' a s  d a t c r m  n a d o  c u e s  c j r r -  
c s n  e s t a  m i n i  s t e r i o  a c u o l l a  o  a q u o l l c s  q u o  b o l u n t o i ' i a -  
r . i o n t o  o s  a o l i c a n  a  l a  o n s s u a n z o  d c  n i n a s  . . . t i o n o  
s u s  M d s .  p o r  c o m b c n i o n t c  q u o  d e l  m i s m o  f n n d o  d s  F ' r o -  
p i o s  s c  l o  d o n  o n  c a d a  u n  a ~ o  p o r  b i n  c 'c  A u i d n \ i c  C o s  
t a  7 5  d u c a d o s  c a n  p r é c i s a  o b l i r a c i o n  d c  c n s c ' n r  t a r n -  
b i o n  d c  b a l d o  d o z e  n i f i a s . . . "
MONTIEL
D o f . ' . o n t i c l  d c c i a n  s u s  a u t o r i d e  d o s  c n  1 7 9 1 ,  c u a n d o  l a  v i ­
l l a  c o n t a b a  c o n  1 7 0  v c c i n o s :
" . . . h o y  m a o s t r o  d p  p r i m e r a s  l o t r a s  c o n  1 ■ c ' o t  c i o n
d o  q u i n i o n t o s  r s . v o n . a n u a i ' o s  y  l o  r u o  f o l t n  o s  m r ' r s  
t r a  d e  N i n a s  p o r  n o  t e n c r  s c  ' n l a d n  a i u d c  d c  c o s t n  n ] -  
c u n a  . . .  D u o  o l  m o t o d o  y o r d c n  y r a c l a s  r u e  c n s c " a  
c l  m a e s t r o  r . s  u t i l  y  a  p r o p o s i t o . . .  "
PL'EBLA DEL PR II. 'CINE
I p u a l m n n ' c c , c o m a  r u a p u a r t . -  . l a  o r d c n  c’v 1 7 9 C , d c c i a n  l a s
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a u t o r i r i a d e s  de  e s t a  l o c a l i d a d ;
" . . . e n  e s t a  V i l l a  no a i  mao . t r o  cia e s c u o l a :  n i  r.iaoo
t r a  d e  n i i a s  n i n g u n a ; m o t iv e d o  de  quo n in g u n  p e d r o  t i o  
ne  m ndios  cuo p ucdan  s u f r e g - r  l o s  r a  t o s  quo s o  o r ' i g i  
n a n ;  n i  menos ay  ay u d a  do c o s t a  c o n s l g n a d a  p a r e  e s t e  
o f e c t o .  E s t e  p u e b l o  s o  compono do n o v c n t a  y c i n c o  v e  
c i n o s . . .  "
E l  G o b o rn a d o r  do I n f a n t e s  i n f o rm é  s c r  c i o r t o  l o  o x p u o s t o  
y que  p o r  l a  I n j o n i a  c  o t r o s  l u g e r e s  y o x c o s i v o  c o s t o  do  l o s  
d e s p l o z a m i o n t o s  n in c u n  n i n o  p o d i a  a s i s t i r  a  o t r a s  o s c u o l n s ;  
quo aunquB h a b i a  p é r r o c o ,  é s t o  p o r  h a l l n r s o  s o l o  y s o r  de  a -  
v e n z a d a  e d a d ,  no p o d i a  d o d i c a r s e  a  l a  c n s o ' i a n z a .  P o r  to d o  o -  
l l o  p o d i a  o l  C o n s o jo  so  s e n a l a s e n  50 d u c a d o s  a l  a l o , do l a  ma 
s a  de  P a s t e s ,  p a r a  d o t a r  l a  e s c u e l a  do p r i m e r a s  l e t r a s ,  l o  
q u e , a l  p a r e c r ,  f u é  a u t o r i z a d o  p o r  e l  C o n s o jo  ( 3 2 ) .
PEDRO l/.U: OZ
P a r a  s o c o r r c  do l o s  p o b r o s  o x i s t o n t o s  nn P odro  ’’.uCoz, l a  
v i l l a  n .cordo on 17CQ l a  e r o c c i o n  da un J u n t a  do C a r i d a d ,  La 
l e c t u r a  do l a s  C o n s t i t u c i o n n s , c u y a  c p r o b a n i d n  f u é  p r o p u c r t e  
o l  C o n s o jo  do C a s t i l l a ,  d c j o  a n t r o v a r  ru n  n l  a s u n t o  do In  on 
B onanza n l o s  h u o r f a n n s  n n t r a l in  rmi r r; Ion  co',i ; t i d e s  cuo  l a  
J u n t a  s o  p r o p o n i a  c u m p l i r :
" C o n s t o n .  14: " . . .Nada os t o n  i n o o r t a n t n  coma l a  hue
na c r i a n z a  y o d u c a r i o n  d a  l o s  Mi"os c'c cob o s  s n x o s  y
( 3 2 ) ,  A H N .  C o n s e j o s .  L o g .  2 . 1 7 7  o x c ;  1 5
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a c i v n r t i c , ] . r  c'r>; "U'i,- ri - e s t e  p u n b l n  p a r  s u  J u s t i n i r .  y 
C a p i t ü l a r c s  h a  t o m c r i a  l o  p r n v i d a n c i a  d a  c a n a u r r - i r  a  
l a s  E s c u s l a s  y C a s a s  d ; l a ’j a r  y  a  a r a  r u a  c a n t i n ' :  •. 
e l l e s  s e  h a c e  e s p e c i a l  c n c a r g e  a  l o s  G o m i s r - r i n s  e  n u a r  
t e l  a  F i n  d e  q u o  v i s i t e s  c o n  f r e c u a n c i a  d i r . h - s  c s c u e  
l a s ,  s o l i c i t e n  s u  m a j a r  a n .  e C a n z a  y p r o c u r c n  q u e  I q s  
P a d r o s  y  T u t o r a s  l l a n c n  e s t a  o b l i r a c i c n  y r a r p o c t o  q u e  
c l  C o n s e j o  t i e n s  a s i r n a d o s  c n  l o s  P r o p i o s  d -  a r t '  '.Mi­
l i a  s " s o n t a  d u c ' . d n s  a n n a l e s  p a r '  l a  E n s c ' ' ' a n z a  d o  H u e r  
f a n e s  P o b r e s ,  l a  J u n t a ,  c o n  p a r m i s o  c c  d i e : , o  C u o r c o n  
T r i b u n a l  p a r c . I b i r a  d i c l i a  c a n t i d r  d  y  s u o l i n n r ' o  s u s  
f o n d e s  l o  d o m é s  q u e  s e a  n c z n s a r i o  c o m p e n s a r a  a  l o s  n f n s . 
y  m f a s . e l  t r a b a j o  d e  e n s e n a r  a  l o s  p o b r a s  q u e  v o r d a c ' e  
r a m e n t e  l o  s c a n " . _
C o n s t t o n .  1 0 :  L o s  H u c r f a n o s  P o b i ’c s  n i e r o z a n  l a  a n t o n z i o n  
d e  l a  J u n t a  p a r a  n o  d n j a r l o s  v a r o s  y  m.al e n t r r t o n i d o s , 
c o n  u n a  o d u c a c i o n  d e s i d i o s a  p a r  l a  q u e ,  s o n u n  '. u o s  f e ­
r a  o  i n c l i n a c i o n s ' ;  S'J le . ' -  n r o c u i ’arr.' .n r.ia-u ; t " o r ,  r u e  l o s  
c n s e r i c n  e n  a l g u n  a r t e  u  o f i c i o  h a . i i c n d o  s n  e l l e s  l e s  
c o n t r a t a s  a r r e g l a d a s  a  l o  p r e v - n i d o  s n  l a  Z d u c n e ' o n  P o  
p u l a r ,  s u n o n i s n d o  q u e  t a l c s  M a e s t r o s  s e a n  d c  b u e r n  v i ­
d a  y  c o s t u m b r e s . "
E n  e s t a s  c o n s t i t u e i o n o s  s n  e n c i e . ' r a  t a n b i c n  u n a  c i o r t o  v i  
s i ô n  d o l  e s t a d o  r ie  l a  c n s e ' i a . n z a  d e  l a  l o c a l i d a d  ( 3 3 ) .
TORRE DE JUAII A 3AÜ
r.o  n a r r a b n  c n  1 7 9 1 ,  c o n o  c o n t e s t . a c i r î n  a  l a  n e n c i c n e c i a  o r ­
d e n  ;
"  . . . a y  n f o .  d o  p r i m e r a s  l a t r . s s  e u e  - e n s e  ' a  a  l e s  n i ­
n o s  c o n o  c o r r e s p o n d e  y  t i c n e  l a  r o n t a  o  d o t a c i o ,  : n cc E  
s a r i a  s i n  a b n r s n  n o t n : . ’c  e n  e l  q u e  o r r . ' e n d  .’. r  n i  n e / o r  u
( 3 . 3 ) .  A H N .  C o n s e  j e .  L e e .  P . . 3 4 0  e x o  :
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Gl r.iGtndo qua a b sa rb a .
TEnnillGHES
E l A yuntem iento  da T a r r in c h a s , cuando r a sp o n d io  a I c  ordnn  
da G da ninyo de 17EC, lo  h iz o  propon iendo uno s le v a c io n  d e l  
s a l a r i e  d e l  m aestro  rue e j e r c f a  en l a  l o c a l i d a d , h e s td  u n 'to  
t e l  de 550 r s .  e l  an o , s i n  lo  quo, er .ttb ah an , no p od rion  t o ­
n er  p erso n a  de c a p e c id a d . Poro como lo s  P r o p io s  no p od lan  a -  
p o r ta r  node p er no t e n e r  s o b r n n te s , s u g e r ie n  quo l o s  30 duca  
d os do au.uenca a l  m aestro  y l o s  "'G pus s o l i c i t  !i n para d o te r  
a una m aestra  do n lH a s, l o s  p a g a se  l a  D e p o s it a r ia  de P a s t e s  co  
m unes.
A s i d e s c r ib ia n  e l  e s ta d o  do l a  e n se la n z a  eii l a  v i l l a  dt;
Ic a  v e c in o s ;
" . . .h o y  un m aestro  de prim eras l e t r a r  . . .  cuya  on 
son an za  . . .  por su  im p ex 'iz ia  ta n to  on o l  lo  r  oomo 
en c l  R s c r ib ir  y c o n te r  no e s  l a  mr.s p e r f e c t s  y por  
l o  mismo no t ie n e n  l o s  p a d res n i su s  h i j o s  e l  niaynr a 
f o c t o  a que vayan n i  i r  a o l l a :  Cue e l  no habor o t r o  
m aestro  do n c jo r  i n t c l i r e n c i o  y quo no on e j e c u t o  on 
o tr o  m in is t e r io  quo e l  do la  en sooan za  dc l o s  n in o s  
c o n s i s t e  on r o z a r  un s a l e r i o  tan  r e d u c id o  come e l  do 
220 r s .  quo . . .  anualm crite p e r c ib e  d e l  ca u d a l de Pro 
p i o s , cu e mf-Q. de M inos no l a  hey en e s t a  V ?. p er  no 
e s t o r l a  con sicn ar io  s a l e r i o  a l c u n o . . .  "
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V IL L lf/A f.'R Ib 'J E
D acia n  In s  H n la c in n a s de L.orenzann:
" R ola n cn te  hay un mf a . parr, l a  in n tr i ic c io n  y en so la n -  
za do la s  p rim era s l e t r r s  o l o s  M iro s ."
Y l a  rnsouGsta do l a s  autoridados an 1751;
" . . . a y  m fo. do p rim eras l o t r a s  a l  ru e cnn a r r a g lo  c
flcg la m cn to  . . .  s o  l e  c o n t r ib u t e  a n u a ln c n ta  con  
r s .  von . en e l  quo con cu rron  la s  ru a lir 'a d c s  nur e o n tc  
cen  ambas D anes tad  e s , do mndo oun d ia r ir r .e n te  n b lin n  a 
to d o s  l e s  n in e s  a cu e oygan o l  S a n to  G a c r i f i c i c  do la  
M is a . . .
. . .  igu a lr .ion te  ay dos n u g crcs riod icad as da su  n otu  
p r o p io  y s in  g r a t i f i c a c i .o n  a ln u n a  a l a  ensoG anza do 
l a s  N in as en l a s  qua ta n b ie n  con cu rron  l a s  r u a l id r d r s  
quo son  n c c o s a r ia s ."
E s ta  v i l l a  c o n tr b a  a f i n a l e s  d e l  s .  X V III con  GRO vncinoE  
aproxim adam onto.
H7S
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PAHTIDO OK CAZCRLA
In tG grcd o  p or l a s  s i g u i e n t c s  lo c a l id a d e s
C a z o r la  
H inojarR S  
La I r u c la  
P e a l  de B e ca rro  
P ozo A lcon  
Q iiesada  
p a n to  Tome 
T is c a r
CAZOflLA
Con r n s p e c to  a l a  e n se n z n z a  on C a z o r la , v i l l a  dn l a  J u r i s  
d ic c io n  d e l  A r z o b isp o  da T o le d o , do l.POfI v n c in o s  on 1 7 2 7 , so  
d ic e  on l a s  R o le c io n o s  do L oronzana:
" S o lo  t i e n e  o s c u e la  do p r im e r a s  l o i r n s  y L stu r iio  dn 
Gram matics que d o sd e  In e x p u ls io n  do l a  Com nn'in co  
t r e  a c u sn ta  d e l  H oy."  (ACT. HLZ.)
A cu o n ta  do l a s  T a m p o ra lid sd o s y no s i n  d l f i c u l t n d o s  cap o  
CCS do in c ir i i r  o e s F a v o r c b le m e r to  on in  c n l id a d  rn la  e n so n a n -  
z a ,  c c r r ia  l a  c d te d r a  do l a t in id a d  y la  o s c u o lc  do p rim orn s lo
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t r a s .  Da do e l l o  t c s t lm o n io  un in form e nue, so b r e  o l  e s ta d o  
de l a s  r o n ta s , s e  h a b is  en v ia d o  e l  Conde de Camoomancs en 1761:
" . . .  l o s  p ro d u cto s  . . .  a o en es  e lc a n z o n  o c u b r ir  l a s  
c a r g o s  que so b re  s i  t ic n e n  e s t a s  t e n p o r a l id e d e s  a s i  de 
l o s  m aestros de p rim eras l o t r o s  y g r a m a tica  como de me 
n o r ia s  y que no s ie n d o le  f a c i l  a e l  A d m in is tra d o r  e l  
recaudar a tiem po l o s  r e d i t o s  de l o s  c e n s o s  por e s t e r  
o s ig n a d e s  su s  p o sa s  a d iv e r s e s  p la z o s  no puedon s a t i s -  
f a c e r  l e s  memories y a l o s  m a estro s a l o s  o la z o s  que 
l e s  e s ta n  s e n a la d o s  de e q u i p ro v ien en  r e p e t id a s  n u cxas  
de e s t o s
flo puerio menos de h n cer  p r é s e n te  l o  in d o ta d o  que 
so  h a l la  e l  l . 'o x is t e r io  de p rim eras l e t r n s  a t e n to  o que 
s ie n d o  e s t a  p o b la c io n  de c e r c a  de m il v e c in o s  co n cu rren  
a l a  en scn en za  mas de 150 n in o s  a l o s  que e s  im p o s ib le  
manexar un s o lo  m fo. lo  que ha o b lig a d o  a e s t a  Ju n ta  pa 
ra  a tr a e r  la  Jubentud y que ee a  mas v ie n  oducada a p o -  
n e r le  un p a sa n to  y a que por ahora y h s s ta  una a c e r ta d a  
r e s o lu c io n  l o s  c ie n  d ucados que s e  l e  a s ig n a r o n  en e l  
rn glam en to  s e  d iv ir ia n  e n tr e  lo s  dos y no su fra g a n d o  d i -  
cho G S tip en d io  on lo s  t iem p o s rue tocam os para m ontener  
s e  uno, c o n s id è r e  la  A lta  Crm prension d e l  C o n se jo  como 
podran a lim e n ta r s e  dos . . . "  ( l )
E s c u e la  de prim eras l e t r a s
En 1 0 1 4 , son d as c o m is io n e s  de v e c in o s  de C a z o r la , s o l i c i -  
ta ro n  e l  apoyo d e l  C arrienal para in t e n t e r  r e s t a b le c c r  la  o n se  
nenza de prim eras l e t r a s  a un n i v e l  s a t i s f a c t o r i o .  Dos memoria 
l e s  e n v ia r o n  n i  P re la d o  h ac ien d o  c o n s ta r  lo s  saqueos. que la  po 
b la c id n  h a b la  s u f r id o  d u rrn te  la  c o n t ie n d a , l o s  in c e n d io s  y la  
f a l t a  c b s o lu t a  de fo n d o s para poder aten rier a l a  in s t r u c c in n  
p u b l ie s ,  q u e , por e n t o n c s s ,  c o r r ia  a ca rg o  de un hombro de a -  
vanzada edad en q u ien  no s e  o p r e c in b c n  n i  la s  c u a lid a d e s  n i
(l). AHN. Jesuitas, Leg. 48 no 35
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l a s  d i s p o s ic i o n n s  n e c n s a r ia s  a t a l  n i n i s t n r i o .
P ro p o n fa n  ru e  l a  c s c u e la  dc C a z o r la  f u c s c  r c r c n ta d a  r o r  
e l  q u e , h a s t e  e l  m omenta, h a b la  s i d o  m a estro  y s a c r i s t a n  da 
l a  VBCina a ld e a  de L.anto Tomé, f.iarccs do T o r r e s , cu e e s ta b a  
exam inado y en se n a b a  r ig u r o s a m e n te  p or e l  m étodo do Dn. Tor 
c u a to  T o r io ,  p ero  qu o , gozan d o  d e unos i n c r e s o s  dc d o ce  r e a l e s  
d i a r i e s  en  l a  a ld e a ,  no e s ta b a  d i s p u e s t o  a c o c b ia r  do d o r .t in p  
a menos quo en  C a z o r la  s e  l e  a sc g u r a so n  nunve r c o l c s  do r e n t a  
f i j a  d i a r i a .
Por Q c u e l lo s  t ie m p o s , e l  A y u n tam ien to  t o n i c  d e ta d a  lo  p in  
ra con  6  r l s .  d i a r i e s ,  e l  d o b ls  dc lo  quo s c  in d ic a r a  on e l  in  
f a m e  r e f e r i d o  de 17Q1 y en c o n s e c u e n c ia  lo  ouo s e  s o l i c r t o b a  
d e l  P r e la d o  era n  l o s  o t r o s  t r e s  r e a lo s  quo a c a b a so n  dc com plo  
t a r  e l  s a l e r i o  que e l  d o c c n te  a n e t o c ia .  Fun rocobr.do o l  i n ­
form e d e l  V ic a r io  y e s t e  l o  e m it io  s u g ir io n d o  como p r o b la b le  
s o lu c id n  l a  r e u n io n  rie l a s  a s ig n a c io n e s  cu e o l  A r z o b isp o  t e n i e  
c o n c c d id a s  an l a  I r u e l a ,  P e a l  y P a n to  Tomé, co n  l o  uo so  ccrn- 
p o n d r ia  una d o to c id n  de 20 0  d u c a d o s , quo j u z n r .b a  s u f i c i e n t o  
p a ra  una l o c a l id a d  do l a  c a t é g o r ie  c e  C a z o r la . En t a l  c a s e ,  1er  
alum nos de e s t a s  t r e s  p o b le c io n e s  h a h r in n  de a s i s t i r  a l a  o s ­
c u e la  do C a z o r la  como a n te s  l o  v n r i f ic a b a n ,  s c r i'n  r ie c in n , a l  
e s t u d io  d e  l a t i n i d a d ,  s io n d o  do p r e v e r  quo l o s  v n c in o s  do s r u o  
l i a s  so  s i n t i e s n n  in co m o d a d o s.
Tam bién h a c ia  r e f e r e n d a  c l  ^ ic .r r io ,  a l a s  norm es c u e ,  on 
c a s o  de r e s u l t a r  l a  c r c u c la  d e  C a z o r la  p a r c ia lm e n tc  n'oteria p or  
e l  C a r d c n a l , h a b r ia n  de a r b i t r a r s c  a f i n  dc c u e  d s to  o s t u v in s o  
c o n v o n ie n te m o n tc  r e p r e s c n ta d o  a l a  bora do h a c o r  c l  nom bran icn
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INFOnCE DEL VICAniO PE CAZORLA. ADJUi.'TQ A LA 3CLICITLD 02 DCTA- 
C ig j  PAHA EL MAcSino DE FRI.'/ZRAG LETRAS. EUE EN 1014 DEmITIO EL 
AYLilTAr.'.IEüTO DE CIUDAD AL DR. ARZODIPPO DE TCLEDO.
" . . .  En l a  Ir u B la  da V, E n3, s i  q e . e n se " a  l o s  n l~ o s  
s a i s  fa n e g a s  do t r ig o  a l  o'io y n o von ta  r s .  a l  mes an S t o .  To­
ma, en P o a l,  en Q uasoda, en H uesa y en a l  Pozo un r e a l  d ia r lo  
a - lo s  que a l l i  c o rre n  con ig u a l  e n c a r g o . G olo en C a z o r la  no 
t i e n o  hocha V, Em^. a s ig n e c io n  a lg u n a  para o sa  o f o c to ;  c o s a  
q e . p a reco ra  o s t r a i a ,  y c i c r t a n t a .  no l o  o s  puas e s  e s t a  e lu ­
ded huvo h o s ta  su  o x p u lso c io n  C o lc g io  do J e s u i t a s ,  c e .  d o so n -  
poHo por s i  to d a  l a  en so ''a n za , L os c a u d a le s  do la  Cempo“io -  
en una g ren  p a r te , l o s  d o jc ro n  l o s  b ie n h c c h o r c s  con o s e  ca rg o  
y fu a r a  do e so  provoyeron  a l  c a s o  de su  e s l i n c i o n ,  sogun c e n s  
t e n t e  y u n i fo r n t o .  ha o id o  a l o s  c o . v ic r o n  l o s  t e s t e n o n t o s .  
A s i  e s  que d is p u s io r o n  q e . en e l  c a so  d e l  fe n c c im io n to  d o l  Co 
l e g i o ,  s e  d o tn sen  t r e s  c a tc r ir e s  con  l o s  b i'-n c s  q e , l e s  d o ja -  
ban , a so b e r  do g rn m a tica , de f i l o s o f i o  y do m oral: n on b ran -
do ademas ju o c e s  y nandando q e . s e  tr a g e r a n  exam inadoros de  
l a  U n iv crs id n d  de B n eza . P as e l  A yuntam iento da a q u e l tiem p o  
o no tu v o  n o t i c ia  de e s t a  d i s n o s ic i o n ,  o no rcc la tn o , o no s u -  
po n i  a c e r t o  a h o c e r  p r e s e n ts  o S.M. l a  n e c e s id a d  y im p o r ta n -  
c i a  do e s e  o b g e to . D ole s e  h iz o  una c o r ta  a s ig n a c io n  para  un 
m aestro  de p rim eras l o t r a s ,  q e . e s  c l  q e . s o ' c ln  l a  s u p l i c a ,  
y o tr a  para  uno de g r a m a tic o , cuya  c l e s o  h ace  tiem p o q e . s e  
h a l l a  co rro d a  por l a  n ezq u in d ed  do su  a s ig n a d o  . . .
A q u o llo s  c a u d a le s  s o  v e n d io ro n  y o , por l o  qo. p a r c c e  q e . en 
c sa  p a r te  no queda r e c u r s o ;  p cro  c l  p u ob lo  no cerecsT do m e- *- 
d i o s ,  a u n re . a s i  s e  déclam a por e s t r i b l l l o  ya comun't p u es  
t i c n c  p r o p io s  y o r b i t r i o s ,  p o s i t o ,  d e c s o s ,  m o n tes , o t c .  Le 
d i f i c u l t a r i  e s t a  en l o  n d m in is tr o c io n , q o . s c  l a  chupan e n t r e  
l o s  mendoncs y m o n oju n tes: a lg u n o s  do l o s  quo r o p r e sc n ta n
con  in s t a n c ia  y r o p e t ic io n  do h a l lc n  in c u lc n d o s  en e l  n c g o c io  
y s o  a tr o v e n  no o b s ta n te  a p r o t e s t e r  q e . l o s  fo n d o s d e l  puo­
b lo  to d o s  e s tu n  e x a u s to s i  y e s  u erd ed , pnro e s  porq o . f a i t e  
uno buona a d m in in tr a c io n ;  con  c l i n  puedc h over  fo n d e , s i n  c -  
11a o s  im p o s ib le ;  mas no s e  s i  e s t e  mal tan  g e n e r a l puode to  
n er  rcm ecllo .
Se p id e  S r . Emmo. p are un m a estro  de p rim eras l o t r a s  c e .  
s o  nombre D . i’a r c o s  de T o r r e s:  c l  r u a i s e  d ic e  n e . s e  h a l la
exêm inado y aprobado con  a p ro b n cio n  r e a l .  Mo ha l l c g a r ’o a mi 
n o t i c ia  q e . t sn g a  t e l  a p ro b a c lo n  d e l  D ey; s o lo  t io n e  l a  de 
l a  Ju n ta  P r o v in c ia l  do Jç.cn, o q u ien  s i n  duca im portuno y f a -
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t i g o  h an ta  qo. s c  I c  sa c a  como por la  f u c r z a ,  sogun c;c. ahorr. 
l o  csto . h a c ien d o  con  V. EmO. para r e .  l o  d o tn . Lo n io r to  e s  
qo, l a  prim era v oz  q c . so  p r c s c n to  a o l l a  y so  l e  cxAmino, 
vue rcp roh od o y d osochndo; a p o ca s  som ancs rlcoruos v o lv io  y 
v in o  oprob ad o , 5o  tr c s l< 'c o  por unos y o t r s  d i l i g o n c i a s , r c .  
e l  T o r res c s  un s u r e to  in q u io t o ,  d i s c o l o  c  in t r ig a n t e ;  dobo 
r c p o t i r  l o  quo o n tc s  ta n g o  inform r.do y c s ,  q o . l o  qo. cr so ^ a  
l o  e s t e  ap ron d iond o o ostu riian d o  o o r a  c s o  m a estro  tan  a p la u d i
d o . En l a  g u crra  fu o  uno do l o s  p a r t id a r io r  a g e n t : s  y d o v z -
t o s  mas d c c id id o s  do l o s  F r a n c e se s :  so  h iz o  f i o l  do fe c h o s
on a q u c l ln  a ld c e ,  forma con o t r o s  d os o t r r s  su  ju n ta , y so  
tomai'on y usurporon  to d a  lu  o u to r id n d  y h a s ta  o l  t i t u l o  do v i  
1 1 a , sn cu d ien d o  par c o n s ig u ic n t e  l a  dapqndoncin  r> C a z o r la .  
Con l e  voz om inosa y con  l a s  am cnazas do In s  t r o p z s  im p é r ia ­
l e s  s o  h ic io r n n  duo' o s  do to d o s  o n a s i  to d n s  In s  t'lazm zs nzyo  
r e s  d o l cz .sco  do l a  o ld n a  y oun do fu o r a ;  o" u saron  n i r r o g a -  
ron m il v e x e c io n e s  y c s t o r s io n a s  n lor, v rr .in o s do e s t a  n iu dzd
y a l o s  do l a  I r u c la ,  qo . v iu c n  por In  r,c ip5. c rn c z s  c c r t i -
J o s . A n te s  do o so  ticm p o y on c l  t e n ia  n a s i  -z lrsn lu tz.-.te. a -  
bandoncda l a  c s c u o la  y nor o l i o  tu v c  quo tnr-.cr a 1 .s  p : o v i -  
d c n c ic s  cn fu e r z a  dc l a s  c u o jn s  q o . l lo g n b e n  toc'ns l o s  d in s :  
y a un p e n sé , segun  In s  f n c u l t n d - s  con q o . cr .to n czz  r;o Inzllr.ba  
on p r iv a r lc  do l a  a s ig n a c io n  q e . V. Em?, l o  t io n r  scC nlrda  on 
d ich n  a ld e a ,  t r c n s f ir io n i . io ln  a o t r o  ru e  c u ic ’-zsn m-;; r'o l o s  n_i 
"os; poro no l o  r e a l i z e ,  co n tcm n o rizen d o  con I z s  c ir c u n r t e n -  
c i o s .  t.'uy d o lo r o s o ,  Sa 'o r , me c s  h ov er  tin r ' d d i r  rue c lg u n o  , 
dc l o s  quo hen firm od o  l a s  r c p r c s c n t c c io n n s , q c . o crn io n zn  os  
t e  in fo r m e , y s o  hnn hccho con  cr.ipo"o p r n tc c to r c s  tie n stn  ir, 
o s t r o  n u cv o , so  ban p o rted o  on la  r o v o lu c in n  In  niisno q c . o l : 
fu o ro n  l o s  mas o d ic t o s  y m area n tcs a fa v o r  do l e s  nncm lros y 
c o n tr a  l a  ca u sa  comun dc l a  p n t r in ,  cu yn s v i c t o r i a s  y g l o r i a s  
quando o c u r r ia n , l a s  d esm cn tien  a l  p u ob lo  pnra q o . d csn n yasn  
y d c s e sn o r n sc ;  p zro In  h i s t o r i c  t'e In r é v o lu e  io n  y a lg ; n  tr.ri 
to  dc o x p e r io n c lc  mo hncon c o n o c e r  q o . uno do l o s  r.icdios do 
q e . s c  v a lc n  con mas v e n ta j c s  c s o s  g o n io s  tu r liu lr n tn s  para  
su s  m n q u in a c io n cs, c s  e l  de l a  o n s o 'c n z a :  ponzr m a estro s do
su  G sto fa  a In s  jo v e n c s  c s  su  mayor c s fu z r z o  y su  rrr.ndo g l o ­
r i a .  E sta  m e d lta c io n  con  l a  tcrc.uodnd c'c i n s i s t i r  liristn t r r s  
v o c e s  por d i s t i n t o s  c o n d u c to s , no no hn n r'rn iti'.lo  ya d is im u -  
In r ; V. Em?, con la  p r e v is io n  y mndurez quo In  c -  tr n  p ro p ia  
horn c l  u so  i.|Ue con\/ung < do o l i o :  h u 'c 'c i’a qu r id o  p o ^ rr la  o -
m it ir  y l o  ho rcu sa d o  h a s tn  c s t o  to rcn i-  er ita tn  . . ."
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to  de q u ien  l a  r o c o n tc s o ;  a la  e r c a c a  r a p r e s e n ta t iv id a d  ru e a 
c c r d 'b a  a l o s  f ir m a n tz s  do la s  d os o a r ta c ,  d i s t i n t o s  en cadn  
uno do a l i a s ;  o l a  poce prn p rrar.icn  d o l n n e r tr o  propuor-to,
" . . .r sp r o b a d o  una v oz y aprobado o t r a  an l a  c a p i t a l  de J o a n . . .  
e s t a  ahora  apron d iond o con mas tr o b a jo  quo l o s  n in o s  do su  c o r  
go" , a s i  como a l o s  a r d id o s  do quo so  e s ta b a  v a l io n d o , "pro­
p io s  dc su  c c n io  in t r ig a n t e  y n o v o ln r n " , para, c o n so g u ir  por  
to d o s  l o s  n ied ios l a  p la z a  quo d o o e a b s . L lo v a b a la  tod o  o l i o  a 
recor.ondar a l  C ard cn a l l a  d en o p a cio n  momentanés dc l a  d o l i c i  
tu d , on o sp e r a  do cu e l a s  a u to r id a d e s  rie C azo r la  r e s o lv i e s e n  
a lg o  por s.C m isn a e , on to r n o  a l a  en scnan za  cn l a  c iu d a d .
Unos m esos ma. ta r d e  fu o  c l  p r o p io  A yuntam iento  cu io n  so  
d i r i g i o  a l  P re la d o  on una p o t ic io n  se m e ja n to , que tam bién  fu e  
dcnogeda en v ir tu d  do nuevo in form e d e l  V ic a r io  ocusando a la  
C orp oracid n  de mala a d m in is tr e c io n  do l o s  fo n d o s m u n ic ip a le s  
que s e  p crd ia n  e n tr e  l a s  manes "dc l o s  mnndonos y manej a n t e s " , 
y a l  m a estro  p ro p u esto , de c o la b o r a c io n is t a  con  l o s  in v o so r o s  
F r a n c e se s  y f a i t e  do p r o p a r a c id n , a s i  como do in t e n t e r  u t i l i ­
z e r  l a  c n se n o n z e , on u n idn  do r u ie n e s  l a  p rortab an  ap oyo , pa­
ra  l a  s iom b re do méximas r e v o lu c io n a r ia s  ( 2 ) .
A p e sa r  do to d o , a r c o s  do T o r res so  e s ta b lo c io n  cn C azor  
la  on 1G17 y como c l  A r z o b isp o , a l  donegar l a s  p e t ic io n o s  a n -  
to r io rm o n tn  r o f e r id a s ,  h u b is sc  rn rn itid o  a lo o  p e t ic io n r .r io s  "a 
m ejor c e s s io n " ,  c s t o s ,  un o lo  d esn u co , juzgnron  l le g a d o  e l  me­
mento do r en o v a r  su s  c la m o res  e x e lt c n d o  la s  v ir t u d c s  d e l  mass 
t r o  y crguyendo c l  p c l ig r o  do q u e , por l a  c c r te d a d  dc l o s  omo 
lu m c n to s , s c  t r e s la d a s o  a l a  v i l l a  de Jod ar, como p sr e c e  cue
( 2 ) .  ACT. Dorbdn .  Log .  m t r o s .  Exp ; '%5
(y. pdg. 1182)
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in t e n t a b a  h a c c r lo ;
" . . .  con  d i f i c u l t z d  dc h o l l s r a  o t r o  fm o cst.r o )  ta n  in s  
t r u id o  p r .  e s t o  p a i s ,  y l o  que rs mas quo tcdo, ta n  
z e l o s o  y a s i s t o n t o ,  p oos to d o  s o  s z c r l f i c a  a l o  en so o a n  
z a ,  como l o  h iz o  v o r  en cortam on  p u b lic o  . . .  y so  ox  
p e r im e n ta  que cn to d a s  l a s  n n ch es dc Cuarcsm c hap s a -  
t i s f e c h o  a to d a s  l a s  p r c p u n ta s  cu e v u e s t r o  P a r r o c o  ha 
l o s  n in o s  p r . l o s  C c tc c is m o s  dc A in a ld c  y F le u r i  con  
l a  m ayor p r o p is d a d , p r o n t i t u d  e i n t o l i g c n c i a ; v no nu 
d ie n d o  e s t e  s o s t e n e r  a  su  lo r g a  f a m i l i a  c m  s o i s  r s .  
d i a r i o s  quo d e l  fc n d o  dc p r o - in s  t in n o  n r ig n o d o s  y o -  
t r o s  t r e s  e .v ca sn s  quo l o  r c s u l t c n  dc l a s  p a ra s  d o .I n s  
j o b e n e s ,  t r a t a  d c  e s t a b l c c c r s a  en la  V i l l a  dc J o d a r . . ."
Tam bién en  e s t a  o c a s i é n  e r a  una c o m ia id n  l a  que r c p r c s m -  
ta b a  "en nombre do l o s  demas v e c in o s " ,  en p os dc un s i t u n d o  
de t r e s  r e a le n  d i a r i o s ,  que c o n t in u é  s i e n d o l e s  neqndo ( 3 ) .
Mo c o r r i ô  la  misma s u e r t c  l a  ayuda ru e  c l  m ar-stro s a l i c i t ô  
d e l  C a r d ë n a l, para l a  p u b lic a c id n  do une cb r a  de u rb an id ad  y 
c o r t e s i o  c r i s t i a n a  que h q b ic  com iu e s t o  on v in  ta  dc l a  e s c a s c z  
d e  l i b r e s  que s e  e x p e r im e n tc b a  en la  r e g io n  ( 4 ) .  Do l e s  330  
r e a l e s  que en  Jaen  lo  c o s ta b o  l a  im p r e s in n , P .  Em?. l e  s o c o r r iô  
co n  100  ( 5 ) .
Y ounquB M arcos de T o r r e s  h u b ie s o  h cch o  prom esa de no v o l  
v e r  a m o lo s ta r  con  n u ev n s p e t i c i o n o s ,  oorûn  puodc I c o r s o  do su  
puno y l e t r a  cn e l  u lt im o  m em oria l r c f e r i r io ,  no pudn c u m p lir  
su  p r o p ô s i t o  porquo c i o r t a s  i r r c n u le r id a d e s  que d o b ir r o n  s u r -
( 3 ) .  A.DT. J o r b o n . L o g . m tr o s . Exp; 2 4 5
( 4 ) ,  ADT. B a rb o n . L og . m tr o s . Exp; 358  
( v .  Ap. I  p d g . 1 7 6 9  )
(s). ADT. B orbdn . L e g . m tr o s . Exp; 320-D
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g i r  en l a  a d m in is tr a c ié n  de lo s  fo n d o s que s u r t ia n  su  d o ta c iô n  
m u n ic ip a l, l e  o b l ig a r o n , un ano mds ta r d e , a r e c u r r ir  de nuevo  
s o l i c i t a n d o  e l  so c o r r o  d e l  S r .  A rzo b isp o :
" .. .h a lla n d o m e  en suma in d ig e n c ia  por la  f a l t a  de pago  
d e l  s a l a r io  que a s ig n o  o l  Supremo C on se jo  para e l  que 
g o n a se  en r ig o r o s a  o p o s ic io n  e l  M a g is te r io  que r e g e n to  
por no t e n e r  e l  fon d a  de donde s e  mando p a g n r . . ,"  ( g )
Tan g ra v e  s i t u a c iô n  m o tiv é  que s e  l e  r e s t i t u y e s e  l a  a s ig n a c ié n  
de un r e n l  d ia r io  de que h a b la  gozodo en S an to  Tomé,
" . . . c o n  o b l ig a c ié n  de e n se ô a r  d oce n i “o s  pobres a sen n  
la m ie n to  de n u e s tr o  V ic a r io ."  (? )
C dtedra de la t in id a d
F ueron c o n s ta n te s  en C a zo r la  l a s  d i f i c u l t a d e s  d e l  A yunta­
m ien to  para r e a l i z a r  con  r o g u r a lid a d  o l  pago co n v en id o  a l o s  
d o c e n te s ,  e l  c u n l c o r r l a ,  como ya hemos v i s t o ,  a cu en ta  de l o s  
fo n d o s de T em p oralid ad es y tam bién  e l  p r e c e p to r  de la t in id a c k ..  
s e  v i '  a f e c ta d o  por a c u e l l a s .
La C ated ra  h ab ia  s id o  d otad o  con  1 .5 5 0  r i s .  a n u a le s  por e l  
C on se jo  E x tr e o r d in a r io  en 1 7 7 8 . En 1750 s e  d ab ian  a l  P r e c e p to r  
l o s  s u e ld o s  de s o i s  a n os ; lo  era  por a c u e l la s  fâ c h a s  Dn. Fran­
c i s c o  Gémoz de S e v i l l a ,  que v i é  su sp en d id a  su  a s ig n a c ié n  en 
1784 a l  h a b e r so le  acu sa d o  de c m d u c ta  d e sa r r o c la d a  y f a l t a  de 
a s i s t e n c i a  a su  c é tn d r a ;  tu v o  que d e fo n d er se  y e l  p r c c e s o , d e l
( 6 ) .  ADT. Q orbén. L eg. m tr o s . Exp: 246
( 7 ) .  ADT. B orbén. L eg . m tro s . Exo: 320-F
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que s a l i ô  o u r i f i c a d o ,  d e s c u b r ié  una m a ru in n c ién  d e l  B c r r c g i -  
d o r  q u e , t e n io n d o  a su s  h i .jo s  b a jo  l o s  c u id z d n c  dn c i c r t c  f r a i  
1 b d o l  c c n v e n to  db San F r a n c is c o ,  h a b ia  u i'd ir io , on c c m b in a c io n  
co n  é s t o ,  r ie z p o s e e r  de su  c d te d r o  a l  p r c c e n tu r  par-, in s t a u r e r  
e l  e s t u d i o  de grr .m d tica  en  o l  m o n c io n a co  c a n v e n t o .  T ras l o s  
s e i s  e n o s  d c  p r o c e s o  (^ q u é  a t c n c io n  r e c i b i r i a n  l o s  e r t u d io s  
n i e n t r a s  t a n t o ? )  y l a  ord on  de l a  D ir e c c iô n  rie T e m p o ra lid a d es  
p a rc  que d e  nu evo  e l  p r o f o s o r  v d L /iese  a l  d i s f r u t e  de su  a s i n -  
n a c iô n ,  e n c o n tr o  e s t e  que no l e  p o d ia n  s a t i s f a c n r  l e s  0 .9 4 6  
r i s .  de l a  deuda p o r q u e ,
"en l a  A d m in is tr a c ié n  de a q u e l l a s  tcrr ip o ra lid " re s  no 
h ay fo n d o s  para  p o d er  s a t i s f a c o r  e l  to d o  o n a r te  de  
d ic h a  c a n t id a d . . . " ,
s e c é n  l e  h i c i e r o n  s a b e r .  Sus r e p e t i d a s  p r o t e s t a s  o l  A yuntam ien  
to  a lc e n z a r o n  ta n  s o l o  que s e  l e  e n t r e c s s c n  2.0CO r i s .  a c u e n ­
ta  ( 8 ) .
O esd e  1 795  har.ta  1GQ4, c o n s t a  e u e  e l  n r r c n p to r  G cnez O ev i 
l i a  c o b r ô  s u s  ern o lu n en to s q u e , h a s t a  a l  menos la  u lt im a  fe c h a  
in d ic a d a ,  no h a b ia n  s id o  a c t u a l iz r r io s  ( 9 ) .  Y yo hemos p o d id o  
c o n c c e r ,  a t r a v é s  d e l  in fo r m e  d o l  V ic a r io  de A lc a r a z  rie 1 5 1 4 ,  
a n te r io r m e n te  m en cin n a d o , c'm o e l  a u la  do l a t in i d a d  s e  h a l l a -  
ba c o r r o d a  cn  a q u e l  en o  y d e sd e  h a c ia  t iem  io "por l a  m szquideci 
de su  a s ig n a d o "  y s i n  p e r s p e c t iv o s  c l a r o s  do que p u d ie sn  v o lv e r  
a s o r  a b ie r t n  ( l O ) .
( B ) .  AHM. J e s u i t a s .  “e g .  40  ex p : 36
( 9 ) .  AHM. J e s u i t a s .  L e g . 45  e x p :  4 9
( 1 0 ) .  ADT. O orbôn. L e g . n t r o s .  Exp: 254  
( v .  p d g . 1182  )
O i l s
HINOJAHES
Las R e la c i'jn n s  d s Lorenzana ssn a la rt a e s t e  V i l l a ,  s e n o r io  
d e l  Marqués de G uadalcrfzar, una p o b la c id n  do 116 v e c in o s  y d i  
con  r e s p e c t e  a la  en sen a n za ;
"Mo h a i mas e s t u d io s  n i  e s c u e l s s  cue una de p rim eras  
l e t r a s  dotada en 1 r l .  d ia r io  por e l  Excmo, S r . A rzo  
b is p o ."  (RLZ. ADT.)
E s c u e la  de p rim eras l e t r a s
La lim o sn a  cue on t iem n o s d e l  C ard en al L orenzana so  daba 
a l  m aestro  de H in o ja r e s , c o n t in u é  con e l  C ard en al de B orbén .
( i l ) .  Por l a s  l i s t a s  de l im o s n e r ia  sabcm os cu e on 1G08 l a  c o -  
braba A n to n io  C a v a l lo r o , quo a l a  sazon  r e n ia  la  e s c u e la .  ( l 2 )
LA inUELA
V i l l a ,  s3 " o r io  d e l  A rzo b isp o  dc T o led o , de 300 v e c in o s  de 
p o b la c io n . En cu an to  a l a  onsePianza, sepun^as A o la c io n e s  de 
L o ren za n a :
" . . . t i e n e  su  e s c u e la  :‘e o r im era s  I n tr o s  c u io  m aestro  
s e  m antieno a e s p o u s e s  de d ich o  C r. A r z o b is p o . . ."  
(RLZ. ADT.)
( 1 1 ) .  ACT. B c r b 'n . L e g . m tr o s . Exo: 568
( 1 2 ) .  ADT. B orbén. L eg . m tro s . Exp: 491
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E s c u e la  d e n r im e r a s  In tr a c
La d e t a c i é n  d e l  m a e str o  de p r im e r a s  I n t r a s  -‘a La I r u e l a , 
que c o r r i e  a c a r g o  d e l  E r e la d o , c o n s i s t i a  en  99  r i s .  m ensua- 
l e s  y G fa n e g a s  de t r i g o  a l  ano; e r a  la  mns a l t a  rie su  c l a s e  
en  to d o  c l  p c r t id o  dc C a z o r la .  En IGOG l a  p c r c ib ia  Juan /am o- 
ra  d s l  R io  ( 1 3 ) .
E s c u e la  d e n in a s
F r a n c is c e  C ano, m ujcr ca n a d a , u e c in a  rie La I r u e l a ,  s e  c n -  
ca rn a b a  d e sd e  1777  de l a  en se E en za  de In r n in a s  en
" . . . t o d a  la b o r  m u g o r il y eu e  r.c acortum '.;ra oor  e s t e  
p a i s  . . .  l e e r  y d o c t r in e  c r i s t i a n a  p 3 . eu e no c n r o z  
ca n  de l o s  r'u d im en tos S eu e e s tâ m es toc'os oLillrar'?-: ne 
ra  c n n s e g u ir  n u e s t r a  s a l v a c i ô n . . ,
cob ran d o  n lguns. l i g e r a  c u n ta  a l o s  padrc a cm bio dc su  t r c -  
b a jo .  Con c l  p a so  rie l o s  a . - o s , l a  v id a  sa  h a b ia  e n c a r e c  ido y 
t r a s  l a  g u e r r  l a s  e c c n o m ia s  ' r b ia n  cucdario ta n  e x h a u s ta s  que  
e l  pago dc c u a l c u i e r  c a n t id a d ,  por m odica eu e  f u s s e , para  la  
en se n a n z a  de l a s  n in a s ,  p oriia  s c r  c '.n tem p ln d c  c^no un .Uijo nor  
l a s  p o b r e s  g c n t c s ;  a s i  c s  que F r a n c is c o  fa n e  p c r d id  a su r  alum  
h a s y e l l n  m ism a, s ie n d o  su  mer id  o v i e  j e  de r e t e n t a  o'-ns y r -  
c h a c o s o ,  tu v o  que d c d ic r r r c  a o t r o s  d iv e r r  or m e n e sto r o r  our; lo  
s u p u s ie s e n  a lg u n o s  i n g r e s c s  ccn  j o s  que i r  m o lt ir a n d o . A nte la  
f a l t a  de e n se n a n z a  para  l a s  n i ' a s , l o s  v e c in o s  s-m i c i t a r o n  dn 
l a  a n t ig u a  m a e str a  que v c l v i o s e  a su  m in i s t e r i o  y para  remune
( 1 3 ) .  ADT. Q n r b o n .  L e g .  m t r o s ,  E x p s : 254 y 491
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r a r ln  B cu d iercn  en 1 8 1 7 , a l  C ardenal n r stsn r iie n d o  una lim o sn a  
d i e r i a  quo no p erece  so  l l e g a s o  a ccn co d o r  ( l a ) .
PEAL DE BECEn.RO
E sc u e la  de prim eras l o t r a s  '
A t r a v é s  de d i s t i n t o s  docum entes fech a d o s en lO D l, 1808 y 
1 8 1 4 , sabem os que e x i s t i a  une e s c u e la  de p rim era s l e t r n s  en 
P o a l,  cuyo  m a estro , Ramén tie l o s  R oyes Gômez en  l o s  n oos ran- 
t e r i o r e s  a l a  Guerra de l a  In d c o e n d e n c ia , r e c i b i o  de monos 
d e l  8 r . A rzo b isp o  la  lim o sn a  da un r e a l  d ia r io  ( i l ) .
POZO ALCON ^
V i l l a  de r e a le n g o , do 410 v e c in o s  en 1 787 . Las R e la c io n o s  
de Lorenzana bacon una som era d o s c r ip c ié n  tie su  s o c ie d o d :
" E ste  p u eb lo  sa  compone e l  mayor numéro de su  v sc in d n  
r i o  de e r r ie r o n  y t r a x in s n t e s ,  y la s  m ujeres s e  ocu ren  
en la v o r n r  l i n o  y c a n s n o . . ."  (RLZ. ADT.)
( 1 4 ) .  ADT. B orbén . L ep. n t r o s .  Exp; 151
( 1 5 ) .  ADT. Borbén L eg. m tro s . Exps: 5 68 , 4 9 1  y 254
O l i o  1
E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  I c t r r . s
G a b e m o s  p o r  d i s t i n t o s  d o c o n c o t o s , q u o  l-:i o r c u o l r .  dn  o r i r  c 
r a s  l e t r a s  d e  P o z o  A l c o n ,  c o n t a b o  c c n  l a  l i m o s n a  d e  1 r l . d i e  
r i o  a s i g n a d a  p o r  n l  S r .  A r z o b i s p o ,
D o s d e  1 7 0 9  h a s t a  1 6 1 4  e s t u v o  r c g e n t a d c  p o r  F r a n c i s c o  F e l i x  
G a r c i a ,  q u i c n  e j e r c l a  d e  m a e s t r o ,  a l  p a r e c c r  s i n  t i t u l a c i o n  ; 
h s b i e n d o  s i d o  d e s p o j a d o  d e  d i c h o  m i n i s t o r i o  p o r  e l  A y u n t o m i o n  
t o  y  c n c o n t r d n d o s e  v i e j o  - 7 1  a n o s -  y c o n  l a  v i s t a  p o r d i d a  
a l  e x t r e m e  d e  n o  p o d e r  c a n t o r  l a s  p l u m a s  p r a  l a  e r c r i t u r a  d o  
s u s  a l u m n o s  y s i n  p o s i t i l i d a d e s  d e  a p l i c a r :  e  a  n i n g u n  o t r o  t r a  
b a j o  c.'ada s u  e v a n z a d e .  e d a d ,  s o l i c i t é  d e l  C a r d e n a l  l a  c o n t i n u e  
c i é n  d e  l a  l i m o s n a  a  t i t u l o  d e  j u b i l a c i o n  y l a  o b t u v o  ( l 7 ) .
La  s u s t i t u c i o n  d e l  a n c i a n o  n o  p a r e c c  q u o  s o  o o o r a r o  e n  p a z ;  
s i  é l  m is m o  d c c i a  h a b o r  r e c a i d o  e l  n o m b r a m i e n t o  e n  u n  o n t i c u o  
d i s c i p u l o  s u y o ,  d e  o f i c i o  t e n d e r o  d o  c o m e s t i b l e s ,  e l  V i c a r i o  
d e  C a z o r l a  a f i r m a b a  h a b e r l o  s i d o  e n  u n  e s c r i b i c n t e  d e l  A y u n t n  
m i e n t o .  £ n  c u a l q u i e r  c a s o  c l  p l u r i e m p l c o  y s e g u r n m n n t o  l a  f o l  
t a  d c  t i t u l a c i é n  e s t é n  a  l a  v i s t a .  E l  i n f o r m s  d e l  V i c a r i o  p u n  
d o  r e s u l t a r  i n t e r e s a n t e ,  p o r  c u a n t o  e s t e  j u z n o b a  q u o  l o s  c i r ­
c o n s t a n c i é s  p e r s o n a l n s ,  q u e  h o m o s  s e '  a l e . d n  o n  n l  j u b i i a d o ,  n o  
l e  i m p o s i b i l i t a b a n  c l  e j o r c i c b  d e  l a  c n s o n a n z o
" E l  A y u n t a m i e n t o  d o  e q u a l  p u e b l o  l o  t ' c r p c j o  c'o l a  nr c u e  
l a ,  no  t a n t o  p o r  l a  i m p o s i b i l i d c . r  c’c  a ' l o s  y a c h a r u n s  n a  
r a  d c s e m p c F a r l r . , c u a n t o  o o r  u n a  d o  l a s  n u c h a s  i n t r i c a s  
p o p u l a r c s  q e .  s c  v e n  t o d c s  l o s  d i n s .  E l  n u c v o  nom bre  d o
( 1 7 ) .  ADT. G o r b é n .  L e o .  m t r o s .  n? 56 8 ,  49 1  y 254
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p a r  c l  C o n c c j o  e s  un  n c c r l b i c n t c  dn  s u  s o c r c t a r i n ,  r u i n n  
q u i s a  r s c o n p o r . r . n r l o  c n n  l o  r u e  no o r n  s u y o  n i  l e  p o r t o  
n o c i a :  y f u o  d o s p o jn r J o  e l  a n c i e n s ,  " s t o n c ' o  yo  on  n r u o -  
11a  v i l l a  o i n f o r n a r ' o  nor o l  c u r a  s o  me c u o . io  d o l  a  t r o  
p o l l a n i o n t c  y h a b i o n d o l o  p r o n u n t n d o  s i  s o  l o  h a b i a  p r o  
h i b i d o  c e .  t u v i o r a  c s c u o l a  a b i e r t a  y d i c h o n e  r u n  n o  l o  
p r e v i n o  q o ,  c o n t i n u a s o  como a n t a s .  Lo e n t o n d i o  o l  Ayun 
t e m i o n t o  c  i n m o d i a t o m o n t e  s e  l a  manda  c e r c r  e u n  o s t a n -  
d o  yo  a l l i . . . "  ( l O ) .
E s c u e l a  d o  n i n a :
î!o s a b e m o s  s i  H e r d  a  c o n r t i t u i r s o , p o r q u o  t a m n o c o  C o n o co  
rr,os s i  o l  L r .  A r z o b i s p o  a t a n d i d  o n o  a  u n a  s a l i c i t u d  f n r m u l a -  
d a  on  o l  a r c  1 8 1 7  p o r  o l  a n t i g u o  m a e s t r o  F r a n c i s c o  F r l i x  G a r ­
c i a ,  y a  • j u b i l a r i o ,  p o r  l a  e u e  p c d l a  u n a  c o r t a  l i m o s n a  d i a r i a  p a  
r a  q u o  s u  h i j a  o u d i o s o  p o n o r  c s c u o l a  do  l a b o r ,  a y u d é n d o l o  a s i  
a  s u  m a n u t o n c i r n  y  c o m p r o m o t i c n d o s o  a  e n s e ü a r  p r a t u l t a m n n t o  a  
t o d a s  l a s  n i n a s  p o b r e s  do l a  l o c a l i d a d .  La  h i j a ,  do  c o m p l e x i o n  
o n f e r m i z a  a l  d c c i r  d o l  c a d r e  t i e m p o  a n t e s ,  do  o s t a r i o  h n n o s t o  y 
3 9  a ü o s  do  e d a d ,  s a b l a ,
" . . . v i o n  l o o r ,  o n c i r b i r  y l a  D o c t r i n e  d o l  C a t o c i s m o  
b r o b o  d o l  P a d r o  R i p o l d a . . . "  ( I P )
LUE3ADA
Le  v i l l a  r n a l o n r a  do  r u c s a d a  c n n t n b a  c o n  EDO v o c i n o o  en  
1 7 8 7  s n n û n  o x p r o s a n  1 n s  P . n l a c i n n o s  do  L o r e n z a n a ,  r u e  d i c o n  r n
( l a ) .  ADT. 3 o r b n n .  L o g .  m t r o s .  '£);n: 24 1
( v .  Ap.  I  nag .  1 8 4 8 ]
(19), ADT. H o r bé n .  Log.  m t r o s .  I x p :  9
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f i r i s n d o s B  a  l a  e n s e "
" G o l a m c n t o  h a y  E s c u e l a  d a  p r i m e r a s  I r t r a o  nn  crd;-;
11a  y Q u n q u e  h a y  u n a  B q t a c i c n  d n  c i c n t o  t r n i n t a  c u n r -  
d a s  o f a n e g a a  d c  t i c r r a  l a b r e n t i a  . . .  p a r a  crcucla 
d n  p r i m e r a s  l e t r a s  y Z s t u d i a  d o  G ram m ca .  r o l i c i t a d r ;  n o r  
e l  com un  y  v n c i n o s  d n  l a  V i l l a  . . .  y  c n n c n d i d c s  p n r  
n l  H ey
. . .  o u n q u e  t c d o  c s t o  a s i  c o n s t a  y  p u n d e  j n s t i f i -  
c a r s n ;  v n m o s  q u e  e n  c l  d i e  s o l - m n n t n  nr.y E s r u o l a  dc 
p r i m e r a s  l e t r a s  y p o r  s u  m a e s t r o  B i a s  d n  G i l a ,  h o m b r n  
d c  S E s n n t a  y s e i s  a H o s  o  m e s ,  s o r d o , s i n  h a.b ilidod  n i  
i n c l i n n c i d n  a  l a  o n s e s c n z a  d e  l o s  n i n e s  . . .  d i n f r u -  
t a n d o  i n t e o r a m e n t e  l a s  t i e r r n s  y s u s  t n r r a z r c s , c o n  
m a s  d e  t r n i n t a  r e a l o s  m e n s u a l n s  c s i g n s d n  p o r  G . G x c ? . 
e l  S r .  A r z o b i s p o  d o  T o l e d o  c o n  n l  m o t i v o  d o  s u  m a y o r  
y  m as  v i g i l a n t e  a s i s t e n c i a  a  l o  E s c u o l o  y n n s n - ' a n z a  d o  
v o l d o  d o  l o s  P o b r e s  n o c o s i t s d o s  q u o  n i n q u n c  t i n n o ;  y 
c n  f i n  n o  h a y  d e  d i n z  o  d o c o  a ' ' o s  u n  c h i c o  q u o  s o p o  l o s  
c a p i t u l a s  d o  l a  D o c t r i n a  C h r i s t i a n a  . . . p i d o  y s u ' - l i .  
CO a  mi S r .  A r z o b i s n o  i n c l i n e  s u  c c r a z o n  y j u s t i f i c a d a  
p i e d a d  p a r a  d e s t e r r a r  o s t a  i g n o r a n c i a  c n  l o s  M in o s  v 
f o m o n t c r  l a  c r c a c i o n  d o  e s t u d i o  d o  g r a n n a t i r a  o u -  s o l a  
m o n t e  h u b o  e n  s u s  p r i n c i p i o s  p a r a  i n s t r u i r  l a  j u v n n t u d ,  
d e s a l o j c r  l a  o c i o s i d r d  y d o r  d e s t i n e  a  l o s  v a s - s l l o s  d e l  
R e y  n .  S r .  . . . "  (R L Z .  A D T .)
E s c u e l a  d o  p r i m e r a s  l e t r a s
L a  c o n s i g n a c i o n  do  l o s  t r n i n t a  m a l e s  m e n s u s l o s  f u o  m a n t a  
n i d a  p o r  o l  C a r d e n a l  d c  B o r b é n ,  i n i n t c r r u m p i d a m e n t o , h a s t a  l o r  
t i e m p o s  d e  l a  G u e r r a  d e  l e  I n r i e p c n d o n c i a , s i e n d o  o l  m a e s t r o  
L a u r o a n o  d o  A v i l a  c;uicn l a  c o b r a b a  e n  1 0 0 8  ( 2 0 ) .
La  c o n t i e n d a  h i z o  c u e  e l  d o c c n t e  a b a n d o n a s e  s u  p o o r  t o  c u e  
d a n d o  l a  v i l l a  p r i v a d a  d o  e n s e n a n z a  d u r a n t e  u n o s  a n o s .  En 1 8 1 6
(so). ADT. B o r b c n .  L og .  m t r o s .  Exp :  8G8 y 481
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A l e  j o  B a y o n a ,  s a c r i s t d n  rnenor do  s u s  n a r r o q u l a l e s ,  r é c l a m é  p a r a  
s i  l a  c o n s i g n a c i o n  d e  G, E m : . ,  c o m p r o m e t i é n d o s o  a  e j a r c e r  f o r  
m a l m e n t a  l a  e n s e n a n z a  on  l a  l o c a l i d a d :
" . . .  a l l s n d o s B  e s t a  v i l l a  s i n  m a e s t r o  d e  P r i m e r a s  l e  
t r a s  . . .  p a r  n o  s a b o r s e  s u  p a r a d e r o  . . .  s u p l i c o  a  
V . EmS. . . .  t e n g a  l a  c a r i d a d  d e  c o n c e d c r m o  l a '  l i n o s  
n a  q u a  t i e n e  c o n c e d i d a  a  l o s  m a e s t r o s  d e  n i n o s  p a r a  q u e  
c o n  e s t a  q u e d a  a l i m e n t a r s e  c o n  s u  f a m i l i a  y  e d u q u e  y 
e n s e n o  a  l o s  n i n o s  de  e s t a  V i l l a ,  a b i e n d o  e s t a d o  p o r  
s e i s  a n o s  e n s c n a n d o  a  l o s  d i c h o s  n i ^ o s  p o r  c e l l e s  y 
p l a z a s  . . . "  ( 2 1 ) .
SANTO TOME
E s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s
A c o m i c n z o s  d o l  s i g l o  XIX l a  a l d e a  do  G a n t o  Tomé c a r e c i a  
t o t a l m e n t e  d e  e n s e n a n z a  p a r a  l o s  n i n o s .  En 1 8 0 1 ,  e l  s a c r i s t d n  
d e  s u  i g l e s i a  p a r r o q u i a l ,  I , a r c o s  d e  T o r r e s ,  s e  r i i r i g i é  a l  S r .  
A r z o b i s - o  s o l i c i t a n d o  e l  p u o s t o  d e  m a e s t r o  y a l g u n a  d o t a c i é n  
p o r  p a r t e  d e  S .  Em».
" . . .  s i e n d o  como e s c c u o l l a  p o b l a c i o n  d e  150  h .  . . .  
a b u n d a  l a  p u é r i l  e d a d  d e  l o s  n i n o s  e n  g r a n  n u m é ro  I n  
c u l t o s ,  s i n  e n s e r . a n z B  z i v i c a  a  c l  l e o r ,  o s c r i v i r ,  c o n  
t a r  y  d e m a s  o r t o g r a f i e  p o r  l a  f n l ^ a  d e  r u d i e r o n t o s  e n  
p r i m e r a s  l e t r a s  n i  m a r s t r o s  q u e  l o s  I n s t r u i s e  . . . "
(21). ADT. Borbén. Log. mtros, Expi 15
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E l  V i c a r i o  d c  A l c a r a z  i n f o r m é  f a v o r e b l c n o n t c , i r .d ic r .n d o  l a  
■gran n c c c s i d o d  cu e  l a  a l d e a  s c n t i a  rie d a r  i n e t u c r i ' n  a l o s  n ^  
nos  y l a  n o o i b i l i d a d  do c u e  e l  s a c r i s t d n  r c s l i z n s e  i:na b c n e n é  
r i t a  l a b o r  on  t a l  s o n t i d o . v u g a r i a  una  l i m o s n a  s i m i l a r  a lar . 
quo y a  e l  ' r z o b i s s o  t e n i a  e s i g n a d a s  a  l o s  m a e s t r o s  do P e a l ,  
P o i a t o s ,  H i n o j a r e s ,  Q u c s a d a  o E l  Po zo  ( 2 2 ) .
La r c s p u e s t a  a f i r m n t i v a  d e l  C a r d c n a l  no s e  h i z o  e s n e r n r :
" E l  C a r d e n a l  . . .  ho t e n i d n  a b i e n  c o n c é d e r  un r l .  
d i a r i o  a  I ' a r c o s  de  T o r r e s ,  E a c r i r t a n  de  l a  P a r r o q u i a l  
do E a n t o  Toms e n  e l  P a r t i d o  dc  C a z o r ] a  c o n  l a  n r e c i s n  
o b l i g a c i o n  dc  q u e  ha  de c n s e n a r  a l e e r  y e s c r i b i r  dc  
v a l d c  a  l o s  n i d o s  p o b r e s  . . .  con  l a  i n d i s n o n s a h l e  
c i r c u n s t a n c i e  d c  c u e  c o d a  mes ha  do p r c c e n t a r l e  c l  a -  
g r a c i a d o  c c r t i f i c a c i o n  d e l  c u r a  do que  cum nle  b i e n  
. . "  ( 2 3 )
A s i  comenzo a  f u n c i o n a r  l a  e s c u e l a  dc  S o n t o  Tome, P c r o  
p r o n t o  s c  e c h o  d a  v e r  l a  n n c c s i d a d  dc  a l g u n  m a t e r i a l  m inim a de  
e n s e n a n z a ,  s i n  c l  c u r l  l a  l a b o r  d e l  m a c s t r o - s a c r i s t n n  s c  liar,i.a 
n o t o r i a m e n t e  d i f i c i l .  T o r r e s ,  a q u i c n  hay  qut; r o c o n o c n r  un  p r a  
do  dc  i n i c i a t i v a  p o r  e n c im a  d e l  com un , e n v i é  o t r o  m e m o r ia l  e l  
C a r d e n a l  h a c i c n d o l e  e n t c n d e r  l o s  ob: t d c u l o s  c u e  c n c o n t r z b a , y 
m n d i e n t e  é l ,  o b t u v o  300  r l s . " . . . p a r a  c o m - ra  dc  m u er t r a s  y rie 
mds n c c c s o r i o  en  s u  c s c u e l a . . . "  ( 2 4 )
Los h e c h o s  y a n d a n z a s  d e l  s a c r i s t d n  d u r a n t e  l o s  t i e m n o s  do 
l a  o c u p a c i é n  f r a n c c r a ,  hemos t c n i r i o  c c o s i ' n  rie c s n o c o r l o s  a 
t r a v é s  d e l  i n f o r m e  r c d o c t a d o  p o r  c l  V i c a r i o  de  C a z o r l a , c u c n -
( 2 2 ) .  ADT. B o r b é n .  L e g .  m t r o s . Exp : 503
( 2 3 ) .  AOT. B o r b é n .  L e g .  m t r o s .  Exp ; 134
( 2 4 ) .  AOT. B o r b é n .  L ^g .  n t r o s ,  E :(p : 132
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do a q u e l  s o l i c i t é  l a  p l a z a  do m a e s t ro  en l a  O u d a d , ( 2 5 ) .  Su 
a c t i v i s m o ,  t r a b a j o s  y s i m p a t i a  p o r  l o s  n uavos  s i s t s n a s ,  no  im 
p i d i a r o n  que on 1313 l a s  a u t o r i d a d e s  l e  c o n m in a s e n  a  s u f r i r  
e l  c o r r e s a o n d i e n t e  examen p a r a  o b t s n e r  t i t u l o  d a  m a e s t r o  o a  
c é s a r  en l a  e n s e n a n z a .  Se d e c i d i o  p o r  l o  p r i m e r a  y o b tu v o  t i  
t u l o  r e a l  en  13 1 5 .  P e r o  no d e s a p ro v o c h p  l a  o ^ o r t u n l d a d  que  t a l  
c i r c u n s t a n c i a  l e  b r i n d a b a , p a r a  d i r i g i r s e  de  n u ev o  a l  C a r d e n a l  
en  demanda de  e o c o r r o s :
" . . . p a r a  h a b e r  dc  c o n t i n u e r  en l a  e n s e n a n z a  l e  f u o  f o r  
zoso  d i s p o n n r s e  p a r a  s u f r i r  d i c h o  exp.men, p a r a  l o  que  
t u b o  que  c o m p ra r  l a  o b ra  de  Don T o rq u a to  T o r i o  de  l a  
R iv a  p a r a  p o r  e l l a  i n s t r u i r s e  p o r  p r i n c i p l e s  en  l a s  r a  
mos que com p ren d s  l a  i n s t r u c c i o n  de  l a  j u v e n t u d  
a l  mismo t i e m p o  t u b e  que c o m p ra r  l o s  c a t e c i s m o s  de  Ri. 
p a l d a ,  F l e u r i ,  e l  compendio de  l a  r e l i g i o n  de  P i n t o n  
y o t r o s  d o c t r i n a l e s  p a r a  i n s t r u i r m e  en  e l l e s  . . .  l o s  
q u a l e s  d e s e m b o l s o s ,  con e l  de  mas dc  c i e n  d u c a d o s  que  
tu b o  de  COS t o  d ic l io  exAmen . . .  me han  p u e s t o ,  p o r  
s e r  muy c o r t a  l o  r e n t a  y l a  f a m i l i a  c r e c i d a ,  en  l a  ma 
y o r  i n d i g e n c i a  . . . "
G. Em9. l e  c o n c e d i é  120 r l s .  de ayuda  en unos momentos en que  
ya  a l g u n o s  v e c i n o s  de  C a z o r l a  r e e l i z a b a n  g e s t i o n e s  p a r a  c o n s ^  
g u i r  e l  t r a s l a d o  de  M arcos de T o r r e s ,  q u e ,  como hemos v i s t o ,  
i b a  a  c o n t a r  con  l e  o p o s i c i o n  d e l  V i c a r i o  p o r  c o n s i d e r e r l e  p e r  
a o n a j e  t u r b u l e n t e  ( 2 6 ) .
A p e s a r  de  e l l o ,  e l  t r a s l a d o  s e  o p é r é  en 1 9 17 ,  s i o n d o  dc  
p r e s u m i r  que  e l  nuevo  s a c r i s t d n  de  l a  p a r r o q u i a  de  G an to  To­
me c o n t i n u a s e  c o n  l a  e n s e f a n z a  rie l o s  n i “ o s ,  s e g é n  l a s  p rov i .  
d e n c i a s  c|ue en  t a l  s o n t i d o  h a b ia n  s i r io  tom adas  y que  Marcos
( 2 5 ) .  ADT. B o rb é n .  L e g .  m t ro s .  Exp; 254 ( V . P a g .  118^
( 2 6 ) .  ADT. B o r b é n .  L e g .  rt i t ros,  Exp: 304 ( v .  p a g .  1195)
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de T o r r e s , ye m ecst r o  rie C a z o r la , nnrraba a l  A rzo b isn o  cn 1819;
" . . . s i n  c a r c c c r  l a  Juvontud dc n c u c l la  alclcn  dc e n s e ­
nanza por h ab cr s c n a la d o  c l  Gr. Clique dc M ontcm er, s c  
n or s o l o r ie g o  de a q u c l e s t a c o  y P a tro n o  rie su  I c l c r i a  
P a r r o q u ia l ,  a l  G a c r is td n  c in c u c n ta  d u cad os a n u c l^ s  na 
ra nuG a n scn e  con  o b l i g a c i o n . . . "  (2 7 )
TISCAR
E sc u e la  de n r in e r a s  l e t r a s
También c l  m a estro  rie o r im era s  l e t r a s  de T i s c a r ,  A s o n c io  
G arcia  on 1 5 0 3 , goznbn de l a  a s ig n a c ié n  do un r e a l  d ia r io  por  
c u e n ta  d e l  C a r d c n a l, l o  quo nos h ace  s a b e r  cu e l a  en se n a n za  
de n in o s  e s ta b a  a to n d id a  en l a  p ecu en a  lo c a l id a d  se r r a o f i.  ( '2 0 ’
( 2 7 ) .  ADT. B o r b é n .  Lon .  m t r o s .  Exp : 246
( 2 3 ) .  .ADT. B o r b é n .  L eg .  m t r c s .  Exp ; 481
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PARTIDO DE HUESCAR
I n t s g r a d o  l a s  s i g u i e n t e s  l o c a l i d a d o s :
CabQza da  C a s t i l l e j a  
H u e s c a r
P u e b la  de  Don F a d r i o u e
HUESCAR
La c i u d a d  de  H u e s c a r ,  b a j o ,  l a  j u r i s d i c c i o n  d e l  Duque de 
A l b a ,  c n n t a b a  en  1787 c o n  una  p o b l a c i o n  de  1 .1 9 4  v e c i n o s  y u 
na t r a d i c i o n  de  e s t u d i o s  q u o ,  i n g e n u a m e n t e , no s  exoone  e l  r e  
d a c t o r  d e l  i n f o rm e  c o n t e n i d o  en l a s  R e l a c i c n e s  do L o re n z a n a :
"En e s t a  C iu d ad  P a r e c e  mas p r o b a b l e  a l  P a d r e  f.’a r i a n a  
h a b e r  fu n d a d o  G u in to  S e r t o r i o  una C e l e b r e  U n i v e r s i d a d  
p o r  l o s  a n o s  de  66o de  l a  F u n d a c io n  de  Roma, y en  e f -  
f e c t o  s i e n d o  vended  que en m a t e r i a  t a n  a n t i q u i s i m a  l o s  
d i s c u r s o s  d im anan  de  m eras  c o n j e t u r a s ,  s e  p uede  a f i r -  
mar que en  e s t a  s e  v c r i f i c e n  e l o u n e s ;  p o r  s u b s i s t i r  
a l  p r é s e n t é  una Femosa C a sa  con  e l  nombre de  C o lo g io  
en  l a  que  c e  e n s o n a n  l e s  P r i m e r a s  L e t r a s  a  l o s  n in o s  
y l a  A r t e  de  G r a m a t i c a  a  l o s  a d u l t o s " .
De fo rm a mds c o n c i s e ,  s e  r e s p o n d l a  a l  p u n to  XI d s l  i n t e r r g  
g a t o r i o :
" E s t a  C iu d ad  s o l o  t i e n e  e s c u e l a  de  P r i m e r a s  l e t r a s  
y e l  E s t u d i o  do G r a m a t i c a  e s t a n d o  to d o  e l  ano  a b i o r  
t o s  y s a l i e n d o  l o s  mas muy a p r o v e c h a d o s . "  (RLZ.ADT.)
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E s c u c l a  do n r l m c r n s  l a t r r . s
Una u n i c a  c s c u n l a  de  p r i m e r a s  l e t r s s  e x i s t i a  en c ' t a  o n b l a  
c i o n  de  t e n  r e l a t i v a m e n t e  a l t o  v o c i n d a r i o .  E s t u v o  r e g a n t a d a  
d e s d o  1799 h a s t a , a l  monos,  1817 p o r  e l  m a e s t r o  On. F e l i p e  A- 
r r o y a l  do  P l a z a  q u i e n ,  on  e s t a  u l t i m a  f e c h o , c o b r a b a  C9 d u c a -  
dos  a l  ano  y no p u d ie n d o  s u s t e n t s r s e  con t a n  e x i g u o s  emnlumon 
t o s ,  s o l i c i t d ,  i n f r u c t u o s o m e n t o , d e l  C a r d e n a l  un a u x i l i o  eco n o  
mico en  a t e n c i ô n  a  l a  d u r o z a  do l o s  t i e m p o s  que c o r r i a n  ( l ) .
De I d  exnussto an un m em o r ia l  do las a u t o r i r i a d e s  do la Pud 
b l a  de  Don F a b r i q u e ,  p a r e c e  p o d e r s e  d e d u c i r  quo do l o s  39 d u ca  
dos, l a  p a r r o q u i a  c o n t r i b u i a  con  <30 ( 2 ) .
E s c u c l a  de  n iPias
En e l  ano  1 8 17 ,  e l  S r .  A r z o b i s p o  c r d e n -  so  page.snn 355 r e a  
l e s  an u a lo G  a l a  m a e s t r o  M a rfa  d e l  Carmen Pogeo  con  o b l i g a c i o n  
de que  e s t a  e n s o n a s e  g r a t i s  a e ch o  n i n e s  p o b r o s  cu e  e l  ' , ' i c a r i o  
l e  p r o s o n t a s o  ( 3 ) .  Es una  u n i c a  r o f c r c n c i o  q u o ,  s i n  em bargo ,  
nos  p o r m i t o  c o n o c o r  l a  e x i s t c n c i a  de e n s o - 'a n z a  o s p e c f f i c a  p a ­
r a  l a s  n i n e s  y c l  a l c a n c e  de  l a  u n i c a  a t o n c i ' n  e d u c a t i v a  do 
que p r o b a b l e m e n t e  l a s  n o b r e s  g o z a s e n .
( 1 ) .  ADT. O o rb c n .  L e g .  m t r o s .  Exp:  IdZ 
{v .  Ap I  p a g .  1742 )
( 2 ) .  ADT. B o rb o n .  L e g ,  m t r o s .  Exo: 373 
( v .  p ^ g .  12D2 )
( 3 ) .  ADT. B o rb o n .  L og .  m t r o s .  Exp:  398
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C dtndre de la t in i d s d
A p arté  d e  la s  r e f e r e n c ia s  ya a p u n ta d a s, ap en as s i  hcmos 
o n con trad o  a lg û n  d a te  mds, eue n os a p o r te  n o t i c ia s  so b re  l o s  
e s t u d io s  de l a t in id a d  en H u escor. S o lo  o tr a  orricn de pego do 
una lim o sn a  de G40 r e a l e s  que en 1004 h lz o  S . Em9. a l  p r e c e e  
t o r  On. S a lv a d o r  Z e la y a  ( 4 ) .
PUEBLA DE DON FADRICUE
Lugar de 1 .1 5 8  v e c in c s  en 1 7 8 7 , b a jo  la  j u r l s d ic c iô n  d e l  
OuquB de A lb a  y donde s o lo
" . . . e n  una c a s a  p a r t ic u la r  s e  cnsenan  p rim eras l e t r a s  
. . . "  (RLZ. ADT.)
E s c u e la  de p rim eras l e t r a s
La g e n e r a l  d e s a te n c iô n  a la  en sen en za  que p a rece  d e d u c ir se  
de l a  f r a s e  in s e r t a  de 1ns R e la c io n e s  de L orenzana, s e  ve c o n -  
firm a d a  en un m em orial d ir ig id o  por la s  a u to r id e d e s  de la  p o -  
b la c iô n  a l  S r . A r z o b is p o , en 1803, en c l  que ex p o n la n  c l  l a s t i  
moso e s te d o  de la  in s t r u c c l ' n  p u b lic s  en a r u e l la  p op u losa  l o -  
c a l id a d ,  m otivcd o  por la  c o r ta  d o ta c in n  sc n n la d a  a l  m nnstro de 
su  û n ica  e s c u c la  —50 ducados a n n a le s  de P rop :o s  y 21 do la  i -
( 4 ) .  ADT. Oor bô n .  Le g .  m t r o s .  E x p : 134,  495 y 475
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g l c s in  do E ta , M aria rie l iu c s c n r - ,  y par la  p ob reza  da la c  ha­
b i t a n t e s ,  ta d o  la  c u d  im p a s ib i l i t a b a  la  per '.anencin da r .u :\l-  
q u ie r  d o c e n tc  c a p a c i t a :o  y o c a s io n a b a  la  in c u ltu r e  de 1rs n l -  
n o s , en e s p e c i a l  de E q u ello s cu yas fa r n i lia s  c a r c o ia n  dn -cis ib i^ 
l id a d e s .  Y h a b icn d o se  on ccrgad o  de la  cn sen an za  por a r u d l a s  
f c c h n s  Don Jusn F e l ip e  de R ucda, do quior, s"  osperr.ban buonos 
r o s u lt c .d o s , o l  A yuntam ionto  s c l i c i t n b a  d e l  " a rd en a l c l  a u ron ­
t o  rie la  d o ta c id n  pa gad a por la  I g l e s i a  do A ta . :,'or'a do la  vn 
c in a  H u e sc a r , on a t e n c iô n  a quo dc la  I'ucbla n r o v sn ia  la  n i  tad  
rie l o s  in g r e s o s  quo, en forma do dinzm os ,p n r c ib £ a  and': 1 1a . E l 
V ic a r io ,  quo inform ando la  p e t i c io n  nos o fr e c o  n ln u n o s d a to s  
c o m p lo n e n ta r io s  so b r e  la  o s c u e la , e ra  do la  o p in io n  do cue l a  
d o ta c ic n  n en c io n a d a  so  a u n en to ce  h a s ta  l o s  3G d e c o d e s :
"El maestro . . .  deser.pena niuy b ie n  su s  o b l in a n io r e s :  
Y s i n  embargo do q : e lo s  q n o lu n n n tos c u n  n o r  d i c h o  o n  
p le o  p e r c ib a  no se r a n  tan  e s c a s c s ,  a to n d io n d o  a l a s  a 
yudas do c o s ta  quo do F ro p in s y F a b r ic e  r i i c f r u ta ,  c s -  
mo tomb io n  a l o s  mucnos muchacbos run l e  -a r c n  l e  e n -  
sononza por s e r  or ta  l a  u n ic o  t^scuola cun he - :n  c l  nu 
e b lo  y VQstants numeroso e l  v o c in d a r io . . . "  ( h ) .
Go h iz o  segun  c r i t e r i o  d e l  V ic o r io  y e l  A y u n ta m ic a ts , unor no 
SOS môs t a r d e ,  a g r a d e c ia  c l  g c s to  a Em". ( 5 ) .
( 5 ) .  ADT. Uor bôn .  L e g . m t r o s .  E x o ; 373
(v. p d a .  1202 )
( o ) .  ADT. B r b o n . Log.  m t r o s . Exp : EG2
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1 .  LOS CENTROa ESCUELAS Y COLEGIOS
1 . 1 .  LOC. LIZACIOII 01 LC:.i CEbTRüS; EXT: L ' z:
; : tiza
E l  n n d l i o i s  c o l  cunr irn  r o c a p i t u l a t i v a  r u a  hnr.ior. c a n f o c c i o  
nado  (p ag  ) pucdo  s u n o r i r n o s  a l g u n c s  c a n s i d c r s c i a n s G  on
t o r n o  a  l a  e x t o n s i é n  do l a a n s o d r n z a .
Los n û c l o o s  c'a n o b l n n i c n c o n o a d n s  on n i  , rznbiop '- .c 'o  en Tn 
lo d o  y o r d o n c d o s  a l f a b c t i c a r . i ' n t o  on un " M n n o r i c l  y r n - . r r t i -  
m ia n to "  ( l )  r u e  mandô c o n f e c c i o n n r  c l  Carder ,"  1 L o rn n z a n  : ( C ) ,  
docum ente  r u e  hcmos u t i l i z n d o  b a s i c a m c n t c , s u n n r  .ban l i r e r ' . -  
m cn tc  c l  niimoro do  700 .  C o n t r i s t a r ' o  e s t e  c.’r t o  ca n  a t r "  o r d e -  
n a c i ô n  a l f  a b é t i c n  dc  p u c t l o s ,  r e a l i z a d a  lia c i". 1C GO non o l  c r i  
t c r i o  d i f n r c n t c  de  e x p r n s a r  l a  p r o v i n c i a  y c l  ' - r r t i r ' o  j u d i -  
c i n l  c r u e  p o r t c n c c i a n  ( 3 ) ,  h a l l r m o s  una c o r ta .  d i .f  " r a n c i  ' ,  
s i c m p r  en t o r n o  a d i c h o  num éro,  l i ro r a r , : e ,a to  p a r  en c im a  c c; 
l o s  7UÜ n û c l e o s ,  d c b i d a  a r u e  on uno y o t r o  docum anto  no c e  
i n c l u y o r o n ,  a v e c o s ,  l o s  m isn o s  pc" un",o.s lun-oaas,  no s i" , ic 'o  
du d o so ,  s i n  cmha.i r o ,  r u e  l a s  I n c a l i d a . -  a s  c'a mayor ont.à:',ad 
r c c c n  s i e m p r c  e n t r e  l a s  7Cü co,'.;prenclic';as en '.mbas r c l a c i a n e s .
En 4np c'c e s t a s  p n b l ' c l o n e s  hcmos nor 'ic 'a  r n r . o r y r  c'" .ta:', s o ­
br e  c l  c s t r d o c'c l a  nnsn'a'.nr,?.. Dc n i l  s ,  rai CG, s c  r " .~ i s r ' - n  
a l  u l t i m o  c u a r t o  d e l  s i r l o  X V I I I , s i e n r 'o ,  m - . y o r i t ' r i  .n -n  La, 
l o s  o f r c c i d o s  a o r  l a s  r i e l ' . c i o n n s  de  Lorsn.-'T.n dn 1 7 " 7 ,  r-a-n-
( 1 ] ' [ i T.  G m - r ' L i " ,  l . n r .  n? 1;  .
( c )  du p o n t i f i c a c ' o  a.b".rca d s l  12 c e  m "rao  dn 17'," 
( ' i c i n , . i j r -  c'a ICâC,
(3 )  ■■'-T. üa  r  "  r i  a; I n p .  n@ 1
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Y R E P A R T I M I E N T O
V e  las Ciudades, Villas , y Lugar es del ÂrZjobifpado de T'oledoy 
en los Partidos figuientes.
Partido de Madrid , un Vifitador  .....................................................
Partidos de Alcala, Guadalaxara, y  Brihuega, y  Alcolea de Torote,
un Vifitador..................................................................................................
‘Partido, y  Vicaria de Talavera, un Vicario Vifitador........................
«'Partido, y  Vicaria de C iudad-R eal, yC am p o de Calatrava, un
Vicario V ifitador...,..................................... ............................................
‘ Partido, y  Vicaria de A lcaràz, un Vicario V ifitador..,.....................
'Partido, y  V icaria de H uefcar, un V icario Vifitador.........................
’ Partido, y  Vicaria de Cazorla, un Vicario Vifitador..........................
' Partidos de Ocana , y  la G uardia, un Vifitador...................................
• Partido d eY lle fcas, un Vifitador..............................................................
Partido de Canales j y  E fcalona, un Vifitador......................... ............
Partidos de Z orita , A lm ogucra, M ondejar, y  B uytrago, c ?n el
. Valle de Lozoya , un Vifitador........................................ .................
Partidos de Santa Olalla , M aqueda, Rodillas , y  M ontalvan , un
Vifitador.......................................................................................................
Partidos de la Puebla de A lcozèr, y  Montes de T oledo, cjue llaman 
V icaria , y Quadrillas, y  Agregados delC am po de Calatrava,
un Vifitador.................................................................. ..............................
Partidos de Hita , Talam anca, y  Uzeda , y  C ogolludo , y  Mc^ker-
nando , y  Torrebelena, un Vifitador............................................. .
Oràn , y  M azalquivir, un Vicario Vifitador............................................
La V illa de M adrid, un Vifitador de fusParroquias..........................
Partido , y  Vicaria del Priorato de San Juan , C adilla , y  L éo n , un
Vicario Vifitador ..........................................................................
Partido , y  Vicaria de Villa-franca de la Puente del Arzobifpo,
un Vicario Vifitador .........................   —
Partido, y  Vicaria de Villarrodiigo . un Vicario Vifitador-------------
Partido , y  Vicaria de V illa-nueva de los Infantes , un Vicario
Vem ks de ejlas Vicartàs ay
La Vicaria General de T o le d o --------------------------------------------------
La Vicaria General dc Alcalâ de Henares.---------------------------------
La Vicaria de Madrid , y  fu Partido.— -—  — ---------------------------
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ta n  prd;;ima c l  p n riod o  c n n c r e to  c uo nca o cu p a , "ua b ian  poc'a- 
n as c o n s id n r a r la s  rc n r r a sn n ta tiv a s  d e l  micmo, s in  dcm asiado as 
c r ù p u lo  {colur.ina 3 d e l  cu a rro  rncv.piLliI .Livo'J. En la:: aLraa 
4 06  c a s e s ,  l a s  n o t i c ia s  estr'n  vîa.l’ cL- ■; -:r.tro IcOO y 1""4 ( c o ­
lumns 4 ) .  Podcmes r.firm m -, por lo  t. .n to , ' uo n u a s tr  a n d : l-  
c i  .s a'oaro n un 70 *]' do l o s  n u c lc o s  d e  p o b l.-x io n  c’o la  ro n r , 
no f a l ta n d o  n inguno do l o s  r.v's im p o r ta n te s . Un d e s f  lnno  r'e 
e s t e  p o r c n n ta jo  pundo r g r e c i^ r s o  on 1 n lu rn ne 5 d e l  cuadro  
m onoion"do.
Do l a s  r o f o r id a s  493 I n c a l id a d o s ,  l a s  n o t i c ia s  r e c o g id a s  
so n n le n  quo tan  s o lo  on 23 s o  ca r o c f"  to ta l.o .- .- t a  d -  'oq i .n i a . 
T r n td b n so , por l o  r n n e r a l , da paquo' os lu g r m s  o pauporrlm rs  
a ld c a s  do o s c a s a  p o b la c id n . A s i  p u o s , o s  f s c t i b l n  la  cn n cl.u -  
s i6 n  do cu e ra.ro e r e  o l  p u eb lo  da c i c r t ' i  nvore.-dura donde no 
SB c e n t  s o  con  la  p r e s a n c ia  do c lg u n  doc on to  p r 1 in scr iir :-  
c id n  do la  in r c .n c ia ,e n  .a.at r.n id n  c:e In Z snatr i n t e r i o r  ' uo, 
aunc.ue no c a r e c la  do r o c u r s o s ,  s i  so  hr. 11c,bn donauner-.dn con  
r a le c io n  a o t r a s  c'el p i s ,  a c a u se  do 1 - s  o.structuz* o nconomi 
c e s  y s o c i a l e s  a ru e c s ta b a  sono t id e .
ilo crno;,ios '.uo art"  a f ir:.i:.ic.lôn c o n tr e d ir a  l a s  c o n c lu s .in -  
n os a 1 r s  gun l a  D rn. Lobrnrior 11 agebn on su  r e c ia n t e  tr,"b,'ijo 
so b r e  l o s  a.':os in te r m e d io s  d e l  s i c l o  X V III f 4 ) ,  donde e n c o n tr e  
bn c u e , te n  s o l o  un 33 do l e s  lo c a l id u d c s  do l a  p r o v in c ia  
do G u ad a la ja ra  contabnn  con  o n so n cn zo , segun e l  C a to s tr o  d e l  
l.'.argur's do In E nsenada, puos compnrando lo s  1 3 .7 7 3  v o s : c o s  run  
h ab itn b n n  o sa  33 V» con  l o s  1 6 .9 7 4  c u e  parr riich.o p r o v in c ia  
so.'inlnba U z tr .r iz  ( 5 ) ,  h a lln m o s ru e en osn tn r co rn  n n rta  do
( 4 ) UlD'l'.CC'l 1 lE.li-'.IZ, C. La s i t u a c i nn do 1" ed u rn cid n  on E s-  
nana s e c  On o l  C atr .s tro  do'' ; a r ru o s  dn _lo _:JlpcnnrL-'. f-r n v in -  
c in  do G u od a lr .jern . T o s is  d o c t o r a l  i n i d i t r . . M.nc'rid 1 9 7 3 . 
i eri. 139
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l a s  la c a l ir la d e s  v i v i r  c l  31 ' d s l e s  v c c in o s ,  l o  c u a l ,  r. p o ser  
do l o s  in e x a c t i t u d e s  cue o l  c d lc u lo  puoda o n c e r r c r , p rroco  i n -  
d i c s r ,  on e f o c t o ,  cuo un poouono p o r c e n tz jo  dc v o c in n s  so  r e ­
p a r t i r  o n tr s  un o lo v a d o  numoro do n u c lo o s  do pob l.-.cidn  c 'isp o r -  
s o s  quo h v ' ib l a n  do s o r ,  fo r z o sa m o n to , do muy p o co s h a b ita n t e s .
P sr o  o s t o s  d a to s ,  a s i  e x o u o s to s ,  puodon in d u c ir  c. e r r o r .  
H ab ria  quo r n a t iz a r lo s  te n in n d o  on c u e n ta , prim eram nntc, la  con  
s id o r a b lo  i r r e g u la r id a d  on e l  fu n c io n a m io n to  do mucb a s o sc u e -  
l a s , fondm sno quo m is c d o la n to  abordarem os y so b ra  todo  su  n ii- 
moro i n s u f i c i e n t o  on a c u e l l a s  lo c a lid n r .'o s  r r a n d o s , con o lev a d a  
p o b la c id n  on eddd o s c o la r ,  r u e  no co n ta b c n  s in o  con un s o lo  
o s ta b lo c im io n to  do p rim eras I n t r n s ,  c a s o  r o la t iv a m o n tn  fro cu o n  
t o ,  como puode c o n p ro b crso  on num orosos g ran d es p u eb lo s do La 
L.anche. A s i  mism o, o l  hocho do quo muchrs c'o 1 .s quo por n o so -  
t r o s  ban s id o  c o n s id o r a d a s  como n s c u o la s ,  tan  s o l o  s i n n i f i c n -  
ban l a  c x i s t o n c ia  do un s a c r i s t i e  u o t r a  persona  s i n  c u a l i f i -  
c a r ,  q u o , do menora m is o monos c o n t in u a  y en c o n d ic io n o s  abso  
lu ta m e n te  p r e c a r ia s  l a s  m is do l a s  v o c e s ,  in to n c a b a  r o l lo n a r  
o l  p a p o l do o n so n a n to .
Con r e s e r v e s  h e b r ia  quo e c o n ta r , a s i  p u o s, n fir m c c io n ^ s  co  
mo l a  do Don V ic o n to  do l a  F uento  a l  d o s c r ib ir  l a  in s t r u a c iô n  
p r im a r ia  on l a  Espaha do f i n a l e s  d e l  s i r l o  X V III , como " c o r ta  
on in s t r u c c id n  poro abondante" (Q ). A bundancig r e l a t i v e , s i n  
duda, sogù n  so  la  compare con  la  do o t r o s  c o n tr o s  do onsoGanza
( s )  E sta b lo co m o s l a  com paracidn  con  lo s  d a to s  da U z te r iz  per  
parocornoE  m is adecur.dos quo l o s  c o r r e s  o n d io n to s  o l o s  
c o n so s  do f i n a l e s  d e l  s .  X V III, ya quo o l  in crem on to  do 
p o b le c iâ n  f u i  mayor on la  sogunda m itad do la  c e n tu r ia  
quo on la  p rim era . P or o tr a  p a r t e ,  f r o n t s  a l  oumento do 
pob lr.cifin  ru e  s o  h u b io se  exp erim on tad o  e n tr e  l a s  f e c h a s  
do o b te n c iô n  do ambr.s c i f r a s ,  c s ta n d o  l a  do U z ta r iz  d e b i  
domonto c o r r o g id o , cabo  p e n so r , como elom en to  do c o r r o c -  
c id n , para o s t e  c a s o ,  do l a  do E nsenada, en l e s  in d u d o -  
b lo s  o c u l t a c io n n s  h a b id a s  a 1? b ore do h a co r  I s  d o c le r e  
r io n r s  n-Te n'> r - ’tnr’t r o
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da d i s t l n t o  n i v a l ,  d sn tr a  d e l p ro p io  p a i s ,  o co n  I s  de e s c u e -  
l a s  e x i s t a n t e s  on p a is o s  e x tr a n jo r o s .
En e l  prim or c a s o ,  f r e n ta  e  407 e s c u e la s  do p rim eras l e ­
t r a s ,  s o lo  homos d e te c t s d o  93 do n in e s  y 62 c i t o d r a s  do l a t i n i  
dad .
Poco i n s t i t u c i o n a l i z a d a  so  h s l l s b a  la  ensonc.nza do la s  n i ­
n e s  y ta n  s o l o  en M adrid, d en tr o  d e l  a r z o b is p a d o , l l e g ô  a e s ­
t e r  m sjo r  o r g s n iz a d e  y a c o n t s r  con mayor ndmoro do centroG  
c u e  l a  de l o s  n in o s  ( 7 ) .  Una od u cacid n  de c i o r t a  c a l id a d  era  
p a tr im o n io  e x c lu s iv e  do l a s  h i j s s  de f a m i l i e s  p u d ie n te s ,  e n v ia  
d as on c a l id a d  de eriucandes a e lg u n  c o n v e n to , o in te r n a d e s  on 
uno do l o s  p o cos c o l e g i o s  e x i s t a n t e s ,  cu e  e l  g o b ie r n o  de J o sé  
B o n a p a rte  q u iso  a m p lia r , crean d o  una F undocidn R e a l on Madrid 
para l a  e d u c a c ié n  do l a s  n in e s  y una c a sa  de e d u c a c ié n  on cade  
p r o v in c ia  d e l  R o in o , a cam bio de p r o h ib ir  Q l a s  m onjas y a l o s  
c o n v e n to s  su  d e d ic a c ié n  a l a  d o c e n c ia  ( b ) .
La D ir e c c iô n  G en eral do E s tu d io s  en su  " E s p o s ic ié n  so b r e  
e l  e s te d o  do l a  en son an za  p u b lie s"  de 1822 ( 9 ) ,  estim a b a  CLfa-, 
J u n to  e  7365  e s c u e la s  d e  n in o s ,  s o lo  h ab ia  595 do n in a s  on t o ­
do e l  t e r r i t o r i o  n a c io n a l ,  e x c lu id a s  l a s  i s l a s ,  C ata lu n a  y Ga­
l i c i a ,  l o  que su p o n la  un 6 ';ô con r c la c i é n  c  l a s  p r im era s . Mues__ 
t r o u  d " to s  a r r o ja n  m is de un 20 % so b r e  l a s  e s c u e la s  de n in o s .
(G) FUEilTE, V . de l e .  H is t o r ié  do l a s  L n iv o r s id a d o s  C o lo r ie s  
y dem is a s to b lo c ir n io n to s  on en son an za en E sn an a. lm p. V da. 
o H ija  do F uen ten o b ro . Madrid 1 3 0 4 . Pan. 219  
( 7 )  A e x c e p c id n  c'e gra n d es c iu d a d o s como M adrid, ru e  adem is de 
t e n e r  a b on d an tes e s c u e la s  do n inr.s contabnn con p r e s t i g i o -  
s o s  c o l e g i o s  ( v .  RUI2 BERRIC, J . P o l i t i c o  e s c a la r  do E sp a-  
na en o l  s .  XIX. C .3 . I .C .  Madrid 1970 y SI.'XT; PALMER, La 
en son an za  n r ivad a  s o n la r  en M adrid. C .3 .I .C .  Madrid 1 9 7 2 ) , 
en e l  r c s t o  do la s  c iu d a d o s y so b r e  todo en l o s  p u e b lo s ,  
l a  a te n c iô n  e d u c a t iv e  a l a s  n in r s  era  rea lm c n te  ncr.nsa.
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pudignc'o o s t r ib a r  l a  d i f z r a n c ia  cn  h a b cr  to n id o  cn c u e n ta  c no 
l a s  o g c u g I.-’.g r o q id - s  por m a ectrcs  s in  t f t u l o ,  c ' i f i c i l o s  d s  c c -  
l i f i c n r ,  a v o c o s ,  como do a u t i n t i c c s  o s c u o la s .  £n c u c lr u io r  
c a s o ,  sm bcs c i f r r .s  p arocen  c o i n c i d i r  a l  o x p ro sa r  la  oE casor dn 
c o n t r o s  do onceG gnza para n in a s  on r e la c id n  con l o s  do n in o s ,  
p u e s ounque o q u o l lo s  so  m u lt ip l ic a r o n  on l a  C o r ta , como domun^ 
t r a  e l  D r . R u iz 3 e r r i o ,  tr r .s  l a  G uerra do la  In d c p o n d o n c ia , no 
su c e d id  o t r o  ta n to  on l o s  r e s t a n t e s  lu r r r o s  d e l  n a is  ( lO ) .
En CLianto a l a s  e s c u o la s  do la .t in id - .d , su p r c fu s id n  y In 
o f i c i d n  quo s u s  e s t u d io s  d e sp e r ta r o n  e n tr e  q u io n a s dosoabnn no 
j o r a r  de s t a t u s ,  r e s ta r o n  b r a z o s  a l a  a g r i c u l t u r e  y a l o s  o f i -  
c i o s ,  la n za n d o  a muchos do su s  alum nos a  una ccrr o m , do o s t u -  
d io s  s i n  p o r v o n ir  a lg u n o . Ya d o sd e  1G22, para p r o v e n ir  c l  m al, 
s o  h ab ian  ex p o d id o  d i s p o s ic io n e s  r e s t r i c t i v e s , l i i  lit.nndo la  
e x i s t o n c i a  do c i t a d r a s  do la t in id a d  a cc u o l l c s  p ob ln .c ion os  
r u e  co n te sn n  con  C o r r o g id o r  o A lc a ld e  Mayor y pucüoran a s e g u -  
r a r  para  o l  p r o c o p to r  una r c n ta  no i n f e r i o r  a 300 ducados anu_a 
l e s  ( 1 1 ) . ’
Y o s  qua huho t ie m p o s , a l  d o c ir  -'e G i l  do Z dm .to , on ru e  
e l  numoro do c i t o d r a s  f’o l a t in id a d  nn Espnna ig u a ln b a , s i  no 
e x c o d ia ,  a l  d e n s c u o l s  do prim er s  l o t r a s  ( 1 2 ) .  La te n d o n e ia  
B com ion zos d e l  s i g l o  XIX e r a s i n  em bargo, c la ra m o n to  r o s t r i c  
t i v a ,  como dom uastran l o s  h ech o s do quo on Madrid s o  h u b io sa n  
rorii'c id e  s  d lo z  l a s  c a to d r n s  a u to r izr .t  '-r, y dn < un n i  C o n se jo  
no a c c e d io sR  r .  l a  in c t .  u r a c ic n  dn o t r a s  muchas c u y o s  o x p o d ia n -
( g) P r o n tu n r io  do In s  L oyos y D o c r o to s  do Jo s e f  R n a o lco n . I 's -  
d r id ,  1 6 1 0 . P ago . 453  s s .
( y )  OI.'iEGCIo:: G.ZiE.VX d e  ZUTUDIOC. ZsaoGicion sobre ol as ta do
do l a  onso.'anr.a p u b lic c ,  hccha a l a s  C ort e s  por l a ______
Imp. do A lban y C ia . fjaririd lC'-'2. P c - .  9 
(1C ) RUIZ BE.l:IO . Op. c i t .  P ag. 30
(1 1 )  M ovisim a R q .c o n ila c io n . Ls V I I I ,  T ito  I I , Ley I
( 12 ) GIL I E Z-.iTtTE, Uo la  In s  tr u e r, io n  P u b lic  ■ nr, Ea” . Ima. 
Cp] or i a  dardnnudos. ','ndrid IG""' . T-' I I ,  p
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t e s  dn s o l i c i t u d  r.onan ' v : l iv e  : ü n tô r .lc Q  r ia c in n n l.
R eln c io n a n d o  1ns d a to s  run l a  C ir e c c id n  G e n ir c l  da E sau­
d io s  o f r c c i a ,  434 c â t e d r z s  ds hunie.nid-.dos, con 1 .s r o s o r v c s  
qua a p u n tab s do so r  o s t a  une c i f r a  p n r c in l ,  con  l o s  h n l lc d o s  
par n o s o tr o s  -5 2  c i t a d r n s  on o l  t e r r i t n r i o  riol a r z o b is c a d o - , 
e n c o n tr sr ia m o s  que l e s  u lt im a s  r o p ra sen tcb a n  c a s i  un 14 "î'j d n l  
t o t a l ,  m io n tr - s  l ' s  n sc u s lr .s  t''o pz'imoras In tr u s  ep o n a s a lc a n -  
zaban un 5 ,5  (4 0 7  so b r e  7 .3 6 5 ) .  T o i v e z  p odrîam os i n f e r i r
que en e s t a  zona s e  h u b io s e  l le g a d o  e, dor mayor e x t e n s i on r e -  
l a t i v a  a l o s  e s t u d i o s  de l a t in id a d , en com parnci 5n con o t r o s  
r o g io n i s  d o l p a is  , por n fo c to  do l a  p a r t ic u la r  r iq u n za  dn 
l a  d i o c e s i s  de T o le d o , s io n d o ,g r a n  p o r te  dc o s t o s  e s t u d io s ,  
fu n d a c iô n  do e c l e s i “s t i c o s .  ^No po^riam os in t e r p r e t e r  on id é n  
t i c o  s e n t id o  e l  numéro de 29 cco n s de e s t u d io s  eu e  e l  c en so  
do 1767 r e c o p ia  on l a  p r o v in c ia  de T o le d o , i n s ô l i t o  en compa­
re c id n  a l  o f r e c id o  para l a s  ornés p r o v in c ia s?  ( 1 3) .
R e so e c to  a o t r o s  p a ls o s  rie E uropa, l a s  a s t a d i s t i c a s  c o n -  
f e c c io n a d a s  por Moroau de d on n es, aun s io n d o  muy c r i t i c a b l o s  
en muchos de su s  d a t e s , in d ic a n  que era  E sp a ce , ex co otu ad a  Ru 
s i n ,  e l  p a is  donde l a  in s t r u c c id n  p û b lic a  a lc a n z a b a  monos d o -  
s n r r o l lo  ( 1 4 ) .
En tdrm ln o s a b s o lû t e s ,  p a r e c e , on e f o c t o ,  que l a s  c s c u o -  
l a s  e x i s t e n t o o  d is ta b a n  rnucho de c u b r ir  l a s  n o c o s id a d o s  y cn 
BSB s e n t id o  s e  p ron u n ciaba  la  " E sp o sic id n "  do l o  D ir o c c id n  Ge 
n e r a l  de E s tu d io s ,  a l  e s t im e r  rue apenas h ab ia  un t o r c io  de  
l a s  e s c u e la s  cun n o c e s lta b a  la  p o b la c id n .
( l 3 )  I.ICRE/MJ DE JOMMES. S t a t i s t i q u es de l'E s n a g n o . P a r i s ,  lm p. 
do C o sso n , 1034
( 14 ) C enso e s o s n o l  ex o cu ta d o  c.'_e m d^n de^Rq% , comunicr.do par  
e l  Excmo. S r . Condo de F lo r id a b la n ç a  . . .  Madrid 1707
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E l gré f i  CO cio l e  p e g ,1217  r e s u l t -  i l u n t r n t i v o  c'e l a  l o c r.- 
l l z a c l ô n  de l o s  n ô c lc o s  de enneZanza en a l  t a r r i t a r i o  r'el -' r -  
z o b isp a d o , p rro  no puedo contcm plarsQ  s in  ta n a r  en cu n n ta  l a  
d o s in u a l  d i s t r ib u c iô n  d om orré.fica  cn l a  zona; p o b lr c io n e s  p c -  
r u cn a s pnro mé.s num erosas a l  n o r te  d e l  T ajo  y g ra n d es p u c b lo c , 
mucho môs d i s p e r s o s  en La t.iancha. D os e s p a c io s  con  p o r s n n a l i -  
clr.d d i s t i n t i v a  muy m arcado, no s o l o  por su s  r s c u r s o s  y c c o n o -  
m ia, s in o  tam b ién  por d i f e r e n t e s  c i r c o n s t a n c ié s  h i s t ô r i c a s  ru e  
l o s  con form aron , p o l i t i c s  y s o c ia lm o n te , rie r i i s t i n t o  modo : 
" . . . e l  inm enso o sp a c io  com prondido e n tr e  e l  S iste m a  C e n ti'c l y 
e l  G u a d a lq u iv ir  f u s  d u ra n te  s i g l o s  una a s p e c ia  de O asto  c a s i  
VQcIo . . .  poro  e n tr e  e l  Guadarrama y e l  T cjo  l a  r e n o b lo c iô n  
s e  c o n s o l id e  p ro n to  y su r g ia r o n  c o n tr o s  urbonos a lg u n o s  rie 
e l l e s  im p o r ta n te s  . . .  l a  zona c o n t r e - s u r  conserv-nbc aun h u e-  
l l a s  d e  un p o b la m io n to  més t a r d io  con  a lg o  de i n a s t n b le  y p r o -  
c ip i t a d o ."  ( i S ) .
G randes v a c io s  s e  a p r n c ia n  en 1 r s  r a c io n o s  m ontuocas do 
S o m o sio rra , Guadarrama, a e x c e p c id n  d o l V a lln  d e l  L o zo y a , E l 
P ardo, a l  n o r te  de M adrid, y e s p e c ia lm e n te  de l o s  M ontas do 
T oled o  y S ie r r a  do A lcu riia  y zon as l in d a n t c s  con  S ie r r a  M orc- 
n a . C orrosp on d ian  so b r e  to d o , a v a c io s  de p o b l~ c iô n . Las po 
cu en a s lo c a l id a r in s  c a r o n te s  por o n tc r o  de en so L a n za , s e  s i t u a  
ben por lo  g o n e r a l ,  on o s t a s  zon as m ontanosas y n ' s  p ob ros don 
t r o  dc la  r e n id n  o on l a s  zon as de p o b la c id n  mds d i s p e r s a ,  do 
nûcloD S a v o c e s  i n s i g n i f i c a n t e s ,  donde l a s  misr.ias a u to r id a .d n s , 
rua en o t r a s  p a r t e s  l o  h c c ia n , so  m ostraban r e m isa s  a c o n c é d e r  
su b v e n c io n e s , como m uastra  l a  a c t i t u d  d e l  C ard en a l h a c ia  l o s  
p u e b lo s  d o l  P a r t id o  de G u itr a g o , por e jem p lo .
(1 5 )  DOMIMGUEZ ORTIZ, A . S o c iod od  y Eotado en e l  a i n i o  X V III 
e s n o n o l .  A r i o l .  Madrid 1 9 7 6 . Pan. 191 y s a .




Nada porietnos d c c ir  r c s n c c t o  e cuo  l a  d is t r . i  b u c ic n  r.:-: 1 s  
escu o lT S  c'.G lo s  d i s t i n t o s  t i p o s  dn on so^ cn za  s c  hu b icnu  ho­
cha can  n r i'o n la  run p la n  dobcrrnin-.do. îiurr-rran , " cr c l  con ­
t r a r io  on c u c lp u ic r  lu g c r ,  c l  a z c r  do 1 - r.-.cc v :T i:.c;os c ir c u r r  
t a n c ia s .  Ton s o lo  pr.rcco o b so r v r r s o  un " c i c r t n  tc n d c n c in  c 
sur,ion t e r  la  f r n c u o n c ia  de catorii-’r-s do la t in i d c d  on lo c  pue­
b lo s  ju r id ic c m o n to  d cp n n d io n tn s do 1 s  ü rd n n cs l . i ] . i t  -rn s , on 
c o n tr a  C/c lo  eue on o l l n s  s u c o d ia  r o s p c c to  c. l e  nnco '.-nrr.i r u  
prinioroG l e t r c s .  ( L o prirncro e s  ob r.crvn b lo  on n u c c tr o  Cu -  
d m  Rccumen d e l  A pénriico I I ,  p o n .1 9 5 9  y l o  sopundo i  .trrv p c  
de -Inunor. to s t ir .io n in s  ru e s e  rec o p e n  en In r’c r t e  I  dn e s  to  
tm b a  j o ) .
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1 . 2 .  CARACTEH DE H!13E.'AflLA ; CEMT.IOG PU3LIC03 Y PF.IVADOS
E l a n d l ls i s  cIg la s  c sn tr o s  puede conducirnoG sim ultancam sn- 
to  E la  CQnstatnciôn d e l ca ra c ter  dn l a  ensGnanzE en In zona y 
época o b jo to s  rie nuestro  esturiio .
S ig u ie n d o  c Lorenzo L u zu riaga  { l ) , podemos a b o rd er  e l  c o n c e p -  
to  de e d u ca c l6 n  p u b lic s  d esd e  l a  d o b le  v s r t i e n t a  d e  c o n s id e r a r la  
como l a  " c r sa d e , r i ir ig id a  y s o s to n id a  por 1 i s  e u to r id n d e s  o f i -  
c i a l e s " ,  pud iendo s e r  ed u ca c id n  p u b lic o  r e l i g i o s a ,  e s t a t n l ,  n a -  
n io n a l  o d em o crd tica .
C a r e c e r lo  de s e n t ir io , segun e l  c r i t e r i o  o x p u e s to , r e f e r i r -  
n os a la  û ltim n  d en tr o  de l o s  e n o s  que n os enm arcan. No e s x  
o l  r e s t a  de l a s  c a t e g o r ie s  e s t a b le c id a s  por d ic h o  a u to r , b a jo  
cuyo prism a n u e s tr o  n n d l i s i s  n d q u iero  c la r id a d .
C on sld erem o s, a c e r c a  d e l  térm ino  "a u tc r id a d e s  o f ic ie le à * *-, 
pue ê s t o s  p o d lcn  s o r  c i v i l e s  y r e l i r i o s a s  y que a am bas, en 
e f o c t o ,  en con trarcm cs cre a n d o , d ir ig io n d o  y so s to n ia n d o  c c n -  
t r o s  de en se n a n za .
E l panorama era  c o n fu s o . Por d eb a jo  de la  S a la  de G o b ie r -  
no d e l  C o n se jo  de C r s t i l l n  y de l a  D ir e e c id n  Gene r a l  de E s tu -  
d i o s , d u ra n te  su  c o r ta  prim era e x i s t e n c i a ,  mdximos re sp o n sa ­
b le s  s  n iv e l  g u b e r n e t iv o  rie l a s  c u e s t io n e s  r e la c io n a r ia s  con  
in s t r u c c iô n  y en se n a n za , e x i s t i a  un vnrdad ro  g a l im a t ia s  de 
co m p e te n c ie s  a ca rgo  de muy d i s t i n t o s  ornan ism os ru e e n te n d i-
( l )  LUZL'niAGA, L. H is t o r ié  de l e  ed u ca c lô n  p ü b llc a . L osada. 
B uenos A ir e s ,  1DA6. Par . 9
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an b i e n  f u c s c  cic r.suntor; nconnniinoG, an cu o G tiG nec  p r o f  or,inn:'. 
I n s ,  en l e  c r n n c i é n  de  g g c u o I  s  o en su  i r . c p n r . c i i n  y c o n t r n l ' ;  
".."f'dnse a  (i’s t o  o l  r u e ,  c no f r c c u o n  c s n a n t e  le s dn tr .c innnG  r Lin 
. par--, une. mism.e o s c u c l a  pacÜcn p r o c é d e r  s i n u l t a n e - r . i n n tn  dn en i l  
d a d n s  p ù b l i c a s  y  p r i v e r a s ,  no b e s t a b e n  p e r e  p r c p o r c i o n e r  u n - 
onGonnnza g r a t u i t s  p a r a  t o d o s ,  e l  ni.a: :st ro, a l  c n b r ' T  r i i r n c t r -  
n n n t e  a l o s  a l u n n o s  r u e  l a  bonded de  s u  r . r t n  l o r —-  b- r e r ^ n r ,  
p o d f a  c o n s i d e r a r s e  t a n b i é n  con  d é r o c h a  a d n r . i r ' i r ,  r e s u l t  ndo 
do to d o  e l l o  sunia.mcnte d i f i c i l  l a  a b s o l u t -  d i t e r r n r i s c l é n  crr- 
t r e  l o  p r i v a d o  y l o  p d b l i c o  ( S ) .  . .
Lo n o r m a l ,  podemos a d v e r t i r ,  o: a la. c o i m p l i c a c i é n  c'n "j.-.bas 
n u t o r i d a d s s , c i v i l e s  y r e l i g i o s e s ,  en l o  n û b l i c n .
Los n y u n t .a r . i ie n to s , e n t r e  l a s  p r i m e r :  G, n rc n  c u le n s s  con 
mayor f r n c u c n c i e  p a t r o c i n c b n n  e s c u e l  s  c'e p r i m e r - s  I n t r - s ,  de  
n im c G  y d o  l a t i n i d a d .
A lp u n o s  o rp -n ism o G  r ue p o d r ia m o s  l l s r . r r  c'n 1- ' 0 r - ’’ In
c i 6 n c e n t r a l , l lm r - . r o n  a r ',eoret.ar  e l  o s t .a ' . i lcc im in  : to  dn c o n -  
t r  G rin e n c e s - n z a  ; e n t r e  n i  l o s  1 '  p ' r e e i i  Cororr^ , como nn n], 
coGo do l o s  c r e a d o s  en s u b r o p s c i b n  de  l e s  r un p ' - . r tn n c c in rn n  a 
l o s  j c G u i t a s ,  i r i s t e n id o G  p o r  l e s  J u n t e s  c:c T c m p o ra l i '  edns -.un 
cur.mclo fu G S Q  c a m p e to i i c i . ’ de  l o s  .yunu .m.c- te . :  v a l  r- o l
n o rm a l  c i e s a r r o l l o  de  la. l e : , o r  d o c e n t e ,  cai.io n é s  a d n l a n t o  v n r e -  
mos en d c t a l l e ,  o l e s  e s c u - ’l ’.s g r  icu it- . .e  .'.u '  -d. .ley c o l i c i t d  
n b r i r  a, l o s  c o n v e n t o s  on l ü l 5 .
Tambidîn podomoc c - r i s i c ' e r  ' r  .-'j c n r ic 'e d e s  c i v i l - ; n  ". r u i : ?noG 
_o4_ernian j u r i s d i c c i d n  s o b r e  c i u r a c  s ,  v i l l ' s  o l . ir - -r n s , a v n -
[?.) Tcmbiân en os t" .  a n r n c i  .ci.i5n c o i n c i d i m o s  con  l e  ' T a .  Labr^ 
d o r  e u e ,  n o t r e  116,  s o l o  n n c u s n t r a  Ep puabl.os r ' r r r 'e  n i  z_ 
1 r  le  dnl  i . r . ' î s t ro  n s tu v in r :n  t o t - ’lm onto  cu l i i  r t o  o o r  c l
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c o s  In s  micnics a u to r id in o n  o c l s s i . ' s ' c i c a s , como o s  n o to r io ,  y 
c u e , on o c a s io n o s ,  crenbnn y s o s t e n ia n ,  por e n to r o  o p a r c in l -  
m ente, ecc .u o ln s do p r im e r -s  lo c r e s  p. r ’ n i  'z s  y m is rnram cnte  
c d tsd r a s  de I n t in id n d  o e s c u s la s  do n in e s .  T e l ,  por c je m p lo ,  
e l  Ouque do i.iontomnr r.;uo on Gr.nfco Tomé, d e l  P n r t id o  de C nznr- 
l a ,  E sig n é  50 ducndos a l  s a c r i s t i n ,  para cu e e n se n a se  cuando, 
on 1 0 1 9 , quedd e l  lu g a r  s i n  m aestro ; o e l  Duque de H Ija r  que a l  
r e c o n s t r u ir s e  la  e s c u e la  tie p rim eras l o t r a s  on V i l l e r r u b ia  do 
l o s  O jo s , on 1 0 1 5 , c o n c e d id  r e a l  y m edio d ia r io  e l  m aestro ; o 
o l  Duque do F r ia s  cuo d e d ic a t e  2C0 r o a le s  a l  ano p are .fom on ter  
l a  o n se la n z e  dn C e b o lla ;  l o s  c in c o  r o a le s  d e l  Condo de la  S a l -  
ceda cu e c o n s t i t u ia n  to d o  e l  haber d ia r io  d e l  m aestro  do Nuevo 
D aztdn; l a s  12 f g s .  do t r i g o  con  que e l  Oucuo d e l  In fa n ta d o  
c o n t r ib u ia  en V a ld e a r e n e s  o on A lb a la t e  do Z o r it a ,  e l  pago a 
l o s  p r o fe so r a s  do la t in id a d  y p rim era s l e t r a s  en B u itr a g o  y 
l a s  o s ig n a c io n c s  on v a r ia s  p u e b lo s  d e l  P a r t id o  de E sc a lo n a ; la  
r e tr ib u c id n  a uno do l o s  m a e str o s  de Ganta Cruz de l.'udola por  
e l  l.'aroués d e  Santa  Cruz; l o s  2C0 r l s ,  quo e l  e s ta d o  de P a str a  
na pagaba a l  m aestro  tie A ln o ro x ; l o s  d os r - e l e s  d i a r i e s  quo o l  
Marqués do M alp ica  h ab ia  o f r a c id o  a l a  m aestra  do Sen M artin  
do P u sa , e t c .
Por. p a r te  de l a s  a u to r id a r ie s  e c l e s i i s t i c c s  cn b r in  d e c ir  
o tr o  t a n t o ,  en cu a n to  e j e r c ia n  j u r i s d ic c id n  tom aoral so b r e  t e  
r r i t o r i o s  p r o p io s ;  cn t a l  s e n t id o  habriam os do r e f o r ir n o s  fu n -  
d am entalm ente a l  A r z o b isp o  do T o led o  q u ien  ten ir , d o tr d a s  e sc u o  
l a s  on lo c a l id a d e s  t a l e s  como e l  P u en te  d e l  A r z o b is p o , A lcn .ld  
o T n la v o ra , Tam bién, F in a lm e n te , a l a s  B rdencs M i l i t n r e s , c o ­
mo en e l  c r s o  de V illa h o r m o sa  y o t r o s .
Cue e s t o s  s e n o r c s  j u r i s d ic c io n r . l e s  s o s tu v io s e n  a su s  expert 
s a s ,  t o t a l  o p a r c ie ln o n ta ,  la  onsa.aanzn, o x ig ie n d o  s  cam bio y
m u n ic ip io  y tan  s o l o  on un û n ico  c e s o  por una fu n d a c id n ,  
(LABRADCfl, C. Op. c i t .  Pan, 152 y lEC)
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en la  tnadida do l o  p o s ib lo  une c i e r t a  r r a tu id a d , cor,10 c l  V i s i -  
to d o r  E c l o s i f s t i c o  nos h cco sc b o r  on ICÜH en e l  c a so  co n crn to  
do P o la u s td n , r o f u c r z a . s in  duda, c l  carr .c tn r  aub l i c o  do d i -  
cha o n sea o n za :
"Hay E s c u o I q  de p rim eras l a t r a s  . . .  t 'o ta d e  
en d o s c ie n t o s  r e n ie s  por e l  E sta d o  de V il lo n »  con  
o b l ig a c io n  do e n so n cr  d oce  ni,"10s  p o b res ."  ( g r a t i s  
ha de e n te n d e r s e )  (.P erte  I ,  pag . 509 ]
Por o t r a  p a r te ,  l a s  g a n te s  pod ian  a lb e r g a r  l a  id e a  de eu e c  
su s  s e â o r c s  co rro p o n d la  c u id a r  de t a i e s  m o n e ste r o s , como o e r c ea - 
t o r e s  QUO er e n  de l a s  r e n t e s  y p ro d u cto s  de l o s  p u eb lo s;  a s i  pa 
r e c c  d e sp r e n d c r se  d e l  r o s p e tu o s o  p ero  e n â r c ic o  r e c o r d a to r io  r u n  
l o s  v e c in o s  do T orrejû n  d e l  Rey o n v iaran  a l  C a r d e n a l:
" . . .  Tanbion r e c o rd e .a o s  a V.Ema. cono  e s t a  V i l l a  
l e  c o n tr ib u y c  annuslm nnte con m,.'s de  c l a n  f -n n a r  n 
do t r i g o  de d iezm os c x a n to s  p o r  c u i a  c. .usa s u o l i c o  
mos ig u n lm en te  s e  s ir b a  V.ZmS. c o n c é d e r  le. G r a c i a  
de aum entar a l  oxnrosnrJo i i c o s t r o  l a  mayor d o t - c i o n  
p o s i b l e . . . "  ( 3 };
o d e l  m em orial de l o s  de O an torcaz, ap elan d o  a l a  r u e  c o n s i d e r s  
ban s u s  d ern ch o s:
" . . .  a  c o n s e c u c n c i a  do o rd e n  cin V.Em@. susn an c . ' le n -  
do e l  pago de  24 f a n c n a s  de  t r i n o  . . .  ha f a l t a d o  
I n  o n so o a n z a  d e  l o s  n i o n s  . . .  V.Ema. no i g n o r a  c.ue 
l o s  c o s o c h o r o s  de e s t a  V i l l a  son  o x o c t o s  en e l  pogo 
de  s u s  d ic z m o s ;  r u e  s u  d i n n i d a d  e s  u n i c c  p a r t i c i p e  
en e l l e s  . . .  y pue e s t e  v e c i n d a r i o  os  a c r r rn d o r  s  
su  o t e r n o  n s i . s t e n c i a .  ( a  l a  e r .sn . ' inn rn ) . . . "  ( 4 ) .
Y, s o b r e  t o d o ,  en a g u o l l o s  c a s e s  en r u e  l a  p o r c o n c i l n  de  riicli.-
( 3 ) mDT. Rorbôn; 1er;, m t r o s . ;  exo .  414
( 4 ) ,',DT. i d .  i d .  ex o .  474
( n )  i i ’T. i d .  i d ,  ex o .  DP
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r e n ta s  s i g n i f i e s l a  i n e x i s t e n c i a  de p r o p io s  con  l o s  nuo h a -  
c o r  fr o n to  a l o s  g c s t o s  com u n ales, como su c e d fn  cn l a  pcqueHa 
lo c n l id a d  do E l R isc o :
" . . . G s t o  p u ob lo  c o d e c s  do P r o p io s  y A r b i t r i o s ,  por  
s e r  to d o , o s t o  t e r r e n o , p r o p io  do l a  Excmo. S r a .  
Dunuosa do b en ab en te  y D eja r  por c u io  m otib o  cado  
c e  tcm bien  do P a c s tr o  do p rim eras l e t r o s . . . "  ( o ) .
o cn la. mayor p a r te  de l o s  p u e b lo s  d e l  Campo do f . 'o n t ie l ,  c u -  
y o s p ro d u cto s  c e n tr r .l iz a b a  l a  1,-ancomunidad t i e  p a s t e s ,  r o g id c  
p or una J u n ta  con  sod e en I n f a n t e s ,  p r iv é n d o lo s  de fo n d o s pa­
r a ,  en muchos c a s o s ,  h a b i l i t e r  o s c u o la .
Las lim o sn a s  con  quo e l  A rz o b isp o  do T o led o , on t a n to  cu e  
a u to r id n d  r e l i g i o s e ,  c o n tr ib u te  a l  s o s t e n im ie n to  de l a  e n s e -  
nan za , am plinm ente r o p a r t id r .s  a l o  la r g o  y ancho d e l  A r z o b is -  
pado, a s i  como l a  g o l ic a c id n  de fo n d o s do memories y o b ra s p la s  
do p o b res , a jo n c s  a to d o  p la n te a m ie n to  o d u c a tiv o , y h c s t c  da 
c o f r a d la s ,  como en e l  c a s e  de V i l l o r  d e l  Olmo (P a r te  I ,  peg 18^  
tcm b ién  dcban c a r a c to r  p d b lic o a l  t r c b a jo  de s u s  p e r c e  t n r o s ,  
pues p r o tc n d ic n  p rom ocion cr l a  od u ccc id n  g r a t u i t e  e n tr e  l a s  
c l o s e s  mds desh sret!ac’a s , p o rm itien d o  adomds a l  P ro la d o  un c i o r  
to  c o n t r o l ,  como so s to n e d o r  d e l  m a g is to r io ,  o p a r te  d e l  ru e ,  
como g u ard id n  do la  f o ,  I c  c o r r e sp o n d is  sob ro  I c  e n se a a n z a .
En id é n t ic D  s e n t id o  podriam os r e f e r ir n o s  a l a  la b o r  docan­
t e  d e s a r r o l la d c  on p u eb lo s  de mener u e c in r ia r io , por muchos s a -  
c r i s t a n c s  s u g e d it c d o s  do un I c d o , a su  r e s p e c t iv e  CLira pdrroco  
y con  frecL ien c ia  p a r c ic lm o n te  rem unerados, t i e  o t r o ,  p or Ic cc 
r r o c u ia  o por e l  A rzo b isp o  d ir e c tc m e n te .
Y tam bidn a l a s  o s c u a lc s  c o a to n id a s  nor l ~ s  R e g ie s  F n b r i-  
CC8 da G u ad a la jara  y D rih u eg q , d e n o n c in n ta s  t i e  c .u to r id a d a s of_i 
n i a l c s  y a l a s  on so fa n zn  ru e  foment:-ban l - .s  ju n ta s  t i e  c r r ld c d ,
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r c r i c . ' - s  n o r  1 r  c u t o r i d c d n s  do  l o s  p u o b l o s ,  c o r n  t:n . . l n - r . " r  dr> 
oon Ju.-'n Ü on Monzr.nr.rcr..
L.g d i r n c c i ô n  do l o s  c s c i i n l - n , cni.n  n o t  . n r o o i  - do lo  m o  >,-n 
tender,ins p o r  o d u c n c i â n  p u b l i c o ,  c o l io .  roc .oo r ,  p o r  ancir.r-. d e l  
m a e s t r o  c m  e j o r c i o  on s l l n s ,  cn  ' u i n n - s  l - ’r-:~ir.hi:-n c:~ :r.c'o n 1 \o 
S Q s tn n ia n  cn e x c l u s i v e  o p n r t i c i p o t i v o i . m t n  -,un oro  , c m o  r' O'l 1 
inos, l o  r.r'.s f r .o n  o n to .  Do n l l o  do •c:.:c.ti,.’.cnj,c 1 '  i.- " i c  ,u ' ' : 
v i c c r i o s  y v i s i t r u ' o r c s  p a r s  r u n  c l  A r z o b i s p o  r n c l . - a - . m  c l  c'oro 
cho  c i n t e r v e n i r  on lo o  clo a c ' c o l l c s  l u c o . rn s  a c'oncin s u r  l i m s -  
noc  s n  h r b i o n  hocho  o x t e n s i v o s ,  o I n c  r o o u r s n c  r L,o ;i ..I, 
s o  o lo v n b c n  o n t o  o l  mnl ro n r i i r . i ic . i to  p r o f o s i n . n . l  '-'n r . ' . n t r o s  
p o r  E l  c io tc d o s .
Doodo o l  e x t r e m e  o p u n s t o ,  l a  muno c.ro moo c l ' . r o  no n n s o "r.no o 
p r iv g r lg  l o  c o n s t i t u i o n  c r u e l l e s  c o c u n l - . s  c r c o d o o  p o r  i n i c i o t i v  
p o r t i c u l o r  de  n c c o t r o s  t i t u l o d n o  r un ,  n r n v i  : - iu tn r i : :oc i :5n  r:e 
l o o  a y u n c o n i c n t o s ,  r .b r i r .n  s u  a u l a ,  c n b ro n d o  n o r  l.o n.oon '.onro r  
l o s  d i o c i p u l o G  a o i n t e n t c o .  i l s cc o co  e r r  n 1 o cocm  r.-.o r:e 1 ; t i -  
n i d c d  n s t c b l n c i c l c s  on n s t o o  c o n t - ' ic io rm o , c.unr un .o lcun-o  liubo r.'n 
v i d o  nico o monos o f l m c r a ,  como In  dn Don D i c o l ' s  G r r c i n  o l a  c'c 
Don F r a n c i s c o  X r b i o r  do i l i c v c ,  rr .ibrs cn T o le d o .  . '.'ayor : n c u l t  
b n ,  s i n  em bargo ,  o l  numéro do e c r .u o l -o  do pr j .- inr '.o  l a c r  o d r  m  
t o  t i p o ,  r u e  non.ir, Irion t o  c p c r n c i n n  on n ü c l o o s  p o n u lo o o s  r 'ondo, 
c u n  o x i o t i c n d o  c s c u o l  o p u b l i c a s ,  rosult- '. l i .n  m 's  f  ' . c i l  nso  u r  r -
00 e l  a l u  .imr'o; T c l a v r r n  c'e I c  . . e i n c ,  A lca lX  do ! l o n n r r o , Du-’f ' -  
I n j a r c  o T o le d o ,  o c r n c e n  e j e  ip ln s  r'o cu  '.n'rj r'nni. n o .
Las PiQ.-.lrjo 0 rdenoo  do 1E04 r . u t o r i .aando o ' I j d r e  I ' ^ J ' c . i c i o
do In  p r o r e o i l n y 1 . arior t u r  c’o - c i  1__' i ' r r -  o:' m" ■ dn.a do
m a e s t r o s ,  purlo o ip n i r i - ' .  r  o l  ‘ u.-: rio s t j :  o n t i ' i o  y, a uni ue
a l r u n o o  c o c o s  oncontr.-y. o s  on l o o  r ue  l o  c o n o t i  I: c i o n  :'e n c m j
1 s  puat 'o  r  ornr.lr.no r ' i r o c  c i.i m  t  ; a d ic i i  'O r ' i o n o r  i c i r n  o , l a  
s i t u o c i d n  ccanom ica  d e l  p a i s  no i b -  n o f r a c e r  p l o i o i l i r '  doc n
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l a  m ayoria  do o i l i s ,  fu a r a  dg 1 .s g ra n d es p o b la c ia n n s  n a n c ia -  
ncidas.
En un p ia n o  in tsr r a e d io  e n tr e  lo  n r iv a d o  y l o  n û h l ic o . p o -  
drfam os s i t u e r  num orosas o s c u e la s  o b io r t a s  por m a e str o s  t i t u l a  
d o s , con  = u to r iz a c i4 ( i  do lo a  ayuntariia  i t o s  y b ,Jo su  c o n t r o l ,  
en p u e b lo s  que c a r o c ia n  de toda e .s ign ac itS n , t a n to  m u n ic ip a l co  
mo privadQ , pare a tsn rior  l a  onson n z a . Onban l e  so n s a c id n  do 
s e r  on todo  m u n ic ip a le s  s a lv o  en l a  r io tec id n  i n o x i s t e n t e ,  h a -  
b io n d o s e la s  do in r o n io r  o l  p r o fo so r  para  s s o g u r a r  su s  om olum sn- 
t o s  a b a se  de l e s  c u o ta s  que a su s  elum nos r o c la m a so .
La on soxan za  de l a s  n i~ a s . por o t r o  le d o , er a  m a y o r ita r i.a -  
m ente o r iv e d e  y l a s  meis do l a s  v e c o s ,  a l l d  dondo o x i s t i a ,  e  po 
sa r  d e l  ejom plo en c o n t r a r io  dedo p or l a  Ju n ta  de C aridad  do 
i.icdrid y d e l  in t e r n s  dem ostrado por hombros do l a  t a l l o  de F lo  
r id a b la n c a , d e je d a  en manos do m a estra s  de f o r tu n e ,  do e s c a s a  
p r o p a r sc iû n , como tarnbién l o  c o n s ta t e  l e  D ra , G a lin o  ( o ) ,  s i n  
eu e  e l l o  s ig n i f i c a s Q  r u e  l a s  e u to r id e r io s  m u n ic ip a le s  no procu  
r c so n  e l  o s ta b le c im io n to  de a lgu n a n s c u o la ,  por ru d im e n tn r ia  
eu e fu G se, para a te n d o r  a la  in s t r u c c id n  de l a s  ni.Tas eu n cu e  
s i n  p a tr o c in e r la  d ir o c ta m e n te , por lo  g e n e r a l .
O tro c a p i t u lo  im p o r ta n te  rientro de la  e n s e la n z a  p r iv a d a ,  
l o  c o n s t i t u i e n  to d o s  l a s  quo te n la n  su  o r ic o n  y so s td n  on fu n -  
d a c io n e s , o b ra s  p la s  o m em ories, in c lu ld a s  c a p e l la n la s  o bene  
f i c i o s  e c l o s i d s t i c o s  con  c a r g o s  de oncon an za , cro o d o s fr o c u e n  
tom en te  por d i s p o s ic io n o s  t o s ta m e n ta r io s .  En l o s  p rim oros ca  
SOS l a  d ir o c c iô n  s o l i a  e s t e r  a carg o  d e  l o s  p a tr o n o s  d o s ig n e -  
dos por e l  funriador y l a s  c c n d ic io n c s  br.Jo l e s  que dob lan  r o -  
g i r s e  l a s  enso.'ienzns v e n la n  rn se .'.ed rs on l e s  c o n s t i t u c io n ^ s  
o en l e s  c la u s u la s  to s ta m c n ta r ie s .  F recu n n ta s o r -n  l a s  c é t o -
(G) GALinO CAJJILLO, A . "riuavas fu o n te s  narc. l a  h i s t o r i é  do 
la  o cu d a ciô n  e sp a n o la  cn o l  s .  XVIII" en A c te s  d o l Gon-
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cires c!c3 la t in ld r d  c ra rd a s e n  t a i e s  e o n r iic io r ic c , s i a  run t-mp: 
co  f a l t e s c n  o s c u e la s  cie p rim eras I c t r  s  y a lg u n a  rue o tr a  v: 
onser.rnzr p ira l e s  n in e s .  Memos ch'renir'e '' t r  vos de nu 's Lr- 
e s t u ' i e  1er s i  u in n te s  d a ta s :
t o t a l  de e s c u e ln s  c[c qlj^r._s, sn_dn'ien
ren istred c .G ! n fu n d e c io n o s  :
r r n m it ic e  62 2 9  -  46  ç'
m';ir.p_r3S_ le t tr e s  403 41 -  10 ç'
nin e s  93 5 -  3 ^
y , eu n cu e n u e s tr a s  c i f r a s  no s  se.; er.hr u e t iv . is ,  or ; re
puecJ n r é s u l t e r  i n d i c a t i v e s  tie l a  te n d o n c ia .
Rora e r a , s in  em bargo, l a  c s c u e la  rue fu n c io n - .se  o x c lu s i -  
vam ente a b a se  de l a s  r e n ta s  d o ja d a s por e l  fu n d cd or de una 
de e s t a s  m em ories. Lo mds fr e c u e n t .:  era  rue t a l c s  r e n t ' s  s e  
sum ascn e l a s  m u n ic ip a le s , e l a s  c c l c s i v s t i c c s  o a l  p roducto  
de l a s  c u o ta s  de l o s  alum nos h.aciendo por e l l o  d i f i c i l ,  une 
v e z  mds, la  d e f in ic id n  do], c a r .'c tn r  p riv a d o  o p û b lic o  r’n l e s  
c e n tr o s  a l  d i v e r s i f i c a r s e  l e  fu o n tc  de f in a n c ir c id n  y can 
o l l a  la  do d ir e c c id n , c o n t r o l  y , en d e f i n i t i v e ,  n u to r id r d .
Como en tid n d  p r iv a d a  ru o , ju n to  a l a s  re.ae 'cri- s , t'r.iliidn  
p e tr o c in a b a  la  ed u cacid n  en lo s  p u e b lo s  podemoc c i t a r  alnuno.r 
Jh o s p i t a l a s , fu n d a c io n e s  a su  v e z , d o s t in a d a s  n har.ar ca r id a d  
e n tr e  l o s  p ob res en ferm os y tr a n se u n tc s  y r u e , on o c a s io r .e s ,  
d ed iccb a n  p a r te  de su s  fo n d o s a l  paro de 1ns m a e s tr o s . A s i  
o c o n te c ia  cn C arobaaa, A m bito , Corpa o Loranca do T '. ju  in , pue
B reso  I n t - r n a c io n a l  de P e d a r a r in . ColC. :. n t'r id  1150
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b io s  to d o s  cu r io sa m cn to  p rdxim os, p e r t e n e c io n te s  a l  P a r t id o  
do A l c a l i ,  en A lcabdn u O rcajo  de lo o  (.'antes; on o l  P uento  
d o l A r z o b isp o , r s s p o c to  c l  p r e c e p to r  do I c t in id n d  o en l e  
mioma T o le d o , r e s p c c to  e l  C o le g io  do D o c t r in o s .
Y r e f ir ie n d o n o s  a l o s  C o le g io s , s e  h a r la  p r e c i s o  r i i s t l n -  
g u ir  c q u s l l o s  donde l o s  n in o s  r e c ib la n  o n sen en za  p r im a r ic ,  
como a l  H o s p ita l  d e  3 e n ta  Cruz o e l  m sncionado do M inos do la  
D o c tr in e ,  do T o le d o , run n r in ir ie r n e n te  n to n d i'n  . o t r n s  f i ­
n es e s i s t e n c i a l o s  y que pueden s e r  c o n s id e r e d o s  como c o n tr o s  
p d b lic D s , do l o s  p rop iem en ta  C o le g io s  de H um cnidcdes, do c s -  
r a c t o r  o s t r ic ta m e n to  p r iv a d o , e l  i g u e l  qua l o s  c o l e g i o s  do n i -  
rias o l a s  o n so n an zas quo e s t a s  r e c ib la n  on g :n n  ndmero da 
c o n u e n to s .
Do todo  l o  e x p u e sto  podemos c o n c lu ir  q u e, a p e sa r  do l.a 
d i f i c u l t a d  a cu e ro p etid a m o n te  Memos hech o  m encidn , de d i s t i n  
c u ir  e n tr e  l o  p u b lic o  y l o  p r iv a d o , l a  mayor p e r te  de l a  e n se -  
r.anza i n s t i t u c io n c liz a d a  en e l  im b ito  r u r a l  qua Memos e s tu d ia  
d o , t e n ia  c a r a c to r  p u b lic o  y a s !  ora  c o n s id e r a d a , aun es ta n d o  
a v e c o s  s o s t e n id a  por fo n d o s  p r iv a d o s , y c c l i f i c a d a j c s l  
t a n to  por la  docum ontecidn  o f i c i a l  como por l a  p r iv a d a  do la  
é p o c e ,
La p r iv a d a , por e l  c o n t r a r io ,  s e  en con trab a  p red om inn n te-  
mento u b ica d a  en lo s  c e n t r o s  urbanos do mayor e n t id o d  y ro d u -  
c id a ,  so b ro  to d o , a l o s  g ra n d es c o ln g io s  do hum anidades y a 
la  onsenanza de l a s  n in e s .
D i f i c i l  e r a , a s i  mismo, d i s t in n u ir  o n tr o  l a  ec l o s i i s t i c a.
V l a  c s t a t e l , en o l  t e r r e n e  do l a  p u b lic s  y en o l  s e n t id o  on 
que L u zu riaga  l o  Mace. Mas in c lin a m o s , por e l  c o n t r a r io ,  n 
su b rcy a r  la  amalgama do fu n c io n e s  y r e e p o n o n b ilid r .d o s , quo 
en o tr o  lu c a r  tendrom os o c a s id n  d o .c o n t r a s t e r  con m a n ife s ta -
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c lo n e s  do une onsenanza p û b lir .a  n n c ln n s l .
C uion  nr.nobn l a  ensn'innzc
-  . n u t o r i d r d o s  c i v i l e s  a t r a v d s  do :
-  P r o p i o s  y a r b i t r i o s  do l o s  p u e b lo s
-  In ip u o s to s  Gspecinles, en n o rn l r . i - n tn  s o b r c  ol  c o n s u -  
mo do cnrno y on olruna ocnsidn s a b r e  o l  n p r o v i s i n  
namionto do ngun
-  R o a lo s  F e b r i c a s
-  D o t r . c i o n s s  de  s o ' io r : : s  j u r i s d i c c i o n e l e s  
*■ A u t o r i d a d o s  r o l i r l n s r . s  a  t r n v n s  do:
-  L im osnas  y d o t e c i o n e s  da In  M i t r e  A r z n b i s e n l
-  C o n v s n to s
-  R e n ta s  c c l e s i i s t i c ^ s ,  n p l i c n r 'o s
-  F u n d a c i o n e s ,  s i n  c n r r r . s  e s n e c i f i c c s  de - n s e  innr-a, 
a p l i c a d a s
-  P o r t i c u l e r o s  a t r n v ô s  d e :
-  C u o tn s  do l o s  n lum nos
-  F u n d a c io n e s  con  carnn.s  o s p o c i f i c e s  tin en s e ' in n rn
-  F u n d a c io n e s  p a r a  d o t a r  o s t u d i  n t o s
-  J u n t a s  do C a r i d a d  y a s e c i a c i ' i n e s  b cn / . f  i c e s .
Todo c u e n to  a n te c e d o ,n o s  h ace a p a ro ccr  como poco fundomon-
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tads y Bxagerada a todaa luces la  afirmacidn que hace Higuaruo- 
la ,  a l  Bstudiar e l  c lero  d el Arzobispado de Toledo, r e la t iv e  a l  
papal de lo s  fondos e c le s id s t ic o s  en e l  sostenim iento de la  en- 
senanza; " . . . a l  lle g a r  la  Guerra se  c ierra  la  Limosnerla que 
sosten la  practicamente toda la  Ensenanza Primaria de la  D i6ce- 
s i s ."  (7 ) ,  pues Bunque dicho papel fu ese  importante, desde lu e -  
go no llegaba a tanto , como mds adelante tendremos ocasidn de 
comprobar.
( 7 ) HIGLERUELA, L eandro .}  Op, c i t . ;  p ag . 10
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Uno de l o s  m odios do s o s t e n im ie n t o  do la  n n cod an za , r u o  
p o r  EU p o c u lia r id a d  b ie n  m nrocc m nncidn r.pr.rte , orrn  1 r fu n d s  
c i o n e s .
C rsad as dnsdo c n t ir u o  con f in a l id n d  p rn forontn m ontn  b o n i­
f i e z  y p ia d o s a , a l  pnso cu e l a  e x t e n s io n  do l a  snsn 'tanza  f iio  
h a c ie n d o so  n e c o s a r ia  s i n  pun e l  Z stario h u b ic ra  l l o r a r o  to d n -  
v io  a e s u m ir la  como r e s p o n s a b i l id a d  p r o p ie  y a modida quo la s  
o s c u e la s  fu e r o n  s c c u la r iz d n d o s e ,  a l  d e c ir  do G il  t'o Z 'r a tn ,  
l a s  fu n d a c io n e s  in c lu y o r o n  e n tr a  su s  f i n c l i dnrlon l a  do subvon  
c io n a r  l a  educacii5n  ( l ) .
Crcemos p od cr a c c o t a r ,  a l  m^nos para la  r o a id n  n b j - t o  dn 
n u e s tr o  e s t u d io ,  ru e  o l  n rocn so  sa  d o s a r r o l ld  t a 1 como G il  do 
Z ir a t o  l o  d e s c r ib e ,  porque e n tr e  l a s  fu n d a c io n e s  cu e h -o o s  on 
c o n tr a d o , c iy o  o r in e n  ha s id e  p o s ib lo  fe c h a r ,  excn otu and a  l e s  
g r a n d e s  c o l e g i o s ,  ta n  s o l o  una c o r r e sp o n d e  a] s i g l o  XVI - l a  
c it e r lr a  do l o t in id a d  do V i l l e r r u b ia  rio G antier o , n b je tn  de e s  
p e c i n l e s  c o n s id o r a c io n e s  e o r  e l  G an rejo  c'e C s t i l l a  y la  Acr,- 
dnmia L a t in a  d a t r i t a n s e ,  en a te n c id n  "a 1 :  a n tig l'e t 'r d  d e l  e s -  
ta b le c im ia n to "  (P a r tc  I ,  pan. 663 } ,  lo  '-ce h-ice supa.ara- ru e
( l )  GIL DL >iA:VvTE. Op. c i t .  Png. 2 3 7 , tQ I .
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no ercn  muchos I n s  cun do tr .l  v o tn r a n la  p od ian  a la r r ie n r - ;  
s l o t s  corro sp o n d cn  a l  s i g l o  XVII; t r a c e  a l  X V III y to d a v ln  
rios a c o n in n z o s  d e l  XIX. Aunruo o l  hocho puriiera nor in t o r -  
protac'o sV pon icndo quo l e s  m 's p r im it iv e s  so  hab lnn  id o  p e r -  
d ien d o  y tan  s o l d ,  o x c e p c io n a lm o n te , p o r v iv lo n  a lg u n a s  con cn  
tigU ed nd  de d o s c ie n t o s  o m is a.nos, n o s p cro ce  quo mds b ie n  ha 
de en to n d o rso  como in d ic a t iv e !  do ru e oran so b r e  to d o  l a s  do 
mds r e c in n to  c r o a c id n , c o ïn c id e n t e s  con  e l  nuevo in t e r e s  quo 
e l  a su n to  tom aba, l a s  quo i n c l c l a n  ca rg a  do en se n a n za  y por  
e l l o ,  t a l  VGZ l e s  monos, p u a s, como e x p l ic a  O on n a ssa r , s i  l a s  
fu n d a c io n o s  b e n o f ic a s  h ab lan  s id o  muy fr e c u e n ta s  a n te s  do 
16 4 0 , r .scasearon  a p a r t ir  de e s a  f e c h e  a ca u sa  d e  l a  d e p r e -  
s id n  econdm ica d e l  s i g l o  XVII y s e  h ic ie r o n  r a r a s  en l o s  t iem  
p o s p o s t e r io r c s  ( 2 ) .
En d e f e n s e ,  ad n rd s, de e s t e  punto de v i s t a ,  e s  in to r e s a n -  
t e  c o n s t a t e r  cdmo a modida que la  n o c e s id e d  de in s t r u c c id n  s e  
h a c la  s e n t i r  en lo c a l id a r ie s  a v e c o s  d e s p r o v is ta s  de en senan za  
o con  e s c a s o s  o n u lo s  m ed ics para s o s t c n e r la ,  s e  form ulnban a 
l a  je r c r q u la  e c l o s i d s t i c a  p e t i c io n e s  de a p l ic a c id n  do r e n ta s  do 
fu n r icc io n n s p ir id o sa s a l a  d c tc c id n  do e s c u s ln s ,  t a l  como p u e-  
d e c o n s t a t a r s e ,  por e jo m p lo , n n c liz a n d o  la  a p l ic a c id n  cn V a l-  
d e m o r il lo ,  on 1 790 , de 2 ,4 8 5  r l s .  a n u a lo s  a l  m a estro  do p rim eras  
l e t r a s ;  l a  p r o g u e sta  hccha on 1607 para  a p l i c e r  d os r e a lo s  
d in rioG  a l  m aestro  do n in o s  y uno a l a  m aostra do n in e s  do 
l a  Obra P la  d e l  H o sp ita l  do A lm onrcid  do T oled o; la  p rop u os-  
ta  d e l  A ycn tam ion to  do A l l a ,  en la  m isna fo c h a , pern d isp o n o r  
on pro do l a  n n son cn za , do l o s  fo n d o s do c o f r a d l - s  y ob ra s p i  
a s ;  la  mor.ioria c'e pcbros d o l L ic e n c ia d o  H orodin Ca"cr.inras, a -  
p l ic r d a  on G opnrnal a la  o s c u o la  c'o n r i  era s  l e t r o s  y I s ,  
a s i  mismo, a p l ic a d a s  on Au'idn a la  m aostra  do ni: a s ,  y a l  nn-
( 2 ) BEflfJAJ.AR, L 'homme e s p a g n o l . P a r is .  H a c h e tte , 1975  
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estro cn Czir.po Real o î.'.ântricin, Gst:i voz par arcnn dnl Canznjo 
do Castilla, y otras mas.
Y no s o lo  do lo s  fondos do obras p ia s , .- u 's  a van^s trm- 
bidn so  s o l i c i t a b a  I s  fip lic a c id n  do lo s  r o .orva^ os oara do ta r  
c ld r in o G , p o rto n n cio n to s a  b a n n fic io s  o c la s i ' s t r e s s  cnr.n ocu- 
r r id  on ICOG r o sp o c to  a lo s  do una c a p o lla n ia  run so  r'nsonban 
nnrognr a la  cd tedra  do Istin idr.ri do la  ciucar! c'o Guadalaj.-ra 
o como on lo s  c a so s  do la  Torre clo Estobnn Hambrin y . . Ib a la to  
do Z o r ito  on 1815 (p a rto  I ,  pag. 202 ) o lo  acnnt :cic'o, cos
anos mds tarde on P in i l l a  do O uitrago, dondo la  a p lic a c id n  do 
r en ta s  do una c a p o lla n ia  fuc2 ccn ccdida  por o l  V ic a r in  c'o A1- 
ca ld  ( Parto I ,  pan, 100 ) ,  o on Mazuccos dondo, on 13P1, Ir  
fù6 denonada a l  Ayuntamionto c o n s t i to c io n a l  una s a l i c i t u d  sn -  
mojanto [Ap. I I ,  pan. 2 026). Tnda o l io  rc'Vfln, do alnun modo, 
la  im portancia  qua a la  oducacidn so concac'ia.
Sin embargo, no prostaromos nuostro ncuordo tan f '-ilmonta 
a la. afirmacidn do quo, on dicho procoso, "las fundacionos, 
dojando do toner un objoto puramonta bondfico, fuoi’on d otina 
das a ascuolas do todas clasos" (3), puos nos p.irncB -y on 
otro lunar onccntrarcmos mojor oportunidnd do procioarlc- '"uo 
Ins fundacionos no hubiaron do c.banrinnar su c"rar:trcr do banc- 
ficoncia al incluir la on.soAnnza entre sus objntivos, ya cue 
dst.a era igualmento concobida coi.io obra cXi misnricordi''. Lo 
rue acontncid fuo un aumonto do snnsibilidad haci ". 1'' odc.'ca- 
cidn en la quo ahora sc vois ol major y mas cric-- nnc'in par', 
socorror a los pobr-s de mono duradoro.
(3 )  GIL DE ZvAllATZ. Op. c i t .  T9 I ,  p a r .  237.
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Habricmos do d is t in n u ir  tr o s  c la s o s do funr.'n.cionas nuo dotn - 
bon In cnsenonzr. : en primor lugnr Ins cror.dns con c s to  d n i-
co o b js to , d ir in id n s ,  schro todo , c subvoncionnr c i t o d r s s  rie 
In tin idari (un tnodolo do e l ln s  puode vorso  on o l  Ap I I  pnn 189^; 
lo s  cue ontro o tr o s  su frn n io s  como lim osnn s, d a te s  a d o n co llo s  
pob res, o t c . ,  in c lu ln n  cr.rrj?. de ensenanza (v .  en Atanzdn, Par­
to  I ,  pan. 188 ) y fina lm onta  la s  a p lica d a s  a lo s  moncionndos 
f in e s ,  con l ic e n c ia  e c l o s i i s t i c a ,  s in  quo e l  fundadcr lo s  hu- 
b iera  p r e v is to  en sus d isp o s ic io n e s  o r ig in a r ia s .
E x istin n  tembidn memories quo d o tsb nn e s tu d in n to s , con 
frecu o n cia  en cen tro s  de ensenanza su o e r io r , y alguna vez nrn 
m dticos, como la  fundada en T o r r ijo s  por Don D iego c'o Ynpos, 
cue en tre  su s cargos in c lu ir . 8 .000  ms. a l  aHo d estinarios a un 
o stu d ien to  g rcm itico  ( 4 ) ,  o en Colmenar V ie jo  par o l  L icen c ia ­
do Don Juan Rubio pern dar e s tu d io s  a sus p a r ien te s  (RLZ.)
La c a rr .c ter iza c id n , on e s p e c ia l  do la s  rios prim eras c lo s e s ,  
puede h acerse en lo s  s i r u ie n t e s  términcrs: lo s  fundadores ernn
nenerclm onte personas mis o menos acaudaledas, con frecu o n cia  
p o r te n e c ien ta s  c l  a l t o  c la r o , s in  <;uo por o l io  fa ltn s e n  s e -  
g la r o s :  t i t u l o s  de n o h leza , m i l i t e r a s ,  a l t o s  fun cione.rios y, 
hasto  a v o ces Inbradorcs, como on o l  caso  de Santa O lc lla .
Las fundaciones s e  hncicn  normclmento por dis p o s ic io n o s  
tostam ent a r in s . La lo c tu rn  de lo-. pr-im bulos do la s  mismns, 
perm its o p rec ier  con d e r id e d  quo l os m otives ernn, por lo  ge 
n s r a l ,  do cn rn cter  r e l i g io s e :  e l  dcseo  de hacor e x to n s iv o s  a 
o tr o s  lo s  benofic ioG  cue D ios hahia prodigado a l  func'nr'or o 
e l  do a so gu rarse , riesnu4s de muerto, doterminados su fr o g io s  
que lo s  b e n e f ic ia r ie s  in cu rrfo n  on la  o b licn c id n  de n p lic a r
( 4 ) AHPT, Santa O la l l a ,  Leg, ns 1D8
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Ql oterno doscanso d e l alma de ar:uel y dn Ins c'e sus m'n r ll: -  
nadoz rieudas. Tcdo en la  l ln c c  run rcconnndnsn c l  nrzm ^tico  
tc lcd a n o  d e l s i g l o  XVI, A le jo  Veneras d o l 3 u sta  on su .'.roni 
d e l  t r in o i t o  do la  munr t o ,  con In s a v is o s  y cnnsuoloc rpo -r n r -  
ca d e l la  son orovochosor., c itn d o  nor l.'.crin Jinionoz 3nlr s : " . . .
do e s ta  manors ordone su tc s ta n o n to  ( c l  c r i s t i n n o ) , on run 
mnndo obras p ir e  a l le n d e  la s  n c c o sa r ia s  . . .  Item lim osnas n 
pobres varg o n za n tes, como son v iu d r s , h u orfrn rs, oscudnros go 
b res y o tr o s  gonoros do personas som ojantos a o s t r s .  rinalm cn  
t e  cu a lq u io r  obra quo s a lo  de caridad  hocha por o l  s e r v ic io  
do D ios y provecho d e l p r o j im o ..."  ( s ) .
Para o l  d is f r u t e  do d ich o s b é n é f ic ié s ,  a v o ces so  conco- 
rila p r iorid ad  a lo s  p a r io n to s  d e l fundador, pudienco r.ccedor 
on d e fc c to  do r .q u e llo s , s i  por ejomnlo da - s tu d io s  rrr.c u ite s  
s e  tr a tc b a , c u a lr u ie r  o tr o  muchccho n atu ra l do la  lo cr lic 'a d .
Las co n d ic io n o s do n a tu ra leza  y pobroza s o l ia n  se r  r n n o rr lo s , 
pero o tr a s  v o ces  la s  d is p o s ic io n o s  prctcndian  o sta b lo c o r  r;n- 
GD.'icnza g r a tu it e  para to d o s . En lo s  ca so s  do dotacinnn.n do 
c é to d ra s  do la tin id r .d  s e  h a c la  mis frncuontn  n l cue lo s  brnn- 
f i c i o r i o s  hubinrnn do s e r  p a r ie n te s , puos e sc  err, e l  proc.adi- 
m ionto do a b r ir lo s  I s  pu ortas a la  ca rrera  e c l - s i ' s t i c a  r, 
tra v d s do la  c u a l ,  cobe suponor, podrian l la r a r  ,a dar lu s tr a  
a l  o p o l l id o . P ero , t a l  v o z , no s o lo  por v a n a g lo r ia ; o l amor 
y o l  se n tid o  do p ro tecc id n  a lo s  suyos in s p ir a r ia  muchas c'e 
a q u ellE s obras p ie s  y hoy nos r c s u l t a r ia  d i f i c i l  antendnr o l  
v a lo r  cue, nor en to n ces , habin de to n er  una s o la  oportunidacl.
Ho os p o s ib le  nogar un m a n ifin sto  in te r n s y un- c o n sid o -  
ra cid n  nor la  c u ltu r e  en n r u n llo s  b o n o fa cto ro s, In r u'-’ dgarle 
lucgo  no os do ex tra d er  tr a tin d o so , como homos d ich o , dn - c lo
(5 )  j i (.:i ;:ez eal .d , l .
near,  on Ir; Edad Model'
o r ia  dn la  n s is lo n c i -  s o c i - 1  on
a. C3IC, Madrid 195.'). f a r .
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s i i s t i c o s  de a l t o  rcngo y de personas, la  mnyorfa de la s  vo­
c e s  de elovcdo  s ta tu s  s o c i a l .  Junto a é l ,  tarnbién e x i s t la  o l  
desop de co lab orar a n u tr ir  e l  estado  e c l o s i i s t i c o  o s in ip lo - 
mcnto de proporcionor c c ô l i t o s  a l e s  pn rroqu ias, o modios do 
so lem n izcr  la c  celo b rn c io n cs l i t û r q ic a s  e trr.ves de l e s  o b l i -  
gn cion os de n s is te n c ia  a c t iv a  c la s  nism ns eue e l  maestro dote  
do y a lo s  n sco ln res  eren im puestns.
R esponsables de la  fundocidn, de la  adm in istrncidn  rio sus 
r e n te s  y d e l cunp lim icnto do sus c e r g a s , oran lo s  natronos 
dosinnados por e l  fundador, n vecr.s p a r la n te s de sen gro , f a -  
m ilia r e s  de aquel y o tr a s  dctarmin-.rias au torid ad os c i v i l e s  o 
r e l ig io s a s :  e l  cura, lo s  a lc a ld e s ,  e l  p r io r  de a lgdn  conven- 
t o ,  e t c .  Por encimo de la  autoridad de lo s  patronos s e  s i t u a -  
ba la  d e l G rdinario do la  D id c o s is , a cuya ju r isd ic c id n  d i -  
chas fundaciones y obras p ia s estaban som etidas y que v e la b a , 
a tr e v é s  d e l  v is i ta d o r  corrcsp o n d ien to , por la  c o r r e c te  admi- 
n is tr a c id n  y cum plim ionto de 1ns ca rg o s .
De este modo, con frecuancia se daba la particulaririad de 
que la orgenizacidn y funcionaniento de las escunlr.s, do cual 
ruier claso rue fueran, dotadas con fondos de memories, hahi- 
an do su.jotarsB a disposiciones fundacionales dietaries, en 
ocasiones, con tan sann intencidn como poca intuicidn padagd- 
gica (g ) y a continuacidn a la autoridad de unos patronos lo­
gos, a VBces, en materia de ensenanza, lo que contribuia a ha 
cer heterogénea y variopinta la reglnmontacidn que las recula 
ba. Contra ello las tendencies centralistes y normalizadoras
( g) La Academia L atina Ma t r i  ten se  rocomendaba a l  Consejo de
C n o t il la ,  en 1815, que no se  cum pli son detarminadas c la ü  
s u ie s  to sta m en ta r io s que reg ion  e l  funcionnm icnto de la  
e sc u e la  de la t in id a d  rio V illa r r u b ia  de 3antir.no, o causa 
"del p o r ju ic io  rua so  s ig n e  a la  juvontud" de su obcer- 
voncia y lo "pcco decorosas a l  Noble e r .erc ic io  de l l.'ari_s
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que on o ru o l mémento ro p reson trb -n  c l  nrorrcco , hc.ljlrn ce  lu -  
ch ar . Es c!e d o s ta c a r , no o b s ta n te , quo lo s  fundaiJorns qnrn- 
c le n  hc.borse in to ro sa d o  mucho monos por lo s  ocntr-nit'os y 1? me 
to d o lo g fc ,  capocos do proporcionor un mojor n iv a l  c'o in s tr u c ­
c id n , quo por l a  ordonacidn a d m in is tr a t iv e  do 1= in s t i t u c id n  
y por la  e s t r l c t a  rcg lam en tacidn  do la s  p r ic t i c a s  do p i-dad  
que lo s  alumnos hablan do r a a l i z a r ,  a travd s do la s  c u r ia s  so  
protend ia  a lca n za r  e l  mds a l t o  credo do educacidn . Corrospon  
d ia  todo e l l o  a l  f in  propio  do la  oducacidn t r a d ic io n c l  (? )  
cue SB englobaba dsn tro  d o l c s p lr i t u  y c s tr u c tu r a s  d o l A ntique  
Régimon, donde la s  fu n dacion os habîc.n aparecido  (Ap. I I ,  
p eg s. 1898 , a s .  )
Poro aun hay mds: s i ,  e ten d ien d o  a l .o r ig e n  do roglam onta- 
c id n  y fond os, podia h c b la r se  do ensomsnza privad a , per o tro  
lado la  su je c id n  a la  su p e r io r  au toridad  d o l P ro lad o , con c a -  
pacidac', como l a  e x p c r ien c ia  dem uestra, para cambir.r en d e to r  
minedo momento d is p o s ic io n e s  fu n d a c io n a le s , hace ponsr.r on en-  
seaanza publier, c c l e s i i s t i c e .
Tarnbién Marina M itjé  seT a lc  o l  dob le  ca ra c to r  do o s to s  can 
t r o s :  " . . .a p a r e c i é  una o scu o la  p û b lic:. g r a t u i t e ,  ccn su pac!--
gogo, e q u ip a rcb le  a lo  quo hoy son 1 rs e sc u o lr s  m u n ic ip a les , 
la  c u a l . . .  o s te n td  t i t u l o  ce  c r n a c ién , r o r u la c ié n  y d o ta -  
c id n  de c a r a c to r  p r ivad o . T a les  fueron  la s  - s c u e lr s  con su co  
rresp o n d ien te  m aestro que debioron su e x is to n c ia  r, cau sas y 
fun d acion es p ia s ."  ( o ) .  A e l l o  habria  de a u a d irse  aun, e l  rue
te r io "  eue r e s u lta b a . La fun dacién  dol D r. A rcaez , cn A l 
c a lé  de H onores, p rotond i nada manos eu : la  e x c lu s iv id a d  
de la  cnseric.nza, prohibiondo que ninguna o tr a  o scu o la  pu- 
d ie ra  o b r ir s e  cn la  ciu dad .
(7 ) nUIZ DE:.RIO. Op. c i t .  i'.aqs, 16 y s s .
(o) hITJ/\, M crina, "Fundaciones o sc o lp r e s  en c l  s .  XVIII" en 
H isoan ia  Dacra.V I ,  P o se . I ,  Madrid 1E4D. Fan, BC
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s i  b ien  a lgun as m aestros, lo s  menoo, 00 rostonia.n Interram ante  
de la  subvancidn , en la  mayoria de lo s  cason é s ta  no era s in o  
una parta  rue s e  in te g r a te  con o tr e s  de d iv o rsa  p roced oncia , 
para com ploter l o s  emolumontos t o t a l e s  d e l doconte .
De d i s t in t a  In dole  y cu a n tia  ercn , a s i  mismo, l e s  d o ta c io -  
nos sen a la d cs  normalments en d in ero  y a v oces en o sp e c ie , in -  
cluyenrio, a lgun as do e l l e s ,  la  p r e stec id n  de c a s s -o s c u e lo .  De 
la  r e lc c iô n ,  no ex h a u stiv e , de fu n d a c io n es , a modo do ejomplo 
enfcresacamos algun as cuyas d o ta c io n o s nos p-traran claram anta  
dotcrm inadas y c u a n t if ic a b lo s ,  Reducidas todas a r a c le s  anua- 
l e s ,  podemos juzgar  de su s i r n i f i c a c ié n  econdm ica, teniondo en 
cuen ta  eus e l  su eld o  de un m aestro, b a jo , pero normal, podria  
se r  e q u iv a le n ts  a l  minimo estip u lar io  para lo s  c a te d r é t ic o s  de 
la t in id a d ,  de 3.0C0 r i s .  a l  ano, que datc.bc de 1023 y to d a v ic  
s e  m antenlo v ig a n te  r. cam ianzos d e l s i g l o  XIX, c a s i  d o sc ie n to s  
Bnos més tard e:
D o ta c io n es eue d i s t in t r s fundacionos asipnaban 4
p recep torn s de la t in id a d fon r o a ln s  a l  cao]
M dstoles 1.32D El Prado 3 .3 0 0
Tembleeue 1 .440 Tor.'.alba de C e lt . 3 .3 3 2
T iv re  de E. Hembran 3.3C0 V il lc c a n c s 2 .100
V illa r r u b ia  de 3 . I.ICG Los Yébenes 700
CiempozuelOE 1.0 2 5 La GuTrlia 500
L i l lo SCO f.liçruelturra 1 .100
D o ta c io n es nue d is t in t ,  s fundaciones asinnaban a
m aestros de prim eras I s t r as (on r e n ie s  ,al ano)
M dstolcs l.OOC El Prado 3 .300
P arla  casa  y 1.430 B ta. O la lla 1 .450
S ta . O la lla 730 Tombleque GGO
T rijueque 1.100 V illa c a n a s 1.100
Yuncos EOO iMbaras 1 .000
A lg e to  casa  y 3 .300 La Guardia 1.400
Almonacid de T. SCO . tar.zén 2.1CÜ
Q raojos 2CC C u rg u illo s '512
Cnlzedo de C a lâ t . 3C0 Campo rical 2L0
C ogolludo 550 Golanagnr 4C0
L i l lo 600 harrupc 2CC
iV.éntrida 300 Montridn 520
En la  p r a c t ic e ,  nunc-'. cGnsir'nr-iran la  TuriJ-. ' rr < 1 f lu c  
tu a c io n n s econdm icas que con o l  tra n scu rso  do l ticm po podian 
so b re v o n ir . El fendmono, que da cuonta d e là  pne i com-ia-': i :  
h is t o r ie n  de a q u e lla s  p e n te s , e s  d e te c ta b le  no s o lo  en la  T i j e -  
za con que s e  rietcrm inaron la s  r e tr ih u c io n e s  eccndm icas, s in o  
tam bien en l a  de l e s  normes de funcionnm iento y req la n cn tes  
que, a menudo, s e  e s t ip u le b a n  ■ "para siem pre janu s" . El c l é r i  
go Don D iego M artin Hurtado, por ejom plo, a l  Fundar en P arla  
uns momoria que habla de s a t i s f a c e r  4 r i s .  r iia r io s  a l  m aestro  
do prim eras l e t r a s ,  lo  h izo  bajo la  cond ic id n  de "-uo ninqun 
ni".o aunque se a  pudiento  pnnc.so cosa  algunr." , per con sid orar  
que o l  s a la r ie  asignado hnbria do s e r  s u f ic io n tn  par" s ic o p r o  
(P a r te  I ,  pop. 463 ) .
Dcurrid por e l l o  run la  mayor p a rte  do la s  d o t- .c in n a s, rue  
en su o r ig en  bastab-an para e l  so s ten im ie n to  de lo s  masatr s ,  h-a- 
b ia n so  ruedado notoriam onto c o r t  '.s a co ,iin.'.z'0,s de] s ig lo  XIX, 
s in  rue e x i s t io n s  ninguna norme do c c tu a liz a c id n  p r n u is ta .
Los fondos quo bajo  e s ta  m odalidcd son tan ian  la  en sn ian za , 
provenian  ta n to  c'el producto do cn n so s, como de in te r c o m  C'C 
im ponicionoG , bêchas a menudo en lo s  Cincn 'Iroi i lo s  .".a.yor :s do 
.Madrid, poro mis comunmonto de la s  rnnt .s c'o f i n e s , ci-a-r s .j 
c a sa s  rue lo s  patronos r'o l":s fun dacion os arrond-b-n  ( p. I ,  
pag. 1942 ) .
Lr rravo y g en era l c r i  i c  ruo oor d i s t in t " s  r.'.ua-s n i na'n
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pcdecicD y o l  hur.ciimianto de la  sana ccancmir c'o Ir.icn- fr r to  
d o l c ig lo  c-.ntariar, orin in aron  la  on .jonac lé n  de; rnii l t i t u d  c^ e 
b la n cs daoürrs pia a , ordenada on r n p c tid a s  o c a s io n e s  por o l  
Go'niorno, e n tr e  o t r - s  r.isdid-s r'esl in e d - s  -o hncor fr e n te  -i 1;-. 
in f I c c io n .  E sta  c ir c o n s ta n c ié ,  ruo in u e ln  nto h eroeos o b je to  
de mis d e ten id a  c tc n c io n , unida e. lo s  ava ta res de l e  Guerre do 
la  Indcpn ndencie , a la  d cso la c io n  y m iso r ie  r ue ti'-.n de s i  dojô  
-v c a n se  l e s  cuaj.es de lo s  m aestros de .Almonacid do Toledo o 
•Alnnte ( P er te  I ,  pegs. 629 y 323 ) -  Y c- le  pérdida de nu.nero 
se s  p ro p ied ad os, f in e  .s l ’ûctir, s  y urbane s cern n tos do a te n -  
c io n o s  c'e conservr.cidn durante mucho tiom no, supu siorôn  run 
g p a r t ir  de 1G14 fucsen  mucho me.iorss l e s  p o sib ilid '.d c .p  dn s i.e 
tn n i i i  ;,dco de la  ensenanza a base ce  lo s  f  onc^os èxh eu sto s o 
to ta lm onto  -'erdidos rie l e s  fun dacion es y obr s p ie s ,  .'..ci lo  
lo  Bxpresabe e l  C epitén  Don M iguel A ntonio de T orres, c cp .tr d n  
de la s  memories fund-.das en V il la c a n a s ,  cuando en 1619 se  d i r i  
g iô  a l  C onsejo de C a s t i l la  s o l ic itn n d o  la  cr  '.acién de una com^ 
sid n  rue, v is ita n r io  lo s  pueblos de la  prov in cia  do La M-ncha, 
ns'cu' iapo 1'. s i tu a c ié n  de 1 rs mcmorias en e l l o s  fundadas y en 
su nr y o r ia  ;)or:'idac, cm io lo  ost'.'mn l  is propi .s de V l i i ic n n a s ,  
o mal o d m in istrad as, sogén 61, por la s  j u s t ic i r s  do lo s  pueblns 
cn nu son cir  de su s patronos durante la  Guorra (9 J .
De las 22 notici-s rue tonamos poctoi'ioi'n.o a 1'. ..lancio.r'. 'a 
fechn, 15 se alan la total nardidc do los bienos o declaran 
inc.obrn.blos l 's  rentas y t .n solo 7, mono a de li  torn en  n r- 
to, apnroccn todavic subvcnciona.ndo alrûn tipo de oscuelas 
(v, pans. 1241-2  )•
A peser do todo ollo, r.un ara posiblo scguir ccntando con 
lor fondes do las memories para el sostenimiento de la ensonr.n—
(P) AHD. Consejoa. Log. 3.509, oxp. ns 5
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y a s i  lo  e n tcn d iô  c l  M in is to r io  r'o In G obornrcién r’o la  Pnnin 
s u is  cuando, r. tr a v c s  do la  Gcccidn do In str u c c id n  P u b lic s ,  
on orden do 10 de diciom bro de 1521, nandd a lo s  jo f e s  p a l i t i  
COS do tod '.s l e s  p r o v in c ic s  r n la c io n c r  1ns cn rtonond ias do 
"1ns obrr.s p ic s  funrir.dcs parc m cntcncr - s t u d ic n t c s  cn nlgunc 
U nivorsidnd o C o len io  y para d o ter  c é to c r c s  de la t in id a d  o es  
c u o lc s  de prim eras l e t r a s " , a f in  do proporcinnar c Isa  cu cr-  
pos l i t c r e r i o s  la  a p lic a c id n  do tod os lo s  r sc u r so s  rua ton lcn  
conccd irios, muchos do lo s  c u n l- s ,  confundirios con lo s  b icn os  
e c l e s i ' i s t i c o s ,  cn p a r t ic u la r  do lo s  m onrstnrioB su prim id os, Iv 
b ien  id o  a pnrar a l  C rdd ito  P d b lico , con r io s c o  de cor c o f in i-  
t iv a n e n te  perriidcs parc l e  ensennnzc ( lO ) .
( lü )  C ir cu le r  c o l  Gobi rno ( à i l i t i c o  de la  Prav in c ia  c:e Tolsc'o 
n9 134. A .A yto . T clavorc; l e g .  I r c t r .  P ûbl. n  ^ 1
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A niGdicidoG d e l s in lo  XVIII la  ûn ica  nnooRanza ca nlgunn  
v n lfo  e x is ta n te  cn e l  p a is  cstabn a cargo do lo s  c o la g io s  do 
j é s u i t e s .  Poro lo s  mâtodos do la  Companla no concordaban, r:l 
d e c ir  de S a r r a ilh ,  con la s  in cu ictu rics de C arlos I I I  n i con 
la s  do sus m in is tr e s  i lu s tr a d o s  la  ruo , unic’o o c ir c u n s ta n c ia s  
cuG no nos detendromos a cu i cn a n s l iz a r ,  o ca sio n ero n  c l  e x tr a -  
oanlonto  do l o s  r e c u le r a s  en 1757. La modida su non ia  a l  d e s t ic  
rro  d o l su e lo  p a tr ie  do la s  personas y e l  d esp ojo  do su s b ic ­
nos tem porales ( l ) .
En todos o s to s  su ce so s  ontonriic5 un Consejo E x tr a o rd in a r io , 
sa la  o sa a c ia l  dc?l Consejo de C a s t i l l a ,  in tcgrad a  por porson c- 
l id a d c s  d c lccc io n a d a s bajo la  p r c s id o n c ia , on lo s  prim oros mo 
m entos, d o l Condc do Aranda, rua so  c o n stitu y d  a r a iz  d o l f>o- 
t in  do E scu ila ch o .
E l Gobierno in tc n td  cn inorar on lo  p o s ib lo  lo s  inconvonion  
t e s  eue in Q v it ’b lcncnta  hr.bla do produ cir  a la  cnso'ianza la  
marcha de lo s  j é s u i t e s .  Los r iv a le s  de l e  Compa'Üa, r r u s t in o s  
y dom inions, c s tu v i-r o n  prnntos n co la b o ra r  y la  conf? .scaci6n  
do lo s  b ionos do c r u c lla  furt ordnnada ccn v i s t r s ,  on gr^n par­
t e ,  a la  mojorn r'o la s  cnac;'anaas prim aria y m e d i a  ( r ) .  La in
(1 )  S.ACCAILH, J . La Esaa'ia i lu s tr a d a  do la  sogunda mitad dol 
s ip lo  XV III. F on c'o do Cul. Econdmica. iiad rid , 1C57 
F ars. 17^ y e s .
[ 2 ]  aiRRAIU-l, J . L'p. c i t .  .-an. 2QC ( .5 1 .0 .  do 5 do cctubro  
do 1757)
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c c u ta c id n  do 1 rs tom poralic'adas hnbia  do hac^ rso s in  p jorju i- 
c io  do ninnuna do su s  c a r g o s , a f i n  do ruo ninrun v a c 'o  so  
p ro d u jcso  cn la s  obras r o l i r io o a s  y c u l t u r a lo s  ru o , c o n f i  il .3 
ahora a o tr a s  p n rso n a s, c o n tin u a r fa n  sin n d o  su fr m a d a s  con 
l o s  p ro d u cto s do o c u o l lo s  b io n o s . A t a l  f in , ,  o l  Cancojo E:(- 
t r a o r d in a r io  fu 6  d lc ta n d o  drdonos on lo s  a'ios su c o s iv o s  a la  
e x p u ls io n , r e f o r e n t o s  c l  omploo c o n c ro to  ruo hr.bla do d r r se  
B c a s e s  y p o so s io n o s  c o n f is c c d s s  (3 )  y d id  v id o ,  on su .ccno, 
a un organism e llnm ndo " D e p n s itc r ia  G eneral do C audales"  
- O lr e c c id n  G en eral de T cm poralidados" , b a jo  e l  r c in a d o  do Car 
l o s  IV - cue SB ocupaba de lo  c o n c o rn in n te  s  fo n d o s y r e n t e s . 
E sta s  so  m entuvioron , aunquo como c a p it u lo  a p a r te , In co rp n ra -  
da s a la  R ee l H acienda, l o  quo he.cia p o s ib le  rue cuando so  
p r e se n tsb a n  on l o s  ayu n tam ion tos r ec la m a c io n o s por f c l t n  dn 
pago a l o s  p r o fo so r e s  d o ta d o s por 1 r s  T om poralidrdns, so  d e -  
se n te n d io s e n  e r u o l lo s  on te rm in e s  s im i lr r o s  a como lo  h r c lr  
e l  de A lc a z a r ;
"S iendo l a  H I. Mazda, ro sp o n so b la  do o s ta  s n t i c -  
f a c c io n  como p rn v n te . do 1 rs Tor.iporclidsr'os do lo s  
e x - j o s u i t r s ,  cue ontrnron  on o l  3 1 . T ascro
Tambidn so  d o cretd  en 1759 , 1~ c r e e c id n  do  Junt~ 5 dn Tnr.i- 
p o r c lid a d o s , uncs su b a lte r n e s  y o t r r s  s u c e r io r n s ,  err prncn-  
dnr lo co lm o n to  con mayor ra p id o z  "a I n  a p l ic r c io n  y d n s t i n o  dr 
l a s  c a s e s ,  c o l e g i o s ,  r o s  .d en c ia s y m ision es"  ( C ) .  D i n h r s  jun­
t a s  hrh Inn do n s ta r  in tsg r r d n s  por un C n ballnro  i l n g i r l n r ,  c n n o
(3 )  Co lo c c io n  dnnorr.l do 1 rs P rovidnn c ir s  h a s t -  n ru i tcm-ir.'r.s 
por o l  G obiorno so bro o l  o.xtra.-inminn.to y ocim n cign  do Tom- 
O orn lidad as do lo s  Elgr-uiar-^s do In Co m n 'iin  r un q;d.n t ir n  
on lo s  dom inion do 3 . i.l. do Zs nn~a, Inr in s  c I s l r s  F i l i n i -  
n..'.s, n co n srcu n n cin  dol  3 1 . C ocroto  y I’ra r .m r . t i c n  Jrnc id n  
de 2 do n h r i l  do o s to  n 'o . Imp, G oal. Mn.drir! 1757-17Gd
( 4 ) A .A y to , A lc n r r - .  A ctn s 1310; 3 1 .V I I I . I c 10
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ccb ozs; un dolnczdo r'cl nrdinr.rin y In s d iputsrios y pnrsonn- 
ra d e l conun (G ). Pcro -odrid , G ucdclcjnrc y T oledo dcnnndie  
ron d irn ctn n cn to  d e l  C onsojo E x tr co r d in c r io .
Las Juntas do Tornnornlidad s funrcn dosancrociondo c cn - 
n io n zo s c.'nl s ip lo  XTX y la s  C ortes do C.^diz docrntarcn  '"ue Ins 
fond es nr.snssn n l Crnriito P u b lico . En er .u c llo s  norn n to s , s o -  
gun e l  Pedro Lnsmns F r ie s ,  e l  producto do la s  Tcnnornlidadns 
so  olovabc n 4 . 23P .075 r l s .  run S erv ian  pare n a tis fa n n r  pnn- 
si'oncs n unos SCO o x - j c s u i t n s ,  pare pa.rr.r su o ld o s a cm lo a d o s  
en lo s  d i s t in t o s  o rn sn isn o s  d e l rrmo, cargas r e l i r i o s d s  y a 
m aestros cue su s t itu y e r o n  n lo s  rer u lr .ro s , empleendosn la s  s o -  
brnn tcs on e liv i .a r  la  deu-’r. d e l Er.t-u'o ( ? ) .
Dontro do ^.os é n b ito s  cuo abr.rcnmos la s  cnsengnzas do lo s  
J e s u i t ~ s , su'oro pgd -s an o l  t e r r i t o r io  d o l A rzobispado do To­
led o  tr a s  1?. cx.nulsidn y l a s  d o ta c io n o s cuo ha.hlnn do su frrp ar  
la s  tom oorn lid ad es, sopun homos oncontrado, cron;
r l s . / ao lc a r a z
Cntodrz do la t in ic ’-d ^ 2 .7 0 0
AImapro
Citodre. de le t in id e d  4 .4 0 0
On posan te  2 .000
.Miocna.cid de Z o r ite
C'ltcdra do Ic .tin id ed
C azorln
Cntedrn do le t in id o d  l.GGU
( g) GU3LIE0I : I \V,\ 110, Docur.i-nt o s r'o la  Conpo'-la. rip Jesus  
on e l  A rch ive H is to r ie n  C acionol. r.drid, Ooz6o y Fe, 
ICG7. Pop. XLII: O ocroto do 27 co ) ran do 1700.
(G) A .A yto. T oledo. A c te s  1760; C .V .1709
( 7 ) FCIIG, Losr.ins. M ist ■."ia  do l a G~na 'A l~. nn su nigr’-rna
tss i s t e n c ia  c'o Es-c'^a. drid  1022 (Citnc'-’ par O u ;lin r i  
M'vr-.rro)
r i s . / n  r l s . / r
-  Cr.ii.iin?.
E sc u o lr  de pr im. I c t r r s  l.lC G
C d tsc rr  do l . r t in i  ' <d l.::\').G
-  I n f r n t c s
E scun ln  do priri. I n t r r s  l . l  'O y r sr
-  Los Yôlionos
E s c u d o  de nrim . l o t r r s  P.'CT
C^tGcIrn do l e t in id r d  3 .7 ( 0
-  (In vrlcrrnn ro
C ito d r r  do I r t in id r d  3 .3 0 0
-  Ocnn-n
E s c u d o  de prim , l o t r r s  (2  r .itr .) 3 . CCI]
C âtcdrr  de Ir tin ir 'a r i ".34-C
-  T a la v r r s  de l a  Roina
EocuqI g do prim . Intrrzs SCO
C dtedrn do la t in id o d  4 .4 0 0
-  T oled o
4 m tros. de prim , l e t r r s  G.3CC y r - . - ' s
C a to d r i de le t in id r i .!  (3  c r t . )
Junte, r'n E s t ir 'i  no ;
e sc r ib a n o  350 r l s . / r
p o r te ro  330 "
E l c d en .'.o  de G un dalajnra , tr .l como r.o inCrrr.irb.r m  1701 , 
no h ab la  s id o  d estir in d o  r a e s c u o l - ' p  n i  a ^ rnsion ^ do, s in e  e has 
p i c io  ( b ) .
Le c r i s i s  econ om ics so  d e jô  s e n t i r  s o b r e  . e s t e s  r s c u e l r s  
como so b re  1ns r e s t a n t e s  y l a s  f o n d o s  de T m i i o r n l i d e r i n s  no  s in m  
pro o stu v ie r n n  en d is p o s ic id n  do  r t e n r ' u r  c u  iyili ' .e,-,c ; r  1 r
c a r r e s  con quo n s t n b r .n  prav d r s .  U ns m u e s t r n  no-: l ,i  o fr e r n  d  
hocha d o  r u o , y a  en 1 7 7 3 ,  c l  p n f r m r  rie l r t i n i ' ' . ' d  d i .r i i y r i  
y s u  p . s r n t o  s  s  d i s n u s i s s o n  .r b u r . c r r  n u s v c s  d s s t i n n s  r n t o  I r  
in s o lv o n c ir  do  I n  Junta de TcnT-o rn l ic ' r .don  dn  . s ' i u o l In  p r b l - c i d n  
( l ' a r t o  I ,  p- r .  ic o n  ] o 1-. c r r t r  r o  la  J u n e -  do  0 - -r r l"  ’ C.-’ni- 
pon.?.nGE, inC cir  . r 'n c 'n le  do  u e  lo.s p r o r 'u c t o . s ,  c ' i f i c i  1rs r ' r  c n -
(C) / lin. J n s u i t ' . s .  Lnp, ICC, oxp nO 13
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brr.r, no ij.ur- ib '.n ■. cu'..)” .!.r 1 r. n: rp da ;in ; a" nr y n .ifr r -  
n io s  (i-artc! I ,  pan. 1180 ) o l e  rcr .ecit'o  en T r la v n re , conde
l a s  d i f i c u l t e d r s  cconôm icrs ocra so n tn n cr  c l  n r l i f i c io  r'o l o s  
j c s ’ü i t  ' s ,  h i c i  ron panser o lo Junte en le. co n v n n la n c la  r'a pro  
c u r 'r ie  mo.yor r c n t a b i l id  tJ c n v ir c ir n d o lo  an 1 or do H ospad-- 
j e ,  para mcabar lu c g o , pcrm ut'ndolo nor e l  convon to  de n r u s t i  
nos y tr o n s f ir in n d o  1 rs r o s  o n s c b il id a d c s  de i r  nnsn'ianza n l  
A yuntatnionto, nn 173G, r.iodirnte 1" oonin.o n lp ’jn o- p rn n icd n -  
dos prx’r su r o r tc n im ic n to  ( ' p .  I I ,  p ig . 1944 ) .
I> c  r a t'' , s ion d o  r o g ln  e n o r a l, a d m itia  cx cn p c io n cs  y pruo  
bn de o l lo  fu ê  o l  aumonto de 100 duccdos rue cnda uno dn lo s  
prncnptornr. do l a t in ic ’ad do Toledo exnorim entnron on su s s u c l -  
d o s , por acunrdc r o i  Onnrnjo E ;;crrerd in= rio  de 9 de morzo do 
1793 (n a r to  I ,  par. 723 )•
Lr.s m ajoras, s in  ombnrroy 30 b ic io r c n  ii.ip o s ib le r ,, non n l  
c o n s lr u io n t i  o m p so m ii :n to  do In s it i ir /r io n  ncnn im ic" , a r a i -  cîn 
un- Goal Crdon dn 19 de scptiem brn dn 179C, por la  rue s e  su ::-  
ncndio toda nuovn a p l ic a c ld n  de b in o ns y e f cc t o s  cio Tnmo n r r l i -  
dadc .es, " d o s t in n d o  sus productos n l  im p ortan te  o!: j  :tn de n l i  
v ia r  a l  Est.ado c'ol nravo peso ds su s dnudas" . Esa nrr la  r a s  
p u esta  rue in variab ln m nn te obtnnfa ou .l'u iin r  nurvr p t i c id n  
por p a r te  de l a  D ir c c c id n  G en eral, a p a r t ir  do ccm innzos de 
s i r l o ,  t r i e s  l e s  c r s o s  do l.r propia  Junta do E stu d io s  dn T o le  
do { p e r te  T, n rr . 703 ) o d e l p recep to r  do C oare, G ilv e s tr e  
tie L i l l o  (P a rto  I ,  par. 646 ] .
Las Juntas do Tnr.iaorr l id a d-'n nodi :n co n sid o ra rsn  rnrnnn- 
s r .b ilizar '-.s  de l  funcion-m in.nto  dn I -5  -.rrunl-'s run s r s t n n i - n .
En C a z o r lr , nor e je n n lo ,  est-.brn -.1 ta n to  d e l nuavo m^todo por 
e l  run hr.bfia  do o r— ni.-'.rsG Ir  nnrnarnza, o o n sid er -n d o  run 
150 ni.PoE no porir.n -o r  r tn n d id n s nor un s o lo  ma s  :r o , s i  so  
p r-'ten d ir  una nducrciun o f ic a z - [ i 'r r t o  I ,  par. 1180 ) .
Las pars n c t iv z s  som lrrics rue la. A ovolucicn  Frnncn.ca r'na- 
cu b r io  c l a s  manr.rquias europec.s, h iz s  run Is  Las nntr- \/iasn n  
en e l  r e s t::b ln c in ia r .to  c'o l o s  J a su ita s  la  major dn l~ s  s o lu -  
c io n n s nar.r g r r a n t iz e r  la  buonn rjclucaci^n r n l ir lo s ^  r'n 1- ju -  
vontucl, so lvcgu-.rd a  a su v o z , d e l ordnn s o c ia l  y p o l i t i c o .  Y 
s i  Glemnnte XIV a tr n v é s  d e l Grove "Dcr.inus ac Hodoontor", :n  
1773, hobin suprim ido la  order, nn tod ', lo  c r i s t i - n d o d , P in V II  
por In Quin " S o l l i c i t u d e  omnium Eccle.oinrum" , 1 . r e s t  'b l^ aio  
o l  7 do r .goste  de 1G14.
El r e s tr .b la c im ic n to  en Esponn so  opsrd per Goal Cédulo t'o 
Fernando V II ds 9 do ju n io  do 1215, parcirl,m onte p:,r -. Iv.o lo c  ; l i  
dodos cuo lo  s o l ic i t r .s o n  y por R l. C'dul;-' do 3 r'o r.royo do 1313, 
s in  l im i t e s .
CreosB, indepcndiontam cnte riel Consojo rPe S r s t i l lr .  y p r o s i  
dido por e l  Duruc d e l  In fantando , unr, Junt: do ."1 - s  ) 1 " c i  d -  .r-  
TO a cuys.s monos hablnn do pas.rr lo s  b l :.iss r.'o Tornp'-ir ’ lic '-d  z r , 
sd m in istra d o s  u ltim r.nsn te  por o l  Croriito P u b lic o , par r.jo so  
p ln n if ic n s n  su r o s t i t u c id n .
E sta meriidc- supusn c l  cosn  do a lru n~s g .s icn -c i-n n s  -• .m-cs- 
t r o s ,  tr .l como, do forma tem poral, acont'.'cid on T o led o , sor I'm 
narraha su A yuntan ionto  on o l inform e nnviado on 1313 r ''or, 
F ra n c isco  do U llo a , Oidor de 1 C b a n c il lo r ia  r'o V 11 ar'olir!
(Par to  I ,  par;. 705 ] ,  o nn A lca ra z , serun o x p lic '.lj-  a 3 . Erri.
Sil prncontor Don Ir n c c io  I.'.O. CrrTst.a, a la  par ; u.a so3:^.cit-'b'. 
una lim ornn pars su s rstnn im iento  (P a r ts  I ,  p 'r . 1100 ) .
rio p arson , s in  cmb^'.ryo, a,j l-- m-dir'a fu rsn  c - r c r - l  y a -  
p lic a d r  on toc.'c.spartns nor ic'cnticor; n o t iv o r . nsnr;rcL-i,rnto  
Tolodo, a l ir u a l  ri.n Gusdrl-. ja r :', Ir’hi" .r o l ic i  iac'o rx 'rr'or-  
monte n l r 'lsta '.ilacim in n to  rio la  Comrv'nia. El yun!;'..■'■'.iar.to r'n 
G uadalajara, nr, sn sid n  r'nl 31 r'o ju n io  do 131~, ■ carr'j r'-r I 'S
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crr .c in s a Su i.a.jcstacl por 1- modidn tornado acorca  de lo o  j e -  
su itr .s  y s o l i c i t o r  ou v u o lta  a la  c iu d o d , donco tonir.n c o sn ,  
a lo  v i s t a  do lo  f a l t a  ruo haci.on para la  in s tr u c c id n  do la  
juvonturi ( s ] ,  E l T o led o , e l  acunrdo m un ic ipa l ore  in c lu so  
a n te r io r  s  lo  R l. Codula do r o s ta b lo c im ie n to ; databa de lo  so  
s i6 n  c e l  24 do onoro do 1E15 ( lO ) .
Poro lo  v u o lta  de l os r c c u lo r o s  no r e s u l t s  f i c i l  en to d os  
lo s  C O S O S .  La r o n o t r io c lin  dosdo I t a l i a  so  c o lc u la b o  rue ho-  
b ia  do c o s ta r  1 1 .0 2 5  p eso s fu n r ts s  (2 2 5 .5 0 0  re .a lo s do veP ldn)  
y como o l  e r a r io  p u b lico  no nodia r e a l iz a r  som ejante d isp e h d io ,  
e l  f .l in is t s r io  de G racia y J u s t i c i s  c ir c u ld  orden a lo s  p r o ln -  
rios, ca .b ild os e c l o s i ' s t i c o s ,  ayuntsm lantos y domis co rn o ra c io  
n es s o l i c i t a n t e s  riel r c s ta b lo c im io n to  de lo s  c o le g io s  on su s  
lo c a l id a d e s ,  para que co n tr ib u y esen  con c cn tid a d o s o p c io n a lo s  
a l  moncionario f i n .
E l Ayuntami n to  to lo d a n o , cuyas a reas d ista b a n  do robosor  
d in er o , bused una h :'b il s a l id a ,  acordando;
" . . . S G  f ix o n  e d ic to s  con in se r c io n  do d icha  Rl . 
Grrin. c f in  do o st im u lc r  a lo s  v e c in o s  y corp ora-  
c io n e s  do e s ta  Ciudad y r-uo v o lu n tcr ia m en te  c o n tr i  
buyan con la  can tid a d  qua sea  do su acredo a tan  
p ia co so  d n stin o ."  ( l l ] ,
modida ru e , im arinam os, no debid  ob tener b r i l l a n t e s  r é s u l t a t s :  
A pesar  de o l l o ,  c s  h iz o  r  la c id n  do lo s  b ion os s u b s is t a n t e s ,  
Gxpropiadcc cuanc'o la  e x p u ls io n  y  e g  h a lld  quo e l  mds v c l io s o  
de to d os o l i o s ,  on c r u e l  memento, era e l  a n tigu o  C o le r io , cm- 
p lia d o  con f in e  as v e c in a s  y quo ocun.aba o l T r ib u n -1 r'o lo  In -
(p ) A .A yto . G uadalajara. L ibro C a p itu la r  1G15
(1 0 ) A .A yto . T o led o . A ctas 1215
(1 1 ) A .A yto . T o led o , . e t a s  1215: 3 .V III .1 2 1 S
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c u i s i c i o n .  3o pronuso c l  rnpr.rto d e l  n d ific - io  antra  mb as 
carp orar.ion -’s  on cnero r.'ol ana s ic u io n t c  dn IGIG y la  J u n t:  
de R G stob lca im iento  r.ccptd 1" r .u cn rcncir  co s m sscs m's t .rrbj.
Lie r c a l l z d  e l  e s tu d io  do la s  obrne do aconc'icienam ien ;e n :co 
s e r i e s  y o l  p rosu p u esto  so  o lsv d  e 1 1 9 .CCC r e . in e p c s to  fun  
sprebario per la  J u n ta , hec ion do sa b er  cnpero, cuo cemn le e  
fo n d o s do T em porelidades eren r.iuy o sc n so s  y con a b l i n r io n e s  
do j u s t i c i a  posando so b re  e l l o s ,  hab irn  do so r  e l  A yuntem ionto, 
e l  C crdenal y o l  In c u is ir io r  c u ien o s  a fr o n ta s in  lo s  p a s ta s .  L 
C arporacidn m u n ic ie a l, ca rn n te  ipu alm on te r'o o c s ib ilid -r i '- ’s , r'o 
o id io  s o l i c i t o r  nuevos d o n a t iv o s . Los c a p itu le r a s  d iern n  d j r i  
p lo  y e n tr e  to d o s , s e  o fr e c ie r o n  a c o s te a r  GGG j o r n - le s  r’o 
5 r l s .  cads uno. Pcro e l  C ab ild o  s c  c x cu sd :
" . . . v i e n  n o to r io  os a V .3 .  o l  e sta d o  d j r'ecer'snci' 
a quo ha v en id o  e l  c a v ild o  y su s in d iv ir iu o s , per  
la s  pacndos tu rb u la .n c ia s y antorpeciriii.entn dc; c o -  
bro do r e n te s  cue podian c o n tr ib u ir  a su a l i -  
v i o . . . "  ( 1 2 ) .
i s t o s  u lt im e s  hochos r n fo r id c s ,  s c  s itu a b a n  yr. on onoro ric 
13 17 . Dos aaos habian tr a n sc u r r id o  desdo le  so lic i iu r .'  prim era  
y node co n cro to  so  hab la  llo v a d o  a c rb o . E lio  da id ea  de la  
l e n t l t u d  con rue so  o r o c o d io .
Pero apuntabomos a n te s  rue o l  t r r sp a so  do b icnoa r'o Tomao- 
r n lid a d e s  n la  Junta do R esta b lo c im in n to  supuso d i f i c u l t a r e s  
para lo s  cn se 'în n tes dntados con a c u c l lo s  fo n d o s , rue no slum  
pro csto b a n  causadns por p e t ic io n e s  dn r o in s ta u r a c id n . Los 
d o cen ta s de Ocann, por ejsm p lo , cobrnron ronularrnnnta sus su a i  
dos h asta  f i n a l e s  de 131G s o lo ,  p o rru e , a un no hr.'aienriose pn- 
d id o  la  v u o lta  de lo s  j o s u i t a s  a l p u eb lo , la s  proniedndes eue
( 12 ) A. A y to . T o led o . A c te s  1016: I O .I j I .1 '1 6 ;
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E ustsntaban 3 a r u o l lo s  fuaron  anrcgrclas a l  M oviciado ds fa d r id ,  
dojcndo a lo s  m anstros s in  soL ario  ( l 3 ) .
De todas form as, la s  r sa sr c u s io n a s  d s l  r a stn b la c in ia rrco  
n l funron grandes n i 11 -raron  a a fn c tn r  orofundamnnte n la  mar 
ch.a do la s  n s c u c la s  s o s te n id a s  par T om poralidados. La l o n t i -  
tud y Gxccso do m a r o to  b u ro c r ic in o  do In Junta o b s tn c u lizn ro n  
la  v u o lta  do lo s  j o s u i t a s ,  ta n to  como la  f s l t a  do d in e r o . In -  
c lu c o  la s  c a sa s  quo llc g a r o n  a r n s ta b lo c o r so  pnrocc so r  ruo lo  
h ic ic r n n  con d o ta c io n o s  tan  e sc n sc s  cuo on e l l a s  imporrbn o l  
hombre. Por o tr a  p a r ts , t r a s  o l  oronunciam iento de fliogo  y 
1-3 firm a do lo  C o n stitu c iô n  por e l  Doy, un D ecroto  de C ortes  
do 17 do a.gosto do 1E2G, roco g id o  on R eal Orden do G do sen ­
t i  ombro, r c s ta b la c ic . "en to  dr. su fu sr z a  y v ig o r  la. Ley 4 0 , t i  
tu lo  2G, l ib r o  i s  do la. L'ovisima n c c o n ila c id n "  , suorim iondo do 
nuovo la  Com^oal". do J esu s y ordenondo run tn d -s  sue p o s o s io -  
nos pasasen a l  C réd ite  P d b lico  rue vnndid , como hianns n a c io -  
n n lo s , lo  m cjor do e l ln s ;  c a n  l o  ruo la  s i t u a c iô n  ccondmica do 
la  Comparia to d a v ia  ora poor, cucndo o l  14 do a.gosto do 1323 
Fernando VII v o lv io  a a.nulsr In s a n ts r io r o s  d is p o s ic io n o s .
( 1 3 )  A Mil. J n s u i c a s .  Lo". 312-313 ,  cx n3 2
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1 .5 .  CASAS UE IXPOÛITCJ. JU!:T \ j Y C\3 'S CE CARIA 2;
Las C asas dn E x p o s ito s  nran c o n tr o s  p û L lin n s, an cuyn sann, 
n lr u n rs  v o c s s , tm b ié n  sa  a sL r h la c fan asc: un ly s  y sa  a ta n cü ' a
la  nducanidn y nnsnn-nza dn l o s  s c o - id o s .
D is p o s ic io n o s  en ;orno n run t ip n  r'n nnso "rnza h a b i\ dn 
p ro p o rc io n irso lG S  funron d ictr .d as p o r  F n lip n  IV ( iC  dn r c ' ; r n r a  
rie 1623) y por 1 R eins Gobnrnadora, O n i a  mari na c'a u i i s t r ia ,  
d u ran ts e l  r e in a d o  de C a r lo s I I  [?.2 dn  d i c i s r . b r n  dn 1 5 7 7 ). En 
e l l e s  se  l e s  prnhiblr.n l o s  e s tu d io s  dn g r -a é t ic r -  y an ra c n n n n d _  
bn su  n p lic a c id n  a. n tr a s  n r to s  y n o to r ia r o n tn  a 1: m ai'in i'rir .
La p rso cu n a rién  por la  onso"anza y r l  t r  •r.jo r'n -r n r 
scn n s era g e n e r a l .  J o v n lla n o s  pnnsabr. nn la s  "Casas c’a T r -h --  
jo" para todo t ip n  do ni"'os c'nr rmnar'c'as ( l ) .  C-mpnm-nas, d ar­
de su enforun u t i l i t  r io  de la  nr'ur.'cién rua In r .-r ir  p v e fe r ir  
a l  conociiTiicnto de A r i s t é t a ln s ,  n l de la  produ ccién  r n apu.ris 
rie c a se r  ( 2 ) ,  nstirnaba r u i  la  c r -a c iâ n  de h o sn ic io a  y c ' s  - c'a 
B x p d sito s era. uno dtx lo s  m adios m's im p ortan tes nar- aniu-.r  
la  e x is t a n c io  do fc '.bricss en n l p a i s .  "Un ha.vi ir io  l'n’uf: nr
le. n scu n la  de l o s  e x p ô s ito s  y r'n l o s  rnanr'iros. L: s 1 - y - s  r u ia
rnn rue lo s  ex p ô sito ;; sn d es inon s lo s  o f i c i o s  . . .  ;i '■’n
lo s  h n so ic in s  no s e  arrn p la  la  anse "-n.-r. y a l tra'r- jo  r'n "nn-
( l )  J (A ''LL.V.'DC, C a s p a r  I'.. d e ;  I n f o  -mn r o b r  ~ ':1 l i ' i r a  a j a r r i -
( r )  C/.i'l Cl, LES, f ' s d r o  R . ; : i s c u r s o  -a: n i  f o m a n ta  r'-i l a  i n -
r u s t r i a  p o a u l a r .  . I r ' i r . id n  ' c .- r-  a 'a  J ' '  s  " ’ " 'a r- ,  I  a t i -  
t u t o  de  - i s t u f ' i a r  F i n r - l n s ,  a c ' r i r '  ] : ' 7 5 ,  " r .  3?.
rr. run lo s  h o n o ic i non rannn p rn m antnncroe y s a l i r  con n l  
ticm no onsrradon pnra hacnroo vrcinn n  u t i l e s ,  la  p o l i t i c o  d o l 
llo o p ic io  no ha llo n a r o  a su o n r fsc c id n  ( b ) .
La micma l in n -  do pensr.minnto o r ic in o  Ir.n d io p o s ic io .-g -  I'p 
C 'r lo o  I I I c ' g  p. do ju n io  do 17G0, rocomondando a In s  r o c to r n s  
do 1rs COSOS do e x p d s ito s  o l  cuidr.do on In cducocid n  de n s to s  
parr, run l lc g a r a n  a c o n v o r t ir se  on v n - r l lo s  u t i l o s ,  nodi^ntn  
o l  a p r o n d izr jc  da o f i c i o s  p r a c t ic e s .  A In u o z , en Ic  In .-tr u c -  
c id n  do C -r r e r id o r o s  de 15 de mryo d o l mior.io o lo ,  so  v o lv lr  a 
i n s i s t i r  en la  p r o h ib ic id n  de c s t c b lc c o r  e s tu d io s  de rrn m dti-  
ca on 1rs c n sa s .
C orresp ond is todo e l l o ,  como decim os, a una id e a  comiln en 
lo  época , exoror.ada nor e l  i r l in d e s  n o c io n a liz a d o  Cern.nrdino 
Ward en su Dbra P ia , en 1750 y con p o s te r io r id r d  por divnrsor, 
nu toros cu.io Semnere y G uarinos en la  Menoria sob r n e l  e j e r n i -  
c io  do la  c a r id rd  y so co rro  o lo s  verdr:.'oros nobros ( l7 G l)  o 
L ele iid ez  Veld.Ss on su Ep i s t o la  sobrn la  m ondicunz, do cuo ernn 
e l  tra b a jo  y In p ro d u ctiv id a d  l a  major manera y e l  mr.s r a c io n o l  
medio de so c o r ro r  a Ins pobres ( 4 ) .
La Real C idu la  dn 23 do onoro de 1794, de C a r lo s IV, r n h '-  
b i l i t o  a l o s  e x p d s ito s  para e l  e j o r c ic io  do nmnlnos c i v i l e s  
quo a n te s  l e s  estnbnn vedados y d isp u so  rue en a d e lo n to  no s e  
pudicGR c o n s id é r e r  su c o n d ic id n  cnno nota de in fa m ie .
Un te x to  la g a l  de mucha trcscen r ien c in  en e s t e  te r r o n s , pu 
do s e r  Ir  Rnel Cériula de 11 do diciom bre de 1796, rue im plrn  
taba un "Rsplnman to P~ra a l e s t a b lc c ia ie n to  de c a sa s  de oxoô -  
s i t o s . c r ia n z o  y cducr.cidn de as Los" . 3e co n c er ia  en é l  esnn -  
c i a l  r n sp o n se b ilir a d  a l- .s  outririr' ('ns n c l - s i ' s t i c  s ,  nn c l i - s -
(3 ]  CAr.:pürJ.,;;E3, Cndro R. Op. c i t .  r a s .  63
t o  n i  f u n e  i  on  a mi on t o  do  tO' i un r o d  -'o a a nx;- î a i t . - r
n ' l i a  'n  c m  , r s o  y c u y o s  r o c t o r o o  y r . d m i n i r . t r r ' ' o i ’no t - r . ib i i 'n  
d e h n r i n n  s o r  c c l - s i r s t i c o s .  E s t r . b i  n r x v i s t o ,  i g u ’Abi - n r : , ' vin 
d a s n u a s  do  l o s  s o i s  a ' i a s  Ir .  c d u c n c i c n  d o  l o s  n l '  o s  c u y n s  t u -  
t o r n s  h u h i n s o n  f o l l c c i d o , c o r r i s s n  n c v . r ro  r'o l o s  r 'nnom in -d  5 
c n s o s  p o n o r s l c s ,  do  I  r, r u n , n n  co.da d i n c o s i s ,  d o b o r i  ' h.Vonr 
n l g u n n .
E l Cord on 0.1 Loronz-.r-- :, -o ten o r  do lo  c'ispuo.sto on os to  l i l t i  
mn d is p o s ic id n ,  h izn  p l m i f i n r r  lo  .otoncidn - u 1 o lor- o x s n s i-  
t o s  h o b r ls  do d isn e n so r so  on su d i o c o s i s ,  £n un n s c r itn  on 
ruo n o t i f i c o b o  lo r  proyncto:: n l  r r in n ip  1 do 1" , i z , foch-c'o  
on ennro do 1797 , oxnonlr. r,uc on Hueso, r  hr.bin m-nrlndo com rrsr  
unos c n sa s  con o b jo to  do h n b i l i t r .r la s  nor:- lo. r-r,n'-;irlo r'o n l -  
nos abnndonndos; on la  Puobla do A Ico co r  su s .arontos r n n li .-n -  
ban in d a g a c io n e s  para h a lla .r  l o c a le s  r.docu-.-’d o s ; on C-.znrlr bn- 
b ia  hocho reco n o co r  e l  H o sp ita l  c o l  Corpus C h r i s t i ,  r'cl ruo 
c r o la  so r  d n ico  p atron o , prrsupuestd .ndoso la  n- c a sn r i  '. obr . do 
ad a p ta cid n  on B.E60 r l s .  ; on Ciudad H o d  :'stimr!m r u:: rr:: pro 
c i s a  una am p lin cid n  do la  casa  r u s , on la  c a l l s  d o l Coabro, 
h u b in so  mandndo comprar p r: rocoyid" do c x n o s i t o x , nn 172':, 
cu yos g n s to s  d s o s tr b lo c im ic n to  inanrtr.ron 4 o .417  r l: - . ( c ) ;  
y a s i  mismo com unicaba ruo so  proponi - s t::b l'-c sr  n tr  s n ' ' r, 
en G u a d a la ja ra ,A lca za r  rio San Ju.ân, T alrvora  y . . l c  :raz, a -rn 
i r  e x ten d ié n d o la s  p o ster io rm n n te  a n tr a s  lo c a l ir ' - r ' - s ,  rsfûn  -ran  
se ja r a n  1rs c ir cu n str .n c i::s  ( c ) .
( 4 ) nuf.iSU OE /-.R.'.’.iS , Hi s t o r i:-. dn I r  n r n v i r . i ori c o d a i  nn l i sn : ; -
a a . E d i t .  R e v .  do  ' j - r e c h o  P r i v a d o .  A n d r i d  1941 .
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( 5 ) I n  C i u d a d  R e a l  o l  f ' o r t e r o  c 's l  A y u n ta  - io n ' :n  :- r -  "1 r n r - r g " -  
do  do r o c n g e r  a I n s  n i  "ns o x n d s i t o s  y o m  n n i z a r  s u  t r : : s l : - -  
do  a  T n l s d o ,  tr .- .s  1 - s  p r i m e r " s  n t e n r i n n r s  r -n i l - i r . '  s  on
c u n i  la. c i u t ' r d .  L - s  c u e n t - s  r'n I’r n p i e s  d e  17; 7 ,  r e c o ' - i i  :n
une  p : : r t ic ! r .  dn  1 .4 C 4  r l s ,  r u -  d  n o s o  I n  pag r 'n an  n o r  t a ­
l c s  m n e s t n r o s  ( . ,  A y t o .  C i u d ' r i  l e d .  C t ' s .  L eg .  4 71  )
{■') . 'DT, C o l ' : r l o s ,  L - g .  n-: 1
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Por su eu rs  t o ,  1" Casa Gr.nnr~l do 1-r, C io c o s ir  r uod'ha i n s -  
ta lc d a  on e l  H o s n ita l  do Santa  Cruz do T o led o , dondo so  c o o t s  
bn ca r. gnso'ir.nr.~ c'o o r in o r - s  l o t r  -s pars lo s  n i l o s  y f.T':~str~ 
do n ir a s  y a donc'n, r cg u la r n -'n to , ercn  r c m it ic '03 o x o o s i t o s  do£ 
d s to d o s  lo s  r in c o n o s  d e l  / .r z s b is n o d o .
Tambicn so  cu id cb a  a l i i  e l  c.orsndi.aa.is do of i c i o s , pu ss ba 
jo  e l  p o n t if ic a d o  d e l  Cr.rdsnal Condo do T cva, on 17G4, s e  h a b ls  
funriado una f a b r ic s  do parios, Fodoros im a g in er  r u s ,  cu-ndo  
Cempomancs i n s i s t i s  on rue l a  oducr.cidn do s s t o s  n in o s  dob i s  
c o n d u c ir  s i  a p r o n d iz s j s  do un o f i c i o  u t i l ,  ya h .sbrio  to n id o  
o c a s id n  do co n tem p ler  a ln u n a  r - n l i z s c i o n  p r a c t ic e  do la  n i sm s.
En 1790 la  d o s c r ip c id n  do la  f i b r i c s  so  h s c i s  on lo o  s i -  
g u io n ts s  tsr m in o s:
" . . . s o  h a l lo  c o r r io n to  unr. fd h r ic a  do la n a s  don tro  
d e l  mismo H o s p ita l  on l.s rue so  ocupan 24 mucha- 
c h o s ,  do lo s  cue han aprand ido on la  E sc u o la , riesde  
l a  cdad do 14 a.'ios h s s t a  l o  do 20 o 22 a .lo s; 0 l o s  
p u s lo s  so  l a s  ensooan l o s  o f i c i o s  p r o n io s  d o l A rto  
do Lanas como son  ; card.ador, poinado do F a r o s , 3 n -  
y e to n c s ,  G c r g u i l lc s ,  Mnntr.s, o stam e.l-s f i n e s  1 c r -  
d in n r io s  hr.vicndo dado dosdo e l  a.'io do 17G4 r"uo 
(a  in s t a n c io  d e l  Excmo. S r . Dn. F r c a ,  Fabian y F uo- 
r o ,  a c tu a l  A rzo b isp o  rio V a le n c ia ,  run so  h a lla b a  
r e c t o r )  so  fundo dicha. f a b r ic a ,  muchos o f i c i r l o s  
tie l o s  c u r io s  so  h a llr .n  oy olgur.os on 1rs R ls .  F a- 
bric-as . . .  y on l a  r o f c r id a  F a b r ica  so  la.bran to  
d e s  l a s  rop as n o c o sa r ia s  a l  consume do lo s  V e stu a -  
r i o s  do lo s  Hi Cos y H i';as ta n to  do l o s  do don tro  
do la  c a sa , como do l o s  cue s c  c r ia n  fu era  y e l  so  
b r a n tc  so  vende a v s -n e f ic io  d e l  p u b lic o  a. e r o c io s  
e r u i t a t ib o s  s i n  a tan d er  r l  in to r o s  do la  r a n -n c ia  
porcuo siom prn - a  ha conrid nrado per la  mas v a n ta -  
jo s o  l a  do dar ensn.".-nzn a l o s  o x p o s itn s .
A e s t e s  r iuchadios so  l o s  p.agc. lo  'U.a tr r lia ja n  
sem analm ento y e l  .V.aysrdeno de la  F a b r ica  pore os 
t z  g rn a n c ia  on monos d o l /'d m in lstra -'o r  . . .
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•A lo s  r n fo r id o s  7.4 muclr'chos r'n.- in-'r'os a 1- 
F a b rica  s c  1 rs r s i s t n  con todn c l  v r -stiro  y c-l.-p. 
CD n cca .7crin , r ep - l im p i-  car'a ocho rü -s , r'nnantas 
cor,ins porn n l dcscanso  r'c su s cu crn os nn a v i t a c io n  
dcstinac.'.a s o lo  pr.ra c l l o s  y lo s  r'nmas u tn n s il in a  
n ccG sn rios prra la  mr.s c u r i n s a  no] i c ir - .
Para su  m antcnim ias.to .an la s  r!a no-’ c l  rlat,r, 
d e l  H o sp ita l  t r o s  su r.rt-ro n o s do pan b ian  r.conr'i- 
c ion ado y un r e a l  por car's, uno d la r ia m a n tn , u t-a is i  
l i o  s u f ic in n t c  quo la s  m antiano r o b u s te s  y c o n tc n -  
tOG." ( 7 ) .
La docum nntacidn p o s t e r io r ,  c o r r e s c o n d ie n te  n lo.a prim cros  
on o s d e l  s i g l o  XIX, nos he.ce comprcnder cue l o s  p lan as de L oren- 
zana s o lo  tu v ie r o n  una r e a l iz a c id n  p c r c ia l .  E xcepcidn hochs do 
l a  Casa de Ciudad R e a l, ninguna o tr a  o:risti,a  on todo e l  Car-,no 
ds C a la tr a  a y en 1805 l a s  eu torid .ad es de à lm arro rn m itiero n  
a l  C on sejo  do C a s t i l l a  un exp o d io n te  d e t a l l - d o  para 1 c r a r c id n  
do un h o s p ic io  on la  l o c c l id - d  que, ctanriicndo a lo s  e x p d s ito s ,  
so  ocupase tam hi'n  de lo s  pobros y do a n sc 'a r  o f i c i o s  "a un' 
m u ltitu d  dn niuchachos bngamundos" quo nn a l ia  s c  da!:an c i t r  . 
Aunqua e l  proyncto  era  a n tig u o  ( o ) ,  on 1CÜC aun no s c  h-'?ia H e  
gado a nedo c o n c re to  y e l  gobinrno r'el Roy J o se , ' uc tar.ibinn 
so  m ostrd in tc r e so d o  por e l  a su n to , s c  l in i i to  a pr.dir in fnrnr'-  
c id n  sobrn e l  e sta d o  do lo s  pu eb los do la. conarca. rue pudicr-.n  
a lb e rg n r  la  c a se  ( c ) .  Cegui.a e s ta  s in  c o n s t i t u i r s o  on IC lô ,  
cue.ndo e l  problèm e so  hacia. a c u c ic n te  a n te  la  n e g a t iv e  d o l . d - 
m inistra .dor d e l  H o sp ita l do Canto Cruz a a.d.mitir la s  n i" o s r un 
in t e n t  ban r n m it ir le  y que no podia r.tandar ( i c ) .
En T elovara  n l proyncto  so  r'c.avanccio con Ir. for" a or'- rcnun 
c ia  de L o ren -o n e , quo yn tn n io  p rev ia  to  1.- d o tr c io n  Iv.r.n r'o
( 7 ) AHR. C o n se jo s . L ee. 7470, exn . n9 13
(C) En e l  A Hi I. (L ogs. 2GC3 y 177!?) s c  consorv n r'o.s r .b u lt-d o s  
oxnf’f ' ie n t n s , fach -rlos nn 1770, sobrn eat:- p r o y n c to .
( 9 ) <" rlH. ijo n se jo s . Lon. 2020, 0x0 . nS 0
(1 0 )  ;\DT. Oorhén. Lnr-, m tros, ex .-. TTO (Porte I ,  p -g . 7 bo )
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la s  ran ta s  riel H o sp ita l dc ir.n L-szaro do ar.u o lla  pnb la c id n .
En 1G03 c l  .'lyuntr.nicnto, r. trovd s do une rcprosontc.cidn d i r i -  
c id c  a l  Ccrdonol do Dorbon, i n s i s t i a ,  s in  r c s i i l t o d o s , cn la  
nocosiriad d e l  e sta b lcc ir .iio n to  ( l l ) .
La cr.so. do Ciudrc' Rool encontrr.ba en 1G17 onornos t’i f ic u ] ,  
tn d es econom icas para s o b r s v iv ir  y e l  C onsojo , tr a s  co n su lta i’ 
c l  Co.rdcnr.l le. p o s ib ilid r .d  do rue lo s  fondos do la  L itr e  a tn n -  
dicEon e s ta  obre do m iso r ic o rd la , no v i6  o tr a  s a l id a  rue auto— 
r iz a r  e l  r en er tim io n to  do lo s  22.CCC r l s .  c'o su pros' -.ua.sto, 
en tre  lo s  pueb los cue do su e x is ten c ia . se  b o n e fic i-’ ban ( i f ) .
Her.ios v i s t o  como e l  propio  H o so ita l do Can to  Cruz , en lo s  
ea o s p o s te r io r e s  a In Guerra do la  In dop cn dcncia , estu vo  a 
punto c'o ca rra r  su s p u e r te s , a n te  la  im p o sib ilid a d  en run se  ha 
lla .bo c l  C abildo Co. ted m l , e l  cue e n tr e  ta n to  so  podian fon­
des para e l  r e s ta b le c in ie n to  do lo s  j é s u i t e s ,  do so s te n o r lo  
(i'a r ta  I ,  pap. 779 ) .  Y e l  e s c r i t o  d e l  A d m in istra tor  nepfn - 
doEo o a d m itir  n i.lo s  m ayores, on 1013, como a n te s  a lu d ia o o s ,  
d" ts s t ii ' ic n io  ' r . un 1 s ense~anzas he'.jian cesnrio par onton- 
c c s  on la  in s t i t u c id n :
" . . .p e r o  -5  tambien c ia r to  y é v id en te  rue e s te  nos 
p i t a l  no puedc - d o i t i r l o s  porrue no se  ee.ae 'r en 
o l  d is  cn o l  A rto  u o f i c i o  alpuno, y por un no se  
l e s  puodo co.atear o l  aprond isace f u e r a . . ." .
ilo o b s ta n te , on a ru i l  -rio de 1316 e l  Gobinrno conccdid n i  
H o sp ita l do Canto Cruz y r. la  Ce. s a de crid ad  rie T oledo, son­
das pon sionos sobre o l  Fonde P io  O en e fic ir .l do la  d id c o s is  (; rr  
to  I ,  p ie .  783 ) y Iviiio un in t - n t o  ci.o majore do l.i s itu e c id n
( l l )  ALT. C o le r io s .  L ee. l o  .’bon 
(1" ) -HT. i ' i .  !'■.
fj'3 ■'.r.v.'i tipo d o  institijcianos, ru n  ru n c’d r:-fla j-.do or, rinr. :lor- 
los Crdonos, do obril y snptinmbro do "'i.r.Ao o, r,;:.' 1 u •
ol L.inistorio do Eotodo pod fa m los prolacos rolacion do loo 
cnsas CO oxodcitos cun on sue dnmrrcocianns ox.:.r.tiorrn y pûmc- 
ro ds las ruo convonfa origir dr ,nunva pl:-,nta, y  l o s  anr.a-,an d' 
ha una particular ntoncidn al rdgimon oc-ndmico c'o 1rs mis- 
nas ( 1 3 ).
J u n to s  y C asas do C -r id n d .
E s ta s  i n s t i t u c i o n o s , e l  I c u a l  ruo Ir Junta G^nar-l do Ca- 
r id a d  do Madrid y l a s  d i s t i n t a s  D ip u te c io n o s  do Cr.ric'.ad do sue 
b a r r io s ,  co n ta b en , on tro  su s  nm plios o b j o t iv o s , con o l c'o f 0-  
n o n t~ r  la  o n soxa n z a , r o g la n o n ta n d o , d ir ig io n d o  o in so o c c io n a n  
do l a s  o s c u e la s  por e l l a s  so s to n ir io s  ( l 4 ) ,  on la  lin-rr: do lo  
ya B xpucsto  a l  r o f e r ir n o s  a l a  d ir o c c id n  do lo s  c o n tr e s  o sc o -  
I f ir e s .  En d i s t i n t a s  lo c n l id a d - s  d o l A rzob ispod o so  c o n s t i t u y -  
ron e n tid a d o s  quo, bnjo nombres s i m i ln r - s , p e ta o c in n rrn  oscu^  
l a s  o ,  cuando monos, a s !  n roy ccta ro n  h a c o r lo . Con fro -.u a n cio  
e n tr e  l a s  in y o n c io n e s  y su r o a liz a c id n  so  in tn rp o n fo  n l o n n i-  
p r o se n te  o b r td c u lo ncondmico .
J u n ta s de C aridod s e  cra a ro n , on 1700 on Pedro Lu.'lo.-; on 
1 7 36 , en \ Ic n z a r  de 3 n n  Ju in  ; en 17 :G, on I n f  on t e s  y nn 1 :r 
en l a  P uebla  do Don F nc'rirue, v i l l a  do La. I.ancho ( i P ) ,  nn la  
p o rcen cid n  do cuyos diozm os p a r t ie  ip  cb a o l  Carnen.'-l .r z p 'iir .o o  
do T o lo d o , run no cstan d o  conpranr'id-. 1 : l a c a l id x :  c'cntro do
[ 1 2 )  j o c r e t n s  c’o l  Roy a m ' n d o  V I I  dn . -g  1. I f  a I f  ' m r  I nn
F a r m in  F o r t i n  dn R n l m a s o d a . !. , a d r i d ,  1L1G-17.A3
( 1 4 )  f lU I .  ü liR IO , J . Op. c i t .  F a n .  02 y
I1LI.1 '.IE', JO , J . " ,- c t i v i d a d n s  n s n n l r r r a  dn J u n t  dn ■"
ric' d Il.n F a d r i d "  nn Rov. Zs” -' " n l -  r'n ,"nc'-rry *■ , n ' 'Vi,
• • r .d r id ,  I F 53
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Ici riicicncis ( l o ) .  En l i s  non stltun lon er: r'n F e d nl l . - s , r l  
in u a l nun en l/sd r id , c l  fcmnnto de I r  educanidn a p r r e r ir  como 
unr rnis de su s  f in e l id e d e s  y con e l  mismo c r r r c te r  de b n n e f i-  
c en c ia  eue s i  de " so co rrer  con Ir  sopa economica e l  n r c e s i t r -  
do" se  tra ta sG .
Pero lo s  esTu jrzas de ja tr s  J u n tes en o l  terren o  c!e la  en- 
seëanzr.. deb ieron  s e r  c s c e srmen te  eFi c r c e s . Le ".'.socincidn de 
3 e n e f ic e n c is" d e  la  Puebla de Don F ndricu e, ne.cia , en 1004, p i -  
dienda lim osna perr so s te n e r s e  y o iitsn ien d o  d e l C ir d e n r l, trn  
s o lo  200 r l s .  y 12 l ib r e s  rie ' uina d n stinad a a com hatir la  ep i  
demie rie t i r c ir n e s  rue por en to n ces a so la b r  La Penche. Tambien 
eS verdad rua sn e sc s  fe c h c s  todo s e  cen trô  an l e  enf-rmederi y 
rue e l  P ro led o  d is tr ib u y d  in co n tn b ln s lim osnrs de s im ila r  cucn- 
t l e  y cn rn ctn r . (v . p a r s .s in u ie n te s )
La Junta de A lcazar  de San Juân, tr a s  su s d oc id id a o  in t e r -  
v en c io n es on favor  do la  onseacnza, a f in a le s  d e l s i g l o  X V III,
( Parto  I ,  pag. 999 ) ,  tanibisn on 1004 se  v e ia  pr c ica d a  c so ­
l i c i t e r  so corro  oconômico d o l P ro led o . Entre su s f in e s ,  s e  
ha'lin cnntndo la  cre cc id n  do una Casa do 0 a r id  ad ; no to n m o s  
n o t ic ia  de ruo la  id ea  so  11ovaso n ccbo , poro e s  p rn c iso  no­
te r  cue o tr a s  s im ila r n s , e s ta b lo c id a s  on Ciudad R eal y Toledo 
(r'arto I p e g s . 1019 y 697 ) funcionaron y conte.ron con onso-
nanza do p rim er-s In tr r s  parr lo s  n if.o s p ob res.
( i s )  Otra localid i'.d  d e l mismo nombre e x ic t ia  on o l  Par t id e  do 
H uosccr, c e l  . rzob isp ad o .
(13) ALT. Gordon, leg .  17
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E n sn V c n z a  n o r - ,  n i n o s
f . iuc tnc  c o m u n i c a d o s  r s l i n i o c o s  o n  h r-b j - .n  d o d i c a d o ,  r.'or.do a n  
t i g u o  a  I c  o n s o a n n z a .  no  e x .c lu s iv - .m n n tn  c o n  m i r r . c  do  n v c . n r o l i -  
z c c i o n , do  m a n o ro  m ' s  o monoo s i s t e m r .  c i c : ' , E l  C ondo  do  C n b - _  
r r û s ,  on o r o s  d o  uno c d u c o c i é n  n o c i o n o l  r, c o r g o  d o  s n r l o . r o o ,  
d o n o s t o b o  c o n t r a  l o  o n s o ' ' r n - o  p r i m r . r i a  I m p o r t i d o  nnr  c c l o s i . ' s -  
t i c o s  o i n s t i t u t o s  r o l i g i o s o s  ( l ) .
Un t o s t i n o n i o  o c e rc o .  do  Ic.c. c o c u o l  s  o s t T b l r . c i d o s  nn c o n -  
v o n t o s  o s  o l  r u e  o n o r c c n  on 1 r s  n i r i n n s  d e l  " I t i n o r - i r n  d - o -  
c r i p t l f  do  1 'E s n o r n o "  d o  L a b o r d o  ( C ) ,  r n c o r i d n  p o r  C n r r n i l h ,
Aunr LID r o f o r i d o  e x c l u s i v n n n n t o  o o n s o C n n z a s  s u n o r i o r n s , b ' c o  
e l u s i d n  n r u o  I o n  c o n v o n t o s  s o  h a l l r b a n  r b i e r t o s , p r r -  r o o i h i r  
o n s o  A cn zc ,  a  p o r s o n o s  o j o n a s  c. l o s  c l o u s  t r o s  : " T o d o s  l o s  c n n -  
v e n t o o  d e  o l g u n o  i m p o r t o n c i a  t i o n e n  s u s  l o c t o r n s  l o s  c u - l o s  s n  
e n c o r r o n  d o  cn sn .’i a r  f i l o s o f i o  y t o o l o o î o  a  l o s  r o l a i i o s o s  j d v n  
n o s  do  s u s  d r d e n o s :  p o r o  d o s g r s c i o d r . n o n t n  s u s  r s c u o l - s  s o  b a ­
l l o n  a b i o r t o s  a  t o ' ' o s  l o s  i n d i v i d u o s  j n v - n a s  r u n  s o  p r n s n o -  
t s n . . , " .  T c .n b ié n  F o r o a u  d s  J o n n o s ,  --I p r o s e c t o r  1 -  o s t ' i ' i r . t i -  
co  do  o s t a b l n c i m i o n t o s  dn  i n s t r u r n i o n  puli l i e  s. sn  E s p r ' i o , lio c i r '
( l )  CIC;". .CUU, Condo d o .  .C o r to  .so'T o  l o s  o b s t ' c u l o o  r'o o ^ i n id n  
V c l  Modirj do r n n v o r l o s  con 1:' ,C.f-jEi'’J _ c i n n  _r o_ _1 t { c o y un 
s i ;  tnmo - on i r ; ' l  '~'r odun c i o n  I'.'T'rir', C-’ s t o ’b o t n ,  1973 
pn- . i n i '
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n c t a r !  " . . . q u ' o n  n ' a  p a s  t e n u  c o m p ta  d o s  m o n n s t o r a s  d 'hom m es  
c u i  d o n n a i e n t  c u o l c u e  i n s t r u c t i o n  a u x  l a ï q u e s  p l a c é s  s o u s  l e u r  
d é p e n d a n c e . . . "  ( 3 ) .
P e r o  e s t a s  e n s o ' : r . n z a s , a  f i n a l e s  d o l  s i g l o  X V I I I  y c o m i e n -  
z o s  d o l  XIX , B x c d p c i é n  h s c h a  d e  l o s  c o l e g i o s  d e  c s c o l e p i o s ,  q u e  
ncjbabe c a l i f i c n r  p r - p i a m o n t e  do  c o n v e n t o s ,  d e b ï a n  s e r ,  s o b r e  
t o d o , d e  f i l o s o f i a , t e o l o g ï a  y m o r a l ;  on m en o r  e s c a l e  d e  o r a -  
m é . t l c a  o I n t i n i d a d  y c o n  mucha m enos  f r n c u n n c i a  do  p r i m e r a s  l e -  
t r a s , e  p e s a r  d e  q u e  a  v o c e s  s e  a f i r m o  q u e  on c a s i  t o d o s  1 r s  
p o b l e c i o n o s  d o n d e  h a b l a  c o n v o n t o  d e  f r a n c i s c a n o s  t o n l a n  é s t o s  
o s c u e l a s  g r a t u i t e s  d e  p r i m a r o  e n s o l o n z a  ( 4 )  y rio c u o ,  en  e f a c ­
t e ,  en  a l q u n a s  o x i s t i e r a n ,  como s u c e d l a  e n  V e l d o p e n a s  e n t e s  do  
10D8, s i  b i e n  e r a n  l o s  t r i n i t a r i o s  q u i s n e s  l a s  m a n t e n i c n  ( v .  P a r  
t e  I ,  p a g .  1 0 7 2  ) .
En l r . s  R o l a c i o n c s  do  L o r o n z a n a  n u n c a  s e  h a c e  m e n c ié n  c 
o s c u e l a s  p r i m a r i a s , g r a t u i t e s  o n o ,  s o s t c n i d a s  p o r  c o m u n i d a d e s  
d e  f r a i l e s .  31  e p e r e c e n ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  o s c u e l a s  d e  l a t i n i  
d a d  y e u l a s  d e  o t r o s  e s t u d i o s  s u p a r i o r o s ,  e b i e r t a s  - a s o v c r c n d o  
l o  e x p u n s t o  p o r  L a b o r d e -  a  c u c n t o s  a lu m n o s  d e  f u e r a  r u i ^ e r a n  
c o n c u r r i r .  La n s i s t c n c i n ,  c o n  t o d o ,  no d e b i a  s e r  muy n u t r i d a  
e n  n i n n u n o  d e  a l l o s •
Con r c l n c i é n  a  l a  e n s e , i a n z a  p r i m r r i a , e l  h c c h o  m is  n o t o r i o  i
r i e n t r o  d e l  p é r i o d e  q u e  n o s  o c u p a ,  l o  c o n s t i t u y o  e l  R e a l  D a c r o _ '
t g  d e  19 d e  n o v i e m b r o  d o  1 3 1 5 ,  p o r  e l  q u e  e l  Roy s o l i c i t a b r  a  
l o s  s u p e r i o r e s  d e  1 r s  c o m u n i d a d s s  r e l i q i o s a s  l a  a p e r t u r a  d e  os 
c u e l - . s  d e  n i n e s ,  3 e  t r r t a b a ,  c c n o  e l  D r .  R u i z  l e r r i o  a f i r m a  ( O ) ,
( 2 ) LâGO IDE, A . L . J .  I t i n é r a i r e  d o s c r i o t i f  c e  l ' I s a r . r n e  e t  t a ­
b l e a u  é l é m e n t a i r e  d e s  d i f f é r a n t e s  b r a nc h e s  d o 1 ' Ad m in i s t r a ­
t i o n  e t  do  l ' i n c i i c t r i e . T a r i s ,  1EC9
; ( 3 ) I.iCRIAU DE J C F IJ Ü ,  A .  Op. c i t .  f - r - .  52
|s- ( 4 ) FUil.'TE, V ic e n te  de  1 - ,  Op. c i t .  Paq . 210
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A l c a z a r  de  S .  J u a n F r a n c i s c a n o s T e o l o q f a  y a r t e ;
"E n  e l  C om ben to  de  P a d r e s  O b s e r v a n t e s  s e  e n s e n a  
p u b l i c a m e n t e  T h e o l o g i a  y A r t e s  a s i s t i e n d o  a  e s ­
t e s  a c t o s  l i t e r a r i o s  a l g u n o s  j o b e n e s . . , "
A lm a g ro D o m in ic o s U n i v e r s i d a d
" . . . e n  e l l a  s e  e n s e n a  . . .  L a t t i n i d a d ,  F i l o s o f i a  
T h e o l o g i a ,  . . .  e n s e n a n d o s e  t o d o s  e s t a s  f a c u l t a  
d e s  a l  c o r t o  num éro  de  c u r r a n t e s  que  c o n c u r r e n  
a  e l l a s . "
B u l t r a q o  
C i u d a d  R e a l  ( l )
E l  V i s o  d e l  M. ( 2 )
I l l e s c a s
L l l l o  ( 3 )
M a n z a n a r e s
M aqueda
A g o n i z a n t e s
F r a n c i s c a n o s
M e r c e d a r l o s
C a r m e l i t a s
F r a n c i s c a n o s
F r a n c i s c a n o s
F r a n c i s c a n o s
C a r m e l i t a s
A q u s t i n o s
G r a m a t i c a
T e o l o q i a
M o ra l
G r a m a t i c a  
F i l o o s o f i a  
F i l o s o f i a  y T e o l o q i a  
F i l o s o f i a  
G r a m a t i c a
" . . . B s t u d i o  de  G ra m m a t ic a  c a s i  y e r t o  p o r q u e  no 
a s i s t e n  e s t u d i a n t e s  a  c a u s a  de e s t a r  f u e r a  de 
e s t e  p u e b l o  . . .  y que  de  a f u e r a  no v i e n e n . . . "
Mora
P i n t o
F r a n c i s c a n o s
F r a n c i s c a n o s
( p a g a d o  p o r  e l  A y u n t a m i e n t o )  
P u e b l a  de  A l c o c e r  F r a n c i s c a n o s
T o r r i j o s F r a n c i s c a n o s
G r a m a t i c a
L a t i n
G r a m a t i c a
F i l o s o f i a
" . . . a s i s t i e n d o  a l g u n o s  s e g l a r e s . . . "
( 1 )  AHN.C o n s .L e g  3 1 5 6  [?■] A O T .Q orbdn .  L e q , m t r o s .  n« u 2 y
( 3 )  J . d e  G r e g o r i o ,  0 .  c i t .  T® I  « P s g .  688
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rie s u n l i r  l a  f r l t a  ric C E c u c l r r .  y l a  e s c r . s c z  rie m a e s t r o s ,  o r i g i -  
n a r i r s ,  n o s o t r o s  n . l c r i im o s , p o r  l a  c'oo; ;; c r o o a  o i  t u .  c i ô n  e c o n é m ic o  
d e l  p r . i s ,  r o c i ' n  s c l i r i o  rio un.~ n u c r r n ,  y l a  p o n u r i a  t o t  a l  rie 
v o r .a o s  nn riuo l a s  i n s t i t u c i o n o s  s e  movxr.n , c i r c u n s t r . n c i o s  r u e  
h a c l a n  i m p o s i c l r s  c u r l o o r u i e r e  o t r r . s  s o l u c i n n c s  e u e  o r i g i n o r e n  
d i s p e n d i o s  y r u e ,  en c o n s e c u e n c i " , n o  s o  s r i o p t a r o n  ( ô ) .
La e x h o r t o . c i é n  r e a l  Fun Ecorir io .  nn l a s  t e r r i t o r i e s  d e l  A r z o b i s ­
p a d o  y t e n o m o s  c o n s t a n c i a  d o  e u e  n u m é r o s o s  c o n v s n t o s  s e  a p r o s t a -  
r o n  a  c p l E . b o r a r ,  a u n r u n  no  t o r i e s .  L o s  v o c i n o s  d e  C a s a r r u t i o s  
d o l  L o n t o  o c h a b a n  en  c e r a  a  l o s  f r a i l s s  s r u s t i n o s  no  h o b o r s o  
e n c o r g a d o  d e  l a  e n s o f i a n z a  on e l  e s p i r i t u  d e l  d e c r e t o  d o  1 0 1 5  y 
B s p i r a r  n h a c o r l o  b a j o  c o n d i c i o n o s  f i j r . d n s  p o r  e l l o s  ( F a r t e  I ,  
p a g .  3 7 2  ) .
P a r a  a l c u n a s  p o b l e c i o n n s  l a  m o d id a  s u n u s o  une. s n l u c i é n  mo­
m e n t  en  ea  a  un  p r o b l s m a  a c u c i r . n t e  y l a s  a u t o r i d a d o s  l o c a l e s  t o -  
m aro n  b u e n  c u i d a r i o  en  c o o p é r e r  a  s u  e f i c a z  o j o c u c i é n .  Un o jem  
p l o  l e  o f r a c e  C i u d a d  R e a l ,  d o n d e  e l  C o r r e g i d o r  c o n v o c d  e  l o s  
p r o l a d o . s  d e  l a s  c o m u n id ^ d n s  r e l i n i o s a s  y on b r a v e  c o n t ô  con  
" B u p e r a b u n c ' a n t e s  e s c u d o s  c o n  m a e s t r o s  d e  i n s t r u c c i é n  y m c ^ a l i -  
dori" ( P a r t o  I ,  p a g .  1 0 1 5  ) , o en  V i l l a r e j o  rio j a l v a n o s  cu y n  . 'y u n  
t a m i o n t o  c o l . a b o r é  a c t i v o m o n t o  c o n  l o s  f r a n c i s c a n o s ,  c o n s t r u y o n ­
d o i e s  un l o c a l  E riocuado  p a r a  a l  o s t a b l e c i , i i a  r t o  t ’e  l a  cvocuala 
( P a r t e  I ,  p a g .  6 6 3  ) .
P e r o  o l  r o c u r s o  a l o s  c o n v o n t o s  e r s  u n a  s o l u c i d n  t a n  f r i c i l  
como f a l s a  g l a r r o  p l a z o , r u e  d i s t a b a  mucha d e  o s t a r  e. l a  a l t u r a  
d e l  p r o b l è m e ;  e r a  p r o t n n r i n r  r o s c l v a r  d i f i c u l t a d a s  d e  nuovo  c u -
( 5 )  RL'IZ 8%-R IO . Cp. c i t .  r . a - .  50
( 6 )  CIL ü :  IMl.vTE. Op. c i t .  T® I ,  p a n .  244
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rio c o n  MÉtorion p r o t é r i t o s .  E l  Roy y e u  r o b i o r n o ,  h - c i a n d o  r a ­
i n  d e  p o s t e r a s  p o l i t i c n s  i n n d e c u r d r s  a  l a s  o i r c u n - t ' - n r i -  r  d o l  
m om en to ,  o o t r a ro n  p o r  e s t a  s n l u c i d a  en  v o z  d o  p r o y o c t a r  un  p i o n  
d e  f l n n n c i o c i d n  d e  l a  e n s e V c n z n  q u e  h u b i e s o  r o s u l t o d n  com oir.clo 
c o m p r o m o t i d o  s  i n u i n b l o ,  p a r  d e m i s ,  d e  no h o b n r s e  p o ' i d o  i n t é ­
g r e r  e n  c n m b i o s  m i s  g e n o r n l o s  d e  - s t r u c t n r o s .
L e  t e n d e n c i a  cn  e l  A r z o b i s p o d o , p o r  d é c i s i o n  d e l  C o r d e n ^ l  
r u e  r u e r î n  s n l v n n u n r d n r  l e  d i s c i p l i n e  y c l n u s u r e  d e  l o s  m o n : s -  
t a r i o s ,  h o r t o  r u r . i ,Liners j  d e  p o r  I n  g u e r r e  y l e s  d i s p o s i c i o n o s  
d e l  " g o b i e r n o  i n t r u s o "  r o s p e c t o  o l e s  r e n u l n r o s ,  f u é  r u o  l a s  o s  
c u e l a s  s e  c o n s t i t u y e s e n  d e n t r o  d e  l o s  p r o p i o s  c o n v o n t o s  y r u o  
l o s  f r e i l e s  no  h u b i a r e n  d e  s a l i r  d e  e l l o s  p n r o  i m p a r t i r  l e s  
c l a s c s .  A s i  q u c d d  r o f l e j a d o  e n  l a  r o s p u o s t a  d e l  P r o l o H o  e l  
A y u n t a m i s n t o  d e  C e d s l s o ,  en  1 0 1 6  ( l - ' r t o  I ,  p n p ;  4 3 0  ] .
A p e s a r  d e  s u  b u e n n  v o l u n t a d  i n i c i a l ,  a l r . u n n s  c o n u n i d e d o s  
t r o p e z a r o n  c o n  s e r i n s  d i f i c u l t o.dc s  e c o n é m i r .a s  p n r a  l l o v o . r  n d o -  
l a n t e  c l  p l a n .  A o l ,  l o s  a g u s t i n o s  d e  A l n n g r o ,  e s t n n d o  s u s  
b i e n e s  muy m e rm a d o s ,  n o t i f i c a b n n  a l  A r z o b i s p o  no  n n d a r  r u r m -  
g n r  l o s  g u s t o s  d e  c o n s t i t u c i ô n  de  l a  n s c u o l n  y mucho m enés  l o s  
d e  v c s t i r  y  a l i m e n t a r  a  l o s  a lu m n o s  m'.s m i s é r a b l e s  como c l  t ’e -  
c r o t o  c u e r f a  e u e  s e  h i c i e s e  ( v . P a r t e  I ,  p e g .  9 9 3  }.  E l  P .
G u a r d i a n  d e  l o s  f r a n c i s c a n o s  d e  I n f a n t e s  s s  e x p r e s a l ) - ’. on  t é r m i  
n o s  s i m i l a r . a s  { F a r t e  I ,  p a r .  1 161  ) y t n m b i é n  l o s  d o m i n i o n s  d e  
M a d r i d e j o s ,  c u y a s  p o s e s i o n c s  h a b i a n  s i d o  d n s t r u i d a s  : r  l o s  
f r a n c o s e s  ( P a r t e  I ,  p a r .  9 5 0  ] .
n t r a s ,  l a  h i c i o r o n  an  c o n d i c i o n o s  d e  x-jctram-' p r a c  n ' i c '  ' ,  
como 1 n s  f r a n c i s e r  n o s  d e  .7 Im a n ro  s tq o  a u l r  , d n n d e  l e s  a lu m n o s  
e n f e r m a b a n  p o r  l i a c i n a m i o n t o ,  e s t u v o  a  p u n t o  i:e c o r  c l  - u s e r -  r a  
p o r  c l  A y u n t a m i e n t o  do  l a  c i u r a d  ( v .  P a r t e l ,  a a r . 9 8 9  ) .
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S i n  e m b a r g o , p a r "  o t r a s  r u e  p s r c i b i e r o n  d o t n o i o n  ’s  munie,i -  
p a l e s ,  do  l a s  d o s t i n n t ' a s  r. m - a s c r o s ,  o r e c i b i e r o n  e i i t r  " su ^  
a l u m n o s  a  h i  j o s  d e  p s d r o s  p u r i i e n t c s  r u e  p a r n b a n  l.a e n s e . a a n z e ,  
l a s  o s c u e l a s  d e b i e r o n  r e s u l t a r l o s  una f u c n t e  do  i n g r e s o s  do  l o s  
r u e  S3 v e l e n  p r i v a r i r . s  o t r a s  p e r s o n a s .  I s o  f u é  o l  o r i g a n  do  l o s  
c o n f l i c t o s  c o n  l o s  m a e s t r o s  s e g l a r e s  q u e  R u i z  Q e r r i o  s e a  l a  cn  
s u s  p a g i n a s  y c u e  n o s o t r o s  t a m b i é n  h sm a s  d e t e c t e d o .  I n  T o l a d e  
l a s  e s c u e l - a s  d s  l o s  f r a i l e s  r s s t s b a n  3 3  n i n o s  a  c a d s  m a e s t r o  
s e r l a r ,  s e r u n  i n d a g a c i o n e s  r a a l i z a d a s  p o r  a g e n t e s  m u n i c i p a l e s ,  
a  r n i z  d e l  r e c u r s e  p r e s o n t a d o  en  e l  C o n s e j o  d e  C a s t i l l a  p o r  l o s  
d o c e n t e s ,  r u e j o s o s  d e  l a  a d m i s i ô n  d e  a l u m n o s  do  p a g e  on l a s  e s -  
c u e l a s  g r a t u i t a s  d o  l o s  c o n v o n t o s  ( l ,  p a n .  7 0 8  ) .  E l  m a e s t r o  
d o  C i o m p o z u o l o s ,  p o r  c l t a r  o t r o  c a s e ,  t a m h i é n  s e  r u e j a b a  n l  
'C o n s e j o  d e  r u o ,  como l o s  f r a n c i s c a n o s  t u v i e s e n
" . . . e s c u o l a  g r a t u i t s  d e  p r i m e r a s  l e t r a s  t a n t o  p a r a  
l o s  p o b r e s  como o c r e  l o s  d o  b u o n a  f o r t u n e . . . " .
p o c o s  e l u m n a s  l e  h a b i a n  c u e d a d o  a  61  y r i i f i c i l  l e  r e s u l t a b a  
p o r  o l l o ,  s o s t e n e r  n s u  f s m i l i a  ( l ,  p e g .  4 2 9  ) .
P e r o  no s o l o  a l  p e r j u i c i o  n c o n d m ic o  s e  r e f o r i a n  l a s  p r s t e s -  
t a s  e l s v a d n s  n l  C o n s e j o  R e a l  p o r  m a e s t r o s  y j u n t a s  do  c x i m e n e s ;  
t s m b i é n  a l  h e c h o  d o  c u e  l a  c n s o x a n z a  r u o d a b a  on m anos  do  p e r s o ­
n a s  c u y a  a p t i t u d  no  o s t a b n  l e g a l m s n t c  r e c o n o c i d a , muy d i f i c i l o s  
do  c o n t r ô l e r  y rie some t o r  a  j u r i s d i c c i o n  o r d i n a r i r .  ( 7 ) .  En 
e l l o  c o i n c i d i a n  c o n  l a  c r i t i c ? ,  do  L a b o r d o ,  c u a n d o  e s t i m a b a  qu o  
l a s  o s c u e l a s  o s t a b l c c i d - s  on c o n v o n t o s  no  e s t a b a n  s o m o t i d a s  
n l  a  l a  d i s c i p l i n a ,  n i  a  l a s  r e f o r m a s ,  n i  a  l.a i n s p c c c i d n  d e l  
g o b i a r n o ;  d e p o n d i o n d o  s o l o  do  I n s  s u p n r i o r e s  mo n a s t i c o s , do  
c r i t c r i o s  no s l e m p r o  p l a u s i b l e s  ( g ) ,
( 7 )  AHN. C o m s o jo E .  L e g .  31,33, e x n .  n3 63 
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Y r r . r o  d e b i . r  s e r  e l  r u e ,  coma F r c y  M e ' iu n l  G6mn.-, T r i o r  r ' e l  
C o n v o n t o  c'e 3 r n  P e c r o  P a r t i r  r 'o T o l r . r o ,  G ’r . i o t i e s e  o l  A y a n t"  -  
mi o n t o  y  a  l a  J u n t e  r'o E s t u d i o s  e l  p l e r ,  r uo  s u  cor . iun ir :  d  h - -  
b î e  o l s b n r a d o  pore ,  " l e  i n s t r u r . c i ô n  y ' e p é s  o u x i l i o s  - 1-, j u v - n  
t u d  d e s v . a l i d e . "  ( e ) .  En f . io d r id e  j o s , p o r  e l  c o n  t r "  r i o , .se r o l i -  
f i c e b n  d e  " s i n i e s t r e  s o l i c i t u d "  l a  p r e t e n s i o n  do  o x t r ' n r  do  s u  
A y u n t a m i e n t o
" . . . l a  r c g o l i a  rie o l o g i r  a l  mes r 'i r rno  r'o lo.s o n o s i -  
t o r o s  p a r a  q u e  t r r . s i n r i a r i c  a  a q u o l l a  R e l i g i o n  s a  c b ^  
t r u y a  t a m b i e n  e l  n r v i t r i o  do  r é c l a m e r  c e n t r a  I r-s  no  
m i n a c i o n o s  r u o  r n c a y o r e n  en  F r a i l e s  i n e p t o s  o r 'o  i i i  
d o l e  i m p r c p i a  p a r a  i n s t r u i r . . . "  ( l ,  p- '.r . 9 5 0  ) .
En C a s a r r u b i o s ,  e r a  e l  p r o p i o  C o n s o j o  r u i o n  r eco m en d ab " '  e s p e ­
c i a l  c u i d a r i o  p a r e  e u e  e l  c o n t r o l  s o b r o  l a  o n s o  ianz-a y s o ’i r e  1 -  
o l e c c i ô n  d e  m a e s t r o s  no  f u o s o  a  p a r - . r  a  m enas  d e  l a  comuni ': 'rc ' 
q u e  s o l i c i t a b a  l a  a p e r t u r a  do  e s c u o l a  ( l ,  p . i r .  3 7 2  ) .
P e r o  c u r .n t o  l l o v a m o s  e s c r i t o  no  r 'e l ie  s i l o n c i e r  r uo  1-'. i n i -  
c i a t i v a  d o l  m o n a r c a  f u é  G n roc i .e r la  a l l é  d o n d e  r é s u l t é  e f i c a z  y 
t a m b i e n  d e  e l l o  s e  n o s  o f r s c o n  t e s t i m o n i e s  t a l a s  co:.'o s i  r'n l o :  
v o c i n o s  d e  A l c a z a r  i n t o n t  ndo é v i t e r , d u r a n t e  l a  ' r o c s  c o a s t i -  
t u c i o n n l ,  l a  s u p r o s i ô n  d e l  c o n v o n t o  do t r i n i t a r i o s  r u e  s a  iiobi.- 
h c c h o  c a r g o  d e  l a  i n s t r u c c i ô n  d o  l o s  n i  o s ,  s  p l o n r  s o t i s f c . c -  
c i ô n  rio s u s  p s d r e s  ( l ,  p a r .  9 2 6  ] .  l l r b i o ,  r s i  n i s m o ,  r u i o n o s  
c r e i a n  e u e  a r u c l l a  a r a  l."\ s o l u c i ô n  i d o n l  n i  p r o b l o m r  do  l a  criu 
c a c i d n ,  como d o m o s t r n b a n  o l  A y u n t s . m i r n t o  y o l  C o r r c '  i d o r  r'o 
G u a d a l a j a r a  a l  p r o y o c t a r ,  cn  1 0 3 3 ,  e u e  t o d o  l a  o n s n  - n s a  n - o . - -  
50  i n t o r r a m o n t e  a  m snos  d n  l o s  r e l i r i o s o s  ( l ,  p - r .  26 3  ) .
( o )  A. A y t o .  T o l e d o .  A c t e s  1G16; 2 3 . I II . 1 C1 G
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E n se ' in nz a  p a ra  n iH r s
O t r o  a s p c c t o  i m p o r t a n t e  d e  l a  l a b o r  d o c e n t e  q u o  on l o o  cori 
u e n t o s  s o  l l e v a b a  a  c a b o ,  e s  l a  quo  s e  r e f i a r e  a  l a s  c d u c r .n d a s  
c u e  l a s  c o m u n i d a d e s  f e m e n i n a s , i n c l u s o  l a s  do  c l a u s u r a ,  r c c i -  
b i a n .
S i  l a  a c c i ô n  d e  l o  c o n v e n t o s  m c s c u l i n o s  p udo  t o n e r  c i e r t a  
i m p o r t r . n c i a  c u a n t i t c t i v a  e n  l a  e n s e . a a n z a  do  l o t i n i d a d  y f i l o s o  
f i a  en  r a z ô n ,  d. p o s e r  d e  s e r  p o c o  f r e c u o n t a d o s  s u s  e u l a s  en 
e s t a  é p o c a ,  d e  l o  p o c o  n u m e r o s o s  qu o  o s t o s  e s t u d i o s  e r a n  y l o  
mismo l a  e n s e n a n z a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s  on l o s  a. 'ios p o s t e r i o r e s  
a  1 8 1 5 ,  p o r  o l  num éro  r o l a t i v c m a n t e  g r a n d e  d e  c o m u n i d a d e s  c u o  
e  e l l a  s e  d e d i c a r o n ,  t s m b i é n  l a  c d u c s c i ô n  e u e  en  l o a  c o n v o n t o s  
f e m e n i n o s  s e  i m p a r t i e  m e r e c e  s o r  d e s t a c a d e ,  a u n q u e  car ia  uno 
a c o g i e s o  a un  m'imero muy r e d u c i d o  do  a d u c s n d a s ,  p o r  l a  r s r n z a  
d e  I s s  i n s t i t u c i o n o s  d e d i c a d a s  a  p r o p o r c i o n a r  o r iu c r .c iô n  d e  c i o r - 
t o  r o l i c v s  a  l a  m u j e r , f u o r s  d e l  c s s o  c x c e p c i o n s l  d o  a l r u n a  
g r a n  c i u d s d .  E l  Cnr.so d e  F l o r i d a b l - n c a , d e  17C 7, s e n a l a b c  q u e ,  
f r o n t e  s  160 c a s a s  d e  ^ s t u d i o s  p a r a  n i n o s ,  t o n  s o l o  o x i s t i a n  
en  e l  p a i s  25  c o l e g i o s  p a r a  n i " a s  n o l j l o s ,  de  l o s  rpue G c n r r n s -  
p o n c i a n  a  .‘.iarVrid y 18  i n s t i t u c i o n o s  p a r a  c u i c ' a r  d e  n i  n a s  p o b r n s
( l O ) ,  La m u j e r  no  a s t u d i a b a  y sd o m s s  s u  oduc  c i ô n  e r s  u n s  
c u e s t i ô n  d o m é s t i c a .
Liuchos p a d r o s  c o n  p o s i b i l i d s d o s , c v n c i n d a d o s  c n  l u g s r e s  a i e  
j a d o s  de  l a s  g r a n d e s  p o b l e c i o n n s ,  e n v i s b a n  a  s u s  h i j a s  a  l o s  
c o n v c n t o s  d e  rn o n js s  d e s e o s o s  d o  q u e  r e c i b i c s e n ,  l a  e u e  e s t i m a  
b a n  s e r ,  u n s  e d u c a c i ô n  d e  c a l i c a d  e u e  l e s  p o b r e s  m a c s t r a s  d e  
l o s  p u n b l o s ,  i n e x i s t c n t c s  cn  g r a n  p a r t e  d e  e l l o s ,  no p o d i a n  r.ce
( l O )  C nnso  o s p a n o l  e x e c u t a d n  d n  o r d e n  d e l  D e y . . .  Cp,  c i t .
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p u r e r  ( l l ) .  Mes no s o l o  n s t o s ,  s i n o  tn: bir'n p - r s n n e s  • .vnr in -  
t’r.d-'.r. on Ir, C o r t u ,  do I ’s  c u e  no norionos I'uc'cr r u e ,  i n c l u s o ,  
gozoL on c o l  r c u o r  r o e l ,  no  .to peril  ', .cor .ol m u s ic o  L u i r i  
O o c c h c r i n i  r u n ,  s i n  ombnrno, n o l i c l t - b c  prrn  su  h i j r  une p l n -  
za  do oriucanda on o l  c o n v n n t o  do Lr.ri I l d o f o n c o  c'n T r la v n r a  
( v .  pn g ,  1271 ) o I n s  hn rn .’.nns d o l  p r o n io  C rdnnr.l  c’o D.or-
b(9n, o d u c a d n s  on n l  do 3 an C lcM ontn  do T o lo d o .
I!o SB t r n t e b a  e x c l u s i v r n c n t o ,  cor.io n a r c c ir .  pr-':nnrCn nr " u 
do J o n n s s  ( l 2 )  do p r ' d o s t i n T l n s  n I n  t o c o  d n sd e  ot'-'.r' -tortprnn" , 
s i n o ,  en muchos c s s o s ,  c n s i  do In  u n io n  o p c i o n  c d u c n t i v -  p o s i b l o ,  
sog i ln  p r o c i s r . , y c r o o n o s  ru o  o.csrfcnc'nrnonto, su  o o n p n t r l o b -  Cbrji 
t o n e t :  "Los f i l l o s  d.os b o u g n o i s  r o s b n n t  h o h i t u c l l n n c n t  j u c - u ' f  
l o u r  m a r in r o  ?. I ' o n b r o  do  l o u r s  n o r o s  ou t  c o l l o  d o s  r ^ l i p i o u -  
GGS - u x p u o l l o s  o l i o s  o o t  c t 6  c o n f i o n s "  ( l 3 ] ,  C tr n s  v o r n s  o r a  l a  
s o l u c i d n  p e r n  m nntanor r n c o g ic 'a s  ?. h u â r fa n n s  do p a d r a s  n .d ino-  
r a d o s  o  p c r a  l i b o r c r  a s u s  t u t o r o s  do In  c a r g o  c'o su  c u i r ' a d o . . .
U n ic a m o n to ,  d u r a n t e  e l  r e i n a d o  do J o s é  B o r n a - r t o , s o  p r o o i -  
b i d  a l o s  c o n v o n t o s  l a  a d n i s i d n  do sdu cr .n d as ,  a u t  ’r ia - . t ir 'o , on 
a b r t - o t a ,  l a  n cr m a n o n c ia  do  1 - s  run on c . r u n l l o s  r.ia,” i n t o r  on  
on co n tr n ' ja n  on e l l o s  h a s t a  l a  c n n s t i t u c i d n  d o l e s  c ' s a s  p r o v i n ­
c i a l e s  do o d u c a c i d n  a a r a  n i . l a s , ^un c l  g c b i a r n o  p r o y o c b -b - .  ( i d ) .
E l  n d n a ro  do c o n v a n t o s  r u o .adrr.itlnn oducanr'"_n nrr r c ‘’ '’t â v a  
m onte  o l e v a d o ,  s e g û n  p o d o n o s  a p r o n i  ir rm -:1 rasurncn d o l  A pnn-  
dicG I I  ( p n g .  1912 ) .  IJn-o ndminn do c o n v o n t o s  f  n a n in o r , , e].a 
borndn on l a  s e c u n d o  m ita d  d o l  s i r l o  X V I I I , i n c l u y o  DE c  . . .as
( 1 1 )  R c s p o c t o  o, l a  n a c o s i d o d  o i n o x i s t e n c i a  do c c c c - 1 do  
n l  OP , p'oac'o n o n s u l t a r s o :  G LIdO C. •.d.. iILI.O, . . î.'t.i:-v~.£
f u e n t o s . . .  d a .  c i t .
( 1 2 )  :.;o :.vu l e  j c :::e s . c r .  c i t .  r a g .  c c 3
( 12) CM dJTELET, J .  La v i a  1 , lo b id io n n o  on E s a a 'n a  ux. b~'a.x 
do '■ o y a .  f a r i s ,  : iac:io:d;o, 12GG. i-' c .  73
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on l o s  t s r r i b o r i c s  d e l  A r z o b i c g - d o ,  s i n  c o n t e r  l o s  d e  a d r i d  
( 1 G ) .  En 3 9  d e  o l i o s ,  i n c l u i d p s  e s t a  v e z  l a s  b e r n r . r d a s  c e  C o s a -  
r r u b i n s  c u e  s o s t e n l a n  un c c l e c i o ,  hnnios e n c o n t r a d e  r o f o r e n c i o s  
a  I s  a d n i s i d n  d e  o d u c a n d n s ,  l o  quo  i n d i c a  u n a  a l t a  p r o p o r c i d n  
p r o x i m s  a  u n  m e d i o .  L a s  f r e n c i s c a n o s  s o l i o n  o o r ,  r u i e n e s  c o n  ma. 
y o r  f r a c u s n c i n  s o  o c u n o b a n  do  l a  o d u c a c i d n  d e  l o s  n i n e s .
L o s  i n p r e s o s , c u e  s o  v e r i f i c a b o n  on o c a s i o n e s  a  p a r t i r  d e  
l o s  t r è s  a ë o s  y  m i s  a  menurio en  t o r n o  a  l o s  8 d 9 ,  b e l : f a n  d e  
h a c e r s e  c o n  a u t o r i z e c i d n  d e l  p r n l a d o  d e  l a  o r i l e n  c o r r c s p o n d l e n  
t e  o d e l  C a r d e n a l  e n  l o s  c o n v o n t o s  d e  s u  f i l i a c i d n  y o b e d i e n -  
c i a .  P a r a  o b t e n e r l a  e r a  i n p r  s c i n d i b l o  l o  p r a s e n t o c i d n  d e  un 
b u l e t o  d e l  N u n c i o  d e  Su  S a n t i d a d  en  q l  q u e  s e  h a c i a  c o n s t s r  
q u e  h a b i e n d o  c o s t u m b r e  d e  a d r n i t i r  n i n a s  en  l a  c a s a  en  c u e o t i d n  
p a r a  s e r  e d u c a d a s , p o d l a  c o n c e d e r s o  e l  p e r m i s e  a  l a  s o l i c i t a n ­
t e  p a r a  s u  p e r m a n e n c i a  en e l  c o n v e n t o  h a s t a  l o s  25  a n o s ,  s i  e r a  
a d m i t i d a  p o r  l a  c o n u n i r J a d  r o u n i d a  en  c a p i t u l o  y b a j o  l a s  c o n d i f -  
c i o n a s  d e  c o r r e r  c o n  s u s  p r o p i o s  g a s t o s , do  r e c o n o c e r  l a  a u t o r i d a d  
d e  l a  s u p o r i o r a ,  d e  o b s e r v e r  l a s  n o r m a s  d o  l a  c l a u s u r a  y e l  l o -  
c u t o r i o ,  d e  no  u s a r  j o y a s  n i  v o s t i d o s  d e  s o d a  y de  no p o r io r  
s e r  r e a d n i t i d  ■ un  a  v a z  e u e  h u b i e s e  s r . l i r i o  c’e l  c l a u s t r o .
E l  p a r o c e r  d e  l a  c o n u n i d o , ;  s e  o b t n n î a  p o r  v o t a c i d n  s é c r é t a  
d e  s u s  m ie m b ro a  y I n  d o c u m e n t : c i é n  d e  l a  s o l i c i t e n t e  h a o l a  do  
c o m p l a t a r s e  c o n  i n f o r m e s  f i d e d i c n o s  a c e r c a  do  s u  f o m i l i a  y d e  
e l l n  m i s m a : s u  e d e d ,  s u  v i d a  y c o s t u m b r e s ,  s u  n e n i o ,  s u  d o s e o  
d e  s o n o t o r s o  a  l a  e d u c a c i ô n  do  l a s  l i ion jns  y l a s  s e c u r i d a d o s  r u o  
o f r e c i o s e n  s u s  p n d r s s  o t u  t o r e s  r n s p p j c t o  a  p o d o r  c u b r i r  l e s  ga_s 
t a s  ( V e a s e  e x n o d i o n t o  en  A p é n d i c o  11 p a r s .  1 901  ] .
( i l )  F r o n t u r . r i o  d o  l a s  l . e y o s  y Ü e c r e t o c  do  Don J a s e f  N a p o l é o n .
M a d r i d ,  1 3 1 8 .  T5 i ,  p c " .  C73, D e r r o t o  d e  2 r . X l l . 1 3 0 9
( l 5 )  ADT, M o n j e s .  L o g . . o r a l .
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La e duc -nc 'r .  o " n i s z c 'o r . i "  , p o d î a  r u n c a r  o s n c c i a l u c n t a  a l  c a r g c  
rie “. I r u n  . c e  l i s  r e l l g i  i s a s ,  p a r a  r u i c n ,  en  o c  s  i n n é s ,  h : ' : : i  : 
dn  r e n l i z o r  d e t e r m i n a d o n  s e r v i c i o s .  Mo a r a  i n f r n c u o n t o  n i  cr. 
s o  rie r u o  t o i  r e l i g i o s e  f u e s e  p o r i n r t r -  s u y o .
Ln c l o u s u r o  o e u  : r u e d a b a  s o r n e t i d  . 1-'' e d u c  nr'r. o r  1"' n i s -  
r,i ■ f'u ’ r e g f :  p a r a  l n  c o m u n id n d  n o n ô s t i c o  y s e v e r e .  En o c - o s i o -  
n e s  n i  s i n u i e r o  l o s  p e d r o s  p o d î r .n  v i s i t o r  a  s u s  h i j~ .n  n i  no 
c o n t o b  n c o n  n u t n r i z e c i d n  d o  l e  c o n t a  Garie. En 12CM, d e t  c n i  
n a d n  s e n o r a ,  Oono '. t  r i a  J o s a f .o  do  A n t i '  u o r " ,  - un t  n i  - -u - 
h i j - s  o d u n ' n d o s o  on  A lm o.gro ,  m n n i f e s t o b a
" . . . h a b e r  o b t e n i d o  do 3u  c o n t i r i o d  e l  G r ' b e  dn  ' u a  
hr.CR d o m o s t r a c i o n  on  < !ua n e  l . i  c o n c e d e  f r . c u l t " r i  
p n r o  p a r i e r  e n t r a r  a  v i s i t o r  s u s  t r o s  h i j o s  r u e  t i n -  
n e  c o n  e l  t i t u l o  d n  E d u c a n d i s  on n i  u n e v e n  t a  d e  R e -  
l i g i o s a s  d e  S am to  Dom ingo  do dichr. c i u d n d . . ,
l o  c u s l  no  b o s t d ,  p u b s  c o n  p o s t e r i o r i d e d  f u é  n n c o s .n r i : '  u n ;  r e u -  
n i ô n  c a p i t u l e r  d e  l a  C ornun idad  para,  d o c i d i r ,  p o r  v o t o s  s e c r o -  
t o s ,  s i  acîr . i i t ls .n  o no  l a  v i s i t a  d o  l a  c o n o r a  ( 1 G ) .
La s a l i d a  d o l  c o n v e n t o  t s n i a  l u g a r , do  a r c ' i n r . r i n , ir r.\ l-i.o 
12  n l a  r n o . s ,  d e b i s n d o  s o l i c i t e r  nucv.n a u t o r i z r . c i d n ,  s e g é n  p - -  
r e c e ,  p a r a  c o n t i n u e r  m i s  a l l t f  d e  o s a  e d a d , h n s t -  Ir- d e  2 5  r u e  
e r a  e l  l i m i t e  m ix im o  n e r n i t i d o ,  b r  j o  p e n a  do  e x c o m u n i ' n  p a r  v i o  
l e n t a r  l a  c l a u s u r a .
No r o s u l t a b a  b a r a t a  l a  e n t r a d a  y p c r m a n u n c i a  d e  l i s  o d u c n n  
d a s .  L o s  r e s t a s  do  d e s p a c h o  d o l  b u l e t o  d o l  M un c io  v e n i - n  e 
e l a v e r s o  a  u n o s  110  r i s .  y e l  S u p o r i n t c n c o n t o  c'o r a l i g i e s e s  
c o b r r b a ,  h a s t a  1 7 0 5 ,  90  r i s .  p o r  l e s  d o n ' s  g e s t i c n o s  ( l O ) .  E s -
( 15 )  . 'DT. O o r b d n .  L o g .  r i t r o s .  c x p .  p9 5 ;j 3
(1G ) AD T . i d .  i d .  e x p .  n? 07.1
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tractrr.ioG a c o n t i n u r c i d n , elguncG o jnm plos  dn c u o t c s  ruo 1- 
ninn.dnr- s  h r b ie n  dn s a t i s f e c o r  a l a s  c o m u n ir n d o s :
Convnnto C u o tn
1778 Ocrnr.rri's de  
G u ad ala jara
1789 S a n ta  C lc r a  de  
I n f a n t e s
1785  F r a n c i s c a n a s  de  
Oca. U3
1785  F r c .n c i sc r n e s  de  
A b le ,  c'e A l c o c o r
1784 S a n ta  I s a b e l  de  
T oled o
1756 S t o .  Doninno do 
T o led o
1707 C a r m e l i t e s  de  
Y cpes
50 c b c a r i o E  a n u a le s  y  l a  mcnu- 
t c n c i d n  ep r .r te .
Un r e a l  d i a r i o  y la. rmnuten-  
n id n  e p a r t e .
5  r l s .  d i a r i o s
SO ducc.dos y 12 fcnega.e  dc t r i -  
go a n u r ia s
5 r l s .  d i a r i e s ,  12 f r n n r a s  de 
t r i g o  e n u n l e s  y s a i s  meses de  
m enutencidn  per  a d o le n ta d o .
GO dun dos  y 12 f a n e r a s  do t r i -  
go s n u a l e s .
50 ducados r .nur les  y n an u ten -  
c id n  np.-'i'te
Como pusde a a r o c i a r s o  1 r s  c u o t a s  eran  e l e v a d a s ,  s e b r e  todo  
t s n i e n d o  on nuenta  1 r s  f c c h r s  on qua o s t i n  r a c o g i d c s .  E s te  
t i p o  de anse'irnr.a fem onina  f u é ,  en c f n c t o ,  c a r e ,  ilo homos o n -  
c e n tr a d o  d a t e s  corrc.s;  n r .d ien to s  a l o s  prim oros a , los  d e l  s i g l n  
XIX, en c o n v o n to s ,  poro s i  de l o  c u e  pagebrn 1 r s  n i l r . s  dc 1rs  
p r im era s  S a l e s e s  c'o [.'..adrid ( l 7 ) ;  juzgamos quo puorio s e r v i r  co  
mo a p rox im ac ién  y noi' e s o  l o  i n c l u l n o s  a r u i .
En a r o s t e  do 1815 1-^  s u n e r i o m , Sor  Maria V in e n tr  do C O.z^ 
da,  r s sp o n r i la  e un o f i c i n  c'ol [. '.ir.istrn do Graei.:- y J u s t ic e ." ,  Den
ADT. G e rb d n .  L e g .  m t r o s . exp. ns  875
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T o n e s  I / .ayano, en  e l  c u n  s o  l o  cor.iu i c r b r .  r u e  c l  ,Tny s o  'n n b le  
i n t e r e s G d e  p o r  s a b e r  " . . . 1 r s  P l r .z r . s  quo  h e y  v r c e n t - s  r'n Ec'u 
c a n d e s  en  e s t e  n r o .  H I .  M o n e s t s . ,  s u e  c i r c o n s t a n c i é s  y c l  c o s  
t e  d e  l a  m a n u t c n c i o n  y d o r i e s . . . "  L a  r o s p u o s t a ,  r u e  n o s  p ono  
c l  t a n t a  do  t o d o  o l l o ,  s e  p r o d u j o  on l o s  s i m u l a n t e s  t ' r n . i n o s :
" . . . e n  e s t e  v P o .  R I .  M o n e s t 9 .  no  he  y P i e  a n s  do  E du-  
c a n d a s  v a c a n t e s , p o r r u o  c o n  a r r o g l o  ^ l e  F u n d e c i o n  
no  b a y  nu m éro  f i x .o  do  e l l e s . . .
L a s  c i r c o n s t a n c i é s  r u o  d o b o n  t o n e r  s o n ;  : uo 
t o n g n n  i l u s t r e  y  f l o b lo  n a c i n i o n t o ;  r u o  he y en  cuin 
p l i d o  l a  e d a d  d o  r u a t r o  a l o s ,  y no  p - s o n  d c  nu.eloo 
y r u e  t r c i g a n  o l  c o r r o s p o n r i i o n t o  or Lii-io c'o rop-i  do  
s u  u s o .  E l  c o s t o  e s  e l  d e  o c h o  i l l . d i a r i o s  p o r  l e  
q u e  c u i r i a n  d e  l a  r o p a  s u s  P o d r o s ,  6 T u t o r o s ; y c l  
d e  d i e z  y s e l s  â  l a s  q u e  no  s o l a r n e n t o  s o  Icjs  dA 
l o s  a l i m e n t a s ,  s i n o  q u o  t a m b i o n  s o  l a s  a s i s t e  c o n  
l a  R opa  c u i d a d a ,  en  c l  a s e o ,  l i m p i e z a  y c o m p o s t o r e  ; 
r o p o n i e n d o l a  t o d a  s  l a s  q u e  n c c r s i t o n  s  o r  un l e  ccjn 
su m a n ,  en  v e s t i d o  y c a l z a d o  y a s i s t i e n d o l e s  c o n  t o  
d o  en  s a l u d  y  e n f c r m e d a d . . . " .
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2 .  L O S E N S E flA U T E S
2 .1 .  PROVISION DE PLAZAS: LOG PnPDLZ.’.AG DE LA SELECCICf.'.
EX'J.-.ZMES, TITIILOS. NG’.'On. .MIIiiTGS.
Mr.cstras do n iër .s
Ya hamos hocha a l u s i d n  a l  cccnao  d e s a r r o l l o  d s  l a  c n s o l - n z a  
do l a s  n i e n s ,  f u c r a  do a] cunos c c l n c i o s  d o d ic a d o s  a l a  oduca­
c id n  do l a s  h i j a s  do f a m i l i e s  i l u s t r o s  y a d in o r n d a s .  C a r l o s  I I I  
h n b la  s i d o  o l  gran  promoter ( l ]  p o ro ,  a r ioc ir  vorriad, l a  rnnor  
c i s i d n  p r a c t i c e  do su s  d i s p o s i c i o n o s  fu o r n  de M adrid , por  l o  
ruo  a C a s t i l l a  l a  fluava o r e f i o r o ,  d ob id  s e r  c s c a s a .  A p e s a r  
do o l l o ,  a l  o s ta d o  dn c o n c i a n c i a  can r e s p o c t o  a os  ta  nccos idar i  
s a  ib a  crrando  y a f l o r a b a  en 1 rs  inr u io tu d o s  do l o s  hor.ibros mis  
i l u s t r r d o s .
V.
Pocas  o s c u n l r s  do n ia  -.s c x i s t i a n  en l o s  p u o b lo s  a l  ca rg o  dc  
m a o stra s  con  t i t u l a c i d n  co m a n ten to .  En l a  r o l r c i d n  rua homos  
c o n f e c c io n c d o  (ù q .  I I ,  p a r .  1935 ) ,  de 118 m r o s t r r s ,  tvn  s o l o  
nos c o n s ta ru e  9 de s l l a s  s e  o n c o n tr - s o n  en d i c h r  s i t u r c i ô n .
Es c i n r t o  ru e  en l a  m eyor ir  do l o s  c a s o s  no s e  h r c o  r e f o r c n e i r  
a e s t e  n x tr n n o ,  cono  s i  e a r o c i e s o  do im p o r v a n e ia ,  a l  c o n t r a r i o  
do l o  rue o e u r r o  r e s p e c t o  r.'o l o s  m a e s tr o s  do n i f i o s .  Con f r n -
( l )  R o s i  C é d u lv  do 14 de  a g o s t o  de  1730 y P.eal C ' d u l a  dn 11 do 
mr.yb do 1783 ,  r u e  s e g û n  oxpone n l  C r .  M ngr în  F - j - r d o  e l ' s -  
mr o l  P n g lv m n n to  e l r b o r - c ' o  p o r  l a  S d rd .  E c o n i n i e -  : a t r i  to n  
s e  de  ' .mi '-es c o l  r e l s  p - r  i l a s  n se u n la ; :  dn n i ' - s  de l a  C i r t r  
(IIECMII! F,,J  ,1L0, ü .  La O d ciednd  Eenné n i c a  I.. . t r i t s ’' s e  do 
Amir 'os 'o l  l ' a i  s  y s o  o b r a  podn.rû'^ i ie a . T n a i s  ü o c t e r a l  i n é ­
d i t e .  F a c u l t  '.d F 3 . y CC. do l a  v V 'c r c i û n ,  U n iv .  C e r p l u t a n -  
EG, M adrid  1970 ,
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cucncia se aluda, na o'.: tan to, r. mujaras run :jerc£an la doc an 
cia sin mas requisites rue cl visto bunno dal cura, la autori- 
zccidn del A yuntamianto, o al rcuarda a I s  .iidrcs rua las con 
fiaban sun hijas y éstos, pansar.ios, da forma mucho u's t'-cit" 
CUB axprasn. Ac i  l o  refaria da forma concratr 1 : ju^tiai " dn 
Ocana an 1317, on un memorial dirigido al Consnjo do Castilla;
" . . . n o  d a b s  m l r a r s e  c o n  l a  i n t ' i f  a r a n c i a  qu o  i i a s t  : 
ô q u i  l a  p r i m e r a  a d u s  \ s i  sn  d a  l a s  n i a r s  c o n f i a d a  a, 
e c u a l l a s  m u g a r c s  q u o  p o s  s o l e  s u  v o l u n t a d  y s i n  
e p r o b a c i o n  c'a n e d i s  s a  d a d i c e n  a  l a  m a t a r i e l i d a d  
d o  e n s G . ' i a r l a s  e  c o s e r  s i n  r i e r l a s  o t r a  i n s  t r u e - .  
c i ( 5 n . . . "  ( l ,  p e g .  6 5 0  )
o c l  i n f o r m e  qu o  e l  A y u n t e m i c n t o  dn  V o l l a c a s  d i r i g i d  e l  mismo 
a l t o  o rg .a n i s m o  en  IGOB, c c ë e l e n d o  l " s  s u t o r i z e c i o n a s  c c n c a d i -  
d a s  a  d o s  m a a s t r e s  s i n  t i t u l o : a l a  u n e  " p o r  e h o r a "  y a l a
o t r a  p o r  c v i t a r l c  l a  m e n d i g u e z  ( l ,  p a n .  4 7 2  ) •  C a s a s  como 
é s t o s  e r e n  f r e c u o n t e s  y an  p a r t i c u l a r  o l  d c  v i u d ' s  d n s a r ^ v i a  
da t o d o  o t r o  r o c u r s o  cub a n c o n t r e b a n  on l a  n t a n c i d n  a l a s  n i a a s  
u n a  p o o i h i l i d e d  d n  m i s e r - ,  s u b s i s t - n c i e .
P a r a  e s  é v i d e n t e ,  c u e  n i  l e s  e u t o r i d e d e s  c i v i l e s  o r c l i e i e -  
s a s ,  n i  l o s  p e d r a s  h u b i e s o n  p n r m i t i d o  l e  a n s s a e n z e  a  p r s o n e  r u r  
n o  g o z a s o  d e  b u c n a  fem a y e c r B o i t e d e s  c u s t u . - n b r a s , r u n  ,u.a s u  , r  o 
p a r a c i d n  y c u l t u r e  i n t e r a s a s e n  m a n o s , s a g u r e m - n t c  p u r r u a  t - n -  
p o c o  e r a  l e  c u l t u r e  o l  f i n  q u e  s a  p a r s a g u i a  e  t r ê v e s  da  l e  a r 'u  
c c c i é n  f o m c n i n a .
C r e c e o s  q u e ,  e n  l e  m a y a r l e  dn  l o s  c e r . o s ,  l e  t i t u l e c i c n  no 
e r a  r e r u a r i d e  c o n  i n s i n t e n c i e  n i  d n  f o r m e  l m n r - - c i n c ' i b l a  n: r : ' 
a j o r c c r  como m a e s t r o ,  s a l v o  an  e l r n n r s  c s c u a l  a dp l o c - l i r - d n s  
i m p o r t a n t e s .
La G a c e t a  r!o M a d r id  i n d u i s  n o c o s  a n u n c i .o s  dn  v  r e n t e s  on  
e s c u a l r s  d o  n i l e o ;  t e l  v o s ,  p o r q u o  no o r  in muer es l  a  - u n  o x i s
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t i a n  y tar . ib ién  p o r r u a  s o  c u b r i a n  n o r  p r o c o c l i n i o n t o s  mucho m is  
o f i c i o s o G  y d o n s s t i c o s .  Tnn s o l o  sn  M onrlo jn r ,  en  1807 ,  1014 
y 1815 GO r o o o t i -  Ir, o x i r e n o i o  do p r o r o n t n c i ô n  d o l  t i t u l o  p o r e  
p n d o r  h o c e r s o  c a r g o  dn  l a  n s c u o l o  do n i O r s ,  m i o n t r - s  on o t r o s  
lu g o r o G ,  cono  nn P o z u n l e  do  I r . s  T o r r e s , on 1807 ,  s o l o  s o  o l u -  
d l a  a quo l a  p r o t c n d i c n t a  h a b i a  do s e r  " o p t a "  p a r a  a j o r c c r  e l  
m i n i s t o r i o .
Dosdo 1771 o ro n  l a s  j u s t i c i a s  de  l o s  p u e b l o s  r u i o n o s  a u t o -  
r i z a b a n  d i c h o  e j o r c i c i o ,  p r o v i n s  oxim onos dn  d o c t r i n n  c r i s t i a -  
na  e I p f o r m a c i é n  do v i d a  y c o s t u m b r e s . E l  cxamon h a b f n  do' c o -  
l o b r i r s a  a n t a  a l  d o l d a a d o  d e l  o r d i n a r i o  q u e ,  s o l i a  s o r  e l  p d -  
r r o c o  ( 2 ) .  Moro o p a r t i r  d e  1783 ( v .  n o t a  l )  f u n r o n  l a s  L i o u -  
t a c i o n e s  do  b a r r i o  do M a d r i d , l a s  r e s p o n s a b l e s  de  e x o m in a r  y 
p-probar , .  on su  c a s o ,  a  l a s  m a o s t r a s ,  cuyo  t i t u l o  e x p é d i a  o l  
C o n s e j o  do C a s t i l l a .  Es n o t o r i o ,  s i n  em bargo ,  q u e  l a  mayor 
p a r t e  d o l a s  m a o s t r a s  t i t u l o d a s  p o r  r’I  C o n s e jo  l o  e r a n  de  l a  C o r  
t e ,  como p a l p a b l e m a n t a  m u n s t r o  n i  hoch o  de  que e n t r e  l o s  119 
B x p e d ie n ta s  de  t i t u l a c i d n  r u e  hemos c o n s u l t a d o ,  t r a m i t r . d o s  en 
e l  C o n s e jo  o n t r e  18C0 y 1823 ( 3 ) ,  99 c o r r e s p o n d a n  a m a o s t r a s  cio 
l a  C o r t e  y u a i s a  i n n t e  2G a l  a  c'a o c r  ' s  l o c a l i d n d n s  d e l  p " i r . .
E r a  p u e s  c i o r t o ,  r u e . a u n r u o  no m u c h ’. s , a l q u n .0 .11 - Ps t r a s
f o r s s t o r r s  a c u d i a n  a l a  Co r t e  n s o r  exr.minad - s  p o r l a  Ju i i t a  de
Carida .d  v e  v o c e s  n o r  l a  Ju n t^ .  d 0  Damas de  1a  S o c i edad  Ec o n ô -
m ica  M r t r i t n n s O f  fjun tr.n’b i ân n j a r c i a  d ic i i  s f u n c i o i a s  ( 4 j .
P e r o  aunrxia no s u b i e s o mucho s ,  o f i c i r . lm n n t a  a l t i t u l n e r a
( 2 ) f Jov is im a  R e c o p i l  ' c i f n . T" I ,  L ib r o  I I , Pl’ ' '/ vs i ô n n 11 c'e
j u l i o  de  1771
( 3 ) AHN. C o n s e j o s .  L o r s . 29CD, 25i 1 ,  2335 , 24 3 7 , C Pra , 3 2 7 3 ,
3 2 8 0 ,  3 2 9 3 ,  3 3 3 3 , 33 3 4 , 3 3 3 5 ,  3335 , 33 3 7 , 3 41 , 334 4 ,
33,47, l 'PôP, 39 , 33 7 0 , 33 9 5 ,  34:31, 3452 , 3801 , 3 5 0 3 ,
3 8 1 3 ,  3 8 1 9 ,  3 8 2 0 , " ,■-■7, 3 1 5 3 ,  3 1 40 , 31 4 9 , 4135 , 3 1 4 1 ,
3 1 5 5 ,  3C38, 3 ' 0 8 , 3C87, 30 2 8 .
( 4 ) NEGRIN EAJinDO.' Op. c i t .  P car. 57
Oi2,S"'
nGCGsr.rio y rnsalucionnr, del Consejo, exininn, olo, co'ie Ir to- 
n - d e  on ol conflicto ru" en 1317 o r i n i n n  1" v r: ni: -’o 1 n s -  
cuoln de Moral de Cnletreve, rue dotabr.n lor, F'ropior o proven 
tr.s car,10 l o  do Clruc'i-. Aloncc, rncestrr: dc V o i l e r a s ,  por 1;: com 
petoncia quo los dos no iitul' cl's lo h cion y r un prosce o cn 
el Consejo, no c'ejcn lugr.r a c'udes.
Fara concepuir ol titulo, las osoir-nt'\n holl :n d n  cunnlir 
los roruisitos ya anuntados y sonotorso o e;:-.r.on ,'ue c-<:'."io a 
c-r.roo ds o t r o s  maestros nxaminadorns nombr' das al efecto. II 
rie lo mcncionada Claudia Alonso, on ICCO, s.a rln.-r-'ibi •. t .I:
" . . .m a n d a r o n  s o n t a r  a Oona C la u d ia  y c o n e r  a 1 -  n s -  
psnolra, f r o n c e s  1, i n g l o s a  y F - s t n n e a r  l o  ';ua er. ’c u -  
to  r e g u l armante y p o s t e r i o r  a e s t o  l o  p r c n u n t ' - o n  
l a  D o c t r i n e  C h r i s t i a n a  mandandola l e a r  y e s c ' - i h i r ,  
re s p o n d ie n d o  a cjsto b i e n  y e d e - u c ' ' - m ente ,  . ( C]
P ero  s i ,  o p a r t e  de  l o  o f i c i o l m e n t a  c s t a . s l a c i d o , 1" t i t u -  
l a c i o n  no e r a  en l o  p r a c t i c e  e l  r e q u i s i t e  mas im p o r ta n t e  a l a  
horn do dor c u t o r i z n c i d n  o c o n c é d e r  nc n’jra  ,ii - i .to  pvra e l  e j e r -  
c i c i o  d e l  m a g i s t c r i o ,  o t r o s  c r i t e r i o s  e x i s t i r i r n  y vat, a s  a t r a -  
t n r  de  i n r i e n t i f i c a r l o s  a br i v é s  de l o  nue I" s  - s p i  r r--
B s t r a s  o lo c a b a n  en s u s  s o l i c i t u d e s ,  cono  m é r i t o s  y de l o s  rrcpuns 
t o a  por c u i e n e s  r e d s c t e b a n  in fo r m e s  s o b r e  e l l - s .  En e l  p r im er  
c c s o  s e  deb?, p r i o r i d a d  a 1 :  hr b i l i d ' .11 en In c o s  t u r n , ' me n i n -  
nun a dojnb?  de d e s t a c a r ,  como l o  mis c s p e c i f i c o  do su p r o f e -  
s i d n  ( l ,  pan , ggg ) ;  s a b e r  l e e r  y o s c r i h i r  no era  n x p u -s to  
p o r  t o d e s  y c l p u n a , como Ana Maria M a rt in ,  ccn  t i t u l o  ' e l  Cou­
s e  jo  , dec! .-  h a b s r l o  a p r e n d id o  u l t im c m e n te .  La n e c n s i d ' d  dn y_\ 
n o r  e lg u n  d in o r o  con e l  r u e  s o s t e n .e r  a f a m i l i v . m s  a n c i  '' o s  y do.ava 
l i d o s ,  er.a un crcum cnto f r o c u e n te m e n t :  asgr i io ido '  y nunc a d e j c -  
b? de n l u d i r s e ,  cunndo n o d i  i h o c c r s e ,  n l.as r e lc .c . lcn a s  de p a r e n -  
t c s c o  con p e r s o n a s  a l  s e r v i c i o  d e l  Rey o do l a  I r l e s i c . , a s i  c o ­
mo c. 1,0 B x p c r i e n c i?  v iv id c .  on l,os o s c u e l - ' s , j u n t o  r. s u s  m '.dros, 
p o r  rui^’n es  eran  h i j a s  m n e s tr a s ,  hc.hiendo q u i  en l l e g - . s o  c.
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p r n t n n d n r ,  p e r  o jn m p lo  nn T o ln d o  cn 1C14, on n l  c - c o  do J u l i a ­
na  R o d r f r u o z , r u n  d ich ia  c i r c u n c t - n r i a  h a b i  ■ d a  c - •  c i t a r  romo 
e y u d r .n t c  a una  n i l ?  c'a 10 a Cos ( l ,  n ' g .  6 8 7  ] .
L os  i n f o r n o s  r a d a c t a d o G  s o b r n  a s p i r a n t n r  a l  rnar- .- tnrio  f a -  
m o n in o ,  n a rm a . lm on to  p o r  a u t o r i d a . d ' - s  c i v i l a s  do  l o s  p u ra i ln s  o 
p o r  l o s  c u r a s ,  i n s i s t i a n ,  s o b r o  t o d o ,  on 1 - s  c u a l i c ' - d a s  d -  r o c o  
g i m i o n t o  y p i o d o d :  f r o c u a n c i a  do  s n c r a m o n t o s  y c s i s t a n c i a  a l  
c u l t o  y t a m b i o n  an  o l  g r a c o  da  i n s t r u c c i o n  do l a  p r o t a n c ' i r ; n t a  
on t o r n o  o c o s t u r a  y d o c t r i n e  c r i s t i a n a ;  on n o n o s  rnodidc. a  l a  
l e c t u r e  y m anos n u n  a  l a  o s c r i t u r e . . L as  b u s n - s  co c tu r ' ib ros '  y 
h o n o s t i r i a d  o r a  c r i t o r i o  o s t i m a d o  cn  s e c u n d o  lug->r  y cn t a r a a r o ,  
o t r o s  como e d n d ,  I n t e l l g e n c i a , r . p l i c a . c i i n  a  1" t a r o a ,  n s t a d n  
c i v i l  o n c c e s i d a d  d e  t r a b a j a r  ( 5 ) .
La c i r c u n s t a n c i a .  d e l  e s t n d o  c i v i l  do I  s  m a c s t r - : s ,  cac.o c r i -  
t e r i o  do c o l c c c i d n ,  c r e e m o s  r u n  m r c : c o  una p c  uc'ia. d n t a n c i é n  
p a r a  c o n s i d é r e r  l a  c l a . r a  p r o f o r o n c i a  c u e  e x i s t i n ,  c o b r a  t o d o  p a r  
p a r t e  do I n s  a u t a r i d n r i e s  o c l o s i i s t i c a s ,  i i a c i a  l a s  s o l t o r - . s , c o ­
mo d e c i n  e l  L im o s n o ro  d c  M a d r id  c l  t  n e r  r u a  o l o g i r  n a a s t r - .  p a ­
r a  u n e  e s c u e l a  do l a  C o r t c  on 1G05,
" . . . p o r  l o s  muchos t r o p i c z o s  o i a c o n v o n i r : n t a s  • i;n 
t r a e n  c o n s i r o  t a l e s  r e s t r r . s  do c r i a t u r  .s y r . - r r i -  
d o G . . ,
" r n s t r a s "  c u e ,  en  e l  m ' s  l i t o r a l  do l e a  c e n t i r ' c s , ( u o r o o o s  r . r o -  
e r  no s n r i a n  o c u n l l a s  a  1 r s  r u n  c e  r e f  c r i -  su  co l .cga  c'o Tolor. 'o , 
Don P e d r o  A n t o n i o  do G l i ' s ,  en c n r t -  d i r i r i d o  "'I  3 - c r - t -  r i o  t'o 
C im a ra  do  S .  Em 3. , r a c o r d ' n d o l o  on 1817 un p i  n c'n o n s o n a -  
d c l  t o d o  f a v o r a b l e  a l a c  o-'^’s t r s s  do n c t - r ' o  h o n e s t o  ( v .  - • • ' r ln a  
s i r u i n n t e ) .
( o )  C o n s e j o s .  L c r .  2 1 4 7 ,  exp .  n^ 7
((■) Infori.'.OG ( ' e l  t i p o  co  'a.l-.do p u e r 'on v a r c e  nn i'olac!o, ' u i s -  
men d o ,  ■l.ameda c'o la. a r m ,  Mac-uec'a, Cu-rv.a , J t - . 01 l i a ,  
2 u - d a l e  1 - r c . . .  ( f  : r t o i ) .
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Los n y i i n t a m i o n t o s ,  como en l o s  c o c o s  no  û n i c o s ,  c'o P o z u o l z  
do  1 r s  T o r r e s  o C h o z r s  d e  C a n a l c s  ( l ,  p e g s .  197  y 35 7  ) p o -  
d l u n  s o l i c i t o r  n o o o t r o s  c o s o d o c  c u y o s  m u jo ro s  s o  h i c i o s o n  c o r -  
r o  do l o  o n s o ' i c n z o  do l o s  n i r i o s ,  s o l u c i d n  n u i z a  m is  o c o n d m ic o ,  
p o r o  p u s  on t o d o  c “s o  p c d i o  r o . x ' r n t i z a r  un?, m o j o r  i n s t r u c c i d n  ■? 
a n u o l l a s ;  c h o r a  b i o n ,  s i  e l  c r i t o r i o  e r n ,  p o r  c jo r . ip lo ,  o l  d o l  
V i c n r i o  de  A l c o l d  - y  e l  c a s o  tnm poco e s  u n i c o -  r e s u l t a b c  poco  
c o n v a n i o n t o  n l s g i r  e. 1? m u jo r  d o l  ma a s t r o  p a r ?  l a  o n s o a o n z o  c'e 
l e s  n i n e s .
" . . . p o r p u e  e u n r u e  no  s e s  mas eu e  n l a  e n t r a d a  y s ?  
l i d o  s e  j u n t a r d n  u n o s  c o n  o t r o s  ( n i " a s  y n i a o s )  y 
p u o d c n  a p r o n d o r  m a lo s  r e s a v i o s . "  ( l ,  p a g .  273  ) .
Con r o l a c i d n  a  l a s  o s c u o l a s  s o s t o n i d a s  p a r  o l  C a r d e n a l ,  de  
l o s  e x p o d i s n t o s  q u e  c o r r e s p o n d a n  a c u a t r o  c l e c c i o n s s  de  m a e s t r o s  
r e a l i z a d a s  r c s n e c t i v a m s n t o  en â l c a l d ,  en M a d rid  y d o s  en  T o lo d o ,  
hemos o x t r a i d o  l a s  c i r c o n s t a n c i é s  e n t r e  l a s  q u e  h a b i a n  d e  mover 
s e  l o s  c r i t e r i o s  d e  s o l e c c i d n ,  D o s t - a c c re m o s , p o r  e l  momonto, 
cdmo l a  t i t u l a c i d n  no p a r e c o  r e c a b a r  mayor a t o n e i d n  p o r  p a r t e  
do  l o s  s e l e c c i o n a d o r o s  y cdmo en l o s  d o s  c a s o s  d e  T o le d o ,  de  
f e c h a  p o s t e r i o r  a  l a  G u e r r a  d e  l a  I n r i e p e n d c n c i a , l a  o x pod l-c idn  
de  n e c e s i d c d  y m i s e r i a  p a r e c e  s o r  c o n s i d e r a d a  como m ayor  m d r i t o  
p a r a  o b t o h e r  l a  p l a z a .  ( v .  Par . 128]^.
E l  n o m b r g m io n to , s o c u n  y? cu e d d  o x p u e s t o  en  o t r o  l u g a r ,  co 
r r e s p o n d i a  a  r u i c n  s o s t e n i ?  1? e s c u e l a .  En l a s  d o l  C; r d e n a l  
e r a  , p o r  s u p u o s t o , S . Em3. r u i e n  n o m b ra b a ; en  1 r s  d o t e d a s  p a r  
lo .s p r o p i o s ,  e l  a y u n t - i ' i e n t o  c o r r i s p o n d i e n t e ;  l o s  p a t r o n o s  en 
l a s  su b v e n c io n -  dr s  p o r  f u n c 'c . c io n n s , e t c .  F e r o  o t n s  v o s  e s , no 
ru e d r .b ?  t o n  c l  r o  e s t "  e x t r e m o  : en C u r r v a ,  en 1.217, o r  .n l o
J u s t i c i ?  y e l  c u r ?  ; en 1 3 14 ,  s i n  e m o a r r o , e l  , y u n t  '.mi"? to  h " b i "  
r o g o d o  a  3 .  Em3. r Lie p r o c e d i e s o  a l  n e o b r ?  i  - n t o .  .' s i  m isoo  
en  F u e n s a l i d a  1?  m? os t r ?  s n  c e c i ?  " e l o c t a  p o r  3 .  Emî" y en Mo- 
c c j d n  o n  e l  cura,  c u i e n  h a b i ?  c o n s t i t u i d o  en  o l  m?r i s t e r i o  a 1?
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n n r . l f a b e t a  M a r i a  l - l i l n r i a  D i a z . ( V .  A p .  I ,  p a g .  1 8 0 6  y P o r t e  I ,  
p s g .  5 8 1 )
En muchos c a s o s  l a  c o n c e s i d n  r o  un s i t u e d o  por p e r t e  d o l  
P r o la d o  v o n i ?  a r c p r n s s n t a r , de h o c h o ,  o l  nornbrr.minnto o f i c i a l ,  
a l  s o r  o l  C n r d c n a l  l a  û n i c o  a u t o r i d a d  ru a  do modo o x p r n so  a c o o -  
t a b a  y r c c o n o c l a  l a  o x i s t a n c i a  do l a  o s c u o l c .
M a e s tr o s  do p r im o r e s  l a t r a s
La c n s o n a n z a  do p r im e r a s  1 o t r o s  o r c  in p r . r t id a  o o r  m r o s t r o s  
dc n s c u o l n t i t u l c d o s , o b io n  o o r  o t r o s  o o r s o n g s  s i n  t i t u l a c i d n  
a l a s  e u e  r o  j u z c a b a  con  l a s  a p t i t u d e s  n o c o s a r i a s ,  o monos mn- 
l o s ,  a l l é  ciondo no h ? b i s  m a e s tr o  p o r  no o n c o n t r a r s n  o p o r r u o  
l a  d o t o c i d n  e r a  t a n  e s c a s a  eu e  n in nu n o  s e  o f r o c i ? .  a n j e r c e r .
Es e v i d o n t e ,  y so n  numnrosos l o s  t n s t i m o n i o s  ru e  a s i  l o  
c c r e d i t a n ,  run  s e  o r a f o r i a  c o n t e r  con  m-os t r o s  aprobac 'os ,  do  
r u i o n o s  s o  o s p e r a b a  mayor c o m p a te n c ia  p r o f o s i o n a l .
Mas no s i e r p r e  ■ o c o n s e c u i a , e s t “ nc'o on f  une io n  p r i n n i n a l -  
mcnto d e l  s u o l d o  cu o  a l  d o c e n t o  p u d io r a  a s i r n a r c n ,  l a  "uo ,  a 
su  v e z ,  d o p e n d ia  d e l  numéro de v e c i n n s  do crc' - i o c r l i d  y do 
l a  r i r u o z a  do s u s  p r o p i o s ,  an c a s o  d o  no c c n t a r  con  a lg u n a  fun  
d a c id n  d o s t i n a d n  a n n s o n a n z a .  Era r o r o  r u a .o n  l a s  p aru e  a s  n i
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d c a s  o l u g v r c s ,  c u n r u a  r. v o c e s  c c u r r l o  i ' - u ' l  on l o c - l i t ' . r .  no 
t o n  pocuo. 'ic.s, SB p u d io E c n  c n c o n t r - . r  nir.dlos p e r r  o u f r - v  -.r lor , 
g n s t o s  do  un m r .o s t ro  do o s c u o l n  t i t u l o d o  y d o c : ic -d o  : - x c l u s i v v -  
n innto a l a  c d u c : : c i d n .  V e a n s o ,  - o r  o j o m p l o , l o s  c o c o s  do J.onto 
Ana do P o s a ,  d e  V i v c r o s  o dc  U g o n a , on  t a s  de  1505  ( l ,  p ' a .  622  
1134  y 597 ) .  D l o s  d o  t a n t o s  p u e b l o s  r o n d e  lor;  o v i c i o r .  d e
s a c r i s t a n ,  m a e s t r o  , e s c r i b a n o  o r o l o j n r o  e s  t a  It n u n i r ' a s  cono  
û n i c o  m ed ia  do  a t o n d e r  t o d o s  e s t o s  s e r v i c i o s  y d o n d e  n r .d io  s e  
p r o o c u p a b a ,  p o r  c o n n i d e r a r l o ,  s i n  d u d n ,  f u o r a  t e  l u ç a r  y dc  e u  _  
t i ô n ,  en b u s c a r  mea s t r o  a p r o b a d o  p a r a  l a  a s c u o l a .
P e r o  en  o t r a s  p a r t e s ,  a  v e c e s ,  o c u r r i "  r u o  n e  l o  a n c n n t r a b - n  
E p e s e r  d c  b u s c a r l o ,  como en C a s s r r u b i o s  d o n d e  a f i r m - b “ n no p o -  
d a r  c o n s o g u i r  d o c e n t o  b i e n  p r o p s r a d o ,  p o r  t r a s  r e a l r - s  di.- r i o s  
d c  s u o l d o ,  n i  en  M d s t o l c s  a  l o  l a r g o  do  v a r i o o  a " o s  ( l ,  p - c c ,
36 7  y 3 9 6  ) •
En l a  r o l a c i é n  do  m a o s t r a s  d e  p r i m e r a s  1 o t r a s  r u n  in c lu i : a o : :  
en  o l  A p é n d i c e  I I ,  p a g s .  1 9 2 3 - 1 9 3 4  , nuodo  o c i . t p r o b ' r a o  t lio s o ­
l o  1 6 9 ,  do  l o s  4 9 7  r u e  l a  com ponen , o f r o c e n  t o s t i m o n i o  de  e s t  r  
t i t u l a d o s .  En l a  m ayor  p a r t e  d e  lo r ;  c  . ;oa, j.r: a-r-ainr, a i  cumnl i ­
nn  o no e s t e  r o c u i s i t o  y t a n  s o l o  de  9 do  o l l n s  s;:boi.ioa f uo no 
c s t c b c n  a p r o b a d o s .  De e n t r e  l a  mr.ss d c  d u d o s o s ,  podomos so r ,p o ­
c h e r  r u e  m uchos t a m p o co  l o  o s t a b a n , a u n r u o  o t r o s , s o g u r a m a n to  
s i .  En to d o  c a s o ,  l o  e u e  podomos c o n c l u i r  e s  r u e  r / . s  dn un t o r -
c c r a  p a r t e  d e  l o s  m a e s t r o s  dn p r i m e r  s  I c t r - s  r un  e j e r c i a n  en 
l o s  t e r r i t o r i o s  d e  q u e  n o s  ocu p am o s ,  c a n t  b ' n  con  o l  c o : —-s " :n n -  
d i o n t n  t i t u l o .
La t i t u l a c i d n  o r a  l e c a l m n n t o  o a l i - a t o r i a .  La o b l i - y  t o r i c -  
dad v e n i a  n s t i p u l a d a , d n s d e  1668  on r u a  l a  h .al;ian r a s n n i .d o  l a s  
p r in n ra a s  C r d c n a n z a s  I'o l a  l larmc.nd'id dn  Jan C a s i c n o  r u  ■ r a r i a n  
p a r a  M a d r id  y su  j u r i s d i c c i d n ,  o x i s t i o n d o  n o r m a t i v s  s i m i l a r n s  
sn  o t r o s  l u r a r o s  d a l  G n in o ,  como en 1 r s  misn.as do  3 an C' s i a n o
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SG s G l a l a b a  con  r o s ^ o c t o  n Grana.da ( ? ) .  Lr.n I-nrund-'S 3 r d  an a n - ? :  
d e  l e  H o rn an r lc d ,  f cch ad r ic  en 1 5 95 ,  r r l m i t i a n  au  . l o s  l u r a r n s  
n o c u c n o s ,  do  c o r t o  v o c i n d a r i o ,  p u c i o r a n  p r a s e i n d i r  do  m a e s t r o  
c x r m i n r d o ,  p o r o  a l o s  do  v i l l a s  o l u r - r . : s  ~ r  n d a s  l o s  o x i r i a n  
v o n i r  o l a  C o r t o  p " r c  s u f r i r  o l  c o r r a s p o n d i o n t a  oxomon [ g ] .
No r u o d o ,  do  t o d a s  f o r m a s ,  muy c l a r o  l o  r u n  o c u r r i o  con  
l o s  m a e s t r o s  do  f u o r a  d s  •' a d r i d  y d c  s u  d s m .a r c a c iô n ,  n o r o  cn  
1 7 7 1 ,  p o r  P r o v i s i o n  d e l  C o n s e j o ,  s e  e s t i p u l a b a n  l o s  r e q u i s i t o s  
p a r e  c l  c j e r c i c i o  d e l  m a g i s t e r i o  do  p r i m e r a s  I c t r o s  en to d o  c l  
H c in o  y e n t r a  o l i o s  f i g u r  ba a l  do  p r s o n t e r  c e r t i f i c a c i d n , d e  
examen a n t e  e l  C o r r e g i d o r  o A l c a l d e  Mayor d e  l a  c a b e z o  de  p a r -  
t i d o  d c  s u  t e r r i t o r i o ,  e l  v i s t o  b u cn o  dad o  a l  e x p e d i e n t e  p o r  
l a  Hormandad do S -n  C a s i a n o  de  l a  C o r t e  y l a  o b t e n c i d n  rie t i t u ­
l o  e x p c d id o  p o r  c l  C o n s e jo  dc  C a s t i l l a  ( s ) .  21  C o l c n i o  A c a d e ­
m ic s  d e l  n o b l e  A r t e  dc  r r i u o r ’s  1 r t r  ;s  a b s o r v i d  p r c c t i c a m c n t e ,  
en 1 7 00 ,  t o d a s  l a s  f u n c i o n c s  de  l a  Hormandad y l o s  m a e s t r o s  
dc  l a  C a r t e  y l o s  de  r u e r a  dc  e l l e ,  h u b i c r o n  d e  o b t c n e r  p r o c e p -  
t i v a m e n t c  s u  t i t u l o  d e l  C o n s e j o ,  t r a s  Ir. a p r o b a c i i i n  d e l  C a l c -  
n i o :
" 3 c  p r o h i b a  -ab so lu t .am an tc ,  r u n  p e r s o n a  rlnui*ns t o n ­
ga  n n s c A :n z e  p u b l i c s  d e l  A r t e  en  c l  Rcyno , s i n  ha-  
b c r  s i d o  exAmin'u^o y a p r o b a d o  p o r  e l  C o l c n i o  y o b ­
t e n i d o  en s u  c o n s e r ü c n c i e  t i t u l o  p e r p é t u e  d e l  Cu- 
prcmo C o n s e jo  de  C a s t i l l a . . . "  ( l ' j ) .
A s i  pnrnanecia la normative al cor.ienzar cl sinlo NDC, tr-s 
el prréntosis nue su"USO ln b r c v o  existencia dc la .\cadcmia c'n 
frimera Educ'cidn ( i l ) .
( 7 ) ôcrunc'n.s Orncn .anzas dc  1 . H 'rm -ndrc'  c'n Can C - • s i - n o ,  1,333, 
A r t 5  IV .
( 0 ) LUZL’RI. GA, L o r - n z o .  D ocum antos " - 'r -  !'• H i s t c r j -  a a c a l a r  
dc  i s a r ' a . J u n t a  p - r a  a m p l i  c i é n  r'c a s t u d i n s  c i n v o a t i -  
g n c i o n e s  c i n n t i f i r ’S .  .'. a d r id  131',
( 3 ) N o v i s i n a  R o c o p i l a c i é n  L 3 V I I I ,  t i t Q  I ,  Ley I I ,  i - r ' v i s i o n  
d e l  C o n s e j o  do  11 dc  J u l i o  do  1771
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En 1GC4 y a l  o b j e t o  c e  o b v i  r  1 r, : I f i  - i i l t  ' 's r u e  n ra  
l a  G x to n s id n  nrj 1-, onsa'innra h a b ia  ar.umulr-.t'o b1 C c l a n i o  n - r ' é -  
n i c o ,  C a r l o s  IV c r o é  una J u n ta  dn o x '  l a n - s ,
" . . . p a r  r uo  nx-ro..?? ox- lur . ' .v  •. y ri^'urnxnmnntn y i r  
c i c n d o l o  g r a t i s  en toc'oa l o s  r-.mna ' uo compr bendo  
l a  p r im era  ensar.anz" . . .  a l o s  ruo h -y  n c'n ? nr 
s u s  m -o s t r o o  . . .  y. ira ruo pu_d n - à - c s c u n l a  on 
tor ios l o s  p u e b l o s  rie l a  monrirruin i , i c l u s “ 1' C : r -  
t o . . ." ( 1 2 ) .
i 'o r o  nun  s e g u i a  o x i s t i o n d o  l a  c ü f i c u l t r . r . '  rio t n n s r s n  - u n  t r a s  
l a d e r  a  M a d r id  p a r a  r e a l i s n r  e l  exam en, cono  d c m u e s t r  n l e s  
p ro b lo rn o s  e u e  p a r  % o b t o n o r  t i t u l o  e n n n n t r  an 1 iJù  e l  n e j o r  
m a e s t r o  d o  C iu d a d  R e a l  ( A p é n d i c e  I ,  p a r .  17G4 ) .  F n r  e l l n ,
on m . j ,  p o r  R e a l  Orrien d e  3 de  c . b r i l  ( 1 3 ) ,  s a  o s t e l D l o c i - r o n  
J u n t o s  s i m i l ' i r o s  en toc! es l u s  (•.“ p i t ; !  ir. ' i c i  i i e i n o ,  l " s  eu  l a s  
f u n c i o n a r o n  h a s t a  1 8 2 3 ,  c o n  o x c e p c i é n  do l o s  d o s  p e r i o c 'o s  c e n s -  
t i t u c i o n a l e s  en  que  v u e r c n  l a s  C i p u t  .c ioaaas i r o v i  i I l  s 1 r s  
e n c a r g a d a s  do  e x a m i n e r  y o t o r c n r  t i t u l o s  a l o s  m c n s t r o s  ( 1 4 ) .
S i n n d o ,  p u e s ,  o b l i g n t o r i a  l a  t i t u l a e l é n ,  s e  t i s l n r - ' b -  l a  
e x i s t e n c i a  do  n o t i t u l a d o s ,  e n t r e  o t r o s  • n o t i v c s ,  per -  ua e : - l o  
û n i c o  qu o  s e  poc’i e  h a c o r .
La G x o c d i c i ô n  d e l  t i t u l o , p o r  o t r n  e - r t e ,  r e s u l t ' ba  o n n r o c a  
p a r a  1: s  d é b i l  -»s e cn n c  l i  r, ' 'n  l e s  : . r ' i r - ' " " : ï " ' -, a  p o s e r  dn  quo 
on 1771 50 h u b ie s G  o cnnnc’o que  o l  examen fu e iq '  ' : r  i x iâ to  ' u ;
( 1 0 )  M ou is im a  C c c o p i l T i é n .  L^ V l a l ,  i i ’:. '3 I ,  Lay V I ,  F ra v â a .â é n  
d e l  C o n s e j o  c'e 2" c''-; d i n c l am'Xx" -' : 1 7 3 1 .
( 1 1 )  RUIZ 3EAriID. On. c i t .  l c r .  99
( 13) C.acctr.  d e  " a . d r i d :  25 c:u - b r i l  da  1204
( 13) G a c o t a  d e  ' —c ' r i d : 1 d e  J u l i o  ''n 1 " 1 7
( l 4  ) La I n s t r u o r . l  ai ■ .r  ■ ii  nobierng crnnémico-eo] it.irn f’n
los pro'-'in i  s, d-3 I J l " ,  c n n "  - ' ' 1 - " lyi': i  > ■ ■ 1-
m is iû n  do exom inar ,  an tan  to  no a s t u u i e c n  c o n s t i t n i r ' 1
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el •;scrii3'..no, por nl testlmonin, no cobrvsQ mas dn 20 rln., dn 
ruo nn 1304, cl c m  .ra:: lo Junta do cx.imonns, so ronitlnro Ic. 
alusién n Ir rro cuidcd y dc run on ICCS, nl ostr!:lrc rco 1rs dc 
prnuincirs, sn sstlpulrsn unr cuotr r.tndnr-.d , vlj'd ■ nn 13G r lr. 
os:.' Innl Orden dn G r'c octubr • dn 13.'7. Fnc'emos imrninnr ruo 
ésta era unn r'n las cnusns cr.pacos dn hoc or r;un los mo cs tros 
ntrosrrrn los trimitos cu nto pu:'isi"'n e inclusn psnsasnn nn 
prnscindir dn cllns y csi cnccntromos no ser roros los docen- 
tcs r un obtnnisn su titulo despuns de llnvor vr.rios c.Fos ojnr- 
cinndo, onto In pr sién do Ins nutoridr.dos o cl micdo r. verse 
desplazodos nor ruien pretnndieso su punsto, con todos los re- 
ruisitos cubicrtos. Pucdo observarso, rue en In rnlr.cidn dn 
mnstros ys mencionodn (Apénriice II, prn. 1923), de los 55 ti­
tulos dnspnchodos por cl Consejo de Csstilln, rue homos rncis- 
trs.do, on 22 crsos Ir fechr dn dospocho es posterior, incluso 
on bsstrntns cAos, a nqunlln. on quo tnnnmos noticjp do ruo ol 
shorn titulado yn njorcl;'..
Tnmnoc'i oron r nr-os los mn os tros run ccuc'i: n r In piodrd 
ciol Arzobisoo, como ûnico mndio p.'.r.'.: sufrr.gmr los gastos y ontro 
olios podrlrmos mrorirnos, cntns del nstrrlcciminnto do 1rs Jun 
tes do oxûmnnos provinciales, ol do i.'.cgdn ruo, on 13CF so] ici- 
tab? SCO rls. p-rn oxrmincrso ( Perte I, pan. 589 ); Juliin 
Ssnchoz Fu~oz, dn Ciudrd .Rncl, run c.rrr.c'ccin el Prolrdo on 1305 
hrborle cos condo los c' ston rio nx.rmen rntn ol Car:.'’nr ir'or dn In 
Ciudad (.'péndico I, '■>r. 1764 ) ; nl do Villnhormocm do Ln L"n- 
che, eclnsinstico rrruin:.[:o, n r uinn ol Ci'rdonnl cons at id 
G4Ü rls. on 1305 p-.rr pnrnr su titulo do maestro (. péndico I, 
per, 1752 ). Dnspu's do la crnacion do cquollrs Junt ’.a, al
Dirncni(5n Canarr.l t'n 3studios, (v. CLIIZ niA'lIC. Pp. cit. 
prr. 56).
E1 r roynctn dn .Inrlam :nto Ccn oral do Frimnra anso"-n-a, 
dn 16 . 0 r.ir.rzn do 1333, soArl:.be laoblin-torindad dol 
Bxnmnn y la titul'cidn run otnrr-r.ria l.r Dirnccién fi-nn- 
ral. (I5JC. s/ll.335)
i p / j û
C L i c c E o r  d e l  u l t i m o  n i m c i n n  d o  r u e ,  a n  1 1 5  p r c c i r . - b ' :  5 3 5  r l r . .
p a r a  1 ?  e x p e d i c i é n  d o l  t i t u l o  t r ' S  h . a b o r  r i d o  o x a m i n e d o  p o r  
l a  J u n t e ,  d e  C i u d a d  R e a l  ( . ' . p o n d i c n  I ,  p  r . i 7 5 4  ] o  n l  d o  T a r a
c o n o  r u e  o n  1 5 1 S  p o d l a  6GD r l s .  c o n  i d . ' n t i c o  f i n  y  r u o  h a b i -  
s i d o  e x c m l n c d o  p o r  l a  J u n t a  d o  G u a d a l a j a r a  ( ' . p o n d i c o  I ,  p - g .
1 7 7 5  )  o  e l  d o  C a z o r l n ,  c x a m i n a d o  e n  J e u n  r u n  n - n i f o s t a b ' o n  
1 G 1 7  h a h c r  d o s c m b o l s a d o ,  o n t r o  r a s t o s  r ie  ex . r .n o n  y  d o  t i t u l o ,  
m i s  d e  IC O  d u c a d o s  ( P a r t e  I ,  p a g .  1 1 0 2 )  y  t a x b i o n  a l  s a c r i s t ' n  
d e  T a l c r r u b i a s  e u e  l a m e n t a b a  n o  p c d o r s e  e x a m i n e r  p o r  r u  n o t a ­
r i é  p o b r e z a  y  p e d i a  l i m o s n a  a l  C a r d o n a l ,  o n  1 8 2 1  ( P a r t e  
p a g .  9 7 6  ) .
L o s  c n n t i d a d r s  o x p r o s a d a s  e s t i n  o o r  e n c i m r . , a u n r u o  n o  c o n  
s i r i e r o b l e n e n t e ,  d e  l o s  4 5 9  r l s .  r u e  e l  D r .  R u i z  O o r r i o  o n c o n -  
t r a b n  s e r  e l  c o s t e  d o  l o s  t i t u l o s  e x p o d i d o s  e n  l a  C a r t e  o n  
1 B 0 7  y  d e  l o  e u e  s e  p o d r l a  c a l c u l e r  e n  l o r  d e s n a c h - r ' o s  p - r r  
c i u d e d e s  y  v i l l a s ,  s i  s o  a a n d i o s o  l a  c u o t "  n  l a  J u n t ~  d n  E x ' -  
m e n e s  e u e  e n  e s t o s  s o g u n d o s  f a i t e  ( 1 5 ) .  E l l n  h r c o  ' u n ,  e u .  a d o  
m e n o s ,  h a y a m o s  d o  c u e s t i o n e r n o s  l a  r r a t u . l d - d  d n  r x - n o n s r , a r r -  
t o n d i d a  e n  l a s  l e y e s  d o  1 8 C 4  y  1 0 G G ,  a  ( u o  a n t e s  r . l u d i a m o . s .
D u r a n t e  c l  T r i e n i o ,  s e  p r o y o c t o  s o P a l a r  u n o . r  a r  . n c a l o s
p o r  
l a  c
l a  e x p c d i c i ô n  d e  t i t u l o s ,  d e  
l a s o  d e  a q u e l l o s  ( l O ) .
I C O ,  2GG ô 4 C 0  r l s . , s  o r  li n
( 1 5 )
J u n t o  r i e  E x i m e n o s
M a d r i d
2 0 0
C iu d . a r i  a s V i l l a s
T i t u l o ,  s e r û n  n r c n c o l 9 0 5G 4 0
P a n e l 1 0 1 0 1 0
S o l l o 3 3 3 3 .33
D e c r e t o s  y  t r â m i t e s 1 5 , 2 3 1 3 5 , 2 3 1 0 5 , 2 3
T o t a l e s 4 5 9 , 2 3 2 . 3 9 ,  " 3 1 . 2 9 , 2 3
( v .  c o n  m ' s  d e t a l l o  e n  R ü I Z G E i n i C .  Gp . c i t .  P - r .  l é o )
( 1 5 ) " E s c a l e  d o  c u o t a s  q u e  p o d r a n  s o r a l n r s o p a r  l a e x n o d i c i '
d e  t i t u l o s  . . .  c o n  r . r r o g l o  a l  a r t ?  7 9  d e l  d c c r o t o  d e  
1 r s  C o r t e s  d e  E 9  d e  j u n i o  d o  1 0 2 3 ,  i n s e r t o  o n  t ^ r a l  C r d o n  
d o  1 1  d o  j u l i o  s i g u i o n t e "  ( A ü T .  C o l o c i o s .  L o r .  R r r b ô n ) .
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L os r o r u i s i t o s  b i s ic n r  nni’r. l a obt.-inr.ion c'ol t i t u lo  h c b ir n  s i ­
no f i ja c 'n s  on l a  p r o v is io n  do j u l i o  do 1771 y c o n s i r t i - n  en 
1 9 , "probr.nidr. d o l C r d in sr io  on d o c t r in s  c r i s t i  n r; 2 ? , i n f n r -  
mr.cidn c'o la  j u s t i c i ?  y t r o s  t o s t i r o s  sn b ro  lo. v ie 's ,  costu m b ras  
y l i o n i e - n  c'o so n rra  d o l - s p i r - n t o ;  3 9 , exnr.ian do I n s r ,  o s c r i h i r  
y c o n te r  y 4 3 , v i s t s  buono do l a  Hornandad do 3 sn  C o s i-n o .  Con 
o lr u n a  poruaAa ar.ip lir.ciôn  on l a  p o r to  do c o n c c im io r to s  to c n ir .a s  
h a c is . 1 : r r ir m ô t ic o ,  n r“m d tic a , o r to g r o f ia . y d ic ’- 'c t ic o  ( 1 7 ) ,  
l o s  r - r u i s i t o s  c'e 1771 sn  confirrnr.ban on l o s  n o d e s  Grc'cnos c i  
to d o s  do 1GG4 y 18CG.
A l o s  o x én sn o s de; d o c t r in e  c r i s t i c .n a  nos r o f e r ir o n o s  m is 
c d o l - n t o  y por ln  ruo t o c s  a l o s  in fo r m e s  dc v id a  y n l  o x o ed io n  
t e  do li'v p io zQ  c'o sa n g r e , e s t o s  s e  o fectuob r.n  (v  p ag . 1291 ] , 
runrun no con  mucho so v o r id a d  y ,  dosdo  lu o r o  con  mucho monos 
do la  rue h u b ie s e  c o n so n t id o  o l  C ard on al C i l i c c o  cuondo rer' - c -  
tô  l o s  C o n s t i tu c io n o s  dc l o s  C o lo t ' ie s  do D o n c e l lo s  y do I n fa n ­
t e s  do T o le d o .
L -s  pruoIjoE do su s  c o n o c i  .d o n to s  iiab ion  c’o d or la  s  a n te  von 
d o r e s  y exam in -d orn s e lo p id o s  por n i  G o r r o - ir n r  dc 1~. c  h -z r  dn 
p c r t id o  c'e su  t e r r i t o r i o ,  se rû n  o s a n c i f i c - b a  1 -  n orm otivr  do 
1771 y - s i  o c u r r ia ,  co n so r v a n d o so  on a r c h iv e s  r u in ic ip - le s  t a l c s  
como l o s  do à 1ms p ro , Ta la v  era  n ■ 1er. Id ex p n d in n t s  c'o nx.dmenos 
ruo m u G s t r  n como lo s  m .anstros de o sa s  l o c r l i d o d o s ,  y a t i t u l o -  
d o s , actuab.an do ox.am inac'orcs, on t a l c s  c a s o s  ( i d ] ,  .i p a r t ir  
do 1B06 sn  c a n s t i tu y c r o n  J u n ta s  p r o v in c ia le s  de Exâmones en 
Ciudr.d R eal y an G u -.d -.la ju ra , o. 1 r s  ruo ya n os homes r a f c r id o ,  
y on T o le d o , donde o l  C o r r n r id o r  ncmbrd
" . . .p . - r r  In d iv ir 'u c s  d n  1 • Ju.nt • :'o Ex-'^m-ncs r'o c r i  
m oras l a t r a s  a. -luol Logez " a r i o c  l  y -  . on
( l 7 )  R oa l  G rden  d s  11 do f o b r o r o  dn  1354
( l 3 )  A ..à y t o . .‘' Im - . r ro .  L ee . 315 ;  . . y t - . T a l a v r r .  I n s t .  P û b l i r
L o r ,  n9 2 ; . ' . y t a . ■ In - .l' ' .  c u c r r 'o s  If'.'O, 19 s e ' • ' s t r o .
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J u r .n  GoniüZ S c l r z r r ,  m a e s t r o s  c s t r h l a c i c ' : ; -  - n  os  -  
C i u d r d  y  r . r u o l  p a r  n o n v s r v n i n n t o  d a l Ever,i s .  d r .  
C a r d e n a l  A r z o b is p o  de T o l e d o  y -1  g r a s c r . t -  n s s r i -  
bnno, l o  r u o  s o  h s ro .  n n t o n d o r  c l  I l t r . i o .  . y t t o .  do 
e s t a  dha C iur'sd y -, I s s  s  s -  s t r o s  o x i s t o n t s s  
on o l l c . . . "  ( 1 9 ) ,
m io n trs .s  on Madrid c s s s  fu n c io n o s  o s tu v io r c n  s  c r r r o  d o l  C o lc -  
g io  A ca d ém ico , Ju n ta  G e n n r sl dc C arid ad  y Ju n ta  do E x.'rim ns.
En v ir t u d  de l o  ru e o s t a b l o c l c  l a  f r a v i s i d n  dn 22 dn d ir  loo ' 
do 17D0 (2 C ), e x i s t l s n  d o s t i g o s  do t i t u l o s ;  uno " p ar- t r d - s  
l a s  c iu d a d n s , v i l l a s  y lu r a r o s  d o l Reyno" y o t r o  " p -r s  v i l l . - s ,  
lu r a r o s  y a id e r s  run no sub-an do c io n  v n n inos"  .
M a estr o s  de cmbe. t i t u l a c i d n  o jo r c ia n  on l o s  t n r r i t n r i o s  d o l  
A rzo b isp r .d o . A lg u n o s , en dctnrm inadr.s o c  s io n n s  s o l i c i t ' b - n  
n uevo examen de I n s  a y u n ta m in n to s para  a m p lia r  la  v a l id e z  d e l  
r u e  p b sn lo n  y e n c o n tr n r s e ,  do n s ta  form a, cn s i t u a c i i n  lo g a .l ,  
on mo fu 6  c l  co.so do C n lo s t in o  J u in  Toi’i b i o  run on 1GG2 o jo r c ia  
en G u a d a la ja ra  ( P - r t o  I ,  pan . 244 ) ,  O tras v o r a s  e s t a  c v x  -
t ld n  e n c e n d ia  l o s  d n in o r  y daba lu n a r  .a d t n r c a d o s  conn 1 rs  
do A lm agro, n 1 0 0 0 , cuando l o s  m a e str o s  rie la  lo c a l id a d  so  
o p u s io r o n  a l a  a m p lin c id n  d o l t i t u l o  dc Manuel O v ied o , -u n  nun 
c a  h a b ia  e jo r c ir io  do m a e str o  y s£  do zaaa t v :  y c r i - d o ,  m a in  
a lo n a b c n  ( P a r te  I ,  pan. 9 8 6  ) .
En lEOG ru od aron  e lim in - .d a s  l.as c l r s a s  dn t i t u l o s ,  t’n.j nr.'o 
rn d u cid o a  é s t o s  a un s o l o  t ip o  u n iv o r s a ln r n tr  v a l id a  (M l), b s 
tn, ruo on 1015  la  Junt.a do Ex'r.ienns do Madrid c o n s u ltd  a l  l e y  
In n -c n s id a d  do e s ta i:  In c  o r  d i f  : n n a i  r; d-; nxiaanai'.' an lo a  ax 
r.ienns r e  l o s  m a e s tr o s , c’o forma ru e l o s  lu r a r o s  c'o manor n c -  
b la c io n  p u d in sen  cont;;.r' con  un d o c e n te  -pra lia c 'o , a r r .v a  funao
(1 9 )  M .M y to .T o ln d o . ' e t a s  1595; 13.VII.1.M :M
( mo) :!::vicima. , '.or .-p il c ' dn L? V I I I , T i t  I ,  Lay VI
(M l) .MM. O n n sc jo s . L eg. 4 0 5 , - : v .  : : ir  : M.-'- 'i r  "•
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dc3 r-.GCTund^ . cctGnorïz, yr. run Iog bien proparnroG gg rncistlrn 
a rGcluiran on olios ( 2 2 ) .
La con socur-an ia  fu 5  u.'a 1 - don dn 21 do n o v io n b r o  r!o 1 3 1 5 ,
p or l a  run S . ' ! .  mandrba cuo so  s i r u i n s e  c l a s i f i c n n c o  ,n I ds mo­
n s t r e s ,  sngun bug c o n o c i i i o n t o s ,  carna s iom p re l o  h a h la n  h ech o  
b 1 C o ln g io  Acr.dém ico y In  p r im it iv e  J u n ta  c r r e d a  en 1GG4 ( 2 3 ) .
P ero  d os a n o s m.is ta r d e  s o  v o l v i e  a dar m archa a t r ' .s  y un 
nuovo D e c r e to  d e l  C on sejo  do 13 do ju n ia  do 1 3 1 7 ,  ord en ab c r o c o  
c o r  l a  d i s p o s ic id n  a n te s  m encionede y r o to r n a r  a l o  e s t ip u ln d o  
en j u l i o  do 1 8 0 6 , on v ir t u d  do l o  c u n l ,  n p a r t i r  de en to n co .s
l e s  t i t u l a r  v o l v  r .v  c, a s e r  e x p e d id o s  s i n  l i n i t a c i d n  do v c c i n -
d a r io  on Ion  p u e b lo s  p are l o s  ru e p u d ie ra n  s e r v i r  ( 2 A ) , p u es  
so  astim aba ru e e l  pun no v n l f a  p are m aestro  en uno de SCO v e  
c i n o s ,  tampooo d e b ia  v a lo r  en o t r e  do ICC. 21 p r o b l r ; - >  \ / - ' l -  
v id  a s e r  con tem p led o  por e l  P rn y o c to  do r ie g la n e n to  G en era l do 
P rim era en se n a n za , de 1 0 2 2 , donrie s o  p r e v e fa n  t i t u l o s  l o c a l e s  
par., p u c b l m  m in ores do 500 v o c in o s ,  p r o v i n c i a l e s ,  v d l id o s  on 
e l  dm bito do una p r o v in c ic  y g é n é r a le s  cu e fc.cultr.i.ban p are e j e r  
c a r  on t e d e  e l  t e r r i t e r im  r, c i o n a l ,  l o s  c u a lo s  s o  o to r p a r ia n  
on fu n c id n  do l a  erep .arac id n  d c n o str a d a  p er  cada c a n d id a te .
La titulacion, on la modida do lo posiblo, ora er.irida, en 
Inn diferontes nperas, t ntn per Ian  auterir'aces r lalist'S co- 
mo constitccionnlns y olio lo nruehcn lac .ai.usianes exprerrs 
cue con frecusecia a. .aim an Ins enuncios c'o opesicienes para
j u l i o  '■'n 1CCÔ, ( ' I r i r  i d  ’ l e ^  0  v - - e n i d o r e . s , r u e  i n c l u i a  
l . a  G o a l  O r d o n  d e  3 d o  . a b r i l .
( - 2 )  3 U I Z  B 2 2 3 I 0 .  O n .  c i t .  P - ' .  3 6
( 23 ) . ' .H n ,  C o n s o j o s .  L a c .  3 ^ 3 2 ,  e r a .  nO 1C
('-' ] C oo reto "  ^ e l  .la - 2 r n 7 2 2 . . .  On. c i t .  P a r . 3(7’ , T'3 IV
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c u b r ir  v a c a n t e s ,  p u es ces  en l a  G e c e ta . G la re  e s t i ,  r ue ne en 
ta r ie s  l o s  p u n b lo s  s i  p la n te c m ie n to ,  so b r e  ter'o ec e n d m ic o , c’e le  
e n so G e n z e , p crm ltie . hnstr. c o n v c e e r  o p e s i c i e n e s ,  p ero  in c lu s o  
en n u c l.o s  tic l o s  m o d e ste s  l e  e x i e e n c i e  s a  c!ejr.l;~ s e n t i r ,  s  - .10 
C.1 Gor.i i c o s ,  donde e l  s a c r i s t i e ,  n r u ie n  tra r ’i e i o n ’lr.ipr.to s e  
agreea .b a  l e  cn seG en za , s o  v id  p r iv e d o  do In rnisma lo r  no h \ -  
b n r so  or.n.minado ( r a r t o  I ,  p ig , 202 ) .  2n e s ' .s  lu r a r e s  poru e  
n o s ,  e r a  f r c c u e n t o  l a  e d s c r ip c id n  do l e  e s c u o lr  " p e r so n a s  ne 
t i t u l o t i - s ,  con  l a  c o n d ic id n  do er .cr .iin rrse on p ls z o  d e t -r m in -d o .
La G ob orn acid n  P o l i t i c s  d e  T o le d o , en 1 3 1 4 , c u r s e h  e r 'o n  
de r.U'.' s i  m a estro  Judn f.'c.nuol C rosno o b tu v io s e  t i t u l o  on c l  
p ln z o  do un mes a  c o r r a s o  su  o s c u c l s  ( P e r te  I ,  p a r .  355  ) y 
l a  D ip u ts c id n  do G u a d a la ja ra  ordonaba n i  .'\yu n tn n in n to  en IGPP 
e u s  v i r i l  r e  p ar i que n r d ie  s i n  t i t u l o  on sen a sn  on l e  Ciud^.d 
( p a r t e  I ,  p a g . 2 6 7  ) .  L os r é a l i s t e s  no fu o ro n  menas o x i r en­
t e s ,  i n c l u s e  co n  l e s  que s o  h a b la n  m ostrado  co . .n  t  l e s  i r  'o r é -  
rii.i.-n c a n s t i t iK 'ia iT 'l :  on D a im io l,  nor o jo n n lo , no fu d  " u t a r i -  
zado a c o n t in u e r  onsodando s i n  t i t u l o ,  e  p e s e r  do  l i e h e r l n  s a l i  
c i t i d o  a s i ,  e l  p r e s b î t i r o  Don ùlethoo A r e l la n o ,  n o rsop u ic io  ^uo 
h a b le  s id o  p o r  " n i  G a'jierno d e s t r u c t o r  d e l  A l t e r  y d e l  T rono"
( P o r to  I ,  prig. 1029  ) n in c l u s e  m a e str o s  cncu ed rer o s  on 1er  
' ' o l u n t e r i o s  R é a l i s t e s ,  c h o r e , p ore  r:uo ha'. i lnn o u t r n i c ' a  su  t i t u -  
Ir .c id n  d u r a n te  o l  T r io n io ,  f c r  ron  c o n p a l i  o s  " re :  l i e e r  1 e r  ;• 
v a l id n c io n o s  orrionr.dr.s por o l  C o n so jo  (Cü) o a n b -n d a n er  s u s  
p u e s t e s .
La p r o v is id n  do p l a g e s  an o c c u p i e s  n u b lic e s  r'o p r im era s  
I c t r n s ,  con  m a e str o s  t i t u l e i ' o s ,  se. l ir a i- . ,  norm alm cato , i>"r.c 
do o o o s i c io n a s  y c a .ic u r r n s  de m é r i t a s . E l '■■•.nr'olo de In  '• ue
( 25 )  A  H i ! .  C n n s o j o s .  L a n .  3 3 3 7 ,  o x n .
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h a b le n  d e  c o r  ta le r , o p a r in l'in e:; '.a ov ;'v  1 ■ una Rn.-'l Ordon do 
ID dn fn b rn ro  i ' d  1 3 0 4 , p or l a  '..un r l n c - n ln  bn a l  mndo do
c u b r ir  I n s  u n c n n to s  on I n s  E s c u d o s  R o a lo s do V r.drid;
" . . . 2 1  oxamnn r un b in r'o n u f r ir  l^.n op n ~ ln 'O :'. r o -  
c a e r a  sob rn  lo o  s ig u io n t n s  p u n to s :  lo  S crrn  n rnguntn  
d o s so b rc  l a  D o c tr in e  C r is t in n a  y huonns cactur.ibrns 
p or e s p n c io  do un cun.rto dn h o r c , on cuyo tinm po tr n  
ta r a n  do In  H is to r ic , do n u asn ra  S -n tn  R e l ig io n ,  do 
l a  i n f a l i h i l i d n d  do su s  dogm as, do su  n n casid n d  pa­
r a  s a lv a r s o ,  do l a  n a n tid n d  do I n s  costu m b rn s, do 
In  f a c i l id r .d  do cu m p lir  su s  p r o c c n to s ,  do In  u t i l i -  
drd do su s  sacrn m on tos . . .  y o x p l ic r r - n  on f i n  o l  
c a p i t u l e  nuo l o s  tor uo p o r  su o r to  d e l  ca tocisrn o  do 
R ip n ld a , con form e l o  doban h a co r  pr.ra ru e lo  com oro- 
hondan l o s  n in e s .  2Q Oc.ran razon  d u ra n te  m edia bo­
ra  do lo s  r .r to s  do I c c r  y n s c r i b i r  p or p r in c ip l e s  
mnndados o b s e r v e r  por G. H. on l a s  r o a lo s  o s c u e la a  
do e s t a  C o r to , lo c r a n  l o s  m a n u s c r ite s  ruo so  l o s  pro  
so n to n  y copi& ran o l  c .n ra c to r  do I c t r a  ruo so  In s  
d i g s , do l o s  c o n tn n id o s  on l a s  m u ostrn s do su  puGo 
cu e  hayan p rn sen ta d o  on l a  Ju n ta  . . .  33 Em plaa-
ra.n un c u a r to  do bora on t r n ta r  do l a  a r i t m e t ic a  on 
g e n e r a l  y p n r tic u la r m o n to  do s u s  q u a tr e  r é g la s  fun  
d a m e n ta lo s y do l a  p r e p o r c ie n  on numéros o n te r e s ,  
c u e b r a d o s , m ix to s  e do f r a c c in n o s  d e c im o le s . 43 P er  
o l  e s p n c io  do m edia born so  l e s  p reg u n ta ra  a cerc n  
do lo" m otodes y m odios mas s e n c i l l o s  para cer.iuni- 
c o r  c  l o s  n ix e s  e l  c e n o c im io n te  do l o s  ramos n o cu -  
l i -a r e s  do l a  prim era a d u c a c io n , sob rn  c l  mor'o (fe 
d i s t r i b u i r  y oconom iznr o l  tiom po on l a s  a u la s ,  c'o 
prom over In  e p l i c a c io n  do l o s  n i “e s  y do p r a s - r v ' r -  
l o s  c.'o ruo c o n tr a ir a n  c n fa r n e d a d -s  y v i c i e s  on In  
c o r p o r a l y an lo  m ora l, oxprnsnndo em s e r u id s  l a s  
r c g l a s  c.'o urb an idad  ru e  dcuornn o n s e a a r lo s .  33 Luo 
go c u e  un o p o s i t o r  baya crn clu icJo  o s t o  oxai.inn 
s o  r o t ir r .r o  a un c u a r to  . . .  donde on una bora do 
tiom po nxtond rn  p er  s i  s o l o  una c o m p o sic io n  sn 'ire  
o l  a su n to  c u e  so  l o  soG n lo  e l  c u r l  o c u -a r a  una r u 'r  
t i l l s  c'o p a p o l por In  menos y so b r e  e s t e  n s c r i tn  
s e r a  p rogu n tad o  acn rcn  do l - s  r a g la s  c'o In g r a m a ti-  
c c  y o r tn n i’c .f ia  c a s t o l l a n a . . . "  ( 3 3 ) .
Homos do r e s a l t a r  l a  o x tra n a  s d v a r ta n c ia  con run c e n c lu ia  
la  n o t i c i a  do In Gncetn c u e  i n s e r t  ba o l  p a rrn fo  a n t e r io r ,  mrni
( 2 u )  G a c e t a  d o  ’ ' • a d r i d ;  2 5  d o  j u n i o  d o  1 3 C 4
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fcG tr.n d o  cu n  s i  r.pi'o'jr.br l o s  n j n r c i c i o s  n lr i in  0 ';or,:,l;or s i n  t i  
t u l o ,  sn  1 b  c o n c s r o r i a  '5stcj. Hnro n so  no r a l l ia  r o r  r r m ir 'n io ,  
o i n c l u s o  sahomoG r;ur' c s s o s  s i r . i i l a r a s  c'aban lu g  r  n c im j i s  y 
d o n u n c ie s  a n tn  n i  C o n c n jo , c o n o  In  p ro m o v id s  an 1 318  n o r  J a s a  F 
P e r n lQ S , o p o s i t o r  o  l a  p l a z s  c e  ! i r a f l o r n s ,  ru a  s a  r n t i r â  n i  
h c b e r  r.dm itirJo o l  o y u n tam isn fco  do nr;uol p u a b lo  n un r .o n t r in -  
c a n t g  p r o v i c t o  do s o l o  c c r t i f i c n d o  dn e x 'n o n  ( : n r tn  I ,  p a n . 3 4 4 )
E l  m n o stro  M ercos cio T o r r e s  n f ir m n b a , r n f ir in o r 'o s n  ’ l o  
c;uo s u c o d la  on C o z o r l c , r u e  cun n d o n i  C o n so jo  hr-hla sn  oi "c'o 
d o tn c id n  d e  P r o p io s  pr.rn l a  o s c u n ln ,  o r -  p rr  1 r uo Ir. p i  ir;o sn  
gcn n sB  . " en  v i g o r o s s  o p o s ic id n "  ( 2 7 ) .  D os inr'unn r . onnr r  nn 
una c l e r t a  o b l i n a t o r l n d r d  c'n l a  o p n s i c i d n p - r -  l o s  oc'jurlic - c i o  
n o s  d e  p la z n s  do n n sn o a n to s  nn o n c u o ln s  p u b lic o B , n i  n ia. nn v . 
r io G  o c a n io n s s  e l  C o n s e jo  d o c ln r - .c o  n u lo s  d n t'-n .iin  r'ns n o n -  
b r o m io n to s  do m a e s t r o s ,  r n a l i z c d o s  s i n  o s t n  r e q u i s i t e ,  . ' . s i  ou 
c o d iô  cu o n d o , en  D o r a i d e  C s la t r r .v a ,  s i n  c n n v o c o r  o p o s i c i n n n s , 
d ic r o n  l e  p l c z a  o l  m a a str o  Don H n rm o n o g ild o  G - r c io  P rrc'n , r,un 
h a b in  s id o  a l c a l d e  o l  nno n n t n r io r ,  o en  C .o sa r r u b ia s  donc'n n i  
A y u n ta m in n to  h o b la  o le g ir io  " p ur o c lc m a c id n "  n i  m .oastro  I.’.' lu n nt'o  
o  en  G u ed a la  j a r e  dondo l o s  c a b n l ln r o s  c a n i t u l o r  ?s h n liio n  n sc o  
g id o  o L o r e n z o  H u n r to , sn gu rn m n n to  p o r c u e  sn  c o m p r o iin t lo  a t r o  
b a j a r  y e  no c o b r n r  ( P o r t e  I ,  p n g s . 1 0 3 9 , 3 6 9 ,  2 4 3  ) .  En a s
t o s  c r .so s  y  en  o t r o s  s i m i l o r o s ,  s ln r ip rn  sn  o r d en o b a  nn lo  r n so  
l u c i ô n  s u p e r i o r .  In  c o n v o c e t o r ia  c'a o p o s i c i o n o s .
La c e l o b r e c i d n  de f s t a s  com nnzoba p a r  1 -  f i j o r i ô n  c'a ndi c -  
t o s  d e  l la m a d e  en 1r s  p r i n c i p a l e s  lo c .o l id a c ’n s c i r c u n v n c io  ' s .
La p r d c t i c a  d e o n u n c ir r lo s  nn l e  3 - c a t o  o ro  f r a c u o n ia ,  n rrn  nn 
g e n e r a l .  P rn 1 r s  c a lo b r o d e s  en T o lo d n , nn 1 8 2 8 , 1 ,'n n t-  c'a 
i s t u d i o s  mondd f i j r r  e d i c t o s  on l a  misnvi T o i a d o , an .M c a . l i , 
(.'.rc'rid, T a la v o r c  y O ccn r . i r r  i 1 s  c a ln b r  c a s  nn i.'.cr .1 e n Ct -
( 27 )  é O T ,  3 n r b ( 5 n .  L o g ,  m t r o s .  n 9  2 4 i
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l a t r a v n ,  en e s o  mismo n " o , l o s  n d ic t o s  - p o r o c io r o n  en A lm c.rro , 
Ciudr.d R e a l ,  V a ld o p e n r s , S t ? .  Cruz d c  M udola, D r im in l ,  M -nznn?  
r e s  y f.ia lcn d n . L as ru e  t u v ic r o n  lu r n r  an 1010  an A lc r .r n z , s o  
a n u n c ia r o n  cn [.'.urcin, A lb a c n tc ,  P a n es do Sen P e d r o , L e z u z e , In  
f a n t c s ,  C iu d ad  R e a l y  M en za n a res . A unruo s o l o  s i r v a n  p ar?  o l i o ,  
e s t a s  datoG  puedon p r o p o r c io n a r  una id e a  d e l  r a d io  on e l  ru o  
l o s  r e s p e c t i v e s  a y u n tn m ie n to s  c o n ta b a n  con  c n c o n t r a r  o p o s i t o -  
r c s  y on CSG n c d id a ,  d e l  do l a  norm al m ov ilid r .r i do l o s  m aes­
t r o s , ex tro m o s quo puoden n n r ic u e c a r s e ,  t o n ie n c o  on c u o n ta  l a  
p r o c e d e n c ia  d c  d ic h o s  o p o s i t o r c s .  He a c u i  a lg u n o s  c n s o s :
Lunar y aHo d e  l a  a n a -  
s i c i d n
L os o p o s i t o r o s  p r o c c -  f|9 rie ooo-  
don d e :  s i t o r o s
D o r a i d e C n la tr a v a ,  ICGD -  C iu d ad  R e a l
-  D o r a i ria C a la tr a v a
G u a d a la ja r a , 1G02
G u a d a la ja r a , 1C04 
A l c a l d ,  ICÜG
G u a d a la ja r a , 1G14
D i r n f l o r n s ,  1 318  ( a b r i l )  
D iir a f l o r e s ,  1 313  (n r y o )
-  G u a d a la ja r a
-  C a b a n i l la s  d e l  Ccmpo
-  U san os
-  P u a n te  e l  Gaz
-  B a r g e s
-  A zuquoca
-  G u a d a la ja r a
-  D irr  f l o r e s
-  D i r a f l o r e s
-  T orrn la n u n a
2 ( s i n  
t i t u l o )
v lc a r a z ,  181C -  A I c a r e z
En e f e c t o ,  no p a r a c e , a ju z g a r  p o r  c s t o s  u l t i i . o s  d r .to s , n i
r u e  l o s  a y u n t  ; .1 t o c  h u b i e r r . n  c'e p r o o c u n r r r o  p a r  G n c o n t i —r  '3 
p i r a n f c o s  l o j o s  r:o l a  l o c a l i d n d , n i  r u a ,  c o u r . ?  e n  l o  n n t o r i a r , 
l o o  n a n s t r o s  o o t u v i c o n n  d l s p u n s t o s  o  n i n g û n  t i a o  t ' u  k r ' . o i c y n  
p r a f n s i o m l .  i u r n  s o b r o  n o t e  p u n c o  v o l v o r - o n o  r.-'-r, - u ' n l - n t o ,  r - n  
n u o v o s  o l o m o n t o s  o g  j ' .  i o i o ,
L o  q u e ,  q u i z a s  r o s u l t r  n é s  i n t o r n s o n t o  o h o r n ,  n o  c o n r i r n r - r  
e l  n u m é r o  d e  p r n t r n d i n n t o s  r u e  a  1 - s  o p o s i c i o n r o  c c n o u r r i r . n  y 
l a  i o p r e o i d n  q u e  t e n n r . i o o  o s  d e  r u e  é s t o  o r ?  gsc.oso. T o i  v o -  
fU GSC d o b i d o  a  r u a  n o  c x i s t l a  u n  n u m é r o  n l o v a d o  d e  m a e s t r o s  
a p r o b e . c ' o s ,  p e r o  l o  c i e r t o  e s  r u e  e n  o t r o s  l o c - l i d o d e s , t o i  v e r  
c o n  n e n o s  a t r c c t i v o s  q u e  l o o  d e  l e s  s o ^ o l e d o o  o n t o r i e r  - c n t r : , 
l a  d i f i c u l t a d  p a r s  o n c c n t r o r  n n s e o r . n t e s  o r o  : u n  m a y o r  - o n  C e -  
s n r r u b i o s  d e l  C o n t e  n a r ' i e  c o n c u r r i d  n  l o s  o - n s i c i o n e s , v a r i a s  
v o c e s  c o n v o c o d c s ,  a  l o  I s r r o  d o  1 G 1 7 ,  I C I G  y  1 C 1 7  (i . r t o  I ,  
p o p .  3 6 7  ) -  y  n o  s i c n i p r e ,  o . u n r u s  c o s i  s i e m p r o ,  o e - u s o  d o  l ' s  
b o j o s  r e t r i b u c i o n e s .
L a r a  l a  r e c l i z o c i d n  d e  l o s  o p o s i c i o n o s ,  e l  r . y u n t  ' l o o t o  nom 
b r o b o .  corno  a x o m i n o d o r o s , o. o t r o s  m o o s t r o o  t i t u l  l ' o s  r 'o  l a  l o c - -  
l i d a d  o  d o  e l r û n  p u e ' j l o  v o c i n o ,  s i  e n  e l l a  n o  l o o  b o i i i - , on  c u ­
y o  c n s o ,  " l e s  p o n i o n  c o n d u c t o r  c n n  c o n o d o  c - ' r r  o j o  n .ro. t r  s i . a -  
d c r l o s "  y  l o s  e l o j o b e . n  " e n  c o c o ,  i n n r . r c i r . 1 "  , t . o d o  y - r  o u o n t  '. r ’o l  
m u n i c i p i o .  A c o n t o c î a ,  o v o c e s ,  r u e  l o o  e x o m i n a d u r o s  o c d i - n  t é ­
n o r  p r o b l è m e s  corno  l o s  q u e  o b l i c n r o n  a  r c o u n c i r  r  o . . n t o n i o  r r o  
y o , m r . e s t r o  d e  A l r r x  r o  y  e; '.a. .i . in x ' - r  or. '  o  C o l a t r a v a ,  a l
r u e  u n o  d e  l o s  o p o s i t o r n s  .o iranor .o  c o n  p a s a r  a  h “ c  r ] . o  c o . i - a t o n -  
c i  1 o. s u  c i u c ' e . d ,  s i  n o  r é c r i a  e n  4 1  e l  n o m b r ~ m i e n t o , c  iis". p o r  
l a  r u e  h u b o  d e  a e r  s u o t i t u î d o  n o r  o t r o  r ' o c a n t e  d e  C r a n ' t u l -  ( C C ) .  
i . ' i  r u a  d o c i r  t i n n e ,  r u e  l o s  m u n i c i p i o r .  - y  n . ’ .n m . r - ; - ? - -  -m o  
c o n t a . b o n  c o n  o c d i n . s  o u v i c i e n t o s  p a r r .  n a r r r  o l  m a e s t r o ,  m - 1 i h - p  
a  h n l l a r l o s  p a r  ', c o s t e a r  v i r . j e s  y  c s t a n c i '  s  a  v o r  - s t a r n s ,  p o r
( C C )  A H f l .  C o n s e j o s .  L e e .  C . l l G ,  e x p .  r i 5  1 3
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l o  quo o l  s io t o m ? , on o n to  p u n to , s o  r c v o lo b a  in o f ic Q z  e im prac  
t i c z b l o ,  on qrr.n moclido.
Los in fo r m e s  de lo o  d o s  ox.-.i:~.inacloro3 quo - o t u  rro.i on l o s  
o p o s ic io n o s  c e lo b r o d r .s  on G u ac'a lcijara , on 1G02, n o s  p n r n itn n  
c o n o c o r  on r u é  c o n s i s t i o n  1 r s  h a b i l id a d o s  o x i r i d c s  y c u o le s  
ero n  l o s  c r i t o r i o s  do v d o r o c i d n ,  o n tr o  lo o  quo d e s to o o b o  l a  
im p o r ta n c ia  quo so  e co rd a b r  a una bu rn : c  l i a r  . f i r .  Aurr uo 
puoda p -.ro co r  n u d az, homos on sayad o  un m 'to d o  d e  p u n tu a c id n  do 
l o s  c r i t o r i o s  e v a lu a d o s  c u n l i t n t iv a n o n t o  por lo o  n x ' n i n ' d o r a s  
y o b to n id o  l a  méjcima p u n tu a c id n  para e l  m a o stro  S a n d a lio  do Ve 
ra  q u e , e f o c t iv a m e n t e ,  on e q u s l l a s  o p o s ic io n o s  o b tu v o  l o  p la z a ;
(2 9 ]
O p o s ito r Examinarior 1 . E xan in arior 2 .
S . de V era "Ha I c i d o b ie n  y con  e x -  
p ed ic io n "
- 3 -
" t io n e  un c a r n c t e r  o f o r ­
ma do l e t r a  do l a s  m ajo­
r e s  y mas r o c ib id a s "
- 3 -
" en ru a n to  a o r t o q r a f i s  
no e s t a  p e r fe c ta m e n te  
in s t r u id o "
- 2 -
"ha sa c a d o  y hocho con  
brovodad . . .  1 r s  c u o n tr s  
do I r l t n o t i c a '
»llr! =
I g u a l  quo o l  o p o s i t o r  
T o r ib io  en l e c t u r e
- 2-
" e s c r i b e  co n  to d n  p e r -  
f e c c i o n  cu ya  lo t r a ^ e s  dt 
l a s  m a jo re s  r n c ib id  s"
- 3 -
"en  l a  o r t o n r a f i"  l e  
f a i t ?  . . .  in i i ' ln o n t n  
su  p o r f 3C.ol.in"
- 2-
Ig u a l  r u e  e l  o p o s i t o r  
T o r ib io  en C uant~s
"aunque no o s  l a t i n o  
l e o  e s t a  con  a ln u n c  i n -  
t c l i g o n c ia "
- 1 -
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O p o s ito r E:;-'.minr.dcr 1 .
C . J u in In u r.l f un o l  o n o s i t o r "en loctu r" ' no h - l in
T o r ib io V er? on lo c t u r ? n od isn om ontc  i n s t r u i ­
do"
- 3 - - 2 -
"1q I c t r n  c u r s ib o  no "su  form s-cion dn I s t r -
e s  to n  bueno" e s  bunnr, r. unruo lo  f ? l -  
t'Si o l  curco"
- 2 -
"en punto a o r t o r r a f i a "y on o r tu r r  :.v is . .  .
l e  f a l t a  in u a lm o n te  la s o  h s l l s  con  o lgu n
p o r fc c c io n " d e fe c to "
—2 -
In u ? l que c l  o p o s i t o r "Cu'ont'.s sr.co y pr^bo
V ers en c u o n ta s l o s  ru e  sn  l o  n; n t'T on"
Ir u r .l run n i o p o s i t o r  
Vcrr. on l o t i n
- 1 -
==10= =
L.H . Jr-u- "Loo con  on e?  o;;.~c- "an ruc.nto r. l_oor . . .
r o g u i t itu d " t i o n n  v o r i o s  c'o fost'r:"
- 2 -
" Z sc r ib e  un c a r a c t c r  on " c s c r ib o  n u c s t r ~ s  n r o n -
l e t r ?  de bu en os p r in c i ­ dor.'cnto . . .  cn l o s  d o -
p le s  poro l o  f r .l tn  n os m?G . . .  l o  f - ' l t  ’ p r ' c -
e x e r c ic io " tic ? "
- 1 -
"en o r t o r r - f i ?  son  r s r - "y l o  o r t o r r '21- ig n o ­
t o s  su s  co n o c im io n tp s"  
- 1 -
ra o n to r  r.ionto"
"on 1 r s  r o r 1 x0 do r o o t  : "on r u -n to  -  . . .  ç p n t  rr
f o l t r ,  tom bion  o x c r c ic io " t io n n  V "rion d c fco to n "
- 2 - - 2 -
_2 ___ == 5 ==
—K.
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C in r to n c n to ,  ju n to  ? l o s  r o s u lto d o o  do Ic. o p o s i c i ô n ,  t c .n b iin  ' 
s o  ton lr .n  on cu o n ta  l o s  r o s t a n t o s  m o r ito s  run p u d io r ?  c n o r ta r  
o l  p r o tn n d io r .tn . Y o v o c e s ,  y o s t o  n o s o b l ir n  n mo t l z o r  e l  c r i -  
tt; o r in  do o b lln r .to r io r ia d  con r ue a n t e s  ho .los c o n s id o r e d o  l a s  | 
o p o s i c i o n o s , l a  s o l o  o n r e o i - c i i n  do e s o s  n d 'r ito s , o so  ' e l  r.on- | 
c u r s o  do m f ir ito s , or?  n l  mi to  do nr,i;)laado par-, c e lo c c io i i  r  a l o s  
n r .e s tr o s .  Tonemos l a  s e n s a c id n  c'o quo o so  o c u r r lo  on G u cd alojarr . | 
n  p o r t i r ,  o ero x im o d a n o n te , do 151G, on quo l o s  nooL’o a m ia n to s  ;
do m n o stro s s o  h ic io r o n  a n a liz a n d o  l a s  m u o stro s a p o r ta d a s  p or j 
l o s  p rotonr io n t o s  y l o s  in fo r m e s  tornados so b ro  o l i o s ,  seriün npa  
r o c o  on l o s  L ib r o s  G a p itu ls r e s  y t a l  como puof'e ccm prsb I’s e  
en l o s  e x p é d ia n te s  c u e  c o n se r v e  o l  A r c h iv e  do su  A y u n ta m io n to , 
donde s o lo  f ig u r a n  m u o stra s do : s c r i t u r o ,  a v a c  o s  envir.c'as por  
c o r r o o  e in fo r m e s  do v id e  y costu m b rn s s o l i c i t a d o s  o l o s  p ir r o -  
c o s  y n l c a i d e s ,  t'osorvnm on In  noinu;.•run : i  . a d ic h o s  c o n c u r s o s :
A no Los con cu rs-n n to s  pr o -  
cedon  do ;
riQ dn c c n -  
c u r s '.n tn o
1016 -  Gued •.In jr  rn
-  P u eb la  do .Mmonorc
-  V i l la v o r d o
-  A lu s t a n to
-  i.'.e.c'rid
- Torijp.
-  Orchc
( 2 9 ) A . A y to . G u a d a la ja r a . L9 C - p i t u l ' r  1702; I G .X I .1102
n:'c!a v a lo r a c id n  cu' l i t a t i v -  do l o s  o x a m in -d n r a s , l o  ho­
mos asign a .d o  U'.T ou.-i'a.i ic id n  con c;ra t”., .ao'irn un onn 1" rh 
t r o s  p'jnt.3S. L:.-: t  ' n .la c  apnra on so"- 1":' is  can  1 s  f i n :  . a , 
[21  r.u'.q'-y I ' o  an n l  o n 'tr e c o m ill r'o or. n u o r tr o )
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A no Loo cnncurp.'intnr. p r o -  2 3 rn r.oo-
codqn _doj_ T ir n n to r ,
1813 -  I t . Forn.-.rido 18
-  . Ic o y
-  8 ' : .n  j i - r i o  ( Z x t r o M r . d u r o )
-  A t io n z a
-  D -d r id
-  riavn do Ro?
-  C u ll  err.
-  Lo 3 o c q
-  I' l c n n t a r r
-  Huoscr.
-  L on30
-  E l Prodo
-  V i t o r io
-  3 r io n o s
-  A y llo n
-  T orro lopu n a
1324 -  G u ad a la jara  3
-  C ir i.'o lo s
-  A f.ovor do To jo
-  A rvancon
-  .Mr. , z ^ r  do  3 J u  '.n
-  11 d o lo r
S a l t a  a l a  v i o t a ,  c o n p a r a n d o  o s t o  r o l a c i d n  c o n  I--. c o r r r T -  
p o n d i n n t o  a  o p o s i c i o n o s  ( p o p .  1299  ) ,  n o  s o l o  o l  m a y o r  nurri T O  
d o  p e r t i c l p a n t o s  c n  e s t a  o c a s i d n ,  s i n o  t a m b i n n  s u  m a y o r  d i v a r -  
s i d n d  d o  p r o c o d e n c i - s .  Ho s o  n o s  o c u l t a  c u e  t r  s  o s t ' . s  d i v r -  
r o n c i a s  p u o d o  n s c o n d o r s o  u n  p r o b ] . o n o  d o  f o c l T S .
E n  o t r a s  v i l l a s  y  l u y . a r o s  c'o l o n o s  a n t i r a a c :  r u a  l a  c i u d r - f '  d o  
G u a d a l a j a r a ,  f c a n b i o n  l a  p r o v i s i o n  d n  p l a z a s  r ' o  n . - a . s t r - s  s o  n a c i "  
s i n  o p o s i c i o n o s .  L a  G a c o t a ^  o n  a n u n c i o s  d o  v - c a n t o s ,  r ' o n r ’n n o  
s o  h . a c i r .  . a l u s i o n  a . a r - u o l l o s ,  o r i n l a r . b a  o x a r a s i o n a s  c;cr.'o " n s n b r - .  
l a  j u s t i c i - a "  o  " n o n h r a  o l  . y u n t a  l i o n t o "  , a i a  r a x  s o ? ' m o o  z i  r l c -  
b o n o s  . o n t o n d r z r ,  p  . - a v i a  o p o s i p i d n  o  r ' l r o r t . a n n n  La . s i n  o l l a .  P u o -  
d o i i  v o r a c ,  n o r  o j o r . i p l o ,  l o s  c  s o s  d o  Y u n c l i l l o s  y  C a r  '.br- " a  o n
l o s  num éros c'e 15  y 20 do c b r i l  de 1 315  y o s i , o t r o s  m ucbos.
En a l g u m s  l o c a l i d o d e s  c l  nom brrm ionto r u e ,  do r .s to  m odo, 
d l r  oc ta  mon t o  r o o liz r .b a n  l o s  n y L n t-r .iiz n to s , p la n te d  p r o b lc n a s  a n te  
l o s  ( o s o o s  d e l  v o c in d a r io  d e  n r .r t i c lo a r  en l a  o l o c c i d n , u s e  r u e ,  
en  o c a s l o n e s ,  v e n fo  co n sa g r a d o  nor l a  co s tu m b r o , r u e  cod a  v c z  
s e  p r e t e n d ia  r o s t r i n r i r  m is , so r û n  e x p l ie n  O om inguoz O r t iz  ( 3 0 ) ,
A s i  o c u r r id  cn 1 0 1 3  en ' . . i r a f  l o r e s , donde l o s  n o t a b le s  d e l  pu e­
b lo  y r u ic n o s  hc.b îon  d e te n to d o  em p leo s de j u s t i c i a  t r a d i c i o n o l -  
m onto p a r t ic ip a b r .n  en l a  p r o v is id n  d e  carpoE  p û b lic o c  y c l  c o -  
mûn de l o s  v c c in o s  c o n ta b ?  co n  v e t o  en l a  o l e c c id n  do l o s  m aes­
t r o s  , cu an d c s e  p r e s c in d id  do unos y o t r o s , p o r r u e , sogd n  oxpo  
n i c  o l  A y u n to n ie n to  a l  C o n s e jo ,
" . . . d e s d o  ru o  V ,A . tu b o  a b ie n  p o n er  on e s t e  P u e b lo  
o l  a c t u a l  J u e z  L e tr o d o , u n ic o  r o r e n t e  d e  l a  R e a l  
J u r i s d i c c i o n ,  s e  ban d o s to r r a d o  l o s  A 'iu n ta n in n to s  
o  C o n c o jo s  de v s c i n o s . . . "  ( P a r t s  I ,  p an . 345  )
Y t a n b ic n ,  a p r i n c i p i o s  dc s i r l o ,  on S a n ta  O l a l l a ,  donde l o s  
v o c in o s  reclam n b an  r u e  s e  l e s  c o n v o c a s e  a c o n c e j o  a b io r t o , a t o ­
q ue da cr.r.ipano, p a ra  e n t r e  to r io s d o l ib o r a r  on a s u n to  do ta n t?  
t r a s c e n d o n c ia , ru o  c l  A y u n tr m ico to  p r o tc n o in  r e s o l v e r  p o r  s i  
s o l o .  Y en C o p o r n n l, dondo en c o n c e jo  n b ia r to  s o  t r a t d  o l  o r o -  
blem a d e l  obandono d e l a  o n so u a n z c . Y r .s i  n io n o  on C r .s a r r u h io s , 
cu y o  v o c in d a r io  s o  m ostra b a  d isc o n fo r m o  do quo e l  /y u n ta m ia n to  
no hubioG o t o n id o  on c u o n t -  o l  p a r o c o r  g e n e r a l ,  cu rn d o  ncord d  
p o n er  l a  o n se .ia n z a  on manos d e  l o s  f r o i l e s .
L os nom brr.m lontns l o s  r n .a li.-abr- e l  a y u n ta m io n to  en l a s  e s c u o  
l a s  s o s t o n id a s  p o r  l o s  P r o p io s ,  poro cor,10 y a n d v r r t ir m o s  quo 1?. 
F u e n to  do f in n n c r e c id n  s o l i r  s e r  v a r i a ,  l o s  d e n is  c o n tr ib u y o n -  
t o s  p e d la n  p s r t i c i a r r  t ' o t o  on l a  s o l o c c i i n ,  cor.io on o l  n o n b ra -
( 3 0 ) DCM2GUEZ ORTIZ. G ociod ad  y E s t  r'o  an o l  s i'~ l o  X V III s s~ a  
s o l . 7 r i e l , j r .r c o lo n a , 1D7G. P a r . 45 3  
DCLIPCUEZ ORTIZ. La sor .iod ad  o s -a " o lr . on n l  s i n l o  X V III .
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m ien t o .  Con mayor fr o o u a n c ia  o c u r r i  :  4 r to  on n l c-.ro  r'o 1 -  
I n l o s i a  y b ie n  f u c s o  aor la  “- a r t a c i i n  econ om ic- o por n l gg-  
p o c i a l  c .- jr ic to r  de l o s  p ir r o c o s  y l a  c o n s ld o r a c id n  c uo l a s  o r -  
dobirin o por ambas c o s a s  o l.a v o z , l o  c i e r t o  os ru o  a, mr?nur n o l  
nor.bram ionto s o  h a c ia  o or  c l  cu ra  y l a  j u s t i c i a ,  o x - r o s iô n  run  
tam bion a p a ro co  en a lg u n o s  e n u n c io s  de v c c a n to s  on la  G cco ta , 
come e l  do l.'.d sto los de 15 de d ic c io m b r e  de 1315 o o l  de V a ld o -  
lan u n a  do 14 de noviem bro d e l  misrr.o a'io; en e s t :  u lt im a  lo c  ' . l i ­
do d l a  on se" a n za  de p rim era s I s tr .a s  era  o f i c i o  a n o jo  a l  c a r -o  
do t e n i c n t e  c u r s  y e r a n , cn c o n s o c u o n c is , o l  c u r s  y la  j u s t i ­
c i a  q u ie n e s  nombraban, "como p a tr o n o s" . E n .M m oru oro , on 1 3 1 3 , 
e l  m aostro  d e c la  habor s id o  o le g id o  "por e l  A yu n tam ion to  y tor's  
o l  c lo r o  de l a  v i l l a "  y cn S o c u e lla m o s , p o r to n o c in n to  a l  P r io -  
r c t o  do Eon Ju 4 n , eran  e l  A yuntom innto y e l  cu r-., a c o n s u l t :  
d e l  R ea l C o n so jo  do C rclenos, r u in n o s  nombraban ( p - r t o  I ,  -- g s .
2 25  y 1129  ) .
La e x ig o n c ia  de p a r t ic ip a c id n  en l o s  n om b r-m i-n tcs do .rr -:s-  
t r o s , de a lg u n  modo y cn a lgu n a  c u a n t la  su b v a n c io n -d o s  nor .la 
I.'iitra de T o le d o , h a b la  s id o  o s t r b lo c id a  por o l  C-arr'cn-.l l.a rn n -  
zana y de e l l a  dab a cu o n ta  e l  Lim oanoro P o n t i f i e . ' 1 , irvfai-m-.ndr;, 
en 1 0 0 2 , so b r e  una c u o ja  c'ol cur.-, do H it- ., donde s ic  o
nombrado un me e s  t r o  s in  su  ap rob aciiin  y acunrdo:
" . . . 05 tab  a n.nndr.do par 3.Em 3. (C . L oronz-n--) run 
to d o s  l o s  quo gozaban os ::a c 1 " g c  c'o 1 1  mo a n -  o r -  c o n
I n s t i t u t o  Ralmos c'o 3 n c in lo r - ia , r id ,  l!~ fr . P - -  _ prr ; 
" . . . n o  p oco s (pu o 's lo a ) co n so r v -r o n  h a s t '  .a], f i n a l  r'nl •oM  
nuo Regim en su s  c o n c o jo s  a b in r t o s ,  en l.o.n rcia . . .  l o s  vno_i 
nos co n v o ca d o s a l  son  r'o cr.mpana, c'-ban su  v o ta  an " cu n tn s  
do i n t n r é s  n n n o r s l y nombr ban o a 1 monos a s .-n t l' .n  '1  nom- 
b ram ionto  do o f i c i o s  y  c a r g o s . . ."
R o sa o c to  a quo csrrcs . cr-.n m nibr'c'os on c o n c e jo  a h ia r -  
t o , c i t a  .a 3 !T.-.Y.'.d.. CUJTILLO, G obiarno Po l i t i c n  c'a l o s 
o u o b lo s  do Esq.-.''-.; " . .  .n n d ic o , c x r u j -n o , bo ' j ic .a r io , horru
d o r , a l b e i t a r ,  m aestro  do o sr .u o ln , r'o r r ' .m lt ic a ,  r o l o j - r o ,  
e t c . . . . "
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l a  procisG circuriG'c.T.cin c'a hr.vcr dn c o r  nonbrr.dns 
cnn intnrvnncicn dn suc rns cctivoc parrocos.. 
( P a r t e  I ,  png. 144 ) .
En 1 3 1 4 , an C a z o r la ,  l a  p c r t i c ip n c id n  d e l  C n rd en a l en e l  nombre 
m ie n to  d ô l  m a e s tr o , er ?  a c t iv a m e n tn  rec la m ed ?  p o r  lo c  d e n o n d ie n  
t e s  d e  o .  Em8.
Y s i  e s t a  o c u r r io  donde h a b la  do c o n t a r s e  co n  m a estro  t i t u l n  
d o , cen cem os ru  : cn l o s  m uchos lu g a r c s  donde e r a  e l  s a c r i s t l n  
C 'jien s a  a n ca rca b a  de l a  e n se n a n z a , su  nom bram innto r o c r .le ., prc-c 
t ic a m o n te  p or e n t e r o ,  en l ? s  m enas d e l  p d r i-o c o .
E s ta  s i t u c c i d n  yc  f u ë  c r i t i c a d a  p o r  l o s  l i b é r a l e s  do p r im e­
r a  h o r s ,  corno puode com p rob arso  le y e n d o  l a s  s u g o r e n c ia s  e u e  a l  
r e s p o c to  h s c ia  l a  D ip u t s c id n  do G u s d n la ja r f , en 1 0 1 4 , a l  S o c r c -  
t c r i o  de E s ta d o  y d e l  D csn a ch o  d e  l a  G ob orn acid n  do l a  P e n in ­
s u la  ( P o r to  I I ,  p n g . 1 6 2 8  ) .
En le. o s c u o l s  que o l  C n rd en a l s n s t o n la  cn T o le d o , o l  nombre 
m ie n to , lo g ic a m e n te  c o r r e s p o n d is  a l a  D ig n id a d , como c u n lr u ie r  
o t r o  p-atrono nomtarabr. en l a s  subvaocio~ i? .d :.s p .t  l a s  fu n d a o io n e s . 
En e l  P u e n te  d e l  A r z o b is p o ,  cu y c  j u r i s d i c c i d n  c i v i l  e jn r c l.' .  c l  
P r e la d o , o l  A y u n ta m icn to  s o l i c i t a b a  do S .  Sm3. on 1 3 0 3 , l a  d e s  
t i t u c i d n  d e l  d n c o n to  n l l i  cn e j c r c i c i o ,  r.cusado do c s tu p r o  ( p - r -  
t e  I ,  p e g . 8 7 2  ) ,  Gi en d i v e r s e s  m e m o r ia le s  r a d a c tr .d o s  p or  
m a e s t r o s , como e l  o s c r i t o  p o r  c l  do S a n ta  C ruz d c l e s  Cdnamos on 
1317  (A p c n d ic e  I ,  pan . 1 8 3 1  ) ,  c r u e l l e s  afirm ataan to n e r  t i t u l o 
p or 3 .E n S . , homes dc su p o n o r  c u e  s o  r c f e i ’la n  a hob o r  nprobado  
e l  examen de r 'o p tr in a  c r i s t i - ' n -  o a t o n e r  un s i tu .-d o  c o n c o d id o  
p or e l  Car-den.al, qua para  c l l o s  p o d ia  r e p r c s c n t a r , segu n  ex.no- 
nlam os on o l  c a s e  do 1 r s  m -.es tr a a  dc n i" ,a s , poco  manos r ue un 
na.mjrr.'i’io n t o  o f i  a . i - l .  ' - i  n d em is s o  d o sn rn n d o  d e In. o n in id n  
d e l  V ic c r io  d e l  r - r t i d o  dn u.-p j u i n ,  ex p rera d n  con  m o tiv e  do 
h ab or fo rm u la d o  s o l i c i t u d  do s c m e jc n tc  t i t u l o  o l  m ccstrn  do
e u o  G
C-.mun:
" E l  nom bram to .  y c c n c c  n .  r!o t f t u l a s  1 ' a s t o s  2 c c -  
t r o s  c n t i r n d o  c o r r a c n o n d o  ?. l o s  T r i b u n ? l a c  Rg . y n r .  
l o  m isn o  c o n c o p t ' j o  xu? do  y, r t c  do V . îrr,3. c o l a  pu_o 
d c  h a b o r  on e s t a  p r o t e n s i o n  le. c n n c o s i o n  do c ly u n  
s o c o r r o  a l  i n t o r - x x r ' o . . ( P o r t o  I ,  p-.g. 9 3 4  ] .
Hoc licn o s r o f o r id o  h o s to  r.horo , c!o modo funr'-inor.tcl n l o s  
m a e str o s  t i t u l r .d o s  y p r o c is o  os run n os c ntcnrom ns Ir r.ibicn nn 
r u ic n o s  s in  t i t u l o  o j o r c i - n  ru e  e r - .n , s in  em bargo, lo:: m 's.
Vimoc n l  p r in c ip io  coma muehor o u o b lo s  nunc rr.'r' in o c n to d o , 
p or c c r n c e r  do m cd ios para  e l l o ,  con  m ocstî-os op rob -r 'n s . F e n  
l o  o x i s t e n c i o  dn e s t e s  d o c e n te s  ro nrx y t r i .  t  l e  c’e - I d a -  s  y 
lu g n r e j o s ,  p u es tom bicn  cn ciud.oc’e s  y v i l l e s  p o p u lo e .-s  r s o r n -  
cfcîn  y vom os, r .s i ,  corno o l  m aestro  J o s é  F r :.n c is c o  R od rigu ez  
m in ifo s t: '.b o  s o r  e l  û n ic o  nprob do dc lo s  c u n tr o  ron r u e , en lC f.3 , 
co n te b a  T n ln v era  (P e r t e  I ,  p sg . 82 6  ) .  En 1 8 1 4 . . n to n io  .. i - n -
50 S3 q ueje.be do pue e l  A yu n tam ien to  de G u a d eln jn re  p c r m it ie s o  
e j s r c e r  n m a e str o s  s in  t i t u l o ; en 1513 e r e  s i  de T o le d o , r u ie n  
s d m it in  e. un m a estro  no rp rob xd o , para  r e g e n ta r  un,? de l - s  e s -  
c u o la s  r o a lo s ;  d e l  mismo modo y por id .é n t ic o  m e t iv o , n l m aestro  
de I n f a n t e s  T om is D ia z  p r o te s ta b a  en 1314 ( f a r t e  I ,  ner.c. 2 5 1 ,  
71 9  y 1159 ) .  3 i ,  en alnuno.o c a s e s , como csca .s u l t i ­
m es, l o s  a v a ta r e s  d e là  G usrra por'i.an j u c t i f i c r r  la  .enon . l i e , 
no poc'emos o lv id n r  e l  e s c r i t o  d e d en u n cia  de 1ns m -e c tr o s  ne  
T o le d o , en 1 0 2 4 , s e  "lalando l e  e x - is t e n c ia  c'e p e r s o n 's  ' un s in  t i  
t u lo  n i  l i c e n c i a  so  dodlce.ban ,e l e  en soR -n za  do prirnar-.s l o t r  's 
en l a  c r p i t e l  y p u a b le s  r'o su p r c v in n i  r . Es l é g i c e  n c n se r  ru e  
no s e  h u b ie se n  a tr e v id o  a prriscnt.er t . ’. l  c 'en u n cia , s i  ,-lguna  
p a r te  ris rn zén  no t u v ie r a n , por m is r u-- 1 - s  r .u to r id -x '- s , ccmo 
tam liién  r é s u l t a  c o m n r r n s ib lc , s e  a p r is u r  . .an x r: .t lM  ( f a r
t e  I ,  p -g .  7 1 7  )
P e r o , con  in d ca en rio n c ia  c'e l o s  m -e s tr o e  i n t r u - c s  tu e  p u d ie -
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r a n  e x i s t i r ,  n o n  i n t n r o G c n  I n s  n o  t i t i i l a r o s , x d n i c i d n e  r ' c  h - -  
chp n o r  lo'-'. p . y u n t r .  i o n t o B ,  e l g u n o r  do e l l n r ;  c o n  c  r  . n t e r   ^ r  j. -- 
t r r l r . i - ' x d  m i  o n  t r e e  n o  r .o  n x - m i n  x c c n , c o c o  f r - r u c n t  ' ir .rn t o  c u c n -  
d i ( 5  o n  G u a c a l ? j x r o .
Una m uostra  do l a s  c ir c u n s t .- .n c ir .s  n x p u octro  cn l o c  n r o c r j -  
soE do s e l c c c i â n  dc é s t o o ,  so  ro co  jo  on o l  cLit.'.ro do 1 .
P- C" 1309  • Dcbenor- s o " c l c r  cu e  d ic i io s  c ircu n r .c  i n c i r c ,  E .ol- 
vcndo l a  m o ra lid a d  y b u en a s co stu m b ro s e x i c i b l o s  y on manor g r . .-  
d o , l o s  c o n o c in i io n to s , p r o p o r o c lo n  y c u l t u r - ,  oo io pu 'o ' . " l i -  
b r o r s c  d e l  examen d e l  A p c n d ic o  I ,  era n  v a lo r a d - .s , un-r, v o c e s ,  
p a r  su  c a r a c t a r  p r d c t i c o ,  como cn e l  c r s o  r!c S t e ,  O l a l l a ,  cuando i 
c o n c e jo  a b io r t o  s o  o l i n i ô  por m -osLro a un a. a r i s e ' n  no t i t i i -  
la d o ,  f r e n t o  a o t r o s  d o s p r o to n d io n ta s  a p ro b a d o s, per' uo -r t.'-l 
e r e  v e c in o  d e l  p u e b lo  y t e n ia  r'oo h i j o s  ru e  p or'i-n  -yur r l o  
( r a r t e  I ,  p a r , 532 ) y o t r a s , p o ? s e r  I -  r n l a  o p e io n  ? o s i -
b l e ,  cuondo s e  o l s c i a  a l  u n ic o  cu e p oc'ia  doccm pedar e l  o T ic io  
o a l  u n ic o  c u e  para  e l l o  s o  o f r e c i a .
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P r e c  op t o r e s  dj3 l o t i n l d  td
Log p r o c o p to r c s  d e  l o t in i c 'a d ,  quo como llo v a m o c  d ic h o  hnblr.n  
l lc g n d o  a s e r  num crosfsim oG  on o t r a s  G oo ca s, no l o  era n  t r n t o  
B  p r in c ip io s  d e l  s i g l o  XIX, m crcod n l a  o o l i t i c a  r a s t r i c t i v a  
quo d e sd e  h n c ia  mucho t icm p o  l o s  g o b ia r n o s  s e g u ia n  con  r o L a c ié n  
q. o s t o s  a s t u d io s ,  l o s  mas n c c c s i t a d o s ,  s i n  d u d e , d e  reform a y  
d e  r o p la n tc a m io n to  so b r e  b a s e s  t o t a ln e n t o  d i s t i n t a s .
E n tra  ta n t o ,  s e g u ia n  c o n s t itu y a n d o  l o  cuo p o d r ia n o s  c o n s i -  
d e r a r  sogunda en seH cn za , on u n idn  a l a  im p a r tid a  en l o s  c o l o -  
g i o s  de h u m an id ad es, aunruo s i n  unos o b j e t i v o s  c la r a n e n t e  d e f i -  
n id o s  y s i n  unos program as eu e  r e s p o n d io s o n  o n o c a s ir ia d o s  r a a l s s  
do l a  é p n c e . Gin v a lo r  i n t r i n s e c o , eran  paso o b l ig a d o  para  
c u ie n  d eso a b a  c o n t in u e r  e s tu d ia n d o  y a v e c o s , o l  i n t a r i r  quo d os  
p o rta b a n  s o  c i f r a b a ,  o n a c r d n ic a m o n tc , on l a  p o s i b i l i d a d  do e u e  
l o s  m uchachos p u d ie se n  a s p ir e r  n i  d i s f r u t o  de c a r g o s  y p ro '-on -  
dns e c l o s i ' s t i c o s ,  in r u ie tu d  q u e , s i  er a  s i m i l a r  a la  ru e  p u -  
d io r a  habor in s p ir a d o  l a  c r a a c i i n  d e  a lr u n a s  c i t e d r a s ,  d esd e  
lu e g o  no ib a  n to n o  con  l a s  n u avas a s p ir a c io n o s . En e l  p rim er  
s o n t id o  in r iica d o  s e  m a n ife s ta b a  l a  j u s t i c i a  do E u o r to lla n o ^ ^ Ia  
m entnndo que l a  f a i t s  dc o s t u d io s  de l a t in i d e d  im p o s i b i l i t a r a  
o l  occG so do su  ju v c n tu d  "n l o s  o s ta d o s  e c c o s .  r e g u la r  y s e c u ­
l a r  y o t r a s  c a r r e r a s  l i t o r a r i a s "  ( f a r t e  I ,  png. 1061  ) ,  m z é n
G sg r im id a , a su  v o z , p or e l  v o c in d a r io  do e l  P u e n to  d e l  A r z o b is  
po cuando s o l i c i t a r o n  l a  c r a a c ié n  do una c i t s d r n  de I n t in id n d  
para  s a lv a r  de l a  in a c c id n
" . . .E u n o s  h i j o s  . . .  b ie n  in c l in a d o s  a l a s  L n tra s  
y c l  E sta d o  E c l o s i a s t i c o  . . .  ru e  s o  von p r iv - d c s  
. . .  d e l  h u so  de d ero ch o  con  ru e s a  h a lln n  o l a s  
s o i s  C a p o lln n i  s  fu n n ad as en e s t a  I n l e s i a  P a rrn -  
c u i a l . . ."  (A p é n d ic e  I I ,  p a r . 887  ] •
La o p in id n  que g lo b r .lm e n te  m erocian  l o s  m a e s tr o s  de l ' . t i n i -
d a d , s ie m p r o  r c n u l t c  n c r a t i v a ,  tr .n to  par su e  c T r .c t n r i a t i c r a  
p e r s c n c l id c d  como n r o f j E o r c s , c u c n to  por cue c o n c c j i. i n a t a o , 
i n s t r u c c i d n  quo in p r .r t lo n  y form e dr h r .c o r lo ;
"Una Bxporioncia hi on tristo ha t'omortr-:'o lo? in- 
cr.lcLilablos pnrjuicioo rua -,oi ol oct-r'o cnmo a la 
religion ha traido esc nlr.g? dn m-ootros r- 1-tini- 
ricd difundidos por la noninsula, hast- on lur—ro.o 
peruBoos rue aponcs podran oostonor un- oocunl- do 
prinor.as Istr-c. A la v or dad r u n  la muchndur'arc do 
cl-drigos icnorontos y proseros, t-n poco dinnoc dr;l 
snccrdocio, no roconoco otro orirnn ru- 1- frcili- 
dnd do epranri.er un mal latin en not-r, nscuol-z y 
pGor moral on los incptos cosuistas eue la nnro- 
i l a n . . .
A s i  s a  s x p r e s c b o  l a  " E s p o s ic id n  so b r o  e l  e s ta d o  d e  l a  o n o c 'a n -  
za  p û b lic a "  de l a  D ir o c c id n  G e n e r a l do E r t u d io s ,  en 1 2 2 2 , p r n -  
p o n ie n d o  l a  s u p r o s io n  d c  e s t e  t i p o  de e s c u o lr s  d i s p o r s - s  y eu  
s u s t i t u c i d n  p o r  o s t a b l e c i m i e n t o s  p r o v i n c i a l e s  do so r u n d a  i n e -  
t r u c c i d n ,  l o c a l i z a d o s  en l a s  c a p i t a l e s  do p r o v in c io ,  co n  l a  n i -  
s id n  do " d if u n d ir  p o r  l a  c l a s o  m edia  l o e  c o n o c im io n r o s  u t i l e s  
y n o c o s a r io s  que dan a una n a c id n  o l  c o n c o o to  y v o n t - j a e  c'e un 
p u e b lo  c i v i l i z a d o . "  ( 3 l ) .
L as e s c u o l a s  o s te b a n  r n r iü B s  p or l o s  p m c o o t o r a r , c " t e d r " t i  
COS o "d ém in es"  , n on b ro  con  n i  eu e  s o  l e s  s o l i a  r 'e s in n a r . ■ c.'ni 
n i s t r a t iv c m o n t o  d op n n d ian  do l a  balr. do G o b iern o  d o l  C onsopo  
d c C a s t i l l a  y accdém ica.m nnto do l a  R e a l Ac a d nniia L a t in o  ' . t r i -  
t o n s e , l'jn ico o r n o n is n o  o s n e c i f  i c o  c:un, d u r -n to  l o s  a ' o s  r u e  a b a i 
ca  n u o s tr o  e s t u d i o , e n t e n d ié  on l o s  a s u n to s  euo le a  e o n c e r n ia n ,  
con  l a s  d o s o x c e p c io n o s  d n l g o b ie r n o  de J o s é  i la c o le é n  b c n - p - r t a  
cn que l e  sogu n d a  o n so " a n za  r u e  s e  i n p - r t i r i -  nn l o s  l i e - o s  
d o e e n d e r ia  c 'o l L i n i s t r r i o  do l o  I n t e r i o r  (2 2 )  y d o l  T r ie n io  
C a n s t i t u c io n a l  on ru o  l e s  oxém enes y t i t u l a c i o n  r'e l o s  m a e s tr o s  
de la t in id .a d  s o  a s ta b lo c io r o n  coma co  o p e t e n c i  » de l a  G ir - c c id n
( 3 1 )  ÜÏRIGGIÜil GI2ERAL C i aTUGI'i J. E s n o s i c i é n . . . "n. c i t .
: -a g s . 14 y 13
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G en era l r'o E s tu c ; ia s (3 3 ]  ,
E l in  tr u s ism o  slem p rn  hable. s ic 'o  un problar.ir. c o n tr a  o l  r un 
l a  Ac.ad cm l a  I ian ia  to n id o  cuo 1; c h a r . A com ianzo.o de s i g l o ,  cn  
l o c  t e r r i t o r i e s  d e l  A r zo b i.sp a d o , e .x is t in n  o r a c c o t o r o s  s i n  t i t u -  
l a c i d n nunruo crcom oc r u e  no m uchos, p u ss  a l  s e r  c s c a s o  su  nû
rnnro hr.bi •. do r o s u l t a r  f r . c i l  su  d o to c c id n .
fJo o s  ruo o l  in tr u s i .a n o  fu o r n  e x c l u s iv e  d c  D c .d r id , poro  
c u iz a s  l a s  d o c lo r a c io n o s  do l a  A cadem ia y l a s  d i s p o s ic i o n o s  l o  
g a l e s  gun su c o s iv r m n n te  fu c r o n  a p a r c c io n d o  ernn  c o n s o c u o n c ic , 
so b r o  to d o  en e s t a s  f  och is  i n i c i . a l c s  d e l  s i g l o  X IX , d e  l o  ruo  
on lo. C o r te  s u c e d la ,  d o n d e , p ar o tr n  p r .r to , e l  e j c r c i c i o  c l o n -  
d c s t in o  do l a  p r o f e s id n  h a b is  do r é s u l t e r  mueho mds s o n c i l l o .
N u e s tr a s  in d a g a c io n e s  s o l o  hr.n pod id  o r ie to c ta r  con  p le n a  
g a r a n t i e ,  de un t o t a l  de G3 p r e c o o t o r c s , a d os do e l l e s  ru e  
c e r e c io s e n  de t i t u l c c i d n  y tu v io s o .o  o b ie r t a  : ,u la  p u b l i c s .  3 io n  
o s c i e r t o  ru e s o l o  en s o i s  cr .so s  n os c .sn s ta  l e  p o s o s id n  d e l  
c o r r c sp o n d io n tn  t i t u l o ,  no h r c ia n r o s o  nunca a lu s id n ,  en l e s  
demds o c r s i o n r s , a t - . l  ex trem e ( v .  r o la c id n  do p .’ ' o o to r s .s  do 
I n t in id n d  en •’ p é n d ic o  I I ,  pn g . 1939  j .
G tra c o s a  d i s t i n t a  e s  ruo h u b io s e  numoro.aos c" é r i r o s  rue
do un.a man e r s  privnd.a s c  d c c ü c r se n  r in .s t r u ir  on o l  n o m c im in n to  
do In lo n r u r  l a t i n e  c  n lum nos o c r s io n a lo s  y c so  b ie n  por'Ia s u -  
c o d o r , r c s u lta n c 'o  r ü . f i c i l  cornprobnrlo .
C io r trm n n to  orrn  numn ro s o s  l o s  o c l o s i r s t ic o n  ru e r o o .sto  
t ip o  do o n so n m z a  so  ocup :brn cn e s c u o l - s  p u b lic ;  s  r u to r iz .r -  
d o s . Lo o rrn  n u a s tr o s  n o s m -.r s tr o s e r r a n t e s  r!r t i t u l o  on 1 -
(3 2 )  D o c r o to s  do 6  de fn h r e r o  y 2 5  do o c tu b r e  dn 1308
( 3 3 ) Drden do 2 2  de b r i l  de l c 2 2
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c r z r r  de  Gan J u d n  y C n l z a d a  do  G; . I r . t r ' v -  y nn 14 c a r a r ,  r . r ' i r n  
a l  rn enc ionado  t n t - . l  c a  3 3 ,  n o s  c a n o t a  f n h a c i o n t - n o n t c  - 1:- t  'r . l - ién  
l o  e r n n .  ilo n o s  o t rc v a rn o n  a f  1 j a r  p r n n o r c i o n  onrr  u:- d r  au c i io s  
da  l o s  p r c c c p t o r o s  tonom os n o t i c i a s  o a r s n n r l o a  r u o  j u z r - a o o  no 
cn s -a s ,  p s r o ,  do  t o d  as  f o r m a s , l a s  r u n  pocasm os  c o n  s u f i c i n n o i r  , 
p a r  CO cuo ouod o n  o u t o r i z c r n o s  a - f i r m e r  r u n  l o s  o c l a s i ' s t i c o n  
e r a n  r n l s t i v a m o n t o  a b u n d r .n t o s ,  l o  gun p o r  o t r o  o a r t o  v i  no a 
c o i n c i d i r  c o n  t o s t i m o n i o s  do  l a  é o n c a  y r o s u l t " .  l ô c i c o , hr .b id-,  
c u e n t a  do lo o  s t u d i o s  r'o n c u o l l o s  ( 3 4 ) .  I n  v i r t u d  do  n s t ' i  c i r  
c u n s t - n c i a  g u e  v. mcnudo l o s  c o n v a r t l a  cn  l o s  u n i c a s  p a r s o n - s  
c s n c c i t n d n s  p a r a  l a  c n s o u a n z a  d e l  l a t i n  r uo  p o r ' I - n  n n c o n t r  . r -  
s e , IDS g y u n ta m io n  t o s  encornendnban _a c j r r i ^ s _ _ n o _ J : i t u l r a : ^ - s  _s 1 
e . j o r c i c i o  r i e l  m a p i s t or i o  c u a n d o  n l g u n  - v - c - . n t o  so  o r o d u c l a , r o  
g o n d o l e s  cuo  s e  h i d e s  on c a r g o  do l a s  a .u l a s .  / s i  f u n  c a m ,  n o r  
e j c m p l o ,  e l  n r o s b i t o r o  Don J o s e p h  D a r i a  C n c h - r o  so  c o n v i r t i d  
en  p r o c e n t o r  do  I c t i n i d a d  dn D c i m i e l , n : ; m i n  -nr'oao un n"'n d n s -  
pu n s  d a  r u e  o l  m u n i c i p i o ,  o o r  su  c u o n t a .  I n  h u b i n s n  h a b i l i t - r ' o  
pa.r 'i la. o n s o n a n z a  y s s i  como on Cnlza.dn. r e  G c l a t r " v n  o s t u v n
f  une i o n  anrio r 'u ra .n te  t r s s  a n o s , a n t e s  dc  s o r  c o r r a d a  n o r  n l  Con
s c  j o ,  un ru in ,  do  g r a m . i t i c n  n. c .argo m l  p r o s b i t o r o  Don G 'n r ' i r 'o  
G a r c i a  ( P o r t o  I ,  p a r s .  1033  y 1 025  ) •  Y n s i  to  mb i o n ,  r.omo nn 
1G.C5, nn Gu.a.delo jo r . a ,  " a s t .n n r 'o  ban on t o  ha.co t i n  ana 1" r . - t a c ' r o  
d e  I n t i n i d n d " ,  un con . is ion .odo  d o l  A y u n t a m i o n t o  s o  a n t r n v i s c n  
co n  I n s  p r i o r o s  d a  Gr.n F r a n c i s c o  y d e l  C 'rm on  p-.ro  r u n  1-  t n -  
mr.Gon b- j .o  su.a a u s p i o i n s ,  o cnmo on la. mismo c i u r a  d , on I '  l l  
I n  onsoi ' isnzn f u é  a  p c r c r  a manos d e l  P .  G u a d a lu p e  y on 1316 o 
l a s  d c  F r - y  J o g u i n  do  A l u s t a n t o  ( P n r t o  I ,  n n n s ,  279  y 2E0 ) •
La Gupr-’s i d n  do  l - . s  o re 'n n n s  r e g u l a r  o s ,  r 'o c r n t - . r ' -  n o r  n l
g o b i e r n o  r’o J o s e  G o n - . p ' r t e  (.3a) y l a  o x .o u l s i â n  r'o ].o.' r s c o l - -  
p i n s ,  - s i  como 1 - s  n u m c ro sa a  s c c u l - r i z a c i n n o s  c.i. c a’.?':-:- n o r ' id - , s  
p ro v o co . ro n ,  s u p u . - i . s ro n  gu - i l r  u nos n x - r c l i r j . o s o s  c n n o n t r a s r . n  
una  m a n c r -  d a  g - .n o r s o  l o  v i d e ,  en m ed io  dc  l a s  t u r b u l o n c i a . s  r!n
( 3 4 ) Lo O r a .  L a b r a d o r ,  on su  t r c .b o j o  y:. m s n c io n - d o ,  a n c u o n t r n
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a r -u e llo s  a ~ o s ,  clcdic.'.nrJT-,? 1: in :n l? .n zn , ru o  p o s t a r io m o n t o  
h n lir lsn  do r-hondonar o l  o r d e n a r se  l a  r o u n id n  do lo o  r o n u lo r o s  
d is p e r o o s  nn su s o n tig u o s  oanv n to s  (Gu ) y 1? v u e l t o  do l o s  
d é f i n i t iv a n o n to  s e c u la r iz a d o s  o su s  d i d c e s i s  do p r o c e d e n c ia .
A s!  l e s  G ucodid p r o c isa m o n to , a l o s  p r a c o p to r o s  o c n s io n a le s  d e  
C hinchdn y C icm p o zu a lo s  ( P r r t e  I ,  p a n s . 537  y  433  ] .
Poro an o c .a s io n o s  l a  t r c n s i g s n c i a  no er a  s o l o  parr, co n  l o c  
e c l e s i d s t i c o s ,  s in o  tn r b id n  p a rr  con  l o s  s o g l e r r s ,  n l  modo c o ­
m3 1 -  t w o  a l  A y u n tam ion to  de C iudad R e a l p.rra con  F r a n c is c o  
X e b ie r  C a r r i l l o  a c u ie n  d u r a n ts  c i e r t o  tiom p o c s tu v o  prnando  
l a  s s ig n c c id n  do p r e c e p to r  s i n  o s t r r  t i t u l r d o ,  h r s t r  l a  i n t e r  
v e n c id n  on e l  a su n to  de l a  A cadem ia L a t in a  D a t r i t e n s e  ( î ’a r t e  I ,  
p a r . 1018  ) .
Gi con f r c c u e n c ia  s c  r c c u r r io  a e c l e s i d s t i c o s  cuando no 
ora  p o s ib l e  h a l l  o r  da in m ed i.r to  un p r o f c s o r  s c n l a r ,  c s t o s  ma­
e s t r o s  s c p lc .r r s  p u d io r o n , on olrjun c r s o , s e n t i r s n  le s io n r .d o s  
en su s dor ech o s  p o r  l a  nomnat.rn c ia  do l o s  c l d r i r o s , t - 1  como 
o c u r r id  on D r im ie l ,  c.rtorlra subrorjrdr a  In  e x p u ls id n  de l e s  
jo E u itr s ,  m otiv 'n c 'o  l a  protest." , d e l  p r e c e p to r  Judn G o n z e le ^ d c  
l a  H iru ara  por h ab ar s id o  c o n f i  da I  ", on.re 7 nza. a d os c c l a s i l s  
t i c o s ,  s ie n d o
" . . . b i e n  n o t o r ia  i ' .  V o lu n tr d  G obcrsna do ru e  e s t a s  t
C n te d r r s  s c  s ir v a n  por s o g la r n s  como s o  p u n tu a l iz n  '
on o l  P e r l  L o c r o to  de c in c o  do o c tu b r o  do s e t c c i e n  j
t o s  c a s a n t e  y  s i c t e . . . "  ( 3 7 ) ,
l o  rlie  s i r v i d  " crr  ru e c l  C o n so jo  orr'cn aso  la  c o n v o c -c c r ? .r  r'o 
o p n s ic io n c s  (P a r tn  I ,  - e g . '  1 0 3 5  ) .
quo en la. snrundr. m it  id d e l  .o ig lo  .X V III, r i a  l o s  17 p r - .c - j  
t o r e s  c!e l a t in i d a d  c x i s t - n t - s  on la  p r o v ln c ia  do C u a d - lr -  
j a r e ,  4 orrn  e c l  a o i ' s t i c o s .  La. p r o p o r c in n , cu r .tos T . i t . a ,  
v ia n a  ■ :al.r:::. 'I r  con  l a  n u e s tr a  (L.lPXAPCn. Op. c i t .
P eg . 2 0 5 ) .
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A c ü f c r e n c in  c'o l o  ';uo c n - . T T . i  imd 1? . m'O.‘;t:-or, '■ -''i : — 
r a s  l e t r  s ,  l o s  a s p ir a n t e s  r. p ra n n p to r o s  ha'.iian c'o r - .c l la a r  
en D.qdrid c l  o;;anen m r  ' l a ob t  r.cidn  -r'el t i t u l o . I l  v l  . j e  
h s s to  l a  C o r te  por.'în o c .a s io n a r  d i s n e n d io s  ru e no i:oc'na a a t  
bc.n an c o n d ic io n o s  de a f r o n t a r ,  p a n  tam binn i m o s  t'o p -n s a r  nj^ 
l a  Acodemi.a s c  n o s tr a b a  cor .ip rsn siva  en a lr c n o s  c a s o s  - u t o r ia a n -  
do l o s  exdm cnos cn o t r a s  lo c a l i r la d o s . . ' .s i  la  o c u r - id  -  Con
F r a n c is c o  S i l v c s t r e  de L i l l o ,  ■'un cn 1782 s o l i c i t d ,  en v i s t a  
dc su  in 'J ir c n c in ,  rue l e  im o c d ia  c l  t r - s l a d o  a l a  a a i t - 1 ,  s e r  
exem inado en V illo c .a n .a s , a lo  ru o  e l  C o n se jo  a c a e i ' id ,  n o a i s i o -  
nando a l  C o r r e g id o r  dc l a  ca b czn  r'o p a r t id o  p a r -  rua e.n su  pro  
s o n d a  d o s p e r so n a s  c o m p é te n te s  v o r i f ic a r .c n  l a  pr- p a r r c id n  d e l  
a s p ir a n t e  (3C ) . También e l  A r c liiv o  m u n ic ip a l do T a] avora  r uar  
de e l  a c t e  d o l  examen do un a s p ir a n t e  a " m aestro  do la t in ir A r "  
c e lo b r e d o  cn e c u e l l n  I n c o l id a d ;
"Tomo p u n to s r ig u r o s o s  on 2 h o ra s  cn Casa do . . .  
D oceno de l e s  G eüoros C u ras cu o  fu sr n n  mm'.rr'r o s  c -  
x a m in a d o r c s , y l a  t o c o  v e r t n r  cn l a t i n  c l  3 .a : .  "9 
de e l  l i b r e  p rim ^ . do l a  H i s t a r ia  da J o l i s  sa. la  
C o n r u is ta  t'o f .!o jico  y d an p ucs c'o un-, br ba y o l a ­
ç a n t e  arcngn  e l  l i t r e .  -A yuntto . h ia o  os ta  v e r s io n  
en l a t i n  g r  m a t i c - l  y en l a t i n  l i ' i r n  y m a o lsr  u -n  
t e ,  r ig ie n d o  n i  prim oro y r-saondi"n,a'o  a los. r a p - -  
r o s  ru e l e  h i c i c r o n  l o s  I ; : -m in -r 'o r s s , r'"-n:'o non 
c î' .a o t itu d  y i n t n l i r - n c i a  l~ r  r r r l - r  d -  1" t i n t  .• i s  
e ru o  Gstabr a r r c g la d a  l a  a r a c in n , pu-rc'anao en 
uno y o ro  o s t i l o  l e  dclaida p roa in d  'd : 1 - s a u a s  so
l e  h ic ic r o n  v a r ia s  p r a n u n tr s  so b r e  la. Grammotic^’
( 3 5 ) r c c r e to  d e  10 de cçio.oto de 1308
( 3 0 ) . : as 1 Crrion dc 28 de m.ayo de 1314
( 3 7 ) E sta  P r o v is io n  c o l  C n n sn jo , a uo no R ea l O acr ; to , ora'sns.-
br. ru e  l a s  a n sc ''-n s a s  subrorada.o r. l o s  ja  : i  : - 3 sa  p rova
yn sen  en m r.ostras y p rr-ca p to ro s ." c c u la r a s . e l l a  sa  r o -  
f i c r o  l a  nota. 3 do la  Loy I I I ,  T i t i  I I ,  V I I I  dc la  
î lo v is im  ’ R c c s p i l“c i6 n .
( 33 )  A  M i l .  C o n s e j o s .  L o g .  2 1 3 4 ,  o x  a .  n 9  1 0
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l a s  p e r t e s  c'a l e  o r r c lo n  y a rd en  dc su  c a lo c r c lo n  ; 
c o n s tr u y o  d e  r e p e n te  te n t e  en p r o se  como on v e r s o  ; 
p o n io n c lo lo  para e l l e  l o c  n u to r o s  mas c s c o p id o s ;  m i-' 
c i o  v e r s o s  con  rra n  f a c i l i c ia d ,  dando l a s  r s p la s  do 
su  m rdida con  l a  • ism a y o s t o  cn v a r i o s  n -n n r o s  do 
v e r s o s  e x a m o tr o s , p e n ta m è tr e s , s -a f ic o s  y c s c l o n i a -  
d i o s ,  dando ra zo p  do l a s  f i g u r a s  e u e  . . .  cn la. 
m edida do s t o s  v e r s o s ;  p ar  u lt im o  c u m p lio  su  e x o r  
c i c i o  danc'o una co m p lo ta  id e a  do su  s in g u la r  i n s -  
t r u c c io n  en la  m a to r ic  a  l a  s a t i s f a c i o n  do l o s  Ju £  
CCS E xam in ad ores ru e  unan im es l o  e p ro b a rcn  y con  
a p la u s o  do to d o s  l o s  que c o n c u r r ie r o n . . ."  ( 3 5 ) .
3 o  c o n s id e r o s e  o no o b l i g s t c r i o  hab or hocho p r a c t i c a s  uzo- 
mo p o s a n te  c a n  un p r o c e n to r , hr.b f- d c c o s n t i t u i r  un m é r ite  do 
p e so  a l a  h ora  dc dnr c l  cp reb ad o  a l  p r e t c n d ie n t e .  En 1324 un 
D c c r c to  e s t a b l c c i a  c u o , a o x c o - c ié n  dc l o s  b c c h i l l c r e s ,  r u i e -  
n o s  a sp ir c .se n  a o x cm in arso  como m a e s tr o s  de g r a m é t ic a  l a t i n e , 
para  s o r  cd m itid o s  h a b rf an de j u s t i f i c n r  habor o str .d o  d os n a o s  
como p a s c n to s  do un c c t o d r i t i c o  nprobado (A f ) .
La c x in a n c ia  de t i t u l c c i é n  para o j c r c c r  p o d ia  r o s u l t a r  r o -  
I n t i v a ,  como liâmes v i s t o ,  p or  l a  mismo f u s r - a  de l a s  c o s a s  rua  
ob lig -a b a  a l a s  a u to r id a d o s  a  u s e r  de mange an ch e e n t e  d i f i c u l -  
t a d e s  i n s e l v a b l o s .  Lo cuo no g u ic r o  d o c ir ,  r u e ,en o t r a s  o'Cc- 
s i o n o s , cuando no so  c n co n tra b a n  e n t r e  l a  espad a y l a  p a r e d , 
no fu e so n  mds r ig u r o s a s  cn e s t e  a s p e c to  y q u e , cn c iu d a d e s  p o -  
p u lo s a s ,  dondo c c b ia  l e  c x i s t e n c i n  d c  a u la s  o a r t i c u l a r c s  c'e 
g rn m d tica  ju n te  a l a s  p û b l i c a s ,  l o s  p r c c o p to r o s  nuo a sp ira a .cn  
SI c s t c b l e c c r l a s  no d e'a icran  p r c s c n t - r s e  p r o v is t o s  de to d o s  l o s  
r e c u i s : , t e s  l o c a l e s ,  a l  s o l i c i t e r  s i  p srm iso  m u n ic ip a l ( P a r te  I , 
p sg . 7 3 5  ) .
( 3 5 ) A . A y to . T a la v o r a . I n s t r u c c id n  p u b l ic s .  Log. n^ 2
( 4 0 ) D é c r é té s  c o l  Roy F ernando V I I . Cp. c i t .  J9 V I I I ,  p ar , 
1 0 1 . D c c r c to  do 31 dc on cro  dc 1024
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A r u o lla  a c t i t u d  de l a s  a u to r id a d o s  r .u in ic im lo s  c o n t r a r r o s -  
t a r l n ,  s i n  d u d e , l a  c c c id n  o. c e s  o ra  do la  . csdam in  Latin", y la  
I n r i s l o t i v o .  d o l  G ob iorn o , on c o n tr a  d n l o j .o r o ic io  r ' o o s t a s  e n -  
s e f r n z a s  por p e r so n a s  no a u to r iz a d " s ,  n c c id n  c i  r t a n -n t o  n ot a ­
r i n  on l o s  a n o s do ouo n o s ocup.omos ( ^ l ) .  I s o  p -r o c -  r'araron d -r  
s e  dc Ir. r o s p u c o ta  ru e Ir. Ac.ar'eni''. (.'id on ICl.G c. 1". c o n s n lt '  
d e l  C o n se jo  so b r e  l a  c o n v o n in n c in  d e ’’, o s t a b le c im io n t o  re  c ' t o d r a  
d e  I n t in id n d  cn C a lzcd a  do C o ln tr a v a , cuyo  Ayuntr m io n to , como 
a n t e s  ruedd a p u n tad o , h o b ia  n u to r ia r d o  dnrr'c h a c ia  t r o s  ", o s  
e l  c j e r c i c i o  dc un c l . ' r i c o  no t i t u l a d o .  So p u n tu a liza 'sa  on r'icho  
r e s p u e s t a ,  cuo no d eb in  p c r r n it ir so  l a  a n s e '.000.0 a r u icn .as no 
t u v ia s e n  t i t u l o  y e so  do mr.norn t o j c n t o  y que to d o  cu a n to  no 
f u e s e  d o to r  adocuodnm onto l o s  c i t e d r r s  y p r o v c c r la s  p er o p o s i -  
c id n ,  s e r in  c o n tr n p r o d u c e n te  n cause, de l o  i r n c r - n c ia  r:o l o s  
p r o f c s o r c s  qua r .c u d ir ic n  n d c s c m p e la r lo s  ( I 'r r t c  I ,  p ar . 102G ) .
L os p la z a s  v a c a n te s  cn c a t o d r - s  do l a t in id a d  sn  ci.:'..iri~n, 
c .a s i  s ic m p r c , - o r  o o o s i c id n ; era  c l  p s 'o c e d io ic n to  c ;:in ir 'n . Y 
cuando en 1 7 8 5 , c l  A yu n tam icn to  c'o !'o r ir ic 'c jo s -r o y o c td  cnncndnr  
l a  c i t e d r c ,  r c c id n  crcar 'n , c x im iin  o lo  c'n o o o s ic id n  an r -zd n  r'- 
cu e m d r ito s , a Don Josti Gdmez. Z -r a ta ,  n. tu r - .l  c’n 1-. v i l l "  y - un 
In  hnbi.a s n l i c i t r d o ,  c r o c is d  s o l i c i t e r  l o ,  como c x c e c i d n ,  (:o l 
C o n so jo  do C a s t i l l a  ( f a r t e  I ,  p -p . 944 ) ( 4 8 ) .
I n c lu s o  cuando, no pud n n d ose  e v i t a r  la  o p o s i c i c n , h r ' i i - 
i n t c r c s  p r iv :  r'os cn ju c r o ,  l a  s o lu c id n  comi:nmcnt- a r b it : ’; ('a - o r  
l o s  tram p osos c o n s i s t i a  nn no c a r  p u ii lic id a d  .a .a n io l la ,  o-r"
( 4 1 )  nUIZ ÜI RIG. Cp. c i t .  f a r .  103
(48.) Don J o s e f  Gdmoz J a n a t a  hai . 'i a  c i ' o  p r - r o p ' . - o r  nn " " d r i d  du ­
r a n t e  40  -a'los, uno r'o 1 o r  v u n d : - . ' o  1-  . ' c r ' c r i a  L' t i ­
ns i 7 " t r i t e n c o ,  cn l a  r u e  oci.ipd c  I ' re a  c'o D i r o a ' : - ? ,  'a ,"m i-  
n a d o r  y S e c r e t a r i o ,  i. 'aa.e tro do . . c o l i t e " ,  n c l  8 " - v " n t o  c'e 
l.a â n c e r n c c i é n ,  e d i t o r ,  t r - c ' u c t o r  y c e n s o r  do l i i . - i ' i . ' .
R u iz  J o r r i o  l o  r . i co.no c o f u n d - c 'n r  '■'o 1~ '. c- .drri in  y p r n -  
c c c t n r  on e j c r c i c i o  cn " .a d r id  ( v .  . 1 . .  : . . l l i . . c i t .
I'a.q. 1 8 1 ,  n o t a  83 y c a r .  1C3, n o t "  30)  , b .j o  c l  nordrre 
p i n  do l,~oo r o . ( v ,  tarnbién p eg . 6 7 2 )
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e v i t a r  l a  p r e s c n c ia  d e  c o n n a t id o r e s .  P or uzo cn 1G17 e l  Hey 
o r d e n 6  l a  p u b l ic a c id n  on Ir . G o n eta  do D cd r id  da t o c'os  l o s  nnun-  
c l o s  do o p o s i c i o n o s  q u e  h u b ie r o n  c'e c e l c b r r r s e  p a r a  c u b r ir  v a ­
c a n t e s  c:e p r e n e p to r n s  :
" . . .h a v ie n d o s o  n o tn d o  y e ,  l a  p oca  p u b l i c id a d  co n  quo 
s o  e x e c u to n  s o i n j a n t e s  o p o s i c i o n o s  on v a r i e s  p a r t e s  
d e l  R cyn o , n r in e in a lr .ie n to  cn A n d a lu c ia ,  s i n  quo 
s o  a n u n c in s e n  cn G e c c t c ,  do r u e  s e  s i r u e n  l o s  g r e  
VOS in c o n v - n in n t e s  do p r i v e r  a l a  ju v o n tu d  do l o s  
m o jo r c s  p r o f o s o r e s  y q u iz e s  do d a r  o n tr e d a  a p e r -  
z i a l i d a d c s  r o tr a y e n d o  do l a  o n so -'a n z e  e  hnnbrr;s do  
m o r i t o . . . "  ( 4 3 ) .  • -
E s to  hecQ  quo l a  G a c o te  s o  c o n v io r t a  on una bunnn f u e n t e ,  
a p a r t i r  d e o s a  fo e h n , p a r e  in v o s t i g r .r  s o b r e  o l  p a r t i c u l a r .
E l m écan ism e do l e s  o p o s i c i o n o s  e r a  s i m i l a r  a l  que ya v i -  
mos p ara  l o c  m a e s tr o s  do p r im e r a s  l e t r a s .  A l i r u a l  quo cn  
B q u o l la s  y r .n tus d e  1 3 1 7 , como d o c im o s , s o  con v ccr .b a n  p o r  me­
d io  d e  e d i c t o s  q u e , d e p c n d io n d o  d e  l a  im p o r ta n c ia  do l a  l o c a -  
l i d c d ,  p o d ic n  l i n g e r  n é s  o m enos l a j o s .  D e n t r e s  que p ara  l a s  
d e C ca n a , en 1GC4, sn  f i j a r o n  en Y e p o s , D os B a r r i o s ,  La G u ar-  
d i a .  C o r r a l  d e  A lm a r u e r , T a r c n c n n , y G anta C ruz do l a  Zr.rzch, 
p a ra  c u b r ir  l a  p ln z n  do T a l  v n r  i ,  d o s  aHos c le sp u n s , c e  c n v ia -  
ro n  a O r o p c sa , V a l l a d o l i d , T . l a v e r a , P la s e n c i a ,  D a d r id , T o le ­
d o , A l c a l é  y S a la m a n ca  y tarnbién  o t r n  v o z  p ara  l a  p lr z n  do T a-  
I n v e r a , en 1 3 1 4 , a M a d rid , T o le d o , .R v iln , P la s e n c ia  y A lb u r -  
q u e r c u o .
E l nùmero do o l o s i t o r n s  acr.aur'rtan  p o c ü s  v a r i e r  i r u r l -  
m onto en f u n c id n  do In  im p o r ta n c ia  d e  l a  l a c a l i d a d  y d c  o t r a s
( 43 )  A .  A y t o .  T o l e d o .  ' c t a s  d e  1 3 1 7
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circunct^nci^s, nrnnuq on oczcionns ni nl nri irrr r ~ r , t o r ,  ni 
unn r.tnpli?’. publicid'’.d nr-n cop ions r!n nsn^ur-r un-: nutric'- 
concurrnncia, car.io pu'c'n nar-.pno-.rrn cnlirj-nt'o In- ''-ton t'nl 
p^rrafo anterior, cnrroG-ionclicntnr. n Irn on T-.i/v”r- c'n 1J20G, 
con lor. GxpunstOG a continuacicn, t'onclo go ofrzno un; niinotr- 
de la proccclnncia y nûncro do los opcsitcr in.
Localidad y r."o do la Loo opositorns pro- [)n c'o q-q-
onosioion vionan do: r.itaras
Torre de E. Hambran, IGDP. - 1
□cann, 1804 - Sta. Cruz do la Zarza 1
Talavorn, 1808 - Talrvorn 1
D r .im ie l ,  ICL’G -  V i l l a o a ‘'-.s 8
- Cacrid
Guadalajara, ISOS - Ationza ^
- Gto. D. on la Calzada
- i.’ontrida
- Arpanda
n .- ,i i: ,in l , 1 :0 3  -  D a ir .i in l 3
T alavorn , 181G -  OcaZa 4
-  V i l l a . r a j o  do G alv^nc'r.
-  I/.onibel t r d n
- Cori.a
Guad-'.lajam, 1818 ' - Cr.nar do Tal-aanoa 8
-  t l o V O G
- Driliuopa
-  P b l a .  do Irior- d i  "1
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aodoTios c o n sid o rr .r , ir u a ln n n tn , cuo la s  a x p u o s tr s  cran l o c n l l  
dados afortunr-.d s , puns on o tr o s  lor, problem  \s  pnrr. c u b r ir  la  
plaar. do p r c c s p to r  ernn m ayoros, ep cro o io n d o  on l a  G a co ta , a 
v o c e s ,  d u r -n to  m osss, o l  nn uncio  de unas o p o s lc lo n o s  quo In v a -  
r ia b lo m o n to  cnndnbcn r ic s i c r t n s . Un o je n p lo  l o  c o n s t i t u y o  A ino  
n o c id  do Z o r lt a ,  on 1519 (F a r te  I ,  pag . 228 ) .
Lon o j n r c lc in s  roapond ian  a un niodolo aprobado por o l  Con so  
jo  de C a s t i l l a .  Los c o le b r a d o s  on D a im io l, on 1 8 0 0 ,so  compo- 
n ia n  do dos p a r t e s .  En l a  prim era h a b ia  do exp on orso  una l o c -  
c i6 n  m otdd ica de g o ind tico; tr a d u c ir  a c o r r e c t s  c a s t o l ln n o 'd n  
un p o s ta  l a t in o  d o l S ig lo  do Gro e lo n id o  por l o s  c e n s o r o s ,  pa-  
r a fra se a n d o  l a s  d i f i c u l t a d o s  y e x p lic a n d o  e l  s e n t id o  con em- 
p l ia c io n o s  y d a to s  do to d o  t i p o ; ' re sp o n d er a dos argum antoa 
puG stos por lo s  c o n tr in c a n to s  so b re  s i  tome do l a  l e c c id n  motd 
d ic a  y t r a d u c ir  de un o ra d o r  e sc o g id o  por lo s  j u s c a s ,  r o s o l -  
v ie n d o  la s  im pugn acion cs rue lo s  c o n tr in c a n to s  p r e sa n ta r n n . Zn 
lu  secundo p a r te  Irib la  du d a s a r r o l la r s e  una l e c c id n  do media 
hora  so b re  tr o p n s y f ig u r a s  o s t i l i s t i c a s ;  dcspu^s s e  p rnp ara- 
ba une. tr a d u c c id n  in v e r s a ,  rie un p r o s 's  ta  c a s t e l l a n o ,  parc lo  
guo s e  d isp o n ia  rie 24 h o r a s , dando cu en ta  a co n tin u a .c id n  d e l  
tr a b a jo  r o a liz a d o  on s o s id n  p û b lic a  y su fr io n d o  1 r s  o b jo c io n e s  
do l o s  c o o p o s i t o r o s ,  t r è s  l o  c u a l e l  c j c r e i c i o  c s c r i t o  pasaba  
Q  l a  c o n s id e r a c id n  de l o s  c e n so r o s ;  nucva tr a d u c c id n , hccha de 
r e p e n te ,  de un p o s ta  l a t in o  e le g id o  por lo s  exam in adorss y 
d i s t i n t o  a l  prim oro en l a  nue tan b in n  podian p la n to a r n c le  o h -  
j a c io n e s .  T ra n scu rr id a s  24 h o ra s , dasnuna du -n ta  co g n a 'o  
e j a r c i c i o ,  e l  o p o s it o r  d o b ia  exponer e l  mûtodo do cnsenanza  
que p ro y ccta b c  u t i l i z e r  ( F a r te  I ,  pag. 1D35 } .  ilo e n  nuy
d i f e r e n t c  l a  o s t r u c t u r " de o j r-.î.-.Â-'S do G u a d a la ja ra , en ICGG, 
Bunruo a l l i  s e  i n c lu ia  l a  o lo c c id n  por modio do b o la s  y lo s  
s o r v i c i o s  rie un rnanunnse ( v .  pag. 1322 ) .
Aunruo ninguno de l o s  ''os p la n e s  c o in c id e  nxcctamantra con
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o l  que GO s o g u la  sn Z ac.rid , exp u n sto  por R u iz G errin  ( 4 4 ) ,
ICG d ifo r a n c ic .s  son  m inim es y l a  c o tr u c tu r a , i n s i s t i i . i o a , e s  
i d e n t i c e .  T e l v o s  unn c in p n r id a d  c u r io a e  c o n s i ç t a  en -u n , 
la ic n tr e s  nn 6 s t e  l a  d is e r t n c id n  so b re  rri’m .'tic'i h-.bin do h c -  
c o r s e  en l a t i n ,  en D a im io l pod ia  r - n l i z n r s e  en n é t a l ' . r j , s e  
gdn so  epun tobn , "porc fom anto do la  Ionnue r v n io n r l" .
La toma de pu n tos y I c c c id n  do .' on T ib u rc io  D om inruoz, én_i 
co o p o s it o r  a l a  c .ito d r a  de Tnlr.vara on IGOG, s e  r o n l i - d  do lo  
s ic u io n t o  mc.norc ;
"H abiendoso p u e s to  p r é se n ta  en A utor C ro cio  h iz o  
en e l  e l  d ic h o  Don T ib u r c io  t r è s  p iq u e s  que lo  
fu e r o n  e l  prim ero desd o  Ir  hndo 37 d e l  l ib r e  p r i .ç  
ro  h a s ta  c o n c lu ir  la  prim era d s l  l i b r e  sorun do.
29 piqua: dosde l a  hoda 17 h c sto  l o  21 d o l l ib r e  
to r c o r o :  39 p in u o  d esd e  l o  33 h a s ta  l a  113 d o l
libro quarto de cuios p ir u e s  e l ix . io  c l  prim ero o l  
record ado 0 . T ü ju rc in  y su  hoc.’r. 13 d o l l ib r o  sogun 
do que empior." datum ex : ' c t o l lo  c u ir  tn.i" de oiin 
to s  lo hacG a l a s  10 do e s t a  ma'^ana s a m  h a cor  su  
leccion a la  misnin horn do l.a ma "a ne d o l s i r u lo n t o  
dia 2 1 "
"...siendo 1ns 10 do su madan" subie este (O. Tibur 
cio) a la Cotedra para dar principio s l'i Inccion 
y an of oc to toc-di la cr.i.ipv.nilla principio r'ir.b.i 
Icccion do momoric siquicndo sin intermision per 
espncio de treinte minutas ^un sa la tncn 1’. c -ipo_ 
n illa  para que nos a so y nns.aguid.- n.sr .'es Juncns 
menorns por espacin do otm mr.din nom so le prn- 
gunto y arguyo alternati- amante sobre v rio.a puntc.s 
concorniontos a el esumpto . . .  le intolircncia r ' n  
la misma odn . . .  la syntnxis, othimologia, preso 
dia, vorsificacion, mytholonin, a hystorin roncnr."
( 4 5 )
Las o p in io n e s  de l e s  ju e c a s  so b re  lo s  exém enes r e .a liz a d o s  
pasaban a l  A yuntam ionto r u io n , a l  c c n s id o r a r l - s  ju n to  a l o s  i n -
( 4 4 ) nuiZ 3 5 3 3 1 0 . Op. c i t .  Pan. 104
(4 5 )  n .  A y to . Tr.lr.vorr.. I n s tr u c c iâ n  fDÛblicr., L eg, n9 2
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form es tornados, p r o c ed ia  a In s n lo c c id n  y nom bram ionto.
Las con sid oracion G S  s e  oxtnn d lan  a v e c o s ,  no s o l o  n i  t e -  
rrnno de lo  purr.mento l i t e r a r i o  y  d i d i c t i c o ,  s in o  tnmbidn a 
1ns c o n d ic io n e s  p o r s o n a le s .  Es in ta r n sr .n te  d a s ta c a r ,  rua la  
G v c lu a c iin ’ d e l  m6todo do ense.’ianzn p r o p u es to , p o d îa  a lcn n z a r  
un p eso  c o n s id e r a b le  de cara  n la  e v a lu n c id n  g l o b a l .  Hnrnos 
elf.b orad o  un cuadro donde s e  puadcn r .a r e c ia r , n s tr r .c ta d a s , 
l a s  c o n s id e r a c io n a s  de l o s  ju e c e s ,  r e s p e c t e  a cad a  uno do l o s  
c u a tr o  o p o s it o r c s  do IGOG, en G u a d a la ja ra , t a l  y como la s  r o -  
m itia r o n  n i  Ayuntnr.îinnto rie In c iu d a d . F o l o s  t r è s  oxarninndoros, 
d o s , c o ïn c id e n t e s , e la b a r e r ”(1 un s o lo  in form e m iontrr.s o l  to r c o r o  
d i s o n t l a  do su s  com pnnoros. Junto o l a s  c o n s id e r a c io n a s  n pnro  
c e  e l  c o n tc n id o  do lo s  in fo rm es s o l i c i t a d o s  por l a s  a u to r id a -  
d os m u n ic ip a le s  ( 4 6 ) .  E l a n d l i s i s  de to d o s  e s t a s  e lom on tos  
puode nyudarnos a c-m prondor l a  d é c is io n  d o l A yu atam iento  a l  
s o le c c io n r .r  a Don Pedro .' n to n io  G onzdloz ( v .  pan . s i r u io n t o )  .
A un s io n d o  su  ndrnoro mucho n és r o s t r in g id o ,  a lg o  podfa que 
dar a l e s  p r o c o p to r es  do cornienzos d o l  s i n l o  XIX, do l a s  ca ra c  
t o r i s t i c a s  rue G il  do Z nrate  n tr ib u in  a l o s  a n t in n o s  "ddrnines", 
o b jo to  de s d t ir a s  on n u n stra  l i t o r a t u r a  (4 7 ) o de l a s  que,
CSX mismo, para lo s  d o l s i a l o  X V III, sonr.la  Dom inguez C r t i z , 
c it a d o  tarib idn a e s t a  r o sp o c to  por l a  D ra, L abrador: m is é r a b le s ,  
h a m b rien to s, s in  o s t i l o  n i vordndara c u ltu r e  muciios do e l l e s , 
fr a ca c n d n s en mXs n l t a s  n s p ir r c io n e s  o tr o s ,p a r n c o  c io r t o ,  s in  
em bargo, sorùn a firm e  la  d ltim a  ( 4 0 ) , rue gozr.ban de un c io r t o  
s t a t u s  s o c i a l  rue a l  monos lo s  o b lig a b a  r. quardnr 1ns r.parinn  
c i n s .  f.'o' do o tr o  modo puodo o x filic r  r so  c l  d c s c r é c 'i te  con rue
(4 6 )  A , A y to . Guada.la.jnra. L ibro C a p itu la r  ICGG; 1 4 .X . IGOG
(4 7 )  GIL DE Z .A .TE. Ce. c i t .  T9. I I ,  pan.' Eu 
(4 0 )  LlBB-.CCn, C . Op. c i t .  f’ng. 205
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e l  A y u n tcn ien to  de D aim iel juzgnbe n l p rn cn e to r  C onz'1er  
da In H irun ra , cue e ie r c i n  n l o f i c l o  cin brrbara y tn n ir  "ne 
ra n ten co  do a f in id n d  con lo s  c o r tn d o r o s" , por In r u n  su o n r-  
sonn no s e r v ia ,  cerun c lo c ic , s in o  do ju n u -to  y nofn  lo s  mu 
chnchos (P .-r te  I ,  png. 1032 )•
Los nombrominntos on l a s  v e c s n to s  produ cid ns nn oi-endres 
dotcds.s con fo n d o s p u b l ic o s ,  corrn sn o n d lrn  a l o s  ■-lyunt.r.mir'n- 
t o s . En In s  s o s to n id r s  par fund no ion  n s , n rr.n  l o s  pr.tronos 
c u ie n e s  l o s  e fcc tu n b rn , som stinnr'aso  n l  r n c .u is itn  tV; in. t i t u  
l e c id n .  En Ciudad R e e l , on 1015 , la  Acadomia L a tin a  î.'.atri- 
ta n s e  rovocd  o l  nombrr.rnianto o fa c tu a d o  nor lo s  ontronon da 
l a  obra p lo  quo on o c u s l l a  c iu d a d  s c s t c n la  la  c o t c d i -  do l a -  
t in id a d ,  con b o n o p la c ito  M u n ic ip a l, on s u jo to  no t i t u l e d o  
(p a r to  I ,  p eg . 1040 ) .
Es p o s ib lc  o b ser v e r  on o l  cundro do la s  pan s. 12Û1-1242  
cdmo on l a s  c la u s u ln s  do a lgu n n s fu n d a c io n n s con c a r r a s  do 
o n sesa n z a , so  n s p s c if ic n b a  r u ie n  h a b ia  do s c r  nombr do oar  
r e g e n ta r  In s  c s c u o la s ,  por In gnn nrol n a r io n tn s  d e l  fun d-d or  
preocupndo por u n ir  " la s  v o n ta ja s  m r.torial'?s con lo s  b ien  os 
o s p ir i t u a lo s " , como d ic e  Dominguez O rtiz  a l  n n a l iz a r  o l  fond- 
mono do In s c n p e l la n ia s  do sa n g r e , s im i la r  n l ruo nos ocu p a , 
que b ie n  podrinm os llam n r "c it o d r a s  do snngro" .
E sta  co stu n b ro  quo o sc a n d a liz a b a  a Cnbnrrus, cu lo n  a t r ê ­
v e s  de o l i o  v e in  c o n v o r tid o  o l  sn co r d o c io  - l e a s e  m n g isto r io  
a n u n stro s  e f o c t o s -  on un o f i c i o  h n r o d ita r io  e in d o a a n d io n tr  
por ta n to  do la  v o c a c iâ n , c i s n c in  y v ir tu d  do cu io n  lo  c ja r -  
c io r n  ( 5 0 ] ,  no croomos run co n ta sn  ya con muclis fvinrza on ] os 
alboroG  d o l s i g l o  d.JK, por o fn c to ,  so liro  to d o , c'a l - ’s o x iro n -
DCi.iL'iGUEZ GATIZ. La sociod^t- ns-'"."ola no -"1 si"" "".n X V III, 
Go, c i t ,  p sp , 1^3
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ci:z3 r ur; o l  nob iorn o  c o tn b la c in  y cun r  sn o n d irn  a la  tendon  
c ia  c o n tr a lir r .d o r n  ruo acompr.nnbn a l a  tor,in do c o n c io n c ia  
d e l  problèm e n d u ca tiv o  como r o s p o n s e b il id a d  d e l  Z sta d o . P o-  
demoG v e r ,  a s i ,  ruo cua.nr'o Don D ioeo  Redondo B ordugo, ,p recep ­
t o r  on V il la r r u b i" . do lo o  O ja s, do la. f a .n i l ia  d e l  fundndor de  
l a  c d to d r a  y nombrac'o d irccta .m on te  por 6 1 , p r o to n d id  tr a o p a -  
s a r  n su  h i j o  o l  cm pleo, o l  C onoejo so  opuso ordenando In con  
v o c a .to r ia  do o p o s ic io n e s  ( P a r te  I ,  p a r . 1067 ) .
Lo c u n l no q u ie r e  d o c ir ,  rue on la  s e lc c c id n  y nombra.miento 
d o l  r u e , e n tr e  l o s  o p n s ito r o s  t i t u l a d o s  h u b io so  do dosomnoa.a.r 
o l  m a r is t e r io , ra n u n cia sen  a i n t e r v e n ir ,  cono ropotidcm .ento  
homos s sZ a la d o , q u ia n es  s o s t e n ia n  la  o n se '.cn za . A l monos no 
e ra  d s ta  l a  a .c titu d  do la. C uria  do T oled o  cua.ndo s e  a u to r iz d  
o l  c s ta b ln c im ie n to  do una cdtedr.a do la t in id e d  on o l  Puonto  
d o l A r z o b isp o , parcia .lm onto subvencionada. por 3 .  Em^. (A p ên d i-  
c e  I I ,  p e g . 867 ) .
( g o ) G ,\n\r;RU3. On. c i t .  P a r .  133
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2.2. CQIlTn-.TOG
No tonem os n o t ic ic .s  do ruo o x io t io r r .  unn rorlnr icn tar .id n  m'x 
e lo b  ore do., r sn u lcn d o  l e s  c o n d ic io n o s  do trnljr.jo do l o s  nir.os- 
t r o s  y la  v id a  in te r n a  do la s  o sc u e lo .s , fuor-o do l.os osr.osoo  
p u n tos ruo en l a s  G rdenanzas do la  Hermandad do 3nn C aairno  
do 16 9 5 , so  r e f o r la n  n o s t o s  o s n o c to s .
La d o so p a r ic id n  do la  Hrrmondad en 173o, sn in s e r t ''  on 
e l  procGso run c o n d u c ir ia  a l a  d c f i n i t i v n  o x .tin c id n  r'n lo.a ran  
mioG, cue s e  m anif l e s t a  con fu o rza  on 1 >. nor undo a i t  :' r'ol s i ­
g lo  XVIII y a q u o l la s  pocas r o r la s  a r un n ' s  r o f .e r in o s , ruer.en 
r c n o g id -5 , c a s i  l i t s r a lm e n t d ,  ju n to  a a lnu nns o tr n s  r o l ' . t i v  's 
a l ib r o s  do t e x t o ,  on l a  P ro v is id n  d e l  C onsojo do 32 rio d ic iom  
bro do d ich o  .ado, par l a  que so  cron.'] \ n l C o lsr i']  n e icn
y so  n s ta b ln c ia n  y regu lab an  la s  o sc u n la s  p u b lica n  c'e la  C or- 
t o .  Poro 03.a r en la n en ta c ir la  era  rnalr.inntn nuy osn as.g .
Por o tr a  p a r te ,  uno do lo o  s ig n o s  c r .r a e t o r i s t i c o s  d o l l i -  
boralisrno n o c in n tn  ib n  a so r  e l  ab.endono do 1 rs f o rro n s or:- 
tructur'-zs g r o i . i ir lr s , pun rogul.ebcn la  r o l- 'c id n  la b o r a l  on to  
dos su s  a sp ecto G , dando am plia o n tm d 'i a 1- l i  .u"’ n,e n tr â t-  -  
c id n .
No B x is t io n d o , por ta n to , urr normabiv"' ni-'s n l-b o r -d -' on 
l a  ruo apny.arso, ruo la  marca.dr. por la. oostu .abro, a ln u n os  
a y u n tom ion tos, d n so o so s  do s t a r  con nids f irn cz r . l o s  cabno do 
su s r o ln c io n o a  con lo s  m a o stro s, e s t ip u l - b r n  a q u n lla  por nn-
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d io  de c o n t r a t o s , cuyr.s c ’ rr.c jo r in t ir .- - -  crn o  isr. ru e  lo c  c o n -  
v c r t la n  en r .u t6 n t ic o s  con t r a c e s  'Je t r a b a jo . Sabcmon ruo once  
r'.aban, b o jo  t a lu s  c o n d ic io n e s  c l  nr .cscro do A lc a rr .z , o 
c u is n  e l  A y u n to n ic n to , en v ir tu d  de lo  e s t io u la d o  on o l  c o n -  
t r o t o ,  proh ib i6  abondonar l e  c iu dad  cur.nrio p r o y o c t a b o .  i r  a 
e j o r c c r  r. î.id lagn; e l  de V ia n o s , run topo  con s ir .iilo .ro s  d i f i -  
cultr.doG  pcirn tr a s ln o o r E o  a A I c a r c z , cu yas n u tc r id a d n s  l e  h a -  
b lz n  o to rg a d o  l a  e s c u c la  o n to s  d e l  vencirninnfco d e l  co n trr .to  
que to n lo  con e l  prim er m u n io ip io . T -mbio n  l o s  m a estro s do 
T o rro la g u n a , C io m p o zu e lo s , A j o f r in ,  IJombela y P nA alvor.
Las c ln u s u le s  do l o s  c o n tr a to s  pod ian  s e r  m l.so menos numo 
r o s a s  y a b a rca r  d is t in to r .  a sp n c to s . En n i cuac!ro do l a  p ég in a  
s ig u io n t e  henos in to n ta d o  s i n t c t i z a r  l o s  a s p c c to s  quo r.b arce- 
ban l o s  do l a s  cu a tr o  lo c a l id a d n s  ûltim r.m anto m onninnadvs.
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C lau5ul?,5 contnnidr.G L o c  r 1 i  d r  d e G
on Ion  con trztoG CienoozuG - .'■..jofrln iJonb.oln Ca'aolvar
l o s .  1320 1219 ” ICGG 1734
O b lln r.c ion os
1 . odnri do l o s  n i~ o s
rue puodo c.dr,litir
2 , C uidar l a  puntua-
15-dr.c y a s io t o n r iz
3 . E;;aminnr a l o s  
nlumnos
X
A. Cuidr.r a l  innboi’i ' - l
n sco ln r
5 . R o a liz a r  p r fîc ticr .s
r e l i g i o s a s
G. Mo r e c i b i r  ni.'ins
en e l  a u le
In co m o n tib ilid n d n s
1 . Com ercio X
2 , P lu r ie m p lso :
3 .  L o cc io n cs  o nir.as -
H orario X
C o n d ic io n o s econdm icas
1 . C uotas a alumnos 
p u d io n to s
X - X A
2 , G n tu ic ia d X X X
3 . D o ta c id n X % -
n tr -.s  n r o s ta c io n o s
1 . Cnsa
2 . I.’iddico y c ir u ja n o
3 . E xoncinnos )(
V aca cio n o s y a u s e n c io s
1 . V a ca cio n o s ''
2 .  A u so n e la s X X
P oriodn  do v ir o n c ia  y
X
c o n d ic io n o s  do donua.rir
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E l p iT )fesoraco con t i t u la c id n  pod ia  cn co n tra r  p o s ib i l id a -  
dos de pro'.iocidn, o p o sitn n d o  a p la z a s  quo s ig n i f i c a s c n  v o n ta ­
j a s .  E l r n s to ,  quo hab la  accod id o  c l a  d oconcia  on fu n cid p  do 
c ir c u n s tc n c ia s  d iv c r s a s ,  s in  ninguna p reparacidn  a s p e c l f ic a  
para e l l a ,  p o m a n ec la  normalmento a fo rra d o  a l o s  p u ss to s  que 
l e  hablon v en id o  a l a s  manos y quo la  produclnn c lg u n  b o n o f i-  
c io ,  s in  p o s ib i l id a d e s  do ca m bio. C a so s, no o b s ta n te ,  so  d a- 
ban rie s a c r is td n  con anseaanza a d ju d ica d a , que so  trasladr.b a  a 
o tr o  pueb lo  donde lo  o f  r e d a n  lo s  mismos co m etid o s .
No homos do o lv id a r  ruo la  in v a s io n  fr a n c osa y  In s  b o o s  do 
nuorra sob re n u o stro  p rop lo  s u o lo ,  s ig n i f i c a r o n  para muchns por  
son as un t r a s io n o fo r z o s o , on e s ta  época .
A tr a v â s  de la  o la b u r 'c i in  de n u e s tr o s  d a to s ,  s o lo  hemos 
encontrado tc s t im o n io s  do quo 47 m csstro s  do prim eras l o t r a s  
e jo r c io s e n ,  on e l  cu arto  do s i g l o  e s tu d ia d o , on mis do una lo  
c n lid a d ; y one sobro o l  t o t a l  de 497 r e la c io n c d o s  (V . f lc la -  
c id n  de m aostros de prim eras lo t r a s  on e l  Apénriico I I ,  pag.
1923 ] .  39 do e l l o s  lo  h ic ia r o n  en dos p o b la c io n o s  y
0 ,  on t r e s .  Tanbidn sab'jmos ruo 21 era.n m aestros aprob^ /los,
G s a r r is t a n e s  - e n t r e  e l l n s  uno con t l t u l o  do m a estro - una 
n o t" r io , o tr o  s in  t l t u l o  y d e l r e s t o ,  irnorrm os la  c u r l i f i r e -  
cit5n. Eo d o c ir ,  rue sogun nu.estr a s  n o t i r i - s  m/s do un 90 y' do 
l o s  m aostros normBnncl~n os tablem nntg on una ml sms lor.-'lid-“'d 
durante muchos aPoo, mayor n a r te , sorijr.amanta, du r-n tn  tnr'r. 
la  v id a  y de In s r un cprnbi~b~n do d o m ir i l io , a l  monos un 50 V
I  I
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err.n m asstrn s t i c u lc d o s .
E s te  50 '/i, n l  monos, do t i t u l c d o s  on tro  lor. run so  dcsnlr.- 
zabon, r o le c io n a c ’o con el 33 El monos, do titulr.dnc con rnr 
pec to s i  t o t a l  do m s.ostros, paroco quo pucds p o r m itir n o s  s in  
d em ssisd o  r io s g o  la  a firm a c id n  ruo s i  p r in c ip io  hEcianos.
Otro d s to  do in to r o s  l o  c o n s t i tu y o  l a  a n n litu d  dm ln~ r'-r,- 
n l-Z c .m in n to s. Homos c s lc u lc .d o , maps on m am , on c u ’n to s  k i l o  
m etros a l a  radonda so  d e s s r r o l ld  la  v id a  p r o f e s io n a l  do ruo  
tonomos n o t i c i o ,  de o s t o s  47 d o co n to s quo csm biaron c'o l o c n l i -  
dad on o l  e j o r c i c i o  de su t a r o s  ;
M aestro
Loc a l i dsd e s  _cn 
CUD Gj o r e id
Kims.
ua C o s-la z o
A lg u a c i l  
A lo n s o , C lau d io
A lo n so  P e r is
A lv a n e l  
A Iva.roz 
B a stid a  
Ooquero 
Craspo
T r iju ec u o
V alform oso
Azuruoca 
U sanos 
G u sd sla ja rs
Meco 
Renora
G uad E lsj.ara
B e lb is  do l a  J ars  
A lcaur'oto  do la  Jara
E l Otoro 
Snnta O ln lln
P a r a c u a llo s
Cobaja
A Ico lo a  do Tajo  
Puonto d e l A rzo b isp o
Puobla fluova 
Tala v o ra
15
27
11
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•îacstro Loc 1 ij'ÿa'ns_ cri 
r-uG oj-rcj.d
"Inn. a l  i :"ar'nn:'a 
■|J0 S3 dosnlr’.ZD
Fernéndaz
Ga.ldn
G n llsg o
G a rc ia , Doninro  
G a rd a  P a d i l la  
G arrido  
Gdmoz
G o n z 'ln z , rcdrn
G onzalez A lc a ld e
G onzdlsz C orroto
G onzdlcz Tizdn
Hcras
H erranz
Ip o lc
Larraondo
Ldpnz
M artin V ira ln n  
î.'.oral'.'O
C ob olln  
P ucbla  rjuova
V i l la r n j o  ce  G alu m ds  
Ocana
A novsr da Tajo
Bianon
■JalloctoiT)
iï.agdn
O lla s
Mombola
MaHose
Lezuza  
A Icaraz
Santa O la lla  
r u ijo r n a
Loniinch -r 
Roc a s
Fuenta e l  Saz 
A lca lr î
Mavahcrmoso 
T orrejdn  de la  Calzadc
Campe R eal 
G alapancr
T r iju eq u e  
E l M olar
Arbancdn
G uadalajara
G o rin d ote
rionhola,
Marche
G uadalajara
F u a n te lfrn a n o
Malacdn
Mdntriria
Sarpas
La Mata 
El Caaar
39
31
27
40
G3
25
90
63
CO
40
15
45
40
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M aestro
Loca?-idr.cles nn 
ru e  e .je rc id
K im s. n Ir. rrdond; 
rua so  rlasalr.r.d
Moreno
O rtoca
P cr ed es
Pena
R am irez, J .  F co . 
R am irez, J u lid n
R u iz , A n to n io  
R uiz Ocnna 
Sal id o
Sdnchez D elgado  
Sdnchez S ta .  M8. 
S an z, Fernando  
G enz, Lodn P . 
Su/.roz  
T o r ib io
T o rres
T r i c u e r o s
P o b lsc h u o la
V a lv e rd e
T oled o
P oldn
A ld e a n o v ita
E s t r e l l a
A ldecnueva  do S n ib rrro y a
C a r r ic h c s
G er in d o to
Munare
H errera  d e l  Duque
Palom eque
V i l ls lu e n g a
Mocejdn
C a u d il lo
H uescar
V ia n o s
I n f a n t e s
A lb a la d e jo
V iv e r o s
Robledo
Magdn ,
Son scca
Poldn
P u ln a r
C o go llu d o
Montarrdn
S an ta  Cruz dc Retamar 
B rihuoga
Almnruora
Meco
C a n il la s  
U sanos 
Ciudad Real
San to  Tomé 
C a zo r le
S u r g u i l lo s
T oled o
IG
10
IG
270
17
330
61
27
140
250
10
11
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Uruera.
Verr.
XimSnoz, Pedro  
X inénoz y C clnro
LoQ-.lidr.dos en 
rue e .ie r c iâ
Colmenar do O reja  
T o rrc la g u n s
Azururce
C a b o n il la s  d e l  Campo 
G undalejara
ZI O tero  
Mesog-.r
E l S o n i l l o  
□ r l l e s t o r o
Klms. a 1 - rnriondn
eue so  r o sx l.-zd
91
14
15
E xclu ir ios l o s  c u a tro  c a s o s , cuyos d o sp lo za m ien to s  so b rn p e-  
saran  100 K lm s., la  media que co rresp o n d e  e l o s  43 r e s t a n t e s  
e s  de tan  s o lo  27 K lm s., una jornada a p i e ,  l o  ruo cvidontem en  
t e  CLiiere d e c ir  quo la  v id a  do e s t a s  p erso n a s ora b e s t a n t e  o s -  
t a b le  y lo s  d es p lazr.n l on t o s  s e  v o r i f  ica b a n  en un r a d io  mu y r o -  
d u c id o . Sus e x is tn n n ia s  debi.an c ir c u n s c r ib ir s e  r unos marc os  
l o c a l e s  muy c o n c r o to s , fondmono rue no p o d rîa  por monos de e jo r  
c o r  n o ta b le  in v lu j o  sob re  su s  form as de poncar, co n fin u ra q d o  
osquemas do ptîrcepcidn  muy f o s i l i z n d o s  o in f la x ib la .a . m pllr s 
c o n s ir 'c r a c io n e s  do muy v.arindo t in o ,  so b re  l e s  c o n d ic io n a s  r'e 
v id a  de la  dp oco , su p ie r e  l a  c u e s t ld n .
l o t o s  drtn.s oncunntran c o n f irm n cidn , ad cm,/s, en lo s  y,a o x - 
punstoo on p /g in a s  a n t o r io r o s , r e l a t iv o s  a l a  procer'encin  de 
q u io n es o p o s ita b a n  a l.a m ryorii de l a s  p l.-za s  v a n a n tn s , s in  
p o r j u ic io  do rue 1 rs rrant’e s  c iu d a d o s r o p r a se n ta so n , o v e c o s ,  
o x c e a c io n o s . Puodo.o s e r  r c la c io n r .r 'o s , in u a ln o n to , con o l  h e -  
cho de 1 rs f r e c u e n to s  y la r g e s  v a c a n te s  que on a ir u n -s  n scu e -  
l a s  sn  p rod u cian , prohl'^mr, que nés adal.anta tnndrem os o c a s id n  
de a n n lizr .r  y m r.tizar.
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Por lo- c ue so  r e f io r o  r prneoatornn ''o la tâ n ir 'a d , nurc':rnr_ 
d a te s  son m/s incom n letos on n ste  s s p s c to  y 1rs co n c lu s io n c s  
cue ds e l ] o s  podnmos o b tm n r , hrbr-.n t!n sor tori-d: s non m r/or  
c a u te lo .  De lo s  63 prnceptorns rolscionarJos (V. R nl~ciôn do 
p recep to rn s do Ic tin ir io d  on A pcndice I I ,  png. 1939 ) ,  on
s e i s  c a so s  nos co n sta  quo e je r c ie r o n , cntrn 1E0Ü y 1825, on 
m /s de unn lo c a l id a d . Pnrn 5 de o l i o s , se in lnm os dos Ic c s l id c  
d es y t r e s , ton s o lo  pnra uno, El p o rcen tn je  h-.lln .do, do lo s  
que so  desp laznb cn , os notorinm cnte s im ilr .r  a l  de lo s  mr.cstrar 
de prim eras lo t r a s ,  como a s !  mismo lo  e s  la  am plitud d o l ra­
d io  on la  mayorln do lo s  dosplazam ic-ntos :
P recep tor L ocalidndos on cue e .ierc id
Klms.
run so dnsal-'zd
C ortecodo
Dominguez
G utiérroz
Y rala
NdHoz
V alero
V il ln r o jo  do o a lvan és  
Argandn
Talavorn
Puonto d e l -Irzobispo  
Calzada de C alatravn
Aldeanuova r'n Dalbarroyr 
Puonto d o l A rzobispo
Horoncin
V il ls c a n a s
G uadalajara
Drihungn.
El Cr.r'jio 
Toledo
51
50
poro no dejarornos do c o n s ta tr r  rue a q u i, ontrn lo s  sr .is , y  
aparoce uno quo sobrnpr.sd lo s  I/O Kmls. Es n a tu ra l pnnsor run 
o s to s  p ro fo so ro s bubioscn do hocor n 's  Irrrn s d csp lazrm iortos
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por o fo c to  d e l  mener numéro y mayor d isp e r c id n  dn la s  n scu n lr s  
y a s I lo  co n f irr,inn, camperandoloG una v ez  m^s can Ion c o r r  s -  
p o n d icn to s  n l o s  m a e stro s , l o s  d a to s  ruo so  r c f in r e n ,  on l- is  
p /g in n s  o n t s r io r o s  b l a  n ro ced en cia  do lo s  o p n s ito r o s  a c ' t o -  
dr s  v a c a n te s .
fJada merccQ la  pane, do so r  rose:;ado, sotaro e s t e  p a r t ic u la r  
a c er ca  do la s  m aestros do n in e s .
0 13 3 0
2 . 4 .  L'. nz:.:u:!;-:p,.\cTcr!
Ys hn ruedado cxpuocto ruicn oc.raba a los profnsnras ('■/. 
cur.dro do la pag. 1 2 2 0  ). Vcr.oa r, snalizar ahcra an run nan- 
siatia In ramuncracidn y cunl era su cur.ntin, Hnnos nntrnsa- 
cndo, entra tados los hnllndos, los 179 casos do S'ini'as do 
maostros qua rosultm m/s comlatos y a m  rocopilr.mos on los 
cundros do Ins p/ginns siguientcs. Goaro olios vamon a cnntr-r 
nuostro nn/lisis.
ExistIn rnmunarccion :^n not/liq.o, on nsacc.inr. y nn .nyyrslrr- 
cionos riivarsas. Entre Ins dltimns, la. n's frn^uanta .nr- la 
case, unas voces fncilitr.dn per el .-y ntaisinnto y otr: n slnplo 
monte costcndo cl arrondnmionto de la ruo nl m.;astro iiurc-.se. 
Tnnbinn fdr Linas f undr clones nronorcionnban pscuc.la y vlvlenr'-. n 
los docontos, a menuc'c en -el g un ec'ificio cue el f une'-e'er hub i s  
so tostndo dCiStln/ndolo n dicho fin, Los color io s  c'a j suit-n, 
fincilr.ionto, fuoron clestin'.dos por el Con.sojo Er.tr'aordinario, nn 
muchos casos, p .rn nib erg .r oscual y c'.tndras do Ir-tania.-rq
Junto n In concssi/n de c-sn trn'oion, o vnces, fir ur h' nl
usufructo do dotcrmin I'as tierras del cnmun o c'e 1" fune' cion,
ruo cl noostro pod in cultiv-r o nrranc:ar n su von.
El e'er echo a r.cisronqj- m 'r'ic- nor cunnt - -'el -a.;a,ir,i"io, 
era otra orost-.ci/n u^c] fiyur-. on au-r'-irn c -ry-p rv, r-l-rion,
en olgun s OC''sionc?E ; "r.sistcnci- do m "die- y ciru j no" , cono
preludio, si n olio so rdn do ruo lorr lid-.c' :n conn Torrnllr- g--
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r a n t i z n b c n  I r .  j u k l l z c i d n  o. s u e  o r o f n c a r - . s ,  rin u n  ’ i . ' c i - . i - n t n  
O D c r u r i'r .c l  s o c i a l ,  r u s  s o l o  a  f i n a l e s  d a l  s i r l o  c o m n n a a r i r .  r. 
s n r  o b j e t o  d o  c t a n c i d n  s i s t o m a t i c a  p e r  n - r t a  dr. l a  C o n i s i a n  
d o  R e f o r m a s  S o c i a l e s  o n  l a  r u o  n a r t i c i n a r o n  l o a  h n m b r o a  t o  l a  
I . L . E . ,  t a n  v i n c u l a d o s ,  a s I  m is m o ,  a l  c a m p o  d a  l a  a d u c a c i d n .
I n c l u s o ,  n n t r n  I r .r  p r a s t a c i n n a s ,  h a b r i . n  d o  s o n a l a r s a  l a s  
2 0  b i a s  I c c t i v o s  d o  e s i i o t o  - a a . n - d o c  b a n o s  d a  a n t a n r ' n r -  r u n  
e l  m a e s t r o  d o  U o m b e l a  t o n i a  c o n t r a t c d o s  c o n  n l  A y u n t a . v . i o n t o , 
E u n c L ie  o n  c o n c o p t o  d o  o n f o r m o d n d  y  n o  d o  v a c a c i o n n s .
N o  h a r o m o s  r c f a r o n c i a  o n  e s t o  a p a r t  .d a  a  p r i v i l é g i a s  y  
o x o n c i o n n s  q u o ,  u i n c u l a b l a s  a  l a  c o n d i c i ô n  d o  m a e s t r o ,  f u a r a n  
c o n f i r m a d o s  s u c o s i v a m a n t o  p o r  t o d o s  I c  m o n n r c a s ,  d .n sc 'o  s u  c a n  
C G s id n  p o r  E n r i q u o  I I  o n  o l  s i g l o  X I V .  M i a  o t r a s  c o r r o s  r n t r i  
b u f d o s ,  i g u a l m o n t o  v i n c u l a d o s  a n  d o t a r m i n a d a s  I c c a l i d a d a s  a l  
o m p l e o  d o  m a e s t r o , t a l a s  c o m o  o l  c  u i d ' d o  d e l  r o l o j  p u b l i c o ,  
d i v e r s e s  a d m i n i s t r n c i o n o s ,  o t c .
E l  s a l a r i e  o n  o s a n c i o  p o d c m c s  c o n j e t u r a r  r u o  p a r a  n s t  s  
f c c h a s  n o  o r a  s i n o  r a m i n i n c o n c i a  d a  l a  u a  a n  c n o c a a  m ' s  t n m -  
p r a n o s  p u d o  n o r  c o s t u m b r o  n e n o r a l i z - d a .  N a r m a lm a n t o  l o  c a n s -  
t i t u l a n  a l r u n n s  f a n c n % s  d o  n r a n o , t r i g s  o  c o n t o n e ,  n.unr u o  n a  
f a l t a s o n  c a s e s  o n  q u o  t a m b i d n  s o  i n c l u f - n  a n i m a l e s . T a r a s  
l a s  q u a  s u b v a n c i o n a b e n  l a  c n s e r i c n z a  h n c f a n  u s o ,  d o  h o c b o ,  d o  
e s t a  m o d c l i d c d  r c t r i h u t i v a ;  n y u n t a m i s n t o s , f u n d a c i a n n ,  s a ' ^ r  
a u t o r i d a d o s  o c l o s i ^ . s t i c a s  o  i n c l u s o  I o n  p r a p i o s  a l u i  n o s ,  s i  b i s n ,  
o n  c l  c a s e  d o  a s t o s  d l t i n o s  l a  v a . r i o d a d  e r a  n ,a y o r  y  a n i ,  j u n ­
t o  a  l o s  c o l o m i n o s  o  v - n a g a s  d o  t r i n e ,  e n c o n t r a . v a s  q u o  a n  3 a -  
c a d d n  y  ' d n d r i d o j o s ,  h c b i a n  d o  c o n t r i b u i r  c a n  l a .T n ; a n  C-’A a r . ’-  
r r u b i a s  c o n  u n a  l i a r  . d a  p a n  a  l a  s o m c n a  y  o n  G a n .a r r u b i o s  c o n  
u n  p l i o n o  d o  p g p o l .
E n  A p o c  n d o  i s ^ o c i c l  d i f i c u l t a d ,  o l  s a l a . r i o  o n  m n t n l i c o
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p o d i n  s c r  s u s t i t u l d o  n o r  s a l a r i e  on o s r 'o n i o  y o o î  e n c a n i r e n io s  
q u a  e l  A y u n t a r i i o n t o  do G u c id s l a j r . r o ,  on 1 8 1 2 ,  p r o y c c t r b a  rém u­
n é r e r  o l o s  m a e s t r o s  do  l e e r  y do  e e c r i b i r  c o n  d o s  l i b r e s  de  
p en  y u n e  do  c e r n e  d i a r i e s ,  nunr,uo n i  n s o  p u d i e r r n  c o s t e r r  l o s  
P r a p i o s  do l a  c iu r i a d  ( P c r t e  I ,  p e p .  2 50  ) ,
De t o d o s  modos une p r u n b n  do I r  t o n d e n c i a  r u e  o x i s t i r  a  
l a  s u s t i t u c i o n  d e l  s n l r i o  on o s a c c i n  n o r  s r . l r . r i o  en  m o tü l i c o , 
l a  p r o p o r c i o n a n  a l n u n r s  r o c o m o n d e c i n a e s  h e c h r s  a l  P r e l r d o  p a r i  
r u e  " c t u a s B  on o s e  s o n t i d o ,  o n t r e  l a s  r u e  s o  c u e n t a  l a  d e l  
V i c a r i o  d e  A l c a r a z  ml i n f o r m e r  en 1 006  u n s  p o t i c i d n  d e l  m:-.e n t r a  
do  p r i m e r a s  l o t r r s  do  a r u e l l s  c iuc lr .d ,  on l a  r u o  a d o n a s  d c c i a , 
r o f  i r i e n d o E o  r  1 a n t i n u o  s a l a r i e  on o s p o c i o  q u a  a l i i  s o  paqr.b ■ 
on o t r o  t i o m p o ;
" . . . 8 5  d e  c r n o r  c o s a s e  e s t a  c o n t r i b u c i o n  □ p e r  l o o  
i n c o n v n n i e n t c s  c u e  s u o l o  l i r b n r  on n a c o r  I n s  ( ir.grs 
on o s p o c i o  ru G x n n d o so  m uchns  v o c e s  l o s  i n t o r o s n d o s  
d o  quo  s e  l e s  da  e l  g r r .n o  do  p o o r  C ’l i d  ad . . .  o 
p o r c u o  l l e g n r i a n  l o s  g r n n a s  a  un p r o c i o  muy i n f e ­
r i o r . . . "  ( p a r t s  I ,  p a n .  1 083  ] ,
n p a s  '.r do  l a  a n a l ,  l a  m o r ia l id n d  no  f u d  d e l  t o d o  mbr.ndonad?t; 
n l  p o r  q u i o n c s  p a n r b a n ,  n i  p o r  r u i o n s s  p e r c i b l r i n ,  c u y r .s  deman­
d a s  p r o t o n d f s n  c b t e n o r  a  v o c e s  s l c u n e s  c a n t i d a d o s  do  c r a n o  y 
o t r a s ,  come on  e l  c a s a  d e l  p r s a o p t a r  J u l i i n  A. t l û â o s ,  c’e  Gua­
d a l a j a r a ,  SB n v a n i a n  a c a b r a r  on o s p o c i o  I n  quo no  l a s  p s r c -  
b a n  do o t r o  mode ( P a r t e  I ,  p a n .  202  ) .
E l  c a p i t a l e  m is  im p-^r t  n t o  do l~r, r c t r i b u c i o n - ’s  l a  c a n s t i -  
t u i . a n , s i n  s a b a r g s ,  1 r s  c a n t i d a d o s  quo  p a r c l b f  - n en  m n t ' l i c o . 
Fc.gf’b an  on m c t a l i c o  l a c  r , y u n t a n i c r r : o s  r u o  nor .a . '. l .aancs t s n i r  n 
c o n s in n a . r io s  on s u s  f i e r l . - .nrin tns  r'o P r o n i n s  1 r s  c ' n t i r ' a d o s  r u o ,  
bn j o  d o t a  u o t r a  fo rm a  l i u b io c o n  r'n s a t l s f a c a r  a l o s  n n s o "  a n t a c .
La r e f o r m a  do l a  r . d m i n i s t r a c i r t n  l o c a l ,  l l e v n d a  a  cr .ho p e r
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C't I oc I I I ,  c n n  o i j o t a  do  r c r u l o r i - r r ,  c o n t r ô l e r  y o v l ' r r , ; n
Co l i n r u n z  C r t l z  a f i r m a  ( l ) ,  a b u s o s  d e  l . -o  o l i r  r r u i r n  l o r " l o s ,  
o n t r o  l o s  m le m b ro s  do o o y r s  f a m i l i e s  s o  r ' i s t r i b u i  r, v i t -  l i r a i  r  
m s n tn  I  s  c o n c o j a l l r s  do  l o s  r y u n t c m i n n t o s  y Ir. r d n i n i s t r ' r . i d n  
do l o s  b i o n o s  co m u n r . lo s ,  t u v o  como o f n c t o  r.r's i m p o r t r  ntr>, p o r  
l o  r.Lis a  n o s o t r o s  r s s p o c t o ,  l a  c o n s t i t u c i c n ,  r ' c n t r o  d o l  C o n c o -  
j o  d o  C a s t i l l o ,  do  l o  C o n t o d u r l o  G s n s r r l  do  P r o o i c s  y A :-b i -  
t r i o s  on 1760  y l a  f o r n v a c id n , o p a r t i r  do  o so  m om rnto ,  r'n Oo- 
g l o m o n to s  do  P r o p i o s  r u o  p r o s u p u ^ s t o b o n  l o s  g r s t o s  co  I n  l o c r -  
l i d a d ,  r u o  haiol in rfo s e r  a n r o b o d o s  p o r  o l  o i ’r ; - .n isno  r i r r r r i n i ’ 
y r u o  no  o d m i t i o n  , s i n  o u t o r i z o c i d n , n o d i f i c ^ c i o n  r Ig i !n "  on 
o l  p r o s u p u o s t o  n o r  p o r t o  do  l o s  a y u n c a m io n ' .o s .  E s t o  fu-î  n i  
s i s t o r n a  quo r o g u i d  l o  a d r r . i n i s t r r c i o n  n u n i c i p o l  y p o r  I n  t a i t o  
l o s  s a l o r i o a  d o  l o s  o c o n t o s ,  i ' u r o n t o  to d  i i l  p n r i o r 'o  r ' n r i,-  
n o s  ocupc.mos, p u o s ,  i n i c i o d o  on l o  f n c h n  i n d i c " d n ,  n~rr.ur6 bo s  
t o  l o s  af ios  do  1,0 d o s o m o r t i z o c i o n ,  t r " s  c l  f o l ' ' c c i r i i o n t o  c'o 
F o rn o n d o  V I I .
La c u F .n t i a  do  1 r s  c u o t o s  s o  ' r . lo d a s  on l o s  He- l " . o " .n tn s , r u n  
ccmo d o c i n o s  e r a n  I n s  p o r t i d n s  r.i 's nu.n icrosns o i m p o r t o n t c s  on 
o l  r é g i n c n  s a l a r i a l  de  l o s  c n s o ' i n n t o s ,  v o r i r b r .  n u cb o  r'o u n o s  
l u r n r o s  a  o t r o s  y p a r a  f i j o r l a  no s c  s o g u i a  p l o n  n i  c r i t o r i o  g an j  
m l  n l g u n o .  Monos ro c o g i r io  2d 6  d o t n c i o n n s  on n c t ' l i c o ,  o s i r -  
n a d a s  a  m a e s t r o s  p o r  l o s  p r o p i o s  d r  1 ^9  p u o b l o s .  d o r i a n  on 
s u  c u n n t i r ,  d c s d o  l o s  i n f c r i o r o s  n m ed io  r o o l  d i o r i o ,  I r  a t "  1~ 
mds n l t a  r u o  homos h . o l l a d o ,  d o  15 r l s .  n l  d i a  o f r c c i d o r .  '-n 1C15 
on b o n d o j a r .  Ln m ad ia  r u n  o b t a n c n o s  on c l  t r -  n s c u r s o  r'n I n s  
25  a d o s  do n u n s t r o  n s t u d i o  os  do  r . l n  monos r’c s i n c e  r r - l o s  
d i a r i e s  y I n  r r r u n r c i o n  p o r  f r c c u o n n i n s  o f r o c o  o l  s i m u l a n t e  
p o r f i l :
( 1 }  C D L I M G U Z Z  C , 1 T I Z .  C p .  c i t .  P a s .  P C
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V a r i a s  o b s o r v a c i o n c s  podomos h n c o r .  La p r i m e r a  s o  r o / i e r o  
n  l a  e x i s t e n c i a ,  j u n t o  a  l a  c u o t n  on m o t i l i c o  d e  o t r a s  p r o s t n -  
c i o n e s  o s . a l n r i n  on n a p o c i o .  En c l  c u r .d ro  do l a  p i n i n a  s l r u i n n t o  
e s t o s  c a s o s  : ir.n s i d o  r o p r o r . o n t a d o s  p o r  o l  s i p n a " ( . ) " .  R n s u l -  
t a  f d î c i l  co r . ip ro b a r  ' uo  l a  c i i a n t i~ .  do l a  c u o t n  no  r u a r r ' -  r o l a  - 
c i d n , on g e n e r a l ,  c on l a  e x i s t a n ç i a  a  no do  e s t a s  o t r a s  f o r m a s  
do r é t r i b u e i d n ,  r u e  t a n t o  p u ad o n  a p a r o c o r  j u n t o  a  c u o t a s  r e l a -  
t i v a n o n t o  o l o v a d c s ,  como on l o s  c a s o s  do  f . ' n n d n j - r  y C o h o ja  on 
1G16, A l c a r a z  en  ISCO, A l r o t o  on 1C20 o .M c a b o n d a s  on  1 3 2 1 ,  c u a n  
t o  c o m p lo m c n ta n d o ,  c o n o  s c r i a  m ' s  l é r i c o ,  a  l a s  m ' s  b c . j a s ,  como 
en V i l l a t o b c s  on 1 6 1 3 ,  F u o n c o m i l l ^ n  en  1 0 1 9 ,  A lm o g u o r a  on 1 0 1 4 ,
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C n r r -^ n ru n  y I n  mism?. C c ^ l a  "n 1G.''3, s i  b i s n  on n s t -  t i l t i n n  
oro.n l o s  cc .u d r . lo s  rie T e m n o r - l i r i e r i e s  ' " u i e n n s  c o r r î m  c o n  o l  
n r u o s o  rie I s  c e r g o . .
En onnsif ir ff ts  l o s  o.yunt-.r.i ie n t o s  r u e  o f r e c i o n  buenc. r n t r i -  
b u c i d n  e:* .ig£-n e n s e l e n z e  r r o . t u i t o .  p s r e  l o s  h i j o s  do  l o s  v n c i -  
n o s .  E s t o  no  pucrio  s e r  g c n o r - . l i n r r i o ,  p e r o  l o  e u e  s i  o n r o c n  n a s  
c i n r t o  co  r u e ,  cur .ndo s e  e o t i p u l r b c  g ro tu i r i a r i  de  le. e n s o l e n -  
z c , o l  d o c e n t o  h e b i o  rie e s t e r  b i e n  rn m u n o ra r io ,  f u o s s  p o r  v i a  
m u n i c i p a l  o p o r  o t r ?  c u o l r  u i e r a , A s i  s n  r i n s g r e n d e  rie I n  r u n  
p c r n i t e n  o b s e r v e r  I r . s  r n l r . c i o n n s  dn  s u o l d o s ,  p u e s  en l o s  och o  
c n o o s  r n g i s t r a r i o s  rie p r o h i b i c i d n  rie c u n t r s  n o lu m n o s ,  s o i s  e s -  
t i n  en  9 o m is  r  r a i e s  d i a r i e s  y c a s a  ; E l  P r a d o ,  l ' o n d n j - . r ,  M is -  
t o l n s ,  G u a d a l a j a r a ,  F u e n l a b r e r i a  y I l a v a l c n r n e r o ;  u n o .  P a r l a ,  on 
7 r e n i e s  d i a r i o s  y c a s s  y s o l o  on o t r o ,  F u o n t n n o v i l l a , , s o  p s -  
g a b a  a l  m a e s t r o  3 r i s .  p e r o  t o n i o n d o  en  cuontn .  r u e  c l  t r e t a r ­
s e  d e  un B c l é s i ^ s t i c o ,  é r . to  g o z c r l o  do  o t r o s  i n n r e s n s  guo  s u  
m i n i s t o r i o  l e  p r o p o r c i o n a s o .
P e r e c o  guo  s s t o  p u e d e  s e r  c o r r o b o r a d o  p o r  e l  h n c h o ,  no i n -  
f r o c u o n t e ,  do  pue  v i é n d o s n  l o s  n y u n t r m i c n t o s  i n p o s i b i l i t a r . ' o s  
p n r a  e l e v a r  l o s  s u o l d o s  do  l o s  m a e s t r o s ,  r o c u r r i c s e n  n n u t o r i  
z p . r l o s  a  I r  p n r c o p c i é n  rie c u o t - o  c o b r r d n s  c  l o s  a l u n n o s .
La r i i s t r i b i i c i d n  p o r  c l o s  c'n l a s  2<18 c u o t c s  rie p r o p i o s  r n -  
g i s t r c d a s ,  tLil  coma c p a r a c n n  en e l  g r r f i c o  q u e  s i r u o ,  m u o s t r n  
e s i m p l e  v i s t n , , u n -  m ayor  F r e r u r n c i e  rie c u o t a s  a l t o s  en  l o s  
û l t i m o s  0.003 d e  n u o s t r o  c u n r t o  rie s i n l o .  Y c u n r u e  on l a  i n -  
t o r n r e t a c i i n  do  e s t e s  c ' - t o s  b a y a  r u e  c o n t - r  c n n  n i  p e s o  d e  
un c i o r t o  p e r c e n t - j e  rie a . e r r  en o l  h - l l a r . g o  rie l o s  m is .aos ,  
t e n r i r l - m o s  t o n r i e n c i c  a n e n s o r  <-uo h r n o s  e n c c n t r e d o  m 's  c u n t - . e  
do p r o p i o s  " r i t , - s "  on l a  rogunri-  m l t  ’.ri d e l  p e r l o r i o , p o r  1 -  son  
c i l l e  rrzSn  dn r u e  h r b i e  m ' s .  Y - s i ,  n l o n t r r c  en  lo D i  y en 
i n n O ,  e n t r e  13 y 17 c ' s o n  r - . s  r c  l i i v a m n n tn , t ' n  r .n lo  r.o r o c o n
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dor, on cr.r.'n r i o  p a r  e n c im e  c'a l e s  9 r i s .  r i c r i o s ,  g s r  o l  
c o n t r a r i o ,  a n  1C22, cn c i n c a  c a s a s ,  t r a s  s o b r a n a s - n  n l  I f a i -  
t o  i n d i c a d o ,  y c i n c o ,  on 1G22, c'o un t o t o l  do n u o v o  c r o n s  (V . 
c u a c ' r o  do  l a  p a n .  1 3 4 7  } .  P a r a  p o d o r  p o n c 'o r a r  d c b i d - m o n t a
o l  p e s o  do  o s t a s  " c u o t ' s  a l t o s " ,  homos h a l l a d a  t" .m bi ' :n  l o s  
c o c i e n t o s  c o n  r o l a c i d n  a  l a  a m p l i t u d  c'o l a  n u r . s t r a  c o n a r o t a  
do  l a  r u o  on c a d a  aGo o s t ' n  o x t r a l d a s .
A nos
Cuotas do pronioE roristraaaa 
do 9 6 m is  raalos diarios C PC on t  os
IBGO 1 0 , 1 4
lE O l 0
18G2 1 0 ,C 9
1003 0
1004 2 0 , 1 1
1 0 0 5 2 c ; i 2
1 006 1 0 , 1 1
1G07 1 0 , 0 9
1008 1 0 , 0 3
1013 0
1014 2 0 , 1 2
1815 3 0 , l r
1616 6 0 , 3 8
1817 4 C ,1 8
I S  I B 2 0 , 1 5
1 819 1 0 , 0 7
1020 c. 0 , 3 5
1321 3 0 , 8 0
1322 5 0 , 8 8
1G23 3 0 , 9 0
1824 0
Go r o n i s t r o  un i n t o n t o  c’o c o j o r a  c'o l a  r o t r i b u c i d n  a l  p r o  
f o s o r a .d o  o lc m a n t :  1 ,  d u r a n t s  o l  T r l o n i o  " s n s t i t u c i o n a l ,  p -rn
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c o n  i n d o o n n d n n c i r .  d e  e l l o ,  croor. inn r u e  hubo  u n -  c i  a r t - ,  n l n-./ 
c i d n  do  c a l r . r i o s  on o l  t r - n s c u r s o  do  or , too  ":3 ' . ' i n s ,  r .unr  uo l e ­
v s  V muy n a r : . i - - . l  en  ou o x t c n s i ô n ,  fonom ono t u e  homer n r r . t n n d i d o  
r e f l o j a r  on c l  c u a d r n  d e  I n  p i g i n a  1 361  r u n  r e c o j o  nlgun.- .r,  l o -  
c a l i d e d n s ,  d e  c u y o s  c i i o t ' o  dn  p r o c l o s  posonmoo v . r i a c  n o t i -  
c i a s  e n  d i f e r e n t e s  e i i o s .
S i  n r ru p d s s r i i o s  n u e o t r o o  d o t o s  a t n n d i c n r i o  n l a  c o b l o c i d n  d e  
I n s  l o c n l i d  '.dos d n  d o n d e  p r o v i e n n e ,  se r iûn  f u o s o n  m e n o rn o  do  
100 V Q cin o s  ( a ) ,  o n d u v i o c e n  o n t r o  l o s  ICO y l o s  500 (B )  o s u ~  
p e r e s e n  o n t o  c i f r a  [C] - e c o s  f u e r o n  I n n  c r i t e r i o n  p e r d  I n ' c l " -  
s i f i c - c i d n  d e  t i t u l o s  d e  l o s  m a e s t r o s -  s n c o n t r e r i e m o s  o u s c n -  
c l r .  do  r c l a c i d n  e n t r e  l e s  c u o t a s  on m d t r i l i e o  p n r e d - s  p o r  I n s  P r o ­
p i o s ,  c o n s i d e r s n d o  i n c l u s o  o t r a s  f o r m e s  de  r e t r i b u c i d n ,  y c l  
v o lu m c n  d e  l e s  n o b l r c i o n e s  ( 2 ) .  A c u n l l e s  pod I a n  d e p n nc’c r  m i s  
d e  l e  p r o s p e r i d e d  d e  l o s  b i o n o s  c o m u n e . l e s , r u a  d e l  ndm oro  do  
v o c i n o E ,  f e c t o r e s  e n t r e  l o s  c u r . l e s  tn m p o c o  e x i s t i r  r e l n c i d n  y 
n s i  l o  d e m u R s t r a  c u e  c i u d a d e s  p o n u l o s a s  como G u a d a l a j a r a  o T o­
l e d o  G u v r i e s e n  u n e  g r a n  p e n u r i a  d o  p r o p i o s  c u e  l e s  i m p o s i b i l i -  
t a h a  p a r a  h a c o r  f r n n t e  s  l a s  n e c a s i d a d o s  m u n i c i p a l e s ,  V i a n e  
3 c o n f i r m e r  e s t o s  h n c h o s  l a  a p r n c i a c i d n ,  r n n e r a l i z a d a  p o r  C o -  
minnuRZ O r t i s  a l  s e P a l n r ,  j u s t a ^ e n t n  n u n  l o s  a m o l i s i m o s  p r o p i o s  
d e  T o le d o  s e  h a l l a b n n  c o n c u r s r d o s  d e s r i e  1SO0, d o  r u e  c u n n t o  
mds r i c n  e r a  l a  c i u d n d ,  m i s  l a s t i m o s o  s o l i a  s o r  n l  e s t a d o  d e  
s u  h a c i e n d a  m u n i c i p a l  ( o ) .
( 2 ) L a s  m a d i a s  c u e  h s l l a m o s  p a r a  l a s  l o c a l i d n d o s  d o  n u a s t r o  
c u a d r o ,  a t n n d i c n d o  a. s u  n n b l a c i d n ,  s o n ;
A ,  monos do  100 v n a i n e s ,  3 , 5  r l s .  d i - r i - , -  
8 ,  e n t r e  100  y 500 v e c i n o c ,  5 , 1  "
C , mds do  500  v o c i n o s ,  3 , 2  "
( 3 ) DQMIOGUiZ O'âTIZ. Op. c i t .  P i n .  i : 5
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o r o  t n d n  é s t o ,  s i n  n m a a r r o ,  s s  s o l o  v c r d a d  a  m g d in s  y 
no  hemos d e  n l v i d o . r  r u o ,  p r c c o d i c n c o  n u c h o s  do n u g n t r o s  d o t o s .
0 u n r u g  no  t o d o s ,  rie l o o  n n u n c i o s  do c o n v o c o t o r i o  d o  o o c r i c l o -  
n e s  B p a r e c i r i o s  sn  l a  G o c n t o , r u a  yr. J u l i o  R u iz  3 o r r i a  s o n o l o b o  
como f u o o t o  p .r  o l  c o n o n i o i o n t o  de  l o s  s c l o r i o s  do  l o s  d o c o n t e s ,  
c o r r g s o o n d e n  r . r u e l l o s ,  o s a r c m o s  n f i r n o r ,  s  l o  m i n o r i  i do  2 - I 2  
b 1 os p r i V i  1 0 r - i r :on  qu o  p o d l s n  c o n v o c o r  d i c h a s  o p o s i c i o n o s ,  j u n  
t o  o I n s  nuo  n x i s t i s  u n s  n s y o r l a  d e  a l d e a s ,  l u g o r o s  y v i l l a s  
q u e  no  l o  h s o i s n ,  o p o r  c a r e c o r  d e  d o t o c i d n  m u n i c i p a l  r u n  o f  r e  
c e r ,  o p o r  s e r  o s t r  t a n  o s o a s a  r u e  n u n c a  p o d r f a  h ab ra r  s u s t e n -  
t a d o  a  un  ms o s  t r o  r p r o b a d o  non  d o d i c a c i d n  e s n e c l f i c a .  R e c u e r  
d e s e  c u e  l a ' t l s p o o i c i t f r f  d e  l a  D i r e c c i d n  G e n e r a l  d e  E s t u d i o s  s d  
q u e j a b a  en  1CE2 d o  l a  " v e r g ü e n z a "  d e  c u e  a un e x i s t i e s o n  p u e b l o s  
q u o  a c o r d a b a n  1 0 ,  13  d 20  r l s .  a n c e l e s  p a r s  r é m u n é r e r  l a  e n -  
s e s s n z a ,  y o t r o s  c u e  no  l l e g e b a n  a  100 r l s .  a l  e n o .
E s t o  n o s  o b l i g e  p o r  l o  t e n t o  a  m a t i z c r  t o d o  l o  a n t e r i o r - ■ 
m e n t s  e x p u e s t o ,  an c l  s e n t i d o  d e  r u e  d nbn  s e r  a t r i b u î d o  a  1 r s  
l o c s l i d a d  !S m:'s r e l e v a n t e s  y d e  m is  s a n e a d a  é c o n o m ie
Ademds d o  p o r  l a s  c u o t c s  m u n i c i p a l e s ,  e l  s a l r . r i o  en  m e t d -  
l i c o  d e  l o s  n  o s t r o s  t a m b i é n  e s t r b a  c o n s t i t u i d o  p o r  la .a  d o t a -  
c i o n e s  d e  L es  f u n d a c l o n o s , a 1 r s  q u e  y a  hnmos h n ch o  r c f a r c n c i u  
an  o t r o  a n a r t a d o  a n t e r i o r ,  ? s i  como a s u  c u e n t i e  y s i r n i f i c a -  
c i d n .  T a m b ié n ,  p o r  l e s  c ^ n t i d - d  s  q u e  e n t i d a d e s  o p e r s o n a l i -  
d c d a e s  d i v e r s e s  e . s i rn r .b a n  nn c o n c e c t o  d e  l i m o a n c , ryur'.r. d~- c o s ­
t a . e t c . ,  t a l c s  como l a  J u n t a  d e  T c m p o r a l i d c d o s ,  l o s  s e n o r o s  
d e  l a s  l o c r . l i ' V ' d n s ,  p r r r o c u i a s ,  h o s p i t a . l e s ,  y a l  I r z o b i s n o , 
c u y c s  " . n o r t a c i o n c s  o r  \n l a s  fn'.s f r n n u n n t e s  y s o l i a n  t c n n r  c c r d c  
t e r  d e  l i m o s n a ,  b i e n  en forme, do  s l t u a . d g  o c c n t i d c d  o t o r ' — d :  r n r u  
l a r m e n t e  r u e  p a s c b c  c. f o r m e r ,  v i r t u ’l .m e e te ,  p. r t e  r 'n l  s u e l d o ,  
o d e  l i m o s n c  a c c i d e n t e l  c o n c c d i d c  " c o r  u n -  v o z " , c o c o  s o l i '  
d c c i r s B ,  p r r c  c c u d i r  cn  s o c o r r o  c'a n'in- s i d c d a s  c o n c r è t e s .
0 1 3 5
Les primeras rua, reectlr.ios, sa asnvarticn c!c bar:la an sr- 
lario, consÀstir.n casi sisr-pro sn un rsel ri.ario csncadir'a n 
canbio de la anss.lr.nra gratuite do elrunos ni'los sobres. 'n 
hollobon omplirmonto distrihuidos y hoaos cncontr-do -us sn co 
brobon en un 53 '/j do 1ns Iccalicndns ruo r ccmicnzos dal si- 
glo XIX honos rsgistr-do con onno' -nzr. do prinaras lo^r^s, no 
un 57 de las rua t.an' rn cnso'asnza a ~ n  las niar s y antre 1ns 
proccptoros de Ictinidod, t~n solo cn ol Pu-nto del raobisno, 
seXorlo de la Pitn r'rimdo, si bien on form ds 12 f n-g-.s c'a 
trino -.1 olo (4),
Aunque este tipo de limosnss pcdir. llog-.r r. cualruior po- 
blacidn y nscuela, homos hr.llado eue la tandonci : or % inten­
sif icr.rlas, como correspondis r. su concicidn, on loca.lidadss 
de corto vocindario y crronci- de modios, siondo proporcion- 1  
monte mis frecucntos en lr_ enselanza do nircs ruo or- 1- -cor 
dotade y ntondida. Y por lo guo e la condicidn juridico c'n 
los poblociones respecta, las atcncinnns dsl .'.rzorispo so vol 
caban, cono tombién résulta Idrico, on 1 rs locolid-d-s sobre 
los nue ejercir jurisdiccidn tonnerai, tor.'o lo curl nurde con 
probsrse consultrndo ol cuadro rcsunen c’el p'n^'icc II, p r. 
1 9 5 9 .
Las cuot's do los lu- nos oc el ûltino cemonentr ruo 
cnalizaromos do les salaries de los docontes. Y a nos br.-ns 
rofcrido a localidr.c’es, las menas, donde oxisti ' prehibisién 
de cobrer n los discipulos y t-nbion e ruinons por oncerro 
do los syunta.r.iientos, do las fundrcienes o r'ol Cordencl, ne : i n 
de ser nos et :o do s rra.tuit-.nonte so'-io oibros de snloonir ac:.
[ ^ )  E x a c t ' . n a n t e  en ICC l a c  l i  - d o s  r^o 1 ~ e ICd c'- to c  : r' -s con  
e n so  '.anea do p r i r e r - s  l o t r - . s  y an ô<1 do 1 s 75 non c n s a -  
" ,-nar  c'o n i l a s  (V. lu - .c ' r o s  c'a " L o c a l ' d - d  e s , o o t . l ' c i i n  
y n sn  anza" on . p c n d i c a  II, p g s .  1.
0 1 3 5 4
En Ir. m r. ' /o ri  ’ d e  l o s  c a s o s  l o s  a lu m n o s  heb . ion  d o  s s i s f r o e r  
c u o t a s  c u e  c o m p n n s - s o n  n l o s  c n c o : " a n t e s  do  l o  r u o  1 r s  r . u t o r i -  
d a d c s  no l o s  p a p a b - n ,  p u o s  o s o  o s  o l  c a r ~ c t c r  s u s t i t u t i v o  r u e  
d o s s - n r i a m o s  n t r i b u i r l o s ;  y o s  p o s i b l o  qu o  a s l  f u o s o n  c o n s i d e r s  
d r .s  p o r  l o s  m a e s t r o s ,  d o s e o s o s  do  c o n t s r  a n t e s  c o n  unr. r o t r i -  
b u c i d n  f i j a  s  l a  quo l o s  n u n i c i p i o s  s o  c o m p r o m o t i o s n n ,  quo  
c o n  e l  pag o  do  l a  o n s o E a n z a  p o r  c u o n t a  d s  l o s  p a d r o s  do  l a s  
a l u m n o s .  E sa  e r a ,  p a r  o j o n p l o ,  I n  c a u s a  d o  quo  l o s  d c c c n t o s  
c b r .n d o n a s e n  l a  o s c u o l a  do  C o r o l l u d o ,  d o t a d a  en  ICOG c o n  l o s  
m ism os  100 d u c a d o s  quo s o  l o  h u b i c s c n  e s i n n a d o  on 1 7 S 7 ,
" . . . p r c f i r i o n d o  u n a  d o t a c i o n  f i j s  a  l a s  o v e n t u s l c s  
l i b o r a l i d c - d o s  quo  e x o e r i m o n t a n  do  e s t e  v o c i n d a ­
r i o . . . " ,
s e g u n  n a r r a b a n  l a s  p r o p i s s  a u t o r i d a d o s  ( P a r t e  I ,  p a g .  1 3 7  ) .
Unas v o c e s  l a s  c u o t a s  c u e  l o s  a lu m n o s  h a b l a n  d o  p a g e r ,  quo 
d a b e n  e s t i p u l s d a s  p o r  l o s  a y u n t a m l e n t o s  ( r o g i s t r a d a s  on l o s  
c o n t r a t o s  c u a n d o  o x i s t i a n ) ,  como h i z o  o l  do  G u a d a l a j a r a  on  1G02 
a l  G o H a la r  5 ,  4  y 2 r l s .  m s n s u n l o s  quo c a d a  a lu m n o ,  s e g d n  su  
c l a s e ,  d n b o r i a  p a r a r  a l  m a e s t r o  on  t s n t o  r u e  l a  l i n i c a  d o t c c i ^ n  
m u n i c i p a l ,  e p l i c a d a  a  l a  j u b i l a c i d n  d e  o t r o  d o c e n t o  a n c i e n o ,  
no  r c c a y o s o  on e l  quo o j o r c i a  on e l  momento ( P a r t o  I ,  p a n .
2 4 4  ) .  O t r a s  v o c e s  o r a n  f i j a d a s  p o r  e l  e n s e l a n t e , b i e n
f u e r a ,  d e  n u e v o  p e r ç u e  n i  m u n i c i p i o  n r d a  p a g a s o ,  o p o r  c  r t o -  
d a d  d e l  s u o l d o ,  como s u c o d l n  nn Eant.a  C l a l l a  on 1G14, c u a n d o  
e l  A y u n t a m i e n t o  c .c o rd d ,  o n t r   ^ l o s  m o d io s  a  a r b i t r e r  p a r -  c o n s e  
g u i r  un buon  m a e s t r o .
" . . . q u o  p a r a  quo  p u c d a  s u b s i s t i r  cn  e l  p u e b l o  con  
mas p r o p o r c i a n  y d n c n n c i a  s o  l o  rion - n u a l m c n t o  a 
d ho  m a e s t r o  l o  c a n t i d : d  do un m i l  y c i o n  r s . p a q a -  
d o s  m c n s u a lm o n to  o r e r u n  s n  puoda  r u .ad an d o lo  l i b r a  
y G s p o d i t o  l o  qua  o x i j a  a  c a d a  uno d o ' l o s  n i a o s  
r u o  t o n g a  a s u  cu ic '  d o .  , (: a r t e  I ,  p a g .  533  ) ,
0  1  3  D Ü
PRODUCTO DE LAS CUOTAS DE LOS ALUMNOS A LOS MAESTROS DE P P .  LETRA3 ( r s / a . )
ANO LOCALIOAO CLASE
OOTACTON
MTRO. N l n g u n a <50 D /a 50 - 1 0 0  d / a i o n - 2 0 0 d / a
1
1 8 0 4 C a b a n a s  S . 1 . 1 0 0
1 8 1 9 S a n  Maniés - 12 F T / a .
1 8 1 5 V i l l a h e r m . RA 1 .1 0 0
180 1 A i n a P l u r l 360
1 8 0 4 C e b o l l a - 240
1 8 1 5 C e b o l l a RA 240
1 8 0 6 C a d a l s o - 1 .8 2 5
1 8 2 4 M a s c a r a q u e 400
1801 C o r p a RA 180
1 8 0 4 C e b o l l a - 240
182 1 V i l l a s e c a  S - 1 . 1 0 0
1 8 0 4 E l  B o n i l l o - 240
1 815 M é s t o l e s - 1 . 0 0 0  -
1820 A l b a l a t e  Z . - 600
1 8 0 2 L e g a n é s RZ 1 . 6 5 0
1 8 0 5 M é s t o l e s 1 . 0 0 0
1 8 0 5 C o r p a 180
1 8 0 6 C a d a l s o P l u r l 550
1817 T r i j u e q u e RZ 1 . 1 0 0
1 8 2 2 O r u s c o 1 . 5 0 0
DOTACICN
- 2 0 0 - 3 0 0  d / a >  300 d / a D e s c o n o c i d a
1807 M a d r l d e j o s 1 . 2 0 0
1 814 L a  I r u e l a - 1 . 1 0 0  y GFT/a
1 818 C a z o r l a RA 1 . 1 0 0
1 8 0 6 N om be la - 1 . 0 0 0 y l e n a
1819 A l c o b e n d a s E c c o 2 . 2 0 0
1820 A l g e t e RA 3 . 1 0 0
1801 T i e l m e s - 400
180 4 T o r r e j é n  C. P l u r l 2 0 4
1 816 Camunas - 720
1817 P t o .  L a p i c h e  - 240
A b r e v i a t u r a s :  r s / a  = r e a l e s  a l  a n o
D / a  <= d u c a d o s  a l  a n o
F l / a  *= f a n e g a s  de  t r i g o  a l  an o
RA = R e a l  A p r o b e c i d n  
P l u r l  = P l u r i e m p l e a d o  
E c c o  = E c l e s i a s t i c o
0 1 3 5 r,
En o t r - s  o c a s i o n n s ,  - o r  f i n ,  runc'- .bon s u j o t r s  1 -  v o l t : n -  
t.-.d c'n l o s  p-.r r o n  c'a l o s  a l u n n o s , p u d i r n d o  c o b r n r i  r  - 1  n ' a s ­
t r o  p a r a  no s x i r i r  un i m p o r t a  c o n n r r t o ,  como o c o n t c c l a n  C c a -
" . . . s i n  nuG l o s  so n  p a r m i t i d o  o x i g i r  do  l o s  p z d r n s  
d e  l o s  n i f io s  mos r u e  c q u e l l o  quo v o l u n t a r i o n o n t s  
q u i s i o r o n  d r . r ,  p o r  n n n o r a  que  l a  d o t c c i o n  f i x a  do  
c a d a  una do  d i c h a s  p l a z o s  no  l l e g a  a  c i n c o  r o s ­
i e s .  . ( f a r t e  I ,  p a g .  641  ) .
L o s  d a t o s  q u e  p o s o e n o s  nos  p o r m i t o n  c o n o c o r ,  on a l g u n a g  
o c a s i o n o s ,  e l  vo lum cn  t o t a l  a n u a l  do  l o  que  l o s  a lu m n o s  p r o -  
d u c i a n  a l  m a e s t r o  y on o t r a s  o l  d é t a i l s  do l a  c u o t a  do c a d a  
d i s c i p u l o .  En s i  p r i m e r  c a s o  l a s  c a n t i d a d o s  v n r i a n  a n t r n  130 
y 3 . ICO r l s .  a l  a ü o , no p a r c c i c n d o  e x i s t i r  v r r d a d o r r ,  p r o p o r -  
c i d n  e n t r e  l a s  d o t a c i o n o s  y s u  com plom nnto  a b a s o  de  l a s  c u o ­
t n  s  e x i ç i d a s  r. l o s  a lu m n o s  (V. c u a d r o  p a g .  1355  ) .
F o r  l a  q u e  r e s p e c t s  a  l a  c o m p o s ic i é n  do l a s  c u o t a s , s e  
a c o r d s b a  una  t a s a  s e m a n a l  en r o s i e s  y " e l  q u a r t o  de  l o s  s a b a -  
d o s"  o " s c b a t i n a " ; am bss  v p r i a b a n  on f u n c i i n  do l o s  a d o l a n t o s  
do l o s  a lu m n o s ,  zogdn  nue  t i s t o s  f u e r s n  do l o o r ,  do o s c r i b i r  o 
c o n t e r ,  d i s t i n g u i e n d o s c  -a v o c e s  on l a  p r i m e r a  c a t o c o r i a  e n t r e  
l o s  do s i l a b o a r  y l o o r  (V . c u a d r o  p a g s .  1357  -  1 358  ) •  Lo
mismo r u n  d o c ia m o s  con  r n s p e c t o  a l  t o t a l ,  c u y ? s  - a r t n s  - a a l i z a  
mos -ahora ,  no  puodo d n c i r s o  r u e  s e  a p r o c i o  una  p r n p a r c i d n  r i -  
g u r o s c  e n t r e  l a s  t a s a s  y l a  m ayor  o m onor d o t n n i d n  d e l  n n n o -  
m c n te .  Podomos a p r n c i a r ,  s i n  em b arg o ,  r u e  l a s  t r o c s  mes a i t . s  
l a s  p a r r .b a n  l o s  a lu m n o s  do c n n t r . r ,  e u e  p o d i s n  l l o r c r  h a s t  '
C r l s .  s e m a n a l e s  y l a s  m is b a j c s  l o s  do  c c r t i l l a ,  r u n  a vo­
c e s  no p a s c b - n  do m o r in  r n o l  a l a  s  am ena . Lo m is f r o c u n r i t o  s o  
l i a  s o r  e n t r a  1 y 4 r l a .  En T e l  ado .oe pa.f -ri-.n 3 ,  C y 3 r l s .  
cn  IC.CO y 4 ,  5 y G on I C f f ,  p u d ic n d o  r o s u l t r . r  i s t -  un- t - s o  
o l e v a d a .  Un c- .so o x c o a c io .a ' . l  aunc’o c o r  n i  c o l  . p - r . r i s t . ' n  c'o C.'- 
b o - c r r u b i n s ,  r u e  c o b r o b a  o. s u s  - l u m n a ; , i .x  i s t i n t - i ' ' : n t n .  C r i s .
J 0
COMPOSTCton de  l a s  CUDTAS DE ALUMNDS A LDS MAESTROS DE P P .  LETRAS
AND LOCALIDAD CLASE
MTRO.
R S/ m 
L E
.
C L
q / s
E C E s p e c i e
S i n  d o t a c i d n
10D2 G u a d a l a j . RA 2 4 5
1815 C a b e z a r r u b i a s S a c 8 8 8 1 l i b r a  p a n / s
1 817 V l n u e l a s S a c 13  F T / a  ( t o t a l )
1 8 1 9 S an  Mamds - 12 F T / a  ( t o t a l )
D o t e c i é n ;  h a s t a  5D d / a
1 8 0 4 P u e b l a n u e v a P l u r i 1 2 3 -
1 8 1 7 V a l d e s o t o s S a c 2 , 5  c l T / a  ( c a d a  a l .
1 817 E l  V e l l d n p l u r i D , 5  F T / a  ( c a d a  a l . )
D o t a c i d n ;  5 0 -1 D 0  d / a
1 801 C a n e n c i a RA 1 1 1 , 5
1 8 0 3 C a r r a n q u e RA 1 2 3 1 1 6  m s.  15  F T / a ,  1 p a n / s
1 8 1 8 V i l l a t o b a s - 1 1 1
D o t a c i d n :  100 -2 0 D  d / a
1800 T o le d o RA 2 4 6
1 8 0 4 C a d a l s o RA 1 1 1
1 8 0 6 T o r r e n u e v a E c c o 2 2 2
1 8 0 8 C ogoB jdo RA 1 2 3
1 8 0 8 E l  B o n i l l o P l u r i 2 4 5
1 815 E l  M o l a r - 1 4  q 29 q 29 q
1 8 1 5 C i e m p o z u e lo s RA 1 - 2 3 4
1 815 Meco P l u r i 1 1 1 0 , 5 - 2  F T / a  ( c a d a  a l
181 7 C i e m p o z u e l . RA 2 , 5 - 3 , 5 6 7
181 9 Meco - 1 1 1 0 , 5 - 2  F T / a  ( c a d a  a l
1 8 2 4 P o z u e l o  Rey RA 1 , 5 3 3 1 2 2 0 , 5 - 1  F T / a  ( c a d a  a l
1 8 2 4 T o le d o RA 4 5 8 1
0 1 3 5 8
ANO LOCALIDAD CLASE
MTRO. L
r s /  m 
E C L
q / s
E C E s p e c i e
D o t a c i d n ;  200-30D d / a
1005 V ia n o s 1 , 5 2 2 , 5
1005 E l  M o la r 2 , 5 4 4 , 5
1814 P e a l  de  8 . - 1 1 1
1814 B t o .  Tomé - 1 1 1
1814 O n t i g o l a - 1 2 4
1815 A n o v e r  T. P l u r i 1 2 2
1815 A l m i n a c i d  T. RA 0 , 5 - 1 2 3 1 1 1
1816 C a s a r r u b i o s RA 1 2 2 1 p i .  p a p e l / s
1817 N a v a l m o r a l  P RA 2 3 4
1819 A j o f r l n RA 2 3
1819 B r e a P l u r i 1 2 3 1 1 1 1 c l . T / a  ( c a d a  uno)
1820 T o r i j a RA 20 F T / a  ( t o t a l )
D o t a c i d n ;  mas de 300 d / a
1800 A l c a r a z RA 1 2 3
1004 B u i t r a g o RA 1 2 3
1813 A l c a r a z RA 2 2 2 2 2 2
1814 R e n e ra P l u r i 2 2 , 5 3 14  F T /a
1815 S a c e d d n RA 1 1 1 L e n a
1816 G u a d a l a j a r a RA 1 2 2
1816 B r i h u e g a RA 1 2 3 1 1 1
1817 N a v a lm o r a l  T RA. 2 3 4 1 1 1
1817 T o r r e j d n  A. RA 2 , 5 4 5
1817 B u i t r a g o RA 1 2 3
1818 A l c a r a z BA 1 2 3
1818 G u a d a l a j a r a RA 2 3 4
1820 P e z u e l a  T. RA 1 2 3
1821 N avahe rm osa - 1 1 1
1822 N o b l e j a s RA 1 1 1
D o t a c i d n  d e s c o n o c i d a !
1805 C iu d a d  R e a l RA. n 2 2 1
1801 Romances - 1 1 1 i
A b r e v i a t u r a s :  r s / m  = r e a l e s  a l  mes
q / s  = c u a r t o s  a  l a  semana 
F T / a  = f e n e g a s  de  t r i g o  a l  ano  
c l T / a  = c e l e m i n e s  " "
RA = A p ro b a d o  
P l u r i  = P l u r i e m p l e a d o  
S ac  = S a c r i s t é n  
E cco  = E c l a s i a s t i c o
L e e r E s c r i b i r C o n t a r
n ; ' r .  u n . : ;  l i l i r - '  e n  p e n  c  l a  r n m r . n e .
En n l p u n n s  l o c a l i d  sn  r - r u n l n  ' n -  u l n v n i i n  r - 1 g
q u o t a s  r  la l a r g o  r'o I n r  EG a .loo ,  f n n o n a r o  r uo c r  "im ic T. - a 
n in n - . s  c a r - c t n r î s t i c - . r ,  nuo l  .r. s -xpuoc t’-.s - 1  r o y p r i r n i n  ’ 1: r, 
c’o t r . c i c n o a  m u n i c i p a l e s .  T. .1 f r i  l o  r u o  s u c  or'16 ,  ' a o  m'o r'n 
en T o le d o ,  en G u a d a l a j a r a  e n t r e  IGIG y l ü lG  y on E io : i - i o ru r ' l ->0 
o n t r o  1 ' 1 3  y 1G17.
Junto n esos raalos mcoEualcs, en olgunos sitios loa :;soo- 
lorns ho.'üian do contribuir al mccstrc, c-da sr'lj '.do son' un eu r 
ta run podia convortirsn cn tlos o nn tras; en otros, nota po- 
c uena cr.ntidad era todo ni nstipondio run p-r n.
Résulta dificil préciser el volumon tot-.l r'n loo nmali:mr:.-i- 
tos por la divers:!dr.d de p;:rtidns ' un i’.os intnrr t :  n y ru r'io- 
tintn inciole. Si nos ntrnvirscmos n hacerln, nn 1 o:: c-aor, l'o 
clnros de los comprandidos cn nunstros eu r ' ro s  rnc-nitulti- 
V D S ,  obtnnr'riamas las sinuiontno c-;ntir:ar:-s :
L o c n l i d c d
G'.inldo t o t a l  d e l  mn n s t r o  
en r  ; . l o s  d i a r i e s
, '\ ina lOCO 3 ( n s  c-.n:
L c r a n n s  1303 1 0 , 5  mas c . s n
E l  P ra d o  i:: il2 0
: . : 6 s to l c s  L3C5 0
P a r i a  1333 y 1.113  7  m s  ' c '  s n
C orpa  1 05 3 , 5  m s  t r i r  o
G - c n l s o  ( l )  1003 3 , 3
C n d s l s o  ( I I )  1 3 0  0  4 , 3  ( - 5  f .  '
F n t t o n o v i l l n  1 3 ' :G 3 ( n.s n c l
Snccddn 13C7 3 s c ■ s , y
0 1 3 8 ''
Lee l i d r d S u e ld o  t o t a ] . d e l  m-..as t r o
nn r n a l n s  di . - - r io s
L c d r i d e j o s 1007 n m 's  c a s r
Cnho l ln .  ( l ) lOCS 5 m is  c r . sa
C e b o l l a  ( i l ) 1000 0 , 0 ( n n  f . d e  F r h o s )
A I b r . l r . t o 1014 4 , 5 nias t r i n o
V i l l n s n c n 1014 7
V i l l a b n r m o s a lo in 4 . 0 ( n n  n c l  s i ' s t i c o )
L d s t o l e s 1017 10 mes caso.
( n s  n c l n s i ' s t i c o )
T r i j u n r u e 1G17 G
C n z o r l n IGIG g
A l c o b e n d a s 1010 15
A l g e t e 1000 20 mes c ^ s o
O ru sco 1000 8 , 5
G u a d a l a j a r a IGOO 9 mos CEsn
F u en ln b rn .d n 1500 10 mes c a s o
t J a v a l c r . r n n r o ICOO 13
R a s c n r a r u e 1024 3 , 5
Daodo loG dos n a i n s  y rvaciao, 'ior.stn lo s  v n in to  mas casr.,
In. v r . r i r c i d n  o s  g r o n d e .  Los r u e  l l m . i j o n  n. D r l s  a l  dis ,  o r a n .  
s i n  embarrc, c a s n s  e x c e p c i o n a l e s  y p r i v i l n n i e d n s  dn  l o s  r u e  
n u e s t r a  r n l o c i ô n ,  p o r  l o s  m o t iv e s  e n t e s  e x p u e s t o s ,  nbund?..
La t ô n i c n  g e n e r a l  e r n ,  p o r  c l  c o n t r a r i o ,  dn  e s c a s n z  y 1 
s i t u c c i ô n  e c o n o m ic s  do  muobns d o c n n t n s ,  t e l  v e z  dn l a  m a y o r in ,  
c r e ,  como b i e n  l a  c s l i f i c a  R u iz  E c r r i o ,  c x .a rn rn d am n n te  • o f /us-  
t i c s n  ( 5 ) .  Mo o t r n  c o s n  g e r m i t e  a f i r m n r  l a  - n n o r a n i c n  de  s o l i  
c i t u d e s  de  s o c o r r o  d i r i n i d ' s  c l  C n r d n n n l  ^un hn ru n c n d o  n.mnlia 
m e n te  e x e u n s t n  en In  p r i m e r a  p a r t e  dn  n o t e  t r a b c j o  y r un r o -  
f u e r z o ,  s i n  dudn n l g u n ., l a  i d é e  p r n b n r b i a l  d e l  h am bre  d e l  n n -  
n s t r o  de  n s c u e l a .
( 5 )  R U I Z  O E R R I O ,  C p .  c i t .  P a r .  1 4 [
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Entres-rucmoG olrun-.s cxprncinnr.c dn "ne nnnntr-n; 
"...pobrcs dcEcanisncms., , en ver. nn 1 '. octunlir ’d r u" c 1 sin 
cnmn. [ClurJ-ri Rnn i , IGCC] ; "...nn In nn " 'nil n:' 1 r.
nccnsicndns dn su cnsa..." (Crbnnillns rin Ir- 3 i n r , l_T:l] ;
" .. .nxpnrir.inntondo b-.st-ntn indlq nri . y fin r'n nndnr suhnin- 
tlr..." (l.iunsrn 1C0 2 ) ; "...snnnnn nn purl, n n l-nnr.. . (inn- 
tarrdn, 1G03); "...por ser un po're pono mnnos run do snlnn-
nidr.d..." (Trijuerue, ISOG); "...le nrrn inc'ignnciv. on ' u-> so 
halle par . ... alimenter a sus cinco hijos por uo'ns y -- su f e- 
ricntn..." (Villarroblsdo, 1312}; "...los riroros run oxpori-
menta cîn la ambre..." (Goninlontns, lEld); "...Injos do ensc- 
nar tieno eue andar do casa en c.-.sn buscando prostado r?. pn- 
der vivir..." (Huerta de Valdecarnbanos, 1C19].
La miseria a la que arrastraba la cortedad de les suolr'es
se vié incremsnt. d : en est:: énoo , -.dnrr'n, par circunstanci-s 
taies como la racha de malas cosec'nas y oeidemi-ns en les pri- 
meros Onos de la centurie, de los rue 1304 fué ruiz^s ni poor 
de todos, en los territorios que com p r e n d i n  el Arzobian-’do :
"...inconsideravle indigencia que padocen..." (Celmenar de Ore- 
ja, 1004}; "...no dnr uno ni otro (sacristie y mr.risterio) o--
ra el mantonimisnto de la familia..." (Chunca, 12C4); "...no
ton solamente carecen del alimenta diario, sino tr.mbi-n estnn 
indécentes..." (Cebolla, 1604}; "...me es imoosible mnntoner 
e mi familia con tan corto suoldo..." (Torrején dn la Calzr.de, 
1004}. 0 como los sacueos llevados a cabo por las trop-s fr'n-
cesas invasoras: "...por la irrupcion de los francecos ... a no 
ser poi” olgunn persona piadose ruo le ha. orestado e l r r n  s crnti. 
dndes, hubicra perecido..." (Toledo); "...no doxaron l e s  fr n- 
ceses sin croisa y sin ella estamos..." (ViAunlas); "...con 
In. inv sion fr- ncesa y sus sacueos, s e  vio dos 'oj r'o c'n fu--.nto 
tenir..." (i’elrustr.n).
Las spr.pol - s de todo tipo de l" Guerr" t'-^ la Inr'aoenr'-inci” ,
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cntr3 l::-run = 3 cncontrxjr. 1 .; nuc^cnr.idn c:2 r.iuchos ^alurios, 
hicinran r ur, l a ncticior, -- c!a nignuc'o.irrn en les a:'nz
inmnc'inc'ncntn pnstnrinrns ; "...su mcesirlr.d es r,ujch:i.,." [' 'on
tccrirén, 131^); "...se h nil s on srm - indirnncin y r’eninnr'o s
los f UG le hsn frvorccic'o rrn cnnsnrvsr In vide..." (, Icr'lf, 
ICI#); "...sin podnr vnstir le dcsnudn.e do sus hljos y llonos 
do uns surnc. noccsidnd..." (Snllosteras 1C15] ; "...no tinno
pnrr. subvenir n los g-.stos ris su r.iujor y runtro hljos..." (lio_2 
sorvido, 1015); "...no puedo subsistir si oxoonento..." (tn-
zuzr., 1G15); "...no subvinieorio esto a nodor-oB nnntsnor..."
(Son Lr.r.ics, ICIG); "...no hiciero moncion (do los otrr.sns) 
si Is indircncia no le obligors..." (Alceli de Honorons, 1516); 
"...hcllendose en lo nnyor nissrin..." (Cnounos, 1513). v. torios 
elles, fuc on 1517, cur.odo r.r's nrrecir.ron: "...no no sufr-po
(ni suelrio) prr- olimentome ni r. ni muror y rur.tro hijos..." 
(Hovr.hernoss, 1517); "...gronde colo.nidr.d y nisorin on eue se 
nirn..." (3to. Cruz de los CdHomos, 1517); "...se encuontro en
si estr-do m's nisorable..." (Trijuerue, 1517); " . . .inpelirio
de su grun necosidod e indigencir... (Alnonnciri rie Zoritn,
1517); "...no puorie absolut-rnonin nnntnnnrss ni o. su fani-
li-...." (Torij-;, 1S17).
L"s circonstanciés de^iun^r'ntrs conriuc'"n : algunos docon- 
tos poco nonos rue n la nnndicicT.d : "...dosnurio, son sieto do
fanilii’ y on tcrninos rie porocer ... este cl sunlicrnto poco 
nonos rue ncndig-ndo,.." (lallsstoro, 151^); "...h: ruodrdo
reducido c. le absolute o indispnnsahle necesiri:'c' de codir 1 1;,o^ 
ne..." (Oreojos, 1517); "...se lielin on ol triste cstedo do 
nondiror..." (irihuege, 1517); "...pere ne verse en la preci­
sion ce nonciif-rr. .." (nôr,. .true do Hurnl:,, 1515). ' I s t ' el clé 
rifo rue onr.e. eb'^  priner.s letr s en ol r-uo-.te nol ' rzooienn 
tuvo nijn - cudir on olgunr oc .sion v. roceror 1 li.'.ioen-
les once rie 1 : nr.,'-.p" do ree rti" a les r'obrr s on 1 " eortnrf^
del cenvonto t'o frencisc"no.'- r'n 1 - I c'lic'^d (: - rée I,  ^r, )
t  a V. . » v
U i  o  II -j
"...olpunos racontes, carno las n^cctr-s con su suolc'a c'i“- 
rio r'n cuctro rsalos, no r~n"b:.n -liter- In cn to - ni Co­
nor," (3 ). Y no solo l-s n-nr.tres, ence'-nee "un on riuc'cos 
cssos, pocomes soscccher, ore tsnitn cono do cnrund- cetnrcr'-, 
sine los nisnos maestros do primeras lotres do nuneroscs pue­
blos. On los de Cobolle, c'ocia ol curs, on 120#;
"...solo a mal medio Conor pueden s a l i r  do le e r e -  
sonto nocEsidad, bien  rue on In gonta pobro as co- 
mun y ahun mas conun os cue lib r~ r a  b ien  o l  ; uo 
sa ig a  de e l l e  con v i d a . . ." .
Otros testimonies so oxpresan on lor. siruiontns térninos ; 
"...no suninistrc (el sueldo) cun para el pan cuotidieno..." 
(Co.ncncie, I6GI) ; "...no la prastan (los rnelns ruo f'-ne] n--
ra el diario sustento..." (Huasccr, 1517]; "Gonor: os tonte 
la niseria rue peso ruo no cono sustrncia on 1-s sons..." (c~ 
vida, 1817); "...La rente con ruo esta dot''de esta nscuel' ns
tan insuficiente para la subsistoncia do ni murer, très hijos 
y yo, cono cue ni cun con Pen solo pueden nantonnrse..." (Cerin 
dote, 13GG); "...no rendirle la escuoln y con rsneci'lid'd
an el présente aeo para conprar dos panes..." (Corolludo, ICC^); 
"...pndoco so'Tada hanbre ... on un pueblo ten pobra r  l i e  no ra 
ne. para un pan..." (Cebanes do le arra, 1GC4)'; "...nuches 
dies -infornabn el cure- es precise carle do nis eertisin's 
fccultades unas tr.zas do cr.ldo a fin do c;uc no porercan.. 
(Paloneruc, 1204).
Para ponderer dobid.-nnnte la sorted d do los sunlc'rr, r'o 
los docontcs, hebri"r.os do es tin" r Ic rue scrir. un .e". l"rio '"i.:- 
fici^nto. Co ; indorendonci^ tie ruo n-'s "delente " bTar'r -os 
con mayor riror la. ejection del eo" d'-i.isitivo c'a loa r;'-le- 
rios, reelizaranoE a.rui un- crimera apror.irr ,cién "1 -'sueto, sir 
viendonoa do elrunoa critorios oxpue.etos on - ji,-,g 3 or,e.eiona.e.
( 5 )  G U I -  : I 0 .  t i p .  cit .  l  er. 1 5 4
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^ ;s ci:rto ruo, cun cnnsiderércolo unjn, r.lgums naostroQ
'I ll.eraban c. pnrcihir un cunldo c:a 5.C.CC rls, a?, ruo , poro t-n-
biôn lo os, COMO so dcsprnndo c'o los c'a.too procontr.r'oo, rue In
inmonon mcyorla no llognbn c dichn cote.
d
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En ICOE l a  J u s t i c i c  y l o r  u o c i n o s  c'o A n h i t o  c o n s i d o r n b n n
r u o  un m n o s t r o  no p o d r i a  c o s t o n o r s e  on n r u o l l a  l o c a l i d a d  con
P monos do 2 . EEC r l s .  a l  c.uo, cuan d o  l o s  P r o p i o s  s o l o  l o  E s i g n c -
ban  750 ( r a r t o  I ,  p a g .  164 ) .
E l  A y u n t a m i c n t o  do G u a d a l a j a r a  s o l i c i t n b a  d e l  C o n s e j o , '  on 
p j  1G03, e l o v c r  la. d o t a c i d n  c'.ol m a e s t r o ,  do  2 .2 0 0  r l s .  c u e  c o b r n -
% b s .  Cl 5 . 5 0 0  r l s .  a l  a  no  con  o b l i r a c i d n  do p o n o r  p e s a n t e  p o r  su
c •
c u o n t a  ( P n r t e  I ,  p e g .  2 4 5  ) .
I
f? En 1005  o n  e l  V i s i t n d o r  E c l o s i ' s t l c o  d o l  P c r t i c l o  d e  Z o r i t n
ÿ
? c u i e n  c s t im n b o  2 . CCD r l s .  cil ano ,  r e n t e  s u F i o i o n t e  p a r r  e l  m nns-
I  ' t r o  do  A l b a r e s ,  t e n i a n d o  on c u o n t a  c u e  " . . . n o  d o j n  do  p r r c i b i r
T  n l r u n a s  o t r o s  o m o lu n o n to s  e v o n t u n l o s  do  l o s  n i n o s  p u d i c n t o s . . . "
j ■
( P n r t e  I ,  p e g .  223 ) .
/' Y 1 r s  a u t o r i d n r ' r j s  do Ale, r a z ,  on lOCG, ped le .n  r u o  s o  d o t n s o
* a l  m a e s t r o  co n  5 .5 0 0  r l s .  c l  a n o  ( F n r t o  I ,  p e g .  1084  ) .
Cono b i e n  h r . c l c  n o t e r  G i l  r e  Z i r a t e ,  e l  P r i n c i p e  do I c  Paz  
V o x a r o r d  o l  o s t i n o r  l e s  b é n é f i c i é s  guo  1 r s  d i s p n s i c i o n o s  do  1004
% h n b i a n  r e p r o s e n t a r i o  p a r a  l o s  m a e s t r o s ,  h n c i - n d o l o s  s . l i r  "d o  su
a n t i g u a  n i s o r i n  y a b j o n c i é n "  ( 7 ) .  Gin em bargo ,  1 r s  d o t a r i o n a s  
y G s t i p u l n r i a s  p a r a  1 r s  o s c u n l ' s  r o a l e s  de  C a d r id  nn a c u e l l i s  f e -
j c h a s ,  s i  p undcn  r e r v i r n o s  do  c r i t e r i a  do  le <~ua s n  cons ir io r" ' i r ' .
ÿ s u c l d o  s u f i c i o n t s  on l a  C o r t e :  4 .4Q 0  r l s .  a l  a",o ca n  l a  p n s i b i
4 l i d n d  do  c o b r r r  " l o s  n i ü o s  p u d i  n t o s  ( 3 ) .  E l  c 'a b lo ,  cono  v c -
( 7 )  GÏL ÜE Z.Ar„,TE. Op. c i t .  TS I ,  p e g .  :X1 
(B) G a c o ta  d e  . ' c d r i d , E E . J u n i a ,  11114
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mes 'n 1 scir.ircia.' u • nn g: a')' ocrur."os r;n 'r.r.r.i:.
En 1515, las “ucnrid, (' 's dol lugar r'n i"n i.-nâz, r'o ro-cs c': 
ICC veclnos do noblacién, OQ'-uir.n conoidor~ndn noc-ovrios E.E C 
rls. cl s no coir.o r.ilnimo (r"..-fco I, nar-, m  ). L"s r'n : értolos 
rue contobr entra IJC y 55C vor.inos, nonsobm on no r.rnaz  r'n 
3.300 rls. ol n'io (Porto I, orr. 390 ). En 5.50C rls., cr:n 
oblig:".oién do ccoto r pasonte, 1 rs do Vill rojo r'e J Ivrnés, 
que suporrbo los 500 vscinos [f ?. to I, p: g. 658 ). Lrs r!o
Tolorio crcinn suficientes 4.400 rls. y orso prrrdr., on 151G 
(i-rrts I, p-.r. 705 ) y 1rs de Ccar.a, en 1517, solicitrt n p"'-
rs los dos maestros do le poblecién 5.55C y 5.55C rls. roopnc 
tivemonte (pnrto I, por. 650 ).
Frocuontomente, cstos, ruo 1rs cutoridrdes lor^lrs censi- 
dersbe.n salaries suficientes, suoorobrn aun, r. los ostrrloci- 
dos por el Plan de Escunlos do Primeras latr's en febre: o de 
1C25, donclo o excorcién do los maestros c'o '.'.o.r'rid y c'o 1 s 
grandes capitales, los demis no prsabo.n do 4.CC5 rls. , li 11'n- 
dose por dobajo do los 2 . 2 0 0  los de poblnciones infnrisrrs a 
400 uecinos (s). Claro nstd, rue para r.proriar con justora 
esta diferoncia, es precise tenor présenté la evolucion s'n 
gracies y salaries a lo largo c!o 'ste cuarto do si'-lo. ‘tor,is, 
si considoramos los salrios do 1025, cono sinilnres a 1 rs 
cuotrs do propios, puosto que hablr.n do s or satisfechos nor les 
nyuntamiontos, ontonces si es posibls oproeiar un " u.,ian i;o, tn- 
niendo en cùontr ruo entre las notas rccoginas por nosotros 
on ol cuadro de l a  peg. 1347 figurr.n nuchcs locrlidrdss r'n 
■l's do l'Cü vncinos, n incluse dn m.-'s c:o 5DC, con salaries nor 
dobajo do los, aproximadamontc, 3,5 rls. diarios ^yg or ol 
nine disnunsto en 1525 p'rc puoblos do 50 n 255 veoinos.
( c l  P io n  y R e g la m o n to  G e n n r a l  c'o Escuolrc do i'ri-.v.r’.s lit: .' s , 
p.arobc.da -sr o.E, on 15 do febrnre do 1/5.3. a'rid on l.a 
Inpr'-nt.'. O r a l ,  /.,''p c'a 1C25, , rto, 1G7 »
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Cor,'.r,''.r:' tivrncr.te, ni saler'n r'n los nanr,très voni~ ~i co r 
pnndr.r, en la mayoria c'a I'g ocaoioncs, al de /.or. cri'dns n 
.jornalaros no cualific , ^crr^toa labor'les run son Ion uni 
non, ponoair,on, n Ion r‘uo, on ü.o ncondnico, nodi-v.n compararoo 
(lü). Tonicndo on cucnta gun solo oxconcinnalnonto llornhrn 
los docontns c. cohrnr 30G duo :dos ol n 'o, ouo oruivalfan a unos 
ü rls. diorios, vcnnos r.lcunos otros suoldos de la dgocr. : los
jornal's asinnc.dos on 13C0 r. los obroros de lo: laainos lo .los 
de Toledo a La Vcntosllla y de Toledo o f.ladrid cran;
- Aperejodores, 14 rls./d.
- üfir.i.ilos, 12,10,3 y 7 rls/d.
- Peones, 4 rls/d.
- Muchcchos 3 rls/d.
Los eue co’or- 'ean, t'obinn en 13CG, los nlbn'iilcs contratndos 
para obr'S en el Prlncio ■'o'zobispal de Toledo ascondion aj
- 12 rls/d. el Aacstro de obr;-;S
- 1 2 rls/d, :;1 Onlador
- 1 0 rls/d. ol üficial
-  5 , 5  y S rls/d, los Peoncs (il).
Los jornalos y obredns rue se orrenlan en los compos do ■ 1 
car-.z, on 1303, o "en ;
- A ji.irnaloros on tnd nlnso do tr .1’: j'js do c eopo 
y hunrtr, 8 rls/d.
- À podadoros, 3 rls/d.
(lO) A similar conclusion arrroo llo'-rr la Grn. la.ar'rlor:
"la. in fn r io r id r .d  ocnnémic - do lo s  o ^ o stra s c.a.n 1 oién  
s lo s  rnstnnàr.'s fu n cio n rr io s"  , cuaar'o o stu d ia  compara i  
vnmsnto lo s  s a la r ie s  d ' a lioI I o s , a modiados do l s .  .AVIII, 
con lo  : c!a 1 -s r^sA^nt.’.s prof a-ia. l i ' e u  l e s .  ? . . .
r u" :. a. 1 y i
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-  A l a b r a r i o r a s  con  n u l . . s ,  c'o ""4 ? 15 r l s ,  l  e o a r - - 
d o ,  n c r û n  f o n n o .
-  l a b r r . r 'o r o s  do  b u a y o s , do 12 a g r l s .  l e  o 'u '" .: ' '
-  A r . r r i a r o s  y o t r o s  b o r r i r  u o r o s , c'a 12 r  2 r l . o / - ' .
( 1 2 ) .
Los c r in d o .o  r 'o l  G '.ri-'onal t n n i " , i  Iv.o s i ;  ■jlo.-'t ■.s u é n i n ^ s  (o n  
r o o l o s  o l  d l o ) ;
en 1204 en 1221
-  Locayo 5
-  C o c h o ro  l ' a y o r  7
-  C o c h o ro  G
-  Mozo de  m u lns  G
-  P o l u r u o r o  11
-  P o r t e r a  :'o i s t r o d o o  G 2
-  P o r t c r o  do s e c r o t . o r î a  S
-  P o r t o r o  do l o  c o l l e  .G
-  H o p o s to r o  2 "T"
-  Cocinero 2 5
-  . . iu r i  '.nto ' 'g o.ocior. G 6
-  Mozo de  c o c i n o  .2
-  C om prador  G “
-  G u o rd o r ro p o  3 3
-  Znvormorn 4 7
-  3 r ' j o r o  4 7
-  E n fn rm cro  y b ^ r h s r o  por'" lo
f a m i l l e  5 , 5
-  A s i s t o n t o  d e l  3 r .  S e c r e t o r i o  G
-  / ' s i s t e n t o  de  lo.s 3 r s .  _os  3
-  r'ortoro c'o l o  'o i j l ô o  te'.o
-  D o s p c n s o ro  7
-  F e r o l e r o  y l i o p i o d o r  5
r u e  e r o n ,  dcsc 'o  lu n g o  m is p o r e c i d o s  .o l e s  > U"’ : n \z r  in.".-
" e n t e s ,  r u e  l ' s  c o r r r s ^ o n d i - n t o s  o l o s  f  a n i l i o r o s  c'o '3. ,I.t - . :
( 1 1 )  ' DT. Cortaén. I. o.yordomio . Log. do 1222
(12) A.Ayto. Aie: r"z. Leg. 1225
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jccretr.rio tn Ciir.orc
Arynrrlnmo
Archivoro
Of. 'ayor c'o •'■rchivo 
oocrnt.-.rin i.'n Crt'nnor.
Cf. do Gnoroterio 
Pnnitonni'irio 
Ooootro do ;’c.r;no 
Cobolloro do 3, Em9.
2‘^ br.A.liotoc-'.rio 
Contec'or f/r.yor do Hocionr’" 
Of. do Gontoduri'.'.
..yud'’ c'o 0 "'.'V'-.r'
'Ayu:'" do or" :.orio 
:istonto r. lo Copllln
24
1C
20
9
9
19
15
12
24
;G, 5 
9
15
15,
(")
"...runrue hoy otros mucnon Srs, f.'inistros 
y dcpcndiontos do lo Digniclod on os to Ciudad, no se 
incluycn on ostr. rozdn par cotr.r surponsr.s totolmon 
to SUE rospoctiv .3 • sign, cion-is dosc!o la c!o Julio 
do 1 0 2 2 ." (1 0 ),
Conipnromos nhoro Ion solnrioo do loo c!ocontos, con lo cun 
,indiens y cirujnnos, profosionos libornlos, cobrnbcn:
iérJicos Locolldad f " o S L i o l d o (rls./O.)
Puoblc riuovo 1 0 2 0 24
Colnonor Via'a 1 0 0 0 30
.Alan do do 1" 5 " rn 1521 12
Torrnjén do Volosco 1 0 0 1 ■25
Parla 1 0 0 1 1 0
TorrrJdr ' no i]'l u 1 n i 24
Pinto 1 0 0 2 24 y C- . 3 "
C o i i i i n r o  l i r ' o . o i: :2 1 ; y C 1 '
dr.valucillos 1CC3 1 0 y cnr.n
Ciudad Oool 1G25 15
floblojns 1 2 1 0 1 0
Yunclillos 1 2 1 0 17 y c  \ 3 r .
2 '.v'' . h o r r , i o r , a 1219 1 1
Cirirvc. 1 2 2 1 1 0 y c  .3 1
V i l ' rt - do C. Ju'n 1 2 2 1 1 2
(lO) AOT. Oorbén. ’ A^ .ynrdoni'- 
ADT. Cuont-'.E. I.o^ ,
Lon. 1204
0  1  3  G 0
u i r u j  'no' Lac lie'-d A" g S'.: 'Ic2 (rlc/d.)
Car.ipo Real 1301 14. y 24 f .  de
El Viso 1301 1 1 y c: sn
Gcra.jas 1302 1 0 y eccos. .a;
Velmojado 1502 14 y casa
T oniblocuB 1CC4 15
La Guardin 1504 15
Cascrrubios 1505 IG
Alia 132-5 9
Parla IGIS 13
Montalbin 1019 1 1
Ontirola 1019 1 1
Viilananta 1 0 2 1 14 y c-.cr
( 1 4 ) .
i iubo I n t e n t a s  c G n c r a l a s  d e  me.iarr- , c i a r t r n r . n t c  no r r u n l l n c  
B l o s  e u e  Godoy s e  r e f e r i n ,  r u o  h r b i s s e n  on~r"c!o un - o  rn a m io n -  
t o de  l o s  s r : l r . r i oG r o o l o s  a  l o  r u o  n o d r l n  ios c o n s i t : n r  r  £"?Aj- 'io 
s u f i c l e n t o . En l a  I n s t r u c c i é n  p a r a  e l  n o b i n r n o  rconér . i i r  j  p o ' f -  
t i c o  do l a s  p r o v i n c i o . s , do l o  R o n e n c i o , on 1313, s n  r r n o n s a -  
b l l i z o b o  o l a s  D i p u t r . o io n o s  do l a  p l r n i f i c a c i é n  do l a :  r o c u r s o s  
d o s t i n a d o s  a  l o  onso E o n za  y de  l a s  c o t o c i o n  :s do l.os tt n n t r o s  
on s u s  r o s p o c t i v a s  z o n a s  ( l o ) ,  p ln n to a r . i io n to  rua s a  m o i t i é  
d u r a n t e  s i  T r i e n i o  C o n s t i t u c i o n o l ,  p ^ ro  s i n  r é s u l t a  e s  c o n c r e t e s .
A voces, los ayuntar.ientos tcmaron inici"tivr.s y ri ni do 
Toledo, en 1313, aunentd la dotacidn do los maestros on rnrl 
y podio dicrio, si bien le mojorc dojô do tenor ofocto eu'ode 
todas 1rs coses hubieron c'a volvor ni nstrc'o rue teni'n antes 
do 1606 (i'orte I, pac. 704 ), y si no volvié ' olavar 1 s
cuotas durante el Trienio, so rnrosté, ~n cambio, ' rcrct-r 
prnyoctos rue prosontar a la Diputacién, cora d o au-c trr ol in- 
forno de es Conisariar. en Estudios, do 1332 (mran I, -'r.
712 ) .
(14) Goccta de t.'drid an los a 'os indic'r'oc
(15) nui: CETlIû. On. cit. Par. 23
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E arn  , r v n c - n ,  l : r  e r a  t e n d i t ' s  mn.i m -  - c'-i i nr. l i b n -
r:~ inr. e r ' n  s i n  ~lnn l iu n m n  ' r n a n s i t n s  s i n  b'csn r m l  s o  l i ra  I", 
r u n  SI n t - n t r r r o  y s n  r ' i  r a n  C ' s s s  co n n  e l  c 'e l  . yi n t '  n i n r t n  dm?. 
P u s n t ' :  d n i  . m b i c ' o  r 1 1 3 , t r ' s  a l r . v r r  n l  s n l c . r i o  rr? .  n r . ' i s t r o  
c'o nrininr-'-S l o t r - s  r, 3 .4 2 0  r l s . ,  v i o s o  s i n  r c c u r s n s  p s r . t i s
f e e  r s o l o  y nn l a  n r e s i s i é n  c'c s c u d i r ,  on I s  niv.s s c r v i l  c'o 1 r s
p o s ' t u T ' s ,  n I s  c c r i d n d  c.'ol . \ r - 3 b i s p 0  s  f i n  do n b t c n s r  unn n s i r
n n c id n  on nr ,ra ( P s r t o  I, p-.r. 0 7 9 . ) .
ijn slgun'S majoras renias, O'sstusdss on slprnos c-sos can 
rrotoE pi'sc’i’ nfrnnor ojomplos ol cuadro do In pro. 1351 .
Como causas dr. - sta ostr.c'o c-'o sosss homos do soralar, on ori 
mor lursr. In f-ilta do rocursos sccnômicos, Is onbrozn. c'o los 
pueblos, mscifnnts-cidn da la nuir.'or' general c'o l.a economic dol 
pels. 3i fro'."nc.tns or an las oxprssionos do misoric s inc'ircn- 
cia ruo los mnastros rofcrian r. si niismos on sus memoriales, no 
cran mnnoros 1 s cun cmplrab.r.n , junto s las cutoridnc'cs, pure, 
dascrihir la osca.anz y pobrcza an ruo loo pueblos vivian y c’o 
I's nun t.-.mbi;:n crnamos o'r or grdvicvs pruob'.s on los toxtos 
d.ocumont.alos recopilndos y expo .stos on la I Par to, ^
i labia puoblos auo .n:'. .r-lamnnto n'.raci'-'n c'o liinnas cnmunalos, 
cn.mn .ban b.amis, Ta '.osa, Vil nr ta c:o ascalon", G-sconns o Gr.nta 
Cruz do los Cdda.mos. El Cisco carocia "...do propios y r.rbi- 
trios por scr tocio ncto to ':'cno propio do la Excma. Jr".. Cucuc- 
sa do Jonavcitc. . ." ; on Cnlnzoto toc'o ora "dol ba or" ror In 
rue tamnoco so podi" mantonor mnastro y Ins punblos dol C-r.no 
do Ccntiol inc r- isn'.r' n In.s -iroc'uc tor, r ' n  sun bicnus cornu, r las on 
las areas do la Junt' do i' stns rial C'c.ian y .;unlo da ."anl.lnl, 
con lo cue ruodrbn.n privat'n.s do 1. disaosiciôn c'a 1 rs micros.
La administr'-cién comunal do otros Inc.alir-.'■'os b: bin run 
brace y eus posersinnns -o lia.ll '.ban concursa ' s -.nr Ins ''craccln
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res, tal cone oucodia on Alrato, on 12C4, cn la nicn- cicr'ad 
do Toledo, serin yr: vinos (Ccrte II, -rg. ) o on T"la
vsro. do le Roinc, dondc el procoptor .Mfaro y 4.rtoor- so  ^i:c- 
jabe cl Consejo cn ICIO, do rue
"...hrbiondo el Zxcr.io. 3r, Curuo do Vorcruc socuos 
trcdo los Propios do Tclcvorc per docdcs cnjoriorss 
do cruel Ayuntcinionto ... sn no conunico 
un oficio on ruo so no dccic rue Ic Villa do Tclc- 
vera no podia sntisfacerno do ninrun node ni suol- 
do..." (p-rtc I ,  per. 843  ) .
En alnuncs, cun oxistlondo bionos do prooios, e an cstos 
tan esccGDG, r.ue sobrc elles no sc hcki " codido fij-r dotccién 
clnunc pare otondor a lo onror'anzc; esos er-n los ccsos do 
Villcrtc de los Pontes on 181G, Torrején re Ic Cclscdc nn 
1017, donde so decic;
"...so hello sin nr.nstro do orinnr-s lotr's y sin 
fondes alrunos do sus propios p-rc podnrlo c'n- 
tcr...";
Villcrroblodo on 1318 o Porzunc en 1321. Ho crui clrunos otros 
tostinonios: "...los Propios do su Conoojo son ten nlnios rue 
no clccnzcn a cubrir sus cnuclss précisés r stos.[j u s t i c i "  
do Alonchcto on 1103); "...a ccucr do los nclos c"os y cooo-
chcs cue hen benido no hen podido sostenor ni oar-.r un maes­
tro ..." (justicic do Lc Picric cn IQIO); "...por no tenor fyn 
do e.lruno lc V9. ni nor'or costocr In ncnutoccion c ol (f'ol maes­
tro)..." (justicic c'o Vclbuono on 1301); "...cl c'bo r'o 4os
nlos ayu hcnc’sn trctcndo do ^ll^r nsdios ocrc hsstcblcccr oscyo 
lc do rrinnrcs lotrcs y no hsviendo po' ''.do c-nscruirlo..." (w'i’£ 
ticic do P'cvcrrodondc on 10C3); "...ni 1" V5. ni sur Premier
tionsn Advitrios ni losursos do rondo h-r rlo un' si'vlc.ionto 
consirnccion. . (  Justicic do .11': 'res on IP.ic); "...lc nisoric 
y ''nif uil'.nionto c'o s.- n Pi.’sblo no ti-no lodioc ni “r'vitrin 'I
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r u n o  o c r c  p g n c r  cue  c c n c r  "1 T 3 t r o  , ' c . r i rn c ; -  -j I n t r  3 . . . "  ( J i  s  
t i c i *  d r  L o 'c i r . r . i r r  cn 1 :1 2  ) ; " . . . s n  n x - c r l c c n t ' .  nr. I oe P i  los
line f n l t c  r'n i n s c r u c c . i n n  . . .  , ir :-cnr 'lu~ . . .  c's nscT-nr.  cn I s s  
; ' r s p i o s . . . "  ( J u s t i c i c  :'n Clmnca nn 1 O l ) ;  " . . . n l  p u n b lo  ns  do 
r.iuy p o c s s  fone s s  p e r  l o  r un no pucc'.n n c n t c n s r  i.icnsv.i'o do n i -  
i c o s . . . "  ( v i s i t s  o c l o s i ' s t i c -  c Gbuncr. on IG l ' l )  ; " . . . p u n s  " 
c s t n  p u n b lo  l o  no tc icbinr .  i  ' c o s i n l o  o l  rvcnto.or.r r . icootro  do p r i  
m o r c . s l o t r ' s .  . . "  (Our  do V.c lc 'nniio  F n rn  -ndnz on 1CV3); n l  V I -  
c c r i o  dncoc  ansojc.bc s  2 .  Eon. l c  c o n c n s i o n  do l i m o s n a  p.crc nnno 
I c n s n  on Lc i c o b n d c , nn 13GG, c l  no p o d n r  d e s t i n e r  o l  p u e b lo  
d o n c i p n c c i é n  n l r u n s  c'o p r o p i o s  y  on l c  I r u n l c ,  l c  J u s t i c i c ,  
on 1317 G os te n lc .  quo no so  porif:: s c s t o n c r  un mens t r o , " . .  . h c l l r . n  
dosG d ic n o  p u e b lo  cn t i o r m  to n  i n v n l i z  y  i . i i s o r c b lo  r u o  su n  no 
p ro d u c e  pr.r-c s o s t n n n r  o s u s  m o r c o 'o r c s . . ;  c s f  minilO o l  c u r s  
y  l c  j u s t i c i c  do V s l d o r r u d c s  cx p o i i izn  on 1317 pun l a  p o b re z c  
d e l  p u n b lo  no p o r m i t i s  r.vontsnor me " s t r o ;  " . . . n s t e  p u n b lo  s o  
ho ■In c o n s t i t u i d o  on o l  u l t i .  o cx . t reno  do  I n  .c . icor i .c . . . "  ( d s e s -  
t r o  do O l i r . s  on 1 3 1 7 ) .  i.’ucbos  i.v's do  e s t e  s t i l o  pod r ln m n s  
r o c o p i l n r ,  h n b io n n o s o  do o b s e r v e r  r u n  on c c s l  t o d c s  l e s  o c n -  
s i o n e s  s e  t r z t c  c’o p u e b l o s  p o ru e  'o s .
F i n ' - l r . i e n t n , o n  m u c h ' S  t 'o  l e s  p o b l n c i o n n s  r u n ,  c o n t c n d o ^ c o n  
p r o p i o s ,  t o n i n n  s n  c l c d r . s  c ' o t c c i o n e s  p e r n  l e s  o s c u o l c s  o n  l a i  
r e s p e c t i v e s  r c p l r . n o n t o s , r r u e l l e s  s e  It c i / n  f r c c u e n t e r . i c n t e  i n -  
c o b r - b l c s , p e r  l c  f n l t c  d o  r s n t n b i l i d r d  d o  l o s  b i o n o s  c o m u n c l o s  
o  p e r  s u  i n s u f i c i e r i c i ' ' .  p r r c  h c c c r  f r e n t e  a  u n n s  r e c t o s  :,iuy s u -  
p e r i o r c s .  Z n  t n l c s  o c c s i o n e s ,  o n  e l  m o j o r  d o  l o s  c n s o s , s n  c o -  
b r c b'C c o n  m u c i i i s i n o  r e t r c s o . V c c m o s  n l e u r , o s  o j o i i p l o s :  
" . . . c c r o c i e n d o  t r o s  r . l o s  Inn d o  I  ", p'  pc. . . . r u n  p o r  c u o n t c  d o  l c  
V i l l a  d o b i n  p r r c i b i r  y  r u n  n s t n  p o r  s u e  n p u r o s  n n  b n  p o d i r ' o  
p c r n r . . . "  ( d . r n r . t r n  o n  £ 1  V o M i n  o n  1 3 1 7 ) ;  " . . . rl.cs a n s  r 'e  n ' . l
c o b r n '  I n  c o r t c  r e n t e  c  c c .u s : '  d o  ] . o s  ':r ' e u s  r u e  c ' c ' o c s n  l o s  
: r e p i n e  c'o c r u n " ' ! , - .  v i l l ” . . . "  ( ' / " e s  t r o  : 'e  G s l o c n r r  d o  A r e  j-'  nn  
1 3 3 . 5 ) ;  " . . . s u  d e  t e n  i n -1 e s  d e  r ' e s  r e :  I ' c s  d l - r i n s  y  e s t e s  c e s
n i u c i . s  r e t r  rz  - , r  u-, d e  '1 . ' u r n  e - c e b r e z c  r ' o l  eU'-  î l e s .  . . " (:
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a s t r o  d r  G c L . o ' i r s  d s  l a  •J a- rc ' .  a n  1 3 1 9 ) ;  " . . . c o n  - , u y  r r r t o  r r  1
d.o y  c n t o  n o  c o r r l c n t s  n o r  l o  a l c a n z o d a  r u n  s o  t r l l a  o n t r .  ( l -  
V i l l a )  o n  t o d o s  s u s  p . a r o s . . . "  ( . ' a  o s  t r o  i t s  C l i o z r . s  d s  C a n ' l r s  s n  
1 5 1 ] ) ;  " . . . 1 : .  c a r t a  c a n t i d ' d  r u n  s u n i n i s t r -  o s t r  . . .  V i l ' . -
SG r e d u c e  a  1 0 0  r c a l o s  c n u o l o s  . . .  y  . . .  s  i r , ' o - ' r c o o t i ' c l o  r  
c a u s a  d o  h l l a r s o  o s  t o  d i c l ' s  V i l l a  s i n  d r n n i o s . . . "  ( V i l l a t a ­
b e s  on  1 0 1 9 ) .
5 1  V i n r . r i o  d e l  P n r t i d o  r 'n  . ' • I c r r . a r  e n  1 5 0 3 ,  o n  c ' r t  u c  
d i r i g i a .  n l  A r r . o b i s p o ,  c s t i m a l a r .  h o r t o  c o n p l i r r r : -  1 - s o l u c i é n  - 1 
p r o b l s m a .  d e  f a i t s  d o  s n s c r . a n z a  c u e  s u f r l r  s u  v i r s r î ^ ,  " p o r  I r -  
l l a r c o  muy a t r a s a d o s  l o s  r o n d o s  p u b l i o n s " ,  d o  r ' a n c 'o  l a  r ' n t ' c i é n  
d o  a r u n l l n  h . r b i a  d o  s s l l r .  Y s i  t a l  e r a  o l  o s t ' ’d o  d o  I ' s  - U m i -  
n l s t r a c l o n o s r u n i c i p a l o s  a n t e s  d o  l E C G ,  l a  G u o r r a , r  p a r t i r  r 'o  
o s a  f o c h s ,  h u n d i d  d s f i n i t l v - n o n t o  n  n iuc l ' .os  p u s '  . l o  - o.i l a  m a y o r  
p e n u r l a  : " . . . u n  p u n b l o  c u e  p a r  I s .  G u o r r a  y  m a i n s  s, "o s  p r o o n n -
t o  p o r  t o d .  s  p r t o s e l  h o r r i b l e  a s p n c t o  d o  l a  n i . s - r i a . . . "  ( T o r r o  
n u E v a ,  I G l s ) ; " . . . d o  o s t o  p o b r o  y  c a s i  d o s v a r a t a d o  ( s  c  u s a
d e  l a  r u  o r r a )  l u r  i r  i l s  d o n t  ' o . r . p o r , . . . "  ( n i  P r o c u r a t o r  G o n  o r a l  
e n  1 8 1 4 ) ;  " P o r  l e  r o v o l u c i o n  o c  . s i o n .  d a  p o r  l o s  F r a n c e s e s  h a  
s i r i o  f o r z o s o  o. e s t e  P u e b l o  e l  b e n d e r  t o r ' o s  I o n  p r n - ’i o s  r 'n  l a  
V i l l a  p a r a  o c u r r l r  a  l o s  s u b m i n l s t r o s  d e  1 s  t r o n - s . . . "  ( T o r r n  
b e l e u a ,  1 C 1 7 ) ;  " . . . n  c a u s e  d o  l a  r u n r r a  e s t e  ; ^ L ' - t l o  .''o l ' ­
e n  l a  m a y o r  m i s o r i c . . . "  ( L u c i l l e s ,  1 '  1 4  ) .  L a  p o n u r i " '  t.." f /  c'o 
r e p c r c u t i r ,  c o m n  n o ,  s o b r e  l o s  d o o o n t ' l o n t o s  m u ; d c i a - l e s , i n c l u ­
i o n s  l o s  d o c n n t o s :  e l  c a t o r ' r d t i c o  d o  l a t i n i d n d  c'o T ^ l  v e r s
r e c l a r . i e b n  o l g o  d o  s u  s u c l d o ,  o n  1 5 1 1 ,  p a . r  p n d o r  n.u'u . t  t  \ r ,
'...de hebor r ' e v n n d i c ' n  c n  - s t o s  c - l . ' . m i t r s - s  t i a m o o s  
d e  Gar,i-inna . . .  l a c  Gesrs d u  ste .1 o  ' 1 G a l - p i o  
t a n  s o l o  s u  n o  h d . i d o  u n . .  P r i a i  - r a  .  . . " (i  -  . ' t e  I ,  
p r r .  837 ) .
i n c l u s o  c iu r '- .c ' -s  cou.o 'u i . -d-l-  j - . - r . c n n t
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c 'j l ta c !  p - r r  s a t i n v -.nor ra -L il- .rm o n tn  io n  nualc  or, r 'n h i t 's s  a 1ns 
d n c o n tn s ,  s in n d o  nsr. l a  c a u s a  d n l  c o n tin u a i  d n s f i l n  r'o n n sn n .'n -  
t o s  r. r u ia n sE  l o s  a t . -  s o s  It c i  s  s's ndon r  1 ' p l s z c  (V. G urc 's -  
l o j a r s , P o r to  I ,  p in .  26 5  s s . ) .
D o to n n r'u o n o s on o lç iu n o s p o rm en o ro s  c o n c s r n i s n t o s  n o s to  
c iu d a d  dondo c l  m al d c b lr . s  o r  c n d é m ic o , puns, 1-. O r s .  L a b r  d u r  
ya In  sono l a  p a r a  l a  fo s h a  do 1751 ( l o ) .  Las c u s n t - .s  do p ro ­
p io s  do  un t r i m e s t r e  do 1Q17 n o s p o rm ito n  o b s e r v e r  e u s  d e  to r ’o s  
l o s  o m plcadns p u b l io n s ,  ta n  s o lo  o l  f i n  J.diO .y n r  p n r o c la  c o -  
b r a r ■ra g u ln rm c n te  su  s u o ld o ,  m io n t r a s  pua e l  m a e s tro  do p rim e  
r-'Q I c t r a s  y e l  c i r u j a n o  s rr .n  l e s  m is d o sc .fp r tu n a d o S  a l  iv.iber 
p o r c ib id o  un . s o lo  n o n s u a l i l - ,d  d e  l a s  r u e  componir. n e l  t r i m e s t r e ;  
n p o s e r  cio t o d o ,  l a s  c u e n ta s  r o s u l t a b a n  c l o v i o i t a r i a s ,  N otcm os 
r u  1 un 3 d e l  d in e r o  i n v n r t i r 'o  lo  h n b la  s id o  on onsn n o n ze  ( 1 7 ) .
Un a c u e r c o  do 1519 ro c o n o c î? . l o  muy ompa.'.ndo e u e  o l  A yun- 
ta m in n to  s a  e n c o n tr a b a  y p ro y c c t '-b a  quo s o  s o l i c i t a s o  r o i  Roy, 
e l  p o rd d n  do  l o s  c u a n t io s o s  d é b i t a s  c o n t r a l t o s  con  le. Ptoal H a- 
c io n d n  ( i c ) .
En o t r o s  p m a u p u n s to s  m u n ic ip a le s ,  o lc b o r a d o s  on 1022 y 
1 0 2 3 , h,- l la m a s  e u e  1 r s  p a r t i t a s  d o s t l n a d a s  a  o n so O rn za  s u p o -  
n la n  e l  10 en o l  p r im o ro  y e l  3 ' '  en e l  s c ru n d o  ( 1 9 ) .  3 ‘-bo
m os, r.dom -'s, r u e  p o r  a r tjo ' l ' s  Ponn s  t  n to  n i  iVi-- .:,'i t r o  dm p r i ­
m eras I n t r '  s  cono  e l  p r e - c p t n r  do l a t i n i d n d  r'o G u r d r l r j e r n  r o -  
c lam n b rn  con  in s i r . te n o i -a  l o s  e t r  '.nos s u s  t  , ic i  .1 's  'a ie  e l  m u n i- 
c i p i o  la .s -.'1 e u - '- 'i ' y r u e  é s t o  s s  n r .c u se b s  e le g a n d o  ru o  "La n n to  
r i a  o sc c so z  do s u s  fo n d e s  no p e r n i t o  n in r u n  d i s n o s i c l é n " .
(1G) LVJII.ÜÜR, C . Op. c i t .  P a r .  131
(1 7 )  .1.2 y t o .  G u a r s l a j a r a .  L5 C a p i t u l a r  131 7 : 1 5 .1 7 .1 3 1 7
(V . p n g . 1374 ) .
( i n )  v . . y t e .  G u a d a la ja r a .  LO C a p i t u l e r  1C19: 7 . V I I . 1019
(’/ .  p a r .  1375 ) .
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rroEU unrton, - z r  l o  -n 'co, t-nricos y r scnn-i tar'o.a c 'i  la 
raaliv'"xl, ce,an mAs atr g ha.  h 'os y a inainu f/c, icr ota". a~r- 
tr, ta.ibién ar.haaac .'ua an can .aia :n -a/'n c'a 1525 ni . .ytx;t .ninn 
to non!:'. 1 anca/anza nûLilica do la dur'ad n.a ni~no3 do loo cnn 
vontoo T o rolir iooca, con ur. v.l'.orro oconémico ni'oyact-'c'o, r uo 
hubioao rc^'uddo la liiddond-o do noi;os g-stos on ol orocunuoG 
t o  m u n ic ip a l  n un 5 V ton coin.
L.a r j i r n c d é n  5 en a r a i  c'o I r t u r ' i n s ,  on 1525 ,  o r  a c o n r .d c n tE :  
do  ciion vano  rcioulta.iia. o l a -b o ra r  p l a n a s  y n--rr'ua'  -ar n r o y s c t o n  
s i n  h a b n r  r n c u o l t o  p ra .v i  r ton to  l a  d i f i c i l  c u o s t i i n  do '1-s  d o -  
t a d o n o G  con  r y o  I i a r o r l n c  n f o c t i v o o  y a s i  l o  r.ianifoct'. ' .br. cn su  |
" . E s p o s i d é n "  -a l a s  C e r t e s  : " . . . l a  d i f i c u l t a d  mayor don r u o  oo |
l u c h a  . . .  e s  l a  s um:' e s c ' c e a  do f o n d a s  . . .  t o d a s  ( 1 s  a s -  I
c o d a s )  f a l l e c e n  o s o  i . a a o s i b i l i t a  n o r  e s t a  c - u s a . . "  ( 5 0 ) .  j
I
i
Y tcmbion como condencia. do esc dificult'd --'U.at'n se:' inter- i 
prêta do cîI  c u n ,  ol reglamentarso sala:'la s miniuos en el 21,'n ;
do cscud.'.s r'o triarr 's ].etr's c'o 1525, ol propio logisl^dor '
contomplaso 1:’. pndbilia'ac' r!e que los pueblos puriieran nrocu- I
r- rso ense antes con retribudones inverioi’c:s a las légales, ;
lo quo no coj.a r'o r~cult. r cliocanto y parar’ô.iico. '
!
La percn-'ciér, r'e los r d e  ri os se vié much s voces nntorps 
ci de p.or la susnondén rue, r:- 1-s dot cinn.ps, se hizo en va­
rias ocesiones. Va heon.o rovcrir'o la efectu cia por la Jcinta 
do Restablocimientc c'c l.ea jesuit-s, cu a;r'o este fué nrc'en'i/n 
en 1515 y .no voi.vnre-'.o.o o i.odstir sot.re cl particu?.- r . Inu- 
nos .ayun/rr;i 7,-,’:or también operrron r'e modo similar, ■'cud'f'or 
por 1 f'it' de recur.-,os, a d  .d c'n 2u-ntennviil- en 155'y r'e- 
jé sin sudc'o al m . a-tro r:o ni os y a 1- nr.este' tr”s veinte - 'es
(15) . . .  A y to . Guadrl-j - i - '’ . L^ C a p i t u l e r  l/d/: ll.V.15'5
L3 Cr-.itd.-.r 1555; 52.V5II.li 
(V. na.r-s. 1377 _ 1 3 7g )
( 2 5 ) aopos i n i '  n s a  a- - -1  e a :  e . . .  5 d t .  . 54
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d s  o j a r c i c i o  ( r a r t n  I ,  p e r ,  221 j .  Z1 " . a r g u é s  r :e  i ' e l - i c r ,  
E u s p o n d i d ,  o n  1 X 5 ,  1 '  n i t a d  d o  1 :  ' ' s l r n r c i d n  r u o  n  I r .  m ' e c t r a  
d s ' n i . V a . E  t o n i e  h o c h a  o n  j a n  ;.a r a i n  d o  P u s a  y  o l  C u '  u o  d o l  I n -  
f n n t a . d o  o n  1 2 0 4  r c t i r - ' b a  c  la .  o s c u o l a  e g  V a l d n a r o n '  s ,  m o d i"n t o  
l o  c u o  s u  n a o s t r o  c a l i f i c a b a  d o  " d e p r o t o  t o r r i b l o " , I ' s  c o c o  
f a . n o g a . s  d s  t r i e s  d o  s u  i r n r . c i é n  (.' p o n d i c o  I ,  p ' c .  i qqq  ] .  
P o r o  t a . l  VBZ l a . s  s u s p o n s i a n o s  r u e  r . i ' s  r o o e r c u c i o r .  a.a t u v i a r o n  
f u o r o n  l a s  r u o  a f o c t o r o n  c  l : a s  l i n o c n a i S  y  s i t u r d c s  d o l  l a r c ' s -  
n o l ,  l a  p r i m o r o  d c s r i o  o l  m o s  d o
" . . . D c t u b r o  o rjov iom bro  d e l  ado  do 1G3G r ua fu b  
c u an d o  s o c s a r o n  to d a s  e s t a s  a s ig n a c io n r - s  con  m o ti-  
bo do l a  o c u p a c io n  d a l  A rz o b is p a d o  n o r  l o s  f r i n c a ­
s e s ,  n i  p o r  to d o  o l  t i n - p o  c:" e l l a  so  ha r a r " d o  n i  
d o b ic o  p a c a r  n ineu n a . n i  au n  d o sn u o s  do h a b a r s o  r a c -  
t i t u i d o  V.EmS. o su  A r z o b is - a d o ,  p s r 'u o  r u n c u n  ' l -  
g u n o s  m a e s t ro s  do  n lA o s ban  b u o l to  a l  p ozo  da su  
c s ig n a c io n  ha  s i d o  n o r n u av a  c o n c o s io n  do V,
Em3. . . . "  ( 2 1 ) ;
l a  se c o n d a  y d e f i n i t i v e ,  en 1019 a n t e  l a  s i t u a c i d n  d o i - u p e r 'd :  
on c u e  so  h c l l a b a n  l a s  -a re as  a r z o b i s n a l c s  p o r  in c u m a lim in n to  
on e l  p a ro  d o l  diozm o ( 2 2 ) ,  d é te r m in é ,  i n c l u s o ,  s i  r i c r r n  c'o 
c lg u n a s  o s c u o l c s .
Aun homos do a l u d i i '  a  o t r a  c a r a c t n r i s t i c a  do 1- r s t r i b u c i é n  
do lo s  d o c o n to s  can e s t e  c u a r t o  do s i r l o ,  c o n s i s t a n t s  on c l  c s -  
ta n c '.m lo n to  do l o s  s a l a r i e s , a  g asc .r  d e l  in c .ra m c n tc  d e l  c o s t s  
de v i d a ,  n l  m onos, on bu o n a  p a r t e  d e l  p o r io d o .  21 c u e  '• n t '’s 
n o s haynmoa r e f e r i d o  .a un c i e r t o  aum cn to  da l o s  s u e ld o s ,  no 
d eb e  h c c e rn o s  o l v i d a r  c u e  l o  c a l i f i c i b r n o . s  da l a v e  y muy n r -  
c i n l  cn su  e x t e n s io n  y con  e l l o  r u e r l 'n o s  d e c i r  f ue 1 . m 'y -o ri ' 
rio l o s  s a l a r i o s  —d o to c io n e s  do c'iv.-^rsn e r c c e d e n c i r -  c'c '■un 
lo s  d o c o n to s  v i v i a n ,  no l o  oxpi r im e n t  r e n .  A1  ^o r'o e s ';o  '  u o d i 
ig u a lm n n tn  so 'A '.lsd o  o 1 i n d i e  r  ru o  In s  fu n d o d o r-  s r e l " s  memo- 
r i  s  r uo s o s to n f e n  In  o n so  'o .n za , a monudo h a 'u i n l o r i s l a r 'o  
"n  .ro B ism p re  J ' .m 's " ,  s i n  d n j  : r  pu o r  t a  - b i o r t "  a v r i ' c i d n  on
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1 s  nerma.G o  o n  l o s  r o t r i b u c i o n o s , r . u n o u o  r iob rmr, " u n t u  ' i,
n o  s i o m p r o  s r "  c.g î  y  r ,u o  o n  o c - . o  i o n  o s  l o o  p o t r n n o s  b o n i  a n  a v i ' i -  
b u c i o n o s  p n r . "  h - c c r  y  c o c h a c o r .
P o r o  l o  t é n i c o .  r o n o r - 1  o r  ' c.'- o s é ' n c r n i o n t o .  4 o un 1 c'o 
l o  r o t r i b u c l é r  o l  t r o b o j o  e x n o r i m o n t é  n u y  o n c e -  v r i  c i ô n  -  
l o  l ' O r c o  r . ' c l  s i c l o  A V I I I  y  n r t m o r o o  d ' i c o n i o c  r ' o l  A I X , r'- r . r .o n — 
d i o n c ' o  i n c l u s o  l o o  o o l n r i o o  r o o l o s ,  c o n  r e l o c i o n  ■' 1 -  o u b i r : - 
d o  p r o c i o s ,  n o t o r i c ,  t u o  o c a s i o n é  lo. i n f l  c i d n  b a j n  c l  r o i n  -  
d o  d e  C o r  l o s  I V ,  s c r û n  s o ' a l n  P l r . z c  P r i o t o ,  c i t r n c ' o  o i o u l n r  u o o  
C r t i z  y  a  P a l a c i o  A t - r d  ( 2 3 ) .  ü,o o t r o ,  l o  t o n d c n c i a  u l o  o l p  
v a c i é n  d e  l o s  s a l a r i o s ,  p r . r t i c u l c r r i e n t a  c n  e l  u l t i m o  c u o r t o  r ' d  
s i g l o  A V I I I ,  f u c  m u c h o  n o n o s  p r o n u n c i o d o  e n  c l  c c n t r o  r u a  c n  
l a  p o r i f c r i c ,  t e l  c o m o  l o  c ; : p o n e  V i c e n s - V i v c s  u t i l i r . o n d o  l e s  
i n d i c e s  e l a b o r o d e s  p e r  H a m i l t o n  y  V i l a r  ( 2 4 ) .
C o n i n c i d e n t a  c o n  e s t a s  o f i r m o c i o n  c  e s  c l  h c c l ' . o  r 'e  m a  
c r a n  p o r t e  d e  l o s  c a l c r i o s  d s  l o s  m o c s t r o s ,  f  i  j -  d e s  n e -  l e s  ,Pg_  
g l o m c n t o s  d o  P r o c i o s ,  s e  m c n t u v i e r o n  n n  1. s  c - n t i c ' o r ' - s  c s t ' b l . n -  
c i d o s  m u c h o s  a r a s  e n t e s .  P i c n s e s c  c n  c r u e l  m i n i m o  ' ' c  3CG d u r - -  
d o s  p a r e ,  l o s  p r e c c p t o r c s  d e  l o t i n i f ' a d , v i r n n t c  d c r d c  1 2 2 3 .
D e  e l l e  o r  o n  c o n s c i e n t e s  r u i c n e s  p a d c c i  : n  t .  1 s i t u r c i c n  y  
a s i  I n  e x p r c s - b r . n .  E l  p r e c e p t o r  r 'o  T ] a v - r o ,  R ; r , i i n . ‘. . C" r r "  1 ,  
i n s i n u e . b r .  e n  1 0 1 5  a  l e s  a u t o r i d a d e s ,  1-' n o c r s i r o d  c'e v  r i :  r  1 ■. 
c u o t a  m u n i c i p a l  e n  f u n c i é n  d o  l o s  t i e n p o s  y  d e  l e s  c i r c u n . c t r  r — 
c i  e s  ( p o r t e  I ,  p.-.g. 8 3 9  ) •
Y e n  1 3 .4 4 ,  e l  m - . s s t r o  d e  . ' I p e t e ,  r o f i r i e n d e c e  -  la . r ' o t a c i ' n
( 2 1 ) ADT. O o r b o n . L e g .  m t r o s .  c x c . n s  . ' 1 7
( 2 2 ) . .D T . i d .  i d .  e x o s .  3 3 0  y 2 3 3
( V .  p - g s .  1 3 8 2  ) .
( 3 3 ) FL-Z.'v P R I E T O .  O p .  c i t .  F o g .  3 3 5 ,  s - .
( 34 ) V I C . 1 : ' 5 - V : V E 3 ,  J .  H i s  t o r i -  - n - n é r i j c - .  j : jL.. .VE3.-A.» " r e n i e r ' , 
V i c e n s - V i v o s , 1 3 .3 9 .  P r .  2 4 [j
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U3 c l  j b i o p o  .M c r .n r )  d c  A . r r . n a a c  r ' c j é  s c  V . . d -, c n  I ' . ' I A ,  r'z z '
" . . . = jnnc 'o a c t : ;  un., - s i r n m c i o n  ' uc .-n .' u .c l lcr .  
t l r a p e s  s c r i r .  c u v i c i n n t c  T : r  '. 1: r u n u t c ,  c i o n  c'c un 
ir.T a s t r o , f'c. c'c .cn t o n  c e s  h n v . ' r i  r'o t ' n t o  l o s
p r s c i n s  . . .  hoy no l c  J . l c . n z a . . [ . .  cc.nc.': co  I,
p e g .  1735  ) ;
y  l o r  d o  Cc .“z,  o n  IC j .G ,  r c s o o c t o  1 .s  ' . u c  d i . n f r u t  . ' - cn  r ' o  l o s  
f o n d o s  d o  T o M c o r - . l i r ' c c ' o s  :
" A u n  o n  t i n c . p n . s  o n  ' L io t o c o s  l o o  ' i . s t i  i m t o o  . . .  
c n r r i a n  r. p r o s  l o s  o r  u i t o t i v o s  l o s  o x p o n n n t o s  b n  
v i v i d o  c o n  n o b r c d o  o s t r o c h o z ,  p o r  c ' o n r n  s o  p u e d s  
i n f o r i r  o l  o s t  . s o  c c t u r . l  . . .  s o b r c  n o  g u a r d  r r  lc . 
d o t s c i o n  p r o n o r c i o n  c l r u n c  c o n  n l  c . s t c d o  a c t u a l  d o  
l c . s  c o s e s . . . "  ( f - c r t n  I ,  p e g .  641  ) ;
y , r s i  o i s n o ,  c u t o r i d r d o s  c o n o  o l  i ' r o c u r  x ' c r  o i n d i c o  G o n e r  1 
d o  R o b l a d i l l o  d o  l a  J c . r a . , r u o  c o n s i d o r r . b s  c o m o  i n c : n t a d a  un:., o s -  
c u o l c  ' u o  t e n  s o l o  c o n t r . b c  c o n  " -130  r l s .  r u o  o n  t i o m p o s  m u i  r e ­
m o t e s  c o n c o d i o  c l  . I n i  il. o .",  o n l  V i c a r i o  c o l  . " • r . r t i d o  d o  .'■■1- 
c . o r c z  r u o  CSC r i b  i n  c l  C a . r d n r r l  o n  1 5 1 5  :
" . . . o n  c l  d i n  n o  c s  s u r  i c i  o n t o  I -  : s i n n -  n l o o  - u o  
s o  h i z o  h r  CO m s  r 'o  u n  s i r l o  o n  c ' i v o r s o c  p ' . . " o i i l o s , 
OS m u i  G î î t r ' .M O  r u o  1 - s  j u c t i c i  s  n o  s n  r o u  -, n : r  . 
c o n s n g u i r  o l  c u m o n t o  c'c s o m o j - n t n s  d o t " c i n n c s  t " n  
u t i l e s  c l  c s t c d o  p o r ' u o  l c  n o c c s i d r d  c s  c o n - r  i l  o n  
t  ; d o s  l o s  p u o b l o s . . . "  ( 2 5 ) .
T c n t c d o s  o s t a r i . - . n o s  c'c - f i r m e r ,  r u n  on muchos c a s o s  l c  
e x i s t c n c i . ' i  r 'o m u o l l  .s d o t  s ', on :s r i ; ' i c u l c s  do 10,  20 ,  30  6 
4 c  r l s .  r o c o r i d  cs p o r  Don Jo.oô Di z i anzr n r r o s  on su  l i b r e  
" I lu l id c - 'o s  c'n l o  snsio'i nzc. mutuc n o r  L' n r  . s t o r  c n  lo r  :' . ci . i  
l o -  s i s t n m a s  ms- : i o lo s "  y c ' s  d e l  ni;n -xpur 's t-j .s  n r  1.  ^ i r o c -
( 2 5 )  A D T .  I c r b o n .  L - ' .  m t r o s .  n x o .  o 3  4 4  2
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c i o n  G e n  o r : '  1 d o  Z c t u d i o c  ( 2 3 )  , t c n i  i c o n o  c . i . ' c , -  1 f '  I t e  d n  - c  
t u o l i - r . c i é n  y  e l  a s t o n c :  n i o n t o  o " c o . r ' o l  c i  n i ' '  :' -j n  j; .  ;- - c i r -  
n c c i o n c s .
H a s  t o  c r u i  n o s  h o m o s  r o f  o r i r i o  o n  r r o n  r . o r l i c ' c  o l  c r c v o sr: r  £  c  
d o  n r i m s r o s  I c t r o r . , nnrrua s i - r . r h  o l  n ' ; ;  c . - o r o s o ,  s u  s i t u r c i n n  
r o s u l t o  m i s  r o n r o s o n t r . t i v o  y  n n r r u s  m u c h o  d o  l o  d i c h o o - r "  o l i o s  
o s  v d l i d o  n i r o  o l  r n s t o •
En p o o r  s i t u c c i d n  s o  o n c o n t r - b o n ,  p o r  d o s c o n t o d o ,  1 r s  r.v"o s -  
t r r s  dip n i n o s , c u y o s  s c l c r i o s  e r o n  c o n s i n c r ‘ b l o r n o n t o  m ' s  r o '  i-'c i -  
d o s ,  n o  i n c l u y o n d o ,  p o r  l o  g o n a r o l ,  p r o s  t o e  l o n u s  ' ’o  n;li 
y  e n  muy p o c o s  l u r - r o s  c o s o .  d o n d e  v i v i r  y t o n o r  1 1 o s  t 
P r e c i s o  e s  c o n s i d é r e r  r u o  m u c h o s  d o  1 : s  o s c u c l r s  d o  n i  b s  x i r -  
t e n t o s ,  l o  e r a n  p o r  i n i c i c t i v a  p a r t i c u l a r  d o  d g u n  ;s  mu j - r e s  
c u e  d o  o s t o  m o d e  s o  r s n a b c n  l c  v i d a ;  p c r n i i t i r i c s  p o r  1 r s  c u t o r i -  
d a d c s  d e  l o s  p u o b l o s ,  p o r o  s i n  s u b v e n c i d n  a l c u n a .
E n  c u a n t o  a  l a s  c u o t a s  o n  m o t i l i c o , o s i g n a d a s  a l n u n r s  v o c e s  
p o r  l o s  p r o p i o s , l a  m u e s t r a  c u e  h o m o s  r e c o g i d o ,  a n  l a  r u n  s o  
i n c l u y o n  l : : s  c e l  c u a d r o  r e c a p i t u l a t i v o  d o  s a l a r i o s  d o  l c  p e g .
1342 Gs l a  c u n  s o  e n c u c n t r a  e n  l a  p a n .  s i g u i o n t e ,  c a n  p a -  
s i b i l i d  d o s  d o  a n r n c i . . r  1 u n e  v s r l c c i é n .
P a r s  1 r s  n a n s t r a s ,  l a s  a s i g n r c i o n c s  d e l  •' r z o b i s n o  o r  n r . i ' s  
f r e c u a n t e s  r n o  l o  e x i s t e n c i a  d e  d o t a c i o n n s  m u n i c i p  ' l o a  y  e n  
l . l r d r i d ,  T o l e d o  y A l c a l d  o l  P r e l c r i o  m c n t o n î a  e s c u n l a s  c'e n i '  - s  
e x c l u s i v a m o n t o  s u b v e n c i o n  d : s  p a r  e l .
L o s  s i t u  ' a s  d o l  G c r d c n r l  s o l i r n  s  o r  t a m b i é n  d e  u n  r e a l  
( r g )  p u : ; :  GZ : , I C .  C p .  c i t .  T - r .  1 4 7
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d i . v . r i o  y  I n s  n m o l u n n n t o 3  rur-  o - t i s f r c f -  u n  u u u  ur,c.Li.?l u , ' r u -  
, i i  .3 n r  n :  e n  T o l s c l o ,
-  d o s  r ' a l u n  a l  r n s s  n o r ’ Ir.  n i . ' n  r u o  h r r f "  d a a h - d n a
-  t r a s ,  p o r  Ir'  r u G  c c s i r  y  l a i r  y
-  c u r . t r o ,  p o r  l a  r u o  h a c l r  r o p -  h l r n p - ,
c a n  l a  r u n ,  t a n  . n d a  a n r  t n r r l n a  m e d i o  e l  d e  3  r l a .  y  c a n c i r ' a r ' n  
d o  c u e  o n  c a d a  o s c u n l a  d o  T o l e d o  h r r i r  EO n i . ' ; - , s ,  t c n r r i  . . tea  ^ u o  
c c d r  m c e s t r a  p o d i a  s a l i r  a  u n o s  5  r l s .  d i a r i o s .
T a t . i b i é n ,  e n  c a d a  o s c u o l a  d o  l a s  o t r - s  c u r t r o  r u n  c n  l . ' a d r i d  
s o s t e n i a ,  p r . g a b r .  d o  3  a  6  r l s .  d i a r i o s  r. c a d , a  n - c s t r a  y  ô, f i s ,  
e n  i n  d e  , ' t l c n l d . .  C o m p a r a t i v a m n n t i  n s t o s  c i . i n l d o s  n o  o r r n  j  j a s  
y  I d s  d e  l a  H o r t e ,  c o n c r o t a n e n t e ,  s u p o r i o r o s  a  l a .a  c i ' - ’ p a r r . i -
b i a n  l a s  ; . : : : e s t r r s  d e  l a s  e s c u o l - s  s o s t e n l d a s  p o r  1  s  0 i n u b " c i o
n é s  d o  C a r l d a d .
L a s  c u n t - . - . s  z  i t i o r o c b  .a p o r  l a s  n l u m n a s  e r - n ,  s i  m i s  - p ,  d o
r , t é n o r  c u a n t i a .  L a  m a e s t r o  d o  A l c a r a z  o b t e n i r  p o r  e s t e  c o n c o p t o ,
e n  1 C 1 5 ,  n o  m d s  d e  r o a l  y  m n d i o  d i a r i o  y  3 0  r l : .  '  1 . t p s  1 '  d.e  
C e d i l l o ,  e n  1 8 1 3 ,  C a d a  a l u m n . ' i  s o l i a  p a g a r  e n t r e  1  y  2  r l s .  m n n -  
s u a l c s ;  1 , 5  e n  . M c r r a - ,  e n  1 0 1 5 ;  2  o n  G u a d a l a j a r a ,  o n  1 3 1 7 ;
d o  1  c  2  e n  ü e n a s a l b a s ,  s o g ü n  n i  n d e l c n t o ,  c n  1 3 1 e ;  y  t a a b i i ^ n  
2  o n  d n v n l m o r n l  d o  f'-’u s n ,  o n  IG C G .  A v o c e s  1  c u s t a  i n c l u i - a  
c i r r t a  c n n t i d a d  d n  p e n ,  l o s  s i b a d o s :  a s i  e n  P u n r t o l l ' n o ,  c’s n d n  
l e  m a e s t r o  l o  c x i n i a ,  a d o n i s  d n  u n  r e a l  e l  n o s  y  e n  o t r n s ,  c o ' - . o  
A b e n o s a  d o  G a l a t r a v a ,  n i  p a n  s o r . t a n a l  c o n s t i t u i " ,  p r r c c e  s e r ,  
t o r ' o  n i  o s t i p e n r i i o  d e  1 ' ’ d o c e n t o .
Oo forma, r un la  s iu u a c i in  mi s e r a b le  r.'o e s t - s  p :n s se  
manif ostabr., a  tr ev é s  do sus lam-nt'T. o n e s , en t ' r m i n n s  s i n i l - -  
reo a 1 s do 1ns maestros: In ten ia  31-nns deci'  n ; idnr sub-
^ I s t i r  on ' lc:.r"r cnn <" r i e . di  r ipa;  " r i  ,1 Ib n r ^ u l l la ,  r.T en­
tra  r'e Garr'nr ue, no t e n ir  " . , ,p a r ^  m nt'.n-r un c m  i l s e r i
Il r ' i l  t  d f  t i l i r . , .  ( v i u d a  c n n  s o i s  h i j o s ) ;  ' r l i  I '  t 'o ,
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m r - n s t r n  c!n T u i :  j ô n ,  r ' u c i - :  - s t a r  " . . . s i n  r . i e r i l e s  p: r '  G o s ’j r . n e r  
l-;i v i c e  h u m a n e  y  r u a  l "  v a  G ; ' . p i r a r  r. m a n o a  d o  l a  n i e  n r i " . . . .  " . 
T a a . b i ô n  l  \r, m o n t r - . s  r ’c  T o l a c ' o ,  c n  n n m o r i  i l  r u e  c'i  r i a i n r n n  “ 1 
C a r r ’o n o l  r.n 1 3 1 0  d o c £ :  n  r u e  " . . . l a  n n - . c i n n  - u - t i a n o n  n o  
1 r s  E u f r a n a  a u n  - a r -  c l  n-.r.s p r c c i r . o  " l i m c n t o . . . " ,  y  c a t i s f c -  
ch"3 p o c l a n  o o n s i d n r a r c n  c' .nl r c a t r ' . b l c c i m i o n t o  d e  a . r - L i u l l a ,  p u o s  
d u r a n t s  l a  g u o r r a ,  c u ' . n r ' o  n o  t u v i c r o n  o i i o l c ' o ,  s u  m i s c r l -  l ^ o c d  
l i t n r - l . i c n t o  a l  o x t r c m o  : " . . . 1 r s  m a s  c 'e  a l l a s  s o  h r . n  r i u a r t n  e n  
n n c G c i d a r i ,  c a a o  n s  p u b l i c o . . . " ,  n a r r a b a . n  I  s  s u n a r v i v i a n t n s  
o n  o t r a  n o t i c i i n  d o  a u x i l i o  fc c b - . c 'a .  o n  1 3 1 2  ( V .  T o l e d o , h r  t o  
I ,  n a g . 683  ) .  '
E n  o l  o t r o  o x t r r m o , l o s  c r e a m  t o r e  c d o  l a t i n i d . a d  s o  a n c c n t r a  
b o n  c n  m a j o r  s i t v a c i i n  n c o n i m i c " . . P a r t i a n , corno  y a  ha. a i ' a r ' a d o  
r o f o r i d n  o n  v a r i a s  n o  s j . n r v  a ,  ?'o ' u n  n o  s o  c u t n r i z o b a  s u  o x i s t c n  
c i n  o n  I c c a l i d a d o s  r u e  n o  l ^ s  p u d i o v r n  g a r - . n t i z c r  u n  m i n i r . o  d o  
3C.0 d u c a d o s  r . l  s a . o .  E a t o  s u e  I d s  m l n i m o , r .u n  s i o n d o  mi;y b a j o
y  s i n  r e v i s i o n  d o s d o  s u  c s t a b l a c i m i n n t o , h a c i a .  n o r  c n t o n c c s
d o s c i o n t o s  o . ' i o s ,  y a  o r a  a l r o .  I.a s  n o  i m a r i n n . m o s  r u n  s i o m n r o  s o  
c u m p l f -  c l  r o r u i s i t n  a  p e s r . r  d o  r u e  o l  C o n r o j o  d o  C s t i l l . "  o r a  
r o m i s o  o n  t r a n s i r i r  s o b r o  o l  - r t i c i . d . a r  y  " s i ,  o n  l a  m u o s t r a  
d o  s u o l d o s  c.uo hc.-.ios r o c o p i l a d o  on  o l  c u a d r o  d o  l a  p a r : .  1 3 4 2  ,
p u n d o  " p r n r i  - r c o  1 .  o x i s t n n c i n  c'o s a l a r i o s  i n f o r i n r n s  a  l a c a n -  
t i d : " c !  m i n i m a  l o r a l m o o t o  r a v i s t a , d  ' n d s s o  l a  p a r a d o j a  d o  s o r  
o r n . a n i s r i o s  o f  i c i . -  l o s ,  o m i s  o l o v r ' o  r ' . n r o  r u n  lo .a  a y u n  t r ' - . i c . o t o s  
r u i a n o s  l o s  c s t a b l o c i a n  y n : n t o n i " n ,  t : : l  I n  o r o p i a  J u n t ' :  rJc 
T c m p o  a l i d a ( ! s s .
T o n o m o s  1 "  i . - i n r : a s i ô n  t o  r u o  o l  s a l a r i o  o n  o s p c c i o  o r a  r.v's
i n f r o c u o a t o  on  o l  c  s o  l o ; :  " c ' o .m i n o s "  , s i c i - i r 'o  -;nr o' ,  c n n t r " -
r i o  r.i. 's c o m u n  o l  r u n  s o  1 r s  o f r : a - . i c r a  c  -S" r 'n n r :o  li- h i t  r  y " c t " _  
b l o c  r  s u  " u l " . .
r - n r  I n  r u n  a  c . u o t  r. Aq l o c  - . l o r n o . a  s o  r o f l - i r o ,  r - i v y o  on  lo .a
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l u r :  r c 3  r o n ' - ' a , -lcr. r . ' i 5 - i n i c i i ' r .  cn  r l r u n  fu n r ln c id n  : un r'n': nn 
1 ' cdte-'r-', o c 'n l I '-un ' j  : ; . in r , to , nc  c'n r n r  ::nr,n :. n::r fr'
t u f t "  , s n l f - n  n n r  m l :  t i y - .: innt n  n ln v  3 , ni::nc’c  i n  I n  u n ,
r . l  n n r m -n n c c r  i n v  . r i  h l - r  i g;-. n u n l c n n ,  n l  n n c '^ r n c i n i n n t o  r'n 1" 
vir.'r. r n n n r n n t i c n n  nn I  n n n n n u n l i d ' d n s  c'o Inn  r lu . - in o s .
-' Irunrs c’a nntr.n cunt s rnrrncnn rnvlnj r; 'g nn nl nui'm c'n 
In pdnicn nir uinntn y nolo n b-so r!n nll-.n sn nxnllcn -, ig un 
har.'ibrn r'n In cntcrnrin c'nl prncnntnr Gdrnnn. 1-'n" tn, tr" E nsu- 
pcr Ids t.i'g i.nnnrtnntns cnrrOG cn Lr Ic. c'n:.iic Lntinn i.'.ntritrjnGD, 
DO rotirnnn n Madrid o,Jos, c’ondo ol municin o ton in In c.'tncrn 
dotn-dn con solos loo 3.3C0 rls. roglnoont .rios.
A.nl Riiooo, rl irurl r;un ocuri'ir on ol c oo c’o loo r.v -'otroo 
do orimorns lotroo, loo ounicip.lao oo vci^n procisadoo c ru- 
torizar In nlov.ncinn do 1 - o ci!otns, cl no ^odor olios conncn- 
or.r do otro modo r los docontos. loo ocurrid on Gurcnlr.jr’.r-’., 
on 1515 (I’n t o  I, pro. 280 ] y on Telnvorn on identic^ fo-
chr (Porto I, [3'’o. 8A1 ),
Y on In misri' linen, otr" fuonto r'o inprosoo pnr - ootos'^ro 
fnooroo, nutorizndo por Ins r'yuntrnnioot.os t oo, on cnioinnnn,
In ofrr.r.''n cnmo cononnoncidn, or;^ n las ouoilns run on run oo- 
tudios mnn'conf - n. £n < Ic rr z , c^  r " punilo one ' bn 30 rls. n i_ 
moo y ol preceptor do Illoscno dccln no rooibir par notn cnn- 
copto, oino IPG ducndoo nl :i",o.
Como pri:obn do lo run so "otin: b . ni.ic r'abi" rrn" r un nriPo- 
sor do 1 tinir'rd, nc'domr rsmnilnr .1- unns ' " t o o .  fin ' I n s  
do In c-nturi"^ nn bnrior, 1" < 'urtici ' r^ o I'unrtoll-no p:.‘rsnni 
ol c 0 1 ' b 1 o c in i n n t n r'o un p r ' - n n n , rue pnr oupuoo bo no Pué u
torizndo, c-:n Id'C duo don r'o ■"ob'oién. lo AotP un c so, prr
mdo cue insolite, c'o: or nr' tivo c'o lo u ol yunt i;'i-> -,i-o r'n
nrunll . Inc lid " onn.r 'b" . , or I n mi : s fr-oi: s- - u'r'-.^i.-rî
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l a  a p n r t u r r  d o  l r .  c r . t e o r v .  c 'o ...nc r i r  o j o o ,  c o n  c:uc d e c , n o  . o  
hor . toc  r ' i c h o .  E n  1EG5 y  1 C 1 5  o l  . d y u n t r . m i c r t n  d o  Gi.j '.T'r 1 -  j r . r " .  
p r o p u G O  5 0 0  d u c - d c c  o n u n l o G  pr.r.:.  o l  p r o c o p t o r  (l  r r t o  I ,  - - r .
2 77  y 2Bo ) Y - 1  '‘.'o T o l o d n ,  on 1 0 1 5 ,  ÛGG d u c r r  oG y  r  - o l  d o  :,io 
noroG y 5 0 0  n r r c  e l  do mr.yoroG, .ndcr.v'G d e l  porniGO p n r  . co 'or~r 
G loG o.lcir.inoG p u d i o n t o G  ( P o r t o  I ,  p -p . 72 8  ) ;  I n  O 'l.—do
do C r . l r . t r e v G , o n  1 5 1 0 ,  t r . m b i o n  s o  p rn p o n irn  due d o c  (P ' r t o  
I ,  p ^ r .  1025  ] y on G c c u o ,  on 1 0 1 7 ,  G . O C '  r l c .  -1 - "o ( " r -
t o  I ,  p r r .  65 0  )•
E l  p r o y n c t o  d o  ' . r o o c i ^ n  d o  U n i v o r s i c ' r d r G  d o  ' r c v i n c i c  d u r  n  
t o  o l  T r i n c n i o  C r n o t i t u c l o n c l ,  c o n t c r . i p l r . b r  p r r r  l o o  c  t n d r ' t i -  
C O G  d o  G c p u n d r  n n G o . a r n z r .  guoI dos . v u g  n o  b rj  . h r n  do 1 5 . rpp r l c .  
e l  G uo ( 2 7 ) ,  P o r o  l a  r n v i s i d n  o v i c i c l  d o  l o s  c a l r r i o s  s o l o  s o  
p r o d u j o  p o r  e l  P l a n  d o  L a t i n i d c d  y  C o l E y i c s  d o  Hurr.’n i d r d ' ' s  d o  
1 0 2 5 ,  CLIO f i j d  e n  GOG d u o r d o s  e l  d o  l o s  c a t a d r d t i c o s  c'e I v . t i n i -  
d c d  ( 2 G ) .
E l  c a p i t u l e  de l - ’s 1 montaclonoG rue l r  cortodr.d do l o s  
s u e l d o s ,  lr. su s p c n s id n  do d o t r c i o n n s ,  l o c  " t r ' s o s ,  e t c .  o r i n i -  
nrbrn ,  no d i f i e r o  mucho do l o  oxp u o sto  h r s t r  o l  r.icnonto y : e.jc 
hrcornoG e n tc n d o r  rue l r  s . ltu~cli5n do l e s  "dcMinns", r i  v  r i  -  
br n lpo  r o s p e c t o  do l r  n i s e r i r  do l o s  r. iaestrec c’o r r l  ier' s  l e -  
t r r s ,  no orr  muctro; o l  p r e c e p t o r  5 " r r r l ,  c'e T r lrv - ir  ' ,  i n s i n u _  
be on 1 3 15 ,  r ue lr. s o l a  d o ta c id n  do c'uc'c'og r it-, - c t- ' ' :  - u-
t o r i z r d o  a cn b ra r  In e r r  I n s u f i c i e n t e  prrr l r  s u b s i s t r n c l ' . En 
IBIG 1 rs  - u t a r i c ' - d e s  de Olec.ipozuoloG rf irm r br n  I'uo, c'cbido l r  
c o r t '  d o t r c i d n ,  desdo o l  f i n  c'o l a  Guerra no so  h;.'jr'l Ir^rlado 
c i i ien  r u i s i o r r  c'.Gsodirc tar Iv. c '.tec'r.” r.a I r t i n i c ' r d . Er n c i r c o  
3 ,  do L i l l o ,  d esdo  nc.rHa sn 150^ , s o  vu e j  br a l  Oc.rr.ojo : " . . i
( 2 7  ] P i n  I ' r  c f t e c ' . r / s  d o  1~ l . ' n i v e r s i d r r i  y  d a s i r n . -  c i  e n  ' ' n i  e r a -  
G u p u c c t o  d e  s u s  y s t o c . , p ' n d i c o  r  1"  En a e n i n i é n  s n ' i r e  c l  
- G t - d o  .c'o ! . .  a n s e  ' a i t .  n r .  y ?
( 2 5 )  G U I :  5 E . , : : i O .  a i t .  p - r .  i ; y
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r  : n r  i i  t-  c  iô i i  “ c t u ' l  c e  e n ' l  - r r u i  r n r ' i  r i r ' o  a  e c n n a m i r "  r  y 
v-Lin r . i : : r , c i r - , r  n - . r -  c o r . t e r , a r m e  c e r .  :il  m u r a i r  y  è r e s  h i j e e . . , " .  
G o n z a l e z  . l e s i l l o , n r ^ e s r t e r  e n  T . ' l a v e r : ' , e n  1 1 1 5 ,  p e d î  . l i . - i r j c -  
n a  n l  G. r d e n n  1 " . . . o, r a  n o  vo i-m e c n  la . n r n r . i s i a n  c 'c  t n n c r
r u e  i.inl v e n d o r  e l  c o r t o  n e u i p o  c'e c  " s r .   ^ u e  n  n i : ,  p u . e z t o .  . .  " . 
iM ' in u s l  G r t i z ,  c.'e.ccio V i l . l c c n l -  s  e n  1 5 1 3 ,  t . ' n b i é n  n : . : c ' i r  l i c o e n c  
" . . . p o r  V e r n e  e o n e t i t u i d o  e n  s u m s  y r r  : .ve n e c o e i d i . d .  . .  Y e n  
le ,  r,iie:.’.e f , e c h "  , ê o n  J u i n  I f ' . r e  y  . ' . r t o e . y e . , n r c r e  t o r  d o  T r l r . -  
v e r e .  c ' c c é '  : " . . . n i  e l  h r . b e r  g r . n n d o  m i  r l . : : z n  e n  d i d  ta  V i l l "
p a r  un.a o p o e i c i e n  p u b l i e r  a  la . r u e  me a v e n t u r e  a r r o s t r ^ n d o  
r  s t o G  r u e  y o  n o  p e d i . a  s u f r i r ,  n i  c l  t e n e r  u n e  f a  m i l ] . : : '  ■ r u i c n  
m a n t o n e r ,  n i  m i  l . ^ r n " .  c i n f r u c t u o s n  c a r r e r a  c'e e c t u d i o e  . . .  
h a  n  b- a t a d o  p.''.r.”- p n n r r m e  c u b i e r t o  d e  l-“ i r d i n e n c i . a . . . . " . Y 
o n  1 3 0 1 ,  D o n  F r  : u c i n r o  d n l  G lm o  i n s i n u a ' ; -  a l  y u n t a m i a n t o  d o  
G u ad -a la .  j a r c  r u o  s u  e u e l d o  n o  l o  p e r r . i i t i : :  a t e n d e r  a  s u  d o e o n t o  
m a n u t e n c i ô n .
A e a b a r o m o s  c o n  u n  a r e f e r n n e i a  a  l o s  p a n a n t e s  y  r . y u d a n t a . s  
d o  m a e s t r o s  d e  n ia , a  s , c o n  s u o l d o s  muy b a j o s ,  r u s  t a r . i p o c o  f u e -  
r o n  r o r l - m r n t a d o s  b . : s t a  o l  p l a n  d e  1 3 3 5 .
E l  p o s a n t e  r 'n  l a  e s c ' . i e l a .  r!e G .  '£mO. n n  l e " l . , '  c o b r ' . b c .  dO r l s .
r . l  m a s  on  1 1 3 1 .  J u l i , - ‘ n  . ' l ' . m i r n z , m ' e a t r '  c o n  r e a l  o p r o b  c i d n ,
r u e  a c t u a b a  c o m o  p " s r n t o  e n  F c c o j ô n ,  e n  1 3 1 2 ,  r i o c l a  t . a n e r  
" . . . u n ;  c o r t i s i . a t o  d o t ' c i o n . . .  " , l .o  J u n t e  - ' e  T e m p o r " l i d a d  s  t é n i a  
n s i g n a d o s  e l  p e s a n t e  c’s l  p r a c n p t o r  r ' n  l a t i n i d  .d Ce ' . I m - g r o ,
3 3 3  d u c .  r o s  a l  r. ",o y o l  d e l  p r e c e p t o r  d o  Oc-ann d n b i d  c c . - r  r  p o r  
o l  c o r t i s i  ' te s u o l d o  ; ' : s a  1-: c o n c e t ' i - '  .  En  e u  a n  t o  a  l - ' S  a y u r ' a n t  :
d e  m a e s t r  s ,  l a s  d e  T o l e d o  c o b r ; . b ' n  2  r l s .  d i ' r i o s  y  t  n  s o l o
un . d e  o l l a s  l l r > g  ba n l o : :  3  r l s .
i - ' r a a u  ] n t a r . ' , r . n to  l e s  p'  r. r . t a s  o r ' . n  s o e t a n i d o s  p e r  l o s  m a e s ­
t r o s ,  d o  s u  p r o ^ i o  n n c u l i o , p : : r  r o n c ' e  y  s o  p u a c i e  " d i v i n  r  1 '  
o u  n t i  : ' o  1 s  g r o t i r i c a c i o n o s  Cn c un r c z a s c n  lo . e  " - e m e t i : 'o . s
n e  a r '*'  ' i : . n .
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2 . 5 .  o b .l nio?
No d e j o  d o  s o r  c i i r i o s o  y v a l o  l a  p o n  . r o s e ’. a r i a ,  o l  r u a  o n  
t r o  l o s  p o t i o i o n u r i o E  d o  l i n o s n - a s  a l  . ' . r z o b i s o o ,  ocls '  s o n  l o s  
m a e s t r o s  u n  l u n a r  d c s t a c a d o .
R e v i s a n d o ,  c o m o  h o m o s  h o c h o ,  l o s  l o r  . j o  ; d o  o l s s  r s v u n l -  
t o s  nuG  i n t c g r " n  l o  d o c u m o n t a c i ' n  r u e  d e l  p o n t i f i c a c ' o  r’c l  G' r -  
d o n a l  d a  3 o r b o n  g u a r d s  o l  A r c b i v o  D i o c e s a n s  : ' o  T s l o d o ,  o s  n o s i  
b l Q  p s r c a t a r s D  d e  c o n  c u a n t o  f r o c u s n c i o ,  o n t r o  n o n o r i a l o s  d o  
p o b r o s  j o r n s l o r o s ,  v i u d a s ,  o n c i a n o s ,  i m p r d i d o s ,  c c m u n i d a d o s  
d o  m o n j a s  y  c l s r i g o s  d c s c f n r t u n . a c o s , a p a r o c o n  l o s  d o  n  a r a t r n s  
s o l i c i t a n t e s  d e  u n  o l i v i o  a  s u  m i s o r i o .  Ta.n n o . n a r o s a r  s a r ; ,
CLIO n o s  c r o e m o s  o n  c o n d i c i o n o s  d o  a . f i r n a r  " u o  l o s  n a o s a a r c s  c - : a , s -  
t i t u l a n , e n  o l  A r z o b i s p a d o  d e  T o l e d o ,  o l  r ' r u p o  n r a f ^ a i m  I v n a a  
m a j o r  c a r o c t e r i z a d o  - p i a n s o s o  o n  l a  f a l t a  c'e a r n v a . a i  : n - : l i c  cl 
d o  l o s  m o n d i g n s  c 'c  o f i c i o ,  d o  l a s  v i u d a s  n  d o  I n a  j o r n  l a r o s -  
^ u n  n o n  .i " o r  f r . a c u a . i a l . a  t o n i n  n r o c i a i d n  d o  ^ c u d i r  a  _c ' r i ­
da, d  d o  '  u i e n o s  g o d i a n  s o c o r r o r  s u  i n d i g e n c i " .
C o n  i n d e p n n d o n c i a  d o  I s  f r o  i c n t o s  l i m o s n - s  o c s i o n a l n s ,  
n o  m o n o s  n o t o r i o  r o s u l t a . , p r o b a n d o  l o  r . n t n r i o r r . i a r . f c r ’ o x p v t s t o ,  
r u a  1 s  l i  . t  .a d o  d o n a t i v e s  r o r u l ' . r o s ,  c o n f o c c i o n .  d s  " s r  I n s  
l i m o s n o r o G  d o  Zm'3. o n  T o l e d o  y o n  i . ' . o d r i d ,  a s  a a n  r e p l a t s  
d o  s i t u a d n s  c o n c o d i d o s  a. c n s o d a n t n s .  ( i l a m o s  i n c l u i d o  u r r . n u o a -
t r a  d o  d i c b  .5 l i s t  s  o n  o l  a f n d i c o  I I ,  a r-.  i g / j ?  ) •
I I  r u n  o e t c s  s i t L i '  d . o s , r u n  c r a o m a s  r e b o n  s o  ’ ç c n . ' d r ' . o r  t  o s
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'T-.r'cn intarr-ntc r'nl suelr'o, cs.n "• vanaa :l'j. l u L r a r  i.i '.'j-
s;.:n r' jr i r a nl : . .'r; r. rar-rns par lr G nat" cn l a con
vocatcrira r'c opaai.aiar.-c,, t irp" n 1 a'nsi.'ar rr'.in Ac li-.iosnr ,
coma l a  r cm u n cr  c i d n  c r c l u n i v "  '"ufî do  maror  . ' c l  : r c l " d o  r n -  
c i I l i a n  loa, n v is i . r co  r'n i. ir.c'-.-l r. p a r  21 3 , ,1 : p r c -
do CD.j r  r'o p i  n c a a r n c s  I  s  r-i.:ar,tian';G d n l  ca.r T, ':c r  r ue  a I 'l  n n -
s n  Lanza s c  da 'jn  y d e l  r u n l a  l i . i g sn  t e n i r .
Enr.s ~r al auc no xpajjc os_ une c'o 1 ps ohr s r'o misoricordia
on ol p^ nsai.ii.; to c.ri.vt.i i;o y pccrlamos suoonor ciio lr. orotoc 
cidn c'isponsado a lr. nn.acH ;nza por 1'. jorcr'ulr col.csi'ts tic", 
rcvnstla la f o r m "  d g  limozna i-l sntcnr'orso, como tal, snriun ox 
rilic" L'.'.rla Jir.innoz 2"]."s, " tod 'S y c ad.:' line do 1r s obr— s do
mi.inricar.'i . Y h birtndozn too.ia’c 1' 11.: a-. ; a. :i.o dobnr os-
tricto c'o czridad, cnr.io oxolica 1". mi.area autore rpoy'ndoao cn 
o]. r,r r istrjrio a':; Vive.s, ("a ninruno tonoo nor vcrrAxIcro cri .s- 
t.1 no , a; 10 al projimo nncasit-do no lo soc' rro on cuanto nuo- 
do" (1 )), trmbian nl sostcni.iicnto r'c 1 •-inz';!; .n:r. r'clxld 'V"a,lr
mnrccdo por ■.A. sir no r'o aomo j ante obligntnriodad, constituyon- 
do uno do los capitules ilo In c,ue podriamos donominar ol ojor- 
cicie oficial r'n la. carir'sri por perte do la Irloci.e.
La. bsnef iconni,a, c'ur'.nt.e lr 2d ad l.'odnrn". y dosdo tiompos 
:. ntai'inros, rovlstio Is ,'er, i". do li la.an ', o.e..n "rdctic ' Cn c"- 
rir'rr', mndianto 1" r-alizecidn r'o ohr'S a'o misoricordi" in.epi- 
1' t'.-s 00 " 1: tr’' 'ir.j.dn ca.i.s t.l an - , on oc sionns, c'o un r.eer'o or- 
g- niz.edo y sis':oo ' tico cons Iras r un rrcmios, cofrer'i's y nontn 
plos llnvaban r. c bo (d) o I'S simples Fund-.c.’ones, nemori's y 
oi:r s  el 0 , sen inri.'r: axl ' on o.l torrone de 1" en.sn nz' .
( 1 ) J l ' . a d a Z  : L A - r i - e .  i - i i s t e r i '  1 -  - s i s t a n o l - s e r r l a l  
o n I.e; n n  1 '  Lr'ar' l.l o d - r c  ' .  ' l . l . I . C .  " d r  i d , 11“5 3
Crr.  52
( 2 )  RL'I 2 U  . \ n : : 3.  H i s t o r i c  d o  1  i e r a v i  ' I o n  . a a c l " l  c n  'Ir- 
" i - .  L r ' i t .  G o v ,  . ' 0 l e r a s n o  I r i v  d o ,  ' ' r i a  , 1
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" u c  l a s  J u n t a s  r e  2 a r i d a d  o s t a b 1,a c i d a s  a n  : I r u n a s  " o b l a -  
c i s n o s ,  oat,ID h o m o s  v i s t n ,  i n o l u y e a o n  e n t r a  s u s  n i s e r i a n r - ’i s a - s  
f i n o l i c a d a s  la . i n s t r u c c i d n  d o  l o s  n l '  o s ,  naip,az- ' .ndu  s o r  l a  C o n o -  
r a l  d o  M a d r i d   ^ u o  l a  c o n t r o l  abra. y  f  i n . : n . s i " b a  n o  1 '  l a r t o ,  " b -  
s o ,  or, b u o n a  n a r t o ,  d o  l i i . i o s n a s  ( 3 ) ,  y  r o s u l t a  u n  i n d i r ,  r ' a r  
s u f i c i o n t a m o n t o  o x p r c s i v o .  I ' o r o  t ^ i t b i ^ n  o x a r a s i v o  c ' o l  n u o v o 
" i r o  gua. . s  c o s  . s  i b a . n  t o m a . n d o ,  a l  . s o r  o r g -  n l a m a s  ..'o s,-,a '. o -  
t a s  r , r ' s  d o  1 r s  o u t o r l d a d a s  c i v i l e s  r u e  d o  I  s  o c l a s i  ' . s t i c  s  ; 
" , . , y  r . s i  . a o a l n  . . .  c o n  c l  r o c o n o c i m i e n t o  d o  l a  l a n a f i c o o c i a  
c o m o  f u n c i d n  d e l  Z s t c d o , l . a  t r a y o c t o r i a  r 'n  o s c u o l a  r 'o  V i v a s  
a n  l .a  c d a d  Mod o r n a . "  ( a ) .
A m n n o s  d e l  E s t n d o  n as- r f - n ,  n o n  o l  t i e  g o ,  f a - - g r . a  i  
c  ..s ."UO t r e d i c i o n s l M o n t o  h a b l a  d o t o n t x d o ,  u n a s  v r x . ' s s , 1 . I  g i n s  i "  
y  o t r a s ,  e n t i d a t l a s  n ' . c i d - x ;  a  s t i  s o m b r a ,  û i  p - r -  J i a i ô o o z  3 " 1 . . s  
o s  e s t e  u n  o f o c t o  1 " m o n t a ' i l o  d o l  n s g î r i t u  l a i s o , 1 -;r; l i . s t "  y  
r o g a l i s t o  d n  l a  r 5 p o c a ,  a i  i .g u  ".! " u o  o ' r  D o n  A n t o n i o  Rumnu d o  
A r m a s ,  " c o n s e c u o n c i a  d o  la .  d n s v i r c i d n  o n  n i  o r d o n  t ' a  1 - s  i r ' c a s  
e u e  s u p o n o n  e l  l i b o r " l i s m o  y  o l  l o i c i s m o "  ( E ) ,  t -  m la ié n  s o  h ' c o  
p r o c i s o  c o n s i d é r e r  r u e  o l  r o c o n o c i m i o o t o  r 'o d o b o r o s ,  e o r  - ' . r t e  
d e  l e  s o c i e d a d  c i v i l  e n  e s t e  c a . s o ,  o s  s i e i - . p r " '  u n  s i ^ n o  d o  a r o -  
g r o s o  y  s u p e r o c i d n ,  t ' i n t o  i n d i v i d u e l  c o m o  s o c i " l m - : n t n .  V s i  
e n  c l  i n t e r n s  p o r  la .  c n s o J a n z s ,  o l  s i g l o  d o  1" s  l u c n s  s u n u s o  
une. c i s r t r .  t r n n s i c i d n  d o s c o  le .  p i o d a . d  r. l e  f i l a n t r o p î r .  ( d ) ,  t '  m
ptDCO ha.y  r u o  o l v i d a r  g u r i ,  p e r  o n c i m a  d o  l a  f i l r . n t r o r t f  " fut5  o s o
s i g l o  o l  c i ' o c c ' o r  d e  l o s  d é r o c h é s  d e l  l i o m b r o ,  e o - r r o l - t a ,  r.-r-.o r 'o  
c i m o s ,  d o  d o b è r e s  i n e l u d i b l e s  d o  u n o s  p a r  a c a n  o t r o s  y  r r n i f a s -  
t r . c i d n ,  s o ' x  o  t o d o ,  d e  u n  n u o v o  m o do  d o  p . o n a a r .
L o s  C ' . m b i o s  o r n f u n d o s  ' -u n  l a  . I n v o l i . ' c i d n  I n - ' u . s t r ' -1  i ! x  "
( l )  n i . ' I Z  2E . 2 I D .  D o .  c i t .  R - g .  1 3 5
( / )  J i : .  ,:;."EZ EALaO .  O n .  c i t .  l ' a g .  1 2 5  ( E l  s u h : "  y " r ' o  o s  n u o s -  
t r o )
( â )  RU .:u a :  . 3 .: ' . . - : .  r n .  c i t .  r s [ . o m
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a p a r - ' . r  c n  l o r ,  i .ior'or. r 'o  v i e ! : . ,  y c i o n  l o o  o r i r i n  r 'or .  n o r  u n a  
d e r . i o r r ' ' . r i ' . d o  n u o v a r .  c - . r "  r  t o r i  o t i c  y  I n s  o r a b l o r i ' c  i n ' . r ' i t o s  
n u n  u r . o c  y o t r o o  i b  n  - t r " o r  c o n s i g n ,  a ta 'dr. .o l u e  o s  r n c l ' ~ r r a -  
l :~ n  s o ? u c i o n c o  y o r ^ ' ^ n i . - a - i - i n  r ' i o  t i . n t ' a c  d o  1: o r u e  iT : ’.il:-,n s i r ' o  
V l i e t . o  r n  l a  c o c i o a  t ' fcr ‘c ' i r i o n ’ 1 d o  n t i r  u n  D o ' - . im n n .
P o r o  n o  i v . ' j i r n r ' o . o n  i i o r l i o  c r r y o  •'r’u n  o l  2 r t " . r ' o  c’o f u n c i c n o . o  r , i o ,  
o n y i i n  I ' :  m a n t a  t ' a  l o o  :.v' g a v ^ n a a . c ' o s ,  l o  c o r r a n - o n r . l i ' " n  y  n o  r ' i c -  
p o n i c o d o  d o  n o c l i o o  p  r -  m a l i z a r l o  p o r  v i v i r  o l  p " i . o  t o d . a v i "  
s u n i c ' o  o n  n . o t r u c t u r  ■,s p o l i t i c  : s  y o c . o n d m i c . - c  p r o p i  o  d o  l o c  m o ­
m e n t  o c  ! u o  p : ; r i c l i t : . l - i : - n , c o n u l a  s i o n d o  l a  i n s t i t u c i d j o  c c l : . o i l o -  
t i c o  . r u i o n ,  r. t r n v o s  d o  s u e  l i . n o . a n a s  y  o b r a s  d o  m i c a r i c o r d i o ,  
r a a l i z a b a  l o  f u n c i d n .  F u n c i d n  o b l i r a . t o r ’i o ,  p o r  o t r  a p . a r t o  y  p i n  
s a m o s  r u n  n n  s o l o  - : n r  m o t i v o a ,  o s p i r i t u ' a l o s , p u n s  d o  o t r o  mce 'o  
h u b i o s o n  r o c u l t :  c'o i m p r n c o d o n t o s  l a s  r o p o n s i o n a s  d o l  D o n c o j o  
d o  C a s t i l l a  -  l o s  p r o l : ' d o s  i n c u m p l i d o r o s  c o n  o s t o  c ' o b o r ,  p u o  
" l u d o  D o m l n g u o z  P r t i z  ( ? ) .
. I r a n ,  s i n  o . a i r r - o ,  n  ar:-"’,a'ao.c d.p t r " . n s i r . i d n , r o  l r .  - u o  c a n  
c u c n t r  h e c h o s  c o m o  1 "  a n S j r n a c i d n  o r o c r o s i v n  d o  i a i r ’n o s  d o  o b r ' s  
p l a s  o r d o r . a c i a  nor l o . c  r n ' j i o r n o s  r u n ,  c o m o  y  a h o m o s  v i s t o ,  i b "
□ n r i v a r  d o  s u  s n n t d n  o c o n d m i c o  -a n u n o r o s - ’s  v u n r ' a c i n n n s  c d u r c . t i -  
v " s ;  l a s  c ' i f  i c L i l t . a r '  s  c n  o]. c a ’; r o  d o  I n s  c ' i o z m o s ,  f  n o n  t o  p r i n -  
c i n " l  d o  i n r r o s o s  d o  I 'a I "  l o s i a , d o  d n n d o  s a l l . a n  s u s  o t : r ' ' s  c 'o 
c a r i c ' a d  y  f i n a l m o n t o ,  l a  s u s a o n s i d n  p e r  o l  r . i i s r .o  m o t i v e  d o  1: s  
a s i r n a c i o n o s  y  s i t u s d o s  d o  l r .  A i t r r .  d o  T o l e d o  on  1 3 1 3 .  L" f u e r  
r.a d o  l o s  h o c l ' . o s  a n u n c i a . b a , a. l , a  p . a r  r u e  lo . s  c ' i . s c u r a . r i s  c 'o l o s  
t o d r i c o s  p r o g r a s i s t ' s , l a  . n o c o s i d o c !  d o  b u s c :  r  o t r n s  c . i : c o s  y 
f o r m ; . s  n u o v a s .
L io rom oe  i , n a , i n i r ' . r  c o n  a l l ' ,  r u e  l . ' . s  l i r  o " o - r ,  c'o 1"  I ^ l a s i " '  , 
p a r t o  i n t n g r ' . n t o  d . - l  s ' e l c ' o  dr; i o.s d o c  o n t  z ,  l i i e n  p u d i ' r ' r i  c s n -
( 3 )  3 1 1 J '  ,  I ' n r i n a .  3 a  , r ; i t .  3 r  g .  3 1
( 7 )  D 3 3 1 : ' .SUEZ i . C T I Z .  L"  s o c i o d - . d  e s "  - ' o l "  o n  a l  n .  3 7 1 I I .  
• > . .  c i t .  . a r .  1 " :
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c e b i r s B  b a jo  e l  d o b le  c a r é c t e r  da o b r a s  de m i s e r i c o r d i a , o o r  
un l a d o ,  y  d e  e s l s t e n c i a  p ù b l i c a  p o r  e l  o t r o ,  en  m om entos en 
q u e  s o la m e n te  l a  I g l e s i a ,  p e r c e p to r a  d a  im p o r ta n te s  c a n t id a d e s  
d e  d i n e r o ,  p o d ia  h a c e r s e  c a r g o  de l a  m ism a.
E s t e  c a r é c t e r  d e  l o s  f o n d a s  e c l a s i â s t i c o s  y d e  l a s  l im o s -  
n a s  q u e  con  e l l o s  s e  h a c i a n  p o r  lo  t a n t o ,  p a r e c e  e x p l i c a r  q u e  
e l  g o b ie m o  o e l  R ey , p u d ie r a n  d i s p  m e r  de  c i e r t a s  c a n t id a d e s  
p a r a  f i n e s  d i v e r s o s ,  como en  l a  c o n c e s iô n  d e l  " n o v e n o " , o s o l a ­
m e n te  a s i s t e n c i a l e s , como a l  a u t o r i z a r s e  l a  c o n s t i t u c i d n  d e l  
Fondo  R io  B e n e f i c i a l  p o r  p a r t e  d e  R io  V I a  C a r lo s  I I I  ( b ) y 
q u e  l a s  a u t o r i d a d e s  m u n ic ip a le s  d e  a lg u n o s  p u e b lo s  o s a s e n  s o l i -  
c i t a r  d d d iv a s ,  co n  r i b e t e s  d e  e x ig e n c ia  a  v e c e s ,  r e c o rd a n d o  l a  
c o n t r i b u c i ô n  q u e ,  b a jo  e l  c o n c e p to  d e  d ie z m o s , h a c ia n  l a s  lo c a -  
l i d a d e s .
E s l o  mismo que ex p o n e  D om inguez D r t l z ;  " . . . e r a  o p in id n  
comûn d e  l o s  t e d lo g o s  q u e  l o s  s a c e r d o te s  s o lo  d e b ia n  g a s t a r  
en  s u s  p e r s o n a s  l o  n e c e s a r i o  p a r a  m a n te n e r s e  d e c o ro sa m e n te ;  
e l  r e s t o  de  s u s  r e n t e s  p e r t e n e c i a  a  l o s  p o b re s ;  y a u n c u e  no 
to d o s  c u m p lie s e n  e s t a  r é g l a ,  una suma inm en sa  d e  b ie n e s  e c l e -
( a )  L as a s i g n a c i o n e s  h e c h a s  p a r  Su M a je s ta d  s o b r e  l o s  p r o d u c to s  
d e l  Fondo  R io  B e n e f i c i a l  d e l  A rz o b is p a d o  d e  T o le d o , en 
1 8 0 1 , e r a n ;
-  C a sa  d e  C o r r e c c id n  d e  M u je re s  de M adrid  15.D 00 r l s .
-  R e a l  E s c u e la  d e  E d u c a c iô n  (S o c ie d a d  d e
S e n o ra s  d e  M a d rid )  2 2 .ODD
-  H o s p ic io  d e  C iu d ad  R e a l  3D.D00
-  D9. M a ria  B e le n  F a n to n i  4 .4 0 0
-  R e c l u s o r i o  de  S t a .  M*. E g ip c ia c a  ( A r r e -
p e n t i d a s )  d e  M ad rid  2 0 .0 0 0
-  0 9 .  M a ria  A n to n io  G in b e r n e t  1 2 .0 0 0
-  0 9 .  M a ria  L u is a  y 0 9 .  M a ria  J e s û s  B a l c r r c e l  6 .6 0 0
-  A una B s tu d ia n t e ,  p e n s lô n  d e  p u p i la  en  l a
R l .  E s c u e la  d e  M ad rid  (S  r l s ,  d i a r i o s )  1 .8 2 5
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s i â s t i c o s  e r a  d e s t in a d a  a  f i n e s  a s i s t e n c i a l e s ,  é d u c a t i v e s  y 
en b é n é f i c i e  d e  l a s  a r t e s . "  ( s ) .  La g e n e r o s id a d ,  en  e s t e  s e n -  
t i d o ,  d e l  e p is c o p a d o  e s p e n o l ,  h a b ia  s i d o  a d m ira d a  p a r  v i a j e r o s  
como L a b o rd e , pue d e ja r o n  c o n s t a n c i a  d e  s u  s e n t i m i e n t o :
" L a b o rd e  . . .  n e  v o i t  " q u e  d e s  é lo g e s  â  d o n n e r  a u  h a u t  c l e r g é  
e s p a g n o l"  pa c e  e u ' i l  r é s i d e  e t  d é p e n s e  en é t a b l i s s e m e n t s  e t  
en aûm ones l e  r e v e n u  de  so n  b é n é f i c e . . . "  ( l O ) .
A unque l a s  l im o s n a s  c o n c e d id a s  a  e n s e n a n te s  p o r  e l  C a rd e n a l  
d e  B orbdn  e r a n  n u m e ro sa s , no  e s  c i e r t o  q u e  l a  e n s o n a n z a ,  como 
p a r e c e  i n s i n u a r  L e a n d ro  H ig u e r u e l a ,  e s t u v i e s e  en  m anos d e l  P r e -  
l a  do n i  q u e , como homos p o d id o  c o m p ro b a r, su  a p o r t a c i d n  s o s t u -  
v i e s e  l a  I n s t r u c c i d n  p r i m a r i a  en mds d e  300  p u e b lo s  ( i l ) .
— A l a s  h i j a s  d e  D. M anuel D o z , e x - m i n i s t r o  9 .0 0 0  r l s .
— A l a  v iu d e  d e l  A lc a ld e  M ayor d e  Z a ra g o z a  2 .2 0 0  "
— A s o c ia c id n  d e  C a r id a d  d e  M a d rid  6 .0 0 0  "
— H o s p i t a l  d e  E x p d s i to s  d e  T o le d o  3 3 .0 0 0  "
— 0 9 .  A g u s t in a  G a rc ia  2 ,2 0 0  "
(AOT. E n se  an zB . L eg . B orbdn)
(9 )  DOMINGUEZ ORTIZ. Op. c i t . ,  p a g . 131
(1 0 )  BENNASSAR. Op. c i t . ,  p a g . 73
(1 1 )  HIGUERUELA, L . ;  Op. c i t . ;  p a g . 27  (V. ta m b ié n  P a r t e  I I ,
p a g . n o ta  a )
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2 . 6 .  PCOIR . ,0. U I j I T I V O  ai l  ..LL.iilO
P a n  l o s  e x t r o n j o r o s  c u o  v i s i t v . b - . n  a l  g i s  ■■ f l m l n s  c ' o l  
s i r l o  A . V I I I  o  " n  l o o  . . r io s  i o t a r m n r ' i o o  e n t r a  o c t r  c a n t u r : . '  y  1". 
s i g u i e n t c , ' e s  p a s i b l a  r u "  l a  v i e — o n  E s o 7 . " a  r o s u l t - o s  ;
n s l  l o  i n c l i n a  C h r . s t n n o t :  " . . . l a  n o u r r i t u r e  o o t - e l l o  b n n  n  r -
c h 6 :  e n  1 7 3 9  A 3 " d r i d  o n  r. p o u r  1 3  r o .  u n e  1 .  c 'a  v l - ' i ' x  b o o u f ,
p o u r  1 5  u n a  1 .  d o  p o r e ,  p o u r  3  u n e  1 .  d o  p a i n ,  pour 5  u m  1 .  
d e  c h o c o l a t ,  p o u r  C un:-. 1 .  r ie  s u c r e . . . "  ( l ) .
iio  p a r o c e  r u e  l o  f u o r a ,  o i n  o m h a . r r o ,  p a r a  : o n  n . a t u r a l o s  o 
a l  r n o n o s  p a r a  l o s  " u o ,  d o  e n t r e  e l l e s ,  s o  o n c o n t r r . b a n  o n  n i v a ­
l e s  e c o n o m i s e s  s i m i l r r e c  n i  d e  l o s  e n s o a a  t e s .  L o s  s u .a lc 'o .a  o o -  
d i n n  r é s u l t e r  a l t o s  o  b a j o s ,  s u f i c i e n t n s  o  n o ,  s a  f u r . c i c n  r ' e  
s u  p o d o r  : .d r  u i s i t i V ' )  r u e ,  a  o u  v e z ,  v a . i i . i  c ' r .do ni-  e l  a r r - n i o  
d e  l a s  c a s a s .
F e r a  a n t e s  d e  e n t r e r  a n  d o t a  l i a s . ,  n o "  p - r ' s o  i n t - i r - o - . - t a  
r e s n ' - n r  l a  i m o r e . s i o n  r e n e r a l  n i a  n r u e l l o s  h o  i L r a s  t a n  '  ' , i , y 
r - u e  l a  d o c u m c n t a c i é n  r e c o p i e s  p o r m i t e  c p r o c i a . r ,  c’a  s e r i n e  1 "  
v i d a  c . ’.rs.  y  c'e ii ~ b e r  s u m c n t a d o  l o o  n r s c i o s  c  o  n c i  r' o  r  -111 a  a n t  o 
o n  l o s  é l t i r o c  t i o m p o s , r c c u c i o n d o , r s o o  - l ô ^ i c o ,  o l  o c ' o r  
s d r u i s i t i v o  t'a I o n  s a l a r i n o . r u o ,  e n t r e  t a n t o ,  e n  p o c o  o o n  o c'-. 
h a ' - , i o n  s i c ' o  i n c r e m e n t  ' d o s .  , 1 i r u a l  e u s  1 - s  c'a i n c ’i ' ; " o r i - ' , 
e s t e  o t r o  t i ^ ' O  r 'a  ;.i n i , "  ’' - t a c i c n a s  e r s n  t s . ' d o i é n  v r - ' - n a n t ^ s  on  
l a c  o s c r i t o ' - ,  d o  l o s  m a e s t r o s  y  e n  1 r s  c  e  r  t  i  3 i  o . c  i  : - - a, Cr; 1 s  r . u t _  
r i '  " c ' ü s  ; -  r n  h ' - /  a u - '  r ' i s t i n a u i r  v a r i e s  nom o n  t u . s  ar,  o l  t r . a n o c u r -  
s o  c'e n u o s t r o  e u  r t o  :'n o i f " l o ,  t ' r o d o m i n - . b  n  1 ' s  1 ' , c e n t  c i o n s s
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on Inn T. 'oc -'a c o n â"nren :'n 1" C": i t u r ia  : c l  nr tr-r'r ' t i ' - o  c'n 1 '
t i n l d a d  r'o Cu rr -.l j: r a , Don l’or'ro r'nl Glr.in, rr n;',for • nn "O- 
r'.or co i ior  doc o n t  oion. t o , on l'D'll , r'-.roc In c  g r ' . c io o  to n  o ln v  -  
c'og rn Ion v i v n r o s ;  o l  cr n c t r c  do 1;. riicr.r: cl i'c'nr' , Don 2"nc!
I i o  do Vor" , g o  ryo  j  .'o . n i  . .y i inr . n i o n t o  on 1CG2, rln rtin no oc  
l o  h u u io r o  Gubic'o o l  r i io ld o  " . . . '■ 1  p rso  t uo oubon Ion o o n o c t i  
b l c s  p . r o  Ir. p r o c i s o  s u b s i s t o n c i - . . . . "  ; .-.Gi mismo, on o so  a.'io,
l o s  r .v .ostros c:o Ce 'o s n l i c n . t  .bon runonto  rlo c o t c c  'on '• l.o Jun  
tn. do ToMjior ' lid-.-'oG por  " . . . l o  n o t o b l o  o l  to r  c i o n  y c r o c  i n i o n  
tn  t" n oGcnnivo do t":':?:; lo;- r.li.-nnnt.ns. . ,
i-nro so'.nro to d o ,  t m o  l o  rro v n  c r i s i s  c'o i:' .nbro y onDnrnn-  
dod pnr 1'. uun n tr o v n s o r n n  Inr. t e r r i t o r i e s  c'nl O r z o c i s p o d o  cnn  
su nunto  ' I r j dn nn 1C .4 , f.orh-- on lo. r un, oor n j o n n l o ,  o l  n n -  
o s t r o  dn C ryonés dn cuo.i b:: do " . . . 1 : :  surrr. c r .r n s t i"  dn tod  s  
Ion  o o s n s . . ; y d.Oi.-.ôn G nnr.rlrz,  do l e  Cunbl -. do ' o n to l l : " n ,
" . . . d o  bo.lor tod o s  1 os o n i . im t iD ln s  s c o r n  c. l ' i n i  .i.c: run un po.n 
o n to  0. 43 r u c r t o s  ( C) ,  por  cuyo  r.ictibo do d i c l v  c . r c s t i c  en r u i  
trc'o toc'oE l o s  m:s ni",os do In n s o u o l r . . . ;  y J u l i s n  C o v i s n , 
nir.nstrn de f u l y a r ,  do no podor sop orto .r  lo.o r  s  ton  c'o su  r.ionu- 
t n n c id n  " . . . p o r  os  t e r  to d o  rnno,rn do c o n o s t i b l o s  t n  suer lon-  
t.n c ro  p in  un p n c;st.o por v o i n t o  y dos  rua r t o  s  ( 3 )  y o c o -  
r r n sp o n d o n o i: ’ tor'o l o  dn.'.i-.s. . . 51 i ' m v i n r i - ' l  c'o 1- s  Zsnuo-
Ir .s r i r s  do C n s t i l l o , , on n o r .o r i r l  pu.n d i r i ç i l"  c. 3 .  5 n 3 .  on IC'D,  
n o t i f i c a b - o  n i  " . . . c r l r . n i t o s o  cs tar'o  dn mis c r i  a m a  " lo  os y 
, cvi-T l a  mayor p . r t o  c'o l o s  vr’i n t i . a n i s  c o l o o i n s  . . .  y r un 
s o  va sumnnt'.nc'o dn d ia  nn c'ia, con l a  rapide,  y n ; : r n s iv '  subie'-', 
de  p r e c i o s  - un n n i - 'o  t  i i ndo tac'::s l o s  nnnoros  y nos  as do 
c o n s u m a . . ."  ( d ) .  Ta. .loiôn n i  cur' r'n P a l —'Cf".r, nn ICdH, " ~ ir ~  
ma.b:'.  ^ un p-.r" lo a  .3 : 7 r l . ' .  di:'.rio.s run gr.na’;T’. e l  nr-.n." arn o.s- 
tabnn " . . . 1 n s  hast i . in .a  tus  " "a": 1 ' : -a:' ' s i ' . ' ' a .  . ." y J u l ' . 'n
( 1) d p .  c i t .  : r . 7 4
( 2 ) y ( 3 ) 4 r l s .  D'.; ms y r l s .  DU m s .  - a s a n r t i v  m a n t n
. / r .  â r r ' . p l  .p i  : s .  L . n 1
-' .-r.-u. ••--.-y -  .................................
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G u i x a r r o , r .v x - i s t r n  c'e , I c  . r a z ,  1 : men t a b "  s u r .  n s c  a s ic '~ c r ;G  a n  
1 2 0 6  " . . . c o n  m o t i v o  c 'e  I c  o E c r . n o r . ,  c: r s s t i a  d o  t s d ' s  I s r  ' j - s -
t i . M s r i t o E .  . .
Y m b i s n  t r r . s  l a  o t r a  c i d s i s  r u n  s u p u o o  l a  Gunr--~ r ’n I  ". 
I n d a s a n d e n c i r  ; I . ' .o n ue l  V ,  G r t i z  c.'o V i l l '  j o s ,  o - . n n t r o  c 'a  V i l l e  -  
r  r o b  l a d o , o x p l i c . a b a  o n  1 3 1 2  " , . . l o  n s o - s o z  o I n o p i a  d o  t s d o
c o m a s t i b l o  y  s u  v a l o r  t e n  r j j i r . - j s iv n  ,u a  n i  a-va. p o b r a  p u " c ' n  c o ­
p o r t a  r l o .  . .  L a s  a s p i r a n t e s  o  m r . o s t r - s  o n  o s o u o l  ' s  d c : l  C a r c 'n  
n o l  e n  T o l e d o  o n  1 G 1 4 ,  m s n i f o s t i ’. b a n  l a  n o o a s i d - . c :  d o  a c c g u r r  r  
s u  s u b s i s t o n c i a ,  " . . . s i o n d o  c o n s t a n t o  l a  c a r o s t i a  d o  t o d o s  I n s  
g e n o r o s  n o c c s o r i o s  p o r o .  lo . c o n o e r v o c i o n  c'e l a  v i d a  h u c n n a . . . "  
y o l  m a e s t r o  P e d r o  R u i z  C c a n o  r u e  e j e r c i a  o n  I n f a n t n s ,  o n  1 1 1 3 ,  
n o  l o  l l e g n b o  e l  s u e l d o  p o r  o f o c t o  " . . . d o  l o s  o x c o s i v o s  p r o -  
c i o s  .3 r u e  c o r r e n  t o d o s  l o s  v i v e r a s  d e  p r i v e r a  n a c " s i : ’. . ' ' ( c o m o  
e s  c o n s t a n t e ) . . . " .
E l  n o  h . a b o r  h . s l l e d o ,  c u r i o s a m e n t e ,  t a l c s  t e s t i m o n i e s  on  
f o c l i r s  n o s t e r i o r e s  n l a c  e x p u o s t a s ,  p u e d o  . a n r  i n d i c ' t i v o  r 'n  1 '  
c a l d a  d o  p r  l o i o s  r u .g  t r a s  l  a é a n c  n  . o a l n é i ^ i c e  t u ' . ' o  l u  r , a " -  
m i n o  d o  lo .  d e n r e s i d n .
L o s  o s t u d i o G  q u a  c o b r a  f l u c t u a c i o n e s  c'o p r e c i s e  a n  e s t a  4 -  
p o c n  s e  hr' .n r o o l i z r . d o ,  s e  e l a n  l a  o l o v :  c i d n  c.uo n u - s t r o c  c ' o c o n  
t e s  l e . m o n t a h e n  h a s t e ,  . a n r o x i m r 'd a a . io n t . e ,  l a  m i  t a d  d n l  c o g u n c 'o  c'o 
c o n i o .  V i c e n s - V i v o s  o n  s u  r n d l i s i a  d o  l r  c o y u n t u r -  ac an .é . - i i r . "  
d e l  s i n l o  X I X , m a n t i e n n  l a  t o s i c  d o  I ' i  s i m J . l i t u d  e n t r e  n l  c a s e  
e s  ) '’. " o l  y  l a  t r a y  n o  t o r i . ’. , v u n d i  .1 o n  1 : c o n t u r i " ,  t  1 a.a.i.a 1 
e x p l i c r  N i c o l a i  K o n d r a t i o f f ,  !j s o  t ' e  ta '- ’S y " . n c ' n s  c.L I c ;  u a  
S3 e x t e n d  o r l  n :
1 3 ,  d o  1 7 3 9  1 3 4 4  c o n  u.a a n r i n d o  : ' l y i c ' o  a n t r a  1 1 1 . ;  y 1 . 1 7 ;
" 3 ,  d n  l i f t  -  1 0 9 0  " " " " " 1 .7 0  y 1.279 y
3 3 ,  d o  ICGO o I P r r  " " " " " 1C14  y I r a G .
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y  b. G s u  ".G'j'-.’tQ  i n  i l  p • a : : e i ] s ; : r v c r ! o  e n t r a  e s t a  e s :
a,:', y  l :  s  p n c  .3 i n v a e t . L :  ' c i  m  ; c ,  e n t r e  e l l e s  l e  d e  l a r d ' l  p a r a  
R e r c n l o n a ,  h a c t n  e l  n o i . n n t o  r a , a l i r " d a s  e n  Z e p a r ' : '  s a b r e  le .  m a ­
t e r i a  ( g ) .
F o r  1 p  r u e  r. f i n a l e s  d e l  s i e l o  D V I I I  r e s n e c t a ,  D o m i n g u e z  D r  
t i z  s i n t e t i z a  r f i r n e n d o  r u e  l o s  p r e c i o s ,  r u e  h e b i n n  d e s o e n d i -  
d o  h "  s  t e  m e d i  a d o  o l  s i r l o ,  i n i c i T o n  r. p a r t i r  c e  e s c  m e n a n t e  
u n e  o l e v n c i é n  r u n  y a  f u 6  p r n c i n i t " d e  b a j o  e l  r e i n - d o  d e  C a r i e s  
IV  ( o ) *  E s  l o  m i s  ;o r u a  n e  d n s ^ r e n d e  d e l  p o r m e n n r i z a d e  e n t u -  
d i o  d e  p r a  : i o s  d e  E a r l  J .  H a m i l t o n  ( ? ) .
ü i c h a  e l a v a c i d n  co_  r e s n  an c ’o  a  l a  p a n d i e n t n  e l c i s t a  d e l  n r_ i 
m e r  c i c l o  d e  K o n d r a t i o f f .
E l  p r i m e r  c u a r t n  de.],  s i a l e  X I K , o b j e t o  d e  n u o s t r o  s s t u c ' i o ,  
s e  s i t u a r i a  r  h o r c a j a d a s , p u e s , s o b r e  l a  c û s e i d e  d e l  p r i m e r  
c i c l o , l o  c u r . l ,  c o n  r a l  c i d n  a  l e s  s a l a r i e s  - c a s i  i n v a r i a b l e s  
o  m u c h o  m e n o s  u a r i a h l e s  r u c i  l o s  p r e c i o s ,  n o  s o l o  a  l o  l a r p o  
c o l  X V I I I  s  o n  u n  D o m i n p u e z  O r t i z  ( o ) ,  s i n o  t a  mb i  r 'n  e n  e s o s  2G 
n a o s ,  p r o l o r . r - c i o n  o  " " n " c r o n i s m o "  s c r u n  V i c c n s - V i v n s ,  d e l  
c i r n e n  e c o n d m i c o  c'e l a  c e n t u r i e  a n t e r i o r -  c u p o n e  u n  d e s c  a n s  a 
i n i c j - 1  c:n e l  e o r ' n r  r r ' ' u i s i t  \ v o  c'e " r u e l l e s ,  e n  1 "  é "  c "  e n  
r u e ,  p r a l e l - r v o n t e , " r r e c i '  r o n  l a s  r u c j - s  s o b r e  c a r o s t i "  c'o 
v i d e  r u e  h n m o o  r ' e ' : . e c t " c ' o  y  u n a  r o c u r e r " n i d n  r o s t e i r j e r ,  c e i n c i -  
d o n t n  c o n  e l  I i u n r l j . m i e n t o  d e  l o s  n r c c i o s ,  p c r e  s o r - v "  c'a p o r  l o s  
e f e c t o s  c'e l a  c o n t r n c c i d n  e c o n o m i c a  r u n  c c n c ' u c o  e n  1G 21  " u n  
f o n d o  d e  s " c o  d o n c ' e  s e  m e z c l ' n  f - c t o r c s  e c o n é m i c o s ,  p o l i t i c o s  
y  s o c i a l e s  a c ' v e r s o s .  . ( f )  . ."o s e  e l v i c ' e  ' u f  u -  e n  1 1 1 " ,  o u a n
( g ) v i c e ; i j  v i v e .;;, n n .  c i t .  i r . s s .
( G )  o c : : ï ; : c u £ z  l : . t i : : .  g p .  c i t .  r - y .  ?x r
( 7) 11. ..'' .ILTGfl, E a r l  J. .' r a n d  n r j c e . a  in  l ' - i n  ( l l G l - l ' "
n u s r e l l  a nr' . l u - - " l l . : ' e r  Y i r ' c , 1 D " 9 .  : - a .  ICC
( c )  [ . 1:1!'FUI . t: .; ïiE. ,  r i t .  r "r-. nur
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c'o g 1 C^rc'enal cusgnnc'io, dovinitiv. r.;anto, - eus "si-o risncs ' 
los moostrss si se cuinre tener un- prue's' c'o trl-s nRentes en 
nuestrc. erc-e.
Les investirnciones do [ienilten e e m i t  on conecer In tre-'sc-
toria dn les nreoios do los néneros n's usuales, c'ur-nt" ted.e 
fîl sinlo XVIII, justeeonte en In. zone, del . .rr.ebis-■ r'o dn Tole­
do. Do ellos, nos v.i.ios r. intereser unic-r.iente "sr Is:: de 1". 
ultimo doc:do, como introduocidn n In tendencin run desnemos 
dcscubrir on los corrnspondisntos r. principles del sipln XIX.
Roelizo Hamilton sus investinecienes utilir.'T.do como fu :r tc 
los li'jros do cuentes do los hospi .-Ins, men: st.ories y conven- 
tos, rue celifice como I's mnjores p e r -  llnv-r ~ c'bo un -ceu- 
dio detnllndoj "...tho d-ily purchi'se.o ?T e::ris!r bin cor.r.inditic 
end monthly, so' sonol -.r yo"rly orocuremcnt of c'ur bis rt-nles 
hc.vo suppliod cuotctions for e long list of food. . ." ( IC].
Con similsres vontnjns hooos obtenidc dntos rnr:. fI'l les 
del si’-lo XVIII y comien.nos del XIX, c'o lo.o resrm :nes mennu .lec 
cue, sobro los gestes do "la comprn" ovectu'dn on I'-'.l' sio, el::- 
bornb::.n lo.s rneyordomos pontifi' -:lns do Tolec'o y Acdrid (V. -r.
siruionte).
Lo difornncie. con rel.ncidn r. los precios obtenic'os por 
Hnmilton ostribn en cue los suyos cerrns-ondrn n cpmpr"s de 
hospitnles y conventos y les nunstros n compr-s c'e p-.lncio 
(iruD no OS poce difcrencin, r, nucstr.n! ) c'e form," run ee- 
drirnos suponer, a r m  e v  lu'r can m-.yor correccidn Ins r tin el 
normal ciud-adr.no da - aie p"g: ria cnrrinn taaantn, rue is tes .so
(9) VICIL'J VIV2J. Cn. cit. far. f"? 
(i d) HXILTrtl. Co. cit. Par. 91
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c n c n n t r - ' E o n  p r j r  nnc i f .r " . d n  I n n  d a  M - t a - ' i n n r ' n  a n  c i . ' c n f  '
C UD h o a a i t . - l n a  y  c a n v n t a n  c o n n r n r f . '  n  n n  r ' i r : a a  n r  n t i .  ' d e n  c n n  
nX c - n n a i f L a . r . n t : :  " b r . r " X n ^ i i a n t c -  y  p o r  r ' - ' . : r . . jo  r ' o  X on n u n - t r a r ,  
- p n n c n n c . ' o  o n  l r  c n l i d r . : !  r u n  I "  r . io c -  '^ 'n l  C r d a n ^ l  r o :  u ^ r i r l ' - ( l l j ,
T . i n b i ô n  y  p a r : ' -  n o  n n  ' i r n o r  s o l o  :: c c n t r n s  d o  c  ' r r . c t a r  u r ! ; - -  
n o ,  noir.o I  s  d o s  c i u c X ' c I s s  n o n c i n n s d c s ,  h a n o s  r c n c p i l  c o " I n u n o s  
n r s n i a s  c 'a  o X r  s  I o n s  l i d - . d o n  I V .  c u - c r o  d n  l r  p o p .  i / J 0 5  ) o n
l o s  c u G  s c  n p r o c i n . , n  p n s n r d o  l o  r a c n n i d o  d o  I n  n u : ' s t r s ,  n o -  
t o r i c  o r u i v s l a n c i r .  c o n  l o s  p r i r . i a r n s .
F ' n r o  f i j e n o s  I s  s t s n c i d n  n n  I s  t i " "  y o n  t o r  i s  d s  l o s  o r n s i o s .
Lo t n n d n n c i s  n u o  s o  o b s n rv s .  on  l o s  o u s c ' r o s  r c c s p i t u l :  t i v o s  r'o 
I I n n i l t n n  ( i n ]  o s  do  r s n o n s o ,  d u r s n t a  toc 'n  o l  v i n s  1 d e l  s i r l o  
X V I I I .  Lo misir.o por-ornos d n c i r  do  n u s s t r o s  d s t o s  p o r  l o  " i 'o 
r o s p n n t s  r. f l o r i n s  d o  r l i c h o  s i r l o  y c o o i o n z o s  d o l  s i r u i m t o ,  
c o n  u n s s  c o t r s  n d x i m - s  nn t o r n o  s  1 0 0 f -1 3 C 5  y 1 0 1 3 -1 2 1 d  ( d o  
1 3 1 2 ,  r  "o do  h c n b r c  poi" o x n a l o n c i s , no  p o s o o n o s  d s t o s } ,  c r s  
doGCondor c l s r s r . i n n t o  on o l  t r i c n i o  1 3 1 2 - l G 2 f ! - l [ ' 2 1 .  Todo l o  
r u n l  c o i n n i d o ,  o x s c t r n o n t o , c o n  c u m  t o  I I o v 'm o s  c x .o u o s to .  I n  
I s s  n s . r s .  2_407 _  1 4 0 9  s o  n u n s  d m  r j r s f  i c c r .x jn tn  I;-, o v o l u c i s n
do  l o s  o r n c i o s  dn  - I p u n o s  n r o d u c t o s  p s r s  l o s  r un  r ' i s o c n a n o s  do 
d n t o s  r . i 's  c o n t i n u -  d o s .
L o s  p r u d u c t o s  d.c p r i r . n r n  n c c n s i d n d  n -  r r ' i o r o n  1 b r s t i  r "  
r u n  o n  a l  s i n l o  p r n c o r ' a n t o  r r . r r n t i r . - b 1 ' s u f i c i o - i n i -  t ' o  l o s  
j o r n r l o s  fin  p o o n n s  y b r s . c n r o s .  En l o s  p o r i o c ’o s  d o  n i ' x i o ' '  r c -  
r x s t i x ,  " 1  a r . i s a r / ’. r  o l  X I X , o  r ” ' o c n  d r . b n  u n  s n l n r i o  d o  d E ,
( 1 1 )  V. “ I  r o s p o c t o :  JIXEXEZ I '  LXE'"!: X.IT, " - 'c b o  niir.r d: 
rXmdnn-' l  L o rn n n ” n ” " nr. T o l o f u n  nO 1 ; T or' - ,  1, 7 2 ;  
S ' r .  l . ' E  ( lnnl '.: .r :. ' .or, cor.o n u o s t r '  y c u r i o r i d . ' c '  i . r n
o i n u t ”- cn  I n  or .n . 1 4 1 9  }.
( 1 2 ) IL X.ILTL'L.  d p .  c i t ,  . p "rndico I ,  p r r s .  222 y s r .
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0  1 4  K .
Ci a 1 rrr ln z  ' • ' i '  r r . n n , r ,, - nr.-.  I n  r u n  r.iucho.'.: t r a n  o r ' . . ) r ■ n .
; u r c G  c n r , i p r o b ; . r r r ;  c n r .n  r . ' n c 'o  r ' i r i r  c - n t f . r ' - c '  c o n  . l - 's  r.c'jiin',: o 
r o l c c l o n ^ c  c'c p r c c i o s  c n  cn inn .c ti ' .iTc.c  y  no  o l v : i . : ' r n c o , ' r c r . r ' c ,
I n c  r  v c j c n t z s  n  s t o o  ,i! : n l  c c r ;  ' ; : jnj.  . l i o n t o  r ' r  u n  r u . i . ' l i ' .  I r  b f r  
CO c u p o n c r .  r . o n c i r l o r n s o ,  n o r  o j n n i i l o ,  n t i  ,i j u o t . l f i n  ' '  c o r - n  
l o o  r u n j o s  d o  r ' j . l o n o B  c ' o n l o n  n o  t o n o r  n i  p . - . r"  p ' o ,  o .i  -  ' n o  o n  
^ u o  u n o  d o  c ' q o  l i b r e s ,  n i p o  o o n o c  d o  u n  k i l o ,  p o r ' i " .  s u n n n o r  
c l  p r o d u c e d  r 'o  u n o  j n r n o d o  r n i: j o  y  i , c :^ n o  • n v - n é o n n r  c o n  u n
k i l o  d o  p r .n  c  u n  " f u m i l i c  c  v o c e s  n u n  " r o s " ?
;. 'o c ' l s n o n o o o s  d o  n i n r u n n  i n v o c i i r . n c i f n  s c o r e  :  d o  l o  p u n  p u -  
d i o r s  c o r  e l  n r c c u p u o c t o  m l n i n o  c:o une .  f r n i l i s ,  p o r n  c. f i n  d o  
o f r o c o r  o ^ s  d s t o s  c o o p s r s t i v o s  r ' .o l  p n d o r  s d ; . u i s i t i v o  d o  I n c  
s s l s r i o c ,  h o m o s  r o c o p i l s d o ,  - d o m ' s  d o  I n s  o x p u c s t c s , l e s  p r n -  
c i o s  d o  s l r u n o s  o i r o s  s r t i c u l o s  c'o d i f o r o n t n  c l :  s o  ( V .  p s r s .  
1 4 1 1  -  1 4 lO  ) c l r - ' j n o s  c'o l o s  c u  1 r s ,  l a s  p r c c o d i d n s  d e l
s i c n o  { . ) ,  c l  c o r  p r o c i o s  r ' o  r r c i c u l n s  c d r u i r i c ' n s  p s r s  h r c o r  
l i n o c n r . s ,  t e l  v o s  f u o s o n  m i n i m o s .
T s r . i b i o n  p a d o m o s  c o m n c r - r  l o r ,  r r l s r i o c  r 'n  I n s  d o c n n s c s  c o n  
n l r - u n - ' c  p n n s i o n c s  r u n  o n  1: r r n c  c n o s r .  b '  n . d s f  l o  i i - c n ^
riuic 3 c r r i o  c l  c o n f r n n t s r l n c  c c n  l o s  5  r l c .  u o  s o  c - l c u l - . h s  
h r . b i s  c'o c o s t r . r  I s  r i . s n u t c n c i n n  d i ' . r i r .  -. l o r  r l u m n o c  d e l  C o l o -  
r i o  d o  k . T ' i r ' .V n  , y  fku-’u p i "  r n  1 3 3 C  y  o n c o n t r r r  ' u o , c v o c t i v -  
m o n t o ,  l o :  s u o l d n s  n o  d"  b : . n  c  . s i  n i  [i . r - ,  c o m e r  ( 1 3 ) .
A n n l i r . - . r o m o s  r l g u n o s  o t r o s  n j o m n l o s ;  1 r s  c u n n t  s  . d e l  c u - -  
t r i m o s t r e  d u o  v .  d o  r r o s t o  r. n n v i n . u r r o  r ' o  I P G s ,  c ' o  I n s  r - s t n s  
o c : . s i n n r c ' o s  p o r  I c c  h o r m r n o s  G c r r o '  , d o n  o s t u ' ' : ' . : ' n t o s  p n r  c u . s n -  
. d o l  .“« r z o h i s p o  o n  o l  G s m i n s r i n  d o  V o r r ^ r r ,  s r ^ o j  ' c  n  u n  é :  1 1
( 1 3 )  riblZ 31 n iC .  On. s i r .  . Idd
iii«i»nu
RELACION DE PRECIOS
L u g a r Ano P r e c i o
0 14
L u g a r
1 2
Ano P r o c i o
r s . r s .
UTENSTLIOS h er r a m ten ta s
Cubo O can a 1817 30 P a l a O cana 1817 6
C â n ta ro T o le d o 1804 2 ,2 100 c l a v o s " 1817 12
" " 1805 2 Maroma cânam o " 1817 300
" O cana 1817 1 ,1 7 C o s t a l T o le d o 1803 14
0 1 1 a T o le d o 1810 3 T e n a z a s " 1802 4
" O cana 1817 10
B a r r e n o T o le d o 1800 4
" " 1805 6 VEHT.CULOS, ANIMALES, ACCESORIOS
" O cana 1817 2
E sc o b a O cana 1817 2 C a r ro O cana 1817  1 0 0 0
P l a t o M a d rid 1813 1 ,5 M ula " 1817  3 . 0 0 0
" O can a 1817 1 .1 7 H e r r a d u r a " 1814 4
6  t a z a s M a d rid 181 3 5 A g u a r r a s  p a ­
V aso " 1814 2 r a  m ula  e n ­
C u c h i l l o " 1813 8 fe rm a T o le d o 1802 2
B o t e l l a O cana 1817 2 ,1 7 A lb a r d a  y
G a r r a f a T o le d o 1820 5 c in c h a " 1803 9 6
B o t i j ô n " 1800 8
C a z u e la M a d rid 1821 1 ,1 4
P u c h e ro " 181 3 0 ,2 4 ROPA
" T o le d o 1820 1 ,1 8
B a n as t a " 1800 S B âb an a O cana 1817 100
C es t a " 1808 5 M an ta M a d rid 1814 8 6
J a r r a  de o r - C o lc h a B o e d i l l a 1 806 100
d e n a r " 1809 2 E é b a n a " 1 806 70
P a r o i O cana 1817 10
M o l i n i l l o T o le d o 1 804 16
B a d i l a  b r a s . " 1804 4 MLE8LES
O r i n a l M a d rid 1813 4
ü n a  cam a de
m ad era  con
PAPEL r o p a  y c o l -
c h o n e s  ( l ) B o a d i l l a 1806 8 4 6 ,2 6
Resma T o le d o 1800 31
" 1803 67
" 1 804 5 6 JABON f l . l
" 1805 68
sa .olall a l8 0 B 50 E s c o r i a l 1804 4
O can a 1817 60 O cana 1808 4
C u a d e r n i l l o T o le d o 1819 1 ,2 2 " 1811 3 ,1 0
Madrid 181: 3 ,2 6
( . )
VFSTTnns
L u g a r Ano P r e c io
r s .
C am isa  hom bre T o le d o 1800 20
O cana 1817 40
S o ta n a T o le d o 1817 36
Z a p a to s  hom bre T o le d o 1802 26
" 1807 22
2 c a m is a s  y 2 c a l -
z o n c i l l o s T o le d o 1607 180
B e ta s M ad rid 1814 120
M a n t i l l a  n in o T o le d o 1800 12
1815 12
C am isa  n in o 1800 9 -
P a n a l 1800 7
" 1805 7
F a ja  n in o 1800 4 ,1 7
1805 4 ,1 7
C hupa mozo 1800 40
C a lz o n e s  mozo 1800 30
C h a le c o  mozo 1800 20
C am isa  mozo 1800 24
1801 18
M ad ias mozo 1800 9
" 1802 10
Z a p a to s  mozo 1800 12
1001 12
" 1802 13
M o n te ra  mozo 1800 10
Z a p a to s  m u je r " 1800 13 -
" " V il la m a y o r ( i , 1805 15
M ad ias m u je r T o le d o 1800 6 ,1 7
" " V i l la m a y o r 1805 4
C am isa m u je r T o le d o 1800 30
" " " 1805 30
" " V i l la m a y o r 1805 27
S ay a  m u je r " 1805 71
M a n d il 1805 1 6 ,1 7
CONFECCION
H e c h u ra  ju b d n T o le d o 1800 11
" " V i l la m a y o r 1805 8
" Chupa T o led o 1805 12
" 1815 24
" c a lz o n e s 1805 16 -
" " 1815 20
" c h a q u e ta 1805 20
" c h a le c o 1805 10
" c a s a c a 1805 38 -
" c a p a 1804 26
" s o ta n a 1805 36
0 14  1
 15 -  18
 1 0 ,1 7
Ano P r e c i o  
r s .
COMBUSTIBLES
C a rb d n  ( a r r o b a ) E s c o r i a l 1 8 0 4 8
" " O can a 1811 7
" " M a d rid 181 4 7
L e n a  ( a r r o b a ) O can a 1811 2
" " " 1812 2
" " " 1 8 1 6 2
C e r i l l a s  ( l i b r a ) T o le d o 1800 12
"
1 8 0 3 14
SERVICIOS
C a rg a  d e  a g u a T o le d o 1 8 0 4 0 ,1 2
" " M a d rid 1 8 1 3 0 ,2 4
E s t a n a r  c a z u e l a T o le d o 1800 3
B la n q u e a r  c u a r t o 1802 20
0  1 4 1  4
OTRAS APRECTACIONES
( . )  P a r a  h a c e r s e  un u e s t i d o  d e c a n t e ,  e l  m a e s t r o  de V i n u e l a s
n e c e s i t a b a  en  1 0 1 7 , ( v .  p a g .  ) :  200 r s ,
( . )  E l  v e s t i d u  con  c a p a ,  c o s t e a d o  p o r  S . Em®, a l  m a e s t ro  de
P e z u e l a , im p o r to  e n  1E305, co n  h e c h u r a  ( v .  p a g .  ) :  471 "
( . )  E l  m a e s t ro  de T a l a r r u b i o a s  r e c i b i d  d e l  C a r d e n a l , en  1 8 1 8 ,
p a r a  h a c e r s e  u na  c a p a  ( v .  p p y . ) :  80 "
( P u e n te s :  AOT. B o rb d n , l e g a j o s  He M ayordom la  y C u e n ta s  
A . A y to .  O c a n a , l e g a j o s  1 8 0 6 -1 8 1 3 )
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de  3 .1 3 C  r i s . ,  l o  r u e  supcp .s - u s  c:-.d . lina c'r o i l  or c i l f -  '-n r  
13 r i s .  r l i ? r i o s  ( l 4 ) ,  Y s i n  n c c o s id c d  d a  - I n j  rr.or. t - 'n tü  d o l  
. '• r z o b is p c d o ,  rof.orr'om oo c.uo a l  P rc lo d o  p u s o , i p u -1 r.innto, r i  nr.- 
t u r i i o n t s  Don Jo so v  G orr-n io  R.is r.c'o co n o  p u p i lo  nn c r r r .  d s l  r o -  
c s p t o r  dn I c . t in id n d  do  G rc h e , b a jo  le. c u o to  do G r l c .  o l  di.r. 
p o r  a l a jo n i io n to  y n r .n u to n c id n ,  o d s  o t r c s  13 r i s .  c l  mes p o r  I c -  
vcd o  do  ro p o  y dotnds c o n c o p b o s  ( I S ) .
L os c o l o g i c l o s  sn  o l  do  l o s  V lr ro n o r . de G u r .d o lo jr r c  h c c f - n  
do  p o r è r  5 r i s .  y m odio d i c r i o s  y 12 f c n s r r s  r 'o  t r i r c  c l  - " o  
y l e s  d e  l o s  B a i s s a s  d s  L c d r id ,  B r i s .  d i c r i o s  p o r  .o la jc r io n é o  
y m r.n u tsn c id n  y 15 s i  s e  i n c l u f c n  to d o s  l o s  o t r c s  r , s t o s , p c r  
c i t c r  o jo m p lo s  do  m sto  t l p o  d e  p c n s io n c s .
O tro  d a t a ,  s i n  d u re  i r . t n r o s r .n t s  s  n u s s t r o  p r o p d s i t o ,  e s  lo  
G v a lu c c id n  r u e  l a  J u n ta  Suprsm o de  S o b ic m o  d e  T o le d o  y su  f-r2  
v i n c i a ,  cu y o  p r e s i d e n t s  e r a  c l  C a rd e n a l  de  G orb d n , h r c i c  do l o  
p u e  c o s ta b n  l e  m a n u te n c id n  d l a r i c  d e  un s e lr ic d o  de i n v c n t ' r l c , 
c o n  o b jo to  d e  s o l i c i t e r  d o n c t iv o s  p a r a  h c c e r  f r c n t o  a  l o s  p ; s -  
t o s  d e  l a  lu c h c  c o n t r e  l o s  f r a n c s s c s ;  e s c  e v c lu  c i é n  -..ooondi" 
g  6  r o a l o s  d i c r i o s  ( 1 3 ) .
En c u c n to  a  l o  r ue  r o ^ r o s o n t - b c  c l  s c l c r i o  or, c c c o c ie   ^ uc 
c  l o s  d o c o n to s  s e  p c r c b c ,  tnnçom os p r é s e n t é  r u e  n i  conr.L'ri-* c o -  
d io  d e  c c r o c l  e o r  h a b i t a n t e  y a "o  o rc  e s t in i id o  c o r  C-nr; -. ' r r h o  
l lo G ,  en  5 f c n e p r .s  y p a r  o t r o s  c u t o r o s  e u s  é l  n i s n o  c i t e ,  er.
7 y 5 f a n c r e s ,  r n s p o o t iv - i i o n to  ( l 7 ) .  E l n i 'c c c -v o r  t.'ûEnc, do 
G u a d c lr . jc r r . , s o l i c i t c b a  d e l  . '.y u n t.im in n to  d e  e r u o l l c  d u  c l on 
1313 , n i  pc'po d e  lo  ue so  l e  d e e î ' ,  a  r a z o n  d e  ‘-"G v: n e c c s  r u e
(1 4 )  ; DT. :)o rb d n . C u o n tu s , . I o n .  43
(1 5 )  AD T . G erb d n . L c r .  -i t r è s . ex. - .  o3 4[C 
( IG )  AUPT. l e n t e  O l c l l c .  L c r .  C6
f l 7 )  C. ilG.\ .iP.GUELLEo. p i c n l o n c r i o  do M-’c is n c '-  con  p l i '” ' . l ' n  
T9 I ,  p - r .  431
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d c c l" .  conG U ieir ?.?. r.Ec co n  cu  f c r n i l i - .  d o  c u c t r o  h i j o s  ( r - . r t o  I ,  
p a r .  28 2  ) l o  "u n  • '. r r o jc ,  ig u c lm n n tc ,  un soneum o -'e 7 f  . 'i c -  
r; 0  p o r  p e r s o n :  r l  “ ,"o, c a in c i c ln n to  p o c o  n ' s  o m onos, c a n  l a s  
c a l c u l a :  do lo :  é c o n o m is te s .
!■ u i o r o  d o c i r  6 s t o ,  r u o  cur.odo  G, Emo. n s ig n o b n , ,p o r  s io m p lo ,  
p.l n r .D o tro  d o  I r .  I r u o l a  6 f r s .  dc  t r i o o  y E?0 r l s .  c n u r l s s ,  l o  
p n o o r c i a n s b n , c d o m is  do  l a  c c n t i d s d  on  m o td l i c o ,  o l  non p - r a  
u n a  p e r s o n a  d u r a n t o  to d o  o l  a " o  y qu o  1 r s  12 f g s .  r u n  d ab c  n l  
p r o c o p t o r  do I t i n i d a d  d o  E l  P u o n to  d o l  A rz o b io p o  a 1 r s  quo l o s  
a y u n t r m l s n t o s  d o  N s v a lm o r r l ,  A lm o ru s r a  o C r r r a n r u o  s r . t l s f a c i c .n  
p. l a s  r o s p G c t iv o r .  m r a s t r o s ,  r o p r o s a n ta b a n  o l  p an  a n u a l  do  d o s  
p o r s o n - ’s .
' ^ f i a i / c j i f i i l a ,  0 c  ^ .
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D c u r r n  c  t a r o  n l  r i n  s n  i n  t a r e r ,  r r m "  p i  a r . t e x - o  c'n I r  n n s c -  
' i r n - . c  n n  B s t T  6''oczc, o n  ' r l r . r , c o m o  u n o  r n  l o s  r . r - n a n  r ’i n t l n t i -  
y o 3   ^n o  i n c i c ' i :  n  o n  t ^ a t r i r . n - ’n t a  c'o I n  b u c j n c  c  . l i d c ' ' c!o 1 "  ec ù io  -  
c i o n ,  r 1  o l u r i o . r : l o o  d o  I r n  p r o f o o o r o s , o n  - - r t i o u l - r  n l  c 'o 1 e r .  
n r . o s t r o G  d o  p r i m o r r s  I n t r o s .  '/Is u n  h n n h o  s u r  i c i n n t o n o n t  : n o  t o r ' o  
s o b r o  r l  q u o  n o  i n r . i o t i r o n o s ,
Lc c '  u s o ,  r n s L i l t o  n v i c ’n n t o ,  n o  o r o  n t r r .  r u o  l o  c c r t c c ' o ' l  d o  
l o o  cc.iol u n .o n t o s , r u n  v n r r o b o  r h u o n  mji. io ro  r'o I ' o c n n t o s  o. lo. 
b d s r u o c 'o  cln o t ’ -oo i n r r o s  :.o c o i i p l c m o n t o r i o s .
Los o v i c in.o cun  homos h  .l l o d o ,  n . i - r r c id o o  n::r o I n l . "nm nto  ~ 1 
c'o I ”, '•n.on'.~n.~o, hr.n .oic'o, c;nn r.o'yor f r r r r  •■noio, l o o  c'n s--Q_^'s 
t '^ n ,  y  n o t ' r i o  o " v i o l  r'o focdios" y  'u .o'jiiin i.oo r'o r o l n j t o , 
v i c ! r i o r o , c o n  s t o r o , - o o ” t o r n , c  s t r n ,  c : i r n  i  n o , l o l r r o c ' c r , c o r -  
t n r n ,  o s c r i l r  n o ,  h / r h  r o  y  r.onpr.-r o r .
Con r o s o o c  Lo n l o s  c.'os o f i c i n s  pi- ir .ior ; r . i - n to  o p u n t  o 'o .o , 
c r n n m o c  p r o c i s a  c i n r t n  n / . t i r r c i d n : F r n n t n  r. c u i n n o s  t i . / n o n
t o n d c n c i o .  o . p n r c i b l r  r. 1 r s  r . v . r j s t r o s  n j o r c i o n c ' o  o t r o  o v i c i c ,  c n i  
n ' T o s  r u n  n s t o  no  s i n o p r n  r n r . - . d i o  . o l ,  p u o s  o v o c r .o  o r  n l a s  
p r o v i s i o n  1 o c'n n t r o  t i n o  ‘ u io rr r-s  r n  d o c ' i r . r i  i  l.n c n s n  ' r n -  
r n  c o n s  r c t i v i r ' - : ’ co:o p. :: : . i t  r i ' .  y c o n  f i n  l i d  i d  f  - n s o l o  n o -  
n o ; l i e n .  Lc o r u n b o n  n c . o T o s i o  m o n r i  . ' " s ,  ^ t d o  r  —  r i s
t r . n o s ,  r u n  i r i n n t '  h ' n  o 'n t  n o r  un  ' . s i r  n r . i b n  d o  1 p T  . r '  i ' i " ,
" c; n b i o  r'n one:- r r n  i :r  1 ' i n  ' t r u r c ' . d n  c ' l  ' o s  n i ' ' n s .  Jc '“'n
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Frencisca .1.mirez, cscristin c'a 1'. ne.r: or uir: c'a i : err or" , or 
o iar.plo, r.r.nif ostib " co:/o crunc. cio nu r'ac'ic.-.cr.in r. ?.r one o'in 
z i , esienda nl lunblo sin m./r.strs, . ,:r . y n d T  / -li r-'n-
tcr o su dil-.t dr;, frmiliz.. . V nl tnx.to do 1~ cx-ijsicinn
r un nn 1314 hizn In Uinutr.ciiin do Ci-c'r.?.- jar” - d.nrr :t rio r'o 
Estrdo y dnl Ur'snncho on 1:.'. Gobnrnrcidn c'n 1". 3 .n.'nsulr, lo 
cr.pr-rrbn clrr-.mcntn:
" U n o  d o  l o s  m .- . los  ■“ u n  s o  o x o r r . i n n n t n n  n .s 'c '  ; ' r n -  
v i n c i r  c s  1 “ f r i t ' . '  d n  c r i u c r . o i n n  r 'n  In  j i .ivnntur’ 
p o r  h r l l s r s o  i n r ' o t r . c ' - s  I s n  n s o d n l  s  y  s - . - v i r n n  r-.n- 
s i  r o n n r r l m o n t o  p o r  l o s  n r c r i c t ^ n n s  y f i ’l n s  d n  
f n c h o s . . . "  ( r - r t o  I I ,  r r y ,  1 6 2 8  ] .
L r  d i s t i n c i d n  r u n  n r n t n n d o n o . s  n n t r n  n l  m . n s t r o - s ” n r i s t ' n 
y n l  E .nc r i n ' c r n - n - . o s t r o , p u n d n  p r . r n c o r  unr. d i r r  u i s i c i d n  n x c o -  
n i v n  G i n n n c G s n r i r , p n r o  o s t i m r m o s  r u n  nn  d n t . i r  i.ln- d o n  n-’s o s  
p o d r i n  s o r  G x p rn .n id n  dn c i r c u n s t - . n c . i  .s c ' i v r r r m s , ' c t u r n c ' o  s o ­
b r e  I n s  n n r s o n n s ,  y c r o r c o s  d n  c o n d i c i o n r r ,  t r n b i n n  d o  '.luy d i -  
v o r s o  modo,  I n  l a b o r  d o c o n t e .  F-o r  l o  d n m i s ,  c u ' s r  o I r  n n n n s i -  
cr.rl r 'n  o p c l d n  s e  p l r n t n r b n ,  l o s  o f i c i o s  c:o s r c r i s t l n  y dn  n o -  
t n r i o  G 1 r s  t a r o n s  d e  sdm i r l s t r r d o r__si’2 n_ m ' s  "'E'.atj'ErEl" 
e?. c’o mn n s t r o . C .- so s  d o  o l e c o i d n  .no n l  s o n t i r ' n  nx.'’U ' : r t n , h n -  
n o s  h r l l r d o ,  p n r o  no  nn o l  c o n t r r  r i o :  c l  m-.n.s ': rn  r 'n Cnlnr; - '-  r  
d o  C r o j n ,  on l " d ' 4 ,  s n l i c i t d  un"  p l r . z n  cA; - n r t i r - i m r o  o " l " r "  r'n 
p r . l o "  d o  I n  C r . t . e c ' rn l  d o  T o l e d o  on v i r t u d  d o  s u  h r  b i l l ' '  d o r-r 
c n p i " r  l i b r a s  d o  s o r o  y on v i s t n  d o  no p o r c i b i r  s u  r s i r n . r i d n  
como r o c n n t o  ( r - r r t o  I ,  n r r .  634 ) .  E l  d o  T o r r o l - p u n r ,  nn
17;?S, r b r n d o n d  o l  mn.' i s t n r i o  per a o c u p r r s o  do  d i v n r s r s  r.r'r.'ii- 
n i s 'û:— .0 : o n e s  (. c r é a  I ,  n r p ,  123 ) y I n  m i s  '.o h i m  o l  c'r I' .on-
t n r r s r d n  on 11.14 ( .  r r t n  I ,  n ' . r . 8 0 5  ) •
T m b i in  os o 1 - ro  ~un ' : s t o  o s u r r i r  so.' jrn l-.r.' " nn I  ns I n - r -  
r r n  pot uo o s ,  r u n q u o  no o x o l u s i v  n ': : n "? . lo s .  do s o l o  o"  n
" . . , 1 n s  r,;-. s t r n s  r'n n F r o ' ' . . . "  r u i n o n s  " . . ."  "unu i  ' n " n s in
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c a rg o  l o s  d e  s a c r i s t é n ,  f i a i  d a  f e c h o s . . . "  ( l ) ,  e t c .  E n t r e  
l o s  96  CBsos q u e  p r é s e n tâ m e s  en e l  c u a d ro  de  l a  p a g . 1424 
53 c o r re s p o n d e n  a  l o o a l l d a d e s  m en o res d e  100 v e c i n o s ,  p e ro  
3 4 , tnds d a  l a  t e r c a r a  p a r t e ,  a  p u e b lo s  quo c o n ta b a n  e n t r e  l o s  
100 y l o s  500  v e c in o s  y aun  7 a  n u c le o s  d e  més d e  500 v e c in o s .
En m uchos p o b la c io n e s  no h a b ia  o t r o  p r o c e d im ie n to .  n a ra  
a t e n d e r  to d o s  e s t o s  s a r v i c i o s ,  q ue  r e u n l r l o s  en l a  misma p e r ­
so n a  j a s l  como p a r a  d o t a r  m ln im am en te  a  q u ie n  l o s  d e se m p e n a se , 
s i e n d o  i n s o s t e n i b l e s  p o r  s a p a r a d o .  E l  c u r a  d a  V a ld en u n o  d e c l a  
an  1B03: " . . . l a  a d m i t l  ( a l  s a c r i s t â n )  co n  l a  c a r g a  de l a  E s -
c u e l a  a  v e n a f i c i o  s u y o , p u e s  d e  l o  c o n t r a r i o  e s  im p o s ib le  man 
t e n e r s e  . . .  y a  v e n a f i c i o  d e l  p u e b lo  p u e s  a  e s t e  l e  e s  ta n t-  
b ie n  im p o s ib le  e l  m a n te n e r  M a e s tro  d a  P r im e ra s  l e t r a s . . . "  ( P a r  
t a  I ,  p a g . i 2 9  ) •  O tr o  t a n t o  o c u r r l a  en  l a  a l d e a  d e  V i l l a r
t a  de  E s c a lo n a ,  se g ù n  m em o ria l d e l  c i r u j a n o  (V . p a g , 517 )
y e l  V i s i t a d o r  E c l e s i d s t i c o ,  en  e l  in fo rm a  q ue s o b r e  N a v a t r a -  
s i a r r a  h iz o  an  1 8 0 5 , d e c l a s  " . . . p o d r a  e n c o n t r a r s e  un m a e s tro  
d e c e n te  s i  a  l o  q u e  p ro p o n e  e l  c u r e  ( d o t a r l e  e n t r e  l a  f d b r i c a ,  
e l  c u r a  y l o s  v e c in o s )  . . .  s a  d ig n a s e  V .Em *. a n a d i r  l o  que s e a  
da  su  s u p e r i o r  a g ra d o  . . .  con  l a  c o n d ic io n  d a  q u a  . . .  s e a  a  un 
tie m p o  m a e s t ro  y s a c r i s t a n  a l  q ua  tam poco  l a  f a b r i c s  p o r  su  
p o b ra z a  p u ed e  m a n te n e r  p o r  s i  s o l a . . . "  ( P a r t e  I ,  p a g . 813 ) .
Oe e s t a  fo rm a , an  m u l t i tu d  de  l o c a l i d a d e s ,  e l  p lu r ie m p le o  
mo s o l o  e r a  a d m it id o  s i n o  qua s e  h a l l a b a ,  p o d r le m o s  d e c i r ,  
i n s t i t u i d o . En l a s  l i s t a s  da l i m o s n e r l a  d e  S . Em#. (V . A p ên - 
d ic B  I I ,  p a g .  1947  ) a p a r e c e  r e p e t id e m e n te  l a  f r a s e  " p o r  s a ­
c r i s t é n  y m a e s t r o " ,  J u s t i f i c a n d o  l a s  a s i g n a c i d n e s ,  como s i  d e  
u na  misma y d n ic a  f u n c id n  s e  t r a t a s e  y a s i  l o  c o n te m p la b e n  
ta m b ie n  l a s  C o n s t i t u c i o n e s  S in o d a la s  d e l  A rz o b is p a d o  (L9 1®, 
t i t .  l a ,  f a  2 ,  C o n t.  4 # ) ,  a l  d e c i r  d e l  s a c r i s t é n  -  m a e s tro  d e
FUENTE, V ic e n te  de l a .  Op. c i t . , pag .  219
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LOCALIDADES PONDE EL MAESTRO DESEMPENftBA OTRO OFICIO 
ADEMAS DEL DE ENSENANTE
L o c a l id a d e s  
A menos de 100 
B ino a 500 V. ; 
C més de 500 vJ
A lc o le a s a c r i s t é n A N a v a t r a s i e r r a s a c r i s t é n
A m bite v a r i a s 0 Noez " A
A lc a r a z v i d r i e r o B O rm igos e A
A in a C a n a s te r o B E l O te ro " A
A lg e te r e l o j e r o B O n t ig o la r e l o j e r o A
A ld e a  d e l  F . s a c r i s t é n A P o lé n s a c r i s t é n A
A lm orox r e l o j e r o B P t e .  A rz . B
A r c h i l l a s a c r i s t é n A P o v e d i l l a A
La A ceb ed a " A P in u e c a r A
A lm agro z a p a t e r o C P e d r e z u e la B
A b e n o ja r s a c r i s t é n B P b la .  N ueva c a r t e r o C
B a l l e s t e r o s " B P e z u e la  T . e s c r ib a n o B
B r a o jo s " B Q uesada s a c r i s t é n , C
B a rg a s f i e l  fe c h o s C P o b la c h u e la " A
B ie n s e r v id a s a c r i s t é n 8 R ob led o " A
B rea f i e l  f e c h o s 8 R e tu e r t a " A
Campo R e a l s a c r i s t é n B R io p a r " A
C a d a lso f i e l  f e c h o s B R e o lid " A
C a m a re n i l la s a c r i s t é n A Rom ances " 0
Chue ca " A P t o .  L é p ic h e " A
Camunas f i e l  fe c h o s B S t a .  O l a l l a v a r i o s B
C ie m p o z u e lo s s a c r i s t é n B S t a .  C. R e t . v a r i a s B
C e n ic ie n to s " B S . Ana P u sa s a c r i s t é n A
C a s a r r u b u e l . c i r u j a n o A S t o .  Tomé "
C a b an as  S a g . l a b r a d o r A “-•ancho Rey " A
C o p e rn a l s a c r i s t é n A T arag u d o " A
C a b e z a r ru b , " B T o r r e jô n  C . v a r i o s A
C iu d a d  R e a l C T o r r i j o s b a rb e ro G
C a b a n i l l a s A T a ra c e n a s a c r i s t é n A
C e b o l la B T u r le q u e f i e l  f e c h o s 8
C a b id a A R e n e ra " 8
C a u d i l l a A V a lv e rd e s a c r i s t é n A
E s p in o s a  H. A V i l l a r  ülitio " A
F t e .  e l  f r e s . v a r i o s B V alh erm o sü " B
F u e n te n o v i . s a c r i s t é n B V i l l a r t a c i r u j a n o A
H e r r e r a  0 . C V i l l a n u e v a  P . s a c r i s t é n A
H i t a 8 V in u e la s " A
I l l a n  V aca s A V a ld e s o to s " A
H e r r e r a A V ald en u h o  F . " A
L ay o s A V aldem oro " B
J o c a r A E l V e lén l a b r a d o r A
L ozoya B V il la m a n ta s a n g r a d o r A
E r u s t e s A V a lv e rd e s a c r i s t é n A
M alaga A V a l f .  M onjas " A
M a la g u i l l a A V i l l a t o b a s b a r b e r a C
M a ta r r u b ia A V ian o s f i e l  f e c h o s B
M o n te a rag d n
Magén
A
B
V a ld e a v e ro s a c r i s t a n A
M anosa A
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C ie m p o z u e lo s , a l  e s t a b l e c e r  l a  o b l i g a t o r i e d a d  d e l  examen de 
d o c t r i n e  C h r i s t i a n a ,  p a r a  l o s  m a e s tro s  que no f u e s e n  s a c r i s t a  
n é s  ( p a r t e  I ,  p a g . 42 0  ) .  T am bién en  V i l l a r  d e l  Olmo, l a
c o f r a d i a  d e l  R o s a r io  t e n i a  c o n c e d id o s  600 r i s .  a l  s a c r i s t é n ,  
a  c o n d ic id n  d e  q u e  d e se m p e n a se  c o n ju n te m e n te  e l  m a g i s t e r i o  y 
e l  V i s i t a d o r  e c l e s i é s t i c o  d e c l a  q ue  en F u e n t e n o v i l l a  " . . . e l  
c a r g o  o m a g i s t e r i o  d e  p r im e ra s  l e t r a s  . . .  h a  c o r r i d o  u n id o  
co n  l a  s a c r i s t i e  d e  s u  i g l e s i a  y co n  u n o s  y o t r o s  em olum entos 
s e  s o s t e n i a  e l  s a c r i s t a n . . . "  (q u e  no  e l  m a e s t ro ,  n d t e s e ) .  Y 
a s l  m ism o, l o s  v e c in o s  d e  S a n ta  O l a l l a ,  r e u n id o s  en c o n c e jo  
a b i e r t o  en  1 0 0 7 , a d m i t i e r o n  a  un m a e s tro  co n  o b l i g a c i é n  d e  de 
se m p en a r l o s  dem és em p leo s  a n e jo s  ( e s c r i b a n l a  d e l  p d s i t o  y ad  
m i n i s t r a c i d n  d e  c a r n e s )  ( P a r t e  I ,  p a g . 532 } . P e ro  s o b r e
to d o  so n  d é t e r m i n a n t e s ,  en  e s t e  s e n t i d o ,  l o s  e n u n c io s  de  v a ­
c a n t e s  d e  e s c u e l a s  p u b l ic a d o s  p o r  l a  G a c e ta  de  M a d rid , en  l o s  
q u e  s e  s e n a la b a  l a  u n id n  d e l  c a rg o  de s a c r i s t é n ,  u o t r o s  d i s -  
t i n t o a ,  a l  d e  m a e s t ro ;  p o r  e je m p lo , en  V i l l a m a n ta ,  a n u n c ia d a  
e l  13 de  a g o s to  d e  1804 ; en  O n t ig o l a ,  e l  17 d e  mayo d e  1819; 
en  P e z u e la  d e  l a s  T o r r e s ,  e l  27 de  m arzo  d e  1807 ; en A no v er 
d e  T a jo ,  e l  10 d e  J u n io  d e  1815 ; en  A ld e a  d o l  F r e s n o ,  e l  14 
d e  a b r i l  d e  1814 y o t r o s  m uchos.
No debem os im a g in e r  q ue  e s t a  s i t u a c i d n  h i c i e s e  p a r t i c u l a r  
m en te  f e l i c e s  a l o s  m a e s t r o s , n i  q u e  é s t o s  no  f u e s e n  c o n s c ie n ­
t e s  d e  l o s  i n c o n v e n ie n t e s  d e  l a  m ism a. En A in e , en  1 8 0 1 , P e­
d r o  M oreno s e  la m e n ta b a :  " . . . s e  v e  en l a  n o c e  s id e d  de o c u p a r
s e  en  o t r o s  e x e r c i c i o s  . . .  p o r  c u y a  r a z o n  no p u ed e  a t e n d e r  
co n  e l  esm ero  q ue  c o r re s p o n d e  a  l a  e n s e n a n z a  d e  l o s  n i n o s . . . "  
( P a r t e  I ,  p a g . 1105 ) Y ta m b ié n  F é l i x  A . R u iz ,  m a e s tro  rie 
P u e b la  Nueva on 1 8 0 4 ; " . . . s i e m p r o  s e  v io  o b l ig a d o  a b u s c a r  
a d v i t r i o s  q u e  l a s  mes v o c e s  l e  im p id en  c u m p l i r  co n  t a n  im p o r­
t a n t e  n s g o c io  ( l a  e n s e n a n z a ) . . . "  ( P a r t e  I ,  p a g . 015 ) •
Tam bién s e  la m e n ta b a n  l o s  a v u n ta m ie n to s . En 1605  s e  q u e j a -
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b an  l o s  j u s t i c i a s  d e  S r a o j o s  y d e  P u a n te  e l  F r e s n o .  La p r i ­
m era  d e c l a :  " . . .  l a  c o r t a  d o t a c id n  q ue  t i e n e  l a  e s c u e l a  do
e s t e  p u e b lo  o s  c a u s a  d e  s e r  o l  m a e s tro  s o l o  en  e l  nom bre p o r  
t o n e r  q ue  a t e n d e r  a  v a r i o s  r a m o s . . . "  ( P a r t e  I ,  p a g . 94  ) .
Y l a  s e g u n d a :  " . . . t e n i a  q u e  i n v e r t i r s e  en o t r a s  c o s a s  p a r a  s u
s u s t e n t o  d e  fo rm a  q ue no p o d ia  a t e n d e r  a  l a  o b l i g a c i o n  d e  l a  
e s c u e l a . . . "  ( P a r t e  I ,  p a g . 1 0 4 5 ) .  En 1003 l o  h a b la  h ech o  l a  
d e  Magén " . . .  e l  s a c r i s t é n  p o r  su  a s i s t e n c i a  a  l a  i g l e s i a  y 
o t r o s  n e g o c io s  no  a s i s t i a  n i  p u ed e  a s i s t i r  a  l o s  m uchachos 
como c o r r e s p o n d e . . . "  ( P a r t e  I ,  p a g . 584 ) y  e n  1017 e r a  l a
d e  S a n ta  C ru z  d e  R e ta m a r: " . . . a u n q u e  m a e s tro  e x a m in a d o , como
s e  h a l l a  do  s a c r i s t a n ,  mayordomo d e  i g l e s i a  y N o t a r i é  en un
P u e b lo  r a i a n o  a  q u a t r o c i e n t o s  v e c in o s  no  l e  p e r m i te n  s u s  mu- |
c h a s  o c u p a c io n e s  a t e n d e r  a l  desem peno  d e l  m a g i s t e r i o . . . "  ( P a r -  j
t e  I ,  p a g . 545 ) .  |
L as a u t o r i d a d e s  e c l e s i é s t i c e s , s i n  em b arg o , p o d ia n  v e r  c o n  | 
b u e n o s  o j o s ,  a  v e c e s ,  e s t e  e s t a d o  d a  c o s a s .  T a l  v e z  p o rq u e  [
l e s  p a r m i t i e s e  e l  c i e r t o  c o n t r o l  in s in u a d o  p o r  l a  D ip u ta c id n  |
d e  G u a d a la j a r a  en  l a  o x p o s ic id n  a n t e s  c i t a d a ; ,
" . . . h a c i e n d o s e  l a  e l e c c i o n  on u n a s  p o b la c io n e s  p o r  
e l  C u ra  y en o t r a s  p o r  to d o  e l  p u e b lo  y P a r r o c o ,  
t e n i e n d o  e s t e  t a n t o  r e p r e s e n t a c i o n  como e l  t o t a l  d e  
v e c i n o s ,  p o r  m anors q u e  a g r e g a n d o s e le  uno e s  s u i s  
l a  e l e c c i o n . "  ( P a r t e  I I ,  p a g . 1620  ) .
V o lv ie n d o  a  l o s  d o s  û l t im o s  c a s o s  a n t e s  e x p u e s to s ,  e n c o n tre m o s  
q u e  en  Magén s e  t e n i a  c i e r t a  p r e v e n c id n  c o n t r a  e l  p é r r o c o  q u e , 
a  p e s a r  de  e s t e r  c o n v e n c id o  d e  l a s  r a z o n e s  d e  i n t e r é s  p û b l i c o  
q u e  an im ab an  a l  a l c a l d e  c u a n d o  d e s e a b a  p o n e r  l a  e n s e n a n z a  en  
m anos d e  un  m a e s t ro  s i n  o t r a  o c u p a c lé n ,  e s t a r i a  d i s p u e s t o  a  
i n c l i n a r s e  a  f a v o r  d e  " s u "  s a c r i s t é n  y en S a n ta  C ru z  d e  R e ta ­
m a r , e l  c u r a  no v e l a  i n c o n v é n i e n t s  a lg u n o  en e l  p lu r ie m p le o :  
l o s  m u l t i p l e s  c a r g o s  - p r o t e n d i a -  " . . . n o  lo  e r a n  in c o m p a t ib l e s
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como no l o  s o n  sn  l a  m ayor p a r t e  d e  l o s  M a e s tro s  d e  P r im e r a s  
l e t r a s  q ue  e n s e n a n  en  e s t a  D i o c e s i . "
P e ro  é s t o  no s ie m p re  e r a  a s i  y hem os d e  c o n s i d e r a r  q u e  l o s  
r e c e l o s  f r e n t e  a  l a  a c t i t u d  d e l  p é r r o c o  de  Magén e r a n  e x p u e s to s  
en  c a r t a  d i r i g i d a  a l  p r o p io  S e c r o t a r i o  d e  Cém ara d e l  C a rd e n a l  
y q u e , en o t r o s  c a s o s ,  e r a n  l a s  m ism as a u t o r i d a d e s  e c l e s i é s t i ­
c e s  q u ie n e s  s e  o p o n ia n  co n  f i rm e z a  a l  desem peno  d e  f u n c io n e s  
m u l t i p l e s ,  como vem os q u e  h iz o  e l  V i s i t a d o r  d e l  P a r t i d o  d e  A l 
c a l é  en  A m b ite  (v. p a g . 1428  ) ,  o  e l  p r e p d s i t o  d e  San F e l i p e  
N e r i  en  A l c a l é ,  a l  n e g a r s e  a  a c e p t a r  l a  c o m p a t ib i l i d a d  e n t r e  e l  
e j e r c i c i o  d e  l a  d o c e n c ia  y e l  c a r g o  d e  R e g id o r  ( P a r t e  I ,  
p e g .  176 ) •
P o d rîa m o s  ta m b ié n  h a c e r  r e f e r e n c i a  a  l a s  c l a s e s  p a r t i c u l a r e s  
q u e  a lg u n o s  m a e s t ro s  d a b a n , f u e r a  d e l  h o r a r i o  e s c o l a r ,  en  c a ­
s a  d e  l o s  a lu m n o s q ue  p a r a  e l l o  l e s  r e q u e r i a n .  A s i  l o  d e c l a  
e l  V i c a r i o  d e  A lc a r a z  d e l  m a e s tro  F r a n c i s c o  X a v ie r  B rû  ( P a r t e  I ,  
p a g .  1 0 8 5 ) y e l  p r o p io  m a e s tro  d e  G u a d a la j a r a ,Don A n to n io  
L a r r a ,  q u e jé n d o s e  d e  q u e  é s t a s  e s c a s e a r a n  en  1821 ( P a r t e  I ,  
p e g .  261 ) .
F in a lm e n te ,  y con  r e l a c i é n  a  l o s  s a c r i s t a n e s ,  hab rem o s de 
e x p o n a r  que e x i s t i a n  a lg u n o s  a p ro b a d o s  de m a e s t r o s ,  o m a e s t ro s  
a p ro b a d o s  q u e  s a  h a b ia n  h ech o  s a c r i s t a n e s .  T am bién e s  p r é c i s e  
t a n e r  en  c u e n ta  y e l l o  r é s u l t a  é v i d e n t s ,  l a  c i e r t a  c o n s i d e r a -  
c i é n  s o c i a l  d e  q ue  en  l o s  p u e b lo s  p o d ia  g o z a r , en  a q u e l l o s  t i e m -  
p o s ,  e l  s a c r i s t é n . ya  q ue  s u  n i v e l  c u l t u r a l  - s a b e r  l e e r  y e s -  
c r i b i r -  s u p e r i o r  e l  d e  muchos d e  s u s  c o n v e c in o s ,  h a b la  de  p r £  
p o r c i o n a r l e  c i e r t o  p r e s t i g i o .  P o r  e l l o  t a l  v e z  s e a  e r ro n e o  
c o n s i d e r a r  e l  o f i c i o  d e  e n to n c e s ,  b a jo  n u e s t r a  p e r s p e c t i v e  a c -
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t u a i  d e l  m ism o, a l  q u o r e r  a n t a n d s r  l a s  c o n c o m ita n c ia s  q u e  con  
l a  e n s e n a n z a  t e n l a .  P ru e b a s  d e  l o  q u e  d e c im o s  p o d r la n  a p o r -  
t a r l a s  h e c h o s  como e l  p r q ta g o n iz a d o  p o r  l o s  v e c in o s  de  Ciem — 
p o z u e lo s ,  q u e  en  1815 f o r z a r o n  a l  s a c r i s t é n  a  e x e m ln a rs e  d e  
m a e s t ro  p a r a  q u e  e s t u v i e s e  en  c o n d ic io n e s  d e  h a c e r s e  c a rg o  d e  
l a  e n s e n a n z a  y  d e j a r o n  d e  e n v i a r  a  s u s  h i j o s  a  l a  e s c u e l a  e s -  
t a b l e c i d a  en  e l  p u e b lo ,  co n  l o  q ue  e l  d o c e n te ,  q ue  d a t a  m enos 
s a t i s f a c c i é n  q u e  e l  o t r o ,  tu v o  q u e  d e s p e d i r s e  ( P a r t e  I ,  
p a g .  42 0  ) .
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2 . 8 .  LAS VIVIENDAS DE LOS PRQFESORES
E l  p r o f e s o r a d o , u n a s  v e c a s  t e n i a  a lo . ia m le n to  e n  l o s  m ls -  
mos l o c a l e s  d e  l a s  e s c u e l a s  y o t r a s  h a b ia  d e  b u s c a r l o  f u e r a  
d e  e l l o s . En o c a s i o n e s , d lc h o  a l o j a m i e n t o  c o r r i a  p o r  c u e n ta  
d e  l o s  a v u n ta m ie n to s  □ d e  l a s  f u n d a c i o n e s ; o t r a s  v e c e s  e r a n  l o s  
p r o p io s  d o c e n te s  q u ie n e s  h a b ia n  d e  p a g a r l o .  E s c l a r o ,  qua 
to d o  é s t o  s e  r a f i e r e  a  l a  e n s e n a n z a  p u b l i c s  o s u b v e n c io n a d a  
p o r  a lg u n a  e n t i f i a d .
E s t e  p u n to  r e f e r e n t s  a  l a s  v i v i e n d a s  d e  l o s  m a e s t r o s  e s  i n  
s e p a r a b l e  d e l  r e l a t i v e  a  l o s  l o c a l e s  d e  l a s  e s c u e l a s  p o rq u e  en  
l a  d o c u m e n ta c id n  s e  h a c e  d i f i c i l  d i s c e r n i r , a l  h a b l a r  d e  " c a ­
s a s " ,  c u a n d o  s e  a lu d e  a  l a  v i v i e n d a ,  c u a n d o  a l  a u l a  p a r a  l a  
e n s e n a n z a  o c u a n d o  a am bas c o s a s ,  adem âs d e  q u e , a  m enudo, l a ,  
v i v i e n d a  d e l  m a e s t ro  s o l i a  s e r  u na  p e q u e n a  p i e z a  a n e j a  a  l a  e s ­
c u e l a , t a l  como s e  c o n s t r u y d ,  d e  n u e v a  p l a n t a ,  en  l a  d e  C iu d a d  
R e a l ,  a m p l ia d a  a  c o s t a  d e l  C a r d e n a l ;  ” . . . y  a v i l i t e  un  q u a r t o  
i n t e r i o r  p a r a  d o rm it o r i o  d e  s u  f a m i l i a ,  e n  l u g a r  d e l  q ue  s e  
a g r é g é  a  l a  E s c u e l a . . . "  ( P a r t e  I ,  p a g .  1008  ) ,  o como e x i s t i a
en  l a  C a sa  A l o g e r l a  de  G u a d a l a j a r a ,  p a r a  d e s g r a c i a  d e l  m aes­
t r o  quo l a  o c u p a b a  en 1 0 0 6 ; " . . . t e n i e n d o  s u  a b i t a c i o n  . . .  
en  l a  q u e  v i v e  c o n  b a s t a n t e  in c o m o d id a d  p o r  s e r  r e d u c i d a ,  h a -  
l l e r s B  co n  b a s t a n t e  f a m i l i a  y no  t e n o r  p i e z a  o s p a c io s a  en don  
d e  p o d e r  d e s c a n s a r  lu e g o  q u e  s a l e  d e l  p e n o so  t r a b a j o  d o  l a  E s­
c u e l a  p o r  e l  mucho c a l o r  y a b u n d a n c ia  d e  D i s c i p u lo s  q ua  a s i s -  
t e n  a  e l l s . , . "  (A p é n d io e  I ,  p a g , 1014  ) .
'i o
En o c a s io n e s  n i  l o  uno n l  l o  o t r o  e r a  f a c l l l t a d o  y e l  do­
c e n t s  h a b ia  d e  b u s c a r  c a s a  p a r a  é l  y l o c a l  de  e s c u e l a  p a r a  s u s  
a lu m n o s .
La v i l l a  do  B u i t r a g o  t e n l a  d e s t i n a d a  una c a s a  p a r a  " . . .M a ­
e s t r o  de  p r im e r a s  l e t r a s  y e n s e n a n z a  do  l a  j u b e n tu d " , que l o s  
f r a n c e s e s  a r r u i n a r o n ,  ( P a r t e ' I ,  p a g . 9 3  ) .  En M o n d e ja r  e l
a y u n ta m ie n to  p a d ia  q u e  l o s  s o b r a n t e s  d e  c i e r t a  m e n o r ia  s e  d e s t i  
n a s e n  a  l a  c o n s t r u c c i d n  d e  v iv i e n d a s  p a r a  l o s  m a e s t ro s  ( P a r ­
t e  I ,  p a g . 2 3 5  ) y e l  m u n ic ip io  d e  O can a , f a c i l i t a b a  v iv in n
d a  a l  m a e s t ro  de  p r im e r a s  l e t r a s  en  l a  c a s a  q u e , ju n to  a l  a n -  
t i g u o  C o le g io  d e  l o s  J e s u i t a s  h a b i l i t é  p a r a  l a  e n s e fa n z a  p r i  -  
m a r ia  ( P a r t e  I ,  p a g .  6 41  ) .  T am bién  en  I n f a n t e s ,  on 1 804 ,
m a e s tro  d e  p r im e r a s  l e t r a s  y p r e c e p t o r  d e  l a t i n i d e d  c o m p a r t la n  
una misma c a s a ,  p o r  c u e n ta  d e  l a s  T e m p o ra l id a d e s  d e  A lc a r a z  ( l ) ,  
y en G u a d a la j a r a ,  como hem os v i s t o ,  on l a  c a s a  " d e  l a  A lo g e ­
r l a " .
□ onde e x i s t i a n  e n s e n a n z a s  s u b r o g a d a s  en l u g a r  de l a s  que 
l o s  j e s u i t a s  h a b ia n  t e n i d o ,  e l  p ro b le m s  d e l  a lo j a m ie n to  d e  
l o s  p r o f e s o r e s  e s t a b a  p r a c t l c a m a n te  r a s u e l t o  en  l o s  a n t i q u e s  
c o l e q i o s  d e  a q u e l l o s ,  d ad a  l a  a m p l i tu d  d e  l o s  e d i f i c i o s .  E se  
e r a  e l  c a s o  d e  l o s  c a t e d r é t i c o s  de  l a t i n i d a d  d e  O cana , au n ­
q u e  no s ie m p r e ,  y d e  T o le d o .
En o t r a s  p a r t e s ,  s u c e d ia  l o  c o n t r a r i o .  E l  m a e s tro  d e  V ia n o s  
d e c l a  h a b o r  d e  p a g a r  e l  a l q u i l e r  " . . . d e  l a  c a s a  q u e  h a v i t a  p o r  
no h a b e r l a  on p ro p io d a d  p a r a  e s t e  d e s t i n e . . . "  (A p é n d ic e  I ,  
p a g . 1785  ) y e l  do I n f a n t e s ,  donde l a s  c o s a s  h a b ia n  cam bia  
d o , p e d la  en  1 8 1 6 , que e l  A y u n ta m ie n to  l e  c o n t r i 'j u y e s e  " . . . c o n  
t r e i n t a  d u c a d o s  a n u a l e s  p a r a  que en p a r t e  p u ed a  p a g a r  l o s  a l -
(1) AHN. Consejoa. Leg. nO 1706, exp. 1
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q u i l e r e s  d e  l a  c a s a  q u e  h a v i t e . . . "  (A p é n d ic e  I ,  p a g .  1 3 0 5  ) ,  
a l  i g u a l  q u e  e l  d e  G u a d a la j a r a ,  en 1 0 0 3 , h a b ia  s o l i c i t a d o  a u -  
m en to  d e  s u e ld o  " . . . p a r a  p o d e r  s u b s i s t i r  en  t ie m p o  d e  t a n t a  
a l t e r a c i o n  en  l o s  c o m e s t ib l e s  y  p a g a r  u na  c a s a . . . "  ( p a r t a  I ,  
p a g .  2 45  ) .
Es r a z o n a b l e  p e n s e r  q u e ,  q u ie n e s  no  t e n i a n  c a s a  a s in n a d a  
b u s c a s o n  un l u g a r  donde h a b i t e r  y a l l l  e s t a b l e c i e s e n  su  e s c u e -  
l a . A s l  n o s  c o n s t a  d e l  p r e c e p t o r  d e l  P u e n te  d e l  A r z o b is p o :
" . . . h a v i e n d o l e  s i d o  i n d i s p e n s a b l e s  v a r i o s  g a s t o s  p a r a  p r o p o r -  
a i o n a r  c a s a  s u f i c i e n t e  a  su  h e b i t a c i o n  y e g e r c i c i o ,  m udando y 
p a g a n d o  h a s t a  t r è s  de  a l q u i l e r . . . "  ( P a r t e  I ,  p a g . 803 ) y , 
p o r  s u p u e s t o ,  d e  l a s  m a e s t r a s  d e  n i n a s  en  m ù l t i p l e s  o c a s i o n e s .
P o r  e l l o ,  i o F i s t i n o s ,  r é s u l t a  d i f i c i l ,  a l  a n a l i z a r  l o s  a l  
q u i l e r e s ,  d i f e r e n c i a r  l o  q u e  c o s t a b a  e l  a r r e n d e m ie n to  d e  l a  
v i v i e n d a ,  d e  l o  q u e  c o s t a b a  e l  de l a  e s c u e l a  p u e s ,  l a  m a y o r la  
d e  l a s  v e c e s ,  d e b l a  s e r  to d o  l o  m ism o.
Ha a q u i  a lg u n o s  a l q u i l e r e s  q ue  l o s  e n s e n a n ta s  p a g a b a n :
L o c a l id a d  Ano P r o f e s o r
A l a u i ] ^
R l s / a .
E lc h e  d e  l a S i e r r a 1CG6 M tra ,  d e  n i n a s 8 8
A lc a r a z 1015 i d . 1 1 0
A l c a r a z 1 0 2 0 i d . 176
L e g a n é s 1 0 0 2 M tro . d e  p p . 1 1 . 450
A l c a l i 1BÜ3--1804 i d . 440
A ta n z é n 1816 i d . 2 2 0
I n f a n t e s 1816 i d . 660
A lm o g u era 1810 i d . 240
O cana 1804 P r e c .  d e  1 s t . 440
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C om p érsn so  co n  l o  q u o , en 1791 p a g a b a n  en M a d r id , p o r  su  
a lo ja m io n to  en  c a s a s  p a r t i c u l a r e s ,  l o s  o f i c i a l e s  d e l  e j é r c i t o :  
d e s d e  440 r i s . / a . ,  en h a b i t a c i o n e s  d e  1 , 2 ,  3 y h a s t a  4 p e r s o ­
n a s ,  h a s t a  3 .6 0 0  r e a l e s  a n u a le s  q ue  p ag ab a  un C o ro n e l  o un T e -  
n i e n t e  C o ro n e l  d e  R e g im ie n to  ( 2 ) .
E l  paqo d e  l o s  a r r e n d e m ie n to s  ta m b ie n  o r l q in a b a  p ro b lè m e s  
a  a lg u n o s  m a e s t ro s  q ue  d e ja b a n  a  d e b e r  l o s  a l q u i l e r e s  con  p e -  
l i g r o  de  s e r  p u e s to s  en  l a  c a l l e  p a r  l o s  c a s e m s .  E ra  ê s t e ,  
uno d e  l o s  c a p i t u l e s  c o n c r è t e s  p a r a  e l  q u e  f r e c u e n te m e n te  s e  
s o l i c i t a b a  a y u d a  a l  C a rd e n a l  y a  v e c e s  a  l o s  a y u n ta m ie n to s ,  
o b t e n i e n d o s e ,  en  a lg u n a s  o c a s io n e s ,  s u b v e n c io n e s  como l a s  o t o r  
g a d a s  a l  m a e s tro  d e  A lc a l é  o a  l e  m a e s t ro  de  A lc a r a z ,  o b ie n  
u na  lim o sn a  p a r a  a y u d a r  a  s a l i r  d e  a p u r a s  m om en tan ées .
(2 ) AHN. Consejos. Sala Alcaldes. Libre 1791, f® 3^5
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2 . 9 .  ;.CLEBIGOS 0  SEGLARES?
Es d e t e c t a b l e  l a  p r e s e n c i a  f r e c u e n t e  d e  e c l e s l é s t i c o s ,  
t a n t o  r e g u l a r e s ,  como s e c u l a r e s ,  a l  f r e n t e  de  l a  e n s e n e n z a  en  
v a r i e s  p u e b lo s  d e l  A r z o b is p a d o .
L os n o m b ra m ie n to s  e r a n  e f e c t u a d o s  en l a s  p e r s o n a s  q u e  p a r e -  
c l a n  r é u n i r  m a jo r e s  c u a l i d a d e s  p a r a  e l  e j e r c i c i o  d e  l a  d o c e n c i a  
y ,  a s i ,  B s ta n d o  t a n  v i n c u l a d o s  m a g i s t e r i o  y s a c e r d o c i o ,  i b a n  a  
p a r a r ,  a  m enudo , a  m anos d e  e c l e s i é s t i c o s . q u e  p o d ia n  c o n t a r  o 
no  con  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  t i t u l a c i d n .  E l  c l é r i g o  P e d ro  J o s e f  
G a r c i a ,  a p ro b a d o  como m a e s t r o ,  d e c i a  l l e v a r ,  en  1 8 0 2 , c a t o r c e  
a n o s  e j e r c i e n d o  en  e l  P u e n te  d e l  A r z o b is p o ,  p o r  n o m b ra m ie n to  d e  
S , Em*. (A p é n d ic e  I ,  p a g . i 7 g i  ) ,  p e r o  e l  p r e s b i t e r o  Don M an u el 
G o n z a le z ,  n om brado  en  1806  p o r  e l  A y u n ta m ie n to  d e  F u e n t e n o v i l l a ,  
r o m p fa , a l  d e c i r  d e l  V i s i t a d o r ,  e l  a c u e r d o  p r e v ia m e n te  e s t a b l e c i  
do  y h a s t a  a q u e l  m om enta r e s p e t a d o ,  d e  que e l  e l e g i d o  h u b ie s e  
d e  s e r  m a e s t ro  e x a m in a d o ,
P a r e c e  s e r ,  q u e  e n d e te r m in a d a s  s i t u a c i o n e s ,  c u e n d o  l a  p a r ­
c e  d o t a c id n  a s ig n a d a  h a c i a  d i f i c i l  e n c o n t r a r  m a e s t r o ,  e l  r e c u r -  
s o  a l  c l é r i g o , q u e  p o d ia  c o n t a r  co n  o t r o s  m e d io s  d e  s u b s i s t e n — 
c i a  ed em ës d e l  q u e  l a  e n s e n a n z a  l e  p r o p o r c io n a s e ,  e r a  d e  u t i l i -  
d ad  p a r a  l o s  a y u n ta m ie n to s .  A s i  s e  h a c i a  on V i l l a n u e v a  d e  A lc a -  
r a z ,  l o c a l i d a d  " . . . l a  mas i n d i g e n t e  d e l  A r z o b i s p a d o . . . " ,  d o n d e  
un f r a i l e  f r a n c i s c a n o  r e c i b i a  500 r l s .  a n u a l e s  d e l  A y u n ta m ie n to , 
p o r  l a  e n s e n a n z a  d e  l o s  n in o s  y cu y a  p a r r o q u ia  p r e t e n d i a  l a  
a g r e g a c id n  d e  un  B é n é f i c i e  p e r o  q u e , q u ie n  l o  s i r v i e s e ,  h u b ie r a
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d e  d e se m p e n a r l a s  f u n c io n e s  d e  m a e s tro  ( P a r t e  I ,  p a g . 1131 ) .
A s i  mismo en A lc a z a r  de  San Ju d n , do n d e  a l  cab o  d e  t r e i n t a  
a n o s  s i n  e s c u e l a  de l a t i n i d a d ,  " . . . c u y a  f a l t a  p ro c é d é  d e  no 
h a b e r  d o t a c io n  a l g u n a . . . " ,  l o s  v e c in o s ,  en 1 8 0 3 , c o n f io r o n  l a  
e n s e n a n z a  a l  c l é r i g o  Don J o s e p h  G o n z a le z  O r te g a  q u e , en a t e n -  
c id n  a  su  c a t é g o r i e  s a c e r d o t a l  r e h u s a b a  e x a m in a rs e  como p r e ­
c e p t o r  ( P a r t e  I ,  p a g . 928 ) •  En V iv e r o s ,  e l  p r e s b i t e r o
Don B lé s  A z o r in  y P a la o ,  q ue  e j e r c i a  d e s d e  1 8 0 6 , f u é  r e e m p la -  
z a d o  en  1818 p a r  F ra y  J o s e f  d e  l a  B a s t i d e ,  am bos nom brados p o r  
e l  C o n c e jo  en  a t e n c i d n ,  ad em és, a  s u  m e.jor c a p a c i t a c i d n  ( P a r ­
t e  I ,  p a g . 1132  ) ,  y en  G u a d a la ja r a  l a  e x i s t e n c i a  d e  f r a i l e s
d i s p u e s t o s  a  h a c e r s e  c a r g o  de l a  e n s e n a n z a  s i g n i f i c a b a  una s o -  
l u c id n  p e rm a n e n te  o f r e c i d a  a l  A y u n ta m ie n to  en  c a s o  d e  p ro d u -  
c i r s e  v a c a n te s  y un c o n s i d e r a b l e  a h o r r o  eco ndm ico  a l a s  a r e a s  
m u n ic ip a l e s ,  coma p o n ia  d e  m a n i f i e s to  e l  p ro y e c to  de 1823 (A pén 
d i c e  I I ,  p a g . 2035  ) .
P e ro  e l  p ro b le m s  e co n d m ico , no s o l o  a f e c t a b a  a l o s  m u n ic i -  
p i o s  y a  s u s  i n s t i t u c i o n e s  d e  g o b ie r n o  y a d m i n i s t r a c i d n ,  d e  mo­
d o  q u e , o t r a s  v e c e s ,  e r a n  l o s  p r o p io s  e c l e s i é s t i c o s  q u ie n e s ,  
a n t e  l a  c o r t e d a d  de su s  c o n g r u e s ,  r e c u r r i a n  a  l a  e n se n a n z a  c o ­
mo m edio  d e  c o n s e g u i r  u n o s  em olum en tos c o m p le m e n ta r io s . C i r ­
c o n s t a n c i é s  d e  e s t e  t i p o  s e  p r e s e n ta r o n  en P u e r t o l l a n o ,  donde 
e l  t e n i e n t e  c u r a  Don F r a n c i s c o  E s c o b a r  s o l i c i t a b a  una lim o sn a  
a l  P r e la d o ,  p o r  no p o d e r  h a c e r  o t r a  c o s a  q u e  " . . . a s i s t i r  a l  
c o n f e s o n a r io  i  a  l a  i n s t r u c c i o n  de N i n o s . . . "  o en  V i l l a r r o b l a -  
d o , p r o ta g o n iz a d a s  en 1815  p o r  e l  p r e s b i t e r o  Don C a n u to  d e  Cam 
p o s ,  q ue  s e  d e d ic d  v o lu n te r ia m e n te  a  l a  i n s t r u c c i d n  de l o s  n i  
n o s  p e ro  q u e ,a  l a  v i s t a  d e l  poco r e n d im ie n to  econdm ico  q ue  e l l o  
l e  p r o d u c ia ,  a s p i r a b a  a  l a  c o n c e s id n  d e l  t i t u l o  d e  N o ta r io ,  
q u e h a c e r  més re m u n e ra d o r  ( P a r t e  I ,  p a g . H / V l ) .  En 1 8 0 5 , e l  
p r e s b i t e r o  Don A g u s tin  S én ch ez  O r te g a ,  d e  V i l la h e r m o s a  de l a  
M anche, r e c i b i d  d e l  C a rd e n a l  640 r i s .  p a r a  s u f r a g a r  l o s  g a s t o s  
d e  examen como m a e s tro  d e  p r im e ra s  l e t r a a  y en 1 8 0 6 , Don F ra n
c i s c o  B e rm u d ez , e c l e s i é s t i c o  d o m ic l l l a d o  en  T o r r e n u e v a ,  m a n i-  
f e s t a b a  t e n e r  q u a  d e d i c a r s e  a  l a  e n s e n a n z a  " . . . c o n  o b j e t o  de  
f a c i l i t e r  p o r  t a n  h o n ra d o  m ed io  a l i m e n t o s  a  s u  p o b re  y d i l a t a -  
d a  f a m i l i a . . . "  ( P a r t e  I ,  p a g . I 1 5 5  ) y ta m b ié n  en  1 8 1 7 , Don E s­
t e b a n  M e x ia , p r e s b i t e r o  en  A lm o n a c id  d e  Z o r i t a ,  ta m b ié n  d e c l a  
t e n e r l o  q u e  h a C e r  " . . . i m p e l i d o  d e  s u  g r a n d e  n e c e s i d a d  e  i n d i -  
g e n c i a . . . "  ( P a r t e  I ,  p a g . 228
P a r a  més d e  un  s e c u l a r i z a d o  - n o t o r i o  f u é  e l  p ro b le m s  d a  
l o s  s B c u la r i z a d o s  en  l a  é p o c a ,  q u e  e l  mismo Goya d e jd  p la s m a -  
do  ( 1 ) -  l a  d e d ic a c id n  a l  m a o i s t e r i o  d e b id  s u p o n e r  l a  p o s i b i l i -  
d ad  de  e s c a p a r  a  l a  p e n o s a  s i t u a c i d n  a  q u e ,  l a  m a y o r ia  d e  a l i o s  
s e  v id  s o m e t id a ,  s o b r e  to d o  en  l o s  d l t i m o s  m om entos d e l  T r i e n i o  
y con  l a  p o s t e r i o r  v u e l t a  d e  l o s  a b s o l u t i s t e s .  P e ro  y a ,  d e s d e  
1 6 1 6 , e l  s e c u l a r i z a d o  Don J u é n  F r a n c i s c o  S a i z ,  c a p e l l é n  do  l a  
v iu d a  d e l  M a r i s c a l  Don J o s e  d e  Z u b i r i a ,  e j e r c i a  an  M a lag d n , 
f u e r a ,  i n c l u s o ,  d e  l a  d i d c S s i s  d e  s u  " B e n é v o lo  R e c e p to r " ,  a l  ma 
g i s t e r i o  d e  p r im e r a s  l e t r a s  ( P a r t e  I ,  p a g . 1050  ) Hay q u e  t e ­
n e r  en  c u e n ta  q u e  l a s  s e c u l a r i z a c i o n e s  e n  l a  a r c h i d i d c e s i s  t o l e -  
d a n a  s e  v i e r o n  f a c i l i t a d a s ,  a l  p a r a c e r ,  p o r  l o s  a i r e s  l i b é r a l e s  
d e l  C a rd e n a l  d e  B o rb d n  y a u m e n ta d a s  p o r  e l  c o n s i d e r a b l e  num éro 
d e  c o n v e n to s  en  a l l a  e x i s t a n t e s  ( 2 ) .
En M in a y a , en  1 8 1 5 , un e x - f r a i l e ,  s e c u l a r i z a d o  p o r  t e n e r  f a ­
m i l i a  q u e  s o c o r r e r ,  s o l i c i t a b a  a u t o r i z a c i d n  d e l  C o n s e jo  p a r a  
e j e r c e r  l a  e n s e n a n z a  d e  p r im e r a s  l e t r a s ,  q u e  l a  m u n ic ip a l id a d  
l e  h a b la  c o n f i a d o  (ADT. L eg . W tro s  554  ) y en M d s to le s ,  en 1 8 2 1 , 
o c u r r l a  o t r o  t a n t o  co n  e l  e x - r e g u l a r  Don J o s é  G a r c i a  H id a lg o .  
T am bién  en  T a la v o r a ,  d u r a n t e  e l  T r i e n i o ,  s e  h i z o  c a r g o  de l a  en 
s e n a n z a  d e  l a t i n i d a d  e l  s e c u l a r i z a d o  Don L u c io  d e l  P o z o , s i  b ie n
( 1 ) REVDELTA GONZALEZ. P o l i t i c s  r e l i g i o s e  d e  l o s  l i b é r a l e s  en  
e l  s i g l o  X IX. G . S . I .C .  M a d r id , 1 9 7 3 . P a g s .  33 0  s s .
( 2 ) REVUELTA GONZALEZ. Op. c i t .  P a g . 329
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su  d e s f c i tu c id n  en 1 8 2 3 , d e ja n d o  a  l a  l o c a l l d a d  s i n  m a e s t ro ,  
h i z o  q u e  l o s  v e c in o s  p r o t e s t a r a n  e l  c a r a c t e r  d e  " . . . s u g e t o  
m o d ig o ra d o  y  d e  c o n o c id a  y n o t o r i a  a d h é s io n  a l  Rey 
d e l  e x - f r a i l e  y d e  h a b e r  s i d o
" . . . t r a g a l e a d o  p o r  l o s  e x a l t a d o s  . . .  ( c o n )  r i e s -  
go  d e  p e r d e r  s u  d e s t i n e  p o r  no q u e r e r  p o n e r  en  ma­
n o s  d e  su s  D i s c i p u lo s  o b r a s  im p ie s  y l i b r e s  d e  d o c ­
t r i n e s  a v e n tu r a d a s  . . .  c i r c u n s t a n c i a s  t o d a s  q u e  
h a c e n  su  c o n d u c ts  re c o m e n d a b le  y que en c i e r t o  mo­
do o b l i g e  a  c o r r e r  un  v é lo  s o b r e  l a  i d e a  s i n i e s t r a  
qu e  p u d ie r a  f o rm a r s e  p o r  e l  m ero h ech o  d e  l a  s e c u -  
l a r i z a c i o n . " ,
L a s  m a t iz a c io n e s  d e l  t e x t o ,  s i  p o r  un  l a d o  r e c u e r d a n  e l  b a jo  
c o n c e p to  q u e  d e  l o s  s e c u l a r i z a d o s  p a r e c id  t e n e r s e  co n  f r e c u e n -  
c i a ,  t r a s  l a  é p o c a  c o n s t i t u c i o n a l  y e l  s e n t id o  p o l i t i c o  q u e  po 
d i a  a t r i b u i r s e  a  s u  a c t i t u d  ( 3 ) ,  p o r  o t r o  h acen  v e r  q u e  é s t o  
no  s ie m p re  s u c e d iô  a s !  y q u e  a lg u n o s  no  f u e ro n  d e n ig r a d o s  n i  
d e s p r e c ia d o s  p o r  e l  p u e b lo  ( P a r t e  I ,  p a g , 9 5 2  ) .
E s p r o b a b le  q u e  l o s  a y u n ta m ie n to s  c o n s t i t u c i o n a l e s  no t u -  
v i e s e n  i n c o n v é n ie n t s  en  a d m i t i r  como d o c e n te s  a  l o s  a n t i g u o s  
f r a i l e s ;  e l  d e  A lc o b e n d a s ,  c o n c r e ta m e n te ,  p r e f e r l a  como m aes­
t r o ,  en  1 8 2 1 , a  un  e x - e s c o la p io  ( P a r t e  I ,  p a g . 420 ) ,  h a b i e n -  
do  d e  s u f r i r  p e r s e c u c io n e s ,  s i n  em b arg o , l o s  e c l e s i é s t i c o s  r e -  
p u ta d o s  d e  s e r v i l e s ,  p o r  cu y a  c a u s a  a lg u n o s d e  e l l o s  como Don 
M ateo A r e l l a n o ,  en  D a im ie l ,  ta m b ié n  s e  d e d ic d ,  p r iv a d a m e n te ,  
a  l a  e n s e n a n z a :
" . . . p o r  un e f e c t o  d e  a v e r s io n  a  l a s  m axim as im p ia s  
q u e  h a b ia  c o n s ig n  s e m e ja n ts  g o b ie rn o  d e s t r u c t o r  
d e l  A l t a r  y e l  T ro n o , f u e  p e r so g u ir io  . . .  ( y )  no
l e  quedo  mas re m e d io  p a r a  a d q u i r i r s e  su  s u b s i s t e n -  
c i a  q u e  d e d i c a r s e  a  l a  e n s e n a n z a  p r i v c d a . . . "  ( P a r ­
t e  I ,  p a g . 1 0 3 0  ) .
Segdn  l a s  é p o c a s ,  l e  d i r e c c i d n  en  q u e  s e  p ro d u c la n  h e c h o s  sem e
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j a n t e s  e r a  s i e m p r e  l a  m ism a, a u n q u e  c o n  s e n t i d o  i n v e r s o .
En g e n e r a l ,  a lg u n o s  a y u n ta m ie n to s ,  pa r a  e j e r c e r  l a  c lo c e n -  
c i a . s ie m p r e  p r e f e r i a n  a c l e s i é s t i c o s  y a s i  l o  a n u n c ia b a n  en  
l a  G a c e ta  d u r a n t e  e l  S e x e n io ,  a u n q u e  no  p u ed a  d e c i r s e  q u e  é s t o  
s e a  c a r a c t e r l s t i c a  e x c l u s i v a  d e  d ic h o  p e r io d o ,  e l  d e  C h o z a s  d e  
C a n a le s ,  en 1 8 1 4 ; e l  d e  V a ld e la g u n a ,  d o n d e  e l  m a g i s t e r i o  s e  co n  
s i d e r a b a  a n e j o  a  l a  t o n e n c i a  d e  c u r a ,  en 1815 ; e l  d e  Meco en  
i g u a l  f e c h a ;  l o s  d e  P a r l a  y O ru sc o , en  18 1 6 ; en  1817  e l  d e  
O n t ig o l a  y e l  d e  N oez, d o n d e  c u r a  y j u s t i c i a  e l o g l a n  a  un f r a n  
c i s c a n o ;  e l  d e  M d s to le s ,  en  1818 ; e l  d e  A lm o g u e ra , en  1 8 1 9 , 
e t c .
En e l  c a s o  d e  l o s  p r e c e p t o r e s  d e  l a t i n i d a d , y a  q u ed d  a c l a -  
r a d o  e l  c a r a c t e r  d e  e c l e s i é s t i c o s  d e  m uchos d e  e l l o s  y l a  f r e  
c u e n c ia  c o n  q u e  e l  m i n i s t e r i o  d o c e n te  a p a r e c l a  l i g a d o  a  o t r a s  
c a r g a s  e s p i r i t u a l e s  p r o p ia s  d e  l a  f u n c id n  s a c e r d o t a l  o a  b é n é ­
f i c i e s  e c l e s i é s t i c o s  q ue  s o l o  e l l o s  p o d ia n  o c u p a r .
La p r e s e n c i a  d e  t e n d e n c i a s  l a i c a s , i n h e r e n t e s  a  l a  c o r r i o n -  
t e  d e  p e n s à m ie n to  qua e l  l i b é r a l i s m e  i n t r o d u j o ,  y q u e  t a n t o  pTo 
ta g o n is m o  tu v o  on l a  h i s t o r i a  d e  l a  o d u c a c id n  d e l  XIX e s p a n o l ,  
n o s  p a r e c e  e s c a s a m e n te  d e t e c t a b l e  en  e l  é m b ito  r u r a l , a  t r s v é s  
d e  l o s  d a t e s  r e c o g i d o s ,  p o r  l o  q ue  t e n d r la m o s  t e n d e n c i a  a  pen  
s a r  q u e  t a i e s  c u e s t i o n e s  a p e n a s  t r a s c o n d i a n  a l  Membre d e  p u e ­
b l o  en  l a  é p o c a  y d e m a rc a c id n  que a n a l i z a m o s .
E l  p ro b le m s  d e l  c o n t r o l  d e  l a  e n s e n a n z a , a o a r e c e  més como 
p r e o c u p a c ié n  d e  l a s  a u t o r i d a d e s  o c l e s i d s t i c a s  p o r  m a n te n e r lo ,  
q u e  d e  l a s  c i v i l e s  p o r  r e c l e m a r lo ,  l o  q ue  no d é j à  d e  t e n e r  su
(3) REVUELTA GONZALEZ. Op. cit. Pag. 295
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s i g n i f i c a d o .
D e ja r  o no l a  e n s e n a n z a  en  manos d s  e c l e s i é s t i c o s ,  s e g u r a -  
m e n te  r e s p o n d la  en  l a  m ayor p a r t e  d e  l o s  c a s o s ,  a  m o tiv e s  e j e -  
n o s  a  l a  p u e s ta  en s o l f a  d e  l o s  d e r e c h o s  d e  l a  I g l e s i a  en m ate  
r i a  d e  e d u c a c id n .  E l  r e c h a z o  d e  e c l e s i é s t i c o s  d o c e n te s ,  p o r  
c u a l q u i e r a  d e  l o s  d o s  b a n d o s  en pugna p o l i t i c o ,  mds de d e b ia  en  
l a  p r d c t i c a  a l  h ech o  de  h a b e r s e  c a r a c t e r i z a d o  d e te rm in a d o  i n d i -  
v id u o  como l i b e r a l  o como s e r v i l ,  q ue  a  s u  c o n d ic id n  e c l e s i a l .  
P ru e b a  d e  e l l o  e s  q u e  l a  misma D i r e c c id n  G e n e ra l  d e  E s tu d io s  
p r o p u s i e s e  a  l a s  C o r te s  en  1822 s i  n o ,  e x p re s a m e n te ,  c u e  l o s  
p d r r o c o s  s e  c o n v i r t i e s e n  en  m a e s t r o s ,  s i ,  a l  memos, p u s  s e  l o s  
e s t im u l a s e  a  i n t e r e s a r s e  p o r  l a  e d u c a c id n ;  " O t r a  m edida p o d r ia  
ta m b ié n  a d o p t a r s e  . . .  l a  de  i n t e r e s a r  a  l o s  p é r r o c o s  d e  l o s  
p u e b lo s  donde no h ay  e s c u e l a  a  q ue  p ro m o v ie se n  e s t e  ramo d e  en 
s e n a n z a . . . " ,  h a c ie n d o  a l u s id n  a " l a  a n a l o g i a  q u e  h ay  e n t r e  l a s  d o s  
i n s t i t u c i o n e s " . ( 4 ) .
P o r  l o  dam és, l a s  c a u s a s  de r e c h a z o  de e s t e  t i p o  p o d ia n  
a f e c t a r  p o r  i g u a l  a  s e g l a r e s  y e c l e s i é s t i c o s ,  p u d ie n d o  c i t a r  
como e je m p lo , e l  c a s o  d e  M anuel A n to n io  M oreno a  q u ie n  l a  D i -  
p u t a c id n  d e  C iu d ad  R e a l  c o n c e d id  t i t u l o  d e  e n s e n a n te ,  p a ra  v o l  
v e r s e l o  a  r e c o g o r  a l  c a b o  de  un a n o , p o r  h a b e r  d e m o s tra d o  c o n s ­
t a n t e  " . . . y  sums a d h e s io n  a l  Rey y R e l i g i o n . . . "  ( P a r t e  I ,  
p a g . 980 ) .
C ue l a  e n s e n a n z a  c o n s t i t u i a  u n a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e l  E s ta d o ,  
e r a  i d e a  q ue  p ro g re s iv a m e n te  s a  i b a  a b r ie n d o  cam in o  y en l a  
q u e  e l  s i g l o  a n t e r i o r  h a b ia  i n s i s t i d o .  Su e s t a t a l i z a c i ô n  q u e -  
d é  p la s m a d a , p o r  f i n ,  en e l  " In fo rm e  d e  l a  J u n t a  c r e a d a  p o r  l a  
R e je n c ia  p a r a  p ro p o n e r  l o s  m ed io s d e  p r o c é d e r  a l  a r r e g l o  de  l o s  
d i v e r s e s  ram os d e  l a  i n s t r u c c i é n  p û b l i c a " , en 1813 ( S ) .
( 4 )  DIRECCIO^J GENERAL DE EGTUDIDS. " E s p o s ic io n  . . .  Op. c i t .  
P a g . 12
( 5 )  QUINTANA, M .J . D b ra s  C o m p lé ta s  d e  D . . . .  M a d rid , A t l a s ,  
1946 . P sn . x76
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D e n t r o ,  i n c l u s o ,  de  l e  l i n e a  més p r o g r e s i s t a ,  l a s  o p i n i o -  
n e s ,  en l a s  q u e  i n c i d l a n  n u m e ro sa s  c i r c u n s t a n c i a s ,  no  p o r  s i -  
l e n c i a d a s  a q u i ,  o l v i d a d a s ,  e r a n  d i v e r s e s  en  c u a n to  a l  p a p o l  
q u e  e l  c l e r o  h a b ia  d e  d e se m p e n a r  en  l a  e n s e n a n z a . E l  C onde 
d e  C a b a r r û s  s e  m o s tra b a  t o t a l m e n t e  r e a c i o  a  s u  a c t u a c i é n  d i r e c  
t a ;  " . . . P e r o  s o b r e  to d o ,  e x c li 'iy a s e  d e  e s t a  im p o r t a n t e  f u n c id n  
to d o  c u e rp o  y  to d o  i n s t i t u t o  r e l i g i o s o . . . "  ( 6 )  J o v e l l a n o s ,  a l  
c o n t r a r i o ,  v e l a  l a s  c o s a s  d e  o t r o  modo; " . . . l a  S o c ie d a d  m ira  
como t a n  im p o r t a n t e  e s t a  f u n c id n  q u e  q u i s i e r a  v e r l a  u n id a  a  l a  
d e l  m i n i s t e r i o  o c l e s i é s t i c o .  L e jo s  de  s e r  e j e n a  d e  ô l ,  l e  p a ­
r e c e  muy c o n fo rm a  a  . . .  e l  c a r é c t e r  d e  n u e s t r o  c l e r o  y a  l a  
o b l i g a c i o n  d e  i n s t r u i r  l o s  p u e b lo s  q u e  e s  t a n  i n s e p a r a b l e  d e  su  
e s t a d o . " ,  s u g i r i e n d o  a  c o n t i n u a c i d n , quo f u e s e n  l o s  p é r r o c o s  
l o s  e n c a r g a d o s  d e  l a  e n s e n a n z a  d e  p r im e ra s  l e t r a s  o un c o a d ju ­
t o r  d o ta d o ,  p a r a  e s t e  f i n ,  co n  fo n d o s  d e  l a  p a r t e  d e  d ie z m o s  
q u a  p e r t e n e c i a  a  l o s  p r e l a d o s ,  m esas c a p i t u l a r e s ,  e t c .  o co n  
l a  a g r e g a c id n  d e  b é n é f i c i é s  s im p le s  ( 7 ) ,
Los i l u s t r a d o s  h a b la n  v i s t o  en e l  c l e r o ,  g e n e r a lm e n te ,  l a  
o p o r tu n id a d  d e  e x t e n d e r  l a  i n s t r u c c i d n  a  to d o s  l o s  r i n c o n e s  d e l  
p a l s  y  co n  f r e c u e n c i a  r e c la m a r o n  d a  e l l o s  f u n c io n e s  é d u c a t i v e s .  
En e l  " D is c u r s o  p o l i t i c o  s o b r e  l a  i n s t r u c c i d n  p d b l i c a  d e  l a  I n  
f a n c i a " , d e  Don J o s é  A n to n io  S e r r a n o ,  c e n s u ra d o  p o r  l a  R e a l 
S o c ie d a d  E condm ica  Mat r i t e n s e ,  q u e  e l  D r .  N e g r ln  F a ja r d o  c i t a ,  
l a  e n s e n a n z a  d e  lo s  n in o s  h a b la  d e  s e r  c o n f ia d a  " . . . p r i n c i p a l -  
m en te  a  l o s  E c l e s i é s t i c o s  d o t a n d o le s  con  l a  r e n t e  d e  C a p e l l a -  
n l a s  o  o t r a s  f u n d a c io n e s  p i e s  an l o s  p u e b lo s  y l u g a r e s  do n d e  
no h a y a  d o ta c id n  p a r a  M a e s t r o s . . . "  ( s ) .  L a r r u g a ,  p o r  o t r o  l a ­
d o , h a b la  s e n a la d o  l a s  v e n t a j a s  q ue  s e  d e r i v a r l a n  d e  q u e  l o s  
m o n a s te r io s  d e  r e l i g i o s a s  s e  d e d ic a s e n  ig u a lm e n te ,  a  l a  i n s -
( 6 )  CABARRUS, Op. C i t .  P e g . 131
(7 )  JOVELLANOS, G. M. d e ;  I n fo rm e  s o b r e  l a  L ey a g r a r i a .  Op. 
c i t . ;  p a g .  72
(b ) NEGRIN FAJARDO, 0. Dp. cit. Pay. 609
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t r u c c i d n  p d b l i c a  d e  l a s  n i n e s :  " E s  v e rd a d  q ue  e s  n e c e s a r l o  a l -
gdn tiem pQ  p a r a  q u e  en  l a  C o r te  f l o r e z c a  l a  I n d u s t r i e  d e  l a s  
m u g eres  p o r  l a  f a l t a  de  i n s t r u c c i d n  c o r r e s p o n d i e n t e .  S i  l o s  
M o n a s te r io s  d e  R e l i g i o s a s  s e  a p l i c a s e n  a  l a  i n s t r u c c i d n  p u b l i ­
c s ,  no te n g o  d u d a  d e  q ue  en p o c o s  a n o s  s e  v e r l a n  o c u p a d a s  l a s  
m anos d e  l a s  m u g e re s ; y l a  m a jo r  p ru e b a  e s  c o n te m p le r  l a  h a b i l i  
d ad  d e  l e s  n i n e s  y g r a n d e s  en  l o s  p a i s e s  en  q u e  s e  h a l l a n  s e ­
me j a n t e s  e n s e n a n z a s ;  y e s t e  e s  e l  modo de  h a c e r  d t i l e s  a  l a s  
m o n ja s , e  l a  R e l ig id n  y a l  E s ta d o ;  a  l a  R e lf g id n  co n  l a  e d u c a ­
c id n  ch  I s t i a n a  q u e  s u m i n i s t r e r l a n  y a l  E s ta d o  co n  l a  a p l i c a -  
c id n  a l  t r a b a j o . . . "  ( 9 ) .
F r e n t e  a  p u n to s  d e  v i s t a ,  como e l  p r e c e d e n t s ,  p o d ia n  a p a r e -  
c e r  o t r o s  d i v e r g e n t e s ,  en e l  s e n o ,  i n c l u s o ,  d e  l a  misma c u r i a  
a r c h id io c e d a n a  d e  T o le d o . T e l  r é s u l t a t s  s e r  e l  d e l  F i s c a l  E c le -  
s i d s t i c o  q u e , en 1 6 0 3 , co n  o c a s id n  d e  l a  c o n s t i t u c i d n  d e l  C o le -  
g io  d e  N in a s  en  C a s a r r u b io s  d e l  M on te , s e  m o s tra b a  p o r  e n t a r o  
o p u e s to  a  l a s  e n s e n a n z a s  im p a r t i d a a  p o r  r e g u l a r e s ,  p o r  m o tiv e s  
p u ra m e n te  p a d a g d g ic o s  (V . p a g . 1442 ) •
(9 ) LARRUGA. Memories polltioaa.,. Op. cit.; T* I, pag. 15
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INFORME REMTTIOO POR EL FI SCAL ECI ESI ASTI 00 DE LA VI CARI A DE TO­
LEDO, OR . D. RAFAEL ANTON Y ENCTNA, A 5 .  EM*. , EN 1 8 0 3 , MOSTRAN-  
00 SU DE5ACUERD0 RESPECTO A LA ÇREACION DEL COLEGIO DE NTNAS DE 
CASARRUBIOS DEL MONTE.
( F u e n te :  ADT. C o le g io s .  L e g . " E d u c a n d a s" )
"P o co  d ev en  l o s  h i j o s  a  l o s  p a d r e s  que s e  c o n te n t a s  con  h a v e r  
l o s  dado e l  s e r  y d e s c u id a n  e n te r a m e n te  de s u  e d u c a c io n .  S a ha d i  
cho mucho de p a l a b r a  y p o r  e s c r i t o  s o b r e  l o s  m ed io s de m e j o r a r l a ,  
y s i  b ie n  l o s  s a b io s  p r e f i e r e n  l a  O o m e s tic a , quando  e l  am or y t e r  
n u ra  rie un p a d r e  d i r i g e  l a  c o n d u c ts  d e  s u s  h i j o s  con l a  d u lc e  e s -
p e r a n z a  de que h a ra n  a lg u n  d i a  s u  f e l i c i d a d ,  y g u a lm e n te  c o n o c e n
l a  f a c i l i d a d  co n  q ue  o lv id a n  s u s  d e b e r e s  en  e s t a  p a r t e ,  p o r  su  
f lo g e d a d  y c a r i n o  d e s m e d id o . N i l a  R e l i g i o n ,  n i  l a s  v o c e s  de l a  
N a t u r a l e z a ,  n i  l o s  p r o p io s  I n t e r e s a s  d e s p i e r t a n  s u  A te n c io n ,  y s i  
a lg u n a  v ez  a q u e l l a  l e s  a c u e r d a  s u s  d e v e r e s  e s  con una l a n g u id e z  
t a n  v e rg o n z o s a ,  que quando  m as, p o r  u n o s  c o n s e jo s  f r i o s , d ad o s  
s i n  c o n o c im ie n to  y p o r  r u t i n a ,  c o n s ig u e  h e c e r l o s  mas b ie n  H ip o c r i  
t a s ,  que b u en o s  D i s c i p u lo s .  L os d e f e c t o s  c o n s i g u i e n t e s , con  ab an  
dono ta n  c r i m in a l  y s e n s i b l e ,  como p e r j u d i c i a l ,  d ie r o n  o r ig e n  a  
l a s  E s c u e la s  p u b l i c a s ,  d e s c o n o c id a s  en  l o s  p r im e ro s  t i e m p o s , s i n  
duda mas f e l i c e s ,  y f u e ro n  c a u s a  de q ue  l o s  C l a u s t r o s  to m asen  a  
su  c u id a d o  p u r g a r  l a  E d u c a c io n  de l o s  V i c i a s ,  en  que s e  v io  ern-
b u e l t a  p o r  l a  i g n o r a n c i a  o d e s c u id o  de l o s  p a d r e s ,  y p o r  l a  l i b e r
ta d  d e sm e d id a , b ie n  que i n d i s p e n s a b l e ,  en  que p o n ia  a  l o s  p o c o s  
Anos l a  n e c e s id a d  de i r  y v e n i r  d i a r i a m e n te  a  l a s  E s c u e la s  p u b l i ­
c a s  y c a s a s  de e n s e n a n z a .
Los P r im e ro s  S i g l o s  de l a  Y g le s ia  s e r a n  s ie m p re  un monumento 
d e  e s t a  v e r d a d ,  e s p e c ia lm e n te  d e s d e  a q u e l l a  e p o c a  h a r t o  i n f e l i z ,  
en  que s e  v i e r o n  como a i s l a d o s  d e n t r o  de s u  r e c i n t o  l a  I n s t r u c ­
c io n  y l a  P ie d a d .  No t u v i e r o n  p r i n c i p l e s  mas f e l i c e s  t a n t e s  t o l e -  
g i o s , q u a n to s  d e b ie r o n  su  p e r f e c c i o n  a  l a s  f a t i g a s  de l o s  M anges; 
p e ro  s i  m erece  n t f a .  v e n e r a c io n  y r e s p e t o  s u  A n tig O e d a d , l a  C a r i -  
d a d , Z e lo  y P r u d e n c i s  con  que d esem p en aro n  y n a  E m presa  t a n  v a s t a  
y u t i l  a  l a  R e l ig io n  y a l  E s ta d o ;  conocem os as im ism o  quan in m e d ia  
t o s  so n  a  n o s o t r o s  l o s  C o le g io s  de e d u c a c io n  que a lc a n z a m o s  y e l  
modo ta n  d i c e r s o  y a c c a s o  c o n t r a r i o ,  con  que en  e l l o s  s e  d i r i g e a  
l a  N in ez  y l a  J u v e n tu d .  En a q u e l l o s  l a  S a b i d u r ia ,  l a  P ie d a d  y l a  
P r u d e n c ia ,  h i j o s  de l a  mas p ro fu n d a  M e d ita c io n  y de l a  E s p e r ie n -  
c i a  e n s e n a b a  a  l o s  N in o s  y d i r i g i a  a l o s  J o v e n e s  no p o r  R e g la s  y 
C o n s t i t u c io n e s  g é n é r a l e s ,  cu y a  o b s e r v a n c ia  s e  im p o n ia  a  to d o s  s i c  
d i s t i n c i o n ,  s i n o  p o r  p r i n c i p l e s  s e n c i l l o s ,  y acom odados pon d i s -  
c r e c i o n  y o p o r tu n id a d ,  se g u n  que l o  e x i g i a n  su  e d a d ,  su  te m p e ra ­
m en ts  y s u s  p a r t i c u l a r e s  i n c l i n a c i o n e s . Nom bres t a n  s a b io s  como 
a q u e l l o s ,  que s o l o  s e  a t r e v i a n  a  s e r  m a e s t r o s ,  quando  l o s  e s t r e -  
c h a b a  l a  O b e d ie n c ia ,  d e sp u e s  d e l  mas e s c r u p u lo s o  exam en y c o n o c i­
m ie n to  de s u s  L u c e s ,  de su  P ro v id e d  y D i s p o s i c i o n , s a b ia n  muy b is n  
q ue  l o s  N lRos y l o s  J o v e n e s  a d e l a n t a n  p o c o , quando  no s e  p ie r d e n ,  
s ie m p re  que so n  c o n d u c id o s  to d o s  p o r  un mismo tem a; mas en  lo s  
C o le g io s  d e l  d i a  to d o  e s  a l  c o n t r a r i o .
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C a n te n to s  s u s  O i r e c t o r e s  con s s g u i r  l a  R u t in a  de una C o n s t i ­
t u c i o n e s ,  qua o b l ig a n  p o r  modo de L e y , d e s c u id a n  e n te r a m e n te  de 
l a s  o b s e r v a c io n e s  que re c o m e n d a ra  s ie m p re  l a  D is c r e c io n  y O p o r tu  
n id a d  de a q u e l l a s .  Sus E s t u d i o s ,  s u s  C o n o c im ie n to s , y s u s  R e f ie  
x io n e s  d i s t a n  i n f i n i t o ;  y no e s  p e q u e n a  c a u s a  p a r a  e l l o ,  e l  que 
l o s  d e l  d ia  te n g a n  l a  n e c e s id a d  de s e r v i r  a  una C o n s t i t u c io n e s  
p o r  u n i e s  R é g la  y Norma p a r a  l a  D i r e c c io n  de t o d o s .  I n f e l i c e s  Jd  
v e n e s  q u a n to s  han  de s u f r i r  un yugo t a n  p e s a d o , y no m ener i n f e  
l i c e s  l o s  O i r e c t o r e s  p o r  v e r s e  p r e c i s a d o s  en o b s e q u io  de una 
C o n s t i t u c io n  m al d i g e r i d a ,  a  p r o c é d e r  c o n t r a  s u s  s e n t i m i e n t o s , y 
con c o n o c im ie n to  t a l  v ez  d e  l o  mucho que s e  e s p o n e ,  q u ie n  d i r i g e  
l a  m ener e d a d ,  a q u ie n  ab rum a una C o n s t i t u c i o n ,  que l e  h ace  p e r ­
d e r  e l  t i e m p o , p o r  no s e r l e  p e r m i t id a  una R e s i s t e n c i a  a q u ie n  l a  
s a n c io n o  con  u n a  g e n e r a l i d a d  i n d i s c r e t e .  T a le s  y m ay cres in c o n v a  
n i e n t e s  o f r e c e n  d e s d e  lu e g o  l a  mas c a b a l  i d e a  de lo  que fu e ro n  
a q u e l l a s  c a s a s  de e n s e n a n z a ,  y l o  que pu ed en  s e r  q u a n ta s  c o n o c e ­
mos baxo l a  D i r e c c io n  de R e l i g i o s o s , y o t r o s  hom bres a c a s o  de 
l o s  m a jo re s  d e s e o s  ip u e s  que p o d ra  e s p e r a r s e  de l a  E d u c a c io n  de 
u n o s N in a s  c u y a s  M a e s tr a s  no te n g a n  mas i d e a s  que l a s  de un Co­
r o ,  una O r a c io n ,  S i l e n c i o ,  M o r t i f i c a c i o n  y demas p r a c t i c a s  r e l i ­
g i o s a s  s o lo  a n a lo g a s  y p r o p o rc io n a d a s  p a r a  u n i r s e  con e l  t i e r n o  
y c e l e s t i a l  E s p o s o , a  q u ie n  s e  o f r e c i e r o n ?
•i
L os R e l i g i o s o s  d e l  d i a ,  a  q u ie n e s  no i n s t r u y e n  S . G eronim o 
n i  S . B a s i l i o  d i s t a n  i n f i n i t a m e n t e  mas de a q u e l lo s  que m e jo ra ro n  
l a  E d u c a c io n , en l o s  p r im e ro s  t ie m p o s ,  que n t f o s .  C o le g io s  de a -  
q u e l l o s ,  en  q u ie n e s  adm iram os en l o s  A l t a r e s  t a n t o s ,  ta n  b e l l o s ,  
y t a n  s a z o n a d o s  f r u t o s ;  no p o rq u e  l o s  de n t r o s .  d i a s  c a r e z c a n  en 
t e r a m e n te  de c r i s t u r a s  a d m ir a b le s  p o r  su  p e r f e c c io n  y s a n t i d a d .
Hay y no p o c o s ,  q ue  s e  d i s t i n g u é e  p o r  su  t a l e n t o ,  V i r tu d  y Z e lo .  
Empero ^ s u  t a l e n t o ,  su  v i r t u d  y Z e lo  ha te rm in a d o  a mas que a 
p e r f e c c i o n a r s e  a  s i  m ismos p o r  l a  mas r i g i d a  o b s e rv a n c ia  de su  
R é g la  y s a l u d a b l e s  E s t a t u t o s ?  q u a l id a d e s  ta n  re c o m e n d a b le s  han  
t e n id o  p o r  v e n tu r a  o t r o  o b j e t o ,  que e i d e  c o n s e r v e r  en  su  p u re z a  
l o s  . . .  C o s tu m b res  y R é g la  que h a l l a r o n  y p r o f e s a r o n ?  Su E s tu  
d io  y M e d ita c io n  h a v ra n  s i d o  p ro fo n d e s  en e s t a  p a r t e ;  s u s  A de- 
l a n ta m ie n to s  c o n o c id o s ,  p e ro  como e l l o s  no d ig a n  una in m e d ia ta  
r e l a c i o n  con l a  E n se n a n z a  y D i r e c c io n  de l a  mas t i e r n a  e d a d , r é ­
s u l t e r a  que l a s  P r e l a d a s  con  s o lo  l a  q u a l id a d  de b u e n a s  r e l i g i o ­
s a s ,  e l i g i r a  i n d i s t i n t a m e n t e , ya u n a s , ya o t r a  p a r a  M a e s t r a s .  
M adrés de F a m i l l e ,  o b l ig a d a s  p o r  e l  v in c u lo  mas s a g ra d o  a. d i r i -  
g i r  una f a m i l i a  num ero sa  baxo l a s  o r d e n e s  de su  M a rid o , a q u ie n  
ha de c o m p la c e r ,  a  p e s a r  de que no co n v en g an  en id e a s ;  V irg e n e s  
que se p a n  p r e c a v e r s e  en m edio  d e l  t r a t o  y c o m e rc io  con l o s  Hom­
b r e s  d e l  S i g l o ;  S e n o ra s  q ue  a p re n d a n  a s a b e r  h e rm a n a r l a s  s u a v e s  
d e l i c i a s  d e l  E s ta d o  con l a s  p e n o s a s  t a r e a s  que n e c e s a r ia m e n te  h a b n  
de s u g e r i r l a s  su  p r o p ia  g r a n d e z a ,  con o t r a s  m u ch as , y de d i s t i n  
t a s  c l a s e s , h a b ra n  de s e r  o b j e to  de ] a s  a t e n c i o n e s ,  d e s v e lo s  y 
f a t i g a s  de l a  M a e s tra  y D i r e c t o r s .  Mas p a r a  l l e n a r  t a i e s ,  t a n -  
t a s  y t a n  v a r i a s  o b l i g a c i o n e s  &que C o n o c im ie n to s  y donde l o s  
h a v ra  a d q u i r i d o ,  p r iv a d a  d e l  t r a t o  y c o m e rc io  de a q u e l l o s  de
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q u ie n e s  p o d r i a  a p r e n d e r lo s ?  S a b ra  p o r  p r i n c i p i o s  l a  R e l i g i o n ;  
e s t e r a  e x e r c i t a d a  en  l a  p r a c t i c e  de l a s  v i r t u d e s ,  s a b r a  e l  A l -  
( a b e t o ,  L e e r ,  E s c r i b i r  y o t r a s  c o s a s  p r o p i a s  de una M uger ^pu 
r o  l o  s a b e  p o r  p r i n c i p i o s ?  p u es  c u id a d o ,  p o rq u e  s o b r e  s e r  en  e s  
tre m o  p e r j u d i c i a l  una E n se n a n z a  H u t i n a r i a ,  q ue  no  s a b e  d o r  e l  
p o r  q ue  de l o  que e n s e n a ,  l a  E x p e r i e n c i a  d i a r i a  h a c e  v e r ,  que 
no  s ie m p re  so n  l o s  m e jo re s  m a e s tro s  l o s  m a jo re s  T e o lo g o s .
T a l e s  v i c i o s  y m uchos o t r o s  s e  d e s c u b re n  en  e l  P la n  de 
E d u c a c io n  q ue  ten em o s a l a  v i s t a  p r e s e n t a d o  p o r  l a s  R e l i g i o s a s  
R e c o le t a s  B e rn a rd o s  de C a s a r r u b io s  d e l  M o n te . En e l  s o lo  s e  
h e  c u id a d o  d e  c a r g a r  a  l a s  N in a s  con  un p e s o  d e  I n s t r u c c i o n  y 
de P ie d a d  q ue  no p o d ra  monos de a b r u m a r la s  y c o n t r i b u i r ,  no p o ­
co  p a r a  que d e t e s t e n  to d a  S u b o rd in a c io n  y E n s e n a n z a ,  t a n t o  mas 
q u a n to  q ue  a  to d a s  s e  l a s  c a r g a  co n  l a s  m ism as o b l i g a c i o n e s , l a  
b o r e s ,  R e z o s , L e c tu r e s  y p r a c t i c a s  r e l i g i o s a s ,  no  r e p a r a n d o  en 
q u e  no to d a s  l a s  e d a d e s  p u e d e n , n i  d ev en  d i r i g i r s e  de un mismo 
m odo. P o rq u e  l a  L e c c io n  e s p i r i t u a l ,  l a  O r a c io n  y M e d ita c io n  s e  
a n  e l  m e jo r  p a s t e  de n t ? a .  a lm a , no h a  d e  d e s e n te n d e r s e  e l  p r u ­
d e n te  m a e s t r o ,  de que to d o s  l o s  e s to m a g o s  no so n  p r o p o rc io n a d o s  
p a r a  un mismo a l i m e n t e .  L as M aximas f o n d a m e n ta le s  de l a  R e l i ­
g io n  to d o s  d eb en  s a b e r l a s , p e ro  s o lo  s e  co g e  e l  f r u t o  a  manos 
l l e n a s  quan d o  l o s  d i r e c t o r e s  con p r u d e n c ia  y c o r d u r a  a g u a rd a n  
l a s  o c a s i o n e s , que p o r  n e c e s id a d  han  d e  p r e s e n t a r l e  l a s  d i v e r ­
s e s  e d a d e s ,  C a p a c id a d ,  T em peram ento  e T n c l in a c i o n e s  de s u s  
a lu m n o s . Lo dem as e s  N ecedad  e  I n d i s c r e c i o n . Aun quando  e l  ob 
j e t o  s e a  uno mismo d ev en  s e r  d i s t i n t o s  l o s  p r i n c i p i o s  en  q u e  de 
v a  d a r s e  a  c o n o c e r .  L a s t im a  que e n  e l  P la n  s e  h a y a  m ira d o  e s t o  
co n  X n d i f e r e n c i a  y que s o l o  s e  h a y a  c u id a d o  de a g lo m e r a r  l i b r e s  
e s p i r i t u a l e s  s i n  r e f l e x i o n ;  p o rq u e  s i  b ie n  so n  l o s  mas s e l e c t o s  
no l o s  mas acom odados a  l a  c o r t a  c a p a c id a d  de u na  n in a s  que 
c u e n ta n  C in c o ,  S i e t e  y p o c o s  mas A n o s . ^
S in  r e l i g i d n  l a  e d u c a c io n  s é r i a  i m p e r f e c t a ,  o n in g u n a ;  p e ro  
p o r  l o  mismo q ue ten em o s s o b r a d a s  o b l i g a c i o n e s  co n  l a s  que nos 
p r e s c r i b e  l a  I g l e s i a ,  e l  m u l t i p l i c a r l a s  s o l o  e s  bueno  p a r a  l i -  
s o n j e a r  e l  Amor p r o p io  y d a r  m argen a  q u e  s e  o l v i d e n  y d e s p r e -  
c i e n  l a s  de p r e c e p to  p o r  e n t r e t e n e r s e  g u s to s a m e n te  en  l a s  de Su 
p e r r o g a c id n  y C o n s e jo .  L a s  quo no h an  n a c id o  p a r a  s o s t e n e r  con  
c l u s io n e s  s o b r e  e l  C r i s t i a n i m o s , con  e l  C te c is m o  y p o c o s  l i b r e s  
a y u d a d o s  d e  l a  boz d e l  M a e s tro ,  t i e n e n  l o  b a s t a n t e  p a r a  c o n o c e r  
a p r e n d e r  y s a b e r ,  q u a n to  en  l a  R e lo ig io n  p u ed e  m e re c e r  s u s  A te n  
c lo n e s  y R e s p e to .  La S o c ie d a d  q ue  s e  l e s  n ie g a  y c o a r t a  h a s t a  
l o  sumo . . .  y quando  s u s  m a e s t ra s  p o n d e r a r a n  s u  m o d e ra c io n  y 
r e t i r a  p u ra m e n te  e x t e r i o r  y to t a lm e n te  i n v o l u n t a r i o , a l l a s  a p re n  
d e r a n  b ie n  a  p e s a r  su y o  q u a n to  fo m e n ta  l a s  P a s io n e s  una s o le d a d  
m al d i r i g i d a .  M uchos D i r e c t o r e s ,  que d esem g an ad o s p o r  l a  e s p e -  
r i e n c i a  c o n o c ie r o n  e s t a  v e r d a d ,  d e x o ro n  a  s u s  D i s c ip u lo s  e l  j u s ­
t e  d e sa o g o  q ue  n e c e s i t a b a n  su s  p o c o s  A n o s , p e r m i t i e n d o l e s  e l  t r a  
to  y f a m i l l a r i d a d  con l a s  p e r s o n a s  d ig n e s  de s u  c o n f ia n z a  . . .  "
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E l  e j e r c i c l o  d e  l a  p r o f e s i d n  d o c e n te ,  c o n v e r t l d o  en "m odus 
v iv e n d i"  p a r a  m uchos d e  l o s  e n s e n a n te s ,  e s  d e s ta c a d o  p o r  Domln 
g u e s  O r t l z ,  r e s p e c to  d e  l o s  p r e c e p t o r e s  de l a t i n i d a d  y m aes­
t r o s  d e  p r im e r a s  l e t r a s  s e l  s i g l o  X V III .  Muchos d e  l o s  p r im e ro s  
p o rq u e  h a b la n  r e c u r r i d o  a  l a  e n s e n a n z a ,  t r a s  v e r  f r a c a s a d a s  
més a l t a s  a s p i r a c i o n e s ;  l o s  s e g u n d o s , p o rq u e  a  e l l a  s e  d e d lc a  
b an  a  f a l t a  d e  o f l c i o  més p r o d u c t iv e  q ue  e j e r c e r  ( l ) .  F é c i l  
r é s u l t a  d e d u c l r ,  p o r  l o  t a n t o ,  l a  in a d e c u a c ié n  d e  l o s  m o tiv e s  
q u e  a  e s t a s  h om bres im p u lg a b a n  a  l a  d o c e n c ia .
En l a  misma d i r e c c i d n  a p u n ta  R u iz  B e r r io  a l  s e n a l a r ,  como 
e l  f a l l o  d e c i s l v o  en  l a  p e r s o n a l id a d  d e l  p r o f e s o r  d e  p r im e ra s  
l e t r a s  d e l  co m ien zo  d e l  X IX , q u e  més h u b ie r a  d e b id o  c u i d a r s e  p o r  
o t r a  p a r t e ,  " . . . l a  a u s e n c i a  en  l a  m ayor p a r t e  d e  l o s  m a e s tro s  
d e  v o c a c ld n , a s i  como d e  c o n o c im ie n to s  p e d a g d g ic o s ."  ( 2 ) .
C abe s e n a l a r  q u e  l a s  d i f i c u l t a d e s  a  q ue  e s t a s  p e r s o n a s  
s e  v e ia n  a b o c a d a s  p o r  e f e c t o  d e  l o s  c o r t o s  s a l a r i o s  y l a  i r r e -  
g u l a r i d a d  d e  l a s  r e t r i b u c i o n e s ,  no  e r a n  c i r c u n s t a n c i a s  s u s c e p ­
t i b l e s  de  d e s a r r o l l a r  v o c a c io n e s .  P o r  e l l o ,  tam poco  e s  de e x ­
t r a d e r  q ue  a lg u n o s  p r e f i r i s s e n  a b a n d o n a r  l a  d o c e n c ia  cuando  
h a l l a b a n  o c a s id n  de  r e a l i z a r  o t r a s  f u n c io n e s  y q u e  o t r o s  perm a
( 1 )  DOMINGUEZ ORTIZ. La s o c ie d a d  e s p a n o la  en  e l  s i g l o  X V III 
Op. c i t . ,  p a g . 173
( 2 ]  RUIZ Q£RRIO. Op. c i t ,  p a g . 41
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n e c l e s s n  en  l a  e n s e n a n z a ,  s o l o  y p r e c i s a m e n te ,  p o r  no  h a b e r l a  
e n c o n t r a d o  a u n .
Un t a a t lm o n lo  l o  c o n s t i t u y e  e l  m em o ria l q u e  e l  m a e s tro  J o ­
s e f  M a ria  A lv a r e z  d i r i g i a  a l  A y u n ta m ie n to  d e  S a n ta  O l a l l a  en  
1 8 1 9 :
" . . .  No h ay  c o s a  mas comun en  l o s  p u e b lo s  d e  t o d o  e l  
R eyno q u e  m a e s t r o s  s i n  v o c a c io n  y m e r i t o ,  e n c a r g a ­
d o s  d e  l a  e n s e n a n z a  d e  l a  n in e z ;  l a  f a l t a  d e  d e s t l  
no  o l o s  re v e sG S  d e  l a  f o r t u n e  o l o s  c o n t r a t i e m p o s ,  
l e s  h a c e  a b r a z a r  p a r a  no  m o r ir  d e  n e c e s id a d  u n " M in is  
t e r i o ,  q u e  no  s o l o  no  l e  m ira ro n  como u n ic o  r e c u r s o  
d e  s u  s u b s i s t e n c i a ,  s i n o  q u e  t a l  v e z  l e  m ira ro n  
s ie m p r e  c o n  h o r r o r  y t e d i o . . . "  ( P a r t e  I ,  p a g . 5 3 7  ) .
F r e n t e  a  c a s o s  como e l  d e  Don A n to n io  Z a p a ta ,  m a e s tro  en 
C iu d a d  R e a l  en  1 8 0 5 , q u e  t é n i a  su  e s c u e l a  " . . . c e r r a d a  l a  ma­
y o r  p a r t e  d e l  a n o  a  c a u s a  d e  s e r  p u d ie n t e  y e m p le a r s e  en  e l  c u i ­
d a d o  d e  su  H a c i e n d a . . . "  ( P a r t e  I ,  p a g . 1007 ) ,  h a b i a  m uchos 
d e s v a l i d o s ,  o b l ig a d o s  p o r  e s t a  c a u s a  a  s e r  m a e s t r o s .
C reem os c i e r t a  l a  m a t i z a c id n  d e  D om inguez O r t i z ,  r e s p e c t e  da 
q u e  c a b i a  e s p e r a r  m ayor p r o f e s i o n a l i d a d , p a r  e x i s t i r  una v o c a -  
c id n  més d e f i n i d a .  e n t r e  l o s  m a e s t ro s  d e  l o c a l i d a d e s  im p a r ta n ­
t e s . q ue  e n t r e  l o s  que r e g e n ta b a n  e s c u e l a s  d e  p e q u e n o s  lu g a ­
r e s .  P e n sâ m e s , d e  n u e v o , en  l o s  n u m e ro so s  p u e b lo s  don d e  l a  en 
s e n a n z a  e s t a b a  en  manos d e l  s a c r i s t é n ,  b ie n  p o rq u e  am bas f u n c io  
n é s  f u e s e n  u n i d a s ,  o  p o r  p r e s i d n  d e  l a s  a u t o r i d a d e s ,  como s u c e -  
d i a  en  P o lé n ,  en  1 8 0 5 , cu an d o  e l  A y u n ta m ie n to  f o r z a b a  a l  s a c r i s  
t é n  a  to m a r  a  su  c a r g o  l a  e n s e n a n z a ,  a  p e s a r  d e  l a  r e s i s t e n c i a  
d e  ê s t e  ( P a r t e  I ,  p a g . 9 1 5  ) o p o r  p r e s io n e s  d e  l o s  p a d r e s ,
s e m e ja n te s  a  l a s  q u e  e j e r c i a n  s o b r e  e l  s a c r i s t a n  d e  l a  p a r r o ­
q u i a  m ayor d e  l a  v i l l a ,  l o s  d e  C ie m p o z u e lo s  en  1815  ( P a r t e  I ,  
p a g .  4 23  ) ;  p e ro  co n  mucha m ayor f r e c u e n c i a ,  p o rq u e  e s e
e r a  e l  modo d e  g a n a r  a lg u n o s  m a ra v e d is  c o m p le m e n ta r io s .  A s i  l o
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B x p re sa b a , en 1 0 1 9 , e l  d e  l a  P a r r o q u ia  de  S a n t ia g o  de C iu d ad  
R e a l q ue  s e  h a b ia  p u e s to  " . . . a  m a e s tro  de n i n o s . . . " ,  im p u ls a -  
do  " . . . p o r  t r i s t l s i m a  n e c e s i d a d . . . "  ( A p é n . I ,  p a g . 1328 ) y 
e l  d e  M a ta r r u b ia  en  1 3 0 4 : " . . . p o r  no  t e n e r  o t r o s  m ed ios p a r a
s o s t e n e r  a  mi f a m i l i a  s i n o  e s  l a  e s c u e l a . . . "  ( P a r t e  I ,  p a g . 1 1 9 ) ;  
o  e l  d e  H i t a  en 1 0 2 0 : " . . . p o r  s u s  c o r t o s  em olum en tos tu v o  q ue
d e d i c a r s e  un tie m p o  a  l a  e n s e n a n z a . . . "  ( P a r t e  I ,  p a g . 1 4 4  ) ,  
o e l  d e  H o rm ig o s , a  q u ie n  l a  j u s t i c i a  em p lid  e l  em pleo  a m aes­
t r o  en  1 0 0 6 , p o r  s e r  sum am ente c o r t o  su  s a l a r i e  d e  s a c r i s t a n  
( P a r t e  I ,  p e g . 40 6  ) .  Y é s t o  no s o l o  e r a  a p l i c a b l e  a  l o s  s s -  
c r i s t a n e s ,  s i n o  a  c u a l e s q u i e r a  o t r o s  v e c in o s  q u e  s e  d e d ic a b a n  
a l  m a g i s t e r io  s i n  t i t u l a c i ô n  n i  p r e p a r a c id n  a lg u n a ,  como m edio  
d e  a t e n d e r  a  su  s u b s i s t e n c i a  y a  l a  d e  s u s  f a m i l l e s ,  c a s o  de  
M anuel A n to n io  M oreno q u e  en 1821 e j e r c i a  en  A lm a g ro , o p a r a  
e s c a p a r  a  l a  r u i n a  en q u e  l a  G u e rra  de  l a  I n d e p e n d e n c ia  l o s  h a ­
b i a  su m id o , c a s o  d e  Don F r a n c i s c o  d e  l a  B a s t id a  q ue  com enzd a  
e j e r c e r  en 1814 en C o b e ja .
E s t a s  e r a n  ta m b ié n  l a s  c a u s a s  q u e  im p u lsa b a n  a  a lg u n o s  e c l e  
s i é s t i c o s  a  o c u p a r s e  d e  l a  e n s e n a n z a : Don J o s e f  M a ria  C c c h e ro
a c e p ta b a  l a  c é t e d r a  d e  l a t i n i d a d  d e  D a im ie l ,  en 1 8 0 7 , d i s p u o s to  
a  " . . . r e c i b i r  con  d o s  manos q u a lq u ie r a  a r v i t r i o  q ue  l a  s a v i a  
P r o v id e n c ia  l e  f r a n q u e s  p * . a l i m e n t e r a s  con  d e c e n c i a . . . "  ( P a r ­
t e  I ,  p a g . 1 0 3 5 ) y Don F r a n c i s c o  B erm udez, p r o s b i t e r o  en T e r r e  
n u e v a , en  i d é n t i c a  f e c h a ,  s e  e n c o n tr a b a  " . . . c o n  l a  m ayor n e ­
c e s id a d  o b l ig a d o  a  s e r v i r  p e r s o n a lm e n to  e l  m a g i s t e r i o  de p r i ­
m eras  l e t r a s . . . "  (A p é n d ic e  I ,  p a g , 1 8 5 7 )  y ta m b ié n , o t r a  v e z  
en  D a im ie l  p e ro  en 1 0 2 3 , Dom M atheo A r e l l a n o ,  p e r s e g u id o  se g d n  
ya v im os p o r  e l  râ g im e n  c o n s t i t u c i o n a l ,  m a n i f e s ta b a  q u e ,
" . . .R e s t a b l e c i d a s  l a s  c o s a s ,  c o n t in u a  en l a  e n s e n a n z a  como s o lo  
m edio  d e  v id a  d e  que d i s p o n e . . / '  ( P a r t e  I ,  p a g , 1 0 3 0 ) .
E l  e j e r c i c i o  d e  l a  e n s e n a n z a  s e  o f r a c l a  te m b iô n , como m edio  
d e  v i d e ,  a  p e r s o n a s  que p o r  a lg u n a  im p o s ib i l id o d  f l s i c a ,  no p o -
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d ia n  d e d i c a r s e  a  o t r o s  t r a o o j o s ;  i in p o s ib i l id a c ln s  q u e , a f o r t u -  
n a d a m e n te , no  s ie m p re  e r a n  d e l  e s t i l o  d e  l a  " c i e r t a  d e b i l i d a d  
d a  c a b e z a "  q u e  h a b la  fo r z a d o  a  a q u e l l a  m u je r  d e  A lc a r a z  a  h a ­
c e r s e  m a e s tra  d e  n i n e s ,  a l  no p e r m i t i r l e  q u e h a c e re s  d e  niés r a s  
p o n s a b i l i d a d , . .  ( P a r t e  I ,  p a g . 1 0 9 8 ) ,  Don B ia s  S é n c h e z  R o l 
d a n , i m p o s i b i l i t n d o  e in c a p a z  d a  s a l i r  do su  c a s a ,  s o l i c i t a b a  
a u t o r i z a c i d n  a l  A y u n ta m ie n to  d e  T o le d o  en  1 8 2 2 , p a r a  a b r i r  en 
e l l a  u na  e s c u e l a  p r iv a d a  de  p r im e ra s  l e t r a s  ( 3 ) .  Domingo 
G a rc ia  Munoz, e s c r i b i e n t e  en  l a  c u r i a ,  en e l  m e m o ria l en q u e  
p e d la  lim o s n a  p a r a  h a c e r s e  c o n f e c c io n a r  u na  p i e r n a  d e  p a lo  y 
un  z a p a to ,  m a n i f e s ta b a  h a b e r s e  d e d ic a d o  a  l a  i n s t r u c c i d n  de  
l o s  n in o s  en  O l i e s  a l  no p o d e r  e j e r c i t a r s e  en o t r o  o f i c i o  ( P a r ­
t e  I ,  p a g . 594 ) y D ieg o  C a r r a s c o ,  c a s i  c i e g o ,  r e c u r r l a  tam ­
b ié n  a  l a  e n s e n a n z a  en l a  P u e b la  d e  M o n ta lb é n , en  1 7 9 5 , a  s u s  
60  a n o s ,  como m edio  de  v id a  ( P a r t e  I ,  p a g . 559 ) .
En a lg u n a s  o c a s io n e s  a c o n te c l a  q ue  l o s  h i j o s  s e  h a c la n  
m a e s t ro s  p a r a  c o n t in u e r  l a  p r o f e s id n  d e  l o s  p a d r e s  q ue  l o s  i n i -  
c ia b a n  en e l  mismo y a s !  s e  dab a  e l  c a s o  d e  f a m i l i e s  t r a d i c i o -  
n a lm e n te  d e d ic a d a s  a l a  e n s e n a n z a , como l o s  O la z  en  V i l l a s e c a ,  
l o s  Moreno en  V a lv e r d e ,  l o s  P é re z  en  B o g a r r a ,  l o s  P i n e l  en  Sëm- 
t a  O l a l l a ,  l o s  R o d r ig u e z  B erm ejo  en  A lc a l é  y A rg an d a  o l o s  Ma- 
y o rg a  en P u e r t o l l a n o  ( v .  A p é n d ic e  I ,  p a g . 1844 ) .  Més f é c i l  
q u e  e n v i a r l o s  a  b u s c a r  o t r o  o f i c i o ,  p o d la  r é s u l t e r  a  l o s  m aes­
t r o s  h a c e r  p e s a n te s  d e  l a s  e s c u e l a s  q u e  r e g e n ta b a n  a  s u s  h i ­
j o s  o p a r i a n t e s  l o  que adem és r e p e r c u t i r l a  en b e n e f i c i o  de l a  
écon o m ie  f a m i l i a r  y a s e g u r a r i a  e l  t r a b a j o ,  en c i e r t o  modo, a l  
s u c e s o r .  A s i  o c u r r l a  en  A lm ag ro , do n d e  e l  p r e c e p t o r  Ju é n  An­
t o n i o  S én ch ez  d e  l a s  M esas fu é  s u s t i t u i d o  en e l  c a rg o  p o r  e l  
q u e  h a b ia  s id o  su  p e s a n te ,  Ju é n  A m brosio  d e  l a s  U a sas  y en Man 
z a n a r e s ,  d o n d e  e l  m a e s tro  Ju é n  R u iz  m a n i f e s té  h a b e r  s id o  p asan
(3 ) A. Ayto. Toledo. Actas 1822; 4.II.1822
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t e  d e  su  hertnano  d u r a n te  s e l s  a n o s  y en  C iu d ad  R e a l ,  donde J u -  
l i é n  S én ch ez  e x p o n la ,  a  f i n  d e  o b t e n e r  l i c e n c i e  d e l  A y u n tam ien ­
t o  p a r a  a b r i r  e s c u e l a ,  q ue  h a b la  s i d o  p a s a n te  con  su  p a d re  du­
r a n t e  d i e z  a n o s  y  ta m b ié n  M a rian o  G a r c i a ,  m a e s tro  de A rg a n d a , 
t e n l a  como p a s a n te  a  su  h i j o  y C a y e ta n a  M ontes p e d la  l a  e s c u e ­
l a  d e  n in a s  d e  M o ra l d e  C a la t r a v a ,  t r a s  d o c e  a n o s  d e  p a s a n ta  
c o n  s u  t l a ,  m a e s t ra  f a l l e c i d a .  En é s t o  c o n s i s t l a n ,  p o r  o t r a  
p a r t e ,  l o s  e s t u d i o s  d e  m a g i s t e r i o  d e  l a  é p o c a . . .  Mas no  s o lo  
l a s  f a m i l i e s  d e d ic a d a s  a  l a  e n s e n a n z a  l o  e r a n  en  e l  s e n t id o  de l a  
t r a n s r t i s i é n  d e  o f i c i o  d e  p a d r e s  a  h i j o s ,  s i n o  q u e , en  o c a s i o ­
n e s ,  l a s  m u je r e s  d e  l o s  m a e s t ro s  s e  h a c la n  a u to m é tic a m e n te  
m a e s t r a s  d e  n i n e s ,  l o  q u e  a  v e c e s ,  como y a  hem os t e n id o  o c a s id n  
d e  v e r ,  e r a  s o l i c i t a d o  p o r  l o s  a y u n ta m ie n to s .
P o r  l o  q ue  a  é s t a s  u l t i m a s ,  l a s  m a e s t r a s  d e  n i n a s ,  r e s p e c t a ,  
u na  o je a d a  a  l a  d o c u m e n te c id n  r e c o p i l a d a  n o s  c o n v e n e s  ig u a lm o n  
t e  d e  q ue  en  m uchos c a s o s ,  q u iz e s  co n  m ayor f r e c u e n c i a  q ue  en 
l o s  d e  l o s  m a e s t r o s ,  l a  m o tiv a c id n  q u e  a q u e l l a s  m u je r e s  t e n l a n  
no  c o r r e s p o n d i s  a l  i n t e r ê s  p o r  l a  e n s e n a n z a ,  s i n o  a  l a  n e c e s i ­
d ad  d e  s u b s i s t i r  p o r  a lg d n  p r o c e d im ie n to .  L as n e c e s id a d e s  p r i ­
m a r i e s ,  no e s ta n d o  c u b i e r t a s ,  h a b la n  d e  p r im a r  s o b r e  c u a l q u i e r  
o t r o  t i p o  d e  i n t e r é s ,  d i r la m o s  d e s d e  e l  é n g u lo  d e  l a  p s i c o l o -  
g l a .  Dona M a ria  T r in id a d  S e rn a  s o l i c i t a b a  una d e  l a s  e s c u e l a s  
d e  S . Em#. en  M a d rid , en  1 8 0 3 , p o r  s e r  " . . . s o l t e r a  y . . .  s u s  
p e d r e s  d e  h a v a n z a d a  ed ad  y d e s e a r  p r o p o r c io n a r  m e d io s  p a ra  am- 
p a r a r l o s . . . "  ( é ) .  " M a ria  Gdmez P a s t r a n a ,  H u e rfe n a  . . .  e  im po- 
d id a  . . .  p a r a  no v e r s e  en  e l  c a s o  d e  p e r e c e r  . . .  s e  d e r iic o  e 
l a  e n s e n a n z a . . . ” en V i l l a f r a n c a  d e  l o s  C a b a l le r o s  y en G uada­
l a j a r a ,  M a ria  T e re s a  T o r ib io  s e  ocupd  de  l a  e n s e n a n z a  p a ra  s o s ­
t e n e r  a  su  f a m i l i a  co m p u es ta  " . . . d e  su  E sp o so  q u e  e s t a b a  c ie g o  
y u na  n in a  a c c i d e n t a d a . . .  Y l o s  c a s o s  s i m i l a r e s  a l o s  e je m -
(d) ADT. Borbdn, Leg, mtros. exp. n» 306
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p l o s  q ue  a n te c e d e n  s e  p r o d ig a n .
P o r  e s o ,  no  a s  e x t r a n o  q ue  m uchas d e  t a i e s  m a e s t r a s  f u e s e n  
v lu d a s  q u e  h a b la n  e l e g i d o  e s t a  t r a b a j o  p a r a  v i v i r :  a s i  l o  e x -  
p r e s a b a  M a ria  G a l le g o  q u e  d e s e a b a  a b r i r  e s c u e l a  e n  Z a r z a c a p i -  
11a p o r  h a b e r s e  q u ed ad o  v iu d a  con  d o s  h i j o s  q u e  s o s t e n e r  y Ma- 
t h e a  X im enez d e  E l  P u e n te  d e l  A r z o b is p o ,  q ue  s e  d e d ic d  a  l a  
e n s e n a n z a  " . . . p a r a  m a n te n e r s e  con  h o n r r a d e z  en  s u  e s t a d o  d e  
v i u d a . . . "  y  l a  s e n o r a  d e  h o n o r  D ona S e b a s t i a n s  C e b r ld n ,  v iu d a  
d e  un m é d ic o , reco m en d ad a  p o r  l a  C o n d e sa  d e  C h in ch d n  p a r a  o c u ­
p a r  p l a z a  en  u na  e s c u e l a  d e  T o le d o , o J o s e f i n a  R a m ire z  P in o ,  
en  l a  misma c iu d a d ,  " . . . b i u d a  con  d o s  h i j o s  y e n  suma n e c e s i ­
d a d . . . " ,  e t c .  La e n s e n a n z a  como r e c u r s o ,  p o d la  s e r  p r o p o r c l o -  
n ad a  a  e s t a s  p e r s o n a s ,  p o r  l a s  m ism as a u t o r i d a d e s ,  d e l  modo c o ­
mo l o  h a c l a n  l o s  a l c a l d e s  de  A lam eda d e  l a  S a g r a ,  en  1 8 1 7 , 
a l  p r e t e n d e r  e l  e s t a b l e c l m l e n t o  d e  e s c u e l a  d e  n i n a s  p a r a  q ue  
h u b ie s e  i n s t r u c c i d n  y " . . . p a r a  q u e  s e  s o s te n g a  u n a  s e n o ra  
v i u d a . . . "  ( P a r t e  I ,  p a g . 603  ) .
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2 . 1 1 .  RENDIMIENTO
No e s ta m o s ,  c i s r t a m e n t e ,  en c o n d ic io n e s  d e  h a c e r  un J u i -  
c l o  g e n e r a l  s o b r e  a l  r e n d im ie n to  q u e  en  l a s  e s c u e l a s  s e  o b te  
n i a ,  A lg u n o s  t e s t i m o n i o s  d e  l a  é p o c a ,  q u e  s i  g e n e r a l i z a b a n ,  
h a b la b a n  d e  " . . . l a  c o n f u s id n  y d e s o rd e n  que s u f r e n  l a s  e s c u e  
l a s  p o r  f a l t a  d e  u n i f o rm id a d  y s e g u r id a d  en l o s  m éto d o s y p o r  
l a  i n s u f i c i e n c i a  d e  l o s  m a e s t r o s . . . " ,  r e f i r i e n d o s e  a  l a  e n s e ­
n a n z a  d e  p r im e r a s  l e t r a s  y de  l a  i g n o r a n c i a  y g r o s e r l a  do  l o s  
p r o f e s o r e s ,  a lu d i e n d o  a  l a s  de  l a t i n i d a d  ( l ) .  La o p in id n  d e  
c o m e n t a r l s t a s  e  h i s t o r l a d o r e s ,  no  p a r e c e  e n c o m ia r , en n in g ù n  
c a s o ,  l a  i n s t r u c c i d n  q u e  en  l a s  e s c u e l a s  p û b l i c a s  s e  r e c i b l a .
A lg u n o s  d a t o s  r e c o p i l a d o s  p u ed en  a y u d a rn o s  a a u m e n ta r  y 
c o n c r e t a r  n u e s t r o  c o n o c im ie n to  s o b r e  e s t e  a s u n to .  P ro v ie n e n  
d e  q u i e n e s , d e  a lg u n a  m a n e ra , p o d ia n  e j e r c e r  c i e r t o  c o n t r o l  
s o b r e  l a  e n s e n a n z a  e  i n t e r e s a r s e  p o r  l a  e f i c a c i a  d e  l a  l a b o r  
d e  l o s  m a e s t ro s ;  co n  m ayor f r e c u e n c i a  d e  l a s  a u to r id a d e s  r e l i ­
g i o s a s  q u e , adem és d e l  d e b a r  de  i n f o r m e r  l a s  n u m ero sas  p e t i c i o  
n é s  d e  lim o s n a  q u e  a l  A rz o b is p o  l l e g a b a n ,  y d e  c e r t i f i c a r  p e -  
r io d ic a m e n te  s o b r e  e l  c u m p lim ie n to  d e  l a s  o b l ig a c io n e s  im p u e s -  
t a s  a  q u ie n e s  l a s  t e n l a n  c o n c e d id a s ,  e r a n  e l  c a u c e  e l e g id o  p a ­
r a  l a  r e s o l u c i d n  d e  n u m ero so s  c o n f l i c t o s .
A sI vemos q u e  e v a lu a b a n  e l  r e n d im ie n to  d e  l o s  m a e s tro s  
- t r a e r e m o s  a q u i  s u s  p r o p ia s  e x p r e s io n e s - .  l o s  V i s i t a d o r e s  d e
( l )  DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS. E s p o s i c i o n . . .  Dp. c i t .  
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l o s  p a r t i d o s ,  como en R io p a r ,  en 1 9 1 6 , donde e n s e n a b a  e l  s a c r i s  
t a n t  " . . . S B  h a  e x p e r im e n ta d o  una i n s t r u c c i o n  b a s t a n t e  r e g u ­
l a r . . . " ;  en  l a  P u e b la  d a  Don F n d r iq u e ,  en  1 0 0 3 : " . . . t a n g o  n o -
t i c i a s  d e  p e r s o n a s  F id e d ig n o s  d e  q u e  d esem pena muy b ie n  s u s  
o b l i g a c i o n e s . . . "  y en A lm o n ac id  d e  T o le d o  en 1 8 0 5 , donde e l  r e n  
d im ie n to  e r a  c a l i f i c a d o  d e  b u e n o . Mds a  m enudo, p o r  l o s  m o t l -  
v o s  B x p u B sto s , l o s  c u r a s  p é r r o c o s  y a lg u n o s  v e c e s  s u s  t e n i e n -  
t e s :  e l  d e  P o lé n ,  en 1 8 0 1 , e s t im a b a  q u e  e l  m a e s t ro  s e  c o n d u -
c i a  a  s a t i s f a c c i d n  d e l  p u e b lo  y e l  d e  N a v a lm o ra l d e  P o sa  en  1804 
c a l i f i c a b a  d e  b u en o  e l  a p ro v e c h a m ie n to  d e  l o s  n in o s  (A p é n d ic e  I ,  
p a g . 1755  ) .  En 1816 en  c u r a  d e  S a n ta  C ru z  d e  l o s  Cénamos e x ­
p o n la  e l  a d e l a n ta m in to  q ue  l o s  e s c o l a r e s  h a b la n  e x p e r im e n ta d o .
E l  d e  M unera d e c l a  d e l  m a e s t ro :  " . . .m a n i f i e s t a  esm ero  y c u id a ­
do en  l a  e d u c a c id n  d e  l o s  n i n o s . . . "  (A p é n d ic e  I ,  p a g . 1784 ) 
y  e l  t e n i e n t e  c u r a  d e  V a ld e s o to s ,  r e f i r i e n d o s e  a l  s a c r i s t é n :  
" . . . h a  d esem p en ad o  con z e lo  y a p ro v e c h a m ie n to  d e  l o s  n in o s  su  
d e s t i n e  . . .  y q u e  l o s  d i s c i p u l o s  n o ta b le m e n te  b a jo  su  c u id a ­
do v a n  a d e l a n t a n d o . . . " .
T am bién c o n s t i t u y e n  u n a  f u e n t e  d e  in f o rm a c id n  s o b r e  e s t e  
a s p e c t o ,  l o s  p l e i t o s  s u s c i t a d o s  a n t e  e l  C o n se jo  d e  C a s t i l l a , * ^  
l o s  in f o rm e s  d e  l o s  c o m is a r io s  d e  e s c u e l a s , en a q u e l l o s  ay u n ­
ta m ie n to s  como l o s  de  T a la v o ra  o T o le d o , don d e  e x i s t l a n ,  l o s  
d e  l a s  J u n t a s  d e  Exém enes y a  v o c e s ,  l o s  e la b o r a d o s  p o r  l a s  
p r o p ia s  c o r p o r a c lo n e s  m u n ic ip a l 3 3 , o p o r  o t r o s  f u n c io n a r io s  
no  d i r e c t a m e n te  r e l a c i o n a d o s  con  l a  e n s e n a n z a .  En E l R is e n ,  
l a  j u s t i c i a  c o n s id e r a b a ,  en  1 8 1 7 , q u e  e l  v e c in o  e n c a rg a d o  d e  
l a  e s c u e l a  h a b ia  c o n s e g u id o  " . . . u n  a d e l a n t a m ie n to  g r a n d e . . . "  
y en l a  misma f e c h a ,  l a  d e  L u c i l l o s  p o n d e ra b a  en  e l  m a e s tro  
l a  " . . . p u n t u a l i d a d  y e x a c t i t u d  con  q u e  a s i s t e  a  e l  c u m p li­
m ie n to  d e  eu m i n i s t e r i o . . . " .  La de  D a im ie l ,  en  1807 , e l o g i a -  
ba l a  l a b o r  d e l  p r e c e p t o r  d e  l a t i n i d a d ;
" . . . n o  s o lo  h a  r  fo rm ado  e l  d e p l o r a b l e  e s ta d o  en
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q u e  l a  r e f e r i d a  e n s e n a n z a  s e  h a l l a b a  . . .  s i n o  
q u e  h a  p ro c u ra d o  ta m b ié n  e s m e ra r s e  en  r e m e d ia r  
l a s  r e l a j a d a s  c o s tu m b re s  d e  l a  j u v e n t u d . . . "  ( P a r ­
t e  I ,  p e g . 1 035  ) .
En C o b e ja ,  en  1 8 1 5 , e r a  e l  f i e l  de  f e c h o s  q u ie n  c e r t i f i c n -  
b a  e l  buen  r e n d im ie n to  que o b te n l a  e l  m a e s tro  y e l  s i n d i c o  p e r  
s o n e ro  q u ie n  Ju z g a b a  l a  l a b o r  d e l  p r e c e p t o r  d e  C a lz a d a  de  C a la  
t r a v a ,  an  1 8 1 8 : " . . . e l  e d e la n ta m ie n to  q ue  s e  e x p e r im e n to  fu e
t a n  c l e r o . . . " .
Mds no s ie m p r e  l a s  e v a lu a c io n e s  d e l  r e n d im ie n to  e r a n  p o s i ­
t i v a s .  Hemos d e  c o n f e s a r  q ue  c o n  m ayor f r e c u e n c i a  l a s  hemos 
e n c o n t r a d o  n e g a t i v e s . S u s  c a u s a s  u n e s  v o c e s  e r a n  a c h a c a d a s  a l  
p lu r ie m p le o ,  como l o  h a c i a  e l  V i s i t a d o r  e c l e s i d s t i c o  d e l  P a r t i  
d o ,  r e s p e c to  a  l a  " . . . p o c a  a s i s t e n c i a  y c o r to  a d e la n ta m is n -  
t o , . . "  en  l a  e s c u e l a  d e l  s a c r i s t a r f - m a e s t r o  d e  C a b e z a r r u b ia s ,  
en  18 1 5 ; o  e l  c u r a  d e  V i l l a t o b a s  a l  j u z g a r ,  en 1 8 1 9 , e l  b a jo  
r e n d im ie n to  d e l  m a e s t ro :
" . . . f a l t a  de p u n tu a l id a d  a  l a  e s c u e l a  y a  l l e v a r -  
me l o s  n in o s  a  l a  d o c t r i n e  . . .  E x e rc ie n d c  
su  p r i m i t i v e  o f i c i o  de B a rb e ro  y s a n g ra d o r  no l o  
e s  p o s i b l e  d e d i c a r s e  co n  l a  p u n tu a l id a d  n e c e s a r i a  
a  l a  e s c u e l a . . . "  (A p é n d ic e  I ,  p a g . 1369 ) î
o  a l  h a c e r  l o  p r o p io  e l  A y u n ta m ie n to  d e  S a n ta  C ru z  d e  R e ta m a r, 
d o s  aR os a n t e s ,  r e s p e c to  d e l  s a c r i s t é n :
" . . . n o  l e  p e r m i te n  s u s  m uchas o c u p a c io n e s  a t e n d e r  
a l  desem peno  d e l  m a g i s t e r i o  . . .  h a v ie n d o s e  e x p e -  
r im e n ta d o  p o r  l o  mismo un t o t a l  ab an d o n o  en l o s  
N in o s  y en  l o s  M ayores u na  c o m p lé ta  i g n o r a n c i a . . . "  
( P a r t e  I ,  p a g . 546 ) î
y e l  d e  C ie m p o z u e lo s  q u e  ta m b ié n , en  1815  s e  q u e ja b a  de  l a  po­
c a  r e g u l a r l d a d  d e l  m a e s t ro ,  a  c a u s a  d e  l a  s a c r i s t i e  que a  l a  
v e r  e t e n d i a ;  o e l  P ro c u ra d o r  S in d ic o  g e n e r a l  de C a d a lso  on
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1005;
" . . . e l  m a e s tro  d a  e s c u e l a  . . .  e s t a  d e d ic a d o  a  
d i s t i n t o s  o b j e t o s  q u e  e l  d e  su  p r i n z i p a l  o b l i g a z i o n  
e b a n d o n a n d o  l a  e n s e n a n z a  d e  l o s  n i . lo s  y l a  d e  l o s  
h u e r f a n o s . . . "  ( P a r t e  I ,  p a g . 482  ) .
O t r a s  v e c e s  s e  q u e r lo  v e r  e l  o r i g e n  d e l  m al en  l a  v a g a n c i a ,  
l a  d e s i d i a  y l a  f a l t a  do  v o c a c id n .  A s i ,  l o s  p a t r o n o s  de  l a s  
e s c u e l a s  d e  T a l a v e r a ,  en  1 8 0 3 , e s t im a b e n  q u e  e l  m a e s t ro .
" . . . t é n i a  ab a n d o n a d a  l a  e s c u e l a ;  i a  p o r  i r s e  a  p a s  
c a r ,  i a  p o r  a s i s t i r  a  l a  m isa  c o n v e n tu a l  d e  l o s  
O e s c a lz o s  y i a  ta m b ié n  p o r  o t r a s  c a u s a s . . . "  ( P a r ­
t e  I ,  p a g . 823 ) •
E l  A y u n ta m ie n to  d e  G u a d a la ja r a  a d v e r t i a  a l  p r e c e p t o r ,  en  1 8 2 1 , 
q u e  s e  n o ta b a  a t r a s o  en  l o s  a lu m n o s d e  g r a m a t ic a ,  d e b ia  enm en d ar 
e u  c o n d u c ts  y d a r  c l a s o  l o s  m a r te s ,  c o s a  q ue  h a b ia  tom ado p o r  
c o s tu m b re  no h a c e r  ( P o r t e  I ,  p a g . 283  ) y l o s  c o m is a r io s  de
e s t u d i o s  de  T o le d o  l la m a b a n  l a  a to n c id n  d e  l a s  a u t o r i d a d e s ,  
en  1 8 2 0 , a c e r c a  d e l  b a jo  n i v e l  d e  l a  e n s e n a n z a ,  im p u ta b le  a  
d e s c u id o  d e  l o s  m a e s t r o s ;
" . . .T a m b ié n  s e r a  muy c o n v e n io n te  que G . I .  f i x e  su  
a t e n c i o n  en  l a s  e s c u e l a s  d e  p r im e ra s  l e t r a s  p u e s  
q u e  a lg u n a s  d e  e l l a s  s e  n o ta n  v a s t a n t e  d e s c u id a -  
d a s  p o r  s u s  m a e s t ro s  y l o s  n in o s  no s a c a n  e l  f r u t o  
q u e  d e v i a r a  e s p e r a r s e  d e  s u s  t a r e a s . . . " .
O t r a s ,  en  l o s  b a j o s  s a l a r i a s ,  como s u c e d la  en  D a im ie l ,  
d o n d e , en 1 8 1 0 , e l  P ro c u ra d o r  s i n d i c o  g e n e r a l  a l u d i a  a 
" . . .  l a  c o r t a  d i s p o s i c i o n  i  n e r v io  y e n s e n a n z a  q u e  s ig u e  l a  c a -  
t e d r a  d e  l a t i n i d a d  d e  e s t e  v i l l a . . . " ,  ra z o n a n d o  q u e  " . . . l a  
d e f i c i e n c i a  d e  p r e c e p t o r  i n s t r u i d o  n o c e  d e  l a  c o r t a  r e n t e . . . "  
y en  V i l l a r r u b i a  de  l o s  O jo s ,  c u r a  y j u s t i c i a  s e  h a b ia n  e s c a n  
d a l i z a d o ,  t r è s  a n o s  e n t e s ,  a l  c o n te m p le r  e l  e s c a s o  n i v e l  d e
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e n s e n a n z a  que p ro p o rc lo n a b e n  l a s  d o s  e s c u e l r s  de  l a  l o c a l i d a d ,  
p ro p o n ie n d o  e l  e c l e s i é s t i c o  l a  r e d o t e c l d n  a  s u s  e x p e n s a s  de 
u n a  d e  e l l a s ,  como û n ic a  s o lu c id n  p a r a  h a c e r  s u b i r  e l  n i ­
v e l  ( P a r t e  I ,  p a g . 1070  ) .
H a b la  q u ie n  e n t e n d i a  q ue  no s e  p o d ia  r e n d i r  c o n  un nûm ero 
e x o r b i t a n t e  d e  a lu m n o s en e l  a u l a  y vem os, cdmo e l  A y u n ta m ie n to  
d e  C iu d a d  R e a l ,  a  cu y a  e s c u e l a  û n ic a  a s i s t i o n  més de  200 n in o s  
en  1 8 1 5 , a f i rm a b a  q u e  e l  m a e s tro  no p o d ia  " . . . n i  aun  p a s a r  
l i s t a  de l o s  n o m b r e s . . . " ,  s ie n d o  e l l o  c a u s a  d e  l a  ig n o r a n c i a  
q u e  s e  d e ja b a  s e n t i r  ( P a r t e  I ,  p a g . 1012 ) .
En o t r a s  o c a s io n e s  l a  c a u s a  p a r e c i a  s d r  l a  f a l t a  d s  p r e p a ­
r a c i d n  y l a  i n c u l t u r e  d e  l o s  d o c e n te s .  E so  o p in a b a  en  1818 l a  
J u n t a  d e  Exém enes d e  T o le d o  r e s p e c to  d e  l a  e s c u e l a ,  poco  c o n c u -  
r r i d a ,  d e l  m a e s tro  B u e n d ia  y l o  mismo e l  V i c a r i o  d e  C iu d ad  R e a l ,  
en 1 8 1 5 , r e s p e c to  a  l a  d e l  s a c r i s t é n  d e  l a  P a r r o q u ia  d e  S a n t i a ­
g o , " . . . a v e n t u r e r a  y  s i n  i n s t r u c c i o n . . . "  y  e l  V i s i t a d o r  e c l e -  
s i é s t i c o  r e s p e c to  a  l a  d e  B r a o jo s  en  1 8 0 5 , d e  cu y o  m a e s tro  d e ­
c l a  s e r l o ,  " . . . s o l o  en  e l  nom bre . . .  y l e  ju b e n tu d  caria  d ia
m enos i n s t r u i d a  b a  cam in an d o  e l  P u e b lo  I n s e n s ib le m e n te  a l  I d i o ­
t i s m e . . . "  ( p a r t e  I ,  p a g . 4 9 g ) o e l  c u r a  d e  G a la p a g a r ,  en
i g u a l  f e c h a ,  a c e r c a  d e l  m a e s tro  d e l  p u e b lo :  " . . . m a l  e n se n a  a
u n o s  t r e i n t a  n in o s  . . .  au  c o r t i s i m a  i n s t r u c c i o n  n in g u n a  h a b i  
l i d a d  p a ra  e s c r i b i r  . . .  l a  p o ca  a s i s t e n c i a  y c u id a d o  que t i e n e  
d e  l o s  n i n o s . . . "  ( P a r t e  I ,  p a g . 3 9 1  ) .
Y aun  o t r o s  a t r i b u l a n  e l  d é b i l  r e n d im ie n to  d e  l a s  e s c u e la s  
a  l a  c a r e n c i a  d e  m e to d o lo g la  d i d é c t i c a ,  como l o  h a c i a  e l  Ayun­
ta m ie n to  d e l  P u e n te  d e l  A rz o b is p o ,  c r i t i c a n d o  e l  " . . . d o s a r r e -  
g la d o  m e to d o . . . "  d e l  e c l e s i é s t i c o  quo a l l i  e n s e n a b a  eb 1803; 
a  l a s  q u e r e l l a s  e n t r e  d o c e n te s ,  como a c o n t e c l a  en  T a la v e ra  en 
1 8 0 6 , e n t r e  l o s  p r o f e s o r e s  d e  l a t i n i d a d ,  r e c a l c a d o  p o r  l o s  Co­
m is a r io s  do  E s tu d io s  d e  l a  l o c a l i d a d  o a l a  f e l t a  de  m o tiv a -
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c lô n  y a  l a  I n s o g u r id a d  que e n g e n d ra b a  u na  I n t e r i n i d a d  p r o lo n — 
g a d a  en  e x c e s o ,  p e ro  a d m it id a  p o r  b a r a t a ,  se g û n  ta m b ié n  h a c la n  
v e r  l o s  C o m is a r io s  de  E s tu d io s  d e  T o le d o  a l  A y u n ta m ie n to , en  
1020 ( P a r t e  I ,  p a g . 7 3 0  ) .
L o s f r a i l e s ,  en  o c a s i o n e s ,  no e s c a p a b a n  a  l a s  c r l t i c o s  q u e  
como e n s e n a n te s  in c o m p é te n te s  s e  l e s  p o d ia n  h a c e r .  L os c u r a s  
p é r r o c o s  d e  M a d r id e jo s  s e  la m e n ta b a n  a n t e  e l  C o n s e jo ,  en 1 8 1 8 , 
d e  l a  m aie  c e l i d a d  d e  l a  e n s e n a n z a  im p a r t l d a  p o r  a q u e l l o s :
" E s  c i e r t o  q ue  l o s  R e l ig io s o s  F r a n c i s c o s  d e  e s t a  
V i l l e  i n s t r u y e n  a  l o s  N in o s  en l a s  P r im e r a s  l e t r e s  
y l o s  O o m in ico s  en  l a  l a t i n i d a d ,  p e r o  co n  h a b e r s e  
em p lead o  ya mas d e  d o s  a n o s  en  e l l o ,  no  s e  e s p e r i -  
m en ta  a d e l a n to  n i  p r o g re s o  a l g u n o . . . "  ( P a r t e  I ,  
p e g . 944  ) •
La re m o c ié n  c o r  in c o m p e te n c ia  s e  i n t e n t é  en  a lg u n a s  o c a s i o ­
n e s ,  como en T o r i j a ,  en  1 8 2 4 , e s ta n d o  d e  comûn a c u e rd o  v e c in o s  
y A y u n ta m ie n to , o en e l  P u e n te  d e l  A rz o b is p o  en  180 5 ; p e ro  
s ie m p r e  e r a  d i f i c i l  l o g r a r l o  p o r  e l  m o tiv o  a l u d i d o ,  e s ta n d o  
p r e d i s p u B s to s  en  c o n t r a r i o ,  o s e a ,  a  f a v o r  d e l  a c u s a d o ,  t a n t o  
e l  C o n s e jo  como l o s  dem és t r i b u n a l e s .  De e l l o  o f r e c i a  t e s t i m o -  
n io  e l  V i c a r i o  d e l  p a r t i d o  c o r r e s p o n d i e n t e ,  co n  o c a s id n  d e l  û l -  
t im o  c a s o  a p u n ta d o ,  r e c o rd a n d o  a l  C a rd e n a l :
" . . . l o  comun q u e  en e l  d i a  s e  h a  h e c h o  en l o s  T r i ­
b u n a le s  S u p e r i o r e s ,  e l  am paro  en  l a  p o s e s id n  d e  t o  
do  E m pleo , a l  m enor r e c u r s o  q ue  h a g a n . . ( P a r t e  I ,  
p a g . 876 ) .
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2 . 1 2 .  SUS ESCRITOS. PDICflOOH DE PnEpftlWCICH.
E l  B p e n d ic e  I  d e  n u e s t r o  t r a b a j o  e s t é  fo rm ado  p o r  un c e n t s  
n o r  l a r g o  d e  m e m o r ia le s  e s c r i t o s ,  d e  s u  puno y l e t r a ,  p o r  d o ­
c e n t e s  d e  l a s  c iu d a d e s ,  v i l l a s  y l u g a r e s  d e l  A r z o b is p a d o .  A 
t r ê v é s  d e  l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  d e  d ic h o s  e s c r i t o s  hemos i n t e n t a  
d o  v e r  l a  p r e p a r a c id n  d e  s u s  a u t o r e s .
D os g ru p o s  hem os fo rm a d o . E l  p r im e ro  i n t e g r a d o  p o r  memo­
r i a l e s  d e  6 6  m a e s t ro s  ex a m in a d o s  y a p r o b a d o s .  E l  seg u n d o  f o r ­
mado p o r  l o s  d e  38  m a e s t ro s  d e  q u i e n e s ,  o b ie n  no  sebem os s i  
e s ta b a n  o no  a p r o b a d o s ,  o aabem os c i e r t a m e n t e  q u e  no  l o  e s t a -  
b a n ,  e s t o s  d l t im o s  l o s  m enos.
N u e s t ro  i n t e n t e  h a  c o n s i s t i d o  en  b u s c a r  l a s  d i f e r e n c i a s  
q u e  e n t r e  am bos g ru p o s  p u d ie r a n  d a r s e  y t r a t o r  d e  e s t a b l e c e r .  
d e  e s e  modo, s i  e l  h ech o  d e l  etamen y t i t u l o  t é n i a  a lq û n  s i q n i -  
f i c a d o  en  c u a n to  a  l a  p r s q a r a c ld n  d e  q u ie n e s  h a b la n  c u b i e r t o  
e l  r e q u i s i t e .
D os c u e s t i o n e s  n o s  p ro p u s im o s  a n o l i z a r :  l a  c a l i g r a f l a  y 
l a  o r t o g r a f l a  y c o m p o s ic id n . E l  q u e  to d o s  l o s  m e m o r ia le s  s a  
r e f i r i e s e n ,  a p ro x im a d a m e n te ,a  l o s  m ism os a s u n t o s ,  r e d a c ta d o s  
to d o s  e l l o s  c o n  un v o c a b u la r io  b a s t a n t e  s i m i l a r ,  p r e s t a b a  a 
l o s  e s c r i t o s  c i e r t a  h om ogeneidad  q u e  f a v o r e c i a  l a  c o m p a ra c id n . 
La d i s t i n t a  e x t e n s id n  d e  l o s  m ism os r e p r e s e n ta b a  una d i f i c u l -  
t a d ,  s i n  em b arg o .
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P r e f e r im o s  a c t u a r  p o r  a p r e c i a c i d n  g l o b a l  y e s t a b l e c lm o s  
uno e s c a l a  d e  e v a lu e c id n ,  c u y o s  g r a d o s  f u e s e n  f a c l l m e n t e  d i f e  
r e n c i a b l e s ;  p a r a  c o n s o g u i r lo ,  n ad a  n o s  p a r e c i d  t a n  c l a r o  c o -  
no e s t a b l e c e r  t r e s  n i v e l a s ;  b u e n o , r e g u l a r  y m a lo .
En c a l i g r a f l a  e s t o s  c r i t e r i o s  l o s  a p l ic s m o s  a  l a  fo rm a  y 
b e l l e z a  d e  l a  g r a f l a ,  c o n o c ie n d o  l o s  m o d e lo s d e  T o r lo  d e  l a  
R iv a ,  y  a  l a  s o l t u r a  q ue  en  s u  e j e c u c id n  s e  a p r e c i a b a .  E s ta  
u l t i m a  p o d ia  d e p e n d e r  d e l  c o r t e  de  l a  p lu m a , p e ro  e l  a r t e  d e  
c o r t a r  l a s  p lu m as d e l  m a jo r  modo p o s i b l e ,  e r a  p a r t e  d e  l a  s a -  
p i e n c i a  e x i g i b l e  a l  m a e s t ro .
En e l  t e r r e n e  d e  l a  o r t o g r a f l a  y c o m p o s ic id n . c o n s i d é r â ­
m es como b u en o  a q u e l  e s c r i t o  s i n  f a l t a s  y co n  c o r r e c t s  s i n t a -  
x i s  y p u n tu B c id n , te n ie n d o  en c u e n ta  c i e r t o s  em p leo s  u s u a l e s  
en  l a  é p o c a  d e  l e t r a s  como l a  " g " ,  " x " ,  " q " ,  e t c .  C a l i f i c a -  
c id n  r e g u l a r  a s ig n o m o s  a l  e s c r i t o  c o n  a lg u n a s  f a l t a s  d e  o r t o — 
g r a f l a  y a lg u n a s  i n c o r r e c c i o n e s  d e  e x p r e s id n  y como m alo  d é ­
s ig n â m e s  a l  q u e  t e n l a  b a s t a n t e s  o m uchas f a l t a s  y m arced a  in c o  
r r e c c i d n  e x p r e s i v a .  ^
F in a lm e n te  c u a n t i f i c a m d s  n u e s t r a  e s c a l a  de  e v a lu a c id n ,  
o to r g a n d o ;  -  a l  e s c r i t o  b u e n o , 3 p u n to s ,
-  a l  e s c r i t o  r e g u l a r ,  2  p u n to s ,
-  a l  e s c r i t o  m a lo , 1  p u n to .
Y en  l a s  p é g in a s  s i g u i e n t e s  p u eden  c o m p ro b a rs e  l o s  r e s u l t a d o s  
d e  l a  e v a lu a c id n  d e  c a d a  m e m o r ia l . f l ) .
( l ) .  Los m e m o r ia le s  d e l  G rupo  1* - m a e s t r o s  t i t u l a d o s -  a b a r c a n  
en  e l  A p é n d ic e  I ,  d e s d e  e l  d o cu m en te  n* 1 , h a s t a  e l  n9 6 6 , 
Los m e m o r ia le s  d e l  G rupo 28 - m a e s t r o s  no t i t u l a d o s  y d e  
l o s  q u e  no  homos p o d id o  co m p ro b a r l a  t i t u l a c i d n -  dom pren- 
d e n  en  e l  A p é n d ic e  I ,  d e s d e  e l  d o cu m en te  67  a l  1 0 4 . To­
d o s  e s t o s  d o c u m e n te s  t i e n e n  en  s u  p a r t e  s u p e r i o r  un nûme­
r o  e n o e r r a d o  en  un  c i r c u l e ,  q u e , en  a d e l a n t e ,  s e r é  l a  c l £
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Algunas consideraclones son necesarlas, antes de pretender 
extaer concluslones:
1#.- Todoa los memoriales del Grupo 19 pertenecen a maes­
tros titulndos. Entre los del Grupo 2 9 , sin embargo, se encon 
trardn maestros no titulados y otros que si lo estén, como ca­
bs suponer de los autores de los documentas 70, 79 d 101, par 
ejemplo, que, a pesar de ello, Memos dejado en este segundo 
grupo al no poder confirmer su titulacidn.
2#.— No Memos tenido en cuenta los memoriales pertenecien 
tes a eclesidsticos que ejerclan la docencia sin titulacidn, a 
quienes, por su preparacidn y estudios, mds podriamos considé­
rer coma intégrantes del Grupo 19, que del 29. Tales son los 
casos de los documentes 8 8 , 89 y 93.
3#.- Tampoco Memos considerado aquellos memoriales en los 
que la firms del interesado es, en su grafia, notofciamente di- 
ferente de la del texto del documente, pues ello nos induce a 
la sospecMa de que tal documente no fué escrito por el firman- 
te. Estes casos son los menos, pues en la mayorla puede obser 
varse precisamente lo contrario, no ofreciendo dudas tampoco, 
aquellos memoriales cuya dltima pdgina, en la que figuraba la 
firma, Memos omitido, por no ofrecer otro intorés y permitir- 
nos aMorrar volumen. Pare lo que si résulta significative, a 
nuestro juicio, es que, mientras en el Grupo 19, de un total 
de 6 6 , solo Memos tenido que desechar uno y aûn con dudes 
-documente 32-, en el Grupo 29, de un total de 35, excluidos 
los eclesidsticos. Memos tenido que desechar cuatro -documentes
va de mu identificacldn. EJ.i ml documenta , 
corresponde al maestro Covisa, ds la localidad da 
Pulgar. (v,' Apéndioe I, pag, 1738 ).’
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81, 87, 94 y 97- lo que ya da pie para pensar que los no t i ­
tulados tefilan neceslded de recurrir con mayor frocuencia al 
notario o al amanuense para redactar sus documentos.
Los resultados de la evaluacldn, arrojan las sigulentes 
puntuaclones médias:
Grupo 19 Grupo 29 -titulacidn
-titulados- dudosB y no titulados-
Caligrafja. 2,8 2,4
Ortoiirçfl. y 2 , 3  2.0
composicion.
lo que parece indicar, svidentemente, una me.jor preparacidn 
en los maestros titulados, considerando que, si los efectos 
del azar podrlan ;ser més sensibles en el Grupo 2 9 , al ser me­
nas numeroso, éste engloba sin duda, como exponlamos en las 
enteriores consideraclones, a elementos que no le correspon- 
den y que pueden habcr contribuldo a elever la puntuacidn me­
dia.
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EVALUACIQN DE LOS lÆMOHIALZS fGRUPO la  - t l t u l ados-1
Apéndica I 
doc. n9j
Oaligrafla
Ortografla y 
composlclân
Boéndlce 
doc, na
Caliorafla Ortografla y 
composicidn
1 3 3 34 3 2
2 2 2 35 2 2
3 3 3 36 3 1
û 3 3 37 2 1
5 3 3 30 3 2
6 2 2 39 2 3
7 3 3 40 3 2
8 3 3 41 3 2
9 2 3 42 3 2
10 3 3 43 3 2
11 3 3 44 3 3
12 3 3 45 2 2
13 3 3 46 3 2
14 3 2 47 3 3
15 3 2 48 3 2
16 2 2 49 2 3
17 3 3 50 3 2
18 3 3 51 3 2
19 3 3 52 3 2
2 0 3 3 53 3 2
2 1 3 2 54 . 3 3
22 3 2 55 3 2
23 3 3 56 3 2
24 3 2 57 3 3
25 3 2 58 3 2
26 3 2 59 3 3
27 2 2 60 3 1
28 3 2 61 2 2
29 3 2 62 3 2
30 2 2 63 3 2
31 3 2 64 3 3
32
33 3 1
65
6 6
3
3
2
2
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EVALmCION DE LOS MEUORIALES (GRUPO g a  - n o  t i t u l a d o s  y  d u d o s o s -1
;  c s l l a r a f l »  
d o c .  n@: c o m p o s ic io n
67 2 1
6 8 2 2
69 3 2
70 2 2
71 2 2
72 1 2
73 2 2
74 3 2
75 3 2
76 2 1
77 2 1
78 3 3
79 2 2
80
81
3 2
82 3 2
03 2 2
84 2 2
85 2 2
8 6
87
8 8  
89
2 2
90 2 2
91 3 3
92
93
94
3 3
95 3 2
96
97
3 2
98 3 3
99 2 2
10 0 3 3
1 0 1 3 2
1 0 2 3 3
103 3 2
104 3 2
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LOS ALUMNOS
3 .1 . LA ESCOLARIZACION EN EL MEDIO RURAL
La primera dificultad para hallar unas tasas de escolariza- 
cidn aproximadas, radica en la carencia de datos adecuados en 
los recuentos de poblacidn de la dpoca. Los censos de 1707 y 
1797 ofrecen una distribucidn por grupos de edades de 0 a 7 
enos, de 7 a 16, etc. que no se adaptan a las de escolariza- 
cidn que podriamos determiner entre los 5 y 10 enos, para las 
primeras letras y entre los 10 y los 14 para los estudios de 
graméticB y latinidad. Si hubiésemos podido disponer de datos 
suficientemente amplios de poblacidn, distribulda en grupos de 
edades similares a los mencionados de escolarizacidn, focil hu 
biera sido calculer unos cocientes, con relacidn al numéro to­
tal de vecinos, que aplicados a la poblacidn total de cada locali 
dad, nos hubiera dado el numéro aproximado de ninos y mucha- 
chos existantes, a comparer con los datos de asistencia a las 
escuelas, que hemos podido recojer. Mas, como decimos, ésto 
no es esi y algunas cifras aisladas que podriamos manejar, co­
mo las de la poblacidn de Toledo entre los 7  y 14 enos, en 
1 0 0 2  (l), no sirven a nuestro propdaito, dada la imposibilided 
de hallar relaciones generalizables, con respecto al numéro 
total de habitantes, a cause de les particularidades que la po 
blacidn toledana, integreda por gran numéro de eclesiésticos 
-més del 50 de los habitantes eran soltcros-, cfrecla.
(l) FIENTES LAZARD, J. "Toledo, crisis y propiedad urbana en 
la segunda mitad del siglo XVIII" en Anales Toledanos 
n9 X. Dip. Pval. de Toledo, 1974. Pag. 203
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Los Vlsltadores eclesldstlcos, en las relaciones que pre- 
ceptivamente hablan de redactar, dando cuenta de los resultados 
de la inspeccidn, tenlan por costumbre incluir datos de pobla­
cidn, desglosando ésta, a efectos candnicos, en "personas de 
comunidn", "de confesidn y examen" y "pdrvulos"; correspon- 
diendo la segunda catégorie a los ninos de 7 anos, dichas rela­
ciones hubiesen constituido una fuente estimable en orden a 
apreciar el volumen de poblacidn escolarlzable. Pero por desgra 
cia las relaciones de visita, en la documentacidn correspondien 
te al pontificado del Cardenal de Borbdn, que guarda el Archi­
ve Diocesano de Toledo, son escasas, al contrario de lo que su- 
cede con las que corresponden a su antecesor el Cardenal Loren- 
zana y a sus sucesores los Cardenales Inguanzo y Bonel. Es po 
sible que en el futuro, a medida que se avance en la revisidn 
y clasificacidn de los ingentas fondos del Archive, podamos con 
tar con mayor nùmsro de estas piezas, tan intaresantos para co- 
nocer los oormenoras de la vida de los pueblos.
Los datos, del tipo indicado, que hemos hallado, resumidos, 
son los siguientes:
habitantes
Localidad vecinos "de comu 
niiSn"
"de confe-7 
sidn y ex."
"pérvulos"
Colmenarejo 50 143 11 47
Collado Villalba 75 400 60
VillB. Pardillo 75 300 50 .
Los Molinos 1 0 0 272 79
Ventas Retaraosa 100 298 50 100
Chozas de Canales 150 389 36 100
Cercedilla 2 2 0 700 45
El Prado 596 1.530 256 498
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a alios anadlmos los procédantes da otras fuentes:
Localidad vecinos ninos on edad escolar fuente
Sta. Ana Pusa 05 65 ninos y ninas el cura
Viveros 1 0 0 00 H •• „ Aytto.
Robledillo Jara 1 2 0  . 30 ninos Pdor. slndi- 
co general
Garganta 127 178 7 el Cura
Cerralbo 130 40 - 50 ninos el Mtro.
Nambroca 2 0 0 80 - 90 ninos el Mtro.
Mdstoles 270 150 ninos y ninas Aytto.
Carabanchel Alto 300 12 0 ninos y 1 2 0  ninas A ytto.
La escasez de estos datos no parece que haya de permitirnos 
aventurer concluslones generalizables, Los incluimos, no obs­
tante, por creer que pueden ser indicadores iniciales. El nu­
méro de vecinos, en éstos como en los restantes casos que mds 
adelante veremos, resultarla de la apreciacidn conJunta de las 
distintas cifras de poblacidn de que disponcmos y el ndmero 
de habitantes de cualquier class, hemos do considerar que in- 
cluye a los de ambos sexos en una proporcidn que, en estas pri­
meras edades puede ser de un 50 %.
Oejamos expuesta, de este modo, con relacidn al ndmoro de 
vecinos, la proporcidn de ninos en edad "de confesidn y exa­
men" que en algunos pueblos habîa y veremos ahora la de nilos 
que en o tns Iccalidades asistlan a las escuelas, en détermina 
do momento;
Localidades vecinos alutnnos de primeras letras
AIdea del Fresno 27 32
Navarredonda 45 40
Manosa 2 1 40
ViHmrta de Escalona 16 9
Riopar 70 2 0
La Acebeda 60 30
Valdesotos 50 10
Ontlgola 56 25
Viveros 100 de 34 a 44
Montearagdn 100 de 12 a 40
Galapagar 100 35
Canada de Calatrava 104 20
Montejo 153 40
Romancos 194 60
Buitrago 200 40
A tanzdn 200 60
Almorox 241 129
Albares 280 de 70 a 80
Cenicientos 250 40
Esquivias 300 100
Sta, Cruz Retamar 300 70
Camunas 300 40
Loranca do Tajuna 300 55
Carabanchel Alto 300 26
CarranquB 326 de 70 a 100
Algeta 350 130
Carabanchel Alto 400 70
Torrenueva 400 45
Torrijos 420 100 f 23
VillanS. Fuente 430 50
Cogolludo 495 60
Huerta de Valriecarab. 500 118
Alcaraz 500 60
Navahermosa 550 de 85 a 100
Villarejo Salvanés 660 60  ^ mas de 100 =
San Martin Valdeigl. 641 300
Arganda 700 150
Alcaraz BOO de 80 a 118 a 120
Villahermosa 800 70
123
\  l   f  160
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Localidades vecinos alumnos de primeras letras
Ocana 1 .1 0 0 més de 1 0 0
Talavera de la A. 1.646 60 f  55 + 43 158
Moral de Calatrava 1 .1 0 0 20
Ciudad Real 1.800 80 4- 2 0  + 12 - 112
Colmenar de Oreja 1 .0 0 0 de 140 a 200
El deficit de escolarizacidn résulta évidents y tal vez ma 
yor en las localidades médias y grandes que en las pequenas, 
cuando êstas contaban con maestro, por cuanto en una aldea o 
lugar de corto vecindario la existencia de un docente, aunque 
del sacristdn se tratase, podla asegurar, si las condiciones 
econdmicas coadyuvaban mlnimamente, la plena escolarizacidn, 
mientras que en pueblos més crecidos el problems era, a veces, 
de carencia de maestros y escuelas suficientes. Otra cuestidn, 
concemiente a las pquenas localidades donde cualquiera podla de 
sempenar la ensenanza, era la calidad de la misma, como es évi­
dents. *
En localidades como Aldea del Fresno de 27 vecinos, Nava­
rredonda, de 45 o Manosa, de 21, cuando las escuelas de pri­
meras letras contaban respectivamente con 32, 40 y 40 alumnos, 
podemos pensar que précticamente todos los ninos del pueblo 
se hallaban escolarizados, teniendo en cuenta el ndmero que 
de éstos podrian existir, por comparacién con los que en pue­
blos como Colmenarejo, de 50 vecinos, o Collado Villalba y Vi­
llanueva del Pardillo, de 75 cada uno, o Ganta Ana de Pusa, de 
05, habia, segdn los datos de curas y visitadores (V, péginas 
anteriores).
Hemos de advertir, que el hecho de que los niMos en un mo­
mento dado estuviesen escolarizados, no implies, y luego nos de
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tandremos en silo, quo su sscolarizacidn fusse regular o sufi 
cientemente prolongada.
Y slempre por cotnparacidn, también nos veremos forzados a 
admltir, que cuando un nùmero similar de escolares reciblan en­
senanza en localidades cuyas poblaciones diferian en més del 
doble, muy probablemente se debrla a existir en las mayoros 
muchos ninos sin escuela. Compérense, por ejemplo, el caso 
de Navarredonda, con los de Buitrago y Montejo; o los de Parla, 
Atanzdn y Romancos, con los de Navahermosa, Villahermosa, To­
rrenueva y Cogolludo; o el de San Martin de Valdeiglesias', 
con los de Ciudad Real y Talavern; o el de Riopar, con el de 
Moral de Calatrava, etc.
Veamos lo que otros testimonies més directes pueden aportar 
nos: en Cerralbo, poblacidn de 130 vecinos, asistlan a la es- 
cuela 25 alumnos y se calculmba en otros tantes 16s que no lo 
haclan por faits de medios, y asl se decla expresamente (Apôn- 
dice I, pag. 1839 ); El Visitador oclosicstico se referla a 
la escuela de El Prado, en 1802, diciendo que " ...a  propor- 
cion del vecindario, son pocos sus discipulos..." y ello, a 
pesar de ser gratuits la ensenanza (Parte I, pag. 496 ).
El maestro de Nambroca exponla que, ademés de los 30 alumnos 
que concurrlan a su eula, habla en el pueblo 60 o 60 muchachos 
més que no iban por no poder pagar (Parte I, pag. 622 ). El
presbltero que ensenaba en Villarrobledo solicitaba tltulo de no 
tario eclesiéstico, para poder yivir, en vista de lo poco que 
la ensenanza le producla, al no interesarse los padres por la 
asistencia de sus hijos a la misma (Parte I, pag. 1141 )• La 
justicia de Santa Cruz de Retamar se quejabe, en 1817, de que 
nunca hablan concurrido a la escuela més de 2 0  muchachos de la 
localidad, de unos 300 vecinos, "...par el ningun adalanta- 
miento que experimentaban..." (Perte I, pag. 546 ). y también
se quejaba el maestro de Carranque, Don Joaquin Femdndez
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Arroyo, de que a su escuela aslstiesen "...muy pocos Ninos con 
respecto a los muchos muchachos de que abunda la Poblacion , ..  
de mas de 300 vezinos, la mayor parte Pobres jornaleros quienes 
por falta de medios no pueden dedicar a sus Hijos a la Escue­
la de Primeras letras..." (Apéndice I, pag. 174B ). Asi mis-
mo, el ayuntamiento y pdrrocos de Alcaraz calculaban en 1813 
que podlan asistir a la escuela més de 100 ninos, aunque solo 
lo hiciesen 60 (Parte I, pag. 1088 ). El maestro de Cadalso 
lamentaba "...que haya como hay infinités Padres inclinados a 
embier sus hijosa la Escuela, y por la falta de medios dejen 
de ponerlo en ejecucion..."(2).
Las menifestaciones de este género, de maestros y autori- 
dades, condoliendose de los muchos ninos que no reciblan ense­
nanza, son numeroslsimas y las causas se atribulan, bien fusse 
a la desidia de los padres que preferlan envier a sus hijos, 
desde la més temprana edad, a trabajar en los campes en bûscue 
da de un jomal, bien a la falta de aprecio por la instruccién, 
a la poca exigencia de les autoridades o al escaso aprovecha- 
miento que de 1?s escuelas se obtenla. Al ûltimo punto hicimos 
alusidn al referirnos al aprovechamiento do los maestros en el 
ejercicio de su misnisterio y sobre los restantes habremos de 
volver més adelante. Pero los motives fondamentales pareclan 
ser dos: la falta de escuelas y maestros no solo en los peque
nos lugares donde la escolarizacidn ara nula por no haber ense- 
nante, sino también en localidades populosas que carecîan del 
nûmero suficiente de escuelas, como Ciudad Real, Toledo 
o Infantes (Parte I, pag. 1007, 712 y 115§, por no ci­
ter més; y el otro, que juzgamos ser el principal, la pobre- 
Z B , o mejor, la miseria del estrato més numeroso de la pobla- 
cidn, que impedîa costear la ensenanza, tal como el cirujano- 
maestro de Terrejdn de la Calzada expresabo al justificar el 
abandono que pensaba hacer de las actividades docentes:
"...me es impoaible seguir con dicha ensenanza s
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causa de la suma pobreza y los pocos ninos que 
concurren a la escuela, pues los Pobres Padres no 
pueden cori el jornal que ganan ni aun darles el 
alimento necesario.. ( Parte I, pag, 466 ).
En cuanto a los coleqios. por el nûmero de su alumnado sola- 
mente merecen ser citados, durante el tiempo que en este cuarto 
de siglo funcionaron, los de escolaplos, de los que su padre 
provincial decla que educaban a millares de ninos en las ciu- 
dedes y pueblos en que se hallaban establecidos (3) y que go- 
zaron del favor real bajo el reinado de Fernando VII (4); 
pero en el Arzobispado de Toledo, sparte de los dos de Madrid 
que contaban con nutrido alumnado, solo existla el de Getafe 
caracterizado,
" ,..p r. los muchos Ninos del Pueblo y Colegiales 
Séminaristes qe. de varias partes, especialmte. 
de Madrid concurren a aquelles escuelas, y porqe. 
ay curso de Artes p>. nfos Jovenes y forasteros 
qe. concurren s^re."
"Los Colegiales ordinariamente sueleo ser de 
cinqta. y ocho a sesenta." (s).
Ademés de ser escasos, los restantes no contaban con mu*, 
chos alumnos; 5 habla en el Colegio de Doctrines de Toledo;
12 en la Casa de Caridad de Ciudad Real y el maestro dsl Hospi 
tal de Santa Cruz podla atender a unos 60 expésitos en edad 
escolar.
La escolarizacidn de las ninas preocupaba menos y se halla- 
ba mucho menos atendida. Ademés, on las escuelas de ninas,
(2) ADT. Borbdn. Leg. mtros. exp. n9 419
(3 ) ADT. Escolapios. Leg. ns 1: Memorial del Provincial de 
las Escuelas Plas de Castilla a S. Ems. en 20.VI.1806
(4) RUIZ BERRIO. Op. cit. Pag. 206
(s ) ADT. Escolapios. Leg. nS 1, Estado de las casas de esco 
lapios.
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el numéro de alumnae solia ser mener que el que se registreba 
en las de ninos. Mientras en la escuela da S. Em*. en Toledo, 
el maestro debla ensenar a 200 ninos, cada una de las cuatro 
maestras de nidas tan solo tenla 50 alumnas, contando con ayu- 
danta. Las dos maestras de Alcaraz ensenaban a 20 y 22 ninas, 
respectivamente; a 12 la de Camarena y a 30 cada una, las de 
Carranque y Puertollano, Algunas veces las ninas concurrlan 
a las escuelas de primeras letras con los ninos, pero ésto ocon 
tecla en un pequeno nûmero de cesos y no estaba bien visto.
Y por lo que a colegios de ninas se refiere, spenas pasa-
ron de 50 las colegiales del de Doncellas de Toledo, no fue- 
»
ron més de 35 las del de las Vlrgenes de Guadalajara y pare 
29, como mdximo, estaba previsto el de Casarrubios.
Por lo que a la ensenanza de latinidad respecta, la ten- 
dencia, como ya tuvimos ocasiôn de ver, era a reducirla. Los 
Colegios donde se ensenaba gramética, podlan contar con mayor 
nûmero de alumnos: 24 hubo en el Colegio de Infantes de Tole­
do, 40 en la Real Casa de Pupilos de Talavera, ademés de los 
60, que hemos visto, de los escolapios de Getafe. Sin embargo, 
la clientele de los precoptores establecidos en los pueblos 
era menos numerosat con 20 alumnos contaba el "Démine" de 
Daimiel, con 14 el de Villacanas, con 9 el de Casarrubios y 
tan solo un disclpulo ténia el de El Prado.
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3.2. EDAD DE LOS ESCOLARES
Temprano comenzaba la escolaridad y, an muchos casos, 
pronto SB hacia aprendar a los ninos conocimiantos que difi- 
cilmente podlan asimilar. La consideracidn de esta circunstan 
cia ya nos pone sobre la pista de la metodologia escolar al 
uso.
Un indicador de lo que podla ser criterio oficial sobre 
la edad escolar, lo constituye el Real Decreto de 19 de sep- 
tiembre de 1815, solicitando la apertura de escuelas en los 
conventos para acoger a los ninos pobres entre los 5 y 10 anos.
Sin embargo, la vida escolar, en muchas ocasiones, comen— 
zaba antes de los 5 anos y en las escuelas de primeras letras 
que normalmente no contaban sino con una ûnica pieza, corivi- 
vlan alumnos de edades muy heterogéneas. Prueba elocuente de 
ello la constituye la relacidn del maestro Martinez Moratilla, 
de Alcalé de Henares, en 1822, donde puede apreciarse que las 
edades de sus alumnos iban desde los 3 a los 12 anos (Parte I, 
pag. 170 ). Asl mis mo, Judn Garnies, maestro de Cemunas
se preciaba de su labor docente manifestando que.
"...de quarenta ninos que axisten a la Escuela, 
lo treinta se hallon actos para ayudar al Sto. 
Sacrificio de la Misa, siendo algunos ton peque- 
Ros que no llegan a cinco anos de edad..." (Par­
te I, pag. 935 ),
mientras el maestro Larroondo, de Guadalajara, al contrario
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que el anterior, lamentaba la asistencia a la escuela de es­
tos poquenos, porque eatando el suelo de su aula desembaldosa 
do, levantaban con su inquietud, gran cantidad de polvo.
" . . .particularmente aquellos que son menores de 
cinco a seis anos (que no se devian consen­
ti r ) . . ."  ( Parte II, pag. 1510 ).
Y efectivamente, el Ayuntamiento de la ciudad estuvo de acuer 
do en no consentirlos y en el proyecto de creacidn de escuelas 
para proporcionar ensenanza gratuits, de 1823, se preveîa la 
escolarizacidn entre los 6 y 10 anos (Apén.31, pag. 2035 ),
lo mismo que en el trazado en 1814 se habla hecho constar que el 
maestro no tendrla obligacidn de odmitir ninos por debajo de 
los 5 anos de edad.
Por el otro extremo, la justicia de Carabanchel de Arriba, 
en 1785, pensaba que la escolarizacidn para el aprendizaje de 
las primeras letras podla prolongarse hasta los 12 d 14 anos 
(Parte I, pag. 421 ) y en el Hospital de Santa Cruz de Toledo,
se admitla a los expdsitos en la escuela de primeras letras, tam­
bién hasta los 14 anos.
La edad de admisidn en los Colegios ds Humanidades, donde 
podlan cursarse las primeras letras, se fijd, tras les dispo- 
siciones de 1825, entre los 6 y los 12 anos (l) , lo que indu­
ce a pensar, reunido este dato con los antes expuestos relati­
ves al Decreto de 1815 y a planes como los del ayuntamiento ds 
Guadalajara, que, en el pensamiento oficial, la escolaridad 
no debla comenzar antes de los 5 anos.
(1) RUIZ BERRIO. Op. cit., peg. 70
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Los Colegios que axigian saber leer y escribir para el 
ingroso, f ija b a n  la s  s ig u ia n te s  edades de admisidn; entre 
los 10 y 13 anos, el de San Ildefonso de Cuerva; de 7 a 13 
el de Infantes de Toledo y también, con iguales requisites, 
fué establecida la edad de ingreso, entre los 7 y los 14 anos 
en los licGOS proyecrados por el gobiemo del Rey José (2).
( 2 ) P ro n tu a r lo  de l a s  le y a s  y d a c r e t o s . . .  Op. c i t . ,  pag . 424
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3 . 3 .  REGULARIDAD EN LA ASISTENCIA A CLA5E
Paralelamente al nival de escolarizacidn, para considerar 
el cual hay que tener en cuenta la existencia de escuelas, la 
capacidad de las tnismas y la asistencia de alumnos a allas, 
también hemos de fijarnos en la reguleridad con que asistlan 
los que lo haclan.
El ritmo regular del période ds escolarizacidn podla verse 
alteredo tanto por parte de los ensenantes, como de les ensona- 
dost en detrimento, siempre, de las adquisiciones culturales 
de éstos dltlmos. Y eso acontecla con frecuencie. Al abordar 
aspectos organizativos tendremos ocasidn de referirnos al pri­
mer caso. En este apartado dedicado a los alumnos, analizere- 
mos el segundo.
Dos causas principales hemos hallado, por les cuales los 
alumnos asistlan irregularmente a las ensenanzas. Una era la 
dedicacidn a quehaceres inaplazables por su naturaleza y sus­
ceptibles de proporcionarles una remuneracidn necessria a las 
miseras economies familières de la mayorla de la poblacidn. 
Quahacares fundamentalmente agrarios, que se integraban en la 
normal existencia de las personas, en la sociedad agricole do 
antiguo régimen, cuya vida estaba sometida al ritmo de las es­
taciones, como certeramente analiza, para nuestro caso espanol, 
Bartolomé Bennassar (l), y que hoy dla, incluso, p rduran en 
amplias comarcas del pals, como La Mancha -sin necesidad de
(1 )  BENNAS3AR, B. L'homme e sp a g n o l. OP* p ag . 27 y s s .
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abandonar n u e s tr a  dem arcacldn  da e s t u d io -  en muchos do cu yos  
p u e b lo s , e l  com ien zo  de l a  dpoca e s c o l a r ,  en se p t ie m b r e , s e  ve  
a lta r a d o  por l a s  Faenas de ver.d lm ia en l a s  que p a r t lc ip a n  l o s  
n in o s ;  y s i  t a l  a c o n te c e  h o y , jd z g u e s e  e n t o n c e s . . .
Podemos c i t a r ,  como e je m p lo s , e l  in fo rm e d e l  cu ra  de M ontea­
ragd n , en 1 8 1 4 , en e l  quo ex p resa b a  su  e sp e r e n z a  do que t r a n s -  
c u r r id a  l a  dpoca de s i e g a ,  e l  alumnado aum entaso on l a  o s c u e la  
d e l  p u eb lo ; " . . . s e  e s p e r a  quo c o n c lu id o  e l  A g o sto  en c u io  
t iem p o n inguno a s i s t e ,  ir o n  h a s ta  b e i n t e . . ( P a r te  I ,  pag . go? ) ,  
o e l  d e l  V is i t a d o r  d e l  Campo do M o n t io l,  m a n ife s ta n d o  que en  
V illa h e r m o sa , " . . . e l  numéro de n in o s  que a s i s t e n  a l a  e s c u e la  
e s  e l  d e  s e t e n t a  y en e l  vera n o  y tiem p o  de sem en tera  s e  r e -  
ducen a unos c in q u a n te  p or d e s t in a r lo s  s u s  p a d res a l o s  la b o r e s  
d e l  c a m p o ..."  (P a r te  I ,  p ag . 1166 ) .
Mas no s e  p ie n so  que é s t o  o c u r r ia  so la m en te  en l o s  p u e b lo s  
p eq u en o s. De h ech o , en n û c le o s  d e  p o b la c id n  m ayores y en l a s  
c a p i t a l e s  s u c e d ia  o tr o  ta n to  y e s  que l a  v id a  urbana s e  h a lla b a  
im buiada do r u r a l id a d , seg d n  e x p r e s s  Dom inguez O r t iz  ( 2 ) .
Eso h a c ia  q u e , a l  ig u a l  que en l o s  c a s o s  p r o c e d e n te s , e l  
m estro  Manuel Ladrdn de G uevara, d e  Ciudad R e a l, s e  d o l i e s e  
de l o  poco c o n c u r r id a  que su  e s c u e la  s e  en co n treb a  en d e te r m i-  
nadas é p o c e s :
" . . . e n  e l  d ia  no l l e g a n  a v e i n t e ,  p u es d esd e  San 
Ju an , que e s  quando en e s t e  P a is  s e  mudan l a s  c a ­
s a s ,  s e  l e  quedo d e s i e r t a  la  E sc u e la ;  y lu eg o  
s e  aoabo de quedar s in  e l l e  d esd e  que por e l  mes 
de D ic iem b re  . . .  s e  p r in c ip io  a c o g e r  e l  f r u to  
de l a  A c e y tu n a .. ."  (A p én d ice  I ,  p a g . 1845 )
/ 2 )  DOMINGUEZ ORTIZ. S o c ied a d  y E sta d o  en e l  s i g l o  XVIII e s ­
p a n o l. Op. c i t . ,  pag . 402
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Podemos p e n se r  que c u a tr o  é p o c e s  de f u e r t e s  t r a b a jo s  a g r i ­
c o l e s ,  segdn  l a s  com arcas , p o d la n  s i g n i f i c a r  la  ru p tu ra  d e l  r itm o  
e s c o l a r !  l a  s i e g a  en l o s  m eses c e n t r a le s  d e l  e s t l o ,  la  v e n d i-  
mia y l a  se m en tera  en o to n o  y l a  a c e itu n a  en i n v i e m o .  D i f i c i l  
r é s u l t a  p r é c i s e r  l o s  e f e c t o s  que s o b r e  l a  en sen an za  p od lan  o r i -  
g in a r ,  p ero  t a l  v e z  fu e s e n  m ayores y  mas n o c iv e s  d eb id o  a l a  
d e s o r g a n iz a c id n  que ca u sa b a n , a l  no e s t e r  p r e v i s t o  e l  c e s e  d e  
l a s  a c t iv id a d e s  e s c o la r e s  para to d o s  l o s  a lum nos, que a l a  p é r -  
d id a  d e  tiem p o  que r e p r e s e n t a s e n , te n ie n d o  en c u e n ta  l a  i n e x i s -  
t e n c ia  e n to n c e s  de la r g o s  p é r io d e s  d e  v a c a c io n e s ,  s im i la r e s  a 
l o s  que hoy d la  d is fr u ta m o s  ( 3 ) .
La m is e r ia  que a muchos h e c la  no a c u d ir  a la  e s c u e la ,  e r a ,  
d e nuBVo, l a  segunda ca u sa  que a o t r o s  o b lig a b a  a ab an d on arla  
prem atu ram en te, E l m a estro  d e  la  P u eb la  de V ontalbdn a s l  l o  
e x p lic a b a  en  1804; " . . . p o r  cuyo  m otib o  de d ich a  c a r e s t ia  an
q u ita d o  to d o s  l o s  mes n in o s  da l a  E s c u e la  por no p o d e r lo s  pa­
g a r  s u s  p a d r e s . . ."  ( P a r te  I ,  p ag. 55g ) y en térm in o s s i m i l a ­
r e s  e l  de G l la s  en 1817; " . . . e s t e  P u e b lo  s e  h a l l a  c o n s t i t u id o  
en  e l  u lt im o  extrem o de l a  m is e r ia  d e  que r é s u l t a  que muchos 
p a d res de f a m i l ia  abandonee e l  cu id a d o  do em biar su s  h i j o s  a 
l a  e s c u e l a . . . "  ( P a r te  I ,  p e g . 588 ) ,  e l  de C e r r a lb o , en 10 1 9 :
" . . . p o r  l a  suma in d ig e n c ia  en que s a  h a l la n  l a  mayor p a r te  de  
l o s  Padre®  de f a m i l ia  p o r  s e r  unos j o r n a le r o s ,  s e  ven  en l a  
p r e c i s io n  d e  q u ita r  a s u s  h i j o s  d e  l a  E scu e la  p or no poder s o -  
p o r ta r  l o s  g a s t o s . . . "  ( P a r te  I ,  p e g . 494 ) ,  o e l  de Lozoya
a q u ien  l a  e s c u e la  h a b ia  d e ja d o  d e  p r o d u c ir  b é n é f i c i é s ,
" . . . p o r  h ab er r e t ir a d o  l o s  P ad res s u s  h i j o s  de l a  e s c u e la ,  
por no th e n e r  m ed io sn i aun para a l i m e n t a r l o s . . (A p én d ice  I ,  
pag . 1852 ) .  También en 1 8 0 5 , J u l ia n  S én ch ez Wunoz, m aes­
t r o  d e  Ciudad R e a l, ex p o n ia  e s t a  la s t im o s a  c ir c u n s ta n c ia  a l  S r .  
A rzo b isp o :
( 3 ) E l P lan  y R eglam ento G en era l d e  E s c u e la s  d e  P rim eras L e -  
t r a s ,  d e  1 8 2 5 , en su  a r t l c u l o  5 9 , p r e v e la ,  por prim era v e z  
l a  e x i s t e n c i a  de v a c a c io n e s  d e M avidad, d e sd e  e l  24 d e  d i -
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" . . . s o n  t a n t t o s  l o s  I n f e l i c s s  que p or no p od er s a -  
t i s f a c e r  su s  P ad res la  c o r t t a  p en sio n  d e  d os r r s .  
a l  m es, lu e g o  que cum plen l o s  r e t i r a n  (como ya l o  
t i e n s  d e  e x p e r ie n c ia )  y no so la m en te  s e  p ie r d e  e l  
e s t t i p e n d i o ,  s in o  que l o  p eo r  de t to d o  e s  quo s e  
p ie r d e  e l  D is c ip u lo  . . .  quando p r in c ip le  e l  n ln o  
a d ar p ru eb as do su  I n s t r u c c io n ,  l o  r e t i r a n ,  como 
l l e v a  m a n ife s t ta d o  a V . Em#. . . . "  (A p én d ice  I ,  
p a g . 1764 ) .
Merced a l a  e x i s t e n c i a  de unos e s ta d o s  m en su a les quo e l  
m aestro  de l a  e s c u e la  p la  do S . Em#, en T oled o  e n v ia b a  a l  Lim os 
n e r o , para h a c e r  e f e c t i v o  e l  ccb ro  de su s  s a l a r i e s ,  hemos po­
d id o  r e c o n s t r u ir  e l  p r o g r e s o  do l o s  alum nos a l o  la r g o  d e  c i n ­
co  a n o s . No h a b ien d o n o s s id o  p o s ib le  h e l i a r  resu m en es d e a n o s  
c o m p le te s  a p a r t i r  do 1 8 0 0 , hemos e l e g id o  l o s  c in c o  a n t e r io r e s  
com prendidos e n t r e  1785 y 1 7 9 0 , que juzgam os ig u a lm e n te  r e p r e ­
s e n t a t i v e s  (V . m odelo en p a g . 1478 )
-
Podemos d e t e c t o r  a lg u n o s  h ech o s:  que e l  c u r so  duraba l o s
d o ce  m eses d e l  ano y no e x i s t i a  una fe c h a  p r é c is a  d e  a d m isid n  
de nuevos alum nos on l a  e s c u e la .  S o lo  p a r e c e ,que h a c ia  e l  p r i ­
mer c u a tr im e s t r e  d e 1788 s e  e f e c t u a s e  un r e le v o  n o to r io  de d l^  
c ip u lo s  a n t ig u o s  por o t r o s  n u ev o s . N u estro  in stru m e n to  no e s  
s e n s i b l e  a l a s  a u s e n c ia s  m enores de un mes y en c u a n to  a l a s  
que eob rep asab an  e s t e  l i m i t e ,  s e  d e te c ta n  muchas menos de l a s  
que c a b r la  e s p e r a r  a r a i z  de l o s  demés t e s t im o n ie s  a n te s  tr a n s  
c r i t o s .  C la r o  e s  que l a s  l i s t a s  d e l  m aestro  de T o le d o , a n te s  
que c o n s t i t u i r  un r e g i s t r e  de a s i s t e n c i a ,  e sta b a n  d e s t in a d a s  a 
c o b ra r  se g ù n  e l  nûmero de a s i s t e n t e s ,  lo  que pudo i n f l u i r  en 
e l  in t e r é s  p o r  no h a cer  f i g u r e r  a u s e n c ia s ,  como in f lu y d ,  s in
ciem b ra  a l  6  de en aro  y 10 d la s  en Semane S a n ta  y " la s  t a r ­
d e s  de l a  c a n ic u le "  en cu y a s m ananas, s in  em bargo, in c lu id o  
e l  mes de a g c s t o ,  s i  h a b la  c l a s e .
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duda, en que a v e c e s ,  se g d n  so sp ech a m o s, a n o ta s e  por d u p lic a -  
do a d e term ln a d o s alum nos q u iz é s  con  e l  f i n  de en g r o sa r  la  l i s  
t a ;  l o s  c a s o s  que n o s in d u c en  a so sp e c h a  han s id o  se n a la r io s  en  
l a s  l i s t a s ,  co n  un a s t e r i s c o  a c o n t in u a c id n  d e l  nombre, Segdn  
e s t e  d ocum ento, l a  e s c o la r id a d  p o d la  s e r  m is o menos p ro lo n g a d a ,  
p ero  t e n la  una c i e r t a  r e g u la r id a d , s ie n d o  e s c a s a s ,  como d e c i ­
mos l a s  a u s e n c ia s  s u p e r io r e s  a un m es. Lo que s i  a p a r e c e  con  
mayor f r e c u e n c ie  e s  l a  e s c o la r id a d  p a r t id a  en d os p e r io d o s , con  
v a r ie s  m e se s , e  in c lu s o  a n o s , d e  a u se n c ia  e n tr e  am bos, a s l  
como l a s  a u s e n c ia s  e n tr e  e l  p aso  d e  una c l a s e  a o t r a  (V , 
p a g e . 1 4 8 2 , s s .  ) .
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3 . 4 .  AMBIEMTE CULTURAL EN QUE SE DESENVOLVIAN LOS ALÜMMOS
A l e j a d o s  d e l  c o n t r o l  d e  l a  e s c u e l a  y d e  l a s  c o r t a s  e n s e -  
n a n z a s  q u e  é s t a  p r o p o r c io n a b a ,  co n  f r e c u s n c i a  henios p o d iü o  r e -  
c o g e r  v i v o s  t e s t i m o n i e s  d e l  e s t a d o  d e  I n c u l t u r a  y a b a n d o n o  en  
q u e  l a  n i n e z  q u e d a b a  su m ld a  e n  n u m e ro sa s  l o c a l i d a d e s ,  a  v e c e s  
d u r a n t e  e s p a c i o s  d e  t ie m p o  p r o l c n g a d o s ,  c u a n d o  l a  i n s t i t u c i d n  
f a l t a b a ,  l o  q u e  p o d la  o c u r r i r ,  s e g û n  y a  q u e d ô  e x p u e s to ,  a  menu 
d o .
La G u e r r a  d e  l a  I n d e p e n d e n c ia  m a rc d , c i e r t a m e n t e ,  e s t e  c u a r  
t a  d e  s i g l o  y p o r  s u  c a u s a  h ubo  m uchos p u e b lo s  q u e  c a r e c i e r o n  
B n o s e n t e r o s  d e  e n s e n a n z a . E so  a f i rm a b a n  o x p o s i c io n e s  como 
l a s  d e l  m a e s t ro  d e  P i n i l l a  d e  B u i t r a g o  (A p é n d ic e  I ,  p a g . 1 ,3 5 1  ) ,
o d e l  d e  C am unas, c u y a  j u v e n t u d ,  en  1014  " . . . s e  h a l l o h a  con
e l  m ay o r i d i o t i s m o  p o r  h a b o r  c a r e c i d o  e s t e  p u e b lo  d e  m a e s t ro  
d e  p r im e r a s  l e t r a s . . . "  ( P a r t e  I ,  p a g .  934  ) ,  o d e l  d e  G a la -
p a g a r :  " . . . p o r  f a l t a  d e  e s c u e l a  en  e s t o s  a ~ o s  t u r b u l e n t e s  s e
h an  c r i a d o  como s a l v a j e s . . . "  ( P a r t e  X, p a g . 3 5 4  ] y s s a  r ie -
b i 6  s e r  l a  s i t u a c i ô n  en  m uchos o t r o s  p u e b lo s .
Mas no s e  p i e n s e  q u e  s o l o  a  c a u s a  d e  l a  G u e r r a ,  p u e s  t a l c s  
t e s t i m o n i e s  p r o v ie n e n  ta m b ié n  d e  f e c h o s  a n t e r i o r e s  y d e  o t r a s  
b a s t a n t e  p o s t e r i o r e s  a  l a s  d e l  c o n f l i c t o .  Podem os c i t e r  l a  d e  
s a z d n  q u e  a  l a  J u s t i c i a  d e  La M ie r la  p r o d u c la  v e r ,  en  1 8 1 9 , a 
l e s  n in o s  d e l  p u e b lo  su m id o s  en  l a  i g n o r a n c i a ,  s i n  s u j e c c l d n  y 
v i c i a n d o s e  p o r  l a s  c a l l a s  ( P a r t e  I ,  p a g . 144 ) o l o  q u e  e s -
c r i b i a  e l  V i c a r i o  d e l  P u e n te  d e l  A r z o b is p o  en  1 8 2 3 : " . . . l a s
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c a l l e s  y p l a z a s  no a s  v en  d s s o c u p a d a s  d e  n in e s  y m uchachos o c io  
SOS i g n o r a n t e s  y con  o t r o s  v i c i o s ,  que r e p ru e b a n  l a  r e l i g i o n  y 
l a  s o c i e d a d . . . "  ( P a r t e  I ,  p a g . 0 7 g  ) .
La r e f e r e n d a  a l  s a l v a j i s m o , o e x p r e s io n e s  s i m i l a r e s ,  p a r a  
e x p l i c a r  l a  s i t u a c i d n  d e  l o s  n in o s ,  e r a  r e c u r s o  u t l l i z a d o  a  me 
n u d o . Lo e m p leab a  o l  c u r a  d e  l a  a ld e a  d e  S a n ta  M a r ia , a n e j a  
a  M unera, " . . . m a s  de  c in q u e n ta  N in o s  y N in a s  quo  anrian como 
s i l v e s t r e s  p a r  l a s  c a l l e s . . . " ;  l a  j u s t i c i a  d e  M o n te jo , en 1 0 0 7 ; 
" . . . u n o s  q u a r e n t a  m uchachos e c h o s  u n o s  b r u to s  s i n  s a b e r  n l  d oc  
t r i n a ,  l e c t u r e ,  e t c ,  y l o  p e ro  f a l t o s  d e  l o s  p r i n c i p l e s  d e l  t e  
mor y e d u c a c io n . . ,  o e l  p d r ro c o  d e  V i l l a r r o b l e d o ,  la m e n ta n -  
do e l  " i d io t i s m o "  que ab u n d a b a  en  l a  p o b la c id n  y l a s  f a t a l e s  
c o n s e c u e n c ia s  q u e  s e  d e r iv a b a n  de l a  f a l t a  d e  i n s t r u c c i d n  
" . . . h i j e s  d e  l a  i g n o r a n c i a  y d e  l a  b a r b a r i e  q u e  i n d l s p e n s a b l e -  
m en te  h a v ra  d e  l l e g a r  a l  e x tre m e  s i n  un E s t a b l e c im ie n to  ( l a  e£  
c u e l a )  t a n  n e c e s a r i o . . . " .
Tam bién podem os o b s e r v e r  quo co n  f r e c u e n c io  a p a r e c e  l a  p a ­
l a b r a  " i d i o t i s m o " , p a r a  d e s c r i b i r  l a  s i t u a c i d n ,  a  v e c e s  d e  l a  
J u v e n tu d  y en  o c a s i o n e s ,d e  l a  p o b la o ié n  e n t e r a .  A c a u s a  d e ' l o  
poco que e l  m a e s tro  e n s e n a b a ,  " . . . l a  Ju b e n tu d  c a d a  d i s  menos 
i n s t r u i d a  ba cam inando  e l  P u e b lo  i n s e n s ib l e m e n te  a l  i d i o t i s m o . . . '  
d e c la  l a  j u s t i c i a  d e  B r a o jo s  en 1 0 0 5 . ( P a r t e  I ,  p a g . 95  )
E ra n  c a u s a s  d e  i n c u l t u r a , como vem os, l a  m a la  c a l i d a d  de  
l a  e n s e n a n z a  o su  i n e x i s t e n c i a ; e s t a n  a b a n d o n a d o s  " . . . a  l a  
i g n o r a n c i a ,  e s tu p id e z  y d o s a r r e g lo  d e  c o s tu m b re s  una m u l t i tu d  
d e  n in o s  y n i n a s . . . "  p o r  no  h a b e r  m a e s t r o s ,  d e c ia n  o l  c u ra  y 
l a  j u s t i c i a  d e  M é s to le s  en  1810 ( P a r t e  I ,  p a g . 400 ) •  A sI
mismo l a  im p o s ib i l i d a d  eco n o m ic s  d e  l o s  p a d r e s  p a r a  e n v i a r  a 
s u s  h i j o s  a  r e c i b i r l a ,  como ta n  r e p e t id a m e n te  hem os e n c o n t r a -  
do ; t a l  s u c e d la  en C a r r a n q u e ,  d o n d e , s e g é n  e l  m a e s t ro ,  en 1803 
l a  n s c u e la  e r a  poco  c o n c u r r ld a  p o r  f a l t a  d e  m e d io s  en l o s  mo-
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r e d o r e s  d e l  p u e b lo ,  v i e n d o s a  p o r  l a s  callas " . . . u n a  m u l t i t u d  
d a  n i n o s  p e r d i e n d o  e l  t i e m p o . . . " ,  o en  T ie lm e s ,  en  1 8 0 1 , d o n d e  
e l  c u r a  y l a  j u s t i c i a  m a n i f e s t n b a n : " . . . l o s  n i n o s  h a s t a  l o s
d i e z  a n o s  s o n  d o  num éro  c o n s i d e r a b l e  l o s  q u e  a n d a n  p e r d i d o s  
p o r  f a l t a  d e  e d u c a c io n ,  p o rq u e  s u s  p a d r e s  so n  d e  t a n  c o r t o s  
m e d i o s . . . " .
E s t e  d e  l o s  n in o s  d e s o c u p a d o s ,u r d i e n d o  t r a v e s u r a s ,  d e b i a  
s e r  p an o ram a  h a b i t u a l  d o  l a  v id a  c o t i d i a n a  d e  m u l t i t u d  do  l u g a  
r e s ,  l a m e n ta d o  p o r  l o s  a d u l t o s  p a r a  q u i e n e s  l a  e s c u e l a  s e  o f r e  
c l a  como u n i c a  s o l u c i d n ; q u ed o  " . . . l a  a u l a  c e r r a d a  y l o s  n i ­
n o s  como s i n  s u g e c io n  c o m e tie n d o  m i l  e x c e s o s  p o r  l a s  c a l l e s  pu 
b l i c B S . . . " ,  segO n  e l  A y u n ta m ie n to  d e  M alag d n  en  1 8 0 7 ; " . . . a p i -
d r i a n d o  p e r r o s  p o r  l a s  c a l l e s . . . " ,  como d e c l a  e l  m a e s t r o  d e  Ro 
m an co s ( A p é n d ic e  I ,  p a g . 1 8 7 3  ) ,  o " . . . h e c h o s  u n o s  v a g o s  . . .  
p o r  l a s  c a l l e s  s i n  o t r a  c a r r e r a  q u e  a n d a r  t r a s  l a  c a b r a  e l  
B uey o  l a  o b e j a . . , " ,  en  p a l a b r a s  d e l  s a c r l s t à n  d e  V a l d e s o t o s .
Y o o n s t i t u y e n d o  e l  e s c d n d a lo  d e  l o s  v e c i n o s :  " . . . s i e n d o  t a l
l a  o c i o s i d a d ,  m a la  c r i a n z a  y  p e o r  l e n g u a j e  de  l o s  n i n o s  d e  e s t e  
p u e b lo  q u e  e s c a n d a l i z o n  en  l a s  c a l l e s  y p e r t u r b a n  l e  a t e n c i o n  
en  l a  I g l e s i a  . . .  d e s d e  q u e  f a l t a  l a  e s c u e l a  en  q ue  s o  l e s  
c a s t i g u e , . . " ,  a f i r m a b a  e l  p é r r o c o  d e  A r g é s  ( P a r t e  I ,  p a g .  894  ) .  
En e s a s  c i r c u n s t a n c i a s , p a d r e s  y a u t o r i d a d e s  c la m a b a n  p o r  c o n  
t a r  c o n  u n a  e s c u e l a  q u e ,  ad em és d e  e n s e n a r ,  r e c o g i e s o  a  l o s  
n i n o s ,  im p u s i e s e  d i s c i p l i n a  y c e s t i g a s e  a  l o s  i n f r a c t o r e s  d e  
l a s  n o rm a s d e  c o n v i v e n c i a ,
M uchos o t r o s  l a m e n to s ,  r = s p e c to  a l  ab a n d o n o  d e  l a  n i n e z ,  
p o d r ia m o s  r e c o p i l a r ;  e l  d o  S a n té  Tomé e n  1 8 0 1 , e l  d e  C a r r a n ­
q u e  en  1 6 0 3 , e l  d e  N a v a t r a s i e r r a  en  1 8 0 5 , e l  d e  I r i e p a l  en  
1 8 0 7 , e l  d e  L o ra n c a  en  1 8 0 0 , l o s  d e  V a ld e s o to s  y T o r r e j d n  d e  
l a  C a lz a d a  e n  1 8 1 7 , e t c .  e t c .
Y como c o n s e c u e n c ia ,  l a  i g n o r a n c i a  a  l a  q u e  l a s  p o b l a c l o n e s
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s e  v n la n  a b o c a d e s ! " . . . l e g a r a  tiem p o  - d e c l a  l a  j u s t i c i a  d e  
V iv e r o s -  en  q u e  no  h a v ra  en e s t e  P u e b lo  q u ie n  s e p a  h e c h a r  una 
f i rm a  n i  au n  l e e r  una c a r t a . . . "  ( P a r t e  I ,  p a g . 1135  ) ;  
" . . . a p e n e s  s a b e n  f i r m e r  s e l s  de  mas d e  c i e n t o  q u e  s e  com pone 
e s t a  p o b l a c i o n . . ,  d e c l a  l a  d e  T a ra g u d o  ( P a r t e  I ,  p a g . 150 ) 
y l a  d e  C h u e c a , " . . . l l e g a r a  a l  c a s o  q u e  en  p o co s  a n o s  no  h a -  
b r a  en  e s t e  P u e b lo  q u ie n  s e p a  e c h a r  una f i rm a  n i  m enos s a v e r  
l e e r . . . "  (A p é n d ic e  I ,  p a g . 1 8 5 3 ) .
E s c u r i o s o  n o t a r  q u e , d ad o  e l  c a r a c t e r  de l a  e n s e n a n z a ,  
no  s a b e r ,  no ya p r e s i g n a r s e ,  s in o  ta m b ié n  a y u d a r  a  m is a ,  po ­
d l a  s e r  e s t im a d o  como i n d i c a d o r  d e  f a l t a  d e  c u l t u r e .  En e s e  
s e n t ld o  a l u d l a n ,  e l  A y u n ta m ie n to  de  E r u s t e s  a  l o s  m ozos q u e  
h a b la  en  e l  p u e b lo  d e  15  y 16 a n o s ,  " . . . y  aun  no s a b e n  p s r -  
s i g n a r s e . . . "  y e l  s a c r i s t é n  de  V a ld e s o to s  a l  s e n a l a r ;  " . . . e n  
e l  d i a  no  h ay  mas d e  s e l s  p e r s o n a s  m a y o re s  que s e p a n  a y u d a r  
a  m i s a . . .  " ,  p a r a  e x p r e s a r  l a  p o b re z a  c u l t u r a l  d e  l o s  p u e b lo s  
y l a  u r g e n te  n e c e s id a d  d e  e n s e n a n z a .
S i  e l  a n a l f a b e t i s m o  y l a  i n c u l t u r a  e r a n  f r e c u e n t e s  y f r e -  
c u e n te m e n te  la rn e n ta d o s , no  p a r s e s  em p ero , q ue  f u e r a  de  l a s  
g r a n d e s  c a p i t a l e s  ( l )  o ,  a l  menos en  l a  zo n a  r u r a l  que r é v i s â ­
m es, s e  h u b ia s B  d ado  d u r a n te  e s t a  é p o c a  n in g û n  p e s o  e f e c t i v o  
p a r a  s u  c o r r e c c i é n ,  a  p e s a r  de  l a  p rem u ra  con  q u e  l a  C o n s t i t u -  
c i é n  d e  C â d iz  s e  p ro p o n ia  e r r a d i c a r l o s .
No s o l o  e s  i n t e r e s a n t e  c o n s t a t a r  l a  i n c u l t u r a  d e  l o s  n in o s  
d e  l o s  p u e b lo s  y l a  s i t u a c i é n  que im p e d la  e s c a p a r  a s e m e ja n te
( l )  En M a d rid , p a r  e je m p lo ,  e l  d e c r e t o  d e  1816 c re a n d o  e s c u e -  
l a s  d e  p r im e ra s  l e t r a s  en to d o s  l o s  b a r r i o s ,  t r a t ô  d e  
's u b s a n a r  m a ies  de  ab an d o n o  de l a  n in e z ,  s i m i l a r e s  a l o s  
q u e , d e  d i s t i n t o s  p u e b lo s ,  l le v a m o s  d e s c r i t o s .
(V . RUIZ 0E8RIO. O p. c i t . ,  p a g . 57 )
e s t a d o ,  s i n o  ta m b ié n  l a  d e l  a n to m o  en  cu y o  s a n o  s e  d e s e n v o l -  
v i a n ,  d e  l a  c u a l  l a  s u y a  p r o p i a  fo rm a b a  p a r t e  y q ue  r e p r e -  
s e n t a b a ,  a e g u r a m e n te ,  un e s t im u l o  n e g a t l v o  a l  p r o g r e s o  y a l  
d e s e o  d e  a p r e n d e r  d e  l a s  n i n o s .  T am bién  h u b ié s e m o s  p o d id o  
r e c o p i l a r  c o n  r e l a c i é n  a  e s t a  a s u n to  y en  num éro e lo u a d o ,  ex ­
p r e s i o n e s  d e  v e c i n o s  y  a u t o r i d a d e s  d e  p u e b lo s ,  no  s ie m p r c  p c -  
q u e n o s ,  d e  l a s  q u e  e l g u n a s  y a  v an  e x p u e s t a s  y  o t r a s  i n s o r t a m o s  
a  c o n t i n u a c i é n ,  a  modo d e  e je m p lo :  l a  d e l  A y u n ta m ie n to  C o n s t i
t u c i o n a l  y  C u ra  p â r r o c o  d e  P o rz u n a ,  en  1 0 2 1 : " . . . s e  a d v i e r t e
en  l o s  m o ra d o re s  d e  e s t e  i n f e l i z  p u e b lo  l a  m ayor i g n o r a n c i a  
e n  l a s  o b l i g a c i o n e s  d e  c h r i s t i a n o  y b u a n  c iu d a d a n o ,  d e  d o n d e  
s a  s i g u e n  t a n t o s  d e s o r d e n e s  y f u n e s t o s  e f e c t o s . . . " ;  l a  d e l  
m a e s t r o  d e  V i v a r o s ,  en  1 8 1 8 ;  " . . . d e  c i e n t o  s e t e n t a  y c in c o
v e c i n o s  q u e  l i  com ponen ( l a  v i l l a )  n o  h a y  s e i s  q u e  s e p a n  m a l 
f i r m e r . . . " ;  l a  d e l  m a e s t r o  d e  P a s t r a n a  q u e ,  h a b ie n d o  J u n ta d o  
p a r a  i n s t r u i r l o s  a  l o s  " r e b e l d e s "  a l  c u m p lim ie n to  d e  i g l e s i a ,  
h a l l é  q u e  d e  1 7 0 , " . . . m a s  d e  l a s  d o s  t e r c e r a s  p a r t e s  p a s a b a n
d e  1 6  a  2 0  a n o s  y t o d o s  t a n  r u s t i c o s  q u e  n i  a u n  p e r s i g n a r s o  s a  
b i e n . . . " ;  l a  d e l  t e n i e n t e  c u r a  d e  F o n t a n a r e j o  " , . . d o l i e n d o s o  
d e  l a  muda i g n o r a n c i a  q u e  e x p é r im e n ta  en  l a  m ay o r p a r t e  d e  s u s  
f e l i g r e s e s ,  o r i g i n a d a  d e  n o  h a b e r s e  d e d ic a d o  e n  su  t i e r n a  ed u d  
a l  B s t u d i o ,  a l  m enos d e  p r im e r a s  l e t r a s . . . " .  Y ta m b ié n  l a  d e  
l a  j u s t i c i a  d e  C o p e r n a l  e x p o n ie n d o  h a b e r  l l e g a d o  e l  l u g a r  
" . . . a  t a l  i n a c c i o n ,  e s t o l i d e z  y t o r p e z a  q u e  a p e n a s  s e  e n c u e n -  
t r a n  e n t r e  s e s e n t a  v e c i n o s  d o s  p e r s o n a s  q u e  s e p a n  l e e r  n i  e s -  
c r i b i r  n i  e n t r e  e l  num éro  d e  su  j u s t i c i a  y A y u n ta m ie n to  s e  e n -  
c u e n t r a  a lg u n o  q u e  p u e d a  a u t h o r i z a r  n in g u n  e s q r i t o . . . " ,  y e l  
d e l  c u r a  d e  N a v a t r a s i e r r a  q u e  h a b la  d e  a j u s t e r  l a s  c u e n t o s  a  lo s  
v e c i n o s  p o rq u e  " . . . n o  h a i  u n a  p e r s o n a  q u e  s e p a  m al l e e r . . . " .
Con r a z d n  J o v e l l a n o s  e n c a r e c i a  t a n t o  l a  e n s e n a n z a  d e  l a s  
p r im e r a s  l e t r a s  e n t r e  l a  p o b la c i é n  r u r a l ,  como m ed io  d e  p r o g r e ­
so  e c o n é m ic o  y ,  d e  l o  q u e  h o y  l l a m a r la m o s ,  una més a l t a  c a l i ­
d ad  d e  v id a  ( 2 ) .
(2) JOVELLANOS. Informe sobre la Lev aoraria. Op. cit.
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3 , 5 .  PUPILOS E INTERNOS
La e n s e n a n z a  en  ré g im e n  d e  I n t e r n a d o  s e  p r a c t i c a b a  en l o s  
C o le g lo s  y en  l a s  I n s t l t u c i o n e s  d e  c a r l d a d  q u e , como hem os .v i s  
t a ,  no e r a n  a b o n d a n te s .
La d i s p o s i c i d n  q u e , con  fe c h a  14 d e  a g o s to  do  1 7 6 0 , o r d a n a -  
b a  l a  c r e a c i d n  de " c a s a s  d e  p e n s id n "  en l o s  e x - c o l e g i o s  d e  j a s u l  
t a s ,  p a r a  l a  e n s e n a n z a  d e  p r im e ra s  l e t r a s  y g r a m d t ic a  a  l o s  e s -  
c o l a r e s  f o r a s t e r o s  q u e  a  a l l a s  q u i s i e r a n  c o n c u r r i r ,  d a  id e a  d e  
qu e  l a  s o l u c id n  d e  e n v i a r  a  l o s  h i j o s  p e n s io n a d o s  a  o t r a  l o c a l i -  
dad  p a r a  r e c i b i r  i n s t r u c c i d n ,  d e b ia  s e r  r e l a t i v a m e n t e  f r e c u e n t e  
e n t r e  l a s  f a m i l i e s  q u e  p o d la n  c o s t e a r  l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  g a a -  
t o s .
La i n i c i a t i v a  r e s p o n d l a ,  s e g u ra m e n te , a  u n a  n e c e s id a d  que 
l a s  U n iv e r s id a d o s  d e  P r o v in c ia  h u b ie r a n  d e b id o  a t e n d o r ,  d e  h a— 
b e rsB  l l e v a d o  a  c a b o , a s i  como l e s  L ic e o s  d e  J o s é  B o n a p a r te .
L as c a s a s  d e  p e n s ié n  a  c a rg o  de  l o s  p r e c e p t o r e s  q ue  h a b la n  
s u s t i t u i d o  a  l o s  j e s u i t a s  en l a  e n s e n a n z a  d e  l a  g r a m d t ic a ,  pen­
sâm es q u e , s a lv o  e x c e p c io n o s ,  no s i g n i f i c a r o n  n a d a  im p o r ta n te  
y a p e n a s  f u n c io n a ro n  c o n  e f i c a c l a . A l m enos, en l a  zona d e l  
A rz o b isp a d o  d e  T o le d o , e s o  p a re c e  d e s p r e n d e r s e  d e l  p oco  é x i t o  
d e  l a s  p r i n c i p a l e s  q ue  h u b ie r a n  p o d id o  c o n s t i t u i r s a  en l a  p ro ­
p i a  c iu d a d  d e n T o le d o , d o n d e  s e  p r e v e ia n  h a s t a  100 i n t e r n e s ,  en 
O cana o en  l a  l la m a d a  R e a l  C asa  de  P u p i lo s  d e  T a l a v e r a .
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S i  l o s  C o l e g l o s ,  s u j e t o s  a  u n e s  c o n s t i t u c i o n e s  q u e  r e g l a -  
m e n ta b a n  l a  v i d a  i n t e r n a  en  s u s  mds m ln im o s d e t a l l e s  y r e g i d o s  
p o r  B c l e s i i s t i c o s ,  p o d la n  n s e g u r a r  u n a  e s t r i c t a  d i s c i p l i n a  y 
u n a  B x i s t e n c i a  o r d e n a d a ,  l a s  i n t r i g a s  y d e s a v e n e n c ia s  e n t r e  
l o s  p r e c e p t o r e s  s e g l a r e s , q u e  d e te c tc m o s  en  l a s  p r i n c i p a l e s  l o  
c a l i d a d e s  d e  l a  z o n a ,  a s l  como l a  b a j a  c a l i d a d  p r o f e s i o n a l  y 
h a s t a  Humana d a  q u e  h a c l a n  g a l a ,  no  e r a n ,  c i e r t a m e n t e ,  l a  m a jo r  
g a r a n t i e  p a r a  e l  b u e n  g o b i e m o  d e  un  i n t e r n a d o  c o n  v i r t u a l i d a -  
d e s  é d u c a t i v e s .
O t r a  s o l u c i d n ,  q u i z â s  l a  mds f r e c u e n t e ,  p a r a  h n c e r  e s t u -  
d i a r  a  l o s  m u c h a c h o s  f u e r a  d e  s u s  c a s a s ,  c o n s i s t l a  en c o n f i a r -  
l o s  com o p u p i l o s  a  a lg u n  m a e s t ro  q u e  q u i s i e r a  r e s p o n s a b i l i z a r -  
s e  d e  e l l o s .  La e x i s t e n c i a  d e  e s t o s  p u p i l a j e s ,  como ta m b ié n  
hem os t e n i d o  o c a s i d n  d e  v e r ,  s e  s u t o r i z a b a  p o r  l o s  a y u n ta m ie n -  
t o s  y  s o l i a  a p a r e c e r  en  l o s  a n u n c io s  d e  v a c a n t e s ,  como u na d e  
l a s  f u e n t e s  d e  i n g r e s o s  q u e  a  l o s  a s p i r a n t e s  a  l a s  p l a z a s  d e  
p r o f e s o r e s  s e  o f r e c i a n .  E re  u na  p r é c t i c a  més u s u a l  e n t r e  l o s  
e s t u d i a n t e s  d e  l a t i n i d a d î a s i  s e  h a c i a  en  S i d a n t e ,  A lm o n a c id  
d e  Z o r i t a ,  I l l e s c a s  o e l  C a s a r  d e  T a la m a n c a , p a r  c i t a r  a lg u n a s  
l o c a l i d a d e s .  En l a  lü l t im a  m e n c io n a d a , e l  A y u n ta m ie n to  s e  com - 
p r o m e t ia  en  1 8 0 6 , a  p r o p o r c i o n a r  a l  p r e c e p t o r  " . . . c a s a  c a p a z  
p a r a  4 0  d 50  p u p i l o s  como h an  t e n i d o  o t r o s . . . "  ( P a r t e  I ,  
p a g .  3 3 6  ) ,  l o  q u e  r e p r é s e n t a ,  ju z g a m o s , un nûm ero  i m p o r t a n t e  
d e  a lu m n o s  f o r a s t e r o s ,  c u y a  d i r e c c i d n  y g o b ie r n o  h a b f i a n  d e  
o r i g i n a r  a l  d o c e n ta  n o  p o c o s  p r o b lè m e s .  En G u a d a l a j a r a ,  no 
h a b ie n d o  h a b id o  o c  s i d n  d e  c r e a r  c a s a  d e  p e n s id n  p a r a  s s t u d i a n  
t e s ,  en  s u s t i t u c i d n  d e l  c o l e g i o  d e  j e s u i t a s  q u e  tam p o co  h u b o , 
e l  m u n lc ip io  t é n i a  d e s t i n a d o s  l o c a l e s  p a r a  h a b i t a c i d n  d e  l o s  
p u p i l o s ,  a l  c u id a d o ,  i g u a lm e n te ,  d e l  p r e c e p t o r  d e  l a t i n i d a d  (P a r_  
t e  I ,  p a g .  2 7 7  ) .
D e l  m ism o m odo, l o s  f u n d a d o r e s  d e  o b r e s  p i a s  o n c a m in a d a s  a  
l a  e n s e n a n z a ,  p r e v e i a n ,  a  v e c e s ,  l a  e x i s t e n c i a  d e  p u p i l o s  y
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d is p o n la n  en  l a s  c o n s t i t u c i o n a s  de  f u n d a c id n ,  l o  n e c e s a r i o  p a ­
r a  a t e n d e r l o s .  T a l  e r a  e l  c a s o ,  p a r  e je m p lo , d e  la  M em oria de 
Don J o s e f  G a r c ia  O choa, en A j o f r i n  ( P e r t e  I ,  p a g . 606 ) .
En o c a s i o n e s ,  ta m b ié n  l o s  m a e s t ro s  d e  p r im e ra s  l e t r a s  a c e p -  
t a b a n  p u p i lo s  en  s u s  c a s a s ,  s i  c o n ta b a n  con  a u t o r i z e c i d n  p a r a  •
e l l o .  A s i  l o  a n u n c ia b a  en l a  G o c e ta , en  1 8 0 5 , e l  d e l  C a s a r  d e  j
T a lam an ca , h a b ie n d o  d e  s e n a l a r  q u e  ta m b ié n  a  l o s  d e  M ad rid  l e s  |
B s tu v o  p e r m i t id o  p o r  l a  J u n ta  G e n e r a l  d e  C a r ld a d  ( l ) .  j
Con in d e p e n d e n c ia  d e  l o s  g a s t o s  d e  m a n u te n c ié n  y a l o j a m i s n t o ,  
f u e r a n  s a t i s f e c h o s  é s t o s  a  l o s  m a e s t ro s  o a  c a s a s  p a r t i c u l a r e s  
don d e  l o s  e s c o l a r e s  s e  a lo ja b s .n ,  y que p o d ia n  l l e g a r ,  como v i -  
m os, h a s t a  l o s  8 r i s ,  d i a r i o s ,  l e s  q u o ta s  p o r  l a  e n s e n a n z a  
ta m b ié n  p o d ia n  s e r  eu m en tad r.s  a  o s t o s  e s c o l a r e s  f o r a s t e r o s  y 
de  e l l o  e n c o n tra m o s  p r u e b a s  en A l c a r a z ,  en 1 8 1 5 , do n d e  l a  i n s ­
t r u c c i d n  h a b ia  d e  s e r  g r a t u i t e  p a r a  l o s  n a t u r a l e s  d e  l a  c iu d a d  
p e ro  e x i s t i e n d o  u n a  t a s a  d e  30 r i s .  a l  m es, a  c o b r a r  a  l o s  de 
f u e r a ,  a u t o r i z a d a  p o r  l a  c o r p o r a c id n  m u n ic ip a l  ( P a r t e  I ,  
p a g . 1101 ) .
L as d e s v e n t a j a s  e c o n d m ic a s  que e n v i a r  l o s  h i j o s  a  e s t u d i a r  
f u e r a  r e p r e s e n ta b a n  p a r a  l a s  f a m i l i e s  y l a  i m p o s i b i l i d a d  en  
q u e  m uchas d e  e l l a s  s e  e n c o n t r a b a n  p a r a  r s a l i z a r l o ,  e r a n  l a  
p r i n c i p a l  r a z d n  q u e  a v a la b a  I s s  p o t i c i o n e s  d e  c r e a c id n  d e  c i t e -  
d r a s  d e  l a t i n i d a d  en p o b la c lo n e s  q u e , s ie n d o  p o p u lo s a s ,  c a r a -  
c i a n  d e  e l l a ,  T am bién , a  v e c e s ,  e l  d e s e o  d e  a t r a e r  e s t u d i a n ­
t e s  q u e  p o d la n  s u p o n e r  une f u s n t e  d e  i n g r e s o s  p a r s  o l  p u e b lo  
q u e  l o s  r e c i b i a j  l o s  v e c in o s  de e l  P u e n te  d e l  A rz o b isp o  h a -  
c i a n  c o n s id e r a c lo n e s  d e  e s t e  t i p o  a l  A y u n ta m ie n to  y a l  C o rd e n a l ,  
en  1001 , a p o y a d a s  ig u a lm e n te  p o r  e l  V i c a r i o  e c l o s i d s t i c o  ( P a r ­
t e  I ,  p a g . 888 ) ,  m ie n t r ^ s  quo l i s  l 'o f a r a n t o s  n l o s  e l e v a -
(1) RUIZ BERRIÜ. Op. cit., pag. 149
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d o s  C D s to s  qu 0  s u p o n la  p o n s i o n a r  a  l o s  h i j o s  f u e r a  d e  l a  p r o ­
p i a  l o c a l i d a d ,  e r a n  com u n es en  l o s  g r a n d e s  p u e b lo s  rnanchegos 
como H e r e n c i a ,  en  1 8 0 3 ; A l c a z a r  d e  S an  J u ë n ,  en  1 8 0 5 , cu y o  
A y u n ta m ie n to  s i g n i f i c a b a  q u e  p o r  n o  h a b e r  h a b id o  p r e c e p t o r ,  
" . . . h a  s i d o  muy r a r o  e l  h i j o  d e  v e c in o  d e  e s t a  V i l l a  q u e  h a  
p o d id o  e s t u d i a r  l a  g r a m a t i c a  e x c e p to  a lg u n o  o t r o  d e  p e r s o n a  d o  
f a c u l t a d e s . . ( P a r t e  I ,  p a g ,  9 2 7  ) ;  C a lz a d a  d e  C a l a t r a v a  en
1 8 1 5 , c u y o 'P r o c u r a d o r  s i n d i c o  p e r s o n o r o  t e n l o  p r é s e n t é s  o t r o  
t i p o  d e  r a z o n e s  p a r a  d e s a c o n s e j a r  l o s  i n t e r n a d o s  y p u p i l a j e s :  
" . . . p o r q u e  l o s  p a d r e s  no  p u e d e n  s u b v e n i r  a  l o s  g a s t o s  q u e  
o c a s i o n a  e l  d i r i j i r l o s  a  e s t u d i a r  a  o t r o s  P u e b lo s ,  co n  e l  d an o  
q u e  t r a e  s e p a r a r  a  l o s  H i j o s  d e  s u  p o t e s t a d . . .  " ( P a r t e  I ,  
p a g .  1 0 2 2  ) .
La i n e x i s t e n c i a  d e  e n s e n a n z a  q u e  en  a lg u n o s  s i t i o s  o b l i p a b a  
a  l o s  p e q u e n o s  e s c o l a r e s  a  l a r g o s  d e s p l a z a m i e n t o s . como s f i r n a  
b an  q u e  o c u r r i a  en  V i l l a r r u b i a  d e  l o s  O jo s  y e n  ilu ev o  S a z td n ,  
a  c u y a s  e s c u e l a s  a s i s t l a n  a  d i a r i o  n i~ o s  d e  l o s  p u o b lo s  cii-cum  
v e c i n o s ,  e r a  c a u s a  d e  l a  a p a r i c i ô n  d e  e s c o l a r e s  i n t e r n e s  o on 
p u p i l a j e ,  c u a n d o  l o s  t r a s l a d o s  d i a r i o s  s e  h a o ia n  im p o s i b l e s  p o r  
l a  d i s t a n c i a .  O tro  m o tiv o  e r a  e l  d e s e o  d e  p r o p o r c i o n a r  m e.lo r 
i n s t r u c c i d n  a  l o s  h i j o s :  en  O a im ie l ,  en  1 8 0 7 , s a  d e c ln  q u e
l a  m a la  c a l i d a d  d e  l a  e n s e n a n z a  f o r z a b a  a  l o s  p a d r e s  q u e  t e -  
n l a n  p o s i b l e s ,  a  e n v i e r  a  s u s  h i j o s  a  e s t u d i a r  G ra m d tic a  c o n  
l o s  p r e c e p t o r e s  d e  M a n z a n a re s , A lm ag ro  o M alagdn  ( P a r t e  I ,  
p a g .  1035  ) .  Y, en  o c a s i o n e s ,  c i s r t o  p r u r i t o  d e  d e tn r m in a -
d a s  c l a s e s  a c o m o d a d a s , e n t r e  l e s  q u e ,  e l  e n v i a r  a  l o s  h i j o s  
a  e d u c e r s e  f u e r e ,  p o d la  s e r  c o n s id e r a d o  como s i g n e  rie d i s t i n -  
c i d n .  En e s e  s e n t l d o  i n t e r p r é t â m e s  l a  e f i r m a c i d n  e x p l i c i t a  
d e l  p ë r r o c o  d e  P u e b la  N u ev a , c u a n d o  in fo rm a b a  en  1 8 0 4 , q u e  
" . . . l o s  h i j o s  d e  l o s  P u d i e n t e s  p o r  l a  m a io r  p a r t e  l o s  em b ian  
f u e r a  a  i n s t r u i r a s  y l o s  P o b re s  q u e  q u e d a n . . . "  ( P a r t e  I ,  
p a g .  817  ) .
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3 . 6 .  RESTBICCIOMES A LA ENSE.'lANZA
La i d e a  d e  u na  i n s t r u c c i d n  p r i tn a r i a  u n i v e r s a l  f l o t a b a  en
e l  e m b ie n te  d e  p r i n c i p l e s  d e l  s i g l o  XIX, como d e s e o  d e  to d o s  y
n e c e s id a d  a m p lie m e n te  s e n t i d a ,  p a r a l e l a  a  l a  d e  c o n s i d é r e r  l a  
e d u c e c ld n  poco  m enos q u e  como p a n a c e a  d e  to d o s  l o s  m a le s  y 
d n ic o  cam ino  h a c i a  l a  p r o s p e r id a d  y f e l i c i d a d  d e  l o s  ho m b res 
y l o s  p u e b lo s .  Son f r e c u e n t e s  l o s  d o cu m en to s do  g e n te s  s e n -  
c i l l a s  d e l  p u e b lo ,  que c o n t le n e n  l a  e x p r e s id n  d e  e s t a s  i d e a s  
t a n  c a r a c t e r i s t i c a s  en l o s  i l u s t r a d o s ,  d e s d e  h a c l a  ya t ie m p o .
Es p o r  o l i o  é v i d e n t s ,  q u e  n in q u n a  r e s t r i c c l d n  e s t a m o n ta l ,  n i  
de  n in g u n  o t r o  t i p o ,  h a b la  do  p o n e r s e  a  l a  e n s e n a n z a  do  p r im e ­
r a s  l e t r a s  y , p o r  e l  c o n t r a r i o ,  q ue  s e  i b a  a  p r o c u r e r  su  m d x i-  
ma d l f u s i d n  p o r  to d o s  l o s  m ed io s a l  a l c a n c e .
En e s t a  l l n e a  f u é  n o t o r i o ,  o c a s id n  hem os t e n i d o  de  co m p ro -
b a r l o ,  e l  i n t e r é s  d e  l a s  a u to r id a d e s  c i v i l e s  y e c l e s i é s t i c a s  
p o r  e x te n d e r  l a  i n s t r u c c i d n  p r im a r ia  y su  p r e o c u p a c id n  p o r  bus 
c a r  l o s  m ed io s  c o n d u c e n te s  a  q u e  l o s  mds d e s h e re d a d o s  p u d le ro n  
b e n e f i c i a r s e  d e  e l l a .  T a l  v e z  su  i n t e r é s  fu é  m ayor q ue  su  h n -
b i l i d a d  p a r a  p r o p o r c io n a r  m e d io s , p u e s  l o  c i e r t o  e s  q u e , a  p e ­
s e r  d e  l a  im p o r ta n c ia  q u e  a  l a  e d u c a c ié n  s e  c o n c a d ia ,  y d e l  e l  
t o  f i n ,  en l a  c o n s i d e r a c ié n  de  l a  I g l e s i a  y d e l  E s t a d o ," a  q u e
d i r i g l a ,  l o s  r e c u r s o s  q u e  a  su  s u b v e n c ié n  y d e s a r r o l l o  s e  d e s -
t i n a r o n  no f ù e r o n  p r o p o r c io n a l e s  a  a q u e l l o s ,  d e  fo rm a que l a  
d n ic a  r e s t r i c c i é n  q ue  en e s t e  n i v e l  de e n s e n a n z a  s e  d i d ,  f u é  
l a  e c o n d m ic a , a l  q u e d a r  p r iv a d o s  d e  e l l e  m uchos h i j o s  de p a d r e s  
q u e  no l a  p o d la n  c o s t e a r ,  en  l u g a r e s  don d e  no s e  i m p a r t i e  g r a -  
t u i t a m e n t e .
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L a i n q u i e t u d  p o r  l a  i n s t r u c c i d n  d e  l e s  n i n e s ,  d i s t a b a  m u- 
c h o  d e  h a l l a r s e  t a n  g e n e r a l i z a d a  y l o s  p r e j u i c i o s  a  v e c e s  e x i s  
t e n t e s ,  p o d r l a n  l l e v a m o s  a  h a b l a r  d e  u n s  r e s t r i c c i d n  en  f u n -  
c i 6 n  d e l  s e x o . A un en  l o s  l u g a r e s  d o n d e  é s t a  n o  s e  d sb a , en 
c u a n t o  a  l a  p a r t i c i p a c i d n  e n  l a  e n s e n a n z a  p r o p ia m e n tn  d ic h a  
- y  e s  ta m b ié n  n o t o r i o  e l  i n t e r é s  en  m uchos s i t i o s  p o r  c r e a r  e s  
c u s l a s  d e . n i n a s - ,  a p a r e c i a  i n d e f e c t i b l e m e n t e  en  l o s  c o n t e n i d o s  
d e  l a  m ism e. P e r o  e l l o  no e r a  p r i v a t i v e  d e l  cam po d e  l a  e n s e ­
n a n z a ,  s i n o  q u e  e n  é s t e  s im p le m e n te  s e  m a n i f e s t a b a ,  como en  t o  
d o s  l o s  d e m d s , e l  c a r a c t e r  r e s t r i n g i d o  q u e  l a  v i d a  d e  l a  m u je r  
t é n i a  c o n  r e l a c i d n  a  l a  d e l  p ,om bre.
E n t r e  l a s  i n s t l t u c i o n e s  i n t e n c i o n a l m e n t e  é d u c a t i v e s ,  hem os 
d e  d i s t i n g u i r  a q u e l l a s  c u y o  f i n  p r im e ro  e r a  l a  e d u c a c id n  y  l a s  
q u e  e d u c a b a n  como c o n s e c u e n c ia  d e l  c u m p lim ie n to  d e  o t r o  f i n  
B s i s t e n c i a l  p r e v i o ;  h o s p i c i o s ,  h o s p i t a l e s ,  e t c .  L as p r i m e r a s ,  
en  e l  ce  s o  d e  l a s  n i n a s . s o l l a n  s e r  e je m p lo s  d e  e n s e n a n z a  r e a l -  
m e n te  c l a s i s t a ;  c o l e g l o s  y c o n v e n to s  d o n d e  s e  a d m i t i a n  e d u c a n -  
d a s .  L o s p r o p i o s  t i t u l o s  d e  l o s  c o l e g l o s ,  c a s i  ex im en  d e  to d o  
c o m e n t a r i o :  " C o le g io  d e  D o n c e l l a s  N o b le s "  d e  T o le d o ,  " C o le g io
d e  n i n a s  d e  H o n o r"  d e  C a s a r r u b i o s ,  " R e c o g im ie n to  d e  D o n c e l l a s  
p o b r e s  h i j o s d a l g o "  d e  G u a d a l a j a r a .  S i  en  G u a d a la j a r a  s e  e x i -  
g l a  l a  c o n d i c i é n  d e  h i d a l g a ,  sa b em o s h a s t a  d o n d e  l l e g a r o n  l a  
e x h i b i c i é n  y  l o s  g a s t o s  q u e  h a b la n  d e  e f e c t u e r s e  a l  e n t r e r  en  
e l  d e  T o le d o  ( P a r t e  I ,  p a g .  7 4 6  ) .  Y en  c u a n to  a  l a s  n i ­
n a s  a d m i t i d a s  como e d u c a n d a s  e n  l o s  c o n v e n to s ,  hem os v i s t o  p o r  
un  l a d o ,  l a s  c u o t a s  q u e  h a b la n  d e  s a t i s f a c e r  y d e  o t r o  d a  i d e a  
d e  l a  d i s t i n c i é n  d e  l a s  f a m i l l e s  a  q u e  p e r t e n e c l a n ,  e l  h e c h o  
d e  q u e  l a  m a y o r  p a r t e  d e  e l l a s  a n t e p u s i e s e  a  s u s  n o m b res e l  
t r a t a m i e n t o  d e  Doiïa (A p é n d ic e  I I ,  p a g .  1912 ) .
La e x i g e n c i a  d e  p r u e b a s  d e  l i m p i e z a  d e  s a n g r e  r e p r e s e n t a -  
b a  u n a  c i e r t a  r e s t r i c c i é n  en  c u a n to  a  l a  p u r e z a  d e  a s c e n d e n -  
c j a . En c i e r t o s  c o l e g l o s  d a  n in o s  é s t a  p o d la  s e r  l a  û n ic a
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t r a b a ,  n â s  I m p o r ta n te  a  l a  d ig n id a d  d e l  c e n t r o  q u e  l a  d i s t i n -  j
c l é n  d e  cu n a  o l a  f o r t u n a  f a m i l i a r .  A s l  o c u r r i a  en  e l  d e  I n -  j
f a n t e s  d e  T o le d o , a l  m enos h a s t a  l o s  m om entos en q u e  l a  i n s t i -  |
t u c id n  no pudo c o r r e r  co n  to d o s  l o s  g a s t o s  de s u s  c o l e g i a l e s  |
{ P a r te  I ,  p a g , 7 5 0  ) .  j
I
i
En l o s  n i v e l e s  de e n s e n a n z a  que a n a l iz a m o s ,  l a s  m e d ld a s  r e s -  j
t r i c t i v a s  més im p o r ta n te s  fu e ro n  l e s  m e n te n id a s  y r e f o r z a d a s  |
en  e l  d m b lto  n a c i o n a l ,  - h a b la n  s id o  a d o p ta d a s  mucho tie m p o  
a n t e s - ,  en to r n o  a  l o s  e s t u d io s  d e  l a t i n i d a d , p e r o  q u e  n o . l o  
e r a n  en  f u n c ié n  d e  l a  c l a s e  s o c i a l .  S e  t r a t a b a ,  como hem os a n a l i  j
zad o  de  e v i t a r  l a  p la g a  d e  m a e s tro s  d e  l a t i n i d a d  q u e  en o t r o s  j
t le m p o s  h a b la  p u lu la d o  p o r  to d o s  l o s  r i n c o n e s  d e l  p a l s ,  h a -  
c le n d o  d e s c e n d e r  l a  c a l i d a d  de l a  e n s e n a n z a  y a l im e n ta n d o  v a -  
n a s  e s p e r a n z a s  en  q u ie n e s  a e l l o s  e c u d la n  con  l a  i n t e n c i é n  d e  
h a c e r  c a r r e r a  en  l a s  l e t r a s  y con  n o t o r i o  abandono  d e  o t r a s  t a  
r e a s  q u e  f a c i l m e n t e  h a b r la n  d e  o f r e c e r l e s  un p o r v e n i r  més s e -  
g u ro  y p r é s p e r o  ( l ) .  L le g d  a  h a b e r ,  se g û n  G i l  d e  Z é r a t e ,  t a n  
t o s  m a e s t ro s  d e  l a t i n i d a d  como d e  p r im e r a s  l e t r a s ,  s ie n d o  l a  a -  
f i c i é n  q u e  e s t o s  e s t u d io s  d e s p e r t a r o n  e n t r e  l a  ju v e n tu d  s e s e o -  
s a  d e  e n c o n t r a r  c o b i j o  e n t r e  l a s  f i l a s  d e l  c l e r o ,  una d e  l a s  
c a u s a s  a  l a s  que s e  a t r i b u y ô ,  en a lg d n  m om ento, l a  d e s p o b la -  
c ld n  d e  l o s  cam pos ( 2 ) .
S a lv o  l a  e x p r e s s  p r o h l b i c i é n  d e  q u e  s e  d o s t l n a s e  a  l o s  expd—
( 1 ) J o v e l l a n o s ,  a l  i g u a l  q u e  Cam pom anes, p o n ie n d o  de  r e l i e v e  
e l  i n t e r é s  d e  l o s  e s t u d io s  " u t i l e s " ,  a r r e m e t l a  c o n t r a  l o s  
d e  l a t i n i d a d :  " . . . T e n t a s  c é t e d r a s  d e  l a t i n i d a d  y d e  a n e j a
y a b s u rd a  f i l o s o f i a  como h ay  e s t a b l e c i d a s  p o r  to d a s  p a r t e s ,  
c o n t r a  o l  e s p i r i t u  y aun  c o n t r a  e l  t é n o r  de  n u e s t r a s  s a -  
b i a s  l o y e s  . , .  q u e  no so n  mas q u e  un ceb o  p a r a  l l a m a r  a  
l a s  c a r r e r a s  l i t e r a r i a s  l a  ju v e n tu d  d e s t in a d a  p o r  l a  M atu - 
r a l e z a  y l a  buen a  p o l i t i c s  a  l a s  a r t e s  d t i l c s , y p a r a  amon 
t o n a r l a  y s e p o l t a r l a  en l a s  c l a s e s  e s t é r i l e s ,  ro b é n d o le  a  
l a s  p r o d u c t i v e s . . / *
(JCWELLANOS. In fo rm e  s o b r e  l a  L ev a n r s r i a . Op. c i t . ,  
p a g . 6 9 )
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s i t o s  a l  e s t u d l o  d e  l a  g r a m é t l c a , c re e m o s  q u e  n in g u n a  o t r a  
d i s p o s i c i d n  d e  t i p o  c l a s i s t a  im p id id  e l  l i b r e  a c c e s o  a  e s t e  
n i v e l  d e  e n s e n a n z a ,  a  p e s a r  d e  p r o y e c t o s  como e l  d e  B e rn a r d o  
W ard q u e  c o n ta b a  c o n  p r o h i b i r l o  a  l o s  p le b o y o s ,  c u y o  d e s t i n e  
e x c l u s i v e  h a b la n  d e  s e r  l e s  a r t e s  m a n u a le s  ( 3 ) ,
La a p l i c Q c id n  y  l a  c a p a c id a d ,  en  o c a s i o n e s ,  p o d ia n  h a c e r  
d i s f r u t a r  d e  p l a z a  g r a t u i t s ,  a  c a r g o  d e  a lg u n a  f u n d a c i d n ,  a l  
e s c o l a r  c a r e n t e  r ie  m e d io s ;  p e r o  e s a s  p l a z a s  e r a n  e s c a s a s  y 
l a  i m p o s i b i l i d a d  d e  s a t i s f a c e r  l a s  c u o t a s  r e l a t i v a m e n t e  e l e v a -  
d a s  q u e  l o s  p r e c e p t o r e s  e x i g l a n , ya  e r a  u n a  c i r c o n s t a n c i é  e x -  
c l u y e n t e  p a r a  m u ch o s . P a r a  l o s  m is  d e  l o s  q u e  h u b ie s e n  d e s e a  
do  l a n z a r s e  a  e s t o s  e s t u d i o s  - d e  l o s  q u e  o b v ie m a n te  n o  s e  p en  
S a b a  q u e  h u b ie r a n  d e  g e n e r a l i z a r s e  como l o s  d e  p r im e r a s  l e t r a s - ,  
e r a  e s a  p o l i t i c s  d e  r e s t r i n g i r  e l  n ûm ero  d e  c â t e d r a s  d e  l a t i ­
n i d a d ,  l o  q u e  l e s  im p e d la  a c c é d e r  a  e l l o s ,  no  p u d io n d o  t r a s l a d a r  
S B ,  p a r a  h a c e r l o ,  a  l a s  l o c a l i d a d e s  d o n d e  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  
d e  a u l a s  e s t a b a  p e r m i t i d o .  I n c l u s e  en  l a  C o r t e  s e  r e d u j o  
e l  n ûm ero  d e  e s t a s  e s c u e l a s  a  u na p o r  C u a r t a l ,  d e s d e  lEOO, b a jo  
C a r l o s  IV y d u r a n t e  to d o  e l  r e i n a d o  d e  s u  s u c e s o r ,  F e rn a n d o  V I I ,  
a  p e s a r  d e  l a  o p o s i c id n  d e  s u  A y u n ta m ie n to  ( 4 ) .
P e r o  no  e r a n  s o l o  l a s  a u t o r i d a d e s  l o c a l e s  d e  M a d r id , l a s  
q u e  a b o g a b s n  p o r  u n  m ay o r nûm ero  d e  e s t u d i o s  d e  g r a m é t i c a .  Son 
f r e c u e n t e s  en  e l  A r c h iv e  H i s t d r l c o  N a c io n a l ,  l a s  s o l i c i t u d e s  d e  
e s t a  n a t u r a l e z a  h e c h a s  a l  C o n s e jo  en  l o s  a n o s  en  t o r n o  a l  IBOO 
y d e n e g e d sR  p o r  e l  mismo ( 5 ) .
( 2 )  GIL DE ZARATE. O p. c i t . ,  t e  I I ,  p a g .  25
( 3 ) DOMINGUEZ ORTIZ. La S o c ie d a d  e s p a n o l a . . .  O p. c i t . ,  p a g . 171
( 4 ) RUIZ BERRIO. O p. c i t . ,  p a g .  103  ,
( 5 ) M i g u e l t u r r a ,  AHM. C o n s e jo s ,  l e g .  1 3 1 1 , e x p .  22 
E l  C a s a r ,  " " " 1 2 9 3 , " 19
U t i e l ,  " " 1 4 5 0 , " 16
T e r r e j o n c i l l o ,  " " " 1 4 9 6 , " 20
e t c .
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A lg u n o s  l o c a l i d a d e s  q u e  a p e la r o n  " a l  e s p i r i t u  d e  l a  l e y " ,  
c o n s ig u ie r o n  a u t o r i z a c i d n  a  p e s a r  de no c u m p l i r  l o s  r e q u l s i t o s ,  
y e n t r e  e l l a s ,  v a r i a s  p o p u lo s a s  de La Mancha# como H e r e n c ia :
" . . . e l  e s p i r i t u  d e  l a  l e y  e s  q ue  en  l a  v i l l a s  d e  
c r e c i d o  v e c ln d a r lo  h ay a  p r e c e p t o r  a u n q u e  c a r o z c a n  
d e  C o r r e g id o r  o A lc a ld e  M ayor, como o c u r r e  en  V i l l a  
f r a n c a ,  C o n s u e g ra , V i l l a c a n a s ,  M a d r id e jo s  y o t r a §  '  
. . .  y a l  c o n t r a r i o  en  T o m e llo s o , S o c u e l la m o s ,  P e­
d ro  Munoz . . .  q u e  au n q u e  t i e n s  C o r r e g id o r  c a r e -  
c e n  d e  P r e c e p to r  p o r  su  e s c a s a  p o b la c id n ."
( P a r t e  I ,  p a g . 930 ) .
P e ro  tam poco  f a l t a  e je m p lo  d e  v i l l a  im p o r ta n te  d o n d e  l a  c d t e -  
d r a  f u é  s u p r im id a  s i n  més s e n t im ie n to  q ue  e l  d e l  c a t e d r é t i c o  
q u e  q u e d a b a  s i n  o f i c i o  ( T a l a v e r a ,  en 1 8 1 7 ) , o p u e b lo ,  como A jo ­
f r i n  en 1 8 0 7 , en que Ju z g a se n  o p o r tu n a  l a  r e s t r i c c i é n  y a c o n -  
s e jQ s e n  e l  c i e r r a  d e  l a  e s c u e l a  que t e n l a n ,  aû n  e s ta n d o  s o s t e n i  
d a  p o r  f u n d a c io n e s ,  y h a c ie n d o s e  ec o  d e l  s e n t i r  d e l  g o b ie m o :
" . . . l a  p m p o r c io n  c's e s t u d i a r  g r a m a t ic a  e s  c a u s a  d e  
q u e  muchos q ue  d e b ia n  a p l i c a r s e  a  l a  l a b r a n z a ,  a r ­
t e s  y o f i c i o s  s a  s u s t r a i g a n  en s u s  p r im e ra s  a n o s  a  
e s t o s  d e s t l n o s  y no t e n ie n d o  v i e n e s  n i  p r o p o rc io q ^  
p a r a  s e g u i r  l a  c a r r e r a  l i t e r a r i a ,  y h a l l a n d o s e  d e  un-: 
ednd c r e c i d a ,  a c o s tu m b ra d o s  a  l a  h o l g a z a n e r i a , l e s  
h e s  muy p en o so  d e d ic a r s e  a  l a s  f a t i g a s  d e l  campo y 
a  l a s  f a b r i c n s  de  l a n a  . . .  d e  a q u i  l a  b a g a n c ia ,  
A bandono y p e r d i c io n  d e  t a n t o s  como ten em o s a  l a  
v i s t a . . . "  ( P a r t e  I ,  p a g . 606  ) .
C o n c u e rd a , en  e f e c t o ,  e s t a  e x p o s lc ié n  de  l a  v i l l a  m e n c io n a d a , 
co n  l o  m a n if e s ta d o  p o r  e l  F i s c a l  d e l  C o n se jo  d e  C a s t i l l a ,  en 
1 0 1 8 , cu an d o  s e  t r a m i t a b a  l a  s o l i c i t u d  d e  c é t e d r a  cb l a t i n i d a d  
p a r a  A ra n ju o z ,  que t r a n s c r ib im o s  p a r  c o n s i d o r a r l o  e x p r e s ié n  
d e l  p u n to  d e  v i s t a  o f i c i a l  en a q u e l l o s  m om entos y c o n te n e r  i n -  
t e r e s a n t s s  a p r e c i a c i o n e s  en to r n o  a  l a  n e c e s id a d  d e  un c o n t r o l  
e s t a t a l  y d e  un  p la n  n a c io n a l  d e  e s t a s  e n s e n a n z a s  (V . p é g in a s  
s i g u i e n t e s . ) .
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"M uG strcQ  lo y c s  hnn  p r e v i s t o  muy sr ib icnanE G  l e s  p ' T j u i -  
c i o s  c u e  o c a n io n n  l a  m u l t i n l i c a n i o n  do I n s  c n t e d r - s  r'n I ' t i n L -  
d'?.d on  l:-iO f iu s b lo s  rlc?7. R u y n u , l a  r .u a l  s i n  d i v u n r ' l r  ' ’A n .a ';:- -  
c i o n  g s n o r ' . l ,  s o l o  s i i i . i s  p a r a  s e p a r a r  a  m uchos jo b n n n s  do I ' s  
a r t e s  y o x r r c i c i o s  en  q u e  p u d ie r a n  s e r  u t i l e s  ^ o r a  s i  r. p? e l  
e s t a d o ,  q u e d a n d o  m iem broo o c i o s o s  d e  l a  s o c ie d c .: ; . La l e n g u o  
l a t i n o  s o l o  e s  n o c e s à r i" .  y su n  c o n v e n ie n to  p r r r .  l o s  c u e  d c r ' i -  
c a n d o s e  d o s p u e s  a  l a s  G ie n c in s  A a y o re s  o a I r  l i t e r a t u r e  no no 
c e s i t e n  o c u p c r s e  en t m b c j o s  c o r p o r a l e s ,  o h ay o n  do r '-s n m p e ~ a r  
en  edP-d c o n v e n ie n t e  l o s  I . ' i n i s t e r i o s  do  l a  R e l i g i o n  y d e l  s 'e r -  
v i c i o  p u b l i c o  d e l  E s t a d o .  P e ro  p a r a  e s t o  h a y  s o b ro d o s  c o t e -  
d r a s  e s t a b l e c i d a s  en  l a s  U n iv e r s id a d o s  y c o s i  t o d e s  l e s  p u e b lo s  
d e  c lg u n a  c o n s i d e r a c io n ;  y l e j o s  d e  o x p e r im e n to r s o  n l q u n ’ f • '1 -  
t c  s e r i a  d e  d e s e a r  c u e  c a s i  t o d a s  s e  ro fo rm o s e n  en  s u s  m e ta r io s  
y p l a n  d e  e n s e n a n z a  y m uchos d e  e l l e s  s e  s u p r im ie s e n  p o rn u e  l a  
e x o e r i e n c i a  d o m u e s tr a  dem a.s iad o  q u e  en  l u g o r  do  v e n t a  j o s ,  no 
s e  c o n s i c u e n  de  t a n t e  a b u n d r .n c ia ,  s i n o  d a n o s  m ui t r - s c o n d e n t o -  
l e s .
La L ey  p r e v i e n e  q u e  no  p u e d a n  e s t n b l e c e r s c  c r t e ' - r r s  d e  l a ­
t i n i d a d  s i n o  en  l o s  p u e b lo s  en  e u e  h a y a  C o r r e g i d o r ,  G o b o rn a d o r  
o A l c a l d e  M ayor y c o n  no m anor d o ta  c io n  c u e  l a  do  t r c s c i e n t c E  
d u c a d o s ,  d o t a c i o n  e u e  ya s e  s e ~ a lo  e n  n i  r. 'o  d e  15E3 y c m  ' o r  
e q u i b ' l e n c i a  d e b ie r r .  s e r  en  e l  d i a  d o b le  m ayor p o r  l o  menos . . .
. . .  e l  C o n s e jo  s a b e  b ie n  e u e  te n e m o s  d e m r.s in d a s  U n i v o r s i d " -  
d e s ,  d e m c s ia d o s  C a te d r a s  d e  f i l o s o f i a  adom as en  C o n v e n to s ., Ce.ni 
n a r i o s  y o t r a  i n f i n i d a d  d e  C o l e c io s ;  y en  e s t e  p u n to  no h "y  e u e  
p e n s e r  en  m u l t i p l i c a r  I n s t i t u t e s ,  s i n o  en  m a jo r e r  l o s  e x i s t a n ­
t e s .  T a n to  mes p r o c é d é  e s t o  c u a n to  no  h a y  n in g u n  p io n  u n ifo rm e  
d e  ê s t u r ü o s  p u b l i o n s ,  b u en o  o m elo  y ce de. c s c u - l e  t i e n e  r d r p t " -  
do c q u e l  m eto d o  y d i s t r i b u c i o n  do a s i n n e t u r ' s  y de  c u r o n s  y 
a q u e l l o s  A u to r e s  p a r a  l a  e x o l i c e c i o n  d e  l e s  me t a r i e s ,  n n i e  s e  
h a  i n c l i n a d o  l a  o p in io n  p a r t i c u l a r  d e  l o s  c u e r p o s  l i t e r '’l ’i o s  n 
d e  l o s  M a e s t r o s  a  cu y o  c a r g o  e s t a n  l a s  C a te d r a s ;  d e  modo e u e  
p o r  e s t o  y p o r  I r  c o e x i s t c n n  te. d e  o t r a s  c a u s e s  h" v e n i^ o  r s e r  
i n u t i l  l e  i n s p e c c i o n  s u p e r i o r  r u e  e l  G o b i- rn o  d e 'i i o r a  t n n r r  en  
to d o s  l o s  i n s t r t u t o s  l i t e r a r i o s  . . .  L o s d e  l o s  c o n v - n to c  d e -  
b i e r c n  s e r v i r  s o l r .n e n t a  p a m  l o s  G n l i c i o s o s  e s ' : e c i a l  - e n t e  m ien  
t r a s  no : e  o u n c te n  de  h e c h o  c l a s  r o r l - s  r s t r b l i c i d - s  . . .  y 
a l a  a u t o r i d a d  s u o o r i o r  d e l  C o n s e jo  . . .  "
F u e n te j  ACM. C o n s e jo s ,  L ee .  3599 .  Exp. 20
3 .7. ENSENANZA A ADULTOS
Como d a t o  c u r i o s o  q u a  a u m en ta  n u e s t r o  c o n o c in i ia n to  d a  l a s  
a c t i v i d a d e s  q u a  l o s  m a e s t r o s  r e a l i z a b a n ,  no  s l l e n c i a r e m o s  l a  
d e d ic a c id n  d e  a lg u n o s  d e  e l l o s ,  a  l a  i n s t r u c c i d n  de  a d u l t o s ,  
b ie n  p o r  i n i c i a t i v a  p r o p ia  o c o m is io n a d o s  p o r  l o s  p é r r o c o s  y 
a u t o r i d a d e s  c i v i l e s  d e  l o s  p u e b lo s ,  d e s e o s o s  do e x t e n d e r ,  s o ­
b r e  t o d o ,  l a  e n s e n a n z a  d e  l o s  p r i n c i p l e s  r e l i g i o s o s  e n t r e  s u s  
f e l i g r e s e s  y a d m i n i s t r a d o s .  En o c a s i o n e s ,  s e  o r g a n iz a b a n ,  se g û n  
l o s  t e s t i m o n i e s  q ue  hem os r e c o g id o ,  a u t ê n t i c o s  c u r s e s  con  h o r a -  
r i o  e s p e c i f i c o , d i s t i n t o  d e l  d e  l a s  s e s i o n e s  de  e n s e n a n z a  d e  
l o s  n i n o s .
En 1 8 0 7 , e l  m a e s tro  V ic e n te  P d re z  F e r r e r ,  d e  P a s t r a n a ,  e x ­
p l i c a t e  cdmo p o r  e n c a rg o  d e l  D eén y d e l  C o r r e g i d o r ,  h a b ia  o r -  
g a n iz a d o  c u r s e s  do  e n s e n a n z a ,  e n t r e  7 y G do l a  n o c h e , p a r a  
q u i e n e s  p o r  i g n o r a n c i a  o m i t l a n  a l  c u m p lim ie n to  p a s c u a l ,  h a ­
b ie n d o  B s i s t i d o  a  l o s  m lsm os mds d e  170 p e r s o n a s ,  l a  m a y o r la  
d a  e d a d o s  s u p o r i o r e s  a  16  y 20  a n o s  (A p é n d ic e  I ,  p a g . 1736  ) .
E n r iq u e  G r e g o r io  d e  C u e n c a , d e  B i e n s e r v i d a ,  r e f e r l a  en  1 8 1 5 , 
quo  d e s d e  h a c i a  33  a n o s  h a b la  e n s e n a d o  en  a q u e l  p u e b lo  a to d o  
t i p o  d e  p e r s o n a s  " . . . d e s d e  l o s  d e  mas t i e r n a  ei-îad a  l o s  q ue  
p a s a n n d e  q u a r e n t a  a n o s . . . "  ( P a r t e  I ,  p a g . 1107 ) y F r a n c i s ­
c o  A ra g ô n , m a e s t ro  en S a n ta  C ru z  d e  l o s  C dnam os, a l u d i a  a  lo  
mism o en  1017  ( A p é n d ic e  I ,  p a g . 1831  ) .  T am bién M anuel
F e m é n d e z  B lé z q u e z ,  q u e  r e g e n ta b a  l a  e s c u e l a  d e  C e b o l l a ,  m a n i-  
f e s t a b a  h a b e r s o  d e d ic a d o  a  i n s t r u i r  en l a  f s  c r i s t i o n a ,
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" . . . a  l a s  p e r s o n a s  q u a  n o  s o n  d s  l a  e s c u e l a ,  p o b r e s  m o zas y rr.c 
z o s  . . .  y o t r a s  q u e  s a  i b a n  a  c a s a r  y no l a  s a b i a n . . . "  ( P o r  
t e  I ,  p a g .  ygg ) y  Don J u é n  A n to n io  d e  G r a c i a ,  m a e s t r o  en
S a n ta  C ru z  d e  M u d e la , e x p o n la  e s t a r s o  o c u p a n d o ,
" . . . p o r  e n c a r g o  y c o m is io n  d e l  S r .  C u ra  P a r r o c o ,  
a  l a  i n s t r u c c i o n  d e  m uchos a d u l t o s  q u e  c o n s t i t u i -  
d o s  e n  l a s  e d a d e s  d e  q u i n c e ,  d i e z  y o c h o  y v e i n t i -  
c i n c o  a n o s ,  i g n o r a n  l o s  p r i n c i p l e s  d e  n u e s t r a  
S a n ta  R e l i g i o n  y l o  m s  p r e c i s o  p a r a  p o d s r s e  s a l -  
v a r ,  d e s t i n a n d o  to d a s  l a s  n o c h e s  d o s  o t r e s  b o ­
r a s  p a r a  e s t e  f i n . . . "  ( P a r t e  I ,  p a g .  1 0 6 4  ) .  '
4 .  LA ENSENANZA A TRAVES DE LAS INSTALACIONES
4 . 1 .  EDIFICIOS Y LOCALES
T a l  como h a b la m o s  d i c h o ,  a l  r e f a r l m o s  a  l a s  v i v l e n d a s  d e  
l o s  e n s e n a n t e s ,  l a  d i s t i n c i é n  e r a  d i f i c i l  e n t r e  é s t e s  y  l o s  
l o c a l e s  d e  l a s  e s c u e l a s  p ro p ia m e n te  d i c h o s .  No o b s t a n t e ,  i n t e n  
ta re m o s  h a c e r  a lg u n o s  a p r e c i a c i o n e s  c o n c r e t a s .
L os p r im e r a s  t e n d e n c i a s  a  v i n c u l a r  e c o n é m ic a m e n te  l a s  e s ­
c u e l a s  - y  s u s  l o c a l e s -  a  l o s  a y u n ta m ie n to s ,  a p a r e c e n  en e l  
I n fo rm e  d e  1813  d o n d e  s e  e x p l i c a t e  q u e ,  a l  no  p o d e r s e  e n c a r g a r  
e l  E s ta d o  més q ue  d e  l a  e n s e n a n z a  s u p e r i o r ,  d e b ia  s e r  o l  a d m i-  
n i s t r a c i é n  l o c a l  q u ie n  c o r r i e s e  co n  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  l a  
p r i m a r i a ,  e s t a b l e c i e n d o  e s c u e l a s  l o s  p u e b lo s  q ue  p u d ie r a n  h a ­
c e r l o  y e g ru p é n d o s e  o  s o l i c i t a n d o  m e d io s  d e  l a  r e s p e c t i v e  D ip u  
t e c i é n  l o s  q u e  no t u v i e r a n  m e d io s  p a r a  e l l o ,  A s i  e s  q u e , coïtio 
E m il io  L é z a ro  F l o r e s  a f i r m a ,  " . . . e n  l a  misma p a r t i d a  d e  n a c i -  
m ie n to  d e  l a  e s c u e l a  ( n a c i o n a l )  s e  d e l i n e a  ya . . .  l o  e u e  va  
a  s e r  su  p e n o s o  f u t u r o  . . .  y h a s t a  s e  d i a g n o s t i c s  l a  c a u s a  : 
e l  q ue  s e  s a b e  i n c i e r t o  s o p o r t e  eco n ém ico  d e  l a  i n s t i t u c i é n  e s  
c o l a r . "  ( l ) .
A l o  l a r g o  d e l  p e r io d o  q u e  n o s  o c u p a  no hubo m o d i f i c a c i é n  
s u s t a n c i a l  a lg u n a  y l a s  e s c u e l a s  s i g u i e r o n  p r o p o rc io n a n d o s e  
l o c a l e s ,  como h a s t a  e n c to n c e s  l o  h a b la n  h e c h o , e s  d e c i r ,  como
( l )  LAZARO FLORES, E . ,  " H i s t o r i a  d e  l a s  c o n s t r u c c i o n e s  e s c o ­
l a r e s  en  E sp an a"  en  R e v l s t a  d e  E d u c a c ié n  n9 2 4 0 , M a d rid , 
s e p .  -  o c t .  1 9 7 5 . P a g . 114
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p o d l a n ,  p u e s  l a  i d e a  d e l  I n fo r m e  no  s e  l l e v é  a  l a  r s a l i d a d  h a s  
t a  e l  l la m a d o  P la n  C a lo m a rd e  ( P la n  y R e g la m e n to  g e n e r a l  d e  E s ­
c u e l a s  d e  P r im e r a s  l e t r a s ,  d e  1 8 2 5 ) ,  e n  c u y o  a r t l c u l o  29 s o  d e  
c l a  q u e ,  en  t o d o s  l o s  p u e b lo s  d e  m as d e  50  v e c i n o s  e l  g r o c u r a r ,  
( m a t i z a c i é n  q u e  c o n f i r m a  l a  a s e v e r a c i é n  d e l  a u t o r  e n t e s  c i t o d o )  
e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  e s c u e l a  d e  p r i m e r a s  l e t r a s ,  e r a  r e s p o n s a b i  
l i d a d  d e  l a s  a u t o r i d a d e s  l o c a l e s .
L e s  e n s e n a n z a s  p o d la n  i m p a r t i r s e  e n  l o c a l e s  p r o p i o s  y d e s ­
t i n a d o s  e x c l u s i v s m e n t e  a  d i c h o  f i n . O b v lo  p a r e c e  c i t a r  e l  c a ­
s o  d e  l o s  c o l e g i o s  e s t a b l e c i d o s  e n  e d i f i c i o s  a d e c u a d o s  y , c a s o  
s i m i l a r ,  e l  d e  l a s  e s c u e l a s  e s t a b l e c i d a s  en  l o s  a n t i g u c s  c o l e ­
g i o s  d e  j e s u i t a s ,  como s u c e d l a  e n  O can a  a n t e s  y d e s p u é s  d e  l a  
r u i n a  q u e  l o s  h e c h o s  d e  l a  G u e r ra  o c a s io n a r o n  en  e l  e d i f i c i o ;  
o  e n  T o le d o ,  r e s p o c t o  a  l o s  e s t u d i o s  d e  l a t i n i d a d .  P o r  pocn  
e s p e c i a l i z a c i d n  q u e  en  l a  c o n s t r u c c i d n  d e  e s t o s  e d i f i c i o s  e s -  
p é c i f i c o s  s e  d i e s e  p a r a  h a c e r l o s  a p r o p i a d o s  a l  f i n  a  q u e  s e  
l o s  d e s t i n a b a ,  s u s  v e n t a j a s  s ie m p r e  s e r l a n  muy s u p e r i o r e s  a  l a s  
d i f i c u l t a d e s  c o n  q u e  s e  t r o p e z a b a ,  y q u e  mds a d e l e n t e  v e re m o s , 
en  e d i f i c i o s  d e  c u a l q u i e r  o t r o  t i p o .  A dem és d e  é s t o s ,  l o s  
a y u n ta m ie n to s  p o d la n  c o n t a r  co n  a lg u n a  c a s a  d e  P r o p i o s  d e s t i n a  
d a  a  e s c u e l a ,  como t e n l a  e l  d e  C a b e z a r r u b i a s  o e l  d e  B u i t r a g o .  
O t r a s  v e c e s  l o s  l o c a l e s  e r a n  a r r e n d a d o s  p o r  l e s  a u t o r i d a d e s . a  
f i n  d e  d o r i e s  e s t e  c o n c r e t e  d e s t i n e ;  e s e  e r a  e l  s i s t e m a  s e g u i -  
do  p o r  e l  A y u n t a - i e n t o  d e  T o le d o  p a r a  l a s  e s c u e l a s  d e  p r im e r a s  
l e t r a s ,  p o r  e l  d e  A lc a r a z  y p o r  e l  C a r d e n a l  p a r a  s o s t e n e r  s u s  
e s c u e l a s  d e  n i n a s  en  M a d r id .
P o d la  s u c e d e r  q u e , a  f a l t a  d e  m es id o n e o  l u g a r ,  l e  e s c u e l a  
S B  e s t a b l e c i e s e  en  l a  s a l a  d e l  C o n c e jo , como e r a  e l  c a s o  en  Ma 
g d n .  Q ue e l  m u n ic ip io  no  s e n a l a s e  l u g a r  y s e  e n c a r g a s e  d e  
b u s c a r l o  e l  r e s p e c t i v e  m a e s t r o ,  p o r  c u e n ta  d e  l a  l o c a l i d a d , 
como a c o n t o c l a  e n  P a r l a  q en  OcaMa d u r a n t e  l a  r u i n a  d e l  c o l e -  
g i o  d e  e x - j e s u i t a s ;  o  q u e  e l  m u n ic ip io  s e  d e s e n t e n d i e s e ,  en
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cu y o  c a s o ,  s i e n d o  l o s  g a s t o s  d e  l o c a l  a  e x p e n s e s  d e l  d o c e n t e , 
h a b ia  é s t e  d e  c a v l l a r  d d n d e  r é u n i r  a s u s  a lu m n o s co n  e l  m ln i -  
mo c o s t o  p o s i b l e ,  como s i  d e  u na  e s c u e l a  e s t r i c t a m e n t e  p r i v a -  
d a  s e  t r a t a s e ;  a s i  on L e g e n d s , A lm o g u e ra , M d s to le s ,  V i a n o s . . ,
No r é s u l t a  d i f i c i l  im a g in e r  qua e s t a  v a r i e d a d  de  r e a im e n e s  
en  l o  q u e  a  e d i f i c i o s  y  l o c a l e s  r e s p e c t a ,  o o d r l a  l l e o a r  a  c o n  -  
d i c i o n a r  d e  muy d i s t i n t a  m an era  l a  e n s e n a n z a  en c a d a  e s c u e l a ,  
en  f u n c id n  d e  a q u e l  a l  q u e  c a d a  u na  e s t u v i e s e  s o m e tid a .  P o r  
e l l o  n a d a  d e  p a r t i c u l a r  t i e n e  q u e  e l  m a e s t ro  d e  A ta n z é n ,  no  
h a b ié n d o le  p r o p o rc io n a d o  e l  A y u n ta m ie n to  c a s a  d o n d e  h a b i t e r  y 
t e n e r  s u  a u l a ,  h u b ie s e  o c u p a d o  una r u i n o s a  q u e  é l  mismo r é p a r é  
p e ro  q u e , p o r  e l l o ,  l e  s a l f a  g r a t i s  y  que a l  i n t e n t a r  e l  c a s e -  
r o ,  en  1 6 1 6 , c o b r a r l e  u n a r r e n t a  d e  2 0  d u c a d o s , no  muy e l e v a d e ,
SB h u b ie s e  o r i g in a d o  e l  a l b o r o t o  q ue  d i é  con  e l  d o c e n ta  en  l a  
c a r c e l  ( P a r t e  I ,  p a g . 1 9 1  ) .
No e x i s t i e n d o  l o c a l e s  e s p e c ia lm e n te  c o n s t r u i d o s  p a r a  e s c u e  
l a s ,  h a b la  i n t e r é s  p o r  h a b i l i t a r  l o s  més a d e c u a d o s , s o b r e  t o d o ,  
como e s  l é g i c o ,  c u an d o  s u  a l q u i l e r  no  h a b ia  de  s e r  p ag ad o  p o r  
e l  m a e s t ro  y co n  f r e c u e n c i a ,  d a d a  l a  c a p a c id a d  q ue  s e  re q u e /~ -  
r i a ,  é s t o s  e r a n  l o s  de  e d i f i c i o s  d e s t in a d o s  a  f i n e s  s o c i a l e s  
o c o l e c t i v o s  q u e , s i n  em b arg o , no  s ie m p re  e x i s t i a n  o s e  p o d io  
d i s p o n e r  d e  e l l o s ,  p o r  l o  q u e ,  o t r a s  v e c e s ,  l a  e n s e n a n z a  s e  ira 
p a r t i a  en  p i e z a s  d e l  to d o  in a d e c u a d a s  a  s e m e ja n te  f u n c io n .  En 
1 6 0 3 , e l  m a e s t ro  d e l  P u e n te  d e l  A r z o b is p o ,  " . . . c o m o  l a  p o b la ­
c i o n  no te n g a  p i e z a  l o c a l  c a p a z  q ue  s i r b a  d e  A u la  a  l a  C o n g re -  
g a c io n  d e  l o s  N i n o s , . . " ,  s o l i c i t a b a  d e l  C a rd e n a l  u n a  h a b i t a c i d n  
en  e l  e d i f i c i o  d e  l o s  H o s p i t a l e s  " . . . q u e  s e  h a l l a  a r r u i n e d a  
y s i n  u so  . . .  l l c n a  d e  e sc o m b ro s  q u e  d e r r o t a r o n  l o s  F ra n ­
c e s e s . . . "  ( P a r t e  I ,  p a g .  870 ) y e l  A y u n ta m ie n to  d e  M ala­
gdn  p e d ia  B u to r i z a c id n  a l  C o n s e jo  en  1 8 0 2 , p o r  " . . . n o  h a b e r  
p i e z a  q u e  s i r b a  d e  A u l a . . . "  p a r a  h a b i l i t a r  una s a l a  en  l a  C a­
s a  V i e j a  C o n s i s t o r i a l  ( P a r t e  I ,  p a g . 1 0 5 3  ) .  A lg u n a  s o l i c i t u d
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p o d I a  s e r  m as o s a d a ,  como l a  d e l  m a e s t r o  d e  A rg a n d a q u e ,  a n t e  
l a  B scasB Z  d e  c a s a s  en  e l  p u e b lo s  y l o s  c o n t i n u e s  c a m b io s  d e  
d o m i c i l i e  q u e  l a  e s c u e l a  s u f r l a ,  p r e t e n d i ô  a l o j a r l a  en  un 
g r a n  e d i f i c i o ,  p r o p ie d a d  d e l  c a r d o n a l  en  a q u e l l a  v i l l a ,  û n ic o  
q u e  c o n s i d e r a b a  a d e c u a d o  ( P a r t e  I ,  p a g .  163 )
L o s l o c a l e s  a m o l io s  n o  d e b ia n  a b u n d a r  y a s i  s e  d a b a  e l  c a s o  
d e  q u e ,  i n c l u s e  l o s  c o n v e n to s ,  c u a n d o  s e  a p r e s t a r o n  a  p a r t i r  
d e  1 8 1 5  a  a b r i r  e s c u e l a s .  como e l  Rey s u g e r l a ,  e n c o n t r a r o n  
d i f i c u l t a d e s  en  a lg u n o s  c a s o s  p a r a  u b i c a r  a  l o s  a lu n n o s  y p i e -  
z a s  e s p e c i a l e s  h u b ie r o n  d e  s e r  c o n s t r u î d a s  co n  s e m e ja n t e  d e s ­
t i n a .  E so  l e s  s u c e d id  a  l o s  a g u s t i n o s  d e  A lm ag ro  y  a  l o s  f r a n  
c l s c a n o s ,  t a n t e  d e  e s t a  l o c a l i d a d ,  como d e  l a  d e  I n f a n t e s .
Hemos p o d id o  r e c o g e r  a lg u n a  in f o r m a c ld n  c o n c r e t e  a c e r c a  
d e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  l a s  a u l a s  d o n d e  s a  i m p a r t i s  l a  e n s e n a n -  
z a j  l a  d e p e n d e n c ia  d e l  H o s p i t a l  d e l  P u e n te  d e l  A r z o b is p o ,  c e -  
d i d a  p a r a  e s c u e l a ,  a  q u e  a n t e s  n o s  Memos r e f a r i d o ,  s e  c o n s id e ­
r a t e  a d e c u a d a  p o r  s e r  " . . . m u y  e s p o c i o s a ,  v e n t i l a d a  y co n  t e s ­
t a n t e s  l u c e s . . . " ;  p e r o  ê s t a s  no  e r a n  c o n d i c i o n e s  q u e  s ie m p r e  
SB d i e s e n  en  l o s  dem ds l o c a l e s ,  i n c l u s o  d e  g r a n d e s  p o b l a c i o n e s ,  
a  v e c e s  p o r  f a l t a  d e  c a p a c id a d : Don J o s é  B u e n d ia ,  m a e s t ro  do
T o le d o  en  1 8 1 0 , s e  v e l a  c o n f in a d o  c o n  s u s  d i s c i p u l o s  " . . . a  
u n a  h a b i t a c i o n  t a n  r e d u c i d a  q ue  l e  e s  I m p o s ib le  s u b s i s t i r  en 
e l l a . . . "  ( P a r t e  I ,  p a g .  7 1 3  ) .  P o r  s u  p a r t e ,  e l  m a e s t ro
G u i j a r r o ,  d e  A l c a r a z ,  m a n i f e s t a b a  en  1602  no p o d e r  i m p l a n t e r  
" . . . e l  n u e v o  m eto d o  d e  e n s e n a n z a  d e  Don T o rq u a to  T o r lo  d e  l a  
A r r i b a . . . "  s i  no  s e  l e  c o n s t r u l a  a u l a  co n  c a p a c id a d  a d e c u a d a  
p a r a  e l l o  y  A n to n io  L é p e z  d e  A n d u ja r ,  e j e r c i e n d o  en  C iu d a d  R e­
a l ,  ta m b ié n  e n  1 3 0 2 , d e c i a  no  c a b e r  s u s  a lu m n o s  d e  p i e  " . . . e n  
l a  o f i c i n a  q u e  a i r b e  p8 e s t e  d e s t i n e  t e n i e n d o  q u e  o u e d a r s e  y 
c o l o c a r  p a r a t e  d e  e l l o s  e n  e l  z a g u a n  d o  l a  c a s a  co n  p o c a  u t i -  
l i d a d  d e  s u  e n s e n a n z a  y v a s t a n t e  a z a r  d e l  e x p o n e n ts  p o r  e s t a r  
a  l a  p u o r t a  d e  l a  c e l l e . . , "  (A p é n d ic o  I ,  p a g . 1 892  ) i  ® i-
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t u a c i d n  q u a  e r a  s i m i l a r  a  l a  d a  l a  a s c u o la  d e  A rg a n d a , c u y o s  
a lu m n o s " . . . d e  l e e r  . . .  t i e n c n  q ua  e s t a r  en  un p o r t a l  o za  
guan  a  l a  i n t e m p e r i e  de  l a s  d o s  e s t a c i o n e s  y mas d e  3 4  e s c r i -  
b i e n t e s  en  l a  u n i c a  s a l a  q u e  h ay  . . .  muy a p r e ta r io s  . . .  y 
p a r a  r é u n i r  a  l o s  d e  una y o t r a  p a r t e  t i e n s  q ue  h a c e r l o s  s e n -  
t a r  p a r a  d e c i r  l a  d o c t r i n e  en  l a  e s c a l e r a . . . "  ( P a r t e  I ,  
p a g . 16 3  ) .
O t r a s  v e c e s  p o r  f a l t a  d e  s a l u b r i d a d , q u e  l a  misma e s t r e c h e z  
p o d ia  o c a s i o n a r ,  como o c u r r l a  an  l a  e s c u e l a  de  l o s  f r a n c i s c a -  
n o s  d e  A lm a g ro , d o n d e  20 0  n ir io s  s e  am o n to n ab an  en  u n a  p i e z a  e s  
t r e c h a ,  " . . . r e s u l t a n d o  t a n  i r r e s p i r a b l e  e l  a m b i a n t e . . . "  q u e  
l o s  n in o s  s a l l a n  " . . . d e  t r è s  en  t r è s  s o f o c a d o s  y p r o v o c a n d o , . . "  
( P a r t e  I ,  p a g .  992 ) .  En T a la v e r a  l a s  e s c u e l a s  f u e r o n  t r a s -  
l a d a d a s  en  1 7 8 8 , y  a l l i  p e r d u r a r o n ,  a l  c o n v e n to  d e  a g u s t i n o s ,  
" e s t r e c h o "  y  en l u g a r  m a lsa n o  " c o n f i n a n t e  en  l a s  in m e d ia c io n e s  
d e l  T a jo "  q u e  h a c i a  e n fe rm a r  a  l o s  r e l i g i o s o s  ( P a r t e  I ,  
p e g . 82 4  ) y M a ria  d e l  Campo, m e e s t r a  en  l a  e s c u e l a  d e  l a  
c e l l e  d e l  B a r q u i l l o  d e  M a d rid , d e s c r i b l a  a s !  su  a u l a ,  en  1 8 1 4 ; 
" . . . l a  m e n c io n a d a  e s c u e l a  e s  una h a v i t a c i o n  d e s m a n te la d a  b a s -  
t a n t e  i n h a v t t a b l e  p o r  l a  d e c a d e n d ia  d e  to d o  e l  q u a r t o ,  l o  que., 
h a  c a u s a d o  a  l a  s u p l i c a n t e  m uchos t r a b a j o s ,  e n fe rm e d e d e s  1 q u e  
b . .a n ta m ie n to  d e  s u  s a l u d . . . "  (A p ê n d ic e  I ,  p a g . 1607 ) .
En m u ch as , en  f i n ,  p o r  l o  d e s t a r t a l a d o  de  l a s  i n s t a l a c i o n e s . 
I n s a l u b r e  y d e s t a r t a l a d a  e r a  l a  e s c u e l a  d e  G u a d a la j a r ,  se g û n  l o  
q u e  d e  e l l a  d e c I a  su  p r o p io  m a e s tro  en  1 816  y 1817 (V . p d g in a s  
s i g u i e n t e s )  y t a l  como d o s  a n o s  a n t e s  l a  h a b ia n  d e s c r i t o  q u i e -  
n e s  p o r  e n to n c e s  s e  e n c a rg a b a n  de l a  e n s e n a n z a : s i n  v i d r i o s  
en  l a s  v e n ta n a s  q u e  no s e  p o d la n  a b r i r  en  tie m p o  de  v i c n t o  o 
I l u v i a  y  co n  muy p o ca  l u z ,  aun  a b r i e n d o l a s  (A p ê n d ic e  I ,  
p a g .  1 881  ) .  L a d e  T a l e v e r a  s e  h a l l a b a ,  h a c ia  1000 ,
" . . . s i n  co m o d id ad  p a r a  p o d e r  e s c r i b i r  y mucho m enos p a r a  s e n -  
t a r s a  l o s  c h i c o s . . . "  ( P a r t e  H , p a g , 1517  ) y a s i  mismo
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" , . . m u y  B x t r a v i a d a  d e l  cotnun d e l  p u e b l o . . . "  y  co n  " . . . p o c a  c o ­
m o d id a d  p a r a  E s c u e l a . . . "  l a  c  a a  d e  l a  m a o s tr a  d e  C a m 're n a , 
p o r  l o  q u e  l a s  m a d re s  r o h u s a b a n  e n v i a r  a l l i  a  s u s  h i j a s  ( P a r ­
t e  I ,  p a g ,  361
La e s c a s e z  d a  f o n d o s  h a c i a  q u e  l a  c o n s e r v a c id n  d e  l a s  c a ­
s a s  e s p e c l f i c a m e n t o  d e d i c a d a s  a  e n s e n a n z a  f u e r a  muy d e f i c i e n ­
t s . a  l o  q u a  v in o  a  a n a d i r s e  l a s  d e s t r u c c i o n e s  o r i g i n s d a s  p o r  
l a  G u e r r a .  A v e c e s  l a s  c l a s e s  s e  i m p a r t l a n  e n  c a s e s  a b s o l u t e  
m e n te  r u i n o s a a ,  como l a  m o n c io n a d a  q u a  a lb e r g a b a  l a  e s c u e l a  
d e  n i n a s  d e  l a  c a l l e  d e l  B a r q u i l l o  d e  M a d r id , d o n d e  e r a  l a  
m a e s t r a  e l  û n ic o  i n q u i l i n o  q u e  a u n  p e r m a n e c ia  en  e l l a .
E l  B X -c o le g io  d e  j e s u i t a s  en  O c a n a , q u e  h a b l a  s e r v i d o  d e  
c u a r t e l  a  t o d o s  l o s  c o n t e n d i e n t e s ,  s i e n d o  ta m b ie n  sa q u e a d o  p o r  
t o d o s  e l l o s ,  s e  h a l l a b a  en  r u i n a s  en  1 8 1 4 : " . . .  e l  A u la  q u e
lla m o b a n  d e  M e n o re s  s e  h a l l a  a r r u i n a d a  . . .  l a  c a s a  quo s e  
l la m a b a  d e  l o s  M a e s t r o s  d e  P r im e r a s  l e t r a s  y d e  e s c r i b i r ,  s e  
h a l l a  e n t e r a m e n te  a r r u i n a d o . . . "  ( P a r t e  I ,  p e g .  6 4 1  ) .  E l
C o le g io  V i e j o  do  T o le d o ,  d e s t i n a d o  a  l o s  p r e c e p t o r e s  d e  l a t i -  
n id a d  am en az a b a  r u i n a  en  182o  ( P e r t e  I ,  p e g .  7 2 9  ) .  E l
A y u n ta n i ie n to  d e  A l c a r a z  tom d n o t a ,  on 1 8 0 4 , " . . . d e  l a  r u i n a
em p ezad a  a  e x p o r im e n ta r  on e l  C o l e r i o  do  l o s  c x - j e s u i t a s .  . . "  
p o r  m as q u e  ê s t o s  n u n c a  h u b io s e n  t e n i d o  c a s a  o x n rn r;am o n te  
c o n s t r u i d a  e n  d i c h a  e lu d e d  y e n  1807  d e  " . . . e l  e s tn d o  i n s e r -  
v i b l e  en  q u e  s e  h a l l a  l a s  C a s a s  P r o p i e s  d e  l a  C iu d a d  quo  h a -  
v i t a b a  e l  rn fo . d e  p r im e r a s  l e t r a s  . . .  p o r  a m e n a z a r  p a l i g r o  
d e  r u i n a  d e  s u s  t e j a d o s ,  p o r  l a  f a l s e d n d  d e  l a  m ad era  y au n  
a lg u n  t r o z o  d e  p a r e z . . . "  ( P a r t e  I ,  p a g s .  1082  y 1085  )■ En 
180 6  f u ô  e l  A y u n ta m ie n to  do  G u a d a la j a r a  q u ié n  a c o rd d  e l  cam - 
b id  d e  d o m i c i l i o  d e  l a  c é t e d r a  d e  l a t i n i d a d ,  a  l a  v i s t a  d e l  
e s t d o  d e  " . . . i n u t i l i d a d  y  p a r j u i c i o ,  a s i  p a r a  e l  M fo. como 
p a r a  l o s  d i s c i p u l o s , . . "  en  q u e  s e  e n c o n t r a b a  l a  c a o a  ( P a r ­
t e  I ,  p a g .  2 7 9  ) .  P e r o , l i a s  c o s a s  no  m e jo r a ro n  e n  a q u e l l a
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c lu d a d ,  p u e s  en  1 0 1 5 , a l  poco  t ie m p o  de  h a b e r  a n u n c ia d o  e l  p r e  
c e p t o r  e l  " . . . r i e s g o  in m in e n te  de p e r e c e r . e n  q ue  s e  h a -  
l l a b a , e n  l a  c a s a  d e  p r o p i o s  q u e  p o r  e n to n c e s  o cu p e .b a , é s t a ,  
e f e c t iv a m e n te  s e  h u n d id ,  s i n  o c a s i o n a r ,  p o r  f o r t u n e ,  d e s g r a ­
c i a s  p e r s o n a l a s .  ( P a r t e  I ,  p a g . 280 ) •  Y tam p o co  p an 5  a h l
e l  a s u n t o ,  p a r q u e ,  o t r a  v e z ,  en  1 8 1 9 , e l  d o c e n te  t é n i a  q u e  r é ­
c la m e r  l a  u r g e n t e  r e p a r a c i d n  d e  l a s  g o t e r a s  y c im i e n t o s  d e t e -  
r i o r a d o s  d e  l a  n u e v a  c a s a  q u e  s e  h a b îa  h a b i l i t a d o  p a r a  su  a n s e  
n a n z a  ( P a r t e  I ,  p a g . 283  ) ,
C uando  l o s  m u n ic ip io s  c a r e c l a n  d e  f o n d o s  p a r a  h a c e r  f r e n t e  
a  l a s  o b r a s ,  p o d ia n  o p t a r  p o r  l a  s o l u c id n  d e  e c u d i r  a  l a  c a r i -  
d ad  d e l  A r z o b i s p o , como h i c i e r o n  e l  d e  B u i t r a g o  en  1 8 1 7 , c u y a  
e s c u e l a  h a b ia n  a r r u i n a d o  l o s  f r a n c e s e s ,  e n t r e  o t r a s  130 c a s a s  
d e l  p u e b lo  q u e  c o r r i e r o n  i g u a l  s u e r t e  ( P a r t e  I ,  p a g .  9 3  )
y e l  d e  C a b e z a r r u b i e s ,  d o n d e  e l  e d i f i c i o  s e  h u n d id  p o r  s i  s o l o  
en  1822 ( P a r t e  I ,  p a g . 1 025  ) y como ta m b ié n  h i z o  e l  m aes­
t r o  d e  C iu d a d  R e a l  Don A n to n io  d e  A n d u ja r ,  p a r a  a m p l i a r  su  
a t e s t a d a  e s c u e l a  ( P a r t e  I ,  p a g . 1009 )•
P o s ib le m e n te ,  t o d a s  e s t a s  e s c u e l a s  d i s t a b a n  mucho d e  o fr.q ^  
c e r  e l  a s p e c to  d e  " s e n c i l l a  y n o b le  m a g n i f ic e n c ia "  q u e  e l  P ro  
y e c to  d e  R e g la m e n to  d e  1822  r é c la m a  p a r a  l o s  e d i f i c i o s  e s c o l a -  
r e s ,  q u e  h a b i a n d  e  d i s t i n g u i r s e  de  l o s  r e s t a n t e s  d e  l a s  p o b la -  
c i o n e s ,  l l e v a n d o  en  su  f a c h a d a  e l  a r t s  3 66  de  l a  C o n s t i t u c i é n ,  
como " S a n t u a r i o  d e l  S a b e r "  ( 2 ) .
L o s  a r r e n d a m ie n to s  d e  l o c a l e s  p a r a  l a s  e s c u e l a s ,  p a r t i d a  
im p o r t a n t e  d e  s u s  p r e s u p u e s t o s ,  p o d la n  v a r i e r  n o to r ia m e n te .
Ya a lu d im o s ,  en  o t r o  l u g a r ,  a  l a  im p o s i b i l i d a d  d e  d i c t i n g u i r  
en  m uchas o c a s io n e s  e n t r e  l a  c a s a  d e l  m a e s tro  y l a  e s c u e l a  y 
re se n a m o s  a lg u n a s  c a n t i d a d e s  p a g a d a s  en d i s t i n t o s  p u e b lo s  d e l
( 2 )  DIRECCIOrj GENERAL DE ËBTUDIOS. E s p o s i c i o n . . .  Op. c i t .  
p a g .  47
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A r z o b is p a d o  p o r  e s t e  c o n c e p to  ( P a r t e  I I ,  p a g . 1430  ) .  La
c i f r a  m e d ia  q u e  podem os o b t e n e r  d e  t i d a s  e l l a s ,  e s  d e  a lg o  
m as d e  400  r l s .  a l  a n o  p a r a  l a s  e s c u e l a s  d e  p r im e r a s  l e t r a s  
8 i n f e r i o r  p a r a  l a s  d e  n i n a s .  A h o ra  a n a d i r e m o s  q u e  ta m b ié n  
en  T o le d o ,  p o r  e l  a r r e n d a m ie n to  d e l  l o c a l  q u e  a l b e r g a b a  l a  e s ­
c u e l a  d e l  C o r r a l  d e  Don D ie g o ,  s e  s a t i s f e c l a n  a  s u  p r o p i e t a r i o ,  
e l  M a rq u é s  d e  C a s t r o m o n te ,  40 0  r l s .  a l  a n o  ( 3 ) ,  c e n t i d a d  q u e  
c o i n c i d e  c o n  l a  c i t a d a  m e d ia  d e  l o s  p u e b lo s  y e s  n o to r ia m e n te  
i n f e r i o r  a  l o s  a l q u i l e r e s  q u e  en  M a d rid  p o d la n  p a g a r s e  p o r  l o s  
l o c a l e s  p a r a  e s c u e l a s .  En l a s  d e  n i n a s ,  s o s t e n i d a s  en  l a  C o r -  
t e  p o r  e l  A r z o b i s p o ,  l a s  r e n t e s  e r a n  d e  2 .9 2 0  r l s .  a l  an o  
l a  d e  l a  c a l l e  d e l  B a r q u i l l o ,  2 .4 0 0  an  l a  d e  P u e r t a  d e  M o ro s , 
y 2 .2 0 0  r e s p e o t i v a m e n t e  en  l a  d e l  A ve l , ta r la  y en  l a  d e  l a  c a ­
l l s  J u é n  d e  D io s .  En 1821  s e  p a g a b a n  1 .8 2 5  r l s .  p o r  e l  a l -  
q u i l e r  d e l  c u a r t o  p a r a  l a  a b i e r t a  en  l a  c a l l e  d e l  O lm o. E s­
t a s  c a n t i d a d e s  e s t d n  en  l a  l i n e a  d e  l o s  2 .5 0 0  r l s .  a l  an o  d e  
m e d ia ,  q u e  p a g a b a n ,  s e g û n  e n c u e n t r a  R u iz  B e r r i o ,  l a s  e s c u e l a s  
d e  p r i m e r a s  l e t r a s  d e  l a s  D i p u t a c i o n e s  d e  B a r r i o  d e  M a d rid  ( 4 ) .
( 3 ) AHN. J e s u i t a s .  L e g . 8 6 1 , e x p . nO 24
( 4 )  RUIZ BERRIO. O p. c i t .  P a g . 145
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4 . 2 .  MDBILIARIO Y MATERIAL |
No c o n ta m o s  co n  d e s c r l p c l o n e s  que p u ed an  d a m o s  a  c o n o c e r  }
e l  a s p e c to  i n t e r i o r  d e  l a s  e s c u e l a s  d e  l a  é p o c a .  P e ro  l o s  d o -  ,
t o s  i n d i r e c t e s  q u e  h a b ia n  d e l  h a c in a m ie n to , d e  l a  f a l t a  d e  l u z  !
I
y d e  l a  s u c i e d a d ,  h o cen  q u e  no  podsm os f o r j a m o s  m uchas i l u -  i
Is i o n e s  en  e s t e  s o n t i d o .  [
I
2,0e q u é  s e  com ponio  e l  m o b i l i a r i o ?  E l  D r . R u iz  B e r r i o  s e -  |
n a l a  e l  d e  l a  e s c u e l a  de l a  V irg e n  d e l  P u e r to  d e  M a d rid , c o n -  |
s i s t e n t e  en : j
-  o c h o  m esas  d e  v a r a  y m ed ia  d e  l a r g o  ( l , 2 5  m s. a p ro x im a -  j
d a m e n te )  p a r a  l a  e s c r i t u r a  d e  l o s  n i n o s .  |
-  m esa y s i l l a  p a r a  e l  m a e s t ro ,  \
-  un  c u a d r o  d e  l a  P u r is im a  C o n c e p c id n , j
-  un e s t e r a d o  y ,
-  u na  t i n a j a  y un j a r r o  ( l ) .
T o r io  d e  l a  R iv a  reco m en d ab a  q u e  s e  c o n f e c c io n a s e  " a lg û n  
p e q u e n i to  a l t a r  co n  l e s  im d g en es  d e  J e s û s  y d e  s u  m ad ré , M a ria  
S a n t i s im o ,  b ie n  s e e n  d e  e s c u l t u r a ,  p i n t u r a  o g r a b a d o ,  c o n f o r ­
me e  l o s  p o s i b l e s  d e l  m a e s tro  y a  l a  c a p a c id a d  d e  l a  e s c u e la "
(2 ).
E l  m o b i l i a r i o  d e  l a s  e s c u e l a s ,  en  g e n e r a l ,  no d e b ia  d i f é ­
r i r  mucho d e l  e x p r e s a d o .  Podem os a p o r t a r  un m e m o ria l de  Don
( 1 )  RUIZ BERRIO. Op. c i t .  P a g . 145
( 2 ) TORIO DE LA RB/A. A r t e  d e  e s c r i b i r . . .  Dp. c i t . ,  p eg . 160
 “m mw,, . L.  ,
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A n to n io  P o d r e r o ,  m a e s t r o  d e  T a l a v e r a  d e  l a  R e in à ,  r e m i t i d o  a  
a q u e l  A y u n ta m ie n to  e n  t o m o  a  1 8 0 0 , q u e  t r a t a b a  s o b r e  e l  p a r ­
t i c u l a r :
" S e n o r e s :  Oon A n to n io  P e d r e r o ,  M fo, d e  r p im e r a s
l e t r a s  p u e s t o  a  l o s  p i e s  d e  V . d i c e :  s e  a z e  p r é ­
c i s e  e l  co m p o n e r  l a  E s c u e l a  l a  q u e  s e  a l l a  o i  s i n  
c o m o d id a d  p a r a  p o d e r  e s c r i b i r  y m ucho m enos p a r a  
s e n t a r s e  l o s  c h i c o s ,  p o r  l o  c u a l  e s  m e n e s te r  l o  
s i g u i e n t e :  q u a t r o  m e s a s  d e  14  p i e s  d e  l a r g o  y 2 
d e  a n c h o ,  4  v a n c o s  d e l  m ism o l a r g o  p a r a  s e n t a r s e ,  
4  t a b l a s  d e  9  p i e s  c o n  s u s  z o q u e t e s ,  q u e  l e v a n t e n  
u n a  t e r c i a ,  p a r a  a s i e n t o s  a  l o s  c h i c o s ,  d o s  v a s t i  
d o r e s  p a r a  l a  v e n t a n a . . , " .
P a r e c e  s e r  q u e  e l  m a e s t r o  P e d r e r o  p r e f e r i a  m e s a s  l a r g e s ,  
d e  c a s i  4  m s . ,  p a r a  l a  e s c r i t u r a  d e  s u s  a lu m n o s , e n  v e z  d e  l a s  
c o r t o s ,  p a r a  d o s  o  t r è s  e s c r i b i e n t e s , d e  l a  e s c u e l a  d e  M a d rid ;  
p o r  o t r a  p a r t e ,  s u  a n c h u r a  d e ,  a p ro x im a d a m e n te , m ed io  m é t r o ,  
y  l a  p e t i c i d n  d e  s o l o  4  b a n c o s ,  uno  p o r  m e sa , p e r m i t s  e n t e n d e r  
f a c i l m e n t e  l a  û n i c a  d i s p o s i c i ô n  p o s i b l e  d e  e s t e  m o b i l i a r i o  en 
u n  a u l a .  L o s a lu m n o s  q u e  n o  e s c r i b i a n  p o d la n  p e r m a n e c e r  s e n t a  
d o s ,  s i n  m e s a , e n  l o s  b a n c o s  c o m p u e s to s  p o r  l e s  o t r a s  c u a t r o  
t a b l a s  d e  2  m s. y m ed io  d e  l a r g o  c o n  l o s  r e f e r i d o s  z o q u e te s  c o  
mo p a t a s  ( 3 ) .
T am b ie n  d e j a  c o n s t a n c i a  d e  e s t o s  e x t r e m e s  e l  r e f e r i d o  me­
m o r ia l  d e  Don J o s é  d e  L a r r a o n d o ,  m a e s t r o  d e  G u a d a la j a r a  ( P a r ­
t e  I I ,  p a g .  1 5 1 0  ) ,  q u e  h a c i o  m e n c ié n  d e l  m al e s t a d o  d e  l a s
m e sa s  y  b a n c o s  d e  m o d éra  d e  s u  e s c u e l a ,  c a r e n t e s  d e  p i e s  p a r a  
s o s t e n e r l o s  y c o n  m uchas t a b l a s  a r r a n c a d a s .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  
e n c o n t r a m o s  q u e  e n  l a  r e f o r m a  l l e v a d a  a  e f e c t o ,  a  c a r g o  d e l  
A r z o b i s p o ,  e n  l a  e s c u e l a  d e  Don A n to n io  d e  A n d u ja r ,  en  C iu d a d  
R e a l ,  s e  p r e f i r i é  i n s t a l a r  p o y o s  f i j o s ,  d e  e l b a n i l e r l a ,  p a r a  
l o s  a s i e n t o s  d e  l o s  n i n o s  ( P a r t e  I ,  p a g .  1 008  ) .
(3 ) A. Ayto. Talavera. Instruccién Pûblica, leg, n» 1.
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E l e s t e r a d o  p a r é e s  q u e  e r a  u s u a l  en  l a s  e s c u e l a s  d e  n i n a s  
y  d e  e l l o  hem os e n c o n t r a d o  a lg u n a s  r e f e r e n c i a s .
No hem os h a l l a d o ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  n in g u n a  q u e  h a g a  a l u -  
s i(5 n  a  i n s t r u m e n t e s  d e  c a s t i g o ,  aun  c u a n d o  l a  p r e s e n c i a  d e  6 s -  
t o s  en  l a s  e s c u e l a s  p u d i e r a  r e s u l t a r  f r e c u e n t e  como p a r e c e  d e s -  
p r e n d e r s e  d e l  h e c h o  d e  q u e , co n  c i e r t o  a i r e  t r u c u l e n t e ,  e l  P ro  
y e c to  d e  R e g la m a n to  d e  1 8 2 2 , s e  o c u p a s e  d e  l a  c u e s t i d n ;  " A r t s  
3 5 ,  No d e b ie n d o  p r e s e n t a r  l a s  a u l a s  un  a s p e c to  h o r r o r o s o  y 
a b o r r e c i b l e ,  no  s e  c o lo c a r d n  n i  u s a r a n  en  e l l a s  g r i l l e s ,  c a d e ­
n a s ,  c o r o z a s  n i  o t r o s  m u e b la s  d e  e s t e  c l a s e  que pu ed an  h a c e r  
m i r a r  a  l o s  n in o s  con  h o r r o r  l o s  p a r a g e s  a  d o n d e  d eb en  c o n c u -  
r r i r  c o n  g u s to  y p e rm a n e c e r  co n  s e r e n i d a d . "  ( 4 ) .
Ademds d e l  m o b i l i a r i o ,  e l  m a t e r i a l  p o d îa  c o n s i s t i r  en  l a s  
m u e s t r a s  q u e  e l  m a e s tro  u t i l i z a s e  p a r a  l a  e n s e n a n z a  d e  l a  e s ­
c r i t u r a  y l o s  c a r t e l e s  c o lg a d o s  p o r  l a s  p a r e d ë s  p a r a  l a  e n s e ­
n a n z a  d e  l a  l e c t u r a ,  cu y o  u s o ,  reco m o n d ad o  p o r  T o r io  (S )  h a b la  
d e  e v i t a r  m ucha p é r d id a  do  t ie m p o . A dem és, a lg u n o s  l i b r e s ,  
c a r t i l l a s  y c a t e c i s m o s .
P a r a  l a  a d q u i s i c id n  d e  to d o  e l l o ,  ta m b ié n  s e  c u r s a r o n ,  en  
d i v e r s e s  o c a s i o n e s ,  s o l i c i t u d e s  d e  a y u d a  a l  C a r d e n a l ,  como l a  
d e  S a n to  Tomé en  1804 o l a  d e  P u e r t o l l a n o  en  1 8 1 6 , l o  q ue  de  
a lg u n a  m an e ra  p ru e b a  q u e  l o s  m a e s t ro s  s a  e n c o n t r a b a n  en  l a  p r e  
c i s i é n  d e  u t i l i z a r  e s t o s  e le m e n to s .
La m e jo r  d e s c r i p c i d n  d e l  m a t e r i a l  e s c o l s r  en  una e s c u e l a  d e  
p u e b lo  e s ,  t n l  v e z ,  l a  q u e  n o s  p r o p o r c io n a  e l  m a e s t ro  rie A rg an  
d a .  Don M a ria n o  G a r c i a ,  q u ie n  s e  q u c je b a  d e  no p c d o r  c o l g a r
( 4 )  DIRRECCIO'I GRAL. DE ESTUDIOS. E s p o s i c i o n . . . Op. c i t . ,  
p a g , 4 6
( s )  TORIO DE LA RIVA. Op. cit., pag. 160 (nota 3)
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de l a s  p a r e d e s , dado l o  red u c id o  de su  a u la ,
" . . . l o s  c a r t e l e s  de a r ir m e t ic a  n i  d e l  A t la s  d e l  
c é lé b r é  N aharro, cuyo a u to r  s i g u e . . . " .
a  l a  v e z  que proclam aba su  m érito  a l  haber d esem bolsad o ,
" . . .p a r a  b é n é f i c i e  y aumento de l a  misma ensenanza  
c e r c a  d e  800 r l s .  en l i b r o s ,  c a r t e l e s ,  e n c e n d o s  y 
o t r o s  u t e n s i l i o s  a n a lo g o s . . ."  (P a r te  I ,  pag. 163 )
E l usQ de en cera d o s p a rece  que comenzaba a g e n e r a l iz a r s e  en 
a q u e l lo s  tiem p o s d e b id o , on p a r te , a l  in t e r é s  que habian d e sp er  
ta d o  l o s  nu evos m êtodos de ensenanza mutua, para l e  p u esta  en 
p r d c t ic a  de l o s  c u a le s ,  r e su lta b a n  n e c e s a r io s .
La G aceta  de M adrid, en 1820 , daba cu en ta  con a lb o ro zo  d e l  
d e sc u b r im ien to  de una c a n te r a  de p iz a r r a  en A i l ld n ,  l o  que p er  
m i t i r l a  " . . .  s u r t i r  de e s t e  a r t ic u lo  a l a s  e s c u e la s  con mayor 
f a c i l i d a d  y econom ia que tra y en clo la s de fu e r a  d e l  Reyno, como 
h a s ta  e n to n c e s  s e  h ab la  h e c h o . . ."  ( 6 ) .  A s i mismo, e l  P ro y ecto  
de R eglam ento G en era l de 1822 , s e  r e f e r l a  a l o s  ex p erim en tos  
que s e  r e a liz a b a n  para d eterm in a r  que m a te r ia l s é r ia  e l  mds 
adecu ad o , s i  l a  p iz a r r a ,  l a  h oja  de l a t a ,  e l  la td n ,  l a  madera 
o e l  c a r tô n  b a r n iz a d o . Todo ê s to  nos hace suponer que e l  em oleo  
de en cera d o s no h a b la  de s e r  muy fr e c u e n te  en l a s  e s c u e la s  de  
l o s  p u e b lo s .
( 6 )  C a g e ta  de  M adrid  : 2 d e  m arzo de  1820.
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3 ,  LA ENSEfTANZA A TRAVES DE LOS CONTENIDOS
5 . 1 .  CURRICULDS
E l c u r r lc u lo  de la s  e sc u e la s  de prim eras l e t r a s  abarcaba  
l a s  ensenan zas de l e e r ,  e s c r ib ir  y c o n ta r , segûn ex p res iô n  usu 
a l  u t i l iz a d a  por e sp a c io  de s i g l o s ,  y lo s  p r in c ip le s  de l a  doc 
t r in a  c r i s t ia n a .
Por Real P ro v is io n  de 22 de d iciem bre de 1780 s e  habla e s—
tip u la d o  que en la s  e sc u e la s  de prim eras l e t r a s  s e  en sen a se  la
grém ética  de la  lengua n a t iv a , a d v ir t ié n d o se  que n ad ie  deb ia  
s e r  adm itido a e s tu d io s  de la t in id a d  s in  co n o c er la , Y adem és, 
la  o r t o g r a f la ,  la  le c tu r a  y la  d o c tr in e  c r i s t ia n a .
Lo le g i s la d o  en 1788 p rev eia  para e s t a s  e sc u e la s ;
-  la  ensenanza de la s  prim eras l e t r a s  ( l e e r ,  e s c r ib i r ,  coQ- 
ta r )
-  la  form acidn de la s  costum bres,
-  la  in s p ir a c iô n  m ediante la  d o c tr in e  y e l  ejem plo , de bue-
nas méximas m orales y p o l i t i c o s ;
p a r e c la  a te n d e r se  ta n to  a l  e sa sc to  in s t r u c t iv e ,  como a l  mds 
propiam ente é d u c a tiv e , ( l ) .
E ste  programs minima y fundam ental que J o v e lla n o s , sen a la n -  
do su v a lo r  in stru m en ta l c a li f ic a b a  como "metodo de a lca n za r  
l a  verdad y r e c ib ir  in stru cc io n "  ( 2 ) ,  permanecid in a lte r a d o  on
( l )  N ovisim a R e c o p ila c ié n . Op. c i t .  L ibro V I I I , T it9  I ,
Ley IV , R I. P . do 22 .X II.17B 0 y Ley V III , In stru co id n  a 
C orro ç id o res de 1 5 .V .1708
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l o  s u s t a n c ia l ,  durante muchos anos, aunque con a lgu n as a d ic io -  
n e s y cam bios que lo s  tiem p os, lo s  lu g a r e s  o lo s  ndtodos in tr o  
d u cia n .
La ex p resid n  "contar" fu é  s u s t i t u id a  por " la s  r é g la s  e l e -  
m en ta les  de a r itm ética "  en e l  Informe rJe 1313, elaborado por 
la  Junta que p r e s id ié  Q uintana, que s e  plasmd en e l  Réglem enta 
G eneral de In str u c c id n  P û b lica  de 1821. En e l  In form e, e l  
c u r r lc u lo  de l a  prim era ensenanza s e  e s t a b le c la  con e s t a s  pa­
la b r a s  :
"Leer con s e n t id o ,  e s c r ib i r  con c lo r id a d , y buena 
o r t o g r a f la ,  p o seer  y p r a c t ic a r  1ns réglas elnnna­
t a l e s  de l a  a r itm é t ic a ,  im buir e l  e s p ir i t u  en lo s  
dogmas de la  r e l ig iû n  y en la s  mdximas prim eras 
de la  buena moral y buena c r ia n z a , aprender, en 
f i n ,  su s p r in c ip a le s  d erechos y o b lig a c io n e s  como 
ciudadano, una y o tr a  co sa  por c a tec ism o s c la r o s ,  
braves y s e n c i l l o s ."
E l a r t ic u lo  365 de la  C o n stitu c iû n  y e l  12 d o l Reglamento  
G eneral de In s tr u c c ié n  P û b lica  de 1821 daban, por vez prim era, 
una e x p res ién  d e f in id a , con v ig e n c ia  l o g i l ,  a l  c u r r lc u lo .  La 
e x te n s ié n  de la s  p a r te s  que lo  in teg ra b a n  y lo s  p roced im ien tos  
m eto d o lég ico s para su ensenanza fueron  e x p u esto s , un ano mds 
ta r d e , en sendos p ro y ecto s  de Reglamento G eneral de Primera  
Ensenanza y de P lan M etédico de Prim era Ensenanza.
C a r a c te r is t ic o  de l o s  programas e s c o la r e s  e lab orad os por 
lo s  l ib é r a l e s ,  fu é  la  in c lu s ié n  en e l  c u r r lc u lo  de la  ensenanza  
de derechos y o b lig a c io n e s  c i v i l e s ,  concrntcirin en la  e x p lic a c io n  
de la  C o n stitu c iû n , a l  margen de la  ensenanza do lo s  p r in c i-  
p io s  r e l i g io s o s  ( 3 ) .
( 2 ) JCWELU^NOS, Memoria sobre educncién  p û b lic a . Op. c i t .  
pag. 58
( 3 ) Como programs de ensenanza de una e sc u e la  Je prim eras l e t r a s  
anarlienrin la  le c tu r e ,  podemos c o n s id é r er  e l  que p resen tsb a
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Los d a to s que hemos podido rec o g er , confirm an plenam ente  
todos e s to s  ex trem es. Las resen a s in fo rm a tiv a s de l o s  exdmenes 
que lo s  e s c o la r e s  celeb ra b a n , perm iten conocor con a lg o  mds 
de d é t a i l s  l o s  co n ocim ien tos que en la s  e s c u e la s  a d q u ir la n .
A s i ,  lo s  de Moral de G alatrava en 1019, resp on d ieron  a c u e s t io  
nés de d o c tr in e  c r i s t ia n a ,  ex p lica ro n  r é g la s  de a r itm é t ic a ,  ha- 
blaron  de la s  p a r te s  de la  gram ética  y r e a liz a r o n  a n d l i s i s  de 
p é r io d e s , ademds de.m ostrar la  c o rrecc ld n  con eue le la n  (Ga­
c e ta  de Madrid; 18 de mayo de 10 1 9 ). Los de A lcobendas, en 
1016, e x p lic a r o n  lo s  m is te r io s  de la  r e l ig iû n ,  p resen ta ro n  p la  
nas de d i f e r e n t e s  t ip o s  de l e t r a ,  r e s o lv ie r o n  l e s  c u en ta s que 
l e s  fueron  p rop u estas y co n testa ro n  a preguntas de gram dtica y 
o r to g r a f la  (G aceta de Madrid; 22 de a g o sto  de 1 8 1 6 ), e t c .
En la  manchega Mota d e l Cuervo, p e r te n e c ie n te  a l  Obispado 
de Cuenca, que in c lim o s  aqu i por la  proxim idad a n u estra  zona 
de e s tu d io  y por e l  in t e r é s  de la  re sen a , lo s  alumnos de la  e s ­
c u e la  de prim eras l e t r a s  mostraban su s a d q u is ic io n e s  d e l s i ­
g u ie n te  modo;
" . . .  s e  d io  p r in c ip le  a l  a c te  con un d isc u r so  quo.^ 
pronuncio Don J .I .C .  de edad de s e l s  a n os. E nse- 
guida Don J .A , de edad de ocho expuso en o tr o  d i s ­
curso  la s  m ater ia s sob re la s  c u a le s  iban a se r  ex a -  
m inados: e s t a s  eran la  d o c tr in a  c r i s t ia n a  por R i­
pa Ida y F le u r i  y o tr o s  a u to r e s , l o s  p r in c ip le s  de 
o r to g r a f la ,  c a lo g r a f ia ,  a r itm é t ic a ,  gram ética  c a s­
t e l l a n s ,  o r to lo g ia  y g e o g r a fia  g e n e ra l d e l  Globo 
terraq u eo  y p a r t ic u la r  de n u estra  Esp a n s. A c o n t i -  
nuaciûn respond ieron  lo s  n in os a cu an tas preguntas 
se  l e s  h ic ie r o n  con a q u e lla  c la r id a d , d esp ejo  y 
desembarazo que s o lo  pueden te n e r  lo s  que compren- 
den a fondo lo  que d ic e n , Seguidam ente m anifestaron  
que estaban  p erfectam en te in s tr u id o s  ta n to  en la
T orio  de la  Riva en e l  l ib r o  im puesto a tod as a l la s ,  en 
1801, por r e a l  d e c is lû n .  Es de d esta ca r  que la s  doce le c -  
c io n e s  que s e  r e f ie r e n  a "Urbanidad y c o r t e s ia  d e l  c h r is -  
t ia n o " , engloben en un todo lo s  deberes r e l i g io s o s ,  lo s  
c iv lc o a  y aun la  c o r t e s ia  y la  h ig ie n e .
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le c tu r a  de a u to r e s  C a s te lla n o s  y l a t in o s ,  como en 
e s c r ib ir  v a r ia s  c la s e s  de l e t r a .  Despues de lo  
c u a l y para dar f in  a l  o c to  d ec la r er o n  en dos d i s -  
cu rso s Don J .A .U .C . y Don B.L.G . de edad de ocho 
an o s, l a s  méximas m orales y p o l i t i c o s  que debe ob­
s e r v e r  la  juventud con r e la c io n  a l o s  p ad res, maes 
t r o s  y a u to r id a d es  lé g it im a s  en cum plim iento de lo  
provenido y mandedo por n u estro  a u gu sto  . . .  Don 
Fernando V II."  (G aceta de Madrid; 25  de cnero de  
1 6 1 6 ).
Comparando e s ta  resen a  con la  c o rr esp o n d ien te  a lo s  exdme­
n es c e leb ra d o s  en A lb a res en 1621, puede n o ta r se  cuan c la r a  apa 
recB  la  d if e r e n t e  o r ie n ta c id n  de la s  ensenanzas c iv i c a s  y c6mo 
su d i s t i n t a  p resen ta c iû n  perm its e s ta b le c o r  r e la c io n e s  muy d i s ­
pares :
" . . .d i e r o n  una n o t ic ia  y e x p lic a c io n  ex ten sa  de 
n u estra  C o n stitu c iû n , p articu la rm en ta  un nino e 
quien  s e  l e  h ic ie r o n  v a r ia s  preguntas sobre la  v er  
dadera in t e l i g e n c ia  de l a s  p a lab ras igualdad  y 1 1 -  
bertad y so b re  lo  que e s ta b le c e  l a  C o n stitu c iû n  en 
orden a la  r e l ig io n  y a la  in v io la b i l id a d  de la  
persona d e l  R e y ..."  (G aceta de Madrid : 2 de sep tiem  
bre de 1 0 2 1 ).
E sta  e ra , t a l  v e z , la  més n o to r ia  v a r ia c iû n  en e l  con ten id o  de 
la  ensenanza, en atnbas ép o ca s.
E l P la n , trazado en 1814 por Don In o ce n te  H ico ld s de E stü -  
n ig a , para la  e sc u e la  de prim eras l e t r a s  de G uadalajara, c o n s -  
t i t u y e  o tro  buen ejem plo de programs en e se  n iv e l  de ensenan za , 
aunque no d e je  de o fr e c e r  alguna p a r tic u la r id a d  chocante:
1 # c la s e :  -  l e e r
-  d o c tr in a  c r i s t ia n a ,  con l a s  prim eras n o c io n es ri
-  g e o g r a fia  
28 c la s e :  -  e s c r ib i r ,
-  o r to g r a f la ,
-  moral c r i s t ia n a ,
-  d o c tr in a  c r is t ia n a
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-  g e o g r a fia
-  A lgebra ,
-  gram ética  c n s te l la n a  (A pêndice I I ,
pag. 2030 ) .  Y en e l  c o n tr a to  ce leb ra d o  en tre  e l  Ayuntam iento  
de V i l la r e j o  de Sa lvan és y e l  m aestro G alén, en 1811, s e  e s t a ­
b le c la  que a lo s  d is c ip u lo s  ad ela n ta d o s de su e s c u e la ,  habrla  
de e n se n a r le s ,  ademés, o r to g r a f la ,  a r itm é t ic a ,  y gram ética  
c a s te l la n a  (P a r te  I ,  pag. 658 ) .
Vemos p u es, cûmo e l  progrema, que ya en 1604 hab la  s id o  
o f ic ia lm e n te  en r lq u ecid o  con nuevas a d ic io n e s  ex p r esa s: a r te
de l e e r  y e s c r ib i r ,  d o c tr in e  c r i s t ia n a ,  a r itm é t ic a ,  g ra m ética , 
o r to g r a f la  ( 4 ) ,  s e  ex ten d la  a mis am plios te r r e n e s  cuando s e
contaba con un buen m aestro que lo  im p a r t is se  y s e  red u c la
sen s ib lem en te  cuando de la  ensenanza s e  ocupaba una persona s in  
p rep a ra cién , p o sséd era , t e l  v e z , de un a r t e  tan  so sp ech o so , 
que s o lo  con muy buona v o lu n ta d  - y  n u estro  A pêndice I  c o n t ie ­
ns pruebas é v id e n te s  de e l l o -  podla lla m a rse  de e s c r ib i r .
La ensenanza de la  d o c tr in a  supon la  tam bién la  a s i s t e n c ia  
a lo s  a c to s  l i t û r q ic o s  y de p led a d , cuya p r é c t ic a ,  en un murv.. 
do cargado de s e n tid o  r e l i g io s o ,  hab la  de desempenar com plajns 
fu n c io n e s  do in t e r io r iz e c ié n  de pautas no s o lo  e sp ec lfica m en to  
r e l i g io s o s .  La p r o c es ié n  cantando e l  R o sa rio , en la s  ta rd es  
de lo s  séb ad os, era  p a r te  d e l  programa en e l  mencionado Plan
de G uadalajara, a s i  como e l  rezo  d e l  R osario  to d os lo s  d ia s
por la  ta rd e  y la  a s i s t e n c ia  a Misa Mayor lo s  dom ingos, en e l  
de V i l la r e j o ,  por e jem plo. Por o tr o  la d o , ya hemos v i s t o ,  cémo 
e l  incum plim iento de e s t a s  o b lig a c io n e s  por p a r te  d e l m aestro, 
c o n s t i t u la  m otivo de qu ejc  y de baja eva lu a cid n  de su lab or  
por p a rte  de padras de alumnos y a u to r id a d e s .
( 4 ) R ea l Orden de  11 de  f e b re r o  de  1804
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Lo e s s n c ia l  d e l programa on la s  e sc u e la s  cla n in a s , lo  cons— 
t i t u ia n  la s  " la b o res propias d e l sexo" o " lab ores m u g er iles" : 
hacer c a lc e t a ,  r c d e c i l la ,  hacer dechados y ropa b ln nca , co ser  
a la  espan ola  y fra n cesa , border en b a s t id o r  y a mano, e t c .  
pero en todas e l l a s  habla de ensenarso, a s i  mismo, d o ctr in a  
c r is t ia n a  y que la  m aestra e s tu v ie se  su fic ien tem e n te  in s tr u ld a  
en e l l a ,  era una de la s  co n d ic io n es para que s e  l e  a u to r iza se  
e l  e j e r c i c io .
Concratam ente, en 1783 e l  c u r r lcu lo  de la s  e s c u e la s  de n i ­
nas habla s ld o  f i ja d o  d e l s ig u ie n te  modo:
-  d o c tr in a  c r is t ia n a  por e l  método d e l catec ism o; o ra cio n es  
de la  I g le s ia ;  méximas da pudor y buenas costum bres'
-  lim p ieza  y aseo; compostura modeste y q u ie ts ;
-  la b o r es ; fa x a , c a lc e t a ,  punto de red , dechado, d o b la d illo ,  
co stu ra ; c o se r  mas f in o ,  bordar, encaxes; c o f ia s  o r e d e c i-  
l l a s ,  b o r la s , b o l s i l l o s ,  c in ta s  c a se ra s  de h i l o ,  de h i la z a ,  
de sed a , g a lo n , c in ta s  do c o f ia s  y l i s t o n e r ia .
No se  in c lu la  n i le c tu r e  n i e sc r itu r a  ( S ) .
Es c ie r t o  quo a v eces la  ensenanza de le c tu r a  a la s  nirif\g 
c o r r la  a cargo de lo s  m aestros de prim eras l e t r a s ,  a qu isnes  
SB podla o x ig ir  quo a ten d iesen  a e s te  m enester fuera  de la s  bo­
ra s de d ed icacidn  a lo s  n in o s , pero n u estra  tendencia  s e r la  a 
penser que ê s to  o cu rrla  con menos frecu en c ia  de lo  que pudiera  
c r e e r se  y que, aun e x is t ie n d o  on n u estre  época de I'e feren cie  
m aestras a n a lfe b e ta s  y lu g a res como P er a le s  de Tajuna donde sa  
ber l e e r  y e s c r ib ir  no era r e q u is i te  e x ig ld o  para obtener la  
plaza:
" . . . ha da saber bordar, c o se r , hacer punto de me­
d ia  y h a lla r s e  bien  in str u ld a  en la  doctr in a  C hris­
t ia n a , haciendo a l mismo tiempo c o s ta r  su buena 
conducts,"  (Gaceta de Madrid; 10 de o c t .  rie 1017),
(s) Novisima R a c o p iln c ié n . Op. c i t .  Libro VIII, t i t »  I,
l e v  X. RI. Céd. do 11 de rnpyq do 1983
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a l  menos en l o s  p u eb los de c ie r t a  e n tid a d , la s  m aestras s o l ia n  
s e n a la r ,,  e n tr e  su s h a b ilid a d e s ,  la  de sa b er  l e e r  y m a n ifesta ­
ban frecu en tem en te  s e r  la  le c tu r a  una de la s  ensenanzas que im 
p a r t ia n  a su s  d i s c lp u la s .  En G uadalajara, por ejem plo , e l  pro­
grama in c lu la ;
-  hacer  c a lc e t a ,
-  c o se r  a l a  esp a n o la  y fr a n c e sa ,
-  bordar en b a s t id o r  y a mano y
-  l e e r ;
y l a s  m aestras s e  ja c ta b a n  de ensenar a l e e r  a l a s  a lu n n as, 
" . . . c o n  la  misma form alidad  quen una e sc u e la  de n in o s . . ."  (P ar­
t e  I ,  pag. 273 ) .  En Z a r z a c a p illa  s e  ensenaba d o c tr in a  c r i s ­
t ia n a ,  a l e e r  y a c o se r ;  en La I r u e la  todo la b o r  m u g er il, a 
l e e r  y d o c tr in e  c r i s t ia n a  y lo  mismo en A lc a ra z , por c i t a r  a lg u ­
nos o tr o s  c a so s  (P a r te  I ,  pags. 970 y 1 1 8 ^ .
E l c u r r lc u lo  de l o s  e s tu d io s  de la t in id a d  y de humanidades 
era  l i t e r a r i o ,  de acuerdo con e l  enfoque que d ich a s  ensenanzas  
t e n ie n , y o b je to ,  a d i f e r e n c ia  d e l de l a s  e s c u e la s  de prim eras 
l e t r a s ,  de im p ortan tes p ro y ecto s  de cam bio.
La O ir e cc iû n  G ensral de E stu d io s h a c ia  c o n sta r  en 1821 que 
l a  ensenanza de la  m ayorla de lo s  c o le g io s  y c é te d r a s  llam adas 
de humanidades s e  l im ita b a , p ra d ticem en te , a l  l a t in :  " . . . a l
ech a r  la  v i s t i \  por la s  e s c u e la s  de hum anidades, o mas b ien  de 
la t in id a d ,  pues a e s to  so  reducen c a s i  t o d a s . . ."  ( 6 ) .
De la  e s tr u c tu r a  tr a d ic io n a l  de su programa podemos f o r ja r  
nos una id ea  por medio de lo s  exémenes de lo s  p recep to res  y 
d e l co n ten id o  de la s  pruebas de o p o s ic io n e s  que hemos v i s t o  an -  
ter io rm en te  y , de nuevo, a trnvés de lo s  e j e r c i c io s  p d b lic o s
( 6 )  DIRECCION GENERAL QE ESTUDIOS. E s p o s lc jû n .. .  Op. c i t .  
pag, 13
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que lo s  e s tu d ia n ts s  celeb rab an , n o tic ia d o s  por la  Gaceta de Ma 
d r id . Los que en 1016 r e a liz a r o n  lo s  alumnos d e l p recep to r  j
C a rra i, de T alavera , versaron  sobre d o ctr in a  c r i s t ia n a ,  h i s t o -  j
!
r ia  sagrada, p o e t ic a  y o r a to r ia  l a t in e ,  gram ética  la t in a  y traduc i
c iû n , h i s t o r i é  de Espana, g e o g ra fia  y p o esla  (G aceta rie Madrid j
4 de a b r i l  de 1016) y l o s  e s tu d ia n te s  de E l E sc o r ia l r esp o n d ia - j
ron en 1817;
" . . . l o s  de rudim entos . . .  sobre e l  cn n ocim iin to  
de todas la s  p artes de la  o ra cio n , su s d e c lin a c io -  
n e s , co n ju g a c io n es, generos y regimen y tradujeron  
a l  l a t in  v a r ia s  o ra cio n es c a s te l la n a s .  Los de s in -  
t a x i s  tradujeron  en lo s  parajes que se  l e s  se n a la -  
ron de la s  F abulas de Esopo, de la s  C artas de C ice— 
ron y de la s  V idas de C ornelio  Nepote, analizando  
d ife r e n te s  o ra c io n es que s e  l e s  propusieron de e s te  
y de o tr o s  a u to res  y fin a lm en te  lo s  de propiedad  
la t in a  tradujeron  en la s  E le g ie s  de O vidio y E g lo -  
gas de V i r g i l i o ,  senalando a l  uso de la s  f ig u r a s  
poeticB S , m anifestando la  e stru ctu ra  y ritm o de 
v a r ia s  c la s e s  de v erso s  y l e s  r é g la s  de o r to g r a f la  
y p r in c ip a le s  troposy  f ig u r a s  de la  r e t o r ic a . . ."  
(G a ce ta  de î.iadri.d: 27 de marzo de 1 817).
La segunda ensenanza, concebida con o tr o s  c r i t e r i o s  y bus-^  
cando d i s t in t a s  f in a l id a d is  de la s  que hasta  e l  momento habian  
ten id o  lo s  e s tu d io s  de la t in id a d , pudo suponer un e n r iq u e c i-  
m iento d e l c u r r lc u lo , n o to r io , t a l  como quodo expresado en e l  
Informe a la  negoncia  y en e l  P royecto de D écréta  de 1014, on 
e l  Reglamento General de In str u c c ié n  p û b lica  de 1021 y en e l  
proyecto  de l i c e o s  b o n e.p artistas. Sin embargo la  esca sa  o n u ls  
v ig e n c ia  rie e s ta s  d is p o s ic io n e s  h izo  que, durante o l  primer 
cuarto  d e l s i g l o  XIX, la  e stru o tu m  r i e  l e s  e s tu d io s ,  fu era  de 
algûn caso  ex ce p c io n o l, co n tin u a se  s ien d o  la  t r a d ic io n a l .
Muestra exp resiv a  d e l  nuevo e s p ir i t u ,  t a l  vez la  c o n s t itu y e  
la  inauguraciûn en 1821, por parte d e l c a te d r é t ic o  de gram ética
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y humanidades de Ocana, de ensenanzas de a r ir m é tic a  y geom etrla  
en e l  pu eb lo , in ic io d e s  con un d isc u r so  "sobre l a  u t i l id a d  
g e n e ra l de l a s  m atem éticas" . P resen ta d o s a examen su s alum­
nos en esa  fe c h a , vemos que, lo  mismo que en la s  e s c u e la s  p r i ­
m a r ies , se  hab la  in c lu id o  e l  a p ren d iza je  de la  C o n stitu c iû n  
en e l  programa:
" . ..r e s p o n d ie r o n  con a c ie r t o  a cuantas preguntas 
sa  l e s  h ic ie r o n  . . .  , trad u cien d o  y a n a lizan d o  lo s  
a u to r e s  c â s ic o s  . . .  y haciendo a l  mismo- t ia m o  
l a s  c o rr esp o n d ien te s  e x p l ic a c io n e s  h i s t o r ic a s  y 
g e o g r a f ic a s ; tambien d iero n  razon de v a r io s  pun- 
t o s  de la  C o n s t itu c io n , r ec ito n d o  con e x a c titu d  lo s  
a r t i c u l e s  en que s e  F und aba..."  (G aceta de Madrid: 
26 de d ic iem bre de 1 8 2 1 ).
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5 , 2 .  LIBROS Y TEXTOS
La P ro v is io n  da 11 de j u l lo  de 1771 senalaba que en s u s t i -  
tuc id n  de lo s  l ib r o s  h a b itu e le s  en la s  e sc u e la s  hasta  aqu el mo 
mento,
" . . . d e  fa b u la s f r ia s ,  h i s t o r i é s  mal formadas o d e-  
v o c io n es  in d is c r e ta s ,  s in  lenguage puro n i maximes 
s o l id e s  con 1 :s eue se  déprava e l  gu sto  de lo s  mis 
mos n in o s y s e  acostumbran a lo cu c io n e s  im propias 
a cred u lid a d es n o c iv es y a mucho v i c i e s  trascenden  
t a i e s  a toda v id a . . ."  ( l ) ,
habrlan de u t i l i z a r s e ;
-  e l  pequeno y fundamental ca tec ism o que se n a la so  e l  O rdinario,
-  o l  Compendio h is td r ic o  de la  R e lig id n  de P in tdn ,
-  e l  Catecism o h is td r ic o  de F le u r i y ^
-  un compendio de h is t o r ié  de la  N ecidn, senalado  por e l  Co- 
r re g id o r .
Unos anos m's ta rd e , en 1780, por nueva d isp o s ic id n  d e l  
C onsejo , se  anadlan a lo s  mencionados;
-  para gram ética , e l  te x te  de la  Real Academia de la  Lengua,
-  para o r to g r a f la ,  también e l  t e x to  de la  Academia y
-  para l e e r ,  un l ib r o  de buena d o c tr in e , buen len gu aje  y 
co rto  volumen, que sea  b sra to , como "Introduccidn y cam i- 
no para la  sab iduria" de V ives ( 2 ) .
(1 )  Novisima R e c o e ila c id n . Op. c i t .  Libro V III , Ley I I ,  Pro- 
v is id n  de 11 de J u lio  de 1771
(2 )  id .  id .  id .  Libro V III , t i t s  I ,  Ley
IV, P ro v isid n  do 22 de diciem bre de 1780
La e sc a s e z  de l ib r o s  aproplados a l a  In fa n c la  y e l  uso de 
l i t e r a t u r a  inadecuada que en la s  e sc u e la s  s e  h a c ia , era una de 
l a s  p reocu pacion es més a menudo expresadas por qu ien es s e  in t e -  
resaban en la  majora de la  educacidn . Y entenderem os eue d sto  
no so lam en te  o cu rr la  a n iv e l  n a c io n e l, a l  c o n s id é r er  que uno de 
l o s  f in e s  que e l  pedagogo fr a n c ês  J u l l ie n  de P a r is  se  f i j d ,  e l  
p ro y ecta r  su  I n s t i t u t e  Normal, era la  co la b o ra c id n  in te r n a c io -  
n a l en la  co n fecc id n  de l ib r o s  de t e x to ,  de sa n s d o c tr in a , adeg  
ta d o s a l o s  n in o s ( 3 ) ,  cuya f a l t a  en Espana lamentaba igualm en- 
t e  J o v e l la n o s ! " . . .B ie n  s e  yo que no e x is te n  t a i e s  l ib r o s .y  
que probablem ente tardaran en e x i s t i r . . . "  ( 4 ) ,
O icho fendmeno o r ig in a te  l a s  d is p o s ic io n e s  l e g i s l a t i v e s  con 
que e l  E stado in te r v o n la  en e s t e  te r r e n o , ap a rté  de la  im portan- 
c ia  que por m otives p o l i t i c o s  tuvo la  censura de l ib r o s .
En 1801 s e  d isp o se  e l  empleo en to d as la s  e sc u e la s  d e l Reino
de la  obra , a la  vez e n c ic lo p e d ia  de con ocim ien tos y manual de
d id â c t ic a ,  "Arte de e s c r ib ir  por r e g la s  y con m u e s tr a s ..."  de
Don T orcuato T orlo  de l a  R iva . La R eal Orden de 31 de cnero do
1801 co n ced la  un tra tam ien to  p r iv ile g ia d o  a la  obra, a posar
de que su c a p itu le  I  empezase c ita n d o  la  E n c ic lo p e d ia . . . :
" . . .  se  ha se r v id o  S.M. mander que s e  d istr ib u y a n  
egem plares de su obra a to d a s la s  e sc u e la s  de la s  d u  
dados, v i l l a s  y lu g a res  d e l  reyno, pagandoae de su s  
p rop ios y a r b i t r i o s . . ."
La orden d e l Rey fu é ,  en e f e c t o ,  cumplida y e l  l ib r é  alea n  
zé gran d ifu s id n  como método d id é c t ic o  a em plear, sien d o  nume- 
ro so s lo s  m aestros que en e l  Arzobispado de T oledo dejaron cons 
ta n c ia  de haberlo  r ec ib id o  de lo s  ayuntam ientos, e s ta r lo  usan- 
do y h a s ta , como en A lc a ra z , n e c e s ita r  reform as y am nliaciones  
en lo s  l o c a le s  de la  e sc u e la  para poner en p r é c t ic a  lo s  proce­
d im ien tos que aconsejaba .
(3 )  MARC ANTOINE JULLIEN DE PARIS. E sq u isse  e t  vues p r é lim i­
n a ir e s  d'un ouvrage su r l 'éd u ca tio n  comparée B .I .E . ,  G ine-
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Los C o rreg id ores rednctaron  c ir c u le r a s  para o r g a n izer  su 
d is tr ib u c ié n  y en lo s  l ib r o s  de lo s  ayuntam ientos quedé cons­
ta n c ia  de l a  en trega  de la  obra a lo s  m aestros, en d e p d s ito ,  
y de lo s  g a s to s  de su a d q u is ic id n , El de G uadalajara, por 
ejem plo, nago 72 r l s .  por e l  volumen en 1802 ( s ) .  S in  embar 
go e l  cum plim iento no fu é  inm ediato y la  d is tr ib u c id n  s e  h izo  
en fo rm ^ en ta  a lo  la rg o  de lo s  anos que s ig u ie r o n , deb id o , 
sobre todo , a l o s  d i f i d l e s  tr ém ite s  que suponla y que nos dejd  
e x p u esto s e l  J e fe  P o l i t i c o  de la  P ro v in c ia  de T oled o , en cornu 
n ic a c id n  d ir ig id a  a l o s  ayuntam ientos:
" . . . l o s  exem plares reg u la r es  de d ich o  A rte  s e  ven 
den en Madrid a 70 r s .  en r u s t ic s  y lo s  f in o s  a 
110 en p a sta  . . .  a  c u io  p rec io  lo s  d a r ia  en la s  
C a p ita le s  de l e s  In ten d en c ia s  o en l a s  Cabezas de 
P a rtid o  donde lo s  pondria de su cuenta  para que 
Bcudieran la s  j u s t i c i a s  de lo s  pu eb los a tomar y 
s a t i s f a c e r  un exem plar para cada e sc u e la  . . .
. . . e l  C onsejo con in t e l i g e n c ia  de todo se  ha 
se r v id o  r e s o lv e r  que . . .  dando V .S . n o t ic ia  e l  
gpoderado que nombre en e sa  Ciudad e l  c ita d o  Don 
Torquato . . .  d i r i j a  orden co rresp o n d ien te  . . .  
a la s  j u s t i c i a s  de la s  C iudades, V i l la s  y Luga­
r e s  de esa  P rov in cia  a f in  de que quando dlputen^  
personas para pasar a la  C a p ita l . . .  acudan a 
r e c ib i r  l a  c ita d a  obra enquadernada en porgamino 
. . .  encargando a la s  j u s t i c i a s  que e l  r e fe r id o  
ejem plar l a  han de en treg a r  a l  m aestro de la  Escue 
l a  baxo r ec ib o  y l a  o b lig a c io n  de responder de 
e l  y de se g u ir  su  metodo . . .
. .  .p rev in ien d o  V .S . a la s  j u s t i c i a s  que s i  al^  
guna no cu m p liese , pasara persona a su c o sta  a 
hacer en trega  de d icha obra y a p o r c ib ir  su impor 
t e . . .
En conseqU encia . . .  prevengo a V. que para e l  
r ep a rtim ien to  de lo s  exem plares do la  c ita d a  obra 
se  h a l la  com isionado Don Pedro Logez de S egov ia , 
O f ic ia l  Mayor de la  Contaduria de P rop ios Y A rbi­
t r io s  y Rentas de e s ta  P rov in cia  a mi ccrgo a 
quien  s e  p résen tera  en e l  p r e c is e  term ine de cu in cs  
d ia s  . . .  la  persona que V. d iputena f in  de que 
r ec o ja  e l  exem plar . . .  que n e c e s ita  e l  P u e b lo .. ."  
(6 )
Se h iz o  03so  otniso d e l  p lazo  de 15 d ia s  y o l  Intanrionte de 
T oledo hubo de i n s i s t i r ,  en 1003, para que e l  propio Ayuntamlen 
t o  de la  ciudad d e le g a se  un propio para reco g er  de manos d e l co  
m lsionado lo s  ejem p lares n e c e sa r io s  a l  n û m era  de e sc u e la s  a l l i  
e x is t a n t e s  (? )  y en C a rrich o s , por ejem plo, ho s e  r e c ib id  has­
ta  IBOû"
De la  envergadura y de l a s  p r e ten s io n e s  de làpbra da cuenta  
e l  in d ic e ,  que in c lu im o s en la s  p ég in as s ig u ie n t e s  por co n sid e  
r a r lo  ex p on en ts, como ya hemos d ic h o , de lo  que, a n ad ien d o .la  
l e c t u r a ,  habia de aprenderse en una e sc u e la  de prim eras l e t r a s .
Otro l ib r o  mandado, por r e a l  d e c is iô n ,  como l ib r o  de le c tu r a  
en to d as la s  e s c u e la s  d e l  re in o  fu e  E l Nino in s tr u id o  por la  
D lv in a  Palabra de Fray Manuel de San J o s e f ,  H is to r ia d o r  g en era l  
d e l  Orden de C arm elitas O esca lzo s  de la  P rov inb ia  de San Angelo  
de A ndalucia l e  A lte .  Por R eal Orden de 20 de marzo de 1807 
sa  comunicaba l a  voluntad  d e l  Rey a to d os lo s  c o rreg id o res  y 
j u s t i c i a s  d e l  Reino para que todos l o s  m aestros " . . . s i n  escu sa  
alguna compren y usen e l  r e fe r id o  C a te c ism o ..."  ( 0 ) .
También en e s ta  o ca sid n  e x is t e n  te s t im o n ie s  de que la  d i s ­
p o s ic id n  tuvo r e la t iv e  cum plim iento y que, m ien tras lo s  maes­
tr o s  procuraron hacerse  con e l  c a tec ism o , , e l  compendio d e s t i  
nado a l  uso do lo s  alumnos no debid se r  de f é c i l  ad q u isjc id n  
para é s t o s  en todos l o s  lu g a r e s . A s i  lo  expon ia , en 1007, e l  
m aestro de P u e r to lla n o , a la  vez que s o l i c i t a b a  d e l Cardenal 
l a  subvancidn de lo s  t e x to s  n e c e sa r io s  (Apêndice I ,  pag. 1859 ) .
bra, 1952
( 4 ) JOVELLANOS. Memoria sobre educacidn p û b lic a . Op. c i t . , 
pag. 63
( 5 ) A. Ayto G uadalajara. A ctas 1802; 3 . IV .1802
(6 )  AHPT. S ta .  O la l la ,  Leg. 43 , l ib r o  de 1803
( 7 ) A, Ayto T oledo, Actaa 1803* 1 6 ,IX ,1803
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S in  embargo I carecem os de n o t i c ia s  r e s p e c to  a l a  d i fu s id n  
d e l a  obra "T ratado de sd u ca c ld n , s i c o l o g i a  s u c in t a ,  Pocti-inr. 
a cern a  r’e l  alma para l o s  N in o s” , cuya le c tu r a  y e x p l ic a c id n  
en c l a s e  habfa  s id o  recom endada por e l  Rey a to d o s  l o s  m a estro s  
de prim eras l e t r a s ,  por R ea l Orden de 22 de mayo de 1815  
" . . .e n c a r g a n d o la s  no la  hagan e s t u d ia r  de memoria a l o s  N in o s , 
p u es b a s ta r a  s o lo  su  l e c t u r a . . ."  ( s ) ,  b ie n  fu e s e  porque la  
orden  no h u b ie ra  l le g a d o  a c i r c u l a r s e , , o  porque l a  r e a l  r e c o -  
m endacifln c a y e s e  en e l  v a c io  o porque no hayamos encon trad o  
c o n s ta n c ia  de su  cu m p lim ien to .
Sabemos qué t e x t e s  em pleaban a lg u n o s  m a estro s en su s e sc u e
l a s :
-  en C a z o r la :  -  D. T orquato T o r io  de l a  R iv a ,
-  e l  c a te c ism o  de R ip a ld o ,
-  e l  c a te c ism o  de F le u r i ,
-  e l  Compendio de l a  r e l i g id n  de P in td n .
-  En V iv e r o s :  -  e l  c a te c ism o  de R ip a ld a .
-  En M oral de C a la tr a v a :
-  e l  c a te c ism o  do R ip a ld a ,
-  e l  Compendio d e l  N inos in s t r u ld o  por la
D iv in a  P a la b ra .
-  En A lm in a c id  de Z o r it a ;
-  e l  R ip a ld a  "enad id o  por e l  D o c to r a l  rie 
C a rta g en a " ,
-  e l  F le u r i ,  para l o s  mas a d e la n ta d o s .
-  En L eg a n ês: -  e l  Compendio de la  R e l ig io n  do P in td n ,
-  e l  c a te c ism o  de F le u r i
-  e l  c a te c ism o  h i s t d r i c o  de D uchesne
( b ) AHN. C o n s e jo s .  L eg . 2 6 3 2 , e x p . n9 6
( 9 ) AHN. C o n s e jo s ,  L eg . 3 0 3 8 , e x p . n9 18
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-  En V i l la r e jb  de Sa lvan és ;
-  e l  Ripalda e d ita d o  por e l  P . Ig n a c io  
M artinez,
-  Compendio do G rto g r a fla ,
-  Compendio de H is to r ié  d e l P a is ,
-  e l  catec ism o Pouget para la  d o c tr in a
-  e l  F le u r i para lo s  a d e la n ta d o s .
-  En P u erto lla n o : -  e l  ca tec ism o d e l p a is ,
-  e l  F le u r i ,
-  E l P in tdn ,
-  e l  Pouget.
Los t e x te s  de R io a ld a . F leurv y P in ton  eran , s in  duda, lo s  
més u su a le s  en la  ensenanza de la  d o c tr in a  c r i s t ia n e ,  e l  p r i -  
mero para la s  le c c io n e s  mds e lem en ta le s  y lo s  o tr o s  dos para 
l o s  alumnos a d e la n ta d o s , a s !  como e l  P ouget, u t i l iz a d o  en o c a -  
s io n e s  para la s  le c c io n e s  sobre d o c tr in a  que, d ir ig id a s  a l o s  
a d u lto s ,  podian dar en p û b lico  lo s  m aestro s .
S i  la  censura sobre l ib r o s ,  en g e n e r a l, habia s id o  o s t r i c -  
ta  en todo momento, tam bién pretcn d id  s é r ia  la  e je r c id a  
l o s  l ib r o s  d e stin a d o s  a la  ensenanza, sob re todo tr a s  la s  ép o-  
c a s  c o n s t i tu c io n a le s ,  en que habian aparecido  numerosos c a te — 
c ism os p o l i t i c o s  ex p lican d o  la  C o n stitu c id n  y propalando la s  
nusvas id e a s  p o l i t i c o s  y su f i l o s o f i a .  Por Orden de Q de Ju­
l i o  de 1814 lo s  p relad os de la s  d i s t i n t a s  d id c o s is  quedaron
encargados de recoger  ejem plares de cuantos s e  h a lla ren  a l  
uso en sus r e s p e c t iv  is dem arcaciones y d e l  a n d l is i s  a que 
fueron  som etidos por e l  C onsejo , s e  desprend id  la  co n sid e r a -  
c id n  de su b v e rs iv e s  para algunos de e l l e s ,  en tre  lo s  que so  
encontraba e l  compuesto por un e c l e s i é s t i c o  depend len te  d e l  
Cardenal de Borbdn. He aqui lo s  p r o s c r it e s  en a q u e lla  o ca -  
s ld n , de lo s  que s e  proh ib id  su le c tu r a  y ensenanza:
19 Catecism o p o l i t i c o  a rreg lad o  a la  C o n stitu c id n  do la  Nonar
/  T ;
q u ia  B sp a n o la , para l l u s t r e c i ô n  d e l  p u eb lo , in s t r u c c io n  de  
l a  ju v en tu d  y uso de l a s  e s c u e la s  de prim eras l e t r a s .
Por D .J .C . C ôrdoba, lm p. R I, de D, R a fa e l G arc ia  Domin­
g u e z , 1 0 1 2 . (1 0 )
29 C a tecism o  p a t r i o t i c o  o b rev e  e x p o s ic io n  de l a s  o b l ig a c io n e s  
n a t u r a le s ,  c i v i l e s  y r e l i g i o s a s  de un buan o o p a n o l, compuQ£ 
to  por un p â rro co  d o l  A rzo b isp a d o  de T o led o . M adrid, lm p, 
d e  Ib a r r a , 1813  
39 L e c c io n e s  p o l l t i c a s  para  e l  uso  de la  juventu d  e sp a n o la ,
p o r  e l  S r . Don Manuel C ep ero , Cura d e l  S a g r a r io  de S e v i l l a .  
S e v i l l a ,  Imp. d e  D . J o s e f  H id a lg o , 1313  
49 C atecism o p o l i t i c o  e sp a n o l c o n s t i t u c io n a l  que a im ita c id n  
d e l  de D o c tr in a  C h r is t ia n a  com puesto por e l  G r. R ein oso  
p r é se n ta  a l  p u b lic o  E .D .O .E .A , en M âlaga, en l a  D f ic in a  do 
L u is  C a r r e r a s , 1914  
59 C a tecism o  c r i s t i a n o  p o l i t i c o  com puesto por un M agistrod o  
para l a  e d u ca c id n  d e  su  h i j o  y dodo a lu z  por e l  A y u n ts-  
m ien to  de A n teq u era  p a rs  uso  de su s  e s c u e la s ,  A n teq uera , 
Vda. B h i j o s  d e  G d lv ez , 1 0 1 4 . ( i l ) .
A p e sa r  d e  no s e r  muy v a r ia d o s  n i  num erosos l o s  l ib ix js  u s o -  
d o s en l a s  e s c u e la s ,  no d e ja r o n  de p u b lic a r s e  o t r o s ,  ta n to  para  
s e r v ir  de t e x t o e  a l o s  a lum nos, como o b ra s so b re  ensen an za  en 
g e n e r a l  que p o d ia n  s e r  de u t i l id a d  a l o s  d o c e n te s .  En n u a stro  
A péndice I I  in c lu lm o s  una r e la c id n  d e  t a i e s  o b r a s , que in c r e ­
m ents l a  ya v o lu m in o sa  e la b o ra d a  por e l  D r . R u iz  O o rr io .
Memos tornado n o ta  d e  l o s  p r e c io s  d e  l o s  l i b r o s .  t a l  como 
s e  anunciaban en l a  G aceta  de Madrid y comprobamos que l o s  
de muchos de e l l o s  e q u iv a l la n  a l  s e l a r i o  de un m aostro en 
une Jornada, l o  qu e, h ab ida  c u en ta  de que é s t e  a p sn a s daba para
( l o )  G onzalo Anes s e  r e f i e r e  a e s t e  t e x t o ,  v u e l t o  a p u b lic a r  
en 18 2 0 , que ccmo l o s  r e s t a n t e s ,  h ab la  te n id o  an tecad en  
t e  en e l'C a te c is m o  fr o n c é s  para l a  g a n te  d e l  campo" y 
que aran in s tr u m e n to s  de d i f u s iô n  de i d e i s  p o l i t i c o s .
(V . AHE3, G. F.nono.nio e l lu s t r a c i d n .  Op. c i t . ,  p a g .2 0 8
o i 5 . ; c
comer y a v e c e s , n i  s iq u ie r a  p ira a so , nos o b lig a  a c o le g ir  
lo  poco a se q u ib le s  qua sa r ia n  parala  mayorla da lo s  ensenan- 
ta s  d o l p a is ,  an lo s  grailos qua analizam os. Habria qua i n c lu ir  
Bsa e sca sa z  presum ibla da l ib r o s  y da le c tu r a , a causa do lo s  
b ajos n iv a le s  da v id a , e n tr e  todas la s  demds c ir c u n s ta n c ia s  
qua c o n tr ib u ia n  a o fr e c e r  l a  panordmica da la  e sc o sa  preperacid n  
de lo s  d o c e n te s . Por eso  lo s  l ib r o s  de T orio da la  R iva, cuyo  
im porte era de unos 70 r l s . , hubieron de pagarlo  l o s  ayunta- 
m ien to s. No nos co n sta  la  e x is t e n c ia  de una medida s im ila r  pa­
ra "El Nino in s tr u id o  por la  D iv in e  P alabra" , pero su p r e c io  era  
da unos IS r l s .
Ob cera  a l o s  e s c o la r e s ,  a l  C o leg io  Acedêmico da Prim eras 
L etras d i s t r ib u is ,  e n tr e  o tr o , e l  s ig u ie n t e  m a ter ia l a buan 
p r e c io :
-  s i la b a r io s  a 4 cu a r to s
-  ca to n es  a 2 r e a le s
-  ca tec ism o s d e l a b a te  F leury a 30 cu a rto s
-  ca tec ism o s de R ipalda a 8 cu a rto s
-  c u a d e r n illo  da papel reg lad o  para e sc r itu r a  a 5 cu a r to s
-  rasma de papel reg la d o  a 54 r s a l e s .  ( l 2 ) .
Los a b eced a ries qua e l  com ercio o f r e c ia ,  an forma da bara- 
j a , para aprender la s  l e t r a s  y formar s l la b a s  por medio d e l 
ju eg o , venian a c o s ta r  en tra  3 y 5 r l s . ,  pero podian co n sid é ­
ra r sa  a r t ic u le s  de lu jo .
Un s i la b a r io  podia a d q u ir ir se  en tre  4 y 12 cu a rto s; un mê-
todo de aprond iza jc  de la c tu r a  por 15 cu a rto s; un catôn  por
4 d 5 r e a le s ;  un método de o r to g r a f ia  podia c o s ta r  de 3 a 6 r l s . ;
(1 1 )  Gaceta de Madrid: 27 da feb rero  de 1316
(1 2 )  Gaceta da Madrid: 29 de diciem bre de 1318 
(Un r e a l  ■ 0 cu a r to s  y medio)
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una g ram d tica  e sp a n o la , de 2 a 5 r l s . ,  hab iendo b a s ta n te s  a 3; 
una g e o g r a f la ,  de 3 a 5 r l s . ;  una a r i t m é t ic a ,  de 1 ,5  a 6 r l s . ;  
una g e o m e tr la , 0  r l s .  . . .  E l c a te c ism o  de A s t e t e  c o sta b a  
2 r l s . ;  e l  de F le u r y , 3; y o t r o s  do d iv e r s e s  a u to r e s  e n tr e  l o s  
3 , 5  y 5 r l s . ;  e l  de R ip a ld a  con m étodo de ayudar a M isa,
6  r l s .  Un com pendio de l a  C o n s t itu c id n  pod la  v a le s  0 c u a r to s  
y un ca td n  p o l i t i c o ,  h a s ta  6 r l s .
En cu a n to  a l o s  t e x t e s  para e l  e s t u d io  d e l  l a t i n ,  una g r a -  
m é tic a  co sta b a  e n tr e  3 y 10 r l s .  y una c o le c c id n  de a u to r e s  la  
t i n o s ,  para t r a d u c ir ,  de 12 a 36  r l s .
S a lv o  l o s  s i l a b a r i o s ,  a lg d n  c a td n  b a ra to  y e l  R ip a ld a ,  
c u a lq u ie r  o tr o  l ib r o  p od la  ig u a la r  en su  p r e c io  a l a  cu o ta  de  
une m en su a lid ad , de l e s  que l o s  m a estro s  e x ig ia n  y que para  
ta n t e s  r e s u lta b a  im p o s ib le  p agar.
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6 .  LA E N SE Ü A IJZ A  A T R A V E S  D E L O S  M ETO DCS T  LA O R -  
G A N IZ A G IO N
6 . 1 ,  CARErJCIA DE PLANES DE ESTUDIO
Echamos en f a l t a , a lo  largo  de todo n u ostro  period o  de r e fe  
r e n c ia , la  e x is t e n c ia  de p lanas g é n é r a le s  ds educacidn- q u e-o rd e-  
nasen e l  n iv o l  prim ario e  in te g ra sen  lo s  e s tu d io s  de la t in id a d  
y humanidades que habian de c o n v e r t ir s e  en n iv e l  secu n d a rio .
La o rg a n izac id n  de l e s  d i s t in t a s  e s c u e la s  s e  h a llab a  rég u la  
dapor la  costum bre y la  tr o d ic id n , par la s  d is p o s lc io n e s  de la  
a n tig u a  Hermandad de San C asiano, r eco g id a s  y am pliadas por e l  
C o leg io  Académico de P ro fe so r es  de Prim eras L e tr a s , ,o por la s  de 
la  Acadomia L atina  M a triten se , resp ectiv a m en te  y por a lgunos te x  
to s  lé g a le s  mds o menos desp erd igados e in co n ex o s.
A ntes de 1800 e l  C onsejo de C a s t i l la  habla emprendido lo s  
tr a b a jo s  de e la b oracld n  do un plan g en era l de e sc u e la s  para 
todo e l  R eino, que no habia de vor la  lu z  ( l )  y s o lo  durante  
la  Guerra de la  Independencia , como a sp ec to  de su fa c e ta  de re  
v o lu c id n  s o c i a l ,  a p a recieron  p la n if ic a c io n e s  c o n c re te s  como 
l a s  b o n a p a r t is ta s , la  co n ten id a  on e l  Dictamen y Proyecto  de 
0 e c r e to  a que did o r ig en  e l  Informe bautizario con e l  a p o llid o  
de Quintana y en la s  B ases pare la  formacidn de un c lan  gene­
r a l  de In str u c c id n  P û b lica  de la  Junta p resid id a  por J o v e lla n o s ,  
pero s in  l le g a r  tampoco, ninguna de a l la s ,  a r e a l iz a c io n e s  prdc
tiCBS,
(1 )  GIL DE ZARATE. Op. c i t .  T9 I ,  pag . 242
La e la b o r a c ld n  d e l  n o n ato  p la n  g e n e r a l  da e s c u e la s ,  fu é  
reem pren dida  en 1015 por la  J u n ta  de nuevo crea d a  a l  e f e c t o ,  
aunque, o tr a  v e z ,  s in  r e s u l t a d o s  c o n c r e t o s ,  hab ien do  de e sp e  
r a r a s e  a l a  fe c h a  de 10 2 1 , d u ra n te  e l  T r ie n io  C o n s t i t u c io n a l ,  
para que l o s  p r o y e c to s  d e  l o s  l i b é r a l e s  de C éd iz  tom asen c u e r -  
po en e l  R eglam ento G en era l d e  I n s tr u c c id n  P û b lic a  y en e l  
P ro y e c to  de R eolam ento G en era l de Prim era. Ensenanza que s e  
ha de o b se r v a r  en to d a s  l a s  e s c u e la s  de prim eras l e t r a s  de la  
m onarquia e s p a n o la .
Aunque e l  p er io d o  de v ig e n c ia  de l a s  d i s p o s ic io n e s  de l a  
D ir e c c id n  G en era l de E s tu d io s  fu ô  ta n  c o r t o ,  a lg û n  r e f l e j o  
tu v o , por l e v a  que f u e s e ,  en l a  o r g a n iz a c id n  de l e s  ensenan  
z a s ,  Ademés de l o  ya e x p u e s to  en l o s  c o r r e s p o n d ie n te s  a p a r tn -  
d o s a n t e r io r e s  con r e la c id n  a l o s  exém enes de m a e stro s , en To­
le d o ,  a l  m enos, s e  h ic ie r o n  p la n e s  para e l  aumento de e s c u e la s  
p û b l ic a s  y su  m ejor d o ta c id n  y e s  p o s ib le  que en a lgu n a  lo c a -  
l id a d  l le g a r a n  a c r e a r s e  l a s  e s c u e la s  c o r r e s p o n d ie n te s  a l  n d -  
mero de v e c i n o s , que l a s  d i s p o s i c io n e s  ordenaban , t a l  como 
su c e d id  en  Q uin tan ar de l a  Orden ( 2 ) ,  aunque e s t e  extrem o no 
hayamos pod id o  c o n fir m a r lo  para ningûn pu eb lo  d e l  A rzob isp a­
do y para l a  m ayorla de e l l o s  sospechem os que r e s u lta b a  u t d p i-  
c o .  A l m enos, d ic h a s  n u evas d i s p o s ic io n e s  fu ero n  c ir c u la d a s  y 
l le g a r o n  a c o n o c im ien to  de l a s  a u to r id a d e s  l o c a l e s  (3 )  y en 
a lg u n o s  s i t i o s  h a s ta  pudo in t e n t a r s e  e x p e r im e n ta r la s  e in v e s -  
t i g a r  su s  p o s ib i l id a d e s  y v e n ta ja s ;
" V io se  c ir c u la r  im p ress d e l  G obierno P o l i t i c o  de e s  
t a  P r o v in c ia  . . .  en que s e  manda p or S.M. que s e
( 2 ) Sa B s ta b le c ie r o n  d o s nu evas e s c u e la s  g r a t u i t e s  de prim eras  
l e t r a s  q u e , segûn e l  nuevo P lan  de I n s tr u c c id n  P û b lic a ,  
p r e c isa b a n  su s  1 .4 0 0  v e c in o s .  (G aceta  de Madrid : 10 do 
a g o s to  d e  1 0 2 2 ) .
( 3 ) C onfirm acidn  de 0IIO queda r e f l e j a d a  en l a s  A c ta s  d e l  Ayun- 
tam ien to  de G u a d a la ja r a ,de 30 de o o t ,  de 1022 y en l a  C ir ­
c u la r  n« 0 7 , de 20 de e ep . de 1 0 2 1 , d e l  G obierno P o l i t i c o
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c ir c u le  y ponga en p r a c t ic e  e l  proyecto  de Reglamen 
to  para e s c u e la s  de Prim eras l e t r a s  de que acompana 
un exem plar, observando la s  v e n ta ja s  que p ro p o rc io -  
ne y dando p arte  a l  gob iern o  de la s  d i f i c u lt a d e s  
que ocurran y merezcan la  su p er io r  a te n c io n  para 
que con p r e se n c ia  de e s to s  d a tos pusda l le v a r s o  a l  
grado de p e r fe c c io n  p o s ib le  e l  in d icad o  proyecto  
que por ahora deve c o n s id e r a rse  in te r in o  y prepa- 
r a to r io  d e l Reglamento que se  sn un cia ."  ( 4 ) .
Con r esp e c to  a la s  U n iversid ad es de P ro v in c ia , su ced id  o tro  
ta n to . El p royecto  fu é  co n o c id o . En T oledo, ig u a lm en te, s e  e lg  
boraron p la n es de reo rg a n iza c id n  de la s  ensenanzas de la t in id a d ,  
ten ien d o  como te ld n  de fondo la  crea c id n  de la  U n iversidad  (Par­
t e  I ,  pag. 712 ) y e l  Ayuntam iento de G uadalajara hubo de
co n fe cc io n a r  un inform e sob re lo s  rec u r so s  que podrlan a r b itr e r  
s e  para e l  e s ta b le c im ie n to  de dicha in s t i t u c id n  en la  provin­
c ia  (P a rte  I ,  pag. 234 )•
La v u e lta  d e l ab so lu tism e  t r a jo ,  por f i n ,  la  prim era p la n i-  
f ic a c id n  con s u f ic ie n t e  v ig e n c ia  y e s ta b il id a d  como para o fr e ­
c er  r e su lta d o s ;  fu é  la  de Calomarde de 1824-1025 que, a l  ig u a l  
que la s  que s ig u ie r o n , habian de a s im ila r  buena p arte  d e l pen- 
sam iento , en pa lab ras de G il de Z éra te , "nacido en épocas mAs. 
p r o p ic ia s  para e l  sober y la  c iv i l i z a c i é n " .
La c a ren c ia  de p la n if ic a c ié n  n a c io n a l p o s ib i l i t é  la  a p a r i-  
c ld n  de p la n if ic a c io n e s  lo c a le s  oue, a v e c e s , quedaron r s f l e j a -  
das en lo s  c o n tr a to s  que con lo s  m aestros s e  e s ta b le c la n  y en 
o tr a s  o c a sio n e s  s e  form ularon independientem ente de d ich o s 1n s-  
trum entos. T al fu é  la  propuesta para aprobacién , por e l  Ayunta 
m lento de G uadalajara a l  C onsejo , en 1814 (Apéndice I I ,  
peg . 2030 ) o la  que e l  m unicip io  de A lcaraz encargé red a c-
de la  P ro v in c ia  de Toledo (A. A yto . de T oledo, A ctes do 
18 2 1 ).
(4 )  A, A y to . T o led o , A c ta s  de  1822; 0 .X I ,1022
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t o r  a a lg u n o s  do l o s  c a p i t u le r a s  de su  A yu n tam ion to ;
"En e s t e  A y u n tto , s e  a tr a ta d o  con la  d s te n c ic n  
que e x i j e  c o n t r ib u ir  por to d o s  l o s  in sd ios a e l  f o -  
m ento de l a  D i s c ip l in a  de l o s  jo b e n e s  que a s i s t e n  
en e s t a  Ciudad a l a  C atedra  de L a tin id a d  y de l o s  
n in o s  a l a  E nsenanza de P rim eras l e t r a s  y e n te r a -  
da l a  Ciudad aco rd o : que a f i n  de dar . . .  e l  e s
ta d o  de p e r fe c c io n  que co rresp o n d e  . . .  s e  con­
f i e r  e  l a  C om ision  mas am plia  a Don B ic e n te  M endiri 
para que en un ion  con l o s  C a b a lle r o s  D ip u ta d o s P er-  
so n e r o  y S in d ic o  G en eral de e s t e  Comun forme un 
p la n  para e l  g o b ie rn o  y e s t a b i l id a d  de e s t o s  impor  
t e n t e s  r a m o s .. ."  ( 5 ) ,
( 5 ) A , A y to . A lc a r a z . L eg, S I .  L ib ro  C a p itu la r  de 1016: 
2 .  IV . 1016
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6 . 2 .  WETODOS Y ORGANIZACIDN
La propia o rg an izacid n  de la s  e s c u e la s  pone de m a n if ie s to ,  
de modo b a s ta n te  e x p l ic i t o ,  a lgunos a sp ec to s  de la  m etod oïo- 
g ia  a l  u so . Nos ro fer im os a la  t l p i c a  d iv is id n  d e l alum na- 
ddpn "n in os de leer**, "n inos de e sc r ib ir "  y "n inos de confcar*' 
que con ta n ta  fr ec u e n c ia  aparece en todo t ip o  de docum entes, 
r e fe r e n te  a la  forma de agrupar a lo s  d is c lp u lo s ,  u o tr a s  s i -  
m ila r es  segûn lo s  progresos que on e l  a p ren d iza je  de la  l e c ­
tura hu biesen  hecho: "conocim ientdpe le tr a s " ,  " d e le tr e a r" ,
" s ila b e a r " , . . .
La ensenanza de le c tu r a  y e s c r itu r a  se  c o n c ib ia , comunmente, 
como dos c a p itu le s  indepen d ie n te s  e l  uno d e l  o tr o ; no como t*n 
conjunto g lo b a l .  Y no se  comenzaba uno, in c lu id o  e l  c é lc u lo ,  
a n tes de haber term inedo e l  p reced en ts.
Podemos suponor, in c lu s o ,  que no todos lo s  o sc o la ro s  pu sa-  
ban por lo s  t r è s  cred os; que a lgun os se  confom eban con s o lo  
aprender a l e e r ,  s ien d o  r e t lr a d o s  de la  e sc u e la  a contin u aciû n  
y que o tr o s ,  que lleg a b a n  con algun os co n o c in le n to s  idq u irid os  
por haber pasado ya alguna temporada a n te r io r  en la s  a u la s , 
o por o tr o  d ifa r e n te  proced im ien to , eran diroctam ente in c o r -  
porados a una c la s e  su p e r io r .
Todo eso  parecB desprenderse  d e l a n d l is is  de la s  ensenan­
zas que r e c ib la n  lo s  alumnos en la  e sc u e la  d e l S r . A rzob ispo,
en T oled o  y aunque e l  c e n tr o  p r a se n ta se  alguna p s c u lia r id a d  
por t r a t a r s e  de una e s c u e la  p la  y a lb e r g a r  nada menos que a 
200 c o l e g l a l e s ,  creem os que l a s  c o n d ic io n e s  de ensenan za  en muchas 
o t r a s  e s c u e la s  de l o s  p u e b lo s , no s e r ia n  n o tor iem an te  su p o r io  
r e s .
De l o s  574 alum nos qu e, du ran te l o s  c in c o  anos c o n tr o la d o s  
pasaron  por e l  a u la ,
L   226 s o lo  fu ero n  alumnos de l e e r , a lg u n o s con p é r io ­
d e s  de perm anencia muy b r e v e s . R epresentan  un 
39 % d e l  t o t a l .  S i  a e l l o s  s e  anaden lo s  
L 7 7 103 de q u ie n e s  sabemos que in g r esa ro n  cni.ia alu.inoo
de l e e r ,  ignorand o s i  con tin u a ro n  o no e l  c i c l o ,
tendriam os que e l  p o r c a n ta jo  de n in o s  que s o lo  
aprend lan  a l e e r  o s c i l a r l a  e n tr e  e l  39 y e l  57 ^ 
de l o s  que a s i s t l a n  a l a  m encionada e sc u e la  d e l  
A rzo b isp o  en T o led o ,
-  E -  17 s o lo  fu eron  de e s c r i b i r , s in  haber pasado e n te s
por l e e r  y no h a c ien d o lo  tampoco a contrar.
-  E 7 37 comenzartjn d irec ta in a n te  a e s c r i b i r  y no sabemos
s i  p o ster io rm a n te  pasaron  a c o n ta r .
7 E -  5 fu ero n  alumnos ds e s c r i b i r ,  no pasaron a c o n ta r ,
pero ignoram os s i  a n te s  lo  habian s id o  de l e e r .
-  -  C 53 a s i s t i e r o n  a l a  e s c u e la  s o lo  como alumnos de con­
t a r , no hab iendo s id o  alumnos de l e e r  n i  de e s c r i  
b i r ,  a n te s .
7 7 0 24 a s i s t i e r o n  como alumnos de c o n ta r , pero pudieron
haber s id o  de l e e r  y de e s c r i b i r ,  o s o lo  de e s ­
c r i b i r .
L E -  13 fu eron  alumnos de le o r  y e s c r i b i r , pero no de con­
t a r .
L E ?  32 fumron, como lo s  a n te r io r e s  de l e o r  y e s c r i b i r ,  perc
pud ieron  s e r  tambien de c o n ta r .
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- E C  28 r a c ib ie ro n  ensenanza de e s c r ib ir  y c o n ta r , pero
no ds le u r .
7 E C 25 adamés de e s c r ib ir  y c o n ta r , pudieron haber s id o
alumnos de l e e r .
L E C 11 fueron lo s  û n icos de l o s  que nos constq  que cu -
b r ieron  e l  c i c l o  com plète y rep resen tan  e l  1 ,9  
resp e c to  d e l  t o t a l .  S i  a e l l o s  sumamos lo s  de 
l a s  c a te g o r ie s  (L ? ? ) ,  (?  ? C ), (L E ?) y 
(? E c) ,  que pudieron com pléter ig u a lm en te, e l  c i ­
c lo ,  obtendriam os un p o rcen ta je  que o s c i la r la  en­
t r e  e l  1 ,9  y e l  3 3 ,9  % de alumnos que pasaron  
consecutivam en te por la s  ensenanzas de l e e r ,  e s ­
c r ib ir  y con tar  ( l ) .
S i ,  q u izé s  en a lgun os lu g a res p r iv i le g ia d o s ,  cuando lo s  
lo c a le s  lo  perm itlan  -c o s a  r a r e - , l o s  alumnos podian o sta r  sapa  
rados por grados, siem pre que h u b iese  més de un m aestro , como 
habia en Ocana uno de l e e r  y o tro  de e s c r ib i r ,  por ejem plo, 
o siem pre qun c l  m aestro contara con un p a sa n te , en la  mayorla 
de la s  lo c a lid a d e s  la s  e sc u e la s  eran de p ie za  û n ica , pertrech a  
da de bancos para lo s  n in o s de l e e r  y mesas para lo s  de escirt— 
b ir  y c o n te r . Los alumnos estaban todos ju n to s , haciando cndn 
uno la  ta r ea  que l e  c o rresp o n d is , segûn su n iv o l  y la  maneri 
de o rg a n ize r  e l  tra b a jo .
C iertam ente, d e l método emploado dependia la  o rg a n iza c id n .
E l D r. Ruiz B errio  d e sc r ib e  en e l  c a p itu lo  X de su obra, 
e l  procadim ianto comûn, soguido on la  ensenanza de la  le c tu r a  
y la  e s c r i t u r a , a s !  como e l  m a ter ia l : c o r t e le s  m uralos, c n r -
tu l in a s  de uso manual, s i la b a r io s ,  c a to n e s , encerados, papel
( l )  V. Porto  I I ,  pags. 1482-1408 , cuadro r e c a p itu la t iv e  de 
B s is ta n c ia  a c a ls e  en d icha o sc u e la .
p a u t a d o ,  e t c . ,  q u e  s o l i a  e m p le a r s e .  A 61 n o s  r e m i t im o s  p a r a  
e s t a s  c u B s t i o n e s . ( 2 ) .
A lg û n  t i p o  d e  m e to d o lo g ia  p a r a  l a  e n s e n a n z a  y a u n  d e  l a  
o r g a n i z a c i d n  d o  l a  e s c u e l a  q u e  d i c h o  m éto d o  r e q u e r i a ,  s e  p r é ­
s e n t é ,  e n  d i s t i n t a s  o c a s i o n e s ,  como m o d é l i c a , b a s é n d o s e  en  e l  
é x i t o  d e  d e t e r m i n a d a s  e x p e r i e n c i a s .  E so  s u c e d id  c o n  e l  quo  
A n d u a g a  e x p u s o  en  1 7 0 0 , a d o p ta d o  p o r  l a  E s c u e la  d e  l e  R e a l  Co- 
m i t i v a  q u e  C a r l o s  I I I  h a b i a  fu n d a d o  en  1 7 8 6  y  q u e  C a r l o s  IV 
p r o t e g i d  en  1 7 8 9 . No s o l o  l a s  E s c u e l a s  R e a le s  d e  M a d rid  f u e ­
r o n  c r e a d a s  a  im a g e n  s u y a ,  s i n o  q u e , d e  a lg û n  m odo, a q u e l l a  
s e  c o n v i r t i d  e n  e s c u e l a  n o rm a l  c u y o  i n f l u j o  pudo  t r a s c e n d e r  
a  l o s  m a e s t r o s  d e  l a s  l o c a l i d a d e s  m és i m p o r t a n t e s  ( s ) .  'C on 
o c a s i d n  d e  l o s  e x ém en es  p û b l i c o s  d e l e b r a d o s  en  S an  I l d e f o n s o  
a l  a n o  d e  s u  c r e a c i d n ,  d e c i a  l a  G a c e ta  d e  M a d r id :
" T o d o s  l o s  c o n c u r r e n t e s  m o s t r a r o n  co n  u n a  a c la m a -  
c i d n  g e n e r a l  l a  s a t i s f a c c i d n  q u e  l e s  h a b ia n  c o u s a -  
d o  e s t o s  e x a d e n e s .  M uchos e x p l i c a r o n  s u s  d e s e o s  y 
l a  n e c e s i d a d  d e  q u e  s e  p r o p a g a s e  e s t a  e n s e n a n z a  en  
I g u a l e s  t é r m in o s  a  o t r o s  P u e b lo s ,  D e s d e  lu e c o  a n u n  
c i o  e l  Excm o. S r .  C onde d e  F e r n a n n u n e z ,  q u e  e n v i a -  
r i a  à  e s t e  R e a l  S i t i o  v a r i c e s u g e t o s  q u e  a p r e n d i e s e n  
e l  m é to d o  d e l  m a e s t r o  p r i n c i p a l  Don J u é n  R u b io ;  y 
e n  e f e c t o  ha v o n id o  uno  d e  e l l o s ,  e l  q u a i  e n  s o l a s  
d o s  se m a n a s  h a  h e c h o  p r o g r e s o s  muy c o n o c id o s  y a s i  
q u e  e s t e  s e  h a l l e  an  d i s p o s i c i o n  d e  e n s e n a r  p o r  s i  
s o l o ,  v e n d r é n  o t r o s  d o s  a  to m a r  i g u a l e s  c o n o c im ie n  
t o s  10u 6  e x e m p le  t a n  d ig n o  d e  i m i t a r s e  p o r  o t r o s  
S e n a r e s  d e  g r a n d e s  P u e b lo s ,  p o r  l e s  S o c ie d a d e s  y 
d em es b u e n o s  p a t r i c i o s ,  q u e  p o r  s u s  d i g n i d a d e s  y 
e m p le o s  p u e d e n  c o n c u r r i r  a  m e jo r a r  l a  e n s e n a n z a  pû ­
b l i c a ,  h o n ra n d o  a  l o s  M a e s t r o s ,  y d o t é n d o l o s ,  p r o -
( 2 ) I n f o r m a c id n  s i m i l a r  en  t o r n o  a l  te m a , r e d a c t a d a  en 1 8 0 2 , 
s e  g u a r d s  e n  e l  A r c h iv e  H i s t d r i c o  N a c io n a l ,  S e c c id n  d e  
C o n s e jo s  s u p r i m i d o s ,  l e g a j o  3 .0 2 8
( 3 ) L o s p r im e r o s  p l a n t e a m i e n t o s  d e  e s c u e l a s  n o r m a le s  no  e s t a ­
b an  h e c h o s  s o b r e  l a  b a s e  d e  un  p ro g ra m s  e s p e c i f i c o  d e  e s ­
t u d i o s ,  como ho y  en  d i a ,  s i n o  q u e  s e  t r a t a b a  d e  e s c u e l a s  
d e  p r i m e r a s  l e t r a s ,  c o n s i d e r a d a s  m o d é l i c a s ,  d o n d e  l o s  a s ­
p i r a n t e s  a  m a e s t r o s  a p r e n d ia n  a  f u e r z o  d e  p r é c t i c a  y d e
p o rc lo n a n d o  l i b r o s  u n ifo rm e s  en l a s  e s c u e l a s  y p ro -  
m ov iendo  l a  i n s t r u c c i o n  s o l i d a  y e le m e n ta l  de  l a  
n i n e z ,  t a n  p r é c i s a  y û t i l  n a r a  un  E s t a d o l "  (4 )  .
Y e l  e je m p lo  s e  i m i t ô ,  t a l  v e z  e n v ia n d o  m a e s t ro s  a  a p r e n -  
d e r  a  l a  e s c u e l a  d e  San I l d e f o n s o ,  a  su  p a r a l e l a  c r e a d a  en  Ma­
d r i d  ( e s c u e l a  d e  San I s i d r o )  u o rg a n iz a n d o  c u r s o s  p a r a  d o c e n ­
t e s ,  como en  t o m o  a  1792 s a  h iz o  en  T a la v e r a  y su  P a r t i d o ;  .
" . . . e n  v i r t u d  d e  R I P r o v i s i o n  d e  S .M . y S r s .  d e l  
C o n s e jo ,  s u  f e c h a  d i e z  y s i e t e  do  e n e r o  d e  e s t e  
a n o  . . .  s e  h a  s e r v i d o  a p r o b a r  l a  c u e n ta  p r e s o n -  
t a d a  p o r  Don Ju a n  P i c o m e l l  y Don J o s e f  L a x , de 
l o s  g a s t o s  q u e  h a b ia n  c a u s a d o ,  y  su  t r a b a j o ,  en e l  
t ie m p o  q ue s e  m a n tu v ie ro n  en  l a  V i l l a  d e  T a la v e r a  
d e  l a  R ey n a , con  m o tiv o  d e  e s t a b l e c e r  en a l l a  y 
P u e b lo s  d e  s u  P a r t i d o ,  e  i n s t r u i r  a  l o s  m a e s t ro s  
d e  p r im e ra s  l e t r a s  en e l  nuev o  m etodo  d e  e n s e n a n z a  
e s t a b l e c i d o  en l a s  E s c u e la s  d e l  R e a l  S i t i o  de  San 
I l d e f o n s o  y d e  San I s i d r o  d e  M a d rid , m andando en 
su  c o n s e c u e n c ia  que m o d e ra n d o se  l e s  d i e t a s  d e l  p r i  
m cro a  30 r e a l e s  d i a r i o s  y a  20 l a s  d e l  se g u n d o  
d i s p u s i e s e  e s t a  I n t e n d e n c ia  l a  s a t i s f a c c i o n  d e  su  
im p o r ta  a  l o s  I n t e r e s a d o s ,  e x ig i e n d o la  a  p r o r r a t a  
d e l  c a u d a l  s o b r a n t e  d e  P ro p io s  d e  l o s  d e  l a  V i l l a  
d e  T a la v e ra  y dem as p u e b lo s  d e  s u  P a r t i d o  . . .  y 
e s t e  P u e b lo  . . .  d e b e  c o n t r i b u i r  en  e s t e  r e p a r t i -  
m ie n to  co n  l a  c a n t id a d  d e  6 .2 7 2  r s .  . . . "  x .
(L o s  g a s to s  t o t a l e s  s e  e v a lu a r o n  en  3 0 .5 5 3  r l s . )
( 5 ) . '
La cam pana no fu é  m onuda, p u e s  adem as d e  i m p o r t e r  e l  r e f e r i .  
do t o t a l  d e  més d e  3 0 .0 0 0  r l s . ,  m o v i l i z é  a c t iv a m e n te  a  l a s  eu — 
t o r i d a d e s  d e  T a l a v e r a ,  p o r  r e c o m e n d a c ié n  e x p r e s a  d e l  C a rd e n a l  
L o re n z a n a  ( 6 ) .
un  d o c e n te  ya v e to r a n o .  En e s t a  l i n e a  p u ed e  i n t e r p r e t a r s e  
l e  e x ig o n c ia  de  v a r i e s  a n o s  como p a s a n te ,  p a r a  o b t e n e r  e l  
t i t u l o  d e  m a e s t ro .
( 4 )  G a c e ta  d e  M adrid*  2 d e  o c to b r e  d e  1787
( s )  A . A y to . T a l a v e r a .  I n s t r u c c i d n  P û b l i c a ,  l e g .  nO 1
(6 ) ADT. Ensenanza. Log. Borbén (V. pags. )•
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H a b ia n s e  p u b n ic a d o ,  a d a in ss , l a s  P r a v e n c lo n e s  d i r i g i d a s  a  
l o s  m a e s t ro s  d s  p r im e ra s  l e t r a s , q u e  Don Ju d n  R u b io , " m a e s t ro  
p r i n c i p a l  d e l  R e a l  S i t i o  d e  San I l d e f o n s o "  e n t r e g a b a  a  l o s  n o r  
m a l i s t a s  a l  a c a b a r  su  a d i e s t r a m i e n t o ,  " . . . p o r  j u z g a r s a  q u e  po 
d l a n  s e r  no m enos ù t i l e s  a  o t r o s  M a e s tro s  d e  P r im e r a s  l e t r a s  
d e l  R e y n o .. ( ? ) .
Hemos d e  c o n c l u i r ,  t r a s  l a  c o m is id n  d e  Don J u é n  P i c o m e l l  
en  T a la v e r a  y s u  P a r t i d o ,  q u e ,c u a n d o  menos l o s  m a e s t ro s  de  e s t a  
z o n a ,  e s t a b a n  a l  t a n t o  en  l o s  a n o s  d e  f i n a l e s  y c o m le n z o s  de 
s i g l o ,  d e  l a  m e to d o lo g ia  y  o r g a n iz a c id n  e s c o l a r  q u e  en  e q u e -  
l l a s  P r e v e n c io n e s  s e  c o n t e n i a ,  p o r  més q ue  e l  p r im e r  a s p e c to  
e s t u v i e s e  muy so m e ram en te  d e s c r i t o .
Més a d e l a n t e  f u é  e l  l i b r o  d e  T o r io  d e  l a  R iv a  e l  mandado 
d i s t r i b u i r  en  to d a s  l a s  e s c u e l a s  d e  p r im e ra s  l e t r a s ,  a  l a  v i s ­
t a ,  d e  n u e v o , d e l  é x i t o  co n  q ue  e l  m étodo  s e  h a b ia  e x p e r im e n -  
t a d o  en  e l  S e m in a r io  d e  N o b le s  d e  M a d rid , La d i s p o s i c i d n  d e  
31  d e  e n e ro  d e  1801 no o r d e n a b a ,  t a x a t i v a m e n t e ,  q u e  h u b ic r a n  
d e  s e g u i r s e  l a s  r e c o m a n d a c io n e s  d e  Don T o rq u a to ,  s i n o  u n ic a m e n -  
t e  l a  d i s t r i b u c i d n  de e je m p la r e s  p o r  c u e n ta  d e  l o s  a y u n ta n i e î r t o s .  
Podem os p e n s a r ,  s i n  e m b arg o , q ue  l a  o rd e n  f u s  i n t o r p r e t a d a  en  nu 
m e ro so s  l u g a r e s ,  como e s t a b l e c i e n d o  l a  o b l i g a t o r i e d a d  d e  m étodo 
y  c o n te n id o s  y q u e , l o s  q u e  p u d ie r o n ,  i n t e n t a r o n  a d a p t a r s e  a l  
m ism o.
En 1 8 0 2 , F e l i p e  L ôpez  Rom ero, m a e s tro  d e  E l  R o b le d o , d e c ia  
h a l l a r s e  e n se n a n d o  " . . . l o  mandado p o r  e l  nuev o  A r t e . . . "  (A pén­
d i c e  I ,  p a g . 1773 ) y M anuel G u i j a r r o ,  como hem os v i s t o ,  p e d ia
r e fo r m a s  en  s u  e s c u e l a  d e  A lc a r a z  p a r a  l l e v a r l o  a  l a  p r é c t i c a .
En C u r r v a ,  en  1 3 0 5 , e l  m a e s tro  A n to n io  M a r tin  E s p e ra n z a  a f i r m a -
(? )  AHN. C onsejos. S a la  de A lca ld e s de Casa y C o rte . L ibre
de Gobierno de 1795, f» Û15 y s s .
b a  i g u a l m e n t e :
" . . . H a l l a r s e  e j e r c i e n d o  d i c h o  m a g i s t e r i o  . . .  p o r  
e l  o r d e n  d e  f a c i l i d a d  y  d em as m e to d o s  q u a  s e  p r a c -  
t i c a n  e n  l a s  R s .  E s c u e l a s  s g d o .  en  t o d o  l a s  R é g la s  
y  M u e s t r a s .d e  D n . T o r q u a to  T r i o  d e  l a  R ib a ;  e n c a r -  
g a d o  p o r  R1 O rd e n  a  t o d o s  l o s  P r o f e s o r e s  d o l  A r t e  
d e  P r im e r a s  L e t r a s . . . "  ( P a r t e  X, p a g .  89 8  ) ,
y  b a s t a n t e s  a n o s  m és t a r d e ,  e n  1 8 1 7 , e l  m a e s t r o  d o  S a n to  Tom é, 
M a rc o s  d e  T o r r e s ,  p o r  e j e m p lo .
" . . . t u b o  q u e  c o m p r a r  l a  o b r a  d e  Don T o r q u a to  T o r io  
d e  l a  R iv a  p a r a  p o r  e l l a  i n s t r u i r s e  p o r  p r i n c i p l e s  
e n  l o s  ra m o s  q u e  c o m p re n d e  l a  i n s t r u c c i o n  d e  l a  j u ­
v e n t u d ,  p o r  s e r  e s t e  e l  m e jo r  m e to d o  p a r a  l a  e n s e ­
n a n z a  y  e l  m an d ad o  o b s e r v a r  p o r  R e a l e s  o r d e n e s  en  
t o d a s  l a s  e s c u e l a s  d e  E s p a n a . . ( P a r t e  I ,  
p a g .  1 1 9 5  ) •
D u r a n t e  e l  T r i e n i o ,  com o d e s a r r o l l o  d e  l o  e s t a b l e c i d o  e n  
e l  R e g la m e n to  G e n e r a l  d e  I n s t r u c c i d n  P û b l i c a ,  s e  r e d a c t d  un 
P r o y e c t o  d e  P l a n  M e td d ic o  d e  p r im e r a  e n s e n a n z a . en  e l  q u e  c o n  
to d o  d e t a i l s  s e  a b o r d a b a  e l  p r o c e d i m i e n t o  d e  e n s e n a n z a  d e  l a  
l e c t u r a ,  e s c r i t u r a ,  c é l c u l o  y c a t e c i s m o ,  a  p a r t i r  d a  l o  q u e  s e  
e x p e r im e n ta b a  e n  l a  e s c u e l a  l a n c a s t e r i a n a  d e  e n s a y o ,  c r e a d a  en  
l a  C o r t e  e n  1 8 1 8 , a l b e r g a d a  e n  l a  I g l e s i a  d e  S a n  J o s é  ( a )  y d i -  
r o g i d a  p o r  D on J u a n  K e a m e y ,  c u y o s  m é to d o s  c r i t i c a b a  l a  c o m i-  
s i d n  e n c e r g a d a  d e  s u  e s t u d i o  y m és a û n  e l  p r e t e n d i d o  o r i g e n  I n -  
g l é s  d e  l a  i d e a  q u e ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  r e i v i n d i c a b a n  p a r a  E s p a ­
n a ,  m e d ia n t e  l a  a p o r t a c i d n  d e  d a t o s  c o n c r e t o s  a  f a v o r  d e  l a  t e -  
s i s  ( 9 ) .
( a )  V u e l t o  d e  I n g l a t e r r a  y P a r i s  D on J u é n  K e a r n e y ,  en  1 8 1 7  y
a p r o b a d o  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  l a  e s c u e l a  a l  ario  s i g u i e n t e ,  
a l o j o s e  é s t a ,  en  un  p r i n c i p i o ,  e n  un  e d i f i c i o  d e  l a  c a l l s  
d e l  S o l d a d o .  D e s t i n a d o  e l  im m u a b le  en  1 8 1 9  a  g a l e r a  " p a r a  
e l  r e o o g i m ie n to  d e  m u g e re s  m u n d an as  y  c o r r i g e n d a s " , l o s  d u -  
q u e s  d e l  I n f a n t a d o  y S an  F e r n a n d o  s o l i c i t a r o n  d e l  C a r d e n a l  
d e  B o rb é n  l a  c e s i é n  d e  l a  i g l e s i a  d e  S an  J o s é ,  p a r a  e s t a ­
b l e c e r  e n  e l l a  l a  e s c u e l a ,  en  v i s t o  d s  p r e c i s n r s s  l o c a l  am -
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P r e s c in d ie n d o  d e  l a  d i d é c t i c a  c o n c r e t s  d e  c a d a  c o n te n id o ,  
hem os fo rm ad o  un c u a d ro  c o m p a ra t lv o  d e  l o s  a s p e c t o s  m e to d o ld -  
g i c o s  y o r g a n i z a t i v o s  q u e  s e  c o n te tn p la b a n  en Cz.cz. una cia l a s  
t r è s  p l a n i f i c a c i o n e s  m e n c io n a d a s , a s !  como en e l  P la n  Y R e g la ­
m en to  G e n e r a l  d e  E s c u e la s  d e  P r im e r a s  l e t r a s ,  d e  1 0 2 5 , A p e ­
s e r  d e  su  f l i s t i n t o  c a r a c t e r ,  p u ed en  d a r n o s  c u e n ta  d e  l a  o rg a n ^  
z a c id n  q u e  e s  l o  q u e  b u sc am o s.
O b serv âm es q u e  l a  d i v i s i d n  d e  l o s  a lu m n o s a f e c t a b a  a l  ëm bi 
t o  d e  l a  l e c t u r a  y a l  d e  l a  e s c r i t u r a ,  no h a c ie n d o s e  c a s i  m en- 
c id n  a  l o s  a lu m n o s de c o n t a r  q ue  s e  c o n s id e r a b a n ,  d e n t r o  d e  l o s  
d e  e s c r i b i r ,  l o s  d e  o rd e n  s u p e r i o r .  En l o s  p ro g ra m a s  d e  Ru­
b i o ,  d e  T o r io  y en e l  P la n  de 1 8 2 5 , l o s  a lu m n o s s e  d iv id e n  en 
c in c o  c l a s e s ,  d e  l a s  que, l a s  t r è s  p r im e ra s ,  e r a n  s ie m p r e  l a  d e  
q u ie n e s  s e  e j e r c i t a b a n  on e l  c o n o c im ie n to  d e  l e t r a s ,  l a  de  
l o s  q ua  s i l a b e a b a n  y l a  d e  l o s  que l e i a n .  Don Ju é n  R u b io  h a c l a  
q u e  l o s  de l a  t e r c e r a  c l a s e  f u e r a n  a p r a n d io n d o , a  l a  v e z ,  l e s  
r e g l a s  d e  l a  e s c r i t u r a ,  p a r a  e s t a b l e c e r  lu e g o  u na  c u o r t a  c l a ­
s e  de  l o s  q u e  e s c r i b î a n  con  c a r a c t è r e s  g r a n d e s  en  p a p e l  p a u ta ­
do con  c a id o s  y u na  q u i n t a  co n  q u ie n e s  l o  h a c la n  en  tam an o s 
m ed ian o  y n o rm a l .  T o r io ,  a  d i f e r e n c i a  d e l  a n t e r i o r ,  e s t a b l e q l a ,  
t r a s  l a  t e r c e r a  c l a s e  de  l e e r ,  una c u a r t a  d e  e s c r i b i r  y c o n t a r  
s u b d i v i d i d a  en  d o s  se g û n  d e b ie s e n  r e a l i z a r  l a  misma l e c c i d n  
o t r a b a j a s e n  d i f e r e n t e s  l e c c i o n e s  y l a t r a  m a n u s c r i te  o de c ^ r t s .  
E l  P la n  d e  1825  e s t a b l e c l a ,  ig u a lm e n te ,  u na  c u a r t a  c l a s e  d e  e s ­
c r i b i r  s u b d iv id id a  en  d o s .
M ie n tr a s  R u b io  h a b ia  a d o p ta d o  e l  m étodo  d e  A nduaga q ue  e r a  
e l  d e  a p r e n d e r  a e s c r i b i r  p o r  r é g l a s  y s i n  m u o o tra s ,  T o r io  p r e -  
t e n d i a  r e s o l v e r  l a  pugna s u r g id a  e n t r e  p a r t i d a r i o s  y d e t r e c t e -
p l i o  y no  h a l l a r s e  o t r o  més a  p r o p û s i t o ,  a l o  c u a l  a c c e -  
d id  e l  P r e lo d o  con  l a  c o n d ic id n  d e  " p o r  a h o r a " ,
(ADT. B o rb d n , L eg , m t r o s , ,  e x p . n s  538)
( g )  DIRECCIDN GENERAL DE ESTLIOIOS. E 3 p q s icigP.T-j-«. Op. c i t . ,
p a n .  ryl
r a s  d s  l a s  m u n s t r n s , re c o m e n d a n d o  e l  u so  d e  é s t a s  a  l a  v e z  r u e  
l a  e n s e n a n z a  d e  l a s  r e g l a s .
C on t o d a  e s t a  o r g a n i z a c i d n  r o m p ia  e l  P roy n c fco  d e  P la n  M etô 
d i c o  d o  1 3 2 2 ,q u e  i n t e n t a b a  u n i f i c a r  l a  e n s e n a n z a  d e  l e c t u r a  y 
e s c r i t u r a  a  t r a v é s  d e  o c h o  c l a s e s  e n  l a s  q u e  s e  d i v i d i r l a  a  
l o s  a lu m n o s :
1®, c o n o c i m i e n t o  d e  l e t r a s ,
2® , p a l a b r a s  d e  2  s l l a b a s  ( é  l e t r a s ) ,
3® , p a l a b r a s  d e  2  s l l a b a s  (4  a  7  l e t r a s ) ,
4® , p a l a b r a s  d e  3  s l l a b a s  ( 6  a  9  l e t r a s ) ,
S®, p a l a b r a s  c o n  d i p t o n g o s ,  t r i p t o n g o s  e  i r r e g u l e r i d a d e s ,
6® , p a l a b r a s  d e  m is  d e  3  s l l a b a s  y  d i f i c u l t a d n s ,
7® , p e r i o d o s  y a c e n t o s  y 
8® , l e e r  l i b r o s ,  
y ê n d o s e  s i e m p r e  un  p a s o  a d e l a n t a d o  e n  l a  l e c t u r a ,  c o n  r e s p e c t o  
a  l a  e s c r i t u r a .
E l  P l a n  d e  1 8 2 5  c e r r d  l a  p u e r t a  a l  a v a n c e  d i d é c t i c o ,  v o l -  
v i e n d o  a  f o r m a s  t r a d l c i o n a l e s  y  a f i r m a n d o  no  e s t a r  d e m o s tm d a  
l a  v e n t a J a  d e  l e e r  y e s c r i b i r  a  l a  v e z .
E l  m a e s t r o ,  como c o r r e s p o n d i s  a  e s t e  t i p o  d e  e s c u e l a  no  
g r a r J u a d a ,  h a b l a  d e  a t e n d e r  a  l a  v e z  a  t o d o s  l o s  g r u p o s  d o  a lu m  
n o s ,  o r g a n i z a n d o  l a s  s e s i o n e s  d e  fo rm a  q u e ,  m i e n t r a s  s e  o c u p a -  
b a  d i r o c t a m e n t e  d e  u n o s ,  l o s  o t r o s  t u v i e s e n  t a r e a  a s i g n a d a  e u e
i r  r e a l i z a n d o ,  P o d la  c o n t e r  co n  l a  c o l a b o r a c i d n  d e  a lg û n  p a s a n
t e ,  p e r o  t o d o s  l o s  p l a n e s  p r e v e l a n  l a  p a r t i c i p a c i n n  d e  l o s  a lu m  
n o s ,  m e d ia n t e  p r o c e d i m i e n t o s  d e  e n s e n a n z a  m u tu a , c u y a  i n v e n c i d n ,  
como v a  d i c h o ,  s i t u a b a n  l o s  a u t o r e s  d e l  P r o y e c to  d e  1 6 2 2 , en  l a  
E s p a n a  d e l  s .  X V I.
La p a r t i c i p a c i d n  d e  l o s  a lu m n o s  e n  l a  o n a e d a n z a  e r a  m és m a r -  
c a d a  en  d i c h o  P r o y e c t o ,  q u e  s e  h a b l a  c o n f e c c io n a d o  s o b r e  l o s
o u
p l a n e s  d e  u na  e s c u e l a  l a n c a s t e r i a n a  p e r o ,  i n s i s t i m o s ,  no f a l t a -  
b a  en l o s  de é s .  En e l  p ro g ra m s d e  Don J u é n  R u b io  e x i s t f a n  
l o s  " C e la d o r e s " ,  a lu m n o s d e  l a  3* c l a s e ,  c u y a s  m is io n e s  e r a n : 
1 9 , c u i d a r  e l  o rd e n  y a p l i c a c i d n ;  2 9 , to m a r  l a  l e c c i d n  a s u s  
encom endarios d e  l a s  c l o s e s  p r im e ra  y se g u n d a  y 3 9 ,  d a r  p a r t e  
a l  m a e s t ro  d e  l a s  i n c i d e n c i o s .  T o r i o ,  que ta m b iô n  a .n u n tab a  
s u  n e c e s id a d ,  q u e r l a  q u e  f u e s e n  l o s  més i n t e g r o s  y v e r a c e s  d e  
l a  e s c u e l a ,  a s ig n d n d o le s  l a  f u n c id n  d e  v i g i l a r  a  l o s  d c n é s  p a r a  
c o n s e g u i r  m o d e ra c id n  y s i l e n c i o ,  c u a n d o  e l  m a e s tro  e x p l i c a s e  
o h u b ie r e  d e  s a l i r  d e l  a u l a .  M is io n e s ,  p o r  c i e r t o  més f i s c a -  
l i z a d o r a s  q u e  l a s  d e l  P r o y e c to ,  d o n d e  l o s  a lu m n o s p a r t i c i p a b a n  
se g û n  e l  modo d e  h a c e r l o  en  u n a  e s c u e l a  d e  e n s e n a n z a  m utua y 
ta m b ié n  q u e  l a s  d e l  P la n  d e  1825  d o n d e , adem és de  l l a m é r s e l e s  
" A y u d a n te s " ,  s e  d e c i a  q u e  h a b ia n  d e  s e r  d e  l a  c l a s e  d e  l e o r  y 
o c u p a r s e  en  e n s e n a r  a  s u s  co m p a n e ro s  d e  l a s  d o s  i n f e r i o r e s .
C o n ta n d o  co n  t a i e s  " c e l a d o r e s "  o " a y u d a n te s " ,  q u e  e r a  d e  
q u i e n e s  p rim er-q  s e  o c u p a b a  e l  m a e s t ro  a l  co m o n zar l a  c l a s e ,  a  
f i n  d e  q ue  q u e d e s e n  l i b r e s  p a r a  e l  desem peno  d e  s u s  e n c a r g o s ,  
e l  ré q im e n  d e  l a  e s c u e l a  p e r m i t i a  a l  d o c e n te  i n t e r e s a r s e  a l -  
t e r n a t iv a m o n te  p o r  c a d a  g ru p o .  P e ro  f é c i l  r é s u l t a  com prendeT  
q u e  é s t o  no  p o d r l a  s e r  p o r  l a r g o  t ie m p o ; a s i ,  en  e l  p ro ç ra m a  
d e  T o r io ,  l o s  a lu m n o s d e  l a  1# c l a s e  s o l o  d i s p o n ia n  d e l  m aes­
t r o  d e  15  a  30  m in u to s  p o r  s e 's i é n .
He a q u i ,  en  esq u e ra a , como s e  d i s t r i b u l a  e l  t ie m p o  se g û n  Don 
Ju é n  R u b io :
19 E l  m a e s t ro ,  a l  c o m e n z a r , tom o l a  l e c c i é n  rie l e e r  a  l o s  
s e i s  c e l a d o r e s .
T rè s  s e  po n en  a  e s c r i b i r  y o t r o s  t r è s  c u id a n  l e s  r e s p e c ­
t i v e s  c l a s e s ,  s u s t i t u y e n d o  a l o s  p r im e ra s  cu an d o  t e r m i -  
n a b a n .
29 H a s ta  m ed ied o  e l  t ie m p o , l o s  de l a  3® c l a s e  que e s ta b a n  
en  a r i t m é t i c a  y o r t o g r a f i a ,  e s c r i b i a n ,  m ie n t r a s  l o s  r e s -
to n te s  le la n ,  cambiando da e j e r c ic io  en la  segunda mitad 
d e l tiem po.
39 En la  segunda media c lo s e ,  e l  maestro ensenaba a r is tm ê t i-  
ca y o r to g r a f ia  a la s  que ley ero n  a l  p r in c ip le  y co rreg ia  
la  e sc r i tu r a ,
Y segOn Don Torquato T orio de la  R iva:
IB Durante 3 /4  de hora e l  maestro da le c c id n  de le e r  y a r i t -  
m ética a I d s  de la  4 b c la s e .  Luego é s to s  escrib en  duran­
t e  hora y media.
20 Entre ta n to  e l  m aestro a tten d e:
1 /4  de h , a lo s  de la  1* c la s s ,
1 /2  h . a l o s  de la  29 ,
1 /2  h , a lo s  de la  39
39 A con tinuacidn  d ed ica :
1 /2  h , a c o r r e g ir  la s  p lanas de lo s  e s c r ib ie n te s ,
1 /4  de h . a e x p lic a r  y preguntar e l  catecism o y
1 /4  de h . a e x p lic a r ;  r e g la s  de e s c r ib ir ,  lo s  lu n es y sâb.
gram dtica , lo s  martes 
o r to g r a f ia , lo s  m iêrco les  
e r itm é t ic a , lo s  ju eves y 
urbanidad, lo s  v ie r n e s .
E l réglmen en e l  Plan de 1025, variaba en funcidn d e l t ip o  
de e scu e la  de que se  t r a t a s e ,  con progroma de ensenanzas mis 
o menos em plio .
Es de d esta ca r  la  gren im portancia que a lo s  a c to s  de p ie -  
dad s e  daba en e l  mencionado Plan y la  in s is t e n c ia  en la  p a r t i -  
c ip a c iô n  de lo s  n in os en a c to s  l i t u r g ic o s  con su maestro a l 
fr e n te :
"Arto 194. En lo s  pueblos donde haya la  lo a b le  cos  
tumbre . . .  s e  conservarâ e s t e  ojem plo de tan ta  ed i 
f io a c ld n  y I s s  Juntas de Pueblo harén pue se  e s t a -  
b lezca  donde no l e  hubiere." ,
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en c o n t r a  de  l a  re c o m e n d a c ld n  q u e , b a s t e n t c s  a n o s  a n t e s ,  h a c l a  
Don Ju d n  R u b io , d e  no i n c l u i r  en e l  p ro g ram s e s c o l a r  l a  a s i s t e n  
c i a  a  t a i e s  a c t o s ;
” . . . fo rm an d o  uno p r o c o s io n  d e s a r r e g l a d a ,  h a c ie n d o -  
l e s  g r i t a r  mas b ie n  q ue  e n to n a r  a lg u n a s  o r a c i o n e s ,  
s i n  e d i f i c a c i o n  d e l  p u e b lo  n i  d e  l o s  m ism os n i n o s ,  
qu e  v an  p o r  l o  g e n e r a l  Ju g an d o  u n o s  co n  o t r o s  y 
d an d o  l u g a r  a  q u e  e l  M a e s tro  an d e  c o n t in u a m e n te  s a  
c u d ie n d o le s  co n  l a  v a r a  , , .  p u es  no  s ie n d o  f a c i l  
e x i g i r  d e  e l l o s  q u le tu d  au n  d u r a n te  e l  c o r t o  t ie m p o  
d e  l a  m isa  , . .  q u e r ie n d o  o b l i g a r l e s  a  e l l e  e l  
M a e s tro  l o s  c a s t i g a  en  e l  a c to  m ism o, como s u e l e  
s u c e d e r ,  r e p a r t i e n d o  s u s  c a n a z o s  en  l e s  c a b e z a s  
d e  l o s  p o b re s  n in o s . "
T a l  v e z  l a  d i f e r e n c i a  e s t r i b e  en q u e  un t e x t o  e r a  o b r a  d e  l e -  
g i s l a d o r e s  y e l  o t r o  d e  un e d u c a d o r .
La o r g a n iz a c id n  d e  l a  e s c u e l a ,  s u p o n ia  l a  c e l e b r a c i d n  de  
exém enes p r i v a d o s , q u e  se g û n  R u b io  h a b ia n  d e  r e a l i z e r s e  c é d a  
15 d i a s ,  f i j a n d o  en  l a  p a r e d  d e l  a u l a  l a  l i s t a  con  e l  o rd e n  d e  
c a l i f i c a c i d n  do l o s  a lu m n o s ; "d o  t ie m p o  en  t ie m p o " ,  re c o m e n -  
dab a  T o r io  y " a l  p a s a r  d e  c l o s e " ,  s e  e s t i p u l d  en  1 8 2 5 .
Nada s e  d e c lo  s o b r e  e l  c o n t r o l  d e  l a  a s i s t e n c i a  a  c l a s e , 
mas q ue  en  l a s  P r a v e n c io n e s  d e l  m a e s tro  d e  San I l d e f o n s o ,  s e ­
gûn l a s  c u a l e s ,  h a b ia n  d e  s e r  l o s  " c e l a d o r e s "  q u ie n e s  p a s a s e n  
l i s t a  y o n o ta s e n  l a s  a u s e n c i a s ,  d an d o  c u e n ta  de e l l a s  o l  m aes­
t r o ,  q u ie n  c u a t r i m e s t r a l m e n t e  d e b e r i a  c o n f e c c io n e r  un e s t a d i l l o  
q ue  r a f l e j a s e  l a  a s i s t e n c i a  a  l a  e s c u e l a .
Tam bién en  l a s  P re v e n c io n e s  s e  rocom en d ab a  que s e  c o n s t i t u -  
y e s e  un r e g i s t r e  d e l  a lu m n a d o , a  b a s a  d e  f i c h a s  i n d i v i d u a l c s ,  
o rd e n a d a s  a l f a b ô t i c a m e n t e  p o r  a p e l l l d o s ,  en  l a s  que s e  h i c i e -  
S B  c o n s t a r ;  1 8 ,  l a  f e c h a  do  e n t r a d a  en  l a  e s c u e l a ;  2 ® ,  e l  n i ­
v a l  d e  c o n o c im ie n to s  q u e  t r a i a  e l  r o c l é n  l lo g a d o ;  3®, l a s  f e -
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c h a s  d e  p ro m o c iô n  a  l e s  d i v e r s e s  g r u p o s .  E l  P r o y e c t o  d e  1 0 2 2 , 
i n f e r i o r  e n  e s t e  a s p e c t o ,  s o l o  e s t a b l e c i a  l a  e x i s t e n c i a  d e  un  11 
b r o  r e g i s t r o ,  d o n d e  s e  a n o t a s e n  l a  f e c h a  d e  i n g r e s o ,  l a s  do  n r c — 
m o c id n  y  l a  d e  s a l i d a .
L a a d m is iû n  e n  l a s  e s c u e l a s  p a r e c e  s e r  q u e  p o d la  e f e c t u a r s e  
e n  c u a l q u i e r  m om ento  y  l a  r e l a c i ô n  d e  c i n c o  a n o s  d e  a s i s t e n c i a s  
en  l a  d e  S ,  EmS. en  T o le d o ,  a s !  l o  m u e s t r a .  E l  P ^ a n  C o lo m a rd e  
B s t a b l e c i û ,  T r e n t e  a  é s t o ,  q u e  h u b i e r a  d e  h a c e r s e  en  f e c h a  f i -  
j a  y  d e  t r è s  e n  t r è s  m e s e s .
En c u a n t o  a l  s i s t e m a  d e  p r e m io s  y c a s t i q o s . Don J u d n  R u b io  
r e c o m e n d a b a ,  c o n  muy b u e n  c r i t e r i o ,  p o r  p u é r i l ,  i l u s o r i o  y c o n  
t r a r i o  a  l a  v e r d a d ,  d e  c u y o  c u l t o  v ê l a  e n  l a  e s c u e l a  e l  t e m p lo ,  
l a  s u p r e s i d n  d e  c o r o n a s  d e  p a p e l d n ,  c e t r o s  d e  c a n a ,  m a n to s  y 
n o m b f^ m ie n to s  d e  E m p e ra d o r ,  a s î  como l a  d e s a p a r i c i d n  d e  l o s  v a ­
l e s  o  p a r c e s  q u e  p e r m i t i a n  e l  c h a l a n e o  en  to d o  e s t e  t e r r e n o  d e  
s a n c i o n e s  y r é c o m p e n s a s .  R e c o m e n d a b a , p o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a  d ^  
f e r e n c i a  p e r s o n a l ,  l a  c o n d e s c e n d e n c ia  y a l g u n a s  c o n c e s i a n a s ,  
e l  e l o g i o ,  l a s  c a r i c i a s ,  t a l  \7ez u n a  s im p le  m i r a d a ,  q u i z d s  n l -  
g û n  l i b r i t o ,  u n a  e s ta m p a ,  u n  s o m b r e r o ,  f r u t a  o un  d u l c e ,  i n s i s -  
t i e n d o  en  q u e  s e  t u v i e s e  b u e n  c u id a d o  d e  p r e m i a r ,  t a n t o  como 
e l  r e n d i m ie n to  e n  i n s t r u c c i d n ,  l a s  v i r t u d o s  m o r a l e s  y s o c i a l e s ,  
q u e  s e  t e n d l a n  a  d e s c u i d a r .  N o b le  c o n c e p c id n  d e l  p r e m io ,  l a  
s u y a ,  a  l a  q u e  c r e e m o s  q u e  Don T o r q u a to  T o r lo  n o  l l e g a b a ,  s i e n ­
d o  m âs p r o o l i v e  a  l o  q u e  s u p u s i e s e  h o n o r  y g l o r i a  p a r a  e l  p r c -  
m ia d o ,  p o r  m âs q u e  r e c o r d a s e  i g u a l m e n t e ,  l a  n e c s s i d a d  d e  p r e ­
m ie r  t a n t o  e l  s a b e r ,  com o l a s  c o s tu m b r e s .
N ada d e c l a  s o b r e  e s t e  p u n to  e l  P r o y e c t o  do  P l a n  M e td d ic o  y 
e l  P l a n  d e  1 0 2 5  d a b a  u n  p e s a  a t r é s  e l  e s t a b l e c e r  como e je m p lo s  
d e  l o s  p r e m io s  q u e  e l  m a e s t r o  p o d la  c o n c é d e r  a  d i s c r e c i o n ,  l a s  
c o r o n a s  d e  c a r t d n  u h o j a  d e  l a t a ,  b a n d a s ,  c i n t a s ,  m e d a l l a s ;  
p U B s to s  y t i t u l o s  d e  p r e f e r e n c i a  com o " c e l a d o r "  o  " c e n s o r "  y
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e l  em pleo  d e  l o s  v a l e s ,  au n o u e  e v i t a n d o  s u  u so  p a r a  r e d i m i r  c a s  
t i g o s .
Con r e l a c i d n  a  l o s  c a t i r j o s  e s  n o t c r i o  q u e  to d o s  l o s  p r o g r a -  
mas , en m ayor o m enor m e d id a , l a s  p e n a s  c o r p o r a l e s ,  s a l v o  e l  
P ro y e c to  d e l  T r i e n i o ,  Don Ju d n  R u b io  re c o m e n d a b a  c a s t i g a r  p oco  
y , c o n  b u en  s e n t i d o  p e d a g û g ic o ,  no e m p la a r  p a r a  e l l o  t r a b a j o s  
e s c o l a r e s  n i  p r é c t i c a s  d e  p ie d a d ,  d e  modo q u e  s e  e v i t a s e n  a s o c i a  
c i o n e s  c o n t r a p r o d u c c n t e s ;  a d m i t l a  s i n  e m b arg o , l a  p a lm e ta  y 
l a  p e n a  d e  a z o t e s  p a r a  d e l i t o s  v i l e s ,  o d io s o s  y p a r a  l a  r e i n c i -  
d e n c i a .  Don T o rq u a to  e rg u ro o n tab a  s o b r e  l a  n e c e s id a d  d e l  c a s t i -  
go b asd n d o sB  en  l o s  t e x t o s  b i b l i c o s  y re c o m e n d a b a , p o r  s u p u e s to ,  
l a s  p e n a s  c o r p o r a l e s  adem és d e  l a s  p r i v a c i o n e s ,  l a  r e p r e n s i d n  
y e l  q u e b r a n ta m ie n to  d e  l a  v o lu n ta d  d e l  c u l p a b l e ,  f o rm a s ,  e s t a s  
û l t i m a s ,  en  l a s  q u e  to d o s  l o s  p ro g ra m a s  c o i n c i d i a n .
L os a z o t e s  f u e ro n  s u p r im id o s  p o r  D e e re t o  d e  l a s  C o r t e s  d e  
8 d e  s e p t ie m b r e  d e  1 8 1 3 . D e ja d o  s i n  v i g o r  a l  r e g r a s o  d e  F e rn a n d o  
V I I ,  f u 6  r e s t a b l e c i d a  l a  v i g e n c i a  d e  a q u e l  p o r  n u ev o  R e a l  D e e re  
t o  d e  28  d e  mayo d e  1 8 2 0 ;
" C o n s id e r a n d o  q u e  l a  p e n a  d e  a z o t e s  . . .  h a  s i d o  
m ira d a  co n  r a z d n  p o r  l o s  s a b i o s  c r i m i n a l i s t a s  como 
p o co  c o n fo rm e  a l a  d e c e n c ia  p u b l i c s  y c a p a z  p o r  s i  
s o l a  d e  a r r a n c a r  d e l  c o r e z o n  d e l  hom bra l o s  p r i n c i  
p io s  d e  p u n d o n o r  . . .  s im b o lo  d e  l a  a n t i g u a  b a rb a  
r i e  y un r o s t o  v e rg o n z o so  d e  g e n t i l i s m o . . ( l O ) .
P o r  e s o  e l  P ro y e c to  h a b la b a  de  c n s t i g o s  a b o l i d o s ;  a z o t e s ,  p a lm e- 
t a s ,  t i r o n e s  d e  o r e j a s ,  p a l o s ,  I n t i g a z o s  y " to d o  g o lp o  de  mono" 
y d e  c a s t i g o s  p e r m i t ld o s  como h a c e r  h i n c a r  d e  r o d i l l a s  p o r  un 
tie m p o  d e te rm in a d o  y a l  a v i s o  a l o s  p e d r e s .
E l  P la n  d e  1 8 2 5 , s u s c r i b i e n d o  l o s  r e s t a n t e s  p ro c e c iim io n to s
( lO )  ADT, D i s p o s i c i o n e s  l é g a l e s .  R I D . d e  28  d e  mayo d e  1 8 2 0 , 
c i r c u l n d o  e l  9 d e  j u n i o  do 'i c h o  a n o .
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d e  c a s t l g o ,  d a b a  d e  n u e v o  m a rc h a  a t r é s ,  s i  n o  e n  c u a n t o  a  l o s  
a z o t e s ,  s i  c o n  r e a l c i d n  a  l a s  d am és p e n a s  c o r p o r a l e s ;  " s e p a n  
l o s  n i n o s  q u e  p u s d e n  s e r  a s i  c a s t i g a d o s " , a u n q u e  p r s c e p t u a b a  
s u  e m p le o  " c o n  g r e n  m o d e r a c iô n  y c o r d u r a "  ( i l ) .
S o b r e  l a  a c t i v i d a d  e n  l a  e n s e P ia n z a , ta m b ié n  e l  P r o y e c to  d e  
1 8 2 2  d i f e r l a  d e  l o s  o t r o s  p l a n t e a m i e n t o s .  M i a n t r a s  en  T o r io  s e  
l e e  q u e  l o s  n i n o s  h a b i a n  d e  p e r m a n e c e r  s e n t a d o s  e n  e l  p u e s t o  q u e  
SB l e s  a s i g n a s e ,  l e v a n t é n d o s e  s o l o  p a r a  l o s  e j e r c i c i o s  o p a r a  
r e s p o n d e r  q l  m a e s t r o  c u a n d o  f u e s e n  i n t e r r o g a d o s ,  l a s  p r e v i s i o -  
n e s  d e l  t e x t o  d e  1 8 2 2  i n c l u l a n  a l  c a j d n  d e  a r e n a  p a r a  a p r e n -  
d a r  a  e s c r i b i r ,  l o s  s e m i c i r c u l o s  p a r a  l e e r ,  l a s  m e s a s  p a r a  e s -  
c r i b i r  y l o s  é b a c o s  p a r a  c o n t e r .
T am b ié n  t e n t a  e n  c u e n t a ,  a  d i f e r e n c i a  d e  l o s  d én iés p r o g r a ­
m as q u e  n a d a  d e c i a n  a l  r e s p e c t e ,  a  l o a  a lu m n o s c o n  d i f l c u l t a d e s  
B s p e c i a l e s  d e  d i c c i é n ,  q u i e n e s  d e b e r î a n  g o z a r  d e  u n a  a t e n c i d n  
i n d i v i d u a l i z e d a  p o r  p a r t e  d e l  m a e s t r o  q u e ,  en  s u  c o r r e c c i d n  s e  
v a l d r l a  d e  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  d e  e n s o H a n z a  a  l o s  s o r d o - m u d o s .
E l  m é to d o  d i d é c t i c o  e r a  p a r t e  i m p o r t a n t e  d e  l o  e u e  un m aes­
t r o  d e b i a  s a b e r , p o r  m és q u e  m uchos d e  e l l o s ,  s i n  o t r a  p r e p a -  
r a c i é n  q u e  s u  p r o p i a  e x p e r i e n c i a  e s c o l a r ,  n o  c o n o c i e s e n  o t r o  d i s  
t i n t o  a l  d e l  m a n e jo  d o  l a  v a r a .
La R e a l  O rd e n  d e  11  d e  f e b r e r o  d e  1 8 0 4 , q u e  c r e d  l a  J u n t a  
d e  E x é m e n e s , e s p e c i f i c a b n  q u e  é s t o s  v e r s a r i a n  s o b r e  " t o d o s  l u s  
ra m o s  q u e  c o m p ra îic n d e  l a  p r im o r a  e n s e n a n z a " , e n t r e  l o s  q u e  s e  
e n c o n t r a b a ,  " e l  a r t e  d e  c o m u n ic a r  t o d o s  e s t o s  c o n o c im ie n to s  a  
l o s  n i n o s  p a r  e l  o r d e n  y m e to d o  m as b r e v e  y m as p r o v e c h o s o " .
( i l )  P l a n  y R e g l- m e n to  G e n e r a l  d e  E s c u e l a s  d e  P r i m e r a s  L e t r a s  
o p r o b a d o  d o r  S .M . e n 16  d e  f e b r e r o  d e  1 3 2 5 . O p. o i t .  
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U nos d i a s  m is t a r d e ,  e l  1 9 , o t r a  R e a l  O rden  d i s p o n l a  q u e  en 
l a s  o p o s i c io n e s  q u e  s e  c e l e b r a s e n  p a r a  c u b r i r  v a c a n te  en  l a s  
E s c u e la s  R e a le s  d e  M a d rid ,
" . . . p o r  e l  e s p a c io  de m ed ia  h o ra  s e  l e s  p r e g u n ta -  
r a  a c e r c a  d e  l o s  m eto d o s y m ed io s mes s e n c i l l o s  
p a r a  c o m u n ic a r  a  l o s  n in o s  l o s  c o n o c im ie n to s  d e  
l o s  ram o s p e c u l i a r e s  de  l a  p r im e ra  e r iu c a c io n ,  
s o b r e  e l  modo d e  d i s t r i b u i r  y e c o n o m iz e r  e l  t i e m -  
po en  l a s  a u l a s ,  d e  p ro m o v er l a  a p l i c a c i d n  d e  
l o s  n i n o s . . . "  ( l 2 ) .
Le f a i t e  d e  m étodo  e r a  une d e  l a s  r e c r im in a c io n e s  m is f r é ­
c u s â t e s  q u e  a l  m a e s tro  p o d ia n  h a c e r s e ,  cu an d o  d e  é l  h a b i a  a lg o  
q u e  d e c i r :  " . . . t o d o  e l  mundo r e p r e e n d e  s u  n in g u n  m e t o d o . . . "
s e  a c h a c a b e  a l  m a e s tro  de  Campo R e a l en 1005 ( P a r t e  I ,  p e g .^ g ]  ) ,  
l o  mismo q u e , p o r  p a r t e  de l o s  a y u n ta m ie n to s  r e s p e c t i v e s , _ a  
F r a n c i s c o  X a v ie r  B rû , en  A lc a r a z ,  en  1800 y a  J o s e f  G a lé n , en 
1 0 1 5 , en V l l l a r e j o  d e  O a lv n n é s  ( P a r t e  I ,  p a g s .  1066  y 5 5 7  ) ,
m ie n t r a s  q u e  e l  p la n  d e  e s t u d io s  t r a z a d o  en  G u a d a la ja r a  en 1814 , 
B x ig la  a l  m a e s tro  l a  a d o p c id n  d e  un p r o c e d im ie n to  d e  e n s e n o n -  
z a  con  acom odo " a l  m etodo  d e  h o ra s "  (A p é n d ic o  I I ,  p a g , 203 0  )•
Lo mismo c e b r i a  a f i r m a r  co n  r e l a c i é n  a  l o s  p r e c e p t o r e s  d e  
l a t i n i d a d , c u y a s  o p o s i c io n e s  ta m b ié n  i n c l u l a n  u n a  e x p o s i c i é n  
d e  la  m e to d o lo g la  id d n e a  a  l a  e n s e n a n z a  ( P a r t e  I I ,  p a g . 1322  ) ,
c u y a  o b s e r v a n c ia  e r a  lu e g o  e x ig id a  ( P a r t e  I ,  p a g . 1100  ) y a
q u ie n e s  s e  c r i t i c a b a  en  c a s o  de no h a c e r l o  o de  c a r o c e r  d e  m éto ­
do -a rg u m e n te  e s g r im id o  c o n t r a  e l  c a t e d r é t i c o  B e ja r a n o ,  d e  T a -  
l a v e r a ,  en  1806 ( P a r t e  I ,  p a n . 0 3 5  ) - .
Oon P e d ro  A n to n io  G o n z a le z  h a c l a  p ro p ag an d a  en G u a d a la ja r a ,  
en  1 0 0 6 , do  q u e  s e  p r o p o n la  e n s e n a r  l a t i n i d a d  û n ic a m e n te  q o r  
e l  a r t e  d e  N e b r i j a  y en T o le d o , en 1 8 0 4 , a t r i b u l a  e l  é x i t o  q ue  
s u  e s c u e l a  p r iv a d a  t e n l a ,  f r e n t e  a  l a s  p û b l i c a s ,  a  que en a l l a
( 12 ) G aceta do Madrid: 26 de ju n io  de 1804
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s e g u f a  e l  m é to d o  d e l  P .  D ie g o  d e  M e llo  M e n e se s , r e c o m e n d a d o  p o r  
p e r s o n a  d e  t a n t o  r e l i e v e  como Don L u i s  d e  M ata  A r a u jo  q u e  d e  é l  
h a b i a  h e c h o  v a r i a s  e d i c i o n e s  ( 1 3 ) ,  D ic h o  m é to d o  e r a  t e n i d o  an  
a l t a  e s t i m a ,  en  l a  é p o c a ,  p o r  q u i e n e s  d e s c a b a n  e n s e n a r  d e s t e -  
r r a n d o  l o s  l i b r o s  d e  b a j a  l a t i n i d a d  y  l a  i d e a ,  e x t e n d i d a  a l  p a -  
r e c e r ,  d e  q u e  no  s e  s a b l a  l a t i n  h a s t a  q u e  s e  e r a  c a p a z  d e  t r a -  
d u c i r  e l  b r e v i a r i o ,  s i e n d o  e s t e  l i b r o ,  en  c o n s e c u e n c i a , e l  q u e  
h a b i a  d e  e m p le a r s e  como t e x t o  ( 1 4 ) .
L o s  a v a n c e s  m e to d o lé g i c o s  en  l a  e n s e n a n z a  p r i m a r i a ,  p o d ia n  
c i f r a r s e  e n  e l  d e s t i e r r o  d e  l a  f a s e  d e  d e l e t r e o  en  e l  a p r e n d i -  
z a j e  d e  l a  l e c t u r a ,  q u e  t o d o s  l o s  p r o g ra m a s  p ro p u g n a b a n ,  s a l v o ,  
c u r i o s a m e n t e ,  e l  d e  T o r l o ,  q u i e n  o p in a b a  q u e  " . . . s e  d e b o  im p o -  
n e r  a  l o s  n i n o s  e n  e l  d e l e t r e o . . . " ,  c o n s i d e r a n d o  q u e  p r c s c i n -  
d i r  d e  e s a  f a s e  t a n  s o l o  c o n v e n la  a  l a  e s c u e l a  p r i v a d a ,  m ie n ­
t r a s  q u e  e n  l a  p û b l i c a  h a b i a  d e  e n s e n a r s e  p o r  un  p r o c e d im ie n to  
s e n c i l l o  " . . . c a p a z  d e  u s a r s e  c o n  f r u t o ,  l o  m ismo q u e  co n  l o s  
b u e n d s  i n g e n i o s ,  c o n  l o s  q u e  l e  t e n g a n  m é d ia n e  y a u n  i n f im o ."  
( 1 5 ) .  En e l  d o m in io  d e  l a  e s c r i t u r a ,  en  l a  s l n t e s i s  d e  o p i n i o -  
n e s  c o n t r a p u e s t a s ,  q u e  t a m b ié n  T o r lo  h a c l a ,  p a r a  e l  a p r s n d i z a -  
j e  p a r  r e g l a s  y p o r  m u e s t r a s  o  " m é to d o  t e o r i c o - p r é c t i c o "  como 
é l  l o  l l a m e b a .  T am b ié n  e n  l a  e n s e n a n z a  s i m u l t a n é s  d e  l e c t u r a  y 
e s c r i t u r a  q u e  p r o p o n la  e l  P r o y e c to  d e  P l a n  M e té d ic o  d e  l a  D i -  
r e c c i é n  G e n e r a l  d e  E s t u d i o s .  T odo e l l o  s i n  o l v i d a r  l a s  t c c -  
n i c a s  d e  e n s e n a n z a  m u tu a , t a n  en  b o g a  en  l a  é p o c a .
La n e c e s i d a d  d e l  p e r f e c c i o n a m i e n t o  d e  l o s  m é to d o s ,  h a b i a  
s i d o  e x p r e s a d a  d e s d e  t i e m p o s  a n t e r i o r e s ,  p o r  v o c e s  t a n  a u t o r i -
( 1 3 )  RUIZ BERRIO. O p. c i t .  P a g . 102
( 1 4 )  G a c e ta  d e  M a d r id :  2 3  d e  f e b r e r o  d e  1 8 1 9 ; ex ém en es  d e  l a ­
t i n i d a d  en  S o to  d e  C a m e ro s .
( 1 5 )  TORIO DE LA RIVA,’ O p . c i t . ,  p a g .  161  ( n o t a  4 ) .
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z a d a s  como l a  d e  J o v e l l a n o s  (1 6 )  o l a  d e l  C onde d e  C a b a r r u s  
qu e  d e s e a b a  v e r  d e s a p a r e c e r  l a s  t r a d i c i o n a l e s  c a r t i l l a s  ( 1 7 ) .
La i n q u i a t u d ,  e u n q u e  r i n d i e n d o ,  t a l  v e z ,  e s c a s o s  f r u t o s ,  p e r -  
m a n e c la  v iv a  en  l o s  e s p l r i t u s ,  como m u e s tra n  c la r a m e n te  l o s  
c o n c u r s o s  o r g a n iz a d o s  a  l a  b u sq u e d a  d e  n u e v a s  m e to d o lo p la s ,  
i n c l u s e  e x t r a n j e r a s  - e s  l a  é p o c a  en  q u e  c o m ien zan  a  c o b r a r  
a u g e  l a s  " p r e s t a c i o n e s "  d e  m o d è le s  e d u c a t iv o s  f o r a n e o s -  t a n  
t o  p o r  p a r t e  d e l  R e a l  C o le g io  A cadém ico  d e  P r im e r a s  L e t r a s  ( 1 6 ) ,  
como p o r  l a  J u n t a  G e n e r a l  d e  C a r id a d ,  au n q u e  e s t e  o rg a n ism o  
o p in a s e  q ue  en E sp an a  s e  an d a b a  muy a  l a  c a b e z a  en  e s t o s  me- 
n e s t e r e s :
" . . . z e l o s a  a  f i n  d e  d a r  a  c o n o c e r  a  l a  E u ro p a  e n t e ­
r a  q u e  l a  E s p a n a , l a  mas a d e l a n t a d a  t a l  v e z  en l o s  
m a jo r e s  s i s t e m a s  d e  p r im e ra  e d u c a c io n  d e  l o s  n i n o s ,  
a l  p a s o  q ue  no  s e  d e j a  d e s lu m b r a r  p o r  m e rss  a p a -  
r i e n c i a s  . . .  d e s e a  s i n  em bargo b u s c a r  l a  v e rd a d  
p o r  c u a n to s  m ed io s  l e  h a  s u g e r id o  su  z e l o . . . "  ( 1 9 ) .
T am bién e l  P ro y e c to  d e  R e g la m e n to  G e n e ra l  d e  p r im e ra  e n s e ­
n a n z a  m o s tr a b a  v iv a  i n q u i e t u d  p o r  p e r f e c c i o n a r  l a  m e to d o lo g ia  
y h a c l a  u na  l la m a d a  a l  p û b l i c o  en dem anda de  i d e a s ,  s u g e r e n -  
o i a s  B in f o rm e c iô n  a l  r e s p e c t o ,  c o n s id e ra n d o  " . . . c o m o  un se e . 
v i c i o  d e  l a  m ayor im p o r t a n c i a , c u a n to  te n g a  r e l a c i o n  con  l a  
m a jo ra  d e l  m étodo  d e  l a  p r im e ra  e n s e n a n z a . . . "  ( A r te  4 6 ) .
Cémo c e r a c t e r l s t i c a s  d e  l a  m e to d o lo g la ,  en  g e n e r a l ,  d e s t a -  
ca rem o s e l  m em orlsm o, reco m en d ad o  d e s d e  l a s  P re v e n c io n e s  de  
Don J u é n  R u b io , h a s t a  e l  P ro y e c to  d e  P la n  M e té d ic o  de 1822 . 
R é s u l t a  c u r i o s o  c o n s t a t e r ,  adem és, cémo l o s  m a jo r e s  l i b r o s  p a r a  
u so  e s c o l a r  e s t a b a n  c o n c e b id o s ,  a p e la n d o  a l  m em orlsm o, en f o r -
(1 6 )  JOVELLANOS, M em orla s o b r e  e d u c rc - lé n  p û b l i c a . Op. c i t .  
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(1 7 )  CABARRUS. C a r t a  s o b r e  l o s  o b s t é c u lo s  d e  o p i n l é n . . .  Dp. 
c i t . , p a g . 128
(1 8 )  P o r  e je m p lo  e l  c o n v o cad o  en l a  G a c e ta  d e  20 d e  d ic ie m b re  
d e  1 8 1 7 , p a r a  d e m o s tr a r  c u a l  e r a  e l  m e jo r  m étodo c o n o c ld o
ma d e  p r e g u n t a s  y r e s p u e s t a s ,  " p u e s t o s  en  d i d lo g o "  como s e  d e  
c i a ,  p a r a  f a c i l i t e r  l a  r e p e t i c i ô n  y e l  r e p a s o  m e m o r ls t i c o  co n  
a q u a l l o s  a lu m n o s  q u e ,  com a d e c l a  T o r l o ,  " e s t u d i a n  mds en  o l v i ­
d a r  l o  q u e  s a b e n  e u e  en  a p r e n d e r  l a  q u e  s e  l e s  e n s e n a , " .
T a m b ié n , en  o c a s i o n e s ,  l a  d e s p r o p a r c i é n  d e  l o s  c o n o c im ie n ­
t o s  q u e  d e  l o s  n i n o s  s e  e x i q l a h , r e s p e c t o  d e  s u  e d a d .  L a s  e s ­
c u e l a s ,  d e p e n d ie n d o  d e l  n i v e l  d e l  m a e s t r o ,  p o d ia n  r e d u c i r s e  a  
n o  e n s e n a r  c a s i  n a d a ,  o p r e t e n d e r  e n s e n a r  d e m a s ia d o .  E l  P r o -  
y e c t o  d e  P l a n  M e té d ic o  d e  1 8 2 2 , a l u d l a ,  a s i  m ism o , a  d i c h o  p r o ­
b le m s  !
" . . . p a r t e  d e  l a s  c a u s a s  q u e  i n f l u y e n  en  e l  m al e s  
t a d o  d e  m u ch as d e  n u e s t r a s  e s c u e l a s ,  p r o v i e n e  d e  
t r a t a r  d e  e x i g i r  d e  l o s  n i n o s  u n a  c l a s e  d e  c o n o c i -  
m ie n to s  muy s u p e r i o r e s  a  l o s  d e  s u  c o r t a  c a p a c i -  
d ad  y  e s  t a l  l a  a g lo m e r a c io n  d e  e l l o s ,  q u e  p o r  
a t s n d e r  a  l o s  q u e  s e  p u e d e  d e c i r  q u e  s o n  d e  l u j o  en 
l a s  e s c u e l a s  . . .  s e  f a l t a  a  s u  e s e n c i a l  i n s t i ­
t u t e . "  ( 2 0 ) .
L o s  e x é m e n e s  p û b l i c o s  e r a n  e j e r c i c i o s  f r e c u e n t e s  en  l a s  e s ­
c u e l a s .  E l  P r o y e c t o  d e  R e g la m e n to  G e n e r a l  d e  P r im e r a  E n s e n a n z a  
e s t i p u l a b a  q u e  h a b i a n  d e  c e l e b r a r s e  c a d a  d o s  a n o s  " c o n  to d o  e l  
a p a r a t o  p o s i b l e "  y d i s t r i b u c i é n  d e  p r e m io s  e n t r e  l o s  s o b r e s a -  
l i e n t e s  y en  s i m i l a r e à ^ é r m i n o s  s e  o c u p é  d e  e l l o s ,  s e n a la n d o  su  
o b l i g a t o r i e d a d  en  to d o  e l  R e in o ,  e l  P l a n  y R e g la m e n to  d e  1 0 2 5 . 
H a s t a  e n t o n c e s  l a  e x i g e n c i a  d e  su  c e l e b r a c i d n  h a b i a  s i d o  m e- 
r a m e n te  l o c a l ,  a  c a r g o  d e  l o s  a y u n ta m ie n to s  t a n t o  r e a l l s t a s  
domo c o n s t i t u c i o n a l e s .  S ab em o s q u e ,  e n t r e  l o s  p r i m e r o s ,  l o s  
e x i g i c r o n  a  l o s  d o c e n t e s  d e  s u s  r e s p e c t i v e s  l o c a l i d a d e s ,  e l  d e  
A lc o b e n d a s  en  1 8 1 6 , e l  d e  C i r u e l o s  e n  1 3 1 7 , c l  d e  G u a d a la j a r a
en  E u ro p a  o  en  E s p a n a  en  l a  e n s e n a n z a  d e  l a  p r im e r a  e d u -  
c e c i é n .  S e  p r e m ia b a  a l  g a n a d o r  c o n  1 ,0 0 0  r i s .  y t l t u l o  
d e  a c a d é m ic o  y s e  p r e s e n t a r o n  s a i s  m e m o r ia s .
( l 9 )  L a  J u n t a  G e n e r a l  d e  C a r i d a d ,  t r a s  un  fam o ao  c o n c u r s o  o r -  
g a n iz a d o  p a r e  d e m o s t r a r  a l  m é to d o  mda e c o n é m ic o  an  t ie m p o  
p a r a  l a  e n s e n a n z a  d e  l a s  p r i m e r a s  l e t r a s ,  c o n v o c e b a  o t r o
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en  18 1 8 ; e n t r e  l o s  s e g u n d o s ,  e l  d e  C ie m p o z u e lo s  y e l  d e  A ic a -  
l é  en  1820 y ta m b ié n  e l  de  G u a d a la ja r a  en 1 8 2 1 , S e c e l e b r a r é n  
adem és en  m uchas o t r a s  l o c a l i d a d e s ,  s i n  que sepam os s i  Fué p o r  
im p o s ic iô n  d e  l a s  a u t o r i d a d e s  o p o r  i n i c i a t i v a  d e l  m a e s t r o :
S an  F e rn a n d o , A l b a r e s ,  A l g e t e . . .  T e n d ria m o s  t e n d e n c i a  a  p e n -  . 
s a r  q u e  t a i e s  c e r té m e n e s  s e  h i c i e r o n  més f r e c u e n t e s  en  l o s  a n o s  
p o s t e r i o r e s  a  l a  G u e r ra  d e  l a  I n d e p e n d e n c ia ;  a l  m en o s , l a s  n o -  
t l c i a s  q ue  d e  e l l o s  a p a r e c e n ,  m enudean mds a  p a r t i r  d e  e s a s  f e -  
c h a s .  D e n t r o  d e  n u e s t r a  zo n a  de e s t u d i o  s e  c e l e b r a r o n  s o b r e  t a  
d o , como p u e d e  c o m p ro b a rs e  en  l o s  e je m p lo s  q u e  a n t e c e d e n ,  en 
l a s  p r o v i n c i a s  d e  G u a d a la j a r a ,  M a d rid  y  T o le d o  y m és e s c a sa m e n -  
t e  en La M ancha, d o n d e , a l  p a r e c e r ,  a p c n é s  s i  t e n î a n  l u g a r ,  t a l  
como adem és s e  d e s p re n d e  d e  l a  d e c l a r a c i é n  e x p r e s s  q u e  l a  G a c e ta  
h a c l a  a l  n o t i c i a r  l o s  c e l e b r a d o s  en  1819  en M o ra l d e  C a l a t r a v a :
" . . . p o r  s e r  u n o s  d e  l o s  p r im e ro s  ex ém enes que en l a  
p r o v i n c i a  d e  (La Mancha s e  h an  p r a c t i c a d o  d e  e s t a  na 
t u r a l e z a ,  s e  h a  c o n d e c o ra d o  a  l o s  n in o s  co n  un d i s -  
t i n t i v o  e n c a r n e d o ."  ( P a r t e  I ,  p a g .  1042  ) .
P a r a  l a s  a u t o r i d a d e s  e r a  u na  fo rm a  d e  e x i g i r  a l  m a e s tro  un 
c i e r t o  r e n d im ie n to  y d e  p o n e r lo  en  e v id e n c i a  s i  no e r a  capaz*^ 
d e  r e s p o n d e r  s a t i s f a c t o r i a m e n t e .  T am bién s e  a rg u m e n ta b a  co n  l a  
n e c e s id a d  d e  e s t i m u l a r  a  l o s  c o l e g i a l e s  y en e s e  s e n t i d o ,  a  
v e c e s  l a  i n i c i a t i v a  d e  l o s  c e r té m e n e s  p r o v e n la  d e  l o s  p r o p io s  
d o c e n te s ,  q u e  h a c ia n  d e  e l l o s  p a r t e  d e  su  m étodo  y o c a s i é n  de 
B x h ib i r  su  v a l l a  p r o f e s i o n a l ,  como e n  e l  c a s o  d e  Don A n to n io  
U rena  R e b o l l a r ,  d e  C o lm e n a r d e  O r e j a ,  a  l o  l a r g o  d e  v a r i o s  n -  
n o s .  En a lg u n a s  o c a s io n e s  l a  o b l i g a c i é n  de  c e l e b r a r  exém enes 
p û b l i c o s ,  q u e d a b a  r e f l e j a d a  en l o s  c o n t r m to s ,  como c o n d ic ié n ;
en  1819  (G a c e ta  d e l  30  d e  e n e r o )  p a r a  e s t u d i a r  e l  m e jo r  
m étodo  e u ro p e o  en  l a  e n s e n a n z a  d e  l a s  p r im e r a s  l e t r a s ,  
p re m la d o  oon  6 .0 0 0  r i s .  a  l a  m e jo r  m em oria .
(2 C )  DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS. E s p o s l c i é n . . .  Op. c i t , , 
p a g . 61
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b s £ ,  e l  p r i m e r a  f i r m a d o  p o r  e l  m a e s t r o  d e  V i l l a r e j o  d e  S a l v a -  
n é s  en  1 3 0 7  ( P a r t e  I ,  p a g .  6 5 8  ) ;  e n  o t r a s ,  p o r  e je m p lo  e n
E s q u i v i a s  ( P a r t e  I ,  p a g  5 7 6  ) s e  r e c o g i a  como c l a û s u l a  d e
l a s  o r d e n a n z a s  d e  c r a a c i d n  d e  l a s  e s c u e l a s ,  T am b ié n  s o l l a n  e x i g i r  
l o  l o s  r e g l a m e n t o s  l o c a l e s  fo rm a d o s  a n t e s  d e  p r o m u lg a r s e  e l  
p r i m e r  o r d e n a m ie n to  n a c i o n a l  d e  l a  e n s e n a n z a ,  com o l o s  p r o y e c  
t a d o s  p a r a  G u a d a l a j a r a  e n  1 8 1 4  ( A p é n d ic e  I I ,  p a n .  2 0 3 0  ) o
e l  q u e  s e  p r e p a r a b a  p a r a  T o le d o  en  1 8 2 2  ( P a r t e  I ,  p a g .  7 1 2  ) .
P a r a  a u m e n ta r  l a  s o le m n id a d  d e  e s t a s  p r u e b a s ,  on a l g u n a s  l o ­
c a l i d a d e s  s e  e s c o g i a n  f e c h a s  s e n a l a d a s .  N o to r ia m e n te  en  G u a d a la  
j a r a  e n  1 8 1 8 , t u v i e r o n  l u g a r  e l  d i a  d e  S an  F e r n a n d o  y l a  R e a l  
S o c i e d a d  E c o n é m ic a  d e  T o le d o ,  e n  c o m b in a c iô n  c o n  e l  A y u n ta m ie n -  
t o  l a s  p r é p a r é  e n  a q u e l l a  c i u d a d ,  e n  e l  m ism o a n o ,  p a r a  e l  d l a  
d e l  c u m p le a n o s  d e l  R a y , f e c h a  en  q u e  p r e v a l a  s e  c e l e b r a s e n ,  
i g u a l m e n t e ,  e l  R e g la m e n to  d e  E s q u i v i a s .
O i v e r s o s  p r e m io s  s e  c o n c e d ia n  a  l o s  a lu m n o s  g a n a d o r e s ,  d e s d e  
" e l  d i s t i n t i v o  e n c a r n a d o "  d e  M o ra l d e  C a l a t r a v a ,  p a g a n d o  p o r  
l o s  l i b r o s  i n s t r u c t i v e s  q u e  im p o r t a r o n  12 8  r i s .  a l  A y u n to m ie n to  
d e  G u a d a l a j a r a  e n  1 818  ( P a r t e  I ,  p a g .  2 6 7  ) y l a s  m e d a l l a s
d e  p l a t a  d e  1 8 2 1 ,  a l  m enos e d i f i c a n t e  d e  l o s  2 3  d u r o s  d e l  G e fe  
P o l i t i c o  d e  d i c h a  P r o v i n c i a ,  en  e l  m ism o a n o .
T odo  l o  r e f e r i d o  p a r a  l a s  e s c u e l a s  d o  p r i m e r a s  l e t r a s ,  r e s u l  
t a  i g u a l m e n t e  e p l i c a b l o  a  l a s  d e  l a t i n i d a d ,  s i  b i e n  a q u i  l a  
i n i c i a t i v a  p a r e c e  h a b e r  p a r t i d o ,  c o n  m a y o r f r e c u e n c i a ,  d e  l o s  
m ism os p r e c e p t o r e s ,  d e s e o s o s  e n  muchos cksos , d e  h a c e r  p r o p a g a n ­
d a  d e  s u  e n s e n a n z a .  Con t o d o ,  ta m b ié n  l o s  a y u n ta m ie n to s  c o r r i e  
r o n  c o n  l o s  g a s to s  d e  l o s  p r e m io s ,  a s i  1 n s  m e d a l l a s  i m p r e s a s  p o r  
e l  d e  T a l a v e r a  e n  1 815  y 1 8 1 6 , q u e  l l e v a b a n  l a s  a rm a s  d e  l a  l o -  
c a l i d a d  en  e l  a n v e r s o  y l a  i n s c r i p c i é n  " p r o g r e s s u i  i n  l i t t e r i s "  
en  e l  r e v e r s o  y l a s  ta m b ié n  o f r e c i d a s  p o r  e l  d e  G u a d a l a j a r a  en  
1 8 1 6  y 1 8 1 7 .
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La d i s c i p l i n a  e s c o l a r  e r a  e s t r i c t a  p o r  p r i n c i p l e .  A lg u n a s  
r e f e r e n c i a s  hem os h a l l a d o  d e  l o s  t ie m p o s  d e  L o re n z a n a  ( r e d a c t o -  
r e s  d e  l a s  R e la c i o n e s )  y p o s t e r i o r e s ,  d e  p é r r o c o s  y a l c a l d e s  
q u e  s e  q u e ja b a n  d e  q u e  l a s  t r a v e s u r a s  i n f a n t i l e s  s e  m u l t i p l i -  
c a b a n  a l  no  h a b e r  e s c u e l a  d o n d e  s e  c a s t i g a s e  a  l o s  n i n o s .  E s 
é v i d e n t s ,  q u e  en  l a  m e n ta  d e  a lg u n o s ,  l a  e s c u e l a  e r a  e l  s i t i o  
d o n d e , a d e m é s , s e  c a s t i g a b a  a l  n in o .  Don J u é n  R u b io  h a b i a  p u e s  
t o  en  g u a r d i a  c o n t r a  l o s  c a s t i g o s  d e s te m p la d o s  y  f r e c u e n t e s  y 
c o n t r a  l a  o b l i g a c i é n  q u e  o t r o s  p r e t e n d i a n  h a c e r  r e c a e r  e n  e l  
m a e s t r o ,  d e  c a s t i g a r  l a s  f a i t e s  c o m e t id a s  f u e r a  d e  l a  e s c u e l a  
y a q u e l l a s  c u y a  c o r r a c c i é n  c o r r e s p o n d i s  a  l o s  p a d r e s .  Y s u  
a d v e r t e n c i a  no  e r a  v a n a ,  p u e s  o c a s i é n  hem os t e n i d o  d e  c o n s t a ­
t e r  l a s  d i f l c u l t a d e s  en  q u e  s e  v i é  e n v u e l t o  Don J o s é  G a lé n ,  ma­
e s t r o  d e  V i l l a r e j o  d e  S a l v a n é s ,  s e g û n  d e c i a ,  p o r  h a b e r s e  n e g a -  
do  a  a z o t a r ,  p o r  e n c a r g o  d e l  c u r a  y d e  l a  j u s t i c i a  d e  l a  v i l l a ,  
a  m u ch ach o s q u e  n i  s i q u i e r a  e r a n  d i s c i p u l o s  s u y o s  ( P a r t e  I ,  
p a g .  65 8  ) .
C i r r t a m e n te  d e  to rio  p o d ia  e n c o n t r a r s e  en  t o r n o  a  e s t a s  c u e s -  
t i o n e s :  d e s d e  e l  m a e s t ro  d e  A rg a n d a , Don M a ria n o  G a r c i a ,  que^^^
a l  d e c i r  d e l  A lc a ld e  M ayor d e  M orat a ,  t r a t a b a  a  l o s  n in o s  c o n  
e s p e c i a l  r i g o r ,  h a s t a  e l  p r a c e p t o r  Don P e d ro  A , G o n z é le z ,  g a n a ­
d o r  d e  l a s  o p o s i c io n e s  a  l a  c é t e d r a  d e  G u a d a l a j a r a  en  1 8 0 6 , en  
c u y o  in f o r m e  s e  d e c i a  q u e  no  u sa b a  c o n  s u s  d i s c i p u l o s  " . . . d e  
a q u e l  r i g o r  y c a s t i g o  e x c e s iv o  q u e  s e  a d v i o r t e  en  o t r o s  m aes­
t r o s . . . " .  D e sd e  e l  p r e c e p t o r  B e ja r a n o ,  d e  T a l a v e r a ,  en  cu y o  
e u l a  l o s  a lu m n o s  ju g a b a n  a  l o s  n a i p e s ,  h a s t a  e l  c a t e d r é t i c o  
E c h e v a r r i a , d e  T o le d o ,  p r o c e s a d o  y s e p a r a d o  d e  l a  e n s e n a n z a ,  q u e  
a  p a s a r  d e  to d o  no a b a n d o n é , a  c a u s a  d e  l a  p a l i z a  p r o p in a d a  a  
un o  d e  s u s  a lu m n o s .
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6 . 5 »  SISTEMAS DE ENSENANZA MUTU\
L a  a p o r t a c l é n  m e to d o lé g lc a m a n te  m és i n t e r e s a n t e  d e  to d o  
n u e s t r o  p e r l o d o  d e  r e f e r e n d a , l a  c o n s t ! t u t e n  l o s  s i s t e m a s  d e  
e n s e n a n z a  m u tu a  t r a l d o s  p o r  D on J u d n  K e a rn e y  d e  a l l e n d e  n u e s ­
t r a s  f r o n t e r a s  d o n d e ,  s o b r e  t o d o  e n  F r a n c i a  y  en  I n g l a t e r r a ,  
e n  e n c o n t r a b a n  e n  p l e n o  a p o g e o ,  y  q u e  p o d ia n  s e r  c o n te m p la d o s  
com o s o l u c i é n  c a p a z  d e  e x t e n d e r  l a  e n s e n a n z a  s i n  n e c e s i d a d  d e  
m u ch o s  d o c e n t e s .
L a i n i c i a t i v a  d e  i n t r o d u c i r  e l  m é to d o  e n  E s p a n a  c o n t é  c o n  
e l  a p o y o  r e a l ,  c r e é n d o s e  u n a  J u n t a  P r o t e c t o r a  y  d i c t d n d o s e  
n o rm a s  p a r a  c o n s e g u i r  s u  e x t e n é i é n  p o r  to d o  e l  t e r r i t o r i o  n a ­
c i o n a l  ( l ) .
F u e r o n  n u m e r o s a s  l a s  p u b l i c a c i o n e s  q u e  e p a r e c i e r o n  s o b r e  
l a s  i d e a s  d e  B e l l  y  L a n c a s t e r  y g r a n d e  e l  f a v o r  q u e  e l  p û b l i c o  
l e s  d i s p e n s é .  B a s t e  d e c i r  q u e  en  d i c i e m b r e  d e  1 0 1 8  s e  p u b l i e s  
r o n  l a s  " L e c c i o n e s  d e  e n s e n a n z a  m u tu a  d e  B e l l  y  L a n c a s t e r " ,  s u -  
p le m e n to  1 7 6  d e  l a  C r é n i c a  C i e n t i f i c a  y L i t e r a r i a  y  q u e  en  
m a rz o  d e  1 8 1 9  l a  e d i c i d n  s e  h a l l a b a  a g o t a d a ,  s i e n d o  r e i m p r e s a  
a l  p r e c i o  d e  4  r i s .  ( 2 ) .  Q u i e r e  e l l o  s i g n i f i c a r  q u e  e l  c o n o c i -  
m ie n to  d e  l o s  n u e v o s  m é to d o s  d i d é c t i c o s  d e b i é  s e r  b e s t a n t e  g e ­
n e r a l  .
( 1 )  RUIZ BERRIO. Op. c i t . , p a g s .  57  y  182
( 2 ) G a c e ta  d e  M a d r id :  1 6  d e  m =rzo d e  1 819
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C on t o d o ,  y com o c o n s e c u e n c i a  en  p a r t e  d e  l o s  s u c o s o s  p o l i ­
t i c o s ,  q u e  i m p i d i e r u n  l l e v a r  a  c a b o  l a  n e n e r a l i z a c i d n  q u e  a  t r a -  
v é s  d e l  m e n c io n a d o  p r o y e c t o  d e  P l a n  M e td d ic o  d e  P r im e r a  E n s e ­
n a n z a  s e  p r e t e n d i a  e n  1 0 2 2  e  h i c i e r o n  c a e r  en  d e s g r a c i a  e l  d i ­
r e c t o r  d e  l a  E s c u e l a  C e n t r a l ,  K e a r n e y ,  y  en  p a r t e  d e b id o  a  l o s  
m e d io s  q u e  e l  m é to d o  r e q i 'e r l a  e n  m a t e r i a l  y l o c a l e s  a m n l i o s ,  
q u e  l a  m a y o r la  d e  l o s  p u e b lo s  n o  s e r l a n  c a p a c e s  d e  h a b i l i t e r ,  
n o  p a r e c e  q u e ,  f u e r a  d e  l a  C o r t e  y  d e  l o s  c u e r p o s  m i l i t a r e s  q u e  
l o  a d o p t a r o n ,  e l  s i s t e m a  f u e s e  p u e s t o  en  p r é c t i c a , p o r  m és c u e  
h u b i e r a  q u i e n  l o  i n t e n t a s e .
E l  A y u n ta m ie n to  d e  T o le d o ,  en  1 8 1 9 , s e  d a b a  p o r  e n t e r a d o ,  
s im p le m e n te ,  d e l  c o n t e n i d o  d e  u n a  C i r c u l a r  d e l  C o n s e jo ,  r e c o -  
m en d an d o  l a  c r e a c i é n  d e  e s c u e l a s  l a n c a s t e r i a n a s  g r a t u i t a s ,  p e r o  
s i n  a d o p t e r  n in g u n a  r e s o l u c i ô n  a l  r e s p e c t o  ( 3 ) .
A lg u n o s  p r o f e s o r e s  p u d i e r o n  c s t a r  m és d i s p u e s t o s .  E l  c a t e  
d r d . t i c o  d a  l a t i n i d a d  d e  A lm o n a c id  d e  Z o r i t a  p r o p u s o  a  l a  c o r -  
p o r a c i d n  m u n i c i p a l  d e  e s a  ^ i l l a ,  e n  1 0 2 0 , l a  i n i c i a c i é n  d o  un  
e n s a y o  d e  e n s e n a n z a  m u tu a , s e g û n  n a r r a b a  l a  G a c e ta  d e  M a d r id ;  
p e r o  no  t o d o s  l o s  q u e  s e  i n t e r e s a r o n  f u e r o n  a f o r t u n a d o s  y a s i  
vem os q u e ,  c u a n d o  e l  m a e s t r o  L a r r a  d e  G u a d a l a j a r a ,  h i z o  a l  
A y u n ta m ie n to  u n a  p r o p u e s t a  s e m e j a n t e ,  y a  en  1 0 2 2 , o b tu v o  u na  
r e s p u e s t a  en  l a  q u e  e l  m u n i c i p i o  m a n i f e s t a b a  su  n e g a t i v a ,  
" . . . p o r  l a  e s c a s e z  d e  m e d io s  c o n  q u e  s e  h a l l a .
( 3 ) A, A yto , T o ledo , A ctaa  da 1019: 2 0 .IX ,1019
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6 . 4 .  DURACION DE L^ \ ENSENANZA
L a d u r a c i d n  d e  l a  e n s e n a n z a  p o d la  v a r i a r  n o t o r i a m e n te  s e g û n  
l o s  c a s o s .  Hay q u e  c o n s i d é r e r  d o s  a s p e c t o s ;  p o r  un  l a d o ,  l o  
q u e  s e  t a r d a b a  e n  a p r e n d e r  y e n  e n s e n a r  e l  p ro g ra m a  e s c o l a r ; 
p o r  o t r o ,  e l  t ie m p o  q u e  l o s  n i n o s  s o l l a n  p e r m a n e c e r  e n  l a  e s c u e ­
l a .  h u b l e s e n  o n o  a p r e n d i d o  d i c h o  p r o g ra m a ,  Am bos v a r i a b a n  en  
f u n c i d n  d e  m û l t i p l e s  c i r c u n s t a r d a s .
S e n a l a r e m o s ,  como d a t o  s i g n i f i c a t i v o , l o s  r e s u l t o d o s  d e l  
m e n c io n a d o  c o n c u r s o  q u e  l a  J u n t a  G e n e r a l  d e  C a r id a d  c o n v o c d  en  
1 8 1 7 , en  l o s  s i g u i e n t e s  t é r m i n o s :
"U n n i n o  s e  p o n o  en  l a  e s c u e l a  d e  5 y m e d io  a  6 a~ios 
d e  e d a d ,  d e  un  t a l e n t o  r e g u l a r ,  b u e n a  s a l u d ,  p u n t u a l  
a s i s t e n c i a  y m e d ia n s  a p l i c a c i d n ,  a l  c u a l  s e  l e  h a  d e  
e n s e n a r  l a  d o c t r i n e  c r i s t i a n a  p o r  l o s  c a t e c i s m o s  d e  
H ip a ld a  y  F l e u r y ,  a  l e e r  en  p r o s a  y  en  v e r s o  p o r  e l  
m e to d o  p r e c t i c o  d e  Don V i c e n t e  N a h a r r o , a  e s c r i b i r  
p o r  e l  d e l  E xcm o, S r .  Don J o s e f  d e  A n d u a g a , l a s  c i n ­
c o  r é g l a s  d e  l a  a r i t m e t i c s  d e  Don L a r i a n o  V a l l e j o ,  
l a  g r a m d t ic a  y  o r t o g r a f i a  p o r  l a  d e  l a  R e a l  A c a d e ­
m ia  y  l a s  r e g l a s  d e  u r b a n id a d  y  p o l i t i c s  p o r  e l  c a  
t e c i s m o  d e l  P .  S a n t i a g o  D e lg a d o .  ^ C u a n to s  m e se s  o 
s e a n  a n o s  s e  n e c e s i t a n  p a r a  q u e  s a ï g a  ya  e d u c a d o  
e s t e  n i n o ? . . . "
La m em o ria  p r e s e n t a d a  p o r  e l  q u e  h a b i a  s i d o  m a e s t r o  d e  l a  
e s c u e l a  g r a t u i t a  d e l  m a d r i l è n e  b a r r i o  d e  S an  I l d e f o n s o ,  Don 
V i c e n t e  N a h a r r o ,  y a  j u b i l o d o ,  r e s u l t d  g a n a d o r a  d e l  p r i m e r  p r e ­
m io  d e  2 .0 0 0  r i s .  Y t a n t o  â s t a ,  como l a  q u e  s e  a l z d  c o n  e l  s a -  
g u n d o  p r e m io ,  c o n c l u l a n  o u o  e r a n  p r é c i s é s  d o s  a n o s  p a r a  i n s -
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t r u l r  c o n v e n ie n te m e n te  a  un a lu m n o s d s  l a s  c e r a c t e r l s t i c a s  ap u n  
t a d o s ,  en  e l  p ro p ra m a  p r e v l s t o  ( l ) .
En l a  p r d c t i c a  s e  e m o le a b a , en  g e n e r a l ,  t e s t a n t e  m is t i e m p o . 
i n c l u s o  s i  e l  p ro g ram a  no e r a  t a n  c o m p lé ta .  En l o s  in fo rm e s  
q u e  l o s  m a e s t ro s  m e d r i le n o s  r e m i t î a n  a  l a  J u n t a  d e  C a r id a d ,  r e -  
c o g id o s  p o r  e l  D r .  R u iz  B e r r i o ,  s e  p r e c i s a b a  e l  t ie m p o  q u e  l o s  
n in o s  l l e v a b a n  en  l a  e s c u e l a ,  j u n t o  a l  n i v e l  d e  s u s  c o n o c im ie n  
t o s  y a l l i  vem os q u e  l o s  més a d e l a n t a d o s  en  l e c t u r a  y e s c r i t u r a  
c o n ta b a n  co n  t r è s  y c in c o  a n o s  y m e d io , r s s p e c t i v a m e n t e ,d e  e s -  
c o l a r i d e d  ( 2 ) .
N u e s t r a  p r o p ia  I n d a g a c id n  p o r  m ed io  d e  l a s  l i s t e s  d e  a s i s t e n  
c i a  a  l a  e s c u e l a  p l a  d e l  C a r d e n a l ,  en  T o le d o , t e n i e n d o  en  c u e n -  
t a ,  u n a  v ez  m és, l a  m a s i f i c a c i é n  d e  a q u e l  c e n t r o ,  ta m b ié n  o f r e -  
c e  d a t o s  (V . P a r t e  I I ,  p a g s .  1402 y s s . ) .  Hay q u e  p r e c i s a r  
q u e  p a r a  a lg u n o s  a lu m n o s d esco n o cem o s l a  t o t a l i d a d  d e  l o s  me­
s e s  q ue  i n v i r t i e r o n  en  c a d a  a s c t o r  d e  l a  e n s e n a n z a ,  a l  h a b e r  
l i m i ta d o  n u e s t r a  i n v e s t i g a c i d n  a  c in c o  a n o s ;  l o  q u e ,  a l  p e r m i t i r  
n o s  i n v e n t a r i a r  s o l o  a lg u n o s  m e se s , h a c e  q ue  n u e s t r o s  r e s u l t a -  
d o s  te n g a n  c a r a c t e r  d e  m in im e s , en  c u a l q u i e r  c a s o .  Q u ie r e  e l l o  
d e c i r ,  p o r  e je m p lo ,  q u e  s i  h u b is s e m o s  e n c c n t r a r ’o le y o n d o  a un 
alum no en  e n e r o  d e  1705 y en  e s a  c l a s e  h u b ie s e  p e rm a n e c id o  h a s ­
t a  e n e ro  d e l  an o  s i g u i e n t e ,  h a b r ia m o s  i n v e n t a r i a d o  s o lo  12 me­
s e s  d e  l e c t u r a ,  aun  cunndo  l l e v a s e  b a s t a n t e s  m és, q u e  d e s c o n o -  
c e r ia m o s ,  en  a n o s  a n t e r i o r e s .  Y l o  mismo s u c e d e r l a  con  r e l a -  
c id n  a  q u ie n e s  e s t u v i e s e n  le y e n d o  en  n o v ie m b re  d e  1 7 9 0 , a l  no 
p o s e e r  d a to s  d e l  an o  s i g u i e n t e .
Hemos p o d id o  c o n f e c c io n a r  l a s  d i s t r i b u c i o n s s  q ue  a  c o n t in u a
( 1 )  G a c e ta  d e  M a d rid ; 3o d e  mayo d e  1 8 1 8 . La m em oria de Don V i­
c e n t e  N a h a rro  l l e v a b a  e l  t l t u l o  s u g e r e n t e ;  "G ir.iul u t  d i c ­
tum e t  f a c tu m . Non v e r b i s  s e d  f a c t i s  p r o b a m u s . . . "
(2 )  RUIZ BERRIO. Op. c i t . ,  p a g . 290
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c i d n  s e  o f r e c e n ,  q u e ,  p a r  l a  r a z d n  a x p u c s t a ,  r e s u l t a n  m ës f i a b l e s  
p a r a  l o s  v e l o r e s  m e d io s  y a l t o s ,  q u e  p a r a  l o s  b a j o s ,  a u n  c u a n d o  
h em os d e s p r e c l a d o  l o s  muy b a j o s  como e n g a n o s o s ,  s a l v o  en  a q u o -  
l l o s  c a s o s  q u e  o f r e c i a n  s e g u r i d a d  d e  q u e  l a  e n s e n a n z a  no  s e  h a ­
b i a  p r o lo n g a d o  n o r  m és t i e m p o .
I n v i r t i e r o n  e n  l a  l e c t u r a
29 9
( X i . n i )
1 0 8 ,5
2 4 7 , -
1 5 ,5 6 5 1 , -
2 1 ,5 2 .0 4 2 , 5
2 7 ,5 1 . 5 9 5 , -
1 . 0 3 8 ,53 3 ,5
2 7 6 ,53 9 ,5
4 5 ,5 1 8 2 , -
5 1 ,5 1 5 4 ,5
1 1 5 , -5 7 ,5
6 . 4 1 0 , 5
I n v i r t i e r o n  e n  l a  e s c r i t u r a
m e s e s  I IBrios
7 722
9 , 5 1 7 1 , -1 2 18
1 5 ,5 1 9 4 ,513 18 19
2 1 ,5 51 619 24
2 7 .5
3 3 .5
2 5 30 15
133 1 3 6
4 7 4 , -3 9 ,53 7 4 2
2 2 7 ,54 3
128 2 .5 0 8 , ,
0 1 5 7 S
I n v i r t i e r o n  en  e l  c ë l c u l o
a n o s m eses l i " i X i ( X i . n i )
1 - 6 18 3 ,5 6 3 ,—
1
7 - 12 26 9 ,5 2 4 7 , -
13 - 18 33 1 5 ,5 5 1 1 ,5
2
1 9 , - 24 31 2 1 ,5 6 6 6 ,5
25 - 30 7 2 7 ,5 1 9 2 ,5
3
31 - 3 6 4 3 3 ,5 1 3 4 , -
37 - 42 :
3 9 ,5 3 9 ,5
4
43 48 0
120 1 . 8 5 4 , -
C a lc u la n d o  l o s  p c r io d o s  m e d io s  q u e  i n v i r t i e r o n ,  s e g û n :
, te n e m o s :X _ Z ( X i  . n ^ )
Hi
X i = 6 .4 1 0 ,5  /  299
Xq -  2 . 5 0 8 , -  /  128
Xg -  1 . 8 5 4 , -  /  120
mds d e  c u a t r o  a n o s  y m e d io .
2 1 .3  
1 9 ,6
1 5 .4
5 6 ,3  m e se a , q u e  e q u iv a le n  a
D educim os q u a , c u a n d o  m an o s, l o s  a lum nos l i  m e n c io n ad a  
e s c u e l a  p e rm a n e c la n  21 m eses  en  c l a s e  d e  l e e r ,  c u a n d o  m anos 20 
en c l a s e  d e  e s c r i b i r  y c u a n d o  m enos 15 en c l a s e  d e  c o n t a r ,  p o r  
té s m in o  m e d io , l o  qua ig u a lm e n te  h a c e  un t o t a l  d e ,  cu an d o  menos 
56  m e s e s . o s e a ,  mds d e  c u a t r o  a n o s  y m ed io . P e ro  h ay  quo
c o n s id e r a r  que e s t a s  d a to s  s e  r e f i e r e n  a perm anencia y no s i g ­
n i f  le a n ,  p or l o  ta n t o ,  quo a l  cabo de l o s  p e r io d o s  e x p u a sto s  
e l  a p r e n d iz a jo  r e a l iz a d o  fu e r a  s a t i s f a c t o r i o  o s u f i c i e n t e ,  
p u es e s  norm al su pon er  qua a lg u n o s n in o s  a n te s  de a lc a n z a r  e sa  
c u a l i f i c a c i ô n  en e l  t ip o  de en senan za  quo r e c ib la n ,  nbandonz- 
se n  l a  e s c u e la .
Un nûmero c o n s id e r a b le  da alum nos psrm anacia p o co s m osos en 
l a  e s c u e la ,  dando p ie  a  p e n sa r , que a q u e l la  s e r la  toda  la  e n s e -  
nnnza i n s t i t u c i o n a l  que hab ian  de r e c ib i r  en su  v id a .  Un grupo  
més n u t r id o , s o lo  pasaba por l a  c l a s e  de l e e r  -hem os v i s to  
cémo p o d la  l l e g a r  a l  3 9  % d e l  t o t a l -  y q u iz é s  in ic ia b a  la  de  
e s c r i b i r ,  para r e t i r a r s e  a c o n t in u a c ié n . Seguram ente l a  c la s e  
de l e e r  era  l a  m is com pend iosa .
Es d e  d e s ta c a r  ta m b ién , l a  d i f e r e n c ia  de tiem po que d e d i -  
caban a una misma en sen a n za , d i s t i n t o s  alum nos y son  p a r t ic u la r  
m ente n o t o r io s  a q u e l lo s  que l le g a b a n  h a s ta  4 y 5 anos en la  
misma c l a s e ,  a lg u n o s , como vem os, s o l o  en la  de l e e r .
A cerca  de l o s  e s t u d io s  de la t in id a d  tam bién poseem os la  r e f e  
r e n c ia ,  menos s i g n i f i c a t i v a ,  de que Fray Joaqu in  Berdoy de 
A lu s t a n t e ,  a u to r  d e l  N e b r ija  r e d iv iv o  , método de l a t i n  e d i t a ­
do en 1 0 1 9 , l o  a n u n c ia se  proclam ando qu e,
" . . . p o r  su  m etodo, orden , p r e c is io n  y e n la c e  de  
id e a s  puede un m aestro s o l o ,  en sen ar  on dos anos  
a 120 d ic ip u lo s  e l  c a r a c t e r  y prop iedad  de l o s  dos  
i d io m e s . . ."  ( 3 ) .
En e l  C o le g io  de I n f a n t e s  de Cuorve e l  tiem po mdximo de per­
m anencia para a p r e n d iz a je  de l a t i n  era  de 4 an os y en 3 s e  ha­
b ia  f i ja d o  en e l  S e n in a r io  de G ram ética de Y ep es.
(3) Gaceta de Madrid: 11 de noviembre de 1819.
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6 .3 .  CDEDUCACION
La educacién  conjun ta  de n in os y n ln as se  h a lla b a  p roh lb id a  
y era desaprobada por la  tr a d ic id n  y l a s  costum bres. Las Or­
denanzas de la  Hermandad de San C asiano habian hecho r e fe r e n ­
d a  a l  asu nto  en 1695, prohib iendo que la s  m aestras ensehosen  
a n in o s mayores de cu atro  anos;
"XIV. Sue la s  m aestras da n in as no puedan a d m itir  
n in os mayores de quatre anos de edad para en sen a r-  
l e s  cosa  a lgu n a , pues de e s ta  co n fu s io n  s e  o r ig in s  
e l  a fem in arse la s  costum bres, y la  in d ec en c ia  de 
e s ta r  ju n to s unos y o tr o s :  s ien d o  c ie r t o  que en
la s  E scu e la s p û b lic a s , donde concurren lo s  o tr o s  
n in o s , s e  ad elantaran  mas con lo  que oyer* de en se­
nar a lo s  d e m é s..."  ( l ) .
La le g i s la c iû n  rec o g iû  e s to s  extrem os y e n tr e  lo s  r e q u is i ­
t e s  para e l  e j e r c i c io  d e l  m a g is te r io  de prim eras l e t r a s ,  e s t a -  
b le c id o s  por P ro v isiû n  d e l C onsejo de 11 de J u lio  de 1771, ba- 
jo  C arlos i l l ,  s e  d e c ia  r e ite r a t iv a m e n te , en e l  punto 9:
"Ni l o s  m aestros n i l a s  m aestras podran ensenar  
n in os de ambos sex o s; do modo que la s  m aestras ad 
mitan s o lo  n in es  y lo s  m aestros varones en sus e s ­
c u e la s  p û b lica s ,"  ( 2 ) .
A s i mismo, la  d is p o s ic iô n  que e s ta b le c ia  l a s  e sc u e la s  p û b li '  
ca s en la  C orte , en 1780, v o lv ia  a i n s i s t i r  sobre e l  p a r t ic u la r ;
(1 )  LUZURIAGA, H is to r ia  e s c o la r  de Espana. Op. c i t . ,  pag. 37
( 2 ) Novlsim e R eco n ila c id n . Gp, c i t .  Libro V III , t i t s  l .  Ley I I
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"N i l o s  m a estro s  p r o fe s o r e s  de l a  C o r te  n i  l a s  maes­
t r a s  podram e n sen a r  n in o s  de ambos s e x o s , y s i  s o lo  
v a r o n e s  l o s  m a estro s y n in e s  l a s  m a e stra s ."  (3 )
E l D ictam en  y P ro y e c to  de O ec re to  de l a s  C o r te s  de 1614, 
no d e sc e n d ia  a d o t a l l e s  de e s t a  in d o le ,  pero en cam bio, s i  s e  
ocupaba de l a  c u e s t i é n  e l  P ro y e c to  de R eglam ento G en eral de P r i  
mera E nsenanza de 1 8 22 , que l e  d ed ica b a  su a r t i c u l o  33:
"Por ningdn t l t u l o  s a  p e r m it ir a  que â una misma e s ­
c u e la  con cu rren  n in o s  de àmbos s e x o s ;  n i  aun e l  eue  
en una misma c a sa  haya una e s c u e la  de n in o s  y o tr a  
de n in a s ,  â no s e r  que ten gan  d l . e r e n t e  en trad a  y  
s i  e s  p o s ib le  por d i f e r e n t e  c a l l e ."  ( 4 ) .
Y e l  P la n  y R eglam ento de 1825 v o lv ia  a r ec o rd a r  que b a jo  
nin gdn  p r e te x to  n i  m otivo  s e  p e r m it ir ia  que a l a s  e s c u e la s  de  
n in o s  a s i s t i e s e n  n in a s .
Es E v id e n te  que no s e  pensaba en co ed u c a c ién  en a q u e l lo s  
momentos; l a  l e y  no e s t a b l e c i a  una o p c ié n , s in o  que t i p i f i c a b a  
l a  tr a n s g r a s id n  de l a  û n ica  a c t i t u d  p o s ib l e .
A v e c e s  l o s  m a estro s ensenaban a l e e r  a l a s  n in o s , cuando 
l a s  m a estra s eran  e n a l f a b e t a s .  La p r o h ib ic ié n  l e g a l  hemos de  
e n te n d e r la ,  més encam inada a e v i t a r  la  m ezcla  de s e x o s  en la  
misma e s c u e la ,  que a im p ed ir  que l a s  n in a s  tu v ie s e n  un m aestro  
v e r é n , aunque é s t o  no siem p re d e b ié  s e r  e n ten d id o  a s i ,  como 
a t e s t ig u a  e l  quo en 18 2 2 , a l  a n u n c ia r se  en la  G aceta  la  p la z a  
v a c a n te  de m aestro  en N o b le ja s ,  h u b iera  de p u n tu a liz a r s e  e x p r e -  
sam ente que e l  A yuntam iento l e  p e r m it ir ia  en sen a r  a l a s  n in a s  
con  la  c u o ta  que a c o rd a se  con su s  p a d res (P a r te  I ,  pag. 638 ) .
( 3 )  N ovisim a R e c o p i la c ié n . Op. c i t .  L ib ro  V I I I ,  t i t s  I ,  
Ley IV ,
( 4 )  DiRECCION GENERAL DE ESTUDIOS. E s p o s l c i é n . . .  Op. c i t .  
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A p esar  de e l l o  y en gran medida a causa de In c a re n c ia  de 
m aestras en muchas lo c a l id a d e s ,  l o s  m aestros de prim eras l e t r a s ,  
aprobados o no y c a s i  siem pro con e l  v i s t o  bueno de la s  e u to r i -  
dadea c i v i l e s  y e c l e s i é s t i c a s ,  ensenaban también a la s  n in a s .
A s i  lo  afirm aba e l  m aestro de C adalso , Don F ra n cisco  R ecio , en 
1006 (A péndice I ,  pag. 1762 ) i  e l  Ayuntam iento de Canen- 
c i a ,  " . . .p o r  no haber m aestra de e s t a s . . . " ,  en 1801 (P a rte  I ,  
pag. 9 6  );  l a  j u s t i c i a  de L u c i l lo s  en 1814 (P a rte  I ,
pag . 801 ) î l a  Gaceta r e sp e c te  a l a s  fu n c io n e s  d e l m aestro
de M ôsto les en 1815 y 1813 (P a rte  I ,  pags. 399 y 400 ) .
E l Ayuntamiento de E l V e llé n  pagaba en 1817 a l  v e c in o  J o sé  Pé­
r e z ,  " . . .d e d ic a d o  a la  ensenanza . . .  de prim eros rudim entos 
a ambos s e x o s . . ."  (A péndice I ,  pagg, 1830 ) ;  en e l  mismo ano
l a  j u s t i c i a  de Vantas de P uerto L apiche alababa " . . . e l  a d e-  
la n ta m ien to  de la  ju b en tu d .. ,  que e l  m aestro B em ald o  de Qui 
ré: habia con sogu id o , " . . . a s i s t i e n d o  muchos de lo s  N inos y 
N inas d e l V e c in d a r io . . ."  (P a rte  I ,  pag. g s i  ] ;  y Matheo 
H erranz, v e c in o  de P in i l l a  de B u itra g o , m anifestaba haber s id o  
nombrado por lo s  a lc a ld e s  d e l  pueblo " . . .p a r e  ensenar la  Doc­
tr in e  c r i s t ia n a ,  l e e r  y e s c r ib ir  a l o s  n in os de ambos s e x o s . . ."  
(A péndice I ,  pag. 1851 ) .  También en 1818 e l  Ayuntam iento de
M atarrubia redactaba un in form e, sob re  âna p e t ic ié n  d e l m aestro, 
en e l  que d e c ia :
" . . . l o s  p a r t ic u la r e s  que expresa son c ie r t o s  y v e r i-  
d ic o s  . . .  y par lo  que r esp ecta  a l  E stig e n d io  que 
p e r c iv e  de l o s  N inos y N inas c o n c u r r e n te s . .."  (Par­
t e  I ,  pag. 118 ) .
A tr a v é s  de e s to s  ejem plos queda c la r o  eue lo s  m aestros en 
senaban a l a s  n in a s , pero e l l o s  no nos dan p ie  para pensar que 
l a s  alumnos a s i s t i e s e n  a c la s e  jun to  con lo s  c h ic o s ,  a sp ec to ,  
é s t e ,  mSs c o n tr o v e r tid o , aunque en a lgun os ca so s  podamos so sp e  
c h a r lo .
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S in  embargo, en e s t e  s e n t id o ,  tam bién s e  produjeron t r a n s -  
g r e s io n e s  de l o  le g i s la d o  y en Z a r z a le jo ,  en 1802, fueron eau  
s a  de que e l  Rey r e s o lv i e s e  e l  e s ta b le c im ie n to  de una e sc u e la  
d e  N in as, para e v it a r  la  a s i s t e n c ia  de é s t o s  a l  a u la  de lo s  
c h ic o s ,  como s e  e fe c tu a b a , " . . . l o  que e s  c o n tr a r io  e la  decen  
c ia  y sep a ra c io n  que desd e lo s  mas t ie r n o s  arios deben o b serv er  
S B  e n tr e  lo s  dos s e x o s . . ."  (P a r te  I ,  pag. 518 ) .  La in ­
q u ietu d  que desp ertaba  en C adalso e l . i n t e r é s  d e l  m aestro Fran 
C isco  R ecio  en r eu n ir  en l a  ûn ica  e s c u e la  a n in o s  y n in a s , sa  
m an ifesta b a  ta n to  e n tr e  l e s  a u to r id a d e s:
" ...E s ta n d o  ademés la s  N in as in te r p o la d a s  con lo s  
N inos de forma que tan  l e j o s  de a d b e r t ir s e  buena 
ed u cacion , s e  nota  en su s  edades una r e la ja c io n  de  
costum bres, cap azes de d e s t r u ir  toda buena educa­
c io n . . ."  ,
como e n tr e  l o s  v o c in o s ,a  q u ien es  e l  s is te m a  p a rec la  ro zar  l a  in  
d e c e n c ia :
" . . .h a y  s o lo  una E squela de Prim eras l e t r a s  y a la  
que por n ecesid a d  t ie n e n  que co n c u r r ir  todn s la s  
N inas con lo s  N inos y de e s ta  Junta de ambos s e x e s  
SB sig u en  co n seq u en cia s nada d e c a n t e s . . ."  (P a rte  I ,  
Paft. 489 )•
Y en Carranque, en 1824 , una denuncia  de l a  m aestra r e c ié n  
aprobada, que seguram ente miraba a n te  todo por su s in t e r e s e s ,  
produjo fu lm in an te  am onestacién  d e l C onsejo a l o s  m aestros, con  
amenaza de m ulta y o tr a s  m edidos:
" . . .R e q u ie r a s e le s  y h a g a s e le s  sa v er  en solem ne fo r ­
ma a d ich o s dos m aestros . . .  que por ningun m otivo  
e x is ta n  in  adm itan N inas en su s e s c u e la s  bajo  la  
m ulta de 50 ducados . . .  y de tomar o tr a s  s é r ia s  
p r o v id e n c ia s  an a logas a l a  co n serv a cio n  de la  p o-  
l i c i a  y e l  buen gob crno d e l  E stad o , tan  in t e r e s a -  
do . . .  an e l  f omento de la  d ecen cia  y de l a s  bu e-  
naa costum eras que no perm iten  la  m ezcla de n in o s
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de ambos se x o s  en una mlsma e s c u e la . . ."  (P a r te  I , 
peg. 364 ) ,
Pero tam bién, a v e c e s ,  la s  prapias au ta r id a d es podlan c a er  en 
c o n tr a d ic c id n , so s ten ie n d o  la s  a p e te n c ia s  de alumnado de lo s . 
m aestros, puss esb e s  lo  que parece que habla ocu rrid o  en d i -  
cho pueb lo , donde segûn narraba e l  pdrroco, ya en 1803, r e s ­
p ec te  d e l m aestro Joaquln Fsm dndez Arroyo:
" . . .ü e s d e  que bino a e s t e  Pueblo s o l i c i t o  que la s  
N in a s, igualm en te que lo s  N ines acud ieson  a s u - e s -  
cu e la  y co n s ig u id  con e l  fa v o r  de la  J u s t ic ia ,  que 
s e  l e  p r o h iv ie s e  a una muger honrada , . .  que h i -  
c i e s e  e l  o f f o .  de M t f a . , .” ;
hubo p le i t o s  y r scu rso  a causa de t a i e s  medidas y f in a lm en te ,
" . . . a l  5 r . Gobernador d e l  C onsejo . . .  e x p id io  
una ordfl. por la  que s e  dava lib e r ta d  a lo s  v e c i -  
nos p9. que con in d ife r e n c ia  embiasen a su s h i j o s  
e h i j a s  a donde mas l e s  acom odase,. .
Y continuaba la  narracidn  d e l e c l e s id s t i c o :
" . . . a s s i  a lo s  A lc a ld e s  como a l  Mtf*o he r eco n v en i-  
do v a r ia s  v e c e s  para que no conjunten en une escue  
l a  a l o s  n in o s de ambos s e x o s , ya acordandoles la s  
ordPis. que lo  prohiven , y ya expon ien d o les lo s  g ra -  
v is im o s e in é v it a b le s  in c o n v e n ien tes  que r e s u l­
tan . . .  psro nada he podido c o n s e g u ir . . (p a r te  I ,  
pag. 362 ) .
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6 . 6 .  NUMERO DE ALUMNOS EN LAS ESCUELAS
Mucho pod la  v a r ie r  e l  ndmero de alumnos que en cada a u la  se
r e c lb le s e n  y por lo  ta n to , d i s t in t o  habla de se r  también e l  
grado de a ten c id n  que lo s  d o cen tes pudieran p r e s ta r  a cada
uno. En l a s  e s c u e la s  que en la  C orte  eron r eg id a s  por la  Jun
ta  de G aridad, e l  ndmero de alumnos o s c i lo  en tre  l o s  30 y lo s  
60; a lg u n a s l le g a r o n  a 100 d més, cuando e l  m aestro contaba  
con un p e sa n te , sien d o  sob re  todo en la s  e sc u e la s  p n r t ic u la r e s  
donde e l  alumnado fu e  mds numeroso ( l ) .
Nada habla e s t ip u la d o  sob re e l  numéro de alumnos por au la  
y tan s o lo  en programs propuesto  por T orlo  de la  Riva s e  do-  
c îa  :
" . . . t o d a  e sc u e la  que e s t e  gobernada por un so lo  ma­
e s tr o  no debe pasar de 30 a 40 muchachos, n i de 60 
a 70 la  que tenga un buen p esan te  que l e  ayude . . ,  
Mejor e s  no a d m itir  que d e ja r  de e n s e t ï a r . ( 2 ) .
Im p osib le  e ra , a todos lu c e s ,  mantoner semeja n te  r e la c id n  
de alumnos por p r o fe so r , no ya en lo s  dm bitos r u r a le s  en mu- 
chos de cuyos n û c leo s de pob lacidn  no e x i s t la  s in o  una so la  
e sc u e la  a l a  que deblan acu d ir  todos l o s  n in os c u a lc u ie r e  que 
fu s s e  su ndmero, s in o  en l e s  mismas ciu dad es que no contaban 
con un ndmero adecuado de e s c u e la s .  La observacid n  de T orlo:
(1 )  nUIZ BERRID. Op. c i t . ,  pag. 296
(2 )  TORIO DE LA RIVA. Qj. c i t . ,  pag. 160
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"El abercar lo s  m aestros con mas d is c ip u lo s  de l o s  que pueden 
buenamente en sen ar , c o n s is t e  en e l  c o r to  premio que rec ib en  de 
l o s  padres para su s u b s i s t e n c i a . . ( 3 ) ,  c io r t a  s in  duda, tlo j
e ra , seguram ente, la  ûnica causa de d ich o  exccso  de e s c o la r e s .  
en determ inadas a u la s . |
La escasBZ de e s c u e la s  por f a l t a  de fondos para s o s t e n e r la s ,  |
d id  lu gar  a la  orden de 30 de septiem bre de 1015, recordada de !
I
nuevo en 1824, para que lo s  r e g u la r ss  l a s  a b r ie sen  en su s  con— j
v e n te s .  La n ccssid a d  era tan ta  en a lgu n os s i t i o s ,  que d ich a s  |
e s c u e la s  s e  lle n a r o n  h a sta  reb osar , t a l  como m anifestaban s u c e -  j
d e r le s  a l o s  fr a n c is c a n o s  de Almagro que, s i  en 1816 r e c ib la n  ;
120 n in o s y é s to  l e s  p a rec la  dem esiado, en 1810 hablan lle g a d o  !
a lo s  200 alumnos (P a rte  I ,  pags. 989 y 991 ) .  |
II
Ciudades como G uadalajara y A lca ra z  no iban a la  zaga. E l 
m aestro A y a la , de la  prim era, te stim o n la b a  tambidn en 1818, j
quejéndose de no haber podido poner n asan te: I
" . . . s e g u n  sob e p r a c t ic a r s e  en una e sc u e la  d e l c r e -  
c ld o  numéro de Ninos que concurren a e s t a ,  s in  cJs. 
ya c ir c u n s ta n c ia  es im p o sib le  que un s o lo  Nombre, 
por buenos metodos que tenga pueda s e r v ir la  b i e n . . .  
(P a rte  I ,  pag. 258 ) ,
y e l  Ayuntamiento de la  segunda, s o l ic i t a n d o  la  creec id n  de 
una segunda e sc u e la  para d iv id ir  a lo s  120 alumnos, que p a re-  
c la n  ex cB s iv o s , de la  ûn ica e x is t a n t e  ( 4 ) .
Las c ir c u n s ta n c ia s  hec ian  que la  recomendacidn de T o r lg , 
sobre e l  nûmero de e sc o la r e s  por a u la , fu e se  in v ia b le  en la  
p r â c tic a  y , de hecho, ningûn r esu lta d o  ob tu vieron  qu ienes p ro-  
tend ioron  acomodarse a la  mlsma. A s! su ced id  en Moral de C ala
(3 )  TORIO DE LA RIVA. Op. c i t . ,  pag. 160 (nota  3 )
(4 )  AHN. C o n se jo s. L eg. n? 3366, exp. 41
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t r a v a ,  cuyo A y u n ta m isn to , apoydndose en e l  c it a d o  e u to r ,  s o l i ­
c i t s  en vano d e l  C on sejo  l a  c r e a c id n  de o tr a  e s c u e la  para d e s­
t i n e r  en a l l a  a l a  m itad de l o s  00 e s c o la r e s  con ouo la  p o b la ­
c id n  con ta b a  ( P a r te  I ,  pag . 1041 ) •
R e la c id n  d e l  ndmero de alum nos qua en a lgdn  momento a s i s -  
t i d  a l a s  e s c u e la s  de d i s t i n t a s  lo c a l id a d e s ,  queda ex p u esta  
en e s t a  p a r te  I I ,  p eg . 1463 • Para c o m p le ta r la  anadirem os
l o s  200 alum nos de e s c u e la  de S . Em*, en T oled o  y l o s  49 y 
4 8 ,  r a sp e c tiv a m e n te , de  d o s mds en A lc a ld ,  l a  segunda s o s t e n i -  
da Ig u a lm en te  por e l  P r e la d o .
Mener era  e l  ndmero de alum nas en l a s  e s c u e la s  do n in a s .
A s i ,  en T o led o , cada m a estra  de cada una de l a s  c u a tr o  e s c u e la s  
d e l  A r zo b isp o , no r e c ib ia  s in o  a 50 a lum nas. 30 a s i s t i a n  a 
l a  e s c u e la  de P u a r to lla n o î 20 y 22 a cada una de l a s  dos e x i s t e n  
t e s  en A lc a r a z ;  12 a l a  de Camarena y 30 a l a  de B arranque.
Con r e la c id n  a l  alumnado de l a t in id a d . Memos r e g is tr a d o  
40  e s t u d ia n t e s  en T a la v er a ; 2 0 , cuando mds, en D a im ie l y 9 en 
C a sa rru b io s  d e l  M onte.
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6 . 7 .  HORARIOS Y VAÇfCIONES
Era h a b itu a l en la s  e s c u e la s  de prim eras l e t r a s  la  Jornada 
de s e i s  h o r a s , d iv id id a  an t r e s  por la  manana y o t r a s  tr e s -p o r  
l a  ta r d e . A s i lo  sen a la b a , tam bién, e l  programs de Don Tor­
quato T o r lo .
Las P rev en cio n es de Don Juén R ubio, aun adm itiendo que en 
e s t e  Esunto habrla  que a d a p ta rse  a l  c lim a  y a l a s  p a r t i c u la r i -  
daries de cada r eg id n , p n p o n ia  un h o r a r io  de verano y o tr o  de 
in v ie m o ,  como s ig u e ;
— Oesde Pasqua h a sta  e l  19 de o c to b r e ,
de 8 a 11 por la  manana y de 3 a 5 ,3 0  por la  ta r d e .
-  Desde e l  1* de o c to b r e  h a sta  P ascua,
de 8 ,3 0  a 1 1 ,3 0  por la  manana y de 2 a 4 ,3 0  por lé^tarde.
I n f e r io r  en media hore de tra b a jo  era é s t e ,  a l  que T orlo  
q u erla  y a l  adoptsdo en 1025 por a l  P lan y Reglamento de Escuo  
l a s  de Prim eras l e t r a s  qu e, s in  embargo, r e c o g iô  l a  su g eren c ia  
de d e ja r  an cada p u sb los l a s  horas de entrada y s a l id a  a l  a rb i 
t r io  de l a s  a u to r id a d es l o c a l e s .
En A lc a là  de H enares, en 1801, s e  empezaban la s  c la s e s  a 
l a s  0 ,3 0  de la  manana (P a r te  I ,  peg. 1 7 Q ) y lo s  dos p la ­
n es de estu d ioB  tra za d o s r esp ectiv a m en te  por lo s  ayuntam ientos 
de G uadalajara y V illm r e jo  de S a lv a n és en 1G14 y 1815, p revelan :
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-  En G uadalajara;
v e ra n o ! de 8 a 11 y de 3 a 6
in v ie r n o :  de 9 a 12 y de 2 a 5
-  En V i l la r e j o s
veranor de 7 ,3 0  a 1 1 ,3 0  y do 3 a 6 
in v ie r n o :  de 8 ,3 0  a 12 y de 2 a 5 .
Comb s e  v e ,  l a s  horas de c lo s e  podlan i r  de 5 y media a
7 d ia r ia s  y l o s  cam bios de verano e in v ier n o  eran h a b itu a le s .
También lo s  p r e ce p to r es  de la t in id a d  ten la n  un h orar io  s im i­
l a r ;  '
" . . . m e  h a l lo  ex ercien d o  mis fu n c io n es . . .  desem 
penando to d o s e s to s  d eb eres de la  Catedra en t r è s  
h oras por la  manana y o tr a s  t r e s  por la  tard e  en 
todo  t ie m p o ..."
d e c la  F ra n c isco  B i lv e s t r e  de L i l l o ,  p recep to r  de Ocana en 1804 
(P a r te  I ,  pag. 648 ) y a su v e z ,  e l  Ayuntam iento de T ole­
do recordaba en 1816 a l  p recep tor  E ch ev erria , que su s horas de 
c la s e  habrlan de s e r  de 8 a 11 par la s  mananas y de 2 a 5 por 
la s  ta r d e s  (P a r te  I ,  pag. 7 2 0  ) .
En cuanto  a la s  m aestras de n in a s . también hemos h a llad o  
a lu s io n e s  a l  e j e r c i c io  de su  ensenanza en h o rario  de manana y 
ta r d e , t a l  y como se  habla reglam entado en 1783, cuando se  e s  
ta b le c ie r o n  la s  e sc u e la s  g r a tu it e s  de n in es en Madrid y s e  au-  
to r iz d  su e x te n s io n  a o tr a s  c iu dad es y v i l l a s  d e l  Reino:
"D eberal l a s  m aestras y ayudantas a s i s t i r  a la  es-  
cu e la  y em plearse en la  ensenanza de la s  n in as  
quatro horas por la  manana y o tr a s  cu atro  por la  
ta r d e , v a r ia n d o la s  segûn la s  e s ta c io n n s  y no pu- 
diondo d ism in u ir la s ."  ( l ) .
R ésu lta  l é g ic a  la  mayor durecldn d e l hors io  e s c o la r
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la s  n in e s ,  toda v ez  que uno de lo s  f in e s  que s e  p ersegu lan  
era te n e r la s  r ec o g id a s  y que no an d uviesen  "vagas y o c io s a s  
aprendiendo v i c i o s " ,
Pero lo s  h o r a r io s , sob re  todo lo s  de lo s  m aestros de p r i­
meras l e t r a s ,  podlan v e r s e  a lte r a d o s  por e f e c t o  d e l  p lu riem -  
p le o  de é s t o s .  Cuando e x is t la n  p o s ib i l id a d e s  de en co n tra r  
p r o fe so r e s  de d ed ica cid n  e x c lu s iv e ,  podlan p la n te a r se  q u ejas  
y rec la m a cio n es s im ila r e s  a la s  que form ulaba e l  p r e p d s ito  de 
la  C ongregacidn de San F e l ip e  N eri de A lc a ld , cuando fu ô  nom- 
brado R egidor de l a  ciudad e l  m aestro , cue hubo de cum plir  
con su s fu n c io n e s  p d b lic a s  desd e e l  amanecer h a s te  l a s  8 ,3 0  
de l a  manana en que comenzaban la s  c la s e s .  Pero cuando lo s  
m aestros eran s a c r is t a n e s ,  c a so  muy fr e c u e n te  en pequenas 
lo c a l id a d e s ,  que ademds c a re c la n  de p o s ib le s  para adoptar o tr a  
so lu c id n , e l  h o ra r io  de l a s  e s c u e la s  hubo de s u f r i r  quebrantos  
y r ed u c c io n e s , con p e r ju ic io  para lo s  alum nos, d e l  t ip o  de 
l a s  que se  narraban en Campo R eal;
" . . . p o r  lo  mucho cue ocupa la  I g l e s i a  . . .  son la s  
once de la  manana lo  mas brebe que puede p r e se n ta r -  
s e  an la  E squela ( e l  sa c r is td n -m a e s tr o )  y a p o ^  
que ocurra par l a s  ta r d e s  l a s  p i e r d e . . ."  (P a rte  I ,  
p a g . 102 ) .
La necB sidad de v a c a c io n e s  era j u s t i f i c a d a  por Don Judn Ru 
b io  para e l  m aestro de prim eras l e t r a s ,  en fu n cid n  de la  esp e­
c i a l  dureza de su tr a b a jo , en comparacidn con e l  de lo s  r e s ­
ta n te s  p r o fe s io n a le s  de la  d o c e n c ia , y de la  n eces id a d  de ex­
pansion  de lo s  n in o s , a q u ien es  s e  h acla  e sp ec ia lm en te  d i f i c i l  
so p o r ta r  la  su jecciO n  co n tin u e  que la  e sc u e la  im p lic a te .  P e-  
d la ,  por e l l o ,  e l  reco n o c im ien to  de unos d ie s  de v a ca cio n es
( l )  Novisim a flec o p ila c iO n . L ibro V I II , t i t s .  I ,  Ley X: 
R l. Cédula de 11 de mayo de 1763
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que fueron  confirm ados y am pliados par e l  Plan de 1825 y que 
deb lan  s e r  t r a d ic io n a le s ,  ya desde a n te s:
V aca cio n es que senalaban  la s  P re­
v e n c io n es  de Don Judn Rubio
V acacion es que senalaba e l  
Plan y Reglamento de 1825
-  d la s  f e s t i v o s
-  ta rd e  de lo s  ju e v e s  s i  no 
h u b iere  f i e s t a  en l a  semana
-  de Nochebuena a Rayes
-  d e l  Domingo de Carnaval a l  
M iérco les  de C eniza
-  d e l  Domingo de Remos a l  de 
ResurrecciO n
-  d la s  f e s t i v o s
-  ta rd e  lo s  ju ev es  s i  no 
h u b iere  f i e s t a  en la  seman
-  de Nochebuena a Reyes
-  Lunes y M artes do Carna­
v a l  y M iérco les de Ceni­
za por la  manana.
-  d e l  Domingo de Ramos a l  
de ResurrecciO n
-  d ia s  d e l  Rey y la  Reina
-  d la s  de S. J u sto  y S . Pas 
t o r ,  S , C asian o , y S . Jo­
s é  de C alasanz
S u g er la , ademds, Don Judn Rubio, que e l  m aestro pu d lese  con 
c o d er , o p cion a lm en te, e lgu n a  ta rd e  de a su eto  con o c a sid n , por 
ejem plo , de la  f i e s t a  onom dstica de lo s  alumnos; que lo s  sa ca se  
a l  campo en ta r d e s  de s o l ,  t r a s  p é r io d es  de aguas y n ie v e s  y 
l a  p o s ib i lid a d  de suspender la s  c la s e s ,  por razon es de h in ie n e ,  
en a lgun as ta r d e s  d e l e s t l o ,  cuando e l  en c ie rr o  en e l  au la  po­
d la  r e s u l t a r  n o c iv o . No e x is t la n  v a ca c io n es  de verano.
Las v a c a c io n e s , como s e  v e , s e  acomodaban a l  c a len d a r io  l i -  
tû r g ic o , t a l  y como en la  mencionada R l. Cédula de 1783 s e  e s -  
t a b le c la  para la s  m a estra s, p ro h ib ien d o la s dar a su eto  en lo s  
d la s  que la  I g l e s i a  p erm itla  e l  tr a b a jo , n i d isp en se r  de la s  
horas de la b o r .
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S in  embargo, con mayor fr ec u e n c ia  do la  d eseada, su rg lan  
v a c a c io n e s  fo r z o sa s  m otivedas por l a s  la rp a s  v a ca n tes  que a 
v e ce s  en la s  e s c u e la s  s e  producian e n tr e  la  ocupocidn do la  p la  
ZB par dos m aestros c o n se c u tiv o s;  p é r io d es  en l o s  quo la s  au­
la s  perm aneclan c er re d a s y lo s  e s c o la r e s  o lv id ab an  lo  a d q u ir id o , 
debiondo on muchos c a s o s ,  p a r t ir  c a s i  do cero  e l  nuevo docen-  
t e  que de l a  e sc u e la  s e  h acia  ca rg o . La causa pod ia  s e r  ta n to  
la  e sc a se z  do m aestros exam inados, como lo s  b a jo s s a la r ie s  quo 
s e  l e s  o fr e c ia n  y que haclan  poco a p e t e c ib le s  l a s  p la z a s .
E l m aestro de A tanzdn, F a u stin o  G onzalez , exponia claram en- 
t e  l a  s i tu a c id n  a l  C ard en a l;
" ...c o m o  lo s  s e i s  r e a le s  d ia r io s  qua paga la  Memo- 
r ia  e s  una ren te  tan lim ita d a  . . .  s e  ha echado 
b ien  de v e r ,  cue ningun m aestro ha eche e s ta n c ia  
por no pod erse  m antener. Do aqui han r e su lta d o  
l a s  la r g a s  v a ca n tes que ha ten id o  la  E scu ela  . . .  
a lo  quo s e  ju n tta , que quando la  dha E scuela  s e  
h a l la  a b ie r ta  por la  v en id a  de a lgun m aestro, t i e  
na e s t e  que s u f r ir  un nuevo y penoso trabaJo en 
im p resion ar  a lo s  n in o s  quanto o lv id a ro n  en la  va­
ca n te ."  (A péndice I ,  pag. i? 8 6  ) f
y e l  fendmeno se  r e p e t la  en muchas o tr a s  lo c a l id a d e s .  En 1802 
e l  cura de F ontanarejo  d e c la  no h a l la r s e  desde h a c la  tiempo  
" .. .p e r s o n a  que s e  e x e r c i t e  en e s ta  o c u p a c io n .. . " ,  parque e l  
s itu a d o  no l le g a b a  a un r e a l  d ia r i.o ; y en A la n ch e te , en 1803, 
" . . . n i  aprobado n i  s in  aprobar hay qu ien  r e g e n ts  d icha p l a z a . . , " ;  
en la  misma fech a  e l  Ayuntam iento de V a ld e la ca sa  e x p lica b a  que 
con 550 r e a le s  que pagaban lo s  p r o p io s , lo s  m aestros s s  marcha- 
ban continuam ente, no pudiendose encontrar  ninguno en o p u e llo s  
momentos y e l  de Atanzdn senalaba  cue lo s  6 r e n ie s  que une Obra 
P la  pagaba a l  p recep to r  era causa de que ninguno de o l io s  h i -  
c i e s e  e s t a n c i a . . .  Y a s i ,  en lo s  mismos térm in os, sonnlando idén  
t i c o  problem s, s e  expresaban la s  a u to r id a d es  de P atern e , Puebla
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de Don F aü riq u e, Loranca de Tajuna, P o lé n , A lb a r e s , Santa O la -  
l i a ,  M â sto les i Montejo y o tr o s  v a r io s .
Es c u r io so  n o ter  que, s i  r e s u lta b a  l l c i t o  dudar de la s  cua- 
l id a d e s  d o c e n te s  y c u l t u r a le s  de muchos s a c r i s t a n e s , para e l  
e j e r c i c io  de la  d o cen c ia , a l  menos é s t o s  podian g a r a n tiza r  
una c ie r t a  e s t a b i l id a d . Y a s i  l o  reco n o c la  e l  V is i ta d o r  d e l  
P a rtid o  de Q u itrago , cuando recomendaba a l  Cardenal que c o n c e -  
d ie s s  e l  s itu a d o  por ensenanza en La Acebeda, precisam en te  a l  
s a c r is t â n ,
" . . . q u e  s e r é  . . .  e l  que mas r e s id a  en e l  Pue­
b l o . . . "  (P a r te  I ,  pag. %02 )•
La f a l t a  de r e g u la r id a d podla s e r  una c o n sta n te  que c a r a c -  
te r iz a b a  la  ensenanza en muchos pequenos pu nb los.
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1 .  ACCION DE U \ IGLESIA DE TOLEDO EN EL TERRBIO DE LA EîiSEi'AMZA
1 . 1 .  EL PAPEL DE LA IGLESIA BJ ESTE SECTm.
No s e  t r a t e r é  d e  un e n d l l s i s  a fo n d a  d e l  tema p r o p u e s to ,  
q u e s é r i a  o b j e t o  d e  un tr a b a J o  d e  mucha mayor e n v e r g a d u r e ,  
s i n o  ta n  s o l o  d e  a lo u n a s  r e f l e x l o n e s  que n os p a r e c e n  u t i l e s  
y n e c e s B r ia s ,
A n te  to d o  s e n a lo r e m o s  q u e , h a s ta  e l  momento en ou e e l  E s -  
ta d o  SB h iz o  c a r g o  d e  e s t e  ram o, como r e s p o n s a b il id a c l  p d b lic a  
d e  su  in c u m b e n c ie , la  I g l e s i a  desem pono en é l  e l  p a o e l fu n d a­
m e n ta l d e g ra n  s o s t e n e d o r a .  Esa fu n c id n  l e  v o n la  a s ig n a d a ,  
d e s d e  e l  p u n to  d e  v i s t a  d e  l a  e v o lu c id n  h i s t d r i c a ,  a ca u sa  de  
l a  m is id n  que s o la m e n te  E l l a  pudo d esem p en ar con  r e la c id n  a 
l a  c u l t u r e ,  d u r a n te  l o s  o s c u r o s  t ie m p o s  m é d ié v a le s .
Muchas c o s a s  h a b la n  cam biado d e s d e  e n t o n c e s ,  p ero  con  r e ­
la c id n  a l a  e n se n a n z a , a lg u n a s  d e  l a s  mds im p o r ta n te s  ib a n  a 
h a c e r lo  d u r a n te  e l  s i g l o  X V III , que e s  cuando l o s  p o d e r e s  pu 
b l i c o s  tom aron d e c is iv a m e n t e  c a r t a s  en e l  a su n to  y  en a o u o -  
l l o s  m om entos d e  t r a n s i c i d n  e n tr e  l o s  s i g l o s  X V III y XIX ( l ) .
( l )  LUZUAIAGA, L . ; H i s t o r i é  d e  l a  e d u c a c id n  p ù b l i c a ; o p . 
c i t . ; c a p s .  I  y I I .
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que d sr la n  p aso  a s is te m a s  n a c io n a le s  de e d u c a c id n , con  la  
c o n s ig u ie n t e  c r i s i s  d e l  t r a d ic io n a l  p a p a l e c l o s i a l  en e l  s e c ­
t o r ,  c o r r i e n t e ,  eu e  no f u é  s in o  una m a n ife s ta c id n  en e l  campo 
e d u c a t iv o ,  d e l  m ovim iento  mucho mds a m p lio , de ca r-d cter  econd  
m ico , s o c i a l  y p o l i t i c o ,  cu e  en Europe y A m érica t é n ia  lu g a r  
en B q u e llo s  m omentos.
Lo c i e r t o  e s  q u e, h a s ta  e l  momento. t a n to  en l o  que p o -  
d riem os c o n s id é r e r  te r r e n o  m a c r o e d u c a tiv o , como en e l  m icro s  
d u c a t iv o ,  e l  p eso  de la  I g l e s i a  h e b ia  s id o  d e c i s i v e , rio o b s­
t a n t e  l a  p o l i t i c o  r e g a l i s t a  d e l  d e sp o tism e  i l u s t r a d o .
S i  b ie n  e s  c i e r t o  e u e  la  en sen an za  no e s ta b e  ya en  menos 
e x c lu s iv a m e n te  de l a  I n l e s i a  y que e l  e j e r c i c i o  de la  docen­
c i a ,  como p r o f s s id n  l i b e r a l ,  s e  h n lla b a  firm em en te e s t a b l e c i  
d o, d ejand o  muy e t r d s  l o s  t iem p o s en q u e , como G il  de Zdra- 
t e  se r ia le , e l  Papa G reg o r io  IX , a l l d  por e l  s i g l o  X I I I ,  h a -  
b ia  ordenado que a cada p érro co  acom panase un c l é r i g o  e n c a r -  
gado de la  en sen an za  de l a s  p r im era s l e t r a s  y l o s  ru d im en tos  
de l a  d o c tr in e  ( 2 ) ,  tam bién  l o  e s  que la  I g l e s i a  se n u ia  d e -  
sempenando unos fu n c io n e s  im p o r ta n te s , e f e c t i v a s  e  in n e g e -  
b le s  en e s t e  t e r r e n o , t a n to  p or t r a d i c i é n ,  cu a n to  p o r  p o s ib i  
l id a d e s .  F u n c io n e s  d o c e n t e s ,  d i f i c i l m e n t e  d c s l in d a b le s ,  ode  
mds, de l a s  s a c e r d o ta le s  a l a s  que t r o d ic io n a lm e n te  habion  
id o  u n id a s . La D ra . G a lin o  lo  pone de m a n if ie s to  o l  s e n a lo r  
e u e  la  costu m b re i n s t i t u c i o n a l  y e l  r e q u i s i t e  de l o  " l i c e n -  
t i o  d o c e n d i" , eu e  en e l  c o so  de l o s  m a estro s  v e n ia  a c o n s i s -  
t i r  en e l  p r e c e p t iv o  examen do d o c t r in e  c r i s t i o n e ,  subroysba  
" e l  e j e r c i c i o  s e g la r  de la  d o c e n c ia  como e lg o  d e lc g a d o  par 
la  I g l e s ia "  ( 3 ) .
(2 )  GIL DE ZAHATEj Op. c i t . ;  p ag . 236
( 3) GALINO CARRILLO, A ,;  "fjuovas f u e n t e s . , , " ;  o p , c i t . ;
pag.
S i  l a  d ir e c c id n  d e  l a  e n se 'ia n z a  h a b la  acab ad o  p or s e r  r e -  
clo m a d a  para  l o s  p o d e r e s  c i v i l e s ,  é s t o s  no p r c s c in d ie r o n  d e l  
e s ta m e n to  e c l a s i d s t i c o  p ara  l a  r i i f u s i é n  d e  l a s  l u c e s ,  s in o  
P U B ,  muy a l  c o n t r a r i o ,  l a  id e a  de que e l  c l e r o  d e b ia  c o n t r i -  
b u ir  a  l a  i l u s t r a c i d n  d e  l a s  g e n t e s  e s t é  r e p e t id n m e n te  p r è s e n  
t e  en l a s  p é g in a s  d e l a  l i t e r a t u r e  y en  e l  p e n so m ie n to  d e l  
X V III ( 4 ) :  A n to n io  P o n z , J o v e l la n o s  - a n t e s  c i t a d o  en e s t e
s e n t i d o -  o L a r r u g a , so n  e x p o n e n te s  e n t r e  muchos o t r o s .  Es 
m ds, d e s d e  e l  momenoto en que l o s  m o z a lb e te s  ebandonaban l a  
e s c u e l a ,  s i  e s  que a e l l e  h a b la n  a s i s t i d o ,  en m uchos c a s o s  
l e s  û n ic a s  p o s i b i l i d a d e s  e d u c s t iv a s  o i n s t r u c t i v a s  que en l o  
s u c B s iv o  S B  l e s  o f r e c i e s e n ,  p o d la n  r a d ic a r  en l a  a te n c id n  
que en  t a l  s e n t i d o  e l  c l e r o  l e s  p r e s t a s e .  A n to n ib  Ponz p e -  
d la  q u e  l o s  e c l o s i d s t i c o s  e n s e a a s e n  a l e e r  a l o s  ca m p e s in o s  y 
d i f u n d ie s e n  e n t r e  e l l e s  e l  u se  d e  c a r t i l l a s  a g r a r io s ;  L a r ru -  
ga rec la m a b a  l a  p a r t i c i p e c i d n  d e l  c l e r o  en la  re fo rm a  d e l e s  
c o s tu m b r e s  p ara  fo m en te  d e  l a  i n d u s t r i e  :
" . . .g e n e r a l m e n t e  s e  f a b r ic a n  m al l o s  t e x i d o s  d e  
la n a  . . .  Es muy comun e n t r e  l o s  e u e  s e  d e d ic a n  
a e s t a s  m a n io b r e s , e m p lea r  m uchss h a r a s  d e l  d ia  
en  l a s  t e b e r n e s  . . .  E s ta  e s  una d e  l a s  r a z o n e s  
d e  l a  d e c a d e n c ia  de l a s  f a b r i c a s  d e  la n a  en  C a s t i ­
l l a  y qua como g e n e r a l  p o r j u i c io  d e l  Reyno s e  d e -  
b e r ia  p e n sa r  en  l o s  m ed io s  c o n d u c e n te s  para e x t i n  
g u i r l a ,  como e s  l a  buena e d u c a c id n  d e  l o s  j o v o n e s ,  
L os P a r r o c o s  y C le r o  p o d r ia n  h c c e r  e s t e  o b se q u io  
a D io s  y a l  E s ta d o ."  ( S ) .
Vemos como L arruga a p e le b n  p r e fe r e n te m o n te  a l  c l e r o  y s e  
o lv id a b a  d e  l o s  m a e s tr o s , aun cuando l a  buena e d u c a c id n  d e  l o s  
jd v e n e s  p o d ia  em pezar en  l a  e s c u e l a .
( 4 ) ANES, G . ; E conom ie e I l u s t r a c i d n  (La Esnana d e l  s .  X V iIl"  
E d it .  A r i e l ,  B a r c e lo n a , 1 969; p a g . 2o3 s o .
( 5) U-iRRUR'. M em ories p o l i t i c a s  y econ d m ica s .  Qp_ c i t .  
Mems. L U ,  p a g .'1 7 Q
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La R eal Orden de 6 de mayo de 1 7 9 0 , por la  que s e  s o l i c i -  
ta b a  in fo m a c id n  a c e r c a  d e l  e s ta d o  de l a  en sen an za  en l e s  c iu  
d a d e s , v i l l a s  y lu q o r e s  d e l  R e in o , cu y a s  r e s p u e s t a s ,  en  a lg u ­
n os c a s o s ,  homos u t i l i z a d o  como fu e n to  do in fo r m a c id n , i n c l u -  
ia  p r e g u n te s  so b r e  la  e x i s t e n c ia  de m a e str o s  y m a e s tr a s , su s  
d o ta c io n e s ,  l o s  m étodos que em pleoben y tam bién  s o b r e  s i  he­
b ia  p d rro co s  " . .  .q u e  con su  d o c tr in e  y e jem p lo  c o n tr ib u y n n  e. 
l o s  mismos o b j s t o s . . . " .  Es una m uestra  do cdmo e l  mismo E sta  
do no d e sv in c u la b a  la  la b o r  d o c e n te  de l o s  e c l e s i â s t i c o s ,  de  
la  d e  l o s  m a e str o s  ( 6 ) .
E l n a p e l que tr a d ic io n a lm e n t s  desem penaba e l  c l e r o , so b r e  
to d o  en e l  mundo r u r a l ,  e s  s in t é t ic a m e n t e  d e s c r i t o  p or Domin­
gu ez O r t iz  con  e s t a s  p a la b r a s  : " . . . e l  p d rro co  r u r a l  era  uno
de l o s  p u n ta le s  d e  l a  soc ier ia d  e s p a n o le ,  r e c t o r  y c o n s e je r o  
de su  g r e y , con  f r e c u e n c ia  e l  û n ico  e lem en to  i n t o l e c t u a l  d e l  
l u g a r . . . " ( ? ) .
E s to  h a c la  eu e  en e l  te r r e n o  m ic r o o d u c a tiv o . no s o l o  s e  
c o n ta s e  con la  in te r v e n c id n  d e l  c l e r o ,  s in o  e u e  é s t o ,  de he-fc». 
ch o , f u e s e  d e c i s i v e .
P ero  tam bién  lo  era  en e l  m a cro ed u ca tiv o  donde l a s  d is p o -  
n i b i l i d a d e s  econ d m icas de la  I g l e s i a  y l a  c o n s id e r a c id n  de la  
en sen a n za  como obra  de m is e r ic o r d ia , segûn  a n a lizd b a m o s en 
o tr o  lu g a r ,  l e  c o n ced la n  n m p lias b o za s  que ju g e r .  N u ostro  e s  
tu d io  s e  s i t u a  en o l  momento de c r i s i s  de d ic h o  fendmeno y do 
t a l  c o n c e p to .
Las r e a l i z a c i o n e s  o r é c t i c a s  de la  M itra to led r .n a  en e l
( 6 )  AHN. C o n se jo s . L eg . 2 7 7 9 , ex p . n@ 16
( 7 )  DOMINGUEZ ORTIZ. La s o c ie d nd e s o a n o la  e n e l  s .  XVIII 
Op. c i t . ;  p ag . 144
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campo d e  l e  e n se n a n z a , h a s t a  e a u e l  m om enta, h a b la n  s id o  mémo­
r a b l e s .  O e sd s  l e s  d o s  o b r a s  cum bres d e  C is n e r o s ,  p ascn d o  p o r  
l a s  a p o r t a c io n e s  d e  o t r o s  p r e la d o s  - G i l i c e o  y L o sy sa  ya van  
nom brados como fu n d a d o r e s  d e  C o l e g i o s -  h a s ta  a c e b a r  en e l  
h i s t o r i a d o r ,  g ra n  am ante y c u l t iv a d o r  d e  l a s  l e t r a s  e u e  f u é  
Don A n to n io  d e  L o r e n z a n a , c o n s t r u c t o r  d e l  e d i f i c i p  que h e b la  
d e  a lb e r g a r  l a  L 'n iv e r s id a d . L o r en za n a , gran  l im o s n e r o ,  "pa­
d r e  d e  l o s  p o b r e s " , d e  g e n e r o s id a d  le g e n d a r ia ,  d e b id  p r e s t a r  
s u s t o .n c ia l  ayu d a a l  d e s e n v o lv lm le n to  y e x t e n s io n  d e  l e  e n s o -  
n an za  en  l a  D i d c e s i s  —e l  tem a b ie n  m e r e c e r le  un e s t u d io  mono 
g r é f i c o -  y e s a  f u é  l a  h e r e n c ia  in m e d ie tn  e u e  e n c o n tr d  su  s u -  
CBSor e l  C a r d e n a l L u is  M aria d e  B orbd n , cuando en IBCO s e  p ro  
d u jo  l a  f o r z o s e  r e n u n c ia  d e  a q u e l ,  quo l a  C o r te  d e  M adrid p a -  
t r o c i n a s e .
E l  C a r d e n a l d e  B orbdn m antuvo, en  p r l n c i p i o ,  l a  l i n e a  d e  
su  a n t e c e s o r . L as a c t u a c io n e s  era n  mucbo v>'s de ap oyo  r u e  d e  
g o b ie r n o  y en l o s  t ie m p o s  que c o r r la n  no h u b ie se n  p o d id o  s e r  
ta n  d e c i s i v a s  com o, p o r  e j e m p lo , a c u e l l a  d e l  C a rd en a l Q u iro g a  
- fu n d a d o r  d e  l o s  c o l e g i o s  d e  j o s u i t a s  d e  T a la v e r a  y T o le d o ,
o t r a  m u e stra  d e  l a  a c c i é n  d e  l a  M itra  prim ada en  e l  t e r r e n o
e d u c a t iv o -  d is p o n ie n d o  con  a u to r id a d ,  en  to d o s  s u s  r i e t a l l e s  
y a s p e c t o s  l a  re form a d e  l a s  e s c u e la s  t o le d a n c s  d e  su  ép o cn , 
d ocu m en te  que p or su  c u r io s id a d  e i n t e r é s  in c lu lm o s  en n u c s t ïo
A p é n d ic e  I I .  (V . P ég. 1966  ) .
L as a t r i b u c io n s s  quo l a  I c l s s i a  tomabo en e l  t e r r e n o  de  
l a  e n se n a n z a , v e n la n  r e c o g i d a s , no o b s t a n t e ,  en l a s  C o n s t l t u - 
c i o n e s  S in o d a le s  d e l  A r z o b is p e d o . Mo h a b ien d o  p o d id o  d i s p o -  
n e r  d e  l a s  d e l  C a rd en a l P o r to c e r r e r o  que r e c o p i lc b a n  l a s  a n -  
t e r i o r e s  y s e  h a l la b a n  en  v ig o r  a c o m ie n z o s  d e l  XIX - o l  d e s  
p o tism o  i l u s t r a d o  f u é  o p u e s to  a l e  r e u n id n  d e  s ln o d o s  y a la  
r e v i s i é n  d e  l e s  c o n s t i t u c i o n e s -  o fr e c e m o s , como m u estra  de
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l o  que t a l e s  e t r ib u c io n s s  h c b i a n  s id o  t r a d ic io n a lm e n te  en l a  
I g l e s i a  to le d a n a , In s  p a g in a s c o r r e s p o n d ic n te s  cle l a s  d a l  
C ard en a l M oscoso , de la  segunda m itad  d e l  s .  X V II, que tam­
b ié n  r e p i t e n  l o  d ic h o  on o t r s  a n t s r io r a s . ( V .  p a g s . 1602 -  
1605 ) •  En to d o s  e s t o s  d ocu m en tes , de d i s t i n t a s  é p o -
c a s ,  v e n la n  a h e c e r s e  l a s  mismas r e f e r e n c ia s :
-  e  l a  o b l ig a c iô n  de l o s  p a d r ss  r e s p e c t e  a la  ed u ca c id n
d e s u s  h i j o s ;
-  a l a  o b l ig a c id n  de que l o s  p d rro co s  d e d ic a se n  un c l é ­
r ig o  o s a c r i s t d n  a la  in s t r u c c id n  en p r im era s l e t r a s ,
d o c tr in a  c r i s t i a n a  y  buenas costu m b res y  a l  c s s t i g o  
de l o s  n in o s  c o n tr a v e n to r e s  de l a s  norm es;
-  a la  o b l ig a to r ie d a d  que l o s  p d r r o c o s  te n la n  de e n se ­
n ar a l o s  a d u l t e s ,  l o s  d la s  de cuaresm a;
-  a la  o b l ig a c id n  que l o s  m a estro s  t e n la n  d e h a c e r  r e  
c i t a r  l a  d o c tr in a  en su s  e s c u e la s ,  a l  menos una v e z  a l  
d la ;
-  a l a  p r o h ib ic id n  de a b r ir  e s c u e la s  que t e n la n ,  c u ie n e s  
no fu e r a n  s a c r i s t a n e s ,  s in  que p rev ia m en te  s e  l e s  hu -  
b i e s e  hech o  in fo r m e c id n  d e  v id a  y  co stu m b res y  examen;
-  e  la  r e s p o n s a b il id a d  de l o s  p d rro co s  en e l  cu m plim ien - 
to  de l o  a n te r io r ;
-  a l  p s p e l  de in s p e c c id n , no s o lo  d e l  com portam iento , 
s in o  tam bién  de la  s u f i c i e n c i a  d e l  m a e str o , a s ig n c d a  a 
la  V i s i t a  E c le s i d s t i c a ;
-  e l a  cen su r a  de l o s  l i b r o s  de u se  en l a s  e s c u e la s ,  eu e  
d eb la n  h a cer  l o s  v i s i t a d o r e s .  ( s ) .
( b ) ADT. IV-2 7 ;  C o n s t i t u c io n e s  S y n o d a le s  d e l  C ard en al A lb e r t o ,  
A rch id u cu e  de A u s t r ia . T o led o , 1595
C o n s t i t u c io n e s  S y n o d a le s  d e l  Rvmo. S r . Don 
B ernardo de Roxas y S a n d o v a l, C ardenal A rzo­
b isp o  de T o le d o . T o le d o , 1601
La l e c t u r a  d e  l a s  C o n s t i t u c io n e s  n o s  p e r m itc  un nu evo  e n fo  
q u e d e  h e c h o s ,  ya e x p u e s t o s ,  ta n  s i g n i f i c a t i v e s  d e l  e s t s d o  d e  
l e  e n s e n a n z a , como l a  m a siv a  p a r t i c i p e c i d n  en e l l a  rie l o s  s n -  
c r i s t a n e s  y l a s  c l a s e s  que para  l o s  a d u l t e s  s e  o r g a n iz a b c n  en  
a lg u n a s  l o c a l i d a d e s ,  q u e p o d r ia n  s e r  co n te m p la d o s  a h o r o , b a jo  
l a  d p t i c a  qu e p r o p o r c io n a  c o n o c e r  su  o r ig e n  en  l a  l e g i s l a c i d n  
e c l e s i d s t i c a .
E s t a s  a t r i b u c io n e s  no ib a n  a c é s a r ,  n i  a l o s  d e r e c h o s  de  
e l l a s  em anados s e  ib a  a  r e n u n c ia r  f è c i lm e n t e  aun cuando h u lS ie -  
s e  q u ie n ,  d e sd e  e l  p ia n o  c i v i l ,  s e  h i c i e s e  ca r g o  d e  l o  en se n a n -  
z a .  A s i  vem os, p o r  e j e m p lo , ou e  s e  t é n i a  buen c u id a d o  de d e ­
j a r  a s a lv o  t a i e s  d é r o c h e s ,  en  d o cu m e n tes t a i e s  como l a  a o r o -  
b a c id n  d e  l a s  O rd en an zas d e  l a  Hormandad d e  San C a s ia n o , de  
1 6 4 5 , que gu ard a  e l  A r c h iv o  D io c e s a n o  d e  T o le d o , en  cuyo  c o -  
r r e s p o n d ie n t e  a u to  s e  l e e :
\
"En T9 a 2 5  d e  E n s. d e  1 6 4 5 ,
S e  c o n fir m a n  co n  l a s  e d i c i o n e s  y en m ien das que I t e -
van  s i n  p e r j u i c i o  d e l  d e r e c h o  p a r r o g u la l
p or e l  t iem p o  do l a  v o lu n ta d  d e Su E m in e n c ia .
En su  n o m b r e .. ."  ( 9 ) .
F ern a n d o , C a r d e n a l I n f a n t e . T o le d o , 1620
AOT. IV- 6 6 ;  C o n s t i t u c io n e s  S y n o d a le s  d e l  Emmo. y Rmo.
S r .  Don B a l t a s a r  d e  M oscoso y S a n d o v a l, C n r- 
d e n a l d e  l a  S an ta  I r l e s i a  de Roms, A r z o b is p o  
d e  T o le d o . En T o le d o , p or F r a n c is c o  C a lv o , 
Im p reso r  d e l  Rey N .S , A no P.ÜCLX.
(9) ADT. Ensenanza. Leg 2 (El subrayado es nuestro)
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1 . 2 .  LAS REALIZACIOf-lES.
B a jo  d os e p lg r a f e s  podemos agru p ar l a s  r e a l i z a c i o n a s  de  
la  J e r a r q u ia  e c l s s i d s t i c a  to le d a n a  en  e l  te r r e n o  d e l a  e n s e -  
nanza d u r a n te  l o s  t iem p o s que n os ocu p a n . E l prim ero  d e  e l l o s  
SB r e f l e r e  a l  fom enter de l a  en senan za  y e l  segun d o a su  c o n t r o l .
1 .2 .1 .  pmENTO DE LA ENSENANZA.
S i  l a  I g l e s i a  s e  co n s id e r a b a  en l a  o b l ig a c id n  de fo m en ta r  
l a  e n se n a n z a , l a  p o s ib i l id a d  de h a c e r lo  d e r iv a b a  d e l a  c a p a c i  
dad d e l a  c l a s e  c l e r i c a l ,  preparada para e n se n a r  y d e  l a  d i s -  
p o n ib i l id a d  de m ed ios m a te r ia le s .
M ien tra s  l a  prim era  c ir c u n s ta n c ia  ib a  a pertn anecer, duren  
t e  e l  p o n t i f ic a d o  d e l  C ard en a l d e Borbdn a s i s t im o s  a l a  r e d u c -  
c id n  de l o s  m ed ios m a te r ia le s  de l a  I g l e s i a . t a n to  p or l o  qua^ 
a su  p a tr im o n io  s e  r e f i e r e ,  a f e c ta d o  ya p or una s e r i e  de m edi­
d a s e n a je n a d o r a s que c u lm in a r la n  con  e l  p r o c e so  d e sa m o r tiz a d o r  
de M en d izéb a l, c u a n to  en l o  to c a n te  a s u s  i n g r e s o s ,  que l a  l a x i  
tud  en e l  pago de l o s  d iezm os h a c la  d e c r e c e r  ( lO ) .  En la  
a d o p c iô n  de e s t a  a c t i t u d ,  mës o menos g e n e r a l iz a d a , a n te  e l
( l ü )  Segûn p a r e c e , a l  f i n a l  d e l  p o n t i f i c a d o  d e l  C ard en a l do  
B orbân, la  merma s u f r id a  p or l a s  r e n ta s  de l a  S ed e P r i ­
mada a cu sab a  un 50 % de d e s c e n s o .
(v. HIGLERLELA, L e a n d ro ; Op. c i t . ;  P a g . Il)
l> i  L' ■-) ,
p r e c e p to  e c l e s i d s t i c a  d e  d ie z n a r ,  d e b id  i n f l u i r ,  ademf's de  
o t r a s  r a z o n e s  i d e o l d g i c a s ,  s o c i a l e s  y  p o l i t i c a s  d e  p e s o ,  l a  
c r i s i s  d e  l a  économ ie, e s p a n o la  a g ra v a d a  p or la  m is e r ia  ru e  
l a  Gue r r a  d e  l a  In d e p e n d e n c ie  a c r e c e n t d ,  de form a r u e  p r o -  
g r e s iv o m e n te  f u é  c a y en d o  e l  d iezm o en  d e s u s o ,  a n t e s  in c l u s o  
d e  su  s u p r c s id n  c i v i l  en  1 837  ( l O ) ,
La s u s p e n s id n  d e  l a s  d o t a c io n e s  y ayu d a s e co n d m ica s a 
e s c u e l a s  y d o c e n t e s  c u e  l a  M itra  to le d a n a  v e n ia  p ro d ig cn d o  
- so s p e c h e m o s  que m uchas do e l l a s  e s t a b l e c i d a s  p o r  L o r en za n a -  
s e  d e b id ,  e n t r e  o t r a s  c a u s a s ,  " . . . a  l a  poca e x a c t i t u d  r u e  
g e n e r a lm e n te  s e  o d v i e r t e  en  e l  pego  d e  d i e z m o s . . ."  ( P a r te  I I ,  
p a g . 1 3 5 2  ) .  A s i s t im o s ,  p o r  l o  t e n t o ,  a l a  d e s a p n r ic id n
d e  g ra n  p a r t e  d e l  ap oyo  Scondm ico c u e  l a  en se n a n za  h a b ia  r e -  
c ib id o  do manos de l a  I g l e s i a  y c u e ,  e l  c o n s t i t u i r s e  e l  e s t a  
do l i b e r a l  y c o n s id e r a r s e  l a  in s t r u c c id n  como s e r v i c i o  p d b li  
CO, h a b r ia  d e  em pezar a s e r  s u p l id o  p o r  a n u e l la  i n s t i t u c i d n  
c r e a d a , como M ig u e l A r t o l e  s e n a la ,  p o r  e l  nuevo s i s te m a  p o l l  
t i c o ,  c u e  s e  lla m d  p r e s u p u e s to s  d e l  E s ta d o  ( l l ) .
De d i v e r s e s  m èn era s , au n ou e con  t e n d c n c ia  a l a  b a ja ,  con  
t in u d  r e a l i z a n d o s e ,  p u d s , l a  a c c id n  d e  fom en to  do 1- e r .s e l :n
ZB.
Ayuda ocon d m ica  a l o s  d o c e n t e s .
Como d e c im o s , e l  C a r d e n a l de Qorbdn c o n f  rmd l a s  c o n c e s io  
n e s  c u e  ya t e n i a  h e c n a s  s u  a n t e c e s o r .  L as l i s t a s  d e L im o sn e-
( 10) ALV.' nZZ DE MOR'LES. G e n e s is  d e  l a  U n iv e r s id a d  esq r .n o la  
com tem pordnea; I n s t t 9  E s t .  A d m in i s t r a t iv e s ,  M adrid, 
1972; p a g . 113
( l l )  A3TOLA , M. ;  La b u r n u e s ia  r e v o l u c i o n c r i ' ; A l ia n z a  E d it ,  
M adrid, 1 9 7 6 ; p e g . 2 0 6
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r i e  p o s t e r io r c s  a 1300 , en gran  p a r te  farm adas p o r  l o s  s i t u a -  
dos a s ig n e d o s  a m a e s tr o s , son  co n tin u f’.c id n  c's la .s  ('iio a p a re­
cen  en la  docum entncidn  d e l  A rzh iv o  D io c e sa n o  de T o le d o , c o -  
r r e s p o n d ie n te s  a lo s  a r e s  d e l  C ard en a l L oren zan a ,
Ya hemos v i s t o  cdmo e s t a s  o s ig n a c io h e s ,  con  e l  c a r a c ta r  
de l im o s n a s , s e  e x te n d la n  a mds d e l  50 'J, de l o s  n û c le o s  de on 
sen an za  que en o l  A rzo b isp a d o  hemos d o te c ta d o  ( P a r te  I I ,  
p ag . 1393 ) ,  s ie n d o  muchos l o s  m a e str o s  y m a e str a s  que de
e l l e s  SB b e n e f ic ia b a n , a p e s e r  de l o  c u e l ,  d eb id o  a 16 c o r to  
de l o s  s i t u a d o s  (un r e a l  d i e r i o  ta n  s o l o  en l a  mayor p o r te  do 
l o s  c a s o s )  , 1~. c a n tid a d  de d in e r o  que en e s t e  men e s t e r  s e  in ­
v e r t i e  no e ra  muy e le v a d a . Un c d lc u lo  e fe c tu a d o  so b r e  l a s  
l i s t e s  de l a  L im nanarla de T o led o  en 1808 ( l 2 ) ,  n o s  p erm lto  
c o n s t a t a r  eu e  d ic h a  d ep en d en cia  d e b la  i n v e r t i r  en " s itu a d o s " ,  
l im o sn a s  o c a s io n a lo s  a p a r to , unos 2 1 9 .0 0 0  r e a l e s  a n u a le s ,  l o  
que e q û iv a l la  a 600 r e a l e s  a l  d la .  De l o s  306 s i t u a d o s  que 
s e  r e s e n a n , 125 co rre sp o n d en  a e n s e n a n te s ,  p ero  T r en te  a l  im­
p o r te  modio do é s t o s ;  1 r l .  3 m s ., l o s  a s ig n e d o s  a no e n s e -  
n a n te s  a sc e n d ia n  p or térm in o  m edio a 2 r i s .  20 m s. Hay que 
p e n s e r , d e sd e  lu c g o , ru e a l  m rnstro  s e  lo  sir<onIon o t r o s  i n -  
g r e s o s ,  m ie n tr a s  que la  lim o sn a  d e l  P re la d o  c o n s t i t u l a  e l  
û n ic o  m edio de v id a  para muchas v iu d a s  e im n e d id o s .
E s to s  d a to s  p od rian  r é s u l t e r  in d ic a d o r e s , ig u a lm e n te , de 
l a  c o n s id o r a c ié n  s o c ia l  en que s e  t e n la  e  la  en sen an za  y a l  
B nsB ~ante, por rlebajo de Ir.s b r i l l a n t e s  d e c la r a c io n e a ,  ton  
c a rg a d a s de c o n s id e r a c io n c s  e le v r .d a s , p r o p ia s  rie l a  ép oca . 
S obre to d o , cuando s e  comparan l o s  18 r i s .  d i a r i o s  que e l  
C ard en al pagaba " . . . p o r  l a  d e c e n te  m nnutencion  y d em a s.. 
de cada uno de su s  C a b a lle r o s  P a g es ru e pasabnn a c o n t in u 'r
(1 2 )  AOT. D onbén . L og . m t r o s . ,  e x p . n? 351
e s t u d i o s  on l a  U n iv e r s id a c  de A lc a ld  ( l3 ) ,  con  e l  t r i s t e  r e a l  
c u e  s e  daba a l  m a estro  d e  p u e b lo  p o r  e l  t r a b c jo  de d e s a s n a r ,  
d i e  t r a s  d i e ,  a s e t s  u a ch o  z e g a l e s  p o b r e s  d e l  lu g a r  y r u e  s e  
c o n s id e r a b a  r em u n ersc id n  s u f i c i e n t s .
En a lg u n o a  m onentos e l  numéro d e  d o t a c io n s s  f u é  a m p lia d o , 
c o n c e d ié n d o s e  a lg u n n s  n u e v a s  a mediria qu e ib a n  s ie n d o  s o l i c i -
t a d a s  y h a q lo n d o  su p o n e r  que l a  l i n e a  d e l  P r e la d o , en e s t e  t e -
r r e n o ,  ib a  a s e r  s e m e ja n te  a l a  que a n te r io r m e n te  p a r e c ia  h a -
b crsB  l l e u a d o .  S in  em bargo, ya d e s d e  l o s  p r im c r o s  e n d s  de' la
c e n t u r i e  y  d e  modo s i n g u l a r  d u r a n te  e l  p r ip e r  l u s t r o ,  cra n  
p a r t e  d e  l a s  l im o s n a s  d e l  A rzo b .lsp o  h u b i^ ro n  de d e s t i n a r s e  n 
s o c o r r e r  l a s  u r g e n te s  n e c e s id a d e s  y  e s t r a c o s  que l a  cp id em ia  
d e  t e r c i e n a s  y c l  hambre o c a s io n a b a n  en l o s  t e r r i t o r i e s  de la  
D i d c e s i s .
I r a s  a q u e l l o s  e p i s o d i o s  d e  en ferm ed a d , l o s  s u c e s o s  de 1308  
p r o v o c a r o n  l a  c u sp o n c id n  d e  l a s  a s ig n a c io n e s  a l o s  d o c e n t e s ,  
h a s t a  e l  ano d e  1814  en  que fu e r o n  r e s t a b l e c i d a s  (V . p a g s .
1610  -  1 6 1 1  ) .  Con p o s t e r io r id n d  a e s t a  û lt im a  f c c h o ,  aûn d e
b ie r o n  a p a r e c e r  a lg u n a s  d i f i c u l t a d c s  d e r iv a d a s  d e  l a s  r e p r e -  
s a l i a s  que e l  Rey ad op td  c o n tr a  e l  G a r d e n a l, p o r  su  s i g n i f i c a -  
t i v a  p o s tu r a  p o l i t i c s  d u r a n te  l a  r e v o lu c id n  y o t r a s  a c t i t u d e s  
a d o p ta d a s  co n  p o s t e r io r id a d ,q u e  l e  v a l i e r o n  c o n f l i c t o s  con  
Roma y  p é r d id a  d e l  f a v o r  r e a l  ( 1 4 ) .  Una v a ra  in s in u a c id n  de  
e q u e l l a s  p o d r la  c o n t o n s r s e  en un m em oria l d e l  m a e str o  de Sen 
Memés, f e c h a d o  en 1616  y dando c u c n ta  d e  h r .b e r le  s id o  d e n e g a -  
da una d o ta c id n  a n u a l ,  p o r o u s  e l  P r e la d o  no l? .s  c o n c e d la  
" . . . d e s d e  l a  o f n .  d e  S .M . p cro  i n s i s t i o n d o  on su  c o n c e -
c id n ,  a l  monos h i s t a  l i  o n tr a d a  on v i g o r  d e  d ic h a  ord en  cu e
p o r  e l  momonto s o  h a l la b a  en  su s p e n s e  (P a r t e  I ,  p an . I l l  ) .
( l 3 )  ADT, E n sen a n za . L e g . Borbdn
( 1 4 )  VARIOG. D ic c io n a r io  de H i s t o r i a  E c l s s i d s t i c a d e Espnna
C . S . I . C . ,  M adrid, 1 8 7 6 . RLR3C:\'. ------
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A pB sar de e l l o ,  l ~ s  ayudas c o n c e d id a s  a l o s  e n s e n a n te s  duran­
t e  e l  s o x e n ie  a b s o l u t i s t e ,  n o s h acen  p en sa r  c u e  t a l e s  r e p r e s a -  
l i a s  no tu v ie r o n  s é r i a s  r e p e r c u s io n e s  en e l  d m b ito  c u e  nos In  
t e r e s a .
La s u s p e n s io n  d e f i n i t i v a  de d o ta c io n e s  y s i t u a d o s ,  tu vo  
e f e c t o ,  como Memos v i s t o ,  en 1019, aun cuando con  p o s t e r i o r i ­
dad a e s a  fe c h a  y d u ra n te  e l  T r ie n io ,  e l  A r z o b isp o  s ig u iO  pro  
diganrio s u s  l im o s n a s  o c a s io n a le s  a l o s  m a e s tr o s .
E x te n s io n  de la  en se n a n za . La o r a tu id a d .
AdemOs de la  ayuda a que n os Memos r e f e r i d o ,  e l  fom ento  
d e l a  en sen an za  fu é  prom ovido p o r  e l  A r zo b isp o  M aciendola  ex ­
t e n s iv e  y g r a t u i t s ,  por m edio de s u s  a s ig n a c io n e s , a c lo r t o  ^  
numéro de p o t e n c ia le s  e s c o la r e s  p o b res  c u e , de o t r o  modo, no 
M ubiesen p od id o  d i s f r u t e r  de l o s  b o n e f i c io s  d e l a  in s tr u c c iO n .  
L as a s ig n a c io n e s  y s i t u a d o s  l le v a b a n  em parej a d a , g en era Im en te , 
l a  o b llg a c iO n  de en se n a r  s i n  i n t e r é s  a lg u n o  a unos c u a n to s  n i -  
n os p ob res de l a  c o r r n sn o n d io n te  l o c a l id a d .
La e le c c iO n  de q u ie n e s  h ab ian  d e  b e n e f i c i a r s e  de l a  c a r id a d  
d e l  P r e la d o , s o l l c  c o r r e sn c n d o r  a l o s  pO rrocos y a q u e l lo s  Ma- 
b ie n  de s e r  M uérfanos o p o b res de so le m n id e d .
La o b l ig a to r ie d a d  c a r a c t c r l s t i c a  do la  oduceciO n pO blica  
n e c io n a l ,  t i e n e  como c o r r e la t e  in d is p e n s a b le  l a g r a t i .id a d . Am 
b as fu e ro n  a b ie r te m o n to  propugnadas por l o s  p la n tc a m io n to s  l i -
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b e r a lG S , p e r o  podem os p e n s a r  q u e , am bas, s i n  p o s i b i l i d a d e s  de  
s e r  l lB u a d a s  a l a  p r d c t i c a , e r a n  d e s e e d a s  en a q u e l lo s  momen- 
t o s  p o r  t o d o s ,  f u e s e n  l i b é r a l e s  a a b s o l u t i s t a s .  A l  ig u a l  r u e  
to d o s  i n s i s t i e i n  f r e c u e n t e m e n t e ,  c e r c a  de l a s  a u to r id e d e s  e c l e -  
s i d s t i c a s ,  p a ra  que e s t a s ,  em pleando su  fu o r z a  m o r a l, o b l i g a -  
ra n  a que l o s  p a d r e s  e n v ia s e n  a s u s  h i j o s  a l a  e s c u e l a .  R u iz  
□ e r r io  c a l i f i c a  como d e  " . . . u n o  d e  l o s  mds b r i l l a n t e s  h cch o s  
d e l  r e in a d o  f e r n a n d i n o . . ,  l a  c o n s t i t u c i d n  de e s c u e l a s  g r o -  
t u i t a s  d e  p r im e r a s  l e t r a s  en  to d o s  l o s  b a r r io s  do l a  C o r te ,  
en 1 8 1 6 . ( l 5 ) .
L os a y u n ta m ie n to s  d e l o s  p u e b lo s , cuando p o d ia n  o f r e c e r  
d o t a c io n e s  r e la t iv a m e n t e  e le v a d a s  a l o s  d o c e n t e s , l o  h a c ia n  
c o n  l a  c o n d ic id n  d e  que l a  en se n a n z a  f u e s e  t o t a l  o p a rc in lm e n  
t e  g r a t u i t e .  P o r  e s o  q u e r r ia m o s  p e n sa r  que l o s  c u o t c s  que 
l o s  e s c o l a r e s  s e  v e ia n  o b l ig a d o s  a p a g e r , t e n ia n  c a r a c t e r  s u s -  
t i t u t o r i o  d e  l o  qu e l o s  fo n d o s  p û b l i c o s  no p o d ia n  su b v e n c io n a r  
a m enos q u e c a m b ia se n  l o s  esquem as e co n d m ico s  do l a  s o c ie d a d ,  
q u e e r a  p a r t e  d e  l o  que e l  l i b e r a l i s m o  s e  p r o p o n ia  h e c o r .
En 1 7 9 8 , p o r  e j e m p lo , cuando e l  C o n se jo  a u t o r iz d  a o le v a r  
l a  d o ta c id n  q u e , con  c a r g o  a l o s  P r o p io s ,  cob rab n  e l  m a estro  
d e p r im e r a s  l e t r a s  d e  A lc a r a z ,  d e s d e  3 0  a 30 0  d u ca d o s a l  a n o , 
l o  h iz o  " . . . c o n  l a  o b l ig a c io n  d e  e n s e n a r  d e  b a ld e  e l  eu e  l e  
e x e r z a  ( e l  m i n i s t e r i o )  a to d o s  l o s  h ix o s  d e  b e z i n o s . . . "  (P a r ­
t e  I ,  p a g . 1 0 8 0  ) •
He a q u i ,  r e la c io n a d o s  c cn  l a s  d o t a c i o n s s ,  a ln u n o s  c n so s  
d e  en se n a n z a  g r a t u i t e  qu e l o s  a y u n ta r /ie n to s  o f r e c i o n  y cuo  
p e r m ite n  a p r e c ia r  l a  g e n e r a l iz o c id n  d e l a  g r a tu id a d  a p a r t i r  
d e c i e r t o  n i v e l  de d o ta c id n :
(15) RUIZ BZRRIO, J.; Op. cit.; pag. 57
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L o c a lid a d d o ta c id n
en sen a n za
g r a t u i t s
P o z u e lo  d e l  Rey 115  d / e . B 12 n in e s
T em blocue 200 " a l o s  p o b res
U a d r id e jo s 200 " a l o s  p ob res
S o c u é llc m o s 200 " a l o s  p o b res
Urda 200 " a l o s  p o b res
C a sa r r u b io s  d e l  ï o n t e 250 " a B n in e s
C hozas de C a n a les 250 " a l o s  p o b res
I l l e s c a s 300 " a 20 n in e s
P e z u e la  d e l a s  T o rres 300 " a l o s  p o fr e s
A lg e t e 300 " a l o s  p o b res
Morato 300 " a l o s  h u ê r fa n o s
B rih u ega 40 0 " a to d o s
Fuenlab rad a 400 " a to d o s
M d sto le s 400 " a to d o s
U ondejar 500 " a to d o s
N e v a lc a m o r o 600 " a to d o s
O tras d o ta c io n e s ,  como 1 rs  d e l  Duquo d e l  In fa n ta d o  o 1 r s  
d o b id a s  a fu n d a c io n e s , l o  eran  tam bldn con c i o r t a  o b lig r .c id n  
de en sen an za  g r a t u i t e ,
Y no s o lo  on l o  quo a p r im eras l e t r a s  a e  r e f i e r e ,  pues l o s  
p r e c e p to r o s  de l a t in id a d  de T o rra lb a  do C alatra.ua o A lc a r a z ,  
d o tc d o s  por l o s  r o s p e c t iv o s  a y u n ta m ie n to s , h ab ian  do e n se n a r  
de b a ld e  a l o s  n a tu r a ls s  de a q u o l la s  p o b la c io n o s  y a l  do Gua­
d a la ja r a  s e  l e  e x ig ia  la  adm isidn  de cu n tr o  d i s c i  u lo s  g r a t u i -  
t o s ;  d s to  a n te s  de quo en 1025 so  l e g i s l a r o  so b r e  e l  ndmero
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d e g r a t u id a d e s  c u e ,  o b l ig a t o r ia m e n t e ,  cad a  e s c u e la  dn l a t i ­
n id a d  h o b ia  d e  t e n e r  y c u e  l o s  a y u n ta m ie n to s  h a b ia n  de su b ven  
c io n a r .
La n o c o s id a d  d e l a  e n se n a n z a  g r c .t u i ta  s e  h iz o  s e n t i r ,  ca p e  
c ia lm e n t e ,  t r a s  l a  G uerra a ca u sa  d e  l a  r u in a  quo o c a s io n d .
Es p o r  e l l o  que en a q u o l la s  f e c h o s  c o i n c i d i d ,  ju n to  a la  yc  
m en cion ada  c r e a c id n  de e s c u e l a s  g r a t u i t ' s  en M ad rid , cu^/a s i -  
tu a c id n  eco n d m ica  d is t n b a  mucho d e c a r  b o y a n te  ( l 6 ) ,  l a  d i s -  
p o s i c id n  d e  a p e r tu r e  d e  e s c u e la s  en l o s  c o n v e n to s  de r o l i g i o -  
s o s  q u e , adcm ds d e  s e r  g r a t u i t e s ,  h a b ia n  d e  p ro p o rc in n r .r  v e s -  
t i d o  y a l im e n t e  a p a r te  do s u s  a lu m n os y cu y o s  m ed io s  f l n o n -  
c i e r o s  no d e b io r o n  s e r  m a jo r e s  c u e  en  l o s  p r im e r a s  (P a r t e  U ,  
p a g . 1 262  ) .  E l abandono d e l o s  n in e s  quo ta n  f r a c u e n to
m en te s e  n a rra b a  en l o s  m e m o r ia le s  d i r i g i c o s  a l  C a r d e n e l, on 
l o s  a n o s  p o s t e r i o r e s  e l  c o n f l i c t o ,  s e  daba p or i g u a l  an to d o s  
p a r t e s ,  en e l  m edio  r u r a l  y en l a  C o r t e ,  donde l o s  f i s c a l e s  
d e l  C o n se jo  e s c r i b i a n ,  in form an d o  un e x p é d ia n te  s o b r e  l a  s i -  
t u e c id n  de l a s  E s c u e la s  P i a s ,  en 1 8 1 5 :
" . . . l a  m ayor n e c e s id a d  que hoy do l a  en se fio n za  g r c  
t u i t a  d e sp u a s d e  s e i s  aPios de d e s o la c io n  en eu e  
i n f i n i t é s  p a d r e s  de f e m i l i a  aun d e l o s  m cdianam en- 
t e  acom odados han quedado r e d u c id o s  a l a  I r s t im o s o  
s i t u a c i o n  do no g o d er  c o s t e a r  l o s  g a s t o s  o r e c i s o s  
p a ra  que s u s  h i j o s  ap rcn d an  l o s  p r im e r a s  l e t r a s . . .
L os F i s c a l e s  p a lp a n  to n  t r i s t e s  e f o c t o s  
v ie n d o  vr.gar d ia r ia m e n te  p o r  l a s  c e l l e s  de lo  C or­
t e  p o r c io n e s  c o n s id e r a b le s  rie a q u e l lo s  en 1 s  h n a o s  
d e  E s c u o l a . . . "  ( 1 7 ) .
( 1 5 )  Adem^s d e  l o  yo e x p u e s to  ( P a r t e  1 ,  pan . 4 5 4  ) en t o r -
no a l a  p é n u r ie  econ ôm ica  con  c u e  s e  d e s o n v o lv io n  Los e s ­
c u e l a s  g r a t u i t e s  d e  M adrid, tam b ién  en o t r c s  o c i s i o n e s  
l a s  D ip u ta c io n o s  de l o s  O a r r io s  v o lv io r o n  a s o l i c i t e r  la  
c a r id a d  d e l  A r z o b is p o ,  como en 1013  h iz o  e l  A lc a ld e  d e l  
B a r r io  d e  Dona M aria d e  A rsg d n , p r é s id e n t e  d e  su  D ip u to — 
c id n  do C arid ad  que s o s t e n ia  una e s c u e la  d e  n in e s  y o t r a
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Sus im p r o sto n e s  p od ian  g e n e r n l iz a r s o  a l  r a s to  d e l  p a l s .
A s i  p u es y su n cu e  no en e x c lu s iu n ,  como ven ios, l a s  subven  
c lo n e s  d e l  A r z o b is p o  re p r e c e n ta b a n  l a  e x te n s io n  do l a  cn sen en - 
ZB a l  p o s i b i l i t a r l a  g r a tu ita m e n te  a un c i e r t o  numéro de e s c o ­
l a r e s  auB de o t r o  modo no h u b ie se n  a c c e d id o  2 l a  misiaa.
P r o te c c id n  a l o s  c e n t r e s .
P ocos c e n t r e s  do enseü.anz--. hubo en l a  D i d c e s i s ,  c u a lr u ie -  
ra que f u e s e  su  c o n d ic id n , e u e  en e c u e l l o s  t iem p o s de p en u ria  
no s e  v ie s e n  ’p r e c is a d o s  a r e c u r r ir  a l e  cer id a r l d e l  P re la d o  y 
no r e c ib ic s o n  a lg û n  t ip o  de ayu d a, como cueda r e f l e j a d o  n lo  
la r g o  do l e  P o r te  I  de e s t e  t r e b a j o .  Fué una a c c ié n  i n d ir e c ­
t e  de la  que s e  b é n é f i c i é  la  ensensnzr. en l a s  e s c u e la s ,  en l o s
de n in o s  y que p o d ia  ayuda econ ém ica  " . . . a  f i n  de que 
no p erezc a n  ta n  u t i l e s  e s t a b l e c i m i e n t o s . . ."
(ADT. B orbén . L eg . m tr o s . ,  axp . n@ 3 0 l )
( 17) E l P adre P io  do Pena d e  San D ie g o , en nombre de la  P r o -  
v in c ia  de C a s t i l l a  de l a s  E s c u e la s  P in s ,  h ab la  e s c r i t o  
a l  C o n se jo  en 1 3 1 4 , una c r r t ' que f l g u r ' en e l  mismo e x -  
p e d ie n te :
" . . . s u  r c l i n i é n  en s o l o s  l o s  C o le g io s  rie e s ta  C o rte  edu­
c a t e  s i e t e  m il y mas n in o s  p or l o s  a o s  de 1 8 0 8 , n in o s  
p o b res y d e s v a l id o s  . . .  y hoy n p osn r rie t-’n rn b u cid o  
numéro cfe r e l i g i o s o s  r u iz a  c o n te r a  m il o mes n in o s  e  c u ie -  
n e s  e s tn n  r e p a r t ie n d o  e l  pan de l a  D o c tr in e .  Hoy pasan  
de ocho  m il l o s  eu e hnn p r e te n d id o s  s e r  a d n it id o s  a la  
on sen an ze y con d o lo r  su yo  s e  l e s  hs m a n ifestn d o  la  im po- 
s i b i l i d n d  de r e a l i z a r l o .  Son c o n t in u a s  l a s  c u e ja s  de  
t e n t o s  p a d res p ob ras r u e  reclam nn l e  en senan za  g r a t u i t e  
e u e  a n te s  dabon o su s  h i j o s . . ."
(AHM. C o n so jo s . L eg . 3ÜGP, oxp . o'? 3)
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c o l s g i o s  y en  l o s  c o n v e n t o s ,  que no h ay  e u e  o lv ir ia r  e  l e  h or«  
d e  c o n t c b i l i z a r  l e s  r c a l i z a c i o n e s  do l a  Mitr-a prim ada en  e s t e  
s e c t o r .
L as e s c u e l a s  d e  Su E m in e n c ic .
F in a lm e n te  y  como r e a l i z a c i o n o s  c o n c r e t a s ,  hem os d e  r e c o r ­
da r  l a s  e s c u e l a s  d ir o c t a m e n t o  s o s t e n i d a s  p o r  c l  C a r d e n a l ,  t o n -  
t o  d e  n in o s  com o d e  n i n e s ,  en T o le d o , M ad rid , A lc a ld  y e l  Puan  
t e  d e l  A r z o b is p o .
A favor del progreso metodolégico
Tampoco d e ja r e m o s  d e  r e s e n a r  l a  c e s i ô n  d e  l a  i g l e s i a  d e  
San J o s é ,  d e  M a d rid , q u e  f a c i lm e n t e  o b tu v ie r o n  d e l  C a r d e n a l l o s  
p r o m o to r e s  d e l  m étodo d e  e n se n a n z a  m u tu e , para  i n s t a l a r  en  
a l l a  e l  c e n t r o  p i l o t o  (V . p a g s .  1 6 1 0 , s s . } *
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1 . 2 . 2 .  CONTROL OE LA ENGEi.AJIZA
La V i s i t a  E c l e s i é s t i c a  como I n s p e c c ié n .
Ademds d e  fo m en ter  l e  o n sen a n ze , la  I g lc s iQ  tam b ién  s e  
ocupnba d e l  c o n t r o l  de l a  misma. La V i s i t a  E c l e s i d s t i c a  c o n s -  
t i t u i a ,  en muchos c a s a s ,  l a  é n ic a  in s p e c c id n  c u a l i f i c a d a  eu e  
de l a s  e s c u e la s  s e  h r .c ia .
Los p r im ero s i n t e n t o s  para c o n s t i t u i r  une in s p e c c id n  s i s -  
t e m é t ic a ,  a p a r e c ie r o n  en l o s  p r o y e c to s  l i b é r a l e s  de orga n iz? — 
c id n  do l a  en se n a n za , p ero  no tu v ie r o n  r e a l i z a c i d n  p r d c t ic a  
Blguno d u r a n ts  e l  p rim er c u a r to  d e l  s i g l o  XIX ( l O ) .  A n te r io r  
m ente y so b r e  to d o  en l o s  p u e b lo s , puede d e c i r s e  que e l  con­
t r o l  de l a  la b o r  d o c o n te  p e r te n e c la  por d erech o  p r o p io  a la s ^  
a u to r id a d e s  m u n ic ip a le s  y a l a s  e c l e s i d s t i c a s  y s ie n d o  n o ta s  
l a s  m ejor c u a l i f i c a d a s  in t s le c t u a lm e n t e ,  l a  r e s o lu c id n  de p ro -  
b lem as de to d a  I n d o le  l e s  era  a menudo c o n f ia d a ,
Memos c o n s ta ta d o , an a lg u n a s lu g a r e s ,  la  o ; ; is tn n c i; ,  de V i-  
s i t a d o r e s  o C o m lse r io s  do e s c u e lr s  nombrados p or l o s  ayu n ta ­
m ie n to s . En T o led o  la  Ju n ta  de E s tu d io s  r e a l i z a b s  l a s  f u n c io -  
n e s de in sp o c c id n  y en Ocana s e  nomhraban a n u 'lm sn ta  dos C o .ii-  
s a r i o s  de e s c u e la s
" . . . e u e  l a s  v i s i t e n  y c o lo n  s i  l o s  m tfo s . cum nlen
( 18 ) COÙSIO -  LUZUtMI'.GA. La en sen a n za prim arin  e n Espa''?.. 
Museo P odagd gico  Tfr.cional, M adrid, 1915 .
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co n  su s  o b l ig a c io n e s  danrio cu en ta  d e  l o  que o c u r r e  
para  en su  v i s t a  d ecro b a r  In  c n n d u c e n tn .. ( i D ) ,
p ero  e s t a s  l o c a l id a d e s  eran  l a s  monos y en l a s  mds p eru en a s, 
p or d e sc o n ta d o , no s o l i a  e x i s t i r  p erso n a  de m ejor p r e p ir a c id n  
y c r i t o r i o  para e s t o s  m f i le s to r e s ,  que e l  p d rro co .
P ero  p or encim a de l o s  p é r r o c o s  s e  s i tu a b a  la  V i s i t a  E c le -  
s i d s t i c a  que p e r io d ic e m e n te  s e  e f e c t u a b s .  Homos v i s t o  cdmo 
l a s  C o n s t i t u c io n o s  G in o d a le s  snriala.ban l a  o b l in a c id n  de Ir is -  
p a c c io n a r  l a s  e s c u e l a s , e n tr e  l a s  r e s p o n s a b i l id a d e s  d e l  V i s i -  
ta d o r  y cdmo ê s t o s ,  en s u s  r e l a c i o n e s ,  r e f le j a b a n  l a  s i t u a c id n  
d e l a  en se n a n za  no s o l o  en l o s  a s p e c to s  que mds d ir e c ta m e n te  
p od ian  i n t o r e s a r l s s ,  co  no Ir. e je m p la r id a d  do v id a  d e l  m aestro  
o la  e n se n a n za  de l a  d o c t r in e ,  s in o  en o t r o s  puram ente d id d c -  
t i c o s  u o r g a n iz a t iv o s .
E s n o t o r io ,  adem ds, cu e  muchas de l a s  p e t i c i o n e s  d ir ig id n s  
a l  C ard en a l por m a e str o s  y a y u n ta m ie n to s , h u b iera n  de v e n ir  
in fo r m a d a s p or e l  V is i t a d o r  d e l  P a r t id o  c o r r e s p o n d ie n te  y en  
l a  p r d c t i c e ,  era n  mds l o s  p rob lèm es que en e s t a s  in s t a n c ia s  y 
p or e s t a  v ia  s e  r e s o lv ia n ,  que on n in gun a o tr a  o f i c i a l ,  in c l u -  
y en d o , n o s a tr e v e r ia m o s  a d e c i r ,  a l  p r o p io  C o n se jo  R e a l, pues  
s i  b iê n  e s t e  a l t o  organ ism e p o d ia  d e c i d i r  l a  c o n s t i t u c id n  de 
d eterm in a d a  e s c u e la ,  m ed ia n ts  l a  a s ig n a c id n  de l a  c o r r e sp o n -  
d ie n t e  d o ta c id n  con  ca r g o  a l  fond o  de P r o p io s , o in t e r v e n ir  ju -  
d ic ia lm e n t e  con  o c n s id n  de g r a v e s  c o n f l i c t o s  q u e , por l o  d e -  
mds, no eran  f r e c u c n t e s ,  la  m ayoria d e  l o s  p rob lèm es de mener 
e n t id a d , p ero que por su  c o t id ia n id a d  c o n s t i t u ia n  e l  r e s p ir a r  
y e l  v i v i r  de l a s  e s c u e la s  y de la  e n se n a n z a , eran  p le n te a d o s  
y r c s u e l t o s  en in s t a n c ia s  e c l e s i d s t i c a s ,  no s o l o  p orcu e  r e s u l -
(l9) A. A yto Gcnna. Leg. 3; Libre acuerdos 1816.
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ta b a c ,  q u iz d , mds a s e q u ib le s  y con taban  con  m a jo res p o s i b i l i — 
dadea r e s o l u t o r i s s  en muchos cam pos, s in o  tam bién  porque a 
e l l a s  c o r r e sp o n d io  e n te n d e r  dada l a  f r e c u e n c ia  con  e u e  la  e n se  
nanza s e  h o l la b a  v in c u la d a  a i n s t i t u c i o n e s , o b r a s  p i e s  y memo­
r i e s ,  por e je m p lo , d e p e n d ie n te s  de l a  a u to r id a d  e c l e s i d s t i c a .
P ero  la  V i s i t a  E c l e s i d s t i c o ,  en o c a s io n c s ,  no d e b id  te n e r  
l a  r e g u la r id a d  p or c e r a c t e r l s t i c a ,  a ju z g a r  por m a n i f e s t a c io -  
n e s  como l o s  d e l  p d rroco  de A tanzdn en 1 8 0 3 , cuando l a  r e c l a -  
maba, para p od er r e o r g a n iz a r  l a  en sen an za  en e l  p u e b ld , heL 
c ie n d o la  e x ta n s iv a  a l a s  n in o s  t r a d ic io n a lm e n te  e x c lu ld a s :
" . . . a s i  t é n ia  p en sad o , d e sd e  lu e g o , h a c e r lo  p re­
s e n t s  s i  v e n la  l a  V i s i t a  (q u ie n  h a ce  ya o n c e  a n o s  
que no ha v e n id o  por l o  que hay muchas c o s a s  
e n r r e d e d a s ) . . . "  (P a r te  I ,  p ag. 190 ) ,
n i  desearia o v o c e s ,  d eb id o  a l a s  fu n c io n e s  f i s c a l e s  que tam­
b ié n  desem penaba en l o  eco n ém ico , por cuya r a z é n , con  r e l a t i v e  
fr e c u e n c ia  en con tram os p e t i c i o n e s  de demoro s im i la r e s  a la  o u e , 
p or su  B x p r e s iv id a d , t r a n s c r ib im o s ,  form ulada en 1799 por  
A yuntam iento  de Colm enar de O reja;
" . . . l a  c o se c h a  de g ran os en e l  ano u lt im o  f u s  s u -  
mamento e s c o s a ;  la  do e .ce itu n a  ( c o n s id e r a b le  a n u i)  
f e l t o  en un to d o ; l o s  la b r a d o r e s  e s ta n  a t r a s a d i -  
sim o s; l o s  j o r n a lc r o s  p ereco n  por f a l t a  de t r o b a -  
jo ;  y u ltim a m en te  e s  ta n ta  la  m is e r ia  que ha 1 1 e -  
gado e l  c a so  de s e r  in d is p e n s a b le  e l  u so  de una Ron 
da q u a s i  perm anente por l o s  In d iv id u o s  d e l  Concejm  
a u x il ia r ie s  do d io z  o d oce  hombros pora m ontencr e l  
s o s ie g o  y e v i t a r  en lo  p o s ib l e  l e s  r a t e r i s s  y ro b o s  
oue d en tr o  y fu e r a  d e l  P u eb lo  o c o s io n a  l a  i n f e l i -  
c id a d . S i  e  t a l c s  c a la m id o d e s , S e n o r , s e  anade aho  
ra  l a  de l a  V i s i t a  E c le s i é s t i c a  no s e r a  f a c i l  e  e s ­
ta s  J u s t i c i n s  resp o n d er  d e  la  t r a n c u i l id a d  d e l  pu­
b l i c o  p or l e s  c o n se c u e n c ia s  l e s t im o s e s  rue f o r z o s a -  
mento havre de p r o d u c ir  e s t a  o p e r a c io n  nue por d o s -  
co n ta c o  va a p r iv a r le  de s o i s  m il p e so s  on e f e c t i -  
v o , que segu n  l o s  c a l c u l e s  a n t e r io r e s  e s  l o  menos
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c u e  en  ca d a  V i s i t a  sa c a  o l  V i s i t a d o r  y s u s  c u r ia ­
l e s  . . .  E l  A y u n ta m ie n to  . . .  v e  e l  e x p e c t a c u lo  
mas p a t o t i c o  do l a  c o m p a sio n  e n tr a  l a  in d in e n c ia  
q u e g o n e r a lm e n ta  l e  o p r im e  y c l  tem o r  e u e  l e  i n s ­
p ir a  l a  am enaza d e c e n s u r a s  (ex co m u n io n  m ayor) 
p u b lic a d a  p a r  un e c l e s i a s t i c o  que s e  d e ja  v e r  p o -  
c o  p e n e tr a d o  d e  1 n s d e s g r c c i a s  s e n s i b l e s  a la  h u -  
m a n id a d .. ."  ( 2 0 ) .
E s t a s  c i r c o n s t a n c i é s  su p o n ia n  i r r e g u la r id n d  en  e s t e  t i c o
d e  i n s p e c c i d n , in d ir e c t a m e n t e  e s c o l a r .
E xdm enes de d o c t r in e  c r i s t i a n a .
Tam bién hcm os v i s t o  cdmo l o s  exdm enes de d o c t r in e  c r i s t i a -  
n e , p r e c e p t iv o s  p a ra  e l  e j e r c i c i o  d e  l a  d o c e n c ia  n to d o s  cuan  
t o s  no f u e s e n  s a c r i s t a n e s ,  c o n s t i t u i a n  a modo d e  " v e n in  d e c c n -  
d i ‘* on m anos d e  l o s  o r d in n r io s  o s u s  d e le g a d o s ,  cu ya  e x i s t e n -  
c i a  y p le n o  v i g o r  era n  r e c o c id o s  t a n t o  p or la  l e g i s l a c i d n  
e c l e s i d s t i c a , como p o r  l a  c i v i l .
" . . .D o n  M anuel C resp o  P e n a lv e r ,  n a t u r a l  de la  v i ­
l l a  d e  M ad rid , c o m p a r e c io  a n te  mi y h a v ie n d o le  
Bxamiriado en  l a  D o c tr in a  C h r is t ia n a  l e  e n c o n tr e  
b ie n  i n s t r u i d o  en e l l a  y con  c a p n c id a d  para  p o d cr -  
l a  en n ea .ar. . ,
r e z a b a  l a  c c r t i f i c e c i d n  c x p e d id a  a l  m a e str o  e l  28  d e  marzo d e  
1 8 1 4 , p o r  e l  V ic a r io  d e l  P a r t id o  d e  T a la v e r a  ( 2 1 ) .
( 2 0 )  AHN. C o n s e jo s .  L o g . 2 6 8 2 , o x p . nO 17
( 2 1 )  ADT, B orb d n , L e g , m t r o s . ,  e x p . ns 352
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N om branicnto do d o c e n te s .
O tra form a de c o n tr o l  so b re  l a  on sen an za  era  l e  e j e r c id a  
a tr a v d s  d e l  nom bram icnto de d o c o n te s . Memos en co n tra d o  c a -  
s o s  (V . P a r te  I I ,  p ag , 1285  ) t a n to  do m a e str o s  no a p r o -
bados que s o l i c i t a b a n  o p re ten d fa n  te n e r  " t i t u l o  por S . Em^." , 
como do a u to r id a d o s  e c l e s i a l e s  que r^ cord cb an  l a  im proced on -  
c i a  de sem ej a n t e s  a f ir m a c io n e s  o p r e t e n s io n c s .
C isr ta m e n te , no e x i s t i a n , de d e r e c h o , n i  t a l e s  t i t u l o s - n i  
nornbram ientos de m a estro s;  pero d e  h ech o , e l  qua on muchos 
lu g a r e s  l o s  p d rro co s  p u d iera n  e l e g i r  a un s a c r i s t d n  cuo automa 
t ic a m e n te  ib a  a c o n v e r t ir s e  en m a estro , e r a  un modo de d isp o n e r ,  
en e x c l u s iv e ,  de In  f a c u lta d  de nom brer. Y en e f e c t o ,  a s i  ocu  
r r i a .
D om inguez O r t iz  s e ü a la  ru e " . . . la  te n d e n c in  s s c u la r iz a d o -  
ra  s e  m a n ife s té  en la  p r o h ib ic id n  de que l o s  t i t u l o s  de maes­
t r o s  d e  p rim era s l e t r a s  fu o ra n  e x p e d id o s  por l o s  p r e la d o s , l i -  
mitr.ndo e l  p n p el de d s t o s  a ex a m in a r lo s  on d o c tr in a  c r is t ia n d .’ "
( 2 2 ) ,  on e l  s i g l o  X V III. P ero aùn en e l  XIX, e l  p eso  e u e , 
forma i n d i r e c t s ,  e j e r c i a  e l  c le r o  en l a  s e l e c c id n  de l o s  m aes- 
t r o s  e r a  n o t o r io ,  ta n to  como l a s  d i f i c u l t a d c s  y c o n f l i c t o s  n 
f'.uB, en d eta rm in a d o s m omontos, pod ia  d ar lu g a r ,  t a l  como la  
D ip u to c id n  P r o v in c ia l  de G uadalajara  l o  exp rosob a  en 1814 e l  
a e c r e t a r io  de E sta d o  y d e l  ü osp ach o  de l a  G obernacidn  de 1 ’ 
P e n in s u la  (V . pdgino  s i g u i e n t e ) .
Mas, eûn de forma d i r e c t e ,  la  I g l e s i a  t e n i n  su s  d o recn os  
e d c u ir id o s  eu e  e l  C o n se jo  d e  C o s t i l l a  r e c o n o c ia :
E l C o n se jo , " . . . e n t i o n d c  conform e a l  d erech o  ru e
(22) DGf.ilIlGUEZ 03TIZ. Op. cit.; png. 174
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d in a n a  d e  l a  d e t a c io n  y d e  I s a  d i s p o s i c i o n e s  s i n o -  
d a l e s  do m uchas d e  l o s  o b is n a d o s ,  c l  r u e  . . .  
s i  p a ra  l a  d o ta c io n  d e l  m a e str o  y s a c r i s t a n  c o n t r i  
buyen p o r  m its d  l a s  I g l e s i a s  d e  s u s  r e n t e s  y e l  
C o n c e jo  o la b r a d o r e s  rie s u s  p. r t i c u j .a r s s  a i  n a s , 
en  t a l  c a s o  c o r r e s io n d e  l a  e l e c c i o n  a l  Cura y Ayun  
ta m ie n to  r e p r e s e n ta n d o  e n d s  uno un v o t o . . . "  ( 2 3 ) .
(23) AHN. Consojos, Leg, 3038, exp. n^lS
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EXPOSICION HECHA POR LA DIPUTACION PROVINCIAL PE GUADALAJARA AL 
SECRETAfllO DE ESTADO Y DEL DESPACHO DE LA GCBERNACION DE LA PE-
NINSULA f 1814) G u a d a la ja r a , 14 da marzo da 1 8 1 4 .
(F u e n te :  AHN. C o n s e jo s . L eg . 3 0 3 8 , e x p . n@ 15)
"Uno de l o s  m a les  que s e  ex p er im en ta n  en e s t e  P r o v in c ia  e s
l a  f a l t a  de e d u c a c io n  de l a  ju v e n tu d  p or h a l l a r s e  in d o ta d a s  l a s
e s c u e la s  y s e r v i r s e  c a so  g en era lm en te  p or l o s  S a c r i s t a n e s  y f i e  
l e s  de f e c h o s , en e l  d ia  Snôs de A y u n tto .
De l a  reu n io n  de e s t o s  t r è s  d e s t in e s  s e  o r ig in a n  en  l o s  pue  
b lo s  m il d e sa v e n e n c ia s  que sie m p re  tr a e n  c o n s ig o  e l  t r a s to r n o  
d e l  o r d e n , e l  e n tô r p e c im ie n to  d e l  m ejor s e r v i c i o  y e l  abandono 
de l a  ju v e n tu d .
E s ta  D ip u ta c io n  P r o v in c ia l  ha tr a ta d o  de ç o r r e g ir  d esd e lu e  
go e s t o s  m a ies s i n  agu ard ar a l  e x p e d ie n t s  g e n e r a l  mandâdo tomar 
so b re  e s c u e l a s ,  p r in c ip a lm e n te  en a q u e l lo s  p u e b lo s  en que mas 
s e  han m a n ife s ta d o  l a s  p a r c la l id a d e s  y r e s e n t im ie n to s  e n tr e  l o s  
C uras P a r r o c o s  y l o s  A yu n tam ien tos; mando h a c e r  l a  se p a r a c io n  
e n tr e  l a s  e s c u e la s  y s a c r i s t i a s  y que l o s  A yu n tam ien tos p ro v ey e  
se n  a q u e l la s  en  u so  de l a s  f a c u l ta d a s  que l e s  c o n ced e  l a  C onst^  
tucuon  y so b era n o  d e c r e to  de v e in t e  y t r è s  de j u n io  u lt im o , p e­
ro  s e  h a l lo  con  e l  e s c o l l o  de que s ie n d o  une misma l a  d o ta c id n  
para  ambos d e s t in a s  y aun para  l a  S c r ib a n fa  de a y u n ta m ien to  p a -  
gad as p or l o s  v e c in o s , no p o d ia  p r o c é d e r a s  a l a  s e p a r a c io n  por  
f a l t a  de m ed io s .
L os la b r a d o r e s  en e f e c t o  pagan en l a  m aior p a r t e  de l o s  pue  
b lo s  de e s t a  P r o v in c ia  m edia fa n e g a  de t r i g o  ariualm ente para do 
t a r  a l  que s ir b a  l o s  e x p r e sa d o s  d e s t in a s  de M aestro  de E s c u e la , 
S a c r is ta n  y f i e l  de f e c h o s , h a c ie n d o se  l a  e l e c c i o n  en unas p o -  
b la c io n e s  p or e l  cu ra  y en o t r a s  por to d o  e l  P u e b lo  y P a rrd a o , 
te n ie n d o  e s t e  ta n ta  r e p r e s e n ta c io n  como e l  t o t a l  de v e c in o s ,  
p or m anera, que a g r e g a n d o se le  uno e s  s u ia  l a  e l e c c i o n .
En e s t a s  c ir c u n s t a n c ia s  l a  D ip u ta c io n  c r é a  p o r  in d is p e n s a ­
b le  que s i  s e  ha de m ejorar l a  e d u c a c io n  p u b lic a  en  e l  su p u e s to  
de que no hay fo n d o s  p ara  l a  d o ta c io n  de e s c u e l a s ,  debe p r iv a r -  
s e  a l o s  c u r a s  d e l  d erech o  de e l e g i r  l o s  m a e str o s  y que quede 
e x c lu s iv a m e n te  en  l o s  A y t to s .  ; d eb ein d o  s e r b i r  l o s  mismos l a  
S a c r i s t i e ,  r e s p e c t e  a que l a  d o ta c io n  s a l e  de l o s  v e c in o s ;  y 
que en e l  c a s o  de que l o s  p a r r o c o s  no q u lera n  e n t r e g a r  l a s  H â ­
v e s  de l a  I g l e s i a  a l o s  s u g e t o s  que m erecen l a  c o n f ia n z a  de lo s  
A y t t o s .  nombren p o r  s i  s a c r i s t a n e s  p agad os de l o s  fond as de l a  
i g l e s i a  o de l o s  de su  c u r a t o .
La D ip u ta c io n  P r o v in c ia l  a p e sa r  de l a  u r g e n t la  de e s t e  
a su n to  no s e  ha a t r e v id o  a a l t e a r r  l a s  co stu m b res  s in  que p r e c e  
de l a  orden  de B .A . a c u io  e f e c t o  d i r i g e  a V .E . e s t a  e x p o s i­
t i o n .
Dios Ge. a V.E. ma. as.”
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ia .  EL CaiTEXTO £CCNüMICO> FUENTE5 DE AIGUEZA Y CALIÜAD 
P0SI3LE DE VIDA.
I n t e r p r e t a r  c o r r e c ta m e n ta  l a  qua l a  e n se n a n z a  s i g n i f i c a -  
b e p a ra  e l  c a m p e sin o  d e  La Mancha o  d e  La A L c a r r ia  y n n a l i -  
z a r  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  m a jo re  d e  a q u e l la ,  e u e  l o s  mds p r o g r e  
s i s t e s  c o n te m p la b a n  como p u n to  d e  a r r a n c u e  d e l  cam b io  s o c i a l  
o u e  p r o p ic ia b a n  - l a  C o n s t i t u c id n  d e  C d d iz  p r e v e la  l a  o rra d ^  
c a c id d  d e l  a n a l fa b e t i s m o  en un p la z o  d e  10  a n o s -  y quo r e p r e  
s e n t a b a  l a  c o r r i e n t e  h i s t d r i c a ,  e l  m argen d e  l a  c u a l  e l  p a i s  
no ib a  a  p o d e r  p e ia iia n o csr , r e q u i e r s  a lg u n a s  c o n s id e r a c io n e s  
E c e r c a  d e l  c o n t e x t e  ec o n d m ic o .
2 . 1 .  LA AGRICULTUPA.
L os t e r r i t o r i o s  que com p onicn  e l  A r z o b is p a d o  d e  T o led o  
e r a n  l l a n o s  y s e c o s  en g e n e r a l  y a p e s a r  d e l  p ro d o m in io  c e r e -  
a l l s t i c o ,  p o d ia n  d e s t a c a r s e ,  co n  c a r a c t e r i s t i c a s  p r o d u c t iv e s  
d i f e r e n c i a d a s ,  l a s  d i s t i n t a s  com arc s  n. r tu r r i le s , d o ta d n s  a d e-
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mds de p e r s o n a lid a d  p r o p io , quo l a  in te o r n b a n .
P or e l  n o r te  en con trab an ios un m sdio a r c o ,  tr a z a d o  c n s i  o 
com pds, d e l  que Madrid e r a  e l  c e n t r e ,  form ado p or l a  c n s i  t o -
ta lir ia d  d e l  P a r t id o  de A lm onncid  d e  Z o r ita  (n o s  B s t'‘.mos r o v i -
r in n d o  a la  d iv i s i d n  p o l i t i c o  d e l  t e r r i t o r i o ) ,  p e r te n e c ie n te -  
a l a  p r o v in c ia  de M adrid; l a s  d em a rca c io n es  de Q rih u oga  y 
T o r re la g u n a  e n o lo b a d a s  on e l  p a r t id o  de A lc a ld  y e l  t e r r i t o ­
r i o  en to r n o  a Humanes, en e l  p a r t id o  de O cana, ambos p a r t i -  
d o s p e r t e n e c ie n t e s  a l a  p r o v in c ia  de T o le d o . La zona n o r te  
d a l  p a r t id o  de g u a d a la ja r e ,  l a  T ie r r a  de B u itr a g o  y e l  p a r t i -  
do de Colm enar V i e j e ,  t o d o s  p e r t e n e c ie n t e s  a l a  p r o v in c ia  de  
G u a d a la ja re ;  t r è s  e s tr e c h ? ’s  zo n a s s e r r a n a s :  una a l  e s t e  d e l  
p u e r to  de S o m o sierra  en d ir e c c id n  s u r ,  o t r a  en to r n o  a l  n a c im ien  
ta  d e l  r i o  L ozoya y la  t e r c e r a  d e sd e  R ob led o  d e  C h avela  h a c ia  
e l  s u r e s t e ,  p e r t e n e c i e n t e s  a l a  p r o v in c ia  de S e g o v ia  y l o s  t e  
r r i t o r i o s  de l a  Corona in c o r p o r a d o s  a l  R ea l S i t i o  rie E l E sc o -
r i a l .  En e s t e  m edio a r c o ,  p o r  e l  n o r o e s te  y p or e l  n o r te
s e  e x t ie n d e n  l a s  m ontnaas d e l  S iste m a  C e n tr a l  y su  p iedem on- 
t e ,  con  b o sq u es  de p in o s  y p r a d o s , s u e lo  r o c o s o  poco a p to  poli­
ra  la  a g r i c u l t u r e ,  c l im a  ex trem a d o , in v io r n o s  f r i o s  y n ie v e .
A lg u n o s p u e b lo s  de e s t e  s e c t o r  s e  b e n o f ic ia b a n  en gran  me- 
d id a  de la  e x p lo ta c id n  d e l  b o sc u e , p ero ju n to  a e l l o s ,  e x i s -  
t i e n  o t r o s  donde l a  m is e r ia  era  ex trem a . E s ta s  t i e r r o s ,  en 
unidn de l o s  M ontes de T o le d o , p od ian  p e sa r  por l a s  com arcas 
mds d e sa te n d ir ic s  en c u e n t i 'n  de en se n a n za .
P or e l  n o r e s t e  y por e l  e s t e  d e l  a r c o ,  n i t e r r e n o  e s  Es­
p éré  y o n d u la d o . No e x i s t e  l a  l la n u r a  y lo s  r i o s ,  e r o s io n a n -  
do un s u e lo  poco c o n s i s t e n t e ,  han la b r r d o  f é r t i l o s  v c l l o s  de 
v a r ia d a  a g r i c u l t u r e ,  se p a r a d o s  por c â l i n a s  y a l t o z a n o s  a v e -  
c e s  a b r u p te s . Es l a  A l c a r r i s  r ie n  en r e c u r s o s .
La a m p lia  r e g iâ n  d e  l o s  M on tes d e  T o lo d o , en l a  p r o v in c ia  
q u e  l e s  da nom bre, e l  o o s t e  d e l  A r z o b is p a d o , c u e n ta  con  un 
s u e l o  c u e b r e d o , a t r e c h o s  r o c o s o ,  e p t o  p ara  l a  g e n a d e r ia  p o r  
s u s  p a s t e s  y a l a  e x p lo t a c id n  d e  l o s  e n c in a r e s  r u e  a n u n c ia n  
l a  t r a n s i c i d n  h a c ia  E xtrem ad u ra; s e  d i s t i n g u e  p o r  e l l o ,  d e  
l a s  c a r e c t e r i s t i c a s  co n u n es  a l a s  t i e r r a s  d e l  s u r ,  d e l  e s t e  
y d e l  c e n t r e .
A l  s u r o e s t e ,  en  l a  p r o v in c ia  d e  La M ancha, e l  V a l l e  d e  la  
A l c u d i a , p r o p ie d a d  que e r a ,  on buena p a r t e ,  d e  G odoy, f l a n -  
q u ea d o  d e  m o n ta n a s, f é r t i l ,  d e d ic a d o  p o r  e n to r o  e  a lim o n ta r  g a -  
n a d o s t r a s h u m a n te s , r e c o s t a d o  en  l a s  l e d e r a s  d e l  S is te m a  B é t i -  
c o  q u e , p o r  e l  s u r ,  l im i t a b a  l a  d i d c e s i s ,  y s i n  n in g û n  n u c le o  
d e  p o b la c id n .
A p e r t e  do e s t a s  r é g i o n o s , b r e v e m o n te  r o s e n a d a s , l a  l l a n u ­
r a , mds p a t e n t e  c u a n to  mds a l  e s t e ,  ocupoba muy m r .y o r ita r ia -  
m en te  e l  r e s t e  d e  l o s  t e r r i t o r i o s ,  d e d ic a d o , d on d e l a  e s ta b a ,  
a l  c u l t i v e  d e  c o r e a l e s ,  o l i v e s  y  v i d e s ,  r o p n r t id a  e n t r e  1ns  
cu en cQ s d e l  Ta j e  y d e l  G uad iana y d e s c e n d ie n d o  su aver .ien te  p o r  
e l  s u r e s t s  h a c ia  e l  p a r t id o  d e  A ,lc a r a z ;  e r a  una am plia . r e g id n  
d e  com unes c a r a c t e r i s t i c a s , t a n t o  en l o  que a p r o d u c c io n e s  
a g r s r i a s  s e  r e f i e r e ,  como en l o  r e l a t i v e  a l a s  fo rm a s d e  v id a  
y  a l a s  c o s tu m b r e s  de s u s  g e n t e s ,  to n  s o l o  a l t e r a d a s ,  l i g n r a -  
m e n te , p o r  l a  e x i s t e n c i a  de s i s t e m a s  m ix te s  do la b o r  y p e s t a s  
en  l o s  Campos d e  M o n t ie l  y C a la t r a v e  ( l ) .
S i  e l  9 1  Vj d e  l a  p r o d u c c id n  e s p a n o la  l a  in te g r a b a n  l o s  
c e r e a l e s ,  a lg u n a s  le g u m in o s a s  como l o s  garb -a n zo s, h a b a s , j u -  
d i a s ,  e l  v i n o ,  e l  e c e i t e  y e l  cdnamo y l i n o  como p la n t a s  t c x -
( l )  DOMING LIEZ ORTIZ. S o c ie d a d  y e s ta d o  on e l  s i g l o  X V III  
B s p a p q li Op. c i t . j  p a g , 19 0
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t i l e s  ( 2 ) ,  e l  A r zo b isp a d o  de T o led o  p o d ia  c o n s id s r a r s e  como 
una de l a s  r e n io n e s  de mdxima p ro d u cc id n  c e r e a l l s t a  d e l  
R e in o .
Eue e l  s u e lo  no er a  e s t é r i l  a s  una d e l a s  p r im era s c o n c lu  
s io n e s  que podemos a c e p t a r .  Q u icn es  d e s c r ib ia r o n  l a  r e g id n  a 
f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V III , c o in c id ia n  en e f ir m e r  q u e , a p e sa r  do 
su  sequedad  y d e  l a  fu e r z a  con  que e l  s o l  c a le n ta b a  en e l  e s -  
t l o ,  e ra  f é r t i l  y  cap az de p r o d u c ir  en  mayor ab u n dan cia  s i  s e  
h u b ie s e  b e n e f ic ie d o  de l o s  r e g a d io s  que con  f a c i l i d c d  h u b ie se n  
p od id o  s u m in is t r a r le  l o s  r i o s  que l o  a tr o v e sa b a n , a s !  como de  
una t é c n i c s s  a g r a r ia s  mds en co n so n a n c ia  ;
" E l t e r r e n o  e s  bueno g e n e r a lm e n te  -n a r r a  L a b ord e-  
a e x c e p c iô n  de a lg u n a s  p a r t e s  m ontuosas y o t r a s  
muy a i s l a d a s .  P ero  e s t e  te r r e n o  ta n  f é r t i l  y que 
p o d r ia  s e r  muy p r o d u c tiv e  a fa v o r  do l o s  muchos 
r i o s  que l o  a tP a v ia s a n , e s td  en muchos lu g a r e s  c o n -  
sum ido por l a  sequedad  y  a r d o r e s  d e l  s o l ,  V en se  
p o r  to d a s  p a r te s  v a s t e s  l la n u r a s  y d i la t a d o s  v a l l e s  
muy in m c d ia to s  a l o s  r i o s ;  p ero  no s e  b u sca  e l  mo 
do de c o n d u c ir  l a s  agu a s a l  i n t e r i o r  d e  l e  t i e r r a .
La v a s t a  l la n u r a  que m edia e n t r e  G u ad a la jara  y 
c a l é  de H en a res , y l a  que e s t é  mds a l l é  de e s t a  v i l l a  
p o d r ia n  s e r  f a c i lm e n te  r e n s d e s  por e l  r I o  H enares  
que e s t é  v e c in o .  E l A lb e r c h e  puede p r o p o r c io n a r  
ig u a l  v e n ta ja  a la  l la n u r a  d e  T a la v e r a ; como tam­
b ié n  e l  T a jo  a l a s  d r id a s  l l a n u m s  s i t u a d o s  e n tr e  
C a z a le g a s , L u c i l l o s ,  Monte A ragén  y C o b o lla ;  y e l  
Guadarrama c o r r e  in u t i lm e n te  por e l  d i la t e d o  v a l i e  
que m edia e n t r e  T o led o  y R ie lv e s .
L os p a s to s  in m ensos que hay e n tr e  T o led o  y Aran 
j u e z ,  s e r lo n  de mayor im p o r ta n c ia  s i  s e  l o s  en cam i- 
n a sen  l a s  a g u a s d e l  T ajo  que t i e n e  in m e d ia to , d e l  
c u a l  y tam b ién  d e l  Jarama s e  p od ria n  form er c a n e le s  
e u e  r e g a s e n  con  mucho p ro v ech o  l a  l la n u r a  do C ie n -  
p o z u e lo s " ,  ( 3 ) .
( 2 )  PL/\ZA PRIETO. Op. c i t . ;  pn g . 198
( 3) L\BORDE. I t i n e r a r i o  d e s c r ip t iv o  de l a s  p r o v in c la s  de  
Esunna) Op. c i t . ;  géO
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Do ig u a l  o p in io n  e r a  L arru ga , r e f i r i ê n d o s e  a l e s  t i e r r a s  
d e l a  p r o v in c ia  do G u a d a la ja ra :
"Las l la n u r a s  y v a l l e s  p o d r ia n  s e r  un m o n a n tia l 
d e p r o d u c c io n e s  p r e c io s a s ,  s i  l o s  muchos r i o s  y 
a rr o y o a  quo c o r r e n  a su  l ib o r t a d  s e  d e sn n g r a se n ,
( 4 ) ,
o  de La Mancha, aunque mds d e p e n d ie n te s  que e o u e l l a s  de la  c l i  
m a to lo g la ;
"En l o  g e n e r a l  l a  e m p lia  cem pina do La Mancha e s  
é r id a ;  p ero  f e r a z  do su yo  para g ra n o s s i  a s i s t e n  
l a s  l l u v i a s . . ( 5 ) .  *
No to d o , s i n  embargo e r a  a r id e z  en La Mancha, a l  d e c ir  do 
Laborde:
" , . , a  é s t a  fa v n r a c id  l a  N a tu r a le z a  con a lg u n o s t e r r i  
t o r i o s  q u e, m erced a l a s  a g u e s  quo l o s  r ie g a n , son  
d e una f e r t i l i d o d  y herm osura a d m ira b le  . . .  i_a 
l la n u r a  de Ocana e s  de l o  mds hormoso y f é r t i l  rie 
to d a  Le Mancha y la  quo prod u ce nvris g r a n o s . Los t e  
r r i t o r i o s  d e  M alagdn, A lm agro, e l  V is o ,  M anzanares, 
T em bloque, C on su egra , Valdepo.'ir.s y e l  que media en ­
t r e  l a  v e n ta  d e  P u e r to  L a p ich e  y e l  r i o  C ig ü e la ,  
producen  tom b ien  mucho v in o  y g ra n o s; p cro la  ma­
y o r  p a r te  d e  e l l o s  e s ta n  d esp o b ln d o s d e  é r b o le s  ex  
c e p to  en  M alagdn y A lm agro, donde s e  ven  num erosos 
o l i v c r o s ."  ( g) .
La p rod u ccid n  a n r a r ia  s e  v e la  d ism in u id a  o o r  e l  a t r a s o  de 
l a s  t d e n ie r s  d e  I c b o r e o , cuyo d e s a r r o l lo  im p o s ib i l i t a b a  la  mi­
s e r a b le  s i t u a c id n  do l o s  co m p esin o s , a la  v ez  eu e  la  fru its  de  
B s p ir i tu  empronc’erior y e l  apego a la  r u t in n , c c r e c t e r i s t i c o s
( 4 )  LAilAUGA Y GOii-TA, Memorias p o l i t i c  s  y e c o n d m ic n s .. .  ;
Op. c i t . ;  Mem3. U<XXII, pag . 23G
( 5 )  LMiaUGl. Op. o i t . ; MemS. LXXXIII, png. 9
(j) L’OOnOI. Op. cit.; pag. 177
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d e l  in m o v ilis m o  en que v iv lv .n  su m id o s, cercennbB n to d o  in t e n ­
t e  do fo m e n te r  l e s  c u l t i v e s  y su s  t d c n ic e s ;
"Le a g r i c u l t u r e  en l e  p r o v in c ia  d e G u er ia le ja re  e s ­
ta  p ece  fqm enteria y p er  c o n s ig u ie n t e  poco  p o b la d a  
l a  t i e r r o .  E s te  dene ne e s  m oderne, p u es d e sd e  e l  
r e in e d o  de Don Fernando e l  I I  s e  b a l lo n  d ocu m entes  
que l o  prueben  . . .  Comunmente l a s  m ulas y b u e y e s  
que t i r o n  d e l  arad o  no e s ta n  b ie n  m o n ten id o s: y
no e s  poco fr e q U e n te  v e r  la b m r  uns v a ca  d e b i l  con  
un b o r r ic o  rie poco h u cso  y menos c a r n e s .  Las muge
r e s  tam bien  s e  em plean en a lg u n o s  p a ra g es  on I n -  
b r a r , s c g a r  y en o t r o s  fa e n o s  d e l  campo. Sus f u e r
z a s  no puerien s o r  c o m p é te n te s  p ara  p r o fu n d iz a r  la  
t i e r r e  y con  mayor ra zo n  en e s t a  P r o v in c ia  on quo 
son  f u e r t o s  y p o d r e g o s e s . . ( 7 ) .
Townsend, pnseando p or l o s  a lr e d s d o r o s  d e An e v e r , con  o c a -  
s id n  de l a  v i s i t a  que h iz o  a A r a n ju o z , nos d e s c r ib e  l o s  a p e r o s ;
" . . . s u s  a r a d o s  o fr e c e n  l a  mayor écon om ie sea n  de  
mariera, se a n  do h i o r r o . . .  No t i e n e n  o t r o s  in s t r u ­
m en tes d e  la b o r  e  ig n o ra n  com p letam en to  e l  u so  de  
l o s  r e s t r i l l o s .  L u ie n q u ie r a  que p o s e s  a lg u n  c o n o -  
c im ie n to  so b r e  e s t e  a s u n to  v e r s  ev id o n tc m n n ta  que  
nin gun  arado e s t a  p e e r  ad ap tad o  a l  s u o l o . . . "  (s}^ .
E l r a s t r i l l o ,  u t i l i z a d o  para la  e s c a r d a  p or l o s  v in a d o r s s  d e l  
L anguedoc, h a b ia  s id o  in tr o d u c id o  en I n g le t c r r a  h a c ia  1750 y 
Bnos mds t a r d e ,  en 1n s f e c h a s  d e l  v i a j e  de Tow nsend, aun no 
era  c o n o c id o  en 1 r s  v e g a s  d e l  T ajo  ( s ) .
También i n c id in  c 'esra v o ra b lo m en te  en l a  n r o d u c c id n , l a  e s -  
c e s a  d l s t r i b u c i é n  dp L -.s  t i m a.^as a l  r.â r tnm. ■, d -  n roa io d a d  d e l
( 7 )  iy'DHUC\. Op. c i t . ;  Mar,i8. UCXXII, p ag . 235
( b ) G.àRCL'' I/.ERC.'.CAL. V ia .lo s  de e x t r a n je r os  por E sa a ln  y Por­
t u g a l . f.'.adrid, A g u i la r ,  1962 . P ag . 1415
( 9) VAZf.UEZ DE PA'.DA. H is t o r in  ec o n omi c s  m u n d ia l. '.'.adrid,
R ia lp ,  1 0 5 4 . P ag . 4 6
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s u e l o ,  a s p e c to s  so b r e  l o s  eu e mds a d e la n te  v o lv erem o s de mène­
ra e s p e c l f i c a .  E l n>al r e p a r te  de Las t i e r r a s  era  ca u sa  de b a -  
ja  p r o d u c t iv id c d . A s !  creem os lo n r lo  e n tr e  l o s  r e n g lo n c s  de 
L c rru g a , cuando h a c îa  r e la c iô n  de 1n s c o s e c h a s  de c o r e a le s  de  
T oled o  !
" ...A b u n d a  cran p ro p o rc id n  a su  n o b ln c id n , de t r lg o ;  
p u es l e  r,ueda un sobr.'.n ta a n u a l de c e r c a  de 2 0 0 ,0 0 0  
f a n e g a s .  Con l a  cebada c o n s ig u e  i r u a l  v e n ta ja ,  aun 
que e l  s o b r a n te  no e s  mas que do 7 0 .0 0 0  fa n e g a s .
Las co sB ch a s d : c e n te n o  y nvena son  m éd ianes côn  
r e s p e c t e  a su  s u e lo .  La a g r ic u l t u r a  produce en la  
B S p ec ie  de g ra n o s una g a n a n c ia  r e g u la r .  S é r ia  e s ­
ta  mayor s i  s e  a r a s e  y b e n e f io ia s e  l a  t ia r r a  b ien  
y s i  no t u v i e s e  e s t a  p r o v in c ia  o t r o s  o b s ta c u lo s  
b ie n  v i s i b l e s  que no pucden rem éd ier  l o s  la b r a d o -  
r e s . . . "  (1 0 )
y a s i  m ism o, e x p r e sa m e n te , l o  r e f e r l a  Laborde narrando su t r n -  
v e s ia  de La Mancha ;
" . . . e r i a l n s  « b so lu ta m e n ts  rib-.ndon.r.dos y l la n u r ; s  
d i la t a d a s  consum idas por l a  sequedad y l o s  a r d o r e s  
d e l  s o l  . . .  No debe n t r ib u ir s e  e s t o  a o lg a z a n c -  
r i a  do s u s  n a t u r s l e s ,  s in o  a eu e 1= mayor p a r te  do 
e l l e s  B stan  r e d u c id o s  a s e r  unos m is é r a b le s  b r a c e -  
r o s  de un c i e r t o  numéro ris s e n o r s s  y d s co ra n ï’" '- in ­
n é s  p o d o r o sa s , e n tr e  c u ie n e s  e s ta n  r e p a r t id a s  l a s  
t i e r r a s ;  con  l o  q u a i, en l o s  ap os d e s e e u ia ,  f a l -  
tan d o  e l  j o r n a l ,  l a  mayor p a r te  de l o s  p u eb lo s  p r e -  
sonta.n  la  im: gsn  d e  la  p ob reza  y s i  la  h i ln z a  de la  
Ir n a  no r eo m p lo zo se  a l  un ta n te  e s t a  f a i t e ,  en to n -  
c e s  su  in d ig e n c ia  l l o g n r ia  h a sta  l o  sumo. & Serie  
B caso  mes p ro v ech o so  d i s t r i b u i r  e s t a s  t i e r r a s  ebon  
d on ed as e n tr e  un nurnsro p rop orc io n n d o  de i n d i v i -  
duos r u e  l a s  tm b a jn se n  con  e l  esmoro que in s p ir a  e l  
d erech o  de l a  p ro p ied a d ? . . . "  ( i l ) .
La s i t u n c id n  de l e t i f u n d i o , te n  n e g a t iv e  p a rs  l e  p ro d u cc id n , 
S3 daba, de modo p réd o m in a n ts, en La Mr. ne ha y de form e m.'s r e s  
t r in g id r  e l  p o r te  d e l  A r z o b isp r d o . Por e l l o  la  s i t u a c iô n  de
(lO) L^AnUGA. Op. cit.; Mena. LIT, pag. 151
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l o s  h a b ita n t e s  rie la  p r o v in c ia  do G u a d a la ja r a , p or e j e ' .p lo ,  
r e v G s t la  monor d ep en d en c ia ;
"Las muchns t i e r r a s  que t ie n e n  y l a s  que sab en  h a -  
c e r  d e sc a n s a r  muy b ie n ,  l e s  da a r b i t r i o  para que  
se a n  p oco s l o s  que c n r e z c a n  de a lg u n a  p a r te :  é s t a
e s  la  v erd ad era  ca u sa  d e  que no haya t a n t o  mero 
b r a c e r o  como en o tr n s  p r o v in c ia s  . . .  La s e n c i -  
l l o z  de su  v e s t id o  c o n tr ib u y e  tam b ien  a r u e  no dun 
de mas l a  m i s e r i e . . . " .
eunque r e f e r id o  e s t e  c o m en ta r io  e l  s is te m a  de p r o p ie d a d , no 
p or e l l o  d e ja b a  d e hab er num erosas t i e r r a s  i n c u l t e s  o c u l t i v a -  
d as " . . . l a s  mas con  la  mayor f l o x e d e d . . ."  ( l 2 ) .
Era C a s t i l l a  la  N ueva, en e f e c t o ,  una d e  l e s  r e g io n e s ,  
ju n to  a l a s  demds d e l  c e n t r e ,  o e s t e  y su r  de l a  p e n in s u la ,  don 
de mds ebunrieban l o s  b e l d i o s . Y no s o l o  en  l o s  t e r r i t o r i e s  de  
La M anche, d e s c r i t o s  d ra m éticam en te  p o r  F é e , c o m b a tie n ta  en  
e l  e j é r c i t o  d e  N ap o lcd n , c i t  do p o r  D e s d e v is e s  du D é z e r t :
"La Manche e s t  une s t e p p e .  L es v i l l a g e s  Fermés^^e 
murs en t e r r e  b a t t u e ,  n 'o n t  n i  v e r g e r s ,  n i  j a r d in s ,  
n i  eaux v i v e s .  Sous l e  c i e l  de fe u  ou so u s  l a  b i s e  
g la c é e  s 'é t e n d e n t  d 'im m en ses j a c h i e r s ,  d os b r u y è r e s  
d e s  h a l l i e r s ,  d e s  m aquis e m b r o u s e i l lé s ,  d e s  la n d e s  
r a s e s ;  ça e t  l ê  d e s  m ares c o u v e r te s  de jo n c s  cr o u ­
p i s s e n t  au s o l e i l ;  r i e n  no r é c r é e  la  v u e , r ie n  ne 
f a i t  c r o i r e  nu b i e n - ê t r e  d es  h a b i t a n t s . . ."  ( l 3 ) .
p u es Laborde se n a la b a  tam bien  e l  n o r te  de e s t a  p r o v in c ia  la  
B x is t e n c ia  d e  muchas t i e r r a s .
" .. .a b a n d o n a d a s  e i n c u l t e s  . . .  r u e  s o l o  p id en  s e r  
eyu d ad as par e l  a r t e  para r s n d ir  e l  f r u to  de eu e  
son  c a p a c e s . . ."  ( 1 4 ) .
(1 1 )  liVQDRDE.' Dp. c i t . ;  p a g . 177
( 1 2 )  LARnUG\. Op. c i t . ;  !,'em«. LXXXII, p a g . 236
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La e x i s t e n c i a  de b a ld îo s ;  f r o c u e n te n e n te  t e r r e n o s  c n n c e j i -  
l e s  cuB lo  l e y  im pedln c u l t i v e r  y a cuya d e sa p o r ic id n  s e  o p o-  
n la n  l o s  p r i v l l e g i o s  do la  r a n a d e r ia  y e l  d e se o  de muchos " p ro -  
ocupados"- de m a n te n e r lo s  como p a tr im o n io  de l o s  p ob res r u e ,  
cuando eran  e u t o r i z c c o s  a r o z a r lo s  en c a l id a d  de p e g u ja r e r o s ,  
l o  h a c la n  p or e l  n r c a lc o  p r o c e d im le n to  de quemar la  m sleza  ru e  
l o s  ocupabn , d eja n d o  i n t a c t e s  b a jo  t i e r r e  l e s  r e i c e s  ru e s e  en -  
cargab an  de c o n v e r t i r  a q u e l t e r r e n o  , o l a  te.aporada s ig u io n t e ,  
en mds s e l v a j e  oûn eu e  l o  h a b la  s id o  la  p r e c e d e n ts  ( l 5 ) ,  Los 
b a ld îo s ,  que ademds de s e r  im p r o d u c t iv e s , c o n s t i t u l e n  e menudo 
f o c o s  d e  t e r r i b l e s  p lo g a s  como la  de l a  l a n g o s t a , que r e p e t id a  
m ente s e  a b a t la  so b r e  l o s  compos c a s t e l l a n o s  causnndo e l  e x t e r  
m in io  de l a s  c o s e c h a s  y e l  hambre de l a s  p o b la c io n e s ,  con su  
ir r e m e d ia b le  s e c u e le  de en ferm edarics y e p id e m ic s  c u e  h ^ cian  su  
e p a r ic ié n  t r a s  toda  épocn  de e s c a s e z  (V . pags 1638 -  1 5 4 0 ).  
G u ille r m o  B o w le s , en su  In tr o d u c c id n  a la  H is t o r ié  N a tu r e l , na­
r r a  con  tod o  g én ero  do d e t a l l e s ,  e l  p r o c e so  de ren ro t'u cc iô n  de 
l a  la n g o s ta  en l o s  b a ld fo s  de C a s t i l l a  l e  Nueva, h r s ta  c o n v c r -  
t i r s e  en p la g s  d e so la d o r a  ( 1 6 ) .
Como térm in o  de com paracidn  podcnos c o n s id é r e r  quo n i  en 
e l  n o r t e ,  n i  en l e v a n t e ,  segûn  C o lm e ir o , s e  daba e l  fenômano de 
l o s  b a ld f o s ; ou e Laborde cu en ta  cdmo l o s  c a t a la n e s ,  no s o lo  
c u lt iv a b a n  v a l l e s  y l la n u r a s ,  s in o  que l le v a b a n  l a  la b o r  h a s ta  
l a s  r o c a s  e s c n r p a d a s . . .  A s i  podemos v a lo r a r ,  co m p arativem en te , 
l a  c u B s t id n , como c a r a c t e r f s t i c a , aunrue no e x c u ls iv a  de I n
(1 3 )  0ÎEDEVI5ES DU DEZERT. LEspr.pne de l 'A n c ie n  R égim e. P a r is ,
S o c i é t é  F r a n ç a is e  d 'im p r im e r ie , 1G97; p rn . 270
(1 4 )  U.BGRDE. Op. c i t . ;  pag . 248
(1 5 )  CDL.V.EIRO. H is t o r ié  de la  Econom ie R o l l t i c a  en E sp a .la .
f.'.adrid, T au ru s, 1965; p ag. 7 1 2 , s c .
(1 6 )  BOV/LES, G .; In tr o d u c c id n  a la  H is t o r ic  N a tu r e l y a la  
G eon rn ffa  F f s l c a  de E soan a. M adrid, en In lm p. R e a l,
1707; pag, 107
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p l o t a c i d n  a g r a r i a  e n  l o s  t e r r i t o r i o s  d e l  A r r . o b i s n r d o .
P e r o  B p e s a r  d a  t o d  o s  l o s  me l o s  e p u n t c d o s ,  n o  p c - r e c e  r u e  
l a  p r o d u c c i d n  e p r a r i s  d e  d i c h o s  t e r r i t o r i e s  r e s u l t r . s e  b r j n , 
e n  r e e l c l d n  e l  c o n j u n t o  n a c i o n a l .
No p i d i a m o s  e s p e r s r  c u e  f r u t e s  y  h o r t a l i z a s  f u e s o n  e b u n d r n t c c  
e n  u n a  r e g l d n  p r e d o m i n a n t o m e n t e  s e c a .  No o b s t a n t e ,  d e b i a  e r . l s  
t i r  d i f e r e n c i a ,  f d c i l  d e  c o l e g i r  p o r  l o  d e m d s ,  e n t r e  l a  p r o d u c  
c l 6 n  d e  l a s  t i e r r a s  c o m p r e n d i d a s  o n  e l  m e d i o  e r c o  e n  t o r n o  a  
M a d r i d  y  l a  d e l  r e s t o .  L o s  t e s t i m o n i e s  a s i  l o  a p u n t a n .  H e  
a q u i  e l  d o  L a b o r d e ,  u n a  v e z  m d s :
" . . .  E l  t e r r i t o r i o  d e  T o r r e l a g u n a  b a n a d o  p o r  e l  r i o  
M a l a c u e r a  e s t a  c u b i e r t o  d e  h u e r t a s ,  v i n e s  y  O l i v a ­
r e s . . . "  ( 1 7 )
y  e l  d e  L a r r u g o ,  r e f e r e n t e  a  G u a d a l a j a r a ;
" . . . L a s  h o r t a l i z a s  s o n  s u f i c i e n t e s  y  r u n  v e n d e  a i g u  
n a  p o r c i o n :  p e r o  c s  p r e c i s o  s a b e r  c u e  s o n  m u o h e s
l a s  g o n t e s  c u e  n o  l a s  u s c n  d i a r i a m e n t e .  E n  f r u t e s  
t a m b i e n  g a n a ; l o  m i s m o  q u e  e n  v i n o ,  v i n e g r e  y  " c o y -  
t e . . . "  ( 1 8 ) ,
q u e  d i f i e r e  d e l  r e l a t i v e  a  L a  [ . ' . rncha  :
" . . . l a  e s c a s B Z  d o  e s t a  p r o v i n c i a  e n  f r u t e s ,  h o r t a -  
l i z Q s  y  l e g u m b r e s  p u d i e r a  a c r e c e n t e r  e s t a s  p r o d u c -  
c i o n e s  s i  s a  a p l i c a s e n  s u s  n a t u r a l e s  a  s a e r r  n o ­
r i a s . . . "  ( 1 9 ) .
l o u a i  p r o n ô s t i c o  c a b i a  c o n  r e l a c i d n  a  l e  r i o u e z a  f o r e s t a l .
( 1 7 )  LABORDE. O p .  c i t . ;  p e g .  2 4 8
( I B )  U\RRUG.A. D p .  c i t . ;  U e m a .  L X X S I I ,  p e g .  2 3 5
( 1 9 )  LAR:IUG\.  G o .  c i t . ;  ! : e n 3 .  L X X X I I I ,  p e g .  1 6
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C o n s t a n t e s  e r a n  l o s  l a m e n t o s  d e  l o s  v i a j e r o s  r u e  s a  v e i a n  p r e  
c i s a d o s  a  a t r a v e s a r  e n  v c r a n o  l a  l l a n u r a ,  s i n  e n c o n t r a r ,  e n  mu 
c h a s  l é g u a s ,  e l  r e f u g i o  r e f r a s c a n t e  d e  u n a  s o m b r a . .  L a  d e s f o r e s -  
t a c i é n  h c b i r  s i d o  p a r t i c u l - r m e n t a  n o t a b l e  e n  t o r n o  a  M a d r i d ,  
m o t i v a d a  p o r  l a  n e c e s i d a d  r ie  s u r t i r  d s  c a r b d n  y  I s l a  -  l a  
a g l o m e r a c i é n  h u m n n a  d e  l a  C o r t e .  L a r r u g a  s e  o u e j a b a  d e  l a  f o -  
b i a  a l  a r b o l  d e  e u e  h a c l a n  g a l a  s u s  c o m p a t r i o t e s ,  a c h a c d n d o l e s  
v i c i o s  a n t i g u o s  q u e  e l  t r a s n c u r s o  d e  l o s  t i e . r . p o s ,  a û n  d i r l a m o s  
h o y ,  n o  p a r e c e  h a b e r  c o r r e g i d o  e n  n a d a .  D e c l a  d e  l a  p r o v i n c i a  
d e  G u a d a l a j a r a :
" A s i  c o m o  l a  n a t u r a l e z a  h a  c r i a d o  e n  c a m p o s  s e c o s  
d r b o l e s  s i n  m d s  t r a b a j o  q u e  p l a n t a r l o s ;  d o l  m i s m o  
m o d o  c r i a r i a  q u a n t o s  s e  q u i s i e s e ,  s i  s u s  n a t u r e l o s  
n o  f u e s e n  t e n  d e s c u i d a d o s .  ^ A u e n t a s  m a r i e r a s  p o -  
d r i c n  s o c o r s e  a d e m a s  d e  s u  f r u t a ,  s i  u n  p o c o  d e  c u i  
d a d o  y  e p l i c a c i o n  m o v i e s e  l o s  a n i m e s  p a r a  p l a n t a r ­
l o s  e n  l a s  d e s i g u a l d o d c s  d e l  t e r r e n o  e n  d o n d e  n o  
s e  p u c d e n  s e m b r a r  g r a n o s ?  S u e l e  r e s p o n d e r s e  r u a n -  
d o  s e  l e s  r e c o n v i e n e  c o n  e s t e  r a z o n a m i e n t o , e u e  s i  
l o s  p l a n t o n  l o s  c o r t a n  l o s  p a s t o r e s  y  o t r o s :  e s t o
e  l a  v e r d a d  n o  p u c d e n  r e n o d i n r l o  l o s  p o b r e s  l a b r a — 
d o r e s :  n s i  e s t e  c l r c u l o  c o m o  o t r o s  t i e n e n  p r o f u n ­
d a  s  r a i c e s  e n  E s p a n a  y  a  l o s  C o r r e ç i d o r o s  y  j u ^ e s  
o r d i n a r i o s  l e s  t o c a  i r  e x t i r p s n d o  e s t a s  p o m i c i o -  
s a s  c o s t u m b r e s . . ( 2 0 ) .
P a r a  l o s  h a b i t a n t e s  d e  C e r c e d i l l a ,  s i n  e m b a r g o ,  Irf e x p l o t a  
c i d n  d e  l a  m a r i e r a  q u e  r e a l i z a b a n  r ie  f o r m a  i n t e l i g e n t e  y  e r u i l i -  
b r o d a ,  e v i t a n d o  e s q u i l m r r  e l  b o s n u e ,  r e s u l t c . b a  s e r  u n  n é g o c i a  
f l o r e c i e n t e :
" . . . s u  t r a t o  r i e  m a r i e r a  e s  g r a n d e  - d i c e  L a r r u g a -  
c e s i  n i n g u n  p a d r e  a u n r u e  t o n r a  s i e t e  u  o c h c  h i j o s  
o u i e r e  d o s t i n a r l o s  a  o t r o s  o f l c i o s :  u n o s  l a  l a -
(2 0 ) l/\nnUGA. Op. c i t . ;  Mem9. LXXI, peg . 81
b r c n ,  o t r o s  l a  s i e r r n n  y  o t r o s  l a  c o n d u c e n  a  (.'.c. 
d r i d . "  ( 2 1 ) .
L a  G x p l o t a c i d n  d e l  p i n a r  e r a  u n a  d e  l a s  f u e n t e s  d o  r i r u e z a  
d e  l o s  d i s t r i t o s  s e r r a n o s  d e l  S i s t e m a  C e n t r a l ,  p s r t e n o c i e n t a s  
a  l e  p r o v i n c i a  d e  G u a d a l a j a r a  y  f u e r a  d e  e l l o s ,  s o l o  e n  1 :  d s  
T o l e d o  r é s u l t é  e n  o t r o  t i c m p o  a c f c i v i d a d  p r é p o n d é r a n t e  e n  A r e ­
n a s  d e  S a n  P e d r o  y  G u i s a n d o ,  p e r t e n e c i e n t e s  a m b e s  p o b l n c i o n e s  
a l  O b i s p a d o  d e  A v i l a ,  h r . b i e n d o  y a  d e c a l d o  l a  i n d u s t r i e ,  r. f i n a ­
l e s  d e l  s i g l o  X V I I I .
I
T a m p o c o  e r a  o p t i m i s t a  l a  v i s i é n  e u e  L a r r u g a  t é n i a  r e s p e c t a  
a l  a p r o v e c h a m i e n t o  d e  l o s  e n c i n a r e s  d e  l a  p r o v i n c i a  d e  T o l e d o  ;
" . . . l a  b e l l o t a  q u e  p u d i e r a  s e r  u n  f r u t o  p i n n ü e  y  
d e  g r a n d e  u t i l i d a d  n o r  e l  m u c h o  g s n a d o  d e  c e r d a  
q u e  m a n t e n d r i a ,  h o y  e s  d e  p o c a  e n t i d c d .  Em o t r o  
t i e m p o  SB c u i d a b a  m u c h o  l a s  e n c i n a s ;  p e r o  h a c e  
m u c h o s  a n o s  q u a  s e  h a  h e c h o  e s t u d i o  e n  d c s t r u i r l c  
( 2 2 ) .
L o s  v i a j e r o s  a c o n s e j a b a n  a  l o s  h a b i t a n t e s  d e  e s t a s  p r o v i n ­
c i a s  l a  r e f o r e s t a o i é n  y  e l  c u i d n d o  d e  l o s  ' r b o l o s  p a r  r  z o n a s  
e c o n é m i c a s  y  d e  s e l u b r i d a d .  P e y r o n  c o m e n t a b n ,  e n  1 7 7 3 ,  e u e  l a  
a g r i c u l t u r a  c a s t e l l a n a  g a n a r i a  y  e l  p a i s  n o  s e  e n c o n t r a r i a  t a n  
d e s c u b i e r t o  s i  s u s  n a t u r a l e s  p r o c u r a s s e  d o s s u i ^ ’ r  u n  p o c o  r . is -  
n o s  e l  c u l t i v e  d e  l e s  d r b o l e s  ( 2 3 ) .  Y e n  ICOG o t r o  v i r j n r o ,  
n é h f u e s ,  e s c r i b i a :
" . . . Q u e  p e n s e r  e n  v o y a n t  l e s  d o u x  C a s t i l l o s ,  l a  L a n  
c h e ,  l e  r o y a u m e  d e  L é o n  e t  l ' E x t r c m r d o u r c  e n t i è r e ­
m e n t  d é p o u r v i e s  d ' a r b r e s ?  C e  s o n t - H , d i r - ’ - t - o n ,  
l e s  p r o v i n c e s  l e s  m o i n s  p e u p l é e s ;  m a i s  n ' y  a - t - i l  
p a s  i c i  a c t i o n  e t  r é a c t i o n ?  L a s  c o n t r é e s  d é g a r n i e s  
d ' a r b r e s ,  n e  s o n t - e l l o s  p u . s  l o s  p l u s  m a l s a i n e s ? "  
( 2 ^ ) .
(2 1 )  L nnUG.'\, Qp, c i t . ;  MamO. U tX I, p ag , 30
l u
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Pas amas ahora a c nalizEir el nrueso de la nrsc-'uccidn rrrr:-- 
ria. para allô nos henios servido de las cifrns del Censo de 
Frutos y Manufacturas de 1799, pues a neser c'e los defectos 
que sc le puedan imputar, es ni conjunto de datos ods connleto 
que conocetnos para los eHos de r e f e r e n d a . Madoz, aun achncdndo 
1e defectos, afirmaba en 1046 que por arue'.las fâchas run no 
se hc'üla superado el trabajo de 1799 y rua no existlr otro ..is- 
jor para apreciar la riqueza y el producto bruto (25). Nos in- 
tcresa particularmente, porque junto a las distincos produccio 
nés incluye el rocuento de poblacidn de 1757. El resumen do 
de cosechas de 1518, sacado a la luz por Gonzalo Anes, s.lendo 
mfs adecusdo para nuestro estudio en funciân de la épocn, pré­
senta la dificultad de no poder ser noo.upr.nado por una s c if res 
de poblacién de anos prôximos, bien porno existir, bien por^-ue 
de existir rosultan poco s e g u m s  (26). Nos ceFiiremos, pues, 
al citado docuinento, pero, al objeto de mctizar la vision rue 
de él obtengamos, nos ha parecido util una previa cor.ip -.ncién 
de los volumenoG de producciôn de los principales articulas a- 
grarios en 1799 y 1818, entre las provincias rue f i g u r m  en cm 
bas relaciones, clasificdndoles por orden de ir.iportancin, a 
fin de apreciar la estabilidnd o no de la clasificacidn (Cuadro 
de la pag. 1644 )•
( 2 2 )  U .A R U G A . O p .  c i t . ;  Nem@. L U ,  p a g .  1 5 3
( 2 3 )  B A R C r t  NERCADAL. O p .  c i t . ;  p a g .  8 7 5
( 2 4 )  REMPLIES. L ' E s p a g n e  d e  1 0 0 8 . P a r i s ,  T o n  H e l  e t  ' V U r t z ,  
1 8 1 1 ;  T 9  I I ,  p r o .  2 3
( 2 5 )  r .VDOZ,  p. ;  D i c c i o n r r i o . . .  ; o p .  c i t . ;  T9 I ,  p a r s .  X IX  s s .
( 2 6 )  A M E S,  G. ;  L a s  c r i s i s  a p r a r i a s . . . ; o p .  c i t . ; p r n .  1 5 0
J. Madal a f i r n a  r u e  e l  m a t e r i a l  r i e m o g r d f i c o  e n t r e  1 0 2 2  y 
1 0 5 0 ,  a u n r u e  a b o n d a n t e  e s  p o c o  d i g n o  d e  c r é d i t e  ( V .  P L A Z '  
P R I E T O .  O p .  c i t . ,  p a g .  1 1 8 ) .  L a s  e s t a d î s t i c r s  d e b i d a s  
c  l . l i n a n o  e n  1 8 2 6 ,  s p a r t e  d e  e s t e r  i n c l u i d a s  e n  e l  p c r i o d o  
p u c s t o  o n  c u a . r e n t e n c ,  n o s  i n s p i r a n  e s c r s n  c o n f i r . n z a  a t r a  
vas d o  l a  o d i c i é n  r u e  d e  l a s  m i s n r . s  h i z o  L o r e s  u d o  d o n n e s .
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S e g û n  e l l o ,  p o d e n o s  c o n s i d é r e r ,  e n  p r i m e r  l u n a r ,  r u e  l a  
p r o d u c c i û n  g l o b a l  d e  t r i n o  e n  l a s  c u a t r o  p r o v i n c i a s  f u é  a n d l o ­
g e  e n  e r . i h a s  f e c h r . s ;  T o l e d o  g n n n b a  e n  l o  p r i m e r a ,  m i  e n t r e  s  '"’u n  
d e l à j a r e , L a  f . i r n c h a  y  M a d r i d  l o  h a c i n n  o n  l a  s e g u n d a ,  d e n t r o  
d e l  c o n j u n t o  d o  l a s  2 2  p r o v i n c i a s  r u e  c p - r c c e n  e n  l e s  d o s  r e l a  
c l o n e s .  G l o b a l m o n t o  C a s t i l l a  l a  N u e v a  m e j o r r . b a  s u  p u e s t o  e n  
I C I O .
I n f e r i o r e s  f u e r o n  l a s  c o s e c h a s  d e  c e b a d a  y  c e n t e n o  e n  1 3 1 0 ,  
e n  c o m p e r a c i ô n  c o n  l a s  d e  1 7 9 9 .  R e s p e c t e  a  l a  d e  c e b a d a . m i o n -  
t r a s  L a  M a n c h a  y  G u a d a l a j a r a  s o  m a n t e n l a n  e n  i g u s l  p o s i c i d n  r e ­
l a t i v e ,  a u n q u e  c o n  m e n o s  p r o d u c c i û n ,  T o l e d o  p o r d l a  d o s  p u e s t o s  
y  M a d r i d  g a n a b a  s o i s ,  s i e n d o  l a  û n i c a  d e  n u e s t r a s  p r o v i n c i a s  
e u e  r e g i s t r e b a  e n  1 0 1 8  u n a  c o s e c h a  s u p e r i o r  a l a  d e l  Ceîoso de 
F r u t o s .  E n  c u a n t o  a l  c e n t e n o , r o s a l t r .  l a  e x p e c t a c u l n r  c a i d e  
d e  l a  p r o d u c c i û n  e n  T o l e d o ,  r u e  d e  1 . 4 6 9 . 0 0 0  f a n e g a s  a n o t e d ' s  
e n  1 7 9 9 ,  p n s a b e  a  s o l o  1 5 1 , 0 0 0  e n  1 3 1 8 ;  l a s  dom ^ .s  p r o v i n c i a s ,  
s i n  e m b a r g o ,  m n j o r r b e n  s u  o o s i c i û n  r e l a t i v e ,  a u m e n t a n d o  a  l e  
v e z  e l  v o l u m e n  d o  p r o d u c t i v i d c d :  G u c d a l c j a r e  g a n a b a  d o s  p u e s t o s ,
L a  M a n c h a  t r è s  y  M a d r i d  u n o ,  t r i p l i c c n d o  s u  c o s e c h a .  ^
L a  p r o d u c c i û n  g e n e r a l  d e  e c e i t e , e n  l a  s e g u n d a  f e c h a ,  f u û  
s u p e r i o r  a  l a  s e n a l c d a  e n  l a  p r i m e r a .  T o l e d o  g a n a b a  t r è s  p u e s ­
t o s ;  L a  l ' . l c n c h o ,  c o n  m e n o s  c c n t i d a d ,  s e  m a n t e n l a  e n  i d é n t i c s  
p o s i c i û n  m l  e n t r e  s  q u e  M a d r i d  y  G u c c l a l a  j a r a , c c n  m a y o r  p r o d u c t o ,  
d o s c e n r i l a n  l i g o r o m o n t e .
Esta comprraciûn creemos que nos eutoriza a afirmar rue los 
de tos de proriuctivic'ad nnrcria c'a l's nuctro nrovincirs eue nos 
interosan, con relaciûn cl conjunto nncionr.l, nrroj^dos nor dos
a l  c o m p r o b o r  l o s  a r r o r e s  r u e  s e  d o s l i z a n  e n  l e s  d e  1 7 9 7 ,  
p u B s t a s  a  s u  I c d o  ( V .  MOREAU DE JO  l i E S .  O p .  c i t . , 
p a g .  3 0 ) .
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m e d i c i o n c s  r e a l i z o d c s ,  u n a  a l  c o m i e n z o  d o  s u  p a r i o r i o  p u n  n o s  
o c u p a  y  o t r o  h a c i c  s u  i n i t a d ,  nci d i f i e r o n  n o t ; ; b l o m n n t o ,  p u r ü o n d o s c  
a p r o c i a r  u n a  c i e r t a  t o n d e n c l a  n  l a  m a j o r a ,  d e  l a  p o s i c i d n  r n l a -  
t i v a  d e  t o d a  l e  z o n a ,  e n  1 0 1 8 ,  r e s p o c t o  n  l a  c ;u c  o c u p a t r ^  e n  
l o s  e n o s  f i n a l e s  d e l  s i g l o  a n t e r i o r .
E n  u n  i n t a n t o  d e  d e s g l o s a r  l o s  v e l o r o s  d e l  p r o d u c t o  b r u t o  
" p e r  c a p i t a " ,  q u e  s o n  l o s  û n i c o s ,  c r e e m o s ,  e u e  p u o d e n  p r o p o r -  
c i o n a m o s  l u z  s o b r e  l a  i n c i d e n c l a  r u e  l a  p r o d u e . c i û n  o o d r t a  h a ­
b e r  t e n i d o  e n  l a  c a l i d a d  d e  v i d a  d e  l e s  r e n t e s , h e m o s  c o n s i d é ­
r a  d o  l o s  a r t i c u l o s  e n r a r i o c  m d s  i m p o r t a n t e s ,  p o r  p r o v i n c i r ^  t ~ l  
c o m o  e p a r e c e n  c u a n t i f i c e d o s  e n  e l  C e n s o  d e  F r u t o s  y  l e s  h e m o s  
d i s t r i b u i d o  e n t r e  l a  p o b l a c i d n  d e  d i c h a s  p r o v i n c i a s ;  d e  e s t a  
f o r m a  h e m o s  o b t e n i d o  e l  c u a d r o  d e  l a  p d g i n a  1 6 4 g  . D e b e m o s
s e n a l a r  q u e  p a r a  o b t e n e r  1 n s  c i f r a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  I . ' n d r i d ,  
h e m o s  e s t i m a d o  l a  p o b l a c i d n  d e  s u  p r o v i n c i a  e n ,  s o l n m e n t e ,
6 2 . 0 0 0  h a b i t a n t e s ,  e x c l u y o n d o  l o s  1 6 7 , 0 0 0  d o  l a  C a p i t a l ,  p o r  
c o n s l d e r a r l a  c o m o  u n  f e n d m e n o  d o m o g r d f i c o  i n u s i t n d o  e n  l a  z o n a  
y  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  q u e  e l  e r r e r  e u e  i n t r o d u c i a m o s  e l  n o  i n - 
c l u i r  e n  e l  r e p a r t e  d e  l a  r i q u e z a  a  l a  p o b l e c i d n  d e  l a  C a r t e ,  
s i e m p r e  e r a  m e n o r  q u e  e l  q u e  s a  d e r i v a s o  d e  t e n e r l a  p r e s e n t s  
e n  u n a  d e m e r c a c i d n  p r o v i n c i a l  d e  t a n  r e d u c i d a  e x t o n s i d n .
O b s e r v e m o s  q u e  l a  d l d c e s i s  d o  T o l e d o  n o  o c u p n b a  l u g r . r  d e s n -  
v e n t a j a d o  e n  e l  c o n t e x t e  n a c i o n a l ,  a n t e s  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  e n  
l o  q u e  a  r o n t a  " p e r  c a p i t a "  e n  l a  p r o d u c c i d n  c e r o a l i s t i c a  s e  
r e f i e r e .  L a s  c u a t r o  p r o v i n c i a s  s e  s i t u a b a n  d e s d e  l o s  p u e s t o s  
i n t e r m e d i o s ,  h a c i a  l o s  p r i m e r a s .  M a d r i d  y G u a d a l a j a r a  o c u p ? -  
b a n  l u r n r e s  p r c f e r o n t e s  p o r  s u s  c o s e c h a s  c'e g o r b a n z o s .  E n  l o  
r e l a t i v e  a  v i n o  y  a c e i t e ,  q u o d a b a n  e n  p o s i c i o n e s  i n t n r m e r l i a s  
e n t r e  l a s  d e r . é s  p r o v i n c i a s .  M e n o r  r e n d i m i e n t o  p a r e c e  e u e  p r o -  
p o r c i o n a b a r i  l a s  p l a n t a s  t e x t i l e s ,  d e n t r o  d o  l o s  p o c o s  d a t o s  r u e  
e l  C e n s o  n o s  f a c i l i t a  p a r a  e l  c d n a m o  y  e x c e n c i d n  h e c h n  d e  l a  c o -
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s é c h a  d e  l i n o  e n  G u a d e l e j r . r a , q u e  s i t u a b a  e n  v e n t a j o s o  l u -  
g a r .
P o r  l o  t a n t o ,  n o  p a r e c e  I d g i c o  s u p o n e r  q u e  e l  p r o d u c t o  
a g r a r i o  f u n d a m e n t a l  " p e r  c a p i t a "  d e  l a  d l d c e s i s  d e  T o l e d o ,  e n  
r e l a c i d n  a l  c o n j u n t o  n a c i o n a l ,  f u s s e  b a j o ,  a u n  c u a n d o  d e  p r o ­
v i n c i a s  e m i n e n t e m e n t e  c e r e a l l s t i c a s ,  o  c a s i  e x c l u s i v a m o n t e  c e  
r e a l f s t i c a s , c o m o  T o l e d o  o  L a  M a n c h e ,  e n  l a s  q u e  p o r  o t r a  p a r  
t e  n o  e b u n d a b a n  l a s  z o n a s  a g r e s t e s ,  h u b i e s e  c a b i d o  e s p e r r r  
m d s  e l e v a d o s  r e n d i m i e n t o s  c a p a c e s  d e  c o n t r a r r e s t a r  l a  c a r e n ­
d e  d e  o t r a s  f u e n t e s  d e  r i q u e z a  g a n e d e r a  o  i n d u s t r i e l .  E n  e s ­
t e  s e n t i d o ,  t a m p o c o  p a r e c e  q u e  p u e d e  a f i r m a r s e . c o n  p r o p i e d a d ,  
o u e  s e  t r e t e b a  d e  u n a  z o n a  d e  e s c a s a  r i q u e z a .
R e s t a  d o n d e  n o s  p e r m i t s  l a  u t i l i z a c i d n  d e  s o l o  d o s  d a t a s  
p a r a  u n  p é r i o d e  d e  2 5  a n o s ,  p o d e m o s  a v e n t u r e r  l a  e s t a b i l i d a d  
d e  e s t e s  p o s i c i o n e s  r e l a t i v e s  p o r  c u a n t o ,  c o m o  h e n i o s  v i s t o ,  
n o  e x i s t i d  e n  1 3 1 8  d e s c e n s o  d e  p r o d u c t i v i d a d ,  e n  c o m p a r c c i d n  
c o n  l a  d e  1 7 9 9  y  t a m p o c o  t e n e m o s  m o t i v e s  p a r a  s u p o n e r  q u e  i c ' s  
c i f r a s  d e  p o b l a c i d n  h u b i o s e n  s u f r i d o  n o t o r i a s  a l t e r c c i o n e s , 
p u e s  s i ,  c i e r t a m e n t e ,  d e b i d  d e j a r s e  s e n t i r  u n  a u m e n t o  v e g e t a ­
t i v e  a  l o  l a r g o  d e l  i n t o r v a l o  c o m p r e n d i d o  e n t r e  e m b a s  f o c h a s ,  
n o  p o d e m o s  d u d a r  e u e  l a  G u e r r a  d e  l a  I n d e p e n d e n c i a  a c t u r . s e  o n  
s e n t i d o  c o n t r a r i o .
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2 . 2 .  LA G A fR D E n iA
L e  g s n c d o r i a , p o r  e l  c n n t m r l o ,  no r e v e s t l a  p a r t i c u l a r  i m  
p o r t c n c i e i e n  l a  z o n a  d e l  A r z o b i s p a d o  d e  T o l e d o .  L a  d i s t r i b u -  
c i d n  g e o g r i f i c a  q u e  d e  l a  c a b a n a  p u e d e  h o c s r s e ,  n  p a r t i r  d o  
l o s  d o t o s  d e l  C e n s o  d e  F r u t o s ,  m u o s t r a  u n  m d x i m o  d e  c a b e z a s  
d e  g a n a d o  l a n a r  e n  l a s  p r o v i n c i a s  d e  E x t r e m a d u r a  y  A r a g o n  y  
e n t r e  l a s  d e  C a s t i l l a s  l a  N u e v a ,  t a n  s o l o  C u e n c a  e s  d i g n n  d o  
m e n c i d n .  E x t r e m a d u r a ,  A s t u r i a s  y  S a l a m a n c a  e n c a b e z a b a n  l a  
l i s t a  d e l  g a n a d o  v a c u n o ;  c a b r l o  s e  d i s t r i b u l a  p r e f e r e n t a m e n t e  
p o r  G r a n a d a , E x t r e n u i d u r a , L e v a n t e  y  A r a g d n  y  c l  d e  c e r d a  p o r  
E x t r e m a d u r a ,  G a l i c i a  y  G r a n a d a  ( l ) .
D e  l a s  c u a t r o  p r o v i n c i a s  q u e  n o s  i n t e r e s a n ,  G u a d a l a j a r a  
e r a  l a  q u e  c o n t a b a  c o n  u n a  c a b n n o  g a n a d e r a  m d s  n u t r i d a ,  e s p e -  
c i a l m e n t e  e n  l o  p u e  a  l a  c l a s e  l a n a r  s e  r e f i e r e .  R e s p e c t e  a  
l a  d e  M a d r i d ,  L a r r u g n  d n b n  c u e n t a  d e  l a  e s c a s a  r e l o v a n c i a  d e  
s u s  r i c u e z a s  p e c u a r i a s ;
" . . . g a n a d o  c a b a l ' i . n r  y  m u l a r  e s  m u y  p o c o  e l  p u e  s e  
c r i a  o n  e s t a  p r o v i n c i a  y  l o  m i s m o  s u c e d e  c o n  a l  
l a n a r :  p e r o  e l  m u c h o  q u e  e n t r a  d e  f u e r c  s u m i n i s -
t r a  b a s t a n t e s  p i c l o s  p a r a  l a s  f a b r i c a s  d o  c u r t i ­
d e s  d e  e l l a . . . "  ( 2 ) .
( 1 )  PLAZ.A P n i E T O .  O p .  c i t . ;  g a g .  2 4 3
( 2 )  Lf\OnUGA.' Q p ,  c i t . ; -  MernS. I ,  p a g .  7 1
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E n  l a  C o r t e ,  n o  o b s t a n t e  s e  h a l l a b a n  a v e c i n d a d n s  b u e n  n L i n o r o  
d e  l o s  m d s  a c a u d a l a d n s  g a n a d e r o s  i n t é g r a n t e s  d e  l a  L e s t a  ( 3 ) .
C o n  r e l a c i d n  a  L a  M a n c h a , l e  a t e n c i d n  d e  L a b o r d e  s o l o  e r n  
e c a p a r s d a  p a r  l a  a l z a d a  y  s u p e r i o r  c a l i d a d  d e  l a s  m u l a s  r u e  
SB c r i a b a n  e n  G a n t a  C r u z  r ' e  M u d e l a ,  e n  c l  C a m p o  d e  C a l a t r o v E i , 
d e  l a s  q u e  h a c i a  g r a n  e l o g i o  ( 4 ] ,  a l  i r  u a l  e u e  L a r r u g a  r e f i -  
r i é n d o s B  a  l a s  d e  l a  z o n e  d e  V i l l a n u e v a  d e  l o s  I n f a n t e s ,  e n  e l  
C a m p o  d e  W o n t i e l s
" . . . C i u d a d  R e a l  t i e n e  m u c h o  g a n a d o  m u l a r  y  l a n a r  
. . .  L a s  d e h e s a s  d e  V i l l a n u e v a  d e  l o s  I n f a n t e s ,  
q u e  s o n  g r a n d e s  y  b u e n a s ,  s u s t e n t a n  b a s t a n t e s  o v e -  
j a s ,  v a c a s ,  c a b r a s  y  l a s  m u l a s  s o n  s o b r e s r l i e n t e s . 
L o s  b u e n o s  p a s t o s  d e  A l c a r a z  s u s t e n t a n  g a n a d o  c a ­
b r l o  y  c a b a l l a r ;  s u s  p o t r o s  s o n  c o r n o a r a d o s  a  l o s  
c o r d o b e s o s . . .
L a s  m u l a s  q u e  s e  c r i a n  e n  s u s  p a s t o s  e x c e d e n  e n  
h e r m o s u r a  a  t o d a s  q u a n t a s  s c  c o n o c e n  d e n t r o  y  f u e -  
r a  d e  E s p a n a ,  e s p e c i a l m o n t e  s o n  s e ~ . c l a d a s  l a s  d e  
A l m a g r o !  l a  m a y o r  p a r t e  s i r v e  p a r c  e l  l u r - o  d e  l o s  
c o c h e s  d o  M a d r i d . . . "  ( 5 ) .
E s  p u e s  d e  n o t e r ,  q u e  l e  c r i o n z a  d e  e s t n s  a n i m a l e s  d e b i e  h o c  r  
s e  e n  L a  M a n c h e ,  c o n  r e l a t i v e  é x i t o ,  e u n c u e  t e l  v e z  f u o s c  n v ' s  
d e  d e s t a c a r  s u  c a l i d a d  q u e  s u  c a n t i d a d .
L a  p r o d u c c i û n  I r n e r a  e r a  c l  e s p e c t o  m / s  d o s t a c a b l o  d e  l a  
r i q u e z a  g a n a d e r a  d e  T o l e d o ;
" . . . l a  m u c h e  l o n a  o r d i n a r i r .  y  c  h u r r a  d e  b u n n a  c a ­
l i d a d  y  l a  e n t r e f i n n  . . .  p o d i a .  m r . n t o n q r  r i c r . s  
m a n u f a c t u r a s ;  p e r o  l a  f a i t s  d e  p r i n c i p i o s  o n  l o s  
p u r i i e n t e s  a b a n d o n s  e s t a s  u t i l i d a d e s  y  d e x a  s a c a r  
c o n s i d e r a b l e  p o r c i o n  p a r a  l o s  e x t r a h o s . . . "  ( C ) .
( 3 ) K L E I N , J .  L a  ' . e s t e  ( 1 3 7 3 - 1 8 3 6 ) ; M a d r i d ,  R o v .  d e  O c c i d e n t s ,
1 9 3 6 .  ( c i t n d o  p o r  P L  2 \  P R I E T O ;  o p .  c i t . )
( 4 ) LABORDE. O p .  c i t . ;  p a g .  1 7 3
( 5 )  LARRUGA. O p .  c i t . ;  Mem» Ü C X X I I I ,  p a g .  2 1
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T o l e d o  s u p e r a b ' .  e n  p r o d u c c i d n  d o  I a n s  e  I f. p r o v i n c i n  d e  
G u e d a l a j n m ,  a  p e s a r  d e l  r . i s y o r  v o l u m e n  d o  g a n a d o  l a n a r  r u e  
é s t a  a l b e r g n b a ,
U t i l i z a n d o  l a  m i s m n  a r g u m e n t a c i d n  q u e  h e c i a m o s  a l  t r a t a r  
d e  I s s  p r o d u c c i o n e s  a g r e r i a s ,  h o m o s  b u s c a d o  l a  p r o p o r c i d n  o n  
r u e  l a s  r i r u o z a s  p e c u a r i a s  s e  h a l l a b a n  c o n  r e s o o c t o  c l  n d m e r o  
d o  h a b i t a n t e s  d e  c o d a  p r o v i n c i a  y  o m p l e a n d o  s i e m p r e  e l  C e n s o  
d e  F r u t o s  y  M a n u f a c t u r a s ,  h e m o s  c o n s t r u i d o  c o n  s u s  d a t o s ,  l o s  
g f a f i c o s  d a  I c . s  p d g i n a s  1 6 5 3  -  1 6 5 7  . S o l a m e n t e  G u s  d a  l a
j a r a  y  M a d r i d ,  e s t a  u l t i m a  a  p e s a r  d e  l a  a p r e c i a c i d n  d e  L a r T U  
g a ,  y  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  e l  c d m p u t o  q u e  h e m o s  h e c h o  d e  s u s  h a ­
b i t a n t e s ,  d e s t a c a b o n  e n  e l  c o n j u n t o  n a c i o n a l  e n  c u a n t o  a  l a  r e  
l a c i d n  o x i s t e n t e  e n t r  e l  n û m e r o  d e  c a b e z a s  d e  s u s  g a n a d o s  l a ­
n a r  e s  y  e l  d e  l o s  h a b i t a n t e s .  E n  d i c h a s  p r o v i n c i a s  c o r r o s p n n -  
d i a  a  c a d e  u n o  d e  é s t o s ,  m d s  d e  u n a  d e  a q u e l l a s .  G u a d a l a j a r a  
e r a  l a  d e  m a y o r  r i q u e z a  g a n a d e r a  " p e r  c a p i t a " ,  d e s t c c a n d o  d e  
I n s  o t r j s  t r è s  e n  l a s  c l a s e s  d e  g a n a d o  l a n o r ,  v a c u n o  y  d e  c e r ­
d a .  E n  L e  M a n c h e ,  e l  c a b r l o  p o d i a  r e p r e s e n t o r  u n e  f u e n t e  rio  
r i q u e z a  a p r e c i a b l e  p a r a  s u s  h a b i t a n t e s ,  p e r o  n o  t a n t o  e l  vq^- 
c u n o  a  p e s e r ,  d o  n u e v o ,  d e  l a  o p i n i é n  d e  L a r r u g a .
E n  s i n t e s i s  p o d e m o s  c o n c l u i r ,  e u e  a s i  c o m o  a l  e s t i m o r  l a  
r i q u e z a  e g r i o o l a  " p e r  c a p i t a " ,  l o s  t e r r i t o r i o s  o b j e t o  d o  n u e s ­
t r o  e s t u d i o  t e n d i a n  a  o c u p a r  e n  e l  c o n t e x t e  n a c i o n a l  p u e s t o s  
s i t u a d o s  d e s d e  e l  c e n t r o  h a c i a  a r r i b a ,  l a  t e n d o n c i a  a l  a p r e c i a r  
l a  r i q u e z a  g a n a d e r a  s e  m a n i f c s t a r l a , a l  c o n t r a r i o ,  a  o c u n a r  p u e s -  
t o s  d e s d e  c l  c c n t r o  h a c i a  a b a j o ,  o x c e n t o  e n  l o  r o l n t i v o  a l  c a -  
n a d o  l a n a r  y  a  l a  p r o d u c c i û n  c e  l a n a  ( V . c u a d r o  d e  l a  p / n i -  
n a  1 6 5 3  ) .
( 6 )  LARRUGA, Op, c i t . ;  Mem». L U , p ag . 154
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PRODUCCIDN DE LANA "PER CAPITA" EN 1 7 9 9
( F u e n t e ;  C e n s o  d e  F r u t o s  y  M a n u f a c t u r a s )
S o r i a 0 , 9 2 a r r o b a s  /  h a b i t a n t e
S a la m a n c a 0 , 8 9 " "
E x tr e m a d u r a 0 , 6 9 "
A v i l a 0 , 6 5 " "
S e g o v i a 0 , 6 3 " "
A r a g d n 0 , 3 5 " "
G u a d a la j a r a 0 , 3 2 " «
Z am ora 0 , 3 1 " "
La M ancha 0 , 2 9 " "
C u e n c a 0 , 2 8 " "
N a v a r r a 0 , 2 6 " "
T o le d o 0 , 2 2 " "
B u r g o s 0 , 2 0 " "
T o ro 0 , 1 8 " "
M a d r id 0 , 1 8 " "
P a l e n c i a 0 , 1 7 " "
S e v i l l a 0 , 1 4 " "
V a l l a d o l i d 0 , 1 4 " "
G ra n a d a 0 , 1 3 "
C d r d o b a 0 , 1 0 " "
V a l e n c i a 0 , 0 9 " "
M u r c ia 0 , 0 9 " "
L ed n 0 , 0 9 " "
J a d n 0 , 0 9 " "
G u ip u z c o a 0 , 0 9 " "
I b i z e - F o r m e n t e r a 0 , 0 9 " "
N u e v a s  P o b l a c i o n e s 0 , 0 8 " "
M a l lo r c a 0 , 0 3 " "
C a ta lu r ia 0 , 0 3 " "
G a l i c i a 0 , 0 2 " "
. A s t u r i a s 0 , 0 2
"
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G A N A D O  l a n a r
E x tr e m a d u r a
S e g o v i a
S a la m a n c a
N a v a r r a
A rngdn .
C u e n c a
T o ro
P a l e n c i a  
V a l l a d o l i d  
G u a d a la j a r a  _____
!
B u r g o s *  .
L ed n
M a d r i d ___ _____
G ra n a d a
Z am ora •
J a é n »
La M an ch a_______
C d r d o b a
V a l e n c i a •
N u e v a s  P o b , •  .
T o le d o  -- - - - __
M a l lo r c a
C a t a lu n a •
S o r i a •
M u r c ia ' •
A v i l a %
C a n a r i e s .
I b i z a - F o r m , i
A s t u r i a s
S e v i l l a •
G u ip u z c o a •
G a l i c i a •
0 , S  1  1 , 5 2 /
4 , i : j
3 , 6 7
3 , 3 7
2 , 5 7
2 , 5 ?
2 , 6 4
2 , 3 9
2 , 2 8
2 , 2 0
c o c i e n t é  c a b e z a s  d e  ga r ia d o  /  h a b i t a n t e
(Fuentes Censo de Frutos y Manufacturas; op. cit.)
0 1 c s K
6  ft N A 0  0  V A C U N O
N u e v a s  P o b .
S a le m e n c a
A s t u r i a s
C a t a lu n a
E x tr e m a d u r a
C d r d o b a
L ed n
S e g o v i a
G u a d e la ,1 a r a _ .
B u r g o s
N a v a r r a  ^
T o r o
Ç a n a r i é s   ^
G r a n a d a  ,
V a l l a d o l i d  
J a d n
C u e n c d  •
G a l i c i a
P a l e n c i d
Z am ora
A r a g d n
A v i l a
S e v i l l a
M a l lo r c a
La M an ch a- - - -
G u ip u z c o a
S o r i a
V a l e n c i a
T o le d o -  -  ------
M a d r id  —
M u r c ia
6 , 5  1
c o c i é n t è  p à b e z a g  d ?  g a n a d o  j  h a b i t a n t e
( F u e n te :  C enso  d é  F r u to s  y  M a n u fa c tu re s ;  o p . c i t . ]
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G A N  A D O  D E  C E R D A
N u e v a s  F o b ,
E x tr e m a d u r a
S a la m a n c a
C d r d o b a
J a é n
G r en a d a
G u a d a la j a r a
M a l lo r c a  '
I b l z a - F o r m .
T o r o
S e g o v i a ,
S e v i l l a  j
L a M an ch a ............
G a l i c i a
A s t u r i a s
V a l e n c i a
N a v a r r a
T o l e d o . -
A v i l a
V a l l a d o l i d
C u e n c a .
S o r i a .
P a l e n c i a .
B u r g o s «
C a t a lu n é  ' .
M a d r id  ___________
A r a g d n .
Z am ora .
M u r c ia .
G u ip u z c o a ’
-------------------------------1P.5,
c o c i e n t é  c a b e z e s  d e  g a n a d o  /  h a b i t a n t e
( F u e n te :  C enso  d e  F r u t o s  y M a n u fa c tu re s ; o p . c i t . )
0 1 6 5 7
- G A N A D O  C A B R I O
JNueVas P o b ,
E x t r e ô a d y f é ,
C a n a r i a a
G r en a d a
S a la m a n c a
A r a g d n
La M ancha
V a l e n c i a
C o a n c a
G d r d o b a
M a l lo r c a
S e g o v i a
N a v a r r a
I b i z a - G o r n ,
C a t a lu n a 1
i l a d r i d . ________ __
M u r c ia
B u r  g o *
T o m
V a l l a d o l i d
P e l e n c i ^
L ed n
S e v i l l a
A v i l a ,
A s t u r l a d ,
G u a d a l a j a r a .......... . . . .
G a l i c i a «
Z em d ra ,
S o r i a ,
J a é n .
T o l e d d ............. .......... .* 1
G u ip u z c o a
___/
1 , 8 2
0 , 5  1
c o c i e n t e  c a b e z a s  d e  g a n a d p  /  h a b i t a n t s
- j  f—
( F u è n te i  C enso  d e  F r u t o s  y M a n u fa c tu ra s ;  o p , c i t . }
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2 . 3 .  LA IW USTM A
La p r i n c i p a l  i n d u s t r i e  an  t o d o  e l  t e r r i t o r i o  d e  l a  d i d o e -  
e i s  d e  T o le d o ,  l o c e l i z e d a  en  G u a d a la j a r a , e r a  l a  R e a l  F d b r ic a  
c r e a d a  p o r  F e l i p e  V en  1 7 1 8 ,  en  l a  q u e  t r a b a j a r o n  s u c e s iv a m e n t e  
o p e r a r i o s  h o l a n d e s e s ,  i n g l e s e s  y  e s p a n o l e s .  No r e s u l t d  s e r  
un n e g o c io  p r d s p e r o  d u r a n t e  l a  m ayor p a r t e  d e  s u  e x l s t e n c i a ,  
p e r o  a lc a n z d  un b u en  g r a d o  d e  e s p e c i a l i z a c i d n  y  c o n t a b l l i z d  a l  
g u n a s  tem p o ra r ie s  d e  a u g e .  La l e j a n l a  d e  l o s  c e n t r o s  d e  p r o ­
d u c c id n  d e  m a t e r ia  p r im a  y  d e  l o s  c e n t r o s  d e  c o n su m e , e n c a r e -  
c l a n  s u s  a r t i c u l a s  p o r  c a u s a  d e l  t r a n s p o r t e .  A p e s e r  d e  e l l o ,  
s e g d n  R . H e r r ,  e r a  una d e  l a s  m a y o r e s  d e  E u rop e a  f i n a l e s  d e l  
s i g l o  X V II I ;  e l  a u t o r  c i t a  l a s  c i f r a s  d e  c e r c a  d e  BOO t e l a r e s ,
4 . 0 0 0  t e j e d o r e s  y  4 0 .0 0 0  h i l a d o r e s  e s p a r c id o s  p o r  to d a  l a  g e o -  
g r a f l a  d e  C a s t i l l a  l a  N u e v a , q u e  e x t r a s  d e  l a s  n a r r a c i o n e s  
B o u r g o in g  y  T ow nsend  ( l ) .  C o n ta b a  ed em d s c o n  un e e u c u r s a l  d e  
1 0 0  t e l a r e s  e n  B r ih u e g a , d e  im p o r t a n c ia  p a r a  d ic h a  p o b la c i d n .
A unque s u  m a n te n im ie n to  c o s t a s e  d in e r o  a  l a  C o r o n a , e s  i n -  
d u d a b ls  q u e  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  t a n  im p o r t a n te  i n d u s t r i e  s u -  
p u so  un m ayor I n d i c e  d e  b i e n e s t a r  y  p r o p s p e r id a d  p a r a  l o s  h a b i ­
t a n t e s  d e  G u a d a la ja r a t d o n d e  s e  a p r e c i a b a ,  p o r  c o n t r a s t e  c o n  
e l  e n t o r n o  a l  d e c i r  d e  l o s  v i a j e r o s  d e  l a  é p o c a ,  a u s e n c ia  d e  
m e n d ic id e d .  E s t a  s i t u a c i d n ,  e m p ero , n o  s e  p r o lo n g é  mds a l l é  
d e  l a  G u e r r e  d e  l a  I n d e p e n d e n c ia , p u e s  s u  v i o l e n c i a  d id  a l  
t r a s t e  c o n  l a s  m a n u fa c tu r a s .
( l )  HERR, R . ; Op. c i t . ;  p ag . 104
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ClADBO DC LOS PUEBLOS INDUSTBÏDSOS 0£ lA PBWINCIA PE OUADALAJAHA 
(Fuantat Larruga, Uaaorlaa Polltlcaa y Econdmicaa. Uaml. LXXXIX, Pag. SOS)
flbraa tajidoa aoidira ourtldoa jabdn tintaa papal loza acaro Plata
taxt. da lana
Argallla X
Brlhuoga X
Budia X
Bultrago X(l)
Cabrara X
Clfuontaa X X
Cogolludo X(2) X
Colaenar Vlajo X(3) X X X X
El Prado X X
64rgolaa da Ab X
Grajanajoa X(4)
Buadalajara X X X(8) X X X
Ouadallx (6)
Luplana X
Wanzanarea X
Wiraflorae X
Uondajor X X
Orcha X X
SlgOonza X X X X X X X X
Boamlinoa X
TrlUo
(7) (B) (9)
X
(1 0 )
(1),- "lianzoa qua lea particularaa hacan texar para au uao... no trabaja aino an Inviamo*
(2),- “Algunoa paMoa pardoa para au uao*
(а).- "Para al gaato da laa caaas*
(4).- "6a aplican laa augaraa a hilar astaabraa para uao propio”
(s).- "da poca antldad"
(б).- A coalanzoa dal a. XVIII aa intantd craar una fdbrlca an Ouadallx, paro al ray no corv- 
eadld franquloiaa y la Villa aa opuao.
(7 ].» «En otroa varloa puataloa aa hallan talaraa qua taxan lo qua laa llevan loa vacinoa a 
Jomal"
(8).~ "En algunos puabloa aa hallan algunoa nftia tlntoraroa an al nombra paro auy pocoa o 
quiza ninguno qua aapa preparar bian una tlna*
(9].~ "En la provincla aa cuantan 13 alfaraa da antrafino y 24 da barro"
(1 0 ).- Conaiatlan aataa fdbrlcaa an 48 obradorea para aanufacturaa da hlarro do uao coadn.
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L aa  i n d u s t r i e s  d e d lc a d a s  a l  t e j l d o  d e  l a  l a n a  a r a n  s i n  l u -  
g e r  a  d u d a s  l a s  m ës im p o r t a n t e s  - p r é c i s a  e s  s a b e r  q u e  g l o b a l -  
m e n te  l a  i n d u s t r i e  t e x t i l  ocu p a b a  e n  E sp a n e  a l  8 2  % d e  l o s  t i e  
b a j a d o r e s  i n d u s t r i a l e s  ( 2 ) -  p e r o ,  e x c e p c iâ n  h e c h a  d e  l a s  d o s  
m e n c lo n a d a s , e l  r e s t o  d e  l a s  d e  l a  p r o v in c ia  d e  G u a d a la ja r a
c a r e c l a n  d e  a u t é n t i c a  r e l e v a n c i a  i n d u s t r i a l ,  t a n t o  l a s  l a n e r a s
(
com o l a s  o t r a s  (V . c u a d r o  d e  l a  p â g in a  1 6 5 9  )  y  a s i  l o  p r e -
c i s a b a  e l  r esu m en  d e  L a r r u g a ;
" . . .L a s  dem as m a n u fa c tu r a s  d e  l a n a  q u e  t i e n s  e s t a  
p r o v i n c i a  n o  s o n  d e  c o n s i d e r a c i â n .  C a s i  t o d e s  
e l l a e  qu ed an  p a r a  e q u ip a r s e  s u s  n a t u r a l e s .  L e s  f â  
b r i c a s  qu e h a c e n  a lg u n  c o m e r c io  s o n  C o lm sn a r  V i e j o ,  
O rch e  y  S ig O e n z a  . . .  L a s  t e n e r i a s  s o n  b a s t a n t e s  
e n  num éro ; p e r o  p o b r e s  e n  l a  c a n t id a d  y  c a l i d a d .
L a s  x a b o n e r ia s  n o  t i e n e n  m e jo r  s u e r t e .  L a l e n c e r i a  
o r d i n a r i a  m e r e c e  s e  a t i e n d a  s u  f o m e n to . Lo m ism o  
e x ig e n  l a s  f a b r i o a s  d e  l o z a ,  v l d r i o ,  s o m b r e r o s  y  
p a p e l  y  l a s  dem as q u e  t i e n s  e s t a  p r o v i n c i a .  S e  
p u e d e  d e c i r  q u e  e s t e  p a i s  e s t a  f a l t o  d e  m a n u fa c tu ­
r a s ;  y  q u e  e s t a  e s  l a  c a u s a  e f i c a z  d e  l a  f a i t e  d e  
p o b la c i o n  y  p o c o  v i g o r  q u e  t i e n s  l a  a g r i c u l t u r e . . . "
( 3 ) .
E l  t e j i d o  d e  l a  l a n a ,  en  m uchos p u e b lo s  d e  l a  p r o v i n c i a ,  
t é n i a  o n r a c t e r  d o m é s t ic o  ÿ  s e  d e d ic e b a  e x c l u s i v a m e n t s  a  l a  
c o n f e c c i d n  d e  p r e n d a s  p a r a  e l  a b a s t e c im ie n t o  l o c a l ,  s l e n d o  é s -  
t a s  l e s  d n i c e s  q u e  u s a b e n  s u s  h a b i t a n t e s ,  l o  q u e  a  l a  v e z  d e  
i d e a  d e  l a  p o b r e z a  d e l  c o m e r c io :
" . . . e n  e s t a  p r o v in c ia  h a y  m u ch os p u e b lo s  q u e  n o  
v i s t e n  o t r e  ro p a  d e  la n a  q u e  l a  q u e  s e  p r é p a r a  en  
s u s  c a s a s . . . "  ( 4 ) .
( 2 )  PLAZA PRIETO. O p. c i t . ;  p a g .  3 1 3
( 3 )  LARRUGA. Op. c i t . ;  Mem». LXXXII, p a g . 2 5 2
( 4 )  LARRUGA. O p. c i t . ;  M em l. LXXXI, p a g .  2 0 3
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G u a d a la ja r a  c o n ta b a  c o n  a lg u n o a  y a c lm ie n t o a  d a  m in é r a le s  
q u e ,  c a r e c i e n d o  d e  a u t é n t i c a  im p o r t a n c ia ,  n o  s e  e x p lo t a b a n :
" . . . L o s  m in é r a le s  q u e  t i e n e  d e  o r o ,  p l a t a ,  c a r b é n  
d e  p i e d r a , a l c o h o l  y  p lom o  n o  s e  b e n e f i c i a n . . ( 5 ) . *
P a sem o s  a  l a  p r o v i n c i a  d e  M a d r id , e x c lu y a m o s  l a s  r e a l e s  f â  
b r i c a s  e s t a b l e c i d a s  en  l a  C o r t e  y  e n c o n tr a r e m o s  q u e  l a s  r e s t a n t e s  
c a r e c l a n  ig u a lm e n t e  d a  r e l e v a n c i a ,  e x c e p t o  p a r a  c u b r i r  l a s  e s -  
c a s a s  n e c e s id a d e s  l o c a l e s .  I n c l u s o  c a r e c l a n  d e  im p o r t a n c ia  
l a s  d e  l a  m ism a c a p i t a l ,  a  p e s a r  d e l  e s f u e r z o  i n d u s t r i a l i z a d o r  
l l e v a d o  a  c a b o  p o r  e l  G o b ie m o  c o n  e s c a s a  v i s i d n  m e r c a n t i l  ( ? } .  
L a. d e  M a d r id , s e g d n  pod em os J u z g a r  p o r  l a  d e s c r ip c ic S n  q u a  d e  
e l l a n h a c e  L a r r u g a , d o cu m en ta d a  c o n  d a t e s  muy p r e c i s e s  y  p o rm e-  
n o r i z a d o s ,  e r a  una pequeM a i n d u s t r i e  s i n  e m p l i e s  h o r i z o n t e s ,  
n i  g r a n  p e s o  an l a  e c o n o m ic  d e l  p a l s  y  en  c o n d i c i o n e s  d e  o f r a ­
c e r  muy p o c o s  p u e s t o s  d e  t r a b a j o .  En 4 1  f â b r i c a s  d e  t e j i d o s  
d e  s e d a  y  e n  4 9  d e  p a s a m a n e r la  - p i e n s e s e  q u e  s e  t r a t a b a  d e  
un c e n t r e  e s p e c ia lm a n t e  s u n t u a r i o -  s e  o c u p a b a n , cu a n d o  m u- 
c h o ,  1 7 5  y  1 9 8  o p e r a r i o e  r e s p e c t iv a m e n t e ,  t a n  s o l o ,  en  una c i u  
dad d e  m âs d e  1 6 0 .0 0 0  h a b i t a n t e s .  ( 6 ) .
L a s  d e  f u e r a  d e  l a  c a p i t a l  e r e n  ia m b ie n  p e q u e n a s  a r t e s a -  
n l a s  d e  p e r s p e c t i v e s  r e d u c id a s  a l  con su m e l o c a l  ( V .  c u a d r o ,  
p a g .  1 6 6 1  )  :
" E s t e s  s o n  l o s  p u e b lo s  d e  l a  p r o v i n c i a  d e  M adrid  
q u e  t i e n e  a lg u n a  i n d u s t r i a l  t o d o s  l o s  dem as no  
t i e n e n  o t r o  a r b i t r i o  q u e  l a  la b r a n z a  o  a r r i e r i a  y  
s io n d o  e s t a  ta n  c o r t a  y  m is e r a b l e ,  com o te n e m o s  
in s i n u a d o ,  e s  i n d i s p e n s a b l e  q u e  l a  m i s e r i a  cu n d a  
m ucho e n  s u s  m o r a d o r e s . . . "  ( 8 ) ,
( 5 )  LARRUGA. Op. c i t . ;  Mem». LXXXII; p a g .  2 3 7
( 6 )  LARRUGA.’ I d .  M em i. V I H ;  p a g e ,' 9 4 ,  1 5 9  y  1 8 9
( 7 )  LARRUGA. I d .  Mem#. V I I I ;  p a g i 9 7
 LARRUGA. . .  i d .  .  Mem». I V ; : . p a g .  304^ ....
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En T o le d o , L a rr u g a  a p u n ta b a  com o e s t o r b o  p a r a  e l  p r o g r e s o  
d e  l a  m in e r la ,  l a  f a l t a  d e  I n t e r é s  d e  l o s  p o t e n t a d o s  y  l a  c a -  
r e n c l a  d e  t é c n l c a .  p o r  un la d o ;
" . . . l a  f a l t a  d e  I n t e l l g e n c l a  . . .  l a  c a r e s t i a  d e  
o p e r a r i o s ,  e l  c o r t o  c a u d a l ,  l o s  p o c o s  b r a z o s  y l a  
n in g u n a  p r o t e c c i o n  d e  l o s  h om b res r i c o s  a  e s t a s  
g r a n d e s  e m p r e s a s ,  q u l t a n  a  l a  p r o v i n c i a  un p r o d u c-  
t o  g r a n d e . . . "
y  p o r  o t r o ,  l a  p o l l t i c a  d e  m o n o p o lio s  !
" . . . l a  s a l  e s  a b u n d a n te  y  b u en a  lo ,m is m o  q u e  e l  s a -  
l i t r e ;  p e r o  com o e s t a n  e s t a n c a d a s  no q u ed ab a  a  l a  
p r o v i n c i a  o t r o  p u n to  q u e  e l  q u e  s e  s a c a  d e  l o s  J o r -  
n a l e s ,  l o s  q u a l e s  n o  p u ed en  d a r  d e  s i  mas q u e  p a ra  
v i v i r  c o n  p o b r e z a . . . "  ( g ) .
La c e r d m ic a  e r a  p r â s p e r a  e n  T a la v e r a  d e  l a  R e in e  d o n d e  A . 
P o n z  d e c l a  h a b e r  e n c o n tr a d o  7  u 8  f â b r i c a s  y  e n  e l  P u e n te  d e l  
A r z o b is p o ,  s i  b i e n  L a g ru g a  e c h a b a  d e  m en a s , i g ù a l m e n t e ,  una me 
j o r  t e c n o l o g l a ;
" . . . d e  l e s  t i e r r a s  y  g r a d e s  s a c a  b a s t a n t a  p r o d u c t o  
e n  l a s  m a n u fa c tu r a s  d e  l o z a  y  a l f a r e r i a  q u e  t i e n e n ,  
p e r o  n o  e l  qu e s a c a r i a n  s i  s e  d e d ic a s e n  a  m e jo r a r  
e s t a s  a r t e f a c t o s . ( l O ) .
P e r o  d e  t o d a s  l a s  a c t i v i d a d e s  i n d u s t r i a l e s  a r a  l a  l a n a , c o  
mo en  e l  r e s t o  d e l  p a i s ,  l a  q u e  m a jo r e s  p o s i b i l i d a d e s  e n c e r r a -  
b a . Su a p r o v e c h a m le n to  s e  r e a l i z a b a  un p o c o  en  t o d a s  p a r t e s , 
a u n q u e  s ie m p r e  b a .lo  e l  s i g n a  d e  l a  m e d io C r id a d  y  s i n  p e r s p c t i -  
v a s  b r i l l a n t e s  en  n in g û n  lu g a r :
" L a s  f a b r i c a s  d e  la n a  d e  e s t a  p r o v in c ia  s o n  b a s t a n ­
t e s  y  s u  s u b s i s t e n c i a  c o n  mas o  m enas fo m en ta  n o s  
o o n v id a  a  p e n s e r  s e r ia m e n t e  en  s p l i c a r  t o d o s  l o s  
m é d ia s  d e  p o n e r la s  en  e l  p i e  d e  c r é d i t a  y  e s t i m a -
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d o n  a  q u e  p u ed en  l l e g a r .  La d u d a d  d e  T o le d o  t i e  
n e  e s t a a  m a n u fa c tu r a s  e n  e s t a d o  d é c a d e n t e :  n o  o b s
t a n t e  e n  e l  d ia  s e  han fo m en ta d o  a lg u n  t a n t o  en  
l a  R e a l  C a sa  d e  C a r id a d  y  en  e l  H o s p i t a l  d e  S a n ta  
C ru z  . . .  L a s  v i l l a s  d e  A j o f r i n ,  S o n s e c a , B r ih u e  
g a  y  N o v e s  p r o m e te n  p o r  s u s  c i r c u n s t e n d a s  b u en  p a r  
t i d o  p a r a  l a  f a b r i c a d o n  d e  a lg u n o s  t e x i d o s  o r d in a  
r i o s .  La f a b r i c a  d e  p a n o s  f i n o s  d e  V a ld e m o r o  s e  
p e r d i o .  L a s  o t r a s  f a b r i c a s ,  u n a s  t i e n e n  t a l  q u a i  
s e m b la n t e ;  y  o t r a s  e s t a n  c a s i  a b a t i d a s . . . "  ( i l )
L a f a b r i c a c i d n  d e  a lg u n o s  t e j i d o s  e n  l a  R e a l  C a sa  d e  C a r i ­
dad  y  en  e l  H o s p i t a l  d e  S a n ta  C ru z  d e  T o le d o ,  t e n i a  r e a lm e n t e  
m ayor im p o r t a n c ia  com o e s c u s l a  d e  a r t e s a n o s ,  d o n d e  s u s  a c o g i -  
d o s  a p r e n d ia n  un o f i c i o ,  t a l  como Campom anes q u e r ia  y com o t u -  
v im o s  o c a s id n  d e  a n a l i z a r  en  su  lu g a r  c o r r e s p o n d l e n t e ,  q u e  p o r  
e l  v a l o r  d e  s u  p r o d u c c id n  o  e l  ndm ero d e  p u e s t o s  d e  t r a b a j o  i n  
d u s t r i a l e s  q u e  p u d ie s e n  o f r e c e r :
" . . . E n  l o s  r e f e r i d o e  t r e c e  t s l a r e s  - d e l  H o s p i t a l  
d e  S a n ta  C r u z -  s e  o cu p a b a n  . . .  t r e i n t a  y  s e i s  
p e r s o n a s  y  ad em as c i e n t o  y  v e i n t e  m u g e r e s  q u e  s e  
o c u p a b a n  en  e l  h i l a d o  d e  l o s  p u e b lo s  d e  V i l l a m l n a -  
y a ,  V i l l a c a n a s ,  y  l a s  V e n t a s  c o n  P en a  A g u i l e r a ,
E s o p in id n  g e n e r a l  d e  t o d a s  l a a  g a n t e s  d e  T o le d o ,* ^  
s e r  u t i l i s i m o  e l  e s t a b l e o i m i e n t o  d e  l a  f a b r i c s  d e l  
H o s p i t a l ;  p u e s  s o b r e  n o  p e r j u d i c a r  a  n a d ie ,  l o s  
p o b r e s  n in o s  c o n s ig u e n  b u en a  e d u c a c io n  y  c r i a n — 
z a ; . . "  ( 1 2 ) .
También e x p l i c i t a b a  L arru ga , l o s  m o tiv o s  a l o s  que p o d ia  
B c h a c a rse  l a  m ed iocrid ad  y d e c a d e n c ia  de l a s  in d u s t r i e s  l a n e r a s ;
" . . . g e n e r a l m e n t e  s e  f a b r i c a n  m al l o s  t e x i d o s  d e  l a ­
n a  . . .  E s  muy comun e n t r e  l o s  t e x e d o r e s ,  c a r d a d o  
r e s ,  p r e n s a d o r e s  y  dem as q u e  s e  d e d ic a n  a e s t a s
( g )  LARRUGA. Op. c i t . ;  Mem# L U ,  p a g .  2 5 2
( 1 0 )  LARRUGA, id T  Mem#, L U ,  p e g .  1 5 2
( 1 1 )  LARRUGA. id . '  Mami. L I I ,  p a g . 1 7 8
( 1 2 )  larrug a .  i d ,  Mem#. XL, p a g . 7 4
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m a n lo b r a s i  e m p le a r  m u ch as h o r a s  d e l  d i a  e n  l a  t a -  
b e m a  y  d e s p u e s  q u ie r e n  s o l d e r  e s t e  t ie m p o  f a l t a n  
d o  a  s u  o b l l g a c i o n  e n  l a  e l a b o r a c i o n  p e r f e c t s  d e  
s u s  r e s p e c t i v e s  o p e r a c i o n e s .  A s i  s e  v e n  g e n e r a l ­
m en te  s i n  c a m is a ,  p o r q u e  n e c e  i t a n  c a s i  e l  j o m a l  
p a r a  v in o  y  s u  d e m a s ia d a  a f i c i o n  a  e l  a c a r r e e  
o t r o s  v i c i o s  muy c o n t r a r i e s  a l  a d e la n t a m ie n t o  d e  
l e s  f a b r i c a s . .
y  s e n a l a b a ,  a s i  m ism o , com o i n c o n v e n i e n t e s ,  l o s  a l t o s  p r e c i o s  
d e  l a s  m a t e r ia s  p r im a s ,  l a  f a l t a  d e  i n t e r é s  d e  l o s  r i c o s  p o r  
h a c e r s e  i n d u s t r i a l e s , a  l a  q u e  y e  e n t e s  hem os h e c h o  a l u s i â n  
y  l a  f a l t a  d e  r iq u e z a  d e  l o s  i n d u s t r i a l e s  i n t e r e s a d o s ;
" . . . e s  v e r d a d  q u e  l a  f a b r i c a c i d n  d e  l a  la n a  e s  muy 
e x t e n s a  e n  l a  p r o v i n c i a ;  p e r o  to d o  I q  q u e  s e  l a b r a  
e s  o r d i n a r i o  . . .  g e n e r o s  d e  p o b r e s .  C o n t e n t a s e  
l o s  f a b r i c a n t e s  c o n  n o  s a l i r  d e  e s t e  p e s o ,  a s i  p o r  
n o  a v e n t u r e r  l a  s a l i d a  d e  g e n e r o s  d e  m ayor v a l o r ,  
com o p o r q u e  l a  c o r t e d a d  d e  s u s  c a u d a l e s  n o  l e s  p e r ­
m i t s  B u f r i r  l o s  m a y o r e s  d i s p e n d i o s  q u e  s e  n e c e s i t a -  
r i e n  p a r e  l o s  f i n e s  a  q u e  d e b ie r a n  a s p i r e r  s i  s e  
h a l l a r a n  c o n  m e d io s  y  a s i s t i d o s  d e l  e s p i r i t u  d e  
i n d u s t r i e . . . "  ( 1 3 ) .
P u ed e  a p r e c i a r s e  e l d d e s t i n o  q u e  s e  d a b a  a  l a s  l a n a s  en  a lg u n o s  
p a r t i d o s  d e  l a  p r o v i n c i a  d e  T o le d o  en  e l  c u a d r o  d e  l a  p d g i -  
na 1 6 6 5  , c o n f e c c i o n a d o  c o n  l o s  c b to s  s u m in i s t r e d o s  p o r  l a s
M em o ries  P o l i t i c a s  y  E c o n o m is a s .
L a s e d a  t o l e d e n a ,  f l o r e c i e n t e  e n  o t r o  t ie m p o  f u ô  en  d e o a -
d e n c ia  a  l o  l a r g o  d e  l a  s e g u n d a  m ita d  d e l  s i g l o  X V I I I :
" S i  c o n s id e r a m o s  e l  e s t a d o  d e  e s t e s  f a b r i c a s  o b s e r  
v a r em o s  q u e  e s t a  en  b a la n z a  h a c e  a lg u n o s  a n o s  y  
e n  c e 8 0  d e  du da  i n c l i n a d o  a  l a  d e c a d e n c ia .  P o r  mas 
e s f u e r z o s  q u e  h a c e n  l o s  m fo s  p o r  s u  c o n s e r v a c io n  
s a  terne q u e  v a y a  a  m enoe . . .  L os m as h a b i l e s  y
(1 3 )  LARRUGA. Op. c i t . ;  Meml. L I I ,  pag . 179
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z e l o s o s  a t r ib u y e n  s u  d e s g r a c i a  a  u n o s  m ism os f u n d a -  
m e n to s  . . .  en  e s t a  c lu d a d  y  s u  t i e r r a  no h ay  c o — 
s é c h a  d e  s e d a . . . "  ( l 4 ) .
E l  p r o b le m a  e s t r i b a b a ,  r e a l m e n t e ,  en  l a  c e r e n c i a  d e  m o r e r a s ,  en  
l a s  d i f i c u l t a d e s  p a r a  s u  p l a n t l o  y  en  e l  p o c o  i n t e r é s  q u e  é s t e  
d e s p e r t a b a  e n t r e  l o s  a g r i c u l t o r e s ,  a  c a u s a  d e  l o s  c u a n t i o s o s  
g a s t o s  i n i c i a l e s  q u e  s u p o n la  l a  o p e r a c i ô n .
En c u a n t o  a  l a  i n d u s t r i e  d e l  e s p a r t o , muy a b u n d a n te  en  T o le  
d o  y  L a  M ancha y  d e l  q u e  c o n  i n t e r é s  Campom anes r e c le m a b a  s u  
fo m e n to  ( i S ) ,  s o l o  s e  h a c i a  en  r é g im e n  d o m é s t ic o  y  a  b a ja  e s c a ­
l e  p e r o  d an d o  o c u p a c ié n ,  e s o  s i ,  a  l o s  j o r n a l e r o s  d e  n u m a r o so s  
p u e b lo s  en  é p o c a s  en  q u e  e l  cam po n o  l e s  o f r e c i a  t r a b a j o .
L a b o r d e , a l  r e s u m ir  l a  s i t u a c i â n  d e  l a s  i n d u s t r i e s  d e  C a s t i ­
l l a  l a  N ueva  d e c l a  q u e
" . . . f u e  e n  o t r o  t ie m p o  una d e  l e s  p r o v i n c i a s  mas 
f l o r e c i e n t e s  en  e s t e  r e m o . . . "
p e r o  e n  l o s  a n o s  en  q u e  r e c o r r i d  s u s  c a m in o s ,  n o  p o d ia n  o c u l -  
t a r l e  l a  d e c a d e n c ia ,  d e  l a  q u e  ta m p o co  é l  d e ja b a  d e  i n t e n t e r  
una e x p l i c a c i d n :
" . . . L a  d e c a d e n c ia  d e  e s t a s  m a n u fa c tu r a s  s e  d e b e  a  
l a  t o l é r a n c i a  d e  l a  i n t r o d u c c i é n  d e l  e x t r a n j e r o . .
( 1 6 ) .
S o lo  l a s  b lo n d e s  d e  A lm a g r o , " o cu p a n d o  a  mas d e  2 .3 0 0  p e r s o n a s " ,  
lla m a b n  s u  a t e n c i d n .
La M ancha p o s e l a  en  A lm a d én , a p a r t é  d e  o t r a s  e x p l o t a c i o n e s
( 1 4 )  LARRUGA. O p. c i t . ;  Mem«. XXXVI, p a g . 4 1 0 - 4 1 9
( 1 5 )  CAMPGf/ANES. Op. c i t . ’ p ag.' 6 4
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en  d l s t l n t o s  l u g a r e s ,  l a  r lq u a z a  m in er a  m és im p o r t a n t e  d e  E s -  
p a n a . En p a r t e  e x p l o t a d a s  p o r  f o r z a d o s ,  p e r t e n e c l a n  a  l e  Co­
r o n a  q u e  d e  e l l e s  e x t r a i e  b u en a  r e n t a  y  e r a  q u ie n  d e  v e rd a d  
d e  b e n e f i c i a b a  e c o n d m ic a m e n te .
E l  r e s t o ,  a n  La M anche, s e g u la n  s i e n d o  p e q u e n a s  i n d u s t r i e s  
y  a r t e s a n l a s  d is e m in a d a s  p o r  to d o  e l  t e r r i t o r i o  (V . c u a d r o  d e  
l a  p é g in a  1 6 6 9  ) .
Tam poco d e s t a c a b a  l a  é c o n o m ie  en  l a s  t i e r r a s  d e l  A r z o b is p e d o  
p o r  l a  r iq u e z a  q u e  a  e l l e s  p u d ie r a  a p o r t a r  l a  i n d u s t r i e ,  ,
(1 6 ) LABORDE. Op. c i t . ;  p ag . 178
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CUADSO CE LOS PUEBLOS INOUSTBIOSOS DE LA PRCWIWCIA DE LA MANCHA
(Fuantai Larruga, Ueworlaa Polltica» y Econdaica».... liaa*. LXXXVI-OCXXVIl)
fibres
taxt.
tejidos 
da lana
sombra ancajaa curtldoa jabdn
tin tas
loza hlerro latdn mlnaa
Alcaraz X X X X X
Alhambra X
Almadén X
Almagro X X X X X X
Basa X
Campo C rlpt. X .
Carrlén Cal. X
Cludad Raal X X (1) X X
Oaiaial X
Grandtula X
Infantaa X
Horcajo X X
Hanzanaraa X
Ulgualturra X
Uoral Cal. X
Osa da liontlal X
Pozualo Cal. X
Pledrabuena X
Puartollano X X
Bulntanar X X X
niopar X
Ruldara X
Sta. Cruz da
Hudala X X X
Golana X X X
Toboao X X
ValdapaARaa X(2) X X
Vlllamayor X
Vlllarroblado X
............  1
(3) (4)
(1 ) .-  "En 1787 aa conaarvaba un mombrmtro qua fabricaba a l ana ISO aonbrorca a p ra . une. 
En a l dia no conata al aubalata o no"
(2 ) .-  "No trabaja da continua*
(3 ) ,-  "Haro aa al buablo an qua no aa hallen vacinoa parklcularaa qua no achan panoa vaatoa 
para al aurtlalanto da aua caaaa*
(4 ) .-  "Por aaa qua sa qulara fonantar aataa fabricas no sa podro coneeguir... porqua las s- 
guaa son an lo panaral gruaaaa y sa lltrosaai por otra parta aacasean las plaies."
I
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3 ,  EL CONTEXTO OEMOGflAFICOi UN OeSTACULQ WRA EL PROGRESO.
E s c i e r t o  q u e  l o s  t e r r i t o r i e s  d e l  A rz o b is p e d o , e x c e p c iâ n  
h e c h a  d e  l a  p r o v i n c i a  d e  T o le d o ,  no  d e s tc a b a n  p o r  s u s -p r o d u c c io  
n é s  i n d u s t r i a l e s ,  p e r o  a  p e s a r  d e  â s t o  y  d e n t r o  d e  l a  eco n o m ia  
a g r e r i a  d e  l a  é p o c a ,  tam p o co  podem os d e c i r  q u e  c . r e c i e e e n  d e  
r e c u r s o s  ( l ) .  A n te s  b i e n  hem os de  a d m i t i r  q u e  l a  zo n a  q u e  e s -  
tu d ia m o s ,  en  s u  c o n J u n t o ,  v e n la  a  o c u p a r  I n te r m e d io  en  e l  c o n ­
t e x t e  n a c i o n a l ,  como i n d i c e  l a  s i t u a c i â n  d e  l a s  c u a t r o  p r o v in  
c i a s  en  e l  r e p a r t i m i e n t o  d e l  p ro d u c to  n a c i o n a l  b r u t o  (V , c u a ­
d ro  d e  l a  p é g in a  1671  ) .  M ie n tr a s  d e  l a  p r o v i n c i a  d e  La
M ancha, p o r  su  g r a n  e x t e n s i d n ,  h u b ie r a  p o d id o  e s p e r e r s e  m âs, 
e l  p u e s to  q u e  o c u p a b a  M a d rid  e s t a b a  J u s t i f i c a d o  a  c a u s a  d e  s u s  
r e d u c i d a s  d im e n s io n e s  t e r r i t o r i a l e s ,  p u e s  a  p e s a r  d e  s u  c o r t a  
a p o r t a c i â n  a l  p r o d u c to  n a c i o n a l ,  u na  c u a r t a  p a r t e  d e l  mismo 
-u n o  d e  l o s  p o r c e n t a j e s  mâs a l t o s  d e  l a  p e n i n s u l a -  e r a  p ro d u c  
t o  i n d u s t r i a l .
P e r o  l o s  d a t o s  e c o n â m ic o s  a d q u ie r e n  p a r a  n o s o t r o s  m ay o r r e ­
l e v a n c i a  a l  c o n s i d e r a r l o s  j u n t o  a  l a s  c i f r a s  d e  p o b l a c i â n .
( l )  D o lo r e s  M arcos G o n z â le z  s e n a l a ,  b a s â n d o s e  en  e l  a n â l i s i s  
s e c t o r i a l  d e  l a  p o b la c i â n  a c t i v a ,  q u e , no o b s t a n t e ,  C a s­
t i l l a  l a  N ueva s e  h a l l a b a  mâs i n d u s t r i a l i z a d a  q u e  z o n a s  
l i m l t r o f e s  como C a s t i l l a  l a  V i e j a  y o t r a s  v a r i a s  r e g i o -  
n e s  d e  E s p a n a , p o r  d o n d e  d e d u c e  q u e  su  s i t u a c i â n  s o c i o -  
e c o n â m ic a  d e b ia  s e r  mâs e v o lu c io n a d a .
(MARCOS GONZALEZ, O .'j Op. c i t . ;  p a g . 2 7 -2 8 )
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C U A D R O  N U M E R O  i i
P A R T I C I P A C I Ô N  D E  L A S  P R O V I N C I A S  E S P A N O L A S  E N  E L  P R O D U C T O  N A ­
C I O N A L  B R U T O  D E  1799 Y  D I S T R I B U C I Ô N  S E C T O R L V L  D E  L O S  P R O D U C T O S
p r o v t n c l \ l e s  B R U T O S
1 Producto pro-j 
vincial bruto ' '
-  i ' '
}d jcto na­
ins] bruto
Producto 'rndu-cto in- :
N'ûm.
de 1' PROVIXCI.\5
aprsrio br.ito iPor ICO sobrejd'J5*-risl b.-tüo'p
[prod'jcto pro- ' p-
i
.Vfi//<T1»J j 
<)c rru(«5 ; Por 100 Miltor.cs
I vines! bruto , \t:l!or.cs 1 '
I
!
1 V a le n c ia ........................ 620,88 !
I
9.S5 4 2 8 6 7
!
1 69,04 ; 192,21 30 ,9'-
2 ! A r a g o n ......................... 561,60 1 S,Sg 50S.S8 ; 90,62 52,71 (1)
3 ! Granada . . . . . . 426,93 i : 6,77 374,50 i S7.72 1 52.43 (21
4 ' Caralufia......................... 416.47 i 6,61 261,0.5 1 62.91 154,4,8 3 , ,02
( i )
j G alicia. . . . . . ■ 369,94 j . 5.S7 153.01 i 41,37 1 216,93 53,05
1 T o l e d o ......................... 34.3,29 1 5,48 263.58 , 76.34 j 81,71 23,60
Extrem adura . . . . 296,55 ! 4.70  - 277.23 1 93,73 : 19,61
s 1 S e v il la ............................. 261,63 : 4,15 ■ 2 1 I ,6 q : 80,93 49 93 i ':,=7
9 , B urgos........................  . 257.03 1 1 4.07 234.41 j 91,21 ^ 22,61 2-79
10 S e g o v i a .........................
} O S rd ob a.........................
209,63 ! ! 3.32 189,49 ' 92.33 ; 20,14
n 208,18 : , 3 ,30 192,05 : 91,32 lS ,12 8 ,7c12 1 S a la m a n c a .................... 189,04 ; 1 3 165.25 j 89,54 ! 19,79 10,46
13 i C u e n c a ......................... 177.99 1 . 2 ,Hi V 168,22 1 94,32 9 ,76  (3.V
14 ; S o r i a ..............................
1 M allorca . . . . . .
169,19 ' ' 2,68 159.75 94 44 : 9,4.3
166,48 ' 1 2,6-t 155.64 ! 93.50 I0.S51 M ancha . . . . . . ' 55,>5  ^ 2 .46 r 120,51 77,6,8 ; ,12,64 22.
Guadaiajava . . . . 154,22 1 2,44 15^ 94 9 0 J 0  ! n , i S CO:
N a v a r r a ......................... 154,14 ; 2.44 140,67 91,27 i 13,47 (4.1 :-73
19 M u rcia ............................ 139,65 : 2.21 113.61 ; 81,36 26,C4 18,62
20 L e o n .............................. 120,22 1 I,QO 112,32 ! 93,43 i 7 ,90 6,5 7
21 Jaén . . ......................... 118,01 i 1.37 n o ,  17 j 93.37 7,85 : 6 6 ;
22 V a lla d o lid .................... 105,78 1 . 1.67 97.73 92,43 j 7,99
23 A s tu r ia s ......................... 96,32 ! 1.52 90.23 93.68 1 6,09 ( s i (-',3:
24 P a le n c ia ......................... 96.12 ! 1.52 61,78 i 64 ,26  j 34,34
23 C a n a r ia s ........................ 87,97 ! 1.39 70,11 79.70 17,,86
26 T o r o .............................. 78,23 I 1,24 76,14 97.33 ' 2,CO
ë
29
\ ' i z c a y a ......................... 66,85 i 1,06 4 ;,1 0 67,47 ; 21,75 32,55
M a d r i d .........................
TdaNTT .........  . . _ 6 M i _ j54,12 ]
1,01
0 ,8 ;
.45 .2954,12
70,82 1 
to o  (<:)!
iS ,66 20,10
30 A v i l a ............................... 50,02 ; 0,79 43,58 87.15 ■ 6,43 I2 A :
u  31 G u ip u z c o a ................... 31.69 ; 0 .5 c 20,50 6 4 7 3 I I . iS (6) 3 5,2 7
■ • ' 32 Z a m o r a ......................... 30,69 j 0 ,4 s 29,14 94,99 1 1,54
.•.V - 33 N u evas Poblaciones . 10.09 ! 0.16 9,86 97,73 0.2 3
;  - 34 Ibiza y  Form entsra . 0.15 9.05 90,60 0,94 9-0
T otal . . . . 6.300,30  1 100 5.135,16 81,49 |i 165,14 18,51
•{«) ProbUblcmcntc fei esta provincia no se dispaso de los date» de la producciôn manufacturera, 
•/i) Inclufdos 0,34 miliones de reales de producciôn minera.
Inciuidos 2,60 miliones de rcaîes de producciôn miri.r...
(3) Inciuidos 0.67 miliones de renies de producciôn minera
(4) Inciuidos 0.C 7 miliones de raalcs de producciôn minera.
(5) Inciuidos 0.1 S miliones de realcs de producciôn miner?..
(6) ' Inciuidos 4.89 miilones de reales de producciôn minera.
TOri^^DO DEL CENSO DE LA RIQUEZA INDUSTRIAL 
Y TERRITORIAL DE EGPAlA . . .  O p. c i t .
Fdr.-^  >yj
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3 . 1 . ’ ECONOMIA Y OESPOBLACION.
C a r a c t a r l s t i c a  d e m o g r é f lc a  d e  n u a s t r o  é r e a  d e  e s t u d l o  e r a  
s u  d e n s ld a d  d e  p o b la c id n ,  g lo b a lm e n te  b a j a  d e n t r o  d e l  c o n ju n to  
n a c i o n a l .  L as  c i f r a s  to m a d a s  d e l  C e n so  d e  Godoy y d e  l a s  e s -  
t im a o lo n e s  d e  M inano n o s  h a c e n  v e r ,  e x c lu y e n d o  e l  c a s o  en d m alo  
d e  M a d r id , q u e  l a  t e n d e n c ia  no  f u â  a l  a u m e n to , d e  modo d e f i n i -  
d o ,  d u r a n t e  e l  c u a r t o  d e  s i g l o  en  c u e s t i d n .
L a s  d o s  p r o v i n c i a s  m âs p e q u e n a s  f i g u r a n  en  m e jo r  p o s i c id n ,  
m i e n t r a s  q u e  l a s  e x t e n s a s  d e  T o le d o  y La M anche q u e d a n  e n t r e  
l a s  m âs d e s p o b la d a s  d e  l a  p e n in s u la  (V . c u a d ro  d e  l a  p â g i ­
n a  1673  ) .  E so  B x p l ic a  q u e , a  p e s a r  d e  no  s e r  g r a n d e s  s u s
r i q u e z a s ,  l o s  I n d i c e s  d e l  p ro d u c to  " p e r  c a p i t a "  r e s u l t a s e n  
a c e p t a b l e s  y h a c e  s u p o n e r  q u e  s u s  h a b i t a n t e s  h u b ie s e n  p o d id o  
d i s f r u t a r  d e  un  n i v e l  mâs a l t o  d e  v i d a ,  s i  e l  r e p a r t o  d e  a q u e -  
11a r i q u e z a  h u b i e r a  s i d o  m âs e q u i t a t i v o .
En ap o y o  d e  e s t a  a p r e c i a c i d n ,  ad em âs d e l  a n â l i s i s  q u e  en  
p â g in a s  a n t e r i o r e s  va  e x p u e s to ,  podem os r e f e r i m o s  a l  resum en  
d e l  p r o d u c to  g l o b a l ,  f a m i l i a r  y " p e r  c a p i t a "  e l a b o r e d o  co n  l o s  
d a t o s  d e l  C e n so  d e  F r u t o s  y M a n u fa c tu r a s ,  en  e l  q u e  s e  a p r e -  
c i a n  l o s  l u g a r e s  n e d a  d e s a v e n ta j a d o s  q u e  o c u p a n  l a s  p r o v i n c i a s  
q u e  n o s  i n t e r e s a n ,  d e n t r o  d e l  c o n ju n to  n a c i o n a l .  ( l )
( l )  C e n so  d e  F r u t o s  y M a n u f a c t u r a s . . . ; o p . c i t . ;  p e g , X X III 
( v ,  c u a d ro  en  l a  p a g .  1674 )
(y \ r.
DENSIPAD OE POBLACION ( h a b i t o n te s / l o r 'u c . ’. c u a d r s d a )
1 7 9 7 1 826
M a d rid 2 .0 7 7 M a d rid 2 .1 0 0
G u ip u z c o a 2 .0 0 2 G u ip u z c o a 2 .1 0 0
V a l e n c i a 1 .2 8 3 V a le n c i a 1 .5 4 0
M a l lo r c a 1 .2 5 6 N a v a r r a 1 .4 0 0
A s t u r i a s 1 .1 8 0 B a l é a r e s 1 .3 0 0
N a v a r r a 1 .0 0 1 A s t u r i a s 1 .2 0 0
V iz c a y a 1 .0 5 1 S e v i l l a 1 .1 4 0
I b i z a 1 .0 1 9 G ra n a d a 1 .0 6 0
S e v i l l a 9 9 2 C a to lu n a 8 9 7
G re n a d a 8 6 0 P a l e n c i a 0 5 0
G a l i c i a 8 5 9 G a l i c i a 8 40
C a to lu n a 8 5 6 A l a v e 800
P a l e n c i a 81 4 C d rd o b a 7 5 0
J a é n 7 7 1 B u rg o s 750
A l a v a 7 4 6 V a l l a d o l i d 7 10
G u a d a l a j a r a 7 4 3 S o r i a 6 20
B u rg o s 7 3 3 S e g o v ia 610
C d rd o b a 7 2 4 T o ro 600
V a l l a d o l i d 6 9 1 M u rc ia 590
T o ro 590 V iz c a y a 575
M u rc ia 58 1 A v i l a 560
S o r i a 5 8 0 A ra g d n 552
S e g o v ia 5 6 5 G u a d a l a j a r a 550
A v i l a 5 4 9 T o le d o 535
Zam ora 5 3 6 L edn 500
A ra g d n 53 3 Zam ora 4 80
T o le d o 5 0 4 J a é n 4 6 0
L edn 4 8 6 S a la m a n c a 4 5 0
S a la m a n c a 4 4 5 C u e n ca 41 0
E x tr e m a d u ra 3 5 7 E x tre m a d u ra 3 6 0
La M ancha 3 2 5 La M ancha 3 20
C u e n ca 3 1 1 N u ev as  p o b la c io n c IS 4 6
N u ev as  P o b l a c i o n e s 57
F u e n t e s :  1 7 9 7 , Cc n s o  d e F r u t o s  y M a n u fa c tu r a s . . .  O p.
1 0 2 6 , MCBEAU DE 
d a t o s  d e
JONNES. O p. c i t . ,  
M in an o )
p a g .  30
c i t .
(S o n
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PR O D U C T O S FAMILIAReL Y «PER C.APITA» PO R  PROM XCIAS (1799) 0  I C 7 {
(P^r ordcn de importancia)
Nurr.cm 1 Producto familiar Ffoducto •per capita*
de P R 0 V J N C r A s
En rccUs En nclt!
I Nuevas Poblaciones de Ar.dalu-
. cfa y Sierra M orcna....................... 8.144 I.O29
i . --2 Segovia............................................................. 6390 I.27S
Q )
Guadalajara.................................................. _6.366_ . 1-273
4 Mallorca........................................................ 5.9m I.1S3
Ÿ
Toledo. . . .  1 .................................. 4-6iS_ 932.
Salamanca . . ! .................................. 4.501 ÇCO
7 Aragon. . . . ........................................ 4.2-1 S54
S Soria......................j ....................................... 4.270 S54
9 Cdrdoba . . . J .................................. 4-150 8:610 Palencia........................................................ 4,071 SlA
IX Toro.......................1....................................... 4.0:7 £03
4771: - _ - : 12 y^ îava 4,007 Soi
■ e
Mancha . . '............................................. 3-774 755
Valencia . . . . ! .................................. 3-762
15 Navarra . . . . ! .................................. ; 3-475 ■ 695 “
!  ■ . • 16 Extremadura............................................. ■ 3-461 692
17 Ibiza.................................................................. . 3.270 65418 Granada........................................................ ; 3.080 616
19 Cuenca............................................................. 3-024 6=5
23 Vizcava............................................. . . 2,999 6oo
21 Jaén.................................................................... 2.853 57122 Valladolid................................................... 2.822 364
23 Buraos.............................................................. 2,730 546
24 Canarias........................................................ 2,530 506
25 Le6n .............................................................. 2,506 5=126 Cataluha........................................................ ; 2,424 4S5
' 27 Z am ora........................................................ 2.149 45028 A v ila .............................................................. 2.118 424
29 Murcia............................................................. 1 1.822 36430 Sevilla.............................................................. ! 1.753 35131 Galicia.............................................................. [ 1.61S 3241.516 303
34
M a d rid ........................................................
Asturias........................................................ 1.322
Media nacion.;l. . . 2.998 600
L' f
.XYiU
CTri'ff'-'.yr'
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s i n  e m b a rg o , l a  misma e a c a s e z  d a  h a b i t a n t e s  e r a  un f a c t o r  
d a  e m p o b re c im ie n to  y s o b r e  to d o ,  l a a  c o n d ic io n e s  j u r l d i c a s  y 
s o c i a l e s  q u e  r e g u la b a n  l a  e x i s t e n c i a  d e  e s t a  c o r t a  p o b la c id n ,  
q u e  i m p o s i b i l i t a b a n ,  a  l a  v e z ,  su  c r e c im ie n to  y d e s a r r o l l o .  
A s i ,  l a  t d n i c a  g e n e r a l  e r a ,  p o r  c a s i  t o d a s  p a r t e s ,  d e  v a c io  y 
d e  m i s e r i a .
V ic e n s -V iv e s  c o n s i d é r a  l a  d e s p o b la c id n  como l a  g ra n  c a l e -  
fflidad q u e  a f l i g l a  a l  campo e s p a n o l ,  a c h a q â n d o la  a  l a  d u ro z a  
p r o p ia  d e  l a  v id a  d e l  l a b r a d o r ,  a l  b a jo  r e n d im ie n to  que o b t e -  
n l a  d e l  l a b o r e a  d e l  s u e lo  y a l  a t r a s o  t é c n i c o .  La a g r i c u l t u ­
r e  en  l a s  r e g i o n s s  d e l  i n t e r i o r  - d i c e -  r e p r e s e n t a b a  l a  l u -  
c h a  e n t r e  e l  hom bre y l a  e s t e p a  ( 2 ) .  E l  tem a d e  l o s  b a ld l o s  
y  e l  d e  l a  d e s p o b la c id n  y s u s  c a u s a s ,  h e b la n  o c u p ad o  l a  a t e n ­
c id n  d e  é c o n o m is te s  y p o l i t i c o s  i l u s t r a d o s  ( 3 ) ,  La c r e a c ld n  
d e  l a s  N u ev as P o b la c io n e s  r e p r e s e n t a b a  un v a l i o s o  e x p e r im e n to  
d e  c o lo n iz B c id n ,  t e n d a n t e  a  p a l i e r  un fendm eno  d a  d i f i c i l  s o -  
l u c i d n .
La Mancha e r a  u na  d e  l a s  r e g io n e s  menos p o b la d a s  d e l  p a l s ;  
p e ro  e n  e s t a s  c o m a rc a s  c e n t r a l e s  y m é r id io n a le s  de  C a s t i l l a  l a  
N u ev a , l a  d e s p o b la c id n  t e n l a  su  o r l q e n , adem âs d e  en  l o  r e s e -  
n ad o  p o r  V ic e n s - V iv e s ,  e n  l a s  ya a l u d i d a s  c i r c u n s t a n c i a s  d e  
o rd e n  h i s t d r i c o  y s o c i a l .
E l  B a rd n  d e  B o u rg o in g  q u e , en su  c a l i d a d  d e  e m b a ja d o r , r e ­
c o r r i d  e l  p a i s  a  f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V III , n o s  d e jd  su  im p re -  
s i d n  d e  u n a  M ancha d e s i e r t a  y m al c u l t i v a d a :
( 2 )  VICENS VIVES. Op. c i t . ;  p a g . 460
( a )  ANES, G . |  L as c r i s i s  a g r a r i a s . . . : o p .  c i t . ;  p a g . 460
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" . . . i l  n 'y  a  p e u t - ê t r e  p a s  en  E u ro p e  d e  p a y s  p l u s  
u n i  q u e  c e l u i  q u 'o n  p a r c o u r t  p e n d a n t l e s  v i n g t -  
d e u x  m o r t e l l e s  l i e u e s  d e  T em bleque â  A lm o r a d ie l .  
R ie n  d e  s i  m o no tone q u e  l ' a s p e c t  d e  c e  v a s t e  h o r i ­
z o n . On v o y a g e  d eu x  ou t r o i s  h e u r e s  s a n s  q ue  
l ' o e i l  p u i s s e  s e  r e p o s e r  s u r  una h a b i t a t i o n  h u m ai­
n e ;  i l  s ' é g a r a  s u r  d e s  cham ps im m enses d o n t  l a  
c u l t u r e  n e  p a r a î t  p a s  b r i l l a n t e . . . "  ( 4 ) .
T am bién  L a r r u g a  s e  la m e n ta b a  d e  u n a  s i t u a c i d n  s i m i l a r  en  
l a  p r o v i n c i a  d e  T o le d o ;
" . . . q u a n d o  s e  v a  muy p o co  p o b la d a  u na  p r o v i n c i a  d e  
t e r r e n o  fe c u n d o  y  q u e  p o r  c o n s i g u ie n t e  o f r e c e  su b ­
s i s t e n c i a  p a r a  un  p u e b lo  n u m ero so , s e  p u e d e  a f i r -  
m ar c o n  to d a  s e g u r i d a d ,  q u e  a lg u n  v i c i a  g ra n d e  im -  
p i d e  en  s u  o r i g e n  un e f e c t o  m o ra lm e n te  n e c e s a r i o .
Echem os una m ira d a  s o b r e  e s t a  f e r t i l  p r o v i n c i a ;  
cam pes ih m e n so s  co n  muy p o co  c u l t i v o ,  p u e b lo s  me­
d io  a r r u i n a d o s ,  r o s t r o s  y  a s p e c to s  en  q u e  e s t é n  
v iv a m e n te  p i n t a d a s  l a  m i s e r i a  y e l  d e s a l i e n t o ,  men 
d ig o s  in n u m e r a b le s  y m anos i n f i n i t a m e n t e  o c i o s a s .  
E s t e  e s  e l  q u a d ra  q ue  p r e s e n t s  l a  m ayor p a r t e  d e  
e s t a  p r o v i n c i a ,  y c a s i  t o d a  l a  M anche."  ( s ) .
La d e s p o b la c id n ,  en  o p in id n  d e  L a r r u g a ,  s e  m a n i f e s ta b a  a s i  
m ism o, en  l a  p r o v i n c i a  d e  M a d rid  t
" . . . to d a  l a  p r o v i n c i a  d e  M ad rid  no c o n t i e n s  mas q u e  
9 6  p u e b lo s  co n  17 c o r r e g im ie n to s  q u e  J u n to s  co n  su  
c a p i t a l  o  C o r t e  com ponen d e  p o b la c io n  u n a s  1 8 8 .0 0 0  
p e r s o n a s ,  num éro b a s t a n t a  p equeno  p a r a  u na  p r o v in ­
c i a  q u e  i n c l u y a  l a  C o r t e . . . "  ( 6 ) ,
a  c u y o s  h a b i t a n t e s  no d e ja b a  de c r i t i c a r ,  ig u a lm e n te ,  su  in a c -  
t i v i d a d  y a v e r s i d n  a l  t r a b a j o  q u e  em u lab an  l a  v id e  d e  o c io  
a r r a s t r a d a  p o r  l a s  g e n te s  n o b le s  d e  l a  c a p i t a l  ( 7 ) .
( 4 )  BOURGOING. T a b le a u  d e  l 'E s p a g n e  m o d ern e . P a r i s ,  1797 ; 
p a g . 7 7
( s )  LARRLGA. Op. c i t . ;  Mem*. X XVII; p a g . 9 9
( 6 )  LARRUGA.' i f ,  Meml I ;  pagT 9
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Tan s o l o  a lg u n a s  c o m a rc a s  B scap ab an  a  e s t a  p a n o râ m ic a .
F r e n t e  a  l a  d e p l o r a b l e  im p re s id n  q u e  a  B o u rg o in g  c a u s a b a  l a  
c lu d a d  d e  T o le d o ;
" . . . D e s  r u e s  d é s e r t e s ,  é t r o i t e s  e t  t o r t u e u s e s ,  l ' a b ­
s e n c e  p r e s q u e  a b s o lu e  d e  l ' a i s a n c e  e t  d e  l ' i n d u s ­
t r i e  s e  c o m b in e n t m al a v e c  l ' i d é e  q u 'o n  s e  fo rm e d e  
c e t t e  v i l l e  q u i  p o r t e  l e  t i t r e  pompeux d 'I m p é r i a l e  
. . .  L 'a s p e c t  d e  s e s  é d i f i c e s  d é l a b r é s  l u i  don n e  un 
a i r  d e  m is è r e  q u e  d é n i e n t  c e p e n d a n t  en  q u e lq u e  s o r ­
t e  l ' i n t e r i e u r  d e  s e s  m a i s o n s . . . "  ( b ) .
d e  A l c a l é  d e  H e n a r e s ,  e s t e  mismo a u t o r  y  v i s j o r o ,  d e c l a ;
" . . . e l l e  n 'a  p a s  comme t a n t  d ' a u t r e s  v i l l e s  d e  l a  
C a s t i l l a  l e s  a p p a r e n c e s  r e p o u s s a n te s  d e  l a  p a u v r é -  
t é . . . "  ( 9 ) .
De G u a d a la ja r a  d e c l a  un a n t ig u o  c o m b a t ta n te  en  n u e s t r o  pa- 
I s ,  c i t a d o  p o r  D e s d e v is e s  du  D é z e r t :
"D an s c e r t a i n s  c a n to n s  p r i v i l é g i é s ,  l e  dén u em en t 
e s t  m o in s c o m p le t .  L es e n v i r o n s  d e  G u a d a la ja r a  s o n t  
b i e n  c u l t i v é s  e t  a n n o n c e n t  u ne  p o p u la t i o n  a c t i v e  e t  
i n d u s t r i e u s e . . . "  ( l O ) .
L a r ru g a ,  p o r  s u  p a r t e ,  c o n f irm a b a  e s t a  im p r e s ié n ,  h a c ie n d o n o s  
s a b e r  q ue  t r è s  un p r im e r  momento d e  d e s p o b la c id n  a c a u s a  d e  l a  
a t r a c c i é n  q u e  p a r a  m uchos s u p o n la  l a  C o r t e  t a n  p ré x im a , e l  a u ­
g e  de l a  R e a l  F é b r ic a  s i g n i f i e d  un c r e c im ie n to  en  s i  ndm ero de
( ? )  S egün  to d o s  l o s  d a t o s  de r e c u e n to s  de  p o b la c id n  d u r a n te  e l  
s i g l o  X V III ,  M a d rid , d e s c o n ta d a  l a  C o r t e ,  e r a  l a r p r o v i n c i a  
m enos p o b la d a  d e  C a s t i l l a  l a  N ueva 
(V . MARCOS GONZALEZ. Op. c i t . ;  p a g . 18)
( 8 )  BOURGOING. Op. c i t . ;  p a g . 2
( 9 )  BOURGOING. i d .  ; p a g . 29
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v e c ln o s  j u n t o  a  un  m ayor g r a d o  d e  p r o p e r id a d  p a r a  t o d a s ,  p la n  
td n d o s e  g r a n  ndm ero d e  v i n e s  y o l i v a r e s  y
" . . . s e  e x te rm in o  l a  o c i o s id a d  d e  m uchos q u e  s e  ha- 
b ia n  r e d u c id o  a  l a  m e n d ig u e z . . . "  ( l l ) .
( 1 0 )  OEEOEVISES DU DEZEHT. L 'E s p a g n e  d e  L 'A n c ie n  R ég im e. Op. 
c i t . I  c i t a n d o  a  SPRANGZ I ,  p a g . 270
( 1 1 )  LARRUGA, O p. c i t .  ; M eml. LXXI, p a g . 40
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3 . 2 .  AUMENTO DE POBLACION LENTO Y C0NSECUENCIA8 DE LA GUERHA 
DE LA INDEPENOENCIA.
L os d a t o s  d e  p o b la c id n  d e l  C enso  lla m a d o  d e  G odoy . d e  . 
1797 , i n c i u i d o s ,  como d i j i m o s ,  en  e l  C enso  d e  F r u t o s  y  Manu­
f a c t u r a s  p u b l ic a d o  en  1 8 0 3 , p u ed en  r e s u l t a r  a lg o  b a j o s  a l  i n  
c i d i r  s o b r e  e l  cdm puto  l o s  d e f e c t o s  q u e  a f e c t a b a n  a  to d a  o b ra  
d e  esB  g é n e r o ,  q u e  Don J o s é  C anga A r g ü e l l e s  p o n ia  d e  m o n i f i e s -  
t o !  o c u l t a c i o n e s  p o r  m iedo  a l  f i s c o ,  p re m u ra  en  l a  r e a l i z a -  
o id n ,  f a i t e  d e  p r e s u p u e s to  p a r a  p a g o r  a  p e r s o n a s  e x p e r t e s ,  r e  
p e t i c i d n  en  l a  r e o o g id a  d e  d a t o s ,  l e n g u a j e  c o n f u s o  d e  l o s  i n -  
t e r r o g a t o r i o s ,  em pleo  d e  u na  d n ic a  f u e n t e  de d a t o s . . .  ( l ) .
E l  vo lu m en  d e  p o b la c id n  q u e  d ic h o  docu m en to  a r r o j a b a ,  s o lo  
d i f e r i a  e n  1 0 0 .0 0 0  h a b i t a n t e s  d e l  q u e  d i e r a ,  d i e z  a n o s  e n t e s ,  
e l  C en so  d e  F l o r i d a b l a n c a ,  p e ro  t e n i e n d o  en c u e n ta  q u e  e s t e  
d l t lm o  no  h a b ia  d e s c o n ta d o  l a  p o b la c id n  f a l l e c i d a  a  c a u s a  d e  
e p id e m ia  d u r a n t e  e l  t ie m p o  d e  su  r e a l i z a c l d n .  A s i ,  c l f r a b a  
en  1 0 .5 0 4 .9 8 5  a  l o s  h a b i t a n t e s  d e  E s p a n a , c a n t i d a d  q u e  o t r o s  
c d l c u lo s  e le v o b a n  a lg o  m âs:
" E l  C e n so  u l t im o  s e n a l a  una p o b la c io n  d e  d i e z  m i l i o ­
n e s  y m ed io ; p e r o  f u e r a  d e  q u e  e s  s a b id o  q u e  l o s  pu^  
b l o s  s u e le n  d i s m i n u i r  e l  num éro d e  m o ra d o re s  p o r  t e -  
m o res  in fu n d a d o s  . . .  h a y  o t r o s  c a l c u l o s  q u e  p r e s e n  
t a n  suma p o s i b i l l d a d  d e  q u e  l a p p o b la c io n  a c t u a l  p a s e  
d e  d o c e  m i l i o n e s . . . "  (2 )
(1 )  CANGA ARGÜELLES. D i c c i o n a r i o . . . ; o p .  c i t . ;  T9 I ,  p a g . 413
(2 ]  G a c e ta  d e  M a d rid ; 3 0 .V I .1 6 0 7  ( S i n  duda s e  r o f e r l a  a  l a s  
c i f r a s  d e  A n t l l l é n ,  p u b l i c a d a s  a l  aflo a i g u i e n t a )
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M in an o , en  1 8 2 6 , d a b a  l a  c i f r a  d e  1 3 .7 1 2 .0 0 0  h a b i t a n t e s  (3}>
T odos l o s  a u t o r e s  c o in c id e n  en  s e R a l a r  q u e , a l  i g u a l  q u e  
en  l o s  r e s t a n t e s  p a i s e s  e u r o p e o s ,  au n q u e  co n  a lg û n  r e t r e s o  y 
e n  p le n a  v ig e n c i a  aù n  d e l  a n t ig u o  ré g im e n  e c o n é m ic o , E sp an a  
p e s é  en  l a  se g u n d a  m ita d  d e l  s i g l o  X V III ,  d e  un  ré g im e n  dem o- 
g r é f i c o  a n t ig u o  a  o t r o  m o d ern o . F e rn a n d  B r a u d e l  a pu n t a  l a  i n  
e u f i c i e n c i a  d e  l e s  r a z o n e s  t r a d i c i o n a l m e n t e  a d m i t id a s  p a r e  ex  
p l i c a r  e l  fen é ro en o : d e s c e n s o  d e  l a  m o r ta l id a d  i n f a n t i l ,  p r o g r e  
SOS d e  l a  h i g i e n e  y l a  m e d ic in e ,  m ayor p r e c o c id a d  en  e l  m a t r i -  
m o n i o . . . ,  h a c ie n d o  a l u s i é n  a l  i n f l u j o  d e  c a m b io s  c l i m é t i c o e  
q u e  p r o p i c i a r o n  e l  fen ém en o  s im u lta n e e m e n te  en l u g a r e s  d e l  p l a  
n e t a  muy d i s t a n t e s  e n t r e  s i  y do n d e  l a s  r e s t a n t e s  c a u s a s  no s e  
d ab an  p o r  i g u a l  ( 4 ) .
E l  in c r e m e n to  d e  p o b la c id n  en E sp an a  d u r a n t e  e l  s i g l o  X V III  
h a b ia  s i d o  n o t o r i o :  " . . . d e  1708  a  1808 e l  au m en to  d e m o g ré f ic o
d e l  p a l s  s e  a p r o x im a r la n a  l a  c i f r a  d e  c u a t r o  m i l i o n e s  de  s e r a s ,  
a u m en to  d e s d e  lu e g o  n o t a b l e ,  au n q u e  i n f e r i o r  a l  i n d i c e  d e  o t r o s  
p a i s e s  e u r o p e o s ."  ( S ) .
D e n tro  d e l  s i g l o  XIX, a  j u z g a r  p o r  l o s  d a to s  e s t a d i s t i c o s  
q u e  V ic e n s -V iv e s  m a n e ja , e n t r e  l o s  q u e  no  s e  i n c lu y e n  n i  l o s  
c i t a d o s  d e  A n t i l l é n ,  n i  l o s  d e  M inano q u e  s o b r e p a s e n ,  am bos, 
a  l o s  d e l  C enso  d e  G odoy, p o d r ia m o s  c r e e r  q ue  f u é  e l  p r im e r  
t e r c i o ,  e l  p e r io d o  d e  més l e n t o  a v a n c e  d e m o g ré f ic o  d e  to d a  l a  
c e n t u r i e ,  d e b id o ,  s o b r e  t o d o ,  a l o s  e f e c t o s  d e  l a  G u e rra  d e  l a  
X n d e p e n d e n c ia , d e l  ham bre d e  1812 q u e  e n  g r a n  m ed ida  o r i g i n é  
a q u e l l a  ( 6 )  y d e  l a s  l u c h a s  e n t r e  l i b é r a l e s  y a b s o l u t i s t e s .
( 3 )  MOREAU DE JONNES. Op. c i t . ; p a g . 56
( 4 )  BRAUDEL, F .  C l v i l i z a c i é n  m a t e r i a l  y c a p i t a l i s m e . A r i e l ,  
B a r c e lo n a ,  1 9 7 4 ; p a g . 35  s s .
( 5 )  VICENB VIVESI Op.' c i t . ;  p o g i  441
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J o r d l  N a d a l s e n a l a  q u e  l a s  c i f r a s  que s e  m an e jan  s o b re  
p é r d i d a s  hum anas a  c a u s a  d e  l a  G u e r ra  d e  l a  I n d e p e n d e n c ia  so n  
" d e m a s ia d o  r e d o n d a s  y e x c e s iv s m e n te  d i s t i n t a s  e n t r e  s i "  p a r a  
m e r s c e r  c o n f ia n z a  ( 7 ) ,  p u d ie n d o  i r ,  s e g ü n  a u t o r e s ,  d e s d e  l o s  
3 0 0 .0 0 0  a l  m i l l d n  y m ed io  d e  m u o r to s .  Con r e l a c i d n  a l  A rz o -  
b is p a d o  de  T o le d o  poseem os lo a  d a to s  d e  v a r l a c i é n  d e  p o b la ­
c id n  d e  a lg u n a s  d e  s u s  l o c a l i d a d e s ,  e n t r e  1808 y 1 8 1 5 . En 
e l l o s  i n c i d e n ,  como e s  I d g i c o ,  no  s o l o  l a s  m u e r te s  o c a s io n a -  
d a a  p o r  l a  G u e r ra  y e l  h am b re , s i n o  ta m b ié n  l o s  m o v im io n to s 
d e  p o b la c id n ,  f r e c u e n t e s  a  c a u s a  d e l  c o n f l i c t o .  L os d a to s  
f u e r o n  s u m in i s t r a d o s  p o r  l a s  a u t o r i d a d e s  e c l e s i d s t i c a s  de l o s  
p u e b lo s  a  s o l i c i t u d  d e l  C a rd a n a l  ( a ) .
L a s  228 l o c a l i d a d e s  q u e  hem os r e g i s t r a d o ,  e x p e r im e n ta ro n ,  
g lo b a lm e n te ,  un  d e s c e n s o  d e  6 .6 2 1  v e c i n o s , e n t r e  18o8  y 1815 
( v .  A p é n d ic e  I I ,  p a g e .  1 9 7 3 , a s ,  ) ,  l o  q u e  b ie n  pudo
s i g n i f i c a r  l a  p é r d id a  d e  u n a s  2 5 .0 0 0  p e r s o n a s .
P a re  l a  m ayor p a r t e  d e  l a s  l o c a l i d a d e s  l o s  d a t o s  v e n ia n  
d a d o s  en  " v e c i n o s " ,  b a jo  c u y a  d e n o m in a o id n  no s ie m p re  s e  en ­
t e n d i s  l o  m ism o y e s p e c ia lm a n te  co n  r e l a c i d n  a  v iu d a s  y s o l t e  
r o s .  E so  n o s  h a  p la n te a d o  p ro b lè m e s  en  c u a n to  a  s a b e r  que 
i n d i c e  d e b ia m o s  a p l i c a r  a  d ic h o  ndm ero  d e  v e c in o s ,  c u e s t i d n  q ue  
no  p o d r i a  a c l a r a r  s in o  u n a  i n v e s t i g a c i d n  mucho mâs m in u c io sa  
q u e  f u s s e  c a p a z  d e  i n t e r r e l a c i o n a r  l a s  n u m e ro sa s  v a r i a b l e s  q ue  
l o s c b t o s  e n c i e r r a n ,  A t i t u l o  d e  e jm p lo  d e  l o  q u e  p u ed e  c a u s a r  
d e s a s o s i e g o ,  c o n s id é râ m e s  como e l  cdm puto  d e  v e c in o s  d e  l a
( 6 )  E l  ham bre d e  1812 q u e  c a u s d ,  se g d n  V ic e n s -V iv e s ,  t a n t a s  
v i c t i m a s  como s u s  p r e c u r s o r e s  m e d ie v a le s ,  h a  s id o  h i s t o -  
r i a d a ,  e n t r e  o t r o s , p o r  fcERCADER Y RIBA» J o s é  B o n a p a r te ,  
r e y  d e  E sp an a  
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v i l l a  d e  La M ata ( 9 )  a r r o j a b a  722 y 752  p e r s o n a s ,  q u a  s e  r e p a r  
t i a n  r e s p e c t iv a m e n te  e n t r e  20 1  y 214  v e c in o s .  S o lo  a p l i c a n d o  
a l  nûm ero  d e  v e c in o s  un i n d i c e  e n t r e  3 , 5  y 3 ,7  a e  o b t i e n e n  c a n  
t i d a d e s  pnS x im as a l  ndm ero d e  p e r s o n a s  d a d o ;
v e c in o s  i n d i c e  p e r s o n a s  p e r s o n a s  
d a d o s  h a l l a d a s  d a d a s
703
20 1  ' 722
743
^  3 , 5  ---------------749
214  752
3 ,7  -------------  791
E l  nûm ero d e  v e c in o s  en  c a d a  f e c h a ,  d e b ia  e n g lo b e r  a  l o a  
c a s a d o s  y  v iu d o s  d e  am bos s e x o s ,  a g ru p a d o s  é s t o s ,  a l  p à r e c e r ,  
b a jo  e l  p r im e r  e p l g r a f e  (V . d i f e r e n c i a  d e  c a s a d o s  y c a s a d a s  
e n  1 6 1 5 ) ,  a  l o s  e c l e s i â s t i c o s  y a  l o s  s o l t e r o s  y  s o l t e r a a .
E s to s  I n d i c e s ,  a i n  em b arg o , so n  n o to r ia m e n ts  i n f e r i o r e s  a  
l o s  q u e  n o rm a lm e n te  s e  c a l c u l a n  p a r a  o p e r a c lo n e s  d e  e s t e  t i p o .
( 7 )  NADAL, J ,  L a p o b la c iû n  espoM ola  f S .  XVI -  X X). A r i e l ,  
B a r c e lo n a ,  19 7 3 ; p a g . 132
( a )  ADT. G e o g r a f i a .  L e g . nO 2 (V . p a g e . 1681 y 1682  )
( 9 ) E s to s  d a t o s ,  p o r  i n a d v e r t e n c i a , no  han  s i d o  i n c l u i d o s  en  
l a  r e l a c i û n  m e n c io n ad a  d e l  A p é n d ic e  I I  (V . p a g , 1685  ) .
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Memos d e  d e s t a c a r  q u e  l o s  d a to s  s u m ln i s t r a d o s  en  e s t e  c a -  
8 0  p o r  l a s  a u t o r l d a d e s  e c l e s l d s t l c a s ,  no  a b u s a n  a l g n l f l c a t l v a -  
m en ta  d e  t e r m ln a c lo n e s  e n  0  d 5 ,  l o  q u e ,  h a s t a  c l e r t o  p u n to ,  
p u ed e  s e r  c o n s ld e r e d o  como I n d i c e  d e  f i a b i l i d a d .
La G u e r r a , como vem os, s i g n i f i e d  u n a  c o n s i d e r a b l e  s a n g r i a  
q u e  f r e n ô  e l  a v a n c e  d e m o g ré f ic o  y d e b id  c a u s e r  l a  d e s a r t i c u f e -  
c id n  d e  n u m ero d as f a m i l i e s  y e l  au m en to  d e  n in o s  d e sa m p a ra d o s  
p o r  m u e r te  d e  l o s  p a d r e s .  No o lv id e m o s  q ue  f u é  e n to n c s s  cu an  
do  l o s  c o n v e n to s  f u e r o n  i n v i t a d o s  a  a b r i r  e s c u e l a s  g r a t u i t a s  
y a  a l i m e n t a r  y v e s t i r  a  l o s  més n e c e s i t a d o s  d e  l o s  a lu m n o s  d e  
e l l e s  ( v .  P a r t e  I I ,  p a g . 1262 ) Y cu a n d o  s e  fu n d a ro n  n u e -
v a s  e s c u e l a s  g r a t u i t a s  en  M a d rid , p a r  i d é n t i c o  m o tiv o  ( l O ) ,
( l o )  COSSIO Y LUZUniAGA. La e n a e n a n z a  p r i m a r i a  en  E s p a n a . 
O p. c i t . ;  p e g . 18
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4 ,  EL CONTEXTO SOCIAL.
4 . 1 .  REGIMEN JURIDICO Y ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD» GARANl 
TIAS OE MISERIAl
Memos h e c h o  a l u s i d n  a n t e r i o r m e n t e  a  q u e  e l  m al r e p o r t o  d e  
l o s  r e c u r s o s  d i s p o n i b l e s ,  no  e s c e s o s  e n  r e l a c i d n  a  l a  p o b la -  
c i d n ,  e r a  c a u s a  d e l  e s t a d o  d e  p o b re z a  q ue  l a  m ayor p a r t e  d e  
é s t a  s o p o r t a b a .
La s i t u a c i d n  J u r l d i c a  d e  l a  zona y l a  p ro p ie d a d  d e  l a s  t i ^  
r r a s  so n  l o s  p u n to s  en  l o s  q u e  Memos d e  c e n t r e r  n u e s t r o  a n d l i ­
a i s ,  a l  b u s c a r  l a s  c a u s a s  d e l  m al r e p a r t o  d a  l a  r i q u e z a .  Am­
b o s  g u a rd a n  e s t r e c h a  r e l a c i d n .
De l a s  r e f l e x i o n e s  q u e  s o b r e  e l  ré q im e n  s e n o r i a l  expone 
D o lo r e s  M arcos G o n zd lez  y d e  l o s  d e t a l l a d o s  m apaa que aco m p a- 
n an  a  su  o b r a ,  podem os s i n t e t i z a r  l o s  s i g u i e n t e s  p u n to s :  l a
p r e s e n c ia  mds f r e c u e n t e  d e  s e n o r i o s  s e c u l a r e s  a l  n o r t e  d e  l a  
z o n a , d e  l o s  q u e , e l  mds im p o r ta n te  e r a  e l  d e  l a  c a s a  d u c a l  
d e l  I n f a n t a d o ,  c u y o s  e s t a d o s  s e  e x te n d la n  p o r  l a s  p r o v i n c i a s  
d e  G u a d a la j a r a ,  M a d rid , T o le d o  y C u e n c a . E l  5 1 ,3 5  ÿ, d e  Guada 
l a j a r s  y e l  6 0 ,7 7  % d e  s u  p o b la c iû n  t o t a l  s e  e n c o n tr a b a n  b a jo  
d ic h a  j u r i s d i c c i d n ,  d e  to d o  l o  c u o l ,  s o la m e n ts  l a  T ie r r a  d e  
J a d r a q u e  y l a s  p o s e s io n e s  d e l  p a r t i d o  d a  G ig O en za , c a l a n  f u e r a
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d e l  A r z o b is p a d o .  En l a  p r o v i n c l a  d e  T o le d o , l o s  t e r r i t o r i e s  
d e  s e n o r l o  s e c u l a r  mâs i m p o r t a n t e s ,  p e r t e n e c l a n  a  l a  c a s a  d e  
E s c a lo n a - V i l l e n a  y O ro p e s a .  J u n to  a  e l l o s  y  en  t o m o  a  T a l a -  
v e r a  a p a r e c l a  un g r a n  m anchdn d e  t i e r r a s  d e  s e n o r l o  e c l e s i d s t i  
co  p r o p io  d e  l a  D ig n id a d  A i* z o b is p a l .  F in a lm e n te ,  p a r t e  d e  l a  
misme p r o v i n c i a  d e  T o le d o  y c a s i  t o d a  La M ancha, e s t a b a n  en  m enos 
d e  l a s  O rd e n e s  M i l i t a r e s  d e  A l c d n t a r a ,  C a l a t r a v a ,  S a n t ia g o  y 
S an  J u d n .
R é s u l t a  muy d i f i c i l  c o n o c e r  co n  p r e c i s i o n  l o  q u e  e l  ré g im e n  
s e n o r i a l  p o d la  s i g n i f i c a r  p a r a  l a  c o n c r e t a  eco n o m la  d e  l o s  cam 
p e s i n o s ,  d a d a s  l a s  p e c u l i a r i d a d e s  d i v e r s e s  d e  c a d a  uno d e  l o s  
s e n o r i o s , se g û n  f u e s e n  s o l a r i e g o s ,  J u r i s d i c c i o n a l e s  o m ix to s ,  
l a s  d i s t i n t a s  v a r i a n t e s  d e  c o d a  un o  d e  e l l o s  y " e l  m are 
magnum d e  l o s  d e r e c h o s  p e c u n i a r i o s  . . .  d e n t r o  d e l  ré g im e n  
s e n o r i a l "  ( l ) .
Lo q u e  s i  hem os d e  r e s a l t a r  e s  e l  vo lum en  d e  d ic h o s  g r a n ­
d e s  s e n o r i o s , t a n t o  l e g o s  como e c l e s i â s t i c o s  en  e l  A rz o b is p a d o ;
60  % m en c io n ad o  d e  l a  p r o v i n c i a  de  G u a d a la j a r a j 4 4  % d e  l a s  d e  
M a d rid  y  T o le d o  y 64  % d e  Le M ancha ( 2 )  y a s i  mismo e l  d e  l e s  
t i e r r a s  a m o r t iz a d a s  b ie n  f u e s e  en  m anos d e  l a  n o b le z a ,  g r a n d e s  
m a y o ra z g o s , b ie n  e n  m enos d e  l a  I g l e s i a  - s i  e n t r e  1 /6  d  1 /7  
d e l  t e r r i t o r i o  c a s t e l l a n o - l e o n é s  p e r t e n e c i a  a  l a  I g l e s i a ,  a l  
s u r  d e l  T a jo  l a  r e l a c i d n  s e  e le v a b a  a  1 /2  ( 3 ) - »  b i e n  en  manos 
d e  l a  C o ro n a  o d e  l o s  m u n ic ip io s ,  m o n te s , b a l d i o s ,  t i e r r a s  de 
p r o p i o s , e t c .
E l  o r ig e n  d e  e s t a  s i t ü a c i d n  h a b r i a  q u e  b u s c a r l a  en  a c o n te c e  
r a s  h i s t d r i c o s  muy l e j a n o s  y a .
( 1 )  MARCOS GONZALEZ, D .;  Op. c i t . ;  p a g . 39  s s .
( 2 )  MARCOS GONZALEZ, D . ;  i d .  ; A p é n d ic e s  I  y IV
( 3 ) VICENS VIVES, Op. c i t .  ; p a g . 463
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Tam blSn d e s ta c a r e m o s  q u e ,  p r e c l s a m e n te  e s t o s  g ra n d e s  l a t l -  
f u n d lo s  y  e s p e c ia lm e n te  l a s  t i e r r a s  a m o r t i z a d a s , p r o p ie d a d  do  
l a s  "m anos m u e r ta s "  y e l  s i s t e m a  d e  c o n t r a t o s  y a r r e n d a m le n to s  
e l  u s o ,  p a r e  s u  e x p l o t a c i d n ,  a l  q u e  d ab a  l u g a r  e l  ré g im e n  do 
p r o p ie d a d ,  e r a n  c a u s a  d e  l a  d e c a d e n c io  d e  l a  a g r i c u l t u r a  en 
p a r t i c u l a r ,  d e l  a t r e s o  d e  l a  eco n o m la  en  g e n e r a l  y d e  l a  p o b r e ­
z a  d e  l o s  h a b i t a n t e s  d e  l a  r e g i d n ,  q u e  g e n e ra b a  l a s  b a j a s  c o n d i  
c l o n e s  d e  v i d a .
Con r e s p e c t a  a  l a  c e n t u r i e  a n t e r i o r ,  l a  a g r i c u l t u r a  d e l  
s i g l o  X V III e x p é r im e n té  un  g e n e r a l  p r o g r e s o ,  a u n q u e  l a s  p r im e ­
r a s  m e d id a s  to m a d a s  e n to n c e s  p o r  l a  n u ev a  d i n a s t l a  p a r a  e l  s a -  
n e a m ie n to  e c o n é m ic o  d e  l à  n a c iû n ,  no  s i g n i f i c a s e n  n ln q û n  ap o y o  
d i r e c t o  a l  a g r o .
La p o l l t i c a  eco n é m ic a  de  C o l b e r t ,  como a p l i c a c l û n  p a r c i a l  
d e l  M e r c a n t i l i s m e ,  r e p r e a e n t a b a , s i n e  e l  û n ic o  m odelo  p o s i b l e ,  
s i  e l  més p l a u s i b l e  p a r a  l o s  n u ev o s  g o b e r n a n te s j  e l  " T a b le u a  
E conom ique" d e  Q u e sn a y , p o r  o t r e  p a r t e ,  no  d e b îa  v e r  l a  l u z  
h a s t a  m ed iad a  l a  c e n t u r i e .  En e s t e  s e n t i d o  e s c r i b e  P la z a  P r i e ­
to s  "L o s  e s p f r i t u s  q u e  f und eb an  en  l a  nuev a  d i n a s t l a  l a  e s p e -  
r a n z a  d e  u na  r e s t a u r e c i û n  e c o n ém ica  d e l  p a i â ,  l l e n o s  d e  a d m ira  
c iû n  p o r  l a  p o l i t i c s  i n d u s t r i a l  d e  C o l b e r t ,  o lv id a b a n  q ue  co n  
S u l l y  l a  m o n a rq u la  f r a n c e s a  no  h a b la  d e sd e n a d o  l a  a g r i c u l t u r a "
( 4 ) y s e n a l a  a  c o n t i n u a c i ô n ,  cûmo n in g ù n  l i b r e  e s p a n o l  d e  l a  
é p o c a  s e  o c u p a b a  d e l  tem a a g r a r i o .
M anuel C o lm e iro ,  en  su  H i s t o r i é  de laE co n o m la  P o l l t i c a  ( 7 ) ,  
o f r e c e  una v i s i d n  d e  c o n ju n to  d e  l a  t r a y e c t o r i a  d e l  campo e s p a ­
n o l ,  a p u n ta n d o ,  como c a u s a  p r im e ra  de su  d e c a d e n c ia ,  e l  no h a -  
b e rsB  re m o v id o  a q u e l l a s  e s t r u c t u r a s  h e r e d a d a s  d e  l a  Edad M edia 
q u e  a c tu a b a n  en  d e t r i m e n ts  d e l  a g r i c u l t o r ,  m enoscabando  l a  r e n
(4) PLAZA PRIETO. Op. cit.; peg. 211
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t a b l l i d e d  d e  s u  e s f u e r z o .  Una c l e r t a  p o l i t i c s  d e  p r o t e c c i d n  
e f e c t i v a ,  a u n q u e  no  d i r e c t a  n i  l e g i s l a t i v e ,  l l e v a d a  a  cab o  
p o r  l o s  R e y es  C a td l i c o s  y e l  a u g e  q u e  p a r a  to d o s  l o s  s e c t o r e s
d e  l a  eco n o m la  d e b id  s u p o n e r  e l  s i g l o  XVI, se g d n  a n a l i z a  Gon
z a l o  A n es - a un cu an d o  C o lm e iro  n o s  o f r e z c a  t e s t i m o n i e s  d e  
cdmo " l a s  a n g u s t i a s  d e  l o s  l a b r a d o r e s  co m ie n z a n  a  s e m o s  c o n o -  
c i d a s  d e s d e  1 5 2 3 - 1 5 2 ^ ,  s e  v i e r o n  a n u la d a s  p o r  l a  g e n e r a l  e  
im p o r t a n t e  d e p r e s id n  d a  l a  eco n o m la  e s p a n o la  an  e l  s i g l o  
X V II ( 6 ) , '
P a sa n d o  r e v i s t a  a  l a s  p r i n c i p a l e s  c a u s a s  d e  d e c a d e n c ia  d e  
n u e s t r a  a g r i c u l t u r e , se M ala  C o lm e iro :
-  u n a  l e g i s l a c i d n  p r o l i j a  y p oco  c l a r a ,
-  l a  d e s p o b la c id n  y  f a i t s  c o n s i g u le n t e  d e  c u l t i v o ,
-  l a  p o c a  d i l i g e n c i a ,  p e r e z a  s  i n c u l t u r e  d e  l a s  g a n t e s ,
-  e l  p o co  r e n d im ie n to  d e  l o s  j o r n a l e r o s  q u e  r e d u c l a n  l o s
h o r a r i o s  d e  t r a b a j o  a  c a u s a  d e  l o s  b a .lo s  j o r n a l e a . p a r a  
p o d e r s e  p l u r i e m p l e a r ,
-  e l  p e s o  enorm e d e  l o s  t r i b u t o s . s e r v i c i o s  d e  g u e r r e  y b a -  
g a j e s ,
-  l o s  p r i v i l é g i e s  d e  l a  M e s ta ,
-  l o s  v i c i o s  i n t e r n o s  d e  l a  a g r i c u l t u r e :  m a la  d i s t r i b u c i d n  
d e  t i e r r a s , l a t i f u n d i o s ,  a b s e n t i s t a s ,  c e n s u a l i s t e s ,  . , .
-  l a  a m o r t iz a c id n  ( 7 ) .
A a l l a s  p o d r la n  a n a d i r s e ,  s i n  d u d a , o t r a s  m ds.
F u é  en l a  se g u n d a  m i ta d v d e l  s i g l o  X V III ,  c u a n d o , b a jo  l o a  
r e i n a d o s  d e  F e rn a n d o  VI y C a r lo s  I I I ,  com enzd e l  cam po a  b e n e -  
f i c i a r s e  d e  u na  p o l i t i c s  d e  fo m e n to  t r a d u c i d a  en un a l i v i o  d e
( 6 )  ANES, Q , |  LBS c r i s i s  a g r a r i a s . . . ; o p . c i t . ;  p a g . 92
( 7 )  COLMEIRO, M .| Op. c i t . ;  t=  I I ,  p a g . 673  s s .
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c a r g a s  t r l b u t a r î a s ,  l a  c o lo n lz e c id n  I n t e r i o r  d e  d e to rm in a d a s  
z o n a s  d e s p o b la d a s ,  e l  i n i c i o  d e  a lg u n a s  m ed id as  d e s a m o r t iz a d o -  
r a a  (C o n c o rd a to  d e  1 7 5 3 , p r o h i b i c iô n  d e  f u n d a r  m uevos m ayoraz  
g o s ,  e n t r e  a l l a s ) ,  l a  r e d u c c id n  d e  l o s  p r i v i l e g i o s  d e  l a  M e s ta , 
e l  l i b r e  c o m e rc io  d e  g r a n o s ;  l a  r e a l i z a c i û n  d e  o b r a s  p d b l i c a s ,  
m a jo r a s  d e  c a m in o s , c a n a l e s  como e l  d e  C a s t i l l a ,  e l  I m p e r i a l  y 
e l  d e  T a u s te ;  l a  o b ra  d e  l a s  S o c ie d a d a e s  E co n û m ic as d e  A m igos 
d e l  P a l s  q u e , j u n t o  a  l a  a c c iû n  p e r s o n a l  d e  Campomanos y J o v e -  
l l a n o s ,  c o n t r ib u y e r o n  a  p r o p o r c io n a r  c a r é c t e r  c i e n t l f i c o  a  l o s  
e s t u d i o s  d e  a g r i c u l t u r e ;  l a  i n t r o d u c c i d n  d e  n u e v o s  c u l t i v o s :  
m a iz ,  p a t a t a s ,  . . .  c o in c id i e n d o  to d o  e l l o  co n  e l  i n f l u j o  d e  
l a s  i d e a s  f i s i o c r d t i c a s ,  im p o r ta d a s  d e  F r a n c i a ,  q u e  a l c a n  
z a r o n  n o t o r i o  p e s o  e s p e c l f i c o  en  l a s  d o c t r i n e s  d e  n u e s t r o s  i l u s  
t r a d o s ,  h a c i e n d o l e s  v e r ,  en  l a  d e c a d e n c ia  d e  l a  a g r i c u l t u r a ,  
e l  o r i g e n  d e  l o s  dem âs m a ie s  q ue  a f e c t a b a n  a l  p a l s :
" . . . S i  C a s t i l l a  en  su  p r o s p e r id a d  h u b io s e  e s t a b l e -  
c id o  un r i c o  y  f l o r e c i e n t e  c u l t i v o ,  l a  a g r i c u l t u r a  
h a b r l a  c o n s e rv a d o  l a  a b u n d a n c ia ,  l u  a b u n d a n c ia  h a ­
b r i a  a l im e n ta d o  l a  i n d u s t r i e ,  l a  i n d u s t r i e  h a b r i a  
s o s t e n i d o  e l  c o m e rc io  y a  p e s a r  d e  l a  d i s t a n c i a  d e  
s u s  p u n to s ,  l a  r i q u e z a  h a b r i a  c o r r i d o ,  a  l o  m enos 
p o r  mucho t ie m p o , en s u s  a n t i g u o s  c a n a l e s .  P e ro  
a i n  A g r i c u l t u r a  to d o  d e c a y d  en  C a s t i l l a  con  l o s  f r £  
g i l e s  c im ie n to s  d e  su  p r e c a r i a  f e l l c i d a d .  iQ ué e s  
l o  q ue  h a  q u ed ad o  d e  a q u e l l a  a n t i g u a  g l o r i a ,  s i n o  
l o s  e s q u e l e t o s  d e  s u s  c iu d a d e s  a n t e s  p o p u lo s a s  y 
l l e n e s  d e  f â b r i c a s  y t a l l e r e s ,  d e  a lm a c e n e s  y t i e n  
d e s  y boy  s o l o  p o b la d a s  d e  I g l e s i a s ,  c o n v e n to s  y 
h o s p i t a l e s ,  q ue  s o b r e v iv e n  a  l a  m i s e r i a  q u e  han  
c a u s a d o ? "  ( B ) .
Mâs a d e l a n t e ,  d e s d e  1 7 8 9 , l a  p o l i t i c s  a g r a r i a  s u f r i û  un 
q u i e b r o .  R ic h a rd  H e r r  h a  d s f i n i d o  como " e l  p â n ic o  d e  F l o r i d a  
b l a n ç a " , a  l a  r e a c c iû n  d e l  m i n i s t r e  a n t e  l a  R e v o lu c ié n  F ra n c e  
s a .  A ran d a  r e c o g id  v ê l a s ,  ig u a lm e n te ,  f r e n t e  a  c u a l q u i e r  i n ­
t e n t a  r e fo r m a d o r .  L o s c l a r i v i d e n t e s  p r i n c i p i o s  d e l  In fo rm e  so
( a )  JCWELLANOS. In fo rm e  s o b r e  l a  L ey  a g r a r i a .  Op c i t  
p a g . 16 ’ * ’
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b r e  e l  e x p e d ie n t e  d e  L ey A g r a r i a  d e  J o v e l l a n o s ,  s o l o  s e  t u v i e r o n  
en  c u e n ta  sn  l o s  c o r t o s  p e r lo d o s  l i b é r a l e s  d e  1810  a  1814 y en  
e l  T r i e n i o  d e  1820  a  1823  y s i n  t r a s c e n d e n c i a  in m e d ie t e ,  como 
to d o  l o  r e a l i z a d o  en  e l l o s ,  p a s a n d o  p o s t e r i o r m e n t e  d ic h o  e s -  
c r i t o ,  en  1 8 2 5 , a l  I n d i c e  d e  l i b r o s  p r o h i b id o s ,  a l  p r o d u c i r s e  
l a  f u e r t e  r e a c c i û n  a b s o l u t i s t s  t r a s  l a  e x p e d ic id n  d e l  O uque 
d e  A ngulem a ( g ) .
Y l a  r e fo rm a  a g r a r i a  qued û  p e n d i e n t a : " . . . e s  in n e g a b le  q u e  
no  hubo  e n t r e  n o s o t r o s  n a d a  c o m p a ra b le  a  l a  p ro fu n d a  r e v o l u -  
c i d n  a g r i c o l e  q u e  p o r  e q u e l  t ie m p o  s e  o p e rd  en  I n g l a t e r r a  en  
l o  r e l a t l v o  a  i n t r o d u c c i d n  d e  n u e v o s  c u l t i v o s ,  r o t a c i d n  d e  c o -  
s é c h a s ,  d r e n a j e s ,  a b o n o s , p ro d u c c id n  d e  f o r r a j e s ,  a s o c i a c i d n  
d e  l a  g a n a d e r ia  a l  c u l t i v o ,  e t c . "  ( l O ) ,  n i  tam poco  hubo  cam - 
b io  a lg u n o  en  l a  e s t r u c t u r a  s o c i a l  d e l  cam po. n i  m o d i f i c a c id n  
s u s t a n c i a l  en  l a  fo rm a  d e  p o s e s id n  d e  l a  t i e r r a , a s p e c to s  t a n  
a t e n d i d o s  p o r  J o v e l l a n o s  en  s u s  p â g in a s ,  y q u e  V azq u e z  d e  P r a ­
d e  s e n a l a  como l a  f a s e  p r e v i a  q u e  a t r e v e s d  l a  t r a n s f o r m a c id n  d e  
l a  a g r i c u l t u r a  t r a d i c i o n a l  e u r o p e a ,  a  f i n a l e s  d e l  X V III  ( i l ) .
E l  cam po e s p a n o l  d e  c o m ie n z o s  d e l  XIX s e g u i a ,  en  l i n e a s  g e n q ra  
l e s ,  e n  i g u a l  s i t u a c i d n  q u e  h a b la  e s t a d o  e l  s i g l o  a n t e r i o r ,  
a t e n a z a d o  p o r  l o s  m ism os " e s t o r b o s  p o l i t i c o s  o  d e r iv a d o s  d e  l a  
l e g i s l a c i d n "  y  l o s  m ism os " e s t o r b o s  m o ra le s  o d e r iv a d o s  d e  ]a 
o p i n i d n " .  E s p r e c i s o  n o t e r ,  no  o b s t a n t e ,  como l o  h a c e  A . J u t -  
g l a r ,  q u e  e s t a  s i t u a c i d n  d e  in m o v il is m o  a g r a r i o  s e  h a c i a  mucho 
mds p a t e n t e  en  l a  E sp an a  i n t e r i o r  q u e  en  l a  p e r i f e r i a ,  don d e  
b u l l l a  c i s r t o  p r o g re s is m o ;  e s  e l  " d u a l i s m o  e s p a n à l"  q u e  d l  
l la m a  ( 1 2 ) ,
( g )  ANES, G . ; E conom ie  e  i l u s t r a c i d n . Op. c i t . ;  p a g . 132
(1 0 )  DOM^GUEZ O R TIZ.; S o c ie d a d  y e s t a d o  en  a l  s .  X V III e s p a ­
n o l . Op, c i t . ;  p a g . 410
( 1 1 )  VAZQUEZ DE PRADA. Dp, c i t . ;  T» I I ,  p ag .' 4 5
( 1 2 )  JU T G L A R ,.^ ,; I d e o l o g j a a  y c l g s e a en l a  EsP®^® co n tem p o - 
XSUm* I .  M a d rid , C . p a r a  e l  D ld lo g o ,  1 9 6 9  "
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No d e je r e m o s  d e  d e c l r  una p a l a b r a  r e s p e c to  a l a  p r o p ie d a d  
g a n a d e r a ; " . . . a l  i n i c i a r s e  e l  s i g l o  XIX l a  f u e r i a  s o c i a l  de
l a  g a n a d e r i a  s u p e ra b a  en  E sp an a  a  l a  d e  l o s  r e s t a n t e s  e le m e n to s  
do  l a  r i q u e z a  n a c io n a l  . . .  l a  a g r i c u l t u r a ,  l a  i n d u s t r i e  y 
e l  c o m e rc io  s e  h a l l a b a n  s u p e d i ta d o s  s o c ia lm e n te  a l  i n t e r é s  d e  
l o s  r e b a n o s  d e  m e r in o s ."  ( l 3 ) .
N o ta s  c a r a c t e r l s t i c a s ,  a s i  m ism o, d e  l a  g a n a d e r ia  e s p a -  
n o la  e r a n  l a  g r a n  c o n c e n t r a c id n  d e  l a  p ro p ie d a d  ( l 4 )  y l o s  ma­
l e s  s i n  c u e n to  q u o , una b u en a  p a r t e  d e l  ganodo  l a n a r ,  t r a s h u -  
m a n te , o r l g in a b a  co n  s u e  d e s p la z a m is n to s  a n u a l e s .  Los t e r r i t o -  
r i o s  d e l  A r z o b is p a d o  s o  e n c o n t r a b a n  e n t r e  l o s  c a s t i g a d o s  p o r  
e l  p a r t i c u l a r  ré g im e n  q u e  l o s  p r i v i l e g i o s  d e  l a  M esta  im p r im l-  
a n  a  l a  e x p l o t a c i d n  d e  l a  g a n a d e r i a ,  v i s t o  p o r  l o s  e x t r a n j e -  
ro B  com o.
" . . . c i r c o n s t a n c e s  p a r t i c u l i è r e s  q ue  l ' o n  n e  p e u t  
r e n c o n t r e r  q u 'e n  E sp a g n e  , . .  u n e  s o c i é t é  e n t r e  
a u t r e s  j o u i t  d 'u n  p r i v i l è g e  nommé M esta  . . .  
c in q  m i l l i o n s  d e  m ou tons p a r c o u r e n t  c h a q u e  a n n é e  
t o u t e  l 'E s p a g n e  e t  s u r  t o u t  l 'E x t r e m a d o u r e ,  l 'A n ­
d a l o u s i e ,  l e  Royaume d e  L éo n , l e s  d eu x  C a s t i l l e s ,  
l a  B is c a y e ,  l a  N a v a r re  e t  l" A ra g o n  r a p p o r t a n t  d e  
g r o s  r e v e n u e s  â  l e u r s  p r o p r i é t a i r e s ,  m a is  c a u s a n t  
d e  c r u e l  dommages a u x  p o s s e s s e u r s  de  b i e n s - f o n d s  
. . . "  ( 1 5 ) . '
La M e s ta , f a v o r e c id a  d e  a n t ig ù o  p o r  una l e g i s l a c i d n  p r o t e c ­
t o r s ,  " . . . h a b i a  l l e g a d o  a  a d q u i r i r  e l  d e re c h o  lla m a d o  de  " p o s a  
a id n "  m e d ia n te  e l  c u a l  p o d la  g o z a r  a  p e r p e tu id a d  y a  p r e c i o  f ^  
j o ,  d e  to d o  t e r r e n o  q ue  h u b ie s e  em p lead o  a lg u n a  v e z  p a r a  p a s ­
t e s  . . .  h a b i a  a l q u i l a d o  v e s t a s  d e h e s a s  a  l o s  m a y o ra z g o s , a 
l a s  m anos m u e r ta s ,  e s p e c ia lm e n te  a  l a s  d rd e n e s  m i l i t a r e s  q ue  
t e n i a n  e x t e n s e s  p o s e s io n e s  en  l o s  t e r r e n o s  l i m i t r o f e s  e n t r e  Ex 
t r e m a d u r s .  La M anche y A n d a lu c la  y ad em d s, h a b ia  o b te n id o  e l
(1 3 )  PLAZA PRIETO. Op. o i t , ' |  p a g e .  2 4 0 -2 4 3  ( o i t a n d o  a  RAMOS 
OLIVEIRA)
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USD d e  m uchos b a l d i o s  m u n ic ip a l e s . "  ( i S ) .
A c o m ie n z o s  d e  s i g l o  ya d e c r e c f a ,  s i n  em b arg o , l a  a u t o r i -  
d ad  d e  l a  M e s ta . C am pom anes, au n  h a b ie n d o  s i d o  s u  p r e s i d e n t s ,  
f u â  en  b u en a  m ed id a  a r t i f i c e  d e  su  d e c a d e n c ia ;  J o v e l l a n o s ,  
d e s d e  e l  e s p i r i t u  f i s i o c r d t i c o  d e  s u  In fo rm e  s o b r e  e l  e x p e d ie n  
t e  d e  L ey  A g r a r i a ,  a r r e m e t i a  c o n t r a  a l l a  s i n  c o n te m p la c io n e s ;  
l a  l e y  y a  no  c o n t in u e b a  p r o t e g i e n d o  a l  H onrado  C o n c e jo  como en  
o t r o s  t ie m p o s  y l a  n e c e s id a d  d e  n u e v a s  t i e r r a s  d e  c u l t i v o  p a r a  
s o s t e n im ie n to  d e  una p o b la c iû n  m ay o r, p u e d e  s e r  c o n te m p la d a  
como u n a  d e  l a s  c a u s a s  d é t e r m in a n te s  d e  au  r u i n a .
Nos p a r e c e  a c e r t a d a  l a  a p l i c a c i û n  q u e  h a c e  P la z e  P r i e t o  
d e  un  p â r r a f o  d e  M arc B lo c h ,  a  l o s  c o n f l i c t o s  e n t r e  M e sta  y 
a g r i c u l t o r e s ; " . . . l a  lu c h a  e t e m a  d e l  c u l t i v a d o r  c o n t r a  e l
g a n a d e ro  - c a s i  s e  p o d r i a  d e c i r  d e l  s e d e n t a r i o  c o n t r a  e l  nûm e- 
d a -  a l  mismo t ie m p o  q u e  e l  c o m b a te  d e l  p r o d u c to r  e n  pequeMo 
c o n t r a  e l  c a p i t a l i s t s . . . "  ( l 7 ) .
La d e f e n s e  d e  i n t e r e s e a  p r i v a d o s ,  c o n t r a  c u a l e s q u i e r a  
o t r o s ,  i n c l u i d o s  l o s  m ism os i n t e r e s e a  g a n a d e ro s  d e l  p a i s ,  b ie n  
pud o  r e p r é s e n t e r  un l a r g o  p e r io d o  d e  l a  v id a  d e  l a  H erm andad . 
A s i  l o  e n t e n d i s  C anga A r g U e l le s ,  h a c ie n d o  g a la  d e  e s p i r i t u  11 
b e r a l ,  en  un  a r t i c u l e  d e  s u  D ic c i o n a r i o ,c u y o  t i t u l o  e s  s u f i c i e n  
te m e n te  e x p r o s iv o :  " I n s u f i c i e n c i a  d e  l a  M esta  p a r a  e l  p r o g r e ­
so  d e  l o s  g a n a d o s " :
( 1 4 )  PLAZA PRIETO. Op. c i t . ;  p a g . 24 5  (C i ta n d o  a  GENTIL DA
6ILV A ).
(1 5 )  REHFUES. Op. c i t . ;  Ta I I ,  p a g .  10
( 1 5 )  PLAZA PRIETO. O p. c i t . ;  p a g . 247
(17) PLAZA PRIETO’,' id. ; peg. 252
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" . . . l a  M e s ta , c u y a  h erm andad  r u in o s a  a  l a  a g r i c u l ­
t u r e ,  jam aa h a r a  p r o g r e s a r  l a  g a n a d e r i a ,  p o r  s o r  
u n a  v e rd a d  e t e m a ,  q u e  l a  l i b e r t a d  e s  l a  m adré d e  
l a  a b u n d a n c i a . . . "
y  p ro p o n la  como e je m p lo ,  e l  h e c h o  d e  q u e  , m ie n t r a a  en  A s tu ­
r i a s ,  s i n  l e y e s  m e s te n a s ,  p a s ta b a n  2 4 9 .5 7 0  c a b e z a s  d e  gan ad o  
l a n a r  en  3 08  l é g u a s  c u a d r e d a s ,  s o l o  l o  h e c ia n  1 1 7 .2 3 0  en l a  
p r o v i n c i a  d e  S o r i a ,  r e g i d a  p o r  l a s  l e y e s  d e  l a  M e s ta , en  un e s  
p a c io  s i m i l a r  d e  3 4 0  l é g u a s  c u a d r a d e s . ( i S ) .
L as s e rv id u m b r e s  q ue  s o b r e  l a s  t i e r r a s  p e s a b a n  y e l  e s c e s o  
r e p a r t o  d e  l a s  m ism as, h a c la n  q u e  l a  m ayor p a r t e  d e  q u ie n e s  l a s  
c u l t i v a b a n  f u e s e n  s im p le s  a r r e n d a t a r i o s  o s u b a r r e n d a t a r i o s  o 
■ lo rn à le ro s . s i n  o t r o  i n t e r é s  q u e  s u  m ezqu ino  a p ro v e c h a m ie n to  
i n m e d ia to .  R ic h a rd  H e r r  re su m e  a s i ,  l o  q ue  s o l i a  s e r  s i t u a c i d n  
f r e c u e n t e  e n t r e  l o s  p r im e ro s s  "Un a r r e n d a t a r i o  co n  a lg o  d e  ma­
l a  s u e r t e ,  p o d la  h i p o t e c a r  s u s  h e r r a m ie n ta s ,  p e r d e r l a s  en un 
a n o  d e  s e q u l a ,  d e j a r  d e  p a g a r  l a  c o n t r i b u c i d n  y v e r s e  f o r z a d o  
a  a b a n d o n a r  e l  campo p a r a  i r  a  l a  c iu d a d  como m endigo  o a  l a s  
s e r r a n i a s  como b a n d o le r o .  No l e  i n t e r e s a b a  m e jo r a r  u n a s  t i e — 
r r a s  que te rn ie  p e r d e r  y no  s e  a t r e v i a  a  s e m b ra r  n u e v a s  s i m i a n t e s ;  
s e c a b a  to d o  l o  q u e  p o d ia  d e  l a  f i n c a ,  m ia n t r a s  l a  t é n i a  a  mano 
y a l  p r o p i e t a r i o ,  c u y a s  r e n t e s  a u m e n ta b a n , l e  t é n i a  s i n  c u i d a -  
do  l a  e s t r e c h e z  d e  s u s  a r r e n d a t a r i o s  y e l  m e jo ra m ie n to  d e  l a s  
f i n c a s . "  ( 1 9 ) .
La e s t r u c t u r a  d e  l a  p ro p ie d a d  en  l o s  t e r r i t o r i e s  d e l  A rz o ­
b i s p a d o  h a c i a  a u m e n ta r  c o n s id e ra b le m e n te  e l  nûm ero d e  no p r o -  
p i e t a r i o s , au n  s i n  l l e g a r  a  l o s  e x tre m e s  d e  A n d a lu c la :  "M ie n -
t r a s  en  l a  m ayor p a r t e  d e  E sp a n a , s o l o  e n t r e  l a  c u a r t a  p a r t e  y 
l a  m ita d  d e  l o s  h om bres q u e  s e  d e d ic a b a n  a  l a  a g r i c u l t u r a  e r a n
( 1 0 ) CANGA ARGUELLES, Op, c i t . ;  T» I ,  p a g . 488  
(1 9 )  HERR, R . |  O p. c i t . ;  p a g , 0 0
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j o r n a l e d o s ,  e l  c e n s o  d e  1797  in d l c a b a  q u e  a l  s u r  d e  M a d rid , 
a t r a v é e  d e  l a  M ancha . . .  l a  p r o p o r c ié n  e r a  d e  d o s  t o r c i o s  
o m d s ."  ( 20) .
Con l o s  d a t o s  q u e  d e l  " D i a r i o  d e  l a s  C o r t e s  d e  Cddiz** p r e -  
s e n t a b a  e n  s u  D i c c i o n a r i o  C anga A r g O e l le s ,  podem os h a c e r  l a s  s ^  
g u i e n t e s  c o m p a ra c io n e s  a c e r c a  d e  l a  p r o p ie d a d  d e  l a s  t i e r r a s  
c u l t i v a d a s !
L as  t i e r r a s  c u l t i v a d a s  ,  .
. ,  _ _ en  e l  A rz o b is p a d op e r t e n e c l a n  a s  en  E sp a n a  ,  ^  .
( l a s  4  p r o v i n c i a s J
m enos m u e r ta s 17  % 32  %
s e n o r e s 50  % 4 9  ^
m anos v i v a s 33  $ 19  %
q u e  p a rm it e n  a p r e c i a r  e l  d e s c e n s o  d e  l a s  p r o p ie d a ïA s  d e  m anos 
v i v a s  y e l  a u m en to  n o t o r i o  d e  l a s  t i e r r a s  a m o r t i z a d a s ,  en  l o s  
t e r r i t o r i o s  d e l  A r z o b is p a d o , co n  r e l a c i d n  a l  c o n ju n to  n a o io -  
n e l  ( 21) '.’
De l a  v i n c u l a c i d n  d e  e s t e  fendm eno  a l  d e  l a  p o b re z a  dan 
t e s t i m o n i o  l a s  r a f e r e n c i a s  d e  cdmo a u n  d e n t r o  d e  d ic h o s  t e r r i ­
t o r i e s ,  l o s  l u g a r e s  do n d e  l a  p ro p ie d a d  s a  h a l l a b a  m e jo r  r e p a r
(2D ) HERR, R . j  Op. c i t . ;  p a g .  86
( 2 1 )  CANGA ARGUELLES. Dp. c i t . ;  T» I I ,  p a g . 526
( E s t a s  e s t é d i s t i c a s  so n  c o m e n ta d a s  p o r  R . HERR, q u ie n  l e s  
B s ig n a  p o c a  f i a b i l i d a d .  Op. c i t . ;  p a g . 8 1 )
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t l d a ,  p a r e c l a n  g o z a r  d e  mâs a l t o  n l v e l  d e  v i d a ,  com o, p a r  e j s m -  
p l o  a u c e d la  en  l a s  t i e r r a s  d e  l a  A l c a r r i a ,  no v in c u la d a s  a  s a -  
M o r lo s , se g ü n  Don A n to n io  P onz o b s e rv a b a j
" . . .p o q u ie im o s  h ay  q u e  no  te n g a n  t i e r r a  p r o p ia  q u e  
c u l t i v e r  y  a lg u n  g an ad o  d e  t o d a s  s u e r t e s ,  q u e  l o s  
s o s t i e n e n  en  l a s  g r a n d e s  n e c e s i d a d e s . . ( 2 2 )
y se g û n  hem os t e n i d o  ya o c a s iû n  d e  e x p o n e r  en o t r o s  l u g a r e s  de  
e s t e  t r a b a j o .  T am bién  S a r r e i l h  s e  r e f i e r e  a l  mismo fen d m en o : 
" . . . e n  C a s t i l l a ,  en  E x tre m a d u ra , t i e r r a  d e  l a t i f u n d i o s  y en  g e ­
n e r a l  en  t o d a s  l a s  g r a n d e s  p r o p ie d a d e s  s e n o r i a l s s  o  e c l e s i d s t i -  
c a s ,  l a  c o n d ic id n  d e l  c a m p e s in o  e s  m i s e r a b l e . . .  N om bre, e n f e r  
m edad , i n m o v i l id a d ,  d e s e s p e r a c i d n ,  é s a  e s  l a  s u e r t e  . . .  d e l  
c a m p e s in o  d e  l a  M a n c h a . . ."  ( 2 3 ) .
V eam os, p o r  û l t im o ,  d o s  d e s c r i p c i o n e s  d e  L a r r u g a .  La p r i ­
m era  r e f e r e n t s  a  La Manche ;
"H ay m uchos p u e b lo s  y g r a n d e s ,  q u e  no  c o n o cen  o t r o  
e x e r c i c i o  q u e  l a  a g r i c u l t u r a  y c r i a  d e  g a n a d o s . En 
e l l o s  SB v e n  m uchos i n f e l i c e s  cu y a  m i s e r i a  s e  r e d i -  
m i r i a  s i  h u b ie s e  . . .  q u ie n  a g r e g a s e  a lg u n a s  manu­
f a c t u r a s  u t i l e s .  En e s t a  l i n e a  p u ed en  e n t r e r  V i l l a ­
n u e v a  d e  l o s  I n f a n t e s ,  A lc a r e z  y o t r o s  v a r i o s  . . .
R e d u c id o s , p u e s ,  l o s  mas a  s e r  u n o s  m i s é r a b l e s  
b r a c e r o s  d e  un  c l e r t o  num éro d e  ho m b res p o d a ro s o s  
e n t r a  q u ie n e s  e s t a n  r e p a r t i d a s  l a s  t i e r r a s  y h a c ie n  
d e s ,  s e  v en  p r e c i s a d o s  en  l o s  a n o s  s e c o s  a  e x p a t r i ­
e r a s  o  a  m o r ir  d e  h am b re . E s ta  e s  l a  c a u s a  d e  l a s  
e p id e m ic s .  Q u a lq u ie r a  q u e  hay a  t r a n s i t a d o  p o r  e s ­
t a  d i l a t a d a  p r o v in c i a  . . .  e s  p r e c i s o  . . .  q ue  
h ay a  e x t r a n a d o  e lc b s c u id o  d e  l o s  n a t u r a l e s  en  no 
h a b e r  p l a n ta d o  s u s  h e rm o se s  c a m p in a s  d e  v in a s  y o l i  
v a s  . . .  No p u e d e  c u l p a r s e  d e  e s t a  o m is io n  a  l o s  
m uchos n a t u r a l e s  p o b re s  q ue  t i e n s  e l  p a i s  q u e  no 
t i e n e n  o t r o  modo d e  s u b s i s t i r  q ue  e l  j o r n a l  e l  q u a i  
s i  l e s  f a l t a  no t i e n e n  o t r o  a r b i t r i o  q u e  p e r e c e r  y
(2 2 )  PONZ, A . ;  V ia q e  d e  E sp an a  ( C i ta d o  p o r  HERR, A . ; o p , 
c i t . ;  p a g . 85
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e c h a r s s  a l  a r b i t r i o  d e  l a  c a r i d a d .  E s t o s  n o  p u e -  
d e n  h a c e r  n u e v a s  l a b r a n z a s  n i  m enos p l a n t i o s ;  t a i e s  
q u a l e s  s e e n  e s t o s  t r a b a j o s  n e c e s i t a n  d i n e r o  p a r a  
co rn e r  y  g a s t a s  h a s t a  q u e  l o s  f r u t o s  l e s  r e c o m p e n se n  
l a s  a n t i c i p a c i o n e s :  &como h a  d e  p r e c t i c a r  n a d a  d e
e s t o  e l  p o b re ?  No me a v e n g o  c o n  a q u e l l o s  q u e  t r a -  
t a n  a  l o s  i n f e l i c e s  M anchegos co n  s a t i r e s  p u e r i l e s  
y  m uchas v e c e s  i g n o m in io s a s  . . .  y  . . .  tam p o co  
me a t r e v e r i a  yo  a  c u l p a r  a  l o s  l a b r a d o r e s ;  e s t o  e s .  
a  a q u e l l o s  q u e  t i e n e n  t i e r r a s  q u a n to  b a s t a r i a  p a r a  
a l i m e n t a r s e  y  v e s t i r a s  c o n  e s c a s e z :  p o rq u e  q u iz a
e s t o s  s s r a n  m a jo r e s  c a l c u l i s t a s  q u e  q u ie n e s  q u e r e -  
mos c o m b in e r  s u s  i n t é r e s s a  c o n  la p p lu m a  . . .
S i  n o s  p u s ie s e m o s  s ie m p r e  d e  p a r t e  d e  l a  r e z d n  
p u e d e  s e r  q u e  d ie s e m o s  en  l a  r a i z  d e  n u e s t r o s  ma­
i e s .  B u e le n  a c o n t e c e r  e n  e l  g o b ie m o  i n t e r i o r  d e  
l o s  p u e b lo s  c i e r t o s  a b u s o s  q u e  s o la m e n te  p u ed en  r e  
m e d ia r s e  p o r  a q u e l l o s  p o c o s  q u e  t i e n e n  e n  s u s  ma­
n o s  e l  p r e d o m in io  d e  e l l o s ;  y p u e d e  muy b i e n  a c o n ­
t e c e r  q u e  s  e s t o s  no  l e s  t r a i g a  c u e n ta  q u e  l o s  d e -  
m as v e c in o s  h a l l s n  a r b i t r i o  p a r a  s u b s i s t i r  s i n  s u  
d e p e n d e n c ia .  E s t a  e s  a  m i p a r e c e r ,  l a  c a u s e  de 
d e s g r a c i a r s e  m uchas v e c e s  l o s  m as b i e n  p r e m e d i t a -  
d o s  d e s i g n i o s  d e l  g o b i e m o .  L os a b u s o s  q u e  s e  p u e  
d e n  d e n o t a r  en  La M ancha n o  te n e m o s  p o r  u t i l  p r o -  
p o n e r l o s . . . "  ( 2 4 ) .
La s e g u n d a ,  r e l a t i v e  a  G u a d a l a j a r a ;
"E n  e s t a  p r o v i n c i a  v iv e n  l o s  m as d e  s u s  m o ra d o re s  
c o n  m enos n e c e s id a d  q u e  e n  o t r a s  d e  C s s t i l l a .  L a s  
h a c i e n d a s  e s t a n  b i e n  r e p a r t i d a s ,  e s p e c i a lm e n te  en  
l a  A l c a r r i a ,  e n  d o n d e  c a s i  to d o s  l o s  h a b i t a n t e s  
t i e n e  p o c a  o  m ucha t i e r r a  d e  l a b o r  y  a lg u n a s  c a b e -  
z a s  d e  g a n a d o  l a n a r ,  v a c u n o  u  d e  c e r d a  co n  q u e  s u -  
p l e n  l a  f a l t a  d e  l a s  c o s s c h a s  y b e n e f i c i a n  l o s  t e ­
r r e n o s . . .  S u s  n a t u r a l e s  so n  a m a b le s ,  s e n c i l l o s ,  
d e  b u en  e n te n d im ie n to  e  i n c l i n a d o s  a  l a  a g r i c u l t u r a  
y v id a  p a s t o r i l ;  p e ro  no  d e x a  d e  n o t a r s e  en  a lg u n o s  
p u e b lo s  l a  f a t i g e  d e  l a s  m u g e re s  e n  l e s  l a b o r e s  
d e l  cam po y c u s t o d i a  d e l  g a n a d o  m i e n t r a s  l o s  hom­
b r e s  s e  q u ed an  en s u s  c a s a s  a g u a rd a n d o  e l  t ie m p o
( 2 3 )  SARRAILH. La E sp a n a  i l u s t r a d a . o p .  c i t . ;  p a g .  36
( 2 4 )  LARRUGA.' Op. c i t . ;  Mem"7 L X X X IIlj p a g .  6  s s .
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do la  mayor f a t ig a  de e s ta s  tr a b a jo s . Es tambien 
a p r e c ia b le  e l  modo de m anejarse para v e s t l r s e ,  que 
se  contentam  con un peno perdo o estamena ord ina— 
r ia ,  que lo s  mas lo s  b ila n  y preparan en su s c a sa s  
h a sta  p o n erlos en estàd o  de te x e r se ;  e s ta  écono­
mie lo s  exime de la  comun m iser ia  en que s e  ven 
c o n s t i tu id o s  a q u e llo s  pueb los que odo lo  f ia n  o 
su s comunes c o se ch es  de t r ig o  y cebada; la  quai 
s i  f a i t e  no l e s  queda o tr o  recu rso  que la  caridad  
de lo s  f i o l e s . . . "  (2 5 ) .
S i  hasta  aqu i nos hemos r e fe r id o  a lo  que e l  régimen seno­
r i a l  s ig n i f ic a b a  en cuanto a la  posesid n  de la s  t ie r r a s  y h r e -  
percu sidn  en la  econom la, no debemos o lv id a r  la s  resD on sab ilid ad  
de a q u el en e l  d e sa r r o llo  de la  v ida  c i v i l . Veamos un te x to  de 
l a s  R e la c io n es  de Lorenzana, r e fe r id o  a la s  Rozas de P to . R ea l;
"Todas la s  e s p e c ie s  de gov iern o  v a len  poco, n i de e l  
se  puede esp era r  mas u t i l id a d  que la  que puede a r r o -  
ja r  de s i  un A lc a ld e , R egidor, Procurador y D ip u ta -  
do que muchas v e ce s  no saben firm ar o lo  mas saben  
e s to  y una p a r te  d e l C atecism o de R ipalda; y aunque 
por lo  g en era l son su g eto s  de buena in te n c io n  y lu ­
c e s  n a tu r a le s , l o s  cuidados de su casa  y fe m ilia  
no l e s  perm iten a p lic a r  la  mener in b en cion  a lo s  né­
g o c ie s  de su o f i c i o  . . .  y de e s ta  manera e l  go­
v ier n o  p o l i t i c o  y Bcononico e s  mirado so lo  en lo  
p r e c is o ,  s ig u ien d o  bueno o malo e l  camino que s e  ve  
p isad o  anteriorm en te . . .  Les v i l l a s  de C adalso, 
C e n ic ie n to s  y e s ta  podian mantener decentem ente un 
A lc a ld e  Maior de l e t r a s ,  e l  quai . . .  podria adelan  
ta r  mucho en lo  c i v i l ,  p o l i t i c o  y economico; pero 
a l  in s ta n te  tm p ie z a  con e l  impedimenta de que la  
Casa de V il le n a  t ie n e  la  p o ses io n  do nombror A lc a l­
d e , como queda d icho; y con la  observacion  de que 
de ano y medio que no hay e sc r ib c n o , s e  a d v ie r te  
maior p a z . . . ” (ADT.RLZ.)
(25) LARRUGA. Op. cit.; T« XIV, pag. 39
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4 .2 .  ESTRUCTURA SCCIAL: CONSTATACIOH OE LA MISERIA.
S i  s e r  e rr en d a ta r io  y mâs aûn j o m e le r o . era  sindnitno de 
m ise r ia , a lgu n as c i  f  ra s  pueden o fr e c e m o s  e l  volumen de p o b la -  
c id n  que, en n u estra  zona de e s tu d io ,  s e  encontraba encuadra- 
da dentro de ambas c a te g o r la s  ( l ) ,  Somos c o n s c ie n te s ,  como 
Dominguez O rtiz  a d v ie r te ,  de lo  a r t i f i c i o s o  que r é s u lta  e n c e -  
rra r  en a l la s  a toda la  p ob lacid n  a g r a r ia  ( 2 ) ,
De nuevo extraerem os d e l  resumen que Canga A rg U elles  pré­
se n ta  d e l  Censo de 1799, l o s  s ig u ie n t e s  d a to s;
C la se  de a g r ic u lto r e s  En Espana En e l  Arzobispado  ( l a s  4 p r o v in c ia s )
p r o p ie ta r io s 22 % 17
a rre n d a ta r io s 30 % 16 %
jo r n a le r o s 48 % 67 %
(1 )  F ren te  a mâs de 119 .000  a g r ic u lto r e s  de l a s  cuatro  pro­
v in c ia s  m encionades, que in c lu ia n  a mâs de 2 p .000 p r o p ie -  
ta r io a ,  o tr o s  2 0 .0 0 0  a r re n d a ta r io s  y unos 7 9 .0 0 0  jo r n a le ­
r o s ,  s o lo  B X istlan  1 1 .5 3 0  jo r n a le r a s  "de la s  a r te s " , de 
lo s  que c a s i  9 .0 0 0  e s  ubicaban en Madrid (CANGA ARGUELLES. 
Op. c i t . ;  T= I I ,  pag. 6 )
(2 )  DOMINGUEZ ORTIZ. i n so c ied a d  e sp a n o la . . . ; op. c i t . ;  
pag. 257
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Puede observarse el notable aumento de la clase de jornale­
ros, a Costa de las otras dos, en el Arzobispado, rospecto del 
conjunto nacional (3),
Hemos de c o n s ta te r , no o b s ta n te , co in c id ie n d o  lo  que en 
pdginas a n te r io r e s  exponîamos, que, den tro  de n u estra  zona de 
e s tu d io ,  la  p r o v in c ia  de Guadalajara s e  encontraba en mejor s i  
tu a c ld n , descendiendo en a l la  e l  p o r c en ta je  de jo r n a ler o s  a 
un 49 ( v .  mapa de la  pdgina s ig u ie n t e ) .
(3) CANGA ARGUELLES.’ Op. cit. ; T9 II, pag. 25-30
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PORCENTAJE DE JORNALEROS EN EL TOTAL DE LA POBLACION AGRICQLA EN 1797
CON INOICACION OE LOS TERRITORIOS CORRESPONDIENTES AL ARZOBISPADO DE
TOLEDO
i
□
De ^5 c 50 %XX
Mes del 75%
(A cop ledo  so b re  un mapa de DDWINGUEZ ORTIZ; La so c ied a d  esp an o la  en o l  
s i g l o  X V III, op . c i t . ; pag. 258}
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4 . 3 .  CftLIDAD DE VIDA DE LA RURAL.
Puede s e r  c l e r t a ,  como Dominguez O rtlz  a flrm a, que e l  pa­
norama de la  v id a  d e l  cam pesino esp an o l a p a r t ir  de medlados 
d e l s i g l o  XVIII era  menos horroroso que e l  p in tado en êpocas 
a n te r io r e s  por Fray B en ito  de P enalosa ( s ,  XVII) o e l  mismo 
F e ijo o  ( l ) .  Pero no podemos h a cem o s dem asiadas i lu s io n e s ,  
s i  hemos de concéd er c r é d i t e  a l  b ien  documentado c a p itu le  que 
S a r r e ilh  t i t u l a  "Le dolorosa  e x ls t e n c ia  de la  masa ru ra l" .  
Mucho llevam os ya expuesto  sob re  e l  p a r t ic u la r ,  pero aun t o -  
maremos d e l  c ita d o  c a p itu le  un pdrrafo ex p r es iv o , debido a 
T erres V ll la r r o e l»
"A cu a lq u iera  pueblo que v ie r a s ,  co n o c er la s  a l  pun 
t e  su  m ise r ia . En e l l o s  sudan y trabajan  para men 
te n e r  a lo s  o c io s o s  co rte sa n o s —s e  r e f i e r e  a un 
pueblo cercano a la  C o r te - y a l e s  que llaman po­
l i t i c o s .  A l rabo de una r e ja  anda co s id o  todo e l  
d ia  e l  desventurado lab rad or, y e l  premio de su s  
con^ ojas e s  cenar una migas de sebo por la  noche y 
v e s t i r  un sa y a l m onstruoso, que mds lo  m a rtir iza  
que lo  cubre; y e l  d ia  de maÿor b o l gura corne un 
tarazôn  de ch lv o  esca ld ad o  en agua. Los ca u d a les  
de v i l l a s ,  a ld e a s  y c iu dad es todos v ien en  en recu as  
B la  C orte; aqu i todo s e  consume y a l l é  quedan co n -  
sum idos." ( 2 ) ,
(1 )  DOMINGUEZ ORTIZ. Op. c i t . ;  pag. 279
(2 )  SARRAILH.' Op. c i t . ;  pag.’ 21
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C h asten et d e sc r ib e  e l  c o n fo r t  de que v iv la  rodeado e l  ha­
b ita n te  do lo s  campos, con e s ta s  p a lab ras: " . . . s a  m aison e s t
un m iséra b le  r e z -d e -ch a u ssée  presque dépourvu de m eubles, san s  
v i t r e s  aux fe n ê tr e s  e t ,  b ien  entendu, san s chem inée; son h a b i l le  
ment ne s u f f i t  pas to u jo u rs  â l e  p ro tég er  du fr o id  n i  sa  nou­
r r i t u r e  é  l e  s u s t e n t e r . . ."  " . . . o n  n 'y  trou ve  -e n  la s  c a s a s -  
quB l e  s t r i c t  in d isp e n sa b le  e t  encore c e lé  pas to u jo u rs  . . .  
masures b a sse s  f a i t e s  de p is é  ou de to r c h is .  Pas de v i t r e s  
aux r a r e s  fe n ê tr e s ;  en f a i t  de m eubles, une ta b le  mal ô a u a r r ie ,  
un ou deux ban cs, un c o f f r e ,  sou ven t d es p a i l la s s e  en g u ise  de 
l i t s ,  un fo y e r  surmonté d 'une pyramide en b o is  e t  d 'ou  s 'é ch a p ­
pe une fumée a sp h y x ia n te . Aux murs, to u jo u rs  qu elq ues im ages 
p ie u se s  violem m ent c o l o r i é e s . . ."  ( 3 ) .
Eso siem pre que la s  h a b ita c io n e s  no c o n s i s t i e s e n  en cuevas  
excevadas en e l  te r r e n o , como la s  R e la c io n es  de Lorenzana na-  
rreban en la  Guardla  o Townsend en su v i s i t a  a Anover:
" . . . e n  lo s  barrancas c o n tig u o s  a l  pueblo lo s  hab itan  
t e s  pobres han excavado pequenas h a b ita c io n e s  cada 
una de e l l e s  con su chim enes y una entrada pequena^. 
y e stre c h a  en lu g a r  de p u erta . E sta s h a b ita c io n e s  
son c a lid a s  en in v ie r n o , f r e s c a s  en verano y siem pre  
s e c a s . . ."  ( 4 ) .
Dominguez O rtiz  sen a la  la  procedencia  de e s t e b le c e r  dos c a te ­
g o r la s  dentro de la  masa r u r a l , la  de lo s  p r o p ie ta r io s  y arren­
d a ta r io s  y la  de l o s  jo r n a le r o s  ( S ) .  Podemos a c e p ta r lo  a s i ,  
aun cuando no sea  p o s ib le  p e r f i la r  unas fr c n to r a s  c larem ente de 
l im ita d a s . Vamos a aprovechar lo s  documentos que hemos manejado.
(3 ) CHASTENET, J . ; La v i e  q u o tid ien n e  en Espagne au temps 
de Goya. P a r is ,  H ach ette , 1966. Pag. 23 s s .
( 4 ) GARCIA MERCADAL. V ia je s  de e x tr a n je r o s . . . , op . c i t . ;  
pag. 1414
(5 )  DOMINGUEZ ORTIZ.’ Op. c i t . ;  pag. 257
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para tra za r  a lgûn  raago r é fé r a n ts  a la  v ida  de cada grupo.
Con r e la c id n  a l o s  prim eros. a q u ien es cabe suponer mejor 
s itu a c id n  econdm ica, e l  a n é l i s i s  d e l in g en te  ndmero de memo­
r i a l e s  de p e t ic id n  de socorrd  formulada e l  C ardenal, incompa 
rablem ente mayor —dato  cu r io so — que e l  corresp o n d ien te  a lo s  
jo r n a le r o s , acumulados en e l  A rch ive D iocesano de T oledo, par- 
m ite  a p r e c ia r  de a lgdn  modo, m ediante e l  conocim iento  de lo s  
a v a ta r es  que podian sum ir en la  m iser ia  a e s ta  c la s e  menos me 
n e s te r o s a , le  f r a g ll id a d  de su s e x is t e n c ia s  y l a s  c ir co n sta n ­
c i é s  en que v iv la n , g e n e r a l iz a b le s ,  t a l  v e z , a la  mayoria de 
e l l o s .  Hemos e sc o g id o , a l  a z a r . una m uestre de l o s  fschad os  
en 1807, ano que no s e  c a r a c te r iz d  por la  adversidad
Lugar Nombre C la se  Causa por la  que pida lim osna
1 . R a sca fr la  M.H. Labr,
2 .  P b la . V a llè s  U.C. Labr,
3 .  M embrilla J .E .X . Labr.
4 .  Colmenar Or. D .A .P . A rr.
5 . V a llecB s L.U, Labr.
6 .  Legends E.M. Labr.
7 .  A lcorcdn J .C .6 .  Labr.
6 . Ciempozuelos P.M.O. Labr.
No puede pagar deudas por en - 
fermedad y muerte de la  r es  
con que c u lt iv a b a .
Para comprer una mula que se  
l e  murid. Es pobre y no puede 
co n tin u a r  la  la b o r .
Se l e  comid la  la n g o ste  toda la  
siem bra y p id e  s e m illa .
Ha quedado c ie g o  de un g o lp e  y 
no puede tr sb a ja r .
Por enfermedad no puede pagar 
diezm os pues s e  quedarla s in  
sembrar,
V iuda, Ha quedado pobre y con 
5 h i j o s .  No puede diezm ar.
Murid su madré, ê l  enferm é, tu  
vo que abandonar lo s  campos y 
l o s  v in ad ores l e  robaron la  co  
séch a . P ide s im ia n to .
H ie lo  y p iedra la  destruyeron  
la  co sech a . P ide espera en d le g  
mos.
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Lugar Nombre C la se  Causa por la  que p id e  lim osna
9 . B runete
1 0 . Argés
11. Arabaca
12 . Santorcaz
13 . B u sta rv ie jo
14 . Nuez
1 5 . In fa n te s
16 . Valdeabero
1 7 . Venturada
1 8 . C a v a n illa s  S .
1 9 . A r c ic o lla r
2 0 . Almonacid T.
21 . Totanes
22 . S ta , Cruz R et.
2 3 . Gta. O lB lla
M.M. Labr. Uurieron dos mulas con que labraba; corn
pn5 o tr a s  y s e  la  v o lv ie r o n  a m orir; e s  
t é  enferme y arru in od o ,
J .G . Labr. Para pagar diezm os t i e n e  que vender e l
ganado de la b o r . P id e  e sp era .
J .G . Labr. Por enferm edades en su  casa  no puede
comprar s im ie n te  y no podré sem brar.
M.S. A rr. V ie jo ,  l le n o  de fa m ilia  no t i e n e  "aun
sim ple c u b ie r to  para g u a recerse  pues 
su c a s i l l a  no t ie n e  s o la r  y s e  arru ina"
No puede pagar r e n ta , por dos robos con  
s e c u t iv o s  a su h i j o  en e l  camino de Ma­
d r id , v a r ia s  enferm edades y m uerte de 
su m ujer.
E l p ed r isco  l e  arru in ô  y no puede pagar  
una co p ia  s in o  vendiendo la  yunta con lo  
que s e  quedarla  a in  poder tr a b a ja r .
Le embargan la  c o se ch a , lo s  m uebles y 
una yegua, d e jé n d o le  s o lo  une mula v i e -
ja .
La e sc a se z  de c o s e c h a ,e l  p e d r isc o , la  
muerte de 3 pares de mulas y la  e n fe r ­
medad lo  c o n s t itu y e n  en m ise r ia . No 
puede pagar a t r a s o s .
P .C . Labr. Se l e  d esg ra c id  su  ûn ica  yun ta , "be l e
apedred la  cosech a  y no puede pagar a tra  
S O S .
. . .  Labr. Se l e  quemd la  c o sech a .
F .L . Labr. No puede pagar deuda a S.Em*. por e s ta r
arru inado y trabajando de J o rn a lero .
J.M .V. Labr. Se l e  han d esgraciad o  dos r e s e s  de l o s
2 pares que t i e n e .  Ha c o j id o  poco y p i ­
de espera para lo s  d iezm os.
J .P .  Labr. La cosecha no da para pagar la  r e c o le c -
c id n . P id e  perddn de diezm os.
P.M. Labr. Como f ia d o r  de J .L . que no puede pagar
diezm os, p id e  m oratoria pues de lo  con­
t r a r io  tendrd que vender la s  t i e r r a s .
R .J .S . Labr. Arrendd c ie r t o s  d erech os de S.Ema. pero
la  podrea no l e  ha perm itid o  co ger  n i  
l o  que sembro y p id e  m oratofcia.
P .S .L . A rr.
F .S .A . Labr.
Labr.
M.L.N. Labr.
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Lugar Nombre C la se  Causa por la  que p id e lim osna
2 4 , Ocana B .P . A rr.
25.' Domingo P az. H.L.LL. Labr,
26 . P b la . Mont. U .C .T . Labr.
2 7 . V a ld e c a b a ll,  Labradores 
2 0 . V/lso Marq. J .A .R , . . .
2 9 , Solana Labradores
3 0 . Colmenar V. M.M. Labr.
3 1 . Calznda C a l. R. P . Labr.
3 2 . Ciudad Real Labr.
3 3 . A lca za r  S .J .  F .R .R . Labr.
3 4 . V i l la r e j o  S . F .A .J , Labr.
3 5 . C obisa M.D. Labr.
3 6 . O rcajo S . A.M. . . .
3 7 . E sp inoso  L.X. Labr.
3 8 . V a ld e to r re s  N .A. . . .
No puede pagar arrendam iento y l e  embargan 
l o s  b ie n e s  d o t a le s ,  Le a r ru in sn .
Por p e d r isc o  y c o r ta  cosech a  no puede pagar  
arrendam iento .
Se l e  han muerto 10 mulas en 2 anos; lo  han 
embargado l o s  muebles* un par de mulas que 
l e  quedaban y l a  c a sa . No t ie n e  donde v i v ir .
3 pobres de solem nidad piden perdon de una 
deuda. Para comer han te n id o  que vender  
su s  yun tas y la b ra n za s.
La la n g o sta  s e  l a  comid la  co sech a . No t i e ­
ne s im ie n te .
P iden perddn de lo s  arrendam ientos pues la  
la n g o sta  s e  comid la  co sech a .
Tomo grano p r e sta d o . Para pagarlo  s e  d e s -  
prendid  de su m ejor par de bu eyes. Con una 
s o la  yunta y l a s  enferm edades e s ta  en la  
m ise r ia  y debe aun 500 r s ,
Por m alas co sech a s no puede a lim en ta r  a su
f a m ilia  y p id e  perddn de la s  deudas.
P id io  s im ie n te  p resta d a . S o lo  ha reco g id o  
l o  que sembrd y no puede pagar.
Por mala co sech a , la n g o sta  y p ed r isco  no 
t i e n e  para sembrar y p id e  gran os.
Se la  quemd la  c a sa . P id e  para r e e d i f ic a r la .
Se l e  ha quemado toda la  cosech a  en la  hera.
T ien s  5 h i j o s  y ca rece  do m édias " . . . h a v i -  
ta  una casa  l le n a d e  g o te ra s  y s in  chim e- 
nea . . .  par c u ia  razon no puede hacer
lumbre en a l la  por e l  mucho humo y p e lig r o
mui grande de in c e n d ia r s e . .
Cargado de deudas t ie n e  que mendigar. P ide  
perddn de deudas de d iezm os.
Vda. P ide perddn do deudas co n tra ld a s  por 
su marido.
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S i  a l  c o r to  nûmero de la b rad ores e x is t a n t e ,  en r e la c id n  
con e l  da q u ien es s e  dedicaban a l  tra b a jo  d e l campo, a n a d i-  
mos que muchos de e l l o s  te n ia n  p r e c is id n  de form uler a l  Car­
dena l p e t ic io n e s  d e l  orden de la s  resen a d a s, que nos perm i- 
ten  a p r e c ia r  l a  fr a g il id a d  de muchas econom ies d o m ésticas an 
t e  l o s  a v a ta r es  -ponderar dabidamente e s t e  dato  r e q u e r ir ia  
c o n ta b i l iz a r  l a  gran masa de documentos de e s t e  t ip o  a la  
que nos r e fe r im o s - ,  podremos c o n c lu ir  que s e r  la b ra d o r , para 
t e s t a n t e s  de e l l o s ,  no s ig n i f ic a b a  e s ta r  e  c u b ie r to  de la  m i­
s e r ia ,  de la  e sc a se z  o de pasar a engrosar la s  f i l a s  de lo s  
jo r n a le r o s  a causa de una mala co sech a , uno deuda impagada o 
la  pérdido de lo a  an im ales de la b o r .
La su e r te  de l o s  .jo rn a lero s . dos de cada t r è s  tra b a ja d o -  
r e s  d e l  campo en e l  A rzob ispad o- to d av ia  era p e o r , dependien  
do de su jo r n a l l o s  d ia s  que, a l  cabo d e l  arkj, lograban tr a ­
b a ja r . La c o lid a d  de la  v id a  de e s t a  em plisim o s e c to r  de po­
b la c iû n  puede a d iv in a r se , sab iando que siem pre l e  correspon­
d is  s e r ,  como a la  p arte  més d é b i l ,  la  primera v ic t im e  a n te  
c u a lq u ie r  c o n tin g e n c ia . &Cabia pensar, en a q u e llo s  t ie m p o s^  
en in s tr u c c iû n  o ensenanza para f a m ilie s  que lo s  anos de e sc a ­
s e z ,  que S B  presentaban c ic l ic a m e n te ,  habiap de deambular de  
unos lu g a r es  a o tr o s  en busca de a lim en to s  y tr a b a jo ? Vea­
mos como s e  d e sc r ib ia  una s itu a c id n  sem ejante en e l  seno de 
la  Junta de Caridad de la  ciudad de Andujar, en 1803:
" . . . s e  creo  e s t e  Cuerpo para o c u r r ir  â l a s  n e c e s i-  
dades d e l Pueblo en e l  im biem o u ltim o  ê  e l  v er  la  
Ciudad e l  e x ce s ib o  y asombroso numéro de Enfermas 
que de la  P ro v in c ia  de la  Mancha s e  havian venido  
con p r e tex to  de la  R eco lecc io n  de e l  F ruto de Azey- 
tuna en que s e  ocupan muchos m ile s  de personas de 
l a  misma P ro v in c ia , llen an d o  no s o lo  e l  H o sp ita l  
un ico  que hay en e s ta  P o b lacion  de S r . Sn. Juan de 
D lo s ,  s i  no e s  tambien â x ten d ien d ose  â Casas p a r t i  
c u la r e s  y o tr o s  p a r a je s , cuyos m aies procedian s o ­
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lo  por y n ed ia , desab rlgo  y o tr a s  c ir c u n s ta n c ia s  de 
l o s  mismos Manchegos, pues f a l t o s  de a lim en to s , de 
Ropae y a un de a lbergu e para defen d erse  de la  ln-> 
tem perle y f a l t o s  par d e c lr lo  da una vez  de todo 
l o  necB sario  para su su b sten to  y a b r ig o , era c o n s i  
g u le n te  que ced lendo su natu ra leza  a lo s  r ig o r e s  de 
la  E sta c io n , fu esen  acom etldos de la s  enfermedades 
que p ad ecleron , aunque e s ta s  no todas m o rta les, 
pues muchos s e  a liv ia b a n  y a e l  paso que f o r t i f i e s  
ban su estomago y repareban la  desnudez, recuperaban  
su  s a lu d . . .
L legd e l  E s t io ,  s e  r e t ir a ron lo s  Manchegos y se  
concluyeron la s  Enfermedades, a excepcion  de alguna  
o tr a  e s ta c io n a l ,  que no merece la  a ten c io n ; pero la  
d esg ra c ia  ha hecho que vo lb ien d o  de la  Mancha de To 
led p  muchas fa m ilie s  y en lo s  mismos term inos que 
en e l  ano u ltim o y acaso  con n ecesid a d es mas rema- 
tadas por la  f a l t a  de F ru tos de l a  d icho P ro v in c la , 
e  inm ediatam ente sa  han presentado la s  mismas Enfer  
medades y con e l  mismo o r ig e n , que aunque por la  
M iser ico rd ia  de D io s no pueden d e c la r a rsa  n i gradu­
e r a s  de C on tagiosas 6  E pidem icas, n i a tr ib u ir s o  â 
Irtgeccion de la  Atm osfera y s i  a la  y n ed ia , d esa -  
b rig o  y f a l t a  de todo lo  n ecesa r io  en lo s  pobres 
que la s  contreh en , palpando por la  ex p er ien c ia  que 
a u s il ia n d o lo s  con buenos a lim en tos y reparando su 
desnudez y m iser ia  s e  a l iv ia n  y recuperan h a s ts  con 
se g u ir  c im p lida  sa lud  y por e l  c o n tr a r io  lo s  que no 
logran  e s to s  a u s i l i o s  f a l le c e n  en lo s  Campos y por 
l a s  G a lle s ,  s e  ven , punto menos que agonizando, 
porque e l  H o sp ita l t ie n e  todas su s enferm erias 11e- 
n a s, y aun v a r ia s  C eldas de lo s  R e lig io s o s  ocupadas 
con Enfermas, y la  D esgracia  s e  com pléta con la  im- 
p o s iv i l id a d  de acoger en e l  a muchos que buscan e s ­
t e  a s i l o  . . .  y aun a l a s  ca sa s p a r t ic u la r e s  a que 
s e  acogen la s  d esgraciad as fa m ilie s  de que va heblan  
d o . . .  " (6 ).'
La racha de malas cosech as que durante e l  primer lu s tr o  d e l  
s i g l o  a fe c td  a lo s  t e r r i t o r io s  d e l Arzobispado, orig inando in e ­
v i t a b le s  ep idem ias, se c u e la  de toda éooca de e sc a se z , a fe c tô
(6 )  ADT. Borbdn, Leg. 87; Acta de la  Junta de Caridad de 
Andujar d e l 19 de noviembre de 1803.
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de modo mâs cru en to  e  l a  c la s s  ds lo s  J o m a le r o s , cuyas p o s l -  
b ll id a d e s  de s u b s ls te n c la  eran m enores.
Las grandes epidem ias de p e s te  hablan ced id o  a f i n a l e s  d e l  
s i g l o  XVII, dando paso a la  v ir u e la  durante e l  XVIII y a l  c d -  
lo r a  en e l  XIX. E sta  e s  la  h i s t o r i é  ép idém ies europea, en 
su s grandes e ta p a s , segûn la  a n o liz a  J o rd i N adal, que expone,
8 s i  mismo, la  necesid ad  de an a d ir , para e l  c a so  de Espana, la  
f ie b r e  a m a r illa  que en v a r ia s  o c a s io n e s  durante l o s  s i g l o s  
XVIII y XIX, h iz o  presa en lo s  p u ertos e sp a n o le s  ( 7 ) ,
S i  e n tre  1600 y 1804 e l  su r  de la  p en in su la  s e  v ié  a f e c t a -  
do por esa  enfermedad tr o id a  ds Am érica, que l le v d  a l  sep u lcro  
a un t e r c io  de l a s  p o b la c io n es de Mélaga y C artagena, por ejem - 
p lo , forzando a l  gob ierno a l a  org a n iza c id n  de un corddn sa n i­
t a r ia  que im p id lese  e l  progreso d e l mal t i e r r a s  ad en tro , y s i  
dicha  enfermedad té n ia  mda c a r a c te r  urbano que r u r a l,  a l  n o r te  
de S ie rr a  Morena, en e l  A rzob ispado. por a q u e llo s  mismos a n os, 
l a s  Dosas no iban mucho m ajor, aunque en e s ta  o ca sid n  debido  
a l  paludism o f te r c ia n a s  y cu a rtan as) que a fecta b a n  precisajnen- 
t e  a l o s  h a b ita n te s  de l o s  campos y e n tr e  e l l o s ,  particu larm en  
t e ,  como deciam os a l o s  j o m a le r o s , que a la  v e z  eran q u ien es  
menos medios te n ia n  para hacer f r e n te  a la  epidem ia ( s ) ,  Menos 
conocido e s  e s t e  c a p it u le ,  segdn expusim os en o tr o  lu g a r , y 
por Bso deseamos hacer a lgu n as r e fe r e n c ia s  a l  mismo - in te r e sd n  
t e  r e s u l t a r ia  in v e s t ig a r  e l  nûmero de d efu n cio n es que produjo 
en la  Mancha-. Y tombiôn porque, como igualm ente d ij im o s , la  
a ten c id n  econdmica que e l  Cardenal debid p r e sta r  a su s f e l ig r o  
s e s  enferm es, supuso l e  r e c e s id n  de su s  lim osnas en apoyo de
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la eneenanza. La Qaceta da Madrid, publicabd an 1803, por oih- ' 
del del Ray, una carta que el Cardenal da Borbdn habla iremiti- 
do a Palacio;
"Por el aviso qua V.E. se sirve darme .* quedo 
enterado de haberse dignado el Rey mander que se \j 
pongan a mi disposicion algunas arrobas de qulna - 
de la major calidad para distribulrlas ;ii . -J
Por mi parte he distribuidb orecidislmas por- ' 
clones de quina entre los enfërmos de mi didce- 
sis, de tal suerte qua no he desatendido ëupllcQ 
alguna de esta naturaleza sin detenerme an averi- 
gOeciones ... desde eata casa he aocorrido con / 
elle a mas da cien pueblos y aUn ea maypr el humW ' < 
ro da los qUe han aido aliviados con Pi mlsmd ea- 
peclflco desde la de Toledo, hablendo comunicedo / 
eatrechas ordenes a los respectives Mayprdomos pé ' 
re qua nunca es ten sin uri aurtido abündante , y  
librando el mismo tiempo eri mlichas ocaslonea li- 
moanas considerables en dlnero pare qua las ipedi- 4  
cinaa no seen inutiles por falta de alimmios sa- Æ 
ludablea... y f '-M
I . ^
7,.auplico encarecidamente a V.E. tenga là 
bonded da suplicar a S.M. an mi nombre, me diapon 
ae la satisfaccion da remltirme con la sola rubrl 
ca de V.E. todas las solicitudes qua los pueblcSa 
de ml Arzobispado dirijah a au inagptable clemen- 
cia, pidiendole el auxllio de quina...* tendre 
el gusto da acudir inmediatamente an su soco­
rro. (9),
Tambiân hemos extraido una muestra al azar, de entre los 
memoriales dirigidos al Cardenal an 1804, en los que se narra- 
ba la situacidn ds los pueblos, haciendo alusidn, frecuentemcn 
te, a los jomaleros, como la class mds castigada por la enfer 
medad t
(9 ) Gaceta da Madrid; 25, octubre, 1803
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Lugar Descrlpcldn ds los males
Limosnas 
Qulna Metdlico
C alera
Boonal
Navalcarnero
Pozo Alcdn
Bargas
Loranca
Sayaton
Albarea
Almonacid Z. 
Aldeanueva
"mas de 700 vecinos pobres los mas traba 20 a, 2.500 r. 
jadores y jomaleros... las enfermedades 
no se apuran y la miseria crece cada dia 
mas..."
"...nos hallamos ya en el estado mas las 1.100 "
tlmoBo sin poder ocurrir a tantas Mem­
bres que partirian el corazdn mas duro."
"...SB esta padeciendo la epidemia ... 15 " 1.500 "
principalmsnte por los mas pobres aunque
por la misericordia de Dios son pocos
los que han fallecido en comparacion con
los enfermos..."
"...el numéro de enfermes es excesivo 12 " 25 dobl.
...el numéro de difuntos en los pocos dl 
as del presents mes (il) asciende a 16."
"...los pobres enfermos pasan de 200 y 10 " 1.100 r.
lo mas doloroso destituidos de los mas 
preciso para su alimento y medicinas..
"...de 1.100 personas que componian este 3.000 "
vecindario han estado inficionades mas 
de mil y de allas ha fallecido quasi una 
quarte parte en cinco meses..."
"...la mayor parte de sus moradores es- 6 "
tan en el dia padeciendo tercianas y ... 
no pueden costear siquiera una onza de 
quino..."
"...desde el dia 5 de julio hasta la fe 12 " 2.000 "
cha (il, sept.) ban muertos mas de 70
personas ... de 300 vecinos apenas se
cuentas 15 o 20 personas que no hayan
padecido o pedezcan el terrible azote."
"...el azote se va aumentando de dia en 4 " 1.100 "
dia..."
"...la ambre que los consume y aniquila 25 bobl.
céda dia mes destruyendo las families y
la labor" ... "El gremio de los labrado
res esta en tal decadencia ... de ha-
verse empezado a desacerse de las yun-
tas de lavor por falta de pienso y lo
que es mas abandonar el pueblo parte de
las families por no tener pan para sus-
tentarse..."
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Lugar Descrlpclân de los males
Limosnas ' 
Quina Matâllcoi
Manjiron " de 60 casas que ai en este pueblo a- 8 a. 1.000 r.
penas de halla une en que no aia dos o 
très personas que no pedezcan tercianas"
"... y de los 60 vecinos (a excepcion de 
4 o 5) no ai uno con facultades para com 
prar una onza de qulna..
Yriepal "...su feligrasia esta expuesta a pere- 25 dobl.
cer de miseria..."
Hontoba "...ha fallecido una sesta parte entre 6 " 1.000 r.
parbulos y adultes ... de 124 vecinos no
hay une casa libre ... y de la mediana ;
cosecha que se habia presentado se desi- j
zo con une terrible grsnizada que quito |
mes de la mitad..." j
Almoguera "...de 800 personas que la comgonen son 10 " 1.000 " I
mas de 600 las que las padecen..." I
!
Herencia "...se ben tantos pobrecitos morirse de 50 dobl.
necesidad..." j
Yelamos de A. "...se hallan reducidos casi todos los 25 " j
labredores a la maior miseria por no te
ner ni grano para mantener sus families j
ni pare alimenter las caballerias..." j
Granatula "...multitud de enfermos tercianarios y 12 " 2.000 r. ;
acosados unos de Membre y otros de accl
dente ... andando por las calles cayon- !
do de necesidad con el color tan cadabe 
rico que solo en gémir dan muestras de 
vivir..."
Anover "...mas de 200 vecinos Jomaleros, mu- 10 " 1.500 "
chos padeciendo la epidemia de tercia­
nas..."
Ciruelos "... en esta poblacion de 100 vecinos se 10 " 1,500 "
han propagado las tercianas en termina 
que solo dos personas se han librado...
Canizar "...siendo la miseria en el cuasi gene- 8 " 1.000 "
ral pues componiondose ... de 500 perso 
nas son las 400 pobres y meros Jomale­
ros los que por causa de sus continuas 
enfermedades de hallan imposibilitsdos 
para las medicinas y alimentos..."
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Lugar Descrlpcién de los maies
Limosnas 
Quina tJletdlico
Aundn
Balenzuela
Madridejos
Manzaneque
Manzanares
Argamasilla
Brazatortas
Sesena
Olias
Casarrubios
Megan
15
"...continua mortandad por falta da ali­
mentas ... el gremio de los labradores 
que socorria gran parts de las necesida­
des se halla en surne miseria..."
"...entre 200 vecinos^que se compone, ca 
si todos pobres braceros apenas se halla 
ra casa en que no se oigan los mas tris­
tes gemidos por la melignidad de los ma­
ies y miserable pobreza de los enfermso"
"...muchos perecen por la necesidad de 
alimentos y por carecer de facultades pa 
ra suministrarse el remedio de la quina"
"...carecen de medios para comprer la 
quina nscesaria ... y buenos y saluda- 
bles alimentos..."
Le Junta da Caridad establecid el repar­
te de "...la sopa économisa de Runford 
... los infslices ambrientos corrian a 
porfla y han logrado en numéro de 450 .. 
una comida caliente que les ha buelto su 
natural color ... pero el dinero se ha 
acabado y con el la sopa..."
"...siendo la maior parte de los enfer­
mos ... vraceros, los que no teniendo o- 
tros haveres que el trabajo ... carecen 
de los alimentos y medicinas oportunos."
"... su feligrasia se compone de unos 800 8 "
personas y en todas las casas ai dos o 
très enfermes quando menos..."
"...desde la primera casa hasta la ulti- 8 " 
me todo el pueblo es un ospital..."
"...pasan de 300 personas las que se ha- 12 " 
lien postradas ... padeziendo tercianas 
... De estas, e excepcion de 5 o 6, to­
das son pobres misérables que carecen de 
todos medios..."
"...habiendosB echo este contaJio casi 8 " 
niversal en la numérosa clase infime..."
"...ai muchos enfermos pobres misérables 12 " 
con tercianas..."
12 a . 1 .200  r .
800 "
600 "
50 dobl.
12 « 1 .000
800
1 .000
1 .500
1 .0 0 0
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Lugar bescrlpciôn de los maies
Limosnas 
Qulna Metdlico;
Cedahalso "...la extrema necesidad de dichos po- 4 a. 1.000 r.
bres que suelen pasarse 3, 4 y 5 dias 
sin medicinas ni alimentos..."
Urda "...no llegan al numéro de 60 los que se 5 " .500 "
han librado de alla y en el dia pasan de 
500 los pobres que se hallan actualments 
enfermos sin tener medios ... ni aun pa­
ra alimentos..."
Borox "...crecido numéro de pobres jorneleros 5 "
que han caido enfermos que ya pasan de 
100 ... y me temo las contrahigan todos 
quantos vayan y se empleen en la recolec 
cioptf y trilla..."
Cebolla "...es casi general la suma indigencia 15
de mas de 30^ familias de pobres jorna- 
leros e infelizes viudas y desvalidos 
que ... pasan 2, 3 y mas dias sin probar 
el pan..."
Atanzon "...140 vecinos la maior parte reducidos
a la miseria por falta de cosechas...”
Atanzon "... de 140 vecinos hanfallecido este ano
87 personas ... y los restantes se ven 
palldos y con gran fundamento de ser pron 
to al numéro de los difuntos..."
3.000 "
25 dobl, 
l.loO r.
Canencia "...todo esta apestado ... ha fallecido 10
y muere mucha gente, muchos el rigor de 
la mUerl,..."
1.500
(lO) ADT, Borbôn, legajos de 1804
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Ëj! CDLOFON» EL ESTADO DE LA ENSENANZA 0 EL HAMBRE DE LOS 
MAESTROS.'
El estado de la ensenanza que hemos pretendldo descrlblr 
ÿ analizar, reflejaba las condiclones de vida de las gentes. 
Dicho de otro modo, tal y como al prlncipio da nuostro traba 
jo enuncidbamos, los fendmenos educativos no son sino meni- 
festacidn, en este terreno, de otros de mds amplia envergadu 
ra social.
El fantasma de la pobreza, mds aûn, de la miseria, spare 
ce latente a lo largo de estas pdginas. Es su comùn denomi- 
nador, siempre presents. Fantasmai por sus limites impréci­
ses y su ubicuidad, que no por falta de réalisme.
Las condiclones misérables de vida de las pobres gentes 
campesinas constituian el estrecho marco de todas sus mani- 
festaciones. Mal andaba la ensenanza, mas &cdmo iba e ser 
posible de otro modo? zCabia esperar intoreses cultureles 
de gentes que arrastraban una existencia tan penosa? La me- 
ra subsistencia, planteada con cada amanecer, y la busqueda 
dsl modo de satisfacer las necesidades mds primaries, hablan 
de consumir todas sus energies. La falta de horizonte, de 
perspectives, de posibilidades para la ilusidn; el férreo 
encuadramiento ideoldgico de le vida y la constriccidn, im- 
posibilitaban, recortando las alas, toda tentative de vuelo. 
De las descripciones de los viajeros puede deducirse la in- 
hibiclôn y abulia de las gentes, la poca laboriosidad y el
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corto Ingenlo desplegado, qua no eran slno consecuencias de 
todo lo anterior.
"En Eapana, como en el resto de Europe -dice R. Herr-, 
la inmenea mayorla de la poblacldn se ganaba el sustento tre 
bejando en el campo. Las ambiciones y los impulses de los 
millones de seres que componian esta mayorla, eran principal 
mente fruto de las relaciones que cada uno de ellos tenia 
con los demis y con la tierre." (l). A esas relaciones da. 
los unos con los otros, o estructura social, y a las relacio 
nes con la tierra, o sistema econdmica, serd a lo qua hayamos 
de prestar atencidn para explicarnos el desinterds por la 
culture o la imposibilidad de recibirla, en muchos casos, 
cuando equal existle y también para entender el estado da la 
ensenanza y el hambre de los maestros.
Es posible pensar que, siendo el nuestro un pals de no 
sobrados recursos, los sistemas sociales y econdmicos, mis 
adn an regiones da la Espana interior como la que analizamos, 
agudizaron el estado de pobreza de la mesa popular y que eâb 
estado permanente de pobreza o vida miserable de grandes con 
tingentes de personas, ha llegado a caracterizar nuestro ser 
y nuestro hacer globales,
Hubo una Espana de la Ilustracidn, a la que siguid una Es­
pana liberal. Ambas pretendieron avanzar un paso. La época 
que este estudio abarca,signifies, sobre todo, la reaccidn 
contra dicho avance. Si de las dos Espaces hemos de hablar, 
fuô periodo de predominio de la Espana del privilégia o, di- 
rlamos, de la Espana del egoismo que, como sentimiento, siem
(l) HEAR, R.; op. cit.; pag. 75
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pre résulta prlmltlvo y menos evolucionado.
Poco podia hacerse an el terreno de la ensenanza, mien- 
tras no camblasen los planteamientos, sobre todo econdmicos, 
qua la sustentaban y que, como hemos podido ir comprobando, 
trascendlan lo meramente educativo, para extenderse a esfe­
ras de mucha mayor amplltud y complejidad. Hubo una reforma 
agrarla, preconizada por Jouellanos, cuyo toxto acabd en el 
Indice. No se puede negar cierto deseo de majoras, que a unos 
y a otros anlmaba, pero todos parecieron quedarse fuera de 
la realidad; quienes, desde su esplritu mezquino, las pre- 
tendlan sin atraverse a echar nuevos cimientos que las susten 
tasen -para lo que era imprescindible remover los antiguos- 
y ofreclan, asl, sin visldn de futuro, soluciones absolutaman 
te inadecuadas a las necesidades; y también quienes pecaban 
de idealismo, suponiendo en el pueblo virtudes, cue la vida 
miserable distaba mucho de haberle permitido adauirir, tal 
como el Dr. Fernindoz Almagro senala, al referir la bafa popu 
lar de que fueron objeto quienes pretendieron dar a ese mismo 
pueblo un régimen politico digno (3).
Las normas legislativas yigentes qua regulaban la ensenanza 
y que, a pesar da su escasez y falta de sistematizacidn, per- 
segulan el objetivo de su majora y extensidn, asl como los 
proyectos elaborados, incluso el contanido en el Informe Quin 
tana, pecaban, en su émbito, del mismo defecto que Dominguez 
Ortiz ha senalado para los,proyectos agrarios de los ilustra- 
dos y de las Sociedades Econômicas: la falta de enganche con
la raalidad.
(3) FERNANOEZ ALMAGRO. Orlgenes del régimen constitucional 
espanol. Barcelona, Labor, 1976; peg. 68
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Asl, por lo que al sistema de ensenanza es achacable, 
esa desconexidn y la que tradicionalmente ha mediado entre 
las brillantes ideas y los buenos propdsitos declarodos y 
el esfuorzo por llevarlos a la prdctica, cuya cerencia hay 
que buscar mas alii de nuestro campo especlfico -tensidn a 
la que la Dra. Galina se refiere (4), detectada ya en los 
orlgenes de nuestra educacidn contempordnea- hen venido 
conformando, a trevés de los tiempos, un menguado nivel edu­
cativo para el mis amplio sector de nuestros compatriotes.
En pleno dltlmo tercio del siglo XX, no podemos dudar que 
la Historié sea buena maestra da la vida. ^Seremos nosotros, 
como disclpulos, los malos?
(4) QALINO CARRILLO, A.; Textos Pedaodolcos Hispanoamerlcanos; 
Narcea, Madrid, 1974; Pag. XLVIII.
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1 .  ESCRITURA DE FUM3ACIC3N DE UNA ESCUELA DE PRIMERAS LETFV^S 
EN ALGETE, POR DON JUAN ALONSO OE MOSCOSO. 1614
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h.
CLAUSULAS DE LA ËSCRITURA DE FUNOftCIQN DE UNA ESCUELA DE PRIME­
RAS LETRA5 EN ALGETE. OTDRGADA POR DON JUAN ALONSO DE MOSCOSO. 
OBISPO DE MALAGA. EN 1 6 1 4 .
” . . .  e n  e s t a  f u n d a c lo n  d e  e s q u e l a  n u e s t r o  i n t e n t e  y d e s e o  e s  
mas p r o c u r e r  e l  b i e n  e s p i r i t u a l  de  l e s  n in o s  q u e  e l  t e m p o r a l  e s  
n u e s t r a  v o l u n t a d  y  s e b e ra m e n te  mandam os q u e  s u  m a e s t ro  con  g r a n  
d i l i g e n z i a  y o u i d ad o  p r o c u r e  g u i a r  p o r  e l  cam in o  de  l a  v i r t u d  a  
l o s  n in o s  p o rq u e  e s t e  a b r a z a d o  como e l  e s p i r i t u  s a n c t o  e n s e n a  
no  s e  a p a r t a r a  d e l  a u n q u e  s e a  b i e j o s  y e n  l o s  n in o s  q u e  so n  c o ­
mo t i e m a s  p l a n t a s  co n  f a c i l i d a d  s e  l e s  q u i  t a  q u a l q u i e r  b i z i o  y
s i  s e  e m b e je z e n  e n  e l  a n t e s  q u e b r a r a n  como l a s  p l a n t a s  b i e j a s  
q u e  s e  l e  q u i t e n .
Lo p r im e r o  q u e  l e s  h a n  d e  e n s e n a n  l a  d o c t r i n e  C h r i s t i a n a .  P a r t i  
c u l a r m e n te  l a s  q u a t r e  o r a c i o n e s  de  l a  S a n c t a  I g l e s i a  L os a r t i c u  
l o s  d e  l a  f e e  c a t h o l i c a  b i e n  e n t e n d i d o s  y e s p l i c a d o s  q u e  e s  p r e  
c i s s a  o b l i g a c i o n  d e  l o s  c r i s t i a n o s  y l o s  m a n d a m ie n to s  d e  l a  l e y  
de  D io s  y  d e  l a  S a n ta  M adré I g l e s i a  y  l o s  p e c a d o s  m o r ta le s  p a r a  
h u i r  d e l l o s . L a  v i r t u d  d e  l o s  S a c ra m e n to s  d e  l a  l e y  e b a n g e l i c a .
H an d e  c o n f e s a r  a  l o  m enos c a d a  mes y l a s  dem as q u e  q u i s i e r e n  
s e g u n  s u  d e b o c io n .
Man d e  i r  a  m is s e  to d o s  l o s  d i a s  y l o s  q u e  no  s o n  de  g u a r d a r  
s e a  r e z a d a  q u e  no l o s  q u i t a r a  e l  te im p o  p a r a  s u s  o c u p a c io n e s  
h o r d i n a r i a s  y l a  y g l e s i a  e s t a  m ui c e r c a  d e  l a  e s c u e l a  y l a s
f i e s t a s  o ig a n  l a  m ay o r q u e  s e  c a n t a .
Y q u an d o  e n t r e n  e n  l a  Y g l e s s i a  d o n d e  e s t a  D io s  v e r d a d e r o  e n  e l  
S a c ra m e n to  d e l  a l t a r  h an  d e  e n t r e r  d e s c u b i e r t a  l a  c a b e z a  y  q u an  
do q u i s i e r e n  r e z a r  a i  p o r  im a g in a c io n  s e  h in q u e  s o l a  u n a  r o d i -  
1 1 a  s i n o  am bas r i n d i e n d o s e  a  D io s  e n t e r a m e n te  y  q u an d o  s e  p r e s ^  
n e n  h a g a n  l a  c r u z  c o n  b u e n a  g r a ç i a  c l a r a  y d e s p a ç io  q u e  s e a n  
v e r d a d e r a s  c r u z e s  y  r e z e n  s ie m p r e  p u e s t a s  l a s  m anos j u n t a s  y dè 
r e c h a s  a  e l  ç i e l o  ç e r e m o n ia  s a n t i s s i m a  q u e  s i g n i f i e s  e l  d e s e o  
q u e  t i e n e  e l  q u e  r r e z a  q ue  como a q u e l l a s  m anos e s t a n  d e r e c h a s  
a l  ç i e l o  p o r  l a s  q u a l e s  s e  e n t i e n d e n  l a s  o b r a s  a s i  e s t a s  b a ia n  
d e r e c h a s  a l  ç i e l o  a  l o s  p i e s  de  D io s  N u e s t r o  B e n o r .
Y a t e n t o  un a b u s a  l a s t i m o s o  y  p e l i g r o s o  q u e  p o r  n u e s t r o s  p e c e -  
d o s  s e  u s a  d e  m uchos y d i v e r s e s  ju r a m e n to s  y  m a ld i c io n e s  con  
g r a n d e  s e b a r i d a d  y r r i g u r o s o s  c a s t i g o s  h a  d e  q u i t a r  a  s u s  d i s c i  
p u l o s  e s t a s  d o s  m a la s  c o s tu m b r e s  de  fo rm a  q u e  n i  j u r e n  n i  m a ld i  
g a n  n i  tom en a  e l  d i a b l e  en  l a  b o c a  s i n e  p a r a  l e  m a ld e z i r  a  de 
p r o c u r e r  no s o l o  q u e  no  h a g a n  m al p e r o  q u e  h a g a n  b i e n  s i e n d o  d e  
b o t o s  p i a d o s o s  o b e d i e n t e s  a  s u s  P s d r e s  y a  to d o s  l o s  s u p e r i o r e s  
o n e s t o s  y  te rn e ro s o s  d e  D io s .  L e a n  a n  l i b r o s  d e b o to s  y  au n  en  
l a s  m a t e r i a s  p a r a  e s c r i v i r  l e s  p o n g e n  a lg u n a s  s e n t a n ç i a a  p r o b e -  
c h o s a s  p a r a  su #  a im a s .
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Y trabaje el maestro por estar de hordinario con los discipulos 
pues con su presençia estaran siempre compuestos y sin ella ha- 
ran como ninos. Y tengo por acertado que el maestro pudiendose 
hallar sea sacerdote cuia dignidad sea mas respetada que la pre 
sençia de un maestro seglar y es mas acomodada para poner en e- 
xecuçion todo lo dicho con los ninos y otras cosas muchos que 
son anejas a los sacerdotes y yo senalare con el favor de Dios 
otro malor salarie desenedo que mis Patronos busquen maestros 
que con gran fuerza ensenan virtud leer y escribir.
Verdad es que mas quisro cuidadoso maestro y honrado seglar que 
descuidado eclasiasticu. Y para que los ninos se aficionen a 
las cosas de la iglessia y los divinos ofiçios se çelebren con 
mas authoridad es nf-a voluntad que de los redites de el monte 
de piedad se compre pano bueno Colorado y lienzo y se hagan 
quatro ropas y quatre roquetes para que los quatro ninos los 
que a el maestro mas pareziere baian los dias festibos de guar­
dar a ayudar a missa y los mui solemnes tambien a vispras y es 
razon que no baian siempre unos sino que baian un dia unos y 
otro dia otros y estas ropas y roquâtes se den perpétuamente 
comprandolos de los reditos de el monte de obras pias y esten 
en la cassa de escuela y doctrine a cargo de el maestro que los 
ensenare. La quai casa la tenemos comprada en la plaza de la 
Villa de Algete del Doctor Don Joan Arias de Moscoso nuestro 
sobrino dean de nuestra sancta Iglessia de Malaga por escriptu 
ra que para ello se otorgo ante melchor de muxica escribano pu­
blico y del numéro de esta ciudad de Malaga en vte. y siete di­
as del mes de febrero deste presents ano de mill y seiscientos 
y catorze y de ella hizimos donazion a la dicha escuela en el
mismo dia y ante el dho escrivano en la qual queremos que este
la dha escuela perpétuamente y mandamos sea morada de los maes­
tros y que siempre sea reparada a costa de los reditos dçl mon­
te de Piedad y obras pias de manera que este bien acomodada pa­
ra la habitaçion del Maestro y para que tambien los ninos ten- 
gan donde se baler los veranos contra el calor y los imbiernos 
contra el frio.
Verdad es çertissima en filosofia mediçina que los ninos que en 
su tierna hedad son un fuego y que para se refrescar no se les
ha de vedar el agua todas las vezes que quisieren vever y en-
tiendo que con façilidad se podra sacar agua de los pozos mas 
altos que la cassa de la escuela y de ellos se podran traer a 
ellos una fuente para el serviçio de la cassa que sirbiese tam­
bien a los VBzinos prozece séria açertado executarlo si no lo 
impidiese la vondad grande del agua de la fuente sancha todo es
to dejamos a la discreçion y prudençia de nuestro sobrino el de
an para que la haga a costa de reditos de les dichas obras pias
en la parte y lugar que le pareçiere.
(Fuente; ADT. Capellanlas. Leg. 430)
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2 . '  ESCRITURA DE FUM3ACIGN DE UNA CATEDRA DE LATINIDAD EN 
VILLARRUBIA DE LOS D JD S, POR FRAY DON JUAN GONZALEZ 
BEROUGO, 1 7 4 7 .
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CLAUSULAS DE LA ESCRITURA DE FUNDACION DE LA CATEDRA DE LATINI­
DAD DE VILLARRUBIA DE LOS OJOS, OTORGADA EL 20 DE ABRIL DE 1747  
POR FRAY DON JUAN GONZALEZ BEROUGO
Primeramente détermina se establezca para siempre un maestro de 
gramatica que ensene a los ninos de este Pueblo que quisieren 
estudiar el quai a de residir y vivir en el. Al quai mfn. le 
impongo la carga y obligazion de ensenar de valde y sin precio 
alguno a zinco estudiantes los quales han de ser de los que de- 
xase nombredos en esta memoria ... y si no los huviese de los 
llamados se nombraran en su defecto hixoe de vezinos los mas po 
bres que quisissen estudiar ... y los zinco estudiantes que 
siempre en de ser ensenados de valde ... no han de ester en 
el estudio de valde mas de quatro anos ... los quales acaba- 
dos se nombren otros dentro de très meses sin aguardar mas tiem 
po ...
Yt. des de aora nombre por primer MftJ. o Preceptor y por toda su 
vida sin que nadie se pueda oponer ni estorbar dho. nombramien- 
to ... a Diego Redondo Berdugo ... al quai M?o. por mi nom- 
brado dispongo y manda se le entreguen las heredades qe. para 
este fin dexo, luego qe. comienze a ensenar y no antes y si no 
quisiese o no fuese para ello se nombre otro por los patronos 
... y en la misma conformidad se egecutara con los demas M aes 
tros que fuesen en adelante ... sin que otro alhuno tanto 
ecco. como seglar se pueda entremeter n unca Jamas pr. que solo 
a los patronos dexo mi autoridad para elexir asi maestros que 
ensenan como Estudiantes para ser ensenados.
Yt. ympongo por obligazion a los estudtes. confiesen y colhul- 
guen los capazes ynstruyendolos primero el Mfo. , visiten los 
Altérés, rezen el Santo Rosario y oigan una M^ssa las fiestas 
principales de Maria Santissima, el dia de San Juan Bauptista, 
San Josef, San Francisco y el dia despues de todos los santos; 
todo por la intencion del fundador de esta Dbra Pia
Ympongo tambien al Mfo. pr. obligazion ensene a sus estudian­
tes a ser devotos y virtuosos y les ensene perfectamente la 
grammatics, el Libre quinte, medir y prebar Bersos, la ortogra- 
phia y expezialmente la Doctrine Christiana ...; tambien mando 
que los Estudtes. que no asistiesen a el Estudio abise el Mf^ o. 
a los Patronos para que los amonesten ... y si no hubiere en- 
mienda los quiten ... Asi mismo atendiendo a el buen celo, 
ouidado y molestia de los Patronos mando qe. ... se les den: 
el Mro. y de mas Estudtes. luego que de nuebo sean puestos en 
el estudio por una sola vez, el Mfo. dos gallinas a oada uno de 
los Patronos y los Estudiantes una en la misma conformidad ...
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. . .  N om bre p a r  p a t r a n o s  d e  e s t a  M e m o ria  y o b r a  p i a  a  e l  S e n o r  
C u r a  d e  l a  p a r r o q u i a l  d e  V i l l a r r u b i a  y  a l  R v d o . P .  G u a r d ia n  d e l  
C o n v e n to  d e  P a d r e s  C e p u c h in o s . A s i  m ism o nom b re  p o r  p a t r o n  a
0 .  H e rm e n e g i ld o  A . D ia z  H id a lg o  . . .  y s u b c e s o r  q u e  l l e v a s e
e l  m a y o ra z g o  d e  s u  c a s a  . . .
M ando q u e  l o s  P a t r o n o s  . . .  p u e d a n  q u a n d o  q u i s i e r e n  v i s i t e r  a
e l  M tr o .  y  E s t u d i a n t e s  s i  a s i s t e n  a l  c u m p l im ie n to  d e  s u s  o b l i g e  
c i o n e s  y  d e  n o  h a z e r l o  r e p r e n d e r l o s  o q u i t e r l o s  . . .  y a d b i e r -  
t o  a  l o s  p a t r o n o s  q u e  a n t e s  d e  e l e g i r  M fo . q e .  b a y a  d e  e n s e n a r  
s e a  p r im e r o  e x a m in a d o  c o n  to d a  r e f l e c x i o n  y  c u id a d o  p o r  l o s  p a ­
t r o n o s  o  p o r  q u i e n  e s t o s  d e t e r m i n a s e n
A s i  m ism o p r e b e n g o  . . .  q u e  p o r  c a u s a  a lg u n a  n i  e n  n in g u n  t i e m  
p o  h a y a  l a r g a  b a c a n t e , s e  n o m b re  n u n c a  M fo . q u e  s e a  r e g u l a r  o 
d e  R e l i x i o n  a l g u n a  s i n o  q e .  e s  mi v o l u n t a d  s e a  d e l  h a v i t o  d e  S a n  
P e d r o  o l e g o  o c a s a d o  . . . .  "
( F u e n t e ;  AHN. C o n s e j o s .  L e g .  2 4 1 4 ,  e x p .  1 1 )
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3 , ' EXPEÜIENTE DE A0MI3IGN DE UNA EDUGANDA EN EL CONVENTO DE 
FRANCISCANAS DE CIUDAD REAL, 1 7 9 5 ,
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EDUCANDA5 ADMITIOAS EN CONVENTOS OE RELIGIOSAS
A l c a l a  d e  H e n a r e s .  C o n v e n to  d e  S t a .  U r s u l a  f F r a n c l s c a n a s l
1 7 9 7  J u a n a  O l i v a r e s ,  9  a .
H u e r f a n a  d e  p a d r e  d e  Oon M a n u e l O l i v a r e s
A l c a r a z .  C o n v e n to  d e  l a  C o r ic e p c id n  ( F r a n c i s c a n a s l
1 7 9 4  C a t h a l i n a  M*. de  P u e n t e s ,  d e  C a r t a g e n a
H i j a  d e  Oon J u a n  M a n u e l S a a v e d r a , p i d e  c o n t i n u a r  t r a s  cum 
p l i r  12 a .
" d e  t ie m p o  in m e m o r ia l  s e  h a n  a d m i t i d o  e n  e l  r e f e r i d o  
C o n v e n to  v a r i a s  n i n e s  e n  c l a s e  d a  E d u c a n d a s . . . "
1 8 1 9  0 * .  M a r ia  B a s i l i a  S a a v e d r a ,  d e  V i l l a m a y o r  d e  S a n t i a g o
A l c a z a r  d e  S . J .  C o n v e n to  d e  l a  P u r i s i m a  ( F r a n c i s c a n a s l
1 7 7 0  0 * .  M. F r a n c i s e s  M a th e o s  d e  l a  H i g u e r a ,  11  a . ,  d e  H e r e n c ia
" . . . a i  c o s tu m b r e  d e  a d m i t i r  e n  e s t e  C o n v e n to  s e m e j a n t e s  I 
E d u c a n d a s  y e n  e l  d i a  a i  u n a  e n  e l . . . "
1 7 9 2  0 * .  I s a b e l  C a le d o n ia  G u t u i e r r e z ,  12  a . ,  d e  T o r r u v i a  d e l
C am po. H i j a  d e l  L d o .  0 .  A lo n s o  G u t i e r r e z
1801  D * . M a x im in a ,  14  a .  y  0 * .  M a r t a ,  10  a . ,  d e  H e r e n c i a
H i j a s  d e  0 .  P e d r o  M a r t in e z  E s p i n e l  ^
A lm a g ro . C o v e n to  d e  S a n  B e rn a r d o  ( S e r n a r d a s l
1 7 9 5  A n i c e t a  S a r a v i a  G a r c i a
A lm a g ro . C o n v e n to  d e  O o m in ic a s  d e  l a  E n c a r n a c i 6 n
1 8 0 5  0 * .  M*. d e  l a  C a b e z a  S a n  V i c t o r e s  B a r r i l l o ,  3  a .  y m e d io ,
d e  P u e r t o l l a n o .  H i j a  d e  0 .  F e r n a n d o  S a n  V i c t o r e s
" . . . como o i  e x i s t e  e n  e s t e  c o n v e n to  l a  h i j a  d e l  C o n ta d o r  
O n. B a r to lo m é  F l o r e z  l a  q u e  e n t r o  d e  e d a d  d e  t r è s  a n o s . . .  
y e d e m a s  a  h a v id o  o t r a s . . . "
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C a z o r l a .  A g u s t i n e s  r e c o l e t a s
1784  D *. A n t o n i a ,  B e . y 0 * .  M*. d e  l o s  D o lo r e s ,  7  a .
H i j a s  d e  0 .  F r a n c i s c o  X im enez y P o b l a c i d n ,  d i f u n t o ,
C a z o r l a .  C o n v e n to  de  5 .  J u a n  d e  l a  P e n i t e n c i a  ( F r a n c i s c a n a s )
1832  D * . M*. J o s e f a  V a r r io n u e v o  y M o n to y a , 1 5  a . ,  d e  C a z o r la
C iu d a d  R e a l .  C o n v e n to  d e  l a  P u r i s im a  ( F r a n c i s c a n a s l
1797  D *. T h e r e s a  L u c ia  de  l o s  D o lo r e s  y R a m ire z ,  13  a . .
H i j a  d e  Don J o s e f  R a m ire z
" . . . h a  h a v id o  c o s tu m b re  d e  a d m i t i r  s e m e ja n t e s  E d u c a n d a s  
y e n  l a  a c t u a l i d a d  l a s  a y  e n  e s t e  c o n v e n t o . . . "
1 8 0 6  0 * .  J a c i n t a  G a r c i a  M onjdn
C iu d a d  R e a l .  C o n v e n to  de  O o m in ic a s  R e c o l e t a s
1821  M*. D o lo r e s
H i j a  d e  0 .  M anuel F o r c a l l o ,  A lc a ld e  C ons t i  t u c i o n a l , s o ­
l i c i t a  p e r m a n e c e r  e n  e l  c o n v e n to  t r a s  h a b e r  c u m p lid o  15 a .
182 2  M*. A n to n ia
H i j a  l e g i t i m a d a  de  Oon I s i d r o  M ald o n ad o  y  T r e v in o ,  d e  A r -  
g a m a s i l l a  d e  C a l a t r a v a , s o l i c i t a  p e r m a n e c e r  en  e l  c o n v e n ­
t o  d e s p u é s  d e  c u m p l i r  l o s  15  a .
D a im ie l .  C o n v e n to  d e  l a  P u r i s im a  ( F r a n c i s c a n a s )
1 7 8 8  0 * .  M a n u e ls  C a rm o n a , 7  a .
H i j a  d e  0 .  A n to n io  C arm ona
F u e n s a l i d a .  M o n a s te r io  d e l  E s p i r i t u  S a n to  ( F r a n c i s c a n a s )
1831  D *. M*. d e l  M onte C a rm e lo  R o d r ig u e z ,  12 a . ,  de M a d rid
" . . . c o m o  l o  h a c e n  y  h an  e c h o  o t r a s  n in e s  d e  s u  c l a s e  en  
t o d o s  l o s  t i e m p o s . . . "
1787  D *. A n t o n i a ,  12 a .  y 0 * .  M a r ia ,  8 a .
H i j a s  d e  0 .  J o s e f  S a n c h e z  G a r n i c e r o , " d e  b u e n a  f a m i l i a "
1 8 3 3  D *. J u a n a  P e in a d o ,  12  à .
" . . . a y  e s t i l o  d e  a b e r  e d u c a n d a s . . . "
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G u a d a l a j a r a .  C o n v e n to  d e  F r a n c i s c a n a s
1 7 6 1  S .  Em *, p i d e  i n f o r m e s  a  l a  c o m u n id a d  p a r a  l a  a d m is id n  d e  
u n a  n i n a  e n  c a l i d a d  d e  e d u c a n d e .  L a  c o m u n id a d  d a  r a z d n  
d e  l a  r o p a ,  a l i m e n t e s  y  dem as q u e  p r é c i s a  y  q u e  s e  e x i -  
j e n  a  t o d a s  l a s  q u e  e n t r a n .  R e c u e rd a  q u e  d e  o t r a  e d u c a n  
d a  q u e  h a y  p o r  c u e n t a  d e l  C a r d e n a l ,  s e  d e b e n  6  m e se s  de  
a l i m e n t a s .
G u a d a l a j a r a .  C o n v e n to  d e  B e r n a r d a s
1 7 7 8  D *. M*. G u m e rs in d a  H i d a l g o ,  11  a .
H i j a  d e  Don P e d r o  H id a lg o
" . . . p a g a m d o  a  l a  c o m u n id a d  p o r  e l  p i s o  y m a n te n ie n d o s e  
a  s u  C o s t a  e n  c o m p a n ia  d e  s u  h e rm a n a  D * . M*. M a r g a r i t a  
d e  S t a .  T e r e s a ,  r e l i g i o s a  d e s t e  M o n a s t e r i o . . . "
1 7 7 8  M a n u e la  M a r t i n  S a e z ,  1 3  a .  y  m e d io , d e  A l c a l â  d e  H e n a r e s  
H i j a  d e  J o s e p h  M a r t in
" . . . c o n  o b l i g a c i o n  d e  p a g a r  c i n q u e n t a  d u c a d o s  a l  a rîo  a  l a  
c o m u n id a d  p o r  s u  p i s o  y m a n te n ie n d o s e  a  s u  C o s t a . . . "
G u a d a l a j a r a .  C o n v e n to  d e  C a r m e l i t a s
1 8 0 8  M*. T e r e s a  H e r e d i a , 9 a . ,  de  C a b ra
H i j a  d e  p a d r e s  y a b u e l o s  n o b l e s  " s i n  mas e m p le o  q u e  g o ­
be  r n a r  s u  H a c ie n d a "
I l l e s c a s .  C o n v e n to  d e  l a  M a d ré  d e  D io s  f F r a n c i s c a n a s )
1 7 8 5  D * . M a r ia  B u s ta m a n te ,  1 0  a .
H i j a  d e  Don A n d ré s  B u s ta m a n te
" . . . h a b i d o  o t r a s  e d u c a n d a s  q u e  o y  s o n  r e l i g i o s a s . .
I n f a n t e s .  M o n a s t e r io  de  S t a .  C l a r a  ( F r a n c i s c a n a s )
1 7 8 9  D * . J o s e p h s  M*. P a r e x a ,  7 a .
H i j a  d e  Don F r a n c i s c o  A n to n io  P a r e x a  y C o ro n a d o
" . . . p a g a m d o  1 r i .  d i a r i o  d e l  p i s o  y  m a n te n ie n d o s e  a  s u  
C o s ta  s e g u n  l a s  c o s t u m b r e s . . . "
M a d r id e jo s .  C o n v e n to  d e  S t a .  C l a r a  f F r a n c i s c a n a s )
182 5  D *. R o v u s ta in a  F c a .  G a r c i a  O l i a s ,  12  a . ,  de  M ora
H i j a  d e  Don J u s t o  G a r c i a  O l i a s
" . . . a u n q u e  no m uchos a v id o  s i n  e n v a rg o  e g e m p la r e s  de 
a v e r s e  r e c i v i d o  en  d i v e r s e s  t ie m p o s  e n  e s t e  C o n v e n to  
N in a s  d e  q u a t r o ,  s i e t e  y  d i e z  a n o s  y  a un d e  m a s . . . "
M a n z a n a re s .  C o n v e n to  d e  l a  P u r i s im a  ( F r a n c i s c a n a s )
1 8 3 2  " . . . e n  e s t e  c o n v e n to  e s  c o s tu m b re  a n t i g u a  l a  a d m is io n
d e  j o b e n e s  e n  l a  d h a  c l a s e . . . "
1 8 3 4  D *. M*. J o s e f a  V a l i e n t e , 2 3  a .
L i c e n c i a  c o n c e d id a  p a r a  p e r m a n e c e r  h a s t a  l o s  30 a .
C c a n a .  C o n v e n to  d e  S a n ta  C l a r a  ( F r a n c i s c a n a s )
1 7 8 5  Hay u n a  e d u c a n d a  d e  10 a .
" . . . d a  5  r s .  to d o s  l o s  d i a s  . . .  r e m i to  h e s o s  N o b e n ta  
r e a l e s  q u e  me p a r e z e  s o n  l o s  d e r e c h o s  d e  l i c e n c i a . . . "
O c a n a . C o n v e n to  de S an  I l d e f o n s o
1 7 8 5  " . . . l a  b a d e s a  y  p r i o r a  y  c o m u n id a d  de  S an  I ld e p h o n s o  de
O can a  . . .  a c e n  p r é s e n t a  como Don F r a n c i s c o  R u is  C a p u ch ^  
no . . .  p o r  h a v e r s e l e  m u e r to  . . .  s u  m uger p o r  h a v e r l e  
q u e d ad o  u n e  s o l a  y  u n i c a  n in a  d e  n u e v e  a n o s  q ue  s e  l l a ­
ma D* . M*. T h e r e s a  y  d e s e a n d o  s e  c r i e  y e d u q u e  e n  e l  d^  
c h o  M o n a s te r io  a  s o l i c i t a d o  c o n  e l  m ayor em peno e n t r a r -  
l a  e n  d h a  co m u n id a d  . . .  s i n  r e p a r a r  e n  g a s t o s  y  e s to  
p u e d e  t e n e r  m ueha u t i l i d a d  a  dho  c o n v e n to  p a r  s e r  un s u  
g e to  p o d e r o s o  y s u  a g u e l o 'd e  l a  n i n a  l o  mismo de q u ie n  
e s  l a  n i n a  h e r e d e r a  y  d ad o  c a s o  q u e s t a  n i n a  no s e a  m on- 
j a  v e n d r a  a  s e r  s e n o r a  de D c a n a . . . "
( C a r t a  d e  l a  S u p e r i o r a  a l  S u p e r i n t e n d e n t s  de r e l i g i o s a s  
s o l i c i t a n d o  p e rm is o  p a r a  a d m i t i r  a  l a  e d u c a n d a ]
P u e b la  de  A l c o c e r .  C o n v e n to  de l a  V i s i t a c i 6 n  ( F r a n c i s c a n a s ]
1 785  H i j a  d e l  T e s o r e r o  d e l  O uque d e  B e j a r ,  8 a .
" . . . c o n  e l  f i n  d e  q u i t a r l a  d e  q u e  en  e l  s i g l o  s e  l i b e  
c o n  l a s  r e l a j a c i o n e s  q u e  s e  e x p e r im e n ta n  y q ue  a q u i  s e  
c r i e  co n  u n a  b u e n a  e d u c a c io n  y s i  d e s p u e s  s e  y n c l i n a s e  
a  r e l i g i o s a  no  q u i t a r l a  s u  b o l u n t a d . . . "
" . . . a i  e x e m p la r e s  r e p e t i d o s  d e  q u e  e n  e s t e  c o n v e n to  s e a n
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p e r m i t id o  p o r  l o s  S r s .  P r e l a d o s  d lc h a s  e d u c a n d a s . . . "  
" . . . d a r a n  q u l n i e n t o s  c ln c u e n ta  r e a l e s  y d o c e  fa n e g a s  de 
t r i go a l  a n o . . . "
1785  M e lc h o ra , 1 3  a .  y M*. A n to n ia  G im ena, 14  a .
H i j a s  d e  F r a n c i s c o  P e n a ,  de P u e b la  de A lc o c e r
" . . . d a n d o  p o r  e s t o  a l  c o n v e n to  550 r s .  y 12 f a n e g a s  de 
t r i go e n  c a d e  un ano  se g u n  l a  c o s tu m b re  q u e  con  o t r a s  
p i s a d e r a s  s e a  o b s e r v a d o . . . "  .
P u e b la  de M o n ta lb a n . M o n a s te r io  de l a  P u r is im a  ( F r a n c i s c a n a s )
1831 I n g r e s a  como e d u c a n d a  una n in a  de M a d rid
" . . . c o m o  o t r a s  v a r i a s  q ue  s e  h an  e d u c a d o  e n  e s t e  c o n v en ­
to  . . .  "
1817  0 * .  M a ria  M oreno , 9 a . ,  d e  l a  P u e b la  de M o n ta lb a n
H i j a  d e  Don L u is  A g u s t in  M oreno
" . . . e n  e s t e  mi c o n v e n to  h a  s i d o  c o s tu m b re  e l  r e c i v i r  
e d u c a n d a s . . . "
1793  0 * .  E s t e f a n l a  C asanm , 7 a .
H i j a  d e  Don L u is  C a sa n a
" . . . a  de  s e r  m a n te n id a  a  e s p e n s a s  d e  s u s  P a d r e s  que l o  
p u e d en  h a c e r  d u r a n t e  s u  p e rm a n o n c ia  en  l a  c l a u s u r a  p o r  
h a l l a r s e  con  v i e n e s  y P a t r im o n io  p a r a  e l l o ,  s i n  que e s t e  
M o n a s te r io  s e  p e r j u d i q u e  e n  s u s  r e n t e s  en  c o s a  a l g u n a . . . "
L a S o la n a .  C o n v e n to  de D o m in lcas
1 795  R o s a l i a  M oreno de C is n e r o s
O b t ie n e  p e rm iso  p a r a  p e rm a n e c e r  t r e s  a n o s  més
T a l a v e r a .  C o n v e n to  de s e n  I l d e f o n s o  ( A g u s t ln a s )
1785  D*. . . .  S o b ra l  y  R o ja s ,  10 a .
S o b r in a  d e l  m ed ico  de  l a  S r a .  P r i n z e s a  ( s i c )
1789  J u l i a n a  M a n zan as , 5 a .
H u é r fa n a ,  s o b r i n a  de una r e l i g i o s e  de l a  co m un idad
" . . .  l a  a c o s tu m b ra d a  p r o p in a  de 90 r s .  cir^o h a b ra  e n t r e -  
g ado  a  V.M d. . . . "
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1 704  D *. M*. R a f a e l a  R o b le d o ,  6  a ,  y m edio
H i j a  d e l  C o n ta d o r  de l a  R I . R e n ta  de T abaco
" . . . l o s  n o b e n ta  r e a l e s  e n t r e g a r a  a  V .S . . . . "
1780  D *. M a r g a r i t a  d e  R o z a s ,  13  a . ,  de S t a .  O l a l l a
H i j a  d e  Don Ram6n T e r z e r o  de R o z as
1780  A n g e la  V ic e n ta  L o p e z  O r t e g a ,  12  a .
Una r e l i g i o s a  d e l i c a d a  de  s a l u d  no t é n i a  d o n c e l l a  y s o -  
l i c i t a b a  q u e  e n t r a s e  e s t a  c h i c a  como e d u c a n d a ,  au n  s i n  
p a g a r  p i s o ,  p a r a  t e n e r  q u ie n  l a  a t e n d i e s e .  L a n in a  e s -  
t a b a  d e s e o s a  a s i  como s u s  p a d r e s , to d o s  de A lc a b â n .
1 780  D *. J o e q u in a  B o q u e r i n i ,  10 a .
H i j a  d e l  m û sico  d e  l a  C o r te  L u ig i  B o c c h e r in i  ( l )
1 7 7 8  D*. T e r e s a  S o b r in o
H i j a  d e  Don A g u s t in  S o b r in o
T a l a v e r a .  M onast e r i o  de  l a  P u r i s im a  ( F r a n c i s c a n a s )
1 792  D *. B e a t r i z  d e  l a  L la v e ,  9 a . ,  de P u e b la  N ueva
H i j a  d e  Don V ic e n te  d e  l a  L la v e
' / . . . a i  c o s tu m b re  d e  a d m i t i r  a  d h a s  h e d u c a n d a s . . . "
s . f .  D *. D o lo r e s  M o n te a le g re ,  9 a . ,  d e l  P t e . d e l  A rz o b is p o  
H i j a  d e  Don J o s e p h  M o n te a le g re
1 792  D *. M a r ia  M a g d a le n a  d e  l a  L la v e ,  8 a . ,  de P u e b la  N ueva
H i j a  d e  Don V ic e n te  d e  l a  L la v e
1 815  0 * .  R o sa  Gdmez d e  l a  M aza, 15  a .
H i j a  d e  Don P o d ro  Gâmez de l a  Maza
T o le d o .  C o n v e n to  de  S t a .  C l a r a  ( F r a n c i s c a n a s )
1788  D *. J o s e p h s  G a r c i a ,  8 a . ,  d e  Y u n c l i l l o s
H i j a  d e  Don J o s e p h  G a r c ia
1789  D®. J o s e p h s  T h e re s a  A n g u io z a r  y G a r c i a ,  14 a . ,  de M a d rid  
H i j a  d e  Don I g n a c i o  A n g u io z a r
1781  D *. M a ria  A z e b a l
H i j a  d e  D. A n to n io  A z e b a l
i  V i V
1781 Ramona P é r e z  de l a  R u a , 14 a . ,  d e  C a r r i é n  d e  C a la t r a v a  
H i j a  d e  Don Tomâs P é r e z
" . . . a  s i d o  p r a c t i c o  en  e s t a  co m u n id ad  d i c h a s  e d u c a n d a s  y 
oy  a y  z in c o  r e l i g i o s a s  que e n t r a r o n  en  d ic h o  t i t u l o  de 
e d u c a n d a s . . . "
1 783  D*. G r e g o r i a  C u e b as
H u é r f a n a ,  t i e n s  u na  t i a  r e l i g i o s a
T o le d o .  C o n v e n to  d e  S t a .  I s a b e l  ( F r a n c i s c a n a s )
1789  D*. L a u r e n c ia  R e ta n a  y F l o r e s , d e  C a rra n q u e
1789  M a rta  S é n c h e z  C om en d ad o r, 15  a . , de T o le d o
H i j a  d e  M ig le z  S a n c h e z  C om endador
1784  D*. M ic h a e la  J o s e p h a  P a n a d e r o ,  22  a . ,  de T o le d o
H u é r fa n a  d e  Don M ig u e l J o s e p h  P a n a d e ra
" . . . c o m o  o t r a s  m uchas q u e  an  e n t r a d o  d e l  mismo modo y p * . 
e l  mismo f i n . . . "
" . . . c o n  a l im e n to s  q ue  p a g u e  ( s e i s  m eses a d e l a n t a d o s )  d an ­
do c a d a  ano  a  l a  co m u n id ad  c in c u e n t a  d u c a d o s  y d o ce  f a n e ­
g a s  de  t r i g o . . . "
1 7 9 4  C e s a r e a  P é r e z ,  11 a .
H u é r f a n a ,  s o b r i n a  d e l  C u ra  d e  l a  p a r r o q u i a l  de S t a .  C ru z  
de M a d rid
1818  D *. A n a s t a s io  B a s i l i a  J o s e f a  A lem én , 12  a .
T o le d o . C o n v e n to  de  l a  M adre de D io s  (D o m in ic a s )
1795  D*. M a ria  C o n c e p c ié n  G a r c i a ,  15  a .
" . . . s i e n d o  c i e r t o  h a v e r  c o s tu m b re  de r e c i b i r  en  c a l i d a d  
de  E d u c a n d a s  o t r a s  d o n c e l l a s  s e g l a r e s . . . "
1834  D *. F e rm in a  E s c o h o ta d o
103 4  D *. C a n d id a  d e  C â c e r e s ,  12 a .
P id e  p e rm a n e c e r  como e d u c a n d a  h a s t a  l o s  2 5  a .
T o le d o .  C o n v e n to  de  S . A n to n io  ( F r a n c i s c a n a s )
1 7 8 8  M*. M a n u e ls  M a r t in  de Don F r a n c i s c o ,  12 a .
H i j a  d e  Don L o re n z o  M a r t i n ,  P r o c u r a d o r
" . . .am os t e n i d o  c o s tu m b re  de  r e c i b i r  e d u c a n d a s . . . "
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101 7  S o l l c l t u d  d e  a u t o r i z a c i d n  p a r a  q u e  M a n u ela  S i l u e s t r e  S an z  
c o n t in u e  como e d u c a n d a  t r a s  h a b e r  c u m p lid o  l o s  12 a .
T o le d o .  C o n v e n to  d e  l a  P u r i s im a  ( F r a n c i s c a n a s )
178 9  0 * .  M a ria n a  D ia z  d e  C a d â rn ig a
H i j a  d e  Don F e r n a n d o ,  e m p le a d o  en  R e n ta s  R e a l e s  en  L a  Co­
r u n a
" . . . e n  e s t e  dho c o n v e n to  h a  a v id o  c o s tu m b re  de  r e c i b i r  
N in a s  E d u c a n d a s . . . "
1790  D *. M a n u e la  H . J .  C o la o , 9 a .
" . . . a l  p r e s e n t s  s e  a l l a n  q u a t r o  e d u c a n d a s . . . "
1782  D*. J o s e p h a ,  13  a .  y D*. M a r ia ,  7 a . ,  de M ora
H i j a s  d e l  M arq u es de  Z a i a s ,  M a r i s c a l  de  Campo
1785  M a th ea  M a n u ela  G a r c i a  P u l g a r ,  8 a .
H i j a  de  Oon F * ^ an c isco  G a r c ia
1 8 2 7  D *. Tom asa Y e p e s , 12  a .
P id e  c o n t i n u a r  como e d u c a n d a
" . . . y  ta m b ie n  d ig o  s e r  c o s tu m b re  de t e n e r  e d u c a n d a s . . . "
T o le d o .  M o n a s te r io  de S an  M ig u e l de  l o s  A n g e le s
1 8 1 4  D *. C la u d ia  S a n i s , 21  a .
S o l i c i t a  e n t r e r  en  c l a s e  d e  e d u c a n d a
1784  J o s e p h a  G o n z â le z ,  12  a .
H i j a  de  A n to n io  G o n z â le z
T o le d o .  R I .  C o n v e n to  d e  S t a .  Ana ( F r a n c i s c a n a s )
s . f .  D *. P e t r a  P r i s e s  A n to n ia  J o s e f a  A dan , 11 a . ,  de A r a n ju e z
1 7 8 6  D *. G r e g o r i a  d e  l a  M a d r id , 10 a .
H i j a  de Don M anuel d e  l a  M a d rid
" . . . t i e n s  a  c o s tu m b re  s u  d h a  co m u n id ad  h a i e  a v id o  e d u c a n ­
d a s  . . . "
1 7 8 3  D*. L u is e  S ed eR o , 12  a .
H i j a  de Don D ie ^ o  S ed en o
" . . . l a  m a n u te n c io n  c o r r e r a  p o r  c u e n ta  de s u s  P a d r e s . . . "
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T o le d o .  C o n v e n to  d e  S an  C le m e n te  ( B e m a r d a s )
s . f .  F u e ro n  e d u c a n d a s  l a s  d o s  h e rm a n a s  d e l  C a rd e n a l  de  B orbfin 
u n a , M*. T e r e s a ,  c a s a d a  con  Godoy y l a  o t r a  co n  e l  Ouque 
de San F e rn a n d o .
1770  0 * .  J o a q u ln a  S am aran ch  y R am oheda, da T a r r a s a
1778  0 * .  M a rla  C r a n c i s c a  R o s s e l l  y A r g e l a g o s , de B a rc e lo n a
1778  0 * .  C a y e ta n a  S am aran ch  y R o s s e l l ,  de  T o le d o
1 802  I n g r e s a  u na  n in a  e n  c l a s e  de p i s a d e r a
T o le d o .  C o n v e n to  de  S t o .  Dom ingo e l  A n t ig u o  ( B e r n a r d a s ]
1 7 6 6  D *. M a r ia  P é r e z  de  S t a .  M a r la ,  de S t a .  M a rla  de  N ie v a  
S o b r in a  d e l  O b isp o  d e  C o n s ta n c ia  q u e  p a g a  80 d u c a d o s  y 
12  f a n e g a s  de  t r i g o  a l  ano
1760 D *. I s a b e l  M a r ia  d e  T a p i a ,  v iu d a  de Don C a r lo s  d e  Sim ôn 
P o n t e r o ,  A g e n te  F i s c a l  de l a  C ém ara de  C a s t i l l a ,  p id e  
q u e  s e a n  a d m i t id a s  s u s  d o s  h i j a s
T o le d o . C o n v e n to  de  l a s  G a i t a n a s  ( A g u s t in a s ]
1782  D®. F g rm in a  G u il le m a n
H i j a  d e  Don A n to n io  G u i l le m a n ,  T e n ie n t e  C o ro n e l  de I n g e -  
n i e r o s  d e s e a  p e rm a n e c e r  e n  e l  c o n v e n to  como e d u c a n d a ,  en  
a u s e n c i a  d e  s u  p a d r e
J o r r i j o s .  C o n v e n to  de l a  P u r i s im a  ( F r a n c i s c a n a s ]
1792  D®. M a n u e la  de D u e iïa s , 9 a . ,  d e  T o r r i j o s  
H i j a  d e  Don J o s e f  d e  D uenas
" . . .e n  e s t e  p r e d i c h o  c o n v e n to  a  s i d o  y e s  c o s tu m b re  ad m i­
t i r  e d u c a n d a s . . . "
1 7 9 6  D®. I s a b e l  M a ria  de I g l e s i a s
H i j a  d e  Don G a b r i e l  I g l e s i a s  y H um oroso
1831  D®. C a th a lim a  S e r r a n o , de V i l l a  R o d r ig o  ( Z am ora)
P id e  c o n t i n u a r  como e d u c a n d a ,  c u m p lid o s  l o s  12 a .
1807  D®. A n to n ia  G a r c i a  d e  l e s  Her a s
S o b r in a  d e l  t e n i e n t e  c u r a  de A r a n ju e z ,  con  12 r s .  d i a r i o s
d e  p e n s id n  c o n c e d id o s  p o r  S.M .
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V l l l a r r o b l e d o . C o n v e n to  de  B e rn a r d a s
1792  D *. I n e s ,  12  a .  y D®. M®. E u s t a q u l a ,  10 a .
H i j a s  d e  Don F c o . X a v ie r  G a l in d o  da  l a s  P e d r o n e r a s
" . . . q u e d a n d o  l o s  s u p l i c a n t e s  o b l i g a d o s  a  p a g a r  l o s  a l im e n ­
t o s  a c o s  tu m b ra d o s . . . "
1 602  E l  A lc a ld e  M ayor Don J u a n  B a u t i s t a  A l b e r o l a  d e s e a b a  e n -
v i a r  a  s u  h i j a  A n to n ia ,  d e  6  a . ,  a  e d u c a r s e  en  un c o n v e n to  
d o n d e  p u d i e r a  a d q u i r i r  s d l i d a  f o r m a c id n .  S o l i c i t a b a  q ue  
f u s s e  e n  un m o n a s te r io  d e  C a r m e l i t a s  d e s c a l z a s .  E l  S u p e r in  
t e n d a n t e  de  r e l i g i o s a s  d en eg d  l a  s o l i c i t u d  no c o n s id e r a n d o  
a d e c u a d a  d i c h a  o r d e n  p o r  s u  m étodo  d e  v i d a ,  o rd e n  y o b s e r -  
v a n c ia  y s u g e r i a :
" . . .p u e s  h a b ie n d o  e n  d ic h o  p u e b lo  un m o n a s te r io  de r e l i -  
g i o s a s  B e rn a r d a s  C a lz a d a s  . . .  muy com odo , p ro p o rc io n a d o  
y a  p r o p o s i t o  p a r a  e l  c a s o ,  e n  e l  q u e  s e  h an  c r i a d o  y e d u  
c a d o  m uchas n i n a s  . . .  p o d r i a  e l e g i r l e  p a r a  s u  h i j a  y s i  
e s t e  no l e  aco m o d a , en  A lc a z a r  d e  S an  J u a n  y e n  I n f a n t e s  
h a y  ta m b ie n  c o n v e n to s  de  r e l i g i o s a s  f r a n c i s c a n a s  . . .  e n  
q ue  s e  l a  e d u c a r i a n  i g u a lm e n te  . . .  y  e n  G u a d a la j a r a  e s t a  
e l  C o le g io  de N t r a .  S r a .  d e  l a s  V i r g e n e s . . . "  ( 2 )
Y e p e s . C o n v e n to  d e  C a r m e l i t a s
1 787  M®. J o s e p h a  H e rn é n d e z
H i j a  de Don P a b lo  H e rn é n d e z  d e  B a l l e
" . . . d a n  a  l a  co m u n id ad  c i n q u e n ta  d u c a d o s  y e l  m a n te n i -  
m ie n to  de q u e n ta  d e  s u s  p a d r e s . . . "
1760  R i t a  G u t i é r r e z ,  s u b v e n c io n a d a  p o r  e l  C a b i ld o  de T o le d o  
H u é r fa n a  d e  l a  q ue  s e  e n c a r g a  un s a c e r d o t e
" . . . e l  s a c e r d o te  q u e  c o r r e  co n  e s to  e s  un om bre mui fo rm a i  
y me d i ç e  de a  V d. l a s  g r a c i a s ,  q u e  e s t a  mui a g r a d e ç i d o , 
q u e  l e  a  c o n c e d id o  l o  q u e  p e d i a .  Me p a r e c e  que s i  l e  
emos p e d id o  l o s  c a l ç o n e s  l o s  a  d ad o  p o r  e n c e r r a r l a . . . "
( 1 )  V . A p. I I  p a g .
( 2 ) ADT. B o rb d n . L e g . m t r o s .  E x p . 55 5  
F u e n te :  ADT. C o l e g i o s .  L e g . " E d u c a n d a s"
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5 .  RELACION DE MAESTROS DE PRIMERAS LETRAS EN EL A R Z O B I ^ -  
DO DE TOLEDO, IBDD -  1 8 2 4 .
5.
RELACION DE MAESTROS DE PRIMERAS LETRAS
0 1 9 2 4
Nombre L o c a l l d a d  y  an o T i t u l a c i d n  ^  ^
7 . 1  no
A c e v e d o , J o s é V i l a r t a 1819 X
A g u ad o , N ic e to G é lv e z 1817 X
A g u i l e r a ,  J .A n t® . L a y o s 1800 X
A g u i l e r a ,  J u ô n  A . S i r u e l a 1800 X
A g u i r r e ,  J o a q u in M un era 1717 X
A g u i r r e ,  J u ê n  A . V l l l a r r o b l e d o 1800 X
A h i ja d o ,  E u g e n io E s p in o s o  Rey 1800 X
A l b a r e z , Ramdn S .M a r t in  Mob. 1814 X
A lb a r r é n  B a r r i l l o  I g . C u e rv a 1800 X
A ld e a ,R o m u a ld o  de C h a m a r t ln 181 8 X
A l g u a c i l ,  F é l i x T r i ju s q u e 1799 X
V a lf ë rm o s o 1817 X
A lm ira ,  M anuel C a b a n i l l a s 1801 X
A lo n s o ,  B ia s C h u e ca 1819 S a c r i s t é n
A lo n s o ,  C la u d io A z u q u e c a
U sa n o s
G u a d a l a j a r a
1805
1805
1 815
X
A lo n s o ,  Dom ingo L a y o s 1 8 1 6 S a c r i s t é n
A lo n so  y P a r l a ,  A n t» . Meco
R e n e ra
G u a d a l a j a r a
1812
1813
1814
X
A lo n so  R o d r ig u e z ,  J u é n C a u d i l l a 1819 S a c r i s t é n
A l v a n e l ,  B lé s B e lv l s
A lc a u d e te
1817
1818
X
A l v a r e z ,  J o s e  M*. E l  O te r o 1817 X
S t a .  O l a l l a 1819
A l v a r e z ,  J u é n  A nt® . V e n te s  R e ta m . 1 804 X
A lv a r o ,  J .  F c o . P b l .  B e le n a 1 819 X
A m puero , M anuel E s p in o s a 1808 X
A ra g d n , F c o . S t a .  C ru z  C . 1 8 0 6 X
A ra g fin , J o a q u in  da C o lm e n a r  V . 1800 X
A ra n d a , M ig u e l A c eb e d a 1819 X
A r é v a lo ,  I s i d r o Q u ism in d o 1819 X
A r e l l a n o ,  M ateo D a im ie l 1820 E c c o .
A r ro y o , A n to n io A lm agro 1800 X
A r r o y a l  de  P l a z a ,  F . H u e s c a r 1817 X
A so , V ic e n te C a s a r r u b i o s 1815 E c c o .
A v i l a ,  F c o . de V i l l a m in a y a 1819 X
A v i l a ,  L a u re a n o  de d u e s a d a 1808 X
A y a la ,  J o s é  Ant® d e G u a d a la j a r a 1 8 1 6 X
A y u so , J o s é S an  P p b lo 18H7 X
A y u so , P e d ro B e lv l s le n o X
A z n a r , J o s é A lg e te 1 804 X
A z o r ln  y P a l a o ,  B ia s V iv e r o s 1 8 0 6 E c c o .
1 8 1 6 /3 3 0 0 -1 2
Nombre L o c a lo d a d  y ano
T i t u l a c i d n   ^
7 s i  no
B a r g e s , L u is  de A ta n z d n 1816 X
B a r r e r a ,  J o a q u fn C o g o llu d o 1805 X
B a r r i e n t o s ,  G ab in o P a lo m eq u e 1819 X
B a sc o , F r a n c i s c o C e n te n e ra 1819 X
B a s t i d e ,  F c o ,  d e  l a P n ra c u e l lo B
C obena
1814
1815
X
B a s t i d e ,  F ra y  J o s e f V iv e r o s 1818 E c c o .
B a y o n a , A le jo Q u esad a 1 816 S a c r i s t é n
B a z o , N i c o l â s C o b is a 1819 X
B a zq u ez  M oreno , A g u s tin M o ra l C a l a t . 1804 X
B e n a v e n te ,  J a c i n t o B a l l e s t e r o 1819 X
B e rm u d ez , F r a n c i s c o T o rre n u e v a 1 8 0 6 E c c o .
B e m a ld o  de Q ui r d s , J . P®. L a p ic h e 1 816 F i e l  fech o !
I l l e s c a s ,  B e n i to Magén 1803 X
B e r z a l  y F ig u e r o a ,  N. R e n e ra 1813 X
B e z a r e s , A n to n io P o rz u n a 1821 X
B l é s , Câm dido C i r u e l o s 1824 X
B lé s  M a r t i n ,  A g u s t in V i l l a r t a  E s c . 1805 C i r .  y  S ac
B lé z q u e z ,  E u s e b io  M. T a ra c e n a 1815 X
B o g u e ro , P a b lo  V , A lc o le a  T . 
T t e .  A r z o b i s .
1808
1 8 1 3 .
S a c r i s t é n
B ru , F c o .  X a v ie r A lc a r a z 1807 X
B r u n e t e , B runo U gena 1807 X
B u e n d ia , J o s é T o le d o 1807 X
B u e n d ia ,  J u é n  A n to n io T o le d o 1800 X
B u e n d ia ,  P e d ro Rom ancos 1802 X
B u i t r a g o ,  C é n d id o V v a . P m r d i l l o 1804 S a c r i s t é n
C a b a l l e r o ,  C a y e ta n o  J o s é P u e r t o l l a n o 1800 X
C a b a l le r o  y E s c a m i l l a A lc o b e n d a s 1801 X
C a b e l lo  y O r e l l a n a ,  F , Noez 1817 E c c o .
C a l l e j a ,  M a ria n o A l c a l é 1800 X
C am pos, C é n d id o C a u d i l l a 1818 X
C am pos, C a n u te V l l l a r r o b l e d o 1815 E c c o .
C a n o , F r a n c i s c o C e n ic ie n to s 1800 X
C a r r a s c o , Ramdn V l l l a r r o b l e d o 1 816 X
C a r r i l l o ,  J u é n T o r r e  E .  H. 1819 X
C a s a s o l a ,  F r a n c i s c o A lm agro 1800 E c c o .
C a s t i l l o ,  J u é n A lm agro 1 816 E c c o .
C a s t r o ,  P .  A n to n io M ora 1814 X
C e a , J o s é T o rr e n u e v a 1819 X
V e b r i é n , M ig u e l J . L e z u z a 1800 X
C i o r r a g a ,  M anuel A nt® . T o r r e n u e v a 1800 X
C o b is a ,  V ic e n te  Ramdn T o r r i j o s 1817 X
C o b l s a , M anuel A nt® . M e n a sa lb a s 1804 X
Conde V a l l e ,  M anuel U gena 1 806 X
C o v is a ,  J u l i a n  M. P u lg a r 1 004 X
C oy, A n to n io P a r l a 1805 X
C r e s p o , J u é n  M anuel P b l a .  N ueva 
T a la v e r a
1808
1822
X
C re s p o  P e n a l v e r ,  M anuel T a la v e r a 1815 X
C r e s p o ,  V. X a v ie r M o n ta rrd n 1803 X
C r i s p i n ,  J u é n Y u n c l i l l o s 1800 X
Fecha y rf®
1 8 1 8 /3 3 7 0 -1 7
1 8 0 7 /2 5 7 9 -8 6
1 8 1 5 /3 0 8 7 -7 8
1 8 1 5 /3 0 8 7 -1 6
1 8 1 5 /3 0 8 7 -4 5
1815/3088-67
Nombre L oca lld ad  y ano T itu la c id n7 s i  no Fecha y r f  ?,
C ru z ,  J u é n  d e  l a  
C u a r t e r o , M anuel 
D a v id  M unoz, Tomés 
D ia Z i Domingo 
D ia z ,  P a s c u a l  
D ia z  E s k e l i n , F c o .
D ia z ,  J u l i é n  A n ic e to  
D ia z ,  M anuel A q u i l i n o  
D ia z  M a lo , B e m a rd o  
D ia z  Romén 
D ia z  P o s a d a s ,  Tomés 
D om in g u ez , F e l i p e  
D o m in g u ez , M anuel 
O u ro , E u g e n io  
E l v i r a ,  A n to n io  
E n c i n a s , J u é n  
E s c a lo n a ,  F .  F a u s t i n a  
E s c i b a r  y  C a s t e l l a n o s  
E s c u d e r o ,  A n to n io  
E s g u e v a ,  V i c t o r i a n o  
E s p in o s a ,  C é n d id o  
E s p in o s a ,  S a n t ia g o  
E s t r a d a ,  A n to n io  
E s t d n i g a ,  A g u s t in  
F e m é n d e z ,  A lfo n s o  
F e m é n d e z , F e rn a n d o  
F e m é n d e z ,  J u é n  
F e m é n d e z  A r ro y o ,  J .  
F e m é n d e z  A r ro y o ,  M. 
F e m é n d e z  6 1 é z q u e z ,M .
F e m é n d e z  C a lv o ,  F e rm in  
F e m é n d e z  M o lin a ,  A . 
F e m é n d e z  M o n te m , S .  
F e m é n d e z  N i e t o ,  P e d ro  
F e m é n d e z  S a e z ,  J u é n  
F e m é n d e z  V i l l a n u e v a  
F u e n te ,  S a n t ia g o  d e  l a  
F u e n te  y P i n t o ,  M. A . 
G a lé n ,  J o s e f
G a lo  C am acho, F c o .  
G a lv e z  C a b a l l e r o ,  A . 
G a l le g o  de F i g u e r o a , J ,
G a r c i a ,  A g u s tin  
G a r c i a ,  A n to n io  
G a r c i a  A s e n s io  
G a r c i a ,  Domingo
G a r c i a ,  F é l i x
H e le c h o s a
T o le d o
C a d a ls o
T ta .C r u z  R e t .
C e r r a lb o
C a b a n a s  S a g .
V i l l a s e c a
V i l l a s e c a
T o le d o
V i l l a s e c a
I n f a n t e s
B re a  d e  T .
C e r c e d i l l a
H orm ig o s
T am ajdn
C a s t i l b l a n c o -
V i l l a m u e la s
P u e r t o l l a n o
A lc a r a z
M i r a f l o r e s
V a ld e n o c h e s
F u e n t e l a e n c .
T o le d p
V i l l a v i c i o s a
M ohedas
V a n ta s  P .A .
P b l a .  V a l l e s
C a rr a n q u e
E l  P ra d o
C e b o l la
P b l a .  N ueba
T o r r a i b a  C .
C a s a r  E s c .
N ovés
B o n i l l o
C ie m p o z u e lo s
N am b rica
G n la p a g a r
A j a l v i r
V i l l a r e j o  S .
O cana
AMover T a jo
P é n a l s o r d p
A lm o n ac id  T .
B ia n o s
B a l l e s t e r o
V a n ta s  P .A .
A rg ê s
T i s c a r
Magén
□ l i a s
A zu q u ec a
1800
1821
1805
1817  
1 816
1818  
1801 
1819  
1816  
180Q 
1 814  
1 804  
1 804
1 8 0 6  
1817  
1800 
1819
181 4  
1819  
1817 
1 816  
1 816  
1800 
1819  
1800 
1800 
1802
1 803  
1802  
1800 
1808  
181 6  
1800 
1819  
1800
1815  
1801 
1802 
1817
1804  
1812  
1824  
1800 
1807
1805  
1819  
1819  
1819  
5 808  
1803  
1817 
1802
X
X
X
S a c r i s t é n
X
X
X
E c c o .
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
N o ta r io
1 8 1 5 /3 0 8 8 -4 9
1 8 0 7 /2 5 8 -1 0 2
1 8 1 8 /3 2 2 7 -1 5
1 8 1 6 /3 1 8 3 -7
1 8 1 4 /3 0 2 6 -2 9
1 8 1 6 /3 1 3 7 -3 6
1 8 0 0 /1 9 8 4 -1 7
N o m b re l o c a l l d a d  y  a n o
T ç t u la v ié n  
s i  no
F e c h a  y  r f * .
G a r c i a ,  F e rn a n d o G u a d a la j a r a 1801 X
G r a c i a ,  F c o .  F é l i x P o zo  A lc é n 1814 X
G a r c i a ,  H i l a r i o A ie  a z a r  S . J . 1824 X
G a r c i a ,  J u é n  F c o . Q uism ondo 1824 X 1 8 2 4 /3 6 4 5 -4
F a r c i e ,  J u l i é n P i n i l l a 1819 X
G a r c i a ,  J u s to L u c i l l o s 1808 X
G a r c i a ,  M anuel P in u e c a r 1819 S a c r i s t é n
G a r c i a ,  M a ria n o A rg a n d a 1811 X 1 8 1 7 /3 2 5 3 -1 1
G a r c i a ,  N ic o l é s P o r t i l l o 1819 X
G a r d e  P e d ro 8 ,  M a r t in  V a l .1 8 1 4 X 1 8 1 5 /3 0 8 7 -6 6
G a r c i a ,  P e d ro  J o d é P t e .  A rz o b . 1807 X
G a r d e ,  Tomés N oex 181 9 X
C a r d e  C e ju e l a ,  V ic e n te A lm agro 1800 X
G a r d a  H id a lg o ,  J o s é M é s tô le s 1821 E c c o .
G a r c ia  L u d e n a , F c o . P e l a u s t é n 1808 X
G a r d a  P a d i l l a ,  A nt® . N om bele
M anosa
1 8 0 6
1819
X
G g r c la  P a r d o ,  H erm . M o ra l C a l . 1800 X 1 8 0 0 /1 8 9 4 -1 8
G a r d a  d e  S an  J o s é ,  M. T o le d o 1 813 E s c o ÿ a p io
G a r c ia  V é z q u e z , J u é n  M. H i t a 1801 X
G a r c i a  V i l l a r a c o ,  P . A lm agro 1814 X
G a r d a  V i l l o r i a ,  N i c o l é s B a l l e s t e r o s 1819 X 1 8 1 9 /3 3 9 1 -1 9
G a m i c a ,  Ju é n Camunas 1813 X
G a r r l d o ,  V . Ramén L e z u z a
A lc a r a z
1814
1818
X
G a v id i a ,  J o s é T o r r e la g u n a 1800 X
G i l ,  C a r lo s C a m p il lo  J a r a 1819 X
G i l  S é n c h e z ,  V i c t o r i a n o B r a o jo s 1818 X
G in e r ,  S e b a s t i é n R e o l id 1814 X
G ém ez, A n to n io E l  C a rp io 1800 X 1 8 2 0 /3 4 9 4 -2 6
G ém ez, F r a n c i s c o A lc a b é n 1819 X
G ém ez, J o a q u in E l  B rav o 1808 X
Gémez L u c a s C e b o l la 1815 X 1 8 1 5 /3 0 8 7 -2 6
G ém ez, R a f a e l  J a c i n t o F u e n t e l f r e s . 1800 X
Gémez A g O ero , J u l i é n S t a .  n i a l l a  
Q u i jo r n a
1807
1819
S a c r i s t é n
Gémez d e  Z p in a ,  J u é n T o r r i l o s 1800 X 1 8 1 6 /3 2 0 0 -2 6
Gémez S a l a z a r ,  J u é n T o le d o 1800 X
Gémez d e  l a  R u b la ,  P . F u e l a b .  Mon. 1800 X
Gémez O u ré n , J u l i é n V a l de  S .D . 1800 X
Gémez G am ero , S itneén Sam P q b lo 1800 X
Gémez G àm ero , V i c t o r i a n o S an  P a b lo  
San P a b lo
1804
1814
X
Gémez M o l in e r o ,  J u é n P u l g a r 1800 X
Gémez P a c h e c o , J u é n P e lo c h e 1800 X
Gémez S a n ta m e n te ,  B . G uadam ur 1800 X
G o n z é le z ,  C a s im iro C érm ena 1800 X
G o n z é le z ,  F a u s t i n o A ta n z é n 1803 X
G o n z é le z ,  F e l i p e G r a n é tu l a 1800 X
G o n z é le z , M anuel F u e n t e n o v i l l a 1806 E c c o .
Nom bre L o c a l ld a d  y  ano T i t u l a c i é n  
7 s i  no F ech a  y r f •,
G é n z â le z ,  P e d rp L o m in c h a r
R e c a s
1802
1808
X
G o n z é le z ,  V i c t o r V i l l a m in a y a 1808 X
G o n z é le z  A l c a l d e ,  M anuel F u e n te  e l  S az  
A l c a l é
1805
1 806
X
G o n z é le z  B a r e l a ,  Ramén P b l a .  M on t. 1808 X
G o n z é le z  G a l l e j o ,  V . L zo y a 1804 S a c r i s t é n
G o n z é le z  C o r r o to ,  J , N av ah e rm o sa 1 806 X
T o r r e j é n  C . 1817 S a c r i s t é n
G o n z é le z  M é j ic a ,  A . A id .  B a lb . 1800 X
G o n z é le z  T iz é n ,  M anuel Campo R e a l 
G a la p a g a r
1800
1 814
S a c r i s t é n
G r a c i a  L a g u n a , J u é n  A. S t a .  C ru z  M. 1818 X 1 8 1 4 /3 0 2 6 -3 4
G r e g o r io  f e  C u e n c a , E . B ie n s e r v id a 1815 X
G r in é n ,  M a rc e lo  M. T a la v e r a 1822 X 1 8 0 6 /2 5 2 9 -6
G üem es, F r a n c i s c o  de E s c a lo n a 1818 X 1 8 1 4 /3 0 2 6 -2 0
G u e r r e r o ,  P a b ro P o lé n 1805 S a c r i s t é n
G u i j a r r o , A n to n io M unero 1808 X
G u ik lé n ,  J u é n  J o s é A m b ite 1807 X
G u ix a r r o  C a la h o r r a ,  J . A lc a r a z 1 806 X
G u t i é r r e z ,  B a r to lo m é S e v i l l e j a 180B X
G u t i é r r e z ,  L e o n a rd o A lam eda S a g . 1 804 X
G u t i é r r e z ,  Ramén L a s  C a sa s 1808 X
Her a s , S a n t i a f o  de l a s T r i j u s q u e  
E l  M o la r
1815
1824
X 1 8 1 7 /3 3 0 4 -1 1
H e r e d ia ,  Damiôn P b l a .  N ueva 1800 X
H e r e d ia  Q u i r é s ,  F c o . C a s a r  E s c . 1817 X
H e rm o sa , T o r ib io  d e  l a M a sc a ra q u e 1 8 2 4 X
H e rn é n d e z ,  A n d ré s B a rg e s 1820 X
H e rn é n d e z ,  F r a n c i s c o N ovés 1800 X
H e r n é n d e z , J o a q u in  V . POZBS P . R . 1819 X
H e rn é n d e z  M anuel V a ld e a r e n a s 180 4 X
H e r r a n z ,  M ateo P i n i l l a  B . 1817 . X
H e r r a d o r ,  M ateo S . M a r t in  V a l,.1 8 1 8 X 1 8 1 9 /3 4 1 3 -2 9
H e r r a n z ,  J u s to A rb a n c é n
G u a d a la j a r a
1824
1824
X
H e r r e r o ,  C a s im iro L o s M o lin o s 1 804 X
H i d a l g o , F a u s t i n o V a lc e r d e 1802 S a c r i s t é n
H i e r r o ,  M ig u e l d e l H i t a 1800 X
H u a r te  y J a u r e g u i ,  L . G u a d a la ja r a 1800 X
I p o l a ,  J u é n  F c o .  de G e r in d o te
N om bela
1 8 0 6
1817
X
I z q u i e r d o ,  N a r c i s o V i l l a r t a  E s c . 1805 C i r u ja n o
L a d ré n  de  G u ev a ra  y A . C iu d a d  R e a l 1801 X
L a n g a r i c a ,  Ju é n H o rc a jo 1819 X
L a r r a ,  A nt® . C e sa re o G u a d a la j a r a 1819 X
L a r r a o n d o ,  J o s é O rc h e
G u a d a l a j a t a
1 8 1 6
1 823
X
L a t o r r e , M ig u e l C h o z as C a n . 1818 X
L e é n  de  E s t r a d a ,  A . Q uism ondo 1824 X
L i l l o ,  F r a n c i s c o T a ra g u d o 1800 S a c r i s t é n
L i l l e ,  J o s é  A q u i l i n o V i l l a m u e la s 1800 X
L im é n , Ramén P g b lo P u e r t o l l a n o 1819 X 1 8 0 0 /1 9 9 1 -2 2
L i n a r e s , A le jo P b l a .  M o n t. 1 819 X
Nombre L ocalldad  y ano T itu la c ié n7 s i  no Fecha y r f* .
L in  a r e s , J o s é  
L é p e z ,  A n to n io  
L é p e z  G a b r i e l  
L é p e z , M anuel 
L é p e z ,  Tomés 
L é p e z  B a d i l l o ,  E u g e n io  
L é p e z  de A n d u ja r ,  A , 
L é p e z  G i j é n ,  F c o . M. 
L é p e z  M a r i s c a l ,  M. 
L o re n z o ,  A n to n io  
L é p e z  M a te o , T ib u r c io  
L é p e z  N e g re d o , J u l i é n  
L é p e z  Romén, J o s é  
L é p e z  R om ero , F e l i p e  
L é p e z  T a ra n c é n ,  F c o . 
L é p e z  T o r r e c i l l a  y M.
L o r e n t e ,  M a u ru c io  
L o z a n o , F e rn a n d o  
L o z a n o , J o s é  
L u c a s ,  F r a n c i s c o  de 
L u i s ,  M a rc e lo  
L l o r e n t e ,  F c o .
L l o r e n t e ,  M a u r ic io  
M a d rid , B lé s  de 
M a lu e n d a , M anuel 
M a rc o s , J u é n  de 
M a rc o s , L e a n d ro  de 
M a ri S é n c h e z , G a s p e r  
M a r in , Roque 
M a r i s c a l  d e  P ^ lm a , S ,  
M arquez V a d e n a , J u é n  
M é rq u e z , J u l i é n  
M a r t in ,  A n d ré s  
M a r t in ,  F r a n c i s c o  
M a r t in ,  G r e g o r io  
M a r t i n ,  M anuen 
M a r t in ,  V ic e n te  
M a r t in  A c e d o , D io n i s io  
M a r t in  A g u ad o , B e rn e rd o  
M a r t in  E s p e r a n z a ,  A nt® . 
M a r t in  G e ré n im o , J o s é  
M a r t in  R a m ire z , J o a q u in  
M a r t in  S o l a s c a s a s ,  G. 
M a rv in  V i d a l e s ,  A .
M a r t in e z ,  F r a n c i s c o  
M a r t i n e z , G r e g o r io  
M a r t i n e z , H e rm e n e g ild o  
M a r t in e z  C u le b r a s ,  F c o . 
M a r t in e z  L e g a n é s ,  A , 
M a r t in e z  M o r a t i l l a ,  G .
G é lv e z
A lm agro
C a sa s b u e n a s
T a l a r r u b i a s
A lb a l a d e jo
L a M ata
C iu d a d  R e a l
C a b e z a r r u b ia s
T o le d o
G e r in d o te
E l  P ra d o
B a r r a x
V v a . F u e n te
V i l l a r r o b l e d p
V i l l a t o b a s
F ù e n t e e l f r e s .
M a lag én
S t a .  O l a l l a
P o v e d i l l a
G u a d a la j a r a
Magén
A ld e a n o v i ta
T o r r e b e l e n a
B u ru jé n
A lc a r a z
C a s a r r u b io s
C o lm e n a r V .
V a ld e n u n o  F .
C h i lo e c h e s
M é s to le s
T S lerio
B a l l e s t e r o s
M e sa g u e r
N a v a lc a m e r o
San Marnés
S ta  C ru z  R .
B ra o k o s
C . V i l l a l v a
(4 o re l C a l .
Q uism ondo
C u e rv a
A lc o le a  T .
C an ad a  C a l .
B r a o jo s
Ment r i d a
B a rg a s
M unera
P o r t i l l o ,
F u e n c e m il lé n
L e z u z a
G u a d a la j a r a
A l c a l é
1800
1800
1600
1817 
1808
1818  
1802  
1815
1814  
1800 
1818  
1819  
1808  
1802  
1819  
1807
1807
1815  
1819  
1814  
1817
1808  
1817 
1819  
1814
1817
1818
1803  
1819  
1818  
1818  
1808  
1805
1799
1 816  
1808  
1619
1804  
1803
1800
1 8 0 5  
1803  
1807 
1817 
1802
1807 
1802 
1800
1808
1814
1815  
1821
X
X
X
X
X 1 8 2 0 /3 4 6 3 -5  
S a c r i s t é n  
X
X
X
X
X
X
B a rb a r e
X
X
X
X
X
X
X
X
E c c o .
X
S a c r i s t é n
S a c r i s t é n
X
E c c o .
X
X
X
X
X
X
X
S a c r i s t é n
X
X
X
S a c r i s t é n
X
S a c r i s t é m
X
X
X
1 8 2 4 /3 6 4 4 -4 9
1 8 1 9 /3 4 1 1 -5 7
1823/3601-3
Nom bre L o c a l id a d  y ano
T i t u l a v i é n  
7 s i  no
M a r t in e z  P a r d o ,  P e d ro V v a . F u e n te 1800 X
M nta G a r c i a  P a r d o ,  J . M o ra l C . 1816 X
M a te o , B a l t a s a r  de E l  O l i v a r 1800 X
M ateo  G ém ez, J u l i é n B u s t e r v i e jo 1813 X
M n te o s , J u é n  E . A lc o le a  T . 1800 S a c r i s t é n
M a te o s , P a b lo N a v a t r a s i e r r a 1808 S a c r i s t é n
M a y o rg a , O i o n i s i o P u e r t o l l a n o 1801 X
M e d in a , F é l i x R e n e ra 1 819 X
M e d in a ,F r a n c i s c o O cana 180 3 X
M endoza, C a l i x t o E l  M o la r 1817 X
M e n e se s , A n to n io M o n te a ra g é n 1819 S a c r i s t é n
M e r in o , I n o c e n t e A lm agro 1819 E c c o .
M e x ia , E s te b a n A lm o n a c id  2 . 1817 E c c o .
M e x ia , J u é n  F c o , D a im ie l 1 803 X
M e x ia s , F r a n c i s c o N oez 1818 S a c r i s t é n
M in g u e z , M uteo Cam. R e n as 1803 X
M in g u e z , U rbano G u a d a la j a r a 1821 X
M o n d e ja r ,  J o s é V i l l a v e r d e 1 816 X
M onge, J u é n C a r r a s c a l e j o 1 818 X
M onge, M a ria n o M a ta r r u b ia 1817 S a c r i s t é n
M o n te ra , A lf o n s o E s t r e l l a 1819 X
M o n te ro , M anuel T o r r e j é n  Rey 1818 X
M o n tié n , A n d ré s G a r l i t o s 1800 X
M ora G ém ez, J o s é  de C e b o l la 1800 X
M o rag a , J o s é C o rp s 1800 X
M o r a le s ,  A g a p i to  A . L a M ata 1 8 1 6 X
C a s a r  E s c . 1818
M o r a le s ,  M anuel J u s to N a v a l .  P u sa 1800 C a t . l a t .
M oren o , E c e q u ie l P o b la c h u e la
V a lv e rd e
1807
1819
S a c r i s t é n
M oreno , F r û t o s T o rre m o c h a 1819 X
M oreno , I s i d r o Camp. J a r a 1819 X
M oreno , J o s é A rg é s 1 808 X
M oreno , J u é n V a lv e r d e 1808 X
M oreno , J u l i é n C a n e n c ia 1819 X
M o ren o , M anuel P b l a .  V a l l e s 1814 X
M oreno , M. A n to n io A lm agro 1820 X
M oreno , P a b lo M a ta r r u b ia 1804 S a c i s t é n
M oreno , P e d rp A in a 1801 X
M o r i l l o ,  J o s é R io p a r 181 6 S a c r i s t é n
M oya, A le x a n d ro H ta .  V a ld e c . 1821 X
Mudo, Méximo d e l M a ta r r u b ia 1815 X
M unoz, G r e g o r io L a M ata 1800 X
M unoz, J o s e f M ohedas 1619 X
M unoz, J o s é B u i t r a g o 1817 X
M unoz, J o s é  A nt® . Z a rz a 1800 X
M unoz, T ib u r c io N a v a l .  P u s a 1804 X
M unoz, Thomas S . A. P u sa 1817 S a c r i s t é n
M u r i l l o ,  B e n i to  G a s p a r T o le d o 1812 X
N a rb é n , J o s é C o l .  V ie jo 1800 X
O b ie d o , M anuel de A lm agro 1 814 X
OcaMa, F e rm ln M ocején 1 819 X
Fecha y r f *.
1 8 1 8 /3 3 5 6 -2 4
1 8 1 6 /3 1 4 1 -2
1 8 1 6 /3 1 7 5 -2 4
1 8 0 7 /2 5 8 0 -1 2 4
1 8 2 4 /3 6 3 3 -4
1 8 1 7 /3 2 6 0 -5
1 8 1 9 /3 4 1 3 -2 7
1800/1669-31
Nombre L ocalidad  y ano T o tu lac ién7 a i  no Fecha y r f* .
0 r a n t e s , D ieg o  
O r t e g a ,  G erén im o
O r t e g a ,  P e d ro  
O r t i z  V i l l a j o s ,  M.V. 
O s o r io ,  A n to n io  
P a d i l l a  y F d e z , L u is  
P a d i l l a  y P a s q u a l ,  F . 
P a l a c i o s ,  F é l i x  
P a n a d e r o , A n to n io  
P a r a d e s ,  M anuel
P a r r a ,  J u é n  
P a r r o ,  D e o g r a c ia s  
P a s t o r ,  J u é n  F c o .
P a z ,  A n to n io  de 
P e d r e r o ,  ^ n t o n io  
P e y n a d o , M a r t in  
P e n a ,  E u s e b io  d e  l a  
P e n a ,  J u é n  d e  l a  
P e n a ,  M anuel
P e n a ,  N ic a s io  
P e r a l e s , J o s é  
P é r e z ,  A lf o n s o  
P é r e z ,  J o s é  
P é r e z ,  J o s é  
P é r e z ,  L u i s  M anuel 
P é r e z ,  P e d ro  
P f e z ,  Ramén 
P é r e z  C a ld e r é n ,  F c o . 
P é r e z  F e r r e r ,  A g u s t in  
P é r e z  F e r r e r ,  P a s t r a n a  
P e s q u e r o ,  J u é n  
P i n e l ,  F r a n c i s c o  
P i n e l ,  J u é n  
P i n e l ,  L o re n z o  
P i n e l , Roque 
P in o ,  A n to n io  d e l  
P l a z a ,  A u s e b ia  
P r ê t a i  C o z a r ,  J o s é  
P r i e t o ,  V i c t o r  
R a m ire z , J u é n  F c o .
R a m ire z ,  J u l i é n
R am os, M anuel 
R e b o to , E s te v a n  
R e c io ,  F r a n c i s c o  
R e d o n d o , S a n t ia g o  
R e a in o ,  J o s é  A .
H i t a  
T o le d o  
P o lé n  
R e o l id
V i l l a r r o b l a d o  
R e o l id  
A lg e te  
C obena 
C a ra b a n .  B . 
V iv e r o s  
A ld e a n o v i ta  
E s t r e l l a  
A ld e a n .  B a lb .  
A lc o l e a  T . 
M e se g a r  
P a x a r e s  
B a rc ie n c e  
T a la v e r a  
T o r r e j é n  Rey 
V a ld e a v e ro  
C e n io i e n to s  
C a r r i c h e s  
G e r in d o te  
P a r e d e s  E s c .  
M i r a f l o r e s  
B o g a r r a  
B o g a r r a  
E l  V e l l é n  
B a l l e s t e r o  
P o v e d i l l a  
C a ra b a n . A l .  
T a l a r r u b i a s  
G u a d a la j a r a  
P a s t r a n a  
P o b la c h u e la  
C e n ic ie n to s  
q u ism o n d o  
S t a .  n i a l l a  
S t a .  n i a l l a  
B . Ana P u sa  
Y u n c l i l l o s  
V ia n o s  
B r ih u e g a  
M unera 
H e r r e r a  D uq. 
P a lo m eq u e  
V i l l a l u e n g a  
M o c e jén  
V iv e r o s  
G a r l i t o s  
C a d a ls o  
C a b id a  
N . R ioom al.
1819
1812
1819  
1808 
1810 
1 8 0 6
1820 
182 3  
1820 
1800 
1800 
1808  
1819  
1819  
1800 
1819 
1819
1803
1807 
1817  
1802
1804
1817  
1802
1818  
1819  
1800 
1817 
1800 
1 806
1803  
1821 
1802 
1 806  
1819  
1817
1808  
1807 
1807 
1800 
1800  
1816
1817 
1800 
1816
1804 
1807
1818 
1818 
1819 
1819 
1817 
1800
S a c r i s t é n
X
S a c r i s t é n
X
S a c r i s t é n
X
X
X
S a c r i s t é n
X
S a c r i s t é n
X
X
X
S a c r i s t é n
S a c r i s t é n
X
X
X
X
X
L a b ra d o r
X
S a c r i s t é n
X
X
X
X
X
X
X
X
X
S a c r i s t é n
X
F i e l  f e c h o s
X
X
S a c r i s t é n
X
X
X
E c c o .
X
S a c r i s t é n
X
1 8 1 8 /3 3 5 8 -7
Nombre L o c a l id a d  y an o
T i t u l a c i é n  
7 s i  no
R e v o l to s o ,  A n to n io R e o l id 18DD S a c r i s t é n
R oy, P e d r o N a v a lc a rn e r o 18D4 X
R e y es G âm ez, RamSn P e a l  B e c e r r o 1808 X
R iv a ,  J o s e f  d e  l a C o p e rn a l 1817 X
R la z a ,  I s i d r o C a s a r r u b io s 1808 X
R i b e i r o  D ia z ,  A n to n io Y éb en e s 1803 X
R i b e r a ,  P e d ro S t a .  O l a l a 1815 X
R ic o ,  J u â n Q u ix o rn a 1808 X
R o b le s ,  A n to n io  V. V i l l a c a n a s 1816 X
R o d r ig u e z ,  A g u s t ln C h o z as S i e r r a 1819 X
R o d r ig u e z ,  A n d ré s A lb a l a d e jo 1800 E c c o .
R o d r ig u e z ,  A nselm o B u r g u i l l o s 1808 X
R o d r ig u e z ,  I n o c e n c io N a v a t r a s i e r r a 1819 S a c r i s t é n
R o d r ig u e z ,  J o s é  F c o . T a la v e r a 1804 X
R o d r ig u e z ,  L u is V a ld em o ro 1809 S a c r i s t é n
R o d r ig u e z ,  M am erto J u a n A lc o le a  T . 1819 S a c r i s t é n
R o d r ig u e z , M anuen T o le d p 1818 X
R o d r ig u e z , P a t r i c i o A r c h i l l a 1807 S a c r u s t ê n
R o d r lg e z ,  P h e l i p e C a n e n c ia 1801 X
R o d r ig u e z ,  S a n to s M a lp ic a 1808 X
R o d f ig u e z ,  S e b a s t i é n Alm adén 1815 E c c o .
R o d r ig u e z ,  S egundo T o r i j a 1 816 X
R o d r ig u e z ,  T ib u r c io Y uncos 1819 X
R o d r ig u e z  b e n p e jo ,  J o a q . A l c a l é 1820 X
R o d f ig u e z  B e rm e jo , J u l . A rg a n d a 1814 X
R o d r ig u e z  d e l  V a l l e ,  G . M e se g a r 1805 X
R o d r ig u e z  N ie b e s ,  C h r i s t .R o b le d o 1819 S a c r i s t é n
R o ld ê n  C u a r t e r o ,  V . A j o f r i n 1819 X
Roman J u z d a d o ,  D. Z a r z a c a p i l l a 1801 X
R om ero, Domingo C o g o llu d o 1807 X
R o se n d o , A n g e l T o r r e s 1800 X
R u a n o , S e b a s t i é n P e d r e z u e l a 1804 S a c r i s t é n
R u b io , I s i d o r e A lc a b é n 1800 X
R u b io , J u é n P o lé n 1800 X
R u b io , M. C a r lo s A id .  F re s n o 1804 S a c r i s  t é n
R u b io , N ic e to A lc a z a r 1820 X
R u b io  M o ren o , J o s é P e z u e la  T . 1800 X
R u b io  S é n c h e z ,  L a u r . V i l l a h e r m o s a 1817 X
R u e d a , J u é n  F e l i p e P b l a .  D. F a d . 1803 X
R u iz ,  A n to n io C a u d i l l e
H u e s c a r
1817
1819
X
R u iz ,  F é l i x  A g u s tln P u e b la n u e v a 1804 X
R u iz ,  M ig u e l T o le d o 1812 X
R u iz ,  Tomés A lm o n ac id  T . 1800 X
R u iz  C o n s t a n t i n o ,  J u é n M o n z an a res 1800 X
R u iz  O c a n a , P e d ro V ia n o s
I n f a n t e s
1814
1815
X
S a i z ,  J u é n  F c o . M alagén 1819 E c c o .
S a l i d o ,  J u é n  Ramân A lb a l a d e jo 1819 X
V iv e r o s
R o b led p
1821
1822
X
San A n d ré s  P a s t r a n a C o lm en . O r . 1804 X
Fecha y rf* ,
1 8 1 5 /3 D 8 8 -3 7
1 8 1 8 /3 3 2 9 -3 1
1 8 0 7 /2 5 8 0 -9 1
1 8 1 5 /3 0 8 7 -1 3
1 8 0 7 /2 5 7 9 -5 0
Nom bre L o c a l id a d  y ano
T itu la c iâ n
7 s i  no F e c h a y  r f *,
S an  J o s e f ,  A n d ré s  
S é n c h e z ,  C a l i x t o  
S é n c h e z ,  D ie g o  
S é n c h e z ,  F l o r e n t i n e  E . 
S é n c h e z , F r a n c i s c o  
S é n c h e z ,  J u é n  
S é n c h e z ,  H e lc h o r  
S é n c h e z ,  P e d ro  
S é n c h e z ,  R e m ig io  
S é n c h e z ,  S a t u m i n o  
S é n c h e z  A gudo , F c o .  
S é n c h e z  A p a r i c i o ,  T . 
S é n c h e z  H a ro , F c o .  
S é n c h e z  de  L u i s ,  A n tQ . 
S é n c h e z  d e  M in g o , D. 
S é n c h e z  D e lg a d o ,  A n d ré s
S é n c h e z  L u e n g o , Ramén 
S é n c h e z  M uhoz, J u l i é n  
S é n c h e z  O r t e g a ,  A . 
S é n c h e z  S t a .  M a r ia ,  B .
S é n c h e z  S a n c t o s , J o s é  
S é n c h e s  T u r r e r o , F c o .  
S a m d o v a l, M ig u e l 
S a n g a r ,  F c o .
S t a .  M*. M a n s i l l a ,  A , 
S a n t o s ,  I s i d r o  
S a n t o s ,  P e d ro  
S a n to s  C u e s t a ,  A .
S a n z ,  F l o r e n t i n o  
® anz, F e rn a n d o
S a n z ,  F a n c i s c o  
S an z  L é p e z ,  J o s é  
S a n z , J u é n  
S a n z ,  L e é n  P e d rp
S e n o , A n to n io  d e l  
S e n o r ,  M anuel 
S e p u lv e d a ,  J u é n  
S e r r a n o , J o a q u in  
S o r i a ,  E u s e b io  
S u a r e z ,  U b a ld o
T e n d e ro ,  E s te b a n  
T o q u e ro  d e  C i s n e r o s  
T o r a l ,  P e d ro  N o la s c o  
T o r i b i o ,  J .  C e l e s t i n o
V a ld e p e n a s  
C a r r i é n  C .
S ta  C ru z  R e t .
Y u n c l i l l o s
M a zaram b ro z
C obena
M a lp ic a
N . B a z té n
O rm ig o s
C a le r a
N oez
E s c a l o n i l l a  
C a r r i n c h e z  
B a r a j a s  
T a l a v e r a  
M agén 
S o n s e c a  
V i l l a t o b a s  
C u id a d  R e a l  
V i l l a h e r m o s a  
P o lé n  
P u l g a r  
T o r i j a  
H ta .  V a ld e c .  
T u r le q u e  
R o z a s  P t o .  R . 
L e g a n e s  
V i l l a s e c a  
C a b a n i l l a s  
M unara  
V a ld e s o to s  
C o g o l lu d o  
M o n ta r r é n  
T o r r e j é n  Rey 
O can a  
R e t i e n d a s  
S t a .  C ru z  R . 
B r ih u e g a  
C iu d a d  R e a l  
A lm o ro x  
C o l l .  M e d ia n . 
M a sc a ra q u e  
V in u e l a s  
^ Im o g u e ra  
Meco
P b l a .  V a l l e s  
M g l a g u i l l a  
C iu d a d  R e a l  
C a n i l l a s  
U sanoB 
C iu d a d  R e a l
1807  
1800 
1817  
1 819  
1800
1 804  
1800 
1802  
1800
1808  
1800 
1000  
1819  
1817
1805  
1808  
1019  
1810  
1 8 0 5  
1 8 0 5  
1801 
1808  
1809
1 819
1820  
1808  
1802  
1820 
1817  
181 5
1 814  
100 4
1 8 1 5  
1 018  
1817  
1819  
1800
1 804
1 8 0 5  
1002  
1 804  
1800 
1817  
1015  
1 819  
1802  
1 004  
1815  
1002  
1804  
1800
E c c o .
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
N o ta r io
X
X
X
X
X
X
X
N o t a r i o
X
X
X
S a c r i s t é n
X
S a c r i s t é n
X
1 8 0 0 /2 6 6 8 -7 0
1 8 2 3 3 1 8 1 5 -1 6
S a c r i s t é n
X
S a c r i s t é n
S a c r i s t é n
S a c r i s t é n
X
1824/3636-25
Nobre L oca lidad  y ano T itu la c ié n7 s i  no Fecha y r f * .
T o r r e s ,  M a rco s de
T r i g u e r o s ,  M anuel
T r i l l o ,  C a s i tn iro  
T ro m p e ta , M anuel 
T r u x i l l o ,  J o s é  
U g en a , A n to n io  
U ru e n a , A n to n io
U ru e n a , C le m e n te  
U r r e a ,  F r a n c i s c o  
V a l l e s t e r o ,  J u é n  A . 
V e c in a  y  M unoz, J ,  
V e n tu r a ,  F e l i p e  
V e r a ,  M anuel 
V e r a ,  S a n d a l i o
V i l l a f u e r t e ,  J o s é  
V i l l a l d n ,  E u g e n io  
V in u e s a ,  B o n i f a c io  
V i l l a ,  J u é n  de  D io s  
W anderm er, G . 
X im én ez , B e n i to  
X im én ez , G a b r i e l  
X im én ez , J o s é  
X im én ez , P e d ro
X im én ez , V ic e n te  
X im énez y C a le r o ,  J .
Y a n e z , J o s é  
Y é la m o s , M anuel 
Y u n c o s , D ie g o  
Y u s ta ,  J o a q u in  
Zam ora d e l  R io ,  J .  
Z a P a ta ,  A n to n io  
Z a r c a ,  B e n ig n o  d e  l a  
Z u r i t a ,  M anuel
C to .  Tomé
C a z o r la
B u r g u i l l o s
T o le d o
T o r i j a
C a rra n q u e
T o r r e n u e v a
Y u n d e r
C olm . O r e j a
T o r r e la g u n a
M i r a f l o r e s
T o r i j a
T r i j u s q u e
V v a . F u e n te
P o z u e lo  A l a r .
A l c a l é
A zu q u eca
C a b a n i l l a s
G u a d a la j a r a
Dan F e rn a n d o
G a r l i t o s
B u i t r a g o
M é s tô le s
G u a d a la j a r a
B a l l e s t e r o s
L u c i l l o s
T o r e jé n  C a l .
E l  O te r o
M e se g a r
V a lc a rd e
B o n i l l o
B a l l e s t e r o
S . M a r t in  P .
G u a d a la j a r a
P o lé n
C a le r a
L a I r u e l a
C iu d a d  R e a l
C a sa s
M élag a
1801
1815
18GD
1824
1824
1817
1814
1808
1814
1817
1818  
1817  
1808
1814  
1802  
1805  
1802  
1802  
1803
1 8 1 5  
1808  
1802
1807  
1821
1808  
1800 
1800 
1808  
1819  
1800 
1808  
1814  
1808  
1814  
1819  
1801 
1808  
1824  
1819  
1817
S a c r i s t é n
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
C ir u ja n o
S a c r i s t é n
S a c r i s t é n
X
X
X
X
X
X
X
X
S a c r i s t é n
1 8 1 5 /3 0 8 7 -4 7
1 8 2 4 /2 6 3 2 -5 5
1 8 1 6 /3 1 5 9 -3 6
1 8 1 5 /3 0 8 7 -2 3
1 8 2 4 /2 6 3 1 -4 3
1 8 0 7 /2 5 8 0 -9 6
( F u e n t e :  AHN. C o n s e jo s .  L ib r e s  r e g i s t r e  d e  e x p e d ie n te c  
d o s .  A n es 1 0 0 0 -1 8 2 3 )
m a t r i c u l a -
N o t a . -  L a f e c h a  y l e  r e f e r e n d a  c e r r e s p o n d e n  a  l a  de e x p e d ic i é n  -  
d e l  t i t u l o  y a l  l e g a j o  y e x p e d i e n t s  d e n d e  s e  g u a rd a  l a  d o -  
c u m e n ta c ié n .
0 1 9 3 5
G . RELACION DE MAESTRAS DE NINAS EN EL ARZOBIGPADO DE 
TOLEDO, 1 8 0 0  -  1 8 2 4 ;
6 .
RELACION DE MAESTRAS DE NINAS
0 1 9 3 6
Nombre L o c a l id a d  y ano
T i t u l a c i â n  
7 s i  no F e c h a  y  rf®
A l b e r q u i l l a ,  M a ria C a rr a n q u e 1805 X
A l c a l é ,  A n to n ia P u e r t o l l a n o 1817 X
A l e g r i a ,  B a s i l i a C am arena 1805 X
A lo n s o ,  M a r ia  C la u d ia V a l l e c a s 1816
A n d r e s , B a r b a r a  de C a b a n i l l a s 1801 X
A r r a n z , M a r ia  J o s e f a G u a d a la j a r a 1804 X
A r r o y o ,  R u f in a T o le d o 1814 X
B a c h i l l e r ,  G e r v a s i a A ra n ju e z 1817
B a z q u e z , P a u la M o ra l C a l a t . 1805 X
B e n i t o ,  F e l i c i a n a G a lv e z 1800 X
B la n c o ,  C a n u ta  A n g e le s T o le d o 1812 X
B la n e s ,  A n to n ia  J u a n a A lc a r a z 1815 X
B la z q u e z ,  M a n u e la L u c i l l o s 1808 X
B la z q u e z ,  M a ria P u e b la  N ueva 1800 X
B r ic e n o ,  A g u s t in a V e n ta s  P .A g . 1800 X
C a b a l l e r o  de R o x a s , T . C a rr a n q u e 1823
C am in o , G e r t r u d i s T o le d o 1802 X
C a n o , F r a n c i s c a L a I l u e l a 1817
C a n a d a , F e l i s a A l c a l a 1805 X
C a r r a i v i l l a , S im ona N oez 1804 X
C e b r i a n , S e b a s t i a n s T o le d o 1817 X
C o v a r r u b i a s ,  M a ria S a n to r c a z 1819 X
C u e l l a r , M a r ia  de N a v a lm o ra le s 1800 X
C h i r i n o s ,  M a r t in a T o le d o 1814 X
D ia z ,  M a r ia  H i l a r i a M o re jâ n 1802 X
E s c o b a r ,  J u a n a  de F u e n s a l id a 1800 X
E s q u i l i n ,  A n g e la C a b a n a s  S a g . 1800 X
E s t e b a n ,  N i c o l a s a N oves 1819 X
F e m é n d e z ,  E u g e n ia T o le d o 1814 X
F e r n é n d e z ,  J o s e f a C a sa s b u e n a s 1800 X
F e m é n d e z ,  M a r ia S a n to r c a z 1808 X
F e r n é n d e z ,  P a u la E s p in o s o 1808 X
G a la n ,  G e r t r u d i s C a sa s b u e n a s 1804 X
Damo, M a ria T am ajdn 1816 X
G a r c i a ,  Rom ero A lc a r a z 1800 X
G a r c i a ,  F r a n c i s c a A yna 1819 X
G a r c i a ,  R e g in a C a d a lso 1805 X
G a r c i a  C a ld e r d n ,  L u c ia . Q uism ondo 1824 X
G a r c i a  C o lm e n e ro , F e l l . T o le d o 1808 X
G a r r i d o ,  I s i d o r a M aqueda 1805 X
G i l ,  C l a r a P u e r t o l l a n o 1817 X
G i l ,  F r a n c i s c a G u a j a l a j a r a 1804 X
G ém ez, E rm e n e g i ld a S .M a r t in  O .P . 1808 X
Nombre Localidad y ano Tit7
Gdmez, Manuela P o r t i l lo 1818 X
Gômez, Maria Cuerva 1802 X
Gâmez Escobar, Ant. Toledo 1808 X
Gâmez Escobar, Sim. Toledo 18GB X
Gâmez Pastrana, M* V illa fra n ca C.1817 X
G onzalez,Lorenza Alam. Sagra 1819 X
Grande, Ju sta P uerto llano 1817 X
Guerrero, T ecla Toledo 1808 X
Guio, Geronima Lominchar 1808 X
Hernandez, Agueda Noves 1800 X
H idalgo, Marie Barges 1800 X
I g l e s ia s ,  L uisa Toledo 1814 X
Lâpez, Sant. J o se fa Elche 1816 X
Lâpez, J o se fa E sc a lo n illa 1808 X
Lâpez, V ic to r ia Toledo 1808 X
Lâpez V ela , Maria P o r t i l lo 1800 X
Lorenzo, Bemarda L u c illo s 1800 X
M artin , Juana Puebla nueva 1808 X
M artinez, I sa b e l B ienservido 1008 X
M artinez, Ramona P uerto llano 1817 X
M artinez, R osa lia Elche 18o | X
Mateo Heras, A. J . Guadalajara 1023 X
Mateo Heras, J .  M* Guadalajara 1823 X
Medina, Oamiana Cuerva 1817 X
M ontes, Cayetane Moral C a la t. 1817
Mora, V. Joaquina Cuerva
Menasalbas
1814
1017
X
M orales, Jo sefa Abemosa 1001 X
Moreno, Angela Galvez 1819 X
Morlan, Maria Trijueque 1817 X
Naranjo, Manuela Toledo 1808 X
N ico la sa , Maria Ocana 1814
Pageo, M* Carmen Huescar 1817 X
Paniagua, Clara Toledo 1808 X
Paniagua, P e tro n ila Toledo 1808 X
P érez , Gregoria P o r t i l lo 1808 X
P érez , V icto r in a V illem uelas 1000 X
Quintana, Maria B u rgu illos 1806 X
Regalado, M ar.Pet. Herrera Dug. 1810 X
R etu erta , Teresa A lcala 1800 X
Rey, Antonia Guadamur 1804 X
R odriguez, A lejan . Camarena 1819
Rodriguez B a r ., M* C ed illo 1811 X
Rodriguez L . ,  A lb. Cuerva 1800 X
R odriguez, Ramona Navalm. Pusa 1800 X
Rdn, Maria Chozas Can. 1816 X
Rosado, Andrea Toledo 1808 X
Rosado, M* Casasbuenas 1819 X
R uiz, Agueda Noves 1808 X
R uiz, M arceline Munera 1800 X
R uiz, S eb astian s Germane 1801 X
0 1 9 3 7
s i  no
1817/3293-16
Nombre L o ca lid ad  y ano
0 1 9 3 8
T itu la c iâ n
7 s i  no Fecha y re f*
San J o s e f ,  Ignacia  de A lca la 1805
Sénchez, Isa b e l S ta .Cruz Ret. 1817 X
Sénchez, I sa b e l Aunon 1800 X
Sénchez, Maria E sc a lo n illa 1800 X
Sénchez BriceRo, Josefa V illa lu en g à 1819 X
Sénchez de Pedro,Manuela Montaiva 1819 X
Sénchez Galan, F rancis. Cobisa 1819 X
Sénchez, Lopa Yuncler 1817 X
Sénchez, Eusebia L u n c illo s 1819 X
S o l, Mariana Toledo 1814 X
Solana, Antonia F u en ten ov illa 1004
T orib io , M* Teresa Guadalajara 1804 X
Torre, C a lix ta  de la Noez 1805 X
T u r r illo , Maria Escalona 1800 X
V alencia , Juana Alcabon 1800 X
Vazquez, Andrea A lca la 1805 X
Vega, Jd sefa  de la Leganes 1802
V iso , Bernardina I l l e s c a s 1800 X
V iso , F rancisca del Alam. Sagra 1819 X
V izca in o , Francisca M ostoles 1820
X a r illo , Maria de la  0 P te . A rzob is. 1800 X
Ximénez P érez, Maria P te . A rzobis. 1817 X
Yusta, V ito r ia Marchamalo 1808 X
Z urita , Maria Cogolludo 1807 X
(Fuente: AHN. C onsejos. L ibres r e g is tr e  de expédiantes m atricule  
dos. Anos 1800-1823)
N ota.— La fecha y la  re feren c ia  corresponden a la  de expediciân  
d el t i t u lo  y a l  leg a jo  y expédiante donde se  guarda la  do 
cumentaciân.
0 1 9 3 3
7 , RELACION DE PRECEPTOAES DE LATINIDAD EN EL AZZO0ISPADO 
DE TCK.EDO, 1800 -  1824.
7 .
RELACION DE PRECEPTDRES DE LATINIDAD
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Nombre Ecco. Localidad y ano T itu laciân  7 s i  no Fecha y ref*
A lfa r o ,Juan 
A lvarez, José  
Aragân y Torre, A lfon . 
Arco, Manuel d el 
Bejarano, Casimiro 
B en ito , Adrian X
B olanos, J o se f  X
Cachero, J o se f  M X
Campero, Fray Juan Ber. X
C arrai, Ramân Agustln  
C a r r illo , F rancisco Xav. 
C a r r illo , Octabiano 
C ortecedo, Thomas
C ortes, Ml. Baldomero 
C ostoso, F austino  
Crespo Penalver . Manuel 
C u ellar , Andres de X
C uesta, Ign acio  Maria de 
Doblado, L uis V icente X
Dominguez, Tiburcio
E chevarria, Manuel 
G arcia, Candido X
G arcia, Manuel X
Gargia T izân, Esteban X 
Gâmez S e v i l la ,  Francisco 
Gonzalez, Pedro Antonio 
Gonzalez de la  H ., Juan 
Gonzalez R o s il lo ,  Manuel 
Gonzalez Zapata, José  
Gujadas B o ilo , Juan 
G u tierrez, L uis
G u tierrez, Toribio  
Ibarra, Francisco X
Y rala, F rancisco
Lâpez Manzanares, F rancis. 
Lâpez M ojares, Ju lien
Talavera  
Casar Talam. 
In fan tes  
Talavera  
Talavera 
Anover Tajo 
Daimiel 
Daimiel 
Viso d el Mar. 
Talavera 
Ciudad Real 
Ciudad Real 
V ille r e jo  S. 
Arganda 
Torre E. Ham. 
M iguelturras 
OcaRa
ARover Tajo
A lcaraz
M ôstoles
Talavera
P te . A rzob is.
Calzada C al.
Toledo
Calzada C al.
Torre E. Ham.
V illarru b . S.
Cazorla
Guadalajara
Daimiel
Talavera
Madridejos
Noves
Ald.Balbarroy
P te . A rzobis.
Yebenes
Daimiel
Herencia
V illacaR as
Herencia
Orche
1818
1816
1816
1006
1800
1801
1803 
1807
1804
1815
1816 
1804 
1816 
1803 
1802
1803 
1819
1804 
1800 
1807 
1806 
1803 
1800 
1800 
1815 
1801
1815 
1800 
1806 
1806 
1819 
1800
1816 
.1815
1807
1803
1801
1800
1805
1806 
1806
1804/2410-19
1815/3086-60
1808/2667-35
Nombre E cco . L o ca lid ad  y ano
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T itu la c iâ n  
7 s i  nu Fscha y r s f l
M orales, Manolo Justo  de Navalmorales leno X
Macho de V ille g a s V illacaR as 1800 X
M artin, F rancisco Toledo 1615
Martin Luengo Pedro P . T alarrubias 1800 X
Martin Santos, J o se f D aim iel 1806 X
Mesas, Juan Ambrosio Almagro 1800 X
N ieva , Fco. Xavier Malagân 1806 X
Nunez, Juan Antonio Guadalajara 1816 X
Brihuega 1806 X
O laso, Pedro Angel de Prado 1802 X
Olmo y C arrasco, Fco. Guadalajara 1801 X
Ortega Gonzalez X A lcazar 1803
O r tiz , Manuel V illacaR as 1816 X
Pozo Dominguez, Juan Toledo 1800 X
Pozo, Lucio de ■ Talavera 1822 X
Redondo Berdugo, Diego V illarru b  .O j. 1800 X
Rubio, J o se f  Maria X Ciudad Real 1815 X
Ruiz de l e  S ie r r a , Mare. D aim iel 1801 X
Saenz, Juan Eugenio OcaRa 1800 X
Saenz, Pedro Pablo Guadalajara 1814 X
Sénchez de la s  M esas,J.A Almagro 1800 X
Sénchez de S . ,  Joaquin X I l le s c a s 1812 X
Sénchez, Tomes Guadalajara 1824 X
S ilv e s t r e  L i l l o ,  Fco. OcaRa 1801 X
V alero , Paulino E l Carpio 1816 X
Toledo 1816 X
Ximénez Abendano, Man. X A jofrin 1800
Z eleya , Salvador Huescar 1804 X
1817/3313-4
(Fuente: AHN. C onsejos. L ibros r e g is tr o  de exped ien tes m atricula- 
dos. Anos 1000-1823) •
N o ta .-  La fecha y la  r e feren c ia  corresponden a la  de exped iciân  
d el t i t u lo  y a l  leg a jo  y exped ien te donde se  guarda la  
documentaciân.
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8 . RENTA DE LA ESCUELA DOTADA POR EL DR. ARGAEZ EN ALCALE 
DE HENARES (Medlados d e l s i g lo  X V IIl).
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“HA20N OË LA BEWTA QUE A EL PRESENTE TIEME LA ESCUELA CE Lft COTA- 
CION DEL OOCTOfl ARGAEZ” en A lca lé  de Henares (Medlados s .  XVIIl)
Una casa en la  G alle  Mayor que ren te  a l  aRo 347 r s .
Une casa en la  G alle  Mayor id .  110 "
Una casa en la  C e lle  Nueva id .  121 "
Une casa en la  C. Santiago id .  206 "
Otra casa por donacidn de lo s  herederos de 
Santiago H idalgo, que ren te  anualmen- 
te  143 "
Producen e s ta s  ca sa s , cuanüo estén
con in q u ilin o s  927
"que no alcanzan para soportar lo s  répares p r é c is e s  que 
anualmente se  hacen en e l l e s  , . .  por s e r  de mui mala 
fa b r ic s  y . . .  no pereibe la  e scu e la  mrs. algunos de 
dichaa casas para subvenir a la  manutencion de lo s  mfos 
de e l l e ."
Agregacién de la s  ren tes  de la s  aguas vendldas
E l C olegio d el Rey page 120 rs
El convento de Santa Ursula 120 "
E l C olegio de Mélaga 120 "
Los herederos de Don B enito Munarrez 60 2
E l C olegio de lo s  Padres Agonizantes 30 "
E l C olegio de lo s  Padres C léregos Menores 240 "
Don Pedro Salzedo Azoona 3Ck, "
El Convento de la  V ic to r ia 300 ■
Los Propios de la  Ciudad 225 "
Renta anual 1 .155 «
( s i c )
"Y ademas un censo de 2.000 r s .  de p p al. y 60 de r e d ite s  
que no se  cobra . . .  Tambien se  ha llan  redim idos va r ia s  
cerisos p er ten ec ien te s  a la  E scu ela  por venta de aguas 
que con fa cu lta d  r e a l se  h izo de la  que sobra en la s  
fu en tes  p u b lo ic a s ..."
(F u en te : A. A yto . A lc a lé .  Leg. 989, s . f . )
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9 . 0IENES Y RENTAS ApLICADAS POR S . M. PARA DOTACION DE
ENSENANZA PUBLICA EN TALAVERA, EN 1788
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&
C e r tlf ic a c lo n  de lo s  blenea y ren tes  que se  ha dlgnado S.M, 
a p llc a r  para dotaclon  de la s  ensenanzas p u b llcas que s e  e s ta  
b lec lero n  en la  V i l la  de Talavera en lugar de la s  que tu v ie -  
ron lo s  E x -J e su ita s . (Ano de 1700)
C e r t if ic o  que por orden que ha comunicado e l  Excmo.
S r. Conde de F loridab lanca  en fecha de 29 de septiem bre pro­
ximo pasado a l a  RI. D ireccion  de Tetnporalidades de Esparta 
la  a v isa  haberse dignado e l  rey  réso lv ez  que la  Comunidad de 
R e lig io so s  A gustinos O escalzos de l e  V i l la  de Talavera de la  
Reyna se  tr a n s f ie r a  a l  e d l f ic io  que en a q u ella  poblacion oou 
paron lo s  e x - j e s u it a s ,  dandoseles no so lo  e s t e ,  s in o  es  su  
I g l e s ia ,  Huerta y damas abyacentes y que en e l  Convento, Ca­
sa y Huerta que dexan lo s  r e fe r id o s  r e l ig io s o s  s e  e s ta b le z -  
can la s  v iv len d a s y E scuelas para m aestros que a l  p resen ts  
estan  en e l  c ita d o  de lo s  E x -je s u ita s , tomandose para e s t e  
f in  s o lo  equal terren o  que sea  n ecesa r lo  y sien do su con ser- 
vacion  de cuenta de lo s  Propios y A rb itr io s  de la  r e fer id a  
V illa  de T a la v e r a .. .;  mandando tambien que la  su b s is te n c ia  
d e l maesti-o de le t z ^ s  y preceptor de gi^m atica que hay e s t a -  
b lec id o s  en dicha V i l la  subrogados en lugar de lo s  que tu b ie  
ron lo s  reg u la res ex p u lse s , queden en lo  su ces iv o  a cargo  
d e l Ayuntamiento y Comun de la  misma V i l la  y que para e l  pa­
ge de lo s  quatre m il n oveoien tos y cinouenta r e a le s  anuales 
con que hasta  aqul han contribu ido  la s  tem poralidades: e s to
es  q u in ien tos y c in cu en ta  r e a le s  a l  maestro de primeras l o -  
tr a s  y quatro m il q u a trocien tos a l  de la t in id a d  se  pongan a 
d isp o s ic io n  de d icho Ayuntamiento de la  r e fe r id a  V il la  para 
que en ad elan te  s e  entienda en e s to s  asuntos con e l  Consejo 
de C a s t i l la  en s a la  primera de Gobierno conforme a lo  r e su e l 
to  per S.M. lo s  b lenea que se  ha serv id o  concéder y e p lic a r  
pata e s t e  e fe c to  y a f in  de que l e s  Temporalidades queden 11 
bres de semeja n te  carga y o b lig a c io n t cuyos b ien es son lo s  
s ig u ie n te s :
Quatre ca sa s en la  V i l la  de Talavera que valen
en v e n t a . . .  73 .000  r s .
La Hacienda que tien en  la s  Temporalidades en
e l  lugar de Choza que s e  comporte de 200 f s .  y
media de t ie r r a  que va len  en venta 10.150 r s .
La Hacienda de Pepino que s e  compone de 195 f s .
de t i e r r a ,  su v a lo r  en venta 35 .426 r s .
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Lb  d e  B r u g e l  q u e  c o n s i s t e  e n  52  f s .  d e  t i e -
rr a , su v a lo r  en vente 15.450 r s .
La Hacienda de L u z illo s  que t ie n s  25 f s .  y me
d ia  de t ie r r a ,  que valen  en venta 12.650 r s .
La Hacienda de V illanueva que se  compone de
29 f s .  de t ie r r a  y su va lor  en venta 14.075 r a ,
Y un censo de 5.500 r s .  de p r in c ip a l y
165 r s .  de r e d it e s  que tien en  la s  Temporalida
des sobre la  Hacienda que llaman de la  Picaza
s i t a  en la  V i l la  de Mejorada que a l  presen ts
l e  pagan lo s  herederos de B ias Mayoral 5 .500 r s .
166.251 r s .
A si mismo c e r t i f i e s  que e l  Sr. Don F rco. Antonio de San Mar­
t i n . . .  e s ta  a u to r iza d o .. .  para hacer entrega de lo s  r e f e r i ­
dos b ienes y otorgar la s  correspondientes e sc r itu r a s  de c e -  
s ié n  de e l l o s  y para aceptar y r e c ib ir  la s  que han de o to r -  
garse de o b lig a c io n  por e l  r e fer id o  Ayuntamiento de Talavera  
de la  Reyna de mantener la  parte d e l e d i f ic io  que se  seriale  
para h av itacion  de lo s  maestros y sus escu e la s de su cuenta  
y a conserver lo s  r e fer id o s  b ienes que S.M. a p lica  para la  
ensenanza y emplear la s  ren tas que produzcan en e l l e  s in  dar 
l e s  o tro  d estin o  contrario  a lo  r e su e lto  por S.M. . . .
(Fuente: AHN. J e s u ita s . Leg. 198, exp. 5)
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1 1 .  LOCALIDADES DEL ARZOBISPADO; C (M )IC IO N , POBLACION,
PARTIDO A QUE PERTENECIAN, ENŒNANZA CON QUE CONTA BAN 
Y APORTACION DEL ARZOBISPO A LA MISWA, 1 8 0 0  -  1 8 2 4 .'
11. LnCALIDAOeS. POBLACION Y ENSENAN7A 0 19 5 o
N o ta s . -
P r o v l n c l a s
L a s  p r o v l n c l a s  e x p r e s a d a s  s o n  l a s  q u e  s u r g l e r o n  de l a  r e f o r ­
ma de 1 0 3 3 . Hemos e s c o g ld o  e s t a  d l v l s l d n  a d m i n i s t r a t i v e  p o r  
s e r  més c o n t in u a  y hom ogenea q ue  l a  e x i s t a n t e  a n t e s  de e s a  
f e c h a ,  I n e s t a b l e  en  a lg u n o s  c a s o s ,  y més s i m i l a r  a  l a  a c t u a l .
C o n d lc lé n
-  SS = S e n o r lo  s e c u l a r ,  s o l a r l e g o  y /o  j u r l s d l c c l o n a l ,
-  ^  = S e n o r lo  e c l e s l é s t l c o , -  R = R e a îe n g o ,
-  Ex » L o c a l ld a d e s  e x lm ld a s ,  -  0 = O rd e n e s  M l l l t a r e s .
P o b l a c l é n
C u a tr o  c l f r a s  d e  p o b la c l é n  hem os r e c o g l d o .  T o d a s  d an  e l  nûme 
r o  d e  v e c l n o s ,  e x c e p to  l a s  s e g u ld a s  de u n a  " h " ,  q u e  I n d i c a n  
e l  ném ero  d e  h a b i t a n t e s .
L a s  e n c e r r a d a s  e n t r e  p a r é n t e s l s ,  c o r r e s p o n d e n  a p ro x lm a d a m e n te  
a  l a  f e c h a  I n d l c a d a  e n  c a d a  c o lu m n s , p r r o  p ro c e d e n  de d l s t l n -  
t a s  f u e n t e s  q ue  l a s  e x p r e s a d a s  a  c o n t l n u a c l é n :
R L Z .1 7 8 7 .-  C l f r a  f a d a  p o r  l o s  p é r r o c o s  en  r e s p u e s t a  a  u n a  de 
l e s  p r e g u n ta s  d e l  I n t e r r o g a t o r l o  de L o re n z a n a  ( l ) .
1 808  y  1 8 1 5 . -  S l n t e s l s  de l a s  r e s p u e s t a s  a l  " c e n s o  e x a c t e  
c o m p a ra t lb o  d e l  v e c l n d a r l o "  s o l i d ta d o  p o r  e l  C a rd e n a l  de 8 o r  
bdn  a  l o s  P é r r o c o s ,  T e n l e n t e s  y Ecdnom os de l o s  p u e b lo s ,  en  
1 8 1 5 . P a r a  su  c o n f e c c ld n ,  se g u n  e x p r e s a b a n  b a s t a n t e s  de 
e l l o s ,  u na  f u e n t e  I m p o r t a n t e  f u e ro n  l o s  l i b r e s  de  m a t r i c u l e  
d e  p a r r o q u l a s  y a y u n ta m le n to s . ( 2 ) .
M ln a n o . 1 8 2 6 . -  D a te s  d e l  D l c c l o n a r l o  G o e g r é f lc o  y E s t a d l s t i -
co  de E sp a n a  y P o r t u g a l . ( p a r a  l o c a l l d a d e s  de més de 100 v e c l ­
n o s  to rnades de M arcos G o n z é le z  ( 3 ) ) .
No d e ja re m o s  d e  a p u n t a r ,  como c u r l o s l d a d ,  q u e  Don S e b a s t ié n  
M lnano y B adoya fu é  ay o  d e l  f u t u r e  C a rd e n a l  de B o rb d n , p o r  en 
c a r g o  e x p r e s o  d e l  C a rd e n a l  L o re n z a n a .
E ns*
T lp o  de e n s e n a n z a  d e t e c t a d a  en  e l  u l t im e  c u a r t o  d e l  s .  X V III 
y p r lm e ro  d e l  XIX.
-  X “ m a e s tro  de p .  l e t r a s ,  -  Y = m a e s t r a  de n in a s
-  Z ■ p r e c e p t o r  l a t l n l d a d ,  -  C = c o l e g l o .
A p o r ta c ld n  A rz o b ls p o
S e  r e f l e r e  a  a p o r t a c l d n  e c o n d m lc a  a  l o s  e n s e n a n te s
-  S = s l t u a d o ,  -  L » l lm o s n a ,  -  D = d o t a c l d n .
(1 )  AOT. L o re n z a n a .  L e g . n» 2
(2 )  ADT. E s t a d l s t l c a .  L e g . nO 1
( 3 )  Tomados de MARCOS GONZALEZ, L a E sp a n a  d e l  A n t lg u o  R é g lm en . 
E s tu d lo a  H l s t d r l c o s  e d l t a d o s  p o r  M ig u e l A r to i s .  F a so  VI 
U n lv e r s ld a d  d e  S a la m a n c a , 1971
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DISPOSICIONES DEL CARDENAL QUIRQGA PARA LA REFORMA DE LA ENSE-
f^NZA EN LAS E8CUELAS DE TOLEDO (P u en te: AHN. R oros, 13021
D d-40)
N o ta ;-  P rocédé de co p ia  d e l  documente o r ig in a l  cuya rû b rica  
era "RELACION QUE HIZO AL CARDENAL MI SR. EL AYUNTA- 
MIENTO DE LA CIUDAD DE TOLEDO, AND 1582 SOBRE LA RE! 
FORMACION DE LAS ESCUELAS DE NINOS DE LA DICHA CIU­
DAD". En la  c o p ia ,  a l  margen, e l  e scr ib a n o  m ostran- 
do sagacid ad  h iz o  l a  s ig u ie n t e  o b serv a c iâ n : "A si
d ic e .  Pero yo crey era  s e r  R e la c io n  d e l  Cardenal a la  
Ciudad"
"Reform acion de la s  e s c u e la s  de n in es  d e sta  Ciudad de T oled o , 1582
S i l a  Ciudad de Toledo p reten d e poner orden y c o n c ie r to  en la s  
E sc u e la s  donde tod os su s  n in a s  ande a prender c r ia n ç a  y d o tr in a  
C r is t ia n a  juntam ente con e l  l e e r  y e s c r iv ir  a d b ier ta  y m ire b ien  
que pues emprende tan a l t a  co sa  tan p rovech osa , tan  agred ab le  a 
D io s  n tr o . S r . y que se r a  exem ple y dechado para que to d as l a s  
Ciudades y P u eb los d e l Reyno la s  s ig a n  como a su cabeça no la  e s -  
pan te e l  tr a v a jo  y cuidado que s e  r e q u ie r e :  no tampoco la  a t e -
m orlce e l  g a s to  y Costa que s e  r ec re ce r a  en e s ta  empressa pues 
nunca l e  mucho c o std  poco n i  tampoco s e  emplearan d in ero s en co ­
sa  ta n  u t i l  y u n iv e r sa l como e s  e s t a .  E l modo que s e  nos o fr e c e  
s e  d ir a  brevem ente red ucid o  a quatro p r in c ip a le s  cabeças y c a p i­
t u l e s .
Cap. 1 . De l e  que deve hacer  l a  Ciudad
Le prim ero que hara la  Ciudad serd  deputar quatro personas  
de su  Ayuntam iento de s in g u la r  c o n fia n ç a , z e lo  y prud en cis de 
n é g o c ié s  l o s  q u a les  dsputados busquen por toda l a  ciudad quin­
ze  o d ie z  y s o i s  can sas r e p a r t id a s  por ig u a l  proporcion por la  
Ciudad y su s  A r a v a le s , e s t a s  c a sa s  han de s e r  ca p a c es , c la r a s  y 
a le g r e s  para que en a l la s  quepan c ie n to  y c in qu en ta  niMos como- 
damente s in  que hayan de s a l i r  â l a  c a l l s  Ô l e e r  y e s c r iv ir ,  
porque d e s to  hay muchos in c o n v e n ie n te s  para la s  aim as y lo s  cu er  
pos y para su in s t i t u c io n ,  no han e s t a s  ca sa s  de s e r  c o s to sa s  
pues s o lo  s e  preten d e anchura d e l  c o r r a l y una p ie ço  o dos baxas 
y iffia en a l t o  para a b ita c io n  d e l  m aestro . E sta s  c a ssa s  s e  han 
de comprar o a lq u i la r  a c o s ta  de l a  Ciudad y acomodarse para e s ­
t e  f i n  que s e r a  co sa  f a c i l  y de no mucho g a s to . Cada una d e s ta s  
c a s s a s  s e  d e v r io  a p l ic a r  para una e sc u e la  y d a r la  debalde para 
m ostrar e l  M aestro y Juntam ente s e n a la r le  hasta  ocho û d ie z  m i l l  
m fs. de s a l a r i e  u ltr a  de lo s  provechos que han de l le v a r  de lo s  
& n in e s  como lu e g o  s e  d ir a .
î :
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E sta  r e n ts  que podrla s e r  de c o s ta  de c ie n to  y c inquenta  
m il l  m fs, a l  ano s e  podria  haver de alguna lim osna o b é n é f i­
c i e  q u e l I l lm o . Cardenal a p l ic a s s e  para obra ta n  san ta  y p ie  
o que l a  Ciudad la  d ie s e  e n tr e  t e n t e  que s e  cumple de lim o s-  
nas y mandas de te sta m en to s que s in  duda muchos s e  a p lica r a n  
a dexar para e l l a .  Le d e l  b é n é f ic ié  e s  conforme a l  C o n c il ie  
T rid a n tin o  s e s .  5 S 5 . ca p . l o .  Debe la  Ciudad se n a la r  y t e  
sa r  l o  que cada n in o  ha de dar en e l  E scu ela  a l  mes y no de­
x ar  e s t e  a l  a lb e d r io  de l o s  M aestros y se a  te n te  y t e l  la  t e  
sa  que b a s te  a s u s te n te s  honrredam ente a un m aestro con su  
c a s i l l a  por que a i  un C arp in tero  ô h errero  ô A lb a n il  no s e  
co n te n ta  con menos ganancia  de 5 ô 4 R ea les  y medio a l  j o r -  
n a l ta n te  y mas deb ese  s e n a la r  a l  M aestro que hace o f i c i o  in  
genuo y l ib e r a l  y e l  tr a b a jo  no e s  menos q u el de una Atehona  
y s ie n d o  e l  premlo h o n esto  y s u f ic i e n t e  s e  bendra d oponer y 
A p re ten d er  e s t e  O f ic io  A T oledo l o s  m ajores m aestros d e l  
Reyno y aun c le r lg o s  horrados que e s  c a ssa  que s e  d ev r ia  mu­
cho p reten d er  pues s ie n d o  e l l o s  v ir t u o s s o s  y h o n es to s  ta n -  
d ria n  mas auth orldad  con lo s  niM os.
Cap. 2 ,  de lo  que deven hacer  lo s  d ip u ted o s de la  Ciudad.
De a q u e llo s  quatro d ip u ted o s que dig im os ô de o tr o s  d e l  
A yuntam iento e l i g i r e  l a  Ciudad dos p ersonas de mucha v ir tu d  y 
prudencla  y c e lo  d e l  b ien  p u b lico  A l e s  q u a les  s e  de cargo  
de b u scar y exam iner y aprovar y rep rovar  lo s  m aestros para 
l a  ensenança de lo s  n in e s  porque s i  para lo s  o f f i c i e s  de 
m aior im portancia  examina l a  R ep u b lics l o s  que lo s  han de exe  
c u ta r  y no c o n s ie n te s  que s in  examen y seb ero  J u ic io  s e  pon- 
gan a a b r ir  e s c u e la s  y ensenar  lo s  m aestros de q u isn  s e  con­
f i a  l a  c r ia n ç a  y v ir tu d  de toda la  jubentud sa v ie n d o se  c i e r -  
to  que lo  que en la  n in e s  s e  ha aprendido y bave a q u e llo  que
da ord in ariam en te  im presso  en la s  demas edades . -----
E s to s  dos d ip u ted o s haran v e n ir  a su  ca sa  une a une todos l o s  
m aestros de l a s  e s c u e la s  de la  Ciudad y n i  mas n i  menos to ­
d os l o s  que de nuevo p r e ten d ier en  a lguna e sc u e la  de nirfos y 
desp ues de haverse  b ien  inform ado con s u f ic i e n t e  pesq u isa  
de eus v id a s ,  costum bres y e x e r c ic io s  de donde son n a tu r e le s  
donde han r e s id id o  y ensenado, que quanta d iero n  de s i ,  s e -  
pan s i  son  te n id o s  por m odeotos, o n e s to s ,  d e b o to s , so s se g a -  
d o s , a f a b le s ,  d is c r è t e s  de buena p r e se n c ia , no t u e r to s ,  s o r -  
d o s , tartem udos, no r e n c i l lo s s o s ,  c o l s r i c o s ,  im p etu o sso s, r e  
m isso s , f l o x o s ,  h o lg a za n es , no ju g a d o res, ju ra d o res , m ald i-  
e i e n t e s ,  porque s i  e s t o s  v i c i e s  t ie n e n  o alguno d e l lo s  lo s  
M aestros lo  prim ero que aprenderap d e l lo s  lo s  n in e s  y lo  que 
mes 8 0  l e s  im prim ira seran  lo s  v i c i e s  y a b ie s s o s  de su s Ma­
e s t r o s .  —
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Luego lo s  exam ineran d e la n te  de a lgun  e sco g ld o  M aestro en la  
s u f ic ie n c ia  de a q u e lla s  c o s sa s  que han de en senar y bean s i  
e s tan  b ien  en to d as a l l a s .  -----
Primeramente l o s  hagan l e e r  en p r o c e s se s  y d iv e r s e s  l e t r a s  
de Romance de mano y en l ib r o s  de l a t in  de im p resio n es r u i­
n es y bean s i  le e n  expeditam ente y con g r a c ia  s i  pronuncian  
b ie n  con su s  a c c e n to s  y pauMS como deven s i  saben la s  e b r e -  
v ia tu r a s  de lo s  dos la n g u e s . -----
Luego lo s  haran e s c r i v ir  d e la n te  de e l l o s  unes d ie z  o doze  
v e r s o s  de redondo, o tr o s  de t ir a d o , o tr o s  de b a sta rd o , dan- 
d o le s  a l l i  la  m ateria  so b re  que e sc r ib a n , por que muchos po 
nen tien d a  con agenas m uestres y benden lo  que no saben por  
no s e r  a n s i  examinados y no s o lo  procuren l o s  S s r e s .  Députa 
dos que hagan buenas l e t r a s  pero que l a  l e t r a  se a  lim p ia  
con su s d i s t in c c io n e s ,  con su proporcion  y con buena r r th o -  
graphia  que no pongan unas l e t r a s  por o tr a s  como b por v n i  
pongan c  por s  n i  l e t r a  c h ic a  donde ha de s e r  grande n i  gran  
de donde deve s e r  c h ic a , n i  hagan en e l  e s c r i v ir  o tr o s  h e-  
r r o r e s  l o s  q u a les  ensenan a lo s  n in o s  y s e  quedan con e l l o s  
toda  la  v id a . -----
Luego lo s  examinon en e l  co n ta r  por to d a s l a s  qu atro  r e g la s  
o e s p e c ie  de l a  A r ism eth ica  u su a l que son sumar, Restar^ mul
t i p l i c a r  y p a r t ir  con su s  o r d in a r ie s  pruebas y th e o r ie s .  -----
Hechas e s t a s  d i l ig e n c ia s  y examen aprovaran a l  que mas s u f i  
c ie n t e  fu e r e  h a lla d o  o menos d e fe c to s  tu b ie r e  con t a l  que a 
l a  v ir tu d  y buenas c o n d ic io n es  to ca  sea  lo  que menos f a i t e .  
Den a l  que aprovare su P a ten te  y l ic e n c ia  de la  Ciudad y 
ponga seb era  pena a l  que s in  la  t a l  l i c e n c ia  a b r ie r e  Escue­
l a  en la  Ciudad, y a l  que aprovare n i  d ie r e  l i c e n c ia ,  s e  l e  
a d v ie r ta  y a v i s e  que ha de s e r  v ls i t a d o  mui de o r d in a r io  y 
s i  no l e  h a lla r e n  d i l i g e n t s  y s o l i c i t e  y v ir tu o s e  l e  q u ita -  
ran y pondran o tr o  en su  lu g a r , —
A v isen  lo s  que han de en sen ar  g r a t is  â lo s  que e l l o s  l e s  d ie -
ren  por pobres l o s  q u a les r ep a r tira n  e n tre  to d o s l o s  m aestros
y sepan lo s  S s r e s .  D ip u ted os que toda e s ta  su d i l ig e n c ia  sera
perdida s in e  t ie n e n  o r d in a r io  cuidado de v i s i t e r  por s i  m is-  
mos la s  E scu e la s  A lo  menos quatro o se y s  v e c e s  a l  ano y s i  
no toraan quenta a l o s  M aestros de como b iven  y ensenan y co­
mo aprovechan lo s  n in o s y como lo s  m aestros s e  aprovechan y 
guerdan su s R eglas y o rd en es. Las q u a les R eg las y ordenen- 
ças de l e s  deve hacer  para su d ir e c c io n  y buen gov iern o  de 
su  o f f i c i e .  —
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Cap, 3 .  De l o  que deben h acer  lo s  M aestros aprovados.
i.o s M aestros han de en tender  que no han de en sen ar  l e t r a s  
s e c a s  a l o s  n in o s como ensenan lo s  g e n t i l e e ,  ô Moros s in o  que 
su  p r in c ip a l  cuidado ha de en d ereça rse  a sa c r  n in o s  c h r i s t l a -  
n o s , d e b o to s , o b e d ie n te s  u m lld es, p a c i f ic o s  y para e s to  l e s  
h§ de en sen ar  la  d o c tr in e  C h r istia n a  h a c ien d o se la  d e c ir  y t o -  
m endoles quenta de como l a  saben mui amenudo s i  e s  sa c e r d o te  
sepan su s  d is c ip u lo s  como s e  d ic e  m issa  de o r d in a r io  s i  e s  
l a ic o  sepan que c o n f ia s s e  y comulga amenudo 6 A lo  menos a lg u  
nas p r in c ip a le s  f i e s t a s .  -----
Procuren que bengan lo s  n in o s a su e sc u e la  lo s  Domingos y 
f i e s t a s  a l a  manana y A hora seR alad a , l o s  l l e v e  A m issa  y 
sermon y e s t e  con e l l o s  te n ie n d o lo s  m odestos y d e b o to s . Tenga 
su s  d e c u r io n es  que son cabeçamde d ie z  y e s t o s  sera n  lo s  mas 
v ir tu o s o s  y exem plares y m odestos, l o s  q u a les  tengen  cargo  de  
l o s  d ie z  que s e  l e s  encargan y m ire que no ju ren , no m aldigan  
no m ien tan , no r iR an ,no  s e  apedrehen, no f a l t e n  a la  E sc u e la ,  
y s i  f a l t a n  ten g e  quenta e l l o s  de sa b er  de su s  c a s s a s  por que 
fa lta r o n  y l o  r e f ie r a n  a l  M aestro. -----
Tengan en ten d id o  que han de ensenar s in  paga A lo s  que lo s  d l  
pu tados l e s  d ie r e n  por p o b res . —
Tengan l o s  M aestros o f f i c i o s  de hora y lu g a r ss  y a s s ie n t o s  pa 
ra dar a l o s  mes se n a le d o s  en v ir tu d  y d i l ig e n c ia  y con e s t o  
l o s  a le n ta r a  mucho a la  v ir tu d  y a l  aprender y d e le s  a lgu n  
lo o r  d e la n te  de to d o s quando h ic ie r e n  co sa  d igna de lo o r  y n i  
mas n i  menos tengan a s ie n t o  y lu g a r  a fr e n to s o  en e l  qu ai ha­
gan e s t e r  l o s  d i s c o la s  y  t r a v ie s s o s  y no lo s  q u ite n  d e l  h a sta  
que s e  enmienden y pongqn les e s t im u lo s  de honra para que ha­
gan por e l l a  b ie n . -----
8ea e l  m aestro mas in c lin a d o  y d eseo so  de l le v a r  por b ie n  y 
par amor a su s  d is c ip u lo s  y cuando e s t a  no b a s ta re  s e  d e l  c a s  
t i g o  pero moderado y tam plado con la  raçon y con la  c lem en - 
c i a .  -----
No c o n s ie n ta  s a l i r  a l o s  n in o s con su s  m alos s i n i s s t r o s  y i n -  
c l in a c io n e s ,  a n te s  l e s  baya en e l l e s  A la  mano por que e s ta  
t i e m a  hedad bence fa c ilm e n ts  l o s  n a tu r e le s  a v i e s s o s .  C a s t i -  
gue lo s  Juraroentos, e l  a p ed rea rse , e l  yr a nadar s in  l i c e n c ia  
de su s  p ad res, e l  d e c ir  c a n ta r es  n i  pa lab ras su b c ia s  y d e so -  
n e s t a s ,  e l  encomendar a l  Demonio, la  d eso b ed ien c ia  a l o s  Pa­
d res  y mayores y c a sa s  semeJ a n te s . -----
Las raaterias que d ie re n  para e s c r ib i r  seen  de c o sa s  sa n ta s  y 
deb otas y sean  de buena orthograph ia  y c o r r ija n  lo s  h e r ro r es  
que en e l l e s  h ic ie r e n  l o s  D is c ip u lo s .  -----
No c o n s ie n ta s  que traygan  c o p ia s  d e so n es ta s  n i  l ib r o s  m alos 
para l e e r  lo s  niM os, s in o  d o c tr in e s  C h r is t ia n a s  aprovadas y 
l ib r o s  buenos. —
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Hega que ha a  a lg u n a  d is p u ta  o e x e r c l c lo  d e  l a  d o c t r in e  c h r i s  
t la n a  y a l  que m ejo r  l a  sa b e  l e  h o n rre  y  a la v e  y a lg u n a  v e z  
l e  d e  a lg u n  prem io d e estam pa ymegen ô  q u en ta  b e n d ita .  Haga 
que se p a n  mui b ie n  ayu d ar a m isa  t o d o s .
Cap. d de lo s  e c l e s ia s t i c o s  que han de b i s i t a r  l a s  E sc u e la s .
No se r a  de menor Im portancia s in o  lo  mas e s e n c ia l  de todo que 
e l  I l lm o . A rçob ispo  de Toledo A qu ien  e s t e  n eg o c io  ta n to  toca  
s e n a le  dos p ersonas E c le s ia s t i c a s ,  R egu lares o S e c u la re s  de 
grande s p ir i t u  y z e lo  d e l  b ien  comun y l e s  mande y encargue  
que tengan par o f i c i o  suyo e l  v i s i t e r  to d a s l a s  E scu e la s  yen 
do cada d ia  cada uno de e l l o s  a dos e s c u e la s  6 A l o  menos a 
una te n ie n d o la s  e n tr e  s i  p a r tid a s  donde con au th orldad  y g ra -  
vedad de verd aderos Padres m iraran como lo  haze e l  m aestro , 
sabran como ha de governor su  e s c u e la ,  que exem ple da en a l la  
A que ore abre A la  maMana A que ora s a l e  a l  medio d ia  y A la  
ta r d e , como ensena la  D o c tr in e  C h r is t ia n a , como l e s  toma la s  
le c c io n e s  como c o r r ig e  y da le c c io n  de c o n ta r , que cuen tas  
t l e n e  con la s  costum bres, ber a l o s  que e sta n  sen ta d o s en e l  
banco de la  honra y v ir tu d  y a la v a r a lo s  y p reg u n ta ra lo s como 
s e  llam an y cuyos h i j o s  son y d e r le s  a lgu n as v e c e s  prem ios ta  
do e s to  para anim er y in c i t a r  l o s  o tr o s  a sem ejan tes c ir tu d e s  
y n i  mas n i  menos berâ lo s  que e s ta n  en e l  banco de la  ignom l 
n ia  y sabra por que e s ta n  a l l i  y ô l o s  reprehendera ô lo s  con 
so la r a  6 l o s  q u ita r a  de t a l  lu g a r  sa lie n d o  f ia d o r  por e l l o s  
a l  M aestro que s e  enmendaran; y e s t o s  Padres E s p ir i t u a le s  l e s  
harn muchas v e c e s  p la t ic a s  e s p ir i t u a le s ,  c o n ta r le s  han a lgun  e  
exem ple de v ir tu d  de a lgun  sa n to  un d ia  l e s  d ec la ra rn  un man- 
dam iento o tr o  d ia  una p e t ic io n  d e l  p a ter  n o s te r  o tr o  d ia  l e s  
d iran  como y quantas v e c e s  s e  deben c o n fe s se r  y como d isp on er  
s e  para la  sa cra  comunlon lo s  que t ie n e n  hedad para e l l o ,  e s t o  
todo para lo s  n ifto s, - —
E sto s  mesmos Padres E s p ir i t u a le s ,  a lgu n as v e ce s  debrien  ju n -  
ta r  todos lo s  M aestros en la s  f i e s t a s  en la  ta rd e  y h a c e r le s  
una p la t ic a s  d e l  buen gob iern o  de la s  E scu e la s de la  importan  
c ia  de su o f i c i o  d e l  buen exemple que debe dar de la  d i l ig e n ­
c ia  que deben te n e r  y p r in c ip a lm en te  d e l  amor y caridad  que 
deben te n e r  unos con o tr o s  y como deben h acerse  a uno pare 
g u la r  la  juventud de la  Ciudad b ien  pues toda e s ta  en su s ma- 
n o s . -----
A l l i  lo s  exortaran  a la  fr e c u e n c ia  de l o s  S an tos Sacram entos 
a l  guardarse de a q u e llo s  s in i e s t r o s  que puedan o fen d er  a lo s  
D is c ip u lo s  y fin a lm en ta  l e s  d ec la ren  â lo s  M aestros quanto me 
r i t o  ternan en e l  d iv in e  acatam iento  s i  ponen cuidado y d i l i -
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g e n c la  en c o sa  de ta n to  s e r v lc lo  su y o , como e s  d o c tr in a r  c h r is  
tlan am en te  to d o s  a q u e llo s  que de q u i v e in t e  o t r e in t a  anos han 
de s e r  l o s  R eg id o res , Juredos y Canonigos y Curas y R e l ig io s o s
y P red ica d o res y Ciudadanos de e s ta  C iudad. -----
E s to s  mesmos padres e s p ir i t u a le s  tendran a lg u n o s dos o t r è s  de 
cada e sc u e la  l o s  mas v ir tu o s o s  à l o s  q u a le s  secre ta m en te  encar  
guen que l e s  a v ise n  de la s  c o sa s  de mal exem ple o de n o ta b le  
d i l ig e n c ia  que v ie r e n  en lo s  m aestros y s i  dexan de c a s t ig a r  
l o  malo y s i  f a l t a n  su s  M in is te r io s  y a n s i  mismo e s t o s  Padres 
a v tsa r e n  A l o s  S s r e s .  Deputados de l a  Ciudad quando l e s  p a re-  
c i e s s e  que a lg u n  m aestro t i e n s  n eces id a d  de a v is o  c o r r e c c io n  o 
de s e r  mudado s i  no s e  mudasse e s to  e s  l o  que agora brevem ente  
s e  o fr e c e  a c er ca  d ep te  tan  im portante n e g o c io  D io s  N tro . Sor. 
g u ie  a l o s  que han de poner en e l l o  l a  mano y l e s  rémunéré e l  
s e r v ic io  que en e l l o  hacen."
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1 3 , CENSO COWPARATIVO DEL VECINOARIO DE VARIOS PUEBLDS DEL
ARZDBISPADG ANTES Y OESPUES DE LA GUERRA (1808  y 1815)]
0 1 0 7 4
13.
" . . .  CENSO EX^ CTO COMPAfWTIBO DEL VECINDARIQ DE VARIOS 
PUEBLOS DEL ARZOBISPADO ANTES DE LA PAg \DA GUERRA Y EN 
LA ACTUALIDAD...". 1815.
(F u en te : AOT. G eo g r e flo , lo g ,  n9 2)
1B08 1815 Gana P ierd e
A lca u d ete  de la  Jaro 160 131 29
Azana ( l ) 90 100 10
A lc a za r  de San Judn (2 ) 740 630 110
Almodovar d e l Campo 1 .0 4 1 844 197
A g a m a silla  de C alatrava 290 307 17
Aim agro, P*. M. de D io s  • 1.2B2 1 .1 3 1 151
" P i .  S . B artolom é 1 .6 5 3 1 .6 0 2 51
Agudo 431 412 19
Almadén y a n e jo s  
A lc o le a  de C alatrava
1 .3 1 9
211
1 .3 1 9
216 5
AIdea d e l  Rey 363 388 25
A lm o ro d iel 90 60 30
Anchuras y a n e jo s 105 100 5
A lcd za r  de San Judn (3 ) 1 .0 0 0 912 88
Aldeanueva de S . BmS. 115 100 15
Alameda de la  Sagra 334 340 6
A lc o le a  de Tajo 21 16 5
A r isg o ta s 15 14 1
A lc a r e z , P*. S . Ig n a c io  (4 ) 114 121 7
" P t .  S . M iguel (S ) 231 218 13
A lc u b i l l e t e 11 7 4
A rg a m a silla  de Alba 263 271 8
A lc a r e z , P«. S ta . Maria (6 ) 171 157 14
P ' .  S*. T rin id ad  (? )1 267 268 19
A x o fr in 826 710 116
Almorox 235 243 8
A lv a r r e e l  de TaJo 35 21 14
Alm onecid 452 302 150
A lp e d r e te 24 19 5
A rgés 136 120 16
A lia 410 401 9
86 1 .0 6 1
(1 )  "con la  d ife r e n c ia  de haver ven ido a menos la  mayor 
p a r te  de e l l o s  por la s  perd ld as de ganados y saqueos"
(2 )  c o n e ld era r  Junto a (3 )
(4 )  c o n s id é r e r  Junto a ( 4 ) ,  ( 5 ) ,  (6 )  y (? )
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1808 1815 Gana P ierd e
surne a n te r io r 86 1.061
Ayna 405 450 45
A r c ic o lla r 53 55 2
Abenoja (8 ) 140 151 11
BolaMos 423 458 35 ,
B a l le s t e r o s  (9 ) 121 140 19
Bohonal 125 70 55
B alverde 26 15 11
B u r g u illo s 110 87 23
Borox 340 320 20
B a tres 22 22
Belmonte de Tajo 137 164 27
Burujdn 86 84 2
B a rcien ce 46 48 2
B albarroya 201 152 49
B ianos 348 375 27
B a la zo te 224 256 32
B o lv is  de la  Jara 208 220 12
B a lle s t e r o 209 209
C orral de C alatrava 190 180 10
C arecuel 30 25 5
Canada 50 43 7
Carridn de C alatrava 445 325 120
Calzada de C ala trava 1 .0 5 8 1 .108 50
Cd, R ea l, P #. S . Pedro 593 558 35
" P*. San tiago 430 349 81
" p i .  d e l Prado 713 736 20
Cerranque 311 326 15
Casa Lazaro 200 228 28
C i l le r u e lo 70 80 10
Canada d e l  P rovéncio 188 96 92
C anales (lO ) 9 0 9
Chinchdn 1 .0 8 0 1 .024 56
C alera 728 448 280
Chozas de C alera 7 6 1
C ovisa 76 64 12
C asalgordo 12 12
Consuegra 695 589 106
895 844 51
Camunas 300 230 70
Cabanas de la  Sagra 98 86 12
Cavanas ju n to  a Yepes 296 296
C ir u e lo s 180 167 ' 13
sume 421 2 .1 8 2
(e )  La c l f r a  de 1808 e s  a n te r io r  a esa  fe c h a ,
( g )  En 1808 habla ademds 27 v iu d a s y en IB IS , 30 ,
( lO ) "ninguno e l  pus b lo  e s ta  arruinado"
1808 1815 Gana P ie rd e
sutna a n te r io r 421 2 .1 8 2
Colmenar de Oreja ( i l ) 900 950 50
Camarena (1 2 ) 200 140 60
C a u d illa 52 51 1
Chueca 87 84 3
C o lla d o  V i l la lb a 65 47 18
C o rra lrru b io 16 14 2
C a rra sca lex o 174 176 2
Colmenar d e l  Arroyo 56 48 8
C e d il lo 141 157 16
C h apineria 180 120 60
C o lla d o  Mediano 67 60 7
C am pillo  de la  Xara 205 195 10
C am eren illa 32 34 2
C astanar de Ibor 215 177 38
C a s t ilb la n c o  (1 3 ) 357 325 32
C a rr ich es  (1 4 ) 85 76 9
C eb o lla 409 277 212
D a im ie l, P*. S ta .  Maria 1 .2 0 3 1 .1 9 8 5
" P*. S . Pedro 1 .0 2 7 903 124
Domingo P erez 198 171 27
Dos B a rr io s 941 749 192
Estrem era 460 482 22
E l V iso 826 666 160
E sp inoso  d e l Rey 121 153 22
E lch e 469 497 28
E l Carpio 553 577 24
E scalona 229 144 85
E sq u iv ia s 256 215 41
E ru ste s 38 22 16
F uente e l  Fresno (IS ) 500 425 75
Fem dn C a b a llero 135 144 9
G ranatula 488 511 23
G erindote 265 273 8
Gamonal 210 106 104
Guademur 162 170 0
Guadarrama 100 35 65
Humanes 40 39 1
Hina 33 19 14
H errera 40 50 10
suma 645 3 .5 5 1
(1 1 )  La c l f r a  de 1800 e s  aproxlm ada.
( 1 2 ) Ambas c i f r a s  son aproxim adas.
( 1 3 ) La c l f r a  de 1808 corresponde rea lm en te a 1803.
(1 4 )  301 y 344 h a b ita n te s  r a sp ec tiv a m en te . ( in d ic e  4 ,5 )
( 15) La c i f r o  de 18Qas aproxlm ada.
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1808 1815 Gana P ierd e
suma a n te r io r 645 3 .5 5 1
Lezuza 1 .3 9 2 1 .227 165
Layos 57 60 3
La Gaurdia 1 .1 7 1 865 306
L i l lo 750 740 10
La E s t r e l la 247 232 15
L u c i l lo s 130 115 15
Los M olinos 96 55 41
Mesegar 75 51 24
Malagdn 813 811 2
Wanzanares 1 .9 9 8 1 .849 149
M igualturra 1 .4 0 6 1.523 117
Moral de C alatrava 1 .0 6 9 1 .0 0 7 62
M aestanza 501 539 38
M o lin ico s 150 156 6
Masegoso 153 165 12
Manosa 30 21 9
More 1 .1 5 0 1 .018 132
Mexorada 205 188 17
Magan 200 200
M adridejos, P». 5 t a .  M«, 708 663 35
" P i .  S . S a lv . 787 749 38
Maqueda 34 25 9
Manzaneque 58 59 1
Montearagdn 110 70 40
Mohedas 246 252 6
Menasakvas 646 740 94
M osto les 275 243 33-
N a b a lb illa r  de Ib or 40 40
Nava de R o co m a lillo 72 80 8
Nambroce 204 178 26
N avaquejigo (1 6 ) 14 5 9
Noblekas 318 354 36
Nombela 325 289 36
Novés 520 501 19
Navalm oral de Pusa 400 300 100
N avalagem ella 127 94 33
O lla s 537 479 58
Ocana 1 .2 1 0 1 .080 130
suma 956 5 .0 8 3
(1 6 )  "tan pobres que creo  s e  desp ueb le  e l  lugar"
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1808 1815 Gana P ie rd e
suma a n te r io r 956 5 .0 8 3
P o b le te 45 51 6
P ob lach u ela 32 39 7
P ozu elo 467 447 20
Puebla de D. Rodrigo 33 31 2
P ozu elo  de A larcdn 150 160 10
P iedrabuena 488 494 6
Porzuna 92 76 16
P icôn 97 81 6
P o v e d il la 65 76 11
Pedroso 200 225 25
P uebla de J.'ontalbdn 900 900
P uente d e l  A rzob lspo 280 224 56
Orgaz 630 575 55
P uente de San V ic en te 58 63 5
Poldn 260 260
P aredes 91 85 6
Pepino 53 36 15
P ela y o s 22 17 5
P a tem a 194 199 5
P ulgar 92 110 18
Prado 600 500 100
Palomeque (17 ) 70 42 28
Quismondo 249 200 4 9
Quero 400 320 80
Robledo de Chavela 241 253 12
R eo lid 28 23 5
Robledo d e l  ttozo 50 50
Romeral ( l 8 ) 640 500 140
Recas 188 165 23
S a csru e la 95 60 35
Sancho Rey 42 41 1
S ta . Cruz de Mudela 1 .2 5 0 1 .1 7 7 73
S e v i l l o j a 159 151 0
San Pablo 300 300
San M artin de V a ld e ig le s . 583 641 58
S e r r a n i l lo s 54 61 7
San S i lv e s t r e 5 8 3
S ta . O la l la ,  P i .  S . Pedro 104 94 10
" P i .  S . J u lia n 130 86 44
S e g u r i l la 171 158 13
suma 1 .1 2 9 5 .873
(1 7 )  La c l f r a  de 1800 e s  de fech a  a n te r io r ,  
( 1 0 ) Le c i f r a  de 1808 e s  aproxlm ada.
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1800 1815 Gana P ierd e
suma a n te r io r 1 .1 2 9 5 .8 7 3
S ta . Cruz de Retamar 330 289 41
S . B artolom é de la s  A. 110 115 5
S e v i l l a  l e  Nueva 36 36
S , Pedro de la  Mata 29 31 2
R ie lb e s 69 61 8
T orralba de la  Calzada 577 716 141
T alavera  la  V ie ja 126 120 6
Torre de E. Hambrdn 300 208 12
Temblecue 1 .2 2 2 775 447
T o r r ijo s 430 408 30
Totanés 60 67 7
T a la v era , P*. S . Andréa 130 30 100
" P*. S . C lem ente 422 123 299
Urda 550 519 31
V entas de Retatposa 98 59 1
V illa r r u b ia  de lo s  Djos 809 946 137
Valdemanco 41 32 9
V alverd e 55 60 5
V i l la r  d e l  Pozo 20 18 2
V aldepenas 2 .2 6 0 2 .1 3 2 128
V il la t o b a s  (1 9 ) 563 605 42
V i l la m ie l 125 115 10
Valmojado 150 120 30
V /illam anrique de Tajo 50 30 20
V i l la v i c io s a 184 170 14
V ll la r r o b le d o 1 .560 1 .300 260
T a la v era , P». S , M iguel 338 214 124
V illa m in a ia 150 130 2Q.
V i l la r e x o  de S a lv a n és 653 659 6
V illa fr a n c a  de lo s  C. 631 670 39
V illa n u e v a  de Bogas 117 132 15
V il la c a n a s 1 .2 5 0 1 .011 239
V il la s e c a  de la  Sagra 330 265 65
V il la c o n e jo s 157 158 1
V il la lu e n g a  de la  Sagra 298 317 19
V illa m u e la s 93 75 18
V illa r r u b ia  de S a n tia g o 502 435 67
V i l la s e q u i l l a 150 176 26
V entas con P en a g u ilero 220 203 17
V a ld em o r illo 230 200 3 0
V a ld e c a b a lle r o s 203 209 6
1 .5 8 3 7 .9 0 0
(2 0 )
( l 9 )  " la  i n c i s io n  o in o c u la c io n  de la  v ir u e la  que lo g r a -  
moa p r a c t ic c r  en e s ta  v i l l a  aumenta considerablem en  
t e  e l  numéro de n in o s  y de c o n a ig u ien te  crecera  e l  
de v e c in o s" ,
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1000 1815 Gana P ie r d e
suma a n te r io r  1 .5 8 3  7 .9 0 0
V illam an ta 65 63 2
Vargas 999 9 4 9 50
V illa n u e v a  de la  F uente 439 461 22
Yebenes de S . Juén 226 203 23
Yepes 990 803 117
Y e le s 18 14 4
Y uncler 105 202 17
Yebenes de T oledo 723 562 161
Z a r za le jo 170 184 14
suma t o t a l 1 .6 3 6 8 .2 5 7
( 2 0 ) V e r T a la v e ra  més a r r i b a .
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1 4 . PLANAS DE APRENDIZAJE DE ESCRITURA, AUTOGRAFAS DEL 
FUTURD CARDENAL LUIS MARIA DE BORBDN.
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1 5 . EXPEDIENTE DE ELEECION DE W\ESTFW DE NINAS PARA LA
ESCDELA DE PUERTA DE MORDS, SOSTENIDA POR S . EMi, EN 
MADRID, 1805.
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1 7 . MEMORIALES OIRIGIDOS AL CARDENAL POR LAS AUTORIDAOES
DE: -  MENA GALBAS, 1817
-  NOEZ, 1819
-  MOSTOLES, 1 815  y  1 8 1 7 .
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1 8 . RESENA DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES UUNICIPALES DEL
AYUNTAMIENTO DE TALAVERA, REFERENTES A ENSENANZA| 
-  2  DE AGDSTD DE 1813
-  11  DE SEPT. DE 1813
-  18  DE MARZD DE 1814
-  2 7  DE ABRIL DE 1814 .'
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TEXTOS DIOACTICOS Y SUS PRECIOS
E n c l c l o p e d l a s
DELGADO, P ,  S a n t i a g o .  C a r t i l l a  d e l  m a e s t r o  d e  p r im e r a  e d u c a c io n
p a r a  e n s e n a r  c o n  m e to d o  y  a p r o v e c h a m ie n t o  a  l e e r ,  e s c r i b i r  
y  c o n t a r ,  g r a m a t ic a  c a s t e l l a n a ,  d o c t r i n e  d e  l a  r e l i g i o n  y
4  r s .  c i v i l i d a d , c o n  l a  d i s t r i b u c i o n  y  r e g im e n  d e  l o s  n i n o s  d e s -
d e  l a  e d a d  d e  6  a n o a  h a s t a  l a  d e  1 0  . . .  M a d r id , Im p.
d e  C o l l a d o ,  1 8 1 8
OIAZ DE SAN JULIAN, P .  A g u s t i n .  " E le m e n to s  d e  g r a m a t ic a  c a s t e l l a -  
na c o n  un b r e v e  t r a t a d o  d e  l a  e s f e r o  a r m i l a r  y  p r l n c i p i o s
5  r s .  d e  G e o g r a f l a ,  a c o m o d a d o s  a  l a  c a p a c id a d  d e  l o s  n in o s "
( N o t i c i a  e n  l a  G a c e t a ; 4 . V I . 1 8 0 5 ]
R e l i g i d n
ASTETE, P .  C a s p a r ;  C a t e c is m o  d e  l a  D o c t r i n a  C h r i s t i a n a  e s c r i t o  p e r  
e l  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  y  a n a d id o  p a r a  s u  m ayor d e c l a r a c i o n  c o n  v a
2 r s .  r i a s  p r e g u n t a s  y  r e s g u e s t a s  p o r  e l  L c d o . D on  G a b r ie l  L u e r  
c a  . . . ;  V a l l a d o l i d ,  Im p . d e  D on M an u el S a n t o s  M a tu t e ,  
1 7 8 7 .
AYO " E l _ _ _ _ _ _ _ _  d e  l a  J u v e n tu d  c r i s t i a n a  p a r a  h a c e r  l a  p r im e r a
c o m u n io n  . . .  t r a d u c id o  d e l  f r a n c o s  p o r  D on J o s e f  S a n to s "
1 2  r s .  ( N o t i c i a  e n  l a  G a c e t a :  3 . I I . 1 8 0 4 )
BELARMINO, P .  R o b e r t o ;  D e c l a r a c i o n  c o p i a s o  d e  l a  d o c t r i n a  C h r i s t i a n a  
c o m p u B sta  d e  o r d e n  d e l  B e a t i s l m o  P a d r e  C le m e n te  V I I I  . . .  
c o r r e g i d a  y  enm end ada d e  o r d e n  d e l  S .  C o n s e j o  d e  C a s t i l l a  
p a r a  e l  c u r s o c b  l a s  E s c u e l a s .  M a d r id , p o r  D . P l a c i d o  L d -  
3 * 5  r s .  p e z , 1 7 9 6
BLANCHARD, J e a n  B a p t i s t e  D , ; E s c u e l a  d e  c o s t u m b r e s  o  r e f l a x i o n e s  
m o r a le s  e  h i s t o r i c a s  s o b r e  l a s  m a x lm a s d e  s e b i d u r l a .
Obra u t i l  a  l o s  j o v e n e s  y  a  to d a  c l a s e  d e  p e r s o n a s  p a r a
c o n d u c i r s e  en  e l  m u n d o .. .  E s c r i t a  e n  f r a n e e s  p a r  M r. e l  
A b a t e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  y  t r a d u c id a  f i e l m e n t e  a l  C a s t e l l a n o  p o r
D on I g n a c i o  G a r c ia  M a lo ;  M a d r id , D . P e d r o  M a r in , 1 7 8 6  
( 4  v o lû m e n e s ]
4 0  r s .  a n  1 8 0 0
0 2 0 4 4
CATECISMO d e l  modo com o s e  h a n  d e  c o n f e s s r  N in o s  v  N in a s  ( y  s i r v a
p a r e  l o s  a d u l t o s )  q u e  a  l a  M en te  d e  S an  C a r lo s  B orrom eo
d i o  e n  C o n c i l i o  Romano l a  S a n t id a d  d e  n u e s t r o  Brno. P a d r e  
B e n e d ic t o  X I I I ;  M a d r id , p o r  A n d r é s  R a m ir e z , 1 7 6 0
4  q s .  en  1 0 0 2
"CATECISMO o  e x p l i c a c i d n  b r e v e  d e  l o s  m i s t e r i o a  y  d e  l a s  p r i n c i p a ­
l e s  v e r d e d e s  d e  l a  r e l i g i d n  p a r a  l a s  e s c u e l a s  d e  P r im e r a s
5  r s .  l e t r a s . "  (A n u n c io  en  l a  G a c e t a ; 1 4 . I I I . 1 8 2 0 )
"CATECISMO R ip a ld a  c o n  m é to d o  d e  a y u d a r  a  m isa "
6  r s .  ( N o t i c i a  en  l a  G a c e t a ; e n e r o ,  1 8 1 9 )
ECHEGARAY, M ig u e l ; " C a te c is m o  d e  l a  D o c t r in a  C h r i s t i a n a  d i s p u e s t o  
c o n  l a  c o r r e s p o n d i a n t e  p r o p o r c id n  a  l a s  e d a d e s  y  c a p a c i ­
dad  d e  l o s  p d r v u lo s ,  n i n o s  y  j d v e n e s  p o r  D . "
8  r s .  ( N o t i c i a  e n  G a c e ta :  s e p t .  1 8 0 4 )
FLEURY, A bad; P e q u en o  c a t e c i s m o  h l s t o r i c o  d e l  ,  P r i o r
d e  A r g e n t e u i l  y  c o n f e s o r  d e l  H ey; M a d r id , p o r  P a c h e ­
c o ,  1 7 9 6
3  r s .  en  1 8 0 6
MABLI. A b b é B o n n o t  d e ;  E le m e n to s  d e  M o ra l e s c r i t o s  en  f r a n c é s  p o r
e l  y  t r a d u c i d o s  a l  C a s t e l l a n o  p o r  D on T i b u r c i o  |
M a q u iey r a  S e r r a d o r ;  V a l l a d o l i d ,  V d a . e  H iJ o s  d e  S a n t a n d e r ,  j 
s . a .  ( N o t i c i a  e n  G a c e t a : 1 1 . I X . 1 8 0 0 )  !
DRAGION. " R e s p u e s t a  a una c r i a t u r a ,  m a n i f e s t a n d o l e  b r e v e s  r é g l a s  
d e  " ( N o t i c i a  e n  G a c e ta  : 2 4 . H .  1 8 0 7 )
Z U N IG A , L u is  C a r lo s  d e ;  C a t e c is m o  b r e v e  y  s e n c i l l o  d e  m o t iv e s  d e
c r e d i b i l i d a d  c u e  h a c e n  a  l a  r e l i g i d n  c a t d l i c a  c i e r t a  y  e v i -
d e n t e m e n te  c r e i b l e ,  p o r  D on _____________ , C ure P r o p io  d e  E s c a  ;
l o n i l l a  e n  e l  A r z o b is p a d o  d e  T o le d o .  M a d r id , Im p . R eqJ.,
1 0  r s .  1 8 0 5 .
RIPALDA, " C a te c is m o  ____________ p o r  D on J u a n  A n t o n io  d e  l a  R i v e ,  s e
gd n  s e  e n s e n a  en  m u ch as e s c u e l a s  d e l  R eyno  ( 1 3 0  p r e g u n t a s  y  
r e s p u e s t a s ) "  ( N o t i c i a  dn  l a  G a c e t a :  2 3 . I V . 1 8 0 2 )
SALSAS Y TRILLAS, P e d r o ;  C a t e c is m o  p a s t o r a l  y  p r o n t u a r lo  m o r a l s a g r e -
^ . . .  U t i l i s i m o  . . .  a  l o s  p a d r e s  d e  f a m i l i a  y  am os p a r a  e n s e ­
n a r  a  s u s  h i J o s  y  c r i a d o s .  M a d r id , V d a . e  H iJ o  d e  M o r in , 10OC
9 0  r s .  ( S  v o l s . )
SC IO , F e r n a n d o  d e ;  " C om p en dio  d e  l i b r o s  g i s t d r i c o s  d e  l a  S a g r a d a  
B i b l i a "  ( N o t i c i a  en  G a c e t a ; 1 2 . 1 1 .1 8 0 2 )
0 2 0
F i l o s o f î a
PIQUER, A n d r é a ;  " F i l o s o f î a  m o r a l  p a r a  l a  j u v e n t u d  e s p a n o la "  
2 8  r s .  ( N o t i c i a  e n  l a  G a c e t a ; 2 0 . 1 . 1 8 1 6 )
L e c t u r e
"ABECEDARIO c o m p lè t e  d i s p u e s t o  e n  fo r m a  d e  b a r a j a  p a r a  f a c i l i t e r  a  
l o s  N in o s  e l  c o n o c i m i e n t o  d e  l a s  l e t r a s ,  l a  c o m b in a c id n  • 
d e  s d l a b a s  y  fo r m a c i d n  d e  a l g u n a s  p a la b r a s "
4  r s .  ( N o t i c i a  e n  1#  G a c e t a j  2 0 . X I I . 1 8 0 4 )
"ABECEDARIO d e  l e t r s  m e y û s c u la  y  m in d s c u la  p a r a  e n s e n a r  a  l a s  n i n o s  
e l  c o n o c i m i e n t o  d e  l a s  l e t r a s  p o r  m e d io  d e l  ju e g o "
3  r s .  ( N o t i c i a  e n  l a  G a c e t a j  1 9 . I I I . 1 8 0 2 )
"A8ECEDARI0S i n s t r u c t i v e s  e n  fo r m a  d e  b a r a j i t a  . . .  p a r a  q u e  l o s
N in o s  p u e d a n  to m a r  c o n o c im ie n t o  d e  l a s  l e t r a s  p o r  d i v e r -  
e id n "
5  r s .  ( N o t i c i a  e n  l e  G a c e t a i  3 . V . 1 8 0 3 )
"ABECEDARIO c o m p lè t e  d i s p u e s t o  e n  fo rm a  d e  b a r a j a  p a r a  f a c i l i t e r  
a  l o s  n i n o s  e l  c o n o c i m i e n t o  d e  l a s  l e t r a s "
4  r s ,  ( N o t i c i a  e n  l a  G a c e t a t  2 3 . X I I . 1 8 0 3 )
BELLOT, J o s e p h  P a b lo ;  " L e c c i o n e s  d e  l e e r  y  e s c r i b i r  p a r a  e s c u e l a s  
d e  P r im e r a s  l e t r a s "
( N o t i c i a  e n  G a c e t a ; 1 8 . I V .1 8 0 0 )
CARTILLA e s p a n o l a  o  c o m b in a c i o n e s  g é n é r a l e s  p a r a  l a  l e c t u r e  c a s t e -
l i a n e  . . .  o b r a  u n i e s  p a r a  a p r e n d e r  a  l e e r  c o n  s o l t u r a  n i -
rSos y  g r a n d e s "
( N o t i c i a  e n  l a  G a c e t a ;  2 7 . I X . 1 8 0 3 )
CORTES, A n t o n io ;  L ib r o  d e  l a  u r b a n id a d  y  c o r t e s i a  q u e  p a r a  e n s e n a r  
a  s i l a b a r  y  l e e r  o f r e c e  e  l a  n i n e z  D on  , P r o f e -
s o r  d e  P r im e r a s  L e t r a s  d e l  n d m ero  d e  e s t a  C o r t a ;  M a d r id ,
lm p . d e  l a  V d a . d e  Y b a r r a ,  1 7 9 9
DELGADD DE JESUS Y MARIA, P .  S a n t i a g o ;  A r t e  d e  l e e r  t e o r i c o - p r a c t i -  
c o  e n  am b as le n q u a a  l a t i n s  y  c a s t e l l a n a  e n  l a s  e s c u e l a s  
d e  l o s  n i n o s ,  p o r  p r i n c i p i o s  s d l i d o s  y  f o n d a m e n t a l e s  y  en  
m en os t i e m p o  q u e  s e  h a  g a s t a d o  h a s t a  a q u i  e n  a p r e n d e r  a  
l e e r  e n  e s p a n o l ,  p o r  e l  ; M a d r id , lm p . d e  C o -
4  r s . / l  l l a d o ,  1 8 1 8  ( 3  to m o s )
DELGADD DE JESUS Y MARIA, P .  S a n t i a g o ;  " S i l a b a r i o  c o m p le t o  p a r e
a p r e n d e r  a  l e e r  e n  l a t i n  y  c a s t e l l a n o  p o r  e l  " .
1 2  q a ,  ( N o t i c i a  e n  l a  G a c e t a :  1 2 . X I I . 1 8 2 0 )
0  2 0  4 6
D IA Z , F r a n c i s c o ;  " C a r ta  da l e t r a s  y  a i l a b a s "
( N o t i c i a  en  l a  G a c e ta ;  9 . V I I I . 1 0 1 4 )
8LAREZ. P . P a s c u a l ;  L e c c io n e s  e s c o g i d a s  p a r a  l o s  n i n o s  q u e  a p r e n d e n  
a  l e e r  e n  l a s  E s c u e la s  P i a s , c o r r e g i d a s  y  a u m en ta d a s  p o r  s u
a c t u a l  R e c t o r  e l  P . _____________ .
M a d r id , I m p r e n ta  R e a l ,  I B I S
METODO p r d c t i c o  d e  e n s e n a r  a  l e e r "
I S  q s .  ( N o t i c i a  e n  l a  G a c e ta :  2 0 , V . 1 8 0 6 )
MIRANDA, F r a n c i s c o ;  " A b e c e d a r io  n u ev a m en te  i n v e n t a d o , d t i l  p a r a  
l o s  n i n o s  d e  p r im e r a  e d u c a c id n "
( N o t i c i a  e n  l a  G a c e t a ; 2 9 . V I I . 1 8 0 6 )
"NUEVO m éto d o  f d c i l  p a r a  q u e  l o s  n i n o s  a p r e n d a n  l a s  l e t r a s  y  d e  
e l l e s  fo r m e n  s l l a b a s  y  p a la b r a s  p o r  m e d io  d e  J u e g o s"
1 5  r s .  ( N o t i c i a  e n  l a  G a c e t a ; 1 9 . X I . 1 8 0 3 )
"RECOPILACION d e  l o s  v a r i o s  m é to d o s  in v e n t a d o s  h a s t e  e l  p r e s e n t s  
p a r a  f a c i l i t a r  y  a b r e v i a r  l a  e e s e n e n z a  d e l  l e e r  ( l 4  mé­
t o d o s ) .  O bra t r a b a j a d a  d e  e x p r e s a m e n t e  p a r a  l o s  q u e  s e  
d e d ic a n  a l  m a g i s t e r i o  d e  l a s  P r im e r a s  l e t r a s "
( N o t i c i a  e n  l a  G a c e ta ;  1 1 . V I .  1 8 0 2 )
ROMO, J u d a s  J o s é ;  A r t e  d e  l e e r  e l  c a s t e l l a n o  v  l a t i n  p o r  Don
C a n ô n ig o  d e  B ig O e n z a .
M a d r id , I m p r e n ta  d e  R e p u l l é s ,  1 8 1 4
8ILA B A R I0. " N u evo  ____________ m o t d d ic o  y  c o m p le to "
4  q s .  ( N o t i c i a  an  l a  G a c e t a ;  2 8 . 1 1 1 .1 8 1 5 )
VACA8 RDJO, D o m in g o ; E n sen a n z a  u n i v e r s a l  d e  l a s  p r im e r a s  l e t r a s  . . .
p o r  e l  L ic a n c ia d o  D on .
M a d r id , I m p r e n ta  d e  D on E u s e b io  A l v a r e z ,  1 8 3 2  
(A n u n c ia d o  e n  l a  G a c e t a ;  2 D .X I I . 1 8 2 0 ,  com o " M etodo  d e  e n s e ­
n a r  a  l e e r  a  l o s  n i n o s  q u e  c o m ie n z a h  a  p a r l e r . . . "
E s c r i t u r a
ALVAREZ DE GDLMAYO, J u l i é n ;  C om p en d io  d e  o r t o p r e f i a  c a s t e l l a n a  c o n  
a r r e g l o  a  l a  q u e  a c a b a  d e  p u b l i c a r  l a  R e a l  A c a d em ia  E sp a ­
n o la  n o t a b le m e n t e  r e fo r m a d a  . . .  p u e s t a  e n  d i d l o g o  p o r  
D on ____'_________  . . . ;  M a d r id , Im p. d e  R e p u l l é s ,  1 8 1 6
0 2 0 4 7
A l v a r e z  d e  GCLMAYO, J u l i e n ;  " G u a tr o  m u e s t r a s  d e  s e l s  ta m a n o s  d e
l e t r a  c o n  l o s  p r i n c i p i o s  y  r e g l a s  d e l  S r .  A n d u a g a  y  m é to ­
d o  q u e  s e  s i g u e  e n  l a s  R e a l e s  e s c u e l a s  d e  l a  C iu d a d  d e  
C d r d o b e "  ( N o t i c i a  e n  l a  G a c e t a ;  2 1 . I V .1 0 O l )
AZNAR DE POLANCO, C l a u d i o ;  A r t e  d e  e s c r i b i r  p o r  r e g l a s  m a t e m a t ic a s  y
p r e c e p t o s  q e o m é t r i c o s ,  i n v e n t a d o  p o r  e l  m a e s t r o  D .  ___________
I . . .  " m e to d o  p a r a  c l a s i f i c a r  y  d i r i g i r  u n a  e s c u e l a  d e  p r i ­
m e r a s  l e t r a s  e n  i n v i e r n o  y  v e r a n o " ,  M a d r id ,  1 7 1 7  
( N o c i c i a  e n  l a  G a c e t a ;  2 8 . I I I . 1 8 0 0 )
RALOMARES Y A SE N SIO , " C o l e c c i o n e s  c o m p l é t a s  d e  m u e s t r a s  d e  e s c r i b i r  
d e s d e  p e l o t e s  h a s t a  l o  m as d e l g a d o ,  e n  d i f e r e n t e s  ta m a n o s ,  
i m i t a n d o  e l  c a r a c t e r  d e  M o ra n te"
2 0  r s . / 1 0 0 ( N o t i c i a  e n  l a  G a c e t a ;  2 0 . I I I . 1 8 0 1 )
PARAMO. C l a u d i o  A n t o n i o  d e l ;  " C o l e c c i o n  d e  s o i s  m u e s t r a s  n u e v e s  d e  
l e t r a s  b a s t a r d a s "
(A n u n c i o  e n  l a  G a c e t a ;  2 9 . V . 1 8 0 1 )
X lhE N E Z , E s t e b a n ;  " C o l e c c i o n  d e  s a i s  m u e s t r a s  d e  e s c r i b i r  o r d e n a d a s  
d e s d e  p e l o t e s  h a s t a  l o  m as d e lg a d o "
2  r s .  ( N o t i c i a  e n  l a  G a c e t a ; 6 . 1 . 1 8 0 4 )
G r a m é t ic a
GALLEJA, j u ë n  M a n u e l;  E le m e n t o s  d e  G r a m d t ic a  C a s t e l l a n a  p o r ’D o n  _____
, p r e s b i t e r o  d i r e c t o r  d e l  C o l e g i o  d e  S a n t i a g o  d e  
B i l b a o ,  p a r a  e l  u s o  d e  l o s  a lu m n o s  d e  e l .  B i l b a o ,  D on  P .
A .  d e  A p r a i z ,  1 0 1 8
COMPENDIO d e  G r d m é t ic a  c a s t e l l a n a  d i s p u e s t a  e n  d i a l o g o  p a r a  m e j o r  1 n s  
t r u c c i o n  d e  l o s  n i n o s  q u e  c o n c u r r e n  a  l a s  e s c u e l a s ,  p o r  un  
p r o f e s o r  d e  p r im e r a s  l e t r a s  d e l  C o l e g i o  d e  l a  C o r te "
3  r s .  ( A n u n c io s  e n  l a  G a c e t a ;  I I I . 1 8 1 5  y  X I I . 1 0 1 8 )
"COMPENDIO d e  g r a m é t i c a  c a s t e l l a n a  c o m p u e s ta  p o r  un  p r o f e s o r  d e  p r i ­
m e r a s  l e t r a s  d e  l a  C o r te "
3  r s .  ( N o t i c i a  e n  la  G a c e t a ;  2 2 . V I .  1 8 0 2 )
"CŒ^PENDIO d e  g r a m é t i c a  c a s t e l l a n a  d i s p u e s t o  e n  d i é l o g o  p a r a  l a  i n s -  
t r u c c i o n  d e  l o s  n i n o s  q u e  c o n c u r r e n  a  l a s  e s c u e l a s  
t a m b ie n  u t i l i s i m o  p a r a  l o s  p r i n c i p i a n t e s  d e  l a s  a u l a s  d e  l a -  
3  r s ,  t i n i d a d "  ( N o t i c i a  en  l a  G a c e t a ;  1 9 . V I I I . 1 B 0 0 )
0 2 0 4 8
CORTES, A n t o n io ;  C om p en d io  d e  l a  n r e m a t ic a  y  o r t o g r a f i a  c a s t e l l e n a
d is p u B s t a  c o n  a r r e g l o  a  l a  d e  l a  R e a l  A c a d e m ia  p o r  e l  d i f u n -  
t o  Don ___ _ _ _ _ _ _ _ _  p a r a  u s o  d e  l o s  n in o s  qcie c o n c u r r e n  a l a s
3  r s .  e s c u e l a s  d e  p r im e r a s  l e t r a s .  M a d r id , I m p r e n ta  d e  R u iz ,  IBOG
DELGADO, S a n t ia g o ;  N u evo  c o m p e n d io  d e  l a  g r a m a t ic a  c a s t e l l a n a .  o r t o -  I 
o r a f i a  y  p r o s o d ie  s e g u n  l a s  u l t i m a s  d e c i s i o n e s  d e  l a  R e a l  j 
A c a d em ia  E s p a n o la ,  p a r  p r e g u n t a s  y  r e s p u e s t a s  f d c i l e s  p a r a  |
5  r s .  u s o  d a  l a s  e s c u e l a s .  M a d r id , I m p r e n ta  d e  C o l l a d o ,  1 8 1 7  i
D IA Z , A g u s t in ;  E le m e n to s  d e  G r a m é t ic a  c a s t e l l a n a  d i s p u e s t o s  d e  modo 
q u e  s i r v a n  a  l o s  n in o s  p a r a  h a c e r  m a y o r e s  y  m as p r o n t o s  
p r o g r e s o s  e n  l a  l e n g u a  l a t i n a  □ e n  c u a l q u i e r a  q u e  q u ie r a  
e s t u d i a r .  M a d r id , I m p r e n ta  d e  D on A n t o n io  M a r t ln e s ,  1 8 2 1
LOPEZ GONZALEZ, C ip r ia n o ;  D i s c u r s o  an  q u e  s e  e x p o n e n  l o s  fu n d a m e n to s  
I d q i c o s  d e  l a  G r a m a tic a  d e  t o d a s  l a s  l e n g u a s  c o n  e l  m e to d o  | 
d e  a p r e n d e r la s  a n a l i t i c a  y  s i n t e t i c a m e n t e , c o n t r a i d o  p r i n d i  
p a lm e n te  a  l a  c a s t e l l a n a  y  l a t i n a  p o r  D on ______________, p r e ­
c e p t o r  d e  l a t i n i d a d  d e  A t i e n z a .  S e v i l l e ,  I m p r e n ta  d e  l o s  
H iJ o s  d e  H id a lg o ,  1 7 9 6
MATA Y ARAUJO, L u is  d e ;  N u evo  e p ito m e  d e  g r a m a t ic a  c a s t e l l a n a  o  v e r - { 
d a d e r o  y  s e n c i l l o  m eto d o  d e  e n s e n a r  e l  c a s t e l l a n o  p o r  p r i n -  I 
c i p i o s  g é n é r a l e s  a  l a  f i l o s o f i a  com un d e  l a s  l e n g u a s ,  e r r e - j 
g la d o  ta m b ie n  a  l a  l a t i n a ,  p a r a  f a c i l i t e r  s u  e s t u d i o  p o f  
D on . M a d r id , Im p. d e  l a  A d m i n i s t r a c io n  d e l  R e a l
A r b i t r i o  d a  B e n e f i c e n c i a , 1 8 0 5
MUNOZ ALVAREZ, A g u s t i n ;  G r a m a tic a  d e  l a  l e n g u a  c a s t e l l a n a  a j u s t a d a
a l a  l a t i n a  p a r a  f a c i l i t e r  s u  e s t u d i o  p o r  D on .
S e v i l l a ,  I m p r e n ta  d e  V a z q u e z  y  V d a . d e  H id a lg o ,  1 7 9 3
RODRIGUEZ DE GUEVARA, F r a n c i s c o ;  " E p ito m e  d e  g r a m é t ic a  c a s t e l l a n a "
2  r s .  ( N o t i c i a  e n  l a  G a c e t a ;  e n e r o  1 8 1 9 )
XARAMILLD, G u i l le r m o ;  " L e c c io n e s  d e  g r a ip é t ic a  y  o r t o g r a f i a  c a s t e l l a ­
n a  d i s p u e s t a s  e n  d i é l o g o  p o r  Don
6  r s .  ( N o t i c i a  e n  l a  G a c e t a ;  6 .X I .1 8 D 7 )
F o r m a c id n  l i t e r a r i a
MATA Y ARAUJO, L u is  d e  ; E le m e n to s  d e  r e t d r i c a  y  p o é t i c a , e x t r a c t a -  
d o s  d e  l o s  a u t o r e s  d e  m e jo r  n o t e  p o r  Don w . . .
M a d r id , Im p. d e  J o s é  M a r t in ,  1 8 1 8
0 2 0 4 0
REGLAS I n s t r u c t i v e s  d e  l a  o r t o g r a f i a  y  o r t o l o g l a  d e  l a  le n p u a  e s p a -  
R o la  p u e s t a s  e n  v e r s o  p a ra  l a  f a c i l i d a d  d e  l a  m em orla  y  
p r a c t i c e  d e  e l l a s .  M a d r id , lm p . p u e  f u e  d e  F u e n t e n e b r o ,
3  r s .  1 8 1 5 .
B IX TO, C a y e ta n o ;  C u r s o  d e  h u m a n id a d e s  y  b e l l a s  l e t r a s . M a d r id ,
1 0  r s .  1 7 9 8
L e c t u r a
RODRIGUEZ, P e d r o  a l o n s o ;  " C a td n  e s p a n o ,  p o l i t i c o  c r i s t i a n o "
6  r s .  (A n u n c io  e n  l a  G a c e t a ; 1 4 . I X . 1 8 0 2 )
CATDN N u e v o  ____________ C r i s t i a n o  p a r a  u s o  d e  l a s  e s c u e l a s .  M a d r id ,
1 8 0 6 ,  s . i .
S  r s ,  e n  1 8 1 2
CATON " N u evo  ____________ o  l e c c i o n e s  s a c a d a s  d e  l a  S d a .  E s c r i t u r a "
4  r s .  ( A n u n c io  e n  l a  G a c e t a ;  1 5 . X . 1 8 1 4 )
L a t i n
BERDDY DE ALUSTANTE, J o a q u in ;  N e b r i j a  r e d l v i v o ;  a r t e  e l e m e n t a l  f i l o -  
B o f i c o  - d e m o s t r a t i v o  d e  l a s  l e n g u a s  l a t i n a  y  e s n a n o ln  i d e e -  
d o  p o r  e l  s i s t e m a  d e  a q u e l  y  s i m p l i f i c a d o  c o n fo r m e  a l  g u s t o  
d e l  d i a ,  p a r a  u s o  d e  l a s  e s c u e l a s  d e  g r a m a t ic a  d e  l a  r e l i ­
g i o n  d e  S n .  F r a n c i s c o  p o r  F r a y  ______________. M a d r id , Im p ren ­
t a  d e  B u r g o s ,  1 8 1 9
"COLECCION d e  a u t o r e s  s e l e c t o s  d e  l a  m as p u ra  l a t i n i d a d  a n o t a d o s  b r e -  
v e m e n te  e  i l u s t r e d o  c o n  a lg u n a s  n o t i c i a s  g e o g r a f i c a s ,  c o s ­
tu m b r e s  e  h i s t o r i a  rom ana p a r a  u s o  d e  l a s  E s c u e l a s  P ia s "
3 6  r s .  ( N o t i c i a  e n  l a  G a c e t a ; 1 , 1 1 . 1 8 1 6 )
"COLECCION d e  a u t o r e s  l a t i n o s  p a r a  u s o  d e  l a s  E s c u e l a s  P i a s  d e  C a s t i ­
l l a  y  A n d a l u c ia  . . .  i n d i s p e n s a b l e s  e n  l a s  a u l a s  d e  l a t i n ,  
r e t o r i c »  y  p o e t i c a "
1 2  r s .  (A n u n c io  e n  l a  G a c e t a ;  1 9 . I I I . 1 8 0 2 )
GOTJZALEZ DE VALDES; G r a m é t ic a  c o m p lé ta  g r e c o - l a t i n a  y  c a s t e l l a n o  c o m -  
b in a d a  en  c a r a c t è r e s  l a t i n o s  p o r  D on  ____________ s i e n d o  d i ­
r e c t o r  d e  l a  A c a d e m ia  d e  L a t i n i d a d .  M a d r id , I m p r e n ta  R e ­
a l ,  1 7 9 8  ( 2 *  r e i m p r e s i o n )
0  2 0  6f i
LOPEZ Y LEOfJ, J u én  J o s é ;  O r t o g r a f i a  d e  l a s  le n n u a s  c a s t e l l a n a  v  l a ­
t i n a  p o r  D o n ______________  p o r f e s o r  d e  l a t i n i d a d ,  e l o a u e n c i a
y p o ë s i a .  P u e r t o  d a  S a n ta  M a r ia , p o r  Don F e r n a n d o  d e  L u -  
q u B , 1 8 0 3
L O P E Z  G O N Z A L E Z , C ip r ia n o ;  "GranV-ttica d e  I n  l e n g u a  l a t i n a "
3  r s .  (A n u n c io  e n  l a  G a c e t a ; d i c i e m b r e ,  1 8 1 8 )
MELLD Y MENESES, D ie g o ;  " N u evo  e p ito m e  d e g r a m d t ic a  l a t i n a  o  v e r d a -  
d e r o  m é to d o  d e  e n s e n a r  l a t i n  a  un  p r i n c i p i a n t e "
5  r s ,  (A n u n c io  e n  l a  G a c e t a ;  1 7 .V .1 8 D 3 )  _
6  r s .  en  18D 6 ( N o t i c i a  en  l a  G a c e t a ; 1 9 .1 1 .1 8 0 6 )
MUNOZ ALVAREZ^ A g u a t l n ;  R u d im e n to s  d e  l a  l e n g u a  l a t i n a  o  c o n o c im ie n -  ;
t o s  d e  l a s  p a r t e s  d e  l a  o r a c i o n  d i s p u e s t o s  c o n  n u e w  ( s i c )  
m éto d o  p a r a  e n t r e r  e n  l a  t r a d u c c ld n  c o n  m ucha m as f e c i l l d a d  ! 
y  en  m en os t ie m p o  q u e  o r d in a r ia m e n t e  s e  a c o s t u m b r e  p o r  
D on .  S e v i l l a  p o r  D on F e l i x  d e  l a  P u e r t a ,  1 7 9 3  i
PDM80, M an u el d e ;  G r a m a tic a  l a t i n a  f a c i l i t a d a  p a ra  u s o  d e  p r l n c i p i a n -  
t e s  c o n  a lg u n a  a d v e r t e n c i a  p a r a  s u  e n s e n a n z a ,  f r a s e s ,  e j e m -  |
p l o s  a d e c u a d o s  p a r a  h a b la r  b i e n  e s t e  id io m e  y  e n t e n d e r l o  i
en  p o c o  t ie m p o  p o r  e l  D r .  D on .  M a d r id , I m p r e n -
ID  r s .  t a  d e  I .  S a n c h a , 1 8 2 1
YRIARTE, J u é n ;  " G r a m é tic a  l a t i n a "
( N o t i c i a  en  G a c e t a ;  3 1 . V I I I . 1 8 0 2 )
"RUDIMENTOS d e  l e n g u a  l a t i n a  p a r a  i n s t r u c c i o n  d e  l a  j u v e n t u d  p o r  c u a -  
d e r n o s "  ( 2  a l  m es)
2  r s . / l  ( N o t i c i a  en  l a  G a c e t a ;  2 9 .V .1 8 0 1 )  i
"RUDIMENTOS d e  la n g u e  l a t i n a  s e g u n  l o s  p r i n c i p i o s  d e  N e b r ij a "
( N o t i c i a  e n  l a  G a c e t a ;  1 6 . I I I . 1 8 0 2 )
F i a n c é s
ENTRETENIMIENTD d e  l o s  N in o s  c o n  r e f l e x i o n e s  e  i n s t r u c c l o n e s  p a r a  l a  
j u v e n tu d  p o r  M o n s ie u r  R o c h o n , M ad rid  p o r  D on  M ig u e l  E s -  
c r i b a n o , 1 7 7 9  
6  r s .  en  1 8 0 0  y  1 8 0 4
LADRES Y MAYRAN; "N ueva g r a m é t ic a  f r a n c e s a "
N o t i c i a  en  l e  G a c e t a ; 2 5 .X I .1 8 0 0 )
MARSAIS, C é s a r ;  " C o le c c io n  e s p a n o la  d e  l a s  o b r a s  g r a m a t i c a l e s  d e l
c é l é b r é  g r a m a t ic o  f  r a n c e s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  o r d o n a d a  p a r e  l a  i n s ­
t r u c c i o n  p u b l ic a "
( N o t i c i a  en  l e  G a c e t a ;  1 4 . V I I . 1 8 0 1 )
0 2 0 51
SOLDEVILA, F r a n c i s c o ;  " R u d im e n to s  c l a r o s  y  b r e v e s  p a r a  a p r e n d e r  a  
l e e r  y  e s c r i b i r  e l  F r a n c e s  s i n  s o c o r r o  d e  m a e s t r o  p o r  
D on  .  ( 2 1  i m p r e s id n ] "
2  r s ,  ( N o t i c i a  en  l a  G a c e t a ;  1 2 , X I I , 1 8 0 0 )
SOLDEVILA, F r a n c i s c o ;  " C o m p en d io  d e  l o s  p r im e r o s  r u d im e n t o s  muy c l a r o :  
y  b r e v e s  p a r e  a p r e n d e r  a  l e e r  y  e s c r i b i r  F r a n c e s  s i n  s c c o -  
r r o  d e  m a e s tr o "
2  q s ,  ( N o t i c i a  en  l a  G a c e t a ;  1 5 , I X , 1 8 0 1 )
H i s t o r i a
"COMPENDIO d e  H i s t o r i a  u n i v e r s a l  p o r  c u a d e r n o s "
1 0  r s . / l  ( N o t i c i a  e n  l a  G a c e t a ;  1 6 , V I I I , 1 8 0 3 )
RUDIMENTO h l s t o r i c o  o  m e th o d o  f a c i l  y  b r e v e  p a r e  i n s t r u i r s e  l a  j u v e n ­
tu d  c a t h o l i c s  e n  l a s  n o t i c i a s  h i s t o r i c a s .  S u  e u t o r  un S a c e r  
d o t e  d e  l a  G om p a n ia  d e  J e s u s ,  En A m b e r e s  a  c o s t a  d e  D e  
T o u r n e s  H e r m a n o s , 1 7 5 5 ,  ( 2  v o l s . )
2 5  r s ,  e n  1 8 1 5
G e o g r a f l a
Al MEYDA, T e o d o r o  d e ;  " N u eb o  m e to d o  d e  e n s e n a r  l a  G e o g r a f l a  a  l o s  
n in o s "  ( T r a d u c id a  p o r  D , F ,  R om ero  d e  L e i s )
1 2  r s ,  ( N o t i c i a  e n  l a  G a c e t a ;  4 . V I I , 1 8 0 6 )
P 0M 80, M a n u e l d e l ;  G e o g r a f l a  c o n c i s e  p a r a  u s o  d e  p r i n c i p i a n t e s  y  d e
l o s  n i n o s  d e  l e s  e s c u e l a s  d e  p r im e r a s  l e t r a s  y  c a s a s  d e  e d u -
3  r s ,  c a c i o n . M a d ir d , I m p r e n ta  q u e  f u e  d e  F u e n t e n e b r o ,  1 8 2 1
VAZEUEZ, F r a n c i s c o ;  A t l a s  e l e m e n t a l ,  m e to d o  n u e v o ,  b r e v e ,  f a c i l  y  d e ­
m os t r a t i v o  p arr  a p r e n d e r  g e o g r a f l a  p o r  s i  m ism o  o  e n s e n a r l a
a  un  a  l o s  n i n o s ,  T r a d u c id o  , , ,  p o r  e l  P .  D o n _______________ C .R
M a d r id ,  lm p , d e  l a  A d m i n i s t r a c i o n  d e l  R e a l  A r b i t r i o ,  1 8 0 6  
( 3 1  e d i c i o n )  ( 2  v o lü m e n e s )
SANSON, M r. " I n t r o d u c c i o n  a  l a  G e o g r a f la "
( N o t i c i a  e n  i a  G a c e t a ;  2 2 . I I I . 1 8 0 5 )
0 2 0 5 2
C iv is m o
Alo n so  RODRIGUEZ, P e d r o ;  C a to n  e s p a n o l  p o l i t i c o  c r i s t i a n o . Obra
o r i g i n a l  p a r a  l a  e n s e n a n z a  y  b u en a  e d u c a c io n  d e  l o s  n i n o s ,  
n i n e s  y  J o v e n e s ,  acom odad a a l  c a r a c t e r ,  c o s t u m b r e s ,  l e y o s  y  ' 
r e l i g i d n  d e  l a  n a c io n  e s p a n o la  c o n  a d v e r t e n c i e s  p o l i t i c o -  
m o r a le s  a  l o s  p a d r e s  y  m a e s t r o s  p o r  Don . M a d r id ,
I m p r e n ta  d e  B u r g o s ,  1 8 1 6  (3 #  e d i c i o n )
( N o t i c i a  en  l a  G a c e t a ; 1 , V I I . 1 8 0 0 )
"CARTILLA y  c a t e c i s m o  c r i s t i a n o  c o n s t i t u c i o n a l  p a r a  u s o  d e  l a s  e s c u e -  I 
l a s  d e  p r im e r a  e d u c a c io n "
( N o t i c i a  en  l a  G a c e t a ; 2 4 .V I .1 8 2 0 )
"CATON c i v i l  d e s t i n a d o  p a r a  l a s  e s c u e l a s  d e  p r im e r a  e d u c a c id n "  j
4  r s .  ( N o t i c i a  e n  l a  G a c e ta ;  1 4 . V . 1 8 0 ? )  I
"COMPENDIO muy u t i l  d e  l o s  m as e s e n c i a l e s  a r t i c u l o s  d e  l a  C o n s t i t m c l o n  
en  v e r s o  c a s t e l l a n o  p a r a  u s o  d e  l a s  e s c u e l a s "  ■
8  q s .  ( N o t i c i a  e n  l a  G a c e ta ;  1 0 . V I I I . 1 8 2 l )  i
"CONVERSACIQ'J e n t r e  t r e e  n i n e s  s o b r e  l a  im p o r t a n c i a  d e  l a  v e r d a d e r a  
in s t r u c c i o n "
1  r l .  ( N o t i c i a  en  l a  G a c e t a ; 2 3 . V I I I . 1 8 0 3 )
DELGADD DE JESUS Y M.ARIA, S a n t ia g o ;  C a te c is m o  d e  u r b a n id a d  c i v i l  V 
c r i s t i a n a  p a r a  u s o  da l a s  e s c u e l a s  y  s e m i n a r i e s  d e l  R e y n o ,  
c o n  l a s  r é g l a s  d e  d i s c r e c i o n  d e  p a la b r a s  y  c e r e m o n ie s  en  
t o d o s  l o s  c a s e s  q u e  p u ed an  o c u r r i r  e n  e l  t r e t o .  Va a P ia d id o  
e l  a r t e  d e  c o n d u c ir s e  en  l a  m esa y  t r i n c h a r  c o n  d e s e m b a r a -  
2 0  to d o  g e n e r o  d e  v i a n d e s .  T odo p o r  p r e g u n t a s  y  r e s p u e s t a s  | 
f a c i l e s .  P o r  e l  P . .  M a d r id , lm p . d e  C o l l a d o ,
4  r s .  1 8 1 7
DIVINA p a l a b r a , " E l  n in o  i n s t r u i d o  p a r  l a  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  en  l o s  p r i n c i p i o
d e  l a  R e l i g i d n ,  d e  l a  m o r a l y  d e  l a  s o c i e d a d ."
1 6  r s ,  ( N o t i c i a  en  l a  G a c e t a ; 2 4 , 1 1 .1 8 1 6 )
ELIAS DE TERAN, J u é n ;  " I n f a n c ia  i l u s t r a d a  y  n i n e z  i n s t r u i d a  en  to d o
g e n e r o  d e  v i r t u d e s  c r i s t i a n a a ,  m o r a le s  y  p o l i t i c o s  q u e  c o n -
d u ce n  a  l a  s a n t a  e d u c a c io n  y  b u en a  c r i a n z a  d e  l o s  n in o s "  
( N o t i c i a  en  l a  G a c e t a ; 2 4 , 1 1 1 ,1 8 0 7 )
GOUSSAULT; C o n s e j o s  d e  un p a d r e  a  s u s  h i j o s  s o b r e  l o s  d i v e r s e s  e s t a -  
d o s  d e  l a  v i d a  p o r  M. e l  Abad  ,  T r a d u c id o s  d e l
F r a n c e s  a l  e s p a n o l  p o r  Don M an u el B e n i t o  F i e l  d e  A g u i l a r .  
M a d r id , en  l a  O f i c i n a  d e  D # , A n g e la  A p o n t e s ,  1 7 7 4 ,
( N o t i c i a  en  l a  G a c e ta ;  3 1 . L . 1 8 0 0 )
0 3 0 5
D .T . G .S .  " I n s t r u c c i o n  d a  l o s  n i n o s  o  c o n s e j o s  d e  un p n d r e  a  si,' h i  jo "  
( N o t i c i a  e n  l a  G a c e t a ,  d i c i e m b r e ,  1 8 0 4 )
LETAkENOI, A g u s t i n ;  " O p u s c u le s  p o l i t i c o s  d e d ic a d o s  a  l a  j u v e n t u d
p o r  D on  _____________ "
5  r s .  ( N o t i c i a  en  l a  G a c e t a ;  2 9 . I V . 1 8 2 1 )
'’fJlANUAL d e  l a  C o s s t i t u c i d n  a  p r o p o s i t o  p a r a  u s o  d e  l a s  e s c u e l a s "
( N o t i c i a  e n  l a  G a c e t a :  1 4 . X I . 1 8 2 0 )
PASTOR PEREZ, J u s t e ;  " E s c u e la  d e  m o r a l y  p o l i t i c s  p a r a  l o s  n in e s "
9  r s .  ( N o t i c i a  e n  l a  G a c e t a :  2 3 . X I . 1 8 0 2 )
SAN JO SEF, f t o n u e l ;  E l  n in o  i n s t r u i d o  p o r  l a  d i v i n a  p a la b r a  en  l o s  
p r i n c i p i o s  d e  l a  r e l i g i o n ,  d e  l a  m o r a l y  d e  l a  s o c i e d a d . 
C o m p e n d io  d e l  c a t e c i s m o  u n i v e r s a l  m andado l e e r  p o r  e l  R ey  
N .S ,  e n  t o d a s  l a s  e s c u e l a s  d e  l a  p r im e r a  e n s e n a n z a  a s i  d e  
E sp a n a  com o d e  I n d i e s .  D r d en a d o  p o r  e l  R .P .  F r a y  ______________
1 4  r s .  M a d r id , lm p , d e  l a  c a l l e  d e  l a  G r e d a , 1 8 0 7 .
M a te m d t ic a s
VALLEJO, M a r ia n o ;  " T r a ta d o  e l e m e n t a l  d e  m a t e m a t ic a s  e s c r i t o  d e  o r d e n  
d e  S .M . p a r a  u s o  d e  l o s  C a b a l l e r o s  S e m in a r i s t a s  d e l  R l .  S e -  
m in a r i o  d e  N o b le s  y  d em as c a s a s  d e  e d u c a c io n  d e l  R eyno"  
( N o t i c i a  e n  l a  g a c e t a ;  7 . V I I . 1 0 1 4 )
ROMAZA, I g n a c i o ;  " P r i n c i p i o s  d e  m a t e m a t ic a s  p u r a s  y  m i x t a s ,  c o m p u e s ta  
c o n  m e to d o  s e n c i l l o  y  c l a r o  p a r a  l a  mas p r o n t a  i n t e l i g e n c i a  
d e  u n a  c i e n c i a  t a n  u t i l "
6  r s .  ( N o t i c i a  e n  l a  G e c t a ;  2 4 . I I . 1 8 0 1 )
A r i t m é t i c a
ARITMETICA p u e s t a  en  d i é l o g o  p a r a  m e jo r  i n t e l i g e n c i a  d e  l o s  n i n e s  y  
a com od ad a  p a r a  u s o  d e  l a s  e s c u e l a s  d e  p r im e r a s  l e t r a s  p o r  
un i n d i v i d u o  d e l  R e a l  C o l e g i o  A c a d e m ic o  d e  p r o f e s o r e s  d e  
3  r s .  P r im e r a  e d u c a c io n .  M a d r id , lm p . d o  C r u z a d o , 1 8 0 1
ARITMETICA y  q e o m e t r la  p r a c t i c e  d e  l a  R e a l  A ca d e m ia  d e  San  F e r n a n d o . 
M a d r id , lm p . V d a . d e  I b a r r a ,  1 8 0 1
ARITMETIGA d e  n i n o s  p a r a  u s o  d e  l a s  e s c u e l a s . F i lm a ,  lm p . d e  B u en a ­
v e n t u r a  V i l l a l o n g a ,  1 8 2 0
0 2 0 5 4
DELGADO, S a n t ia g o ;  " E le m e n to s  t e o r i c o s  p r a c t i c o s  d e  A r i t m é t i c a  a c o ­
m odada a  l o s  u s o s  d e  l a  v id a  c i v i l  c o n  l a s  t a b l a s  p a r a  e j e r —
c i t a r l e s  en  e l  c a l c u l o "
6  r s .  ( N o t i c i a  e n  l a  G a c e t a ; 1 1 .V I .1 0 1 0 )
GERARD, J u é n ; T r a ta d o  c o m p le to  d e  a r i t m é t i c a  o  m eto d o  p a r a  a p r e n d e r  
a  c o n t a r  p o r  p r i n c i p i o s .  M a d r id , I m p r e n ta  d e  V ega  y  C i a . ,  
1 7 9 0 .
11  r s .  e n  1 8 0 2
METOOD. "N uevo  _ _ _ _ _ _ _ _ _  p a r a  e n s e n a r  a r i t m é t i c a  p o r  l o s  p r i n c i p i o s  j
d e l  s i s t e m a  m é t r i c o  d e c im a l"
( N o t i c i a  en  l a  G z c e t a ;  1 5 . X I . 1 8 2 1 )
J . A . ;  "N uebo m éto d o  f a c i l  y  c u r i o s o  d e  a r i t m é t i c a  t e o r i c a  y  p r a c t i c e "  i 
ft r s .  ( N o t i c i a  en  l a  G a c e t a ; 6 . V I .1 8 0 6 )  j
"PRINCIPIO S d e  a r i t m é t i c a  p a r a  u s o  d e  l o s  n in o s  q u e  c o n c u r r e n  a  l a s  
e s c u e la s "
1 2  q a .  ( N o t i c i a  en  l a  G a c e t a ; 2 8 . V I . 1 8 0 3 )
"PRINCIPIO S d e  A r i t m é t i c a  p a r a  u s o  d e  l o s  n in o s  q u e  c o n c u r r e n  Q l a s  !
e s c u e l a s  d i s p u e s t o s  en  fo rm a  d e  d ia lo g o "  i
1 * 5  r s .  (N o tM a  en  l a  G a c e ta ;  1 6 . I I I .  1 8 1 5 )  |
G e o m e tr la
"GEOMETRIA p a r a  l o s  n in o s "
( N o t i c i a  e n  &a G a c e ta ;  1 6 . I X . 1 8 0 3 )
..  .......................
D .A .R .C .D .M .; La G e o m e tr la  d e  l o s  N i n o s . M a d r id , I m p r e n ta  R e a l ,  
1 7 8 4 .
8  r s .  e n  1 8 0 5 .
C i e n c i o s  N a t u r a le s
CHABANEAU, F r a n c i s c o ;  " E le m e n to s  d e  C i e n c i a s  N a t u r a le s "
2 2  r s .  ( N o t i c i a  en  l a  G a c e ta ;  1 5 . I I I . 1 8 0 4 )
DU0ROCA, J . F . ;  C o n v e r s a c io n o s  d e  un p a d r e  c o n  s u s  h i j o s  s o b r e  H i s t o ­
r i é  N a t u r a l , o b r a  e l e m e n t a l  c o o r d in a d a  y  p u b l ic a d a  e n  F ran ­
c e s  p o r  ' y  t r a d u c id a  a l  c a s t e l l a n o  p o r  Don M an u el
1 0  r s . / l  M a ria  d e  A a c a r g o r t a . '  M a d r id , lm p . R e a l ,  18D 2 ( 4  v o l s . )
0 :i 0 5 5
G im n é s t l c a
GIMMASTICA, "La _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  o  e s c u e l a  d e  l a  j u v e n t u d ,  d e d ic a d a  a l  R e a l
B e m in a r lo  d e  N o b le s  d e  M a d r id , o b r a  r e c o m e n d a b le  p a r a  m u clios  
c o l e g i o s  s e m in a r io s  y  c a s a s  d e  e d u c a c id n "
3 0  r s .  ( N o t i c i a  e n  l a  G a c e t a : 1 0 . X I , 1 8 0 7 )
O b r a s  p e d a g d g ic a s  e s p a n o i e s
BALLOT, J .  P a b lo ;  P la n  d e  e d u c a c id n  p r i m a r i a , d o m e s t i c s  y  e d a p t a b l e
a  l a s  e s c u e l a s  p a r t i c u l a r e s  p o r  e l  D r . Don ______________.
B a r c e lo n a ,  p o r  Jud n  F .  P i f e r r e r ,  1 0 2 0
"DISERTACION s o b r e  l a  n in g u n a  n e c e s i d a d  d e l  e s t u d i o  d e  l a  le n g u a  l a t i ­
n a  p a r a  c i e r t a s  c l a s e s  d e  j o v e n e s "
( N o t i c i a  en  l a  G a c e t a ; 1 . V I I . 1 8 0 0 )
LAMEYRD Y GARCIA, M a n u e l; PLan y  m eto d o  d e  e d u c a c io n  q u e  Don ___________
p r e c e p t o r  d e  n o b le s  e d u c a n d o s  e n  l a  C iu d a d  d e  S a n t ia g o  t i e ­
n s  e n t a b la d o  y  o b s e r v a  e n  s u  c a s a  c o n  a lg u n o s  n i n o s  d e  d i s -  
t i n c i o n  d e l  R eyno  d e  G a l i c i a  . . .  M a d r id , lm p . R e a l ,  1 7 9 9
"MCDO d e  e n s e n a r  l a s  l e n g u a s  y  c i e n c i a s  q u e  c o n v ie n e n  a  un n o b le  b i e n  
e d u c a d o  o  p la n  d e  e s t u d i o s  c o n  e l  m eto d o  d e  o s t o s  en  un s e -  
m in a r io  u t i l  p a r a  l a  ju v e n tu d "
( N o t i c i a  en  l a  G a c e t a ; 6 . V . 1 8 0 0 )
PANCERO, M a rc o s ; " N o t i c i a  d e  l a  e d u c a c io n  i l u s t r a d a  q u s  c o n  p r e c i ­
s i o n  d e  e s t a r  i n s t r u i d o s  l o s  n in o s  e n  b r e v e  y  d e te r m in o d o  
t ie m p o  o f r e c e  Don  
4  q s .  ( N o t i c i a  e n  l a  G a c e t a :  7 . I I . 1 7 0 6 )
D .M .A .L .;  " P la n  d e  e d u c a c io n  n a c i o n a l  c o n  a r r e g l o  a l  e s p i r i t u  d e  l a  
C o n s t i t u c i o n  p o l i t i c s  d e  l a  H o n a r q u ia  E s p a n o la ,  p r e s e n t a d o  
a  l a s  C o r t e s  en  1 2  d e  n o v ie m b r e  d e  1 8 1 3  y  p r e m ie d o  o o r  l a  
S o c ie d a d  E c o n o m ie s  d e  G r e n a d a , p o r  
( N o t i c i a  e n  l a  G a c e t a ,  2 3 ,V .1 8 2 0 )
RODRIGUEZ DE LEO£ 5 (.'A, F r a n c i s c o ;  C a te c is m o  d e  l a  m o r a l c i v i l  o  e x p o -  
s i c i o n  e l e m e n t a l  d e  l a s  f a c u l t a d e s  f i s i c a s  y  m o r a le s  d e l  
h om b re, d e  s u s  n e c e s i r ia d e s ,  d e  s u s  d e r a c t io s  y  d e b e r e s  en  e l  
e s t a d o  n a t u r a l  y  e l  s o c i a l  y  d e  l o s  d e  l a s  n a c io n e a  en  s i  
p a r a  l a  i n s t r u c c i o n  d e  l a  j u v e n t u d .  M a d r id , I m p .d e  E s p i ­
n o s a ,  1 0 1 3  ( 2  v o l s . )
3 0  r s .  en  1 8 2 1 .
0 2 0 5 6
Obras pedaqdnlcas a x trn n ja ra s
BEAUMONT, P r in ce  de ; "El mentor nxjdomo o I n s tr u c c io n s s  para lo s  
niHos o personas encargadas de su  educaclôn" (ir a d u c c iô n )
14 r s .  (N o t ic ia  en la  G aceta; 1 1 .1 1 .1 0 0 3 )
BELL Y LANCASTEBj Metodo de ensenanza mutua sequn lo s  s ls te m a s  corn-
b inados de . Para uao de la s  e s c u e la s  e le m en ts-
l e s  G de prim eras l e t r a s :  aprobado por S.M. y mandado ob­
se r v e r  en la  e sc u e la  c e n tr a l  de Madrid y en l e s  demes que de 
e s ta  c la s e  s e  o sta b la zca n  en Espana, P u b lic a le  con ReAl 
A probacion l a  Junta P r o te c to r s  y D ir e c to r s  de d icha  e n s e -  
Manza. M adrid, Im prenta R ea l, 1820.
BELL Y LANÇAST^; " o p lan de ensenanza para lo s  n in o s  p o-
b r e s . Suplem ento po 176 de la  C ronico c i e n t i f i c a  y l i t e r s -  i 
r ia"
4  r s .  (N o t ic ia  en la  G aceta: d ic iem b re, 1818}
BEBQUIN; " B ib lio te c a  de buena educacion  o e l  amante de la  n in ez  e s -
c r i t a  por e l  fra n co s  ___________ y traducida  por Don J u lia n
de V elasco"
(N o t ic ia  en la  G aceta , 1 6 .X I I .1815) '
LANCASTER, Mr. J o s e f ;  "Método de ensenanza mutua"
8 r s .  (N o t ic ia  en la  G aceta: noviem bre de 1819)
PESTALOZZI; " N o tic ia  de la s  p r o v id e n c ie s  tomadas por e l  b ov iern o  pa­
ra o b serv er  e l  nuevo metodo de la  ensenanza prim oria de E.
__________ y de lo s  p rogresos que ha hecho e l  e s ta b le c im ie n -
to  formado en Madrid con e se  o b je to  desde su  o r ig en  b a sta  
p r in c ip io s  d e l  a Rio 1807"
4 r s .  (N o t ic ia  en la  G aceta; 2 0 .I I I . 1807)
PESTALOZZI, J .H .;  E l A .B .C . de l a  v i s io n  i n t u i t i v e  o p r in c ip le s  de 
la  v i s io n ,  r e la t iv a m e n te  a lo s  tantenos. Madrid, Imprenta  
R ea l, 1807.
ROLLIN, C ar lo s; Educacion de la  juventu d; condu cts y o b liq a c io n e s  de 
R ecto res de C o le p io s , Padres de f a m i l l e .  M aestros y D l s c i -  
p u lo s . E s c r it e  en idiom e fr a n c o s  por M onsieor __________
y tra d u cid a  a l  idiom a esp a n o l por Oon Leandro de Tovar y 
A veyro. Madrid, A ntonio  Sanz, 1747 
6 r s .  en 1804
TREVIE. " H isto r ié  de l o s  n in o s c é lé b r é s  jun to  con fragm entes de lo s  
Nuevos E nsayos de Educacion de 
(N o t ic ia  en la  G aceta: 1S .V I.1 8 0 2 )
VIRTUD. "La __________ on la s  a u la s  o e l  e s tu d ia n te  v irtu oso"
11 r s .  (N o t ic ia  en la  G aceta: 1 6 .I I I . 1803)
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A P E N  D i e  E I  I  I
COLEGIOS
0 2 0 5 8
1,  TESTAMENTO DE DON PEDRO DE VEGA DE PERALTA. FUNDAOQR 
DEL CQLEGIÜ DE SAN MIGUEL EN TALAVERA. 1603.
0  2 0 5  0
TESTAMENTO Y COOICILOS DE DON PEDRO DE VEGA PE PERALTA, 
FUNDADOR PEL COLEGIO OE SAN MIGUEL EM TALAVERA PE LA REINfu
" . . .  A tsndiend o a l a  grande o b llg a c lo n  que ten go  de s e r  g r a -  
to  a n u estro  Senor D io s ,  n o so lo  por la  razon g e n e r a l , que t o -  
dos l o s  hombres t le n e n ,  s ln o  tam blen por la  p a r t lc u la r ls im a  
que yo te n g o , por haber r e c lb ld o  de su mono l ib e r a l  muchos be 
n e f i c i o s ,  y  m ercedes; encomendado a nu estro  Senor, y c o n su l-  
tado con p ersonas g ra v es de c ie n c ia  y c o n c ie n c ia ,  en que s é ­
r ia  b ien  m ostrar en alguna manera e s t e  a g ra d ecim ien to , y 
o fr e c ie n d o se  muchas y d iv e r s e s  c o sa s  p ia d o sa s y en s e r v ic io  
de D io s  n u estro  Senor, l a  que ha parecid o  mas c o n v e n ien te , e 
p ia d o sa , e s ,  pçra perpétua  memoria ayudar con m is b ie n e s  tem­
p o r a le s  , de que D ios n u estro  Senor fu s  se r v id o  honrarme, en 
e s ta  v id a  a l o s  NlHos Pobres y M endigos de e s t a  Noble V i l la  
de T a lavera  e  su t i e r r a ,  donde yo so y  n a tu r e l ,  l o s  q u a ie s ,  
por f a l t a  de quien l o s  a l i e n t e ,  ten ien d o  buenos in g e n io s ,  no 
pueden pasar  a d e la n te  en l a s  l e t r a s  v ir tu d  y buenas costum - 
b res n i  s e r  de a lgün  fr u to  en l a  R ep u b lics; y a n s i  a honra 
de D io s  P adre, H ijo  y E s p ir itu  S a n to , y de l a  S a cra tis im a  V ir  
gen M aria, d e jo  l e s  c a sa s  de mi morada, con l e s  que e s ta n  p e-  
gadas con e l l e s ,  que a lin d a n  por uns p a rte  con la  P la z u e la  de 
San M igu el, y con l a  to r r e  de la  d ich a  i g l e s i a  de San M iguel, 
y con l a  c e r c a  de la  V i l l a ,  h a sta  e l  p o s t ig o  de Mengamedel; 
é por o tr a  p a r te  con C asas de Oona Juana de C astro  y A lbornoz  
para C o le g io  y  Sem inario de N inos P obres, e sp e c ia lm en te  hu er-  
fa n o s , de ocho a q a to rce  anos poco mes o menos para que l e s  
den de corner y v e s t i r  y c a lz a r  y l e s  ensenen l e e r ,  e s c r ib ir  y 
co n te r  y G ram etica; y para e s ta  obra p ia  d ejo  y mando toda  
mi H acienda a n s i  B ien es r a iz e s ,  como muebles y sem o v io n tes, 
que tengo  y tu v ie r e ,  que . . .
" . . .  E por quanto mucha p a r te  de l a  H acienda que d ejo  e s ta  
en e l  d ich o  lu g a r  de la  Puebla Nueva; qu iero  y e s  ml v o lu n -  
tad  que p recisam ente haya d e l  d ich o  lu g a r  de la  Puebla Nueva 
dos N inos Pobres para e l  d ich o  Sem inario . Y e s t o s  s e  nombren 
y p resen ten  siem pre por e l  Cura prop io  y A lc a ld e  O rd in ario , 
que son o fu eren  d e l  d ich o  lu g a r  de la  P u e b la . . .
I t .  q u iero  y e s  mi vo lu n tad  que e l  P r io r  d e l M onasterio  de Se 
nora S ta .  C a ta lin a , de la  ürden d e l  Senor San G in es, de la  Or 
den de Santo  Domingo y e l  R ector de l a  Compania de je s u s  de 
e s ta  V i l a . . .  y a l  Senor Don G u tierre  de M eneses y M onta lvo ..
e  a n s i  su ccesivam en te  l o s  demas s u c c e s o r e s . . .  par l in e a  
de v a r o n . . .  porque a l a s  hembras la s  e x c lu y o . . .  seen  I n s t i -  
tu id o r e s  y P atro n o s, Reformados y V is ita d o r e s  y por su  mano 
s e  ordene t o d o . . .
I t .  q u iero  y e s  mi vo lun tad  que cada un ano perpetuam ente por 
l a  Pasqua de N avided, s e  l e s  de a l o s  Senores P a tro n o s, a on -
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dg uno, quatro ducados, por e l  tr a b a jo  y Adm inlatr a c Ion quo 
han do t e n e r . . ,
I t .  q u iero  y e s  ml v o lu n ta d , que lo s  d ic h o s  P atron os tengan  
mucha cu en ta  a l  nombrar e p r e se n ter  e r e c ib i r  l o s  N inos Po­
b r e s; que la  mayor p a r te  de e l l o s  o to d o s s i  fu e r e  p o s ib le  
Sean de le g it im o  M atrim onio y C h r is t ia n a s  v ie J o s ;  y l o  m is 
mo encargo a l  Cura p ro p io  y A lc a ld e  de l a  P uebla  Nueva quan 
do p ra sen taren  lo s  n in o s  que han de p r e se n te r , como d ich o  
e s .
I t .  q u iero  y e s  mi v o lu n ta d , que l o s  Muchachos M endigos que 
and uvieren  p id ien d o  por e s ta  V i l l a  de T a la v era , l o s  reco ja n  
en e l  d ich o  Sem in ario , fa lta n d o  de V i l la  y T ie r r a , y l o s  
lim p ien  y cu res de l e a  enferm edades que l le v a r e n  , no s i e n -  
do c o n ta g io a a s  sean  qu ien  fu eren  , é  de do fu e r e n , porque 
l a  Caridad para to d o s ha de s e r ,  y a e s t o s ,  como a lo s  
o tr o s  enssRen a l e e r  y e s c r ib i r  y  c e n te r  y s i  a lgun o da e s ­
to s  fu e r e  de buen in g e n io  y amigo de aprender, s i  l e s  p a re -  
c ie r e  a l o s  Senores P a tro n o s, l e  ensenen L a tin id a d , como a 
l o s  o tr o s  de l a  V i l l a ,  y T ierra ; e  so b re  to d o s  q u iero  que 
se e n  p r e fe r id o s  l o s  H uerfan os, ten ien d o  la s  c a lid a d e s  qua 
e s tan  d ic h a s ;  e  l o s  que no fu eren  para aprender L a tin , en 
sab ien d o  la  D o c tr in e  C h r is t ia n a  y l e e r  y e s c r ib i r  l o s  pon- 
gan a O f ic io  o con Amo, o l o s  echen fu era ; y encargo a l o s  
S en ores P atron os que m iren siem pre lo s  que t ie n e n  buenos 
p r in c ip io s  y h a b ilid a d , e  l o s  encaminen y acomoden en su s  
C o le g io s  de Salam anca, A lc a la  y V a l la d o l id ,  para qua, s i  
D io s fu e r e  s e r v id o , que sa lg a n  tan  v ir tu o s o s  y I s tr a d o s  qua 
puedan aumentar e s t a  Obra para en s e r v ic io  de D io s; s  so ­
bre todo l e s  d e jo  su  vo lu n ta d  l ib r e  para que vean l o  qua 
mas cumple y co n v ien s  a l  s e r v ic io  de D io s  n u es tro  Senor e  
b ien  d e l  d ich o  Sem inario  y C o le g io .
I t .  q u iero  y e s  mi v o lu n ta d  qua lo s  P atronos a r r ib a  nombre-^ 
dos e l i j a n  y nombren un sa c e r d o te  de buena v id a  y r ep u ta -  
c io n  e l  qua! s e  nombre R ecto r  de l o s  n in o s y ten ga  cuidado  
que v ivan  recogid am en te e  aprendan b ien  a l e e r ,  e s c r ib i r ,  
co n ta r  y L a tin id ad  y l e  s e n a le a  s a la r ia  co m p éten ts, a su  
e le c c io n  de l o s  d ic h o s  P atron os; e  d ig o  que l a  L atin id ad  y 
G ram atica aprendan l o s  d ic h o s  n in o s  en l a  Campania de J esu s  
de e s t a  V i l l a ,  m ien tras a l i i  s e  l a y e r s ,  y quando no l o  d ejo
a l  a lv e d r io  de l o s  P atron os ; Y qua e l  v e s t id o  que e s t o s  Ni.
nos h u v ieren  de tr a e r  se a  h o n e s to , a l a  vo lu n tad  y parecer  
de l o s  Sen ores P a tro n o s, que a l  mio e s ,  que andsn de Pano
b u r ia l ,  y en cuanto  a la  echura se a  a vo lun tad  de lo s  d i ­
ch os S enores P a tro n o s, y l a s  Drdenanzas Y e s t a t u t o s  con qua 
hu bieren  da v i v i r  l o s  N inos d en tro  de la  B asa , de e s t e  d i ­
cho Sem in ario , y fu e r a , s e a ,  y  l o  d e jo  a l a  d is p o s ic io n  de 
l o s  d ic h o s  Senores P a tro n o s y a n s i  mismo, para e l  tiem po  
que cada Nino ha de e s t e r  en e l  d ich o  Sem in ario , que ha de
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s e r  de s e l s  a n o s , menos lo s  que a l o s  Senores P atronos l e s  
p a r e c ie r e  a su  v o lu n ta d . . .
I t .  e s  ml v o lu n ta d , que e l  numéro de lo s  n in os que ad m itia  
ren  en e s t e  S em in ario , sea  a d is p o s ic io n  de l o s  P atro n o s, 
conforme a l a  p o s ib i l id a d  de la  H acienda.
I t .  d e c la r e  que a i  a l o s  d ich o s Senores P atronos l e s  pare­
c ie r e  que e s  mas provecho vender o tr o ca r  alguna p a r te  de  
m is B ien es  y H a c ie n d a ...  l o  hagan con t a l  que l o  pongan 
en major h e r ed a d .. .
I t .  d é c la r a , d e jo  y nombre e in s t i t u y o  por mi u n iv e r sa l he 
red era  a e s t e  d ich o  Sem inario y C o le g io  de N inos P o b r e s . . .  
que mande f u n d e r .. ,
I t .  q u iero  y e s  mi vo lun tad  que l o s  d ich o s  Senores P atro­
n o s , que nombre para e l  d icho  Sem inario  y C o le g io  puedan 
en cada un ano nombrar Mayordomo, que cobra l a s  r e n ta s  de  
l a  d icha  mi H acienda. . .  "
Otorgado en T a la v era , e l  13 de d iciem bre de 1603.
D isp o s ic id n  en e l  segundo C o d ic i lo  que m odificaba e l  T e sta - 
mento. de fe ch a  20 de d ic iem bre de 1603.
" I t .  d i j o ,  que por cuanto  por e l  d ich o  su Testam ento d éjà  
nombrado y d icho  que lo s  n in o s  sean  de edad de ocho a c a -  
to r c e  a n o s , y que e s te n  en e l  d ich o  C o le g io , h a sta  s a i s  a -  
n o s , que q u ier e  y e s  su  vo lu n ta d , que l o s  S enores Patronos 
conforme a l a  d is p o s ic io n  de lo s  N in o s , e h a b ilid a d  que tu  
b ie r e n , ordenen e  hagan c er ca  d e l  tiem po que q u is ie r e n  e s ­
ten  anadiendo o q u ita n d o , a  su v o lu n ta d , como l e s  p a r e c ie -  
r e ,  y q u ier e  que aunque no sean lé g i t im a s ,  de le g it im o  ma­
tr im o n io , l o s  N in os, l o s  puedan r e c ib i r  en e l  d icho  C o le -  
g io  y Sem inario ."
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D lsp oalcliS n  en a l  t e r c e r  C o d ic i lo  de fech a  21 de d ic iem b re  
de 1603.
"O trosi d i j o  y d e c la r e  mandaba y mando que l o s  d ic h o s  C o le -  
g i a l e s  que en e l  d ich o  C o le g io  r e c ib ie r e n ,  s e  r e c ib a n  y h e -  
yan de s e r  de edad de nueve anos o por l o  menos de ocho y 
e s te n  ocho o nueve anos e  no mas tiem po e  q u ie r e  y e s  su  vo 
lu n ta d , que lo s  d ic h o s  C o le g la le s  sean  H ljo s -d a lg o  o por l o  
menos C h r is t ia n o s  v i e j o s  y l o s  P a t r o n o s . . .  l e s  encarga l a  
c o n c ie n c ia  para q u e . . .  no r ec ib a n  lo s  que no fu eren  de l a s  
c a lid a d e s  d ic h a s;  y e s  eu vo lu n tad  que su s  P a r ia n te s  que 
fu eren  de l a s  d ic h a s  c a lid a d e s  p r e f ie r a n  a l o s  que no l o  
fu eren ."
( Puantes AHPT. L eg . 1 /2 6 8 . )
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2 .  BIENES QUE DEJO DON PEDRO DE VEGA DE PERALTA PARA DQTAR 
EL COLEGIO DE SAN MIGUEL DE TALAVERA. 1603.
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RELftCION DE LOS BIENES QUE DON PEDRO DE VEGA DE PERALTA
DEJO. PARA DQTAR EL COLEGIO DE SAN MIGUEL EN TALAVERA DE
LA REINA, 1603. (P uente; AHPT. L eg . 1 /2 6 8 )
-  Les c a s e s  de su morada.
-  Une cu a r ta  p a r te  de l a  Oehesa de l a  Sangrera (P a rroau la  
de A lm ofragu e).
-  Une sep tlm a p a r te  de l o  labrado de la  O ehesa de l e  San­
g r e r a .
-  Un m olino de e c e l t e  en T a la v era , l ib r e  de c e n so .
-  6 .0 0 0  m aravedles de un censo so b re  l a s  c a sa s  de Juân Ro 
d r lg u ez  de O rteru elo  en T a la v era .
-  2 .2 0 0  m aravedles de un censo sob re  la s  c a sa s  de JuëEn Nie  
t o ,  mës dos g a l l in a s .
(Menos 250 ms. y dos g a l l in a s  de cen so  que t i e n s  sob re  
e l l e s  l a  I g l e s i a  Mayor)
-  10 ducados de cen so  so b re  c a sa s  de Joah A lonso  B otero  de 
T a la v era .
-  Un o l iv a r  en T alavera  en e l  camino de Mencachdn.
-  Un o l iv a r  y une v in a  a l  page de Almoqueda.
-  4 .0 0 0  ms. de un cen so  a l  q u ite r  sob re  una v in a  a l  Page
d e l  Rey que posee  Juén Moreno.
-  3 .0 0 0  ms. de un cen so  a l  q u lta r  so b re  una Posada de C o l-  
menar que s e  d ic e  e l  Abadejo.
-  504 ma. de un cen so  e n f i t e u s l s  sob re  una c a sa s  de l a  
P uerta  d e l  R io .
-  Las c a sa s  de su morada en P uebla Nueva.
-  20 rs," y medio de un cen so  e n f i t e u s i s  so b re  c a sa s  de V al 
deganso en Puebla Nueva.
-  Una h u erta  y un m eju elo  con estan q u e en V a ld ece la d a .
-  Las m oreras y cep as "El Chorro de V a ld ece la d a " .
-  Un h u erto  en e l  V a l le  d e l  Pozo en Puebla Nueva.
-  Dos m ajuelos en e l  V a l le  de V aldevenga.
-  Unas t i e r r a s  en d iezm erfa  en Puebla Nueva y o tr a s  en e l
M em brillo .
-  12 ducados de deuda de unos v e c in o s  de P uebla Nueva.
-  Las c a r ta s  de c e n so s  a l  q u ita r  que pu d iersn  a p a recer  en­
t r e  su s  p a p a les y l o s  demés b ie n e s  que p a r e c ier e n  s e r  su  
y oa .
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3 .  CONSTITUCIONES DEL COLEGIO DE NTRA. GRA. DE LAS VIRGENES 
DE GUADALAJARA. DADAS POR EL CARDENAL LQAYSA EN 1592.
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4 .  AMPLIACION de la s  CONSTITUCIONES DEL COLEGIO PE NTRA. 
ERA. DE LAS VIRGENES DE GUADALAJARA. POR LOS IE STAMEN- 
TARIOS DEL CARDENAL LCAYSA.
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5 . REGLAS Y CDNSTITUCIONES DE LA REfiL CAg\ DE PUPIL05 DE 
TA LAVERA DE LA REINA. 1773 .
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REGLnS Y CONSTITUCIONES DE LA REAL C.ISn DE PUPILDS
DE TALAVERA DE LA REINA. DADAS EN 1 5  DE JUf'IO DE
1 . 7 7 3  POR LA REAL JUNTA MUNICIPAL DE TEMPORALIDAL'ES
DE REGULARES EXPATRIADD5 DE LA COMPANIA DEL NOMBRE
DE JESUS DE ESTA VILLA.
1 3 .  R G s p e c t o  do que i n m e d i a t a m o n t t o  a de f i x e r  s u  
c o n t i n u a  A v i t t a z n .  en l a  que  l e  e s t a  s e n a l a d a  en 
l a  misma r e a l  c a s a  e l  C a p o l l a n  d e l  o r a t p r i o  p r i u a -  
d o , d o b e r a n  e s t e r  a d b e r t i d o s  e l  pr e z e p  t t o r , Rcpot_i  
d o r ,  m a e s t r o ,  s u s  f a m i l i a s  y D i s c i p u l o s ,  do qu e  a -  
dem as de l a  q u a l i d a d  de t a l  C a p e l l a n , s o  e d o r n a  
c o n  l a  do R o c t o r  o I n m c d i a t o  Z e l a d o r  no s o l o  de l a
« ............................ « a d ü l a n t a m i e n to de l o s  d i s c i p u l o s  . . .
....................  q u a i  c o n t r i b u i r a  c on  e l  e x e m p l e  . . .
................. ..  t c a t o  y b u e n a s  c o s t ur . i b re s  que  d e b e r a n
r e s p l a n d o z e r   ...............................  y en s u s  r e s p e c t i v a s
f a m i l i a s ,  a q u i o n e s  a d b e r t i r a  f r a t e r n a l m t o .  e l  Ca -  
p a l l o n  q u a l q u i e r a  d e f  oc  t o  que  a d v i e r  t a  p a r a  s u  r e ­
f o rma y e n m i a n d a  s i n  d i s i m u l a r  a l g ü n o ,  y t o dos  d o -  
be r  an tomar  e s t o s  d o c u m e n t o s  con t o d a  s u b o r d i n a -  
c i o n ,  como de q u i o n  i n m e d i e t a m e n t e  qu e da  e n c a r g a d o  
de d a r s o l o s ,  i n t e l i j o n c i a d o s  que  s i  l l e g a s e  a l a  
J u n t a  n o t t i c i a  en c o n t t r a r i o  t o m s r a  l a  S é r i a  Prov_i 
d o n z i a  que  c o r r i g i e n d o l e s ,  l e s  h a g a  e n t t e n d e r  l a  
s u b o r d i n a c i o n , a t e n c i o n  y r e s p e t t o  c on  qu e  d ov en  
m i r a r  a dho C a p e l l a n ,  en q u a i  i n t e l i x e n c i a d o  de 1^ 
o b l i g a z n .  c o n  quo en ambos f u e r o n  quoda c o n s t i t u i -  
d o , c r é a  l a  J u n t a  c o r r o s p o n d e r a  s u  desampoRo à s u  
C a r a c t a r  S a c e r d o t a l ,  y a f i a n z a r  en s u  c o n d u c t a  l a  
t r a n q u i l i d a d  b u e n a s  c o s t u m b r e s  y a d e l a n t a m i e n t o s  
qu e  como r e q u i s i t e s  p r e c i s e s  s o n  p r o p i a s  de una r j  
a l  c a s a  de P u p i l o s .
2 9 .  5 i e n d o  e l  o b j e t o  de s u  • e s  t a b l a c i m i o n t o  a l  p e ­
s o  que  l a  e n s o n a n z a  en l o s  p r i n e r o s  r u d i m o n t o s  y 
l a t i n i d a d ,  l a  o d u c a c i o n  de l a  J ub e n ü u d ,  y aun e s t e  
de l a  m a i o r  a t e n c i o n ,  d e v o n  t o n e r l a  l o s  m a e s t r o s  a 
po n or  q u q n t o s  m c d i o s  d i c t t e  l a  P r u d e n c i a  pa r a  c o ­
r r  e g i r  l a s  c e s t u m b r o s  de s u s  d i s c i p u l o s ,  p r o c i s a r -  
l e s  a s  i s  t a n  p u n t u a l n e n t e  a l a  m i s a  d i a r i a  que s o
z e l o b r a  en o l  ..................................  i n s t r u i r l e s  on l a  Sjj
b o r d i n a c i o n , R e s p o t o ,  Cor t e s a n i a , Buon t r a t o ,  q u i^  
tu d  y demas z i r c u n s t a n c i a s  que  c o n s t i t u y e n  una bu^ 
na y C h r i s t i a n a  e d u c a c i o n  pa r a  que  a s i  s o  l e s  im prj. 
ma en su  c o r t e  e dad y e xp r i m e n t t o  no s o l o  on l o  iji
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t t e r i o r  d o  l a  r e a l  c a s a  s £  t a n u i e n  f u e r a  do  e i l a ,  
c a s t i g a n d o  c o n  p r u d e n c i a  s i e n p r e  q u e  s e a  c o n d u c e n -  
t e  a  e l  F i n  e x p r e s a d o ,  e n  c u i o  g r a v i s i n o  e n c a r g o  
n o  p o d r a  d i s i m u l a r s o  o m i s i o n  o d e s c u i d o ,  p o r  l o  
q u o  e n  s u  p r a c t i c a  i n t t e r e s a  e l  p u b l i c o  y s u r  c o n f o r ;  
me  o l a s  p i c d o s a s  i n t t e n c i o n e s  d e  S u  f . l agd .  ( q u e  
D i o s  g O e ,  )
3 3 ,  La  e n s e n a n z a  a q u e  e s t a n  d e s  L i n a  d o s  l o s  p r e -  
z e p  t o r  BS y M a e s t r o  e s  e l  s e g u n d o  e n c a r  go  c o n  q u e  
s e  h a l l a n , p e r o  c o mo  p u e d e  muy b i e n  c u n i p l i r s o  a m -  
b o s  a u n  m i s m o  t t i e m p o ,  n o  t i e n e n  d i s c u l p a  p a r a  q u e  
d e j e  d e  a d b e r t i r s e  e l  a d e l a n t a m i e n t o  d e  s u s  d i s c i ­
p u l o s ,  a  c u i o  f i n  t i e n e n  o b l i g s c i o n  a l  p a s o  q u a  do  
s u  p u n t u a l  a s  i s  t e n c i a  p e r s o n a l ,  a  p o n e r  t o d o  e s i i o r o  
a  q u e  s e  a p l i q u e n  y d a r l e s  a  e n  t e n d e r  d e  e l  mo d o  
m a s  p r e z e p t i b l e  l a s  r é g l a s  d e  s u  E s  t u  d i o  y f a c u l t a d  
s i n  o n i t i r  e l  c a s t i g o  p r u d a n c i a l .
4 3 .  S i e n d o  s o l a  u n a  l a  C a t t h e d r a  e s t a b l e c i d a  o n  e s  
t a  v i l l a  d e  L a t i n i d a d  c o m p u e s t a  d e  u n  p r e c e p t o r  y 
u n  r e p e t t i d o r  o A y u d s n t e ,  e s  v i s  t o  q u e  a q u e l  h a  d o  
s  e r  r e s p o n s a b l e  d e  l a  f a l t a  d e  a d e l a n t a n i o n t o  a p l i -  
c a c i o n  y m e t h o d o  d o  l a  e n s e n a n z a ,  y p o r  l o  m i s m o  o l  
F i e p e t i d o r ,  d e b e  e s t a r  s u  j e  t  t o  y s u b o r d i n a d o  a a q u e l  
e n  q u q n t o  e s  t a b l o z c a  c o mo  d e  s u  i n s p e c c i o n  r e g l a r
l a  e n s e n a n z a  c u i a  C a t t h e d r a  ...................... q u i o n
s i  l o s  c o n c e p t u a s e  c a p a z e s  p a r a  a l t t e r a r l a ,  l o  o j c -  
c u t a r a  p o r o  n o  p o r  e s t o  p o d r a  n e g a r s e  e l  r  op  a t i d o r  
a  o b s e r v a r  l o  p r o v e n i d o  p o r  e l  P r e c e p t o r  s i  e s t t e  
l o  e s  t t i m a s e  c o n v e n i e n t t e  d a n d o  c u e n t a  a  l a  J u r i t e  
s i  c o n t e m p l a s e  n e c e s a r i a  s u  p r o v i d e n c i a .
5 3 ,  L a s  o r s s  d e  e s t u d i o  d e b e r a n  s  e r  e n  e l  i n  v i  o r n o
d e s d e  l a s  s i e t t o  d u  
l a  m a h a n a  h ; ' s  t  a  l a s  
o t a  P o r  B c u c r d o  p o s t e -  o n c e  y d e s d e  l a s  d u s
r i o r  d e  l a  J u n t a ,  s e  pr_e h a s  t a  l a s  q u q t r o  do
v i n o  q u e  e n  e l  i m b i e r n o  l a  t a r d e  y e n  e l  v u r j _
s e a n  l u s  h o r a s  d e  D o s  a  n o  e n t t e n d i o n d o s e  c s -
Z i n c o  d e  l a  t a r d e ,  t e  d e s d e  p r j r . i e r o  d e
i i a i c  h a s  t a  f i n  d e  C c t j j  
b r e  d e s d e  l a s  s o i s  d e  
l a  media n a  h a s  t a  l e s  
d i e z  y d e s d e  l a s  t r è s  h a s  t a  l a s  s a i s  p o r  l a  t a r d e ,  
d i s t r i b u y e n d o  l a s  n e z e s a r i o s  p a r a  e l  p a s o ,  t e m a  d u  
l e c z i u n  y e x p l i c a r n .  e n  l a s  a u l c s ,  t o d c  l o  , u a l  c e  
h a  d e  p r a c t t i c a r  d e n t r o  d e  l a  m i s m o  h l .  c a s a  s i n  poj ;  
m i t t i r  o l o s  d i s c i p u l o s  o s t t e n  e n  l a  c o l l e  p a r a  e l
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p a s o  n i  o n  o t r a  d e  d h a s  e r a s  e s t t a n d o  p r e s o n t t o s  on  
t o d a s  o l l a s  e l  P r o c p t o r  y R e p e t t i d o r  p a r a  q u o  c o n  
s u  j j r e s o n c i a  s o  e v i t t e n  l o s  j u e g o s  o i n q u i e t u d e s  
p r o p i a s  d a  l a  p u o r i z i a  y s e  c o n s i g a  l a  a p l i c a z n .  y 
a p r o v e c h a m t o . c o n  l a  s a t t i s f a c z n .  q u a  d e v e r a n  d a r  
a  l a s  d u d a s  q u o  a n  e l  p a s o  s e  e x z i t t e n  p o r  l o s  e s  tju 
d i a n t a s .
6 3 ,  P a r a  e s t t e  c o n t r i b u i e  m u c h o  l a  F r e q u e n c i a  d e l  
e s t u d i o ,  y a s i  n o  s e r a  f a c u l t a t i b o  a l o s  ( i l a d s t r o s  
d i s p o n s a r l e  c o n  n i n g u n  m o t i b o  p u e s  a u n  e n  l o s  d i a s
F a r i a d o s  n o  d e  p r e z e p t t o ,  .....................................  d i s p e n s a
, . ,  , , ,  l i c e n c i a  p a r a  e l l o  a l  5 r ,  C o r r o x i d o r
s i n  l a  q u a !  n o  p o d r a  d i s p e n s e r s e  n i  u n  d i a .
7 9 ,  P a r e  s a l i r  d e l  A u l a  d e  m e n o r e a  a  l a  d e  m e d i a n o s  
m o n o s  h a n d s  p r o c é d e r  a u t o r i t a t i v a m t e ,  e l  P r e z e o t t o r  
o r e p e t t i d o r ,  p o r q u e  h a  d e  p r e z e d e r  e x a m e n  a l  d i s c i -  
p u l o  o d i s c i p u l o s  q u e  e j e c u t a r a  e l  P r  e z e p  t o r  y c a p e ­
l l a n ,  d a n d o  a v i s o  a l  S r .  C o r r e x r ,  P r é s i d a n t e  d e  l a  
J u n t a  p o r  s i  q u i o i o s e  c o n c u r r i r  y c o n  s u  z e n s u r a  p o ­
d r a  p a s a r  a  e l  A u l a  d e  m e d i a n o s  y p a r a  s a l i r  d o  o s t a  
d e b e r a  i n t t e r b e n i r  l a  m i s m a  d i l i x e n c i a .
0 9 ,  A u n q u e  p o r  l a  r e a l  P i e d a d  s e  h a l l a  e s t a b l e z i d o  
e s t a  C a t h e d r a  G r a l m e n t e ,  p a r a  q u q n t o s  q u i e r a n  a p r o n -  
d e r  a n  a l l a  s i n  q u e  s e  p u e d a  n e g a r  a  a l g u n o  l a  r e c o ^  
c i o n  n i  i l e b a r  p r e m i a  p o r  l a  e n s e n a n z a , n o  p o d r a  a d -  
m i t t i r  d i s c i p u l o  a l g u n o  p a r a  e l l a  e l  r e p e t t i d o r  o - - A-  
y u d a n t t e  s i n  n o t i c i a  y p e r m i s e  d e l  P r  e z e p  t o r  C a t t h c -  
d r a t i c o  q u e  d e v e r a  p a s a r l a  a l  C a p e l l a n  a n  c o n z e p t o  
d e  H e c t o r  y d a r l e  a  q u q n t o s  l e  p i d a n  t e n i o n d o  u n  f o £  
m a l  l i b r o  d o n d e  s e  n o t e n  t o d o s  l o s  d i s c i p u l o s  q u e  on  
t r a s e n  y s a l i e s e n  c o n  e x p r e s i o n  d e l  d i a  d e  s u  e n t r a -  
d a  y s a l i d a  c o m o  t a n v i e n  d e l  t o t i v o  d a  e s t a  q u e  s  i o j i  
d o  p o r  e s t a r  y a  i n s  t r u i d o s  e n  l a  G r a m a  t i c a  y c a p a z  
d e  p a s a r  a  o t r o s  e s t u d i o s ,  s e  l e  d a r a  Z e r t i f i c a z n ,  o 
p o r  e l  c a t h e d r a t i c o  E i r m a d a  t a n v i e n  d e l  C a p e l l a n  s i £  
v i o n d o  e s t e  l i b r o  d o  D o c u m e n t e  q u e  a c r e d i t e  l o s  n d e -  
l a n t t a m i e n t o s  d e  o s t o s  e s t u d i o s  e n  e l  q u a l  n o  p o d r a n  
r e t e n e r  l o s  m a e s t r o s  a  s u s  d i s c i p u l o s  s i e m p r e  q u o  s e  
a l i e n  c a p a z e s  d e  s a l i r  d e  e l l o s .
9 9 ,  S i n  e n v a r g o  d e  q u e  l o s  d i a s  F e s  t i v o s  n o  a i o  a s -
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t u d i o  d e u a n  e l  P r e z e p t o r  y Ma e s  t r o  
M i s a  a l  o r a t o r i o  p r i u a d o   ...................
1 0 9 ,  A u n q u e  l a  o b l i g a c i o n  a l a  e d u c a c i o n  a s  G r â l
 ...................................... l o s  d i s c i p u l o s ,  r e s i d e  e n  l o s  m a e s t r o :
m a s  p a r t i c u l a r  i s i m a  p a r a  c o n  l o s  P n n s i o n i s t a s  y P u -  
p i i o s ,  a s  i  p o r  s  e r  e l  p r i n c i p a l  d e s t i n o  d e  l a  r e a l  
c a s a ,  c o mo  p o r q u e  c o n s t i t u y e n d o s e  e n  l a  c l a s e e d o  P a ­
d r e s  d e  l o s  P u p i l o s  a l  p a s o  q u e  l o s  s u i o s  d e s c u i d n n  
d e l  c a r g o  d e  t t a i e s , r e c a e  e n  l o s  M a e s t r o s  o b l i g a n -  
d o  a e s t e s  s u  p r o p i a  c o n c i a n c i a  a l  d e s  e mp e i î o  : P o r
l a  m i s m o  d e v e n  a t t e n d e r  c o n  e l  m a i o r  e s m e r o  a s u  
v e r d a d e r a  C h r i s t i a n a  c r i a n z a  r e g l a n d o  s u s  c o s ü u m -  
b r o s  e n  d i s p o s i c i o n  q u e  f l o r e z c a  l a  e d u c a c i o n  y c o -  
r r s s p o n d a  a  l a s  r c a l e s  i n t e n c i o n e s .
1 1 9 ,  A e s t e  e f e c t o  d e v e r a  e x p s r i m e n t t a r s e  e n  l a  
r e a l  c a s a  l a  q u i e t u d ,  t r a n q u i l i d a d ,  s o s i e g o ,  r  e c o x i  
m i e n  t o  y a b s t r a c c i o n  d e  v a i l e s ,  j u e g o s ,  i n s t r u n t o s .  
y o t r a s  p r o f a n a s  d i v e r s i o n e s  q u e  s o n  z i r c u n s t a n c i r . s  
p r é c i s a s  d e  s u  d e s t i n o  a  l a  ë d u c a z i o n ,  n o  p e r m i t i e n  
do  a  l o s  P u p i l o s  p o r  n i n g u n  c a s o  f a m i l i a r i d a d e s  c o n  
m u g e r e s  n i  s a l i r  d e  n o c h e  y z e r r a n d o  l a s  P u e r  t a s  
p r i n c i p a l e s  e n  e l  i n v i c r n o  a l a s  d i e z  y e n  e l  v e r o n o  
a  l a s  o n c e  s i n  q u e  s e  b u e l v a n  a a b r i r  a  m e n a s  qu. ;  
n o  o c u r r a  u r g e n c i a  p r e z i s a ,  p o n i e n r i o s e  l a s  l l o u c s  on  
e l  q u a r t o  d e l  C a p e l l a n  R e c t o r  d e  d o n d e  s e  t o m a r a n  
p o r  l a  m a f i a n a  p o r  l a  p e r s o n a  a q u i o n  e s t e  e n c a r  p u o  
e s t t e  c u i d a u o  n o  e s p e r a n d o s e  a  p e r s o n a  a l g u n a  q u e  a
d h a s  h o r a s  e s t e   ............................... p a r a  t o m o s  l a  p r c v i -
d e n c i a  c o n v e n i e n t t e .
1 2 9 .............................................. q u e  l o s  P u p i l o s  c o n c u r r a n  a l a
e n s e n a n z a  s  l a s  r e s p e c t i v a s  a u l a s  d e  l a s  l o t t r r . s  q u e  
a p r e n d a n  d e v e n  s e r a d m i t i d o s  p o r c e l  C a p e l l a n  c o mo  OJ^ 
r e c t t o r ,  y p o r  e l  c a t t h e d r a t t i c o ,  q u i a n e s  l o s  r i o s t t j .  
n a r a n  a l  e u i d a d o  d e l  r e p e t t i d o s  o M a e s t r o  d e  P r i m a -  
r e s  L e t r a s  s e g u n  e l  q u e  a i a n  d e  t e n e r  p a r a  l a  e n s n -  
M a n z a  p e r  c i  v i e n d o  e s t o s  p a r a  l a  m a n u  t e n d o n  d e  l o s  
q u e  s e  l e s  d e s  t i n e n  l a  p e n s i o n  c o n  q u e  c o n t r i b u i n n  
s u s  P a d r e s  q u e  n o  p o d r a  e x c e d o r  d e  z i n c u e n t a  r r s .  y 
u n a  f a n a g a  d e  t r i g o  m s n s u a l  y l o s  m i c m o s  C a p e l l a n  y 
C a t t h e d r a t t i c o  c o mo  q u i o n e s  h a n  d e  s  e r  i n m e d  i a  torn en-r  
t e  r e s p o n s a b l e s  d e  l a  e d u c a z n ,  v i g i l a r a n  q u r . l q u i r t a  
d e s c u i d o  q u e  n o t a s e n  p a r u  s u  e n m i e n d a  mu d a n d o  e l  des^ 
t i n o  s i  i o  t u v i o r e n  p o r  n e z e s a r i o ,  t t e n i e n d o  p a r t i ­
c u l a r  c u i d a d o  d e  d a r  a v i s o  a s u s  P a d r o s  s i  e s  t u v i o r e  
e n f e r m e  a q u e l  q u a l q u i e r a  P u p i l o ,  c o mo  t  t a n v i e n  d o  h o
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c a r  f o r m a l  a s i e n t t o  en l i b r o  q u e  t t e n d r a n  p a r a  e l l o  
d e  l a  e n t t r a d a  y s a l i d a  d a n d o l e s  a l  t i e m p o  d e  e s t a  
una z e r t i f i c a z n ,  q u e  a c r e d i t e  e l  q u e  s e  h a i a  m a n t t ^  
n i d o  d e  P u p i l o  y a r r e g l o  de  c o s t u m b r e s  c o n  q u e  a i a  
u i v i d o  p a r a  l o s  f i n e s  q u e  e s t e  d o c u m e n t e  l e s  p u e d a  
c o n d u c i r .
1 3 3 ,  I g u a l m t e ,  d e v e r a n  t t e n e r  e l  m a i o r  e s m e r o  en  
o l  a s e o  y d e z e n c i a  de  l a  c o m i d a ,  cama y de ma s  a s i s -  
t e n c i a  de  l o s  P u p i l o s  p a r a  l o s  q u q l e s  s e  e s  t a b l e z e -  
r a n  p i e z a s  c o m o d a s  en q u e  t t o d o s  h a v i t e n  coman y 
d ù er m an  j u n t t o s  en  s u s  c a m a s  y no  an l o s  q u a r t o s  de  
l o s  I i l a e s t r o s  p a r a  e v i t t a r  l a  f a m i l i a r i d a d  y t r a t t o
c o n  l a s  m u g e r e s  ...................................  de  l a  J u n t a  e n t e r a r ^
s e  p o r  s u s  p r o p i a s  p e r s o n a s  o l a s  q u e  l e s  p a r e z c a  
s i  s e  c u m p l e  e s t a  o b l i g a c i o n .
1 4 3 .  La d e  b a r r e r ,  l i m p i a r  y a s e a r  l a  r e a l  c a s a  | ;
a d o m a s  de  l a  p a r t i c u l a r  a v i t t a z i o n  de  l o s  q u e  on | i
e l l a  e s t a n  e s  t a b l o z i d o s  l a  ha n de  t e n e t  t t o d o s  q u a ­
t r e  h a c i e f r d o  q u e  s u s  f a m i l i a s  l o  e j e c u t t e n  p o r  sem_a
n a s  a l t e r n a t t i v a r n t e .  en  q u e  e s p e r a  l a  J u n t a  no s e  ■
n o t e  o m i s i o n  p o r  p a r e z e r  r é p u g n a n t e  e s t a  a u n a s  p o£p  
s o n a s  d e c a n t e s  q u e  p o r  s u  p r o p i a  e s t i m a z n ,  an d e  p r o  !
c u r a r  d i g a  un i f o r m i d a  d o l  e s t a d o  d e  l a  R I ,  c a s a  c o n  !
s u  d e s t i n o ,  y p o r  l o  mi smo  d e b e r a n  p u n t t u a l m e n t t e  
n o t i c i a r  a l  S r ,  C o r r e x o r ,  l o s  r e p a r o s  q u e  a d v i e r -  
t a n  n e z e s i t a  e l  e d i f i c i o  p a r a  a c o r d a r  l o s  m e d i o s  
o p o r t u n o s  d e  q u e  s e  h a g a n ,  j
1 5 3 ,  Rada i m p i d e  t a n t o  a l a  b u e n a  ë d u c a z i o n  como  
l a s  d i o c o r d i a s  y f a l t t a  d e  a r m o n i a  y t r a t o  f r a t t e r -  
n a l  e n t r e  l o s  q u e  e s t a n  e n c a r g a d o s  d e  e l l a ,  P o r  l o  
mi s mo  s e  l e s  h a c e  p a r t i c u l a r i s i m o  e n c a r g o  de  q u e  s e  
B v i t t e  t t o d o  m o t t i v o  de  a q u e l l a s  y o b s e r v e  e s t a  no  
s o l o  e n t t r e  e l  C a p e l l a n ,  P r e z e p t t o r ,  r e p e t t i d o r  y 
M a e s t r o  r e c i p r o c a m t e ,  s i  t  t a n v i e n  e n t t r e  s u s  f a m i ­
l i a s  p o n i e n d o  p a r a  e l l o  l o s  m e d i o s  q u e  d i c t t a  l a  
p r u d e n c i a  e j s r c i t t a n d o  e s t a  en e l  u s o  de  t t r a n s i -  
t t o s  P o z o ,  c o r r a l e s  y de ma s o f i c i n a s  q u e  q u e d a n  de
comun p a r a  , , ,     s u  u s o ,  s o b r e  q u e  v i g i -
l a r a  , , ,  , . ,  , , ,  C a p e l l a n  a q u i e n  como m e r e c o
s u  c a r a c t e r  d a r a  e n t t e r o  a s e n s o  l a  J u n t a  p a r a  corr_o  
g i r  s e r i a m e n t e  a e l  q u e  s e  q u e j a  de no h a v e r  b a s t a -  
do l a s  a m o n o s t a z i o n e s  q u e  l e  h a i a  e c h o .
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1 6 9 ,  En q u a n t o  a l  I l e t h o d o  que  d e v e i a n  o b s e r v e r  p c r a  
l a  e n s e n a n z a ,  s e  s u s p r . n d e  e s t a b l e z e r  o t r o  que  e l  de  
que  u s a n  r e s p e c t t o  de t e n e r  e n t t e n d i d o  s e  e s t a  t r a -  
t t a n d o  de e l  qu e  G e n e r a l m e n t t e  d e v e r s  r a x i r  en t t o ­
d o s  l o s  e s t u d i o s  en l a  s u p e r i o r i d a q  d e l  C o n s e j o ,
(Fuente:  AHN. Co nse jo s .  Leg.  2771,  exp 25)
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6 , CONSTITUCIONES DEL COLEBIO DE SAN lUDEFONSO DE LOS INFAN­
TES. DE CUERVA. DADAS POR EL CQNDE DE LOS ARÇQS EN 1 6 36 .
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B. CONSTITLCIONES DEL COLEGID PE DONCELLftS NOBLES PE TOLEDO 
PAPAS POR EL CARDENAL SILICEO EN 1557.
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Tr a s l n d o  a u t o r i ç n d o  de l a s  C o n G b i t u c i o n n s  da l  Cu l i -  
g i o  d s  I s s  O o n c g l l s 3  M o b l a s  d i  T o l e d o  f u n d a c i ô  d o l  
I l n o »  S r ,  Ç g r d l »  Don Juan  i . i er t in3~ .  S i l i c s o ,  Ar c o b i  - 
PO dg T o l ’j do»
En e l  n o n b r p  de D i o s  P a d r e  i  h i j o  y S p i r i t i :  
S a n c t o ,  Trac  p e r s o n a s  y un s o l o  D i o s  . . .  Nos  Don 
J u a n  f . l a r t i n a z  S i i i c e o  . . .  ordanan-.os y h a c a n o s  l a s  
C o n s t i t u c i o n a s  qu e  s e  han de  o b s o r u a r  y g u a r d a r  an 
l a  C o l l e g i o  q u e  hav/ enos  do t a  do en e s t a  C i u d a d  de To­
l e d o  en l a s  c a s a s  qu e  c o m p r n n o s  d e l  S r ,  Duquo do 
F r a n c a v i l l a , Conda do H o l i t o ,  e l  q u o i  dho C o l l n q i o  
i n t i t u l a m o s  de  N r a . S r a .  de  l o s  H e n e d i o s ,
1 ,  P r i m o r a m a n t o  nombrainos po r  P a t r o n ,  p r o t e c t o r  y 
d o f o n s o r  p o r p a t u o  d o l  dho C o l l e g i o  de M r s . Sra, do 
l o s  M aine d i o s  a l  Kmo. A r ç o b p o ,  do T o l e d o  qu e  por  tinjo  
po F u e r o  , , .  a l  q u a i  s i  l e  F uar o p o s i b l e  en c o d a  
un ano  o en l o s  t i e n p o s  c om od os  quo l e  p a r e z c o  l e  u i  
s i t e :  y e s t a n d o  s u  Rma, p e r s o n a  i rnpodida  l e  nando
v i s i t o r  po r  p e r s o n a  i d o n e a  de buena v i d a  y c o s t ur n -  
b r e s  y h a c h a  l a  dha v i s i t a c i o n  a s s i  on l o  que  t o c a  a 
l a s  p o r s o n a s  d e l  d h o ,  C o l l e g i o  conio a l a  h a z i o n d a  y 
r e n i a s  d e l  v i s  t a  p or  s u  S e n o r i a  mande c o r  r é g i r  y o n -  
mendar o q u e l l o  quo mas c o n v e n g o  c o r r g g i r o o  y a n n o n -  
d a r s e ,  p r o v c i o n d o  eh t o  do l o  que  mas a l l e g n d o  s e o  a l  
s e r v i c i o  de D i o s ,  b i o n  y u t i l i d c d  d o l  dho C o l l e g i o .
2o I t e m ,  e s  n u o s t r a  v o l u n  ta  d que  d e s  p u e s  de l o s  d i  
a s  d o l  A d m i n i s t r o d o r  y d oc t o r a que  n o s  nombramos p a ­
r a  e l  dho C o l l e g i o ,  qu o de  a l  dho Rmo, T r ç o b i s p o  que  
por  t i o m p o  f u e r s  o l  n o n b r a m i e n to de  A d m i n i s b r a d o r  y 
R e c  t o r a ,
3 ,  I t e m ,  o r d e n a m o s  y mandamos quo l u o g o  que  s i  di;o 
Rmo, A r ç o b i s p o  n om b r a r e  a l  dho A d ri i n i s  t r  c dor o il oc to  
r a  l e s  mande h a c a r  i n f o r m a c i o n  do s u  l i n  a j o y 1 i m p i e  
za c o n f o r m e  a l  e s  t a  t u  to  qua t i o n o  e s  ta n r a . S t a . 
I g l e s i a  de  T o l e d o  e l  q u a i  e s t a  c o n f i r m a d o  por  l o s  
Sumrnos P o n t i f i c e s  p a r a  que  s e a n  l i m p i o s  s i n  m a c u l a  
n i  r a ç a  do . j u d i o s ,  fi loros n i  h e r e j o s  y a s s i  mesmo q'.;.j 
l a  dha i n f o r m a c i o n  s e  l e s  hoge de l a s  c o s  turnb ros hc- 
n e s t i d a d  y s u  f f  i c i  o ne  i a  de s u s  p e r s o n a s  s o b r e  l o  
q u a i  y s o b r e  t o  do l o  c o n t e n i d o  en a s  t a s  Cons t i t u clo­
n e s  e n c a r g o  l a  c o n c i e n c i a  a l  dho Rmo. A r ç o b i s p o ,
4 .  I t s r n .  o r  de n  a ,.10 3 y n a n d a m o s  q u e  l a  p e r s o n a  qua  
e s t a s  i n f o r n a c i o n a s  f u e r e  a h a c e r  s e a  c h r i s t i a n o  bi_a 
j o  de  b u e n a  v i d a  y c o s t u m b r a s :  l a  q u a l  s e  b a r a  en
l a  n a t u r a l o z a  d e  l o s  q u e  a s s i  o b i o r o n  do  s e r  A d n i n i £  
t r a d o r  o R a c t o r a ,
So I t e m ,  qu or emos y mandamos  qu o en e l  dho C o l l e g i o  
a i a  c i e n t  d o n c e l l c s  t o d o s  n a t u r a l e s  de  e s t e  n î o  Arço^ 
b p a d o :  l a s  s e i s  de  l a s  qua  l e s  q u e r  gmos q u e  s e a n  dojj
d a s  n r a s  y q u e  s e a n  r a c i b i d a s  en e l  dho  C o l l e g i o  no  
o b s t a n t e  q u e  no s e a n  n a t u r o l e s  d e l  dho  n î o  A r ç o b p a d o  
y q u e  como e s t a s  s e  F u s r e n  c a s a n d o  s e  b a i a n  o t r a s  do  
n u e s t r o  l i n o  j e  r e c i b i o n d o  y q u e  q u a n d o  a l g u n a  F a l t a -  
r o  p o r  muer t e  s e a  r e c i b i d a  l u o g o  o t r a  d e  m a n o r a q u e  
s i e m p r e  os  t e  1 l e n o  e l  n u m ér o  de  s e i s  d o n c e l l a s  dp 
n r o ,  l i n a j a ,
6 .  I t e m ,  mandamos y o r d e n a m o s  q u e  l a s  d h a s  d o n n e -  
l l a s  q u a nd o  f u a r e n  r e c i b i d a s  en o l  dho C o l l e g i o  s e a n  
d e  e d a d  de  s i e t e  a d i a z  a n o s  y no do m a s .
7 e  I t e m ,  mandamos  q u e  e l  n o m b r a m t o .  d e  l a s  d h a s  
d o n c e l l a s  q u e  a s s i  s a  o b i e r  en d e  r e c i b i r  s e  h a g a  do  
l a  m a n a r a  a s e g u n  q u e  en n r o  t e s t a m e n t o  l o  d e j a m o s  
ma nd a oo  y s e a n  l a s  q u e  s e  n o m b r a r e n  d e  a q u e l l a s  d o n -  
d e  mas l a  p i e d a d  s e  p u e d a  s e n a l a r  t e n i e n d o  l a s  q u a l j .  
d a d o s  i n f r a - s c r i p t a s .
8 . I t e m ,  o r d e n a m o s  y mandamos q u e  an t e s  q u e  en o l  
dho C o l l e g i o  s e a n  r e c i b i d a s  p o r  c o m i s  i o n  d e l  dho Rmo 
A r ç o b i s p o  d e  T o l e d o  s e  l e s  b a i a  a h a c e r  l a  i n f o r m a ­
c i o n  de  s u  l i n a g e  y l i m p i e z a  a l o s  p u e b l o s  d n n d e
r en n a t u r a l e s  d e  l a  rnanera q u e  s e  ha de  h a z e r  a l o s  
d h o s  A d m i n i s  t r a d o r  y R e c t o r a  y a s s i  mi smo  s e  l a s  'na- 
ga i n f o r m a c i o n  d e  coma s o n  l é g i t i m a s  y d e  l é g i t i m e  
m a t r i m o n i o  n a c i d a s ;  p o r  qu e no s  i o n d o l o  mandamos q u e  
no s e a n  a dm i  t i d e s  en  e l  d h o .  C o l l e g i o .
9 .  I t e m ,  o r d e n a m o s  y mandamos  q u e  l a  p e r s o n a  qu e  
f  u e r a a h a c e r  l a s  d h a s  i n f o r m a c i o n e s  s e a  c h r i s t i a n o  
b i e j o  y p e r s o n a  s u f i c i e n h e  l a s  q u a i  o s  s e  h a g a  n a c o £  
t a  d e l  dho C o l l e g i o .
1 0 ,  I t e m ,  e s  n u e s  t r a  v o l u e , t a d  qu e  a l  p r é s e n t e  no s e  
an r e c i b i d a s  en  e l  dho C o l l a g i o  mas n u m é r o  de q u i n z e  
d o n c e l l a s :  po r  q u e  de  mue h a p a r t e  de l a  r e n t e  q u e  '',_g
mos a p l i c a d o  a l  dho C o l l e g i o  a v e m o s  h e o h o - r . r d ,  a c r j ,  
a d o s  n u e s  t r o s  po r  t o  d o s  l o s  d i a s  de  s u  v i d a :  P e r 0
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mandamos 8 q u e r o m o s  que  como f u e r o  l a  r o n r a  que  l o s  
d h o s  nu 03 t r o s  c r i a d o s  1 l a b o r  on v a c o n d o  b a i a  go z ondo  
e l  dho C o l l e g i o  d a l l a  y como f  u e r e c r s c i a n d o  l o  dho  
r e n t a  a s s i  b a i a  c r a z i e n d o  a l  numéro de l a s  dh as  don 
z a l l o s  h c s t a  qua como d i c h o  as  l l o g u a  a c i  on t o .
11 « I t a m .  o r d e n a m o s  y mandamos que  l l a g a d a  l a  s n -  
ç o n  y t i e m p o  o p o r t u n o  s s  p a s  on da l a s  d h a s  d o n c e ­
l l a s  quo  a s s  i  e s  t u b i e r a n  on e l  dho C o l l e g i o  en c c d c  
un ano d i a z  y como f u e r o  c r o c i e n d o  l a  r on ta  d e l  di;o 
C o l l e g i o  a s s i  b a i a n  c r e d i a n d o  l o s  d o t e s  qu e  s a  l . i s  
o b i o r  en do da r  a c o d a  una d a l l a s  y como d i c h o  as  en 
c a d e  un a no  s a  o b i e r  on da c a s a r  en l u g a r  da l a s  que  
l a s  s o r o n  r a c i b i d a s  o t r a s  d i a z  c on l e s  c o n d i c i o n a s  
a i r i b a  d i c h c s  da  manara  que  no f a i t e  o l  n u m e r c do 
c i e n t o  en  o l  dho C o l l e g i o  y que  as  i  como f u  or on o n -  
t r a n d o  s e  b a i a n  por  s u  A n t i g u a d a d  c a s a n d o  de m n n o r e 
qua l a  qua  p r i m a r o  e n t r o  en a l  dho C o l l e g i o  p r e c e d e  
a l a  qua  e n t r o  d o s p u e s .
1 2 .  I t a m .  o r d e n a m o s  y mandamos qu e  a l a s  p e r s o n a s  
q u e  c o n  l a s  d h a s  d o n c e l l a s  s a  c a s a r a n  s a  l e s  hag a  
i n f o r m a c i o n  de  l a  l i m p i e z a  da s u  l i n a j e  y c o s t u m b r o î  
por  c o m i s s i o n  d e l  dho Rmo, A r ç o b i s p o  a f i n  qua t a n -  
gan l a s  m i sm a s  q u a l i d a d a s  y l i m p i e z a  qu e  l a s  dhas  
d o n c e l l a s ,
1 3 .  I t e m ,  o r d e n a m o s  y mandamos que  l o s  que  e s  1 s o  
c a s a r e n  c o n  l a s  dhaa d o n c e l l a s  a s e g u r e n  e l  d o t e  que  
s e  l a s  d i a r o  p o r  i n s t r u m a n t o  p u b l i c o  a f i n  que  s i  
a c o n t e c i e r e  m o r i r  s i n  h i j o s  a l g u n a  do l a s  d o n c e l l a s  
b u e l b a  e l  d o t e  a l  dho C o l l a g i o  y . e s  t o  d e l  a s e g u r ado  
e x c o p  t o  l a  t a r d a  p a r t e  da l a  q u o i  e s  n r a  v o l  un tad  
q u e  puoda t e s  t a r  l a  qu e  a s s i  a c c n t e c i o t e  morj.r s i n  
h i  j o s ,
1 4 .  I t a m .  q u e  en m u r i o n d o  a l g u n a  de l a s  d h n s .  d o n ­
c e l l a s  quo  en e l  dho C o l l a g i o  e s  t ub  i or on a n t r e  o t r a  
en s u  l u g a r  c o n  l a s  c o n d i d o n e s  s o b r a d i c h a s ,
1 5 .  I t e m ,  o r d e n a m o s  y mandamos que  s i  a i g u n o  o a 1 -
g u n c s  da l a s  d h o s , d o n c e l l a s  no s a  qu i s  i  or on c a s  or
s i n o  q u e d a r s e  en a l  dho C o l l a g i o  por  t o d o s  l o s  d i e s  
de  s u  v i d a  l o  p u e d s n  h o c a r ,
1 6 .  I t e m ,  o r d a n a m o s  y ma nd c no s  qu e  s i  a l g u n a  de l e :
d h a s .  d o n c e l l a s  s a  q u i s i e r e  m e t  ?r mc nj a  on a i g u n  ho-  
n a s t e r i o  d o s  t a  C i u d a d  o de  o t r a  p a r t e  quo no s c  l o  
do n i n g u i i  du t e  p a r a  e l l o *
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1 7 .  I t a n .  qu o t o d o s  l a s  d h a s  d o n c o l i s s  han  do s c r
v o s t i d a s  a c o s  t a  d s l  dho C o l l o g i o  y ds  p a ri o b l a n c o  y
t r s h o r  s n  a l  p c c h o  l a  i n s i g n i a  ds  Nra S s n o r a .
l a ,  I t s r n ,  o r d o n a m o s  y mandamos qua  t o d o  s i  s a r v i c i o
q u e  s e  o u i e r o  da h a c e r  don t r o  ds  l a  c l a u s u r a  d o l  dho
C o l l e g i o  l a  h a g a n l a s  d h a s  d o n c e l l a s  p o r  s u s  d i a s  o 
s  é m a n a s  s e g u n  q u e  l a  R e c t o r a  d e l  dho C o l l e g i o  pur  e -  
c i i ? r o  a f i n  q u e  q u q n do  d a l  s a l i o r e n  p a r a  s e  c a s a r  s n -  
t i a n d a n  y s e p a n  e l  s s r b i c i o  de  s u s  c a s a s .
1 9 ,  I torn,  o r d e n a m o s  y mandamos  q u e  l a s  d h a s . d o n c e ­
l l a s  coman y c e n o n  j u n t a s  en R e f i t o r i o  a s s i s  t i e n d o  a
l a  m e s a  d é l i a s  l a  dha R e c t o r a ,
2 0 ,  I t e m ,  q u e  a l  t i e m p o  de  corner y z e n a r  y h a c e r  
c o l l a c i o n  s e  l e a n  en o l  dho r e f i t o r i o  l i b r o s  en r o ­
m a n c e  de  v i d a s  de  s a n t o s  y b u o n a s  d o c t r i n a s  l o s  q u a -  
l e s  e l i g i r a  e l  Rmo,  A r ç o b i s p o  dd T o l e d o ,
2 1 ,  I t e m ,  o r d e n a m o s  y mandamos q u e  s i r  ban a l a  m e s  a
d e l  dho  r e f i t o r i o  l a s  d o n c e l l a s  q u e  f u a r e n  n e c e s s a -
r i a s  p a r a  e l  dho s e r v i c i o  p o r  s u s  s  é m a n a s .
2 2 ,  I t e m ,  o r d e n a m o s  y mandamos q u e  e l  t i e m p o  q u e  o £  
t e n  j u n t a s  en o l  dl io r e f i t o r i o  a n t e s  d e  corner o de  
c e n a r  o de  h a c e r  c o l l a c i o n  e s t a n d o  en p i e  p i g a n  t o ~  
d e s  en t o n o  b a x o  l a  b e n d i c i o n  s i g u i o n t e :
C c n d i c i o n
N u e s  t r o s  o j o s  bu on D i o s  p o n e n o s  en t i  y o sp c r j e  
mos t u  S a n c t a  S e n d i c i o n  y q u e  n o s  d a r ; , s  man t o n  i m i e n -  
t o  p u a s  a l o s  b r u t e s  a n i m a l e s  y a l a s  a v e s  no l o * T i i e  
g a s ,  A b r i d  s e n o r  vu e s  t r a  mono y d o d n o s  p o r  q u i o n  v o s  
s o i s  e l  man t o n  im i  en t o  de  e s t e  d i a  p a r a  q u e  r e c i b i d o  
p o d a m o s  m a j o r  s e r v i r  a Vu es  t r a  l . l a g o s t a d ,  Demos g l o ­
r i a  a v o s  P a d r e ,  H i j o  y e s p i r i t u  S a n c t o  a g o r a  y p a r a  
s i e m p r e  j  a m a s  y s u p l i c n m o s  a Vra D i v i n a  l i i e g e s t a d  r e -  
c i b a i s  p o r  n r a  a b o y a  do a l a  s a c r o t i s s i m a  R e i n a  da t_o 
do e l  m u n d o Vra ho d r e  y S e n o r a  n r a .
2 3 ,  I t e m ,  d e s  pu s s  de  a v e r  c oni ido  c o n a d o  o h o c h o co_l 
l a c i o n  v a i a n  j u n t e s  on p : o  c as  i o n  o l  c h o r e  dan t o n  do 
on t o n o  b a x o  s i  h i m n o  p a r  n o s  c c n p u c s  t o  sn a l o b a n ç c  
d e  l a  m a d r é  d e  d i o s  y a i  f i n  de',  d i s  l a  R e c t o r a  on 
o l  mi smo t o n o  l a  o r a c i o n  qu e  s e  s i g u e  d o s p u e s  d o l  
dho hir . ino,
Lo q u a i  h e c h o s a  p o d r a n p a r t i r  p o r c  sus l a  b o ­
r e s  y h a c e r  l o  demos  q u e  don t r o  d s ’. dho C o l l a g i o  s o n  
o b l i g a d r : s ,
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2 4 ,  I t a m ,  o r d e n a m o s  y mander,los q u j u n t a s  t o d o s  l u s  
d h a s  d o n z o l i o s  en s i  a p c s s n t o  do ndo  han da h a c a r  s u s  
l a b o r  e s  a i a  una q u e  l e s  I s a  l i b r o s  do v itj e s  de S a n c -  
t o s  y o t r o s  l i b r o s  do s a n c t n s  d o c t r i n a s  qu e  l a s  s a n s  
l a r e  como dho o s  e l  Rmo, / t r ç o b i s p o  do T o l e d o ,
2 5 ,  I t e m ,  o r d e n a m o s  y mandamos que  quqndo a l g u n a  
S r a ,  q u i s i a r e  e n t r e r  en o l  dho Co l  l o g  i o  s o a  c c n  1 i  c e £  
c i a  do l a  R e c t o r a  y .Adminis  t r o d o r  q u e  po r  t i e mp o  Fuje
r e  y q u e  a l  t i e m p o  de  e n t r a r  y s a l i r  b a i a n  y bnngan  
h a s  t a  l a  p u er  t a  do l a  c l a u s u r a  d e l  dho C o l l e g i o  dos  
g u a r d a s  q u q l o s  s e n a l a r e  l a  R o c t o r a  d o l  dho C o l l e g i o  
y l a  una do l a s  d h a s  g u a r d a s  b a i a  t a n o n d o  una c ampo­
n s .
2G,  I torn, o r d e n a m o s  y mandamos qua l a  misma d i l i g c p  
c i a  s e  ha ga  c o n  e l  m e d i c o  y c i r u j a n o  y c on  l a s  damas  
p e r s o n a s  que  n e c  j s a r l a m e n t e  o b i e r  en do e n t r a r  don t r o  
de  l a  c l a u s u r a  d e l  dho C o l l e g i o ,
2 7 ,  I t e m ,  o r d e n a m o s  y mandamos que  s i  a l g u n a  d o n c o ­
l l a  c o n  l i c e n c i a  de l a  R e c t o r a  d o l  dho C o l l e g i o  q u i -  
s i e r e  l i b r a r  po r  e l  l o c u t o r  i o  e s t e  c on a l l a  una as  c £  
c h a d e r a  e g u a r d a  p a r a  qua o i a  t o d o  l o  que  en o l  dho  
l o c u  t o r  i o  s e  h a b l a r e  a f i n  de qua no s e  h a b l a n  c o s a s  
i n d e c e n t e s  n i  l i v i a n a s ,
2 8 ,  I t e m ,  o r d e n a m o s  y mandamos quo  e l  dho C o l l e g i o  
e s t a  muy c e r r a d o  y que  l a s  l l a b e s  de  l a s  p u a r t a s  por  
d o n d e  s e  e n t r a r e  a e l  l a s  t e n g a  l a  R e c t o r a  d o l  dho 
C o l l a g i o .
2 9 ,  I t e m ,  o r d e n a m o s  y mandamos qu e  l a  1 e u a y c a r b o n  
o o t r a s  p r o u i s i o n e s  que  s e  m e t i o r e n  en e l  dho C o i l o -  
g i o  s e a  po r  l a  pu j r  t a  q u e  p a r a  e s t e  e f F e c t o  s e  s e r i n -  
l a r e  d e  l a  q u q l  t e n d r a  a s s i  mesmo l a  l l a b e  l a  dha  
R e c t o r a  y a l  t i e m p o  da m e t e r  l a s  d h a s  p ro  b i s  i o n  es o£  
t a r a  p r o s  e n t e  e l  A d m i n i s  t r a d e r  d e l  dho C o l l e g i o  y 
a c a b c d r . s  de  m e t e r  s e  t o r n a r a  a c a r r a r  l a  dha p u er  ta
y h a s  t a  que  s e a  z e r r a d a  e l  dho A d m i n i s  t r a d o r  no s e  
q u i t a r a  d é l i a .
3 0 ,  I t e m ,  o r d e n a m o s  y mandamos qu e  to dns  l a s  de i ios  
p r o v i s i o n e s  y o t r a s  c o s a s  qua no Tu ar en on g r u a s s o
s e  don par  o l  t o  r no  d e l  dho C o l l a g i o  y no por  l a  pu n;  
ta  d o n d e  s e  m e t i e r  an l o s  bas  t i i . i e n t o s  que  f u n r  jn en 
mas q a n t i d a d  a f i n  qua s e  a b r a  p o c a s  u o z e s ,
3 1 ,  I t e m ,  o r d e n a m o e  y mandamos q u e  t o d o s  l e s  d c m i n -
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g o s  p a s q u a s  y o t r o s  d i a s  d s  F i . s  t a s  do  g u a r d a r  a i  
t i o n p o  de  l a  n i s s a  m a i o r  l a  q u a i  s a  d i r a  un p o c o  
n a s  l a r d e  qu o l o s  d i a s  de  l a v o r  a y a  s e r m o n  e l  q u a i  
p r e d i c a r a n  l a s  p e r s o n a s  q u o i  dho Kmo. A r ç o b i s p o  de  
T9 n o m b r o r o  y e l  A d n i n i s t r a d o r  d e l  dho C o l l a g i o  a l  
q u a i  p r e d i c a d o r  l u e g o  q u e  a i a  p r o d i c a d o  s e  l e  d a r a n  
s e i s  r e a l e s .
3 2 ,  I t e m ,  o r d e n a m o s  y mandamos  q u e  a i a  un c a p e l l a n  
m a i o r  y q u a t r o  c a p e l l a n e s  p a r u  q u e  c e l e b r e n  o l  o F F i -  
c i o  d i u i n o  en  l a  I g l e s i a  y c a p  i 1 l a  d o l  dho C o l l e g i o ,
3 3 ,  I t e n , o r d e n a m o s  y mandamos  q u e  c o d a  d i a  p a r a  
s i e m p r e  jarnas d o s p u e s  de l a  h o r s  de p r i m a  s e  ü i g a  en  
e l  dho C o l l e g i o  p o r  e l  c a p e l l a n  q u e  F u e l ' s  s e m a n e c o  
un a m i s s a  c a n t a d n  l a  q u a i  o F i c i a r a n  l o s  o t r o s  c a p o -  
l l a n e s ,
3 4 ,  0 t r o s  i  q u e r o m o s  y o s  n u e s  t r a  v o l u n t a d  q u e  a c a b £  
da l a  m i s s a  m a i o r  b e n g a  o l  c a p e l l a n  q u e  a s  i  l a  o b i e ­
r s  d i c h o  y l o s  o t r o s  c a p o l l a n e s  q u o  l a  o b i e r e n  o F i -  
c i a d o  s o b r e  e l  bu o l t o  q u e  e s  t u b i e r o  on l a  c a p i l l a  
d e l  dho C o l l a g i o  y c a n  t e n  un de  p r o F u n d i s  en t o r no  
c o n  s u  r e s p o n s e  y o r a c i o n o s  p o r  n r a  a n i m a  y l a s  de  
n r o s  p a d r o s  y . d e u d o s  y p o r  l a s  d o n a s  a n i m a s  qu e  on 
p u r g a t o r i o  e s  t u b i o r e n ,
3 5 ,  I t e m ,  o r d e n a m o s  y n a n d a m o s  q u e  s o  d i g a n  o t r a s
d o s  m i s s a s  p o r  o t r o s  d o s  de  l o s  c a p o l l a n e s  l a  una aja
t e s  d e  l a  m i s s a  m a i o r  y l a  o t r a  d e s  pu e s  y l u e g o  como  
a c a b o  c o d a  uno de  l o s  c a p o l l a n e s  de d e z i r  l a  m i s s a  
u e n g a  s o b r e  e l  dho v u l  t u  y d i g a  r e ç a d o  un r e s p o n d  
p o r  n r a  a n i m a  y l a s  de ma s  a r r i b a  c o n t e n i d a s ,
3 5 ,  I t e m ,  o r d e n a m o s  y mandamos  q u e  t o d o s  l o s  s a b a -
d o s  s e  d i g a  l a  m i s s a  d e  n r a  S e n o r a  c a n t a d a  y a l a
t a r d a  b i s p e r a s  a s s i  mesmo c a n t a d e s  y l a s  m i sm a s  s e
d i r  an l a s  b i s p e r a s  de  l a s  F i e s t a s  d e  Nra S e n o r a  y do
l o s  o t r o s  d i a s  do F i e s t a  s o l e m n e  y e 1 d i a  s i g u i o n t e  
m i s s a  c a n t a d a  y s e r m o n ,
3 7 ,  I t j m ,  o r d o n a m o s  y mandamos  cjug l o s  o r n a m e n t o s  y 
t o d a s  l e s  o t r a s  c o s a s  n e c j s a r i a s  o l  c u l  t o  e s  t e n  n u i  
g u a r d a d c s  y mu i  l i m p i o s  on l a  s a c r i s t i a  de  l a  dha i -  
g l  e s  i a  l o s  q u a l o o  s e r a n a c a r g o  d s  l o s  s a c r  i s  t a n  oc rhi
l a  dha i g l e s i a  l o s  q u q l e s  hc n  de  dar  l a s  F i a n ç a s  y
s e g u r i d a d  n a c e s o r  l a  p a r c  l a  g u a r d s  y r s c o d o  d s  l o  
qu o s a  1 as  e n c o m e n d u r o ,
e z - u r .
3 3 .  I tarn, o r d a n a n o s  y n an damos  quo  l o s  d h c s  s a c r i s t a  
naa 3 3 2 n dd s  l o s  q u a l a u  he n  da s a r  s a c a r d o t a s  o da 
o r  dan s a c r a ,
3 9 , I t a m ,  o rds na i . i os  y n a n d a n o s  qua a s s i  s i  dho c a p a -  
l l a n  n a i o r  como I n s  c a p g l l a n s s  y a a c r i s  t a n a s  s o b r a d i -  
c h o s  s a a n  c r i s t i o n o s  b i s j o s  da s a n g r a  l i m p i a  a l o s  
q u a l a s  s a  l o o  h a ga  l a  i n f c r n a c i o n  da s u  1 i n p i a z a  p er  
C o m i s s i o n  d a l  Rmo, A r g o b i s p o .
40» I t a m ,  q u a r g n o s  y n a n d a n o s  qua  en l a  c c a i l l n  r l i l  
dho C o l l e g i o  no s e  e n t i e r r a  n i n o u n c  p e r s o n a  p o r q u a  In  
q u e r o n o s  p a r a  N o s .
4 1 ,  I t e m ,  o r d e n a m o s  y mandamos qua l o s  mai o r d o n o o  y 
m e d i c o s  y c i r u j a n o s  b o t i c a r i o  l e t r a d o s  y o t r o s .  o f F i -  
c i a l e s  y c r i a d o s  d e l  dho C o l l e g i o  a s s o  n a i o r a s  como 
men o r  as s a a n  c h r  i s  t i a n o s  b i a j c s  y de l a s  qua l i d o . .lue 
s o b r o d i c h a s ,
4 2 ,  I t e m ,  e s  n u e s  t r a  v o l u n t a d  y q u e r  emos qua l a  o l a i :  
t i c n  d e l  dho C a p e l l a n  m a i o r  y de  l o s  d o n a s  c c p o l i a n c s  
y s a c c i s t a n a s  y de  l a s  d e n u s  p e r s o n a s  a r i b a  dhas  quo  
o b i e r  on da s  t a r  s n  s e r b i c i o  d e l  dho C o l l e g i o  s e a n  c 
a l e c c i o n  d e l  A d m i n i s t r a d o r  que  p o r  t i o m p o  Fua re  y l o s  
qu o e l  n o m b r a r e  t e n i a n d o  l a s  q u a l i d a d e s  a r i ' e n  d e c  1 c r q  
d a s  ,
4 3 ,  I t e m ,  qu e  l o s  d h o s  c a p o l l a n  m a i o r  y c 2 p . e i l u n r s  
s o o n  c o n  F o s o r  o s  do l a s  d i c h a s  d o n z e i l a s .
4 4 ,  I t e m ,  o r d e n a m o s  y mandamos quo a s i  e l  dho c . q . o -  
l l a n  m a i o r  como l o s  o t r o s  c a p e l  l a n e s  y o a c r  i s  t a n  ,3s r o 
s i d a n  p o r s o n a l m o n t o  on e l  s s r v i c i o  de dha i n l o s  i n  y 
c a p i l l a  d e l  dho C o l l a g i o  y no s  i r  ban po r  c o r z u r a  p e r ­
s o n a  s i  no F u e r e  por  c a u s s a  do enFormo dad y s i  F a i t e -  
r o n  l e s  m u l t e n  como g a n a r e n .
4 5 ,  I t a m .  q u e r  omos y nan da mo s quo a l  c a p e l l a n  r. icior  
s o  l e  den p o r  s u s  t e r c i o s  en c a d a  u.n ano t r o i n t o  m i l l  
m î s ,  y a c a d a  uno de  l o s  o t r o s  c a p o l l a n o s  v c  i n  t o  1.1 i l l  
m r s .  y a c a d a  uno da l o s  s a c r i s  t a n a s  q u i n c e  m i l l  m f s .
4 0 .  I t a m .  o r d o n a m o s  y man James (|Uo a i a  un l i b r e  .on 
o l  A r c h i b o  d e l  dho C o l l e g i o  dondo s 3  u s c c i b u n  l o s  nom­
b r e s  do t o d a s  l a s  d o n z e l l a s  y l u s  du e u s  pi .dr as y 
a b u e l o s  y a l  p u o b l o  don d o  s o n  na bur c l  as  y a l  d i n  mas
y ado en qua  e n t r a r o n  an a l  dho C o l l . a g i o  y an t ia mpo  
da c’,ua . A r ç o b i s p o  y r \dni ini s  t r a d o r  y . n a c t a r a .
0 ;; 1 (I r.
47 o. I t e m ,  o r d e n a m o s  y mandamos  q u e  t o d a s  l a s  i n t ' c r -  
m a c i o n o s  qu a s e  h i c i e r  en de  l i m p i e z a  y c a s  t a  d e  l o s  
À dmi n i s  t r  a d o r  e s , n e c t o r a s  y d o n ç e l l a s  y d e l  c a p e l l a n  
rnai or  y c a p o l l a n e s  y s a c r  i s  t a n e s  da,'. dho  C o l l e g i o  y 
da  l o s  o t r o s  o F F i c i a l a s  y c r i a d o s  d e l  s e  p o n g a n  en  
e l  A r c h i b o  d s l  dho C o l l e g i o ,
4 8 ,  I t e m ,  o r d e n a m o s  y ma ndomos  q u e  n i n g u n o  de  l o s  
s o b r e  d h o s  a s s i  d o n z e l l a s  como l o s  da ma s  s e a n  r e c i b j .  
d o s  en a l  dho  C o l l a g i o  s i  t u b i e r e n  o n F e r m e d a d  c o n t c -  
g i o s a ,
4 9 ,  I t e m ,  o r d o n a m o s  y mandamos qu a t o d o s  l o s  d o m i n -  
g o s  p r i m e r o s  de  mes s a  l e a n  e s t a s  n r a s  c o n s  t i t u c i o -  
n s s  e s t a n d o  j u n t a s  t o d a s  l a s  p e r s o n a s  d e l  dho C o l l a -  
g i o ,
5 0 ,  I t e m ,  q u e  p o d am o s  a h a d i r  y q u i  t a r  a e s t a s  n f a s  
c o n s t i t u c i o n e s  l o  q u e  n o s  p a r  e z c a .  Uue F u e r o n F a -  
c h a s  en T o l e d o  a n u c v e  do  m a i o  da 1 5 5 7 ,
F u en te : AHPT. Ms. 126
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9 .  CCNSTITUCIONES DEL COLEGIO DE INFANTES DE TOLEDO. DADAS 
POR EL CAROENAL SILICEO.
MANDATDS DE LA VISITA EFECTUADA AL COLEGIO DE INFANTES 
DE TOLEDO EN 1581 .
FORMA DE GOBIERNO DEL COLEGIO DE INFANTES DE TOLEDO. PAPA 
POR EL CARDENAL ARAGON EN 1669 .
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COMSTITUCIONES ÜE EL COLLEGIO OE LOS INFANTES UUE 
ORDEflO Y niAilÜÜ OBSERVAH EL Efii9 S R .  CARDl .  D.  OU AN 
fiIftRTINEZ S I L IC E O .  SU FUNOAJÜH.
En a l  n o m b r e  d e  D i o s  P a d r e ,  H i j o  y S p i r i L u  S a n c t o  
y de  l a  b i a n a v e n t u r a d a  y g l o r i o s a  N a d r e de  D i o s ,  
S e n o r a  y Mbo gada  n u e s  t r a .  C o m i a n z a n  l a s  c o n s t i t u -  
c i o n e s  q u e  Nos  D.  J ua n  f i l a r t i n e z  S i l i c a o  p o r  l a  d_i 
v i n a  m i s e r i c o r d i a  C a r d l .  d e  l a  S t a . I g l e s i a  de  R£  
ma,  A r z o b i s p o  d e  l a  S t a . I g l e s i a  d e  T o l e d o  o r d e n £  
m o s ,  mandamos y q u e r e m o s , s e a n  g u a r d a d a s  d e  t o d o s  
l o s  m o r a d o r  e s  en e l  C o l l e g i o  d e d i c a d o  a l a  f . ladre  
de  D i o s ,  q u e  he mo s  a e d i  F i c a r  y do t a r  en  e s t a  C i u  
d a d  de  T o l e d o  a s s i  p o r  e l  H e c t o r ,  t l a e s t r o s ,  Cler_i .  
z o n a s ,  F a m i l i a r e s  y o t r a s  P e r s o n a s  q u e  e n  e l  d h o ,  
C o l l e g i o  m o r a r e n .
1 3  A d m i n i s t r a d e r  e s  l o s  SS e s . De an  Y c a b i l d o
P r i m o r a m t e ,  o r d e n a m o s  y q u e r  e m o s , q u e  n u o £  
t r o s  mui  H d o s .  a m ad os  H e r m a n o s  De a n y C a b i l d o  da  
e s t a  n u e s  t r a  S t a , I g l e s i a  de  T o l e d o ,  s e a n  p e r p o -  
t u o s  A d m i n i s t r a d o r a s  de  o l  d i c h o  C o l l e g i o ,
23  Numéro de  l o s  C o l l é g i a l e s  y s u s  c a l i d a ü e s
I t e n  m a n d a m o s ,  q u e  e l  nu mé ro  d e  l o s  t a i e s  
C o l l é g i a l e s  y C1 e r i z o n e s  s e a  de  q u a r a n t e ,  l o s  q u £  
l e s  han de  s e r  e l e g i d o s  c o n F o r m e  a l  s t a t u t e  q u e  
e s  t a  S t a . I g l e s i a  t i e n s  c o n F  i r m a d o  p o r  n u e s  t r o s  
mui  S a n t o s  P a d r e s  P a u l o  I I I ,  l u l l i o  I I I  y P a u l o  
1 1 1 1  e l  q u a l  d i s p o n e ,  q u o  s e a n  X p t i a n o s  V i e j o s  
s i n  r a z a  d e  J u d i o ,  t l o r o  n i  h e r e j e ,  e l ,  n i  s u s  As^  
c e n d i e n t e s , P a d r e s  y A b u e l o s  y V i s a b u e l o s ,  y l o s  
damas  de q u i e n  s e  p u e d a  h a c e r  m e m o r i a  y a da m as  do 
OS t o  han  d e  s e r  da l e g i t i m e  ma t r  i m o n i o  n a s c i d o s ,  
s i n  d e F e c t o  a l g u n o  en s u  c u e r p o ,  q u a  l e s  c c n v i u n e  
s e r  p a r e  s e r v i r  a t e n  a l t o s  s a n o r o s  como s o n  D i o s  
y s u  b o n d i  t o  i i ladro,  y h a n s e  de  r e c i v i r  de  e d a d  do 
s i o t o  a t r o c e  a n o s , no m e n os  n i  mas l o o  q u e l o s  
p u a d a n  e s  t a r  en e l  dho C o l l a g i o  d e s p u a s  do s e r  
r e s c i b i d o s  s  i o  t e  a h o s  y no m a s ,
3 3  ü F F i c i a l e s  de  don t r o  do e l  C o l l e o i o .
I t o n  o r d o n a m o s  q u e  t o d o s  l o s  o F F i c i a l a s ,  
q u e  don t r o  do e l  C o l l e g i a  m o r a r e n  s a a n  a s s i n i i s n o  
X p t i a n o s .  V i o j o s y  s e  l e s  h a g a  i n F o r m e z i o n ,  como s  
l o s  d h o s  C 1 o r i z o n o s , l a  q u a l  s o a  h o c h a  po r  un 
C a p a n .  da e s t a  S ta I g l e s i a  X p t i a n o  V i e j o ,  q u e  o l  
Cab3 do l a  dha n t r a ,  S t a . I g l e s i a  n o m b r a r e .
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43 O F F i c i a l a s  de  a F u a r a .
I t e n  quo  o l  i o t r a d o  qu e  h u b i e r u  p a r e  p l a i t o s  
s a l a r i a d o ,  y e l  f i led i cc  C i r u j a n o ,  D o t i c a r i o ,  i . :aycr-  
d o n o ,  O o r v e r o , L n v a n d o r o ,  P a n a d a r o  s e a n  X p t i a r . o s  
v i e  j o s  de  l o s  q u e l o s  a s s i m i s m o  s e  ha g a  i n F o r n a z i o n  
s e g u n  y como do l o s  C l e r i z o n e s  s e  h a c e ,
53 f / i a e s t r o  de  G r a m n a t i c s .
I t e n  mandamos q u e  a y a  en e l  d h o .  C o l l e g i o  un 
L e c t o r  de  g r a n m a t i c a  e l  q u a l  l o a  a l o s  dl ios C l e r i -  
z o n e s  d o s  l e c c i o n e s  una  an t e s  do corner y l a  o t r a  
d o s p u e s  do C o m p l o t a s ,  y d e s p u e s  de  corner l e s  h e g a  
r o p a r a c i o n e s  y e x e r c i c i o  de  d e c l i n a r  y c o n j u g a r , y 
h a z e r  l a t i n e s ,  d e  rnanera q u e  s e  o c u p e  t r è s  h o r a s  
c a d a  d i a  q u e  F ua r e  l a c t i v o  on l a  dha e n s a f l a n z a ,  
d o l  q u a l  L e c t o r  s e  a g a  i n F o r m a z i o n ,  como e s  X p t i a ­
no V i o j o  s a c e r d o t e  y v i r t u o s o  y de  buena Fama y 
n omb re  y d o c t o  en l a  F a c u l t a d  de  granma t i c a .
63  m a e s t r o  de  mus i c a .
I t a n  mandamos que  a y a  o t r o  t l a e s t r o ,  qua enoje 
Ro a l o s  d i c h o s  C l o r i z o n e s  a c a n t s r  c a n t o  l l a n o  y 
c a n t o  de  o r g a n o  y c o n t r a  p u n t o ,  d e l  q u a l  a s s i n i s m o  
s e  a y a  I n F o r m a z i o n  como e s  X p t i a n o  V i e j o  c onFormo  
a l  s t a t u t e ,  s a c e r d o t e  y da buena Farnn y n o mb r e ,  y 
b a s  t a n  t e m t o . d o c t o  en l a  F a c u l t a d  de mus i c a , e l  
q u a l  o n s e R e  a l o s  d i c h o s  C l o r i z o n e s  a c a n  t a r  t o d o s  
l o s  d i a s  d e  F i e s t a s  y d o m i n g o s ,  una h o r a  a n t e s  do 
c omor  y o t r o  d e s p u e s  de  a v e r  c o m i d o , y o t r a s  d o s ­
p u e s  de  c o m p l é t a s ,  y l o s  o t r o s  d i a s  l o c t i v o s  l e s  
d e  c a d a  d i a  una l e c c i o n  d e s p u e s  do a v e z  c e n a d o .
7 3.  H oc t o r .
I t e n  mandamos q u e  e l  p r i m e r  d i a  de Honora  do 
c a d a  un a no  s e  e l i j a  H e c t o r  por  e 1 C a b i l d o  de os  t a  
n t r a .  5 t a . I g l e s i a  de  e l  numéro de l o s  K a c i o n o r o s ,  
P e r s o n a  h o n e s  t a  de  bu en a  Fama y nombre Xpt ie i no  V i £  
j o  c o n  Forme a l  s  t a  tu  t o , de  e l  q u a l  s o  a ya  i n F o r m o -  
c i o n  t a l ,  q u a l  d i s p o n e  e l  dho s  ta tu t o . t i  q u o i  hoc 
t o r  en l a  m e s s a  d o l  R e F i t o r i o  t o r n a  e l  a s s  i o n  to me 
j o r ,  y de  l a  p a r t e  de  l a  mano d é r o c h e  e s t e r a  e l  ..la 
a s  t r o  do i,lus i c a ,  y a l a  o t r a  mano o l  l.laus t r o  da 
Gramma t i c a , l o s  quo l e s  t r è s  ac om na na r  on ? l e s  c le ' -  
r i z o n e s ,  q u and o ban a l a  I g l e s i a  y v e n d r a n  c on  
e l l o s  o r d e n a d o n e n t e  q u e d an d o l o s  t r è s  a l  f i n  y c o ­
rn i n  an do do d o s  en d o s  l o s  o h o s  L i e r i z o n e s ,  l e s  qua 
le -s  n i  b a i a n  y v e n g a n  p a r l a n d o ;  n i  a i z a n d o  l o s  
o j o s  a v a n t a n o s ,  n i  a o t r a  p a r t e ,  s i n o  c on  tod:-; l o  
m o d o s t i a  y v a r g u a n z a  q u e  a q u e l l a  e d a d  r s q u i o r e  y 
b a i a n  v s s t i d o s  c on  s u s  s o b r o p o l i c e a a .
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8 3  Bondi .c i o n  da l a  c o m i d a  y c e n s .
I t a n  a s s i  a l  p r i n c i p l e  da l a  c o m i d a  como do l a  
c o n a ,  d i r a n  l a  b e n d i c i o n  s i g u i a n t o  an a l  r e f i t o r i o ,  
l a u a n t a d o s  d a l  a s s i e n t o  an qua os t a n  y p u e s  t o s  an m_c 
d i o  d o l  r e f i t o r i o  a l l o g a d o s  a l a s  m a s a s  an quo  comi_a 
r a n  : O c u l i  omnium i n  t a  s p e r a n t  Do mi ne  a t  t u  d a s  
e s c a m  i l l o r u m  i n  t e m p o r  a o p o r t u n o ,  a p p e r i s  t u i o  manum 
t ua m,  a t  i m p i e s  omne a n i m a l  b o n a d i c t i o n  a .
9 3  G r a z i a s  d e a p u o s  da a l i a .
I t o n  d a s p u o s  da a c a b a d a  l a  c o m i d a  d a r a n  g r a ­
c i a s  a D i o s  an l a  mana ra  s i g u i o n t e ,  l e van t a d o s  a s s i  
m ismo y p u e s  t o s  en m e d i o  d e l  r e f i t o r i o  a l l a g a d o s  a 
l a s  m e s a s ;  q r a t i a s  a q i m u s  t i b i  D omi ne  pr o  u n i v e r s  i s  
d o n i s  a t  b e n e f i c i i s  t u i s ,  q u i  v i v i s  g t  r a q n a s  i n  s e -  
c u l a  s a c u l n r u m .  Aman.
10 a H e s p o n s o  o o r  l a s  a n i m a s  d a s p u a s  de c o m i d a  y z o n a
I t e n , a c a b a d o s  da d a r  l a s  g r a c i a s  a s s i  d e s p u o s  
da comar  como da c e n a r , s a l g a n  p o r  o r  den d e l  r e f i t o -  
r i o  y e n t r e  en l a  C a p i l l a  c a n t a n d o  en b a j o  t o n o  por  
l a s  a n i m a s  de P u r g a t o r i o  un de  p r o f u n d i s ,  y en  l a  ca  
p i l l a  a c a b a d o  e l  dho p s a l m o  d i r a  a i  H a c t o r  o a l  que
e n s u  l u g a r  e s  t u b i e r a  a s s i  mismo en t o n o  ba j o  l a  o r £
c i o n  da F i d a l i u m  D e u s  omnium»
1 1 3  P u a r t a  de  a l  C o l l e o i o .
I t e n . a l  t i e m p o  d e l  c o n e r  y d e l  c e n a r  y dar  
l a s  g r a c i a s  a s  t a r a  l a  p u a r t a  de  e l  C o l l a g i o  c e r r a d a ,  
y no q u a d e  d e n t r o  da e l  dho C o l l e g i o  P e r s o n a  S e g l a r ,  
q u e  no s a a  de  e l  numéro da l o s  q u e  en e l  dho C o l l e ­
g i o  m o r a r e n .
1 2 3  H o r a s  du t o c a r  l a  c s m p a n a .
I t a n .  a s s i  a n t e s  da e n t r a r  a l a  c o m i d a  y a l a  
c e n a  s e  t a n a .  l a  c a m p a n a ,  p a r a  q u e  c o n o z c a n  s e r  h o r a  
de  i r  a corner y a c e n a r ,  y a s s i  mi smo c u a n d o  s a  q u i -  
s i o r a n  c o m e n z a r  l a s  l e c c i o n e s ,  a s s i  de gramma t i c a  co  
mo da  c a n t o  s a  taf ia  l a  dha c a m p a n a ,  y e l  t a  h e r  d u ra  
p o c o .
1 3 3 .  S a l v e s  l o s  s a b a d o s  y o t r o s  d i a s .
I t a n .  t o d o s  l o s  d i a s  de Mra . 8 r a .  y s u s  v i  g i -  
l i a s  y l o s  s a b a d o s  d i r a n  d e s p u e s  de c e n a  l o s  d i c h o s  
c l o r i z o n e s  una  s a l v e  en l a  C a p i l l a  d o l  d i c h o  C o l l e ­
g i o  a n r a .  s r a .  l e  i i a d r e  de D i o s  c a n t a d a  on c a n t o  do 
o r g a n o ,  c c o n t r a p u n t e a d a ,  como me j o r  p a r . s c i e r a  o l  
i i laes t r o  de  l . i u s i c a ,  d e s p u e s  du l a  q u a l  s e  d i g a  o l  vcj:
s i c o ;  ü r a  pr o  N o b i s  s a n e  t a  D e i  g e n i t r i x ,  c on  ou r r £  
p o n a o r i o :  u t  d i g i  o f f i c i a m u r  p r o n i i s s i o n i b u s  X p t i ,  
c o n l a  o r a c i o n  s i g u i a n t a j  G r a t i a n  t i ion  q u s sui. ius J o -  
n i n e  r n e n t i b u s  n o s  t r  i s  i n f u n d o ,  u t  q u i  A n g e l o  nu n t i r . n  
t a ,  C h r i s  t i  f i l i i  t u i  i n c a r n a t i o n e m  c o g n o u i u u s  p.ir 
p a s s  i onom e i u s ,  a t  c r u z e m  ad r o s a u r o c  . . i o n i s  g l o r  iem 
p e r d u c a m u r  pa r  &
143 rtopas c o l o r a d a s .
I t e n  o r d a n a n o s  qu e  l o s  d i c h o s  C l o r i z o n e s  s a a n  
v a s  t i d o s  de  r o p a s  c o l o r a d a s  de  boon p a n e ,  l a s  q u a l o s  
t r a i g a n  c dP i i da s  c on  p r i l l o s  d e l  mismo pano a l a  mr:n£ 
r a  y f o r m a  de  l o s  que  t r a e n  an S a l a m a n c a  l o s  C o l l o -  
g i a l l e s  d a l  C o l l e g i o  m a i o r  do S n .  Barmo.  do n de  f u i -  
mos po r  G S p a c i o  da  s i e t e  a n o s  C o l l e g i a l ,  s o r a n  l o s  
b o n a t o s  a s s i  mismo c o l o r a d o s ,  h a s e l o s  de da r  e s t a  
v a s t i d o  do d o s  en d o s  a Ros  y c o m i e n z e n  a s e r  v e s  t i ­
d o s  l u e g o  qu e  a n t r a r e n  y f u e r a n  r e c i b i d o s  por Coll_3 
g i a l o s ,
1 5 3  M i s s a  en l a  C a p p l l a .  c o da  d i a .
I t e n  d e c i r s o  he  una m i s s a  c a d a  d i a  r e z a d a  en 
l a  C a p i l l a  d e l  dho C o l l a g i o ,  a l a  q u a l  s e  b a l l o n  to  
d o s  l o s  c 1 er  i z o n o s , l o s  qua l e s  e s  t o n  c o n  mucha d e v £  
c i o n  h i n c a d o s  de  r o d i l l a s  r e z a n d o  en l a s  Crus do 
n r a .  S r a .  a q u e l l o ,  quo a a l i o s  m a j o r  e s t u b i o r a .  s e £  
u i r a n  a l a  m i s s a  d o s  de o l i o s  y o t r o s  d o s  t e n d r o n
d o s  c i r i o s  de c e r a  en l a s  m a n o s , o on s u s  c i r i a l o s
d e s d e  l o s  s a c t u s  h a s  t a  e l  c o n s u m i r ,  y s i  a l g u n o s  
v e z n o s .  o e x t r a n g s r o s  v i n i e r e n  a o i r  l a  t a l  m i s s a  
p o d r a n l a  o i r  d e s d e  o l  ç a g u a n  d e l  dtio C o l l e g i o ,  b a s e  
da d e c i r  l a  t a l  m i s s a  do ma da n a , a n t e  de i r  a l a  I -  
g l e s i a  a f i n  qu o b a i a n  d a v o t o s  y s 1e r  v o s  de D i o s  
a v i e n d o l a  a d o r a  do a n t e s  da s a l i r  d e l  C o l l e g i o .  P o r -  
qua p u e d e n  t o n e r  por  c i o r t o ,  que  s i  l a  t a l  m i s s a ,  
que a s s i  s e  o i e  a l  p r i n c i p i o  d e l  d i a ,  s a  o i e  c on  
v o c i o n ,  n i n g u n a  c o s a  l e s  s u z e d a r a  en a q u a l  d i a  que  
l e  s o a  d a n o s a .  D i r a n  l o  t a l  m i s s a  s u s  seman=is l o s  
d os  b a e s  t r o s  e l  de gramma t i c a  y e l  d s  c a n t o ,  y s i  
e l  f O c t o r  l a  qu i s  1 e r a d e c i r  qua l o  p u ed a  h a c e r .
163  d u e  no s a l g a n _s i  no a s  c c n  c o m u a n e r o .
1 t o n  mandamos quo n i n g u n  c l e r i z o n  s a i g a  fucre
d e l  C o l l e g i o  n i  do l a  I g l e s i a  par  i r  a o t r a  p s r t e ,  
s i n  quo c on  o l  b a i a  o t r o  c l e r i z o n ,  y ha de  s e r  con  
l i z e n c i s  d e l  H oc t o r  da d i c h o  C o l l e g i o .
17 3 hora de a b r i  r l a  pu or t a .
I t a n .  E b r i r s a  ha e l  C o l l e g i o  p a ru  i r  a l a
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I g l e s i a  a l  t iar. ipo qua s u  t a H e r a  l a  campana  p a r a  l a  
m i s s a  q u e  un c l  d h o .  C o l l e g i o  s a  ho de  d e c i r ,  l a  
q u a l  s o  d i g a  a n t e s  qu e  c o m i e n z e  e l  a g u i j o n  p o s t r e -  
r o  de  l a  I g l e s i a  m a i o r  p a r s  i r  a p r i m a ,  y c e r r a r s e  
ha  e l  dho C o l l e g i o  en u a r a n o  y on i r n b i e r n o  en a n o -  
c h e c i e n d o .
10  3 L i b r e  da  en t r a d a s  de  C o l l é g i a l e s ,
I t a n .  a s s o n t a r s e  ha en un l i b r o  q e .  s e a  grari  
d e  e l  d i a  mes y ario de l a  e n t  r a d o de  q u a l q u i e r  c l £  
r i z o n ,  a s s  en t a n d o  s u  no mbre  y l o s  n o m b r e s  de s u  Pa 
d r e  y I;iadre y q u a t r o  A b u e l o s ,  y e l  n omb re  d e l  l u ­
g a r  d o n d e  a l  dho C l e r i z o n  o u i e r e  n a s c i d o ,  d a c l a r o r i  
do l a  e d a d  c o n  q u e  e n t r a ,  s i  q u a l  c u m p l i d o s  l o s  c a  
t o r c ü  a n o s  j u r e r a  de  p r o c u r a r  t o d o  b i e n  y h o n r r a  
a s s i  a l  C o l l e g i o  como a t o d o s  l o s  C o l l é g i a l e s ,  que  
a 1 1 i  a y e n  s i d o  o F u e r e n ,  e l  q u a l  j u r a m t o ,  s o  p o n na  
en o t r o  l i b r o  s e d a l a n d o  e l  d i a  n o s  y a n o .
1 9 3  h a z i o n  de e l  Koc t o  r y l i l a e s t r o s .
I t e n . a l  H e c t o r  s e  l e  ha do da r  p a r a  s u  com_i 
da una l i b r a  de c a r n e  y p o r e  l a  c e n a  m e d i a  c o n  s u  
a n t e  y p o s  de  F r u t a  y v e r  d u ra  s a g u n  e l  t p o .  y o t r o  
t a n  t o  s e  d a r a  de  p o r c i o n  a l o s  d o s  h a e s  t r o s  de  
gramma t i c n  y c a n  t o ,  c o n  s u  p o t a g e  de  o l l a  cornun,  
a l  pan y e l  v i n o  s e  l e s  d a r a  en a b n s t o  q u a n t o  l e s  
b a s  t a r e  p r a .  c omor  y b e v e r , l o s  q u e l o s  t r è s  d o r m i -  
r a n  d e t r o  d o l  C o l l e g i o ,  t e n d r a  e l  H e c t o r  e l  m a j o r  
a p o s e n t e  d s  e l  q u e  e s  e l  q u e  c a e  e n c i m a  de l a  p u o £  
t a  p r i n c i p a l .
20 3 H a z i on do l o s  Co l l é g i a l e s .
I t e n  a l u s  C I s r i z o n e s  s e  l e s  d a r n  m e d i a  l i ­
b r e  de  c a r n e r o  a comor a c a d a  u n o ,  y o t r a  m e d i a  a 
c e n a r ,  c o n  s u  p o t a g e  y a n t e  y p o s  y pan q u a n t o  l e s  
b a s  t a r e ,  l a  b e v i d a  de l o s  C1 er i z o n e s  s e r a  a g u a  sa_l 
v o ,  s i  p o r  e n f e r m e d a d  s e  d i s  p e n s a  r e c o n  a i g u n o s  s o  
l e s  de  un p o c o  de  v i n o  b i o n  a g u a d o .
2 1 3  Uua s i r  van a l a  b o s s a .
I t o n  q u e  e l  numér o de l o s  d h o s  C1 er i  z o n e s  
s e r v i r a i !  p o r  s u s  s émana s  a l a  m a s s a  l o s  quo F u e r e n  
n e s c e s a r l o s ,
2 2 3  C r i a d o s  de  e l  H oc t e r .
1 t o n  d s r s o i a  ho r a z i o n  p a r a  l o s  i . o z o s  a i  Hc_c 
t o r , que  s a a  i  g u c 1 a l o  de q u a l q u i e r  C l e r i z o n ,  d o n -
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do a c a d a  uno  d e  e i l o s  m a d i a  a z u m b r a  da v i n o ,  s i  l a  
b e v i o r e n ,  y a l o s  d o s  r.'.ozcs da l o s  i . l a a s t r c s  o t r o  
t a n  t o , y p a r a  l a  m u l a  d e l  H ac  t o r  c a l e m i n  y mod i o  da 
c a v a d a  y t r è s  h s r n o r o s  da p a j a ,  y a s s i  a s t o s  q u a t r e  
î'.lozos como l a  h u l a  h an  da d o r m i r  y c o m e r  dan t r o  d a l  
C o l l e g i o .
2 3 3  Ü a s p a n s e r o .
I t e n  a l  D e s p e n s a r o  s o  ha de  d a r  p a r a  s u  c o m i ­
da  y z o n a  l i b r a  y m e d i a  de  c a r n e r o  y m e d i a  a z u m u r o  
de  v i n o , y p a n  l o  qu a  b a s  t a r e ,  y o t r c  t a n  t o  a s u  
A y u d a n t e  d s  d e s p e n s a  e l  q u a l  t e r n a  a p e s  en t o  d s n  t r o  
d a l  C o l l e g i o  p a r a  d o r m i r  y ha do s e r  s o l  t a r o , quo  
no a y a  t e n i d o  m ug e r  d e  m a l a s  c o s t u m b r o s  y v i d a ,  y 
l i m p i o  como e l  s t a t u t o  d i s p o n e .
2 4 3  C o z i n e r o .
I t o n  a l  C o z i n e r o  s e  d a r a  o t r c  t a n  t o , como a l  
D e s p e n s e r o  y a s s i  mi s mo  a l  A y u d a n t e  d e  c o z i n a ,  l o s  
q u a l e s  a s s i  mosmo t e n g a n  a p o s e n t o  d e n  t r o  do o l  C o l ­
l e g i o  p a r a  d o r m i r  y s e a n  s o l t e r o s  da  b u e n a  foma y 
e x a m p l e  y X p t i a n o s  v i e j o s , como a r r i b a  hemos  d i c h o ,
Fuent e:  AOT. L ib ro  IV -1532
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MANDATOS DE LA VIS IT A QUE SE HIZO DE EL C O L L E G I O  EL 
ANO DE 1501.
üuo no se abra  la puer t a .
En la Ciud. de Tole do a veint ey uno de Mayo do 
mil y qu i n i e n t o s  y oc h e n t a  y un onoa el mui I lus tre 
y Rmo; Sr. übis p o  de Troya, Vissitad or,  p r o s i g u i e n d o  
en la dha vissita, mand o que, por quan to en las c o ­
sas de rocogt o.  no conv i e n e  que aya m u c h a s  lleves 
qu alquiora per s o n a  de los que al presto, os tan on el 
dho C o l l e g i o  o de aqui a d e l a n t e  es tubieron, quo si 
tienen o tubier on algun a H a v e ,  o H â v e s  de las puejr 
tas del dho C o llegio, assi de la p r i n c i p a l  como de 
la Falsa, que de ntro do tercoro dia, como es te ,mand£ 
mien to sea n o t i F i c o d o  y publi c a d o  den y en tr eguen al
Portera que es o Fuere del dho C o l l e g i o  q u a l q u i e r
lia vo o H a v e s  que tubier en de las puer tas do la call o
do el y que el dho P o rtera las tenga en gu arda de
suer te que el dho C o l l e g i o  no se abra por n i n g u n a  do 
la dhas pu ar tas ni n i nguna persona saiga Fuera, si 
no Fuere a las horas qe. man da  la dha Co ns  t i t a n , sa 
pena que por el mes mo caso sea despe d i d o  del dho C o l ­
legio y privado del oFFo. que tubiere, y lo mis m o  so 
entienda con al Portoro, si diere H a v e  o lugar que 
se abra la puer ta del dho C o l l o g i o  Fuera de las ho ras  
que mda, la dha Cons ti t o n , o con n e c o d i d a d  de llan ar 
r.iedico o Bar vero.
Que no entr en  m u g e r e s .
0 tros i mdo» 5 3. Ra. al He ctor Mae s t r o s  y C o l l é ­
giales y a qualq u i e r  otra  P a r s o n a  que r e s i d i o r e  en el 
dho Colle gio , que n i nguno do ellos sea ca usa para que 
del zaguan a d e ntro ent re mug er  alguna, con n i n g u n a  o- 
cassi on que se oFr e z c a  so pana que aq uel por cuia cajj 
sa o, a cuia i n stancia entrare, soa por el me smo caso 
dospodido del dho Co llagio, y pues to otr o en su lugar.
Que conFi e s e n  y c o mulqon coda m e s .
C o n s i d e r a n d o  q t o . im porta la Fracue n c i a  de los 
5 t o s . Sacram t o s ,  y para que los C o l l o g i a l o s  do esta 
casa so crien en virtud, hones tidad y r e c o g i m i e n t o  y 
SQ a c r e c i e n t e n  en ciancia, mdo. que de aqui a d e l a n t e  
todos los C o l l é g i a l e s ,  que al p r e s s e n t e  son o Fuare n 
en el dho Col legio, s s con Fioss en a lo mas largo cada 
mes y los quo tubier en edad para ello, rac iban al 553. 
S a c r am to, so pena que el que lo cont r a r i o  h i z i o r o  : 
pierda  la r a z i o n  entera de todos los dias quo pas ar an 
s in o o n f e s s a r s e  o reci vir  el SSmo. S acramto. y el Ü£ 
tillor no SB lads an tos le exclu iq y oche del R o f i t o -  
rio.
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FCHf.iA uL’C (.iMÜUO Ü B S E u VA h Ei! EL GOVIEn.'iû DE EL CuLLE- 
GIO QE L05 INFANTES EL E..J.1Ü. Sri. ü m h ü L. J . PubcUAL 
DE AHACLTI nriZüüIbPO DE TüLEüü. m R o 1669.
1 Numéro  de los Collsq ia los .
Pr imeraiiisnte que desde oy en adelante se llonon 
las Plazas de los Collé gia le s, has ta el numéro de v c 4w 
tü y quatro con las r entas que agregamos al dho n tro. 
Colla gio  s in que on ningun tiempo sa pueda augmo:ii;ar 
dho numéro sino es en caso de anadirss nuobn ran ta, 
s ob re  la que aora a g r a g a m o s , y la que apiico el Em3. 
y ffniS. 5r. Cardl. Sando va l nro. antecesor on las nuija 
tas de las dignidades de n r a . Sta. Iglesia, o qua pur 
acciden te de valer las cosas a mas bara to precic, o 
re st au rarse alguna hacda, es te el nfo. Collegia, tan 
sobrado que pueda sus ton tar mas Collé gi ale s da n dolos 
cada dos aRos una ropa a cada uno de pauo C o l o r a d o , 
con mangas y bonote en la cohF orm id ad que lo dispone 
la con sti tucion 14 y para que les pueda durar uel  tiam 
po referido limp ia y s in r o m p e r s e l e s , se les dar o 
assimismo a cada uno los balandranes do paRo par do de 
Brihuega en al discurso do los siete anos que h:m de 
es tar en el dho nfo Collegio, los quales iian de t :ner 
puas tos en entrondo en el.
2 Que sa les den s o b r e p e l l ices y otras cosas.
Daranselos tambion en cada un ano dos sobrape-  
llices a cada u n o ; un par de calzonas de paho de las 
Navas, un jubon da ss mpi tar na  con mangas da es tomen o, 
dos pares de médias de es tambre, y très pares do cal- 
zetas de hilo, seis pares de oscar pines de lionzo, 
seis paras de zapatos, très car.iisas, très paras de 
calzonci llo s blancos, quatro cusllos, y très poiuelns 
para las narizes.
3 il a n to s y Bacas gara los que ba jan a la U n i v ers i d a d .
Y que a los Col lé giales qua es ten copozes porc, 
estudiar scien cis  en la Univ -rsidad, teniendo aprobe- 
c ion para ello, como se acos timbra se les haga ban tos 
y Bucas do paRo Colorado, los qua les han de dajor en 
el nîo Collogio, quando cu mplioren para que p u e d a n 
servir a otros has ta que se rompan, y el r. ec tor c u i d a 
ra es ten guar dados sn el tpo. que no s ir v i or o n .
4 S o l a r io a une muger quo c u i d e de la 1 i ; i o i. j z a y 
guarda de la ropa.
Y para que con maior e u i dado assoo y limpieza,
SB les guardo lo ropa blanca, y los Col la gia las  anden
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con cu r i o s i d a d  mand a n o s  as l'aciba una mu gar  de edaü 
m a d u r a  y de buena vida y co stunbres la qual viva f u e ­
ra del nîo C o llagio, y tenga cuid ado  de la ropa b l a n ­
ca y r e n u d a r l o s , y por su tra ba jo le s e n a l a n o s  qua tro  
Rs. cada dia, que se la han de pagar de lo mismo que 
aplicamos de r en tas al dho nîo Coll eg io,  para su sus- 
tento y gasto de hilo, a d e r e z a r l a s  los cuellos, he- 
c har le s so l e t a s  a las média s y hazer lo demas que de 
es te  gen er o h u b i e r e n  menas'ter,
5 Aug mente da raz ion a los Collé g i a l e s .
Y p o rque s e g u n  la c o n s t i t u c i o n  20 del dho nîo 
C ol l a g i o  le es ta seRa l a d a  a cada C o l l é g i a l  media l i ­
bra de ca r n e r o  para corner y me dia para zenar cada 
dia, y por la car es tia de los tiempos no se las da 
ao ra  sino doce onzas, mandamos se les senale desde • 
luego med ia  li bra do carn er o para corner y seis onzas 
para cenar a cada uno, y en los dias de vi ernas y v_i 
gilias se les c o n v i e r t o  el prezio en comid a de pesc_a 
do, como se acos tumbra s in f al taries en nada do lo 
re ferido que toca a v e stuario y s us ten t o .
6 Aceit e para las lucos,
Y r e specta de que se ha e x p e r i m o n t o d o , que con 
el acei te  que sa da para el gasto de las luces del 
nro C o llegio no tienen los C o l l é g i a l e s  lo s u f i c i o n t e  
para estud ia r por la noche y manana, m a ndamos se le 
anada me di a li bra mas da ac eite cada dia, la qual se 
ha de dar sola mt e, des de al dia de San Lucas has ta 
la Pasq ua  da r e s u r r e c c i o n  an cada un a n o ’.
7 Qua el Ma e s t r o  de qr a m m a t i c a  a c o m p a h e  a los que 
ban a la Uni v e r s i d a d .
Y para que an todo vivan los C o l l é g i a l e s  con 
la modes tia y compos tura que se r e quiers en sû edad, 
assi dentr o do ol nro Collogio, como quan do sal on 
fuera, segun lo ord en a la c o n s t i t u c i o n  73 ma ndamos 
que a los C o l l o g i a l o s  que fueren a la U n i v e r o i d a d  los 
a co m p a h o  el l.aastro de gramm a t i c a , a ida y bu ol t a , y 
que baian en comunid ad , y en caso que el i la es tro n o 
puada por o c u p a c i o n  p r o zisa o enferm e d a d  (de que ha 
do cons tar al R e c t o r ), o b s e r v a n  los C o l l é giales ir y 
vonir el comu nid ad,  s in que ninguno se aparté, y ol 
quo lo hi z i o r e  soa cas tigado y a s simismo obs e r v o n  el 
no salir del nro. Co llegio, ni de nîa Iglosio, para 
ir a otra par to, como lo dis pono la const i t u c i o n  lu
s in li cencia dol doctor, y s in que bayan dos Juntos, 
y ol que fuero ino b e d i e n t o  sn le referido o en otra 
cossa, y s i ando c o rragido prim era  y segund a vsz y 
cas t i g a d o , como or dinar iamta. se haze, y no sa enr.ian
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dare, sea oxpalido del nîo Collag io  pars quo no aaa 
de mal exenplo a los dernes.
8 ÜUB baian los Co l légiales a los ,lay tines do la cx 
pectac ion  a la Iqlasia , ia mitad uol numéro de c o l a 
nia las que h u b i o r e, y senal are  al R es t o c . do son 
sino nu ove los que ass is ten a die ho s l.'.a ytirios .
Y conside ran do  que la vocacion de este nro Co- 
llegio es a Nîa Sra. la Uirg en SSp3. y que segun la 
constitucion 13 los Col légiales es tan obligados a d£ 
c ir una salve cantada todos los sabados de el ano 
fiostas y vigilias do N â . Sra, para que assi mismo £  
labon a esta Üoberan a SeRora por al favor singular 
que hizo a es ta Nîa Sta. Iglesia bajando de el cielc 
a ella para entrogar el celestial  thesoro de la c a su 
lia a el glorioso San I I d e p h o n s o , mandamos que la mj. 
tad de los Coll égi al es que se bailor en en el Collegio 
y seRala re el Hector bainan a los maitines dsl dia
de la exp ect aci on  de N î a  Sra. que se celsora en dha 
nra Sta. Iglesia a diaz y ocho de Oiciembra, por sjr 
aquella nocha en que suce di o tan insigne nilagro, y 
assi tan en el choro a todo lo que se ofreziere, con 
mucha dovocion y c o m p o s t u r o s .
Y rose rva mos en  Nos al poder anadir o qui tar en 
todas las disposici on es referidas conforme fuere 
nues tro voluntad y nos p a r a d e r a ,  y segun las cir- 
cuns tanciüs qua ocurriar en  y mandamos que nues tros 
mui H d o s . Herma nos  Dean y Cabildo de esta Nra Sta. 
Ig lesia de Toledo, como adminis tra do ras  perpetuos 
que son de dho nuestro Col legio lo execu ten y h a g a n 
cumplir. Dado en la Villa da Madrid a 23 oe D i z i a m ­
bre de 15G9 anos = El Cai'denal Aragon = Por manda lo 
del Cardl. mi Sr. D. Caspar de Salzedo Sâno. =
Fuente: AOT. Libro IV-1532
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1 6 2 2 »  ( T r a s  l a  d o  p r o c e d e r i t o  d e l  L i b r o  d e  F u i i c i a c  i i  li i;- 
d o  l a  i g l e s i a  p a i r o q u i a l  d e  Co l r . i e c i a r  C i e j o  )
" . . . y  e n t r e  o t r e s  d i s p o s  i c i o n e s  q u e  h i z o  u n  dl i o  t e s  t e  -  
m e n  t o  d h o  f u n d a d o r  a y  l a s  s i g t e s ,
A h o n r a  y g l o r i a  d e  ü i o s  n “ o i r .  
e s c u e l a  d e  n i n o s  y p a r a  a p r  o b s c h a i n  i  e n  t o  d e  r.i i  ni
ma  y d e  l a s  d a n  a a  p i r a  a o n . es  o 
q u i e n  y o  t a n g o  c a r g o  y o u l i ' j ; . ; -  
c i o n  y p a r a  l a  b u e n a  e d u c a z i o n  y c r i a n z a  d e  l o s  n i n o s  
y p a r a  q u e  s e  c r i e n  e n  s i  a m o r  y t e r n o s  d e  J i o s  n r o  i r  
y p a r a  o 1 s e r v i c i o  d e  s u  S a n t o  d u l t o  y d e n e f i c i o  y o -  
p r  o  b e c h a n i  e n  t o  c o i n u n  d e  l a  v 9 ,  y p a r a  a q u a l l a s  a 1 : b o n  
z a s  d i b i n a s  q u a  s a  d i z e n  e n  l a  I g l e s s i a  d o  I z  u 3  q u o  
d a s p u e s  q u e  n r o  5 r .  u n  e n c a r g o  e l  g o b i a r n o  d o  a l l a  s  s  
a  s a r u i d o  S u  t l a g d .  , d e  q u e  a y a  i n t r o d u z i d o  m a s  v u  , nn
f o r m a  d a l  s x e r c i c i o  d e  e l l a  c c n  m u s i c a  y a u t h i o r i d o d  y
m u c h a  o t a s o r v / a n z i a  d e  l a s  S a n t a s  C o r  a m e n  l o s , y p a r a  
p e r p e t u a r  y e s  t a b l e z e r  e s t a  d b e  f o r m a  y p a r a  q u o  o o 
c r i e n  p s r s o n a s  d e  b i r t u d  y l e t r a s  a n s s i  p a r a  si o s t a- 
d o  e c l e s i a s t i c o  c o m o  p a r a  e l  s o g i a r  s e  d i s t i i b u y a  mi
f i a z i e n d a  e n  l a  f o r m a  s i g t e .
Lo  p r i m o r o  s i  yo  n o  d e j a r - o  c o m -  
C a  s  a  p a r a  e l  II r  o p r a d a  c a s s a  p a r a  L . a e s t r o  d s  o s -
d e  e s c u e l a  c u e l a  d e  n i n e s  m i s  A 1 b a c n a s  l a
c o m p r o n  q u e  e s t e  z e r c a  d o  i  a
I g l e s s i a  y d e  l a  C a s s a  q u e  c o m -
p r  3 h e r a  d e  C o r o n a l  d o n  d e  s e  h a  d e  l o e r  C. r a m a  t  i c a .  r i  
c l u î  c a s a  s e a  c o m o d a  p a r a  q u e  l o s  n i n o s  e n  t i o r . i u o  d o
B e r a n o  e s  t o n  a  l a  s o m b r a  y e n  e l  I m b i e r n o  t o n . j c n  o u i
y o s  t e n  a b r i  g a d o s  y d e f e n d i d o s  d e  l o s  a y r e s  y e n  e l l a  
a y a  a p o s  e n  t o  c c m o d o  p a r a  e l  i . e e s t r o  y s u  c h  i m o n  on  y 
s e r v i c i o  n e z e s s a r i o  y u n  c c l g a d i z o  d o b l o d c  a l  t e . o d n  
d e  t a b l e s  y b a r  r o  y e n  e l  s e  a y n n  d o s  o t r è s  a p a r  t n -  
m i e n t o s  p o r  s i  e l  m a e s t r o  q u i s i o r e  t e n e r  p c y n i l r s  d o  
f  L i e r a  p a r a  a p  r  o b e c h a r  s  e , o  d e  l a  v 9 , y m i s  P a  t r ô n a s  
n o m h r e n  u n  L r o  d e  e n s e d a r  l e e r  y e s c r i b i r  y c n n  t a  r  t o
d a s  l a s  r é g l a s  q u e  s e a  m u y  h o b r l  y s u f i c i a n t t e  y a n s  :
n e  c o n  mu c h , a c u r i o s i ( ] a d  y d i l i y o n c i a  a t  t o  d n s  l a s  n i ­
n o s  y o s p e c  i a  I m e n  t  t e  l e s  e n s g n a  l o  U o c  t  r i  n a c h r l s t i r . -
n a  p o r  u n  d a t e z  i s m o  y l a  s e p a n  t t o d o s  d o  ^ n o  r i s  cnSjO 
n  a n  d o  s a l a  c a d r  d i a  p o r  ma T. m a  y t a r c e  p a r , ,  q u r  e s  t o n  
mu y  d i e s  t r o s  a n  e l l a  y a y u d a r  a m i s a  y d a i u l o s .? 1 e s  .en
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5 a l a r i o  da dho i.lro to do buen axatnplo, y a as to
Vain to mill rors. I.lfo se le dan de mis vienes
ue inta mill mrs da s a l ario an
cada un aRo y a los oiR os po-
bres de esta v3 quo s o n a l a r s n  mis P a t r o n o s  no lle bs - 
ra n i n g u n  sa l a r i o  Y a los demos con la n o d e r a z i o n
qua los dhcs Pa tronos y el con zer tar an da ma nera quo
los natur a l e s  de la ui sean a p r o b e c h a d o s  y la I g l e s ­
si a des ta saa muy vien ser uida de estos niRos.
It tan qua este iHro deba tenor 
Clue dho l.lfo to n g a niucho cuydoj o da dipu ta r por
c u ydado da entrar dias o por s e m anas a l t e r n a d a -
cada dia 4= o sais m e nte quat ro o seis ninos qua
ninos  a la Iqla. acudan todos los dias des de
gara qua ay udan a la miss a da la m a Rana a la I-
misa gless ia desta u3, a ayuda r
las misas c a ntadas y razad as 
y a su ora c o m b a n i e n t a  sa ba- 
yan a la e s cusla y quan do se c o mienze la misa may or 
la bayan a ayud ar y s i e m p r a  qua saa n e z a s s a r i o  para 
la a d m i n i s t r a z i o n  do algun Santo S a c r a mento, o otro 
ofic i o  d i v i n o , con qua sa aran muy di estros en las 
cossa s del Culto de Dios. Y en los dias da fiestas 
da guard ar y Dom i n g o s  este numé ro  sera mayor p o rqua 
as estos ni Ros los qua Fuore n mas d i estros en al Can 
to y en al S e r v i c i o  del Culto D i vino y h u b i e r en sor- 
uido mas tiempo en la I g lessia bendr an a ser S e m i n a ­
ries y ansi comb i e n e  quo as ten muy vian in st ruidos y 
qua los que h u b i e r en c a p a z i d a d  a p r e h e n d a n  a cantar 
j u n t a m e n t t e  con los Se m i n a r  ios Canto  llano y canto
da orga no p o r q u o  todos los di 
as la pers on a que tiens sala- 
liro para cato y rio da la Igle s s i a  de esta v3
organo » Sa l a r i o  por ensenar a cant ar  o otra
12.0Ü Ü mrs. la qua mis patr o n o s  n o m b r o r o n
a qu ien se la daran  da mis 
vienes doze mil l mrs, de sal^ 
rio en coda un aRo les a da dar dos le czioncs una
por la m d n a n a  y otro por la tarde en la Cas sa  dal o£
tudio de la C ramatica o en la esc ue la a oras que no
SB e n c u e n t r e n  cnn las oras de lezion dn la grama tico
con que se aran muy d i estros en el s e r v i c i o  del C u l ­
to divin o y estos niRos que an de servir en la Igle- 
sia tra iga n cu allos vajos y calzas s in polaynas p o r ­
qua con las ropas es ton dezante s.  Y el que no quisle 
r a se rvir en la Igless ia  era sea dg esta v3 o de Fu^
ra no se ttonga an la as eu ela en ni n g u n a  m a n a r s ,
Lo n r i m 3 r 0 so nombr e r a prazori 
S a m i nar io y e s t u d i o te r de gra matica pers on a d g
de grainatica ~  mucha ar udicion y do singul sr
a x emplo y v i rtud que sea sa-
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z u r  do  t a  y o n s o n o  l o t i n  on  a l  d h o  5 am i n  o r  l o  y u i i j a  an
0 I ,  y e l  f J a p a l l a n  t a m b i a n ,  y 39 b a y a  e l  o r J j n  c c n  (ju,
l o s  d o  l a  C o m p a il i  a d o  d e s  u s  e n  l . a d r i d  a n s c r h i n  1 n i  n 
y a q u o l l o s  l i b r o s  y I n e z  i o n  e s  y f o r m a s  s e  g u n : d a n  y 
a y a  d i f e r a n t a s  a u  l a  s  y a  l o s  q u a  e s  t u b  i n  r  a n  ma s  r! i  c 
t r o s  d e  l o s  S o n i n a r i o s  s e  I s s  a n c s r g u e  q u a  l e a n  y en 
s e n a n  a  l o s  i . l i n i c i o s  y m a n o r  e s  y r n e d i a n o s  p o r g u e  c c n  
f a c i l i d a d  s a  d o  u u e n  e x p e d i o n t e  d e  l a s  1 oc  z i o n  a s  -  Y
a l  p r e z e p t o r  s a  l a  d a n  d e  
s a l a r i o  d e  m i s  v i e n  os  en  cr.  
E l  p r e z a o t o r  on  a u -  d a  u n  a n o  t r a i n  t a  m i l l  n r s .
s  a n c i a  d s l  C a p o n .  a Y on l o s  a u s c n c i c s  d e l  d o n
d e  d o z i r  l a s  m i s a s .  o b a c o n  t e s  o o n f c r m e d o d  d i -
3 0 . 0 Ü Ü  m r s .  g a l a s  m i s s  a s  d e  mi  C c n o i l ç i
n i a  y s e  l e  p a g n e  a M 3c 1 y
i n e d i o  a c o s t a  d e l  C c p e 11 c n
Y s i  f u e r a  c r e z i o n d o  l a s  l i m o s n a s  d e  l a s  m i s a s  e n  I n  
C o n s  t i t u c i o n  S y n o d a l  v a y a  c r e z i o n d o  os  t e  q u o r t i l l o  
m a s  = Y d a m a s  d e  e s t o  e l  d h o  p r e z a p t o r  d i g a  t r o s  m i ­
s a s  c o d a  s  a ma n o  p o r  mi  a n i ­
ma y d e  l a s  d e  q u i e n  t e n qn 
m i s a s  q u e  c u m p l a  c a r g o ,  y s e  l a  p c  j u a  p o r  c ^
e l  p r e z e p t o r  d a  u n a  d o s  r o o l e s  d o  m i s
V i e n n a  y s i  c r a z i o r o  l a  1 i -  
m o s n a  d e  l a  C o n s t i t u c i c n  5 y 
n o d a l  c r o z c a  t a m b i e n  e s t a  c a n t i d a ü  y l a  s e m a n n  q u e  
p o r  q u a l q u i e r  c a u s s  a n o  l a s  d i  j  e  r  e e 1 no  s e  d j q a n c -  
d e l a n t e  n i  s e  p a g u e n  = A o c l i o  n i n o s  q u e  g nn  do  s a :  
S o m i n a r i o s  a n  d e  e n s e n a r  d e  b a l d e  y t o mb  i o n  a l o s  
q u e  f  Lier e n  p o b r e s  n a  t u  r  a l o s  d e s  t a  v§ y l u s  n o r n b r a r e i n  
p o r  p o b r e s  l o s  p a t r o n o s  = Y a l o s  d a m a s  n n  t u r  o i n s  
d e s  t e  l u g a r  q u o  n o  f u e r e n  p o b r e s  n o  i l e v a r a  n o s  J g 
q u a t r o  r  s . c a d a  me s  a c a d a  u n o  p u r  q u e  c j oz e n  d u s  t o  o -  
p r o b e c h o m i a n t o  = A l o s  d e  f u e r a  l l e b a r a  l o  q u a  a l  
c o n z e r  t a r e  y p o d r a  t r o h o r  p u p i l o s  y a m i s  p a r ; > i u n t a s  
s e  1 a s  d e  a p o s  e n  t o  d e n  t r o  d e l  5 em i n a r  i o  y s i  q u i s i n -  
r  on  s e r  p u p u l o s  d a l  p r e z e p t o r  n o  s o o n  p a g a n  do l o  q m,  
o t r o s  q u a  n o  s e a n  p a r i o n t a s ,
I t o n  d i g c  y d e c l a r o  s e r  mi  
ü S e m i n a r  i o s  v o i u n t a d  q u e  m i s  p a t r o n o s  y.
l i j ' a n  y n o m b r  in o c  no n i i i n s  
q u e  s e a n  b e m i n o r i o s  l u s  c 
l o s  p a t r o n o s  j u z g a r e n  s e r  ma s  h a . v i l o s  y s i  f u a i ' a n  
t u r  a l e s  d a  e s t s  v 9 q u e  p o r  l o  m a n o s  a y a n  s e r v i d o  ' 
l a  I g l e s s i a  d a  e l l a  d o s  a n o s  c o n t i n u o s  y s e p o n  muy 
b i e n  l e e r  y e s c r i b i r  y c c n  t a r  y c a n t a r  C o n t e  l l c n o  y 
muy b u o n o s  p r i n c i p i o s  d o  c a n t o  d e  o r g a n o  y s i  f u a r e n
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ds afusra desta v9 no esten obli ga dos  a hauor s or vide 
los dos anos on esta Igle ssi a pero que sepan ansi rai^ 
mo leer y escribir y con tar y cantar Ca nto  llano y 
que no exzedan do diez y seia anos de hedad y scan p_a 
rientas nios si los hubiere y a Falta de alios natur_a 
les do esta v 9 y todos da legitimo matrim^, y a coda 
uno do ellos que Fueren naturales  desta v3, se les do
cada aRo diez mill mrs. do 
salario y a los que Fueron
10.000 mrs. a cada pariantes mios quinze mill
S em inar io y a los mrs. da ealar io a cada uno y
par ion tes 1 5 .000 se déclara que a los Se mina-
rios quo Fueren da la fami- 
lia de los Pozos naturales 
desta vS a los quales an da ser prefer idos a los do­
mes nat ur ale s se les de a cada uno diez mill mrs. on 
cada un aRo y todos tend ran las o bligaciones siguio n-
tes .
obligaciones qua an Lo prinero todos los Oomin-
de tensr todos los gos y fiestas de guardar nan
qua fueren Semina- de servir de cantar en al
r ios Choro en esta Iglessia con
de pano negro y 
bonetas y con sobrepe ll ico s 
todo propio suyo y 1 imp io = A las prozes ionos y rni- 
ssas mayor es y visperas y a las vispe ras  do Pasquas 
y fiestas solom nas  que hucier e canto de organo y en 
todas las misses y pro zes ionas de ro gat iv as y por n^ 
zesidades publicas y comunes y las ds les
h e r m i t a s que es tan contiyuas a esta Villa pero a las 
de Sr. 5n. Psdro y de 5r. 5n. Bine, no tendran obJsL- 
ga z ion de h i r ni a otra ni nguna fuera des ta v'3 y no 
tendron o b ligazion de trohor rropas y bono tas sino 
solo lo que dur o r en los oficios en la Iglosia pero 
trairan abito dezente con que podran gozar del pribj. 
lagio dol fuaro.
I tan que los dhos Somina ri os assis tan  y residan en 
esta v3 y locudan corn mucha pun tualidad y co ntinua- 
zion al es tudio da la grama tica todos los dias sin 
f altar sino fuosse por enf ai ned ad  con doclar az ion  
que el que sa dioi rt iore del dho ostudio un mes en 
cada un ano sea pribado y desoedido do esta prebonda 
ds Somina rio  y sa do a otro que a p robeche y en 11 
misrna pana incurra qua lqu ie ra do los dhos oen inarioa 
que no bibiare con nucha virtud y recojinier.to y rr_a 
ziban con mucha humil da d las rop reh an sionos de los 
Patronos y de su mro, y pongan en exacu zi un la on- 
mien da  en lo que se les ordenara.
Ikon rnando que aya libro en quo se ascriba el dia qua
se reciven los b am inar ios para quo sa sapa el dis on
que cumul a n . .
I tan manda que Los d'nos ùeminarios sirvsn y assis t'ui
t to dos los anos en la misa cantada quo so dizo per la
manana do nra senorasn la Igia desta v 3 un el facis- 
tol y en el- rosponso y los lunes en la misa de ios di 
F un tos y en la pro zes 3 ion y responses.
Itten que los dhos So minarios todos ios dias nuo s a ­
lière el Ssmo. Sacramto. por las calles a ios enfjr- 
mos le acompaflon todos ellos con sob rep ellicaa y no 
haviendo de orden sacro quien liove las bar as las lia 
ven ellos = y havien do so de llevar guion y no lia\/i;.:i 
do de orden sacro quien le lleve uno do los Somina- 
r i o s .
I ten que el duaves Santo en cada un ano acompanon ai 
Ssmo, Sacramto. dos Se minarios con so br c p e 1i zes mudan 
dose por oras, hasta al V iernes Santo que sa consuma 
el Ssmo. Sacramto. rezando los salmos p on i tcnci a 1 irs
y o tras debociones que a ellos les pareciere.
Iten siempre que el Ssmo. Sacramto. este dascubi er ko 
por alguna nez eci dc d publica o por dubileo asistnn 
los dos mismos Seminarios en la forma de la clausula 
de arriba mu dandose por oras como lo ordenare el Capo
II a n .
Iten digo que los Sem inarios aprohe nd an aqui en al lu 
gar de FrancQ de Cardenas a t a n e r guitarra y lo que 
save Cardenas de arpa pagandole su ocupaciun.
Que se corner en ins­
trumentes a
sus vienes
Costa d e 
' s e
tr a i g a (;lro quu ense- 
ne a tocar a los S e- 
minaiios
gan y se obligue a que 
dara ans ena dos a ttodo 
las yns tr union tos nez os 
gan obligon. a ensenar 
s i anpr 0 s u beosib ume nt  e 
que este el S s m o . S aor
Y despuas se busqué un naos- 
tro enminon te en madriri o on 
otra qualquiera parte c|ua 
benga a esta Villa a costa 
de mi hcziend a y eus ein? a 
los dhos beminarios los dhcr 
yns tr ur:ien tos Sapltorio, Cui- 
tarra y Vigolon y otros ino- 
trumcos. musicos guo conbon- 
en cierto tijnpo moderaüo loo 
3 los Sominarios y se compron 
rarios, y estas Sominarios t. n- 
a los que entrer en de nuebo 
de balde ? para cjU'i sier.inrj 
amtoo descubier tu en la Iglesia
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por alguna nazassidad ppca. o por lubilco, o m  prc- 
Z33 ion dantrc da la Igl^sia o por las collss yaynn 
tansndo log quo fuer en n jzsssor ios do quan-o on quan
do ayudon 3 canter los versos qua 33 nan tan on canto
de oroano a la Crpilla = y ttodas las vszes an dias
do Domingos y fiistas da gijnrdar qua sailers ol Snio.
Sacramto, , a los onfsrmos con chirimias y musics y 
la solemnidad qua algunos dias sa z consnzado a yn- 
troduoir seen obligados todos los Ssminarios a yr 
acompanamdo el osno. Sacraqto. axerciondo la mus ice 
de bocas q yns tr unin cos = Y los dhos Ssminarios que 
supieron tanor los dhos yns trumen tos los ensonan 0 
los demos y a los qua antraren de nuebo sin ynteros 
ninguno porqua ansi se perpetue lo dha musica y los 
yns trumen tes sa los antrsguen por Imbantario y ol 
quo lo psrdiere 0 empenara lo pague y se conpra a su 
costa o So rrapare y se la desq uen te de su salario, 
y los dias de Pasquas o fiestas muy solenmes tarian 
los Instrunsntos al alzar ol Ssmo. Sacramto. a las 
misas i.layoros y en acauando Las Visporas entretanto 
se comienzan las Complétas = Y los Serninarioc hsn 
de coinprar a su costa las cuerdas con que tendran 
mas cuidado de guardarlas.
Iten que ttodos los dhos Seminarios tangan ob1içr- 
zion do confessar y coinulgar todos los dias de nra. 
Sra. y los prirnsros dias de las très Pasquas el dia 
de la ZircuncisGion y los berceros dominqos de ol 
mes todos juntos con soprepelizos en el altar do la 
Comunion dos ta Iglessia = Y si terzero dominqo do 
el mes los nusicos de Ynstrumontos los tanan un rsto 
durante la comunion de les esclavos = Y si la nii^ 
que se dize por los esclavos en el dho Altar este 
dia se dijere cantada as is tan a ella y la ayuden y 
cavada se diga un resposso cantado por rni anina y 
por las animas de purga torio y se pague de el rcspon 
sso lo r dros s inoda les a los Senorrs Curas y don of i-4: 
ciados.
Itten todos los dhos Semina 
A pompanen al C u r a rios tongan obligazion to-
IL la Misa üayor dos los dias de fiestas so-
llflg.ta su casa 1 emnes que los 5onor.es C u ­
res de la Iglosia dsscc v 9 
dejeren la hissa mayor rio 
yrle accmpanando des ds la Iglessia hasta su Casa ii:- 
ciendola siemqre mucho respeto y reberencia como as 
razon antes de quicarsa las sobrepolices y ropas.
Iten doclaro que cadc uer.ii- 
La go zen 5 a rio s nario goza zinco arios de le
pravonda pero si antes cJo 
cunplirlo'j cnn tare saver an
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f ician tanion ta latin para podar oyr c t rcs Fa cul ta don 
en las U n i b e r s i d a ü a s  ds a l c a l a  quâ essa dia sea vis 
to ha vs r c u n p l i d o  y sa d e s p i d a  y so r r o c i v a  otro an 
su lugar qua gozo de este p r o b s c h n ,
♦*
I ton r r u o g o  a los 5 eninar ios que oo s p u e s  ds sua es - 
tudiüs F u eren s a c a r d o t e s  y r r os id 1er en sr, as ta u3 
que no se d e d i g n e n  de s e r v i r  a nro ur. p e r p e t u a n  in­
to en las a l a b a n z a s  d i v i n e s  que se d i j e r e n  en esta 
I g l e s s i a  d e s t a  va a y u d a n d o  a la C a p i l l a  y mus ica  
los dias s o l e m n e s  pero no con yns tr uinen tos mus icos,
I ten o b l i g e  a ios dhos S e m i n a r i o s  a que dentro  de 
qu a t r o  m o ses de como f u e r o n  r oc iv idos por S o m i n a ­
rios por n o m b r a m t o .  de los P a t r o n o s  es ton or do ua- 
dos de p r i m a  to nsura y la t r aigan s i e m p r a  a b i o r t o  y 
abito d e z e n t e  y en el C h o r o  y pro zoos ionos es ton y 
va ya n con m u c h a  d e z e n z i a  r e p a r t i d o s  en dos Co ros  
d e spues de los o r d e n a: s de o r d e n  sacro ha zi en do las 
s i e m p r e  m u c h a  r r e v e r e n z i a .
due todos a c u d a n  a 
la le gion d e C a n to 
llano y a 1 a I g l e s ia 
en el f a c i s t o l  Y el 
que no lo h i z i e re 
sea e x pulsa do as i 
del SemO co mo  de la 
e s c u e l a  do leer
en que viba.
I ten digo que a todos lo; 
S e m i n a r i o s  que fuore n r., i; 
p a r i a n t e s  se les de apos. 
to de ntro dsl S a m i n a r i o  
do nde vi ban de dos en do: 
o de q u qtro en qua tr e on 
un a p o s e n t o  pero se docl 
r a que a n i n g u n  Soninaric 
de mis p a r l a n t e s  se lo I : ; 
de dar otr a c o s s a . a l g u n n  
que su s a l a r i e  y apos en te
Itten digo y de c l a r o  ser mi d e t c r m i n a d a  y 
vo i u n t a d  que on le escuela de leer y ;iscr 
tar ni en al es t u d i o  de g r a m a t i c a  no aya 
n i n g u n  ni no or a sea n a t u r a l  dus ta q a 
no ac uda  todos los dias al e x e r c i c i o  y an 
del Can t o  ll ano y canto do o r g a n o  y los d 
la de leer todas los dias que se an nezo ss 
la Igle s s i a  para el culto d i vino y a dm ini 
de lus btoo, da or am tos . y faci s t o l  po nie 
ropas y s o b r e p e 1 i z o s u e la I g l e s s i a  pn r ;j 
vicio y los que e s t u u i a r o n  g r a m a t i c a  acud 
los dies d 3 O o m  in gos y fies ta s de g u a r d a r 
ssas i.ia;,aros v i speras y c o m p l a t a s  y p r o z e 
los o a vados a la mi^ sa  da nra ara, y los 
de d i f u n t c s  a s s i s t i u n d o  y c a n t n n d c  en el 
el que os to no exrarcitaae cor, g r a n pun tu-:
. r ,
1 d 1 r
ni te 
F u a r 
G e n a n 
e ] r;
a r lu '3 
s t r :
y co,i
es c ■ : 
en 
i c. ri 
1-:?
G 1 d  . !
C -.n t o •.
s s 1G n 
lunes 
f c c i 
lida
a la 
toi y 
1 1
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expsll an  de las dichas asaualas ansi de leer y e s c r i ­
bir como de gramatica, ya saa natural desta u3 o do 
fuera da alia y es to sa execute ir ranis iblamen te y nia 
gun Seninari o falta da las le cziones de la musica to­
dos los dias,
I tan supp9 a su serioria Illrna. el Arzo bi spo  de Tclodo 
y be nores da su Cons a jo saa sgrvido da co nfirmar y 
aprobar esta yns ti tucion y msndar qua an todo sea Il_o 
vado a devida execuzion y que ningu na  persona io os- 
torbe ni ynpida por ningun a causa ni con ningun c o ­
lor = Y mandar a las justicias seglaras qua los 
dhos Semina ri os qua fueren or donados de prima tonsura 
les guarden y hagan guardar el pri vilogio del fuero 
confor ma al De crato del Sa nt o Conzilio tridentino so- 
s ion vein te y très capit ul o sexto con qua sa ybitara 
la indign id ad de que los juezes sa glares prozadan criri 
tr a los Semi nar io s,
Fuente: ADT, Colegios, leg. p8 i.
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11. CONSTITUCIONES DEL COLEGIO PE NINAS OE HONOR DEL CCNVEM- 
TO PE BERNARDA5 PE CAEAFinUOIOS DEL t/.LNTE, PAPAS POR EL 
GARDENAL DE BCRBON EN IBOa.
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y t U i i c î o n c K y
. " ' ‘ « ’• rnaniin obscrvar
. J ^ iir a  L i c d iica c io n  J e  K -J ln a y ^  /la u o t^
2 u t  ej7lil)lccc if71 c (  ^ J C û n a jT c f'io
^ y ^ c l i y i o s a s  2 i? 7 s r ; jn r c ih > ' 2 K )^ ? i^ h a s  
S i la "Ÿi//û de G isarn ib ios JeU'AbiUc
■ j - C . L  _ Z T M O .  C f T .è 'b ' v ^ c A / i O  \ f f :
(<rv.
C l f i r c l c U d l  d e  lû  x^'L  V o jn û T ia s y ù jle s /a
Sdno y^c 1 e^>/i.
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c
J u in i la ducaaan tie ninas û i e l d  /ia e ia j-  
''^eno ^eC fle/iciojas CHirnarJas rerJdas cn la 
^ n ffa ^ c  (^ a in d a s  Q /  (L -Ï^ ilcd ^
y f
GlcJadialntiUim ^c^/èij cMimnJeu.
7 ^
i'
7
C
(fliu l^r ê)uôîr/ivi ij\jcda )ar i7i el C f/eHiij/rne 
Je iiiHtjniia fnnner.i \)i’h  Ju'rJiD/ejr a f en^ jT'■y.-l/en 
ite X’ h / ^ Jliiljuva/ iefi/i\in I,7j /ij/i.u tin eielivi.i
■■■<-■■ O  , y c % .
men/e enirra/nenU' M.mnv: (lo Ana //am ,r/Lf / f/'.w:
/  • d  /  / V • '*■ «y nue/iatif^  atna ■T/jni{7tVi ^ tara aae tfiii.
/ .  If.
/ijji^ nnJ'lrliixie, m jhv eidtmeiifre/ta fhi
n'ntejca jSrra tiinainni ^jlr/uvûAi ,ii na jr J  C. lî,u ja
V  V "  ' '// /' ' "//,ann.u, athi.ir a: niii.jitn.i tuna, /// lu'vjiin ,r.nt ee/.ra.
tit l'ôf tin in.ffanti\ tu uM.di.
J . ^ l l l .
d a / (L'ïlae/n-jj /w)at:v/ pmhtaflnfel/ef-
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jjtwî)a la (a/nHfti),2 ?e fiina/ ja/^ a ?i‘judahtaehm^ir a/^ ' 
m‘a, à fûfner, û a p/ura fuwra je eeitnmtn mi la 'If CJdtna.nu !
c/ i
) j :  IV: I
& A  la (Llktekni tNnaufutOldüiarii ^ râ  ir à/a/laJk- 
’ ' ,c-' O  ,rv , O  r  V'' t- !
tanm,'''j acpafrafn/zila d  Uf fdiMiuhtf.
^  i
^  d Vinaima C^ eujiA/a D^miùfvt iL* lâvj û han'rniej Æ  /;/! n  t , /  y c "o , . c,/. . . /  , o  /  1
eAieanJxf ,ÿ eaean^a A’ l<aa.V' la Ivttjjott, a ,if prave/ter Jc/tr
j n/ù'jiitia à noujuna nihai'aafialjea ./r/ ^e*yn.vili:>.
'■ ^  " "
I  I
i J .
de nefnlranan ItJ f/apkaj ptd)jÇ je n(7/i/'fan Aide- 
moj ôp'rixdc fa Cjftifoihlael J0a hrj af:aj. f!la c/e.nrfi a nam 
h-.vnùvita * r  /à C //aa^ta ///./)'. v  JC fara ùvna je  fae, ' /*/ . X.L_? 
IJjf hfa y. Irrt7da/ni~jld/.j/nu ii,'nih:if):h'nle .rw/ .r /v
j.ynnra . C /Ù yiii na.-J ^  o*<V;:r /w/A' // c rX?9y/T. -y fJ .’rx-
ÿ,r<’ lixttxf dlciuly:iruvt&prd\ine/i.
(ma a/ewp/rtf)a c /li7Jfhaj ad'.ljfifa aflNjiÀ'pa,yû7î^  
/y aSiVra f f  d//at'jfta mayartwaCfafpaja ^y/ pfivretajy^  
refl.', a jc /j.iUea Au auahpadaj narejafiaj i f  ,p fvn fj ?e Ac'
• / /'-----  • ' e J J t- .' — ;•*’/. /'
fjitjiaan luvuv at ft/anaffmaji/iii.iaa m /w//.v, •> r/.T/.x-y
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'.uim J a ir  ,i/ j> ,
'a JiCf(f^aAiK, \i,
■ ■ i
l^ ra ir  à  fa  fia fi'
ftarifnlfJ fe/aj 
l/r,n‘eiiet^ L*/(d
! era Iran laj 
 ^(a efeenan a ncni
• ji fare e f dc~^  
vti/enli) ,r>in/> ?e
7 .V/.T.0 ' //<' f iH lrX ’
Q
Ufa canjidi'f 'ae/an^
07 ^a f'/iveefa: y  
, c / c / / o  d '  
,j. remdr .W.c*
if fee, 'V d,77Æ^
§ . j .
c^ ^ ^ fie ip a fy  jua/iddiirj, /j- Pa Jclaier !a 
(dfiaejtra endyar jan: J r tif )  eandi)a % fufvra.
/ O  • *- . , / ■ 0■ praaeftefit, y  efiteiefo^ faitfua emia/nira, ' y  ae /. u  
 ^Jfa/Pfdafej-J'f.p/aj' d e /a j n ^ e rg f.
' ' j y . ,
S t nm lnw a , . ] /  nii/ma nuva .f.je namh-a ia/e
-' i") . ’
eunea Jamsf.wa, y  In tira  mia jùvtnea L / / . r / -  
' ha p  h'ftaa Luijuaiidadiy fu'.rjana/ pAa\udat
■ /// tf?a â fa dfiiae/va  fnd\er: y  crfard en fê)e .L> 
jiu  S)efie,f ,7/ fp?a ^A^cprndieniSe d ia ,
L, '
' Q  ^V m d a n i la cJfadf/a una vJemaiui ie.ja.e 
• fnaj A e f  naffirrc^e f)uran)aj h  nefy ih u d p ta ia
j i f v i r  , 'f i  !o .( o fe e a j m e n in r /M m ’a e ia n u y ie a .
c 7  ■
-  } ■
C r il  fu i)a \ ’Oimv/iVi. <y f,:rp,vu-afi/idad de fa 
. Ci /iarfna nidi/tn- ratara fePa ef.mnenw an defa~-
-■ ‘•' O  • S / A . ^
feLVfian^yyedaeaeitVj, re>nia ddai/ffj<'nta, ^yremo-
/n/a*~')efada Ja anunniJad de < S'inayy de-fr a/eJLy
a ef'a pefipnere: eania je  arf/re/a/a cn ia.r repeefnw  
capihdaf dc eflas rmAfue/cncj.
f—roA  / .
C- funtjncfc)c eide o f  r//ïf,i?a,yQ'm'cnn/^cff^s>
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-"’’‘"•wiifcjag fry"'*
Q^^ùerttn nepar/^ fj ùQpvfuli^ ntP m cÆ; y4w /a/, f  % .,'
fia c e r  ra n  lim in a  y  a m e r c e  fe  f t  ( d '/fa d e /d  e m io  c d e p c n A n ^  f  : 
im m ê fin ia  y fa r  d g ^ d A ) ^ /a J a /n r n /e ,y  /^ e r a d a /i.c c w u ) /e  A  i
{ è n n u /îi) d )  ? g Ç l£ ^ ia r a f,y ^ ) e fû d a  e f  m n lm fû , . j
i i . "  I
d  in  , i  la  C , /fa e /h a  fn in d p a f rin n a  à  U  J e a n n fa  j c  f e t t
d l  ' ,/ ' y ^ i . . •  ^ • t /  ,
A v a ;  n v /A v r  A v  , \ \ f , , »  m a j m e tiu v  ,a p â fr m r e  .w w r m e n fA y
^  W', *Y /* ' f .7 ^y
p S iK W  i ,i J  fir fm ,r tjn fU A U \ A / / /  w /ê V iiiV i j j s i  ;V
'p c / t f  e x tjfr n c h U a n u c  j 7 d r c fiiw e /lA iJ /à c S fa /îd e , • ' V . y / v r r / v / -  i
Ô  ' / c  ' «-' c- c'
M l ai jii liopv: :
1
• '  ç n p n n x tc  la  (L  ffa g ^ a  ffid y a ^ ile fa n it la  j r ^ 'ih ) .i  a i
ju  h ia a r , c p la ' Q . U D a ra  la  je â a la r d " tn u  à p D a n ia , <y~^U m in n a  T '  
/ ’ r  / A  ^ cd
h a e a  J i a m ^ n a je  la  .v a n n a a .
"  P j L a  • ;
pûVli
liahrà, à M  if. apravahe à la j jiuYArta/.
Gÿituù III.
Ç ? iJ j n rip rù v i à ' h s  iJ iiù G i^ d s A  \
 ^ i l
-)  ^ / / '  
J e  a ) n itlm  nwpiaia a n te j fdya a m ip lid e  e h ie a  aneL ’
V"*«. — • .* . '  ^
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1 lin#)**#* aartÉi
T î - :
É.*ÉiiiüMai,.to
e ) /r A S )c  ■ i |\ / ( ù f  t û r / r ,
\hw Jipmef/L-.?
I L/'.rmà 
â.
Le, f)c.fA
Jajim)a jc faj 
y/ ,\tinhcnicnlA,y
7/ V,T/;/ /e /ra d e
VA’, ydprei’m'
. "  I
/ /  u)
\ra  la  4friV<nM en-
\'ilA,^ ie fnwno
\u'fha prinàf’af-^  
vrnan'^, P  b 1  cLe
s T
Vice, p . cjtfl
/
iNfJc cm ce an cl
f>Kf.,vifc/% CjIc htvipe m  cela cfcM??c ai-mî):/; ‘J  cj <jr.i- 
c f  cfîi)a)e a  p ,uk csla2)a),
(p!‘wnpunjrdcxiû /cavnmntdU a. hnyj cia^ hAc m- 
ceam , pA<j- aJàrU cvLw  P,iw/ à  la du r u m -
S. 3
, fca piitahi'o à j  à nucftcv Ju/rATtrc la aduwnn 
Ci Lie iVura/i?a-fyc/cJlcinci';.d3’!a prc!cn)ini/c en / y  ncs 
pica la ,fia,ta. ,irrri.ulacea!a fc  . { ' ( i\i:itifuie .,ï./::>rai 
m à !-i cSa?c>:rrvCitt nat lcrc>>Nl:ni ena/Mnr,}'):a .1.
,7 5 ,/ • , r / ' 1 / C) 51
rcnntc cela .vxnjuanr:: aykI.i ,j. nara ce ta auaccaC cc .
Lvfadn'.f, lltf^j'iiinufiai p id cx lcx  nanran *un<u j. ne jT-v.
y  /  •/■ "  i ‘■'T '■" •') t t r ■' /  'd'Jam.i/AJ /hvinac.U ') dciinip.'a JiVi.vr. (.v:e< i/.w/ne 
m?a?e. y  .recula in .h i va  3e l.i J à lJ . v la n:na:pu cjne,
:,vSeia3eecnaf.jufia cnpctnic)a')lal/iualnajcSuara.
ly/cni nupanyalfc la c  /ffl'ca  a f  ?ùlu\>u'i, -y f ’crjuicicj d.
nynthv à la .•/i.vi'iaii'zi Ik ei,\jei(ï)j ?enda.fiPceii)ie\eCie.
V /  t.-
.f. 4 \
JnfmnaAx lien la c  n-v h  nenilira, i-
ifiJh)a ,fc Ldauc/t'a cj; nuer/re dvcle ?ee?niir:e>i lea e ia  
CJ a la pei.wia .ie.i*^epe^t. )3a>j una Lia cn d. eanjle le
f. la e):tc,w)a L: 3c tc.iiSe rp;,u, maclles, . t  /  ‘,'cuce>r:rà:
1 ' /  /   ^ y T o ,
■y acv'daca C.VI c/a. y.'/r/cece cf ncmh \ eja en a. ,:a ce 
/' ) " d  c ■ r.'
cmni '. j f  y  o
CAccmCa effara u  c  iraCya la entr-aanx a u  c
ejira cm iuta le la il a -v rnieêiec.dye ceci va en d  lllièee :>.■
renl.'K.',Ce.eadl'uncpele enl'ianee/•;'bd.cnL'elan:, ree.
h . iXtf.' mume a/'u':!. ua en eic,) iilre e/,':a \{ la en i^ a ,
Q fY  ne/uhr /a:': '.:.
io
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I ■
r
ÇIn c / ?id tAfUP/ Q ; t a lmes 7  mw trdhio ^ 4 {9  . 
C^ 'fk u M  c m m  jm v ic fim  la s  ù la ln m  3 c  c /L i fA L fn } ,m ;n  à  j ) f _  j  
C^ac ?C-7hUiO\i! Oc — JuLi 9j Q .  J\i( c/if7 çççj / 1 1 0  \
: ^  ! i
^ s c  3tU',r uM A'jcuv entre este <v / /  asüms 9r h  j :u a s. j.i ~.~
/ ■ ' ) A / j Cs- ' a 'P' o  ' •p .V '.i i ’iV ic r u  jK V V A x ,'c  s u  s ju c a , ju e  e r U iiA r a  dc c jte  v w d o
- ‘ • rir' d ’) '• •>/ ■ ■ /  9 - V '  ^
(Y AA — £f± A!A — id ~A!iJS P  '
fnsenanza Ja 3fi,t c.A\ Juvu^cjcld f)iuaoo 
tantoj ivjse cn  ^a.juisc cxjnrsa h  ju cse la U  msoUJo^ 
iicnc fa! Ciucter, jg fio , 0  no aVrovCiha^ A : O  sc k  cntrc^
I .  / / ? )  Q  • ’  A  : y  . . C ' , P  L . /  '  "_ ^ 0  Cl su J-J d n r 0  ,T. IciJ /n scrn ita licJJucjc.
i h ^  T  • ‘
; /(  ! ;' , . •■ ;■ • ■ .   _ j
■ i j ■>• . :■ ; \  • '. y-ZrT  ^ /■ .'■' '■■ : ■• / . I
1, 11 ' ^ s tf l Jitfnas je  om ihra: bucj sera m m  cccn
’ 1.1 lenientf para-nutehc.f casos en h  suecsivc. )}' sera 7/vf «/c__z !
! carijo fe Ja eLJia/jtra in a^ in ^ m la *yisita ielesicistiCiLr'^
(a Omision ^ejppifjtccra  y e  e jia sJ ja d ifd s^  ajicn.'cs cn-yy 1 
h s  ïesl
0 2 1 9  7
n.
’ nviliô o'K" ;
.  -  - n u  1 
4iim S
y f j S >y ùiA d m
:i
:;,i '3f 1.1 ,ji<ejcsûj.i. 
r,i ?c. fjlt ttuuJo .
.m /ic (V cfi/L.- 
) " Q  V o
'Ufei<yo vp 
did cn'jnld)û^  
y  j(. le cnh‘Czf
y sera, m ui eem- 
y  sera, ejravc^  
r i ta  C Â e jia jiira _ p  
■J ajirr.'cj e/t^-y
. / A " ' :
c>.^ py>rihieiv Jam ifA Jleiefi'ti em la c-Vina 
lueyo j j;  cntir es llcvarla a f  Cmo aeiymj.mF^ef)cb)iV 
las eJacanâeis bd /.se  âbrfea 7  Is eftir<v! à ffios,ry 
■ juiian al Jens}' pcn-ju aprovee/iaimeiile <~y ea/ilara n 
eL 'ic/// (feaiar 9 /  fespnes a ti<vnpj epartuno la pre- 
senlara à fa (d/mnifa? 3c cfe/ea/.vas.
:  i s C
' ÇFf fwWfV^^e l?ue,r//?a/ sera e f p .fiupa eetne 
*3am9en fis sa/as% fi ûisrfa/iZfV^  jutespf nin.pnpn' 
texffl scpffPrae/ interinawnh' t f  affas (ù^Jelteiesu.
C ljfjtll/ii IV .
'■ • CPrimmu nm vnas tie fit ^ m e iiiL c J
' /  :
(j^a e f fn*^?eejl.i etirenhnra^  es la ^ueaetm ennf 
fy inaiaf lti C^f/atsha se preper)/a eiviseautrla en S a  
la ea/i)tte/af^e/as muas ttriienfapnsenle ti^  la ennfcc ’
pir la tfnnra al cuetfa, "y à ta saeleii).  7 ta tnnafpat
t e ’~~‘ O') ^  _ /  /-) S'. eX; ,j. eanesjmere a l emacan, y  a h  ^J\eli.ji,m ; a. esta pra-
3aee apaelfa -, 7  tf. en niaienaOerfaeaeten maraf ne par
9" (ïafer feseituie ^ve/uafa pgpnena plias eaivcjaeneias:
y  p  sieii)a eiêfp, / l a  ethteaetan famia a e/ra itna nue
la  nafar.ile:^^ nsfaee ella a)nnralfr, 7 - p/ic^ePeta.-im
./ma laffnranan maraf. j. e./ la . f '  lle.nt-^ijia /i,ij ha
•eneekffa.
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h S . h
' /O '.
<a,,^ d^ /fi/p7iSnY 2ivèi^ rjp bbrttfutô .^ hd % fiACfr/iVnerci'cL 
CM^ acia- de U ^uean3<i. jiur indineuimes luenaj/y maïas, p^ en Lu nr. 
noj je^esruiim ^àim fpy lafmaAf JutuUojJmaùiojp^Amînaxerm-i
i: Ira la hasim.
en ju j casas. ^  .
y .  3 .
Oltra tfue cm mas pnvitituJ la coinjay mmjciTSJ //,' se l y  a 
ejlcLAncws, 0 resavios i  lar '3rina/, la cL.4laejtra fnajar la undrâ J>a 
prc n .(u.fa)û,<y f/ifrara la rama 3c/a miia Junto à la su yayju .u ’ 
•yv/ rjle .lalisjcefta p  jc fa  eetrclfÙâ làpanfra ,n cf lu ptr a J t c
> > s 4 '  :
Çjè^ràn tnuJô nucQa las i^4la£sfas p  Ittpnniefos ideas \ 
ireihfi las ^uea0as scandeatnaryy no3tylertvr\pijinetien' 
À las t^flacftras ^y^ipties las temanX/lmteffascpsitaran sienipi 
cm toàoj eanio 'vetcfaderas t^ 'ffaàres J u n te s  àjjuiefies /itfk ’sfuen
J ,  5 . '
■' oô  % /a mayor im ^flanciajfd la eeuaaeùm e/tratas- j  tofas a
iâua/dadyy sin aecùcion, pues jtevitan las zefos 7  */ 3e;am<rt: a. à
n  - <r Ç ) / jC J ^  /  rpàoj mJfcr anmsimôs ans impiem hs pvtos dcessj. ense/u/iAi. v .’
/ / n.  . ’ , . X f  ^ ^
h  /}■ na.ee e^isiinmenvi sma a las aue meircsan pmnLvje tm-see af '
• <y n .  . O o r  • • -  -  ,caeunu J  ein ni h  dutwymd) Sel naemueeita ni elIwenfesea cm al 
ifma (jle/lmosA sera causa^eJfeferriieLt nisinaufarfD; pues au
f /  ,0 • ^  / -/ V'u  ensenanza tadu son lauates sm stm  sutieu’iûu aue ni de cuip.pu'
o  / . _ «=^ I
7  aselantamtenfa. A  O
Canurfu jfrimetaj Oy ranPeutkàas leeeiemss haG)c ser Af/9
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rihif tfiiiÉi^Mi^ jiriiiwtâiritt^i^Vfàtafe k*' ifiiMiiii i ül iwitoil fiiMn rtüiniinfi
\ftaxr efeoftâcer (/>  
tnalas, fen  b j  n i
\!>ù>J p eoh!raxerôn-~i>
hjctcsy no jcJ'cptifn
i ',ry/V h  tendra /ion 
■:, ü)
t (a .mpvsyjaandi
I,// !'(luaar f U  0>-\
4y .-U* I
, .  ( O  .
JJpnmeroj tdeas p 
ivr. fjtrin m v /vnen\ 
(Cpot tarin jtenpttl
autffifj neiàejw m -
y
j, diratar a to3oj ea 
7  e/3ejanm; ,j. M 
\i)a enjeiijijzp.fjit' 
Jf/rmiarje par jn a f  
djrayenfejca can a t 
j ufuiaritat) pucj oUi 
\'7ijjuc la iie antipuèti
'CJ hflPtc jcr la jd \
'tOJJCla ^ r / ^  lof c^ùefroj t^ranjmefente f. cfA 
^an tna/^ oy fnaj utiles can e f Iruen exefrplayy la catu- 
tanic ccnifucfa ^rtuasa f.canJ>afati'aj:yJ>riàyafnE 
en U cartaG)^ en-pue ^ a  se reffcxiana <y iQo se 
' itfiîfa c y O
i^fetrfnejùfeshalfarace/elrrm fôlaj^nt^ej,
7  las a en an es luenas, p  >^ituper.m)a kf ’vicias, y  Ut 
'^flceianes tnaUs, e f  a na en tatX3e nietnteetan.stna
cant/fepxta y  fiw ù fa rm fy  cn efmafa fierpnyns' 
H a fii'nia eaa?: tnccdnfe en efla afjunae exntiflasry 
canfianxeiaties, es itiffioyfeaszjiara /as ninos.
y .  8 ! " ^
{2^  eicrtûs <^eias9ie pintmea se^ 3e/e fia lfir;jf .jue
hasta la 'Jfea 9* .iTaf herju)iea \ pero st 3e fis  ’xnrtu-
C\ (TV . XcS . O  ' / Vces cantianas. J  p.ira 0*7 tar p. euente a fauna, annp.
jea coït scneJfe-Zj.casa^ee(}oje\iaaj^ â- faâ.i afjt/n,x_j
e Q   ^ J H  ■ A
' acctatijj. na se.rereaiiVa Jamas aeanteeera pue fas eu
itas esten le.vafec fi JrfaOeun-astefs *^/füeslras,
§ .  r
\.-\/a sefes hertnitira aieucnten la p i it an ^ ifa u23a
‘ ^ r'. ,en.ru.t casas, u en atras panes en eistpla-, par aue ean^
ht inaeeneia. na salon ?i.rtinpuir la y' h-m 'Me.iffar^e
la fijuièietfieri r ,y  menas salon la aeasian ajartusia
3e txjenrfa. lyejla eau mnef.t jmcrneia,f)umiu/a 3elen
oeitan'a las c llaejhfer,wnon?afi)a sptf ofeafar lej^.jovo,
7 -Y d^e.
/■ c./
/ 3 .
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î l  ^  § .  J o .
>^J^ inguniX/)ummn jera himAmsaeKiàalnm b urhaiw^ :>i '
CJ U  carfcjamei.ntenaon, cmn^miinUo.y fuen fr/aX, pur jc 3drte- |
ncr con îo/3m iaj .CPam la^uafie/ltonbrcrm if las Cyllic/lAt p.' \
autî/jnt b s  nnfaj jc  fraicii Xrimja jjittufiAnnente, ootna cjjmv
f'io Pô.ru Qa3.no f>orejû oftàn pL/jctuo^.u P t f  acludr la urhan. '
P^a)'. f /lo  f.,fcni un crüQio ùjfiiat/a/Pc/aà c  lbejhvu  icr/na- 
4, r  '-f O  O  i
Y
tiat b-UiffvtQD Cim/ajà>tûhaYQa):a1oQh^^.rt lajQuùvQx ,
no pnx/iiran c.rto’\7tfuP ain/cm  .nu rûtnhiVtrJïtj. a.rm  U t unicAf .
/ '  f  . W /  '  y !
V Jcr.fflnAf l'onjjuicnrj tfutan no jabun Hsatla fn ,nu i'.uxr,m en .i |
x ' x f  § J I  I
j, à/tm a ncctrana Paie i/fcrt>arje en to)a b  Qu.'.v i
[■ tio eimleeii:onti/.vur, eiiahafirc/ei>tnrihf3e/x(Que.xn),u,.two M !
r  . - /  , t») H  4] 1 .Q a', nhviejun olmayranre. y  ^fUvv.(a,puetUe.iO nuu noenra oe.e.\ .tô^
'^.'' ■ . h n ia ,ÿ  o d e  unty/ap'eiomefite .vn l.v/rm ù.ljPerljbafixj>.
f  j  :   ^ '
I j !:.- £ j j/nm o f:  b e  <^  i!oejtraj rejiozçan e f tolent/Pe ifQa uno,
i Qirîair/(fen b  in/hveeion, *y b /o itf a oaïuf/e p. se b .‘Una su /a/en:
I ■' ! (_y (il r] r- c~ys—d t /  O
, ; . ' J i JU mef/m'to es j/enur, •> earfe ce ai!e>uvnuni!e hoeena taïuan .t
' ! • . 0  / ‘T  ' _  ô  C Àf ! . niemenia fooo lo aue âueda rysea ne.Yjano,<y ne p.n cje .^fcui.iit a
' ; • n  . . X  n  Y   ^ d  -
enwi.nmwno. ^  mumo en las tapones Jona apuelüj a p. tune nia.
inefinoet.vi .an OereuQ.ir.r/’l/earb .t/aura eor.r MfirP.''n tie.
. 0 5 . '
i' fj^  emuioeeon Cf c/ejhimJo meu j^eteso cn bniflezfy fu:
tu)pda)ee,vF/,xr en b  tnjtruecion ; 7 lle/fo b  3/en fontenfar los C /
X  /  u ) C) (-T) 0 ^ -4  n  /  » /  /  /
; c/t?a.r en /,tr e.meonÂu; euyeondo nuuho eva. e/ta pnn’e.'nej.t ennuo,
o  / .  , ■ • " • •  S O 1 '' . no e>eeeine en epejiecon.ni uv,ui.\ir.
'A
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\ilrlfn la urlamXï): f  
dX, pur je 3clole-./ Wùt
h tr  la j c ^ 'ila fjlr a n j
\fwcntt, rafna esJ/ra
jm riu a r la urlam
cJiaejtraj fiemia- 
1 r . , Cl C] 
j h ^ .. n laj reiiùinaJ.!
v.f j / y r / /  la ru n ic x f
fn ,fn.f rasas, ni ru rl\
rsr en ta)a la Qnraeu 
as eXiealDas, sina tar 
inui Q iarrsaQ rbsû '
'f, 9 ) rnjlianaH>.
/  lafrnt/)r raPa una^  
f  se inelina su ta fe tf 
enle ha r et/a Uvtjafpt 
;a j/,7 ejo^ Peseuiaar ci ■ 
'/juÆ j a /.hene moj 
â/u3e;>ias.
r ,v â  en la eu ftezyy juvi 
./en lûmentar las C-t 
0 Imtveefie.’a efniJoi
1  J 4 .
f f / t i  las e/rafPe/ fsjuiitie eaem las etoas^  
y  lasQe maties eeana lu  lalans sienijh’ se alter- 
naran f^’d j^ b  ^>aGX) ItfQ uâesia,y eia las~^
ean re la lynneuueiaei; pues h  expeuenaa Qv/ii/es-
e f • I c  0 ‘ /? tia p. uv m /hs apenas ùueren e/lar eern afenenm
—'  /  . L ^  /  L. , n
ima hem : 7  pne la pue na Ita.jan en este tiemfuT- ' 
fur/y kv'dn en tnne/u  larafPesjnes: y  deanjan 
me à la Oetnlllad, y  l'i/aulnl.hl 7e ta e)a}.
J :  J l .
és/aeun persna)/)as las.C- lla/llnu , l  e/las^P
ma.ntnas ijeneraies ‘V atras p- la eapeneneia las en-
senara Sitn las ii fà/enan, lulen  «y pe/ieeeiemin la 
c') . ,
eeueaetair, pius e/las planfan en et earaesvt tas senti-
IhfPe la-lmene 'V âneQan las saisrili).'/ f j/ts .J a s
(eeeienes, e l frata/a ee man as, *y semas exeirteias na
-fànnan e f  earacen t'I  e f  h  en. ni sm  lu  re.jlas para
07/7/- ehnltianam.
d J G .
Ç/sta.( tnaximas, 7  atras ipnafes se hiea/ea/an.^  
siempre; pen/Pi //// me,le 'nuensiile, y  f.neles ja st/iee  
la , f  su eePer.i si se les halffPe elle een eene. enpa.le, a 
fësaaraPe. 0 !v  lejjiam /'aee etuemirJn las C lla e f .tt 
tu ifvertirân ni leptrltenPeran en lema afte. a à  pn tos
/  ■ T t jstna en tonsArro. ■> ,rea ua.'u suaves: ,u/. A p tas eSuean-
O r ‘ z ' y ^  ,rcas eenexan a. se tas ensena 'y etmiae r. e.r.vi.y na f/.ae
- ■  ^ , i} O" - 7  ,' (1^tua.opanomy apmuan eeesfe m,'>Sa eoma nan ee eanrpir
jjfsea n  t fla)res)( tàmilias, a Juf'ereoraj.
15.
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c l  ^  i f  e  :
^ xU âft- oJi mumo no e/i?a.r Uf <^/'facJfnuj. lap. a /e/.j
ninas s ô / j  msena p ffm m ar c/cspnitu, y  et'•ararpn sepim "j)ias |
J  • eiXcs ^  a e 'na es saievn :p . a U j sina^. fui de servir Jcpan^ûvrmar su
c a /a j,^  ira ta r een Lù /entes en e/munda. :
û lj/itlllû  V  I
\ f j : s G ia t f ) d  itu jtim r h la s  '
i .  7 .  V ' ■ I
G f  eeraem ehri/hana. enacr iu tu /l en %xc/r/pîm ne Si
' . ^  U c=s' w  ^ - y., '
cn \pp  se ferma sine een tas yirtudes enriftianas'. y  taeas e/tas se A 
eaminan d  kaeer ereei' la prtneibal ?cMa)itf a fts  e/am ar Je f/uv.'
- § 4  -&/ * /-y. . "S'
Ç0a effnQ e ella ensetfancA es plantar^ asraijarfe ta/man/n
las ^nrtiides en efeerazen TttiV en ta,ntnas p
kermo.(urajui timen en s ijy  eamuniean . j d  a. se afPei.yneti j  X/as 
U s dttwn.’p  aman)e/is lasjeraet7pueju.t. ^
/ .  5 ;  _  ^ :
f/eaM irfiap  eietfas yirnQ cj /  sen cfcneia/es p'^^. n su /teji 
je e fj e)neaeien: y  atras pneQelen Iri/farpatiienîarntente^enl 
' muperes a)vertiremos Lu pnneipa/es Oe estas. !
0 2 2 0 3
lüeJ/vAJj. h  p^. a loals 
frora'pn jpjujf/iôj 
'‘pi jcpAngovernor M
t la s
2 / r 2  Jrcr/rjU/io Jt 
'uis: y tiiitf el/oj se en
A- /
p. es el amor
iuroipatOe ta/wanetA 
pÇr/M e/l hX  /n eÇi)a. 
’ih-u/ett irtA /ii/stae/aj 
\/een las '■Pir/uiessy U 
p i se ajidAne/i â  e//as
>e'iA//Jp d j. nsu/uj't 
hjifieufâymente'~'eii L
§ U -
/a ntzm sefacu l/r en U ni/ut^c^e J /i 
paeion dar sus pumteias à \j)iej eo/iaeieDde, a/nar- 
?ûfe, eiryeiQo/e.y espera/iX en e/. (L /de/thts )e  e/ue.- 
iiarles esbj pn/ne/w y  jukitaneia/es aelaïQe
Cf ipua/mente neeesa/io e/ue/la/Zer d  [/eni-iï/njU e:i\o
’ ifl /  . / , cl cl , J /es/ioeim : se. les ira extend/enea en pnpi/reiû pxrezev:.
3e manera p^ .Li san/a 'V/î)/9r ^Je/it-l/ritls la pue--
O  /» t ^  A’O r // - , «O .<.eau npenrjep/nd.vn a . tle.n/en a ix  :/ex. ,/ eaie/re
aitos se.pin ,te l/.i/h  eu e/)/I>io ./s e sen n.na.
A  A .
C / este ee/ie/indisi <vio)//u muy parfien/.uin^i' 
e /d e  e /J se r j/n d 'in s p ira n /ê /a .(  nna tîe/na eé 
kaeien a/.fen sr daerame/ilaie: asip^ le p^. 1rs expli ­
q u e  3e rfe inijlerie, reinepl la a)e/arien ?iar/a,y ?rle 
tas ionmniancs. ^  \
/ .  6 .
S e IXI ensriiarà piiien es H fana J .  ' renia nxi.. 
e i i r p f f  ainrn eenqarftru /ir amer:p raine--
r)/e)êU lies p !  p i la yVr/ir/m ran partiru //u /tô .
7 .  7 .
(L/si mùme se la.’ instivirâ en eJS!^Sn/e/?e Iru 
(jiiaQa se les insf’irva ta iniharien, yXlrrien a/jania  
3f siuneinhes al J f  .M  9/esr ^ ./ja n  foi)amertan.v 
en b  xri?J?r/a 3rverien cr nrr\Jrvitar sr lean, n i se rurn- 
Irn niiJepresqine ensrna la Jp!e estrn tniiy julanzaies. 
i)jJprévenir rsto nesr/rtiàn etm /ihes p/les ./van srh.ib- 
3.1/ r/i r/les
1^ 4tail
)7-
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I.
!
f ' :
§ a S . ^
■' .d fldern m L a)y t/a m a q tm ym ica irtjc -h n ^ tth /r  L v ifi
) a4 Cf u n a^ iiu 3q j.7eée mtiAr m la cnjnu7iyojpfjifia^im K  
I  . ; e//w wra/proxim o', y pfsojteim /ase^rcveuXâon losmpeeftvx
Ij luoare/XoM aj cotLrrifurmcr los okao/Qc cari)D ,yafnor fiitorn
I; • ■ y  y  /  O  iu * " "p. muhiam? jcman ocprcrtar.
' \  , Y v '  " ^
ÇSQnvt là / k. f/,ii'/hw piUfi/v/v'oup./Xo 3cpfcHhr /v))uc>i 
Qoj lur-liapéi amiftaXv /hvtlcu/arcf, ofotrea muohot mah.f 7 
enhr elfoj / / )cjf.h\\(Tttmh-j)a.r Jade niiia/ d  iener im ap?iio*)àrik 
O' OWT/ luùjo on e f  /ialo eon efa eonXicfa al ej muy 3ono.f.i-'. .
C'  C' H  C -"  C-F ;
. ( . J o . ,  :
C '/fbiQ vi m  muefia o/rervaem fa/ (bl/aatfas, f  Liy ^h)m 
euya pmetiea no es eomun ; pfjSo/oeasm e/jf,vj.m nitanp^. exantp 
ïa j no son pvijtm lcf: y  pue hop ofra/ pue son nexfon/a east en -ùjè 
ieroQ e to iSvr;p 9 to j f  e.rfajse)ehen am'mv, ineu/em-.y amiy.j.V'i 
comzjpr C f i  ‘
% J  J  •
Cnhr e/a/pue)eq/ro)iuv:v /ttNopfinap.Sifiufziun Jmjktno 
Cfopuel/a i-'lurwdpie/miemo JaJ4>a)/^^>irn),mwj3e a.eyjjuea p  
lajjo/ee oj /jlirnavmtum)o en U dteira. (on d/a entra (a p a tq i e/ , 
roi^n,qJ)ore(fi t/nenuispaz eon lo)ofppjomoj a /G affes d  toae'. |
f . j %  “  :
Çfâta es una ‘ViftD ne,Y./.ina en to)os (os aaies, en tê).if LveXiej. 
to)â fiempe y  eoynntura: una f s e  (if)e/r.uiiear eii (Qe.r les me
I *• j mmidf7e ia^ ')'i)iV, pues en te)ive//ofsetnva een l.if eriat:u,ven una hi
0  2  2  0  5
4.rC'/afi3eoen£r LinXiù 
pfp.^ ajvmeru 
'tQrâ m  Jâ/ mpectwûj
: ccui)a?,y amorJnnem.
)/J> 3ef mhr AtQi/m 
ira/rea nmrJiAf mafs. «y
/y à  A y///' un afe/lcristin
c ^p . CJ muy ejnojA-^.
C fbc.rh At, A L iy  *lvTv:
0 '~/ip. scjmetitatqrt'.YtiTiuv 
on nCiTjan/u cast- cn car 
'l.tr, mru/car, *y orfjyp.irn
■apaf A? suii^ m cnnt'/i fhanA 
•irn)amcj 3c r f  y ju cc^ i 
W d fi rutm fa p a ^ ju  c f  i 
'ucf apnQ./'/r à lo),v.
W,v/!î)c.f, cmcX.ir UrO aXf 
/'Khilwen fMv Lv me 
■,'n l,u cn.itiu'w en um inj
ni).0 leaf unies, p  les unes U rlesapalm ^^U  atrw 
lcnn een ! élan-, pi bs d m  les s/nY)(f,i/c/\ enpfnsr’\ive 
en un clLpiie eenh/we; ypfedt.iric)ô3esap/aX.p^<yen 
eer ielitSipleulfil), 7  para panur io)e ciuarpn lurlaySw 
niehe pue e/?c l.i %/zura ehifluvu...
f .  / a
C i e elvDcn lu llu stru . /4  n,puM\vr iVn l'pwiws 
elen en funim/vUnife ,uunte. p'. Iiay 10119//^//:/ uMuntL; 
un leinliemnflp.viÀv v hn?s?eje en slmn.v aium.u .1 à
‘■j “■ 'C o / • ^  -^-r-iode seaemuvitii, yq . teee le mtr.in cm inStfirenaa ep'i-
i)id,\ii. fsta ceiLftiiurien.es mui luma:pen ne a  h
/VI chnstianA : ayulu s i mue/ie p f  d'h. .
• § ,  J J .
ipèefe/h es/a es np/w/Men le mas inferur
34'aima tedas las ’)'ivaciJaJcf e inipetuesilDes pila eele- 
ra excita', es nYeâr txtencnnismalcs):imfmclmcia.ni
O  71 e s  ' / ,  ' oee cnfaeo. aunp. ef e,7',iy<}i es/c ncuae : es ne ecxatsseal-ar
- , *=77’ o  ’ . . Aninauna / ’.ua/ra ee sespn'c/e. ni eepuc.va: es peu.use cn /e-
3as sus aceiencs y  P’alahas een un aiir haus/e. ihclcsfe,
aùldeeen)cscer.elienle,'y Jnunilie.
A  } è .
î ) e  ef le ceneecnln las l/ae.f/jas een piMp/ancia <\ 
fesen liaiflelestnur en las nhiaslas em/ienJa./, la eelc- 
ya, las palahoj aanas, las acciénes3e enfàae, las ^ynpxi- 
b s  fntli?/as. las antip.itias, pfsatt impetpcei'enesfpue
&1
t
^ .
f!
0 2 2 0 6
.  \  '  ;
mnij.^ iuaifCfM m tmy jftijtuntef m e / a’/ '
M y : :.: , . 4 : . i
f  ' '^\t firo-^ u^/ri* nett’/anamctilf f/ hunùftief^ à^'fHi^ Li hih'
I  , nuMadcrr/nmu'nu>OcJ^ iV hf ^ n r Q a , f j ahirfuUm^f.
4 . ^^ n^j.uVri/hf^ uhir rn li/^ i^friw)‘%f /ii /iiow/iiid ?i’ p!f^ di
] rm f/ i i / { 'nhvfnA tfrttii; fwr mMttuxf 0<-\f
{ .Wriri/!/?t •^/râ?,y)r//wwX:'y,v/{À
f \  fiAf htr/mr à I
/ .  ..'J
■/a
! ' !  •■
i ' i  ,i:
r~
,/ Li JumÏÏd/ui. . ^
/ .  J % .
(L  / uh/-  f//i/fm //.L /'^ ) t'fW é i:^  n a h . f ^ / H
'  jn r jK fJ fjJ > ,iftim /a f7 id f h  Jtrn)m t?A /  .fuJl
fh ^ A  / h r  miUi'Ÿùr tim im ,e jM  rt^ in<^i j / À ' a t .  h  4 A i
• A  ^  y t  i" /  O  ‘^  '  !)a .t j r  A ini/Lvrj iû j :i //,; (a  m wcân m n ô ^ u jû  /•â j'cm .u m i’ir  j.% jl
7 t p jr h tiif .v  Aifnrhn /i* d ir  i^ d h r/iK tf /^ m n A ir  : /  jr .v i n u 'n h  .1 !
A A n in a  jfjan tifiC A  iu\An-A tW i n h  : ,f- L v  rm ^ 'J  \ ! ;
ItijA / rm  ^A /arhj en L  ^(je. /L /)c  /iM Yr!?j /u> m : tr :  y ?:' ><:. | ;
^ .iK e r  / w  i 'n i j u u ,  O l n 'h  a !.y  Âa ?/■ a O iffu m /T jr , iL v  m tu u  a  d A e t  i I
i0% ,^ au n en  Ia/eAtAs Ih frA /:^ ‘^ ( , f f  A r k iifd  fA m i/tA ted i j!
uteejflnA  Â  JH JcXi\ 'i
0 2 2 0 V
P-
^rrrr i/ia ^x ) n f
nifdc,<^ M fh r'U  k u -  
I'.f i th i/u liW iL fi^ ij ' 
'1:û! HnufA /.f rn/rn.t^
, , ffn u /.m h v  A I.
,///,;/ 0 < v  !rv n iA /tv )i 
}>y ) / / n u m /:  )  .YftA<
7/7,f// r jn m j.v iû  cciteA
n  /  ,■îV'A’, Ÿ  / y  lA '^f/vuAae 
/  c ' j  n  - - 
-y, ^  /y  w V ’’
„(f nà i/ounli' //.T^y 
rtWA / .  rjuJl
^ rd fu e  1a dlfTit 
^d. jctvi^ufnh'f- J'’f\ 
0
■u.jd
■fjrUf i/' f  Aft ffldfllA A.
/.I  ■ .h''Ad lv  fAfi)r/ i
i d  ‘ ‘
,vy; a :  f u f  d f 7 A f : j  «V //<
•r Â Ilf ftffi.v Âd^edt^ 
I fjiri/tA r c/Ia ')A>tÙ
i .  | 9 .
^ 1  J i f d t i d o  e s  dtra t n u y  f u r m f t A  à  f a s  f n i r j c s e s :
■ ^  y.' han% aj> rm )ff m  la n ifU ^  f f slla td e  m  rd u u le .
H i c j  h  j c / ' s  ? i k d i u e n a i '^ . e n  r a f / a r s i r f u l ' i r . s i t u ' i  / / / _ _ .
a jfy f^ ry  d  hal’fA r m  tifffipa , -V irpstlufiffa), <y sah p n v  
4. , i^  c- <- <-ykneia. r  q
J .  Z o .
/ ’
cJ a s  nm eu. pdf la cdfnuft jm  I d i j u A r ù c . ' y .
jlrtihvtt, '// !a rfisriiAff^ A sr Is A.'djtntnlTAfA am 
HiV". V .piJffX' /i.i/'ffi ,^ ra /n /ans Am\^ys/n a r s l a t .  !?,•■ 
H h V i f s  t t i  A f d i d i i A t n d '^ j i n a  s a n  n n t d ; A  , v i > l p .K 'n t i : \ . ) r , r f 'A  
y  j u f d t n ? ;  p i  I d  j .  A K f f j .  a ÿ / i f f A p l '/ i A f : o - A / ^ d v e ; A  X , j . t  
a j i f ? e : , v , j  d u / i r s ,  n e  x r  I c j  L v t  ? r  , Y / : h : t f  ; y f / .  h m i a n  
j j A  J i ' l d d h l n i u . x r . S i H A  s , m  i n . i l v / d  ? e s a ’t , v ! ? e f u f :  ? e . ' 
f / f i f  iiXf y^ ffaertraJ.
-  s .  2 1 .
û m d  e f  J t / f f t r i d  e s  t a »  n û v f t e ^ . î l ' f /  p P f  t s p i t v u
SantA  l u 'i h '  m a r l u v  t t i A t u u 'j , f y  t - a ^ t e s j d s e r  a /r .iX .Ja s  
pera)ûs / a v a :  rfnv.> jiitf.‘'% la /u ia : ,jffa  lnA.tt A L i
h 'p r . i i t v i  A ^ f ' t r t 'A f r  n m r f v  e m v r s :  d i h 's e A f l n X ’ i u v A . â
‘ O  T : ' ' ^  C )—  /
f iA A A  J !  p f X v n t . 'A  '. i j i f C  m i r f t u e n r A  t n u e h A  i  I s  p f f s j n n  j .  
I d  y u A n U :  / t i A t t i p e r t A  m i s t '/ i d  j u i r i A :  * y  j .  j f  h i e g A f t t A -  
l u .  f . f t t i s , < y i V n u  f 'A î ^ / i A f  s e  f ' s l u u t  i L / r t i s e f i A f  p L i f .
• m i { > i r / f e v ? A n  h r  j f A n ) , : f  i y A t i t a / a s ^ ' ^ e f  J i / e n a A .
d .  9 . 0 .  "
r üK
4 0
t s  m  e p i a d  t n u i  r . v t t u n  i n i c m m i p t r n / A ^ i A l i f a ' .  
y  c r i a  f i e  e s  h h a  i n e h ' i f f ) /  f t i u y  j f A r s t : i  s e  t t ' f ' r r k i i -
I, m enjiHanXdfaj â ealUr munm'atanu y aun
% U Jmltha, 0 afyumJ^ rKfûna niaydren^ D û et^uaf/?/ hal
'  ''y 9?
(S/ntÙaj las ytfùÙf/ %ée InilUren lut mnju laymryu j 
ma noymê)iU <=\uTt'nne^ /ylà/iir na)a p la manc/tc: n^o jr l/sjph 
Oat Xyeulfrlr lof nndût o/wsttif eemisie lo pnmjfal Jg la mtenamiR 
c.rt,\ 9lrf0 en liAM la fH,v /ùr/n jali/'e^ e ?eetAT,jyIhv/en
en xivpersihuir, hZilw, Mrlone.f. ,u'Ati;nnln\0elv a/n),t),v
< / > /  C-  ^ c .
i  " " "  / ,  2 4 .
^esjee/mmientc of je freile la ^uea^a las (^flaestra/ in
i , ' -  - ' -
I â u u v a n  f ' I ’m m  irn iltn u u  / jù e n 'ta j  of/e
*à.y pl\hm '!JZ' Hiedlos ju e le  diXi la  fu 
i id f ia  n h v l i  ù / J aj. y  p 'I/ L tj}< n ias ner'fo en litn )a n p n vu ra rà /.
, m w rii^^ a.e/iA s m A /tiw h tA j >u ii f v j .w t  w a s  j / i
S ''  ô ) -  •— '
Intyen en un . w .  ** C) A
^  i lr  % *
é y ,u  m t l u  prineiy>alrj O vinQ u' <f-J( h a tf^ c  e w n a n  y  
pan eso Ji Itan X ' )ejrn i,\tr la s  % */,;/. a/au n .u ^ (?d ,'n  frn rr ù
e)nea/nlu;yl'^enyayn'arh'/a n jfa p tn i)c n  J/aleren la  eruenan':;^o  
j,m : e f  m ie r  y  n:d, ia à  jus A lartrj: efiralo %  jiu î)a )  e*m !oj e u /ô s -  
la  eanoa), y  jeeo n v  a  /,vJ fjZ cf. / / r e j f l a j  <WiU. y  û h \u  iju a fc t ie 
O ran la s  c Alae/h:u esn I r f A  fA rh îlu J u j ejnZ 'end.u , an  uAs les. 
rc-zea j/'o r/u n o /y a n /A ' leye^AoAe em n eu d h l en a la n n  ilr r j  se^
V."' , A  L  ----’ *■ W- V '
jcm e e t a  ju n tfli ^  ^  Q
ifiwAo Uf^JlOn'j.n envuy>,'wnaj '■vayan â  •inj/Af/ .f alj
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j,///%&/ la p m ï 'n v j  
v ie  fir. jn o s e  
J  lie la r/uefian:^^ • 
\'A r y  k ’/uyfi 
1 'wa/Ai’k f  j/n i,i)a A
; la s U la e s trn s  in  
■iM s i  la nifhx traC
,t I'lnaiu'cr rati
!a pruX 'm ia rrimaM  
'iit'fA anJirorurara à  
\iws .(dll fojssjp se A
t
niIn v ite  enrenan y
I n a s jp d fH jn i fr
' / la ensrnaysal/a
■AD rm  h  n id ld f,
|y  y  ah'OJ ij iia fa  ie\
\reneia.fai< ‘0^<' la^ 
'.’I,/ / /  alann liha se y
\.V i a ^ isifar â  a lf
^ u caD a Itraya à  la r^a con elfa una. dM aestra : y  an­
tes jc fcD veH im  e f tt'a h v n f /) e fe  ? a râ  a a u J ù pei.r.i
.  ^  /  /'T\ - V  , /
'aaon eon jl?e
c /  L /  J ( .
Q f n t iJ o  V I ,
0 )c fw c th o ff l, y  r .m m û / 0  U  c h r u iia -  
' . .. ih Z fr  k ( n i i i k f .
y .  1
, 0 j)uperlan \n  a /in sla n ie  a. se leane, ‘ V lel?ar l.i se 
/  /   ^ V  n .  • c c ' i r r  f  /  
na< ee ejue estan aulnertas sira  easa una en -vo^a/ia :
jh s n s  sea eon ntigo. (onfinn.un eon e f  c ftsk iie ;je .i)C
y  se jjersnjnani. « ^ r / c  Hae/has D veuiran s i afjuna^
' otni/e e sfe '^  la eastiejani.
; « .  2 .
V fesyniesO e ^ rsD u , y an tesA eseifir fe e n ttr
leu eorlnhu s e pejA ran  lo X iia s: yAm ',ften)afo la
O  O -  ' / • O  OseijnnCa ei'ilaestra n ran  la  m m  an cr olnviniienta Sc
)as floras A ef ?ia  . ,
5 .
V a h D a s yA esayu/i.Q as m rasi n iisa .jn ^ a ra n  . 
^ e  fonum A D  ima ejlaeietn. o f  Lff^^Sierainem o 1res  
J a fvesà c A fJ P y  en hrcre lasaeiaf)cjÇ r,eM cra/i^^cj 
eo n )D . J k f  a  lie s-d’en leer /en)r.tft un hsr.n e.vno 7/  
ofieio eonltano, n e f  o ffm a n o  f t /  nixra p f  le /r  in
I'' ■ ne /
iertn  ena.
?3.
«  o f .•alain. y  oun enm cy.
\ d en ju a fP iO
na, e f  nn n lfltm h ^ ffeO eh  kacer, !a tnfPn m  
le  p a il arse, y  Is Pcmar ^ (se  fin ^ tit eennèen
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(Tjof Us l^ e s  afttes^e empe^lojlalfoftfiran afioftfi i can, man
mid' ùftmm a/cJT'^ y très faUes a U 0t^m . ^ lomimio h ami k  
Aia/)g Ajuôto aHiCf^ e/fêcnco,
'
' - n  '
la dradmjffla nocfw, jy m  U iwlionlrn JeM 
D/ijlejia. je  rr.^ii wut jfartf)/ranuia y  la, Letasua %  C V j j  
y  /em en e f  ura jiHuheje apwtum)a?. C k/ej?eaear/a/:re,/rî 
ra l'f examen *7e eaneicfieia Pef J/a en hr%v 'ljf. y  recA/enJa j  e,'i 
empjian /jeneraf.7% peeaJana y.reemteluira ran un A n y /  
fë  eanMeion. O^.eeyufJanflje Jim ia araeianj/?freye/je à ^ am
 ^ V .  y i  . . ‘ - j
ZA ^ laj iejttiw ivùhmn par la maàatia à a/punir araj 
ùnv, 7p l ia hv Je a vispenu. éat efafJiaj ifhJran an ofiiaiia Ae/e 
Je ara.ian met:}a ft y  las \.^ slhe.rfraj las eapliea/an ef/ne/laJaAc 
haee/ff, à far nuiya/tf je fej /reatt/mlayà mueita cffe- exeme/û)à 
Oraeim] p .^llen.JaJaf UjJ/kr^ en ejpeeiafen IvAa/n/npu, en M 
phnveCf,y Je.vruèfa f/ueJan/etirarje â iener ameien. * :
/ 4
<JJ o/filejaran, y ea/m/pvan ef^ mnei'Aaminpa Je ea?a m 
en taJoj lûj JituAeÀrn/ijfenAf Je c/K.ffiy Je LÂAJfyy en alv* 
ûtro^ p^arerp^ a à ia Cyllaestna eennlemrnle. (Lyf/iiej Je fa fi/ra •' 
ean/è.rànee i/an Je ftn/wnjJaJ afea/v, y pi un pare liM/ifa / pa/r. 
fufanfe, liaran efùrame/f% eaneieneia e/nleteaj/Jap'Jrel Pen/ fn 
& en Ûtrte/lanû y je eane/nira ean un aetoAe eanlrreian.
i.'
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T v r
f t f  iw t  a f w r , m a rs  ' 
P L  mùmiô karâti Lu
j/. la  c o jlu m lrr0 )e Â ,
k tfc .fJ r  iu a rl.m r .rr k  
trc A m A d  â  c l  i
I J ' .
p tr a  fa n  un  i’KA/e 
i ù f  frea ierfc à Jornii
1/ t v
j Vf J  a /ftn a f eras A eî 
|v y /7 un ju a r fo  J e J m  
'L u  r a n  f f  m / ( f : A a J c  
( u 'h û  C 'f e  e r e r r u i o  J c p  
! h /A a /m n /jo j. m  (A\'un/ d.
m m on.
rAs/ran/jû Je  rD a n;à 
) ,- L Z lJ fy e n .a fa u \^  
C  'fn ie j Je  fa  Jtara e
e
}p o fo  hetnpa a p .v r x  
■ vr.Q ’ p a r  e l 'Vem Ar.
/  eaninc/an.
l  S.
EDHacph/ie û ijtiu lra n  a  fo j  ninas eama JeAv 
cm fharje, no ja la jn fc n  las aeaanesyp .vlm ain ief en e t  
' J jte a m h u fa J e Â  ean^slm , en e f c/jen .ela iA aJ, y  nu/nera 
J c fô jp e fA ô J .jin e  m iy  e p e a a fn ff en e f  Jalat; y  efprapa-
h fa f  ( f  Q
.  /  .
iS c  eanpjarun junipre ean e f  e u n p /a f'J e ft (aniu- 
n f),D  Je.Q .ef/in.var. y  eau ,f.ie fî? a ra  la  V /la e jfr j, . / /  
JCA neeejan'a, h  /s D e fa  kaeerp'ha eanreewnJe l u  im -
l'er/em anlJe al.vtna nn u t.jîn o  a fancaren las eeutiaas, y
 ^ ' 'O - /■» /7 ^  ^repirheiuianes .r /in a r /.u ;p  :  efla japraeheara e.ni jm n a
eau/e/a] v f  / na se-fr.f kaaa Alaja. U  een fv;ari,y  jA<pc-
i  f, ■ y  , /  ^  /t . i -  l ' i  c \ .
e/uva c i ean/ejar: n i nune.i jc  e u  amena :a>a eau a. see /-
'  ^ r /  ^ran a  ejle sua p a /l. u .
S  f l o .  ■
ên  iZ k u  h fJ ia s  J e  eaipliaan leu  D vertlra  }a^ 
Ç fffaestra  s i  a  fauna ap ierrj/ra  eenjhiyr, y / i  la .juuieae 
J ù fe  eanlA era p J  n n a  à  n u u  'Veee/,pe/v na Je juien lu
S J l .  '
Ç jli'Jpuef /ta ? a s  kayan  eéttpraJ a ae.fun ^a y a n
ceniAnmJo n a n  a fea ra  à  rerar la  fem lene la . 'Ifa n  en
C) , o  - y 0  Oesta eaino en taeas la j eem .upraetieaap ia e a x u  ien/ran
en einuAeraeian la s l llaeatra/. y  la e J a V r  las Auean
J .u n ep etyn ite  / h a  tr-yoa.y Jeloefàluuf 'puea leseanj.xfiA '-
eu! eaine la/ ninae eanienpaea y  repe/Aa, a ji ta  m il en je  les
Je fe  )a r  en eâ)a j 'r q  paeo Je. la e /lu ritu a f e In te ip /fiJa .
’15.
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U  p r i m e r a ,  e o m u n i a n  k / J e ^ / t p / a r a r  U i y i L w t m  S  l a  n i  i t  a  
’ j f a f j m o f J i a s J ; ^  p  h a / j a  c e m p h i m . y e n e m / ^  I t  ù u t r u i r â  c t i / m ù -
t e r n  ê t - h  à a c a r i s t i A ,  y  a i  / . u n A ' a  Ô c à h û i r t o .  & u ) i a  J c / t j ' n n m ’a
C j n u m i m  h J ù t i n . v ü K i  L t  A u ù v d a  e ,m  a / a u  n  a /  i / n i r J c L ' / e À h i :  j *
' /  y 'O -  O  ^  O  n
v f J t i r a  û m  J i u f  n u J j r c j  r p o j ' .  . v r a  a t a  / v  c u u e t û j i a m  M o j :  y  y .  m / M x  e c  , v -
m u / p a r  u ? o j  h J a n m  J p e u ' j l i m , y  J e  c e i e l r r a m  e / t e  f i a  % / n S J o j i u
p m : C M  m j j  e m i è e n i e n t r  à  U  c M e x e r t r a ^ .  ;  .
s .  i S i  . "
\  ' \ J e t a x t h a y â n t A a j ^ e m u / j v w i e l p n m i f e o m m j â % e D a m f j ' .  .
. C H  l a /  J i e u  9 e â /  p r i n e i p e J c j  ^ i L r U n a /  J c i J / ' %  e n
. û ^ u n  a î r e f J i a  / .  p a l i t z e â  e o n i l e / f â  l a  c J i a f J U a .  i a ? a  u n a  p e X r x .  
i m  ? l a /  a n t e s  l a  l i c m e i a  p f  e a m u / e a i p y  j i  e n  e / l a /  a f y u n a  n a  j c p / i -  
t i X / e h e n U c A l a f j i r a U p r i v a y a J i ' l a C a i n t m u 'n .
£ l  J i a J i ' l a  i V n t t i n / m  h ! ' l a  m a h a n a  n r  / i a h û  j i u ' . j a ,  S e  e n i r e i ^ m  
■ .  .  •  /  ,  • n  /  -  \  y
im naun
^  .  ô m a  l a  r a ç p n  n a  a p a r e e e j  / e  d e s c u b r e  e n  l o ) a /  e n  l a  m i / m a  
.  A D ,  m  / ù p u A c / e p u i r  u n  a  r c y l a  p l r a  r c n  t P a /  p ^ p ^ . / e  l e / c i m Ç e e n r
en la û f â j a r i f f f t  Je cumphr l a / piveeploj iw T/'àvuv e a i n a  ee/cua/Laif.
' ~ / Z '  / c f  ,  , (1  /  A /  /
y  a / t  / e  e / U x r a  a  h a .  l / i e r p e n e n e i a , y  u t p r a e U e a  d e  l à  i X f l u i a  e n / e
H t : e r n n a  e a t p e / a r / e i  l a / j i c t e  a i t a /  e n  L x  p t a / A D .  y a  J i / t l n p u e n  e a -
m u n n i f  e f 'W e l a  J e . / x  Q ’I r n A .
à  Ia  ninA 
t cn / m ù- 
I j'h n iera  
c p ii iid :  J!
/  ( "I’/ / / r ’.7 .V  ,V~
t  n ioJdjue
.'D a me/:
'A p c iin 'u  
n o  / / p i n - -
O '• n itr/inu nvi
p .i/.v  h /
' O  1j iu  dejjrp-
7 m ism a
o'J rm ri/.'m
fr/hnun/ej. 
L c f h i .  a u r  
r . j ' / n i  / • < ’ -
- C d ilfiii. 0  /<;/ J ù tiil'u n n  U  C yJfjutiA  t\n::d leJum eM
i  ) ë .
/ *  O  O '  /  O  /  n  - !>' A
C n  C A A A  A i a  / e  h a  J e  l e / r p .  / /  h i j u i a h a  j ' .  m / J / . x  , v a  
e n  u n  l i l n 'û  J c n u u e t i . i  e / p f n r u a f , ^ p * l L t  I x r X  e h v  t m / s  
H e m p j .  i y c j h  l e i c u m  h a r a  u n a  X  l u  n v i t f  p .  j p a  —  
k e n  l e i K i n t t t i n  l i / , r f h i j  I r A l a J a n p y  L e r a  t n u i X t p d n a
p i / . j f  f e / i m p n n u  \ y  p s c f i  l e e n / n  l u t n < v m p i j e -
n ^ f \  ■ V- r  - /  V
f f u n n / .  J o /  ^ j J a n u n . p / . y  J u s J c / t n w  / e  l v r /  a  e v . w j e
h e  A  t n i / f  e n  / a n  ô  C h r i j l u n X
1 7 .
0OJ iiln v /J )l JenJc se lufJc leer/en  c l X c n ip i/
U  n A d J i r o u /  p e r  S 'l L F r / i n O d c J . i / c f ,  d û ^ n h a U ' c r p n i -  
t u a f c f  u n e  ‘n / t i a n o p ^ .  e / ( 7 1  C i v u r t . y  h  l u / t v i a  ? c l i
,'\j , r\ . i , ■ . / /  i-
c m k i n S  j c p u n  l \ f  t . 'c m p d j .
' . i .  1 1
c f c  / d i o l A r . v i  . i l d u t K v J / . i i c n  u p c d / l c n  i j u a m n u ^ ?  
p i  f a y n n c n i J ’C fi}  c j U j  a \ i o u v  j c  a U i \ j 1 .i i m i  . v f n s p u i i t l i s .
p .  1 7 .  '
i h c m p t i  C J. c n t / v  j n c  p i r / f c W . i m / f c n  » . . / / ( v < v / . ' w  
Q i i d m n i A  k u h t j c  s i ) j r t : n h J l A ,  p .  d f / u n  J d . c A s l c  I d . i d
C .Û
i >*r y • O  /  O  ' - O  O  O
u  c i d  p r i n t  i t v  M  m e /  / c  J d i a  , i  c d J d  c d i i c d n J d  
U H d  / c n U / t C i d  c k  V n v c i  f i o / .  c  J c  I d / d r , ’/  I t i 'n i u  / d -
p !  C l id. t i c /  . f . / i . v ' d i t  c / c t i t . u  d  c / ! c  f i n  c n  m i d /  f . t r j . d t . u
—»■ St Mwwwav*,.
/
d r j u n d  p c d u c f u  p l d l i c c i  à  l u  c A / c . t n d t r  c / i i  j ’n r . r c i . v i .
9' n o  7  '■• '  / / /  ' 'd /u  Cdf'dciCdC b  /cliciiaid i t  c. ,l'd .\'/j.
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27.
p i  p  u n a  i a  t m n e J e 'n t m i m a , < y  l a  t r t â M y a ,  y  j e  l e /
p r e j m t a i a  j u a n X  m u a n p  y t t a l D û f ' / t r ^ a  à  l a  c A l a -   ^
e / t r a ^  f r p e i / À i s  n > /e e r  e n  e f m e j .
Ù p i t l J û .  V J i ,  : ;  ,
J e  k 0 i W 'm  a i J t fm v ,   ^
fcerj
y I
Jjle/a nisemm.
>4
Z a  p r i e n c i T ,  j .  s e J c l e  l i a r e r p i  l a / m a i i a n a j  a  '  
p ^ e m e r  à  l a /  f u T i a /  à  c / S J / a r  e f  e à t l t e e t / m e f A t f X i p / Ù a ,  
f i i e m e n h  : p y  l i a e i e D o p  ' l  f i e f l i f a r  e / Q o f r n / a m i h u a ,  
f a  Jipan e n  afia ')>a*J^ oPa/unA.v, yp f a l à  la/ ^ .
hntaXù,y a.ya lû /aknAe ni/m/ria fta/c /f/ef:i)e:
‘ o  , / • /y en. e/ta /eejajtara eania nn ptane Je ara p. la
? e
f t a , y  d i r a  p i  l a  l a A e .
m ana
f .  2 .
n J A e  e / c a t e e ù m a
l e /
C d j l e / p H e j  j i  h a p a n  a J n r n P i J a  e f  e a L w r n a  / c  
^ a n  V a .  a p t e D a n J e  I n e m a r l . a  e f  c a f h e r l / f n . ‘> A / /
t a r i c a  J e d H e i l n  ô e / r a n i p h A / o A e / r f J l e f . f l p i f J / f i J m .
j y  l e / t o m e  e / f a  l e e e l a n J / n m r . v é j i  l a /  c r l f a   - - - - - -
iK e c &  A r p l i e a n a a .  ^ ^ y .  '
vraeNiwa t e / t n v
J ) .
G a r a  e m p c i a r â e n . f e n a r l a /  L v  l e t r . '^ A a l r a  t / f U A  
a J e ^ a r t a  a f  j f t D u  n u r e n / p  b ) a . f  à  f a  v c z  a p m i -
% Jt. y  à  fa.r / em p ie '^M tleer /e A D v /n ia  r.i d
0 2 2 1 ü
7r 2 f .
%
O'- 'V un/i dh-A^ t/as a n t tp ia s es ta je en fanwJi’cn
df''dJena0aen/a/ûfa//efialDaf. '.:\.r."
y , G lii'-'liarZJiVtiiSJa hmami là/dHae/ttaj Lu 
V''!' ' Se/eiMie} dtvDiUm}j.(,y reecuAi'aan /a f. han herhe 
• V '■, %  Itikm/, pifivrejii) y rmuenJar h f. sea ru\r/l
. Zdj ///w  en ,p ptrcLr.vdl //a/f % apreiDrà Lrr
' \ ' :mfnu\f J i i  ifiLm jnm: Lt tr ( c hi—^
' \  \  fjlLtea Jej', d'r.wSee ^  fale/, ? Lx atcii<n Jd  
: ' .. y  w  etr,lf. e ' V
■ * if. • c. /  /?/ p/ej'.xtl lien Irtr en'eajfelfatu\ ye tes e;ue
ijr.l >/ leer en latin bl,f. pimean itcjr e/afeieJe UH Jl
C17y e n .
Lati
/  . ,
J e  ley enjenara à  Ltentnr. f /e r  lay n u ie jti.u jh t 
f ia h a  en U  en/ei/any,^  ,f . y e ra n ia / itn p re j.ifp e r  L v  
w eleriv  prafh arej. .
^
‘  ^ y.iUnjum / 1,nijnn:!iW 'f)f U
en sih an ep je I s  tia r.lp ea n  r,petJ).u  drees la  l i / t e /v a
yV fspan a p ! lie e n /f v j/e  frD /telee p i  e i JPf
' O '  • '■ c ' 'ien ien  ee /nennv/'a tes O vrses p  preeee. n en el: y ta /n -
• • ' hen lean een repetheen la plhspla nuval ?e c l  Lira ten.
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' V '  ’ 0  (h m 0 t nifiei^y juvcnuDsjusUi AateheX'poMJ / / hy lia- 
:  . .  ■ V O . f m a t O r ' f m n m i a  n ù / a U f  j a a i ^ a y ,  V J â v r l n / ,  ’y a / l j n n a y /
: = 4 !  % ; }  ^  „
d d d p : :  Çahiaiilfi. Jc m m m a Li iM i  Jecumiay, pyele.f e/venivJ
àvutfuv, p  try/.v, y  eyto cn ley uftimaylienipvyJc fa eeneaeianpl 
; yer eva^.yeefDa JheiftnSymS.ie^nietiea ratjlrjneneù: -y 
jmifhca !aJ/nDeli tf Wi en ,ftty eauu. ’ ' •
'  . . . y  ;
' Qpaim lleanen â la e).i) JeDeee aneJ Intpv^ /àn d Am tree 
, • , menmia ef fùfieeijnuj nuvieif Aieftepie.rea enyenan^  .Ivn/enJ-
. /  y. Â /  J  A  y /;f ,7 y ,V fy / / y  , ■ >
' iZ iy  laiiuryye eitye/hfiin entpceeyDoplla/ maypnfeça/ert~
; JienJe alfay pnnrtpafey a Lan Je alumJer yen Lihr naeer eaf
I ~^v h t  '  *” J) • O  a Û t O;  ' '  zeta, ceyer^ binear; p  haftra yuy otas Âv/MAcayp . /pa Hase /re- ,
s . p i A m f .  ' f ( s  '
t  , ■ ' ' p  : . ' .  , ^ i J -  ‘ o O v  /? ‘I '. .  • Je /Aman/n jfeamn yiij ptTpi/ur^’/yhJ/xi.^ p en efte ye fitura
' -V 0 ) 0  O^ V  / /  '■ ^  V  f  ' - O
• jm n  ettteaeo ee j. elus tnum/ispivanvn ee ayee p  eeenenna ee jti
'. :  tepa: e/ntieyepremDva eti efmpiiiile emY.petif/eJî-aùjjjnw tarn-
. bim yi fueye ne/ujtieenlVrepADelaJkertylia...
: ' d  ■ '  .....................
. .  ’ Jay matenay e itufrumentey j l  yean ne/eyaneypi Lv lahcrcj jf\
ecinjtr,v\m '/fei a^i ee la etuenamia .
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IfJ hâ- . -
1)11/1/1/jà -
' r n jr n a m
J u /a n 'o n p .
7  / / / y . î ^ .
9 ya  t û t n a r
{fif/j a feu - 
,rr f j fI / l a . i
i/;& ,‘Li/e ?/-
.•(Id y/t/ùrà  
iid in ia  J e  j i i  
/htf.timi tam-
i  l . v  la h c w  se
J . f x
Jl hieicyen a^iuiay la/virs J j  irm/fue t/dj)(i?j/ra 
esta à fki'cr ~)cfi etucmum : y  ye ay/ntara en c///hv  Q* est- 
tj'D/isJe eh'neiv.
y .
'■ ' û/fio j,jfe r  ea-Lv h y  r/pay 7e u/â e^nttn, y  t.indiciL  
. yafet cf/tam es»')/ n/diay V U / L i n h s  /iiy /y  7e L /fi^s Ü p  
yu j n c ln jn s/y  /.m  mtcreyenileà Lu nmp/Hf, p /i .v i /c  .jûv/m .iv 
laseaydy hafta fn e7h \tJcfu bif:ay fvn /ipd f/y ,')'y /ïc '/lu /n aK i 
A tir ta r  n ipepu 'iid  enp>.pe'/y.
7  .: y.\iz
7/  J )a  aiid en une 7c /esJ iasJe jd s p ia ten)r.in 
£ian;en/y er/any/Jl M /e/.w n îa tP  7e Û ljdijieyay. r e / û/p/yer, y  
/m u\niecvU ./m v/7.rrJ J.1 c  /LiIcm à  iiLjnn é/Z/an.-::-y i p a n r i / y /
(c: la fjfid /er y o /i/v m  en U  reja ley/h)d unay en dui/jfine, einu 
en /afin rnley lu av/ j l  1er em m :,may H:rpdDi/Ti)d â  LispnyunliV  
?/ J e /tiin a  a l//y  haaan : efiay /ivi/efia/T/d À  le /y/L yJ en yu n le  
7 e /njîcira yaynD a : af n u  p /rjrn f.vï)d  yuy lal’oirs k .p 'h /7 a  
j i i a / y e 7 ,nn  w iu  n iytm /ew i y/panfca.
Oipê/u/.o y/y/.
:  f\
JO.
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C p w i/J v n i
Q )t kOimwunon % Ins ems 9e-L, 
,:, %  y  é  la ncchiujt.
S e  y J i'/p f ila n i à  L v yeis ,y  nu)iâ  Æny/A
t3///yy A y  A?7)/Af/y / y  
, ? '*• •: awhVu'/Ssc hnn brn'üil)/ tn J ùpliViff Dvto.
« ■. ■’ .*• ' 
_./_V
r :
ic / ’/ j j t Pa p r ’a  'iiih en / -  ù ^.
JÏ?A este se hard rn nU/j ara : y hu'ae jaÙrm, he/a- 
/</// la nune à ta K ^ f/atVtra, y  JCjaenaarm iwthianicnW. 
. . .  ■ Je Lilaràn, lelanfanvi yayearan la//anj.v,y em- 
‘ . e/iut',viJe d'fjtirje,yJhiimrj'C. •
; ; • . cJ  la/ Oehe en punU /eniaran e/ vs/e eiran a-^ ;
1 ‘  ,  . C 'I / i j a . e a n e / î D a  e j h r y  I c p / e h a p ï C F e n i X J e j p n S e e S i t ;
. " . ,  f  : : . ^ , a p i e j e J i a ^ i S n m n i i e n 7 e . f f w j 7 c % r , j r a e ' i a y { r à i i  J  
: i \ y y y  .  T u a y u n l v / o .  , .
•  G / & /  Hnere effpe^ ran lajunaj L v  ieeeiûnej La/ ^
■ V  . eh \u lA ù re ritu rA ,p i'!rA fl.v /a /'e n v . : .
; : • Ç _ ,lL v J ie c jim fiira n lk  Im -^  veriPtr, j t D .v  ha-
fW t iabat; sine ej p. p a itc ^  à  la C., l/aeytnt p .^ im a  e j"
. V  r> : : \  tan tevpe jU u'eeJu n u s  i p > p ‘l  ! a J o e / r i n a  è p ' J leet J  •
'  ,• ;. . . . fn ejie fien^ a 7e ialkrje L'eni eetnep i tnDi'a /ma
; a ;:, e n  efano ehnfhane, uett ehv l/lre^/rilhiafp i aifne/û 
Dneah)si, pi piefla e/te' ?e jeinanA_3*.
. .  ■ • .  A f j ) e j ? c  Lv e n e e ,  y  / n e ) i a  l a / n a n v i  L v  c  H a e p l r a j .
o  '  ' ■  h v  l e e e i a n e / :  j l D i r a  e n  ^ ' o ; ^ / f a  ! a p f ? e  J e e f r i n a  j l e / t à  
,  j e n a l a ? A :  j e  t t e a n a e e r a n  Lv l â l v i v , y J e . f e a n f A i a n ^ .
. C - / ia/Jeee .;w,v;///; J.D .u.jta.iaj, tenianvijuj
.o . enhx'teninJJ y ptputef: y a lajJes irdn af tm\n';jiàn 
'■ V V", h ùtaeien & cerne ,vnvaJ/ctte.
'5'2,
;V. 'aff ^ vfcnvi a Li SafaJe /ahr; y  Ivw t.v eslDiar.m
- • : Ju/ ludôncjr,p la /chas jcceupanvi en t/u lalo-er y  en e/euhr.
J ' Oy- ' ' -V O .. c  / la.f he/0 ,1/  tralajar.vi, y U !eeier,0e j/nuim le,ra eru
i JAna erlfS^iDefJta etne /é huliejeeene/iu)epi l,i ntanana^ >: 
7' \ T-: : ' y en este seijajtairl/ne)ia era. ’
ô i k t a  i T a D e  l , ü \ v J i r r a  e t r a  m n , i  n n u p a i t . 0 ) , i n i l p i  , j l  
.  0 , i j  l e  e e n i f i i e h e D a n  h e n J l v e / a . r J e f  r a / f r e l n n e  J e  (  A v y / * / .
' r ; fe ,pei/re a lv  niaj aXean/aJa.t n'putran l.u leeele
' ; ■ ' jiej a Lvprineplanfas, ejlhenen se/i.t/aJv. j j e  eenj’.ira0),y/>tu
. ' m leer eii apieuAt lilraf p Unnftrnyan e.vhe la fiunnaJr It
’ : ' lil'fla, leu eeifiliTsa./enrj fnmliajr/Je <l~H (de,mnurhi,y anv/e-
'.^ 'l'/ ,.'l' anefvite.r: 7  .yîij.vm leu c f/ae/h.v jue femen es/a leee/mp^ an-
' • fojeeyper mere en.'irfenhnh.rine plapreveeliarj/Je tAia: >) ,uinn ■
peZlinJe tm It he leZelnt ee/uvtn: -y Oar ra^ i/r 7ei/ji .re /e l>repnihn.
'  - } ;  .  ■ ^  C  /  l a s  n i i e h e a i . t i i  /,i.r l e r a e i i e . f  â  l a /  I l a , ' / h a /  7  / n e / a r . t -  j
'  / a n  s t t j  l i k ' t r . t .  ^ l l e i r n ) a i 'a n , y J e . f e j f u a r a n .  \
' r ,1 ■ ' /  /  * • /  f  ~  ^ /
. ■ C/ itu .rei/ t/a tt a( c 'tv  a re^r et ra/,vre, y . r m a r  eJ'ceu'urj,
yJejpuuteDtlui .f t! / tm m j  tie,lej, ' _
■ ‘ y /  • C .^ . , .
. .  . C 7  Lv jtc/e (enar.tn.y ,v/ee faj fie/ey nte,'.'.i Ji.ij/a te.f tnj
! j u a r t c j  p i  l a / n u e v e  l e n t a r i n  f a / l a l u v e . c y l a / j  l e  n e e e s t f i i i  e u u . 'i a
\  „  , ,  ;  r a n  l a  e e e h l n a .  7  l a /  l e e n c n c j :  7  h a t  a n  f a /  e a n i , x / .  y  p t c r n i e i . n i  / . *  j
' < n  yf i. : ; : eipi. recaprjce). , ■ ' [
'  - - l 7 0 e  e / l a j w a  à  l a /  n u e r e  e e t i J r a n  e n  S a e r t n t f e r c e  u j L ’ j
O  • *^/ ' /  c7) n  ' O  ' - /
rafe aeeraeu’ti, naran ef eramen ,rûvie/me/jJe/tan , ,','/7ptenee/e \
la/eptfDa c^/lae/ha,Lvrnielene/piirre,jer/rLa- |
- - -  O h e e e n e .D e  pi,u n a J e  la/ <^ ll.}crfni( /I l a . r  c a n  e u  u f a n  h e n  \
■ J i e e l i t V ^ y t e l J e i . p i i f e j t e  Para la K^ llae/n-ii n i d p j r  nia\n -el . p e t p ' j \
: pi0 .1/  la/ eatna.r e,'»te/atifaay antiaua ee/futtihe: lat)ara la lett\
r c /
l î T
C) /
.1/ e/tudiar.m
y  en '(jnihn
m,vm leens ctu
\ l / i  n in iÎA fn u \’
Q i
r Sûvpet.
•'/;/// L it /eeenr .-I (3\u'/iparan depiM
' y  f 
t / ta m  de L i-y
'uont, y  eft'Af Jg’ 
/eeem pl'an-
/ f f  d  .
/'/Y//.; ya/ieffi ‘
j e Â  t i r p id in i
ylflsprfjaua' 
ilAf JikvidllfJ,
k  JuviA Ia/ n u
l e e e s / f e n  e / l u / i n  
p t z v / h J n v t  l e  -
’m i tc m  Nftp
‘ c ')  • '  '  O  /  n , e t riyteneeiA
niâs/jfnn bien
\û f  e f A/pcf ne/ 
f 1 ' i4Ai d v n  Ifi cen-
r .
f *
a m n■ / m m ,  y  j e  t t h m ' / i n  f / a u  e t  a e / j t A K f U j i n  b e n n i t u - ,  
■punA t î w e  h a J t / m  '  p ^ t n i  0 ) a  .
' ' n / e f i e .  '■ " •••.••.•:; ;;•■•..., .s. -A \v. , .% r \ -
' " èn ef ryff^ fU} ^  affemm Uj eraj a u f p / n i e D i  mu
. lunap lu  niana/ia/yJtû/pt/>i/e0â'ppapi la taQepl j l  
%c*m/ni U jiëjfa: yp/r la 'n/e/ie r,7 h,tha Lveienc/ pu 
** blvre/ p l el ipe. PuJiipermite pd  efekh/ e/paeteJe 
■ la tu'/Tîf, <y p r l/j eafafùr. le /j^ . art/jLira la Crltae/üà 
><7/pnl?en:tapi'ne fiin/adv;pen' mtanee e/eel/.' \
Q é ? a /  f l j u e l f u p m e h e a j  J ù p O D ,  a i u i j l  l ù j c P i t f .  :
'  p e r e  m i i / l u / J e  e f U r p r a t h e D a /  e n h r  h / J t / f u  7 e s ? e  h /  
p i i n e i p l o j  %  l a  S p l c / l d  f e h e r a n  lu  \ ^ / l a i f l r a . f  a t l J D e  .
. 7e jiic jep 'raetijn/n eaufante/d!^! l / j  eJneaDa/p/pe,/ . 
p/rnuin um\p^f fnny juhsfannaf ? l^a erijn^elniJ’laaa. 
eem/ p i  earempl/f/an tip h aue â femp’/yai la/ lalere/,
' ê Aiuifijlèlfa rf-a, û/npaem: lenJreirla emnJ.n /afn- 
Qrfje een ef nain hr OeZflej / )e e^/tvZJiVpDnOl'ejn, 
(f. if/?lr/ep / i J e r i  en p l  fa/la • •%.
"  • ■ ' ^enutuje/ <yJ)/a/ fe/hv/j en jln rfa y  tra- 
h/Je ni lereiene/; né // etnitira la let/mr c/phituai, ^  
%ina/ l'xereiàSÀpieOd), ni e/trpa//Je )a J/etinachù-
. • /  * ^ * u
•  t i a n .1 ;  y  h  n u / n i e  / e p r a / h s a t  a  e n  l e / d i a /  e e  a / u e t e :  
e n  l e /  f . / e  l e /  J l / p n i / a n l  t . w h e n  l a  a / i / f e n / l a  a i  e e t v  
f i f i t n a /  4 n 'a j  p ’ I  i a  m a n a n a , y  À  d n / p e n u  à  j l J O  
r^à e n  l / j  ? m n n j e /  y J i a j J e  f u / t a J ' .
a af/fî 
a/utira
0 2 2 2 1
' 7 ^ ’ «?•
• 4\,v. • Si, unes 7  êtres itnJran pasco à la hiurtaey tiviunin ajiif- 
llcj fntieteninSyry ptetjos, auc Itiraiu la mac/frn e/tfil'aiinift\did
. utf her.u<y tiesnhe mepnreM: bn\WJnif<} spre. j .  nunca . r ,
/  to e ^ /  ' ‘ ■ <S . .. 4/ emmm.py alrimen: y  y. tu/haya ni emtuncaj m atjaeai.i, ^
■ ' 7 ' V . ' 4  ' • • ' '
" ' n  '■; ■; y; ' .0 s  saha)es hmra ia hamasux bfa âvi Lu7)uraDaj,y asea-
■ ran i/Jas /i.vpfc;aj 7t/ ?ip.v1.inSf las eama.t mu,dûs ft' SDe m a/u n
. al/.Je rpûeen jum,x limlirca, iSeji.i fsun.i diAiiutiVieia pnvûi f i  \
■ ' /  /  O  •. ,  1 ,1  h m i educxseu. •  \  . .  .  . .  i  ,
: . -  C ÿm é]X . ' -  : .^ c \'  v
: • Q r  les eplùv de hermtiftjae, y  rûndaé ,
: j[imihuimfjymidnm Luihuwnu. , ; , :
y : - ' - ! : ' : '  - - - f  ,
9  ùdnuv Je jlsn mw  ias 7)ucan)ns unas a otras fomema efaru'i ■ 
afp'fmmo,>y la/une m.v oi OvQrJrr.r linnian/Dccutnhy, à .jus 
jtp.vipr.ietirand/y Sh lo ijfPcfii h.u;r y  m.uïl.n ,ns.u
ùws. A* O  .
' ■ - ' - ' 0  (Idiaestra jnioi,u\\ p i ,vuuin,x ôpor mesu à las uuyons
idâirD.i una aù)f 7  jf üicatnurJt Li Juoan?.i uo.ju/iüi ,1 pu a :  
enstuaila â '^crtinre,y dnnuj aiw luuta ,i impi la eSad cvupt'ftiuc- 
on ,pupuDa ItaoerlôpiMini/ina: 0/ ,}! (ur.ir.jo nosna p i m.vr, 
un m esp ijn o  jcpnnon o.iniu'sp.iitinilaii'j.
Qu,in)r uuaJuMnJa o/lt nuil/Jeun m al lio,'w,ô junu'
/,-,t pùja/.\v siJur .pur,' la .f,;hran li.0,'in.i.fpl,‘,vu.<: y  l.iran ,-n
f-y.' 4%^
I  — - n » » »
7  t/ffu in m  aju£~ 
emJenionto.y d  
. j f tm n n i  jc ja /l t  
i?,tf m 0a lya 'fova .
kd/tM fJA f, 7  tUOd- 
I k f  m anon  
utannapireifd p 'i
.fomcntd o f  am  Cl' 
\D cenUthyt à cjiu 
r  y  manOdr cn Jilt
u jv  à  /a t n idycm  
ucpuiui d  fJn  9i>
5  cm pctcnlc
' / r  Om ucnt p .tn a se c
' h ja v j i ju c fw  
rarno: <\ haran en
. I . - ' /  ,  b n v c i i e i a  i \  C t n f k i r a w f J c  ! j . i L , J h c J t r , i  fè J >  h  d . e t p n p t o
*^ h ' "a / • /  o n  * 7 - • <.y
'  .  ■ J c  i i / i d  e n f c n n e r a ,  y  h c n n i t a  la c c o i l y  c / n e u 'i e n  e e  una ^
D u c a D a ,  c e m e  a p h c a r  Lv inJichuv, O a r  ût c a f i c s  t i j .  ;
■ ‘ Cjj7'j la cpkcj cn j\ ncipnu'jndlJfLp0vi 
se hsJcleran ttaccr, 7 les niaii)ai\ux las %^'ilaelh'as, tVine 
pemarje k ,  ^ <
; ■ f y  L> •
C 4 y pjcidn rcjaLxt.tc jin iia'neîaec/a Cyl0fhii 
fnayer: y  J'irunyun inchve Jarsepdprestauc, m tdfnhûr 
' las np,v ni nJa su tiso.
LelpinUC 5
Qc iiSJias itc dsuae, losjicarcs 
• '■  • tVte Sipnrmitrn d  h v  D n ù vtJv  • ' .
(is *'j[minei>s 7  J /a s  tcstilos ne /rakifardn . n t lu - 
^  ' •* s  ^  cT^
I r d  I  ceci eues sin o  las CsyH ntnalfJ.Jeran re asnefe frees
' les Jucrtj pn .i 10 ', sien h  srnhinj ne L yJia f'stne:
c/?ù7ela pmnfeann/nanJe l.f Dneenra yy al/juneanr
J ut y  rave eirninstaneia y! leJ/spense l,\ cilhJis.i-en le
^ue,fevx p,vj fvanea p!et'per/n:e/e peste eansa d Lu see
• Linlandf^p!'le ,jf vese Ova asu/trp!,f. I,r-ji;)jn let se
■ alares,'y nwehe /netuu las (kjeenjies.is, l>l este es un alu
4 '  / . / /  '  ' • O
sc mui repreheiisiL'tepy sers cvnpxto.
3€.
3;? i .
o
_____
**'"      ' i'm,i,i'n,i„N,,
' 0 v  liu'JtV J s i '  lu  lin  m ilrn  j/n  fo j invpuK Je l u  n in .u :  *y 
: O  . '  <7 • 0  /  f  '■ 7  ,  /
■ se  n ifn jiina  n idnem  ndipe/^ m  en A u y . se mecpyle d /,fw id  .n a  een
f r a r i d  d l  ? i \ w  P  1/ .  5 . ,  ■
: , ; û n id  nn,t 7c f u  eh m  ,j(s e  han Je eniJar en la  D uejrien  
èJ h  s a f tt)  Je/euetpr, y  j £  e /h  es m m  een ilenfetite e /rx ere ieh  j  
/ertifieei : in m  lev 7 tû / 7e eunetâ j  U  hnetiei etfJm Je je  ejp.ieiardn,
y  ' .V e  ■ /  . ‘y  In trjn  d .jne/l'.f e.w e/e/a f ,j. no  sean 'VtelenJoj.
, , ùjn tiJô  X I , .
C D c /c s jn r m iû s y  C iW ie jo j , , . !
" ■ ,• X  i  '■$ . \ A  • j
Ceme es n a lu iâ f p  e f  p ren ne exelta  efesp lritu  a l n a l.tp ,'y  ,
e f  e /iu fd u ir le  lie n r .i.y  sâ fi/p ee , n sfia ee  n iem v  efee/,v ,n  le s  nine.t
e  / ' 1 *-•) ' , - t'-'C ]  /(J. en Au aenlltV. '-J,.reste, se 7m .m p ren n es a  la s esne.ineas ne sen  ;
p l  l à t  D e l a n t . v n f ^ y  h  f e n s  s i n e  t a m l u n i  p i  l . u  I n t / n a s  a e e i e n e s  j
p e n  t i e u l a r e j  , p  h a / j a t t .  '
S.r:
0 Ava e/fe pDuara la  U lasjh 'd eiertas efisis prennes see
jun seau aneeelr.u.sicnJe ef uftnmpremic ef y seJe ram le:^  y 
af ep leJas dspurn. Istes pirmios seran iStamp.v, Jn.j. /u,'?unn
■ eirn  en les ast entes, <y etras eesas â este tener: Je .fis ilxestia ten-
n  ' • ‘ ' / T) /  O  / 1  ^  'era prcvenefon ,y  se eenipraran ecl eaueat ee la ensenanfa. '
■' / .  3 .
(ù i • !' a l  I  O  , . ,1rJes prennes ee Anal,j. el.ue a. sean se earan esn eeuirsnia.p..
e '/ • i f  "-r'-T-' 1 /  r .4] „ . •a. sean apnet.uies p\ /n . aneeles een pre.peneia pteteen el mente.
0 2 2 2 4
\  I a j  n i n a / :  y  
e
h j u n a  A U A  e o n -
U  Dura,■‘h t!  
te ef cxftneLô j.
n  / • '■ *e je  cjpanaraft,
rA v n t te s  n in e j, 
\e,iDsts n/sefe 
A/nas aeeimej
</ iX ^ t'e s tm  je  
J e ' r a td /ic r y y  
f, jujilufJisrin- 
Ky fLtutra ren-
u e tid ti^ .
m eeenamt/i.p- 
n (f metite.
i . U o  : ■
' ,Jn eajtijâs sin les juedes noJsueJc hafer hiem P«- 
‘ • 'eaeien sen lUiAjsatte muy esenàaiJe effa, è y a se tmttpi 
■ Ia fiatura/ezA àe. laspenas, ejya p\ iesJc/ites, êydpn taf 
•. Y' petvenas ijjuiemse thipetien. flk-la j  eJtmvppetyifDi- 
; \ Jas ids cJiaeJhas, 0las eastùjas à  Mi JaJas esn este eetio- 
■ ctm ^ se^ejnvJe utiltJa); p *7si lesp/rfta ,*ypi esttsiefittents. 
■\ sen inpuestes sinJtnJlsan ?e nelàlfcjieijuieiù. .
: , /.x o:;;
'  • '  ' .  Castiyai'si/mptr, easrij!'si/iJisttKeiei0£penaspycAt-
; Halmanifstafief im y eJfenci sen evieiesen ins Crises-
t • y» \  y# ' ✓'Ntras j. auitiin aleastipe su A ittue, j. v  emneneat ' y  erne 
air ÔIeiJpDa, y pttA etiir ,i hsJctnas.
2 - ‘ 9  .
Ji este se ein ram tenienX jnrsenle letpjimrÆ
Dvtetfr 0 7  (ft ffe, a es una trala aenetaf, a teJ* te , /  n  , V . . . .  y  - /
. eentpt'enenee. „ ^.ie nrjiets a Au mues ten las Aun.jes,,
.sine ttt/bnirles ivn JtnJaJe retri.pütjh/es y  DueaDlu
ICpiLi 0  f  tip  /r^ nt! las letllas ,f.ef ptesenle
en ef d'.viaelie.  ^ ^
.  ^  %*■' cfhf ltan Je efiJar Lit ias c.Hae/h'as j.tas nep/r- 
hensuvtes, Drencnnas, y àmena^ is JtalïJc/nr.rJet à les
eastijes: p. ejles se fan % impener re,jidinn*lne imnie-
0 - ‘ / ‘V /  ' -» e e ^ ' O '-  ■ f
etate a/ selne: asip,': j. la entpaea Anyx ticmpe p. eens
eer ,f. le mereee. eeme p l  /. la dylfaettra ipeaietie eati p i
et/jD efjf?0e impanet.
3%
0 2:)  V  ' »
. ' .. !.. ...
> * ' •  ■ '  c f i n n p t t  h a t i J f  tcnrr p t r j e n t e  ! a j  c ^ / i U f j f r o j  a .  l â f J e / i t e s ,  y  rtil ,■•i . 0  ! -■•• • " o  /•• • /  • ' % I
peu • de las mnas iw naeen de prave mal ma ni de un am me tj. pre i 
ffiDila liAeerel ma/. 0en p/ehu Je lasjsojianej pnnjne-ian à Irafar, | 
y %  fit Je(u'/i2i)9e la naturaiera : yJ/areso jeJôvrn ceuTjheon j-
jtù w iJ D , ' ■ y  O  I
Des eastipof nunea liaifje ser% la cfaj0taeftie/lesp cmife- 
: m Je ,h)ue/fey tf, 0ùul/run.s/naJe aaue//v a.seuienten.y f /J te e n
fu n , 0ale.f jen prsi‘.vl.T0elptsea. y?e la eeihiJa,penerltt en .u/enle
i mp‘tw-,j)p.tiwlas7e lu?efnas, :lfnp’.f/ie//as iVlM Je f'uni/lD.yetfvs , 
la/es pjuf^ue fa ILJfaeJlm ap/innûs.ypue/u.ve.r, ‘
"  y . j o .  "  î  ■
' ' ' , ' . - u. y
ÇjZtJmn niuc/apm'.vieùm las.0!deshiijefino aumentar i l •
0  % /as fa/tas : ni p  A ,v/es Jepee& metia/es les p. ne sen: ni
. intùmJarles een c / Jhifurne p!'filt.u peauen,u; p 'Isi plntarfes spn. . 
tape j  sen les eastijes; y manijesuvlcs y. ne es la tinuna, tu  e/ enfa-. ^
Je Q" la ,^ /Lxepa juien rastipn sine e/inier p lu  tlene, y p'sienlee.u ^
i ; ;
G/e la eeemJeJ jJe/fiQ ô ùmo y
Il v i Uc  c c i i u i G  ;
7 : ' : 0 0 j .  ■ y : "  : '
/?  / 7 ')C ) C \ C ^•' '(entemn en niesa reeenea penienA? en eaea nn.t
<V ,<T O  f)- <^7 '■ O  ■ f ,  :/  eeee .vuejnu.uyatiidtende ,n e.te.i nies.t nna c Un' )
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